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NICOLAO GARCIA HISPANO,
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SIMOQVE VIRO, D.ZACH^O ABHQR- 
rich, I. V.D.flftiftris &C lnfignisEcclcfixad D.Gereonem 
Colonia: Canonico, Scholaftico, & Prxlato digniffimo, Se- 
reniflimi &: Reucrcndiffimi Ferdinandi D.G. Elc£ti &c con­
firmati Archiepifcopi &C Electoris Colonienfi &c. Officiali 
ludici Ordinario > Domino fuo plurimum obfemandiffimb;
Tsi maicium dodorumhominunu, Rem- 
rende, Clanfiime , ConJultifiim.Domwe; 
in di fier nendis aliorumfinptis Qf monm en­
tis posteritati confeeradis fallax nonunquam 
& incertum fit > quando ea qua ab initio pro 
^claris habitu fuere,atq* adeo vendibilia ac 
piaufiblita liantur 0 quafi tamen vulgo
ingrata integra vix Jeculo cuifi/iurp 'v&pzdfdo­
nis expleuijfe,ad extremum magno operarum 
ac fumptuum difiendio, animaduerfum fitpiusfit: vtfic dum te pu­
tas Anchifen totumtenere, nil teneas pratervmbram > qm tenues 
qjanefeit inauras : V eruntamen quam bene hadenusres ceciderit 
iis qui H i fi anorum C ommentarios;fisis typis nondum G er mani & no­
tos prodiderunt, apertius efiquam vt vlteriori egeat demonfiratio- 
ne. Ilabent enim hoc pr& cMeris fingulare authoresHifiani, quod 
reliquos omnes acumine &grauitate longe excedant* Quam oh cau- 
Jam hadenus id mihi vnice cui& fuit, vt Hifianos commentatores 
tam T heologos, quam Jureconfultos , ex intima Ib er ia, maximis 
quandoque meis impenfis huc adductos,prdo fiibiicerem. Cumque 
Hifianicum ingenij acumen5 & iudici) dexteritatem in Garcia no- 
flro elucere dodifiimomm virorum iudicio comprobatumfit, ipseque 
T radatus de Beneficiisfi fatis ofiendat ,vt eim vtilitas commenda­
tione haud indigeo#, Germaniam nofiram, patriam diledifiimam? 
tanto Authore diutius carere nolui: ac de eo in publicum mittendo 
firmn tandem cogitationemfufieph
t i
CAt erum eundem T* radiatum , Reuerend&($ Clarifiima Domi« 
tiationituA pra aliis dedicare ac offerre conflituj: tum quod ex tanto 
thefiuro,ac veluti penu refertifiima,varias totius rei beneficiaria rf_ 
folutiones,in eo,quo dudumfungeris officio Judicis ordinarij, quo 
nuper in totius Cleri Agrippinenfis Oraculum ( ceuScsuolamJure- 
conjultum, Cicero olim appellauit, eofi nomine tibi cum omnibus bo­
nis congratulor) merito tuo ajfumptus es,munere,facillime deptome- 
re poteris, tum etiam vt hac ratione animi meigrati fignum aliquod 
erga Reuerendam Dom. T*uam exhiberem. oAccipe igitur hilari 
fronte rogo, has Hijpanuga&as, fimulfi, vt me meafi tibi commen­
datu habeas, obfecro,Deus Opt.dMax. Reuerend.tf Clarijf. Dom. 
T uam nobis diutius Jeruet incolumem. Colon. Xgrip. ex officina 
mea Typographica, simo M..DC.X IV. i6- die menfis Septemb.
Admodum Rcuercndae & ClarifHmx Dom.tuie 
Obfequentiflimus Cliens & feruitor, ~
Antonivs Hiera t. / 
Ciuis Bibliopol.Colon.
/, S ■ | '■ V: fi, " M
tAT&xaz
APPROBATIO.
Omvm primum ampiiffimi Tradatus de 
Beneficiis, AuthoreLicentiam Nicolao 
Garcia,Ecclefix Abulenfis Canonico,Itl- 
ris vcriufque cruditifiimo Profefiore (ex 
commiffionellluftriffimi ac Excellentifli- 
mi domini mei D. Thomxa Borgia Cx- 
farauguftanx Ecclcfix Archiepifcopi) e-1 
nolui fedulo,accuratcque perlegi : in quo 
Romanorum Pontificum decreta , Rotx Romanae dodiffimX 
decifiones,& oracula fida reperiuntur : nec non grauiffimorum 
Dodonam Ecclefiafticam dodrinam ampledcntium opiniones 
recenfet, ac quid cx ipfis fit tenendum firmo greffia profequitur, 
& legentibus manifeftatrquapropter cum nihil in eo afacrq Ro- 
manxEccleiix decretis,aut bonis moribus alienum repetiatur: 
quxftioncfquehucufque ab aliis minime agitatas e latebris exci­
tat,in artem redigit,luculenter amplificat,ac diffinit,egregiis Ca­
nonicarum Inftitutionum thefibus fuperabundat: ideo opus 
tanto ingenio,Sc induftria elaboratum,numeris omnibus abfo- 
lutum Reipublicx Chriftianx,prxiertim Ecclefiafticis perfonis 







1> ANDREJ FERNANDEZ DE
Cordova Episcopo Pacen.
)P$° ^ fmt mi^l> Pr'xfitj, lllttftrifime, diu cogitandum, cui opus de Be- 
jJjKejiciisprimitiassfudiomm meorum dicarem , cumUatim tu ipfe cc- 
I yLcurrcrescui multis nominibus debebatur, tum cb magnum an,0fe guq 
mmeJm?€r benigne pro fcqu eris , magndque Bwejicia mthi coli at a i te 
I m€° 0Verua#dijhnj<>, cumfemper patrocinium expertu* fum
l um eyam Quia *d opus ijtud conficiendum non parum adiumerti mihi 
** 5 ^U£Eoma d*diei a te viro eruditifimo cum effes Rots
bommEeipuUi “/W^nS'^1 tutque dectfiones docl’fi,m«(quas vtmihitufiifim 
excerpdJtn fguentePeo' ederefiero) ac qMtxtuu libris, & Criptis proprie zit*>
Wg2w,/L;j TdlZfZ2ZZdtciui,Me F*ceM“*,e
I&Af» lj fi S , '&M,iet>nlre ttMmeptme opus uocde Benefietis 'gedf
tiqmgim»>& nobdiCima Cordo A / /'"™J't Per#t.eu* comperta, cum fi ex tm-
lentiSini Pr incine Jn ,, l^tJlumf‘lrmtiti,ex qua tot Magnates, Heroes, & excel-
notifiimi, mZZfZsZV P^ue inanes, ac tot,orbi
tuaiilluflrifiima de Gmdalca? , ^ ^ ’ tot^ue ’fima domus tnter quas eft
6- Zerf(bUrMremcumlZ \T° ‘fi **"*'**’Mi^emifJm
*Xraft 11 n - ‘tens $ virtute conumxeris. En tattur, JlhtHrifsime Pr^Tul
Z nTZnd , ^m*lhtVttier0 nW )'«» nominenuMUpatum, JZfd





T R 'M' F ATI o:
V AMQVAM de Beneficiis , quorum materia anipiiilirnd e fi, 
pluvefquc tradatus , & maximam iuris Canonici partem comple­
bitur, multi (inc edici trabatus,nempe lodidux de Beheiic.Rebuf- 
fi praxis benefic.Duar. defacris Ecclefi^ minifteriis, Corrafipanv 
phrafis Sacerdotiorum, lo.Nicol. Gimon. Enchiridion Beneficio-; 
rum j Rofin. de Beneficiis,fcu de re pontificia lib.3. P.Greg.de Be- 
neficiisjfcu inftitutiones Beneficialcs. Quintanaducnnas Ecclefia- 
fticon,& Lelij Zechide Benef & pcnfio.Ecdefi& fint etiam aiij tradatus acceflorij,vc 
de referaatio.pcrmutatione,refignatione,5c incompatibiiitate Beneficiorum> 8c de v~ 
nio.&c.quos omnes vitra ordinarios,&: alios vidi Sc legi,non tamen ideo tradatus no­
der inutilis erit, fed adhuc valde vtilem ne dicam neceffatium exiftimoA: candidus ad 
lapiens Ledor judicabit, nam vitra quod in illis maceria ifta,nec plene, nec exadetra- 
dacur,nec multum ad praximpradernm hodiernam conducunt,funt iam in hac mate- 
riamultainnou.ua ex S.Coricil.Triden. nouiscondimciumbus & cancellaria: regulis^ 
dilo curixA cofuctudine3qux illi non attmgunvjnec deguftarunc, neque materia ifta 
videtur polle exade, &c latis inrelligi ab iis qui non funt in curia, & Rota, ciufque dil.df 
52 dccifionibus ver fati,vt qui de Beneficiis hadenusfcripferunt. Ego quidem tempore 
quo Romae fuit,licet pauco,nempe lolo trieniojhuic ftiidio auidc 6c ledulo me addixi, 
&£ podea accurate piofccutus fum voiucndo rcuoluendo Rqt£e deohones 3 &£ rdo— 
lutiones, tamimprefias,quam manufcriptas,ac declarationesS.Congrco-ationis Con- 
cilijjibrofque ad hoc conducentes, vnde in mentem mihi vemt nunc ctadacnm /cri- 
bere in vtilitarem Rcipublicx, fi forte cipodem meo exiguo talento,&C tenui faculta­
te prodefie, quem magno labore, &: dudio Deo adiuuante confeci ad ipfius h morem, 
gloria,(acracfflimae^uc Virginis Maria?, atque in duodecim partes ordine, ni fallor, 
no incongruo diuifiiquarum qualibet habet fua Capita, vbi pluresparticulares traba 
tus huius materia continentur. Sed quia in hoc tradatu allego,&adduco multas de­
clarationes S.Congregationis,ac deciliones, 6c refoiutiones Kotx, oportet de carum 
vi,5d authoritate ledorem certiorem facere,ac breuiter admonere. Et quod attinet ad 
declarationes S.Congregationis,ecrtu eft eas non elle declarationesdodrinales, ficuc 
lacas a Doa oribus Se uiriiperitis,vt aliqui Theologi perperam dicunt,fcd elle declara­
tiones e niciuas, en ecii,uas>v legis |ia|Dentes ? &r vt iegCS recipiendas, vt pote la- 
tas ex commi Uone rapx u. a Ver '-«litibus interpretandi, & refpondendi fa- 
cultatem a Principe,vt apparet ex Bulla SixtiV.qux crt j„, BuiiarM 7 jn ov,j,_
ne,vbi habetur facultas dibas S.Cogregationis: quae etiam p’o n ituraMaft Votf ^hcz 
quxft.regul.i.tom.q.i i.art.r.qui avt.z.feq. ita docet, facit rex.in §. tefpoiifa prudentium 
inftic.de iure naturali.Et eadem S.Congreg. cuidam A bbatiftx Mallanen. fic refpoditv 
Eadem ratio habenda eft de his qm fcribuntur d Cardinalibus S.Congreg, ConciLfrid.no- 
mine iffius Cogr. ac fi d Papafcrifta effient, & alias fic cenfui t.Uecreta,& ItteraCcrr.Co- 
cilif [emotis litibus funt exeeutioni demandandam^^ fuper his fententiajtec decretu aliquod 
eft faciendum. Et ita luper declarationibus S. Congregationis Papa ftatirh dat Breue, 
Auditor Camera* monitorium in earum exeeurionem, &: Rota eas abfque vlla con- 
trouerfia^ dilputatione ampledvtur,fufcipit,& obfer uat,vt praxis ollcdit, & pofthxc 
me citato tradit Salasdf Icgib.difp.ii.feLl.ii.&lquod Cardinales in ed quod determinat 
Iure cofanguinitatis,habent eandem authoriratem ac fummus Pdtifex,dicit Salazar de 
Mendoza quamuis declaratio fit fada ad inftantiam alicuius, fcu in cafu particu- 
lariitamen facit rus quo ad omnes,&c in vniuerfum,ad 1.vir.C.dc legibus,caf .in caufis de 
reiudic.& Mp.l 19 di/?.cumaliis addudisi.par.cap.^.num.ziS. Man.Rodr.d.art.z.adfin. 
quidquid aliqui Theologi dicant. Nec requiritur publicatio feu promulgatio, aut in­
timatio huiufmodi declarationum, vt etiam aliqui Theologi male volunt, nam vt re- 
<Ste inquit Man.Rodriguez ibi, licet leges vt obligent fit necdfariu quod publicentur, 
vt tamen declarationes legum iam publicatarum, &c receptarum obligent,non eft ne- 
ceffarium quod publicentur,fufficit enim quod ipfae leges fintpromuIgatx,&:receptx 
ad hoc vt earum declarationes a Principe, vel ab habente poteftatcm ab ipfo Principe 
datx obligent eodem modo quo ipfx leges obligant: quamuis eum impugnet Salas de 
legib.dift.z.fecb.^.& dift>.io.feSf^.num.6%.(f dtjp.M.feSf.iaium$>, fa dubitet d.dift 
ii.^.ryy^-^quicquid velit Lorea i.i.difp.iSJn dubio afpcndTce ad finem- Decifiones au­
tem Rotx non faciunt ius(nili tranfeant in ftiium)quicquid velit D. Matta de tribuna­
libus vrbis^ap.^ Sed habentur pro dccifionibus magiftralibus, vt poft Cardin. in cap+
t 4
9 RJE FJT10.
fafloralis defdemjlrum- dicunt Pauinus in pr Audio extrauagan. verfi. Vecifones Rota,
V antius de nullhatibusjh.de nullitate ex defeffu proceJfus,nu.\ Li.Gatiad.dchf ij ,dc pr£„ 
bcnd.nn.iylLa.ncc\\otusde attentatis,cap.Lo.linntatione i.n.i. &£ alij > tamen > vcinnujc 
Vantius ibi,decifiones Dominorum de Rota magni ponderis funt. Rotxque authoti-. 
tas maxima eft , praecipue in hac materia bcneficiali, & eius opinio propter ipfius au- 
thoricatcm exadamque &: maturam refolutioncm,& etiam propter numerum Dodo- 
rura in ea militantium comunis reputatur,vt per Lud. Gomezium Epifcopvm Samen. 
inprohemio regularum cancellari*,q.t.verf^pto ifta parte 6c D. Marram vbi jufra n.ij% 
& Ceuallos/z? communib.contra comm,inpr/zf.num.^.drt6.c\ui etiam ait cum additione 
Decij inl.iure [anguinis,jf.de reg.iuris,cpuoddecifio Rota! eft maiorisauthoritatisquam 
communis opinio Dodorum:& fequitur Gratian.difcept.forenfca.io^,n.}6.Kcccdunt 
quze de grauicate & laudibus huius facri Auditori), & integerrimi tribunalis, poft alios 
traduc Sarnen.ibi,Mandof ii comifio.i^.cemmiffione attentatorum verb. auditorio. Mat­
ta d.cap-5.& Granatius ad Veftrium in praxi. lib. z. cap. 17. qui ait, Ab his auditoribus ob 
fummam eorum lurijperitiaminfigne indicium,publicam authoritate, incredibileque gra- 
tiitatem quod in controuerfiis deciditur janquam ex oraculo diffum in omne <smum creditur, 
vt in rebus indicatis eorum fcnteHti*,quas decifiones Rota vocamus, demonflrant, quorum 
quanta fit authoritas nemo nefeius ejl, vnde non iniuria dici potest, quod tanta ejl Audito­
rum Rota opinio,quanta Pythagora apud Pythagoricos fuit,vt nullus no falis ejfe putet dice­
re, fic Rota defimutt,&c.hxc Grauatius.Et ti,vt inquit Madof. vbi fup. inter dodos feri- 
ptores non reperitur aliquis qui ad facra Roras decreta non fecus ac fitibundus ad lim­
pidi flimum fontem non currat a qua doctorum feripta alioquin fterilia , frugifera, ac 
fruduofa redduntur, nil mirum fi ego feriptorum minimus plures decifiones, &refo!u- 
tionesRotas adducam,quibus dodrinam meam cofmncm, cradatum meum ampli» 
ficem,& exornem,Se locupletem,licet aliquando a Rotas fententia difcedam iure, feu 
ratione cogente, vt pote nullius addidus lurare in verba magiftri, placuitque multas 
earum integras ponere,licet no tozx faciant ad id de quo ibi agitur, cum vt eartl inten­
tum fadumque,& ius melius percipiatur, tum vt Ledorfruatur earum folida &c exada 
dodrina, tum etiam quia feruiunt ad dida alias, vbi eas allegamus ce mittendo ad lo­
cum vbi ponuntur,& cui non placuerit,feu per tempus non licuerit decifiones politas 
legere,& in eis immorari,poterit abfque vlla detentione,& difficultate eas prastermit' 
tere, flue pertranfire, cu diuerfls caraderibus fine potitas ac defignatas,nec miretur Le- 
dor quod earum allegationes aliquas non funt fideles, &c certas, id enim prascipue pro- 
uenit ex errore, A: incuria fcribcnrium,&: tranfferibentium,variantur etiam allegatio» 
nes ex diuerfitate editionum,quod etiam di dum fit pro noftris allegationibus,quamrt> 
fidelitatem veritatemque , tam quo ad dodrinam, quam quo ad loca curaui quantum 
potui. Omnia autem in hoc tradacu contenta, & a me feripta libenter fubicci S.Sedis 




TRACTAT V S D E
Beneficiis Primi Tomi,
PRIMA P ^ R S,
Denominc> diffinitione &: diuifione Benefici), 
continet fex capita.
CApit.i.De nomine Beneficij & origine»Cap. i. QuidJit Bene fictum, i.i. De Beneficiis manualibus & CapclUniis, & ptA- 
ftimoniis.
Cap 4. De hofpitaUbm.an Jint Beneficia.
Cap.4-.De praceptoriiefiu commendis.
Cap, 5. De penjion e , an Jit beneficium , ubi pinta de
Pcnfione.
§. I. De diffinitione penjion 
$.2. Qj*i* pojfit penfionem imponere 
turcaufit.
§.3. Iit qua portione > feu quantitate pwfiofit r*fb- 
uanda.
§.4. Quomodo in caufis penfionum Jit proceden­
dum.
Cap.G. De diutfione Beneficij t nempe quoluplex fit, & 
an appellatione benefici} omnia comprehen­
dantur.
SECVNDA PARS,




C4/7.3. De immunitate & exemptione dgabellie, exa-
thontbus & tributis,
Cap. 4- Defiubtettionc quo ad ordines rationi benefietp 
Cap.*}. Dttitulo ad ordines*
£.1« De altis dubiis.
TERTIA PA R Si
Dc obligationibus^ oneribus Be­
nefici),continet quatuor cap.
Cap, 1. De obligatione reeitandn
Cap.i. De r tfidentia 1
$.1. Dc refidentta dignitatum Canonicorum , 
PortiOnariorum.
$.1. De altis dubiis.
Cap.$. De profyffionefidei.
Cap. 4. De obligatione Jufcipiendi ordinisi
QVARTA PARS,
modis prouidendi 8c diiponcncti
dc BcncficilS , c4^u«
continet quinque cap*
Cap.i. De colUtioneAeftione^prsfintatione-.
Cap.i. De modis quibus acquiritur ius in reinbekitd 
ficto.
Cap.z.De modis qubus acquiritur ius ad rem in bea 
neficio.
Cap.4. Dc commendat 
Cap.5. De adiutortai
QVINtA P^Rtii




$,1. De r eferuatione,ob vacationem M atrUi&st**1
fit in corpore iuris.
§.2. De refieruatione feu ajfctt. per appofitionm ma­
nus papa. i/
Derefcrttatiombus reguljgnm cancelloriat 
§,4. De regula x.
£j' P* regula 3. *
$.6. Dereguta £ '*
$.7. Dengula 5»
§.8. De regula 60
Deregulaj- . , , . , .
§.io.De regula rnenfium, d" de %ia m quibus 
differt a rcg.antiquis.&c.
§.ii, De explicatione regula ,<Q notabilibus,qm exe- 
ius verbis ffeu circa ea deducuntur.
§.11. De alternatiua, circa quam multa dttbia exami­
nantur. i
5.13. D; regula 10.
Cap.i. De concilio.
Cap.$.De legato.
§.1. De facultate tfuntq.
Cap.4f.De ordinario.
§iL De promjione pmbenda Poenitentiaru , leBura, 
DoBoralis & magiflralis.
§.z. De promjione beneficiorum inferiorum.
§.3. De aliquibus dubiis de ordinario collatore.
Cap.$. Depoffeffore turis conferendi,
Gap. 6. De fequefiro.
Cap. 7. Z)e Capitulo /ede vacant e.y 
Cap8.De Vicano EpiJcopL 
Cap.9. De patronis.
§,1. De ahis notabilibus.
SEXTA PARS,
De executoribus litcrarum 6c gratia­
rum Beneficialium,con­
tinet j.cap.
Gap. 1. De executoribus mandatorum de prouidendo. 
Cap. 2.. De executoribus liter arum & gratiarum de 
Beneficus vae an.
$.1. An d.executor espojfint atterifubdelegare,& an
(int meri, vel mixti, d* quamdiu duret co-
J n ■rurn potejtaS.
§. 2. Quid debeant verificare d.executores.
§•3. ingratia in forma dignum expiret morte Pd- 
s p£ concedentis re integra.
Cap.yD e executoribus liter arum informa breuis de 
capienda poffeffione*'





continet partes et CA- ■
) r t Y L A s * OVE UTIA.
* £ £ P T IMA p oirs>
Quibus debeant Beneficia conferti, 
feu de qualitatibus requifitis ad 
Beneficia, continet 
r^cap*
CApa.De clericatu & ordine.
i.i. De aliquibus difficultatibus dubiis*
tap.i. De kgitmitats'. ■ 





Cap.S. De moribus & vita.
Cap.9.De naturalitate.
Cap. 1 o.Dc BeneficiisJiculanbus facularibus, xt*
gulartbus regularibus conferendis.
Cap. 11 .Quod nonfit irregularis.
Cap.ti.De corpo re vitiatis.
Cap. 13. Quod non fit excommunicatus.
§>i. Defrufhbus Beneficicrum ex communicati. 
Cap.i4f.Qmd non fitfufpenfusffeu interdtttus.
Cap.i$. De Beneficiis debitis certis perfonis,feu certo 
generi perfonarum,
Cap.16.An Beneficia fint conferenda digniori,anfatis 
fit digno conferre.
OCTAVA PARS,
De requifitis prouifionis Benefici) 
continet quatuor capitula.
Cap.1. Quodfiat gratis Ubere, & fine pallo,modo, vel 
conditione ac fine diminutione.
Cap.z. Quod pure fiat collatio non conditionalitef, nec 
alternatmeynec copulatiue,
Cap.$.Qubd nonfitfurreptitia prouifio.
Cap.4f.An requiratur quod collatio fiat publice > fiu 
. palam,& non clandefline3& de probatione 
illius.
NOVA PARS,
Deforma in prouifione feruanda, 
continet quatuor capitula,
Cap.i.De forma in communi,(V,an eanojeruatapro­
uifio fit nulla etiam mforo conficienti4,
Cap. 2. De formaferuanda in prouifione parrochia- 
lium.
§.1. De aliis dubiis.
Cap.5. De forma feruanda inprouifiom Beneficiorum 
fimplicium.
Cap. 4. Deforma ediclifeu vacationis in wfiitmionc 
feruanda.
DECIMA PmES,
De tempore, quo & intra quod de­
bet prouideri de beneficiis, & de 
deuolutione,continet quatuor ca-* 
pitula.
Cap. 1. Quando debeat prouideri de beneficiis ', 
cap.z. De tempore intra quod debu de Benefici id 
prouideri.
Cap>5. De deuolutione4
Cap^.De tempore intra quod debet fieri infiitutio, & 
f<>nfirmatto,& collatio neceffana-
VNDECIMA PARS.
De modis vacandi,&: admittendi Be­
neficia continet io. capit.
Cap.i. Ds y ac at ion is modis in communi.
Cap.i. De vacatione per obitum.
Cap.y De renuntiatione.
§.i. Qm pojfint renuntiare beneficio.
5-2. Quod renuntiatio debet tjjs libera, fi pura.
£Suod renuntiatio curn amhoritatefnptrioris 
fieri debet^fic.
§.4. De fublican.rtfignationibus.
Cap. 4. De permutatione Beneficiorum.
Cap.y De vacatione per ajjecutionem ait er itu.
5.1, Ds declaratione pratorum fi rtquifitis ad ku-
iufinodt vacationem.
§.z. De incompatibilitate duorum Beneficiorum 
fub eodem tctto,
§.3. De incompatibilitate ,feu compatibilitate be­
neficiorum fimphaum.
f .4. De diffcnfationc fuper pluralitate beneficio­
rum.
Cap.6. De vacatione ob promotionem ad Epijcopatum
Cap.7. De vacatione ob promotionem ad Abbatiam.
Cap.E. De vacatione 'ob contrattum matrimonii.
Cup.y. Ds v.cattnep„ mgrcJ[mn rll,glon^ y
Cttp.ic.Dc vacationep,rmbuui.ntm.
cu De P«MU & fchifiMiicu.
i.x.
fi fido mtis.
5-5- Ds *mUrm benefici) &
dvodecima et vltima
F ARS.
Dcmodis quibus cxtinguitur, vel alte­
ratur Bencficium>continet 5.cap.
Cap.i. Defitpprejfione fi cxtinttione.
Cap.i. Dcvntone.
$.i. Quispoffit vnionem facerejfi ex qua confit.
$.1. Qua forma (fi filernnitas requiratur mvnio-
ne.
■Quomodo probetur vnio , fi quando dicatur
r- „ n jr/2taelpciHrn>Crdetiuireuocatione.
Lap.3. De dtjmembratione.
Cap,De'Htuifiorie Beneficij.
Cap.$. De er titione Beneficij\ fen Ecclefi* malim
(latum.
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C A P. I.
De nomine beneficij & origine»
SVMMARIA.
EnhEici vm in genere quidfit, num. 
1.2..^“ 3.
De vana acceptione verbiybeneficium, 
renujfiue,
In ture Pontificio, & materia Canoni- 




Beneficium ab aliquibus , Sacerdotium dicitur,fid non 
efl relinquendum verbum beneficium vfitatunp, 
num.y.
Beneficium dicitur etiam prabenda,^ quomodo accipi­
tur prttbcnda,n.$.& 9. ' \
De origine beneficiorum remiJfiue,n.io.
'■ En eficivm in genere efl 
beneuola a<5tio f tribuens 
gaudium capientibus, >/ m 
1 ea. z» quibus caufis fieuduitu 
amittatur, ex Seneca, ltb.de 
| benefi.i. tradunt Selua de be- 
nefi.i.part.quafi.i. & Qutn- 
J tanaduennas Ecclefia(licon,
. -r / lt'l'c*pa.& D.Card.fiufch.
2 «riAi/.-.B.Et quamuis ,fh ditfinitio timpugne- 
tur i LudGometio mtUr*refirw. km.,. non o- 
portet in hoc immorari, quia parum refert prazfcr- 
tim ad Ptaxim. Seu beneficium eft benefadmn in a- 
J Imm collatum,f fine ^M£orraf.,„ ParaphrtfiS*- 
ctrdotwrum.fiH ,rag.de hmf.?xr. i.e.i j,kJ. R,LpB
\A Xll A A \ v n bmePm^^-& 3- Coufonant 
Michacldcl Villar <« nviS. delPatronado deCala-
‘‘tyHd.^.pxrt.^.i.numXA.zoimfltt.nwr.z.pJ,, c,,,,
& loan.Quintin.Hcduus m repet.c.de rnllth de pn-
hen.0.»*»• j-qui ait,quod beneficium cil id quod pet
attioncm quandambeneuolam & fponuneam da-
tur alteri,& prxftatur vtiliter.
4dumtVniarTi0neVClbibcncfidu'ntvidcn- 
aum elt Quintanaduennas d.c.i.
In iute veto Pontificio,&in materia Canonica
f & Ecclefiaftica appellatione beneficij intelligimr j 
beneficium Eccletiauticum,de quo eft nofter tradfa- 
ulSiCardian Clem.x.de iudtcm&.r.S.not.Ripam rubr, 
de refcr.n.y Probus ad Monachum m c.nullus detem- 
ponb.ordtnan.in d>.n.i.Rcbuf.d.t.l.num.%,cfi 9.Franci. 
Marcus decif.y^.n 4 par.i.&Manuel RodngucK^q* 
regularium toma.qu.y.arta.&c Azotfipra ditt.qmfi. 
i.dcvt inqiti t Corra,d.cap. 1 .infi. beneficij t nomine 6 
pet Antononiafiam quandam, vulgo beneficia Ec­
clefiaftica tantum intelliguntur. idem loan.Quin- 
ti n.fupra mm.\.
Et quamuis aliqui beneficium Ecclefiafticum Sa­
cerdotium dicere malint t vt Corraf.m d.Paraphra- n 
fh&TiraqueLintracht. cejfiante caufid 1 .par.num.46. 
Sc ita etiam appelletur,m per Calepinum verb.Sacer- 
dotintn, &yocabulanum Ecclefiajhcum,tamen verba 
viicata rcccpt&que apud lurifperitos & Canonum 
authores non (unt mutanda,^ licet ben eficium Sa­
cerdotale ita dici polfet, vt m c.pen.nepralati vices 
fias,non tamen alia beneficia y tk Sacerdotium pro 
prefby teratu,vel officio ipfo,feu dignitate Sacerdo­
tis futuitur, Rebuf.tn d.praxt mprocemiOyDuar.deJa- 
cris EccUfia rnimfienu, h.z.c.^.P. Pechtm in reg. bene fi­
ctum li.6.n.i.Do£lor Sahagum de Villafiintlepraeceptor 
meus mcfiti.deJequeflratione poJf.n.xo.Calep, ejrVoca- 
bt*LEcclefiaft.fip.&Antom.\k Azoifipra nu.4.Dici­
tur vero beneficium efiam praebenda, f Nam prae. 8 
benda non folum accipitur proprdbenda Canoni- 
cali,nempe Canonicami connexa,quae dicitur pro­
prie 5c ftridte praebendi > & eft lp i rima lis ratione 
Canonicatus c.ddeblo de prab.&c pro praebenda mere 
temporali,nempe quae datur pro labore, fcu officio 
temporali,vt aduocato,medico,fcu magiftro,v^.z» 
c.cumM.de confiit.nu.xi fir ibi Eelin.ex num.i$. De- 
citu 9 9. & Ripa 170. Cardtn.tnClemen.fin.de praben* 
fib nurna\. & ibi Imola confio 18.n.S. Corraf.d.l.par.c. 
z.nu.^.Mar.An.Cucbm m infiitutiombus,cano>partiis 
lib.i.t.6.de pr<eben.§. 1. Alexander Moneta de .opttency 
c.z.d num.iyCT alij.Ccd etiam b rgc Pro omni benefi­
cio,fcu iufe percipiendi f piouentus inEptkfia ra- ^ 
tione offici), Fehnan c.pofiulafii de refcnpt.mtm.^ y
conci.Ripa.verfi.i.rnodo,(j tuckus vbtfip.cfi ita vide­
tur fimi in rubrica, de praben. & d ignit, qua verba po­
nuntur tanquam genus, (fi fipecies.Et tradit pofi hac vi- 
Jus,Hier.GonJale\adreg.dernerfibglof 5.5,.t, Sumi­
tur etiam prqbeda pro beneficio cai.onicali, ft u pro 
canonicam <5: prqbeda limuidicut etiam canonita- 
tus pars pro toto,vt in cap.tua y*..de verb.figCr m ea,
> A
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& c.fift.§.inpubendis, vbi id notant Dom.& Franc. 
n.i.deconfm G.g?in c.i.ne fide vacantem 6.&in mul­
tis alii* mnbus,prscipue Rubr. & de conceff.prxb. 6.in 
Concil.Xrid.fiJf.yc. i.gr fejf.i^.cap.S.de r efor.gr com­
muni modo loquendi- Rot.dectfi659.nou.Fann.
pe origine autem beneficiorum Ecclefiaftico- 
20 rum t (quia non placet aliorum fcriptatrafcnbere) 
videndi iunt Selua^.^.Dua.^.Zt.z.c.i.Roftniaais 
de beneficio feuhb.fde re facexdota!i,c.i.d 3.Blu'fa­
tus confiitG.exnu.50.dr li.i.gr confi.^p.n.io.lib.^. M.
A nton.Marfilius Columna de Ecclefiaflic. reditibus, 
cap.ylatc, Pe&Gregorius m tratl.de benef.cap. 1 .reti:e 
Qtiintaiiaduennas d.lib.i.c.i. LxliusZtchtis de 
repubhea ecclefiafiicap.de bencficiatis,nu.i.& in trafl. 
de beneffc.&penfionfiicclefi.cA. Azot d.i.parjt.G.Cid J 
^.i.lfidor.Mofconius de Maiefi.mdit. Ecclefh, 1 .par. 
$.c.i.& D.Cardin.Tufch. d.conckfitf.ht.B.dnkm*j.
C A V. I I.
SJmd fu beneficium*
. . . . I.u a i 'V.-tn J .2115
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BFnefici' Eccicfiafhcivarias diffinitiones 3 qui tra- ^$rdunt,num. 1.Beneficium efi inspercipiendifiuElus ex bonis Deo dita-* 
tis clerico propter dminurn officium competens,nu.t. 
Jfh diffinitio retlc explicat naturam beneficij,nu.f 
Loco verbiplenco,melius ejfet ponere perfina ecclefijfit- 
c&,dr adderi -Velcbfequmm, vt diffinitio reBe com­
prehendatperceptorias,numi^.
Beneficium efi ms fpirituale, rtmn.y non principaliter, 
fied annexum,num.6,& 7.
Simomain beneficiisfilum efi'deinre pofitiuofecundum 
canomflas3num.%,dr 9.
Contrarium tenent theologi ji. 16. efi aliqui diflinguunt, 
num.ii.
Sententia canonifbrum indtjUn&e efi verior,n. 11. iuxta 
quam facile excufiantur aliqua vitiafimomfijixy 
Pecunia non datur pro exeeutione ordinis, aut clauium, 
fied pro utre percipiendi fruBus,nu.\ 4.
Contrariafententia poffetpracedere in Epfiopatibus,gr 
uhis pralattis.nu. rj.
ReJ}°ndeturcap.ex multis \.q.5.nu.iG.x-yquod 
finfiii moralis in ficriptura,non probat aliquid ejfe de 
ture dmino d. num.d.num .17.
Refpondetur cap.ex diligenti defimoniajuify.
Concordia figohm mter opiniones canffmfhrum,gr iheo - 
logorum nutn.xo.quam tenet etiam N'auar.mi.ix. 
jiuditoratusy & clericatus camera , quomodo vendan- 
jtur,ntitn.it. ^ • • •• ■ , !
Concordia l golini parum dijtat ab opinione canonifia- 
rum,nurn.iy ‘ "y |-
Etfitn beneficio principale ejfet patefias fpiritttalU, non 
effit fimoma de utre diurno aliquid dare habito rejpe- 
ilu ad finBus ,nurnM.exemplo auditor at us,& cleri­
catus camera & altor Utri officiorumfiu dignitatum-* 
huiufmodi,n.%5.
Sententia Durandi quod nulla efi fintonta de iurepofi- 
tiuo communiter reprobatur,nu. 16.
1AcetCalentia dicat earn non ejfe propriefimoniarn,dd-
mittit tamen ejfe contra religionem, nu.irj.
eneficimn nonpotefi dlaico fine priutleqio apofiolico 
teneri,nu.i%. / * ‘
L um ex prtutlegio apofiolico beneficium laico conceditur
BENEFICIIS.
Capellania erecta in titulum beneficij, petefi ex ordina* 
none fundatoris dari puero ante i.ton(uram titulofi- 
cularhn.Tp.fifundator exprejfe ita dijponatjt.$i. 
Beneficium nonpotefi dlaico conferri,nu.jx. nifiexpri- 
uilegio Apoflahco,nu.p
Cum Lucus ex prtutlegio confert beneficium, non requi­
ritur mjiit ut 10, aut confirmatio Epifiopi, aut alterius 
clerici, ».34.
Neque ex conditione in limine fundationis appofifapo- 
tefi lateo ms conferendi competere,nu.35*
Nec fitfficit ad hoc imtnemonalis,nu.36, rjfohtio Rota^
nu.pj.
Sola immerfiortalis etiam cum allegatione prittilegij non 
,Juffragatur cum adefi incapacnat,mfifama priutlegij 
1 cbnchrrar,nu.5%.refolumnesRot& circa hoc num.59.
vfque ad 47. iuxta quas fimt accipienda, qua de de- 
I cimis d lauris pojfeffis tradunt aliqui D ocior es, n. 48.
/ufiex Utcrn de caufa beneficij non potefi cognofcere, nu. 
\9.n0nfilum in petitorio ,fid etiam m poffefibrio, nu. 
$o.& contraria fintentia improbatur per doctores re- 
latos,mt. 51.& 57-
Caufa pojfifforia beneficij & aliorumfinritualium, feti 
quafi,dicitur Ecclefafhcayn.51.
Pojfeffio beneficij efi, qmd fftrduale fiu connexa 
tualiygr ideo carenti non licet redimere vexationem»
vu.^.refolutio Rota,nu.$f
Efio quod caufa poffeffonj beneficij non ejfet ffurdualis, 
iion poffet de eo inter elerteos laicos cognofcere,».55. 
Refilutio Rot£,n.\6,refpondetur c.fi.de nidicus,num.5%. 
Si clericus ageret contra laicum qui eum turbat fiu ve­
xatfiue vim infert in poffeffione beneficij, ne eum ve' 
xet, iudex laicus ejfet competens,m.$9. .
Beneficium datur propter officium,'quod in laudib 
urnis confifitt,n.6o.quomodo cognofcatur benefictHTns 
nu.6\.refilutio Rota,rmm.6i.
Alia refiluttoRot£,nu.6). gr aha,nu.64.
Encficij EccTefiafiici varias diffi^“oncs tra- 
. _ dunt fSelua de benefi.p.q.u puar./vy.z,r,4.lo„t 
N ico.G i mon,enchi.benef.i.i,c.i.n-7’<f^}n‘^^p-^ uen- 
nas h. i.EccleficpVcchms tn rjg;bedefictum,n.i.}iA.cdi^ 
ecs de diffinit, z.p.c.16. Nauar.^-* 'sedd tib.Ecclefi.qiu 
monito 5yn.p.Hoicdnde incornpatw.benefi.inprsfat.rt. 
z.D.Sahagum m cfi.de.fiqnefirat.poffmtt.zo. Barthol. 
Ygolinus de cenfhris tab.pdefifpenfc. o.inprin.nu. 1. 
£c Zech.de benef.& penfio.Eccl.c.i.nu.8. & poft hxc 
feripta vifus Hicronym.Gonzalcz ad reg.de rnenfib. 
olofj.inprin.dnu.i. SCAzor infiu.meraLi.part.h.r^ 
i.quttfi.i.
Sed mihi placet diffinitio Corratij, i.part.cA.n 1. 
quam etiamtradittP^chius faprlA Cardm. o*lv z 
tusi» fumrna /ip.c.-j6.\bi cani dcclai'at’n(:mPc 4^°^ 
beneficium efi ius pcrcipiedi °aLs
dicatis , clerico propter diuWur» «W.
tens-Oaa- tdiffimt.oredtc exuent naturam S li*'-j
Itantiainbcncfidj&vidccur coiiutiu cji.j (uodif­
finito iuxta nba.ifolamfie Parun' dlfiert ca
quam tradit C^tiiiltanadueiifia^ vot jup. & Azdt.Sc 
Leonardus L cillus deiajl.gr iui e.Lb.i.cap.^pdubit.i.
B
nurn. 1.
Adiicrto tamen quod loco verbijf/mrivf’ melius 4 
efiet Tpo\\Q\t,perfo?hi Ecclefiafiicd, vt ponitNaua ffi- 
pra,& ihi.propter dminum officium,addere, velobfi- 
qnium. vt ifta diffinitio re£le etiam comprehendat 
perccptorias/cu commendas militum ordinu mifi- 
urium qu$- iunt beneficia,w diciturfe.p ' ,
Dicitur autem beneficium effic ius, t &
(pirituale,vtaitCorrafd.c.iauuxchmgp^E'-"-v
Pavori,
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PanoT.ttxFel.tn c. confltle?6 defimonia, &efi tex.inc. 
diletto.zyde praben.<& in Rub.de concefi.prtcben.8c rra- 
dicHoieda de incompat.benef.Ciiz.py..jfr 3.Sed intel- 
Iig! debet non quodfit ius fpiritualc principaliter,
61 & i-n le,fed potius temporale ann Iit ius peteipie- 
^ frudtiis,qui (une temporales,fed dicitur Ipiritua- 
Ic, quia eit fpirituali connexum dependenter liue 
confequenter, quoniam prqfupponit clericatum, 
Ut inquit D. Tho.z.z.q,loo.art.^.er tbi eim expofitores. 
Ab.m d.c.confulere 77.5./Vdua.rr.m Aianu.c.z^.nu.tQ^. 
Sato de infima & iure lib.y.q.i.an.i.Bartho.lfgolm.de 
fimonia tab. 1. de jimonia genere cap.j4.
Dicitur etiam ius fpiritualc aut fpirituali anne-
7 xum,t quia beneficium datur propter officium, c.fi. 
de refer ipt.m fixto:Rodoamu deji/nenia* 1 .par.c.4.M.1Z. 
& c.zq.n.i. <Sc ita,erit accipiendum quod tradit Lef- 
fius lupra num.z. tria polle diftingui in beneficio. 
Primum eit ipfum officium, fetiobligatio ad illud; 
Sc hoc clt omnino lpirituale,non tamen eft benefi­
cium,lcd fundamentum,5c caulabpn.qficifSecundu 
clt ius percipiendi certos reditus ex bonis Ecdefia- 
ilicis:&: hoc ius eft proprie beneficium, nafciturq; 
ex officio tanquam ex fua caufa,& eft quidfpiritua- 
lc:quia oritur ex re fpirimali,netnpe officio,in quo 
fundatur,& cui infeparabiliter eft annexum. Ter­
tium fum lpfi frudus,qui funt quid lp i ritu ille.
Vnde infertur fimoniamin beneficiisfolum e ile 
dc iure pofitiuo , &c fimoniam, quia prohibitam k
* lute,nempe pofitiuo,&: humano t prohibente ven­
ditionem illorum propter connexicatem,ordinem, 
& refpedum.quem dicunt ad lpirituale,& fic con- 
ftituente talem ad m in fpecie fimonia:: Qua fen- 
tentiam tenet glol. m c. ex parte m verbo dimittere de
9 officio t deJ^. & r.cum pridem,verbo ilLicite de patHs, 
tk feqmmtur Butums & Decius,
Cardinan c.i.defimonia,Fclinnn c.ad audienti JJn x.n. 
S.derefcrip.Ca.zcia.livp.depenfeQ.nj.iy.mt.j.lulMsCU- 
rus hb.yrecepfententiarum § .fimoma/a.ylozn.Cmz-
fz m tratta.defmoma nu.$8.& fequentib. Flam.Paris. 
de rejignatione bencficij,lib.i^.q.yn.xo, 5c Lud.Carbo 
de refiitutione qua.Go.d.c.p.^.col.i. Cavd.Tuich.co/zf/. 
250.Gr fiz.num.%.lit.S.8c Canonifta: communiter,^/ 
ex citatis apparet.
10 C)uamuis contrariumttcncntTheoIogi, quos
lequicur Qmcz .tom.z.tratt.de fimonia,q.i.& m Jkmm. 
verbo Junonia, V i&oriai» relettione dejimonia nu. 44. 
Sotod.hb.y.q.^ .art.z.&cj .7 .art.i .Arragon .2.2.7.100. 
artA- Valentia ^.tom.fiiperfecundafecunda,difputa.G. 
q.iG.pun.z. Cofmas Philiarcusoficiaftcerdotis^z, 
par.h.G.c.z.tertia conclufione.Vud.ho pez mjirutt.con- 
fcisnti‘C3i.tom.cap.Z99.&30^,. ManuclRodnguezm 
fimma,z.tom.c.fi.n.^& c.$$fnu.uN egzmfium.z.
par.c.ioi.caju 5>.cT 5i- Pct. Lcdef.m fumrn.z.part.tra- 
cta.iz.concIufiy.iQ.&zy.kzQK ^.part.hb.iz.c.ii.q.^.Sc
nouiffime Fr.R_aph.de la Torre de relijp z. tom.quafi. 
110.^? t'4-.dtff.z. Cantaret.Z72 ditt.exphc.pracept.De­
calogi Ji.z.c.fi.n.zzy.mfi.per totum,& D.Sahagum m 
d.c.exparte ude offic.defeaat.n.^dkenscomnmmoiB 
fentenciam clle non folum 111 ordinibus,fedetiam 
in beneficiis, fimoniam lege diuinadamnari: obti­
nere tamen in fimonia propria,quando datur tem­
porale ad conlequendos ordines vel beneficia, non 
tamen in fimonia impropria; impropriam enim 4 
lege lotum pofitiua damnari certum eft, 8cc. 8c ex 
CanoniftisNauarr.d.c.ij.««.iog. D.Couamuw reo. 
peccatum z.par.U.verficulo,& licet ambufdanu. %c 
rhom.Campegms mtratt.an Papa labem fimonia in-
11 Ciirrerepofiit,per totum, in beneficiis habentibus ad-
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miipftfatiQiiem ordinis. Vel exeeutionem clauium, 
licet non in aliis feqmmtur, Abb.z;z repor.extirpanda 
§• quivero de prab.d nu.fi. tfr m ci.de fimo.a num.G.gr 
ibi Rellenz.in.in additione.Rebu.fiz rep.d.§.quivero ad 
fin.QaiTdd.decifiz.defimonta. Rcdoan.ddfimonia.par.
1.c.;4.»«,54.I acob.de Graffiisjw decif.aureis cafiium^* 
conficienti ajib.z.c.yfin.i^. ;|
Sed reuera .opinio Canoniftarum indiftinde te-l* 
nentium f fimoniam in beneficiis cilc de iure pofi- 
tiuo,vt dixi verior eft,nam vt ex fupradidis apparet, 
beneficium non eft principaliter,& in fe fpiritualc, 
quicquid Caiet.Soto & alij citati dicant, vnde fe- 
cluto iure pofitiuo id inhibente polfent ablque vi­
tio fimoniac yendipuxta tradita per Caiet.d.verbo fi~ 
momafi.reg.
Et iuxta hanc fententiam facile cxcufantur ^ vi- 
tio fimoniac aliqua quae jalias difficillime excufan­
tur per Theologos,V/per Bart.Medmam in furnM.i. 
c.Ut.§.zz.S.Arragon.vbifupra verfi.fd e(l dubium co- 
fiquens de penftombtu. V~egarn m fum.z.par.c.G^.caJh 4.
Cr Pet.LedeJrn.d.tratt 11.circa 14. conclufionem^.
Ncc obilat quod in collatione bencficij datur a- 
liquando exccutio f ordinis, aut clauium, vt in be- ^4 
neficiis curatis, quia pecunia non datur pro hac e- 
xetutione,quae eft fpiritualis,fed pro iure percipie- 
difru6kus,quod eft beneficium.Anania in d.c.i.defi- 
7nonia,n.%. er cum eo Decius in d.c.ex parte nu.17.I0. 
Carrafa fupra num.60. Sc beneficium non eft ius il­
lud adminiftrandi ficramenta & diuina faciedi,fed 
eft percipiendi frudtus ex bonis Deo dicatis cui clt 
annexum ius illud adminiftrandi facramenta, quia 
beneficium,vt dictum eft,daturproptcr officium.
Et contraria fententia t pollet procedere in Epi* 
fcopatibus , &c aliis Pradatiis &c officiis in quibus 
principale videtur pradatia, &c iurifdi6tio poteftaf- 
que fpiritualis.
^ NcC obftac tcx.inc.ex multtt.x. f quatenus di-16 
Clt,qiiod per nummularios, quos doniimis eiccir efc
templo Matthci n. Ecclefiaftici bencficij vendito­
res defignantur, vnde videtur fimoniam in benefi­
ciis elle de iure diuino,quiat refpondetur quod in-17 
tclligitur in fenfu morali non in litevali,qui fenfus 
moralis non facie argumentum efficax ad proban­
dum aliquid eiledeiurediuin©. D.Thom.i.par.y.u 
art. 10. ttnbimoderni euu expofitores,idem DJThom. 
c/uodlib.-} .art.\\.ad quartam,Rutilius Benzjonim Epi- 
fiopus Lauretanm in feculo Epfcoporum,feu de fuga» 
h.i.q.z.dub.^.ttr Salrneron prologom.19. Ahph.0n.kQ3.- 
liro aduerfus harefis hb.ixap.y.Alph.de Mendoza in 
quodlib.q.z.expojitma.§.i. And.de AcitoitesdeTheo- 
l°gia Sytnbolica.prolego -j.anu.7G.Azor i.part.li.S.c.z. 
q.io.&c in propofito Suar.de relig. i.tom.tratt^Ji.^. 
c.z.num.iz.
Ex quo etiam poteft refponderi illi textui,f qua- ig 
tenus poftea dicit fimoniam in beneficiis eile con­
tra im diuinum , poteft enim intelligi iuxtaditfta 
quod fit contra ius diuinum in fenfu morali tamen.
Rurlus non obftat tcx.in f cap.exdiligenti de fi-19 
moniafibi profertim tn cum bac taliter proflita diuinis 
tir humanis legib.contraria nofiaritur.Exquibus vide­
tur fimoniam in beneficiis cife contra ius diuinum, 
quia refpondetur cum glof. ibi verbo diuinis, quod 
ibi leges canonicas & ccclefiafticx dicutur diuinas 
ad difterentiam legum ciuilium, vt in c.i.de iuram. 
calumniae,ibi, nos itaque dimna & humana legis,8c 
facit c.fi.3. q. 5. ibi,id efl EcclefiafHca.^V&c ius 
Canonicu lato quodam dicendi modo diuinum ius 
dici folet, Couarru.c-fifib nu.z.optime Canus de locis
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‘J beoUi.j.c.y ad tertium argumentum- & Franc.Var- 
gas de Epfcopormn iure axtom.8^ 9»
Ppft haxfmpta vidi Barth.Vgolinuin >» d.tratt. 
deJhnonidtfUi tabula l.de/imomagen.c.i.§.$. fic coil-
20 cordae opiniones Canoniftarum f ScThcologoru, 
quod aut Romanus Pontifex beneficium vendes ha­
bet in animo vendere ius illud 1 aeramenta admini- 
ttrandi,& diuina faciendi, St fic exercendi clericale 
munus in eo beneficio; tamen nullo modo exifti- 
mandum eft: St in hoc cafu ait veram e fle opinione 
Theologorum,aut in animo habet vendere tantum 
ius percipiendi frudus temporales St temporalia 
ipfa beneficij, non autem ius illud clericalis mune­
ris exercendi,& in hoc cafu ait veram efle opinione 
Canoniftarum, ficut calices confccrati corporalia, 
Sc alia huiufmodi vendi poliunt,habito refpedu ad 
materiam ipfarum non autem ad conlecrationcm, 
Vt Dodorcs commu liter tenent, St vfus obferuat. 
Concludit ergo quod tituli beneficioru refpedu ha­
bito ad ius adminiftrandi ordines iurifdidionem- 
que Eccleiiafticam exercendi 4 Romano Pontifice 
vendi non poliunt, fcd folum habito refpedu ad 
bona temporalia ipforitm,
21 Hinc afi: tquod Auditoratus,& clericatus came­
rae,&: alia officia,feu dignitates huiufmodi,licet rc- 
ipedlu habito ad poteftacem iurildidionemqueEc- 
clcliafticam,quam habent vendi non poflintaPapa 
fine limoni?,li tamen vendantur habito refpedu ad 
emolumenta St frudus, quae ex ipfis confequuntur, 
iimonia non committitur, in quam partem huiuf- 
modi alienationes i Papa fieri accipiendum eft. Et 
ita apparet ex literis auditoratus camerae Gregorij 
XlV.ad fauorem D. Camilli Burgofij nuncSandif- 
fimi D.N.Pauli Quinti,quas ponit Saluftius Tibe­
rius in praft.auditoris Camera,hb .^.adfin.ibi.Et quia 
diElmHoratim in emfdeSixti pr&deceJforis>& diBafe- 
dts fkbuentiom pro pretio emolutnctormn diih ojjicij au- 
dueratm Go.mdltafcuta monetafoluerepromiferat, ac 
“realitercum effetiu foluere inceperat. Et idem quod
l*tVgoIinus,reperittenereNauar.<if.25.».io8.myr<). 
<ju°d in nouilfimis editionibus,a quo id fumpfic V- 
golinus. Licet libi videatur attribuere didam con­
cordiam.
Scdh^c concordia fentenria Vgolini,ac Nauarri 
2-J parum diftat ab opinione communi Canoniftaru 
qui non negant vendere beneficium habito refpe­
du ad ius illud diuina faciendi,ellefimoniam ex na­
tura fua,& iure diuino, ficut dare pretium pro cali­
ce,habita ratione confccrationis, Sotoli.y.q.yart.z, 
ajfertione 2. Sed dicunt abfolute non e fle limonia de 
iure diuino vendere beneficium, quia principaliter 
Ec in fe,vt eft didum,eft quid temporale, ficut ab­
folute loquendo dicitur non elle fimoniam vedere 
' calicem c6fecratum,quia principale in eo eft mate­
ria, Sc fic cum ablolute venditur intclligitur vendi 
tempora! eyCaiet'd.verbofimoKia,Sc TolcU» fmn.lib. 
J.cap.%j.^.reg. habetur autem ex fententia Vgolini, 
24! quod etfi in beneficio principale eflet ius diuina 
faciendi,fcu poteibs fi>iritualis, vt in Epifcopatib. 
St aliis prqlatiis,& officiis diximus,no eflet limonia 
de iurediuin > aliquid darc,fcu accipere habito re- 
(pedu ad temporalia, Sc fic pro frudibus benefici;, 
leuiure percipiendi illos,fiuepro pretio illoru,nec 
Papa inho - committeret fimoniamrquod rede co- 
pro atur exemplo auditoratus & clericatus came- 
2; r* a iorum officiorum f feu dignitatum huiuf-
fint officia, & tamen venduntur i Papa habito re- 
fpedu ad emolumenta illorum. Aliter concordat 
didas opiniones Leflius de tujl, & iur.li.z.c^.a m. 
ly.quodfibeneficium ^onfideretur formaliter,qua­
tenus eft ius fruduum obtinges per officium fa ru, 
feu mediante officio facro,fic iure diuino eft inuen- 
dibile: quia non poteft vendi officium facruni, per 
quod hoc ius habetur:vendere enim hoc modo ius 
fruduum eft venderbofficium,in quo illud ius con­
fidit. Si verb beneficium conderetur materialiter, 
nempe pro iure ad illos frudus, qui officio fune an- 
nexi:fic benefic ium poteft vendi abfque fimoniaiti- 
ris diuini: quia ius illud poteft feparari falte fado, 
vel tentari feparari ab officio : & hic non elle vere 
fimoniam iuris diuini,nifi quis intendat ius frudufi 
vendere mediante officio,vt dixit Adrianus quod li. 
9-ad quintum principale. Sed ifta concordia St di- 
ftindio eft multum metaphy fica, & mihi non pla­
cet: nec verum eft.feclufo iure pofitiuo feuEcclefia- 
ftico,quod vendere beneficium formaliter, feu ius 
fruduum obtingens per officium feu immediante 
officio,eft vendere officium,vt patet ex didis.
Similiter etiam non placet alia conciliatio dida- 
iriim opinionum cum praedida Leflij in parte con- 
ueniens , quam nouillime adducit Suarez de rehg. 
tratt.^.U,\.c.zJt.ex num.tf. nempe,medio, formali,vel 
virtuaii feparacione praebendae, feu fruduu, quoad 
aliquam faltem eorum partem, pofle Pontifice cum 
exadionc alicuius pecuniae dare beneficium: nulla 
vero fadafcpararione non pofle:& ita abfolute lo- 
uendo non polle vendere beneficium,quia fi bene- 
ciumnon feparatur ab officio fpirituali quando 
venditur beneficium,pretio emitur facultas obeine- 
di illos reditus,5c ius ad illos , mediante fpirituali 
minifterio:crgo emitur <Sc venditur ipfum fpiritua- 
le minifteriuin, faltem vt medium neceflariuin ad 
temporalia acquirenda.Et confirmat c.Jiquis obtice­
nt Sc fic inferiores praeIatos)qni non poliunt
difiungere frudus beneficij a beneficio ex prohibi­
tione iuris pofitiui,& pri natas perfonas poflidentes 
beneficia, in quibus nulla eft poteftas faciendi vllo 
modo feparationem vilius ab alio,non polle vende­
re beneficia fine limonia contra ius diuinuna>&c. vt 
latus per Suarez ibi.
Nec fiipradidis obftar fententia Durandi in q.d. 26 
25.^.5.^.9.qui nullam f admittit fimoniam de iure 
pofitiuo, quem fequitur Arrag.d.qu.ioo.art.i.circa 
fecundam conclufionem D.Thor/utdicens nullam elle 
vere St proprie fimoniam prohibitam tantum iure 
pofitiuo, fed omnes e fic contraitis naturale,&: diui- 
num, quicquid in hac rc dicant Canoniftae, nam 1- 
fta fententia communiter reprobatur > vtperNa- 
uarr.d.c,zi.n.ioo.verJi.i.quod.Et frictoriam m d.relc- 
Ehone deJimonia nu.iz.& 16■&r*$e eurn imPH£na!: So- 
to d.art.z.\oon.G\xticz.can.quafl li'xx^'n-n' Leflius
ddib.%.c.^.dubit.\. Suar, d.trac/.5.de,rehg.lib.\,c.7.
&c.z9.nHm $.& c 31.A201' tom.yE^z.cap.i.qjtttff.z.Sc 
Fr.Raph.de la Torre de religui-tom.qu&ft, 100. art*r* 
di/p.z.
Et quamuis Valentia d.q i6pun.$,dicax eam non ij 
elle proprie fimoniam fcd ‘j"impmprie,6c per quan- 
dam analogiam,admittit tamen e fle contra religio- 
nem,& ndn folum contra obedientiam, vt dicebat 
Durandus.
Secundo ex co quod beneficium eft ius fpirituale 
infertur,non pofle a laico,vtpote fpiritualium fin- 28 
capace,c.caujamqm de prafenp, fine prini legio A- 
poftolico teneri, Fehn.m c.cmiadeo a n,z.de rejertp.
StaphtL
PRIMA PARS, CAP. II.
StaphiL de Uteris gratia, nona forma expctkiriuarnm n. 
Z^.Ripa in c.z.de mdtciis,nurn,\z9.gr 154. Probus ad 
JldoMchum in c.nullus de tempor.ordin.tn [exto,exnu. 
ti.Selua de bcncfi.par.qq.n,8.& <).&l.par.q.G. Re- 
buf.inpraxi,tit.de clericisa quib.& quomodo creen­
tur zz.^.Corraf.i par.c.z.n.^.& $,par.c. 1 .nu. i.Rofini. 
e.i.n.$y.& Pet.Gregor.de benefi.c.^6.Lamberr.delu- 
repatron.i.par.zMb.qq.artq.Gr 19. adfin. Gigas de 
penfio.q.zi.m.^.Kymon.QrmcttZiConf.ys.n.i.&io^. 
n.\.&i54.».40.Capra regqq.n.^q iM.zndot.defigna- 
tnra oratnx.yUt.de proutjio.ex verfic. indubitati turis eft, 
& m reg.z^.Qznct\.q.\.num.'y(jy iz. Franc. Marcus 
decifii$j$.par.i. Fiam.Paris de refignatione benefi.ltb.4. 
c.x.knu.nouiffmepojl hacGoncalez.ad reg. 
dcmenfib.glojf z.a n.Go.&gl.^.vuq. Alexand.Monet. 
de diflnbut. i.part. q. 1 y.zr.^.Leo m 7 hef.for. Ecclefi.c. 
zz.d nu.\q.& 14. Mofconius de Maiefi.miht.Ecclef 
part.$.c.z.p.4-jo. D.Cardin. futch. conci.56.liter.B. 
f0goltn.de offic.Epificop.c.jo.§.6,n.z. & Michael Mar* 
tinez dei Villar dei patrouado de Calatayud^./^r. 
§. zn.^.adtamen male ait, etiam ex confuecu- 
dine immcmdriali polle Reges habere canonita- 
tus,non obftante quod fmt Laici, citans Abbatem, 
in c.extirpanda,§.qui vero nurn.z7.Qr iS.deprab.Mo- 
taluiim verb.Rex.verf.Rex Francia. dc glollipragm. 
fandi, ut. de annatis, %.itern quod ditl.verbo Regalia, 
qui id non dicunt, dc conuincitur ex didbis infra k 
mim.ty.& £t ideo in didinitione dicitur,clerico,
fcuperfindt Ecclefiafiica competens.
29 Et cum ex priuilegio Apoftolico beneficium laico 
conceditur,be leficium f ipfurn efficitur quid fecu- 
larc,dc laicum,fcu>vt ita dicam,fecularizamr, ita vt 
fic ius quoddam f^culave in mera temporalitate per­
cipiendi fructus cOnfiftens, dc conlequenter in eo
intemenirc non pollet fimoaiz.Io.Garcia deexpefis 
cr rnthorat.C.y.a n.^.L.ifitrte dc dc;irn* vcndxnoffc. 
\<2.n.t,i.&Barbof.ml.Titia,n.^i.ff.filut.matr.
50 Et quamuis folus Papa poffit beneficia laica effi­
cere,&: laicis dare, j- tamen capellania e reda in ti­
tulum benehcij ex bonis alienius authoritate Epi- 
fcopi, poteft ex ordinatione fundatoris dari puero 
ante primam tonfuram, titulo facculari, donec fiat 
clericus, qui tempore tenebitur ordinari, dc fieri 
clericus, dc cum capax fit, dc habilis horas recitare, 
non enim repugnat ita fundari capellaniam cu au-
- thoritate fuperioris,non vt ante primam tonluram 
teneat eatn quis in titulum benehcij,quod fieri non 
poteftdcd vt pro eo tempore non fic bcneficiu, do- 
ne; fiat clericus, dc ex tun; tenebit eam vt benefi­
cium, & in titulum beneficij accedente tamen col­
latione ordinarii,nifi forte 111 principio , quo eam 
obtinuit,interuenerit ipfius authoritas. Videtur ta-
31 men requirit quod fundator talis capcllanice colla- 
tiuae expreile ita difponat , quod pofllt dari puero 
ante primam tonfuram titulo faecularfifi enim fim- 
pli< iter diceretur, quod talis capellania potlit dari 
puero ante primam tonfuram,intelligevetur de ca- 
peLania vt fic,dc ideo non valeret talis difpofitio.
3* .. crjfio jnfertur beneficium non polle a laico fea- 
den' ratione confcui-,c.Maj[ana.c.fherofanck. de ele- 
cLoue, c.ji qui# deinceps,c.nullus Lucorum, c.per laicos, 
Ctaicos,c./uici,i6,qq.Abbdn c.dilq,deprxben.n.6. & 
Gerrafd.upar.c.x.».+ I2 .Rotadecifift.& par.
lu, -te. . cr tn Aqumaten.Monaflerij, de qua infra nu.
kzot i.part.hb.bx.z^.q.iy. cum alus in fra alle­
gatis. J
33 Ex priuilegio tamen Apoftolico laicus etiam fas- 
muu poteft beneficia t conferte c.Adrianm.canji-
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nodo 6$.diJHn. Abb.& Conafiibi Felin.in c.diletlo.nu.
1. de tejhb. & m c.z.nu.^.de maiontate (fi obcdientia, 
Staph. de literis gratia, vltirnaforma mandati de proui- 
den.n.^.Selua de benefi,z.par.q.$.n.i.& q.z$. r.i6. Ripa 
in d.c.z.de iudtc.n.i$4. Probus ad Monachum m Catul­
lus de tempor.ordtn.in 6.exnum.). (jrincz.deprxben. 
ex nu.G. Aufier.de potefhteficulanfiper Ecclefias reg,
2. ». 15 .Palacios Rub. in rep. c.per vejlras de donatio.in­
ter virum,in introduttione nu. 28. Lamb.de ture patr.$, 
par.z.lib.q.i.art.u.Gigas depenfio.q.zi.n. loan.Garcta 
de nobilit.gL^.nu.z^.Zechus debenef.& penfio.cq.n.z.
& Rota in d.Aquinaten.Mona/lerij, & Gonz.alez.ghJl 
xz.n.i^.gr gl0.iyn.i%.(jr 19.&glo.z^n.i^Hc Azot.d. 
quxfl. 19 .quicqutd dicat Villardel Patronado deCa- 
latayud 4 .partan prm.num.u
Et cum laicus ex priuilegio Papas poteft confer­
re beneficia,per talem collationemfacquititur be- 34 
neficium, nec requiritur inftitutio aut confirmatio 
Epifcopi,aut alterius Clerici, vt clarefintimi citati, 
id enim operatur priuilcgium:nec alias ellet priui- 
lcgium conferendi: quamuis contra teneat lo.Ni- 
col.Gimon.»» Enchir.benefi.tit.z.c.$.nu.i%.& ly.exd. 
C.infinodo,quod id non probat,&c ante eum Staphi- 
leus de literis gratia,tit.de vt,<jr effeblu cUufularmn^. 
exeeutor quomodo beneficio vocanti proutdere pojfit ad 
fin.cum Innoc.& Dodt.inc.quodficut dc cletltQnc>& 
tn c.pojlulafti de ture patro.
Sed cum laici feclulo priuilegio Apoftolico fiat 
incapaces iftius iuris conferendi f adeo, vt neqj ex 35 
conditione in limine fui «dationis appofita de con- 
fenfu ordinari) pollit compcicic,Lamber.\.pag.d.q. 
y.ar.i.nqo.yG.dr 105.Sc Qoim.mprag.Jantl.dtPl.tiL 
de Annatis. §. item quod ditia verba regalia. facie 
quod dicetur infra n. 9 7 n on fufticict f ad hoc imme- 3”. 
monz\is.Ab.Fel.Selua,Ripa,n.itf.Probus <jr Palacios 
Rub.nu.zj.tfr zS.Azov vbiproxime.Cojmas inpragtti. 
Jfnci.nt.de caufis yverbo priuilegio ,Rochus in cfi.de con-
i>uarez.an tbcjauro receptarum/entSetarum, -verbo be­
neficto.conferendorum tus.Rota in d.Aquinatcn.Mo- 
nafterij,2.6.1anuai\i6oi. Coram illuftrifiimo D.Se- 
raphino,in qua fuit refolutum,Nullum m competere 
\loanni ex collatione ei jatlaperprorege,quia laici iuris ^7 
confcredt fiunt incapaces,etjq.tus refijitt,vtin d.iunb.& 
tam fmt m hac caufia refo lutum,& tale iusneq\ praficri- 
ptione,neque confiuetudme q nantur,fi d requiritur pri- 
utlegtum Papa. Abb.& Feli.fup.Alexand.conf.74.11. 
17.& i9.1i.4.idem Vcisgt.deprmilfijc.h G.tit.S.a nn* 
iS.Alcxan.Monctade decim.c.<y.dnu.\\st.^c noui(fi­
me D.loan.Beltrando Gueuara canonicus dodtora- 
lis huius Ecclcfie. Abul.& poft hasc Archicpifcopus 
Salernitanus, tk nunc Epifcopus Pacenfispropugn, 
Eccl.hbert,(jr Pontificia potejbttts aduerfits leges Vene­
riis latas.iq.prima ajfertionis,«.$7.vbiait,quod cu lai­
ci fint incapaces turijdttlionis Ecclefiafltca,tllisnonpro- 
fictt prajcnptw immernonalis ,qua non aquiualct priuile­
gio vbi adefi tncapaenas praficnbctis, &^Hcgat Card.
Taich.concl.^x.n.ujJiteraL.verb.hbertas ecclefiafh- 
ca,& verb.iudex ficularis.conci.453-y-45• 8c nouiffi- 
me ucuallos q&yj .num.aq$.& iooz.licet fu per ius k 
num.zz5.de 55z.videatur contradicere. Er fuit refo- 
lutu in Toletana iuris nominandi. z7.April.1584. 
Coram D. Blancheto, nec hic poffe intrare difpofitiont 
c. conJultatiomb.de ture patr. quia no concurrut requifi- 
ta>nepe titulusfialte coloratus, prafintatio, cora ordina­
rio,& bona fides,vt per glof.ibi Butr.nu.8.& tex. ille 
loquitur tn terminis iuris patronatus, cuius laici no funt 
incapaces,nos aut fium in tollationefacia k laico nomme
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Regisfifm habet manifefinm mru refifientianu. % nominandi,cum im commune Ideo refijhtt, requiri
Nec poteft dici ex immemoriali praefumi priui- q*od tefies fint,de quibus nulla fit vcnfimiUs dubitati» 
3S Iegium,vt in terminis dicit f Io.Garcia.d.g/.9.w#.2.6. quoddeieret. Ay ni*^n fiEy.^jyvndefif/in.vaJadt-dr 
&2.7-poft haec Azov & Alcxan.Monctad.c.$. dede- perfonA viles,repellidi jmt Rom. coniq81.Aym.z49. 
cimis a #«.il6.Ceuallos d.q. %97.a »«.431* quia qnic- Aril.Udcif.304. maxime fi Jmt rufiici er alq tefies exa- 
quid ipfe dicat, & Ripa vbi fup.fola immemorialis nirnati,didamfama ignorare dic at ,narnfifamapublica. 
etiam cum allegatione priwilegij 11011 fuifragatur cu fuijfetyvttq\ ad altorii notitia peruemffet Aym.conf^y, 
adeib incapacitas>nifi fama priuilegij con currat.F>- 
bn.tn d.c.caufam qm de prajfcrip.d n.i.&m c.cumco- 
tingat deforo compet.n.\.&$.Probus & Au fer.vbi fu- 
pra Balbus de prsfcnpa .par. ^.p.principalis,q.7 ■ a n.16,
{jiiil.Bene.inrepet.c.Raimtiitsde tefkim.verb.efivxore. 
deaf.i.n.7%. Ant. Gabnel.concLi.de prafir.dn.i6.Me- 
noch.deprafimp.li.G.prdtfiimptione 85. D.Sahagum.m 
c,i.deludie.n.iG7, Azjorin infiitutiomb .morahb./z. 5.?* 
ix.qa.verf.fid obdatur.Crefcen.decifii.n.t de decimis,
Putens d-cfiafiyh 1. (fi facit decifi.eiujdem 4 66.I1.1.&
29 Guidobo.1usdecif.63. f ki manufcnptisin vna Hi- 
fpalen.decimaviun de Tubuiena, in qua cu de anno 
i^i.dom.tcnuiilent.^^Mt/d laiciante concilium Late~ 
ranen.erant decimarum incapaces,mfi m feuda,vel co- 
£ejfione ab Ecclefia habuiffent ,cum taici decimas deti­
nere nonpoffintamonecprafinbtre, c.caulam de prae- 
fcrip.Rebuf.de decimis,q.io.vt in decifeiufdem 62. 
jpoftea i. iumj fuit tentum quod fi tefies examinati 
pro parte Ducis Adedm<z, Juper articulis continentibus 
tempus immemor tale, etiam ante concilium Later an. (fi 
pnwlegio Apofiolico de perceptione decimarum dicunt 
hoc audiuifie a maioribus ,(fi de publica voce, (fi fama,
45
probant intentionem Ducis,vt tn d.decif.Gy
ht tenuit Rota i j cauia legionen. Decimatu ro-
11.10.Fel.in c.3.n.<).de ceftib.^W^ etiafuitconfideratu, 
in ead.canfa%.lun.eiufd\ami, vbi fuit ditium non tolli 
ifiudfundametum de inuerifimilitudme fama, pofiqud 
ex 4o.tcfiib.mhac & aha caufa decimandi examinatis, 
viginti nihil omnino Jciunt de ea, ex eo quod fama pojjit 
ejje m vno loco\fi no in ultorio fuit conjideratu, quod cu 
omnes i fit tefies efjent incola eorunde locor iiJubdt torum 
Ducisyn qmb.talts famafutffe dicebatur,oportebat om­
nes ,vel maiorem partem eunde ipfius notitiam habuiffe.
Tenuit etiam Rota in vna t Calagurritana obla­
tionum 21.Ott.15S8.in qua fuit refoiutum quod,F> 
laicus pojjit percipere oblationes>debet probari immemo- 
nalis,(fi fama priuilegij,cu tus c ornune reddat Dic os ea­
rum incapaces,quiafolis clericis debetur. <3c fuit didfcut 
in cauia Burgcn. einolumen torri iigilli2S.Ian.iy91. 
coram D.Penna.Holticn.in 1'um. de parrochiis n.3. 
Maiuetius in tiadf.obiationum 3.6C +1dub.^«o^ non 
valet confiuetudo m contranu,etid (quod magis efi) quo 
ad oblationes,qu<t fiiit tmagtmfiu m domopnuata, do­
cilius in trac.obiationu 11.1S.Malue.iupva4.dub, ac 
etta refijht cbciLujefj.i^.c.q.cte refor.quodpnuilegiu cu
fit valde inner ijimile,requiritur exathoprobatio. Abb.
6c alij in c.quia vcriiiinilc de pradump.Feli.c^.loco 
n.5.dc probatio.<5ci 11 c.ai ex oiiicio 11.13.de preicrip.
Tenuit etiam Rota 111 vna Burgcn.t dccimaru de 44 
hfcalantey.iun.1591. coraD.Oranocotra Dominii 
de hfcalantcjn qua ruit rclolutu: Immemoriale cum 
fama priuilegij, aut cum recognitione ab Ecclefia requi­
ri,vt decimas laici percipiant, fi non apparet de prirnle-
gio,qUiZ immemorialis mpropojito non probatur,qum te­
fies non deponunt de vifu ante Lite motam per 40. annos. 
Nec mfirumentorum enunttatiua profitnt,qux immemo­
rialis non probatur per tnfintmeta Balbus de praricrip.
40 ram Illuf.Card.Ioan,f Aldobraudino Frat.D.Clc- 
mentis VIII. die 3. Iuli j 6c 23.06!:. 1564.de in cauia 
Toletana iuris decimandi 27.Ap1.1584.10ra illuitr.
Blancheto contra Duce de Bciar,^* habetur i.p.di- 
«erfirum decifiuj.fi refertur a Barbofa m l.Tma nu.
4S.jffiluto matr. & tn Placetma decimarii )\,lanuar. 
itfiG.coram D.Bubato.tk caufa Toletana iuris nomi­
nandi contra eundem Ducem de Beiar.S.Fcb.iySS.
coram D.Orano.inqua dixerunt Doimni^eceptum „ . _ M
41 ejfe infiacro Rota auditorio,(olam *f immemoriale poffefi 1 part.j.part,principalis q .6.nec concludunt fima pri- 
fi°nc non fufiragart lateo ad nominandum capellams in uilegq ante motam lite, prout requiritur,nec tpfam con- 
pnrrochiahb.amouibtlesynficoncurrat fama prmilegij, cludum rejpectu priuilegij dominis de Guerrara cccejji, 
non fictu ac inpojfidete decimas,cui prater irnmemoria- fi^ Regibus, (fi vt iliis profit neceffe efi quod an eget no- 
le,aitt farnx, priuilegij,vel recognitionis feudahs, vel a- uumpnuitegmm fitper noua concejfionc faclzirn a Regib. 
«quipolietis probatio incumbit. Balbus d.q,7« Gabriel d» cum decima de laicotn laicutn ai>jq\prnulcgto trasjerri 
conci.1. drfic dubitatu efi qualis debeat probari firna, nonpoffint, c. prohibemus de decimis cum alus nec 
fimplex ne, vel potius diuturna faltejpatio 40. annoru. hic cum fama prmilegijfifiiC cr e pfifijfione loo.annom, 
& Dommorh vnamrnis fuit fintetia, diuturnam requiri hcet habeat tantam vim aut maiore quam irnmemoria- 
non quadragenariam, nam probata diuturnitate fama lismarn qmequidfit malus materiis,tame m hac mate- 
Mitur prajeripttopriuilegij. FeLc.Caufam.n.g.de prae- ria nonjuffiagatur, quia jhtnte immemoruihcumfirna 
* CL T' qjf A quide conmntlu immemoriali fupplet mea- prmilegq, potefi dia illudfuijfe ante Concilium Later. 
pacitate faia,narnhacfama primlegqnon requirit quod Gabv.de praefcri.coilcf E.nu.i8.^«o^nonpotefifigri m 
fit im tufa pro attoni immemorialis fied fitfficit quodac- poffejfione zoo.annorum, ex quo conflat de ilLus initio 
cedat per a i quo , repas diuturnu, cuius quide quatit as p°fi concilium Lateran.quod mtifiji:cli a Jque deroga- 
fecddumfibiettam materiam arbhrto indicis relinqui- tione PHt.deafixil.liku 
tar.Mmo.de.arbit.caiu 3.In vmone iero vel mpr&ce- 
detiJetuen,quiapoj]idet decimas vtivafallus m proba- 
da immemoriali debet probari, quod beneficium fimper 
*fi tanqudvmtum pofieffum Io.And.reg.qui contraria 
n.i.in 6. & i.caiii qmddecimaslUefemperpoffeditvti 
vafaUm,efi quod Ecclefia seperfiiit m pojf.fer ut t iorum, 
quia pojjejfio efi quahficata Gemin.c.2.§.fane n11.6. de 
decimis in sfiecutus m probatione fama priuilegij,
■'it. 1
Idem tenuit Rota in d-Hilp3^'11! decimarum de 44
Tubuiena.20.Iun.1594.co1a llluri.U.Mantica, vt in 
decii.feq.FMzr per dominos rtfihitum,(fi eis placuit fi- 
redam effe fententiarn dedaratonam contra Ducem de
Aiedma Sidonia,ob non pantione trium conformia fim- 
tetiarum,quA contra ipfim m Rota lata fuerunt,nam co­
ram R.D.Orano die 't>.Nouern.(fi rurfiusdte 15. Decem- 
tyjfiuit refoiutum Comite de Niebla filiumpmnogem-
eJT 1mJr fipuratum a pojfeflione nec verfatur in qualita- tum tpfius Ducis non poffe impedire earum extentione, 
u onus: qma donec pater fitper fit, quo ad hoc nihil cm dicitur
1 r. h1'1 ea ,cm caufa coram eod. D. Orano 1. Maij tntereffe,nec etiam eo vmete probabile habet fpemfucce- 
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rum & l.poft emancipationem. §.i. 6c ibi Barc.deH- conformium,qua funtprolatet contrdDucem nullo modo 
berra.lcgat.idcm Bart.in Lfelendum in prin.n.iz d. pofiintfiijfiedi,quia mfuo robore manent, prater ea cum-. 
qui l^cis dare cogantur cum aliis in'dccif, allegatis, executoriahb,intimatis,& reprodudis,& agatur de de- 
Quoniam vero d Ilum fuerat pro parte Ducis,caufkm-> cimis Ecclefia a laico vindicandis, quod ejl maxime fa- 
non fuijfe defenfam,<& cwjktre de eius bono ture,placuit uorabile,c. quamuis & c. prohibemus de decimis, ea 
dominis,vt videretur iura qua informantes deducerent, multo mmus retardari debet, pra fertirn cum tria lapfit 
& obiddedt hoc dubium,an Jit danda declarat oria cb- fint quadriennia c.i.de reft.in incegrtim lib.6.c«? cezz- 
tra Duce in cafii de quo agitur: quo quide propofito con- fequens ejl vt dedar at oria Jit decernenda, 
clufum fuitex turibus dedutlis,non conjhre de bono iure , idem etiam fuit drdurn in vna Pacen.f dccimaru 
tpfim Ducis,confeqmter procedendum ejjead decla- 16. Dccemb.1594. coram D.Seraphiiio,nempe quod
Tutoriam pro vltenoriexecutione,neque enem ex tefl ibus vt laicrn pojsa percipere decimas> requiritur immemo- 
exhibitis probatur immemoriahs prjzjcriptio, qua jimul rialiscumfarna priuilegij, vt jipius fuit rejblutum, qua 
cum fama priuilegij e(i neceffana, vt laicus poffit deci- non probatur per dictionem citra tvel dittionem vitra ci­
mas obtinere cwtraEcclefidm,vt fuit rejolutum m legio- tra.fine copula <fic.
ne.Decimarumde Villarod coram bona memoruz Card. idem etiam fuit refolutu f in caufa Pampilonem. fiy
Aldobrand.die^.lulij & ly.Odob 1564 & in Toletana decimaruin,2o.Maij, 1598.coram D.O rano, in qua 
utris decimandi coram R.P.D. meo Biancheto zy. Apr. mit di dum quod , vt (juidobtmus, d.deci {.z.tefintur, 
1584. neque dubium eji qumtejles m probanda imrne- Rotam materia decimarum hanc amplexa ejl fenten- 
mortali debeant deponere de vi fu per annos 40. ante mo~ ttam,vt laici omni tempore,etiam ante Concilium Late- 
tamine ,<& de auditu a matonb.fr neque ipfis neque eo- ran.fuertnt earum incapaces. <R. in Ceruicn.dccimaru
az.Apr4i.1602. coram P.Penna iuxta dodtrinam D.
I no.z.q.i i>7.art.j.& decretumVrbani.z.in Conci­
lio C lar amo n t en. c.congrcgara„i6. q.7. nijiinfeudu,
& fi non confiat de prmilegio ad reddendos illos earum-, 
capaces ,mmemoriahs cum fama privUegij vel recogni­
tionis,vel alienus aquipollentis fit necejfarta,Guido ibi 
cum multis congeitis ia d.Toletana i uris decimadi 
colam Biancheto, nec fujficit quadragenaria cum tit.
rum maiores contrarium vid ijfvel audtmjfe, & hanc 
ej]e,&fuijfe publicam voce, & famam,.co mm uniter 
recepta,a Rotadepiliime comprobata in c.i.ver­
bo memoria de praeferip li.6 quam plurio, etia ad­
ductis Doctorum authoritatibus fequitur Ccniar.in 
c.polleilor,'par 2.§.5.11.7. verwnplane ex tefiib.exhi- 
bitismiilus ejl quino deficiat m aliquo ex diBis quatitor 
reqii ji ts-')gr ideo nullus hanc immemonale concludster
probat, nec diuerfi tefies ad probandum h<sc reqmfita quamuis alias.aqutpolleatimmemoriali,quando prafin- 
pojfum jimul conmngi,quiafingult cum iis d-bet exph- kensefi capax,vt in c.i.de praefct.in G.ficus vero data 
cite deponere,ahas eorum depojiuo non concludit, vt gl. mcapacitate,qua nullo temporis curJupHtgari potejhmft 
bc Ductores aperte fentiunt > & prebano non conclu- adfit immemonahs cum fama primi, 
dens renatur, ca.in pneiencia de probation.leg non ht iuxta praefatas deciiiones t funt accipieda quae 48
lu.fi ^ Vllr° * L*8imni ‘-neque emm agitur de probandis de decimis a laicis polledis tradunt Rebutfus de de- 
tusryffWijttis Jid. deprobanda tmmemoriait , quam mli Cimis q.l].cx ».69.Gl’Cg.Lopez Ul LZy.tlt.lQ.papa.vbl
fmgtdi tejlcs cuncludamfrobano efi t».perftcfn, ne fi Humfda.liuvgosdc \G-J,Uo. Co\mUiLL».S.
e,,«mrm^g>*d'AHchfrM?fiD«c'Wm,,,mp'*r' o-«.Au=,u.24.Mcnachaa,l 
executtone,qma nullum efi prmtlegium,qmd fpecmhter trouerfMiuJlrmm hb. z.r.S9. Mafcar. de probatw.concL 
et cuncejferit hanc facultate percipiedt decimas EcclcfitZ, 4^4,,,,6-D.Ioan.Gutica0rezpr<»^z./.E. ^.,6.&:Aceuedo 
de qutbiis agitur,neque priuilegia , qua qmbufdam jpe- ln ^ lait.ii.h.y.recop.ex ?mi.& nouillime Suar.d^ 
ciahter concejfa funt,generaliter objeruart debet. lt.$.in ha.to. tralla.l.i.c.ij. qui requirit famam priuilegij 
n.C.de legib.l.ius fmgulaic.ft.eod. neque etiam Rota coniunCtam 6i cqrrent?iB»a£ aeque antiquam, cum 
vnquxrn voluit Juper huiujwodi prmilegtis aliquid fki- vlU-d poileflionc.Sc ieqilitur Fr.Raph.de ia Torre, 
tuere,quia eorum tenor, ita Jeruan debet,vt eu tranfore- q-^.art.^.dijp.iun.^, contra Rotam in iiia Toletana
lup. relata num.41
C.)uarto exeo quod beneficium efttius fpirhuale, 49 
inicmuuudi^ e laicum de caqia benefici) non polle 
cognotcereacum laieiHcclcfiaftica negotia maxime
______ ____ _____ _ _ __ tp in tua lia t radiare non debeant c.i.cr 3. de tudic.v-
haccajtfa fucht coram D.Serapbino 6Jun 15 8q* >n qua bi late D ocior es & nowfiime D.Sahag.cum aliis, 
fuit cone tufum non probari irnmemoriale, neque famam Quod no foluni verum cit infpcticorio,fed etiam 50
priuilega,nulla e(l ratio, qu t debeat impedire exeeutio- h1 pollcilotio,quauis de pollcllorio benefici) reti-
neda: vel rccupcradae iudice laicu cognofcere polle 
praiertim Jface coluetudine teneat plures DoCtores 
Guido Papa decif, 1.85 207.CT jj2. Ripam rubricade.
ludic.n.qo.&r ml.naturaliter. §.nihilc6munc.ff.de acq. 
pojjiuua 9. Aujr.de potefkiteJuuUrifiiperEcdeJias reg.
di non Liceat c.porro de priuileg. quare cum res indi­
cata paratam habeat ixecutione. 1. minor.25.ann is, de 
minor.& L2.de exccp Rei iudicatx , & tncafugro- 
P°fit0 luta fint tres feri retia Rotalesquide conformes, 
17 fundata ex dijpolitione turis communis ,& ex decif an
*Mw,viement»vt- calumniis de iudic.Rota decif.z.dc 
reitim.in integrum in nouis. Qmd multo nuojs m 
tajupropofuo eji rcciptcdum, quia Rotam bnccauja ex 
co,nni:jfi«nib’,u pofifinteuas latas pr di fint at is. habet iu- 
ri:fdtthone hmttatam:nam m cnmmt/jwne Duas, qua. co-
tinct refhuuione m integrum,adt.cki efleltmfiila, parito z.n.i^.GuiLBeneddl.m Rep.c.Raynut.detejh verbo er 
■aidaato^jUA quide tmelhgitttr, vt orator, non filum di- vgare nomine Adelafia fec.ifimfi^duadebenefap.
mittat t*)jfijjimefid e nam fiuchss perccpfos reihtuat,& 
expcnfasfoludt j c.vlt.deetftit.lpoiiar d.Glqtn.yt 
calumnm.ibi plcnarie.dere tudicata,St.mhil.de li- 
teu mlt-fiib tit. laufula&pcrTreueiancfit^rjsve-
trruniLi.p.e?- in Comimfjme,.Comitis,per qmm tpCc pro 
juo mterejje admittitur, expreffa ejl claufula, fine pr «tu- 
dicio tuum conformium,qmm quidem commfiummfic 
Jtgnatam procurator ertam Comitis acceptaua i & Lc 
rudem Claufula htm habet finfam, vt exeeutio munu
q. -j.u.iz.alnu i6.Rebuf.a4leges Gallicas ^.c.ti.de cafifis 
benej.pojjeff.anlR.gl.z.gfi tit.demqutfitor,fiu com(fartis 
artjb gl.hnica mjt. Boer.dee. 6 9 ■ G" Ajfl.dec.z^-Corr.afi 
de benefi.par.c.z. n. S.Afit. Gabr.cocl. 5 .de rejljfioliato- 
ru,n. 134. Aym,Crauetta tbf.isfi. & Farctus confii.rt. 15. 
& co/i/ iH.n. 4.&cof.an.-]*&. confip-n.z.dg alus conji- 
liis.DeciJ.Pedern.Cacheram\i6.num.\. Far in m prax- 
crim.i.p4r.q.^.rh^tC^xroc.dec.fi,ti.^zddcThc(.d.dcc. 




glofi$p.i.c.i.mt.4, Ccuallos q.<)Q4,& %11.dnnm.108. 
(male allegans Mandof.#» reg.iG.de concurretib.q.11. 
nH.z.cmn potius ad finem teneat contrarium.) 6c la- 
tius idem Ccuallos hb.4.qu.i.feu 897.d num.147. & 
997•& Ant.Thefauri 82. vbi ide etiam ait in pofeforio 
adipfceda & 11 o»adfi.& ny.&i^i.nam.io. & Fran. 
Marcts dec 1/190.& $i.par.i.& Z45.par.z.nu.$.Folle- 
rius infeculo Murant a ^.p.ii.difi.na.jj Ant.Gratia - 
titu ad ye (Inummprart.lib.$.c.i.nu.y(f 6. P.Gregde 
benefc. 40.n xo.quiaitefe textum exprejjum in c.fi.de 
iud.Mieres d: mawatib.ypar.cf.ii.num.i^.n.iy.Ahi* 
yalaf.confultat. 11.& 93.par i.ar. ad illa m/na Politi- 
^/*£,2.eu8.tfrf.i4-i.lo.Gareiade nob.gL9.nn.46. qui 
plures refert, 6c quod in Gallico Senatu Senatores 
cognofeunt de i.iterdido retinendae & recuperan­
da inter cleri os limer poiEbenefici), de quacon- 
fuetudine meminit l.iQ.tk.i.lib.j.rccop. qua: etiam 
cft in regno Nauarree vt per Olamm in concordia & 
differetia turis communis & Fegij ht.C.ntt.54. & 35. & 
lit.l.n.77. cr nomjjime tradit,Gafar.Rodnguez..dean- 
jiuisreddittbss hb i.f.17.dmtm.tf. & tenent etiam alij 
pralati per Meno.de r ecnper.remcd. 15 .ntm.z 11. & per 
Cenedum cottebl. 4. ad decretales num.jt).& 4. qui di­
cunt caufam poilcffbrij rei Ipiritualis temporalem 
die non fpiritualem e xgl.tnc.lueras deinram.cahtm- 
nia Card.Clem.dilpedio/dmde tudic xo.q.n. 17 .cuma- 
ItSy&c fequitur Cmcd.depatronat.Regia corom Lufi- 
tan c.^y.num.io.
51 Sed hanc fententiam &c confuctudinem merito 
pofi alios reprobant Afflidis m -f conjhtu .Neapol.li.
l. rub.67.de mdiciis a'num. 9. Bcronii, m rub.de indic.d
m. $i.Ko\.conf.iyvol.2..Sarnen.m reg.de Annali 9.46. 
Mando('demmuoriis q. i^.nu.^.D.Conzxx.prart.c.^. 
ft,i,T)6d:ot.Paz..inpraxi.z.tom.z.pralndio num. 15. D. 
Io.Gutierrez cano.qnsfitonum lib.i.c.^^.d «.itf.Quin- 
tanaducnas£rr/*./M.f.5>.0#.i3, Zerolampraxt.Epi-
fcopali.z.part.verb.pofeforium. Paxizd.difier. 9, § .i.mt.
5 4. late A\cX2l>>&Moact.de de amis.c.8.q.i. 3. conclufi 
dnum.%.6c Azorhb.$.cap. 14.7.1.6c Qotz. Dec.17x.1n 
mfcellantis manufcnp.zxi quod Rota reiicit illam o- 
pinionemquodiudex laicus polfit cognoicere in 
caufa fpolij fuper beneficio inter dencos.Conducit 
Dec.PHtet.)6i,(jr $6$Mb.t, Fontanus defolio lib.z.c. 
l.num. 5.
£t ratio cft , nam caufa polfefloria f benefici) & 
aliarum rerumfpiritualimn leu quali, eccleliaftica 
dicitur, elem.vnica de caufapoJJ.& defeqHefirat.pof, 
maxime quando habet admixtam caufam proprie­
tatis Rut.& Abb.n.8.tn d.c.lneras. Cafad.decif.4. n.2. 
vt lite pendente cum aliis»
53 Secundo quia poilcffio Benefici) f eft quid fpiri- 
tuale ieuconnexa ipirituali propter adminiftratio- 
nem ordinis vel clauium qua: inde fequitur, tk. ideo 
<arenti poficffi°ne,feu fpoliato non licet redimere 
vexationem quantumcumque ius habeat in benefi­
cio,/?»^ & m c a^ aHres defirnoma. Abban c.di- 
le£hts.i.eod.til.Gutdo Papad.deci/.ianfin, JSIauarr.m 
man.c.i$.nu.ioi> Soto de tujhtta &iure h.9.q.6.art.io* 
Siluetl.irfum?n.verbfimomain.$.Armil.cod.verboJnH. 
z^.fimrna confejforum lui At. 1 >defimonia,q.46./amnia 
corona.} ,p.tratl.defimonia,ft.^ 2. & Rud.Lopez. inftruc. 
conjcientta. z.to.c.}oz. Vgol.de ctnfur.tab,l.c.9.%.%.n. 
5.additio fmnrrsa: Bullari) Quarantieverb.beneficio-
rumpopeffioJu.B.Azoi^p.hb.iz.c.n^A‘&c-W-^r
aLj cjuiccjHid dicant Arragon.z,z.qu.ioo,art.Z‘ Mun. 
Rodrignez. tnjHrn.z.c.<j9.num.$.&c.Gz.Vega infim.z. 
p«r.c.ioi.caJh 19.33.^ 4^-adfin-& 67. & P.Ledefz. 
par/umma *r*tLi\,c*ncLx(>.& 27. Rcbuff.mpraxi.tit.
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defent.in rejign.d ».18 i+.Fari\conf.74.k n.10.Lejf. 
^.//.2.c.35.«.no*Suar.^ relig.tratt.3.^ It.^.c.^o.d nu. 
$o.ad 34 Fr.Raph.de laTorre eod.tratt. q.ioo.art.
4.dijp. 9.verf.quartum.
Et in vnaMaioricen.pr^cminentiarumtii.Maij 54 
1554.coram D.Veltano Alit ^{olatmmPoJJejjmtem^ 
traditamMichaeliper Capitulti de canonicatu, &pra- 
benda futjfe viticfamy& Jimoniacam,ex <jm ea tradidi6 
fub exprejfa conditione &paPlo, quod Michael non he­
beret vocem m capitulo>donec ejfet legitima statis , nec 
domum canonicalem quam fum author poffidebat , & 
fuper qua erat controuerjia cum rtiis ( amnico, donec cfi 
fet cognitum ad quem domus tpfa pertineat, quia humj 
modi pojfejfio cjl annexa beneficio & Reijpiritualhffi m 
potuit fuper ea pacifci fine labe fimonU. ad not.per Iti- 
nocen.Io.And.6c Abb.in d.ca.ad aures,& in c. dile­
ctus de limonia , & lo.de Imola in cap.luper eo de 
tranfad.Si ergo polTellio eft fpirimalis leu Ipiritua­
li annexa, eo modo quo ipfum beneficium, caulla 
pollellori) benefici) erit fpiritualis, quicquid dicant 
glolF.m d.c. liter as Cardi.dc alij fupr. & idem erit in 
aliis fpiritualibus.
Praeterea efto caufa polTellorij benefici) fnon efte 55 
fpintLialis,nihilominus inter clericos de polIclFodo 
benefici) litigantes,nulla ratione laicuspoterat co- 
gnolcere ex defectu lubiedti j cum clericus fit apud 
indicem hcckfiafticum conueniendus, ex turis reg. 
nec valet confuctudo in contrarium. Rota decifi$.&
10 de cofuetud.alias 223.(^840./« antiquis .cuius memi­
nit Naua. m c.cuconttngat.derefiripJernedto j.tn i.e- 
dit.etta immemorialis3Rochus inc.fi. deconJtm.j> tl.<).n.
3.&fePi.G.Ant.Gabr. de prafcrip.tontluf.n. 17.& Pota- 
nnsd.nu.^. MafiGalczius de obhg.informa camera 2. 
part.ad z.particu/amq.i.n.i.Sc Fann.fw/ij 8. #.3.8.11; 
16.er26.vbi dccifioncsRota: ponuntur. (fiATor.lib.
5•c.n.q.i.vt inpropofitoammaduertunt reSte Mandof. 
Couar.hXjutter.nu.i$.Zerolay& ali) relati, (f Meno. 
fup.n.zz.& 234.07* deretinend.remedto.$.nu.$46.&fe. 
er d rj.549.8c Bzxin.d.q.i.p.n.ii.verf.Jubhrnita fecun­
do,pofi RoUnd.d.conf.vrvol.i.&cVAi\.z& Affli (k.decif 
2. 8c nouiflime Alexand.Moneta. d.c.X.dedecim.6» 
conci.d num. 18. nec contradicunt glof.Butrms & Abb.in 
d.cap.literas,nec huic rationi poteft refponderi.
Vnde in vnaOucten.j' facriftie coram D.Comitu- 5A 
lo fuit didtum indubitatum ejfe caufampofejfonam in 
beneficiis pertinere ad forum Ecclefiajhcu fulte ratione 
perfinarum elem.vnica de caula poli, (f quod index 
Laicus nullam prorfus iurfdtclione habeat in rebus Fc~ 
clefiafticisyetiam refertu pofejfionis, fuit rcfolucum *n 
caufa Mcdiolanen.Alcmancia: ^.Martij i<>02* ^ra
D.Lita,& in Calagurr.benefk.fan&orum Iacobi &
Andrexiy.Mai) ciufdem anni coram eodem.
Et poft h$c lcripta vilusf Dodor Sahagum## d.c. 52 
l.de tudic.exnmn.77. rede defendit hanc fenteciam 
vbi,num. 185. eam veriftimatn,A: fetnper ohleruan- 
dain dicit,e.x’ ratione d me■ fitp.addncki numero 55.
Nec pro contraria lententia lac it "f* r cx.m d.c.fin. 58 
de indic, cum illic non agatur dc beneficio,fed cili­
cio faeculari,vt clare patet ex ipfo tex.& ex glolE Sc 
communi.^/ rede explicat Beroius Roland.Couar-
Meno.^.w7z.i5.#.i6.1o.Guticr.w»7%.ic),&:Sahaguiaia
num.i%6.vbi fup. qui etiam relpondent aliis funda­
mentis contrariae lententiz.
Illud t etia placet,quod ii clericus ageret contra 59 
laicum qui eum turbat in pollefhone benefici) fcu 
vexat, Ime vim infert, ne eum turbet, leu vim 
inferat , iudex laicus ellet competens, quia tunc 
vere non cft pollellorium bencficialc»ncc caufabe-
neficia'
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neficialis, fed temporalis cum laicus non fit capax 
beneficij,nifi forte laicus ille pro clerico fe getdet, 
gt ad fe Ipedare beneficium praetenderet, 6iul.Bc- 
ned.verbo & vxorem.x.n.\S.& Metio.d.rem.Vj.derc- 
cuper.n.22.3.0- 23 4.^ d.remedio 3.de retinenda d num. 
3H loan.Guticrr./ii-p?'^ n.^i.&c Farin.^.y.8.«.i} ibid. 
in /.licet contradicat Azor d.h.^c.i^.q.x. cuius len­
tentia vera videtur quando clericus ageret fpolio 
contra laicum qui eum beneficio fpoliauit, ncc tuc 
videtur pollcilbrium beneficialc,contra Guil Bene- 
did.Meno.*^ lban.Gutier.& Farin.ibi.
60 Dicitur m diifimt beneficij ^Propter diurnum of­
ficium competens.Nam beneficium datur propter of­
ficium c.fi.de refer ipan 6.quod,vt inquit Card.T oletas 
lib.^.c.qG. in laudibtisdiuinis confiftit in facrifieio 
milia: 6c facrorum adminiftratione, non quod red­
ditus dentur in pretium, led in fuftentationem ta­
lium pcrfonaruin, vt acurafibi prouidendi liberi, 
Deo meliusvatore poilint in populi vtilitarem.
61 Et ex prxdidadirfinitione,-]" & ex didis apparet 
quomodo cognofcatur beneficium Ecclefiafticum. 
cognolfitur enim ex fequentib.i ex perlona proui- 
dcntis,quia eft perlona Ecck fiallica. 2. ex perlona 
cui prouidetur, quia prouidecur foli clerico, 3. cx 
qualitate ipfius benefici), quia habet aliquid Ipiri- 
tualitatisannexum,quia propter diuinutn oilicium 
datur beneficium,& quod detur in pcrpetuum.4.ex 
nudo prouidendi, quia debet prouideri pure,& fi- 
ne patfco.modo vel conditione, nec pro commodo 
temporali alias e flet limonia, vt latius per Catder.in 
c.m noftra de refcrip.& ibi Bettarrn.q.$.n.io.& tncap. 
fuper bocrenon.fi 16.Ancb.tn reg.be nefiemm li 6.Bar- 
batta m cie.ca.fiim. §.quodfifafan.de elec.k n.xi-Abb.
C°'fi nojira n.9M reje..Probum ad
M oaacharn in C.rmJm de tcmp.0rd.1n 6.ex num X Re~
bufids pacificispoffleff.limit lo.nu.^^.ali ts zSy.Gt&an. 
depenjfio.q.%6.kmt.q.Corraf.d.i.p.c.x.adfin. Rcr.hdrru 
Veronen.de vijit:verbo beneficia EcclefialUca.Mcm.de 
pr&fitmpt .li.G.pr&fumpt .7 9.^.6. Lambcr.dklttre pdir.lt. 
l.q.q.art.^.n, 10.Remig.de Gouna de immunit. Ecplef. 
amphat.i.n.yTiikh.concluf.s ^..n.j.ht.B. Azox: i.part. 
A.3.C.1.7.3Aacob.de Graffiish uc.qqm.y gotamtn vna 
Firmana coram Gefaxc de Grailis, qua: eft dccif.e- 
iul’d.ii4.& uj. & 1. par. di aeriorum 508. Sc 509. in 
qua fuit refolutum.E/?benef.Ecclefiaft.Ecclefia, qua 
e fi erccln auElontate Epfi.& dotata, maxime fi habet 
onusfpiritualc adnexum, quia tuncpotefi conferri per­
petuo,non objbznte quod non confiet de aliqua collatione, 
quia pradiSh Doliares non requirunt,quod fuerit colla­
tu, Ecclefia, fed tantum quod fit talis qua non pojjit con­
ferri laico.
62 In vna tamen Volaterrana Gap; lite "f 16. Nou 
I5P4*cofam illuftriHimo Seraphino Rota rtfoluit 
Impetra tem debere ante omnia probare exifleutiam- 
beneficijimptiy au,^y quod fi- Ecclefiafticum, & colla 
tinum*.ahas non dari Pacationem, Abb.d-c0nf.47.nu 
1 v.a.der.c0nL4.dcrehg.domib. Fel.md.c.in natu- 
ra,n.9.e^ tenuit RotainHijpalen.bencficij.i6.Iun.i$%6
coram E>d)nolen.^ ideo qu:a ibi nuua afferebatur coi 
latio facta perEpifi0pum,ve/federnApofhltcam cavetis 
mpe. -• uu>quinmio pro parte confraiernitatis docebaiw 
de vltmo flatueo ^mdem antiquiffimo , quod iuxtt 
coni.Dccif 126. num.i.m confideranda qualitate bene- 
ficij filet attendi,ex *uo agitur ijkim capellam tanquan, 
fimplex oratorium fuijfe per longifflmum temporis fbam 
redam per confiatres UiCOs, qflit ad eorum nutHWfi& d
certoJaUrto deputarunt capelUnos, impetrationem eft 
imaltdam.cpxx deufiofuk confirmata in eadem Vo-
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latcrrana prxtenfi beneficij 28.Febr.t597, coram D. 
Ora no , dicendo non conflare de exifientia beneficij> 
quia deficiunt requilita per Cardin.& Felin.01 d.c. 
tn noftra » Ancharr.^Egid.Abb.Rebuff.Lambert.be 
Remig. fupr.citatos n.61 cum aliis allegatis in dcr 
cif. Hifpaleiifi prtetenfi beneficij coram D.Pamphi- 
lioj&c. Accidit decii.iSa.mi.diucrfomm.p.i.j.vbi 
Rota t dixiz.Dtttum Rebuff. m pradt.tit.quid fit be- ^5 
neficium nu.8. vbi voluitfitci beneficium illam partem 
qua datur miniftro Ecclefia, procedere fi daretur in tit. 
perfim habili. Gonfonat Villar dei patronado de 
Calatayud.4.p^rr. §.i.nu.ct.& io.dicens, ejfebeneficia 
Eccleftaflica , & confidere m hoc, quodfint fundata cr 
inftituta authontate ludicisEccleftaftict & conferantur 
cum illa:non autem in hoc quod fint perpetua & dentur 
ad vitarn.Ez nouiflime poft hxc Gonzalez ad reg.de 
menfib.gl.yd «.6,ponit prtedibtas qualitatcs,dequib. 
/z«wj.6i.tanquam requilita fubftantialia beneficij,& 
quod li ill^ non concurrunt,non eft beneficiu quo­
cunque nomine nuncupetur,tk allegat duas nouif- 
limas decif.Rotae.in vna Vlilboncn.adminifiratio- 
nis capella:,i6.Ian.i59i.coram D.Pcna,^: in aliaHi- 
fpalen.ercmitonj,4.Decem,1596. coram D.Paphi- 
lio.Et pofthaec etia vilus Villar dickt 4.part.in prine, 
nu.\. ponit pnrdidta quatuor requilita, qua: vt fint 
beneficiaEcclefiallica,ait debere concurrere copu- 
latine,in quib, confiftit efD beneficia Ecclcliaftica:
& ideo portiones Eccldiaruin didi patronatus &C 
Archidiaconatus de Calatayud,qute comuniter vo­
cantur beneficia non e Ile vere beneficia Eccleliafti- 
ca,fed lcruttia,quia in illis deficiut illa quatuor.Eft 
etiam de ilio Rota: in caufa Maioricen. eremitorij 
22.April.1601. coram Domino Sacrato,in qua fuit 
relolutum ercmitorium,de quo ibi, cuiuspeliones 
erat in regimen,& temporales, & a perfonis laids»
& non h^bebae aliquod onus fpiritualc annexu,vel 
Ciu annedatur, nec vllosrcdicus,aut certas refpon- 
lioncs,licet prouiliones fuerint fada: perfonisEc— 
clefiafticis.non cfle beneficium Ecclefiafticum cef- 
fante titulo,perpetuitate, Ecclefiafticitate confere­
tis,onere lpirituali,& dote,ex dodrinaALgid. ind. 
c.in noftra,&. in d.c.fuper hoc, Abbas dido confil. 
47. Gig.dicit.quxft.86. Et alia nouiilima axiomata 
refidentix ij.Martij 1600, coram Domino Man^a- 
nedo, vbi fuit relolutum, quod capellania data 4 
confratribus laicis,Sct. Rubric.beneficijftuftw.
§. u
T>e beneficiis ma>nualibi*t)& tope liantis 
prafl montis.
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NOn eft de efflentia beneficij ejfe perpetuum, nu.^Gi Regularia beneficia fiunt manualta, & ad nutum amouibilia nififint curata aut eleUiua,nu Cb.refilu- 
tioRotdt, nu.bq fir 68. &funt vere beneficia, nu 69. 
Beneficiafkculana defut naturafunt perpetua ,nu.qo. 
tamen per Papam non inferiorem pofjunt ad tempus 
concedi,nu.ji.& ex fundatione pojfunt effle tempera- 
lia>& ad nutum amoutbilia,nu.qz. licet Naua.con- 
tramum.q}. qut tamen admittit poffle effle temporalia 
per Papam feu tmrnemorialem, nurn.q4.
Etiam ex conftitHtione , feu flatuto beneficia ficularia 
poffle ejfle temporalia, fi» manualia,nurn. 75.licet Na­
na,contra,
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Beneficia manualiafunt vere beneficia, (fi "Vt talibus,in 
eis, committiturfirnonia,m.jo. licet aliqui contra te- 
neant,num.j%.
Poteft dici effe deeffentia beneficij quod jit perpetuum-* 
[altem aptitiidine, mt.79.
J)e beneficio manuali, (fi ad nutum amombili facienda 
efi intentio impetratione fecundi,nurn.%o.
Capellanu ad nutum amombiles non furit beneficia vbi 
non infiituuntur authontate Epifcopi,num. 81 fecmfi 
effent mfiituta eius authontate,nu.%2.
Non tamen poterit quisfacris ordinari ad titulum talis 
capellania,nccalterim beneficij manualis,nu.%yaam 
titulus debet effe perpetuus,nurn.8y
Patronus capellamst etiam collatim ita fundata vt fit ad 
nutum amouibilis , potefi ad nutum (fi liberam vo­
luntatem abfque caufa amouere capeUanum, »«.85. 
toties quoties voluerit,num.86.necpoterit ordinarius 
deflitutnm tueri infuapo/Jeffione^nu.Sy .
Jn beneficiis manualibus potefi fieri reuo catio finecau- 
fit,malitia cc(]ante,num.%%.non obfkmte reg.de tnen- 
nali,nu.%\quicctuid alij dicant,nu.qo.
Si de fafto quis ordinetur ad tit. capellam a ad nutum 
amouibilis non mutatur eius natura, num.yi.
Ad titulum capellama amouibilis non ad nutum ,fed ex 
iufki caufa,non potefi quisfacris ordinari,nu.^i.
Vicaria temporalis fiu ad nutum amouibilis,non efl be- 
neficium,nu.5)3. Deaf.RotA,nu.q 4.
Capellania perpetua infittutA authontate Ecclefiaftica 
fint beneficia (ine dubia,(fi obligant ad horas,nu.q^. 
refolutto pota,nu.96. (fi tunc non tenet prohibitio tc- 
fhuoris,quod ordinarius non Je intromittat mearum 
promijfionefed ad filos latcosfpeUet,num.qj
Ab admtniflrat.in cur a,(fi vifitat.ifkirum capellaniaru 
potefi fundator excludere ordinarium mfi in cafu ne- 
gligentU,mt.fi.fed non cenfitur exclufus ex eo quod 
in fundatione alicui committatur v ifitat io, nu.qq, nec 
contrarium cenfuit S.cong. in quadam declarat. nu. 
100.licet in terminis brettis Pauli V.cenfiatur exclu­
fus a vtfione piorum operum de OropeJa,nu.Wl.
Capellania etiam perpetua fundat a,fine authontate or- 
dinarij non funt beneficia, nec obligant ad horas nu. 
rQz.i®}.(fi 104. &in ets valet ordinatio fundatoris, 
quod ordinarim non fe intromittat in earum proui- 
jione,n.io5. deajiones RotA,n.\o6.(fi 107.
Capeftdnia m cuimprimaua fundatione non interuenit 
or dinarij authontas,potefi pofiea per ord narium e- 
rigi in beneficium, fi non reluctatur fundatores vo­
luntas, nu. 108.
Qfifid verum efi in capellaniis infiitutis in vltirna volu- 
tate.nu.ioy. aut inter viuos, quarum effetius dtjfer- 
turpofi mortem,nu.uo. Secus tamen in inflitutis m- 
ter viuos,& fkuur effetluatis,nH.iii.
Ad titulum capellam& noncollatiHA pote(l quis ordinari 
fi efi perpetua,tanejuam ad titulum patrimonfin.ui.
St apparet de vmca collatione,velinflmttione ordtnanj, 
m dubio cenfetur capeUama beneficium,».115. w du­
bio vltmusfkitut beneficij attenditur,nu. 114.
Quando confiat fundatorem noluiffefai ere capellaniam 
Collatinam,efi beneficium,non videjur fifficercfuific 
collatam{patio 40,annorum, fedquod requiratur 
irnmemonalis ,mim.nfifed contrarium t enetur,num. 
116. %
Fr&fiimonia, (fi prAfiimoniales portiones funt beneficia, 
nu.iiy,^. aS.quarnuis aliqm contra ttntant, & ahj 
ifitnguant ,nu. 119,
> ana e beneficio firnphci vacante per obitum AT. CA- 
ptt prAfiimonium,nu. n0.
< xpechuiua ad beneficiumfmplex,aut cum cura,vel
beneficiis;
fine cura comprehenditur pr&flmtmium,nifiin ce* 
cajibus,nu.w-
In impetratione beneficij facienda efi mentio de benefi­
ciis obtentis,licet defablo, (fi deiure ad rem, ntfi vbi 
impetrans ignorat, nu.iilAiyiyfin$.(fidepra- 
\firmantis,nu. 126. fi etiam de beneficio meempat 'bili 
vacaturo per ajfecuttonem fecundi > contra Gonz.a~ 
lezj,nu.iiy.
NOn eft aurem opus addere in diffinitione be­neficij yz/z Nauar.d.q.i.de f redditibus,nu.^.n. 65 
4 .(fi Dott.Sahagum.in d.cfi. de fequefiratmie pojf.nn,
20. (fi alij addunt, perpetuum m fi Jaltcm quo ad obli­
nente,aut vt Ouintanaduennas d. hb.i.Ecclefiafiicor.c, 
y.&Dumr.d.lui.c.ym perpetuurn.&c nouiflime AzOl* 
i.pM.^.c.i.q.z. non enim cft de e flentia beneficij die 
perpetuum. Villar dei patronado de Calatayud 4 .p. 
\.\.n.q.(fi lo.fupra relat ns nu.64.fi nam regii lar ia be- 6<S 
neficia de fui natura funt manualia, Sc ad nutu mo­
tabilia niii fint curata aut eledfciua,Cafiad.dectfi^.nu.
decifiiz.m.q.de prabtn. Achilles de Grajfis,decif. 
i^i.fiu noua depr&ben.nu.\.(fi Rota decif.jjz.cfi 778. 
par.i.dtuerJbrum,Selua debenefi.$.par.q.n.(fi 6%.Re- 
buf.de pacificis poffeff.a num.529. altas 272. Cofmas ire 
pragmatica finil.nt.de collatio. §,?/£placuit verbo per- 
petuis,A<Iandofreg.^.cance/l.q.io.n.^.(fiq.u.n.^. (fi e■»
■ms films Hor. Alandof.de primi ad inflar.glo(f.6.nu.3.
Elam.Payif.de refignationebenefi li.w q $.».81. (fi pofi 
h&c vtfus GonTalez. ad reg.de menfibus,glofg,§.6.ex n. 
6.(fi 58.Perez de Lara de anniuerfar.fi capelLlib.i.c. 
6.77.9.& Azor i.p.li.^.c.xd.q.i^t Rota invna Par- 
mcn.Prioratus Coram f D.meo Cordu- gy
ba Epifcopo Pacen.in qua fiiit didum, Quod in be­
neficiis manualibus non intrat refiruatio,nec cadunt fub 
re/emi Calder.confi.26.de pracben.cum aliis,vt 
quod manualia prsfumuntur omnia beneficia regula­
ria,qua necfiunt cur at a,nec eletliuafiAiW.verbo bene­
ficia regularia,Sclua 5.par.qu.68. Cafiad.dccif4.de 
prcEbend.Mandof.rcg.j.qu.io.num.y.A: q.n.nu.2. 
ad probandum qmdfit regularefiifficit, quod fit funda­
tum in Ecclefia Monachali, cum ah as tbificularis effe 
non ^<?y/J/.c.fin.§.pr$cipimiis,dc ftatu Monach.Abb. 
conf.59.ad findi.i.wec obJht,qnrd die per enim obitum 
vltimo vacauerit effe fitcularis,quia non ref flentibus re­
gularibusficularis fimilta beneficia obtinere potefi, d.$. 
praecipimus, f Rora etiam in Segumina Thcfaura- 68 
rise, 29.April.1596. Coram D.Orano infra adducta.
up.c.fin,i$i.&cin Faucntina iuris 28.N0ucmb.1605.
coram Domino Lita.
Et cerrum cft elle vere beneficia,&tjlC *n c^s Com" $9 
mitti fimoniam,& con fidentia\\\.E larn.P anf.de con­
fidentia, qu.tfl.i6. quicquid Duarcnus ^./.2.^.4.dicat 
Prioratus clauftrales beneficiis non annumerari, 
quia perpetui non funt,& Quintanadu. d.c.i$.n.ii.
8c Ema n. Ro d r ig. qmjlionum regul.i.tom.q^i.art.x.^c 
loan.Quintin.in cap.de lmifia, de pnrbcn.num 27.
Et beneficia fecularia quamuis dc fui natura,fcu 
proprietate funt t p e rp ct ua cpracepta.^, difi. c.fatis 7o 
perucrfiim.y.c.fknElorum.jo.difl.c.vm de capellis rno-
nach.infixto,(fi ibigloffivcrf.perpetui, Perez de Lara 
M.hb.2.c.6.nu.<? D.Gardiri.! ufeh .conci.y.Uter a B. & 
^Mtera C. dicens quod beneficia EcclcfiafUca defui 
natura ommafunt perpetua de iure comrnum, & Rota 
in Burgenfid inudiac portionis de Caftillo 2t. Maij 
1607.coram D.Lancelloro. Abb.incapide arbitris 
notis.i.Caffad.d.decif.^.nu.i.(fi d.decifa^am.q. Es- 
lin.in d.cap.in nofira nurn.q.derefirip• Probus in d.ca. 
nullus, num er. iq.de tempor. 0 rdinanfixto, (fi alij relati
fitpra
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fupra nu. 6i.(fiAfandof.d.q.i i. FJam.d. qqnuqi.Gon*
71 Xfilezfup’n‘7‘& altj,tamen per Papam licet no tper 
inferiorem polfunt ad. tempus concedi, c.fi grahofe 3 
ds refcrip.in JeXto,vbiDoFl,gloff.m d.c.vntc. Feltn.fitpr. 
<fi m cfi.deiudic.n.6.Probusfkp.Selua d.q.n. Rebufif. 
inpraxijit.requifita ad collationem 14.Jldand.
d.q.n.nuqFlarn.Panf.de confiden.q Z.nu.^.Azor 1.
7 iPardt.6.c.i6.q.i,(fi j.&alq.Yfi ex fundationefbene- 
ficia faecularia poliunt elle temporalia,& ad nutum 
amouibilia, Lapm allegatione 67 Jeu 66. nu.c.Aiand. 
rcg.^.q.i 1 .Gonz.al Jkp.fm.8, Pcrez de Lara d.c.G.nu. 1. 
& Azoid.Ub.G.c.z^qq k fuit nouiffime refolumm 
in Geiiien.capeIl.z©.lun.i6o8. coram DLaAcello- 
to,nempe,quod volmtfundator ordinare capelLanos fi­
ne rettores non perpetuos Jed ad tempus,prout tpfi ifbe- 
retySt late deducit Lambere, de iure patron.hb.v.q.9.
art.z.cfic.
Quamuis 6c Naua. cwz/j. depraben. & conf.Z.de 
iurepatr.n.7.fdicat capellaniam fic fundatam etiam 
authoritate Epifcopinoneire beneficium,qui came 
j^d.confR.nH.iQ.f admittit beneficia lpirituaiiapoile 
elle fcu fieri temporalia per Papam leu contuet udi- 
nem lmmemorialem.
Et etiam ex conftitutionc feu ftatuto beneficia 
7jt itecularia potiti ut elle temporalia, l:u manualia, 
ad nuttim a.i\ia\xibilia.>Lapas allegatione 9. Caffiod. 
d.decifiiz.n.9 quod tamen non videtur procedere in 
76 uratis ex d.c.vmco. f quamuis film2x.conf9.de ojfi- 
cio ord.fizj.de praben. dicar quod per ordinatione 
qua capella Aia perpetua fit ad nutum amouibilis 
definit clle beneficium.
77 Et beneficia manualia elle, vere f beneficia,& vt 
talibus in eis committi fimoniam tradit Fiam. Pa- 
rU de cjufihon. IS .de confiden. &c Azor x.part.lt.yc.xG. 
qu.ll. vbi ait negari nonpoffe3mamtale beneficium ejfe 
proprie (fi fimpltciter beneficium: nam abjolute benefi­
cium vocatur i (fi c&tera habet qua beneficio conuemut. 
Et qusfi.f q.ait,m ommbm idermuris effe de manuahb. 
beneficus quod de c&terujoc folo dempto, quod beneficia 
manualia po/funt ad nutum Jkpenoris remeari, (fi /».5,
c. iZ.qrf fi h.6.c.z6.qq.
78 Et ita tenendum elt quamuis t Staphiicus delitc- 
risgratia.9.forma expeilntiuarurnnu.zy. k Gamba- 
rus de officio legatidi.^..Rubrica i.w.i.Lud.Gom.^eear- 
peclmmis,num.g\.F .Gte^.de benef.cx.n.izk Zerola 
m praxi Fpifcopali.i.par.ver.beneficium.^.i. dicat be­
neficia manualia non elle vere k proprie benefi­
cia,quia non funt perpetua, (fi Gonz.alez. fupr.nu.11. 
& $9. Et quamuis Lcilmsh.i.can.^ .dubit.i.nuqdi- 
Cat,benefic ium debere clle perpetuum,quia tempo­
re non cft beneficium,vt vicaria remporalis:bene- 
ficia vero regularia clle beneficia,quia etli tolli pof- 
fiut, id non habent ex lua inftitutione , fcd ex eo, 
quod is qui ca obtinet fubiedus Iit fuperiori quoad 
ofticia, habitationem, totamque vitee diredlione. Et 
quamuis etiam in didaFauentina iurilpatr.z8.No- 
iicmbr.1605. coram D.Lita dicatur,quod beneficia 
manualia,vel de menfa non vacent,nec conferantur
vn infantia,vx late dedu&isin caufa Taruilina pa­
ro., hialis 10.Decemb.1603. coram D.Ludouifio, Et 
luem inhluen,priECept0]:i£EI .MaijiAjo.coramD. 
Penna relata j.p.c.r.n^n.
Poti It etiam dici elle dc ellentia | beneficii quod 
ir perpetuu «altem aptitudine, qualia funt manua­
ta, qua; poliunt elle perpetua, vt m d.Se« urina the- 
Iaurariae,vbi quod ad eiR bencficij Ecdefiaitici re- 
qmnriir,quod eius titulus fit faltem aptitudine per- 
FctULls* ita pofirh^c vifus tenet Azor lods fupra
citatis nutn.77. maxime d.li^.C.i^ q.n. vbi ait ma­
nuale beneficium elle vere k fimpliciter benefient: 
nam non cofertur ad tempus certum ac definitum: 
hoc enim cum bencficij natum k rarionc pugnati 
fed tempus incertum ik infinitum , fcilicet quoad 
illud reuocarit luperior:quod quidem bencficij ra­
tionem non tollit aut minuit: cuius ratio nopofiu- 
latnili vt ad certum k finitum tempus non confe­
ratur : perpetuum enim in iure dicitur quod poteft 
clle perpetuum,quod certo tempore non termi­
natur, c. clericos de cohab.cleri, ibi perpetuum, (fiibid. 
gl°JJ- & rettores J.mrifpentos, de excujat. tutos, cfil.fi 
Jufficit,de condici.indeb. (fic. Et ita etiam pofthac te­
net Percz de LaradM.i.c.i.a num.j. dices,beneficia 
amobilia, ta fccularia, quam regularia clle proprie 
beneficia,ex quo conferuntur, ik fufiicit quod lint 
perpetua aptitudine,& fic dicutur perpetua, & quia 
certo tempore no limitantur: neque cx eo quod lint 
amobilia,delinere polle conferri in titulum, quia 
bene poliunt dari i 11 titulum amobilem,&c. Au­
thoritate tamen Papae bene poterit elle, & dari be~ 
neficiu ad certu tempus, cum vile perpetuum lolum 
iit de iure pofiriuo,&: cx inftitutioneipfius Papa?.
Ynde infertur de beneficio manuali, &: ad nurum 
t amouibili, quod habet impetrans faciendam ede 80 
mentionem in impetratione fecundi. Cald.conf.9. 
de refcrip.Fel.m d.c.innofira cor.19 Rtpa.in c.adaures 
de refcrip.n. 1 z.Selua.y.par.q. 11 .«.8. Rebifif.denormna- 
tio.q.q.n.2.7.alias z^.Meno.dearbitr.cafu 102. n.46.66 
Rotam deSeguntma thefaurana velit nonilfime V- 
uameiius conlil.zzS.
Secundo infertur, capelianiasquze f funt ad nutu 8r 
amouibilcs.non cx eo dicendas elle non clle benefi­
cia proprie,quia funt amouibiles, veinqumt StaphiL 
efilsla.ua.fup. efiAuent.in dtchonano verfbeneficiosfed 
quiah*yr plurimum non inftituuntur autoritate 
Epilcopi,vtfint Iph-ictiaics/Seintcrbona fpiritualia 
computentur,fed veluti falaria.Sc ftipedia: Si tam5 
aliqua; elfent fic erettae authoritatefE- 8 z
pifcopijVt ellcnt lpirituales,&. collatiu3e,vere edent 
beneficia,& obligarent ad horas canonicas, quauis 
enim ille non ellct beneficiarius perpetuus, tairien 
pro eo tempore,vere haberet ius Ipirituale ad perci­
piendos firudhis capellani$,&; ratione talis capelia- 
nix gauderet priuilegio fori,licet cllet tantu in mi- 
norib.conftiturusdcu clericus primarto n fure.wxW 
decretum Concilqjeffizi,.derefor.c.6. dc quod benefi­
cium manuale,& veuocabile ad nutum,Sc volunta­
tem conferentis,obliget ad horas, tradit Azor /fio. 
c.4-7.a.Et Perc z de Lara d.lib.z.c.6.n.i$.qui nu.feq. 
ait fic,& fublidiumfolui ex his capellantis amobili- 
bus,vt difponit conftitutio Clementis VIII.34 Feb. 
1604.cuius verba ponit, quam ait vere elle extenfi- 
uam &c ampli at iuam prima- concellionis lublidij, 
quo loquebatur de capellaniis perpetuis. Ego vero 
exifiimo clle declaratoriam, vt magis indicat ipfius 
verba:nam &c iuxta pntnam concelfioncm debebat, 
contribuere habentes huiufmodi capelianias amo- 
bilcs in titulum,qua; funt fere beneficia: & etiam 
dicuntur capellania; perpetua; iuxea ptxdida:& de' 
illis capellaniis titularibus ad nutum amobilibus 
loquitur didum Brcue Clementis VIII. vt colligi-’ 
tur cx verbis ipfius,ibi, <i/F.que ac dlij titulares fupra' 
diflr.hoc namque implicat didioyalij. exglollifin. 
communiter retenta m LfifugttiuuC.de feritis fugiti- 
utSy&c colligitur etiam cx illis verbis, ipfisad mitum 
concediyo/wj-:namvcibum,cowe^’,titulum & colla­
tionem demonfirat,vt in ricnlo^r cenceff.prab.ik ita
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docet Perez de Lara ibi. Et de huiufmodi Capella- 
hiis amobilibus titularib. videtur loqui Breuc Pauli 
Quinti,n.Nouemb.iftog.fuper confirmatione con­
cordiae ftatus Ecdefiaftici, relatum per eundem Pe- 
rez de Lara in compendio de las tres gr actas Itbr.x. dei 
fubfidiopag.q.vbi difponitur debere contribuere in 
iubfidio capellanias amobiles habentes bona,vt re­
ditus determinatos ad fuam Habilitatem Sc perpe­
tuitatem,licet fundatores difpofuerint, quod excis 
non foluatur fubfidium.
$3 Non tamen poterit quis ad facros f ordines pro­
moneri ad titulum talis capellanisead nutum amo­
uibilis,quantuniuis iit colladuanec alterius benefi- 
ciymznxxzii^Ai ayol.de irregtdarMk^.c.iyn.^Salce- 
doinprati.cnm.Bernardt Diaz..c.i%.n.%. Fiam.Pari, 
commune dicens de rtfignatione benef.lui.j.6. n.x.tfr3. 
ZerolainpraxiEptjcopaliipar. ver.dimifforia fub.%. 
9* Marcus jint. Genuenanpraxt jlrchiepijcopah curta 
NeapoU.8i.Jitb numn.Enriquez. infitm.h. io.c.17.^5. 
Man.Rodrig.tnfurn.x.tom.c.i^nu.ix. P.Ledefinfum. 
i.par.de Sacram.ordims r.7.11. conclufione. Z echus de 
reptib.Ecclefiafiica cap.de clericisJUb nu.f.verf.%4. & 
Sairtts de cenfuris h.et..c.\^.rm.iGt Et Vgolin.de ofji cio 
&potefi.Pap.c.x6.%.%ji.$. titulus n.ad quem quis ^a- 
84, eris f ordinibus ordinatur debet eile perpetuus,tam 
ex parte dantis quam recipientis , vt colligitur ex S. 
Concilio Tnden.fejf.ii.de refor.c. 1. capellania autem 
S5 etiam collatiua ita fundata vt iit f amouibilis ad 
nutum patroni,poteft patronus ad nutum fuum, & 
liberam voluntatem: id enim importat verbum,ad 
nutum, Feltndn c.per tuas de maior.& obed.mt.$.adfi 
Mandofd.reg.i>4..qu.\i.& Rota d.decif.7 7 8 .par.t. di- 
tter. dc patet cx ipfa fignificatione vocabuli, quod 
accipitur pro vo\\\mzzcyCalep.verfabnuo alia di~
£Uonaria>dc Nicol.Perot.##cornucop.epigram.izarc* 
fn.col.699.de verbum voluntas,impoitat liberam dc 
abfolutam voluntatem,&non regulatamfW.iwr.1. 
de conflit Jub nu.p.verfgrfi dicatur, committimus vo­
luntati tmjaf.in l.f fc.jf.delegat.primo a nu.17. Me- 
no.de arbitr .U.i.q .7 .n.x. qui alios referuntabfquc ali­
qua caufaamou ere capcllanum, aliumque ponere 
Lu praefentare Lamber. de ture patr.i.par.1. hb.qusfi. 
§.art.i.n%7U^r quamuis d.art.x.n. 15. id ad-
86 mittar f pro prima vice duntaxat, procedet tamen 
toties quoties voluerit patronus, quia ita eit de in­
tentione difponentis:eademque ratio militat invl- 
tetioribus vicibus qua; in prima,nec eft maior ratio 
de vno capellanoac de alio,ita I o.Gutterprabl.quoji* 
k'$-q.u.
Qui etiam ait quod non poterit ordinarius defti- 
S7 tutum *f tueri in liia poilelhonc pro quo facit quod 
vt fuit didiu-n jn vna Elboren. diftributionum. 29. 
Mar.i59£>«c°ram D.meo Corduba,poflellio,ad tem­
pus,illo elapio non dicitur amplius poileflio,cx na­
tura temporis limitati Umper*t0r depofulandoJ.fh- 
tuhberi. §.fhc hum.jf .de leg.x.dc polTcflTio data per tem­
pus limitatum,vel vt aliquid adimpleatur,cetiTat illo 
impleto vel tranfatiro tempore,Decianus conficS.n. 
\9.t0m.3. <Sc pollcPio quam habet huiufmodi capd- 
lanus,amouibilis eft,ad tempus fciiicct,doncc amo- 
ucatur,feu dum non amouetur,vel reuocatur. Et ia- 
citetiam quod tradit Tiraqucl. inl.fvnquam,-verbo 
rc^ert4Uur>alias xyS.&zhoc eft quod ait Pcrcz dcLnra 
d.lib.x de anniuerf.jp capell.c.6 .num.io.Jg 21.quod is
capellanus amouibilis nonpoftidet contra patro-
mmi,&hc non competunt ei remcdiapoifdlbria, 
88 Et quidem in beneficii, manualibu,, t&adnu-
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tum amouibilibus,poteft fieri reuocatio ftne caufa,1 
malitia celiant e Card.w clern.i, § prawtffa> num.^de ~ 
fupplen.neglig.prdatorum. Deciusm c.ad nofram>m.
23,de confirmat. Ttfili. Ccfiaas d.tit.de collatio.§.item-> 
placuit ver.perpetuis.Selua \.par.q GZ.mfi.N aua.com- 
men.x.de regular.n.6^. Ai an. Rodriguez, qua.fi .regula» 
tom.qu.i4 an.9.licet contrarium dicat art.x, Az^orvbi 
fupr.&c fuit tantum in vna Burgcn. amotionis niagi- 
ftri capella: n.Dcccmb.ijSi.coram D.Blandnto,^ 
in d.decif.j j%.par.c.dater forum. G onz.dez. fup.d num.
46.Pcrcz dc Lara d.c.S.a «w.22,Grac dtfcept.forenfc. 
167M.xx.J717. dc nouiffitnc incaufa Paccuf.capcl- 
laniarum il.iun. 1609. coram domino Cauallerio 
fuit refolutu m, fiub, bon.memor.
Ncc in cis procedit regula dc f triennali quomi- g9 
mis poftint ai noucri Rebujf. de pacificis pQffdimitatkne 
6.1111.^x9.ahas feq.Mandoj.d.reg.^Sf.q.n. M0- 
hed.decifio.de cauffapojf. Rota decifj$9.nu.~7.par.u. 
du1erfJ7G0nz.akz.Jup.na6.de Pcrcz dc Lara d.c.G.n. 
2i.quicquid alij dicant dc alias f Bocrius dectf.1^9. c , 
Gapicius dectf.i 19.& Bergos de Vxz.conf.u,nu.s. dc 
quamuis Zaualios tn Juiscommunibus contra commu­
nes q.\i^,inySlcam Guticrrcz d.q.nm.6. dicat in ca- 
pcllania ad nutum patroni, vel Epileopi concella, 
quod line caufa auferri non poteft, Sc ita pluries vi^ 
dilfe indicatum,cum tamen Gutierrez ontra-
riuin tcneat.i t quamuis D.CavJ.Tufch.conduf pn. 
%.htera B. dicat, quod etiamft cx fundatione pollic 
benefitiatus ad libitum amoucri,adhuc iiint perpe­
tua b c neficia ,qu ia mtel i igi c ut cum caula: cognicio- 
ne,cxBol gn. m ApofidU adconj.loan.Amn. 14, m 
fin. verb pr eu er ea.
Et ft de fa<5to quis ordinetur facris ordinibus, ad 
titulum capcllaniae ad nutum f amouibilis,non ex 91 
eo mutabitur eius natura leu qualitas, maxime li id 
fiat ftneexprcllo conienfupatrum: nccenim poteft: 
ordinarius etiam cum cofenfu patroni tollere qua 
litatcm fundationis,cum lic in tau orem Ecclefia,-,vSc 
vt melius feruiatur beneficio, vt alias dicetur.7,par* 
c.i.dn.iox. Et conducit quod ait Gonzaftis Mcndc/, 
Vafconccllos diuerf mr.atrgument.lt.^.c.8.nu 8.(y 9, 
quod quando Epiicopus ordinauir aliejucm ad ti­
tulum oiiicij cantoris quod non erat perpetim , fcd 
temporale dc amombile , poterit nihilominus au­
ferri, qui a nopotcft debellor Epiicopus afligna- 
rc ofHciu quod alias eft temporale & icmouibilc ji n 
perpetuum presbytero ordinato,^ co modo predi- 
4tum ofticium facere perpetuum, Molin.deprimos 
gen.h.i.c.itj.a tm.17.ncc ooftarcConcilium feifai.c*. 
z.quia non procedit in his .quecEpifcopus no poteft 
facere perpctuaftic Epifcopus qui ad lactum ordine 
promoneret illum prefbytcmni > qui ftipcndiuin 
temporale dc non perpemum habebar,vel patrimo­
nium alliguaret, qui non pormi alhgnarc , male fa­
ceret: ncc id quod alias eratalienu, vel temporale, 
potuit facere proprium oidinau, vel pcrpeimi, ita 
vt leniper i piius prcfhytcri remaneat. Vndc non eft 
verum quod ait Pialeciusm pra.vi Fptfcep.p,
45. quod deputati ad v apcllanias, holpiralia, com­
mendas,(eu qtmiis benetieia manualia ad nutum i- 
mouibilia.poceit promoneri ad eorum titulum,fcd
ab eifdemfcruitiis amoucri non potccnnt.nifibaW.
ta aha prouiftone fti/ticicui,etiam in prarmdkium 
patronorum,qui libi ipiis imputare debet,quod ta­
lem permiimmt promoneri ad huiufmodi tcruitqi: 
nec pbifmn ipfuui amoucrc proca vice : dc allegat 
Vtini.fix.derefign.q.o.n.S^Gonzalczgltf.j.^.c;. qt>i. 
id non dicunc^ hiargum.quoddam rdcnptum,^
Breuc
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Breiie datam Patriarchas Venctiarumibi aliarum, de 
quo intra z.p.c.j.nuni.^S.
yx QUinimo etiam ad titulum j capellaniaa amoui-
bilis non ad nutum,fcd ex lufta cauta,vt ficapellanus 
non bene ieruiacvcl alias, non videtur quispoile Hi­
eris ordinari,quia adhuc talis capcjlanianoneft: per­
petua cum poilit ainoueri ex cautis in i ure non ex- 
prcilis.
At vicaria temporalis fen ad nutum t amouibilis 
non eft beneficium, nec titulus benehciahs : quia 
non confertur in titulum , ted eft litnplex talarium 
icu ttipendium Calder.fonj.q. dersfiript.num.i, Re- 
bitf.de nominatio.qusfl.14.nmn.61. & m pr axi. tit. de 
dtjpenf. ratione statis. verbo, vel earum perpetua vica-
5>5
C7 ab ipfi quoque Ordinario amoueri. Quaritur> an a- 
motio ab Epifiopo fieri poffitfine caufk ? Congregatio 
cenfitityVicartos ipfis poffie d Capitulo amoueri ad nutum 
Capituli'yab ordinario vero non mfi ex caufa legmtr.a^it- 
que probata,propter quam ^ etiamfi perpetui effient, amo- 
ueripoffient.
Ncc praedidis obftat decif. Rot. in caufa Sala- 
mant.ftipendiorum 6.1unij 1603. &i5.1anuar,i6o6. 
coram D. Lancelloto» vbi fuit retponfum, quod 
capellani ad nutum amouibiles cum non ha­
beant titulum , non poliunt iuuari quati potlef- 
fione praedecellormn, neque ex ea praetendere 
manutentionem in polletlione ftipendij, prout 
neque potetl contiderari aliqua polle flio re-
tentit Flores de Mena 17.1 o.»#.2.6. vbi aitquod tpedu iplarum .capellaniarum 1 quia cum fint
^ ___:^, v-.m A nurum fi ivirtniKi 1 ,.^1- 1 1 . 1nominatio vicariorum ad nucum amouibiliimi,per­
tinet ad praelatum feu praelatam moaaftenj, cui be- 
uelicium vnitum eft, Sc Epitcopus folum debet ap­
probare & admittere licentiam adminiftrandiia- 
cramenta dare > li vicarius idoneus muentusfuerit, 
quem potetl; examinare, neque vlla alia requiri­
tur collatio aut inftitutio, 6c quod tic nouiffime dc- 
clarauit S.cong.concu. vt vidit 111 publico inftru- 
mento ex Roma miilo.d'po/lhac late tradit Gonz,a
manuales, & ad nutum amouibiles, non tunt ti­
tuli bcneficialcs, .G&ld-confil,16.depr$bend. &c fuit 
didum in did.Sahm. vicaria:, quamuis refpcdu 
Ecclcthe vel altaris, vbi funt didae 'capellaniae, 
potlic contiderari dida quati poileffio , Caputa- 
quen. dectf.\-jv.par.$. Couar.libq.var.cap.i6. ntt- 
7MT. 13* 5c fit ci dari manutentio ad petitionem 
redoris feu patroni, qui pro ea agere poteft, &c. 
Nam ifta refolutio procedit & loquitur in ca-
A
numero 35.de Azor hbq.cap.6. quafiq. pellaniis ad nutum amouibilibus quae non funt 
^ 6' collatiuae , ted ftipendia , feu talaria, nempe
quae funt in Eccletia Sandae Vrfolae ciuitatis Sa-$>4- bnt refoturum in vnaSalamantina f vicariae 
15 Maicij 1596. coram illuitnifimo I). Blancheto,vt 
in lcq.Dec. Rejoiwumfmt nonmtrare grauarn lo.Pe- 
rez> ■> & dandum mandatum de manu tenendo Ab­
bati , huiujmodt enim Vicana ad nutum amouibiles > 
non funt titnhbewfmaks,nep impetrabiles Rot* Dec. 
z.dc exccif praelatorum in nouis, non jacta mentione
m. , . c- :•_4"<»<-piasbeii. v-alder.con-
.26.eod.tlt.S1 monetaDec.jo,pai-c.z. fttod\mmem^
lamantinx , & conftat ex allegatione dida: Sa- 
lamantinae vicariae, &c. vide dida n. pait. ca­
pite 1.
Caeterum capcllaniae perpetuae nulli dubium 
eft quin fuit beneficia f Ecclehaftica , quando 9$ 
fint inftitutx , Sc eredbe authontate apoftolica, 
vel ordinaria, vt fint fpirituales ». & beneficia Be­
arvicana de qua agitur fit talis,apparet per vmonemfrl ckliaftica qua: dicuntur capcllaniae collatiuae 
gp *Fel.record.Pio l V. bibas beneficy nonrnonafle- „  ^
rio, m qua datur facuLas apponendi Picanum mana- m annpite lehn.tl: enp.ex parte.i.t:ttmer. e.dcrc/trtpt 
chum,fcufauUremMnatum amm-btletn,cum decre- &ct>nfil.tit\.& 45. Dectm nnf.uo.numeriGuido 
totrmanu &cUuJ»MJullata. Lm jacui,an accedit Papadeaf.^. Seluadtbenef.t.pan.qm.ji.t.mmtr. 
alta conccffapercoiljhtutionem Fei.recerd.Ptj r. mm. ,ot.BeUent.wie de choma,ueofubfidw L*L, Rebuf. 
4f*. er fuit refilutum in b.L-ong. concthj. Non objktt m praxi jit Jaculare beneficium quotHplex3numer.\A_. Hr 
nominatio abbatis fach de vicano perpetuo anno 1377. de pacificis pDjfi.dnumcr.mx.aHas 87. Samen in 
primo quia Abbas non potuit tn hoc pramdicare Eccle- reg.de annali qmfi. xo.vbi Mando.qua/?. 17. Berrnon 
fi*- V tcal. in dema, numer.56.de 57. de oE vicarij, de'publicis concubwanis verbo Papajjwner.j. Auend.
neque etiam inpojfiejfiirio, non johim propterprotefiatio- 
nemf dbkim m tpja nominatione , per quam cenjetur 
prsjcruatum ornne ias monafierij» l.fi debitor $1.qui­
bus modis pignus vel hypotheca iolmtmjed etianu 
quia falh juo Ecclefia a p.ficjjione non cecidit. Inn. 
in cap.in literis,de reftitunone fpolia. Decif.i.cod.
in diPl.ver, beneficio. M.A.Marfil. Columna de Et- 
clef.redditibus cap. 14. nurner.i. Fufius de vtfumio- 
ne lib.x. capitula. 1 .numero 1. S at cedo m prati, crmin. 
Btrnardt D/aa.cap.iS.numer.q* Aceuedo tn l.i.tit.\. 
hb.i.recop.niimer.7. Solis de cenfib.Hb.x.cap.vltm.nu- 
Mer.iy.ZauaUos qmfl.(*$$.tiumer.iy. A.Rochm de vi- 
nt.m nou,s. ,dque multo magtsqmd m hacvlttma va- fuationever.capellamas. Zerela m praxi Epifiopali 
canonefmt fHjpenfum per ordmamm decretum depu- 1.par.ver.beneficia §.x.ad fin. & i,par.cod.ver.§. 10. &
tationu, vicarij perpetui, & permifjum abbati, quodpo- " "
neret ad mtmn amombilemmec applicantur qua dedu­
cuntur de vltimo flatuyquiproba; 0 anteriori y prout hoc 
cstfu oportet probare pojienorern ffiatio ^o.annorunu.
Rota vec.i.iiumer.i.de preeben.in nouis , Felin.„ * - - , - -.....in
cap.in noitra, immer.43.reterlpt. Et eft declaratio 
S-Congregationis Concilij in vna Ciuitatcn. qux 
> Eccle fiA Cmitaten.habetvmtas rnen-
fit nonna parochiales, quibus ab tmmernortali tem- 
Rore dejeruirt facium per v,came ad eorum mmmu
facul,atemfibeexpreffekfedeAoo-
ftoUcacmcepm. H,„mc ,, declara,tone S. CowL.
ZTfrm ^jjfiprau,. eXamme,&approLt 
m Epifiop,: deputatipojjdnt ad mtmn Capuuli.
ver.capellania, (fiNauar. de oratione capttul.io.nu- 
mer.ij.lo.Medi.de oratione.quctfi.j, Corduba injkrn. 
qmfi. 186.punq.vcrfiJtbr.fi Lud. Lopez, tnJhuU.confi. 
t.tom.capitul.iq.st.adfin.fir i.tom.capitul.io5. Mm. 
Rodng.in fimm.i.iQ.capitul. 140. Vega inJumm.i.par. 
capitul.ii%.cajii 13.venfitulo quinto. Io.Bapt.Corradm 
in reffonfis cafium confioqus.fi. 24q. tn additione. A- 
zor libro m.capitalq-qu&ftq.qfi x.par.hb. 3. tapitul.8. 
qmfi.3. Lejfiut dicUtbr.i. capitulq^. numer. 3. & 
4. Suar, de relig. l.torn. trackit. 4-Jibr.4p.capttul.il. 
numero ii. & fiquent. Eir.Rdph.de la Torrede relidi. 
tom.trafkit.de horis canOn.controuerf.S. dtffi.6. mvne- 
roj.& P.Ledef.infkmm.ficunda part. trafl.9. capi- 
te 4:ftonchifi 7. diffi, 1 & nouiffime poflhsc Gon^alix.
B
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glofij,numero <7S. A lex and. Moneta, dedecim.capite 
5?.numero zi. PereT^de Lara d.hbr.i.capne i.mtmero 
i6.qt Frecbtlla m lettura irnprejfa cap.admonet,de re­
nant.numer.5. <jr / oan.Gat.de gabel. quoji.91 .numer. 13. 
(^14.
Vnde in vna Burgen. Iurifdidionis 8. Iunij 
56^87. coram f D. Seraphino fuit icfolutum: 
Verba concordia inter clericos feu prejbyteros per­
petuo beneficiatos Ecclefu comprehendere omnes 
benefici at os etiam capellanos ex proprietate verbo­
rum.-.
97 Et tunc non tenet prohibitio t teftatoris quod
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lium ipfum hofpitale viiitari Sc adminiftrari debe­
ret. folum ibi dicitur iuxta declarationem alias in 
d.cong.fadam decreto d-capite 8. non cfle fublatam 
fundationem. Er ita contra didum priorem fo- 
lum informantem renuit Rota in ifta eaufa Abu- 
lenf. iuris viiitandi io.Noucnib. jiloo.coram D.L11- 
douifio.
Licet interminis didi breuisS. D.N. Pauli V. 
certlbatur cxclitfus f Sbpifcbptis i vifitationc hofpi- xor 
talis, dccollcgij, aliorumqoe piorum operum D. 
Fran.de Toledo Prorcgis ludiarum , ex co quod, 
fiindator eorum curam, ik vibrationem Comiti de
ordinarius non fe intromittat in earum promillio- Orope (a patrono ab eo depurato committit, prae
ne, fed ad lo i os laicos fpe&et , nec poena adieda 
ex capite i.io.quajl.l. Rota dectfiio.de tefiurn.tn anti­
quis. Ripa m l.nemopotefi.jf.de lega. 1. mmero\ij.& 
np. Lambcr. de turepatr.i .par. 1 Jibr.art. 1 o. & 105. 
Mando, dejignatura grati & tit. de exemptio, verficul. 
amplio ettam.Couar.m ^.z.par.capite 3 ,§.i. nttrnsro 20. 
ty m capite tua,de tejkim.numero 8. Grecor.Lopez. m l. 
r.tit.i<y.par.i.verfic.dote, FufcusvbiJitpra d numero 12. 
ad ij.lo.Gutierr.in Rep.dJ.nemopotejl ex numer.499- 
Spmo.de tejkim.glojfi^.d numero 95. & numero 93. & 
L>onz,alez.fupra numero 42. Pcrczdc Lara d.capite 1. 
numero 16.cum fequ.& numero 47.Frcxhiila dikl.mt- 
mero 5. Sc Villar dei patro nado de Calatayud 4 pag. 
inptmcip.numero f.&afi, quicquid dicat Mencha- 
CQ.de fuccejfionum creatione. numero ly. cuius opi-
mirtens id facere qnia Epifcopi Abuk-nl". non Io­
len t fc perfoiialiter conferre ad oppidum dc Oro- 
pcfa,& propter plurcs occupationes, & obligatio­
nes eorum.
At capellam® etiam perpetua; fundata? Sc ordi- 
nat$ t iiile ailthoriracc ordinari) , qux non funt 102 
ab eo approbat® fic ipirituaiifarae, non funt benefi­
cia Ecclefinftka,ncc ab ordinario conferri poliunt, 
fed funt fub pia diipofitione fundatoris , <V ins 
heredum feu iucccftomtn, qui poliunt tales ca* 
peltanias donare fine Epifcopo quibus voluerint 
dummodo fit* idonei iuxta dilpolirionem funda­
toris. Ita Gmdo Papa d.dectf.\%~j.Rebuff.depacificis 
pojf.numero 349. aRas}i?-.verficul. & ideo PiGreg.de 
benrfxapitc n.numero 10. N nuar.confil. y &>■ii /jwfrerww i- v itvtei  .t v jn  y.fllffltcro
nioiiem faiunt Gonzalez a numero 46. intelligendo i.deprxbend. Alu.P' ai. jcus corfu/ta.So. numero 12, 
eam in fecundo cafu , quando in fundatione nulla & 13- par- Rochus & Az_or vbi proxime, & Ate- 
interuenerit authoriras Epii, opi , Sc capcllania xand. Monet, dido capite 9. de decimis, numer<f\t. 
non eft tenera beneficium beclcfiafticuili , vei quamuisdciure non polle ftarcdjc*t 'Z.ctola.jufffa. 
quando licet Epifcopi authoriras intertieniat, i- dc quod capellam® ieu chpeila? nem fint beneficia 
pfvmctEpifcopus in ipfa fundatione confenfit di- EecicfialFica-nid fint per j* Epifcop. ordinata: &r10-* 
6F®vconditioni, fed certe fi authoriras Epifcopi in- approbata?,tradunt Felin.RcbuEis,Bcvmon.SaL'c' 
temenit ad erigendum capcllaniam in titulum v dc do & alij relati fupranumero 75, dc Spiuo.fiiprf}!itr
42. Et Efp i 11 o fupra fc umero '42. ibi cfi Astflfi ^!ur' 
Torre.Sc Frcchi lia numero f.fir .7^* Sc Natiar.Co»in<. IC 4
creandum beneficium, dida conditio non valet c- 
tiarnfi Epifcopus ei in ipfa fundatione conientiar. 
ex allegatis :L\ vero conftat fundatorem nolle face­
re beneficium &c capcllaniam collatitiam, valebit 
di&a conditio fiue intemeniat authoriras, dc con
bra, LitdvLopczMaii.Rodvig.Vcga.CorradusvC
zor ibi citati inquiunt quod capcllania infiitut^ a 
folis tcftatoribus vel donatoribus citra autnmita-
knfus Epifcopi,fiue non: pam etiam fine confen- tem Papalcm vel Epifcopalcm, flV'n collatui:*: 
fu Epifcopi, poteft inftitui capcllania non collati- . nec beneficia > neque obligant luos poffef ores ad 
ua , tk. alia opera pia quicquid dicat Gonzalez, horas Canonicas , & prardida equitur po.t. naec
mmro\%Ae qH0 &Pcrcz dc Lara d.capite l. Villar d.tt. j.pag.§.\. ex numerox. cj numero 9. &c. 
nnrn.li). Gonzalez fupra armrnrro 20. qui tamen maicaL
numero cum Panfi° tofiih 34. bbr. 4. quodEpv98 Quamuis ab adminiftratione, cura, t &vifita- 
tione iftamm capellaniarum etiam collatitiarum, 
bene poifit fundator excludere ordinarium, exS. 
Concilio 7 rtdent.Jejf.il, de reformatione capite 8.<y p. 
nili in cafu negligcnti® capite tua.de tejkim. vt fivpc 
cenfilic ^'Cong.Concilij, & ex cius voto ira nomf- 
firne dcclarauit S.D.N,Paulus V. die 7. April.idoC 
in caufa A bulen, pro Comite de Oropefa, cpntra 
EpifeopUin > Vt in eius beem Jub unnuio p/jcatoris. 
quicquid vcll£ Pel"CZ dc Lara dulo capite t. numero 
15. & Zo. Sed non cenferur exclufusa vilitatio- 
ne,ex eo quod in fundatione f alicui committa­
tur vifiiatio.vt alias ecnfuit eadem S.Cong.Gonci- 
lij in vna Abulen. vifirationis hofpitalis de Olme- 
100 do contra t Eriorem Monaftcrij dc la Mcjorada. 
Nec contrarium poite* cQnfuitS.Cong.in alia de- 
daranone ad initandam didi Prioris , dc 
confirmata per BreueClem, v 111, datum die 2.2.
AugutL ,600. qLlia cum narratum fuiflet quod in 
fundatione,& dotatione didi hofpitalisfnetialuer 
cautum efLquod pcr didum priorem & non per a-
fcopus yon habet in talibus capcllaniis ibis vi!j- 
t and i, quod non cft verum : inani quamuis non fint 
beneficium, fime tamen opus piuin , dfiii poslunt 
ab Epifcopo vilitati; ni fi aliud in fundatione 
cautum fit,vt md.capite 9. Gonctlijfeff.t2.dera-
for. cfi ua videturJhitsre tdem Gonscaie^mfenus, nu­
mero 4.5. ,
Vnde apparet in luiiufniod i f capeFIiniis va- 105 
Icte ordinationem fundatoris feu teftatoris, 
quod ordinarius non f e intromittat in carum 
prouilione, fed ad folos patroaos fpedet vt tn 
informatione, feu difcurjh pfiito. i.par. DscfiiorHtn^ 
diuerforumpojl Dec<fumem no. numero 5. Frcchilla. 
dttt.cap.admonefcnirncro 6. 6c V tllar dul. df.p.in prtn- 
cip.numer t). vbiair, quod quando non fundatur 
benelidum Ecclefiafticum , fed femitiam, 
fundator mandare , ouod Epif opU,-non iufti' 
,tuat fetuitorem , fui capvlhur.ini, Sc aiiaro quam 
voluerit adhibere conditionem, afg-1-w reutan- 
data t C.mandati > & irj cxprdlo Mcnchaca dejkc-
cef
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eer.c riat.li.lMHm.ti. Couaw» yW ctmm confirma, „r,rx eo tjmd in mmtm gmd
d.a ppatct etiam & male agere ordinarios qui fe- aHqaiafi ttur.wj raarmcamt legatum. namfi cjjet
ciM1tinftitutionem,: &collationem de capclia- /*&■**»*«»'■>
niis contra voluntatem fundatorum & rellato- qufdelQgeittv.am /U* q.-.uu,, u,..■ . * #'f
rutr i, qui noluerunt eas clfc collatitias, moti ali- gnari pfjjit. 1; jc militavi teli. Anchar.conii: .19 / • 
qua ndo,nc imponatur eis fubfid ium,boms &red- num.7. Rotadeal.10.detdkunuu-.aqms, v «*“ 
diti bus Ecdeiiafticis imponi felicum. nec clt in voce, captdUnutm, tamen Me hgenj, m cum h< fut- 
ipforum ordinariorum potcftate illas fecere cok luafU^mdfienpoteJI, trt pei Samen, uc annad 
latinas, & erigere in bcneficiaEccldialHcacon- queft.10.8c devalore qiwft.+- epeanm». adfteun- 
tra reflatorum voluntatem etiam de confcnfu pa- dum mjpethmem, dommi dtxemntpre,., cdnmejje 
tre ,uW </«*..?«« contmg,t.verf,c.c»m tamen ea,de HUryma eo mjkinte, 
reltg.dmtb. & <,mtradu Mando.mreg.^ matfhfmttneffe ded-■«„,
id,a SpinoHumada ad Greg.LopeU l- phta^tambaresexeqmnegngdat. £
i.r tt.iipar.tM6. & Camllos pangradu,mm FranaST P- m ,de comi,Ierit, u /W:
<$. 19. dicem i*od it* ferwttnr mCancellarmPm- chfit cmdufioim.er patrent ezfiliam, & concurram
cii im> & uAz.or & Gongalez.fuprd d numero 44. & 
icsi etiam tenet Rota vt in Decifionibus fequenti- 
bus.
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uUa qualitates in Hieron. ejfe gratificandum,, 
vr pcv Lambere, arr.16. 5.qiiapft prmcip 5-p.i.liO; 
neque obftnt,quod tn bis nonpfljifiJe intromittere ordfi 
nartus>quM efi capte orniffn a tefla: ore,nempe propter 
negltgenttum kared^qm facti vtfluitem pronia vice 
tus dem luatur adfup eri orem , cap. h veto de iurc 
papr.gloiLincapu.dc otr.cuilrodis,^; eap.caqup dc 
oEAtthid. & regulariter Ep.fleopits efi exeat or ul­
timarum voluntatum ad piam cauflam clcui.i.dc -c- 
fta. & in Concilio Tridendell U. ap.8. dc rctoi;,
tpyteroJViajeiio cnm ortat, »!«»»»»' ••'■))----- nonobfla yquod brancfleasJupaup: ,/ u»u in., pa
qualibet hebdomada in Ecclefia B. Mant, & pofi tremdimtem,qu> eum aj ere tenetur > & Neo cokEh- 
mortem eius v eluit vt heredes te fla oris eligant alma fiamfeotentiam ordinari/ in hac parte ejfe confirwan- 
fmc er dotem,cui concedant illa bona per annos decens dam.Ez noiiiilime poft haec pianh&am doctrinam
C'r mnvltraycumpr aditio onere,&fuccefjiue altus e- f^quicur Perez de Lata d.bb. Ecap 1. a numero io.
liraturpofl dtblosdncernannos. Nunc quia reperte- ^ Z1. qm ait, quod aimiubcrtdlator > quod ex 
batur hoc tamquam beneficium fltpim fiujje impetra- \ fmctibub bonorum rclidoturn celebrentur an- 
tum, haredifyuetejfatoris impediebamur eligere fa- nuatim milite pro cius anima per clericum 
1 cerdotem ex rcg. de triennali , dubitatum futt an nandum a certo patrono a ie relidito ? tun
■ n * 11' „&r\t,i ifpfbnn/iTf/>ri4.-n/1,  *., /L _ J 1 , J :  I 1,'
Salernitana oratorij.\yMar.i^9-co ram 
V.^fllujroga.
TEflator legauit nonnullos f hortos cuidam pref~ byt Maf ll u nere celebranda mijfdm
vudtfareoMis obfarent. (tota reffondicfecundum,
L «m vnpombM«r,»»» effelocmnreg.de"unnoU,
JnflcZfi beneficam,fei orMmm fnmmu, 
m neJdfmt confenJUe Epfcopt, deo^e non po- 
tnh impetrari vt beneficmm.nec confern mutilum,
a 1 1 • r ^ J ^ i 1.COIlt aC. 111 tCl tlO)
tamenfetanda voluntas teflntoris,quo ad ea qua re- 
hquit,iuxta eius dijp^ottem Felin.d.conl.qi.num, 
6.& fcq. Card.conf.8i. k*c autem firmata junt cir- 
cumJcrtptQ vlttmo (httu. & nonttullis alus de quibus tn 
fatto. J
nomi-
_____  _____patrono a. lc rebtto ? tunc bene
poedt addere conditiocuii quod Epilcopns non 
Icjotromittatad conferendum cleri, o nominato 
per patronum,quod hoc lmutunn non fit capcila- 
llia collatitia , (edmemoria dc an .iiuerfarium mif-
..............1 &nun,itiquodnonfolu.imi!ubf,dium, vt non
Abb.in cap.fin de cenfibus Bild.con,,;. in tertio, feluitur cx lus memoriis,quorum bona non Ium 
& fi aliter fuit impetratum , gratiafr.it farreptitia, fpiritualizataA' i munero u.mquit, quod ixpil- 
rtec Ctmftderanda Delif.conf.54S.coL1. FeUn.coui. f,me contingit ficti ab imperitis litetarum .lruxi- 
4i.col.i 6c 1. Ouamuis autem non fit beneficium, ejt me foemihis, anniuertanum miilamm, ec vocant 
■ > . sitin rfA e.* au*, re- illud capelfmiam , dilponendo quod patronus
faciat millas diccrc per clericum fcu ciernos, ad- 
iicicndoqucalia verba, ex quibus clare coLgi- 
tur , quod meus relinquentis non init inilitucre 
capellaniam, fe d an n i u eri a ri u m m i ilarrun . nani 
eo calulicet tcftator , feti veiinquens vtatur vci> 
bocapellamae, non debet cape i lania niv.ican, 
nec bona erigi io Ipirituali1 us > fcd relmqiii 
in f a temporalitate pro anniuerlario «iilla­
rum : & perperam faciunt ordmarij, beant 
vt capellaniam conferant contra eius volun­
tatem, argumen. Z, non aliter fljuie lega. .y-l.ci,rt ac 
lanionis Xafinam defund,infi> dtohbf >•*ondtt.o, 
deadimJeg, l.nonomms. flficert.pef eum anis. 
Quamuis Perez dc Lara ibi cpniundcns do- 
dtrinam Dodorum , videtur loqui de bonis 
rcbaisbitis, vt ub fis poilideanmr cum one­
re m,flatum, qu= <licul>mr anmucrbrb luteo­
rum , vt conft»t ex numero 11, vbi ait, quod mdi- 
ces fecularesde his cognofirunt, non Ealc mli- 
cij numero 54-vbi ait, quod dicirunU a < apenama 
fecularis 5c prophana;ik numero 41. vbi ait cum 
Auend,polle talia bona cblLcfari dc onerati, In 
cut bona temporalia aliorum ciuium , dedm lo
Salamantina capellanid 1585.
coram D.Serafbtno*
107 'tf^J^bium habet duas injpebUonesfl quarum alte- 
«L-J ra ef an te flator voluerit erigere bene fictum, 
Ecclefiaflicum, altera quipiamfitprafcrend u Hie­
ronymus an Fran. Quantum ad priorem Dommi in­
clinabant , quod noluit teflntor erigere bene fletum Ec- 
clefiafhcumycum velit ^quod huius capellam & prouifio 
ad filos Utcos ffleElet>qm obtinebunt maior at am quod 
fieri non potefl^on enim loquitur de prfentationefed 
de prouifjonemamfefhiss ex quo vult^uod nec Pa- 
pa nec a, itu quifii  ^f, intYomittat m huiufinodipro- 
mfione, ex quibus apparet noluiffl erigere beneficium, 
cum id fine canonica mftttuuone d quoquam obtineri 
nonpofpit, cap. beneficium dc reg.iuns in fexto;
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onere pio;8r ex cap.fi.fub numero 16. vbi ita ipfe 
declarat, k ait, quod quamuis bona reli&a lai- 
cis cum onere nullarum , feu anniuerfariorum, 
non contribuant in fubfidio, quia non lunt Ec- 
dcfiaftica,fcd temporalia & prophana,dc in regi­
mine laici,&: iudicis fecularis,& contributio fub- 
fidi) folum fit de reditibus Ecclefiafticis , vt in 
bullis conceflionis; tdmen capcllanix noncol- 
latiuae,quorum bona flabilia,certa& determina­
ta podidcntur a clericis,quibus funt relida , de­
bent contribuere, & Comprehenduntur etiam in 
conftitutione Clementis O&aui, de qua fupra 
numero 8z, quia ea bona, quae ab eifd^m cleri- 
cispoftidentur, vere funt rranflata in patrimo­
nium Ecclefia:, Sc fic Ecclcfiaftica, quod enim 
relinquitur clericis, Eccleliis ccnletur reli- 
<9:um , l.anmta,§.AttiaA.de annal* Icg. Sc funt 
in Ec lcfiae regimine , capite nouennt.io.qmftio- 
we \. ik lic eorum reditus Ecclcfiaftici lunt, 
iuper quibus huinfmodi fubfidium imponi­
tur, vt patet cx Bulla conceflionis. Ita Perez 
de Lara. Quod mihi non placet, quatenus ait, 
quod didhc capellanite non collarius debent 
contribueremfubfidio; quamuisetiam ita in­
tellexerit Congregat, flatus Ecclefiaftici anni 
k$o8. & ordinaueric cis fieri repartitionem 
didi iubfidij , prout de fadbo aliquibus fa~ 
dtaeft: nam reuera huinfmodi capellaniarum 
bona k reditus non funt Ecclcfiaftica , cum 
non line beneficia , nec bona alicuius Eccie- 
fia:, fcd folum habent relicta pia, feu opus 
pium; & ideo gaudent priuilegiis Ecclefite, Se 
lunt fub regimine Sc iute EccleiLe, iuxta alias 
didla infra y.part. capite i. numero 60z.603.607. 
& 6u. ik facit quod ibi dicimus numero 613. 
de jubfidio collegiorum» & operum piorum^ : tk 
ita in limili decima Papali iiupolita fupero- 
mnibu.s beneficiis, Ecclefiafticiique reditibus, 
tenet Alexaud. Moneta ditio capite 9. de dectm. 
numero zi. fcilicet , non die ibltiendam de 
capellis mercenariis, quae nunquam ab Epi- 
fcopo credrae fuerunt in titulum, aut ab illa 
Ecclefmfticaperfona conferuntur, fed a defun­
di haeredibus ad libitum luae voluntatis cx te- 
ftatoi'is dilputationeeliguntur : quia non funt 
beneficia Ecclcfiaftica, quales, inquit, quam 
plurimas capellanias quotidie videmus, Scc. 
Nec di£ta conftitutio Clementis 06taui lo- 
quitucdchuiLifmodicapellaniis non Collatinis, 
fed dc capcllaniis timlaribus Sc collaciuis, 
licet amobilibus, vt docet ibi ipfe Lara , 5c di­
xi iupia d.nUmcro §1-Vbi idem dico dc Breui Pau­
li V- -1' %
Nec obftat dida lex annua §.Attia, quia lo­
quitur m reheto facerdoti, vel miniftris Ec- 
clefia: particularis, quod ipfi Ecdcfi$ videtur 
elfe reliStum : vnde ex reditibus relidis cle­
ricis, feu miniftris alicuius Eccldice pm an_ 
hiucrfariis , feu dotationibus miflarum , de- 
bctdr fubfidium tanquam cx relidis Ecclc- 
fix , vti pradicaturj fedus in relidis alicui 
clerico dc per fe eligendo Sc nominando per 
patronum, feu heredem relinquentis pro ca- 
pt llania n0n collatiua, feu memoria nfifta- 
mm in aliqUa Ecclcfia per illum celcbranda- 
jU/U r fi°cct: Bartolus in Lz.ff.dereb.
aub. Et hilla ratio Larse qjflet jbqna, etiam de
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bonis vinculatis , feu maioratus pro confan-
guineis clericis, cum onere millarmn , aut fine
eo , foluendum elfet didum fubfidium : quod, 
tamen non videtur poffe dici, nec pradtica- 
tur.
Salcedo tamen vbifupra ait illud iure p deifen-108 
di polle,quod licet priumia capellaniae funda- 
tionemon inremcncrit ordinarij authoritas,fi ta­
men non reludante fundatoris voluntate poftea 
capcllania in Ecdcfiafticum beneficium fuerit e- 
reda, nempe per collationem, ik canonicam 
inititutionein fundatoris, confanguineus,vd a- 
lius, qui ad eam vocatus eft, eius nomine, Sc 
tit.ordinari poterit, & ita receptum die abfqne 
controuerfia,£c fic tenet Salcedo,capdlaniam in 
cuius primaeua fundatione non interuenit 
ordinarij authoritas potiTe poftea per ordina­
rium erigi in Ecclefiafticum beneficium, fi non 
reludatur fundatoris voluntas , &/equitur 
iiallos fup.numer.zq. facit decif.Rou uxiMbr.y par.
5. dmerforum, quam refert Gontcalez.. fupr.d numero 
58. quod verum eft in capcllaniis inftitutis in vl- 
tima voluntate f in quibus non lolct interuenire io> 
authoritas, Sc eredio ordinarij, nifi poft mor­
tem teftatovis quando cftedum funt habitura:, 
&tcftator inftituendo capellaniam fimpliciter, 
videtur velle inftituere beneficium Ecdefiafti- - 
cum nifi aliud eonftet, Zauallosditio numero 29 
Et Perez dc Lara ditio libro 2. capite 1. numero 46.
& 47*
Praecedit etiam eadem ratione f in capel- n® 
laniis inftitutis inter viuos etiam irrcuocabi- 
liter , quarum eftedus differtur poft mor­
tem.
I11 capcllaniis vero inftitutis inter viuos Sc fta- 
tim effeduatis per pofitionem f capellani, non III 
videtur proccdcrc:ex quo enim fundator non rc- 
quifiuit authoritatem ordinarij, noii videtur vel­
le facere beneficium Ecclefiafticum , fed capella- 
niam non collatiuam,& fic erigere eam poftea in 
beneficium Ecclefiafticum, eftet alterare difpofi- 
tionem, & voluntatem ftmdatotis. Ec idem ccn- 
fcd>in capcllaniis in quibus dicitur quod capella- 
nus ponatur per patronos contra d.decii,ii22, fa~ 
dam per maiorem partem. Quia verbum,ponere, 
non conuenit pradentarioni, quamuis fecus fit, 
quando dicitur, quod patronus det , iiue, proui- 
deatcapellaniam: nam id poteft comienireprae- 
fentationi, maxime quando ita fuit obferuatum, 
vt fuit refolutum inSaiainanr.capcllani^ dei vo­
to zi.OdobrjjSj.coram D.Orano, vt in fequ.de- 
cif.105.
Non obftat alia dccifioSalamantina capclla- 
niac fupra adducta nmncr.107. nam ibi ex eo prae­
cipue Domini inclinarunt, noiuitie tcftatorem e- 
rigerc beneficium Ecclefiafticum , quod voluit, 
quod nec Papa, nec aliud le intromitteret in pro- 
Uifione.
Aduertcndmn autem eft quod licet ad titulum 
t harum capellaniarum non collatitiarum, neiliiz 
poffit quis ordinari tanquam ad titulum benefi­
ci) , Salcedo fup.& Spino.d.n.^i.gr Gon^aleznu.p. 
Frechilla in d.c.adtnonet,wi,8.to.n\en poterit ordi­
nari ad titulum c^rum fi funt perpetua tanquam 
ad titulum patrimonij iuxta d- cap.ixoncibjftjj-u. 
de refer,
Rutiusaducitcndum eft, quod fi appareat de-
Yna
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xij vna collatione vel inftitutione ordinarij, in <Jn- ita tenent Hofiien.in cap. pojhclaJH de rsficript. 01- 
bio cenletur capcllania beneficium, Rebnjf.de Pa- dra.conj.8[.numero z.& confiup.mm.i.z.tfr 6. 
cijicispojje.d.nu.^y. &c Perez de Larad.c.num.$%. Abb.confi\q .num.xparte %. Mil.tnrep:ver.benefio 
& 5%.facit decifi.Rota 106. nmn.i. z.& $.par.z. dmerfi cq appellatione continentur prx/ltmonia. Pauirms de 
& Dee.tiefcen.ii.^probatio, vbi habetur fiiifice- officio.&tot. capitul. Sede vae. i.qmjl.zpar.mm. je 
re probare ftatum beneficij, &r de eo tanquam de Hier.Paulus mpraB.cancell.m notnb.fuper vacanti- 
beneficio fui Ile factas collationes per ordina- bits non refieruatis, ver fic. beneficij appellatione ad fin. 
rium,& effe&um fortitas, vt latius in Dec.nam in Rebnf. m praxi tit. jaculare beneficium quotuplex. 
Z14 dubio vicinius f datus beneficij attenditur, num.16. Aiandofiw reg.^.quafi.\z.numero de 
lectis in claris , vt fuit refolucum in vna Com- momtoriis.qudtfl.6o.num.$z. Nauar.de oratione cap. 
poftdlana Prioratus, 17. Martij 15517. coram D. zx.num.y.Sandoual.de officio canonico 5.p.eap.$. Cu- 
Lita Sc fauet Gonzjtlez, fiupra k numero 50. & Pe- chus in infinitis rnaioMb.^.tit.j.num.n. Marfil.Co- 
rcz de Lara diBo capite x.numero 53* qui ait, quod lumna deecclefiredditibus cap.x^. num.i. E kficus de 
quando confiat de proprietate, vltimus beneficij vijitat.Ub.i. cap.zo.nmn.z5. Salcedo in praB. crim. 
ftatus non attenditur, fi non Iit praTcriptus, Bern.Diaz..cap.iZ.n.io.& c.6z.numii.Flam.Partfi 
Gabr. confi'ify.volum.z. numerofin. ite condu­
cunt de ciliones Rota; relatae 7*p. capi®, numero 
37. ite dec. Elnen. praeceptoriae 14. Maij 1610. 
coram D. Penna relata j.part.capite 1. nume­
ro 511.
Nec in claris quando confiat fundatorem no- n.Az,orhb.io.cap. 10.quffi.4,^- 'z.p.hb.Ccap.q.q.x. 
115 luillc t facere capcllaniam collatitiam ,& benefi- & lib.y.c^.q.z. Suare\^.to.de confietisdi/p.iijftfci, 
dum fudiciet fu ille collatum vt beneficium »«.7 .& derelig.i.to.traB.^lib.^.cz^.^r z.tom.traB. 
fpatio 40. annorum , vt habeatur pro beneficio, ifitib.^..c.il.an.j.Sc Fr.Raph.de laTorre derehg,, 
1 6 quamuis contra teneat f Azorfup d.hb.io.cap.^, x.tom.traB.de horiscanon.controuerfi.6.d>fj.6.n.6. ffy 
qu<ejl.$. fed requiretur tempus immeinoriale ad z.tom.qmfi. 100.art.4.dijp.^. Iac.de Graffiis hb.l.c. 
C/tP 'i-deprajcnp.m6.iHnB.auth.de nuptus, §.dijpo~ g.J.d.num.x^. Lud.Lopez.inJlruB.confii.tom.cap. 
nat itaque, fed eo non obftante vera videtur ien- 105. Eman.Rodrig.infum.i.tom*cap.140. numero 7. 
tcntia Azorij1 ex cap. cum de beneficio depraben. in JTega 1 .part.jum.cap. tz8.cafiu 1$.verfic.6. grP.Ledeji 
ibt notatis,& mfia dicendis y.par.c.j.a numero in fiimm.zpar.trad.cap.^,6.concl.i.dijjcultate,cf 
34-& d.cap.r. loquitur vbi eft ius commune con- alu.
trarmm.non lex priuata fundatoris, ht eft ad Quamuis contrarium teneant "f Io, And. num. 
de Lara '^Xl™j*'l-deprvfirtpt. fed Sc Perez 3.& Domin. numero 9. in capite 1 .de rerumpermun 
Azorcmnon requiri**'b' Gambams miram, «8. ManddCrg.16. 
mm, ledfutficerein propofito tempus ordinaC 7-Io.M,-dina^»rdf.?«y?.
rmm ad pMlmptioncm rei prophana,ex Mencf. guam idem Dol.nn.cJfslF din ,„L p.tlnLfh 
tn cap.fia quam,«umero tf.C.dejerm. & aqua Va- de reficnpt.numero 7. Staphil.^ luens gratii tu.de 
la(c.corijult. 10j. numero 4z. Sed cum fit piacaufa, qualitate benef.^.i.numero 5. Rebuff de pacificis 
leuopus pium, venus eft requiri tempus quadra- pofi.io^.& 106. altas 90.^91. Ucno.de arbitr.cafic
de refignationebenef.i.'rqH*Jl.i.num.i^G.xy/. & 140. 
Pacianus de probat Jib.z.cap. num. 1. Achill.de Grqfi- 
fis decifizt^.feu de concejf prab. &Cc&fkr deGraffis 
decifi.ii^.num.z.Soto de tujl.&iure/tb.io.quafi^.art. 
i>-Gord q.l.\.quafl.z\. Pun.$. Arrag.iz.quafi.83. an.
ginta annomm^L^.de- Ecclefititulis,§.pro tem­
poralibus, Abb.fi? c.de quarta de prajeri-p.numero 5. 
ite. ibi feli rx.numero 10. Fulgo!.»» /. omnes numero 
23.C.dejacrofiEcclefi Tiraq.de pnutl.piacaufit pri- 
ml.i?9 CT140. & Sforcia de m integ.rejht.i p. qustfl. 
$.art.$.a numero 31.& faciunt di£tz c.pm.cap.i.nu-
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zol.a numero 55. Aceuedo in l.x.tit.^. lib.urecop. nu­
mero 5. Frechilla inc. admonet,de r enuntiat.nu.t).in 
fin ite Petez de Lara hb.z.cap S.k numero 54 ad$7. 
Flam.Pati(.d.traB.de refignatione hb.z.q.x.a.numero
123.de Hoieda de tncompat.benef.i par.cap.R.nume- 
ro 11. qui tamen numero 15. ait, in totaHifpania 
communirer praefiimonia confueta efie dari in ti-mero 6oz. Vnde etiam conuincirur quod ait Ce
0,1 0SyU£' ‘J^7.a numero 6. quod li ct capellania tui. perpetuum beiieficij habereque onus anne­
xi0 1 1 r rlua cx lundatione , tamen xum Ipiritiialc. c,uemfiequiturnouiJf.Gonzjalez^glojf.
ii ex conienlu patronorum exprdlo , fcu na- 4§.2.
uro, vc cxneg lgentiaeiliciatLircollatiua, Etprxtereanoftrafententiavidetur iamexpe-
P° ca iterum vacaie < ontigerir, licet oppona- , ditaexconftit.Pii V.^S.verfic.f declarantes infra n5 
mc quod non fit collatma vltimiv (latus e(£ on- addufta ^Arfi. vt aduatunt Ouintanad. 
fidorandusmprouinoilc.Ilius: &ita fuille iudi- EceleOi.Lwf.86. AzorEman.RodrTg.& Vcga
Jup Suzxez & Torre. /
Vnde miertur.i.quod grana de beneficio lim- 
pliciva ante per obitum f N. capiet prteftirno- 
nium vaca is pro obitu illius, fi non fuit didhim 
e ile feruitoritim, quia,vt ex didis apparet, pine- 
fiimoninm verp eft beneficium fimplex , Sc 
fic appellatione beneficij umplicis contine­
tur.
Etinexpedatiua ad beneficium f fimplex aut 
ad beneficium cum cura , vel fine cura , t ompre- 
henderetur dc.iurc praeftimonitim, ni fi excon- 
fuetudine loci,& communi vfu loquendi, appel­
latione beiieficij fifnplicis", leubeneficij cu cura,
B i
Pucbla dc MontoluanJ& in alia oppidi dc Torde
3.7 Tandem dc pr*fti.t>oniis, &prarftfmoaiali- 
bus pomonibus, qua: cx inftittitione nullum fer- 
mnmm 111 Ecclefia habere folent, dicendum 
Alolute die beneficia Ecclefiaftka: nam omnia 
pts!hmon.a,pr$fertim inHifpania communiter 
f >hs clericis corifcmntuti & dantur in titul ner 
pemum benefici, & fic habent annexum onus 
fpmmale , «alicet recitandi horas. anoni ',s 
SowyfrtUmlme. vbiprallimonia 
conndmcranmr inter beneficia Eccldiaftica a-
t* TRACTAfVS D
vel fine cura, non veniret praeftimonium, nifi fpe- 
daliter nuncupetur. Abb.d.conf 47 .F ehn.fupr.nu. 
$.verjic.^.declaratio. Crefcen.decfR.deconcejf.pra- 
benftufch.concl.sq.num.G.lit.B. vel nifi doceretur 
de ftylo curis in contrarium. Cajfia.decif^.prab. 
nnm.fy /.
Secundo infertur, quod ficut in impetratione
122 bcneficij, facienda f eft mentio de beneficiis ob­
tentis , cap.fimotuproprio,de prsben.in G.clern.z.de 
ojfi.ord.cumaltis , licetdefa&o Mdl.mrepert.ver.
123 gratia , Hier.Paul.inprad.canceU.m t not Ab.fuper 
vacantibus non re finiatis 3& altj&c de i ure ad rem, 
Dormn.m d.cap fi motu proprio,num. 6. Fehn.wcap. 
ia noftra,num.ir.& Ripa m cap.ad aures, numero 12.
I24t de refeript.Selua 3.part.qnaj}.ntnum.i.Mill.Hier. 
Pau' & Me no.num 43. vbi fiipra Ilurjat us confio 51. 
nuw.11.Lb.4.. & P'am.Parjf de refiynaticrtebenefic.
125 Hb io.qH&jl.z.mm.7$ t & 74 &akj. nifi vbi impe­
trans ignorat habere alia beneficia, vt inc.gratia, 
de refer.nurn.G. vbi Docl.Rpa Mtll.fir Hier.Paul, 
fup. & Ni.conf.9.de refir.dicens.d.c loqui de igno­
rantia tacti non luris, de quo Fel.tnc.Juptr hteris3 
num.Ci.deref rip. &ibiBsroiusSelua d 3 p.qtufl.ii. 
17. qualitate a numero 23. ah as 89. & Menochfup. 
mtm.tf. ita etiam de prasftimonus Oldra. fup. Sc
I16 Bonit-ia d.clem 2. f de officio ord.fiu prima de officio 
legati,.mm.7y.yfialqjup.vbi obiter notandus eft er­
ror Hici\Gonzalezg/t^ij.§.2. numeroJixagefimo 
ociuuo, dicentis quod beneficium vacaturum can- 
quam incompatibile per ailecutioncm fecundi 
non eft opus narrari vt obtentum in gratia fecun­
di, quod clare eft contra d.cap.fi motu proprio,& 
cap. non poteft verf.cum autem, de prsb.in 6. 8c 
contra praxim & ftylum,nec Dcc.Mohedam 14.de
Hfipribend. quam f alh g.it,id dicit,fed quod non eft 
opus facere mentionem de qualitate, quod iit fi- 
milc fub cod.tedto Et ita ruit refolutum in vna 
Calagurrit. canonicatus Sc prxbcnds 23, Martij 
157?. coram D.Blancheto, gratiam ad canonica­
rum, & etiam ad canto riam fu ille furreptitiam, Sc 
nullam , ob non faftam mentionem parochialis 
obtentas, licet incompatibilis, Sc vacatura: per il­
lorum allecutionem, ctiamfiius parochialis efiet 
controuerfum propter intrufum : de quolibet e- 
nim beneficio,fcu de iige ad illud competenti eft 
facienda mentio in gratia, d.c.fimotuproprio, fic. 
nonpotefi.Abb.c.tum teneamur rtum.y, 6c Bcc.mm. 
ijjeappcll.
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T>e hojpitaijbttfan fint beneficia.
SVMMaria.
HOfiitalut beneficia non fiunt num. i.nifi Ecdefia feu beneficio ejfient vmtajmm. z. aut nifi reh- gtofis perjonis ejfient deputata etfque fiitta m ut. 
conferri,num. $.aut nififintdanda mtit.ex ordina­
tionefiundatoris vel per viam eleShonis etiam cle­
ricis feculanbw>nurn.\.
Non tamen comprehenduntur ifio cafiit per Uteros ge­
neralesfup er prouifione alicuius, num.j. clem.i.de 
praben.non habet locum inreligtofis3mmcr.6, qua 
declaratur per Rotam^umerq. decretum Concihq
t RENimcm,
Trid.de bojpitaLbus num.8. declarationes y. Con­
gregationis fuper eo. num.y.fr I0.
An quando hofpitale. ejl vmtum alicui Ecdefia f u
beneficio eius admintfiratio fit committenda alicui
ad triennium tantum ex d.deercto, num.11.11. fi
Vyvbt refolmtur quod fic.
De materia hojfntmium qui videndi fiunt,num.14.
y y Qfpitalia f quorum vari a nomina feu fpecies x 
Fi habentur m l.iilud, fi m LSancimuc. z. c. di 
jacr.S.Ecclejiis,fi m c.tn qualibet. ’§.Sancimus z$.qt 
S.fitn c fi quis omnem.ad fin.1.qq.fi m Auth.de a- 
lienatione,fi emphyteofimpnne. fi de Ecckfiafiicis 
titulisfi. fi refert .Mariana de Rege l.$.c.ij.ad fin, 
beneficia nonfiunt ,nec beneficij nomine veniunt,etiam- 
fi Ecclcfias vel capellas habeant annexas ,dtcimafque 
fi alia mrajpirituahaycle.per Uteros 2.de prab. cum 
laicis committantur clem.qma contingit. §.vt autem 
de relig.dornib.fi hojpuahb.now beneficium,fed of­
ficium , (Scadminiftrationem ad inftar.tutorum
habere dicantur l.orphanotropbos,C.de Epifiopis fi 
clericis, fi d.§.vtautem.Ita Selua de benefi.pt.quafi.
3.numero 9. Rcbufj.de no minatio.qmfi. 15. munero 16. 
altas 1z.C0rraf.de benef.i.p.cj.nu.i. QuinuwadueH. 
EcclejiafiiconJib.i.cap.ynum. 13. fi Rota decifioG. 
nmn.G.fi decifu\-pag.z ditmformn,§c ideo in vna 
Mutinen.coram MoTiedano fuit relolutmp quod 
hofptcalia non fubiacentrcg.de triennali. Thanis 
decif.72.6c incaufaBononien.holpitalis 1560.C0-
tam Rubeis fuit conclufumcap.z. vr licc penden­
te in (j.non habere locum in hofpitali. Rota dec. 
301. in manuferiptis, quod tamen limitatur, vbi 
Ecclefia: feu Ecclcfiaftico beneficio ellcnt vnica: 
nam tunc naturam principalis fortiuntur, f 6c iu- 2. 
re acceftorij venirent capit.fuper eod.deprtbend.in
6tgloffi.l/er.Ecclejlu m ditl.clem.z. er tbi Card.qu.e~ 
fiione 17.Imola d numero 13. Bonifacmsa numero zo. 
Abh.mimcrs 5. Rebujfi.numero ij.alias i^.de Corraj, 
vbiftpra Bellarm.deciffij. & Rota d.decif. 114, 
vbi etiam dicitur id non procedere quando vnio 
e (Icta! que principaliter, vt an etiam Rebtiffiu ibi 
v er fhmit.fi? conducunt qua dicemus infra vltirnap. 
cap.z. tradit Gonfalez..ad reg.menfiumglofi. 3. §.4. 
num. 16.
Secundo limitatur, vbi religiofis perfonis cf* 
fentdeputata, eifque fpla in tit. f conferri diPl. j 
clem.quia contingit. § .prar/njfia,^? ibi glojfi. C? Corraf 
fup.
Tertio limitatur vbi lunt danda in t titulum 4 
cx ordinatione fundatoris, vel per viam cledtio- 
nis etiam clericis faxularibus d. clem- qKt* contin­
git. §.vt autem, Felin.m cap.de quarta numero 13. de 
prsfcrip. Rebujfi.d.qmfi.v^.nurnero 14.ah.ts 13,(jr*de 
pacificisp0jfi.mmeroq4.aHas St- Dvar.dcfiicris Ec- 
clefia lib.z.capite 4. in fin. & K2ta dectf.j^q.p.i.di- 
mrfor.Cr Gonz,alez.fiipra numen> ij. adhuc tamen 
in cafu huius limitationis non j comprehenditur f 
per lireras generales fuper prouifione alicuius, 
vt melius prouideatur iliis locis d.clem. 2. vbi 
ghjf.ver.proHideri & Bomt.& alit Uohlores qtSelua, 
d. 1 .p.qH&jhone 3.nmner0 9. d" Rebufi. d.numero 14. 
Selua ibi f ait d.clem.2. non habere locum in re- 6 
ligiofis er Rota decifi^ym antiquis qua ejl 3. dire- ' 
gularibus.
Et d.clciri.z. declaratur per Rotam d.dectf.114. 
p.z.diusrfirttnLs. f aduertcndmn eft autem quod 7 
hodie S.Contfilimn Trid. fejfi.zs.de re for.capit e %.
PRIMA PA
g p°R 3^a de hospitalibus ilatuit, quod f admini- 
ilocio leu gubernatio huiufmodi locorum vni St 
eidem vitra triennium deinceps non committa- 
tLU: > tiih aliter in fundatione caucum reperiatur 
nonobdantc quoad omnia fupradiSta quacum- 
vnione,exemptione,&-conluetudinc,in con­
trarium etiam immemoriali , feu priuilegiis aut 
induitis quibufeumque, vt inycrficuio nec admi- 
nifiratio iri quo Sauda Congregatio Concilij 
5> cenluit; "f Comprehendi hofintale cmm a triginta an­
nis y cr citra collatio, & iniHtutio m perpetuam tituh 
admimftrathtm dari confutuit,quia Concilium exci­
pit vmm cafiirn duntaxat, quando aliter mfundatio­
ne cautum efi.
10 Item cenfuit S.Congrcgatio. Hoc f decretum*. 
loqm in admimfiratonb :s hofpitaltum> non autem a- 
horum piorum locorum^,
Sed effert fe difficultas an hoc procedat etiam 
n quando hofpitaleeftf viiitum alicui Ecclefi^ feu 
beneficio, vt non obitance vnioiie eius admini- 
ftratio iit committenda alicui vfque ad trien­
nium dumtaxat, 6c videbatur dicendum non pro­
li cedere,non enim f credendum videtur e ile de 
mente Conci lq tollere vnkmem St illa verba: 
Non obfiant e quo ad 0 mnia fupradidn quacunque v- 
mone, Q^uat habentur in derogatione in fine poli­
ta non videntur referenda ad didta d. veriic. nec 
adrninidratio ,ad qu$ commode referri non pof- 
fimt,fcd adfupenora. eit enim facienda diftnbu- 
tio accommoda ad tradita per Feli.m c. caufiim.qua 
de referip.mim.^.i. & 5.limitatione, & Ant. Gabricl 
de claufklis concl.y.
Nihilominus contrarium videtur verius ex di- 
vellis , t videntur clara cum dicatur, 
quo ad om;mJuprad<cki t<c dici poedt Concilium 
non' tollere in totum vnionem, icd quod ea non 
obfkantc Eccldiaieu is cuifadha eit vmo , non 
poffit in perpetuum vitra triennium deincepsad- 
miniftrare,& gubernare holpitalia,fed quod de­
beat aliis committere ad triennium. Sed ve me 1 ius 
coniidvrata dico,quod Concilium ibi non tollit, 
quin is,:uiu^ Etclcfiq, vel beneficio hofpitale eft 
vnirum, poiUt in perpetuum, etiam vitra trien­
nium per ic illud ad;niaiffrape,& gubernare; icd 
quod nou poilic illius adminiilratfonem St gu­
bernatio,iem vni Sc eidem perfona: vitra trien­
nium committere, non obftantc vni One , etiatnfi 
m e i conrrarmm dicatur.Itaque vult Concilium, 
quod ii ad mniftratio Sc gubernatio hofpitalis 
ab eo,cuius Ecc Uia^tcu beneficio vnicum effial- 
ten committatur non poffic vni vitra triennium 
committi.
14 Et de praediatis,Sc aliis ad materiamt hofpita-
lmm attinentibus videndi iunt Felin. md.clp.de 
quarta pr&fcnp.a numero 15. & m ctn n 
fcnp.cor-12..& H.Pauinus de ojf.&p ^ ^
fide 1/ac.i q.x.p. peJe Vbaldis de canonica Epfio- 
pa n. c. 4. qiiffi.i^.per totam,SeluafHp. & auxfl.i.nu.
5,C5r 6- Eamber.demrepatr.i.p. 1.1.quali ,r ;'nL.fr a 1 *■ " numerou.Rebufid.q.i^de nomi nano.a numero u. & Ae n,_
ctficispiJf.nuTiKrt 94.* 9S-nhas h.tix.Am.CiJde
pMcmfrconcIxfiom.M.ndafreg.i. CW(/.J
*pM-errtg4+9J0. Altarmrano de vi (i- 
tamne verv.iejkimentorum a numero 17 er z9 S7'r- 
‘ia dereflitHtione m
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PRaceptoria S. Io.Hierefilymitmifunt beneficia, nurn.i.gr 1.Milites Hierofolym funt vere religiofi,numero yfr 
ideo per eorum profejftonem dijfoluitur matrimo­
nium ratum,num.4. quamuis aliqui dicam non ef 
, fi proprie religiofos,nurn.q.
Fatam praceptorm ordinis D. lacobi Calatratia, & 
Alcantar&yifr fimiltum funt beneficia , numero 6. 
& 8.
Fji fimonia dare pecuniam pro huiufinodi commen­
da,num.j.
Jfit milites dicuntur laici ad differentiam clericorum, 
vere tamen funt perfnu Ecclefiafitca , nurn.p.& 
10.er ij.
Conusrfi monafieriorum funt perfona Ecclefiafttca, 
& gaudent primlegio canonis, & tamen dicuntur 
latet,num.it.
Momales dicunturperfina Ecclefiaflicd, & gaudent 
prim legio Ecclefiajhco ,nurn.\x.
Jfh milites clerici vere, & proprie dici non pojfunt, 
nunuiq..
Milites D.lacobiCalatram, & Alcantarafunt et­
iam vere & proprie rehgiofificundum plures, mu 
1$.contrarium tenent ahpnnm.iG.(f Rotanum. 17. 
& *9-votumD.Pamphili],n.xl.
Rettcitu r concordia Er„a„ .Roeiri m{ ±
tamen ejfe perfonas Ecclefiafiuas non poffic negari, 
num.zi.
Ad efferum vt non pojfwt habere beneficia ficularid 
cenfientur regulares, nurn.zi.
Canonici regulares E c cie fu Beata Maria loci dei 
Burgohondo , Abul.dnxcef.ordmis S.AuguJlini 
non pojfunt habere beneficiaficui ana»nu.xt 
Milites regulares militia S.Iacobi de Spatha'aliique 
huiufmodiynonjunt incapaces beneficiorum fecula - 
numfeufimphciumfiue cur at orum,neque elmm^ 
penfionum,num.x4.
PRceceptorite S.lo.Hicrofolymitani cum non nili fratribus Hicrofolymitanis atqu6 ita per* Ionis Ecclefiafticis conferantur , ftfnt beneficia 
Ecclcfiafiica, vt cum Bavbatta in clem.caufitm,de 
elett.tradunt Corrafii.p.cap.^.numere x.&Rebftjfidc 
nominat.quali.innumero 16. Flam.Pari[.derefigna- 
tidne benefdib.x.qmfi.i^.adfi. (fi leg.ii.quy.nnmcr» 
de confidentia^quafl.17, vbi etiam dicit in ei$ 
committi ilmoniam, (quamuis Mich.Martinez 
dei Villar dei patronado de Calatayud 4. p, j.i. 
num. 10. dicat eas non die beneficia Ecclefiafiica, 
allegans Bardaz.for.^mumero 4, de apprehenfiore, 
& Parif.z> reg.demfir-refig.numero tx$. Corn confl 
GG.hb ty.numero 4. Et nduiffime Fr.Bafil.Legiou.
f. r , .... y-r-^.w.-yn.«,u, ciam. de imp.matr.cap.i9-§*4-) Sc quod ifta: prasceptoriac
Aanfide refignationebenefJib.2.7.1:4, fi-lib.y.q.6.& S.loan.fint beneficia EccleiMica, licet f ma-, 
'l^q.\,anum.) ■&qua dkemus fypan.c.ux.num. nuaha, Sc ad nutum amouibilia tradit Mohed,
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dec.iO.de caufit poffeff.altas 1651. & Pdteus decfiyjz. 
Z/j.vbi etiam quod funt vere religioli,-^ etiam di-
3 at Az.eucdof m l.iy.tit y.h.yaa.frl.y.tit.iS.li.^.re- 
~up. (juracnrittrmc tria vora futemnia fubftantia-
lia religionis. ,
4 Et ideo per eorum f profeflionem difibiuitur 
macrimoaimii rationi ficur per profciTioncm in 
alia religione ,vt econtra Sdmm in s^.d.zj .(jua. 
art. 4. & Mich.aMedina de fiterorum hominum^ 
continentia Jib-5.C 35. & Sarmicntum /tf defenfiio.lt- 
bn de redditibus i,p.?non,j6.nurna.docent Corduba 
infitm,tjiufl.i7$.Mph.nriag.i,2.. C o - 
rol.Nau.eotf/z/.J fin z.deconuerjione coniiig.Barbdfa 
*tf rnb.if-folato rnamm.x.p.num.%z. Eman.Rodrig.
ra explicatione Bulla Cruciata §fr.nu.ii$, fr m jum. 
x.tom.c.zyjfieu ity.mim.i.fr ju.regtilar.tomy.yua. 
art.7. Lud.Lopez tnjltu&.confrientia iaom.p.z cap. 
48.Enriquezz>zfiumJibai.cap.%.§.6. Pet.Lfdclma 
‘de indtrim.cf.ca.art.\.ad 4. Motaztf 'tracl.dcconfir­
matione ordmis B.Iacobi.L^.cap.z.$.z%.numy Azor 
y tih.ificdpite 6. fiu.fi. & Thom.Sati'.:hcz alios refe­
rens de matrimonio i libroJecundo disfiutdtio. 18. nu­
mero 8.
Quamiiis Maiidbf. regy.cdncell. ju&fiaz.nunwy 
5 dicat f quod milites Hierosolymitani non di­
cuntur frobriefeuMofi,& Abbaismrubrica dere- 
£zz/.tfWtf,4.quod fint largo modo religiofi. Qui­
bus contonat Alcpcer de Lud.cap.59. Cerdati de 
Tallada de vifiia de la carcel.cap. 11.§.y.nurn. 15. & 
Caucdo depatron. Regia corona Lujitama c.iyn.16. 
frl%. " '** ^ "i
t Et non folum praeceptoris ordinis $, to. Hie- 
f rofolym.funtbeneficia Ecclcfiaftica, f fed etiam 
praeceptoris, feticomniends ordinis D. Iacobi 
Calatraus & Alcanrars, Sc fimilmm, in quibus 
milites non profitentur dmmnnodam caftitatem, 
fed corihlgafem,vt contra Sarmicntum, da.p.de- 
fenjto.mon.jtj. tenet Nanarc-de redditibus Ecctef.i. 
ficzfi .mony^.num.^. fr in propugnaculofrumayin 
fin.ahas yuy.man.xj.5c Mota.dJ.i.cap.z.§ao.num. 
4.&probatur ex ftabilitamento ordinis D.laco- 
bi per eum relato,//Ai.$. 49. Vbi dicitur elTc fimo- 
7 ni^rn f date pectimini prd commenda. &: tenet 
Azor hbaiy.cap.G.ymfly. contra Eman.Rodriguez 
tnjdmm.t.tom.cap.^.numero 12. Vegan an farnma 
z.parte.cap.toi. cajlt $1. 5c Petrum Lcdcfmam,2. 
p art.fumrn.tr ad:. n.circa xo.conclujionem. A rago 11 
in zi.yuxflaoo. art. 4. Et hou i ffi m e Sua r .de rehg. 1. 
* orn.traUy.lib,4-cap.27.fi numero 16. dicentem ita 
communicer fentire viros dodtos tam Regni Ca- 
ltelht, quam Lufitanis, in quibus regnis com- 
ntcndx frequentiores fiint; Sc Fr. Raphaelein 
de h Torte ‘dereho-.etiam 2. torn.auafr. 100.art.4..
dijffi
^ Quamtiis Mandof.r^^g frcancel.yuafiyi.ntiy.
dicat qUiod pia^ccptoris proprie beneficia dici 116 
polfunt. 5c Caucdo d.cap.iyd numay quod com- 
tiiends de prsCtptoris ordinum militarium non 
fufit beneficia EcclcfialHca/ed res prophana;, & 
foinn.Quintiri. inrepet-c.de multis de prabend.nu.
dnltrfi.ifyidi 165.0116$ praeceptores,aut com- 
hicndatarij S.Ioannisiidn fiint beneficiarij , nec 
beneficium febeht ,’fed adminiftrationem dc odi- 
citim.
Nec obftat quod ifti milites fint laici, vtibi 
y 1 tnrlmt d^andof.n.^-^f reg.19 .^.zomu^cum gtojf. 
tn < ty'x\ Verborumjigmpcationei. 6. verb- perfof
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umt> cr Milldn rep.verbo religleji fant fratres flo~ . 
(pitdlis Sihannis licet fint laici 3 Lamber. de ture pa- 
tH.i.p.i.lib.qj-art.^&y.
Nam intcliigvndum eft dici laicos f addifFe-13 
rentiain clericorum, ieu ordinatorum, non vero 
ex eo,quod non fmtpcrfonae Eccieliallics, qua- 
te teticra lunt , cum fint in ordine approbaro k 
Papa. Si cuti conuerli monafter iorum reuera lunt 
perfdna* fccclefiaftics , gaildent i priuilegm ** 
canonis.Si quis fuadente diabolo 1 SJfij-vt m cap. 
non dubium-& ibiglojf.defentemia excomm. Io.Lu­
pus Decanus Segobten.de libertate Ecclefiafiica, z.p, 
q.y&lSlauxrJttp- & defipoliis, § .1.«. 2 .Florei deM e- 
na->cj.z\.n.i<)\.& 195.Ec tamen communiter dicun­
tur laici iHifpanice, Frayles legoS) ad differentiam 
religioforum clericorum, vt m c.exeo de eUllione 
in fextojn finabi vel conuerfilaici cum clericis.Et fi- ^ 
militer hioniales dicuiAur perlons j* Ecclefiafti-x** 
cs,&gaudeht priuilegio Ecclefiaftico, c.demo- 
dialibus de fentcntta excomm. loanft.LupwJup. & 
FlorCs tj. io.tf .7■ T
Vnde ifti milites nedum large, vt ait det.t Ca- 5 
Jaris de Grajfts 47. fed etiam Vere & proprie pot- 
fu- ft dici pertona: Eiqclefiafficx, Alnarm Valafciu 
Confultatib.tyimmS.i.p. &.Floresyd\(juaj}.ii.num. 
'2C5. Qnivquid Sarmicntoffo.Guder.& Laffaite 
infra citandi dicant non effc perfonas Ecclefiafti- 
cas. Quamuis cicrici proprie, t & vere dici 
non pofiint, fed ad fummam large, vt ait d.tk- 
cifio.
Sed & milites di&omm ordinum D. Iacobi, 
Calatraus,& Alcantarx.t non tolum ciEe perfo- 
lias Ecclefiafti cas, & gaudet priuilegio tori,& 
canonis. Si quis fuadente diabolo,verum etiam 
efievere & proprie,& cfientialitcr religiofos do­
cet cum do fi. Ad arannonA-A-mon. (fr
in propugnaculo.nu.i^-fr t$-fr i6.ahas fr^.mdn.zj. 
zS-fr z^.fr confiio.fr u.dereg. 8c cum Fortiinio 
Garcra,Couar.ztf 4.2./7.C 5.§.i.wzu8. & Salccdo 
ad Bm1.Diaz.rcg.551.D-M. Ayalain libro Compe- 
dw,y dccLiracion dclaorden de Santiagoper totum,^ 
fr particulariter ca.fr 2. 'Edlttga in $ fecula Princi- 
pumyC. 1 .rub.j.n.y. Aucn d anno de exajuenjnanda- 
Tisyi p.c.16.num.n. Mich.a Mcdina (up./,^ contro- 
uerfia 7.c.39.Vcga infium.ffre.oy.cafiu iaj.frfecun­
daparte capite izy.cafii %6-frin effeto de citras ,cap. 
12.H.37. D.loan.Ramirez de confirrn.ordinisD.Ia­
cobi cap.fifr 12. & latiffime Mota d.iraft.l.z.perto­
tumf vbi id comprobat multis bullis funiinomm 
Pontificum, fri cap-2.§.29.affert refponfaplUriunf 
Theologorum,& lurifconfiiltorum,qui contuiti 
feripto idem refpondcmnt.Et nouifiimc icquitur 
Thom.San c h. inpracept. Decal- /*-4-f•1 d.num.u. Sc 
Fr.Eafil.tegr6li;J» mped.matr.c.19. §.4,c^c.8.vbi 
mc citat.
In quo tamen contrarium, nempe illos non 
die -f vere rcligiotos , dc limpj iciter,6c abtolute 
loquendo , jed large, & fecundum quid ex D. 
Thom. 22 .ju.186.art.4-fd 5» tenent Sotus de mfht. 
fr lUre.l.j.jmfi.yart.^. fr m 4.difi.zj. jua$la.art.
4* Arrag.& Lud.Lopez vt>i fitp, Molina de iufiC 
tiAyV.fdm.tra&.z.difipkt.141. Valentia ^.tom-fiup-7-’'1’ 
diJput.\Q.cf.\.pun.z. Azor hkvycap.^juafi-^^ 
JiniMsylSfatta conji.^.fr 5051./.5. Burgos de Paz, 
Confita j.num.z.fr 5. Sarmicnto deredda b.+.p.c. 1. 
numero 1 $.fr in defenjioa .p.mcn.yyfr A- Molin.de 
HiJfanorufnpnmogJi.capit aynumer. 98. fr trail.5,
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dtjp-'jO-nf.Lcfcdf iufi.& iure hb.z.c.\\.rm.y. Azc- 
ucdo m l.i^.tu.j.hb.$,recop.n j.io.Gaticr.pra8lJ.z. 
q. ii-n.i. Laiferce de deama venditionis f.19. wt.91. 
Giioada dc Gabeliis Ioan.Parlad.
§.!.». 10, & ali].. „ >- - fV , . !
Ec rener Roca , vt in. vnaTirafoncn.penfionis 
17 n.Decemb.f ijyo.coram D.Seraphino^di efl i.p. 
diuerjbrurn decifyyi ,& refertur d F iam.Parifi.de re- 
fignaiione benef.l.G.q.z.d num.116.ik in vna Lucana 
plebis,i,no die zz.Maij 1577.001.101 D.Robuftcrio, 
vbi loquens in militibus S. Scephani Florentia: 
voluit mi lites,qui vmntur mammonio, non eile 
vere religiolos, maxime cum proprio non ca­
leant^ iic deficiat votum ftabllantialc pauperta­
tis , qiive non promittitur ab illis militibus San6ti 
Srcphani.
Ex quo, & quia etiam deficit votum obedien- 
28 tixjcum promittaturt reftrida ad certoscafus,& 
fic noniit obedientiamonachalis, D.Pamphilius 
Auditor Rotae pcriulfimus, ‘6c nunc Cardinalis 
mcritillivnus dedit votum litos,milites S.Stepha- 
m non elle proprie ik vere regulares, licet habeat 
quendam viuendi modum a Papa approbatum,& 
iic elle capaces beneficiorum faecularium intelli- 
gcndo,fi ordinem clericalem habeant,&habitum 
etiam clericalem deferant. Quod etiam admittit 
vZ°L d.c/.i.adfin. in clerico qui iuxea fuae regulae 
ptofeliioiiempotell habere proprium,vt fit capax 
benefici) fecuians.
19 Et in vna Placentina de Mcdeliin. f coram il- 
lurtriifimo Seraphino.q.Iun.ijSz.fuit diCtum mi- 
Ines de Alcamara,non effis vere & proprie relunofou 
CHrn 9»pr°P** dormi,, vna cumvxore, drfihuhabi
tent& de eorum bonis ad M,uum ,
quam m vltima voluntate difponant, qua Junt de dire­
cto contra votum paupertati)'.
10 Nec in hoc placet concordia,& diftin&io f E- 
manuejis Rodriguez,qmfiione reg.i.art.6. exiili- 
mantis hos m?lites ede vere religiofos non ablo- 
lutc & fimpliciter, fed cum additamento milita­
res, nam fi abfolute Sc ilmpliciter non lunt vere 
rciigiofi, non poliunt dici vere rcligioii militares, 
tx. fi lunt vere religioli militares poliunt dici vere 
religiofi abfolute,dc fimplicircF,per argumentum 
ne toto in modo,nam illud additum rmlttares non 
variat nionantiam religionis.
Sed qmcquid flt de hoc,an lint vere & proprie 
rehgion, vel tantum large , & fecundum quid,
11 ^odtmagis placet, tamen die perfonas Ecclc- 
fiafticas exiltimo nou pofle negari , vt Icite ait 
F,urcs,d.num.zop nuens, verius putare perfonas 
Ecclelialticas cflejicct non perfecte religiofi fint,
6c Zerola tnprax.EptfcoftoU^p. >er.commendata-
dicem quod commendatarij etfinonfunt 
ilridte religiofi,(jint tamen perfonce Ecdeliallice 
Sc perinde gaudent priuilegio canonis,ii quis bt 
dente. 1
Et rurfus exiftimb ad cffedlum vt non poliunt 
habere beneficiaEpularia,fi cenfcri regulares, ■z/* 
conjbit ex confhtutwne 71 .Pij Quinti., de quo infra 7. 
part. capite decim*. vide declarationem quinta
contra votum D.pam,
25 rJnd,c tur Ctm * 9«9d t canonici regni». 
cwEcdcfi* Beat* Maria; loci dei Bursohondo 
^nileuhdiaecd.0rdinisS. Ausmftini nA* tr *N,=rgb=neficiainlaAfZX3t:
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5. quod habetur inter eorum flatura confirmata 
per Leonem X.anno ab incarnatione 1514. 4.Ka- 
lcnd.Maij lui Pontificatus anno z, in quo liatui- 
tur & ordinatur, quod prior &c canonici polfint 
polfidere,5c cellari, ac habere bona propria, tam 
illa iure hereditario, quam alio quo m que mo­
do acquirenda,& eisproueniant,& ex illis tam in 
vita , quam in morte difponere, ita tamen quod 
quinta pars bonorum poli eorum obitum rema­
neat,bc fit pro fabrica Ecclefia: dei Burgo. Quas 
funt verba formalia illius llatuti. Nam quamuis 
ex co illis permittatur habere bona propria quo- 
cunquemodo acquirenda, non ideo permittitur 
habere beneficia tecularia, qua: fint dinerla ab a- 
ris propriis,& ex diuerfis non titilhtioyLPapima- 
nns ex uli,ff.de minor .Neo ratio,quare regulares no 
polfint obtinere beneficia fccularia e 11, quia non 
pofiunc habere proprium , dc lunt incapaces ac- 
quifidonis bonorum, led dilparitas profclfionis 
X habitus, vt dioeturinfra f .part.c.lo.inprinap.Jti 
1, Et ita quoddam beneficium fimpicx oppidi de 
Olmedo huius dioecef.Abulcnf.qu®d antea obti­
nebat quidam canonicus dictas Ecdcfix dcl Bur­
go , Ruta Sede Apoitoiica impetratum tanquam 
vacans per profdfioucili fubfequutam ab illo fa­
llam in dnSla Ecclefia, & fuit illi cum effectu ab­
latum; quamuis viderim in contrarium confilium 
fublcriptum a multis lurifperitis Hi Ipani^,nem­
pe D.Lopez de Contrcras, D.Aguiar, D.Gabr; 
Hcnriqucz; D.Caruajal; D.Obrcgou, D.Matutc, 
D.Gabr. Ang.Licent.MontO) a,Licent.don Frau- 
cifco dc laCueua,Licent.don Hieronymo dcRci- 
nofo,Licent. Valentia de Oliuera, 6c Licent. Ko- 
derico Ylannez de O ualle, qui conlulucrunt, di­
ctos canonicos dei Burgo polE* habere beneficia
tentacollccffionfdte^"^
contrario feniu dicti Concihj Tridcimni fdfii4. 
de rcform.cap.ii. quod folum probat» canonicos 
regulares polle obtinere beneficia fccularia cura­
ta, iufi fint tranllati, vt dicitur dtU.cap.icwq.part. 
nu.zj
Poltha^c tamen vidi quandam declarationem 
S.Congreg.io.Nouemb. 160. qua’ fic ait. Congre­
gatio Concilqcenfuit milites t regulares mihtut $ 74.24 
cots-.t de Spatha . ahofque hutujrnodi non emittentes 0- 
wnia tria votajiibjbntialia,-videlicet paupertatis,ca- 
ftttatisobedientia,non ejfe incapaces beneficiorum-* 
Jocularium, Jeu f mphcium,fue curatorum, neque et- 
MrnpcnfionunL-.Qux. declaratio videtur elle iuxta 
votum illultrilfimi Cardinalis Pamphili],^ cx ea 
cellat quod dixeram praecedenti numero zz.tk 23.
& confirmatur confilium Iurifpericomm, de quo 
numero praecedenti circa canonicos Ecclefia.’ dei 
Burgo,
Gap, V.
Ve fenfon e An fitbeneficitm-, vbi plura 
de penfiotte.
S V M M A R I A.
f"X Fpejfombus qui agunt,num. 1.
\J Au penfiofit beneficium, & benefici] nemmeve-
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ni at numerofecundo vbi ponitur /ementia Barba­
ti# affirma.
Contraria fententia numero 3. (fi 4. qua approbatur 
nu.j. (fi efi quod non agitur de penfione qu& da­
tur m titulum beneficij, fed de ea qua fimpltciter 
confhtuitur ad tempus /aper fimchbm beneficij, cfi 
num.\8.
Ratio huius fintentia,quod penfio efl, quid mere tem­
porale,nu.q. quod verum efl in penfione qua titulo 
ficulart,<fi vtilaico affignatur,qu& efl omnino pro­
fana,efi in laicurn cadit,nu.%.
Penfo qu# hodie efl invft, qua loco benefcij affiigna- 
tur non efl quid mere temporale ,fed fpintuah an- 
nexa,nurn.y.17.18.& iq.efi 47. Quiaficut benefi­
cium prarequirit clericatum fecum Jlylum curia, 
nurn.io.
De conflitutione Sixti Ouinti de habitu <fi tonfura 
per obtinentespenfiones deferen. numero n.iz.13. 
&i 4-
Non pote fi ab inferiori a Papa conflituipenfio laico,a 
Papa tamenpotefi, mm.ij.16.
Penfio non potefi redimi,fiu emi nec pretio transferri, 
fineaHthoritatePap<#,n.to.vfqHe ad 28. ,
Contraria fintentia efl vera m penfione, qua titulo Ja­
cular h& vti laico affignatur inflipendmm,nume­
ro i).
Commoditas (fi fiuBus penfionis poffimt vendi & li­
beratio obligationis,quam habet N ijpanus,in cuius
capite efl- impoftta, n.2.7.
Non requiritur amhontas Papa in redemptione pen- 
fioms, ex eo, quod cadat in cau/drn alimentorum^, 
numero $o./ed ad ex cluden Jimoniam, num.}t.$$. 
& 34.
Sola penfiofine cau/k cadit in caufam alimentorum^, 
mtm. 3Z.
Redemptio penfionis non potefifieri authoritate Nun- 
tij,num. 35.
An poffit flui penfionano pecuma redemptionis con- 
uenta ',ante obtentum beneplacitum Papa, numero 
37-cM.
Penfio potefi gratis remitti, abfqtte authoritate/ape­
rtoris, num.y). etiamfiexpreffe effiet refieruata pro 
alimentis numero 40.41.42.43.44. fi 45. vbi an 
penfio aquiparetur contraBibus, an vltimis volun­
tatibus.
Penfio ad cuius titulum, quis fuit ordinatus non po­
tefi remitti ab/que authoritate fuperioris, nume­
ro 4 6.
Penfio efl quoddam ius temporale Jeparaturn, fi for­
mate dtflmBumd beneficio ,nu. 49.
Pet penjionem non intitulatur quis Ecclefia , ficut 
per beneficium,d quo in alus etiam differt, nume­
ro jo.
firansfb en-e? penfiones per confidentiam non com­
prehenduntur confhtutiombm Ptj ir.etiam contra 
confi dentiartos ,».51. decif.Rot#
Peccant tamenrnor taliter, fi committuntfimomam^, 
niim.fi,
Habens f acultatem transferendi penfionem non po­
tefi illam transferre cum re/eruatione,fiu pacto il­
lam exigendi quoad vixerit num.j^.
Nec potefi eam transferre Jub conditione,fi moreretur 
ex infirmitateprsfinti,nu.fi.
Nec potefi fien translatio penfionis per te fi amentum^-, 
nu.jG. r
An commutaturfimonia , & confidentia perpromif 
(tonem factam d Titio de foluendo,ex fuopenfionem
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conflitutamjuper beneficio hannis > adfatterenti 
Mauij refignantis fuum beneficium m fanorenu 
ipfius Tttij,nu.j 7 .vfque ad 63.
Pallio refignationern beneficij pracedens defoluenda 
penfionefine authoritate Papa efl confidentiahs, fi 
contra conjlitutionem Pij v ■• u.6j.fi 64.
Penfionarius non tenetur dicere ofjtcmm dminttm,nu. 
6j.fi 66.
Hodie tenetur ad officium paruum B .Biari#,nu.6q. 
ad quid tamen tenetur percipiens penfionem titulo 
feculan,nu.6%.fi69.
Clericus minorum, penfionem habens non gaudet pri- 
uilegio fori fecundum congregationem concihj, cui 
fiandumefiynu.70.71.7i-fi 7 j»
Clericus minorum, habens penfionem non debet /olue­
re gabe!Jam,vel alta tributa,nu.74*
An in tmportatione beneficij fit facienda mentio de 
penfione, nu.7 5-cum-fiaA- v^t refluitur de penfio­
ne,qua datur m fiipendium, non ejfefaciendam^ 
mentionem, fu ut nec de patrimonio ad cuius titu­
lum quis efl ordinatus. Nec de Hofpita!i,nifi effiet 
in forma pauperum,de penfione vero qua datur lo­
co beneficijfaciendam effie mentionem^.
E conuerfomgratia penfionis, qua datur loco benefi­
cij efl facienda mentio de obtentis, mfifit refer nata 
motupropno,vel ex caufarefignatioms,Jeu c effio- 
nts,mtm.83 fi 84.
De confuetudine fi fiylo curia, itaferuatur,n.%j.
Optima e fi legum interpres confuerudo,n.86.
Stylus curta facit nu,rm.8 7. hmmr/ale etiam in par- 
tibus,nu.88.
Claufula qua ponitur in penfiombus pro Palatinis, 
num,%<).
Rcfignans beneficium,referuata penfione cumhabeat 
tus ad aliud mcompatibile debet facere mentio­
nem de obtentis,& de illo ad quod habet tus,nHm. 
90.fi91.
An cum de penfione efl facienda mentio,fit exprimen­
da eius quantitas ficut valor beneficij, ex reg.de 
valore,num 91. cum/eqq. rejbliutur quodfic,fi 
quod diBio, fi aliud quodeumq j beneficium, com­
prehendit peifionem.-.
Narrans habere referuatosfiuflus, Jeu partem illo­
rum pro penfione, debet narrare illorum valor em, 
fi illum iuflificare,nu. 102.
Narrans/e obtinere penfionem certa quantitatis, non 
tenetur probare tiarn habere , & non excedere
quantitatem narratam,nu.\03.
Ingratia penfionis, in qua fiunt exprimenda obtenta, 
efl exprimendus eorum valor,nua°¥
Anper contraBum matrimomj , & Promohonem in 
Epifiopum, amittatur penfio ficut beneficium, nu. 
lOj.cum fequentib.rejolutiur affirmatiue m pen- 
fio ne afjignata loco beneficij, C? non injiipendtum. 
Idem in promotione ad >1 b t-a na m, num.m.& w 
affumptione ad Papatum,nu.u$.
Ter profeffionern exnnguttwr penfio, ficut beneficium 
vacat,w.114.
An illegitimifine diffenfatione, poffient obtinere pen- 
fionem,n.i\j.cumfeqq.refiluitur qmd mn,contra 
Rotam nifi daretur in fiipendium^.
Penfio cum cedat loco beneficij, etiam quoad habilita­
tes regulanda cfi ,tanquam bene fi. & qu* ca­
pax beneficij,non efl capax penfionis,»au-
Inhabihtatus ad beneficia per confittutionem poena- 
lem,gener aliter, & fmphciter efi innabihtatus ad 
penjmem^ontra Namr.nnmazt- cfi nyfecus in
inha-
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inbabuitaio, fiu priuato perfenttntiam , numera 
U4"
Sufpenjhi a beneficiofimphciter .finigeneraliter per con­
flit uti onem , efi fitfpenfus a pcnfhne,ficus m Jufpenfi 
per jenteutiam hominis,nu. 11 $ atfi i 2.6.
Eadem at as opta requiritur ad beneficium,requiritur ad 
penfioncm, (fi fic feptermmm de ture antiquo, (fi ho­
die \\Matis annus, ««.u7.118.cr 119.
Referuatio penfioms facta excommunicato non abfolnto 
ad ejfetium efi nu !a,nu.i$o.
Penfionarim excornmunicatus non facit faos redditus 
penfionis, «««2.131. 151.©" 133. rufi fit penfio referuata 
in fiipendium , qua etiam referuata excommunicato 
valet ,««.134.
Penfio nonpote/l re feritari irre^uUri,num.itf, fid con­
trarium tenet cang. conctlq ioquens m homicida , cui 
erit flandum,nu.v>6.v-,’j.& 158.
Nec reliqiofo potefi refiruari abfque difpenjatione , nu. 
i^q.refolutio Rotx,nu.i40.
Collatio benefici) facta ordinato prima tonfura ,ab alieno 
Eptfcopo fine dimiffaonsyeft nulla,numero 141. quia 
efi fufpenjhs,maxime hodie,ex concilio Triden.num. 
141. fic etiam referuatio penfioms illi facta efi nulla, 
»«143.
Refolutio Rot<x,mtm. 144.
An illegitimus,velalias incapax difpenfatm ad beneficia 
pojfit vigore huius difpenfationis, penfio nem obtinere, 
mtm. i\ycurn fsqq.ref luitur affirmat, mfifit difpen­
fatm ad certum beneficium
Difpenfatm ad beneficium , fi confeqmtur penfionenu, 
confmnit difpenf itionem,nam ea wtelligitur deprimo 
nnm.i$z.(fi x53.contra aliquos num.i^.(fipenfio ce­
dit loco beneficq,nurn. 155.
Si difpenfktm *d beneficium,illud confequatur, non po­
tefi illud refignare , referuata penfione,mtm.i$6. (fi 
157. licet fecusm dijfenfdto ad beneficia m plurali, 
nu. 158.
Epifiopm potefi difpenfare cum illegitimo ad penfiones 
dummodo non fitfhper beneficio pater no, n. 15 9.
An penfio factat jpoltum, (fi penfionarim de ture prohi­
beatur tcfhiri de redditibuspenftonis,nu.\6o, (fi 161. 
vbt rejolunur quod fic contra aliquos.
DE penfionibiis late fer ibunt Io.Baptifta, Cac- ciahipus,j- paulus Roma.& G igas,«» fuis trabi decif.(cd Gigas fecit quinquaginta icipcmta in ma­
teria penhoms , habentur etiam inter eius confi
ia a confit no. ad 155. latc etiam agit de hac mate­
ria Gamparus dc officio legati,libr.6.per totum, & La> 
's Z,CCjU$ de beneficus, fipenfion.Ecclcfiafitc. capi
*\fl: ad quos, pnrapue Gigantem, recurrendun
eit in hac materia, de qua nos hic plura nor
contemnenda,& in pcaxi frequentia, & vtilia dice­
mus.
. hft igitur granis quieftio , aunenf10 fu bcJK^. 
2 C'U™> t& benefici) nomine mcciligatur< in qUi
ilubaciaw cap.ad audientiam.ficundadefbrw tene
Rom0ly? Cl-!C bcncfidUm > llUem Equitur P.lul
16 &cap.7.mmeri
Xioncm mdi nKrnero <licens,pcniionun nidivari beneficium, & venire appell fno
ne benehu,. & , ,olum dicaeE.ubaa^ “01 
vero penfiones e, e proprie beneficia , iedreum 
vlde,Ul' *** & MaU. m 4. 4,8. caf. Xf
Contrariam tamen fententiam, nempe penfio
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nem non e ile f beneficium Ecdefiafticimi nec be- j 
neficij nomine intclligi J nec venire appciiatione
benehcijftenentDominicus,Franc.««w-a. &alij*«
cap.quamuis ude prxb.tn 6. Abb.numcr.i. dc Felin./« 
pnnc.md.c.ad audientiam, Stap hii.de luens gratia. 9. 
forma expechv marum,nnm. 17. Sclua de bene fic. 1 .p.q.
3.numero 11. Hier.Paul tnprati.cancel. verf.quodpen­
fiones, qua confiituuntur,& fequenti. Caccialup. de 
penfio.quit.fi.11, & vltirna, Gigas qui ponit regulam cum 
limitationibus, quafi,x%. (fi rejponfe 30 altas conf.itf. 
Sarnen mreg.deinfirmis,quafl.ib. (fi deanial/,qn£fi. 
n.Cfi tracl.de expechtunum.q^.ifi1 92. Corrai.i.p.c^. 
««w.i.io.Ni:ol.Gimon.z» Ench>rid.beneficiormn,ttr. 
i.cap.io.numgo. &Io.Ni ol.Delphin de inr.pafJi.
1. num 7 4. D uar de benef.lib. z.cap.4.. (fi lib.6. capite 4. 
verfic.animahumfinodi, ioap.Ouiritin.iff Repet,cap. 
de multa de prab.num.^. Paleotus de notis,efi ffiurns 
cap.fi.num.^. Mando[.reg.iG.quafi^8 anmner.^gfi 
& r -g.iq. Cancel.qustfi.ii.num i\.(fi confi.j^.num.S. 
efi confil.139 Redoanus defimnma.x.partte, capite 14. 
numer.io. Conos,pr ad .cap. $6. nnm.io.verff .quoties. 
Gucrrcro m Speculo,fu T hefauro,c.61 qui ait quoti 
pcniiononeft beneficium , qua mu is virrualiter fic 
beneficium,& Nraurr.coy^ .n de bonflitu.numero 8.
(fi esnfiS.de 1 ure patro.numero 9. er confil 66. de fimo- 
ma,numero30. Hoicda,qui dii.it communem,in­
compatibilitate benefic. m prxfatione num.jo. (fi 1. par. 
qmfl.q. Azeuedo tn libro i.titul.i. rccopxl, numera 5. 
Lallarte de decima venditionis, capite 19. numero 24. 
Quintanaduennas Ecclefiafhc0nfb.i.cav.^.hurner.x3. 
Fiam.Parii, de refitgnahone beneficio, hbr.i.quafi.io. 
numero 69.(fi tib.i.quxfhone 15.a numero 11 .(fi Ibro 11. 
quafhone 4.numero 31. Et Suarez 5.tom.d ' cenfitris,di- 
Hf ut.ij.felRi.numero 7.(fi de rehgA.to.traligJ b.^.ca. 
x6.&cap.tf.a mrnero 1 (fi i.tom. traB.q.J. b.^. cap. 11. 
num s-SsAun.de iu;}.Cr ture ^.6^.art.x.6.ccntrou. AzOf 
tnfht.morat, z.p Ub. S-rap.s.qua/l.z.c  ^bb.S.cap.S.q.xfh 
4-Cr 5* Foletus tnfumma hb j.cap.Sz. .umen> z. ^ 
poft hsc Gonzalcz ad reg.menfiumghff.y §.5. VgoL 
deojfic.Epifc.c.i6.§ i^.num.i.&cCrattanu» addtt.dec. 
158. nurn.y
Et quod penfiones proprie beneficia Ecclefiaili- 
ca t di i nonpofimt , dixit Rotainvna Brixien. 4. 
confidcntiatjj.itinij 1591. coram D. Penna f .adducta 
num.^i.
Et ita tenendum effc, aduerrendumque hic non 
agi dc penfio ne qu$ datur t in titulum benefit ij, 5 
x nempe, quando certa penfio extrahitur ex, pingui 
beneficio , vt deinceps fit beneficium Ecdefiaiti- 
cum,dictum forte portio.,fcu penfio , vt in terminis 
capit.conquerente.de clericis non rcfiden.vbi Abb. nota, 
i.& numero 5. hxc enim proprie eft beneficium^ 
betieficij appellatione veniet , nec refert quod ap­
pelletur penfio, quia non eft vis in noniincCardm. 
in clemcn.\.§.eqdew.numcro 4. de fupplenda tteghgen- 
tia Pntlaiorum.Hieron.Paulfitpr. Cacem lupus diil. 
quafi.il. Gigas quxfi.i.nitm.i.cfi quafi.i^amm. 10, (fi 
efi 9 q.nttmcro 24- loan.N coi. Delphinus J up.numer 6j, 
Duaremts d.hb.^cap.^.Redoamum. 18. Conarr.fupra, 
(fi Guencro vdrficuto efi aha penfio- -Vauarms,d.confi-
iio 11 de confuta a fi-& de cgqt f66.,numero 30 .Cuchrn m 
infiitutip.maioribus / b.ytitq.numero 17. Laffartc (fi 
Suarez,fupra,&Gcnzakz.numero 4). fcd agitur dc 
p^nfionc,qtire (impliciter conilituitur f' & ad teiti- 
pus fiiper fructibus benefici j, alicui a (lignatur 
authorirareiuperioris : 6c dc hac abfolutf'di i- 
mus noti e(le beneficium , nec benefici) nomine
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inteIJigi/e,u venire.
7 Cuius rationem | reddunt Domin. Francus 
Abb. Fclin. Staphil.Selua,Caccialupus,Gigas,Sar- 
nen.Corraf.vterque lo.Nitol.Paleotus, Redoanus, 
nmner.io. Cuchus,Azcmdo,Lafarte,&: Quintana- 
duennas fitpra, quod penlio nullam fpiritualicatcm 
habet in lc,led eit quid mere temporale, cuius ideo 
laicus capax c(l,idem Gigas,qu<tfl.i.numer.i.(fi quafi. 
11.& yy.<fi ji.numero z. Ripa m capitulo 2. de indiciis, 
numero iz8. Rebujfus de pacificis pojfejfa.d numero 150. 
ahas 132. Dtdacus Alaba de conciliis i.part-capitul.u. 
Burfatus confi, 178. numero 27. libro 1. & Camillus
Cautius de penfione Eptjcopah, numero 3 z. Caftr de 
GrajjisMecifione 91. numero 5, (fi dectfione\\\.numero 
S.Caiet.mtracht. 17. dtbl. que.fi.10. feu opu/culorum^ 
i.tom.trabl.vltim.rejp.10. Leo. mThef.for.Ecclefcapi- 
tul.zz.d numero 17.(fi 80. Mofconius demaiefiut.mi- 
Ht.EcclefMbr.i.part.y capit,$.pag.$oi. Gratian.decif 
158.^ numero 6. Bar.Adedina infumma>hb.\.capit»i4. 
§.22.
S Se d quamuis id verum f fit in penfione, quae ti- 
- Cillo fieculan, & vti laico aflignatur in ftipendium 
pro feruitio temporii, puta pro patrocinio, pro 
pullandis campanis, aut aperiendo fores Eccleliae, 
vel alias pro rcmuncratione laborum , ifta enim eft 
omnino profana,qux inlaicuin cadere Gigas 
<}u<tfi,6j.numero 2.Duaren.ditl.hb,G.capitul.4. Man- 
dof dibl.qu fi.n.numero z.tfi de fignaturagratia» titulo 
depenfio.in princtpio.Guerrero,(fi alij cttatt. At in pcil-
5>fione qua; hodie eft in vfifif nempe quee loco bene­
fici) affignamr, vt commodius quis fuftentari va­
leat, vel ex caufarcfignationis, leoceifionis,ne ex 
ea nimium difpendium patiatur,quam Mandof. vbi 
proxime vocat, quae datur in titulum. Licet Burfa- 
zus,dift.conJil.iji>.numcro 32.di-.at, quod vbi referua- 
tur penfio non ob ilhtm caufam tantum , nc ni­
mium dilpendiumpatiiktur,led vt commodius quo­
que ac decentius uftentari queat, fic alimentorum 
loco,minime loco benefici) lubrogata dicitur alle­
gans Gigantem , qufiione^. numero quarto infin. 
verficul.quando autem apparet,qui id non dicit. Ve­
rius eft non cfie quid mere temporale , fed potius 
30 tile fpiticualem , aut fpirituali t annexam depen- 
denter,feu confequenter inftar bcncficij: quia ficut 
beneficium przerequirit & pnefupponit clerica­
tum,& ideo dicitur fpirituali annexum dependen- 
tet vt fupra capit.fecundo ^numero 6.cum D.Thom. (fi 
aliis dixi» ita ftiam jft% penfio pitrreqiririt clerica­
tum fecundum Itylum curise notmlluitm , de quo 
Redoanm,d.capitul. 14.numero 13. (fideSpoliisEcclc- 
JifiS.ex his.d numero 6. Nauarrm confil.C}. de fimo- 
ma,munero c .g uerrero d. capitul. 61. ver ficu lv>(fi fi pen­
fio Marchefanut de commijfio.i.par. cap.4. de commifi- 
fione appellationis,numero 60.& 61. Cuchus d.capite 11. 
numer.~j®‘ Lelfius deiuftit,& iur.Hbr.z.capitul.^.nu- 
mero 2ej.Azor d.hb.S.z.p.cap.y.qufi.^ .<fi Rotadecif 
t^Mb.^ par.]. duierforum, (fi faciunt decifiones Rotx, 
dc quibus mf~a numcc0116.11j.fi 11%. Lt iiouifiunc 
fuit refolutum in caufa Abul. penfionisn. Maij 
1607.coram D.Sacrato,vr in decil.feq.128. idem in 
Papicn. prioratusS.Michaelis Calotio 6. Iun. e- 
iufdeni anni idoy.corain D.Lancelloto infra relata 
nunr.14.
Et confiat ex confiitutione 71.P1) Quinti, de re-
tiiiocatione priuilcgiorum f circa penfiones obti- 
Uv ndas, & transferendas per laicos’, Bigamos 8c
"'IC0S coniugatos, 8cc. Et ex confiitutione 30.
BENEEiCus;
Sixti V, de habitu & tonfura, per clericos,fcu mi­
lites beneficia, vel etiam penfiones- deferendis, v- 
biftatuitur , quod clerici obtinentes penfiones, 
debeant tonfuram, & habitum clericalem, velles, 
fcilicct talares iugiter, & continuo deferre, alio- 
qui non gefiantes ditfium habitum clericalem, 
penfionibus fint ipfo faifio priuati, 5c penfiones 
extindtac, 6cc. Et quod in futurum non nili adfcu 
clericis in habitu clericali, & tonfura incedenti­
bus penfiones refetuentur , cum decreto irritante, 
&c.
Vnde non folum requiritur t clericatus, fed et-12 
iam ex ifiaconfiitutione, quod incedant in habi­
tu , &: tonfura clericali, praeterquam in penfioni­
bus, infimul non excedentibus funimam fexagin- 
ta ducatorum auri de camera , in quibus fuiticit 
clericatus 3 licet non incedant in habitu, & ton­
fura clericali , ex confiitutione 31.eiuldem Sixti, 
quae^permittit, &c concedit, quod obtinentes pen­
fiones, didfcam fummam inlnnul non excedentes, 
ac certi familiares , de quibus ibi * in habitu &c 
tonfura clericali incedere minime teneantur, 
&c.
Addit etiam ifta confiitutio 31. quod clerici, 
f quibus penfiones ad quam cum que fummam funt i? 
releruatx , vel referuabuntur, non aliter ad ge- 
fiaudmn huiufmodi habitum teneantur, nifi pofi- 
quameas cum effectu exigere , aut percipere coepe­
runt , vel per eos fteterit quo minus exigant, vel 
percipiant. Vnde non videtur iam ne cellarium, 
quod tempore referuationis in praedi&o habitu in- 
cedant>vt dicebatur m dictu prima confiitutione. Qui 
autem contrauenerint didtx conftitutioni,non po­
terunt t deinceps penfiones exigere, alias tene- *4 
buntur refiituerc etiam ante lentent iam indicis, 
cum fint ipfo fadto priuati, Sc penfiones extinifix, 
uixta dttki infia, 11. part. capite vltimo , a numero 7. 
Maxime cum ifta poena confiftat in mera priua- 
tione,ficut pcena excommunicationis, lulpcnlio- 
nis,&c.Licet contra teneatP.Lcdel. mjumm.z.part. 
trabi.7.capitul.1. circa 1 ^..conclufadfinem ^^.384. {fi 
385. Et licet ante didfcam confiiturionem penfio- 
narius non viuens clcricalicer pollet penfiones exi­
gere, nec,eas teneretur rellituete, nec penfio- 
hem perderet ipfo iure , quamuis peccaret morta­
liter non viuendo clcricalitcr, vt per Nauarr.
confil.^.de vtt.ffi honefi.cler. vbi Additioait aduer- 
tendam,<fic. Et dicta dodtrina confirmatur exde- 
cifiRot.in d. Papien. prioratus S.Michaelis de Ca- 
lotio f).lanuar.i6o7.coram D.Lancclloto, vbi fiiic 
rc(olutum,quod referuatio fru£tuum non fuftraga- 
tnr,&c.Rubr.penf.c^^dif dicenda mfia.q.p,c.i.d m- 
mero 15. .
Vnde receptum eft,non polle ab interiori a Pa­
pa 7 conditui penfionem vlb laico etiam noncon- l) 
iugato, Rebuffm de pacificispojjejforibiu^numero 
alias i^.Nauarr.confi!-1)^-deprab. Flam.Parif.de re- 
fignatione beneficiorum Jibeo ,x,nurnero 7. Vcga
inJumrna z,par.cap.6o. cafi 1. Et quod penfio non 
potelt referuari laico , docet Cardin. Tulch. conc. 
$6.lit.B.num.$.(fi d.&nouilhme Vgol .deoffc.Epf* 
cap.$o.§.6.n*m.i. quod non valet penfio laico re- 
feruata,nec clerico conjugaro. Quamuis Papa f de 
fuaplcna tk abloluta potcftate conftirucrC eam 
pofiir illita de cau(k,idem Nauarrus de oratione Mi- 
fceh45 ‘dias $o.<fi in Manual.cap. 25 num.nB. Fr.E- 
mamiel'Roftrigmiinfmma ijo-cap.ii.?hii. Fegaibi
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& cafu 5- & ?'LcdejmA d.traft 7. cap.x. circa 14,. 
concl-pag-fix. Id autem quod ditium eft de cle­
ricatu ad pcnfioncm requifito tempore referua- 
tioiiis ipfius,intellexit Rota in di6t.Abulenf.pen- 
fionis coram domino Lancelloto procedere in 
penhonibus ordinariis» quae refemantur a prin­
cipio, fcuin concreto adfauoremcert# perion#, 
fecus in penlionibus referuatis in abftradfco pro 
perfonis 110111 nandis, vtin penfionibus Epifco- 
patuu.n Hifpani# dc iure patronatus Regis, in 
quibus tenuit non cfte nccrirmum,quod perfona 
nominata haberet clericatum de tempore refer- 
uationis.fed fac ellv, quod iit clericus, dc habilis 
tempore nomi nationis,quo gratiaeffi6luarur,dc 
perficitur, non obftante quod liter# expendan­
tur fub data referuatianiSidc in eis appelletur cle­
ricus,iuxtaftylum • quamuis penfiones decuriae 
ante clericatum ei non debeantur,de cup.vr in de- 
ciiionibus fequentibus, qu# tunt notanda: 119. 
130.151.
Sed falua pace tanti tribunalis, decifioncs iftas 
nu iqu an potui fequi: lana cutniiterx rvieruatia- 
nispenlio.ii li.itadrauon m talis vticlerici , dc 
cuna data cedubc confiltorialis,in qua referuatut, 
Vtique de eo tempore oportet adelle clericatum: 
ete.timiuxta formam dc tenorem literam n cit 
iudicandum.dc varum data attendenda, cap.eam~> 
te de referuat.& c.ji eo tempore yeoden. tit.m 6. ik ibi 
Doctores cum aliis. Ne*, refert,quod nominatio 
lit railapropenouisincertisde uomin.nidisriam 
fadta in fupplicatione nominatione , de cum 
ciaufiiia,quod liter# expediantur fub data refer- 
uationis.de cedulx co ililtorialis, vt in ea dicitur, 
perinde eft, ac fi i. principio in fauorem eius cilet 
referuata, «e nominatio rctrotrahimr ad tempus 
refctuationis,dc ccdui# confiftorialis:&: ita in no­
minatione, dc fupplicatione, qu# per Papam li­
gnatur,non ponitur data, quia tempus illius non 
eft attendendunv.de alias non pollent fpedare ad 
nominatum penfiones a die dat# literaram, et- 
iamli ex tunc cftvt habilis. Et eft optimum.fiimlc 
in refigi itione,qu# noti perficitur mfi propofito 
conienfu,dc tamen vt dicitur infra xpart.c.i.nurn. 
12.8. ad tempus dat# retrotrahitur: ik. fic de iilo 
tempore requiritur habilitas refigvatarij , vt eft 
indubitatum. Nec valet limile dc prarfentatio- 
ne, in qua non eft neceffarius clericatus de tem» 
porc.qaq quis a patro,io nominatur, icd facis eft, 
^ quod adiit,quando nm eriedtu coram ordinario 
pr#lentatur : quiaidtXe.> eft, quod non eft vere 
pr#lentacio, nili quando coram ordinario pr#- 
lcittatur,nec antea pot eft dici pr#tcntatus: nomi­
natio cmm nullo modo eftprdCreaEatio, dc fic ex 
ea nullum ius acquiiitut, icd eft pr#paratio ad 
pi-#ientacionem , vt dicitur 7.part.cap.udnum.^. 
In propofito autem eftionge diucrlum: nam re- 
leruario penlionmnfit inccdula contiftoriali fi- 
mul cum prouifione Ecclefi#, dc pofteafolum fit 
nominatio de declaratio pcrfonarum.pro quibus
di6t# penfiones d principio referuat# intelli- 
ganrur.
Videtur timen,quod cum nominatio nenfio- 
nanj non valet ex defectu clericatlis.potcrit a Pa­
pa nomi nari alms a Rege propofirus in vim did# 
referuatio is pro pertonis nominandis , qu *
-"L
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te T iraquellusz« l.bottes,§.hocfermone, l.vnde cum** 
ahis.
Fauet Cantarelb»pracepta Decalog.!ib,z.c.$z.n» 
>34.0-z$5; •
Et hodie ftante conllitutione Pij V. 138. t infra1? 
addudta x.part.c. 1. num.$. quae ®bligat penfiona* 
rios ad Horas,Be Oiticium paruuni B.Mari#, po- 
teft etiam dici annexa Ipirituali hac ratione, quia 
izm,vt injHitP.ltfaUAr.de rejlttutMb.x.capite fecun- 
do.numero aoo.datur ad officium ficut beneficiuiTU 
Poftquam conftitutionemdiiqu.itBnriq.mJkmm, 
/;Ai3.Mp.i5.§.2.quodpenfto datur titulo Ecclefia- 
ftico.
Et hanc fententiam de s/ua numero 9 t tenetiS 
Nauarms diB.conJiK6y& conjil.^.ai. defi- 
rnoma. & in Aianu.capite innumero nu Mandof. 
d.regula 19.9ufi1.0ne u.mmero n.&d.titulo depen- 
fio.verficul.ms /o^trwfcr.Gucrrcro d.cap.61. Hie­
ro.Gabriel confit.15>i.numero %dtbr.z. qui ait, pen- 
fionem non eile mere temporalem, cum depen­
deat a bencficio,dc clerico afljgnata fit,dc referua- 
t.i pro alimentis pro quibus regulariter ccnlctur 
referuata. Redoanus dejpohisid,capite.§.exhis d nu- 
merob.florestfutfttoneU.mmero 199. & Cucbus d 
capite u.numero 9. verficul.penjio vero> (juiait3juod 
penfio non eji profana,fed annexafpiritualtbut. Vi- 
uaidm m appendice ad fitum Candelabrum aureumy 
capite i.numero 33.& m nonis editionibus in Jupplertc 
capite 1. numero 61. Et frater Liidmtcm Lopez.* 
mjhuElortj confeientia, 1.tom. capite 303. Er. Ema- 
nuelRodnguez..idiBo capite xi.numero 7 & 8. Fr» 
Ludou.Vega m refpon. cafattm confiienttdt, caju 37. 
qui etiam penfiones conceilas ftecularibus , ait 
eife quid ipirituali annexum, fed in hoc male 
diciuvtper Toletum mjumm.iibr.$.d.cap.%i.& 91» 
tenent eriam Lcftius hbr.x capite 34 numero 102.
Et hodie iam Rota tenet, quod penfio non fit 
pro fana,t fed. annexa fpirituali,ytdi6lum fuit m 
vna Britofien.commend#. Coram D. Gipfio 12* 
Decembris if88.de 3. Maij 1589. & refert FUm.Pa- 
nf.de refign.benefieij hb.G.^uafl.^.num.^.Et illa de- 
cil.Britorienf.il. Decembris ponitur a Farin.dec. 
36.N eft bona decifio,Gratiani 158. dicens,quod 
penfio eft connexa fpirituali>cum adeft onus reci­
tandi officium Beat# Mari#, tk videatur requiri 
ordo clericalis. Et Azor difl z.part. Lb&.cap.^.q.
6.ait, quod nunc h#c fententia videtur commu­
ni confcnfu recepta & fuo indicio eft vira , & 3, 
part.hb.Tz.cap. 13.. quod eft quid fpirituali 
rei annexum , fi quidem datur clerico tanquatn 
clerico,Scc. & Magifter facri Palatij in indice li­
brorum expurgandorum in Ernan. Sa. pag, 387- 
vcrb.pe^.num.i. ibi.potejl ab hoc. dc addic in fi- 
wt'.ejl enimpenfio tm cfuoddam exigendi certam par-* 
temfrucluum benefaj, & eji res annexa jpirnuah f- 
cut benefciumP&c.
Vnde fcquitur, qiiodifta penfio non po- 
teft -p pecunia redimi, feu emi, nec pretio ^ 
transferri, fine authoritacc Papae , alias re­
demptio , emptio, fetitranilatio erit fimonia- 
ca, dc nulla, licet non incurratur excommuni­
catio , vt tenet Nauarr.w locis proxime citatu , fjjr 
in confiho vndectrno de rebus Ecclefia , & confil. 47. 
60.6z.cr 66.de fimonia.fr conjiLz.nurncrq z .de pafl. 
Vgolin.dc Tib.^.capiteynurnero 3. Alexantl.Mo- 
neta de dfnbitt.part,$8, numero 51, & ^3.
ic TR AC TAT VS De BENEFICIIS;
Gnerrero Jupr. Fufcm de hifttatione libro z. capite 
vigefimofexto, mmero 40. Salcedb in praxi crim.
Bernar.Dtaz. capite 91, Utera D verfic. quod licet 
Flam.Parif.de reftgnatio.benefic.lib. G.qUaft.z. a nu- 
meroizfdr *z$.& de confidentia, qmft.z$. numero 
47.Vgolm,defimoma,tabui'a l. de ftmonia ge- 
3nere>cap,z%.%.i>.num.6.&7. Zerola m praxi Epi- 
fcopali,z.part.verbopenfio. $ 8. & verbo penfiona- 
Tivx>§.i.Zeclm d.cap.11.numereS.verjic.i<j.&nume­
ro y.Adnamu quodhbet 4.ad 5. Corduba hb i.qmft. 
xi.pun.i, Cojmat Phihar.de officio Jacerdotis,i.part. 
hb.G.cap.^q.conclu.^.p.oxvis ratio in effedn eft ea­
dem, quia in affedu ait penfio nem eftc annexam 
fpiriruali quamuis principaliter fit ius tempora­
le,vt de beneficio dixi,capite 2.numero 6. & Erat. 
Ludo.Beia , vbi proxime Graffiis m decfonibus au­
reis cafuum confcientu, hbro z.captte 5 o.numero 12. 
VwaldiU.Erat.Ludo.Lopez*, dr Er.Emanuel Ro- 
drigueXj Jap' a Vega tn Jumrna,z.9art.capite 6j.ca.Ju 
J.& caprieioi.cafu6$.adfinern 3 Emanuel Sa m 
/amnia, ve* bo peffi-j, numero 1 dr Sairus, de cenfuris 
libro i.capme 5. mmero 15. Azor d,B.z. part.hbr.%. 
capitelO.qmft‘9 10.11. dr ypart.hb.iz.cap.i^.quaft. 
l. 3. & 4. htiiouiifiine Piafcc. m praxi. Epi- 
Jcop.part.z.capite 4.numero 47. & Cantare! fu-
pra.
Et idem tenent Rebuffus de pac ficis pojfejfori- 
ai busf num.ijz.alias 134. qui tamen non loquitur 
conlequenter ad id, quod dicit d.num. 13. Pau- 
jfiisRomanus,d.c.6.w#/« 34 SeGambams d.hb.G. 
n.G$i.&ty' Sed ifti,maxime Paulus Romanus,te­
nent, quodpenfio eft beneficium, vt dixi.num.z. 
22 idem tenuit Rota in vna Pharen.penfionis t H* 
lantiar. 1578.coram fandieft prima par­
te dmerforum,decf.\')a[.num."j.§c eft d.decifio Gra­
tiani 158.
Et ita habet vfus,&ftylus curis, qui facit ius, 
tyfvtper Nduarntmyd.conJ .qrj.num.^o. dr d.conf 61. 
in fine, Fiam .Parfd.c. 24. /' hihar. dr Graffiis Jupra, 
Azoxd.cap.io.qu*ft.iQ.& dMcif.Gratiam. &En- 
3tiq.^./;Ai3.e i3.§.i.ait quod poii didam conftiru- 
tionem Pii V. iuper recitatione Horarum penfio 
datur titulo Ecclcfiaftico, nec fine licentia Papa: 
licet cam redimere, alias eft irrita, & fimoniaca, 
quamuis non incurratur excommunicatio : & 
quod ante Pium Quintum pertfio reputabatur res 
temporalis,5c rtdimibilis: fed in hoc vltimo fal­
litur.
Et ita tenendum eft,quamuis contrarium tc- 
M-neant t Hiero. Paulus Jupra Gigas qmft.87.dr 99. 
Rebuftus tn repet.cap.cxtirpand<&.§.qui vero,de pra- 
ben.notub.6.inmateriapenfionis adfinem, Duarenus 
didinUion.lib%G.cap.\h .annua hutujrmdi, Redoanus 
d.Z’par-defimonia,cap. 1 q..numero 15. Burlatus conf. 
116.numero 90.adfinem /t^r.z.Caictanus & Medi­
ana vbijupra , quia contraao nituntur fundamen- 
tOjnempc quocl fic quid mere temporale. & Leo 
fibi nonconftans m 1 heffor.Ecclefdiblo capite 21. 
d numiro 74. Quorum ientcntia/olum eft vera 
f in penfione, qu$ titulo fa:culari,& vti laico a- 
licui affignaretur inftipendium 5 vel alias pro re- 
Uiuneranone laborum Gnerrero Jupra, dr Vgolmm 
d.numero 7,Toletus ditio libro 5.capite 91. Leftius 
Hb.x.capite 35.numero 125. Suar.d/^? itrathnj.de reh~ 
gion.itbro 4.capite zd.numero qj.dr ifi* Licet no- 
uiffime Fv.Raphael de laTorre de rchg. l. torn. 
qm l.ico.articui.^,dijpj- JeqHHtus Caictanum di­
car , confiderato iure anciquQ omnes peniiones>
etiapi clericales , efte vendibiles Sc redimibilc^ 
pragtereasquxdantur titulo fpiriruali, ratione 
minifterij fpiritualis pr$ftandi,feu prieftitn lian­
te vero did.conftitut.Pij Quinti (qus (altem m 
Hifpania viget) obligante penfio nanos ad re­
citandum oflicium paruum Beatae Marite , om­
nes penfiones clericales > quacunque de caufa 
dentur, licet beneficia non fint, ellc tamen an­
nexas fpirituali muneri, ac proinde ellc inuen- 
dibiles,& irredimibiles fua natura, ex iure di- 
uino,ficuc beneficia. Sed verum eft, illam fimo- 
niam , etiam in beneficiis non clfe de iurediui- 
no, vt dixi Jupra capite 2. d numero 8. & alias 
non pollent redimi penfiones , etiam authori- 
tatePapx, vt Toler. fed & Torre ibi in 6. 8c 
circa eam videtur hallucinaii, & repugnantia di­
cere.
Et quamuis Toletus,^.c^;Ve 92.^ 82. & Va­
lenda. L tertio tom.difputatione G.qmftione iG.pun- zd 
tlo tertio dicant, huiufmodi penfiones, quas dan­
tur loco bmefkij, polle redimi line autlioritate 
Papa:,quamuis non vendi,& transferri pecunia,in 
quo non loquuntur latis confequenter, licet cos 
fcquamrLelfius ditio capite ^.mirnero 124.^ 129. 
dicens,redimere talem penlioncm non elk eme­
re aliquod ius fpirituale , fed cxcingucrc onus 
temporale, fcilicct debitum foluendi quotannis 
certam fummam , tamen huiufmodi penfiones 
vendi non polle abfque Pontificis facultate , etfi 
dida Bulla Pij Quinti recepta non fit, quia ftylo 
curia: eft prohibitum,6c vendens punitur vtfimo- 
niacus,permitti tamen redimi,tcfte Toleto fupri. 
Sed illa ratio non fatisfacit, nam licet quando re­
dimitur penfio, non ematur, feu acquiratur ius 
fpirituale, extinguitur tamen pretio ius fpiritua- 
lejqualceft ipfa penfio ,vc fupponitur: quod luifi- 
cit ad fimoniam, ficut fi Epilcopus cxtingncrct,v- 
niret, feufupprimerctpretio beneficium, efiet 
plane fimonia, fic enim venditur lxs 5c titulus 
fpiritualis , etiam fi in alium non transferat il­
lum, vt in propofito ait Suarez ditio capite z6.nu- 
mero 14. \ qui tandem in eo capite rdoluit,fup- 
pofita dida conftimtione Pij Quinti non folum 
venditionem , feu rranflarionem pretio ladam, 
fed etiam redemptionem harum penfionum iinc 
autlioritate Papae clle prohibitam «Sc funoma- 
cam,5c tolli omne dubium ex ftylo ctiricc haben­
te, vt h$c habeantur & puniantur vt fimoniaca:
& fi hic ftylus curia: eft antiquior quam condi­
tu tio Pij Quinti, etiam antea id non licuille, & 
fuille fimoniam. Et ditl.trackit^.hbro ^..capite yy. 
numero z%. ait pcenam contra fimoniam in be­
neficiis non extendi ad venditionem penfionis* 
quia non eft proprie beneficium. Sed&c capite 
57.numero 15.aU, penfionem quamuis clericalem. 
acc]uificam liinoniace interuentu pecunia , fiuc 
detur pecunia praelata imponenti penfionem, fi- 
ue bencficiato, vt illam coiiientiat, fiue tertiae; 
perlonge,vt pro illa imponenda intercedat, elle 
validam, nec teneri penfionarium in collicien­
tia ad dimittendam illam , qU;e in rigofe non
eft beneficium Eccleliafticmn ; & ita non com­
prehenditur fub lege Ecclefiaftica irritan- 
te prouifioncmbeneficijfimomaci, nec eft i a- 
lias irritat in iure, & ex natura rei non da­
tur talis irritatio. Sed ifta fententia eft fel­
la , lk contra Nauarrum & ali°s lupta ci­
tatos numero 20, talifque irritatio colligitur
ex
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ex cap.ea qm \.qmff.j.& c.fin.depallis, drrapfin. 
de rerum perm.curn aliist & facie quod de iurc pa­
tronatus dicimus infra j.part.capite vlttmo. nurn.q. 
contra eundem Suarez, de vicana temporali ea- 
dem j.part.c.q.num.iG.
£t ad ifta fune reducenda , quae circa hoc do-
X7 cent j* Viitoria inrelelhone defimonia, d nurn.47. 
Sato de mfhtta & ture,Ub.9.7.7.art.z. Arragonfe- 
eunda fecunda quafi. 100.ari. 4 .perf.fi d e fi dubium-, 
confequens,depenfiombuSjScSumma Corona j.par- 
<te traff.de fimonia num 34 Io.BaptiftaGorradus in 
rejpanfis cafiturn confhentiz quafl.\^. Vega d.z.part. 
cap.6j.cafu z.&4, 8i P.Ledcfmam fumma.z.part. 
trael.y.cap.i.circa quartam conchtfionemjoag.^ 81. 
irati, vz.concl.zz. zj.fi z^.EjFrecbilla m cap.admo­
net.de re nunc, num.iq. Et vbi ifta Bulla Pij V\eft 
recepta , ibi penfionem die rem Ipmtualem tan- 
quam quoddam beneficium, ait Leflhis dnft.Iib. 
a.cap. 55. numero 119, fed plerifque locis hanc 
Bullam non videri receptam, quia i plurimis i- 
gnoratur, vel etiam fi iciatur non elfc in praxim 
v aquam dedu<5fcam,Et Suarez didfc.tracftat.t.de re- 
lig.Iib.4,cap.a<S.numer.8,& vltim.ait, fecundum 
iftud ius nonum Pij vduinti, has penfiones efte 
fpiricuales,& fpivitualibus annexas, fupponcre- 
que, vt alibi dicit, nempe di£t. tradtaru 4.1ib.4«c. 
zz ium.5. illam legem obligare, & non eile per 
, contrariam confuctudinem abrogatam,faltem in 
Hiipania, quia nec de tali confuctudineconftat, 
nec de tacito confenfu Pontificis in ea toleranda,
Scpenfionem clericalem eile nunc fpiritualem,
.repetit idem Suare3Edid.tradatq.lib.4.c.j*.mi*n.
a-ccdit Grauan.dec.158. a num.t. Sc in addit, 
eius numeros.
18 Ecquod inquit //-f ,od
Paulus lecti 'dus redimendarum penfionum V- 
fum non improbauic, videtur accipiendum cum 
authoritate ipfiusPapx. Et ita videtur intelli- 
gcreAzor d.ficundapar.ltbro 8.capite 10. qutfho- 
neq.
Commoditas tamen, & frudtus penfionis pof- 
fuiiL t vendi, vt per lSfauarrurajonfii.de rebis 
EcclcfU, tk liberatio obligationis, quain habet 
Hifpanus, in cuius capite fuit impolita foluendi 
Italo>Nmz.uxonfil.6.defimo na, de quo vide dich 
mfia.fecunda partetcapnepnrno jiumero 37. fi fe- 
quenit. * J
,n . ^’ccrecumiturauthorirasPapa:in redemptio- 
5 ne, pei)(io,u ,iccundum(tylum,cxc0,vt inquiunt
Doa»n«, U.proxinK , qUod pcnt,o ,-c-
datmraufamahmtntomm,
*w».383 fuper alimentis futuris.non po-
tcfttranfig! fmeauthontate fuperioris.i.c» £,.* 
d/ ,ra.fxU.Ug.de ahmmtu.c e;dem SJ-
im de 8 .prmUeg,, Sed
31_9mn,»rT*f«cW«aUj!»*ra, iuxuea
jiipra d-xirmu ctp.^k mmen 8. Mandof.de ReL- 
‘“rj Srat'*Mtul» de extinSlio. verfic. autJuperhuiuP 
®f' ' lmpdhenM m additione vUimaCuch, in 
•■"■■q.ttMmnspmuslib.x.tit.%. namf non omnis 
' l!l' 1 j"10 «ufam alimentorum,fcd illattn
liuiiilaid d S fulle"t3ri valeat.
. £ v d It?'™* ’ vt Pv-fio alimento.
r s, e a p. v. ■ • i7
ptione cuiuflibet penfionis t etiam quae affigna- ?* 
turex cauia refignatio jiis,fiueceilionis, nc ex ea 
nimium diipendium patiaturirequiritur authori- 
tas Papie.
Prxtcrca fi exillaeaufa adhiberetur authori- 
tas t Papae in redemptio ne penfionis,fufficcretc- 
tiam authoritas ordinarij iuxta d.leoeni cum hi.(fy 
lib. de alimentis. Item pollet auchotitas illa fup- 
pleri iu ramento, iuxta communem op^onem^de qua 
(jigas,qmfi.4rj.num.io.& qmfi.ji-nurn.zj. Conar.m 
capite quamuts paEtum,z.par.§.6.num.4. Paddla trt 
ddibr.de alimentis,num. j. Jo.Gutierrez. de turamen- 
to confirma.^ part cap. j.numero 4.£7 Fontanus de a- 
hmentis cap.6.num.4. er Surdus fupra a numero 41.
& Pari ador rerum quotidianarum lib.i. eap.i.num. 
ij.adpn. Gratian.w addit.decif.ij%.num.x. & ita 
admittunt in propofito Gigzs,d.num,io.&difttn- 
Elione quajlji.num.z6. &Surdustbinum.ji.fedeft 
falfunsL...
Vnde etiam non poteft fieri t redemptio $c 
peniioms authonratc Nuncij, nili'ad id ha­
beat (pecialcm facultatem, ouain credo non ha. 
bet.
Sed ftante quod penfio non poteft redimi,f fi- 36 
nc authoritate Papae: alias committitur fimonia; 
odert fe diificultas, an quando partes fiint in Hi- 
fpania, vel aliis partibus poftit iolui penfionario 
pecunia redemptionis conuenra ante obtentum 
beneplaciti Papx, quod haberi folctper folam 
fupplicationcm.&fignamram cum daufula,quod 
illa tola luihciat, cuius formam ponit Gigas diEl. 
trabi.de penfio.ad fin. nam quandopartes funt Ro-
,poftfignatam,ik expeditam lupplicationcm 
tempore ptazftationis confenfus, lolet pecunia 
folui. x
n
ufa videatur aliia’/ W a“*
1 r jv S ata, vt docet Horatius
■u«..
. y' r, *rin*cW-P°fi)Xa«*rrH?n
tnManua/.ty confihoprimo de tranfalhon.Zi Nauar.
m Manual.c tf.nu.ioS.ad fi. m nonis edit.Sarncn.de 
triennali,qu.\z Et quod tradit Marcus Anto.Ge- 
nuen.w praxi cuna, Archiepifcopalis T$eapolitant% 
r.51.quod alienans res Ecdeiiae, faluo aftenfu Pa- 
ps,iiec aliter nec alio modo, tradens tamen pof- 
Icllionem a te illum impetratum,incurrit poenas 
extrauagantisambitiofe de rebus ecclefia,& quod i~ 
ta dcclatauit fandtifiimus Clemens VIII. 
confi, ZVauar.i.de rebus ecclefia,(y pofi hac Gonzjtlez, 
giofdz.n.qy Oiiavanta infummaBullarij verbo alie- 
natio.n.q.&ygoli n. de offe. Epifcop.c.i^.§.q.n.i.
Nihilominus vidctur,t quod quamuis ante ob- -g 
tentum beneplacitum Papx non poftit penfiona^-' 
nb fi>]ui pecunia inexccutionem conuencionis, 
itavt ftatim penlio maneat extindta , feu partes 
nequeant reiiliee, & rcuocare mandatum iuxta 
dictu, poteft tamen illi dari pecunia in rationem 
redemptionis pro tempore beneplaciti obtentr, 
id eft,vc beneplacito obtento,eam /ibi habeat pro 
redemptione,feu tanquam in depolitum,^ fecu_ 
ritatem,vtfit certus k fecurusde folutione,ac fi­
ne neceflitate exigendi a redimente, hem poftet 
accipere fideiuftbrcm pecunix lolucnd^ benepla­
cito obtento.
Poteft tamen penjio gratis remitti f per p en- -o 
fionarium,abiquc authoritate fup-rioris, Hieron, 
Paul fupra Sarnen.m r eg.de infirmis q iis.fi, 16. &in 
compendio (ignatur&>nu.%q.Corrafid.c.^jium.4. Io.
ZVicet.Delphin.fupra mim.ji» Redoan.d.capite 14.
e i
1
■i8 TR ACTAT VS DI
TWm.lj. tJauar.fi Fufetii'Jkpra3Burfatus d.confilio 
tiG.mrnero 91. Flam.Panj.d.hb.6.qmfi.x.num.123. 
Beta Graffits , ^ Fr.EmanueL Rodriguez. vbiJupra. 
Azor i.part,libro 8,capite 10.quoji.6.mJine,tk. ad i- 
dcm e&dccfGratiani 15&. numero 11.fi 11. Achil­
les deGrajjisdecf.45.fi ni. fi Rotamd.Pharen, 
penfioms decif.^^.mimera 7. fi decf.4.71. num.io. 
l.part.diuerforum 6c fuit refolutumin vna Lanio- 
fcen.Canonicacus 14. Maij 1557. coram D.Qtii- 
xoga.
Ouod re fer natio fimbhmm potefi redigi ad limita­
tam portionem,fi ex fcedula priuata pottjf penji» ex­
ungui, fi reduci,fi hquidan jruPhu prout apparet de 
confenju penfio/iam , per eius apocham Sariien.in 
compendio lignatura:,ngm.87..Gigas de peniion. 
quaeft.64.
40 Quod procedit, etiam t fi exprete cllet refer- 
uatapro alimentis,vt commodius quis luftentari 
Valeat,quicquid in hoc Cviitrat. neant, Gigas d. 
q.4y.num.y.fi quafi.vttirnannme>o%. Sc Gratian. 
in addit.d.dec. 158.72 w/z.i.Gambarus d. Itb.G.rumero 
6©3.Diiarenus/fc/>n*,Cm huc d.hb.i.n.% n fi.(fi ibi 
additio pemtltima Mart.Gilbcrti, io.Gutierrez,d. 
captf.nurntf.&cZechus.d.CAi.n^.cx d.lege cum hi, 
tumfla dodrina glolfe , ibi verbo aimentorum_■> 
verfic.mm,nunqmd:cum qua tranl eunt communi­
rer icribentes, vtper laffo.ibi numero 10.fi Padil- 
lam in d.leg.de alimentis, fi SurdumJupra nurn.19. 
fi 106.
Nam tenendo, quod penfio xqtiiparatur con-
41 tractibus tprofanis,^; tenent Sarnen.d.quajl.iG.Gt- 
gas quafi.99.numAO.fi Rhedoa.num.i^.Quod pro­
cedit quando referuatur de confenfu partium re- 
fpe&uconfeufus, Achilles deaf.4-ij.numJs.fi Pu­
teat decf.^.num.i.hbtf. ccfTat indu&io.djcg 15. 
CUm hi,ex verticulo,plane eiuidem legis.
41 Si vero te nemus, quod aequi paretur vltimisfvo- 
iuntatibils*m# Romano conftltf4$.numtfkfi Gtgan. 
iqmfi.lj.fi %j.nnm.ic. fi 94.mim.4- fi Bartkofa.in 
i.diuomofffoluto matrwiomo.z.part.num. 43. Quod 
Rota apud Puteum , vbi proxime ait procedere, 
quando penfio referaatur Motu proprio tine con- 
ienfu partiunl , lecus quando de confenfu par­
tium,^/ dm:Quam diftm£fcionem,vt nouam po­
nit Horatius Mandof. ad Roma d.conf.348- Utera 
B. & Pont anus tic intelligendus de alimentis.r.18. 
num.fi
4} Dicendum eft,f quod fauor ad hoc contidera- 
tus in alimentis relidis in vlrima volutate, de quo 
Surdus Jupra d num.%4. non poteft confiderari in 
Propotito, nam penfio eft odio! a ,v exti ndio ve ro 
Tauovabilis,quia reftituit beneficium ad priftinam
^ libertatem, vtatt Rotam d.Pharen.penf.Caputa- 
qucn.dec f.^oypart.i. Flam.Parifdidl.lib.G.qmfl.i. 
numtf» &Sarvnento hbro i.Seledmrum, capite n.m 
principio, fi hb.R.in Lijf.de legat fecundo,numero 9. 
Sc Achilles d.deafione 321. ait quod cellatio pen- 
iionis,eft quodammodo liberatio benefici) a fer- 
uitutei
44 Nec videmur in propotitomilitare ratio fcon- 
liderata in alimentis relidis in vltima voluntate* 
de qitaDuar enus hb.l.difpUtationurn,€.4.4» fi Cuia- 
ems ind.l.cumhi fi %bi OrofiiUS. § folet.nu. 9. fi Aie- 
noch.de arbitra, caju 170.
45 Et pcrftquam hzec feri pferam,vidi PatremfMo­
linam 2 .tom.de contraPhb.d1fputa.tf9.viAi reprobat 
d.fententiam Gigantis, & lo.Gutierrez dicens, 
quod cum peniio, ortum non habeat ex vltima
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voluntate, vt eft notiflmmm, confequens profe* 
do eft, vt difpofitio d.l.cum hi extendenda non 
tit ad peniionem conccflam ad alimenta.
Sane vno cafu noqpoteritf uemfttipenfio*abf- 4<S 
que authotirate fuperioris, nempe ad cuius titu­
lum quis eft ad facros ordines promotus,qua: fine 
licentia Epifcopi extingui aut remitti nullatenus 
poteft, donec beneficium Ecclefiafticiim fufficies 
Iit adeptus,|d aliunde habeat vndcviuere poflic, 
ex decreto S.Conc1LTndent.JijJ10ne11.de reformat. 
c.i.adfinem,vt aduertit Fufius d.libyl.de ~\iJitatione\ 
c.i%.nmn 40.
Habemus ergo in pentione,quar loco benefici) 
f clerico,vti tali aflignatur,fallam diu przdidam 47 
rationem, quod fit quid mere temporale, nullam 
fpirimalitatem habens: adhuc tamen vera eft,111- 
diftinde pradi&acondufio, quod penfio -f- non 48 
eft beneficium vere & proprie,nec venit appella­
tione benefici),pro qua facit Concil. Tridcn. d.c.
2 fejfione ii.fic.tffejjwne zyderefor. vbi non di- 
flinguitur penfio contra beneficium,^*facit etiam 
d confiuiitiO yO. fi 31 .Sixtt lr. de habitu fi tonjura 
clericali.
Nam ctfi iftapenfio fit fpiritualis, f feu (piri- 49 
tuali annexa inftai beneficij,vt diximus,tamen eft 
quoddam ius temporale,id eft ad tempus lcpara- 
tugn»& formale, de per fe diftindtum ab lplo be- 
neficio,vt-dixic Rota in vna Lcgioncm.Zamorcn. 
penfionis lo.Odobns ij^acoram D. Robuftcrio 
Epifcopo Oriolcn. qm habeturprimdparte dmerfo- 
rum.decif.4ij. & in Brixiui.confidentiaE j.Iunij 
1591.coram D.Pcna j.addubkt.num.ji.
Et per peniionem non intitulatur *f quis Ec- jo 
clelice, ficut per beneficium, & in multis differt a 
beneficio , & praecipue quod penfio non datur 
propter oftidum iicun beneficium.Toletus infum- 
ma tibtf.c.jG.fi 82. & quamuis hodie exconftitu- 
tione 138.Pij Quinti,quae obligat penfionarios ad 
piticium paruum B.Manae, dici polfit,daii pro­
pter oftidunw ditium efifispra,nu.ij. tamen of­
ficium lftuddiucrfum eft ab officio,propter quod 
datur beneficium,
Vndc infertur primo, quod transferentes pen- 
fionem, feu frudus refetuatos per confidentiam, 
non comprehenduntur in conftitutionibtzs Pij 
IV.Sc Pij V.contra conhdentiarios editis./vd^r- 
rm confi 1 .num.j.de confiitti.fi confi C>y fi 66. de 
fimonia,fi FUrn.Parif.de confid intia,yqu&fi.i\. anu, 
14-0" qus.fi.14. fi pofihxc vfm Gonz.alez. d.glof.y§. 
j.ntf.GvAUznunaddit.dec.tf%.num.4.fi 5. Suarez 
diblo tracktttf.de religione Itb.y.cap.tfyriimiero 4. gc 
Fr.Raph.de la Torre eodem tradat. lAom-qusflione 
100 art.G.dfput.^.vsrf ex quo fcquitur.&L ita firma- 




Archicpifcopus Corciren fi omnes ftuttmArchFci
prejbyteratus Montis Clari Brixen. dtcecefis demptis 
tamen quinquaginta pro titulan, habebat referua- 
tores cum facultate in toto/vel in parte vni»vel pluri­
bus eos transferendhcutHs facultatis vigore,primum^ 
de anno ijGS.fitmrnam dacentorumfiat orum, fi ite­
rum de anno 1575. rejidimm ditiorum fruttuum ad
fanorim
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famnrn Ludouici Campani fui familiaris tranfiulit, 
fid quoniam Franc. Fenicius pradiBum Archipref- 
byteratum titularis protendebat,in ea tranjlationeco- 
rwjfam fuijfe confidentiam prohibitam per confittutio- 
WsPylrV, tum quia pofi tranjlattonem,idtnvj 
jirchiepifcopus eofdem fiuBus exegtffc per qumtan- 
das fatias ab eius procuratore videbatur , tum ex 
qttibufdam eiufdem literis mijfiuis,quibus videbatur, 
fignificarhArchiepifcopum pofi tranjlattonem exegifi 
fe,tanquarn dominumfruBuum, quod non videbatur 
negare Campanus,qui infuisconflitutiombusfateba­
tur,Archiepijcopwn pofi tranjlattonem omnes fiuBus 
exegijfe. Tum denique ex qwbujdim locationum in- 
ftrurnentis, vnde inferebatur Campanum tanquarn^ 
procuratorem Archiepifcopi , pofi tranjlattonem pra- 
dtElos fiuBus, tanquarnjpeckmtes ad Arckiepijco- 
pum,vti illorum referuatanum locautjfc,&propter ea 
pr&diBus Franafius Campanum,coram tudice confi­
dentiarum accufauerat,cm fuerat per SanBiffimum^ 
Dominum noflrum ordinatum , vt cum voto meo m 
taufi procederet,propofita caufa in Rota dubitant, an 
adejfet confidentia in caja, <jr ad efcBurn de quo agi­
tur, effeBus erat magnus,quia fi aditabatur pro confi­
dentia tran Jiat io pr&dtftk reddebatur mtia,& Cam­
panus inhabilis,mxta pcenas confiitmionis Piy fP. & 
licet eqo qui caufiim non Rotalem proponebam,# ideo 
primus eram diBurus Jit fragium, ex pradiBis incli­
narem pro confidentia,omnes tamen domini concordi­
ter 'emere, de illa non co nfiare > poti fima ratio fuit, 
qu a conflit utiones Piq l /*.*# fP.non habent locum tn 
jirnpUci tra nflaro ne fruBuum*ut penfiomm, cum lo­
quantur defruftibut acpenfiombus, qua referuamur 
ratione refignattonis beneficiorum. Nam prima confii- 
tutio Prj I fs.aperte loquitur de beneficiis EccleRafli- 
cts,penfiones vero pro^c be^fiClU EcctefiaftJa Sci 
nonpofunt.Sarneri.de infmmr. quacft. t s.circa me­
dium,vcrf.iiam clarum eft.Gigas de penfio.qu^lt. 
iS.num.io. nam penfio cum non datur tn titulum, esi 
quoddam tus temporale feparatum, # difitnBum ab 
ipfo beneficio, vt tenuerunt domini in vna Zamo- 
ren.penfionis, fubdieio.O&obr.ij77.c®tam D. 
Oriolen. # cum fit poenalis co-ijHtutio reflnnoenda 
efi,c.i.de filiis prcfbyterommdibaS.c.odiaticd. in 
paejiis de regulis iuris,l ib.<$. clarum autem videba­
tur ,conjhtHnoncm loqui de penfiombus,# fiuB ibus ex 
caufa refignationis beneficiorum referuatis ibi , aeji 
prooterea penfjones anmM ac fiuBus,redditus # pro-
u .ntiu ,_.cc efiarum,#ahorumbeneficiorum,#c. ex 
tjubugverbu iccUrantur etiam alu, qa*i fanamur 
mA -hcMftum.one, iavcrfic.ac fructui,
AtZw htmTmU, '(lenium cmfHtmieum 
frnttrc de pefionibtts & fr*ciibu: procura,i* ebref,- 
gMtumsm co„fidemutlem,cmJittHt,0 uem ‘
enumerat omnes wtdoscotwnittendt confidentias, fi. 
tnutter loquitur de beneficus ac penfiombnt fuoer L
n^.ctu ratione confidentia refer nat,s,„cc m ea deteei- 
tur aliquod verbum de penfiombus .ijrfiaOibu, fila. 
ra:im confideratu.vel de illorum tranflarione. Nec 
videbam demmU ,d vertfimil,, quod illa confli,,.,io
££a£Sr*m aetu>mcn nenlocum habere, argumento. l.prim$.t fi„r
autem ad dchcicntis.c.de caducis Jlendi ^™c
Xjnd^coulu+Suicipient.incafuappeUat.numg"
fnftr ‘nam d°"u"‘-f°dc„m confit 
t r:°C' *’ p'rPrafimptiones,non debet ex-
ui fi^T 7f r HWferetur, Abbas Wcap.fin.defponlal. RumuscuuuU,,.^,^
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libro i.Rol,coniIl,i7.numero n.libro i. Nec vi­
deri potefi Ptus y. de illisJenfifc m ver fi.fid ne quif 
quam,nam ibi quoque agitur de penfiombus,occafione 
confidentiafuper beneficio commift, de quibus paulo 
ante m pradtch cenjhtutione trath um fuerat. Non 
obfintjcntcntia lata a Ptofr, pfy. quam declaratur 
nuila tranflatio penfionis faih. in Archiepifeopunu 
Corcixen.quia non fuit declaratio tanquarn confiden* 
tialisfed tanquarn facta ad commodum incapacium, 
acinfraudem priuilegiorum Militum SanBi Pauli. 
Fuit etiam dtBurn, quod litet prafata conflictiones 
Pi) llr.& PqV, loquerentur de firnpli cibus penji0ni~ 
bus: quod tarnen non concedebatur adhuc,ex his qua 
proponebantur non videbatur probata aliqua confidc- 
tia,primum,quia cum Archtepijcopus vigore fua fa­
cultatis , pojfetfiuBus pro fe retinere, & idos etiam 
omnes,vel aliquam partem transferre, nulla aderat 
probabilis, amverifimilis fimulandi caufa , qua defi­
ciente, nec prtfunutur firnulatio, nec admittitur eius 
pro atio. Aretimis con/ilio i^.numcro io.verfic.
m verfirTh Alexander confil.57.nll;5 hzcproccduut libtQ j. fAtl, Jmmyj_
ne, videba *r tollere conpdemmm, 
tiaria, & fimulata fui f et tranfiatio, non poteflfit i* 
commoda afignan dtferentia ratio,cur jbitirn ab mi­
no non fuit f acia de ommhus fi'uBibus, quibus flanti­
bus non concludit confidentiam perceptio fi'uBuum->, 
faifoper Anhiepifcopum,pofi translationem , fila e- 
mmJruBuum perceptio non inducit confidentia m ,fed 
animus & conuentio hoc faciendi db init 10,vt fuit con- 
cLufim m illa Creficmma confidentia, coram domirib 
Orano de annoprafinti,nec locatio fach per Campa­
num nomine Archiepifcopi. namifia cur ita abfqtte 
confidentia crimine fieri potuerunt, caufis habet pro-
1 es drverofimtles , quas in fiis cortfiitutis refert 
ab CamPam>ne translatus
ftctltor cf exuti 10
qua prajumpttones cum fintfatis probabiles, contra­
riam confidentia fufpiuencrn ex pr&dicfaparte, & lo­
catione ortam elidunvMcebant enim aliqui ex domi­
nis q s0 d cateris etiam placuit, quod licet confittutio 
Pq v .ponat quafdam comeBuras ad probandam con- 
pdentiam, hon tamen tollit alias prafurnpttones, & 
conieduras, qmdqutdprior es, vel tollantur, vel clt- 
antur, tlla enim conscitura non funt prafiimptiones 
iuris,(fr dcfure, qua nonpojfint recipere probationem 
tn cmiranurn.Confefio Campani non obfkit,quia cum 
jit qua 'ficata non potefi dtutdt, Abb.in c.bonx,nu, 
29*de Poftulationc Pntlatorum, reddit enim ratio­
nem,cur nomtne Archiepifiopi locauent, & quod li- 
cet f*rcbiepifiopus exigeret,tamen Campano fatisfa- 
ciebat de exaBisdn literis mijfiuis Archiepifcopi non 
poteratfierifundamentum, cum inde non concludere- 
T*fr,quod pecunia de quibus in eis agebatur,peruenif 
Jet ad Archiepifcopum , atque ex his conchfitrn pro 
non confidentia.
At ita pacifeentes peccant morraliccr, f & 5^ 
committunt peccatum limonia; > quas tamen non 
inducit excommunicationem » vel aliam cen- 
luram,nm« fitpradiBU numero io. Nauarrus vbi 
proxime, & Flaminius Pariflus dicki quafitone 25. 
a numero 45. &c Azor x.partdibrcapite iu quajlio- 
ne 14.
Ncc habens facultatem transferendi pen­
fio nem t poteft illam licite transferre cum re- 56 
feruarionc icu padi^| illam exigendi , quoad vi- 
xerit, fine rejornatis fruBtbhs fiu reditibus vel
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aliqua parteeomm ipfi transferenti, aliastranlla- 
tio erit mdhylFaudwus d.conf.Gp &Flam.& ibi 
Fr.Mamt. Kodriguez.mfurmna, i.tom. c.zi.num.j. 
Vega infikmrna,i.part.capite 6pcafu 7. JPtffr. Ledef 
ma>infumma>i.part.tra£l,j. capite 1. cztrd 14. oj«- 
clufpag.tfi.ikSazxez d.traU.pkb.^.capite zG.num.
5>. quod tamen redte ait, quod poifit is transferre 
partem penfioniSiSc aliam libi retinere cum titu­
lo fpincuali,quia<potc{t vti facultate in parte, & 
non in totum:& quia tunc gratis dat id quod dat: 
& quiapenfio non cit mdiuifibilis licut benefi- 
cium/ed diuidi poteit:& tunc teneretur etiam al­
ter,in quem tranilata fuit pars penfio n& * ad ex­
plendam obligationem a Pio V. impolitam,quia 
ellec vere penlionarius vt clericus: de Itylo tamen 
femper in facultate transferendi idcxprdfedici­
tur, quodpoifit transferre in totum, vel in par­
tem , in vnam vel plnrcs perlonas, vt per Gig. 
qua/hSG .ante numerum primum. Fiam.Par i'. dereji 
gnat.hb.G.qmfi.a.uumero 16. &c Azor z.part.lib 8.c.
56 Vndeetiam f videtur,quod nonpoifitfieri 
tranflatio per teltamenrum, non obftante deci- 
lione Rotae in cauia Placentina penfionis 17. lu- 
nij i6o2.coiam D.Corduba, in qua fuit didtum 
fadn tran (latione m tejkimento , attendendum e/Je 
tempus mortis,ad ejfecfum validitatis illius*Ripa in 1. 
ierui optione,ff.de optione legata,  ^jic fecundum 
tranjlationem , qua pr&cejjit tempta mortis, cfje vali- 
dttm:quia id accipiendum cft fuppofito,quod pof- 
fet fieri per tcfiamcnram, quod tamen ibi non de­
ciditur.
Ait tamen Fiam. Pari {.de confiden.qmjl. 42. quod
57 licet in t transferente pcnfionem per confiden­
tiam,cum tunc nullus titulus benehcialis confi- 
deratur,non committitur confidentiapunibilis, 
per didtas conftitutioues Pij IV. & V. Tamen 
committitur limonia,& confidentia per promif- 
jfionem fadfcam a Titio,de foluendo cx luo peniio- 
nem conftitutam fuperbeneficio ioannis, ad fa-
uorem Maeuij refignantis,refemata libi dicta pen- 
fione , fuum beneficium in lauorem iplius Titij, 
qui rogauic loannem, vt confencirct confticutio- 
netn dipenfionis : citat Nauarrum conJSo.de 
Jirnoma. Qui folum ait,in hoc caiu committi li- 
moniam fuper beneficio.
58 Et monetur primo t ex ratione Nauarri, ibi> 
quod licet emptio 8c venditio penfionisfmiplici- 
ter fadta, non cenfeatur limonia fadta fuper bene­
ficio,tamen quando cft fadta, tanquam medium, 
feu ad finem querendi beneficium,cenfetur fimo- 
nia fadta fuper beneficio , ficuttraditio, Vclpro- 
milfio pecuniae fadta alicui , vt lit mediator ad 
quxi endum beneficium , cenfetur limonia fadta 
fuper beneficio.
59 SeCUndo,quia in pacifcentibus fuper pcnlio-
ne pro comcquendo beneficio, committitur 
confidentia punibilis per didtas conftimtiones, 
cum conlideretur titulus beneficialis , Nauar- 
rus in Manu, capite *$• numero 109. habetur 
dich confiitutione Pij §> quatenus, cS §. iti~ 
derru.
60 Verum additio di&ic®nfilijtNauarrus ait ad- 
uertendum referri alias ab officialibus Sacra; poe- 
pfientiarix reiponlum, quod ego fi Papa feiente 
In gratiam confentio, vt meum beneficium 
peniione grauetur, polium 4 tc recipere ctiam> 
ex pacto fiidernniutem, eft ratio, quia cum com-
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muniter beneficiarij fion patiantur fua beneficia 
pcnlione in gratiam terti) grauati , nili recepta 
promiflione indemnitatis,^ hoc non lateat Pon-
tificem,vtiqueadmittcndo huinfmodi penlionmti 
<eferuationem,tacite ctiamconfe uti t, v t fiat di&a 
conuentio.
Sed hoc mihi tutum non videtur,verius fe- 61 
xiftimo in praedidto cafu committi limoniam iu- 
per beneficio ex pnedrdta ratione Nauarri id te­
nentis, quemfeqmtur■ Fiam. Et Vegd tn JummacU 
part.c.iQi.ca/u 6&.w fine,& confcquentcr totum ii* 
lud,tam refignationem & referaatioaem penfio­
nis,quam prouiliones bcncficij re lignati elie nul­
las etiam fi refignatarius nondum ioliient ra­
tione pvaefatx promilfionis vllam pcniionem, 
iuxtadiclaj.S.part.c.i.d humero m. quamuis
in hoc contra teneat Nauaims ditLconf exiitimo 
tamen contra Flaminium f Eariiium , non coni- 6z 
mitti in" hoc cafu confidentiam fuper beneficio, 
nec comprehendi didfis conftitutionibus Pij .1V,
& V.Nec obflat didla conifitutio Pij V»t §■ quare 
nos. & §.itidem, quia loquitur de pacifcentibus 
pro confequendo beneficio fuper penlioiie' fol- 
uenda ipfi relignanti,vcl collatori,vel aliis eorum 
relpeiftu.
Vndc quod inquit Cordoua infmnma^ustf. 16 
•p (*r 165. Sc Fr.Manucl Rodr.guez zitorn.c.nmum* ^4 
9.Vega 1 .part.c.5G.cajit 8. & P.Lcdclma2.part.tra- 
ctm.p.c.i. circa 24. conclufionempag.fsi. quod 11011 
poteft (olui nec recipi penfio ime literis Apolto- 
licis,alias incurrunt poenas didis conltimnonis, 
eft intdligendum, quando reiignatiotiem benefi- 
cij procellit pactio de foluenda penfione fine au- 
thoricate. & referuatione Papae,non alias, & vide 
hic infla 4.part.i.a numero 34.
Secundo infertur,quod licet habens beneficium 
teneatur t dicere officium dminum, •vt late dtUsim 65 
ejiinfra 3.part.cap.i• penlionarius tamen ad lfiud 
non teneatur, Dominicus Francus,numero z.&alij 
in cap.quamuisA.de praben.m 6. Samen, m Pcg.de 
infirmisqu£(l.\6.Corras ipart.capite^.nmn.z. Gigas 
epi^fi.-pdo.lSlicol.de Iphi, deture patronatus Itbr-t 1» 
numero 76. Sandoual dicens communem de ofixto 
EcclejiajHco ppart.cap.pRedonn.defimonia. 1.parte 
cap. 14. numero 11. FUmdlarifde refigna. beneficio­
rum libro i.qu&fi.i). numero 10. Soto de mfititia (d" 
iure hb. 10. qmftione quinta articulo tertio. Corduba 
libro pnrho qmfiionanj cptsft.zi. punil.tertio , er tn 
fumum qu£flj,i$(l>-pun fecundo. Durandus de nttbus 
libro tertio capite 11.numero 14. jjzjir Ubao.capi­
te quarto qmjlione tertia. Gonzjilez,Jup ■ numer 0 12^. 
Suar de religione traci.pjtbr.4. captte X1‘ numero 3.
& 4. & Fr.Raph.de la Torre eodem tractat. 1 .tomo 
trall.de hor.canon.controuerjia 6.dijput6. numero 2. 
quamuis contrarium male teneant Gricrrero dido 
capite 61. f & Gambarus ditio hbro G.numero 326. (,£ 
conlequenter ad fu ani opinionem, epimnibi tenet 
d numero 305?. quod pcniio iudicatur beneficium*
& venit appellatione benefici j, vt dixifupra, nu­
mero 1.
Hodie vero ex noua confiitutione f Pij V» 67 
if.tnfi-aadd 11 ita. 3 -pa rte> capi te 1. numero p pcnfio­
nem percipiens, vt clericus tenetur ad ofiicfiim 
panium Beata: Maria’, alias oblidatur ad rdfitu- 
tionem fructuum, vtihi. p0fi quem Leo in Thc, 
form. Ecclefcaptte 36 .nume; 0 9. Mo fio miis de ma- 
lefki.rniht.Ecclefuz hb.i.p.pcap.p pag• 501, Lellius 
de wftttia & iure libro 1. captte 34. numero icS.
Cucbim
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Cuchiw inmftitHtionibiis Maioribus Itbro 5. titulo 7. quarto,libro'primo recopdatitiiisJnmFmV. & ita S„ 
numeroDurandus ibid. Frater Ludoutcus Lopezl Congregatio Cbncilij decfarairit decimo hbno 
mjtrttctortf confcientiaprimo tom.cap.14y Graffiis Ub. Iuiiij i^.Cuiiis declarationis meminit Fiam.Pa- 
i.c*p.pmrk&&p. &cap.si.num.$. Vmatdusin ri(.dereftgh'dtMhopr'imlqH^AOdhHn.&fbkfij 
appendice candelabri cap.10.nuin.y. Valentia fio- eundo,qnjt/i.iynum.iyqux inter declarationes B- 
mojecundafecunda difptit.itione 6. qufjl.i. puh.io. per dia.cip. fexto habetur fic. Cm re fer nata fuit 
circa fecundum. Mm.fj. '& Aragonfe- penfio jit clerico ,ft non incedat in habitu, tfr tonfirat
eunda fecunda qmfiGyart.x. Enriqueatnfumma lib. no n gaudet priuilegiofon:fic fuit detifiim ex eo,quod 
1$.capite i$.§.z. Ioann.Mannel. Kodnguez. 1. tomo ConciLcorrigat im commune , & tres.cafm exemat 
capite no.ntim.5. Vegafecundapartc capite 6 f caja perdiElwrievlnfi, qua; dictio alios cafus cxcliidciie 
1. AUrfapra & t4.qmjl.1i. & i.part.ltb.Z.cap.ii. vidcmt,leg.qni MenatSfiUberW, fi. de negotiUH- 
qmft.x.buar.dtfl:.cap.nsnum;'56. Fr.Raph.de la ftis.caffiduojeprocuratortbmhfexto,cum concor- 
Torrefupramm.3. & x.tomo qmfl.100.art^.diffut. dan.&totis perCrauettam, cdnfilto iu. numero j>ri- 
ycirca fnem. cir P.Ledf, d fecunda parte traikit. y vio, Jacob.Sbrqhus de Vicario EpfAi Itbro iJtLjl." 
capite 4. con.ih.diffcultate', cjui odo vltintr amht in. mmerb hfm, & (Ubdifur inditlis declaratio-
Et cmnditiaconftitatioPij V. loquaturdceo. ^
1 penhonem t vt clericus ocrcmit. dicendum ftichyr commodius fc fultcntarc valeat «mdere
Dofiirnnmlemn f™-,* 1,l.l ^ \
68 Pc li e   t clericus percipit. , , . ..., - ................. ,.= mmMm V3leM, „a
cit, percipientem penfioneni titulo Bculan non poflitp uilegio fori,licet habitum t>
f“f* n b rJ A*i 11 r» /*ui m D.^,. #- i. X if . -I   _ . . 1 *>/v .. f. -      _I.. C  - ^* i x , . ; ------- —77 * 1 -----o HduiLum clericalem Scteneri ad di6hnn odiciiim Beati: MariW> vtper al- tonfnram non deferat * nec Ecclefi^ inferuiat
legatos,Ciue fit pauper,fiuc diues, fiue penlio exce­
dat icxagintaducatos, fiuc noti, quicquid Fine 
fundamento dicat Vegafupra, citans Fr.Ludoui- 
cuin Lopez , Sc Fr.Mariiielem Rodriguez, qui id 
^5 non dicunt, fcd gratia j- exempli loquuntur de 
Ixcularipaupere: Sc Fmiliter conftirimo Sixti V. 
de habitu cleiicali,de qua ftipra numero n. loqui­
tur de clericis penhonem percipientibus , quic­
quid Vega dicat. SedSuarez d.traEl^.hFcap.iz. 
mtrn.6. ait, quod fi penfio detur fine conditione» 
leu rcqmf.to clencatus, non inducit’ obligatio­
nem recitand i officium Virginis , eciamii defut 
per[011$ regulari laici,vt militiS.Ioanms>(Ciam_ 
ii aliquo modo ratione penfionis Ecclefialbica 
perfona fit,&: licet illi vt regulari detur, quia ni­
hilominus non datur vt clerico : hoc enim pro
Congregatio ccnfuit, non polle 'gaudere, etiam fi 
deferat habitum clericalem & tonfnram. Et poft 
haec idem docet Gonzalez^/0/5. §.5 numero 6.Sc 
Gratianus inaddit.ad decf.ifi.numero 6. dicentes, 
habentem penfionem non gaudere primle'*ib fo­
ri,ficut qui habet beneficium Ecclcfiafticum, iti 
terminis Concil. Scf.15.capite 6. proutdeclaffl­
uit Congregatio eiufdem Concilij. Vnde Gerni. 
inpraxi capite j.numero y.inale ait,Parilium refer­
re S.Congregationem cenfuifie, quod clericus 
habens penfionem folitam concedi clerico eau- 
^eat priuilegio fori, fi in habitu & tonfura ince- 
non ,cfcrat-fcd quod ditium cft in lo-
Q^amnis contrarium,nempe dedam,pdfa. 
t tonlura?,fcu m minoribus conftftutiim haben- 71
ptie & rigorofe accipiendum cft.Quod etiam te- tem penfionem gaudete priuilegio fori, teneat
netAaw,ifmM» .o.capiteMgScneoilB- Salcedodicens,itafoiife infnpremoRegio coa- 
me lcquitur Fr.Raphael de la I orre driJ.i tnmn /11;^ __ n ■ A. .... ® .f 1 T ttl.- . o o
tratl.de hor.canon.controuerf.G.dtfput.6.numero i.&c 
confirmatur.nam etiam ifti militesS.Ioannis, aut 
aliorum ordinum militarium habentes pr^ce- 
ptonaspeu commendas fui ordinis^ux funt vere 
henehcia Eccleiiailica, vt fupradictum eft caoite 
preeee .non tenentur ad odicium diuinum: eWo
nec habentes penfionem vrr.i \ Kc . o x. iiionem vt tales tenentur adot-fiemm Beaot Mat*. Sed id ex eo pnecipttc ve­
rum eft quod intentio Pij V.i„ d.conft.Lione 
videtutercquod peniionari, almqm non aftntii 
ad aliquod recitandum teneantur recitare ofti- 
ctum Beate Mari® , &n,ilice,ordinumn lillta_
itlio indicatum mpraRic* mmmuliCanmca, ca- 
ptte 67.numero 10. & in terminis fimilis conftitu- 
tionisClementis VII. emanatae adinflandam 
rcipublica: Venetorum, Gigas qmfl.^.numero 8. 
cx eo,quod in materia fauorabili, t qualis eft 7: 
ift a,appel latione beneficij Ecclefiaftici, venit hu- 
mimodi penfiQ , quae largo modo poteft di­
ci beneficium EccleiiafticumvWcOT Gigas qmjitone 
2 0-numero 18. Aiandofm regul.iq.Cancell.quoji.n. 
numero 11. Laffarte de decima venditionis , capite 
19* numero 24. & facium tradita per lajfon em m leg. 
non dubium, C.de legibus.numero 42, fct quod ha-
____V» v^i.vuLiUJiJ I I 1 1 ------ -----L '■j Vi V» vt no,—
rium tenentur alias recitare aliquas prcccs'rreF~ ntcs penfionem luper beneficiis Ecclefiafticis
gione pr ricriptas, vt re&e dicunt Namr M 1 ° 'a §au^cant dida immunitate fori , licet proprie 
Rodrigi Vega,& Petr.Ledefma infra relati \ 7°° ^a^eanc beneficium , tenet etiam ViiJar dei
cap.i.v <mero 117. Vnde videtur,quod fi i fi * 2>^\lrt' ^>atr°uado dc Calatayud 4 .part.§,$.num.ix- cun^
hnhionfpc na _ . * UlllltCS Gltr ... . CI J. / .. ** J.habentes Drnf ” -,quod fi ifti militesnaoentespenfiones non recitarent prf Ces .i fi, 
rei 'gione ptae(criptas , tenerentur ad reftitut o 
nrmnuxta didam conftitutionem Pii V fi “'°r“ 
lam habentes nrfEcpnrnvi^o f ’ *ucucet- otdinis.&c. P CCpC°UaS fe“ coram™d« fiti
Tcmoinferttir, q„od hodie clericus
 ig.fupra, Porto!es m trall.de las competentias de 
iunfdiciones q.ynum.io. Sc fequimrSalcedu Man. 
Rodrigucs i.tom.c.itf.nu.u.&vltima editione,anni 
1594.ait didUsfSakedus fcire Illufttiflirnos Car- 7; 
dinalcs Sand.Congregationis, contrarium iudi- ’ 
calle, exiltimanres didum capit, lextum concilij, 
non comprehendere, quoad fori immunitatem, 
eum cui fuit referuata penfio in frudibus alicuius 
beneficij, prouttejhmr Fiam.dtPl.nttm.iyf^m ta_, 
men opinionemxquiorem elle , Sc. iuribus apud 
nos receptam,h»c Salcedo, Sed tamenftandW
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erit declarationi £Congrcgationis,quam certum 
cft,habere vim legis, lam vero ipfa S.Congrega- 
tio videtur approbare fententiam Salccdi & Gig. 
quae certe cft iuri confbtmior ex didtis, vr in ic- 
■quenci decl18.Decemb.r595. Congreatio Conci- 
iij cenfuit,obtmenccm penfionem haberi pro cle­
rico beneficiato ad eifedum priuilegij fori.
74 In cafu de quo agit Laftarte vbifnpra, t nempe 
legis z.tuulo 4.libro i.recopilat. dicendum erit cum 
ipfo, &c cum Yloics^udft.ii.numaqq. clericum 
prima: tonfurae/eu minorum ordinum habentem 
penfionem, ion debere loIueieGabellam,vcl a- 
lia tributa,contra Gutierrez degabcl.quaft.q.d rm. 
10. quicquid fit in aliis minorum ordinum, non 
habentibus beneficium , dc quo vide mfira z-part.
75 Quarto inferri videtur in impetratione f berie- 
ficij non die necelfario facicndammentioncm, 
depenfione»cgtm non fit beneficium,uc msfolum 
iubcat fieri mentionem de beneficio in impetra­
tione l.fatfta i Papa,vel Legato, capite, fi Motu 
proprio ,de prabendis <nfexto,Clement*nafecunda,dc 
ojficio ordmarij cum alus, Er ita tenent Cardmal.m c, 
poftulafh,numero j.dtrefcnpt. Er tn ditt-Clementina 
fecunda,numero 7. Erm Clementinaprima. § 1 .de 
fHpplenda negligentia Pralatorumjoannes Andre as, 
Er Enrtquez. numero ^.Butnus y.in dido capite po/iu- 
iafihDomin.tn ditio capite fi Motu proprio, numero 
7 .pomfaciusin Clementinafecunda,de pr&bcndu,& 
numero 28.Felinas tn did.captte poftulafiifiumero 8. 
declaratione tertiacapite m noftra col.i.& 
3.derefirtvt. Probus ad Monachum in cap.nemo de 
tledione mfexto,fub numero $z.vbi tenet contraghfi 
reg.Gi.MiUis in Repertorio,verbo gratia, verficul.iG. 
Hieronymus Paulus,in pradica cancellar.m notabd. 
/aper vacantibus non reforuatis verfgratiam beneficij 
impetrans,heet teneatur Capella Tolofana,decifsf~jy 
Er tbi Aufier. Ienn. fihcol.Gtmont. tn Enchirtdto be­
neficiorum.titul.i.capite lO.nurnero 6. &loan.Pjicol. 
Delphinos de mrepatronatm,ltb.\.mmero jy.&hoc 
ait ture ejfe ver tu Corraf.d.i.p.capite 4.numero $.$C 
Azor z.partJib.$.cap,yqttdft.6. Sl clarius hb.6.cap. 
^.qmflA.E' l‘b.%.capite zz.quaft.x^.. Et nouiflime 
Qonzalez />jfy.§y.d numero 16. dicens, quod ita 
feruae Rota,vt ab eifdem dominis auditoribus au- 
diuit.
Sed h$c fententia folum eft vera in penfione 
7^ t qU£e non datur loco beneficij, fcd in ftipedium, 
in qua pleri que ex didis authoribus loquuntur, 
vt explicat Gigas quaft,67.2.conci.Gambarus d.libro 
G.nnm. 525. & Mando fidefignatura gratia, titulo de 
penfionibus,in principio,verfic.hinc dicimus, & in 
penfione quam quis haberet k laico aflignata fibi, 
pro titulo ordinum, de qua loquitur Rotadecif.59. 
de reftrtptan antiquis,Er q,Je prdben.m antiquiorib. 
Er Fehn.in d.5.declaratione,Er d.cor. 50. Gambarus 
Jup.num.tf9’
li Ex quo conuincitur, qiiod ait Ripa in cap t ad 
aures.de refinptdium.iZ. quod de patrimonio afli- 
gnaroia titulum loco beneficij , ad cuius titulum 
clericus diucs ordinatus eft, debet fieri exprefia 
mentio,cuius contrarium tenent Hieronym.Pau­
lus vbi proxime cum loanri.Anfitea tn d. c.poftu- 
lafti.de Felinus ibi num.$.2c Azcuedo in leg.iait.\. 
libro i.recopilationis numero 9.cum Caldert.de i (lis 
/8 enim t cedrum eft non efle opus facere mentio­
nem in impetratione beneficij,ni fi ellet in forma 
pauperum,tunc enim ellet furxcpcitia, non fiufta
mentione de penfione feu patrimonio fi ea ctiTat 
paupertas, E elinas d.declaratione d.cor. 30. Sta- 
phtleus de literis gratia,nona forma expechuiuarum, 
nurn.il. LudomcusGomezous de expechuiuis numero 
tf .Gigas d.quaft.Gq .\.concl.Corrafdido capite ^..nu­
mero 5.i^r loann.Ntcol. Delphinas/pra numero 80. 
contra Rotamfitpra, & Cardin.w d.clem.i.§.i.de 
fupplenda negligentia Prdlatorum,ErGambarus Jup. 
num.561.8c Francum tn cap.fipauper, deprebend.irt 
6.num.$.tcnentcs etiam, in impetratione beneficij 
in forma pauperum non ede opus facere mentio­
nem dc tali penfione:quomm lententia procedet,
& ejft vera,quando ex ea,vtpotc modica, non ce fi­
lat paupertas.
Sic etiam f de hofpitali,etfi non fit beneficium, 79 
impetrans beneficium, mentionem facere debet 
in lit-eris iuftitia:,& in forma pauperum, licet fe- 
cus in literis gta.u$.,CarMn.dr Imolain clem.fin.de 
officio or&marij,celm.d.cap.in mftra.cor.15. Selua j. 
part.qtuft.11.11 .qualitate, numero 17. &Corrafius 
dftl.i.part,capite tertio ad finem. Sicut etiam non 
valet t impetratio in forma pauperum,fi iinpe- 80 
trans eft diues,tanquain cpncdla ex falfi caufa. 
EcImm fupYa,&Rota tn d.cap.ad aures, numero 18.
8c ita pofthzec vifus tenet Azor d.i.partMb.^.cap. 
4.$*c,$.quceft.i,& G.lib.C.cap^ qwft.S.cfr ltb.%.cap. 
i^.q'uft.i^.diccnsiin literis iuftitize caufa pauper­
tatis , qux dicuntur in forma pauperum, debere 
fieri mentionem patrimamj ad vita: luftentatio- 
nem idonei, feupenfionis : fecus vero in literis 
grati$:& fcquitur Vgo 1. de officio Epfcopi ca.z6.§, 
\$.num.\.
At de pcnfionf qu? clerico alfignatur loco 
beneficij,t vfc cortimodius fuftentari valeat, vel Si 
ex caufa refignationis, feucedionis ne nimium 
difpendium patiatur, neccllario facienda eft 
mentio in impetratione beneficij, nam cum loco 
beneficij fucceda^, perinde eft, ac fi beneficium 
haberet, cap.ad audientiam,fecundo de refcnpt. In­
nocentiusCompoftella m d.cap.poftukfti, Oldra- 
dus confilto 81.numero i.Socmus Senior,confihe z6o. 
col.prtma libro 2. Ripa in dido capite ad aurei jm- 
meroiz.verficulo yampba Beronum cap. Juperlit­
teris.eodem titulo,numero j z.gloflh dril.rcg. 6 i.Can- 
tell.mfincAicens, quod quia hodie quaelibet pen- 
fio fuccedit loco beneficij, quia eft ad vitam reci­
pientis,ideo credit, quod teneatur impetrans Li­
cere mentionemde ea,$- Sarnen.in regul.de infir- 
mis.qudft.16.verficul.nam vidernus,Gigas,diU.quaft.
67.$.conclufiRebujfus de nominationibus quafiione 9. 
numero $9. altas 56.ver ficui. hodie, & de pacificis \
pojfejfonbus,numero 135.altas 115. verficulo hodie cum 
qualibet.Guerrero dido capite 91- Menocht tu de ar­
bitrariis,cafii 201 .numero 5i.Hoieda de incompatibi­
litate beneficiorum, fecunda parte capite 7. numero U 
Flarn.PariJ.de refignatione beneficiorum,libro z.qua- 
fitone 15.numero 5.Er hbro C.qHdjiume fecunda > nu- 
1 intro 13.&“ libro lo.qusft. z.numero jQ.vbt ait,ita te­
neri communiter,& 2>echus de beneficiis,Er penfioni- 
busEcclefiafiicis,capite y.rnir/i.z.fiib verficulo ex par­
te impetrant is,Er verficulo,Er nonfotum,Er D.Saha- 
gurn m cap. cum adeo de rejcript.num. 1. Er inclinat 
Cacctalupus,depenfiio.qudfii.z6.num.Sf. Er ttavfunt- 
JanShfJime recepifife,inquit Corraf.d.c.+.verficvc~ 
rovfus: & fcquitur Gambarus d.libr.6.mim^u.& 
324. vbi ait hoc ellc verum,fiue pcnlio fit benefi­
cium,fiue non,& BK.356.vbi tamen id limitat,nifi 
cifcnt pcnfiones ad tempus, vel rationeftipendij.
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81 Sed hxc Umitatioyfde penfionibus ad tempus, 
non videtur vera, argumento deciJion.Patei,2.mji.M- 
bro i.
83 kce conuerfo ingratia *j* penfionis qux cleri­
co datur loco beneficij> vt commodius fuftentati 
valeat, erit facienda mentio de obtentis, fiue be­
neficiis,fme aliis penfionibus eadem ratione, nifi 
in gratia referuatae Moto proprio, vt fuper Epi- 
lcopatibus,d cJi Adotu proprio.
84 _ Licet fccus in ea.quae f referuaturex caufa re- 
■iignationis,feiiceflionis, cum non rdemetur ,cx 
caufa lucratiua, led onerofa, nc nimium difpen- 
diiun patiatur ex relignationc. Fiam.Panfid.hb.6. 
qu&ft.t.mtm.io.&c ita Roma: accepi a domino Al- 
berto , qui piuribu, annis olticium Rcuiforis in 
dataria exercuit,& modo Abbreuiatoris, &in re­
bus Datariae &: Cancellarix eft perififlimus , & 
ceflat difticukas.
Nam de confuetndine/f & ftylo Curize,ita fer- 
uatur, vt in impetratione benefici) fiat mentio de 
penlionc , & in gratia penfioins (ine caufa, (quae 
dicitur ilia qu^e .1012 re i eruatur ex caufa refigna- 
tionis, feu ceflionis> fed vt commodius quis fu- 
t ftenrari valeat, quamuis alias,ex iufta caufa refer- 
uetur.)
Fiat mentio de obtentis, & optima eft legum 
861" interpres coniuetudo. l.fideinterpretatione.jf.de 
legibus,capite cum dilctlm,vbi Dolhres de confinem- 
dme,& minime fune mutanda qu$ interpretatio­
nem certam f:mpcr habuerunt. Lmmime.jf.de le­
gibus.
87 Et Itylus f curiae facit ius c.ex Uteris , vbi Feliri, 
nmn.^dcconflitnt.omb,14, c.ip qnamgraut.de crirni- 
ne f a ///, Cre/ceu dectj r. nmn,+ de re fu Ecclefu,Ca­
put aquei.dec fi33i.numtk.part.$. Attllis in reperto- 
r 10,verbo fhl u cur ia, Eher.Gabriel.Confii^.nH,nero 
i.ltb.i.AdandoJhtsdecornmijfiomb.fecunda commfi-
jime;verbo fanttitauvejtrtt. Et ad Lapum^legatio­
ne $i. ht er a D.(fi conf. ^numero. Et Euerard.m loco k 
ftylo.
Et fic facit ius vniuerfale,etiam in partibus, O-
88 rejems f m Lde quib.num. 17.jf.de kgtb. Anton.Gra- 
uatiiu ad Vefrturn, inpratticaMb.ycap.^.nurnero 6. 
Joannes Gutierrez. cam.quafhon.li.i.c.tf.m tf.wfin. 
& Boer.tntratt.deautbor.magm con/ihj numero 170. 
qmcquid dicat Ferretus con/^i.num.x. qui ait fty- 
luin cunrc non dfc lequcndiim in partibus nifi fit 
firmatus Wrub decilionc Papa: , cum iit varius,
modo albus,modo niger, & ZMlo, tnfa Z-
poft Albe^mntnd,a.o„4no vtril„ 
ca».R,dMM.de refc^, ^ vtrfic^
& Coebum m mjl,MUon;btu M^tortbm l,br. i ttt $
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35 . Et ,dco "] penfionibus, tqux fetuiunt Palati- 
ms.pon.mr llxc claufula,Gr e»m induito,amdpeH- 
fio per artfinte, referuita loco beneficu Eukfthhci 
non t edat m numero bene fetorum, feii n r * *»M eodemmoconfinUttrntfZlSZZE 
ctturmlAs mmpetruinmbiu altorum beneficorum 
feupcnfiomtm demcept fucteniu JmnmtoLm E
pneditius tty\Tf comPtobatut
30 Circa filud autem,f quod didlum eft, num s,
sSsSr^r *StgnationiF feu ceflionis! A^uc-mnd ^
invidetur habere locum in eo 4ui refigi b°=-
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neficium referuata flFi pcnflonci cum habeat ius 
ad aliud beneficium incompatibile, per cuius af- 
fcquuti@nem vacaturum erae beneficium, quod 
reiignattis enim videtur debere facere merionent 
de obtentis,& prxfercim de illo alio beneficio in- 
compatibili,ad quod habeat ius,nam cum pcraL- 
fequurionem illius, vacaturum eflTetbeneficium, 
quod refignat, non poteft vere dici referuata fibt 
pcnfio,ex caufa onerofa,& nc nimium difpedium 
ex relignationc patiatur,& confequenter referua- 
tio penlionis eric furreptitia,iionfadta mentione 
de obtentis,& de illo beneficio incompatibili,ad 
quod ius habet.
Quod eft notandum f ad illos , qui refignant qt 
referuata penlione beneficia curata,habentes elc- 
dfioncm , itu nominationem ad alitid curatum 
vacans in menfc Apoftolico,ad quod fe dppofuc- 
runtinconcurfu. 11
Sed au cum de penfione f eft facienda mentio, 91 
necel . fit exprimere eius .quantitatem > ficut eft 
ana exprcllio valoris beneficiorum obten- 
torum de regula cancellari* de valoreiCaccialu- 
pus,^ ^.tenet quod fic,ex eo,quod in regula de 
valore dicitur, & aliorum (juormncunqne beneficio­
rum. Ec vbi dicitur,cfr aliud quodcumque bene fictu, 95 
comprehenditur pcnlio. Eelin.md.cap.pofiulajlit 
de refcript.nurne> 0 8.prima declarationetn cap.de 
quarta,numero 16.deprafcriptio. quem feqmturRc- 
buffus depactficispojfejfortbus,numero 131. alias 114.
€v videtur Jequt Cajfad decifi.i,. deprabendis numero 
■32. Et cum Cacctalupo f tenet Mafcardus de proba- 94, 
tionibus,concluf%^.num.iG. pofiglofiam ditt. rcgul.
61 anfine,idem tenet Gambatm Atttdib.G.knumer. 
3Jo.quia dicit elle eandem rationem in beneficio,
& penlione,& regulam de valore,non eiFe contra 
ri debcfaaler • zdcm lclllccr»quod mentio file- 
ficioi,,
Contrarium tamen tenet Gigas, ditt.qmf.-f 67.99 
G.conclufi.tx eo quod de iure communi,non eft ne- 
cellaria expreflio valoris in impctratione,Mm 
m d.c.ad aures i.conclufi Mafcardusfupra numero 
7-Crefcen.decifi^.numero 1 .de refer fit.lk regulcan- 
cellarite quae eft exorbitans, loquitur tantum de 
bcncfieiis^cfi quod dicit Felinus,licet ambiguus ib 
dido capste pofu/afit,numero 8. 6.declaratione , dc 
hanc fententiam renuit Rota in vnaAbdlenf 
benefici) de Monbcltran, 30. Octobris 15^. Co-° 
ram D.Blanchcto, mfra adducta 11.part.capite 3. 
num.xq9.
4 Et ad fimdamentum Caccialupi,quod vbi f di-^
citur,^* aliud quodcunque beneficium, comprehen- 
ditiir penfio,relpondct Gigas , fupra (fi qmfiionb 
t-O.nurnero %.(fi qus.fi.i% a mm.ii.ad 17. quod non 
tft verum, nam qudtiefciinque didiioni > quod- 
CUnqucA,cl fimili adiungitur dictio, aliud , tunc 
talisdidftio, qu$ alias f importaret omnirnodam 
gcneralitatem,& comprehenderet qux alias non 
venirent, Sarnenf.m reg.de triennali,qu<s,fihont 
ma,x.art.i.tarnen ijhs non objfanttbus. Hippohtusfin 
t.vnim. §. cogniturum, ff-dc 7H£ftt0ntbm,a numero 3 3, 
Mandofi.regul.17.quxjhone cchua,nnm.x. Ac tue do 
in libro 4,titulo 17.libro ^-recoptl.num.6. (fi Rota de- 
ctfio.$6%.nurn.$.& 19fi. numero decimoyparteprima 
dtuerforum. & nomffime Gratianus dijc.for. capite 82.’ 
num-32-
Et iic penfiones f Mandofiregul^ ^
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numero fecundo,^ tertio,&nono>adJirjem. Az.eucdo 
in /.titulo ^.libA.recopil.num.f.kKota in Conchen. 
penfionis, tf.Marcij 1598. coram D.Peregrino, 
quam vide infra n.p.c.vlt.i.dub.num.qy.k poft h^c 
Thomas Sancb.cz mpracept. Decal. lib.i. cap. 28. 
nmn.^G.
c 9 Rtitringimr ad fim ilia expredis,/./?fugitiut f »«- 
chigloffafi.ibi communiter approbata.C.de fernis fu- 
ginnis, Socmus in confilits citatis per Gigantem, ibi 
Jafan l.qmcunqm,C.qui admitti jiumy. & Crefcen. 
decifiide pnmlegiis, num. 2.
Et glolla, in clementma i.de vita & honefbite cle- 
iQO ricorum, i“ 111 qua fundantur Felinus d.4. declara­
tione, & Cace ialupus loquitur quando di cituri, 
quodcunque beneficiumfmc dictione aliud, prout 
etiam loquitur Felmm tn d.c.4,num.i6. Vitra quod 
loquitur de penfione datum titulum * Crefcen* 
dectQi4-.de re iudicata,num.i k 1L nullurn funda­
mentum potuit in ea fieri in propofito.
loi Sed nihilominus, f opinio Caccialupi videtur 
probabilior,nam quando didioui alius adsititur 
dictio vuiucrfaliSjVt quicunque kc. tunc non fi­
mi lia tantum, led k diuetia, ac genevaUcatem,&: 
vrtiucrfalitatem deiignat,^/^ verbo qmmuismn- 
£lo textu in clementma prima de re iud<cata,(fi ibi /- 
molaj aJfon.mdJ. quicunque ^numero 2 additio Feli­
ni,!# capite fedes,de re(br ptiscumero a.quae intelli- 
git glollam ditidegisjifugihm , quando lubieda 
materia aliud importat, & Aia tdojiM tn reg• 12. 
quajl. 6.numero iz & requl.xy. quafhone quin-
tdinumero quinto,Couar u.praB.capitevigefimoqmn- 
toyiumero 5. & Afeuedo vbifupra,numerofeptimo. 
Etpofl hac Gonzjtlez. ad regulam menfium, gloff.$ .d 
m. 45.
ioz Vnde narrans habere referuacos frddus f f™ 
medietatem tmduum pro penfione, deberet nar­
rare illorum valorem, k illum ludificare quein-
■205 admodum in valore benefici). Narrans vero f fe 
obtinere pcnlionem ccrtze quantitatis,adhuc non 
teneretur probare illam habere, 6c no 11 excedo c 
quantitatem narratam , vt ind.dccif.Abulen.be- 
neficij de Monbcltran,cum valor huiufmodi pen- 
lionisnon recipiat variationem, ied confidat in 
quantitate determinata in qua fuit referuata, k 
'dicenti illum habere maiorem penfionem > in­
cumberet onus id probandi.
Et fimiliter in gratia penfionis, in qua funt ex-
1o4 primenda obtenta, f vt diximus,erit etiam expri­
mendus eorum valor.
1DJ Quinto inferri videtur, f quod licet per con­
tractum matrimonij beneficia vacent, capitepri-
* Tno>cum altistvbi DoB.de clericis coniugatts,& dicam
infra n.parte capite 8. k per promotionem iiiE- 
pilcopum, cap.eurn tn cunBis.§.i.de elcchonc, & di­
cam diB.u.part.cap.o. non tamen amittitur pen- 
fiO.Cardin.m diB. Clementma prima, § i.defiipplen- 
danegligcmia Pralatorum, numero quinto , (y ibi T 
mola,Ripa,irt cap. i.de tudiciistnum.ii%. Cacctalu- 
pus depenfwn.qUtijt-19- Samen, tn regul. de annali, 
Couarru.m 4.fecunda parte, capite 6.§.5* 
nurnG. ,
106 Hoc tamen folum procedit in penfione, | afii- 
gnata in dipendium pro leruitio temporali, icu 
alias, vti laico, fecus in penfione clerico a (lignata 
loco benefici), vt commodius fudentari valeat, 
vel ex caufa refignationis; nam cum hasc cedat lo-
107 co beneficij f regulanda cd quoad amifilonem
unquam beneficium, k fic eifdem modis amit-
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ttmr quibus beneficium , vt tradit Hieron. Ga" 
bricl,conf.i$7-num. u,&confiooM.z.qm ita quo­
tidie pradticari, k confuetudine, k Itylo rece­
ptum atteltatur,& Flam.Parif.df refignatione bene- . 
ficiommhb.yq.l.num.iy k Sanchczd.hb.z.cap.iti* 
num.)G.
Vnde ficut per f contradtum matrimonij va-108 
eant beneficia, vt dixi, per illud etiam amittitur 
huiufmodi penfio, Gigas quafl. 54. qui ait hanc 
partem ample&i curiam Romanam, k libi in fa­
cto accidillc pojl Caccialupio. idem Gigas conf.1^1. 
Quem vid e de qua/ltone^dc qua ibi, & confiho i ^ 
d numero ^.Bermondas de publicis concubina.pagma 
^o\.Corraf dicl.cap.^,num.^. Duarenu* de benefic. 
hb.(5 c.4. verfic.annua humjmodi Julius Clarus, §.fi. 
qu£fr.7$,num.$. Nauanus de oratione,cap.11.num. 
tfi.qui ait ita ejfe jlylurn curia. Guerrero,dicl.cap.6i, 
ve'fic.nota etiam Satfedo inpratUca criminali, cap.
§0.Utera C.Flam Parif.hb.i.qu£jl.i,numero decimo- 
qumto,^ libro fexto,qmftionefecunda,num.Uy qui 
ait effe communem , cr receptam DoBorum fenten- 
tiarn.Leom Thef.for.Ecclefcap.11.num.7s. M fca- 
mus demaiefl.miht. Ecclef.hba .part.cap.s.pagy 01.
& Fann.tf.part.quxflaf&.num.iO}. cf Rota tn Hi- 
fpalen.penfiorns de anno 1581. curam D.Blancheto, vt 
m decifiombus de quibus infra num. 19 9. Quintana- 
duennas,Ecclefiafhcor.lib.i.capXr.num.9. 'Zauaios, 
que fi. 147. num 3. Fmaldus tn appendice ad Cande- 
labrumicap.i.mm.s'y&S atrus de cenfuris, lib.i.cap. 
ynum. 15. & mwffme Fnamefias,conf.i84.07- 286. i09 
num.6. & fupradirtnm diflmBwnem ponunt Gamba- 
rmyd.hb.G.num.7 44-Greg. Lopezdn l.^i.tit.fi.part.u 
gicjfii. Couar.vbi fupra tnquiens, ita vfum Romana 
cun&obtirmiffe. Puteus decifityqMb.l. Rotadecif 
1079.hb.^.para.diucrfifiy Csfar de Graffis, deciftone 
li^.num.q.Ennq.infnmma ltb.$ .cap.x$.§.z. & T ole- 
tus liby.e.Sz.Azjor kb.i'rCA$.qH&fi.%.& i part.hb.%. 
cap.io.qiufi.i.dr Tho.Sanchef dematnm.hb.7. di- 
Jput. 44. cFfacit confi.Pij V.71. de qua fupra nurn.u. 
Vnde in vna Romana penfionis 13, Marti) 1609, 
coram D.Penna, cum Dux Camillus de Comiti­
bus penfionariis obtmuifiet Brene a Clemcnte 
Vlll.vtfi contraheret matrimonium,pollet pen­
fio nes retinere & exigere ad noucm menfes poft 
contradam marrimonium , ilioque conflante, 
&c.Et contrado matrimonio,ante lapfos nouein 
menfes emillct officia militum Lauretanoram,vc 
illam retinere pollet: fuit nihilominus rcfolutum 
penfionem non deberi, fed per contradam ma­
trimonium extindam elle; quia explovatmn 
eft, penfionem Ecclcfiafticam per contradam 
matrimonij extingui. Nec indultum Clementis 
fulfragari poterat, quia non fuirperpetuum, fed 
temporale ad nonem menfes reilridum:nec pri— 
uilegia militum Laiiretanorum proluntj Camil­
lo, licet durante tempore noucm mcnlium miles 
Laurctanus fuit effedus: quia facultas retinendi 
penfio nes intclligitur eo modo, quo erant |xrius; 
vt fi edent perpetuas pollent perpetuo retineri: li 
vero temporales, folum temporaliter, cum natu­
ra retentionis fit nihil actdere, ied conferuare 111 
eodem flatu in quo erat, Aretin.confil.7. Secun­
do,quia hic calus non comprehenditur in priui- 
lcgiis militum Lauretanorum,&c. Sed mihi non 
placet iftarefolutio. Nam cum ante laplum no— 
uem menfium indulri Clementis, k fic ante cx- 
tindionem penfionis Camillus dfedus effiet mi­
les Lauictamis,rede potuit illa;n retinere virtu­
te pri.-
te priuilcgiorum didorum militum : nec dida 
penho erat temporalis, fed folum extmguibilis 
per hpfiim didorum nouem menfium conflante 
matrimonio: ii enim ante lapfinn eorum fuiifet 
matrimonium tohitum per mortem vxoris vel a- 
iias,non exti jgucremr pcnfio. Vnde cum ante la- 
pUmi didorum nouem mentium fupcrueniftcc 
ptiuilegium retinendi peniionem cum matrimo­
nio, illa non fuit extinda,&c.
Circa quod priuilegmrtialiaS Rota in vna Elfi- 
napcnf10nis13.Febr.1601, coram D.Ludouiiio re- 
foluit,quod penfio tranllata per militem Laurc- 
tanum ex priuilegiis Sixti Qui jti poteft retineri 
^ tranftatario , etiam poft contradam matrimo- 
niumffi tunc erat miles Laurctanus, ex didis pri­
uilegiis, quae procedunt etiam in pernione tranf- 
lata.Nec refert,quod lic data facultas transferendi 
in clericos nonconiugatos tantum , quia fudicit, 
quodtranflatarius tempore rranilarionis eifer ta­
lis,licet poltea talis eilcdiiicrit,/.iquacunque §.fi.de 
pubhc.
no Etficutper t promotionem ad Epifcopatum 
vacant beneficia, vt dixr, ira etiam vacabit huiuf- 
modi penfio,Gigas conf.i^q.nmn.% ca­
put aquen. fecunda part.decifo03.304. dr 3'3.400. & 
Hi 401 .Ferret « confla nutaro 4 Hier.Gabriel.d#. 
eonf iooM 2. qui ait ita feinperobfcruat.im fuif- 
obferuari, & Itylum inueteratum itafe ha- 
cv„,qui facit ius, &Anaflafius Germo.deinduitis 
Ca dmahum.% .fi vero a numero zo.& 39. Flam.Pa- 
Pa^r.um.S.^r 7&& l b^.q.i.num.izi.Mo-
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opinionem quamre'nfrt,& feritat Rota,non eft in- 
habilis ad obtinendam peniionem, nifi ratione 
clericatus, ex quo illegitimus non poteit elle cle­
ricus ideo cum iit diipenfatusfuper clericatu, non 
indiget alia difpetifatione fuper illegitimitatc ad 
peniionem.
Qiiod etiam fuit didum in tria f Burfcn.pcn-117 
iionis 19.Februar. 155)6.coram D.Blancheto in qua 
filit derifum: Procedendum efie non retardata falu­
mne qua Laurentius habebat fundatam intentionem 
in literis> & quafipoffefjione exigendi vnk cum man­
dato de maniitenendo decreta ab auditore cdtnera 
Cyc.neque obfiare nulhtates ex ventre,ejuta ffiij&e qtia- 
fipoifejfione exigendi , dtfcHtienda Jmt in Mtitorios 
drc.nefue objkre defettum clericatus, quia probatur 
per tej es nedum clericatus, fed etiam prefbyteratus s 
W m illegitimo clericatum probari ex communi re­




rum in 6.ex n emm efficimr capax pea/Lie.Lia 
legitimus ratione tncapacitatis clericatus tantum ex­
cluditur dpenfione, vtfuit refolutum coram Oriolen„ 
m vna Oueten. penfionis anno 1)72-. <jr coram Lipfio 
in Cafitraugujkmapenfionis I5j.jpebruarij- 135)0. & in 
eadem ifi.decii. 15516 .coram D.Pcnna fmtdidum* 
ad effettum penfionis probandam non fuiffe qualra- 
tem lilegumitatis Laurenti], quod effiet exfofnto & 
foluta procreatus,quia cum illegitimus nbnfit incapax 
penfionis nifi cb defettum clericatus, eo ipfo quod ilic-fcon.ud.tt hb.i.part 5.C.3 p^.coi Veolin de.ff * ^fittumvlmcattu,»iffio quodilic-
Mptifcop.c. i. § .X.num^. circa finem. Az.fr ditllib&r ef
parutapao.quafi.x, & Rota inCarthacm iranHatin c caPax Pe4onts ■> Vt tope Rota cenfuit, &c. 
rns penfio >is l9.Iun.i6o6. ™r«m tudem fuit tentum in caula Co nmbricen. pen-
fia relata num. 141. qua e/l videnda. &r idem erit m qu™cJI‘&blf I598*col'am D-S raphino,&in A- 
112. promoto,ad aliquam Abbatiam,! per quam prio- ta,in qua COrani D.Li-
ra beneficia vacant, w dicam d.n.part.capite j.& vtbafhrdus, vdalim7ZlieirnZZC°mmknUdhoe 
tradit inpropdf. Gigasd.q.tf.mtm.y & Awrdich fufiatfecundum opinionem, quam ferl^R^lTod 
quafhone z- quamms Oicda de incompatibilitatebe fuvkrtm^nManmMti^o de pen/on
neficiorurn cap,9.r:}im.$.& cap.6.nmn. 10. dura vi-__a,r-..r.. , 7 ^ f-^^epenjion.
deatur ifta fententia invtroque, & ld-^rn die in 
113 aifumptione ad Papaturn f tradunt, Hier.Gabnel. 
ibi & ftam.Parif.hb.z quafi.\.num.9i& Itb.i.qu.ud 
num.j. 7
J14 Et fi< ut per profeflionem expreilatn + vel taci-
ir62Lor:damb™cficiaVHc"M^^-lth.6.d:cam d.„ ““ wrnaerer.
**tingiiitur,G<»*_ 'S" * Pcr 11 -im pcnrio 
r. D . ■ ‘l-S7.LtadiH.cap.zz.rn.7; Mo-
™tCOf77^ CapLfl decifZ.
pan.z. % fi»t refolutum m vna Ceulcnatcu.pen-
nonis 24.1a:iu,u-.i(94.covam D 1 •
contradicit Rcbutfus de 
mero i)7. 1 nu.
i,S_SextoiufenitvideturUkgitimosflncdif
iatione poifc obtinere pe fionem, cum JfL
fnefsZnnT„T'Zmm! ^incaP“». iu
1 n7 >- rc ln-in Ren.deannali qn.u, q,,,';,..nuifl-eRoram in vua CrfaraugurtanT o. Mab
'Z't (Tariu Uh-6-n«^H r^tner PaleZdl
m,h“ ff num-irXdaial.de nreZ f
uJcafmem, & Zfhfir 7^*-
Zm.z4. dicemJo] afe OI’P ***>$"» 
i.«pgi«qOnmt«.up,„Co^UI“g“^“f»fe
.auv L .1 * )//■
qu4.1G.mfin. confil.sy.depenf alias 113. Rota di- 
uerf' 4M- PfiYLl- etiamii fit fuper beneficio pater- 
no (ante Coucil.Tridcnt fejjione i^apitei5 quod 
auuuilar penfiones dc eo tompore referuatas) 
non obItante conftitutionc Clementis St- 
pnmi, ^ quia pciaiio eft quid mere temporale nil 
‘pmtualitatis habens cum ipfo beneficia, Gi<ras 
dicto confiho.Et cumbaftardieffcdi clerici fint °eo 
ip 10 capaces penfionis, merito eos comprdhed- 
it facultas transferendis & praefentatio litcra- 
rum coram cxecucore probatur ex ipiarum in»* 
lercione in inftmmenro traiiilationti, vtaliasfuir 
tentum m Segouieef. penfionis 11.Dccembr.1587.
coramD.Pamphilio,& fmt confirmatum in ca- 
demG.Mamj 1600. coram b.Iufto,idrm in Zanio- 
ten.penfionis 12. Maij 1613. coram domino Or- 
temberbo., Hxc ih didvBurgen.circa quam vide v 
Hier. G ab. confilio iSp. libro 1. idem etiam f filit re-11$ 
folutum inyna Toletana penfionis ir. Maij rd0Ii 
coram Domino Locino in qua dixerunt domini: 
Dandum efjc mandatum de Manutenendo R&denco 
in qua pojfejfwtie exigendipenfionem, cum de eius re- 
feruattone confiet exJumpto liter arum habito exreoi- 
firo^quod plene probat Rota Decifii, numero ideti- 
dcinftrumentorum,& dccif.zg.num.i. dc proba­
tionibus annquis.x£gidius decifiryz. Crefcen.z.iani D.Robultcrio,^^ habetur j j ~- -j. — «owi.*)-*. v-rciccn.2.
^/425.didum fuit, quod jji "'v^'U llfir^0YHyn-' dc fideinitrumentorum, Fran.Marcus decif 7?.
UrgtomuSfe6UQdl|m nurm.part.i. de ,m qmfipe^ione ex plmJL
,* tractatvs 1>
QuitUntiis fattis a procuratoribus dtft.Rodenti ,an- 
teccffiri loanmsad computum penjionis , qua afficit 
Juccefforcm inbfmfitio$ureus dcctCijiJib.j.cr/w^ 
ref latum im vna Mediolanen.penfionts u> Dccembr. 
pr&terithcoram D. Pamphiho, quasquitt0tias, pars 
habuit pro legitime compalpatis, & ideo non efficit, eas 
non fiuljfe recognitas; nec o.bffare quod Rodemus effet 
ille git nn.istfuia cum o/lendat clericatum, non efl in­
capax penjionis, fecundum opinionem quam Rota fir- 
uat,qma idegitimus ex eo efl incapax pefionis, quia 
mnpotefi ejfeclericus. Sarncn.de annali quxft.zi. 
Rotad dedf^zya part.diuerfomm, Palcorus S£ 
Gambarus fx\,piv.quicqmd dicat G>gas qu.i6.& Re- 
bujfss Jl difpenfatione luper defe&u natalium, 
num.qS.necrtuela’' e >quod penfio efjet refiruata tn me­
dietate fru£ltwm>& Rodencus percepit pecunias, quia 
potuit iuri fiso renuntiare 1. ii quis in confcribendo 
G.de pa&is, tum etiam,qw a i lui non fuit hab*tum~- 
inconfideratione m d. AdedicLut.de penfio e referua- 
tqin prcunia,qu& fuit rejolatatn fmtlfius.trixc in d. 
Toletana.
119 Sed quamuish^c fei)tentia f podic procedere 
in penfione, qu$ daretur in ftipcndiisIum iftiits 
laicus etiam capax lit,iux'a fiiprad'cM,mpenfione 
tamen, quae datur loco benefici) vera non vide­
tur Gigas d.quafi.iG. 1 equitur Rcbtifius d.tit.de di- 
JJenJanonefuper defktiu na- alium,num.48. & tit.de
difpenfatione ad plura,num.6^iHs.ViXiL.ms d.conf^de 
filiisprefbytemrum & conf.Gx. numer.t,. vbi inqUlt
quod de Itylo curia? requiritur quod iit legitimus, 
gr csnJAfinum.fivbi dicit commu tem de ftmorna: Et 
Cuchus m injht. Cano, paruisiib fecundo,titu!.% § in 
primis, Ommanaduennas l b.primo,cap.6.numero 6. 
Zerolam d.praxi.z.part.herbopsnfionanus. §. 1. & 
Zechus de beneficiis,S penjiombias ca.n.num.y Aio- 
fcom ,4 dtSUib.x.partryca^.pag.^oi. Lejfimhb.i c.
205. &Az.ordBUb.'&.z.vartccap.7.q<t<i(l. 
6,qui tamen non loquitur latis confequcnter, aut 
libi contradicit ibi, ve. f fiue- um roges verf.a- 
Uud vero,8c videtur tencacAf and fide Atatt mino* 
riq.zynumz. ^
Necobftat prasdiita fententia Rotae,quar tran-
i10 liit in ftylum t tuxta dicki tnfiafipart.c,i.num  ^d j. 
in contrarium videtur die ftylus datariae, & can- 
cellari$^:ui magis eft itandum, vti magis propin­
quo Papa;. Ec eius organo, vt alias dicitur infra 4. 
part.cap.imum.1%.
ill Etenim cum cedat loco benefici), f etiam quo
aft habilitate* regulanda eft tanqua beneficium. 
Alauarrm confli. numero 1. de temporibus ordina­
tio- qui ait, quod qui non eft capax benefici),non 
eft etiampenfionis , faltim fecundum ftylum cu­
lix , qui eft feruandus cap.auamgraui.de crimine 
jaljujequitur Zerolad.z.part. verbo irregularitas. §. 
S. & verbo penfio.Sanchez. de matnm.lib.y.di- 
fiptit.4-4.ttttm-q.dr ittprinc.dtEl.ltb.z.cap.zS. numero 
}6.8c quod qui benefici) non eft capax, non eft 
capax penfionis, dicit Ioann.Quintinus in cap.de 
multa deprzbend-numero 5.dicens, quod,mente re­
pone.
iM . Quod tamen limitat ipfc Nauarms f confit, 
num,1 fide Refcriptis inhabilitato ad beneficia per 
conftitutionem pcenalem , quem ait non videri 
inhabilitatum ad pcniioncs.Jequitur Gonz.alez.gl, 
S^'S-nHnt.16.
41* - ^e<l hanc limitationem non credo f veram cx 
di£Hs»cum mhabilitatus eft generaliter,& fimpli- 
qter ad beneficia,deafloqJtb.i.part.i .dtuer-
E SEHBf icns; /
forum, & mdiSl.Ccnchen.penfionis infra addttckz 11. 
part.cftp.vltimo i.dubioinum.jo, procederet,tamen 
in inhabilitato t feu priuato per feneentiam ho- 124 
minis,qux eft ftridi iuris, Samen,de annali qtuji.
11,Gigas confiqz.num.q- Crejcen.dec1f.u4.de re «w- 
dicata,Vhm. Pari f.de confiden.qmft.qumquagefima 
ockina,num.fi. qui ait quod penfio non venit lub 
priuatione beneficiorum, facit decii.Farinac 51. 
num.z.
Vnde etiam fufpcnfus l beneficio, iimplicitcr 
feu generaliter f per conftitutionem, erit etiam 12.5 
fufpeniiis a penfione, fecus vero in iulpcnfo per 
fencentiamliominis,Erproccdit lententia Suarez 
5.torn.decenfuris,difput.zy.feihone i.numer.decimo- 
quinto, vbi f ait, quod fufpenfio a beneficio non 121S 
comprehendit penfiones , quia poena non eft ex­
tendenda vitra proprietatem vocis fine cogente 
fundamento, & penfio non eft beneficium pro­
prie,neque eft ius vel ratio,quae cogat ad hanc ex­
tentionem,&c.
V ide edam fit vt eadem aetas requiratur ad ob­
tinendam f pcnllonem quae ad beneficium fal- 127 
tent fimplex requiritur,Zerola d.§.6, Sc lic cum le 
iure antiquo ad primam tonluram,& beneficium 
fimplex requiratur aetas feptem annorum , c.nul- 
' lus, & ibiglojfa verbo infanti, de tempor.ordinat io - 
num in (ext.glojfia penuhimafin cap.fi eo tempore, de 
refcriptis eodem libro,& dicemus infra y.part.cap.4. 
eadem aetas ad penfionem requiritur, nec minori 
feptem)io penfio fine difpenlatione referuaripo- 
teft,alias eft nulla,Selua de bencf.ypart, qmfi. finu. 
iy.Gigas qmfl.tfiGuerrero d.cap.Gi.verfef aha pen­
fio. Mando. de state minor, qusfl. 23. Cuchus d.§.m 
pnmis&F Um.Panf.de refigna.bcn.lib.C.c.i.LejJius 
diB.ltb.z.c.^.ntm.zofi & ita fuit refolumm in v- 
na Adrien. penfionis 29. Aprilis 1552. qua habetur 
apud Caputaquen.dccfi$i%. par. z. & latnuapud 
Gmdobonum decif. 159- *n manuferiptis, & refert 
Mando.vbiproxime, quamuis in vna Cathanie. 
penfionis 4-f Maij i588.coram D.Gipfio,& antea 128 
in vna Veneta penfionir,coramD.Robufteno Ro­
ta tenuerit infantem de iure communi capacem 
efte penfionis,cum fit temporalis,licet de confue- 
tudine feu ftylo canccllarix exprefiio , infantilis 
aetatis forfan nccelfaria fit.
Hodie tamen cum per facrum f Concilium 
Tridentinum feff.tfir e formatione ,ca.6. nullus ante 
i4.annum obtinere polfit beneficium, vt dicetur 
dtffafeptimapart.c. 4. dicendum erit idem in pen­
fione , & ita S.Congrcgatio Concilij dedarauit, 
vt habetur inter declarationes illius cap.i.ibi,^- 
neficium,congregatio idem cenfuit m penfione, r e fert 
gT [equitur Sa.infumma,verbo beneficiumpm^o. &• 
Lejfius diB.nu,203. ait fe credere magis fecundum 
mentem Concilii elle, vt adlu aitas necefiaria be­
neficiis. licet fufricere Rptennium teneat Zechus 
d.c. innu.q.in pnncip-&Mofcon.d.pag^oi.lk vide­
tur fentirc Rot.Burgcn. penfionis 16. Dccembr. 
1596.coram D.Penna.
Similiter etiam referuatio huiufmodi penfio­
nis fada excommunicato non*f abfoluto ad efte- 
<5tum confequendi elt nulla , Gigas qmfitone 14* 
Rebujfits m concordatis, titttl. de excommunicatis noji 
vitandis verficulo 2©. Couuarru.in cap.alma mater» 
i.part.§.y.nttm. 19-verfi.yadem CuchusfupraFlam, 
Parifi.de refigna.hbro ^.qmfiione ^.numero 48. Vgo- 
linus de cenfuris tabui.z.de excomm.cap.iy.§.z.num. 
%.Enriq.mfumma hb.ificapa^. 4-v* Ludou.Lopez.
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infiruPl.confc.i.tom.z.part. cap. 17. Te/m# in fmnma 
Itb.i.c.iif.tn edit.Rom. Suarez.d.).Tom.dtfp.)fitl,i, 
n.q.Zechtts d.c. w.num.7. # Sayrus de cenfuris hb.i. 
cap.) .numero i).Mofcon. dickipagina 501. Leffius 
ditio numero 205.# diti.libro ocktuo,capite n.
qua fi i.
131 Et etiam penfionarius f excommunicans non
faceret fuos, nec lucraretur redditus penfionis 
pro tempore,quo fu it exeo inmu iiicams^ic ut be­
neficiariis cxcommunicatuS non lucratur frudfcus 
bencficij,2V dicemm y.particap.i^.a numero 90. ita 
m terminis Suarez.de dgputattone 13. feti torte proxi­
matu.9.& fi dl.i.num.11.de fuit dictum in vna Va- 
Icntma penfionis31.lanuar. nSoe.coram D.Lita in 
qua domini dixerunt,
152 Adichaelem vti excommunicatumpropter "f* recur-
fum habitum ad -ndices laicos per Bullam Caena Do- 
m nispratendere non poffe mandatum de manutenen- 
do m exadhone penfionis,neque et effe dandum, tum~> 
'qma m illo indicio non erat reus necefanus,fed aElor 
originarius,# fignanter dum petit m primis, <y ante 
omnia manuteneri : tum ettarn quia vti excornmum- 
catm nonpotefi fi ullus f nos facere. Puteus decif, 1. 
de fciitentia excommunicationis. Sc nouiflime 
dn vnaPacen penfionis 20 Noikcmbris 1609. co­
xam D. Marco Monrio fuit refolutum R. pen- 
lio. ij
tt hc titularis no-i teneretur foluere penfionem
m f pro illo tempore,& E foluerct ignoranter, pof- 
ier repetere peniionarius, qua: ei reftituerc tene- 
remr. Suarez de relig.i.tdrn.iadl.^Mb.4 capite 30. 
num.zi. ‘ 7
1Hfcr^rZtTCn T Proccdu"c in t penfionc re- 
lcruaca m ftipondium pro fenario temporali,fi-
CUti laico, mxtafupra dtcla. , quicquid contra re­
neat Suarez d.nwm.q. & ita hoc cafii cilet vera do- 
dhinaP. Lede Ima m fitmma de excommunicatione 
6.vlt.dijfcult.dealias non cft vera.
J35 Neepotcft huiuimodi penlio f referuari irre­
gulari Nauarr. d. conf.6).nwn.) defimoma,dicens 
communem,# conf^.nurn ^.dehomicidio, dicens 
ita'die de ftylo curia;, fequmr Flam.Panfhbro 4. 
qua '}.3.numero 37. lrgolmm de irregularitate, capite 
6). §, t.numero 3- Zer0 'a d §.8.# 6.# Sayrus decen- 
funs Itbro b.cap.z. 'juw.h. Lejjim d.lib.i.capite 34. 
nmnero 203. Molm.deinfitt.trattat.)Mut.-j%.nn~ 
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htivus biierofolymitanis.Zechm d.C.n.mtm.y.vt Zg- 
ta incfinatcn.penjionu de qua tnfi-a nu.^G. quam- 
uis Gigas qmfi.i5. hoc non attingat, fed diminute 
loquatur.
Vndc invnaTerulcn.pcniionis 16. tDecembr. 
1594. coram D»Pcna Rora tenuit, quod Penfionis 
tranjlatto vigore facultatis transferendi m perfmam 
Ecclefiafiicamfactu mmifitem ordinis de Calatra~ 
na, efi nulla , cumpnfuppofito quod non habeat dt- 
jpenfattonem ad obtinendumpenfiones. Qy0d etiam 
fuit refolutum in eadem coram eod.26.1unjj ?
13. Nouembris 1596. nempe quod facultas transfe­
rendipenfionario clerico conceffa,m alias perfonas,in~ 
telUgitur deperfonis fimilibus,nempe clericis, c fides, 
i fclhius numero d.de refirtpt.de quod fuit fty- 
lus curixjuxta quem penfiones non folent refer- 
uari nifi pro clericis,&c. Ait tamen D.Penna in fi- 
necieafionis i3.Noucmbr. An autem D.Martina 
Jnffragarctttr dijfenfatio, vel alias effet talis perfona
dericatu caperepofi fet,particulariter vellem videre. Et quidem mihividetur , quod fi ifte mileshab^S^
nem ad obtinendum penfiones, pollet in emn 
etiam fine clericatu transferri penfio cx facultate 
transferendi in perfonam Ecclefiafticam, fcuin 
alias pertonas Ecclefiafticas: nam vt dixi capite 
prae edenti d numero decimo, huiufmodi milites 
nedum large,fed etiam vere & proprie funt per­
tona; Ecclefiaftica;,& ex alia parte itante difpen- 
fatione, etiam fine clericatu fuht capaces penfio­
nis. Ex quo poteft fuftincri dccifio Rotte in cau- 
la Vcroncn.pcnfionis 25. Februarij i5o0. coram 
domino Laixclioto, vbi fuit refolutum, quod ex 
facultate,&c. R. penfio). Si enim ifti milites 
feTta r? VfrC & froPtie perfon* Ecclcfiaftica;,
> vtinejuic
ex facultate transferri per tonis 
lam incapacibus : nam verba debent intelli- 
gi proprie, &nonaliter„ Digefto de legatis 3. /. 
final.Codice deus qm veniam sttatis impetrar. emu 
^//fcfjRota deefione ducentefima vigefima tertia,par­
te fecunda dmerforum # 75. nouif. Farinae. 
numero pnmo, vbiquodin referiptis verba pro­
prie , non improprie funt interpretanda; maxi­
me m materia tranflatiotiis, qua: eft odiofa, Sc 
neta , vt dicitur iri decifione Carthagincnft 
tranflationis penfionis i9.Iunij 1606. coram Do­
mino Manzancdo wfia relata numero ducentefima 
quadragefirno primo. Nec ex eo quod facultas 
loqueretur etiam dc incapacibus, pollet tranf- 
ftrriineum, qui non cilet vere & proprie per­
tona Ecclefiaftica, cum ftcttlcas ipia fit reftri<5ta 
ad perfonas Ecclefiafticas. Nec etiam placet 
primum fundamentum iftius decifionis - nam 
cum clericus coniugatus, in quo non concur­
runt requifira cap. vmci de cleric. conittgatis in «5, 
& Concilium fijfione vigefima tertia , de r e format i 
capite fexto, in nullo gaudeant priuilegio ^lerica- 
li,jVtibi, reputatur Uictus,& ttonperfona Ecclefia- 
fiica,vz ibidem dicit gloitdc Dodtores , <?cdc eo 
mfra fecunda parte,capite decitno ockluo, immo etfi 
deferret habitum Sc tonfuram clericalem, non 
pollet in cum transferri didta penfio : nam 
excepto priuilegio canonis Sc fori , fo om~ 
nibus aliis reputatur laicus, vt ibi etiam di­
citur : & fic in a!iis non venit appellatio­
ne clerici , fcu pertense Ecclefiaftica. Nec
D
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obftat dodtrina Abbat. in d.capM cohab.cleric.nu.
6. nam, vt ipfe ait, communiter Do6tores dicunt, 
quod clerici cwiugati non includuntur appellatione 
clericorum,mfi m cafibus, in quibus gaudent prmile- 
gio clericorumEt ipfe Abbas foliam dicit, 
quodinjpeae t litus textus , vbt tantum excluduntur 
Uictpnon vernum appellatione Lucorum, cum non jint 
pure laicifcd appellentur clerici^, vt m Rubr de cie- 
nc.conmg. 5c funt quoddam geniis, (eu quaedam 
fpecies mifta.Vndc non dicit Abbas,illos abfolu- 
te&fimpliciter appellari clericos,fed cum addi- 
iq,clericos comugatosyVt ici didta Rubric.quam al­
legat.
141 Tandem etiam licut f collatio bencficij fa- 
<fta ordinato prima tonfura ab alieno Epitcopo 
Ene literis dimilloriis eft nulla Guidobonus decif. 
9q.in manujeriptis > Caputaquen.decif. 11 G.part.u 
Rebujpusconfi. 1. Hier.Gabr.conf.i%i.& \%q.Lbro 2. 
Fiam. Panfi. ld>ro 4 quafl.i. a numero 38. & 3l. & 
Lejjim hbro z.capite ^.numero 19. & fiequ. cx eo 
quod 1L: ordinatus non recipit ordini , exccutio- 
'142 nem/f^d cftlufpeufiisdakcmquoad fc, donec a 
proprio Epifcopo miftccmcycapite i.& tfudtfttn- 
ttione,& q.quafl.itper totam in capite eos.de tempor. 
ordinationum hbro 6.vbi glojfiverbojki^uunt. Rebuff.
\ denominatio.fjii&fl.ii.numeto n.Guidobon. Caputa- 
quen.Et Hicr.Gabrielfiupra,& Flam.Panfd nume­
ro 59,er 83. Rota decf.75 1 .part.i.diuerforum, & 
JLefif.vbi proxime* Alart.de iur.^.part. cen.z. conjiho 
J49. qp Ceuall.qus.fi.% 97.numero 1034. GabrVaf 
qnel^.part.3 tom.dfp.2.43.^numero46. Pofildecf 
tic quod Ec ordinarius non habet vluin tk exeeu- 
titinem ordinum, nec eft capax benefici), docet 
Azor %.part.hbro ^.capite ^.qmfi.^. & capite 4.9. 
quttfi.^ & libro 6.capite i.qusft.G. poji Ad an. & Sa. 
verb.pijpenfio tpfi ture numero u.PofiSuar.Steph.de 
jinila de cenfiir^.part.dijp.ydub. 7. 6c in vna Nea­
politana,Canonicatus,21.Maij ijS^.coram D.Se- 
v raphinodn qua fuit refolutuni: N'm conjkire de 
elerteatu legitimo > quando co.latum fuit non a juo E— 
pifcopo fine licenti a,de qua nuila fit mentto in firtp tu­
ra euts,&priuatm»7im autem publicem aliena dice- 
cefi, & talem promotum non rite m fui praiudiciunLj 
ejfe clericum, fed ordinis carere exeeutione, Caputa- 
quen.dict.decifione 2f>.parte 1. quando conjhzt 
de malo initio, nil referre quod incedat tn habitu cle- 
ncalh&c. Ethodic exfacro Concilio Tridcntmo, 
fejfionevigefimatertia de reformatione *capite 8.m fm. 
eft fufpcnfus vera fufpenfionc,ctiam quoad alios, 
qua: irregularitatem inducat , quamdiu proprio 
ordinario videbitur expedire, Ai ai olus de irregu­
laritate Jibro quarto, capite vige fimo, numero primo. 
Quidquid dicant Lapus allegat,centefimo trigefimo 
obtauo,a numero «oHo.Guido Papa deafi^qq. Pro­
bus ad Monachum m capite primo de temporibus 
ordinationum m 6.Nauarsus confn.articulo 7,capite 
nq.de temporArdmandontm>$ Sttarexc de com.d/fp. 
51.fett.iAnumero 13. &Toletm capite 1.verfic.48. 
verfic.3.^“ capde ^9 •verficul.jy. m editione Romana, 
quo vltimo loco ait,decretumconcilij,
te otkiuo, non extendi ad primam toni uram ex cte- 
clatatione congregationis Concilij, numero pri­
mo jitonfura nomi^ ordinis in hoc Concilio non 
comprehenditur, quod non credo , de quo infra 
7payt.captteprirno,numero %.vbivide , & omitto 
coniti turionem 25).Sixti V. contra male promo­
tos , quia per Clementem V111 eftredutta ad 
terminum fagorum canonum > & S. Concilij
beneficiis,
Tridcntini, vt dicetur tnfia fiqmntl parte capiti 
quinto.
Sic etiam referuatio penfionis t talifa&a eft 
nulla Hieron.Gabnelfupra & FUm.Parif. nmntro 
60. Cafar de Grajjis decij. 87■numero 4. - & Rotam 
cenfuiile collationem benehcij, tk referuationem 
penhonis tali fa£fcam nonfubliltere, additio Na- 
uarri m dittis confilus contra iplam aftirmat, 6c 
Azor i.part.hb.S.capite q.quafi.q^ hi vnaCxlar- 
auguitanapeniioni' 9.Martij 159^' coram D.O- 
rano fuit f relolutum, quod Clericatus fufieptm 144 
cum lueris dirnifionis. non propnj Epifioph nonjuffra- 
oatur vtfibi penfio transferri pojjit, cum non effiet fiw- 
duus ems/nec ratione originis,nec domicilq, nec bene- 
ficij, cap.cum nullus de temporibus ordinan. in 
G.nec refert quod habitaffiet m domo illius hpificopiper 
decennium, quia cum effiet cum eo tauquatn Pau uot 
&fic m domo aliena , excludit prajumptionem 
quodpermanfent caufid confiituendi domicilium,(j c. 
Refert dc fequicur Gr3ed3.nJ1fc.for.capite 81 .nume­
ro 11. .
Sed ftante quod illegitimus, vel alias incapax
benelicij f non Et capax huiufmodi penEonis H5 
abfquedifpcnfatione, dubitatur an dilpeniatus 
ad beneficia abfque expreirioncpcnlioms, pof- 
Et vigore huius difpcntatioms penfionem obti­
nere. •
ln quo Gigas quafi. 18.tenet quod non niE cum 
confecutus t beneficium, ex difpcnlationc illud 146 
pofteareEgnalltc referuataEbipenEone, quia di- 
fpcnfatio eft lincti i uris , & non extendenda ad 
alium ;afum fequttur Rebuffks d.tit.dc difpenfatione 
ad plura, numero 6g. & Adandof. de atate minori 
qmfl.i^.num.i. & videtur Jenfijfie Rota in Cefarau- 
gufikma penfionis.
Tatia Februari) 1590. coram t D.GipEo, in 147,
qua fiGumfmffet penfio referuata Megmmo non obfhn- 
te defettu natahwnrfa* altos erat difpenfiltus ad obti­
nendum vnum beneficium, penfio protendebatur nul­
la,quia in eitu re feni at tone non fuerat facio mentio de 
prima dijfenjutione,namfi Papafctuiffet primam di- 
ffienfationem non ita defacili concefjififet penficnemj, 
nec prima difpenfittio cum fitfiniie interpretanda, e- 
rat extendenda ad p enfion empnhilominus tamen fuit 
ref luta penfionem effit validam, pracipue ex daufu- 
la,cuod dijpenfat tones oratons haberentur pro expref 
fis,qua erat pofiia tam m pruna quamtn fecunda gra­
tia qui habet vim cxprejfionts. Jluprius conj.2.. Ita in 
d.Ca:farauguftana,quod Gigas qmfi. 19. ait proce­
dere etiam t E cllct dilpeniatus ad beneficia cum I4S 
cuva,&: En e cura,& alia qurecunque beneficia, Sc 
Rtibuftus d.titul.de dijpenfatiemefuper defeiht nata- 
lium.nurn.19. etiam fi elice dilpeniatus ad beneficia» 
etiam quaecumque genera|lter > dicit tamen Re- 
bnEis ibi quod forte contrarium eft verum, vt a- 
libi dicet,6c Zcchus d.capa iAurn.7. ait quod non 
fat eft, quod Et dilpenfatus ad beneficia cum cura,
& fine cura, nili addatur, tk quodcuuquc aliud 
beneficium.
Verum Gigas in d.qu£fi.iq,in 4 fine dicit,quod 
prxmilEs non ob liant ibus, li cilet iudex judicaret 
lcmper illegitimum difpcnfatum quoad ordines,
& beneficia e fle capacem EcclcEaftioe penfionis,
& idem (enet Rebufifiiu ditto titulo de dfpenjdtione 
fiiper defettu natalium num&i. & Az.or d.z.part.li,
8.cq.qiufl.G.cgr S. c >uod7 mihi placct,nam cum ip 
11011 Et alia ratione incapax penfionis ,/nifi guia 
cedit loco benefici) , difpcnfatus ad beneficia,
erit
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erit etiam confequenter difpenfatus ad penfion£, 
nec hoc eft extendere dilpcniationem. Et oppofi- 
i^i ta lententia, f folumeric vera in dilpenfato fpe- 
cialitcr ad certum beneficium argumento eorum, 
qux tradit 1 iraq.itt /.bones. §.hocficrmgne jf.dever- 
boritmfigmficatione. num.fi.
Vade difpenfatus ad beneficium fi confequa- 
i$z ttir penfioaem, -j- confumet per tam (uam diipen- 
155 lationem. Nam ea licet dit ad beneficium f incer­
tum,& in communi intclligicur de primo, 
edefiliisprefbyterorum,hb.O.c.nonpoiefi, deprsben- 
dis,eodem Itb. Archidiaconus m dx.i.ad finem,ubi id 
dicit pronunciaffe Bonifacwm Papam Lap. Anebar. 
J.penult. Domin.num.3.fi Francus nu.iz ibi $ota de- 
cifii.de filiis Prefbyt.m noms. Beilameradectfivlt.t,fi 
c0nfi.5z.Fchn.in c~.fi.de treuga dr pacen-4~Rebuffi.es d. 
Ut. de d jpenftttoneJhper defeplu natalium,nu.^y. fi 
in concordatis m forma mandati,"> er bo dtjpenfimonu. 
Tirajnellus d.§.hocfiermonefi numero 19 Rofinus de 
beneficiis c.iy.d nu.fi» Achilles deaf.z%y feu ude con- 
cejJioneprxbenda,Mandoxonf.7»nmn,y.fi Sfauarr. 
c0nfi9.de prabendx.Az.or x.partdib. 6.c.] .jitxfl.i6.dr 
fiejHunturCouarr.m4.z.part.capite 8.§ 8. numero 5. 
vsrfia.fi M)fm.demfi.i.tom.traa.iz.difp.in circa 
fin.faciendo dtferimen inter dtfpenfatum fi leaitima- 
tumd Papa.
*54 Licet contra teneant M.cmzchm,numero n.f& 
loan.And.md c-i.de Gamb irus de ofitcio legati hb. 
7-d numero xyj.ad 141.& ltb.19.num.z11. Quem 
vide m cap.vntco de rerum permutatione m 6.numero 
79-fi 80. Et Enriq.i» fitmrna hba5.cap.y7 .§.$■. fi fi. 
i4.cap.&.fyio.gloJfa.C.qixod dicit aequius,Mandof. 
d.confil.z.numero 90. & fatis probabile Th.San- 
Acz dc i I.quialioscuat.
&fcquiturAuila*<m>r.7.?«„.^7#.^„46 ^
4 .mu
*55 Et penfio habet viceni benefici),& cedit |loco 
benehcij,ad quod erat difpenfatus, fi ita fientitRe- 
buffuidmnum.%i.dr 85.Sc auditi i ita dixilTe Illuftrif- 
fimum Cardinalem Contarcllum datarium Gre- 
gorij Xill.pcritiffimum$c integ rrimum,nempe, 
per confeciitionem penfionis confumi difpenla- 
tionem ad beneficia.
tfi Ex quo falfum videtur ,id t quod dicunt Gigas 
d.ju.iS.mfin. & R buEistitulo dedifpenfiatione ad
:.«*•& Auxcd htX.i.pan c*p.7 v.6.& jj.
Tfi LPCnl"us ad . illud conft-
quatur , 6 poftea rdlgnct referuata pcnlione fu- 
per erus fructibus, potcft ilUm hlbt[ 'ff
U1C "T ergo & illius par-
temdcilicetpenuonemurni-r. .n ■ . r , t, * ‘»,cum idem mns ln de totoaede parte.
K, rl>^T+tC T° ra11 ValcC ■ etenim non
rS7eftpar tbenefei) fcdmsqUoddamreparatum,&
formale de per (e diltruCtum ab ipf0 beneficio, vt
fapra contrarimn videtur tel
I" difpenfato tamen beneficia in p Walimrout 
tjSG.gasloqu.eur f entveraiita fententiaaliati 
none, ncnycqmittStitoillius difpcnfationi. 
non extmguitut * Wldtadmcmf.^ PT
fifwmm* Rota in Bononicn caLmcaLsu 
*“nI[.I.6lG..COriIn domino Penna, vbi quod d f 
lusill.gmm.tatr. Granucioob.edt JeEbtr« 
lulhcicntidilpcnfatio #-ru « ■ e!fnia benefica! dummod, ‘h" f “ T ‘'Ud °11-
nnr»*« a r 10 plura limul non elFenrvxnoueficonlumpaexco, ^obtJ=™*
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canonicatumin Ecclcfia fandtae Maria: Maioris: 
nam cum eius vigore potuillct plura beneficia v- 
num poft aliud obtinere,dimittendo primum po­
tuit obtinere fecundum, pr^ ferti m cum verba di- 
fpenlationis clfent diiedta ad pevfonQ habilita­
tem, A nchMmn.co?tfil>40r.mtmero 5. qucmfeqni- 
tur riraqwel. §.hoc/ertttone tn prtncip.numero 31.^*
Ndtiarrusconfitlto z6.deprabendis, atque ideo vir­
tute talis difpenfationis poterit obtinere pen- 
fionem fibi referuatam in refignatione , mxta 
dicki.
Sed an Epifcopus poffit cum f illegitimo jp j0 
Ipenlare ad penfiones, ficut poteft ad beneficia 
limplicia, e.i.defiliisprejbyterorum m 6,dc qut infia 
7-partecap.z. ckiflimo indiftin<3:e quod fic, dum­
modo non fitfuper beneficio paterno, propter de- 
cretum ConciHjJejfimie zy.de reformat.capit e decimo- 
qutnto. Quamuis Gigas jHxfttotte 17. diftinguat, 
quod m caiibus in quibus poteft illam imponere, 
poccftdilpenfare,in aliis vero non , juemrefert 
Ribufimd.ntul. dedifpenfktioneJkper defePlu nata- 
Immnu.j. dFfijuuntttr Fpumtunaduennas d.hb.i.c.
6.num.(fi Zecbw £c.r.mm.fi%fi Az.ord./i.z.z.part. 
c.6.jmfi.6.(fi S.
Vltimo inferri videtur penfionem non facere 
fpolium,nec penfionarium | iure prohiberi tcfta- 1C0 
ri de redditibus penfionis,&c. cum non fit benefi­
cium Gigas jmjhon.yz.Couarrunias in capite cum in 
officiis,numero 6.ad fin.de tefkiment. Qutntanaduen- 
nas libro z. Ecclefiafitcon, numero 7. Aienochim de 
arbitrariis cajk ijz.tn additione,numer.\z.(fi 13* (fi 
Zerolampraxi Eptficopah z part.verbo penfidnatiw,
§.zy.<fi verbo fpohum.§.iy.Burfittusconfi.17%. ex?m.
17.ad 57.
Nihilominus tamen verius eft f quod penfio I<& 
jquiparatur beneficio mmattria Vnrsti^.L X, 
facultate teftandi , & &
cx quo datut loco benrficj, vt per 
Spoliis Ecclefit:fticis3§.cxhis,(fi dereptu Ecclefiuru- 
bric.yvjmfiione pnma ad finem. Namrrum de red­
ditibus jmfiion f pnmajmmtoyz.mtmero 1. (fi], (fi 
de sf oltis %.numero oUauo, per conflitutmiem Pij V. 
juamibi explicat, fi Matinam de mflitia i.tomo tra- 
i latione z.difiutanme 14y.Sarrntent.de redit.parte j0 
capite ejutnt0,numerofipthho. fi Az.or z.part. libro &. 
captie y.jmfiione $.fi 56. qui variat capite 12. jmfi.
5.quamuis in vna Turtitana penfionis 31. Ia- 
nuar.1^67. coram D.Graffis,feuGrato,ftriCte ad 
dubium , fechifis conftitntionibus bullis Paufi 
^ 11* ac etiam vfu Camcrq fuitconclufum, quod 
penfiones decurf^,& non iolute, non computen­
tur inter fpolia , fed magis tranlcant ad heredes, 
quia penfio non eft beneficium Ecciefiafticum, 
led confiftit in merarejnporalitate, cap.cjuarmas, 
vbi Do<5tores deprabcnd.in 6. Felift.tn cap.adau-- 
dienttanVia.eol.de rejiript. Qttam decifionem ita 
ad litcram refert Rcdoanus defipol.juxfi.5. §• fi m 
hac materia numero 12. vbi-fecus-dixit attentis btil— 
lis*&c. Ad cftedtum tam en or 1: ame n t o 1 um ^ re. 
rumadvfum& cultum diuiuUfti deftinatarum,de 
quibus in conftimtione Pq V. 44. penfio non ae 
quabimr beneficio': nam ea relitfta per pmfidea-
rium non f pedabunt ad beneficium, fuper quo
penfio erat impolita, nec dd Eidclefiam talis btne- 
ficijmam qu.frttum ad hoccftlonge dmcrla ratio 
in peniIone ac in beneficio,cum penfionarms hon 
lir indculartis in beneficio', fuper quo erat pen- 
fioimpedita, nec in eiusEt'cldia, fed habeat
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ius qtidddam temporale, leparatumSc formale de 
per fe diftindlum ab ipfo beneficio, quod exfpi- 
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Diffinitio penfioms tradita per Gigan.nu.i6i.efUA parum dtjfert d diffinitione Corrasi),nu.ify. Defenditur ab impugnationibus Rebuffi,num.i6q.non 
placent diffinitiones Gamban,&Rtbuffinu.i65. 
Diffinitio G1gan.d1fplicet.Nauarr.nH.166. eius diffi­
nitio qm nonplacet,nu.i6j.
Diffinitio trgoUni>num.i6%.& Toleti.num.16j.
At citor diffinitio inum. 170.
JPenfionarius tenetur pro rata foluere fubfidium er 
excufaturn & aha onera impofita refpttlu fiucluu 
nu.iyi. mfipenfi'o fitrefernata libera, & exempta 
ab omni onere,num.iyi.
Exemptio infiibfidiQ,& excufatofilum durat pro illo 
quinquennio,nu.i 7 3.
Refilutio Rota,num.iy4.
Contributiofiibjidij,& excufktiper penfionartum fie­
ri debet habita ratione veri v alor is benefici), & 
quantitatis quam titulans[oluit, numero 175.17 6.
& 177»
Dimifjo beneficio non tenetur quis ad folutionempen- 
fionis,necad cautiorem bancartampromiffam, et- 
iamfi ei confinfirit > <& fe obhgauerit m forma ca­
mera,<& cum turamento,nu.r/% fp ceffatobligatio 
fideiufjbrum,num.i%i.(ff etiam fi refignatiofit nui- 
la fi refignatarms poffidet,num. 182.
Refilutiones Rot&.num.iq 180.
Intrufks & poffidens beneficium fine titulo tenet uy ad 
filuttomm: penfionis enim non verum titulum ha• 
bet,diBo numero 187. Permutans, optans bona
retento titulo benefici) tenetur adpenfionem, num.
^3.
Refignatio tenetur ad foluen.penfionem flante claufula, 
quod nonpoffit refignare m fauorern alicuius, nifi 
factapenfionano intimatione, ac fach obligatione
perrefignatarium,num.iS^.& 183.
Stante claufula, quod alias refignatio cenfeaturfachi 
m fauorern perfionarq nihilominus, refignatio efi 
valida fi ille non egit ad beneficium iS6. 
ddutufinodi claufula non filet hodie concedi, nifi m 
penfionibuspro Palatinis,numero 1S7. vbiponitur 
claufula.
Sene ficto vacante, penfio fecunda efi ex fiuEhbm ab 
aconomo,nu.m. &fiqHeflrato beneficio dfeque- 
firo,7twn.\%q. =
Penfio filuenda efi inter antecefforem (fi- fuccefforem.^ 
tn beneficio pro rata temporis, qH0 quis poffidet (f
gaudet fiuBibus,num.ijo. 
jinfuccejfor tn beneficio teneaturfi luere penfiones de- 
curfds tempore antecef[oris,nmn.\j\.vfijue ad 202. 
refihlitur, teneri ,fi fatiA fuerint diligentia contra 
pradecefforem,altas non de fiylo Rota licet m rigore
&punlb tuns teneatur, licet non fallis diligen­
tiis.
>Mffic*et facere diligentias contraharcdes > et bona 
fr*deceJfi>ristnHm,203, “ T-
E BENEFICIIS,
Penfionarius tanquam creditor pmfertur Exckfm 
Cathedrah tn Pontificali, & ornamentis pro pen- 
fiombus debitis ais Epifiopo defunfto, num.io^.et 
205.
An penfio confiituta fitper fiuBtbus et difinbutwni- 
bm praebenda,pro tempore vacationis feti quo be- 
nefiiciatm non lucratur fit filuenda d capitulo, nit. 
loG.vfque ad 110.
Suppofita parte afiirmatiua,an obligatio fluendipen- 
fionem incumbat filum capitulo;an vero etiam fui- 
gularibus de capitulo, pro parte quam percipiunt, 
nn.zii.vjquead iiyvbi difhngmtur.
Anexcommumcatusfeuftffenfis, qmnon percipit 
fiuBus benefici),teneatur deJuo foluere penfionenu 
an vero fitfiluenda exfruftibus,nu.n6. vfque ad 
i^o.refoluitur filuendarn exfruttibu*.
Excommunicatus tenetur ratione benefici/ recitare li­
cet non percipiatfm5lus,num.i^ i.(t 232.
Penfio debet folui in loco benefici),nifi aliud in refirua- 
tione expreffum fit,n. 233.
Sipenfionarms,aut eiusprocuratortnon effiet ibi aut ti­
lias in loco deflmatAfilutionis, penfionem debens 
non ejjet in morafieu culpa ,num.i$ 4. quarnuis ad 
fidendum vtrum ille repenatur, qma eratforenfis 
deberet fieri proclama, & ad effeilum claufulafine 
retardatione depofitum, nurn.i53.
Penfionarius pra feretur infiuttibus benefi. qitibufins 
creditoribus,num ,236.
Habens beneficium penfionegranatum non vtitur be­
neficio capit. Oduardus quoad penfionem, numero
m-
In reflitutione fmtluurn facienda p er condemnatum^., 
habenda efi ratio,& detrahenda quantitas penfio- 
nis antiqua folut&,licet non illius quam ipfie. confen-
fit3nu.i^S.
Penfio extmguitur morte pmfionarij,nu.i.i, y.nec potefi
transferri nifi quando adefl claufula transferendi, 
nu.14.0.
Claufula transferendi, non cenfetur per quafcumque 
claufulasgenerales concefia, mfifpeciali mentione 
fach numero 141.Gr a fo!o Papa concedi potefi, nu. 
242.
Claufulafacultatis transferendi,& formam hninfino- 
ditranfiationis qtu ponunt,nurn.i Ao.
flumfmodi tranflatiOjiuxta chtufhlam facultatis fieri 
debet coram perfiona m dignitate Ecclefiafhca con­
fiituta, & potefi fieri coram Canonico Cathedralis 
Ecclefu,nn.z44.
Non potefi fieri corarn Canonico Eccie(ia CoUcgiaut, 
nu. 245.
Potefi fieri per procuratorem,nu. 246.
Claufula transferendi, tntcUtgttur de prima dunta- 
xat,nu,i\-j.vbi ponitur dccifRets.ftcut etiam fa 
cultas retinendi penfionem > non cbjhtnte matrimo­
nio inteliigitur de i.num.iA>'
Pertranflationemimialidavi non cenfwmiUY facultas 
transferendi,mt. 249.
An liter a facultatis transferendi debeam pm/entan 
coram iudice,re7ralfine,nitm. 230.
Penfio etiam transfertur walwrn de coniin fu pen fio 
narij,&r eam fluentis authontate Pap.n^nu.isji. ■,
‘Transfertur etiam m vim pritule forum militum Rt 
Petn,gf S.Paulh& aliorum officialium > numero 
, i5i-
Sed iflnpriutlegia funt reuocata per Pium 33,
prnuleginm Lauretamrum,nnm.ij4 -
Per tran[lationem extwguitur prima penfio & nona 




In trjmjlationcpenfionis,nan habet locum regul.de in- 
firmis ^ numero 158.nec conjktt de pubhc an. numero
■Aha de materia tranflationis remiffiue, n.160.
Penjioncs referunto, m perjona, gr capite vmus , ad 
commodum tamen alterius,per cuius obitum exjpi- 
rem>num.i61. cumfeqq. refoluitur exjpirare pro 
morte vtrufque.
Rrfcruatarms m cuius perfona futt penfio referuata 
an pojfit valide eam transferre > gr cajfationt con- 
fenttre, etiam fine confenfu ciusnn cuius commodu 
efitmm.z6$.& ibq.refiluuur affirmatme.
Probatio ad chim commodum & contemplationem fit 
penfio referuata fnrmtur ex libro dataria, nu.vjo. 
Deuf.Rou nnm.zyii& ifi.
i6t \ T quod penfio non eft beneficium,oportet
V videre quid iila fit.tic quidem Gigas cjujtfi.i. 
numero i.cx Caidin.ddmola eam fi; diffinit,quod 
elt certa portio .x aliqua m.nfa vel beneficio, 
ex caufa ad tempus non in perpetuum feparata, 
quam diffinitionemJ'equitur Z>fch u de beneficiis & 
penfiombm capite nnumero i. aliquibus additis. & 
eam defendit,3c interpretatur Azor z.parr. tib. 8. 
capite 5.qua/Li.Sc eam etiam exGtg.ponit Mofco- 
nius de maiefi.miht.Ecckf hb.i. p^.cao^.pag.^qq. 
dicens tamen , ad tempus vel inpcrpetuum fepa- 
tata.Et parum differt ab ea quam tradit Corrafius 
rfij dt benejicus.i.partc,capite +.num.6. nempe f quod
eft moderata quadam porciaex redditibus bme-
ttcq, authoritate fuperioris ad tempus feparata 
pd modum quaucicatis,& cum cauta alteri affi-
164 Sed illa diffinitio non placet t RebufFo, de pa­
cificis pofjeff.numero 11 i.ahas 96. 1. ex eo quod non 
conuenit penfioni perpetux,qu3e conftituitur vi­
cario perpetuo,vel alteri: fed refpondetur, quod 
ifta non elt penfio de qua agitur i 11 propoiitQ^Se- 
cundo>quia conuenit aliis a definito, nempe quae 
datur in titulum bcneficij, Sc tamen non eft pen- 
fio,prout hic accipitur, fed vt inquit Gigas tbi num. 
j.per illud verbum ad tempus, diffinitio ifta non 
conuenit beneficio, quod regulariter eft perpe­
tuum. 1 r
Ex alus etiam eam impugnat Gambarus de offi- 
,,scio egui,-t t A numero y. qua: camen non mift-
c,“sdi®^i°Vn tradit,™*.
11.non elt bona,hcut nec ea quam tradit Rcbuffus 
Smwm.xvgh* 5>7.cnm qua concordat diffini- 
t.o Ioamus Nicolai Ddphia de mre patrona,m A.
i.numM. r
Adhuc tamen praididradiffinitio difplicetNa- 
IC5 uarco f c<mf6i.mm.Uef,monta>&m cap
aj.ffatff.i u. ex eo quia conuenit etiam (tipendiis. 
quae conlhtuuntur enam laicis, cx frarrih.m ™ 
fe vel bcneficij.vlt.riui, quia ficuc beneficium n<5 
eft fmaus qm percipiuntur ex illo, fed ius illo,
percipiendi,penfio non eft certa portio fruduuir, 
liamenke velbenrfirii CrA • • uctuum,illam. ocnehcijdedpotius ms percipiendi
P diffinit dicens, quod penfiol57 Ecdefiafticat pro« in hacmateriacLj “°t 
ius non temporarium,fed fpinmalc am fp“ rftiu 
annexum,non antecede nr,J ;P,rituaa
dependenter aut
q«od Icquitur Leo m Thef;for E* , ‘r ar Cne^cij- 
Scdrcucraift,diffinitio in
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flua3fcu pro lixa, Sc in parte diminuta;
Vgolinus vero defimonia ^tabulaprima dcfimo- iCt 
nia genere c.i8.§.j.num.^. fK diffinit, quod penfio 
hate, eft ius quoddam fpiricuali annexum, quo 
quis pecuniam fcu fructus cx aliquo beneficio 
Ecclcfiaftico confcquitur.
Et Cardinalis Toletus m fumma "j* hbro capite 16^ 
81. iic deferibi pofle ait, quod eft ilIS percipiendi 
fructus ex alieno beneficio , in qua diffinitione 
comprehendit penfionem fpiritualem3tic tempo­
ralem. Eandem ponit Leffius de tufi.Qr iur.hb,7Xm 
y+mum.zoi.
Ex quibus diffinitionibus praefertim Gigantisj 
t CorrafijjNauarri,5c Vgolini poteft confici me-170 
lior diffinitio,dicendo, quod eft ius fpiritualc feu 
illi annexum mftar bcneficij percipiendi ceitam 
pohionem ex ftudtibus menfz vel beneficii ad
tempus.QnX diffinitio declaratur, 5c comproba­
tur exfupradidfis.
Exquu diffinitione infbrturprimo, quod cum 
penfio apponatur t fuper finitius & rhditiboa «71 
benefici), penhonariOs tenebitur procara penfio- 
nisjfoluere fubfidium & excufatnm,5c alia onera 
impolita rcfpc&u fmduum bcneficij, Gigas qu&Jh 
fi.59.66.gr 90.& confiho 117. feu refponfi ocbinoje 
penfionibus.Rebuffus de pacificis poffefforibus num.ifi. 
alias ixo. Gambarus de officio legati hb.6.quafi.^,ex 
numero 207. Nauarrus confU.iJe Ecclefiis adifican- 
dis.yelafimde ture emphyttut.quaft.i-j.num.q.Ioan- 
nesGarcia dc expenfis <y meliorationibus, capite ir. 
numera fi. M ok edanus dectj.q.. de locato alias 154. 
Puteus fi6.hbro i.Marche.dtf commiffio.part.z.capm 
4-de commijfione appellatio.mtm. 49. qui ait, quod 
cm r ^Cn lonar.iui a<f ca onera teneatur pro coii-
pro rwTf"‘S'ro"r ‘lla f“'uc,w^retentione 
r t-uceru, ne*"** conjt/to ic6. Cacciafu-fmpmjt.i7.nec tms occafionc debet Lri TuuL 
la fme retardatione folutionis penfionis, &c. & 
Rota decififi numero i.pag.i.dmerfbrumy & in A- 
fculana penfionis de qua infra num. 174. Gratian.dtf- 
tifzo.d numero 10. Alexlnd. Moneta de decim.c.$. 
a numero 87.& Azor i.partJib.S.c.q.quefi.i. & ita 
in contributione pro feminario ftacuitS.Cond- 
lium Tnd.fejfzyde reform.c.fi.herf Ad hanc au- 
temportionan,!}*. S.Congregatio declarauit Sc cen- 
fuit habere locum etiam in penfionibus referua- 
tis ance credbionem feminari),yt ind.declarat.feq.
An decretum Concilv^c.i$ .fejfiz3. verfiad hanc au- 
Htnportionem,habeat locum,fiue feminaria erctfta 
imt antereferuationem penfionum,fiue poft,C6- 
gtcgatio cenfuit habere locum,ideo beneficiatum 
compcftcndum effi. pro penfione quam foluit, 
quamnis felninarium eredum fuerit poft penfio­
nis referuationem, ied beneficiatum polle retine- 
rc pro rata,quicquid occafionc penfionis folueric 
feminario. Et jo.Martij 1594. Congregatio Con- 
cilij cenfuit titularem occafionc contributionis 
per cum fadtz feminario non polle detrahere ex 
penfione quam foluit, nifi pro rata penfionis, Sc 
ad eam rationem, ad quam ipfe titularis contri­
buit.
Quod procedit nifi penfio fit referuata libera,
Sc exempta ab omni onere, f quia tunc,onus per- Z-V 
rinpre in totum ad re&orem feu titularem be­
nefici), Gigas dicH quaftionefi.sq & 90. & d.conf 
uy.fiu refponf.%. Nauarrus Ioann.Garcia,gr Mar- 
che.fupra & Alex Moneta & Az.or.de qua clauJhU 
%‘idt 0mbatum fupra aminerouG. Mohcdammu
P $.
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AJmf).& Puteum d.deaf.^6. &flam.Pmf.de 
refionatione hb.x.quaflii..nurn.i^.
Qua; tamen exemptio in (iibfidio, 8c excuiato, 
folum durat pro lllo.t qja^rSauenmo, fiam in fe- 
quenti folet derogari huiufmodi exemptionibus,
Qt elaufulis in concordia, qua: fumitur inter Re­
gem & flatum Ecclefiafticum ■ & confirmationem 
illitis,Vt in Vna Toletarta penfionis flue excufati, 
z.Nouem.ijSi.coram D.Cantucio,^M efl f eunda 
parte dmerforum decifi6i.c^ix eft videnda in pro­
polim, & eam refert &'fcquitur Alcx.Monec./?/- 
pra mm.$i.8c Azoz d.quafl .a.ait, quod priuilegiu 
:polterius fubfidij itaconcelTum , vt contribuere 
debeant penlionarij etiam habentes pciifioftem 
liberam Scexemptam,derogat exemptioni politio­
nis anteriori.
Et alias in vna Afculana pentionis iy.Februarij 
-„,1566. fcoramD.Paniphiliofuitrefolutum:Ven- 
fio narium teneri contribuere pro rata fua penfionis in 
oneribus per religionem Hierofolymitanam impofitis 
ftperfruttibtts fuper quibus efl referuata ex Gigante* 
dieta qua:Ilione59. non objkinte claufula exempiio- 
7ns ab omni onere, quia hac exemptio jmt fl.blata per 
conflit ut ion em Gregor q XIII .vt m dlF oletanaexcu- 
Jdti,&c. Aduertendum eft autem,id procedere,cu 
in fequenti concordia eo-ifirmata , feii induito, 
derogat emptioni > 6c elaufulis petitionis, % t Pell_ 
lio narius ipfc debeat contribuere illis non obfta- 
tibus, vt in terminis d.dccifionis Toletanx & A- 
fculanar.fecus vbi claufula: induit i, feu concordia:, 
folum refpiciunt validitatem indulti ad fauorem 
regis,feu principis,cui conceditur fubtidium,vt ci 
antegfe,5c tine diminutione foluatur:5c tollit ra­
tum eas claufulas , quae ipti induito pmudicare 
poftunt: nam tunc tiue procedat, tiue Icquatur in- 
dultumprnfionariusjion tenetur contribuere,fed 
titularis debet etiam pro eo folucre,iuxta re fer na­
tionem iptiuspentionis liberas Sc exempta,vt alias 
refoluit Rota in vna Vercellen.fubtidij 20. Marti) 
1600. coram illuftritiiino CardinaliScraphino, 
decitio tic habec:F«i/ refolutum ad primum du­
bium,an gratia referuatioms Reuerendijjinn Dornim 
JEptfiopt Aflenjis fuperjruUibusArchidiaconaius fa­
ciat illum effe immanem (fi exemptum d folutidnc fub­
fidij Apoflotici conceffi feremjflmo Duci Sabaudia, 
ipcdecifi^G'
i jiy Penfionarius autem , quatenus f teneatur ad
contributionem fubfidij, & excufati, ea fieri de­
bet, habita ratione veri valofis beneficij, & eius 
quantiratisjquam titularis ireuera foludrc tenetur 
iuxta moderna taxarn fadam pro exadione fub- 
lidijjSc excufati,ita fuit refolutum ijivnaSalama- 
tina prqtenfi defalcati fubfidij,& excufati,ii.Maij 
I^pcoram D.Seraphino,quae decitio tic fe habet, 
Dommi dixerunt,(fic. R.fub er excuf & patet ex 
breui fubtidij Pij V.zi.Maij 1571. vbi tic habetur:
176 Ita qmcunquejrtiBus, t &prouenm>iura,obuentto- 
nes,emolumentafbi loco penflonum annuarum, ac e- 
riam penjiones annUOS flbi fper fimilibusfiutUus, 
redditibus,& prouentibus > turibm,obuentiombme-
rnolument^&difnbutiombut, etiam f4 quibufuis
exemptionibus, & immunitatibus a f milibus ve dij 
firntiibiu oneribus genererejeruatas,&ajfignatas a- 
bentes,<& percipientes pro Rata veri Valor is Fcclejia- 
rum,A4onafieriorum,&' aliorum beneficiorttfn jupe'f 
quibus penjiones huiufnodi rejeruata , (fi ajjiguata 
fuerant,contribuere tenerentur. & ita alias in por­
tione & contributione feminari) videtur S. Con­
ti beneficiis,
<rre<7.Concilij declaratieyvt in dedarat.fequ.fuper 
d.cap.i8.fetiiz3, Intaxa feminario propenftomb ts 
foluenda eameunda efl ratio, vt primum inquiratur, 
quanta Jit taxa antiqua vnius decima,cuius taxapar-
tern dimidiam benejkiatm per [oluit: ex pefmibus 
vero fetinebiturproporttonabihter, habito rejpehlu ad
rerum v alor em benefleij # & taxam perflatam hoc 
modo (Videlicet,f beneficium in taxa efl, pro decima 
integra,puta fcutorum fexagmta, triginta quidem a 
bentficiato feminario perfluerentur, qmfiint pars di­
midia. At tendatur poflea ad valorem benefici(, nempe 
fcutorum noningentorum,penfiofingatur fcutorn fex- 
centorum,atque ita ex triginta feminario jolatis bene- 
ficiatus nomine penfionis higinti, reliqua ex portione 
beneficij prajhbit.
Facit etiam alia declaratio eiufdem S.Congfeg. 
fuper did.cap.iB.qux tic ait : An penjiones Juper 
duratis>& menfa Epifcopali,ad rationemflmplicium, 
non curatorum taxari debeam. Congreg.cenfmt & re­
fer ip fit, Epfcopo Hieracenf non taxandas diftribu- 
tiones , & penjiones teneri pro rata illius fadhe, taxa, 
qua ab Eptfiopo cum confllio deputatorum ad praferi- 
pttirn Concilij hoc cap.fuit impojlta beneficiis ipfls, ex 
quorumfrutlibus foluuntur• penjiones.Nec huic con­
tradicit Gigas confi\p. feu rejponfo 10.depenfiomb. 
t quamuis commifiarius generalis harum giMtia-177 
rum,aliter feruet, nempe praecipiendo defalcati 
iuxta valores fa&os in qualibet dioeceti,& millia- 
ria,ad eam fpe£fcantia.
Secundo ex dida diffinitione t infertur ,qllod l7* 
cum pentio imponatur fuper frudibus &: redditi­
bus beneficij , illo dimitio tiue per retignationem 
etiam ex caufa permutationis,tiue per optionem, 
tiue per aftecutionem alterius incompatibilis, vel 
alias, non tenetur quis amplius ad folutionem 
penfionis, nec ad cautionem Bancariam promii- 
fam,niti remaneat in detentatione, etiam tiei co- 
fenfcrit,5c fe obligaueric in forma camera: &curn 
iuramento ad cam foluendam. Gambarm ditto li­
bro 6.2.& y.quaftione, ex numero 40 4 xi.Man-
dof defignaturagratia titulo depenfiombns, verficu- 
lo,qwa refignans beneficium,& fequenti. Mohedanus 
decfprima de renunt. aliasfecunda, (f decifi^.dc 
locato altas i^.Burfatus confli.libro 4. & Fiam. 
Parf.dicens communem de refignatione libro 1. qua- 
fiione Hbro 6.qmfiione t.numero 148fequen-
ttbns,& libro ic.quaflnum.iS.& ij. & Gigas 7- 
6'ynum.i.& i.& Gonz,dtez,glof.)q.a numero 45. A- 
lexand.Monet.de opt.c.q.adfin.& de diftrib.part.}. 
qusfl.tt.nitm.i6. Rota mSalarnant.penfionis Vylunij 
1591.coram D.Orano.
Et ita in vna Pramcftina f & Senenf.penfionis 175? 
10.lanuar. 1 y5S.coram D.Quiro§a ^liz refolutum. 
Obligantem fe informa camera de foluenda penfione 
impojlta fuper beneficiis per eum 00.tentis, non teneri 
ad folutionem pro beneficus, pofi obligationem re/i- 
gnatis, quia obligatio efifaftn propter JruBus benefi- 
ciortim-j. Roma.contilio Titaquellus inttad, 
eeltimte caufa verbo promitiionis num.217. parte 
prima.
In qua tamen caufa coram f eodem zo.MaijA 180 
prima lulij eiufdem anni fuit refolutum : QgJ°d 
quamuis non licet conflituere penfionem priuatimfine 
authoritate Papa, nec augere Decius coniti.141. po- 
tefl tamen qui refignauit beneficium, J**Per 7U0 erat 
impojlta penfio,obligare fe pojl rejignanonem ad fl­
uendampenfionem, quia non prohibetur quis fidem-
bercpro alio,(fi obligare f pro re ali*na,(fic. Re fert,
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5c fequitut Flam.Parif.dzf?, hb. i ,qmft.%. numero 16. 
cr i?.
181 Quae illatio ampliatur primo, t vt etiam ce fiet 
obligatio fideiuftorun* datorum. M ohe dantis de- 
ctf.C.de locato alias 257. Fiam. Parif.d.Ub. i. qusft. g. 
numero io.
i8z Secundo ampliatur vrprocedar f etiam fi re- 
fignatio fit inualidabc nulla, fi rcfignatarmspof- 
fidet AFohedanus decift^o.de renun. tth altas zi6, 
Burfatusfitpra numero 15. & F Iam.Parif.d.qudtftZ,. 
numero 44. nani <k inrrufus, & poflidcns benefi­
cium fine titulo,ex quo perficit frudius,fuper qui­
bus penfio eft referuatay tenetur ad eius lohitior- 
nem, non autembeneficiatus verum titulum hir- 
bens Gigas conf.vSfeu rejponfo zp. Burfatus fupra 
numero19.Rota deaf.69y.nurn. 1 .part. 1. duierforum, 
Pacificus de Salutano mterdift.mjpett.$.c. 4. numero 
iS-j.&decif.ynumero 4-Vnde etiam in vnaHifpa- 
lenf.penfionis ii.tiin.ij 1609. coram illuftnllimo 
Lanfeelloto fimiliter fuit relolutUm,non e ile dan- 
dum mandatum exeeutiuum contra dominum-de
^5 Acuna^c.R.penfiouj.limitatur tamen f vt non 
procedat, quando quis retento titulo beneticij, 
iup er cuius trudibus penfio e it impoiita, permu­
tat eius bona pro alusbonis feu praebendis, qux 
fubrogantur in locum bonorum dimiilbrum, 
nam is tenetur ad penfionem , vt fuit refahttamm 
vna Vahjblfitanapenfionis 1. Aiaij 1601. coram D. 
Tamphiho , vbi fuit didum,modernum decanum 
teneri ad folutionem penfionis,&c. R.penfio.to. 
<57' tradit Gonzjtlez d.gloff.^.num.^. ij^ut qui re­
tento primo tir.GanoriieatusjjSt praebendx opta­
ret alia bona pro praebenda temporali, Gioas 
qmft.^.numero $.& 4. er fupra numero
46. & 47. & conducrt quod dicitur $.part.capite 1. 
numero 459= Vnde in pofira penfione fuper cano­
nicam & prxbenda alicuius jtille deinde optat a- 
liam praebendam dimiifa prima, adhuc cenetUr ad 
penfionem,& non ille qui fucccdit in praebenda 
, dimiila: & fimiliter decedente ilio, qui penfio ni 
confenlit, non tenetur adpctilioiiem ille qui per 
optionem fuccedit in illa praebenda , fcd qui iuc- 
cedit in canonicatuSc titulo,licet in alia praeben­
da; id que non folum procedit, quando praebe ndx 
adualiter Jk realiter diftindae non, lunt,quo cafil 
id admittunt Gig.difto numero 3. 4. ik Leo m
Thefau* .for Ecde/.c. iz.mm. 47.de etiam Alex. Mo- 
ncta de opt.d.crj.q.$.i.conclufnum.$z. vbi per capi­
tulum non alugnantur ccme tk determinata: prae­
bendae, ieu per procuratorem capituli fit certa di- 
ftributio in bladis , aut pecunia confiitcns, fed 
quando funt praebendae adualiter & realitcr di- 
ftindae : quamuistunc contrarium teneant Gig 
numero z. ik Leo ibi,& Moneta diSl.qiuft.yi.con^ 
clufik numero ^.dicentes, quod optans aliam prae­
bendam , dimiila illa quam polfidcbat, srauata 
penhone.amplmsad illius lolutionem non tene- 
curdcd ille penfionem foluerc debebit,qui dimif- 
fam praebendam fuerit a(lecutus,cum penfio fit o- 
nus reale illius,& allegat Moneta Nauar.confa.de 
folut. & Rotam decif. ss>7.numero 7.1 .pm. dtuerC 
^ed m?liVCl Us videtur,fiuc praebendae diftindaT 
fmemd.ftmdfatfmt„ peropf10,lcnlalterius pS 
buidte non admitn onus penfionis , quia pL o 
Pttoucm prqteudcre non confequitur quis nouum
,2 ' nouum eanomcatum,vr alias dZ
357-CT4+9*CTy.part.raptu 15,Nccobftac
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dodrina Rot$ detffiG. de conjuetud. alias 460. in 
noti.verficdnaliqutb. autem Ecclefiis.in qua funda­
tur Qi^.diU.num.z. \&c confonat &%)\d.deciJtone 63. 
quod quando praebendae funt aequaliter, 6c reali- 
ter diitindtae, optans aliam dimiila prima confe- 
quicur nouum canonicarum,&: nouu beneficium»
, quia primus canonicatus remanet cum praebenda 
dimiifa,ex capJiteras}de concefiprabend.&Clcmcnt, 
fimxta.de prab.Refpondetur enim, quod Rota ibi 
loquitur de prxbendis diftindtis dc inftitucis fin-; 
gulis pro lingulis canonicatihus,ita quod fingulas 
prxbendx funt annexx & connexx fingulis ca- 
nonicacibus perpetuo ik infepavabilicer, nec per 
optidiiem feparantur : quia confuetudo habet, 
quod canonici in hoc fcquantur prxbendam: 5c 
nc tunc canonicus optans aliam prxbendam , per 
optionem ipfam confequitur 6c optat confequen- 
ter canonicarum, pro quo &cumquoprxbenda 
illa optata fuit inftituta,dimittitque primampr^- 
bcudam 5c canonicatum, pro quo ea conftituta 
eft,& perconicqucns non tenebitur amplius adi 
folutionem penfionis fuper illis impolita:, fed is 
qui in illis fuccedit,iuxta di&a nuinerq iyg.Regu-, 
lariccr autem, 6c in dubio, vbi eft optio prxben- 
daruin.etiainfi illae realiter & adualiter diftindas 
finc,noii funt fingulx lingulis canonicadbus per^ 
petuo 8c infeparabiliter annexx,fed mutantur o-' 
ptionc,5cmodb hxc eft cum hoc canonicatu»mo- 
db cum illo,prout cadit optio, &fictunc per o- 
ptionem non acquiritur nouus cinonicatus , Sc 
nouum beneficium, fed retento titulo & canoni- 
catu,vnufquifque optat vnam prxbendam, vt re- 
de tenet & explicat decifio Cadadori 17. deprOm 
bend.dicens,quod fi d.decif.6.& v£gid.Voluiit co­
narium,eft contra communem, a qua non eft re-'
ZGZ,ZloT»'i“d‘cm/“!‘-ahM4(i-v'x-
dmfioi./ii.z. Sc Vrob.ad Alonach.,,,c.fin.demn- 
fuet.u.zy.adfin.ac confequentcr per optionem no 
liberatur quis a penfione fuper illius canonicatii 
<kprxbcndaimpofita,cum praebenda optata fuc- 
cedat,5c fubrogetur loco dimillx,per argumpt. J 
fubrogatis,de quo Euerard.lpco n£. a numero r. 
verb.fubrogationis. Et conducit quod dicitur de 
referuationc circa prxbendas optatas did.y.part. 
cu.anu.337.
Limitatur tandem vt non procedat, qiiandd iri 
releruationepenfionis eft claulula, vt is qui pen­
fionem confenlit, non pollit in fauorem alicuius ^4 
beneficium refignare, nili prius fada penfionario 
intimatione, ac fada fimili obligatione per reli- 
gnatarium, de foluenda penfione cum omnibus,
& fingulis claufulis,&: cautclis,&:c. Quam claufu- 
lam lxpe concedi foliram atteftatur Mandof-fi*~ 
pva,qucm refert Flarn.Parif.d.lib.b.qu&fi z> nu-i4^» 
ftante huiufinodi claufulacx quarefignario aliter 
fa£ta non valeret inpraeiudicium pcnlionanj. Si­
cut alienatiofrei Ipecialiter hypothecat^ cum pa-185 
do de non alienando, non valetinprxiudicium 
creditoris, l.fi creditor.§.fi.jfide difira c} .pignorumj. 
fi.tit.ypart.y Ioan.Gutierrez.i» l.nemopeteft.ff.de/e- 
gatts.i.exmm.z%. Crefcen-dec.i.depigmr.cfrplures 
relati per Valdes in additio, ad fodencum.Suarez m 
l.poft rem tudicatam in declaratione legis, regnt i.hjni- 
tationenum.i^&ty Alexand.Monet.de opt.c.y.ad. 
ftn.fr de diftrib.part.$,qu<ift'$.num.i6. Rota in Sala- 
mant.penfionis i^.lunij 1562- coram D.Orano, Re- 
fignans teneretur adhuc ad foluendam penfio­
ne m,ac fi nen sefignailet ? 5c infuper in d.claufula
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folebat addi quod alias refignatio cenfeatur fada 
frn fauorcm penfionarij, vt per Fiam.Parif.Mre 5.
quircde ait, quod nihilominus t refi- 
gaacio fadfca abfque prazdida intimatione , eft a- 
lias valida,fi ille cui facienda erat intimatio, non 
egit ad beneficium,vt fuit refolutum in vna Abu- 
lcn. Archiprefbyteratus de menfc Noucmbr.1555. 
coram D.Frantucio,vt habetur dedf.i^i.diuerfo- 
tum,in manaferiptis, ad legem filiopnttento.jf.de 
iniuflo rupto,& Puteum decifidib.z.
187 Sed hodie huiufmodi claufula non f folet con­
cedi, nifi in penfionibus pro Palatinis , Sc aliis 
gratis Pontifici , in quibus apponitur fequens 
claufula ampliffima: Quodque tamipfe N.quanu 
qmcunqne ah] m diBo Canonicam & prabenda qrn- 
'ModoatncjHt , fitccejfores pro filutione penfionisper 
frafintes refer nata & pro indemnitate•, <& releuatio- 
ne A.penfionarq,efi tranflat artorum piradlBorumfefi 
ac fitos baredes , & fitccejfores fiaque & eorum bona 
quacunque ac fiuftns&haquehutujmdi ampliorifor­
ma camera Apofi otica i\T.videlicet ex nunc ,ficceffo- 
res vero quilibet pradiBt mfiabimefire a dataproui- 
fionis tam ordinaria , quam Apofiolicaauthontatet 
cui quamfaBa computandum valida, & efficaciter 0- 
fatigare, ac cautionem Baneariam idoneam ad arbi­
trium A. & tranjlatariorum pr&dtttorum fiifficietem 
<*d Trienniurn duraturam & 5. quoque anno & per 
fex menfis ante finem eiujque T rienntj, quoad refir- 
uatio penfionis per prafintes refer nata pradtfta dura- 
9tent,renomndamm curta prad-ch, (fpropter e a duos 
'velplurcs Romana curia officiales, vel alios fidemffores 
ipjam curtam aUufiquentes idoneos, qui etiam cui- 
Kunque PJ.& ficcefforum pradiElorum obligationi hd- 
iujmodi prorfiu accedentes vti principales, & infoli- 
dum feje aefuos b&redts,(Jrfitccejfores fiaque & eo­
rum bona quacunque ac fiuBus aliaque huiufmodi in 
eadem forma camera Apofioltca efficaciter ommno 0- 
fahgent,ac ipfis officialibusfeu fidemffonbiu am Ban- 
€ arto ,qui cautionem prAfiiterit vel eorum quacunque 
decedente vel abvrberecedentc, autfia officia dimit­
tente,vel amittente aut conditionem deteriorate alios 
idoneos Bmcariumfiu Bancarios, & officiales,quifi- 
rmles obligationes etiam de renouando infihdum, & 
principaliter,faciant, hic in cunaprajktre teneantur i 
ad td cenftns EcclefiaJlicis enam exeeuttone pro­
cedendo cogt poffmt.Quodque necN.nec omnino vilia 
ficcefforum pradiBorum CanoMicatuum,c? prabenda 
qua dillos etiam pure, liber e acfimpheiter in manibus 
/anilitatis vefira > feu pro tempore exifientis Romani 
Pontificis,autlori ordinari],aliajvc quomodohbct re- 
f gnare fiu dimittere , aut turi fibt in illis vel ad illos 
qiiomodohbet competenti,cedere feu defuper cu aliquo 
Concordare pojfit,neque etiam de illis prouifiofeu com­
menda cutquamfiue xlpojlolica fine ordinaria vel a- 
liaauthoritate etiam motu proprio valide fieri queat, 
. nifi ille,vel idi cui fu quibus Prouifio, feu, commenda 
de iltisfalki fuerit,fimiht er fefi acfuos baredes&fuc. 
c effores fuaque & eorum bona quacunque, fiuBus a- 
liaque hutufinodi oblfgauenm ,fmilefque cautiones, 
officiales acfideiuffores fiffecerinty&renouare fece­
rint,alioqttin fernper tam iff • & cius fitccejfores pra- 
mjja etiam fio tempore legitime adimplentes,qua eo­
rum omnium baredesyCUHtiones,officiales }acfideiuJJo- 
res eo vfijHe 0b!igrati fuerim,& remaneant, donec per 
tunc fitccejfores pr&mijfi* omnibusfinguiatims& afafi- 
IttteJdnfa&Ht/i erit,quodque nifi ille cui de diBo Cd~ 
nonicatHytfr prabenda etiam ex vacatione huiufmodi 
pro tempore tam in Remana curia, quam extra eam-*
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vt prafertur prouifio feu commendafaftn fuerit, pra- 
mtjfts vt prafertur ommno fitisfecerit cum ejfeBu,, 
quauis collationes,prottifiones,commenda, & alia di- 
Jpofitiones huiufinodi in fauorem A. & tr an flata> io­
rum pradiBorum,eo ipfifaBajfint, & eJfe cenfiamur, 
ac A. & tr an flatari] pradiBi, tunc eorundem Cano- 
meat us,& prabenda poffejjioncm liter arum fitperpra- 
feniibus conficiendarum vigore affequi,eo tpfo,& abf 
que aha iud/cis declarationemtnifierio Canonica- 
tum,&prabendam pradiBos,quoad vixerint,retine- 
re libere & Urite valeant. & ita in vna Abulenfi 
2S.Ian.1600. coram Domino, ita fuit refolutum, 
penfionem deberi per Mamnmn, &c. R. pen- 
iio.6. tl i ..
Tertio ex di&a diffinitione infertur,beneficio 
vacante f vel quafi penfionem foluendam,&: cx 18S 
fm&ibus cius ab oeconomo feu adminiftratorc, 
Gigas quoji> 65. Bierfatut diBo confilio 'funumero 24.
loantGutierrcz. cMnon.quaslion. libroprimo , capite 
primo,numero u6»Flam.ParifdJiba.quafi.B. nume­
ro 15.
Similiter fequeftrato beneficio fpenfio foluen- iSq 
da eft a fequeltro Gigas quafi.qx.
Qgarto ex di&a diffinitione f infertur penfio-190 
hem io luendam die inter antcceilbrcm,& fuccef- 
forem in beneficio pro rata temporis , quo quis 
po(fidctbeneficium,& gaudet fruftibus, non ha­
bita confidcratione temporis, quo erat foluenda, 
quo fuit vel non maturatum, Mobedanus decifio- 
ne fixta de locato.altas lyj.fp flam.Panfdiih qm- 
JhoneS.numero ji. ira fuit refolutum in vna Ro­
mana penfionis zz.Iunij 1598- coram D. Penna* 
quod etiam foit didam in vna Ctefarauguftana 
penfionis 20. Aprilis 1592, coram D. Pamphilio 
ntim.20o.Etcnim annuar penfio nes fempei- termi­
nantur fingulis annis dic rcfcruationis,d quo in­
cipit annus, licet gratia commodioris lolutionis 
penfio fit diftribnra in duobus terminis. Put. 
dmfi%q.infin.hb.i.dcctf.6S0. Farinac.Rou# di&L 
Rorn.in Pf erotonen.penfionis zo.Nou.i6o6.coram D. 
Sacrato, & in Nazjtrcnapenfionis 15. Iam 160q.ee- 
ram D Coccino.
Et an fucceffor in beneficio f teneatur folucre 191 
penfiones decurfas tempore antccdToris,difficilis 
eft quarftio, in qua Gigas qmfiione 59.40.43.er 51, 
numero z^.poft Francum in capite fin.^fin. numero 
quarto de officio ordinari) infixto\ docet teneri om­
nibus cafibus in quibus antecellor illam folucre 
tenebatur, cum fit onusreale, cum quo benefi­
cium tranfit,& dicit ita in fado obtinuiile ia ci- 
uitate Venctiaruin, & die tunc inclediontpen- 
fionarij agere, vel concr.a harredein defundi iiue 
ipfiun antccefTorem viucntcm, vei contra nonum 
beneficij pollelIorem,qui contra illos habebit re 
curfum,pro eo quodfic foluent, confulic tamen, 
quod potius agat contra pollellbrem beneficij 
quam contra heredem» qula contra pollellbrem 
cui literx intimatae fuerint procedi potdlexccu- 
tiue,contra haeredem vero non nifi via ordinaria, 
vt etiam ait Sal. liber- inpraxi hbr.^.capiteyntirnc- 
ro 24. cum Marchefano 1 -part. capite 14. de com- 
Toiffapp.fib »«7/1.14.Sicut etiam per heredem pen­
fio nari) contra redorem beneficij agitur via or­
dinaria , idem Gigas quajhone ^.numerofixto,fi- 
quuntur Guerreroycapne 61. numero 14, Vala fetu de 
iureemphyteotico quafi.iy.numero 19. Joann.Carcia 
deexpenfis meliorationibus capite n. numero 54, 
Burfitui dicens probabiliorem > & communiere diBo
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cenjiho $6i.d numero lo.ZV auar. conjil. i. nutriero 
confido fecundo numero tertio of quinto defoliitiomb. 
du ens receptiorem>& felylum citru id habere. Ioann. 
(Jimerrez, dicto capite primo numero iii.qt fequenti- 
bus dicens veriorem,^ communem, atque proinde tc- 
nendam m tudicando & confulendo, & Vincent,de 
rrancts dectfeioy.numero 15.& 16. Quintanaducn- 
nas librnnoprimo,capite ociam,humero quinto, & li­
bro fecundo. numero 44. Surd ts confelio lyy.iwmero 
ly-Satcedoprima parte dectfeiqq.Zerolarapraxi E- 
pifivpaU fecunda parte verbo penfw. §.fepttmo, & 
verbopenfeonanus.^.prmo , & Z echus de benef. (fi 
penfio.capite 11.numero ociauo, ver fecula tertio, capite 
15-numero octuuo,verfecuio hinc infertur,(fi Sirnon de 
Eratu de interpretatione vltim. volunt, libro quarto, 
dubitatione vndecirna,numero 31.pagina 335», (fi Col­
lator libro tertio,capite 1. numero ofkiuo , tn pragm. 
agncol. Vafconcelios diuerf.mnsarg.lib.ucap.i4. 
a numero 23. Leo m 1 hej .for, EccleJ.capite xxmmn. 
5^& 53.G1MC dfeepi.for.c*$4.:dwimero 51, Vgol.^<? 
0jfis.£pfe.n tm.p.§.ij.nHrn.$M.Qhn2i deiufi.ijom. 
dijp.tf^.circafin.oc Azor 2,p,ub.%.qu. iy.fi iy(fic. 
i^.qu.vli.
Coutrarium tenet Gambarus d.hb. G. qmjl.io. 
x9l ex Kji.uum.+iz.j cum quo tenet Flam.Parif./^.S. 
quaji.-y.num.Kj.
Hx.. quxitio fuit in Rota controLierfit>& olim 
!cj5 nondum decifa ob varietatem Dominorum , vt 
refert Caffadorm decif.3. numero fecundo,& dec f.±. 
numero tertio de locatio. & Gambarm ditio numero 
52S.aam Domim nunquam voluerunt refoluere 
quod debeatur iluccefe ne ind.es peteretur.
Z‘t ‘1iCC‘J'tlt““er‘m d'P‘nfi°- & quod Rota 
nunquam voluit iud.cateibecellorem teneiri ad 
pennones per pradeceiWm „011 lolut„.t(™tUr 
Crclcen. Decifeione tertia de foiuttombmadftnem^,
Sc Antonius Auguftmus libro temo decif.n qua e/l 
tertia parte diuerforum, libro tertio deafe 181. quod 
non lolet Rota procedere contra tuccciiorem re­
fert Buriatus ditio numero vtgefemo, & Flam.Parif. 
di£l.hbrofexto,qute/ltone fecunda,numero 103, quam-
194 uis idem f Buriatus ibi numero 32. & Flam.Parif. 
libropnrno,qufetione 8.««.4o.dicant Rotam quaii- 
doque ludicaifc contra fucceilorcm tn deafeprima
195 & tertia, Achilles de penfeombus. j- Quae tamen 
decifioncs nihil laciunt, nam dicta decif pnnia 
non agit du hoc,& tertia loquitur in cafu fpeciali,
15)5 melius tacacet deciiio Putei 189. libro fecundo, 
numero quarto, vbi dicitur quod Rota admittebat 
di&lim Gigantis , vc contra nouumpoileirotcm 
poifit agi quando nouus f ollior pofct recurre­
re contra haeredes percipicntiSjr &
feqwtur Ioan.Gutterrez,feipra numero iv .ex uua dc- l5>7 cilione f Saluit i us Tiberius ?ratHca ^dutts 
camera,libro tertio,capite tertio,nHmcr<) inanit
retroadris temporibus audiuille, qUod penfiona- 
rius poflit agere contranouum polfeflorem bene- 
ncij pro penlionibus antea decuriis , quando ta­
men nouus polldlbr poifit rcgreilum habere con- 
ti-a hxrcdes percipientis.Sed reucra in dida decif 
luia id dicitm-pro refponhone & fatisfadione
argumenti. U1UUC
lacobns Biica i„ trachtu ieftylo CmU miuons 
isS m hact quzftionc iit vidifli tenc,i
& obleman per R. P. D.Nicobum de P.ootom.
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foris,dummodo is cui eft ddignata penfio,probct 
lefuille-inpodedione percipiendarum didtaruin 
penfoniiin,& a Domino Sagante famofo procu­
ratore dicta: curiae ita audiujjle fu i Ile indicatum 
per R. P. D. Simonetam tunc auditorem Rotx in 
quadam caufi,pro R.P.D.Andrea Libo Epitcopo 
Tcrracinen.fupcrucmente poftea D.Carolo Bae- 
cio Aretino,qui in locumte. d Tribunali, & ipfo 
adhuc dubitante iuper huiuimodi proccifh , fe 
contui i ile dc fuo mandato adR.P.D.Calladorum 
auditorem Rota:, a quo habuit tale rcfponfum> 
quod erat verum , quod Rota tenuerat alias, vei 
proxime dixit,& ita fuerat iudicatum , fed poftea 
mutauit aliqualiter fententiam, videlicet, quod 
neret dilculfio contra harredes primi debitoris,
&c. Sed (i tales haeredes fuillent reperti noii 
loluendo in fublidium Rota procedebat contra 
luccdlorem in diebo beneficio , pro penlionibus 
debitis per diaum luum pradeceiforem , quia 
ilta aCtio non i equitur perfonam, fed rem, ha:c 
Buca.
Et quidem Rota iam tenet iuccellorem reneri 
fi fada: fuerint diligenti» t contra prxdccello- *99 
rem,alias non, vtm vnaHifpalen. penfionis de 
amio 157.7.coram lllufh illimo Blanchcto, in qua 
Domini dixerunt: Didacum remtegrandum pro tota 
feumma, attentis diligentiis f abies contra prxdeccjjo- 
rem,vtfmt refeolutum in vna Brix- en.penfionis coram 
D.Grato, quam decifoncm adducit Pacificus de 
Saluiano interd.d.capite 99. Sc in alia Hifpalenf. 
penfionis coram eodem D.Blancheto, in qua 5.6C 
2j.M,artij 15S2. fuit diificultatum, quod licet fuc- 
cellor teneatur ad penfiones decurfas tempore 
piacdcccilorum fabris diligentiis, tamen durum 
frptiniumfuccertorem. &
uwdas pcnlioncs decurias cfinpocc (^'ptxdeccfi
CX d=cir.P„tci & Muhed a , ,
a* tfiligcn.jx.de quibus 
quod pcnfio erat iam cx,i„a.. pcr co„™2 
matnmoni), vt m decif Pacifici de Saluiano in- 
terd.ioo. tk. 98. Et tandem iq.Maij eiufdem anni 
Domini ccniiumuitidibi.Adatthaum Vafqucf non 
teeri D Alclchion dei Rw ad folutionem penfioms 
fe^perpradecefferem D. Matthat debita feuper fru- 
chb. canomeatus &prabenda Ecclefeu Hifpalenfeis,ex 
eo,quia tempore adepti canonteatm hypotheca feuper 
cius frudibus erat extinckt,crfiubius liberos D. Adat- 
1 j£m 1 ePent > vt bene per Gigantem confe.i^o.num.q* 
l5'& 16.nec obj}arc,qmd referunt a fitpenfio cumula- 
tnefeiperomnibus fruthbus * »non autem diflnbuti- 
Le > lPer fiubhbus cuwjlibet anni , quia refer- 
uatio no,i eji attendenda poflquampenfeo e fi txtintbu, 
& accedere ex abundanti,quod difeenm Melchions 
vijafeunt Jjornmisadmodum titrbida.Et in vna Ca:-
araugullana^pcniionis 19.April.i592.coram lllti*
trillimo Paphilioin qua fiut rcfolutum.Afc^/# 
Juitmen fententiam auditoris camera, quatenus con- 
annat Paferanamad folutionem penfionis>pro termt- 
n°Nat nutatis S.loanms Baptifis. anni 1588 quiapra, 
tendu illum deberi d Paferana tamquam a Juccefefore 
10annis Laurentij,& cum non confiet nec confkire pafe- 
fety de aliquibus diligentiis contra Ioan. Laurentium, 
qui obiit ante dtemfeluttonisfeuftraraolefintur fitccefe 
fer,quem non fabiis diligentiis contra pradecejjbrem^ 
Rota nunquam voluit condemnare ad feluendas pen 
fiones diuerfds lepore pradpcefferis. CalladorusCre- 
fccn.Achilles Puteus,Ant.Auguftinus fupra,i- 
dem Puteus decif v It ima de oiheio ordinarii in 
fin.& Ant,AugulfiflFpitonie, titulo d; foiuu«19-
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nc penfionis, $.21. & tanto magis, quia 10annes 
Marem,qui fetu ditium ter minum, eft hares Ioannis 
Laurenti/, contra quem tanquam baredem potuiffet 
Jiiccejfor venire,fifeluiffet,ad notata per Puteum di- 
da decif.185j.num.4.neque deberi ifium terminum-, 
d Pafirana tunquam ad ipfurn jpeckmtem,quia curru 
m referuatione penfionis fub die prima Decembris ca­
neatur,quodfqlutio incipiat in fequenti fefio Namit­
tatis Ioannis B apti (ia, clare colligitur deberipro tem­
pore praterito, &fic jpecktt ad loannern Laurentium 
pradec efforem P a/ir ana,qui percepit fruttus vfquead 
diem lo.Iumj 158&. quo obiit Junt dii debittratione 
confiitutionis fy nodalis qru (kitmt attendendam rata 
temporis.c^m.m decifionem ponit ad literam Paci­
ficus de Salaiano interdiHo decifqj. & refert Gra- 
tian.d.cap.^.d numero 59.8c lcquttttr idem Paci­
ficus dicio trachtu tnfpec.$.cap.^.ex ««w2.199.ad no­
tata in c.fin. §.parrb> vbi Geminianus fub num.4. 
Francas numero 3.de ofticie ordinari) in 6. Gigas 
ty,ii£ft.59.num.7.<3cc. Er noniiliifie in vna Cordu-
aoi bcn.penfionis 17. ApriLi6oo.corain ■jdlluftriflimo 
Seraphino fuit refolutum : Succefforem m beneficio 
non teneri filuere penfiones decurfas tempore prs.de- 
cefforis,mfifaPla fuerint diligenda contra pradeceffo- 
rem , neque etiam teneri ad de cur fas temporefuo Ji 
fuit impeditus vtifiui fruEhbus beneficij,quoties refer- 
natio penfionis non habet clau falam, habita vel non 
habita. De qua ciaufula vide F1 am.Parif.diB.lib.6. 
201 quafl.i.cx num.14.5. "fSc decif.Hifpalen.penfionis 
ii.Iun. 1609. coram D.Lancelloto fupra relatum 
nuiftero iSi.qnx fententia videtur fequenda,tan­
quam fty lus Rot$ , qui facit ius etiam extra cu- 
xiam, nixtadich fupra numero 87.07’ 88. $- infea 5. 
pag.cap.i.num.ftj.& cap.^.nurn.x^. 8c pro ea facit 
quod de ccnfibus ait Solis libro tertio,capitulo vlti- 
mo,numero tertio, & fecundo tomo ibidem numero fe­
cundorum aliis quos allegat. Quamuis in rigore Sc 
pundo iuris verior videatur dida fententia Gi* 
gantis.
205 Sed an fuEciat facere diligentias f contra has* 
redes,& bona prxdecefibris videtur quod fic,cum 
repraelententipfius perfonam,TV per Bucam,fupra 
&Saluftium Tiberium, diSlMb.^.cap.^.nuni.t^.qm 
ait poftmodum audiuifie Rotam fentenriam mu- 
tauific, 6c tenuifie, quod contra modernum pof- 
, ieiiorem non agatur pro didis penfionibus, ni fi 
fadis prius diligentiis contra heredes,vt in d. Hi- 
Jpalen.penfeoms>0Tc. & per Leonem in Tlicf. for. 
Ecclef cap.11.num.55/1roiliter dicentem ind.Hi- 
lpal. penfionis de men.Decembr.1577. firmatum 
iuccelforem in beneficio ad penfiones decurfils 
^empore antcceflbris non teneri nifi fada cuift 
pratdecdrorc.vel cius hsredibus diligentia de il­
lis COofequendis. quamuis decifio Ca/araugufta- 
na videatur facere in contrarium.Et in vna Cana- 
rienf.penfioms 15 Ianuar. & i7.Noucmbris 1597. 
coram Domino Gipfio fuit didum quod fuccel- 
for tenetur ad foludonem penfionis pro terminis 
decurfis tempore alteriusEpflcopi fada diligen­
ti^ contra hzredes pracdeceftbris.Et nouiflime in 
caufa Toletana penfionis rj.Iun. 2608. coram D. 
Penna > quod fucceflor in beneficio noa tenetur 
ad terminos decurfos tempore prsedcedfoTum, 
nifi probentur diligentiae fadae contra ipfos. Et 
Accedor fu it condemnatusad folutioiiem termi- 
norum decurforum tempore prsdecdlbiis, fadis 
camenprius diligentiis contra eius hzredes &bo- 
mliextatcnt.v»dc Rota dare vu.ltfuificete dili-
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gentias contra pradeceflbrem vel cius hzrcdes Se 
bona.lfta tamen aequitas &c fty lus Rotae celfatpoft 
fadam i fucctifbre folutioiiem, feu oblationem 
de folucndo,non enim poteft repetere,ftu recuia- 
rc foludonem oblatam ex eo , quod non fuerint 
fadae diligentiae contra pnedeceiiorem , vtper 
Rotam in vnaOiccn. & Barbaftren.penfionis 59. 
April.iSoi.coram domino Lanceiloto,in qua fuit 
di6tum,qnod capitulum tenebatur,Scq.R.penfio.
11. <k in Nazarena penfionis 15.Ian.1607. coram 
domino Ceccino fuit etiam didtum, quod licet 
Rota nunquam voluerit admittere»quod fuccef- 
lor qui non habuit frubhis, teneatur ad integram 
penfionem, vt per Caifiidor.dm/4.«#?/2.4.d<r/0rtf- 
/o,Crefcenf.3.di?filat. Put.189. numero i.hb.i. niti 
prius fa6tis diligentiis contra illum qui fructus 
percepit,vtin Hifpalenf.penfionis 16, Decembris 
1578.coram Domino Blancheto,& in did.Barba- 
ftrenf. Tamen ftylus Rotx procedit ex quadam 
equitate , qurc cefiat ex quo iuccefibr iam loiuir,
& C.
Et penfionarius,tanquam creditor tpraeferetur X04 
Ecclcfia? Cathedralifin Pontificali,& ornamentis 
pro penfionibus decurfis fibi debitis ab Epifcopo 
defundo,nam omnia ornamenta fiue conlecrata,
6c benedida,fiue non,quae reperiuntur in domi­
nio praelati tempore obitus, & eo viuente non 
fune donata &c applicata Ecclefiq, cadunt fub hy­
potheca , & fune obligata pro debitis Epifcopi 
contradis,non obftante Bulla Pij V. 44- quam 
ponit 6c explicat Nauarrus de Spoliis §.^.Ex loan. 
Gutierref praBicarurn librofecundo, quxjl. 94. nu­
mero quarto,&Eman.Rodriguez.inJumrnaprimo to­
mo,capite i$.concl.quarta,f& qusfe.rcg.i.tom.qitsff 
p.arttc.Li.additio Jum.Bulian.Qu/tranta verb./polia 
clericorum, & D. Did.de Couav./w refp.manufcripto 
circa dicl.Bttllar.Pq^.t & ita fuit refolutum in v- 205
lia Canacien.penfionis 4.Noucnibvis, & 18.De­
cembris 1598. coram D.Gipfio contra capitulum 
& Ecclefiam Canarien.pro D.Card.Deza,qui ve­
niebat pro penfionibus fibi debitis ab Epifcopo 
defundo,contra eius bona, Sc quia illa non inuc- 
niebat contra Cathcdralem pro Pontificali, qua- 
uisantea coram eodem n.Decemb.i59t).& ij.lan.
& 17.N0uemb.1597. fuificttentum,contra didu 
Cardinalem,& decifum , Pontificalia Epifcopi, 
hoc eft,ornamenta deputata ad cultum diurnum, 
qua; Ecclefia' debentur ex d. Bulla Pij V.non cade­
re fub hypotheca neque e ile obligata pro debiris 
Epifcopi,nec pro penfionibus, aqua rcfolutioiic 
Domini reccfterunt , dida die 9-Nouemb.& 18. 
Deccmb.1598.
Quinroex dida diffinitione,infertur ad illam 
qiLTftioncm.an penfiofeonftituta iuper frudibus 
& diftributiohibus praebenda; pro tempote vaca­
tionis ipfius pnebendae/cu quo beneficiatus non 
lucratur obnon refidentiam vej alias, fit foluenda 
a capitulo illos percipidi. Et videbatur vera,pars 
affirmatiua f exquopenfio cftconftituta fuperxoT 
frudibus 8c diftnbutionibuspraebendae, Sc eft o- 
nusreale, atque ideo cum illo onere videntur ad 
capitulum peruenire, factt Concilium Romam 388. 
quodfeqmtur Gigas qmfl.^i. & Burfatns ditl.confiJ.
numero 17.& Kot,decifio t. Fari n.tn Cufenttna 
confidentia coram domine Grano circa^w.D.Cardim 
Tufch.cv«c/.263. & 264 Mt.P, dr Pacificus alios ci­
tans de Saluiano interd.injpe£l.$.&4-184.$*fequenr..
& mmjfime videtur in termini* dwfil• Adames:j 2 67*
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4o8 Prd negatiua vero quae t communiter tenetur
in Hifpania,facit, quod huiufmodi penfio eft re- 
feriuta luper frudibus 5» diftribiitionibus di<£ta? 
praebendae, quales non Cane ilii fru&its > & diftri- 
bi.iriones,qno:> capitulum tunc percipit,cum pr^- 
benda no i habeat fructus in abfentia, ied capitu­
lum^ beneficiad relidentes illos percipiunt iurc 
proprio,&: per ms accrefcendi>ieu potius non de- 
CL'elcendi,ZV.iuar.confio.nurnG.de celebratio.mifia- 
rum, Zerola mpraxi fecunda part. verbo Canonica:. 
§.8.nec capitulum eft fuccdlor in pr£ebenda,vnde 
Cellae ratid contraria,qux militat in penfionibus
209 impolitis t luper fructibus beneficiorum, haben­
tium fructus in abfentia, & tempore vacationis, 
qui tranleunt cum fuo onere, 11 ad aliquem iure 
fpeciali pertineant, vr feruatur in penfionibus E- 
pifconatuum , quas foluic Camera Apoltolica, 
quie frudtus percipit tempore vacationis.
*io Et militat,etiam vbi Canonicusfvigore flaturi 
vel alias, t netur dare capitulo medietatem fru- 
&.iu n ihae praebendae primorum annorum > cum 
tunc camCdlum Hos percipiat non iure proprio, 
fed tanqinin ait nu> ad quem t pedabant ratione 
itiae praebende, Sc reildejit ae, vt per Gigantem qu.
loan i.G*ttey'rez..d.c.i. mm.nq.^ 123. Sc le- 
cus vjfet ii Itamcum diceret, quod canonicus non 
lucraretur illam medietatem tractuum primorum 
annorum.
211 Et hanc partem negatiuam tenent f Ioan. Gu- 
tierrez^.c.i.ex numero 109.6c Nuuamis d.confiL\. 
defo!utiomb>as ahas 49.de p rabendi* , &: in eadem 
inclinat confiliotertio eodem titulet de Jolut on. vbi 
ait duos Doelorc erudmilimos defendi ile .pcn- 
jionem praedici:.iftideberi i capiculo.de lateGon- 
talus Mendcz Vatconcciios dmerfiuruirgMbrox. 
cap.i\.a numero 54. Alexand.Moneta de diflrtb. 
quotid.part.yquaft.^G.Concl.a nurn.vj. QT de optione
A7.fflA.34.Et nouiUlme Gmmi.difcept.foren.c.ibS. 
num.vj.
211 Addicque loan.Gutierrezi^f w«?w.i20.coniue- 
tudine etiam immcmotiali iuuari polle capitu­
lum ad non foluciidam praedictam peniionemj 
cum nu iquam aut raro a capitulis petatur huiul- 
modi peniio,ied a modernis poilellocibus, a qui­
bus philc peti cum perceperint fructus talis prae­
bendae,vel per cos fteterit, ex quibus illam com- 
mode iohu ret poili t tradit fLauar.d.co,fi. Etie- 
quiLiu dicens probabile Alexand.Monetad.quA. 
mur.Xl.
2.13 S d dato,quod capitLilum nonf teneatur ad il­
lius fo lut io nem, v i de b at u r, neque etiam fucccilb-. 
rem/cLi polftftauem teneri,cum non poilet habe­
re rccurfum contracapitulmn, qUod percipit fru- 
aus,& diitribiitiones illius teitipons, ex Mh de- 
ctftoreCreJccrt.tertia defolutio.etrdichideafonePu- 
teiiSy.hb.i. quam feqmtur idem Gutierrez. numero 
111 & Salutluis Tiberius fupra, <£•*.*• ditia decijh- 
ne Corduen.de quibus illationepracedentt. at itante 
dibta conluetudine re&e videtur polle peti a mo­
dernis poilciVoribus fmc capieulutii teneatur, hue 
non, etiam non ladtis diligentiis contra capitu­
lum. r
lr4 In hac diiHcili Se grauiflima qnaeQ:. f Rota in 
vna Romana penhonh 4. luni| 1593. coram D
Litatenmtpanemadirmatmam, nempe, Perfio-
nem impoftam fuper dfnbutiomb^ canommJdc- 
teripenfianano ex portione dicktCammcatmpro r*. 
ta temporis,, qmCanomcatt* mmmferumit, & „yy
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clerici illam perceperunt eo quod Papa imponit pen- 
fionem fuper difiibunonibu* Canenteatus, eas prtnci~ 
paliter gr auttndo confiderando fer uitium Canoni*
ci,qui non principaliter fed m confequentiarn dicitur 
penfimes granatus,ex eo quod obtinet ditium Canoni* 
catum,Jrquod penfio onus reale eft,neque objhre quod ' 
Canonico non tnferuiente diilributioncs acquirantur 
injerutennbiu re/petlu illius portionis , qua tangit 1-
pjam penfionem
Quod confirmo,nam li pro penlionetciTet re- 21 f 
lemata certa pars fmbtuum , 6c diitributionum 
Canonicatus, illa non acquireretur capitulo, fcu 
infcruientibus.vt conitar, ergo nec relpectu por- 
tionis,&; quantitatis refematae.
Et quod capitulum teneatur folucre penfionem 
f Pro tempore qno percepit diitributiones Cano- 216 
nicatus, vt fuit refolutum in dibta Romana, fuit 
etiam didtnm in vna Reatina penhonis 13. Maij 
1598.coram D.mcoCorduba Epilcopo Paceii. 8c 
t radi r poffch.ee Gojiza 1 tzglojfg. §.5 .k numero 44. 
d 1 Culis quod pi ius lucrar idem tentum per O.Pam- 
philium in vna caufa Burgen.peiionis x9 Octobr, 
1591.cuius votum vidi,& iummaBullarq t)uaran- 
ttE z/srb.dsflrtbumnes quotidiana adfinenu.
Et Grcgorius 13. an no fexto ijyS.dcdirbreucjVt 
capitulum f Elboren.folueret certam penhonem 2I7 
impolitam fuper diftribucionibiiscantorhe illius 
Ecclciix,tanquam ab eo debitam,qui forte eft ca- 
fusd.confilij Nauarri primi de foiutiombus , vbi 
loquitur de penfione impolita luper fructibus, &c 
diitributionibus cantoriae.
Bt fanbtiflimus D.uofter,f Clemens VIII. anno 
primo i592.dcdit aliud Breuc in fauorem D. Al- 
phonli Coioma, nunc Epifcopi Carthaginen. vc 
capitulum Vliibonen. folueretci penfionem fex-
Pcrct diitributiones Canonicatus „ fupc",mbu$ 
penfio eft impofita,6e eft onus reale non obftance 
quod illas percipiat capitulum iure accrefcendi* 
vel non decrefcendi/vt in breui dicitur. Qux de­
clarationes, 3c breuia maxime vrgcnfc pro ifta par­
tu ad cap.m caufis de re iudicata ejl. IJin. C.delegib1 
vbi DoiLcap.i.jy.dijhnchone ditio c.multi.x.qu&jl.u 
cap,iicet.i6.quajl.$,cap.ex multa,devoto,Feltn.Rubr* 
de referiptisnumero 1. Samen.inprosem.regul.can- 
cell.quafl.i ad i.fundam.partisnegatiua, vcrfic. qui- 
bitsaddo. ZVauarr.conf.i%,deprsb.nurn.z.gr confit.
4<"> deJentent.excornmun.riu.4. Alexand.Jttonet.de 
dccim.c.q.ntim.zq. JJjUad.l. i.ttt.i.lu^md.nmnJfgfi 
5. Burgos de Paz. in prooemio legum tauri k numero 
Thorn.Sanchez.de matrJtb.i.di(p.$i.nu.6.<jr 
tkab.VaK.quez. i.z.tom.i.dijp.i^-j.knum.yj. Lorea 1. 
z.dijputation.iZ.de legib.m dub. appendi Salas de le- 
gib.dtjput.2 feti.8. Suar.eod.trafl.deieg b.Lb.^.capk 
uum.ii.pracipuenumero iz.Jr hb.4,c. 14. mmero 3. 
AJarquefdel Gouernador Chnjliam lib.i. c^o.pag.
186. ; ,
Nec placet fatiffadtio Vafconcellns d.cap i^l 
w«fflz.48.refpondcntis didto Breui Eborcn. Papaiii, 
ibi non defini ille aliqui d de iure, nec lentendam 
tuliftcjcum nui Ia pars audiretur, nam cum refi ri- 
bat & refpondeat dc iure,ius generale conliftit ex 
allegatis.
Vnde Ioann.Gtitierrez d.cap.primofnumero 123.219 
in fecunda editione, ait poft primam editionem 
accepifie, Romae in hac quaeftione diucrfum cen- 
feridcinftanteragi nomine Eccldlarum Cathe- . >
1
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draiium Hifpani$,vc de caufa in Rota difputetur, 
rSc in earum fauorem decidatur,ideoque in re hac 
fe fubiicere declarationi fedis Apoftolicae,Santii- 
quePalatij auditorum,pro ut Sc ego facio.
?io Hatienus tamen non eft aliud^decifum/cudei* 
claratum, quamuispro parte ditiarum Ecclefiaru 
fuerit fatia initantia, pro declaratione cum San- 
tiilfimo Domino noftro Clcmcnt.V 111. qui id 
commiiit cuidam Congregationi, Sc audita eius 
confultatione Sc informatione, tandem refpon- 
dit,non conuenit, vt in atiis congregationis fla­
tus Eccleiiaitici,An.i6o2 Et poft haec in vnaCo- 
limbri nf. penfionis de ordine ciufdem Clemen­
tis V propohtaz8.lan.1605. coram illuftrilfimo 
Cardmali Millino idem Rota refoluit &confir- 
mauit allegans ditium Breuc Clementis, vt mdcc. 
fiq. 147. Idem etiam fuit ditium inCom.penfionis 
de anno i6o6.infraaddutia numero z51.Se nouif- 
fimeCeuallos Ibr.^.quafl.i.fiu 897.4 numero 505. 
tenet cum Rota in diti. Rom. Sc Btttg. penfionis, 
& Gonzalezfuprdddxm fententiam , quod ii ca- 
nO‘ ici i1 t abientes a inis cauonicatibus,ita quod 
frutius vel diftributionesaccrefcant capitulo per 
ius decrc icendi,Vv 1 non decrefcencB, adhuc peiio 
debeatur per capitulum penfionario,& quod non 
valet confuetudo in contrarium , cura potius fit 
qmedain vis, vt tradit Crcfccnt decif.yit.defolut. 
Quam fententiam dicit veriffimam.quicquid co- 
trarium videatur Entirc Gucierrezfitpra, Sc ego, 
inquit, qui tanquam canonicus nihil refoluo, 
prout fecit Gucier.eodem morbo laborans,& Na- 
VLZt.confi.defolut. qui palinodiam recantauit in 
confryiufdem tit. propter authoritatem aliorum 
Dotiorum. Et quod cum cafus ita de fatio conti- 
gilEt in canonicam Licent.ValdiuiciTi .cupies ca­
pitulum Ecclefiq Tolctame fine damno parris hu­
ius rei veritatem inudtigare , confukit fuos ad- 
Uoeatos,& canonicos Dotiorales, qui omnes, in­
ter quos ipie,vnanimiter refolucrunt, ditium ca­
pitulum teneri ad (okrionem penfionis impofita: 
fuper ditio canonicatu , cuius frutius flabant in 
meafa capitulari p :r ius non decrcfcendi.Et quod 
in ea eaulaeft refolutum, ftnr in alia per cum iu- 
dicarum tanquam aflefforem exeeutoris cuiufda 
Bullas penfionis,dc caufa delata per viam violetia: 
ad curiam Valli oleranam,& propter Senatonun 
varias fententias ad alios auditores tranfinilla, ta- 
dem fuit declaratum ditium exeeutorem vim non 
fecere in exeeutione fuse fententiae &c. H:cc Cc- 
uallos contra quem aduertendum tit,male allega­
te Crefcentium d.decif.j.qui non loquitur de hu- 
iufmodi confuctudine, nec dc penfione impolita 
luper diftributionibus Sc frutiibus qui relidendo 
2 l^Unt>ficut etiam male allegat Rom. d.confil. 
^8S. tcens confuluiiE pro fua opinione,cum ta­
men non loquatur de huiufmodipenfione. Male 
etiam ait Nauarr. palinodiam recantalle c. ind. 
confq.propter authoritatem aliorumDotiorum, 
malle hsrcre,qUam tumultuate iudicare. Male c- 
tiam ait me videri fentire contrarium & tanquam 
Canonicum nihil refoluere/atis enim fentire itifi- 
nuaui,quod debeatur i capitulo ditiapenlio pro­
xime flantibus ditiis declarationibus Sc Breuibus 
Gregorij Sc Clementis,& propter ditiam preten- 
honem Ecclcfiarum Hifpanite dixi cum Gut me 
fubiicere<jecjaral:joni fedis Apoftolica: facrique 
P^ijiuditorujn,
azi Sed fupp0f1Ca parce affirmatius,f offert fe diffi-
cultas,an obligatio foluendi ditias peilfiones in­
cumbat folurrp capitulo, an vero etiam lingulares? x 
dc capitulo,nempe benefteiati relidentes ad quos 
peruenerunt frutius,& diltributioncs praebendas, 
luper quibus pcnfio tit referuata, pro parte quam 
percipiant teneantur ad folutionem d. penfionis.
Et videtur dicendum obligationem t foluendizti 
huiufmodi penfionem, principaliter incumbere 
capitulo, tanquamdiftributori feudifpenfatori 
menlae communis,nec teneri ad folutionem, lin­
gulares qui ditios fmtius, Sc diltributioncs i ca­
pitulo percipiunt,ex quo ad cos non fpeclat ditia 
diftributio, & debitumk capitulo non elt debi­
tum a lingulis capituli. /.fient fi,quodcuiujquevni- 
uerfiiAtij nomine. Nauarrm conjfr.defententia ex-
communicationis,num.(>.<frJ-j.Gonzjalex.gloj[.yj.num.
zG.Rod.Snare^ alleg.iO.num.i. & ibi Valdes m ad- 
dit.ahos a.legans,Ant.Gab.conc.l. quod cuwfifue v- 
mmrfmm.num.6. Vgol.decenjur.tab.q.c.n.^.i. & 
Suarez. 5j0m.de cenJkr.diJp.%%.fiEl.$.nwn.5,^Q[xiz\xi' 
ilis videatur polle contra eos agi hypothecaria v- 
ti pollclfores illius partis, quamdiu frutius ipfos 
dc diftri"butiones,non confumpferit,fed cos habet 
in ipecic,iuxtad>blumconfi/ium Romam.tra­
dita per Caccialupmn de penjiomb.quaji. 9 y-Ctligan­
tem cjutft. 51. etiam non fatia exculfionc contra 
capitulum pro parte penfionis cos contingente 
Sc abi que eo,quod polfint habere rccurfum con­
tra ipfum capitulum,proca parte,quam folucrint, 
cum pars fmtiuum & difiributionum d.praeben­
dae contingens penfionem, fuerit cis ab ipfocapi- 
tulo ablque necelfitatc gratis, Sc indebite diltri- 
buta.
Sed illa refolutio videtur f intelligcnda-in 
diftributionibusiraconftitutis, vt lingulis, fcu 
cuilibet interellenti detur certa Sc diffmka quan­
titas,in quibus non cf. ius accrefccndi,fcd portio 
ablentis remanet in mcnfa«-apitulari, vnde fiimi- 
tur, Couarr lib.y variarum capite lynurn. 7. Jcan. 
Gutierre^d.capite i.numero 107. & dicemus infra 5. 
part.capite z nu.^^.Sc in frutiibus principalibus,
Sc Grolla pr$bciid;E,in qua licet fit ius accrefcen- 
di fiu non decrefcendi, vt ibiper Couarmiturn &
10 an, G ne terres* tamen non accrefcit immediate,
Sc detcrminate,bencficiatisreiidentibus,fed por­
tio abfentis remanet in ipfa mcnfa communi di- 
uidendaper Capitulum inter bcncficiatos refidc- 
tespro Rata: & in frutiibus,feu obuentionibus, 
quae (fatim cum obueniunt,draidimtur inter 
fentcsifecus vero videtur in di(lributionibus,f jta 
conftimtis,vt certa quantitas fit allignata interef- 
fentibus horis, nam cum in his portiones abfen- 
tium, immediate, Sc determinate accrefcantinte- 
rdlentibus,& ad illos fpetient, iuxra cap.primum 
de clericis non refidentibiu itiG. ita quod reftitutid 
dc iliis facienda,debear heri ipfis intcrellentibus
Sc non menlsecapituliWNauarrumcnnfil.y.nU'
1.definientia excornmmi.Emanuel.Rodnguex. m bul­
la compofimnis numero 16. Enriquez. infumma libro. 
j.cap.y.§.$.& aratos infra tertia parte.capitulo pri­
mo,numero 55. videntur accrcfccre cumfuo one­
re,atque adeo canonici ad quos illx fpetianr, te- 
nebuntur pro Rata folueix penfionem , eriamfi 
cas con tu mp feri n t, ^t videtur velle Rota wdtcH- 
Romana.
Sexto infertur ad illam qua^fHoncm "fanexcd*^^ 
municatus feufiifpenfuSj qui frutius bencficij nd 
percipit propter excommunicationem, feu fui-
penfionem*
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peniioncm,teneatur de filo folucre peniionem.an bencficij > t & fru&umn,eflfc tamen pcrfonale, a ,. L 
veto fit lolucnda ex frudibus per eum amiffis?Ec quo non liberatur quis propter excommunica- 3 
s.V7 dicendum eftdoluendam ede ex frudibus, -f cum tionein>imo haec eft pceua, quam excommu iica- 
iupci diis fit impoiica>& iic onusretle>dc idem eft tio feu fu peniioinducit, vt priueturcommodo, 
v di iubddio vel alio cwicre impolito fuper frudi- non vero onere,alias cx culpa commodumrepor- 
bmfita Comrrmids libro ^.variarum,capite i$.num. raret, vt relle inquit Sturez.ibi, & dijputatione 27. 
%'Verfic. 1 i,adfinem. Didacus Perez. tn leg.pnma,ti- Jetl.i.mi.y.5,^6. &'quoad effectu ;n onerum per- 
tulo quinto,libro oebam ordmamenti verfeic. ejl etiam-, lonalium perinde cft, quem p vi nari frudibus oB 
aliud.J^golmus de cenfenris,tabula fecunda, capite 12. poenam dclidi mqmt SuareTjbi > ac illos perci- 
circa finem, & nouijfim e S uarez. quinto torno de cen- p ere.
Jnris,dijputatione decima tert ia,feeii.fecunda, numero Septimo ex d.diffinitione infertur, quod cum
H-&efiglojfit m leg.mter quos §.damnum.fde darn- penfio fit foluenda f ex frudibus bencficij, & fu- Z: 1 
no infe flo,verbo percipienda, m fin. quarnfeeqmtur per illis fit affignata , debet folui in loco ipfius 
Baldus in leg.vluma,numero i.C.de bonis authontat. bencficij, nili aliud in relcmationecxprdlum fit, 
judicispojJiden.& ibtdem Cumanus. Quamuis con- Buca deflylo curia auditoris camera C.15.& Garnba- 
tracam teneant Bartolus,Albcricus, f Angelus, rm d.hb.6 dnumero 611. & nomjfime Grat.dfecept.
& Paulus inditt.% .damnum, ik Bcllenzi. loquens forenfec.qy.a numero 60. & fuit refolutum m A te- 
in charitatiuo fubfidio, quaft,35. & in propolito tina penfionis zo.Febr.& ly.Aprifijog.coram D. 
Gigas quafi.64, dcToletuS infeumma libro primo, Lita, vt wdecifi67%.nowfe.Fartn.tk fi penfionarius 
capite i$an fine Romana editione , qui dicunt ex- aut cius f procurator non edet ibi,aut alias in lo 254 
communicatum debere folucre dc iuo , cum lua codeftinatzfolutionis , pendo, .ena debens non 
culpa excommu ni catus fit. Sed ifta ratio non o- ellet in mora feu culpa, ctiamfi no 1 faceret depo- 
215) b e It,f tum quia penfio non eft impofita fuper per- litum, nec protclt a rem x,M nheda nm decfe15.de lo- 
lonadvd luper trudibus, qui traafeunt cum luo 
onere ad quemcunque pertineant , tum quia in 
excommunicato culpa non eft immediata caufa, 
non percipiendi frudus, led ipfa cxcommunica- 
tiOjqua; cft. poena culpa;, 6c lic non imputatur ei, 
capiqma diuerfitatemfide concejfione p rabenda, & ibi 
jibbas ntim.ii.
Vndeetiam conuincicur fententia Io. Gutier- 
2JO rez d.cap.i.num. 12*. f drfeequenu, qui feqmtur,5c 
admittit icnrentiain Gigantis in peniione impo­
lita lUpet frudibus , tx diltubucionibus Canon 1- 
cams,tic praebendae,quae non habet frudus in ab- 
fentta, quia tunc, inquit, propter culpam & cx- 
commtmicationtm beneficiarij nulli fir.it frudus
cato.Gigas quaft.qq.k num. i6.$* Mandife.defevma- 
iura gratia,titulo de penfiombm,verfic ■ qua 0 defena- 
taerat.&c alias tradunt Cam.deca fepnua .ernphyt. 
titulo de caufa pnuat.cb non fioiu urn Canonemmu.i. 
&$-Alcxand.confe<)i.dmm.y.hb.i.^r iqz.n.y.fib.i, 
quod etiarn eft a(.ltb.\.&confe$$.n.i> & no.nu.iJib. 
i’D<tc.conft566.Afi\i&.dfcfi$i6.nu.i. Tiraqad.dfe 
retraEl.I1gn.fy.15 glojj.x.nu.io. VzzWd.hb.z.cap.fin^, 
part.§,i,n,z^.(ic curia Philipp.2.p.§.i3.».4.& Rota 
$o6.nou. Farin.quicqtiid cum Bart.w l.ft reus.ff.de
fuacpraebdidSiCX quibus iua penfio foiuatur,n/ar- i§.& ad effedum clauluk fine retardatfon^Mu* 
ta opinionem, de qua illatione pr ace denti, quod et- tionis penfionis,^ qua infra k numero ^i6.vt ei fa
iam in foetioribus terminis tenet Alcxand.Mon. 
d.quaft.%.nam cum non perceptio ei non impute­
tur culp^ii capitulum non tenetur ad folutionem 
penfionis,iieque feliam ipfe excommunicatus vi­
debitur teneri, vt m d.illatione pracedenti ditlii esi. 
Imo ex eadem ratione videtur contra Rotam in
tisfiat, requiritur depolitum legitime fadum ad 
tradita per Carroctmn de oblatio. prima pane qmft. 
J.& Soles de cenftbm fecundo torno libro 4.capite vn. 
a numero i.vt voluit Rota in cauta Abnien.pcrffio- 
nis contra Epifcopum,anno 1606. coram D. Lita, 
m qua 24. Aprilis didi anni coram Domino LitadaColimbrien i V, T 1XUU1U1 1,1 prilis dicti anni cora  o ino ita
quamuis tunc JT* addu£tl "umcro «pod' fiut rciolutum depolitum fadrum per Epifcopum
pit alum ^ lo!iai’1LlsP°ffir agere contra ca- in maniNiicTkArf«^r{; __f j_
; ^ Plens frudus & diftributiones.non
tamen contra cxcomnill o r r Lmmu ucamm tk fufpenfum, qu, illos non lucvauu.p, ed„JlhlfcfolP ’
" ’ fi c“ P “!aris immediata cani 
Jion relidendi & lucrandi,vt onia cr 4
dere & lucrari,non vult: 5e ‘r^
catus vel fufpenfus percepit alias f,ur> LOn,miliU-
bu poteftfoluere nLiionem ,
■iP,'.„l.0rn «Ul 0®t. 8 c ' '1 bus h cfaurarij prouiforc decernente dc-
poni ad effedum folnendi illi.qui habere debue- 
rit,& obligante fe ThefaLirano,relpondcre dc il­
lo, cum ei mandabitur k dido prouiforc fiuc alio 
indice, fiucoftendendo mandatum D.Francifci 
de Corduba, & conftando quod debeat habere, 
non fuffragati propter conditiones Rotve diuerl«
7l.p.2.
Odauo infertur penfionadum f praeferenaimi 1 j, 
effe in frudibus bcneiicij granati quibiduis cre- 
ditoribus ctiam anterioribus, vt tradit Marchefea, 
de commijfeio.x.fari.c.4 .de commi(fioneappelLnu.a^ 
&muijjime Coliantes inpragm agncolaru j
Nono infcrtuivquod clericus t habens benefi­
cium penfione graiiartim non niuatur beneficio 
cap.i.Oduardus dcfolucio. quoad penfioncm,qiicC 
ante omnia toluenda & deducenda eft, cx frudi-
cif.RoM in caufaCoinen.penfionislC1l Mai tfdz
coram D_Marco Montio.qui fic ait ,4^ 11606 
,J, Diccs.fi non perceptio fmdhmm fnou
rur culpa:a«om„uuricatodequitureXcom P nT
catum non teneri recitare holas Canon, 
quas canone bencficij (olurt alias teneba t 
tamen contratu,mtcncnt communjtcr do“'&
~Vtper Comr.d.vern,. , 5 T!™"1 aott°res, anteo ma loluendao, deducenda eft, cx frudi-
ttione i.m.H.&‘difout ‘3 tzfee- btlS ipfius beneftcijffiipcr quibus eft impofita,L«-
iom.traSbt. 4. Ab. a!c,io & derehg.z. dou.Gomez.mstn compendio vtrmfequefeignatura, cir-
de orat.c 7 num 16 * c‘^>n^&Nauarr. ca finem,&m regula de annali3qu*ftione 5$. Mut~
Refpoiidemionns recitandi lieer r, ■ *'»llr“”gctffiomhmnmn,<1Mfl.i.pri«ciPati,
Ucer fit ratione mmero tC.Comrru.HbrofeecHndo variarum,capite 1.
- £
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numero «jJoan-Gurierrez de mramento confirmato- 
rio prima parte,capite Marchefa prima
parte,capite j. de commiffionefiiper dilationibus.num.
2- 6.d* Caltantes vbi Jitpra, Germen, mpraxi capite 5. 
nu. 10.
Decimo infertur , quod in reftitutione fru- 
Z38 <£fcumn facienda per condemnatum, f habenda tft 
ratio,tk detrahenda quantitas penfionis antiquae 
iolutx , licet non alius quam ipfe condemnatus 
confenfit, cumrion habetur ius’ in beneficio ob 
ceffionem lurium eifa£tam ab altero impetrante, 
Gigasconfilio cenPefimovigefimoquarto , JeurejponJo 
lj.de penfio.
Vndecimo ex di&a diffinitione infertur, quod 
cum penfio f fit ad tempus, expirat &. extinguitur 
morte pcnfionarij, Caccialupm & Gigas qu&jl-1, 
Coraf.i.part.c.4t.nHm.<).&io,Caputacjiuen.dectf.i)Qi, 
numero lj.part.z. & FUm. Parifhb.6.cjH£[}
3- tir 51. ctr Leo m Thejffor.Ecelef.capite 1i.nnm.75. 
dicens , quod penfio releruetur quoad penfiona- 
rius vixerit,& eo mortuo cft exc.n&a^c.necpo-
24° teft ad alium f transferri nifiin tribus cafibus,pri­
mo quando in referuarione adeft claufula tranf- 
ferendi, vt in penfionibus pro Palatinis,qu«e ta-
241 men f non cenfeturper qaafcunque chululasge­
nerales coiiceiIa,nififpeciali mentione fadta, Pu- 
utudecift, 41 Itbr.z. Caputacjuen.decif& $19. 
part.z.& decifxoo.part 3.Rota decifii$.iz.hb.$.part.
3.diuerforum.Chifanen.decifwo. Mandof.defigna- 
1 ara gratia,, titulo detranflationibus penfionum m 
principio, FUm.Panfd.cjMft.4r numero 1%. cum fe- 
ejuentib.& numero 49. & facit de ctf. Putet jz^.nurn. 
$Mbro z. tk conducit decifio Rota? in caufa Car- 
tfipgin. tranflationis penfionis 19. lanuarij 1606. 
coram Dom.Manzanedo, inqua fuit refolutum, 
quod tranflatio penfionis cft inualida , &c. R. 
penfionistranflatio. Et circa iftud de oppofitione 
in curia,feu fecunda inflantia contra iuraSc feri- 
pturas, quod tradit Grar. m addit. decifii.nuTn.4f. 
vide decif. Czefarauguftanam pcnfioJiis 4. lulij 
1608. coram eodem D. Manzanedo infra relata 
num.454.vbi contrarium deciditur,& videtur ve­
tius, tk cenet Sal.Tib. mpraxilib.z.c.ij.alias lo.nu.
$.
X^Z * folo Papa concedi poteft.non f autem st 
legato vel ordinario,Garnbarus d.hb. G.num.zzj.cJ’ 
Flam.Parifd.<juajl.4f. numero 13.14. & 15. quam
*4J claufulam facultatis transferendi, f ponit Gigas, 
poftftnem trachtusde penfio.verffciendum e(l etiam,
& Mandoffupra ver f claufula potejhtis , & Fiam. 
^artfdjufft.4f.nHm. 54. & curia Ecclefiaftica Or- 
nz.de Salced. d fol.1^1. & formam huiufmodi
tran ationis ponit Gigas poft diflurn finem trach- 
tusy tk formularium inftmmentorum, pagina mi­
hi $82.
244 Et huiufmodi tranflatio f iuxta claufulam fa- 
cuitatis, fieri debet coram perfona in dignitate 
Ecclefiaftica conftituta, & poteft fieri coram Ca- 
n©nico,Cathedralis Ecdefia;, ad capitulum fbitu- 
tum de re/cnpt.in G.Gc7nez.iusn.Zj.Felt.in c.pafiora-~ 
liSyde refcript.nurn.il. Achilles decif17. Caput a^u. 
Zj7.part.i.&Zerola mprax.Epifcopdli i.part. verbo 
dignitas,§.i.&L-part.verboCanomca,§.y Genuen.m 
praxt cap.Zj.num.io.Et patet ex claufula facultatis
cranferibendfiquam ponunt prardi&i.Ec tenet Gi- 
gas dttt.verj;fcien(l„m cft etiam,cpicamd dicat Na- 
tzitniscQnj ^.numero i.deinmrtis , quem 1 equitur 
FUin,PmCde confider^usft.ij,numero^, contra
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quem tamen tenet additio d.coniilij, pofita ad fini 
confilmum-j.
Non tamen poteft fieri coram f Canonico Ec- 2-45 
defias Collcgiata?,quia nullo modo poteft dici in 
dignitate Ecclefiaftica conftitutus, vt colligitur ex 
d.cap.fkituium,& allegatis, quicquid alias,fi bene 
memini , tenuerit Rota in Romana feu Adrien. 
penfionis z.Decemb.i595.coram D.Pamphilio,de 
qua fit mentio in Segobien. penfionis infra relata 
num.ij-j.tk antea in eadem Adrien. coram eodem 
zo.Otftobr.ciufdcm anni, Scpofteain Bononienft 
tranflationis penfionis coram D. Millino infra 
addudta num.257. Nec obftat quod detur facultas 
transferendi coram Canonicis Metropolitanar­
um!,vel aliarum Ecclefiamm,vt in fpecie d.decifi 
Bononiem quia illa verba vel aliarum Ecdefia- 
r«w.debent intelligi de aliis cathcdralibus,cx d.c. 
fututum. tk aliis allegatis: nam cum canonici Ec- 
clcfia? collegiate non fint in dignitate Ecclefia­
ftica conftimti,non comprehendimrur in tali fa­
cultate, nifi exprimatur, vr vidi expreftum in qua­
dam facultate transferendi certam penfionemSe- 
gobicn.dioeccf. dicendo, vt qui cunque loci ordi­
narius, feu canonicus cathedralis, vel collegiate 
Ecclefiae,aut perfona in dignitate Ecclefi^ confti- 
tuta,&c. Et in illo cafti poterunt procedere didte 
decifioncs Adrien. & Bononicnf. Obtinens ta­
men beneficium aut dignitatem in Ecdefia colle- 
giata,bene comprehendetur in commiffione foda 
perfona: in dignitate Ecclefiaftica conftitut^,quia 
cft vere dignitas,&c. Et quamuis d.cap.ftatutum, 
loquatur de commiftionibus caufarum , tamen 
cum tranflatio penfionis,aut quid aliud,commit­
titur canonicis, non dicendo, etiam collegiate 
Ecdefia, videtur commiflum canonicis Ecclefiis 
cathedralis , tanquam in dignitate Ecclefiaftica 
conftitutis, Sc capacibus commiffionum caula­
rum,maxime quando committitur canonicis, aut 
perfonadn dignitate Ecclefiaftica conftitute , vt 
in propontomam ex iftaadie&ione & ampliatio­
ne declaratur verbum, canonicus, vt intclligamr 
de canonico in tali dignitate Ecclefiaftica confti- 
tuto. Nec etiam poteft fieri tranflatio coram alio 
non contento in focultatc tk commiffione,qnam­
nis in loco vbi fit,non rcpcriatur,ncc reperiri pof- 
fit vllus de contentis, Sc transferenti inftet mors, 
cum delegatio fit ftricti iuris , & non extendatur 
de perfona ad perfonam : argument.cap.8.& 9. de 
ofticio dclegat.maximc in facto transferenda pen­
fionis, quae eft odiofa, vt in illa Carthagin.tranf­
lationis penfionis flipra relata nuim24i.«$citacon~ 
fultus rcfpondi circa diefc. penfionemSegonienf. 
dioecefis,
Ec poteft fieri per procuratorem j* etiamfi in 
facultate dicatur: Tibi ~rt ejuicunque loci ordinarius 
feu Canonicus,&c. tk inferius,per te eligendum,&c» 
regula enim eft, polle quem facere per procurato­
rem, quod per fciplum, nifi in fpecie fit prohibi­
tum, etiam quod funus in priuilegio,ita fuit refb- 
lutum in caufa Taurinen.penfionis, iS.April.^dv
coram D.Rubeis. f
Intelligicur autem dida claufula f transferen- %t,1 
di,de prima duncaxat,^ regulaxn legisboues.^hoc
Jcrmone.ff.deverborfigmficat.de qua )ateJiratjuel- 
lus tbi,&Fehndn c.z.de Ereuga Qf pace a numero j*
& Anton.Gabnel de regulis Juris con.z. & intermi­
nis,tenet Mando fifapra verfic.rurfiis fi m vim clau* 




Maij 1598.coram D.Lira,& rcfolurum, tranfla- 
cio11c a Papa motu proprio poft confumpta 
facultatem transferendi concelfatn, non manere 
obljgatum^hdeiuiTorem,datum ad fauorem primi 
penlionarijsCJc eius tranflacarij, vc in fequenri dc- 
cilionc ; Refer nat a penfionefcatorum quinquaginta 
ttd fauorem Loan. ab Agnoa, per Sixturn V. ftper 
fiholafitba collegiato. Ecclefia oppidi de Sona Oxo- 
rnen. DiOecfis cumfa saltate trans fer e di, aliis clau- 
fulisfnit de dida Scholafiica proufus Er an.dei Cer­
ro , quifi obhgawtfilucre Ioanm pradiclo, & eius 
tranflatams didam penfionnern, & alta facere tuxta 
tenorem ditia refernationis futeque obligationi accefi 
fit vti priiapalu principaliter^ thfilidurn D idacus 
Salinasyloan.tn artic.mortis ievfittutus, dickimpen- 
fio nem tranjhtht mferfinam T horna tfauarr* , qui 
Thornas expojl mgrejfus efi religionem,& antequam 
profijjiomm mea emuter et , S. Dominus nofiermotu 
propriopraduhtrn penfionern in fauorem Melchioris 
tranjlulu, & ■tfirnauu cum 0 untbus eXemtniambus, 
obLgattom b. a cautionibus , & barteariis, & de reno­
dandofidetujfortbus ahifque claufitlis > deeritis in 
prima rferuanone app 0(it ts,tnfauorem lo. qttdThor- 
maapftmque Melchiorem tr. locum l 0 ahiis & Tho­
rna tn ornmb. & per omn a, <y qUodd omnia, perinde 
acftpenjio tpjafibtfolui d principio refiruata effet Sac 
cautiones, & alia pramifia pro eo emanajjent fibro ?a- 
uit,cum clanfilafiblata, & prout laiats m literis mo­
tusproprq legitur.hinc Mdchior vigore d.refirHam- 
Tiis coram auditore camera egu contra Dtdacu de Sa­
linas proflui. ditia peufionis de renouatione fieduU
b anear ia tuxta obligationem altae per eum faihm ad 
Imorcm IoMn*,<ir
tra eum rtUxm ,J ™.
Bu k quo D idacus appellanto, er obtinuit caufim Z 
Rota mbi committi cum daufula,fiquid exequedum 
exequamr.Vnde hoc dato per me dubioan mandatum 
auditoris camera adfauorerriM e! chioris(it exeqUcn- 
dum m cufi,(fr ad effetlum de quo agitur. Dornmi v- 
traque parte informante refoluerunt non ejfe exequen- 
dum vti nullam,& inmjhxm,moti rejpcBu nulhtatisfis 
quia de rfimaaone alicuuu pe fons ad fauorem., 
Melchtoris non conjht m adis, prout requiritur pro 
validitatefimentta,etiamfiexecutiue agatur, Achil- 
lesdc-c1.-4.de icliripcis,nu.4.Mandol'ad reculam
tertiam cancell.qria.fl:.ym.i. Vtrf.hincvdliiit Ro-
u, 1>T« "‘fmal.fuittmwm m itta Romana ctn- 
'rtr' CC'>!>) Nec amati
[apia
fimplex mnrecognua, &cmt 
contra,9mfir,vt,mnm, de d>ca,urj,u!t*m-
rynrfmfidemfaaat. ita Dotiotes iri authenti- 
ca.li quis 111 aliquo.C.dc edendo, Callido™ de- 
CU.7.1U hae de appellatio. Caf„ dcGraffis dcc.i
iici.-~.de' reftitutione fpoliatomm&Romanus cof 
•,’-P:Tt,,tU'n- T«r„ ^uiafauraUxZm i 
m i i. «m’:“«ro Didam, 1»domoeiuifi/iuhalnta-
„an,^u,a ij oaMnsrfe' maHu dmu/lfaL'
curatorem,detur* t? __ ia zs , r
rator. ita I uon ^ C‘/M mnUK*>l iion.iri l.fiinolo nu. 10. ff de re iudin 
ta,&aute cum Battolus nn.^ in l-ntocumori' 
cus.C.de procurator,». ^ ra#,flw L/h. f l 
"ittrtiaxaiHmdtB.rnandatum comra DUacum Z
«mfidnujferu ad f*Hor%7otl"!*!"&"**
“«"anfanoJa, ^faZZ &
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fignificatione,&prout in terminis tenet MandoC 
in praxi lignatur* grati^tirulo tranflationis pert- 
iionum,verf.rurfus ii in vim ciauiulacpotejlid- 
circo obltgatwDtdaa extendi adfauore Melchtolis, 
in quem nullatenus tr an fata fuitpenfio difbtprdjoa- 
ne deAgnoafid per PapaAlorupr oprw,(fi fisft quam 
cpnfurnpta fuerat illa facultas transferendi [ "toncejfa 
d.loannkpcum fideiujforis obligatio fine noko confinfit 
illiusyCttarn prorogata d principali no debeat vlteriut 
extendi.Litcm queritur.§.qui impleto,fElocati,L 
ii cum Hermes,vbi Baldus.C.codem. maxime, de 
perfona adperfinarn. 1. Ci vnus. §.ante omnia.i^de 
padis.wer objhtredixerunt domini,quod hac tranfla- 
no penfonis ,deperfinaThorna in perfona Melchioris, 
fuerit [ai tad PontificeAiotu proprio ex certa fcientia,
CT de plenttudine potejhtisscurn claufulis & decretis, 
de quibus fuprafi quidem quia prxdiiki ornnta intel- 
ligi debent mpraiudtcium tpfius titularis, vtfiilicet 
prUickt ommarpr tjbre teneatur ad fauore Mclchio- 
rts, prout prius tenebatur ad fauorem loannis de A- 
gnoa,dr eius tra njl at anorum ficus in pretudiciu Di- 
daafideiujfons illius3ea ratione,quia Papa vti domi­
nus beneficiorum,potuit beneficium pradtttum, titula- 
remque tpfumrattone d/ftt benefici}, prout voluit pra- 
grauare ad tex.in cap.i.de pneb.in fcxto,8c notati 
per Bald.ui l.fcriptum,cola.& feq.C.de prccam- 
peratoriofferendis, & in l.qui fe patris.coI.pc;C. 
vnde liberi jed hoc idem voluijfe facere inpraiudictis 
Didaci fideiujforis, qui fi non obhgauit adfauorenv* 
Meichi oris, nec aliquod commodum Jentit, ex dttto 
beneficio credendum efi. ad tradita per Alexaridru, 
Conf 5*n«24>*& fcqucntijib^.tom. 1. maxime cum 
longe diuerfi ratio vrgeatsquoad eum,vt omnib. noti
C^cflelUn.
ram bona memoria Cardinali Paleato, qiix eft diucr-
iorum,lib.5.par.3.decif.458. & fine confenfk clarum
efnon induci,nec prorogari obligationem, l.i. §.con- 
iieiinoni,ff.de pa6tis,l,obligationum fubffantia,5c 
Lquxcunque gerimus.ff.de obli.& a Gt.Nec obflare 
■**xerunt dornmi Didaco claufulam fublata, & altas, 
de qutb.in d.Motu proprio fi quidem,qui a vbi confi- 
cunne grati* m d.Motu proprio contenta,rcjpettu ex- 
prejforum tantum operari debent, & ideo ad ipfietis 
non nominatum in d. Motu proprio extendi non debet. 
Put.dcc.z$i.lib.i,Cairador.dec.io.nu.4.fuperrcg.
maxime dicendum efi. nec inde emanare filet 
iujhtia,vnde iniufiitta & iniquitas confirgat.
poft hxc tradit Gonzalezg/o/Tn.n.8z.iicutetia 
Tracultas retinendi penGoneiii non obftante ma- 24 
tmnonio per pcnfionarium contracto, intelligi- 
tur de primo dun taxat matrimonio, ni fi aliud ex- 
pnmatm,Goi^lez ibi n.%y dicens fuiderefolutu 
in Rota in vna Palentina penfionis, ii.Nou.i)<)ff. 
coram D.Blanchcto.Facultas tamen transferendi 
pctifioiies nunc Sc pro tempore referuatas,quado- 
cunqtie non eff teftribta ad penfiones tempore in- 
dulti teferuatas, fed etiam hiruras comprehendit, 
ex di(5fionc,quandocunque,^in.con/.jy,n.\$liba..
Sc ex illis mrbis, pro tempore t denotantibus etiam 
tempus foturum, Bald.fo e .cum inter n.j.de re iud. 
prxfertim cum in materia etiam odioia, Sc alteri 
prqiudiciali,non excludatur inpriuilegiis lata in­
terpretatio ex proprietate verborum proueniens, 
Are.fo l.cum iegepofipri.fide te. Caldcr.in corfii.in 
prt.de cdfimg.^aff^frfmt dea suito Carthag.deama-
t 4
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rnm lO.Decembris 1378. coram D.Bubalo, ita in 
Lauden.penfionis de mcnfe lan. i6gi. coram D. 
Penna.
2^ Pertrandationem tamen inualidam f non fuit
confumpta facultas transferendi ad decif.^7.parte 
prima dtuerforum, vt fuit refoturum in caufa Pla­
centina penfionis, iy.Iunij 1602. corkmD. Cor­
duba.
Et an literre facultatis transferendi debeant 
prefentari coram indice/eu executorc, vide in­
fra 6 .part. capfkmdo,primo.dnb. 
zjt Secundb^ehfio potcft transferri f etiamfi fit 
refcruata, fine claumla transferendi , quando de 
confenfiiipfius penfionarij>&: foluentis peniione, 
transfertur in alium,authoritate Papae , Ferretus 
c°nf)yMandof.fupra inprin. (fFhimiP&rifid.q.4. 
num. 7.
Tertiopotcfttransferri in vim priuilegiomm 
251^ concdiomm militibus S.Petri, & S. Pauli, 6c 
nonnullis aliis officialibus Romanae curiae, “Vtper 
JMandofJupra ver f.non omittam. (fi m regaq.q.u.n. 
q.(fi Flarn.Parifid.quaft.^.num.j (fi9»& militibus 
Piis vt in conftiturionc i6.Pij 1V. Flamin.ibi 
nu.io.& militibus S.Stephanfvt in conftituFione 
64.Pi) IV.
255 Sed iffa pritlilcgia, f & quibufuis aliis militi­
bus conceffa funt rcuocata per Pium V. conftitu- 
tione yi.Poftea tamen Sixtus V. militibus LauiC- 
taftisconceffit priuilegium transferendi penfio- 
2J4 nes , non ramen j- liimmam 200,ducatorum auri 
de Camera > nec medietatem fru&imm exceden­
tes,vt in conftitutione$j. eiufdem Sixti, qtue effc 
videnda.Et aliquando etiam conclauftris conce­
ditur priuilegium transferendi, vt in conftitutio- 
ne 52.Sixti V.(fi tradit Fiam. Panfifup. numero duo­
decimo, & circa hoc vide dich, infra dicki.6.part.c.z. 
i.duk
Et aduertequod pertranflationem extinguitur 
primapen[io,ik noua cceatur Gigas quaft.yq-.num.
1 .dr %%.num. 8. Mandofifitpra inprmeip. Putem d. 
255 decif.$2.+. f mm.yhb. 2 .Fiam. Panf.d .qiuft. 4 .num. 
7. (fi Saluftim Tiberius inpratdica auditoris Came- 
r*Jtb.$.capite 6. adito Feftnnm inpraPhca, libro 3. 
capite vltimo,numero 2. Et fuit dictum in vna Bri- 
Menfi penfionis 23-Maij 1594, cotam-D. Mcllino, 
de qua infra numero 470. &T i n ditira Placentina 
penfionis zy.Iunij 1602. coram D.Corduba, & 
didum eft fupra numero 55. Etnouifiime tenet 
Azor i.part.lib. 8. capite 10. qmjk^(fi an. quaft.i .& 
Cr at izn.difiept.forenficap.i 1 ^.num.yy. &' ita exprei- 
dicitur in ipfis, facultatibus transferendi , 8c 
tranflationibus, licet contrarium teneat Suar. 
de reltg.traPbt.i>Jib%4r.eap.yynum.6. qui ait penfio- 
ItcWi non extinguiper tranflationem > & penlio- 
nem trandatam nonefie aliam, fed eandem nu­
mero.
z$$ In vna tamen f Carpentoraten.pcnfionis 29.
Maiji6o2. coram D. Lancelloto fuit refolutum, 
quoad effe£lum,Vt fit habenda ratio penfionum impo­
starum poftpnmamreferuamnem (fi facultatemu 
transferendi >penfio tranflata nonpoteft haberi pro no­
ua,cum in fubfihxntia(fi rener» fit eadem, de qua et­
iam infra m.46% & tradit Q^mn.d.c.i^num.-jj. 
cumfeqq.fi c.tyimum.fyfi 54. Vitali.Clcmeiir.i. 
§ eadem,num.3. de fupplcndaneglig^mia Praela- 
torum *jueir/mis enim intranflatione procedatur, per 
viam caffittonus anttqUA,finoua referuattonts. Ta­
men hoc prootdtt ad certos effePhtifcihcet mutationis
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perfina, vt vnus filus pojfit exigere, fi vtfciatnr per 
cuius obitum debeat exungui,item quod viam exeeu- 
tiuam, CT quafipofjeffiotiem & aha humjmodt, non 
autem refpeclu fubfktntia tpfius penfionis, qm m fub- 
fktntta ejl eadem,cum antiqua cum omnibus fisis qua- 
htatibust.deo quamuis refpePlu caffatioms antiqua 
dicatur noua: tamen cum ijh caffatio Jit correfpelima 
ad referuationem nom, per ijhtm nonam rejiruatio- 
nem non augetur aliquod onus Ecclefia, ita vtpoffit 
dici nouapenfionis tmpofitio, fed filum fit muta­
tio perfina, &Jubrogatio vnius in locum alterius, 
Crefeentius decifione prima,de rebus Ecdefia:, 
&c.
Et inde in vnaScgobien.penfioniSjZO. fMaij 257 
1598.coram D.Corduba fuit refolutum , qttodo- 
bhgatio fidelufformnpenfionis ad fauorem nominati, 
qUi tunc temporis eam tranfiulerat , extenditur ad 
tranjlatarios, cum cantet, cum omnibus decretis (f 
claufulis in refer natione contentis, & quia tranflatto 
penfionis debita vni per fima, fi m aliam transferatur, 
non dicitur nouum grauamen in perfenam debentis 
filuerefid delegatio felutionis facienda alteri Parif. 
conf 5.numero 86, libro 4. & quia principalis fe 0- 
bhgauerat m fauorem certa perfina in rejeruatione 
eiufdem penfionis nominata, gr quia ficedula Banca- 
rta cantat pro M &fiuts translaturus, Crfiideiufifo- 
res tenentur ad omne id , ad quod principalis tenebi­
tur facit decit.8o6.numcro 3.part.i. (fi quod potuit 
fieri translatio nulla facta intimatione, & quod non 
obfht,quod translatarius non fuerit prafens transla­
tioni,quiafufficitjiipulatio facta per notarum pro illoy 
(fi apparet de. illius acceptatione > per mandatum ad 
exigendum,(fic.
Et 26. Iunij eiufdem anni, coram eodem fuit i- 
dem refolutum, fcilicet conflare de valida transla­
tione penfionis,ex ipfo tnfilrumento translationis, non 
obfilante quod fuent facta mfiio translatam, qmafa­
tis -videbatur, quod notarius pro eofuerit jlipuiattu,
(fi interceffit turamentum, quodJupplet abfnttamc. 
Gabricl de verborum obligationibus concl.i. nu­
mero 69.& 95Vitra quod perfiientiam fubficutam 
cenfiatur inducta ratfiicauo, Couarru.in rubrica de 
teftameiKis,5.part.numcio 13. non objhmte etianu, 
quod facta fient literis non expeditis, fihnte claufula, 
m [applicatione quod fila fignaturajuffeiat: nec ob~ 
fikire,quodper reg.SanlUjfmn Domini nofiin, quapo- 
fileaJuperuemt, videatur ilh derogatum, cum difipo- 
nat,quodfilafignaturanon [afficiat,licet m [applica­
tione adfit aha claufula regul. m contrarium non ob- 
ftante, qua non extenditur ad futura. Simoncta, de 
rcferuario.quaift.yl.nuinero 2.&: Fq^1» placuit re- 
jponfio,quod ifla penfiones confidentiaria adfauorem-* 
ltah,cum fitper illis non expediamur liter&,vt notum 
eft,non comprehendanturfib dici, reg.reuocatortade 
penftQnibus non expeditis hi£i li > & quod opponebatur 
de translatione factaboram perfina non conftituta in 
dignitate,fuit fiblatum,quia cantor m cuius manibus 
fmt facm eft 2. dignitas m Ecclefta Caftellaten.fkmte 
maxime , quod etiam translatio fach in manibus v- 
nms Canonici xahcuius wftgnis Ecclefu fufficit,vt vo­
luerunt domini m vna Romanafiu A dnen .penfionis* 
coram Domino Pamphiho, ficundo Decembris 1593. 
Hiec in didaSegobienfi, quod obligatio ad fa­
uorem nominati in peniione extenditur ad 
tranflararios , quia tranflatio penfionis debinc 
vni perfonae* fi in alium transferatur , non 
dicitur nouum grauamen quoad debentem 
folue«i:c> fed eft qusedain delegatio folutionis
alteri
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akcri facicnds, vt in d.Segobienf. penfionis tja- 
dit GratX^fiecf.i i^num.8e?. prout ideracilcc,in- 
quic numerosi, quando mutaretur res,fuper qua 
fuit ccntus & hyppcheca impolita:non enim dici­
tur cenfiis extm£i:us,fi fuerit tranfl.uus ad alia bo- 
na, quamuis bona peius cenfuata fuerint liberata; 
ideo perinde eft , ac ii i principio fuillct fa&us 
ccnlus in bonis fubrogatis : vnde remanet firma 
prima obligatio , ik per confequens nonfunt li­
berati tideiuifores, quia folum fuit fadfca mutatio 
rei. Rot. coram R.l.D. Ludouic.Romana cenlus 
10 Iun.i6oj.Idemque efict (inquit idem Gratia n. 
numero 8z.)in trandatione peniionis de vno bene- 
fi-io ad aliud;namrefpcdfcu peniionarij nihil fuit 
innonatutn,lcd cantum rripcdhi beneticij, ex quo 
pculio foluebatur, ira vt nullum fiat praejudicium 
penfionario per huiufinodi tranilationem , cum 
non agatur de noua obligatione inducenda , fed 
dc veteri conferuanda: ideo obligatio remanet in 
eodem datu, Rota in didta Rom.cemus, 6c Au- 
Icul.penfio iis uFcbmarij 1593. coram Pnnphi- 
lio.Hse Gratian.de indeeriani eft, qiiod in tranfi- 
latio ne peniionis,f.u in facultate eam transferen­
di fuper Eccleiiiscath dralibus, feu Epileo ali- 
bus,quonm penliones comprehenduntur in fa- 
culta. - transferendi qualcimque penlio,ies fuper 
quiouiuis fructibus quorunicuuque beneficio­
rum, no.ieft nectdma derogatio Co.irilij Late- 
ranen.vc per Rotam in vtiaBononien.tranflatio- 
^ nispeiiiionis coram dluitridimo Cardinali Mil-
2)0 bno,quae fic ait decif.1^1. f dc in tranflatiode p_n- 
fionis no 1 hab t locum rcg.dc infirmis reiimian-
t»bus^,^,A wUt.JrMnd Swt.ii.FUm.
; arifderefign. ibr* Iz q ^.anHmeran tlec con
259 dicatio de publicandi refignationibus t Samen, 
in regul.de publicandtSyjiUji.io. Gigas confiho 139. 
feti rejfonfo p.depenfiombus,& Elam.hb.vi.qmfi.Af. 
nwni§.
160 Alia de materia tranflationis f penfionum vi­
de per Mando f. ditto titulo de tranfiatione penfionu, 
& Ant.Augnfl.in Epithomeeodrm titulo. Et Fiam. 
PariJ.d.qmft.^.per totamvide dfupra illatione i.
k numero 51.
Sed circa hanc vndecimam illationem,offett (e
161 dubium in penfionibus referuaris in perlona v- 
nlus,ad commodum tamen & vtilitatcm alterius, 
vt m peufiombus referuatis pro Italis fuperbene- 
hais Hilpam* qua; imponuntur in perfona & 
catitevtmuncmku,u H.fpaui.propripng na- 
t,cas* leges «<.cgm.p« tmus obitmnhmufmodi 
peuhoues expirenMn p,t ob,m,n Hilpani, feu e-
ms tranflatanj, au vero per obicum Itali, vei v- 
triulque.
262 In quo in primis certued Hifpano nout ttanf- 
lata penfioae^ut eiustra uflatario decedente, et­
iam 111 vita Itali ad cuius commodum fuit referua- 
ta, expii-aiep nfioncm, & omnem commodica- 
tem cdlare , cum penfio & ius ipfum tefideat «e- 
nes Hiipanum,ex l.quidam cum filium,Ede h*. 
redibus mrt.tuend.s, & fuit refoturum i„ vua Hi", 
fpaleu. peniionis, dc anno ifyj.cotam D Grallis
“ “ dTftrT'& 40«, 5. parte uj/l 
™m' A”a>him ^rme. de Indultu Cardinal,„J\ 
fr.no a numero Jff. * F,am.Par,f.d^4. ff.
nesquemdtcommodmn.^™”^
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feruit,etiam viuente illo, in cuius perfona eft im­
polita, vt Rota dc Itylus feruat, ita fuit didtum in 
vna Conchen.pecuniaria, ij.Maij 1587.coram D. 
Pamphilio, dc in vna Conchen.penlionis z.Maij 
iySS.coram D.Blancheto: <Sc in vna Calagurrita^» 
na peniionis, 1. Decembris 1598. coram D. meo 
Corduba fuit rclolutuvn , conftare penfionem 
tui Ile referuatam ad commodum Herculis vt ap­
paret, ex fide Cardinalis de Cofentia tunc Data- 
rij,dc fic per eius obitum cxtin&um etiam viuen­
te Hifpano.
Vnde additio j* confilij Nauarri 61. deflmonia. 164 
inquit aduertendum, referri in S.auditorio Rota: 
pronunciatum, penfiones, qug Italo fuper caput 
Hdpani referuantur extingui, tam per mortem I- 
tali,quam Hifpani.Quamuis in didta tHifpalen. 265 
Rota relolucrit non extingui per obitum illius ad 
cuius commodum eft impofita, fi ille alium 110- 
minauic in commoditate, vel in alium eatn tran- 
itulir , etiam fine aliqua folennitate, &c folemni 
tranfiatione, per rciematarium facienda in vita 
illius, Vt in ditiis dectfiombusymaxime vltima, yuevs 
referunt fequuntur Anafl.Germomusy&Flam.Pa- 
nfvb i proxime.
Sed re u era licet ius penfionis refideat penes 266 
eum in cuius perfona fuit referuata, vetior eft de- 
ciiio in eadem caufa Hi (palen.penfionis fa<9:a,co- 
ramD.Binarinonj.Odob.i^yi.in qua fuerat refo- 
lutum,penfionem pofitam in cap. Ludouici. ad 
commodum Cardinalis Neapolitaniycejfare3& extin­
gui per obitum Cardinalis: quia veritas eft, quod non 
pro penfionario, fed Cardinali facki eflgratia,&pen- 
fionarto Papa non afftgnaffet mfi intendijfet prouidere 
Cardmah,tdeo cum totum f alium effet contemplatio-
172 perit, ad legem cumdo-rem.lt ad lc„c,n Falcidiam, l.fcruo l?Eato « fi te-tor.ft.de legatis Soc.confjo objit^aod
penfio flem morte penfionanj ceflfaj[et,& d mone c*r~ 
dmalts non deberet expirare, quia rejpondetur quod 
ejfet contra mentem Papa, qui co^itauit hoc facere ad 
commodum Cardinalis, & non perfona ipjius penfio- 
narq,& hoc etiam admittitur,vt vacet per obitum v- 
triufque cum m perfona vtriufque conflet, vnitu quo- 
ad fubjhmtiam & formam , alterius quoad commo­
dum. come mens enim eft, vt altero eorum deficiente 
extinguatur,vt mmus a ture recedatur,ef fatiore Ec- 
ci efu vtfe celerius confutatur,attenta maxime rei ve- 
ritatefiuxta titulum Cod. plus valere quod agitur, 
vbi Baldus in l.i.in fine,5c inl.cum precibus.C.de
probatio.&c.
, Quam decifionem viuse vocis f oraculo,ap- z6y 
probauit Grcg.XIILin plena lignatura gratiae 29. 
mouembris 1571. in caufa Hilpalen. penfionis 
pendente,coram D.Groperio inter loann. Bapti- 
fiamMontoya, contra tranflatarios Gafparis de 
Penna.
Et alias in vna alia Valentina penfionis f 3. 
Nouembris i593.coram DominoMellino fuit re- 
folutum , penfionem cenfen conjhtntamcontempla­
tione illius qui fuit fattusprocurator irreuoe ab ilis, & 
vti m rem propriam ad exigendum , (f transferen­
dum ab eo m cmusfauorern m/applicatione fuit re­
feruata,qui perrmfit illum femper exigere, Ruinus 
confilio i7o.libro 4. & fic non pcjft penfionem fine 
confenfuilhus transferre. 1, in concedenda l.fe- 
quenrib.E.deaqua pluuia arccnda,l.id quod no- 
ftrutmff.de reg.iur. ef quia ille fuit conflitutus pro­
curator vt in rem propriam ad transferendum, &
* *
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adifiud. mandatum referuatarius tenebatur ,ex necefi 
fitate , vt fuit refblutum in caufit T olet ana penfionis 
3 c). lun. 159 j. coram D. Decano ideo referuatariurru 
nonpottvffe poflea facere penfionis tranflationemva- 
Udam, quia aEhcnes direEla remanferunt inefficaces. 
l.i.§.fin.ad Trebcllianum, Aufrerius in Capella 
Tolofana,qu. 1 iqfnum^.(fi fuit diEhirn m Bonomenf 
bonorum de Luparis 11. Apnl. 157$.coram fantliffimo, 
prater ea etiamfi ius penfionis effet radicatum penes 
rejeruatarium cum commodum ad alium pertineat fi­
ne illius confenfu transferre non pote(l.y quia facultas 
transferendifutt data contemplatione illius >& ade­
sus commodum, non obflnnte deafione Ai oh edam 28. 
de renuntiatione.quia ibi penfionis tus refidebat pe­
nes eum qui conjlitueratfimphciter procuratorem ad 
transferendam penfionem,(fic.
Circa quam tamen refolutionem,aducrto vc-
269 rius videri, f quod referuatarius in cuius perfona 
fuit penfio referuata, poffit valide eam transferre 
& calfarioni confentire etiam line confenfu eius, 
in cuius commodum eft referuata,& licet fiteon- 
ftitutus procurator vti in rem propriam ad tranf-
ferenefum, nam adhuc ius penfionis, & transfe­
rendi, quod eft fpirituale,icu quafi, eft in ipfo rc- 
feruatario,nec poteft cedi feu transferri in alium 
per priuatum irreuocabiIiter,5c quod fit ad com­
modum alterius,&c.foIum faciet quod illeteiiea- 
tur ad interelle fi male verfatuscft.
2-7° Probatio aurem ad cuius commodum fi 8c con­
templationem fir penfio referuata, fumitur ex li­
bro Dataria, in quo fcribimturhumfmodi pen- 
fiones,& quorum contemplatione funt referuat^, 
vt fuit refolurum in vna Tarraconen. penfionis 
de anno 1594.& ij^y.coram illuftriflitno Seraphi- 
no,vt in fcquentibus decifionibus,quae alia etiam 
continent adpropofitum.
*Tarr*concn.pcnfionis lO.Qtlobru 1594.
2.71 "p Elicis recordationis f Gregorius XIII. Anno 
J7 1582. Contulit Arcbidtaconatum S.FruEluofi m 
Ecclefia Tarraconen. R, D. DoElort Mtchaeli Car- 
nicer referuata penfionefiutorum 500.JuperfruEiibus 
d.Archi diaconatusyin perfina D.Antonif Io.Girona, 
contemplatione tamen bona memoria Cardinalis Com- 
mendorif, (fi diElo Michaelobligauit f in forma Ca- 
mera,deditque cedulam bancanarn,prout mfimifibus 
penfionibusfieri[olet, fuit hac penfio vmo Cardinale 
foluta, fid pofi eim obitum cum pratenderet Muflris, 
&R.E>.Abbas Caucrn, d.Cardmalis fororis filius d. 
penfionis Utilitatem (f commodum ad fe ffechre (fi 
eandem exigere tentaret, ex aduerf vero Michael 
pratenderer extmebam effie morte Cardinalis ,tandem-> 
res dedUihijait m indictum, & cum flatus caufa m 
hoc veffaretur ,an conflaret penfionem fuiffc referuata 
ad commodum & famrent D. Abbatis, (fi hinc inde 
muha deducerentur comeclurz ,propafui kanc argu. 
in Rota,(fi re difcuffa maior pars dominorum cenfuit 
conflare penfionem refruatam futffe ad cemmodumu 
Abbatis ,& quoniam verfamttr tn materia comeEiura- 
lifuit pro parte D. Abbatis excitat urn, onus probandi 
penfionem extinckim morte Cardinalis incumbere 
Michneh, (fi confequenter docere debere commodum 
penfionis #4 eumflcPhfJe. Et quamuisplures ex do- 
tmnts extarent pro parte Abbatis eo potiffimum fun­
damento , quia exigebatur penfio nomine loannis re-
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fruatarij viuentis,qui habebat gratiamfisam claram 
(f obligationemMichaelisin forma Camer<etcm nihil 
aliud opponi poterat , quam extinElio ex per f na eius 
ad quem vtilitas fpettet,idcoque videri onus probandi 
extinElionern alleganti incumbere 1. qui dicit cum 
vulgatis de probatio. Tamenqumm contrarium^ 
deducebatur ejfe in confeffo, hanc penfionem non fuiffc 
referuatam ad vtihtatem 10. vtipfimetfatetur ,fd 
alterius perfina non nominata propter pragmatica* 
Htfpamarum,omiffa hac difutationefut alium tan­
tummodo de probationib.fificonielluris, quz hinc inde 
de didis fuerant, (fi quidem pro parte R.D. Abbatis 
pro pracipHQ fundamento intetionis Jua allegatus fuit 
liber Dataru confiriptus d quondam Petro Antonio, 
tunc temporis mintjfro Datarfiin quo in margme e re­
gione huius penfionis tbi adnotata r operiuntur hac ver­
ba , Nepoti Cardinalis Commcndori intuitu i- 
pfius Cardinalis. Coadiuuabatur hac probatio exfil­
iationibus poflea ficatis,nam prima dempta, qua fuit 
faEh Cardinali,catera fuerunt faEla domino Abbati, 
nempe filutio 5 00 fiutorum,fub die i6.AIaq lfi+.fa- 
Eia a Cafare Bofil. Dominis de Vbaldinis, per manus 
Canale antium ex ordine D. Abbatis,ht cantat parti­
ta cxtraEki ex libro dominorum de Caualcantibus, (fi 
alio ordine , fub die 3.Septembris eiufdem anni 250. 
fcutiCdfari antiquo Bofil.d Ioan.Girona,vt filueren- 
tur D. Abbati (fi deinde ex ordine Abbatis,vt flue­
rentur PhilippoAntemro,(fiAndre* de Alemannis, 
& demum ex ordine loannis Girona , vi flueretur 
terminus i.Adarttj ifa.D. Abbati,qui tamen duo po­
fierior es termini non fueruntfiluti,quia mterim obie­
rat Cardinalis, & Archidtaconus ccepit pratendere 
extinckim fuiffc penfionem, tamen hinc colligitur de­
claratio loannis Girom,qui erat confcius, ad quem 
fpeckir et penfio, neque alias futffet pofi obitum Cardi­
nalis daturus hunc ordinem,ex aduerfiopro parteAr- 
chidiacont deduElum fuit,ex pluribus conjkire , com­
modum penfionis JpcEkiffi ad Cardwalem,primo,quta 
A pofi.illa cantat intuitu Cardina/is:ficundo,qutafkt- 
timpofi referuattonem aduemente primo terminofi~ 
lationis penficms,ea fuit foluta Cardinali ,vt apparet 
ex partitis C<tfitris,&Philippi, Antenori, & Andre a 
Alemanni. Ter Ha, quiajoluttonesfaEla D. Abbati
fueruntpofiea per eunderhmet pofita ad Computum^ 
Cardinalis,quod redarguit ipfurn reccpiffi e as,non ta 
nomine proprio, quam Cardinalis. Neque objhre,ad 
notationem illam,qua repentur in libro Dataria,quia, 
liber ille efl liber prosatus, C qui non facitfidem, vt 
videtur alias fenfiffe Rota m Pampilonen. penfionis, 
coram bona memoria Bubalo,(fi dato etiam , quod ei 
effet fides adhibenda, cum non contineat nomen pro­
prium Abbatis, fid tantum fcnpturn fit Nepoti Car­
dinalis, cfic. propter incertitudinem non concludit. 
lib.duo funt Titij,de tcftam.rutela. l.non hoc. C. 
vnd.legitimi cum fimilib.praterea cum contempla­
tione Cardinalis fuit referuata penfiot vtique require­
batur eius declaratio,qua cum non appareatremanet 
vt voluerit pro fi: illam habere,quod obferuannafitpra 
confiderata conuenire videatur ad Decium con filio 
?45*n»4-l5ariEconfI7*n*i7.His tamen ttonob- 
flantibus, domini priorem opimonem amplexi funt pro 
domino Abbate,ea potiffimum ratione, quta exifhma- 
bantltbro Dataria ejfi fidem adhibendam ,'cum & li­
ber er manus Petri Antonij fuerint recognita, {fi cum 
fit firiptus per officialem,ad id deputatum, ad notata 
per Bartolum,in 1. argentarius, 8c in l.quzdam de 
edendo, 8c in l.Titia: textores de legatis, prima. 
Quod etiam fenfit Rota in eademPamphtlonen.coram
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R.P.D.meo GipJto,anm in cuji* Car-
xhaginen.n.AIaij i^itCoram R.P.D.meo Penna. & 
cum refer nationes humfmodi fiant ftppofita ait er ita 
pe fona propter pragmaticas,nonpotefi aliunde habe- 
rt veritas,quam exnuiufnodi libris, & Oa/nternis, 
qno cafn ratione publica Utilitatis neceffe efi, vt eisfi- 
*es adhibeatur,vt dicitur de teflibttsfamiliaribus ad* 
mittendis ad probandum td quod domi gefium efi, 
quodque per alios probari non potefi Bartolus in 1, 
fcimiis,§.liccncia,C.dc iure deliberandi, & in i. 
confenfu.$.i.Cde diuortiis, pluvacongeri: Parif. 
dc (indicatu. §.teftis, & Lamber. de iure patron. 
art.iz.qugft.n.niim^.rpart.libro i. Aliasfernper 
iri incerto efflet adquem fiecktret penfionis commodi- 
tas,in grane praiudicium eorum,qui eas foluere tenen­
tur. Ex adnotatione vero illa, in qua habentur illa 
Verba jonternplattone Cardinalis, arguitur non fuiffe 
Teferuatam ipft Cardinali.non enim diceret cotempla- 
tione ipfiusyfi in \ipfomet re fideret penfionis commodis, 
Bart.in Lfimandatum.C.de negotiis geftis, & in 
l‘fipupilli.§,item quazrimr.fF. eodem. Baldus in 1. 
a-cum aliquis in i.notabili.C.de iure deliberandi. 
neque obfint,quod non fueritexpreffum nome proprium 
nepotis , quia cum per tefies probatum fuerit de illo 
tempore nu'lum altum extriijfein rerum natura,nepo­
tem Cardinalisprster Abbatem, h&c demonflratio ei 
de neceffitare applicari debet, neque locum habere po- 
tefl d.lex.duofuntTttij, cum hic excludatur plurali­
tas,& aliorum exifientia, Sed nec etiam in illa lege 
excluditur probatio , per quam res per fe incerta ad 
cer. uudinem redigipotefi, quod optime conuenri huic 
negotio,tunc emm nepotem ab auunquio educatum, & 
'VUfilium abeo truflmumfimpcr fuiffe efi notiffimum, 
& Pr°curajfe eidem Abbatias, & relnjHa omnia bene­
ficia per eum pofejja, qu& maluit in eius perfona collo­
care,quam pro feretmereineque objhtt,quod Cardina­
lis primum terminum receperit, quia cum ipfe omnia 
bona nepotis admmifiraret, hanc etiam penfionem ex­
egit > & ideo eos quoque terminos quos Abbas exegit 
nomine proprio, cur auri idem Abbas poni advomp is­
tum Cardinal is,cum nulla haberet computa vel ratio­
nes difiinBas feparatas d computis,vel commumb. 
Cardinalis,quia omnia adrnimfirabat, fr ita fallun­
tur ea qua m contrarium fuper hac re confiderata 
f uerunt. Neque etiam objiat,quod Cardinalis cuius
comentpUuomfuerutreferuuupenfle , nmdecUra-
/ rcmH^rc,,qm4 imo « Hbri adnouuonc 
apparet e contrario eum thi exprimatur perfina nt- 
potts, quodjinetpflu declaratio & vLnut, fieri 
tum poter at, &faneex PatrxfamtltasarLr, 
polium*,, cardinalem VoluiJJi eadem ratione pttfio- 
mm collocarem perfona nepoti,, ttMm cJerJhc_
mfieue maxtm, valons collocaut,, „„„ ^; d ,
Icat expediri mandatum,n remfuam „ adfamremil- 
l,m,cu,pen/!ot„ffrmt^u,a hocfipijflme fil
neiue boccafu apphcan potefl cum non oflcndmur 
fufle tale mandatum expeditum ad fauoremCardi
ToniflZLTlf’ coram,
bonamemottaliubalo, tputadatotjmdeffetvora ta
mcnadmttm proba,tonem Ubri concurrenti X
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D Ominiprtfhterunt in refblutis,pro referuatione l7zpenfwmsadfauoremR.p.B.Abbatis, mnuquantum ad probationem,qH£ deducitur ex libro,vo- 
luerurn eam effe concludentem, cum ifilispenfimbus> 
in quibus non potefl haberi direEh probatio, fu fictu m 
prsfkmpttones & fowetfwr*,Barro jUs in l.poftcon- 
tra&iim,de donario., Baldus inl.ci qui in fine.C. 
de diftradione pignorum, Alexander ccmfil. i$j. 
lib. 7. num.7. &/afficiens probatio dicitur nulla,qua 
colligitur ex libro Datarq,qui probat quahtatemgra- 
/^,Capuraquen.decif.?7.1ib.i. Nam ea qua dedu­
cuntur contra librum,alias fuerunt retecki, vtifriuo- 
la,fr nnnus veracum fuerit recognita mamferiben- 
tts, & m Dataria habeatur pro bono & fideli, & vi­
tra dcafioncs altas allegatas fun ita pef Rotam refo- 
lutum m vna Conchen.pecuniana,i$.Maij 1 j87. co­
ram D.Pamphilio, non objkit ratio nouiterper infor­
mantes confiderata,quod m d.libro fcrtptum repfria­
tur, tn tuitu Cardinalis » quta illa verba potius ofien- 
c°ntrArtum,cum non poffit dici intuitu Cardtna- 
Its rejeruatafi ad ipfiufmet commodumfpechiret Bar- 
tol.in l.fimandatum, C.de negotiisgefits cum allega- 
tts,&fiufiratoria fuiffet mentio nepotis, mentio vero 
Cardinalis erat necejfarta, vt appareret fuiffe et da­
tam rccompenfarn penfionis, quam ipfe Papa rogante 
remiferat fuper EptfcopatuTaurri. m qua habebat 
facultatem transferendi, & tdeo hanc voluit collocare 
in caput nepotis Iunioris, cui etiam aha fria beneficia 
renunciauit. Ponderatio vero,qua fit in eo quod datum 
alicui contemplatione alterius , acquiritur perfona 
contemplata, vc in l.fi filiofamilias la Secunda3& 
ibi Barrol. de donationibus caufa mortis, & Bal~
dus ‘"'-cum oportet,,mm.3.C.debo,m qui libe-
bus librn0t a*los citat,de prtefumptioni-
iu,*h*cfr.„dum, %u«»J.«2ZN’r T’
tanda mterprofelhtia,veladuentma, vt per Barrol» 
in l.fed fi plures.§.in arrogato.de vulgari, cum a- 
bis, ^ ideo Baldus in di5.leg.cum oportct.num.
4* dicit hanc contemplationem ceffare mfilio emanet- 
pato,8c idem tradit Alciatus de prsefumptionibus 
lcg.i.pnefumptione 18.er altas Rota mvna Htfba- 
rin.penfionis,coram D.Robuflerto, n.Iannari u74. 
dixit vtihtatemjpe ftare ad illum cuius contemplatio­
ne aliquid fri,^fi expreffe canetur,vt ad illum jbettet v- 
n itas,prout mcafu legis Jit legatum, quibus modis v- 
JMfruttus admittatur, lfi quis vfssfirubhis,de vjufrit- 
u legato ,ibi enim legatarius erat pure granatus alteri 
rej ituere,fecus vbi de hac vttlitate nm eftfath men­
tio, vel quando difpofitio confertur in patrem, vel in 
dommurn,vel maritum,vel talem perfonam,per quam 
ex turis dijfiofitione alteri acquiratur fecus in illis per 
ejtm de iure alteri non qustritur, toto titulo Inftitu* 
Cl^er^uas Pctfoms nobis acquiritur,??^ emm po- 
tcji quis nuda voluntate facere vt teges in fu* ordina­
tione non habeant locum,& ita tollitur exemplis allatu 
de Ambafciatore qui fibi donata ab eo Principe ad 
quern efi miffusacquiretdornino, vt tradit Bart.in d. 
l.fed fi plures. §.in arrogato,qumidttn Barr.contra- 
riumtradit in l.fi vero, $• ircm quicquid foluto 
matrimonio>& in 1.qui procuratorio. $.procnra-
tor de procurator. Abbas in c.poftulaftis, de con- 
cellioneprzbend^,Lupus in repetitione rubrica 
de donationibus inter virum.$.45.nu.6. Alciatus" 
d.jpradiimpt.iS.vbi teftatur de communi. Tollitur 
eodem patio exemplum de eo quod datur d confangui- 
nets (ponfiffionfidn qua qmtfiione, licet multi fasti
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Jint opinionem Bartoli,qucd acquiratur marito,tamen, 
multi contrariam cenfuerunt, quorum opimo e fi pro­
babilior cx rationibus fupra deductis, «r maxime 
cum alteri per alterum non acquiratur, w//? in cafibus. 
particulanbm,(fi Iket Bifignetus decif.vnica^c do­
nationi, inter virum, videatur hanc fententiamfa- 
-merpin argumentum,* lafon in l.vt liberis,nu.17.
OdecollationibJrf^r ejfe communem. Tarnen con­
trarium tenuit Baldus in l.cum ante. C. de dona- 
tionib.de con.iit41.num.). Alciatm d.prtefumpt. 
I%quipiures allegat,(fi Decius in d.l.vt liberis,dicit 
hanc ejfe veriorem, (fi. hanc Jecura videtur Rota in d. 
decif.Hifpalen. limitando dictam conclufionem con­
templationis ad eas perfo nas, per quas de ture alteri 
acquiritur. Quantum ad obfiruantiam,domini am­
plexifunt rejponfiones datas in priori refolutione, (fi 
‘vkenus dixerunt,quodjkmte clara probatione , de- 
furnpta ex hbro.Jrujlra agita*, de obfernantia quanu 
perjonarum & nepoti* qualitas reddunt dubiam (fi 
aquiuocam. (fi ita conclujmn Jkindum ejfe m rejo* 
liliis.
§. a.
fofu penjionem imponere,& m requi­
ratur caufa.
$ VMM ARI A.
QVafint agenda,num.zji.Papa potejl imponere penjionern,num-t-7 A-nec meo requirita-' caufi,aut conjenfu benejiciati3 num, 
xjy Refolutio Ret a,nu.17 6. quamvis aliqui contra
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ad 304.
jfta potejl as Epfcopis non eji amijfa, non ex vjk > vel 
contrario vjii,quicqmd aliqui dicant, d numero 
505.ad510.fiquando ejfct amijja non ejfet rejhtuta 
per reg.cancellaria,de menfibus, numero 307. fi
308.
Epifcopus non pojfet imponere penjionernJuperparro- 
chiali>non excedente ioo.diicatos,nH.$ii.
Ijht facultas imponendi penjion rs non ejljublata Epi- 
jcoptSyper conjittuttonem Pi]V<de confdentiis,con­
tra Elarn.Parif.num. 311.313 .fi 314-^eejimoniam 
committit Epijcopm conferens beneficium rejerua- 
tapenfione ,quamuisfibt referuare nonpojfit, num*
Vicarias Epfiopt non potejl conjlituere penjionern nifi 
fit (pecialiter commiffumpiurn. 317.
Caufas affignanda penfionis,qui ponunt nu.5 18.
In conJUtutione penfionis non requiritur fplemnitas in 
alienatione rerum Ecclefia reqmfita, numero 3157. 
necJibeneficio vacant imponereturpenfio requiri­
tur conflitutio defenforis ad confentiendumMcet a- 
has requiratur confenjus reBoris beneficij, (fi con­
trariafent entiaprocederet in penfione profana,nu. 
319.310.cr l%i'
Penfio impofitafine cauja per inferiorem Papa nulla 
efl,num.$n. maximeJimfiaudem Canonisconjli- 
tueretur incapaci benefici],vel altas num.313.
Pr&Jumitur tmpofiia infi-audern,nifi appareat de cau- 
fajwj&^ de qua debet conjkire,nu.i 24. nccfujfice- 
retaffertio Epfiopi, nu.516.
N on creditur patri donanti filio , qui tejhtur merita
-, pracejfijfe.nu. 317.
Penjio debet caufit eommenfurariyVt non excedat, nu. 
328. alias penjio non ejfet nulla in totum, fed. redu­
cenda,vt donatio remuneratoria excedens merita,
num.177.
Papa regulariter non ajfigmt penfianem fine caufa, 
(fifine conjenju benefciati,nu.17%. refolutio Rota, 
nu.17 %
Penfio etiam impofita a Papa}exfaljd cauja efi nulla, 
num. 280.
Legatuspofipenjionern imponere,num. 281, Scilicet de 
latere,num.i$i.qui potejlbeneficia conferre, (fi 0- 
mnia exercere m promneia, qua potejl Epijcopus, 
num.z&j.Etficcircareferuationempenfionis ean­
dem authoritatern habet, quam Epijcopus ex cau- 
Jd,nu.i^.
In beneficiis referuatis}vel alias ad eius prouifionetTU 
non (peBzntem, non potejl eam imponere, numero 
285.
Legati miffi,vel nati non poffunt referuare penfiones, 
nifi ei* (pecialiter fit concejfmn,nu.i%6. velmfi fint 
cum anthoritate Legati de Latere,nu.287,
jin N" untij Hifpani* pojfint referuare penjionern, nit. 
288 .(fi 285?. refluitur negat me.
'LegatifimpUces miffi abfque potefinte legati de Late­
re,cum fatuitate tamen conferendi beneficia, nihil 
dicendo de referuatione penfionum, an pojfint eas 
refernare,nH.%90'cumfe7'diftingmtur,quod Ji po- 
tefias conferendi daretur Legato Jeparatim non 
poffiit, ficus fi firnul curn ipfa legatione daretur, 
quia tunc ejfiet ordinaria.
Epijcopus potejl penfiones imponere,nu. 295 'cx cauja, 
num. 1^6. Quamuis Granatius teneat nonpojfie 
pcnfioricm firnpltciter imponere,nifi pro bono pacis,
& concordia dicens communem,& allegans decre­
tum Pauli ifr^. quandam declarationem S.Con- 
gr-egat.Gonciiq^^ non qbjhwt numero 25)7. vfque
nu^ 529.
An penfiones impofita per Epfcopum tranfeantad 
JucceJfores m beneficio,nu.tfo.cum feqq.\referuntur 
dmerfit Jententt£,(fi refoluitur penjionern ex cauja, 
concordia non tranfire,alias fecm.
Inferiores Papa non poffunt penjionern imponere inter- 
ueniente paBione inter partes : Jfec coram eis po- 
tefi Jieri referuatiofeu cejfio referuata penfione,nu. 
34°.dT34I-
Rebujfiis contrarium male videtur velle,nifi intclliga- 
tur de Legato habente fecialem facultatem reci­
piendi refignationes cum penfione.nu. 342.
Non folum d partibus ,fid nec a compromijfariis con- 
ttentio depenfione rejeruanda imtiurn habere de­
bet,fed d fuperioris anthoritate,nu.^tf-vbi ponitur 
de c. Rota.
In permutatione beneficiorum non potejl penjio imponi 
ab ordinario, ad coaquandum fiuBus ex paBione 
partium contra aliquos,nnm.^W.cumfeqq.nec et­
iam potejl refundi pecunia, nu.^y.
Reprobatur fent entia Vgolini, nu. 348,
Explicatur decifio Rota jiq. part.\,diuerfor. numero 
345>-
Non potejl aliquid dari ratione expenjdrum, vt a lite 
benefici]recedatur,nu.}$o. etiamjifiat authoritate 
fitpenoris fi praeedit paBio inter partes, num. 3)1. 
& filum potejl procedere contraria fententia > vbi 
tudex ex officio id prouideret,nu.^]i. refolutio Ro­
ta,num.^.
Probabile videtur,pefe Epfcopum feu legatum cleri­
co agrotante confentiente,vt alius (ubjlituatur ajfi­
gnat a fibi penfionepro alimentis hoc facere, m 354* 
non tamen poterit U refignare in mani b, inferioris
PRIMA PA
Papa,cum refer natione penfionis pro alimentis, nu.
355*
De tranfkElione & compofitione in fpiritualibus remif - 
flue,num.^G.
j4n Epifcopm poffit imponerepenfionemfup er benefio 
cioiiinjhaironatusfine confenfu patroni, num.ftj. 
cum feqq.refluitur,pojfe, dummodo non tranfiat 
ad fuccejfores, altas non mfim magnam EcclefU 
utilitatem^.
Licet Papa pojjit imponere penfionem, fine confenfn 
patroni > tamen fi beneficium eft iurifpatron. laico- 
rum,ex dotatione & fundatione> penfio efl nudat 
"nonfacta mentione de eo,mtm.$Gu
V:'Ifo quid fit peniiti, operae pretium erit vide­re,quis poflit cani imponere, & an requira- 
273 tur caufa. fSecu ido,in qua portione,feti quaati- 
" tace iit rderuanda. Tertio, quomodo in caulis 
pcnhortum iit procedendum.
274 Ad prunum,certum eit Papam eam polle j im- 
yz' po iere, cum in beneficiis plcniilimam habeat
Z por (kzcetn.cap.z.de prxbend&mfxtOy&Clem.ian 
fine,vt hte pendente ‘cum ahts fligas de penfio.q. 6. nu. 
i-tiT* Corraf.de benef. 1 part.c.4 num.9.
275 Vndeinco t non tdquiritur cauta adimpo- 
yf nendam penfionem, Felm.m c.ad audientiam. 1,de 
y refeript.n.z.rfr ^ Decisu co f^G. Gigas d.q.h.dnu.
q. 1 o. Sarnen.in compendio vtriufque flg natura, 
verf.fdr efl aduertendwn,Rebuffi4s de pacificis pojfejfo- 
ribus,nu.\z<).alias no.Corrafd.c,^. n.i^.lo.JTtcolaus 
Delphinos deiur.patron.hb.\.num.6i cf 70, Man~ 
dof.defigna,turagratia,titulo de penfiomh.lterf.Papa 
abRfue atujua caufa , Camillus Cautius tn tratl.de 
penfiohe F.piJWopah,niiAo.qm habetur 1$.torno.part.z. 
tractat.-tomrum, Granucms ad Simon.de referunt 10.
Xjrefp.de beneft.zc) num.z.Mar- 
ches.de commijjmtb.i.particap.Ade comrmjfione ap- 
peltatitmispm. 41*^ Flam.Panf.de refigna.benef.hb. 
G.qmfl.z.num.i$i.& i^.LeomT hef.for.Ecclef.cap, 
zz.num.i)y&fequent.Mcfornus de Aiaiefl.miht. Ec- 
clefhb.i.part.$*capfpag.^QO.&Ptafec. inpraxiE- 
pfop.part.zc^.num.iy qui docent Papam polle 
penfionem imponere , fine caufa, & etiam fine 
/^^^.■coiifen tube neficiat 1,(27" Caputaqu.decif.^ vG.part.z. 
// & Rotdin vna-Camerinen. penlionis, 7. Iunij
276 i59i.coramt D.Giplio vbi reiolint,quod Reg. de
non todendo mre qttffto, non efl necejfana dervoatto 
m declaratam* f abriel de Rcg.iuns couclufj.nu. 
65. necrurfts efl neceffaria, m impofitionepenfionis, 
CT-c. quia Papa pro nytt0 voluntatis potefl penflones 
Juper beneficus imponere,& transferre Pani', conill. 
60.11.69.1^.4.iSi 111 vna Lucana penlionis i7.Fcb. 
1597. coram D. Grano addudta per Pacificum de 
Saluianointc rd.dec. t03 quae in nou. Far.clt 689. 
vbi dicitur, quod Papa ex mera fu a liber alit are 
abi que alicuius contentu poteft imponere,tranfi- 
ferre,6: prorogare penfiones,&c. 6c mOxomcn 
peiitiom ,i0.Maij ^S.coram D.Lita tupra addu- 
dta n'i.2.43. r
277 Et idem tradit Gambams poft Felinum, + 
°ffaoo.numfiG. Quamuis poftea num 
3$6.apcrtc teneat, quod in foro ccnlaentEenen- 
lio a Papa conftuuta line caula oro aliquo, non 
profit obtinenti, ^4 etiam tenent Abbas de conci 
t.u,xF,v,.c.llV,a,.r,« m reUhme dtfvnoma.r.um
luZ Arr^nf
cap.zi.
RS. GAP. v. ,7
frtga infumma,2part.c.G<p.cafu 6. P.Ledefn.z.part. 
fumma tratl.q.c.i. & irati,iz.concl.il. & Theologi 
Hijpam communiter. & Card.Tolet.m furnma hb.5. 
c.^.n.uverffecunda efl.Lejflra de iufl.cfl tur.hb.z.itt 
fi.c.3t\..n.tQA&Awr z.part.lib.%.c.$,q8. ait pecca­
re Papam, fi fine iufta caufa penfionem alicui re- 
feruet,valere tamen ipfarn penfionem,quia folum 
facit contra .canones & iura.
- Regulariter tamen Papa noii affignat penfio- > 
nem f ime caufa, & fine confenfu beneficiati. 278 
Cafado.decf^.num.G.de penfio.Gi^as q.i.num,^..& 
egmfl-h.num.-jMarchef.d.num.f~.& reg.Can- 
Cellaria 44. de confenfu in refignatiombus & penfio- 
nibus. .
Vndein vna Reatina penfionis, f de anno 279 
1588. corain illuftrilfiino PamphilioRotarefol- 
uit, quo d penfio eri nulla,fi caufa narrata non efl ve- fff^ 
raflicet enim Papa pojjit referuarepenfionemfinecAH- 
fa. Tamen m dubio cenfetur motus infla, & quando 
caufa exprejja efl indubitatam illam debere mfhficd- 
n}ahas efl nulla. J
Et quod penfio impolita etiam a Papa ex falfa 
caufa ett nulla,t radunt Gigas quaflione^. fnum.y 280’ 
Caputaqtten.decififs.numero i.part.z.&Rgta dectf z 
274.;»fisis Mfcelimamfriptis, Flarn.Partfltb.6. ^ 
qu&fl.z.num.yj. & Acor z.part.hb.%x.^.qmft.%.ad 
fin.cr altj.
Legatus etiam poteft penfionem imponere ; 
Rebuf.depacificisfpojfejfo.num.izo.a/ias 103. Cor-2^1 
raf.d.c.^.numero q.&GarnbarusItb.G numero 77.in- 
tellige tamen de Legato de latere, Gigas qmfl.G.n. 
z%.Cuchus "7 in mjhtutw.Canom&sparuisjib.z tit.S. 
ante omnia,& ibi additio. Aechtu de benef & penfior <
ni^'f’u‘nHmero 5*4!11! poteft beneficia f conferre,2^2- 
«ci. e officio legatt lib.6. & dicemus infra CP*rt.c.i. 
^omma exercere t. in promnciaJu* poteft piRopusm fi,, dnrccli. SpccHUw fjde f, 
$).nmc offendendum,numero 54. Cuchm in infitiatio--
nib.makrib.\ib.z.tit.yn.%y Mandofreg.^.quafl.^o,
n.$,QrMctchior Galiego de cognat.fpmt.c.zo.knu.%.
& iic circa referuationem f penfionis eandem 
authoritacem habet,quam Epifcopus,intcllige e- 
tiam ex caufa3vtde Epifcopo dicebatur infla, quam­
uis Leo mThefaur.for.Ecclefc.zz.numero 38.dicat, 
quod legati etiam de latere facultatem penfiones 
rtiernandi non habent de iure communi, fed vi­
gore literarum fpccialium,quia de iure communi 
loIum beneficia conferre poifunt,d.c.i.deoffle.ieg.
m 6.
Ptnfiomb.ErMnu.Rodnguez.mfurnma,z.tom.
In beneficiis vero referuatis, f vel qux alias ad 2%$ 
eius penfionem non fpedtant, non poteft penfio­
nem imponere,ficut non poteft ea conferre,Gigas 
nuit), additio Cucbt,& Zechus fupra.
Legati autem milii, -f vel nati,cx quo virtute 286 
iuae Legationis beneficia conferre non poliunt,^. 
c-l‘& dicemus<d-c.spartis, fic nec penfiones rc- 
feriiare,mfi hoc eis (pccialiter fitconcellum, Gi- 
gAs fup,nun}.zo.&zf&Cuchus d.§.ante omnia2S7 
nili fine milii 4 Papa cum authoritatc,leu potcfta- 
te Legati de latere,vtaitGig** ^'H^^^.licet co­
gitandum relmquat.
Vnde videbantur, f quod Nuntij Apoftolici 288 
in Hifpania relidentes , cum poteftate Legati de 
latere mittuntur d Papa, pqllent in beneficiis 24 
ducatorum,qua: ad eorum prouifionem fpedtan l 
referuare penfionem ex caufa,mfi tenuitas valotis 
obftaret. ,
Sed nihilominus contrarium exiftimo,| nam zS?
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Nuntij Hifpaniamm non conferat ifta beneficia 
authoritate ordinaria>feu potius delegata,cum de­
rue cis cum aliquibus reftrictionibus:nempe per- 
fonis idoneis prouidendi,& quod priuseis coftcc 
fide digi iorum ccftimonio non excedere viginci- 
quatuor, vt in claujula facultatis infraponenda 5. 
part.c^.munfti4. ad c.licet in corrigendis de offici.or- 
dmarij,& qua ibi notantur, maxime cum detur fa­
cultas conferendi beneficia,etiam referuatatatio- 
ne mcnfis ad Rotam decifiif&.nu.t.ltb.z.part .5. di- 
nerforu?n,& Gontalez. flo.14 .nu. 45. dicentcs,quod 
legati vel Nuntij Conferentes beneficiareferuata 
conferant ,vti delegati,non ordinari) , & fic, cum 
authoritate extraordinaria ifta beneficia confe­
rant , non videntur polle pcnliones imponere,
. quantumms alias mittantur cum poteftate Legati 
de latere.
25) o Stdan Legati filnplices mi/fi abfque *t* potefta­
te Legati de late re, cum facultate tam conferendi 
beneficia in fua prouinda/#„t74 d.c.i. nihil dice- 
do dcreferuationepenfionum poffint eas referua- 
re,Zechus diB.cap.vndecimo,numero 5.tenet fu ,at
291 j- Gigas d.quaft,6,num.u. tenet contrarium,quia 
licet tunc beneficia conferre polfint , tamen non 
conferunt vi iegationjs, & ex iurifdi&ione ordi­
naria,fed ex facultate extraordinaria libi fpee i ali­
ter attributa, quae reftringi debet,accedit Azor d. 
x.p itb.%.c.6.cjhxJI.%.
29* Sed quamuis haec fententia "f reiSte videatur
procedere, quando facultas conferendi daretur 
Legato fepararim,& non firnul cum ipfa legatio­
ne,quia tunc talis faoiltas eflet extraordinaria, Sc 
delegato,tamen non videtur vera, quando fimul 
CUm ipfa legatione daretur talis facultas confe­
rendi fimplicuer : nam tunc ordinaria diceretur
2931 iurilduaio in omnibus ex notatis in fimili de 
Vicario Epilcopi jgxc. %.mmero 41.& in termi­
nis delegato. Gstmb.deofficio legati,lib.y.n.ft.dr 57. 
vbi docet > quod licet legatus non fit ordinarius, 
fed delegatus in his , quae competent CX fpeciaii 
facultate,feu coiWniflidnc,quando feotfum com­
mittuntur,tamen ,cum in literis fuz legationis fi- 
mul exprimuntur omnes facultates » & fub vna 
concemone emanantes fimul Itant,& cadunt, e. 
tranflatoyde conjhtutiowb. Sc fic in omnibus ccnfc- 
tur ordinarius.Haec Ganibar.6c fic confcquentcr 
pollet referuare penfionem, cum pollet beneficia
2.94 cbnferre,exvi f legationis,St iunldi&ione ordi­
naria^ alias poffic in fua prouincia omnia, quae 
Epifcopus in fua diceccfi.vt notatur in d.c.i. & c.de 
officio legati in fiexto,M hmde luft.traB.f.diJfHt.y.n. 
5 C7*faciunt qua tradit Gamba.li.i.rubrica quadiffe­
rentia fu inter legatos de latere, alios legatos , &
*Thornas Sanchegde rnatrim.hb.$. dijputat. 28. ad fi-
vem-r.
lyf Rtirfus Epilcopus, feu Archiepifcopus in f fua 
dicECefi pOteft penfiones fuper beneficiis imponc- 
ic.Feltri.tn d.C-ad nudientiam,num.z.Caccialttpm de 
penfionib.quafi-fC^ i}.Paulus Romanus eodem trali. 
C.^.num.t.Gigas q.^.dtiumero 2. Sarnen.tncompen­
dio Utrtufcjue fignatttrA VCTfi & efi aduertendum, & 
in reg.de annali 7.2.Rebufn de pacificis pojfeffiortb.n. 
120.altas lOy&w repetitione cap^xtirpanda,^ %.qui 
vero deprabendis,fixio notabili, circa mateiia pen­
fionis , quircdte ait alium inferiorem Epifcopo 
jion poife penfiones imponere, & Corraf.d.c.^.a 
n.y.Gambarta de officio legati Jib.6.nu.77. Duarenus 
de beneficus RfccNicol = Delphinos de uirepa-
tro.hb.i.num.7.Mandof.Reg,^,cancell.q.i^.num.\i. 
Guerrero c.6i.vcrfi& Epifcopus,Cuchtts in d.infiktt- 
tio.pandsJtb.z.tit.8.§.ante omnia,Redoanusdefimo- 
nia,z.part.c.i\.nu.27 c.zi.u numero 26. Camillus 
Cautius daraB.de penfione Epifiopalt, Nauarr.confi 
4.defimoma,Zcchus d.c.ii.n.y. & Vega infismma 2. 
par.c.G^cafu 7.& pofl hac Gongalez. %loJfi$.§,f. d nu. 
xq.Lco d.c.xz.d numero iG.Mofcomm d.ltb.i.part.5. 
c.y.pag.^oo.Card.Tufch.cmcluf.i6 q.literaP.tfr Pta- 
fecuss d.i.part.c.$.num.i$. & Lejjius d.hb.z.cap.34. 
mm. 205.
Qui omnes id intelligimt f ex caufa iufta &c 196 
Honcfta, &c vtilitatem Ecclefix concernente, Hc 
Nauar./^# ait, quod , cum imponere penfionem 
bencfiiio fit contra ius regulare, cap.cxtirpand® 
de prqbcndis cap.vmcOyVtEcclefiaflica beneficia fine 
dimmutwie conferantur, Epifcopus non poteft id 
fine iulta caufa facere,ne videretur velle penfione 
imponere,nifi id exprimat,& Rota in Milctuta- 
na Ca .onicatus,pofita per Farin.decif.104.dc qua 
infra num.514. & in Calagurritana penfionis in­
fra addudtan.54^
Quamuis Granutius adfimon.de rejeruatiombm 
'\<j.6i.nurn.6.$* 7. dicens communem,teneat or- 297 
di narium non polle penfionem /impliciter impo- 
ilere,nifi pro bono pacis,3c concordire, 5c in hac 
communi fuiflc fundatum Decretum Pauli I V.de 
quo per M.tmdoLdefignaturayttt.de penfio. verfiho- 
die tamen ex decreto, vbi ait, quod hodie ex De­
creto Pauli IV.non poteft penfio fuper beneficio, 
de quo alicui per obitum vacanteprouidetur,im­
poni fine ipfius Papae exprella licentia,^* in titulo 
de confirmatio.verfic.penfionis ab ordinario ait,quod 
penfioni ab ordinario impolito confirmatio non 
datur,fed Papa denuo concedit,vti AlexanderVI. 
in fignatura feraandum ellc ftatuit. & ratio,in­
quit, cft, quia ordinarius non poteft beneficium 
diuidcre,& penfionem, feu partem fria&uum vni 
aftignare,prout Papa,&c. & omnem refecari dif­
ficultatem, ait Granutius ex decreto S.Congcega- 
tionis concil.| fub num.qyiS.ibi^ec ordinarius po-198 
tefi eam infringere3 nec alicui Ecdefia penfionem im­
ponere , quod decretum /impliciter loquens opi­
natur iplc non extendi ad penfionem pro bono 
pacis, 5c concordiae ab ordinario impo/itam ad 
tradita per Rolandurnyconfi. 7z.num.56. & 57.Itb.1 .Sc 
hocdf cretumf S.Congrcgationis,a Granutioal- 2.99 
legatum mihi cft,num.i95. & fic ait Vicario Epi 
fcopi Agrigen. Si refignatio Ecclefu parrochiahs 
vere fuit Roma expedita, antequam ordinarim refi~ 
gnanteniytit. ac beneficio d.Parrochialisprinaret, ea­
dem refignatio debet fismn fortiri ejfetlum ^ nec ordi­
narim poteft eam infringere, nec alicui Ecclefix pen­
fionem imponere,&c alias habetur inter declaratio­
nes fuper capite decimoqu.uto,fdL25.de refop.v:- 
bi taiticn dicitur, nec aliquam Ecclefixpenfionenu 
imponere.
Sed in primis falfum eft, t communem cfte 50^' 
contra didbam dodrinam, imo ea eft communis, 
vt apparet ex citatis authoricaribus,ncc obftat di- 
<5tum decretum Pauli 1V. quia videtur fa&um 
t pro Dataria, fcilicet ne miniftri, feu officiales pi 
Pap$,abfque ipfius expre/la licentia didam pen­
fionem imponant.Quod vero dicit Mandof.d.r*- 
tulo deconfirmationib. in eo eft,quia ordinari) no )Qi 
polfiint penfionem imponere ab/blute, fed cum 




& do&rina Padillas m /. vnum exfamilia.ifin.de 
falcta.num\v^.jf.de legatis z. quem fequitur.Gra- 
tia.n.reg.nurn.16. quod Epifcopusconferens bene- 
iciuin , non poteft illud aliqua penfio ne grauare, 
'Vt m c.JiqUls prehendas i.ejuafi.i.&cap vmco.ifin.
vt ^cc^efiajhca beneficia,quibas comerut lex $./#>.16. 
parte i.
5Q4- Sed ad didtam declarationem f S.Congregatio- 
nis melius refpondco, quod tota illa loquitur de 
parocho concubinario,qui antequam parochiali 
pri liaretur per o vd in a n u m,uxta decretum ConcUij. 
d.cap. 14., eam refignauit,qua: refignatio cft valida, 
neque eam poteft ordinarius infringere, nec ali­
quam Ecclelix penfionem imponeredic enimle- 
gendum videtur ratione concubinatus refignan- 
tiSj&t paen® pviuacionis fm£tuum,de qua in dicto 
, decreto,quia non tranfic ad refignaruram.vt alias 
cenfuit eadem S.Cougreg fuper d.c.14. ibi j.part. 
bis verbis, poma hac non tranfitadfitccejforemm be- 
neficio fi prosatus reftgnAt.
* Aducrtcndum elt tamen,f quod Rebuf. inpra- 
xi,ut.de refiruatio. tam generalibus, quam jpectahb. 
ait quod hodie Epifcopi non conftituunt penfio­
nes,uno non ex vfu anulla cft ii 1 hoc eorum pote- 
^S PCr iSnocantiamirefcrc Camillus Cautius fi* 
^ra\ F'1 Eud. Lopez infiru^d.conficienti a \.tom.c.$o)p 
pol ocum dciuft.<& iur.ltb.^.qu<t(l,q <m.z.inquit 
quod prout iam receptum cft vfu Romano folus 
1 aPaP"nho,iem ponere poteft,& Salon.2a.W. 
5>J.art.z.controu.6. ait, quod ex confuemdine Ro- 
manx curia folus Vapa concedit penfibuesmee a-
&,l Ja s'U co,u cl& ipfo.deCardi.Tole.i» 
fim.d.c ;a.t,quod difpeufatio penfionis
lion pertinet ad vllum praelatum nifiad lolum Pa! 
pam,quamuis exiurenon conftet,lcd ex conlueth- 
dine c.yi.tnfine,ait quod non eft prohibi­
tum iurc Epifcopis imponere penfiones,ob con- 
fuetudinem tamen,& communem ftylum Roma- 
nx curia;, fi quis fine liimnu Pontificis facultate 
penfionem haberet fimoaiacus effit, & Zechus d. 
c.u.mt.z.tn prtnctp.&ix. quod vfu iam cft receptum, 
vt Ep icop is nullo cahi propria authoritate pof- 
lit penlioneimponeret itidem i.^.r.aitquod 
tutius elt, vt nec Epi fcopus id poffit, vt fupra fine 
Papal licentia, & p. Ledef. ipfim.tr^Lcncl.
p:;^^^ut4aTimp°-icndi
itat ex vfu. & Suatcz j lm,Summ° Po,,t-« con-
num.j7.&c.i4.num,,G.&c‘.t(“aia'i"‘b'tC1‘p-:l4- 
nuai iS. ait iuxta ilis commune &1’1* Ca^L
Ium curi.e £pifcoposotdl„ade;ioP™>a; ^




rumeft , quarumius vmuci-r^f lfl®mbuS ve'
confuctudine. Llm Perc confiat ex
307 Sed Camillus Cautius in fine j „ . , '
Pcr Kg.cgncrl.in menfibus, in ‘JuaSujnirb Ponti-
RS, CAP. V. S9
fiees dant Epifcopis refidentibus facultatem libe­
re diiponendi de beneficiis in fex menfibus va­
cantibus videtur aduerfiis omnem negligentiam,
& confuetudinem elfe reftituta Epifcopis bote- 
fias imponendi penfiones, non ex vfii,fiit aliaS a— 
milia, 1 altem quoad Epifcopos hodre mrefiio,vti 
feientes, Sc volentes propter verbum libere poli­
tum in d.rcg. quod (inquit) relaxat omne iuris 8c 
fa<fti,& vinciilumJ& obftaculum, dc denotat am- 
plifliinampoteftatem etiam imponendi penfio- 
^5^uxta fenfum & intclle<5tum cap.l.de prabendie
-1 4^oc ^il valet,tquiayerbum(libere)dc quo 3©$ 
mi, loiurn lignificat, quod poEnt Epifcopi refi- 
dentes difponere de beneficiis vacantibus in fex 
menfibus alternatis libere, id eft, abfque impedi- 
mento relcruationis o<fto menfium , dc qua in 
piincipio reg. iuxta fubicdam materiam , vt per 
M'Et idco 11 cx non vfua-millaeir r Epxlcopomm potefiasimponendi pen­
fiones illud verbum,/^, dequoin d.reg.non 
eiiet eis reftituta, facit lex,quando.c.de offictofo te- 
fktmcnto,&qu& tradit Gamb.in tratl.per mutationum 
fuper cap i.de rerum permutat.m 6.nu. 10.
Exiftimo vero,contra Rebuf.d.poteftateiti ^E- 309 
pilcoporum imponendi penfiones,non efie aitiifC 
lam,ex non vlu,nam pcr non vfum tollitur facul­
tas aliquid faciendi, Rochus m Curte m cap.fin.de 
confuemdfieci. +.num.-p.& videtur tenere Gonlalez, 
fipr.nu.z%.
Nec eft contrarius vfits quicquid f dicant Ze- 31& 
c w> & Lcdcfi ncc rurfus in contrarium eft vius 
W^U,CqUid dlcant SomS,Lud.Lopez,&To-
t-c quaoiuis2,erola in pt-avi zr,, ~r~ ,• , e
l~& iir
P°lTc ponere penfionem, tamen f t
ait quod didtumeft, Epifcopum non pofte impo- 
nere penfionem luper beneficio, intelligendum 
eiie iuxta formam b.ConciLfcilicet, vt non poflir 
eam impuncte fuper parochiali non excedente
lumman, ducato.um ccntum^^z.^.Otcrum 
p,; vVUl d' confU.j.xS.n.izo.docet f ex conft. 3»i 
f i) V-fipcr confiJ.s.si idem videri Epifcopis fub- 
latam facultatem imponedi penfiones beneficiis, 
pcieos collaris, nani Epifcopi non fimplicitef ' 
poterant penfiones imponere, fcd ex caufa,& ad- 
uoitis quibuldam niodificatiodecundum D D.8c 
a(T^°, cndos lcrupulos,& difficultates , quando 
e ,et bene refemata per Epifcopum , & ex caufa 
uimciemi,bonum fuit eistollctc hanc facultate.
"°uililmc Equitur Vgolin. de effiek Epifiopi,c. 
S^§.Lnum.y. J * r
Sed h$c lententia f Flam.Parif.eft fiilfa,nam d. 313 
conftit. Pq V. §.itidem procedit,& loquitur,quan­
do peiifio fuiftet impofita per Epifcopum perfo- 
na" fibi bene vifie,<!k poltea declaranda, quo cafu 
cftec fimoniaca,& confidentiaria, ex d.conft.qU2e. 
hoc cafu folum eftintclligenda,vc in terminis rc- 
loluit Rota,in vna Millcuitana Cano ni c. 6‘ Mar- 
Cij ijcij.coram Millino, dicens quodpenfio impofi­
ta per Epifcopum ad fanor em certa perfona, etiam de 
confenft proufio etiam coram Notario prtftiro infor­
ma , non facit proufionem fimom. licetfit nulla ipfi 
penfio, fi non confiet de caufa : fi autem penfio fuiffet 
impofita per Evifcopum perfona fibt bene vif9 '&p0-
fiea declarand^ejfet fimon. & confid.cx Buda Pii K 
^mcafufilum efiwelligend*. J
Co TRACTATVS 'DE BENEFICUS,
Ex quo etiam conumcitur, quod ait VgoIin.dk 
(irnon.tab.i defimongenere c.iSgg.num.6. Nempe 
fimoniam committi,fi Epifcopus drinferior Sum­
mo Pontifice beneficium conferat, reieriiatafibi, 
alterivc pcnfionc , tum quod beneficia (inquit) 
(impliciter conferenda fimc.Tutn quia fine di mi­
nutione conferri debent vt in titulo, vt Ecclefia- 
.fticabeneficia,f Sc iis canones tranfgredi non li­
cet : quamuis verum fir, quod fibiipii penfionem 
referuarc non potelRvt in d.c.vnica, Sc ficllet ex 
pa<5to cilct fimoniaca vt ibi.Suarez de trAtt.$.de rc- 
tig.Ub. g.c. fS.num. io.
317 Vicarius autem f Epifcopi non poteft conffci- 
tuere penfionem, nifi lioc libi findet ab Epifcopo 
ipecialitcr conceifum, docet Sbrotius, m tratt.de 
Vicario Epifcopi Ji.q.qi.num.2\.cv\m Boerio.conf. 
X%.nwn.\%.vol.i.
318 Et caufas aflignandx penfionis f ponunt Cac- 
cialupusdkpffw/k.^.Paul.Roman.c.i. Gigas q.i.
q.6.Rebuffde pacificuspoJfejfortb.nnm.il1).a- 
has loS.&m repetitione,d.c.exttrpanda, $. qui 'Iero 
deprab.d.notab.circa materiam penfionis>Conar dc. 
4.77.i2.Gambarus d.Li.d na. 100. Io. N i colaus Del­
phinis d.l.i.de ture patronat.n.66.& 69.Mandof.dl. 
tit.de pe»fio mb.verf.caufii imponendi penfionem, Bur- 
iatus conj.126.num.qo.Li,Arragon.ifecunda 7.63. 
an.i.verfic.fi qms autem qu&rat, Emaimcl Rocia- 
quez d fecundo df/fzz.r.zt.Vcga 2..pa.c,6^,cafu 6. Pet. 
Lede fm a d.z.part.tratt.q.c. 1. circa l^.conclafionem, 
& trachtu 1 i.conclu .21.
31P Non tamen f requiritur in conditutione pen­
fionis folemilitas in alienatione rerum Ecclefia: 
lequifira,quamuis id velit RebufF. m d.repetmone, 
§ quivero,d.G.notab circa maceriam penfionis,ver- 
fi.circa tertium,qiys folemnitas, dc vcrfi.quatum 
adfepeimum •> quia id iure 11011 cauetur, dc aliud 
cd penfio, de qua agimus, aliud alienatio rei Ec- 
clefiae.
320 Imo quamuis inferior kPapa non poflicf pen­
fionem imponere fine confenfu Re&orisbenefi- 
cij, Caccialupusqttfij.& Gigas qu.io.nuyi.\.&2. 
tamen fi beneficio vaca.iri imponeretur pcnfio,e- 
xiftimo non requiri conditui eidem defenforem 
adeonfenciendum peiifioni prxdict^,quamuis id 
velint Caccialupus,Se GigaS ibi, quia ida non eft 
materia alienationis rei Ecclefiq, fed fufiieeret il­
lam imponi cxiufta caufa, & vtilkatcm Ecclefite 
concernentCyiuxtafitpradiJh, & quod dicit Re- 
buEis f ibiydc Caccialupus, ac Gigas pod Roma­
num, confjGy.num.i.ycQCz&zczx. in penfionepro- 
fana,6e temporali,qu^ 11011 daretur loco beneficii, 
& titulo clericali.
3»2 Et cum in impofitionc penfionis f fa£ta per in­
feriorem Papa requiratur caufa, ii illa defit nulla 
cft>& inu.i; 1 da,d.c.^.num.i3. Io.Nicol.fupra nu.fo» 
Sarnen.& altjjupra reUti,nu.iqy
523 Maxime fi in fraudem Canonis condi rueretur
ci,qui noneft capax beneficij,vel alizs.c.extirpan- 
da. § fin.de prabendtSyC. audiuimHi.de collufione dete- 
gend t, vt cum Panormitano tradunt Fe/m.in d.cap. 
ad audient iam,i.num. zi.conclufCaccialup.qu&fl.4. 
Gigas qmfij.in principio, Rebuffus de pacificis pojfefi 
f°amm.iyi.alm 113.CorraJ.dS.num.i3. & lo.Nicol. 
ftpnurn.ji.
324 Et prazfuminir impofita in fraudem f nifi ap- 
paieac de caufa,ttf cum ./4 nebar.& Cardi an d.ffitt. 
tradunt Rebujfm & Cerafiusibi.
3*5 Debet enim de caufa conflare.! Qldra.confut.
Eel .d.nurn .1.1.c onc lu.Gigas 7.6. num. i.Rebuf.de pa­
cificis pojfeJfonb.nu,ii$.alias 107, (fi in d.repetitione%
§.qm vero.d.6.nota.verfi& talis caufa, alias cd nul­
la ipfa penfio, vt d.MileukanaCanonicatus, de 
qua Jup.nurnjl4.
Nec fudiceret a (Te itio Epifcopi j- allevetis cau-326 
fam intcmcnille,vtpcr citatos maximeJRebuffum 
ibi.nam ei non credimr,cum adtuvn libere facere 
non polTic. I.fiforte.vbt Bartolus jf.de Cafirenfipe- 
cuho.(f mpropofiiOyCorraf.decap.^.num.i^.^r dice­
mus alias 11.par t.c.^.d numero52. Sicut non credi­
tur patri donantifilio f qui cedatur merita prae-3*7
Cefii[fc,g/ojfi& Dottoresin Lfide donatione.C.decol- 
latiomb.CorrafiibiTiraq. Lfivnquarn. C.de reuocan- 
dis donatiomb.verbo donatione largitus,»«.$7. JLnto. 
Gornez..in l.iq.Tauriyn.i3. Bcrnard.Diaz,,regu/jtf.
& Sale edo ad eundem r eg.ix^.ver f illud autem.Gra- 
tian.rcg.88./0.G'utierrez, de iuramento conjirmatorio 
l.part.c. fa numero 16. Jldafcard.de probationibus» 
concla%\ cum trtb feqiientibm.Aiolm.de tufi. 1 aom. 
tratt.x.difputatione 244. £r Thorna Sanchez. dema- 
trimon:ojib.6.difputatione G.numj.
Debet quoque penfio caufa: com me n furari, 
f5c refpondere vt non excedat ad capitulum rela-32^ 
tum fecundum de redament.ibi,mxtafermtij me­
ritum conferamur ,Oldradm ,Fehn.&Gtgas fupra>&
Rebnffm,n.145.altas 109. & Corraj.d.nu.\Af.&facit, 
quodin fimihpofi altos, quos refert, tradit T hornas 
Sanchez, fup.nurn,6.
Alias penfio non dTet nulla in totum,fed f re- 32^ 
ducenda ad .debitam quantitatem, vt de donario-z^f 
ne re munerator ia excedenteanerita dicitur, Ti-/ 
raqfup.num.qq. & 80. Palacios Rubios in rubrica de 
donatto.imer virum.§ji.nu q.&§jo.d numero 26.
Ai 7-T aun>h numero 52. Cafiillo in prooemio le~ 
gumTauri,verbotGracia de Dios,verfic.i*vt valeat. 
Grat1an.reg.150.nu.1S. Angulo m l.xi.delas metor as, 
gloff.\.nu.\q.lo.Garciade donatione r emaneratortajt. 
ji.ty 7" hornas Sanchez. d.nu. 6.cum alus,circa quod, 
vide dicenda infra.
Sed redae dubium,f an penfiones impofite per 33° 
Epifcopum tranfeant ad fucceilbres in beneficio, 
durante virapenfionarij, an vero durenr tantum 
ad vitam bcneficiati illi confentientis.
In quo videntur elle diucrfie fentcntiae.-l-prima, Vfi 
ordinarios non polle penfiones imponere, cpjtc 
tranfeant ad fucccfibres in beneficio,& fic durare 
tantum ad vitam confentietitis,zAz Staphileus de li­
teris tufiitia, titulo exceptio fila plus operatur >&c.mu 
i^.pag.rnihi 285. Nauarr.conJ.S.nu.q.de iurepatro- 
natusy&c0nf.4g.mtm.defimonia, & Fiam. Par f de 
confident.q.zS.n.iio. 6c Aiotd.z.part.hb,S.c.6.q.u 
ait.bxtra om nem contronerfiam ed,Epifcopos,&: 
alios locorum ordinarios non polle penfiones in 
beneficiis imponere,qua: tranfeant ad fucccllores 
in beneficio,fed folum polle eas imponere perfo- 
nis beneficiariorum» qua* non tranfeant ad fuc- 
celforcs: & quod hoc cd, quod dicere voluerunt 
authores dicentes Epifcopos polle penfiones im- 
ponere:& idem ait qtt&fi.i.in legato de latere,& Ub. 
q.c.ii.qu&fi-7" ordinarium loci non polle benefi­
cio penfionem imponere./Vo qua facit textas in c. 
nifi effem de pr<sbendis,vbi Dothres.
Secunda fenrentia cd,-]’penfiones impofitas per 
in feriores a Papa, non tranfire ad fuccdIorcs,nifi 
vbi ordinarius cas imponeret caufa concordi£> 
vt a lite recedatui-,namtimc tranliret ad fuccellb- 
res in beneficio,!^ Sarnenan reg.de annah.qmfi
ybi
de tranjdd.quae GarnbarusJltpra num.\o%. allegat 
pro hia lententia,wc cap.^.JJfcolenfd-ree.quod et­
iam Suar.allcgat i & Torre, dicens expreimm diEb. 
difp.ii. verffid b&fitabity quicquam probat: quia 
non loqmmmrdc peiifionc.
Alius vero ,ex caufstiuftis>& rationabilibus que 3 $9 
cui dentem Ecclcfae vtiiitatem importent, poterit
r y K i M A V
vbific tntelligii quod ait in compendio vtrmjbue fi* 
gnatl*' '<e>verfiQr e fi aduertendus Gigas,q.fy. rm,i. &
IL an °J’m nu.n.Redoanus de fimo-
ntay i.parte c.4. num.igAr c.Marchefanes 
ccj?/. miffio.i.part.c.^o.de commi ffioneappellatio- 
& -j^.JJumfanaduenas Lb.z. EccPfiaJlicon.mi.
~Mcf.trfimtre Hiera. Pauhuinpractica ca- euidentem Eccleiise vtiiitatem import-lu poterit 
XWTfr bme^iormfltrMku Lcom Epifcopns pcnlionem imponere, qu$rranfcat a<t
I nclJ0t.bcclelx.11.nu.5t. & Suar.de teUg.ttaa.5- fucceflores pro vira peitfionari), Feti».i„ d c «d 
«H.c.(,.nn.^.tcnct.quodlic«Epifcona$ ordina- «uHtmiim.iMmenj.Gitdsi**#*.d-cwAw
II e non polwt peniionem lupev beneficiis impo- vbijupra.
nere, nihilominus regula illa patitur exceptiones Aduertcndnm eft autem, quod inferiores f Pa- 540
aliquas quando ex imc yc I conluettidinc hifticien- pa nor. pqffimt imponere penfioncs, vbi internet 
rercoll,guntur,&vnaillarueftcaufatranfaa,oms nit aliqua conuentio i uter par res > c, d.cap.mfi 
Itu cqncordipfeqm: ,,r fr.Rap.de ta Torre d q.mo '{[cnttbi.m, cpUdcmt*?„mm p*r,,»n, LU. 
anddp.ir.verUedhqfitabl^c^.n^.airSuarct dcpllcificUpipgmmdLdUt,nL&ind.r,Ji- 
quod interdum fortaUe poliunt Epilcop. te eruare uanc, #.?»i 6„„ak circMmvLmpJ.**,
pen fionem att «tam renum tantis propter fetuum CmhmdMXfJU y ,h addjo, Ldd
poft diuturnum ccdcte fetu,num. »«*jeJ ^ c I2 Ca.w_
iij tJ Tr ''"'"'f f ’ P°,re EPlfc°Pr°S abfoatei Et' ii coram cis non no-t .
t ^ caui^ rationabili imponere penfioncs ad vita tcft hcn refignario, fcu ceEorefruata penfonc 54*
pcnlionarij, dc qiue tvinfeant ad ficcclforcs, licet iicut ncc in fano rem,fecundum allegatos, c~ Cor-
nc)11 ct”n racultatctransferendi,Caca ala pusde rafii.p.c.$.ntm.\$. Boermrn decifiz.nu.^.qni dicit,
<fit.6.nuk1.4. Cuchm quod ad iolum Papam lpe£tat admittere rcfgnav
1~1 r\n/7 L     /7.    / _
j -f J r 7e <5 * 4* L »c
.,1^ •lV// dt ut ion Mb.z.titulo S §.ante omnia, & Ca- 
Cautius diEL traeb. de penfwne Fptfcopau, 
^.io.7 Hfcb.d.concUGctJttcr.P.lk videtur tenc- 
re Lejjius d.hb.z cap.H.mt, io5.&Gambam* dMb a 
"ner.vpa.it ifhm fencentiam veram eifc in pim-
ouamdl-fr '2,,dota'?,en-P»niamfequendam, 
luam diut communem
* F,,TrCg0 kl'n indiuerfi fententia ,f nempe anori 
1 ilebpus cx caufa concordi*, & Vt ^ ^ ■
tur, non pofTit imponere peniionem ^ad fuccefores in benefit <&****&**
33 S
, ........--r----- ^...... ...........“-“b
tionem,cum pennone,^ Gamba-um fup.nu.i6i.Gr 
6i$.P.Greg.de benef.c.xy.num.i.Flam.Panfide refi- 
gnationebencfic.orumyli.j. quafi.n.num.vj.li.%. & 
jit &{}.-),ex nu.ii.ISgol.de fimon.tab.i.de fimo.gratia. 
c*p-i8.§.$.num.i. & i.& c $.§.4 nu.g&de offic.E- 
fifc-c ag.§.$.verfx.&c.‘jQ.§.i%.nu.\g. & G.Leon.d* 
cap.li.nn zy.Cofm. Phil. de offic.fdccrdotis, i p.lib..
JSegarn infnm.i.p.c.$6.cafit 58. & i.part.c* 
j r ‘ T<««. t cinK) qu* traivir^^xaiu x-& ‘Zechurnd.cap.u.nUg.LeffMb.i.cap.it. 
ad facccllbresm beneficio, fedfolmndaret ad*vil qu.cqmd . ,
UmonccMhitrgiimmotextas^mvidctHrexprcp ScalUS.T* f c°”Jln-f'"rcSf,onfo^.depend,. 3+i
" ,U“*tcxtus zPaP» «on vr.lt tolerare vt penfio quem loquitur Leflius M nEtitZdl fIJ'
"4”* ‘0 habente fpeaalcm
gnationcsjcum penfonc, ^«4 Flam.Panf.d.qu.
15.ww.14 & habetur in facultatibus Cardinaiis 
Aldobrandiriiad RegnumPolonix Legati poftea 
Sandiffimi Clementis VHI.inconftitutione?c, 
tVSixtiV. Scita intclligitSuar.^^.55.^.2I.exifti- 
Lx quo ccEttcuafio t Gambariww L * 7^^ Rebuflf: ^gatiim Papie polle n aitpeuf oncm,de qua ibi non LLuiTr i i4 U1C P7?ficMlcm imponere , pendere cx fidtb & 
q ibi no» potuiift oblfoi- commiflione illifadba: namquod iute ordinario
noc habet,fbifton conftat. .
x Q^iuirho non folumf ab ipfs partibus,fcd nec 343 
a compromifatiis, conuentio de penfonc refer- 
uanda initium habete debet, fcd a fipcrioris aii- 
thoritate, vt fuit refolutum in vna Calagurritana 
Pcrnbonis^9-Maij 1^95. coram D. Penna,vt in dc- 
cii.lequefti,pro qua facit c. 2.. de arbitris.
Orta lite anno 1 fiunt er Io.B apti fiam d: Bajane*
CT Io.de _Ayo,(gr Themuni Calleiamfitper dirnidta 
portione vacante. in Fcclefia varrodi:ah oppidi do
, .opeu, ov. wuncoiaiae cranieataa
luccdiores > ncc circa prouentus aliqua videatur 
■ 1£ta lct5kl'° > 'cbarum videtur inferiores a Papa, 
quaimus non fmc indices delegati, vt ibi, fed ordi-
v j EP,.fcoPus vcl Natus non PolTc ex caufa 
fuccelR>r«.1"lp0nerC l’cnll0n‘:m> qu$ tranfeat ad
qni
re fuccclTorc non «”?“• ‘v.“'u" Potuu,e obliga-1 
f videretur fi6ta fedL JK^'T ^ r0/C> ^Ula <l'u" 
ordinanevunt erant dele.,,.' lLI) ’■ 1U1 |1C
miliis iurifdiftionem adZ;"01^^^1"5 Pr?' 
vt etiam aitSuarezdiaw.' cb^fam 
■ i;6readij.11.vcrffedhtfitab!,. "5 lor-
F.t id videtur feniilic Gvanutius + ,4 c- tam,d pu*.nmn.i: & Rota in vmftf $ "
bcneficijde Ondategui.aS.Martjj t,t,1gurr“an* 
ftnflimo Lancclotn x-in .Ii. r ! - >•cou» Hlu- 
ficij de AtrioUVSlf^T CaU&«™*nz bene- 
quibusfuit d,auni 'L *' COraln D.Gypliojn 
dummodo non fcqu’dnrf-(.L,n'I°U *? hcri debent, 
nifi edent,dc J,” 1° b,cnt'fic,i’ >Mta d.c.
tionempcnlionis fuL f 1 tcdmmi perreferua.
. ««4^ 2«APollolico,>
«7 Eteftratio.namcumr F'*■ .
fonali,non poteft obl,.^.."^ agitur dc “rc f per- 
fot rtiim de eius vtil,,£r“,Cncfic™”> f™ fuceef-
, p .  
brid oria ^ad eam dirimendam, irt qilofdam arbd-ros 
edpromiferunt} qui paulo pofi de /icentia ordinari^
& fiub beneplacito fidis Apojbohcapronunciaueruty 
quod fi lo.de Ayo a ProuiforcGaUgurritano dicta 
portio adiudtcaretur, tlle loco annua penfionis otio 
triticifanecas Io. Baptfia quolibet anno perfiluere 
teneretur.cateriiqma Icetprotufor lo.deAyo portio­
ne adtudicaffit, tfi penfionem p rsdiddjdluere recu-
\msdo. Julitraut /Zfl"rUiitpr J _ „^/2**** ^ * *
for, cum de ciusvtilitate n0n utim» cu (uccei- neaaiuaicajjet*^^jumempradfCtajoiuererecu- 
noc.w d.cap.mfi ejjentadfin. * ^atur J vt inquit In- fa tjubita i anfuijfit valide referunt a y ita vt Iot 
NcCobitat texuisti» c*de c&ter + teneretur^adiAnifiluttonevelconjhtuere procura-
9> 1 &c'Venierit toreadeofentiendu ilUmreJcrmtHWhvdUs>dr cau* 
i F
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/»reflituendaforet mpriflinurhflatum* L.tfolo Io, 
Baptifla qm fibi pen flonem deberi protendebat in- 
formame, Rota ccnfuit penfioncm non fmffe valide 
re fer natam, quia non fuit conjhtuta ab Lpifcopo 
mc de eius confenfu ex caufa rationabili, fle ut re-
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plicant>Couarm.ti£r0 primo variarum cap. quinto, 
num. 9. polt Adnanufn quodlibet.q. ad quintum,dc 
Corradus s.& Suarez d.mm.16.
Nec fauent Natiar ro, Andri ar. c»>7fi. 179.1* & Fe~ 
capcfuia veriflrmleimt.de prajurnpfio.bx cjui— 
quiritar in cajiblts, de quibus pojfunt Epifcopi pen- bus male ctiatn ait ipfc Nauarrus m Manuali, csp. 
flonem valide referuare, vt fuit decifitm m illa Aii- lynnm. 100. verflculo 3.quod in permutatione be- 
/euttana Canonicatus,6. Aiartijproxime prateriti, neficiorum inaequalium potcll authontate lupc- 
f oram D.Aiellino, ad Iehn.in c. ad audie ntiam 2. rioris refundi pecunia ad ii 1 a irqiiauda quod tc- 
Y1U.2.& feq. de rcicript. dc Gigant. de penjfionibus net lo.Nicol.Caictanus > &c V alcneia vbi proxime, 
qu.6.num.2. quam vt amicabilis compofltio valeat, Sc Lefliust fcd contrario tenet Corradus ibi,Qgfi.\ 
d partes avitio firnonioexcufentur, conuentio dc cxprclfc loquuntur celante padlo , dc quando ex
penflonc refruanda afuperiorts authoritate ,nonab officio Epficopi imponitur pcnlio. (ligas qufl .6. 
ipfis partibus,vela fbpromtjfariis init um habere de­
bet,Anania, in &auduiimus>nu.$. dc collufionc de­
tegenda. ^r/A/n cum arbitri fib conditione Apofto- 
lici beneplaciti penfioneni referuauerint,nec fuit va­
lida,net Io. Ayo ad illiusfolutionem tenebatur ante 
adimpleta conditionem, nam conditio non purificata 
nihil ponit ineflfe, I.eius qui in prouinciaffih certum 
petat, ex 1. Thais. $.Stichus, ft.de fideico. libertate,
Ruin.couf.iSi.n.i.I.i. d ex hoc dicebant aliqui ex
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late SuareXjd*c-$fo
Secundo,conuincitur, quod ait Vgolinusfupra 
fcap.zq. $.$■ num. 2; polle indicem pro bono pacis H 
penfioncm imponere,& couuentioncm probare,
& iam ii partes inter fc conucnidentjmodo 1$ apud 
quem remanet beneficium, ius haberet in eo i & 
quod ait Leo ditl.cap.ii.nuth.i2. polle Epifcopum 
penfioncm rcleruare pro bono pacis ad e xt inguen
dominis cejfare difficultati:,& aut non foret neccffa- dani litcm,iS'c.& quod ait Suarez ditl.hb. 4 eap.fo
num difputare,an ordinarius ex bono pacis vm con­
ferendo beneficium, pofjit penflonem alteri referuare. 
quantum adfecundum negat me etia refponfumfuit, 
videlicet,non tentnlo. de ^Ayo confiituere procura­
torem ad cojentiedu referuattonipen fi on is ,turn quia 
re adhuc integra potuit poenitere, Crefcen.dcc.5-de 
procuratoribus^/m etiam,quia in copromfifo non Ce
num. 20. polle Epifcopum ad petitionem p-ariu nn 
& earum conucntionc procedente approbare c6- 
cordiam, feti trar dationem fuper beneficio jrn- 
giofo cum onere penfionis Ipuituaus, \d cll, qua 
datur clerico,vr clerico,&e. & Equitur Ioitc 4• q. 
lOQ.art.i.dijputAi.
Ecquod Ro tz,decif 519. par u. diuerfrftm ait t $45>
obbqauerat ad petendum confirmationem,'yel confli- polle ordinarium ex caulaiinsAc eflion 1 >Pei illJ 
tuenda procuratore ad confemiendumpenfom, qua nem imponere, accipiendum d mxta c.Ov tmam 
compromiffaru excontamr antp\nde coflnngebatur Abbatis in c.campi idem dtp at ts,na rn o. uim anis 
vigore linamenti,Capella^Tolofana^ecif. 261.^0 per Gigantem,q. 6. quam _alk gat, quando id facere 
ad tertium Rota affirmat iue refpondtt, Io annem de ex officio vti compromiilarius, & non ex conucn- 
•Bnftttad priflinamflatum redire,& deiunbmfuis tione parntim,vt in d.c.mli ellenr^ita etiam col- 
txperin pojfe, cumnon aliter concordia, vtfus fuerit lipimrex detif, in eadem cauta laC.a viam, febri
conjinfilje,nifi fibijuijfet pen fio valide r>feruata,qua 
deficiente defuit eius confenfu, or cejjio Ut is non vi­
detur aliter falta.
44 Ex quibus f conuMcitur primo difdtim Nauar- 
ri ftnifi.fo.deftmonid,nu. 4. epiod iiipermutanone 
beneficiorum potuit penfio imponi ab ordinario, 
ad cooquandos fructus vtriufq-.ic benefici) permu­
tati in calli illius confilij, in quo iutemeniat pa­
ctio dcca inter partes, quod etiam tenet lo.A tcol. 
Delphinos de ture patronatus l.x.qu.\%,mi. i6;.&vi­
dentur tenere Caietanus,t. fecund<&, quAoo.dr.foGr 
Dalencia ^.tom fecunda fecunda,disputatione fexta, 
qu.iG.f punH.if Gr Leff.ub.i.cagfon.ioq.verfy&c. 
yfooum.ioi.ScJeqfvbi tamen videtur requirere au- 
thovitatem Papx)3c nouiflime tenet Leo d.cap.iz. 
nu,%?.& Pnifec.mpraxi Epifc.part. 2. cap,fonu.Xy 
cuius contrarium tenet Vgoliuus fupra c.tig.^.i.nu. 
^Pliiharchus d.ca.$.Gr Corradus m rejponf. cafuum 
c^fcientidtq.^x.m additione,pag.S&.&cLcchus d.ca.
ligitur  cif. i  
,^73. ibi allegaca ,& polita per Farinae, dcc. 1^. 
vbi dicitur quod concordia fu it tractata per Epit- 
copum , coram quo iis agebatur ad quam ac­
ceptandam pars dcclic mandatum , &c. gj‘ ita 
etiam accipiendus erit Gonpaleg gCff j. num.xy.
Vnde etiam infertur t -dodtnnam Collcctar.j, f)® 
quam refert & /equitur Hieron- Paulus in pratUca 
cancell.verfi. fuper beneficio potefi trdfigi,&j Samen. 
inrev.de annali, qu.x.Pechtus m reg. beneficium in 6. 
nu.i2.adprincipium,& Redoan.defimoma i.p.i.nu. 
14.^ 24lc.ii!bencficialibusliciccaliquid da­
re ratione cxpenfamm, vt a lite recedatur , & pro 
concordia , nec ellc fimoniacum, non elle veram, 
c.cupnde depallis.gl.ru c. fuper hoc derenuntiatto- 
ne.verb.pecuma.Abb.tn d.c.rnfiejfent.nutn.foflofi/ias 
tnpragmaticafanPkione,tit.de annatis.§.1,verbo lue- 
rarfiAdohedantss decif.'vltt-defmonia alias 55 x.Phr 
Bar.p.z.liA.c.u.circafinc,Sn?u.Corona.y part.traR-
de fimoma,nu.fo.Corr ad -fup'< a qmj}.foy.P, Le defui a
iiin.qdint.&c.io.num. x.verfn,& Ludo. Carbo.<5/e x.p.fumm.traU.\x-orca z$.co*cl.pag. 1355?. etiainfi 
refl.qH.60 d-i7.qm air,ejuod in permutatione, qua- fiat authontate fiupenoris,f ii procedit pattio, k u $ 
do beneficia elfent imparia liceret per penfionis coRuecip inter partes,exdtdis^ Rebujf.inpraxh 
folutionem conltitucre aequalitatem,verum,cum titulo de permutatio.n.47. tenet P et.Grego, di bf 
permutatio fit authontate ordinanj > non potefi: neficits,capit. fo-nn.x.& Zerola mpraxi Epifcopad' 
conflatili peufio, aut referuatio fmduum, fine au- i.p.verbofimonta,dub.i.zfo Grfacit diit. c. cum prf 
thoritatePapte.vt habet ftyluscuriae, & vide- dem.tjr fintit Suarez,dtDo capit.$i.nu. 19.d-2i.of 
tui- tenere Azor x.panU.7. caP‘l9‘ quAfii0nA S;&: Torr* ddUiffcr.11.de folum pollet procedere, v ■
nomfiime tenet Suarcz difl.trallatu fode reltg.hb.fo rudex t m quem torre partes Lbere copromitmnt, ^ 
cap.lfomim.16. aut CU1US ordinationi , & compofitioni paites
546 Nec pto Nauarro facit textus t in quo fundatur praftant ajTenfum.ex officio id prouiderct, Jbk- 
incapit.ad quafl.de rerum permutat, que redte cx™ w d.cap.cn pridem,rtX>. d* mcap. x. dt tranfalho-^
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j-er 6‘&indiEl.cap. mjiejfent. n. %.& y.Gofmos & 
Philiar,./«prd.&Suarez&Tbrre ©“ Vgolinm dibl.c. 
z9‘ §'bn' Qnamuis poftea ibi dicat idem, fi par­
tes inter ic coinienirenr, & deinceps iudex con- 
uetionem probaret, vtfintit NduarruSiConfkqpb. de 
fimouia,modo is apud quem remaner beneficium, 
ius haberet in co, vtjitpravmn.}48.de quamu is et­
iam Torte ibi.dicat, quod flconuentio inter liti­
gantes antecedit, debet a praelato reprobari , 6c 
habet fpcciem fimontae, & ex di&o capite cum 
pridew.zt vero fi lpfc prariatus iudicaueiit talem 
pd&ioncm conuenire, poterit fuo confenfu fir- 
mare:nam ficonuentio eft illicita & habens fpd- 
cieni fimoniae, non poceft a praelato firmari, feu 
353 approbari, facit decifio in caufaf Calagurritana 
integrae portionis, 8. Octobris 1574- Coram tilu- 
ftriffimo Seraphino , in qua fuit tcfolucum , fi- 
rnoniarn puram effici,bu non objlante referuatione be­
neplaciti Papa dmentum ejb ad executwncm canuen- 
*ie«/i,Motheda.decif.i67.Cotai$8.Rota 673.li.fp. 
3-diuerfo. nec etiampojfe tranfigir effeti u boni pacis, 
cum agitur de iure acquirendo-,non autem de acquifi- 
to. quamuisRot.in Lucen.Sarnacen.c6fidentiae 9. 
lunafioo.coqamilluftriffimoPamphiiio apudFl- 
l inac.dccif 135. numer. 4.1SC 5. dicar cum Sarnenfi 
& Vgolin. iupra, non induci limonia m ex loiu- 
tione pccuniq pro cefiione litis, & no i urium ra­
tione expenfarum, & vt fc a vexatione redimeret, 
maxime cum tranfadio fuit fidta in praefentia E-
piicopi fub beneplacito Sedis Apoftiiictemuate- 
nus opus fit.
Tcrtl° co.nuincitur quod nouiffime ait Azot
fitPar/l v'I2" CapiC*8‘ Tod Lluamuis fimoniacum 
’ 1 mter fe Conncniant, vt vnus eo­
rum liti cedens dimittat beneficium, aixquapcn- 
fione flue pecunia recepta,- non tamen elt limo­
nia, quando compofirio fit aliquo dato & acce­
pto authoritatefuperioris vel arbitri , in quem 
com promi (Tum fit, qui ob bonum pacis litem 
dirimunt, ita vt vnus alteri aliquid der, ex dibl. 
cap.mjiejfent quod etiam tenet Torre ditt.quAftton. 
ioo.art.$.difpHt. 12. narti licet idpoffit prdccdcre, 
quando authoritate fuperioris ca compofitio fit




bi penfione pro aW„ CC,a™ affignaca <*-
faccref, regrin.do fc‘S’ ^ T'“ * boc
JLL*.:- P? PeCua » vt videtur tenereAbbas in capit, tua nos de cler
quitur Gambar.d, librofexto ItE T’
™*"« de co«dmoniLm»Wo”P'l6-f ltin5' 
non procedit, « paaionc i™JtrK PCB<i° 
xgmtantem.fed ex difpofitione > &
r loris, er facit cjmd diamw mfr. nl & fuPc" 
mero 160. 1 lI' P' captt.^. „u.
555 Non tamen videtur poiTe talem tefton , 
in manibus ,nfcrioris papa cum ™farc t 
pen(iomSproalimcntiS) exf d fe™«,one 
Ferretusconfz-j, ex_ nJ/,. tts ' Suamms nere Leffms ,P°ffe dlCac>& vietur tc-
Et dc tranfadtionc"&.
316 libus,f vide Molinae ,^,m?0lltlOn'c*.n ^phitua-
tat.i verf boc loco excu edifpu_
poirJfuftinen confil. Nauarli A * Vldctur
«umSuarcz d. trabi, i:derepi f™9”**™* 
fate. 5 rslil'hbr^.Capit, 5,. ^
RS , C A P. V. <?5
■ Sed an Epifcopus pofifit imponere penfionem 
t fiiper beneficio iuris patronatus, fine confcnfu 35^7 
patroni? Gigas qttA/l.z^.tenet quod Cicinem fequi- 
turGambarm d. lib.6. a num.Gq.. & Camillum Cau­
tius in dicl.tratl- de penjione Epifcopali, & etufde 
fent enti a videtur ejfe. Flam.Pan/. de refignationey 
lib.quAft.^.numero 14. & Leifiusd.capit.34.numc- 
ro 207.
In contraria tamen fententiair $ Bkem contra­
dicente t Patrono,inclinat luliusBenignius tnre 
fftonfb pojito ante ditium trallatum Camilli Cautqy 
in quam dicit inclinare fere omnes aduocatos Ro­
manos At.auditores Rotaz>arg,deci[ionis Moheda- 
m 268. qu& in impreffis ejl fexa de iure patronatus^
& fauet RebufFus in p taxi tertia par,jig- aiura>ms. 
2-8.d-48.vbi hoc ponit,tanquam proprium Pap^|
& Zechus d.cap.u.n.j.verf debet, tamen ait quod 
quando Epifcopus penfionem imponit, requintut 
conienfus patroni, dr faciunt traditaperRochufk 
de iure patrc.verb.honorificum>q.^.
Xlihi videtur cum f Sarnen. in d. compendio ‘V- .fi 
triufque fignatur&sverf&eodem modo, quando E- 
pifiopus, c|iiod poffit e a m’ i mpo nerc,d um odo noii 
tranieatad fuccelfores in beneficio,alias non, fine 
confenfu patroni; nam in hoc dlet conhderabile 
praziudicium patroni,propter praefentatione, quae 
foret de beneficio granato,& non libero,d“ ad hoc 
conducunt tradita per Rocbum d. q 3. & notata per 
lo.And.& Abbatem n.^.tnca.pojlulafti de ture pa­
tro. Lamber.de iure patro Jib-i qu.^.^- q.n.y.ita te­
net C&uarr.pratticarumyC.fi.n.io.
Quae refolutio videtur polle limitari, nili pen- 37$ 
fio tranfitoriaf ad fuccelFoitls imponeretur per E- 
pifeopum in magnam Ecclefiae vtiiitatem, na tunc 
videtur etiam line confex.fii patroni, Sc eo inuitd 
* vocatus nolit cortfcmire,argumento cius, quod 
dc permutatione beneficij mris patronatus Eidfci 
hne contenlu patroni, tradimus infra n.parltap.5. 
11UITU9.&23.
Et licet tPaplpofiit imponere pcnfionein fu per $6t 
beneficio iuris patronatus fine confenfu patroni3 
Marches d.i.par.capn.^.de commijjione appellatio* 
nis,nuM.tf. nam vt luit rcfolumtn in vna Colum- 
brien. penfionis ii.Fcbiuarij 1598.coramIlluftrif- 
hmo Seraphino,Patroni conienfus non requiritur 
in imponenda penfione , tamen fi beneficium eft 
iuris patronatuslaicorum,ex donatione,& funda­
tione debet mentio fieri in refcriwione de tali iu­
re patronatus, alias penfio eft fubreptitia & nulla, 
Gigas qu.i 4. d“ Couarr.d.num. Burfatus conf\-j%a 
num 38.Ub. 1. Cataputaquen. decif.\$i.part.i. Rota 
dectf. 2044. 3.^.3* diuerforum. Fafconceii.lib.4»
diuerf.mr.arg.c. 13. quod Papa non folet imponere 
penfionem tuper beneficio iuris patronatuslaico- 
rum fine ipforum confenfu,5c per confequens nec 
dare facultatem transferendi, <k fic data fine con­
fenfu non valer,fed eft fubreptitia: 8c Cabcd.d.pa- 
tronat. Red a corona Lufitania capital,-numero f 
Leffius d.capit.^.numero 207. Rot. in Lucampen- 
fionis apud Pacific. deSaluiano interd. decifio^. 
numero 5. & nouiffime Farinae, deaf.6%^, & fuit 
refolucum in Rom.penlionis 4. Infij 1601. coram'
I).Pamphiiio, fcil-in reformatione penfionis non 
requiri confenfum patroni laici: & licet necella- 
ria fit notitia iuris patronatus in Papa, qu£ diffi­
cilius folet huiufmodi beneficia granate, Gigas 
d.quAjl.z4. De hac tamen notitia lufticicntcr con- 
ftarc cx derogatione mtispatronatus, qU;£ 0ften-
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dit enixam intentionem referaandi penfioncm, 
etiafti'cjubd beneficium effit iuris patronatui, 
cdm quatenus adeilcT, fi laicontm etiam ex fun- 
datione,veI dotatione,pro medietate , alias in 
Totum dcrogatiic cum claufula latitTSmt“ exten­
denda, quae adhuiufmodi dfedtum fufficit: , vt 
fuit refolutum in alia Lucana penfionis 4« Nti- 
ucmb.i^75?.coram Rubeo , praeferrim itante a- 
lia clauftila '3 quod maior & verior fpecificatio 
fieri poflic, quas multum operatur. Caputaquen. 
dec.zyS.numer.S.p.z. & quod ad euitandam furre- 
ptidnem fufficit, quod Papa in genere potuerit 
cogitare beneficium elle iuris patronat. laico- 
mm,C3.(hd.dec fi.de prtuileg.cum vulg.vt in decifi 
pox.nouif.Farinac.
& 5.
in qua portione fett quantitate penfio 
fit referuanda;
S V M M A R 1 A.
"IfryEnfio confiituenda efl in quantitate non in
1 quota,ita rbferuat Papa, & habet Itylus 
curta,n.$6$. & ita tnfertoresPapa nonpojfunt pe- 
fiones refirunrt m quosa,n.^6^.quamuis iure com­
muni tnjpetloprobabile rffe pvjfet.nu.^6^.
Moderabam penfioncm ejfe oportet,nmn.fi(>6. alias ad 
debitam quantitatem eft reducenda,nu.fij. quod 
procedit m fucceffore, ficus in eo qui penfiom con- 
fintit,num.\G%.
gn tali penjione per Papam impofita non potefi fieri 
reduflioper inferiorem,n. 565?.
In quanta quantitate fit rtferuanda remiffiue,n. 370.
Nonpotefi dari etrea eam certa regula, n.yji,
Jnparrochtalibus non exceden,100. ducat os non im­
ponitur penfio, n.pz.
lfit 100.ducat 1 mt eiUguntur ,iuxta v alor em ducato­
rum,in qualibet regione, licet claufula dummodo 
remaneam 100. ducatt pro reti orefileat imelligi 
de ducatis de camera,««.373.
Sipenfio excedit 100. ducat os, penfio Jblet referuari 
pro quantitate excedenti,nurn.yj4.
In penjione fuper parrochiali folet apponi claufula 
modo remaneant centum ducati annuatim liberi 
pro rriroretnu.p], qua aliquando non apponitur, 
num.pS.
ytrburn Ubere importat,abfquegrauamine, & dmi- 
nutione,num.p6.
Reprobatur confilmm Nauarri, 377.
Pen fio non cenfetur impofitafuper incerta,& diflrl- 
bationibn«,mfiexpreffe dicatur,n.py. etiamfi di- 
Circtur fuper reddttib.pronent ibus, turibus,obuen- 
tionwM,& emolumentis vniucrfis, n.380. (fi ita in 
materia penfionis Dataria (fi cancellaria intelli- 
git, licet Rota contra tenuent, & I cet alias ditia 
verba comprehendunt etiam difiributiones, a nu. 
381 .ad 387.
Jntelhgitur nifi aliunde Confiet per illa verba imponi 
fuper diftrtbutwnibusjiHM.fi 8 aut nifi ejfetfiylus 
in contrarium,num.fi^.
declarationes Si Cong.pro difladoclrtna, num. 3pQ.
Renfi0 refer nata fuper diflnbutiombus potefi trans- 
ferri vigere prtUtlegiorurn, dantium facultatem 
tra”ffer*ndi penfiones referuatasfuperfrufitbus, 
u dttib.zy prouettbus,n.j91 .reflatio Rotap.^U
in EpifCbpatibus non excedentibus mille ducatos, n% 
folet penfio psni,nu.^. Si vero excedunt .impo­
nitur penfio refignantt cum clmfhla dummodb 
molle remaneant pro EpiJcopo„num 394.
In 'Epifcopatibus Hifiamafolent refrndri penfio­
nes vfquead tertiam partem,nmn.^.
Claufula qu£ in e ts ponitur,num.^ 96.
Claufula, dummodo remaneant centum pro reflor e,
& mille pro Epifcopo intclhgitur de teihpore gra- 
ti<e,Xfi referuationis , non vero rejpeEtn annorum 
futurorum, ficut claufula dummodo medietatem 
frufluum non excedat,nurn.^q 398.
Si attento tempore gratus, remanebant centum rufio­
ri,deducta penfione, etiamfipofiea contingat ali­
quibus annis non remanere, non ideo erit diminu• 
trrdapenfio,mm.^y. {
Sedfipofi refermtionem ita fiunt dirtnnuti fructui 
parrockialis,vtreflor non pojfitfefufientare,pe­
ti potefirefor?natto illtis*,num.^co. 
fdita reformatio ,fiu redulho potefi fieri per ordina­
rium, etiam fi penfio effiet referuxta per Papam, nut 
<\Qi.n>fiadjit claufula, quod penfio anmillari, re­
duci feu minui non pojfit num.^01.
$i computatis funcraL but,&ingrejft remanet re flo­
ri congrua non pctefl peti reduflio,num. ^0$. 
Noftefifitperfhta ddta claufula,.dummodo remaneat 
cimum, nam qminim narretur v alor em par ro- 
chialbs af tendere ad talern fitmmam , quod etiam 
dedufla penfione remaneant centumpto venfica- 
tione fufficit probare d.valortm vet purum mmus', 
num.^o^.zfquead 408.
Non eft etiam JiiperJhia d.claufula , qu a in refigna- 
tionibus vahr narrari folet non per afcenfumfid 
non exceffum,ad cuius verficationemfufficit veri- 
ficare non exceffumjiurn.^o^.\\e. 
jin fi attento tempore referuationis non remaneant 
centumreflon,penfio tn totum fit nulla, an redit- 
cenda>n.4\i.cnmfeqq.& rcfohtiturpenfioncm re- 
feruatam refignantt cnM d.claufula fu dummodo 
tantam partem non excedat fi excedit efie nullam 
in totum, perfione vero fic refer natam fuper ben. 
vacante per obitum *W /lias ejfe reducendam.
Dec fiones Rota,num.414.^*425.
Penfio pure cr abfolute referuata,qua eft fi&reptitta 
ob malam expreffiontm valoris benefictj,velahaS 
eft nulla in totum,num.4$.
Penfio refruata dum narratiua quod tantam par­
tem no excedit fi excedit e fi in totu nulla, n.qiZ. 
Pen fio impofit a vlt ra potrfiatem imponentis e fi nulla 
in totum,quia eft athu lunfdiflionis falttm volu­
taria, Cr lurifdifhfl eft indiuidua,&fi excedit 
ttaturin totum,nu.tyo.ex quo potefi fufimerise- 
tentia Monachi wc. vit.depoenitentiis & rctmjf. 
in 6. num 2/& ait orum,num. 4?**
Penfio vitra tertiam partem refruata a legato ha­
bente facultatem illam re jentandi vfque ad tertia 
partem eft bulla in totum, num,432, quando con- , 
fiat voluiffe eam concedere vitra tertiam,ficus fi 
filum reipfiapenfio excedebat, »«^,433.
Anfiate quod penfio refiruatarefignanti cu d.claufi 
efl nulla in totu ille pojfit reddere ad beneficii, & 
refiituediijU.^.^.cum jeq.refiluitur affeffione nifi 
quando beneficium refignatum debebat vacare 
per ajfecuttonem alterius,vel refignasfuit 1» cui- 
pa.
AD fecundum in quat portione feu quantita­te fit refemada penfio, dicendu eft in primis
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penlioncm conft; tuendam elle iri quantitate/puta 
centum aut quinquaginta ducatorum, &non in 
quota,pura dimidia.3.aut 4.p.fLti£bmim,quia eilct 
lcindcrebeneficmm,quod cft prohibitum c.rnaio- 
riVH.s de p rabendis ita lo. And. & Anania, rimn.3. in 
c.au diuimus.de Collujione detegenda.Feli inc.ad au­
dientiam fecundo de rejcript.num.1. Caccialupus de 
pevfio.ju, 6. Gigas mi.%. Rebujfus dpacificis p offeffo - 
ribu^m.iu. altas 10q.Gamb.irus de officio legati J.6, 
n.\\. Lamber.de ture PatrdAp.xAbii qu.7.ar.vj. mi. 
5do.Micoi. Delphinos de utre P'atr0 J'.i.nu.G^.Cttchiis 
ininTUtutiomb.paruis l.x. tt.S. §. moderatam. Gr ibt 
r *dditioi& communiter Dolhres.
* Quoderia oblcruat Papa f habet ftylus curia?, 
^ni loium cu Cardinalibus admittit referuatio- 
nem fmdfcmini ex cauta r dignationis, quo fLnte 
J A certa clt f prxdiffca fcnteria,qnod inferiores Papa 
no poffint refemare pefiones m quota fm£tunm,
, qtiamuis iurc communi infpttfto-faos probabilis 
iit lententia'fCorrafij debenef.i. p.c.^.num.m, & 
11. dicentis eam fententiam nulla ratione confir- 
miL'i> quia verum non eft exconftitutione quotae 
diuidi beneficium , quod tuuc proprie fcindirur 
cnm ex vno duo fiunt,d.c.maioribus,& c.vacante 
e praebendis. & pello non cft beneficia,&: morte 
\ "n *on u"'j extinguitur vt di dium eft,& quia cum 
^r.imp0fif10 non nih cx caufapermitta-
OLionnV|Xlmi'e nihilP"gnM , Ii quid m frindere 
quoque benefica ex caufa licet, vt md.cap.vacm- 
dicemus infra vltima p.c.q.
Se.undo dicendum eft moderatam | penfio- 
//f.cin dle oportere,ita vt tantum remaneat redo- 
/^i.vtcommode valeat fuftentari Abbas ia c.con- 
S querente de clericis non r e fidentibus,Felmus m d. c 
ad audientiam,n.%. Caccialupus 9.7.Gi£asr 
& rm.x.Rebnffhs de pacificis pojfiejf.nn. 154.*
altas 116. vt inpraxi.tit.dereferuatiombus n.19. Cor- 
ras d.cap.dp.nu.j. Ioan.Nicol.Delphinosfupra nu.71. 
& Cuchsts dtBo §.'moderatam. 
v’/ Alias ad debitam quantitatem f reducenda eft.
A ier.Paulusin p ratiicdcellarijt in notabilibus fuper 
penfion. v er fi.pe n fio in moderata, Gigas <7*1.3507.4. Re- 
ouff.in repet.c.extirpanda,§ .qui. vero 6.nota.c.6.cdca 
materna p efionis ver fi. quatit ad fepnmu Corra.fr Io. 
Ntcol.tbt,&Gambarus dM.6.4 n.ui.& G99.fr7oz.
15 CaaV Vl^ctUi: P°A procedere infucceilb-
1 Pbi enim!!,’ fec“s in co t fi penfioui confenfit, 
penfionisLceffitx»7/COIllCntirnd° 'mPofirioni
j r i r, 76 JJ-deRepuhsturis (jr&$Pp>Apmel,& R'S„Um[ik 6 g MmtJ'
fame, mm. j.e,Mtniof. d(figJtxra u Jd
369 Et in tali penfione n-r Pabam + • rpoteftficrirel^o^lZlZ^r
370 nempe in qu -nri ?S-clrca Suant‘ratem penfiouis.
dc sLphikmn * J, Tcllcd flt Ickmanda. w-
dofMir. dt pc„! r„ f”lmp}F"r*ax.fmX Mi. 
Tccnf.dc rei! F/«.
PcfemplL *$£■**• ei W
V * Ego tamen aduetto,
f) f,ot>is non polTe dari certam1 Sua,’ntatem pen-
c“s«oncm'atis,„amqiumuisS‘™/"j;^^
8S, GAP. V. 6$
numero 16. dicat, quod in beneficiis fimpheibus 
hodie de ftylo datur regularirer vfcjue ad medie- * 
tatem > prout aliquando fieri videmus, cum narra­
ti 11 a feu claufula : Qua vt ajjlris dimidiam partem 
fiubimtm non excedit.Seu cnm claufula: Dummodo 
dirnidiampartem fruUuurn non excedat.Tamen (re­
pe etiam videmus dari etiam virra medietatem,
& conftitui fuper certis, & incertas, nempe pede 
Altari , ex caufa rcfignationis, in paioichialibus 
autem li vaior f non excedit centum ducatos, non 57^ 
imponiturpenhoauxta dcoetumConcil. Tride- ti- 
nijejj.iq..de reformatione c. 15. <5c italeruatur vt ttid
ait Flam.d.q.x.num ii.
Qui centum ducati intclligtifttur, irf^uit % echus 37^ 
f intrati a tu derepub.Ecclefeafttca ca.x 8. de Parra- 
■cho n. 4. Gr ‘in traEla.de bene fi. pe^fto.c.u.n.Gaux-
ta valorem ducatorum vtin qualibet tegione 
congregatio facra relpondic, quod comprobatur ex .
S ar n en.m regula de valcr.qu.9.ver fi.[equitur intex­
tu aut duc atos ad finem , & ex confiGtgantis 158. de 
quo infra S.p.c.n.^iAicet claufula,dummodo rema- 
11-ant centum ducati pro redtore, de quatrfra,to—
Icat intelligi de ducaris de camera, ex quo fm&rus 
narrantur inducatis de camera, Scilla claufula dc 
ducatis fimi'ibus. Alias fi fimpliciter & abfolure 
diceretur, dummodo remaneant centum ducati 
pro Re&ore , vaior eorum intclligerctur iuxta 
morem chiufque regionis, ex d. S. Congreg. de­
claratione 50. Mart. 1594. his verbis. Congregati» 
Conctlij c en fuit, valorem centum ducatorum,qui ex 
decreto cap.i^.fefix^.de reform.debent remanere Re­
ti ori parochiaUs Eccleji£yquapenfionegrauatur ef- 
fe intiAgendum iuxta morem amtfque regionis.
Si veto parochiales frudtus f excedunt vala-374
!!rV Cnrui^. ducatormn, penfio regulariter folet
fummim ’ Pvo quantitate excedente d.Uimmam Ffam.Parifefitpra,n„^4
Et m penfione qu^econftkuiturf fuper Paro-r/* 
chiah , lolet apponi claufula dummodo rema­
neant centum ducati annuatim liberi pro Reifto- 
re, quod verbum, f liberi, importat,id cft,abfque 37^ 
vllo gtauamine, diminutione Leo in Thef.for. 
Ecclefic. xi. n. 13. &c.^i.n. 5;6.RotaDec.x9%.p.\.di~ 
ugrforumA-\z\t fequens declaratioCongrcgationis 
iLip.d..13.Quado Parocho rsferuatur aliqua portio 
fuper frudibus P aro chia alteri re fer natis, libera de- 
et effe ab omnibus oneribus portio pradicla Parocho
referuata. 1
Vnde conuincitur confilium t Nauarri quin- 377 
tum de verborumfignif alias 46. deprdbendts,cpxod 
RquicurZechus d.nu.4.
Qnx tame cl.lufula,dumodo remaneant centu 
&c.Aliquado enim f apponitur,quado penfio re- j7§ 
icruatur fuper fiudtibusSc incertis ac pede altans.
Sed non ccnfetur penfio impolita f lliper in 3751 
cci tis,ac pede altaris,feu diftributionibus, nili ex^ 
preife dicatur , Sc tunc refoSuitur compofirio du- 
cat.pro ducato,adMddefd.fa.depenfio. verfi.ptn- 
feones. Alc.xan.Aiontt.de dijlrib part.5. qtuftd.n, 1. 
I0«d- n. Leon.diEl.ca.ix.n.io.& 54- Etiahdi.cre- 
tur, lupev redditibus, f pronent ibus, i viribus ob- 380 
Ueiltionibus &c emolumetis vniuCrns, Emd.Rodri- 
guez. que/honum regularium torna;. 7.74^^4,^111 is
in vna Auguftana pnrpohmra! 13, lanuavij 1559. *|*38r 
coram D.Radi fuit reiolutum quod Verha illa tu­
ribus tfiobuetiombus vniuerjis pojita in feipplicatione 
penfionis comprehendunt omnes redditus cuiufcuque 
qualitatisfint. Abb, in cap.ad audietiam. primo de
F i
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cCclc f.icdificantiSjiUj. Baldus in capj.nj5.dc ca- cj66.wj7.aut nifi e liet ftylus in contrarium, qu6d
6 , / 
ZZ
non "j' cllct folitum fieri mentionem de diftribu-3^ 
tiombus , vt de tempore Leonis ic.ait Achdies 
Decif2t.depenfio.feu 420. & de tempore Clemen­
tis VH.Caefar de Grallis Dee. 1.6.53 & 54.& i.parte 
dmerforurn Decifione tfo.0- 351. feqiutur Alexand. 
Monct.^.S.wJ.e^ 6.
Et pro prcedidta do£h ina faciunt fequenfcs dc-
cenferi impo fit arnfuper maffa*grojfa,(fifi‘uflibus,qui clarationestS.Congreganonis Con. iljjj. Prima i9° 
diuiduntur inter eos,qm mterfunt certis temporibus* quam affert Alexan.Moncr.«.w;. 11. dicens die fa - 
feurefictentibus. " dtam in vnaMcdiolancn.SecundaTarraconeru rie
Eft in vnaTolctana penfionis coram D.Rubeis d iftnbutiones,tquond i an x deteriores fiant penhb-__
Anno ify.quodfslppclUtione ver b orum,fitper rea- ne grauari non poliunt ,/VV/i exprefiis verbis a Juri 
ditibus,prouentibus,turibus,(frobucntionibusvniuer- mo Pontifice concedatur fuper c.5. fefL21.dc R< 
fis,veniut etiam quotidiana difiributiones.Eguod et- for.antequam ifia detrafh» fiat, deducendae prius
pitaneo qui curiam vendidit in fetidis , neque esi 
cotrarhim,quod aliter exprimatur ftu&w quoad im­
petrationem^ aliter quoad re fer uattonem ptnfenis 
Sarnen.de valore q.fy.n^.Mohcda. Dcc.11q.vt vi­
demus inGarionicatibus^c.lk tradit Fiam.Pariftf. 
l,6.q.i.num.%.& 34. & Alexand.Moneta d.part.5. 
^«<eyE8,www.i^.dicentes, exdittis vdrbispenfionem
^ iam fuit didtum f in caufa Toletana parrocKialis. 
de Maiarambioz 19.Aprilis 1592. Coram D.Pcna, 
& in Burgcn.feruitij 15. Dec.i6o5.coram D. Coc­
cino. & fic In Mandato ad refignandum, referuaia 
penfione Juper fiuitibus,reddi tibus}prouentibus,turt-
futit penlionesjic onera legitime impolita, qcadiu 
illa duraucrint,fcd de nono impolita; non compre­
hendunt iflarn tertiam pariem.
Pcnfio tamen referuata etiam fuper difti\bi:t"o- 
nibus f quotidianis bene pOterit transferri vigore 32?
pus & obuentionibtis vnmerfis,ifiorum ver Forum ta priuilegiomm dantium facultatem ttransferendi
pcnlioncs refcrtiatas fuper frudibus,reddit, bus,aut 
prouentibus Ecclefiafticis, maxime cum dictione 
vniucrfal:,vt in vna Toletana penfionisy. Noucnv 
bris 1565. coram D Rubeis in qua fuit t eibkuun f ,^i 
quod P en fio referuatafuper fimi ibus *redduibw,& 
prouentibus turibus,&obutmion has vmuerjis,& di-
generalium appellati one,venire quotidianas dijlnbu- 
ttonesyff tncerta,&c.
Sed qiiamuis Rota ita renuerit,& verum fit d. f 
verba comprehendere omnes redditus cuiuicun- 
que qualitatis fint,& fic etiam diftributiones, 8c 
incena,vt per A bbatcrn, (f Baldum citatis in d. Au-
gttjlana Boerium Dec.nq.n.^.tfi' 6jo.GutierreJjtbfi. Jlnbunombus quotidianis Car.onicattA, continuo m- 
8.4 nu.j\,{y Adandoj conj.15.72.7.qui videntur lenti- feruientibus,rejidentibtu, f wtercjfentibtu darijoli- 
rc,quod verba quibufeunque aliis redditibus, di- tis, transferripoteft vigorepriuilegiomm rnilttum S. 
ftriblitiones quotidianas comprehendunt, & ira Petri, quibus pnutleg/is datur fatuitas transferendi 
r ex M.mdof.ait Gratian. dficept.F0renfc.166.nu.16. penfones referuatasJuper quibufuisprouentibus tc-
* Quamuis Ripa reffonfijJib.i.c.qn.i. & Probust^d Kclejiafiicis ojuamms non dicunt Juper fuit ibus, qui
Monachum m c.i. de clericis non re fidentibus in 6. lucrantur rtfidendo, nec difiributiomb.quctidianisy 
hum.51. dicant,quod appellatione frudtuum & quia quamvis inpnmhgus fiatftriffla interpretatio* 
obuentionum, non continentur diftributiones tamend verbispriuilegqnon eji recedendum,yt per 
quotidiana?,quos fcquitur Molin. de appel.de ver. Iafoncm in l.fi.n.33. de con fu tu.prine i pu ,verba junt 
Jigmfinum.ftio. & 5)43. & Alcxand.Monct.de di- amplijjima in cafu iftoabi qttafcunque penfonesfit per 
finb.part.\.qu£.fl.q.& ^.conchfidr qutcfi.iq.num.il. quibufiis ponemib .Lcclefiajhcisfecudofun datur in 
& part.j.quaH.q.nurn.ii. qm tamen d.qu&ft.-j.q. extraitagan.prima.de decimis ycrfitfi’ quia no ec cur* 
conc.& d.quctfi.iq num.zi,ait * quod nomine c- rptnobis*cmus ratio efigeneralis*grvniformis, licet 
mollimentorum bencficij, feuprxbendceproprie difiofitioforfitdeffetparticularis.Afoobfiatallegata 
continenturded certe ita generale videtur nomen m cbtrartum*quia efi confiderandum,quod aut loquU 
obuentionum, tk Nauarrus confiiynu.i.de clericis mur de prouetibtts Ecclefiafiuis r effectu beneficijfvt 
non refidentibus, quod fub verbis friuftus,redditus, in capit.licet de pr&bendis m capit.oltm deverborum 
proucntus,iura,emolumenta , Canonicatus.non fignificatione*&in iflo cafu procedunt allegata in ce~ 
comprehenduntur anniuerlaria 8c manualia inii- trariurnjunc enim non veniunt dtfiribunones quoti- 
farum,& eleemofynarum , quem lequimr Ale- diante, qua nenfiuntprcusntm Ecclefiafiiciijhus vel 
xand.Monct diEla qu&fi.u(.n.ii.&de dectm. cap.q. illius benefici],quia acquiruntur ex labore,efi interefi
386 Kww.Sj.tamen in materia penfionis f qua? poteft fentia in diurnis,st in c.i.de clericis non refiden. in 
per Papam refertiari fuper diftributionibus quo- 6.am loquimurfimpltater de prouentibus EccUfiafii- 
tidianis , qu$ defertiientibus dantur pro labore, cisj& tunCvenmt diftributiones quotidiana,qua qua- 
Alcxand.Montt.d.p.5,de d.-fAzA^.S.ww.ct.qiiicquid runntr exre Ecclefiafitca,a fortiori igitur hoc eft di- 
dicac Gigas confiiqq.feu reshonjo 3ij.de penfio.Dsta- cendurnin ifiopriuilegio in quojunt illa verba in qui-
387 lia *_ h ^ Cancellaria per illa verba non intelligit bufiiis prouentibus. Pro qua tefolutione condu- 
^^iftribtitiones,& incerta , vt intellexi Romae i eunt tradita per Alexand. Monet, d.c.q.de decim a 
— quodam Notario Canccl. & conftat > quia tunc nu.qjr&de difi.p.i.q-7't1AO'&f-l-cI'9.n.ic.& 15.
non foluitur compofitio ducati per ducatum, &c Similiter in Epiicopatibus quorum fruCtusflion ^ 
f ita quando vult imponere penfionem , etiam fu- excedunt valorem miile ducatorum,nonfoletpen- 
per diftributionibus,poft illaverba additur , ncc fio imponi ex decreto Concilij d.c.iy quod eft in 
non diftributionibus quotidianis, Alexand.Mo- viridi obferuantia, vt t eftatur Elam.Parifid.quts.fi. ■. , 
nct.d.q,8.nu,it. nili aliunde contrarium confter,vt x.num.iq. fi vero excedunt didtam fummanrj"imj- ^
388 quia iiriponcreturjpenfio fuper Canonicam, cu-» ponitur penfio refignanti fuper frihftibus inenfic» 
ius Eu6bus narraretur in 24* CUiiC enim Papa ccn- dc apponitur claufula,dummodo mille remaneant 
fetur illam imponere fuper illius diftributionibus, pro Epifco|?o.
maxime Groim iuxta fubie&am materiam, maxi- Sed in Epifcopatibus Hifpani^e qui funtopulen- »
mc m canonicaribus Hifpanix , Vafconceli.^*- ti > t foftnc ad inftantiam Regis imponi penfio-? (*}
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Vi ”«w^ 39.dtcendo Cic^Uc. Quorum/ tertiam parte fula in fuppJicatione quod penfio annuldi/reda- 
°TneS Ptr}Jlones hutuftnpdtjm td antiqua quam rno- ci>u minui, non po(fic, nam tunc requiritur fpe- 
aernx per.Jiones hutufmodi infimul vt accepimus non cialis commif/io Papa;, quar tamen (olet dari mx~ 
excedant ,mrn vero tfine ad partam.Et cum dero- feram fuccdlori StaphiLm tbi & Givae. d.confma 
ganones expreiTa Lateranen. Conpilij notudimi,
penhones annuas fuper fructibus rnenlartmi Epi- 
Ropaiium nifi cxcefiionis aut alia probali caufa 
referuari prohibentis.
In quo fe offert dubium, 'de quo tempore dc~ 
397 beat intelligi di claufulat dummodo remaneant 
centum pro Re6tore,& mille pro Epifcbpo-,an de 
tempore gratiac,& referuationis,an vero etiam re- 
fpedtu annorum foturorum? - ,
?p8 In quo breuitetdico,deb re t intelligi de tem- 
porc gratia:, & refeniationis tantum, ficut claufu­
la dummodo medietatem fruduumnbn excedat, 
vt in Monopolitana penfionis infra addutla3num. 
42-5i& in Milucicana dc quo infra numero in
terminis vlaufulae in Oppidcn. infra addubla, m- 
mer. 474. nain valor debet probari dc tepore gra­
tia; £dm.tncap.adaurespmm.17 >fecunda limitatio -
ne derefcrip.Sarnen.reguta deV'alor e q. fn.Caputa- ducta petitione remanere centum Rectori
147- ’ ,, •
'• Exiftimo vero, quod fi computatis t funerali- 4°f 
bus & ingreffo, remanet redon congrua,non po­
terit petere redudionem,argumento conftirutio- 
nisqfi.Pij ^.tiipcr congrua vicariis affig nanda,non
obfiante quod remporejeicruationis.debent cen- 
tum remanere Rcddri in frtidibns Parochialis, 
nain turpius ejicitur* &c,Et vide dida infra nurn± 
fzO.&peculiariter num. 525, & iuxtapr&dida eft 
accipiendum quod tradit CcualL tib. 4. qu&ft.ifou 
8^7.4 www.513.4d 511. '
Sed facit difficultatem f quod fi predida.clau- 404 
fola dummodo: remaneant centum pro Redorci 
deber intelligi de tempote grati^, & referuationis 
tantum, illa videtur iuperHuc polita in datariaj 
cum fecundum valorem Pario chialis narratum, 
qui t c et verificari,vt infra dicemus,appareat de-
quen. OecifltftQ. p,y & C a fur de Grajjis Dec.yj.n.]. 
Znnitft. 1 iberim tn prachea auditores camera l. 3. cu. 
„ fu'fac ** Ifecifnbo, n.j.hb. ^p^.diuerforum, Sc fa- 
it quo 1 Ia elt conditio , qua Papa ponit gratia: 
f quantitatis,quae non debet cifc in
/ , P o, nex variari fecundum annos futuros,
Ua tndetur tenere hTau 
Vnde arr .confxyde refoript.
Relponderi tamen poedt -j- quod quamuis 40 
narretur valorem Parochialis alcenderc ad talem 
fommam, quod etiam deduda pcnfionc feoun? v 
dum eum remaneant centum pro Rcdore , & is 
debeat pleneprobari,tamen pro verihc itione fuf- 
ficitprobare d, valorem vel parum minus , cum 
difficulter poffit certus valor af fignari, vt fuit re*
399 nef remaneban/cenm^° dcdu^a PcnG°- Nutum invna Burgen. penfionis, 4. Noucmbris , v
liam fipoftea con «ZTJ U F° **.***^ ^85.coramD.t.Gipfio*mqua cumfoifFer narra- 4°*
i^_nLre d c5,Kum Redori^nU1 ideo eritdimi’ ^ Canonicatus afccndbc acl 40-
nuenda penfio,nec poterit Redor opponere pen"
fionano quod relinquat ei centun/ducatos ex 
tructibus Pardchialis^quatnuis communiter con­
trarium exiftimetur in his partibus.Et quamuis in 
vnaZamorenf. exeeutionis decimarum t. Maij 
coram D. Scraphino dicatur per viam fimi- 
lis, Quod cUufkta, quod remaneat cetupro Reft ore 
fofu apponi inpcnfibnibtety no folii efl verificada de 
lepor e gratt&fod e;id requiritur, quod cotinno durety 
ad hoc vt penfiofkbjUntatur, ah 0 qui ex pcnfionc vc- 
mt/lippiendum quod Retion deejl.
Si tamen poftrdcruationem penfionis ita font 
4°° tcnmmin h-^aus Parochialis vt redor non pof-
pcnfioLr^ 1,CUmbc”tij foluindo
Hora.Ma^^Ul^T^RomanmCon
stufiitu titulo de cdmJn “T 
fiortis k n.y. Gigas depenjf^^^p re^H^i°nepen-
5'& confil.utf.fou reffonfodcpe 'r^'%^ W' "*
rpfo^Mo.v.lS*. & .*«: alL
vtrfituipenPy ^ amuumh& 
qu&sltone 14,_
catos dc Camera, Sc appareret aicendere tantum 
ad 43S.nihilominiisiad efFedum excutandi,orato- 
icm i lurreptione , fuit didum fatis conftare dc
dolofa^VS^K1113* 3/naximc quia modica, & non 
in videbatur furreptio, qu$ non retraxiifct 
apiin Ctiam quod fibi expreffom fm/firt Sc pro„ 
pfetea gratiam vitiare non debebat , quamuis f 46? 
non fit faciendafext^E partis dedudio, quam Do- f 
mini aliquando ad fatisfaciendum regulae de va - 
lore admittere folcnt,vt foit didum in caufi Bur- 
genfi. 17. Iunij eiufdem anni coram eodem, vn<ie, t
c^m non fit neccffc pundnaliter, f & ad vnguem 4°8 
probare valorem narratum, non erit ftiperflua di — 
claufula dummodo remaneant centum liberi pro 
Rcdore, per quam declarat Papa velle remanere 
Rcdori centu ducatosintegros, &c liberos, quam-
filio j6t).vbt B ra.Mctn / 'j ‘ nfiK tl*c - uis Nauam1sd.cdnf1l.13.de referip.numer. z.dicar, 
teri  lhi   T,*»?/ tU'Staphtlcw de li- quod Modicus defedus non nocerer*
Prieterea in {applicationibus f rcfignatidniuSi 40^ 
cum pcnfionc valor narrari folet, non per afccn- 
fum affirmariuc, fed per non cxcelfum dicendo: 
Cuius fu ftus ducentorum ducatorum jecudum iom- 
munem &(ltmationem valorem annuum no excedunt.
Et fic lupcr penfione in refiguatione referuata 
expediuntur literse fine exprcffionevalorisscum d. 
claufula, qure ita non cft luperflua, cum ad verifi- 
cationem valoris fic narrati, fufficiarf veri fic att 
non cxcelfum, nec fit ncecffe afcenfum probare
Aw.143 ®‘Cy* E lores
401 Quae reformatio feu redudio videtur n0n' c 
per Ordinarium f fine fpeciali referior/? fien
rtnflionc Pap^, etiamfiPpenfi0 efiet refemt C°m" ... - r
Papam quia refetuatio videtur inr-ll' f1 Pcr Felin.in dtft.cap.adauresderefinpunumero 
bus fic dantibus, ad Decium co-T! ^ '&cn®a rc' confidera.x .Mandoforjegu/a.xz-quitJ}^jji^(fgr J.Rota
Gq.nutn.4. Timquellu^ tn l (i?, J 'y^', inion fonfo in Lunen.Sarcancn.pcnfionis de aniio 15533. de qua
donationanprincipiodnum 166 ^freti0Can^ mfra.num.6^ Rabenaten.penfipnisdc anno
d* turamento confirmatort0 „ 1 L °‘ ®ut*erez 1597. de qua infina- 447» & m Arcana penfionis
, didum cRfup. m, 369. cft qnqi,od dc anno iCooanfiaaddublayn./p66. ,
W pefio exceffiua referuata pdr p? ? aPnn^Pio foic Secundo fe offert dubium, an, fi f attento rem- 41/
1 Pa)mli adfict clau- porc rderuationis non remanent centum Rcdo-
& TRACTATVS DE BENEEICIIS,
ri, penfio in totum Er nuila, an vero fit|rediicenda Et in vna Hifpalen. penEonis 5 crat re- 
& debeatur pro ca parte qua remaneant centum feruata penfio. 2,4. ducatorum | qu« tertiatu par- 42-1 
Rcdori. tem fniduum non excedat, &: tamen in eifdem
4*2 Etvidetur quod in totum f Et nulla. 1. nam literis in rcgreftii ob non folutionem penEonis 
deficiente conditione, totus adus corruit ad tiadi- dicebatur, quod frudus portionis non excedant 
dita per Fiam. Partf. derefigna. benef. 1.1.7.3. an. 50. ducatosjfuic refponlum, quod ifta non dicunt 
27. & illa didio dummodo, importat conditio- nullitateiii, fed redudionem; 5c<. Ft per Putettpn 
nem,cum fit appofita in ipfa referuatione penfio- deafione 34. lib.i.
413 nis t vc in Paduana penEonis 18. Iunij 1581, infra 
addufta &c in d. Lunen. Sarcancn. de qua d, n. &
414 confirmatur , nam illa conditio t apponitur toti 
referuationi penEonis , & conditio inducit for­
mam, cuius defedus vitiat adum. in c- cum deltbla,
In hoc dubto diftinguendi funt duo cafns: pri­
mus eft penEonis t referuata? refignanti ,qui re- 4U 
Egnat reieiuata fibi tanta penfione, & non alias, 
aliter nec alio modo,quo eafu peniio eft ihdiuiL 
dua , cx quo in minori fumma d fi. it cohfe -Ius
n.6.dereferip. RotaDecif. 1160, n. $.l.$.part. diuer- rcEgnantis , confequtnter Pap^ iuper eo fun-
4lj firum.
Secundo quia, vtEut refolutum f in vna Cx- 
farauguftana coram D. Grato , conftitutid pen- 
fioms ducentorum ducatorum E eft nulla in vno 
416 obulo, tota corruit: Rota Deafione 626. numer. 5, 
par.dmerferum, t Et infimili claufuia, Sc condi­
tione dummodo penfio medietatem non exce­
dar, quod E excedat in totum Et nulla, tener Man­
do f. dtit.de pefio.verfi.claufuU dummodo,dr Fiam,
danis , &Ec tunc claufuia,dummodo remaneant 
centum feti dummodo tantam partem non ex­
cedat , cauEit penEonis mtliitatem in torum E 
excedit, qtiicquidveli-ntNiu itus,d.confi^. 8c 
Rota*# dfT iburtma, & Idfifpaleto.penfionisloqucn*-
tes m cafn refignanonis.
Secundus caEts eft penEonis t referuata? fuper 413 
b nefi, io vacante per obitum, vei alias extra prae- 
dictum -modum co--dmonatum, & tun pvasdida /
Partf d.l.6.q.i.num.$$.& citant Gigantem q.9.nu.$.fch\ifiih non operatui nuil ratem pcnfitbnis E cx- t 
& q. 35, nu. 2. & in terminis claufuia?* dummodo'' cedit > fed rcdudioi em ex ratione taUafupran. / 
remaneant quinquaginta liberi, quod E non re^/^fy. maxime (i eft rcferuata motu proprio , ik 
manent dedudis oneribus ordinariis penfio fit' ifaTuit refolutum in vna Salaniantina pcnfioail 
nulla,tenuit Rota Romana penfionis, deanno 26. Martij 1593. coram D. Gtpfro* & meiiusinv-
417 1576. Dec, 928. p. 1. dtuefirurn
In contrarium tamen facit quod illa claufuia f 
& conditio , dummodo remaneant centum , vi- 
' detur incelligenda quatenus remaneant centum, 
id eft pro parte qua remaneant centum pro Re- 
dore, nam cum huiufmodi claufulas, & condi­
tiones poftint apponi,vel ad annulandam refer- 
uationrem, vel ad illam limitandam, & modifi­
candam, videtur haec interpretatio capienda pro 
adus validitate, ad legem quoties.ff.de rebm dubiis, 
Cfr de verborum obligationibus , adeft enim conien- 
Ius Papa? qui referuando maiorem pcnEoncm 
multo magis videtur t voluifFe referuare mino­
rem, & ita interminis videtur tenereNauarmsd. 
confi.i$. de refer, (k in Etnili claufuia,dummodo 
^ medietatem non excedar, Staphi. d. ti. de commi f 
fione. fuper reductione penfionis, nu. 5. vbi ait quod 
pentio impoEca , dummodo medietatem non 
excedat, effer reducenda, E medietatem exeede- 
419 rct 3 & reformationi fubiaccrc: , &|Rora alias 
* rcfoiuirfquod dato mandato ad conlenticndum 
referuationi penEonis 50. ducatorum , dummo­
do medietatem fruduum non excederet, illa re- 
femata ellet valida , quatenus pollet, id eft, 
quatenus medietatem f uduum non excederet,
na Monopolitana penEonis ly.Maij 1596. coram 
D. Orant),-vbi aliteDcciEonescitantur, vc in dc- 
cifi niibus fequentibus.
Salamantma penfionis 1593.
Ffrit referuata penfo cuidam ‘Thorna fuper bene­ficio fimphei m t EecLefia ParocbiaU functorum lujit & PafLrtseum claufuia, dummodo penfio per 
pr.ffntes refe< uarafimul cum alus, qua for fu an alias 
affigndta *xtfiant, duas ex tribus fiutluum partibus 
n n excedat,al>0quin,Jt excedat,penfio per prsfentes 
referuata pro quantitate ad ipfks duas partes vna 
cum de aiis p diienfespenjiomb. offendente, perfolui 
non debeam,donec antiqua pefiones ceffauermt.Pra- 
tnfm j4p'fiohcus dicebat penfionem nulla,exeo quod 
fructu* beneficij erant adeo tenues, vt ex tUis perfolui 
d.pevfio non p ocerar.qiuipropto cum penfio»anus ef­
fit >n qua fi pifiejjione exigendi occurrit dubium in 
hoc iud cto petm-no , cm incumberet onus probandi 
a!orem beneficij, adeffeflum cognofcendi an ditia 
penfio fufiinertpojfit, ~'vel;ib:pro euim dubtj rtfelutio- 
ne Dormmconjhtuerut p ures cafus,quorum primus
__ ________________ __ ______ 'ft,quando agitur contraeam que penftomconfenfit)
& ad cmn modum HEc reducenda , quo medie- tunc p en f ion anus non,tenetur ad aliquam mfhfica- 
tatem fru&udm non excederet , vt m dtei. de- riomm, fedprowfus volens penfionem impugnare
debet fumer e anu* probande. Guidobonus Dec.245. 
cum aliis dedudis in vna Valentina penEonis de 
anno 1586. coram P.Onolen. Secundus efl cafois, 
qua-dopenfionartusaget contra eum>quipenfiom m 
confenfitjooctn cafe tenetur ipfe probare,quia prout- 
fus de ture cornum habet intentionem fundatam,quod 
Ecdefiafitca beneficia fine dminutu neco ferantur, 
v defit,-juod pofjit dicere penfionem mi am &mua- 
lidarn, nec quafi pojffjfio ex gendi p et eft Jufiragari . 
pen/ionario,-ufi 'rejpechij0 unonisy*ua no retardatur, 
donec per tres jententias & te .uaicatxm Saujaftte-
cif’■ 1161. Antonq Augufiini. I. tertio.part.5. dater- 
forum.
420 Et alias in vna Tiburtina penEonis t fuit rclo-
lutum , quod penfio iflignata refignanti , quam 
medietatem fruduum non excedere ailerebicur, 
debeatur faitim vlque ad medietatem fruduum, 
cum qua ille contendebatur , vt intclligantur d. 
verba que medietatem fru&uum non excedit, li­
cet-condicionalia , fcdicet quatenus non excedat, 
id eft proca p. quae non excedit medietatem, ad 
legem Stichum qu■■ meus ertt,cmn ibi notatis per Do-
flores de i.vt per Crefcen.decf. 17. de refinpt. nt determinata,fiamepredicta em* quafipofiejjione 
Fiam. Partf, /. u q, ynu, di.cr d. L 6. q. 2. n. 144* exigendi, Tertms efi cafus vbi agitat de probanda
P RIMA PARS GAP. V, .
^h<jm qualitate expreffaper viam conditionis , vel &a demumininc compromifd. Dubitdui m
modi,ut jipenfio re fer nat a fit cum claitftla dummo­
do t emaneant centum pro titulari, vt ditium fuit in 
Paduanapenfionts coram D.Rubeis,&inalus cau- 
Jtsyvt m decifiombmquarum copia datur,&tunc ti- 
cn agatur contra eum , quipenfiom confenfit, tamen 
tenetur penfionanus djfurnere onus probandi,quia s-
i^s intentio fundatur m difpofitione coditionah, qua pore quo petitur redutUoyita vtpenfiones antiqua in? 
vijt injr/ficetur,non rcleuat illum. 1. h quis fub codv terea extinfitt cedat commodo penfionarij Vel potius 
tione,ff.fi quis omiffa caufa teftamcnci cu cocor- de tempore rfruai>ont, ita quodebuemant titubari.  
atl* ^on fi at quod titularis cofnferit m pofitione & quoad primum dormnoru vnantmitfutt fintentid,
ejfet dliu iflutiont locus tn cuius dijcujjitmc , quia
tnulta proponebatur particulari cbfideratiom digna, 
pr opter ea vifurn fuit expediens, qua fiionem ad due 
capita refringere: quorum prtmu fuit,an pen fio ejfet 
nuit a,quatenus de eius excejju /jquerettvel potius re* 
ducib U vfcundn an attendendus ejfet valor de tem-
peufionis,quia co jjenfss huihfmo di wtelligitur prafii- 
tusfubeademmet coduione fisb quapenfi' rfieruata 
eXtfii',& ita procedunt decifiones tn caufa fiernlen. 
penfionts cum aliis tn contrarium citatis. 4. ejl cafts, 
quando non de nu!!itafe per fumis dari poiejtf d an- 
turfuper illius redutlioneqimc onus probandi incum­
bit titulari,qui agit,neque fi fujfragatitr prafitmptio 
turis,de qua fupra diclu fuit re fpdlu maioris vel mu 
nares penfumis,vt dicitur fmfie refolutuin vna Placc-
penfiomm non ejfe nulla fed reduetbilern'.CU tmm hac 
materia pendent d vo natat e Papa, me fit cafus pen- 
fioms refignamt referunt a cum claufulanon alias ali­
ter nec alio modo,qua facit pefionem mdmtdua Icau- 
fante ilius nnUitatem in .totis mxta reflationem fa-r 
ita cora S. D N.?«irna Bommen.penfionts,& tn alia 
Pe odi en.penfionts, coram Oradtno, ex quo in mineri 
Srimff deficit cofcnfus refignaus,<& quia Papa funda- 
t asJuper cojenju refignatis, qui multo fidluis defitUr
a
c/
penfionts coram D.Robufieriode anno 1575. aut ~ voluijfeilltrcfeuarepefionem minore rfiefudd WAr 
'apa n*n appofuit conditionem ad effeclu ,vt 7/i non" i re,\t l0quimrCrtfft.dec.z3.alias 17.de id. ript, 
y*l lflLatapenfio m totis nulla reddatur fed filii,vt ad fed vefiemur m terminis pe fioni •- refematk 'ex. cmt-
fiducipejfit, vt clare demonHrat fa vacationis per obitum, vel alias extra pramiffum £
ffa condiiionf1^ '^firnm9^8 maxime,quia fub pradi- conditionaitt m fu,procul dubio pen jio firnper esi re-
res annos illati?be fimnis confnfit,(grper plu- duc:bilis,quia adejl cofenfu Papa,qui rejeruado ma~
Vub Cnino j t Her.H’ quapropter fi m futurum 
yULJoluere,debet oitendeJ*ai. non
om,pra[immani*piru UcRrcdf‘ .
t f ' 1 ' { rH'lta fm m proiufioue per obi-
refer't!”* ^njus Papa , qui fi voluit
Jtruare maior emJurnm*, tanto mavisfi^r 
cum in maiorifutnma n
tore multo faciltus videtur volutjfe rejb itarc minore, 
& cmjb fit itularis,qui accipiendo benefictuih cum 
maiori p nfio ne cenje. ur etiam multo facilius cum mi* 
noripenjione illud accep-ajf-pvt fuit difiinguedo pr&-
. "Za :r mU^ refoUm m caiifa Toletana penfionts
Edc v-b.obL^c pei;Cvcfc.decfi:zz2.alLS1i7dantl‘ v* ll9t'?or*R-F-D-Giffi°*&¥°fimodu vtdT
- tS • r q.dc rc- tiaSalama.nfir,a /7««., sir £*f Domm^^ tL Td
Iccanapdibms denHf
litate penfionts tn totu,& quod nbeft reduabiUspro ■ 
cedi: m refignattone m fauorem,cu claufula non alios 
velaho modo, qua importat conditionem Jusfenfiud, 
vt deducitur in caufa Toletana pe.nfionis. Nec ad 
rem facit quod mularis agat ad nuditatem pcnfionis, 
CHpratepdat ea omnis fere frrutius benejicqabfolke- 
V re>quta eius intentio probata none(t, prout probare 
\*t enetur. I n no c. &: al i j i toip.fupcr his. de aefufatio. 
ic;ibctes poff Bartolu in l.inilladiedcverb, obii
I
MoncfoliUn*fe„Mii
jff Fr-Ff^-Biruu e9„„ H lerojblymitahtu
CrHcts decoratus , oktmerJedf T ¥1*“%”* 
tumfmeBamhbatum t.v*aituru:cS fulen fr,°ra 
fit vacat,e Ba.ul batus S.Siephan f J Z Z
FFF=bsSE
Jionemitfo.fcutoru», ^ c <*nnua pen-
iuUbuusS.S«ph mi “ ‘m*Hr°f«P‘rfi»g>l>tis Ba- 
alta penfiones annua *,lt "“f ftfiper ttlo
“0 omnes tn firnul illoritm > # j^fgnt>aumo-
*ent,re fer nando, verum,quia _ non exc'de- de refeript. Belencinis de charitatiuo ffibfidio qu<
Pr'-biarchedafohmoMnipen(iQ10jU PrttextH idc 54.Roma ms coniiiq^gffncipienti circa primum
ideoHsmtr cos €or/«HditT pr*JUre dene£*‘ propofiramc6fukationis Cailref.conf.558.incipic"
e Qilmr£- introdu* quia exceptionis vol, ladcoqi ccjfat raptonuparitas*
lia Salaman ma penfionts,coram eodem, & fa .iiint 
exitiones Caiiadovi.4.nn.4. depenfionibus Crc* 
rcffr>pc.Putei 35.I.1 juc enim adpropo*
TZtntd T,r,°n“ •* 7/,L
, VOl'mesf*“* cxcejjiuitate penfionts tlUrn ejfe Ll* 
larnfit qudem ex illis dignofa rnn potefi,q*o effit io,- 
quatur,vnde tmelltgenda fiunt tn cafu penfionis codi- 
tionahier nfmiatayr&Jertim quod pefio de qua qua* 
rttur fuit rc fer nat a motu proprio, qua i etia qmd fit 
cxcejjiua med:etat sfruiiuu,ejl reductbdif.R.cima.ix9 
co ni .3 o. 5^ fabla in.recopenja. nimirum,vt corn-
tnodiusfefiifientare penfimanus valeret, &neex di-, 
mtjfione ttirtsfibi ad Bamltbatum S.Stepham qmfiti 
nimium dt fjendnim pateretur, fhyi vero ad fecundis 
caput conueniebat Oortunt mponUerada exctjjiuna- 
tc a!tcndendu ten%f penfionis referunt d &fic tempus 
data c.ca te,vb Fel.n.iS. de refcript.cum fimus in 
giatia pura & fimplici.FeIin.in d.c.eate. n it. pto 
t]11® facit regula , quod ad dfeflum legionis attendi- 
tur tempus contrai:Ius, 1. fi voluntarie in fine. G de 
tc and.vend.<^ quod regulariter penfion s extinilio 
cedtt beneficio titulans tantum, qutcquid dicendiim 
jlt ’ fi adefit refiruatartus frubluum > >/ fuit refotu- 
tum coram io.Me. D. Bubalo tn vna Salamannna. 
penfionis\%lMartq 1588.«« aduerfatur quod de di- 
rnmutione fruthium tradit Gigas de penito, qu. 37, 
quia Hon eji eadem ratio augmenti cum djmmutioney, 
n*m titularis tenetur penfionem foluere fiuci ibusivn- 
de c um fit onusfiutluum, fi idt non ad fu -fifoftt KOn 
potefi.l.fi feruuus jf. qui quinque de legatis i.I.no­
men debitoris £.vni ex haeredibus, fti de legatis 5. 
Feliii.in cap.ad audiendam , dc col^.verf.d. conf.
fo TRACtATVS b E BENEFICIIS,
Nec prAi&& diftindioni obftant f funda- fone,ad Mavtpogk eam exigere, quod autem idem 
mcnta prima partis , nam primo fatisfit, cx didis Fantmus non fit refhtuendmadpofteftione Parochia- 
deciflonibus & rationeadduda: ad fecundum re- fts,mamfefie apparet,quia huic nuUitatipefionuipfe 
417 fpoudetur illud procedere in pcnfioncpuref & confienftt, cu in reftgnatiom Parochiahsfpeciahter 
abfolute referuata, qua eft furreptitia ob malam fuerit adhibitus eiw cojenjusftub hac conditione, feu 
expreflionem valoris bencficij , vel alias qux eft ??zaApcnfione referuata , dummodo centu rema- 
nulla in rotummma furreptio eftindmidua,& facit neant pro Redore, turafua remittentibusno eft 
toram gratiam vitiari vb: non eft capitulum fepa- ttd ea dandtu regrtjfm. l.qnatritui -i (i venditor, tr. 
xitam.Crefien.dJecifi7.nHm.i. >k edi»-*Uts “<ifuUts « Ancha. coiv-
... Vndcpcnfio referuata cum f narratiua, quod fil.;59.nu.io.Sori».(H».conlil.77-'1-i-c’^«t-‘-con- 
4 medietatem, feu aliam p. fruduum non excedit.fi fil. 114.nu.10. Ueo debet probarepenfanemfytfi 
’ excedit,cftmtotmn nulla,& hoc eft quod dicit Gi- miUam,ex alue captt>bm,vt ad Parocb,alem,<jm re-
gas.d.q.Q.t.&tv.num.a. ftgnamtfub pratext» vdtdajenfuM, pojju reftttm,
\ Vndc etiam magis conuincumut diftx decifio- & in hi* termmtepreeedit Pnm dec.145. "-1- !■". <5-
,. „ nes Crcfcentij, t & Putei, qua: loquuntur in pen- R.P.D.mn Oram m I Iter dea. Cartomcatm^.No 
fionc pure referuata cum cLnatranua. uemb.prdxime prtter«t,CHm*tu*U*g*t«. Praterea
Mo Procederet etiam m penfione t impofita vitra ex abundanti domim dicebant tpfum tammummn 
^ potcftatem,& iurifdidronem imponentis, qua: ef- efter eft nuendum, qma non d-mifitParochtaiemjua 
fet nulla in totum,quoniam imponere penfionem fpote, fed per decretum appofimm inpnuiftone ipfins 
eft adus iurifdidionis, faltem voluntatis, & iurif- ad Canomcatum,&pr*bendam:»amfnn ditium,vt 
didio eft indiuidua, & fi exceditur* vitiatur in to­
tum adus,l.ccrta ratione. C. quando prouocare non 
eft necefte. vbi Doftcres,Francui in regula vtile in 6.
^ quinta Fallentia Glofia.Bartolus.ailexan Jafoa,&d-
'* lq in Lfin.ft.de iurifdittione omnium indicit. f ex quo 
poteft fententia Monachi in c.vlnmo depoenitetiis.
& rermftio.in 6. numero i. qnamfiquitur Domin.ibi, 
n.io. Calder.in repetitione capiti noftro eodem titulo 
Alexander de Ifteuo in addttio.ad Abbat. in cap.cu
r r I J. _ V_______J/77___ L...
tnfi-a duos menfes dimitteret pofteftwnem ipfimPa- 
'rochmlis,alias vtrumque.
Beneficum vacet ipfo iurewnde cum decretum ir­
ritam appofitum fuper certo corpore Benefiat lapfii 
temporeprafiituto ad dimittendum inficit ttmum\ 
& poftejfionem,Puteus dccii.fjO.nmri.iF.i.noiipottB 
dari rejiitutio,Rota dcc. i. de reftit. tpoliatommin 
antiquis, Pereg.dcc.yi.l.i. cum tit. difioloratus non
su a r uei\ oho iri uaitw.M* ut v pofifitfufficere ad reftimtionemw fipoho , mquor.
ex eo adfin.eodm tit. de poenitentiis & remijftonibm quintur tttul.faltim coloratus Putem dccil.p^.mi.y- 
contra alo(f.Archid.Io.And,& Fr ancum,n.4. tn d. cumfeq.hb. I.
P /1 .• I A_.il.____c.h/timo Abbatem/apra,Cordubam quaftJi.y de in- 
dulgen.q.14. & Suare^^..tom.dijputatione 55.fiblio- 
ne$.nu.v,.& i^.-Azjttrem z.partMb.$ cap.vlt.qu.6. d* 
hb.^.cap^z.qu.^.Didac.nurn^.pdn addit, qu&ft. 16. 
art.i.verfic.difficultas tamen eft, & lrgoltn. de offic. 
Mjftfc.c.4I.$:£.k.2. & m propofitoait Garnbarus.di- 
ftinJib.6.d numqiz.
Ac2 Ex quo ibi fundat quod pen fio t vitra tertiam 
^ partem fmduum referuata ahgito habente fa­
cultatem illam referuandi vfque ad tertiam par­
tem,eft nulla in totum, quod tamen num.719. re- 
^35 de ait procedere, t quando conftat Legatum vo- 
' luille concedere penfionem vitra tertia, quia quod 
potuit,noluit,&c.vt iri c.cum fuper dc ofticiodele-
t-ifta decifio t non videtur ruta,nam quamuis 
refignans acceptando veiemationem penfionis cu 
dida clm(uh.,dummodo remaneant centum pro Re- 
clore & adhibendo conlenium tali refrgnationi, 
confcntiatnullitati penhonisji non remaneant di 
centum,non tamen conlcntit,quod rt lignario ma­
neat valida,quinimo vult cdtrarium, cum religncE 
referuata fibi valide didapenlioncjd: non ahasa- 
liter,nec alio modo*
Et alias li refignatio manerer valida, fctiamfi 4$? 
non remanerent d. centum perdio rton eilet nulla /» 
in totum,fcd reducenda,exquo mrdignante, qui U 
non poterat redire ad beneficium, non deficiebat 
conlenfus ad minorem furnmam , dc iic dcftruc-
v
gati.fr vero non conftat, fcd reipfa pcnfio excede- f entur praefata: decifio nes,& aliae multae, 
bat,fiet redudio, quia in maiori lumina ineft mi- Vndc in prafdida difficultate contrarium f re-
nor/.i.§.(i(itpuUnti, vbi Bartolm,cr alu. ff.de verb. dius tenuit Rota in vna Art tina Plebis,^.Decebr
. .. _   11 nrt-ft /Tidia IV/t i ! 11 nrx ut 1 n nfi
4?
obhg.&C.
Sedftante quod in primo cafu penfionis refer- 
434 uatac j- refignanti cum d.claufula, pcnfio eft nulla 
in totum,eft difficultas,an ille polfit redire ad be­
neficium,& fit reftituendus ad penfionem eius? 
433 In qua Rotain vna Senen.t penfionis 12. Ianua-
rij rj9<i.coram illuftriflimo Mantica tenuit partem 
negantiam ,vt in fequeriti decifione.
l6oo.coramilluftri0imo,D.Millino,vtinfequcnti
decifione.
Petebat DionyCim coram me exeeutionem litera- 
ru rcfcruationispenfionis cemudacatoru fibi confii- 
t ut a,ex cauja refignattonis,efi ius Parochialis in fa- 
uore Bart.eft qmaipfoBar.opp°netefuerat rejolutU, 
quod contra eu, qui confenferat penfionis tmpofitiom,
non poterat procedi exeeutiue, fine lujhficatione lite' 
... i _-L. ____ J tdlininiOflnrpm inpoiif r/*-In cafu propofitofuit refUutum,neque folutioni pe- rarum,& quod clau fui a, dummodo remaneant ce- 
fionis loeu ejft, neque rejhtutianipofteftionis ad Paro- tum ducati liberi Red ori,p 0 tempore,exiftenti no 
chialern: nam, CU referuatio penfionis fuerit faElafiib erat mftificata,mtentauit atltonemfpohj,&prebattf
coditionefeu modo, dummodo remanerem centnpro
Reftore,nd purificata coditiwe,feu no impleto modo,
reftor non poteft cogi adfoluenda penfione mfiis, qui 
agit fit m quafip fteftione exigCtidt, Calfad.Decmn.
extremis,& tit.colorato petebat reftiwticneadpof- 
feftione Parochialis & ideo dubttam, an ei effiet dada 
reftit.inJpolio ? & domim cenfiuerunt ei competere a- 
Itionem fpolij. Fundamentum refolutionis fuit, quiaagit Jttin quojip.jjeljtone wngcw»*» ----—.... -  ...... 7—
9-de refcript.Gig ts d^ penfi.q.85. n.io.&fitpt(fime refignatio Dionysi) m qua fit potiftirnum fundamen- 
fuit refalutumwnde cum Hieronymus Fantmm agat tum,pro exclufione /polq, eft condmonahs,referuata 
citra Maximiltamm fncceftorem m Parochiali, qui fibi valide penfione centum ducatorum ,& non ahos
aizvh z> ‘ ^ jihtPY. /ihn mndt\ c/** * J✓ ^ fir/nn elt
~ ^r+wximuianwrtjnbtecjjorcmwt jl w/ j f J ----------------------
non confenfit penfionis refer nattam, nec vnquafolmt, aliter,nec alto odo ideo fipenfio non eft ei haU
debet probate, qH0({et antd remaneantfluta pen- de & irreuocabthter acquftta, eft efttiam nulla re fi-
anatlOx
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grtatio, ex dcftclu ccnjenfks,&r competit ahhofpoUj, 
Alobedanm dccil.S^., non cbslat, quod hodieflante 
coni. Itutione Gregoria.no, non competit amplius re fi- 
g,Ja'-ti,4fho fpaIipntjidoceat dc publicatione quia o- 
rnijja hac tnipetlione^an per hanc cofiftutionem fhe- 
rtt fiblata acl:o fpohj,mn doclo de publicatione, fuit 
per duos reffonfiwi,(juod illa confli tiitio m habet lo­
cuta in hoc cafit, cum refignatio fit ccnditionahs fiy 
nulla exdefetlu coffenjus , utfun rcfiAutiim vn caufa 
Brixien.Parochia!isyo .At aij 1589. cor sim illuslnfii- 
Cardinali Plato , & in caiifi Jrercellen. Canom- 
catus 1$. Januari] 1598. a ram D.Corduba,& nouf- 
fime in caufia Id i.[palen. & Cordnben. tefhmmiorurn 
coram.R:P. D.Laceloto,placuit etiam dominis,alnid 
fundamentum, quhd refign a 110 f u/t nulla, qwa in ea 
non fuit fu Ha mentio, quod Dionyfius fuit ordinatus 
ad tit.ifiiHs Parochi ahsduxra d/spofit tonem Ccncihj 
T rident.c.tdell.ii. & hanc expreffionem S.Congreg. 
illufrifjimorum Cardinalium illius interpretum cen- 
Jiut requiri pro forma, fy non fufficere ad implemen­
tum per aqutpbllens, & exprefjio ,quod fibi r emane- 
t>at,vnde vmcret\nonesifiifficiens,qwa exhocnon m- 
fertur ad faent:am Papa,quod Dfnyfius cjjet ordi­
natus ad tit.ijhus P arochtahs.
439 tr v idc dccif. f Valcnrinam infra adductam, 
5H* In ^alu tamen d. decihonis Scileil. quando
440 l^-nchcium 7 rehgnamm debeat vacare per afle- 
c uti onem a Iceritis irtcompatibilis, quod tempore 
«lignationis iam obtinebat, vel poftea obtinuit, 
ct:am i e inia decrero Sc dimittenda, non videtur
danda teilimtmrciig.raui ad Bcndkij kfemci
policliionein (altem Hodie dante Concil. Ti-jd 
qiucqmd antea eftet, ex quo adueidus difpoHtio- 
nemilimsnon ccnictur ti.colorams, vt iiftermi­
nis Rcg, de mcnnali ccnfiiitS. Cong, in declara­
tione mfra ad d uda iLp.cmm479.nili qui poftea 
obtinnit alterum Beneficium incompatibilc, lu­
de tunc ignoraret nullitarcmpcnlionis 3 & refi- 
gnati6nis,& fiic non vacaret primum arz*c.gratia, 
de rejcnp.m 6.
441 In al io etiam 11 a fu noti competeret f eftitutio 
rejlgriati, nempe, quando ijpfe fuit m culpa, unia 
Iciens non habere locum tantam penfionem , fic 
refignat iuxta dicta infira ti.parte cap.j.dimmg6.
4.
Quomodo m c effit fis fenfionum fit pro. 
sedendum.




Referturrjtudamdecif.RauSet!ammii„, _ , ..
*:*r-'P^JiD:Ldnc'lm7ZF'rU*U’
Vecifo Rota Ftrtnana penfimts. 6. lanuftf, 
rami SUncheto,nurnero 44C.
Penfionarms exifiemin quafi poffefiione .
tenetur in pofreffoy}n lna J fiJ J 0rie CXl^ndi no 
tJ.iejJorio offendere liter as referunt n
RS CAP, Y. . ^
Liters. refer nationis penfioms, quando agitur contra 
fuccefforcm in Beneficio non confentientem refer- 
uatteni, debent mfttfican,num.q.sfi>.[yrefertur de-
, cifio Rot£,mm.^q.
ffuafipoffeff. exigendi penfionem acquiritur per *V- 
num ahium filtitiohis,numer.^o. etiamfifit fatia 
ccnlfurarum, & refertur decifio Rot<&,num.y'i1 • mfi 
fitfaftaproteslatio,& quodfolktt mku cenfitra-
rum,num.ffifi.
hoc vt fit locus mandato de manutenendo in pofi 
fieffione , neceffarmm efi ante omnia confiare de e- 
xifientia hierarum refer nationis penfionis, pofiea 
de quafi poffejfirefertur dea fio Rot*,n.453-^ con­
cordantur dua dec.Rctales.ritirn.ajfi ‘ ■ 
InpetitofiOyquando agitur de nullit at e penfionis de~ 
bet frrt per penfionariiuh verificatio etiamfi fit in 
poffeffexigendi isum.yty.. * .
6 rana penfivnis tufhfican debet, quando non agitur
contra eum qui pcnfiom confenfit,fid fuccefforcm, 
C‘T refertur decifio Rota,mim.^6.
Quando agitur de nulUtate penfionis j penfionanm 
tenetur mitificare fiiam grAttam, maxiine ubi pe— 
Jio futi referuatafitb conditione aliqua,veluthdn- 
modo hon excedat tantam partem , vel alta corrfi- 
rnili,num.\c~!. & 458. & refertur citca hoc dtei- 
fio Rota,numero 459.
Latera penfionis, fir referuatioms frulluum ffiue mo­
dum fiue conditionem contineant , mfhficanda 
fiunt maxime, quando tn eis intentio penfionarij 
f undatur,num. 460.
Penfionarius extfiens m quafipoffiffione exigendi, fi 
penfio fuerit refricata dummodo mille remaneant 
pro F.pificopo in poffeffrio, non tenetur probare re- 
manere, ficus fi Epifcopus agat petitorio,numero
°"VimZcafL M
f'"1"" ’ btnefiL hn c0„..
Jentientem penfioni,num.y6z.
T en fenarius,vbi agitur in petitorio tenetur mflifica-
re conditionem fub quafufpcnfio refcrudtaymm.
4f3.
Curnpenfio referuatafitb conditione,penfionarius ie~ 
netur eam iufitficare , etiamfi agatur contra eum, 
qui penfiom confenfit,nonfilum m petitorio,fed e- 
tiamfi agat exeeuttuef non eft in quali pofleff. e- 
xigendi,mm.464. f
Stante claufida, fine retardatione arbitrio Rota,po- 
tofi procedi retardata folmione,num.4.6q.
Quando gratia etl conditionalis,vel rhodalis [icet a- 
ga:ur contra eum qui penfiom confenfit,iufiifican- 
da efi , quia confinfius recipit eandem conditio-
vein,num,^66.
B rom>ffio,vel claufida de non petendo annullari pert~ 
j tone,debet inteHigiflante ditia conditione,fiue de 
fahh,& non deiure,nu.sfi>y. & respondetur deci-
fi0ni Rotali,nwn.yCS. .
7 ranfiaiarim tenetur iuftificare refcriiattonem p en- 
\ fionisnon Jolum tr etitono , fid etiamfi agat ad
folutionern ,ncc pojjefiio transferentis etprodeFt .nu.
469.' r. .■ , .
Quafi poffeffto exigendi penfionem non transfertur
^in tranflatanwn, etiamfiius,&proprietas tranfi 
feratur,quia efi quidfacH. n. frj o,
Si tranflatdriusnon mfiificat fuarn gratiam, non pro­
ceditur ad exeeutionem liter arum Alpofiolica- 
runi,n. 471-C?’ refertur decifio Rota num.^jx. 
Probatio conditionis, quodremaneant centum pro 
Rehiore quod tantam partem non excedat,vel de-
4ractatvs de beneficiis,
bet ejfe -concludens,fiplena,n.\7iA7fi& 475. fi 
non fofam probatio conditionis debet ejfe conclu­
dens ,fed fi vbi agitur de probando It alor e affr- 
matiue rxprejfoin gratia penfioms.n.^qG.
Narratiuafuper qua, fundatur referuatio penfonis, 
debet plene iujfificanji. 477.
Tenfienanm exiflens in quafi pojfejf.exigtndt per 30. 
annorumJpatium in petitorio non debet iuthfcare 
conditionem , fi narrata in refer natione, quia ex 
lapfutam longiffirm temporis prsjummtur insti- 
fcata,num.4f]%.
Qbferuamia triginta annorum prafumitur iutia, m. 
479-
Solutio penfonis prafumitur continuata a tempore 
referuationis',flante exathone de prajentt quod in- 
tel/igitur quando conflat de ttt.fi refleruationepen- 
fonte, & filum agitur de iuflifcdtione illius fecus, 
quando non conflat de tittil. nam ille non prafit- 
mitur, neque ex decennali, nec triennali pojf.num. 
480.481 .fi 48Z.
In pojfejfortoprobabile videtur prafumi tit.ex pojfejj. 
longi temporis,nempe decennipn.483;
P enfionanum debereverificare conditionem refer na­
tionis , intellegendum cjt in cafet nullitatis penfo- 
ni* , fi conditio non efi vera,/ecus m Cafet reaucho- 
‘nis,mtm.jfis(,
Onusprobandi penfanem ejfe reducendam incumbit 
titulari t «.485. fi respondetur decifonibus rotalt- 
bi*s contrarium affirmanttbus,n.486.
Deci'aratoria dari nonpotefl, quoad fluctus, in qui­
bus quis efi condcm .atdsfi non funt hqmdati,nwn. 
487,^488.
Exceptio reduEHonis admittenda eflad impediedam. 
exccutionc7n,etiawfi non probetur incontinenti fed 
requirat altiorem indaginem, quia oritur ex ven­
tre juppUc*iioms,n.<.\% 7. fi 490.
P'enfio referuata Aiotu proprio noti est iufliflcandd, 
»«»3.491.
In penfiombus impofetis fiiper Epifcopatibu* Hispa­
nia non efi necefiarta iufificattd > quia refer uatitur 
Motu proprio,num.^ql. fi 493.
Secus ejfetfi non referuarentur Aiotu proprio. nume­
ro 494-
Verbi,vt accepimus, fi verbifecut intelleximus,dif­
ferentiam,®- verbf,pt ajferitur,n.^qy^6.
Quod narratur per verburn,vt dicitur,non ejl iuslifi- 
candurn « 497.
ain f fletur dtlla narrat has, facta Aiotu proprio in 
refer natione penfonis pofiit probari contrarium* 
num. 498.
Si penfio ajfgnatur Motu proprio ex aliqua caufa, 
qu<s nonfit vera, Motus proprius facit gratiam 
valere.non obstante furreptione, numero 499.500.
fi 501.
Claufda Aiotrnproprzj tollitfeirreptionem, numero 
502-
Si in Aiotufroprio exprimitur falfa caufa, vel qua­
litas de fatlo alieno , nonpotejl probari contra-
ruimjnmn.
Penfio, fe ajfignatur Motu proprio propter merita m 
genere valetgrattufecet caufetfalfdftt, num.^o4^. 
Fatia gratia de Beneficio, cuius flammam vigtnti, 
vt ajjcritur,non excedit,quando excejjwses f mini­
mus impetranti debetur »fic explicata dec. A ota, 
^«»2,504
Declaratur decifio Rota 77. de refript. M antiquis, 
nu.q 06.
in penfiombus imp0fitx feHper Epifcopatibus Htsfa-
ni&,quamuis penfionarim non teneatur verifleare 
non excejfum 3. part. tamen fex aditerfo proba­
tur magnus excejfw,eruntfubrcptiti£.nu.$Q7 Max­
tor narratus ingratia, etiam Aiotu propno jacla, 
efi probandus,quando ex aduerfe probatur cona­
rium cum errore notabilis quantitatis ,num.508,
Exprefitevaloris Beneflcq de quo fit gratia requiri­
tur,fecundum regulas modernas,mim.pq.
Claufula Motu proprio,quid operetur,num.yo.
Penfeonanus tenetur probarepojf hei bonam ms il­
lius,qui primo confert jit penfonhnif effit eius jite- 
cejjor in ture illius,num. jh.
Penfio peti non potefl ab eo , qui non efi vel fitccejfor 
iuris,~Vel pojfifiionis confentientis ,num.qii.
Succejfir potefl docere de non ture pojfejforis qutce- 
fenftt p cnfionhnurn. 515.
Reflgnatanus non objt ante confenju, acceptatione,efi 
approbatione,innsrefignationis, potesl dicere de 
militate penfioms.fi vult probare nonius, vel f.tl- 
ftat em caufa, fi refertur decifio Ro}a,num.y\.
Semel tmpofitapenfionenonpoteflpofiea m nidtcio e- 
xecutionis allegari reflgnaritern nunquam habmfe
? fe ms,numero 515.
I n comrnifhonibus fiiper nulUtate,vel red ubi tone pen- 
feonis a Papa referuatA [olet poni claujkia jine re­
tardatione folutioms penfonis , ob reuerentiam li­
ter arum Apoflolicayum & fraudes recufantiurn 
foluereetiarnf nonadft quafipojfefio exigendi, 
nurn.yi6.cfi 517.
ClaufulaJupfadtbla limitat,(fi fufpendtt lunfdicho- 
nem ludias commijjionis,,ta, vt index nonpijut 
procedere,n fi prius felutapcnfione , numero 518. 
efi 519. Claufula fuprad:lla operatur, vtnon 
cbjiant e ditia commi fio ne nullitatis exeeutor da­
tus m Utens feu in procefiu fulminato pofiit proce­
dere hte pendente ad exerutwnem penfonis, quod 
procedit etiam faita inhibitione vigore talis coni-
mijf oms,numero 520. efi 521*
Claufula fupradtbla eneruat yim inhibitionis,nume­
ro yv.
Non obflante ditia claufula,pendente lite, fi ifivbi- 
ttone non potent procedi ad extentionem penjio- 
nis,maxime f in mdicio execmiuo fuerit appof- 
tum de ditia pendentia litu,n.•)!$.& 524.
Pendente caufa nullitatis feu reformationis coram 
Ordinario abfque commijstone non impeditur e- 
xecutie hierarum penfioms.n.yy
Claufula fine retardatione folUticnts aliquando poni­
tur arbitrio Rota,num. 526.
Comrnifito habens claufulam,fine retardatione,arbi­
trio Rota intelhgttur,prout de iure,num.^tj.
Inpenfeonibusreferuatisper inferiores Papa non ap­
poniturfupraditia claufula,nurn^iQ.
Cafus in quibus d.claufula apponi foiet,
Pratlica Hisfanuin materia p en ficuum,num. fto.
Exeeutor literarum debet ejfe Canonicus EccleftA
Cathedralis,vel pofitus in dignitate,num.yf.
Jn primisprAfentandafeint coram exeeutore hterA 0- 
ngtnales,fleuprocejfus fulminatus,m quo tpfk Ute­
ra funt inferta, donec pars opponat, nurn. 531 .fi 
553- ' ■
Regiflrum Apoftolicumfidem facit, faltem in Curta, 
numero 534.
Pr&fematis Utens pefeonarius petit dari madatu co- 
trapoffefforem Beneficqprotot ducatis,n,yyQfod 
index dat infertis luens,rnddando poffejfori,qua­
tenus infia talem terminum fio luat,num.yfl.
Aiadato intimato, fi in termino reprcduCte, fiaccu-
far*
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fata cot urnaria poteji flarim index abfiqueaha ve~ 
rificationedare jententiam declaratonam contra 
confintienum psnfiom,quicquid dicat T tbenm,n\
St agitur contra fiicceffore aut refiruatio efi coditio- 
v. alis debet penfionanm coram executore probare 
fe effiin qua fi p offejf.exigend i,ali as tenetur lit er as 
tnfiificare aut vcrtficare conditionem>nufy$. Non
cfi necejfaria alia citatio adfient en t tam ex quo ille 
fuit citatusgeneraliter ad totam caufiarn,n.^o.Cy 
)4i./Wc tunc efi neccjje facere citationes per edt- 
chtm,n.$4 z.AJecmfirattfinifiilla effient afjlgnata. 
w»543-^“ 544-Citato comparente,0j allegante con- 
tra executtonem aliquam rationem legitimam, vt 
folutionem,debn ei affignari terminus brems ar­
bitrio indicis cum fit pro banda incontinenti,n.j^. 
Idem fi allegaret remiffiionepenfionis, aut redemptio- 
nem vel aliam exceptionem notoriam,vel quapof- 
fet incontinenti probari, & non indigeret longiori 
indagine ,n.546.
St allegaret nuilttatem,fitrreptionem,vd aliam exce­
ptionem requirentem altiorcm indaginem, debet 
refiruari indicto ordinario,«.547.
Qgado exceptio requirat ditiorem indaginem-, rehn- 
quiiur arbitrio indicis,n. 548. 
olutiones Rota, ^/3^.54 9.55 0.551.(7 ftrivbi ha­
betur,quod exceptio extinchonispefionusfiuper qua 
non efi indicatum,non impedit folurionem,& ma- 
nutemtonem.
Id filum admittitur,quadopofi caufirn exrinUimis 
penfionarius eJJit m quafipojfi alia* videtur ad­
mittenda exceptio extinil. omsdummodo inconti­
nenti probetursmm non requirit altiorcm indaai- 
nernmu.^fumfiqq. "magi
Nuditates orientes ex ventre dijiutiendx. fum in te­
ntorio flante quafi poffcfiexgendfn.^.
Quando excepto non requirit alti orem indaginem, 
Jid alttor indago oritur ex repkcatiom penfionarij 
non efi. referua.ida ad petitorium,numero 5^7.558. 
559. ^
Exceptio,quod beneficium erat granatum alia perflo- 
ne de qua non efi j aci ament to,regulariter non im­
pedit executionem, nam requirit altiorem indagi­
nem^. 560.565.
Non valet z.penfio,mn mentione de prima , nu.
yn.ctxem quod i fit conditionalis jiuw.fii.rtfo 'u~
‘flmafimfifi & CtUm I’™*’ Pr,ma ‘fiptr-
fnbire, quod Jl7/T7 de P™*’’™»* 
, U d~ qld erat Lu£TJfi,ma «>'
Si citatus diceret fi nonpofn4erJp c
pinfio efi refiruata,aut qui confe ffiT'^
vel bonum nu ifJfiT’
debetptobareea.fia. * penfionanus
Illo non compArente.feu id non negante „ a
Pune mnuvponen», mdexnondeblpttere.
uppellanojufiffi‘gR™P™fi°™ mdnu
ponatur m colnmSg.fi.?'« ® tunc
' &sn. JJ‘°neaPP’U«“<>™ > «umero „u
mpediat, qmnmdex a quo procede K'**?*6* 
rem exccutuwemjicet non ooer,t " * Aterio-
r wctur, qmn index,
ur
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ad quem,non pofjitrettocare ininfiegefta perillu, 
num.gjt) .decifRota,». 57^,
Vt penfmanm poffit declavari incidijfe m cxcom- 
" * mmicationem, debet effle elapfus menfis a termino 
fiolxt tonis,nnm.tfj^.
Vtad declaratonam mcurfits poenarum,de quibus in 
Ittcns procedi poffit , opus efi Uterus penfionts efi e 
intimatas t itu Lari,fi efifitcceffior 0 onfem iemis,aut 
non per fle ipfum fifed per procurat orem confinfit, 
7ium.y]G.&477,
Debet fieri intimatio liter arum per fi!fi artum data 
copia fipetatur, num^jS.
Quamms Utera non fint intimata titulari etiamfite- 
cefiforipotent exeeutor darcfenicntiam co tra efi 
qua ei mandet,quod wfi-a certum terminumfidit at, 
nwner. 599. cr idem vbi non efjet lapfits menfis, 
numero 580,
Etiam Uteris intimatis non incurruntur poena excom- 
mumcationis,Sr pnuationisyde quibus tbi,nifipe~ 
/conaria voleme,cRr declarante n.581 .£7* requiritur 
de clarat oria excommunicationis,^ quod pars ea 
vtatitr,n.fii.
Exeeutor nonpoteft ponere fiequefirum fiiperfruthb, 
Bcneficijpenfionegranati,nu,fii.& 483.vbi poni­
tur refolutio Rcta,pofl fintentiam tamen poffitpo- 
m,num.584.
Exeeutor abjolute committit vicesfluas fub exeattore 
ex claufula,cdLierim}nu.sfi^
Ad dtmnciationern , pubdeationem excommunica­
tionis requiritur decUratonailliua,nec ex eo cau- 
Jd efficitur appetiabilts,n, 586.
Huic declarat oria fieu excommunicatio ni non obfldt 
decretum Conci fi 7 riden.fifi. igc.^.n.fiq,
De^proccfili,Cyf modo proeedendi tnpoffejforio pro pe-
AD“';lmj <,"°‘,,0d° + iucaufcpenfionis fi, 44» piOLcdcndumjdicpndum cft inprimis, quod narrata in gratiapenfidnis debet velificati per pe- 
fionanum,maxime patte opponente, quando non 
agit contra eum,qui peiifioni confcniit, fed coiit^a 
iucceiiOL"em,ctiamfiexectitiuc agat adiolutionem 
ii non cft in quafi poifcE jne exigendi. Vefh ius in 
prac.bycsvlt.nna.Hicr.Gabrconfi.i%iJ.L Fiam, 
ParifJe refignatione beneficioru, l.6.q.t.n,6^.& 107.
R fiberius inprathca,Eco m Thefi
for.Ecclefic.ii.n.i^.gp 17.Auditores Camerae, /.3.C. 
l.n.iy.gr c.ynu.i^. Ant.Auguft an Epitome dec.ma- 
nufcript o,tit.de fduri onib usfSc clau inis fine retarda- 
tionefviohcdxii.dec.i^de rentiaatione,alias 304.^ 
dec.q.decaufii poffiffio.Caefar de Graflis^e.jS »^ 
Rota dec.5io.n.$o.p.i.dwerfi& dec.^iz.in vna Sala- 
mantinapenfionis z3-lan.i574.e<3<j^r/z i.p.dec.m.n.
4-in alia Salamantina penfionis 9.Marti) 1583. z.p- 
diuer.Sc fuit refolucu in aliaSab1nf1tinapcni.18.A- 
prilis i57z.coram D.Laneelloro, vt in dec.fequwri.
Quoad primam partem duby domini diftinxrruntfi 
fiqutde pro parte D.Eranctfcifuit attum ad fio turione 
penfionis pofjefiorio adtpifienda,vel executiue,quod 
tenetur verificare omnia narrata par.opponete tuxta 
dotfrind Imofa inc.iupcr literis,n. 19.de re(c. parte 
vero non opponente tenetur veugeaxe ea filum, quorn 
falfitas vitiat gratiam,vd quorum txpreffio facthiu 
momt papam ad concedendum,&propterea fuit co- 
clu fum, quod probatio di spe n fit tonis ftrit necejfaria, 
cu altas notorie conparet deipfius whabihtateob eius 
confifjtoncin.familiantas Piero Cardinaris, quia fiab- 
tim factitas momt Papam ad concedendum, esl
G
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'neceffdria,cufit narratio falliproprij, cuius exprejfto 
diceretur dolofafi non verificaretUr, excejfum non 
fuiffetnecejfe probare,Jino adefient verba,vt ajferis. ^ 
'Clericatus proh atio,ex quo no esi expreffm mitteris, 
non fuit vtfa etiam neceffariafi vero fuit ablum pof- 
fejforio retineridttt,vel recuperanda, tunc no tenebitur 
illa ver.f care,quia cum pofieffione fufficiunt hier a,an 
autem m hoc cafu quafipojfeffio D.Franc. catrapr&- 
decejforem D.Alphonfinoceat ipfi D.Alphonfo mhil 
refolmum.Quo vero ad^.par.dubq placuit D.rejblu- 
tio alias falka coram R.P.D.Cdta iq.Ianu. 1565. ih 
caufaFirmana S ahffcihcet,quod cenfura tucpojfunt 
per p.iufhficari ex nouiter de duitis , quando alterk 
pars & de nono aliquid producit. An autem intret 
hac refolutio,nihil conclufum,pront nihil fuit r eJc lu­
tum circa 5.partem dubq.
444 Circa quam decif.t $.vide d.inf6.part.cap.i.nit.
nSi.
445 Et in Vna Firmana penfibnis.fi.Ian.ijSz.f coram 
D.Blanchc[o,tuirmfolnttun',Oi^0<m^ teneri fo/ue- 
re penfionem non vertfcata narratma, quia Marcus 
efi inpojfejjione cxigedi,qua donec ipfi petat canoni- 
^attonemJU& gratia,JujfragAtur & hberat eum ab 0- 
nereprobandi. Secundo,quod habet confijjionemO- 
doardi, cum in eadem fubphcatione vterque Jit ora­
tor,& hac confeffio faci a in precib.fufficit cotra ipsu, 
licet non contra jurcejfored.cum premi,C.cic libera­
li caufa,d- releuat Marcumab onere probandi,quod 
cum procedat quando inaltajupphcaiione exprejf. 
ejl de valore,multo magis cum in eadem,&c.Et in v-
446 na Anconiranatpcnfiomsij. IunijijS^. coram D. 
Plato,fuit refolutum , Perfionanum exijf entem m 
qttafi pojfejjione exigendi, non teneri in pofiejfiono 0- 
stendere literas rej eruat tonis nec verificare clerica­
tum,& aUas qualitates Juas,&C.
447 Et in vna Fovoljuien.pcnhoms coram D.Pcnna 
24.April.ij-92.fuir rcfolutum,J\fonobfiare exceptio­
nem nulht at is penfionis inpojjcjjorio, nec ejfe neceffa- 
riurn herificare condit tonem pojitam m refiruatione 
penjtonis,licet,fi confiet non ej]e adimpletamfilution. 
penfionis non conflit nat inpojJeJf.reffeEluJitccejfons, 
altas fic.&c itaeft intelligcndum quod tradit Gra- 
tian. diJcept.FcrenficAi$.n.y$s iuxta iftam decifio- 
nem,quam allegat.
Fuit etiam refolutum in vna Cacfarauguftana
44S penfionisfzo.Decem. 1591.coram D.Pamphilio, vt 
in fcq.dec.F uit rejolutumfintentiam declarat ortam 
incurfiu Cenfurarum adfauorern lo.Marct extraRo- 
tarn latam,taiiquam notor te tmufiam tjfi reuocanda, 
ex eo,quod literst refiruattonis coram Auditore Ca­
mera,quatenus in eis h.Marcus ajferit fi decretorum 
DoUorem^ ad eius vitam obtinere in commendam 
Archidiac onaturn E c defis. Cajaraugufiana,nonftie- 
runt iuftificata,prout lufitjicari debuerunt,cum agere­
tur contrajiiccefforern in Beneficio,qumo confinfirat 
refiruatiom penjtonis ad notata per Io. And. m ci.de 
litis contcflationc in 6. Abb. in c.fin.col.i.de pne- 
fump.FV/.in c.conftitutus de tzfcnp.Parif.cont.^c). 
n 30.I.4.&habet locum etiam, quandoproceditur e- 
xecutme,quta femper in qualibet gratiaJubintelh^i- 
tur claufuUfx prius veritate nitantur,c.z. de refer. 
(jr tradit Mohcda.dcC.^O 4. prafirtim flante oppofi- 
ttone PaHrana, quod non procedatur ad fentemiam 
declaratonam,cum gratia non cjfit injhjicata, Imola 
c.fupcr literis c0L3.de referip-tif fuit dectfum co- 
ram iUufirijjimo Domino Cardinali Lancelioto, de 
anno 157x.in vna$alamamiriapenfi9niS)& abaefi-
Fuit etiam refolutum in lllafSalamantina p‘cn- 449 
lionis,26.Martij 1593.fi.1pia dedudta nurner.424. Sc 
,in Abul.pcnfidnis fiipra relala num.i^j. 8c in aliis 
decilio.de quibus infra.
Et quafipoficfiio exigendi penfionem acquiii- 
tur per vnicum adtum folutioni^Saluft.tTiber.^. 4$0 
cap.^.adjin.in additione, &c Gtatizn.dtfcept for. ca. 
l13.fi numero zo.quicquid alias velit Flores quafi.1. 
num.25.Eriamtfi fit fadta metu cenfurarum. Rota 451 
in caufa Lucana penfionis,4,Iunij 1574. coram D. 
Lancelioto, qure habetur 1p.diuerf1.dec.1q6. ik in 
vnaRecanatc nu.i<?6. tranladtionis de anno 1593. 
coram D.Gypfio,& in vna Corduben.decimarum,
25.0£tobris ciufdem anni, coram D.Scraphino, 
quicquid teneat Gul.Bcnedi£t.zw cap.Rainutiits de 
tefia.verb.fi abfque Uberis 1. defideicoiqfubflitu- ■ 
tionenumero 38. Et Gratian.e/zfi.cap.i 13. a numero 
io.necid negat Gigas qiiafl.^6, nam non agit de 
poflefEoncmifi fit fadtatcmn protdbtione, quod 45* 
loluit mvtu cenfurarmn,nam loiutio facta cum i- 
fta protcftationc non confiituit pcnfionariutn in 
quili polfefiione exigendi,Achilles, decifiq.i$feu 
u.de pewyw.Caputaquen.& Grati.m.Rorx dccifiq. 
43fi.nouiii.Farin. &in d.Lucana,& Rccar,atcn.& 
Cordubcn.dc in caufa Paten.penlionis 5. Decen b. 
1594. cotavn Domino Pamphil.in qua fuit refoiil- 
timr.Quod^vt t fit locus mandato de manutenendo 45? 
inpenjione efi neceffanum conflare ante omn a de e~ 
xtfientia Uterarum refiruattonis penfiomspofiea de 
quafipojfejfione. Achilles dectfi^.de rcfirtpi.k vi­
de decfi6%i.noutfi.Farina. <k dict.dccil.Lucana,in 
principio. Qgx quafi polle filo exigendi penfio­
nem fuper fructibus Epifcoparu.s non acquiritur 
per folutienis fadtas ex frudibus illius per Curiam 
Regiam fede Epifcopali vacante , cum non fiant 
per habentem titulum,&c. ZW ex commijfionede 
foluendo data per tpfurn Fpifcopurn,quia aliud est 
joluere, aliud mandare foluere maxime cum fi: cum 
protefiatione. quod per illam nullum ei fiat prstiudt- 
cium,quia facit metu ce furarurn>&c.Ncc proba­
tur quafipofiefjlo ex confejjlone antecejforis,vt- alias 
fuit refolutum,nec exfi/ut Ionibus fadts per illum,de 
cuim mandato non confiat : Rota enim non fiquituf 
decifionern RotAfictmdam.de caufapoifillio.in an­
tiquis > qnamfeqtuttir Gambarus dc officio legat. 
li.6.quaeft.i8.de 36.nifi concurrentibus adminiculis, 
/zrr<i//##lib.LdeciL52i.iu mannlcvipt.^o^ in did. 
Lucana,& fic fuit denegatum mandatum dentanu- 
tenendo. ,
Sed quia ifiadccifio Paten.f quatenus ait in pof- ^ 
fe fio lio debere conflare ante omnia de exi flenti a 
lirerarum rcfcruatioiiis penfionis cx dec.q. Achil. 
de rrfcript.Mzxxdo.reg^.qiufi7-nHm-x Marches,^ 
commiff.appeilasionis,numa7' ^duerfatur decifioni 
Anconitanac,de qua fupratf#wz.44<S.Obirer aduer- 
te fic concordandas fefie , vt debeat conflare de 45- 
referuatione penfionis laitem per lupqilicatio- 
nem, licet noti fit neccllaruim oftendere literas 
expeditas , Buc.de ftylo Luria: Auditoris Came- 
rxycap.n verf& £jtl°vtam,S;\ln{\.'J'ib<:iL.d.l.gcap.'}' 
numero h-& cap.adfinem.Et ita etiam eritac- 
cipienda decifio Rotte in caufa Crefarauguft. pcii" 
fionis 4.1ulij i6o8.corain Domino Manzanedo, v- 
bi fuit refolutum,dandum e fic mandatum, &cX 
mdd.de mand.lk vide aliam decifionem iiiiftacati* 
faPatcn.deqtiainfia ».551. Af
At in petitorio, quando agitur 1 der millifarc 
penfionis debet fieri pnedida vcrificatio per pem
fioiia"
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foJutum ind F^r ®S',0L”r, *,28 r“ b,H”^db,"*/mi’‘McHndinon objinm, \mfi 
na penliom, v J ‘,a Pk? VM p */■<:„„„ in cjJfnafipltfef
noPamnh , dcc™" M;r,n) »$M-co«m Doml- ,nefn iJtrzci.
ptnfaJs,, r°Kh' fi"t rcfol“mm’ rf‘ruf‘0”m>
ta r /«»< mftifican<U,c<rc*"“^ncjidScHltmXti eadc
~ oc mSalanlantinapeniioms Martiji^. iS.Iiui iySi. JJ
reioluium,G>,i/ arnpenfioms iujhjican debere,quaj Gelanj con,
~tTa^Hr TAt ^lPenfir°m c™M'fdfuc- fauortm R.D.^Alo fi
«j orom cntfijfcu o^cerepronem 'fonnlUmai- co nmronunodu .vetcJnmmM .uod lUmm 
IW^dtMnturvuimjfroknrrMummw, ad A!,iji»m p,rlinm'. & ii. mri,
IZfrt d7rt:°m c°fr mmr'& f,C r h‘‘r‘l,h!UMfin'>‘t^firuJo„Upmm„t ndReucrid. 
d- Ji^JcU.mdc regLriS.A S.Ldobo.
dccafi.debet oftedcrc adpenfionern>dc qua agitur re- fiue condition.-m ^ ^ 1 * cottn*admodum,
5SSSS£SMLfe~ S"-»
Aloheda.ifi.qHiapo(fejfiQ tantum operatu^vtdonec conftiturus in principio,de rekrip.cum v*}1 
t“per‘rC/ C° formesfHerbt dccifanonretardeturfo- ohfatyqmd d&wMmodoseguUriterimpowew* 
,-yHttPiHrt€S refolHtnm,&Gigaf,Mohedani4s, dumtnon conditionem vt covqerttTiraquef.de retia-
CIO,dummodo n9n excederet purnmam duce™ - f c n ^ W f adielta tntpja referuationtpenfionut, 
catorum,Jitfficit quo adiflarn, etiam,(ifimulwn£b *' HHm>&?er cmffCluens efladiefta rettmperft-
excedant d.furnmam ducentorum duc^^mn^^ W<? *f^*««i*t onent baletur per tL
,c,1f‘c‘ P„pamdlffe,lfijre ad poni ^•ui Joco fnpcnas ill.g ttumZdnt mn
vtrbam tapofnt,nos tmm ‘iCHm.vt penfionemJ' ‘/‘-'“'"./fi ‘xtcutiom eiwadiacensdetermma-
d,aamcumPnoratib.&Bancficii$<LHo<i'..t l.pcnuItima,n.2j.Cdecondit:
tin«c valeas,difDe„f,m„....... ..... ... ' ra^f:^‘“r!A<pir#,f»*
| yv ^ ^ A > (
’ °r i™fr£j“PP0n£d0)?uod 'dpt-j^ ejjet vel modum,dtxeru^imPortet Aditione, 
pnusdifrtnfat^yt tpfe narraverat* & fu Apponit, ^ho agitur JuMcTde rcT^Uod *d ^umje
nodtJpomtMadcprocuracor1b.z3.iaantiquis,^ ficulLm qldnarrat ZTTJT V^-
lexmderCOnf.n^n.5,l.5.&c. jUM in?r n*rra.tHl ^oba.da Cref.& Mo_
457 EtinvnaBnxien.penlionist38.Notuc94.co- dicrur vt aff-r'1? 'f['atecluodMmu 
ram D.Millino.fun refoli„tum,qu ,d.^W» d»,er adaute^^^oiStwft ^ f* 
7 nt*LlnatepenftomspenfionariHs tenetur tujhficare dem tit . ll‘7-C0ncl io.poft prmc^pium^o- 
Et“'Burgen.penfioms 1».De- tnriwiJnj.jyj^.‘aafttM^a*nMm Da’ C?
’ pid.ivluincum
rem inbcnefiao» qyi n0 c - . r
penfionis,neque ab ^ luIMfid™ Ver‘iUfn* aS.lun.y^tcp-^
/ curfum tempor.s.ci.n „o„ futtigi “™m r «caluit refolutum.^w/l^» f
? 5^ ■tefiaumjjitgr.tu eLriuteZon: fT ^P^mmodo **.roLnJtpro E-
' .f^atntjuftJeata^nj; nccclTarij^e.... ....1 H~JPtfc'tP°fg»fionarwm exijhmem tn auafi Jfijjiom
...SE Plocc?,t;T7ErPSirofuitr=(ec-
» dummodo rema LPjc'agat p‘tttono : nam ad exigendum exi-c/fJH- (tene m *flZii:    __ ^ / ..   .
nata (nbconditione, verbi gratia T' -""i/- ^p jc.agatp -tttono: nam adextgente
n*arUcef*tUm Pr>>&e£lorc,feu mille pro £p?,c 1 ~ fi€ s ^poj tjjione non tenetur probare nan.
dummodo tantam panem non excedat,vt i., Padaa^ vt futt refolutum in ditia Ftrm. in petitorio
7 ,.o- ''1 tpf\QUod FoiG-nnud netrat debere VenftonernpenGonis l/.Der
narratiuam, 
vero eo'm Pariem non excedatt *, i pa j * vt futt refolutum in ditia Ftrm. in petitorio vero eo
tiA.&c.ctiamfi fit in poff.extgendi, qfc. P1 'c i, i^ jJia di
^1^79
F ‘*'VJ t /yiy/. e .* rr - 2 V/ t.* 1 'Ulniladl-
ftinftio approbata in d.P.iduina de anno 1579. &
licetfccus,d(C,fccuWiEpifcopus,gatpeqcor.oi&:c.
vt in decifion.Oqp.nouf.f avi /y feejuemia.
Etin vna Vicen.penlionis 13 Mar. 1595. coramf 
D.Seraphmo fuit re{olutum,0^ tufhficandi
iheblare ad C.___ ______  J pen-
f/ " inprimiSt ^ . .Seraph o fuit re{blurum,CW mfhficandt
r' ^r<7W m Beneftto>iui non eorfenftyunc etiam fieis
I
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* penfio e(l ccnditionalis propter claufulam, dummo- 1593* coram D.Serap.in qua fuit refolutu
do remaneant centu pro ReStor e,prout fuit J&pius co mm.cum claufula fine retardatione, arbitrio Rota 
re folatum in Paduana,fi Vereellen.fi vltirno in Sa po Jj e procedi retardata folutione, quia , quamuis ves^ 
lamant.coram Gypfio, fi hoc cafu nonfu fica e Jemi- p ropt er qua fi pofexig endi, vel propter reti er entia U- 
plenarn probationem, fed requiri plenam,Adoheda, terarum Apofiolicarum,quando (unt expedita,[oleat
dcc.14S.fi m vna Clufina penfio ms de anno 1573.0" apponi claufula fine retardatione, fi contra ccnfen- 
in aliaOppiden.^.Iunij 1585.tienternpcjiom procedatur ad executtonem, etidfine 
4^5 Et in vna Mileuitaiia penfionis xyA Iunij,& 28. hHamfiificatione l1ter.Moh.dcc4qjGuidob.141.ma~ 
Nou.i597.coram D.Lita fuit refolutum, penfiona- xime fi ante oblg.Camer alts,hoc tame procedit quddo 
rmm,vbi agitur m petitorio,tener i iufiificare condi-Mgratta efi purafiecHsfli fit condit ionalis ,quia tunc con-, 
tionem-)fub qua fuit penfio referuata, dummodo illa,v fenfies recipit eandem conditionem,fi ideo qui agit ad 
fi alia forfan ajfignata medietatem fruEiuum non penfionem debet iufiificare coditwne illam, dummo- 
excedant, fi ita probare concludenter valorem Be- do remaneant centum pro Redtoremam dicito du- 
neficij deduElis onerib.de tempore refernatioms, ofle- modo importat ccditione, cum fit adieEla disfofino- 
dendo illudpenfiomb.non ejfegranatu vltramedie- ni,non autem executioni,vt m Paduanapen(tonis,nec 
tatem,vtin dee.ffi.nouiJf.Pdrin.vt fuit rifolutum in isla qualitas efi mfhficata ex confejjione Reti oris,qui 
d.Paduana,fi Vercellen. fiin caufit Brixien.pefio- in eadem fkpplicatione exprimit valore ad 180. quia 
nis 28. iSIou. 1594. coram D.Millino , neque obflare, efifatla exprejfioper modum negat tuum , fi per non 
quod dans de nulhtate refernationis penfionis nuflita- expreffum,fific non concludit,quod eam flammam a- 
tem probare tenetur,quia non procedit,vbi referuatio fcendat,~)n pluries frit refolutum, nec oh fiant aliqua 
efi conditionalis, fi agitur in petitorio ,in quo titula- filiationes,forfan facta, quia omnia gefi a fuerunt metu 
ri [afficit dicere penfionem nullam abjque eo,quod a- c en fur ar um, fi contradicente Retiore, fi ideo no con­
ii quid probet,nam m eo fundatam habet fuarn inten- fiituunt in quafi pojf.exifedt ,qiut fit confiderabnis ad 
tionem.quod beneficia Ecclefiafiica fine dirmnutio- hunc effeitum, fi ideo ejfe lotum arbitrio, quod debet 
m conferri debent,~\>t in diElis caufis, fi in aliis p/u- ejfe iun confimum,fic.
ribus fuit ditium,neque ex curfutempor is ^o.annoru . Ide fuit refolutu in vna Avrrirr pefionis 2 6. Iu. 4'
iufiificatam prafumigratia huius referuationis,quia 1600.coram D. Miliino,f & nouifimie m Medio- 
a tempore expeditionis liter, de ann.iyj%. nonadfunt lanenf.tranilationis penfionis infra r Iataw.472.Vt 
qp.anm,nec aliquodfundamentumrefieidu hmm iu- in dcc.fcq, D. cc? fuerunt ejfe fup erfc d en d m m m vlte-
6b
Jltficationis fieri pojfe fitper tefiibm , tum quia non 
percutiunt tempus appofitwms d.clattjuU, & nihil 
dicunt de deduElione onerum: qua tamen fiunt dedu­
cenda,vt fuit ditium m illa Monopohtana penfionis 
Maq 1596.cora.rn Orano.At in vna Carpentoratcn. 
penfionis ij.Martij 1 jfiz.coram illuftriflimo Lan- 
celloto fuit refolutu, quod referuata penfione fii- 
per fruStibus Epifcopatus, cum claulula, etiahifi 
f uper illis aliae penfiones annute aliis referuaer e- 
xiltant,dummodo omnes penfiones huipfmodiin
rion exeeutione,donec Dtonyfiu r lujtificet quod Bar. 
remaneat centu duc at t liberi. Fundamenta rrfilutto- 
nisfmt,quia,licet contra confntientempenfiom pro- ^ 
cedatur executme,& fine mfiifiication' iiter.Moh.d. 
i$\.Guidokd.\^.pmfmim Hdte obligatione Came- 
rali3tamen hoc procedit quando gfana efi puva fectss 
vero fi cotineat conditione &r rnodu,& non liberat ab 
onere tushjicaduf^tdeoftante d.claufila diimodo re­
maneat centu ducati liberi pro R' ctorc apes adpe- 
fime debet iufiificare,quod r emaneant RcUon centum
t
jfimul iliorum mediatate non excedant,non tene- ducati, liberi,vt fuit refolutu m caufa Lunen.Sarca- 
tur penfionarius iufiificare,quod penfio mediera- nen.pc(ionis,iq.Peb i^.coram D.Scrap.foficai6. 
te fi udhitim non bxcederet, nili in cafu quo often- Man.e;ufdem anm m cauja Sqlam.pcnfionis,coram 
deretui adclle alias penfiones,quia penfio fuit re - D.Gypfio,& jnentprius refolutum m Clurina pefio- 
fe ruata pura & fiinplex>&: nulla fuit impolita con- nis,c>.Nou.i^i^.coram Cardinali Lanceilo-(fi confs- 
' TTitio felcruatiomTnUi quacfo alia; adfuat,& diuer- ' quenter,cum ipfa claufula no jit iufi ficata , non debet 
" su cft in caufa Milcu.coram D.Lita, in qua aderat procedi ad execunonem.no obftat, quod cum in eade 
elautu Ia,dummodo ifla Cr alia forfitn fuper illis affi- 
{unat & medietate fruEtuum no excederent. Et'i nc au­
la Salam.26.Mait.1593. cora Gipfio, in qua aderat 
daalhk,dummodo ifla vna cum altis, (fic.ik, in dec.
6n.uou.Famj.Sc 29-Maij 15 95.fuit refolutum, non 
etit habendam coniideratiuiicm penfionum im-
fupplicatione vterquefit orator,expr effio v alor is m eo / 
contenta induat et/a cofeffio .em Bar.efi relemt Dio- ' 
nyfi.ab onere mflificadi,quia txpr effio efi f a tla per mo­
dum negatiuum, videlicet, quod ita Parochtalis non 
excedit ducatos 1^0.efi ideo m c deludit,quod ReEior* 
remaneant centum ducati,(fi fuit refolutum in d.cau-
fa Lune.Sarfipr&fertuncumvalor debeat probande-
b1
Q ERfitaium pofiprimareieiu itioiiciriaSc ante tran
flati onemmam ad iftum effectum pnlio tranflata duEHs oneribm vt fuit refolutum mcaufa Opptdeit 
non poteft haberi pro noua, Scc.vtlatius s.w«.256. penfionis^.Iunij jqfiq.coramA.P. H.PamphPio. 
m Et tunc,cum penfio t fi releruata fub conditione Vnde etia promifiio,t velclaufida dr non pe/en- ^
^-^64 f pelifionaniis tenetur eam iufiificare, etiamfia- do annulari pe 1 fionem, &c. debet intclligi itante 4 
garur contra eum,qui penfioni conlenfit, non folii d.conditione iuxta d.Rot$ in caufa Ronk acceS< ^ 
in petitorio,in quo id procedit, etiafi iit in pofief- i6.1un.i565>.coram D.Cota, vbi fuit refolutumpr°* 
fioneexigendi iuxtad.iedetiamfiagatexeeutiue fi miffionedenonpetendo penfione anmtllaridebere,i#" 
non efi in quaii polfcx;grndi Caifi dec-io.de refer. teUigi de facio,no d e ture pergi, verbo cotradidtoreS, 
Gigas qfy.n.io.fi q.vlt.n.iy Leo m Thef.fr. Eccl. in c.pro illorum de pr^b .fi fiPapanon dat penfio 
cap.H.a rmrn.Ct.fi 69. & Gutfkn.dfiept.for.c.iij.n. nem,mfi cumilla claufula,d unimodo medietate frU" 
74. quia ille confe fus intelligitur pracftitus fub dtuum no excedat,ideo omnes altas claufuUs,fiper' 
eademmer conditione,& recipit eandemmet con- mifiwnes intelltgi ftdte d.qualitate, fic Lt m Place- 
ditionem,fub qua penfio efi refcrliata, vt refolutu tina pehonis 21.lun.1595.de qua infra C.p.c.yn.qp 
hi d.Salam.pcnfionisdeanno i.pj.fup.adduStaw, Accedit,quod tradit Fkm.PariE.de refignatiofl*
4^5 424*^ in vna Lunen. Sarzanen,penfionis f ij.Fcb. BeneficiommJib.6.q^.n,%.fi 9.
Nefiue
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Neque obftat dtc.Placcntina Decanacus f >q*
. ^ \"I^?"c^ram EXPenna infra addu&a 4.pxap.fi
m w.^.cjuia ibi non agitur de refer, penfionis con- 
[/ 1 ionali,&; verba decreti erant ampliflima , &
k6h^c\^: ^uodn.on pollet dari de obreptione,
^ iUDieptione,& claufulafublaca ,&:c. Rurfusf 
fanrlatarius tenetur iuftificare refer. penfionis 
non iolum in petit, (ed etiamii agat ad folucio- 
*-m,nec pofteflio transferentis ei prodeft , quia 
uon transfertur in tranflatavium , quia eft quid 
tran/larione penfion, coniiituiturnoua 
penfio antiqua extintfc i,vtfupra di&um fuit,num. 
^jpVcflrius#» pr&c.L$,cap.vlt.mm.i. Gratiai}.difi 
<■ept.forenfic.uya numer.j5, & ita fuit refolutum 
470 in t vnaBrix.penfion.aj.Maij ij94.coram Domi. 
Millino.in qua dixerunt D. qmfip*jft{fuinim exfe 
gendi penfionem non tran ferri in tran jlatariupi et- 
iam,ius ^proprietas trdsferatur, quia eft quid fafti,
O- in tranflationepenfionis antiqua txtigmtur 0- 
nona conjhtuitur ‘Mdeo non effe danda de manutene- 
do mandatum tranfiatarto,C 1pW.conf.479.0- ad 
*eeJm CMife Bonon. penfionis 17. May 155)3. coram 
r eodem D.M illino in qua fuerat refolutum penfionis
f €xefi*tionern cocedi cejjionario illius,qm erat m fuajt
fojjejfione cxige/iditRomxoY\Li%.Par.conUo7. nu. 
5o.l1b.30- ettarn tran flat ario,quia quando trant- 
cUurfr trans'arariis
cla .Ju.afine recordationefeluuonts^m quod ipfi
non exegerint, Anton.Aug.in Epir.tit.de tranlli-
to^flen/boTr ’ yC^}^ llnc recai'datione, 
KcjHttreJponJUmwod ibiex eo poti (fimum fuit ita
d ajurn^uod tranflatarms non tenebitur iuLficar* 
// hteras transferentis auia t>r* f I J+ipCarCqL. w«t»
t eadem Brixicn. commi£<..,v, Etm
r
 eadem Brixien. f'
fuitrdolutum rranflatarium , debere 
gratiam transferentis, quia agit petitorio contra 
f1 iucccflbrcm in beneficio » qui non confenfit rc- 
f ruationi penfionlsmec eam vnquam foluit. Nec 
ailcgauoL p; 8>h.ibec!dcum inpenfionario, qui 
non pofli ciet vc titularis.Put^^^o.//^ h Nec 
quando tiruiat-snon drccffir in poiTefiione.Capu- 
t^dicfiiG.part.uNcc obftat decifio Rota: incau-
q la Bohotuen^cnfioins coramco.quiahic non eo-
47‘ PeHlSfelut«m m Cluf' Call^uricnat, 
vna Lauden.tianliarfn" COra™ D-Corduba,& in 
)re9.&4Martij,6t,o.Cor|,nn0pIS * 25-Mirtij 





Idem m caiifa Ncritonen.penfionb”




medo remontmimillttrip m/ttl ref‘r»»t» dum. 
tnatum in eadem 24.Maii t^C0P°3 ^ confir- 
nifto, & idem in Mcdiolanen^" co‘am ® Ludo-
ncn' Inflationis pen-
S C A P. y„ _I
fionis ifi.Ian,,6o6.coram D, Lirn * vbifiiit refo-
lutum,quod tianfiatarij^c. R.pcnfio.7. ludifica- 
ta tamen rciemarioiie penfionis ex polfefiionc f’ 
iongiflimatransferentis, ncnipc triginta am.o- 
rui»,vel aliaSjtuuac viacxecutiua,& datip." con­
ceditur cxccutio tranilarario,ucc efi opus iufiifica- 
tionein declarari per tres conformes,vlc icytitRota 
iiid.firixicn.Lauden.&Ncriroiiern (Upt. relatis n. 
47°*47I*‘?C 472. & in P pien. infia tciat^nunicr.
4§o. 6c uouifilme fuit rcloiucum in eadem Nerir 
touen.penfionis 26. Noiieipbr.1607. coram D. 
Cauallerio, vt in dec.fequ.170. fct vide in eadcni 
cor^m eadem3.Mart.160S. t.ft enirn alia decifio, 
quae nc ait.i7it Sed mihi nou placet quod inifta 
dccifion.dicirur,quod claufula, fine retardatione, 
operatur, vt iutifdiclio c xccutioiiis remaneat pe­
nes indicem k quo, & i,fi reteru it t x cutiom m, 
ita vt iudux ^d queni talem iutifiiidiqocm non 
nabeat:namquamuis cx.illa«laufuja index a quo 
qui proquuciauic pro cxecutione penfioms oof- 
lir procedere ad exeeutionem , i„xra di<Sta inita 
numc.520. non tamen rpdiriu-talis mtnd^&c
cxccutio ludie 1 ad quem , cui tot i eaufa cil ,om- 
milfa. Et illa daulula iolum operatu , quod lu- 
per negotio principali nulliratis: fcu redudiopis 
penfionis,iudex non poifit pro :edcre , n a vrius 
foluta penfio ne. Et hoc ctt quod ait Samen, in 
d.dcc,allegatn$,& clixfi infra numer.518, Nec illa ju 
cliuiula quas ponitur in fauorem penfio- arij, Sf- ' * 
^rgn. r.da eft contra illum, reg qrtpd ojp graiiattt 
hvr.6.& Lquod fanor e,&de legik C a fodor m de- 
cilione decima numero odauo de reidiptionc 
^, m^-fefiilleHitana.penfionis 78. Nouemb xwi.Nec 
A*ffe H lnandan>de manu tene do tn exatUone pen-,
%
r , . - r*»‘ i'**Tsiaiatios
poj]effio trasferemis per $o.annos,vt fn d Brixxi & C 
Laudc.nec obflare,quod.df a ffuerit refiruata Car­
dinali Mompropnoy de teporeyqHo Epifeopat.v*- 
c*bat,&fic Videamur verfaripn cafu redutyonis pe- ,
no militatis dato quod mJupenfft tot fruct 
quifitjficeretpro megrafmisfaiho.d.ptfianjs dedii- 
is midepr» Eptfiopo,& onenb.quia qmcqutdfle,
■ ner t,ctt dato,quod peflo Iit reductbilit^nq- 
W(4,.no debuerit cotra Epifcnpitferrt dedaratoria A 
n°Jo uttone tntegr<t penfionis vel partis tlli'u,antcqud 
tn, 1 Jf ^Vfidatit effiet, pro qup {Mna illaJuflincretury 
& fet debtta>vt tenuit Rota in Cordub. redecmaru 
l7dan.coram D.Pamphi!i9> & m VaUntvm de- 
Cim*rHmflo:NoH.i^%xoramD.Lanctllete,&c. , 
c probat io d.conditionis quod remaneant cen- 47$ 
tum pro Rcdore,feu mille pro Epifcopo, vel quod. 
tantam parrem non excedat, &c. debet cife conr 
eludens,& plena,vt fuit refolutum in Clufina peii- 
fionis coram Domipo Laiicclloto, de apno 157^ 
qua: habetur prima parte dfuerfirum defffione jgo.
.F laln,Parii.^./z^fo fexto quajho ™ fecunda, numero
Zech.4/ Beneficiis penfiombu* capite vn decimo
humerofixto. &c in vm Qppicjen. penfionis,j.Iun. 
i5Sj.c0r.am Domino Pamphilio vt in fcquentide- 
cifione DixeruntDormnt claufitlam dummodofingu- .r, 
lisf Re floribus centum ducattfimiles liberi annuatim 474 
remaneant,appofita tn refiruatione penfionisje qua
agitfr>Mnfuiffevenficatam,qma no affertur dhqua
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plfoiat& concludens. Alobeda.decijtone 148.(5*
K propriis terminis hutut claujulxfuit refilutunt tn vn&s
Clnfina penfionis cora liiufiriffiimo Lancelloto y.No- 
uembris,i^.&paffim/eruat Rota,et enim mfirume- 
ta locationum non probant valor em.Cajfador tu deci- 
fione vigefima numero fecundo fuper regulis , & 
fifititgeminat afSarnen.in reg.de valore qu.vlrima 
in fine maxime quia efi probandus deduBts oneribust 
felinXw cap. aures fub numero ij.de refcript. Sar- 
tfcw.d.quxftionc vltima,*'» hwufrnodi autem infiru- 
menti locationem non habetur ratto oncrumJF errttiu 
conf.543. numer.16. libro fecundo, atcedit etiam, 
quod non percutiunt tempus referuationis penfionis> 
prout requiritur,Oldradus cohf.S $.CajfadbrU* dcci- 
fione fine fuperRegisjFd.il! c.carn te Col.fin* 
& ind.c.ad aures,col.pcnul.de refcrip.
47$ Idem fuit refolutum in Vicen.penfionis , f dc
qua fupra n.46i.& in Mileuit.de iupmu:^. & in 
Vna lter.penf.z3.Ian.16Oi. cor&m D. met) Cot- 
duba.de in illa Ncritoncn. penfionis colato D. 
Ludouifio7.Apnl.3Jul. Sc 14. Nouembr. Kjt>6< 
vbi quod licet requiratur plena probatio piro ui- 
ftificationeclaiifuliEj dummodo Scc.illk refultat 
eX fama iundta depofitione vnins reponentis, 
4?6 defcientia,8cc. Ec non folum vbi f agitur dc 
probatione conditionis,requiritur plena, & con- 
cludens probatio , fcd etialn vbi agitur de pro­
bando valore affirmatiue exptcffo in gtaria pen­
fionis,quae fundatur fuper narratiua eius , vt fuit 
tefolutitto iri vna Afcalana penfionis. 23. -Iunij 
1593.coram Domino Oratid infra addubta,riu.527. 
Sc in vna Rauenn.penfiohis, 20.Iun.159f. cdram 
477 fD.Lita,in qua fuit dcciftim > /iteras referuationis 
penfionis han.Bap.mn cjfi? iufiificatas,refpeBn vU- 
loris Benefiu narrati afcendtre ad funwiam ditedto- 
rum. 170. auri de Camera,quxnarratiua fuper qua 
fundatur referuattopenfionis,&pc ipfagraia iufli- 
fx pcan debet plene,& non ftmiplene,pro ut altasfitffice*
t ^ ret,vbi narratiua no effiet fundamentum gratia,Rota
diuerf.dtcif.z68.p.i. & debet probari de tempore 
T referuationis,Caputac/uen. dccii.fio.p.^.dr frit di~
Bum in Conchen.Archtpresby. 11. Decem. 1592. co­
ram D.Penna,nec probatur per confefjione aduerfa- 
rij qui narrauit per non exceffu,quipoteft verifican, 
etiamfi non afeenderet adJummam decem ducatoru, 
nec obligationes pro fhiBibus & arfendamenta illum 
probant,maxime,cumpt probandus deduBis onerib. 
&C.’ Idem fuit deciium in Segobien.penfion is 15-. 
Marti) r60i.coram D.Iufto , nempe,qubd licet 
in probatione valdriS expreffi in gratia negatiux 
per iion exceffitmV Rota folct effe contenta mi- 
-hiis plena probatione , Bcliamer.dCch.P&nfecus 
eft,fi exprimitur affirmatiue pci alcenfum , quia 
(j tunc plena rcquiritur pvobatio, Mohed.dm/148. 
alias 3.de tcjhb. ScFuir tentum in pluribus caufis, 
&c. autem di&um eft penfionarium in
petitorio debere verificare conditionem Sc nar* 
^78 raca f iti refeiuatione, etiamfi iit in qua fi poifef- 
fiione exigendi,intelligendum eft,nifi per longiili- 
* mtim temporis» pu*a triginta annorum fuerit in 
& tali poifefiione , nam gratia, Sc cius narratiua 
prxiumimr iuftificata, ex obfemantia , Sc lapfu 
longiflimi temporis, vt fuit retolutum in vna Lu­
cana Decan.21. Maij 1578. coram fandlii.Clc- 
47> mente Vtll. qUZ habetur i.p.dtuerfdecf^ Sc 
in Porta regren. Parrochialis, feu v i donis ij.Ian. 
159o.coram D.Orano , in qua i6.Decembr.iJ94* 
Soram D.iufto, fuic didum. Quod obferuantia
0
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triginta annoru prsfumitur iufta Corneus ceiif.-zSji 
in fine. /. 3. Ajrm. c onf.i 50 .h.5. & prafnrnuntur omnia » 
intcrucnijfe>& habita ex antecedenti tttnl feu caufa, ™ 
F^rf/Tconf.Sj.n.^.lib^. Socinus cohf.ij.lib.4. AI' ' 
ciat.de prdefumpt.reg.2.pr^fumptione 23.I.2, C.de 
acqniren.pofieft&C.
Idem fuit refolutum in vnaRomana domus 1480 
17. Maij 1592. coram D. M-Hino, & in B01101 ien. 
peiifionis cor tm eodem, 17. Maij 1593. in qua e- 
tiam fuit didum yfoltttionern penfionisprafiim con- 
tinuatam d tempore referuationis,(tante exathone de^E 
prafentiyprxfumitur.n. quod femper exegent,Aiciat. 
dc praefurriptio.reg.z.praefumptio.zi.n. 15. quemfe- 
quitur Menoch. de prdeiiimptio. li.z pradiimpi.dj. 
num. 4. & in d. Brixiin. penfionis,de qua fiipmu.
47.Sc in d. Mileuit. de qua ftip*"««. 463. &mLaiid. 
dc qua fiipra wrtw.471. & ih Ner (tone n. de qiia^k 
47Z. & in Burgcn. de qua (u^innum. 4J7. Sc in 
Mediolaiien. translationis penfionis, de qua ibi­
dem , Sc in Bifaiitina Sc Bafijccn.vnionis io.Maij 
i6oz.<:bram lllufh ifiimo Seraphino , in qua fuit 
rcfolimim , ' cxlapfu quadraginta annorum, cum 
oblcLLiautia prsefumi vera ea, qux in gratia fue 
mnr narrata ,& qubd controucrfia non deducia 
ih iudicio hon ihrerfdfnpft prsfumptionerth, &c. 
vtin decif.547.Farin.tk mOfcen. & Barbaftren. 
penlloinim 14.Ian.16pk- coram ill dti ifiimo Lan- 
cellotodii <^ua dixerunt domini, Penfioncs deberi 
Dwnyfio tanquarnauthoritateApofiolica ref hiat as, 
de cuius potefiate non efi dubitandum,referant • onern 
autemfton ejfeconditionalcmfed puram,non olfiant e 
claufula,pofiqUam clericali chata fler e fuerit infigni- 
tm,qua pofita cfi exaBioni,%on reftruattom, vtfuit 
difhm in cau.Burgen.penfionis ii.Oflob.ifio.coram 
CaWuci6 , & irifsalmantinaj?enfionis 16.Fcb.ifii* 
coram Bubalo",neque obflare , qubd Utera referuano- 
nis non fini iufiifcau,quia iufiificatio non efipecejfa- 
ria fici/i te Ikpjfu temporis cum obferiiantiafubjccuta, 
qu& obferuatia deducitur exJoluttombmfaBM fjatio 
triginta annorum,& vitra, quarum licet aliqua fue­
rint faflx metu cenfurarumprauus protefiat^m- 
bus,tamen non interrumpunt obferuantiam & pcjfifi- 
fionem,cum non ejfet commtjfa caufaJitper nmitate 
penftonurn, qiu rio controuertebaturfed folumfolutio \ J 
negabatur ociafione retentionis Jubfidij,& aliorum• 
tanto magis,quia non agebatur de acquirendapofief 
tunc etiam quia ad effe flum prafiumendi folennitatem» 
fiueiufiificdtionem tituli non efi deducendum tempus 
confronerfiJt,cf fuit allegata dec.in caufa Rorn.cafa- 
lis Longefa de rnerife Maq i^.coram D.Seraphmo. 
Neque etiam obftare,quodpenfioper contraflnmma- 
trimonij cum viduafuerit extinBafianttbus amplijfi- 
rnis priuilegiis concejfis militibus Piis > qua quamuis 
fuerint reuocata, tamen Dionyfius habet claufulatn 
reualidatoriarn in omnibus '& per omnia,ac fi ea quo 
ad ipjum remeata non effient, qua et concejfiafuit vti 
militi Fio,cum claufula quorum tenores,dando facul~ 
tatem contrahendi cum aliqua muliere fibi bene vfai 
qux verba funtapta comprehendere etiam viduam* 
&c.Er in Papien.penfionis i.Decemb.i6o6. coram 
D.Orrembergo fuit refolutum,qubd ad piaefumen" 
dam mftificationem referuationis peniionis, Scc- 
R.par. 3 .Idem in Hiipan.Iegitim.ii.Maij 161z.cor.un 
domino Vvaldo.
Quod intelligitur, quando conflat de titulof4 # 
Sc reieruatione penfionis, folum agitur dc iu- 
ftificationeA verificar.il!tusjecus, quando non 
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& &fofurioTvtrS^eX<,SCennalip°‘?'n“n5 *iMe$W- fcV°- aliasvnicamdc
■une.vtrraH.rFI™..---------- I.J MotllprOptIO,& Pi.r „„ / . », n._ .
t : —«ajiauix iuiu cx accennan poncmonc
o unione, t tradit Flores <7. i$.a n. $$.ad 39-led
cc ex tncennali,aut quadragenali, cum de iure 
eneheia libera prafumantur, dc non penfione 
auaca > d. tit. vt Ecclefiafiica Beneficia, fine dimi- 
natione conferantur, facit c. 1. deprefcrtpt. in <r,.& 
<fuod de vnione dicetur infra vL p. c. 1. an. 230» 
dque in petitorio, f nam in pollelloiio proba-
tbiie videturpr^fumi tit. ex polleffione longi tem- 
poris nempe deccnnij, Gigas qmft. 47. num. 4. 
cum non fit contra poffidentem przefumptio val- 
de vehemens, faciunt tradita per Couar. praxi. c
iZ.77 '_*_7___ ^ J _.h, i»
., ■ . „ ■ "V r'vvkkv. nid» viiivaiu ac
oro proprio,  Put. ,OI. /. ,. & Rott ,J4.
?' 1‘ diwetfi vbi qubd narratiita fa&i aliemjin qua 
Papa fundatur , probat fi cmanauic Motu pro- 
prio: dc ita in propofito tradit Sal. Tib. tn prae. 
Induens Camers., hk 3, c.3,». 22. Et nU&d nar_ 
ratiua; ,feu affer doni Papa, feu Princiois defa- 
^0 alieno h€te motu proprio, feu irl^ratiamo- 
tu proprio abfdlute credatur , eft communis opi­
nio, vc per Alexand. confiiui. Uk 7. Ant.Gabr. 
concluf. 2. deprobat. n. 60. Mandof. ad Lapum*/- 
7.addit. \,coLfin.v erfic.limitofecundo, Maicard,
de Hr.Jiaf - ... J __ 11.fasBrrssstiss zl$ffStetete-t2Ss*'Mafcar. £•£,«£•/. liog.Prscrcrea, id quod 62, & F iri n ^ ^ r ^
4^4 didbum f eft penfio narium debere verificarc eon- citant quiemnd ifti •”*101 j - * 1$$
4 ditionem . fnk mto „n ,,r„,,„ra n ’ MlittAtar^cohtcndant,&, -------- | —* pv*,A*uiuuiu  v vs.jtaiLeU.v- iUlI"/\ dicionem , (ub qua penfio eft rcleruata, nempe 
r dummodo tantam partem non excedat, feu dum­
modo remaneant centum pro Redtore, 8cc. vi- 
detur intelligendum , vbi fumus in cafti nnliita- 
tls penfionis fi conditio non eft vera, fecus vbifd- 
mus in cafu redudtionis, iuxra dittin<5tioncm,de 
qua fupra n. 421. quia tunc onus probandi iri- 
cum it titulari , qui protendit efle reducendam, 
nam penfio narius habet fundatam fuam inten- 
«fetaitidae penfionis i donec exad- 
v. ■ ? .cn i”11 non cllc loann tante penfioni,
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do (umma, fcuquantitas, lcilicec deciman.m, no,i
* nu uuo nmitare conte a r  cc
\ciiminfia y.part. c. 2. num. 362. quamuis fecus 
it , quando Papa in gratia motu proprio funda- 
tur l.ipcr narracma partis, dicens ita fibi fniifc 1 
paite narratum, (eu vt alltrir Maicard. j. carcluC
ri^dfrT 6<i' &Fayin‘!o$. 1^154. cumRo-
l P*rt' '■ &MandoCde state mwort qu<£.ft.num.\.
Vnde in t penfidmb, impolitis fuper Epifco- 49 
patib. Hifpanise , quas vt fupr4 diximus n. 396. im­
ponuntur cum claufula. Et quorum 3. p, omnes peti- 
fiones hutufmodt, feu tam antiqui., quam moderna 
penfionis iouiufmodi infimul, vt accipimusfion exce- 
tifwK,ndn eft opus aliqua iuftificatioiie,quia re- 
leniantur f Motu proprio, cui flatur etiam, quia 49 
narretur fa6tum alienum, ineo firit verba, vt ac­
cepimus, Achilles,& PuccuszK 6c Rot. inAbul' 
penfionis fupra addudta mtiti.io. . ..
iccus,ci^et:t fi non refdruarentur Motu 40,
nt;°P^^sejrbo • —
ingratia ad ”atratIuam nnportat
Nequtin. verbum , f w accipimw, fimile eft 4. 
verbo w mtelUxmm, qH0d non refertur ad pat- 
tem.Rota dmj w.adprmipium.up. d.uerfir. 
n,r|“e cft f™llc > quicquid f dicat Rebuf. 4,
'■ i• ‘ • 1 accimarum, noii in eranX ^r,:is narraClent liquida ex parte petentis dedatatotiam, & def,fl6a i fSft ^rri°nc'n .GmdoLnus 
ite noli deoebat fera antequam couftarct, pro fteritn “ h ‘cK,olu™min vn.iMo„a- 
qua fumnu eflit ferenda , Lc non potcft dra ‘ ““D' Liradc ^ «f*
487 dcclaratomquoad fradusif inqiiibus quis fuit ■ | 
condemnatus, fi non funt liquidati, vt fuit ten- 
tuminvna Salimastina portionis. 1',. I,m. t,4S. 
nerap^m°*?in v«*P4mphitdn«n. de
4SS certa ,& hqmda ex t parte penfiona. ij . extofi E!v ’ ‘Vrfonalem non cenfetnr prolatum
G 77. r de reficnptu in aktimns & 6. depUben. In 
antiquioribus > Calladorum deaf 4. tit 9. de proba- 
tj°”! ^h.n.S.deuirepatro. Rebuf.inpraxi^tit.
1rr L' p ' : ---^aCXVfe f , 1 . edt^penfiationerationestatis, Mandof. rea. i4.de
I PInmTn’ *rft^RScana™t “SonL *”**• +V- * Nari. Uc. famnd. dfrefiripr.
menn etiam a, P >^ Ukr ** ventre milru ti t 1 ufch‘ concluf' I* ktera tf. a numero 28., •«d,afdXnZtZmWJd‘t£i”‘mm ^ CtrfaTd **• Vjt’' T*?*
cmitmmmlirJlTJti* ?T^dam exe_ ^e Grallis dra/48.*. 4. & Rota dm/447.
I»«Cin vnalacett. Vicariae 28. Iumj J/55-coram 
D.Pcnna. in qua fuit didtmn verbum, vtajferititrs 
excludere vitmm ftirreptionis, & liberare ab onere 
probandi. Rot.etia in Legion. pi^ftimonij iqJun. 
1595.001-5 D.Paphilio,& in Agrigentina S. A geli 
r tnvrta Poriup*, 1 " T ii.Decem.iSoi.coramD.Coctrno.&invnaRoma-451 C!mJ' W* "T Serapr^1^ De- ^ diTaUlioms dc Maninis 24.
t6tum eft pcnuonarium debere iufhfr, ^ Sua foir di£tuin^W titirrkitit per verbum, vt dici- 
--f referuatioiia1lj non Iua«i tu^nonefife mfiificandum.Bota?& CajfadoS^ &
nonfie°Aeoft rC‘Cn,lta M»tu propP,i0 ‘,Ua'’d° Z
cftoPus elln mftificateid^^.V m tuhc to»*'-1. ln commodato.§. (untautem ff Com* 
d dw‘fionem, A. modati,^Ml.filbft1tutione, verbo fora. ff™e
cepno adtierfai rj,dcc
4^9 Erit tamen tadmir^nj, -n
nisad impediendam - CXCepnoitdii(ftio- 
probetur incontinenti*^1Latl0ftc511» ctiamfi non 
daginem , ex quo oritur L j!qUU? alc,Iorem irt' 
• vt per Rotam, m t vna Rac, * C applicationis,
2- «'“f"1’-in comprndm filo!00 Ia "■ 
S4.&fcq. onaturs nu_
rettadt.confang.§ , „| . ■'(“}p™?Hel. *
garionem in formaca!,' r' ' t GaUf‘«* ad obiit
1.8. vulutrunt Dd $ i f' Por,nUla t. q
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vulgari.gr wta no ejft iuJHf.canddpraCifam quatita- 
te,vt late pcrFcti.in c.acCedfs,tic 141.i o.vt lice non 
coteft ita,5cpoft hzc tradit Gonzal.i/qi.tf.ii.^ 1?. 
'498 Sed hic cft difticulcas»t an,licet ftetur dharrati- 
uz fadtze Motu proprio in rcfeniatione pcnfionis 
poflit probavi contrariu,& eo probato gratia cor- 
499 ruat in qua Saluft.fup.ait,qaod quirldo tpefi^ af- 
fignatur Motu proprio ‘ex alqua caufa,qu$ no cf- 
fet vera,vtputa in caufa mcricormvcl paupertati, 
Motus proprius facit gratia valcie no obftatc fur- 
repcione>& pro hac parce faciut d dec.60.de refir. 
t tnantiquis,& 6.deprab.mantiquikrib9,vhi quod 
fadta gratia de beneficio,cuius fructus tumma vi- 
gint!,y,t alTenturino exccdutjdcb.tur impetranefi 
ctiamfi ex:edui,ncc gratia cft furrepcitia,raeit etia 
d.dec.jq.de refir.tn antiquis, vbi quod, fi in fuppli- 
cacio. ponatur per Papam, vt tallcrit ,tunc.talis 
gratia reputatur furceptitia, nili ira iit, fecus ii po­
natur in fuppHcationc,vt aller.tur, Sc leriiatuifide 
ergo erit dicendum in gratia Motu proprio.
501 Nihilominus tamen t contrariu videtur diccn- 
dumjnam licet verum eft claufulam Motus propr-j 
tollere furreptionem, c.fiMotu proprio» deprabe.tn 
6.Clem.fi Ront.eo.tit.Si ibi Doctores,Decius in c.ad 
aures,n.^o.Sc Ripa n.tyderefi'. Mohedan.d?c.^..n.t. 
de pritulegtiSyAwi, G ab \i.de c !a ufu hi. conci. 1 .utCbr- 
tii\de Beneficus,!,psr.c.4.n.S.rf 4.p.c$.p.%&. Hc no- 
uiliime Aiex .nd.Mon z.de decima.^.n.\y. Tamen 
*02r cum exprimitur falla caufa,t feu qualitas de ficto 
alieno , nihil proleft prob mdo ccmtrariumjfi eft 
talis,quo i alias faltim difti. ilius gratia concede­
retur,quia gr; tia concclla Motu proprio no debet 
opcraii vitra ment;m,& intentione concedentis, 
& intell gitur verbis exi ftetib.exprelTIs, fine quib. 
alias gratiam non coccflillct ,aut faltim difficilius 
ad c.i.de refir.Teli.in d.c.ad aures,n.q.&in c.cansa 
de ttft.n.i, Decius ind.c ad aures.n $i.& 3i.&confi 
407i Sza.phd.deht.grJtiat tu.de vi.& effeci.claujttl. 
de ciaufuta Mot.proprio v.i.&v't.n.y4r.&^.Sclua 
de JBenef.yp.q. xx.x.quaUta ‘ e ».yverfy.eafiR.chuf.m 
eteordnfor.mandati Apofi.verbo Motu proprio,pofl 
i>it.effe£Utjn,vcrft.i.K6npurg.Gah.de officio legati.Ly 
num.^.Ant.Gih.d.conc.i.n. 18.15x12.0^ concl.i. de 
* froba*n,6i.V&d.in l.ji.C.de dtH.refc.n. 3. Si D. Saha-
gund/i cap.i.de refer.nu.\.&fiq.M.ci\och.de arb.l. 
i.cafioi.nu 83. Azeucd.in l.i.ttt.14.bb.>. recepif.tp. 
31,10. Gut i e r .con. z 1 .n. 15 efCanomcaium qJ.i.na^.n. 
qj,\*\lt.defifi%-j.nn.<i.l.i.&dec.ioi.l \.ad finem, vbi 
dicit, quod > licet ftetur pradi&e narratma; fa&a: 
Mqtti proprio, pouft tamen probavi contrarium,
Rota dec.^.n.yp.i.dtuer. vbi dicitur quod fal- 
fita» caufe perpetuo annui lac gratiam, quantum- 
uis Motu proprio conceilam.Et nouiffime Thom. 
$&ch.dcjnait,idib,$,diffi,ii,n.Q.J.
V nde praedida fententia Saluft.non cft vera,nifi- 
ybi narrarentur merita in genere ad tradita per 
503 Probum tft rub.de vita & honejlate clericorum in 6. 
^ num 23. Si. Rcbufifii d.forrna mandat i ,verbo morum
honefias.
Nec obdat d.ieC.6o.& 6. quia accipiedxfunt, 
50 4 -j* vbi cxcdliis non cftet notabilis,fecus,ii ellct no- 
tabilisjVt defilfovalore expreifo in gvatia Motu 
propijo in iioiabili quantitatedeu cum errore no­
tabili, qiiai ititans,dicunt Fclin.^'9 Decius »«.31, 
& alij fupra,5i ita etiam circa claululam, vt afteri-^ 
tur,videtur tenere Selua d.n.^.ver/icatemcirca ex-
ffejfionem.
505 Neque etiam obftat \ dMc.jg. quia accipiendi
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eft,quando illud,quod narratur per vcrbiim,,vt af- (Jt 
feritur, non induat notabilem furreptionem nm* r* 
iorcimquam fi exprimeretur per verbum , vt ajfe- j 
r^,feu alias per impetrantem,&c:
Vade in didis Penlionib.fimpofitis luper Epi 507 
fcopatib.Hifpaniae Motu proprio cum d.claufula,
& quorum tertiam parte,vt accepimus no excedunt, 
quatnuis pcnlionarius non cencatUr velificare hu- 
iufmodi non exe ellum, tam e fiek aduevfo proba- 
retur notabilis cxceilus effe nt furreptiti$,& nulle, 
iuxta dida>falcem,qiioad excefium^nam cum iint1^ ( 
referuati MotiTproprio,potius videremur veri ari 
in caufa rcdudio,.is,quam nullitatis,vt dicitur in 
d Ncritonen.de qua fup.».472.Et ita cft accipien­
da illa dcc.Abulen.fupr.pofita n. 10. *
Deci Jio aute Rot$ i6z.in f Mifcellaneis, manu- w 
fcriptis,quce ait,qnod valor narratus m gratia» ctta 1
■Moiu proprid faHa,eil probandus ad canoni f itione 
itlius Decwn d.c.ad aures,nuo.fcu 31. vt refilutum1 
fuit in caufa Qxonrt. Thefiurana\x.hny 1559. cora 
D.Caputaq.&c. Intdligciida eft,quando exaduet- 
fo probatur contra nim, cii errore notabilis qua­
tit t is, cx De v. 10 d.nr,\.x telin.d.nu.^,^1 alij fipra.
Vd pot ius eft intedigeda procedere,f iuxta regu- )'°9 
las mod aUi de valore , ex quibus requiritur eX- 
prcfiio valoris Benefit" i jde quo fit gratia , etiam 
Motu proprio.be ik requiritur etiam confiquch. 
p:ob itio illiiis,tanqtnm parti g anae,&:c.
Et de < l.utfula Adotuproprio, ydc quid operetur, 
vide Ab.in d c.adaur.n.Sc ibi F. 1.».6.&alio*Stap. 
d.tit.claufui.Motttproprio ,Mildn repcrt.vjrb.Mo^ 
tus propria Bcna -lu us verbo clauJuUMotu pro­
prio Vgolum Celiam in trabi, c/aujul. verpe. Adimi 
proprio non tollit.fequentibuA. Rebufiu» concordatu 
informa madan Apofl.verb.Adotu propr 10,Sehxam. 
yp.q.tl.A n.z.Gawb.de ojjiciolegati.Lya MM.44.Anr. 
Gabr.late tit.de clau/u/is,concl.i. Menoch. de arbi- 
trar.l.c.cafu 101.an.7t. Hoied.de incompatibilitate
Be>ieficiorum>c.lo-.n.q.CoXZa(.l.p.C.j\.n.%. & 4-p.e.j.
n.iS.Gig.q.q an ^.Azzihrnl.i.m.ia.n.i^.^rl.y mi. 
z%.L^.rec 'p Petra de mre quafto c.32. dub. 1. & vft.
A ut .A ig. in Epit.dec.manufcrip.tr.de Motu proprid,
Hc alia rtper.dec.vcrb.claufula.MotHproprio,SiMi- 
doian Reg.Cancel.tbh& Terb.Motus propria.
Penfiouiiius etiam t ad inftantiam fucccftbris p* 
tenetur probare poil iliunem, vel bonu ius illius, 
qui primo toniditit penfioni, nifi elfct eius fucr 
ceilor in iurc iMius.dc. .vt per Achille dec.y.de Pc- 
fio.feu 421.Guidobon.dec.137. nam penfio non po- 
tcft f peti ab eo qvi no 1 cifet, vel luccciTor iuris, 
vel poileflionis confcntieiitis, vc per eundem A- 
chillcm,dfc.i.d" 6,d.penfiofiH 413-^
Er fuccelfor poterit docere de non bono f iurc 5$ 
poik libris,qui confenfit penfioni. Achillesd.dec- 
6.&t).n.y qui proptercafruftracohfenfit pvtifionl» 
Cxfar de Gaiks,dec. W>n. «?.vnde non viderurve- 
rutn quod tradit glojfi5.f9.nu.66. quod
li vacante Beneficio per ooitutn, Papa conferat il- 
lud Pc tro,cum referuationc penfionis ad fauorem “ 
io. fi collatio fadta Petro fit nulla,ex aliquo vitio 
obteptionis, feu iocapacitatis illius, Si propteret 
impetret Antonius d. Beneficium per obitum, vti 
vacans,vt prius,quauis in lua gratia non fuerit re- 
ieruata aliquapciio,nihilominus tenebitur folue­
re d.penfioncm,quia primatonceffio continebit 
duas gratias Sc vna deficiente no deficit altera.Sc-i C)
pro ifta dodtrina Gonzalez, que fequ.tur Gratia 
dt/cfiren.i^.nH.^o.dd aecif. Rota? in vna Cpfel1‘
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ima pcnfionis 596. cotam D. Lita» in qua 
dicitur,quod luftinetur peniio,
Ht ad didfc. decif. Achil. Sc Caefaris dc Graf. rcf- 
pondcttir, quod procedit in penhonibus referua- 
ilS dc confenlu iam antea obtinentium benefi-' 
cmm.leu ex caufa r dignationis.
Quinimo refignacarius, *f non obftante confen- 
hi,acccpta io.& approbatione imis,ac refignatio- 
nis.poteft dicere de nui litate peiionis,ii vult pro­
bare non ius, ied fanor in caufae, vt fuit refolu- 
tum in vna Valentina pcnfionis, 17- lun* ijSj» co~ 
tam D. Robuftcrio.vt in decif fequent Rejo/utum 
fuit,qu&d Jipenfioneside quibis agitur funt millx, vt 
fatla,vt fe velle d cere Canonici pofiunt ipfi dicere de 
nulktatepenfanis quia,cum ifia materia non pedeat 
d -vo!u ?tatei&confertjupart um,Vt efi regulariter in 
propha nsfed ab authoritate Principis,fohim quxre- 
dvi ef,anVerepenjiofit,velne valida,c.fa quis Pres­
byterorum ,vbi notatur dc rebus Ecckfias, cum aliis 
per CaJJad-.rum, de peniio decif. 3. Merita non cb- 
jiante cbfenfu,acceptatione,& approbatione iitris,ac 
refignationis pojjunt ijde confentientes decere de nnl~ 
litatep?nfionum.AcbiU.%.dc peniio. & de affiu ipfio 
tur e nullo,quod non obfiante confert fu partis pofftt dici 
nur us 5 etiam per tpfum confimiente, cumulant plu­
ra informantes pro Capitulo ,nec habuit d ffcui tat em 
aliquam apud dominos, qiu inferebant, quod.cum m 
coadtuuado 11. Canonicorum pars pofitt fibi proludi- * 
cdreglo Crafper Rebuf.de pacifids poileflo.n 162. 
lufta acceptatio, d» approbatio Canonicorum habebit 
hune c f dum, quod Dominus M trabes,&alii quibus 
fnnt referunta penfionespro Validitate illarum ,mn 
erat obligati docere deb.no ture, & caufa refer natio 
mspenjtonis, x quo approbarunt, & magnifice* unt 
™sUorHm> *'Z" d*cifi° « «Uegatafed ntfacit,quod 
fi Canonici aaucrfary prout a ferunt, velint probare 
nomus,&fa fita em caufitjimpofiwt hoc facere,cum 
vt dicitur,to um hoc principaliter pendent ab autho- 
ntate Principis,& non partis, efitamevertirn% quod 
cum D.Hteron. habeat titulum coloratum,& bx pen­
fiones fint impofiu ex caufa refig atioms per d. D. 
Hier.po jfejforernfaBd conditlonahter,rejeruatis va­
lide ditiispenfirmb eam claufulis.refiriiiims,  ^fuf 
penfinis, Vt m mandato , d* refgnatione r efo luerunt 
Domini , quod Canonici agenttb. ad declarationem 
nuditatis dictarum pen fumum, obfiat,vt illis clarum 
fio.)um,quod continet refittutione pofiefiionis,& H-
ti»»„d«mno ,itui, 
fp.&excpn0fp„Uationu , mxv_ nJu
«ft.tu.fpo.mtom» in 6,,.m ccrtnm efi^cdpo/.
fbf coloratum. PmL.
dc1-ffut.14.fpolia.dec.4. Cr'rctnA Ant.Aur.
tepeteor o eodem ut n. 6. comra”H,d lioltJL 
datott. colorato,mn objlat oxccftlo^ w
'"flatur ptr confijfionei/i ctoam,wl 
qmutdicatamatper Am.Auo.n. no,me
1 onfiat>& pajjim obferuat Rotatori obilat a, ,,,
RotaUtaabf lutoru afpol,o,cjuMdtreLrt




v»iut ijfem vaUdt ex hf J’f‘ “Wp*Phenei
="». etiam m alto objubfl^fir"1" V*S 
t»C in nullo tunc intra
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fpalium clarum nec obftat,&£o
Et quod tradit Reburfus de pacificis pojfejfo. n.if. 
alias lyj. femipi f impoiita penfione allegati poftea 515 
non poile re fi gn ante m nunquam habuirfc iui pro­
cedit in iudido exeeudonis, de qua loquimur, Sc 
videduftainfra,n.par.c.^.a n. 130.
Aducrtcndum vero e Ile ,quod in comiflidnibus 
iuper nullitate, t vel redudione penfionisa l3apa5^ 
reieraata:/olet poni claufu:&,/?«<• retardationefilu- 
tioms pcnfionis, ob reucrcntiam literdrum apoft.Sc 
fraudes reeufantiurn foluere penftoues Scaphii, de 
literis iuftitia: tit. exceptio fola plus oper tur,,-. c» 
nu.i$.& u{.paginamihi 184. (£r fe queri fi Gomeziui; 
in compendio v triiifq.figantur a,verfi.fir efi aduer ten­
dam Gigas qu.qnintan.nono & q.6i.nu.ii. d" qu£ft.
85. G -.mb. lib G.q. rj. &$(>. RebuiF. dtpacificis 
poffef.n.isfi.ahas iyj. Veitiius in prati J fc.vlt.nu.u 
Marches, de commi fiionib. 2. p. c. 4. d cominijjions 
appellationis ».39. C.Cavd. Tui, h. concluf. 166. bi­
fera P. Sc Rot. inNcritone-if. peniio is 26. No- 
ucnib. 1607. fupra relata n. 472. Sc Fiam Parii, de 
refig. benefic. I G.q.x.n. 153. er amfi non adiit q aii 
poMio exigendi, t Rota dea. 301. p.i, diu-r, & in 517 
vnaBurgcn.pefionisdr qua infra n. 519 Queclau 
fula limitat, f ^ fu pendit iurifdidione, quae da- ji8 
tur indici commiitio is.Gear de Grallis dec.ioi.n, 
t. quae etiam eit 1. part, dtiierf dec. 349. numer. 1.
& importat conditionem adeoq; index non pol fit 
procedeie,nifi prius ioluca peniio e. Gorncz - upra 
Der.cohfirm.ifla opi 10. Pontinus de afmentis c. 19. 
».4-Marchcs dfiin.c.^.n.^G.Ko adec.SiG.iib.i,.par­
te 3. dmerforurn, Sc in di&a Btirgcn peniio is 24. 
Nouemnr.1591. coram D. Blani heco. in qua fuit 15J9 
refoi citum, Tfonpfie procedi m caufa retardata fo- 
taiom^ctaufHla enim m rfrtpto appofit a limitat M- 
^ r tonemfi & d arn tribuitJuJb conditione s vt dc 
€ a cf^ffitHr,mfidiUo dejolunone ,&uaPer- 
petuofiu obferudndum m Rotatu* fmperfiJn rc^ 
qmnt liter arum expeditionem,abf ue pojfejjio,e vel 
q afi p'fijfine, cmn fippHcavonc marnfinn'h<as 
videatur patepsdo,Pmulus de<;.6o. cum aliis all<. ga- 
tis-ATeq.obsfaredectjmem coramGroperto, quia ibi 
aderat claufula arbitrio Rotx,qu 1 caju R ;ta vna co- 
tra ficcefiore confiare aliquo mado de quafipojfejjio- 
neyproutfignatura facere cotifueuit,quando pe- fionbs 
comrouerfia mter penfumanurn, & jucceffore in be- 
n ficto committit canfatn, vun entm de tali exathonC 
degufi are aliquid , d* a forma refiripti non efi rece- 
‘dendurn,&c. Vn-.lc d. clauiulajf/V/ff referudtione o- 
pvratur, et lamii s.On iit oppoiitum ie folutionc 
per penfionarium,& uiiitatis cncenti/latae 10H 
iadla foimiow;, hab.. t io • un etiam parte 11011 ap­
ponente,vt iuit d-Ct m in V len.peii .4, D c mb, 
1602.coram Ludou i 10,8cin Zamoren. pcnLri-c- 
iutdvm menfis Sc mni coram D.Gttcmbcrgo?5c i 11 
fimili dicitur infcaG.par.cap.i.nu.iyS. Non tamen 
habet lo U,nec roccdir d. lauf ilnc retor fi itione; 
cum ex ptoductionebu Ite r. iernano, is lpiius pe- 
fionis rciiilmrct exceptio p.r quam iufte delegari 
pollet iolutio.nam ctiamitar.te 1 aulu I a,fine retar­
datione deiie>jat’r exccucio>qu 11 io ex mente bul­
be oritur exceptio edam requirens a.trorcm inda­
ginem leu.conllat d? vitib in ve. tre,dc fic de noni 
iure.Gom.f» comp.fgnatura,nhm.%^.verf.confrma- 
tur if a opinio.IVlarchel. d. nu.fi. Sall.Tib,m praxi 
hb.^cap.it.ahas y .nu.j deciffio.num.^.pan,iB
druerj.Caria de GrafiT dec. ioi.nitm.i$,£f dec.349^ 
nHm.7'd'l.part.dmr.ik conducit dec.Caifad. 10.de
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TfcriP' &(!uod tradit Malle Gallof. deobhg. in hid.num. i. & 4. decif. Ncrironen. 26. No- 
jor-ctntA fart.qtuft+anum. $.er i-par.ad ^partte. uemb.1607. iupraadduda num.47z.& ideo retat-
Qtult. l.a nurn. 8'iV R nr f*» TJ***i»f v,**Hi* _l ». Adandacft folutio, 8c poccft procedi, ea retardata, 
donec liter? expedit? fuerint iuftific.it?,nifi agatur 
contra confemn ncempenhoni pure relcruaca,vel ***fi-r 
adiit quafi polMo,iuxra fupradictaA ita fuit re- ' 
folutum illa lutien.Saizanen.penfionis,de qua fu- 
Pra>”• 465.Sc 111 vna Aiculanat penfionis,25. lun. 51?
quafi. i.d . S. & oc. m PleapoLnullic. tnfirum.
4./«/. 1574. coramCota,qtt£ efi m. nouif. Farin.
6c apud Pacif.de $aht.tftterd.dec.i6$.&in perttnent, 
bonorum ouemb.iepy.coramSeraphwo apud eun­
de Pacfic.dec.y.num.&.m Recanaten.trdfafUonn 12.
Jun.i^i.coram D.Gipfio^Sc aliis fsepe ‘pAcif.infpeff. L T„ ................... ..... i I1UJ,13>
^CaP,z,nu^z,(^ Flor,<fo Aien.q.it.nu.qq. 8c ijpj.coram D.Orano,vtin fequenti derifione.JFWf 
ixod.liuar. mlpofirem.md.i.part.§Jedpro euiden- refolutum retardandam ejfefilutione pefioms, donec 
ttaa n. 37. & $o.& 51. vbi addit i^aldes alios enat. hter&Jkper referuattone illius expedita,fuerint iufti-
520 P r^ul crian|1-d-claufula, t vt non obftante d. ficata, nam cornmijfo mihi pr£fientata habens claufiu-
conirni lone nu . iaDs)Lcm vUucLonis pcniionis, lam fine retardatione arbitrio Rotainteihgitur,prout 
Oc manus appetitione Papx,executor datus in lite- de mre Bartol. in extrauaganti ad reprimendum, 
iis penfionis (eu in proicEi fulminato, poflit et- verbo videbitur, n.8.Panfi. conf 56.^5.!. 1 .de ture 
tam hte pendente procedere ad cxccutionem pen- «mem efl qmd non foleat concedi»mfi, vbi vel adesi 
lionis, & compellere ad eius folutionem. Gigas quafi pojfejjio vel hera expedita fuerint mflificau. 
quajt. 69. nurner^. LanVilocus de attentatis x.part. MohedA^os,. de quafi pojfejfione Odatu non con- 
C:io.n.^cap.i7.n.6i.(dr 64.Marchcs d.num.59. & bene hac per informantes,drlitera quoad va-
num* 1Z’ numer' 3°* & vide didexjkprd lorern non mjhficamur, nam tefies de eo'deponentes,
r • r aut non percutiunt tempus articulat um, aut fum dc
521 i^niod procedit,etiam facfta f inh birionc vigore auditu,maxime <juado agitur de probando Calore af~
talis commi (Eo nis, vt videtur tenere Lacellotus d. firmattue concepto, quo cafit cocL.de s requiritur pro- 
num.6q.verfi.circunficnptt>i,-'p.xnnus contra reneat > r ■ ,
I 1 xJkr U. ■ m . - . .— — L * 1 T  —-„11 4.Gigas ibi, quem refert idem Lancellotus. cap. 20. 
ampltatione \.n.x%. nam illa claufula encruac vim
522 & cE-aum inhibitionis, f & inhibitio cenfctur 
fadla liante d.condicione, prout in commi ftione. 
Mandos.de tnhibttio.qu. 30. & 82. idem Lancello- 
tus capit. 2.0. ampliatione 11. numero. 28, CaTarde 
Grailis dec fio.^.numer.^. Vantius. denullitat. ttt. 
quot & yMb.medjjul.prop.poffit.nu.io.Gt it.c.^i. n. 
22.& dicemus alias infr 6.par.cap.^.n. 140. & po(t 
hxc Gonzalez^/oj^y./» annotat, n. 224.
523 Quamuis,(i non flaret d.-j-ciaufula in comiflio- 
ne, fed caufa nullitatis, feu redudio is penfionis
fu i (let antea per ipcciale referiptum Papas ilmpii- 
cirer commida, verius videsctur illius pendentia 
impedire exc utioncm,ik via cxcCutiium , vigore 
liter rum Apoftolicamm,pio ioiutione penfionis 
poftmodu.: intentata, ira dcclaratoria laiapeden­
te d.ca.fic nulla propter appofitioncm manus Pa- 
p,x,& tacitam auocacioncm,Gigas d.q.L^.n.q.^ 5, 
524 & Lan«: cllotusd c.ij.n.91 t dicens id tanto magis 
procede re,cum ini dicio cxccutiuofuetat oppoil- 
tum dc didta pendentia litis,quod videtur ncccira-
battopitfuit alias refi/lwum m vna Clufinapenfionis
Coram ilhqlrijstmo D.C. ardmah Lanceloto.
In pendonibus tainen p»cr inferiores Papa refer- 
uatis no apponitur diita t claufiia/zd retardatio-*** 
ne Joluiiomspenfionis, Staphd.fupra nu.i<j.<k Gom. 
m d.compendio verf.Qy ejl aduertend urn.Q igas ditia 
quafi.$$.n.9.& 4-8).w. & n. 6c Veltrius d. Itb.^ cap. 
vltimo.n.i.Lco in Thd-for.Ecckf.cap. 22.1 um. 34.
& 39. nid penfionariusedetin quJi podedione c- 
xigendi.Vettriiis ibi.
Etcafus,in quibus didtaclaufulaf apponi nofo- 5$ 
lct, ponunt Goincz fupra Gigas^.^.85.Veftrius^. 
C.vltmo,Si Marches d.c.ex n.qo.bt circa eam Rot. 
invnaOxon. penfionis 28. Iun. 1595,refoluit,quod 
claufula fine referuatione pofita in commiffion. 
Martij fafta cantori,q u? cenferctur repetita,fi mi- 
cius commifidet caufam alteri ^011 ramen, afficit 
ipfum nuntium,qui eam ad feiuocauir,&c*
Tandem pro conclufione huius f materiar pen-^a 
fionum, per quartum cxccutor s foletinHifpania 
procedi ex abrupto,& fine ordine,ik modo & pro 
vt pars, qua* eos eligit, petit, opcrze pretium duxi
bveuiter ponere pradficam feruandam, quado exe-
im cx r?;lc‘s c. exterum, derefcnp.n. Cutiue agitur ad folutionem penfionis coram exe-n.mrnme f.fta .nhibitionc pcriudKem Lanfd- cutqre,vigore li=cr,ruu, exceutonamm (euckX
\o.iha n. 6;. licet conar Icnaat Flores fupo».5,. lx,czterum procelfils fulmiuaras, qui debet f tlle &
ibi.vct cum ca,& fine d.clauful. CanonicusCath.drali, Eccldie.vcfd.as in dLi-
■ . cndentc c-mlanullitatis/cu reformatio- tateEcclefiaitica conftitutus,cum fit mixtus &ha-
525 *5pc . lonis coram Ordinariofabfq.commidio- beat cogniiionem caufx,licet exeeutiu^ex forma
V1i ctur no,n 11T5pcndiri cxccutionem ii- mandati,Ferretus in terminis fonfi.tf.8c Nauarrus
„ir', dc litis omT' f "T d' :tetlMnh °PP0<lt£* in c cum de refer..z. caula llullitatis pradtl-
clict dc litis pendentia. & mhbmiin, quia Ordi- camr. 1
T™^nrorV;?'”™'0"*9“‘cftfuPcrior- Et inprimispraefeotand» funt f coramcxccu-
toreliterg originales peiifioois.camgratio^,quam
cxecutoriae,& etiam proceiFus fulminatus,fi virtu­
te didx daufulae,cxteruni,fumitLir iudex,quamui's 
fufficietctiam prxfentare foinn j- proccl/um fui- 5^ 
minatu in quo ipi» liter? fun hdcnxidonec pars 
opponat ad dedhonem Achiilis.5,„5<: 4,9.^ /,>- 
fra L.par.c.i dub.i.Sc decif Ab uJ.pefionis fupra ad­
ducta nu, 10. & iumptum litera, um f ex regiiho n*
Et quia cxccutor eft index folius pefioms, oidma- 
rius vero nuliitatis, aut reformationis, 8c (ic vnus 
non debet impedire alium,Ccual.qmcft. 897. num. 
*>09.$c feq.cum aliis,qui tamen m ile idintelligit, 
qilando penfionaiius elt in pollefiionepert-ipien* 
di: non enim id eft neccilarium, vt exeeutor poftlt 
procedere,&c.
515 Aliquando tamen ponitur claufula t fine rerar,i,Tj fi- r - 1 • • * , . «u. iv. wv uccraiu  T ex regiitro
te folutl°ms Pcfoms arblcno Aogvt 1,1 Apoftol.co,qi.od hde.,1 facit, faltirn i, Cuna.vt ,a 
Ptoutd‘f,;n-lvpra rt“”- ’T, qu=l|ltclllS‘™r >la Toletana penfionis,de qua fupra,.„8. Belen-
LXhXTrntTm chi.de (kii«*. AU„i re,.r7.
u dc G«ffis.dcc.lw.feH de fui.8.& rc- fitjl, C.m. Malciidus de^bauo. \oM.,
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\yj.nwn.ytgr S. & Rota in Paten.penfionis primo 
hili} 1596.infra relata,».5,-0. ; \
fef Qmbus Praefentatis, pcnfionarius f perit dati 
mandatum ieumonitorium in fcmna contra pof- 
fctiorem beneficij pcfionegrauati pro tot ducatis 
/ibi debitis,ex terminis pefionis decuriis,&c.Quos
536 iudcx iubet dari,&in eo infertis literis prosecatis, j" 
vc! P^ceflufulminato, fi yigote illius fumiturin 
effectum,mandat. N-poflelTTori, quatenus infra fex 
dies, leu alium terminum fub exeoniunicarionis, 
aliifq; Ecclefiafticis fententiis, cfnfuns,& poenis» 
etiam in literis ApoftoUcis pefionis expreftis, fol- 
Uac peniionario tot ducatos libi debitos cx termi- 
ffispenfionisdecuriis,feu talem, & taiem terminu 
decurios, Sc infra eundem terminum doceat de lo- 
/u.tionc,&paritione,alioquindi6lo termino com- 
Pareat ad videndum fe incidjj(Tc,& incurriife in ex­
communicationem, aliafque fenrentias>celuras>& 
poenas pr^ditbasdeclarari,feu illas in eum poni,ac, 
ad omnes,& imgulos a&us necdlarios, & oppor­
tunos,vfque ad lentendam» &c expefarum taxado- 
flemsac fententurum, & poenarum praedidfcamm 
a8§rauationcm, <Sc reaggrauationem Brachnq; fc- 
cularis inuocationem» procedi,vel ad oftendendu 
folntionem>quicrationem,vel rationem legitima, 
quare prtemilla fieri no debeant,ad qute omnia ci­
tatur, &C.CU cominarionc feu certificationc, quod 
fiuc compauuerit huc non,ad pradi6ta,&: alia,qu$ 
luttiria luadebit , cius ablcatia, feu contumacia 
non obltantcqsrocedctjScc.
Quo tnadato intimato pofTeflori t beneficii,5c 
in termino icproduebo pars pefionanj atcufacU- 
tumacnni illuis ,5 copircntis, quam iudcx habet 
proaccufaca,& fiilkconfcnfit refcruatio ii pefio- 
niS,poteftlfcacun abfquealia verificatione, n.fire- 
feruatio fit cqndirionilis.dare contra eum fenten- 
tiam declamatoria,qua declaret eum incumHe in 
excommuuicationem,aliafque Gcnfuras,& p cenas 
m literis reiematioais exprcllas,ob non folutio e 
«lida: penhonis,&i' .Et condemnare cum iflrexpe- 
fis coram co icgirimefadbis , taxationem caiu libi 
referuado, &■;. juxta tcfoliitio ,cs fupra adductas, 
quamuis tSaluifius.T. iberius.//.^ c.^.dicat audiuif- 
fe alias,quod Grcg.13. Orc tenus tunc auditori,ca-r 
mera: coinifit» quod in execucione litcram pr nfio- 
iusa tiamii adiit titularis cofenfiis, cu obligatione 
etiacametaliviiv nIn ,0- 0r ■ r , - luo mramenti, vallata pto pen- f°rn's Polut.10“ <*ta, ad cxccurio. c lmLL- 
mfinodi no procedat,ni(i piius litteris,aut fuppli- 
catione refcruat.o.y fidnisSauttatis in ufuf-
fiuenter venficat.sA, .fed hoc non apparet cena.
Si vero Umlans,contra quem auih5,-
«S fenfittrcfcraadonipcfionis,C;d5tC,cceflbr“at
teferuauo cft condinonalis, deber pcnftomrius
„ “““ oftendere & probite (e "ile „
quafi polTclfroneexigendi di&am pcnfimi 
Ruetur abopereirlificandi 
ms, alioqum tenetur illas iufttficave & Vet-f
earum narrnrm-,,----------- j- • _ . vtruncar
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earum narratiuamautconditionem, iuxta >l
diBa,gr tnfta (\.p.c.i,dub.i\. Jp
e
ra-
540 N^^ftofcelTaiiaaiiadtatio.cxf ql]0 
quieft abiens a lorfxi„j;,.: r • • “uo lile»? , • -■ AOC°iudiuj, fuit citatus gcn-mliter ad tota caufam,& eft rnnr„m; c lal1"
par.ti.de citatione $.viC ■ m d X/ . Fec^at:or 2,
ver.incumbitMiWisver citatu* r ' /■ °‘^?^lcas*
Abbas in caf.fm.de ddano^ ^
mlU,ai‘ *&«**&, i Znl \ ol “wa
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in fpeculo 6.par.de citatione nuin 119. Graniitius ad 
Veltriunifi^.4 cap.^.numero 15, & Rota decifion.%, 
de teflibm, ahas. 93. tn nouis ad finem , t quae ait, 541 
quod partes jfunt citanda: ad rotam caufam>& fm- 
gitlosadusvfqucad diffinit i uim fenfendam in- 
clufiue,& citationes, qu^t fiur poftea in Cum per 
audientiamcontradidariim, vel alias potiu frint, 
vel fiunt dc vrbanitate»quaiti ne c effit ltc/cu rjg0, 
re iuiis,8cc.Et Vantius fupra n.uo. ait inRomana 
Curiaex benignitate fieri iftas citationes, & poft 
hxc tradit Gonzalezglojf. nona in nnnot. nu.y4, 1
, Vnde con,ilineirut,quod ait Paulus Gallieni.-f 542. 
conjil.81. 'L.vclmn. relatus per Mavatam fupta?quod 
quando proceditur , ad alios adfcus vigore talis ci­
tationis generajis debent fieri fingul-E citatio^ 
nes per edidh,im,vnde etiam non cft necefle facere 
citationes in ftratis auditori), nili forte illa elfent 
ad id affignatain huiulmodi citationibus genera- \ 
iibus, prout in Hifpaniaficri conlueuitffinam tue 545 
deberent ibi fieri citationes , & intimationes, vt 
frut relolutu in v na Gicnen. portionatus. 28. Iunij 
J559.coram D.Qradino,m qua fuit dietum, Qiuod 
luet citabo gener aln arBet ad compar en dum .tamen 
jlpars compar et,debet denouo citari. Socinus cofifc 
i95.vol>z.& fupra citati,er fic examen tejhum faftic 
fine nona citatione csl nuilmthnec obfiat, qttod pojha 
recefjerit.gr fic no videtur vemffe, qui non fiet it, quid 
fidtern debebat citan m ftratis , prout comminatus 
fuerat tudex in prima generali citatione > & Vt per 
Rotam decifs5.;n mamferiptis, & db citatione ad 
valuas feu per edidtu proteftata» doect Scuerol.de 
re rntfc.c.^i.n.y.-f at ll citatus comparet, Si allegat 544 
contraexeeutionem aliquam rationem legitima,
vt folutionem,quictationem,5:c.debet ei affigna-
ri terminus breuis, cum fit probanda in Contineii>
.^Jec requmtnr necelEirio quod fit, vt folet fieri
:\Hilpardcccm aii-i 5ss
ilibus,cx lege regia . fed poteft elle maior, vel tni r 
nor arbitrio iudicis Gigas.^^>?.»«.i6. Mcnoch.<^<- 
arb.cafn.&derecup.u.menfk ntmer.iji.Qiotim, 
difcept.for.c.iyo.nu.5. Pacif. de Salti.interd.insfctt. 
i.c.iiyd nurner.io^.incra quem id probet,& idem fi ,
allegiret remiInonem f pcnfionis,aut redemptio-eae 
nem authoricate Papae vel aliam exceptionem 110- 
tonam,& euidentem, vel qug' poffit incontinenti 
prooari,& non indigeret longiori indagine. Gi- 
gas d.cjnf.fi. alias Me no c h.dif arbitrariis. \i;cafu 57;
& Ji.Contardus m Lvmca C.fi de morneman. poffefi- 
fien.limitat, u. Malia Galefius de obligatione Carnea 
rah.i.part.qn<tfi.j, & z.p. ad 4. partte. Leo in Thefi 
for.Eccle.c.zi.nu.G^.gr 73.Par.ifSalu.vfpecl. j.c. 
4.nu.11.gr 10y.gr infp.i.cap.i.dnum.$%. & Ceuall. 
qdoyy.nwn.yoy, , .
Si tamen allegaret nuUitatem,(eu futreptionem
t penfionis, vel aliam exceptionem requirentem 546- 
altiorem indaginem, debent releruari iudmo or- 
idinario.Gigas ibi nurner.24. quicquid cir^a fiure*, 
ptionem dicat:Flores quasi.\xdanurner.33. allegans 
Gigantem d qu&fl.finjtiwer. 13.qui fc declai at in-
fra,numer. 21. dede exceptionibus, quxoriuntur
ex ipfis litetispenfionis,yide>/?^nu. 489. gr ^xpm
/a
, Et quando exceptio requirat .j* altiorem inda, 34-^ 
gine,relinquitur aibitrio i ud icis, Menoeh* ao<
gr de recuperandas remedio i.qu&ft. zu Cornardus 
fipraySc Kota d^tfiori.^y.mm,y par. 2. & Pacif. / 
injpeB.i.C'Z.nurn.y%t
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54S Vnde in vnaBarchinonen. pcnfionis f de anno 
ijfi.fuir refolucum>quod exceptio extinttionis pen- 
fioms per profejfionem penfionaripfitper qua non fuit 
judicatum, non impedit folutionem p en fioms,& ea no 
obstante, declarandus e/l titularis, fi nonfluit, quia 
requirit altiorem indaginem, cum Adonachus ex dt- 
Jpenfatione penfionem retinere pojfit, necquu efi pri- 
uadus Jua pojjejftone &c. Et in vna Romana petro­
nis i7.Iun.i6o5.coram llluftriflfimo Millino fuit 
folutum .Quod cum Uterapenfionis fint luflific at a,il­
lis danda eji executio , non objlante exceptione txtin- 
flionispropter exactionem ante expeditionem litera- 
rum contra formam decreti: quia probatio htnuf- 
que requijiti deficit, vtquod pefio fu exabla,& quod 
Jit exalta ante expeditionem: & cum ifla exceptio 
non Jit clara,non pote/l impedire executionemlitera- 
rum Apojl ohcarum. Nec obflat Jententia dedar ato- 
ria irregularitatis contra penftonanum, quia efi fine 
proccjft & non percutit tempus referuationis penfio- 
nis, & dicitur lata m contumaciam, & refiduta per 
comparationem. Vt per Capntaqtien. dec.%11.par.t1 
& 225. & 31 y.par. x.Gu idobo nus 138.
^49 Ex quo alias in vna Rau rtnaten.f penfiotiis; 20. 
Iunij 1597. coram D.I ita fuit didfcutn , quod pen- 
(ionarius,qui efi m quafipojftjfione exigedi, manute- 
nendus efi in ea, non obstante pratenfione quod fit ex- 
ttniia, propter sonjhtutionem Sixtt V. de delatione 
habitus,&c,
JJO Ec in vna Paton.pefionH p> ima.f.lLilti.ij5>9.co- 
ram D.Pamphilio fuitiefolutum. Dandum effeco­
miti manddtit de mknn tenendo tn quafipoffejjione e- 
xtgendipenfionem, de cuius refernatume hodie cojlat 
per exhibittonenfiurnpri: ex regifiro Bullarum, Rota 
dec.io.defide infhuinentor.in noms.Crefcen.i.co- 
dcm tir. Antonius Augufiinusirx epitome.titulo de
exemplis numero primo, (3T dequafipofjejfione con­
fio ex multisfirmtluinclts,&c. Et cum ea concernat 
tempus ante protefiationes Epifeopi,& etiam pofi cd- 
tradum matnmontuper comitem,non objlant in con­
trarium deduEla, namprotefiationes non tollat pracc- 
detern quafipojfeffionem acquifitam contrapradecefi 
fore,qua nocet fucceffori,& quatttm adextmclioncm 
per contradam matrimonfiilld non impedit rnanut ti­
tionem, donecfitper ea Juern indicatum, cap. quere- 
lam.de eledkioiic,cap.confLilrationibiLs dc iurc Pa­
tro. cumconiugatus ex difpenfatione,quii comes ha­
bere pratendtt,pojfit penfi onem retinere.CaJfado.dec. 
10.numq.de reterip. Caputdquenjit. par.i. & 317. 
par.2.pr&fertm,Cu ex prxditUs adfitpofefjio, &pofi 
contradunt matrimonium,quod alias fuit ponderatu 
m caufa T er donen. penfionis fecunda Decemb.ifi$, 
c oram D. Blancheto.
.. Ecinvua GalagnrriranapefionisTeamda Mar-
551 tlHJ>9^-COfa D. meo f Corduba fuit di£hnn,quod 
A legatio de extmihone non impedit manutentione, 
vbi de ea nonfim mdicamm.CMutaquen. vbi fupra 
l & non dicitur indicatum, vbifmt appellatum ,vt in
551 caufa EordUuten. penfionis.i^.lunij 1592. coram f D.
Penna, "Vpendet caufa refiitmionis tn integrum~)>t
in caufa Veneta nins qmftuandi coram lUufiHffimo
Arrgonio,&indei(la exceptio videretur rejeruanda
ad indicium petitorium , flante maxime quod hac
quafi poffeffio protenditurpfiobitum Herculis, ad
cuius commodum pretendttur referuata , & fic pofi
eJctwthonem, vt fuit reflutum th caufa E er donen:
Venfionis. 10. Decemb. icgc. coram D. Blancheto. 
&c. 3 3
Sed litas refolutiones folum admitterem,quan­
do poit cafum cxtindbionis f peniionarius clfet m 
quafipoifeffione exigendi, vt inifh Paten. &Ca- J 
lagurritana,f nam dcimllitatcs ori nres -x ventre 
itante quafi polfeffione exigendi, difaitiendre funt ' 
in petitorio,vr in illa Burgen.’ dc qua lupra,»«.iijr. 
quae tamen alias impcditbant exeamonem,vtiam 
fi requirerent altiorem indaginem vt fupra,n.489. 
aut quando peniionarius, qui profeiltis eit \ aut ^ 
contraxit matrimonium, offenderet diipenfatio- 
nem ad retinendam penfionem: quamuis non cla­
ram & mitificatam, nam in tcrim , quod fu per illa 
difpiiraretut, <Sc iudicai‘etuf,ndrt eilec impedienda 
foiutio.
Alias enim exceptio extindtionis f per profef- 5^ 
fioncnl,vcl coraradrum matrimonij.autalias vide- , 
tur rclcuans, admittenda , dummodo inconti­
nenti probetur, id eft, intra bveue,tempus a iudi.ee 
aiGgnatum,iuxra di£ta,nam non requirit altiorem 
indaginem,ied eft clara, Se ;exdudicpcniionem,& 
poileifionetn eins,Vuamcs confiLx^g
Imo,&lipehfionariuxofrendcrctfdifpcnfatid- 5tf 
nem,verius videtur, pfredidtam exceptionem ex­
timationis incontinenti probatam impedire iot.:- 
tioiicm, 'ik exeetirionem pcnfi.inis, niti conftet et­
iam de mltidcatione ipfius d i fpcfrtio n is. Ca: far'd e 
Grafiis dccfi 104. numero 7. nam ifh exceptio no'11 
requirit altiorem f indaginem , fed a tior indago 
oritur ex replicatione penlionaiij,vnrie non vi d e- 
tui*' referuanda ad petitorium.hEtlitfc.z.dec.93.Pd- 
tcus decif.%2,3. (jr 243.lib. 3. & Rota in vna Vrge- 1 ’ 
len.Canonicarus.21.Maijj 595. coram D.Blanchc- 
to infra, relata fiextapar. cap.^.n.i. & in vna (mo­
le n.bonorum$di<5tadic2r.Maij.1593.coraD.Pain- # 
philio/j" vbi fuitrelolmu, Quod ad impediendam 
imrmjjionem ex remedio leg. ftn. C- daedidto D. A- 
driani, admittitur exceptio dsfeiShtsproprietatis,de 
qua in continenti docetur,non Afiante.qttcd. vfdedtur 
requirere altiorem indaginem, quando iflaa hior in­
dago oritur ex replicatione hac edum non autem‘ex- | 
ceptione pofJJdentis,&c.
Exceptio tam en,quod beneficium t erat grana- 
tum alia anteriori penfione, de qua non fuit fadta 
mentio in litteris,quarum executionem peniiona- 
rius petit, regulariter non impediet exeaitionem. J 
Nam quamuis ccmirn fit, non f valere fecundam r 
penfionem,fi dc prima non eft fa&a mentio , qnia 
Papa in dub. etiamfi referuatio fiat motu proprio, 
non ccnfctur velle onctare beneficium duplici o- 
nerc,&e.Caffiado,def.?m^ & quarta depefio. Ca- 
puta.qmn.$oi.$iL& $tipar.z.& Sh.pdrt.s.Gi^as de 
penfio. q. 19.& qustjl.Jinal.mim.ii-& confi!.rqo.alia^ 9 
refponji.depenfio.GzmbcUdSlib.6.a num.n6.Mo
hcdcLrmsdccifn.delocatoAias i^.MaivdoC.rcgul^
33. quafl.C.d numq. &defignatura gratia:, titulo d* 
p enfio. verfic.Juppofiumns .F 1 am.Parif.de refigna.hb- 
6.quafi. 2. a numero 40.& Azor i.part.hb.%.c.p.qfi 
Qure expteffio clf necdlaria,eriatri quod prima 
penfio fit condicionalis, f vt fuit refojutum irt 
vna Conchen. medietatis fmdtuum. 30. Apri' r 
lis.i 568. contra tollegium Conchcnfe Salmantf' 
cx fundatum a D. Didaco Ramirez dc Haro E- 
pifeopo Conchen.cui per bullam Adriani VI. in 
eius ereddione pro fua fuftentationc fuerat appli­
cata medietas friidhium parrochialis Eccfefiae dc 
VillanucuadclalaraCochcn. didecef.quxapph' 
catio fuit nulla iudicata,quia Yidii fuit fadtametin
d?
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r ,ta tltg Xi.verftcut.<juia , uuc dicat fine fnccclior eom- de quadam pcnfionc 100. ducatorum ra Jl. rfulG non, teneri eum , qui pene penlio-fi,i,cIfn1aibasdiftxp=vochialis,lkctcona.no- panunt.lW ------ .1
naliter,vt latiusrcfcvt iud.libroftatutonmi t is. 
collegi) impretro, ^ in vna Valentina pen lot 
zj.Maij & zyluntj iooi.coravn D.Ml| 1110 * 1 J ‘ 
t fuit didfcuiT^claufularn , dummo 0 v ,
J«J centum, proritor'SauUreM'"»
lnem probare reum conventum (ucccilitlc in bc-
neficiodupcr quo ettatlignac ipcniio, 8c ipfum
perccpille fructus,vel ftetdle per eum , quomi- }, 
Jius iliospercepiftk , & Saluttius Tibeiiusf/» $68 
bro ^.capite ^.numero 6.ait in indicio manutentio-1 -L- - . 1---- - - v r j ^ . 1 i
ad ijium ejfeBtm re It itare,qu a ejl appo/ita ad fanar.e ms obligari penlloiurium / J r r .'wjT
rett oris,&ex ea noti inferri adf.temiam Papa prima 
refn nat tonis yd qua [cientia pendet vaUditas fecwi- 
564 diZt&c.Et etiam f quando prima penlio eft pevpe- 
tua.Caputaqucn.4m/'$11.part.z Fabiusdeaf.xfi /i. 
. 0 i-Chiianqn 134.de Fiam.Paritfupra riHm.4.7 .&c 
*uit rcfolutmn in vna Qelaiauguita. dilmembra- 
. donis 23.111111/1600.coram D.Pamphilio A in di- 
^ta Valent. 2.5.lunij 1601.v orain D.Milii no.Et fu t 
diCtum in caufa Metropolitana pcntionis 159S. 
coram p.Orauo,vbi fuit di<5him,quud impodrio-
comieucum txmeticium penlio ne granatum polii- 
dcreAc* ’• /
Scdyum agatur contra ipiuiTi t t an quam 
lucceilorem , 6c poli.-i forem bvnehcij granati, 
non videtur nexeflaria probatio , nili rple oppo­
nat. cxdbCtr. Iafonis in l.i.C.de editio D. Adiet- 
ni tollendo adfinem , qui air,quod parte non op­
ponente , iudex non debet petere legitimatio- 
nem perfonarum. lcquituv Petrus Gerardus fin- 
gul.i$ &c m indicio exeeunuo idem Saluttius, li­
bro l.capitulo 43.? urnero Af.altas cap.5. Rvbllftdtif /E 
Galhc.t orn.\.tttalo de liter .obhg.ar tic .yfoff.z.num.^. 
Areud.fin.M*lo z\. libro ^.Rcop.numero 21. Rodrig.
ucsA onera religionis, non diamtuc one.a per 
.pecua,ita quod de cis tit facienda mentio , Cum in
omnibus prioratibus,velcoin.nendisiniitexea pt.cap.bmmer.i6. Dncnnzs r egui. 177. ampl.
rum natuia nnpofmo debita religro;.i,vltia quod • ? > contrarium tenea; Granan.^-
de ea iacis vidcrut favtamentio,ex co,quod pen- $.ndfin. ^ Qn. ___ „
fio releruatuv immunis ab omnibus o,ictibus re­
ligionis, &£ communis airarij , tam ordinariis, 
quam extraordinariis , ex quibus Papa potuit 111 
genere cogitalFc de i itis oneribus: quod luiiidc 
ad excludendam imi eptionem, 5cc. tamen exci-
cijion.ifi.numero difcept.for.c.i^oa numero 18. 
cum alus. :
Et a praeditSta fententia non datur f appella- 57° 
tio fulpenfun, cum exccutiue procedatur , nili 
exccutor in exequendo modum excederet, & ap-
565picas contra fecundam penlitmem t teri illam pellaretur cxpreila iufta cauta. Gigas quttt. 95
impugnatis,ex eo, quod no a fuit faCta mentio de 
prima,tenetur probare , quod tempore lec indae 
peniionis pi ima erat referuata , &c quod erat va­
lida CapMCaquen.i/itE* decif.$oiiG)" is Flam.&t a- 
lij iupra.Cota dec.ioj.dr no. <5c Ruta in dec.x7j. 
nouilfFarin. & Ecpius fuit rcfolutumA fv itta 
exceptio requirit altiorem ind aginem, &c.quam-
Vettrius^^o 3.cap.vftim.numero j.MarchcCd.cap. 
4-z-parte a numero *j* 32. Contard.t# l.vnicatC.fi de ^71 
rnoment.poJJejrjnn/i.iy.LuncQlloms de attent.i.par- 
te capite iiJimita-.^i,. Nauarrus tn capite cum con- 
tingat,de refcnpt.6.& 14 canf.nullit.&C Flor.de Me­
na efu&ftio.iz.numero43.c£* 44.Ccuall.^*4/?.8<>7 & 
906.& 925. nec tunc cotnmidlo appellationis,ni- 
uis Leo m Tbef.for.Ecclefcap. ii.num.6i. contra- fi cum daufula,fwcpratudicio legitima execntionis, 
rium tenere videaturtinquit enim, quod contra concedi conlueuit. Vettnusi^A non cum clau- 
f.gcntem ad folutionem penfionis opponi poteft (illa Jine retardat one foluuonts penfionis-, vt dicunt 
exceptio anilitatis referuanonis pentioms ,qu38 Gigas A M trehes ibi. qu$ poai lolct in commif- 
iri continenti probari potllt: penlio enim reter- tione fuper nullitate , lcu rcdud:ione pcntionis, 
uata tuperb.neftcio alia pcnfionc granato , nui- vt fupradAumeft^ttwero $16. t Sed. quia (olet yji 
lafadaaxpiedione in literis de p iori rcferutino- commirri non ioluin caufa appellationis aten- 
he.cll nulla,vt per G-tll A.diHa decifim.^. num.i.de teutia luper exeeutione pentioms > fed etiam 
penfio.idco fitcus, ontra quem agitur ad ponito- cauta nullitatis pcntionis , f .Irim implicite pet 
nis fo u ioncin, exhibeat litcras , h.ie ttanfum- cl iuful \mtac*fk*rn)(f per claufiilami
ptuin ickmationis prioris pe. itionis > quo con- cum anneytsc& connexis, totoque negotio principali. 
clu cnter pto atur nullic.is poftcrioris,ill.i ex e- ldco nonfolum ponitur dauliila/rwf prsindictole- 
ptio impedit & retardat folutionem, & literat tri- giuma executionisy fed etiam daufula,fine retarda- 
buunt lULildidionem tam fuper principali,q„am none fo^uuonis penfionis, & ita venfkatur quod a- 
iuper exceptione nullitatis appolit* , fuper qua iunt.GigasA MarchesJupra. 
poteit uidcx fuam proferre feurentiam , Bd- Claufula vero>f praiudicto t Ugitima execu-0
iarm.t* dcc1fon.28.ycrftcul.AHt Utera fat, & Fe- noms, operatur , quod commiflio'appellationis 
ha.m capiteJuper lueris numero 30-de refer ipt.Hxc propter illam non fufpe.idat,nec impediat, quin 
Uo.qm pU;ic lenae , opponentem iftai « e. iudex a qtio procedat id viter,orem «camonem.
denfiov.&dibro i.qua: eft ypxrt.dwrjo- 
Ueifion+it. &Saiuft.Tibenus^r,io
Lu.>« Ut . fcn t.U ‘ u i t 
-1 iftam c
paoucm non teneri amplius otlendere, quam re- P alcotus
(iarmnAnpm ---- /7------- \ * P
nirn libro j.deCifon+ii 4 munt.x.
7U*if°re”fMm ct!‘ 4-..
M«cher>8* J"5. —„ 1Z Et poft h*.Go? j« gf:h-m onnotot.
ccmhioicm lAct.vt Uipn, mm.yi. 
noii optetur quin index
fflltrcuocircomnn geftapermdi.em . i quo fi 
miiiite procellent,i!Ia enim claumla lolum prxier- 
uaclquud legitime Udtum fuit,noa item , quod
fx _____
. t ---- - v^uuun rc-feruatione  pr ioris peniionis,non autem eam e(Fc
validamA confequentet lftam exceptionem non 
teqiuiere altiorem indaginem.
Et fi citatus diceret fe nonpoflidere benefi- 
$66 cium,fuper f quo penfio eft reicruata , aut qui 
confenfic peuhoni, non habuilfe polTcflionem vel 
bonum ius illius,penlionarius debebit probare, vt 
dictum eft lupra numero 511.
567 - Alias,illo no ncomparcntcf fcu id non ne­
gante,non vide:ur nccellaru ift.1 probatio, quam- 
uisBucca .d.trd& .de f jio cuna auditoris camcrasc**
?6 t&Actatvs d
-nuIlirerVUlt iriiuffc geritur , vt fuit alias rcfolurum 
Kora S.Cicm:nce VIlLin vnaRomana CalFalis24.. 
Noucmbtis 15S1. Sc colligitur etiam ex traditis 
-per Staphil.de liceris iu(htix.§.^e Jknatione contrk- 
liui inualidi mtrnero ita in vna Placentina fidc-
j'74. iulEoris Ji.Iuni ji^z.covavn D.Penna , f Sc cfta- 
lia decido incaufaHifpalen. Sc Cauricn. permu­
tationis 11.Marti) i5p<5.coram D. Gypilo , qu$ fic 
ait i^.die Decembris proxime prateriti,fuerat ceram 
mercfolutisD.F ordinando dandum ejfe mandatu de 
manutenendo in pojfiejjione beneficiorum,de c/nib. agi­
tur nifi obfi aret claujulafne pr& udicio exeemionts 
htcrarum Apoffoficaru tn cctnmijfione per (ignotura 
inferta,qua ob rem dato dubio fuper hutnfirnodt diffi- 
citltate,diiba die u. M arti],vtraque parte informan- 
teyconclufitmfuit,clau/uld non obfiar e,quonia vigore 
ilhusJolutnpraferuatttr facultas executortbus Utera- 
rU Apofiolicaruprocedendi ad caru cxecutionemjio 
tbfiamemdtcio ordirtario.Putem dccif.97. libro 1.*- 
deo^CHM extentor fiunt lus fitent eius officio,immitte- 
d0 parte aduerfiam in poffeffionem, fatis apparet fiuifife 
fattsfattum dittx. clauJuU,proptercaFtrdinandus e- 
ttatn indicio poffie(fiono,cum non habueritfieprofpo- 
itatOypotefidare de nuditate drimuffitia dtdla exeett- 
tionis iuxta dcc.futci 4ib.lib.i- quonia clatifitlapra- 
4i>tladebet imelligi, quatenus de rure fit heus exten­
tioni Iafion ini>cautas,ntim.7.C.de u.mfai\.Crtfcet. 
dccii.^j.al/as prima derefcvipt.&diftitfuittncau- 
Ja Firmana olet, maxime quia in corpore comtffionis 
petita erat facultas manutenendi F er dwandit mpofi 
fefifione ditloru fuoru beneficioru,tx his ctffantdedu- 
£la ex aduerfio,de iurfdttltonemibi attributa fitb co- 
dit tone,quia per dtilu immtfjione,quamuis nullam 
inualidd,exttn£lum fuit illud tudtcium.Rota dccif.G. 
dc re iudf ata in notiis. Tiraquell in l.boucs.$.hoc 
fermonc,limitatione 2 i.nam^.dc verborum tigni- 
ficatioiKvzc// obfiat,quod Ferdinandiufiantepradi- 
tla immififione,authur tat e Papafahla % anu fit vtra- 
quepojfiefifionem ciuiltm.dr naturalem, ht ditium eji 
in caufa Cafaraug uflana fruttuu cora D.meo htfio, 
quia hoc poffiet locum habere f extern or nte (f recte 
prcccffijfict ficus vero,quado r.ulltter,&defatto pro- 
c effit, quo cafi*,vti pnua tus proceffijpt cetfietur, Ange­
lus,lmola,& aIq in l.dam poilldere.#. qui ad nun­
dinas dcacquir.poifril mmufique d.claufida impor­
tat,quod neceffiano dimittatur vtraque poffejfio ,fied 
tantum concedi facultatem immittendi tn rcalencQp 
corporalem poffiejjiontm reijdeo Fcrdtnandns, qui, 
z>t dictum efi,non habuit fc pro ffohato non prohibe­
tur vti hoc remedio pojfejfiono per allegata.
A ducite autem,quod ad hoc , vt pcniionaiius
575 P°^lC t declarari incidifTe in excommunicatio- 
jicm, debet ede elapius menfis a termino fohuio- 
nis,iuxta tenorem ii cerarum.
Secundo aduerte,quod ad hoc, vt ad dcclarato-
576 viam incurfus poenarum t de quibus in literis 
procedi poflit» opus tit litcras penftonis origina­
lis > aut earum fumptum authenticum ex rrgifho, 
effe legitime intimatas titulari ,, fi clt fucceflbr 
Confcnticntis,auC non per fcipfum , fed per pro­
curatorem confenfit,iuxta ftylum , Sc obferuan- 
tiamcuri^.Cairadorus dec.i depenfio.t7' de re- 
.fcript.Sinmn.tn compendio vtrmfqut fignatnra ad
quAfi.r7.num.10.lo.il. &U-
2’9!,cmvideconfil.iyi. Mzndoireg. 
narms i» 'montt°riis quxfil$ .&7^-N a'
*nu‘dt.(apj.j.num.v7lSc\x 174. Salllft»
E BENEFICIIS,
TiberiusItb.g cap. 1.mtm.yq. & n, Marches d.cap. 
^.numero 68.Flain. Parii, d.hbro O.quAfi. nnin. fi- 
Flores d.quafi. 12. rurn. 16. Cr 17.tk Suarcz 5. tot».
‘de cenfiuns dfp.iofcLt. ntrni.q.
Quamuis dc iultitia huius Ityli, 8z obfvruantrsc 
dubitet Maifa t Galdius de obligatione cam&a\. 5. 577 
part.§.reliqua.deproceffti,ex numero 9.Et chb t he­
ri intimatio 1 iterarum perNotatiu.n •j’ data ea- 
rum copia,li petatur, & ita feritatur: Gigas, dibU 
quAsl.qq.numtto 21.
Exiftihao tamen, qiiod , quamuis litera: non 
fint intimata: t titulari, etiam im ceilori poter-157P 
exeeutor dare lentendam contra titularem qua 
ei mandet quo infra cerrum terminum foLar,
Sc quod alias dabitur contra cum mandatum c- 
xccutiuum, & in fublidium excommifnicatio.&rc. 
ex CalTadoro, Samen. MaiidoCd.quA/7ion.i^.79-S^ 
lulh Tib. rio,»#wcr.i2.Marchei.<$7fiipra,ScFm;cs 
qui ait,hoc imell-gicllc vcrtim ,quod cxccutio- 
nem f .ciendam m bo iis debent s pvnfioncm, 
non tamen q; o ui dcchuand tu rtim irtcurrille 
cenfuras, Sc peruas Bnllc pcnfionis,<Sc licet iili fa­
ciant mentiotM m dc (pi. ciali commilitone,ca ta- 
nicit non videtur nccell ria > fed ex abundanti. 7 
& idem exiltimovdllcfieri , 'hi no 1 elivt 1 ipius 
mcnfisltci mino (olutionis. Videtur ctimn, qubd 
ii in primo monitorio, Icu mAndaro , mandatut 
titulati fub perna excommunicationis?qubd iti- 
fra ralcm tetminum lo!n :r penlionein , atias dc- 
clnr birur in illam incid.ll , ikc. poterit abfquc 
alio mandato dcclar ri incidille m cxcotr.muni- 
cationcm in primo llionitOiio Comminatam, lal- 
tim in fwbfid um, vbi exeeutio rcalis vel perfona*
1 spodit Heri,cum non agatur dededaritotia iiv
curfus poenaium di&atum.
Tertio aduerte , quod quamuis litera: t fu e- jS* 
rint intimata: tindari,ndn inutr tmmr ptenje ex1 
communic.Sc priuarionis, dc quibus ibi, nili pen- 
ftonario voleme, Sc dedat ante , nam Vt it lis locus 
fi:, requiritur voluntas. & f.Chirh ipfius pcniion.a- 
rij, in cuiijs tauorem latit funt. CaHadorus drc.ij- 
& 4'debeato,&d.dectfion.x.depenjiontbusin.jin/d.
Ma ,do(Aefignaturagrattxtit.depenfio.verfi chr*- 
JuIa excommunicationis. Nauarrus capite lynuaop* 
Flarn.P.aii{.librolibroG.qm(l.i n.i]<) & 
quajl. $.4 numero ai. Cofmas Philiarclins de offi­
cio facerdotts i.part.libro l.c^p. y.Tolcms wfiurtmd 
libro i.captt.q.vcr.hoc tamen tnloco,in editione Ro- 
/hana.de & Suarcz fupra nurnero to.
Quinin o cx Itylo, Sc benigna interpretatione 
non incurrritur excommunicatio-!- d mec deda-jSi 
ratoria fit data per indicem, dc peniiofiartus ci 
vtatur intimando illam aduerfano feu Paroi ho, 
aut ponendo Ccdulones, vt etiam fetu.itur in aliis 
dcclatatoriis, tam auditoris camerx , quam a- 
l orum iudicum. Enriquez infiutnma libro 13«
Sc Suarcz ditio nutner. 10. vbi ait quod dia 
voluntas parris non facis eft, vt fit prtuata, ifd 
Per fenteutiam camera: debet cilc intimata de- 
o it ovi, vt excommunicationem inctmat, vt hr 
gnilicac Calfadorus fnpva ex eodem vftt, Sc fty- 
lo curia: , Sc quod rationale ett, vt hxc volun­
tas creditoris intimetur debitori iuridicc, Sc 16- 
lcmni notifit ationc, atque adeo per eiufdem in­
dicis fememiam , quod eft aduertendum ad 
qus tradit ipfe Suarcz diffut.^fiA.in Scita vide- 
mus iti praxi,&quod fenreria cxcomunicationis 
^ I dequ»
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de qua in literis penfionis indigeat declaratione 
indicis,tradit Bucca,s.cap. 15.
5^5 Vltimo aduerte exeeutorem non polfe t pone­
re fequcftmm fupev frudibus benefici) penfione 
grauati cum fequcftratio fit iure regulariter prohi­
bita,/.!. C.deprohibitafequeflratione,\t in vna Ca*- 
farauguftana fruduum ieu penfionis coram Dom. 
Penna 4-N0uemb.1594.in qua fuit refolutii.Quod 
Jequeflrnrn pofitum fuper frttttibus benefici]per iudi- 
cern exeeutorem liter Arum penfionis ad infiantiam 
penfionarij etiam fub pretextu,jnod benefleiatus fit 
abfens,eft imuflurn, & ideo legitima.cjl appellatio ab 
eo}& tali decreto interpflta, & cnnfequenter omnia 
poflea fecuta,& fententia lata m exeeutionem Utera- 
rufiunt nulU,& attentata nec intrat cap.eum qui de 
dolo,& contumacia in G.&ideofiententia auditoris 
cameramus, illam reuocat,tanquarn nulla', d" ffoiia- 
tiuarn<&fic mandat fruilus, & omniafublata re­
fluat cum damnis,& intereffe,&c. efl infla.
Poft fententiam tamen,pro illius f faciliori exe- 
cutione, bene pollet cxccutor ponere fequefiruin 
in bonis debitoris, & facere de illis folui. Quam- 
Uis Flores,d.quafl.n. num.15. dicat cum Camillo 
Cautio de penfione Epifcopali 4zz«.2y.quod fub- 
cxecutor,ex claufula ,cstterum, non poteft procede- 
fc exeeuriue conrra bona debetis penfionem, quia 
hoc fibj commifiimi non eft, fcd folumpoteft pu­
micare cenfuras fulminatasa Papa, feu ab exeeu- 
r°ie in procella fulminato in cafu non folutionis, 
& denuntiare debitorem cxcommunicamm , & 
praecipere aliis,vt cum denuntient,& euitenr,alias 
excederer,&: ab co polfer appellari, Scc.
5^5 Sed quicqmdipfi dicant , f exeeutor abfolu- 
tc committit illi fuas vices > pro exccucione pen­
fionis.
Et ad denuntiationem ,& publicationem ex- 
communicationis requiritur t" praeuia declarato- 
tia illius ad Gigantem qmfl.q%M.\. nec ex eocau- 
f* afficitur appellabilis.cum fit executiua,quicquid 
^^cat Camillus Cautius^» num.i%. 
o Nec huiufmodideclaratoris,feu cxcommimi- 
' Cat:ioni obftat f decretum Concilij ,feffione lyde 
Rtfor.c. 3. vt S. Congregatio Concilij declarauit 
hisverbis, Otiando Literis Apoflolicts datur facul­
tas excommunicandi morofium in fiolutione penfionis 
non tenetur exeeutor inferenda fiententia excommu­
nicationis feritare formam hmm Decreti, nec hutuj- 
rnodi facultas cenfetur data in fiubfidiiirn. Quamuis 
in vna Ilerden.penfionisij.Nouemb. 1593. coram 
D. Orano Rota cenfuit, Sententiam Auditoris ca­
mera latam contra refgnat artum ob nonJoluttonem 
penfionis refignanti refieruanda fiuiffie nullam, tdeoq, 
remeandam, quianon fuit inpoteflate Auditoris 
camera per fententiam declarare eum wcidiffie in 
t en fur as comminatas in monitorio ob non p annonem 
& non fiolutionempenfionistnifipr4Mijfis diligentiis 
requifi[is de faciendo executionemrealem velper- 
finalemjuxta difpofitionemConcilijTri dent.(cff.lf.
reform. c.3. tf.in caulis vero iudicialibus, ~)>tfuit 
^foluturn tn vna Salam.cenfur arum coram Decano 
^ ebruarij tanto magis,qui a nedum pr&cc-
ffe debuerat hquidatio terminorum decurforum,
non fio,lutorum: ex quo fiententia Lata pro debito 
^u,d° efl nulla, Gallefidc oblig.cam. tit.de liquid. 
pej1,1.1' & fHlt dti tum. coram eo in vna Bracaren. 
prote/?*nili: etiam proditius refignatarim
rtfcans™ f™™* ’ mhilFtri > mfivenficatis ve- 
<Us: 9H0 cafufiue alium fit in indicio poffeffo-
rs, cap. vir; ; s7
no adipifiendafiue exeeutmo Ut erarum Apoflolica- 
ru,oportuitperpefionariumiufiificari omnia narra­
ta tn literis: nam fine tufl ificationc Auditor camer st 
non potuit executiue procedere, cap.fuper literis, cum 
ibi notat, perlmol, numero 19. dereferip. & efl 
decifio Rota Cafaris de Graflis 12.de probat, num. 3. 
Qus refolucio Rotae, quate* us vult non potuifie 
dari didam dcclaratoridm , n<fi in fubfidium»
Sc fadis diligentiis, eft contra didam declaratio­
nem S. Congregat. Sc contra tenorem ipfarum li- 
terarum penfionum. Et quando requirerentur 
didx diligentiae , eis prstermifiis declatatoria 
nonelfctnulla, fcdiniufta,quia Concilium non 
annullacexcommunicationem fine illis latam,vt 
etiam declarauit d. S. Congregat, quod excom­
municatio eft valida, Sc qui tali excommunica­
tione ligatus exiftit, indiget abfolucione, &c. Dc 
proceflu vero , Sc modo procedendi in pdllello- 
rio t pro penfione, vide Saluftium Tiberium ihcl, 58S 
libro y cap. & de icgrclTu ob non folutionem 
penfionis vide infra quartaparte ca.y S.rnodo a nu­
mero 45. Rurfus aduerte, quod penfio vulnera­
ta per fententiam latam contra eam nori mere­
tur , nec habet pacatam exeeutionem , fcd cef- 
fat via exeeutiua , donec pro ea fint latae ties 
fententix conformes , ficut etiam inftmmentum 
camerale , feu guarentigium : quia caufa lemel 
elfcda appellabitis , femper temanec appellabi- 
lis , rcgul. non licet aftori in 6. dc regul. non de­
bet. Ita Rot.decifione 132. inprmcip. parte i.diuerfi 
& dectfim. nouiff. Farm.numero 5. qm efl etiam a- 
pud Pacifi de Salu.imerd. decifii6$.numero 4-& in 
caufa Firmi ana penfiones 14. Decembris 1591. co­
ram D. Millino, 8c in Rom. fruduum dotis 24, 
coram domino Lita,6c in alia Roma­
na cenfus coram eodem 28. Iuni; 1&9. qux cfi:
55* nouill. Farin. Sc fuit confirmatum in cadenl 
coram,eodem 5. Iunij ifioo. quxeft^y. Fariri. Sc 
didum procedere, ctiamfi fuper validitate plures 
fententiae antea latae elfent, Rot. etiam Benc- 
uent. pecuniaria 25. Iunij 1599. coram D. meo 
Corduba pofita per Sal. Tiber. inpraxi libro yfub 
cap. v/.pag. 363. innouijfima editio, 3c in Anconita- 
na allecurationis 1. Iulij 1602. coram domino 
Coccino, vbi quod pronuntiatio fuper inuahdi- 
tate decreti non vulnerat obligationem, led fo­
lum ipfum dectetum , feu mandatum exeeuti- 
uum,vt in d. dec.i$i.& uo.& 1:1. nouif.'Far.Kot.et- 
iam m Corichen. Archipresb. de Buendidi. Iulij 
i(>05.coram domino Penna,Gxit.maddit.ad decif.
220.»«.4.^- dfcep.for.c.ioyd io.Gonzal.
in reg.menfiumgl.6.d n.ioi.& 23y-qui n. 211.&236. 
dicit id procedere, etiamfi diceretur, fententiam 
vulnerantem efle nullam, quando de nullitate res 
iudicata non adeft.vt Rot.(inquir)fqpe cenfuit. Et 
ita d. Anconitana allecurationis fuit didtu-n per 
aliquos ex dominis: qtiia eadem ratio militat: Sc 
ficuti licet adori appellare, ita licet reo a con­
traria fententia. Qimuis contrarium ,• nempe 
quod fententia nulla rion vulnerat obligationem' 
cameralem feu penfionem, fmllec didum in ccu- 
faEborcnf, penfionis,S.Iun- 95* c°vam domino 
Corduba,dc quo etiam in ditt.Beneuei.pecuniaria,
Sc tradit Gratiam dttt-ca?- ^ya numer.9: Sc in lata 
aliqua fententia contra penfionem , feu mlhu- 
menru, ac caufata vulneratione, cdmiifio amplia­
tionis fignatur fimplicitex abfq. clauiula fine re­
tardatione,feu alia, vt t eflatur Marchef.de cotnifii'•
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pdr.ci4.dedem.kp.n!w.aliasi.pafx.i^.n.fp.&cGon- tiam ifti procuratores oftendant <Sc tradant tcfti-
sal. d.glojfi6.hu/nero 204. & fequitur CeusM.qusfiio. 
§97;k numero 868. Vndc quando poneretur clau- 
fula , fine retardatione , cum claufula arbitrio 
Rotae,cum intclligatur prout dc iurc , & arbi­
trium debear elle mri confonitni , vt dictum eft 
tinniero 520. perinde tunc cft , ac fi non eilct 
appofita : riec id negat Rot, irt illa Ncrotonen. 
peniionis z&. Notrembris 1607. coram domind 
Cauallerio fupra addudta numero 471.fi in lenten­
tia didfcum fuider,pcnlionem elTc nullam : quam- 
uis feclis efle dicat,vbi folum annullatur proccf- 
fus fadtus ante iuftificationem literarum , vt ibi, 
feuvbi folum fuit pronunciatum per excCutorem 
literarum non fuifte iuftificatas, vt in Aftoricenf. 
Archidiaconatus 6.Noucmbris i6oi.coram domi­
no Lancelloto.
Aduertendum eft etiam , quod petens penflo- 
nem nomine penfionarij cum mandato iplius, 
non tenetur docere dc fuperviucntia illius,fcu af- 
ferrt fidem & teftimonium vitse, fecundum Rot. 
in vna Toletana penfionis 5. Decembris 1615. co­
ram D.Iufto,vbi fuit tentum,jQujod procurator ofU- 
dens mandatum penfionarij ,ex cattt*perfona agit,non 
tenetur docere deJttperuiuent'ia,cum non agat nomi­
ne proprio fundans intetttfnem fitarnfuper vitAiUius. 
Vnde qui ait expirajfe mandatu morte mandantis,& 
itavu!t excludere procuratorem agentem contra fit 
nomine domini,teneturprobare fnortem’. & hoc modo 
applicatur communis diftinttio DqiIoyuw,& dec.A- 
chil.$.de prpha.& Csftns de Grajfi.quifihj fintlegi- 
tirm &c.Caiklitetis fatietLcomThtfau.for.EccL 
cavire zi.mtmero 7$.dic\t 'cniv\i,quod contra agent em 
adfoJutionepenfio iis opponi potefi exceptio extmSho-
monium vitas fuorum principalium,minime fit fo- 
lutio eifdcm de prqdidtis reditibus,at que penfioni» 
bus dccurfis.Cui quidem communi praxi, & ftylo 
non repugnat Rot.fVz d.f olet ana,plane loqui­
tur in primo cafu , qiiamuis Leo lupra contrarius 
cfte videatur.
CAP. VI.
Ve diuijione beneficijr , nempe quetuplex Jif% 
& an appellatione bcncficij omnia 
comprehendun­
tur.
S V M M A R I A.
VAria diuifionesbenefremifjiue,n.i.de diuifio- num.z. fecunda num.3.
Ad confhtuendamparochtale qua dekeant concurre- 
rem 4.^ qua fit differentia inter Ecclefiarn paro- 
'chtalem, er Curatum,nu. 5. remijfiue.
Gura animarum dupliciter Jumitur,numero G.bentfi- 
‘ cium habens curam fori exterioris dicitur cura­
tum,numero 7.In dubio ben fictum non cenfetttr curatu fed firnplex, 
& qui dicit curatum debet probare,nu.%. 
Duplicia beneficia dicuntur Dignitates, pefmatus 
& officia,numero quid illilfint tn quo dif­
ferant,numero 10.
Tertia diuifio benef num.11,beneficia cenfenturfiteu-
laria,mfi contrarium probet ur,& qua fint nu.n. 
nispenfioms,qu£ extinguiturmortepenfionarijfipro- Regularia beneficia qusfunt,numero 13. 
curator agat pro exigenda penfione nomine principa- Quarta diuifio benefnum. 14. beneficia elettiua qua 
lis,qminlonginquispartib.dccejfit,fi habet inprom- fintmumeroiycumfeqq.refoluitUr eJfeea,qu£pro-
ptu probatione mortis, &c. Sed id ego ex i ft imo pro- uidentur per electionem a fapertori cofirmandam,
cedere, & elfe intclligendum in penfiomb.dccurfis etiam fi non ferueturforma capituli, quia propter,
ante mandatum,in quibus militat illa ratio : quod de eleftione.
procurator non fe fluidat in luperuiuentia pen- Capitulum, quia propter,datformam eleftiomb.ilh>~
nonatij, & quod dicens expirafle mandatum inor- 
te mandanti:,,id tenetur probare. At mpenlioai- 
bus decuriis poft mandatum necella ia eft pro­
batio fuperuiucntite penfionarij , ciim in ea nc- 
celTtrib le fundet procurator eas petens tanquam 
debitas fuo principali, cui non deberentur , nili 
fupervixilfet i cum penfio expiret morte penliona- 
tij‘-& lic intrat illa communior conci ullo Dotlo- 
rum,qnod fundans fe in vita alicuius , tenetur
rurn pralatorum,per quorum mortem Ecdefia re­
manet viduata,& fine p*fiore,& qmpojfunt dtd 
jponfi,nu.iq.nec e fife manda forma, de qua ibilft 
electionibus aliarum dignitatum feu beneficiorumt 
numero 10.z1.efi 11.
Beneficia qua prour dentur per clcElionem, qua non e- 
gent confirmatione[aperieris,nonfunt elebtiua,(ed 
potius co!latiu*,& dicuntur mixta,quia conferun­
tur eligendo,num.z} cum feqq.
eam probare , neque praefumitur viucre vfque ad Beneficia elettiua adeofunt lbecialinota digna,vtnon 
Centum annos,de qua poft alios Mandof.reg.19.dfe leniant in mandatis de prouidendo, de elctltone
infirm.q .6.nu?nerQ 'o.Anton.Gzhr.conclufi16.depra- nonfatta mentione, etiamfi nullus modus expn-
fittnpt.num.6.\ xzjnprax.i.part.i.tom.numer.io.Pz- maturfedfimplictter mandeturprouiden,numer.
cian. de probat.libro 2..cap.7.&$;Roi.decifioi. nu. ly.contranurn,numero z% & 29.
C.&7.pitrt.i.diuerfiGizugn.difcept.for.capitc 7%.a Capitulum curam illis,filiis,& Clerncnt.i.codemtrt 
numero j.Et ita 111 propofito tenet Gregor.Lop.*» L fin.procedum,vbi alumodiprouidendt exprtmun-
H tn.i^ part yherb.abonda queprueue,8c cum eo tur^nurnero 30.
loan.Gut. prati.libro z.quafi.7.nttmero7. & curia Verbum,prou,fio,& verbum,diffiofitio , late fim-
tes annuos rtdnmper viam
ad vitam,tenentur ofienderefi vixtjfe ^ P »
deqitofiiiariumvelvenfiopetttw.i^rguf * __
quic Gut.) obfemari quotidie in nabenti « " odiofa^refinrl&iytii
nUo" rcdinrls ad vltanJ l»P« regallbuS5 VF ,y, er verbum,diIfofitio, & a fortior* ver bum U
pcnCtoncs fuper rcdmbus benehdommEedcfeto » & **
eorum: nam cum ad exigendum mittant nuntios
& procuratores cum mandato fpcciali , nili e- quod fint, m. ,4- apP*’
pta,(grfic in materia larga,& fauorabih > atit //f 
rnatena legis,comprehendunt omnem modumpro~ 
uidendt>&fic eleblionem,numero $1. & verbum 
collatio feu conferre,e fi generale, & comprehendit 
ahos modos,num.32.
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Si apponeretur etiam in diffofitione refirinoibilifi­
lum verbum, difpofitto, poffedici omnem modum 
venire et tam elelt tonem,num .35.
Ali& dmijiones omittuntur,quas ponunt I)actores in 
frinc.citatijmim.fi.
appellatione beneficyjarge fumpto vocabulo,feu in 
gener ahfignificatione omnia cdprehenduntur be- 
neficia/a .37 .&39 .non improprie fed proprie, quia 
beneficium efi genus,nurn.fi.
dicarim Eptjcopi, cui facultas conferendi beneficia 
data efi, beneficia etiam Curata, & Dignitates 
c onforrepotefi,/ntm.qo.
Indultum ,feu facultas conferendi beneficia d Papa 
Conceffum,comprehendtt omnia beneficia, etidcn- 
rata & dignitates,n.Sfi.qma efi gratia fauorabi- 
hs,<gr amplianda, cum eim effetius deriuetur in a- 
lmrn,n.sT2.&ex propria fignificatione,nmn.^\.
Reprobantur Rebuffus Domm.cr ahj aliter tenentes, 
nu. 44.^45. ,
1lia facultas non importat graue pruudicium ordi- 
nari', n.ifi.necprefudictum confiderabile,quia no 
datur pnuatine,fid ac cumula nue,n. sff.
Procurator confiitutits adacceptddum beneficia po­
terit ettam Curata,& Dignitates acceptare,77.48.
dnmateria finfta.vt tn literis ad beneficia,appella­
tione bentficij non veniunt omnia, nec Curata, & 
dignitates,num.^q.ex defectu intentionis conce­
dentis,nurn.yo.
Neque etiam prabenda Canonicahs Ecclefia Cathe- 
dralis continetur, 77.51. Etiamfifiat mentio de Ec- 
clefiaCathedr ali,vel alias comprehendatur. A- 
Itm enirn non venirent prabenda,nec beneficia ca- 
thedraLi,nurn.<ji.
In materia reflnngibili, an appellatione quorumcu- 
que beneficiorum comprehendantur dignitates
Canonicam
Sententia Decij, &mtellecl-M, vel c. per illorum, de 
praben.n.^.tfr fententia StaphUts,n.tf.
Stylus cuna videtur habere, quodprabenda fuit em 
Caibcdralis Ecclefia non contineatur , vtfupra, 
ttum.fi.
d'n Uteris conceffis Motu proprio appellatione benefi- 
cij,an omnia veniant etiam Curata,77.57.
dijfenfdtio efifiritta n.fi.drfirittiffiwe mterpreta- 
da,ua vt m valeat argumentu, de maiori ad mi­
nus nec extendatur , nu.59. & ficin dtjpenfdtione 
nomine beneficy non ~)>emt Curatum,nec Dignitas, 
nec Ecclefia Cathe dralis prabenda,nu.6o.
Reprobatur contraria fententia Gamban dicentis, 
quod difpenfatus ad beneficium,fit diffenjatus et~ 
tam ad Curatum.num.6t.
difpen fano fimplex ad beneficia non filum non com­
prehendit prabendasfed nec alta beneficia Cathe- 
dtalis,n.6i.rejblutto Rot£>n.6$.
tn difpenjdtione Motu proprio concejfa veniunt om­
nia beneficia,numM^-dr tn difpenfatione adqf{A* 
cunque beneficiarium. 65. non veniret Epifcopa- 
tus,num.66.
Reprobaturfententia Enriquez.,nHm.Gq,6%. & fexa- 
gefimo nono.
^gularis,feu illegitimus difienfam ad ordines, 
*tiamfacros,non cenfetur difpenfatm adbeneficiu
t«JfetndiTc‘p "f*™™
**?«-
ria firiBa,veniunt omnia beneficia ,nu. 74. quia ex 
propria fignifcatioue nomine, benficij, ttitelligutur 
omnia,nu.j$.
Appehatione,dioecefis,quando profertur d ture,com­
prehenditur etiam ciuitas, nurn. 76. & etiam in 
mandato, 73.77. Secus in materia firtfta difpofit to­
nis hominis,nmn.i%, , , t
Reprobatur inteilefbus D. Micb. Cofia ad c. Rodul- 
phus dereJenpt.num.jq.&So, ,
St impetraretur rejeriptum,contra leg.oppidi de T*re- 
ualo Abulen.dioecef & altos eiufdem dioecef. per 
illam claufilam generalem poffent conuemn alij 
etiam eiujclem oppidi,nurn.&i.
X T Arias beneficiorum diuifiones pontifitf Re-1 
V bufFus in praxi, tir.quotuplexfit beneficium,& 
duobusfecjuentibusjn repetii.ca.i.de conceffion. pra- 
bend.4.pramijfo. Corral.ote beneficio i.par.cap.y Io„ 
Nicol.Gim6.77z Enchiridio benefic. titulo 1. cafi. 3.4.
5* Dimen.dk beneficis,hb.i.c. 5. & 9. Pevnms in 
Reg. beneficium in 6. d n.qo.V.Gtvg.de bemf.capXo. 
Qxf\ntVL\.\a.d\icna.sEcclefiafitcon.lib.i.c. 4. Marillius 
Columna de Ecclefi. reddttibvis ca.h. cumfequenti- 
bm~)>fque ad 15. Ro Kns Verone.vifitatume ver1 
beneficia Ecclefiafitca, Zcrolainpraxi Epifcopa(i,i. 
par.ver.beneficium,§.i .Zet hus de repet.Ecclefiafitca 
tit.debeneficiatis,n. z. & de beneficiis & penfiontbus 
oz/u.ff.io.Emanue] Rodrigucz quajhonum regula­
rium,\.tomo quaff,^.artic.i.ScTo\e>us mfumma li­
bro q.capite 76. l.effius de iufl.& iure libro z. cap.34. 
dubio i.a nurn. 5. Azor 2. part librocapi 1. quasi. 4, 
& Vgol. de offic. Epfcopi capite 50. & enumerant 
bcneficia.Selua de benefi, parte quafiton. \.anuthe-' 
ro 16. Sc Hoieda de incompatibilitate benefi inpra» 
fationea numer. 6. & Pacianus de probat.hbro i.CX 
cap.ij. Sc poft Gonzalez ad reguLmsnfium,gloff.7* 
n.^p.Sc Azor d.c.i.q.^.
Et primo diuiditur t beneficium iri maiora 8c 4 
min0 ia,mai0ra funt Papatus,Epifcopatus, feu At- 
chiepife opatus, & Abbatiq,teliquainferiora lunt 
minora. - -
Secunda diuilio eft,fquod aliafunt curata,feu 5 
duplicia,alias Emplicia.Curata fune bc nefteia cu- 
tam animarum habentia,feu parochiam extraua- 
gant.execrabilis verfic.quantu deprabedis, CorraC 
ditt.capif q.vumero i.cum aliis, ad conftituendam 
autem Ecclefiam parrochialem , t quae debeant 4 
concurrere, tradunt poft alios Staphil. de hieris 
gratia, titul.de qualitate 8cfatu benefic.§.ctrca jecit- 
dum a numero 1. SztHtn.inreg. de rdidmata quafi.u. 
RebufFuszTZ cocordatisytit.de collatio §.fiatuimHsy 2, 
verb.Parrochiales Ecclefia, Cuchus tn m fiunt.ma­
ioribus Ubro 2.tit.iq. Hoieda de incompatibilitate, 
cap.i^.dnum. 2. MafcardUs de probatio i.condufione 
465'Quintanaduenas jEecUfiafiicon.libro 4.numer.
6S. Zerola ztz dtttapraxi, verb.ParrochtaL§.i.dc 
Z.echusrcp.Ecclefiafitca. capite 28. de Parrocho 
numero 2. & bonadenji Rota <fz. parte 2. diuer- 
,forum, Azord&k.Ubtof.i.part.cap.tz.&f Vgol.dicio 
capite 50. de officio Etptfiop. nu.i.& P0i latifti- 
meGonzalez ad reg.de menfibusglof. 6. ex 7z.34.qui
plura cumulat. .
Vbi etiam ponunt dittctentiarh inter Eccle- . 
fiam Parrochialem,& t Curatam, feu beneficium 5 
Curatum, quod Cura ahimarum dupliciter 
fumitur, ftride, lcu proprie quae f pertinet ad fo- H 
rum inccriusy&: eft poteftas ligandi, tk foluendiiti
ti 5
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foropccnitcntiaii,&: large,feti improprie,qutc per­
tinet ad fofum exterius,(k eft poteftas foricontcn- 
riofi, fine iudiciahs,circa correctionem morum, & 
fic beneficium habens talem iurifdidtionem fpiri-
7 rualem dicitur beneficium Curati, vt in t cap.du- 
dum,zdc eletl.vbi DoCfc. & in d.extrauaganti.verf 
quantum, & ibi glof. Decius in cap.ad aures de re­
fer iptdinumero 16. Capra,reg.y.n.ix.MxndoCconfil. 
20.mtm.5. cirfeq. Ferrctus conf.55. num.u.Burfatus 
confil.551.num. x.libro 4. & Nauarrus confil.^.de&- 
tatc,& qualitate,& qualitate,&conf15.deprabend. 
num.x.dr ^.Vxcixn.dJib.z.c.^x.
8 Et in dubio beneficium non ccnfctur fCtira- 
> tum, fed fimplex, nam de iure nullum beneficium
habet puram, nifi habeat populum,vcl clerum, ik 
ideo alferenti beneficio Curam non imminere vo 
incumbit probatio huius negatiux, fed qui dicit 
Curatum , debet probare : ita Bcllamcra decif. 
67j.Staphil. d.tit.deflatu beneficiorum, $.i.numero 
primo jRebuffuswpraxi, titul.Jeculare beneficium 
qttotuplex numero vndecirno. Menoch. de arbitrar. 
Itb.i.cafu ioi.num.(>i.&75-Hoicda num.x. ik Bur­
fatus numj.^btfiipra.Vician.d.cap^i.adfin. Ro- 
chus Veroncn.^F vifitatione,verb.fine Cura. Rota 
decif.i"j.num.i.part.\.diuerforum, ik. fuit didtum in 
caula Lcgionen.prtcftimoniorum 1592. & in Abu- 
len.bencncij dcMonbdcranjo. Odtubtis 1595. ik 
zG.lunij 1596. de quibus \nhx5.parte,capx.mim.y. 
& in aliis pluribus caufis,ik tradit Gonzalez fupra 
num.91.qui ait fiiillc etiam refolutum in vna Pam- 
pilonen. Prioratus 21. lunij 1591. coram D. Pam- 
phi!io,6c nouiffimefuic refolutum in Narnicn.be- 
neficiorum 30. Odtobris 1602. in nou. Farin. decif. 
173. & in caufa Aquitancn. bencficij z.Maiji6o3.& 
in Narnienf. canonicatus ik beneficiorum 30. A- 
prilis 1604 coram D. Lita in didt.nou. Farin.in de- 
cii\o,6io.ik nullius beneficijzS. Maij 1604. coram 
D. Ludpuifio , apud Farin. tn dccifiix. nouifi. & in 
caufa Placentina beneficiorum zj.Martij 1609.co­
ram Domino Pamphilio iuniore , &c tradit etiam 
D.C.irdinalisTufh.concluf.6o.literaB.quod fim­
plex beneficium dicitur, quod non habet curam, 
neque populum, ctiamfifit faccrdota!e,& rcfiden- 
t tiam continuam requirar, & conclufi.65.nu.q.cpxod 
‘} omnia beneficia profumuntur fimplicia, Duplicia 
etiam beneficia dicuntur dignitates,pcrfonatus,& 
officia.Gainbarus de officio legati, libro yrubric.an 
legatu* poffitplura beneficia vm conferre, num.x. ik 
Burfatus confil.151. numero l.fibro 4.Ioan.Quint.w
Cap. de multa de prab. numero 30. ik Lellius fupra 
num.f).
30 Et quid illa fiiit,f & in quo differant, vide Ab­
batem numero 11. ik alios incap. de multa.de pra- 
bend.Sd ua i* ditl.quafi. x7.beneficio,a www.36.C0r- 
raf. 4 part.c.^.a num.x. Cuchum d.hb.x. a numer.iG. 
Hoiedam fupra cap.7.nnm.i.& z.& alios fupra re­
latos, num. i.maximc Pacianum d.cap.zj. vbi late. 
& Leffium d.num.y.vidc etiam Quinti num/w ditt. 
cap.de multa d nurnrfi & 104. Mofconium de ma- 
ieftjnilit.EccltfiItbd-part.i. cap.i z. & Tufch.cowc/. 
419.litera D.
11 Tertia diuifio eft, f quod beneficia alia funt 
f$cularia,aliarcgularia:f$cularia funt,quae clerici 
u Mularibus t conferre &aflignare debent, qualia 
^cufenda funt omnia, nifi contrarium probetur.
°ta decifii. deprabtndis. alias 3 i.innouis. Milis 
tnrepmorio.yerl.ibeneficium verfic. 23. Staphil. de 
>tcr<sgratia,tit. deforma expdUtiuarum itldcci-
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ma forma,num.10. Rebuffasd.//>. quotuplexfi; be-
neficinm}num.^o.Conciid.cap^.num.yDim\:cn(is d. 
hb.i.c.9. Pcchius d.reg.beneficium,num.^.Woieda tn
d.prafationenumero 6. Maicardus deprobatio.cqn- 
cl.i7x. Nauarrus e0nfiL5.deprabendis. Zauailos tn 
finis communibus contra communes,quafito.i^i,num. 
n.Zcrolain d.praxi,z.part.verb. beneficium, §.n.£r 
iq.ik fuit didum in vna Scgobien. prfeftimonij 16. 
lunij i^Stj.coram D.Manrica,nempe quod ben: fi­
ci um in dubio przefumitur fceculare, &c. Etnouif- 
fime in vna Pampiloncn. Prioratus 11. lunij 1^99. 
coram D.Pamphilio, vr per Gonzalez ditl.gtojf. 7. 
numero z. qui etiam docet ibi 0r glcffi. 8. numero 9.
& poft hac tradit Lconar. Lcflius de iufi.cr ture, 
libro 1. capite 34.numero 8. Tufch. concl.^lit er a B. 
num. 4. Licet contra teneat Pacianus dido libro x. 
capite 31.anum.8.
Regularia funt,f que per regulares, feu religiofos 13 
regi debent,c.cum de beneficio,deprabend.in 6. cum 
alus, vt Abbatia Prioratus,leu Canonicatus regu­
laris: & alia, quae ponit, & enumerat Rebuffus in 
praxi,tit.beneficia regularia multiplicia, de qua vi­
denda (unt di6ta infra j.part.c.io.
Quarta diuifio eft, t quod beneficia alia funt 14 
collatiua,qua? collatione,aut alio,quam dedtionis 
modo obtinentur:alia clcdtiua . quae prouidentur 
percledtionem a Superiore confirmandam, maxi­
me quando in clcdiionc Lruatur for na, ea. qu a 
propter.de eletlionedd.ozxdcca. de electione w anti- 
qms,g\o(.m Clem.qttta commgit.§.vtautem verbo e- 
letlionern dereligif.dorn. quam ibi lequidir Card. 
&in Clerneniina t.deprsb.q.^. Francuszw cap. cum 15 
in illis,§.i.num.i). deprab.rn 6. Fehndn cap.in nefira 
de refcnpt.Coro.51. cap. curn Bertboldus, de re 
htdicata, num. 4. glojfa regula de triennali, Selua 3. 
part.qu.i.num.Sf. Rebuffus m concordatis, tit. de re- 
gia nominatione,§.A<fonaftenis*verb.elethuis, ej? m 
praxi,tit.de det7; ik Conaf. d.c.j. num. ir. & Gon- 
zalcz^/oj^io.www.ii.Qaamuis idem Corral.i.pari- 
c.i.num.M. cum tCotina in pragmatica fandtone,16 
tit.de electione,c.fcw,§.(f cum humana,& c.Licet d- 
fiatuit. velit ea tantum cfle eledfiuadn quibus pro­
ceditur ad electionem,fecundum formam d.c.qma 
propter, & idem tenet Staphil. tit. de modo & for­
ma impetrandi,§.de qualitate dignitatum d numero 
1. & Fran.Marcus decif 1561. num.5. &i565parte r.
& decif yo.parte 1.
Ad quod facit, f quod ait d.decifio.i. deeletho-1 
audiuiflc quod Innocentius V11.declaratur femel 
in Camera,quod volebat id beneficium ellc,& di d 
cledtiuum, in cuius electione fer uatur forma diti- 
cap.quia propter, vel per cuius vacationem Ecclc- 
fia redditur viduata Pradato, 5c refert Felin.d.cor. 
ConxLdtfl.cap. j.num.9. & Gambarus de officio le­
gati , hbro 3. num. 84. fed de lfta declaratione non
conflat. g
Nec obftat textus tn diB.cap. quia propter, f S11*1 
^at formam cledtioni,qua non feruata,non dicitur 
proprie eledtio celebrata , quia forma dat effe 
rei,vt ait Staphil.yw^r^ num.3. Refpondetur enim 
quod ille textus dat formam f eledtionibus 
rum Prolatorum , per quorum mortem Ecclefia 
remanet viduata,& fine paftore,nempeEpifcoP°' 
rum Abbatum, & Praelatorum Ecclefiarum Collc- 
giatarnm,qui habent in cis generalem irrildidtio- 
nem , ratione cuius polfunt appellati fponfi , vt 
colligitur ex textu, ibi, Ecclefia indicata , & ex 
gloto, comuni. contraHoitieiif. tradit Abbas
ibtdem
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ibidem a num. 7o,Cofnlas dicl.tit.de e Leti tone cap.t. i.verfifin.qaam ibi fcquunmrlmola, Abbds:& Card. 28 
& cum humanae verba Prolato.Probus ad Mona- tjuaJl.y idemconf. 103. Archidiacorius Ioan. An- 
chum m cap i.de pr&bend.w 6.numero 4i.Rebufms di:eas,Domin.W7/?er<? 8. 5c Francus numero t.irtd, 
conjil.%().QtQix.i{.^..part.cap.^.numero 27. M and ago- tf.tllis.Felin.tn d.c.in no/rra Cor.^.num.y Et nota, 
tus de elellionenonorum Epifioporum, cap.lt. &.ibi quod & tn c.fedis.eo.titk.fiib.nHme.30 Scaphii, tit.de 
Boer./» additio. P.dc Bayfio, in direbto eU£li&nu.rn$. modo & forma impetrandi. §• de qualitate digni ta-
part.c.^y. Cuchus in mslitution.maior.hbro x.titulo tum,numero n. $clua ypart.qudfl.n. numero 29.16. 
l.HH«.i8o.Caputaquen.4sk«/ww ipynumero $.par- qualitate,EneaS de lalcon. depraferuatto. quafl 3. 
te i.& Sylucftcr infumma,verbo elctlio,z.quafi.i. numero 21. tk Rota decif. 11. depraOmdts. alias 169.
2© Vnde in ele&ionibus aliarum Dignitatum , f in nouifcpi docent, quodvbi limphdtcnnanda- 
fcu beneficiorum,non cft necctfario (cnianda ali- tur prouideri de dignitate,velprima, quae va aue- 
qua forma illarum,de quibus ibi, fed fu Edet fm- rit, vel quam duxerit acceptandam, non eicp reflo 
gulares confcnfuscapLuLirium , dummodo prae- aliquo penfionis modo,includitur dignitas elc&i- 
ftentur collcgialiter in ipfo capitulo, tk folus ma- ua, dc quando fimpliciter mandatur prouideri de 
ioris partis confenfus &: clcdus fimpliciter a ma- beneficio,venic beneficium elediuum, & haec vi- 
lori parte habebit ius ad dignitatem , feu benefi- detur communis opinio.& inquit Cardinalis, d.q. ^ 
cium, vt ibi docet Abbas, numero 9. & Cofinas. y 'f* non cllc verum, quod modus ded onis indt-19 
Gotra.Ld.c*p.).nurner.lo.& i8.Mandagorus,& ibi geae fpeciali noca,^ m d.conf.?L\x.>cp\o<& non difpo- 
Boer. P. de Bayfio, Cuchus, & Sylucftcr,vbi proxi- nitur m iuve quod modus el dtionis non comprc- 
21 me : nifi fccus t de confuetudinc obtineret , qua: hendatur , ni fi foede expivflus, &c. Sequitur 
cum non fit iuri contraria cft inuiolabilitir ob- Felin./w ditt.capit.fedes , 3c eandem fenteutiani 
feruand.Mandagotus,Boer.& P.de Bayfio,*^'. clare tenet R^bufFus m pacificis pojfejf. numero
ii Quamuis Oldradus confil. 146-1 teneat in ele- 31. alias 57. & videtur tenere Gonzalez gloff. 19. 
dionibus DignitatumEcclefiae Cathedtaiis debe- num.8. . _ _ ' !
re feruari de mrc formam, d. cap. quia propter, de Et di&aglofta , & Dd.| citati mtelligunt tex- 30 
quo vide d. ypart.c.^.n.xi. tum in d.§.iUis,&in d.Clem.i.verfi ftn. vbi alij mo-
ij Beneficii autem ,t quae prouidetur per eledio- diprouidendi exprimuntur , vt, quia mandantur 
nevn , qua: non eget confirmatione Superioris, prouideri , de dignitate feu beneficio expect mre 
non funt eledtiua, fed potius collatitia,& illa clc- ad collationem , prouifionem, praefentationem, 
dtio dicitur prouifio > glofia Cardinalis, Francus, vel quamuis difpofmonem quorumcunque, lunq 
felia.Gloirator,Sdua>iN: Corraf.citati jupranurne- enim non includitur eledtio. Sc hic eft commu- 
ro 15. tk Cafmas d.verbo Pralato. adfmern.ik Quin- nis i uelledkus , vt reflatur Francus m d.^.tllis» m 
tanadiiennas libro 1.cap.7.num er. 2. in quibus cli- principio. X •"* r
24 gentes,conferunt eligendo:^ e contra, f & fic di- N m licet verborum, prouifio, f verbum diffio- jt 
Clintur mixta, vt per Rebuffum in prooemio concor- fit,0 late fumpta,& fic in materia larga, tk fauora- 
datarnm,§.nverb.mixta m praxi,tit.de cicci tone,nu- bili, aut in materia legis comprehendant omnem 
mero CoaiCd.cap.y numero 9. &Duarenus libro modum prou dendi.Se fic electioni m.exgldfFi & 
Quamuis P.f de Bayfio i.part.cap.i.mmero m Clem.fi.verb.prouifidni, de e leti ion. & tn Clement. 
i o.aial Oldrad J.conjil. 146. dicat, quod fi Cano- 1 .verbo diifofiuonem, defitpplenda negligema Pr*~ 
nid eligunt in plena forma eledtioms, efto, quod latorumfoowv.in d.$.illis.nnmer. 6.& y.Staphii. tit. 
eorum elcdlio noq confirmetur , tamen ratione de modis promfmiSynu.i^SAwti 'rpart.<j.\.n.\-j. Re­
forma: in clcdlionc ferhatai, dicitur beneficium e- buftus m concordatistn.de collatio. §.prafutique or- 
ledliuum.Et fcquuur cum additamento,Pacianus. dmarfiverb.promfione.Com.(./\..part.c.i.n.i. Lam- 
d.lrb.i.c.\o.anum. bcr.de turepatron.i.pan.i.lib.q.uart.ii.n.i.1. & 29.
26 Vndc Rota, 4 in vna Vercellcn. Canonicatus,4. Pc- hius d.reg.beneficiuminu.ij.ls/i^ndoF.re^.iy qu.
Maij 1598. coram D.Corduba, dc qua fuit infra 7. i.numer.\.&- reg.32. quafi.\.nHYn.yit.& 5-Rota dee. 
part. cap.1. num.$7. ait, quod clcdtio capituli ad 79l’num.6.part.i.d uer/brum, vbi etiam quod com- 
Canonicarum , habet vim collationis, cum nulla prehendunt Commcndam,&in Salnman dei voto 
indigeat confirmatione. 12. Odtob. 1585. coram D. Ovano fupra 'addudta
27 Et beneficia eledtiua adeo Cint j* fpeciali no- cap.i.num. m. & in Fauentina mris inftituendi 8c
ta digna , vt non veniant in mandatis dc proni- conferendi 4.Febr.1585. coram D. Vicqcomire>in 
dendo,nifi de clcdlionc fadla fuerit Ipecialis me- noui(.Farinac,638.^.4*5c in vna Scguntma indulti, 
tio, etiamli nullus modus exprimatur, fed fimpli- 7,lunij i^v^^covam illuftriflimo Argonio Gonza- 
cirer mandetur prouideri de beneficio vadaturo, lezglo.ij.^ 20. v;
vt cx cap.cum in illis ilhs.de p) abend.m G.^rLlem. X>c.<\.fk\cib\\vnicol!atiof£\iconfcrrtf( cft genera- S2-
i.eodem in fine,ibi nullam de eleiHonefecerimus men- le,& alios modos comprehendit, tit. vt Ecclefia- 
tioncm,tenent Decius/» c i.deelettione num.4. cu- fticabeneficia,fine diininiitione conferantur. Rc- 
ius opinio placet Additio nat ori, ibi litera C.Cor* buftus tn pr axi,tit. de disjicnfatione, ratione at at is, 
tafiusd.C(/p.3.»/fz».8.Gambarusdeof iciolegati,hb. verb. conferantur,&deuolut.nu.70.SAtncn.inreg.de
tk videtur etiam placere Franco in d.§. ufir.qua/l.17. Mandof. d. qu*M’i.5d fuit 
llll*>numcr.i.ver(ic.cogita. <k Gomezio m regul. de didtum in vna Calligurritana dc Zalduende. 9. 
*nnaU.quAfi.11.8c tenet,VAtiiconftl.y..part.^. num. Decembris 1588. coram D.Seraphino , nempe,
E aU * t*UodPaPafimpliciter conccffilfct Ar- quod verbum,conferre , de quo indifpetifatione 
^ 1 diaconatum, dc quo ibi, tamen in tali gratia fuper iilegiti mirate, comprehendit omnes titulos, 
fuift'VCnirCt > cilcc cledliuum,nili exptcfta dcc.tn Gerunden. permutationi, 17- Maij 15^3. co-
Ch CtPncnC5°fa^adeeledbiuo , per d$Mlis,&d. ram D.Uta, infraaddudh. vltmapart.cap.i.nu- , 
tratiu”'*1^ D^n'dMS>cap.uad fin. Sed con- mero i?7* Tamen in materia odio) a, f & teftrin-« 
m tcnct gl°na,verbo,f quamuis in d.CUmen. gibiifive eft mandatum de prouidendo, tamquam
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ambitiofum, verbum, prouifio,&c verbum,difpofi- 
tio5&: a fortiori verbum,collatio, non includunt e- 
le&ionemyz/t ind.§.illis, fi jeq. fi d.Clemen.i.verf. 
^h.Dominican.& Francus,».6.cr j.in d.§.illic. Ab­
bas tn d.Clcment.fin.de elettionejiu.i. Cardinal. 
Clement.i.defiupplenda neghgentia Pr&latorum, n.%. 
Eelin. d.cor.\z.n.z%. Cofmas in pragmatica JanBio- 
neytft.de referuatio.verbo.dtjpofiittonem, RcbufFus,*/. 
S.profatiqtic ordinarij , verbo , prouifionem, fi verbo, 
difpofitionem.Sclu^d.n.ij.Va.ni.i^.num.i^.quarta 
pars>&c Mandof.regW. 2.quod verbum, collatio,co- 
prehendit omnem modum, per quem prouidetur 
de beneficio,quando profertur 4 lege: iecus vero, 
quando ponitur in feriptis , & impetrationibus, 
tradit Caputaqucnf.dec//i0».36.p<«?v.3.& Gonzalez,
$4 gloffi\6.anumero 9. Et tunc verbum,prouifio t i- 
dem eft,quod cW/drio ftri<ftc>cum fintlynonimaA 
\ezb\im,difpofitio,(im\init pro ordinatione, id eft 
infticutione,Ioan.Andrcas Domin. d.numero 7. &: 
Erancus ditt.num.6. fi 7. ;>/ d.§.iilu, & Cofmas iu- 
pra,3c de verbo.ordinare, vide Gonzalez gloff.zo.d 
num.5»
3$ Placet tame mihi j quod t docet Cardinalis, d. 
numero 2.quod fi apponeretur etiam in difpofitio- 
ne reftringibili iolum verbum,difpofitt»,poifet di­
ci omnem modum venire,etiam elcdione,quod 
etiam tenet Lambcr. dift.num. 19. & eft de mente 
Rcbutfl,dicl.verbo difpofitionem, verf.ttern illa enu­
meratio fpecierum.
$6 Non eft opus hic profequi alias f diuifiones 
bencficij.quas ponunt Dd.111 principio citati,quia 
non multum conducunt, praeiertini ad praxim, &c 
praedi&a: funt praecipua:.
$7 Sed oportetanimaduertere,quod f appellatione 
benefnij, large lumpto vocabulo, feuin generali 
fignificationc omnia comprehenduntur benefi­
cia,tammaiora, quam minora, tam curata, quam 
fimplicia,dignitates,& praebendae, <Sc tam regula­
ria, quam feciilaria,&c.Gloilainrtg. beneficium, dr 
in cap.figratioje.verbo beneficia, dereficript.ficap.i.
verbo beneficia, de rerum permutat, in 6. fi in Cle- 
men.audttor.verb.benefic. derefcnpt. (fi m Clemen.i. 
verbo beneficiali.de c au fit pfiejjwms, Fran, us in d. 
reg.bencficium,n.i.fi additio.zlDim.ibidem, Abbas 
in capit .pofiul(ifh,numer .z.b c\in.^..ScDecius 12. de 
rejcript.idc.rn Decius in rub.de refcript.n,#. Selua 1. 
part.quoflion. $.RebufFus inpraxi, titul. qmdJit be- 
teficmm,num.io.fi titul.de vnic.numer. $.fi m reg. 
cancellario,de vnio.gloff. z. fitn traft. de nominatio, 
qu.^.nu.§.fi G.Coiva.{a.part.cap.^.nu.p M ndof.ad 
Lapumallegatione %\MteraZ. (fi litera A. Medi­
ces de dtffinition.z.part.cap.iG.nu.^.Ycrretus,conjil.
’ iio.nu.io.&t D.Sahagum,** e.fin. defecjueftrat.,pof 
, fieffionum,num.10.& in cap.ad aures de reficnpt. mu 
$.fiin cap.l.de ofific.deleg.n.zp&c nouiffime Tufch.
conclufi^.litera B.
38 idem non proprie, f (ed proprie, quia benefi­
cium, eft genus, cap. tua deverbor.figmfic.cap.fi ubi 
conceJf.deprobendan 6.Keb\iffas,d.mm.io.fi num. 
q.&6. Scita omnes fpccies proprie comprehen­
dit, vt redte aduertit Decius, d.numer. 12. & idem 
tenet Innocent.i» cfin. numero 1. depr&bend. Fran- 
CUs 2« d.capit.cumtlUsynumero j.eodern tit.m <5.Sta- 
-tti.de mo do, & forma impetrandi,§.i.nnmc.i.
,. •^^eehiUa m cap.admonet, derenunt. numer.\. 
t icens , fub verb0 beneficium, ex proprietate fer-
tentioTTe^Rf1 ^enc^cia compiehendi, nifi ex in-
ternione djfponcntis.&cifubiefta maceria aliud
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colligatur:& fic procedere textus in cap. cum in il­
lis, de pr&bend.in 6.
Et fic,quod glolFe,t & Dd. citati dicunt appel- 3 9 
latione benefici j > omnia beneficia comprehendi, 
large fqmpto vocabulo, fcu largo modo accipien­
dum eft, id eft, in generali fignificationc non im­
proprie P.Greg.de benef.c.G.n.4.
Vnde Vicarius Epif-Opi,cui facultas conferen­
di t beneficia data eft, beneficia etiam curata, ik 40 
Dignitates conferre poterit,Rota decifion.j.de of­
ficio Vicarij,alias 437an antiquis, fi 2.eodem utu.tn 
antiquioribusDomin.infine, tk Francus nu. $.inc. 
fina.de officio¥tca>'ij in 6. Fcl in. in cap. caufiamque,
nwn.i\.fitn cap.pfjhilafit,numer.ii.de refer vt.La-
pus d.aiiegatione 84-vbi Mandof. Staphil, d.tttu de 
modo (fi forma impetrandi.^.circa tertium nu.3. Re- 
buflfus m praxi,ttt. quid Jit beneficium, 'uum.iz.fi in 
fiorma Vicariatus,nu.111.fi 117.&in reg. 13. Cancel- 
lana verbo,aut fiicarios perpetuos, verjtcul.poterit e- 
uarnVicanus,(fi d.iu&i.9. de nominationibus,nu.fi 
QoxriLd.cap.ynum.i).fi z.part.cap.%.nurner.4. Cu- 
chus m inftitutD.rnaiat bus Itb z. tu.8. numero 91. & 
Sbrotius de Vicario Epifiopi,libro zajus.fi- tiifijeq*
& poft h$c Go tzal z oloffia 6.num.z<j.Az°x z.part.
tib.s.cap.^.quAsl.j.fiS.ik.Tufch.ditt.conilHjfip.i-
tera B.nurn.z. c
Vnde etiam indultum,t fiu fa^ uh lS con acn 4. 
di beneficia alicui a Papa cbnccfiumcomp»e.ien- 
dit omnia ben ficia, etiam Cur taA Dignitates^ 
c.dudum de prs.bend.in G. & ibi gloila.^o benefi- 
ciat6c poft alios Francus, num. 1$. fi 14« tu d.cap.cu 
eatUisnum.5 StzyhA.dS.mnm.z.fi 3. fid.fi circa 
tertium,n.^. Gonzalez jupranum.i^.bi T ulch.diPt» 
num.z.tk. communiter Dd.md.capit. cum tn illis,vz 
per Decium m ditta rubrica derejcriptis num.tf.tk. 
Rcbuftum in concordatis, informa mandati Apo- 
fiolta,verbo,cum C aratumf propter gratiam Prin- 41 
cipis,qaxtoM cafu clt fauorabilis,5c amplianda,ex 
quo in ea cellat ambitio,cum eius effcdlus deriuc- 
turin alium,vt aiunt Dd.cirati, & CxcCc.dccfi.i.de 
pnuilegiis ad finem , ik tritum cft,vt inquit Caefar 
de Graffiis, derifinz. num.q. in materia fauorabiii 
appellatione beneficiorum venire Canonicams, 
Probus ad Monachum,#'« c.Ji propter de reficnpt.in 
6.».i.Tum etiam f quia de propria hgnificatione, 43 
appellatio .c beneficij veniunt etiam Curata,vt di­
di um eft num.37.
Quamuis contrarium teneat RcbufFus in fd.fior- 44 
ma Vicartatus,n.\i$. fi 114. dicens, quodiftud in­
dultum, fcu facultas reftringi debet,propter pne- 
iudicium ordinarij , quod etiam air Crvlcen.Io- 
quen Io in facultate Nuntq d.decifa-tt.i.cum Soci- 
no conf.zGo.vol.i&c fequitur Anaft-Germon.de #«- 
duitis Cardinalium,ac irritum fi numtr.pl. dicens, 
quod facultas Nuntij non comprehendit dignita- 
tes nifi fit didtioife alia quaecumque , ex d.dectf. 
Creft en.Jub.n.io.
Et quamuis Domin.#» dicl.cap.f dudum,numero 45 
i4-quem feqttmir Fclin.z» d.cappofiutafii,nu n-di- 
ftinguat,dicens,quod iftud indultum,ftu facultas, 
intelligirur etiam de Curatis , interpretando late, 
quando nemini prafiudicat,nili concedenti, pitca 
in referuatis,fecus,fi praeiudicat tertio fulicet or­
dinario. , • >
Sed,vt Francus, vbifiupra, ait, hic non agitur f 4 , 
de graui praeiudicio Ordinarij , cum nec ei 1 ano 
debeat conferre, vt notatur m cap-relatum ae pr&- 
bendis* Praeterea
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47 Prxtcreaconfidero,pcr illamfacultatemf non circa ).num.yverfz.poffct,(^mtm\cnnumer.6.\id.c-
fieri Ordingrio praeiudicium coniidcrabile, quia tur dicere, quod de Itylo, 6c < onfuetudinc Curuti 
per illam non tollitur ci poteftas conferendi ,fic- opmio Archidiaconi eft verior,& tenenda,etiam 
ut antea, quia daturaccumulatiue non priuatiue» in pfxbcndi E' clefiae Collegiatx. De qua Va- 
ad notata tnpafioralis,de officio ordinari). lezuela Velazquez W defenfionc monitorij Pauli V',
48 Similiter etiam procurator conditurus ad acce- contrabirenetoypart.\.num.,)0 AWov.de Synod.\.dub» -
ptandum beneficia, poterit etiam Curata , & di- d num. 13.& Archiepifcopale Bononienl. p.j.ferm. 
gnitates acceptare,Domin.zw d.c.finanfine de ojjicio z. Et quidem ita videtur habere Itylus , ialtem 
Fticarij in 6.&c ibidem Fv.\ncu$,numer.$. Fclin.t» d. quoad prxnendam Ecclefix Cathcd.alis, pro- 
cpofiulaftt, nnm.u. adfinemS&fibA. d.$.i.numer.$. pter prxeminentiam , & maior itate m Canoni-. 
Selua 5. part.q.ft.mm.i.Rebafius d,forma Picarid1- cotum eius. . ‘ ' ' 5 1
tus,num.\n.& n8.dr d.qu.?.numer.6 Corraf.d.c.5. At fi literx concedantur t Motu proprio ap- 57 
numero 4.&C Sbrotius d. itbr. z. qus.fl. Si.numer.$.& pellatione benefici), omnia veniunt, etiam ciuata> 
‘fn.Sz.num.z. licet decif. non Iit fa&aipecialis mentio , Fran-
45) Iu materia tamenf ftri&a appellatione,bene* cus in d.c.cumilisftum.y & Stajphil.</.$.!• num.6*. 
fici), non veniunt omnia beneficia,vt in literis ad Ex quo tunt pleniflima debet fieri interpretatio, 
beneficia ambitiofis concedis ad petitionem fup- c.fipluribus>deprsbcnd. m 6.Se 1 in Cu> aris, ontra- 
plicantis nomine beneficij non intclligurur Cu- rimn eft vcrius,ex d. cap.cumin illts,.&c cenet Rota 
rata, & dignitates, c.fin. de prsbend.cap, cuin illisi, deufG.deprs.bend.in neuts.Abb.inc.ad aures,nuwy 
tod tit.m 6.Bonifacius*w Cltm.i. defequeflrationem derefcrip.Vhiv.deciffioi.& 307Mb.i. &c uouiifime 
P°ffijfion. ntim.vy.Abbas nume.z.&C Fcliti.4*^ d.cap» C onzalcz ^/tf.6.««w*.io.quamuis in prouihonc or- 
pofiu/ajh. Decius tnd.rubr.de refcnp.numc.tfSz- di :arij, id nonplaceac,conftan o de corpore be- 
phil,d.§.i.»«w i.&d.§.ctrca).num.i.Gigas depen- neficij tfrgqnb.Glem. l.dc ojfic.ordiri. nonobiiantti
fionibusqu.z%.num.y.Qo\c\Wd.capy.numer.\?dvzn. decif.PutcL . ' ' ' J
Marcus dectfyz^.part.i.&c P.Gregor. d. cap.6. n. 4.. Similiter in difpcnfationc, quae eft ftreta, c.i. § V 
D.Sahagun tncap.ad aures de refiript.numero 3. fi.defiliis pr&sbyter.in 6.\bi Francus,»wm.4.Felinj^
30 ^ alij. d.c.pojhilajHinHm.X.&inc. fin. de fimonia^t num.4*
Et fioc cx t defetftu incentionis concedentis, Iafo nmljfin.de c orti it ut.Pnncipum,k n. 37. Corraf.
Vt in illis mribus dicitur ,non vero quia de pro- d.capy.n.4. &C Hoieda de incompatibilitate benefio 
prietate termonis, &C vi non comprehendantur, cioru,z.part.c.vltirno anumer.6j.cum/ee/* Caputa-i 
vt redte inquit Decius,/w d.cap.pofiulafii,nu?ner. 13. <\\icn.dectf)0).part.z. & decifi100.part.5S) rus de 
Mfn'A.d.$.i.num. i.& z.&c Quintanaducnnas Ec- cenfunsM-6.cap.u.d n.16. Azor z.part. Itb.y. cap.tf. 
clciiAtLon,/ib.i.cap.i).num.ii)..6c Joan.Quintilius ^»<e/f.6.Siiarez de legibJib.z.c.n.nttmAo &cap.Y].d 
in d.cap. dernulta nurn.^x.&c D. I rechilla#» d.c.ad- num. 1. &c alij infra citandi, dc ftridkiilimc inter- 
monet.num,3.relatus Uipia num.38. precanda, ita vt iu ca non valeat argumentum , *h ea
51 Neque etiam praebenda f Canonicalis Ecdefix de m udri ad minus,nec extendatur ad cafum ha-
Catnedralis continentur, Archidiaconus m cap. a- bentem in fc maio-vm rationem , quam cafus 
henauones iz.qmfl.z.<fy tn cap.cui node Sacerdotali, concelTus,Felin,t£i.5<: Iafon, »mer,38*Ripa m c. ad 
de prsbend.tn 6.Abbas md.cap.fin.de pr&bend.nutn. aures derefinp. 'a num.yj. Gaputaquen. decf 8. & .
C & ind.c.pofiulafii. nurner. z. & ibi Fclin.numero ij^.part.i.&C Madoe fi^naturagratis, ttt.de dU 
4 .& m diEl.cap.m nofira cor.)?.ad finem,&Corrafi fpenfuio.verfanjnateria difpenfationu. Thom.San- 
did.num.4. chcz de matrimomodib% dfput.l.Lztc Car.Tap.d<£
E^ in materia reftringibili appellatione , fet-> Rubr.jf.de conflprine. c4p.5dwwwi i.Alexan.M0n. 
iam quorumcunque beneficiorum,non debere indu- de difirib.quotid. part.z. quaff.i^.d nu.5. Salas de le­
di dignitates,& Canonicatus,dicit Cadar de Graf- gibat difp.zo.fetl. 10. nomine beneficij f non venit 
fis decif.u^.nu.^. quod tamen non videtur certum. Curatum nec dignitas , nec Ecdefiae Cathcdralis 
propter dictionem, quorumcunque, cx didis infra, prxbenda , Rota decif z. de filiis Presbyter, tnnouis,
, in prscedenti d.n.93. cap.pofiulafiiyi.4. & 8. adfinemsy wd.c. m nostra,
53 bt quibus id procedit t etiamfi fiat mentio de cor. 39.^ tn c.paitoralis, n. u.de officio delegati,h,- 
bedeua Catlicdrali, vel alias comprehendatur, Cdn fupra num.4.Sdu 1 d.q.ii.zi.qualitatem.fi. Re­
nuas enim non venirent praebendae , nec alia buffus inpraxi,tit. quid fit beneficiurn>numer,\$.& dt 
beneficia Lcclefia Catnedralis,ex c.quamuis n.re- difpenfatione.rano.&tatis verbo,ct;d fi Curam habeat 
vonfoMprsbendis m 6.Caldcr.confi $i.de prabend. animarum,& de dtfpenfatione fuper defellu nataliu 
taphil.d.§.«rc4 ymm. 6. de quo latb Felin d.cot. d numero )i.Qonz(.d.numero 4. Franc. Marcus, d. 
WM1m4.f4rtjH.il. zi.qnjilitate, num. fi. ad quem decif numero n.part. i.Menoc. d.,cafu zci. numere 
refert fe b\m^nUerefigndib.io.qu.z,.nHm.zs.6c 6uSc Fcnctasconfitza.n.ii. 
rran.Marais d. decif 525. qui ponunt declaratio- Quamuis Gambarus de offeio legati ,Ub.7.num. 
ncs,<Sc fallcntias. 157. Mavolus de irregularitate',Ub.cap* 9- num.
Somnum tenet Cdder.i^, quem fequi-. x.tenednn, quod difpenlatus ad beneficium , fit 
,/ ^dion.dibta conclufyy.ltt.B.num. 3. &D ,*ciusf dilpenfatus etiam ad beneficium Curatum >.& 
f. Cap*pofiulaJh.n. 14. ex cap.pro illorum.deprsben- quauis Ioan.A A.ad fpec. ttt.defifpresbyier.te Ol- 
^reprobansrefponfionem Abbatis, d. num. 6. & drad.conf.iiynumer.6. dicat i quod difpcnfatus vt 
55 in.d.nww.4. Pallentia z.&c aliorum,quod ibi id- pqflic beneficia obtinere, etiamfi curam habeant 
o illud fit., quia diftum fuit de competenti bc- animarum poteft obtinere canonicarum Sc pr®* 
iamfi°1 ^fniin,rm4,uic J femper intclligitur, ct- bendam EccltfxCathcdralis vel mctiopoliCanar, 
ficio mandctur iunPIiciter prouideri de bene- cum polfit habere curatum, quod eft maius, 5d , ,
fc Etha. p. r . fcqiiitur Ccualh qu.Zx?. 'a numero &C, difpenk- Ci
ic Deci j lententiam tenet t Staphil. d, §* do fimpkx id beneficia, non folum non compte*»
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kdndit praebendas, Fed nec alia beneficia Ecclefia: 
Cathedralis,argiimcnto,d.c.7»/*#w##*.Rota , Feiin. 
Sehtt.J/epra RebufFa s,d.nt.de disf en f at tone ratione 
fiatis,verbo in Cathedralibus.
6$ Et ita in vnaf Oxonien.portionis,20.Itznij 1551. 
Coram D. Veftano fuit conclufum difpenjatio- 
nemfiuper illegit imitat e nonfuifr agar 1,cum in ea non 
dicatur 3 quodpoffit obtinere in Cathtdraii, nam di- 
fpenfktus ad obtinenda beneficia* non dicitur diffief­
fatus in CathedralibJRotafuvra,& notatur in d.cap. 
i.de filiis Presbyterorum in 6. nec obflare quod tn 
rnadato de dt.fenfando,& di/pefdtione, dicatur,quod 
fi primum ei non fufficiat*tunc fecundu obtinere pof- 
fit,etiam m Cat hedr ali,quoniam fuit refpofum, quod 
cum dijpenfktio fit odiofa^ftritte interpretanda ,hic 
non dicitur dijpenfittttSyVtprimum in Cdthedrah ob­
tinere pojfit.ziQim. de c. quamius Rota decif. 1. de 
filiis Presbyterorum in antiquis,dr quiainclufio v- 
mus eft exclufio alterius. 1. cum praetor, fif. de it\dic. 
<£r.quaedccifio habetur apud Cottam decifiiii.&c 
Gtputaquenfi iji.part.z. 1
Limitantur ramen praedi&a, vt non procedant,
64 h difpenfatio -J* fiat Motu propno , Abbas in capi 
cum tn cunblos. $. 1. de elettion.n.%.&c Fclin. d.c.po- 
ftulafti^n.iylimitatione 6.8>c faciunt d.fupra n.^y/Hc 
Thom.Sznchezfitp.num.y.
6$ Vel /i difpenUtio f fit ad quacunque beneficia, 
tuite enim, quia huiulmodi difpenfatio eft exube­
rans, venient omnia, Rota d.decif.i. & ibiadd<tio 
Papa.n.ii.Felin.ind.cap.poilulafti,nu.^.cfi %.ad fi­
nem,& d.cap.paficralis,numer.u.lzFon d.numero 4. 
QxeFcendecif.i.num.^.deprimtegiis. MzndoCfifpra 
iit.difpenfittio.fuper defeElu natalium,verj'.limitant. 
Fran.Marcus d.num.\-j.6c Fezzcmsfitpfa num,u.& 
iz.&c nouiflime Ceu; lios ^«.825?. allegansctialaf. 
confil.iojf.nnm.^.volum. 1. quamuis corradicar Re- 
buffus d.verbo>inCa:hedrahbus,tte Gonzdczfttpra 
num.i^.fk. conducit decif.Rea;, in caufaBurgcn. 
Abbatiae de anno ijSd.infra adducta 7. part.captte 
Zcnum.-fy
66 Non tamen veniret Epifcopus , propter f ex­
cellentiam, & prxcmincntiim dignitatis, quae eft 
culmen dig litatam, dcfpeciali nota digna , Ab­
bas in c.di/ebhu ,de concefi.prcbenda,numero primo, 
vbi docet,quod diipenfatio,ad dignitates non ex­
tenditur ad dignitatem Epifcopalem , quod et­
iam docet in cap.cumVintonienfis,numerootiauo,de 
c/etticne,8c ahj ibi, & fcquitur Pcregrinuede fidei- 
commijfis,art.innumero ollauo, & Hoicda fitp.num.
77'& hbro quarto titulas.p.d.. &ibi Gresor.verb.
' Obyfpados. r 0
67 Lt ex didis conuincitur f dodtiina Enriquez 
inJummaJ.br0 f3-c*57-§-5-dicent s,quod difpenfa- 
tus ad Curatum non eget noua difpenfatione pro 
Epifcopatu,& quod homicida,fi per difpenfatio- 
nem legitimam fiat habilis ad omnes ordines fa- 
cros , & illorum vfum, videtur fadus habilis ad 
beneficium , etiam Curatum Sc Pontificale , & 
quod difpenfatus ad omnes ordines,etiam Presby- 
teratus,poteft confecrari Epifcopus , & quod ita 
dixerunt Salmancenfes Theologi, & lunfperiti, 
6c Datarius Pap$ confultifequuntur Emanuel 
Rodrigucz wfitmma 1. tem. capite 175?. numero i.&
0g Vc%ftnfHrnma,i.partecap.}6.cafu 13.
•11 c ,dern Euriquez hb.x^.cap. 8. $. 10. ait t quod 
! JrThTidlC^n[*tus ad Sacerdotium nonma- 
' ‘ o 1,1S ad beneficium Curatum , & Epifco-
patum,& dignitates. r
t> E BENEFICIIS,
Qua: omnia funt falfa ,f fine fundamento, & $9 
contra tenet Sayrus, d.hbro 6.cap.n.num vj.&28* 
quicquid dixerintSalmaciceufcsTheologi,&c lu- 
rilpcriti, nam Datarium Papa? non credo id di- 
xiiie. j
Et falfum etiam eft t cluod ah idem Sayrus libro 70 
Jepiirnoycapite i^.numero iz. quod irregularis di­
fpenfatus ad ordines ccnfeatur difpenfatus ad be­
neficia fini plrcia , quas conuenire f olent cleri o* 
hoc vel illo ordine minori initiato, & quod ille-* 
giti mus difpeniatus, ad .ordines minores co ipio 
difpenfatus ccnfetur ad beneficia hmplicia, con­
ferri folita clericis minoribus ordinibus initiatis,
& allegat Arch i diaconum, in cap. Prefbyt erorum.
56. diftiruSfc. GlolFam in cap. fin. verb./edis, & ibi 
Panormitanum numerofecmdo, deflus Presbytero­
rum Mayolum deirregularitatelibro primo , cap. 8. 
numero 8. qui id non dicunt. IJ t aiTjcn tenet Mi- 
chael Martinez dei Villae dei patronado dc Ca-r 
larayud c,.parte cofiumbrey.numero quarto, nempe 
quod difpenfatus ad ordines intelligitur conie- 
quenter difpenfatus ad beneficia fimplicia, funt 
enim confecutiua vnum ad aliud > citans Caldc- 
tin.confi/.i.defil.presbyt.&c poterat etiam citare OT 
dtad.confil.zii). numero fextojdc contrarium mcLus
t tenuitipieSayrus,librofexto,cap:tevndectmo,nu- 71
mero it. vbi ait cum Abbate in cap. Inerat, m.m. 10 
Jexto , m fine,de filiis Presbi torum, quo d lllegitimu > 
di penfatus ad ordines, non propterea cuditur 
dilpenfatus ad beneficium, quod etratn docent 
Rebufius,titui.dedtfpenfattone |fuper natalium,nu- 72 
7ner. 48. Lambere de utre patronatus, i.parte i.hb.qu. 
y.art.i^.num. 15. Gambarus de officio legati Jbrofe- 
ptmo,rubr.i. num.i&i.VinFconfM.numero 19.20.
CF zi-parte 4-^r Hoicda ,fupra numero 79. Petrus 
Ledelma infumrna de matrimonio, capite^.6.con- 
clufiSuztcz ^.tomo,decenfuris dif^i.feit.^.adfinem, 
QiXc^.diEt.lib .Af.ttt. ifj.partc 4. verb.que ayan digni- 
dades Mando f. de atate minori quafiton z^.num.je- 
cundo,&$. Azor2.partelibroJexto,capite ^.quaft.^.
Stephan.de Auila de cenfiir.j.^parte disf>ut,$.du­
bio 6.4.«. r.& ahj, nempe,quod difpenfatusad-or- 
dinesjetiam factos, non cefetur difpefatus ad be­
neficium,quia funt diuerfa.d.c.i.df filusPresbytero- 
rumin 6.8c quia difpenfatio non extenditur, vtdi- 
<5him eft,quidquid dicat Thom. Sanchez fupra nu­
mero 27. in difpenfatio.ad faci os.
Quamuis autem difpentatio fit ftritfta, potcftas 
t tamendifpenfandi non expreflis perionis , fed T 
concefta in fauorem illius cui datui potcftas, eft 
fauotabilis,& large intcrpvetartda,Abbas,«»wr<?
5. Anania 5. & 8. & Feiin. a numero fepumo,m 
d.cap. fin.de fimonia^ez textum, ibi, idem Fclin./# 
d.cap.pofiulasliynumer.n.limitat.^.&i Ripa in d.c.ad 
aures,numero 41. de refcript.Tom.Sznch.cz hb.K.di- 
Jput.i.dr 24.nmn. 9. Azord/ff. hbro feptimo. capite 
ft,qua(l. 6. Sal as de?teaibus difput.ZQ.fitt.$.mm.i%- 
&fett.u.& Suarez eod.traft at.diti.libro fixto,capi~ 
te 17.numero 11. .
Rurfusjvbi a iure praefertur f verbum 1 beneji- 7 t 
cium, tunc etiam in materia ftridfca veniunt om­
nia benefida^riam Curata, & dignitates, GlofL» 
fupra citato,//.37. Dominicus in cap.figratiofa- de 
refcrip.nurn.\c).P>omizcim in d.Clernent. *• defeqae- 
firationepojfefiionum.n.^. Feiin. tnd.cap-p0^^^* 
num.n.adfinem Samen.#» reml.de annah > qmfi.it>. 
^19-RebufFus de nominatio.quafi-9-nurner0 5* & 
fcquitur P.Gregor.d.c#p/#f denum.4* ^ceiis>tll‘|>^
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fi a lcgc 
ad om
nomen bencncij ,protermr, genera’iter 
nia intelligitur, mfi exceptio, vel ratio fin- 
gu laris beneficia diltinguat, quuquid velit DoCt. 
b hagmn, tn d. ca.Jln. dcfi,,ucj'iranone pofjejftonuw, 
umero 1.0.& 13. conducit dedi. Rota’ in cauli 
Abulcnl.pavochiaiis, 22. Ima 1394* mira adducta
^■partxap. j.mimcr. 9 2,
Et cit ratio, f quia, vt iupiadictum e it-, numero 
58.ex propria fignrticatione, nomine benefit i j in- 
tcliiguntur omn.a beneficia,etiam Curata, tic di*
guitatcs, &r.
Sicut etiam appellatione f dicecelis , quando 
profertur a i ure , comprthendicur etiam ei u itas, 
G lolia 2. w cap. vmco de reru m permutationi iri6. Sc 
Dvi.& Gambarus, numero 106, Fclin.*>/ cap. Ro- 
dulphm de rcJhrtpenum&Sc Mihdpt. reg.risjukft. 
4z.numero 7,facit texuis tncap. \-dc ojjicio Ordtnarij 
& in cap.eum Eprfcopns»eodem in 6. er in cap. cum 
nidlutVydc tcrnpor tb.erdinatiormm tnb.Sc tradit poft 
- k*c Go\u,Aczgloj]d Af^mtmer.i^
'~i Et (mindum Ferretum, conjizzo, & 221. etiam 
mandato appellatione ditcccfts, venit ciuitas 
cnm Ecdcfia Cathcdralt,ad textum in d. cap. cum 
nH'lust 0. m d.c.cumEptfcopuiyik alias dicta iupra, 
^ttttner.^ 8.
78 Quaimiis fcciis fit f in materia ftricta dif- 
poiitionis hominis, vt in referiptis ad lites d.cap. 
R-odiilphtts, Sc in lin ris ad benefieia,d.cap.piamuis 
l.de prabtnd. tn 6. vt per Francum, numero 5. tn d. 
cap. vnios , Sc ibi Gambarum, vttmsro 105. 07* 
$07. Sc alios, de per Abbatem, numero $. dr^.Sc 
Tclin.viimero 8. cmn communi m d.cap.Rodulpbus, 
Se aiios,ibi. Si. M.xndoLd.num.j.Sc GonzalezJitpra 
numer.i^jf.^r 196.
76 Et non placet mihi intellcdtus, t quem Do- 
dtorMicha 1 Coftatenens, contra communem,
in L-tiup. Salm.mtiria lux Cathedrae vefpcrtinx 
nona: affignabat aci d. eu. Rodulpbus nempe, quod 
ia Ipevic illius, pej lila verba teferipti, <y <juof- 
datn ahos Sagien. didecefit, non veniunt homines 
«duitatis, non quia referiptum ad lices Iit odio- 
fl,m»&. rellririgendum , fed quia pracccllerat in 
todtm refevipto mentio C:uicatis , per illa ver­
ba contra F.pifcopum Sagien. Se proinde in didtis 
verbis generalibus poftea fecutis non potuit ite­
rum includi ciuitas ad L doli claufula, jf. deverb. 
oblig. arh/unitio legum ,Jf. de purus, & reg.gr ener i 
per ffrcciem derogatur, in 6. nam i fla ratio loluiri 
caiiixuiccbac , quod per claululairi generalem
f non pdUit conuenin , alias Epifeopus Sagien. 80’ 
de quo lpccialis mentio pra^ eliciat * no 11 ta­
men, quod non poliunt cumicniri ahj duitatis, 
cum de eis non eiiet facta lpccialis mentio: & i- 
bi mentio fadta de duitate, Se dicae;:di eft iiuhre- e 
de, & in obliquo : t pude rea, fi impetra te 81 
lcicripmpi contra Petrum oppidi ( veibt gratia) 
dcAreualo Abulen. di&fdfis > STSllris ciu?dddl 
dia-cefis , per illam clauLulam generalem bene 
pofipnt coiiucniri alij, nCii folum a'iorum jo­
corum Abulen. dihxcfis : fed vtiamemfdcnl op­
pidi de Arcualo, nam ill.i veiba , etnfdtrn dioe^ 
cejisinoh poiiuntur.ad ex ludendum d. oppid. m, 
fed ad includendum etiam alia loca eiuUem 
dioecefis. Virde etiam non pi;u et intclhdus D. 
Sahagtim in cdp.fuper literis dereferip. ctiwr.zy.di­
centis , c,x illo indimdu: Epilr op. Sagien. 111 re- 
feripto expreffi no i pofic coniicnni alium Sa- 
g-en. pixrcv Epifeopum , ivxta l. heres pSt §. i. jf. 
de legat. 3. er /. i.verfi^. ittm ji dua,jj.deauro & ar­
gento leg. vbi probatur , quod fi nominentur ali, 
qua in 'iuidua fpecici Cont near fub g nere , ad 
alia in eadem fpccie t olitenta non p^r. igitur il­
lud g mus ,& idem probatur in l. cum de lanionis,
$. em fundum ff. de fu ’do tnslr. Quem etiam in­
tellectum videtur idem tradere tn capite 1. de of~ 
fic.deleg.numero24.vbi tamen fatis confine proce­
dit. Conuincitur enim ille intcllcdus,quoniam 
in d. t. h&res, §.t. <fr m d. 1.1. *Ver/T itern jt du e. id­
eo in legato fadto alicui de duabus ita uiy mar­
moreis Sc dc omni manriore , nori cbm. feheri- 
duncur aliae ftatuse marmorex praeter duas: qui^,
^c,inquiri. C. in d. j)‘. 1. duasftatuas legando pd- 
ceit videri non pueaile iri marmore fe fti< uas le- 
galle. Et fimilis ratio traditur w§. cui fur,dum. a- 
lias chim fupeifluum , elEet legatum duarum fta- 
tuarmn, fruilraquc illx eifent ndminatx Sc e?t- 
preiEe, Abbas in cap. fedes. de re/cript. numero iL 
Qua: ratio ce (Tat iti cafu difo cap. Rodulphus, vbi 
fuit nominatus Epii;opus S.igien. in literis Sc 
commifiione, quia contra eum in particularifue» 
runc impetratx, & ideb d. nominatio dc exprefUo 
non erat fuperflua, fi ut non eilct fuperflud fi re* 
fcriptfim fuiilet impetratum coritraeum, Sc quof- 
dam alios Sagirn.ciuitatis, maxime qubd Epiiro- 
pus propter luam dignitatem Sc praeeminent am 
non videretur venire in claufuU generali, argurti'. 
d. e. fedes.de refcnp.Sc bi dodtore s Sc D.Paz.inpYd- 
xi i.tomo ^.annot. de procurat.num.li-.
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TiiiT4s bpneficij m perceptione 
finfimm corftfi it,numero i.
An betuficiatus Jit dominus fruEiuii, 
an non,(fi an pojjit de en libere di- 
fp onere, etiam m morte, numero %. 
hoc,numero $.(fi 4.
Placet Jenf entia,quod pofi dmjionem bonorum Ecclc- 
JiaJhcorHW,& tnfluntione bemfictor um,bene fici a- 
tus non religufus acquirit dmtnturnfruduum ,(fi 
\ane confumens non tenetur ad rejUtuttonem,nu­
mero $,6.d 7*
De iure communi bentficiatus,£t:aJimplex nonpotefi 
te fi an de firuclibus benefici],fiu de acquifiiis ex eis, 
v, 8. nec etiam de acqmfitts ex eis,parce hiuendo, 
numero qjicet in vita pojjit de t(Ut libere dtfpone- 
re,Jient de patrimonialibus numero 1 o.
Ex confwtuaine potejl benefiaatus teflari de aequi-* 
fitis ex bentfictts, qua conjitetndo ejl in Hifpama, 
1juoadxltncos Ep/Jcopis it feriores,(fi eji approba­
ta per Rotam,tntm.n.cfi 11.
An flante confuetudtne pojjint ben ejiciat i licite te fla­
ri,etiam ad vfus prophanos, eaque relinquere con- 
fangnineis, etiam diHifibusrn. 13.ponanturfenten- 
tt& negatiua,numero 14.^ 15.
Approbatur fententia affirmatiua,num.\G. 17. (fi 18. 
referuntur awhores earn tenentes, nurn.iq.&pro- 
cedit etiam,Ji nihil relinquatur m ~)>fus pios, n. 20.
(fi H*
An bencficiatus vojfit locare fluidus,etiam ad longum 
tempus,fea fwt bene vifum,numero vige fimo fecun­
do,curn f e quietibus refoluitur, quod de iure antiquo 
poffet locare frublus,[eu commoditates benefici] pro 
toto tempore vita fm,qu armuspradiafeupofejfio- 
nes nonpoffet locare ad longum tempus, quia ejfet 
alienatio.
Quid flante extrauagant. arnbittoft de rebus Eccle- 
fia , omnium rerum, bonorum Ecciefiajhcorum 
l°cationem prohibet ,■vitra triennium, an habeat 
locum m locationibus fruiluum benefici],[ea Ecj 
c efix an vero folii in locatione rerum (fi pr&diOM, 
nume o.iS.cum j.fequentibnsj-efoluitur habere lo­
cum, etiam m locatione firuUuftm, num. 54. (fi l.
fequentibtts.
Frutiuspenfioms Exciefiaflicx non prfurit vendi,aut 
locari, vitra tres annos,>7.57. quod tamen proced t 
m venditione commoditatis, (fifrubtuum pe po­
nis fati a per eumfthcet J talum ad cuius vtt ina­
rem fuit re fer naram capite alterius
Ex Eugenianapoffunt legentesfiujludetesm nara- 
te Sairnantina locare fruthis beneficiorum, etiam 
Iflira, tnennum.nitm.^qi
Dicta extrauagansprajumitur vfu recepta,<fi negati 
vjiim mcurnbit onus probandi,nut 40. Lex em m, 
Jeu confi/iu/ioprxjumitur vj'u recepta, rntm.g\.(fi 
45.contra aliquos r elatos,num.44. nec Rota/eruat 
deaf.]6 & Aiohed.iSy.ltcet alias eamfccm a fue­
rit, vmner.\i.(fi 43.
De vfu (fi objeruantta d. extrauagan. remifiue nu­
mero 4<J.
In Epfjcopatu Abulen. quid/eruetur,num.47.
An locatio f*Eta vitra triennium fit m totum nulla,an 
vero JusUneat pro triennio, (Er eadem difficultas 
ernphyteofi, numer.sfi cumnfieqq. referuntur do­
liorum fcntentia,& earum fundameta, (fi ref lui­
tur e[Jem totum nu!/d,mfifint plur es locationes di- 
Jhnlta,numero 61 .&qjeqq.
Ampliatur d. extrauagans, vt etta mandatum ad lo­
candum rts Eccleju,feu benefici] non pojjit coce di 
alienisvitra inemum, n.qifediflafententia repro­
batur, «.72.73.
DiCla extrauagans annullans pradittos contra Eas, 
vitra triennium fattosprocedit, Ecclefia,Jtu bene­
fici at 0 volente eos e fe nullos,,n.ya& 75*
Etiam flante d. txtraitagate potejl claudicare cotra- 
Ehts in Jauor e Ecc/ejia ,<fiw cafibus d iureperrmj- 
fis licet alienare resEcclefu tnconfulto Ro.Eoitfic* 
7f.76.d- 77,n;fifint res Ecclefia Cathedralis, pro­
pter turamentu,quod faciunt Ep>Jcopi.n.q$ & 7?;
Etiam fi non pofent altenartfliu locari,vitra ttienntU 
res Ecclefia, nifi confulto Rom.Pontfice, nonpro- 
pt*rea tollebatur claudicatio m fauorem Ecclefu» 
n$>o.maxime in locattone,~\ltra triennia, vbt >‘°n 
te fi arent tam nifi tres anni.num.% 1. d* 82.
An locatio rerum ,feu fruituurn benefici] fabla vitra 
triennium,cum turamento , eo firmetur m pr&udt'
ctum ipfius beneficum,n&ycurn refo uttur
neganue.
Licet d. extrauagans Jit in multis locis recepta , quo 
ad dijpofittonem principalem & militat em altus, 
in quo ad poenas extrinfecas, maximepnuationu 
beneficiorum,non videtur recepta,num^7- .
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Prohibitio talis locationis, & eius nulhtas efi induda titulum fiujfe refignatario qmfitum, aut conflare
in fauorem Ecclefiarum, & earum minifirorum, de idoneitate rcjignatarij,num. 1 ^.vp^ue ad 149.
& ideobeneficiatuspoterit conuemre,& agere con- & numero 155•
tra eam,numero 88. DecifiPutei,& Achillis citata,numero 135).loquuntur
Frudus beneficiorumobuenientes tempore~\acationis ad jfednmffiolij,numero 150.
debent futuris fuccefortbm refer nari, mfi in vtili- Explicatio legis mernmjfcffde officioproconful. a n. 
tatem Ecclcftarttmexpendantur,num.Sy. ifi.vfqueadif^.
Quod dicit Zerola,hodie frudus beneficiorum, a die In refignationefada infauoremfiholaris,cum cfen- 
vacationis ad cameram pertinere,procedit,quo ad cus fadusfuerit,refignans,qui intenm potuit fru-
beneficia referuata in partibus Italia, & m regno &M percipere,debet purificata conditione eos re-
Neapolitano,numero 90. fiituere refignatario., licet ficusfit in tranjlatione
In Hispania frudus Epifcopatusfede vacante,vfque penfionismm.ifr.vfque ad 161. >
adpromfionem nout Epifiopi ad camera fpedant, Explicatur reg.legis vbi ante de in diem adiedio.&L 
numero 91. ' neceffano^.ejuod fipedeteff.de periculo y&corno-
An tn nouaproitifiorrs , fett gratia impetrata per in- do rei vendit a,quod in venditione coditionahfru-
trufum fit facienda mentio de frudibus per eum dusmedij temporis veditorisfunt,n. 16+.cum fitq.
perceptis remiffinsnurn.yi. ln Canonicatibus,&prabendts, quorum frutt us refi-
An Epifiopus pojjitfiatuererfuodfrud m bencficioru 
vacantium primi anni applicentur fabrica alicuius
Ecclefia nurnero 93.
SAsornodo dimdantur frudus inter beneficiatum,de- 
fundum,aut excedente,&fuccejfore in beneficio,n. 
y^-Primafintcntia,,attendendam effe perceptione 
fruduumficut in vfufiuduariis,num.95.S ecunda, 
qua placet quod dimdantur pro rata,nn.yG.qua?n
dendo & dtutnis wterejfendo lucrifiunt, tamdiu 
refignans lucrabitur, quandiu licite infijht poj- 
fejfion!,& re fidet,nurnero 169.
- Nter vtilitates, quae beneficio f proueniunr 1.11]
in perceptione fruduum confiftk, eft enim i- 
pfuniDeneficium ius percipiendifrudus , vtap­
paret ex definitione, de qua Cupra prima parte ca *
fiquumm relati,n.q-j. & efi receptiorfecundit FI. pitefecundo.Scd in praefenti ftatim fe offerebat du- tf 
■Parifi& in Hispania obfiruaturyn.^Z.&in Epi- bium, f an beneficiarias fit dominus fruduumbe- i 
Jcopatu AbulenJ.& Cajaraugufis,,ex conftitutio- neficij.an vero tantum difpenfator , fcu vinarius, 
ne fimoniati,numero 99.Gr 100. & an teneatur ad reftitutionem male & vane con-
Confiitutio y.luhj 5.quod beneficiorumfiuBus exadi fumatorum,& an pollic de cis libere difponere no 
ad fiicceffores in beneficiis (pedant,ex qua in ajfe~ folum in vita^Ted etiam in morte. 
dib.inexadis debitis occafione fruduum percepto- In quo tamen non f oportet nos immorari,nam S
rurn a condudorefic rejblmt Rota, no efi in v/U in de hoc celebres tradatus ediderunt M. Nauarr. 
his regnis, nec etiam in Promncia MedioUnertfi & D.Franc.Sarmiento.Epifcopus Gienen.tife red- 
nu.ioi.lOi.lO$.& 104. ditibus Eeclefiafticis, in quibus poft alios contra-
Er udus , /eu redditus penfionis mortuo penfionario das tenent fententias,& contra Sarmientum, Na- 
quomodo,& quatenus debeantur illius heredibus, uarr.fecit Apologiam in ea inferedo librum,de red- 
EudiutdanturproiUo anno>nu.io'y. cum fiqq.vf- ditibus , contra quam Sarmientus iecit defenfiones 
tjticad nu.\i\.ponuntHY varia fient enti&, &refol- fki libri,dtxwdt Nauarr. fecit propugnaculum apolo- 
uitur deberi pro rata temporis. j^cx quo,& apologia demum fecit vnum librum,
A quo tempore refignans beneficium defignat lucrari tandcm$a.rm\etiMb.6.feledarum,cap.i. fecit Vlium 
frudus nUM.1z5.cHm fieqq.vfque ad numertim 158. Capitulum de his,qua in defenfiombus,qux dixit.Fe- 
yefoluitur,quodddmtjfa refignationeper Supeno- cit etiam tradatum de Ecclef.reddttibus, Marcus 
rem fiattm refignans amittit frudus,&d diepra- Anton.MarfiUus Colomna. 
fhti confenjmffeu data,quod procedit etiam m re- Ifti ergo atithores erunt videdi de hac materia, 
jignattone condmonalt, & m fanor em etiam in for- fquam ad faturitatem agunt,& D.Couar. inc.cum 4 
ma ignum,humero 156 157.d" 158. in officiis,de teflam.A.uendtL.rejbonfi 19.TA0X.deHi-
lignatio beneficq m fauorefcholaris,cum clericus Jj’dhor.primog.lib,z.cap.iO,&~ 7z»«.25>.Matienzo,3c 
jalhts fueritfhrtitur efedum fi refignds ante cha- Azeuedo %in lfin.tit.% Mb.j .recopdatio. D. Io an.Gu-
rad erem fufeeptum moriatur,& licetfecus in tra 
fiatione penfionis,numA$z.& 165.
An refignans faciat fuos frudus perceptos,antefiie~ 
dam admiffionis refignationis, numeroft. cumfi- 
quentibus foluitur cor.tra aliquos negatiue,;maxi­
me inpermutatione.
tierrez prad.qmftMbra z.^MJi^Quintannaduen- 
nas Ecclefiafticoni^.i.cx/?.5.«»w.4.d“/^.2..».8. & 
a numero 68.Barbofa in l.diuortio.ff.folut,matrim.i. 
p.a numero 59.C0na.Cde benef.i.parte c.$.d num.io. 
&: Pet.Gregor./^ro 4i.fintag.cap.y. & de benefi.ca. 
9.0. wiw.j.Menchaca defuccef[.creat.§.ii. Iul Clar.^Cj '&n*s dicitur poffidere,(fr potefi mfifiere pofTefrio c? - „
mmfmnftgnmtmcJi,! W?-«».i4.Efpino de tcfiam.glofKxgHMtxm.
„ numero 140. * ^ nfen- Leo m Thefform.Eccleficaptte^. D.Card. fLilch..
ententia Zauattos difriv,*„*«,*■ • / j r Confluf'.9jMtera B.&concL^S-&fcquent.litera C.
ttjbus mter refirnatiol? *^ r *** 1U&' efru' Vgoli.^e offic.Epifcop.cap. 1 \xx $.8. Piafcc.zz?pra-
f°r»M '»f*magr*Mf*4S- in « Epifiop.pam z.cap.^^-p. &jx Theologis
I4L D.Thom.2.Z.?M>"-‘s5^-7-&ibiCai«.idcmD.
incumiXT^(r.drlt°ntlt infawr^potefirefignas Thom.quodhb.9,xrr, 1 z.Dcnn.Soto deiufi. & mre,
\refiitutione, quafi.—%, f 1 4.Adrianusd«reditutiiincumbere poffeffitom,& omnia pemnetta ratione lib.lo.qffi* ■ '^anori inteHi^ntiAtUdorUm.Martin.beneficq exercere, donec refignatarius capiat pofi indpifnfr0~ _Jub.vuim» > Cordoua libro i. 
M^ne,fecundum Elam.Par1fin.14z.fed id efifal- Ledelm-M- * _ dubio vltimofi^
fumfuffiai entmyVt teneatur d pojjeffione dcfifiere} qudfi*i*C6. > j
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ibi Airragon,&:Vaicn.3.?o.£i/iJ.io.^5./?«».7.Moli- 
na de iufUi.to.trabl.i.difp.i^i.vJquead 148.Tan1.efr 
Lud.Lopez, 'inHr. confc.i.tom.d c-iyo.ad 145 &z. 
to.c.106. Zechus deRepub. EccUit.de beneficiatis, 
nrj^o.tfr alij re lati per Ceneduin, Colleda- 
nca lexra ad Decretahs.LdTms de tuJlitaSciur.lt.z. 
c.q.Jub.6,0- c.i9.dub.6.& c.iy.dub.^. t Azor infti. 
mor.i.parJib.7.c.$. & feq* Sc fr.Ant.Molina Car- 
iiuA.in injlr.facerd.tr ald.i. c.i}.&feq. Sc Pct.Lc- 
ckfmainfumma i.par.traA.c.%.a concl.17.ad 18.
5 Solum dico breuiter mihi placere f fenrentiam 
eorum,qui dicunt, quod poft dinifiqncm bonoru 
Ecclefufticomni, 6c inftitutionem beneficiorum, 
vnufq-iifque beneficiarus, qui religfdfus non fitj 
acquirit do m ini u fruduu, & reddituu fui benefi­
ci j,cofque facit fuo$,pro quo facit c.vnum de cleri­
cis non rejid.in 6.Sc E)ccrem Conc.Trid.fejf.i^.dc 
reJorm.ca.Zferf.fi quis autem,ib'i,e«?w pro rata tem ­
poris ab femU frublus filos non facere ,& fejf.i^.de 
rejorm.c.n.verf.prAterea obtinentibus, ibi, quos ra­
tione etiam pr&benda ac ref dentia fccttfuos>& iter, 
protitf autern,ibi fructus nonfaciunt JuosySc decre­
tum Conc.Latel'an.virimi,yr/p$>-M».5>.quod habe­
tur m conji. 138.P,) V.fup. adduda,i.p*n:.w.j.ibi,£c- 
tiefierarumfabrum frullus pro rataomijfionis efjicij, 
& temporisfuos >mfaciantySc praderea bcncficia- 
tum vane,ac male confumcnte fruCfcusbencficij 
non teneri ad reftitutionem, quamuis pcccct, Sc 
quidc mortaliter,non contra iuftidam,fed contra 
charitatem,feu mife£icordiam,fi in notabili qua- 
t itate id faceret, Sc exceilus cftcc magnus. Quam 
fenrentiam tenent poft D.Tho.St alios, Sarmien, 
Ma\f.Columna,exc'.ij.Couar.Mo]i.Io.Gutieircz 
Caiet.Sotus, Adrian. M-Lcdci. Corduba, Banncs,
Afrngon,Valentia.Pat.Md!in.Liid.Lopez,Lcflius 
Azor,Molin.Canhtif.de alij fiip.
7 Oirrc fententia eft um fine dtibio f magis com- 
mu iiter recep a,maxim. inter Theologos Hif- 
pahds,5cpraxi, ac co Tucti.dini Eiclcfia: confor­
mis. Sc. u do dicq de ime com nuni benefi iatu, 
etiam fimplicem, non polle teftari dc frudibus 
* beneficii,h u de acquifitisf ex cis,fed poft rnort.m 
illius ad Eccldiam pertinere, hoc eft adlucccfio- 
tmiin beneficio , vil capitulum, fi x capitulari 
picnlafrudus pvr. ipkbat,vt Canonicus, tap.Epi- 
fcopi.cfnt rnanifejfa,iz.q.i.i.cap.i.ii.qu.q.cap.l.cum 
ftqq. n.quxjl,^. ap.i. culn fcqq.de pecu 10 clerUo- 
rumycap.i.cap.cuto in ofjiciisycap.adhacyc.quia nos,c. 
relatum,i.detefam. Ita CoLiarm.y^prv*. Nauarrus 
quAfl^.montto,^. de ffchis, §.6. »«.5. Sar-
mienro.z.p.f4.4.Batbofa,?7«.59. P.Molina difb. 147, 
7 Zechus,numero 10. Sc alij iupra. Idqnc intelligo j* 
roccdcre etiam, quoad bona acquifita ex frudi- 
US benefidj, etiam parce viuendo, & fuze fuften- 
tarioni fubtrahendo, nam adhuc verum eft ac- 
quifita elfe ratione Ecdefiae, Sc fibi impuret fi 
parce vixit,quamilis contra reneat Nauar.7.1. mo­
nito 16.&45M& d* tfoliis.§.i.n.3. ctr §.$.n.y. Par. 
Molina, Sc Zechus vbiproxime, Sc Vidorcllust» 
annot.ad Toletum m fumm hb.^ca.^. vcrf.bonaqne. 
& videntur tenere Auend.r^<>«/fi$> »*6Moiin.<fe 
prirriog. d.tib.i.c.io.nu.p. & Baibofa in d.l.dittor- 
tio.i.par.ntt.68. Sc feqiiuntur Leo d.cap.^.num.id, 
^JTcc.d.z.par.c.s.nu.tyX.cTwxs dMb.i.c.^.num.tf. 
&fqq.<$>c.ic).n.4i. Sc Azor 1. par.hb.S.c.y quaf.z. 
q U t «men fcntciitiam noftrani tenuitd.lib.q, cap. 
‘O 9^'5-°p«nio tamen Nauar. videtur vera , quoad 
oc,, t poifit de iHt$ hbete in vita difponcrc, fic~
ut dc aliis patrimonialibus, Azor d. qu&fl. 5; 
quamuis contradicat SatmentO. 3. p.cap.^, & 4» 
pa.rt.cap.j.uum. l. quem ft quitm Molina Carthtil- 
d.cap.i6 §.z.&cap.i<j.§. 2. Sc id eft quod divtintD* 
Tho.maior, Adrianus,&Soto per Nav.atr. citati» 
imo D. Tom.,bi,nempe d. quali 85.an.j.ad 1. po­
tius videtur cilc in contrarium in hoc. Id eria<n 
intclligitur procedere in diftributionibus qnt>- 
tidiams, de quibus etiam non poteft cleiicus te­
ftari attento i ure communi, vt ientit Abbas in re­
pet.cap.cum ejfes detefam.n.XySc Barbati a mtratU• 
deprqjantia Cardin.q.^.num.^6. Sc cxpcdse cenent 
NicuLdc Wal. de fucccJf.cler.vlt,par.n.i<)IE\z\izrt' 
de redit.qmjl.i.nu.jx.ahxs mon. p.Sum.^.part.c.^ 
numer.6.DAcnn.OcQii.in c.i.de clen.non rejid.in<j* 
num.G'y&feq.E: probatur ex d.cap.cum m offc.cnp- 
adhac,& cap.quia nos de tejlamxum ahisy\bi prohi­
bentur cieiici teftari dc bonis acquificis per Ec- 
clefiam , Sc cius intuitu. Et negari non poteft 
diitributiones quoiidianas acquiri per Eccle- 
fiam , Sc cius intuitu , rationeque canonicatns 
fcu beneficij,,licet dentur ratione aftiftentia:, feu
laboris, adhuc enim dantur vt canonico fcu bc- 
neficiato , nec refert, quod fit dominus earum,
dttt. cap. Inuo : liam non eft dominus abibimus,
led cum prohibitione tcftandi , fu ut c cllUn u ’ 
dominus beneficiacus aliorum redituum, oc ma 
xime acquifitorum cx cis vr lupra diaum clt,
Sc tamen non pouft dc illis teftari de iuie com­
muni. Et ita dc iure tenendum eft, quamuis in 
contrarium fic communis lententiaquam tenent 
DOiYiina/ump.SclLinc.num.^.inddt.cap. vmco , §• 
qui vero,(grin capyrafenti de offic.ordin.m 6. Parii» 
qui ceftarur de comiviiti,i confil.35. holum. 4. Gigas 
confi^.num.ty. Burlnr.izfi.num.iv.&olum.j. Conar. 
tndtcl.cap.cum m officiis mtm.4. Auend. refp. 19. 
6-Rcdoan. deJpotus qu&ji 10n.i.numero 27.lul.Chr. 
d.fte/lamentum quajhon.ij.numer.i®, CralEeodetd 
§.quxft 177.34.nurner0 8. Sc nouiffimeAhxand. Mo­
neta ditt.part 3. de dijlnb. c/u&fiion. 2,3. 4.2. coti'
cluf Leo dict.rapit.^.numero 17. Tuich.concluj.^ 
Utera D. Vgolin, de offic. Eptjcop. capite <).§.t.nnr,}‘
9.ver ficui, neram, Sc alij per eos relati. Que len­
tentia folum dc i ure pollet admitti in diftribu­
tionibus extraordinariis funeralium , Sc anni- 
ueriariomm , aut alias pro ten pore oSueil.eii- 
tibus, Sic non perpetuo relidis benefi.iacis, c%
N icolao d e V Valfuprd, Barbola jupra munero 
. ad fin. Nauarr. d. c/uafl.i. rnon. 1 <q.rwm.3. & 59. nurn* 
j.D.loaun. Oconjitp.n. 6f.SiM0i.d1Jj. 14t.Gr W7‘ 
m principio.
Tertio di o, ex co.uerudine po(Ee bcncficiarui^ 
t teftari dc acquifitis cx beneficiis, que 1 ofiierudo 
eft m Hifpania,quo aj ch ficos Epifcopis infcti°" 
res,nempe,quod polfintde illis teftari,& eis ab in- 
tcftato CacccdiyVtind ifiu.tit.SJ.j.rtcopilatio &tra- ^ 
dunt Dd. Hifpani ciraci. Et ha:c coniiietudo eft 
approbata per Rotam, in vna Paletina frudiunn 
Arqh iprefby re r ams dc Portillo,26. Februa vi j 
coram illuftriftimo Lancelloto, vt iu dcuftoiv 
fcqncti Conclufm quod heredes quondd Fractfc-d* 
Aiedina ,habet ailione,^ itu ad hutufmodt frttll1^* 
na de eius volutate domini non dubt’abantyqum v°~ 
luerit ditiis haredib.u illos relinquere, ea- quo verbd 
tefametijum mdu IniiucrfaUa ,fed etiamtgeminat<b 
& cumd.Jponat euade bonis,>n quibus habet 
cen/etur cdprehcdere hutufmodt fraiiuspro quib. oe~ 
tinnit rem iHdicatanhJpiiqutdattonem,mxta
s E c v N p a i» A.R5. ,c a p.
tradit Paulusconf.ij.num.i* .cun> feq.v0L4.ww re- dicta bona confanguineisctismditiitiboi.xfcd c - 
fragamr confi.MV-.in ftn.ml^qmaipfc M«>t«r tiam teneturt U uht hxrcdcs netcllarij. vd hili, i» 
in ecquod habebat ‘l-rna propn* ,&hnaEcclepa- Vel dcfccndcntes legitimi, aut plentes, Azcucd.. 
fttea mamftfie d/fiinSa k dittu bonis propriis, & >nl.UU.%.t,lro j.Ru.n-j\-<y Par^aasl.tC. .
proptma tefiando dobonis fisiswfitur in dntio te- , Ethaitcopinionemtenct <W> :
ftatsss de bonis propriis non Eeclefiafiicis,de qmbus *» ^«w.si.Piobust adMonaehmmiae^.de#- V 
prohibetur tefiart, at cum deiftts fructibus potmfet «oOrd.,>».d.Duenasr$.j6d.«r«^”-DidaPerezi» 
d-Franctf.teftan,vt mox dicetur, verbafm tefiam- »F- 3- crdm.ver.ejt afitsd Koat deJu^jf,o.ab
wtcjrato c.w.anumer.wSimznczsAti-fithoJtcts tn- 
Jht.tit.q.n^o.Swm.^ p.c.i.n. 8. w defenfio.x.part, 
moni.ffi &$.p.moni. z.Matf.Columnaf.3^• Q.^jlls 
inconcordidyQr differ e daiurts $ymrnnnuj& fagy #7 
fer* C.w. 15.©“_y?<jr. & ffr epilogo legumparttamm n.
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ti comprehendunt omne gemit bonorum >vt s* diBtf 
eft>& hoc eodem modo recondetur ad conl.arg.144. 
n.6.quia loquitur de bonis , erant diuerfe ratio- 
nis->& ejfe,&de quibus ille non poterat aquahter di- 
(ponere,quo vero ad potefiatemt an JciUc de illis D.
E ran.potuerit dtjponerefuitdiBum,quodlicet de m* ^.Maticnzomd.lJH.gloJJ.vL .Penna»» dire&orto m-
re communi frutius beneficiorum(petteint ad fiiccef­
forem in beneficio fed proptereapofiit benefiet at us de 
dlfr teftariyiuxta c.praffemi, de offic.6rdi.in;tf.c.cu 
in officiis,in fi.de Ceftam.^ efi communis opimo, de 
qua per JafA.coni j^.co\^,tamein regno Hijpania* 
rum adtfi confuetudo, quodbeneficiattinftriores ab 
Eptfcopo pojjinttefiari defruBibus ac qui fit is ex eo­
rum beneficiis p & eis poteji etiam ab mtcjlato fucce- 
dipprout de hac confuetudine attefiatur Couarr. d. 
CU111 in officiis.nu.9 & R.P.D.SarmientofuQ crad. 
dc redditibus Eccie.parC.z.c.6.'W«w<»//4/»f»^0-
quifitoril,$.parte ummen.ibipEfpinofle t efi amet.glo% 
r«/\i4.Zauollos»« fiuts comm n - ibus^co ni ra comunto 
quoji. 588. & Azor diU.iapMb. Jeptmo,capite 9 qudtr 
ftione i.dr lib. 8. capite.^.quafitone 4, Piat Cy.tnprtfXi 
Eptjcop. parte 1. capite $.nurner.^o. & Ioannes Gu- 
tierrez d. 7.114. qui tamen numero 17. eam intelli- 
git, vbi clericus aliquid relinquit in (ua vltima r> 
f difpoficio-ne, in vfus pios?(ccui, ii vniuvrfaiicer zo 
omnia bona fitl in vfus profanos relinqu r^c* 
quod etiam tenet Flores, m addi ad.decf.Oarna, 
$if. Eandem opinionem tenet Alexand, Monet,,
7/2tni,quodiftaprobatio conjuetudmts coadmuetp#r diB.parteyde dijlrtbu.qu&jt.l. num.j.Q, qu<zfi.\. n. 
‘J/> J ' ' i h| ii.vbi amplius ait, admittendam ejje confuetudmern
Jalttm memoria em disponendi de huiujmodi reduib. 
etiam ito profanos vpUition folitm peY vltimam v< lun- 
tatern ,Jed etiam inter vinos; quia non efi ( inquit) 
contra tus diurnum ac naturale Jed humanum.Quod. 
tameii mihi ntin placet quoad di (politionepa in­
ter viuos: nam n in profanos vfus expenderent 
cur in notabili quantitate, Sc dum magno fxcefi- 
fu , ellet re vera contra chafiiatcm, lcU miseri­
cordiam, qux perfunas Eci lcfiafticas a^dtips Ot 
bligac ratione ftams earum , 5c quali aiis ipio-
tefles , de publica voce, & fama fufficcret etiam 
fi repenretur probatam prbcejjibus produBis in a- 
hts caujis Rotahbut.&c. nouiflime in vnaBacchino 
nenf. irudtuum 4.I111.1607.coramD.Iultofuit rc- 
lolutum,qnod licet Roc3,&c.Rubr .frutius 1.
*3 Diificukas cft, t an ftante d.confuetudinc pof-
fint beneficiati licite tcftari, etiam ad vfus profa­
nos, eaque relinqueconlanguineis* etiamdiuici- 
bus,anvcro debeant tcftari ad vfus pios tantum, 
ai i s peccent mortaliter.Et non pone licite tcftari 
14 f ad vfus prophanos,alias peccare mortaliter, (i in 




rum redituum, iuxta dodrimam communiter: 
ikat,&:cx eo acquiratur dominium,maxime receptam, Sc didta {w^ numero quinto.. Sed * v- 
xceriori,tc nent Colmis,»»pragm.fianBio. quamUis confulcndumnt, vt aliquid irt vfus 2.1 
'de ann §.item quod fi Ecclefia3verb.acqutfiiosp pios relinquatur, noti credo ad id obliglri, ftan-» 
u'nn.Aueiuhim.fup.num.S.i erpiMQ\inMib.iJc te didta confuetudine magis, quam de bonis par 
hiifpan.primog.cap.io. a num 56. Aceucdo,& Bar- trimonialibus* , . f , < , . v
bola num.Ci & 6z.Corduba,l>at»Molin« <k Zcchus Secundo principaliter dubitatur , an benefj- < 
jCupra tk. EmanuelRod 1 ipm fkmm.i. um.cap t.70. Ciatiis f polfit, ita difponcre de frudtibus, vt pof-14 
numero 7.Et Lcffius diBo iibrofecundo, capite 19. k fit eos locAre, etiam ad longum tempus, feu ijbi 
numero 44. bene vilum?
Svdf & Nauir.t.^.w<w^0 ^.&^q.mon.t.num. Et quidem Abbas in cap. fin. ne Vralati vi.* ...
ces 'Xjuas, numero quarto,notat,& gloflTa.ibhf^fld ij 
Relior Ecclefia poteft locarefiruBusypro Jtempore pt- 
ta fiit, quae tamen glofla reucra id nop di it> vt 
rede animaduertit Anania, ibi numero 7* fub-. 
dens, quod illud fieri non polfit , effet text.
yq.rnon.z.num.
i.&c Gregortus Lopcz*» l.^. tttul.G.pagtn.i.volunt 
coniuctndinem tcftandi, ad vfus nbn pios nullo 
moilo valere.
16 Contrarium tamen verius exiftimo, f .nempe 
ftante d.confuetudinc potfe beneficiatiim licite te
.. i —•wnuiMVilVlC > VJUVU
aii, etiam ad vius prophanos,& relinquere d.bo- glolEi» verfieius, in Clement. 1. de rebus Ecflefi^ note 
na confangueUeis diuitibus,eamqueco.ductudine alienan. fk (equitur Gregor, inii. 9. tit. iq.parte t- 
ln Confcientia excufare, nam d.confuetudo non eft ololf. 1, Sed illa Clernen. loquitur inreligioffi >f
ilici t ni* ^ - - ** " ‘ ‘contraitisdiuinum, vut naturale,fed cottaiushu- 
manum, quo induda eft prardida prohibitio te- 
ftandi,ncc cft irrationabilis; maxime cum ex ea no
fi^tpraeiudicium Ecclefrar,fc.d fuccelToridcu Cano­
peis ad
H
& non comprehendit fieculares clericos * vt pa 
glol X.tbiverb.religio fu. ■ • ' ! U - .
. Vnde dc iure a.itiquo f vera videbatur,d.lente- ^
. tia Abb. quod Redor Ecclcfiae,* feu 1 benefici^tus
fatu Xl°S Pjrrincvct Vit d.c.rclatum, Scc.prt- pollet locare frudus feu comoditates fui benefi- 
Pertin • r ":?*$•fal Potlus camenr,adque cij pro tepore vitq fufcSyjuc wpm. Verf.fmonta,
iainlpolia^bi vigent, maxime etiam cu Tolet.//Acc.qual^uls praedia,feu pofr ;
uwnemnn.t.utr.k»-.,., - ■ - - fcffiones.nopoffctlo^rcf adjongutempus, feut6
vitra noue annos,quia effet alienatio, Lupus olle-, 
qatione;»./"»fi &ibi Mado(.&allegatione %o.adJf 
eio.i.Coantdi.i.variarum,cap.i6>nHmero i.Rcdoan, 
de rfbtot Ecctcji* non altenan-rHb.ixap.i^.^ rultr-y^
i i
........ruu„ufit rmmemoria l i s ,& ab Ecclcfia fcita,& tolerata,^ 
id poffit ptiuilegio Papx concedi, &i facit extra- 
yagatis fufeepti de eledionc.
x7 Etacccdit, quod fecundum didam t conflie-
udiaem non fdlum poteft clericus relinquere
itio TRACTATVS
& vtt.qiUfi.C.Valafctis de iure emphyt. quafiion.iy. 
Moiin.^e H ifp anorum primogeniis,li.i.c.u. d num. 
ij.Ioan.Garcia deexpenfis, & melioratio.capit. 14 d 
w«.t.Pincl,#« Li.C.debon.matcmis$.par.nu.-j4r. Bar- 
bofa in l.filiofamilias i6.$fin. nu.iG.ff.folutjnatrim, 
D-Card.Mantica detacit.& ambig.conuentdi.y tit. 
1'd nua.Sc Rcbcll.^e obligat.iufi.i.parte libro 14 .qu. 
y.numero 1. Guticrrezdegabell.quafl.sfo.nu.i.& 7. 
cum communite eft receptiffima fententia, vr per 
Iofcph.Gonzalez variarum quafl.capit.iyXicet ipfe
28 contra teneat. Difficultas eft/fquod hodie dicen­
dum lit , ftanre extrauagante ambitiofix. Pauli 2 de 
rebus Ecclefia nonalien.qnx omnium rerum>& bo­
norum Ecclcfiafticoium locationem, vitra trien­
nium prohibet.
In qua quidam tenent d. extrauagantem habere 
locum,thi locationibus bonorum,&: rerum,non 
vero in locationibus fmdhium , & reddituum,ita 
quidem,vt ipfas res , feu praedia prohibeat locari, 
vitra triennium,non vero frudus, & redditus Ec- 
dcfiafticos,ad aliquod beneficium , feu Ecclciias 
pertinentes,ita Couarruu. hbr.z.var.capite i6.nu- 
tner.6.verfvijum eftjR.cdoa,n.d.qu.6.§.vlt.nurnero 4. 
p-350.Carro.de locatio-p.iait.de rebus Ecclefia, Lo- 
can.wiw.5i.Zerola in praxi Epifcopalt,vp.ver. ahe- 
natio.§.$ io concl.Gi[\f\i\.in dec.y. aureis cafuum con- 
fcien.lib.^.cap.i^.num.io.Azor.i.partelib.j.cap.io. 
qH&ftion.i>.&lib.9.cap.i.quaft.jte nouiffime Man­
tica de tacit.& ambiguis conuent.lib^.titul.^.numero 
21.d" titul.iynumero33.feqi.utur Barbofa in dttt.lfi- 
lio familias $ fin.numero 2i.dicens,quod per didam 
extrauagantem prohibentur beneficianj locare res 
EccL fiae vitra triennium , tk tamen non obftan- 
te ea prohibitione poliunt locare fm&us benefi­
ciorum ad fe pertinentes vfque ad fcptennium,dz- 
tto capfin.nepralati vices fitas, imino 8c ad plurcs 
annos,dummodo non excedatur decennium, ditt. 
Clern-i.de reb.Ecclef.
5° Et Aucndann. de exequen.mandatis,x.p.cap.^ 
numero 42.au d.extrauag. loqui de bonis Ecclcfia- 
rum, non tanien de bonis ad clericos pertinenti­
bus , & beneficia non elle bona Eccleiiaftica. Et
l1 Molin.dttt.lib.ifi dc Hi fanorum primog.c.ii.n.ij, 
tenet poifc bencficiatum locare vitra triennium, 
non tamen ad longum tempus res benefici), &c etia 
ad vitam frmSfcus , feu commoditates bcneficij,fed 
non meminit dt dttt.extrauagte fequitur P. Mo­
lina i.mn.de contrattibus dtf.^66. qui poltea agit 
dc d.extrauag. non tamen tangit hanc difficuica- 
telti de locatione fruduum.
_ Verius tamen eft , quod d.extrauagans,non f 
folum habeat locum in locationibus rerum , Sk 
bonorum, feu pvxdiorum bcncficij , feu Eccle- 
fixfcd etiam in locationibus fruduum , & red­
dituum, quod probatur exiliis verbis , omnium 
rerum,& bonorum Ecclefiafiiconsm , nam&fru- 
&us,& redditus benefici),feu Ecclefia: fiint res, & 
bona Eccleiiaftica, cum abEcclefia proucniant, 
funtque eius mmiftris affignata , propter diui- 
num mmifterimn , quicquid Aucndann us fupra 
dc beneficiis male , 8c perperam dicat non elle 
bona Ecclefiaftica , & comprobatur ex illa ex­
ceptione,^ de fruttibusbonis, quaferuadoferua- 
rtnont>0Jfuntpfpihjlaptis temporis exifientia, quae 
nmjy&c declarat regulam in contrarium , l-nam 
quo*,hqu,deltcum aliis,Jfidepemt /e?ata, nempe Vt
. qualiaVunr
dus pctciprencii > & ftafaturi non poflxnt con-
i)E BENEFICIIS,
cedi,feu alienari,nifiper locationem ad triennium 
fup.permiftam.
Et hanc fententiamttenent Rebuff. in rep.cxx-$$ 
lirpanda,§ ,qui vero de prab.difi.'j,& ~\lt.n. t ab.ner fi 
circa i.Boer.deci.zi^.n,!. Gamadecif.Lufitana.ij6. 
'M.a.doCde fignaturagranayit.deinduito ioeadired­
ditus benefverf.de ture autem nouijfnno, Alex.Srrati- 
cus inrep.d.extrauag.ambitiofein.G.if 6i,wy7«.Na- 
uar.in rnanu.ca,i$.n.i$7.& conf.\ i.derebus Ecdefu. 
Ioanncs Guticrrez cano.q.liba-c.Z.anu. 15.quem ic- 
quirur Ccnedo,z>z Collec.~jb.ad decretales,n.y&Col- 
lett.$i ad6.n.z.Mothin Emporio turis, i.p.tit.n.in 
pfiewzy/z/,z7,30.Pichardus in rub.infiit de locatione,n- 
i5.Cofmas Philiarchus,^offic;ofacerdotis,z.p.li.4.
c. n.verfrationebenef ciorum , Grallis imi coctra- 
rius,/z.3.c.4.«.7.Armilla verb.lccatio.n^Evnan.^.o^ 
driguez in fum.i.to.c.iS.n^.Ve^ in fum.i.p.c.fo.ca- 
fu 40.& Cardin.Tolct.zVzJkm.li.y.c.^i.Ccrdan de 
Tallada inverdoquio de ehado c.n.^.z.p.i^.RebcL
d. i.p.li.i4.c.$.n.in.& 11. <5c Fr.Raph.de la Toir. de x 
relig.q.^j.ar.^.difp.^.n.c). Azeucd.w l.^ytrt.^.llA‘^e~ 
cop.ik cam videntur tenere,t$olis dc cenfibwttfx-fi 34 
«zz.io.Coidou.zV/fum.q. 1 Oj.Ludou.Lop^z, injhuL . 
cenfet.i.to.c.i^.tf infirutt^icgotiantmm, Lb.z.c*2^
& clared.i.to.c.ifyinfi.&i Quincanaduennas,^.//^. 
i.zz.S^i.vbi air,quod multi ad Iructusproducunt d. 
exrrauag.licet numero 66.pvxccdciu dicat p.acere 
nonnullis rerum Ecckiia:, non fruCamm locatio­
nem bene cile prohibitam.
Et Flores m additio.3.d G.un.ddecifii^bf? it iftam 35 
fententiam de rigore veram eife,licet in praxi dteae 
non fcruari,fed magis pradicari,ait Zuiallos, qua. 
199,dicens , qtramlibet opinionem dic probabi­
lem , Sc ira paffim feruan in pr..xi,aic ZcrolaJup.
Et Azor.ditt.hb.9.capite z-cjudfiio.j. zii,putare con- 
fuetudmeejfe receptum,ne beneficiarius clericus locet 
fiii beneficq fiuttm vitra triennium,qua: feruanda eft 
ybi fuerit recepta.
Et ita in vna Comen.locationum f 20. Mai 
idoo. coram illuftrillinio Pamphilio fuit relolu- 
tum,nempe, quod fi:uti Eccleiis bona non pof- 
funt locari,vitra triennium,ita nec fcudtus, & lo­
cationem pro longiori tempore fadam,vc fub be­
neplacito Apoftolicac fcdis ante illud obtentum 
poteft reuocari Przdatus,vcl locator. Refert &c fe­
quitur Mare. Anto.Genucn. in praxi capite y^.nu- 
mer» i6.inannotat10ne.Wnde fcquiturffrudus pcii-i^ 
fionis Eccleiiaftica; non polle vendi,auc locari, vi­
tra tres annos,ex d.extrauag.ambitiofa;, vt in tcr- 
minisconluluit Nauarr. dict.confilat.de rebus Bc- 
clefiafik ego conlultus refpondi, & facit quod di- 
dfcum eft lup.p.r.cv?.5,maximc/7.i6i. 6c ita plane len- 
tit Leffius d.hb.i.ca.tf.n.iiz.adfiabi,PoJfent redimi 
fiuttustrienntjficut & locari,quaui^ contra teneant 
Azor z.p.li.&c.io.q.n.Cr c.u.q.z.& 14.& Suarez de 
retig.i.tom.tratt.ylib.4t.c.i6.nnmero 9.^ yj.
Quod tamen non videtur procedere in venditio- 
ne commoditatis,t& fruduum penfionis fada pcr 5 
eum,fcilicet Italu,ad cuius vtilitatem fuir rcleruata 
in capite,Sc perfona alterius, nempe Hifpa,1ivt 111 
terminis co^INauarr. 61.defirnoma, nam liiut me­
re temporales rcfpc&u illius,& fic poteft illos ven­
dere etiam vitra triennium,tam illi in cuius capita 
fuit refemata , vt maneat liber ab obligatione ei 
foluendi,feu cedendi, quam alteri pr° coto tcm' 
pore, quo durabit penfio 3c 13011 exrivpaucric,de
quoT«/iJ.C.7Z.29,ExEugci'ianauinen vniucriican,
Salamantuise conceila, finfra adduda lequenri
T.cap<
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p.cdpit.inumcro 60. inibi legentes, fcu (ludentes 
in quacunque facultate licita , & honcfta firudus, 
redditus , & prouentus fuomm beneficiorum qui- 
bufuis perionis etiam laicis,ad tempora, de quibus
cis vidcbitu^arrendarcdocarejVel ad firmam , fim
annuam penfionem concedere poliunt* Et fic vi­
tta triennium,etiam ad longum tempus.Vndc con-
49 firmaturtpraedida noftva fententia, cellante piiui- 
lcgio , & d.cxtrauagans prrefumitur in dubio vlu 
recepta,& neganti vfum incumbit onus probandi. 
Benuftendis dectf13. Redoa.d.rub.trtgefima tertia. 
& vltimaq.6.§.ttem ex pramijjis,numero lySc loan.
. Guticrrcziditi.cap.X.numero 9. Etnouillime Man­
tica d.libfttt. i;.nu. 41. $" 42.
41 Lex enimdeu conftimtitit praefumitur vfu re­
cepta.Decius cow/*^49*Rebuffias w coneor datisattu. 
de collatio.^.prafutique Ordinarii, verb.poft prfen- 
tiu,verf.& quando, quis. Rolandus de lucro dotis,q. 
99'tnft.gr confqqJib.z.Ant.Auguft. in Epitome de- 
ctfionumait.de conflitutio.num.5E lam.Parii. ereji 
gnatione benef./i.q..p.z.adfi. Mohcd.d.dec.z.dep) 0
h atio.num. q..Aixs 90,Rota, dectf.56.num.^.& decift
97.n.z.& dectf.qiypA.diuerfcf dectf501.n.i.p.z. & 
invna Hiporrigien. Canpnicatns 24* I5^4*
coram D.Orano ,de qua infra 11part.ca.nu.z71. & 
in vna Meliten. Abbatiae 24-Ian. 159°* intra addit* 
7'pxa.n.num.y EmanuelRodriguez q.reg.ltom.q. 
6>«rt,u.$c Salas de legib.dif.iyj'etl.5. max ime cum 
d. excrauag. hodie ius commune facere dicatur.
4i Petcgr.dectf. 15Mbro z.tnmannfcriptis,&c ica|iti ter­
minis fuit rciolutum 111 caula Brixien. locationis 
5.Decembr.i)'94.coiamD.Penna, & didum prout 
etiam in d. Meliten. Rotam non feruare decifio- 
nem 6-Mohcdani>qua: in impretfis eft 1 .de consii- 
ttitiomb.& 249-quce cft %.de locato.dicentem pro­
bandum ede vfum, d.cxtrauag. quam tamen ic-
45 qnuta eft alias Rota in vna Laudcn. t bonorum 
6.Iun.i)88.coram D.Gipfio, vtfuit dictum coram 
c°d,D.Peima , in vna Com.dic 5.I11U) 1593. cum 
Raetiam male tenent Mand. de fignatura grat’&y 
*itnl.fiin eitidemem verf.emanan.it bu la>& m reg.23., 
?a.num.6.&C quod d.dectf. Mohcd.6.11011 (eruatur 
in Rota,ait VUm.V.uiCfupra. Et ita cft tenendum,
44 quamnis t Capur lqucn. dectf ivyp.y dicat con­
trarium non vfum ft.ituti probari eo ipfo quod 
non probatur vius tic Paul. Grinutius in trati.Si- 
monet A,de referuarie.q 5j9.wH.14.quod probare quis 
tcncrur cxtraiiagantern efte vlu recept.un, & Me- 
nocb.de prsfump .li.z.prAfumpt.z. quod lex promul-
45 gara non pnefumicur vfu recepta , quia eft quid 
iadti: cui rationi rcfpondctuv praefumi nihilomi­
nus vfu receptam,ex quo ligac , & ideo ftammm 
nullum, fcu inualidum non przefumitur vfu rece­
ptum,quia non ardat,vt in d.dectfjjy
4f. De vfu vero,& obferuantia d.cxcrauaganr.am-
bitiolc, j- vide authores fupra citatos maxime Io. 
Gutier.&: Carrocium,^ nu.59. & Patrem Molin i. 
dijput. 466.Sc Nauarr.tvWV.<:.2.m».i5o.Salced.z>z 
pfHdhcm/g.Bcrn.Diazcap.Ji.&C Grai\.d.fib.q..ca.z^. 
72limer-i%.& 20.Quarant.fvfutnm.Bullar.^erb. ahe- 
V1,0 numero 4$.\\a.ntic.fnpradnumero $4.Azor.2
47+j n °c Epilcopatu Abulcni.quod ego aftequor, 
bon^tra ia^ans non ^cruatllr» quoad locationem 
ficiotnm11^ Pr:EdiorUm becieharum, feu bene-
-E.
US *UCem>lcu reddftusprxbendarum^ac alio-
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rum beneficiorum non vidi , nec intellexi lo­
cari, vitra triennium , fed ad triennium tan­
tum,& ita > quoad hoc videtur obferuanda d. 
extrauagans,maxime , quia in locatione prae­
diorum poccft confiderari latio particularis con- 
uenieutis , fecundum tempora QU£C m pr£E(Cn- 
tinon militat) propter commoditates locatio­
num, <Sc praediorum, ne maneant inlocata 5: va-^
cua.
Sed eft difficultas,ftante d.extrauagante, f an 48 
locatio fada vitra triennium fic in totum nulla, 
an vero (uftineatur pro triennio ? & eadem diffi­
cultas eft de emphyreoft concella vitra tempus 
permiftum, leu generationes confuetas. In qua 
funt variae fententiafc , 1. eft valere pro tempore 
permiiro,quam tenet Bald. in auth.fiquae rumas, 
C.defacrof. Ecclcfiis, numer.x. Pau I .Caftr. ib.autb. 
qui remynumero y.C.eodem.\b'\ Dzc.numer.z5. dicit 
hanc communem , & ab ea non eile receden­
dum,T iraq.^tf retratiu conuentiorntlijnfi.num.iq.^. 
\vd.C\ax..%.emphyteofisyq.6.numero z. & $.fetidum q. : 
1 ].inftn. dicens verioremJ&: magis communcna^ 4^ 
Gama dccif.vlt.ntm.$.hio\in.de Htfpan.pnrnog.l. 
i.c.zi.mmero zS.Cmoc.d.p.^ntuJe rebus Ecdefia 
locandis, numero 44.48.$'* 49. Ioan Gutierrez 
cano.qu.ltb.z.cap.lyZjanaWos d.qua.199.numero 15. 
Mare- Ant.Gcnuen. m praxi Archiepifcopali Curta 
Neapolitana d.captt.yyaltas jynum io.Sinnfelett. 
libro 6.capit.5. & nouillime 1 umm,Bullar.Quaranti 
d.verb.alienatio .nurner. 18. Paz m l. 200 .ftyli numero 
129. dicens veriorem & communiorem Vgoliri. 
de offic. Epifcop. capite 14. $.7. numero quinto , &
libro 4.& Rcbcll.^./z^ro iq.z.parte , qu&fttone61 
& P.Molina Cup,difputat.^.6j. Sc alii per eos re­
lati.
Et hanc feritentiam frequentiori calculo re­
ceptam , | dicit Couamiii.//£rofecundo, variar. 50 
capite 16antrnero quinto, & magis communem,5c 
in pvaxi feruandam. Flores in addit.ad Gam.de- 
cif.156. licet fecundum rigorem d.cxtrauagan- 
cis, & in pundo iuris verius credat in totum vi­
tiari. Et magis communiter receptam , &: ma­
iorem habere aequitatem , Mantica,qui cam vi­
detur iequi diti.hbro quinto titulo 5.numero 19.&
3Z‘
fundatur i.exco , quod in fcparabili- 
bustvtilc per inutile non vitiatur , reg.vtile li- 
bro6.ifr libro i.§.fed ?niloi,jf.de verbor.obligat. & in 
propofito tempus permiftum feparari poteft k 
ptohibito.de qua reg.vtile, & vitraDodores i- 
bi late,Vafconcellos dtuerf iur.arg. libro fecundo, 
capite 16.&hbro quarto,captte ly.Secundo excap, 
Sancimn*.& l.pcn.C.de don.vbi donatio excedens 
quingentos fotidos,non vitiatur, nili in excclfu.
Eziivo,ex authent.de non alienandisquod autem 
mfin. Intclligitur tamen iftaf fententia, vt non p; 
procedat in locatione adiuta,vel ad longum tem­
pus. Couarruu.Z'«r.M<i<r/» ratione,\tcvqy\c Molin.
& GuGqi.nurner 0 $.fitp.6c Mantica diti ait.5. nunt.
Autvbi ex probabilibus coni rc.uris -f appa- 5$ 
rcat locatorem , aut condudorem non minori 
tempore rem illam locaturum,vd cdndudurum; 
Tunc enim nontradus cft indiuiduus , & infe- 
parabilis,ac proinde nullus in totum, Couarmu. 
verffed permijfa,wterque Molin. Io. Gutierrez 
Gcn.oarm.fumm.Bullar. Mantica numtY.5z.cf a- 
lufup.&c R0udee.q09.par.udmer.ik in Rom.caftiti
l i
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ceraito D.Blaitchctd ii.Maij i593*ib i, quod contra- 
■flus e fi mdiuiduusex verifimilt mente contrakenuit, 
licet natura eius fit dtuifiibilis. Ou& mens colligitur 
tx referuatione beneplaciti Apofiolici cu> claufula,nec 
alias aliter,nec alio modo:quod cum no interuencrit% 
nec etiam fufiinetur locatio propter additionem d. 
ClaufuU j etiam pro tempore licito, cum remoneat 
- evhfenfum partium non fircuta conditione, Grat. co- 
fil.ifS.num.i5.liKi. & fuit refo lutum in his terminis 
in Romana palati) lo.Ian.corsm Mediolanenf.Grat. 
in addit.dec.150.Aut locatio pro omnibus annis V- 
nico tantum pretio,(eu penfione fada fit, nam tuc 
vnica padio eft, quae commodam temporis diui- 
54- fionem non patitur Tiraq. tderetraft. linagier*fi 
23.num.io.Couarr.fup.verfiex his,8c loiGut.dices 
communem,num.i 1. licet contra teneant Iul.Clar. 
d.q..G>. & vterque Molinaylip.Manr. num.$i.& 39. 
& Kot.d.decifiyo.numA.icimm.BuWat.d.nu.iS.
Secunda principalis fententia eft,prae.lidtam lo- 
^5 cationem,fcu emphycheofim,in totum nullam t cf- 
fc 6c omnino vitiari, quam renet Barc. m ditta au- 
thent.quirern n. conf.i5<j).nu.%.lib.i.b-ipus,aUe- 
gatione 80. vbi Mandof. vit.apofiiUa , Ial./w l.i. fi fi 
quis ita n.iyfi.de verb. obligat. & in d.auth qui rem 
d mt.ai.er *» tit.nu.\6q.C.de ture emphyt. Ripa in d. 
§fi quis ua.part.5 21 Probus ad Monachum, in vlt. 
num.i.deptxn tentiisytfr remtfiio.m 6. Afflid. decifi 
loy.Couarr.d.num.y Rcdoan. d.quafi>6.§. item ex 
permfiisfi num.ai.Quintanaducnnas d.ltbro i.d n.
& Graftiis libro 4. cap.24. num.io. Azor d.ltbro 
•7.cap. io.quafi.Sf & libro 9. cap.i.quafi.^.Gcnctcn. 
decif.75.numero 15. mannot.de Grat. dfcept.forenfi 
Cap.t6i.nuTn.il.
Et tenuit Rota, in vna Romana deuolutionis 
5^ domus, t 4*Ff£r. 1583. coram D.Rubeis, &in vna 
Placentina decimarum, l.Iunif i536.coram Dom. 
Bubalo, dr in d.Brtxun. locationis Jupra allegat ai 
numero 42. in qua fuit refolutum locationem bo­
norum cuiuldam praepofitmac fatuam vltracricn- 
nium in totum vitiari» Ec cum Rota tertent iftam 
l*cntentiam,tpoteft diciiammagis communis,cu 
& Rota per fe faciat communem opinionem, Sar- 
ncn./« prooemio regularum cancell. quafiione fecun­
da, verficulo quarto,proifta parte, bedidum eft in 
o prxlationc.
* Qil® lententia probatur, t nam forma a iure
praderipta die videtur, ne rerum Ecclefia: loca- 
tiones fiant vitra pvaefcriptum tempus, forma verb 
eft indinidua, Decius confil.551.numer.15. Mandof. 
dicens communem reg.ijtqu<efi.i^.num.ic).Maticn. 
in la-tit.^.lib.ygloJf.^m.q.Bocciusconfii. nttmero 
jo.Ioan.Guticrrez hb.1. can.quufi. cap.15. num.wjy. 
Solis de cenfibus i.tom.ltb.i. cap.4. numero 6. Rota 
deC. Afijt.numq.parte i.diuer. d.numero 1. & Paz in 
d.l.ioofiyliex num.G j.& 73. & facit optime con- 
5P filium Romani 66. dicentis, f quod ftante ftatuto, 
quodeledio fiat ad annum,& non vitra,& fi con­
tra fiat,fit nulla,clcdio fida pertriennium eft nul­
la in totum,quia illa verba dant formam elc&ioni, 
quae facit eam indiuiduam.
Et probaturi d.extrauag.ambitiofie, ibi nullius 
60 omnino fuit roboris,vel momenti, f &tn d.clem.i.de 
rebus Ecclefia,ibt neque ex cocejfione ipfius recipien- 
ti itu aliquod acquiratur, auth.de non alienandis,§. 
emPbie0Jimt ibi neque quod fit habere aliquod pe- 
?ntm robnr finimus, & in §.fi vero, ibi etiam fic ca- 
^^demdeemphyteufi.
c 1tCL lcntentia mihi placet,quam tamen intd-
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ligo t non praecedere in locatione foda ad fex<f* 
vel noucm annos cum claufula, quod tot fint lo­
cationes , quot triennia, vel quod finito primo 
triennio, ex tunc cenfcatur locata pro alio , fcu 
quod fada fit noua locatio, nam licet huiufmO' 
di locatio inualida fit, quoad reliquum tempus, t 
vitra primum triennium, quia id eft in fraudem 
legis, vt contra Baldumrcdctradunt Couarru. d. ■ 
cap.\6. «H«i.4.Valafcus d.quafiion. i).num. 15. Ga- 
ma.dccif.i56.adfin. Redoa .fupra «me.20.ioan.GA-
uia. d.cap.i/±fiip.nu?n.q..Qumt3-t\ad.d hb-i.num.6i.
&6y Graftiis.d.numero 20.& P* Molina.d.difput. 
q66.circa fin. Genueih d. numero 10. fum.Bullar.df: 
numero \%.Azot.d.hb.-j. capit.io. quafi. 5. &6.&d% 
hb.y.cap.i.quafi.y & KcbQ\\Mib.i^.qu.6.nurner.y 
Sc probat tcx.ind.auth.de non ahenan.fi quod autem 
verf. neque illud, cx quo non valet padum dc re- 
nduando cmphyteoiim, aut exprelR renouaiio, , 
vitra tempus; ieu generationes permiflas ta- * 
men non in totum corruit, led valida eft praedi- 
da locatio in tempore iure pcrmilfo, nam tunc 
non vna, led plurcs funt locationes diftindae, dc 
vitium non eft in prima, fcd in reliquis, & ita te­
nent Couarr. Valafcus Gama. Redoa. Quintam 
aduennas,Graffiis,& Molina ibi , fumnii Bullar. 
Azor,bc accedit quod tradunt idem Molina 
tatione fi6~] .pac.iffo.cap.d.tk. ita accipiendum d , 
quod tradit Barbof. in dJ.fihofam.U.ntmero 16. 
cum Alex.co. firtq.lib.1. & diowconj. 94.* num.i. 
lib.i.dr limanumifiiones a numerq.fi dctufi.ik tur. 
quod fi locario fiat in nouenniu cum pado dc re 
110 nando in aliud nouennium, non valet, quia 
magis cenfctur locatio ad longum tempus: & ik 
alienatio, intelligcndum enim eft , non valere 
padum iftud de renouando, valere tamen loca­
tionem in primum nouennium, fuppofico quod 
ad nouennium fieri poftct,vt ipfi iupponunt.
Quamuis in d.caufa Brixiert*locationis, in qua 
fuerat fada locatio t Bamellis , & eorum matri 64 
per fex annos continuos,videlicet Bruncllis, pro 
primis tribus annis pretio librarum 4500. ad ra­
tionem anni, & matri pro aliis vitimis tribus* 
pretio librarum 4000. Rota tenuerit clle nullam 
in totum, & videri vnicam locationem , ex ne­
dum praedidis verbis per fe annos, fcd ex par­
tium quoque intentione , nam cum pro primis 
tribus annis ellec conftitutum maius pretium* 
quam pro vitimis,pnefmnebatur, non aliter fuii- 
le contraduros j, quam pro fex annis, neque ali* 
quod operari ad luftincndam locationem di- 
uerfitatem perfonarum, ex quibus potius argue­
batur fuppolitio ad fraudandam legem de lolo 
triennio loquentem, f quae rcfolucio(Saluapace 
tanti tribunalis ) mihi non placet, nam rcuefai- 
bi erant duae locationes, vt conflat non ex diuer- 
fitate perfonarum, cx quo mater videtur fuppo- 
fita, led ex diucrficate prerij conftituti pro iingu- 
lo triennio.
Et parum refert, quod proptetea illi non fuif- 
fent contracturi, nili pro t fex annis, nam fe ,P“ 
volunt fuftineri locationem , falcim pro primo 
triennio, vt ibi, id eis non debet nocere, h vcr° 
Ecclcfia, feu bcneficiatus, vellet fuftineri pro pri­
mo triennio,non pro reliquolibi imputent illi* 
quod fic contraxerunt faciendo duas locationes* 
vnam validam,& alteram inualidam. ^
Nec huic fecundae fcntcnria: f principali ob-
ftant fundamenta primae,nam ad prima rtifpon- 
r detur.
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detut,quod cum prsefenti agatur de vnica tantum 
locatione,feu emphyteofi, non poccft commoda 
fcparatio fieri, vt ait Couarr. d.nurn. 5. icd melius
68 rcipondeo iuxta dida, quod hic adtis eft f iiidi- 
uiduusrdpedu form^qua: videtur a iure piqf, ri- 
pta,<Sc eft indiuidua.
Non obftat fecundum,w d.c.SancirVuu. & l.pe-
69 nu/t.c.de donatio, f quia ibi lex non prohibet iim- 
pliciter donationem,vitra quingctoslolidos, fed 
ftatuit, quod donatio excedens quingentos foli- 
dos non valeat in fuperfluo.
Nec etiam obftat d.autb. de non alicnand. §. quod
70 aittern, t quia, vt probatum eft,ibi non agitur de 
vnica locatione fcuemphyteofi, vltratcmpUs Icu 
generationem permillam ,fedp.tdo de renouan- 
do finito tempore, ieu generatione permiila, quo 
cafu remanet ipfc contradas validus, rcietto pa- 
do i iure reprobato , & iri fraudem legis adieCto, 
vt rede inquit Couarr. fitpra > & QuintanidUcnas 
numero 65.
71 Ampliatur etiam dida extrauagans , fvt non 
tantum 1 ocatio,vltra t r iennium non v aleat ,1 c d e- 
tiam mandatum ad locandum res Ecclefia: , feu 
beneficij non poftit concedi alicui > vitra trieri— 
pium,ita vt,fi detur mandatum ad locandum, erit 
intelligendum ad triennium tantum, quo finito 
procurator abfquc nouomandato non poterit i- 
tcrum locare, dc idem fi mandatum exprclle detur 
ad locandum bis, ter, aut pluries ad triennium, 
mandatum enim finitur clapfo primo criennio,ita 
Decius confil. 2.82. dicens alioquin fraudem fieri 
polle prohibitioni iuris, fequiintur Couarr. (uprd 
num.6.dc Kcdoa.d.q.6.§.vlnmo ntt.ygr 4. &Graf- 
fiis.d.ltb.+.cap xy.num.xo.de Azoz d.Ub.j.cap.to.q. 
*j.<frltb.9.cap.i.q.$.
7* Sed hanc fententiam merito t reprobat dicens,
fibi non folrnn dubiam, dc fcriipulofam nimis vi- 
deri,fed etiam omnino fallam. V.Mdlina.ddisju- 
tat*one ^GC.infine^X.qua: nullo folido fundamen- 
to.auc i uri nitatur , dc quod eilct irrationabiles 
quod abfens in partes longinquas non poftet dare 
mandatum ad locandum res fui beneficij, feu Ec- 
clefia: toto tempore,quo abfens fuerit :vnde con- 
traprzdidtam lententiam Dccij eft praxis vniUer- 
falis,6c confuetudorecepta.
7y Et cum mandatum poftit rcuocai i, f dici non 
poEdl traudem fieri polle iuris prohibitioni.
Aduertendum autem eft,quod illa cxtrauaganS
74 improbans, f dc annullans praedidos contradtus, 
vitra triennium fodos procedit in Ecclefia , feu 
bencficiato volente eos haberi pro inualidis i fed li 
Ecclefia velit ftarc illi contradui, potliit hoc fa­
cere,etiam inuito eo,cum quo contradum eft,im- 
pettando tamen Sedis Apdftolicseaffenfum , vel 
alias cum legitima folemnitate ad tradita pet In­
vocent. Abb.& alios in capit. 1. de his, qu£ fiunt k 
TY£ tatis fine conJenfiiiapitul.}A2.t\\eC\\.fin£ularii^6. 
Albcr.Fulgo.6c Ia {.n.zSnUurn hi.§.eam tranfaElio- 
71 ff.de tranfiaElto. additionem z. CapelU Tolo- 
J*n« decifione pS.Rotam dectfiiyrnurner.iz.parte z. 
^erfirurn.& dec.zzynum.^.lib.l.part.y Genucn. 
n Pr*-Xt C(lp’tQG.nH.z.Qt2X'\2in.difcep.forenficap.m.
edoanum de rebus Ecclefia rubncA.1%. ca/U (,■ 
Quiarmier redditibus i.part.cap.i. numer. 10.
75 contra111* rUCjn?iaityClllod ille>qi]i cum Ecclefia 
iolcinnitate nccogaturef-
tur, Sdl?POt T71 Vt ^fiacompelU- 
SUod lolcmniterdcdnet,an velit ft«econ-
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tradui, vel ab eo difccdat cx l. Iutianus §.fi quis a 
cctludentejf.dedchb.ernptt qiix iftum modum age- 
di inducit,vt notat ibi Bart. 6c alij quos refert, dc 
fequitur Pincllus in l.i.C d.de bonis mdternis>fipar» 
«8tfz.54.quieft vidcndtls, numero fcqucnd,& Sar- 
miento,tf8tfz.zz. &vicie ttiamhduilEme Gonza- 
\czgloff.sfi.a numero 96.& p^.vfquead 99. & Ro­
tam in Viisboiien. ilullitatis 'oC.infra ixlatam nu­
mer. 86. &:ieqtiuntur Sim uiccl de decretis ubro 5. 
tit.^numer.^^dra in l.z.titulo 5.
Itb.^-Recoptolojf.i.n.i0. & fumm. Bulbi". QUarant. 
verb.ahendtto num.$+.tk GcM.dtfieptficrenj.clep.tj. 
a nwn.ty. i
Et quamuis prstadus f Rc doanus Rubrica 28. 7^ 
cafiu 7.dicat,quod licet de iure communi, & ordi­
nario contradus fattus iii failorem Ecclcfix pof- 
fec claudicare , fecdstari;en eft cx difpofitione di- 
d^extratiagantis, cx quo per eam prohibetur a- 
licnatio inconftlltb Romanio Pontifice,& fecun­
dum Villldiego w traB.de fegato,qu.n. % Anton. 
dc Pratis in tuiEi.dc .uris Eptfcnpalu defenf.capu.fi 
& liouiflime fum.Bull .Quar. d.verb. alienatio. ,,utn. 
5.6C ibi additio litcra A.dicentes, iftam intelligen- 
tiamelle deobferuantia, ftylo Sipraxi Romana: 
curiae congruere litera: & fenfui, Rubrici qiiae 
eft ftib verbis negatiuis,& tutiorem,Vgol. deoffic, 
€pi/cop:c.i^.§f num.i.tk. Piafec.mpraxi eptfcjpart. 
lxap.ymmcr.$i.\\odie incafibus iureexprdhs,& 
permiftis non Ii. et alienare res cuiiifqiic Ecde- 
iix, velmonaftcrij.atft loci Pij in onftiitti Rom; 
Pontifice , & inde in huiufmodi alienationibus 
non poterit Legatus authoritatem iuterpdnerc fi­
ne fpeciali fiicultate a Papa concdlu, qtiod eriani 
tenet M.Ant Gcnuen.ztf d.praxi cap.jynnrn.i. M- 
ccns * quod non poliunt alie nari rbs Ecclefia: e- 
tiam in cafibusi iure pern.illis , incbnfulro Ro­
mano Pontifice, nifi .uxta formam di<5tac extraua- 
gantis, tamen idem Redbanus cafu 8. iequenti te­
net contrarium i nempe, t qtiod etiam ftante d. jf 
extrauag. poteft claudicate coritraduS in fauo- 
rem Ecclefia:, 6cab ea acceptari , dc approbari, 
quia d. extrauagans cmanauit in fauotcrii Eccle­
fia; , dc non debet in cius odium retorqueri; dc 
quod i 11 calibus a iure petmiftis, litet alienare res 
Eccleli$ inconiulto Romin. Pontifice , vt patet 
ex ea ibi pr at er quam in cafibus , a turepermijfis, Sc 
fic cx caufa vtil itatis, vel rieceflitads c ii 1111 i entia 
Ordinari), & folemnitate iuris cOmmunis, vt e- 
tiam tenet Bcroius confilio^z. nurn.G.vol.t. & Ale- 
xznd.Stxmcminrep.d.extrauag.n.y &74* &ficq- 
dcNauarrus in manX.zq.miner.in comment. 
dealien.rerjEcclefifiibnuniero z. 8c d.cxtrauaganS 
venit principaliter ad addendum poenas dc pro- 
hib.locatibnes,vltrattieniuin,acs edit dccif. Bur- 
gen. iutifdidionisiI.Fcb. 1594* adfih.addtdia.y 
part.c.z.num. zo6.
Et licet Zerola iri praXi Epifcopali. i.pari. ver. 
<i/ktf^.§.i.difat,quod quicqUid iit dc i“re’“c 
lo non vendutur nec ah enantur, etiam m tftisca- 
fibus immobilia Ecclefia:, nequd mobilia pretio- 
fa, abfqueSummi PdntifiGiscorictiiione ex Gom. 
de breutbHS)nnm.iz. dc St^fW^mmer.iAfo 
tamen id non dicant, & Itylus (eruatur in rebus. 
Ecclefia t Carhedraiis propter mra!irientum,quod 78 
faciunt Epiifeopi dc non alienando inconiulto
Romam Pont i ncebona Ecclefia idx,Abb'. numero 
iyin capit, vtfiiper, de rebus Ecclefia non alie- 
rutn. & tn cap.fin. numero 15. de Ecclefia adtficarid;
i 4
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ali) itidem, & P.MoIina fwp. disf>ttt.#.6%. facit 
codli.Nauama- derepas pcclefu , lumm.Bullar. 
ditt.verb.alienatio,numero 6.ponens formam iura- 
nTeriti,qViz habetur in Pontificali/o/.8i. uo.cs^ 
1154. quam ponunt etiam Leo in Thef.for.Ecclef 
>cap.i\a numero lpV^ol.d.cap.i^. $.7.numero 1 .& 
Vi^cJp.ycap.^.humerfii9 & continetur iu bul­
la &: forma iuramenti fidelitatis Epifcoporum >v- 
bi folutn dicitur de polleffionibus menfae Epi- 
fcopalis,&c. Scruatur etiam ifte ftylus in rebus 
magni valoris & momenti, licet non fint menfae 
* EpiTcojpalis>pro notiori cautela <$c fc cur itate, at in 
Ecciefiis inferioribus potius ftylus cft in contra­
rium,vt pro Alcxand-Straticum ibi>Sc quotidie vi- 
demtis.
So Et quando non poftent. alienari f feu locari vi­
tra triennium res EcclelKc , nifi confulto Roma­
no Pontifice non proptcrca tollebatur claudica­
tio in fauorem Ecdefis , quae pollet velle itare 
contradUiobtinendo beneplacitum Papae, prae­
terea in locatione,vitra triennium, vbi non refta-
81 rent j iam nifi tres anni, pollet rede velle ft*- 
re contradui, etiam inuitocondudore>& fine au- 
thoricate Pappant alia folemnitate,quia iam r.on 
fit contra didam extrauagantem , nec pro annis
S* tranfidis pofleteondudor, qui rem detinuitf c- 
uitarcfolutionem penitonis debitae fub praetextu, 
quod non interuenir confenfus Paps.feu fuperio- 
tis,vt rede inquit RQ<lo.\nus. d.rubricatf.yuafliQ. 
6.§.vlt.adfin. Quamuis Azeud. tn l.y.ttt .yhb.i.Re- 
cop. dicat quod tam locatori,quam condudori li­
cet refilirc £ locatione vina tnenmum fada, al­
legando Molin.d?£h* libro 1 .cap. 11. qui id non dir 
cit , fed loquitur delocatione fada a poilcifore 
maioratus, feu bcneficiato defindo,dicens, quod 
fuccelTor non tenetur ei ftarc,nec condudor,vt ibi 
Humero 4.
Sed an locatio rerum,feu frudiuim benefici) fa-
^5 da t vitra triennium > cltm iuramento ab ipfo bc- 
nefieiato prsftito, dc non co. tvaucnicndo firme­
tur iuramento in praejudicium lpiius , ita quod 
non poflitco-.traunvrc?
^4 Videtur quod Hcex dectfion.^ Mohed.y. de lo­
cato,alias 150. de qua Horatius MandofW Roma­
num confil.sfi9. Utera 11. & ex dodrina Alcxand. 
ftiatici in diti*t repetitione extrauag.arnbiti»fa,nwn. 
6^‘CT 70. d.centis,quod licet ille,qui male phena- 
uit bona Ecclefiee cum iuramento de non coutra- 
ucniendo audiatur, volens recuperare ca nomine 
Ecclefia:,& ad ipfius Ecelelis commodum, vc per 
gloltim, quam Dodores fequuntur,*/* cap.fiqua 
Presbyterorum,de rebus Ecelcfia mnalienan. ad co- 
liiodum tamen ipfius alienantis non fit admitten­
dus, imo quod ellctpt;u.ndus commodo alias ad 
jpfiini peruenturo extalibus bonis, ftanre regula 
i uris,quod quis cx Tuo delido non debet poenam, 
& commodum reportarcl.relegatorum infin.jf.de 
inter diti is.& relegatisl.fine hareditana.fifi.de ne- 
gotfi geflis tn fi. Et facitdec.Rotx in caufa Clufina 
penfionis iS.lunij 1590. pofita per Farin. decif.y%. 
quod iurans foluerc pennonem,debet quoad vixe­
rit, juramentum inuiolabiliter obfcrtiarc: ncc pp- 
teft contra illud venire, nec agere dc nullitare pe- 
fionis,cum iuramentum illud poflit feruari fine di- 
ipendio falutis aeternae, maxime cum in hoc vita 
ckfia* *durailtc Yerfetutiutcreifc ipfius, nonEc-
S»d quod magis vrget eft, quod per d.extraua-
DE BENEFICIIS, 
gantem beiuficiati f ipfofado priuantur brnefi-85 
.ciis, quoru qres& bona alienantur ? iliaque abf-
que 4dlatationc aliqua vacare ceni nrur ,
ctiamfinoniurallcnt, non videntur polL fibi rc - 
petere res,& bona alicn.ua.
Nihilominus tamen verius,rf v.de:ur praedi- 8r> 
dam locationem non firmari iuramento, etiam 
inprxiudiciumbeneficiati , & eo non obftante 
polle contraucmre , quoniam d.cxtrauagansejl 
prohibitiua, & obligans ad peccatum,e viam mor­
tale , vt patet ex ipfius verbis prohib'tiuis&ex 
poena commiftioms , & aliis ipio fado impolitis,
&C iuramentum non dvb.et clfe vinculum iniqui-, 
tatis.carpit.quintauallis, cum Aus^deiuremr.regula 
non cfi obhgatorimndibro ita in terminis vide­
tur fentire Bcroius confil.yi.num. voium. 87
i.5c Corduuain fum,d.quafLwy Et tenet Rota in 
caufi Vlisbonen. nuilit.uislocationis 1 Imi) 1596. 
vbihiit ixfolueunnqubd ciWconftet, &c. Roloc. 
rer.Eccl. fiecobftac ratio in contrarium adduda, 
nam rcipoudetur , quod licet d.exn au.agans fit in
m his locis reecpt^, quoad difpofitionem princi-
palem,&nullicatcm alienat;o iis,5c locationis,ta- 
men, quoad poenam extrinfccam, maxime priua- 
tionis beneficioLiim, non videtur rerept 1, vt per 
Nauarrum d.captte 27. nu.ijo. Salvcdum dpi» r<<- 
p/V./l.Ioann.Gutierrcz. diti.libro 1. cap ne 8. mtw.y. 
Molinamd.dijput.466. Toletum & alios \bi lu- 
pra:5c lumm.WulUud.verb.aUeuatto.num. 48. vn- 
dc cum poena priuaiionis non Ik recepta, 3c cx il­
la p.mcpvohibitio talis locationis,! uc eius nulli* 88 
taidit indudaiu fauorem Eccleilamm , 6< earum 
miniftrorum,vt patet vx prooemio Jidxextrauag^ 
rede poteritbencfici.itus coiitcauenirc, & agere 
contra: didam locationem , cx dodrina Pauli 
Caftr.A/IfilitufamtlidJ §.duti.tmfiQr 4-ff de legatis 
prirno}c\uem fequuntur Ambr.de OpiZQ.num.y. & 
Laoccli»«.6o.ibi,Molina dv Hilp.primogcn.//^.,i„
CfipA.rwm.iQ.jtfp 11.& loan.Cuticiicz.praeUib,1 a.
j-i.num.S.
Terno principaliter dub.ad quem fpdcncTm- 
dtusbenehciomm obucnientes t tempore vaca- 89 
tionisfin quo breuiter dicendum dt. quod debent 
futuris fucceiloribus referuari, nifi invtilitarem 
Eccleliartun expendantur, hoc eft,vt ego lntclligo, 
in utilitatem i piorum beneficiorum,!-/ tn cap.cum 
vos de oftordtn. & in cap. pr afenti er dem titulo m 6. 
&in cdp.juui fiepe de elellione eodem libro elem•
flaturam eodem titulo &- doit.ibiQomi.de benefit. 
partecap.1‘?mw-9‘&: Nauarrus defpoitis. §.io.num. 
i.Qr §.I2.C^ conjil.^.numerp. dejunonm, cum altis• 
Poftcollario iem autem benefici) fadam , cx quo 
prouifushabet ius ad didos frudus, qui obue .e- 
runc tempore vacationis , non poterunt iam ex­
pendi per ordinarium in vriliratem Ecelefiae, feu 
benefici), fed neceilario erunt dandi ipfiproiiilo: 
pro quo eft animaduerlio ad confil. Nuaarri ix-de 
rejer.num.^.filu additio.
Et quod dicit Zcrola in praxi f Epifcopafi■ <?d
parte^erb.beneficium.#.6. hodie frudus benetiv io­
rum £ dic vacationis ad cameram pertinere, pro­
cedit,quoad beneficia referuata in partibus ItaLtc 
exconjhtuuone 56. Pij 4, & in regno Neapolitano 
exconffatuttone 19.Vij4.St 55.Pij y dc quo Nauar-
rus dcfipolus.§.7. Et Leo m Thefiaur.for.Ecclej.cap.
io.num.tf.cZr 34. num. 4Z. & quod dicunt additio 
fumm.Bullar. Quatan. verb.beneficiurnpojfiejjmjt--
teraC. & Vgolnms de officto Epfi> 5°- 5- J7*
num.i-
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numero i. quod hodie ftudus tempore vacationis 
obuenientes applicantur Camerae Apoftolicae,
- iuxta Extrauag. cum normalis, deprxb. tnter commu­
nes , non eft rede didutti : nam illa Extrauagans 
loquitur de referuatione principali fruduii be­
neficiorum vacantium fada per litteras loanh. 
XXII,qu$ iam expirarunt.
$} ln his etiam Hifpaniae Regnis f fructus Epi- 
Icopatus,fede vacante, vfque ad prouifionem no­
ni Epifi opi, ad cameram fpcdanr, vt videmus, 
quicquid dicat Molina de mfiitia i.tom.tratl. z. d. 
dijfntt. 147. prqterq.in Regno Porcugalliae, vt per 
cum ibi, dc in Epifcopacu Pampiloncn. regni Na- 
tiarra?,vt per Olanum inconcordia,&d;jfarentia m- 
fss communn.)& r egi] liter agmrn.xy.&i-o.
Et an in noua prouifione, feu gratia impetra-
51 ta, per intrufum iit facienda mentio f de frudi- 
bus per eum perceptis dc compeniatio pro eis, >*- 
de infra 11 .part.c.hltim. dub.S.
9) Et an Epifcopus poffit (latuere, t qnod fru- 
dus beneficiorum vacantium primi anni appli­
centur fabricae alicuius Ecclefiae ,,vel mente Epi- 
h-opali, feu capitulari,vide textum, & ibi glollam 
vhiinamtInnoccnt.Abb.Imolam,&:alios in cap.v. 
z>t Ecclef.bemflcia fine diminutione-. conferantur^ ra- 
Cllni & alios 1ncap1t.jipropter.de refcrip.in.6.1re\i~ 
num in cap.cumaccejjiffentmumero 15.de conjhtutio. 
Oldrum confii. 161. numero 1. Rebuftum m praxi 
titulo requtfita ad collattonem.a numero 8.Botteum 
de finodo ^.^«irf.^z/^f.i.w.iSo.Lamberms de turepa- 
tron.hbro.^.quafhon.i.art.^. dc Grcgorium Lopez 
ini. 5.titulo 16 pagina i.glojfpen.&fin.bk Gcnuen.iri 
manpa/ior.capite 56.num.
94 Quarto, principaliterdub. quomodo t diui- 
dantur frudus inter bcneficiatmn defundu fup- 
polita confuetudine, dequa fupraquod redditus 
Ecclef.&exeis acquilita ad haeredes clericorum
Pertinent, aut cedentem, & fucceilorem itibenc-
^c,o,in quo prima lententia eft, attendendam ef- 
(c perceptionem fruduum,(icut in vfufniduariis 
Cx hg-fifur alias l.arbor'bus §. luhdnus j* & l.defun- 
ttejfde vJafru£lH,&§-is vero wfhtut.de rervidtni- 
fiorie> quam tenet gloila.c» cfipropter de reftnp,& 
capite prxfenti >de ojf.ordtn.in 6. quam ibi Do'flores 
(cquuntur,5c loann.Nicolans Gimoii.dicens ma­
gi5 communem in enchiridion benctic. titulo 4. 
de gt at iis expebtatmis, nitm.i4. Nauarr.de reddit. 
Ixclc \.£}u<x,jf i.mtm ify.fgr conjiLy.defiiccejjh. abmte- 
ftatoi& ydepeculio clcncoru,&5.de donatio.de Bar­
bo! a m Ldutortio ff.fo/ut0rnatrtmon.i.partenum. ^6. 
qui alios referunt, & dicunt communem,& Rota 
dicens etiam commune in caufa Pharen. penfio- 
iiis 19. lumj 1573. coraS.D.N.Clcment. vili.infra 
addiifla * numero 109. dc in Cxfavaugufba penfio- 
‘ds. u.April. i59i.coraiti tlluftrifiimo Pamphilio. 
hf cum hsec communi opinione tranlit Alexand.
. onetMdtftrib. part.5.qd^.yconcL\\ch(M[\nb\i^ 
tiones quotidanas deberi dicat cedenti, veldcce- 
(UUl ’ Icu eius heredibus ad ratam temporis, 
jJU.° Jiuis interfuit. Et qUando fmdtisdican- 
par!LlCel>r^ ’ v^c Earbofam m ditia L d/uonto 2.
96 Caft1 llb de >v'ufu{hi capite I77. a n. 10.
frudtn '1^ 1 cl*:cnt'a.»4Us m i hi placet f eft \> quo j 
reauat^tcr e^^ciatuf^ deiimfhun, feti etianl 
taanni ^rcrn ’ ^^ ^^^‘lildiuidan^ur pro ra-
du dctiu-ddt^di^o , nain cum bfnbfi- 
*aP‘Cum /V°^ter > & levuitihiti-EceleiitL'
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nal.de refirip-in 6. (ictit dos propter onera matri- 
moni jjcg.pro oneribus xCod.de ture ^otmwnnducen-
da videtur difpo(itio,&:diuifi0-ci. l.diuortia, nec 
beneficiarius eft vere vfufrodboat ius, fcd luo mo­
do dominus benefici) cap.fitibiabfins 3 ibi, vt tan­
tum dici valeat>m 6.de pr&b. ■ \ ,
Quam lentent iam tenet Couarr. libro 1. f va- 97 
riarum cnp.i^.numero \i.&fesfuentibus. Moli ia dc 
H fpanoium primogeniis libro 3. capite n. numero 
4. Sarmento de redditibus^xap^te b.nuni ro 
15. loann.Gutierrez can.qu&fUibro 1 capite ^^.Flam» 
Parilius de refignarione benefic.//^. i.qittjhor,. 6.d 
nttm.79.lk de confidentia,quafij5: numer. 49. Ze- 
rola in praxi Epilcopali.i.pdrtf vtr.benefictum.^.6.
& i.parte h er.renuntiatio. §. i. Munnoz deEi= ob.ir 
de caiiocirnis.tom.i.cowputauoiie.io.numer 15. Ca- 
ftillo de vftrfiuflu capite 79.iinnmero i.Moliil dc 
iufHtta tomo3.difputatione635. mimeroy.tk Pai 1 id. 
differ.110. fit, Gcnuen in praxi cap.65. numer.i&dtt 
ann.de videtur te nere Ceua\Lqu*J?.i.numero il. al­
it gando Auend. rejp. 5. qui tamen numero 23. & f § 
cone, non refle loquitur, necconfequenter, Ze- 
chus dc beneficiis,& penlionar. capite innumero 8- 
verficul.ex hiscoro'/auo,(^\iw{\\ii$ de rcpublicaEc- 
cicf.tituld. be teficiatis fub numeto 11. loluni di­
cat eam aequam, & quod prima eft iuri confor- 
mior.& nouillime Vuamc filis confi!io 17 6.
Et hauc fencentiam ait j* receptiorem Fiam. 98 
Paiifius,^7?4 cju&ft.tf.numero 49. 8c Hdpania ob- 
feruari aftirmant, vterque Molilia, Sarmiento t Sc 
Ioanii. Gurierrezfup a, & illam vidilfepraflica- 
ri ait Zctola, ditio § 6. Et moribus magis incre- 
buiilc inquit Parlard.yzrpyvs, & notulliine Perezde 
l-afa de a,nmu.&capite iibrd 2..cap. n. ex numero 21. 
ait Iti beneficiis & capellanis de confuctudiiic 
leruari in noftra Hifpania, qubd fruftus diuidan- 
tur pro rata anni, ftindumque ellc cdnfuetudim: 
quamtiis in putido itaris primam fententiam ve­
ram clfe dic at: in memoriis at‘tem miftarum, & 
capellaniis 11011 coli itiuis , tine dubio procedere 
hanc poft; r i Orem opinionem: ex quo cuvn cleri i 
eo calu iiht veluti ftipendiarij, 6c fi udus eorum 
oneri applicentur, debent eis pro rata diftribui, 
iuxta id quod dicit Barboixjkpra numero 13. ad fi­
nem.
Et in hoc Epifcopitu Abulcnf. femper obfer- • 
uatut, & -f adeft conftitutio finodalis antiqui iuf- 99 
fi imprimi per D. Didacum de Alaua Epifcopum. 
Abulen.annoi337.4.p4r/r2.m«/. cap.^.qux iubeti- 
ta pro rata dtuidi frudus > & annum computari, 
dc incipere 4 prima die Iaii. &quamuis in frudi­
bus praeftimoniomm , quze b-mefiuati Eccleli^ 
Cathedra!is obtinent, aliud ftatuatur. ibi irt cd-
pite c.praced»txmcn etiam in illis cx coniuttuJiuc 
fit diuiliojpro rata, dc conftitutio fiiiodalis. d. c.z. 
non eft in obieruanria.
Et ettun in A -hicpifcoparu Cailaruiguffa­
no, eft c orift i r uti o finodalis, t qu* fiatuit attendi 
ratam temporis, dc annum 1 die i. A-
pril. vc fuit didam in d.Cabiafnug- ftana penfio-
his fupra relata parte
Non obftat conlEtudo 9. Iullj 3. f quadeda- iocr 
rantr v quod' beneficiorum frudus tempore obi­
tus b neficiarorurn inexadi ad fircccfioVes in be-. 
neficirs fpedanr, dc non ad lucredes, vb. non fpe- 
6lant ad cameram,tanquam ipolia;ex qu‘i iri affe­
ctibus iri exadis debitis o c ilicine ffuduum per- 
ceptonim 4 condudore f fic refoluitRota iri vna 10f
,o£ . tractatvs d
R6matil,fcU nullius pecuniaria.4. Ivm.&: 19. No- 
tiembris 1593.^012111 D. Penna, quia refp. eam con- 
iQ3 ftitutioneru in his regnis f non eflc 'vlu receptam, 
Nauarrus confilio 4. de fitccejf. ab inteflato relatus in 
decifGerundenffiuBuum 14.^^1599. coram In­
flo pofitaper Pacific. deSaluiano inter d.dectf.ioi.n. 
4.ficut etiam in prouincia Mediolancnf. in vfum 
morem que inducam nunquam cilc , habetur in 
Concilio prouinci&li Mediolancnf. 53. part. titulo 
fle Eccleflis,earum fupellecHle,& fiuftibus, §-Vt liti­
bus,Z echus fitpra.
i04 Et in vna Mcdiolanenf. fru&iitim 9. t Martij
ip^z.coram D.Orano fuit rcfoiutUm:^/^^w extra- 
uagantem lulp 3. qua vult fruBus beneficiorum tnexa- 
ttosin locis > in quibus non adfunt c olle flor es camera 
Apoflohca-, vtefl flatus Mediolani,fucctfjonbus de­
beri,non ejje receptam,in chftatii> quod prxfumptioni- 
btti probatur, cum filum agatur de excludenda pr&~ 
fumptione obfernantia ,& receptionis, qua pote fi alia 
pr&fumpttom excludi.
X05 Circa frodils vero , fcu redditus f penfionis 
mortuo penfionario quomodo , & quatenus de­
beantur illius haeredibus, fcu diuidantur pro illo 
annonariae fune fcncentiac.
{«6 Prima cft Rcbuffi de pacificis f pofCefTor.num. 
Uf%.alias 130.(37“ in rep.captte extirpanda. $. qui vero 
depr<s,bend.6.notabxhca. materiam penfionis, fci- 
licct moriente penfionario poft principium anni 
pefionem integre ad haeredes tranfirc pro illo an­
no ad leg.filia me&ffi. de annute legatis. l.pofl dnos.c. 
de aduocatis diuerfrurn iudic»m, & dodores*»/. 
diemfnnito.jf.de ojficio ajfejfe(foris, quamfcntetiatn 
fcquitur Fcvrctu> <-<?»/. 572.
107 Sed ifta fentencia uon fuit apud f dominos de 
Rota in aliqua confidcracionc in d. Pharcn.penfio- 
nisinfla adduilamm.ioq.Si eam etiam reprobant 
Hieronymus Gabricl infra, & vfus eft in contra- 
riimh
108 Secunda cft, penfionarium xquiparari vfufrvi- 
duavio , t & fic,fi frudus, fuper quibus penfio cft 
conftituta, funtiam percepti, dcb.rihaircdibiis 
penfionarij,(i vero non lime percepti,non deberi, 
8c fi pars fruduum eft iam collecta, &; pars colli­
genda deberi folum pro rata frudumn percepto­
rum in vina penfiouarij, id que fiue terminus folu- 
tionis peniionis vcniilvt, fiue non, quam fenten- 
tiam tenet Caccialupus de penfion. quasi. 15. & 
Gigas quafl'0 53.de fequicur D.Cardin.Tufch.fofrr/. 
267.Utera P. & fcquutaeft Rota in d. Pharen. pen­
fionis. 19. lun. 1473. coram S. Clemcnt.VUl. vt m fe- 
qutntt decijione.
109 Donum tenuerunt terminum, de quo agiturynon 
deberi haredtbns nift pro rata fluituh perceptorii in 
vita Cardinalis Patauwi,tu quia hac eB magis com­
munis QptniOytU & fecundo quia penfiones regulatur, 
profertim inhac materia iifdern regulis,quibus vfus- 
fiuilns,quodntinorem vifnm eB habere difficultatem 
in hoc cafitfln quo rejeruata eft penfio non m pecunia, 
Jed tn quota fiu£luum:tum er3. quia videmus idem m 
beneficiatis>quifecundu communem opinione non fa­
ciuntfluihufuos ni fi perceptos& fecundu aliquos,& 
recvditos,& tarrie finitus beneficiorum dantur etiam
pro * hmew.&pro labore beuefieiati,qHi beneficiotn- 
fir^t,rationes ante allegat* d Conar, var.refol.lib.i. 
c-T5.nu.t5. Domine* non metuebant, quod entmpenfio 
tejcrurtnr pro alimentis illius>cm referuntur,non fa- 
Cfl' HOt. *^r«tur pro rata t emporis jta & (i vftsfiu- 
iUu alicui proaHmentic relinquitur,nopropter ea [e-
E beneficiis,
queretur fecundum Doit. quod non deberet defunBo 
vfufruBudrio fieri, dmifio: vt altas fit m vjiifiuitu, 
materia ante legis Ditiortio,ff.filHto matrimonio par­
ticulare habet ratione,qua eJl,quod maritus alit vxo- 
rem,& onera matnrncn.fufiinet vulg. l.pro oncrib. 
C.ic iayiedodujCfifichosfruilus habet excaufa one- 
rofa, m qua materia etiam particulariter confidera- 
batur requiri fundum efle dotalem, & ipfiim effe tra­
di tu,alto qum,licetfit prornijjus, Gr mantwJuflinue- 
rit onera matrimonqjionpropterea fibi debentur fru- 
ilus ,l.de diuifione ff! foluto matrimonio, quodtn 
prdfenti quadrare non potuit, conflderabdnt etia Do­
mini,quod doitores magis extendant difpofitionem, l. 
defunila,qua legis Dtuortio Alex/af.n.5. & 
etiam in feudo,quando deuoliutur ad agnatos Seycil. 
in d.\A\\iomo.n.i)i.i>ci)ifecunda ratin.CoudrY.quod 
penfio in pecuniafoluatHr, & fic non fit proprie pen- 
fionarius vfufrullnarius,'vitra quod non cocludu non 
debere fiert diu’fione,vttn vjufruiluano,quemadmo­
dum videmus tn ernphyteota,& wbeneficiatohoc cef- 
fabat inifio cafu,tn quo,vt dtilu eft.rejeruata eflpe- 
fio m quota fruiimm , cr quia Rebujfus de pacificis 
pojfejfor.n.i^o.ponit tertiam quandam opinione,quod 
fuffiuatannum ejfeceptuminvitapenfionanjad ter­
minos leg. dicens de officio ajfiJf)ris,d.optn: 0 non fuit 
apud dominos m aliqua confiet i ratione,Jed cb prodi­
ctas rationes voluerunt communi opinioni inharcre. 
Quae decifio eft in nouiffimts Farin.678.de in cau­
la Salernitana peniionis 9. Aprilis 1601. coram D. 
Penna fuit didum, qiiod communior & receptior 0- 
pimo efi,penfionem,fiue debeatur in/ruti ibus ,fiuetn 
pecunia hxrcdtbuspenfionirij , non debetur pro rata 
fruttuum: vt in caufaFaren. coram Seraphino, & 
Burgrnl.fruduum iz.Decembris 1579.coram Ro- 
buftcrio,& Caefarauguftana pefionis 13.April.159i. 
coram Pamphilio,de qua fupra tiurnero 20. & in 
caufa Nazarenapenfionis 15. lan. 1607. coram D. 
Coccino fuit didum , quod penfio debet folu pro 
ratafruttuum, & non pro rata temporis,fecundum 
opinionem,quam Rora feruat,Gabr.confici, nurn. 
i$.&feq.“)>oLi.\i fuit didum in d.Faren.dc Cadar- 
auguftana.
Et cam lentcnriam in parte tenet t Gambarus n° 
de officio legati libro 6. qusfltone 14. & fequent.eX 
562.au cnim.d.quaeft.24. quod pelio 116 fo- 
luta non tranfmititur ad heredes , eciamfi pen­
fionis loluendae dies aduenit , quia adhuc d. pen­
fio dicitur pendere quoad veritatem , licet cerro 
modo, Scpcr interpretationem dkarur percepta 
Socin.conjil.ioo.i.volum. imo etiamfi ellet verum 
dicere frudus eile perceptos , tamen ex quo tem­
pore mortis penfionarij adhuc extant, &C non eft 
dc iliis difpofitum remanebat fuccellori in bene­
ficio,non haeredibus penfionarij per ea, qux tra- 
duntur in cap.prafenti,de officio ordinati 6.nam ad­
huc funt fiudus bonorum Ecclefiq,in quibus non 
fucecdunt heredes fanguinis, fed fuccellor bene- 
ficij.de hoc ait indiftinde verum tenendo , ^u°1^ 
clericus non poffit teftarc dc redditibus Ecdcli&
& tenendo,quod poflk teftari diftinguendum ef­
fe in iftis penfionibus, an in vita difpoluilfet, vel 
non , & illud pro comperto habendum , quod fi 
Papa dediftet aiicui facultatem teftandi de frudi­
bus Ecclefiarum , pollet teftari de iftis frudibus 
penfionum,quamm foiucndaium diesadueniiiet, 
quoniam penfionis huiufmodi, poftquam acine- 
liicdiesfolutionis, zquipaianturfrudibus a fo- 
Io feparatis fecundum BAdmnin U.§.penultm. hic
Ut
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finitur lex Corradi,& incap.i.m fine pnnctp-depM.ee 
tenenda,& facit.irem in boms.jf.de acq.rer.doinm.L 
bonorum de verb.fign. quando vero dies lolunouis 
nendum aduenit» erat tamen propinquus>ail,qua- 
dp aliquis poteft tcftavide frudibus Ecclclufticis, 
de iila difponcrv,^^ ^uajhiyA «Mw.585.di- 
icinguit tuxta d.legem defunita ,07/* Jipendentes jf. 
de vjttfrullu.
Quarta fententia eft Domini Coitarv. d. libro 1. 
var.cap.i^.numer.i^. f tenentis pe tiiioncm pro rata 
temporis: deberi haeredibus pentiunarij iuxtx d.l.
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rez d.lib.i.canofiu.cap.^.nu.i^.Si de feruauda coiv 
luerudine (oluendi dimidiam penhonehi in fello 
S.Ioaunis Baptilhc , Sc alteram dimidiam in Navali 
Domini noftri,Sccransf tendi ad htefedes., fipcn- 
fionarius dcccllcrit poft didos dies, & non trans­
ferendi,!! antea moriatur, tradit Petr. Crmill.row/’ 
i6o.nurn.i-j.& iy. & 30. relatus per Perej de Lar i 
d.tib .i.c .ii.,numero 17. Sc haec eft 5* fententia in hac . * 
quadi. qtfem t ftylum imis principiisconfonare n$ 
aitB rho Ia tndJ.dwortio 1 part. numer-jy exeo, 
quod licet dies certa non impediat omini, (ftionis 
Sc obligationis> Scconfi quenter ncc tranfmiftid- 
nem,tamen in his, qua: fu iptc natura non rransfe-
r l o .in
Dmortio > cum in caufam alimentorum ct d re vi- 
dcatur,quam lequuntur Molina.^.Aj. de Htfjano- 
rum primogenius cdp.u.n.4.SC P.Molinxd.$.tcm.dt- runturad heredes, dies itian certa impedit etiam 
/putatione 6$5,nurn&.Sc Zechus de republica Ecclc- ortum obligatio 1 iis,Sc adionis, 1.1. §fin.jffiuandO'
dies vfimfrutius legati cedat.traefie Bartol.w Lita jh- 
palatus, numero jf),fj.de verborum obligationibus & 
ejuod ratio ponitur m l.3. ff.yuando dies legati cedat, 
cum ergo ad indar alimentorum penfio ad ha:re- 
des non tranfinittarur, dies, Sc termi tus expretius 
impediet ortum obligationis , Sc actionis, de con- 
fcqitetiter pcnfionarius ante a decedens nihilmnf? 
mutet, Sc Barbofam fcqnimr Caftilo dcvliifiudu,
635, . % ... . ,
fu d.tit.de beneficiatisyn.ii.adjin.se Percgr.de fidci- 
com..ir/.49.«MW.ioi.
1 Et placet Hieton.GubtJonfiiyidibro i. f qui in­
quit , Rotam tenuillc faciendam cllc diftmdio-
ncm in hoc articulo iuxta tcrminov.d.Ldefunita,^'
quiparando vfufruduariis , nili in adu volunta­
ti0 tra.iflatio iis ante diem termini fadac , in cpia 
tcrminus proximus Vpedar ad tranflatarium , nili 
transferens fibi refcrdalfet frudus praeteritos. P11- 
tcUs decifi. 14. Ub.5, Peregrinus decrficn.yS. libro z. 
^k£fi.i./ibro dec.n^.&idecifiyj.part.$,diuerj.mli­
tatis vero auditoribus in hoc articulo elvgiile opi
cap-79.num.i7» ■ / ' , ,
Verum ha:c ftyli comprobatio f mihi non vi- lid 
detur lohda , nam licet verum lit pe .fio.iCm ad 
init, r alimentorum non die traniitoriam ad hai-
nionem, qua: fuit olim Baldalfini eximij luo rem- redes, tamen dms fcu terminus folntio- is expref-
fus non tollitur,cum faltem pro rata termini cedat 
dies,Sc poftit heri tranfmiffio ad haeredes , fi pen- 
fionarius , ante quam veniat terminus, dccfcdatl , 
nam,vt inquit f Hieronym. GobncldiUl-confil-i^h 117 
numero 11, & 12. fi certa fumma annua legetur» 
quamuis pro alimentis , tamen debetur tota itt 
principio armi,8c ad haeredes eranflniteitur. L d no­
bis.l.in fingit'os (trifilia meajf.de annuis legacis.l.nec 
femel.jf.cjtiado dies legati cedat > etiam fi tempus fiolu*• 
t sonus fit diuerfiq medo ordinaturn.Do&.in l. letlajfi 
fi certum petatur,Sc notatur in U.& /.ex kus.C.qud- 
do dies legati cedat: quamuis Fa rctus d. conj. 372. 
Redore benefici): Sc hanc opinionem approba- »«.u.f dicat, quod quando loiuiturpenlio rcfpc- li$? 
nit etiam quando penfio fuit conftituta in pecu- diae ad Certum quid, put i propter Oiicra, Sc lcr- 
qnando aflignata eft in quota fru- uitium Eccldia:, vt in cafu ddegis. dtuortio fit diui-
fio pro rata temporum , idem quando fieret legi tu 
pro alimentis
pore aduocati confiftorialis , qiue probatur a Co- 
Uarr. fupra , qui hoc cafu fcquitur opinionem Al- 
bcric.*« dicla l. dmoruo, numero 13. vt pro rata tem­
poris aiuidatur, fecundum formam, d.l dtuortio, 
quam opinionem aicipfe Gabriel videri tolerabi­
lem, atque vt; aequiorem,fcquendam tamctfide ri­
gore iuris.d.opinio,Vt penlionarius aequi parat i de­
beat vi ufruduario, videatur verior, tametli eadem 
Rota.i9./«^ m^n diRd Ploaren.penfioms, repro- 
pauit opinionem Couarv. Sc rediit ad antiquam o- 
P11 uonem , vt idem ftatueretur dc penfionario, 
qnod dc vfufmdtuario , quia ita ftatuirur etiam de
bia»quamuis MPi
duum , dixit eam: facilius procedere , Sc voluit 
diu i lio nem non clfe faciendam fecundum legem 
diuortio, quia eo cafu dantur frtidhis marito ratio­
ne onerum, ted aitipfe Gabriel,ftnoii vere,faltem 
fi Sic, dari etiam penfionario quantitatem, Sc frii- 
Stusei releruatos ratione onerum , Sc feruitiorum 
Eccldia: faltem vriiuerfali pra?ftaiidorum , Sc hac 
ratione defendi polle opinionem, vt frudtusdiui- 
danturypiiaccqiiior eft,quia vere penlionarius non 
eft vfuftiidtuarius , fed a Rcdiore, qui vfufmdlua- 
rius eft,cx fiu&ibus illis, vel quotam frndluum, vel 
certam quantitatem recipit , vt ftipendium, Sc ita 
etiam poft hanc decifionem fiepius pro rata tem- 
Porisdiuifos clfe frudus , fecundum d. I. Dtuortio 
haec Gabriel. q u tamen ait, quod laudaret ipft- fie- 
ir s1 ^^APa conllitutionem ad tollendas opiniones,
3 & Obui^nrlnn-i lti- .l---- 4- ... J: - •’ ’
annuum ,  , quia mortuo legatario 
nulla fieret tra dmiflio ad eius hteredes , quia per 
Uiortcm finitur caula legati. §.finitur,de vfufiwhu, 
vt confiderat Albere, in lfin.tn fungulosf coLi.jf.de 
annuis legatis, fed id eft ie!pc4tu fum.omm anno- 
rum,nou auni i iccpti. •
Vnde in hoc articule» fecltifo ftylo, verior vide­
tur quarta fententia domini f Couarr. maxime tio 
flanteconftitutione Pij V. quae obligat penfiona- 
tiosad dicendum oifici.impaiuumB.Mar q,vr di- 
dum eft fupra i.pvt.cap-^-num.67. Si lic iain dici 
poteft dan propter olli ium, ficut beneficium, vt 
in d.cap.fnum.17 . Sc cum penfio afiignctur,vt < 6 - 
modius quis fuftentai i valeat,vel ne ex t< ngnitio-
ne nimium difpendium pariatur j squum eft , vt
«CU!vnnUmUt^us’ tvt<P^.uctut ‘dies(bla: r.p............. ..........-r—- ,qui „,*lllc ‘«minusdaretur heredibus intro, - !’ P“>.r^a«emporo, quo vrxe,ira debeatur:
v* quod maxime procedit in f pernione referuata in... -_____ _____ _______ integreviuo penfionario venilfet,alter rcmanciet Re­
ctori.
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f pcnfio.nc referuata in pecunia, qua: magis vide-
‘ 1 ,-f";V»*irenfuiadvt(am,quamvfufmdm.. . t . tur aUimiiai ^ certus, t & firmus,vt appa- mSed hoc de ftylo curia: feruari tcftantur Na- Nec d-Hy ^ hinc Gabriel nprA> & refert
Xli uarv-dr redditibus cjnssl.z. mon.i6.Si t Sarmicnto, ret cx iis * <\n r}!attone benefic. Ub. 6. qusishon.;
m!tfo- libelli de redditibus i. part.mon.iO. qui Fiam-1>AL 11' ^ Guticrre^ vbsfitpr*M
•at,ita Rutam feruarc, & efle de hac rc manulei i- r‘ +?'_■ > nec vnquam vidi dccifioncm
pta; notiftioaasdecifiones,quosfcql,utur loan.Gu- ili ftouacdi 10 * fi
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Kotx de hoc, nec Nauarrus videtur teftari de ifto 
ftyIo,& hodie magis videtur Romae obfeiuari, vt 
foluatui rata,& P.Molina.^.7Z#wzer.8.ait,itam Hi- 
(paniis elle confuetudine receptum , vt pro lata 
partis vltimi anni quarti vixit penfionarius,ei,hae- 
redibufve ipfius foluatur, t fdo tamen in hoc E- 
pifeopam Abulenf.fuiilc varietate in hoc, & ali­
quando folutam ratam, &: aliquando non, dc ali­
quando fuifle concordatum: cum ergo non facis 
eonftetde contrario ftylo,itandum videtur didrae
I241 quartae fententiae Couarr. Nec didus ftylusefto 
edet verus, & certus, procederet in penlione rc- 
feruata in frudibus, feu quota parte fruduum 
propria authoritate percipienda, cum in tali pen- 
Iione non fint termini folutionis aflignati, fcd de 
ea idem ellet dicendum, quod de frudibus bene­
fici) inter beneficiatum cedentem, vel deceden­
tem,& fucCellbrem,de quo Jupra a numer.q\.x\sxw 
eadem videtur ratio , cum etiam penfio detur 
iam propter officium, ficut beneficium , vt dixi 
mm. 120.
His annexa eftquaeft. a quo tempore f rc^- 
gnans beneficium delignat lucrari frudus, de qua 
poft Rebuffum, & alios agunt Hieroil. Gabriel 
confil.iyx.libroi. Fiam.Parii.refignationelibi 0 1. 
qusfi.G.d numero to.Sc dcconfidcn. qmfl.zy. num. 
iz^.Barbofa ind.l'.dtuerttoff.folato matrum. z.part. 
mm. 45. & nouiflimeZauallus in fui.s communibtu 
contra commune s.qusfiion.^Gi.ex numer.38 .Gon za- 
lus Mendoz Vafconcl.diuerf.iur.argum. libro ica- 
p/tej.qui prxeipue Flamin. &: Zauallos referunt 
plures opinione in hac quacftionc»
Quibus omiilis dicendum cft , quod admiila
U6 refignatione per fupvriorem f flarim refig lans 
amittit frudus, & ab illo tempore frudtus ad 
eum non pertinebunt, & fi nihilominus perci­
piat, tenebitur illos redimere fucccifori, cum, vt 
dicetur infra,Sparte ca.y.mprine, per refignatio- 
nem , omneius in beneficio competens amitta­
tur. ita Saincn.m regula dc publicari. qu&fi.~j .numer. 
2. cum Hier. Paulo in prati.cancellaris, verf.conful- 
tm d quodam,dc annali qu&ft.j-j. CalTad. dectfion.4. 
n.6j.creflitutto)ieff>oliatorum. Probus ad Mona­
chum in capite z.de rermneiatione in G.mmer.%o.Pa- 
riiius conftl.i^a>.nu.\%.volum,^. Hieron. Grabiel. 
con/il.iyz.Qrr ly^mmcr. 10. lib. 1. Casfar Otcinellus 
tn conflio dc redditibustmimer.78.&c Barbofa fupra 
& in dccifionc Scguntina beneficiorum 1. Iunij 
15^2. coram JD. Orano, qua: habetur infra Sparte 
capit.\.numer.z\<). dicitur poft rdignationem fim- 
pacem incumbentem detenrationi non facere 
frudus fu os, fcd teneri ad eorum rcftitrutionem, e- 
tiam fi nou habuerit notitiam admiffionis refi- 
gnationis»
127 Quamuis Flam.Patifiusf deussi.6.numer. 38. 8c
Zechus dcbenefic.& penfionibus.cdpz/e i^.nurn.%. 
ver f.ex bis c<?r.tencanc,qubd 4 die prxftiti confen- 
fus,6cnon datx refignans frudus amittat, 8c citat 
pro fe Flam.Hicr.Gabriel ditia conf. 192. & fequi- 
tur GonzdXcxgloff.i^S-imum. 42.
118 Sed conuincitur,quia ad tempus t datae retro- 
trahitur confenfus CafTad.decifi. de renuntiatione, 
numero 8. Grefce nt <7.ey<L titulo & 9* de procurator. 
Szxnen.reg.de infirmis,qudtfi.iz.VetaMus deC.71*
Yfi mi™Hfcnptis.Rotadec.^i^.ltb. 'ypartc $Jiuerfi 
Idem ani.Parif.derefignatione. libro i.qu&fiai. 
numera%&Lib.z.qHafi^. nurn.^z.libro ^quafi.S.nu- 
mer.8.& libro8.quafi. y.mtm, 108. grquaft.Si
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num.m.& hb.iz.q. fmum.jo. & fuit did:um in vna 
Hilpalcn.penfionis coram IlluftrifTimo Blanche- 
to 20. Dccemb. 1577* & quod fuit refolutum in v- 
na Parmen, penfionis coram Cota. nec Hier. Ga­
briel ibi id tener,fcd potius quod dix mus. a
Et dida refolutio procedit in refignatione cO- 
ditionali, "f" Sc in fauorem etiam in forma di- 
gnum,nam etiam in refignatione in fauorem lo­
quuntur d. Dodores, purificatis enim conditio­
nibus cenfctur a principio vacare beneficium, per 
refigi lationem, ex traditis per Fiam. Parilium dc 
refignatione hbro i.qu&ft, 4. d n. 18. Rotamdecifio. 
z.de renuntiatione in antiquis, & in terminis idem 
thxm.d.quafi.G.num.GS.y^.&Jj. Rota in vna Bur- 
gen.canonicatuszS. Aprilis 1597. coram /lluflrijfimo 
PampbiUo.in qua t fuit refolutii-.Quod ,fattarefi- 
gnatione in fauorem alterius informa dignum,no 1/a- 
cat beneficium,per obitum refignatis, etiarnfi refignas 130 
deceffcrit ante approbationem refignatarij, per gratia 
enirn informa dignum, vel mandatu de prouidedo de 
certo beneficio,ad famre certa per fons, dicitur illi ae­
qui(itum ius ad rem , quod facit vt alteri conferri non 
pojfit,&tale quod cedi,& refignart potefi, vt in Le­
gio nen. Canonicatus 25. Od:ob.i574-coram <an- 
duffimOjCr illa verba, quatenus idoneus reperuitur,
non faciunt gratiam cdditionalern, quoad fitbj antia,
fedtantum refpeclu exequutionis,&promfionisJacie-
da qua efl dilata in tempus,pofiquain fuerit idoneus, 
quamuis monete refignatorio, antequa et fiat collatio, 
non vacet ex eius perjona, quia ei no fuerat ante habi­
tam collationem plene qu&fitum ius m re,quod adhuc 
remanebat penes refignante,donec refignatarto acqui­
reretur y& ideo non mirnfitunevaert experfona re- 
fignamis.Qio& etiam fuit refolutum invnaAbu- 
len.beneficij dc Iviobehra. 4.1ulq 1597* mfra adduHd 
G.parte capit.z.dec.^.numero 55.Et tradit Gonzalez 
d.gloffi 15.$.*. tmrn. 56;
"Et patet ex literis refignationum, in quibus di­
citur beneficium vacare a principio f refignatio- tt* 
nis,quamuis refignato fit condicionalis,^ in fa- 
UOXcm.Cvcfcent.decifnoua deprocurator.ad fi. Vc- 
isW.dec.y.hbro i.mmanufcnpt. Flam.Parif.de refi­
gnatione lib.Z.q.q.numer. io%.&fequent. & qus.fi•
8.numero m.vnde refignatio, quin fit fada lub da­
ta lite rarum, dubium non admittit, cum ita Papa 
ntteftetmW.uiCd.confil.itf.infin.num.i.
Et ita refignatio benefici), leu tranflatio peii- 
fionis in fauorem fcholaris, cum clericus fadtis 
fuerit, fortitur eftctdum, fi refignans, vel transfe­
rens ante charadrercm filfceptum moriatur, ex d. 
ratione, quia purificata conditione , cenfetur a 
principio perfedta refignatio, qua: interim erat 
in pendenti, vt Rota bis tenuit, vt per Hi-ron* 
GdWt.conf.i§6.hb.u.£>t Flam.Parifium derefigtu"
tionQmhb.^.q. z.k ^#/wz-7i.quamuis ipfe Gabriel te­
neat contrarium, cuius tamen fententia in trant 
latione verior eft, vt dicetur infra, numero iGy & 
quamuis Vafconcel.til.e^.^.diftinguat inter reltr- 
uationem fimpliccm, feu in fauorem fimpliCIteL 
fadam fine claulula,non aliter, nec alio modo,111 
qua ait, renuntiantem non lucrari frudus a die 
admilfie renuntiationis Romq etiam confnmproS' 
quia renuntians poft renundationem adminam 
non eft pofteftor benefici),Scc. 8c inter renuntian­
tem in fauorem certae perfona: cum clauliib oC 
conditione,non aliter,nec alio modo,in quaait? 
quod refignans non perdit titulum fcc P°^ ^ 
lionem, quoufque lefignatarius poffeffionem ^ c
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neficij refigmti ingrcdiatur;quia cft condicio fu- tioncm fruduum ratione bona: f fidei iuxeadida 
*penliua>& i$a iit interim quafi dominus bcneficij, infra tj.part.c.$ui numero zi.
ticpollclfor, hicntque frudus fuos, ik cos non tc- Sed quoad refignationem in f fauorem,nmxi- ^
neatur re (litue ve. Quardiltindio conuincitur ex me in forma dignuaiydifficiikatem facie, quod re- 
didis,ncc loquitur confcquentcr; nam etiam re- fignans dicitur poflidcre,&: poteft inhfterepoflel- 
ligiiatio in,fauorem cft condicionalis, licet non fioni , do,ncc beneficium rtiignarario acquiratur, 
apponatur exp refla tiaulula,non aliter, nec alio Puteusdeciflifo.num^.iifr.y Achilles dcGrajJis de- 
modo. of.io.de rejiititnonefoliatorum, numero 4. & Mo-
Praedida tamen refolutio f quantum ad frudus hed fecunda de renuntiatione. Rota in d-S e gumma, 
perceptos,iotclligicur > fecundum aliquos, poft- in qua dicitur , mrefignatione condittonah m fano- 
quam reiitjuans i e iucrit refignationem adnulfam, rem,cum non abdicetur uts a refignante , donec re fi- 
nam quamdiu ignoraucrit > faciet frudus iuos, gnatano acquiratur interim donec ftbi confiet de pu- 
quos perceperit,propter bonam fidem , vc fencit nficati 0ne conditionis ,remanere titularem. Et Fiam. 
Hier.Paulus, fupra &: Rcbuftus inreg.depublican. P$fif.di£lolibro 1, qufil.^.infin.gr quafi.7.numero 9. 0
cxprejfeglojf.\%.mtm.7■&. de nomi- nam t in refignatione condicionali, fcu in fauo- 140 
natio..y«^..i4.num.1 «gj. aliae 91. ik in concordatis rem, ius ik poiletfio remanent in pendenti penes 
td.decollatio.^.vo/nmits,verbo,vacantia infin. Pro- ipfum refignantem, donec condicione purihceti- 
^UsfupraP.Grcgorius de benef. c.x^num.io.^' c. tur,vt dicit Rotaincaufa Abnlen. & Zamoren.be- 
%ntm.i. ik Barbofa fupra,7/« num.^-contra Re- neficiorum ij.lunq 1594.coram D. Penna,quam in- 
lM buj[Hmfupra & 1 n praxi tit.de fimm.\ m refignam- fca adducofexta parte, capite fecundo, dub^.num.
40. quem fcquitur Octinellusd.co^.So. te- 126.
net.quod ad conlticuendum in mala fide,non rc- Vnde Zauallos ditt.qiUjiione ^6\.nurnero di- ^ 
unitur intimatio liter arum, fed fufticit feire, vel ftinguit in hac qiueltione f inter relignationem 141 
c!le plene infbrmatuiB,renuntiationem admilfam in forma gratiola, & i i forma dignum, vt primo 
fuille p;v fuperiovem, iuxta formam mandati ex calu procedat opinio Flam.de qua fupra mm.wj* 
traditispergloff.m cap.cupientes, verfic.notitiam.de in lecundo vero,maxime in beneficiis curatis , li- 
melem, canfam verboplenameod.ut. 8c cet etiam in formagtatiofa fiat, procedat opinio 
tenet P.Grcgorius fupra , & Rota in d.Seguntina. Rcbufti/z>«/o defimoma in refignatione,11/1.4.1.& re- 
tk verius videtur,licet Flam.Parif ditio hb.i.qufi}. gula de publican.d.glofii^.num.q. & de nominatio.d»
6.numero 78. teneat in hoc cum RcbuiFo,quando quAfi.i\,num.\sj.. dicentis, rcfignantcmpoflc per- 
lelignatio fuit fida per procuratorem, vt tenet cipcre frudus, donec fuerint libi intimatae, literae 
etiam additio 1.Rotae <ltafio.\. de renuntiatione ira expediere in fauorem refignatarij, 8c fic donec iu- 
nouis, & ad ditt-z- decifion.4. deprabend. m anu- dicetur idoneus refignatarius ab Ordinario, no n 
quis. _ . perdie titulum, nec pofteffionem beneficii refi-
*35 Sed licet non requiratur intimatio l 1 iteratum, gnans 8c vfquc ad illud tempus ille proprius, 8c 
videtur tamen in propofito non rede conflare de merus parochus dicitur & non refignatarius,qiiia 
refignatione & admiffionc illius, iuxta formam illcfupportac onera bcneficij, audit confefliones, 
mandati ad effectum dimittendi polfcllloncm, & celebrat matrimonia,refidet perfonaliccr, faltem 
c°uftituendi in mala fide, per relationes ik liceras de conluetudine, vt tradit Flam.ditto libro primo, 
miffiuas, fed requiri, quod viderit liceras expedi- qmfiione 10.numero quarto , qui tamen ibi id non 
tasdeu per cum ftct,quominus illas videat, tk fic dicit,fed loquitur de confuetudine non refidendi 
procedat fcntentiaRcbufti,Ottinclli,Flain.&: ad- in beneficiis fimplicibus,& fic congruit rationi,Sc 
j g Bionis. squitati ,vtad illum frudus pertineant, Sc ait,
5 At ifta intclligentia Sc t limitatio fupradidx quod cum cafus ifte in praxi coutigiffct,vidit plu- 
refolutioms cft contra didam decifionem Scgun- ries indicatum pro hac opinione coram O tdina- 
tinam,& Hier.Gabr.fupra,praefettim d.nuw.io.St rio Toletano, ik caufii deuoluta ad Nuntium ita 
alios fupra citatos lndiltmde loquentes, nec vi- fuille dbtvntum, & fic ab opinione hac non dfc 
detur admittenda, arquicas enim bonae fidei circa reced.ndumin iudicando ik confide do. Etno- 
acquifitionem fruduum.& iura circa eam loque- uiffnne Gratiam difcept.forcnficapite 117. d numero 
tianon videntur in praefenti debere applicari vbi 5 4. cum Rota in didaSeguntina , ik Cenall.fupra 
rciignans fado fiiofteu mandato abdicatura bene- di ftinguit etiam inter refigi lationem conditiona- 
cio, & qui dedit manuatum ad refignandum eo lem ad fauorem alicuius,& relignationem fimpli- 
animo,videtur debere percipere frudus,etiam an- c:m:& in condicionali ait 11011 abdicari ius a re- 
«cqiiamfciat illam cfle fadam,vt h forte fadafue- fignante poft admilfionem refignationis, donec 
'l,COs refignatario reihtuat.Nec renuntians poft fitacquifitum ius refignacario , & fic refignan- 
nunciatioiiem admifiam cft podellor bcneficij, tem remanere titularem, quoufquc fibi conflet 
vt ,cm abfolutc,cum per eam omne ius amittatur, ic purificata conditione : & fecus cfTe in refi- 
1^7 “‘Lnus- gnationc fimplici,pcr quam amittitur iLirim pof-
' mut • d maximc videtur admittendum t in per- fiefilo & titulus, & rcfignans dicitur mortuus cl- 
didUlOUC *m ^Ua re^na“° mucua J vt a die uiliter : <8c fic poft cani incumbentem detentario- 
frucf lf^natl.0nis vn«fqttifque lucrari delinat nem non ficeix frudus fuos , fed teneri ad co- 
fcicnrIS ben.ehciiafc tcfignati , non curando de rum reftitutionem, quamuis 11011 habeat no- 
dClctula>VeI 15norantia refignationis, qua: fi atte- titiam admiffionis, & fimiliter diftinguit ideui 
^confu' Pcnlmcatlone’ pollet oriri iniequalitas Gratian. capite d numero 124. licet ibi 
Sdignari ° ’ “vni^exc°mpemiutantibusfciret in refignatione condicionali ad fauorem a- 
Ctthn.rT"1 priul5uam alius pro qui- licuiusdcu in forma dignum , ait, quod donec 
apponi f0i:!ClC decreclUTl imtans in fine 1 iceram fuerint 1 itera:intimatae, & refignatarius indice- 
1 um * v Edetur impedire atquifi- mr idoneus, re fignans non perdit titulum, nec.n
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poffcfiEonem benefici), & vfquc ad illud templis 
dicitur proprius parochus,&c.
Sed de Flaminias d.qutfi.q.num g.inquit in re- 
141 lignatione conditionali, f quae fit infauorem, 
ftatucndam cffe condufionem aftirmatiuam.pof- 
fc re/ignantem incumbere polTdlioni, «Se omnia 
perri nentia ratio ne illius benefici) refignati exer­
cere Sc gerere, donec rcfignatavius capiat poffcf- 
fionem,aim Rofiniaco de bcnefc.i\.num.i6. & c. 
iy.num.10. & Rebuff. d.tituU de fimonta in refigna- 
tione.nurn.i-j.& 31. & denominatio d.quafl.lynum. 
157.fed in hoc vltirno loco, & d.regulade pubhc.gloff. 
Vy.nuro j.&glojfi \%.mim.q. ditterfk Ineptiuntur, qui 
allegant legem memimjfe ,jf. de officio proconfuUs. le~ 
quitur Lcffius lib.i.c.34..nurn. 191.
*4> Que tamen conclufio falfacft. f fufficit enim, 
vt teneatur a pofieflione defiftcre, titillum fiiiffc 
refignatario qua-fitum , imo fnfti;ict conftarcde 
habilitatibus leu idoneitate rcfigmtarij, fiue ede 
apprbbatum ,ctiam(i non iit ei adhuc fadtacolla­
tio per exe curo rem, id enim fat eft, vt ius iit abdi­
catum a refignante ad decifionem Rota: coram 
fandtiilimo Clcmente VIII. Barchinonen.paro- 
I44" chialis de anno 1571.111 qua fuit t tentum.ptfr refi- 
gnaHonemin ftuor em in forma dignum fwjfe abdica­
tum uti d refignante >praftppojh a habilitate refigna- 
tarijietiam ante examen forrn z dignum , & co'latio- 
nem fubfepuutam taliter,quod pote fi iurtfuo cedere in 
fauorem alter ius , Sc ad decifionem Rotre in alia 
Barchin. parochialis coram illuftviffimo Lance- 
loto.de anilo 1574.ii! qua fuit tentum, quodper 0- 
145 bitunt refignatarq informa t dignum , in cunisfauo­
rem fuit rejignatum, vacat beneficium, fi efl dignus, 
quamuis adhuc non fitijfct examinatus, nec fac fu fibi 
z46 collatio.Prrefupponitur f ergo ius fui(lc abdicatum 
i refignante. Et id tenet Zechus de benefic.erpen- 
fio.c.y.nHm.§.&c.\$.nnm.i.fnb verfi. qua quidem-* 
rejolu‘io,& numero 4 verf.potefi e,damrcfignatio,& 
numero %.verf.ex his co^.diccns.quod ii beneficium 
fit refignatum in forma dignum ad fluorem ali­
cuius, refignansmanet in poffcilione.&r cam con- 
tinuat.donec prouifus ab Ordinario dignus iit in­
dicatus,feu fit examinatus Sc approbatus, quando 
vero in forma gratiofa, quia prius cft examinatus 
Sc approbatus,refignans poft prreftitum conlen- 
fum amittit beneficium,licet refignatarius fme li­
teris expeditis poiFeilioncm ingredi non poflit. 
Circa quod vide d\€fcm\i'j4cp.c.ymim.i$. Ex quo 
non videtur verum quod ait Zeclnis, literis non 
expeditis.
I47 Sed quod ius f non iit abdicatum a refignante 
in fauorem, rtec beneficium vacet per obitum re- 
fignatarij ant: fadtam ci collationem: rectius te­
net Rota in illa Burgcnf. canonicatus celata fupra 
num.r50.5c in Bvacliarcnf.cantoria: i6.Mart.i6oi. 
coram D.Iufto, vbi, Qffod beneficium non vacat per 
obitum refignatarij decedentis ante verificationem li­
ter arum informa 'dignttm, & antequam fit ei plene 
iusquafitum in beneficiotcum d refignante infauorem 
Alterius nonfit abdicatum ius, antequam fit perfeci e 
acqwfi:umrefignatano,vt in diB.Burgen. 1™ quodfic 
non erat locus immtffioni in poffejfioncm duh benefeff 
impetrati per obitum diEh refignatarij vigore B / euts, 
oum beneficium effet plenurn.Secundo,qUia licet in di- 
(pofitiHa Ereuisjfolum adfit claufula, pofiquamfnrn- 
marie c°nfluerit,jHOd diifn cantori afit dignitas prin­
cipalis in hcclejia : cum tamen Papa fundet fe tn va- 
C at tone ydicendo, diti, eant oria, inteUigit de cantori a
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vacante per obitum G affaris tquU non vult Papa pra- 
indicare vtuentt,l.i.§.merito,jfinc quidmflu.publtco,
& fuit late diclum coram domino Corduba tn Orna­
ri a parochialis 1S. hin. 15 95?. & ficfint entia A.C.efi 
defiituta communi fundamento,<& infirmanda. Et in 
Pampilonenf. de lanzi 28. Iunij «601. coram D. 
Seraphino fuit didtum, quod per obitum haben­
tis gratiam in forma dignum, ea non verificata Sc 
exccuta non inducitur vacatio.
Si vero'quis refignaffet Beneficium-f in forma 14^ 
dignum infauorem alicuius, quem feiebat, aut 
feire debebat, quia tenebatur fe informare, non 
cffe idoneum, 5c ideo fuit reprobatus Sc reic&us, 
erit ius abdicatum a refignante,& beneficium va­
cat ex illa reiignationc , qu.r cenet in prafiudi- 
cium refignantis , iuxtaxii&a infra ihp.capite 3. 
»«.38.
Abdicato aurem iure a refignante, f non po- I45> 
teft amplius poffcffionem reti nere, fed eam tene­
tur dimittere , Sc alias erit intrufus Parif. d.conff 
19.W 4. Cajfad.d.decif.4. dereftitu- 
tione (fioliatorurru.
Nec pro dicta conclufionc faciunt decido nes 
Putei,&Achillis citata: fupra nu.iy9.n1m loquun­
tur ad effedum (poli).
Et l. mtmmiffe.jf.de officio proconfuUs retis refpon- 
det Barbofa f fupra num.$i. cam legem procedere 151 
in ofiieio temporali , cuius rcuocatio inducitur 
per dationem fnccctfdris,hoc enim cafu (ubintcl- 
ligitur tacita conditio,de qua ibi,fucus in renun­
tiatione benefici),feu offici) cx fupradictis, vnde 
in Ipccicdidjc legis meminiffc,t fi proconful re-151 
nuntiaffet officio, Sc renuntiatio per fuperiorei» 
effet ad milia iuxta glolf legis pcnuitiin.de officio 
pra:fidis, non poffet ille amplius adminiftrare , c- 
tiamfi fucccllor nondum effet prouintiam ingref- 
fus.
Rota etiam indi5taS?giinrina ait in fpecic 
dicta: legis metniniffe f cx iuris d ilpofitioncof- 
ficialem non videri deputatum folum ad tempus 
expreffum, fed etiam ad tempus fcquens, donec 
fucccllor aducnerit i adeo,q jod ante cius adueii- 
tum non dicitur officium cius finitum, neque of­
ficialis priuarus,£//$7« dJ.meminijfe, verbo debebtB 
tnl.fifirtede offic/o prxfidis, Sc rationem die,quia. . 
ibi, cum nemo fit, qui adrpiniftrcr, oportuit ita 
fpccialitcr prouideri, nepronincia fine rc<5toi'C 
rcmaneat:vcmm in Epifcopatu fucccdit in capi' 
ruluin , toro titulo nc fede vacante’ Sc in aliis 
beneficiis inferioribus Ordinarius conftiruir vi- 
carium, leu oeconomum, qui i uteri m ad mini' 
ftret.
Praeterea, fi illa lex quicqunm f ftceretadpro- 15-F 
politum, procederet non folum in rdignatione 
conditionali, Sc in fauorem, in qua tantum lo­
quuntur Rofiniacus Sc Flaminius,fed etiam in [C~ 
iignarionefimplici, in qua tamen cerrum cft» ca 
admiffa,non pollerefignantem poffefiioni incum­
bere,cum ftatim cx ea amittat omne ius»& tradi1 
i pfe Flami nius ditt. quafl, 7.numero 1. Hier.dani < 
ditio confilio 191 cf Rota in dicki Seruntirta * 1,1 
qua dicitur, quod vbi refignatio cft fimplex , a- 
miteimr ftatim titulus, Sc poffeffio, Sc per eam ti­
tularis dicitur in Ecclelia mortuus ciuilirer. 
Quamuis Vgolin. de offic. Epifcop.capuc 50. $.1»; 
numero \ .dicit,quod admijfa ‘refignationefimpltct 0 
bpifeopo , quamuis renuntians amittat emne i*M*
& tdeo nihil pojfit tn ea Ecclefia admimftrare,
1 JJ nec
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nec quicquam aliudfacere : & perinde fit ac fi effiet 
mortHHs:&fic Epijccpus rntenm prandebit devica- 
ri9: mtertm tamen antequam per fi vicanoprouidea- 
tur, ratione pojfiejjionis refignans licite admmifirabit 
JfiritHalta^i alibi dixi: dc permutantibus, nempe 
§-io.nuw. 4. vbi a it,quod dum expeditur permutatio 
ab ordinario , admintflrare pofiunt in fisis Ecclefiis, 
quas renuntiarunt, & hoc ratione pojfiejjioms natura- 
lis,qnam retinent, ex Io.au.Andr. mc.quod ob.gr a-, 
ttarn inmercuriahb.dereg.tur.hb.6&t Pari(10 Itb. 1. 
qnafi.-j.numero 9.vbi ai^uirenunteauit infauoremt 
P°Jfieotnmajacere, donecrefignat anuspojjejjionerru 
ceperit,(^c. I11 quo certe male loquitur Vgolin. 
nani ad mi lia refiguatione ab Epifcopo finiplici, 
vel ex cauta permutationis, omneius (Scpollefllo- 
nem amittunt refignances ,<tenihil poliunt facere 
in beneficiis refiguatis:& Parilius loquitur de re- 
fignatione in fauoreai,vel permutatione fida co- 
ram Papa, in quaeft diuerta ratio , vt apparet qx 
didrisu.^.c.j.
_ Habemus tamen adhuc cx f fup$adidis>in re- 
%nationein fauorem alterius in forma dignum, 
poile refignantem infiftere poileflioni, 5c admini- 
draredonec faltem confiet de idoneitate religna- 
tarij)immo etiam donec lit ei fada collatio.acque 
adeo poterit vfquead ifiud tempus frudus perci- 
pere,etiamli feiae refignationem adtnillam iuxta 
formam mandati.
Sed huic difficultati relpondetur, quod quam- 
^ tinterim poliit frudus percipere, tamen non po- 
tefieos percipere, nili vtrcftituat refignatario in 
cucntum.quo fit ei ius qua: ficum iuxta di^ba Hier. 
Gabr. d.conf.i^x.hbro 1. nam illa poflellio, quam 
refigaans inccrim habet,non eftabldluta, fed in 
pendenti iuxta fupradida,& purificatis conditio- 
nibusaprincipio cenfetur fada re lignatio, vt di-
. fiumtft. c
Ncc obftat, quod interim adminntret Sc ier- 
uiat in beneficio,maxime curato |"vt dicit Z<aiial- 
los fupra,&; ideo deberet lucrari frudus, quia re? 
ipoiidecur,quoti debebitellc contentus cutn pede 
altaris,& frudibus antea perceptis adcap.propter 
flerthtatem de locato, quod h nullos frudus antea 
percepit,nec illud de pede alearis cllet competens 
itipendium, foluendum erit illi honeftum lala- 
rium,pro modo feruitij ,vt infimili dicit Nauar- 
rus deredd!tib.qHxjl,i,momto 13. & Barbofafupra
158 Vnde in cafu de reiignatione fada •finfkuo-
rem fclvotaris,cum clericus fadus fuerit,de quo fiu- 
pra ntima^i. vidcturrc‘fignantcm,qui interim po­
tuit frudus percipere,debere,pmificatacondicio­
ne eos reftituerc refignatario, quicquid vclitFlam. 
Pari f. lib. \.qiufi. 1. d numero 53. &. idem videtur in
159 tranfiatione penfionisft quamuis contrarium te­
neant Gigas confi 159. fim rejponfi vltim. depenfion. 
Hier,GabrieU<wp85.(^i86.wwmi.fi£.i. & cum 
eo Flam.Parif.d./^.4.^y?-i- ex numero 55. & lib,
^.numero 23.& a ntncroitf. <k Azor i.p. 
hb.S.capneq.qusfl.9. & Rotainvna Eugubma pen-
160fiontj iJufrif 1J59.coram D.Rubeis.t in qua fuit re- 
0 Llturn: 7 r an fierent em penfionem vigore facultatis 
transjerendt tn manibus Papa m fauorem fi'ho laris, 
CHT" P»nmn clericali curati er e effiet mfigmtui , pojfe 
\fi tranjlationem , antequam fcho/aris effet clericus, 
pyere penfionem,ita vt non teneatur ad refiuutio- 
****** "an {latiofim condimnalis, cr ad ejjfibm,
vt noua referuaretur ditioJchotari, vnde,antequam..- 
effiet clericus,non erat purificata conditio.Mohedanus 
decif.83. faciunt notata per Tiraqucllumin §.hoc 
fermonc prima limitatione,numero 41.
Sed certe tranflatio penfionis videtur inpro- 
polito longe differre a reiignatione f benefici): 161 
nam refignansbeneficium in fauorem fiholaris, 
cum clericus fadus fuerit,ftatim illud refignat,-vc 
pi conferatur, cum clericus fadus fit; & co fado 
clericoya priucipiocenfetur fada refignatio iuxta 
fupradida, at transferens penfionem in fcholare, 
emn clericus fadus fuerit, non aliud facit,quam 
confcimrc,vt eo fado clerico, penfio antiquaex- 
tinguatur Se noua ei referuetur. Vnde,antequam 
is fit fadus clericus, nullo modo pocefi dici anti- 
quaperdio extinda, nec co fado clerico, poteft 
dici a principio extinda,quia confenfus fuit om­
nino condicionalis,fi is fieret clericus, qua? cftco- 
ditio fuipenhua.Ec tic vfque ad illud tempusjred- 
ditus peniionis ad iic transferentem fpedare vi­
dentur , cum Gigan.Hieronym.Gabricl, Fiam. Sc 
Rota vbi proxime. Et facit conf ciufdcm Gabr. 
fiy.lib.i. vbi ait,quod penfio refemataillegitimo, 
poftquam clericali chandere fuerit infignicus, 
debetur folum ex die rite fufeepti charaderis* 
quia ingratis conditio non retr(^trahitur.()uam- 
uis contrarium videatur velle Rota in Ofccnl. 3c 
Barbafirenf.pcnfionum i4.Ianuar. 1602. coram 
Lancclloto fupra. relata i.part.c^.nmn. 480.vbi di­
xerunt Domini,refemationem non efie conditio- 
nalein,fed puratn>non obfiante claulula,poftqua 
clericali charadere fuerit infigi fi tus, quae appofi- 
ta cfi exadioni,non referuatio i,&c. Sed id criC 
perpendendum ex tenore verborum, confidcran- 
d° vbi adponaturdida condicio, at in dida refi- 
gnatione,vbi,refignatario fa<£ta clcrico,cen(etur h 
principio fada refignatio,frudus beneficij,vti va­
cantis ab co tempore,fpedant ad eum, tanquam 
fuccellorcm in beneficio.
Vnde etiam in cafu, de quo fupra numero 132, 
verior f videtur fententia Hier.Gabr. ditt. confilio 
18 6.libro primo contra Rotam , & Fiam, ibi citatos> 
quod dida tranflatio pehflonis non fortiamr ef- 
fcdum,fitranflatarius,mortuo transferente, ordi­
netur , quia res dene 11 it ad cafum, k quo incipere 
non pocefi:, & tunc iam non eft peniio antiqua, 
quas extinguamr,vt noua refe ruetur, in refig na­
tione vero benefici) verior videtur fententia Ro- 
tas,& Flam.contraGabr.quia refignatario,liue vi- 
ucnte,fiuc mo rt;uo r e fignante ,ce n fetur, vt dixi, k 
principio fada refignatio : conditio etenim refi- 
gnationis, non tam fufpcnfiua, quam refolutiua 
videtur.
Sed contra fupradida obftat regula legis f vbi ^4 
autem.Jfi.de m diemadieftione,cr l.necejfianc.^.quod 
fipendente.Jfi.de periculo & commodo rei venditbf 
habetur,quod in venditione condicionali frudus 
medij temporis venditoris fune,quod (ane proce­
dit, etiam impleta conditione , q ^ndo res non 
fuittradicajadtradita per Couair. I b.^.yariarum-j 
capite4.numero 7. Antonium Gonu zjecundotom.
"t*variarum capite x.num. 11 •& doce; Adclwa detujli- 
tia.z.tomoMjputatione 579- Ucec Hieronymus Ga- 
krizlditt-confiiqiMb.i. id intelligit, deficiente 
conditione,ex Paulo eonfil.i^q.votnm.i. Rom.fin- 
^«/.538.^ Anania confiig.mtmero 16 qui ita infel- 
1 jgunt didum §.qnod fi pendente 3 fed ifti proce-
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i^6 dunt, t & loquuntur in frudibus perceptis per i- 
pfum emptorem,pendente conditione> ex re em­
pta libi tradita, tunc enim ita demum pertinent 
ad venditorem,li conditio deliciat. Couavruuias 
dido libro $.variammc.5>.niun.i. circa finem» Sc 
Matienzo tn /.7 ,tit.\oMb.$.Recop. glofi$.num.\z. & 
i^.alias impleta conditione, pertinent ad ipfum 
cmptorem»vt rede explicat Molina fupra. ergo 
167 f in re fig natio ne conditionali frudusmedij tem­
poris funt refignantis, etiam impleta pofteacon­
ditione cum beneficium non fit traditum refigna- 
tario.
Rcfpondctur tamen didam regulam procedc- 
i6g re in adu, cx quo f non amittitur dominium, Sc 
ius in re competens,qualis eft venditio,ex qua an­
te traditionem venditor non amittit dominium 
rei. l,trad<ttomb,C.depattis.§.vendita. de rerum dt- 
uijione, Sc fic ante moram frudus ad cum perti­
nent. Anton.Gomez..&Couarrmias fitpra,& Moli­
na dtjputatione 368. atexreiignationc amittit refi- 
gnans omne ius in beneficio competens, vt didu 
eft, Sc purificata conditione cenfetur a principio 
fadarelignatio,vt etiam didumeft.
169 In Canonicatibus vero,-|;Sc praebendis,quorum 
' frudus reftd-vndo, Sc diuinis interellendo lucri- 
fiunt,tamdiu refignans lucrabitur, quamdiu licite 
infiftic poftt flioni, Sc relidet,etiam poftquam fci- 
ueritrclignationcmadmillam , nam cum frudus 
illi nonpolfint fpedare adrefrgnatarium,qLii nec 
poflefrionem habebat, nec refrdebat, aequum eft 
eos lucrari relignantem, qui refrdet in Canonica- 
tu.Quamuis Vafconcell./wpTvi d.c.3. idem dicat in 
canonicatibus,ac in aliis beneficiis.
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E St alia vtilitas ex beneficio,priuilegium fori,nam bodte clerici minorum non gaudent fori priui- legto,mfi beneficium habeat, licet antea gauderent, 
n.i.gr 1.
Clerici minorum habentes beneficium gaudentpriui- 
legio fori,etiarnfi clericatui rcnuntiaucrint, & be­
neficium fit exiguum ».3. & licet non deferant cle­
ricalem habitum,nurn.etiamJbnte confiu ut tone 
Sixti K. de habitu & tonfnra,n,$.& 6. 
jid hunc ejfetium Juffcit habere beneficium de fatto, 
&JolapoJJ.m.6.fed anfuffictatfolus titulus benefi- 
cif,& iustn re,n%.vft]iiead 15.
De habentibuspenfionemangaudeant d-priuilegio fo­
ri rernifjiue,n.\G.
Quamuis clerici minorum non gaudeant d.priuilefio 
V fori , non tamen impeditur Epifcopus contra eos 
procedere,drpttntre,nu.i6. vbt ponitur declaratio 
S.Cong.tjHA declaratur n.ij. & 18.
Clerici nanorum non habentes beneficium,&c. Ucet 
prnientur fori pnuilegto, non tamenpnmlegio ca­
nonis,n.\y,<& contrariafiententia Solis reprobatur, 
nu.zo,
E St alia vtilitasex beneficiofprouenicns,nem- Pe ptiuilegium fori, nam licet de iure anti­quo clerici primae tonfurae, Sc in minoribus con-
ftituti,tamin ciuilibus.quam in crimiiialib. gau­
derent priuilcgio fori,Sc ellent exempti a iunfdi- 
dione faeculari c.clerici,c.cum non ab homine>de in­
diciis,c, z.deforo competent glojfa inc.u.verf clericus. 
de clericis comugatis infexto,Sc ibi Dodorcs,Feli­
nus in c. Ecclefia SanfheAdaria.de confiitution.n.iio* 
Couavruuias pratt.yuafi.c.^z.num.i. qui ait mori­
bus tamen receptum elle , quod non poftpnt vti 
pmeferiptione fori in ciuilibus, Sc fupponit Ioan- 
ncsGuricrrezde luramento confirmatio.i.parte cap. 
ij.numaz. fcquirurFarin. mpraxucrim/naLi.part. 
cjmfi.%.nurn. 1. & 5. hodie tamen ex decreto Santti 
Concthj Trtdent.Jejfione 1 z.de rejorm.cV). “{* fori pri- x 
uilegio non gaudent nec in ciuilibus nec in crimi­
nalibus, nifr beneficium Ecclefiafticum habeant, 
aut clericalem habitum, Sc ton furam deferentes 
alicui Ecclcfiae ex mandato Epifcopi mferuiant, 
vel in feminario clericorum,aut in aliqua fchola/ 
•vel vniuerfitace de licentiaEpilcopi, quali in via 
ad maiores ordines fufeipiendos, verientur, & 
comprobatur l.i. titulo \Jibro i.recopilationis,tradunt 
Salcedoinpraxt cnrnin.c.Gz.num.^lYoxwnQS Gutie- 
rez fup.nurn.i$. & Dottor Pagjnpraxt fecundo to­
mo,fecundo praiudicio,n.6.Sc Yoxi\\.d.num.$»(jr anu,
Go.Mcnoch.confi^iuhb.io.Gcnncn.inpraxi.cap.y.
Leo inTheffor.EccLc.n.num.i.dr 3.addit. Sutum.
Bu\\av.Q\lzrziu.verb.babitu* clcr.calts.Vgol.de of-
fic.Epifc.c.\z.nu.3. Mzn.Rodi.inJum.i.tom.cnp.ify 
dnurnero i.Curia Philip.3.^.§.i.anurn.z.&Gratian. 
difi for.c.iyo.d numero 9.qui multa tangunt inpro- 
polito.
Et huiufmodi clerici primae tonfiirz, feu mi­
norum f ordinum beneficium habentes gaudent $ 
priuilcgio fori in ciuilibus Sc criminalibus, et- 
iamfi clericatui renuntiauerinr, Sc cciamfr benefi­
cium fit exiguum,Sc renue, vtin fcqucnti declara­
tione S.Congregationis Concilij fuper di dum C. 
fi xt mn: Quidam cleri c ait car attere infignitus bene­
ficium EcclefiaJHcitm obtinnit, cui poftea animo vxo- 
rem ducendi vna cum clericatu renuntiauit, deinde 
nonfeyuuto matrimonio clericalem habitum reaffum- 
pfit, (f aliud beneficium exiguiredditus adeptus e fi, 
dubitatur,an gaudeat pnuilegto fori, cong.n. Iunij 
1587.cenjuitgaudere,cjuia clericali priiulegio remitt­
et ari nonpotefcum m fauorern totius ordinis introdu­
ci urnfit cap.fr diligenti, Sc ibiglofra de foro confl" 
pctcn.dod.in c. tute dc apoftatis. Rplan.c0nf.4-' 
vol.i.n 9.
Et ctiamfi non deferant clericalem habitum,4 
ton furam, nam in habente beneficium id non re­
quirit Coiicilium.fed folum in inferuiente aljcui 
Ecclefia,vel in feminario,aut fchola,vel vniuerlr 
tate vcrlantc, vt conftac ex ipfo contextu Conci- 
lij,& illadiliundiua,aut iuxea quod eft accipie11' 
da d.lex prima recopilationis, vt rette docent lo.Gu- 
tierrez, pratt. yuafi.lib.i.yuafi.j. & Salcedofitp>* 
noufiima editione, Farin.d.^.S.nurn.yo. Man.R°' 
fo%fiipmum.z. Curia Philipp.^.3.^- pofihac' Gon- 
\alez. ad reg.menfium glojf.). § .num.6.
Quod procedit,etiam liante hodie f conftitu- 5 
tionc 3o.Sixti V. dc habitu, & tonlura,ex qua nojfi 
deferentes tonfuram, Sc habitum clericalem ipl° 
fado funt priuati beneficiis, vt infra y.par t.capite i* 
77.i8.nam adhuc gaudenff-priuilegio ,dum de fad° 
non funt priuati,fc d retinent beneficium,Sc fild 
in pollellione illius 4e fadfco, adhuc enim clfc- 
dum fufhcit habere beneficium de fado, Sc fola
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poffeflio feu mtridio in beneficio: ex traditis per 
Mandol.m reg iG.cancel.q.^.n.t,. quicquid contra 
videatur (cntirc GutieiJ.q.j.num.i.G.can.Sc Map. 
Rodrig.^w.i. ibi,canonica ponit.
7 Sed an t conucrfo fuffidat haberetis in be­
neficio fine polleiHonc difficultas eft,& qiude cera­
tum dolioli fuificere ius ad rem , nam habens lo- 
lum ius ad rem, no poteft dici habere beneficium 
vt vult Coneilium,& dicetur J.$.fwv.f«i«##-84.qua- 
uis coadiutor inferuiens Ecclelx^ gaudeat primlc*- 
gio,vt dicetur infia Arpart.c.$,v> dub.nnm.<)%.
3 Difficultas eft de habente titulumtbeiicfipjjjdc
ius in rc,& videtur gaudere priuilegio fori, vt in 
terminis fimilis conlbcutioiiis Clementis V1 l.e- 
manatx ad inftantiam Venetorum tenet Gigas de 
peiliio. qnafi.94.nu.11. quia in bcncficialibus no.n 
9 attenditur principaliter polle(Iio/f fedcitulus.c<i^ 
*x frtufptenub.de mjittutu). & regula beneficutm.ltb.6. 
Boemus decf.14.nS. & facit quod tradit .ardtn.m 
tlem.vt ij qui. §.illt vero,n.\Q.& u de /itate & quah- 
tate.Sc is vere dicitur habere beneficium,^ dicetur
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ciipu>on agatur de ea principaliter.
Dehabentibus vero penfionem t gaudeant 15 
di&o priuilegio foti,im^sjupra primap.c.ymt. 
■jo.vbi inde. ,
Quamuis autem clerici t primae tonfurze, feu 
minorum ordinum,non gaudeant priuilegio fori, 
ita vt non poflint declinare iurifdi&ionem indi­
cis ixcularis,cx dido decreto Concilij, nontamc 
impeditur Epifcopus , quin poflit contra cos de­
linquentes pcocedcrc,&: punire, vt S.Cong.cen- 
fuit fuper dido c,6.his verbis: Licet autem hutufi. 
modi clerici in minoribus forum iudicis fccularis, fitt 
Lici declinare non poffmt ex hoc decreto3 tamen Cott- 
gregat 10 rejpondit tfiud decretum non objkirc Epijco- 
po , ejuo minus ture fiso tn huiufinodi clericos dekn- 
quentesfi adhuc clerici permanent }pojfit anirnaduer- 
tere. v.»„■ , ... . v -.
Cuius declarationis verba ibi f fi adhuc clerici 17 
permanent, faciunt difficultatem, videntur enim 
infinuarc,qUpd ifti clerici poliunt renuntiarccle- 
ricatum contra declarationem fupra addudaui
d'C.i.ternapart.num.91. Si hanc lententium tenet 
Villar dcl Patronadode Calatayud 4.p.mpnnc.n, 
lo.dicens effe fine dubio, quod habeces beneficia 
hccldiaffica gaudent immunitate Ecclcfiaftica, 
licet non liat adcpti,ncc llnt politi in pollcffione, 
ex fententia^ommuni omnium, ergo & ideo ait 
Flarn.Parif.derefignatione benefic. //.7.quafi.tJtum. 
io 47.fuiffe f refohitum inS.CongregationcConciltj die 
i6./«/.i)-87.beneficiariam gaudere priuilegio fori 
ante adeptam poilcffioiicm.
H Contrarium tamen,ticmpc,quod habenti toil-
furam dicenti fe habere beneficium, non fufficit 
probare titulum benefici), vt gaudeat priuilegio 
fori,nifi etiam probet illius polfcflionem,&quod 
ita iudicatum fuit invrbc ait Farinacius m quafiio- 
ntb. cr1rmnaljjS.nu.4t,. Sc tradit Bayardusin addi- 
tio.ad iulium Clar.w hb.fj.q 49.n.14. Et nouiflime 
docet DominusCnvd.Tufch.cond.qZ.lttera B.n.%. 
tx lui. CLrJ.q46.num.11. pro quo videtur facere, 
121 quod decentia, qu<e confideramr in propolito, 
vt habcnsbeneficium non debeat per iudicem f«e- 
cularem iudican, non tam apparet cx titulo, qua 
cx poffeflione benefici), at Marcus Ant.Genucn. 
lj in praxi Archiepfcapali cunaTJeapolrt ana -fc.y.n.y. 
inquit declarallc S.Congrcgationem,quod fi col­
latio benehcij eft valida, Sc beneficiariis non fuit 
adeptus poileffionem propter intrufum , dontra 
quem litem mouit,gaudet priuilegio fori.qux de- 
14 claratio habetur inter declarationes f dicti cap. 
fexti his verbis: An clericus prima tonfur a pr a/e ma­
tus ad capellam facerdotalem3qutfuper tali prafenta- 
tione obtinuit d Papa nouarn proiujioncm, etiam in 
vim motus proprij pojfit m [itis caufis ciutlib,gaudere 
priuilegio fori, quamuis pojfejjionem beneficij rion ha­
beat propter intrufum,contra quem litem rnouit.Ccm-
grcg.ccnfuit gaudere. i6.Iulij 1587. quee eft decla­
mo relata per Flam.Parifium fupra. Pro concor­
da dicendum eft, quod ItvlClar.Favin.Baiard.&:
u'; h.loquuntur in non incedente in habitu de- 
|‘Icali,&comm fententia hodie maxime procedit 
ante conftitutione jo.Sixti V. de habitu Sc ton- 
ura,8cc.de quat"fr*7.p.cAjnumero 15. Sententia 
vero Gigantis,Flam.Genuen.&declaratio S.Con-
?uogfi,«niSpruCCditLi in habitu, in 
Pio colllt,obenefic»). vt gaudeat priuilc-
li 1“":"" °PUS T C°n(UrC dc validitate illius, 
Ulecoloratam & apparenter valida.
numero 5.
Sed refpondctur illa verba f elfe polita ad ex- iS 
eludendos clericos,qui fi6ti funt bigami,qui om­
ni priuilegio clericali funt nudati e.i.de bigamis» 
infexto, 6i etiam ad cxcludcnd. clericos coniuga- 
tos.in quibus non concurrunt rcquilita c.u de cle­
ricis comugatts m 6.& ConcilijJbt verfi.in clericis ve­
ro comugatis,nam ifti non cenfcntur clerici,vt ta- 
quamtales poflint ab Epiicopo iure fuo puniri, 
cum nec etiam priuilegium canonis, fi quisfisa- 
dente diabolo vj.q.4.retmeant, vt per Tho.Sanchez.* 
de matrim.ltb. 7 Jtjp.46. & Molinus de tu fi.trabi 4- 
dijp44.n&&9.
r, Prxccreajquamuis clerici primx tonlurae, feli 
mi norumtordinimi non habentes beneficium,aut l9 
alias qualitates, dc quibus ibi, priuentur fori pri­
uilegio,ex d.deCrcto Concilij,non tamen funt pri- 
uati priuilegio d.canonis, fi quis fuadente diabo- 
lotVl' S.Congreg.Concilij cenfitit fuper d.c.6.fuis ver­
bis Clerici, qui in hoc decreto Concilij priuilegio fori 
priuanturt priuilegio tamen canonis non intelliguntur 
pnuati.GorTgalez.fupr.d numero 7. Gratianus m 
ditJectf.ifi.nH.7.Pim\±deccnfHr.i,p.c.j.difp4.dub» 
ii.Molin,d.w»w.f>.
. Vnde conuincitur fentcntiatFelician.deSolis. 10 
de cenfib.l. x.c.vlt.u .m. 14,exi ftimantis clericum in 
minoLib.non habentem Eccleiiafticiim beneficiu 
iure nouiffimo Concilij, non gaudere priuilegio 
canonis, quem poft hxc impugnat Gonzalcz ibi 
dicens,idem fentire Emanucl Rodriguez tnfum. i. 
Lm.c.^o.nu.ij.ojxi reucra id non fentic,fcd potius 
tenet noftram fententiam. Quia requilita Conci­
lij folum defiderat in Clericisconiugacis, & clt 
Conlilium Nauar.24.depnuil. Vnde etiam couin- 
citur lententia tranc.Suar.)'. tom.de (trifur Jifp.iu 
v/?^.i.^.ii.dicentis,quodclerici in miuorib.lt om­
nino deferant habitum, vel toniura.m clericalem, 
ita vt non feinelaut iteru, led continuata conlue- 
tudine illis non vtantur, ftatim committunt hoc 
priuilcgiii,quandiii in iPo h3^tu perlcucrat, uifi 
beneficium Eeclcfiafticum habeant, Sc alicui Ec- 
clefiar infcruiant,aut ex licentia Epifcopi ad id fc- 
paretur,iuxta nouum ius Concilij d.c.6. do-
efrina male procedit, etiamff Conqiliu loquere­
tur dc priuilegio Canqni,s:de quo tamen non Io- 
quitur,Mqlin^.<?.fieniiimdecoloqueretur,cle- 
rici inminonb.ckncalc habitu 6c tofuranon dc-
K i
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icrci)tes.co nongandercr.t cmmh aliciu Ecdciiie «vi;.Flbrcsii.ritt.tp9-& Molina lu^ra^ui idcin
infcfiiirertt, aut ex licentia Epilcopi fcptxpaia- 
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ait Iktutum elTc in Lulitahia. Vrtde ftantcillaM 
itta eft alia vtilitas ex beneficio prouenicns>nempe 
j* immunitas,Sc etiam a gabellis, exactionibus & 5 
tribulis,& aliis oneribus huiufmodi, circa quod ; 
vide diCfcafiipYa i.part.c.yn.q4.
- Sed cum lex exprclib requirat, quod a&naliret1 
phabeat beneficium Ecclcf. non Indicit cdtiitioA 
dne poileflioncjiecuildum Laflarte, 11.25.cr Flores 
Juptd. & Gut,d.q.91.degabell.n.\<).
Setkcrte illakx magnam patitur f difficti Ira 5 
tern,j quatenus praediatos cka icoS, 11011 habentes 
btlieffimm altringirad lblutionem gabellarurl*, 
& tribiitO"rtim,Tnaximc eos, qui gaudent priniId-vuaijw $to« «n»r
I Lenti ctiar»pfiWiitt>kfitr,£, «e» comttgatifitnt giot fovi iHx.ditl.decremm'Conciti/>fiff.i$.d-'reform,
* J J _ ' .... *    v - /1 „ ' /#Vf/|/y j- /C tv Vri z-1 r* 1 'V r% IS/31*/o 1 II r 1 m n liKt I I i «-r*,extrnpti d*dbe'lix>& tribu- c:6. nairi videtur clare aduerfari iuri can.vbi ffip.
tis,licet non habeam beneficium,». i. ficus ex Ure- quod eximit ab eis clericos &C perfonas Ecclefia- 
gia.n.i.quafoiinleiflavtilitas ex beneficio 'pyduemt ftkas, quales fme dubio vrrefunt clerici priiilv 
* • 'exemptio d tributis,rij. ‘ '->■> ' tonfitrae, vel miliorum ordinum., Remigius de
Cum lex regia re fiiiraLquodaBuatker habeat bene- Gon ni,tc Io.Mcdina fuprayquicquid dicant Laf- 
1 fcmm,nonfufflcii collationefohepdffejfi6ne,n.4. larte,««.21.& Io.Guticrrcz, vbifnpra,<k. Anglcs in
Lex regia magnam patitur difficultatem , ■ qUatenus flonb.theolog.qufoi.de reflitutione vectigalium quinta 
non habentes beneficium aflrwgit adfi) 'utimemga- dijfic. bcjLudou. Lopez mfirutt.conficientia i.tormcap.
bellarum contra tus canonicum,nug-nam tm cano­
nicum generaliter' loquitur de clericis,n. 6.
Confuetudo contra libertatem, fr immunitatem Ec- 
clef.non valet,nec ante illam legem conflat fuifle ta­
lem confuetudinem ,vt in ea fundetur nu.y.S. & 9. 
nec confuetudo fubfecuta releuat,n.\o.
Clerici benkfictati ,fin ab as gaudentes primlegio im­
munitatis <$* exemptionis fiunt exempt,ctni quo^d
191.de. tanquam talcsgaudenr priuilegio canonis, 
& aliasillo non gauderent, vt cft notorium,& iic 
videntur intrarc notatam cap. Ecclejia SanElzA fa­
rta .dee onflitutione. dc Coneilmm folum re fi vi n- 
gic priuiiegium fori, non autem caitcra priuile*
g12-
Ncc poteft dici,vt ait lo.Gutierr.f ibi in fi.quod ^ 
ius canonicum id exprefGm non vetat in clericis 
exaEhones,pro necejfitatibas & utilitatibuspiibh- primaz ton fit132. nam ius caiioiiicumgcncraliccr 
cis <fr cormnunlbus,n. n-.cumfiqq. loquitur de clericis, & perfoms Eccleiiafticis, 5c
In Concilio Lateranen.^/t. non inmudtw excommu­
nicatio contra Ecclefiajhcos fioluentes pofita per 
--- BonifactumS.nu.16.& 17nec innouatutdecretum 
Bomfaeij per Bullam cama c.i^.nwn.iS, cum fi- 
cinentibus.. -V
Vaniuis de iurc communi > communi? fen- 
r tenti a fit, t quod clerici etiam prima: con- 
ktrae ieu minorum ordinum non conitigati, fime
cxpreflum dicitur,quod fub gcneralitate continc-
tuv.Citputaq.<jery7z96.7z.2.p^r/.2.
-<• Nec cedat difficultas dicendo, f quod illa Icx 7 
fundata fit in antiquo Hifpaniar vfu, 6c confuetu- 
dinis,quce,vt inquit Couarr.iupia poteftmultiun 
in his immunitatibus, vtdicunt LafTartc d. nu.ir. 
Io.Gutierrcz,& Molina fupra , nam confiictudo 
contra libertatem Sc immunitatem Ecclefiaftica, 
non valet.Cajfa.& mua.C.deS.S,Ecclefiis,tfi
immuries 8c exempti a gab dlis, exadiombus, & d.c.f quanquam cum altis,tetendit Molinafup.db- ®
‘1 • rt 1 " * ■ I 1 * i 1* 1- -     1_ /2L . J J -m J. f — . r! 1 1 ni J.ltn J rlftj» J J* V I, « n e « r _1 _ —_ 1 *tributis,dcaliis oneribus huiuimodi,licet non ha­
beant beneficium. Bertach.de Gabellis y.part. 17.12. 
GuidoPdpadecif.figRemigius deGonm,de chanta- 
'imofub fodit,qudfl.Gg.et 65. Conar r.quafl.prail.c. 31. 
n.9. Aitlndanmde exequehd.mandatisi.part.c.i4.
‘w.;o.Matienz.oin l.i i.titAO.hbg.recopdatio.gl.i.nu. 
4./oan.M i‘d tna.C.de reflitutione qu.i gwprincip.& 
JlloUna de lufi.tom) gdflmtatione 67i.num.ycum a- 
/fAfvLcdius de iufl,(fi ihrj/b.i.c.tf dubtt.yyiHM.5S.de 
probatur in c.non rmnm, cr c.adHcrfns de imrnum- 
tatefi‘CclefuiYurn,i& t.quanquam,de cenfib..n m
JflutatBqz.n.q.LcPiiusd.nu^S.qmccpiid contradi­
cat Azor in propofito yp.hb.yc.19 .quafl.6.
Maxime, quia ante illam l.nonconftat f fiiifle 9 
talem confuetudinem, ncc lex in eo fimdatur,ncc 
vllurft verbum de eo,imo verifimilius cft,non fuif' 
letalem confuetudinem Itantibus d. legibusordi- 
namenti in contrarium.
Confiictudo autem & praxis tiubfcquutaiqu^ l° 
d.legem recipit,vt inquiunt Azcuedo, Lallat ce n. 
9-Scgura,& alij fup. minus videtur polle rekuarc, 
cum lit fundata in ipfa lege,quas li non valet,tam
l,iytit.yl’bh.& l.iytit.^./ib.ty.ordwamenn: tamen quam.contra libertatem & immunitatemEcclc- 
<• hodie ex LEdf■ ddtb. 1 .r/pcopi/^.f iion limt exempti fiamm,nec etiam conliietudo recipiens. 
.Vpr.tdi(ftis/ed contribuere debent,ficut laici,niti Sed quicquid fit de hoc, dicendum eft t clcn' %i
actualiter habuerint beneficium Ecclefiafticum, cos bcncficiatos, fcu alias gaudentes dibto pnui- 
"tradunt Matienzofupra Olanus tn concordi a,& legio immunitatis,& exemptio nis,ede exempcos’ 
differentia turis comrnwiiSi & rtgtj Utera C. mtrn.it. etiam quoad cxa6tion.es pro neceflitatibus & 
Patladoms rerum quotidianarum t.p c.yn.iti.AzQ- litat ibus publicis, & communibus nottobdanti' 
uedo ind.l.z.&m U.tit. i SMb. q.recoptlatwnis. Laf- bus legibus ciuilibus,&regiis contrarium ddp°' ^ 
farte de decmavenditumis c.vp.d numero 18. & Gi- nentibus,! nam iurecan.cuiin hoc omnino th11' “ 
J^nda de Gabellis 7 p.n.yi Humada ad Gregorium dum eft,ita clare difponitur,w in d.c.non minut,C^
I -fWz m Ly9gldff 5.niy.e3- m l.^ygloff.z. 4 num.xo. c.aduerfsstde immunitate Eccleftarum, qux de exa- 
' Ioan,Gimcrrcz prati.qufohltbx .qX& de dionibus pro vtilitatibus & neceflitatibus coin-'
gatieJ.q-puSegma de Atialosm direBono utdicum., munibus cxprclft loquuntur,& eorum forma id' 
Lc, efi.for.tp.c.n.n.j. Salis de ccnCibusltb.i.c.vlt. , nanda eft alias imponentes incurrunt excorn»^
meationem
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f*e 9Ua ibi,rjr inno nantur m Concilio iblucione Cardinalis Toleti, d.lib.i.c.zij.verf. po
ateran.va.Jub Ceone lo.fejf 9. de reform. curta, qt 
anorum. §.£r curn & in bulla caena domim.c.i 8. vbi 
cxcomiminicaiitiir imponentes de exigentes Hu- 
lLilinodi collectas , de alia onera fine Romani 
Pontinus lpeciali, de cxprella licentia.
ht banc Icnrenriam conrralcgiltas ftenent Io. 
A11d.de Abb.d numero iS (jr atuin d.cap.non mmus.
ftrerno, dicentis ibi non innouari canones, nili 
quantum ad prxdittam illa excommunicatione, 
in qua non comprehenduntur i'oluentes,dicendu 
eft, 1. ibi folum innouari decreta per facros cano­
nes t in Latcraiicii.nouiirimo, de aliis Conciliis l9 
generalibus edita,de d.c.clcricis.non eftConcilij 
generalis. 1. ibi non innouari decreta alias cor re-.
idem Abb.conjf. i.p. Hofhen.tn fumm.tit.de irnmu- Cta t& reuocata, de fublata, Vi mfirmlidicetur J.
n tate. $. d quib.u verf ad, extraordinaria Bartol. & 
Paulus m c ,id tnflrutitonem.C .de S.S Ecclefiis. IaJ.
l.placet. C- eodem.num vj.in x.letiura, <fr in 
i-numerolo.Beroms confici.vol. 1. Gregarius Lope 
in l.(}\,tit.G.pag i.verftc.en la calcadtisJoan.Gulter- 
pracl./juxjiJtb.^.^uafl.-y' & df Cmbell.<juajl,9z.a
c.^.huius partis a nu.zi.exfententiaS. Cong.Coneily. 
Nec rurius placet quod aut Salon. de tujl. & tur.z. 
torn.d nurn.G.de vetitg.controu.z. nempe,quod qua- 
uis excommunicatio polita in d.c.clericus, contra 
Ibiaciitcs gabellas cxabfcas, modo iam non eft in 
vfu, immo reuocata in d.Clem.i, manet tame lem-
CAP. IV.
numero 41 Azor 1 .parinb.j:caft: 131.q#xft&& fy-ftb. per praeceptum naturale clericis non perfoluendi 
5'C.ic).eju.eJl.io.& n.vbi tamen id multumrettrin illas,peccaierque qui vitro de non coa&us aliqua
git,noubcne intelligcn>di(tinvtionetn de lenten- vi,cui non valeret refiftere,pcrfoluerct iuxta qua­
tiam Abbatis in d.c.non mi us. communiter rece- titatem materia:. Non,inquam,placet,quia non 
P-am,Candclab.aur.i p m bulla Caena Domini cafk cld tale prxeeptum naturale , qui enim foluunt, 
ftinnoH» editionibus erpuntiis de Leffius d.hb.z.c. non agunt,fed patiuntur miuriam quod non eft 
i$.*/?a.Sa1as peccatura, mxu do&EinamPh«iofephi ,.Etbic.v-
,.eom ThefJcr.Fcclcfc.iS.mm.m. bi docet tmunarn patimntf' ieiMum, fed facere: 
^ ^ulec .imprari Epi/top.p.txdfc.nHm.<jfe.&D.Sa- de id impedire incumbit fup< rioribus, Et u id cl- 
hagiin.tn capite 2. de indiciis ex numero 25. ad 38. fet peccatum , in qualibet qua:ititate cflet morta- 
-‘dngelus in fumm.verftc.immunitas. .Sftiuefl.eod. le,tuin propter violationem imiimiiitatis Eccle—
Verfic i.numcro 2.0. Molina d.dijfutatione 672. nu- iiafticae,quie eft res gratus,vt alias circa llmoniam 
mero 45. Eman.Rodnguez. m addit, ad explica- aitSaav.de rehg.trail.^.hb.^.c.^.n.^■&(>.&c.^.n.z. 
tionern bulla cruciata. §.9. numero 72. £r Cardw. Tum , quia licet refpedtu vnius aut alterius efter 
Toletus mfumm. libr. 1. capite 29. in Romana edi- pama quantitas aut materia, tamen in communi 
tione ellet magna: Nec etiam placet quod ait Nauarr.
H Et tenuit Rota in vna Valentina t de anno corf yde immunit.Ecclef.adfin. quod probabiliter 
!59<>.coram Illuftri.limo Pamphilio,nempe,quod dici poteft,clericum peccaturum grauiter li feies 
clerici non tenentur ad gabellam nnpofitam d Uicis, &c credens non teneri ad foluendam collc6tain,il- 
pro reparatione murorum,fontium,viarum, mftfuerit lam io lucret (ponte, line timore iufto incurrendi 
J5 de licentia Pap£ ex ditiis,fin qua etiam 4.Deccm- aliquod maius malum, quia videtur tranfgredi 
bris 1 f9)\dc 29.U11.1 s9t>.coram eodem fuit refolu- pra:fatumc.aduerfus.de immnmt.Ecclef.i^ad enim 
^^iinhibendumeffe iuratis,& aliis litis confortibusy cap.non prohibet iolutionciB. 
hte pendente exigant ab Ecc/ejiafhcts ditias ga-
bellassum habeant juarninte tionern fundatam. Ide ________ , - -
fuit vetolutumin eadem Valentina gabellas 10.O- 
ctob i^oS.coramD.Orano, ncc (iuticcre imme- 
iTiorialem confuctudinem imponendi hiiiuhnodi 
gabellas pertonis fccclefiafticis: nam illaconfue- 
tudo eft cxprelie reprobata,vt tradunt Dodtofcs,
&c per bullam in Caena Domini tollantur , qua­
cunque corvuetiidincs etiam immemonales, &C 
indulca Apolloli a,cum decreto irritant*,&c. Et
in Brundufmagabdla:3.Fcb.i6o4. coram D.Pcn- 
na fuit rdolutum,Ecclc{iafticas pertonas non te- 
Hcri,& c.R.ptibeJa. Iuxta quam refolu tionern eft 
accipiendurr^quod nouitEme tradit Ceual.quceft.
899.
Aduertc tamen contra Eman.Rodrigucz fupra 
num.64. "t quod in di<5toConcilio Latcranen. vl- 
timo non innouatur excomm. contra Ecdetlafti- 
c°spnedida (oluentes polita per Bonifacium o- 
• aqtim m c. clericis de immunitate Ecdefiarum in 
•K-c. alias reuocata per clementi nam vnicam co.
1 n tantum renotiatur excommun.poiita con- 
|Ia pvadatos abfque Romani Pontificis cxptefta 
j l;c_ntla vitro confentientes, nec verbum de Ec- 
cldiaftids (oluentibus , & ideo non eft f nccelle 
Cr°J*&** ad tuafiones, de quibus ibi per eum, Sc
* vctbisbo11® quzalias
l8 no" bt'nc tollebatur per eum
S,,lll:fSinram ^«umtBonifeeij in 
i,pcr budam ccem d.c.iS.infin.nam omiila
DefubiccHone quoad ordines ratione 
beneficjj.
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RAtionebeneficy,poteft qui» ordinari ab Epiftopv benefici), feu de eius lic.num.i. &,fi indiuerfts dioeceftbm habet beneficia,poterit dpluribus Epi* 
fcopis ratione benefici) ordinari) pr&ter Epifcopum 
ongints & domicilij,n.x> > .
1 d procedit, etiarnft beneficium fit manuale,, vel ad. 
nutum amoHibde,n.).
Nonpoteft <jhis ordinari rationeprabenda temporalis, 
ejuam habet ratione letiur&,n. 4. Ucet pojfetis ordi­
nari ratione domicily ibi contratii,n-5*
Non poteft quis ordinari ratione capedanU non colla- 
tiux,etiam perpetue, nutriero 6. nec ratione penfio- 
msji.j.
Poteft quis ordinari ratione beneficij,etiam tenuis, 4- 
cetnonad titulum ilhus,nu.%. , , .
Pote(l quis ordinari ratione benefici), etiam non requi- 
rentis refedentiarn, nec m eo re fidens. ,
Poteft etta ordinari ratione beneficij,quod habet quis,, 
in comrnendarn fi eft ad vtihtatem eius, maxime 
perpetuam,licetfecus de commendq temporali ad
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'utilitatem ii.
Poteft qms ordinari ratme benefici) fiuepropter illud 
ordinem recipiat,fine non, & etiam non habeat ta­
lem ordinem annexum* nn.ii.dt i?*
Fpifiopus benefici] non folum poteft eum ordinare, fied 
etiam dtjpenfitre m interfluus illegitimitate ad
minores ordines,nu.^. *
FpiJcopus,m cums dtoecejl e(l beneficium, potefi ordi­
nare , etiamfi beneficium ejfetjubtcttum alteri E- 
pijcopo,quoadproufionem,non quoad utra Epifico- 
palia>nnrn.iy
Ad ifium ejfietlum videtur requiri pojfejfanem bene- 
fictj>& nonfufficere foLim collationem, fiu titulum, 
num.iti.&folapojfttjfiofujficere videtur fine titulo 
tufio mtm.ij.
1 Onfequimr etiam quis -f ex beneficio,quod 
V^poflic ad ordines promoneri ab Epifcopo.in 
cuius dicccefi cftbcnch ium , f eu ab alio de cius 
licentia,licet alias ci nullo modo fubdirus fit. cap.
2 cum nullus de temporibus ordinationum f m fexto. Et 
eft declaratio S.Congregatioiis Con~ilij,qu$ fic 
ait Aiatth&us Aiedtolanen. cui ab Epiftopo Regien. 
collatum fuit beneficium per literas dtmijjorias eiufide 
Eptfiopi ordinatus futi: Dubitauit,an cum pennanfift 
fiet m dtoecefi Epificopi vitra annum, et objkret cap.q. 
Jijf.ifiTndentim Concitu,quo cauetur Epifcopum non 
aliter pojfe ordinare nonfiubdttum, quamfi per trien­
nium Jecurnfuerit commoratus. Congregatio Conctli) 
cenjuit dirntjfor i as rite & retle pojfe concedi ab ordi­
nario benefici], cap.fin.de tcmporib.ordinand.in 6. 
Necobjhit d.c.p.quta loquitur de nonfubdttis: & o- 
rator ratione benefictjfibi cdlati ejfcthts fuerat fubdi- 
tusEpifiopi Regien.d.cfin.quod non eft credendum eft 
fe correblumperd.e e). dr fic alias ettarnccnfitit Con­
gregatio , quod fi ante tempus ordinationis Epiftcopus 
pr&uiderti familiari de beneficio,non tenetur aliud tUi 
conferre. De quo cap.jeq. a num. 84. Vnde fi indi- 
ueriis dicccefibus habet beneficia poterit iplurib. 
Epifcopis rationebeneficij ordinari > praeter Epi- 
fcopum originis,vel domicilij, a quo etiam pote­
rit ordiiiari.^.c.cm nullas,etiam ad titulum bene fi -
3 cij exiftentis in aliena duocefi, quod ampliatur 1. vt 
procedat, etiamfi bencficiumfit manuale, fcu ad 
nutum amouibile, nam licet non poflit ordinari 
ad titulum illius, vt ditium eft jupra i.parte c.i.nu. 
&5.tamcn poterit ratione illius ad alium titulum, 
fi opus fuerit,ordinari ab Epilcopo, in cuius dioe- 
cefi eft bcneficiunijYt docet Dom.num.%<& Fran- 
cmnu.i.vn dat.cum nullus. Et Rebuff wpraxi.tit.de 
clericis,& d quibus.num. 11.
4 Non tamen pollet quis ordinari fratione prae­
benda; temporalis, quam quis verbi gratia habet 
ratione ledurae , vt mc.quta nonnullt,dernagiflris, 
fteu altas, nam ifta non eft beneficium Ecclcfiafti; 
cum,Vt requiritur,& ita tenent gloiEverfic.Eccle- 
fiafticum,Atchid&Domin.num. 7. m d.c.cum nul­
lus. & Rebuf£/W/?.io. vbijupra.licet Francus d.nu.
5 4videatur dicere contrarium,*f*vcrum habens talem 
praebendam temporalem ratione ledurx, vel a-
6 liasfpollet ibi ordinari ratione domicilij ibi con­
traditu ia eft animo permanendi, (eu conlticue- 
didonwciiium.Rebujfius ^.num.i]. qui ait,quod be- 
nc poteft confuram concedere Epifcopus cocilia- 
riis,esc aliis habentibus officium perpetuu in dioe- 
ce i,vel quafi perpetuum, quia ibi ccnfcnmr ha-
.,fF ^0mjcibumBar .& alqtnl.i.admumap.
/ r imihter non poterit quis.ordinari t ratione
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capcllanix non collatiux,etiam perpetua; > quia 
non eft beneficium, vt ditium eft d.xx.pnnap.a nu. 
5>8.t nec etiam ratione penfionis,cumnon fit bc- 8 
ncficium vt late ditium eft.x.p.c.j.
Secundo ampliatur,vt procedat f etiamfi bene- 9 
licium fit tenue,nam qua mnis non poilic ordinari 
ad titulum illius,!'/ m Concilto 7 rtd.jf.11.derefiorrn. 
ctz. & dicitur c.y^.umen ratione illius poterit or­
dinari ab Epilcopo beneficij: Enriqucz wfturnma 
hb.10.c.2.1.§.1. & etiam lumnia Builar.Quarant. 
verbo ordo,ver f.ctrca fecundum,&pojl fecundam con- 
Jhtutionem. verft. fecundo extende, quam (equitur 
Piafeci.inpraxi Epifc.par.v.cam.10. verft.ratione be- 
ncficij,$cVgoLde ofjic.Epift.c.ib&yadfin.dkcnics, 
Epilcopum benehcij tenuis polle ordines confer­
re adiundo patrimonio lumdenti cum beneficio 
feclufa fraude,Tertio ampliatur,vc procedat» 
etiamii beneficium nonprequuatrefidentiain,nec i° 
in illo refidcar.nec in illius dimcefi,«Sc fic non exi­
matur a iunfdidione primi Epifcopi,cum textu» 
ille fimplii iter loquatur de beneficio,loannesAn- 
dreas,tb!,&DoMin.mm.6Francus d.num.$. Et 
lumna. YjuWir.Jupra d.verftcirca fecundum, Sc Pia •
{cc.ftupra. Vgol.d.c.16. §.$.verftftcundo,& verfi.ps - 
firemo.Sc dicit probabile Enriqucz d-^a-mglojj.ht. 
Af.licet in tcxc.tcncat contrarium fine fundamen- 
to,ficut & Lc(l.deluft.cir inr.h. 1 c.si fubnu.92.. 3c 
Genucn.z»praxic.48,^«.5.tcftatur, quod Neapoli 
non ordinantur fine dnnillbriis exteri ratione be­
nefici) fimplids non requirentis refidentiamin 
ea obtenti.
Quarto ampliatur,vt procedat,etiamfi f non i* 
habeat beneficium in titulum, fed in commenda, 
fi eft ad vtilitatem commendatarij,maxime perpe­
tuam , quia ifta reputatur titulus canonicus, feU 
habet vim tit. vt dicetur mfa,^.par.c.^..(f qMod di­
cit Francus d.n $.& V gpl.jfuprd verft fecundo recipi' 
tur. quod f non videtur, quod fufficiat habere bc- 
ncficium in commcndam,qtiia commenda no eft 
proprius titulus, fecundum notata m c.nemo, de cie- 
tltoneinCs. accipiendum eft de commenda tempo­
rali,ad vtilitatem Ecclcfix, vt in teiminiSjEf.TH?- 
mo. quse non eft titulus canonicus,nec habet vim 
tituli,!'/ in d.c.+ ^.part.cr ita ait Rcbujf.fiip.n.u.
Quinto ampliatur, vt procedat, Eue iftud fit 
f beneficium,propter quod ordinem recipit, fiuc 
non,cum gencraliter,Sc non diltinguendo loqua­
tur ille tcxc. vt dicit d.gloil.ver.Ecchfiajhctim. & 
Vgo lifiiprdvcrfiS'
Vnde, li beneficium haberet certum ordinem 
t annexum,puta Subdiaconatum, vel Diaconatu,1 
poterir ratione talis benefici) ordinari ab illo E- 
pilcopo etiam ad alios ordines,^t docent Demtn*n' 
$.& Francus d.n.T,.contraPaulum,ibi, -
Sexto ampliatur,tvt non folum poffir cum or­
dinare Epiicopus benefici), led etiam cum eo di' 
fpcnfare in interftitiis > Sc etiam in illegitimi^ 
ad minores ordines, nam, cum ratione benefici) 
fit lubditus illius,qupad ordines,elb ctialubditus» 
quoad omnia concernentia ordines, & illis anne­
xa adLi.jf.de iuriftiitlione ornmtmtudicurn, quauis 
Iccus fit in familiari Epifcopi,!'/ dicemus cap ut fi' 
quenti,anumero 86. & fum.Bullav.fiiprih . ,
Aduertcndum tamen eft,quod Epifcopus, f 1
cuius diceceli eft beneficium,poterit ordinare,vel 
dareliteras dimillorias, ctiatnfi beneficium efic* 
liibiedum alteri Epilcopo,quoad prouifioneimid 
eft,etiamfi foedaret ad prouifionc alterius Epi- 
1 r icopi»
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fcopi.fed n edet alteri fubie&um,quoad iura Epi- Ex conflitutme Sixti V' 
fcopalia, tunc ille haberet id facere, quia tunc in 
illius dio*cff ede videtur.Dornin.n.$.&Francus,y 
in d.c .curnnulhss.
17 Secundo aduerrendum eft,quod ad iftumfetFe- 
&um videtur requiri poiredionem bcneftcij, & 
non fuiiicerc folam collationem,fcu titulum, ad- 
hocenim, vt efficiatur de cius foro , neceilarium 
videtur,quod habeat beneficium cum etfedtu.
»7
clerici pmnotifine titulo» 
ipfi lurefujpenfi,numero 54. cuius fiufpcnfionis ab- 
fiolutio referuntur PapA inhibendo , ne per tubilea, 
indulgentias ;aut cruciatum abfilni pofiint, nume­
ro 55.
Papa non folet refieruare,mfi ratione ctnfiwa ,feu ab- 
fiolutionem cenJur&,non Itero abfolutionemd pecca­
to,n.^.fid in ditt. conflitutione videtur vtrumque 
refiernari,n.yj,
Imo , & lola polle dio hnc titulo iufto fudicere A npofjet ab:jfafkfbenfione & excejfu abfolui per Bul-
• 1 i 1 * n ■ 11 _Z___ - J 1  ~ ' zi - n n r /t vid. tur ad hunc effedfcum, per illam enim vide 
cur effici de foro illius Epifcopi.
V.C a P. 
j)s titulo *d or (lines. 
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S Eruit beneficium de titulo ad ordines , ad quos (prsfirtirnfacros) non pote/i quis promoneri fi- 
ne titul.nurn. 1.
requiratur titulus etiam, ad minores ordines, & 
primam tonfikram,nu. 1. de ture antiquo, etiam ad 
minores requiritur,nu.t,fid contrarium de confue- 
tudme jeruatur, nurn.4 quod videtur approbare Abfilutio a cenfuris virtute BuPa,aHt lubilei, nifiin 
Cone ilium, num.^ .nec in hoc efl aliquid innouaturn ea dicatur inforo conficientia, tantufiuffragan va­
fer conflit ut toti em 19.St xti V. numero 6 * let,pro foro exteriori , quandofachl eflfatisfaftu
Antuulm adordines requiratur tantum in clericis parte,contra aliquos,n.tf.cum feqq.
ficuianbrss,an ettamm regularibus n.j- Commiffanus Cruciata nonpoteli difpenfitre in trre-
iarn Cruciata po(lenoris,n. fi. cum feqq. refoluitur 
nonpoffc per Bullam poflea publicatam, antea ta­
men conceffarn>bene tamen per Bullam poflea con- 
ceffiwu.
fonfihum Biitrij fecundum,quod Reta fequitur, pro­
cedit,non filum in lege,&gratia Ad otu proprio,fied 
etiam in conceffa ad poflulationem partis, numero 
47.
An virtute Cruciata pofiit quis abfolui per confe(fa­
rtum dfitjpenfione incurfia propter ordines malefiu- 
ficcptos,vtante<sttatem,nu'\9.cumfieqq. refioluitur 
poffc, licet ab folatus non pofiit celebrare ante com­
pletam at atertu.
Confeffarius virtute Bulla non potefl abfeluere d cen- 
finris extra confefiionem, quia noti adefl claufula 
eorum confefitombus auditis, aut in foro conficten- 
tu,n.tf.& 54-
Concilium fialurn loquitur de clericisficulartbus , & 
firniliter confhtutio Sixti V~.nu.%.
Hchgiofi Societatis defit, qut emi ferunt tria vota non 
fiolcmnia,non comprehendebantur fiub decreto Con- 
cily,nu.q. Sed Pius V.illud extendit ad regulares 
nonprofeffis,n.io.declaratioS.Cong.n.u.
*~0nflttutto Py V. habet locum, tam in nonprofeffis, 
quam tn nulliter profeJfis,nu.n. vt dectfi Rota d d. 
confiitutione Pij t^.Gregoruss XIII.exemit religio
gulantatepropter ordinum malam jufceptiontm,j 
eontrachXfVt tn claufula pofiit a,qua non agit de Jh- 
jpenfione,n.c^.
An b'euiafieu priuilegia religionum,quod earum fra­
tres non poffunt vti Bulla Cruciata, fieu aliis pri- 
uilegiis, quoad indultum eligendt confejforern, de­
rogentur per fequentes Bullas, fiy claufiulas dero­
gatorias ibi popas,n.6o. cum fiquentib. refiolmtur 
non derogari,& ejje firma.
fis Societatis lefii, & confirmauit Gregorius XIV'. Conflit.Sixti V. contra clericos male promotos efl re-
n. ij.cjr 14.
Quas poenas incurrat promotus fine titulo,& qua poe­
na innouemur per Concilium,w.15.
Deiure antiquifiimo ordinatus fine titulo incurrebat 
tpfio mreflu(pe?ifioncm,num.i6. etiam fine peccato, 
fecundum Suar et., quod tamen non videtur cer­
tum,nurnaq.
Ifki poena fufpenfionis fuit mutata per Innoc.111. & 
etiam Alexand.lIE m hanc, quod ordinator,vel 
fiucceffor compellatur ordinato m neceffanis prout- 
dere,n.iS.O‘ 19.
An d.poenafiufpenfionis remaneat incorrecta, quando
duCtaper Clernent.E~III.ad terminos ficroriim ca­
nonumCone ilq T rident.n.jo. Sicut alta confit- 
tutiones eiufdcm Sixti fiunt modificata,n.qi. &fic 
ce fiat fiujpenfio tbi pofita contra ordinatos, fine tit, 
& flandum erit Concilio & dtclaratiomb. S.Cong. 
n.71.
De ture antiquo Eptficopus poterat clertios promonere 
adp/ures titulos,nu.q^.hodie vero non,mfiad titu­
lum benefici),&etiam patrirnonfivelpenfionis pra 
neceffitate vel commoditate fiuarum Ecclefiarum~>, 
qua tamen regulariter adeffn.q^. & qydeclarati* 
S.Congregnu.qO.
fiolus ordinatus fuit m culpa,n.io.cumJeqq.& n\t. Habens patrimonium potefl prcmouen , hcet ^Pf K 
xi.pomtur opmto affirmatiua.n.ii.opinio negatiua, 
quA approbatur,& dfiufpenfionem effefiublatarn 0- 
mmno.
Quapcena mnouentur per Concilium,nu.15.cum feqq. 
vbt referuntur opiniones Doliorum »& refoluitur, 
filum efie tnnouatam d.ptxnarn, I nnoc.\.c.cum fe­
cundum Apoftohtm-j.
Eoenac.penul. & c.per tuas fle fimorna » non procedit 
tnpYopofitofi.y..
E oena d.c.cum fecundum Apoflolum habet locum in 
Epifiopo ordinante aliquem,fine titulo fidente, vel 
debente ficire,eum non habere titulum^x. non ta- 
mcntquando non fuit m culpa,n.2.$.
non ajfignetur in titulum, quia fiuccedit loco tituli 
”•77-
S* quis habet plura bona,fieu beneficia, & titulurit^
aliquorumfpeciahter ordinatur,illafolum efjent 
tulus,(fi nonaha,n.q%.
Etiam ad titulum donationis potefl quis ordinari,nu­
mero 7 9,
Familiares triennalesF.pifioporurn,aliasfibinonfiub- 
diti,poffunt ab eis ordinari, ad mulumpatrimonij, 
vel penfionis,n.to.dr S i. vbi ponuntur declaratio­
nes S.Cong.
Jfitud trienmutnfifficit,quod mctpiat antequam fufi 
fiet Epific opus
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Debet Epifcopus'fatim reipfd beneficium conferre,fa- 
miliari,<juem ordinat ex Concilio , quod habet lo- 
eum, et tam in minoribus ,(fiprima tonfura,n.&^.(fi 
verbumjkittrn intelhgitur incontinenti,,«.85.
Nonpotefi Epifcopus difpenfdre cum familiari trien­
nali,alias nonfub duo,fuper ille git imitat e ,etiarn ad 
minores ,nu.%6.nccfuper interfiniis, nifipro Eccle- 
fi&fita vtilitate,n.oj.
Fa.mtliasrem habentem ibi beneficium potefi Epifcopus 
ratione Ubius ordinare,tamquamfubditum,di/pen- 
Jdrtcfue fuper iliegitimitate (fi interfiitiis,licet non 
effet triennalis, necfiant i et beneficium conferret, 
nu.W.
Si quis ordinaretur ad titulum patnmonij , fine vlla 
necejjitate,vel commoditateEcclefia nullam incur­
reret poenam, etiam fiante confiit. S ixti V. contra 
male promotos ,n.%9.(fi 90.
Hodie non potefi quis ordinari ad titulum paterna
de frvctibvs,
cientis benefici) velpatnmoni),nonpoterant promo­
neriad ordinesfupenores, mfiadepti effent,vndt 
fitfientart poffent,n.\n. & 113.
Si quis pofl Concilium,abfque vero titulo, Diaconus, 
vel Subdiaconus faSlus efi, etiam fublataJkjpc/tfio- 
ne,non potefi fine vero titulo alium ordinem fujii- 
pere,nu. 124.
Habens beneficium, vel patrimonium infufficiens non 
potefi promoneri,etiamficum eo,(fi pnantns, fi a- 
Itis emolumentis haberet honeftum vitium, fi et- 
tam fi Epifcopus obliget fefuppletururn, nec etiam, 
qui ex tnduflria fi officio potefi fufientan, quam- 
ms habens beneficium infufficiens de per Je , tunilo 
tamen patrimonio fufficienspojjit ordinari, nu.11). 
fi nG.vbi ponitur declaratio S.Cong.
Nonpotefi quis ordman ad titulum hteratura contra 
aliquo s, num. 127 •& 118. vbi ponitur declaratio S. 
Cong.fi 129.
hare ditatis, fed requiritur,quod vere fi realiter Non potefi quis ordinari ad titulum de futuro , fi ut 
habeat patrimonium,na. 91. fi 9 2. fpe etiam certa ,n. 13 o.
Ad titulum alieni beneficij, vel flipendij ab Epijcepo Non potefi aliquis promoneri ad titulum coadiutorU.
ajfignandi nonpotefi hodie quis ordinari,».93 
Ita dernum potefi quis ordinari ad titulum penfionis, 
feu (hpendij d laico affignan. fi imponat fi affignet 
talem penfionemfeu fitpendium fuper certa refiu - 
bifera,non alias,,«».94.$* 96.ficut poffiet ordinari 
ad titulum cenfus,quem ipfe ordinandus, altas ha­
beret,etiam ad vitamfine redtrnibilem, w.95. 
Aliquando ob penuriam facerdotumfpecialiter con- 
ceffum efi ordinari ad titulum fhpendi) ab aliquo 
promi (fi,nu.yj,
etiam perpetm, cum futura Juccejfione , mfi forte 
ratione illius haberet congruam,n.iji.fi 132.
S Eruit etiam beneficium de titulo ad ordines, fad (quos pndertim lacros) nonpotcll quis r promoneri,fitie titulo, ne cum ordinis dedecore 
mendicare,aut aliquem lordidum qua»Ilum exer­
cere cogatur, cap. Diaconifitnt 9j.d1ftmSl.cap.nemi- 
nem,cfanElorum.qo.difiinU.c.i. c.Epifcopus c.tms, 
de pr&bend.fiConc.Tnd.feff.ii.de reforrn.c.i.ibidem
Non potefi quis ordmari Ad titulum fermtij, in aliqua caufa lege Canonica. & per Salcedum inpraxi cri- 
Ecc!efia,cui afcnbitur, nec id probat Concilium,c. min.caufa Bernardi Diaz, c.i%.nouo addito .num.j- 
iG.fefj.il. nam ibifolurn ayitur de promotis ad tuu- Vgolmus de irregularitate ».61. num.i.fidc officio E- 
lurn patrimonij afcnbendts fruitio alicuius Eccle- ptfc.c. t6.§S.mm.i.fi 9. Vafquez j.part.j.tom.dqf* 
f£,num.9Z.fi 99.de quo numerisfeqq.qus. tamen 46. d numero 58.
afcnptio non efi in vfu,n. 103. Circa quod dubitatur primo, 1 an requiratur1
Seminarifta potefi ordinari ad titulumferuitiq benefi- titulus,etiam ad mino 1 es ordines,& primam tofi' 
cyfirninario zmiti,n.io4. furam,an vero 1 olunt ad maiores, Sc lacros ordi'
Patrimonium,ad cuius titulum quis ordinatur debet nes,i 11 quordpondcmrde iure antiquo,etiam ad 
confifiere m re immobili,fifi-uSltfera, non in bonis minores requiri titulum,f vt m d.c. neminem,fi i' 5 
mobihb.ts,altas incurreret poenam, fi qua effet con- btgloff. i.fi d.c.i.de prsbend. fi tbt etiamglof.i. corn- 
tra ordinatos, fine titulo, contra aliquos, numero muniter approbata fecundum Imolam.tbi, fi gloffa C' 
105.gr 106. tiam prima tn dibl.mc.EptfcopusNauarr.confi^.n.u
Beneficium,vel patrimonium, ad cuius titulum quis de tempor.QrdinAtionurn,QuintanaduennasEcclefia' 
ordinatur debet ejfefufficiens ad vitium honeftum, flicon.lib.j.n.y.fi 17-fi Suarea 5.torn.de cerfitrtsfi1' 
nu.ioq.etiamfibeneficium ejfetantiquum,n.10$.& (putatione 31 feti, i.num.jj.qurcquid dicatVgolsntssd- 
etiam de ture antiquo,n. 109. c.Gi.mrn.i. fi Steph.de Auila de cenfitry.p.dtjfiy
Potefi quis promoneri ad Subdtaconatum, (fi Diaco- ante dub. 5.
natum ad titulum benefici) licet non lucretur illius Contrarium tamen de confuccudine fcruatui» 
finitius,mfipofi Prefhyteratum, nu. 110. tvtPer dgloff.i.m d.c.i quae approbatur ab oinni' 4
Nonpotefi quis ordinari ad titulum benefici),quod ha- bus communiter,vr tcftarur Decius ibi numero 2$>• 
bet redditus incertos,n.n\. & per Nauarr .d.rmm.i.tc Flamin.Parilium de rc"
Quod beneficium aut patrimonium dicatur fufficiens, lignatione bcnef.hb,i.q uafi.G.num.^. Salcedo diti- 
inpnpofito relinquitur arbitrio boni viri, nam cap.it>.num.).m noutfftma editione. QuintanadueH" 
quantitas non taxatur,n.iu.tfr 115. nas d.num.iq .Rota decf.~) ^i.n .i^.part .\.dtuerfarurru‘
Sufficit,quodfit fufficiens adhonefkim (fi commodam^ & lequitur fiimm.Biiilar.Qnar. verbo, ordo,p°fifi., 
fuflentationem cuiujltbet clerici, non attenta qua- eundam confiuutionem,verf.prAdicht intelligef-Qfi0 
/itate ordinandi contra aliquos,numero 114. cum-j videtur approbare Concilium 'Tridentmum-d-c. 2-^ * 
feq. filum ad facros ordines requirit titulum• Nauarft
Poffe viuerehonefie, (fi pojfe aluere decenter feu corn- Salcedo. Qutntanaduennas,(fi frgolm.ibi• (fide offi^' 
modeftdemfitnt,w. n8- Epifi.d.c.i6.§.&.num.i. & Auilafupra,&Emau11^
Quod annui redditus requirantur Neapoli, n.uy.cfi Rodriguez m furnm.i.tom.cttp.innumero 16. & *
mSynodo Hteracen. w.izo. E(ede.i\x\zinfurn.\.partetitul.deSacramento or & ^
Habens beneficium,etiam curatum non fufficiens,non cap.q.adfin.cpiax\-\i\\s aliqui Epifcopi etiam a n ^ 
Potefl * nec tenetur ad eius titulumfaerts ordinari, nores,petant citatum,quamuis non detucrn >
qui dixerint,ex nouaconftitutione Sixti V.co«t
Sacris ordman ante Concilium ad titulum non fiffi- clericos mak promotos, qti« *n Bullatio
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ordine,& ponituf,& declaratur per Viualdunv» 
fno Candelabro aureo adfinem,i.part. dc per Zechu 
de cAjib ts Te far natis,ede fnfisnfime ettam ad mino­
re, requiri titulum, tamen verius clt per illam non 
fuifle in hoc aliquid innouatum, fcd referenda c~
ranrfingulifiugulis.
7 Secundo dubitatur, f an titulus ad ordines re­
quiratur tantum in clericis fimilaribusain vero c- 
tiam in regularibus dc rcligiofis.
8 111 quo qmequid cllet f antiquitus , de quo 
QUintanadticim^pr^exnumero $j.ad65. dicen­
dum cil concilium fiipra foliim loqui de clericis 
ftcularibus, vc patet ibi, fie quis deinceps clericus 
Actitaris,$c fimiliter dicl.conllicutio.ncm Sixti V.
Vt ibi ,attt qtio.td facttUresfine titulo fulcientis bene- 
fici) d>elpatrimonii, Vgoli n.d.c.Gi.num.3 -d* d.iS.nu. 
^Bnaanuel Rodriguci qtM.fi repul.tom.^ quxfl.z^. 
*n.3. loan.Bant.Conf t. in fumrn.mat .prtui!.um 5. 
Cap-4 verf.y Mofconuis ne rnaiefl.rniiit.Ecctef.hbA.
P‘i-C4p.ifiiifo.ifio. dc Vio.(cc.mpraxi.Epifc-pA‘ctl* 
m-43.
Et ita rcligidfosSocietatis Iefu, qui emiferunt
9 tria vota non fd lem n i a, non' cohriprelicndi f lub 
dio decreto rcite confuluit MandoPius 
tamen V. in (inconftitutione 74. i 11 Ordine iri 
Eullario extendit d.dvcrctmn ConciHj ad cleri-
10 cos regulares, j feti teligioibs no n prdfctfi>s,(hb 
pdcna fufpenfionis ab cxcquutionc ordinum ali­
ter fufccptoLum. Et tradunt Mayolus de irregula­
ritate tib.4 capAymtm.i.SzXcQ&o nu 1. Flam.Parif.
1 cj.c^uintanadnenuas 66.dc \T^oYu\.n:t.^.vbi fupra, 
Mare. Anron. Gcmieif. tn praxi Archiep fcopah, 
Citris. Neapolitana cap.'i 1. nurn. 2. E n v i tjuc z infit*nm. 
hb.iy capite trigefirnofeptimo. § .1. cr Suarez.fapy.nu­
mero 3 8.
Vni . S.Congreg.Gdnctli) (ic fcnfiiit,nullus cle- 
n ridii ficu laris, f aHt YegtUru nonprofefius,debet ad 
Aeros ordines promoneri,fine Afficienti titulo ex Buda 
R-J y.d tta anno 3 pridie td ts Otlob.
11 Qua: conftitutio habet locum , tam in non 
t profcffis,quain in nullitcr profcflis , fecundum., 
Rotam,in vna V*roe&eri.Canonicatits, 3 Marfa 1 
coram Vlnfinfiimo Blancheto, vt in fequenti decifione, 
Domini abfane vlla contronerfia dixerunt .Eerdtnari­
dum perfufaeptionem ordinum,eo modo , quo illosfu- 
fcepit contraxfie incapaci'atern ad beneficium,confh- 
tutio cnimPij lr. es1 clarifjima, qua fiifpendunnir abf 
queaiiqno tiUi.o, contra, formam Concilij Fridentmi. 
ldl.ii.capicc i de reform. Cjus con'ftiutio habet lo­
cum,tam m non profafis,quam mPhter profefiis,cum, 
loqnauir de his, qm libere (fi licite adffxculum redire 
pofjttnt,quare cum Fsrdmandiu fi nulhter profeffiim^. 
protendens, (fi per confiquens pctmfie adficulam re­
dire,ad titulum paupertatis, vt profefinsficros ordi ■ 
n<sfificpcrit,fuitfijpenfifs ab exequtttionefuorum or­
dinum, (fi beneficif acquirendi incapax effetius, cap. 
cum bona.de aetate dc qualitate,vbi glolt&Abb. 
•luniero 6.capifin.‘de clerico excommunicato, vbi 
S oflicapice lator,de cxceflibus Praelatorum, Ge- 
^/7--°nlil 9i.numero3 Sc 135.numero i.&fuitre- 
0 itatm coram D.Gipfij, incaufa Meliten. Abbatia 
4- ^rtuariji^tqo.cfi cumpoflea ifie promotus adSub-
Vaffcr*tli*or^t,iem °b{tnuerit , fib prxtextuemr/fi 
fiatT in\D:aCOmm % rrefbytcrnm ordinari fait
Lr, di‘£ * mmfende"do ad mmres ™-«-
w.libM“n^dnrreSuUr,.mtto S"’-T“n“AUbro4*apf».m,-' 
C“'ldo cu:n alnsalkgatis i„ diti.M,Lcn
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(fi hoc ipfimet Ferdinmdus inAo libello porrcElo or­
dinario fatetur,nam dum aferit,fi non mtmflraffe in 
ordine Prefbyteratu*» per hanc exclufionem videtur 
includere fi mimflraffe in altis ordinibus t(fi ex hac ir­
regularitate nonam contraxit inbabtlita:em ,ad bene­
ficia. Modernus,de refis natione beneficij, libro 5. ca­
pite fexto,numero 95?. Non obfklt pratenA dubie­
tas: primo,quia contrarium apparet ex eitts confifone 
iri libello,dum aferit ,fi fkttim pofl d.profefjionern nul­
lam,(fi etiam m ipfa ordinumAfieptione,(fi pofhfim- 
per reclamafe, ex qua reclamatione probatur ipfum-> 
habu fit animum dimittendi habitum, (fi ad faculam 
redeundi, ideo debebat ab f mere ab ordinibusAfct~ 
pien.tanquam vere profafius, (fi Ordinarium non de­
cipere,qui fi de tali animo, (fi (latufuifet informatus,
(fi tilmn mxta literarum fuL Superioris tenorem non 
crcdtdifiet,eum ab ordinwnfufieptione repulifiet.Pra- 
terea ignorantia craffa ipfkm Ferdinandum non ex- 
cufat,Nauarr.in Man.capitc ^.numero Z4.1. pra- 
ciptte ad effetium acquirendi beneficium,quo cajufimt 
probanda habilitates. Et dato,quod fuifiet dubuu tu- 
tiorem viam debebat eligere,(fi ab ordinum fufieptto­
ne abfhnere, donec de validitate profefitoms fuifiet 
md:catum,c.xp.^ audientiam,dc homicidio. Na- 
uiirr.v bi fucta 11.184.1^ ex his,(fi alus ,tt afuit dect- 
fiurfLi.
Sed a didra cdnftitittione Pij V. f Grego- 15 
r*us XIII. exemit rcligiofos Societatis Ieiu,qui 
poli tria vota iitnplicia,ante folenmcm profefllo- 
nem, poliunt line titulo, ad omnes (aeros ordines 
promoneri de licentia fui puepotiti generalis, vc 
in literis datis 157 y. anno primo, qua: habentur in 
libro literarum Apoltolicarum Societatis Iefu, 
pag. 150. (fitradunt Salcedo, FUm.Parfi.Genuen. 
!:nriquez.,(fi Suarez. ibi, £r Ernanucl Rodrtguez.,d* 
capite innumero 1. (fi d.art.i,. Confet.& Piafec. 
fipr- & Mart.Foruar.frvtS.^c or^w.addit ad fum. 
Tolct.Mp/ri? S.numero y.lk Gabr.Vafqucz mm.61^
Sc Molcon. fipr. qni male ait,quod ifti lefuitae 
pofl facerdotium cicdi ali deberent a religione, 
dc quod ante Sacerdotium pollent exire dcCon- 
gregationci&r nouillime Vgol.de offic.Epifc. capite 
16.§.$. numero 1. qui etiam male ait,quod poli fa- 
- cerdotium prouideri cis debet dc reditu , falcem 
quadraginta fcutorum aureorum ex bonis reli­
gionis.
Et ira habetur j- in declaratione S. Congrega-^ 
tioniSjinfraadduda,y«^ ww.ip.quodetiam conhr- 
mauit Greg.XIV.in lua conllitutione,qua Socie­
tatis inllirutum , dc ratio gubernandi confirma­
tur, data anno \)qi.^.Calendas Julij.
I citio dubitatur, t quas poenas incurrar pro- r<i 
motus fine titulo, dc que poenae innoiiantur per 
Goncilium d.c.xtnfijbi, antiquorum canona poenas 
Aper his mnouando,in quo in primis dicendum cft 
dc iurc antiquillimo ordinatum t fine titulo in-jg 
currere ipfo iurc fufptnfiouem* ab exequueione 
ordinis fufecpti, vt in d.c.nemirreni, & d.c.fanctcru, 
qo.difimll.Mayolus d lib.y.c t j- inpnncip. Natior.
d.confi\^.de tempor.ordmatio.nurn a .(fi Suarez. dtil. 
diffnitat.iji.fefd.i.numero 3$.qm ait, quod quantum
ex illis decretis colligitui.ita tiac impolita j- illa 17
fufpcnfio.vc etiam fi quis abfque peccato ita ordi- 
naretur ad prxeeptum (verbi gratia) fui Epifcopi, 
fufpcnfus maneret ,in iniuriamordinantis, vt ibi 
dicitur,ita vt fuerit Epilcopo ablata poteilas con­
ferendi exequutioiicm ordinum, fi abfque fufH- 
cienci ricujo ordiaes conferret. Sed dato,quod
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non edetpeccaturi* in ordinato>id mihi non vi-
detur'certum.
jg Pulte a vero Jnnoceml L m c. t eumfectmdum^ 
y4pafioJum.de przbend.diciftqaod licet prardeccllb- 
res fui ordinationes eorum /qui line certo titulo 
promonetur in iniuriam ordinantium irritas dic 
volti rint, tk inanes,fdheet quoadcxcquutione, 
vt tn d. c.nemiriem,&c.finitorum, ipfe tamen beni­
gnius agere cupieris, tam diu per ordinatores,vel 
fuccelfores eorum pfouidcri vult ordinatis,donec 
per eos Ecclchaftica beneficia con(cquanmr>vndc 
Innoccn.111.pce nam tulpenfioriis de qua tn d.c.ne~ 
minem,&c.ft netor urn,\mKZt m hane,quod ordina­
tor y d fucccifor compellatur ordinato in necd- 
fa^iis prouidere,donee titulum habeat, quod, etia
Invidetur antea llanitu per Alcxandru \Uan c.JEpi- 
yey^^ey^.ui.Quintanaducnnas fup.nmn.\\.gy 16.
10 Sed hic fe offert difficultas, j* an poena iulpen- 
lioniside qua/// d.c.nemiaem3g? c./'inflarim ,fit o- 
limifio (ublat3,& d/uraiudiftindccorrecta, per 
d.c.cum fecundum Apofiolurn, an vero adhuc pro­
cedant,&: remaneant incorreda, quando lolus or­
dinatus fuit inculpa,quia dixit ie habere patrimo­
nium fuiticiens, cum non haberet.
11 Iri qua. difficultate Ancon, f de Biitrio tn d.c. 2. 
deprabendisXencc d.iura antiqua remanere incor- 
jreda,quando folus ordinatus fuit in culpa,vt quia 
dixit fc habere patrimonium fufficiens,tunc enim 
iplo iure eft fibiinterdida excquutioay d.c.cum^ 
fecundumAp0fi0lum.h2.bcte locum,cum ordinator 
fuit in culpa, & hanc opinione Anton.de Butrio, 
ait de iure videri veriorem, Deciiis m d.c.i.n.5,0. tk 
fcquuncur N xaxn.conf.i .quzft. 16 .nu, 45. de conjittu*
tto.gr d ceihfv+.n.f.gr confvttmojm.i gri.detem- 
ponb.ordinat 10.diczYi^opjiod. illa mutationequa in 
d.c.fectindurn Apofiolurn, videtur reftuingenda ad 
Ordinatum,qui bona fide ab Epifcopo fcicnte,vel 
debente ftire eum non habere titulum,fecit i e or­
dinari ,non autem videtur cowiprehcndere illum, 
qui per mendacia tk fraudem , fingendo titulum, 
decepit £pifcopum,& Iacobus de Grafhis in deci- 
fionibus aureis cafuilm Cdnfcicntiae, /tb.i.c.yjjw. 
66.tk Suareztil rwm.ft.gr $5.tk Fornar.^ ord.cA.n. 
*).& in effcdu fummaBullari] Quarant.verbo,0Z- 
dopojlfecundam confittutioncm, tk Leoz# Theffor.
Ecclx.59.num.z1.gr ft.gr a/ij.
22. Contrarium tamen tenet Abbas tnd.c.z.n 5 fex 
eo praecipue,quod poena Iufpenfionis.de qua *» d. 
c.nemmem,gr cf netorum,fuit induda in odium k 
i ni uviam ordinatitis,vt patet in d.cMeminem,infin. 
<y tn d.c.cum fecundum Apoflolum , vbi id proba- 
CiUi&tfic illa poena folum procedebat,quando or­
dinator fuit in culpa, ik quiapoteft dic i, quod 
femper ordinator videtur in culpa, quia debuit 
difctitcre tk examinare, an haberet patrimonium 
fuffic iens,ar/umento c.innotmtAe eleEhone,lrquun- 
tur Natior.fini non conftans confiy.mtm.x.de tem- 
paribus ordinationum, Em iqucz mfumw.hb.io.ccip.
' 17.§.3.1^ «loffAtteraO. grhb.15 0,57 $ 2. Tolctusm 
fum.ltb. 1 r.48.verfif£-tn Romana editione^*yrnsde 
ccnluc.ltb.^c.i^.muntiCt* & videtur tenere gloli 
kn.ind.c.i.tk Vgolinus m.7-& GenUen.w.iz.vbi 
f^pva,Sceit communis,vt per Imolam m d.c.i. tk 
poft haect^nct Gonzatez adreg.de menfib. glojjg- 
cenf^.part.dtjp.ydub.^. z.concluf 
^ 11 -mpraxi Eptfcop.part.i.c.\.mm.42.
23 Hoc liippofitor q fecundo videndum eft, qute 
pcen^ innouantur per Cone ilium,d.f.a. ibi. and-
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quorum canonumpamatfuperhU innouanda.
In quo moderni communiter f vi dentur tene-24 
re Concilium,ibi,innouare poenam fufpcnfioms» 
de qus in dx.neminem,gr c -ian t / oru m ,ita M ay olus 
dx.15.in prinap. Sa 1 ze do.Jupmum.i. Efp in 0. d& tefht.- 
ment glof\%,n.~]5. Zerola inpraxt Epfcopah^i.yar!*,
'vcrb.dwuJfeYi&.4.. ibt, vel non poludcrc patumo- 
niutn,cjr z.purt. eodem verbo. %.G. gr verbo irre<?ular ' 
r/f^^.z.Emanucl Rodriguczd.r. 15.77.1.01 tiz Lu­
ci us injurn. refolut.i o. de fuij>enfione mt.y &Thomas 
Sauchcz de matnm.hb.b.difutationc 3z.adfin. Ec 
nouiHime Gabr.Vazqucz \.p.7y.tom.d:jp.i^G.nuM. 
dicens,quod antiqui canones, quorum poena: iri 
Concilio innouantur,non fune, iura, Alexand.IiL 
inc.Eptfc.deprabend. tk Bonif.Vlll.tn c.jfiEptfco- 
pus^eod.m 6.illa enim non dicuntur antiqui cano- 
nes/tcuc neque reliqua: cpiftola: Pontificum,quae 
in Decretalibus compilatx funt, fed finit hi anti­
qui canones d.c.nemwem,gr cfanftarunu.
Isfauarr. vero d.confi.ju ijd. 16.de ccnfhtution.gf 
1* vlttm.de tempor.ordinatio.il et obfcute loquatur, 2$ 
ait dibfcam innoiiationem inivlligi de poena di- 
dtorum canonum,neminem,& ia j 1 dfomm,quado 
ordinatus fuit inculpa decipiendo ordinatorem, 
quo cafu fecundum cum poena d. canonunon fuit 
lufilata per d.c.cum fecundum, tk alias habere loeu 
poenam d.c.cum fecundum /cquuntu r Vgo l. d.c.6u 
detrreg.n.j. & de cjfie. Epijc.c. z6. § & n.*,& §.15.^* 
i7.Enian.Rodrigucz lupra nu.^.P.Lcdel. p.conc/uf 
zJ'fficultate,tk Suarez d.num.ft.g; 35. FornarA' in 
effedtu fnm.BuLfupra.
At idem Nauarrus \d.confi\ detemper.ordina- ^ 
tio.nu.^.ait (quicquid alias vifum fuerit arbitrari) 
rcfpondendum didam innouatio,icm,quam facit 
Concilium ibi, intclligi, tam de poena didomm 
canonum nemmern '& fanttorum,quam de poena cL 
c .cumfecundum ApoftolumyOpx omnes canones funt 
antiquiores Concilio: de poena quidem canonum 
neminem,& fandorum, quando folus ordinadus 
eft in ctjlpadccipiedo ordinatorem, dicedo,quod 
habet titulum benefici), velpatritnonij fufficicm 
tem, ira vetunc ordinatus maneatfufpenfusiuxta 
cdnones neminem,&z fandorum,&;ordinatusma­
neat impunitus,dc poena vero c.cmn fecundum A~ 
pojiolum.qus.iido folus ordinanscft in culpa,ordi­
nando illum, quemfeir vel teire debet non habe­
re vllum titulum, ita vt in ifto cafu Epifcopus te­
neatur alere ordinatum, qui non manet fufpefus> 
tk dc vtraque poena,quando vtcrque,ta ordinans» 
quam ordinatus eft in culpafiravt tunc ordinatus 
maneat f uipen(us tux.dxanonesnemmern cjJanBo~ 
rum,tk ordinans ei teneatur vidum prxbcre, d-C* 
cumfecundum Apoflolum, fequitur Grafhis d.nA<b- 
& m punito luris JFlam. Panffupra> ».18.
Aiij vero tenent per Concilium ibi,(olam fdp ^7 
in n 0 uat ani poenam c.cum jecundu Apojlolumfk^ 
ordinatum fine titulo non clfc fufpenfuni,nec ali­
quam poenam incurrere, fed Epifcopum coge dum
ci!e illi proindcre mxta dx.cujfecundurnApoJletum^
Quam feiircntiam tenent Genuen.d.num.zfJl4‘ 
riqucz.Tolcms tk Sayms fup.&Enriquc? d.^idn 
giIncra K. aitlic confultos Coua.dc D.Verann^ 
alios lunfpcritos tenui (E, tk videtur tenere loan. 
Guttiervez,pratl.q.hb.z. qutfl.65.ntt.n- verf.net** 
ptnio Metina ibi > nam mtdli<ri poteft de jiceua 
tcxt.in c.idc c.cum fecundumApoftolum.de 
"bend.Et Cenedo colhchznea 3 ^xtd decreta hs#mrn.l*
0‘ 6-adfin. k Vmaldus in fuo Candelabro aiu*co
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i-p art.tit.de fufienfiane,innou.num.35. Sa 
verb.jujpenjio ipfi ture fine. Amlzd.^.part.dt/put.^. 
dub. 4.^ 5.8cPiafecJ.«.4z,& tenuicNauar.j.c0#y7 
ly.nnm.x.de temporib.ordinationum,&pofi hae Gon- 
Z-akz~Jhp.aruc.mm. 11.
z8 Et h ec fencentia videtur verior fuppofita "ffen- 
rciitia Abbatis>dc qua fup. quod poena (ufpenfio- 
nis d.canonura neminem,&/anftorum,ctit omnino 
fublataper d.c. chwfecundum Apofiolum, nam in­
itio Concilij ibi, folum eft innouare pernas an­
tiquorum canonttm,qui non erant fublati,& cor- 
re(fti alio canone, vnde antiqua lufpenfio nouo 
ture cap.cumfecundum Apofiolum, fublata non in- 
uouaturaConcilid, vtrede Enriquez ditt.§fe- 
tundo.de Toletus fup; Accedit,quod innouatio ius
, nouum non inducit,fed antiquum conferuat,c4/\ 
*X parte i.mfin. (fr capite quia intentionis, de priui-
leg.
Et ita cenfuit S. Corigreg. vt per additionerti 
1Nauarrusd.confx.quafi.i6.deconfiitutto.di Flani. 
Earifim-n d.num. 18. Genucn.ik Toletum,& GOn- 
2alezfupta,dc Viualdumd.7z*7».z8. qui ait vidifle 
declarationem annoijS^.Et eam adducit in nouis 
editionibus 5. & Piafec.fup.poftTol.& Sa. 
& patet cx declarationibus fequent^per d.i.Con- 
^'urnrenouamt tantum poenae,cap.aim lecundum 
extra de praeb.in hoc cup.non poenas c.neminem, 
& invna Reatina,Jic refp nfitmefl per S. Congrega- 
tio'ri>)/j,ordinatus contra formam Luctus decreti fine 
beneficio aut patrimonio, non efi per hoc fkfpenfm,nec 
aliquam poenam incurrit,fed cogendus efi ordtnarms 
eiprouiderc iuxra cap.cutn fecundum de praebend. 
gui canon folm,& non aly finit mnouatm ci Concilio, 
per doUrmam Abbatis,clerici tamen regularet, (ha­
betur in declaratione iequenti,) qui ante profcjfio- 
nernfatfarn ad facros ordinet promonentur ipfofatto 
filS1)enfiJunt,& ita ordinum fufeeptorum atdus exer- 
Cendo fiunt irregulares.,ita Pius V. in cxtrauag.inci- 
pienci, Romanus Pontifex factorum , data pridie 
idtts O£lobr.i$6$,anno 3. ab hac Pij confiitutione Gre- 
g°npu XIII.exemit clericos de Societate l efh,aut po- 
tius dedarauit in illa confiitutione Py V.cosnoncom- 
prehendi. . .
30 Nee valet rcfponfio t Vgo-lini dtft.num.7. qiii 
didfcam declarationem intclligit, vbi culpa ordi­
nato ris, fecus.fi fraude dudtus ipfius ordinati,tunc 
enim non obligabitur ad cum iuftentandum , & 
in hoc locum habebit opinio Nauarr.dk ita etiam 
6am videtur intelligcrc Sup. nam quamuis tuiic 
non obligetur ad eum fuftentandum, vt dicetur 
infra numero 33. non tamen habet locum pcena 
cupite neminem, qu# non eft innouata per Conci­
lium.
31 Nec poteft inpropofito z&duci.text.in c.penulti 
&cfer tuas EI tcrcero,dc fimonia,quia folum a- 
£lt: de ordinato cumpa&o hmoniaco,de non pe- 
^ndo prouiiionem fuam ab ordinante , vel ptg- 
cntante ad ordinem,vt refte Enriquez locis cita- 
J^Qlfintanaduennas ntt.i5.^ 2.6. Toletus verfc. 
^ ^arez nnm.tf.vbijHp.de Auila d.dub.^.gr 5. dc
tiL v ^auet Nauarncore/ty. detempor. ordina-
^.CkGonzalcz fup.RM^.iy.
~ ber |a na aUtem ^f-CUTnfienndum Apofiolum,-f ha- 
tulo fc“m ,n EPlfc,°P° °'din“« aliquem fine ti­
tulum ,1 rT bC“re (c,rc cum non habere ti- 
dus diS Ct‘am loCUm'Snando ordinari-
Otdinariur /^T i’""™00™* Mciena, q„ia
8 dcbcbat dlllS=ntcr inueftiga,e,an ha-
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beretpatrimonium, & clericus non poteft huic 
priuiiegio renunciare,Abb.& Imohm d.capite t. 
Gambarus de offic.legati Ji.G.nu.i^oNaxiiii.d.confl 
i.qiufl. iG.de confiitution. & d.conj714.^* vltimo.de 
temportb.ordinatio. Surdus de alimenris^A/.y.y/#^, 
yj.d numero 40.<27- tit.i.quafi.Go.a num.iz.^r tit.yq, 
\%.nugi. & Flam.Parif.5c Graftiis,vbi fup.quam­
uis contra teneat Anto. de Sutrio, & Decius fu- 
pra.
Non tamen habebit locum, f quando non fiiit 35 
in culpa Epifcopus,qui adhibuit debitam dilige- 
tiam, di per fraudem, di falfas probationes fuit 
deceptus, ne abfque culpa puniatur contra c.i.dc 
conjhtuthtz Naitar.Flam. & Genuen.ibi Gonzalec 
n^iS\xmm.Btdht.Qwii:an..verb.ordo,pofiJecundatn 
concluJionem,verftertiHS cajas,\gpl.de oJfic.EpiJc.c•
16.§.8.nup.gr §*iyverf.tertio non tenetur, Piafcc.fic 
intelligehs d.nu. 42. facie adhuc cap.fi Epifc opus fle 
prdb.in tf.de quo Surdus d.quafl^-j.dnum ^.
At ex d. confiitutione Sixci V.zg.contra clericos 34' 
malepromotos*clenci,fine titulo fufficientis be­
nefici) vclpatnmonij,promoti ad facros ordines, 
funt ipfo iure fufpenfi ab exequiltione fufccpto- 
rum.Vt latius in d.confiittUione,di itaaduertit Can­
delabrum aureum m explanatione eiufdem confiitu* 
tionis notab.iif.quamuis notab.n.videatur in hoc in- 
adaertenter loqui. <y Pet.LedeJma d.c.j.conci. 
Suarez.fttpra n. 33. drGonz.alez.fupra zz.34.Quicquid 
fine fundamento dicat Auila d.dub.^.ad fin.
Cuius fiifpenfionis abfolucio referuatur f ibi 35 
Papae,mhibendo,nc per iubilea, indulgentias,aut 
Bullam Cruciatae, cum quibufuis ampliflimis de­
rogatoriis clericis conccll^Sc concecfenda,abfoI- 
Ui poflit.
Non tamen videbatur referuari ibi abfolutio k 
peccato,quia Papa non folet referuarc, nifi ratio­
ne cenfiirae,leu abfolutionem ccnfurac, vt eft no­
tum. Durandus in ^.dtfltnB.ij.quafi.vltima. At- 
mi\hverb.cafits,numero i.Cikucod.vcrb. Nauarr. 
in Hin. capit e 11.num.161.aUas 154. Cofmas Phi- 
liar. de officio facerdotis,\.tom.i.part. hb.ixapite iy.
& z<5.CandeIabrum aureum, deabfolutionenu.fi}. 
fumma Corona^part. capite 6. de Sacramento poeni­
tentia,numero i+j.dub.Tolems in fumm. lib.ucap.
41 an Romana editione, & Manuale nouum Toleta- 
num,de adtnmifirationt Sa cramentorum, de Sacra­
mento poenitentia,circa finem,cpxxm\.m Palacio <«4. 
difixj.difp.vltim. dicat, Papam dire&e referuarc 
culpas.
Sed certa verba f ditfts conftitutionis & refer- 37 
uationis fuar multum ampla,& generalia, dc vi­
dentur vtrumque refcruare,& maxime vrgent il- 
la vcrba,4 reatibus dr excejfibus pr&fatis abfolui,pra~ 
terquam m mortis articulo, qua: neceftario viden­
tur intclligendadepeccato,przefcrtim,quia quod 
attinet ad lufpcnfionem , non eft verifimile Pa­
pam ibi permittere facultatem abfoluendi ab ea 
in mortis articulo, non enim eftnecelTaria ea ab­
folutio in illo articulo. Vndc Enriquez injuram. 
Hb, 6.c.iO.§.$gloff.i 1 .ait tutius efte vtrumque refer-
Circa quam refer nationem fe offert difficultas,' 
t an nihilominus poffet abfolui ab ifta fufpenfio- 3$ 
ne,5cexccffu per Bullas Cruciatz pofteriores, fi- 
cut poterat abfolui per aliqua Iubilea pofteriora 
k Grcgo»ioX IV. dc Clemente VIII, conccila, 
in quibus derogatur huiufitiodi conftitutionis 
bus.
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Efqnidcm certum videtur non pofle abfolui
'55>:per BullamtCmciatac publicatam poft d.conftttu- 
/KW^conceflamtamen ante eam,per illa enim, 
cum fit antea concella, non poteft dici derogari 
huiufmodi conftimtioni,vt per Eman.Rodriguez 
tn addit.cXpttcationis Bulla ad ^.y.nurn.yj.
Quamdis contrarium videatur tenere Enriquez
40 f d.cafh to,§,2 .gloffd Utera K. dicens,ita reconfulta 
cxpUcuiflc Commilfarium Cruciatae, pofle per 
Bullam Cruciatae pofteriorem anni 1590.quae erat 
concella & prorogata per Sixtum V* ly.Odtobris 
1585.ad aliud fexenhium, abfolui a cafu conftitu- 
tiomseiufdemSixti , contra aborfus datae anno 
jj88. inquafimilis refematio habebatur, quia 
Bulla Cruciata: habet cladlulam generaliter dero­
gatoriam, ipfe Commi darius habet a Papa fa­
cultatem interpretandi dubia,& derogandipri- 
uilcgiis contrariis. Sed,cum Bulla eftautea con-
41 cella,parum refert claufula f derogatoria in ea 
pofita>qtiamuis poftea publicetur adlfAchamuif
,fima,C.de paEtis,nec\cmm cft Comnuifarium ha-
4Z berc a Papa facultatem pintcipr vtandi dubia: na 
in Bulla 6c fuminario Latmo non inuenitur talis 
facultas , Emanuel Rodriguez diEl.numero jj.ad 
/w.diffi ulcas eft an per Bullam Cruciatae, poft di- 
damconftitutionemconcellam, maxime afuc-
41cclIore f polfit abfolui, in qua etiam videbatur 
rcfpondendum negatiue, nam cum Bulla Crucia­
rie fit concelfa Regi ad fexennium, 6c ante finem 
illius, folet prorogavi ad aliud, &fic fucccfliue, 
Bullapofterior cenfctur eadem cum prima adi. 
fid etfirndnentc.jf.depr&torio,atque adeo, ficut non 
potejat abfolui per Bullam Cruciarie proceden­
tem did.conftitutionan,ita nec per pofteriorem.
44 Praeterea quicquid dicat Emanuel 4 Rodrigucz, 
d.numero $7.facultas fufp:ndendi,quq datur Com- 
miflario, non facit ad rem, quia dia non extendi­
tur ad fufpendendiconltimtiones, fcd indulgen­
tias & facultates.
Nihilominus tamen in propofica difficultate
45 jrontraritlm videtur verius,nam in prorogatione 
dicitur, quod etiam de nouo concedit, vt in pro­
rogatione fadta k Gregorio XIV. anne 1591. & k 
Clemcnt.VI11.9.?>^r.i59i. cum claufulis & dero­
gationibus contentis in aliis liceris Grcg. XIII. &: 
etiam Pij V.quia vna: ad alias fe referunt,&c in li­
teris fuper conccllione Cruciato, datis a Pio V. 
iz.Calendas Jumj 1571.habetur fcqucns derogatio, 
non obftnntibus quibufcunque decretis , conftituttom- 
b us,flatus is, co njitemdim b Hi, B uUis,priuilegiis, literis, 
indulgentiis,Bulla mare rnaqnum nuncupata>& ordi- 
nationibus editis,aut approbatisyettam pluries >nonfo- 
Itiffl ab inferioribus,fed. a nobis, & noflrispr&decejfo- 
ribuSyCnm qutbuftis claufulis, derogationibus, ac m~ 
ramentisex quacumque cauja & expeditione con­
tra Turcas>&f**Per modum vmuerfalis legis, fub 
alia forrna>& fiHe infauarem Ecclefiantm emanaue- 
nntyCjuoniarn illis omnibus,& fingultsy etiam quod de 
verbo ad verbum debutffentprsfentibus inferi haben­
tes,& haberi volentes omnta infertis, C7 exprejjis de 
verbo ad verbum,ex certa Jctentia Aio tu proprio^ 
ds noflrapoteftatis plenitudine eatenus,quatenus dtre- 
tle,~\el tn dire Et e pradtflis in toto vel in parte contra- 
'nantur , aut aliquod quicquam minimum pratudi- 
cium,fcu impedimentum ajfcrantyexprejfe derogamus, 
OP derogatum ejfe volumus >cAtertfquc contrariis qui- 
bufeumque,
Qu* c 1 au fu! a, 4 Sc derogatio ccnfcrur clfe in
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didis prorogationibus, & nonis conceflionibus» 
cum relatum iit in referentc.Laffe toto.ff.de baredib* 
tnftitucn.sk. derogat fufficietcr did.i.conllitutioni 
ad confilium Butrij 1. quod Rota, & alij fequun- 
tur,| vt mfra partefeq.c.z.num.$o$.& procedit non 47 
folum in lege, & gratia Motu proprio concella, 
fed etiam in refcrtpto, gratia concella ad po- 
ftulationem partis,vt per citatos ibi,maxime Caf- 
fadorum, 5c Rotam decif.zvrnum.i.part.i.diuerfo~ 
rum. Qaamuis contradicat Couarr.z^< atatostn 
rubnca.de tcfhm 1 .pari e nu. 20. verf,$,(fAnton, Ga-
briel de claufulis conciuJ.ynum.\.& 5.
Nec contra iupradidam refolutionem obftat 
dodrina f Eman.Rodriguez infumm.i.to?n, <^64.4^ 
n.$.&w d.addition.ad §.q.Hum.$q.vbi tenet,quod 
virtute Cruciatae non potcll quis abfolui per con- 
fellarium a lufpenllone incuria propter ordines 
male fufccptos,vt ante aetatem, &c. cx eo, quod 
nec CommiiTario generali conceditur talis facul­
tas,vt patet,ex Bulla Latina, & mutat fententiam, 
quam tenuerat in explicatione Bullae d.§.q.num.
6u cum Mcdina in nimma, libro i.capitul.nSS* 
Sicut etiam Vcgain fumma, fecunda parte capite 
l j.cafu lo.feu 8.^ m Effeto de Curas, cap.i\. rmrne- 
r»4i.
Nam verior cft prima fententia, quam tenuit 
f dtEl.mim.61. cum Mcdina, quam etiam tenent 49 
Ludouic.Lopez, mftrucTion.confientis, t.torno,fe­
cunda parte capit.25. & 31. & alij relati per Enri- 
quezin fumma, libro y.capite 13.§.3. ingloffalitera> 
q. qui dicit probabilem tnglojf. litera C.fcquenth 
quamiiis in text.tenet contrarium, & nouiffime 
loquitur hanc fententiam,Pet.Ledefma in furnm- 
de Sacrament.OrdiniSycapite y.dub.yprtma concla- 
ftonis.
Et ratio cft,nam in Bulla Cruciata: datur "f fa- 
cultas confdTario eledto, per eam abloluendi d 
qualibet cenfura,5c fulpenuo cft vere cenfura, c- 
qmrentiyde verborumfignijic.&c cft votum.
Aiunt tamen didi Dodorcsif quod abfolurio P 
afufpcnfionc incurfa ob fufeeptionem ordinum 
ante aetatem legitimam > non poteft adhuc cele­
brare ante completam artatem , quod comproba­
tur ex capite vel non eft compos, de temporibus ordi- 
natio.&: quod tradit Su.Mcz,diEl.$,tomo diffutationc 
31 feEhonei.numero vigeftrnotertio. & declaratio!^
Sand.Congregarionis Conciiij,fuper capite fcxt*> 
fcjfionc vigefimaquarta, de refortnat. qure iic && 
Item Congregatio cenfmtyftis clericusperuemt ianta 
ad at at em legitimam, pojfe Epifiopum cum illo di' 
ffenfare, tam fuper irregularitate quam fiiffcnfirt** 
ex dehElo occulto tamen proueniente,quiafe fecitp?0" 
rnouen,non in at at e legitima, fi nondum ad Atatc*nj 
legitimamperuenerit clericus yEptfcopum mn p°ffe* 
fedpetendam abfolutionem a Sede Apoftolica. &ll% 
etiam tenet Auila de cenfur. 3. p. diffut.j. dub<7' 
not. 10.
Nec pratdidx fententiie obftat didum talou 
mentum defumptum cx Bulla Latina,cui rcfpo11" 
det P.Ledefma, quod non dari talem facukatei^1 
CommiiTario non arguit,nec conuincit quincan1 
habeant confellarij, 6c rationem differentis cik 
quodCommillarius procedit in foro cxteriorb1- 
non vult Papa, quod habeat auchoritacemin t*11 
foro. At confellarius procedit in foro voufcicn-
tise, & in ordine ad confeflionem * ^ non cft i1^ 
conucniens, quod confellarius habeat iibm ^ 
thoritatem m tali forts,
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55 Sed ifta relponfio nontomnino fatisfacit,nam 
verius elt polle confellarimn virtute Bullae abfol- 
uere a ceniuris, cxtraconfeflioncm , vt per Enri- 
quez//.7.c,I^§ 2. dcEman.Rodriguezin ditiisad- 
dition.ad$.non,nu.q.j.(f j §.iynum,^..& qus.fl. 
regul.i.torno >quaJl,io.arfic'.j.& cjm.fl.6i. articulo 7.
differ.numero 23. & Lacar.tfemonitor.feU.^ 
qusfl.iy a numero 1 .dc fequitur Suarez d.dijputat.q* 
feil.ynum.n. quando facultas abfoluendi conce­
ditur,folum in ordine ad facramentaiem confef- 
fioncm.
Et fimilcm declarationem perpetuam fecit 
<£* ipfurn Ledefma,de excommu ncationecap,$.&cA- "f Gregorius XII I.in Iubilco anni i57i>qnam re- 58 
uilam de cenfir.ypart.cap.y.difputat.ydub.iy contra fert D. Penna in directorio Inquiiitorum com- 
IStAna.rr.in Manua'.c.i6.num.y.& conf d&.num.u. ment.iy quamuisipfevideatur etiam tenere con- 
defententia excommumc.Cordouua in (umm.qusft. trarium.Et eadem declaratio Gregorij XII Lha- 
i9-Ludouicus Lopez,i.tom.i-part.cap.$.& 19. Ve- betur in compendio Mendicantium, ad ftn. verb. 
gtm in himm.i.pan.eaptte G.cafu 49. Zechum de notanda tempore Iubilei pag.542.vbi Sorbo verb» 
ficramentis,de poenitentia japite 19. udiElo. Sorbo notanda fitper hac Apoftohca declaratione, verflc* 
in compendio Mendicantium, verbo cafts refer nati, fexto aduerte,c onerarium etiam tenet fibi contra- 
Suarez d.ytom.dijfutatione7.fetUon.ynumero 5j.de rius. ’ ’ }
ZeroU.n in pvaxi Epifcopali,i.pan.vcrb.abfolutu, Quare dido argumento ex Bulla t Latina ego 59 
§'t,refponj .3 & Parlad.diiicr. i09.§.i.num.7. Quo- refpondeo, quod ibi non agitur de fufpenlione 
54 tum opinio vera eilet, 'j* E adellet claufula,eorum incuria propter ordines male iufceptos, led de ir- 
confeilioAibus auditis, aut in foro confcicntire, regularitatc propter ordinum malam fufeeptio- 
vt in Iubileis, qux tamei, in Bulla non adeft, fed nem contrada, vt qui exeo tnin unie at us,fcu fu- 
Emplicicer datur facultas eligendi confeilariutn, ipentus ordinatur,6cc. Nauarr.c<y,27•nurn.iAfi. fc 
qui eos podit abfolucre a quibufuispeccatis, Sc entmait.
ceniuris. In Bulla tamen cruciata: pro Regno Item firniliter conceditur facultas d. Commiffario
Lufitanix ad e 11 claufula > Eorum confeffione audi- dtfpenjandi & componendifuper irregularitate curru 
fic virtute illius non polle quem extra con- us,quicjmbuflibet Ecclefiafiicis cenfitris legati Mi fi 
feflionem abfolui a cenfuris , rede tenet Aeolia fas,& alia diuina officia, non tamen m contemptum^
de Andrada ad Bullam Cruciatae qusfl.)o. ad fi- 
tierru.
Et infimer verius efb abfolutionetn k cenfuris 
55 t virtute Bullae, aut Iubilei, niti in eo dicatur, in 
foro confcicvmse ca. irum fuffragari,valere pro fo­
ro exteriori,quando fada elt latisfada parte, Mc- 
dinaz« fumm.Ltb.i.c. 11. Eman. Rodriguez m Ex-
clauiurn celebraueruntfeu alias illis fe immifeuerunt,
Cr fuper afia qualibet irregularitate,prsterquam ra­
tione hornicidij voluntarij, autfimonia, ~\el apofiafis. a 
fide,aut hsrefis,velpropter malam ordinumfufeeptio- 
netn contralki.
Ex quibus obiter videbatur, quod breuia, feli ■, 
priuilegia religionum, + quod eorum fratres non 60 
plicavone Bu!U,§.c,.num.^yadfin. & m addttion.nu* poflint vti Bulla Cruciata , feu aliis priuilegiis, 
49.^51 &infumm i.tom c.lynumq. & quafl.re- quoad indultum eligendi confelIbrcm,& ablolu- 
ouii 1 torn.d.qtufio.art.G.^ d.quxfl.Gt. articulo 6. tionem cafiium refematorum , conceila mendi- 
Vgol.dtf cenfur.tab.i.c.io.^ Af. numero 5, Bobadilla cantibus,& aliis per varios Pontifices,vt per com- 
infua politica, lib.i.cap.19.numero 46. Vcga in pendiummendicantium,Bernardomm,&: Socie- 
lumvn.i.parte,cap.G cafu 32.8c in Elpcio de Curas, tatis lctu,vcrb.ab tollit io. Cruciata, dc Parafcl— 
capite n.numero 73. Sorbo in d.compendio Mendi- \nmydepriuilegiis Minimorum }c.10.. & Sorbo tnd. 
tantiurnm refoluno.abfolutionurn,pag 57. &alij re- compen.mendican.verb.Cruciata, & Eman.Rodri- 
lati per Enriqucz di£L§.i.ingloff.lttera E", dc acce- guez,in dtil.Explicatione BulU,§.9.numero 14. & 
dit dccil.Rotas yj$.libro yparte diuerJorum->. Et quafi.regularium,i.tom.quaft.H.art. 10. & per Sor- 
placuit Aeoliae didaquarllione 50. Quamuis ab- bum pofl d.Comp.Mendic.pag^yq, &. Enriqucz in 
folutionem vittutc Cruciatae Regni Portugalliae fumma,/^.6.c.6.§.c.i6.§.j.& libro 7.capite 11. 
fadam ab excommunicatione dc ceniuris ab ho- &c nouifiime quibulcumquc Religionibus, per 
mine latis non valere in loro exteriori dicat, Clem.VlIl. 25.N0uemb.1599. derogantur per fe- 
quia ita Papa explicat in illa bulla. Sorbo p^.56. quentes Bullas ,6c clauliilas derogatorias nbipo- 
feu SI' litas.
J6 Pro quo facit declaratio perpetua PijV. t fa- Sed nihilominus contrarium f dicendum elb 6^
da i, * Iubilco anni 1568. relata per Emanuel Ro- nam illa Breuia non funt priuilegia contraria Bul- 
drignez ,Vcgam,& Sorbo ibi,dc per lo.Cuticrrcz, Ire,fed declaratoria illius,dc.intetionisPap^,quod
cano.q.ltb.i.cap.i.numero iS. cui ipfe non bene fa 
57 tisfacit,tenens contrarium cum Couarruu. in t c. 
alrna mater,\.t>art.§.n.numero 16. Mar. LedcCna 
2-pane,A^.qu&fi.2.6.art.i. dc Na\.iavt.confi$.depoe- 
nit entid & rcrniJJion. (fi" confii 1 .d e fententia excom- 
7nun.^l.as confj de fententia excommumc.&
cfnfiy.
lub induito eligendi confelforcm» non compre­
hendantur religiolijVt patet in Breui Pij V.polito 
per Eman.Rodriguez tnd.Explicatione Bulla adfi. 
& in d.breui Clementis V~Il/. in quibus perpetuo 
declaratur concellionem Cruciatre , & aliorum 
piorum,feu indultorum parciculariu.quae
r—redi (olent, quantum^numero iftpult. cum quibus etiam tenent ab Apollolica Scdc con& abf0lUcndi i Cofmas Phitiar de officio facerdotis i.parte libro yc. articulum eligen 19 pratribus & monialibus or- 
11 adfin. Xcrola in d.praxt,i.parte,VC’'b.abfolutio. cafibus rcicruatis,c^ ^ etiam aliorum quorum- 
~parte verb.ordo.^.y.ditto yOo&ot Frcchilla, dinis Prsedicacoru^^^ minime habere,nec ccn-deexrn— ..... "" fuxTnTentionis cxiltcrc, <juod iidein fra-
tcn \ moniales,quantum ad facramentum pce-
treSnri^fe» confefiionis .admi^iftrationem, Sc 
nitentia1^ ^ ;T .* * ^ ”
excomm.art.\.^.part.mtm.q.ydub. & art.ynum. 
a- Toletus in (\i\mT\.lib.i.c.i/\..verf.$9. dicens, 
hunc elfc Itylum Romanae Curiae,in editione Ro­
mana, 8c Sayrus de cenfuris,hb.i.cap.10. numero 31. 
GratF.i«decif.aureis hb.ycap.iynumero 18. Auila 
d Sparte capite q.difputat.ydub.10. & u. Padad.
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adhuc non derogarentur per bullas fequentes, 
quia generi per lpeciem derogatiir,etiamii fpecies 
ipfa prsecdTcrit,reg,g£«m libro 6.&c.i.derefcript. 
Cum aliis,& ibi Doct.& Suar.d*? legtb.l1b.Zxap.59. 
dnumero6. Sc infimih docet idem Snn.d.ltb.Z.c.
Nec facit ad f propofirum didta facultas, quze 
datur Qommillario fufpcndendi omnes indulgc- 
tias,6c facultates , non tamen concellas ordinum 
mendicantium Superioribus,quoad eorum fratres 
tantum, quamuis Theologi eam adducant ad re- 
folutioncm huius qiweftipnis, nam di£ta Breuia 
non polEmt dici indulgentiae,nec facultates , fcd 
potius prohibitionesdeu declarationes.Et praedi­
cam Lententia tenet Mar.Lcdefmai.p^/.4.f«<«/?. 
zy.amc.z. f olletior priuilegiorum m compendio 
mendicanttu «, verb. Cruciata, & verbo abJdlutiot 
yuoadfratres,Sc ibi Cordoua m amotatinnib.Q'ft~ 
per regu!. D .Fr a-ic.c ,y .yuajr .6.pun.fetando, & com~ 
pettdiHin cernatduram,verb.BuUa Cruciata ,& Pa­
ra! Ilus s.&compendium Societatis>& Sorbo,verb. 
Cruaata.Sc Qxvidc\.im.i.part.deabfolut.num.i5.& 
in nonis editmnb.55. dicens ita Salmanticae conful­
tos magiftros ex praecipuis religionibus, Si Do- 
Corcm Moya iuris Pontifici] primarium, Sc alios 
communicer rcnuiilc,. Scc.
64 Et ita tenendum elt f ranquam certum, maxi­
me liante declaratione S.Co. gregationis Conci- 
lij data Archiepifcopo Valenti no, tempore Gre­
go rij XIII. quam ponit, Sc vidilfeait Eman.Ro- 
drigiiez,diw.24.quae fic habetyCongreg.Concilij cen- 
fnn cjuatenm gratia ex Bulla Cruciata pertinet ad 
■/noni ales, nonpojfe vigore facultatis m eadem Bulla 
concejfa alios confejfams ,prater eosrfw ad audiendas 
ipfarumrnonialinm confejfortes ab Ordinario appro­
bati fuerint fligere , quam etiam ponunt Carb.s.Sc 
P.Ledefina/wfumw.de pcenitentiafC.15.dub.15.se 110- 
uiilime pofthqcviius eam affert Abolla de Andra- 
daad Bu'lam Cruciata 9HaJl-507.StYgol.de ojpc.E- 
ptfc.c.y.%.i.n.8.qui. etiam ponunt ad liccram B re­
us Clementis VlIL Sc tenent didtam fejatbntiam: 
ponit etiam ditium Breuc Summ.Bullat.Quar. 
verb.confejfr, Sc Man.Rodrign» collat .primleg.re- 
guL Bulla 9 Clemcnt.Vill.pag.111y. Sc limile Brc- 
ue dedit S.D.N Paulus V. ad inftantiam domini 
Epifcopi Salmancini.
Quamuis contrarium pra6Hcemr,ex fententia
65 f multorum Theologorum, maxime regularium. 
Nec iuuat dicere , quod illa Breuia non fint rece-
<56 pta, t nam cum fint dedaracoria, quod Papa non 
intendit illud indultum eligendi confcfforem re­
gularibus concedere,nihil refert, quod fint rece­
pta, vel non, nam non receptio nonpotcft facere, 
quod illud indultum fit concelTum, aut extenda- 
cur contra intentionem concedent is:& tfimilicer 
ex quo fimt,declaratoria non requiritur,quod fint 
promulgata,aut 1 udmata folcumitcr, nec etiam 
requiritur intimatio d. declarationis S.Congreg. 
quicquid dicat Lud.Lopcz wftrutl confi.z. tom.i, 
p.c.S pdg.Z v^vt ali as inprafatione dicitur.
68 Nec promiilio Superiorum religionum, f Sc 
eorum tacita licentia poteftextendere diblum in­
dultum Bulla1,nec potefi aliquid operari,cum ipfi 
id permittant,tanquam concellum a Papa, cum 
tamen rjugea non fic , imo nec exprefla licentia
Praelatorum iam iufiicit ex d.Breui Pii V. Si Cle­
mentis VIU.
Ncc rurfus iuuat dicere, f quod Superiores re­
ligionum tacite renuntiarunt dicto priuilegio,na 
vt apparet ex ditfiis Breuibus,non tam efi priuile- 
gium, quam declaratio ditt.wdulti, Sc intentionis 
concedentisifed circa dicl.conftitutiomm f Sixti V. 70 
contra cleri cos male promotos, aduertendum cft 
iam,quod Clemens V111.anno incarnationis Do- 
minicaeijcjj. pridie Calendas Marti] Pontificatus 
fui anno quinto , qui & Nat initate Domini efi 
1596. Motu proprio,& ex certa fcientia.ac de A- 
poftolicae potcftatis plenitudine,lua perpetuo va- 
lituraconfticutione,fupradibtam conftitutionem 
Sixti V. ad terminos facrorum Canonum,ac con- 
ftinitionis Pij Papae Il.quae incipit,Cum cx facro­
rum , Sc ad difpofitionem decretorum S.Concilii 
Trident.teftrinxit,& reduxit,nec non cenfuras,6c 
poenas in eadem Sixti conftitutione,contra quof- 
cumquc,pra:tcrquain contra fimoniace ordinan­
tes^ ordinatos,inflidas: has enim voluit in fuo 
robore permanere,modcratur,&: abolcuit. quam 
conftitutionem Clementis adducit Sayrus de cen- 
X\it\%dib.Arc.iy.adfin. Sc Thom.Sanchez de marri- 
inon.lib.y .dtjput.^.d numero 10. Ioanu.Baptifi* 
Confet tiusmcolleci.hter.&pnuil. regular. bulla z. 
Clemm.Vlll.& m fumm.mater.pnutfeg.tit lycap,
4. fumma Bullar.Quaran.z/f^.ord» $•& 4.confit. 
Man Rodrig. incolleU.pnuileg.regul. bn.ii- Cle­
mentis niLpagaiiy.Sc nouiifimc PiaCc. inpraxi 
Epifcop.parte x.capite $.nurn 59&C refert Emanuel 
Rodriguez o/uafl.regui.l.tom.yuafi. 10.,art xj.&Sua- 
rez dido ^.tomo difjnitat.$i.ftlUan.i.tsti.tf.& 64. & 
JeU 5.num.G .ad/in. Candelab.aur.fi/ nou.poft explj,- 
nattonem d.bulla contra male promotos. Leo inThef 
for.Ecclefc.59.mtm.19.dc poft hasc Gonzalez ,glo]f 
15.mm.11Z. quamuis Zerola in pvaxi, i.part.verb. 
ordo,§.$.& verb .irregularitas ,§.z. dicat, quod
illa fuit rcuocata, Sc reduda ad terminos iuris per 
Gregorium XIV.
Quemadmodum Gregorius XIV. perfuam 
conftitutionem datam anno 1591. j pridie Calen- 7£ 
das lunij modificat, Sc moderatus cft aliam con­
ftitutionem eiufdem Sixti V. contra aborfuni 
procurantes,5c idem Clemens Vlll.per breuc da­
tum i.Apnlis iboi.anno 11. politum per Man.Ro- 
drig.w dich coUccl.prmil.bull. 7. Clement. EI l /- 
pag.1114. conftitutioncs Sc eiufdem Sixti, de for­
ma Sc qualitatibus admittendi rcligiofos, quoad 
eam partem,per quam ibi profeftio xiulla decla- 
ratui^ad terminos iuris, Sc facrorum Canonum 
reduxit poenas contra Superiores , qui ca- 
rundem confticutionum formam non referua- 
uerint,aut alitcr,quouis modo contrafccerint, in 
ipfis conftitutiombi^s infiidas fiiluas relin­
quendo.
Vndc ccff.it poena t fufpcnfionis in d.conftim' 7l 
tionc Sixti contra male promotos, polita contra 
ordinatos fine titulo, Sc Itandum erit in hoc de­
creto S.Concilij Trid.Scdelarationib.S.Cong^S* 
s.addudis Gonzalez s.
Quarto dubitatur,fqui titulus requiratur ad la- 7' 
eros ordines,in quo dicendu eft,quod de iure an­
tiquo Epifcopus poterat clericos promonere ad 
plurcs,& diucrfos titulos, Primo,ad tit.benefidp 
d.c.neminem. (E c fandorum yo.dtjf. ex quibus Ca" 
nonibus,vt rc6te explicat Ouintanaduennas dttt* 
hb.^.ex nurn.\ i.&exnumerory. nemo poterat or­
dinari nifi ad tit.beneficij,feu cercte Ecclelia:,vf<E 
ad tempora Alcxand.I II. Sc Innoc.l 11. quorum 
funt c.Epifcopuscimis depraben. &dc hoc tit*
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certa; Ecclefia: ad ordinas loquiturEpiftola Ale- fi ita Epifcopus iudicauerit ajfumendumpro neetjfita- 
xand.I II. ad Alphonfum Caftellz Regem,quam te,vel vtUuatt Ecclefiarurn, & fi donatio efi reahter 
ponit conciuis nofter Gil.Gonzalez portionarius vera.-,® nonfickt, quadeinceps aUenan nonpcfjitabj- 
EcclcfizSalamaminx in fua hi Horia de Sala- qne Epifiopilicentia,donecbeneficium fuffictens ade- 
manca hb.i.c.i fim qua Papa ait,quod Petrum Sa- ptm fuerit,vel aliunde habeat vnde viuere poffiit. 
lamatKinum Epilcopumm facerdotcm, certo fi- Staxndi,poteft ah quis ad facrQs ordines promoue-
bi in vrbe titulo alfignato,promouic, 6c non lo- ri ad titulum bonorum,qua donanturK\i tamenEpfio- 
quitur dc titulo Catdinalatus, vt male intelligit pus iudicauerit eum ajfumendim pro neceJJitate vel
commoditate Ecclefiarurn, donationejque huiujmodi 
Sccundoad titulum proprij matrimonij.vt po- vere&tbfyuivllttfruudeu! forma vtiUtU fiatSim 
fici Ihtummc Alexand.l 11.& Innoccnt.llU» d. boms,quod promo* endo fuffictut ad vitam honejte jh- 
‘.EptfiopiuSrctuts. & confequentcr etiam ad ti- flemmium^tutjue deinceps nudo modo ahtnan poj- 
tultim penfionis Ecclefiaftica:. Tetcio,ad titulum fint fini luentia Epifiopi, donec benefiemmjuptens 
paternie ltotcditatis d c.Epifiopm. Quarto ad tir. adipifcatnr,pel altande habeat,vnde viuere poterit. 
alieni beneficii c.vofluUfh de ture pAtr.ca.pcr enat Tertio ampliatur^ yt etiam familiares men-
•h&c pen dc flmontaAbi Doft.dc Abba» c.cunu nales Epilcoporum, alias fibi non iubditi poliunt 
fecundum ApJolum.de prabettd.tm.if Felin .inedn ab eis ordinari ad titulum patrimonij vel penlio- 
rnflra.de refer,p.ccr^mm.if Lambettusde,ure ms, Mart Anton.GenuenJ.y8, »«wre5.cmn 
pcttrM , LJt art.b. Quinta,iad.s.4 numero Fiam. Par, fio. de refignaetonc benefkM.irfmfl.il
de quoCi nhir deottaoTeiattU.b.exnumero 151. numeri,9l.m,au.<,ut>dtcxt.C,oncdyTredennn.eap.Sabipifcopo i.biaffignan- pMton^dereformanone.dte t^Aprdu ,5-5. per . 
diurner ftuftfcuffo*menis Epiicopalis ad eap. SanR.Conprcgtwntm futt ampliam procedere fi 
i.&c.Epifcopusd*praben.Abb.d.n.ti. Sexcoadtit. familiari dedent fuffictenspatrimonium,&C funt fe- 
peniionis, ftu ftipcndij a laico in tit. ei aflignati quentes declarationes ciuldcm Sand.Congrcga- 
luper bonis tuis > Rota decifin.deprabend,in anti- tionis.
qutor.®- ^ ytde refiript.m antiquis, pclin. m cap.po- 
flulajli dc refinp.numero 8. & m diSlo cap. in nojlra 
cor.50.
Hodie vero ex S.Concilio d. c. 2. non videtur 
^ t quis polle promoueri ad tlcras ordines , nifi ad 
tit.benefici) pacifice poflefii, 8c etiam patrimonij, 
Vel penfionis Eccleliafticac.vbi Epifcopus pro ne- 
:flitate vel commoditate Ecclciiarum Tuarum iu-cei
dicau:rita(Iuniendum,quz tamen neceffitas, vel 
faltem commoditas regulariter adeft, przfertim
Prima, t pro necejfitate & commoditate Ecclefia- 81 
rum ad titulum patrimonij, pojfunt etiam ordinari fa­
miliares triennales Epficoporum, iuxta formam ca­
pituli 9.1'cll.23. Sed tamen debent aferibi Ecelefiis, 
pro quarum necejfitate funt ordinati,\\xxtSoim.Q.iG. 
feli. 23. .. . , •
Secunda, Spficopus ordinatfamiliaremfisum,ad 
titulum penfionis, fi pro necejfitate vel commoditate 
fisarum Ecclefiarurn indicat ordinandum^.
Tertia fuper d.c.5?. f Familiaris Epifiopi,de quo
75 in o. prrfonis dodis, & probatae vitae ,& ideo re- hoc decretum loquitur, pote fi etiam ordinan ad tu hIu 
gulariter poteft quis etiam hodie ordinari ad tit. patrimonij fi illudfuffictens habuerit,fi Epfioptutta 
patrimon)),vel peniionis,flam.Parif.<j./z^.i.<7»<e/?. mdicauent pro necejfitate aut commoditatefitdEccU- 
6 ita pradicatur,pro quo conducit fcqucns fi<zy& certa Ecclefia aferibatur,vbiJuo munere fungi 
'6 declaratio S.Congrig.t Concilij cum ad patrimo- debeat,iuxta c.16 .infia haec eadem fcifi
nijyVelptnfioiKs Ecclef.tit.ordinari non pojfint, mfiil- Quarta fuper dlc.16.ib non aficribatur,quod etid
h,quos Epfiopus iudicauerit ajfurncndos pro necejfi- locum habeat in familiaribus triennahb.Epficoporum 
tate vel vnlitate Ecclefiarurn fuariim, iux. cap.i. felE qui ad titulum patrimonij pojfunt promoueri, nam cr 
li.clenci autem abfentes, Ecelefiis necejfitatem ha- ifh debent afcnbi alicui Ecclefia ordinantis. Vnde 
bentibui,autfiibuenire,aut vtilitatem aliquam afferre apparet falfum quod ait Gabr. Vafquez 3.part.tom* 
non pojfunt, quaritur, an hntufrnodi clerici liter as di- difput. 243 .wi^.qiiod Familiaris ao Epifcopo or- 
rnijforias Epifcopus concedere pojfit? Congregat io cen- 1
fuit pojfe,&ad eumjpeikire.
Quod ampliatur primo, quqd habens patri- 
7? moniumt iutheiens poteft promouer i adiacros 
ordines, licet exprelle non afllgnetur fibi patri­
monium in titulum, nec dicatur ad titulum patri­
monij,fed fai is eft.quod illud habeat, 3c Tuccedit 
loco tituli, glplEmc.fi Epifcopus,-verbo titulum de 
pr&bend.mfixto.Abb.rn c.tuis,num.$.de prabend. &C
Gambarus d.lib.G.nwtn.\yi. & fauct Concilium d. 
cap.i.
Si tamen aliquis "j* haberet plura bona, feu 
benefit ia,& ad titulum aliquorum fpecialiter.feu 
^ominacim ordinaretur, illa folum elTcnt titulus, 
^nonalia.
75 ^"cundo ampliatur,vt etiam ad titillum tdo-
dinari poteft , etiam fi patrimonium non habear, 
nec vilius Ecclefia: neccflitas vrgeat: foluin enim 
conceditur licentia Epifcopo eum ordinadi,qua­
tenus melius feruitio cius ,vti polfit.
Circa f quod tamen de aferibendo certae Ecclc- 
fiaevidenda funt di&af.dnumero48.8C triennium 
in terminis, d.c.p.lufhcit, quod incipiat antequa 
hulTec Epicopus,vt S.Congregat.cenfuit fuper d. 
cap.q. his verbis, ex identitate rationis fufjicfiquod 
triennium inceperit, antequam fuijfet Epifcopus a.
Debebit tamen Epifcopus ftatimrr ip& tbe-84 
ncficium illi conferre,ex d.cap.p.qupdJptbcat lo- 
Cum,ctiam in minoribus,& prima tonfura, Na- 
Uarrus confiho u.de temporibus ordinatio.Rota decfi 
731‘part.i.diucrfi Emawuel.Rodrigue* tnfitmm.^ 
tom.capite 14 numero 10. P.Lcdefm.capite conci.
111 (cquentib. declarationibTC 'c'Xb-^'adP- l0CHm rjvl ,vimri fllftTn *" "unorwusoreti-
titulum donationis alienius ^°n§leSaJtionis rnbusfvt teneatur Epjcopus» ^tiamconfirrtbcnt- 
r p quu ordinari, fictum* ac etiam in prima tonfitra, & il]uq vc$„
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bumflarim > ihtelligitur, id eft>incontinehti, 5c
g| j-abitjuc interuallo, F lam. Par i f d.lib. y.qu&fl.z.nu. 
r>5.vt in fequenti declaratione s.d.c.q.ibi flarim,in- 
continenti,&fle cenfuit Congreg.quod Epifcopus,qui 
contulit primam tonjkram familiari fluo non fitbdito, 
qui tamen per quinquenmum fecum commoratus efl, 
non dicatur fatisfecijje huic decreto per collationem-> 
)benefici/ ilhfactnm infra annum, etiam m vndectmo 
menfitpofl d.primam tonfuram Refert Flaminius s. 
itH*$x.dicens,aieiz.Maij 1^6.Congregationem Con- 
Cihj ita cenfuiffe. fequimr lumm.Builar.s. & V- 
gol.W.§*4.dicens ftatim,feu paulo poft debere be­
neficium conferre:fi cnitii ante conferret, ratione 
beneficij conferendi potcftatcm haberet, & non 
ratione trienni): quamuis uabr.Valquez s.intel- 
bgit ftatim beneficium aliquod fine fraude ei pro­
ludere,mmirum quamprimum vacaucrit, ne po- 
ftea mendicare cogatur.
'86 Non tamen joteft Epifcopus difpenfare j* cum 
fuo familiari,tri anali,alias non fubdito fuper il- 
legitimitate,etiam ad minores ordines, Nauarrus 
confli$.de temporibus ordmano.ik. Genuen. d.c.Si.n, 
j.Einan.Rodriguez, &P.Ledefmas.f@mm.Bul- 
lar.de Vgolin. Sc Piafec. inprpxi Epifcop. part.i. 
num.ijmec fuper interftitiis, Nauarr.confliz.eod, 
titul.ik Genuen. fibi Mandof.& Ledcfm.Summ.
87 Buli. Vgolin.dc Piafec. nili pro Ecclefix fuae vtili- 
t^tCjVt in fequenti declaratione S.Congrcgatio n. 
Cong.cenfiiu & declarauit, qttod licet Epifcopus pof• 
fit ordinare familiarem ficum triennalem, flbi altas 
non fubielium .Cr dare illi dimtfflrias ad ordinandum 
d quacunque, dypenfdre tamen nonpotcfl fliper inter- 
flitiis,de qmbas c.ij.dc 14. mfipro Ecclefia fiuvrili- 
tate.Licet in interftitiis,de quacunque irregulari­
tate poflc Epifcopum laico familiari difpenfare, 
reneat Thom.5anch.//£. 8.dijp.i.num.i$. Quod ad 
id habitatio maioris partis anni i ufficiat, vt late 
inquit,probauithb $.totadtJput i$. & tenet Eman. 
Sa verb.Epijcopus,numero 6.Quae ratio non efb ve­
ra,non enim ad difpenfationem fufticit habitatio 
etiam multi temporis fi ibi non conftituit domi­
cilium,vt tenent pl ures per eum relati d.dtfput.zj, 
nu 11.de S.Congrcgatio Concilij cenfuit circa ca­
put G.fejf.i^ deforrn. quicquid fit ad facrarnentum 
pcenitentiae & matrimonij, cum familiari tamen 
iam ordinato,collato ei ftatim beneficio, poterit 
poftea Epifcopus quoad interftitia abfolute di-* 
fpenfare in cafibus comprchenfis capite 11.& v^.d. 
fett.13. vt S.Congrcgatio Concilij cenfuit z6.Maij 
i5P4.quia iam ratione beneficij collati cft ei fubdi- 
tus.
S3 Et i H.a intelligc de familiari non habente f ibi 
aflt a bene fic ium,prout loqiLtur Concilium:nam 
li haberet beneficium,pollet Epifcopus ratione il­
lius cum ordinare, tanquam fubditum, difpenfa- 
requf in illcgitimitatc de interftitiis,licet non ef- 
fet triennalis, nec ftatim ei beneficium conferret, 
fient quemlibet alium bcncficiatum fux dioeccfis, 
ihx .cap.cujn nudus M temporibus 07 dinattonum m 6. 
de ibi Dodtores, de Rcbuifin praxi, rit. de clericis, 
(fi d quibus numero z 4.(fi qua diximus c.praced. 5e 
itafcntit Fiam. Pari f/1^. ^.quafl,z.d numero 9$. de 
tenet VgoMn.J.relatus numno 49. Gabr. Vafquez 
S'd.num.^q.<fr 55. quicquid Mart.Ant.Genuen. c. 
4 7-num.i .diffinit at .Et ita funt accipienda, que tra- 
dtc Zerolain praxi Epifcopali 1. parte verb. ordo. 
§.y6.&7. qUi fatis confule de inuolutc loquitur 
prout lolet.faduertcndum eft autem,quod fi quis
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ordinaretur ad tit.patrimonij,jine vlia neceffita** 
te,vel commoditate Ecdefix, contra decretum 
Concilij d.captte z.nullam incurreret poenam vel 
fufpenfionem,etiam ftante d.conflituttoneSixti V. 
contra male promotos, quoniam in hoc calu,nec 
Concilimn,nec d.conftitutio Sixti,vllam poenam 
iroponuntmec obftabant illa verba t d.conftitu- 90 
tionis,r/e/ alias male promonent,quis, non compre­
hendunt hunc caluifi fupra fpecificatuin ad/.doli 
claujhla-jf.de verborum obhg. fi lJanEHolegum.ff.de 
poenis.
Et in particulari redeundo j* ad id vade digrefli 91 
fumus, quod hodie ftante diipoficione Concilij 
d.cap.tc z. non poftit quis ordinari ad titulum pa­
terna; haereditatis, quantumuis pater fit dines 3c 
pauper non dicatur , qui patrem habet diuitem 
Surdus de alimentis, rit.i.qmfl.zynurn.\z.& quaft. 
y^.num.30. & quafl.i^.num.y & quaj}.io$.nuw.$- 
&tit.q.q.y.num.^Molinade iuftitia torno urath 
djjputayd.verjhdudpraterea, & Thom Sanchcz 
dc matriiv.d.captteS.difp.i<).ni&/i.zi. tradit Fiam. 
Parifius d.lib. z.quaft. 6.numero 28. Et nouilfimc V- 
golinus de officio Epifc.cap.z6.§.9.numero 3. nam­
que requiritur, quod vere & realiter habeat pa­
trimonium quod iit, vel ex hasreditacc patris ve i 
ei donatum f a patre,vel alio , vt patettnd.cap. 92 
i.Concili) ibi,patrimonium vero, vclpenjioncm ob­
tinentes , & ibi eo quoque prius perfpctlo, patrimo­
nium illud,penfionem vere ab illis obtineri. & patet 
etiam ex declaratione Congregat, infra addudta 
numero 96. tradit Vgolinus fupra d.§.9.numero 2. 
&$•
Et quod ad titulum alieni beneficij, vel f fti- 91 
pendij ab Epifcopo affignandi fuper frmftibus 
iu.-e rticniae non pofifit hodie quis ordinari, tradit 
Vgolinus d.cap,z6.§Ao.num.z. & fuit dccifum per 
S.Congregationem Concilij , vtin declaratione 
fequenti ante promulgationem SanUi Concilij Trtf- 
denrim Epifcopuspoteratpromonere clericos (hos ad 
diuerfos titulosad titulos benefleif,cap.fanchomiv, 
70.diftinct 2.ad titulum paterna hereditatis, c.Epi" 
fcopus,de prxbcnd.in fin.feu ad titulum proprtjpst- 
trimonf c.tuis de prxbend.5.^ titulum aheuibene* 
ficijc.polfulafti de iure patron.c.pcr ruas d.j.dcfi' 
monia, cr Fehn. in c. in noitra dc refcript.cor.j4* 
num.31. 4. ad titulumJhpendtj ab Epifcopofibi ajfl' 
gnandtfliper fi-uttibus flue menfle, Epiflcopalis ad cap» 
Epifcopus dc prxbend. Abb.iixc.cum fecundum 
numa.eod. $.ad titulumpenfionisfhpcndq d laicoafl 
flgnandi,Rota dec.11.de prxben.in antiquiorib. & 
39.de refcript.in antiquis cum aliis, queritur ari,ci* 
urgeat necejfitas , vel commoditas Eccleflarum fu*' 
rum,poterit ad omne s fupra dtttos titulos elerteos pr°' 
mouere?Co)igreg.cenfiiit,quoad tertium, & quarturfh 
non pojje,quoad flecundurnm terminis tantum,m q^" 
bus Concilium loquitur,nempe pro neceff itate, vel vtt' 
litate Ecclefle.cJ dummodo talis laicusfit vere facul- 
tat ibus idoneus^atque in forma valida obliget feyfutf' 
queflteeeffores adpreflnndum hoc fhpendturn, & nofl 
alienandum flne licentia EpiflopuUa bonaJhper qwg 
bus ajfignatum erit illudfhpendium,hecque obhgaU° 
duret,donec ordinatus beneficiumfitfficiens, aut pefl' 
fionem aliunde em adeptus. . ,
Et quamuis inifta declaratione dicatur f pom Cj 
quem ordinari ad titulum penfionis, feu ftipcndij 
a laico aflignati,in terminis Coneilijmcmpc pr° 
neceflitate vel vtilitare Ecclclix, id tamen ita ac­
cipiendum eft,fi laicus imponat & affignet talem
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ycrifioncm, fealtipendiu,nfupcrcertare
«fetaa modiim ccnliis vitalrtij.i ane enim p ^ mt&fficuniMTmtuii *mm*ducrMt»r bom tfi
lfta in lus illam percipiendi, quod pote 'oc. ^ ftdmahdi propria, ac ab omni co/icrachtanLn
<enlus,ieu annuus redditus,elt ius quoddam tealc f Pj fj j, „,„,m & conMnBU
proprium illius, atque adeo, ad ritulun. propn, ^&alU-
patrnnonijordinaturil.cutpoiretordinan^- fi Vld{turvcrum quod docet VgoU.
51} tuluni t ccnlus.qucm ipfe ordinandus atoliate ^ po,rc conditui patrimonium
rctjiue ad luam vitam duc P«p^o, euam ted^ RfJ lliclliui, non prafcnpto
mibilia cum annui redditus inter imm° Jldo VC1 praediorexempli gratia, ego dono qum-
putentut dem.exim, $. ««?«**“ inta Lmmos aureos de frudibus bonOrum
vorh.fomfilamm, meorum lingulis annis Titio quo initiari ordine
Hltf-C.'Xnumere*.hnt-C.obt.dever Jg faaopo(rit;nam donatio,inquit,hatcfe habctfl- 
‘Ut,me,conci. 8 «C Redoanus ^ cut pcPnf,o conftituta de feiidibus beneficij, licet
fuper obligatione per fonalicchfeat conditui non
j”"'”erol8- 81 Sol*’?Ui<.P!,U,r.lw»e«}““*£ P°<^amud’Tliquando^b penuriamSacerdotum 
* o ixap.q.numA.. & r ^0(Jr. ^t id lpccialirer concdlum eft > vc in declaratione 97
oit. o• is p- nfafa* fequenti, obpenuriam f acer dotum, quandoque con- 
rtdnMbro i.q.ya numero 8. <x nfpirin ceffum eft ordinari fine beneficio,^el patrimonio,dum-
Cap-V- * . f * „His /bondearfi.necejfana ordinandis magi/lra- ■
tfuunuis in cenfurarcditnibilnquiaatten - — ' ~
5Ul° eu"ntu, <Sc redemptionis tempore inter mo- 
ce.lleatur,Molina de Hifpan.primogen. lib. 
^“Pfio.numero 6. & Liccn. Antonius Gomez de 
_,c nfib t4 cap.y numero 4. adhibenda elfec cautio, 
Tvt iwedimeretur , pecunia cx indicis decreto 3- 
pud idoneas perfonas deponatur, vc iterum col­
locetur, vtalias circamaioratus tradit Molina s.
turum.Et tradit P\xn\.'Pzf\(.d.Ub,z.q.(>.num.ii. & 
Zech.dc republica Ecclcf. de clericis,fub nn,9.ver fi 
94.qui tamen male videtur velle,id polle femper 
fieri,line fpeciali difpenfatione Papae. •: .
Nec poterit quis f ordinari ad titulum feruitij 5® 
in aliqua Ecdefia, cui aferibatur , vt male aiunt 
Fl am. Pari (.s.num.tf.S alcedo d.cap.io.num. 5utn no- 
& cum eo Gnfp. Rodr 'ibro z.qudtjl.\<j.num^. di- Uijfima editione. Zerola in praxi bpifcopalfii.fdzV, 
Centes, quod eluti maidratuum imtitutores, fo- verb.dirmjfori£^.j.i.dub, & Genuen. d.cap.Si.fub 
lene praecipere,vt pecunia ex redemptione reditus nu.zSamm.Bullar.Quar.verb.ordojpoJIficundanLa 
proueniens apud idoneas per fo nas ex iudici^Mc- confiitutionern,circa frTem.ite Piafec.w praxi Eptfi. 
creto deponatur, & ciufdein authoritace, in em- p.i.cap.i.n.^. ite allvgant Mayolum s./w.i.qui ta— 
ptionem prtedioruin vel aliorum immobilium men id clare non dicit: & Brcue Sixti V.Patriar- 
conuertatur:& quod aliter fadtaredemptio nulla ch$ Veneriarum concelFum, quod id adducunc 
fic,idque debitoribus redituum nuntiatur iuxta l. fum.Bullar.& Piafcc. id non comprobat, quia elt 
nomen, C.qu& res pignori obligat,poJf.l.^.C.denomt. gratia fpecialis. Et ita pofthaec hanc fententiam 
aliter redemptionem facere valeant. Nec eft noftram tenet Vgol. de offic.Eptfc.c.i6.§&nHm.6. 
nccellarium, quod ccnfus cum ea claufula infti- nec id probat capitulupi Condii),fejf.i^.de refor- , 
tuerentur ite emerentur, vt redemptio non aliter matione, j- nam ibi non agitur de promouendo ad ^5 
^eti pollet, vt requirit Molina de mftit.trattutu. 1. titulum feruitij in aliqua Ecclcfia, fedde prpttio-
diJpHt.606.dicans Molinam d.num 6. qui id non 
dicit,fcd quod didtum eft, ite ita ceftat ratio Vgo- 
iini contrarium tenentis de offic.Ep/Jc.cap.i -Suo. 
nurn 2. vbi ait, non polle quem ordinari ad titu­
lum cenlus non per ccui.fed redinnbilis: nam ad 
libitum vendentis redimi atque extingui poteft: 
& idcirco res mobilis redditur:.:um illa enim cau­
tione ce liat iftud inconueniens: & ipfe Vgolinus 
• fatetur vidilfe in quibufdam admitti tale patri­
monium ite titulum cenfus redimibilis. alias enim 
illud on procedet, Azor i.part./ib.i.cap.+.qudj}. 
( .Vgolin d cap.i6.§Ac.mtm.i.&§.iz.nitr/i.i. vt in 
declaratione fequentiS.Congreg.Concilij,<*«fer 
Bullam Sixti V^icontra male promotos intclligatur de­
rogatum confiietuAmi quorundam locorum, vbi pro­
pter penuriam/acer dotum, ad f aeros ordines promoue- 
ri filent, qui fitper alienis bonis ajjccutionem habent 
aharumrerum necejjuriarum cum cautione 
certafine alto titulo beneficij,vel patnmomj,&an illis 
tnopta laborantibus fufficiens patrimonium dici pote- 
rit,quod habet annuum redditum lyfattorum, quoad 
PrtmitmjitafianUttas con fulta non approbat talerru 
Confiteti:dinem,feu vult patrnnonium, ad cums titu- 
um ordmandm promouen d-bet eJfe rem certam fiu- 
J nam,de qua ipfi d:/ponere valeat,acpropterea 0- 
prohibet tahs confitetudim* obferuantiam-.. 
^oaU fecundum veroOrdmanj arbitrio relinquit
tisad titulum patrimonij aferibendis feruitio ali­
cuius Ecclelia:, pto cuius ncccffitacc, vel vtilicate 
promoucntur.j' Qupmuis non poteft cogi quis,vt 106 
gratis inferuiat illi Ecclcfi.T,pro cuius neceftiratc 
vel vtilitatc,fcu commoditate allumirur, vt ceil- 
luit S.Cong.Qr ita colluditur ex fequenti declaratione 
S.Congregationisfiipcrf d.cap.iC.hocfiatmipfapro- iOI 
motione,nam pofiea fieri non potejl, ordinatus ent'(n~, 
ad titulum patrimonij, (jr nulli Ecclejia tempore ordi­
nationis afinptiu, non potejl amplius afcnbu Nec 
Flamin.ibi refert,ita definille S.Congreg. f vt ei 102 
imponit Salcedo,Sc Genuen. s.lcd quod aicriptus 
certx Ecclcfia: h nullo Epilcopo recipiendus elt.
Ime Ordinari) licentia , vt tn dedarationibiufc- 
quentibiujuper ditio cap.iG.clericus iuxta hoc decre­
tum certa Ecclcfia afiripttu d nullo Epifiep0 recipien- 
dus eft fine Ordmarij licentia ,fecUs,fi nullum benefio 
cium habeat in titulum requirens rejidentiam , aiit 
nulli loco fit afiripttu, quia tunc ab omnibus Epifcopis 
recipi potejl, & eius Ordinarius dimiffina concedere
debet. ■ . . , ;
Qu$ tamen aferiptio alicui Ecclelue,, f non 105 
videtur obicruari nec clfc in vlu, vt videmus, & 
adueitit Quintanaduennas diEUtbro tertio,numero 
fixadefirnoockiuo. Et illorum lententia polFet pro­
cedere infesuitiisperpetuis, ad quorum titulum, 
follet quis ordinari, lkut ad titulum patrimonij
t vV—
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& penfionis: quod tamen pendet voluntate E- Poterit tamen quis piomoueri f ad facroSjio 
piteoporum, Villar dei Patronado de Calatayud. Subdiaconatus,& Diaconatus ordines ad titulum 
^.part.§.$.num.i2., loquens de Scruiciis Ecclcfia- beneficij, non obftante, quod non lucretur illius 
rum didti patronatus,Sc A rchidiaconatus dc Ca- ffudhisnifi poft lufceptum prelbyteiatus ordi- 
latayud, quod comprobatur ex dictisfupra i.p.ca- nem,vt S.Cong.Concilij cenluit,his vetbis, potefi 
pite 3. Eptjcopm ordinare fiubdttosfuos ad ordines Dtacdna-
1^4 At (eminarifta poteft ordinari ad tiiulumffer- tus3& Subdiaconatut ad titulum,portionem Ecclefia-
ulcij benefici) feminaiio vniti, vt S.Congregatio rum rnatncum,non objkinte, quod non participent da 
cenfuit his verbis c Cooptati in Collegium Jemmarij fiublibus illarum^ifipofifufieptumPrejbyteratus Or- 
nonpojfimt ordinari ad titulum feminarij^mfi ob cau - dmern.tradit Leo tn Thefaur.form. iicaej.e.39.num. 
Jam inferuiendi beneficio, ejuod forfan ejfetfemmario 22. & ita tenet Viilar dei patronado dc Galata- 
ntnblum. poterit enim ordinari Jubcertaajjignattonc yud^.p.Sq.w^ero31.&allegat Salicct. l.cumuite. 
fufluum in feminano fackicaufa mjcruicndi benef- infi.C.de donat.ante nuptias,& tradita per Decium
ciojiunfto femmario, & cui mferutat , donec alteris 
promjum fuerit de congrua fuflematione, Ylzcn.fupra 
num.^z.&C Salcedo d.nurn.q. Zerola i.part.verbfe- 
7t}marium>§.6. & Zechus d.c.de clericisfubnum.y. 
SW.84.&: Ccmicn.d.c.Si.fub num.i. Aliadedara- 
uit S.D.N.Gregorius XIII. clericos feminari) non
conf. 210. 8c quod non dubitatur habentes talia 
beneficia,feu capellanias,ordinare adiuftum titu­
lum.
Et beneficium debet habere t redditus certos, m 
nec poteft quis ordinari ad tit. benefici) ,quod ha­
bet redditus incertos, vt ex S.Congregat. tradit 
poife promoneri ad aliquem ordinem fac rum ad Mart.Ant.GenuenJ.««rzt.z. & quod beneficium, 
titulum ipfius feminari),nifi pro feruitio benefici) t aut patrimonium dicatur fufticicns in propoli-112- 
leminario vniti:& tunc cumaftignatione certi an- to,relinquitur arbitrio boni viri,8c prudentis Or- 
nui reditus,vnde iic promotus vuiere polfit, quae dinari),argum.l.i.& qua ibinotantur.Jf.de ture deli- 
tamen aflignatio cellct, poftquam illi aliunde fe beran.vt per Salccdum d.num.\. Flam.Pari(.num, 
se que fuftentare poterunt. i^Man.Rodrig.w.p. \^o\.d.c.Gi.de irregnl.num.6.
Etcxdecreto Concilijcapitei, 8c declaratione drojficio Epijcop.c.16.§.%.num.z.&§.nnum.i. Zc- 
' ^ rolam in praxi Epilcopali, i.part.verb. dimtjfirti.
§.y>4 .dubiOi& z.p*ead.vcr. adfi. Genuen. d.num.i.dc 
LcdcCd.concl.y. Azor d.hb.'->.cap. 4. qmfi.%. Mo- 
fcon.s.& Fornar.dtf ordm.c.K.num.y.verf.G. vc pa­
tet ex declaratione f adducta,rn.yS. nam vt alias 115 
S.Cong.ccnfuit Quantitas patnmonq, ad quod quis
iojt S. Congrcgationis,fupra addu&a numero ^.ap­
paret patrimonium, ad cuius titulum quis ordi­
natur .debere confifterc in re immobili, & frudi- 
fera,& certa.tradit Mofconius de maiefl.milit.Ec- 
flcf.hb.z.part.z.capitel.pag.380.& VgoMn.d.capue 
i6.§.lo.& n.&confcqucnter nonpolfc quem or­
dinari ad titulum patrimoni),in mobilibus, & a- promoneri pojjit3non taxaturfed remittitur ad termi- 
liastanquam ordinatum fine titulo fufticienti, 8c nos Concilij.
legitimo incurrere pernam,fi quaelfet polita con­
tra ordinatos,finetitulo;quamuis contrarium tc- 
xo6 neant Nauarr.co^/qq.d^ temporibus f ordinatio. & 
ZerOla in praxi z.p.verb.dirmfforis..%.%. nempe ta­
lem non incurrere ex eo aliquam cenfuram : cu-
Suificit tamen,f quod fit fufticicns ad honc- 
ftam & commodam fuftcntationeiu cuiullibet 
clerici,nec opus cft attendere ad qualitatem ordi- 
nandi,vt nobilitatem,&c. nam concilium, Sc ius 
antiquum folum requirit fufticicntiam, ad hono­
rare autem debere, vt quatn primum titulus bo- fte viuenduin,ita,vt non cogatur mendicare. Et 
norum mobilium conucrtacur in bona immobi- ita tenet vt probabilius P.LcdcLd.concluf.q. cum 
La ad mentem Concilij Trident. & fequitur Nauarr.d.c.2i.deor4/.»«w.ii.qui tamen ibi id non 
Thm.PznCjupra num.ij. & Azor i.part.lib.$.cap. dicit.
z^.qiufi.q. contra quos nouiftime tenet Vgolin. Quamuis contrarium teneant f RebufFus in 
d.cap.2.6.§.io.num.i. dicens hunc non admitten- praxhtit.de refcnpt.informa corntnunitm.i4-CaldaS 
dum ad ordinem fa.crum,nifi prius ftabile fibi pa- Pcrcira,m l.fiCuratorem habens. C* de in integrum^ 
raftet, quamuis contrarium Icntiant Ludou.Lo- reflit.ver.lefis.numero 132 Salcedo d.num.4. Zerola 
pez,Man.Rodrigucz5c Ledcfma infra relati,nu- s.Man.Rodrig.d.««?».tj.&Candelabrum d.not.u- 
mero 152. Et Vgol. d.cap.iG. de ojfic.EptJcop.§.S.num.z. QT §•
joy Apparet etiam, ex d.decreto Concilij ^declaratio- lz.num.i. dicentes, attendendam ellc qualitatem
mbusadduttisbeneficium,^vel patrimonium , ad ordinandi,vt nobilitatem,&c.Quorum f fenten- iiy 
cuius titulum quis ordinatur,debere clle fufticicns tia mihi videtur rigida, nec in praxi feruari, nato 
ad vi dium honeftum , Nauarr. conf.i^.mm.z. & in propofito non requiritur, quod poffit viuerc 
conf.zt,. de emptoribus ordmatio, & de oratione cap. decenter, iuxta fuam qualitatem in particula^»
2i.numero 11.SalcedoJiip.num.\.efy n. Flam.Parif. 
numero i$.Enriqucfc ltb.io.c.vj.§.^. Mand.Rodri- 
guez i.tom.cap.i 5.numero 6.Ledclma d.c.7. 
de Sacramento OrdmiSjConcl.^sjr 7. & Azor.d.c.4. 
qux.fi.\}.
iog Quod procedit non folum, f fi beneficium fic 
nouiter erc6tum,fcd etiam,fi cftet antiquum. Ca- 
delabmm aureum in d.explanatione conftitutio-
ois Sixci V.notab,n.
1*9
fcd iuxta qualitatem clerici. Et fic cft t accipieI1' 
dum quod tradit Nauarr. deorat.mifctll.Gz.numd' 
verffactt quod Concilium numero y.ver fi. contra 
tamen>& num.alias rmfcell.iy. & Flam.Parif-"* 
refigna,hb.<j.qn&fi.vlt.num.ift. & ij6, qui dictinG 
quod Concilium d.c.a.dum ftatuit, ne quis ratio; 
ne benefici) ad facros ordines prctnoucatur qU* 
illud fibi ad vidtum honefte fufticiat, non cft i11' 
telligcndum de beneficio quod fufticiat ad Vi
Quod etiam verum erat de i ure antiquo t cap* nendum decenter, 5c commode iuxta qualitate*11 
Epircopmy($. c.tuis de prab. quamuis aliud dc iure perfonac, iedde beneficio, quod fuiheiat ad vi 
antiquo in. beneficio dicat Nauarr.ibi, quem fe- ucndum,itavc non cogatur mendicare, & Iit bt-
quitur Man. Rodrig. s.d.num.6. reprehendit ta- neficium valoris^o.vel 40.aureorum,& commi»' 
^len halcedo niter beneficium co.aurcoruuihaberi pro iur.i-
} cienti
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. , , -r , Piqfc-C v &FornarJ<r ordtn.cX.num.cienti ad ordinem facrum, qui tamen male ponit 3.11 p S.Cong.Concilii, in vna Se-
llS differentiam ,f iriter polle viuete honefte,& polfe 9.verf6. ht ccnluit * onci j, .
viu re decenter ,feu commode,nam idem funt,
Conc.d c.i.pro eodem fumit tex.honclte, ver- 
115 bum commode.Et Mar. An.Genuen.fvyra
Neapoli aon ordinari,nifi haben :-ad minus an­
nuos redditus ducatorum triginta fex,3c inlino-
, J.n - ~ - - "
--- " ----- w ------ f__
guntina,his verbis, [ an clericus altanus idoneus ha-126 
hens beneficium wfufficiens de per fe,fed tmtto patri­
monio habeat quodJufjiciat ad honejhm vit&fufienta,- 
tionempromoneri, cong.cenfuit polle Epifcopum, 
iuxta formam c.iSciWxi.non objhmte Bulla SixttPa-
„ .. + Vincenrio Bo- P* KW ficnm benefico autpMnrnomo ,’fuffictn-110 do H-cmccn-Bai lub tp.lcopofV» ° f Mm^ , o fio
nardo , imprdli Ro«c *m„ *c t„Jalts, J aha emdwcn,* , gutexaUk*,*»
dicitur ad laetos ordines pro.noucndnop ^ ^ exmm,purl)rum oriimn, fi *im
vel benchcium habeant tccldnft.cu . V fJmueMI„,p„c,fi',&l»crar,pofm',,»**>>>*»
moniUBr>quotUniyttinnqacvalor.sl^^^iaa raiv,aHmUnlfl'jHffic>m,,*»pot'nmpromoH'r-,'-
vigmti quinque,& falecin rva i > «»/»fi cum beneficio mt patrimonio infafficiaitt <»*-
podideant. „„od obtinens bene- gamur pitMiU,ekemofiM. Cmg.rtffitnittmnpcjfe.
Ul fi tx *mhm "tam P“”°;Sciens ad honelti An pf promoneri, iAmfinAUprMmmvd 
_cimn,etiam t curatum renetur ad eiusti- minusfufficienter haberet ,fi Epifcopus obligetfefup-
ullcatationem,non pote ,n - ^ Concilii pletur um^uod ad alimenta fiifficiat,quoque habeat,
tiuu n lacrisordinari.vt cenluit • , jigm Eccle- vndefeJujlentare pojfit, etiamfi Epifcopm obligetfe 
nis verbis, qu&ntur,an obtinens panot 1 . pieturum alimenta,cenfuit item non pojfe. Quid fi
fia -»infulcientem ad viBum teneatur promone tantum habeat, quod ex indufiria, vel honefio labore
Jacerdotium infra annum,iuxta c.licet canon, cun
Concilium videatur declarajfe d.cap.licct tntelltgl de 
-neficio Ecc ’ fi1 'Hco fulcienti ad viElnm.irno prohi- 
' Al P'f- prom aen ad facros ordines, Cong.cenfuit 
n° 1 tene 1 fed ta'itum expedire.vt fanEhjjim u dccla- 
Ye< eunt iebe/e d'mittere ,/dnblitasJua probamt hanc 
j ^ fontent a m vt dirnrnat
;ua io infertur ia ris ordinatos f ante Cone. 
ad titUiLim no i lultidcnris benefici),vel patrimo- 
fiij» nonpoileprosnoueri adordines luperiores, 
Hui forte adepti djent, vade congrue l"u dentati 
pollent,vtcenfuic S Cong.Conc. in vnaScgunti- 
na his verbis , qud agendum fit de hia, egui alio^ui
lucretur, puta, quod mufiens, magifiergrammatica^ 
pttto'r,aut alterius liciuprofefjioms, id quodfitfufp- 
ciens ad fuftentationem vita,an pojfit promoneri,de m- 
dnflriavel honefio labore, cenfuit item non pojfe.
Quarto infertur, non polle quem ordinari, ad 
titulum 1 iteraturae, t quantumcunque fit literis I27 
gradu & Collegio iniignis,vt tenent Salcedo,^.r. 
1S.nnm.7dn nomjjima editione. Genuen.^.»«7».2. &C 
Pct.Ledefma d c.7.ante vltimam conclufionem, &c 1- 
ta etiam Manuel Rodriguez s.wwwz.ij.Pialec.p.i.c. 
i.num.^.adfinA'nkem + in Baccajatiario.inTheo-11^. 
logia,vel iure canon.qui ctt bonus Scholaris, dc i-
idonei,& propter eorum f» "centiam.vsl Ecclef. vti- ta cenfuit S.Cong. vt patet in declaratione fequL 
htatem,ad tit. non fufficienria pa- ‘ monij,vei benefici], U,in Concilio lrhjbunen. decretum fuit promonendos 
ante Sixti confhtut.publicationem fuerunt ad facros, ad titulum lueratur^iujja JanEUfJimw deleri, & di- 
non tamen ad Prejbyter.o dmes promoti, de utm pro- xit fe daturum breue Cardinali Portugallia, vt filos
motis a. i titulum non fijicientts patrtmonfvel benefi. Doti ores imure canon, vel f heologia pojjit tpfi Cttr* 
reJpondct Cong. non promonendos ad ordines fapeno- dinults prauio examine a fe fallo promonere ad facros 
rts,mfi confequuu fuerint,■vnde congrue fufientari po- ordines,ad hunc titulum litteratura, qua m nfuam-t 
1 erunt. grauatfcientiam^.
il7> Et in vna Surrentina,fic refponfmn ett, fi\ quis Quamuis contrarium teneant plutes moderni, 1 J
ante Concilium tam erat Aubdtaconm ^rd/nat^s abf- tCordoua in fumm.^wre/^tf.Enriquez d.l.io.cap.12 ? 
queundo benefici], potent ispofiea abfjue mulo pro - ^l-adfin.^r hb.i^.c.ij.&.z.gf ltb.\A.c.<t.^^. Maxima
9.verfic.$. 6c i lem tenent Henriq hb. 1 yxapite 37. 
$ 2.,6c Auila de ce far.3 part. difut-^.dub.6. qui ta­
men male aiunt, poile in hoc Epilvopum dvpen- 
fare. , -
ll5 Tertio infertur habentem beneficium,vel fpa- 
trviionium ui(uinciens_, non pode protnoueri et- 
haiii cuui co, 6c piuntiis > aliis emolumentis, 
quae r-x exercicio laetorum ordinum lucrari po* 
tcit,haberet honeftum victum, Sc etiimti Epileo- 
pus obliget fe (up deturum , nec etiam qui ex in- 
dudria , x honcito oiicio.vt muficus,vel gratn- 
maticus potvft fuftentari, quamuis habens bene- 
Eciutn infuiE:iens dc per te, iuncto tamen patri- 
monio,lufti ;iens polfit ordinari, vt per Zcrolam, 
verb.d • rmjforiA,%. $x,dub.8>c Geuuen. d.num. 2* 
<i^0^s,Wigjo[,da\x6.^.S,num.i..^' §.iz,num.x.^]’
alias mihi veravifa fuerat ex a:quitate, f & 130 
Epicheia. infertur 11011 poife quem promoucri 
ad titulum dc futuro,& in fpe etiam certa,pucaad 
beneficium, quod quis expe6fat, feu ad quodeft 
praetentatus, nominatus,vel poftulatus,cum Con­
cilium clare requirat titillum de prarfqnri habi­
tuum,& poiElIionum,& ita contra Mayoliim d.f 
4.15.numero 5.quem fcquiturSayrus dc cenltiris Z.
4.capite 1 ^.numeroi9. mffce.tenuitSalccdo s.num. 
6.8c Man.Rodrig.»««to. V^olin.d.capite 16. de oj 
fic.Epifc. §.$.num.3. &; Ledcfm. s.pcfi ellauam con- 
clufionem^, inde inferens nominatum^Sc elecf ntn 
in concurfu, ad parochialem vacantem in mei.fe 
Apoftolico,non potle interim ad eius titulum or­
dinari,& ante Concilium f docent Iqan.A ndh&j- j 
Francus fi Epifcopm.de prabend.inf.x nde fubinfer-
turuon potfe aliquem ^romoueri ad f titulum
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coadiutorize etiam perpetuae, cum futura fuccef- 
lione Ledefma s.n.conclu/x.difficultate, nili forte 
ratione illius habeat congruam, ttunc enim pof- 
fet ordinari ad titulum illius,non tanquam ad ti­
tulum beneficij, fcd illius iuris percipiendi con­
gruam aflignatam,tanquam titulum penfionis.ica 
Nauarr.^ oratione c io.nu.1%. Salcedofup.num.j. 
Maradof.Rodrigucz,w.i3 &c Ledefma ibi.&ita c- 
iit intelligendus Gonzalcz glojf.j.S.y.n.S. qui ab- 
folute ait,quod potcft ordinari ad titulum coad- 
iutorix. Quamuis Acoftade Andrada ad Rullanu 
Cruciata qaafl.jy dicat, quod paffim coadintores 
ad titulum coadiutoriarum iacris ordinantur, 
quia funt vere Sc proprie beneficia, &c alias non 
poflcntad titulum illarum ordinari.
§• 3-
Ve filiis Dubiis.
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' A M ordinatus ad titulum beneficij non pojfejfi a-
jlX. hquam poenam incurrat135 cum /equenttb. 
[0luitur non incurrere licetpeccetlicet ex confli- 
tutioneSixti iam reuocata incurreretJufpenfionem.
An ordinatus ad titulumpatrimonijyalias/ufficuntis, 
qui tantundemivel multum debet,dicatur ordina­
tusfine titulo/afficienti, & incurrat poenam pofi- 
tam contra ordinatum fine titulo yn.if>. cum fiqq* 
vfque ad i+yrefolmtnr negat me.
'An,fi quis fuerit /acris ordinatus ad titulum beneficij 
pofiejfifine Canonico titulo peccet, & incurrat poe­
nam fi qua ejfet contra ordinatos fine titulo, n. 145. 
cum foquentib.refoluitur probabiliter negatiue.
Si capitulum/ede vacante, infra annum daret dirnif- 
forias alicui arctato ratione beneficij de faElo pefi 
fofjhnon haberent locump cena Concil/n.l49.
Anordtnatm ad titulumpatnmonij donati cum patio 
de non petendo,fiude illo reddendo ,fit ordinatus 
finrtitul&,&mcHrrat aliquam poenam,n.i<jo. cum 
fequcntibus.rcfoluitur ordinatum cum patrimonio, 
/eu donationefiElis,effe ordinatum fine titulo,/e cus 
vero inordmato cum patrimonio donato cum pa­
tio/eu conditione de illo reddendo pofl ordinatio­
nem-».
Ficki donatio qua cen/eaturyn.\yycumJequentibus.
■Melioratio facta filio proJit/aptendis ordinibus3etiam 
fine traditione efl irremeabilis , nurn.i$6a$j. gr
158.
A?l donatio p> ojifiipiendis ordinibus filio firnpliciter 
fackl conferri debeat /u imputari tn legitimam, n.
159. refoluitur a/firmattue contra aliquos relatos,
nu.160.
T e xtus in c.penuL&c.per tuas de fimonia/olum agit 
de ordinato curn patio firnoniaco faElo cum ordi­
nante/eu pu/ntante ad, ordinem,quale non efl pa­
li um , de reflituendo patrimonio donato, /alium- 
curn donante,»,168.
Donans patrimonium alicui ad ordines potefl appone­
re pallam,& conditionem de eo reddendo,curn or~ 
dinatus habeat altas vnde viuerepofiit, n.ibq.
Ordinatus ad titulum patnmonij,quod fuit renuntta- 
tumfu refh tutum donatori ante ordinationem,fi­
ne nbe^ e,flue ex paft0 appofito,efl ordinatusfine ti- 
idernfi mteruemt p alium,/u con-
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ditio de illo reflituendo ante ordinationem,quamuic 
de fallo non fit reflitutum3nu. 171.
Renuntiatio patnmonij donati fachi, antequam ordi­
netur valet,nec efl firnomaca, quamuis renuntiatio 
alimentorum proflandorum ab ordinante, vel pro­
flent ante ,non valeat,nu.ijx.curnfequentib.
Ord natus ad titulum patnmonij, qui pofl ordinatio­
nem illud retro donat,vel alienat, quamuis peccet, 
non incurritjujpenfionem, nec efl ordinatus fine ti- 
tul.nu.\jyc/ijC>.
Ahenatio patnmonij,ad cuius titulum quis efl ordina- 
tusyefl nulla ex concilio,quod tollit potentiam alte- 
nandhper illa verba , alienari nullatenus pofiint, 
maxime propter verbum nullatenus, quod inducit 
nuUitatemaEhtstpfi iure,numer0 ij6.cumfequen- 
tibus,licet ante Conciliumpoffet alienari, numen» 
181.
Ordinatus/acris ordinibus ad titulum patrimonij, fi 
illo renuntiante adJupenorespromoneatur, non efl 
fujpenfus,ncc promotus fine titulo, quia renuntiatio 
efl nuda,num ify.. iiifirenuntians defineret poffefi 
fionem,qiu ex allu nudo amittitur,& transfertur» 
nu.i 85.
An valeat alienatio patrimonij,ad cuius titulum quis 
fuit ordinatus fiach fine licentia Epfiopi, fi tunc 
habet beneficium, vel alias vnde viuere pofiity nti• 
184.cumfiquentibus refoluitur valere.
Potefl accurrere necefiitas, fou caufa ,vtpofiity de­
beat dari licentia alienandi patrimonium, etiamfi 
ordinatus aliunde non habeat vnde viuere pofiit, 
».*87-d-i88.
Cum Eptfiopus ex iufb caufa daret licentiam alie- 
nandipatnmomum, Epfiopus maneretfocurus, e- 
tiamfi ordinatus non haberet aliunde ^nde viuere 
poffet fi tamen fine tufki caufa daret licentiam, a- 
Uenatio teneret, Epifcopus tamen vitra peccatunu 
manere obnoxius ad prouidendum ordinato, nuru» 
189.
Licentia alienandi patrimonium non potefl dari pe? 
vicarium Epfcopifine feciali mandato, & Ep*'< 
fcopus inpropofito quis mtedigatur,nu. 150.
Beneficium, ad cuius titulum quis fderis fuit ordina­
tus,non potefl refignari,nfifacta mentione,quod ad» 
idius titulum fuit ordinatus, & confiito, quod *' 
hunde viuere pofiit ynecfufficit poflea conflare,q#°^ 
tempore refignationis haberet vnde viuere pojfih 
contra Zauaflos,n,i^i.(jr 192.
Adeo facienda efl mentio in refignatione beneficij,fi14* 
coram Papafiue coram Ordinario, quod ad tlh#* 
titulum fuit ordinatus, quod id traditum efl Pr9 
forma,nec potefl adimpleri per aquipoilens, & 
has nulla efl refignatioynu.i 93 .</194.
Refignatio facta ab eo,qui non habet vnde viuere p°j' 
fit, etiam de beneficio ante Concilium obtento, £r 
nulla,nunqq. & habet etiam id locum, licet bettefo 
ctum fit inriJpaironatus,n.i<)6.
Ratio, quare prohibetur quis liber erefignarebenef 
ciumad cuius titulum efl/acris ordinatus, nutnero 
197*
In /acris conflimus, non potefl vllo modo beneficia 
re/ignare, etiamfi ad illius titulum non fit promo­
tus , mfi aliunde habeat vnde tuere pofiit, &1 
conflitutione PijV.nu.ifi».
Licet ifkt confiitutio loquatur in refignatio. faEhs co­
ram Ordinario jamen/eruatur, & ^bet enarra 
locum m cnna3nu. 199.
In cuna non admittitur refignatio in/acris conflit#*** 
ntficu clau/ula.quod refignansaliunde habet vnj^
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. nuo Nauart. confice temporibus ordinatio. aocctviuerepojfit,qua rejpicitfubjhmtiam graMy&em H ^ am incurrere , nam licet C ncilium
verificatio committitur Ordinario,num.xoo.cunu requirat pollcflionem pacificam bcncficij»
Jequentibus. veloatrimenii ,ad cuius titulum quis ordinatur,
Clenctu m minortb u,non folnmpoteji libere alienare r roncilium inducitius notium, quoad re-
pammor.Hm, euamfiilli* timlmnju r0’"0' “"litionem poftffionis , qu*dc iure antiquo
imfid ettam/trefimarebeneficum. * Jonerat ncccllaria, (licetconttatenuent loin.
beat afittndc vndeviuere pojfit,necfaefa menti ne,
quod ad ‘Plini titulum Jit promotus,n.zo\
Quu dicatur conor na faflentatio, vt valeat alienatio 
patnrnonijiCr rejignatio benefici,, ad cum titulum
quis fuit promat i6,nu.xo^.curnfequenti *,,° H*
tur relinqui indicis arbitrio,attenta qualitate per-
finasefolutiones RoM,n io$.&
Quod dicite de patrimonio & beneficio, ad cuius ti
Quintin. in d.cap. de multa de prabend.nurn.i+6.)
& confeqftenter ob cius defectum nulla erat de 
iure antiquo poena impolita,&Concilium lolurri 
innouat pccnas antiquis illribus impolitas, fc- 
quuntur Fiam.Parii.d.quaflA.nitm.q. & Man.Ro- 
dnguez.d.c^.i5.»«w.ii. & Salcedo d.c.iZ.nurn.q. ' 
in noHijJima edit \onc, qui tamen fatetur iftiim pec- t 
tuiurn quis facris ordinatur, procedit etiam inpa- care, f arbitraria perna pro modo culpae dic pti- 134 
trimonto,vcl beneficiofuccedente,&fubrogato lo- tuendum,niti quando bona fide, & candido ani- 
C9 illius,nu.uo. mofolo titulo , fine pofiefllone fuit ordinatus,
B^eficium>Per cuius affecutionem vacat Plud,adcu- quia putabit titulum fine pofil-ffionc fufficerd 
»W tuulmafmt anis ori,rutui, ntm ptutfi dici fit- qulnd° nonftabor per cumquo minus portclTio- 
™g*"mtolci!lL,n.iii. ne.iiadipilcerrtut, fed fn.c defadtoimpcdimr:
A» ObUueMm^is tunc cum nonpCcCatm foro confcicncx. vt =,t
• - - -7 - * - Nauarr. d.conf.i^.num.^. &Man.Rodnguezvbi
proxime:licct non videri carere maxima difficul­
tate dictum rclponfuiti 'Nauarri, dicat eius addi­
tio ibi:lequitur etiam P.Ledefma, d.cap.j.concLq. 
qui tamen redte ait,quod ex d.cbftitutioiie tSixti IJ5 
V.contra clericos tnale promptos,talis incurreret 
fufpenfionem, nam di&a conftitucio imponebar 
An decretum Concilij, quatenus prohibe-t rejignatio- fulpcnlionem contra promotos fiue titul© fufti- 
nem beneficij,ad cuius titulum quis fuit ordinatus, cientis bcncficij,vel patrimonij, quae verba debe- 
procedat etiam in pnuatiombus & renunciatiomb. bant intelligi de titulo polle fio , iuxta tchbrcm 
induiiU a ture,nu.ziy.refluitur negattue,nu.ii&. Concilij,cuius obferuantiain praetendebat d.con- 
C7 fic non procedere in rejignatione ex decreto, nu. ft itutio, qux tamen iatn clt rcuocata , vt fupra di-
btum cft. r
Sexto dubitatur an ordinatus ad titulum patri­
monij alias fufiicicntis, t qui tantundem debet4 ijfc 
vel falcem elt tanto acre alieno grauatus, vt eo fo/ 
luto non remaneat patrimonium fufticiens ad e- 
ius liiftcntationcm, dicaturordindtus fine tilulo
Jacris J'Hlt ordinatus, fafkt cum penjioneJitfficienti 
ad congruam,non tamen fachl mentione, quod ad 
1 1 fs t-tnlu n fuit promotus ^ numero 311. cumfe- 
yue itib.is. refluitur non valere,etiam tnforo con-
fcienn*.
ider/t in permutatione,ntftJit aquiualens ,num.xvj. &
21S.
211.
And.decretum, quatenus prohibet alienationem pa­
trimonij , procedat tn alienatione voluntaria, non 
autem m necejjarist,n.x%z.& 223. vbi quod proce­
dit etiam m necejjaria.
'ante, quod rejignatio benefici), ad cuius titulum qui 
fuit ordinat m , facta contra formam Concilij ejl 
nuda,an beneficium non vacet, fed remaneat penes 
Yefignantemyn. xi^cum fequentib.refoluitur m re
lutficienti,& incurrat poenam pofitam contra or­
dinatum fine titulo , in quo videttir rcfpondendu 
aftir.nam bona incclliguntur cuitifque quae dedu- , 
Jigrmnonefacki coram Papa beneficium,non vaca* $re alieno t fupcrfuilt, Lfubfignatuki.§.bona.jfl 137
re,Jectuin factu coram Ordinario ab eo, qui aUun- Vcrborurnjigntficatione.l.cogi.jf ad Trebcllianuin,
fiue debita fint contradba ance acquifittim patri­
monium, fiue poftea, tamen antea ordinationem; 
nam cum tunc pofiit illud alienare, poterit etiam 
fe obligare, & debita contrahere, quae ex eo folui 
debeant: & ita videtur tenere Suarez. d.$.tom.di- 
Jputattone vlt feUioney t numero 15. ait enim titu-138 
. J , ium non polfc verum,ac legitimum reputari cum 
tib.> e fluitur negat iue,& ita dari abfolutionem ad ad illum fundandum contra&a fi,nt debita nequa- 
cauielarn a ditio tur amento. lia, vel maiora, quae aliunde folui non poflint.
uletreuocatio procuratoris conjiituti adrejignan- Et nouifi'mic Vgolin, de officio Epifcop.c.i6.§.u.nu: 
dliTn ex c**fi permutationis,vel alias etiam curru 3. ait, quod patrimbnium alteri obligatum efie 
1uramento,n.i^ contra aliquos z elatos>nH.i$6,vi- non debet vt pro dote,pro ccnfu > vel pro alio src 
detur tamen neceffaria abfolutto iuramenti, curru alieno,non enim Tridenti»* fy nodo ftcisfadutil 
Ramentum pojfetfine peccato feruan, nifuurans cft,cum fieri pofiit, vt * creditoribus ci adimarut,velfr„dLLP„ hlnturdinamsad fcfuftcnun- . .
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de non habebat vnde pojfet commode Jufientari,ex 
conflit ut io ne Pij V.fy nurn.zi&.ponuntur declara­
tione S.Congregationis.
' An debeat adimpleri luramentum de rejignando be­
ne fetum, ad cuius tnulum fuit ordinatus, vel non 
remeando procuratorem ad refionan.curn non ha­
beat alias vnde fufientanpoJJit,n.x-^.curnfequen- 
9 • 1
Befhttio R^a,quod d concordia in benefictalibuslici­
tum ed recedere ante beneplacitum fidis Apojtoli-
ca,n. 13 8 nec recedens tenetur ad expenfas alter itu 
partis ,nu.x$9»
133 /^VVinto principaliter dubitatur t an otdi- 
tatus ad titulum beneficij, cuius pofiefiio- 
nem non clt adeptus,aliquam poenam incurrat,in
vel frutkus non habeat ordinatus 
dum,&c. Sed Nauarr. t
mu . tenet illud cft verum quando « ahenum 
eft contradam ante patrimoniummfan. 4e 
uoreft & debet folui de illo, vt quando debetur 
f ftatimpeti poteft,& nulla iufta exceutio- 
nehnpediri ,fecus, quando coepit deberi poft ma­
trimonium quarfitum, etiam ante ordinationem, 
de quo non debebat,nec poterat folui,per prafte- 
aum ConcilimnTiidcnt, 8c ita tacite fuit con-
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tradmn fub conditione tacita,fi poft: ordinatione 
habuerit vade foluerec. fequuntur Mand.Rodri- 
guez num.i.&c Lede tina G.concl.^.dijjicultafe fipra, 
Flam.Parif dicens,quod fi debet ta-
tundem, quantum valet res donata, nonvidctiif
440 fufpcnfus.vt rcfpondit Nauarr. f quotu fententia 
pollet procedere,quando ille fe obligaflet, £c de­
bitum contraxilTet ad foluendum, poltquam elfct 
ordinatus, fccus fi fe obligalfct, etiam poft patri­
monium quarfitum ante ordinationem,tamen ab- 
folutc,aut ad certum tempus fine mentione,quod 
cftet ordinatus *- ad foluenda enim debita poft or- 
digationemt contrada, feu in taiipus, quo cllet 
ordinatus, cxprdle non videtur polle alienari, e- 
tiarp cum authoritate indicis patrimonium , ad 
cuius titulum quis eft ordinatus, quamuis enim 
ifta alienatio videatur neceflaria,, habuit princi­
pium voluntarium,ex quo fua voluntate ses alie­
num contraxit, & iic in ea habet locum prohibi­
tio Concilij ad tradita per Tiraquellum de retra 
TIh Lgnagter §X.glo.ut.cx numero vy.ad 17. &■ Par- 
lad.rerum quotidianarum/.x.c.^nurn.43* Auend> 
Tejp.iynum.6, Matun.tw lib.6att.iiJib.$.recop.gloJft
i. num.6.Gitond de Gabcllis $.p.d numero 50. & So­
li. de cenft.z.tomMb.^.cap.x,numero 8. &C nouiflime 
Qui.de gabell.quaft.zz.nwn.-j. & in propofitoV- 
gol.d.c.z6.§.i}mumero alias pollet per indire­
ctum alienare patrimonium , quod non eft per­
mittendum rcg.cum quod vna via lib.6.cum concor­
dari.
Secus vero fi fe obligaflet abfoluce, aut adeer-:
J4i tum tempus t fine mentione , quod cllet ordina- 
tus,etiam poft patrimonium qugfitum, nam tale 
debitum videtur loluendum cxpatrimonio,quod 
tranfit cum fuo onere, maxime fi debitum ea cum 
hypotheca bonorum, necConulium prohibet a- 
lienationem,feu obligationem patrimonij,, ante­
eam ad cius titulum fit ordinatus facris, pratte- 
rea videtur verum quod ait Mav. A nt.Genucn.tZ.f.
243 81 .mrn.z. nempe, t quod poteft quis ordinari ad 
titulum donationis, etiamfi tantundem debeat, 
dummodo donatio fit fada ad hunc finem ordi­
nationis,cum alienare nonpoflfocxd.c.t. Nauar. 
conf.xi. de tempor.b. ordinatio.
244 Quod tamen videtur accipiendum f quando 
Ordinatio fuit caufa finalis,fiuc conditio donatio­
nis,fecus fi impulfiua ad hb.z.§.fi.curn Lfcq.ff.de do­
natio. & ibi Dodores,feu quando donatio fit,vt 
poffit ordinari, tunc enim donatio eft omnino 
pura, & libera, ficut de legato mulieri fado, vt 
poffir nubere,dicit Couarr.tw c.$.de teftamfub num.
ii. verj. 2.iapparct,cum Baldo conf.Z4tq.num.nt.\\d\\- 
lominus tamen cx alia ratione videtur polle ab- 
folute t dici ordinatum ad titulum patrimonij a- 
lias fufticicntis, non efte ordinatum fine titulo e-
241 tiamfi cantundem debeat,5c quandocunque debi­
ta co/itraxerit , quin clericus, non tenetur vitra 
quam facere poifiit capite Oduardus,dc folutio. 
ibi Abb.Sc doc.Gig- depenfio.qmft.numero 8.& 
qiuft.Cji.num.zt. Co\mMb.i.vari.cap.i.numero 9. 
Baeia de mope debitore c.17. & Io.Gutienez de m- 
ram.conftrm.i part.c.i7. Dodor Paz inpraxi $.part. 
x *om.cap.vn.d numero 4.SC Marches de commijjio.
1 'ffart‘c'S’ de commtjjionejuper dilationibus morato- 
Vgol.d.c.z6f§.i$.mm.}. & fic ille non vide- 
^ur ordinatus ftne titulo cum quandocumquc de- 
bita contraxerit, non teneatur vitra quam facere 
pol it,& c®nfcqucnter patrimonium, ad cuius ti-
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tulumfutf ordinatus non poffit alienari ad illa 
foluenda,facit quod tradit Suarez fupra numer.zb. 
poft Mayolurn de irregularitate l.z.c,u.num.i$.
Septimo dubitatur an fi quis fuerit | facris or-146 
dinatus ad titulum bencficij, in cuius pofleifionc 
pacifica eft, non tamen habet in eo Canonicum 
titulum,fcd cftrcuera intrulus,peccet mortaliter,
& incurrat pcenam,fi qua ellet polita contra ordi­
natos fine titulo , in quo videtur rdpondendum 
affirmatiuc, nam cum beneficium illud f non fit 147 
fuun^vt fupponitur, videtur ordinatus fine vero 
titulo,nifi Bona fide,& candido animo exiftimans 
habere canonicum titulum,fit promotus: tunc c- 
nim excufaretur d peccato,& confequentcr i pm- 
na ad tradita per Nauzrz.d.corfi$.num.4..& citatos 
fupra num.1^4.
Nihilominustamen probabilis j*yidetur abfb-14& 
lute pars negatiua, nam ad iftum effedum, & vt 
non dicatur ordinatus fine titulo,fufHcit fine frau­
de de fado pacifice polfidere beneficium, cfto» 
non habeat legitimum titulum,colligitur ex Co- 
cilio d.e.2.quod ad hoc folum requirit, quod legi­
time conftet ordinandum beneficium pacifice 
pofiidcre, Scita videtur tenere Nauarr.co^/7z4.d^ 
ternportb.ordmatio. quamuis rcfpcdtu patrimonij 
videatur requiri etiam legitimus titulus cx illis 
verbis,eu obtmcri&c ex prardidris,ficut in fimili 
videtur,quod fi capitulum,fede vacante, f infra 14? 
annum daret dimillorias feu reucrcndas alicui ar- 
dtato ratione bencficij dc fa&o polTeffi 11011 habe­
rent locum poena: flatuta: a Concilio Jeff. 7. de re­
formatione c.io.
O&auo dubitatur,an ordinatus t ad titulum 
patrimonij fibi donati cum pa&o de non peten­
do,feu dc illo pofteareddendo, 5c reftituendo, fic 
ordinatus fine titulo, & incurrat aliquam poe­
nam.
In quo dico primo,j-quod ordinatus cum patri- if1 
monio fido,feu donatione fida,& non vera, eftet 
reuera ordinatus fine titulo, & incurreret pomam 
fufpenfionis pofitam contra ordinatum fine titu­
lo per conftitutionem Sixci V.quae tamen,vt dixi' 
muSjdl iam reuocata, vt patet ex declarationib.fi' 
praadduEHs nu.79. &c docet candelabrum aureum 
m explanatione d.conftitutionis «o/^/Z.iq.Efpino 
tefhtrnen.glof.i S.nurn.y 5 .P.Ledcfina d.c.y. defacra^ 
ordinis conclufione 6. quinta difficultate, & Suare& 
fupra ««w2.35.Et Carillo in itinerario ordmandortfi 
Jett.z.captte z.numero 17.Sc nouiflime GabrielVal 
quez 'yp.tom.diftut.z46.1nftn. ait gvauc peccatum 
elle,fi fido patrimonio, beneficio quis ordiuf"
tur* ....
Nam qui recipit patrimonium non vere , ,5
fide donatum ad iftum tctfcdum tenetur illud iu 
confcientiareftitucre,quia non eft fuum vllo mo­
do , quamuis in foro exteriori conitando de fr?u- 
de & fidionc, merito illo priuaretur in pceuani 
talis fidus donator. Lud.LopeztnftruLl.ntgottan* 
tiumhb. z.c.^yverf.iarn quxdarn dubiola, Mau.R0" 
driguezd.i.tom.c.i<;.nu.j.& P.LcdefinaibhOf1 
menmalc ponunt exemplum in recipiente pecU' 
riiam mutuatam ad prxfentandum Epifcopo, di' 
cendo, quod de illa erat fibi fada donatio, vl 
i Ilius titulum ordinaretur, cum patrimonium dc * 
beat confiftere in re immobili, vt fupra didu 
W.105.& Tho.Sanchcz de matrimonio l.Gftifptitano
nei>z.n.l&thm\zdccenfir.yp.dfiHt.$.dub.M‘t**~
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153 Et 6da donatiocenfetur quando f inter ipfos pfius alimenta,congruam in eo ibtu , fuftenta- 
donatorem,& donataiiutndidumcll, illam fieri tionem,& facitl.ommmodoS.imputan^ C.demofi- 
propter formam,& ad apparentiam, non vere,5c ficiofo teftarncnMinapi id eft., alienabile, & tran(- 
animo donandi, icu quando fadaeft cum pado, miftibile adhxrcdes , &ideo debtit conferri,& 
de non vtendo iila, fen de non petendo donatum, imputari,efto,fit quafi Caftrcnfe peculium , quam 
nam ifta eft donatio verbalis tantum, & non rea- fententiamtenent Couarr. & in additione ibi fu- 
lis.Quintanaduennas d.t.yn.fiy.ik Auila dtEl.dubf. pra Anendanno de reff.VJ^Menchdca dcfuccejjiorm 
& Quamuis fumm.Bul. QiiAtAn.verb.ordopoJ} creationefib.i)A.xz.nu.\4-Did.Pcrc zm '
fecundam confiitutioner/hverfic.quod tntelltge, cum ordinum.Sale dofiupra nnm.16.Angulo m Lb.Cj.glofi. 
Patre Marco Andria,& Ioanne Hieronymo Cam- 3.w#z».25.Ayora de partitio.z./?.^ ij. lo.Guticr.^«„ 
panillis infuo diuerfiorio turis canoniciJR.ubr.de non ty.lo(Q\p\\.Gonzz\<fzvar.capAZ.numcY.ifi>J%o\\n.de 
ardtnand.abjque titulo c.penul.teneac, didum pa- officio Eptfcop.c.z6.$.g.num.^. Man.Rodrig.tf.c.lt- 
dum,& conuentionem, fcu rcmifiioncm etiam iu- fltm.S.Molma de mftma.i.rom.iratl .2. dijfMtatid&p. 
ratam ante ordinationem fadam non valere, nec zfi.& 141.ad fin. Sc P.Lcdefma.d.cap.-j.6.conchf 
infirmitatem habere , quando donario fadaeft ad ad fin.
didum eftedum fufeipiendi ordines fide,tum per Quamuis contrarium poft Fabrium , igneum, 
Concilij Tridcntini decretum,tum quia repugnat Aym.Caftanr um,Rcbuffum tn\praxi titulo de re- i6e> 
Eono publico,& decori Ecclefix, quicquid verfa- fcripto.inforrna communireneant Ant.Gomcz 
tUr in hoc ordinandorum titulo, & iic non videri m /.19.T,au.num.u.St ibi Telinis, wx».i6.Ducnnas 
Ordinatum fine titulo,&c. regula zzz.nu.yKoks de fu cce ilici, e.7.4 numero 46.
154. Quimuis AnwdoinL6.de loifmeiorai glofi.\.n.y. Matienzo tn l.pitul.B.glojfii.numero 14. Acciicdo L 
AhasglvJfiAQ.num.$A\C2£iapio& donatio lada caufa io.ttt.6.num.i0.& ^o.Ub.yrecopdat.Grztknlregul. 
ordinum fufeipiendorum,etiam ab extraneo,quan- $y?tume 0 6.T. Quiptanaduenfiasd./i.$. EccleJ.z.p. 
tumcunque donatarius promittat non fe vlitium prteiputad fin.&c\1detn1 tenere Cpldas Pereira.^fi 
tali donatione, infringi non poterit propter ius verbo l&fiiynum.\o\.&iji.Efpino.gloll.iS.i* numero 
qua:fitum,3.c.Epificopiu ca.tuts deprab.iicut in do- 66.Mandez de Caftro in d.Leunt opo■ tet>num.i6$.8c 
natione, fen melioratione fadacaufamatiimonij, Velazqu; z de Auendanno tn d.l.19. Tauriglojfj. 
vnde videbatur donationemfadam,ctia fide caufa »itmer.B.Gxzmn.difcept.forenfic.i^.n.vrqnodipto^ 
ordinum fufeipiendorum valere, fcd refpondetur habilius ait Ccuallos q. 6$z.ftante Concil.Trid.fiffi.
135 in pruefenti,fnon agi dc pratiudicio tertij, ficut n.c^z.i.vbi bona donata a patre filio,vt ordines lu- 
hi matrimonio carnali,nam Epifcopus, qui no fuit fcipiat,iion poflunr vendi , fcu alienaii abfqtie R- 
m culpa, & deceptus ordinauit aliquem fine vero centia Epifcopi,&c.Sed iclnihil refert ad propofi- 
patrimonio,non tenetur euip alere.Decius in c.z.ad tum,&: fat eft:, quod de fc fint alienabilia & trahf- 
fi.Orin c.Epficopm n.n,.de prabend^Aixxr.confiyc-r milfibiiia ad haeredes , hec prohibitio Concilii eft 
vlt.de temporthm ordinatio,l,iA.T>a.n(.d.l.z.q.6.n.i%. perpetua, vt ait Gutier.
&Tho.Sanchczdcm^inm.omO)f§.6.difputatione 32* Dico iecundo/fquod ordinatus cum patrimo- 
n.S.Sc didiimeftfupra W.33.& Epifcopus qui fuit in nio fibi donato cum pacSto feu condicione de illo 
culpa,quiafciuit,vcl debuit fcire,fibi imputet. reddendo,& reftituendo,poft ordinationem, non
Ij6 Melioratio tamen fada filio pro t fufcipiendis poteftditi ordinatus fine titulo , nec incurreret 
ttdinibus,etiam non interueniente traditione, e- vllam poenam fcu fufpenfionem, etiam ftante d. 
fit irnuocabilis mxta l.ij.Tdun.qiuslA.ttt.fidtb.5. confticutionc Sixti V. nam ifte reitera eft ordina- 
recopiUtwnis>m ea enim verfatur caufa oncrofa cu tus cum patrimonio vero,5c non fido: ifta enim 
Epilcopo,qui alias non ordinaret, ne de fuo ale- eftvera donatio, cx qua transfertur dominium in 
1 tet, flc poft factos ordines fufeeptos i parenti- donatariumflicct cum illo pado , feu modo,ad t <$£ 
bus reuocaii non potcft,ita Cifucn.?» d.l.ij.num.i. titulum dc donation.quae fubmodo, & longe 8c 
Couarait c.Rainaldut deteftam.§.z.».3.Auendanno diuerfa(quamv,is dodores videantur confundere) 
refp.\j.infi.Jd\.ind.l.i7.n.%i.& Si.Matienzo d.l.v. ab illa^ucc fit cum pado de non vtendo illa, fcu
glojr.o.n.S.Szkzdo.d.c.ti.n.iy Anmi\M.ugl.i.n.i<
Aceucdolao.tiLCM.yrecopda.n.^ io.Gutierrcz 
pratlMb.i.q.C^.n.7.M.orqiieQho de dwijione bonoru 
luycap.6.mm.90.de Man.Rodriguez d.c.u.mtm.%. 
quamuis contra teneat Efpino d.g/oJfiiSlnum.jy 8c 
157 idem efletf in donatione, qu$ non elfet data pro 
3-&5.vt per Angulum ibi &glojf.z.num^ VHac et­
iam idem erit de iure communi.Igneus w l.y^fiub-
5 ettiturffi.ad.filliun:f n. 170. Couar. Tcll.Matian.5c tionein concil.d.c.z.fquod prohibet alienari, aut
ckl"' ,‘r maxlme 1U,Xt! pcrCaldas per- remitti patrimonium . ad cuius titulum quis cit 
(litutu '" f1 cfirfioremhabens}C.de.tnintegrum re- ordinatus fine licentia Epifcopi,& fic didam pa-
rc Tr,,“r*6^'”‘10i .T? 7 J°nZalcZlF1°- a™.&COnditiononvaIct Jl.pdta.i***'”™.
de Caftro WLEt,tT ■ , ffldeUvat.r.&docetfnterminisVgoWcvg.EjnJc.c.
<59 funpiic'do"a"° > Pt0 fufcipiendis ordinibus filio i6.Ui„.6.& facit rcc.ca M-Fcrrar.decmflim 
m Ir: 
fert:
de non petendo donatum , qux clt verbalis tan4 
tumvr, dixi.
Nec obftat di dum padum, t fcU conditio de m? 
reddciido , & refistuendo- poft ordinationem, 
quod obligat , faltim in foro confcicntiae con- 
cord.z» fum.qerf.y fiaun.Lud.Lopcz infttud. 
con(cknvx>i.tom.r.z^o.ad fi & c.17%. quia verius 
eft nullo modo obligare, quia eft contra dilpofi- ^
' ry Mum, cit donatio od o .fil“onn ncc5ariam’feu «pifi . & id quod datur Molina de luftina.
d«ut vtil^Um71 r" ordinum . fed tJa.traS^^- •




■difficultate,& videtur tenere Enriqttcz l.\ycap.fj§>
_ 2,.& Cardi.Toletus d.l.i.c.yK.verf.y
Quamuis contrarium,nempc itiuitifcflfe ftifpcn- 
ftim>teiieant Nauarr.fw «w». cap.zi.mimero i $8. 'd1* 
'confi- iy..n.y&confi.iz.&vltirno numero fecundo de 
temporibus o rdinatio.Mai t<Scdcfmz.2.part.4..qu£ft. 
z6.wr. i.Pcdraza fi? fum.z.px.z.defitffe) fioneiLudo. 
Lopez d.cct,ii%,&d.l.z.cap 
Mum.6y.%ceh.us de tafibm referuatis cafli i.defufpen- 
fioneyn.iy.ycafuMega in efpcjo de Curas c.\i.nki6. 
Sayrus de eenfdris/^jy.Ky.yiSfi Quintanaduennas, 
d.nk.<)9‘&c Zauallos q^zy.n.iyex cap.per tuas el y& 
c,penult.de fimonia, 8c nouiflimc Grat.d.capit-ijy, 
numero \<).&20.& Salcedo dxa.i%.nu.iz. dicens ta­
lem abfque dubio line titulo ordinari, &c Thom. 
Sanchtz fupra dicens , eam fuilTe veram dona­
tio. £ed fibfcam,ncc ac qui fini de donatarium do­
minium rei fic donatae , & ftc fine patrimonio 
ordinari,& Carriilo in itiner.ordin.febt.zxapite 1'. 
num.iy.ScSuMczd.ytQm.difp.yifett.i.nu.tf. dicens
^7 dici polTc f procedere decifionem dx.pen. & c>per 
?w4*,quando quis ab aliquo accepit titulum patri- 
monij fub pa&o occulto iterum dandi, fi donatio 
illa fpecialiter facta fit ad finem fufeipiendi ordi­
nes illo titu!o,quia mne ille , qui patrimonium 
confert,habet vicem praefentatoris ad ordines > fi 
tamen fimplicirer fiat , quamuis alter poftea illa 
vtarur ad clFedlum lidcipiendi ordines, non pro- 
pterea vere, ac proprie dici poife pvadenrari ab 
alio ordines fuicipiendos, 6c ideo difficile ciEe le­
gem poenalem ad illum cafum extendere, cx alio 
tamen probabiliori fundamento opinari hunc*, 
qui per dolum & fraudent quantam que fid o tifi 
ordinatur,manere fufoenmm fc iliccr exvi d.c.ne- 
mmetn$rfantlcriim <jr constitutionis Sixii F.hxc 
Suarez ibi,qui idem do et de r eligar Ait.y/ib.y.cap.
j.vbi ait,didunt cilp.pei.fi d" cap.per tuas, 
procedere etiam , quoties aliquis cx filis bonis 
alteri confiituit titulum > ad quem ordinatur,ab 
illo recipiens promifilonem , quod nihil poftula- 
bir, non enim tunc folum committitur peccarunt 
indebita ordinationis perfalium titulum ,fed e- 
tiara fimonia , quia illa eft prxfenrafo ad ordi­
nem^ confequenter fpin uali annexa,&c.Er 110- 
uittimcAzov.ypartJib.ii.cap.iyjuaftion.i.dkkiTi- 
tium , qui ordinatur ad titulum patvimonij vel 
penfionis quam fibi laicus cou-au it, fed ea lege & 
conditione,vr poftea ipfi Caio icftitua-6, vel ne a- 
liqtiid a Caio petat,fimoniaciim dic , '& in iuris 
poenas contra iimoniacos conftituras incurrere, 
quia fi£to titulopatrimonij vel penfionisordina- 
■ tur,5c cx pado vt rem fibi donatam rcftituat,vel ne 
eam exigat,fed male.
• > 'o Nec obftat textus in d.cap.per tuasfrgr tn d.cap.
penult.c\uia,\t fupra didum elb, numero 3i.folum 
agit de ordinato cum pado fimoniaco de non 
petendo prouifionem , leu alimenta ab ordinan- 
te,vel beneficiario cum pradentante ad ordinem, 
at donatio patrimonij,& p.xtumde illorefticuen- 
do,eft res feparata, & diftinfta ab ordinatione ,ex 
qua non incurritur fimonia , quicqu:d dicat Ef- 
TpiiKt.d.gloJf.iS.num.iySc conlequenter nec lufpen- 
fio.diftxap.per tuas,& c.penult.ntc dare alicui pa­
trimonium eft fpirituale, imo vendi, & emipo- 
teft, non ergo padum de reftituendo efficit fi- 
nioniam.Toletus capite y%.ver fic. y.rmm.G. qui ait, 
quod hunc cafum fupra didum de pado fado
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ifon cum ordinante,aut pfiefentante , hoh indli­
ter c fiifpenfioncm decreuit , feu declarallltfigna- 
turx pcenitentiaria2,&: fic fer natur,id eft , non in­
duci iulpenlionem pacifccnte cum aliis , & fcqui- 
tm fumm.BulIar. Qw\s:.d.verb.drd0,fiofl jrcundard 
(Sonflitutionemyoer.^kodfifiWfrVe.nccpoteft dici do­
nantem patrimonium , etiam ad finem hi lapien­
di ordines,praetentare ad illos, id enim proprium
eft benefif iari pr&fentantrs ad titiilmn luceEccIe- 
fiteficubeneficij,^ in d.cap.pcr tuas, licet fum.Bul- 
lar.jup .verffubfeauenter aliter intc 11 ig:11 p 1 aefcnta- 
torem principio»
Donans alitem patrimonium alicui ad 'Ordines 
tede poterit apponere padum , & conditionem 16$
de eo reddendo , Cum ordinatus habue rit benefi­
cium fufficic ns,vel alias vncle vidirepoffit, quia 
tunc non eft contra CbAciliiiiii. tk fitt it: declara- 
tioai.Congregdupta- adduda nu^yadfiir. 
i Dico tertio, quod fi quis fuerit ordin it-tis a d ti* 
tulupatrimonijitquodfuit reeuntiatum fcmilTum? 17^ 
fl u icftituidm donatori ante ordinationem,' fide ii- •
bcre,fiue ex pado appofito , eft rt utra ordinat iis 
ime titulo,& ficanchfretet fufpcnfibnem ftd; te dt 
Cdnlli fut* one Sixti. V.ilibs non,fed folum peccaret 
moitalitcrjSavrus dJib.yxa.iyn. zt. nam alienatio 
patrimOnij -ante, ordinationem , non-1 fi: vlio i ure 
proh bita , cti urfi eftet donatum ipecialitcr ad 
i Itum cftedum,Contra fum. B . 11 ar.Q_u •' r fupra du u 
verj.cjnodintellige. «St Vgol dx.z6.§aynu.6.z:crfcx- 
cipitur tamen , & fic ille tempoie oiuinationis iam, 
non habet titulum;
Et idem videttir fi intcrtienic padu,ffai promi fi 1/1 
fio,aut conditio de ifto refiituendoCntc ordinatio­
nem,quamuis dc fado non fuerit anteareftitutuim 
durat enim obligatio fida in tempore & pro tem­
pore habili ad lxefuff.de receptis arbitfis,&c.cnrn 
dileffi de dolo & comum.kc que; ibi rotantur,Auiid 
d.yp.d/fp.ydkb.yyconct. nec mpradenti intrat rc- 
medium c.Ordua?ddcfoia//e.quod non teneatur 
vitra quam facere poftk , cum iit debitor inccu i-
Nec obftat quod aitfNauar.d.c.iy. nu.ifi.ouOV i/2 
fequitur candelabrum aureum defufpenfione mt.V- 
quod rJ.s lenui tiatio patiimonij donati fad^ 
antequam ordinetur, non videtur valere perca* 
qua: omnes dicunt in dx.pen.defimonia,ctiamfi efi 
fetiurataiuxta Ananiam,&: Felin.contra Panot-f
bi,& quod ifte incurrit fulpenfionan,d.c.pewA.vC 
etiam d ici tQni litariadu ehrtes,d.??.6t,.qui tamen te"
net talem rciiunriationemsfcurcmiftionem valeri 
quia ait ordinari cum 'fimulatione patrimonij* 
quod nullum eft, nam vt ex fuperioribus apparet 
decifio.d.c.penul. f non facit ad propofittmi de patH" 
moaio,lolum enim agit de pado,& iurament© ^ 
moniaco deno petendo prouifionan ab ordinSrc» 
vel p retentante ad ordinem,& fic de remmtiun°nC 
fimoniacaalimenrom ab illis prazftandorum, 
non valet etiam cum iufamcnto,vt cora m Panor.fi 
binumelr^Aiceritenfi valere quoad ordinatum,q111 
non poteft aliquid petere contra juramentum, & 
lequitiq- To\eti\sid.cap.f&x,:erfi%^ tenent Mau.So- 
cinus Anania,& Ffclin.wwwi2.tum, quia fimo: iac2> 
tum etiam,quia contra bonum publ cu, quia quo» 
ordinator praefentator teneantur prbuiderc of' 
dinato , fuit indudtum propter bonum public uD* 
ne in opprobrium totius cleri, «Se ordinis cleri­
calis mendicare cogatur: vnde (accedit regula c- 
Jt diligenti de foro competen. ex qua ratione cti 'U1 
pdft ordinationem , non valet qruequid cofi
t
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tra cp.fi Epifcpm depr.b.in «.quam «8- & Thom.Sand.cz 4M.6M-Akk a r<« jT-L f. • r - - Mutatione \i.mmq. & Tollas vl>t pr»xtme>f\.\Aifequittir Abb. Anania& Fcli.ibi Naiuir. & 
Quintanaducnnas fupra,ait in propofito de patn- 
174 monio renuntiatol- ante ordinationem, feu do­
nato cum pa£bo de non petendo,non adeftvlla li­
monia,quia eft res feparata, & dittindta ab otdi- 
natione,vt didhirn ert,& conlequentcr non incur­
ritur iufpcnfio,<h(/.t-.pr«M/. nec rclpectu dpnatotis 
adelt alia obligatio ad prouidendum ordinato, 
quam,quae infurgit cx ipia donatione , vnde,li 
fuit fida,aut ante ordinationem renuntiata , nu - 
k remanet obligatio contra illum. Dico quarto, 
quod ordinatus ai titulum patrimonij , qui po 
l75 ordinationem f illud retro donat Deu renuntiat, 
vel alienat,quamuis pcccct mortaliter, quia xc\t
contra prohibitionem Concilij,maxime , cum iit
d.i. concluf.Gwnan. decif^j. dnum.i.O' 16. Sc V- 
go\.d.c.26,§.i$.nim.i'
Ex quo cpnuincirur lententia f p. Ledcfmse d. l%° 
cq .conclufone 6 .difflati.}. dicentis,probabiiiiis ef- 
fe quod talis alienatio,vel remiflio cft valida,quia 
Concilium non facit incapaccip ati transferendu 
dominium, in quod videtur inclinare Suarczykp. 
nurn.fb. Ceua'l. yu&f. 900. numero5. quem (equi­
tur Fornar. d.cap.X.de ordin. num.9> verjl^Aicens 
cum eo,ex verbis Concilij colligi renunci uipnein 
beneficij dic nullam, patrimonij vero foliim pro­
hiberi. ' - " V \
Quamuis ante Concilium ppjFec t alienari fi- 
ne licentia Epii copi patrirnoniuip ad cuius jtitu-
fadta ob bonum pubi’cum principaliter, & fauo- Ium quis fu t ordinatus >glo.f.m c.tua deprab. & 
reni totius ordinis clericalis, & Ctc caftigari pollet tbi Imola & 4bb.ritim.%. Eelin, in cap. Icele f a b, 
per Epifcopum tamen non incurrit vllarn fufpcn- Marta de conflitHtion.mm.io. & ibi Decius, mm.
tiQnemiNziiMx.d.num.ifi.verfi.quod & d.confn 
SalcedoJitpra num.i3. loan.Gutierrczprati.libro 2« 
Quinranaduennas lupra Za- 
uallos d.quxft.fij.nurn.9. Lud.Lopez vbi proxime 
Candelabrum aureumJfpra numero 30. Grari.d.lib.i. 
capit.Srj.numer.6~/. M.m.Rodrigutz ddi.captte 15. 
numer.4.Zechus d.cafu i.de fnfpenfione>niM-i9.$o. 
cafu.Lucius fupra,& Ledefma d.capit.7,Toletu$ d. 
cap 48Derf iS.tfd/zW.Sairtis d.hb.^.cap.1fnum.2y.ad 
fin.&c Sivncxjitpra wwqS.Enriquez Itb, 13. cap.37.§.2. 
tnfirt,Ali 11 .d.dttb.^ r.coicl.Xoxnar.de ordiu.ca.S.n.9. 
verf.^.Gcrt.dtfcept.fQrenfc is<).d nu.16. tk Vgoiin. 
d.cap 16.de offic.Epifc.§.fmt.$.y&6.quamuis con­
trarium line hindamenro tcne.n t B.iri Mcdina 
in JUrnm.hbro i.capite ii.$ 58. de fuspenfione adfn. 
6c Vegai« Jumm.i.p.cap. 54f.cA.fu 86.adfin.& c.ioS. 
• . cajis 2.
*7<», Et ratio cft,quia ifte non clt ordinatus time ti­
tulo,& lic nonelfet fufpenfus , etiam ftante iuf- 
peviione contra ordinatum fine titulo, & nullo 
hir* talis poena repentur impofita contra ordi
i7.Selua dicens d.glojf. ab omnibus approbatam ds 
bentf.ipar. quxfitone 3 hu.n. Couarr.#» d.cap.Rayr 
valitu de teflarn. §.2. nurn.j. de rebw Ecdefix.. Ru7 
brica 35. cajii 13. Gratian. dicens crmmumter rec^ 
pturn regula iG^numero 7. Ioan. Guti-: rrez. d.ltb.i. 
pratt.qH.6j,numdo.& u. Enriquez djib.i$.cap.$j> 
§.i.inglojffi, & Auilad i.concluf. &: dicit commu­
nem Zauajios dquetfi. licet numero 1,
& 3.dicat contr. riametiam elfe cpmmunem, qii| 
tenent Ioan. And.Domin. 5c Francus m d. c.ft E- 
pifccpai de prxbend. m fexio, quando fu it exprdle 
in titulum aflignatum,& Solis de cenjibus 2. tom.lt.
2. capite 3. numero u. vbi ait, in co ceufum con- 
ifimi non polTc,iiififcruata forma praefixa 4 Con­
cilio. . . ,, f,
V ndc infert rSrauarrrt/.eo/z/Tiy.^' u. t quod or-1 $2. 
di natas fiicris ordinibus ad titulum parfimonij, 
n illo renuntiato fuperior ? promouentur,non efF 
fufpenfus, nam non praeftat impedimcntum,quod 
deiurenon fortiuntur effictum, vt habet regula 
iuris in fcxto.&di&a renunciatio eft nulla, ex d,
tiariuin retro donantem , vel alienantem patri- decreto Concilij,fic non poteft dici ad fuperio-
lnonium,ad cuius titulum fuit ordinatus, fcd lo 
lum , quod renuntiatio & alienatio eftnuHacx 
Concilio, d.ca.i.faEatejUet&a deinceps fine Itcentia 
Eptfcopt alicnarisa.nl exttngttitvel reni tti nullatenus 
177 pojfint,c\ux verba inducunt ttullitatetn -f ipfo iurc, 
quia tollunt potentiam alienandi ad tradita per 
B u\& Iai.eA’ n.i6.c_ir alios in leg.gallns,jf de liberts,& 
poftbu.kifctmMtn l.fi.jf.de /ir.MMm. 24.loan.Nico!.
res promptus fme titulo. fcqmtur Fiam. d. cju&fl.6s 
numero 17.&Salcedo^*#.captte 18. numero x^.in 
nouijjima edittone. Summ.Bullar.Quaran. d.verb. 
ordopoftfecundam conjhtutionem, vi rf quotidia- 
mu cafu ejf^ Auiia d.$.pacr. dtfput.y dub.$. pofi 3, 
concluf.
Sed fi renunciatio ita fadta eft f vt renuntians 183
Gimon .in enchir.beneficiorum — dchneret pbfllflTiohem, quae cx a&u nullo amitti-
i7.Tir»qUellum 0kle,
ta * numero n.Qmxm.reguU 484 loriGim^rc 1*31 Doti.Rota decifim- & 611. hk.2.
(f d. conjhtuiione Stxtt E.iuxta Jupraditto dubio
_ , ..........--JJ- —Thom.Sanchez de matrimonio libro G.diffiutatione 
$.numcro 20. &Cenedoplmcs referens collui.18. 
ad G.numer.^. maxime propter verbum.nuUatenWy 
*78 tquod inducit nuilitatcm abtus iplo iurc glrjf. in 
clem.x.verbo nullatenus de fequefirattonepoJfefSdm. 
*n c.cum acce jJijJcnt>nurnero 8 .de conflitutio. Corfctus 
in fingul.verbo nullatenus y&C X\\.xc\.inl.fi vnepuam, 
verboreuertaturyn.9^.\x(-tn d.l.fi.de fer.n.iy. GT 2<5. 
& ln Lpen.G.dc teftarn.milit.TiH.y. ib> addit Alainer. 
vtrobic]He.Gia.depenf.cjiMfho.io.nH.io.& U.& <ju. 
v^.nudt>Xlic\\tt.dec.Pedem.i6^.nurnX^. & ita pro 
pofito^tenent ^xax^.conf.v/.numero 1.& ix.num. 
4«& conftl.xi.de temporibus ordinatio. Flam.ParifJ. 
d -q.G.nttmero i6.Quiutanaduennas,<h/.3.w#wer0 
75 Zaiullos d.<pM 'sl.yq.n. Molina ditio prin
rimo tortio
cj^ntOyanum.i 33.
Nono dubitatur, an valeat alienatio, | feu re-184 
nunciatio patrimonij,ad cuius titulum quis ficris 
ruit o.dinatus,fi6la line licentia Epifcoph fi 4?nc 
habet beneficium, feu alias vnde congrue viucre
poffit.
In quo Quintanaduennas^ /.J^-Z2- tcum Bur-185 
kto confi-jS.nu.tfrbirVolyictdlcgarcn.ffo ( qui ta­
men id non dicit) docc r, quod Epifcopi authori- 
tas vbique ncceflaria fit,etiam quando alias habet 
vnde viucre pofiir,& quod ,fi Epilcppus aditus a- 
lienationi confcnferit,faciet quidem luo pericpjo, 
nam fi patrimonium , vel beneficium ordinato 
clerico ad vidum nonfuppetit, ipfe dcfuoiufta*
_______ i
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pra:bebir,mrfus, fi fuppctct * & alienari patritno- 
niufh Epifcopus iniuriofe perneget, merito index 
fuperior appellabitur. Eandem fenrentiam fcio 
ttnurlle D. Sahagum in lettura titul. de prabend.Sc 
rtouiflime tenet Vgo\m.d.capit.i6.de ojfic. F.pifiop. 
§.iyntmero 4. dicens , patrimonium alienari non 
polle, nec valere.alienationem fine Epilcopi licen­
tia , eriamfi tunc haberet vnde fc fu flent ave poli et) 
nifi vbi notorium elfct fufficicns efle t tiuic enim 
line Epifcopi licentia alienationem fieri polle con­
feret , licet tutius erit, vtis , in quem alienatio fa- 
&a efteum licentia Epifcopi id habeat : fi enim 
contingeret profundere qiiod deinceps "acquifiuit, 
clericus admitteretur ad patrimonium , prius ha­
bitum.
186 Nihilominus tamen in hoc dubio t verius vh-
detur contrarium,namConcilium.^.c.z.folum fta-
tuit, quod deinceps line licentia Epifcopi matri­
monium alienari non pollir, donec aliii ie habeat 
vndeviuerc poflit, arque adeo cum aliunde Habet 
vnde viuere poflit,non cft prohibita alienatio lihc 
licentia Epifcopi,fcd potius videtur permilla ad l. 
cum prdsiorff.de iudtcus, maxime cum de i ure com­
muni poffet alienari abfolutc, vt fiipra di&uni e It 
««^.iSt.quod in cafu dubij non cernetur corrcdu, 
& ita videtur- tenere Fiam. Parif.fupra numero 16. 
& exprellc tenet Zauallos d.g.^ij ,num.2>. & q'.$6t. 
ex n.11.maxime n.yp.& feq-Fc Azor l.par. Itbf.c.f. 
7.3. <k Gxat.deaflyy. nuni.i4.
1S7 Sed dices quando Ordinatusf non habet aliun­
de vnde viilete poflit, ad quod requiritur licentia 
Epifcopi ad alienandum patrimonium, cum tunc 
non debeat dari,fed negari:relpondctur polle oc-
188 currere talem neceffitatcrh , t feu caufam ita vr- 
gentem,vt poflit, ac debeat dari licentia alienan- 
di patrimonium, etnmfi ordinatus aliunde non 
habeat vnde viuerc poflit, verbi gratia, fi ipfc, aut 
parentes eius ertent c.mtiui, ad tuam redemptio­
nem vel parentum, deberet dati dida licentia, fi­
mi liter fi pater,aut frater clerici, e flent ob homi­
cidium , Vel aliud dcli&um perpetratum punien­
di poena mortis , nifi parti accufanti pro rei ni f- 
jfionc datetur certa quantitas , fi filius, aut frater 
clericus vellet fubuenfre pa ri, aut frater fratri in 
hac neceflitaie dando illam quantitatem,quam ta­
men dare non pollet,nifi vendendo, fcu alienado 
patrimonium, iuftiffinm caula elfct id faciendi, &C 
iufla etiam caufa elfct ad prouidedum forori,q:ia; 
alias cllet in magno periculo perdendi fe, & cum 
Epitcopus exiulta caufa daret f licentiam aliena- 
di patrimonium, ad cuius titulum quis ordinatus, 
ipte Epifcopus manerer fccurus, etiamfi ille non 
habeat aliunde vnde viuerc poflit,fi taipen fine i 11- 
fta caufa darer licentiam,alienatio teneret, nam 
Grincilium folumprohibet alienatioriedi fine li­
centia Epifcopi,fiuebona,fiue mala, ipfetameE- 
pifcopns vitra peccatu rtianctct obnoxius ad pro- 
uidendumordinato,\c inquit Quintanaduennas 
fupra,vcl ad dandum ei tantumdem, ficui tenetur 
quando eum ordinaret line titulo , ncc hanc li­
centiam alienandi patrimonium videtur polle
150 dare t vicarius Epifcopi fine fpcciali mandato, & 
fi fine facultate, aut fine iufta caufa eam daret,te­
neretur, ficut de Epifcopo diximus , faceret enim 
caufam fuam, ik Epifcopus in propofito videtur 
intelligcndus Epifcopusdomicilijalienantis,vel 
loci, ybi reseft , aut etiam orig nis ad t Ant, 
mmzt-jecundo tom.vanarum capti.14,,nwfiCTQ17*
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& Simoncellumde decretis. Ub.i.tit.i. a numtr. 65.
& Molinam de iufl.tratt. 1. dijp.ziy.verf.dubium 
efl. ait etiam Zauallos vbi proxime abfque licen­
tia Ordinari) valere re Agnationem benefici j, ad 
cuius titulum quis facris fuit ordinatus , fi poli- 
ea Conftiterit ordinatum tempore rcftgnationis 
beneficij habere aliunde vnde commode yiuefie 
poflit.
Sed hoc de beneficio f non cft rede dictum, \ql 
nec poteft procedere, nam Concilium dido cap. 
fecundo expreffe dicit, quod benefi. ium, ad cu­
ius titulum quis fac r s fuit ordinatus, refigiia® 
non poflit , nili facta mentione, quod ad illius 
titulum fuit promotus, neque ea relignatio ad­
mittatur > nifi conftito , quod aliunde con,mo­
de viuerc poffic, $caliter fada refig <atio nullaik, 
atque adeo in rcfignat.oue benefici) non m.fiat 
poiha conftare r digna item tempore relignatio- 
nis habere aliunde vnde viuere pollit, fcd tem­
pore refignatipnis debet fieri mendo, quod ad 
illius titulum ftiit promotus, & dnte aumiffio- 
rieifi conftate fupcriqri, quod aliu ide habet vn­
de vincte poflit ideo verum cft t facienda nelfc ]'^ 
mentioni m in r dignatione beneficij fine coram 
Papa,fiue 1 oram O.din. quod ad illiu- rit. fui. ai 
fac ros promotus , quod id traditum cft pro f u­
rnacee poteft adimpleri petxquipollcns, vrcenr 
fuit San. Congregatio Concilij deam.oijSS, vt 
in fequcqti declaratione : Futi dubitatumdn pro 
forma traditum ejjctsvt r efignans teneatur facererne- 
ttonern fe ad titulum illius jaifferfrornotn, adeo quod 
per stqu -pollens adimpleri non pojjit.tfr fut refolutrm 
pro forma traditum efje a Concilio flante claufula an- 
mtllatiua,& ejuodConcilia negauue loquitur lalli in 
1. quod fit nominarim prima fi de liberis, & poft 
Felm. in c. cum diledtade refetip. quo flante perd~ 
quipollensmdpetefl adimpUn.Flaimn.PariinLs dicio 
lib.i.q.b>.mim.yC):cr ..vlt.nu. 175. Sc Vgolm
de offlc.Epifi.cap.xG.i>.%.nurn.\. & ita fi de hoc non 
fuerit ftidta ment.o , nullam die icftg.iaiioneiv 
t fnic rdolutum per Rotam in vna SaUmanwut 
Coram D. Oram de mcnfe Alaq e ufdom anni 15SS.
& m vna 111 flat en. coram iHujirijflmo Pluto 57. Ia- 
hj eodem anno Flaminius Parilius d.tto numero yp 
Crd Flo numero 175. 3c idem fuit refolutum in v- 
na Aretina plebis y.Decembr.\6oo. coramD.Md- 
hnofupra adducta i.p. cap.y.nkruer. 438. ncc filffi' 
ccre expreilionem , quod refigna. ti remanebo 
vndeviueret, Fc poft iraditGonzalez diFla 
5. §. 10. num. iy dicens idem refolutum in M11' 
tinen. Canonicatus, de qua infra numero 218. & 
fcquitur Piafecpdpraxi Ep fc.pa.c.n.yy. ^5
Et relignatio fada ab eo, fqui no habet vnrte 
viuere poflit, etiam de beneficio ante Coneihua1 
obtento,cft nulla ex dido decreto, vtS. Congi'-' 
gatio cenfuic fiiper eo, tbt nulla fit, qu&ritur an baq 
beat locum etiam eo cafu quo renuntiatum fuit berf‘" 
ciurn longe ante concilium obtentum ab eo qui non ha' 
bet vnde viuere pofflt, litigatur enim re{ign.anter>1>
<57- refignatariuj ejpondit Cogregatio propter genera 
lern rationem decreti pofltarn m principio hui-u cap1 
tuli comprehendi tam beneficia obtenta ante Cvi‘c* 
liurn quarn pofl. \<fl>
Et habere etiam id locum, licet f benefici m11 1 
iuris patronatus,fuit refolutum/?^ d-S.Congrega' 
tton e fiiper d.c.i.his verbis fhabent etiam locum ornn1* 
hACyetiamfl beneficia ejjent mrispatronatus. ,qgj
Et ratio , quare t prohibetur quis
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rcfignare beneficium , ad cuius titulum cft facris 
ordinatus,nam nonpoteft ordinari fine titulo, ne 
cum ordinis dedecore mendicare,aut aliquem ior- 
didum quseftmnexercere cogeretur , vt lupra di- 
6tum eft in princip.& eadem ratio vrget > ne quis 
pollet rcfignare beneficium ad cuius titulum fuit 
ordinatus,Fkm.Parii'.d.libro fecundo quxftionefi.
HUU1.4.&55.
5 Quinimo in facrist conftitutus non poteft vl- 
lo modo beneficium rcfignare , eriamii ad illius 
titulum non fit promotus, nili aliunde habeat vn­
de commoLfeviuerepoflit ,vt in conftitudonc Pij 
V.56. in ordine fuarum coalticutionum incipicn. 
quanta Ecdeiia: data calendis Aprilis 1568. ibi, 
fed nec horum vllus facr 0 ordine mancipat ?u>nifi. Re- 
kgionern ingrcjfunu,valeat vllo modo beneficium,vel 
Officium ecclefiafiicum rcfignare , mft aliunde ei fit
c[uoin vitapojfit commodefitfientari.Azoz.i-part.U.
7'Cap.10,0 Hj.fi.7. ; .
*99 Quapconftitutio , f licet loquatur in religna- 
tionibus fadtis coram Ordinario, tamen fcruatur, 
dc habet locum in curia , quia militat eadem ra- 
tio in propofito,vr fuit (olutum in vna Lucuna, 5* 
Decemb.ifi(,.coram D,Orcino, Fiam. Paril.^/v<e/(t0tf* 
2-OOi4.numer.$.&' d.l.fj quAil.f^ltima numerqG. in qua 
quidem curia non admittitur refignatio aii< uius 
in facris co.ifticuci,nui cum clauiuta > quod refi- 
" " gnansaiiunde h.ibct vnde commode viucrc pof- 
*01 let. f Qu$ vefpicit fubftandam gratiae,nam atten- 
toftdo alias non foler concedi, vt fuit rclolutum 
101 in d. Lucana .Fiam V jxii.diblo lib.zfrqH.^.numer.Cfi. 
& dtblo li.^.qu&fi .i^.nmner .6xn\\x> verificatio com­
mittitur Oivlimrio , fi refignatio cft in forma di­
gnum,vt quotidie videmus,de quo vide dicenda in­
fra 6,p.cap.z.dubio.ii.num.z$i.
*°3 Cl ericus autem m f minoribus ordinibus can­
tum conftitutus non folum poteft libere 6c abfo- 
lutc alienare patrimonium, ctiamfi ad illius nru- 
limifit promotus, fed etiam poteft rcfignare be­
neficium , licet non habeat aliunde vnde viuerc 
pollet,nec fada mentione , quod ad illius titulum 
iit promotus ime renuntiatio fiat coram Ordina- 
ri°)fiue coram Papa : nam ncc concilium,nec di- 
&aconftftutio Pij V. loquuntur de conftitucis in 
minoribus, quia in eis ceilac ratio dedecoris or­
dinis Flaminius P^nCmsdiblaqu.i^.num.i. & i& 
dicla q'Vl[tma,Tm.-7$.D.loa.n,GdUcrt.confi.4.i.n.io. 
&Za.ua.lditta q $6i.num,z6. & nouiffimelequitur 
Gtxtizn.decifi^.d num.9. Vgo\ fupra 6c ita in refi- 
gnationibusper eos fadtis non ponitur fupra di- 
6ta claufula. fed in praefenti offert fc difficultas, 
*®4 qua: dicatur congrua fuftencatio, t vt valeat alie­
nabo p itiimonij,& refignatio beneficii , ad cil­
iis titulum quis fu* promotus, ia quaZauallos, 
d qu.561.cx numer.17. ait,relinqui tuditis arbitrio, 
i05 qui confiderata qualitate f pedonamm,loco- 
rum,& temporis,iudicabit,Menoch. dearbitr.ca- 
fHi\6,numero ii-& 15- Sc G 2X\z.\\fupra numero 15. 
folere tamen dc ftil j curiae pro congrua luftenta- 
tionc centum pro rudiore delignari, verius tamen 
:c exiftimavc quod hodie illa dicatur congruae 
uftcntationis retentio , fi ordinatus detinet be- 
nchcim-n ^o.aureomm, cum illa quantitas vepn 
ctrirab Ordinario c - 1-- r":-."" “Y«-vuirab rdinario futficicns a principio, vtclc- 
ricus facris ordinibus infigniri valeat, Flaminius 
dicta quafi.vlt.nwner. 156. quia nihil cft iniure tam 
naturale,quamvr omnis tesdilTokiamvper quat- 
ciyique caulas najcitur.
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Vnde vult Zauallos,fquod illa quantitas > qure 201 
eftfufficiensa principio, vt quis ad facroS Ordi­
nes promouearar,erit etiam mfficiens , vt patri­
monium,ad cuius titulum eft promotus, pellit a- 
licnari,& refignatio benefici), ad cuius titulum 
eft promotus,fortiatur effedlum, & dicatut rtfi- 
gnans aliunde habere vnde commode viuere pof- 
iir,vr requirit concilium , & coniequenter non e- 
rit attendenda quoad hoc qualitas perfona* , vt 
nobilitas,lireracura,&:c.fed honcfta , congrua 6c 
commoda furtentatio rcfpedtu cuiufiibet clerici, 
iuxtadibta 4.bene tamen verum eft, cum mi­
nori quantitate folent Ordinati) contcmati,& fa- 
tisfieri ad effectum ordinandi aliquem quam ad i- 
ftuin eftedum.
Quinimo ad iftum effcdttim t videtur atten- IQJ 
denda qualitas perfonte , vr te ient Fufciis de vifi- 
ip.&Flami lias Parifius ^ft^ fr 
vlt.num.1%1. maxime in refignationibus qii$ fiunt 
coram Papa,in quibus,vt diximus j femper dici­
tur , quod rciignans aluind hab. t vnde commo­
de vilieie poffir,^ in vna His^ulen.dimidijportio- 
nit.iojun.ijyi coram D.Orano.in qua fuit rqlolu- , 
tum,quod p^o fusientatione commoda "f" non /afficitio® 
quoad necejfanamfuftentattonem fine penuria g'ofik 
inc.periculofo.§.(anc, verbo , ab‘que peniiria. 
&ibi Gemin. Francua crahj de fiatu reguUrinm.h 
6.Abb.iiic.r.mi.4.deinftitutio.^^Kjf^dc congrua 
m 1.78. qua commoda fit fi en ratio confideraturtnffc- 
tta qualitate per fona>(fr loci , vbnnoram trahit ad 
tradita per Ancarr. conf.385.ad fi.Aym.conf. iS^in 
fin.Etfacit decifio i.in cau.Abuien. benefici) infra 
addudta 6.p.c.x.dub.Af-nu.\q. 6c vide ibidi6ta dttb, 
u./ub dubitatione d nu.z$6.
Acin vna Brigien.parochi alis.20. t Nou.r^S. 
coram D.Penr>a habuit pro congrua refignan-
tis>ex qua commode fufientart pojfit, ut dicitur in li­
teris refignationis tf.ducatos, quos habebat ex patri­
monio ,&p£nfione m rcfignatione refiruata maxi­
me accedite iudtcio Ordinari] qui exped uit refig a- 
ttonem.fiy confidcrandum esi tempus re(ign.itionis, 
quibus accedebat,quod cum Rota fohta ft< ajfignarc 
$o.pro congrua vicarqfimdtter pro congru t ishus 
videbaturJhfficere 55.& quam, u in literis dicaturi 
dummodo aliunde,non excluditur , quin penfio fit 
inca computand quoniam verbum, aliunde,poni­
tur ad exclufionem beneficij rcfignati,non autem pen­
fio n is.
Id aurem , quod dicitur f dc patrimonio 8c *l° 
beneficio , ad cuius titulum quis facris ordina- 
tur,vt patrimonium non poflit alienari* fine li­
cenda Epifcopi, donec aliunde habeat vnde vi­
uere poflic, nec beneficium refignari , nifi fadta 
mentione , quod ad illius titulum fit promotus,
& quod litulus debeat efte perpetuus, de quoJupra 
i-p.cap.i.d numero 83. & quod patrimonium confi" 
ftat in re immobili fra£tifcra,^e q :ofupra numer. 
ioj.&c.videntur habere locum , & procedere ct- 
iam in patri monio,vclbc ncficio fucccdenrc,& iub-
rogato loco illiUs, ad cuius titulum fuJt 01 d inanis 
ex regilla, quod ("abrogatum hpi/ naturam eius* 
in,cuius locum fubrogatnr, &fu rog^um intel- 
linitur cum qualiratibi 
fi eurn$.qmtntU 
cum aliis per I^Gibi Sc fitaqu 
otr.S.i.fiofit io.nuttier.bo.6L Mantienzo#» /j.m.4,
%[0& Li6.tn.io.gibf^.nu.z.ltb\ recoptlatio- 
nu,6c fiibrogamifl debet elfe eiufdem luris,& con-
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diticniSsCtiius eft: illud , in cUius locum fubroga- quando permutans affecutut cfi vigore permutationi' 
rar^Sc debet effe tale, quod a principio potuerit ef- pacificam pojfejji omm alterius benefiet] ad fui coii- 
{c.BAd.per textumibi in l.Parabolam,C.de Epifco- gruam f fientationemJuffxientis,&c.Qgod quidem 
pitufr clericiscoducunt decifiones Rotae in cau- erit inrelligendum d^ beneficio aequiaalenti , Vt 
ia Salannntina coadiutoris infra addudas ^.pdr. in dida declaratione , &c. Et qubd difpofitib 
capiteyadfin, Concihj habet locum , etiam in permutatione,
m Beneficium auteni , per cuius f adeqritttionem prout S. Congreg. deizlarauit i8.1ul. i6oi. ait
vacat illud , ad cuius titulum fuit quis ordinatus, Gta.tizn.decifitynumen 3. & in addit. deafiSq- 
non videtur polle dici fubrogatum loco illius,cum per quam etiam didunt fuiiic ait ditio numero 3. 
illa vacatio inducatur k iure propter iricompatibi- quod permutans tacendo ordinationem ad ani­
litatem. Ium di tutus in foro con(dentia: , ii illud quod
iia Decimo dubitatur an valeat f rctiuntiatio be- habuit ex caufa permutationis, erat xqumalens, 
ncficij , ad cuius titulum' quis facris fuit ordina- fecusautem inforo fori. Sed id de foro fori non 
ens , fadacum penfione fufficienti ad congruam 
fiiftcnrationem, non tamen fada mentione quod 
ad illius titulum fuit pfomotus. 
aT3 In quo Nau.conlil.9. det renuntiatione tencr> 
valere ranlcn renuntiationem faltem inforo con- 
fcicntier.feq iUntw Flain.Paril.dit/./.z.qUtzfiicne 6.
credo verum,nec S.Congreg.dixilfc: nam hicr,o:i 
videtur efle ratio diifctcntne mtet iftud 6c forum 
confcientitei ^
iz Dubitatur an decretum f quatenus prohi- ^ 
bet refignacionem beneficij, ad cuius tir.quis fuir 
facris ordinatus, nifi aliunde habeat vnde viucre
nurn 41.&Ma.n.Kodn°ucz.dii}.ficundotomo,capitc pollfit,procedar etiam in priuationibns, &r ireniim 
innumero 12.& Azor.z.parte libro q.cap.z^.quafiio- tiatiombus indudis aiure , vt per allequutioncm 
ne 6. alcerius incompanbiiis.
ai4 Verius tameneft non valere , quiatvt didam Et rcfpondctur negatiue nam Concilium 'i- no 
eftlupraTZAWj.icij.id traditum cft pro forma, & in- bi fblum tollit renuntiationes voluntarias, vt S. 
diftinde annuliatur rdignatio aliter fada.£**w Corgrcgatio cenfuit fuper didbcapkc 2 hisver- 
2r5 tenet S.Congregatio Concilqfvt in Jequenti decla- \ns,hoc decretum prohibet refignattones voluntarias, 
ratione fuper d.cap. Prsfupp ofitafupphcati onerefi- non amem pnuationes.Ft facit quod tradi: Nati ari:. 
gnatienis parochialis, dc qtla agitur D.G affar em in in capite accepta.de reftitutione spolia, ctiaua oppo- 
fauorem D. I oannu de Miron,cum referuationepm- fitioms foluiivncjiurncrg. ,
Jionts 1S0. ducatorumpr&dthla D. Ci affarifoluenda> Vnde infertur d id. decretum , j non pioccd - 2 1
quod in eade/applicatione d.D.Gafparnarrauit, rc in reiignatione facienda cx decreto per Pa- 
quodper quinquenuin ditlam parochiale pojfedcrat, pam appolito in gratia alcerius incomparibilis, 
an m cafufle quo agunt,mret Conciliu 7 rident.hoc be in ea nou ciit opus facere mentionem , quod" 
C-Congregatiocenf t Concitum intrare.&cxcfat2.d~ ad illius titulum fuit facris ordinatus, ex quo eft
ditio Nauarr.^.co^^.dieens aduertendum referri, 
$. Congregationem cenfuiffe, ciufmodircnuncia» 
rionem die nullamlcx quo non fuit cxpreffum, re- 
iigmnccm,vcl ad illius titulum promocumrqua! ex- 
prefldo pro forma requiritur : fequ cur Vgoiin.de 
ojfic.Epifc.cap.i^.^.Qr cap.i6.§.S.numero 4.
*'lh Et quod talis refignatio fic millaj-etiam in fo-
refignatio necelTana in i unda a Papa. Procede­
ret tamen didum decretum in priuatione ob non 
rcjfidcntiam , quando ipfe beneficiariis videtur id 
velle feti affi dare,nam tunc effietpriuandiis, fed 
potiris vogcndus ad reficiendum,6c proiTioucndits: 
quia quod prohibetur direde, videtur etiam pro­
hibitum indiredG:,regxnm quid lib.G. Abb. in cap­
ro conficientia: expreile tenet dicens longe proba- ex tua,de elenc.nen refid.nurn.6. 
bilius P.Lcdefma. d.capite feptimo pofi decimam Inferri etiam videtur,quod^d- f decretum,qu^rl"'
conclufonefri. tenus prohibet alienationem patrimonij, ad cu-
Vndccimo dubitatur , an etiam id f procedat ius titulum quis fuit facris ordinatus,procedit m 
in pv rmutatione,vt fit nulla non fida mentione alienatione voluntaria, non aucem in neceflaria* 
quod ad titulum benefit i j permutati fuir facris 01- vt ea,quae fieret caufa debitorum , nifi ca fuiffent
dinatus.
1I,S> Et rcfpondctur procedere,nifi f permutatio fit 
xquiualensyzt Smfl.Congregatio cenjuitfuperdiftu 
cap.x.ibi & aliter fatia refignatio nulla fit, Congre­
gatio cenfuit hoc no procedere aquiualentt.Qwgm de­
clarationem refert 6c fequirur Vgolin. d.cap,z6.§.
contrada in fraudem ditt~decrcii,Grfacit 1.1. C.dt 
prafidiis minorum.
NihildmitiUstamcn fupra6.dubio f a num.ijl?* ^ 
didum cft contrarium , maxime quando debi*a 
fiunt contradapdft ordinationem,feutcmptis il' 
lius, <Sc quia clericus non tenetur vitra quam facc'
%.numcro 4-verfic fecundo exctpitur:c[ui tamen fieq. re poflic, & lfta alienatio habet principium vo 
xctCic.tertio excipiturt\c\ip .videtur etiam in per- luntanum,^ diti.legis prima, poteft rc (ponderi
mutatione xquiualenti faciendum cfle mentio­
nem dc ordinum fufeeptione ad cius titulum. Et 
quod procedit etiam in permutatione tradit poft 
h$c Ganzakz ditl’g^0Jf'5*JMo.<a numero 43.diccns 
refolutum in Mutinen. Canonicatus 15. Nouem- 
bris uSo^.coram D.Lita. Vt iu fequ.decifionc 167. 
6i4.Farin. Et nouiflimc in caufa Conchcn. ar- 
chiprefbyteratus 27. Nouembris 1606. coram 
domino Coccino fuit didum, Ditium decretum
quod alienatio rerum minorum non ira abfoluFC 
prohibetur.
13. Dubitatur ftante, quod refignatio bendicifi ^ 
ad cuius titulumf quis fuit facris ordinatus, 
contra tenorem & formam didi decreti, eft nuha> 
an ita fit nulla,vt beneficium non vacet,fcd rema­
neat,penes refignantem.
Et quidem,quod attinet ad f refignaiioncin 2-5 
fadam coram Papa , certum eft beneficium n0,1 
Concilij licet loquatur de refignatione:tajnc S.Cogre~ vacare,fed ius remanere penes refignantem , nato 
gatio cenfuiffe habere locum etiam m permutatione,vt cum refignatio non tenet ius non abdicatur i reft 
in ^g^ieiinen.tamen vt declaratut S an ti.Congregat 10 gnante. z
‘i 'T CHHf(i->pr&dithim decretum non habere lacum* Ex qua ratione idem etiam erat f dicendum 10
refigna-
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efigtiatione fafta coram Otdmario, Itando i« cHmfHtrjt pv ardm™«m cmj*.
terminis Concilij (upva, &c ita refolute tenet Z,i- 
ll.a os UP’a yuajhon.^Gi.numero zz.in refigna-
nonc bcnchcij,ad cuius titulum fuit aliquis ordi 
iiatuSjiion retenta congrua fuftentatione» cum fit 
. vt tn diti. capite z. non vacare beneficium, 
fic non clle neceUarium ftouurn titulum , nec 
co lationem:& fcquitur Gratiam decif. nu­
mero 2.0.
Ex conftitutionc tamen Pij V. ^8. dequafupra 
XV7 n'nWum in refignatione t bcneficij, ad cuius ti­
tulum aliquis (acris fuit ordinatus, fadta cor un 
Ordinario cum refignans non haberet aliunde 
pollet commode (ubftcncaii, ficut &c in r da­
mnatione bcncficij fadla per principatum ficro 
ordini etiam ad illius titulum non promomnudi- 
ccndum elt beneficium vacare, nec refignancem 
Polle ad illud redire,fed de eo vti vere vacante li-
rationubttiiCap.tvpY&Je/itia^crenftnt* quia iridi- 
Icuiiion' cama: procvdn c xt r a i «dic i A1 i t cr. P i i ud e* 
cif.i^tib.t- ■ ' • ' : )
In refignation* vero Ucfet conm j Ordinario 
ab co,qui aliunde commode vi< ,cfeporelt,ndh ta­
men fa&a mentio ne, quod ad ili, iis titiihrm tic- 
promotus, videcurilandumdfi Condii io , & per­
eam non Vacare beneficiditi , quia cdiiltitutio Pij 
V.no i loquitur in hoc cafu.
Decimoquarto dubitantr, an, fit Habe n uberte- 130 
fidum ad c 11 ius in fuit ordinatus ; iutStn i*it :1 .<{ 
refignare* vel procuratorem conllirumib ad r<'li­
gnandam non* vcuoare , 'aliti qon habet 
vnde fuftent^ri pofiit, teneattiradiitiplere tale iv»; 
ramentum. ,r>;i
In quo breuirer rcf;-onderUr t negature rtn.fa 2.31 
cft contra diipolitiovcm Concilij cap fi diiifgtit*’ ’“v
bcre piouidendum, non per Ordinarium lpfum, dc foro nmnrr^n iU j 7 ’" 0ted per Papam , fl0C aJ fupmorcs Ordiar* t„m ,m„ "T - i
“lc'nrei‘g"«io«tmadmifir,autpatronosjfi jujjfjfjfj*:
benefie:iumcftiuris pa:.ronatus,iuxtaaham conjh- 
tutionem eiufdePq V. 41. datam fexto Idus Auguju
2567• quam alias ibi in luo robore relinquit, & 
Ordinarius admittens talem refignationem in-
fexto curti alas, |
Et ita dabitur ad caurelam abrblutio f i di&o ip 
iuvamento * vt per Sarfetim' Gt> g egatkfodm 
Cociiij in declarationibus fequent bus iiiper di- 
cqrrit poenam (ufpcnfioms a collatione benefi- dtum capitulum £eciindum.,% Prima^in beneficium, 
eiorum ibi impolitam, & tenetur ipfurnrcfignaa- ad quod for ordinatus,refignare arment sp(£tet~rM 
tem alcre,vtcenfuicSi Congregatio Concilij , vt tmpofra e fi abfolund ■'.<&* refignet. Sectiod ^fktn 
PC1 Plain. Parifium diftolib 0 x.cjnafHon.S.nurn. 41. habens Parechiamiu afjet noreascareproctiraierem, \ 
0?" 4z.Grat an decij.i^y.rinw.G.&j. Vgolin.d.cap. quem fecerat ad refigna^dam petite Tf ab foturi ur. a 
R 5* dc A>:or. diff. z.partehbrj) j.cap.z^, inrameto.fitirlovovifitm eji procurato, empojfeneuo-
quajh6.Gr apparet m declarationibus t feqkhibui fu- cari Flam.ParH. dido libro fecundo ..quall fextJt, rtu~ - 
per ditto ca.z\.Benefieiufcmel,aJealienastqttia illud mero 45. Vgo1 in.capit.l6.§$. jitb nttmtrc 
refiguauit m man Ordwartja ud. ideamplius recti• Azor.ditl.ltbro p.cap.z^.quAfhft^ ssPtexx. ali rttidccla- 
perarenopoteJl,(irefignanofalba eJlpofihuUdP^. ratioucm^qure licaittSiahqnis habens SkheficM***
fatU ef et,(latuit beneficia ipfa vere vacare,& d Se- fito imameto de co procuratore »5 ytutcado 'refladare 
de Apo!lolica,vel d fuperioribus Ordmanora ipfora non cogitur,^procuratorem reuccarcpotefifidJacuU 
Pfjfe cofcrri,neque vero ab tpj oQrdinario eadem re fi- tate petitacqm a lureiurando foluamt
gnatio fuerat admitte da,fi rejignasfoi presbyterq or­
dini ejfet adfcnptus, nihil aliud praterea habebat quo 
^ttdfua cdmodefubfientare poffet,cuS.anQ. Dominus 
foier altera bulla edita calendis Aprilis i^O&.hwuf 
Modi refignatiouesprohibuerit admitti cf qu-a.Ordi- 
narins hu-c interdici o no paruit, iua fanlittas. hae re
voluit refignante ab eo Ordinario alendi* elfe,aut aha *«- capir.ep.ftit:geti,norm‘f umnurne^ojpr.anime-.
ratione i mus cornndi prouidcndii, cique ipjprn. benefi- riv.s ad Capellam Tholo f:deci(ione 161.'. Antoniua
cmmrefignatum omnino adimendum, & in eo infli- G^bi". al os refercua cwcfaf ifidureiHrandi numero
tuendum cum eo,qui fuerit a patrono prafentatns.Sc- n.Ioan.Gutievrcz de mrament. csnfirmatorio.i.par.
ci\ndb,jiOrdinarius,nonhabesfacuttdurn admttedi cap.i.num-ro 84. C uallos qu&fhon.ivS.amiwcr 9.
Ycfignationes fibta Pio V. in certis cafibusfublatam quia ifta t decifio non loquitur,n. c procedi:, vbi 134
* efigvAtionc admifent bcncficij, ad quod refionds or- refignado eft cotra itu is di politionem vt in pro- 
dinatuc*~** --------- * - - p
NcC obliac decifio Rotre odaua dc procura­
tor. in antiquis, qua: habet, t qu,ad .conftiti^ensA35 
procuratorem. <a'd refignandum bencfiauni ex ’, 
cauta permutationis cum iurntu nto dq nqixre- 
uoi’aiido>notrpottiLvalidr-'retro. arc ,Bc atidtl. it 
Feli nus in ca%ex parte ditani',de*efi'tfonum.i\xp’\'\ 
in ditio capitb fi d4.gcti,nomt'¥u/lwKrnero p.. ' Aufrc-> i
, J.....7-vu>, cjtvnas or- icuguaao elt cotra mi is cu politionem vt m pi oclinatus erat,benkficiuvacat Apoftolic&Sedifed ordi- po(ito,5c praeterea di6ta decifio Rotx, & x
nan9 Oh de proprio providere tenetur. Tertia,ordina Tholofanae, ibi, quam loquitur loan. Nuo . >
‘ n ' ' mon.in ench.ridto bertefic.titulo qumto,capit, q^ ^
ex num.tertio,non cft in vlu, fed indiftcrenreij^^ 
dicatur, quod m quibufcuuque
fiue cx caufi permutationis, ll“ oa.nltentiac , do- 
ratione corr. fpediuis , locus ^P_.r rprr,,„„ »,
_r ... ......... .... 1 crtia,ordina
adrnt feritrefignattone foda ab aliquo pref-
h^ro,qui mhilal nd pr£ter id beneficium habebat, 
Vnde commode feJujientarepojjit, tenetur eum alere, 
nec potest eidem beneficum illud refignatu rejhtuere, 
fed in eo infinui debet ilie,qut p> as et acus fuerat a pa-
^®S0,OliarM .i*------ - r^^.Quarca/^ ncejUe car<fixatio admittatur. Et nec refumatio^per fupetiorem focne recepta, Sc 
dis litent^us imponit Pms Quintus tn Bulla Cale- admilfatnec darentur per cancclbuam literae ad 
vnalf^ 1^-tnc‘Ptf”'Qu*“ta Ecclefia Dei.lk in cogendum via iurispartem rc urentem , vt terua- 
e°UT-P”0'tolis.4.Ium .5,9..oram meontenta,vtpoft Hjeronym. Pmlomm pra- 
Se Whl»ofu« dittum p=r Rotam,d,a^ aic.cancelbt«yetf.c.di.ottaaatunt>ttaduMaf-
fa Galldius i’ m forma ttmtrt.fiatndah*k'«?Zzr‘ h;n‘fi‘,Zum«l‘ P‘r'rdm*r,»m,fim pamad Mr-taltm.^lhonc pmM,mmrr.
d€ v*le«tfufictan,vtin dec.S.togreg.fcd tertiori etiam ait, fuo tempore in pluribus cati-
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fis Rotam iiidicafle Fiam, Farifius Ubro y.quafi.iv. 
Boer,^m/.7o?. Grauat. ad Veftrilim »» hb. 
^.capa^num-i^Sc Sbroc. EpifcJib. 3. <^31.
numer.6 &c faciunt tradita per Couarru. *» capite 
quamuis p Actum.X.panei$.i.mm.$.
236 Quamuis P. dc Vbaldis de ^ permutatione btnef. 
iiwmer. 4c.poft Fedcr.eo^./r<3S.^^<e7?/o^.38.teneat,fi 
bcneficiati tradantcs de permutatione benefi­
ciorum promiferunt, ad intricem fide data procu­
rate permutationem fieri per illos,qui habent au- 
thoritatem,& confentire,altero inftante pofie fu- 
periorem compellere renitentem ad permutan­
dum , & ii omnino, nollet, poife inuitum illum 
transferre, &c (equitur Stiarez de religione tradam 
l.ltb.+.qn^i.c.ii.nHmb. de quo tamen dubitat Bd- 
lum.eodem trafl.i.pag.qnafi,^.
' Videtur tamen necelfaria abfolurio didi iura-
237 mentif non vt incurratur periurium , cum iura- 
menturn pollet fine interitu falutis asterna; ferua- 
ri,nift iurans fit (acris ordinatus>maxime ad titu­
lum illius bcneficiji nec aliunde habet vnde vinc­
ire po(Iit,ficut in ceftamenro iurato,vt per Couarr. 
in rubrica de tejlament,fecunda parte nmn. \ 5. An- 
totl.Gabt.dida cdnclnfii.de lureiurand.num. 8 .Ioa n. 
Guticrrcz de mrament.confirm.z.parte capite I. nu.y 
Ceuallos did.cfHdfiio \6%.nurn. 16. Molin.^e indit. 
tradat.z.difpHt.iji.Simcz de rdg.i.tom. tradat.5. 
lib'zxap.i).mm.x. & in pjropofico.&Fiam, PariC 
fitpranumer.^u \ -.
Et facit relolutio in caufa Toletana, f &c Abu- 
len.penfioniscoramD.Rornanodwo i^.vbi fuit 
tentum a concordiae beneficiaiibut lienum *jfe re­
cedere ante beneplacitum Sedis Apofiohcx. Primo, 
ejutam contraflibm innominatis re Integra eB locus 
pae?titcmi<tJ.fipecmiam>& tbigloffa de coditione ob 
cau/am.Secundo quia concordia m btnefetalibus, no 
valet etiam cum iuramento cap. conditurus, &c ca- 
pit.fupereo detrantadio. necclaufula fa/uo bene­
placito quicquam operatur ante confirmationem Pa­
pa , quoad validitatem concordia,Itcet operetur, ne 
partes incurrant poenam contrahendo fkper re Jbiri- 
t uali, ad eo quod fi antequam fitperuemat beneplaci­
tum , poenitentia 'tntemenent irritabitur concordia, 
Abb.cxpfnpezeo mfin.de condirio.appofitis. Ita 
in d.Toletana, & Abulen. di flum fuit prius effit 
tentum m Csfarauguflana concordia coram D. Ra- 
uellen. (841. vt m decifione Putet.^Mbro primo & 
in Tarraconen.concordia coram Decano, vt per Ve- 
ralium deci/ion. iS+flcg.primo m manufcnptu» &
tradit etiam Cafitr de Grajfudecifione 15)t. mrb.% & 
Rota decifion.epi.num. x.part.i.diuerforum , Qpic- 
quid alias dicat Genucn.w pra.xi capite 106. numer. 
4.&L nouifiime in cauta Aranicnf. Ar„hiprtsbytei- 
ratus 17.Aprilis 1606. coram domino Penna fuit 
rdolumm,quodfada concordia, &e. R. conci. St 
fuit confirmatum in Mivandcn. parochi alis 23.0- 
dobris i6otf. coram domino Lantclloto. &poJl 
hac Gon^a/efglojf.ix.a numero.80. qui a numero 83. 
ait,quod cafupars , qiue recedit > f & poeniter, 239 
tenetur fubminifirarc alteri parti omnes expru­
fas iam fadas ratione d. coucordhe , vel reli- 
gnationis, vt alias tradit Ioan. Guticrrez canon, 
qutefi.t.capite zi.argum. LJipeeunianijf.de conditio -
ne caufa data id mihi non placet , nmn eunt 
recedens luo iure vtatur , non tenetur ad cxperYfaS 
alterius p .rtis, nec obeft d.l.fi pecuniam, quia lo­
quitur de contradu innominato , qui non inter- 
uemt in propofito proprie. Et ira alias contra 
Ioan. Gutierr. cum Soto tn 4 ditt.iy.qnct(l.x.artic. 
i.tenet Petr.Lede(m.d# tnatnmon.qmji 47. artic. y. 
pag.zj6. St Thomas Sanchez, dicens probabilius 
de matnmm. libro ptk$putd^,qiujL.^.& libro %di- 
Jputat.16.num. 4. qui aiiter rdpondctd flJ.fipecu­
niam. Etegoinfadi contingentia contnhus rc- 
fpondi, quod ille qui reuocauit mandatum ad rc- 
fignandum in fautorem alicuius, cui fuit i -r:ma­
ta reuocano , antequam Roma: fi ret r fignatio, 
feu confenius extenderetur , ( quod iufficit ad va­
liditatem ceiioca.tionis,¥\a.in.V&t\{.de refignjibro r. 
quajhon.n.dnumer. 16.&/tbro %.qU(tfito.q.nwti. 89. 
qux.fi. 27.) non tenetur reficere ille expenlas pro 
fua parte fadas in expeditione refignatio-nis : fa­
das tamen pro parte refignancis ipfe refignans 
qui reuocauit, debet (oluere, licet in mandato Sc 
refignationc eilce claufilla, quod deberent fokii 
per refignatarium: id enim inteiligitur refigna- 
tione fecuta tte perfeda, non alias. Sed oftenlarc- 
uocatione, Caccllaria reddet quod fuit refoturum 
ro media annari, vt Romre intellexi ex ofhc.ali- 
us lpfius Canccllariae: 6c fimiliter etiam dataria 
reddet compofirioncm folutam, fi forte erat ma­
teria compoiitionis, vt coadiutoria,6cc. nam cum 
refignatio, feu coadiutoria re vera non habuerit 
eflfcdum propter rcuocationem in tempore fa- 
dam,ratio poftulat reddi id,quod eius caufa 
folutum elt, quafi caufa non fecuta,ad tit. 






' QJV A T V O R CAPITA.
GAP. I-
T)e obligatione recit findi.
SVMMARIA. •
VODLIBEf benefi­
ci' trn obligat fahem ad 
recitandum horas, cum 
detur propter officium, 
numera.
Tfon recitantes etiam ante 
Jex menfes peccant mor-
__ ^ . taliterpofi fex menfes
ab obtento beneficio fr atlas fuos non faciunt pro 
rata omjfioms offictj & temporis,numero i.
Literam ConihtHtionis Conrltj Later an en. vlt. qui 
referunt,numero \ quam male mutant aliqut,nu‘ 
mero 4.
h)i£ta conflitutio innouatur, & declaratur per. con-* 
fiitutionern Pij V.\j%.qu&htcponitur num.6.
i fiam confhtutionern Pij V. qui adducunt, & expli­
cant,numer.6.
Beneficiatt non recitantes,non texentur ad refiitutio- 
nemfiutluum ex ture naturali , dmincfed ex 
ture pofitiuo numero 7. & ita de ture antiquo non 
tenebam eos restituere,nurn.%.contra aliquos rela­
tos,n.xo.
Verbum,fiatuirnus,efiiuris noui indufliuum. nume­
ro 9.
Regula, quod datum ob caufam, caufk nonfecutare- 
petipotefi,cxpluatur,num.n.ii.&ij'
Obligatio recitandt,quam habent beneficiati,ficut il­
la,quam habent an faens cmfiitutt, non efi tufii- 
tU,J'ed religionis ex pr&ctptb tcclefu,n.i^..Crii6. 
contra aliquos relatos.nu.i).
Eenefiaatm omittens aliquodftruitiumfeu munus in- 
iunfttim,non tenetur ad rcfhtutionem , fed idud 
fupplerefi potefl, nec qui non re fidet tn benef.refi- 
dentiam requirente,num.16. 
enficiatus non recitans intra fex primos menfes fa- 
Clt tndifiwtte fiublus fuos, qmequid aliqui dicant.
ienT'l7'Vf1Head^ >
" ■JiC/att*s omittens officium primo femeflri, non te- 
netur adrefhtutionem ettamfi per aliquodtempus
0 as perfi luerit, (fr pofi ea omittat, contra Smn- 
nam coronam,num.25.
, er abftuemmaU omifu
recitare, etiam pofi fex menfes, non tenetur ad re- 
fiit.rum.26.
Eliam promiffionevnius , aut duorum dierum ,ant 
vnuu hora efi obliga. 0 re fit tuendi pro rata n. 27. 
TSIon rectantes tenetur re ntu-re mime arum omnes 
fr ullus, etiamfi beneficium fit curatum, vel habens 
aha onera contra aliquos,,n.zS."Vfque ad 34. 
Refiituiionern dtfinbutio uqu tidianaru,feugrojfie 
Cavomcatuu,quas Cano? ici atioc choro mterefien- 
tes amittunt ob nonrecitatione horarii, acqUin ur 
fabrica,ve!pauperibus non ahu Canonicis ficu
menfk capnul. licet altas fio!eant altis accrcfi tre.n, 
3 5.£7 36. grtdem 1n redditibus pcnfioms amifitt, 
ob non recitationem officq parui,n.^i 
Qitodhbet beneficium , etiam tenue, obligat ad horas
contra aliquos,num.^S.^.cir q.Oi
Beneficium nullos omnino habuit redditus,no obligat 
ad horas,num. 4\.nonfolum, quod nunquam habuit 
redditus,quod reitera beneficium dietno petefi, na 
beneficium no debet efie fine redditibus,n.4.2 (£-45. 
fed etiam,qiiod ab mitto eos habuit,^.«.44.
Et fi beneficium habeat redditus , fi tamen illud hd- 
btns neque pe* fi neque per alum percepit, nec per 
eum flui, in pofi enim efi percepturus, non tenetur 
^ recitare? u.qf
An qm habet folpi tir.beneficii, referuatis alteri omni­
busfiufhbus teneatur recitare, n.q6. cum fequent0 
vfque ad ^q.vbi pon ntur varia Jentent ia , & re- 
foluitur difUnguendo.
An noni Canonici teneantur recitare primo anno in 
quo non lucramur ex fiatuto^tlconfuetndine Ec- 
cleji<g.,n.6c.cum fiquentibus vfque ad fj.rrfolmtur 
teneri,fifa/tem 'ucra tur horas, fu diflnbutior.es 
quotidianas , aut fifrulhss referuantur pofi mor­
tem,aut fi per ipfds jiat, fi vero mhtl lucrantur, C- 
tiam de fati 0 non teneri.
An ratione beneficij rematur qui< recitare etiam an­
te poffeffionem qKAfitam,nu.j%.ponuntur Jententuo
ditiorum vfque ad num.85. . .
Certum efi non teneri recitare,qui adhuc itum 
cio non habet,licet habeat Sks ad nfd,' v
Certum e: tam e i tenm recitare bc"l/ r a u n fi abei
P !Jfeljionem bemfa, 4«t P‘r 
V,detur etiam habere tcrum Meme pjejjtmem 
benefiet,, vutxtme euMfi^bm , beet ntm vac.fi- 
carnfid cum litigio contra anquos,numer.U.cum
Vtdetur Iram td habere locum in habente pofjeffione 
benefictjfim tufto titulo,nu.^o.qnautsproutfm ,cH~
l4z TRACT. DE OBL
t;w collutio non valet, non tenebitur recitare ante 
poffejfivnem,etiamfiper eum ffettrh,num.<)i. 
Habens collationem beneficij dcceptatamtenetur re­
citare licet nondumHcceveritpofejfiionem,nec per 
eumfteterityn.yi. quando proittjio ejl certa, quajn- 
uis contraria/ementia non ‘videatur improbabi­
lis,nu.%.cuius fundamento refpondctur,;m.^q..nec 
Nattarr. tenet contrarium, & Aian.Rodr.efl fibi 
contrarius nujn.%.
Contraria opinio procederet in Canonico,qui nihilpo- 
tefl qmrere de frudibus ante pojfiejfionem,n.q6.
1\[efcienti recitare non eft licitum acctpere beneficium 
fibi collatum,nec illud pratender e fecundum Na- 
uarr.& alios, n.qj.fid hac fcntentia videtur nimis 
rigida,nu.q%.
Expcblantes beneBcia Vatione expeti atina , vel refi- 
gnationis^uain eorum fanor em fit,aut prxfema- 
tionis,ele£Uonis,feu nominationis de eis fattgr, mit- 
dathede pi ouidendo,ficut, er qui holunt facris i- 
nittari,debent fibi parare bremarium, difiereque 
modum recitandi,n.cjq.
An etiam teneatur recitare habens prouificnem , er 
titulum benef. in cuius pofjejfione cfi alius, contra 
quem litigat,aut neuter,n.ioo.fententia negatiua, 
ioi.aff.num.iOu qua placet,quando effet certa, aut 
qua fi certa vici oria illius^n ,io^.ahasfecu£,numer. 
104.
An qui habet beneficium tn commtndam teneatur re- 
cn are,numer. 105.Gr 10 6.refo/uitur teneri fi efi ad 
vtii tattrn cornmendatanq, ficus vero fi efi ad vti- 
Ittatem Ecclcfia.
An coadiutor propter coadiutoriam teneatur r e cita­
re,n.\Q~j .(br 108*Gr 105).ponunturfinteatiA dolio­
rum & refoluitur non teneri, 
jln habens plura beneficia teneatur p’uries dicere 
officium nurntr.uo.cumfcqucntibus refoluitur ne- 
gqtiue.
Habentes cum beneficio feu ordine facro penfioneno 
tenentur recitare officium paruurn B. Adanx, fied 
fatis faciunt recitando offktum rnatusjn.wq. 
Penfionarius clericus,fi efficiatur m les Ordinis mili­
taris cum mdulto retinendi penfionem,non tenetur 
ad horas B.AdarUfidfufficit.quodrecitet oratio­
nes d Reltgionepr<tjcriptas,?m. 118. .
Penfionarius,qm non habet facrum ordinem, feu be­
neficium ,pot eft om ffio officio paruo recitare offi­
cium maius,n.uy.
Qui habet plura beneficia iniufie fine legitima difjpe- 
fatione,non tenetur pluries recitare.n.no.
An habens plura beneficia omittens officiam peccet 
tot peccata,quot habet beneficia^an vero vnum fo­
tum, n.nu cum fequentibus,refoluitur,non peccare 
nifi vnumfolurn, ctiamfi cum beneficiis habent 
ordinem facrum , & idem eft m frangente leiu- 
mum,vel non audiente miffam , quando concurrit 
duplex vigilia,velfefturn.
An omittens vno die omnes fiptem horas committat 
vnunt tantum peccatum, an tot peccata quotfiunt 
hora,nH. I$I- cum fequentibus refoluitur vnum tan­
tum peccatum committere, ctiamfi pluries id pro- 
pofuerit, mfi fabla fit interruptio per poenitentiam, 
feu alium contrarium.
Si quis omittit recitare officium hnim menfis , vel 
anni,tot fiunt peccata,quot diebus orni fit dicet fecus 
fit in atlu voluntatis, quo tdpropofuit ingeneretn. 
*59-C7" 140.
i*Hppofto,quod omittere vno die horas, etiam omnes, 
eft vnum tantum peccatum, an fii in confeffionis
IG. RECITANDI,
explicandum, quot horas ottnfit, numero 141. cum 
fcquentibus,refolutt ir effie explicandum,& dt cla­
ratur quando circumstantia notabiliter aggra- 
nantesfint confitenda.
An beneficiarius dicens‘officium per aliud breuiaria 
a Romano , vel dicens defantto,curn erat de feria, 
fatisfacidt ita, vt nonpeccet,faltem mortaliter,neC 
teneatur ad reftitut‘.onem,num.i\pcum fequenti­
bus, refoluitur contra aliquos,non fb lum qui cre­
bro,fid etiam qui vno aut altero die id faceret, no 
fatisfacere ',fed peccare mortaliter, £7 teneri ( d 
refittutionern fruttuum.
An po fler tus peccatum,quod altas effet vernale, rd~ 
ttone prxcedentisfiat mortale, & quando, £7 an 
voutnsfen mrans quotidie recitare, aliquid par- 
itum,vel dare eleemofinam paruam,nunquam pec­
cer mortaliter, etiamfi permultos dtes td owittdh 
n.iGj.cum fequentibus.
Qui recitaret de vno farcto, ck effiet rcciUidu de AiOt 
fi e/?partta d jferentm inter vmi, & altem officat 
fufficiet npeiereparticularia illius offiaj,nu. 175.
Qutrecitamt de vno Jdnbto,curn effiet recitandumds 
fieria,vel e contra,qui forte calendarium,quod vi­
dit,erat erratum, aut fiequendo fient cniam perito­
rum , quApofilea apparet fialfa, pj obabde ejl,quod 
fatis facit, nu.vjG.
AnpYiutlcgiurn Innocentij IIII.conceffiuin,fi atnbuu 
Ad moribus,quod ratione itineris,fit: ‘altet ius a
caufii cXisicntes exira fuos C enutritus ,poffii'nt re- 
citare non iuxta ordmem Breuiarij Romani, fiit 
r «necatum per Bullam Breuiarij Pij V.n'. ijj. cum 
feq.refilmtur effereuocatum.
Priutlegium concejfium per Martium V. patribus $- 
Hieronymi,quod infirmi, (fi fenes fiatis faciant 0- 
bhgaiioni,recitando aliquos Pfahnos, (fi aliud 
Aiin orum, (fi alia fimilia,non ludentur revocata, 
quianonfiunt contra dktam Bullam,n.x%o.
Jin beneficiatus recitans fine deltta afteuone tenea­
tur ad refittutionern fruttuumjiu.i&i.cum feq.rc- 
foluttur eu nonfutis fac ere, ftd teneri ante lapfif* 
diei repetere contra aliquos,&fic teneri ad refik 
tutionem fruiluum contra illos & alios.
An qui dicit officium cum debita attentione ,fueVt' 
tentione tamen, & animo fatisfaciendi,fatisf \ic1Ah 
an tenea ur iterum recitare,nu. 185i.cum fequend- 
bus, ponuntur fententiA DoBlorumrtjolut&r 
fatis facere, & respondetur rationibus aharit fi*1' 
tentiarum.
Certum efi,etiam in opinione aliorum,non ejfe necejfi' 
riam allualem intentionem fatisfaciendi,fidfili' 
cere vtrtualem,n.xoq. quando illa fit ibi,&
ziQ.& m-
An beneficiatus non potens recitare per fe,qui tam*'*1 
potefl cumfocio,teneatur fic recitare, n.xn. cufi^ 
ponuntur opiniones Doliorum,& concordantur’
An qui propter infirmitatem non potefi totas hor^s
recitare,potefl tamen partem , teneatur illam reCl~
tareji.xiG.cumfiq.ponunturfententiA Dororum* 
& r efi luti 0.
Laudes, quamuisfint vna hora cum matutino>tii}nc 
poffunt ab illo diuidi, & recitari per modum n°r6 
di/tintt.n.izq.dicendo m principio, Pater nofi<r ’ 
& Aue Aiarta,nn.it). ,
Aha de Materia Horarum Canonicarum , dfW 
quos fint videndaat.nq,
CVmbeneficium daturpropter officium, vfa' pra di&iim f eft i.parte capite v.nu. q?,
TERTIA PARS CAP. I. V . , v , . •,,f-43.
Et ita de iure anuquo,Tante d. coliftiturioh^m 8 
Conciiij Laterancn. verior erat fcntcncia, bcnefi- 
ciatos non recitantes-, non teneri rcftitucrc jfcn- 
dus int; rjip perceptos , quam tenet Innoccnt, 
loarin. A nJr.Butri us . C a r d i n. & pan orin .num. S, in 
c.i.de celebratione Atiffar •&ficluuntur Felin.in cap» 
pojfilajhmumer.j.de rcjcTip. laf.tn l.Joctn anos,n. 6.
C,de ujlar/icn.rrnhtu ,Co im as Guimcr.in pt ag.fan-
Otionc^f u/.qualiter horte camjimt dtced<e ,verb. te- 
neantur, fiimma KpRlla, verb clericus,4. num. 15. 
SilucEt. eqcjem verb.'clerutut, 4. m 16-qtuji .2.y. qui a- 
1 ios c it at,Sc dicit,ita tenere pene omnes, Armilla 
>crb beneficium,num.6^. (fi verb. clericus> nwpytr-.vj, 
Nauarrus dicens commu tcm de oratione d ii. cape
libet beneficium Ecclcfnfticum obligat , (altem 
ad recitandum Horas Canonicas, capit.fi». 9i-d> 
fimtt.Qr Jecit textan ca.$. (fi in cap.diuerjisJailacus- 
ne clericis coiugatis,Dbbi m c.i.de celebratione fixiJJ. 
lJauarr.de oratione,cap.~j. num. 3. Durandus de rt-
tibus.Eeclcfiu Cathohcafiib.y capit ci‘z.XHb.~j.\fi i>-
'Card.Bellarmm.:\.tomD/ltima cotrouerfii■ c otrouo -
ftstjibro !.capite 19. Sc e It communisiei tentu, vt 
[per V dentiam,ytom.jup.z.dis,putatione C.qufiiio. 1.
pun.m.ctrca fiecundu^.concl. Azor in inltnntiom- 
bus moralibus l.io.cap. 3. &P, Ledeimam m jum.
z.part.tratt,9-capit.Jt.6.conchtfi.Lcoin T efiur.fior.
ficcleficap.iyd mi/nfiz. fi SS. \oo\fi.deojic. ^pi ^ JK
fcop.cap. i5.§: 1. num. 1. Lconard. Lel his ** imCYo y.fi cap. 10.num. 50. (fi c pit.ii.mm. fi.
tur.libroucapit.$4 nnm.A6.fi cap-?7*< £ ■ percz;ad Y.ilUd. de .trv&i lar. cap.K
de relig.uom0ytr;alf.4dtbro^.capiH 1 • , • ‘ ^ num.zi.Qadi\is 'dj.1t.-7.nu.ty. P,Gv- gpt.d* bene-
fic.captfA.17.1i. d Aaoi% d. fip.cap.14-' 
etiamdn.itomniuncm Louair./-5» variar. t-ap. i><
de lal orrc eodemtratt.1. tom. tract. dehor. canon.
c°ntrouer.6.diJp.p
Alioquin non recitantes, etiam ante iex f men- 
&s> peccant mortaliter, & polt rex mentes ab ob­
tento beneficio frudus luos noti faciunt pro rata 
omiifionis officij , Se temporis, led eps rcltituere 
tenentur fabri As, vel paupcribus>cx confricatione
3 Conciiij Lateratien. viti mi.(ub Leone X.fejj. 9* §* 
fiatuirntts,cuius litcram referunt Nauarrus de ora­
tione did.cap.-j.numero 31.& pra:cipue,f cap. 21.nu. 
^l’Ggas de penfion.qit. 30. Bernard. Diaz cie Luco,
pract.crimm.ca^on.^.alias 49.G cgoriusLopez. 
1n ^54 titulo 6.pag.\.verb.en la Iglefia. Sandou 1, in 
tta6t.de ofticio Id \cfia[lico,canon.^.part.cap.yW. 
Ant.Cuchus in infiitutionibnsmaioribus. libro 5. 
tit.j.nurn.ty.Y ui c us d e vifiratione, libro x.capite zo. 
num.u.DmMiduSydut./ibro $.cap.ipmim.7.Summa 
Corona,i.parte capit.num.91 Azor , dift./.io.ca.i^. 
qua fi. fecunda & tertia & d/y. Alcxar.d. Moneta de 
dfirib.quot. parte z.quafi.z.tium.i.Quav.ui:. in Jit m. 
Bullar. verb. hora canonica, Acoftade Audtada ad 
Bullam Cruciata f f&JHon.y^.dc Torred.dfip. $.n.i. 
Cr controH.y.nitm. zz.
4 Quam diuinaqdo male mutant Sotus de t iu- 
^itia 6c imeyhbro 10.qu&fi.j.art.6.IklS/ienpfiius ar- 
^itm.Ub.i.cafii 429. numero 10. qui tamen m addi- 
tl°ncG.nurn.\.recip t iamlebliontm communem.
num. 10, & reccptilLmam de iure communi dieifc 
Ccua los qii&;iAyTmimn.~ itans p.o.eaMuichac, 
dejuccejf.creat.Lb.fi§,zx.mtm.56. & eam tcuet, 8c 
late probat hdi.dilb.lihro z.cap.^.cx m-.mer. 178%N: 
Lorea d.iz.dtjput.ib.de legibus membr.z.ad 5. dicens 
falfum clTc de iure diunio teneri ad reftitutio- 
nem fmduum benefici):, cum > qui horas canoni­
cas aut omnino omitt-t, aut fine attentione reci­
tat : quia ante de ritum Conciiij Lateranenfis 
nullus hanc obligationem agnoHit,nevdocuit,nec 
aliquo iure c6(la.,rccij:atione diu ni o&cij efic ti­
tulum neccllariu, vt poflit acquiri dominium fru- 
duum , quo deficiente iniialida fit fmduum in 
totum exparte percepto : fedufa ;rgo Ecclefi^e 
ordinatione, licet peccaret qui hf>ras canonkas; 
non dic?.rea.i nullam reditutionem teneretur: 
li-ut nec modo tenetur paro luis, qui aliquando 
omittit (aeramenta m,niftrare,5ccJhrc Lorea. Et 
nouillime Salas de legibus dfiput. 9 filt.i.fmm.zi.cp" 
14.& difputat ij.jeti.z.mm.zj.
Pro qu etiam facit, t quod vernum fracuimus, 9 
de quo in ditl.conjlttutio. eji ictis noui indudiuu, 
ghjfi.w capCvt Uttgantmde officio ordimJextQ,cr in 
Clemetina jln.de refienp.verh.fiatuirtuu JGe.zr
Qutc confticudo innouatur, f Sc declaratur per de ludic.mtm.decirna (fi Nauarr.de (polus fi \.nurn,
-____ n-'*, n r ■ . r. „ . ...conftitntidncm Pij V.i^B.que fic ait .fitm Ept (copas 
firpsusJlrHorum Dei ad perpetuam rei memoriam, ex 
proximo Lateranen.Conciho.
6 Quam conftitutionem adducit > f 5c explicat 
Nauarrus ditt.cap.y.d num 31. & inManual. ron- 
felV.cap
3.& in propolito dici. cap. zi. numer. 58. N loann. 
Qumt.wrepct.capite de multa deprab.Jub.num.69.
QuaiiiiUS contrariam lententiam tenuent 
Caldei.t md.cap.i.quam fequitur Dominif« dici. 
cap.Jin.de refi m fexto.&in cap.Ji Canotnci.fificitun \
rozz
ipn.z^.num.izz.&fiequcmTtufas fupra nurnep per text. ibi qui tamen pavum fa it, vt pe; Felin. 
Azeuedo m hz-j.ut.^ .fi.reccptinum.npno. A.. Jup.deofjicxprdmdnfixto.pecius in capit.cum omnes 
Rochus Veronem de vifi:at.ione,t/er^0 diurnum of- de confiunt.z.leftura,numer.i6.di^cns,veriorem vi- 
ju uim. Durandus diu 0 capite 25. n.fi-ptimo $c Sum- deriin piuido iuris, falcem in foro conf. ientiai. 
ma Corona,^’\bifitpra>numcr.c)}. Quacantafiuprd, ktpainlegfin.C.dercuocan.donat.qusifi 
otiar.z dithhb. ^.capite 19. Torre controu.num39. i n fu m m. usrb.hora can.fiu.Ti vaque 1 l.i> 11 r ad. c e 1- 
7 n- x ^r1 COn^tUtf° C GoHCilij Latet^ien. f ac fante Czuizyi.parte num. 46. Gambarus de offiAo 
M V.infertur, 1. bcneficutos, non recitantes offi- legati,/xRg.^.^S.Simancas de Catholicis infti - 
cium d minum, non teneri ad reftmitioncm fm- tutionibus cavit 9. zo8. Baeza de decima tur ori 
ctuum,ex iure naturali,& diuino,fed ex iure pcii-«j' ‘ ■ ' - — a... a.u
tlUo dttt. conci fi, & contlimnonis Pij V. in 
nani peccati impediente acquifitioncm illorum,
^^^iddieat Gabriel Vazqucz, tit.z. tom. z.dfip.
VH %a '1Urn. y,.contra exprejfa verba ditl.confiirutto-l 
leTb tuiallTqantulum f.iuet Loreai.z.difip.14. de 
Cy ;.!** rncmhafierfi.miure autem canomeo. Si enim
m=n^tuialild U^t-r.cian.primfafex 
omittente, olhaum tenerentur illosmenfibus■^‘-Aitiiere.
capit. 9. ZOO. DiCWUtUew...-,
pr^ll■c.ii.num .6. A. Rochus fttpra.Dutandus,diSl. 
cap.iy nurn. 7. & P.Lcdcivn.dicl.traclp-cap.^ circa 
7-i‘CmcluJtonem,pag.\cfiA \n parce refponaerjte re­
citationi horarum, Sotus diti. Ino. qusfi.3. artj.c.6. 
Vale nt i a d.difp 9. qu&il. 2 .pun. 1 o. circa W.ver.refipon. 
per dtsl. & Gabr. V^iquczd^om.djjput.ifio. um. 
$z.<fiJeq.cfi difiut.iG^.numer.^ 4. & Suayez d. Ub.4.'
capite 19. a mtmer.y. iubdens,hanc rertitutioneni
... natura rei polle neri 11011 (olum in bonis , Ru 
frudibus temporalibus beneficij,fcd etiam in bo-
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nis fpiritualibns > qito fuerant Omifla.vcl xqtiiua- 
kritibas,&:c. & Toltc dtft.controu.9.a numero 19. 
& in beneficiis fine cura, P.Nauarr. de reftitutio./. 
%.c.z.n.u6.8c Anzgon.i.i.qu£ftto.fy.art.iy8c vide­
tur tenere Ludo.Carbon.de reftitutio ne, f.6i.n.& 
14 .difto.
11 Quotum praecipua ratio cft, f quae fumitur ex 
cap.fin.de reficript.in tf.quod beneficium datur pro­
pter officium , vbicumque autem aliquid datutf 
ob caufam > caula nonfecuta repeti poreft , vt in 
titulo de condidione ob caufam. Cui tamen re- 
iifpoii. quod licet f beneficium detur propter of­
ficium , non tamen datur fub conditione officij, 
fed fub modo,5c onere,vnde modo, 8c onere non 
feruato, adhuc frudus erant bcncficiati, ratione 
titilli , quemhabfet in beneficio , vt inquit Silue- 
fter, fupra, & illa regula-,quod datum ob caldam* 
J3 f caufanon fecuta repeti poteft, non videtur pro­
cedere ineo, quod dant ob caufam perpetuam,8c 
fucceffiuam,id cft cum onere perpetuo,8c fucccfti- 
uo,vt inpropofito:5c Lefiius d.cap.5^. numero 180. 
ait, frudus beneficiorum non dari immediate pro 
dfficio quotidiano ficut mercenariis 8c famulis, 
quia officium diuinum non cft pretio aeftimabi- 
le , nec temporalem vtilicatem habens , ficut 
obfequium mercenarij & famuli , fed dari imme­
diate 5c abfolu c in fuftentationem miniftri Ec- 
clefire cum onere 8c obligatione recitandi: 8c fic 
fi om i fer it , non teneh iure natura: frudus refti- 
tuere*& eo modo compenf>re,&c. maxime, quod 
obligatio recitandi, quam habentbcneficiati, fi­
cut illa,quam habent in factis condituri , non eft 
iuftitiae, fcd religionis , ex pnecepco, 8c inftitirto 
14 Ecelefise , vc f videtur tenere Nauarrus diti, capite 
z.numero 105. 8cAnagQn.dift.art. 15.verficul.altc- 
rum.Et Enriqucz,& Azor infra citandi,numero 125. 
vbi etiam dicemus, 8c idem Azor dift.hbro iQ.cap. 
i.&.\.vhirna quoft.gr cap.15.qttxfi.dift. capite 
i^-quattione 1. quamuis efie iuftitite male reneant, 
loan.de Lignano, dc horis canon. mrep.Clemen. 
^ dignum,t de celebratione Aiij]brurn,quafi.5. Albcr. 
de Fervat. eodem tradat.#»»?. 8. Cof. lupraSiiueft. 
verb.hora.numero 3. Nauarrus d.cap.i. de oratione
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conficientia,(eg.z.capite 5. numero 13. & cap.51. nttlft* 
de cafibutrefieniMbro z.cap. i%.nmnero 38. Azor. 
dift.capite quaftio. 2.3, & 4. Cardin. Toletus?» 
Jktn.Ug.i.c.ii.verfic.prnnumfit,EeEPmsd.c ^.nume­
ro 176,©“ 180. Carrilloi» itinerario ordinandorum 
fieft.6.num^J\-lk. Vgolm.de effie, Epificp. cap.15. $.!•
n:m.y& 4*
Quamuis Durandus dift. c.15.numero 7. *fcum 18 
Nauarro contra Sorum fencietis in d. Concilio
Lateranen.retinendam vo. emypofifibxminfi?s„,C[a$
etiam legitur in d.coftitutione Pij V.in qnaCoii- 
cilij vevba fideliter fcribunruv , a NaOarr. tamen 
diftentit, dum exiftimat beneficiariu , qui nonre- 
citat horas intra fex menfes, non reneri ad reftitu­
tio ne m, nam argi ime ntu, i liqui t Durandtisj a con­
trario fenfu,poft fex menfes,tvnetuv,ergo ante fex 
mefes tenetur,argd.cn prator.fide tudic.c.cu Apofio- 
lica,dc his quA fiunt k Prdat. cum vulgatis ,no lem- 
per efficax cft, vbi pradertim fcqtieieturabforuis. 
ik abfurdus intellectus > I quo etiam Nauarr. dif- 
(cntitjMcnoch.d additione, cafim 41 fitiu.3. Qnenl 
videtur (equi additio (unvm.EnWac.d.ver b.hora ca­
nonica : diilentit etiam Stiarcz d.cap. 29. a mmtirp 
j.diccns, legem illam non obligare ad rcftiturio­
nem pro illis fex menfibus, poft autem non excu- 
fare , fed relinquere illud tempus , ineo ft\itL>m 
quo antea erat. Sed certe,quicquid ipfi Durandus,
8c Menoch.& Suarez dicant , negari non t f°- 19 
tcft Concilium Lateranen .& Pium V.in d.coulit- 
tutione clare , 8c cuidenter ientive, quod, benefi­
ciarius intra menfes ofticmm non di' ens, non te­
netur adreftitutionem fniduum , folum enim o- 
bligant benefi . iarium non recitantem ad ri ftiui- 
tionem , fi poft fex menfes ab obtento beneficio 
officium non dixerit,& fic condicionaliter, fub i- 
fta conditione,non alias. Et Pius V.in fu a coniti­
tur i one, f id cuidentiiis o (tendit in verficul. itenl 
ille,vbi ait, quod qui primis fix melibus officium 
non dixerit,graue peccatum intelligatt r ndmifit- 
fe,& non dicit, quod frudus fuos 110.11 Lciat, fed 
quod illos debeat reftmitrc, ficut de non dicente 
officium,poft fex menfes didum crar.
Vnde etiam conuincitur fententia Cerolas i»
numero 5.S0UIS dtfl.art.6.8c Durandus d.cap.ii.mt- 
mero S.infin.ty capite z5.mmcr05.8c LeiTiusd.num. 
iSo.Snavcz de reliti.traft.5J.1bro \.cap.zG.num.\-j.in 
fin.& tracl.^.hb.4.capite \o.numero 17. & capit 18. 
nurn 5.^ cap.zj,numero j.& 10.8c Torre dift. con- 
trott.6.dijputat.(>.mfin.& controu.<^.a nurner. 19.cum 
aliis.
16 Et facit,nam beneficiatus,feu capcllanus, f qui 
omittit aliquod femirium, feti munus ininndum^ 
vt Mi(Tam,vel cantare Euangclium,ftu Epiftolam, 
non tenetur ad aliquam reftitutionem , fcd illud 
fuppiere,fi poteft, quicquid dicat Ludo. Carbo.d. 
qu.6l.i4,(l1^f'0>qualdiuk ifta videatur obligatio iu- 
ftiti^A officij.Lcffms d.numero 180. &fiequent. 8c 
accedit Loreafiup.rei anu numer.Z.m fin. Item non 
refidens infuO beneficio refidentiam requirente, 
non tenetur ad reftitutionem frudtuum, hili alias 
priiic-tur,Abb.f«^iiZt-^/7-I-^,,z,^,^: f^lin. in d.cap 
4.de praficrtpt.numero 55.verJ.6.8c Azor z.part.libro 
y.cap.6.quAfi.6.
17 Vndefubinfcrturbeneficiatum f non recitan­
tem intra fex primos menfes ficcre fiudus luos 
etiamfi fciat recitare, &: non velit, fed folum pec- 
care m°rtaj ^ Nauarrusfitpra, & conjiho 19.de 
t eleb/ atton. Mfiar. Giafhiszzz dteifi. aureis cafiuum
praxi Epificopah,i.part.verb.benefic umft jf.4 ditba- ^ 
tenentis , quod n infra fex menfes nc fcit recitare 
officium,cxculatur , 8z facit fru&iisfuos,ex indui' 
gentia Concilij Lateranenf. 8c conftitutionis Pij 
V. Ii vero fcit, 8c nolit recitare peccat moitaliref» 
«Scnon facit frudhis luos, quia illius temporis fpfi 
tium fuit indultum,vt podit edoceri: quem fi qui' 
tur LcdiusZechus , fde republic. EcclcCnftic****' 
traft.debeneficiatis,nu.-j. verfic.tenetur demurnb 
neficiatus,dicens, tutiorem cfte iftam opinionem, 
licet 8c contrarium, quoad frudus, in hoc 2. 
fuftineri pollet,cum ius zd tempus indulgcar, con­
uincitur inquam ifta fententia Zerolas ex di& s’ 
maxime ex j* d. verfic. item die , nec hic agitur dc1 
indulgcnria,fed Concilium Lateranen. 8c Pius V. 
folum voluerunt obligare ad reftitutionem bene­
fi iarium,qui poft fex menfes officium non dixe­
rit. Et fic etiam conuincitur fentehtia Fr. Rap!l* 
de laTorre dtifa controuerfia 9. de horis canon.a rM* 
3i.tenentis, ex remiffione 8c condonationcd.Co'
cilij non teneri ad reftitutionem fruduum onnfi 
tentes officium intra primos fex menfes, licet c ex­
trarium dicat probabile. Et cum didi fex men­
fes computentur ab obtento beneficio in d.coi-ib
ConciLLateranen. & Pi-; v. curnuit k dic habifjf
poild'
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poffeflionis ,vel collationis acceptatx, &noni mittit partem notabilem /afficientem ad pcc- 
die habitae poffeffionis pacificae, vt male inquit catum mortale, iicut non dicitur audire millam, 
Sandoual. de officio Ecclefy.partc c. 14. non enim qui eam non audit integram: quamuis in omit- 
id cft necelTarium ,fed fufticit poffeftio, aut ius in tente folas laudes verum videatur quod dicit 
rc,vt quis dicatur obtinere, & habere beneficium, Suarcz ibi, vt non teneatur magi, quam pro Pvi- 
Vtinfra anum.85. &91.parte capite5. anu- ma vv 1 Vefperis, lunt enim quali hora diftinda 
meroda,efto fuit pars Maturini, vt intfa numero 
24 Subinfertur etiam beneficiarium t omitten- 224. . 1 -
tem officium primo fcmeftvi non teneri adrefti- Tertio infertur t non recitantes teneri refti-zg 
tutionem fruduum, fed illos fuos facere , non tuere in integrum omnes frudus interim pe>;cc- 
folum, fi ftatim poft collationem benefici) inci- ptos, etiamli beneficium lit curatum, vel habens 
piatofficium dimittere, fed etiam, fi per aliquod aliaoiera.vt Miffar.&c. Quamuis contra teneant 
tempus fufeeptum be; ;eficium horas pcrfolucrir, Sotus,Bartol. Mcd. m Arragon./itp. Lud. Lopez,
25poftea incipiat illas omittere : quamuis in t d.capite10$. Man.Rodrigaezd.capite 
hoc fecundo cafu contrarium teneat Summa Co- numero 4. Enriquezt infumm.libro fi.capit. 25?
to ,a, did...parte,capite i.numero 91.verficj.nota. Vega dtd.cafu\.&z.Tolcrusdtil Li.cap.ii.Jiam« 
dicens,tunc non fuffmgari ei hoc tempus lex me- do dido Zechus de benefic.cr pevfione capite 3 circa 
hum,fed pro qualibet die , qua officium dimiferit finem.&c P.Lcdefma Jup.dtd. pag. 1088.&fequentib. 
tatam beneficii amittere, quz fanc lententia vide- Leffius fupra nurner. 173.&Toite controu.9 num.40. 
tUr contra d conftitutionem, & fine fundamento, & inclinant loan.BapciftaCorradus,#» refponfi.ca- 
& fecundum eameffet melioris condicionis plus fHumconfiumM ^o.m addm.„e,&c Lud.Car- 
dclinquens,quam minus dcl,nquens,quod eft ab- dicent^,non tener, rcftt-
furdnm. llludqne femeftre mrclligimr de primi* tuere, mh partem correfpondentem obngar.on, 
fex menfibus io obtento beneficio,non habita ra- recitandi horas. Quorum lententia , quam ah, 
tione adinitium tranlhreHionis.in quibus non re- moderni Theologi t Hilpanr (equuntur , ;o 
dtans non tenetur reftituere,ctiamfi peccatum vl- 4uam placuit, nam clt clare contradictam 
*ra diffi-ratur,vt ex d. conftitutione confiat,Suarez conftitutionem Concilij Latcranen. qu$ ioqui- 
d.cap. it), num.fi. & 14. Sc in omnibus Sc fingulis tur etiam de beneficio cum Cura, Sc clarius con- 
bencficiis ,quz quis habuerit, excipiuntur illi fex cra didiConftitutionem Pij V.qui innouando, Sc 
primi menles relpediue, Suarez dido libro 4. cap. declarando did. Conftitutionem Concilij ftatuit, 
lotnum.%. vt qui horas omnes Canonicas,viio, vel phdibus
iS Subinfertur etiam bencficiatum, f qui bona fi- diebus incermiferit, amittat omnes benefici) fru­
de, 8c abfque mortali peccato omifit recitare, ecia dus,qui illi, vel illis diebus refponderent, fi quo- 
poft fex menfes, non reneri frndtus reftituere , vt tidie diuiderentut, qui vero matutinum,tantum
per Azor d.capi^.qu&il.j. Leffium dici, cap ,34.»«. 
i8i. verfic.j. &num.i83, verf.i. Sc Suarez d.lib.4. 
capfio.num.17.
Secundo principaliter infertur contra Sotum,
dimidiam, qui caeteras omnes Horas,aliam dimi­
diam , qui horarum fingulas, fexcam partem fru- 
duUm eiufdcm diei amittat.
Vnde ceffant explicationes t feti cuafiones 
diEb.artic.d. Menoch. dtd.cafu 429. Bartol. Medi. Bartol.Medin.Arrag. Lud.LopeZ, Sc Manuel Ro- 
*71 in Jumrn. /ib.i.cap.i^.ii. Ludo Lopez inflrud. driguez,iupra dicentium, quod d. coiiftitutio Pi) 
ConJc.i.tom. cap.ifiy&i.tom.cap.iofi Sc Vegam»« V. loquitur de beneficiis non habentibus aliam o- 
fumrn.x.parte capite 3G.cafii i.& 2. & capite 128.C4- bligationem quam recitandi, vel quod eft intel- 
fit 18. etiam pro omiftione vnius,aut duorum die- ligeuda de lfta parte fruduum, quz in ben ficio
rurn, aut vilius horae effe obligationem reftituen- 
di pro raca, vc clare dicitur in did. conftitutidiii- 
bus, Sc rede aduertunt Nauarr. de orattonc.capit. 
zi. numero 60. er 6z. Anglcs in floribus Theolog. 
quafl.de rcflitutione, juaflto. de refl. facienda, pro­
pter negligentiam EccLefi artic.i. Nauarr. num. 207. 
& Arrag.yMp.Man.Rodnguez»#/ explicatione BulU 
comvofitionis cafu i.dub.i.&infumm.i.rQm.ca.i+fi 
««w.i.Graffiis dtdMbro 1. capite fi.nume. 9. Sum­
ma Corona d.capttei. numero ^i.not.i. V Uald. in 
append.Candelabri aurei,cap 1. numero 32. Azor<!I. 
capite 14. quafi.7 Sc P.Ledefma, fupra numero 27.
t rr .. i.
correfpondet obligationi recitandi: Prima enini 
explicatio conuincitur ex verbis expreftis J. con- 
ftitutionum, quae loquuntur etiam dc beneficio 
cum Cura. Secunda etiam co uinc,tur ex veibis 
exprelfis canindem conftit itionum, maxime Pij 
V. qua: agit dereftitucione omnium fru&uum 
benefici).
.Ncc etiam quicquam valet alia refponfio t$2 
Medinz fup.Sc Lud.Lopez dtd.c. 245. quam ponit 
etiam Corradusy#p. quoddidh conftitucio P«) V., 
111 ea parte eft poenalis obligans,quando mdex id
U „s*tUHW76.&Suar«^7/;*i;4 ™anL,Zitvnam qu,mui$ &
10. z numer. 9. .ddeas, pro mmore om.t ™ ^ * «*• «men cum .mpedmt.«
fion,» c.*- • t • r • • 1 1 mn quilitioneni frudtiium, ex quo die it illos 1.011 ranc5ain.&vmtt,ho«inKg»<mt,obUe!do. cetc fuos, obligat ante mdtds fcnfcotiim, de
qua infra vnde cima parte capitevhim.numer. 9. 
aduertunt in propofito Nauarrui- fupra numero 
107> Summa Corona dido numero rictat, fe- 
ptimo. Sc tenet Suarez d do libro quarto capi­
te tripe fimo numero fecund» 3-^7* C> dec<mo & de 
legibus libro capae quinto a numero 9. & Vgolinus 
dido capite decimo tertio.§.\fub umer.q.Sc etiamfi 
non impediret acquifitioncm fruduum , ob!iga- 
ret mcdiifcienUa ad eorum ieftitutionem,lecun-
N
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nem reitituendi partem fruduum illi omiffioni 
cotrcfpondcntc , quando omiffio eft mortaliter 
Pcccavnmofa> nifi illa pars tamparua fit, vt rcfpc- 
furti verbi gratia non fufticiat ad peccatum 
mortaletnam tunc excufaretur 4 reftitutione ex le- 
nhate materiae, Scc. Ego vero cenfco, pro talio 
miftione debete fieri reftitutione , proinde ac pro 
omiffione horafc integrae, quia non ccnfetuv dice-* 
horam, qui eam nou dicit integram , (edo-
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dum Gabrid.Vazqtiez dtclo disfwtation.ib^.nume- & non aliis Canonicis ■; fcu mcnfa: capirula- 
ro$o. ri: t quanuiis diftribucioncs , feu grolfa amif- fi
53 Et hanc noftram fifententiam tenet Nauarr./Mp, fa per aliquem Canonicum , folcant aliis accrel- 
yzMw.2i7.qui ait, quod fuppoficis d.conftitutioni- cere, vel remanere in menia , vt dicetur infra 
bus, vix tandem audet admittere didfc.fententiam capite Jequenti.z^.. dubiosi numero 443. fecus ta- 
Bart.Medinar,cum apertillime decernant, &c fla- men in amiffis , ob non recitationem horarum 
ruant > fk in curatis beneficiis ob horarum dimif- ab illis,qui alias lucrifacerent iuxta ea , qiuc di- 
fionem fmduurn perceptorum reftitutionem fa- cemus ditio captte Jequenn zj.dubio,a numero 514- 
ciendam,eofque fiios non facere, fcd iniuftepoflT. cum enim amittantur ex ditStis conftituriooibus 
dere,& quodetfi rigidum , in curatis faltem videa- ftamentibus reftitutionem faciendam dic fabri- 
tur,attamen falurarc,<3ciuftum vidctur.Tenenficria cae, vel pauperibus,illis erunt rcftituendse , &
34 Valentia ,vbiproxime > t dum ait in poenam ellc ita videtur tenere 1 orre de reUg.ditl, trabi at. de 
ftarutum iure canon.ex d.conftitutionibus , quod hor.canon.controuerj.io.difputatton.6. circafinem.tk 
reftituantur pro rata temporis, &c omilfi offici) o- confequenter in cis habebit locum Bulla com- 
mnes frudus,poft illud femeftre, Sc optime Azor politionis, contra Acoftam,& aliosJuprd. quam- 
ditl.li.io.capue iq..quitJho.$.tk Gabr.Vazquez,d.dz- uis non habeat locum in diftributionibus alias 
fput.6.n.$$.&34-vbi aiv.Ecclefiam decreuijferefiitki male perceptis,quae debentur , &c accrefcimt 
omnes fiutlus , etiamfidebeantur ob ahaminifieria, Uis clericis interedentibus horis, feu menfie ca- 
quando prsttermijfafuit boraru recitatio,& libere re- pitulari , vt per Man.Rodrigu.z zzz explicat ion* 
fiituere omnesfiultm bcnsficiarm,qm vere omijit offi- Bulla. compofitionis,cafu i.dub.z.nmmro 16. Lud.Lo- 
cium recitandi.Scmtims d.diffiu,i6$.num.$^.& 35. pcz wiir.confc.z.tem.z.partecapite lo.ck Vegamdff 
vbi incpiw.quod id quod ait Sotm legeillam Conctfij jkmm.i.partecaptte 43 cafit 14, & Endqucz tri fur 
Eateranen.nonpriuare ornntbm fiudibusfeu ratione libro j.capit e 36.§.3.& Aeolia qiutlione yS. 
aliorummmiflenorumJpirttualmm,aliqnampartem Et fimihter redditus penfionis amilli,non ob ■ 
retineri pojfe.fine fundamentoefi,citmplune lex illa 0- recitationem offitij paruifiB.Mariae , funt refti- 
mmb.frutttbmjimp.pnuet,^ huncferfitm eam plane tuendi fabri.x> vel pauperibus , & non benefi- 
exphearit 'Piw F"tenet eti*m Suarez d.capjo.anu- dario,& iu eis habebit locum compofit-io , Sua- 
Ttiero 4-Lorca i.z.dijput.i^.de legjnemb.i.verf.tn tu- rc z ditio capite yj.numero 22.qui non loquitur cou- 
re autem canonico,6c Salas de legibus difpu.jj.Ject.i. fi quenter ad id quo.i dic it dtclo numero z 8. qua ni- 
numero z\7. qui tarnen male ait contra Vazquczfe uis alias amiffij lint refti tuendi beneficiario , fert 
credere , (1 contingat catiomcams groflam prius titulari,vt dictum cUjupra iparte capite ^.numero 
vere & abfolutc lucrari, quam officium omittat, 133.& de explicatione iliorum verborum, infabrt- 
nihil cius debere rtftituerc, quia pcena non dl, cusipforum beneficiorum, vel pauperum eleemofynOi*
vt frudus iam fuds rcftiruat,fed vt non faciat fru- videndus t ft Suarez dido capite xo.ex numero 1 %.a& 
£tus fuos.Idcm coniiincitur exdida conftitutio- n.qui rede eam interpretatur. g
ne Pij V.vbi flatuitur, vt qui horas omnes V110 vel His fic conftitutis , fi Sc prarmiffis oporrer a- i 
pluribus diebus intermiferit* amittat omnes bc- liqua dubia difficilia in hac materia cxamfi-a" 
ncficii hudtus, qui illi vel illis diebus refpoudc- re , & primo dubitatur, an quodhbet beneti' 
mit,u quotidiediuiderentur : quamuis prxientia cium , etiam perexiguum , & tenue obliget 
chori iuxta j^cclcfiac ftatuta,confuetudincm, fan- horas Canonicas,in quo Sorus dibto libro lo.quC' 
dationem,vel alias,eos lucrifcciffic pixetendat: vn- /hon.$.articn/.$. tenet non obligare ad horas N" 
de non potuit cos abfolutc & irrcuocabiliter lu- neficium valde renue , quod faltem non adiu" 
crari/ed reuocabiiicer,& cum dependentia , mo- uat bona: parti fuftentationis cicrici , feu n°l1 
do,feu conditione oiScij recitandi ,vt nouiflime praebet mediocrem fuftcncatioiijs partem , qui* 
rede docet Suarez de legibus libro ^.capite j. nu~ illud pro nihilo reputatur , fequitur Arragot1' 
mero 10. ditLquaJho.S^artical.n.dkensyquod 5'otum co111'
5 ^ Quarto infertur contra Nauarr.dc orationefeap. muniter feqmmtur recenti ores Thcolog.Mamft0' 
j.num.^.epr •>*)•&in man.cap.Xynurner.iit,. greonf driguez ditio i.totn.fumm.capite i^g.numero 3. ^c’ 
zo.numero i.&$.de ce/ebratio.Mijfar. &Nauav.d. ga i.parte capite \x%.cafuvy P. Lcdcfma di$0> 
l.z.c*i.mtm.izi.hmug.dtct.q,fy.articul. v^verf.folet a partetraElat.y.captte ^..6.concluf^.difficult. Sod °' 
quibufdam.Cofmam Philiarchum,de ojf.Jdcerd.i.p. pimonem non videri extra rationem inquit 
ibi captte iz.Ludo.Lopez dz^.c.145.^ 105. Graffiis doual.d^ officio Ecclefiaflico $.partecapite 5. & n°' 
dita.hbroz.cup.t^i.numeroiz.Man.Rodriguczditt.c. uiflime Icquitur.Leflius demfi. & wrejibro 2-^f'
145.z/mz»ero3.Vcgam,dzf/. 1 .part.cap.iz2>.cafu 18. Lu- pne ^.dub.^i.numero 167.& Torre comrouerj.b 
do.Caroo.dithq 61.1z.d1tt0, Card.Toletum,ditl.L fputat.yd numero controu.j.,numero 16.
z.cap.n.tcrt.dil o.&c Azoi.dttl.cap.i+.qHaJl.ii.Vil- In contrarium tamen eft vetus deficom
lar dcl patrona Jo de Calatayud Sparte ^.numero & vera fententia, nempe beneficium quafltuU1 
z^Uftmvdia.capit.w.numero i77. Carrillo in i- uis tenue obligare ad horas Canonicas > ^ 
tinerario ordinandorum Ject.6.numero 36.Aeoliam gloffizV/ capit.clericus vitt.qi.diftinti. quam ib1 |r’ 
de Andrada ad Bullam Cruciat.qHafhon.76,Suarez quuntur DoCEcr in captte i.de celebrat. Mi^arU’^ 
ditio capitetrigefimo numero 1 .Sc Vgolinus diti0 Cardin.zzz Clement.i.eodem titulo nurnero b.IoaU. c 
capite decimo tento de officio Ep>Jcop.§.i.numer,4. Lignano^^.Sc Abb.de Fen.num.vo.de horis Cafi®' 
circa fin. reftitutionem diftributionum quoti- mciSyD.Anton.inJumm.$par.tit.i$.capite 4^-1, ,
dianarum,fen groIEe Canonicatuum , quas Ca- fella verb.hora Canomcabnumero j. Tabiena 
nonici , alias choro interellentes amittunt, ob 
non recitationem horarum, iuxta didas confti- 
1 udoncs fieri oportere fabricae > vel pauperibus,
esor a $.z.Siluci 1 ,e oder/i v er b.nurn,tertio Annii <
hora canomc aenum.i.Coimzs in pragmatica dwf*' 
qualiter hora Canonica funt dicen(k,verh
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Nauarr.diccns communem,& recte probans de o- 
iationeiMp.y.num.zj.gr ca.ii.finwey.il- & in man* 
ca\>.i‘).num.\oi.&confih^.num.x.ne clericijvel rnona- 
c&z.Mart. Ledcfm.dicei !$, ellc fentcntiam commu-
ncfti,i.4..£jMi,j}.i5.art.^»dub.$.Sandou2Lbd.cap.$.(2o-
uzt'd.l.$.2/ariarum,capite li.nurn.S.vcrJtc.ii.lQ.M.c-
dina.de oratione}qnA$t.j,C\.Khiis diti./.^tit .jjju.p. 
Durandus otii,Libro ^.capite ii.numero io. Cofmas 
Phiharchus ditl.x.par.x.Uap.4r.& 5>.dicens etiam 
communem,Sc re£?e ptpbans GvafHis dtbUfktxa. 
$o.num.i$.& de cafikrefcrttat.ltbro i.n.54» F.Ludo. 
Peia inrejponfio.cafuum confaentifacafu 54>Siimma 
Corona dibl.i.parte capit.i.nu.yz.lo.^pbxha. Cor- 
ladus inrefponfis cajlnirn dibl.qna.z^o.dxccns com­
munem,^ vniuerialcm opinionem, Valentia,d.$. 
*otn.dijputat.6.qu.z.pun.io.circa Jepttwum, Cetola 
tn dibl.praxi Eptfcopalt,\.parte verkbencficmmA4.
& verb.hora Cano nica, z.Tol c tils d.l.x.c.x^.c^uja
& Viderellus in annotationibus ad cum .1 ro 1. 
fnptt.iz.diccns etiam communem,& Azor c icens 
etiam communem,dibM.xo.cap.}.qu£ft‘$xm 
accedit Ludo.Lopcz ijom.injlruc.conjcitntta . cap. 
i.tom.capit.iOj.Qzuzlios quafl .6 o^.nnmer.x.
& f-.yi[\xx.dibl.^..par.$.^.num.z^.V^)o\\n.diti.cap.
ixQa.nurn.z.&c Suavez de relig.z.tam.irail.^. Itbr.^. 
Cftp-Zi.dicens communem > & inpraxi rcgulaviteL' 
feruandam , indubitatumque ellc in' omni fen- 
tentia,quod habens plurabeneficiatenuia » qu£ 
fimul reddunt competentes fructus, obligatur ad 
recitandum.
40 Quas lententia probatur exeo, t nam ob quod- 
libct beneficium,quantumuis limplex,& exiguum, 
deputatur quis ad laudandum & rogandum Deum, 
cique infer uvendum pro populo , feu Ecclefia ab 
ea recipiens aliquem prouentum , licet fibi fu- 
ftentando imparem,& fibi imputet , qui tale be­
neficium acceptauit, & nullus canon eum excufat, 
& facit d.conftitutio Pij V. verfic.declarantesyibi 
& cjitabacunque ahabeneficia.Ei late fundatur per 
Su.xuzditl.cap.zx.numero 4.5.^ fi» & conducunt 
tradita per Pevcz de Lara de annwrf.& capell.libro 
l'C*p&.&numero z.
Si tamen beneficium nullos omnino redditus
41 haberet,non obligaret ad horas, quia cclLvc tunc 
ratio obligationis , cum nullumftipendium ab 
Ecclefia recipiat ,& ita ftntit Nauarr./ttp. & alij,li­
cet contra teneat Cerol.d.§.4.di/?.6. quem fcquitur 
Zv ch.de repHb.EcclrJid.trabl.de beneficiatis, num. 7. 
Iter fic.tenetur demum benefic.ik nouiflime Torre d. 
controaerji6.difptit.ynum.i.
42. Quod no folum procedit in beneficio,fquod 
nunquam habuit redditus,quod reuera beneficium 
dici no» poteft, fed eft beneficium fiduxn , & de 
vento,& fic non poteft permutari , fcu re lignari. 
Sarnen.*» reg.de annalhquafl.^.Naxizxt.con/.i.nu 
mero 14.& 18.de ture patron.
Nam beneficium non debet clTc fine redditi- 
4J o^s.Fcrtcmstconfil.^iz.nuwerd i.cum fit ilis perci- 
picc.di fvudus,vt in diffinitione benefici) , de qua
JHpr«i.pan.capuez.
Cftiam ihb. ncficio,tquod in initio, & tem- 
ca/6 fLlnt^atlonis habuit redditus, fed temporum 
ncfimit tC Pcricrunt> llam quamuis iftud fit bc- 
muMUr!?mrc''ntiaA habim, & fic poflit per-
h“dKjTn’ffT? Fhm-PariC fic intcl- 
b?HcfiIfZt1 tamcn noneft
RS, CAP. I. 147,
(S.qttaftion.iG.pun^.verfipoftremo circa mnd.qui aic 
quod qui habet benefici um,fine fiudibus non cfn- 
letur ablolute,& proprie habere bene fic ium ,fa I cem 
adu,& militat ratio dida , & conducunt tradita
petGonzilczglojf.^.artum.z6. ,
Immo & beneficium habeat redditas , f & ii 4$ 
tamen illud habens,neque per fe , neque per a- 
1 ium percipit vllos frudus, faltim diftr budones, 
nec per eum ftar,qiiomi,.us illos percipiat , nec in 
poftcmm percepturus cft , feu. fperat percipere 
pro eo tempore,ratione forte belli, vel alia caula, 
non tenetur ratione illius benefici) recitare , cel- 
far namque ineo ratio obligationis, renetur enim 
benefici aus ad officium diurnum , quia ftipen­
dium habet Ecclefiafticum , ira Caict.f» fitmm.
"Verkhora Canonica $.1. Armilla eodem w/dwen.Na- 
mx.ditl.cap.y.r?um.i8.dr d.cap.i^.r um.xot,. Angclcs, 
Jitprd Philiatch.dMbro i.capirey in prine. Fr.L do. 
Eo]p.d.capit.n.& loj.Grafnisjd*#. capitio.numero 
16-Durandus diti.capit.iz.nu.xo.adfin. Flam.Pat i(. 
de rejigna.libro x.qH&Jb.^.nmnfr.ygr de cenfikreferti,
l.z.c.zi ««W2.3i.Fr.Man.Rodrig.d.c^.r4o.»«w.4.cjF 
1 ^.infine.Vcgadibd.cap.1i8.cafu \z.&x$. Valcrx.dl 
pnn.io.circafeptsmum.Toletus d.cap.i^.Jcxtacatt- 
Ja, Azor libro io.c.4.6.^«<e/?.tman.Sa,rer^.fcor<e Ca- 
nonicdi,mmer x.lk P.Ledvfmad.trabi.q.cap^ lybon- 
cluf.Villar fup.d \ partS.ynu.ztp.gy 8.pa.ccftumbre 
p.»«m.5.Lelfius d.capit.^.num i68.Torrc dibt.c'oti- 
trouerJ.C.difp.^.num.z dr 4-& contrott.j.num.xC. 6c 
fatetur elle communem fentcntiam , Suavez de ri- 
lig.trabl.\Jtbr0 ^.capite zo a nmn. 14.quamuis ei vi­
detur probabile, qubd fi ablatio frudt iuiii ndn bft 
pey>erua,(ed pio aliquo tempore , etiamfi fit vio­
lenta &c iniufta,& line Ipe recuperationis,nonfuf- 
ficiet ad excufationcmrecitandi,&c.
Vi .de fecundo dubitatur,f an qui habet folum 4^ 
titul.bcneficij, referuatis alteri omnibus fnidtibiis 
loco penfionis,teneatur horas recitare , in quo 
, funt variae fententiae.
Prima fententia cft Io.Medinae,fdeorationeyq.j. 47 
dicentis teneri,ex quo habet tit ulum, & benefi­
cium cum illo onrre acceptauit ,&:confenfittdi 
frudhium referuationi, alias neuter eorum tene­
retur ad horas, nam penfionarius adeas non te­
netur jiequitur Nauarr.^e orationey cap.j.numer.$o.
& capite zo. numero i^.vbt Nauarr. id d icit proce- 
derc non folum in eo,qui poteft aliquos frudus 
percipere feruiendo per fe beneficio , fed etiam 
in eo qui recepit beneficium confentiendo, vt Pa- 
pa referuct hon tantum ftuiftns , fed etiam fetui- 
tium,omnemqUc ad niniftvationem, ex d.ratidne 
Medin$,qU5e videtur inquit,generalior , & fir­
mior, (equitur etiam Qx^d.d.cap.^o.numero 17. $C 
Z-erola verb.beneficiHm,§ ^..dub.^.vbi gene raliter 
etiam ait,qnod qui habet polfeflioncm, led non 
percipit fi udus benefici),tenetur recitare, & h£C 
lententia magis pl icet Azor Ubro xo.capite \.qutn-
ttqHAHioneyW.xmiuis vtraque opinio,nempe enam
Soti feqncns fibi videatur probabd ratem ^ abere,
& nouiflime fcquitur Torre dtbt.cor.trouer. .dtjpu- 
tat.w.4.dicens, qubd qui Voluntai ie accep at 
beneficium , & admi.iiftr-.nonem cuis.cum o- 
tierefolm-ndi alreri omnes frudns ; tenetur feci- 
rare officium,ex dida ratidneMcdm$,liceteum .
non citet. . ,, . m
Secunda fententia elt Sotiylid.lib.in.quAff.yart^. 4* 
qui docet habentem titulum beneficij; fine fru-
N i
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,.'ek concelfiortt: Pontificis cofdcmfriidhis 
^keri rcfer(iantis,non teneri ad horas, ex quo ille 
Hon porelt frudus percipere, nec eft illi imputanr 
dum, qui tale beneficium acccptauit, nam quod 
authoritate Pontificis fit, alteri imputari non de­
bet i maxime , quod eo ipfo, quod Papa benefi­
cium fuis frudibus priuat, videtur polle florem 
ab obligatione recitandi abfoluere, fcquitur Ai> 
rag. d.yu<£j}.fy.artic.i‘i>&c Fr.Lud.Neia_/»^.Cuchus 
dttt.Ubto.eftit.Kj.num.i\. <k P. Lcdcfmad. tratt.y. 
'capite 46. conclufy, diffiiculta.5. & 10, &c hanc ien- 
tentiam tenet etiam Gamb. de officio legati libro 6. 
numero 332. qui ait, quod habens titulum benefici j 
hmplicis non requirentis ordinem factum non 
tenetur ad horas Canonicas, fi alius percipiat fru- 
dus. ,
45> Tertia fententia eft f Nauarri in man. capit.z7. 
numero 104. ScSandoual diti.Sparte, cap. f .Cord. 
infum.<ju&Jhi%6.pun.i. &tn diti. capite244. <57* d. 
loylc .Em.Kod.d.cap.i^o.num.^. Vegae Sparte cap. 
128. cafu 12. Corrad. d. eju&ftto. 240. m additione 
7 oleti, d.capite 14.adfin. & videtur Cuchi,d.««w- 
14-qui dicunt primam fententiam proccdere,qua- 
do folum funt referuati fructus: tunc enim qui 
habet titulum , potiet feruiendo per ie beneficio, 
aliquos,fru6tus percipere ratione femitij,pro quo 
tenetur fatisfaccre is , cui funt referuati omiles 
frudus, qui r.tdliguntur dedudis oneribus. Se­
cundam vero fententiam procedere in co,qui co- 
fenlic, quod refignanti refcruaientur omnes fvu- 
<5tus,ac feminum, ik tota adminiftratio bencficij, 
nam is nihil potet! percipere ex beneficio, neque
$0 fcruire,& tunc addit Cordo.F.Lud.& Vega, f ibi, 
r dignantem teneri ad horas, cx quo habet totum 
onus, & frudus bencficij & alter folum habet ti­
tulum , cum fpc habendi beneficium cum fructi­
bus quafi per viam regreifus , quod etiam ait Phi- 
Jiarch^p.quiainterim penfionarius , cui incum­
bit omne feruitium , tk omnis adminiftratio , eft 
rcipfa beneficiariis > qui etiam confequitur , tene 
tur ad officium. & iftam fententiam nouiffime fe- 
qiiitur Suarcz ditl.traEl.Jt.derelig.lib.^.cap.io.dnu.
Quarta fententia eft Nauarri, qui in hac re f 
videtur varius de oratione cap.u.num. 12.quod fen­
tentia Soti procedat in co > qui fucccdit in benefir 
cio, cuius*omnes frudus, & adminiftratio refi r- 
uata fuit ex praedecefforis fui confcnfu, fententia 
vero Ioan.Medinae procedit ineo, qui confcnfit 
tali frnduum r feruationi, nam cum ciusconfen- 
fu fadafit rcfcruatio>per cum videtur fteriflc,quo­
minus frudus percipiat,&c cum Papa de ipims co- 
fcnfu referuet,non potcftdici velle illum abfolue­
re ab onere recitandi.
52 , Haec funt qu$ Dd. t dicunt in hoc difficili du­
bio,quod non eft inutile,nam quamuis modo hu- 
iufmodi referuationes frudtuum nonfolcant con- 
cedi,aliquando forte concedentur,vc fohbanr, 8c 
modo etiam conceduntur in fauorem Cardinaliu, 
vt videmus, & tellacur Fiam.Parilius de refigna-
tione benefic.lib.6.'j.unHm.tf.& 46*
52 Mihi videtur in primis f diftinguendum elle 
inter beneficia habenda refidentiam, leu ferui­
tium, Sc inter non habentia,vt pneftimonia: & lo- 
quendo de beneficiis habentibus refidentiam, feu
54 feruitium, dico primo, quod f fi tantum funt re- 
icru itifirmStus , habens titulum tenetur ad horas, 
liuc cx eius confenfu fint referuati,fiuc ex cotiferi-
1T3. RECITANDI,
fuprasdeceirorisjex ratione tertia fententia:, facit 
declaratio 5-Congr.Concilij infra adduda 1 Upat*
cap.^.num.6. .
Si vero funt referuati frudus f cum fc-ruitio, ac 55 
tota adminiftratione,habens titulum, ctiamfi cx 
eius confenfu fit fada refc'rqatio,non tenentur ad 
horas,fed is,in cuius fauorem fadta e ft huiulmodi 
referuatio, vt rede dicunt Cordoua, Fr.Lud.Vcgagi 
5c Philiarch.y«/7.& Fiam. Parii, fic i ntel figendus, 
libro i.ejuajho.y.num^. nam tafis tequiparatur citu ^ 
lari, Sarnen. t d.rcg.de annali, ejusfl.Go. Fiam.Pa- ^ 
riUtbro 315.7. num.$4. num.^y & in
re, &: effedu eft beneficiatus,fkut antea, & nihil 
videtur in refignacarium tranfiulifFe , ni fi nudum 
titulum fine eifc<5tu,quiregrvilui ,acccllui,vel co- 
adiutorite aequipollet,Samen mreg.depublic. qu.
2.2 cafu Flaminius Parifius dibl. ejus.fl. 9. num.gf? 
d.cjHsfi.i. nwriero 45. & lib.11. qiuftf. nu.iq. ik Phi- 
liar .fup.
Quamuis verum Iit dari pollelfioncm,& vaca­
tionem refipedu d.tituIi,Crdcen.tififf/y.‘ f 10. de re- fj 
nunt. Cadar de Grallis decif.%. Rota decif^.par. 
i.diuerfo. & fuit didum in caufa Abulen. Cano- 
nicatus,de anno indeaf^ij.part.i.diuerjo.
& in Hijpalen. bencficij Sandti lacobi, 22. lunij 
1579. coram landtilfimo, & inTaruilma Canom- 
catus,23.lunij 1600.coram D.Corduba*
Loquendo vero T dc beneficiis non habcntC j8 
bus refidentiam , leu teruitn-ni, vt pra llimomis, 
dico, quod habens titulum tenetur ad horas, fi ex 
cius confenfu frudus funt .referuati,ex s ationcad- 
du6tainprima,& quarta fententia: li autem funt 
referuati cx pvadecelloris cbnfenfu, nunc habens 
titulum,qui fuccclfitin tali beneficio,non tenetur 
ad hotas, quia per ipfum non ftat, nec ftetit quo­
minus percipiat , nec etiam tenebitur ad officium 
maius is, in cuius t fiiuorcm talis referuatio tada ^ 
eft, quia folum eft penfionarius , feu locopcnlio- 
narjj, Sarnen. Ham Psrii.d.qmjl.i.num, 
^.'Mo.nd.reg.^.auafi.^o.
Tertio dubitatur , an noni Canonici , y feti()C 
praebendati teneantur recitare.primo anno , n1 
quo cx ftatuto * vel confidcratione Eccefix non 
lucrantur» ^
In quo , vt certa t ab incertis feparemus, dico» 
quod li faltem lucrantur horas, feu diftributioneS 
quotidianas,vt in noftra Ecchfia, tenentur red" 
rare, licet non lucrentur grollam, vr patet cx la" 
pradidtis,&tenet Nauarrusd.capite 7.de orat'-0' 
ne numeroso. Leffiiislibro z.capite 34. nurnajy ^ 
Suarez tralt.^.de rehg. hbro 4.capite 20. numero 7* 
9.d"iu
Secundo dico,quod licet nihil penitus luere11' ^ 
tur, A fi tamen illi frudus rcleruantur poftm°l 
tciTijtenentur recitare,quia quod differtur non 
fertur,vt alias ex lententia S. Congregationis £° 
cilij dicemus infra, u.p.c.^a mrn.6. & ita in Pr°f 
prio tenet Azor d.libro 10. capite4. cjmft.4- ^ 
detur tenere Palud.in ^.difi.i^cj^ i.art.^.cora^j 
tenet Lclliusditt.cap.^.num.ijo. 6c Suarezdaaf‘ 
zo.num.y. __ fa
Difficultas eft quando nihil penitus t lucl3^ 
tur, etiamfi inferuiant, nec rcleruatur poft 
tem, fed cedit antiquis, inter quos diuiditur, Vv. 
mefie Epifcopali,aut fabrica, feu alteri pio
Et videtur nihilominus teneri recitare, ex ,
trauag.fHfcepti.de eledione, nu.iz. & i*1 coinn^^ 





illius, i1 s frutfcimm,quampercipiunt, tenebun­
tur rcci:,; re, -■ 'oi iftaexrrauagtns inerit invia iux- 
tadi5t i>v • -er Nauar.Sc Azorfup. & Suar,nu 6. 
Svc ii i li cultas procedit vbi illa f excrauagans 
; vl i recepta,aut eft fubiogata confuetudi-
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fi' ‘medietas frudhmm,vbi expriuile- Hodie tamen per S. Concilium Trid.JeJf14.de
nn vei ftatuto frudtusprimi»aut nl- rsform.t capite \\-&conjinutione io6.Pij V.dc qui- 74 
-hvtdto.vel fabric5e,aut Ecclefus, vel bus Azorfupra ndrimcmihic, rciiciuntur& abo- 
ns ipplicantur in totum, vnde ratione lentur tanquam prauac , Pc Icandalolx praedidta
conitituciones>&couiaerudiucs,etiam ab imme­
morabili tempore oblcruatx: &: authurkate A-
____________ _________ ____ poftolica confirmatae» vbi fructus omiiB per no-
•0' e : bc l t uos Canonicos cedunt antiquis, & non conuer- 
W non i v# t recepta,aut eft fubiogata confuetudi- tunmr in pios vfus , aut vbi praedicti frudtus vitra 
^ n<k cui ftandum efte ait Azor fup.^c facit, nam illa fcmeftrein pios vfus reperiuntur cortcefti, dimi- 
1 f->i\ 1J* videtur fimpliciter derogare confuetudi- dia pars tribuitur nouis Canonicis ex d. conditu- 
n praeteritis,ficutetiam priuilegiis, & ftatutis tione Pij V. vnde iatn praedidi noni Caftonici 
A 1 ip i confirmatis, nec damnat confuetudinem tenentur recitare, cum nudus percipiant, & lu- 
r- ~‘OwJ.$.vanar.cap.i$. nurn. 4. & quod d.Ex- crentur, non obftante d.conliiecud. & ftatuit, ni- 
k uag.no t eft recepta, fcd vfu abrogata tradit V- fi quando intrafcmcftre frudum omnes in piosvn 
uamc'msw»/?iij.& quod illa non lerqatur , fed Ius reperiuntur conceflL
per contrariam confuetudinem abrogata eft , ait Sed quia aliquot Ecclefla: f non receperunt d. 7$ 
Suatcy. d.nwri.6. decretum,Concilij,& conftitutiones Pij V. vt ait
^7 quod immdnorabilis fublata non t intelliga- Nauarrus fupra, adhuc de difficultas , an in iliis 
tur per d;%.Extraua".fufiepti,°cncraliter deroga- Ecclefiis, vbi adhuc feruatiir d. conibetudines, &
‘r n confuctudimbns,ex Gabr°.de claufulis concluf ftatlita, quod noui Canonici nihil penitus perci- 
^•nurnero 42.. Ruin. conjil.15. numero 50./.1. fuit di- piant,teneantur recitare, 8c Nauarrus lup. ait, (c 
111 aufa Burgen. quindemiiorum 8. Marti) crederet quod tunc notius Canonicus excufare- 7t’ 
coram D.Lita,&i6oo.coram D.meo Cordu- tur d recitando, ctiavnli de iure deberentur illi 
1 ’ vltra quod dida Excrauagans, folum videtur frudtus, quia cum non potiet eo^fincmagna im~ 
in primlegio,confuctudine, vel ftatuto ap- impenfa, 6c lite moleftiflima contra fua Ecclefia 
ando aliis frudtus primi anni beneficiorum, exigere, fotis videtur non polle eos recipere , &
■ quam frudibus illorum beneficiorum, Sc non fentit F.M.m.Rodriguez in add.adbu larn compoji- 
tatucis.ex quibus noui Canonici non lucrantur tionisjmm p. quod mihi placet, & vide circa prte- 
mo ■. iiio , f. d frudtus remanent in menfa,ac dida quae dicemus infra dibh. 11.par/, cupae 5.4 riu~
H ,:'o:i 1 fiderent. In qua ditficultare Azor f fu- rnero 149.particulariter ynumer^C^ Sed re melius 
?ra iiauc ait p aedidos Canonicos debere recita- confit)erata verius mihi videtur , quo, i in om.ii- 
. » u.indo fructus,quos ipli amittunt, relt ruantur bus iftis oafibus cano mei,fcu prqbeiidati,qui pti- 
is Canonicis antiquioribus in quos diftnbuurt- mis annis nihil penitus percipiunt", fcu lucrati- 
tav> liquide m eodem priuilegio recentes Cano- tur, ncqfic diltnbutioncs, fiue iure, i muria , te­
rna gaudebunt poftea quam antiquiores euafe- nentur nihilominus re. itare, ea ratione, quod irti 
riiit. nihilominus tenerpur illotempore ad afliftendum
Quando vero illi frudus in alios pios vfus im- vel cafiendum in choro, & ad latisfacicndum a iis 
penduntur, t refert duas opiniones, primo ne- fundionibus fu$ pr$bcpdae: ergo etiam ad reci­
tantem , quoniam nullos eo anno frudtus aequi- tandum: tum quia hoc officium, quod eft praeci­
piat,nec vnquam cos funt percepturi,nec per iplos puu,non,debet efte peioris condic io nis:tiim etiam, 
fi -t quominus eos percipiant: Secundo affirmari- quia qui ratione benefici), & cx vi fui muneris te- 
re>n, quia beneficiarius pvopterea quod lua fpon- netur adelle, feu canere in choro,tenetur a fortio- 
te beneficium accipit,fulcipit in le quicquid oneris ri priuatim recitare horas, fi eas in choro non di-
Kcnphnr, l_m n • ^ •
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± 1 l 'ineft beneficio,&c lubiicit le legibus, ftatuuis,con-
fuctudinibus eius Ecdefix in qua eft ficum bene-
aium, dc ait vtramqueprobabilem elle videriilc- 
. .... ------- - ■ "probabilem apparere ; &idem in eifedu vult Lcffius diSUaphiL 
70.^471. • r ^ numero
xit.ht ita poft hoc tandem tenet Suarez; diB. capit. 
10■& numero S.©-i4.quanmis ibi pro illo tempore 
pr i narentur etiam diftributionibus.Quo cafu, in- 
quit,videtur CorifUctudo iniufta,& dubitari polle 
ait,antuficadmitti poffit exccufacio recitaud.. Et 
Sd quantum ad primum ;|in + . . . . ^ouifinfi^ Torre cotrou.sJe horis canon, dfp^n.y
«e i .v iuincit, nam poteft contine -VUl° dlccnSqubd habens beneficium,cuius frudtus non
t’e. ms C mocicus decedat, autahi7d fU°d ,r! PcrciPlt,Pyimo vel fecudo anno, tenetur illo tem- 
■ -i owicusantequam illo iure, & pnUl|e !nat C ° diuinuffi recitarc:quia defedtus fru-
ini ,n f,antiquus gaudeat. Quantum ad fecundum rUIh iilisJPrilliis anniJ PC1 perceptionem iri
ZuSfiCCUnd= frntcfltt= Pc7 Prtneipmm . an '
L1,‘ b=ntfitio mficonus KC.randi,' fuppolito quod
7l L + ,loanno, ''on habet frudus. Vnde abfolu- 




u°s Canonicos, ex quo pro illo anno nullos fru- 
^•l,s percipiunt, nec percepturi funt iuxta lupra-
75 Et idem videtur vbi effet tftatutum,feU'Confue- 
tudo, quodbencficiati nondum promoti ad faevu 
Ptefby ceratus,^Diaconatus, feu Subdiaconatus or­
dinem nullos frudtus percipiant, nam non tene­
rentur interim recitare, du nonftatet per eos quo­
minus ad didtos ordines prornouetentur.
annis fiififtcientcr reficitur : ergo ficur a ia 
munia beneficialia in cis annis tenetur exercete, 
ita & penium horarum folucrc : ad quod tamen 
niale allegat Nauarrus ditt.ca.-j.numer 50. qui po~ 
tius dicit contrarium,vtfupra.lMad etiam certum 
videtur,*]" quod ctanfadbo primo anno, in quo jo- 77 
feras nouus Canonicus facere primam re fiden­
tiam,qiiamtamen non fecit, tenetur in feqiicnti- 
bus,& in illo,in quo illam focit recitare, quamuis 
tunc nihil penitus lucretur, ni fi peradta prima re- 
fidentia, quia per ipfum ftat quominus tunc lu 
cretur.quia illam antea nbn fecit.
Quurnmi dubium, f an ratione benefici) tenea- 7^ 
tur quis recitare, etiam ance poirelTionem quaefi
________________ M )
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tam.Inqno dubio aliqui dicunt hon teneri ad re* 
citandum,donec podeflionem capiat, vel liet per 
cum,quia frudbiium perceptio a podeffione inci- 
pit.Palttd.tn ii$.(]u<tft.$i.artic.$.conclttfiTuitc- 
crem.in ^.i.dtfl.yi.drt.i+.Quaxn opinionem (equi­
tur Flam.PariLdercfignat.benefic.Ubro l.tjju&ftton. 
y.numcro ij.Diccns veriorem ac crebriorem,5c in
7£ praxi obferuatam opinionem, vt fit obligacust 
recitare horas poft captam pofteflionem , quia 
tunc ftriidus percipit, de incurrit poenam rcftiru- 
tiOnis fruduum,lipoft fex mentes ab obtento be- 
Jieficionon recitauerit horas, vt exprclle dicitur 
in did.conftitutionibus Con- ilij Lareranen. 8c 
Pij V.& ita tcact Nauarr.f<w/ii4« de celebrat.M*f- 
Jar.de arbitr.libro x.cafu numero z^dicens fex-
80 tam caufamfoxeufanrem a recitatione horarum 
ede,quando Clericu#adhuc re ipla non poflidet 
Beneficium,etiamti binas obtinuit fententias, vt 
iefpondit.Nauar.d.mryi/.i4.non enim dicitur ad­
huc obtinere Beneficium, pro quo tenetur dicere 
offici um,ncc percipit frudus, qui dicuntur loco 
mercedis, operae & laboris, eandem opinionem
81 fequuntur Enriquezfz/z fumm.libro 15. capite i$§.z. 
ibiydicpojfejfiont* beneficij, F.Man.Rodag. infurn. 
X.torn.cap.t ^.numero i.Sc <.um co Vcga.1 partecap. 
ix^.cafk 18 .ad fit7.qui aiunt nullum Bene fi ciatum 
teneri recitare horas canonicas ratione Benefi­
ci) , fi non habet iam pacificam poftcdioncm i- 
pfius,vt probat Nauar. d.con/.i^.de celebrat.Miffa. 
& P.hedefma.b.parfumm.tra^l.^.c.^.6. concl.y.dtf- 
finitionefk Azor libro \o.cap.\.<ju£jhon.jAicitpxo- 
babilem ellc Flam.Pavif.fentcmiam , quia certe
82 fiepe contingit, f vt quis beneficium impetret,& 
obtineat A deinde,cum per fe,vel per alium pof- 
fefiionem nancifci contendit,videtfe nihil impe- 
trafTe,aut,quia Beneficium non valebat, aut quia 
alius antea impeti auerat, aut multis aliis de tau- 
fis.St lcquitur idtin Azor z.p hb.-j.c.x^.adfin.&c no- 
uifiime Suarez d-trdcl.jf.de rchg.libro \.ca.\^).d nu­
mero 7.
Alij autem in hoc dubio tenent contrariam
85 fentcntiam,dko t primo certum ede non teneri 
rectare cum,qui adhuc ius in re in Beneficio non 
habet,quiaiuscanon.folum obligat ad recitan-
84 dum Bcncficiatos , feu habentest Beneficium, 
qu lis non cflt.qui non habet ius in te inBeneficio, 
ctiamfi habeat ius ad illud , vnde praefentatus ele­
gius, feti nominatus ad aliquod Beneficium non 
tenetur ratione illius recitare, imo nec is,cui col­
latio fada eft ante collationem acceptatam , ita 
Nauarrus d.rtmyt/.^.alias 14 .de celebrat.Miffar. cr 
d.c.y de oratione numero zp.Philiarchus di£U.i.c.$. 
GraEdjfU.i.r.op.numevo iG.Azoil.io.cap.^.^.cjiix. 
adfm.dr 1 i.qnast.{k. hctTmsdtll.ltb.x.cap^.numcr. 
l67.Vgolm.de ojjic. Epifcop.cap. 1 i$.i.numero 4.verf, 
addit.
Dico fecundo certum etiam elfc teneri recitare
85 Bcneficiatum, fi habet t podeflionem Beneficij, 
aut per cum ftat quominus illam habeat, paria c- 
nim funt habere pofiefiionem, 5c per eum Itare 
quominus habeaL'.PaIudan.&Tutrecrcm./«pr4de 
tizuzn.difl.cap.y.numero28. Cordolii,infi.ntdipl, 
qii&ftion.i%6.pun.i.V\\\\\zx. d.cap.]. Vtga d.cap. 128. 
cdfit ij.^eryir.j.Toletus d.l.i-cap.Ut-cncafin. Azor 
hbfo lo.cap.df.G.cju&Si. P.Ledefma diff tratl.y.cap. 
*4-I3-co«c/.Lefiius d.numero i6j.adfn.Suztcz d.cap. 
\y.rnimtroj.grg ^ cap.feq.numerol.Sc Vgol.ditt.C. 
l0.i.numtTO
IG. RECIT ANDI,
Quod videtur etiam f habere locum in haben- gt’ 
te podeflionem Bcncficij, maxime cum fructibus, 
licef non pacificam,(cd cum litigio Azor d*c.49- 
Suarez d.c.19 num.io. Qmunuis Mand.Rot.r.
6c Vega lupra relati, num. 81.requirunt pa ihc ik 
pofieffionemA Ceuallos qita/1.6^.nurner.vlt.ciim 
Man.ibi dicat bcneficiatum, quando beneficium 
eft litigiofum,non teneri recitare, quamu sP-LA 
dcfma d.ca.^.6.conc!.\o.diffcrentia. dhac quod fi v- 
nus poflidet Beneficium,& eft lis fiiper propiicta- 
te,ita,quod po(U*fibi non accipit frudus,quia funt 
fequcfttari durante lite : de eft dubium in nego­
tio,f eft multum apparens , quod nullus tenetur %j 
recitare,etiam pofieifor , quia pro hinc non rc i- 
pit frudus A eft magnum dubium, an illos reci­
piet,cui videtur contonare Leftius d.cap.] ^.nu.rj]- 
vbiait eos,qui funt in potf eflione,non excufari ex 
eo,quod b. neficium fit lit giofmn, aut quod fru­
dus fi ut fequeftiati, vel ab alio percipi .ntur,fi ta­
men,probabile fic,ip!os in lite fore (uperiores, & 
frudus illos obte nturos : quod (1 non (perant (e 
pro illo tempore quicquam habituros,non teneri.
8>C qnamuisZ rolxd.verb.Benefictum §.^.d.numer. 
S.qucm (equitur iLcchus.d.nutner.7.verf tenetur de­
mum beneficiat tu .dicat , quod ille,qui nec habet 
pofieflionem pacificam , t quia in ea rmbatur, gg 
nec percipit frudus fed litigat,non tenetur reci­
tare , quia habet fex menfes \> di.lti ad non reci­
tandum,& quia dubius eft litis cuentus, 6c pollet 
ei!e,quodbei cficium eriair, perderet, & nihil per­
cipit,& fi vinceret,dicit,quod fi non recitati,t,qma 
nefeiuir, poftet folum accipere frudus in teri m 
perceptos,quos euicit , vt illorum fex menfium, 
quibus gaudebat indu Ito,reliquos vero vel fabfi- 
cae Ecclefi$,vel pauperibus tenetur conferre, fed 
certe Zerola male, Sc barbare loquitur quod dicit 
deindulto,ex lupradidisf apparet effedumA ^ $9 
ratione dubij litis euentus ille edet excu fatus a 
recitando,non tene rctur,fivincerct,reftituere fru- 
dus,etiam poft femcftre perceptos iuxtafupradi' 
da.frudtus autem lex mt nfium non teneretur rc- 
ftitucrc,ctiamfi feiret recitare A non recitafietA 
fiue teneretur,fiue non teneretur recitare, vtrx fii' 
pradidis etiam apparet.
Videtur etiam (ccundum di dum habere loculi1 
in habente polfellionem Benefitij fine iufto titulo 
tquia non debet clfe melioris conditionis ftul' 9° 
tus,quam L\p*ensc.cum qut deprab.mG. Azor d tf' 
y.fac,t quodair Mandoliusreg. 16.cancell.quaft.tf' 
n.4A ita videtur tenere Nauar.de oratione AUfcetf 
ij.aliai 60.&C Philinrchus d.Luc.% z.concl. relati in" 
kd..dub.y.num.no.6c Suavez d.tratt.^M.+.cap-iV’ 
numer.to. id tenet in habente titulum colorarunt 
feu fpeciem veri tituli,quainuis ipfc Nauart.c^/'
3.de atat.& qitaUtat.numer.t.diCat polfidentem Bv' 
neficium fine iufto titulo vere non teneri ad di­
cendas horas, quia vere non habet beneficium» 
verum eft tamen,tquod prouifus, cuius coilati° 9 
non valet, non tenebitur recitare ante adeptam 
pollelfionem, ctiamfi per eum ftetei it quo minus 
illam adipif. atirr, argumento eorum quae dictmu 
infra u.par.c.^num.ij).
Dico tertio habentem Collationem t beneuJ/ 
cij acceptatam teneri recitare, ctiamfi nondum 
acceperit poircdioncm.ncc per eum fteteiic quO' 
minus illam capiat , nam per folam collatio/ 
nem acceptatam quzeritur ius in beneficio , 
bcncficiu cius,cui collatum si\s.fitd»*bfentt,
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quit Nanarr.</.r.ii. rrnm. zz. & Fiam. Paritd.quafi. 
y.nuT/ier. 18. ■ >
Maior difficultas eft,f an etiam teneatur reci- 10
tarchabens prouifionem, tittiffim beneficij, in
S E C V N t> A 
pcr,.& ibiglof. de pnbend.in 6. Mand.r^.j.Cwc. 
ej.i^.mtrn.f <$■ d.juajl.ty.reg.ifi.mim 2.. atque adeo 
xs vere dicitur beneficiatus,&: habere fcu obtinere 
Jxiicficium Rvbuff. in concord. tttul.de collationi* , .
inmin ver.obtineat, & informa mandati Apofto- cuius pof. eft alius contra quem lingat aut neu- 
Ini ver.obtinet ,T\xk\\.comt.)%. lutra B. & didtur tcr,in qua Palud. m CVr. V.Sixtil 1 r-
Juprk numero 25. & frudus ei debentur ranquam recrcmata,#> c.i.yi.df Sotoa. no. yiit/L/art^. 6c 
domino.ita U\imud0.capite jje oratione,num. F.Lud.Bciaffizrt.M> 5-t-docent non C"n rij cx L.uo
l%-& V.&indift.confil.iy.de celebrat.Mtf.Vhi- folum habet titulum litigioium , «km tener 1>. 
liar.</.r,t/?.;.Gi atF. dut.capite 50. i6.&cap. Lcdclma diti jit.$ ca.f .6,1 oncl.io.dijfA^ ns,quod
95 tZcrob & Zcchus>pr*, & Vgo- quando nullus eft in pollef. nullus tenetur reuta-
lin.dttUapiteu.dc offc.Epifcop.$.un.5. decitandi « , quia nullus habet, nec pbfli iet b n nemtn 
infra numero 102. quorum opinio videtur proba- Ecciviiafticum, $c alias ratione vnius benehetj, 
bilior inceliigendo : quando prouiiio eft certa, fuper quo plures litigant, teneientur umno reci- 
quamuis contraria non videtur improbabilis, & care, fi vero vnus eft in pollef. & eius ms eft ccr- 
na nouiffime Lefliusfupra diBx^um. 167. qui tum ira, quod illi iunc applicandi frudus, licet 
ait fententiam Nauirri cfle ratioili & iuri valde eos adualiter non percipiat, ille tenetur recitare, 
confonam, alteram tamen, quod non teneantur & nouiffime Suarez d. libro 4. capite 19. numero 9-
ante captam pofleffio nem, cfle probabilem. nec '&iq. - ,
54 obftat fundamemumt contbris opinionis, nam Contrar: umtamen tenent t Nauarr. ^^7.
Iketatiualis perceptio frudum incipiat a pol- «muro &C«chw
feflione, tamen ci /ebentur a die acceptat* coi- W.,.r«.7 ^-H-Cord *■£**£»* P^- 
lationis, vt ditium eft, & qui habet collationem cap+vafi- F.Lud.Lopez d-cap-n4-& io <,.Amr*- 
acceptatam dicitur vere habere beneficium , cum 
Per cam queratur itis in rc, vc etiam di&uvn eft,
^ cq*iftit.C6ncil. Latcranen. & Pij V. habentem, 
fcu obrinenctm beneficium, obligant ad rccitan-
3j dam.p Sc Namxi dttt.confi^.feu 17.no tenet con- 
rrarium>fed quod didum e(k.i.Qr$.ditto. tk F.Ma.
Rodi iguezelt fibi contrariusfitpracapite 140. nu­
mero 4.
36 Et contraria Opinio , vr redq inquiunt f Na­
uarr ditto capite 7.numero 19.& Phiiiar.Sc Zcrola 
vbi proxime, procederet in Canonico > qui nihil 
poreft quaerere dc frudibus Canon, ante poilef-
fiOncmacceptam. . , . -—------------
yn.{e itifvrt Nauarr. de oratione^ capite n.nu- d.lib.x.capu.ijf.circafin. in Rom.cditione, vbi ait, 
mro 10.&38.St Milcel.61.alias.97. nefeienti reci- quod qui fpetat certo recepturum fe frudum e- 
tate officium diurnum non ctle licitum accipere tiam illius temporis praefectis, quia certa eft iu- 
henr fi ium libi collatum, nec illud praetendere, ftitia, vt fi quando ip e eft fpohatus, & pars ad- 
<um non polii t ftatim exercere onus recitandi, uerfaintrula, tunctenetut recitare ex tunc > & P. 
quod beneficium ipfum habet annexum , facit/. Lede.fibi non conftans^.c^p.4.13.concluf vbi ait, 
idem tam. §.fin.f.adl.Aquil.S>c fequitur Graff.ditt. quod li quis litigaret fuper benefiuo, & eflet cip* 
eap. fi/iumeroS.^r c.^,riurn.\o.Sc Flam.PanUi^r® cumferendain eft"e fententiam in fui fauotem, 8c 
1 .(jnaJion.nona nnm.17. & Azor Ub. i®.cap.i$.qu&ft. ffudiis illi applicandos , teneretur recitare, licet 
18. dicens id habere locum,nifi bo.ia fide putet fe non habet t pofTdfioncm, nec reciperet ffudus; 
ftatim poli beneficium opportuno quoque tem- alias enifti, fi caulaeffiet dubia,fcu difficilis, | vt
pore ree:tacui um:& Suarez d.hbro 4. cap.i^.num.^. quia eft probabilitas, feu opinionum conflidus, 
Cr 6.d icens id cfle verum .L ’ - -r ................
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gon'd.<jH. fy.art.i%.$.caufa. F.Man.Rodriguez. d.c. 
UfG.num. 4-& Vcga dxap. 128. cafu i^.verff. cx eo 
quod frudus percepti, falcim poft litis contefta- 
tionem adori debentur, fi vincat /. & exdiuerf.§.
1.jf.de rei vmdic.& l.certum.C.codMt nouiffime fc- 
quitur Torre d. controuerfG. eb/putatione 4. nurner. 
z. dicens litigantem etiam contra poffieffioran de 
proprietate , teneri recitare, non folu.n fi certo 
icit frudus percepturum , fej etiairfi dubitet 
probabilicet dc obtinenda lite, fi aqualis proba- 
biliras eft. ,
Quar fententia mihi placet quando f eflet cct- 10J
aut quafi certa vidoria illius, Sc tenet Toletiis
.4
• verum regulariter, vt dixit Na­
uarr. diti. nam. 1 o. quia fi quis propter necellita- 
tem aliquam , aut occafionem vrgentem id face­
ret bona fide, ipenns ab aliquo fore iuuandum» 
poffivt i' terdum excufari a culpa in receptione 
oeneficij, aut ordi fis, maxime quando intemeni- 
rec periculum vel earend.beneficio,vel non reci­
piendi ordinem per multum tempus, fi illam oc- 
cafionem differret.
95 Verum ha:c lententi a "f videtur mihi nimis ri 
|ida
ex vtraqueparte durumcllct pro re dubia,dc in­
certa illum non habentem p jftelfionem benefi­
cij interim obligare ad recitandum, dc fle hoc 
cafu haberet locum prima fententia, etiamfi cre­
deret , dc fpetaret fe futurum in lite fuperiorem, 
dc frudus percepturum, vt inquit Azor. diti, lib^o 
10.capit. 49. tjuaft. Fauet Vgolin.^.c^/7.13. de officio 
Epifcop.%%\,n,x.verfic.pofiremo, vbi ait q od re icit- 
tur vel litiae.it dc beneficio ,vbi pro fc^c [entu 
lata eft, recipere, vel habent frudus fcqueftratos___ , «.evipcic, vvi iiAue*b™a, nec ius videtur cum tanto rigore ad horas per aliofvc receptos,dcc. _ abcf beneficium 105'
obligare, fcd fatis erit habito beneficio ftatim Quinto dubitatur, t an,^ul,c rprir*rt> —
99 ^ddilcerr* ---- :— J *  ------- cl . - ftatim-■^uueere modum recitandi, 7 expedantes tamen beneffiia rat one expedatiuse, vel rehgnationis, 
qUac in eorum fauorem fit aut praefentationis elc- 
&ioni$, feu nominationis de eis fadac, mandatiue 
depiouidcndo, ficut Sc qui volunt factis initiari, 
d oent fibi parare Bteuinia ditecreque modum 
recitandi, vt habito b .nefteio, quod fperant, pof-
m fuo muneri recitandi iatisfaccre, vc m-
in commendain, teneatur horas recitare, in ijuo 
dicendum eft, teneri fi commenda eft ad vtilita- 
tem i piius coinmendntarij, quia ccnfetur legiti­
mus,& canonicus titulus , fcu habet vim , & cfte- 
dum tituli, vt dicetur iuttzjeq.p.c.f.&c talis com- 
mendararius poreft fibi frudus percipere, ita lo. 
Medi na, de orat.eju.j.Nzim.cap.iQ.nurntr.iS. Cor-
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3ji tractatys DE
libro i.cap.fi.numer.ii.Vt.Man.Rodvg.i. torn, cap. 
ij~o.num.&. Vcga i.p.cap.iiti.cafu ty.verfioj. Azor. 
Ub io.cap.^.6.quaji:ione P.Lvddm trattg.cap.4« 6. 
conclufione 6.difjicul.de Suaicz d.trad.^.der ehg.lt b. 
^.cdp.ii dnurner.i$<
106 Secus fi commenda cft ad f vtilitatem Eccle- 
iiae, perquam non datur licentia dilponcndi dc 
frudibus ficut verus benefici acus, nam tunc non 
renetur conimcndatarius ratione illius recitare, 
quia non cenfecur titulus, nec habet vim, dc effe­
ctum tituli,fcd fit caufacuftodix, vt tncap.^. di­
cetur. Nec verum cft, quod ait Suar, dtll.cap.u, 
numero 15. quod vicarius temporalis beneficij v- 
liiti alicui rcjigioni,aut Ecclcfiae parochialis va­
cantis , recitare tenetur ratione talis viariae, 
quem fequitur,licet non citatum, Torre d. c oraro- 
uerfi6. de hcr.canon.difp.6.nurn.$.dr j^qui male in 
hoc procedit,
}°7 Sexto dubitatur, f an coadiutor propter coad- 
iuronam teneatur horas recitare, in quo Io. Mc- 
dina d.qu. 7. air coadiutorem ad horas non teneri 
nifi quando ipfe in defedum prin. ipalis onus 
Ecclefirein fc lufcepit,ad hoc enim datur coadiu­
tor > vt deficiente principali eius vices luppleat>& 
fic principali horas per fe dicente , dc excufatio- 
nem ad eas omittendum non habente, non eric 
coadiutor ratione coadiutoriae obligatus eas di- 
cere.
1G^ Nauar.vcrod.c.xo.num 18. docet coadiutorem 
Ctiam cum ftimra ffuvceflione, dc congrua tene­
ri facere omnia, dc fola illa ad quse datus cft co­
adiutor, dc ita fi datus fit, ad dicendum omnes 
horas nomine alterius , tenebitur ad omnes illas, 
litte ad aliquas folas, ad eas dumtaxat, & fi folum 
ad canendum, ad id tanruin, & fi omnibus die­
bus tenebitur illis, dc ii aliquibus, iis folis, quia 
cauLt limitata limitatum producit effedtum, fe- 
qivmrFr.M ln.Rodrig d,c. 140. numero ociauo, di­
cens coadiutorcs teneri recitare horas, fi funt da­
ti adil as recitandas pro beneficiato, fecus fi funt 
dati ad alia minifteria , idem Veg. vb proxime. Et 
Acufta de Andiada ad Bullam Cruciata cju. 75. exi- 
ftimat coadiutorcs reneri fub mortali oiheium 
recitare, quia huiufnodi adiutorire ex forma dc 
tenore bullarum,& ex intentione Pontificis con­
cedentis habent rationem bcncficij, & funt vere 
Cc proprie beneficia : nam Rom.m11? Pontifex 
quando creat coadiutoviain, creat notium benefi­
cium , cui cetram penlionem congruam ad fu- 
ftentationem coadiutoris ftatim affignat.Et ejuafi.
fineA\t\uimCmodi adiurores non recitantes 
teneri ad reftitutionem di&se portionis fabri­
ca: Ecclefix , vel pauperibus faciendam, &c. Et 
Suar.tr.zit.yde rehg.hb.^.cap.xj .nurner.5.ait in ma­
teria de orat, oftenfurum huiufmoi coadiuto­
rem feneri ad officium pcrfoluendum.
109 At ego. exiftimo coadiutorem ctiam perpe- 
tutim &C cum congrua f ac futura fucceffione, 
non teneri ratione coadiutoris, cum non fit be­
neficium, (Nauarr. ibi, & dicitur infra ^..p.cap.^u 
rtarn. 98.) recitare horas priuatim, nec enitn da­
tur ad id, fed ad relidendum exercendum alia, 
munera incumbentia principali, qui horas pri­
uatim recitabit,& ita praxis videretur habere, dc 
tenct Azor,/ib.io-capite 4. i,quafli Et fequitur Sua- 
rcZ) quimutauit fententiam m dicta materia deo- 
ratione nempe xaom.de relig.trahi, y.J.^.capit. ii.cx 
nurn.is. dicens ita declaratum cfle k S. D. N. Paulo
OBLIG. RE C ITANDI,
V, adeptionem Ecdefire cathcdralis Coninibii" 
cenf. in qiiodum Breui ahiib 160 6. in quo initt 
alia declarat, coadiutorcs canonicorum non /H' 
verecanonicos, nec pro talibus habendos vffivfi- 
tibus coadiutis. Qua? declaratio ponitur dnu. 4. 
parteap.5. Et Nouiihme fequitur Torre duraro-
Herfi.G.aijput.h.anmnao. Adaitquc rc6teS'a rvz t~ 
bi numer. 21. quod fi coadiutor habeat propriam 
penlionem fuper beneficium, fine dubio renetur 
ad officium Virginis, nifi alias canonicum reti 
tct. Si vero folum recipiat cx frudi ibus bendivq 
aliquam fuftentationem per modum fbpcndij, 
feti congruar, non tenebitur, quia non compre­
henditur fub conftitutione Pij V. & alias faris- 
facit fure obligationi fuum mimftcrium im­
plendo.
Septipio dubitatur, f an habens plura benefi- lfo 
cia teneatur pluries dicere officium , in quo rcl- 
pondciidum cft negatiue, fed vno officio fatisfa- 
cere, vt habet cdnfuetudo Ecclcfiae, & tenet D»
1 boni.yito dlibs 10 .i.art 1 c.iyV xxid.m ^.diFia^.qHizfl •
5*Mrt. 5.conclu.Io.dc Lignanoik kbb. de 
Jentemusax nu.yo.ad 54.^ horis Canonicis, dc Cof- 
masi.tf p-ragmat.Janll.t t.qualun hora (aut dicenda* 
verbaerteantarjk ibi Probus Nicol.Piouc. dt horis 
Canon.\$ gw.Cuffius l bfi.tnul.-j.nnmer.64, Co mas 
Phi iiar chffi. /.1. cap.S. Em*iq m ftim.la.cap. 5 $. 6.?n 
gl6f[,ltteraCfp rand. s^c nnbml.y cap.n.numero 
9-Sc Azor. dici, cap.4..io. qtt. Et nouiliime baavez 
trad.^.hb.^ cap.16. a tkTorre contrcucrf 6.
dijput. 4. Quamuis contrarium videatur t; jiere 
Dionyfms Cardiu. cont. a j lura litarem bv nc fi dio­
rum,8. &. quami is Icrupulofc 111 hoc loquatur 
Nau.dc oratione Mifcd.i$.ajia$6o.
Qupefeutencv probatur f 10:11 x ratione Nau-ut 
ibi quod confuciiido , dc difpenfat.0 iufta obti­
nendi duo videtui ejuodam.r,odo excis facere V- 
rnrni ad efledtum , .t tantum tencartii dicere v- 
nas horas. Et eadem in ftedtu eit ratio Torre 
ibi num. 5. fcd ex latione D. Thom.quod debi ym 
offici) diuini, qtlod debet Deo, per fc ipffim de­
bet exolucre, $c quia Laudes Deo debet quafi 
ntis homo, fufficit quod femcl dicat officium.
Probatur ctiam cx ratione Plnjiar, fupra > f 
quod obligatio fumenda cft iuxta intentionem 
obligantis, intentio autem obligantis ad horas 
Canonicas non eft , iuxta num. rum caularum» 
quibus eft onnexa oblig ;tio illas re< itandi, totif$ 
recitemur, fcd vt vnu, homo ad ilias oblig ruS 
femcl recitet, ctiamfipluribus de caulis obliga­
tur, quarum quadiber per fe fuffidar, vt in ordi' 
nato tribus factis ordinibus 6c in habente cum 
facris ordinibus benefi ium, qui folum tenent111
femelrecitare. Vgol.dtEl.ca.^.deofficio Epifcop&f* 
numero 4. ad finern. Pnctcrca ius obligans benefi'' 
ciatos ad diuinum officium folum cos oblig^ ;’d 
vnum officium in dic dicendum fiuc vnum b3" 
beant,line plura beneficia, alias enim abfm<lun! 
eilet dicere, quod habentem feptem beneficia a 
fepties in die dicendum obligaret.
Et confirmatur, nam cum officium f diuinum 1 ?• 
fit fuis horis diftimftum, &pcr torum diem dift11' 
butum, & accommodatu!!!, non eflcr aptum,ncC 
congruum obligare ad illud pluries recitandum111 
die,6c conducit iimile de M lla,f nam quamuis111 
vno dic concurrat duplex feftum,vtDominica» 
dc aliud de praecepto, non obligat ius ad audiefi- 
duas Miilas,fed vnam folam. ^eC
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Nec cft fimik f de aliis, obligationibus nem­
pe celebrandi MilTas, & fimilibus, quie benefi­
ciis lunt annexae > quia vt redte inquit Philiar. fuf- 
illae obligationes, magis rvfpiciunt ijfia opera dc 
eorum multiplicitatem per iplos beneficiatos, 
vel alios adimplenda,quam vilitatem miniftii, k 
talis cft intentio obligantis ad ea. Ex qifibus ce(- 
fant argumenta Nauarri fupra dic entis ea vix dil- 
folubilia. \ f
H6 Vnde infertur, quod f h bentes cum benefio 
ci° » feu facio ordine penfionem non tenemur 
recitare ofticium paruum B. Mariae,fed fatisra- 
ciunt recitando officium maius , quia intentio 
Pij V. in conftimtione fupra a idu&a non fuit i- 
ftos obligare ad duo officia, led illos, qui lolutn 
obtinent penfionem, vt Clerici, i ec alias tenc- 
Emtur recitare horas canonicas, obligare ad .of­
ficium paruum B.'Mariae, vt rvde docet 1 hihar- 
chiis. d.cap.^pconcl.ccf cap.i^adfi. Leo n I h^aur. 
f°r .Ecclefi cap.^. nitmer.pi.Vgolii .di^l.capita^. ■ I- 
nwn.^.ad fin.tk Tone d.contrcue rf.6.dtfput.6. nwn. 
JI7 4« & ita pradbitatur, f vt tenet Nauarrus. confi. 
2.1. de celebratione Ahfjar. vbi etiam amplius ait,
, penfiooarium clericum h cffi.iatur m-lcs ordi­
nis militaris cum induito retinendi pcnlionem, 
non teneri ad horas B. Mariae,fed fuEcere quod 
n8 orationes t Dominicas, & Angelicas a Religio­
ne praeferiptas, quae funt loco horarum tenet et~ 
iam Azor hb.io.cap.py q.&i fequitur P. Man.Ro- 
drig.i.fpwz. 140. numer. 5. Vega. i.p.cap.6<j.cafu.i. P. 
Ledcfm.z.parte trabl.y.cap.^. 6. cvnclufione 2. diffi­
nitione. Suarez dtbl.trabhuu 4.hb.4 cap.iz.numer.6. 
Gx.0Lfi.de cafib. reJeruatMb.zcap.zK Sc vi-
dcfnprai.pcap^.numer.69.
Vndc etiam penfionarius , qui non habet fi- 
U erum ordinem., t fcii beneficium, potiet, dmiifd 
19 officio paruo B. Mariae, recitate officium.miius, 
8c pinguiu, fatisfacerct. Suarez d. numer & k Tor­
te diii.diff>.6.nurner. 4..
iio ltcm infertur t contraPal.id. fupra Nauar. d. 
MiJceQ.x^.ahas 6o.adfi.Sc Philiarcnum d.cap.Xi. 
conci. oxxt d.controutrf. 6.r.um 4. etiam illum,
qui habet plura beneficia iniufte fmc legitima 
difpenfatione,non teneri, ad recitand. horas plu- 
res quotidie, nec peccare non recitando quoti­
die pluves horas,fed folum retinendo illafme di- 
fputationc legitima, nam, vt diximus , ratio ex- 
cufandi habentem plura beneficia legitiific non 
eft illa, quam tradit Nauarr. &lhetD. Thomas, 
&alij loquantur inhaben e plura beneficia lici­
te, non ideo volunt habentem illa licite teneri 
ad pluries recitandum. Et ixoxtenex. Suarez.d.tra-
, blat.^dib.^.cap.i^.m<mao.
Ul Quo ftante,quod habens t plura benefi ia non
tenetur, nifi ad vnum offirium iemel recita dum, 
fiiccedit diffiuiltas, an illud omittens peccet ^ot
peccata, quot habet beneficia, an vero vnum fo­
lum.
Izz Ei qua videbatur f dicendum tot peccata com- 
>quot funt ben. ficia, nam, cum ‘quodlibet 
cneficium de per le ad horas obliget, plures 
‘h.ufmodi concUrrlint tituli, & rationes obliga- 
loninn, &• plura Ipecial.a prqcepta, atque ideo 
; p ura peccata, fi ut in fintili dicitur fragentem ie- 
3 m vi2^ia S* Matthaci, -f quando incidit
MiHn,K ^UatU°r tcmPorum >.vel non audientem 
dw!"in“*'in qua occurrit almd fc- 
d PrS«pto,duo peccata numericacommit-
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tere.Nauarr./» Man.cap.n.nu. 4. qndm fcqutintur 
l .Lud.Lopcz.z. firucl.co>iJi.\pite ^9-Cv'4P.(^* 
captte ii z- de F. Emanu 1 Rodi iguez mJnrn. 
l.tom 1 rap.vigifimote*tio. &c al fi. 1
NihiloUimus t tamen epiitrarium cft diceiv111^ 
dum icilice; nonpcc are nifi viiUiu pe.catum, vt 
tene t E riq. d $.6,dc AzO. lib?4• c.qiuJL &c 
ratio eft,nmi quamuis quodlibet Eenchcium eo­
rum obligavctde per lead hor >s » tamen , cum in 
vna pcr.ona iunguntur ratione omnium, vna lo-
lumrclultat obligatio rcctandi,nonrlureSi
‘ ; rocedit t eriamfi cum beneficiis h ?be-
te: ordinem facrum nam adjuc noU cornm ece­
re t, nifi vnum peccatum, yr lb aiunt Efiriqu-z ,.Sc 
Azor,& Sal.ts i.i.tom. 1. iraEl.i^. d fpi>t.i.Jett. 2. nu­
mero 17. .> -i. . , , , 1
Ex quo confirmatur t i4.> quod fupra 
mero 14. d,xi. obligationem recitandi, quam har 
bene bene feri ari, fi ut liiam quam habent in l.i- 
eris conftiru:i,non effe luftitize, E d Religio is, fi 
enim citet juftAiac, habens cum be,;cficio fa­
crum ordinem *>ec« aret dupliei peccaro , nempe 
contra iufticiam ratione behefi ij, Sc contra Reli­
gionem r itione iacd oidinis, vt tenet Tho. Saii- 
chez de matrtrn.hbro (f.difp.i^.num.9 ted nl de.
Et facit,t quod ait P.L-dclma;» Summatu p. de 127 
excowrnun.capit.j.adfin. q iodi cotnmnmcatio- 
ne excommmicati duabus cxcommunic tioni- 
b is non peccator nygis,qiia rio.r ;ft nifi vnum 
praeceptum, &c fub eadem ratione formali non 
commun>ca .di. : < • *
Non blt it f fimile contra addudtum, quia ve- 
rius cft ibinon committi, nifi vnum peccatum, 
vc contra N.m. tenent Enriq. d.§.6.&Ub.n ca. 1.0.
5.3. inglrjf Utera O. & rcrernioies, vt per amdem 
d $'6'rnglQff.Ut.S.$cGzbx.Vzxc]yiGz. ii.4!fputdt. 98. 
num.S.Azox dJih.\.cap,z.G.^.&L.b.j.cap.z.j,y«. gn 
cap.$i.y.q. & P.Ledcfm.drccns probabilius m fkm„ 
de p<£n!t’?nia%c.\<).pag.6^i.& i.part.jum. trabi. 27. 
cap 1A.concL1.dijf Thom.$anchez jupir4y& mpr<&- 
cepra, Decalogi bb.i.cap.ij.numer.q. Zumcl..i.qtt,■ 
7z.^yi.6.^z^.5.Sairus tn clauiregta hb. 1. cap.$. r.um.
H-d" i5-Lor a i.c.d1Jputat.14-.depeccat. Salas fupra 
d tl. umero 17.& feqjttentibus^ c itans Sanchezffiler- 
rcram, Zuinelem ,&$aiium. nanycum ifta diucr- - i 
fa t pjxcepta e.iifdem fpecfci circi eandem nu- 129 
mero materiam verfentur, in idem recidere vi­
dentur, & non vide.ur tuiltiplicand 1 maiitia, ni- *' 
fi vbi per llLmi adum fit ini uia pluribus, f yc in 136 
aiult rio cdniugan cum comuga a, Thom. San- 
cheznbi, Azor 3. parte lib^.cap.y.qu^fi o.i. ^p 5c 
S das fupra rm 29. cum tids, qui aum. ly.fequenri 
idem cum Viguerio, Alcoc. rc, Penna,6c al is ir, 
in copula religidfi cutn moni di pe catum dic 
duplex, qui 1 D.o fit duplex iniuria violando iu- 
plicetn p rfonai-n ex duplici eius ,voto fibi ia- 
eram, etiamfi vna pei.onaex cis ignoraret iu m 
conditionem, vn le in confi fiione non erit opus 
exprimere, quot beneficia hab. r or*iitrcns oic- 
fi ium ,nee in rerm.nis d.dfi * T10 LOn"
currebat dnp! x t vigilia > led icflu n e iam mo-
pinione tenentium confitendas dfe circumftan- 1 
tias , intra eandem fpccicmnotabi iteraggrauan- 
te$, iftu i enim non videtur aggiauaremotabili- 
ter, vt tedte inquit Gabr. Vazquez dilMtfputa*
none 9S. adfinem-.&c Thom.Sanchcz Cupra, U SalasF' 
^comprobatur cxdodtrinaP. Ledcfifyfiipraad- 
dubia
TRACfAfVS DE OB
IU Odtauo d ab itatur, f an omittetis vno die OrU-
nes feptem horas Canonicas committat vnum 
'tantum peccatum , an vero tot peccata, quot 
funt hora:. Refpondctur vnum tantum, pecca­
tum Committere, quia omnes hora: funt vna o- 
ratio, feu vnum officium cadens fub vno praece­
pto , licet peccatum tamen fit grauius, quanto 
plures hora: omittuntur, ita Ioan.de Ligano.^M.y. 
Nicol.Ploue.8.<s/e horis C<f»o.Rofella ver. hora Ca~ 
mn.nkmer.6.Sy\u&.verb.hora.numer.iyverfic.6.& 
num. 16. Nauarr.^.c^p.y. de orat.numer. 7. Cuchus. 
d.lib.^.tit.j.numer.q^.An^fl.in floribus,de orat.io.q. 
^.difflcu.]?h.i\ia.t.d.lib.i,ca.ii. GraBi.ltb.i.cap.^i.mt. 
24. Enriq.^§.6.Flatn.Parif./i£.i. qu, q.numcr. 8. F. 
Lup.Lop.2.to7«.c<^7.io5.Man.Rodri. 1. tom.d.capit. 
140.wMwrj6.Vega i.p.capit.119. caju'y Valen. d.3. 
tom.dfput.G.q.z.pun.io.circa&.verf.dixi autemfLz-, 
rola. verb.bora $.10. Azor hb.iQ.cap.j. y.qu. Eman. 
S3L.verb.hara. nttm. 14. tk V.Lcdef.d.i.p.tratt.q.cap,
^.conc/.iy. difficul.& Cor.d.qmflion.z^o.dC Stiairez 
dicenseommunem d.traB.y.Ub.^. cap. 25. anum, 
lj.&cap.i 1 Jub.num. lib.^.cap.q.fkb numero 15.
*33 Quamuis contrarium teneat Labicna, t verb. ho~
rMj^M.iS.Fufcus de vifit.libA.cap.zo.nurn.19. 6c Lef- 
fius d.hb.i.cap.57.num.55. &c videtur Toietus d. hb. 
i.cap.iz.i.ditto.didt emm non recitantem morta­
liter quidem , & multipliciter in lingularum ho­
rarum omilfione peccare. Et quamuis D.Anton,
I3 4 f13fuw.ypdrt.tit.15. cap.§.5. dicat omittentem o- 
mnes horas vilius diei nonpropterea committe­
re feptem peccata mortalia, fed vnum,& tanto 
grauius, quanto plus de ipfo dimittit, quia totum 
officia vnius dui cadit lub vno praecepto,C. dolen­
tes , de ceielebtatione Miffitrum, ii autem dimifit 
aliquas horasputa.i.p.Sc Completorium tria pec­
cata mortalia commi (ille , & fic de ceteris. Sed 
certe non loquitur confequenter, & contra tenet
135 Suarez d. lib. 4. capite 25. numero 20. f & cius len­
tentia , & quod dicit Tolctusfolum procedit in 
eo, quifciciis vnius hora; officium omittit, cum 
tamen decernat ceteras horas recitare, & dein­
de aducnicntc tempore, quo aliam horam debe­
ret dicere, eam quoque fcienter omirtit, vtper A- 
zor s. Scu quando vno adu vellet omittere fo-
1^6 luni matutinum ,t & poftea alio adu diftindo 
vellet omittere, 1. tk 9. Tunc enim effient di-
137 ftinda peccata , vt inquit, P. Ledefm. s& fi- 
ta etiam procedit,quod ait Vcga fup. cafu 1. quod 
qui omifit aliquas horas interpollatim , verbi 
gratia,omifit primam, &.poftea recitata 3. omi- 
lit <?.& lic de reliquis, toties peccat quoties omi- 
fit recitare.
138 Qffinimo,& fi is,qui omifit omnes horas,f vel 
partem illarum pluries recordatus fuerit, &c pro- 
pol uent eas non dicere, non cft opus id exprime­
re in confeffione, fed adhuc folum eft vnum pec­
catum, nili interruptio fadafit per poenitentiam, 
feu adum contrarium ex Cano.inreUStione depae- 
nitentia,p.^.Sc F.Lud.Lop.i.tom.cap.51.Sc Philarco 
z.pU.z.cap.zz. de numero, Marr. dei Rio de magia 
lib.6.c.i.fiB.ypof} princip,ver/. ttern quandiu. &c Sa- 
lasi.z.traft.j.difp.6.fett.i5.&dtff8. & quae
*izduAnz%.zz.q.6i.artt%.adfecundum,2>i ita in ter­
minis teiret,idem F.Ludo.Lop.2.f0.</.cv*/MO5. & P. 
Eedefvna fupra.
P^llcquid dicur Rofel.Sylucft. Nauar. Cuchus, 
tLt eSj’ P^‘Ear. Graffi. Enriq. Fiam. Parif.F. 
Man.Rodrige vcga. Valent. Zero^, & Corradus
uIG. RECITANDI, 
fup.cirati ,numer. 131. & etiam Azbr ibid. confe- 
quenter ad ea,qua: tradit libro ^.capite y.^.quisflic.
& Gabr.Vazq.i2.di/£>.75,&Suarez 4 .torno de p oeni- 
tentia)dijputat.zzjelt.i).& derelig.d.traB.^.lib.y.c. 
zymtrn.i-j.&traU.G.hb. 4 cap. 6. num. 11. & Mofin. 
de iufl.traft. z* dijput. 753. rmm. &. Sandon. de offle. 
EcclefA.p.cap. 14.5-concluf.
Et fimiliter ait P.Leddm.y^pr^dle vmimfSc i- 
dem peccatum, licet multo grauius, fi quis reci­
tare omitteret officium diuinurit vnius menfis, 
vel anni. Sed certe fallitur in hoc Ledefma,nam 
licet id verum t Et in adu voluntatis , quo id 
propofuit in genere , tk in communi, tamen fe- 
quuta poftea omiffiionc in a<£tu, tot funt peccata, 
quot diebus omifit recitare, licut qui omittit ie- 
iunare tota Quadrag. leu audire Millam in omni­
bus feftis anni,tot peccata committit, quot fune 
dies obligationis : nam pro quolibet die cft di- ' 
ftimfta numero obligatio , leu diltindtum prsecc- 
ptum, vt infra nurn.166. tk quod omittere officia 
duomm vel plurium dierum , vel partes eorum, 
fint peccata diftinda, & docet Suar\z</. capite zy
Sed luppofito, quod omittere in vno die horas ^ ^ 
etiam omnes, cft vnuin tantum peccatum, f du- “r 
bitaruv, an fit inconfclfionc explicandum, quot 
horas omifit, an vero fufficiac dicere commili y- 
num peccatum mortale in non recitando. Et Do- 
Cfcores fupra citati, nu. 151. communiter tcn. nt, "f" H? 
id effie explicandum, quia peccatum cft magis, 
vel minus grane notabiliter iiixta numerum, tk 
quantitatem horatum omiliarum , quod mihi 
placet , nam licet iit magna controuerfia 111- 
ter Dodorcs,, an circLinftantiae notabiliter ag- 
grauantes intra eandem Ipeciem fint necef- 
fario confitenda , de quo poft alios Nauarr. ta 
cap.depoenitentia difl.y a numer.y&in manu.c. 6. 
num.y.Ph.\lia.r.z.pMbrz.cap.zz. Candelabrum au- 
reum,de co»fejJione,num.43.Fr.Lud. Loprz rnjiruih 
confc.i.tom.cap. 19. Summa Coronal.p.cap.z.nu. 4. 
Fr.Man.Rodrig.w femm.itom.cap.tf.num.j. Tok- 
tns li.5.cap.7.]L>.Lcdc[m.infumm.defacram.pcemtert’ 
ttA,r,ap.i%.y.concl.k Suarez d.y.to.dfput.zz.lcd.y^ 
plures relati per Vcgam infumm.i.p.c. <56. cafu 11.& 
in Efpeio de Curas,cap,u.nu. 178. Canllozw repe^ 
cap fn.iy..qu.6.de furt.notab.dub.-j. Nunno j.pjrt* 
ik nouiffimeSalas plures referens 1.2. 2. tom. tra$' 
ydifpHt.5fett.z.num.i i.in ea fin.fententia,quod no- 
rabiliter aggrauantes f ex parce obi edi funt co*1' lV 
fitendx, aggrauantes vero ex parte fubiedi,vt cir- 
cunftantia: intentionis, & durationis adtus non 
fint confitend^vt per Enriquez libro ycapit.J.S^’ 
Valentiam 4,to. dtfp.j.q.u. Qfiia circunftantia eX 
parte obicdi de fe eft perceptibilis, facilis cO' 
gnitu,no lic quz fe tenet ex parte fubiedi. T11111 
etiam quia,vt ait Valen.ibi circunftantia, ex par' 
te obiedi non tam cft circunftantia adus in paf" 
ticulari, quam d. terminatum illius obicd1»01 
morale, atque adeo quiddam pertinens ad E lLlS 
fubftantiam, laltem indiuiduo.Circunftan"5 ve' 
ro, qu:E propriae funt circunftantia: &: accidenti3 
adus,etiam in indiuiduo, vt intehfio, & durati^ 
funt confitenda , quia alloqui praeceptum cofl- 
feffionis cftet durum, &: prope intolerabile, qU,L^ 
quid dicat Zumcl. 1. qu&Jhon. 75. articulo fexto>
dub.i. j
. Nono dubitatur, an beneficiarius dicens oirv 
ciumper aliud Breuiarium ik Romano, verbi gt3'
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tiapet Breuiarium Ciftcrcien. fcuS.Domin. vel 
dicens de fan<fto,cum erae dicendum de feria, fa- 
tisfaciat fux obligationi, ita vtnon peccct ialtem 
mortaliter, nec teneatur ad frudtuum reftitutio- 
146 nem. Et videbatur fatisfaccre,f ex dodrina Caie- 
tani infurnm. verb. hora Canonica,, §. z. Sylueft.wr. 
hora.qu&fl.u.numero verb.hor£ Canoni-
C£)num.7.Sou.ditt.h.io.qH£[i.yart.^.^-M-Qdmxm 
fum.U.i.c.H §.11. Angles de oratione quaft.io.ic.dif- 
ficuLtatefjxc\x\ d. 'tbro ^.tit.j.numero 6 i.I. Lud.Lop. 
1‘torn.capite 10 j.Vcgx da.part.capite iz§ cafu 17.Sc 
Z,eroitC, verb. hora Ca>io uc<& , §.6. cjni docent non 
elle peccatum mortale mutari Breuiari m,nec re­
citare de fando , quando elTet recitandum de fe- 
*ia, fcd folum veniale q iando adbibitum, Sc fine 
rationabili caufa fieret, namlubftanti t praecepti 
confidit in hoc, quod Canonicae horae dicantur, 
& non in qualitate horarum , quae f olum dMcr- 
uanda, tamquam iufta, 6c debita ceremonia,ritus, 
& modus , (eu de qua non eft aliud praeceptum, 
quam confuetudo, quae fi vim habet praecepti, 
non eft tam ftridte interpretanda , quam fenten- 
tiam admittit Nauart. de orat one, cap.H• numero 
*47 i}*&Fr.Man.Rodri.iw/«w,i.tom.f capaci.numero 
*>'&capite 144 & qu<&fi.rrg.i.tom.quaft.^i.arg.%. ad 
ji-quoad vnum, vel alterum diem tantum, alias di­
cunt peccare mortaliter , quoniam tranfgreditur 
praeceptum, quo iubemur omnes recitare horas, 
fecundum formulam Brcuiarij, quam fequi praeci­
pimur,quod etiam tenent Arrag. d.qu. 8j. arg. iz. 
i . dtf^.propter Bullam Brcuiarij Pij V.decens, quod 
I48fquamuis non exiit unce cfte p ccatum mortale, 
vno., aut altero dic officium diurnum peruerccre 
recitando,f, ilicet horas dc vno famSto in dic, quo 
Bveuiarium praecipit ,vt officium fiat dc feria, qui 
crebro,& frequenter id ficeret procul dubio m h- 
talitvr peccaret,&: nouitTime P.LedelmJ/cLzrd#. 
<j.cau.4u5.it id.concl.Mcns tamen peccare mor- 
H9 taliter t rum qui mutat officium recitando offiqu 
notabiliter minus eo , quod debebat recitare fe­
cundum Ordinarium etram femel.
Mo Mihi autem videtur dicendum , non folum f 
qui crebro, & frequenter id laceret, fcd edam qui 
vno aut a:tero die, non f tisfa ere fure obligatio- 
nis.fed peccare mortaliter, dc teneri ad reftitutio- 
nem hudtuum benefici) , vt patet ex Bulla Pij V. 
polita in pnnci. fuj. Breuiarij, vbi omnia alia Bre- 
uiaria, non antiquiora zoo.annis abrogat, dc fub- 
iyi dit ili hzcc verba , Statuentes "f" Breuiarium ipjurn 
nullo vncjuam tempore, ve/ totum, vel ex parte mu­
tandum,vti et aliquid addendum,vel omnino detra­
hendum ejfe,acquofurnque, quih■>ros Canonicas ex 
morc,<f ritu ipfuts Rom.EccUfuuure^elconfaetudi- 
ne dic er e,ve/ p fallere debent,propofitis poenis per Ca­
nonicas [andtones confluatis m eos,qui dusmum Offi­
cium quotidie non dixennt&d dicendum,&pfa.ten­
dam pofthacw perpetuum horas ipfas diurnas , no- 
durnas,ex hui ss Rom.B^euia.prsifcrtpto, & ratione 
omnino teneri, nemmemque ex iis,quibus hoc dicen- 
?*’pJdllendiquc munus neceffano impofitnm ejl , mfi 
'*cfolaformula Jatisftcercpojfe.
r X ^U1^us verbis manifefte patet non recitan- 
^tem t per hr,r .... . r r , •
IUS
 t oc Breuiarium, nec fecundum ipii ( 
ptaeferiptum, rationem, dc formulam>atque fe­
cundum ipfius Reg. 5c Rubricas, non fathfacerc 
tux obligationi' > fcd incurrere poenas conftitutas 
in non recitantes , atque adeo obligat io nem re- 
ftitucndi ffudus beneficiorum, dc £, cum m i
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Bullaexprcfle praecipiatur qualitas, & moduslio- 
rarumcefl.t hodied.ratioCaicta i, dc aliorum 
citatorum, quod de quaiit: te horarum non fita- 
liud praecepi m, nifi confuetudo dcc.quinimo i- 
dem olim praecipiebat,u; exiftimo in Bveuiariis 
vniufcuiufque Ecclcfi»;}“ feu Dioecefls,& hodie 
tiam ia Breuiari is Religio* um , qux 1’unt in vfu,
& eft conforme iuri antiquo t de hts. ca. placuit u. 
dUfltn.&arg,Clem.dece!ebr. Mffar. Alber.de Fer- t 
rariis j* de horis can.nurnero 94. Nic.Vloric de mo- >54 
do dicendi horas in pr n.dc ^andou.^d ofic.Ecclef. 
6.part.cap.i$. dict fis coramu uter receptum, facit 
declaratio S.Congrcg. Cont ilij elat; per d. fcu a- 
poftillam ad ConlihumNau.ij de celebrat. f Mtf ! > 
far.cpax ccnluic habentes Breuiarium ante zoo.au - 
nos inftitutum uon fatisfac, re recitando etiam 
extra horum iuxta formam Breu.noui P j V.quod 
in fua Ecclefianon fuit receptum de, confenfu Epi- 
fcopi, dc Capuuli, vc etiam renuilfe videtur Nau. 
conji.^.ad i.qurs.& conj.iG.md.t t. quamuis d. con- 
fil. 13. eontrarium videatur t. nere, quod di iit pro­
babile Leflius d.lib.z.cap.$7 numero 74. Tertio fa­
cit etiam in fimili de Milfali alia declaratio S. , 
Cong. t fuper c. de indice librorum ,&<ratechtfrno> 156 
Breuiano, MiJJalhfeJfz^.m.Celebra aes aho Mtf- 
fali,non hoc refortnato, qui alias tenemur ex Bulla 
PyV.pojita m Aitffah Romano, incurrunt in pecca- 
tum mortale,fiJctcnterabfque lufia caufa td fece­
rint. Et hanc nofttam fcntenciam videtur tenere 
Bellarm.d^.tom.v/wna controuerfia.y contxouerfu 
/^.i.c.iS.dcGenuen.E/ praxicap.%o.m ann.&c GrafF. 7 
Ub.i.cap.)i.numero io.f vbi ait,teneri ad reilirutio- 157 
nem fmdtuum bcncficiatum dicentem officium, 
non tamen conformeBrcuiar.Romano,vt jEccle- 
fix inatiicijvt in Bulla Br uiarij habetur,quamuis 
in co, qui diceret officium de fandto, cum de fi ria 
dicere d biuftct.cap.tf. numero zz. tenet d.fencen^ 
tiam F lin.fup. 5c Cofmas Philiarchus, diti, libro s 
l.cap. 6.3. conclu. ait modo per Bullam t Pij V. e (Te 
etiam praeceptum de offkio determinato, vnde fi 
fieret dc fando illo die min me occurre te , quia 
officium eft breu-us, 1 rederem,inquit, cfle moita- 
le,quia videtur etiam qu.dam co temptus,&fum- 
ma Coro.i.part.cap.i, r umero ioo.ai:, non licere 
immutare officium, nam per,d.Bullam Pij V:. prae- ? 
cipitur,| vc oblenietur vniformitas Breuiarij no- yp 
uijtam in feruientibus chioio , quam priuanm,& 
domi recitantibus itaque , fi alio Breuiar. vlifue­
rint, ac fi nonrecitalleatcenfebitur, vnde qui di­
ceret dc fandoin dic, quo dicendum effiet de fe- 
ria,vel etDntranion latisfa< it , etiamfi cx aiiqua 
inaduartentia idacuidcret , & poftea aduertit in 
tempore , quo poteft reiterare , dk non reiterat, 
nec fafficit illud pro die fcquenti fadsf.iciendo 
reftrture, Hxc lumina Coron i,& Corr .dus m d- 
resfon.cafiium confctenti&,qu&ftd.prm.ait le­
ti/ os fse ulares,vcl quofeunqueregulares> q‘d c?~
lebrant fecundum Breuiarium Romanum, f ce- 160
neri obiemare dcncceflitate , prout PiusQuiqt.
ordinauit,reformauit, & coudidicnOLiUm breuia­
rium,tam in communi,quun i u p1 lb'aL° > lta vc^h
aliter «kbtaueriot,non Cci.huant.puta.l.Gu.m-
do de feria celebrari & nutatum , &, clebraue-
rim de fandto . morralrtcr peccare. non £msf4- 
ciendo quamuisinadueutenter oi;tingat,& ni- 
f, de vno (ofiutF p Prouii notatum eft, fi tamen 
tempusffipPec,aL; hafc.Cqrradus,quamuis, in fine 
d.q. referat lentcntiam Arrag. dc qua, fup. 6c Va-
!5s tract. d e obl
Jentia d.^.toih.ailput^uafi.x.punao. circa 3- ait fcn- 
iSl tetifciatn Caictani habere t maiorem difficulta­
tem in Brcuiario Romano propter d. Bullam Pij 
V. in qua praecipitur omnibus ad quos breuia­
rium pertinet , dicere officium fecundum for­
mam huius Romani Bieuiarij , conftat enim 
in formula eius Breuiarij, contineri, vt in feria 
dicatur de feria , & in fefto de fefto, & quamuis 
idem Valentia t ftatim dicat , quod potiet ad 
hoc refponderi,illud verbum, fecundum formulam 
huius Breuiarij, referendum etie ad formulas alio­
rum Breuialiorum , quas potiffimum nolebat 
Pius V. explodere , ita fenfus tit , dicendum 
formulam huius Breuiarij , non alterius , quod 
fiet, quamuis in fefto dicatur de feria , fi tamen 
per hoc Brcuiarium , itaque manere potie pro­
babilem opinionem Caietani, tamen ifta rc- 
fponfio non eft bona, nam verba d.Bullce ibi, mfi 
hac fola formula , & ibi ex huius Breuiarijpr&fcri- 
pto->& ratione,, clare fignificant recitandum etie no 
folutn per iftud Breuiarium, fed etiam fecundum 
modum)rcguIas,& Rub.iptius,Et Card.To ietus li­
cet d.l.i.ca. 15. verb. qualitas in impretiione Lugd. 
X&t dicat cum Caietano, f quando nullius adeft con­
temptus,potie recitari per aliud Brcuiarium, dum­
modo non effiet Romanum nouum, id eft tum le­
ctionum, fine priuilegio,& in hoc qualitatem non 
obligare,cum vero de fando,vel de feria officium 
eft, non potie mutari qualitatem abfque mortali, 
fi ex aduertentia fiat, tamen in Romana editione 
ait,ibi tibi non probari opinione Sylucti. Caicta- 
ni,& Arm. fup. credere enim qui tenentur recitare 
officium Romanum, & fcienrer non recitant iux- 
taprafficriptaformamEcdefite Romanae, aut par­
ticularis Ecclefia: mortaliter peccare, etiam quan­
do in particulari recitant, & nouitiime Azor , cU. 
IOi p c.n.^.i.docer,quemlibet clericum iure com­
muni Cano.in offLio perfoluendo,vti debere for­
mula fuae dicecefisjvel ordinis ex d.c.de his, & cap. 
placuit.\2.d1sl. iure tamen nouo Pij V. vti debere 
formula przefcripta in Brcuiario iulEi eiufdcm 
Pontificis edito; vt dicitur in conftitutione eidem 
Breuiario prxfixa , quamuis in eo,qui exoluir of­
ficium de feria cum cflet defanato, vel e contra 
etiam fcienccr ac data opera>rd.io. pracedenthqua- 
fiionei.dicat cum Sylueft.Ecdctifatisfacere,nec te­
neri repetere, & tantum peccatum veniale admit­
tere,ii feienter id faciat. Quam iententiam Azo- 
lis tenet Lcflius ditta libro i. capite 37. numero 73. 
74.75. d" 77. vbi ait, omnes debere fec^ui Breuia- 
rium Romanum , vclfuae Ecclefia:, feu religionis 
approbatum: mutationem tamen officij etiam de­
dita opera non etie peccatum mortiferum,vt fi lo­
co officij dc feria dicatur de fumma Trinitate, vel 
de Venerabili Sacramento , vel dcB. Virgine aut 
contra , loco officij de fefto dicatur de feria: 
quia id quoti Ecclefia primario przecipit, eft , vt 
feptem hora: canonicx quotidie recitentur : vt 
autem dicatur de hoc vel illo fefto, hac illa for­
ma, folum pertinet ad modum & circumftan- 
tiam fecundariam officij , quae non eft tanti 
momenti: itaque /ubftantiam praecepti ferua- 
ri, quodcunque officium Breuiarij concefti di­
catur , &c. Et idem videtur tenere Fufcws de 
c°nSlitutione libro primo, capite 20. numeio 15- CF 
PoftremoSuarez d.traclat. 4. de relig- libro 
quarto >capite u.dnumero3. & pracipue capue 2$.a 
numero 1. tenet omnes maxime in choro debere
I G. recitandi. 
recitare ftando in iure communi iuxta Breuia* 
riumfuae Metropolis , dicecefis , vel ordinis, 5c 
alioquin non fufficcre, dith.cap.de his, &c. pla­
cuit difiM.& diti. dauf%. de celebrat, miffarum: at 
iuxta nouum ius Pij V. debere recitari iuxta for­
mam ab iplo Pio V. fey Clcmente VIII. refor­
matam , & approbatam pister in eo exceptos* 
fcilicet habentes Breuiarium antiquius ducen­
tis annis , qui debent recitare etiam priuatini 
iuxta futim Breuiarium legitime retentum , & 
non iuxta Breuiarium Pij V. peccatum que effic 
de fe contra praeceptum Ecdefiafticum mutare 
officium diei in lecitandis horis mortale & fuo 
genere : potie autem effie veniale exparuitate feti 
lenitate materia:: vt fi officium fit sequiualens 
in quantitate vel fete , & mutatio non fiat e* 
contemptu, neque animo eam faepe faciendi pro 
libito , fed ex aliqua occatione leni minufquc 
rationabili:& quoties haec mutatio fit ex inaduer- 
tentia, quamuis non fit inuincibilis , fed culpa­
bilis , non videri culpam grauem , nec teneri 
qrtem itertim repetere : quamuis fi officium d- 
mifturn eilet notabiliter maius , neccflarium vi­
deatur aliquam compettiacionem facere , fi po- 
tcft intra eundem diem , &c iuxta eam polle in­
terdum hanc mutationem fieri fine vlla culpa, 
5c exdifpcnfatione non folum Papae , fed etiam 
ordinarij in vno vel alio occurrente , 6cc. 
ItaSuarcz , qui in principali refolunonc nobii- 
cnm concordat. Illud autem quod fubdit deie- 
uirate nu teri te , non bene cadit in propofiro: 
nam licet mutuans officium rrcitet a:qumalens 
in quantitate , non recitat id quod debet,fed a- 
liud diuerfum officium, 6c fic non fatisfacir, per­
inde ac fi non recitaret , quemadmodum qui c* 
praecepto tenetur ieiunale , aut audire miftarr* 
vel quid aliud facere, non fatis facit , fi id com­
mutet in aliud arqualc aut etiam maius euidenrri> 
quia non facit rem praeceptam. Nec eriam vi­
detur potie dari iufta caufa ad faris faciendi^1 
praecepto mutando officium : nec ordinariu^ 
potie aliquando in hoc difpenfare nec moralia* 
dati cafus, in quo praeceptum recitandi obl1" 
get, feu currat ex iufta caufa , fiu difipeiifiatio^ 
ordinarij polfit officium mutari : quamuis 
potens recitare officium diei excidetur & ccCi' 
tando.
Vnde etiam conuiucitur fententia Ff- 
phaelis de la Torre de relig. controHerf.S.priwrf' 
horis Canon, nouitiime dicentis, quod quan11** 
de iure communi vnufquifquc in officio rcC*£ 
tando teneretur fequi ritum fua: metropoh5’ 
habetur in cap.de his, & cap. placuit 12. di&n ^ 
tamen communis fententia erat non pccC .pe 
mortaliter , qui fecus facerent , niti 
quilibet in fua Ecclefia pra;cepto rigor0‘° 
id aftringeretur , modb vero/ verba P^C^uS 
bulla: Pij V. adeo rigorofa etie , vt fi 0 
ad recitandum iuxta normam Breuiarij. 1 „
ni , alio vteretur crebrius, &: fine cauia > r .j 
cet mortaliter , fecus qui (emel aut iccrul 
faceret, peccatumquc etie non feruare m°tanb 
recitandi , & formam iu Breuiario prxfcdP^f. 
veniale tamen , quia materfia leuis eft: mfi 1 ^ 
gretiio modi & forma: redundet in tranlyf 
nem praecepti quoad fubftantiam illius , v(fl 
fraudationem officij in notabili quantitate* 
quis in Dominica recitaret offidum ktite 1 0£
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quod eft nobiliter minus: vel ob grauein defrau­
dationem finisculcus diuini in celebritatibus cti- 
#lendis,feu euerfionem cultus, vt ii in die Natalis 
Domini recitaret dc S.Ioanne Baptifta,aut propter 
vtramque caufam, vt fi in quadragefima recitaret 
de tempore paichali, &c. conuincitur inquam ifta 
fententia ex didbis.
i65' Et contra opinionem Nauarr/f &Fr.Man.Ro-
drig.Sc Arrag.tupra retite aduertit,V vga ditio ca~ 
fite ii%.cafit decimofeptimo. quod fiett peccatum 
mortale , 6c non poteft quis frequenter mutare 
officium,fine peccato mortali , nCC etiam pote­
rit id facere vno,vel altero die , Equidem quo­
libet die eft praeceptum recitandi diftindhim, 
Suarez ditio capite Zy-numero 13. & capite tf.nurfte- 
ro 13.17. & 1$. fient eft praeceptum ieiunandi quo­
libet die Quadragefimae , & etiam peccat mor- 
taliter,qui definit ieiunare vno die , aut duo us, 
ficut qui multis : Sc e conucrfo,ego aduerto, 
quod fi t\on eft peccatum mortale > vno,aut a
^oG tero die ^ id facere , nec etiam erit peccatum
mortale fzepe id facere , natn pro quolibet die 
cft diftmdkum praeceptum, & officium cuiuflibet 
diei eft onus illius, ita quod non tranfit in alium, 
Suarez ditio libro 4. capite i’}.numero 4.(^5. & fic 
defedtus vilius, Sc alterius diei nonpoccft conti­
nuari, Sc co«iungi cum defedHbus aliorum dierum, 
vt peccatum,quod alias effet veniale , fiat mor­
tale,muc enim pofterius peccatum , quod alias 
1<?7 elfct f veniale,!acione praecedentium, ita vt pro 
, vna reputetur faltem mortaliter , vt redte inquit 
Gabr.Vazquezilid»7^«MM46. Sc Thom.Sancncz 
inprac.DrcaLlib.i.cap.^.d numero p.qux continua­
tio nullo modo dati poteft,cnm materia, Sc ob- 
iedtum peccatorum praecedentium , Sc cius ob­
ligatio tranfiit omnino, nec vllo modo remanet, 
Thom.Sanchez ibi,numero n.& 12.14.^15. Et ac­
cedit quod ait Alexand.MonetJedijlrib.p.iquajt. 
^•numero 21. qutid quod in vna hora omittitur, 
non eft cum eo,quod in altera omittitur , com­
putandum,ad conftituendam notabilem partem, 
cum quaelibet hora vnum totum integium Sc 
J68 perfedtum per te conftiruat.t Sc alias ex pluribus 
venialibus non poteft fieri vnum mortale, vt a- 
pud omnes manifeftmn eft , Sc tradit Gabr.Vaz- 
quczd^ poft D.Thom .d.dtfput.duodecima,qu&fb.O' 
tlogefima ottaua artic.quarto. Sc ibi Caiet.tic Bar. 
Medi.& Zumel. Sc D.Canllo alios referens in re- 
pet.capitefi.i^.cjmfl.C.d-f.not.nu/nero 28. Lorea 1.2. 
dtJp.6o.de peccatis, Silas fad.i.z.tracl.Vj.diJpu.i6.fetl. 
2$.Thom.$arichez ditt.lib.+.Cap.y 
165 Et ideo.qui voluititfi‘U iuvauit quotidie reci­
tare orationem Dominicam, feu Angelicam,aut 
aliquid paruum,nunquam peccat mortaliter , fcd 
lolum vcnialiter ratione paruitatis materix, et- 
iarnfi per multos dies, & per annum id bmittat jfi 
id promifit in honorem, vel vt onus fiiigulorum 
dierum, quia lapfu cuiuflibet diei obligatio illius 
Ruitur & ceffar» ree in alium tranfit , vt tenet So- 
tusde ^ tuyej^qutjt^.ar. i.Angles Htftori-
ro *r’yktiVazquezifd*^.i46.ff;6. t^SnnuinCo- 
^na' ,etf0tojitinu.%.hzv>iJ.rfy.^q. Enrtquezizz 
•vorotSuarez de reltg.tratiar. eMb.ycap.y'
& '***•
, J^-7-lhom.Sanchezd./z£.r can A „jr„ r, ^'i- vbiUctilm(:dn|1■ A 6
^uttendi &■ ,i" 6, • 1 ait d<- propohto o-ali).&idem ent mvoutmc, fcu iu-
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tante darc^uottdie elermofynam paruam , fi id 
promifit,vt oiuisflingulornm dienim, ita vt obii- I7g 
gatio fit pro illo die,& cum eoffniatur» nam tunc 
eadem militat ratiti, quod 11011 poteft hei i ctinti- 
ntiatiomateria:,&paruarum quantitatum,& obli­
gationum,Vtredle renent Gabr.Vazq-iez, Azor Si 
Enriqucz,Suarez ditidapit>yToz{c diFU dijj uia.y. 
numer.6\& ditiadtfput.7.numero %.&Sc THcun! 
Sanchez d.11.14.^13.
In hoc folum videtur elTe diffi rentia , f quod 17! 
qui ab(oliit£ dc fimpliciter vonet feti iurat, quoti­
die aliquid recitare,videtur id promittere, vt ti ­
nus dici, ira vt etiam ipfa temporis determinatio 
per fe cadat fub voto,vr inquit Arrag^p. licet iit 
hoc contra fentire videatur,Gabr. Vazquez dub.6'. 
Sairi» claui regia hb.6.cap.6.numero (7. Sc cttmeo 
Thom.S.inchtzd.wwzere 14. qui vevo abfolute^C 
fimpliciter vonet , ft u iuvat dare quotidie ali­
quam elcemofynam , non videre idproitiltretc, 
vtoniis diei,ita vt dies prsfefumarur ad finiendaiTi 
obligationem,fed potius prazftimirur , vt termi­
nus folutionis,ne vitra diem differatur, Sc hoc eft, 
quod dicit Arrag.s. quod in hoc voto tantum re§ 
promifta per fe cadit fub voto,tempus fecunda- 
rio , & lic femper manet obligatio ad redden­
dum promilfum, quamuis tempus mutetur. Et 
quod regulariter fit ifta differentia intervotaper- 
fonalia & realia, admittitSuarezflf tl.capiteynu- 
rnero 6.u.^ri3>Mb.^..tratlat.6.capite 13. numera p.tiC 
redte tradit Torre diB.difpnt.9.numero 5,6. 7. &
diEi.difpntat.7.numero 8. Et ratio eft,quod in iftis 
votis realibus agitur de emolumento alterius, 
nam femper fuitin vtiiitatem proximi, feu orna­
tum templi,vel quid fimile, & lic hoc eft princi­
paliter intentum , Sc circumflantia temporis eft 
lecundai ia,vt redte ait Torre d.dtjputat.y.numero 
n& ditt.difput.j.numero %.8c conducit decii.Rorx 
in cauf. Pamphilonvn. celebrationis miffa* 7, 
Febr.i5$>^.coram illuftriffimo Mantica , vbi fuit 
refolumm,^«od beneficiatitenentur celebrare mijfas, 
ejuas omiferunt celebrare Lite pendente, quia propter 
commodi liberationis eis rehliz pro Jujfragio anima 
ttjlat oris,tenentur in qualibet feria 5.cantare mijftim 
m honorem fanllijjimi Sacramenti,& ideo cum in. 
lite Jnccubuerint,pro diebus pr at eritis d celcb ratione 
mijfarum non funt liberati , LCe/JUs,§.i.de arbitris, 
cap.curn dileiii de dolo & contum.Ncc ebftat,quod 
non recitans horas vnilis diei non tenetur eas a- 
hodie recitare,quia millx,qux furit dicendae in ^ 
feria pro fuffiagio animae teftatoiis , non funt ita 
propriae illius feri<e,vt in aliis non pofiint ecle bva- 
ri.Prxterea illud locum habet, quando ex omifiio- 
ne folus fleus offenditur, fecus quando offenditut 
etiam aliquis homo viuens,vel defumftus , vt hic, 
Nauarr.de orat.c.io.num.^.&c.
Et itarefle Sotus vbifupra dbfoffit^ t flClt 
ftintitionem inter illa vota,dicens, quod qui vo ­
tum emifit quotidie recitandi aliquid panium,
& fi id qutitidic omittat , nuiiqtiam t .i
delinquit , fecus qui vouit quoridi-' ocr:u-in ero­
gate pauperibus,tunc enim licet vmus, aut duo ­
rum dierum omiffio non fit mortal-s, tamen quod 
hodie non tribuit cras temtur, qu.uc vbi debiti 
fumma exercuerit mortalis fit culpa Et feqmm- 
tur Arrag.Sum.Corona,& Enrrqucz/upraSc Pett. 
Ledcfiilf z.p.fim.tratl.10.caphe i.du.i.Sc id quod 
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Ncc eft admittenda fentcntiafCani, F.lo.de la 
Penna>Mannj,Fr.Lnd.Lopcz injtr. i.tom.captte 41. 
F.Man.Rod.t»fitmM.z.tom.c.^.nufn.i. GralXdibr.z. 
cap.z'ynum.\.Sc Cuniga: de voto,q.^..num.^i. & Va­
lentiae j.tom.diffut.G.qu.G. tenentium contraSo- 
mm in eo quod dicit de vouei;te recitare quoti­
die aliquid parttum, quorum fententia,folum c- 
rit vera quando id voucns praefiniret diem non
174 ad faciendam obligationem/ed f vt terminum 
folutionis , ne vitra diem differatur, & eXplicite 
haberet talem intentionem, vt per Gabr.Vatqucz, 
Sc Azory^.&Suarez, qui redte procedit in liocj 
& eft videndus>& Thom.Sanchez. iuxta quod.e- 
tiameft accipiendus Zumel.s. Quamuis noluffi-
mcSdXzsi.i.traSb.i^.diSfu.iG.feSt .vj.nttmer.<) 
diftindtionem reiiciat abfolute,tenens, quod qui 
vouit lingulis diebus dare paruam aliquam clce- 
mofynam > vel recitare orationem Dominicam, 
faepius idlomittens peccat mortaliter, &: citat et­
iam Sairum hb.z.c.i^nu.zi.
Nec etiam eft admittenda lententia Lorea: d. 
diff ut.60.de peccatis , qui e conucrfo tenet con­
trarium, folum circa voucntcm lingulis diebus a- 
liquam paruam elcemofynam dare,docens, li in­
tentio vouentis ferretur in aliquam magnam 
quantitatem,quAm in dies paulatim foluat, abf- 
que dubio peccare mortaliter,quando ad totius 
quantitatis omiffionem peruenerit, ii autem di- 
recftc fertur in paruam quantitatem, line elec- 
mofyntc , liue orationis breuis lingulis diebus 
foluenda:, aequiualcre votum pluribus votis le­
nis materiae, ex quorum tranfgreflionibus nun­
quam coalefcit mortale i licuc nec cx pluribus 
venialibus. Quae lententia conuindtur : nam 
votum parua: quantitatis eleemofynae lingulis 
diebus loluendre, non aequiualet pluribus votis 
lenis materia:, nili quando fit vt vnus fingulo- 
rum dierum,iuxta didta. Ex ifta autem ratione 
de pluribus votis leuis materiae conuindtur do- 
dtrinaThomae Sanchez d.c.4. numero id.quae mihi 
hon placet.
*75 Sed quamuis f qui recitaret de fadto , etiam ex 
inaduertentia,feu obliuione , quando effet reci­
tandum dc feiia,vel c contra,non fatisfaciat,fed 
teneatur iterum recitare iuxta didfta, tamen qui 
fecitaret de vno fandto, cUm effet recitandum de 
alio,li eft parua differentia inter vnum Sc alterum 
officium, fufficiet repetere particularia illius offi­
ci j,vt hymnum, antipkonas,lccftiones,T olctus d.l. 
z.c.i$.verft.tamen notandum eft.
I?6 ldque probabile exiftimo, fquod qui recitauit 
de fan6to,cum effit recitandum de fer ia , vel e 
contra,quia forte calendarium,quod vidit, erat 
erratum,aut fequcndo lentendam peritorum,quae 
poftea apparet falfa,fatisfacit , ex quo adhibuit 
debitam diligentiam,nec tenetur iterum recita­
re,etiamfi intra eundem diem conflaret dc errore, 
licut qui femel facit reftitutionem illius, quod 
debet,lequendo opinionem probabilem, 3c do­
ctorum hominum, fatisfacit, nec tenetur iterum 
reftitucre,licet poftea appareret illam opinionem 
efle falfam,& quod alteri erat facienda reftitutio, 
& non cuifadfcaeft.Banncs,i2.2,.3i.^*7,i'^'3’ & 
4 .conclttf.
V77 Sed licet reftatf difficultas an priuilegium In- 
n°e.im .ftacdbus Minoribus,quod ratione itine- 
ris,feu alterius iuftae caufte exiftentes extra luos 
uonuentiis poffint recitare cum aliis , ycl per
IG. RECITANDI,
fe officium diurnum , non iiixta ordinem btcuis- 
rij Romani,fic rcuocatum per didfcam Bullam Pij 
V.in qua reuocantur omnes permilfiones,ac con- 
fuctudincs,& ftatuta,nec non priuilegia,licentiae»
Sc indulta recitandi more , Sc ritu Breuiariorum 
jftipprcfforum, , ,
ln quafdifficultate F.Man. Rodrig. d.i.tom.cap• r7® 
141.W.2.& cum eo Vega d.c.iz%.caju 25.docent,non 
elle rcuocatum , quia illa reuocatio intclligitur 
de priuilegiis , cx quibus omittitur formula reci­
tandi Breuiarij Romani lempcr,non de pnuile- 
gio particulari, pro aliquibus diebus cx iufta c au­
la,quae fententia non videtur improbabilis. P.Le- 
deim.d.traSt.cf.cap. quarto etrea 15.cbncl.num.y. led 
pOffe optime fequi. >
Verum mihitnon placet, verius enim videtur 17? 
cxd. Bulla Pij V. elle rcuocata omnia priuilegia 
recitandi per aliud Breuiariuma Romano, etiam 
pro aliquibus diebus,& facit, quod alias in fimi- 
li circa priuilegia 11011 icruAndi interditba in ali­
quibus diebus tantum,ex fententia S.Congrcga- 
tionis dicetur c.Jiq.d «z/7/2.78. quamuis priuilegium 
coiipeffiim per Martinum V. p,uribusS.Hiero­
nymi,quod infirmi, Sc fenes fatisfaciant obliga­
tioni recitandi,^recitando aliquos plalmos , Sc ^ 
priuilegium concelTum per Leonem X. Fratribus 
Minoribus quod intevim latisfaciant recitando a- 
liqiiid iuxta dilpofitioncm fuorum Pradarorum,
& alia fimilianon videantur rcuocata, vt aim.t Fr. 
Man.Rodriguez Vega,&P.Ledtf.fttpra, quia non 
facit contra d-Bullam.
Decimo dubitatur,an bene liciatus f recitans & 
officium fine debita attentione , teneatur ad re- 
ftitutionem fru6tuum,in quo in primis certum eft 
recitantem fine debita attentione cx induftria, 
fcu propofito, falcem virtuali ob negligentiam 
^notabilem non larisfaccre , fed teneri ante la- 
pfum dici repetere fub peccato mortali. Nauarr. 
de oratione,cap.i$.num.i$ & cap.zo.mtm.$i. Soto />- 
lo.eju.^art.^Mtdi.in/umJ.i.ca.^.n. AivAcs 
ftonbm de oratione q.j^.diffinitione. P.Nau.*f<*rf/f' 
t tttione Ji.i.c.i.n.i^o.AitTag.zi.qu.S^.art.i^.ver fi. tft 
ahud dubiurniEm\Q[.tnfumrnaJi.<).cap.i$.§.x. Fr.Lo- 
pezz.tom.cap.ioffY.ManiR.odrig.i.tom.cap.iitfW' 
i.Vcga.i.par.cap.nft.caJu 2o.Valcn.ytorn.difput^ 
qu.x.pun.io.circa S.Azor li.io.cap.n.qu.6. P.Lcffif 
d.traSl.<).cap.^.io.concl.Sc Gabr.Vazquez iz.toin-1’ 
difpHt.i6o.n.$o.&}i'Lc{TmsdMb.c.$j.ann.64..Srii['
d.traSl.4r.de relig.lib.\.c.\Ar&c.i6.d num.i).& iy & 
15.& de legib.ltb.^.c.Vf.nu.iz.hocc a i.z.dtjp. 16.dele' 
gtb.memb.z.ad j.Torrc eontrou.S.de hor.can.diftvd'
(jr controu.<).num.<j.& G.Sc Salas delegib.difp.yft^' 
i.d mm.iG.pr&cipue num.24. 2g<
Quamuis t contrarium tenuerit Ioan. McdiQ* 
de oratione q.iG.de 2. ea ratione quod fecundum & 
ietanum praeceptum dicendi horas diftimftum c 
k praecepto dicendi eas cum attentione > n^irl 
praeceptum eas dicendi abfolute. prius fuir 
tum,deinde in ca.dolentes de celebratione ^ 
rum fuit latum praeceptum de attentione*VI1^C ^ 
horas dixit fine debita attentione fatisfacft Pr* 
cepto primo de dicendis horis,etiamft non firis 
ciat fecundo de attentione, Sc ita no tenebitur 
redicere, Sc fi dc defedhi deuotionis Sc attenti^ 
nis teneatur poenitere,cuin quo tenet Cordi.4*v _' 
13.^fi.Sc reputat probabile Leffius d.c.yj. num■ * 
non teneri petere, quia fubftantiam operis 
cepti pr$ftitit,deuotioncm enim folum pr^clF^
T £ R TIA t> A R S, C A P. i.




Sed huic rationi cum Valentia t fupra refpon- 
dctur primo , dato illud cite diftm&um praece­
ptum , nihilominus tamen teneretur talis iterum 
dicere,vt itadiceret attente, & fatisfaceret lCt^~ 
do praecepto prxfcribcnti modum, fecundo f il- 
fum cte,quod ifta duo praecepta in re fuit diltin- 
&a,vtroquc enim przccpro , vmmVjue i nmgi- 
tur,& dicere attente , fed in fecundo piaecepto 
fcxprefliusdeclatarur modus dicendi aiteute , in 
primo autem exprete quidem non modus , led 
folus ad as ipfe  ^dicendi officium,in quo. tamen 
implicite continebatur modus diccn i
tanquammodusfubltantialis orationis, * c 
d.§m.EmiqJ.^.i5.^i.Fr.Lud.LopczU^.^46.
& de relig.d.trattat.^.in pro«mto»& > 3* P^
4** numero x.& capite a6 A numero IJ-G’’ M* r 
Ledefm.& Lorea [ & Fr.Anton.de AluaradoBc- 
ncdidmqs in arte de bien vitttr li.i.c.iunu o.CT • 4* 
circaprincipe.Ledef.fupra,& fic eftintelhgcn u 
Caietanus,quem fcquituv d.Aluarad./f 4*c'9**,4' 
Ant.Moli.Carthuf.m tnjtruclficer.tra.yin a tLC- 
i.8c quodnonfii.tduo Eccldieepraecepta,le vnuvn
cuius tamen ratio,& reftridio non placeri
Vndccimodubitatur , an quif dicit officium 18# 
cum debita attentione, line intentione tamen 8c 
animo latisfacicndi obligationi, Sc praecepto fed 
animo poitea it rum dicendi ad iatishicf ndum»
aut cauta deuotionis,recreationis, vel alia te ili,
nihilominus fatisfaciat, an vero teneatur it, rum 
recitare fub peCca.O mortali , & obligatione re- 
ftimendi, &c finiife dtihium cft dc audiente Mif- 
fam in dic praecepti,fine animo (arisfaciendi prae­
cepto,fed d. UoCionis,Vel alia Caqfa. in h ic dub o 
Nau.tife Orjtttone 1X& c.K>.w.~Jy&
74.c.ao.»«w.$o.j-tei,et non (acisfatere, quia ad..s 150 
agentiomnon operantur vitra eorum inte t onem, 
l.Jinon omnis,fi.Ji certu petat cande fcntent.a t' nec 
l-i McdinXdebrqt/oney.ip. verf.^etetito}tobat 
ta fimdi,nam ll debeo Petro decent, & do illi dc- i$i 
enn animo donandi , non debitum foluendi,non 
libe rot a priori debito , tk fi promifi alicui vnum 
equum,& do illi equum , non animo complendi 
promilTlim , fed donandi,non maneo liber k pro- 
milIione,item fi ftipendium ab aliquo accepi , vr 
pro eo Mitem celebrarem * poftea non ob fti- 
pendium/cd giatis,aUcobaliamraufampro eo ce- 
Iebro,nOii maneo liber a debito, igitur ita in pro-
tantu dc recitandis horis attente dicitprobabilius, poficoA fcquu tuv Mar.Lcdcf.2.p>.4^.i6.m.<7.
d,«q.Sandpu :l.jp.6.c.i4.Francolinus de tempore ho­li* ^ Verius \zox difl.ca.il^.q.dc tenet Suarez tb/d.
Hoc fuppofiro ad dubium tpropofirum refpon- 
dendo dicendum eft,talem teneri ad reftitutionem 
fru6buum,non fccus ac is , qui horas minime di­
xit A ratio praecipua cft,nam cum attetio fit modus 
fubftantialis,nec fatisfaciat prsccpto Ecclefiar, vt 
diximus,nen dicitur recitate , qui Hc rccit.xr,atquc 
adeo in eum habet lor.u poena reftiturionis impoli­
ta contra non rccitates>& ita tcnent.Nau trJ.c.io.
rarum^Cano.c.ij.n.u. F.Lu l.Lopdntnftr.ncgctian. 15^ 
/.i.c. jj.Emi q..-» furn.l.j.c.i^.§•6. Fi .Ma , ,Rod .utom. 
c.i^n.l.Wc^id.c.n^ cajfu it. & nquiflhne P.Lcd. 
injutn.i.par.deSacrameto EuchariJiiA c.tj.io.conc. 
vbi reddit rationem , quiaadimpletiopracceptieft 
opus obedienti$,& i.p.tra.p.c.^.conc.io.i.dtfficui- 
tate,& concln.vLtimA^c hanc fentcntiam tenet Ctia 
'\Vh\\ivLt.dMbj..ca.6.\bi ait,quemlibet ad officium ioi
_L1:------------- -----------• 1* » •. . Z~ uf* 1 -p II- 1 -hv VAflVIUUin.^.V.Nzuzi.d.n.i^o.crJeq.Kjtin.Li.c.p.nu.7. rr. obligatum teneri fub peccato mpttali a princi- 
Man.Rodri.d.c.i4^«i'Vcga d.c.\i%.cafu 10.& non pio offi< ij habere adualrm, vel falcem vii tualem 
P.Led.df.c^.rirrd ii.conclitfionem pag.i090.lk ma- intentionem fatisfacicndi obligationi de tecitan- 
gisplacet Azori dx.n.6.qiMfliorir)&'ca.14.8 ejutft. do,& reddit rationem, quia rccitqtio offir ij 
LciE0y«/7.»M.67.& Alex an. Moneta: de dtfinb.par. bet ete a6tus humanus, & ex dcliberatiqne.idcm
o.&fentit Suarez vbi proxime,d.dtjp.^- ftc. 
^-.num.irj.k exprete tenet d lib.^-.c.iO.n.i^ Cjp 2.8.g* 
C.30.KM.15.& Loreafupra> Torvccowo«.9.»##m-4Z- 
dicens commuixem,^ Salasyupr. 
l*7 Quamuis contrariam fententiam t teneat Cor. 
cumlo.Mcd.lupra confequentcr ad d.fuam opinio­
nem >dc qua «.183. & Cum Caftro de lege poenali l.l• 
e^.Enriquez l.y.cap.Toletus d l.i. ca.it.4. 
rfteio.quarn etiam dicit probabilem Azor fupra ca 
ratione,quodreftitutio frudkuumcft pccnaiurcCa- 
nonico tantum coi .ftituti mbencft, iatos, qui di- 
uinum officium omittunt «dicit etiam probabilem 
Lcfliius d.».68.cadcm ratione, quia illi foli iuben- 
tur reft.ituerc,qui officium omiferunt , non qui 
- negligenter vel diftra&c dixcrunti cui tamen ref- 
pondcturexdi6tii,5c aliquo modo tenet F.Ludo- 
uicus Lopcx d.c.i^G.cfr 103. cum Soto de *rt.^.& 
! 8 6.qui tamcntvt rede inquit Nzu11.jup.nHmcr.1tf. 
loquitur confequentcr ad quandam (uam quam ibi 
tenet opinionem fupra nobis refutatam fecunda il- 
latione «.ij.quod dimittens officium pro vno,aut 
duobus diebus nontenetur ad reftiturioncm,vridc 
cimreddit rationem,quonia neque fl officium pr^- 
termitteret,obligatus ctetA ftc folum loquitur dc 
co,qui vno>aut duobus diebus recitaret ftne debi-
taattcntioncAconfcqucntcrpotiusttnctnoftram
ZtCn^lm 1,1 h°C dub‘° ’ f™ S“a«nn citat Azot 
m,8c eam «iam tenet QiN^./Upr. „
cad. ratione traditNunnaq.pa.qu.^.art.d.nempCi 
quia omnis adus humanus debet clfe liber dc yo- 
luntarius,at Attag.d.q.Zi,.art.i$.vcrJea dubitabit-t 194 
inquit,quod quamuis d. fententia Medii ae ftt val­
de probabilis atque fecura , non tamen minus 
probabile putat,quod qui ita officium dixit, tene­
tur iterum cad. dic dc nouo officium recitare vel 
intra eandem mutare animum, atque habere ani­
mum fatisfacundi, tota enim illa cjic vig^t prae- 
ccptum Ecclcftac,cui tenetur Vc|Ieqbedirc, &ad 
id fufficiens videtur animi mutatio , fuppolitQ, 
quod iam debite officium dixerit, hoc autem dc 
lftutntione t voluntatis intra tempus ppaecepri, 195 
tunc ciie neccftarium ait Suzt.$.tom.).pa.y. S %.fctt.y 
quando cum voluntate audiendi Mitem, ftu r< 
citandi conitlngitur voluntas formalis contrai ,a 
przccpto,vtii quis,dum eXdeuqtionc M=tem au'
‘dit in dic fefto hund aaurii formalem habear no­
lo hac Mi fla implere pnpceptum , & 1,11 a v<? un' 
tate pcrftftat,quO cafu per iUum ^\um, vt fic,re- 
uera non implet pneceptmti , qu a nullo modo 
obeditur illi, quia implere prxeeptum aduscft
obcdienrarmuiiinc voluntate non fit, fatis tamen
cft.vt voluntatem mutet intra tempus prarccpn A 
Vclic auditione przccdcntisMillz tamfacerc ppx- 
crpto, namfoliim ibi defuit obedi entia vq! apta­
tis , q:tet adiungitur per fubfcqucntcm volunta­
tem t’ quando vero non adeft voluntas contraria
0 ^
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ipKcecpro j ait fuEccre ad illud implendum vo­
luntatem audiendi Miffiam.fcu recitandi» ctiamli 
formalitcr non fit fub intentione implendi prae­
ceptum,quia omnis,qui non cxtludrt , cenietur 
VirtuaHter includere intentionem implendi prae­
ceptum in ea voluntate, qua Vult efficere adum 
praeceptum , & fle qui fummo mane Miffiun au- 
diuit ex deuotionc exiftimans non effie diem fe- 
ftum,quamuis poftea fciat, non tenetur ad aliam 
Midam audien. fcd ad fummum ad volendum 
fatisfacere prateepto per priorem adum, imo ne- . 
que hoc in rigore effie neceffiarium, fcd folumvt
)^6iudicet, tfe fatisfeciffie praecepto, haec Suarez, 
quem nouiffime fequiturTorre controu.y. anu,j. 
cuius tamen fententiam, quod fatisfit in illo cafu 
mutare voluntatem intra tempus praecepti , im­
probat P.Ledef/ttp.cumMar.Led.Medin. & aliis, 
&Nunno,nouiffime Azor l.j.cap.i.qu&Jlione 6. & 
lib.io.cap&.qu&JhoneJeprima,& cap.n.quA.gr $>.in
*5>7 hoc dubio docet,quod qui dicit officium , faut 
audit Miffiim cum animo non fatisfaciendi prae­
cepto,non fatisfacir,cum habeat voluntatem con­
trariam,fcd debet repetere, nec fufficic volunta­
tem mutare,qui vero infeius , vel immemor prae­
cepti recitaret, ane nefeiens elle diem fertum cafu 
Miffiun audirer,fatisfaceret, cum non habeat vo­
luntatem contrariam non fatisfaciendi,folum e- 
nim prscipitur,vt fponte , & voluntarie recite­
mus,vel audiamus: tk nouiffime id tenet Lorea i, 
i.dijpue.i$.de peccatis, dicens, fufficere intentionem 
virtualem, quam habet quifquis peragit quod le­
ge praeceptum eft abfquc contrario adu3& cxplici- 
ta volitione non implendi: at cum,qui efficit a- 
dum legis, expreffic excludens intentionem im­
plendi, tk referuansinaliumadum,nulla ratione 
fatisfecifle.
I98 Sed iftis t fententiis omilfis mihi placet fen* 
tentia aliorum abfolute dicentium , recitantem, 
fcu audientem Miffiam cum debita attentione, fi­
ne intentione, 6c animo fatisfaciendi obligatio­
ni, &. praecepto , nihilominus fatisfacere per i- 
ttum adum , quia praeceptum non requirit in­
tentionem implendi in adu/Ignaro, fed tantum 
in adu exercito, nam folum obligat ad fubftan- 
tiam adus,nempe ad recitandum , feu audien­
dam Miffiim,non autem ad hoc , vt quis pecu­
liari adu voluntatis, Sc in adu lignato velit etiam 
fatisfacere praecepto * & qui recitat,vel audit 
Miffiun,quantumuis nolens fatisfacere , vere ni­
hilominus recitat, <5t atidir Miffiun , atque ad­
eo co ipfo vere fatisfacit praecepto,nec eft in po- 
tcftate alicuius praecepto non fatisfaCere,pofito, 
quod \elic officium recitare, itaque ineptume- 
tiam effiet,velle tunc .ion fatisfacere, & incentio 
non fatisfaciendi feclufo voto , non objigar,ira 
tenet Valentia diB.y tow.difputA.qmHione z.pun. 
to.circa ofttwum adfin.de multi tomiftae i.Jecunda 
quaslione ioo.articul-9‘ &alij moderni P.Gabr. 
Vazqucz dibl.quafhonc loo.artieul.y.dub.i. Marti- 
nez,& Cafa fola focictatis Iefu. tk nouiffime Lef- 
fius dicio libro i.capit.yj cumerocapite 46,nu- 
mero^lAiczns rationem effie , quia opus praece­
ptum non eft, verbi gratia audire facrum animo 
implendi, fed (Impliciter audire facrum arcente 
^ deuotethoc autem fit, etiam/i fiatanimo non 
implendi praecepti : itaque fatisfaduin elle in­
tentioni Ecclefiae quoad rem pneccptam : vn- 
dc nec incurreret cenfuram non audienti pofi-
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tam. Subdit tamen, quod ne cenfeamr praece­
ptum ipfum in animo contemnere , debet ex- 
plicite vel implicite intendere ci obedirc, & fa- 
tisfacere per hoc opus , vel per aliud. Vndcli 
cxprclfc intendat non fatisfacere per hoc opus, 
debet habere animum fatisfaciendi per alsud,a- 
lioquin pcccar contra praeceptum , non quidem 
omiffione operis externi, fcd interno contemptu 
& affedu,quia non vuitobedire praecepto,quam* 
uis reipfaei obediat faciendo opus:illum autem 
animum debet habere, quandiu manet iri priori 
propolito, quo vult non elle.fatisfadum praece­
pto opere praecedenti. Itaque fi mutet hoc ptb~ 
politum , non elle ncceffiirium vt permaneat iu 
voluntate operis iterandi,nec tenetur iterareyquia 
non amplius cenfebicur praeceptum contemnere.
Ita Lelhus: Se idem iam docet Smt d.traU.^dc 
rehgJib.^..c.i6.anHmer.%,adii. cum Lcffio,licet i' 
pfum non citet.
Sed ego aduerto , illud peccatum interni coh- 
temptus &: vffedtus peruemre cx conficientia ec- 
ronea,qua putet,ieu iudicet non 'fatisfacere , feu 
non fatisfccillc praecepto per illud opus , & nihi­
lominus non habeat anintum latisfiuiendi pef 
aliud:vnde fatis eft, con/cientiam iftam erroneam 
deponere,& inteliigerc fatisAeri, leu latisfadtihi 
elice p nece pro per illud opus, nec opus elle muta­
re propofimm, velle laris&dum dfe praecepto 
opere praecedenti: led qubd non habeat aifeduiTt 
contrarium praeceptoJeu confcietxiam erroneam 
&c. Et itapofthaec videtur tenere Salas de kgib* 
difp.y.fell.i.ttnet etiam Thom.Sanchcz inpracept» 
DecaUibt\.cap.iy'a num 9.dicens, ad implctioncn# 
praecepti non exigi intentionem fatisfaciendi pr#- 
cepto,nec mutationem volitionis ineo, qui ha­
buit intentum non fatisfaciendi praecepto per ii- 
lud opus,& fatis elle, fi ille credat fc non fatisfr- 
ciffic , vt eam confcientiam erroneam deponaO 
feiens fe fatisfccillc, etfi nullam intentionem fa­
tisfaciendi per opus praeteritum habeat: implen­
tem aurem pracepcum cum incentione non fatri- 
facicndiiili,nec iterum implendi, peccare morca- 
lirer,non contra illud praeceptum fpeciak,fed con­
ti a praeceptum generale naturale>diuimim, quo te­
netur quiiqtiis fidus effi legi Sc legillirori, tk viftn- 
te huius generalis praecepti trnen nonpcrfiftcrc 
ea praua volitione feuafte£hi,&:c.
Loquuntur enim deeo , quifvoluntarie reci' 
tat,vel audit Miffiim,& non inuitus , tk pervin1 
praecifam,feu violenter , nam qui lic faceret,non 
recitaret,fcu audiret Miffiim vere, tk flcnon fa' 
tisfaceret praecepto , Molina de mfl.tratlatt* 5' 
dijpatat.fi.numero 2.Suarez& Lorea Jupra,^^' 
las<sk<3« Jett.z-numero 34. dicens fecus elle in €°* 
qui non vi praecifafficd metu affiftic, de quo5°r' 
deittft.& iHr.libroi.quaftione yart.9. tk omnes di­
cunt fatisfacere praecepto,quia libere Sc volunrs' 
rieaffiftit:nam quae metu fiunt,funt vere tk fimpjl 
citer voluntaria,fequitur Thom. SanchezV^/7^ nU"- 
7-qui tamen in recitante ait, nulla humana vi 
polle omnino compelli linguam ad recitandum, 
fed folo mecu,&:c. ' - i0o
Et ad rationem f aliarum fentenriarum RC*P^ 
ad rationem Nau. quod adus agentium non n-
perantur vitra eorum intent.Refpf quod ca pro­
cederet, firequirererur inpropofito intentio 
tisfaciendi praecepto, ar cum ca non requiratu^
fcd folum faciendi adum, vt didum eft , nih‘
facit
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facit contra nos ifta ratio.
loi Ad rationenrjdoannis Medina:,omiila refpon- 
iione LcffjjJupra numero 60. ite Suarcz ditl.cap.zd^ 
numero 8.Reip.efiedifcrimen, quod in diis cafibus 
interuenit obligatio Iuftitiae , cui non fatisfac.it 
quidatexliberalicatCjSanchczww/wcro u>& i5-at in. 
prop0fito,non eft obligatio luftu.fed Rciigion.vt 
iupr.diximus , numer.\\. & qui recitat ofticium, 
vel audit Miftam cum debita attentione, quam- 
uis nolit tunc praecepto lacisfacere » tamen facit 
tunc ad ;m Religionis praeceptum » vt r^de in­
quit Vd.kmn.Jupra. Vnde etiam ad rationem 
Suarez & P Lcdetm. quod implere praeceptum eft
2,vZ adus| obedientiae , qui fine voluntate non fir, 
Rcipon. quod huinfinodi obligatio recitandi, 
vel aude'-,di Mitlam,eft religionis, ex cuius mo- 
ti-io,^ intuitu id przecipitur , 5c folum ob odien­
ti generalis , quae verfatur circa omnia pi acce­
pta,: ion vero obedientiae Ipiritualis » in qua po 
let pocedere lfta ratio, & ita Enriquczdtu .§.6.w 
&°[fditera A. fatetur quod praeceptum Eccleiiit > & 
lcgillatovis intentio non obligat ad praeceptum 
cx inobedientia , fcd propter proprium motiuum
Religionis.
Etenim in hoc pundo ad (ciendum quando fa-
20$ cicnsf.a£tum , fine intentione fatis faciendi fatis- 
Erciat obligationi,Se praerepto,vel non , confidc-
rare oportet > an talis exerceat nihilominus admn 
virtutis,ad quem fonnaliter tenetur, nec ne. Vn-
°4 dc qui tenetur ex voto ad aliquem adum , "f non 
latisfacit huic obligationi, per adumfadum fine 
intentione adimplendi votum i quia non eft adus 
Religionis c irca adimplet.voti, ex quo fatisfit vl- 
timz rationi dc voto addu&a: per Patrem Lcdef- 
tms.d'iQ.conct.cm non bene refpondct Suar. d.ca.
26.num.%.& fimi liter,qui tenetur ad aliquid ex pce-
20 5 nitentia imunda a confcftario, "j fi iLudfacit fine 
intentione adimplendi illam,non latisfacit,quia vt 
fic,nou eft adus poenitentiae , &; fatisfadionis la- 
cramentalis:QuamuisThormSa i.Jftpra num.io.vj.
8. idem dicat in voto,iu rame nto,& pcE nitentia, 
quod in aliis praeceptis.
2°6 Ad impletionenrfvcro, (eu voti fradionem cu- 
itiflibet praecepti feu voti negatiui fatis eft non 
agere adum prohibitum. Lotca diH.di/pub.ijde 
peccatis,qui ait, quod cum praecepta negatilia im­
pleantur tola cellatione ab adu, quacunque ra­
tione homo celfet,liber eft atranfgtcffionc, quam- 
tiis fi non fit iciens &: eligens , nullum meritum 
acquirat.Et nouiflimeSalas de legib.dtfpuU.yfitt.u 
fub mmer.iz. vbi ait?praectmtiim ieiunandi quam- 
uis fonet affirmatiohtitijcfie negatmnm,ac proin­
de pura omiffione impleti, impletiones autem, 
6c ipfa omiflio,vt fit aliquo modo moralis , dice- 
tc voluntarias, & liberam, tamen li et e fiet mere 
Naturalis,latis elfe, vt homo diceretur non vio- 
lalfe praeceptum, licet fi elfet contra voluntatem, 
^'•ecatet, volens violare praeceptum illud negati- 
uum. Quamuis Thom.Sanchez Jitpra numero z.& 
5* dicat vcraniK)pinionem» non impleri nili per a- 
tum humanum,quo velit idunare , &qubd non 
mpletec ieiunium violenter ieiunans, feu qui om- 
nino, inuitus diftrado fibi cibo idunaret, cum A-
z d.ltb.io.capAz.ej.cj.
rati°ncm Philiarchl Rcfo.nuoH exeo, quod
&^nCrCnti°nC “N^enili • non
fcSS humanus. & ex dcl,ber.,tionc. 
ppoiuo.quod velit tecitarc , nam loquimur de
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eo, qui recitat|animo orandi , & qui diceret of- ioo 
ficiuin non animo orandi , (ed aut legendi, aut 
plalmos addifeendi, teneretur illud iterare iiqui- 
dem orare obliditur,& talis non orat, yt conftat,
8t rede inquit Arrag.fupra,&c Azor d.c.S.q.7.& ca. 
iz.q.y.LtPrMsdtbl.cap.yj.vuM^.Ss:. nomllime Sua- 
r zdibl.traffatu 4.de rebgdtb.^cap.^ &lib.^.ca.z6,
num.y(^iuikTo\:\:cdibt.cotitroH.^nn,m.\z. 1 hom.
Sanchez numero 3.
Tandem in hoc dubiofaduertendum r ft , cer 209 
tum eife 111 opinione Nau.Medinae, & ahoiiunTii- 
pra , non ellc : ccelfariam adUul.m intentionem 
fatisfaciendi,fcd lufticere vircuakm, vt in eo,qui 
animodeliberato caperet Bixuiarium, aut net ad 
Ecclefiam.vcl aliud fimile faceret, ita,vt interro­
gatus,quare id faceret,vere refponderet, fc id fa­
cere ad recitandum, & fattsficiendum fux obli­
gatio ii,vt redte inquit Nau u d.cap.v,.n.i6.& 17. 
Enriquez7«praFk-.Man.Rodr.d.c.i4$.tf«.4.Vcga<sfi 
c.zz%.ctifu 23.& P.LedefmaJupr4.tk. Suarez d.cap.3. 
num.\C.& d ca.z6.num.6.
Non tamen rede airfFr.Man. Rodrxg di.tom. aio 
capit.n^niim.z.coimz Mar.Lcdcfi & F.Lud.(*op$z 
fupra,quotum fententiam, ait probabiliorem Pa­
ter Ledefma d.concluj.lo.eam vntualem intentio­
nem habere qui audit Mi fiam ex deuotione iu 
die praeteptifignorando cfle feftum, atque kLo 
fatisfacere,quod etiam ait Enriq. dicens int. rpre- 
tatiue voluilfe implere prazeeptum, & Suuxzy«- 
pra,dJeEld.& d.cap.z6.nurn.6. ite. Loreafpra ite ait 
probabile P.Ledefma ibi, nam licet certum videa- 
tur,quod fi fcirctelle feftUm, vellet ea Miffafatis- 
facerc prxeepto, tamm cpndjtionalisfnihil po- ili 
nitiu eile, & fic fo'uin poterat dici efte habitua­
lem intentionem,nou virtualem , cum non prae- 
cellerat adus,in cuius virtute illa ellet, vt inquit 
F.Ludo.LopezJhp.ite confcqucnter in eorum opi­
nione ille,non farisfacerct praecepto, nam vbi in­
tentio requiritur,non fufticit habitualis, vt alias 
dicitur in niateria lacramentorum de intentione 
miniftri.
Duodecimo dubitatur, an beneficiatus non po- 212 
tens re arare per fe, qui t imen poteft cum locio 
altemahm^coi-ptoqde recitare, teneaturffie rtei- 
tare.ln quo Nau .de oranone cap.w.n.iy & m
mann.e.Zj.n,iQo.tcnct,quod qui poteft cum iodo 
recitare,& eum habet, vel habere commode po­
teft,quia habet redditus Eceldiafticos, vel patri- 
mon j,ad cuius titulum iit ordinatus ,qu,bus locio 
latisfacere poflit,tenetur cum eo ie .irarejquia tune 
cefiat ratio eum excufan^, quia alias lequeretur, 
quod ille, quifanus vel ali is nonimped.tus foL- 
batdicere horas cui,n fuis familiaribus, excufarctur 
ab eis propter utilium oculorum dolorem, vel lip­
pitudine impedientem a ledion* horarum,etiamfi 
partem firammemoritei tencrer,quod eit abfurc u, 
fequituEpfidiar^./.i.c.io.i.c^f.tArrag.^f-8^m uj
ULA.caifaprarermtttendtoffipMm.Gitthb-^-rt’^-1'^
& lo.F.Man.Rodrig s.c.i44^i-VeSa 
I6^a
l.io.c;nA&(tePleUtrafr.?.* ^ concl.^dffi.
& videtur tenere Fulcus dcvjkmw,Uc io.n*5.
qui omues dicunt,quodq x omodepot ft habere
fociu.eria cummercede tcnctm cum eo recitare, &
nouiOh^Snf J*rtk.tra&+h.+€J&. «43^4- d* 15.
dovet,qubd qni non poteft recitare (olus, li pot( ft 
recitare cum locio,ite fine magno onere,2$ difti- 
cultate,vcl magno fumptuduxta perfonae qualita-
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terftpoflit illum habere, ndii cxcufatlir a recitan­
do, quamuis in /impfid clcrico,vci rcligiofodi- 
ckt non videri propriis expenfis obligati ad alen- 
dufn fbcium > cum quo pOifint diuinuin officium 
dicere : fi tamen fine fumptibus po&nt illum ha­
bere per modum amicabi lis focietatis, non Vide­
ri eXcufari,&c. Et poft cum TOrrc eerttron.-y.nnm>. 
4. docet,quod fi fe offerret Facilis commoditas fo­
ci)', ridnexcufaret non recitantem, fcu qui tam 
prarfto habet focium,quam Breitiarium, vnde pro- 
jpriendn quaeritfodum : ceterum ndn obligaret 
ad inquifitionem diligentem focij, feu ad eum 
quaerendum, nam quaerere focium non eft me­
dium fuapte natura ncceffarium ad recitandum, 
& fic ndn cadit fub obligatiohe , fed fub confio 
lio.
214 At Enriquez in materia t de oratione tenuit, 
noti teneri quem recitare cUm focio , licet eum 
habeat>& cum eo Commode rfccitare poffet, quia 
hec tenetut audire impeditus rccitare.Sylue ft.ver. 
hor.rtHm.$.Ndi\i2ii.d.cap.ii.nu.().gr 7. Cucfius tib. $. 
rflW.7.^m.24.F.Man.KodiigueZ qua/I. regul.uorn. 
7.<\i.artic.iQ.To\ztasltbro2..cap.i+.\.cauJ*>6c quod 
ita tenent quidam dti&i contra Nauarr. ctiamfi 
hiagnos redditus Ecclef. habeat, licetcon fiden­
dus fit eum habere.
115 Mihi Videtur has bpinibnes fic pdffe f coriiior- 
dari, vt prima procedat in co , qui fanus folebat 
cum focio recitare, nam cum folitus effet antea 
Cum focio recitare, non debet poftea cum co nol­
le recitare,rx eo quod perfe iattt recitare nonpof- 
fic, dc idem vid< tur in eo,qui poftquamfuit impe­
ditus per fe tec itare, confucu it cum focio recitare, 
tenebitur enim co odo id continuare, nifi forte 
iftt antea b iberent focium gratis, dc fihecxpenfa, 
&:pdffvacumnon inueniient fine ftipendio,& 
txpenla , ,011 videtur cog ndus eum cum ftipen- 
dio de ouo ac cipere.Secuftda vero iu co, qui an- 
tco ndii lolcbat cum focio recitare. Et huic con­
cordia fauctLefliusd.Mrox.rxp.p. ««>».54. di- 
efens i qtiod fi ob infirmitatem non potes nifi ope 
focij, nec confutueris eo vti,non teneris, fecus fi 
to.tfuetiefis.
Decimo tertio dubitatur,art qui f prbptcr in­
firmitatem non poteft rotas horas recitare, pottft 
tamen commode partem, teneatur illam recitare, 
in quo Naiurr.<£r,ii.4 «wwi.ij.tenet,quod fi poteft 
recitare maiorem partem horarum, tenetur, alias 
non,quem fequitur Azovtib.io.c.t$.qn.4.& j.Lef- 
fius d.c.yj. nnrn.54. dc nouiflime Torre controtierf. 
7.a nnrn.6. dicens, quod qui poteft recitare maio­
rem partem officij.feu horarum, non Excufatur ab 
ea recitanda,fi tamen in ea parte conferuatur for­
ma officij Ecclefiaftiei : & fic qui propter impo­
tentiam excufatur a matutinis dicendis, non fub-
inde excufatur 4 reliquo dici officio: fecus qui ex- 
cufarctur i matutinis 5e horis antemeridianis: 
nam liccf poffet recitare vefperasdc completoriu, 
non teneretur, dC fic dc aliis indicandum effe ex 
confilio viri prudentis dcprobi decernentis, quae 
dicitur maior pars,& qua: dicatur habere formam 
Ecclefiaftiei.
217 Philiairchus dli.cap.io.tit, f ffU0£^ ^ Potc^ reci­
tare maiorem, vel squalem , aut fere squalem 
partem, tenetur iliarii recitare, fi vero folum mi- 
n°rcm,non tenetur.Graff d.l.z.cap.^.numero $.cr
ai8 4*dt t cum eo Vega d.C.i&caJn Lvidetur velle ab- 
» rolute, quod qui non poteft recitare totum of-
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ficium, cenetur recitar^ partern meliori mbdO, 
quo poteft,& qus memoriter feie, dc P. Ledef.d*.. •
trdBip^.^.concl.^d^.docct^nod quitpropter 2l?
infirmitatem non poteft recitare totum officium, 
tenetur recitare illaiii partem , qua: non fuerit 
caufa notabilis nocumenti faluti, ficut qui non 
poteft ieiunare totam quadragefimam , cenetur 
iciunaie diebus quibus poteft, & fic qui non po­
teft recitare matutinum,ob defedtum yifus , aut 
quia fequetuv notabile nocumentum, poteft ta­
men commode recitare horas diei, tenebitur il­
las recitare. ... 0
At E.Man.Rodrig.t#»y*^.i.fflz».f4.i44.poft- 11 
quam retulit didtam opinionem Nauarri, quod 
infirmus potens recitare maiorem partem officij 
diuini fine periculo fux falutis,tenetur illam re­
citare, ait, fe habere opinionem non ellc vten- 
dum cum infirmo huiufmodi rigore, nifi quan­
do clare apparet, quod poteft id facere, tum quia 
effet inquietare illum, dc ponere ci fcrupulos,qui 
teniporc infirmitatis folent effe magis molelti, 
tum etiam , quia in rebus moralibus non debent 
admicti opinionescaufantes perplexitatem, qua­
lis eftifta, quia non poteft facile determinari ali 
poffit infirmus recitare medietatem , vel tertiam 
partem officij diuini, quod etiam tenet 1. q. regu­
larium q. 42. an. 10. ■
Mihi videtur primo, quod quamuis t non po- 22 
tens recitare totum officium pollet recitare ma­
iorem partem illius,fi tamen illa pars effet folu- 
ta,&qux non faceret aliquam compofit io nem 
horre , quae tft quid artifuiale, dc compofituin 
ex diuerfis partibus, non tenetur illam recitare, 
verbi gratia, quamuis poffet recitare omne , pfal- 
mos. aut pfalmes dc hymnos horarum quos me­
moriter icit,tamen quia illi, vt fic, non faciunt a- 
liqualem compofitiowem hora:, non tenetur illos 
recitare , licet iit maior pars officij. Et hoc eft* 
quod docet Torre lupra, dc bt ne, quod non tene­
tur quis recitare partem etidm maiorem, m qti» 
non feruatur forma officij Ecclefiaftiei.
Secundo videtur, quoff qui non poffet recita- ^t 
re matutinum cum laudibus, non teneretur rc" 
liquas horas recitare, quamuis illas pollet, qtda 
matutinum cum laudibus, licet non fic maiot 
pars officij, tamen eft prima , dc praecipua pais 
illius, dc ita excufatur, nec obftat limilede 
iunio quadragefimac,nam, vt fupra didtum eft ib1» 
eft: praeceptum difti .drum pro quolibet dic, lftc 
verb eft vnum ta.um prateeptum pro toto offici0 
dici,dc fic non eft fimilc.
Tertio videtur ,t quod qui poffet recitare flllC 
Matutino Laudes cum reliquis horis teneret^ 
ad illas , ex quo funt multo maior pars officij, & 
quamuis Laudes fint vna hora cum Matutino, ^ 
iam certum eft cum communi, quicquid Nau- ** 
oratione c.^.n.xy.^ 28. dc Man.Rodrig. in 
r.i4o.»*,i.cum aliis dicant, tamen pollimt ab i* 0 
diuidi,dc recitari per modum hora: V
Ecclefia facit in dic Natiuitatis Domini, fa*cc. 
ex aliqua infta caufa,etiam leui, dc fi abfffuC % 
caufa fieret,no effet,ni fi veniale peccatum, vt Pcir 
Francolin.c.27. Man.Rod.y«pr<i ca. 141.^^ 
d.cap.11%.c afn i6.Tolctum in fum.U.ca.i^verJ.^c 
tamerty dc ibi Vidtorellum in notat. Azor/»i°.<"- ^ 
quarta dc Petrum Rffiz Alcoholadum tn Rubrii' 
dc laudibtu, qui ait effe vfum pradlieorum.
Suarcz dtil. trabi at u 4. dc rd%^nc Libro 4. <*?«
v>
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qui ait, nullam efle caufam ncccfla- infirmitate dicere poEt vnam vd alteram h»* 
liam, fed per fe id licere ,fmc culpa etiam venia- tam fmc graui incommodo , ad illam dicendam 
li, quia eft conforme prime inftimtioni,& corn- obligetur: nam hoc cilcc nimis oncrolmn,& piz- 
muni confuctudini. Et ita pratiicatur diccndo.t ter fuauitatcm legis huma;*, ikpretct cottiucm. 
in principio Laudum Pater noster, & Mari», tudinem i que eft optima legum mretpr«:ifc ideo
vt in principio aliaruinhorarum, & in fine Matu- 'tefpiciendumcenfet ad modum t firuibatis im- 
tini orationem,benedecamm Demwo,fidei «m ani- pedientis recitationem: nam li ncc .liarm tmipc- 
Pater mfler, vt m fme aliarum horarum, vt dit aliquam horam propter dito-Ultatem n, ea 
‘bidicitP.Ruiz.licetidnoneire necefidumdi- dicenda , vt ytrbi gratiam matutino propte..de- 
<at Azoc ibi, & alii moderni, fedeerte, cum reci- bilita.em vilUs & (apttisA illa^ittlcUitjS m a, li$ 
tentur permodum hotediftmdfe jitavidetur ia- iions non icnt.tur > ied commo e lv P , *
Ciendum iuxta modum aliarum horarum & rC- non videt legitimam cxeefationertt quoad tai s 
gulas Breuiarij,Suarea ibi quod in prin- horas,fiue ille fil.l plu.es,fmt: pauciO! es. At vW
'•;-1 • ’ - ~ ■' * fi infirmitas impediat indefinite diurnum orti*
cium,vt eft febris gtauis , vel aliquid fimile, tunc 
non cenfec elVe icrilpilloSeinquirendum i anpofi- 
fit infirmus vnirn vel alteram horam dicere : ^cia
cipio Laudum iit dicendum Pater nos 
Maria, & in fine Matutini Pater no *’ > Hme_ 
dicuntur feparatim,tenet Nauarr.d* 
r» 64.ManueLRoddg.4^»*<r® 5^VlCtm
116 ^Cum infirmis. t vt refte inquit Manuel Ro- excufatio illa ex fe indefinita sequiualet vniuerfa- 
lirita enim, vt dixi, confut tudo hanc kgem inter-
... _ .------- ' ‘ ---------. 1 ^-jjAnrigd^ pretatur:&q .bdforcafle irario eft ,quia eft valdeApJ.M44. non eftvtendmn .p  difficile in huiufmodio cafionibus attingere pu
rc > nifi clare conftet quod poteftid commea ................. . ^ .
dum in indicando, quod poflit hdmb dicere, Vei 
non dicerefine graui incommodo:& ideb faris ef- 
Ic creditur > quod officium ipfum dici iioh poflit 
fine notabili incommodo: Ita Srarez» cuius ler^ 
tentia mihi placet; Nec diferepat Thora. Sa.ich,
Cctc > vnde raro infirmi tenebuntur aliquid reci-
tare. Vcpoft hxc docet Suarez d.traft. 4- ^r0 4* 
caP *%.d nurner.n.maxime mtrnero ay. qui in prae- 
didto dubio diftinguit, aliudefte comparare fin-
gulas horas canonicas ad partes ex quibus con- ». 1 j - > x i
fiant: aliud vero comparare omnes feptem horas in prae. Decaihbro primo capite ip. dicenS . quod 
ad totum officium vnius diei , quod eft veluti ad- quando praeceptum eft de re indiuidUa;id eft,quae 
aequata materia,vel adtus huius praecepti. Et iux- commode diuidi non poteft * nec in parte faluatur 
ta primam comparationem ait, rteminem obliga- ratio prxepti , faltim qnoad fubftantiaiii > vritl 
ri ad dicendam aliquam horam , qui non poflit principioieiunij vnius dici,vel auditionis tacri v- 
faltem maiorem cius partem dicere : quia vna- no dic,refpedku vnius horae canonicxivel quando 
quxque hora prxeipitur vt quxdatn oratio per- quis vouitfie femcl recitare pfulmos poenitentia- 
fe6ta:&ideo fi non poflit ita fieri» vt nomen illud les, vel tertiam partem rofarij : vel quando quis 
mereatur > non nafritur obligatio dicendi illam: promittit certum vnum przeveptum ob fipecn- 
initior autem pats.ptimx verbi gratia, & fic de a- lem pietatem, vt quando quis vouit Pater Ck Auc 
liis non poteft dici prima, imo neque dimidia in memoriam fandorum vulnerum .Ctirifti; tunc' 
pars , fed o -ortet vt faltim pnteipuse, & quafi qui non tenetur adtotiim , quo «nfetur intcgrSr 
lubftantialcs cius partas dicantur; Qupcirca, et* moraliter impleri prxeeptum faltim quoad lub- 
iainhin lingulis hdris pollet quis dicere aliquas ftanciam,- non teneri ad partem . at quando ptsfr* 
partes rhinima$,fi nullam carum poteft maiori ex ceptum eft de re diuidua, vbi in parte feruatur ra* 
parte dicere,nihil p. ofe&o dicere tenetur, etiam- tio przecepti ficut in toto , 5c vna pars abalia non 
fi omnes illae patiiculx fimul fumprx bonam ali- pendet» vt in prxeepto feptem notas canonicas 
qua.n partem totius diuini otiicij conficere vi- quotidie recitandi» in quulibet enim feruatur ra> 
deantui : quia non poliunt per modum vnius ho- tio praecepti: &c in ieiunio quadraginta» feu alio«- 
r$, nec per modum canonici ofticij recitari. Er rumdierum diuetforum:dc fi quis promitteret in- 
numero io. ait,non obligari aliquem ad dicendos tegrum rofarium»tettiam partem aeftimatine diui- 
pia mos i aut ovationes.,aut parces horarum, quia dens fatisfacere conftat:& in obligatio Ve abftinc-t 
illae vt nc» non lunt horae canonica:, neque offi- dia cibis prohibitis, & oleribus feruitibus, etiam 
Cium diuinum , ad quod tantum recitandum clc- refpe&u vnius & eiufdem d;ei, cune fipars refpe- 
ricus obligatur: St quod fi in hoc fenfu loquutus dtu < uius eft in potentia,eft certa, &C n poteft in-
cftNauanus,verumeftcius arbitrium>&c.Ati,,v- r . • .....-------------------1—ai nix- 
ta aliam comparationem non cenfet effe veram 
generalem regulam negatiuam pro omnibus ca- 
fibusSc impedimentis , vt qui non poteft dicere 
tot horas , vt contineat faltem maiorem partem 
tqtius officij, nullam dicere teneatur: non eft e- 
nimfimilis ratio, quia vnaquaeque hora eft p>.r te 
quoddam totum, quod pet modum canonici ofti- 
ci) conuenienter dicitur : licet totum officium
vnius diei fit integra materia huius , nihilominus 
conttat ex horias diftin&is, quarum finguliE per fe 
Continent integram quandam orationem»& poi- 
dnt feparatim ab aliis dici»in qup eft,magna dif- 
*ctemia ipter hoc prxeeptum, & prxeeptum ic- 
tunij, velmiirx,&:c., In catuautem infirmitatis 
n°n cenfet efte hanc excufationcm vel licentiam 
tamfcrupulosc teftringendam, vt quicumque iu
tegre officium recitari, quaCx umque hora canoni» 
ca pofiTit recitari, tenetur quis ad illam recitanda* 
Si vero pars il’a non poflit efte omnino certa, fed' 
perplexitatis 6c fi rupulotum occafio eftr pdflir,iii 
quantitate ad quam eft potentia dignofcitur:runc 
maior pars trahat ad fe minorem ita yr fi firp°- 
tentia ad maiorem partem» vel lalccm
la eft perfolucrlda , aliis non:vtcon.nigic in his,
qui rationedefedus bonae valetudinis, Vv ob vr- 
gens aliquod negotium excolatur a o ficid reci­
tando,&c. r, ; £r ;,
Hxc fimt que t de horis Canonicis , quas be- 
neficiati recitare certentur, vifa fimt dicenda, aha 
de hac materia horarum videri poterunt apud 
loann.de Ugnano, & Alb.de Ferrariis,Nicolaum 
Plouc Cs*r»».Nauarr.de orationein Man.Ca^.d 
rtrnero 113. Sandoual.de officio 
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Canon. Giicrtero in fiecu/o.cap.i$. Ctichum in in/U- 
iUtion.tnaioribil4.tituLy.de horis Canonicis. D. Ant. 
in fumm.j.parjit.i^-cap.^. Socum,dr luflu.& mrel. 
io.^r^<e/?-5«Ioann.Mcdinam C.ds oratidne, Mancel- 
luiti>Francolinum m trall. de tempore horarum Ca- 
#70»#f4r«M.Iuaiiii.Sctpha:iumDurandum de tribus 
Ecclefia Catholica libro $per totum. Cajetanum, Sc 
An^.il.quafiion.^.strt.11. &\\. Bellarminum.3. 
tom.vltima controuerfia tertiacontrouerfia, libro i. 
& ca. io.Valenciam 3. tom.dtPfiut.h.pun. 10. Tabie- 
nam.Rofellam,Angelum,Sylues. Armillam, Caie- 
tanum>& Man.Sa, verbo hora* Cofmam, Philiar- 
chum de ojficio Sacer dotis.\.fart.i.libro. Iacobu de' 
Graffis in decifaureis cafuum confcie,ntia,lib.x.a cap. 
50.ad 54.Summam Coronam, i.part.cap.i.ex nu­
mero $zlL\ido.Lopcziafirutt.confcientia,i.tom.cap. 
£44. &fequent.& i.torn.ex cap. 10X. ad 105. Man. 
Rodrigilez i.iom. ex capite 140. ad 145. Vegam iit 
fitmm.i. parte capite zS.Ioann. Baptiftani, Corra­
dam in refponfis cafuum a quafiione 140. ad 246. 
Cardin.Tolerum infummdibro x.a capite 10. ad 14. 
Azor tnfiintt. moralium libro 10. ex cap. 1. vfjue ad 
16.Sc P.Ledefma infum.z.part.tralht<). cap.^. Ltf 
fiuiTi de iufl.& iUxe hb.z.ca.^y. ex numero 41. vfque 
ad finem capitis. Suar «z de rehg. tratt. 4. lib. 4. Fv. 
Rupb.dela Torre eodem trafl.i. tom.dehor.canon. 
Alphon.de Torres in infiit.Jdcerd.p.i.cap.S.CzriWo 
in itinerario ordinand.fefl\6.&c Vgohn.dc officio £- 
pifcopal.cap.$.§. 1Alcxand.M0net.de difinbut.part. 
x.q.^.y .conc.Q2axt.x1.1n decem pr ac.Decalog. libro 1. 
cap.i6.& 17*
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Ve refdentia.
S V M MARI A.
OAinia Beneficia, etiam ftmplicia deiurerefi- dentiam requirunt, nu. 1. exceptisprafiirno- 
niis,n. 2.
Et generali Confuetudine Beneficia(impii cia refiden­
tiam non requirunt jiu.^.refolutioncs Rota ad hoc» 
num.q.$.6.& 7.declarationes S.Congregat.i1), nu. 
%.& 9.
Dibia confuetudogeneralis no refidendi in beneficiis 
fimp licibus cejjat, vbi aliud fit indubium de iure 
Jpectali,vbi adefi fiatmum, & particularis con- 
fuetudo ,n.io.refolutio Rota n.n.& 12.
Qua Bcneficia requiruntperfonalem refidentiam, & 
‘ , de caufis excujantibus drefidentia,ac de refiden- 
tia Beneg datorum,qui agunt,14. e?' 15. 
Epfcopt, & alij Pafiores,etiam Parochi tenentur re- 
fidere , nonfolum de iure Canonico, fed etiam de 
ture diurno,ac naturali,n.16.
Circa refidentiam Epfcoporum , ac Curatorum efi 
confiitutio Ptj Vmum.iy.
Quomodo teneantur refidere Epifc. & Curati, & 
quanto tempore abeffiepoffunt remijjiue.n.\%, 
AnCuratm pojjit abeffe , per duos rnenfes abfque li­
centia Ordtnori),ex>caufd9quafibi iufia videatur, 
n.igt.cumjiquentibut, refluitur contra Nauarru 
Cr alios non poffe,Qr adducuntur declarationes S. 
Corgr.nu.ZO.&feq.
ain Parochus,qui abfuit per duos,aut vnttm menfern 
abfque icentia Qrdin ,rq in fcnptisyVel abfquea- 
liqua honejla caujd finitus Juos non factat, nu. 25.
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cumftqutntibm refoluitur fisos non facere, & re­
spondetur cwdarn declarationi S; Gengr eo at 10 nis, 
qu a videtur obfare. -
Fruthi< amijji ob non refidentiam, refiituendi Junt 
fabrica Ecc!efi:rum,aui pauper ibui loc:, nec ha- 
bet locum compofi io,nu.$6. 1 . '
Huitefinodiputimab F.pifcopo ref itu e di ppffintre- 
fimi fabricis Ecclefiarurn, aut pauperibus dtcece- 
fis3quibus maluerit,Yefiituendt vero d Parocho dc- 
bemrefiitui fabrica Ecclejia jua , aut pauperibus 
ipfius Parochu,n.$i.
Quoad tfiosfiuBus , quos Parochi pro rata abfintisi 
fisos non fe c erunt,non funt obferuanda infernalia» 
eademquerano-tde quibus cap.ifejf.6.n.^i.-
An Parochus habens iufiarn cauftrn, & neeejfitatef* 
difccdendi notariam,pofft difcedere,non pettta It- 
centiajnity.&qst.refoluiturinon poffe,mfifit peri- 
culum m mora.
Ad abfentia Parochi licentia tacita non fitffcit n. 3 5‘
Qui bona f de affuit fine h cenita videtur ejfe Uber 4 
culpa , & poena amtfiionis frubluum m foro con* 
faentiaficet ficus in foro exteriori,,n.^6.
P arocho habenti Xeuera tusinrn caufam abfemis, non 
fatis efi petere licentiam, ea non obtwtafidd bet 
recurrere ad Superiorem,nec in ierim p 01 efi abeffc 
«.37.3S.39. /
Eptfcopw rtonpotefl occupare Parochum w juo Jfr­
uitio vitra bimefire contra fioicdam > CT" Sylueisl. 
».40.(27* 41 .ponuntur declarationesSEongreg.cir- 
cahocn.\z.x!ia declaratio,qua videturobfiare>n. 
4$,cutreff>.n.^4.
Reprobatur conf.Nau.ip Clericis non refiden. »«.45. 
& confil.^M atate,& qualitate n.4^.
Nec lts,nec proficutio eius fuper Parochtali, efi regit' 
lanter tufa caufa abfemta'\ltra bime f re, nu.S-7' 
proficutio tamen litis fuper turibus, & bonis ipfia* 
Parochtahs e fi, ut f a caufit abfentia , licet non ad 
multum tempus n.48.
Lis & ipfius profecUtiofuper Dignitate,aut Canoni- 
cani non excufat poffefiorem a refideniia Mira U' 
pus a Concilio permij]ism,perfecuHo vero luis fip^ 
turibus fiu bonis Dignitatis, fieu CanomcAtusexy 
cufat.nu.49.vb1 ponitur refolutio Rotx.Necreatd' 
ritur licentia Superioris, non tamenprofequens E' 
tem fuper turibusfiu Dignitatis lucratur fru&& 
Canonicam*,n.qutnquagefimo.
Difficile videturfiatutum ,quod profequens lite.m fi”* 
motam Juyer prabenda pnfi triennalem pcffijfi6' 
nem habeatur pro prsfenti n.^i.
An Parochiis, qui refidet in Parochtali,non iame p& 
fe exercet officium,fed perfitbfi ituturn,teneatur ad 
refiitHttonemfm&uum, nyi.r(foluitur,non terd^ 
quamuis non refideat, vt debet,ficut etiam > 
male facit officiumfisum,n:^.
De iure communi docentes in fi:holis "Theologiam^* 
ius Canonicum, & findentes per quinquennitsw 
eis excufdntur drefidentia, & m abfentia fllt iiS 
percipiunt.n.50.fed debent fudere tn fiudtoggr,e 
ralifeucelebriVniuerftate.n.55.
Studium generale efi,quod efi erectum, & . ■
per Papam,Regem,fiu Principem,feu ^tsed hav(~ 
fiudiurn ex priutlegio,aut confuetudine imme7fi0 
nabtli,w.56.
Interftudta approbata efi Fniuerfitas Salamanti 
qua habet Bullam Eugenij 4. qua dicitur f ug* 
niana,idconceder.s damibusw ea opera cufcf*ft 
facultati licita honeita,quod Prtuilegiu hat>
etia Vtuuerfitas Compluten.&fralhfoUtana- n-Q
TERTIA 
tmr tpQmturmi.fi>
Anqutad dotatm id fit mellae ndum d< iit*qui dt* 
.ctHt tondutU yfeuJatariatt, aut ratione cathedra* 
& ttm dnu*qm fpomt, & voluntarie legum, m. 
Sp.cumfoqit.rtfoiumir intclligendum effie, etiam de 
*M*qui fponte voluntarie legunt fine fitpendio,
CMn Ittemm tatnen>& Qrdtnel^muerfotatis,etiam 
tm Canonicum*
Qjtodpojfwfimul de vna Ecclefo* dare ftttiiiHtn,tfi 
tobttranumjt.Gq,
An hodie flante Concilio d. Priuilegiutn procedat in
B*Y&chuiUbt*s,ctrc(iratis>n.6%.cvmfeqxeferunrur
fomentu Dottorum » & refelmiur non procedere* 
txCongreg.Concibfo
S^uoad Canomcatus*& alia beneficia re fidentiam re- ^ 
qutrmtiAid.priuilegiutn manet thcorr ellum, n.% 
Effie in et* Ordinarius tenebitur dare licentiam 
abjeniiA rationeJhidy,akas poterit recurri ad Stt- 
periorm>n.$6,
Jfia licentia videtur hodie debere peti'a Superiore* 
&mnpojfe quem fine eaabeffe rationefindi], cum 
requiratur inifcttio statis an fit aptus,licet itt
docentibus non requiratur fz.87.
Etiam de utre antiquo videbatur requiri licentiam 
Prnlati,mi&§.& %9.vb1 explicatur c. relatum de 
clericis non refoden. ifiifi confuetudo, aut privile­
gium Jit in contrariam,ti.Qo.
Ex dici, capite relatumfumttur regula, quodvt Be- 
neficiatus licite fe abfcntet,requiritur canfa, & li­
centia Pr&lati 7z.pi. quamuis de confotetudme pofi- 
fit in duci,vt non requiratur licentia n.91. 
Explicatur c.fi.deinagifiris,r7H.q^. ex quo tamen ve­
rius efi de utre antiquo, non requtrt d..licentiam,n. 
94. Jed per idud efi correftum d. capitulum rela-
tum*qt*oad caufamfiudq n.q^.
Itt cafobus,m quibus abfinte< habentur diure,propra- 
fontibus,non requiritur lic.Pralatt,n.f)6. & regu- 
la.d.c,relatum intelhgitur decaufoshonefiis, non 
tamen exprejfis in utre 77.97.
Canonicis non potefi Ordinarius vitra tempus a Co- 
cilio pertniJJum dare licentiam ab [entia,nu,q%. 
decreta Concil.Toletant,& Cornpofiellani, & con­
cordia fuper illis jjz.99.er 100.
ATon potefi iarn Epifiopus dare licentia & difoenja- 
Ye rationefiudij adfeptenniumfodfolurn ad quin­
quennium 1 numtr.101. vbi ponuntur declarationes 
S.Con.
Etiam pro flitdio Theologia, non potefi Ordinarius 
dare licentiam ad feptenmum, nec potefi dari lice- 
tia ad fludium Philofophi*, & Logica, etiam ad 
tranfiundum ad Theologiam zz.ioz &id$.licetfc- 
Cus expriuiteg 0 Eugeniana,n.iQ^.ioq^IO/?.
^bi habeatur,feu vnde colligatur in Conciho Triden, 
derogatio d.pritttlegi) de percipiendis frufhbus in 
ubfentia ratione ftudq,quoad Parochiales,nu.ioq.
cum feq.
Eumpcr Concilium fit derogatum d. priuitegium in­
fimum in iure,e!l etiam derogatum priutlegium d. 
* Hgemana,quoad Parochiales, & ita fimt praftt- 
lnfttHTn'n'11 o*
e”efic<t*, etiam firnp licibus refodentiarn requi­
renti m ex fundatione non habet locum dtft. pri- 
Htlegtumat. iix* r
rttione Hudi, percipiat Mm
ttomhl ,CMZ "#« fibm,,, difirSu. 
ttom*H*.nu.nt.CHmfeq. vbt adduci,*****»<*.Lgrlgl. **™"***?-
PARS, CAR t. . , _ tSj
SiadinUs iit CaiCtdrMus ,m» gaudent
di&.friudegiC de percipiendis friiEHbus in abjen** 
\tia,n. 117. ,
Quid dicendum fit de Canonico leti ore ifeu Tbeolof 
gali,nuAiS.zfqtte ad W-& quid de Canonico, qui 
pradicaturus efi m ipfot Lcclefia-mim. Z23.124.^
lij.
Pana Benefciati non hefidcntis tn Be> ffocio re fiden­
tiam requirente,efiprmatio B?ncficij,n.ii6,aebct: 
tamen prius mfiierfovt refideat. m.np. nec fufjick 
monitio facla tempore data Ucentm.nu. ii$. & fic 
propter abfontiam non efi quis ipjo fath prinatm 
B eneficiocn.ixf
Ad procedendum contra Beneficiatum ratione non 
re fodanti £ , non efi neceffianu fiolemnis ittatm nep 
folemnispnuatio,requiritur tamen prmatio, licet 
no))foo/emnis,exprejfd,yeltaci:d,n.i^9, , v. : 
/« ParQchidii, feu Beneficio citrato non refotfens efl 
prtuatus tpjo iure ex cap. exiirpandx. ]). qui vexo 
infin.deprdb.n.i^i. & fcq.qu dinducit de n xfo- 
fiam privationem ipfih iure , & foc Respondetur 
iurtbus contrariis,ti.x^ 1.
An priuatio ipfio tureae qua n dicl.§ qui Je^o,refe­
ratur etiam ad cafurn de Paro- hiali annexa.mm. 
\}\.cumfequentibus. refoluttur contra communem 
non referri. , > - ’ ?
An vt incurratur d.pcenapriuationis ipjo ture ob noti, 
re fidentiam m Parochialibus, requiratur momt-q 
praatnbnla.nu.i^.cum Jequent. refoluttur centrA 
alios non requiri.
Ditia poena priaatsonis ipfo iure ob non refodentiatk 
in P arochialibns, qua forte per defuetudinem erat 
abroguta,videtur hodie cejjarefiante Concil.TW~ 
dent.n,i$q.
Oblinentes m C aihedrahbm,(^* Coi te fiatis D ignita- 
les,Canonicatus, aut Portiones fi non refodeant,vt 
debent etiam moniti,non poffupt hodie fi atm pri­
vari,fed primo anno dimidia parte fiuCmmn igri* 
omnibus,nu.ij\.Q.cttmfoquemib. vbi ponitur reflu­
ito Rot&,& declarat. S.Congr -gat. <jr 1 dem tu a- 
liis Beneficiis fomplicibus refodemtam requirenti* 
busn.i^i.&foq. ,
Ad pr ad ittam poenam prinationis fiuttuum non e si 
opus prati-a monitione,vtrcfodeat,n. 145.. .
Huiufmadi fiiithu,quibus ob non refidentiam Cano­
nici priuandifo^nt,debent applicari Ecclefia.<& e- 
ius fabrica quatenus indigeat,alias alteri pio loco 
n-l4f6.iegj.contra ZVW.tf.148. ^
Ifia pcenanqn potefi remitti ab Epifiopo ti. 149* qva* 
uis ante Jentetiatn pejfit ex caifo minuere, vel au- 
gere.n.ifo.vbtponitur declaratio S.Congreg 
St Epifoopusdtffomuiet, & nonprtuet,non te btttir- 
Canonicus abfonsfriSus illos,quos aha fecit Jus, 
refiituere in foro conficient ne,licet peccare EptjcO- 
pus diffhnulando a bfique: ufia saujd, quia efi P®" 
na imponenda per fontenti^m n. qi.&
Si Canoni catus ,j'eu Prabenda nullos haberet fovi us 




Quomodo fit procedendum contra mnrefodet es,ma-. 
xtme ad priuationem^.i^.cufoqq.vbirefioLuitur 
quod vt vnuentur Beneficio,abjentia deb-t effefe- 
• Mcfirts, & prms tr*m monitio per edittii pruede- 
te, quando nefatur vbi font,vel commade citari no. 
poffunt, altas debent perfonahter citari, &fiufj:ctl 
vtid monitto, eUtirn exirimdkidit, nec debent
T R A C T. DE OBL1G. RECITANDI,
expe tlaripcr fex menfist&ponuntur declarationes xohfitp-& vcrfic.Beneficiurn^.y.feb-. %xohcl.pYinth 
S.Congr.& deci fio nes Rotet. pali. Zechus d.capy.num. z.& de Repttblica Ecckfa-
Ad procedendum contra abfentts ad alias poenas,pra jhca.tit.de Beneficiatis,jub nu.O.verfic.quod fi Benefi’•* 
ttrprmotionem, non efi necejfana trina citatio per Cium fit fimplex,ik Rmzdecifioit.ySynum.zpartei. 
edkhsmjcdfuffeit vna peremptoria, num.160. diuerjorurn. & C^far de Grajis dee. 11nume. y &
Executto d.pxnarurn contra Parochos non ref dentes poft hqc Gon$aicz adrcg.menfiiim.glojTa quinta nSjU 
Juiftndi non potef priuiiegio,licentia famiharita- vttuagefimo. &gloj]a decima quinta mirn. vig e fimo 
te,exerhptnme,appellatione,aut inhibitione,nu.iSu tertio.Gxxdxn.d.decrfion.i^Q.nu.z.^r y Leo & Mof- 
non tamen tollitur appellatio deuolutiua.nu.i6z. con fup. PcreZ dc Lara dih.capue 8.numc.$i. Tufcli»
An obligatio ref dentia filum procedat mhabenttbus concl.6z.htera B.& i^o.ltt.R. VgoYm.de offe. Epfi 
vere Curam animarum,&Beneficia curata,anetia cop.cap.\y,num.y<k AzOr du}.libro 5 capite 8 .qu,$- 
in habentibus exercitium Cura ,nu.i6y cumjeq. re- <gr capit.p.quafiion.z.cfi y& libro 7x*p:ta yquajtur 
foluitur etiam in illis procedere ficut etiam in ha- ne u
bentibus Beneficium Curatum in commendam ,& Et ita in vna Conchcn. Beneficii dc Vale». 3o. 
coadiutoribus Reflorum,& ponuntur declarationes Martii 1581. f coram IlIuftriilim.Card.L aicdlvto ^ 
Santt<£ Congregationis quomodo in illis procedat fuit rc folatum iftani qualitatem, quod non rctjtii' 
declaratur. rant perfonalem refidcntiam, noncllc verificaii'
An parochi,quibus aPapa datus efi cbadintor perpe- dam,& in vna Virdunen. C nonicatus. 23. febr- 
tuus,teneantur ad re fidentiam, an vero cxcufcnrur 1587. coram D.G’ptio fuit didtum , mnejje f °p^r * 
ab ea nu. 171.cum fiquentib. refluitur non ex cuja- probare,quod capcllanta obtenta narrata ingratia 
riyot nec etiam, qui habet Vicarium perpetuum, requirat refidenttam,cum Beneficia fmplutadegene- 
nijt tota cura itt eum legitime tranjlata fit. rah confietudwercfidentiamperfonalem nonpejinlct-
Circa refidentiam Parochorum ponuntur aliqua de- y4/caoiW.co,', (1L1.num.1.libro 7.Eekn. m capit.di- ^
clarationesS.Cong.num.i6q. lectus z. num, 1, de rcicript. Sc in vna t Scgobicq
Canonicatus 14 Nouanbiis mSS. coram iliufl:ri£
OMniaBcneficia fimplicia , dc iure refidentia CarJ.Plato fuit 6,£k\\\n,xon obfiare quodnonjuerit requirunt, capitefin. de refchpt• in fexto cum iuflificatmn Beneficia obtenta perfinalemrejidenvam 
1 aliis f glolla tnExtrau.execrabihs,de pr&b.in extra- non requirerent fuit exprej]nm,quta hac qualitas m 
vagantibus. Ioannis zz.verficulo quanta verb. Eccle- efi venficanda , vtftitt r efi lutum tn dict.C onchen. 
fidfiica.hYocxms Sbrotius de vero,dr perficito Cleri- Quodeiiam fuii didfutn ia vna Nucerina bene- ’
co, libro fiecundo capite ^y. Sclua de Beneficiis^»» ficiorum30*O(5tobiis i^pz.miia -\ddu£bziypxrt.c.ap‘ 
parte quJfione prima Rebuffus inpraxt titulo de dif ymim.6y.ik in vna Legioncn.Prazftimomotum 47- 
penfationedc non refidcndo.nu.7 .lozxi.NicQl.Guno Nonembrs 1594. coram Cardin. Pamph*'
in Enchiridio Benefic.titulo 5. capite primo ex nu. 10. lio infra add u& t.6.pdr.cap.y.mm.4%. & in vna A' 
loa.nn.Quintin.inrepet.capite de multa,deprabend. bulen.Bcneficij, $0. Odtobfis 1595. coiain illuCtii^ 
a W.Sj.Bcncd.Capia.regM/.po. nu. 198. Nau..rrus in Card.Blanchctco infra addudta. 11 -par.capit.$■ nsc#* 
man.capitexy nu.11 o. Hoicda de incompatibdJsene- 499.Sc in eadem zy.Iuiiij ^d.coram D.LitaaddH' 
jic.Capite 17.nurn.zy V. Grcgorius. de Benefic. capite &s..ditl.6.par.capite z.dub.y.num.yqVx in PlaccO" 
feptimo. Flaminius P.iriiius de refignattone Benefic. tina canonicatus ^nMaij 1601. coram illultrilbjn^ 
libro i.qna(hon.io.num.y&66. Zc< ohpraxi Epifico- PamphiIio,Sc in Aqui:,aten.beitcficiji.Maij 160P 
pali.p: im* parte verfic.priuatto,$. y.tertio principa- coram D, Ludouifto , Scin nullinsbcncficii & 
li. Lxlius Zechus de munere Epfiopali caprtc qmn- Maij 1604. coram eodem apud Farin. dccifion-12* 
tonum.yGtat. decfifjo. num. 1. Leo mThef.fior.Ec- nouiflimaium, 5c in Placentina Beneficiorum^' 
cleficap>te33.mim.i.Ilidovus Mof:on. demaiefi.mi- Martii 1609.coram D. Pampini io Iuniore. 
lit.Ecclef. Itb.i. parte i.captte zi. parte 358. Perez de naMcdiolancn. S.Congrcgatio Concilii itacefl' ^ 
Lara de annmcrf.& capell.libro z.cap. 8. Cr ex num. fuit, f Eptfcopus non potefl cogere obtinentes Be#4'
%. k D. Cavd. Tulch. eoncl. 50 Jit.R.k alij,exccptis cia fimplicia aliquod perfionale feruitiumfits BeVffifi 
tamen prxftimoniis,fcu puxitimonialibus portio- ciis impendere, cum ex antiquifiitma tottus Ecchf* 
nibus,qu;E ex fua inftitution e nullum leruitium vi- corfietudme,non mfi ad officium recitandum, tette*' 
dentur habere annexum, prxeer recirarionem ho- tur.Et Cavd.Burgcn,fic reipodit, eadem $.
1 rarum,j4 Nauarrus de oratione Mifiel. 48, alias 41. gzuo,obt/nens Beneficium,^ quod fitfimplex,&flT}( 
num.pnmo AnglcCinfloribus Theolog.9.qucflioxe de cwa animarum,& extra E-cclefiarn collegiatarn^tC 
refiitutione fiacienda propter neghgentiam Ecclefia- perfonalem refidentia obaliam caufim requirens,^ 
ficorum 1.diffinitione dub. 1. Puteus deafione yji.li- tenetur in eo refidere,fed ad infiruiendu illi p&a^*f 
broy & nouilfime Acor institutionum mora/ium.li- qui probatus fit ab Ordinario.Tcniatno fiuit 
bro 10, capite 4. ad fin. quicquid velic Hoieda fuprd V.tn Bulla de refidentia edita,8.1ulij i^69-\ncip^cal
9
cia t refidcntiaiti non requirunt. Albcr. Sbrotms QxxintXyobtincns beneficiu, licet td fit titulas 
/z«?w.51.Rebuffus 8.8c Hoicda 15. ibijup. Mandof. Janflhdumodo fit fimptex,no tenetur m eo rtfi^£re^fe
reg.i.cancell.q. 14.numero S.C^* dc fignyturagrati&ji* ad refidendu en cogerepotefi Ep fioput.Scxt^d'0^^ 
tul.de dtfpenfauone de non rtfidendo,ver fic. Beneficia gatio cenfiit nihil mnouddu in Beneficiis fimp^1 ^
. ___ ________________ &*nt*™vIHU,njeruitiUfiecper je,necpct 1 f
in fiL'p.rantf.t^e clericis no refiden. in O.rum.^x.Ylx- Jiado,vt pojfint cogi,vel perfe tpfi>** v^l fffjubflfif. g 
mi 1 i.Parifxus diit.quajhon. io. nume* $66.& 67.Zc- mfirwrejirato teporepojfejfores mfint coalis
TERTIA P ARS C AP. . II- ^
.... , , V ..1.7. nuod aliqua Beneficia fimplicix poflunt pci lona-?H,d,florum me apparet,qu.dadqrmmfiq 9 f2ntiam requiter. cx conrtimtionc, con-
gattjatxji dicunt horae Cammcxi.tfecfymdMpro- 1 ' v artitulari ftatuto Efdcftt. Et fuit
umc,d^pom,tobUgareadrefidem am,a«t‘mmr * ,it.MayiCi+xoram
tareflatum bcneficiorum.sk i.lulij 1597* Congrega lC y j f
tio Condii) cento, non polii ab Epilcopo bene- Bencgcia requirant f perfonalcm
fici» fimpudbusnoumn opus »mpom. ,_ tefidT„tiam tradant poft alios Hoie+uto -e
10 Faciunt etiam alis dedar tionest ad - 17 j ,.Ham.Paiii. derff^ae.Ber^^hri $.
fta7u„,M,Cuj,.,u,.87&qua:ib,dicemus. _ j^.io. D.loum.CLon. .ndSoeapuepr.mo de
n Aducrtcndum vero eft , t f V ib „„„ rrjldct.tnfexto ex mmn #«*»£■?-
generalis non refidcndiin Bcnc$cus fiJ* ■ b w ■ „ ewwr, +0.i<c Licentiatus Anton.Go-
ccfot vbi aliud fit indu&umde lure .pecu. . J . n,D.Ioan.O oiw (xphear
ttoneBhUa Cruciata capite fepnmoad 4. cUufulmGraff.,» decifaureis c a futim confiientU m.f-caq^ r . \
1 U vb, adeft ftatuium,& pare,cillar» connatu o ^ ^ dc cauf,s f ex, u<antibus i ‘4
V> eonttarmm.Zevola.iiS. «rj. Jjjfc „tia,dc quibus etiam. a dc relidentia B. ne-
"'!f 8'“w&-^r‘"‘Tl%&dZd,m\o n Quin- fi Litorum,agunt Alb.Sb.ottusdZi.e-44-Selna4- 
ddtopnmipau i.duho. Et *“*“ jadmp »*rz.™., */«,»».. & praecipue ?*<: 6. Gigas»»
tuu» d,repet,capite dc multa,n.i^. ’c(blutum re^«. Epifioji.ftxbcSm-praxi9 ut. dc di-
bo.n.3.i.& difc.forenfic.\%.nu-Vr t ‘ lu- tienfattonc dc non rejfider. do,&in, ep.cap.pxttrpani
111 vna Calaguritana Bi neficij de Nauat - > - * j ^ verofdeprab.circa 4. sibbatu ?u»jL & in 
aiji$$8. <oramD.Pamphilio,in quafmt dittom, ^ - -
e fidentiam requirere. Innecen. in cap - n r . #
prin.veri.f d tamen;Card.n.i.Jbb.) dc clericis non yolus 4; irregularitate hb.ycap.y\ i .Gregpt.4* **- 
t< hden. vt in Benefietis EcBefiamrn de Kfauarrete, nef.capq. Sutus de ufima & me libro 10. quifl.y 
& Buenmayor, qiubu* adeft conjhtutiofinodalis art.i.cum fi qq.Koic la Sy!,& Ari 'ill.i verb.refiien-
(-a/agurttana,de cuius Validitate non eft ambigendu, tia,Ai\gc\.verb.CtertCosqA^u -Lopez ittslruFt. con- 
Curn Jit faciam f nodo generali ad not.in cap. quod fil.i.tom.ca.i^q. 48. & i49.Man.Rodng.»ty/»w»?.i, 
facer his,de maioric tc. 5c ob. d. & particularis tom.cap.^.cumyt^.loan.Baptilt.Coiradusm reff, 
conjuetndo refidendi,dc qua bene te/les deponunt,c/m cafuum co"Jcientia quafhonf jiy.Eman.Sa.ft» b.reji-
reddunt bonam caufarn confetentiit, quia viderunt, der.tia. Moiconius dtEl.capite i\.& praceden.V^p-
qnod Cap. tulum Joliturn fuit compellere abjentes ad 
refiflendnm,Qr quod non admittebat Capdlanot 
non vemcmiLw retinebant fiuUm Beneficiorumfuo- 
rum,& enumerantp!ures aSl;uparticulares in qutb. 
dtcuntyita vidtffefieri, & ftruart.gr ftc bene probant
li. .de officio Eptjc.cap.4..§.i$.& c..5.$.5 Azor diti, 
z.pane ltb.7.cap.^.0- fetj. )Lc(iius de tujl. (Jp turdibt 
Z.r.34 dnb, 19. ... • > 1 , -j
E> viden. funt Concilium prouincialc t Me- 
diolanen.i47«/o derefiden.Cr 5. part. 3. eodem fifuL
ijlarn confuetudinem tuxta not in 1.1 C. quae iit io- & Bononien.prim- m fadu ab illuftriffimo Caid. 
ga coritiu tudOj^' per Bart■ (Jp alios in 1. de quibus Palc6fco anno 1^86 quod habetur .n Atchiepifco- 
dc leg. prtfertim concurrentibus quam pluribus tu- pali Bononicn. jp.par.tt^derefid.i' r quibus conti-. 
famentis de perjonahier refidendo itixta forma fla,- nentur multa notattl f igna,qili£ itun*. -ta funt e^i- 
lutiprdfhtus ab ornmb. Benefici at is,qui ab anno 1537» pio Coni il.Tridenti ex declarationibus S.Con- 
vj jue ad proifens fuerunt acbmffiy quorum aliqui etia greg. , . ,
fuerunt coalti adtllud obferuandnm.vtpatet explu- in quo,vt aliqua abnot^mus , praefertim circa 4 
rtbm,all bu*,dr monitoriis, & fxfententia lata per nona decreta,d>co j.rimo , quodf Episcopi & Jiij 16
Cardinalem Lacellotump - --- - r- - - n 11 J >in qua fwt pronunciam D. 
languas,qutiurauerat teneri ad rejfidendumpcrjo- 
nalitcr &f uit condemnatus ad reftitutione frutluum 
perceptorum pro ttmpore qH0 r,on refedit, qua f nten- 
fra fecit tran/itum niud catum , & fuit ex ,cu io -i 
demandata (fr cum re fucat jiatum Ecclefu ad no­
tata per Abb.in c.curn omnes ex nii.^.Fe/.y. de co- 
ftitut./*zci/iz*$ quod omn^s tuxta notata in l.in^eniu 
ff.de ftatuhomin.vi.f.v.fe// altos in 1. faepe d" ve iu- 
dicara .tf:coblat,qu>d hu ufrnodi confuaudn no fit 
prsfiripta fpatto lya.annorum,qu a cum ius commune 
ittinorefijlat f. d potius ajjid at,ex quo de iur>' quod- 
libet benejicium re fidentiam requirit\fuff it deen- 
^ahf pojfejfo gloff. in cdin.de co \liut.m6. Fel n. in 
ca'p-ftamiinus.de maiot.& obed. B albus dc praeferi. 
1‘H'nncv. al'is)qu.n.d-/«/T late dcduttum, &refo- 
uta coram D.Laureiano de annoifi^. incaujaVa- 
cnfv.a emolumentorum. confuetudogeneralis non 
rejtdendt tn [imphc bus ceffat vbi adeft flatutum, & 
particularis corfactudo tn contrarium,ad tradita per
. InClOC-Cp- C.artJ ran (in
& Et iu ...................... - - T ..
uum 4. Ium)
0C & Card cap.fin.
vnaCxf rauguftana f fru^
iSoo.coram D. meo Corduba Ent etiam dictum!
Pallores,etiam Parochi,tenentur pe-niumaJitc^ re-, 
fidei e,non folum de iure Canonico, fqd etiam de 
iurc diuino, ac naturali, ex quo tenentur palctre 
gregem fibi commilluin, vt io S. Concil oTriden. 
feff.6.ca.\.4e refor. doecnr poft alios Cai; tan,i.z. 
qu.i%).arttc.y& m f«n,m.verb. Beneficium Ecclejia- 
fi/curn,Carranza & Fran.Torrc: .de refid.sk Gigas 
c'2.Soto.d,Ub'10.qu&jhov.y.per totam,cfpin apalogix 
contra Catharmum c. 1. Alph. d Caftro detufia h*- 
rtticorum pumt.l b.}a:ap.iy. Corduba.Z^.i. quafi. 19- 
Val nth.$jowAtff>urat.io,qu*fiion.ypun.i. Paulus 
Grifald .s m dec.Catholicis,verb.Epijcopu* Boijdf- 
f nodo.3 parqtrticj.num.i$o.^Q\im.<]M alios refert;
dift.c. 13 numq.N.m^.dibl.cap.i$.num. 121-vargas
de F.pijcopormniunfdittione^xiornateii• ^rccus.
confio.ex w».i4.Sulccdo diB.capd2
uedo in Liq.tituLyltbro 1 .recop^A Mdchior Gai- 
i; RO mtratl.de Parochos. yblgavonc tempore pefhs. 
l.pMfbut.i.d nu.46. D.loan.Ocon. m dxap.unu.& 
Quint maduenas EccleU^.4.^.50. & 5l.Cenc- 
do7» colldUnea 3o.ad 6. numr.i,ZwaWosqmfiio.
^.knum ro i.& Anglcs fupra iMfficultate. Viual- 
dus m dppcndjHtmdilafri mei cap.^mmer.6.
t
iffl TRACTATVS DE OB
7. Corradas fipra Zcchus de cafibus rcferitatis cajit 
d.tit.de Beneficiatis nurner.6. & de munere Epi~ 
fcopali capit. 5. num. 5. Vega in Effeto de curas c. 17. 
Leo tnTbef.for.Ecclefift-num.$.Wiofcon.d. cap. 21.
7M£.354.VgoIin.<&tf .r.4. £.13. Leflius caponum. 
153 fequentib.Sc Azor d.hbro 7.C.4. & alij contra 
Catharinum cuius fenteritiam videtur tenere 
Thom.Campegius z» traciat.de rejident. Eptfcopo- 
forum.
27 Et circa refidentiam f Epifcopomm, ac Cura­
torum cft cfltfifr/.Pij IV. 115. & circa relidentia Cu­
ratorum tftalia conftitutio Pij Quinti 64.111 ordine 
inbullario.
^ Quomodo autem tenentur relidere Epifcopi f 
& Curati, & quando , Sc quanto tempore abeile 
poflint, traditur in d.decretis Concilij praecipue 
ind.c.i.feff.Z).vbi etiam dc pcenis non tendentium 
ac in d.conjlitunone Pij IV.
ly Circa quod dubitatur.i.an f Curatus poflit ab-
cfle per duos menfes abfquc licentia Ordinari) 
ex caufa, quas libi iufta videatur. In quo Nauarr. 
d.capite 25.numero iii.l/erfic.Sc quamuis,ait,quod 
quamuislitcta d.ca. 1. verficulo ,difcedendi autem li­
centiam in feriptis ,gratifque concedenda ~\ltr a bime- 
fire tepus, mfi ex grani caufano obtineat,in vtram- 
que partem fledh poflit, arbitratur pofle ob fle, 
tnm quia ante Concilium id licebar, & a i ure an­
tiquo non eft recedendum fine nouo expreflb /. 
practpimus C. de appellat. tum qui Epifcopo, qui 
magis relidere tenetur, permittitur,& Concilium 
dicit v adem omnino feruanda in Curatis inferio­
ribus , quae in Epifcopis , Sc quia cft pars beni­
gnior , fcquuiitLir S ilcedo d.cap.}i.litera.C.verfic.{ 
tilud vero, qui ait ita non femcl confuluiflc, & ob­
tinui fle , licet quidam imperitus iudex ex capite 
quidem, prout iih de more erat, contrarium iudi- 
cauit. Et Quintanaduennas diti, libro quarto num. 
76. Cencdo ditt.collettanea.  30. adfextum numero 
tertio.Zex:o\a.verb.priuatio.§,quarto dubio tertio, & 
tertio ditto fecunda dubitatio. & verb. Parochus §.2. 
Ludo.Lopez d.i.tomo capite 14%. EmanuclRodri- 
guez d.'i.tom.cap.‘$6.infi,&m explicatione Bulla co­
po fitioms numer.iS.Comdus d. Emam.Sa.
d.verb. refidetta numerofeptimo ffexWai dcl patrona- 
do de Calatayud 8.part.coflambre q.numer.iS.Azot 
dMro j.cap.q.quafe. io.Sc Zc.husd.caju yverf.fed
20 quia in Tridentino,quef Ccquitur V cga d.ca.iS.ait 
talem non teneri ad reftitutiones cum vera cau­
fa fubflt, licet crederet peccare ob inobedien- 
tiam non petendi licentiam, at Rep. Ecclefiaftica 
d. titulo de Beneficiatis n. 6. praefertim ad finem ab- 
iolute tenet fententiam Nauarri, quam libi veram 
femper vilam fuflfc ex verbis Sc mente Concilii
211 ait Zaualios quaff. 585. num. 6. vidifle tamen in 
oppofitum declarationem Congregationis Car­
dinalium^ ita praxim recepifle, vt abfque licen­
tia non poflit Parochus recedere, etiamli abfens 
fuerit propter Ecclcfis vtilitatem, quare ncccfla- 
riam efle ordinari) licentiam inferiptis, Sc gratis 
concedendam fecundum Concilium.
22 ContraN uarrum tenet D.Ioan. Occon.ind.c. 
1 .num. 51. namfl attentius, inquit,t conliderentur 
verba Concilij, ex eis aperte deducitur femper 
nec flari uti cfle Epifcopi licentiam in feriptis, 
Ctiam ad duos menles x Sc quod itapraxis quoti­
diana ob{eruaC > vt etiam aitZauallos vbiproxi- 
mc,oc quod illud cft Concilij intentum, qtiod ad 
bimeftre tempUs quacunque caufa erit iufta»ve-
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luti recreationis,vel vifitandi amicos,feu propriii- 
quos, vltrabimeftre autem exigitur grauis caufa»
Sc quee talis Epifcopi arbitrio reputetur,& faciunt 
verba Concilij praecedentia:*/^ tamen,vtquando- 
cuque eos caufa prius per Epifcopis cognita proba­
ta abejfecontingeret. Sequitur Lic. Antonius Go- 
mez tn d.expltcatione Bulla c.q. ^ claufulam.nume­
ro 12.& iftaveraintcliigentia Concilij. & itapoft 
h$c tenet Leo d,cap.%.num.<).Vgo\in.di£t.cap.ife§' 
q.num.i.Eiafec.inpraxi Ep1feop.par.1cap.yn xG.tn 
fin.Sc Lcflius d.libro i.cap.^q.nurnero 159.dicens ve­
rius putare mentem Concilij elfe, vt non abfit 
primo bimeftri abfque facultate Epifcopi, quia 
dicit, quandocunque eos ab fle contigerit, debe­
re c aulam elfe prius cognitam Sc probatam pet 
Epifcopum : quod facile fieri poteft, cum Epiko- 
pus non procul abfit: credit tamen non elfe rece­
ptum , quod non eft certum: nam fazpe Epifcopi 
puniunt huiufmodi abfentias, Sc eas per 1'ua edi- 
<fta prohibent: Sc ita cauetur in fynodo Salaman- 
tina lib. 3.tit. de clericis non refid.confiit. z.vbi dicit, 
quod ad abfentiam parochorum , etiam minus 
duorum menfium eft neceflaria licentia inferi- 
ptis, fecundum Concil. Tridcnt. Nec videtur ve­
rum quod ait Nauarr. quod ante Concil. licebar 
parocho abeile duos menfes abfque licentia ordi- 
narij , cum caufa quae videatur ei iufta:imo con­
trarium videtur verius ex cap.relatum.de cient, non 
refid.Sc ibi gloCverb.pralatorum,Sc Dodfcdribiis Sc 
didtis infid num.90. & 97.Sc facit cap.pr&fcnttam.7. 
quafi.i. allegatum perd.glolf
Etitadc\larauit t S. Congregatio Concilij, vt $3 
in fcquentibus declarat fu per d.cap.ifejf.iyftimz 
vbi vitra btmefire tempus, wio nec per bimefire tepu* 
pofiunt abeffeParschi fine licetia Epifcopi,valet co* 
fiitutio Epifcopi, ne Parochi pofiint abeffe vitra duOf 
dies fine licetia,vt hic.Sccuda.fepfeopus potefi pro' 
bibere Parochis fiubpoena pecuniaria arbitraria, 
tame dimidia no excedat,ne vitra bidun d fua Eccl«' 
fia poffint abeffe,no tameid prohibere potefi fub post^ 
excomunicationis lata fentctia,&quodad Canonico" 
rum abfentiam pertinet,tempus & poena obferuande' 
bet,prout praferibiturdCociho T rtdetmo feflione z4* 
capite iz.verfic. praeterea obtinentibus, refert 
ioh.d.ver,pnuatio.}.d.i.dub.&v.editta.x.f.Sc 
rolus d.num.6.adfin.Tcitia.nec potefi per hebdotn^' 
darn abeffe non petita,vel non obteta licentia, etid rt' 
litto Vicario idoneo abipfo Ordinario approbato™ 
etiam declaratio Abule. infra zddnt\&^. partec<t' 
pite i.dubio.i9 .num.i^.adfecundum. ^
Et ratio fonat j* d. Concilium Prouinciale 
nonien.4.par.ti.y.de refidetia.§.dc caufis excuf 
bus a refidentta Curatos ~\erf.Litem modicum,vb| d1' 
citur quod ab breue abfentiae fpatimn, veluti a 
duos vel tres dies licentiam in feriptis obtinclC 
non oportet.
Secundo dubitatur,an Parochus, qui af&ftR. 
duos, aut vniim menfem t abfque licentia Oi 
narij in feriptis, vel abfque aliqua honefta Call^j 
pro tempore abfentiae frudtus fuos non faciafj 
eos tenetur reftituere. ^
In quo confequenter dicendum eft, non
ref frudusfuosex quo abcft,cotra tenorem d- ^
creti imponentis huiufinodi poenam, & ^c}1 
claratio S. Congregationis Concilij, qu# nc
fiuttpu amittutur dntaxat pro rata illius teporis,J 
quis abefl fine hema,nec potefi copom refittutio dee 
tafiuttuurn male perceptorum cum obtinentibus
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, . , ruL re eadem interHallasandemque rationem,qua contracruciata,vel vigore aliorum priwlegiorum, GT jacui- ^ reficientesfiatuit c. i.feflT.ti.Co^^^o
fczfMW obtentarum per Concilium f • />; poenamomtffa relidentia vult
S=d videtur oDltars alia declaratio «ufdem
Congregationis,t qux fic ait,cm Epifioph^i v J f',-jrf mtcrualla m executione
zj tra tres menfies(imulis annis d propria Ecclefia a - ^ frufithus, quos Parochi pro ratafum.pro raL LL» abfintUfiuSlaefuo, ”«>"“• ^fifiTnttfoemn /ererLt. 
nec tuta conficientia aha etiam dedar amne ^Tertio dubitatur,an Parochus habens t uiftam33
illosfibi detinerepojjint iuxta cap.i» ietliij' mnfam &neceffltatemdifcedendinotonamq of-
qu&ritur ,an id habeat locum etiam m Curatis inferio non petita licetia ab Ordinario, ma-
^^Zloci,icendum
antecejforisper biennium,& forf‘ ? „ r -r calis neceffitas le offerat, qux non patirefiditd.cctnuncrlfidcacadrtflituondos^^ SSfclfitp«icalum$nmo»petendih.
ci"‘lqL primum debe,‘certiorare 
fer dzfifow monitusfuenv.an vero con rg_ Qrdinanum de difccffu, Sc nccclfitatc occurrcte,
f'nms«dtfia»m:vtjim>le>»P«^Jf^moiunu vc de caufacognofcat,& dctliccnriam.nifi mbre- 
quiratur citatiofialtemper editium, qu ui £t reUCrfuras, Abbas m c.relatum,de clericis non
verba d.c.i.puuto inferius videntur mm*t - mm refiden.n. <5.Sclua ^pan.q.6.circa finem. Angelus m
ditnr^jiod fi per e ditium Congreg-r€‘)P° relide- fiumnuverbo Clericus. & Azor \.part.Ub.q.c.fi. q-
Jnferiorern,qui vCraduos menfies abju<t y ‘i,tHmnj> \o.adfi. vt in fequentibus declarationibus S.Con- 
tI*pojfey& d berecopi per Epficcp n#'* r-J j. otqv.Congregatio cenfiutjdam dijkCatiam loci,etiam
fatimm pfi rara temporis abfinti t iux- 4 cn.iai. J* ^ eodifiedendi,nonexcufi*re Parochum,
neque ad eam requJcitanonem,velmon^o pStabtffe d fim Ecclefia fine licentia mficriptis
quad.-daratione folum dicitur t: neri ad niti u talis neceffttas repente fic effer at,qua non
noncmfru&uiim qui vitra duos muifes a • . dilationem hmufimodi licentiam petendi ,quo
zS Reipandemr tamen iftam t n ^ primum de dtfic'J]i*>& necefitate Ordina-
non ncgarc.quin teneatur eciam ad reftituc Jmn Jaciendum certioremejfe, vt de cauja cognoficrt
ftuduum , 4-n,.„rab,meitreaffinrpcr tdtquod ^«ntaL
teu.pus conlidcrabile abfque licentia ) P . ^ / pn ^Mtuor menjiumfiatmm
A,-—-l^iceccfi abfque aequa cania aut cum vllo Gregis 
detrimento, no faceret fruiius fuospro raca cem- 
porisabfentix ex d.ca.verfifiquisamem.ht itaCo- 
cilium Bonoaicn.d.tit.6.derejid. ^.de poenis nonre- 
fidentimn adfin, vbi affert d.declarationem, fnn- 
plicitcr loquitur.
dentiam caufit fatis ejfe, nifipericulum ejfet in mora 
pe:endi licentiam> znfupra ditium efi.
Confirmatur,nam ad abfentianrt-Parochi etiam^ 
licentia tacita non fufHcit,vt in feq.declarat. eiuf* 
dem S.Congr. nec Juffcit licentia tacita,fed oportet 
quod fit cxprcjfa luxta formam decreti Concilij, facit
'° Etiru6tusaini(!i obnonrefidcntiam f relti- quoddicitur f.ypar.c.\.numti^.
Ruendi timt fabricx Ecclefiarum, aut pauperibus ld autem quod dicitur in prseced. declaratione
^ci,nec habet locum compofitio, vt m d.c.x.verfi. de eo, -j* (pii bona fide affuit fine licentia,non vi- fi 
J1[qats autern,& verfieadem omnino ,&declaratione detur procedere in foro confcientiae, fed folum 
Hfi'4 adducti num.G. Sc tradunt Nauarr.^.c.15•»«. quoad forum exterius:nam,fi bona fide,& animo 
y:& confizo.n.+.de celebrat.Mtfiar.Emamid Ro- fincero proceffit,videtur in foro confcientiae cef- 
nguez m exp icatione BulU compofitioms d.nu. i!>. fare culpa,& confequenter etiam poena, vt infi-
Ibhll^lnliUntiT^ f'7'c^6‘§ f & LoPez trl~ milidenon faciente profeffionem fidei dicetur c, 
Jrutt confcientia zaom.z.part.c.ies. feq.ip.dubw.num.66.
rcftituendof po^lc"dvi tn^us a°,, * bpiicopo ^ Quarto dubitaturam Parochofhabentireuera37
est# "Tu- ?•” “4“" ““ ffisSssrrstsS:Parocb^fJ^iU:ochlllls* 1 Pa“PMibas lphus tur negatiue.Abb.,» d.c.reUam,m.$.Sc ita ccnfuic 
roitcsParachi^rrll^ipndiCunr!1^10?-1?1!1111' S-<-ongtcg-Concilij,vt in fequenti declaratione.
Ecclelia; mamfi nr, 1C rnnniniiaiC1 C^tlcE ^^cbiahabinsiujkim CAufuia abeunit extr*
quenn Hr-tar r' r1" gvat.vtmfe- Parochiam per duos mcnfcs, dut tra, fattsfactetJu*
tr'3neS-c.on8regan.0‘]:,s^TO-
; imhr A “0,f* "* hce,,““ dofopojfu Visca EpifiopL non concedar.
P*uf f* Parochtalis.etiamji rnnmd.gea,. „« J},„ JfifocanfamraHona-
tnd,'JVZV‘i‘T,‘eSrepCrT"r’ frT” ^‘xpreirnJamZrlonJi^anerathnaii-
«te».u 1M<,i crnamemaMax Leo lern mdiCaret,fedr,£id«i Prolatae minae aquam m-
NecLLV., „ . „ i .
.quodjmJii.cnm tarnonfi verajed haberepo-iNec quoad idos fru£tus,tquos Parochi pro ra­ta abfentiae fuos non fecerunt, lunt obieruanda 
internallaeadcmque ratio de quibus c ifiejf.6. vt 
in fequenti declaratione S.Congreg.>4» Epficopas 
procedens per fiubtratiionem aduerfius Parochos non 
rtfidemes iuxta Concilium Tndent.teneatur objerua-
ctone,
teft recurfum ad Superiorem-», ^
, Et quod Parochusjpoffulas fex iufta caufalicen-^» 
tiam abfentix,rccufantc Epifcopo,po(Iit recurre- j
Bohon
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fidentia Curatos adfin. & citati infra numero oBua- Sed fupradidkis maxime dtB.r.f declarationi ob-45
gifimfcxto. ftat alia declaratio S. Congreg. quas ait Epilcopu
-p Non poterit tamen interim f pendente appel- polle pro vifitatione vti opera Parochi ad quatuor 
litione abefte,etiam condituro Vicario, vt male mcnfes,his verbis , Epifcopuspotef pro vifitatione 
videntur fentire D.Ioan.Ocon.s.^.y6.& Lic.Ant. fiuDioscefis vtioperaP arochi,qui tamen ob ernncau* • 
Gomez.waw.jz. xum interim non habeat licen- fam vitra quadrtrnefire fin gulis annis abefenon p0~ 
tiam,vt requirit Concilium. tefi a fua Parochia,&interea debet poni m ea idonea*
46 Quinto dubitatur,an Epifcopus f p olfit occu- Vicanus congrua portione fruBuum d. Parochis arbt- 
pare Parochum infuo feruitio, puta m vifitatio- trio ipfius Epfcopt affignata,vthabetur inter decla- 
ne,oftkio Prouiforis/eu Vicarij, aut Fifcalis, vel rationesnum.60 feu 65. de qua dedarationeme- 
in aiio;feruitio fuse Dioeccfis vitra bimeftre,& re- minilTe videntur Zcchus de calibus referuatis. d. 
fpondeturjion polfe,vt docet Eman.Sa, verb.refi- cafit fide refid.num.i.verf.in ordine, ite Vcga in libro 
ditnik,num.u dicens quod fecundum Congrega- Efpeia de Curas.d.cap.17. ite Mofconul.libA.pdrt.!• 
tionemConcilij, fertiitiuni Epifcopi, aut Cathe- ciu.pag.y66
dralis,aut Inquifitionis, non excufat Parochum a 
relidentia, ite poft hxc Gonzalezglojf <5.d numero 
255. Vgolin.d.c.ydeofic.Epijc. §.3.num.*,. ite Piafcc,1 
d.part.x.c.y.num.zj. quamuis Hoieda d.c.xy.num, 
x9.%:cajH,\ & i.part.cap.io.pum.i'). cum Sylueftro 
verb.refidentia,n.j. teneat etiamfi beneficium fit 
curarum, nihilominus eum,qui elt in feruitio E- 
pifeopi excufari Arefidcntia.
Rciponjetur f quod illa declaratio videtur4'* 
iam fublara, & corre&a per declarationes addu* 
<5las, maxime primam, quae non poliunt in du­
bium rcuocari , cum eis corifonet didum Conci­
lium Bononicn. quod cft approbatum per ipfam 
S.Congrcgationem,& etiam didlumConcilium 
Mcdiolanen.iSc ita etiam cain ponit Gonzalez s. 
num.lfib.
41 Circa quod funt fequentes f declarationes d. Ex quibus apparet f falfum elle rotf/Nauarr.if. 45
S^Congrcg.fuper d.c.i. Epifcopus nappoteflvti ope- de clericis non refiden. vbi docet Parochum,etiam 
rk Parochi m vifitatione,vel alio feruitiofua Dtccce- poft Concilium,polIe de licentia fui Ordinari) ex 
fisaufipro tempore duorum menfium,a Concilio per- iufta caufa, nempe,vt fit Vicarius generalis aite- 
miffo & idoneus Vicarius reputetur, confonat Con- rius Epifcopi,etiam ad multum tempus abefle,vbi 
41 cilium BononicnJ,§.decaufis excufantibusarefit- Apoftillarc&c adueritS.Congregationem,vt re- 
dentia Curatos,verfipen.vbi fic habetur. Nec illo et- fertur,cenfuillc cotrarium, ite fic vidille licentiam 
tam cafiu requiritur licentia m (criptis,cnm Epifcopus peti k Sede Apoftolica, ite refert Zerola verb. Pa- 
Parocht opera m vifitatione, aliovc Dioecefis fua mu- roihus.§.6. maxime in Parocho exillente Vicario 
nere,non tamen vitra bimeftrefpathmvteretur, relt- alterius Epifcopi,in quo loquitur Nauarrus,& re-
Pio tamen ibi Vicano idoneoab ipfi Ordinario appro- probat illud concilium Gonzalez s.nurn.159. di- 
bato.Secunda,item cum eod.eap.fhtuatur, vt quan- ccns hodie non cfle fecutum. Ite fumm. Bullar. 
docuncjue Curatos abejfe contingat,caufit priusab Or- Quar .verb.capite fide vacante,circafin. ait, quod 
dinanocognofci,&probari debeat,quaritur anCnra- parochus non poteft die vicarius, vt S.Congreg* 
ti,qui tnfeminis Epifcopiin Dicccefi, vel extra com- liipcr caufis Epilcoporum rcfcripfit Arehiepilco- 
moramur,&proptereaafuis Ecclefiis abfiwt, poenas poSurientino.
non re fidentium incurrunt,cum ex eo, quod Epijc opus videtur f etiam falfum confilium ciufdem Na' 4
hocficit, & tacet, hmufinodi caufit approbarevidea- uarr5.deatate & qualitate, vbi ait, quod pradatiiS 
tnr,Congregatio Concilij re(pondit,mtt licere Epifcopo Ecclefix Collegiato: Curata; inferuiendo EpilcO- 
Jnornm, vel etiam Cathedra!is Ecclefia negotiorum^ po excufatur a refidentia, & poteft frudrus perci- 
caufa permittere,vt Curati extra ipforum curam ma- pere , fi magna caufa vrgercc Epifcopum ad reti" 
neant, etiam conflituto Vicano idoneo, Confonat nendum eum in fuo feruitio.
Concilium Prouinciale Mediolanen.j.p^r/. 5. tit. Sexto dubitatur f an, quamuis lis fuper Parer 4/
de refidentia,vbi fic habetur, nevead feminarij qui- chiali non exculet a refidentia, vtin tertia deck' 
dem curam,vel ad vicarij munus,vel adJanBa etiam ratione fupra xddixQtx,numero 42 5c in alia addH" 
inquifitionis officium, nec vero ad aliud qutequam 0- 6ta fi.part.c.$.num.iu. Et tradit Gonzalez gk(j,b‘ 
perafacerdotis curam animarum gerentis E,ptfcopus num.26y.vbi eam declarationem ponit,& Moky" 
*tahtatur,vtab Ecclefia, benefici ove m eius curarru nius d.capit e 11.pag.fo, & 'Vgolin.d.capite 15-^' 
tradito diutius abfit,ac muneri debita refidentia per- numero 3. profecutio tamen ipfius litis lit intei‘,1l1 
fonalis defitrPzxx.\x,non excufat a refidentia officium* iufta caufa abfcntix.Et dicendum videtur non c fi 
fubleftons Apofiolici,nec lis fuper ipfa Parochiali/iec re regulariter i ullam caufam abfentix vitra binu 
licentia conceffia ab Epfcopo,cum ipjum concedere ne- ftre: Ad bimeftre tamen cft fatis iufta caufa, «Se f*1 
queat,negotiatamenpublica lociexcufiant ad tempus, pe etiam vitra bimeftre , vt quod ex graui ^u ^
fi legitime dtBurn fit de mandato,nec excufaturReBor poteft parocho ab ordinario dari licentia &bj£n 
a refidentia ob defeB um, nec fi habet officium Inqutfi- tix,cx Concilio fupra,& facit capite prafcJltlin’ f 
nonis,& licet maior pars fiuBuumfit alteri referuata, 7 .quaJLi.vbi probatur,quod pro luis negotiis p^
non excufatur poffeffor a refidentia, confonat d.C5- tcftredloridari licentia ablentixad aliqu°^tel
cilium Mediolanen,5.vbi s.&verf.i.& vcrf.nc il­
li quidem. QuxtU,quatidocunque Lpfcoptudifpen- 
famtin refidentia, per aliquod tempus, vtputa 0B0 
rnenfium, rehBo tamen idoneo Vicario in Parochiah, 
vt ReBor alicui operi pio vacare poffit, verbi gratia, 
fjbrica monhflerij. Et declaratio 6.infra adducta 
'iu^ ««.179. 8c aliae quas adducit Gonzalez s.num, 
15 'Vcrbor.rcfidentiajlk Piafec.s.
pus. ^ g
Profecutio t tamen litis fuper iuribl15’ 
bonis ipfius Parochialis cft iufta caufa a^^eIlC1 
capite ex parte 2. de clericis non refidentd$%a*xi‘c° 
filio i^.eodem titulo, cx qua etiam cauta in P3 
chiali non debet dari licentia ad multum te 
pus, maxime hodie ftante Concilio dtBo captie 
Jeff.l 5. . •J JJ ; Sit*11'
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c. ... . ?• o • r r ■ r facitdecifion.Lcrienf. fuprztadducta numero49.Similiter etiam lis, & ipfius profecutio fupcr Di- " ‘ Untionc i ra adducta,»»»»™ }}i. vbi
49 gnitatc, f aut Ganonicatu non cxcufat pottdio- cc ex
rcmirefidentia.vltratempusaConuliopermif- dicctuh vi<leturftatutum huius Eccle-
fum fijf^.cap.ii Jtreformat. & in Carcliag.hu- ||f + quod prolequenslicem libi mo- $i
ituum 19 Maij 1(95. coram D.Seraph.no fu,t re- fix Lt triennalem pacificam
follitum negotium proprium 6c litem etiam cn- ta „j. . . r ’ ~ *
minalcm, non cxcufare a relidentia » cumpoffit
tradari per alias perfonas,puta,procuratorcs:nec
criminalitas fit talis, propter quam prohibeatur 
rcfidcre,&c,& cftdccilio Rota: in cauta LerienU 
frudtuum ii.Aprilfs 160;. coram D- Decano Pen-
potletlioncm habeatur pto przienti, Sc lucre­
tur.
Septimo dubitatur, t an Parochus,qui re fidet 51 
in Parochiali, non tamen per te exercet oiheium
_______ Parochiale > ncc adminiftrat facramenta Paro-
na,qUa» flc ajt . [„ ca!ifa Lerienf.fruSlumnpropojui chianisffed per fubftitumm, fcu Vicarium, faciat 
^turntravfmiJfumdSavti. Congregatione Concilij, frudus fuos,an vero illos teneatur rcftituerc. In 
anCanonico abfenti a [na Ecdefiapro defenjione in- quo dicendum eft , quod quamnis ille non refi- 
rtttm alterita Ecdefitanc/ua eft beneficium, & ele- deat.vt debet,debet enim non per Vicarium,5$ 
Bionis fatU de emperfona adretlonam d.parocbta- per fcipfum illi deferuire, Sc iniundo tibi ofHcio 
^'debeanturfutimprabendafucanonicatM, Et defungi. cap.exttrpanda.^./juivero.deprabend. Sc 
Ct*nja diligenter dijcujfa,fuit per omnes dominos refo- Concilium Tridentin.d.r.i. nam relidere intelli- 
luTttm non deberi, cum m fusi Ecclefa non rejederit, gitur cum effectu, Grattiis m decifiombm aureis ca-
fHUmconJcientiaJib.z.cap.yj. Sc Zcchus de muneri 
EpiJcopa/iiCap.^.nMm. 1. Candel.aur.in append.cap* 
^.numero 10.& in nonis m fiipplem cadite 8. nu­
mero 12..& ly & O&auianus Fraugipanus Mir- 
thus Epifcopus T ricarienfis Nuncius Apoftolicus 
Belgix in diredorio Ecclefiafticx difciplinx ri­
tui, de relidentia,numero i.qui tic ait ,Vt omnesCa-
tvtp.nonnulli, cap.relatum, & cap.conq 
numero 4. & ibi loan.Anan.inpn,& tenuit 0 
vna Caurienffuthturn ^.Nouembr.i^9l’corarn 
memoris. Grano. Vnde negotia propria noni 11) 
iuftacautaabfentix victadidumtempus a Con­
cilio permitium d.cap 11. etiam cum licentia pv$-
latv.de itactfc limitanda glotla in cap .relutumfver .
- •
'ler.ctsr.on rcf.dcnnU, quam fcquimr V.Gtcgor U d'b,ufirHUHUsmmfl' r,urn,T^dpropr ur#*r 
i.nLero ,6. Vnde etiami 'Ji,Dco & Eccl&f^ftg.E* Q» 
fertiori nunquam poterit Canonicus in abfemia »p.c*p«. de £ Mo!
CX caufa litium (harum lucrari diltriburiones, ex legis mente,qm Eccle&e non deletuit. tt MO-
quicquid dicat Gcnuent m praxi palorum capite 
^.numero 6.id male reducens ad corporalem ne- 
ecdicatem. profccutio vero licis fu per iuribus, fcit 
bonis Dignitatis , aut Canonicatus fui excufac 4 
relidentia, Sc lucratur frudus in abfentid d.capite 
ex parte,& cum non deceat,de elett.m 6. Sc iri ter~ r* n I 1 . • r
fcon. de maieji.miht.Ecclefis libro i.part.i.c.%. pag. 
xxi. & cap.zo.pag.$4.6.& cap.ii.pag.tfy (jt ad frit. 
pag.yG^-.cpii aic,quod relidere eftEcclelize deferui­
re per feipfumscuram exercere, Sc oneri iniundo 
fatisfacere. EtnouitliAc Vgolin.^e offic.EpiJcop. 
capite s\.§.iynnrnero 1. & capite x5.§.3. numero z.cjr
minis docet Nauaur.d.C0«/h4. & eft declaratio S. in vna nullius j.Iulij 1591. ccnfuit Congrega- 
Congcegat.qux tic ait: Arcbiprefbyter Durabant no Concilij cogendos e Ile curatos ad fubeunda 
coram fuo Metropolitano, & auditore camera Jitper per ieiplos, & non per fubditos ea munia ad quse 
quarta, & alus iuribus Eccl fa fu* litigans, Congre- tenentur , tolerandos autem vt per fubftitutos 
gattomfapplicat,abfentinn?\fitarnfbi d:ch dc caufa tn fuppleant in illis tantum cafibus expreffis verbis 
ahfjuo non officere : Congr -g.ce^fmt f fuper iuribus canonum & decretorum Concilij , quibus per-
Ecclefis h.igat, infkim abfcntia caufarn cenfen. & 
fuit refoluium in vnaBurgcn. iuritdidionis, 4. 
Maijij84.coram illuftriilimo Cardin.Seraphino, 
Cjitod /JUI in defenfione Ecdefs.feu lurmrnfua Digni­
tatis, eft ab'ens, habetur pro prsjenti ad effstlurn lu~ 
crandif albus, d.c.cx parte,& d.C.cuvn non decedt. 
Hoflitnf in fumm.eodem tit.de Clericis non refi- 
dcn.num.i.v^/fi.dccil iSy.num 55. £rideofecjue- 
firum, fcu inhibitio , pofttum per Ordinarium, ne ‘rc- 
fondeanir ei de frufhbas,ejt remeandum , nec obeft 
decretumCovcdiptcfl.2.4.r.12. dc tcil.ij.c.j.^K anon 
detrahit cpiiccptam dtjjiof tioni utris comrnu.us 
m-) in d c 11 .remittit Je ad facr orum Canonum con- 
.ftitjl ior.es.
5o Nec ad huiufmodi abfentiampro caufa Ec-
cletiafjiic profccutionc litis luper iuribus, feu bo- 
Dignitatis , feu Pvaebcndx requiritur licentia 
. ri°vis,quia ius ipfuni eam dat > vt patet ex d.
iHrt ***'&£ dicetur infra dntvme n 94' ^cct c°ntra 
teneat NauarrJ/S.coKf 14. qu, etiam male fentic 
H 1 prolcqtv.ns litem fuper iuribus tuae D.igni- 
jNls |'teratur etiam frudus' ano ncatus, que ni 
f >Hi obtinet m adem Ecdlefia: quod non vide- 
Ur vcrui^quia non agit cautam Canonicatus, Sc
miffum eft eis,vt per Vicarios coadiutores vel ‘fub- 
ftitutos poffmt otticio fungitnihilominus non vi­
detur teneri ad reftimtidncm fruduum , nam 
Concilium ibi folum ponit hanc pcenam arnif- 
lioiiis fruduum contra abfentes , Sc non refiden- 
tes:ifte vero non poteft dici abelle, Sc nOn relide- 
re,quamuis oftici .im fuum non exerceat, Sc poe­
na: non fune cxtcndcndz,vt eft vulgare, maxime 
impofitz ipfo iurc, vt alias dicemus infra 11. par­
te,capite vltirno dubitat.-/.adfin.mtrnero lo^.&iod. 
fient etiam qui male facit fuum ofticium Pa- 
rochus,feu Epifcopus , non ideo amittit frudus 
ipfo i ure. Et ita in principio tenet Vgolinus di­
tio capite 15.5 ^.numero y dicens cum non inci­
dere in poenas non reddentium ; quandoqui­
dem finis prxeeeti non eft in praecepto, vt 
Dodtorcs communiter concludunt, Pcccare ta~ 
men granitet niti iufto impedimento etmea-
“oflado dubitatur fi' iafetiktimtmian docen- 54 
tes m fcholis Theologici-«= canonicum, dum 
publ.ee in die doeucn;nt.& ftudentes in eis pe» 
quinquennium exediantut a relidcritia , &mab- 
fentia frudus iudiilm bendlciordm pefcipiiint,cj
a-71 tractatvs de o b l 1 g. re citandi,
pluten. & Valli foletana. Qua: bullae habenturita 
libro ftarucorum iScpriuilegiorum dides vmucr- 
fitatis Salamantinx imprelio Salmacis anno 15^*4* 
ex pag495* cuiusEugeniana: tenorem hic p02icu 
placuic,f 4ui talis dt.
r
fin.de magiftris,vbiAbbas,Anania,& Felin. c.li­
cet. de prabend.c.cum ex eo.de elelUone,fy c.i.de pri- 
uileo.m 6.clem.i. §. c At erum. verf.fane. de flatu rno- 
nach.Ve\in.confi8. RcbufF.i»praxi tit.de dijpenjk- 
tione de non refid.nurn.zy&m trad.de priuileg.fc ha­
laram prmileg. z9.ds-g1.Sc latcHoratius Lucius eod. 
tratta.priu1leg99.dr 100. Nauarr.zw rnan.c.iynum. 
iio.Hoieda^ewcornpatibili. c.iy.nurn.zS. Salccdo 
in praxi c.jz.Fufcus de vifitatione .lib i.c .19.num.10. 
JLic. Anton.Gomez m explicatione bu!U Cruciata c. 
7.ad 4.claufnlam num.i-jS)h.K(t.verJircJidentia>nii. 
7. Armilla verb.beneficium,num.61. Afigies derefli- 
lutione facienda propter neqhgemiam Ecclefiafiico- 
rum l difficuIt.dubto i.conclufionc vltirna. Ludouic. 
Lopez wflrutt. conficientia i .torn.capite 149. verfi- 
cul f d cjHotuplcx. Emanuel Rodriguez in 
furnm. 1 torno cap.i^.ntt.i. & i.tomo capite 36.num. 
l.<& m adda. ad bullam cornpofuionis nu.\.adfin 
num.5.Vcga mfummi.part.cap.fi.eafu 4i.Candel. 
aur. /;/ appendice capite 9.numere i$.& 14. 
verb.re fidentia,numero 8. tk Eman.Sa,& poft eum 
Per.Gregor debenefic.cap.-j.numere io.ValconcelL 
dmerfiur, Argurn.libi. capite 9.num 19. Caru. 
T aflch.conchfiCz.Mim. 1 o Jit er a B Vgolin.d<? offle. 
Epifiop.capite 19 inpnpcip.vum.6. & Azor i part. 
libro7.cap-4,..t]n&ji.$.& cap.yquafi.>.& 8 & alij ci- 
tziifkpra numero 14. qui dicunt non requiri li­
centiam Praelati, quia ius eam concedit, ditl.cap. 
final.
55 Sed debent fiudere fi illudio generali, fcu ce- 
lebri Vniucrlitate c.tua.de clerici* norireJide>it.&d. 
C.l.depriuilcg.in.6 Rcbuff.d.pnuileggi.num.$.& m 
Concord.tit.de cellatio.§.i.vcrb. fiudijgeneralis. Ho- 
ratius Lucius de his qui gaudent pnuilegiis fchtta- 
rsum.num.iyadfin.d.irattat. Didacus Pcrcz m l.i. 
tit. iQ./ib. i.ot dw.Zexoh vefb.fiudium. §. 4. Flores dc 
Mena quafi.i^.num.\9. & Zechus derepubhea Ec- 
clefiiaftica titulo de clericis,numero ~j.verftc.i%, Vgo-
' lin.deoffic.Epijcop.cap.45.§.2.Vndc non lufficit llu- 
dium,quod non cft Vniuerficas.quamuis in co o- 
ptime legatur, & publice cui cumque audire vo­
lenti, quicquid dicat Alcxand.Monet, de diflrib. 
parte i.qu/eft.vc.,numero 17. Sc patet ex declaratio­
nibus S.Congregationis infra politis numero 81. 
#117. & decreto Concilij Mediolancn.dcquo 
numero Si.Sc vide Colmam Guimier. mpraqmat. 
fanEhcne mprooemio.§.quibus attente, verb.genera­
lium^.
56 Et lludium generale cft,f quod cft eredum,&
inllitutum , per Papam, Regem , feti Principem, 
Gofmas ibiverbo (ludiorum, & Didaz PcrczJiipra. 
Fcu quod habet lludium cxpriuilegio,aut confue- 
tudinc imminen. CoFmas dtll.Aerbo generalium^. 
Picianusdeprobat.Ubro fecundo, capite 41.wwwz.48. 
Callan./>7 c at al.glor.mundi \o.partgz.ccnfid. H01- 
tig. in patrocinio pro C& ftraugufl.Gymnafio i^p^te 
a numero fypart.n.iJ.i.titgi.partc z. dr ibigloff.
& Horat. Lucius vbiproxime, qui ponit variadlu- 
dia approbata, inter quee f clt VniuerfitasSala- 
mantinatoto Orbe celeberrima, quas habet Bul­
lam Eugenij IV.qus dicitur Eugeniana,id conce­
dentem dantibus in ea operana cuicunque facul­
tati lici ts,& honclls , vt perDidacum Perezz# 
ditt.leg.i.titulo 1 o.tfr libro %.utulo fecundo, gloffa 2. 
hbro i.ordin. Sc D.Ioannem Ocon.tn ditio capite 1. 
de clericis non re fident.m fexto,numero 57. quod pri— 
u.nsgiuin,vt audiui,habet etiam vniuerfitas Com-
EVgenius Epifiopm ferum fertiorum Dei ad per­petuam rennemonam. Qm creditu jibi d Dom** 
nojenfualttatis humane talem u virtuofis aihb. lucri- 
facer e,qmr entes m agro liter arumJludtj cupiunt ac­
quirere fitrnrnamAiargantam, quejuosvttque prout- 
hit,(fp iUuJ}ratpo(jef[ores,ac domum Dei multipliciter 
mfigmt,fr decorat, Apojloiicisfunt pnuilegiis gra­
tiis merito coiifouendt, eoquedecet opportunitatibus 
ipforum benignius confuh,quo ex eorum profettib. et­
iam m Det Ecclejia fruttus mfigmter fucederc pote­
runt ampliores. Ad venerabilis itaque Salamanticen- 
fis propagat lonemjludif,quod vir tuoforum,dottifjinio- 
rumque virorum multitudinem produxit innumeram» 
paterna dirigentes confideratioms intuitu, ac aci ibus 
i,ubi Schoiajticis,pro tempore vacates,vt illis libenti? 
intendere decentiufque faflentari valeant, Apofoltcis 
fanorib.ttr gratiis pro fequi cupientes dilettis filus,Re- 
llon,ac vmuerfis (fr finguhs Dottonbus, Magiflris, 
Licentiatis,Bacealauriis, Scholaribus Ecclefafticis, 
tamfculanbus quamregulanb.VniuerfttatisStudij 
Salarnantm. huuifnodi prafentibusfuturis-autho- 
ritate prafentm indulgentiis flatuiniufquc, & ordina- 
mus,vt eoru ftnguh, etiam perpetuis futuris temporib. 
inibi m quamque facultate licita, & honefh per otto 
meufes continuos Del mterpolatim legendo, aut altas 
hmuflnodi liter aru(ludio infflendo fruflus, redditus, 
(frprouentus omniufngulorufuoru bene fictor unu 
Ecclejiafiicorufecularmregulanu cu Cura.,{jr finc 
Cura,qua m quibufuts Ecclefiis ,Jiue locis ad profers 
obtinent,ac tnpofieru cbtinebut, etiamfi Canontcatus, 
& probendo, Dignitates, perfonatus, perpetuo adrui' 
niflratioms, & officia in cathedralib.ac Aietropohta- 
nisfeu Collegiatis Ecclefiis,& Dignitatesipf&inCa- 
thedralib.enarnMctropolitanispoJl Pontificales maio­
res,aut m CollegiatisEcclefus huiufmodi principales* 
feuConucntuales fueritt, & ad huiufmodi Dignitatis> 
perfonatus, admmiftrationis, vel officia confusuerirt* 
qui per eklhomrn affumi, eifqiie Cura immineat ani­
marum,cum ea integritate (quotidianis diftributiom' 
bu* duntaxat exceptis ) liber e percipere valeant,cun^ 
qua illos perciperent,fi m Ecclefiis,fme locis huiufm0" 
di perfon aliter re fiderent, & ad refidendum m eifde^ 
minime teneantur,nec ad id d quoquam compelli f0/' 
fint muitifiuttus quoque,nec non redditus,qfjiroU^' 
tus profatos,quibufisis per finis,etiarn laicis, cu qifif 
fuas,& eorundem beneficiorum conditiones poterat c!f 
ficere meliores ad tempora,de quib.eis videbitur ai'rCf 
dare,locare,vel adfirmam,fiu annuam penfionern c°' 
cedere pojfint dicecefanorurn locorum,-vel alioru ft0f 
rumhbetyfiipcr hoc licentia minime requifita, non ob' 
Jhmtibus, St Rcttor, Dottores, Adagtfiri, Licentiath 
Bacca!aurij,(f Scholares praditti primam in eifdeJt^ 
Ecclefiisfiue locis non fecerint perfinaletn refiderinafi‘ 
confuetam,ac etiamfi alias ipfis, quod huiufin°, j 
dio mfifiendo,aut m Romana Cuna,fiu ahqu0 
ciorurnfiiorum EcclefiafHcorum refidendo , a t*j
eorumfruttus,redditus,&prouentus,perpetuo,vel^ 
tempus forfitan,durans aut elapfum percipere poJj!f:t’ 
Apofiohca,vel ordinata fuerit authoritate cocefinAf 
710 foelicis recordationisBomfacqPap* JAIl 1.praderi 
foris nofirifper qua coceffiones hmujmodhfine
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iione temporis fieri prohibentur,& quibufuis aliis A- ipfirm benigniusconfinii,quo ex eorumprefeStib. ct- 
pofiohcis,ac in Proumcialibiu & Synodahb. Conciliis tam in Dei Ecclefia fiuflus infigmterfuccedere pote- 
editis generalibus,vel' (bec talibus conflitutionibus, nec runt ampliores: Ad venerabilis itaque Salamanticen- 
nonjkit utisygr confuetudimbus Ecclefiarumfiue loco- fispropagationem fi ndij,qu°d virtHoforum,doUiffimo * 
rurnhuiufinodt contrariis iur,amento, confirmatione rmnque virorum multitudinem produxit innumeram* 
Apofiohca,vel quavis alta firmitate vallatis, etiamfi paterna dirigentes confideratiomsintuituacatlibus 
de illisfer nandis,& non impetrandis literis Apofi oli- inibi Scholajhcts,pro tempore vac , * ts ter ms 
c“ contra ea,&tplii litemmmvtendo, etiam ab alio, tntenderedecent,ttfiuc faftentan valea , Mttohtu
d,itimpetratu,faaha,amniomodoconceffit,pf, f^*.xtrgratii,pro^titmpunttsAdeinpit,g.,. 
R'aor,Doaores,M4!tflri,Liccmia!t,BaccalaHriJ,& aort.acvmmrfts&fmguUtDoMus,-Migj, 
schoUrt,prati,terrntybaSenastvilm pofloru eosprt- L,cenitatis,Baccalaurns, Scholaribus Ecc J' Jt
flare conticent forfltattmrarnentwn.feu fi locoritOr- tarnjscttlanbtts qHAmregtiari ■ rutterjtta 
dinariisa Sede ApofloUcafit concejfum, veliti antea Salamantin.bmufmodi prifemtbus,& fatum auth-
cl"iceA,contim4t,qHodCantimcot,necnonRcaores,& ntate prafentm indulgentis,flatu,mufrie, & ordiM-
pecjonas Ecclefiarum fuarum ciuitatum,& Ditecejum, mts.vt eerujmgult, etiam perpetuis futuris tempoub. 
“tammUin,ta:,btts,perronat,bmAdmimflratiomb. tmbtm ^uaeutpue facultate Itctta, & bonejtnper o
^officiis fonflimto, perfubtraatonemprouentuutm, menfi.conunuoi.y/.nterpolautnUgendo, autahas
Suorum EcclefiatHcorum.vel atiat compellere valeant, humfmod, lueramftudw mfiflcndo fi-fus, redditus.
«drer,iendperfinnlnertn',flem,aut fiOr£mnu & pronemus omnm& frguloruflora beneficorum^
prati,ne,& UeLfiliis Capitulis Eccleftam huiuf- Ecckflafl^ufi^t^r^^euCmd^^c
m°dt,vel jutbu/itis altis communiter,vel dtuifim aSe 
djpr.zdtcfa, fit indultum,velmpofierumcontigerit in- 
dfi^ori,quod Canonicis,nec nonReFloribas,&perfinis 
^Cc^efiarum3ciuitatum,^r Dioecefurn prs.dtckirum->, 
etiam mhuiu/inodi D’gnitatibus,perfinatib:{s,admi- 
ftfiratibnibus,velofficiis con(litu*is non refidentib. in 
eifdsm,vd qui primam in illis re fidentia non fecerint, 
humfin >dt fruttus,redditus &prouentus fiioru benefi- 
ClorumpradiElorum mintflrare rnmirne teneantur, & 
fid d compelli non pofjintper liter as Apoflolicas non 
facientes plenam, & expreffiam de verbo ad verbum. 
de indulia hitiufrno li mentionem, & quibuflibet aliis 
priuilegiis,indulgentiis ,& literis Apoflolicisgenerali- 
bus,vel fecialibus ,quorumcunque tenorum exiJiant, 
per qufiprxfentibus non expreffa, vel totaliter non in
Cur a,qua m quibufuis h.cclefiis, fiue locis adprafins 
obtinent,ac mpofiern obtinebat, etiamfi Canomcatus, 
& pntbends, Dignitates, perfonatus, perpetua admt- 
niftratioms, & officia in Cathedraltb.ac Metropolita­
nis f eu Collegiatis Ecclefiis,& D ignit atesipfit in Ca- 
thedralib.etiamMetropohtanispojl Pontificales maio­
res,aut m CollegiatisEcclefiis huiufmodi principales» 
fiu Conuentuales fu er ut, (fi ad huiufmodi Dignitatis» 
perfimatus, adminifirattonis, vel officia confueuerint» 
qui per cleltionem affumt, eifque Cura immineat ani­
marum,cum ea integritate (quotidianis difiributioni- 
bus duntaxat exceptisfliberc percipere valeant,cum-* 
qua illos perciperent fi in Ecclefiis fiue locis hniufino- 
diperfonaliter refiderent,&ad refidendum in eifdem 
minime teneantur,nec ad id d quoquam compellipofi-
‘fert a e fetius earum impediri valeant, quomodolibet, fint inuitifiuElus quoque,nec non redditus,& prouen- 
vel d ijfetri, & de qwbus quorumque totis tenoribus, tus prafatos, quibufuis per finis,etiam lat cis, cu quibus 
de verbo ad verbum,<habenda [it noflris literis mentio fiias,& eorundem beneficiorum conditiones poterat efi 
fecialis, promfi quod beneficia ipfii propter e a debitis ficere meliores ad temporaje quib.eis videbitur arre* 
n°n fraudentur obfiquiis, <$r animarum Curam eis, dare, locare ivel adfirmam,feu annuam penfionemco- 
quibis ti[a imminet,non negligatur, fedper bonos, & cedere poffint dicecefanorum locorum,vel alioru quo- 
Sufficientes lrtcanos,quibus de ipfirum beneficiorum-* rumlibet,fhper hoc licentia minime re qui fit a, non ob■* 
prouentib ts nec^ffidna conor uemmiflr entur, dihgeter flantibus, SiRetlor, Doti ores, Magifirh Licentiati» 
exerc?arur,& defiruiatur inibi laudabiliter m diui- Baccalaurij,& Scholares praditliprimam in eifdem
nis. St ulh ergo hominum liceat hanc paginam no (Ira 
concejfionts fkituti,qt ordinationis infringere,vel ei an- 
futemerano contraire. Si quis autem hoc attentare 
prxfumpfirit,indignationem omnipotentis Dei,Bea­
torum Petri & Pauli Apoftolorum eiusfe nouerit m- 
curfurum.Dat.Roma,apud S.Petrum,anno Incarna­
tionis Domimcs,\\'yi.G.Calendas MartffiP ontificatus 
nofin anno primo.
BVgenius Epifcopitsferum fimorum Dei,Venera- Inh fratri Archiepifcopo Toletano,(f diletlis fi- l!-is Abbati monafycrq Santli Facundi Lcgionen. dtoe- 
*efis,ac Scholafhco Ecclefia Salamantin, Salutem,&
conJuetam,ac etiamfi altas tpfis - hencF-
dtomfifi endo,aut m Romana Cuna feu 
aorwn fisorum EcclefiafUcorum refi ™°'o^el ^ 
eorumfrutlus,redditus,&prouen ,p f p0finty
Cone,lus,tduitgcntrahh.velfptaa, flue
...... . ............. h.i,»ecnonfrm'ts,&A?ofloHcamhenemonmfloi,emf^rcm^pro
'neremento Smdij SaUmartiieonfu, mjhra. concefli- Jpoftoltca, yol^<* >nii,l,ter‘‘ ApoJIoh- ^UttrattenolMferettris. n . .
Ungent,«EpflopJferamfer^mp"^-
potitam, rei memoriam. Qui creditum fifo a Domtno aUis impetrans,f ^ 
fi  ^fu ah tatis humante t* /»*..—— ' f~‘
tnfi<rmt ' j * P"UcJJurcs,ac domum n . .. rits*SedeApojholtcaju concejjum,veim antea Cocedi
C0nfouendi, "que decet "tingat,quod Canonicos,nec no getlores, & perfer
Pportunuattbus Ecclefianifii*ru,ti matum, & Dicecefum^tid in Di
P* 5 '
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gnitatibus j pcrfonatibus, adminifirationibus, ^ff/ 
oficiis confiitutos per J,itbtraflionem prouentuum- 
Jit orumEcclejia/licorurn,vel alias compellere valeant, 
ad re(tdendn perfonaliter m efdern, aut fi Ordinariis 
prxdulis,<Jr dilctlisfiliis Capitulis Ecclefiaru huiuf- 
modtyVel quibufuis aliis communiter,vel diufirn aSe- 
dcprxdicm fit indultum-, vel m poflerum contigerit, in- 
dulgeri,quod CanomcU,nec nonRc£loribusy& perfonis 
‘Ecctefiarum.C nutatum,& Dioecefiumprad^farumu, 
etiam inhuiufinodi DignitatibiisyperfinatibM,admi- 
hiflratiombus,vel officiis confhtuds nonrefidentib. in 
* hfiieWyVel quiprimam m i li* relidentia non fecerint, 
bmufin^dt frulhis.redditus & pro nent ivi fmni benefi­
ciorum pra ditiorum tntnsfirare mmirfte te neantur, & 
ad id compelli non potfim per h teras Apofidi cos non 
facientes plenam, & exprejfam de verbo ad ^erbunu 
ae induitohn'ufinodi mentionem, & quibitjl ht aliis 
priuikgiJs,indulgentiis. <& iteris Apoflohcts g e ierali­
tus,velfpeaaibss ,quorumcunquc te nor ur^cx.fiant, 
per quxprsfemibiis nonexpreffa, vel totaliter nonin 
ferta effeHus earum impediri valeant, quom>doibety 
vel differri, & quib is quorumcmque cotis tonoribus, 
de verbo ad verbum,habenda (it nofins Utens mentio 
/fecialis, prouifo quod beneficia ipfa propter ea debitis
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de induito hiitufmodi mentionem. Datis Roma apud 
fandum Petrum anno incarnationis dominica qua- 
dringcntefimo primo, fexto Calendas Afartij,Pontifi» 
catus noftn anno primo.
Verum quoad docentes id videtur intclligcn- 
dum de iis, f qui docent conducfti, feu fahnari, 
aut ratione ftipendij feu Cathedrae quam habent, 
non vero de iis, qui fponte Sc voluntarie legunt: 
alias enim quilibet ifto modo pollet fe excuiare £ 
refidentia. Et ita fuit pra&icatum in hacEcclc- 
fia Abuleh. cum Lic. Rofales Canonico , ante­
quam haberet Cathedram ind.Vniuerfitate Sala- 
mantina.
Verius tamen cft,id intclligcndum eite , etiam 
de i is, qui 'ponte Sc voluntarie legunt fine ftipen- 
dio, Sc Cathedra, dummodo legant cum licentia 
Vniucrfttatis, t feu Clauftri,fiuc Collegi) do&o- 
mm,nam d.c.fin.de magiftris> Sc Concilium Trid. 
feff.S de reformat.c.i. Sc d.Eugeniana folum requi- . 
runt quod publice in fcholis doceant, feu legant;
Sc ne quilibet hoc titulo velit fe a refidentia excii- 
fare requiritur licentia Vniucrficatis,feuClauftri, 
qux non debet eam dare,ni/i iis,qui apti Sc vtiles 
videantur ad docendum, Sc t ita fuit declaratum 61
non ffaudentur objequus , & animarum Lura m eisy per S.Cong.Conciiij ad inftantiamComplutcn.Sc 
quibus illa imminet non negftgatur, fedpev bonos, & ili vna Gcnucn. ad inftantiam D. Manuelis Sar- 
Jufficientcs VicariosyqUibm de tpfirum beneficiorum-» mienti,tunc canonici Giencn. Sc nunc Hifpalen. 
pronent ibus neceffana congrue mmfiremur, dihgeter pro cuius parte in clauftro Vniucrfitaeis Salaman- 
exerceatur, & dejertuaiur tmb laudabiliter tn diui- tinae fuit prxfcntata declaratio, Sc lirerx dicte S.
71 is. Nulli ergo hominum liceat hanc paginam noflra Cong.vbi declarabatur, quod legendo in ifta V- 
conceffionis fkutttt>& ordinationis infringere,vel ei au- niuerlitatc 1 hco ogiam cum liccutia Ciauftri, c- 
ju t emirar io contraire. St quis autem hoc attentare tiainfi non haberet Cath\.dram,nec falainini,de—
/ rsfarnpjerit,indignationem omnipotentis Det,&Bea- beret percipere in abfentia fru&us fui canojiica- 
torttm Petri & Pauli Apofiohrum enufe nouerit m- tus,in cuius virtute Claiiftrum'dedit ei licentiam 
curfurum. Dat.Roma,apud S.Petrum^tnno lncarna- ad 1 egendum,Sc pro eius parte fuit etiam prxfcn- 
tionis Dommic€,i4^i.6.CalendasMartq,Pontificatus tata dida declaratio cum Breui S. D. Clementis 
7’ofin anno primo. Cupientes igitur,vi Reflor, Ai agi- Vlll.in eius confirmationem , coram Nuncio A- 
jlrtyDoflores,LicentiathBaccalaurij,&fcholares m- poftolico in lite, Sc caufa cum Capitulo Ecclcfi# 
dultiynec non fiat uti, & ordinepeonis hterarum hmufi Gienenf.fuper hoc.
modi conjequantur effeflumydifcretioni vefira,pcr A- Et virtute etiam d.declarationis "j"Clauftrum d. b- 
pojlolica firipta mandamus quatenus vos,vel duo aut Vniuerlitatis oaiainantinx dedit poftea alias qua- 
vnus veflrum,per vos,vel per alium,feu alios faciatis tuor licentias, quattior collcgialibus ciufdcm V- 
eademauthoritate Apoflolica RcBon, nec non Doflo- niuerfitatis , vni prazbcndato in Ecclcfia Legio» 
riiuiMagifiriSi Ucentiatis,Baccalaunisy &fchola- ncn.Sc alteri in Ecclcfia Oxomcn.Sc duobus obei- 
ribus pradidts, vel procuratoribus fitis eorum nomi- nentibus beneficia Curata in illa dioecefi Sala-, 
nibusfiuEUurrcddunsprouentus beneficiorum hu- mantina. Poft quas licentias d. t Clauftrum fecit f 
wfinodiiuxtaprafata nofira conceffionis tenorem in- actum,feli decretum, quod non pollet daritah5 
tegrum mimfirariinon permittentes eos, velipforunvj licentia alicui,qui non elfet graduatus,falcem gf*' 
aliquem per Ordinarios, & Capitula huiu/modi, aut du liccntix,per illam Vniuerfitatem, vt accepi, ^ 
qmfuis ad rejidendum mterim m ditiis Ecclefiis, fiue mihi feriptum cft.
locis compelli,vel alias contra difht noflra conceffionis Et quamuis d.cap.fin. / & Concilium,ac dicta 
formam quomodohbet rnolefiariynon obfkintib omnibus declaratio loquantur in docentibus facros C2.nO' 
pradic}is,<*r einfilem pradecefris,quibus cauemr, ne nes,fcuius canonicum, vt per Dobtorcs citatos» 
quis extra fiamcmitatem,vel Dicecefim, mfiin certis numero 54. Sc Francum in d.c.2..de priuile^.irt 6-*^ 
exceptis cafib.tr m illis extra vnam diatam d finefisa fin.Sc alios,Sc patet ex declarationibus infra addu" 
Dioecefis,ad mdicium euocetur,feu ne iudices d dicta dtis,vbi xquiparantur in propofito Theologia SC
ius Canonicum,licet contra teneant Oftie». 
c.fi.de magiftris mfum.eod.tit, §/1.0- glofffid°zff 
Andr.Sc Domin.m d.cap.z.&c AlcxancLM°ncr> 
difirib.d.p.z.quafi.io.d numero 7.Sc alij.
Et nouiflime poft hxc fcripta,ad meam inite*
Sede deputari extra Ciuttatem,& Dtoecefimyin qmb. 
deputati fuerint contra quofemnque proc e der e,fiue a- 
li-o, vel altis vices fias committere prafionant, ac de 
duabus distisyin Concilio generali, dummodo vitra
quatuor dutas aliquis authontate pr&fentmm non i_i liumuunc- jjuii mw»**-- z<
trahatury&alus ApofldicisconfHtutiombus exteris tiam t declarauitS.Congregatio Co 
contrariis quibufiumque,aut fi Ordinariis cir Capitu- 1605. vt in declaratione infra addubta nuinerit
lis prxfatisyvel qmbufuis aliis communiter ,ve l diuifim $95.ad quartum-, ncc obftant illa verba declara 
«b eadem Sede fit indultum,quod interdici,fitjfiendi, tionis,dum tamen conduSti fint ab Viuuecntff* 
excormnunicariyaut extra,velvitra certa loca ad nam non vult S.Cong, quod fint condut 1 2 2^ 
tudicjttm oncari nonpoffimper literos ApoftoHcas no rio,feu merccde,alias fibi contradicerer,/ed qao 
factites kplenam^ exprejfam,ac de verbo ad verbum fuit condij&i ab Vniucrfitatc, id cft, quor docr^
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cum licentia,&: ordine Vnincrfitatis, & ab ea ad- 
m.iiimam & verbum,conduco, ikmhcat adducere, 
eu afferrent per Calcpiniim, Vocabularium An- 
ton.& Eccleiiaft.
^ Et idem erit in d.Vniuerfitate Salamantina fin
quilibet facultate honefta,ex d.Eugeniana, & in 
compluten.de Vallifolctana, itante eodem prini- 
- leg“>-
ii ^HOCvcro poflint fimul de vna Ecclcfia adire 
~ udia>eft arbitrarium, Abb .m c.ad audientiam,nu-
mcro 6.de clericis non refid. Sei ua de benef. 4.parte 
£l'lxfl‘(>.num,ii Horat.Lucius,dpriu.99. & Zcrola 
Vcrb ftndiHm,§ .6 .Alexand .Monet .d.qu&fl.io.nu.
in dedar at.conflit.Clem.VlJJ.de larg.mun. numero 
104. Menoch.dcpraJurnpt.Ub.Ci.pr&fumpt.^o.num:'. 
i;.q* 25. & poft haec Gonzz\czglojf ^.numcro 
rY\iic\\.CQncl.x\(>-nH7n.\AtJit.D.Sua.tci de legib.lib.%. 
c.^.num.i. &c Ccnedo alios citans colletl.i^ ad Cie- 
men.num.4.
Et ita fcid aliquando fuifle feruatum, nam t D 75 
Sahagun de Villafandc Canonum Cathedraci- 
cusPrimarius, in d.Vniuerfitate Salmantina ha­
buit beneficium Curatum de AlmcidaZamoren. 
dicecefis, & Magi iter Rodriguez Theologiae Ca- 
thcdraticus Cathedra D.Thom.in d.Vniuerfitate 
habuit Parochialem loci de Lanzahita,huius dice-
2o‘ & Vgolin. d1Jl.cap1te19.de offic.Epifcop. nmne- cefis Abulcnf.qui legentes in fuis Cathedris, per- 
r° cipiebant frudftus inabfentia, & modo Collcgia-
68 t ^ll^hatur inquam,an hodie itante S.Concilio lesfupra relati ,num.64. habentes Parochiales in 
Trident.j- d.priuilegium procedatin Parochiali- diccceiiSalamantina.
hus,dc Curatis beneficiis. Et videtur etiam in eis Et ita videntur tenere Nauar.Hoieda, t Salce-74 
procedere,ex d.cap.ifefifde reform.adfin.verf.do~ do,Horacius,Lucius, Angles,Ludou.Lopcz>Ema- 
CCntes vero.vbi confirmatur dilpofitio fLcap.fin.de nuci Rodriguez Vcgn, Sa, 6c alij fupra qui poit 
7n*gijhris,&c quia non e it aliquod decretum,in quo Concilium fcripferunt. & clare Azor,& particu-
" “ 'r lariter Mayolus , d.lib.kde irregularitate,caenum.
11A Candelabrum aureum in d.appendtce, t cap. 7$ 
9.mm. 15. qui dicunt caufam pradidtam abfentiae 
ratione ftudij, ac confimilcs examinandas ede ab 
Epifcopo, & approbandas in fcriptis perC^uci-
quia noncitauquuu
priuilegium illud rcuocctur. Nec pote it 11C1 c c 
r uocatum per cap.ifejfx.de refor.vbi reuocantur
5 t priuilegia,feu i.idulta perpetua de non reliden­
do,aut dc frudibus in abfentia percipiend. nam
^ fcrip.inG.
0 Nec rurfus poteft dici derogari f didas Euge- 
nianse m d-c.15.de reforra. ibi vel vigore Eugcniana 
confiitutionis, nam illa verba non intelliguntur de 
dida Eugcniana Vniuerfitati Salamantina con- 
cdla,de qua cum fit Bulla particularis , non me- 
minilfetin fpecie.fcd de Eugenianaconftiturionc,
uatis,d.cafu 3.numero i.&de rnunereEpiJcopah,cap.
5 .numero 4. f Et V ega tn E(peto de Cur as,d.capite 7^. 
17. dicentes in hoc tamen hodie ellc necellariam 
licentiam Ordinarij,vc in Bulla Pij IV. quod gra­
tia: Sc indulta, de non relidendo,& percipiendo 
fvudus ratione ftudij , non valeiat fine cOnfenfd 
Ordinarij,qua: cft adfm.Concilij x Sc inBullario 
de cp&inExtraHag.tcrtia de priuileg.mtcv commu- nj.in ordine. Exquanouiffime VgoI.de offc.Epi- 
nes, vt rede adnotauit ibi additio marginalis d. fcop.d.capue 43.§.z. quod &c fi per cEm.de magiftri 
Horatii Luci). alia licentia ordinari) non poftulabitur ad abfen-
7i Quamuis D.loan.Ocon.fizd.c.i.wwz.59. t An- tiam ratione ftudij j hodie tamen ordinariorum 
tomGomez d.cap.j.ad ^.claufuLnum^o. & Ema- licentiafeu confenfusaccedere debet , & fic qui 
nuel Rodriguez in d. additione ad Bullam com- beneficia habent, & ftiidia Theologiae ac iuris 
pofitionis w«w.4.dicant,quod Concilium ibi de- Pontifici) perficere volunt,de eonfenlu huius or- 
r°gat priuilegio Curialibus concello ab Eugenio dinarij interdie publicis gymnafiis poliunt. Sed 
lV.vt relidentes Romae frudus perciperent m ab- ifta conftitucio,& t declaratio Pij 1V. folum lo- 77 
(enria,Scdnon cft tale priuilegium. , quitur A procedit in gratiis & induitis poft con-
Ncc poteft dici huiutmodi priuilegium f e^e firmationem Concilij publicatam, vfque ad diem 
tcuocatum per illa verba praecedentia d. c.i.quo- didae conftitutionis per ordinariam Sanditatis 
libei priuilegio, quia vbi derogatur (impliciter pii- fuae fignaturam,feu poenitentiaria concedis, vt ex 
uilcgiisfin dubio non jntelligitut de infertis iniu- ipfa apparet, & explicat d. Concilium Prouincia-
re. argH7n.l.decHrionibus}C.defiUntiar.lib.ii.& l.fi 
quando C.de inof.tefi. Bart.communiter receptus 
in Extrauag.ad reprimendum, vcrb.non obfowtibus, 
Ve\in.tnc.i.num.\i.&ine.nonnHlli,num.i6. de re- 
7cnpt.Dccius»»?».53.Ripa79*^: Bcroius 6G.ind.c. 
t.cap. 1. Vitali claujulis/verfi.claufula generalis,non 
°b(kintibus cjuibufeunque prindegiis,i.nurn.i. Et Hu- 
S°Cellus m eodem traJl. verficuLclaufiula, nonob- 
Jhnte aliquo priuilegio,Crefcent.d«‘{/u6.depriuileg. 
Anton.Gabriel de reculis luris , conclufi9.nnm.10.
le Mediolanenu.p^r/.z.fit. de refidentia, verfic. irt- 
tramenjernfx. illa verba, & conjiciendas literas,in- 
tclliguntur de literis conficiendisJupergratiis iant-> 
concejfis. . • < ■
. At D.Io.OconA Liccntiatust Anton.GomezyS 
vbi proxime dicunt, quod licet priuilcgia V niucr- 
fitatum non cenfeantur derogata, ex d.cap.i.jejf 
23, tamen in d.captte generaliter deroga»'
tur difpenfationcs, & indulta de non refiden o, 
quibus etiam Eugcniana comprehenditur, cxTan!VaS W w^lttttlont^.maiohb. lib.i.tit.G.num.i^y ^1 etiam Eugcniana comprehenditur,i5*tlo lnconfiltHt.Principurn. i part.c.<o.num ^tlS 1 1 Pcn^ati°mbusmftis de caufis conce/fis.lta- 
niirn Manciof. de priuileg.ad mjhr,olo[faj 5UJ ho^Te vc Satisfaciamus requifito d.captte j.
/^M*J°annCsGuCC,crcz weplnemopotefiff.de ,N?mpenec^riam clh llCe™iam 111 lc»-
“^4-Anaft.Germoniusdc iJLlicf 5" t?^am^ce«bnam at-fcns.vel rei,-
til. T'//,-§ »czmrM7».Nauarr m„r i , densio Vnmcrfitatibus generalibus habeat no~
uamhcent,ama Papa, vel Epifcopo , & quod i-........,„..,„u*i,i.i,wj.7.7iwfl-‘7tW Pri“«t/eg.Barbofa in l.iff-folato matnmon. i.part.num.u. 
^ Emanuel Rodriguez inadd.mon.ad Bullam,§.9. 
HM.32..^ qudifl.regnl.i,tom.quafi.%.art.G. & qmfi.9. 
.).Candd.aur.4.p#ir/. 2.p4r/.c.i.»«w. 10. Sc Sofaart
ta7n‘&0KmoHuiurRcgniSemtu indicio con- 
ca 1,. Z, P. femel atque iterum pronuntiatum 
tl|? hic nona licentia fecurc . percipiunt fru- 
,0 & Sofa itus «fidentes in ftudiis , Sc quictatconfcicraia
~ ' P
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defemiunt per fubfticutoS.
Qme fententia t quatenus dicit priuilegia V- 
niueditatum cfle derogata per d.cap.z.fefi.6.apoa- 
ret falfa ex di&is numero 69. & ii«itent per illud 
derogata, non pollet Epifcopus dared.licentiam 
tam longse abfentia: ex d.c.ifefifiy
Nihilominus tamen S.Cong.Cohcilij cenfuit, 
&f declarauit ex didtis priuilegiisnon excufari 
& relidentia in Parochialibus, & fic Ordinarius 
non poterit Parochis dare licentiam abfentias ra- 
tione illorum,quae declarationes S.f Cong. hmt 
huiufmodi,s.d.c.i feff.$.prima ibi.pnmlegiis omni­
bus de perceptionefi-uftuum,non excufentur d refiden- 
na in Parochialibus, non poffiunt habere beneficia m- 
compAtibiha ratione ifiorumpriuilegiorum.ltsi in vna 
Ariftoricen.cenfuit Cong.
Secunda, quando alicui Parocho conceditur inCu-, 
na ftudendi facultas,vtfiublus fi*os faciat , hac infra 
fcripta feritari debent,primo vt fiudeat Theologut aut 
Juri Canon.in celebri Fmuerfitate.Secundo,fiefl ata- 
tis annorum $0.nulla facuit ai concedi debet,ideo at as 
eflexprimenda,&hoc ntfi lamftudia incepififet,& il- 
la nondum abfeolmffet.
Tertio,ad quinquennium tantum d principio fludi)
computandum licentia hac efl concedenda adiuthbi 
clauJuU/vt infi'a annum ad Subdiaconatum promo- 
ueatur.
Quarto.Interim cura animarum,per idoneum Fi­
carium.,ab Ordinario eltgendum&jfignata illicongrua 
portione fiuttuum,exerceatur,atque hac licentia felu 
locum habet in Parochialibus ante CoriCihumTridet, 
obtentis,quia in obtentis pofi Concilium pr&dtttum li­
centia non datur y ficus m Canonicatib. in quibus poft 
Concilium T rident. obtentis etiam datur findendi fa­
cultas. Tcrtia,de licentiis percipiendi feullus m ab- 
fentia,ratione (ludi),ex Parochialibus,fe altis Benefi­
ciis,it emque de non promonendo, quas mpoderum co- 
cedere contigerit his, quim Curta prsfentes erunt,is 
modus femeturfet licet vt hi,qui illas petunt, prafen- 
tent fe perfenaliter llluflrijfimo N". aut Reiteren.Pra- 
latofegnatur&JanEhjJbni,qiu ex ajpeflu efe breui exa­
mine videant,an in fraudem id petatur, pofi eam lic ti­
tia danda apponantur omnes ha conditiones. Primo 0- 
neretur conficientia eorum,quib.conceduntur,vt debeat 
vere , fe atlu ipfo m famofit Fmuerfitate iiudio S. 
Theologia,vel S.Canonum operam dare,ahoqmnfiu- 
Plus fuos non faciant,ac poena non refidentium tenean­
tur perinde ac fi n Fiam licentiam habutjfent.i.expri- 
matwr in ea at as impetrantis licentiam,cum iuramen- 
to,fe fifuerit maior p. annorum, licentia non detur, 
nifi tamfiudium incepiffet, (fe adhuc non abfoluiffet. 
3.720« concedantur,nifi ad quinquennium, d principio 
findi) computandum cum claujula dummodo intra an­
num promoneatur ad Subdiaconatum. Quarto man­
detur, vtcura animarum per Ficarium idoneum ab 
Ordinario eligendum gubernetur,affignata ei cogrua 
portionefi'uftuurn, pro his vero, qui erunt abfentes a 
Cuna licentia ifta committantur Ordinatio loci, hbi 
tfi beneficium,<fe apponantur etiam omnes qualitates, 
qua fupra. Qua omnia mtelhgantur quoad licentias 
dandas rationeParochialtum obtentarum ante confir­
mationem ConcihjT rident. quia quoad Parochiales 
impetratas poft confirmationem nulla licentia danda 
efl,vt alias etiam conclufem fuit ,mfitper admoneatur
uflriffimmPcenitentiaritispH deinceps,vel ab fi ineat
hm Ucemiis concedendis, vel[altem prafentibus m 
cana lpjemet,prauia informatione,vt fupra eas conce- 
nat,non autem per fubfi 1 jutos, aut officiales fuos, atque
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in his fe reliquis extra Curiam dandis obfer net om­
nia contenta,vt fupra abunde ditium efl. Quam de­
clarationem refert Zerola.i.part. verfic.ftud/um 
Quarta.Cong.die n.Febr. 1590.cenfuit Parochocau- 
fa fiudiorum non ejfe dandam licentiam , cum hodie 
per Concilium non admittantur jmfi,qui per cccurfiun* 
magis idonei fuerint mdicati. Quinto, Hippolytus Pi~ 
fenus prowfiis de parochialiEcclefia non poterat con- 
fequi poffejfionem impediente ordinario, ntfi prius re- 
nunciaret muneri interpretandi ius canonicum,quo in 
fludio ptfeno fungebatur,ideo adiit Congregatione pro 
remedio.Congregat.Concih) cenfiat,non pcffe derepar* 
poffeffionem parochiales, fefi non refideat,poffe pojha 
puniri. 6. Cum parochus Falentmm legens m pubhcA 
vniuerfitate Falentia Sacram Scripturam,quafiuent, 
an fiu parochialis frublus in abfentia percipere pojfet> 
Congregat. Concih) cenfuit poffe,tta tamen, vtcura a- 
mmarum per fetpfutn exercenda nthtl detrimenti pn~ 
tiatur.%. I un. 159 5 ■ Congregat.Concilt) cenfkit,mn lice­
reparochis caufa fi udiorum a feis parochialibus Ec' 
clefiispofi Concilium abeffe, nec Epifeopum licentias 
ad id concedere pojfe , eafeue,fi concejfefuerint,noti 
fuffragart.
Et ira iuxta has declarationes S. Congregatio­
nis habetur in d.Concilio Mediolanen. 1 .part. 2. 
titul.de refidentta,verfic.tn his autem,vbi lic dicitur, 
j" m his autem facultatibus abfentix fi udior urn caufifftl 
qua deinceps conceduntur,hac neceffano pone da funt, 
vt vere m publico^celebrique Gyrnnafiio Theologta,vel 
Jacris Canoni busfiudeant, vt minores fint p.annis, 
aut fuerint,cum m publico Gymnafio hfdem ftudiis 0- 
peram dare coeperunt ,qua nunc cupiunt ab fluere, vt 
illud Beneficium,antequam. T rident.Concilium i S. 
D.fil.Pio IF.confirmaretur,obtinuerint,& idem de­
cretum fuit in Concilio prouinciali Bcneuenta- 
no.tit.de refidentia,cap./j. vt ait Zcrola d.verf. fi 
dium.§.j.
Ex quibus declarationibus f apparet pritiik- # 
eium de percipi edis irudtibus inabfentia ratione 
nudi) eile derogatum per Concilium,quoad Paro- 
chiales,(altem poft illud obtentas reipedhi ftude- 
tium, nam rclpcdhi docentium videtur ab(olufC 
dcrogatum3ctiam quoad ante obtentas,vt patet eX 
1.declaratione,quamuis Zcrola d. §.7. qui faretttf 
rem elle dubiam, dicat, non elle adhuc ablata*11 
Ordinariisauthoritatem t dandi huiufmodi 
centiam habentibus Eccleiias Parochiales , qt;rC 
eis competit de iurccommunh&d.declarationcn1 
3.quam ipfeadducit,vt dixi,loqui,quando petiti 
in vrbc,& dare inftru6tioncs obferuandas ineo*1' 
cedendis huiufmodi licentiis , quibus etiam vtl 
debeant locorum Ordinarii,(1 quando cas vcHc1^ 
concedere, ad quas parcimme (e debent habei'c* 
nam alias edent corredta iura antiqua, Sc C^L 
contra Bullam Pij IV.quetn videtur fequi,Zechj^ 
de Rcp. Fcclefiaft.d.tit. de clericis numero 7.2^’v 
28. led rcucrad.declarationes ftmt clara; in t°n. 
trariurn,maxime prima,& de Bulla Pij 1V- 
facit pro Zerola iuxta ftipradida «.77.8c 
haic tenet Gonza\ezglofll6.nurn.H9.adduccnS u ___ 
clatationcs S.Congregationis his wcxbisjobtm^1 
bus Parochiales Ecclefias pofi Concilium 7 nd^ 
dendi licentia, ac in abfentia (ludiorum caufa fi H 
percipiendi non datur. Et Leo in Thefaurforrn• 
clefecapite numero ip. referens 4.declarationc' 
fupra addinftam,& fequimr additio fumm.Bu '
Quarant.vcrb.refidentia,verfi.ttem limita, tk ^ 
d e 1. au r .2« nonis editionibus m fepplem.cap.x^
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9.mappehd.nu.i6.ah asr^.loco v e r b o r uvdjbenefcia- honeftarum caularum , vr ex ipfo tcxt. conftat» 
nisquicnmqne, dieic,benefdatus non curatus fic quicquid dicant RcbutRjs.Horat.Ludus,Boicda,
non mutat lentendam,& tenet nobifeum. & Salcedo s.5c ita intelligit glofl.z^ dift.verb.prt-
85 Quoad Canonicams t vero, tk alia beneficia latorum» & Alcxand.Monet. d.part.x.quajl ,\0.nu~ 
refidentiam requirentia d.priuilcgium manet in- rner.u.
corrcctum.vt apparet ex d.declarationibu sjjnaxi- " Et ex illo text.fumitur regula, f quod,vt cleri- 90
me lecundaadfin.tk declaratione fupra relata*», cuslicite fe abfentet a fuo benehcio, requiruntur 
Et habet locum,etiamii pnebend* fint in Ec- duo i.caufa honefh,2.1iccnm lui 1 t&l&n.Abb.ito 
clcfiaeiuldem duitatis,inquadocent,(cuftudene, nam.i.&5alij,Seluad.qusjl.G.circapn. 'in 
vt in declarat. S.Congr.iS. April.1595- lus verbis: fiimma.verb.ciencus,!^.^ Nauarr.m>i4^f d*rt~ ^ 
Congregatio Conctltj cenfmt, docentes tus canonicum^ cis non refden.mm.i. QuamuisJ de conluetudlnc 51
publica vmuerfitateprittilegiis de percipiendis m 
ubfentia ftarum prsbendarum fruBibus gaudere & 
potirirfuarmis prabenda,quas obtinent,ftxjtntm ca 
thedralt etufdem duitatis,in qua publici lel oris mu, 
^erefanountHr.Ex qua declaratione abio ute v 111 
diftinefcc loqucntc videtur, iftos non teneri re ve 
tc, leu interdie in choro pro lucrandis «umidos
poiEt induci, vt line licentia Praelati ex cauta ra­
tionabili poftit fe abteiitarc,Selua /fr.Graftiis lib.i. 
cdp.yj.numero 61. qui\ait)quod dc confuetudinc 
non petitur V nec requiritor in fecularibus cleri­
cis , pro negotiis Eccl.Ex abferitibus hxc licen­
tia.
.. Ncc obftat texx.in d.ctfi.de magifi.ibif de licen- 91 
fuarum praebendarum, licet non legant, fcu au- tia Sedis Apdftolic&,&c.fb\ ius videtur eam licen- 
diant illa horis ncc diebus feftiuis, feu vacanti*, tiam dare,dc fi c eam habent 4 iure, vt dicunt Fc- 
o quibus non legitur.Vnde in Canonicatib. & aliis lin.SyhidLHorat.Lucius,Nauarr.Salcedo, & alij
86 bencficiist non curatis ref,dentiam requirentib. s-quia refpondctur licent,am.dc qua ibucfli quo- 
tenebimrOtdiaanus dare liccnmm ablcntiq.ta- ad perceptionem ftuduum ab abfenua ratlonc 
tmne ftudij .dummodo in petente concurrat artas, ftudi j,vt apparet ex verbis texi.percipiant de licen-- 
& alia rcquilita iux.d.declarationes, alias poterit tia Sedis Apofohca prouent.u pr.wen arum> &c . 
appellari,dc recurri ad Superiorem ex Abb.z> cap. Horat. Lucius depriutleg. 100. limitat.5. ad abletv 
relatum.,nim.6.&c.tua num.$.Sc ibi biux.de d ricis tiam vero ipfam debet procedere licentia Prim- 
nonrefiden.tk. Felin.i»d c.fin.demagiflris,numero 3. ti,iux.d.c.relatum,\t fic iura iuribusconformetur» 
Verf.G.lrmtta Selua de benef.^.part.qutft.7.nmn 29.
Ver,/c.iyi.Horat.Lucio d prini l. 99. Zerola d verb. 
ftndium.§. i.& verb.re fidentia, §.3.Zetho s .d.v^fc.
28.(3r tit.de beneficiaus,nu.6.Sc d.addic. fumm.Bul- 
lar.verb.refdentia.verfpradidam conclufionem<5c 
declaratione S.Congreg. iupra a.ddu£\:a,num.ij.
5c Concilio Bononien de quo nurn.58. nam, cum 58. quae ait duxe efanorum locorum, hei aliorum quo- 
in i ibis adhuc in fuo robore maneat d pri uilegiu, rumi; b etjuper hoc licentia mmimerequifita. Em an. 
ifta licentia ab Ordinario danda non eft gratis, Rodrigucz d.additione ad Bullam comptifitionis 
fediulbtix,& necc(Ecatis,nili aliqua caufa, & ra- numero f .qua* claufuh, cum fit in fine polita,ad o- 
ti0 legitima obllet. mnia praecedentia plane refertur, c.InquifitioniM
Quae licentia videtur hodie debere pet \ aSu- appellatio. Aut.Gabr.dtf claujiths, tone lufo.^.cwma-'
87 perioriq- 8c non polFe quem fine ea abclfe ratione lus. 
ftudij,cum requiratur mlpedtio xtatis, an fita- 
PtuSjdc aliorum iux.d.declavationes,(altem in vo­
lente ftudi re,in quo illx loquuntur. Nam in do­
centibus non requiri licentiam Epifcopi nouifli- 
me ccnfuit S. Congregatio in declaratione infra 
adducta, numero tfy.ad ejuartum. Quicquid fit de
& ita videtur Francus intelligere vbi s. & nouifln- 
meita tenet £&&X\im.bu\\.vbiproximeiEt videba­
tur rationi Conforme,f nifi adcllet confuetudo in 55 
contrarium iuxtadida, aut mfipriuilegio parti­
culari aliud cxprelle cautumeiFct, vt Eugcniana 
Vniuerfitatis Salamantinx fupra addudta. numer.
Sed nihilominus verius puto ad t abferitiam 94 
ratione ftudij non requiri licentiam, non lolum 
in docentibus,in quibus etiam hodie non requiri­
tur,vt dixi,fed etiam inftudentibus de iurc anti­
quo ex d.c.fm.de magif. nam dando licentiam, vt 
percipiant fru&us in abfentia, & fic habeantur
i-iureantique , & facie aliadprl-ir-irT^c £ ’ 1 r" -----r ..............infraadduda.»»™.!,. & io".. ‘7’ , S-Longrrg- P™P^lcntibns,datur licentia ad abfcntiam.Et
dmm.s I. dicens,quicquid „,tca “ "llludl° Theologi*tenet Alcxand. Monet.«C
licentiam Prolati, & ita d«t™iffe' ‘‘1 ium IV. m Nec obftat d.c.relatumf natii tetenta mterpre- ^
tatione tradita mm.89. Rclpondetur illumtext.
qui eft Alcxan.lll. corre6bumefte,quoad hoc per
d.cap.fin, quod eft Honoiij 111.6c fic pofterius,&:
---- iu  IV. 111
fua Bulla,de qua 77. &c fcquitur diB.
verfi%.
- Quinimo etiam dc iure antiquo 4 vetius vide­
batur ad abfentiam?atUr ad abtentia ,etiam ratione ftudi; * *w»w**j *----------r-....... ..
'ccntiam Praelati , nc indociles inepti fel 'i CX tCn°re 1Pflus alTavetj inducit nouum,&r
^lrenc ad ftudia contra mentem illorum mn'n 7 n°U° COnccAk haiic licentiam,& priuilegiuni
nc multitudo nimia idem faceret * vt di.-rUr ') fmduum in abfentia , vt leniit
0rat.Lucms,d./*7«7y nobxdc relatum d*ri - verb. licenti a ,dic e ns,q uod eft licentia ge-
2*1...... «a”»»!
w« 4.01d, f MW,I5* Francus m c.z.de pnuil.m 6. 
h.r*n. D a fwfno.nu.z. Selua s.^r ^.p,qu^/},6.ix. 
rat.Lu
, .......— r— i7" fine licentia Ptxla-eilet caufa legitima ablenti^ ^.jic0i0gix , 6c et-
ti,iam tamen eft talis fimiliter in aliis ca*
iam Canonum ex d-caP^ , habentur a iure pro r>6
„ ....... ....... .v,- fibus,in quibusab-^ntibus, vt abfentes pro ne-Lucium ibi,ScY\oxes,quali.Z4f.nu.i9 & *ta ade' prxfentibus» ^ jjis caufis legitimis,nonrequi- 
rete Dodores aiunt Rebuffus,8cHoied.s. & illa gotiistcck^ palati,quia ilis eam dat.Et rvg.qus 
ait emat ma.-z/e//fodio liter arum an d.c.r e latum, non ritur licent ^  ± tjubil f ad ablen- 97^
89 ponitur refpcdut licentiae, fed rcfpedfu aliarum fumitdr c< r
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tiara requiritur caufa honrita,& licentia Praelati, 
intelligitur de caulis honeftis, non tamen expref- 
fis in iure dante licentiam , aiit habente pro prae- 
fentibus,vult enim ille tex. quod Praelatus pollet 
dare licentiam abfentiae cx honeftis caulis , licet 
non exprellisiniure, fcilicet ad tempus difpen- 
fando luper refidentia, vt tn c.licet Canori,ad jin.de 
tletlwn.m 6. quia relidentia non debet ellc conti­
nua^ line cellatione, fcd debet dari aliqua vaca­
tio,& conio nat Concilium T ziacn.djejf2j.de re- 
for.capite x.verjicjifcedendi autem licentiam-,.tk ita 
fentiunt Abba.Selua,& alij fupra citati,& RebufE 
in praxiy tuul.de dijpenfationefie non refiden.numero 
53. intelligentes illum text. de dilpenlatione Prae­
lati , de qua etiam loquitur idem Abb.w cap.hlt. 
eod.tit.de clericis non refiden. numero 4. quem fe- 
quaAtuz Schi3.>d.q..part.qmfl.7.v/t.ca/u, & Bottcus 
d.fjnodo tf.part.art.i.numero ljz.vbi ait,quod Prae­
latus inferior Papa poteft dare licentiam ex caufa 
ablentandi a beneficio, fed non poteft dare indul­
gentiam cauli fcilicet non exiftente, cum hoc fit 
«Sfttra ius commune,in prariudicium Ecclefi$. 
Verum eft tamen , quod ad ab fenei ani duorum 
menfium,etiam in parocho, luirHcit caufa rccrea- 
tionis,vcl vilitandi amicos, feu propinquos, aut 
alia quaecunque,vt fupra didum eft numero 12. Et 
iuxtahoc videtur accipicndum,quod ait Genuen. 
in man.paflor .cap.ji.rmm.y,quod capcllani qui te­
nentur in Ecclelia rdidere)po(Iunt q :ohbet anno 
per duos menfes abdl^dum tamen per alium mif- 
laram celebrationi 'atishat, vt S.Congregacio rc- 
fcriplit circa capellanos Eccleliae Annunciatae 
N-apolis,in qua fuerat fpecialitcr ftatutum a Pa- 
pa,vt capcllani tenerentur relidere, videtur enim 
intclligcndumcum licentia praelati cx caufa re­
creationis, feu alia quacunqueipriidentia enim no 
debet ita amare intelligi , vt vtmmquc inde di- 
fcedatur, Abb.Jub num.$. tkDodi.wc.expart.i.de 
cleric.non refid.
Sed cum hodie Canonici ac Dignitates,&: por-
cf% tiones "f obtinentes habeant tempus vacat1onis 
5c recreationis,nempe tres menfes a Concilio co- 
cciXos,vtin c.iz.fejj.t4f.de rejorma.non poterit Or- 
dinarius,vlcra illud tempus cis dare licentiam ab- 
fentiz,nih in cafibus a iure expreflis,vt infra dice­
tur num. 406.
5)5) Conducit ad praedida decretum f Concilij Pro- 
uincialis Toletani,de anno 1566. alltone^.decreto 
23. tk Compoftellani, athone z.peccato 4.0. & 41. 
qua: funt reducenda ad did.declarationes S.Con-
100gregario.& fuper d.decretis Concilij f Compo­
ftellani fuit cum capitulisEccleliauiimd.Prouin- 
cia: fumpta concordia,& a Pio V.confirmata hoc 
modo. Item in 40.(5- 41.capite pracepta athoms vbi 
dijp nittirrfucd Epfcoptu det licenttamCapimlanb. 
apiis-V 1'.terarum (ludiis- incumbant, eisproutdendo 
de nece fanis ad vicium,cum in hcclefis , in quibus 
confveti Jane antiqua c,t, vt etiam Capitulum hanc 
facultatem concederepojfit,non intelligatur hoc decre­
to hanc capituli facultatem fubattam ejfe, modus au­
tem ibi afi gnatus etiam a capitulo/eruetur9\t in Brc-
101 ni Pij V, confirmationis t concordias, quod de 
ordine DJoannis deSand. Clcmcntc Archiepi- 
fcopi Compoftellani fuit imprelfumSalamanti- 
c$,mno 1593.poft did. Concilium Compoftclla- 
nurn.
* 1 f Ap-paret etiam tcx d.declarationibus non pof-
’vUn Epifcopum dare licentiam > & dilpenfare
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ratione ftudij adfeptcnnium,vt md.c.cumexeoAC 
elethon.tn 6.1cd iolum polle dare licentiam ftude- 
tibus,ad quinquennium, iuxt.d.cap.fin.de magtjlc- 
quod etiam apparet cx fcquentibus declarationi" 
busS.Congrcgationis, prima, licentia,vt aliqui* 
pojfet abcjfe caufa Jludiorum d feruitio fu& Ecclefia» 
velfui Canontcatm, nonftfjragatur vitra, quinquen­
nium impetrata a die,quo fudere coepit. Secunda» 
caufa/ludiorum nemo abejfe potejl vitra quinquen­
nium , £7 hoc tempore dfinbutiones quotidianas non 
lucratur .Qw\uiuis2.czo\n d.verbfiudium.^ .^AicXi
pro ftudio Theologiae polle Ordinarium f arbi-1°$ 
trari.tempus, tk dare licentiam ad feptennium ad 
hoc,vt triennium in Philolophia, tk. quadrien­
nium in Theologia conliimacur , quem lcquitur 
Zcchus, de republ.Ecdefiqjhcafi.tratl.de clericis ,n 
q.yerfiS. tk tertiam declarationem S.Congicga- 
tionis, fiipraaddudam num.81.qua: §.3.loquitur 
de quinquennio,intelligit cie coarctaris de Eccle- 
lia Parochialijdc declarationem hic addudam lti- 
tclligit de ftudio iuris. Sed eft diuinatio,& priyi® 
declaratio hic, & prima adduda d.numero 181.it> 
iam in Canonicatibus loquuntur,vt patet, t NcC l0^ 
videtur pofte dari licentia ad ftudiu n Philofo- 
phiai,& Logicae,etiam ad tranfeundum ad Theo­
logiam,quia dida: declarationes , tk d.capite/in. 
de magiftris folum loquitur de Theologia ipfa. 
Nec ad ftudium iuris ciuilis, feu alterius faculta­
tis , quamuis adhuc dari polle ab Epifcopo vitra 
quinquennium velit Alexand.Monet. d.quq/ho- 
ne 10.
In Vniucrfitate tamen Salamantinaexpriuile- 
gio Eugeniana: fupra adduda: t poterit quis ope-l0* 
ram dare etiam Plnlofophix & Logica:, tk alij 
cuicumquc facultati licitae,&: honclhe.
Sed,cum illa non determinet tempus ftudij, vi- 
detur t reftnngcndum ad quinquennium,l° 
cfiri.dernagiji. Sc d.dcclarationcs S.Congvcpatio- 
nis,nihilominus tamen cum iuxta ftylum , dc ot- 
dinem,curfufqued.VniucrfitatisvolcnsTS.Theo-10^ 
logia: operam dare debeat prius Logica; , tk Phi- 
lolophiiE ftudio per triennium infiltere,& poftea 
ipfius Theologiae ftudio, per quadriennium, ve­
rius videtur, quod qui in dida Vniuerlitate viil£
T heologia operam dare,pollit cx dida Eugeni3' 
na,per feptennium abeilc, tk frudus percipere i11 
abfentia, triennium in Logica,& Philolophia 
& quadriennium in ipfa Theologia conih' 
mendo. ^
Sed dices vbi habetur, f feu vnde colligitur 
S.Concilio 1 riden. derogatio didi priuilegij» 
percipiendis frudibus in abfentia ratione ftudij’ 
quoad Parochiales? *
Rcfpondct iftamderogationem colligi, f ^ 1 
deduci ex d.c.ifcjfv,. quatenus enixe ftaruit, ,lC 
Curati abcllc polfiut, nili caufa prius per Epi^f 
pum cognita,tk probata , S: quod difcedendi h- 
ccotiam vitra bimcftre tempus,niji cx grani cau 3 
non obtineant, tk Sand.Congrcgatio ConCl.1) 
caufain ftudij non iudicat elle graucm h°^1L M 
beneficiis Curatis poft Concilium obtentis»vt i 3 
obtinens polht abelle ad ftudendum, & Cr
dum, cx quo habentur perexamen in concur
led faltem in forma dignum fadum, cunl n 7.^ 
examinatoribus fmodaiibus iuxta forma ciUid^> 
Concilij Jefiion,i^.c. i&.de reform. nequrrefp^ 
docentium, Sc legentium ad tam longam, J»1’ 
perpetuam abfentiam,cum funt alij, qui id p^'
TFRTIA PARSj cap* ii*, r rtiam obtenta licentia dSedtApoflolica > noncxcufatftare poffint, fme tanto dem mento Ecdcliarum, et panis daracl ,fient nec ex-
& animarum. Et ita poft haec reperi annotatum a omijji ^ c at er arum diflnbunonum quoti-
inquadam declaratione S.Congregat.fitper dc.i. CAjat a or ^ ConfiliumProuineialcMe-
fcjf.yvbi lic habetur: An ordinariiuspojfit concedere lanaru- *.tfc.qux addiftribuciones perci*
b?*Mm t'4'"*"• 1* tfi ‘ffhffn Iienctwr/lt Jl*diorm,&M&tradlmt Rcb.“ftobctnmtyVt m publica vnmefiuate(ludiis S. i holo^e, nun, n u< Horat.Lucius d.pnmleg.
vclCawnum vacarepojjit. Partem negatiuarn pro at .prtw & Couar libXvariarHtn.capitevy nnm./r^». «w*:^ — «•**»*$
tbi,v/trabtmtjlre tempus >iun$fa declarationer > num.il> Azeucdo/tt l.VJ .tit.yl.l*
SrwfMmfiEptJiruarM 'xgr**ic*frf*!Z f ^ 'r>\oin.Ocon.md.c.iJecler<c<^m
etietdere /« »»» "{j „„„ &«x «ffl.s.Licen.Anton.Gomex «M
JAttffMstrwdm,1*4 ^ Sandoa. d»
^firmitatis,propter quam liceant a b.t g X 0mcl0 £ccL6.p.c. 17. V.Q1c2pt.de benefic.cap.~l .num.
tmetrantur.vel vitra annum extendamur. > ^ ft qu0s AkxindMonet.dedifinb.p i.cap.io.
<]*»d parochialis poft Concilium proutien % p* ^ «.Summ.Ballar.Quar ,verb.re fidentia flterjtc.
curfum,non mfiverfonis, qua idonea fint Pj!ramr quod autem,& addit.zkGratianJ//c/orc«.c4p.i66. 
caS fijf.xa quare cfftt ratio, qkaeo , „wwr9i7: VgOlin J<? offc.Epifi.capite i^.^.xi.num.
'~m.demattjl.dr cxHtheo.de ele£lan6< ^ .... - ' — '*
V€lpcndit nonpo(fe,mjfitque Epifispum ab eiufi- 
Ho r'iaf( Ucen 'a concejjione abfimere.
bt ^um Concilia 11 in beneficiis Curatis > t id 
P^cialitt r difponatin Ecclefiirmn, animarum 
aiiorem,derogatur per illud d priuiiegium in iu- 
rc llu ctum de perci dendis fructibus in abferitia 
Urio ne itu Aij,quoad beneficia Curata, ai Barc.
•extrauagan. ad reprimendam , verbo nonobfkinttb. 
nt*m.xi. Felin.inc.t.derefeript.num.ii.verf.fidice- 
ref-adfin. ik. Baibof.i» Ub.x fbluto rnatnmon.i.part. 
Kurn.j.
Rurfus.cum per Concilium,+ ibi fit derogatum 
dici, pnuil -gium infertum in iure,erir etiam de- 
rogatum pviuilegiilm d. Eugenians,licet de ca n 5 
fit facta mentio,cum coiitineat priuilegium iuris 
communis, illud extendendo ad Innoc.Oitich.I- 
molam,Abb.dc alios ih d.c.iJerefcnp. &c ibiFc- 
kn.num.u.f'alia fecunda,& mm.xy& feq. Decius
d.Zerola i.part.verb di]lribntiones[§.y&c Zcchusic 
repct.hcclefic.i4r.de Canonicis,numero 6.verfic.i. &C 
poft hacc Gonzalez j.y.procem.dnum.iy^.Nec dif- 
lentit Felin.ce^/\%-&m c.lacobus, numero i.defi- 
w^.Scqusefunt difinbutiones quotidianae, 5c 
quae ndrfivide "ydiEtifecunaojdubitation.i^. amim.
4 59*
Sed difficultas e (t, an, fi Canonicatus confiat 
folum "j* in difiribucionibus quotidianis, eas om- 114 
nes lucretur abfens ratione fiudij. Et quidem vi­
detur dicendum,quod fic exglolla in d.c. licet ver- 
ficuloydi/tnbutiones , quam ibi fcquuncur Abbas 
numero S. & Ddttotes.Er Probus ad Monachum 
in capitulo i.de Clericis non rejident.in 6. numero 64»
& {equenti declaratione S.Congregationis Con- 
cilij.
. Id*> 1ut licentia legitime obtenta (ludiorum caujk 
abfunt^difir butiones omnes quotidianas percipere de-
U. conjlitut.at 6.& .b; Fra.icurnvW 0*^ cam fic(«dligendo JemntZcro-
wwej-0 lo.&Bott i\s definodoypayt.art.t. numero d&ocapite t\.de Lamnicisynumero fexto, ,
io;.^ fcquuta eft Rota in caufa Toletana adtiiif- 
fionis ly.lumj 1609. coram Domino PampHilio.
Et ita audiui pradtivalle D. Francifcunt de Soto.
Salazar,Epifcopum Salamai tinum,contra quen- 
dam Cathedraticum d.Vniuerfitatis. qui habebat 
quoddam beneficium Curatum in luo Epifco- 
patu.
ln beneficiis t etiam fimplicibus refidentiavn 
requirentibus ex fuiidatione.teu infiitutione,non 
vidocur habere locum dict.priuilegium. quiar(*„f___ 1._______ r. : * noncdnfeturderogatum fundationi, nifiexpccllc illi 
derogetur,&C de ea fiat tpecialis mentio , iuxta J. 
d.^Zxrt.c.ya numero jfArt.c.i.dnumero 118.
5c ai i as cenfuit S.Congregatio.circa varia decreta
Couciti).
Aduertendum eft autem,'tqUO(^> licet Canoni­
bus abiens ratione fiudij percipiat in ab .entia fru- 
^uas fnac Praebendae >Vt tn d.c.fidernagiji.& m d.de- 
crct0 ncihjfiefi.yde reformat.c.i.ad fn.(fi in d.Eu- 
d&nafe apparet ex ‘upra addu6tis, non tamen 
lucratur diftdbudo iesquotidianas,vt ind.cap.li- 
' 'r>de )rctbend.\biDo.&m d.E-u^enianabbi,quo- 
dtanis diflributiombus duntaxat exceptis, & in fe- 
" unda declaratione fupra addudta,numero 106. 8c 
)! addudta j-.7?hw.il7.& infequenti declaratione, 
■ i"^er cd-f ejf.ii.de reform. Abfientta caufa jludiorum,
lo 1. , I . .!■ .. 11 J
Et in iimili eft alia declaratio ciufdcm S.Con- 
gtegatioriis t quae fic ait .Canonicatum & Parochia-1!5 
lern habens, refidens in Parochiah expraferipto
Bulla Pij V.diflnbutiones quotidianas integras lucra- 
tur, fi Canoni catus confiftit filum in diflributiombus 
non habens Prabendam,& itaSanttus Doimn. nofler 
ex Congregationis fiententia decreuit, quodprocedit, fi 
vtrique firutre nequit ,nam fi ambobus commode fier- 
mrepojjetfucrareturfilum iuxtafermtium,quodprx- 
jkiret. Et alia fic ait, Inferwentes Ecclefiis Parochia- 
hbuf,& habentes legitima beneficia m Ecclefiis Ca- 
thedralibm vel aliis fieruitonayqu£ refidettam requi- 
rantiquorum omnes frublus confijlunt m diflributun-f 
bm quotidianisypojfunt omnes percipere, fi modo nuiU 
Prsbendm di/hn£he fuerint,cr omnes decommuni pe, - 
cipiantur, nec detur aliquid eisyqui du*in*fi orifi nofi 
interfiunt,at quando fialuo debito,femno Parochiaiiu, 
potuerint etiam m/eruire Cathedra i>tunc non poffnnt
ess$2sSesa*»«»►»«:
r acds Jbi proxime. & repertonmn Felini
SaiEtD.dacus 
Perez m difal-'nml° decimo,hb.iMdtn. D.loann.
O on.m d.cap.unum.decimotertio. Licent.Anton. 
GomGzd.nwn.tV' Efpino de tejkim.glojfa nu.iy.6c
zSo TRACTATVS de oblig. recitandi,
Zcrola s. qui dicunt,quod.abfens caufa ftudij,vel 
alias priuilegiatus, lucratur omnes di (tributiones 
quotidianas, quando omnes fructus in eisconfi- 
jfterent.de Pct.Gregor.d.num 11. Villar dclpatro- 
nado de Calatayud 4.part.m pnnciP.num.%. Ale- 
xand.Monet.d.q. 10.numero 1.4. Tufchus cqnc/ufi 
514.Utera D VgolirW.c.‘5>.§.2.««w-6.dc Piafcc.z# 
praxi Epijcop.part.z.c.j.m.io.
H? Quamuis i-i contrarium •j'nempe quod non 
debeat is lucrari Om.ies diftributioues quotidia­
nas,faciat d.decremm 41. Con. ili. Compoftellani, 
aft.i dc declarationes,quas infra adducemus num. 
jji.vbi vide annotata,num 3^5
118 Aduertendumeft utia ii, *J- quod (tudentes in 
Ecclefiis cathedralibus non gaudent d, priuikgio 
de percipiendis fructibus in abfe mia,vc apparet ex 
fequentideclarationeS.Congrcg trionis lup.rd 
c.i.Jijfione 5.ibi: Scholares tn Ecc'efiis CathedrqUb.u 
non pandent ufdem prtmlegiis , fi: ut findentes tnftu 
diis publicis, vel aadsmusMntenm tam - h upnodi 
(ludentes m academtis non percipiunt djhibutionss 
quotidianas.
Jip Qttid autem fit dicendum f de Canonico ha­
bente Prjebendam ledturje Sacrae Scripturae, fu 
Theologali,apparet cx declaratio-ubiis fequvnti- 
bus fuper d.c.i.ibi.D irnpublice tnfiho'is decuerint. 
Idemiudtcandum de docentibus m Ecclefiis Cathe- 
dralibm fi Collegiatis.
no Secunda, Theologusquandm leget pro refidente 
habetur,fi recipiat om^es fruftus , pr&ter d:ilnbuuo- 
nes quotidianasprafitppofito,quod adfit mafft.grofia, 
feu Prabenda, ka inter alia referiptum eft Epifco- 
po Placentino,anno 1570.
Tertia. Non debemur leftori dfinbutiones quoti­
diana pro illis horis , quibus legit ex dfiofitione turis 
communis,Doft.pcr glojfam vltimam in ea quia 110n- 
nulli .de Magift. quos dixit Sanftitas fisa non loqui 
rejpeftu illius left oris,qui in Ecclefiafita legit,vt facit 
i fi e,de quo hic,tamen S. D.N. Gregor. XIIJ. audita 
relatione Congregationis ex gratia illas deberi eis vo­
luit,non modo pro illis horis, vt fi mane legunt pro ho­
ris matutinis,&Mtfia folernmjed etiam pro tota die, 
fi ita fitpius confitltus rejpondit.
Quarta ibi, Plene gaudeant,(fi fruantur.ldenu 
cenfindur/* efi de decentibus in Ecclefiis,qui,quamuis 
afiruitio chori abfintes ejfent , pojfuntpercipere fru- 
ftus finCanonicatm, exceptis quotidianis difiributto- 
nibusjed ex gratia diebus,quibus legunt,habendi fiunt 
ficut prsfentes in choro,(fi inferuientes, vt dedarauit 
S.D.N.Greg.XIJI. >/fuprafied nongaudent tfii le- 
ftores Sacra Scriptura tn Ecclefia altis pnuilegiis, 
quibus gaudent decentes in fiholis publice.
Quinta,An Theologus,vt qui diuinis pro prejen- 
tt habeatur diebus, quibus legit , cenjendus etiamfit 
prafins J\/tatHtinis,qu& cx antiquaEcclcfia conjuetu- 
dine dicunturfero pracedenti,pro diefequenti. Con­
gregatio rejpondit,non cenferi.
in Vnde apparet,t quod,quamuis ante S.Congre-
gatio cenfuiflet, quod non debentur Canonico 
lectori diltriburiones quotidianx, etiam pro ho­
ris quibus legit,ex glofEfin.Dobt.zzz c.quianonnul- 
lis,de rnaiefiat. Gambar.de offcJegM. 6.numero zz. 
dc fauee RebufF.z» concord.Rubr,de colleft §.i.verb. 
habentur pro prafente, de tenet Alexand. Monet. 
dfirib.part.z.qudtfi.u.d numero 72. & D-Salazar de
*^endoza m libello de mfiit.canon.cap.poenit.in Ec-
c ef'Toletana , dicens ex gratia dari ledtori horas 
dum icgerit.tamen poftea S.D.N.GregoriuS XIII.
voluit illas ei deberi , non modo pro iliis horii, 
quibus legit,ex quo legit in fria Ecclefia.dc exem ­
plo poenitentiarij, de quo m Concil, T rident fi i; ■
2 4.de reform,c.§.adfin.Sc& etiam cx gratia pro tota 
die,qua lcgit.GonzalezH.nwncro 180.Leo tnThefi 
form.Ecclefic.innumero 151. Gnax.de/cript.foren.cap• 
iGG.numero 18.de Piafecanpraxi Lpifiop.part 2.1,-$• 
numero 10. dc fic funt accipiendzc declarationes 
contraria:,quas adducit Moneta ibi,male eas con­
cordans.
Id autem, t quod dicitur in his tribus vltimis i*2 
declarationibus,Canonicumle6turx ex gratia ha­
bendum cfie pro prxfenti in choro pro tota die, 
dc ci deberi omnes diftributioues quotidianas 
diebus,quibus legit,ex declaratione Grcgor.XIIL 
intellig-cndum eft quoad horas, quibus non legit» 
procedere folmn in illis, qui gratiam iftam fipe- 
cialiter petierint,dc impetraueiint,non in omni­
bus indiferiminatim, vt mihi dixit Auditor i!lu- 
ftri(I.Cardinalis Matthaei Prxfedti, S-Congregat. 
Concilij.de fecretatius eiufiicm S.Congrcgat qui 
etiam mihi dixit,quod Congregatio habet facul­
tatem ad concedendum iftam gratiam,dc fuper ea 
dat 1 iteras. Q^ae intelligentia apparet vera,ex de­
creto didti Coiivilij Proiiincialis Bouonien. 4. 
par.tit.de re fident. §.de caufis excufinttbm Canonicos 
a refidentia,verfic ficuti,fi Canonicus, vbi fic dici­
tur , ficut i fi Canonicus,qui P rabendam prx/entia- 
lem aut Theologalem obtinet, dum finguli eorum quss 
propria muneris fut funt fideliter exercent, portiones 
fiuftuum,fi difiributionum, quas alij capiunt, confio 
qiietur , nam ibi lolum ei dantur diftributioncs 
dum legit.
Et ita rede videtur procedere ftatutum f huiusll) 
noftrx Ecclefix Abulenf. quo cauetur.quod Ca­
nonicus le&urx,qui legit fero poft Vefperas, ha­
beatur pro przefenti in vefperis,5c carum diftribu- 
tiones lucretur.
Quamuis in Concilio CompofteIlano,tf#/0Ztf 2, ^ 
decreto j^.ftatuatur, f quod icripturx lc6bor,fiue ^ 
ante, vel poft meridiem fit le&ionem habiturus, 
omnibus horis,qux ante meridiem dicuntur, pro 
prxfenti,dc interefienti cenfcatur,dummodo Mil" 
fie primx,aut maiori adfit.
Ex quibus difficulter fuftineri poteft f conflit'1) 
tudojlcu ftatutum aliquarum Ecciefiarum, quod 
Canonicus,feu Praebendatus,qui prxdicaruruseft 
in ipfa Ecclefia,habeatur pro przefenti, dc interefr 
fenti in omnibus horis, dc officiis per octo dfr$ ^ 
ante,meliufque fuftineri poflet conftitutiofdi^1 
Concil ij Compoftellani d.decreto j^.quod przcdi' 
catori liceat quotiefeumque fermonem hab 
rus eft per odto dies integros abefle , dum taiuc11 
Millze maioris facrificio adfit. Licet noncareat c' grf 
tiam difficultates,! bene enim poteft fermo cdlD' 
poni,* addifei de nodfce, quxcft tempus ordiu^ 
riuin ftudij ,dc etiam de die an te, vel poft horas A 
officium diuinum:maxime cum commendari 
leat per plures dies ante: dc ad fummuvn vidc 3 
tur fufticere indulgentia horarum poft 
diem. ' #
Nono dubitatur, f qux fit pccna Parochi 
rcfidentis.in quo dicendum eft poenam benefie*3 
ti non relidentis in beneficio refidentiam 
rente efte priuationem benefici), c.cotnquerenU 
clericis non refident. vbi notant I nnocent. dc * 
normit. numero $. & Bernard.Diaz m praxi c*'
Canomeap.52.numero 3. Rebuffus tit.de
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non rejiden.num.11. ScPcrez de Lara de anniuerfi& vcr0 contia «mmunem longe verius exi-
capellMb.i.c&d numero ftimocumt g^a ibi, poenam prmatioms ipfo 133
117 Debec tamen prius moneri, t vt refideat cap. iurc,de qua tn d.^.qut vero> mmime referri ad ca-
cxparte.cap.qualttr jap.intcr quatuor,& cap.fin.de fum>dc Parochiali annexa, e o umadea um c 
clericis non rcfidcnt.&ibivicjfa. & etiam Panorm. eo,qui non dcfcruit mi arochiah alcen non an- 
maximc,» d.capue ex pane,numero *.vbi ait,quod nexa:tum quia non videtur P^^^^^crefci- 
mora etiam decennalis non eft fufticiens ad pri- ri ad cafum dc Parochiali annex * \
uandum qiierh beneficio fuo, fed oportet, quod neretur vnio,1 altem ad vitam an ,1 ism 
Primo moneatur vt redeat, poteft tamen aliter fra tempus debitum non poneret, eu non p^ 
pumri d;- culpa commilla , cap.fi quis Prefiyter,c. lentaret Vicarium,Ordinarius, a q •
clerico,q.quafl.i. Sclua dcbcncfic.+.part. tur,pollet Piouidere dc Vicano,^c. Tume nm 
^jtS.Qzoureg.qUnumero^6. MandofJet»»- cx illis verbis, qui velit,&pojfit, quod diUuma 
foriis, quxfl.iq numero 1. & Hoieda de mcorn-- dimplere, quae referenda tunr ad cafum denonde- 
pMtbU. bcnefic. capite l*. numeros- & Rebuffus fcruiciy m Parochiali non annexa,nempe,quod 
fiipr. J ‘ fit conterenda aliis, qui velit ,& ponit quod di-
ilS Nec fufficiet monitio fafta t ceinporc dat* li- Sum clt adimplere, id eft,per fe ipfum illi defer­
entia:, vt docet Panorm. .» evomamfautner. mte.nec poliunt refert. ad cafum de habente 1 a- 
t-porro,numero ,o. vt Utcmn 'McflM, Sclua Mil. tochialem annexam lua: Dignitati, vel Ptatben-
dac,namis, cui eilet conterenda, non deberet aa- 
Us Vndc propter abfentiam non clt quis ipfo t &- implete quod in illo cafu didlrnn erat. nempe in
*-to priuatus ncneHcio,vt notat PanoriiiSs duap. ea aere lcauum.
*x parte,numero x. Calder .& Imola tn c.ex tu&>t<H
dem m.Bott.de Jynodo j.part .art.i.nurnero jo.& 7
valeret tamen ftatutum Epifcopi id diiponens. 
Boc.A& Rebudus s.num.i}. um 
aliis.
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Nec obftat ratio contraria,t quod claufula in1?* 
fine pofita debet ad omnia praecedentia referri, 
fnaxime ad cafum immediatum: nam refponde- 
mr,ex quo confirmaiur noftra fcntcntia,quod il­
la verba,mfiforte Dignitati,&c.vhi agitur deParo- 
Ad procedendum tameri contrai bcncficiatum £hiali annexa.lunt per modum parentHcfis. 
tatioaef non refidentiae non dt necelfaria lolem- Sed eft difficultas, an ad hoc, t vt incurratur 
U;Scitatio,nec foLmms priuatio , fed fufficir re- praedidta poena priuationis ipfoiurc,ob non rch- 
quifiao,G.ureuocacto , 6c ("poliatio d : fado, ici dentiam in Parochialibus, & beneficiis Curatis, 
qud ion requiritur ordo iudiciarius, fed luftidr fequiratur monitio pracambula,in qua difficulta- 
monicio pteccd-ns.Sr i poliatio lublcqucn*», vt tn te partem affirmaciuam tenet Innoccni in d. %.qui 
dc.ex nane,c.qnahter,c.ex tua, <£rcap.p1, de clericis z/ero,mt.x.cx illa regul.quod ad incurrendam pce- 
V.on refii.X tradit Abb.z» dtc.ex parte,ni*ni.q..& tn nam requiritur praecedens monitio, quando lex 
in d.§ pono,n!i.iQ.& ii.&tn c.nomt. loquitur negariue fine die, vel tempore, vbi licet 
7t.jJe )-squ.tfiunt dPrxUtO'Qi<kzdk.cff?*f.t<)S.$du\. fi non refedenti' de qua Felin. irtc.z.mem.+.dem*- 
tn . ^ jub num.^.de refcrtpt.Selua d.qmft.^Grego- giftrisJteuutd.Diai.reg.+y+.Sc alij relati per Ho- 
rius Lopez in UG.tiu6.pag.t.vcrb.toller. Salccdo icdzm,d.cap.i$.num.ii.qui nu. 19. fcquitur in pro*
i ■ pofito hanc fententiam lnrLbcen.dicens,eam com­
munem,& fingularem dicunt D.Ioan. Ocon. in
adBcrn.Diaz.'d.c.si.additto.vinm. & Azeuedo m 
l.iy,tit 3./z£. 1 .recopil.num.iD.Ioan.Vela dc mo­
do np d indi in caulis riminalibos c.i.ttum 16. 
quuquidvelit D.Sahagun. m .i.ds (equefi.pojfiff. 
y1.54.Scd requiritur cx allegatis puuado,licet non 
folemnis. Felin.s.exprdTa,vel tacita, HoiedadtPl. 
num.$.
,3* In Parochiali autem, t fcu beneficio Curato, 
non refidens eft priuatus ipio itirc, ob non refi- 
dentiam,cx texc.iw cap ex. panda,§.qui vero,infin* 
ibi,ahoquin^de Pratbend. vbi inducitur priuatio i- 
pfo iure quae refertur ad omnia procedentia,& fic 
ad duos cafiis.de quibus ibi, nempe,quando ha­
bent Parochialenr dc per fc illi non dcfcruit , 6c 
quando habens illam annexam dignitati,fcu Prae­
bendae, non habet m ea Vicarium Canonice infti- 
tutum.ex rcg. cap. Inquifitioni.de appellat. cum a- 
bis, quod claufula in fine polita refertur ad oirf- 
niapraecedentia,de qua Francus ibi, «Sc Felini» c. 
caufam,qu& de rejcnpt. & Anton.Gabr. de claujk-
U conci.o. & plus relati per Hoicdam, d.capite 18. 
nurn. ii, 1 1
Et it
—/m. referatur ad didtos duos caius praecedentes, 
lCncc lunocen.i^znum. 1 .adfin.dicci\$,qviodeft an- 
Praebenda,non pviuabitur Prxbenda E cle-
lUjn.i*..- A 1 r
cc ita, quod priuatio indu6ta ^ in d, ^.quivero, 
in fin, tefcrnmr ^'^os duos catus pr$ct dentes,
.ad fin.dicens,quod eft an- 
^ :iuabitur Praebenda E cle- 
ua anaexa,fed perfona tantum tempore vitae nize, 
lequuntur Abba.i^i in leftura,n. 11. & m repetit.nu. 
13-i7.t^ 18. Selua 4.part.queft.s. & Hoieda dtft*
d.cap.i.num.Go. Sc Licen. Anton.Gomez vbifup,
num.ifi.
Contrariam tamen fententiam, f nempe non ^ 
requiri monitionem, tenent Abb. ind.§ quivero 
in IcPhcra,n.\i.&in rep.d 71u.1q.cx glofT.verb.rtdde- 
re.inl.x .C.de his qutb.vt indignis,quam ibi fequun- 
tur Batt.BaldPaulus,Angl.Alexand.& Salicet. idc 
Bar.ftt l.in cognitione,jf.ad SilUtiianwni& ex cap.cu- 
pientes,dc elettion.in q. & dicunt communem con­
tra Innoc.Corn m d.lib.unu.^.&c Ceual.7.195. di- / 
cens veriorem opinionem,& tenendam. & do- 
drina Speculatoris,de citatione,§.fequitur,num.10. 
pro qua facit tcx. tn c.cum diletti, de dolo (fr contu- 
mac. ficit etiam text. tn c.quamuis,de officio Ordin. 
in 6.ibi quam cito commode poterit, & faciunt 3■&
4.limitatio, quas ad d.reguiam tradunt Vel-nurn.}.
& Bern’. Diaz s. Sc hanc fententiam Abba, tenet 
Selua,d.4.p.a.4.& mihimagis placet. ,
Verumprardidis videntur t obdare lura upra ^7 
allegata,nempe cap. ex parte,c.quahter,canter qua­
titor c.ex tua,& cfi.de clericisnon refid. qux requi- 
tunc priuutioncm,licet non folemnem.preceden-
te monitione. , .. v
Sed omilfis folutiombus.t de quibus per Abb. i;| 
ScluamA' Hoi.dam s.dicendum eft, ditl.cap.ex 
par te,cap.quahter,cap.inter qua tuor, & cap.extux, 
quatenus requirunt priuationem , licet non fo- 
teinncm,praecedente monitione, no procedere iix
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Parochialibus,ftante decret.df.qm vero,quod vi- prtuat. Ideinqne a fortiori t videtur dicendum *4£ 
detur pofterius, & inducit in cis de nouo priua- aliis beneficiis fimphcibus refidentiam requircn- 
donem i pio iure,ob non refidentiam, vt patet cx cibus.
illis verbis, authorimte huius decreti. 8c hoc eifc Et in vna f Caurien.de anno 1591. S.Congreg- 
quod vult glolfi tn df.qui verofp diil.capitefinal. Conc.dcclara«it. Capitulares/vel dignitates haben* 
quod cfb pofterius , non loquitur de Parochia- tes tn Caihedrahbus pro primo anmabfinuafilunu 
hbusj fed de beneficiis , quae refidentiam exi- priuari dimidia parte fruduum fis, Dignitatis, vitra 
gunt. dtjiributiones quotidianas, qnas perdit, & hoc proce*
At d.poma t priuationis ipfo i ure ob non re- der e etiamfi primo anno nullo die refederit tatis Capi- 
iidentiam in Parochialibus, quae forte per dcfuc- tulartsfi <Sc ccniuit etiam S.Cong.quod intelhgitut 
tudinem erat abrogata,videtur hodie cellare ftan- de emmbw frutlibus tamprabend<c, quam re fidentia» 
te S.Concilio Trident. d.c.ifef.xyde reform.verf. quibus poenis etiam fubiaccnt >qui maiori ferui- 
ejuodfi per cdittum,vbi confiliuro fibeo^ip elfe vult no funt aftri£ti,quam in d. decret. ftatuicur, vt in 
Ordinariis per cenftiras Eccldiafticas, & (eque- (equentif declaratione S.Congreg.fuper eo. €a- *44 
ftrat.Sc fubtraxftionem fructuum,aliaque iuris re- nonici, qut maiori fruitio Ectfcju, dequomhoc de- 
media,etiam vique ad priuauoncm, compellere creto,funt afiricli ufdempoenis,de quibus hic, fi non 
Parochos non r e fidentes,8c contumaces. Ex qui- refdermtfubtacent.
bus latis apparet hodie, Parochum non refiden- Et ad praediatam poenam fruffiium non eft o- 
tem,etiam monitum,non clle iplo i ure peiuatum pus prxuta j* monitione,vt refideat,vt clare colli-1$> 
Parochiali, alias enim {fatim procedendum clfet gitur cx d.decreto, 8c ceniuit S.Congrcgario his 
ad declarandum illum priuatum, 6c non e liet in verbis. Cong.cerfiat Canonicos non ejfe citandos,aut 
arbitrio Epicopi,qua via dt quo remedio cx iis v- monendos ad refidentiam,nec opus ejfe intimatione, 
ti vellet,vt in (equeuti declaratione S.Cp grega- defrutant tuxta formam huius decreti fedfi abfuerint 
tionis (uperd.c 1. \bi,compc.iere arbitrifefi tpfiopt vitra tres menfes, citandos ejfe ad allegandum quare 
qua via,£r quo remedio ex m, viveht,contra non re- non debeant punirifecundum hoc jfcjfturn , & opor- 
fident es.ht facit alia declaratio, qux fic ait. Paro- tere cenfint Congreg.bonum mdic em arbitrari quanto 
chus,qui non vult infua Parochiali refidere , debere tempore debeat vitra tempus permijfum abfentes ex- 
feruato turis.ordine 'priuari. Non dicit declarari pri- pseiure,antequam contra eos poenas exequatur, refert 
uatus,requiritur-etgopriuatio,dc ita videtur len- Leo m‘Theffor.Ecclefc.tf.num.tf. 
tire Flam.Panf.de refig nati0ne.benef.hb x.capite 10. Huiufinodi frutftus, quibus ob non refidentiam
numero 6i.qui ait Itylum femave,vt fi habentes cu- Canonici priuandi f lunt,debent applicari in v-l4^ 
juun animarum difcedantablque licentiaEpifco- lum Ecclcfiae,& vtilicatem iilius,ex Congregatio- 
pi,poft monitiones pofiint priuari, vt etiam ex- ilis fententia,vt declaratione fequenti,^& Pra - 
primitur in d.c.i.verfiquod ji per ed filum. Ex qui- bend.quibus Canonici,qui abfuerunt afruitio Ecch- 
bus etiam apparet, quod ad priuationem parochi Jis. vitra tres menfes,priuandi Junt, ex hoc decreto ap- 
ob non refidentiam non eft neccfiarium , quod plicandi funt tn vfitm Ecclefia»& vtilitatem illmsfix 
procedat prius per alias poenas* nempe per ccnfu- in declaratione infra adduda, numero ifo.tfr in *- 
ras Eccldiafticas, 6c fequeftrationcm* Sc fubtfa- addufia numero 452.
<ftiouemfructuum,aliaque iuris remedia, quic- InteiligCndum tamen eft applicanda efie EC* 
quid velit Rora in viiaSalamanr. dei Pedrolo 5, cleiiae , & eius 1 fabricae,quatenus indigeat,alias 
fjeccmb.i5<>7.cotamCard.Seraphino,vbi fiiit di- alteri pio loco arbitrio Ordinarij, non excludeii- 
6turn, feritentiam efie nullam,nili feructur forma do tamen fabricam ipfius Ecclefi^, cum fit etian* 
CoiiciiijTrideiitini tLc.uibi, Percenjuras Eccle- pius locus, & vt dicitur in declaratione fupra ad- 
fiafiicas ,fequejhat tonem ahaque iuris remedia, &c. du<fta, numero 31. pofiit in dies indigere,ex decretu 
vt refert GenuenI.z» praxicap.m.circafinenu, & Concilij feftene n.c.j.dereformatione ,8c declara- 
quicquid velit Vgoiin. deojfc.Epife.i^fi.^. num.4. tione infraaddudla numero 416.& prima addu#3' 
nam Concilium id relinquit libertati ordinarij, numerosi, quamuis Nauarr. confiho3.de Clerkfi t 
ibijtberum ejfe vnlt,fi?c. & patet ex d.declaratione non f rcfidentib.num.i. refpondcat.quod videnti^1 
S.Congregat. applicandi illi operi pio,in quod arbitrabitur
Similiter obtinentes in Cathedralibus,& Coi- qui priuaucrit,cum non fit determinatum k Coii"
^^4° legiatisEcdefiisDignitates, t Canonicatus,Prte- cilio,ex la.ff.de turedeliberand.cap.decaufis,
bardas,aut Portiones,fi non refidearit, vt debent, ojfic.deleg. quod conuincitur ex decreto Concibj* 
etiam moniti non poliunt hodie ftatim priuari, d.capite 3-vbi id alias determinatur in 
fed primo anno, & prima vice foluin eft prinaiiT- quod vide dida J. 2. dttto, dubitatio.io. dnnf^9 
dus vnufqftirquc dimidia parte fiu&uum , quos 443.
ratjioneetiam Praebenda^ac refidetiae fecit fuos,8c Et ifta poena non potefl: remitti ab Ep^c0?0f uy
pro omnibus frudhbus, quos eodem ami6 lucra- f cum non pofiit diipenfare cqntra Concili11111’ 
tus fuerit,' crefcente vero contumacia ,contra eos vt per Nauarr,^ proxime. Vgolin.de offc.Ep*fc0P‘ 
iuxea factorum Canonum conftitutiones eft pro- c.19. ^ a»
cedendum,nempe ad priuationem, vt intelligunt Quamuis ante fententiam f pofiit cau 1 
Flam„Parif.s.7z«z».6}. D.Ioan.Ocon. tn d.capite 1, cam minuere,vel augere ad l.qutdergo.^p^^^ * 
numero 66. &c Lic.Anton.Goinez d.cap. 7.ad 4. utor,ff.debis,qui not.1nfam.8c Tiraquell.de^ 
cfaufidns,numero 35, & D.Ioan.Vcla d.cap.i.de mo- prafatione,d numero 16. 8c Couarr.vanar.hb-iJ*?^ 
do procedendi m caufis crtminalib.num. ih. cx decre- 5).num.%. Nauarr.*# Rubr.de 1ud.nurn.q9- D.Sa ^ 
to.S. Concilij Tndcni.fjf.xs.de reformat.capite ix. gun. in capite at f clerictf.de adult. de tudte. a 
verficpr<tterea obtinentibus. 8c itaS.Congregatio mero 45. Man.Rodrig.dtf/ ordmuudfiial.capt^1 
Concilij ait, Redarguitur Epifcopus, qui primo anno numero n. 8c Suarez de leg.libro ycapfi n* a .
/ Cathedralf t&IColiegiata Ecclefianonrefidentem difpMt,lyfePEX.cumaliis> & cenfifit S.Congt
ConcilijKis vcrbis.Fr»£?/«pr&bini*jn fUmU- ^ t^codem,&m caufaT^rdonen.Puep J 
m™'rnfhmmrjun,«p- )»> M , &s.Iun.,6oo.coramillultriffimo
phcandt EccUfu.advtilitatem ,pfim , po"fi tamm l*“ £ dccif.lcquambus.
Epifcopts hanc poenam ante fententutm minuere, vel Scrapn >
angere fid non m totum tollere. _ __________ .
ijt Si tamen Bpilcopus taceat,5c dilfimulet, t & -----"
non priuet, non tenebitur Canonicus abfens fru- 
&us illos , quos alias fecit fuos retinuere in foro 
confeientise, m quo nemo tenetur folucre poma, 
praeferrim non impolitam ipio ture, fed impone- 
d^m per fcntcatiain.vt eft ifta,donec condemne- 
tiir 4 iudice,fed peccaret Epilcopus,h ablquc iulka 
caufa difllmularct eum punire > ita re&e tradit
Gtinen.Canonicatws de Vbeda, 11 Decembris 
1587. coram D. Mantica.
p apud me dubitatum,f an Ordinarius Gienen. ij<y
legitime priuaucrtt Canontcatu Andrearn dcGo-
m t-------------- - doy,pr opter non re fidentiam, & domini dixerunt pn-
mn.d conf.yde clericis non refid.num.i. Vgolin. nationem non ejfe legitime fatem , nam clericus qui 
c.VS.num.6. non refidetinjua Ecclefia,prtufquam beneficio priue-
*5Uh 1U°dl ap<*na flC1,nPonenda Pcr fcntcn- ttir>debetperjonaliter citari, vt eius contumacia con- 
info 1 Paret/X pnuetur^iod non operatur umeatur cap. ex parte el i.de clericis non refidert.
£ iUrv> ed Per fentcnmm TiraquelU l.fi vn~ cum conlimil. Abbas inc.quoniam frequcnter.§.
9 ^verb.reuertatHr.nurn.iqq.cum alus, k 1 iter- porromiim.io.vt lite non conteft. & fi perfonaliter
citari non pojfit,quia ignoratur vbijit, vel longe abfit* 
ita vt commode non valeat citatio ad tpjurnpcrucni* 
re,debet m eis Ecclejta tnnx, citationis ediElum publi­
cari , (jr pofl vltimum edtilum per fis rnenfes expete- 
n,vt colligitur ex c.tuar,de Clericis nonrefident.<jr 
ita wtelhgitd.loan.And.ibidem in prine. & Ioan.
minis Rota in cauta Caurien.fruduum,coram D.
Oranouo.Apnl.159z.
:J3 Si vero Canonicatus, f feuPraebenda nullos 
haberet frudtus in ablentia, led omnes relidendo 
lucrifierent,tunc qui nunquam refedilfct pro pri-
mo& f-eundo anno., k (ic non haberet tunc fru- . - ... AhUixa
aus,quibus priuan polfet mxca d.dccretum, pu- Anama num.i. Abbas mm.io.tdemque Abbas a 
niendus cllct pcena arbitraria> cum non fit pcena pertim fcnbit conf.dy.num.z. 1 ">.i. quare, cum Ju 
determinata,citra tarne priuatiomm, iuxtadidta. pradidus Andrcas deuodoy,pofiv tirnum e 1 unv*
*J4 Decimo dubitatur, t quomodo fit proceden- propofitum^ondumfix menfibus elapjis fuerit praei- 
dum contra non relidentes, maxime ad priuatio- pitafiefhnatione prmatus , kttiufinodi citatio egitime 
nem. In quo dicendum eft,quod,vt quis pnuetur fatedici non debet,(fi ideo non valet,cap.critautem 
beneficio ob non relidentiam, debet abfe itia elle lex.4.dift.l.i. §.itcm cum contra.ff.quac lentent ix 
fcmcftris,& prius trina monitio pcr edictum cum 
competenti termino praecedere,alioquin eft nulla 
priuatio , vt fiepe Congregatio Concilij reipon- 
dic,vt in fequentibusdeclarationibus fuper d.cap.
.ibi: Quod fi per edittum citati reficit modum pro
line appellationc.l.li exprelTiim.if.de appellat.
Terdonen.Prapofitura ij.Martij 1*0©, 
cortem D.Vecano,
FVxt refilutum Camillum ejfe rnanutenendum in pojfcjfione Prdtpofitur£,nam de cmpojfejfione an-
cedendiTontra abfemes, ibi,vfque ad pnuanonerru, 
intelligendum mclufiue,vjque ad priuationem, durru 
tamen prae efiennt tria edictu pub/ica,& lapfifintjex
docent Abb.t* d.c.ex nu.idem Abbas Dodores te priuationem confiat publico tnflrumento , neque m 
in c.quoniam frequenter ■& .porro,n\o .(f u,vt htenon controuertitur ,fd tantum ex aduerjo icitur curn per 
conte fata. Selua ^.part.qiUfi. 5. Marant.m (peculo fmentiam latam ob non refidentiam pnuatum futjfc 
aduoc.b-part.de citatione,Zerola m praxi Epi- om?u ture, &pojfefjione, &ab ea non dari appellatto- 
fcov.i.part.verb.pnua'io.§.$-& 4. & Ze- hus de re- nem,ad effeftumJuJpenfiuum,c.rclatum,& cap.con- 
publ. Ecclcfiafitcajit. de benefjciaris,nu.6. ver f. quod querente,de clericis non relidentibus. Confilium 
------------- a" T rident in. felfzj.c.i.de^reformatione,'verum Do­
mini vnanimiter contrarium cenjuerunt, nam fixc~ 
runt hancfententiarnfuijfe nullam. Cum enim fuerit 
lata contra abfntem, rtquirebatur trina citatio per 
publicum edicturum loco beneficij,cap.ex tua:,de cle­
ricis non refideni & fuit altas coram me refotorum^ 
in caufa Salamantina dei Pedrojb 5. Decembr.
attinet vero adprax’m.L.co d c.^murn.i 
inpraXid.cap.m- allegans confilium Abbatis 67. 
par. 1. quod fequitut Felina»c.confuluit.nurn-Vy.de 
offic deleo, tk fuic,inquit, in Rota approbatum co­
ram Cardinali Scraphino ^.Decemb.ij^in d.Sa-, r i .......^.1)07.111 a.oa-
laman.del PcdrotoA Vgol. de ofc.Epifi.c.y$.^.
nu.+.k PiafcC.ficintclligcnsM praxiEptfi.part.i.
c^.num. 10. & dS.Congregatio.in vna Vrnbraticen. cuius copta
*55 Ex quibus id intclligitur, t quando nefeit vbi data fuit. V . - £
ablc s ut, vel commode pcrfonal.cer citari non Deinde requirebatur,vt expetereturperfx
fis~id<H'mr'mr A'no
qua forma hic non fuit [eruatasm ■
cuta fuit tn loco beneficij,deinde mfi . f
- l^dubitatam/cientiam ernanau citation^quta 
a ^pr0 fantr hacfiicntia,quod enim allegatur de corn- 
Tarttione fiafris proponentis exckfatiomm, non cocln- 
ditfcicnnam}rapojiti,cum non confiet de etns manda^
* tL*
potelt,alias debet perfonaliter citari,feu moneri, 
nou tamen requiritur trina monitio, fed (iifticii 
Vna,'tiam extramdicialis>iuxta tupradidta» nec 
debet expeiEtari per fex mcnfes,fed tempus erit ar- 
hitrarium(quamuisCcuall.osqu-tfi.^9- a numero 
^•dicat e ile petlbnaliccr citandum , vbi habetur 
potitialod vbi cft,etiamfi fit extra regnum ^ & in 
partibus lndiarum:&. ita fuilTe ludicatum in Con- 
lilio Archiepilcopi in quadam caufa capcllanije.) 
Et ita fuit refolutum in v na Gienen.Canomcatus 
de Vbejia, ii.DecembrtjSy, coram lllufttiHimo
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to,imo adefil prafiumptto in contrarium, cumprapofitas 
habita notitia fententia confitmerit procuratorem quo­
dam alium ad appellandum, qui m tempore appella- 
nit, (fi ideo cum efifet abfens, vel fciebatur quo tn loco 
effiet,(fi tttnc erat perfionaltter citandus, aut ignoraba­
tur,& erat ter citandus in loco benefici), per ediftnmu 
tuxta diflintttonemglofifi. m c.quoniam frequenter, 
veib. Canonibus dr finitum, vt lite non conreft. 
quorum neutrum faElum fuit, nam fiprareflifit per- 
fonalis citduo,vnque etiam non expechtisfex rnenfi- 
bus,potuiJJet Ordinarius procedere ad pnuationem,vt 
fuitrefiblutumincaufit Zamorenn.IunijijSq. coram 
I llufilrijjimo Ad antica , (fi hoc obfieruatur tam in eo, 
qui abfens cum licentia,quamfine licentia,vt probatur 
m d.glofifi Non obfitt,quodfenteritia execuvo non po­
tuerit fufpendi per appellationem, quia hoc locum ha­
bet, vbi fententia lata efi ,fierUato turis ordine, quia 
fententia nulla nullum par it turis effettum, quare con- 
chtfum,Camillum efi e mamitenendunu.
In Eadem coram eodan^.lu- 
nij 1600.
-1—^ Omini perfiit erunt in refolutis, cum enim Ca- 
J milhts nunquam fuerit perfonaliter citatus, (fi 
trina citatio per editlurn non fuerit rite exeeuta, con- 
fcquens efi adpriuationem minus legitime procefium~> 
fuific,nequepotefiJhfiineri exfidentia cttationis ema­
nat a,quam deducunt, ex aduerfio informant e ,proT or- 
nerto ex mandato dato ad hanc caufiam, efi compari- 
tione Procuratoris Camilli, ex qua fanatur defeEhts, 
fit quis intememt, adtlecif.11.de dolo dccontumat. 
m noms,^ fuit diElmn coram me,m caufitLunen.(fi 
Sarzjwen.iyOBobris 1 wZ.quta ad hunc efjettum,vt 
eSi mandato dato ad hanc caufiam oriatur probatio 
habita notitia citationis,requiritur mandatum fpecifi- 
cum ad illam caufiam,vt colligitur ex verbis decifionis 
prajatAyvbiprocuratores ad caufiam huiufimodt profe- 
quendam conflituant. Et colligitur ex notatis per Va­
tium denullitat.tit.fin.num.1z3. verum ifio cafiufia­
tis ex tenore mandati colligitur procuratorem fiuijfie co- 
filituturngener ice,refpe&u molefiiarumfibt illatarum, 
qua pofifiunt mtelligi circa iurifditlionern, fiuper qua 
plura emanaruntpracepta,neque refert quod ratifica- 
uentgefia per alios,nam hic non infiurgit fidentiaprin­
cipalis , neque etiam ex eo, quod rejponderit citationi, 
quia hoc vigore generalis mandatifacere potuit. AT e- 
que cbfinntalia monitiones dcdntta, quia non pofiunt 
trahiad hoc indicium de nouo contra Camillum ceptu, 
(fi co adi nuuntur pradtcki ex eo, quod ex literisficri- 
ptisad 6.Congregationem conflat Ordtnarium ficiuifi- 
fiijVbi moraret Camillus,& ideo debebat curare,vt ibi 
. citaretur,(fifipruanda erat forma in Concilio praficri- 
pta,vt alias ditium fuit fied dato etiam,citra vngtpra- 
$udicmm,quod riteprocejjiimfiuijfift, refpeUu citatio­
nis,tamen excufardnPfipwft Jfieprocefius d nimiafe- 
fiinatione, (fi pracipitationc, maxime, cum per procu­
ratorem allegarentur caufia excufiationis, qua venie- 
baradificiiticnd&f etiam quod per procuratorem corn- 
paruum fuifijkt, Capta cone 1 ufion.91 .nun1.46.7M 
fuit uitio conciliaris dfipofiitionisprsfinientisfipatiunL»
. /ex menjium (fi ita conclufium jfondum efifie in de- 
Cifis. "' " , Y, . ■
qua etiam caufa^pram D.Coccino,f I-De- 
ccmbris i6o0. fg ^februar. 1601.demini cenfuc- 
,mnt. v
BLIG. RECITANDI,
Dandam e (Te remijfortam, ex quo verfidbamur itt 
profanis , nam hic fiblum agitur fiuper validitate fieti^ 
tentupriuationis de prapofiitura ab Ordinario lata 
quam Camillus obtinuit , appellatione interpofita in 
Rota,remeari,cum impofitionefiilentijfifco,(fi Albcr- 
to,qui ab eodem Ordinario pofi d.pnuattonem de di~
Eia prapofiitura prouifius venit ad caufiam ratione fui 
wterefife.
Ideoque , cum non ageretur fiuper titulo benefiet], 
materia eenfebatur profana, AchfilL decifz.de pe 11- 
fio. Puteus dccif ^S.numero z.libro z. efi fuit di- 
Etumin Cafidlen.prapofiitura,q.Jun.i^q. coram D.Gi' 
pfiio:quibus fmnubus remifioriafiolet concedi, m quali• 
bet infantia,efi abfique fumo, efi quoad releuantiartts 
domini pro maiori parte cenfiucrunt articulos efifie rele- 
uantes.
Ad procedendum vero contra f abfentes ad a-i60 
lias pcenas,piacter priuationem , non videtur ne- 
ceilaria trina citatio per edidlum, fed fuiticiet vna 
peremptoria , quaniuis trinam etiam requiri ad 
priuationem ftudtuum tenuerit Rota in di£t* 
Caurien.frudtuum, coram D.Orano, 10. Aprilis 
i592.iuxta tradita per Abb.d.confiCy.part.i, 6c Fe­
li n.vic.confiuluit,numero 15 deojfic.deleg. qui tamen 
lo quuntur in terminis d.cap.cx tuze dc priuatione 
beneticijmcc etiam errt neceilarium expedtare per 
fex menles.
Nec exeeutio di<9:. poenarum contra Parochos 
tnon relidentes fufpendi potefi priuilegio,licen-i£l 
tia,fami 1 iaritate,exemptione,flatuto.conluetudi- 
nc,etiam immemoriali, fiuc appellatione, aut in­
hibitio ne,vt in d.c.i.fejf.i$.verfiquod fit per e ditium.
& tradunt D.Ioan.Ocon. in d.c.i.de clericis nonre- 
fiident.w6Mum.60. & Licentiatus Anton.Gonicz. 
in d.exphcatione Bulla c.j.ad 4xlaufiulam, m.35. &
35.& D.Sahagun, ind.c.z. de fequeftratione pojfiefifi 
numero 54. dicentes,concilium ibi, dum dilponit 
exeeurionem lcntentix per appellationem , feti 
inhibitionem non impediri,generaliter accipien­
dum eile conrra abfcntesdiuc obedientes, huc co- 
tumaces, & ita in Supremo Senatu obtinuifle* 
quamuis in hac Metropoli Compoftellana, & in 
Pulciano Praetorio antea non femel iudicatuiti 
fuifler,obtinere tantum contra pertinaces 5c con­
tumaces.
Concilium vero ibi folumtollit appellationem 
fufpenfiuam,t vt patet, non vero deuolutiuam,v(i^ 
in terminis, aliorum decretorum eiufdem Conci- 
lij,vbi remouetur appellati©,fepcS.Congregatio 
cenfuit.
Vnd.ecimo dubitatur, f an prxdidta obligatio»1^ 
& onus relidentia: per fonalis folum procedat, & 
locum habeat in habentibus vere Curam anima' 
rum>& beneficia Curata,nempe qui fuo nomini 
& liiigulaffter funt Parochi,& Redtores Ecclcfi^ 
an vero procedat etiam in habentibus exerciti11111 
Ciir$,vt in Ecclefiis, in quibus Cura perplurc® 
admipifiratur,quarum beneficia non funt propJ1L 
curata, ex cow/TOldradi 67.de quo J.q.partx^p fi 
bitation .7 num.ij 5.* 5c in beneficiis alias fimp. 1 
bus habentibus adminiftratjonem, dcexetcitmm 
Curte. ...
Et breuiter dicendum f videtur etiam it» P11 1 
procederemani rc,& effedlu ifti habent Curam a- 
mmarum, nec ius diuihtim , & naturale arrcndi^ 
fubtilinres,fed efferum,2c lubllantiam^ Co«' 
cilium caH.Jif:7.
abfolute & generaliter loquitur de ^cne jj^Vitibus
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bentibus Caram animarum, pro quo etiam facit,
quod non Volam relidere tenentur habentes Pa- refidcnua.nan tamen tangamcuratorum.
Si enim coadiutores/j" qui pro alio curam exer-168 
cent,tenentur refiderc,licut veri Curati,tenebun­
tur etiam liiniliter relidere bencficiati habentes 
curas exercitium,& adminiftrationem Sacramen­
torum,licet illa per plures exerceatur, 8c admini-
l^j rochialem, t & beneficium Curatum in titulum, 
fed etiam habentes in conimendam»Conc.Trid. 
c.ifeff.G.de reform. & d.c.ifejf^i. v erf.eadem omni­
no, iun&o principio ibi, quocumque nominet & ti-
m~£Sb-*s***»* t e-d. *>-***"*•
teneri ad ref,dentiam illosCapdlanos Coaduno rtjidcre , & facrus initiari txtra>. 0 r s Rcbkorum aui ex inftimtionc polVunt per a-
p«b„,& gloito,,^,» 1“ ^vciqXs nulla ex^e retienti*
g'«'comme,idaur,is , piromma 1 J perfollalis obligatio iniunitaefUntelligendavi-
We cor»,«mi* tuM*. ^efolutione fe- detur , quando in inftitucione expreffe dicitur,
«7 Faciunt enant t P»> ““s Congregatio- quod non teneantur ad relidendam pctfonalem,
queuccs de. branones ™ ii enim intell,geretur,non teneri adrcfid=ntiam,fi
ms. Vnmy,Anobuncns EccUJtam 7 1 i„ inftimtionc relidentia: perfonalis obligatio
mcH.nbufiUc^abafttumd,"nn's-a - ' "
ni- - /7 - ' '* ’ n&exi!hn-es fib cura Arcbiprefliytert, 'e''e4,urai 
refidenHamypr fippofito,quod in Ecclefia rc tp J 
h rr,pr£trr Bdptifrnurn, catera S aeramenta admw- 
firat , Concrematio cenfuit tenen ad refidentiam, a 
mina t aequam eoad at orem Pa‘och'ahs Ecclefu 
158^. Secunda,Euamperpetw coadmtorcsrejidere 
tenentur,ficut ver» Cara t, etiarnfiin ahii benefient
ferairent in Cathedralibus.Tcci\AtAnCapellani co
imundta non e It, potius ifta deberet elle regula, 
quani exemptio, & quoad obligationem rc fiden­
di,non effcc differentiainter iftoscapellanos co- 
adiutores Redtorum, & alios non habentes tale 
onus , & comprobatur etiam ifta intelligentia ex 
fecunda declaratione addu&a. Et etiam ex 
quarta.
Sed id,quod dicitur f de beneficiis ftmplicibus, 170
adintores Pectorum Parochialium cum Capellamis feu Capelianiis habentibus adminiftrationem, 
pertiPtite* inflitutig authontate Apoftolica teneantur fcu exercitium curat, aut onus adiituandi Rcdo- 
ad perf halem refidentiamyvt Reflores tpfi, Congre- rem,quod ea obtinentes teneantur ad pcrfonalem
gatio certfutt teneri, & eos duntaxat excipiyqui ex in- 
Jhtutione pojfunt per ait umfer utre, vel quibus nulla 
expreffe refdentia perfonalis obligatio iniunctn eft, 
vnde & Ordinarim tenetur eos cogere,/icut tpfbs {fe­
tiores , necpotejl cnrn aliquo humfrnodi dijpenfdre, 
quoad refidentiamy mfi vt cum Retlonbm Eptfcopm, 
potefly eodemque ture examinandi, aun Re&ores ad
refideutiam,proceditvbi eft ordinatio, feucon- 
fuctudo, quod illi eo ipfofint coadiutores Paro­
chi , & abfque alia licentia Ordinari) eumadiu- 
Uenr,feu per eos adminiftrent Sacramenta, fecus 
vbi eit confiietiido,feu ordinatio,quod illi aut fet­
ui c ores, feu Vicarij eoruiri adipuent Parochum izi 
aditiiniftracioneSacramentorum,maxime habita 
‘Parochtales ex c.iS.felT.i^. quin canonici Cathedra- licentia Ordinari) , in his ehim non requiritur 
lisyfeu .diarum Ecckfiarurn beneficium huiufinodi ob- perfonalis relident ia, vt in beneficio dei T icmblo 
tinentesytenentHr)&fimiliter cogi debent per Eptfiopu huius Dioeccfis Abulenlis.
ad perfinahter deferuiendumin dtHis-^eneficiiSy di- Et qiiando Ordinati) \ licentia debet habe-171 
*ni(]bfruitio imminete ratione cawmcatMm>& Era- ri,parum refert,quod illi per fe defcruiant,aut per 
bendarumftarum Ecclcfiarum,etiam ex confit ut io- Vicarios,feu lubftitutos , cum ad id per Ordina- 
ne Pij lr.fuper refidentia facienda in Parochialib. per rium approbari debeant, & fic vbi ex confuetudi- 
eas obtinentes ac canomcatm.QuiLxn declarat ionctri ne debent adiuuare Rebtorem, feu per eos admi- 
quoad primam eius partem affert Gonzalcz glojf. niftrare cum licentia Ordinari) obtinentes ca- 
5.$.9.>7« n. 17., 6c fumm.Bull. verb.rejidentiayverfic. pellanias.feu beneficii fimplicia, quz alias ad re- 
prater Jummtflas. fidentiam non obligant,non requiritur perfona-
t^qarta, Indioecefi Veronen.extantquadam Ec- lisrefidentia, nifi confuetudine cxprellc habea­
tur, quod neceftario per fe id faciant, licet 
lecits vbi i principio in inftimtionc id canere­
tur.
_ --------............. y nttMttW J.
clefist, pkbanalesyqu<z pro reditibus habent decimas v- 
inniurn frugum in tota earum parochia. Sed quia for- 
Jan/ b poouli multitudinem fblus Archiprefbyter non 
.fujfc^bat m celebratione dminorum>& facramentoru 
admimftrationeijubtrafki quadam portione didbzrum 
decimarum provittualteriui facerdotis, antiquitus 
°r eat afuit in earum JinguUs noua cape [lania, qua da- 
tttr m titulum perpetuum , & ordinarium in cafit
v*cantne, confertur facerdoti cum onere celebradi cer- ------- - exerceat, 8c
ttts mijfisyf^r coadiuuandi in cura diUa Ecclefa ple- ititor, vt pro eis curam 6c officium^ paroc|^ja[is 
bendAis. Omnturyan dickl capeilama poffitappella- fcio cluendam Parochum °PU^‘’ uam in ea rc_
^brveficimffmcompatibile cum aliocuratu.Secundo, habentem talem coadiutorcm 
*PiodllliHirPni!V HA......... J: .*'
Dccimofectindo dubitatur, f an Parochi, 
quibus a Papa datus eft coadiutor perpetuus cum 
futura fuccelfione , teneantur ad relidendam, 
an vero per dationem coadiutoris eximantur, 
& excufentur a refidentia. Et videbatur cos nCj|t 
teneri ad refideutiam, quia ad hoc darur eis c0a^^
v"uct l,[iusreflorfubiaceat difpofitioni capituli, licet iediftc. „ -------------- ]
canon de etett.in a.Tertio an comprehendatur fub d:- Sed cum rehdet ^ f .ji&um eft m princ.non 
creto CoftcilpT ndent. loquentis de refidentia cura diurno & natura Parochum a refidetia
torum. Congregatio cenfuit effe beneficium incompati- auderem Pr0^m}quatenus eam exercere valeat, 
bile fi obtinens illam cape'lamam velit nunc acquire- & cura i detur Papam ei dare coadiu-
re aliud beneficium, quod vel curatum fit, vel alias nec ‘ ‘Yj ' y huendum eum omnino a relidentia Sc 
pcrfonalem refidentiam requirat. Ad fecundum cen- tofem a cx me4mbsatc> ftd vt eu adiuuet^
fremfOiL»d.cap.lieet canon. Ad tornnm r,- dSSammtram ca m.u ^ }
%
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174 etenim per dationem coadiutoris» tnon tranf- 
fertur tota cura animarum incoadiutorem, abla­
ta Parocho adminiftratione.
Facit declaratio S.Congregationis t Goncilij, 
qua; ait. Rebior,qut habet Vtcarmmperpetuurn in e- 
ius Parochia fiue Reti oria poteft, & debet compelli ad 
perfonahter refidendummfitota cura animaru tranf- 
lata fuerit legitime m Jolum Vicarium perpetuam. Et
176 alia fic ai l,Parochus f Ecclefia,in qua fuit confhtutus 
Capellanus , cui ex infhtatione CapellanU impofita 
ftit tota animarum cura,feu perpetua Vicaria,quoad 
Capellanus vixerit,non tenetur m ea re fidere, confo- 
nat Concilium Prouinciale Bononien.4 .parte,tit.
177 6.de refidentia. f §de caufis excufantib. a te fidentia 
Curatos,verfte.fi etiam.\b\ fic habetur» fietia datus 
fuiffet Parocho Vic artus perpetuus, in quem tota ani­
marum cura > atque admimft ratio legitime tr an flat a 
fuiffet a Parocho abdicata , erit a rejidentit munere 
excufandus,dc quo Gonzalcz ftoff.G.mm.qq.
178 Eit etiam alia dcclarado S.Congreg. fqtisefic 
ait,-arguuntur Epifcopi, qui caufq infirmitatis confti- 
tuuntm Paroclnahb ts Ecclefiis Vicanos perpetuos, 
data etiam facultate Rebion dc non re fidendo, Sc alia 
qua; a '11,Parochus debet refidere m loco vbifita cftEc- 
clefia Parochialis,etiam fi effiet ei datus coadiutor ra­
tione infirmitatis,quae bene facit in pBopofito: Et a- 
lia,quam affert Gonzalczglojf^.§.q.numgo. Pro­
pter deputationem coadiutoris, parochus,cui datus efl 
coadiutor,non, poterit abeffe dr e fidentia, refert &c fe- 
quitur fumm.Bullar.verb.refidenttafub verfic.pra- 
ter Summifias, Vgolm.-df ojfu;. Epifc .c.i^.^.^.adfi.Cy 
c,$+.num.}. 8c Piafec.*>praxi Epifcop.part.z.cap.3. 
num.zj.
174 Tandem circa relidendam f Parochorum no­
tanda; fune fequentes declarationes S.Congreg. 
Concilij fuper d.cap.i.feff.z3. Prima,Per motu pro* 
pnwn Sanlhffimi Domini noftri publicatum menfe 
lunij i^%.fnper refidentia Canonicorum habentium^ 
Parochiales, non fuit ablata Ordinariis facultas ita, 
(V taliter,quod non poffmt iuxta formam decreti Con- 
cilj E rident.ex aliquibus tuftis caufis licentiam con­
cedere recedendi a Parochiali ad aliquod tempus, 
modo eavtantur intra limites prjfcriptos abeoderru 
ConctliolE rident Xchfi.v^.dc rcform.c.i. Secunda E- 
pifeopo Piftorien.^tW attinet ad primum poftulatu 
de cap.i. felf \G.an Videlicet difpenfari poffit cum infir­
mis ,ac decrepitis fitavt eorum Ecclefi.t, qua per fina­
lem refidentiam requirunt, ob id perpetuis Vicanis 
fetuiantunitem an fit difpenfandum cum eis, qui pro­
pter momaliurn, vel h ofpitalium curam in Ecclefiis, 
quas in montibus obtinent, non facile refidere queunt, 
amplitudo tuaid efficiet,quod diffinit um efl c.i. fd TT3.
• , dc reform .quononampliustd per mittitur,quo diwd. 
C.i.ieil-b.erat relictum arbitrio 0<rdmariorum,fed0- 
rnmno imponitur neceffitas r fidendi. Tertia. Inter 
caufas abfentia connumeratur infirmitas curabilis, 
aeris intemperies certo anm tempore, & quando ita 
folitumeflfieri ab omnibus Sacerdotibus,prafirtim a- 
Uemgenis,& ad tempus. Quarta, An propter intem­
periem aeris,reliblo ibi Vicafio appt obato, Parochus 
non inde oriundus poffit ahbi habitare, t ongregatio 
cenfiit nonpoffe,fi tamen Reflor infirmus effiet, & m 
loco Parochialis curari non poffit defectu-medicorum, 
medicmarumvc, tunepoffe ab Ordinario dan ei dila- 
tiQnemtrmm,aut quatuormenfium,vt in locis vicinio- 
rivui maneat recuperanda fanitatis caufd > interea ab 
tpjo Ordinario tn p arocbiali idoneo Vicario CUin con­
grua portione tx reditibus Parochialis confhtutoglAm
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hoc cafuper quatuor menfes difpcnfat Ep/fcopus.Co- 
fonat Concilium Mediolancn. ypartg.tit.de red­
dentia,ver fi.ne P arochus.ik. Concilium Bononieii. 
decfig.part.tit.h.derefidentia. §. de caufis excufan- 
ttbus k refidentia Curatos,verfi. in Parochis.
Quinta, Graues inimicitu culpa Parochi non con- 
trabis,(fr pofl obtentam Parochialem exorta excufant 
a refidentia , & cum talibus Eptfiopis conceditur di- 
fpenjkre per annum, vt tn alio viciniori, ac tutiori loco 
manere poffint, dummodo in Parochiali expenfis Re­
flor ts maneat idoneus Vicarius, ac interim curare de­
bet EpiJcopus,vt inimicitia extmguantur fi id perfice­
re non poteft,refiriber e debet ad Cardinales Congre­
gat. Concilij,cuius culpa faftum fuit, quominus recon­
ciliatio proceffent. Concordat d. Concilium Mc- 
diolanenLyvbis.verf.nicpraterea. & d. Conciliu 
BononienLs.verfiaqueobgraues,dc vide circa hoc 
declarationem 5.intra a.ddudLxmnumgiySc aliam 
numero 35 i.Sc^ta..Propter inimicitias,qua fuperuene- 
runt fine culpa parochi datur annus, (V crefeentibus 
inimicitiis datur alms annus ,fed odium filum Paro- 
chianorurn nonfuffeit, neque fi omnesferefiuflus ef­
fient aliis rc feritati, neque continua aeris intemperies, 
neque fi effiet neceffarius magifter Ludi,feu Gramma­
tica m cantate, fine oppido, neque fermtium Epifiopi, 
etiam ad tempus. Septima,P arochialem Eccleftam.j 
habens cum canonicatu m Parochiali refidere detiett
quod efl conforme Bulbe Pif V.qua incipit, Cupien­
tes,  ^percipit fruchis Prabenda,&folurn eius diftri- 
butiones quotidianas perdit, & fic quod praterea ab- 
fentes tufki alia de caufa non percipiunt, fi autem Ca­
no meatus eft m eodem loco, vbi eft Parochialis,poteft 
vtriqueferuire,&quotidianas dtftnbutiones percipe­
re,fi autem alter ab altero diftet per leucam,aut dimi­
dium leuca, etiamfi Canonicatus effiet in Cathcdrali» 
tenetur nihilominus m Parochiali refidere,quod pro- 
cedit,non obftante quacunque nobilitate Canoni corii* 
aut Ecclefh Cathedralis,etiam Metropolitana, vide 
declarationem addu6tam s.num.u^.Sc J.num.tfS» 
O&aua. Refidens in Parochiali,qua non longe abeft k 
Coflegiata,in qua Canonicatum obtinet, diebus ferta- 
libus ad Ecclefam Collegiatam accedere,& m ea dt~ 
urnis infertur e poteft,dummodo omnibus diebus,&ho' 
ris fuis debitisy& congruis Parochiali inferuiat,&ni' 
hilprorfus relinquat ex debito feruitio ipfiusparochia- 
lis. Nona, in Monafteriis & abbatiis,qua Cura,& 
Conmflu carent,non eft neceffaria refidentia. Dcci-
ma.Prapofttura,licet tantum fit iurifdiflionalisgntel'
ligitur tamen effe cornprehenfa m BullaS.D.A^ Pij ** 
de refidentia parochorum,qua incipit Cupientes. V11" 
decima.Vicarius amouibilisin exercitio Cura anitnO0 
rum arguit curam effe penes deputantem, & idc° 
pfurn teneri ad refidentiam. Duodecima.VPonttnt' 
tur refidere in Prioratu curato, vel parochiali> vidi6
aliis. D e c ima t c rt i a. Obtinens canonicatum, cui fn 
mta parochialis ad vitam obtinentis, tantum tetfttUT^ 
m parochiali refidere,fi vmofackifit ad vitam obtiti 
tis tantum. Dccimaqimta.Pedon/e#parochus, 
habet parochiam, intra cuius limites adhuc habh ,
parochiam, tenetur in ea re fidere,etiamfi tantum 
fent in illa parochia tres, vel quatuor incola , 
fuerim dua Ecclefu vmtA,refidendum eft indign*or ’ 
quod fi non confiet qmftt dignior,m feclumfrf^fjrr, 
fivnafuerit extra,& altera tntravrbem,refidendi 
eft m ea,qua eft w^.Continat Concihuin Bon
mcn{.d'tit.6.de refidentia.§.de his,quiad 1 eft
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tenentur.verfi.& quoniam. Decimaquinta.Aquila-
na.Sz vrws populni dita datur, & vna pars habitet in §• *•
cmitate,& altera extra,& idem parochus ex confiie- # • ,
tudine ambas parochiales obtineat, refidere debet in J)e re fidentia dignitatum CanoniC DYUm (T 
cuutate. Decim alexta.Habens duas parochiales vg 
nitas perpetuo inuicern aque principaliternon vna 
alteri acceffiotie,ambdfque pares ita,vt non fit dignior,
& principaliter a'tera3potc(l tn qua maluerit refideg 
to>ltaEpifc.Abulen.refvriptum efti^Martij 1575.
D^cimafcptiiia. An fi parochialis tribus,aut qua- 
tuor rniilwba tantum diflet d ciuitatepotefl in hac■
fetior habitare, Dominicis tantum ad fiuam Ecclefia 
aece dens,& habeatur pro refidente. Congregatio cen- 
fuit non pojfe.i8.C6nchen. Eptfcopus potefi compelle­
re Reflaret ad refidendum > non obfitinte confiuetudme 
refidtndi in loco difktntt d parochia per Jex' rm iaria.
19. Presbyter obtinen r parochiales, etiamactmtatevl-
Vortionftnorum.
SVMMARIA.
OBtinentes inEccleftis Cathedrahbus ,aut Cclle- giatis Dignitates, Canmicatus, attt Portiones 
tenentur ad rcfidsntiarn iM,vt non liceat vitra tres 
me n fies abeffie, vt tn Concilio Trtd.feff.tq.de rcfor» 
c. 1 i.verf.praterea obtinentibus,nu.i80.
An d.vcrfipraterea obtinentibus, comprehendantur 
Dignitates principales, & capita Collegiatarum,n. 
181. refluitur,quod fic, nifi haberent territorium**
- - V- rr"Z""rnn petiti d'P»t«ri , & .ur,fdUUoMmEp,fiopalM*.tra duo rn’ 'tarta nona jtuntes , r '.r An obtinens Dignitatem,maxirne principalem m Coi-
mvter Grammatica, & M drefidentia excujaru ---------f , - ' ' ' -
etiamfiveht fingul s d<cb>ufe(l'U’S pagochiah interef- 
T2. Ita Epitropo Tridentino refpontLUB eft. Vig h- 
Bia. Licet Ecckfi 1 narochialls fit m ’oco, vbi minor 
pariptrochianorum hab 'at, & m.v r pars habitat 
longe tu ippidis, 1 h ^ >■/> n is o,tr-has h -tb’tare tene- 
tur orone Ecc'tftm tn ciu.tatefed fuccurrendum efl 
es, -vtf /3 habitant fecundum antiquam loci con- 
fie.‘udi?iemperd-fy fit.onemc^dell.ii.tefottn Co­
ro nat Co triliu n Mediolanen 5. d.tirul.de refiden- 
tta.vt fic t Ecclefiaparochialis. Vigefunapnma.Cort- 
greoat. Concilii cevfihit Re flor es parochi ali urn debere 
refidtre mdomo ipfiirumparochiahum, quod f paro- 
chiAes domos non habent, tunc tn alia domo, qua fit^ 
intra limites parochia, au‘ pilte ita vicina parochiah 
Ecclefia, vt inde commode po fuit t>cr feipfis ei mfier- 
wre.Refert Z^rola inpraxt Epifcopalit.part.verfic. 
Parochus ^^.VigcfiinafcCund^Co^r^o cenfuit 
parochum cogendum efe baftare m domo Ecclefu, 
vel fi Ecchfia eam non habeat, m pr opinquiori intra 
limves parochu,quod fi non habitaueri' ,non teneri ad 
refUt rionem fruflu nn,de quifiss in hoc decrete. Vige- 
Ertiatertia. O tifinitima vrbis benficia obtinent, & 
donvtm non habent vb habite it habitationis domum. 
Vigcfi iiaqaarta. Inh;s^u&p^ti?ient ad rcfidentia, 
objr^uanda fiunt qua habentur ia cap.i. dc reformat, 
feli iq. & *n reliquii yfl/tan pojfunt feruari decreta 
Cnrtci 'ij 'Tndent.pr&d flj,, agendum efl quod corno-
inodum,& mehusp^reft , & qut non habet domum.* 
propriam tn /oco.vbi refidere te netur,aliquam condu­
cere dobrtyvbivropopHfw nonpoxd villum fuo Cu­
rato fiibmi. nfirare,OrdinaniM ea obfiruare debet ,qu£
, habentur i 1 c.$.Tetl 14.de refonn. ^ m cafiu,quo tu­
ra dijponnnt,uon debet pro turis declaratione ad Papa 
recurrere. Vigefimaquinta.Piiroc/r« -;0n h^yens Cq. 
rnodarnhib tanohem m parochiah fuit dtfpenfatus, 
vt degere Pofit m loco vicino, dummodo prope Eccle- 
fivnftbjfutus evis hab-tet, aliquando hac facultas 
e‘irlemd.e caufit concefa fuit fine illa conditione,quod 
f fi? firmus prope Exclefiarrt hibtet. Vigdiinafzxta, 
lbi xai.fit prius per Eptfcopum cognita. Omnia hac 
Tfifififi ! HntHr Px fiopo,qHi exeeutiom demandet etid 
n - efi1*t?av‘ocb-abbas, quarum collatio ad inferio» 
V,f tamfiinfidiores effient Abbates regulares.
: ptiina. Eptfiopus ad refldentiarn cogere 
,,C " ^fitt ‘rem , licetejfHs Ecclefiaparochialis perti- 
'' *Z111 toris collationem, etiam Abbatis regula-
fafZZfif-Condlmm MedioUa.,^
legiata,quA habet etiam fidem m Cathedrali, ex— 
cufitur a re fidentia in Collegiato,, & pojjit refidere 
in Cathedrali,num.\$2..refi>lnitur,quod non, & po­
nuntur refilutiones Rota.
An habens Canomcatum,er monafierium in comme- 
dam teneatur in Canonicam refidere nu. 183* refol- 
uttur,quod m monajieno, nifi fit ab animarum cu­
ra liberum
Obtinens Parochialem & Canonica tum,fi non refidet 
in Parochiah,vt debet, cogi debet refidere m Catio- 
. nitdtu,nu.\%\.
Habens duas Dignitates, feu duos Canonicatus, in 
qua debeat re]iderc,nu.i$$. refioluitur, quod in di­
gniori,alias m qua maluerit,e^tdem m habete ditas 
parochiales vilitas.
Habens ex dijpenfiatione duo beneficia refidentiamd 
requirentia debet refidere m habente maiorem ne- 
cejjitatern fiu caufam refidendi, fit-vero aqualem*, 
habent,tn quo maluerit, & idem m habente duas 
parochiales vmtas,num.\%6.
An Capellama & beneficia Jimplicia, qm nullos fiu- 
Vtnj habent in abfintia, fied omnes interpr&fentes 
difinbuUntur,requirant perfonalem refid entiam,, 
non obfiante confuetudme contraria, nu.187. & fi' 
quenti refioluitur, quod fic ex Congregatione Con­
citi].
An Concilium ibi cenfieatur tollere confuetudmem et- 
iam immernonalem,n. 189.
Confiietudo immemoriaUs nunquam cenfietur fublata, 
nifi exprrjfa mentio de ea fiat,nec comprehenditur 
i(n reuocatione conjuetudmis , etiam cum dilhone 
*vhiuerjkli,mfii quando tollitur tanqiiam irrationa- 
bihs,aut eadem ratio militat in mmemorialt,mm, 
150.
Conjuetudmi immenioriali (fi derogatum per claufit- 
lam derogatoriam confuetudinum,etiam mramen­
to Apoflohca confirmatione, vel alia quauv firrni" 
tate roboraturum, nua 91. v JL. ,
Sublata quacunque prsficnptione,non cenfietur fu 4-* 
ta prsfcriptio immemoriahs,n.\pi- ntfiv 1 fix,ve 
priuilegium afficit rem, & facit eam imprsjcr ipu
bilem,& tunc non fufficeret allegare tituum, fieu
priuilegium,& ad tp/umprobandum adducerem-
cen,'fm°
DaSffcZ%M‘°™ vfJ!ma > 1*4.
derogat quibufcunque confiuetudimbus, non tollit 
tmmernoriatem ex [enuntia Congregat.mm.iyq.
0^ 4
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vbi adducuntur declarationes,& rejolutio Rotdyn. quatucr menfium, quod efi confirmatum ex certa
i pj. fidentia & declaratione Juper eo obtenta per Epi-
Obtinentes Dignitates in EcclefiaT olet ana. & altis, fopumdnu.155.Qr 144.
praetendunt non teneri ad refidentiam, non refi~ An pojjit renuntiari fkuuto, Jht pnuileg 10 habenti de~
dent propter immemonalemynu.iy6. cretum irritans exprcjje,vel tacite ynur/.ero i^x-df.
Concilium d.verfpraterea obtinentibus,Jufiuht con- fieq. ' v , , v.:,
fuetudinem etiam immernorialem ex fiententia 5. Anfitprouocatujn flatututny vel conjuetudo aliqua- 
C0ngregat10nisymim.1q7.vbi ponuntur declaratio- rurn Ecclefiarunt, in quibus vitra tres menfies da­
nes ,& /7.198 aha ponitur. turfingulis menfibus vnus dies pro tonfione barb-t*
Obtinentes Dignitates m d. Ecclefia T olet ana aliis nu.iYr&z^ficrejoluitur ejfe reuocatumynfii fit irt
non poffunt hod e excufiiri d re fidentia , licet ante {pecte confirmatum-*.
Confilmm effent m iiumtmoriali non refidendi, nec An in menfibusyqui dantur recreationis caufikyabjcnr
dicendo, quod Concilium non fit quoad hoc rece- 
ptumynu.iqq.
«An fi ante Concilium litigatum effet Juper refdentia 
cum aliquibus Dignitates obtine -itibus,qui habue­
rim. fiententiarn, & rem indicatam-, non teneri ad 
eam quia probsuerunt immernorialem, teneantur 
pofl Conahum adr-fidentiarnynu.ioo.
Derogatio fientenarum per viam legis tollit etiam rem 
ludicatarnjicetficus m reficnpioy nu.XQi.
Vbi Concilium non derogat Jentemus,non comprehen-
tes nonfilum lucrentur futim fied etiam difinbu- 
tiones quotidianasymaxnne fiante tali cdjketudiney
Cr ordinatione ymt.iAfJ .cumfieqq.rejolmtur contra 
aliquos negatiue ,etiamfi canomcatus Jolum cojifktt 
in difiribntiombus, & ponuntur declarationes 5- 
Congregattonis.
In Ecclefia Abulenfi. efi Jkitutum in contrarium con­
firmatum ex certa fcientia per Iulium II/. vt in 
breuipofito nu.155.cffieq. & quodpofi concilium-> 
obfierueturynu.itf.
dit cafits perfiententiarn determinatos ,nu xox. vbi An fini derogat a induit a , fieu priuilegia Apofiohcai
ponuntur declarationes S. Congregationis, & num, 
205. rejolutio Rot<t,& decifiones m caufa Burgen. 
lurfidiEhonis A^chidiaconattssAeViirbieficasnum. 
204.205.206.207.208.^ 209.
Inpropofito dubio obtinentes Dignitates tenentur ad 
refiidentiam, cum fiententia fundetur m tmmemo- 
rialiyCrfic non det pl is robor is ,nu. 11 o. & 211. vbi 
ponitur declaratio S.Congregationis , & in contra- 
rium procedunt,vbi non confiat fiententiarn fundari 
fundame no rcuocato,nu.111.
quibus conceditur abefie "rhra tres menfies, nu.156. 
cumfieqq.refiolmtur negatiue , nam lex generaliter 
Icquens non tollit pnuilegium particulare, & quod 
Bulla Pij IV.reuocaionapr mile glorum non proce­
dit mfi m illis decretisyin quibus efi derogatio pri~ 
uilegiorunt.*.
Priuilegia perpetua de non re fidendo concejfa certis 
perfionisficu certo generi perf narum fiunt rtHocata 
per concilium,numero 266. (fi fic pnuilegium cort- 
ctfifum capellants Regis efi reuocatumyn.167.
An per Concilium d.verfiprstterea obtinentibus, cen- Contra dictam refiolutionemyqmd Bulla Pij IV. non
fieatur derogatum Jkitutum, etiam d Sede ApofioU 
ca confirmatum,n. 11$.cum Jeqq. refiohettur negati­
ue propter duplex vincu 'um fificut & concordia d 
Sede Apofiohca confirmata non cenjentur fiublau 
per Concilium-.
An tdJolum procedat in confirmatis ex certa fiientia, 
& cum caufit cognitione, an vero etiam m confir­
matis m forma communi ,nu.i 18 cumfequemibus% 
refluitur illas tantum confirmationes e/feprafer-
procedat ,mfi m illis decretis,in quibus habetur de­
rogatio pnuilegiorum, fiunt dua difficultatesy nuim 
268.
Pnrna difficultas, quod alias S.Congregatio declara- 
uent regulares per /ua priuilegia etiam mare ma­
gnum,no pojfe abfio/uered cafibus Epificopo referHU- 
tisyVt in declarationibus adduftis,& tame non ha­
betur in coctho derogatio huiufimodt pnuilegiorum* 
numero 169,cumfieqq.
natas m decretis Concilij, qua emanarunt ex certa Secunda difficultas, quod alias d. Bulla videtur fuijf6 
fiientia»& cum caufit cognitione ex Congregatione Juperflua,dr de nihtlofieruire,nuifiero 274.
Concilij.
Etiam quod fimulconcurrant immemorialis concor- 
dia fieufkttutum>&confirmatio informa commu­
ni,efi illis dcrogatumynu.1i5.cum fieqq.
Cenfetur prafieruata confirmatio ex certa fcientia,
Ad primam difficultatem prima rejppnfio, num.tAS' 
&fieq.qua nonplacet ynumero 277.quod deert' 
to vltimo.fieff.15.de reg.Jolum remeaturpnutleg*^ 
qua fiunt contra decreta illiusfiejfioms, & non abK
rum->.
quando m derogatione nulla fach efi mentio de cb- Priuilegia Regularium, quod non teneantur ferwirC 
firmationc Apoflolicayaltas enim intelhgitur etiam interdictu m aliquibus diebus tantum,fiuntfiiiblB^
ex certa fcientia,nu.iz6. per concilium d.decreto vltimo contra aliquos,
Illa dicitur confirmatio ex certa fcientia, & cum cau- 17%.cum fieqq.
fia cognitione,in qua efi infertus tenor rei confirma- Secunda refponfio ad d.diffcultatem, numero 
td,velfaltern narrataJubfiuntia, & efi expedita comprobatur & defendituryn.fieqq.fied nonfia^J
prae edentefohta difiafjione ,n.xx~t zz8.
Caufit cognitio excluditur in concordia, qua efi inter 
partes, quando c infirmatio fuit obtenta adfippli- 
canonem vniust artis tantumyn.ii 9.
An confirmatio,1 < qua adefi claufiula ex certa fcietia, 
non tamen eft infertus tenor,aut narrata fubjktntia
cit,numero 295.c7feq- 
Verarcjponfioponiturynumero 297.4^502. ,
Regularesficlufib priutlegio non pojfunt de iM* * 
uere a cafibus Epificopo non folum de turefid <tl 
(peciahter per tpfurn referuatis contra *ltIHQS:>n 
3 3©4-
rei fit ex certafcientia,an vero informa communi, Ad fecundam difficultatem refp.d.Bullam non ejjfj~ 
71.x50.cumfieqq.refluitur ,11.155. perfiuam,fied ejfe faciam ad corroborandam y &
£l*nfu/a,quorum tenores <& fupplentes otnnes f acli & firmandam derogationem priutlegiorum in dea e. 1
iuris defetbus,nonfaciunt vt confirmatio fit ex cer- «concilij contentam^ii^oj, .
taJfientm'& quod illa operentur.num^Sf Quot dies contineant menfies,qui dantur recreatfin1
Dejhtuto Ecclefia Abulenfi concedente abjfcntiaffL* caufia a concilioynumero 5 oh..refluitur tnenjem
- propofito
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_ , fxcu fatus a re fidentia non lucratur frufhu , qumonpropofito continere 50 .dies. cum non exprimatur a * J f ^ ^ # k me expref
quo tempore incipiant contra aliquos relatos,»»?». «340
EttlfajuodttXspzzs&tfxt «».>**»*
nonpoffc.
Sf conjhtHtio aut conjketudo Ecclefia requirit ferui- 
timn totius anni, zt^r Locum habet abfentta trium 
menfium a Concilio permffa , numero 311. d*
311.
^4» ad abfintiam trium menfium requiratur caufii,(fi 
licentia,nu.313. c#j» fequentibus,re fluitur non re­
quiri^ ponuntur declarationes Sacra Congrega
Ifltmenfisjion debent furni mmaximU filemnitanb.
ex Congregat.Concilq,quod tamen m fii(pama non
, firuaturmu^ 17. (fi 318. v _ •
-*» canonici prfiint /icite abeffe vitra temptu a t onci-
Canomcns eleflus ad Eptfcopum Italia. qui debet Ro­
ma examinari,quamuis tnurim, vadit, iuflc
abfit,non tamen firuElus percipiet ,ad quos percipie- 
dos in abfentta non folum non /afficit vtiht aspriua- 
tajed nec vtihtas Ecclefia,feu Epifcopatus in gene­
re,fed requiritur vtthtasEcclefh in fiecie,n.^^l.
Obtinentes tx dijpenfatione Parochialem, (fi canoni- 
catum re fidet ;tts inParochiali percipiunt fiuflut 
cano meatus expnuilegio Bulla Pq P".(fi obtines ex 
dijpenfatione d nos canonicatm, feu Dignitates eo 
ipfo cenfetur dijpenjatusyvt percipiatur m abjentia 
JruElus alterius, quando dijpenfatio ejl perpetua, 
w.343.
permtffum,amnt*ndo di, inbutiones, (fifiuBas, Anfhtnta,(fi confuetndtnes Ecclefiarum conccdetia
qut* e fidendo lucrifiunt,n.xjq cumfeqq. refluitur 
uegatine .etiamfi maneant in ciuitate, (fi ponuntur 
declarationes S.Congregationis.
•An fatis fit lucrari groffimfeu ve fluar tum rfidendo 
ad horam fu templis illius, ».314.  ^fqq- reflui­
tur,nonfaiis effe,nec fatis fecere, d* adducuntur 
declarationes S.Congregationis.
Cenfeetudo vigens m Ecclfiis > vbi Aiatutini dicun­
tur media no fle, non tntereffendi illi videtur excu- 
fere,nu.^i6.
lubilattonern deferutentibus per 40. armos fint con­
tra ius,(fi derogato per Concilium »«.344. reflui­
tur quod non,tfi adducitur declaratio S,Congrega­
tionis,
jin per Concilium fit derogatum c.de catcro, d* c.ad 
audiennam.de clericis non refident. vbi habetur* 
quod duo Canonici extjlentes m fruitio Epifcopi 
habentur pro pracedemib.num ^ficumfeqq.refl­
uitur,non effe derogatum, d* ponuntur declaratio­
nes S.Congregationis.
^in ex diebus (fi horis colleUis fi it conficiendi menfes Canonici extjlentes m feruitio Epif opi non poffunt
abfintU,n.T>x7.& ftq-
Secundum Congregationem Conflij non valet fhttutue 
feu confuetudo.vt Prabenda.feugroffa lucrifiat m- 
tcnft .id / vna velduabw horis,aut minori tempore 
0 m-nfi M. n-w-fii nmfiruMmrm Hijpama &
pttfl 350. & qu‘d in Ecclefia Ctuita-
tcn.fcructur.
An obtinens Dignitatem,cui incumbit vfitatiojojjit 
ratione vfitationis abeffe vitra tres menfis, (fi lu­
crari frutius ac dfiributiones Dignitatis (ficano- 
ntcatus,quemfimul obtinet,nu.tfi.ref/u:tur, vt m 
declaratione S.Congregationis :bi pcfiia.
Si effet confuetudo,quod Archidiaconus vifitans per­
cipiat dfiributiones,effet valida,n.333.
Incumbens Cura animarum immine nnfea Dignita­
ti habetur pro pr&fenti , (fi intereffenti ex decreto
conctlijffJ.xi.c^.num.^.fed ihtelligitur de Cu- 
mammarum proprie,nempe fori interioris numero 
335. vbi adducuntur declarationes S. Congrega­
tionis,
Vifitans fu exercens iurifihftionem imminentemfest 
Dignitati, vel Ecclefia, non lucratur dfiributio­
nes,quando ejl abfins a ciuitate, fu loco Ecclefia, 
altas ficus,«.336.
Non procedit d.decretumc.fen canonicis,fu Digni-
tatib ss habentibus Parochiales, non tamen a ue- 
Xas,numero 337. vbi ponitur declaratio S.C ongre- 
. Rationis.
Arch dia conus vifitans non lucratur fruflus canoni- 
Cat!**,quern fimul obtinet,etiamfi effet annexus Di- 
&ntrat*'(fonte quodfiulhisfint dfiinBi, ficus au- 
fiet in Portione acceffone annexa Dignitati,
vnutncitttr conf.Nauar.i4,. de clericis non refident. 
q*at*nttsfcntit,quodproJcqHens Utem fiptr nmb. 
n ] *lgmtms lHcrAtHr eUMnfiHQHs cano meatus,
percipere dfiributiones quotidianas, quod fallit 
jkmte conjuetudtne in contrarium,«.348.
Eattit etiam tn Canonicis miffis ad vtjitanda limina, 
">r/ comitantibus Epif opos ad ea.num.^^.vbi po­
nuntur declarationes S .Congregationis, quod de­
claratur numero feq.
Ealht etiam,quando canonicatm confifieret filum in 
difirtbuttombus,nam tunc eas lucrarentur,excepta 
tertia parte ex Congregationis fententia, «wm.351. 
libi ponuntur declarationes.
Quoad lucrandos fruElus canonicatus, quando omnes 
cbjfifiunt m dfinbutiomb. S.Cogregatiofacit diffe­
rentiam inter abfientes caujafiudq,(fi caufa refide- 
tia m Parochialt ex vna parte, vt hi eos integros 
percipiant, (fi mter abjentes caufa feruitij Efifco- 
pi,& inimicitiarum, vt hi eos lucrentur, deducia 
tertia parte,numero 352 .(fi 353*
Fallit etiarnfkmte feciali gratia,& conceffioncPapa,
numero 354.^355.
Similis gratia ,(fi pnuilcgium percipiedi etiam diftri- 
butiones m abjentia cocedi filet ad tempus,(fi pro * 
rogari Inqutfitortbus, (fi Mimftris S.lnqmfuionis 
H ifpania numero 35 6. vbi ponitur declaratio S. 
Congregationis.
Canonicus Vicarius Efifc opi,non pote fi percipere ai- 
finbutiones in abfentta, quamuis percipiat fiuehts» 
ni fifit confuctux* tn contrarium numero 337 -Jeins
«tfemv'roiloc°rr°v'‘!'!f'i E‘CefU ’rV“fa
d.ftr<im>one,. mfi corfu,- 
tudinc aliud fit obtentum,nu.tfu vbi adducuntur 
declarationes S.Congregationis, mxta quod funt 
accipienda alia declarationes addutla, nu.tfi. & 
quadam confilNauar.conffii.
m TRACTATVS DEO
Diffofitio d.c.dc cAtero, & c.ad Audientiam* de cleri­
cis non refident. procedit etiam in canonico VoHo- 
rah,&Magtfirali,n.^C4.nifi vergeret m magnum 
damnum Ecclefiajt.  ^05.
In Ecclefia Abulen.e/i/kirutnm,quodDo5ioralis non 
procuret, nec acceptet familiarttatcm Eptfiopt,nec 
eavtatur,nu.$(>6.
Dijpofitio d.c.dc catero,& c.ad audientiam,non habet 
locum m canonicopoenitcntiarioji. fi-} .nec etian-u 
m canonico Uttur^n.^G^.
An di/pofitioifiorum capitulorum procedat in inferio­
ribus clericis,non canonicis,n.^6q.cumfiqq. appro­
batur fintentia Abbatis in d.c.ad aud entiam.nu. 
8.quam fecuta efi Rota.
Qui non per Epifcopum , fid alias Jknt occupati pro 
communi vtihtate,fiu Epifiopatus in genere, aut 
per Epifcopum flares quam duo e inflem Ecclefia, 
non percipient fiuttw in abfintia, /7.374. 
Procuratores generales Cleri Hifpama d Congrega­
tione deputati refidentesm Cuna Romana, & Re­
gia non excufarenturd refidentia,nec lucrarentur 
fiutlus inabfintiapnfiffarct breue Clemetis VIII*
Dt/pofirio d.c.ad audientiam, non comprehendit Por- 
nonanos,qui non fitnt de Capitulo , licet in eo ha­
beant vocem, num.y7G.eIr 377. vbi ponitur refolutio 
Rota,& n.370. eos tamen comprehenderet vbi effent 
de Capitulo , vt funt m aliquibus Ecclefits Hijpa- 
tiia,d.num.$j8.
In Ecclefia Abulen. Portionarij pojfunt a/fumi ab E- 
pifcopo in familiares , ficut canonici ex fututo Ec­
clefia,n.y/9.
Quod dicitur de Portionariis videtur dicendum de 
Dignitatibus inpropofito,nu.$o. 
fUfiofitio d.c de catero,tfp c.ad audientiam,habet lo­
cum m Pralatis inferioribus Eptfiopo rejfettu fuo- 
rumfubditornrn,n.fi>u
Hem efl in Legato quantum ad Prouinciamfisam, &
tft Archiepfcopis,quo ad clericos fua Diaecefis, & 
non Jufraganeorum,nu.l2L.
Vamiliares Papa exijlentes in eius feruitiopercipiunt 
fullus in abfintia, numero 383. quod tamen non 
procedit m fcriptoribus, & altis officialibus Curta, 
/7.384.
Sicut familiares Epifcopi, ita etiam familiares Papa 
non percipiunt difirtbutiones,n./&$. re folutio Rota, 
77.38$.circa indultum fubcolletlcrumu.
E amiliares Cardinalium excufantur d refdentiafe­
cundum aliquos,n.3%q.fed contrarium tenetur,m. 
388.
l-xtjlentes in feruitio,aut officiis Regis, fitt Principis, 
non excuftntur d ref dentia, numero 389. &fi ali­
quodpriutlegium fuit antea eisconcejfum , vt Regi 
francia,reuocatum e/i tam per Concilium,numero 
yyo.tfp quod dicit /V auar.capite 15. numero izj.de 
Capellam/ Sggum, mtelligendum e (i de priuilegiis 
concejfispofi concilium,qua tamen non funt, mrn.
391. /t
Ancauftperegrinationis, maxtrncex voto, liceat a- 
bejfe vitra tempus k Concilio permiffum,& lucren­
tur f rutius .nu.^z.cumfiqq.refluitur negatme ex 
Jententia Congregationis.
An canonici, & benefici an celebrantes priuate Mif 
fam in eadem Ecclefia tempore officiorum habean­
tur pro prsfinttbus,n.'^6.cumfcqq.re fluitur,quod 
non,& adducuntur declarationes S. Congreg. licet 
comrartHm de cenfuetudinc feruetur in aliquibus 
k-C(lfis,<ju* videtur tolerabilis.
BLIG. RECITANDI,
SEcundo principaliter f dico,quod obtinentes in Ecclciiis Cathed valibus aut Collegiatis,Di* 
gnitates,Canonicatus,Praebendas, aut Portiones 
tenentur ad relidentiam,ita vt non liceat cis vigo* 
re cuiuilibet ftamti, aut confuctudinis vitra tres 
menfes etiam continuos (vt S.Congr. declaratur) 
ab eifdem Ecclciiis quolibet anno abclle, ialuis 
nihilominus earum hcclcliamm conititutionib. 
qua: longius leruitij tempus requirunt. ItaSanft- 
Concilium Trident.fijf.14.de reform.c.ii.verfpro­
tere a obtinentibus ,sb\ etiam flatuitur,quod dillri- 
butiones qui flaturis horis interfuerunt,recipian& 
reliqui quauiscolluiione , autremillione cxclufo 
his carcant,iuxta decretum Boni faci j VIII. in c.n- 
de clericis non refid.w 6. quod Sacra fynodus in V- 
fum rcuocat, non obftantibus quibufeunque fta- 
tutis,<5c confuetudinibus, & quod omnes diuln3 
per fc, $c non per fubft ituros compellantur obire 
ofticia.Sandoual.de officio EccIefiajhco,$.part. c.5.#*
$.& 4. gj
Cura quod varia dubia f examinanda fefe of-1
ferunt, & piimo dubitatur an d.verf.prat er ea obti­
nentibus, comprehendantur Dignitates principa­
les,capita EcdefferumCollegiatarurn: & di­
cendum cft, quod lic, vt cenfuitS.Congrcgatio 
Concilij fu per co,his vcrbis:v4d hanc refidentiam-* 
tenentur etiam Abbates,& ali) Superiores Ecclefia~ 
rum Collegiatarurn,hcet habeant turifdithonem in ca­
nonicos , & ad hoc cogipoffunt ab Epfiopts ,fib quo­
rum Dicecefifunt;, alia ibi, Dignitates,comprehen­
duntur etiam illa Dignitates, qua funt capita illarum 
Ecclefiarum Collegiatarurn. Et qua: etiam effeti t e- 
xemptae Aiurifdi&ione Ordinari), gr habent tan­
tum iniurtfdiitiorern canonicos, & de fermentes in »" 
lis Eccl fits,&c dicitur in ifta declaratione, &bA' 
bent tantum lurifdilhonemtn canonicos, quia li bfi 
bcrent territorium, Sc iurifdictionem quali Epif 
fcopalem , non tenerentur ad refidentiam choik 
& horarum, quamuis tenerentur ad refideritiaO1» 
ficut Epifcopi,de quo J .numero 480. Stiarez de"' 
hg.l.tom.tratl.4.hb.4.capite jo.numero 13.14 
Quamuis Epifcopos teneri choro intercife, licCt 
excu fentur fere toto anni tempore propter excu" 
fationes regiminis,doceat Fr.Raph.de la Torre,^ 
reltg. 1.tom.trait.de hor.canon, controu.io. di/putat-1' 
numero i.cum Sylu Ang,& aliis,& Sandou.^^' 
Ecclef^par. §.j.& VgolinJe offic. Epfc.captte t9.g 
i.numero 7.dicant,Epifcopum diebus fcflis, fe, r 
cet dominicis, interelle debere diuinis of&clj? 
cum canonicis,cap.. Epifcoptu,iunttnglofjide"f 
crat.ditt.$.\icet non teneatur canerc,vt dccoidu 
tudine non canit,&c. Sed illud cap.Epifiepu^^ 
tclligitur de honcftate,vt praxis 6c vfus ded3r* 
uit. p
Secundo dubitatur,an obtinens|Dign*catcl 
maxime principalem,in Collegiata,quae habet 
tiam fedem in Cathedrali, excufctur a tehdcfi11 
in Collegiata, & poffit relidere in Cathedra > 
dicendum efl, quod non , vt in vna Vall“° cta - 
relidendae coram D.Sacrato, in qua n:r 
1601. fuit refolutum, Ajfignationemfidis m 
drali non excufarc k refidentia in Collegiata > # . 
aut ditiafides non requirit refidentiam,&fine ^ .
Abbas non excufktur k prima obligatione , ***** . 
requirit refidentiam, & nihilominus tenetur A 
refiderein Collegiata, tum quia dia (fi digniorJf 
cumibifit caput. Abbas in cap.cxtirpand.tr. 4 .
vero,numero ^.vbiHoJHcn.imm^o g.dc Pr£eb^
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tum & monaftcrium in commendam , debet in 
canonicam relidere, nili monalterium habeat a- 
lias curam animarum : nam lecularis habens in 
commendam monalterium,non habet curam co- 
uentus nec monachorum, qua: non relidet penes 
commendatarium clericum fecularem non habi­
tantem intra claultraconuentus, led extra,fed to­
ta e It penes priorem conuentualcm,qui habet cu- 
ratn conuentus mona.chommtRot.decifiFaren. 
ui.num. io, 5c hc non tenetur in monafteho feii-
tutn quia Abb.u ibi percipit fruttut non in cathedra- 
h, argumento cap.cum cx orticij dc prxfcript. 8c 
lo.Maij i6oi.coram codctn fuit refolutum Abba­
tem tenen ad re fidentiam in Collegiata,ta?nex difpofi- 
tione utris communis c.ad hccc,veri .cum lingula;,de 
prxbend.c.fi.de refcripc.in 6. ferrem conflit nu.
*4'quam ex dijpofitione Conctlij Trident. felLzi.de 
teform.cap.j.y' etiamvigorc ere^.ionvs,nonobftante, 
quod m Bulla erePhonis non exprimatur Abbas , cr
confec/nentn non cornprehendereturdere:atque ita videtur pradicari: nam clerici fe- 
Vtoibcn^ctmmd.EccUfutm^MHrrf P culires‘habentes momftero in commendam,
M«rn in Clcm.i.verb.m cifdcm.de«ace: & S nunqmm.vtcxiftimo,in eisrcfident. Et caretdif-
MKt.lutiiionctia.qmt-hriMter J hcultate : namS.Congregatio Concilijcenfuic,
'^*0umcmp^-Af'ok(ktnprt. nontencrircf.dcte, nec promoneri ad facrosor-
lum.nu.s.de Clericis non relident. n f ' J*^ > fimoMfteria habent tantum lUiiHldtio-
,e"(Mn tvfmimtm non balent aha nem temporalem. Et i9.Dcceinbris 159« .cenlilii
if‘meprobatur.Necobjhire,quo r^thedralire- commendatarios abbatiae curam iurifdicfciona- 
Jederntn Cathedrah , quMfi fides tn. •_ lemtantum, non autem facramentalcm habentes,
quirit refidentiam, potias ex ea inducitur meor p nullo Concilii decreto ad relidendum altringi:
bilitas, quam liberatio drefidentiamCo iegiata • • ______ „„ c.
^dheee, wfi aliter ppparcat d‘[pnfitf*m cHm exP 
faentia Papa: necibfare fentemarn D.Oran*>qw<t 
n°n tuftificatur ex attis->& m contrarium fiat ins com­
mune,®* flat utar tumijhus Ecclefia,vnde tanqua no- 
torie initiati non potuitfac er e tranfitum in rem tudica- 
tarn.Cafar deGrajfis decif.z.de folut. Et fuit con­
firmatum iri. eadem S.Tdoucmb.cbram D-Seraphi- 
no,dicendo, Ex eo eonfequens effe,vt licet Abbati fit 
permijfurn refidere, dimnis inter effi m ca hedrah
neque li non rcfideant, poenis ab eo m non re?i- 
dcntes conftitutis arceti. Imo 6c obtinensParo- 
chialem & Canonicarum , qui debet refidere in 
Parochiali,vt in conftitutione 64.Pl) V. t &in I$4 
declaratione feptima addudta lub ditio numero 
179. fi non relidet in Parochiali cx permilFu Epi- 
fcopi,debet cogi refidere in Canonicam, vt in fe- 
quenti declaratione d.S.Congrcgationis, Habens 
Canonicarum qt Parochialern m duabus Dicecefibus, 
non tamen ideo excufitur a refidentia /na m collegia- CT non refidens m Parochiali ex permifftt Ep/fcopi, vt 
ta,ad effeSlum vt non refidendo lucretur fi-uth-is & di- tenetur ex Bulla Pq V. cogendus efi ad refidendum in 
Jiributiones inabfientia : nam reuera non arctatur ad canomcatu.
rejidendum in cathedrah,licet ibi habeatfiderh bono- Quarto dubitatur,habens duas|Dignitates,feu iS>
r striam fine aliqua Rutinum participatione : qua res duos Canonicatusex difoenfatiorteqn qUa debeat 
arguit talem refidentiam effi voluntanam,non autem refidere/* Et dicendum eft, quod in digni ori,alias 
necejfanamgprout eft tlla^iu fien debet m coHegtata, in qua maluerit, vt in fequentibus declarationi- 
tttcfuaper ercHionern Sixtt IV.conflituuur caputbusS.Congregationis Concilij 1 Prima,Habens 
aJftinatur ei quotafruEhtum, quorurnratione tenetur duos Archidiaconatus dignitate paresj rofidere pote- 
omnmo refidere, Abb.c.de multa num.11.de prdend. rit in quo fibi placuerit, fi alter eft dignior genetur in 
^^ret.conf.^i.nurn.i^.lib.i. Et ideo in caula Bur- eo refidere.
Secunda .Obtinent legitime duas Dignitates ,in di­
gniori refidere tenetur, & fruQns alterius lucratur,no 
tamen dtjhibutu)ncs,& eam tertiam parte Prabedts 
qua authorltate decreti fclEzz.de reformat.i/z quoti­
dianas diftnbutiones efi conuerfa. Tctth.Obtmens
genErcfidentix ^.Decemb.^p). coram D.Penna 
Rota voluit, Vt videretur an dignitates Burgenfef- 
fent mutui at & in Ecclefia Burgen.vel ahbt,cu ex hac 
wfpeftione determinetur necejftias re fidendi. Nec ob- 
ftai,quod fidis affignatio in cathedrah m cdnfiquentia 
tribuat facultatem ibi refidendi: quia hac eft mere fa- auos canomcatus tenetur in digniori refidere, eius ve-__________ ____ ** tcu/tatina & voluntaria",non autem netejfarta reftden- yfm °im non r*f}feti ^L^tetiotwr etiam compre- 
ua. Nec obftxuquod qtu duo beneftcia refidentiam re- dit.m quibus
qHirenti»cxdifrenfaitncohimit,po0ieligereinpo henf*teruapars Fulcri *, f, . , quduhanu:
malu rtfler'gl4«c*t.r.mVo,,!i, §. CUUmv.rh. TrOm. cmMrftfmtm 1
retimrfi.pfoiht. !<*«/»«/• nurn.c rrrCl*--inere,&tbi Pfane. Hmfi.&Gemtn.mm.ii.de pra 
bend.in 6. qntatd procedit Mi refidemia m vtroque 
beneficio eft nrceffana, Abb.tn m.extirpan^.qui 
^cro.mtm.yde prdend. De quo etiam infra num. 
476.vbi di£ta videnda funt.
I^5 Tertio dubitatur, an habens t Canonicarum, 
^ Moriafterium in commendavn teneatur in ca- 
nonicatu refidere ? Et dicendum eft,quod in Mo- 
nafterio, nifi illud fit ab animarum cura liberum, 
in lequenti declaratione S-; Congregationis 
Cone m), Obti nens Canonicatum,& M. onaft criurn-. 
i l c°mmcndam ab animarum cura hbeyumd Cano­
nicam refidere tenetur. Et onducit declaratio no­
na fiipra addudta hoc capite lub numero 179, quee 
ait,quod in Monafteriis &. Abbatiis, qurecura SC 
conuentu carent,non eft necelEiria relidentia. I- 
,Tl° abfolute videt ut dicendum , &c conformius 
ptKdi^x declarationi, quod obtinens canonica-
fid habens phtres canonicatus dignitate par es,vbi plu­
ribus infirutYe potejl,refidere tenetur. Et idtn eft in 
habente duas1 Parochiales vnitas,vt in declaratio­
ne 14.& nS.addudta sdub d.num.rjy.
, Et habens cx difpenlatione duo tbeneficia refi- l^. 
dentiam requirentia debet refidete in eo , quod 
maiorem neccftitatcm, feu caufam refidendi ha- 
hef.fi vero aequalem habent,poteft in quo malue­
rit relidere, yr in fequentibus declarationibus d,
S.Congregatianis, Prima Archiepi 1 copo Ie,nuen. 
Parochmlcs Ecclefia funt mcomputibiles cum benefi­
ciis,m quibus ajfinnau fiunt diftrtbunones quotidiana, 
quas d diurnis abfientes amittunt, & tllt, qui cbhnent 
duo beneficia.vel plura cum legitima dfienfiatione an­
te Concilium r rident.obtenta requirentia per finalem 
refidentiam, tenentur refidere m quo eft maior necefi- 
fitas , necpr opter ea poffunt alterutro pr ituri, amit­
tant quidem diftnbutumcs quotidianas eius benefici,
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cuius miniflerionon mferuimt. Secunda,Cardinali 
Farnefio. Canonici omnes debent tnproprta Ecdefia 
rejidcrc,&perfinaliter defer utre eorum muneri, non 
ob(kinttb',is qmbufeunqueMe tamen,qui aliud benefi­
cium ex legitima di (pe ifdttone obtinet,quod maiorem, 
vel aqualem caufevn refidend, habeat dicet non inter­
fit muneri,quod exigit cano meatus, non potefl tame eo 
pnuan,nec alta poena affici,mfipriuatione diftnbutio- 
tinrn quotidianarum, nec Concilium Tridentinum fu- 
per pluralitate beneficiorumpromderymfiad futurum, 
prater quam in Parocbiahbas, quas nec etiam per di- 
fpcnjationem ante Concilium Tndentinum obtentam 
nemo,mfivmtas retinere potefl Ex ldepi eft in habere 
duas Parochiales vilitas, vc in d.dcclaratione 14. 
vbi dicitur , quod fi non conftct quae fit dignior, 
refidendum eft i frequentiori,& fi vna fuerit ex­
tra,^ altera intra vrbctn,reficiendum eft in ea quq 
«fti.itra.£t ad prxdida conferunt quae tradit poft 
hxc Oot\i.^[QzAoi[.6.n.i6% Abb.tn c.extirpanda,§, 
qui vere de pr<wend.num.yin leflura & repet. Datu, 
num.n. & Frincc.non potefl, § Ulud,depra- 
ben.tnG. Reburfus in pr axi,tit.de difpen/at.ad plura 
beneficia nwri.qi. fic Hoicdam de trtcomp.benefic.i. 
parter.i7.>z#w.i9.qiiiinceiligunt dc limitant glofi 
d.§.2~illt*d vcrb.renn&re.cpxx dicit, quod habens ex 
diipenfatio ic duo benefiria refidentiam requi­
rentia, poteft refidere in Eccldia quam vult, vel 
ntiuic in illa:quam iequitur loann.Quinrin.f/zr.tsfe 
im>lta,num.uo. vt piocedat, quando benefi­
cia fime xqualia, alias debet refidere in di­
gniori.
Sed hic rcftat difficultas: an obtinens duo be­
neficia refidentiam perlonale.n requirentia , quia 
fccundiitnnoncft pa i ficum, dc fic non vacat pri­
mum, vt dicitur ~j.n.part.c.< d num.G. debeat r *fi- 
dere duiAuic lite dc co.itrouerfia in fecundo,an in 
primo pacifico, vel po.iit in quo maluerit, Et qui­
dem videtur dicendum,polle relidere in quo ma­
luerit, non attenta maiori feu minori dignitate: 
in fecundo enim poteft refidere, quia illud optat 
& eligit, fic per eius allocutionem pacificam eft 
vacatum primum. In primo poteft refidcrc,quia 
illud pacifice obrincr,non fecu-idum, fic non te­
netur primum certum fic pacificum defercrc pro­
pter fecundum incertum fic controuerfum : & 
in his terminis poterit procedere did. glolfiverb. 
retinerem capite non potefl % $. illud, de prabend. in 
G. nec eft ius iubens in pacifico ncceflario refi­
dere.
Id tamen intelligendum eft, nili vnum ex illis 
lic curatum alterum vero non: nam tunc refiden­
dum erit in curato, fiuc fit primum, fiue fecun­
dum,propter curam animarum, quae eft omnino 
profcrcnda>cum prima fic praecipua debeat efte a- 
ryrnarum cura.Gonzalezdvg/0//X»«M.2,7o.aut nifi 
Vnum habeat aliquod particulare onus, & mini­
fterium,vt fi fit prxbcnda lc6turx,pcenitetntiarix,
magiftratu aut dodoralis, fic alterum non habeat 
tale onus & minifterium particulareinam tunc vi­
detur relidendum in habente onus fic minifterium 
particulacc,vc ratio didat: & fi verumque habe­
ret onus fic minifterium particulare,videtur polle 
refidere in quo maluerit iuxtadida, in coque,in 
quo non relideret,ponendus eftet fubftitutus, qui 
exerceret munus illius,vt fi cllcr praebenda ledu- 
i.t ad l?gendum,&c. Nec exeo,quod in illo non 
relideat, poteft eo priuari, (cu declarari priuatus, 
iicetaalit itatutumfeu conftitutio etiam iuraca,
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quod non poflit abellc fine licentia, 8c quod ab" 
fens per tantum tempus fit eo priuatus Icu pti' 
nandus: nam id intelligendum eft ctilantc iufta 
excufationc,& nifi ex iufta caufa abfic, ad cap-i* 
de confiitutJk. ibi glofl. verbo culpa caret,ik qui rc- 
fidet in alio beneficio refidentiam itidem requi­
rente,eft iufte excufatus,cum non poflit in ambo­
bus refodere,& fic abeft ex iufta caufa, fit lege per­
mittente, fic confcqucntcr non meretur poenam, 
l.Graccbus,C.ad l.lul.de adulter. fic dicetur alias 
f.ii.part.cap>9'tiumero iS.facit etiam textus in cap> 
exparte 2. & capite cum dilcflus,& c.ad audientiam> 
vbi Abb.SC ali) declenc.mnrefident. Subftitutus 
autem ad legendum feu aliud particulare munus 
praebenda’, i 1 qua ille non feruit, ponendus erit 
expenfis illius canonici,quando percipit praeben­
dam,quia forte refidet diebus, quibus illa lucrifit- 
aut quia habet dies abfentix, feii recreationis, i» 
quibus videtur polle lucrari, ntin obftante,quoi 
refideat in alia praebenda,& in ca lucretur, ficut 
• poteft quis lucrari in duabus parochialibus, qua- 
diu prima non vacat, Sc quando canonicatus ha­
beret aliquosfrudus, inabfentia feilieee alicuius 
annexi propter praebendam, ex illis eflent dedu- 
cendx cxpcnfx pro rata : alias cum ob non refi­
dentiam non lucretur frudus illius , iuxta dida 
J.d numero $40.xi.part.difl.cap.9. non erit po­
nendus fiibftiturus expenfis canonici, feu capituli 
illo percipientis: nam cum illud fit onus prxbcn- 
dx,frudus cius tranfire debent,feu remanere cum 
tali onere, vt alias tradit D.Ioann.Gutierrez ca­
non.quafl.libro 1 .capite 1 .d numero 116. fic condu­
cunt tradita s. i.part.capite 5.4 numero 107. (fr 214* 
Sc ita cum Dodore Martino dc Aguirrccanonico 
ledor ix Ecclefix Segouicnf.collata eflet prxbcn- 
da pcenitentitfrix huius Ecclefix Abulenfis, 
fuit Roms impetrata,& prouifa, atque adeo noH 
pacifica, rclcdit in hac fecunda litigiofa, vc po- 
tuit,iuxra fupradida,rcrincndo interim primam» 
in qua foit pofitus fubftitutus ad legendum ex­
penfis capituli percipientis frudus ob non reti" 
dentiam illius, quamuis poftea fuit cius mota hs 
per did. capitul.Segobienf. fupe r vacationem d*' 
d$ prxbcndx ob non refidentiam coram or<h' 
nario, qui tulit fententiam in fauorem didi 
doris , a qua fuit appellatum, fic caufa in 
cOmmi(Ia,vbi nihil adum eft,fic in eius potiri*10' 
ne obiit.
Quinto dubitatur, an Capcllanix,8c benefie14 
fimplicia, f .qux nullos frudus habent in abfcn'1
(ia , fed omnes inter Capellanos,fic bencfici^s
prxfcntcs diftribuuntur abfentibus nihil pcf^ 
plentibus, requirant pcrfonalcm refidentiam * 
cut canonicatus,fic Portiones ita,vt ea obtin^c ^ 
ad refidentiam prxcife teneantur,& cogi pofl111^ 
non obftantc confuetudinc contraria? 
re negatiua faciunt ea, qux in propofito ad u 
Nauarr.fowf.4. de Clericis non rcfidcntibt*t>nHT0A
3* . "fiiii*
Nihilominus tamen contrarium fmt dcci ^
per f S.Congregationem Concili) i° ^ 
nucn.vt in prima declaratione fupra addu^3’ ^ 
mero 186. fic in vna Compoftellana, dc qua C An 
conf. Nauarri 4.vt in fcquenti declaratione.
Capeilani* m Ecclefia Cathedrali exificrnes,qutt 
redditus ex variis defun florum redditibus, cum ' 
re Mijfias aliquos, & dmina officia pro ammmut 
lute ctlebrddtdmer fi tdtum d*Jlnbuut Cape 4
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m^ktmera p\Ntdi&A ptrfeipfit „ ??per alios pre* mamfiriptu. Ror^. etiam deafiovti^^nomffimc 
Jbyteros^uput»qVperfilttum:reliqau Capellams,qui Firinac.rzm* fin. Sed id «i6ji videtur verum, quia 
prAfetitesnonjintyn kiipercipientibus, pcrfinalt re- illa verb \jVtlalia quamsprtmtjutfridentav. ’ aaiii- 
fidtnttamYtymrmt ita,zt Liobtinenladrefiden- genda de ilia fivrmtate ext.mGca, ficutfunt fir- 
tiampr&ctfe,etiampefrpriaat io nem cogipojfunt non mirares ibi fpvCihOxtin , oe noa dc firmitate Uft 
obfiante co pae udi;)e cotrarial Multi exilluftrijji- trinfeca temporis lmiUcmonalis » de qua ipeci- 
"utUmbmtnmmfc cogi prae fi.&i» hanc,femen- fica mentio eft ndeelftriauxta ci.en. i vo qua (u- 
tid inclinabat maior pars,ni (i allegaretur aliasfuijfc cic d'*cl tratioS.Congicg ti ) • ’ 1
contrarium decifim quoniam fructus fmt tn forma ait,Pro parte Epifcopi Saktmannm e.ccUju aficra 
difinbutio um.vtin Canonicattbus, ideo fuit dtei- Rituum Congregatione qu tfiumfmt, anceremo tale 
f“*n cogipoffeprtctfe ad refidedumfr poft hxc tra- Epifcoporumfuper edtdum tollat tmmernora cs u- 
dn Go izalez ^.5.»«.io8.dicens iftam declaratio- clefiarurn confuetudines. Eadem S Rituum lo gfte-r 
nem originaliter vidifTc.Gratian. difcept.forenf.c, gar.reffr>ndit,vt ahasfape , ceremoniae rxaictum
t8o 14.&‘Azora.P4r./#^.c.ip.f.5« abufustollereynon autem tmmemonaleuEcc^iaum
Sexto dubitatur,t an, dum Concilium ibi fta- confuetudines > maxime fi conftemdo tmrnemv ■ alts 
tuic^uod illis non liceat vigore cniuflibct ftatuti, legitimeprafiripta fit. Etitacenfuit & d ;c a mt 
autconluccudinis vitra tres menfesab Ecclefns a- die 10.Januanj 1604. Et tamen in Bveui Ci mmciS 
belle,cenfeatuctollere confiictudincm, etiam ini- 
I90 lncm°L'ialem.
In quo videbatur f tefpondenduvn negatuic, 
nam conluerudo immemoviaiis nunquam cenie- 
tur (ublata, nili cxprclla mentio de ca in lrge> vel 
c°n(titutione habeatur , nec comprehenditur in 
tcuocarionc confuemdinis, etiam cum did.one 
Vniuerlali. Aymon.Crauetta de antiquitate tempo-
Vlll.didbo 14.lui j i6oo.quod e fi: in principio di£t\ 
ccr.mo ii ilis Roipaeimprefli didto ailno 16.10. in 
quo praecipitur didtnm c cremo ni lc obferuari, 
derogatmyvc mos eft qiixrumuis Ec l-fiarum, etr 
iam iuramento , confirmatione Apoftolica,vcl 
qnauis firmitate alia roburatis,ftamtis, ite. confue* 
tud inibus. , ; ; :i
Similiter fubl.ita f quacunque pr&fcriptione
^,4-partefchionematenatjiamirncro 47.Ru.mts non ccnfcriir fublata praficriptio immcmorialis, 
conjiho, ^numero jo./^roi.Gouarruuias plurcs ve- Felinus tn PubrtcJprsftrtp.mm.rtAynionjHpra, 
fccens Ar£. i).variar.capHe\\. nuAucndanno reffi. Balbus de prafcription.i.parte $.pd>tts b.qttaiho. ntt- 
T/C ..... " ' ' w * mero zi-& ypart.^.p&*t-potnttentiaUsPro­
bus ad Monachum in cap i.de prajiript.in G.nuinsr. 
14‘TiraquelLplures refer *ns deretraB.coht*ent.§*l* 
glojf.i.numero iy.& 25.Afflictus dec</.154. numer05. 
Boerius dac.fy.nunero iz* Oralova de nobilitate 3, 
part.capite y.durnero it. Aucndmno, Mieres,Ve- 
laaqucs,Flores,ite Emanii 1 Rodriquczflipra , &i- 
dvm Vclazq-ues tn L^t.TaurLgtgjf.i.numer.G. Ma- 
fcard.ccncluf 11.10.pu 1215. numero jj.fiimin. Bultav. 
ita in aliquibus ei adiierfandkus tollens conluctu- Quata \t.dift.verb.alienatio numero tf.&ibi addit, 
dinem, & D.Sahagun tn capitefin.de conpeemd.mt. Utera X.Rot 1 ia dt&. Burgertfemolumentorumfigtl- 
37. Saks de legibus diffwt. i^.fidtq.nmtro 70. & U iWannarij Quorum D.Penna. t 
Suatez eodem trabt. libq. capite 20. ««W.18.& fuit Nili vbi lex vel prniileg.um afficit icm,& fa- .- 
rc loiutum in caufa lialeftina iurifiidfionis 2^. Cit f eant iinptsfcript bilem dicendo non poiVe 195 
ij 1565.coram D.Oranoirn^nemo^ialemnon cd- Tpnx(ctihi.Ve\u\.incap.accedentcSiTwmero6.fall.$.$‘ 
prehendi tn reitocationeconfuetudinis^etiam cum di- in cap.cnm ex offh tj.nurn.i.©* i$.de prafcnpt. Ripa 
bhone vniuerjalijimitari tamen ditobm media :pri- tn l.quorniiiH&mnmer.\6.& 101.defiumintbus. Baib. 
rno, quando tollitur confuetudo tanauam ditl.quzfi.p.ad fin.Pnob.Jiipra^Sc. Tiraqucll.«W(rp
t^.nnmsro 1. Pclaez de-Mierez de maior at. 4.parte 
7u.tfhone 20. numero 51. Velafqucz in libro 6. T ait. 
gjoffa w.numero 9. Flores de Mcnna, quxfttone 10. 
nurnero 44. Se Emanuel Rodrigucz quafiion. regni. 
I .tomo qu.pi.Q.art.^.ad finem cum altis, Sc Vill.tr dei 
parronado deCal.itayud3 p^r §.i.nurnero lo.circa 
fintmjdicens,quod confuetudo vniuevfalis non in- 
telligituv fublata per legem fimplicitcr tollentem 
couiuemdincm,nec demum per S. Conc.Trident.
confuetudo tanqua  irrationa­
bilis, & fic procedit Antonius Gabriel. dc pvaitcri- 
ptionc conclufiohe 1. numero i~f. fecundo quando 
tadern ratio mdttat tnimrnetnortali,^ Couarrutiias 
fupray&c tradit poft hxc Gonzxlczglofid yvnu.i. Sc 
Alexand. Moneta de dtftribut.part.i. qu&Jlt me 12. 
num.il. <5v Suniin.Bull. Quarant, verb.alienatio ad 
fin. poft addit. Ut. K. quatinus contra communem 
limitationem, qnod vbi confuetudo cft reprobata 
velut irrationabilis , cenfeatur etiam reprobata 
immcmorialis, teneat Rota in caufaBurgen.cmo- 
lilme.itovumfigilli 28. lanuarij 1591. cor undomi- 
no Penna rep.o .aus Rninum confU.i^C.libro 4.(1 
faiis irrationabilitas non fic cdntraria iuri natura­
li» vel diumo.
Addo tertium , quod Cottfuctudmi immemo- 
*9i+ dct°gatumper cliiulitlam derogatoriam 
1 ' tonluetudmum etiam iuramento Avoftolica 
conhrmatione, vel alia qua 11 s firmitate roboia- 
taaim , Sc fic videtur ic ’" 
morialuvc fuit refolutu
h» r..-
tur inicl liger c etiam dc imme-
25.Antonius Gabriel diit.conclufi. ex numero 27, 
Grcgor.LopezinIft,titul.ij).part.$.glo(f.i. & Ripa, 
Balbus,& Grcgorius 5c M rtienzo in /.3. itul.i li­
bro y.recopi/glojfa 9.qito cafu,quicquid d.ca .r Fe- 
linus,& Ripa ibi, no. 1 fufiicerer e. i.un allegare ti- 
rulii:n,lcu priuilegium , ad ipfuni praefumptiue 
pr .b indam adducere immemoriaiem , nili lata 
tama c tuli,icu priuin-gij iuxtadidta, & addqdba 
luprai.p.c.i.n:im.\%., & i 1 tcvmiriis idem Felinus#» 
cati cum conti,igar,d ' forocompet.nu.y.fall.y A iton.
G b .fuora vqj.de quo vnde Aymoncmdici-\.part.
fe ti. abfb iut is a numero $i-& fithonc materia ifta>nu~ 
mero 96. & ita ahas Sand. Co gregario Concilij 
declarauit decretum Concilijfijfi^f ^ erefor~\ 
mationtyca io.fquodderogit quibulkmque ron- 194 
fuetudinibus,vt in fine illius d^c reti, non f ubi. ii- 
lifie imniemorialem,Apoftill 1 confil*. NauarrM 
officio deleg.&c poft ha* Gonz^zdglofnum.y. vc 
in declar irionibus feqq.Pi ima Carduiali 1 a ieco
nafu,r7d',U,t rnc,0,utu:n incaufa C»&raugufbi- '»".0 E,S BrmT ,6J ll,n' «559. coram Do-
Ia,‘°'yt PC£ Cot. dccifa.i„ M,fertam*' dieretiirn Cencdy kflioac 14.cap.io. non filSlni fc
____ . R
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Hrnmemortalem confuetudinern,<& ideo fi Archidia- fuctudiirem etiam immemorialem, vt apparet tx 
'Com,& Abbates legitime eam probaucrintfinendos fcquent.declaratiombus iupcxdifl. cap.m. ( quod 
ejfe exercere huiufmodiiu>ifdiPHone,illudtame ma- etiam videtur fentire Couanu. d Ei.fibro 3. va- 
toris eixphcationisg ratta'cenfnerunt nunc addendu, rtar.cap.\].fib numero 5h&c Hoieda de iticompatibd* 
vt interea, dum illi confuetudinern pr bauerint, am- cap. 17.numero 20.) Prima ibi aut confuetudmis, e/" 
plitndo vefira fola vtramque lunjdiclionem exer- tam immemoratis. Secunda, 5. D. N .Gregir. XID* 
ce at. Qua, omriia ab ea obfirudturn in perfuajnm ha- ex fient entia Congr. dedar auit immemorialc confiat* 
bemus. Roma die \7Stptemb.\q7\. Secunda fuper tudinern no excufiare a refidentia m Cathedrakbus ,& 
didt.cap.20. Sapias rejponfium efi hoc decretum Co- Collegiatis mfigmbw.m Cohegiatis aut e no infignib* 
cilij nonfitbjhiltjfr immemorialem confiietuainern.Et pojfe excufitrefii Ecclefia sut ruralesprorfiss dcfhtiitfi 
ideo fi ijti inferiores legitime probaueririt earnfinen- aut quibus nunquam antea fiipra hominum memori A 
di fitnt exercere haiujmodi lurijdiiltonem , interea Jbhtu ejfiet refidere,aut in quib. adec teneues redditas 
tameny du illi eam confuetudinern mmemorialepro- ejjent, vt Canonicos ahude non habentes, vnde viat- 
bauerint, Epifcopifili hanc iunfdiEhonern exercere rent,alere nonpo ffent,&fufficit ad excludendam 10* 
debeant,cum pro Epifiopo fient reguLtyQr ratio Con- memorialem,quodaliqui C ammeirefederint5Conl0' 
ctlij,& legitime probatur,quod per tres jentetias pro- nat Concilium Bononien./Wt/s 6.de refidetia. §-dt 
baturn efifieu per vnarn qm tranfiut m rem tudicata. his,qui ad refidentiam tenetur ,verficul. itaque hi. & 
Tertia .Congregatio cenfuit decretum Concilq feiEi^.. §.de caufis excufdntibus Canonicos d rejtdendo.ver- 
ca.io.nonJubJhtliJfe immemorialem confuetudinern fic. vltimo.Xczux.Congrcgatioparua, id efifiilufirif' 
Decano,Capitulo feti alit inferiori,cognofcedi m cri- fimorum cardinalium tantum, cenfuit immemoriAt 
7riina1ibus,& matrimonialibus. ejfe jublata per Concilium,& flatuta iurata nihil va~
Item eo decreto non comprehendi Abbates,Prapo- Iere, vt iam refolutum efi,acfiatuta authoritate Apfi~ 
pofitos,feu ^frchtprejbyteros nullius, qui ordinaria- fiolica cor firmata no ejfe Jublata per Conctliu icilio- 
‘iunfidiShone ab immemortalitepore tiira fungatur. ne 24. capit. 11, Ita Epilcopo Lamacen. fexto, Se 
Item cenfuit decretum Concilij feil.6. c.4. & lelfi prembris 1576. Quarta. Non datur fitbftnutus in 
25.C,6.nan fitbfiuUJfefacultatealias ex tmmtmoriali loco Canonici absctis ex tuflacaufia,nec potcjl copelh
Xfr laudabiliter obfiruata confuetudine Decano, cr 
Capitulo fingulares Capituli ipfi qu e fu bietl as per fo­
rias cumtdaaue cum Epifiopo,feorjum tamen ab eo­
dem ipjumque Epficvpumtoties, quo>iesfua authori- 
tate vti volcnum}non excludendo vfitandi,corrige- 
d-,(fi emendandi,cfUia Concilium non dicitur eam fa-
Canomcus defiruire perfiubjhtutufedvt per fi defer- 
uiat,non obltame immemortali cojuetudme. Quinta, 
17, lulvj 1597. CongreganonConcilij cenfuit, noluere 
canonicispt&textu immemt rialis conjketudinis vitra 
tres rnefis quot anis ab Ecch fia abeffe,neque eo trime* 
firt tepore pojfe absetes dtjlrtbutiones quotidianaspef 
Kultatem conceffiffe Epifiopo priuattue, quoad altos cipere,quippe quod httiujmodiimmemonalts cofiuttt' 
inferiores Ordinarios,de quorum exdufioneno con- do vtroque caju f oblata eft decrete CM.feff.14. q110^ 
flat,& ab eis debite punitus non efi cogendus cora E- etiam patet ex decl.iratione vltima intra adciufta* 
ptfc po denuo fe putare,vel ab eodem iterum puni- nnmcr. 116. & Ab uleni. infra addudta, numero 22.5- 
97.Quarta.A/cc quafinojfcjfio immemonalis efifiubla- 6c ex declarationibus, prima & fecunda addudtb 
ta.QuA probanda coram eodem Epifiopo,&wterim numero 32.5,& ex lequenti declaratione, & refpoflf' 
'Epijcopus tpfi,&filusiurifididionern exerceat. dato EpifcopoSegobien. vndt cima Iulij 1590. ^ g
15 5 Vnde in vna Vcronen. "f iurifdidtionis iS.Mar- primam, t lecur dam, dc odtauam , quam totali b 
tq.1556.coram illuftiflimo Pamphilio fuir per Ro- hic ponere placuit, quia deieruit de alia infia di' 
tam refolumm>^^o<j licet ex Conctl.Trident.d.c.10 cenda. Ad primam de refigentia Canonicorum, & 
j^.ad hazc.praferuetur Decano, cfr Capitulo, feu altis Dignitatum Congregatio rejpondtt,conjuetudine* 
inferioribus immemonalis confuetudo cognofiendi memorialem non nfidendi Jublatam ejfe ex decrd* 
caufas criminales>& matrimoniales,tamen cum irn- Concthj cap. n. feffion. 24. quod fi Canonici alt^fi 
memorialis probatur,quanon dic;tur ad hunc effcElu, ratione tuentur , audiendi erunt. Ad fecundi 
legitime probata, donec de ea confiet per tresfient en- reffortdit eos tcueri ad refidendum ntuem rnenjibifi 
lias conformes, Epifcopmfolus debet ifiam lurifdt- Ad tertiam, fi locum habet Concilium cap. 3. ^ 
Dionem exercere,& in ea manutenert ex iuris cornu- fion. 21. tunc tertiam partem ejje accipiendam
dum verum valoremfied ei remedio locum non ejfi rnis afflentia,non aliter probata quajipojfejfione, c. 
Cum perfonae,poft medium, de priuileg.in 6. cum 
ibi noratis.C<Jp«M.dec.3o6.par.i.& ioi.par.2.#«ac- 
ta d.declarationes S.Co^gregationis.\z latius in de- 
ciiione polita per Pacificum de Saluiano interditt. 
dee. 34* &in nouiflimis Farin. 5c nouifiime idem 
fuit refolutum in caufaMarficana iuris iS. Maij 
1607. coram D. Manzacedo,& in Burgenf,iuris de 
Birbielca 21. eiufdem menfis & anni infra adau- 
6ta num.to<7.
W Et ita obtinentes Dignitates in Ecclcfia Tolc-
xijhrnauit, nifivbi dijlnbutiones ita fint tenues >v 
verifimiliter neghgantur. Adfecundam cejutt hf*lUJ 
modi inhibitionem,in qua concedenda,nec formarteC 
tenor facrarurn conjhtutionum, vt cauetur de&ft 
Concilij Iq Kion. ii.c 2 p.7.fini a tus fuit,tanquaWrlti 
lam mrepojje contemni. Adfextam,refponditcHr<* 
animarum, vel ejfe exercendam per ipfis CanontC°*f 
quibus imminet,aut fi minus fufjicidt adiug^d^ c0 ^ 
adtutoresab Epifiopo approbatos.Ad fiptirna ^dn°,. 
nicos, Dignitates teneri dnima officia pejfe
tana,& in alicjuibus aliis Ecclcfiiis Hiipani^prae- obire,iteque Aujfas maiores tenere itiisdieb9» ^ut fi 
tendunt, non teneri ad refidentiam, de non refi- tenentur. Ad ottaudan Epifc. puspojjtt habente^ °jJ 
dent, quia dicunt clfc in confuetudine immemo- cia Archiprejbyteratus, operaria fcho!aJfri*”&1 ^ 
riali non relidendi. fiaurari&,quib.injua fundatione quadd onera Jste ^
Nihilominus tamen in f propofito iuxta fub- irnpofita,licet modo a tempore immemoriali 
iedtatn rtfatei1am,& mentem Concilij dttt.cap. 12. nus habeat,cogere ad onera in fundatione tmP°Jlt/*^ 
Verfprateredobttnentibut, contrarium S. Congre- obftanted. cojitetudine immemoriah>& adpfJJ 
cenfuitnempe Concilium fubfmlillc con- refidentiam compellere, non objlante>quod d
' TERTIA PARS .-.GAP.'ii. ^
annis no refiderinftre.Jpondit pojfe cogere ad per fana- ditl.Ecclcfia,dubitant > an t.nerem* refffi p /E 
i n J ' JJ iT i r hL/IM ra^ruetHdme non re fidendi,tecujia,lcmrefilemtAm,&vtcompete»,m Eule^mumm “»>«« 4,'w 4«, >«
tUformam^eopr*finbend«mtmpletm,ve‘f/ >„ depribeM. Congregati*.ctnjmf,
3.0:1mmm*n conflmm, epu^mW*. “b l.cit /h(Io, fmBks htbefttem,tener, ex
EptJcopo,&CapttulopoftCencilittmTrt4'deJoljten~ tbtfm Jue„tMm:r,* ,!U. confietttdo mn re- 
do emam pectini* quantitate rationi notupofefion. C°"c, ,‘«d J ie iurl commu»i,<Hm nuk fmtfrn-
Epijcopatm,& Canon, catu«,& Digmtamm dtfin. fided p .. . m dtemmnbn,, cantmca-
buendam m fabricam,$■/alaria ST otarip conaocato- a,,s,f*blataefia Concito £ 
ntm,campanarij,& aliorum mimjlrorii Eccfefiayqui- ttbus, & curatis•
Vnde obtinqnrcS Dignitates in didta Ecclcha 
Toletana, f & aliisEcacfiis Hifpaniaz noh poi- 
funt hodie excufari £ refidemia, licet ante Conci­
lium elTcnt in confu.tudine iriimemoriali no i rc- 
fidendi. Nec videntur etiam pofie excufari diccif-
bm iam alias funt certa confit tuta falaria,fit valida, 
nec nc}S.Dominus nofier exfententia Congregationis 
respondit huiufinodi confiitutionem fer nandam,nihil 
tamen ex ea pecunia Notariis,curfenb.& capanario,ss^ssxssxs^,. ^ttissssSBissdferri; XlXXkXSSSSSSS». »-
A , ,1 Fcclefix&dtftca- diu.lib.x.var.capit.n.Jutrnum.5. oc ik uuuviuexordium,ad myfiicam J d cxcufare no„ receptione alias dicitur infra n.part*
tonemfae,icitertn Dotmnopro $ bona,eo- capd.num.i6uQuamuis videantur contri clTc LdL
p# Epijcopu vifitare filum capi u * , ^ ^ iusht.& iur.hb.z.cap.34,Kumer.i6z.& 16^erfici 
ramquebonorum admimjtrationem,v<r q ' J ^ fexta. Vnde etiam conuincitur quod ait Alc- 
debitur adiuclis.Ad vndecimumfiliss Epijcopu* po Moneta de dittrihut. parte 1. qu&il.z, num.^z.
tefifabricam v filare. Ad duodecimam, Epificopuafo- * -i-um n0n improbat, feu damnat
tefifolus,vel iis quifibi videbuntur itidtm adiun&ts.» quod Concilium 1D1 non F ,----- *
etiam extra gremiis Capituli,Canonicos vifitare corn- 
gere,(grpunire,non tamc poena ordinanafid extraor­
dinaria,qua morum correttione refiiciat: concordia 
nutemini fi d Sede Apaflolica ex certafcicntia,dr cum 
caufix cognitione cofirmata fuerit, cenfiturfitbUta.Ad 
decimam tertiam,Epifiopus non potefi rccufdri m vi-
confuetudincm contrariam , neque futuram ex- 
preffe tollit,tive derogat,& fic legitimam cohfue- 
tudinem hoc tft,quadragenariam,poft idem Con­
cilium admittendam fore,contraCouarr.& Hoic- 
damfupra.
Septimo dubitatur,an, (i ante Concilium Tri- -
fitatione.Ad decimam quarta, An deficientibus exa- dentinum -j- litigatunl efFet fiiper reildcntia cumlot^ 
minatoribusfinvdalibuicvehpfisimpeditis,Epifiopus aliquibus Dignitates obtinentibus , qui habue- 
vel Capitulumfidevacantealiospojfu creari, donec runt ientenciam, &c rem indicatam non teneri ad 
fynodus habeaturlcenfuit ita nonpojfe. ^id decimam refidcntiam, quii probauemnt immemorialcm, 
quintam. Abfiinere debet EpJcopMs,(gr Delegatus ne teneantur nihilominus ad eam poft Concilium* 
imponant poena excommunicationis,mfe infubfidium 6c videtur non teneri. Nam Concilium hic noi>
0ia praceptu cii prolatione poena excomum.cationis, derogat fententiis, vt derogat in cap.^.fejfi.6. & in 
&fiea imponat,potefi appellari^ ab ea,mfi quis co- cap.6fijf.15.de reform.in qua derogatio ne com»rc- 
vnnetur ,darivtique appellationem. Ad decimam fex- henditur res indicata, | nam licet derogatio fen aot 
tam. Quando onus fabrica nonefi tranflaturn m po- tentiarum non cdmpreheidat illas, qua: tranfitum 
pulum potefi Epifiopus fumer e ali quam partem exa- fecerunt in rem iudicatam, Alexand. confiLy^.nu- 
ccruo fuduii comam decimarum pro fabrica repara, tner.x. lib.i. Decitls in ires indicata, numer. yff. ds 
quado autem ex confitetudine etiam tranfiatu potefi regul. tur. hoc proce dit in referipto Vi incipis, nori 
Pfpulum compeller e,& non potefifruQus decimarum obftantibus icntcutiis,^uta htiti. tollitur i tiaift res 
J umere. Ad decimum leptimum.ud« Canonice Capi- iudicai a, vt f iit refolutnm oer Rotam in aula A- 
. Efclefu teneantur EpiJcopo rationi reddere ad- bule;,,iuril'di6l:ionis. ii.Iauu.itSS.coram Domino 
Eccl'f>* ’ ^ «»>»» m Orano.
Et vbi Concilium non derogat fententiis, noti 
comprehendit cafus j* per fentciit-am determina- 2°2- 
tos,vt alias Congr.ce nigjt circa c.Z.feffrj.de reform. 
in vna Lucen.iutifdidtioni vifitandi his verbis.Co- 
gregatio Concihj cenjuit per caput oAauiim idf.y. 
prdtjuppojito, qnod fintemu , & cpncordut exclu­
dant Epifiopnm d vi fit at 10 ne , illfe confiltupino^ 
derogajfe , cum emm didlum ca. ut factat diu er fas 
derogationes, cenjeiur alias non tporcjfis noiwjfi 
derogare , $c eft alia declaratio f ip.er dilb capi­
te oihmo , quae lic ait. Concilium h cnon cerjetur
..... ......... ....j------ ^mcjix., cy jructus omnes 
1utihtate eiufde Ecdefi* expendere,non obfiate confiue- 
tudineimmemoriali,rejpodit teneri reddere Epifcopo 
' rationem,omnefijue fruliusin vlilitatern eiufdemEc- 
clefia expedere,nifiper Epifcupumvelint vfitaripe- 
cuniarn,qu& in fabricam impendant. Ad decimum 
odimvi.Subcolleilores nonpoffunt vt fit ari,nec corrigi 
ab Epifiopo.Ad decimum nonum > cap.9.fe(f.i<j,ha- 
bet locum tam in petitorio,quam tn poJfijforio.Ad vi-
gedmim.Redditus fabricarum,potefi Epifiopus ex­
pendere profuo arbitrio.Ea ita Rota in vna Papien. 
refidentiae 10.Marti) Kjij.coramD.Ortembergo di-
xit,confuctudinemimmcmorialem “___ __________ _ wu uiatteiidcntiam collegiatis lnlignibus , vt S.CongL.
m- declaraait,qualem iuiicarunt illam collcgia-
tam,dequaibi.
Et idem etiam cenfui,t S.Congrcgation. quoad 
dignitates,feucanonicatusno 11 ha'entes fniAus, 
Vt in feq.declar it.Thefaurartus Ecclcfa Co femina, 
cum dignitas thefaurariatus necft uilus ahquos , nec 
c*r*W haberet, licet fit maior pofi Pontificalem in
non exc ufare a fufiulijfe,nec rem indicatam,nec concordias.
E: i .iciii tenuit Rora in vi.a Lt gionvn. (utifiifi 
^dtiqnis t de Saldanna inrcr Epi opum , Sc Ar- 
ch-iduiconumdcSaldanna 13. Noucn.bnsij83. co­
ram D. Blanchcto , vbi in fine deci/Iouis fic dici­
tur , Neque etiam obfeat decretum Concihj Triden- 
tir.i, nempe czp. io. (clTione vigefimaquatra, quid 
vt fuit refolutnm ab illufiriffimis Cardinalibus Con- 
ciLium non pmprehendu (afusperfi:}temlam
,9( TRAC. DEOBLI
windiesfiOt in illa Luccnfi cuius copi a dat a fuit: ideo 
videnda m prius,an d.fent entia fit informa probanti, 
(jr quos cafus comprehendat}
Et dcin fiiittefbldtam in caufa Bnrgen. itrrifi- 
didionis Archidiaconatus de Viibielca coram
&04 -p domino Seraphino, & D. Mantica vtin decrfio- 
pibuS fcqucntibus.
Burgen.iurisdiBioms Archidiaconatus 
de Virbiefca Decembris 15S\.coram 
D.Seraphmo.
2ojf T7 Vit conclufium t fententiam ejje in forma probay- 
Jpro cum fuerit extraBa citato Reuerendtjjirno D, 
Arclntptfcopo>& recognita per vnum tefiem,qui eft 
quartus,nec non alq tcflts deponunt, quod Notarius 
de ea rogatus,erat Notarius publtcut,fidelis,& lega­
tis,&'pro tali tentus & habitus, qumfufficere dtxerut 
in fententia lata ante 70. annos. Puteus dccif. 15 r. 6c 
3)3.1 ib i*o z.qua procedunt de plano,iunBa obferuatta, 
de qua per tefies D. Archidiacom. fuit item decifum 
fententiam continere iurifiiiB tonem prmatmam ad 
Fpifcopum, ex eo, quod loquitur de iurisdiBtone ae­
qui fit a mediante vfu longiffimt temporis, Cr fieper
praferiptiene, qua dicitur priuatwa.Calder, de pra1-
fcriptip.confil.i.F^«.in capite Paftoralis, nu.j.de 
oSiC.Ox.din.Balb part.j.pcenitentialis quaeft.ii.nu.
S.cum aliis per infirmantes deduBis, quod etiam ad­
mittitur per Dominos fer: b em es pro Archtepifcopo: 
Nonobjiat > quod opponitur de notoria imufima ex 
eo,quodfit contra confiituttonerti_(ynodalem, quia hoc 
r effiet petitorium, nec hic poiefi habere locum pra- 
Jumptio turis, & obfcrisantia confiitutiontsfinodalis, 
cum vr&fumptio cedat probationi , quam habemus ex 
tejhbw.Non obfiant fententia, qm exaduerfo dedu­
cum ur lataper Proutjores Epijcopt ante Concilium 
Tr dent.qmaprater quod no didentur informa pro­
bant i, illa funt lata extra dfiriBum Archtdiacona- 
tui,& inter perfonas non fubditasxfi pro delttUs ali­
bi csmmtffis, neque conflat de ah qua/cientia Archi- 
diaconi tqua vero gefiafuerunt prfiConcilturn,non re- 
icuant,cum fuerint molefl>a illata pratextu decreto- 
rumConcilif,qua dederunt caufarn huic liti. Quare 
flante dec fio>*e nuperrime coram R.P.D, B/ant beto 
in caufa Legionen.iurisdiBionis,qmd Concilium non 
tdlvfentenvasy&resiudicatas, Dorninivnanimtter 
coelufiruntfententiam releuare ad ejftBufle quo agi­
tur,fi 1 lu et manutentionis, & ideo dixerunt dandum 
ejfe mandatum de rnanutenendo D.Archidiacono,
In eadem n.Pebruarij 1 $94.coram 
P. Mantica*
, O opilntndo fine veri t pratudicio,quod tura no~ 
206 ^ Pdjptne in altis produlta Jint informa probanti, 
Cf teJUs legitime examinati,die iS.Innuarijproxime 
pratenti, dubitaui, anreleuent ad effcBwnprobandi 
contrauentiones contra mandatum de rnanutenendo 
Archidiacono coceffum.Et p lacuit D ominis ,"Vr Ar- 
chiepficopus in aBis cederet ditiis cotrauentionibus, 
cum purgari aliter no poffunt,& deinde fad a cejjio- 
ne difcuteretvtr negotium principale , rurfitm autem 
d.die vndecima Februarij,quo dititeidinsfloffitintcl- 
ligi,quibus contrauentiombus fit cedenda, & vt Ar~ 
chiepfiopus m pofi er um dici nonpojfit contrauemfi 
Je,propoJui memorialia loco caufa,in quibus ,Jciticet 
e^fibus.Archidtaconus vigore dtB. mandati pojjitin 
quojipojfejfione fna tueri»&in quibus Archiepfce-
G. RECITANDI,
pw fisam quoque iurifdiBionem valeat libere exirce- 
fe,! t* que in primis placuit Dcmtms Archiefifiopdifl 
pojfe Archidtaconatkmvfitare,i:a tamen,vt 
toris officium non excedat, & confcqiienter tion vfl 
Icat Clericorum crimina coercere,fed debeat Inqufih 
tiones eid. Archidiacono derelinquere, vt ili cap. lv* 
fanc,de cenfibus in 6. & hoc dicebant etiam Doiruni 
fuijfe decifum coram R.P, D.meo Blancheto UiUf^ 
ne», iurifdiBionisfeptima Februarq 1583. CwH?ti 
cnmma,quA funt notoria ita, vt nulla tergiuerfattoi# 
celaripojfint, nuuaque indigeant probatione,pojfe t* 
corrigere, & poenam pro iLis debitam infligere, vt i*1 
did §Xme,cxfrejJiirn efi;verum, quia muha dicutuf 
tjfe notori a,qua nonfuntyCap. confuluit. de appellar* 
& ibi Baldjts exp Hcuit, idcirco plac uit etiam confi 
re debere ea ejfe notoria i a, V fuper his negfigent 
inferioris nctanpajjit,vt in did $.fane,c^- ibi Frarr 
cus declarat,vni.$.& Alexand. confilio 1S6. in fi. & 
nn.15.Hbro i.& latcFdin.m cap.cum ordinernd'jU' 
ji.cum feqq.de refevipt. Secundo etiam placuit Afl 
chiepifcopum non pojfe in c au fis prioris wjiant t a fu* 
iurtsdiBiontm exercere, nec recipere appe latione?* 
nifi d fententia diffinitiua.vel ea, qua vim habeat difi 
finit iu & , cum Arch diaconus fit in quafi pojjejjiont 
exercendi iurisdiBionem pnuauue ad Architpfcq- 
pum,&quoad eamhabea: etiam mandatum dc mA- 
nutenende,quod,cum fit generale,conptiB itur omnes 
cafiv,iii quibus aliud m specie non probatur ieg. in 
ftaudcm.$. vlrim. dc tcftamcnr. imiit. coniunBo ca- 
pit.i.infin. dcco iugio jeproioium ,cmn abtsad- 
dutlisa Curtio Seniori ccnliiio io.nu.2. fjt-
fn iri lcg.a diuo Pio,in princ.num.y. de rc indicar. 
Pfc.cOniilio i4z.nmn.4- & Nata confilioi^. tid.
ne que quoad hec necejjknam ejfe alia declaratio­
nem. Tertw etiam placuit Archidtacomtm non p°jfe 
vtt monitoriis generalibus pro releuatione in fonti* 
fignipcantt,qma 5. Concilium Tndmt.hancjacud 
tem filis Epifiopis tribuit,& non inferioribus Prf*' 
tis,vt in cap.j.f quapropter,dereformadon. fclfof' 
Quarto etiam placuit Archieptfcopum pofe concede­
re licentiam Clericis, vt d fati Beneficiis ex caufa X*' 
tionabili abefft p'ffnm, fecundum qu ntam Confi 
fanftionemin cap.i. de reformatio, feff 23. fimiId^ 
eumpoffe concedere facultatem pr&dicanditn ffr 
fiis ipfins Archidiaconatus, vt c. 2. feffione quii^3’ 
& fimdi medo pojfe eum rnonialtbus concederel^f 
tiam emittendi profeffionem, qua aliter fieri no potfl* 
vt colligitur ex cod.Concilio cap.i6.feflionc 25 
pojfe eum dare facultatem, vt exvr^enti necefitAt(* 
vel euidentt vtilitate, & firuata debita fiolemnitfitt* 
poffint alienari bona Ecclefia mxta cap, 1. dc 
Ecciifise. lib. 6. Abbas in c.nulli,num^-cod.l^ 
c.enm Apoftolica,numero 5-& 51.dehis qu 
Pnelatis.
In eadem i6.Nct*embris 1594.^/7^ 
eodem D.Mantica.
FVit decifiumffententiam d R. P. P. Decano ^ ejfe confirmandam,quia mfiepronuntiante tu
tenorem fententia de partibus anni ifiz.qa* 
tranfaBa in rem /udi catam,non fuit d S<Ccdlie 
dfiw.feffion.24.capit20.dc reformeex.fiublafa^Tf^ 
enim potefi in dubiu refiican, quin illa fentetn***1 ^ 
ligatur de iurisdiBione copetente Art hidi*cori° f
uatiue ad Archiepifcopu:Pnmo,quta loquitur de^ 
risdtBione acqflfita ex pojfiffiene,vfu,&cil*e'V ^ 





quiritur iurfdiftio pnuattue ad Superiorem ca. irre­
fragabili,§.exceiTus,de oE io Ord.Abbas in capit, 
auditis,numero 14. de prrefcrip.&: inca.piftoralis, 
numero 7.fi Felinus num.11.de oEcio Ord. Cal- 
der.conftl.z.de praefcript.Ba/^.part.i. parte quintae 
paenitentialis,quaeft.ii.nuincro 8. Secundo,quia in 
fententia dicitur Epicopum nonpojje ponere E*ica- 
num,neque aliquem alium indicem iri dici.oppido de 
f^irbiefia,neque in oppidis,fi locis eius Archidiaco- 
wattu.jynde,cufequettaprohibeat,ne Archdpijcopus 
pojfit ponere Vt carrum,neque aliquem altum tudicem 
in dtllis locis,confequens ejhvteu excludat ab extrei- 
tio turis dici ionis ,qu adepu a io lricirij,fiu officialis 
€fi aftus iurtj di llionis,Rmn.co\\ f.z. nu. 4-1 b • 4^ neque 
fintetia poteji refirmfi ad Ecclcfid,<fiperfinasoppidi 
de Virbiefca.qU'a expreffe loquitur etutde a iis oppi 
dis,fi locis eius Archi diacon at as. T ervo,qia hu hj
modi etiam interpretatio fuit recepta ex obferuantia
JHbftcHta>vt probatur ex wrtb.iuatVs Archdia-
c°no pyoduEhs ,qu& quidem obfruantia efl cuinjlt 1 t 
d'ffh'fitimis merpre/.leg.quae.ianvle rebus dub.k g- 
fi de inte prerat one,& l.minime,ft.de 1 gibus.6 t- 
brt.qui alio< conjonantes refert co ni.66in.Z4.1ib.2.d7* 
de fententia loquitur tn specte Crauetta co 1f.10.11.9- 
neque cbfiant tura Archiepifcopt cum depojittonibus 
tefliurn, ex quibus dicitur probari aliud etiam fuijfe 
°bferuatum,quia pr ater quam quod illa iura, cum no 
fint informa probant ;,fi te ii es ?on fint legit ime exa­
minati in hoc dubia funt circumfcripta fuit etiam di- 
Uum eos aElus turifid-bhonales Longo ex interuallo ab 
anno 1531 .fuiffe fubfecutos, fi ideoiHi inte'ligmtur a- 
Hut turbattut,quinon pojfu/it infringere prajcriptione 
ab Archtdtacona completam, fiper fententiam qua 
tranfiu4 in rem md eatam confirmatam. Dd.i 1 c.au­
ditis,dc prtefcr.vbi Abb.numj.notat, q wd mterru- 
ptiopofi comple*ampr&fcnpttonem non /adit tus qm- 
Jfitum : narn ad tollendampr&fcriptionem completam 
requiritur tempus ad prajcrtptioneprafitturn,vt feri- 
bttidem etiam yl^0.co.if.94bnfi.itb.i. neque obfia', 
quod Archidtac mus non fit tutus immemoriah praf- 
criptione,qnia fufific t ei res ludicata.qua a Sati.Con- 
ctltoTrid non tollitur,vt d ilium efi:n<.que ad reper­
tinet,quod dlafentetia fit fine adis, fi.deo no debeat 
executiom demandari.Mohed.dec 31 y.ahas 11.de re 
iudicata & ufi.ahas 3 num.i.de tcftibus quia, cum 
fit antiqua.pro ea prafurnitur evam fine aliis,ta quo­
ad iujhtiarn,qnam quoad fo/em attat em. Curtiss Se- 
»,.rinl.tdmo,1e„d, numero.71.de iurdurando. 
Cqiad.de. .j.nj u.i.dc procurator.Putem«8.1ib.i.
Rr su,u;I+ & 1$-d v,rrPatrl'8.i. 6- ?Hoaitftum effettum fententia 'de ligitur antiqua etiam ex 
Ffyatio 50.4i.vel 30.annorum. Puteus d.decii.338 fi 
Rtpa i.rvfp.i num.9.fint d-fiioputat tempus 'L an­
norum antiquum effean propofvo autem adhuc U<r> <s 
tempus vfque ad annum itfj.quo lu mota fuit ara fd- 
clum ejfneque etiam nf agatur, quod i’U fententia 
juent lata in iadteto pojfffono ta tum, qa 4 nm 
titorivm etiam completi, tur, nam nititur ex pojfeifto- 
ne,VjU,& confuttud ne lo gt temporis , qHA dicitur 
neiZV ° & ^p-p-tetait.mfeuvided-miniH pen^ 
in n ittlb u im on t l.^ltfin. & notat Bart. 
2 irh y cAe edttt. D.Adr. idem Bartdnl.vlt.nu 
lia de 7 'TrH T ertuli.& in l.tranfa-
ind reJ.r l7 i.numer. ^.pr At er ea
• Jentenua dic tur ad Archtdi,ir
* efc torum d Ptr f' ulJion*>m ommu Pe-‘ d-Ee“‘Ju 0-P'rfi»*r»m ^mdi
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Verbum pertinere,fate patet,ad petit ortu etiam refer* 
tur.l.verbum perrincre,dcveib.tig if.^oM dccif.^. 
dc caufa poE i ii notiis, vS: 49. de leicripam antiq. 
Aret.con(.6.v\.%.Pfrn rurn in dfintentia dicatur E- 
pifeopum non pojfe ponere V'cartu,neque Wtquem a- 
liu ludice in d.oppido de lrirbiejca, neque m locis eius 
Archidiaconatus,apparet petttorin ffe coprehenfutn,
In eadem 13. IariA^.coram eodem D.
Mantica.
Latuit Dominisfno effe recedendum 'a declarat.
J faSta die ou.proxime pr at erit ~\t fententia.
lata a R.P.D.rtuo Decano ad fan. rem Archidiac ni 
debeat confirmari,nec objiat,qmdfe teu de part<b. 
latade anno 15tz.tfx quapotijfimum fententia Rotalis 
nititur,Jit fine a£Us,& deo non faciat fide,nec debeat 
exeeutieni demandarifecundii fhlum Rotae. M ohed. 
dcc.319.it d r! i. di. .de \\%.ahas 3. num.i. de teE 
fuit dictum c^ram eodem D.Decano in Melii en.pra- 
cedentx. r^ec.ifj8.quia id (ocu no bab't quando fen­
tentia e fi antiqua,& habuit effrflurn,q ii a ex objeua- 
tia fubficuta prajum tur tuflifirata in cafu aure pro- 
pofito obferuatia probatur ex turibus in attes ab Ar- 
chidiacono pr oduftis,neque ad rem pertinet, quod ex 
commifiiombus ab Archidiacono impetratis annb\pj. 
(fi ahis jequentibui (fi inribiu induitis ab Archiepi- 
fcopo appareat d.obfer uanttd non fuijfe abfque cotra- 
dittione Archieptfiopt,qu a ex per urbat onib. Ar­
chi diacono,pofi aliquod temporis mterualu illatis,(fi 
inhibitionib.ab eo obtenris,no • modv to itur obferna­
tta Jubfccuta,fed magis confirmatur. Nam qr-.afipofi- 
Jeffto Archidtacont tn exerce da turfditUo. prtuatiue 
ad pfitrn Archirpi/copu comprobarur,neque enim re­
quiritur obferuamta longt reporis,fedfiifficttper ali­
quos athi-i ita fu p obferuatum.quta optima efi prk- 
fumpno^qua ex # tlu jubficH o colligitur ,Li'cd lu- 
liaiius>§. proinde ,ff.ad Macedon.l.qmedain fuat (c 
rebus dubiis.D cius con .^.Columnaterria i. fine; 
A be -1.contil.1d4, nuniev quarco. namfirmh quoque 
modo obferuantia qua h bet vim declarationis > non 
eget long 1 temporisprafer pno a.B-trt us in lap.vlti- 
mo , numero quadra-dimofeptimo de conluetu- 
dine,Caitrenfis conhl.347. num ro quaito libro 
miino.A/txander 137.1111111 10 vigetimo primo,li- 
biO iecundo 6c o<5tauo, numc o fi.l bro 6. Aret. 
coniil.v .decimo numero quii xn.Craue. a qui ades 
etiam refert conlilioi.8. nainevo fe un o 6c zoi. 
num ro duodecimo.T/Mwe etiam diciporefi eum,qui 
indicem adtuit\(fi inhibuit, (fi c ra eo tus fuurn pro- 
Jecutus fuerit,juam amittere poffejjtonem. B a 'du , n 
capit.querelam columna tere a& vltima, -e elcd. 
Affidus dicif 398 numero feptimo. Puieusde i- 
fibn.319.niitner.fecundo libro iecundo,quod multo 
magis efi recipitv.du,quand lu cepta no ? fuerit agi­
tata fed defe> ta,vt tn cafuprepofitoiu quo non con ai 
de reproduttione citationis, neque etiaobflat tefhstn- 
Curia pro Archi^p fcopo examinatus anno 1<fii.quidc 
v fu dep mt a 50.annis Archicpijcopum.cr ^
diaconn de canfis cognouijfr cumu/atiu* &pr- uettue,
quia ille efi vnteus cfi id?o fide non fac fi -v 1 _llj ac 
iis Ede tcftibus i.iurEmandi,C.< o civ,prfier im% 
cum aliud ex tefiib.fi du
trad,ihc. f" f*.
{batto obfermtn,cfuia effatusJubjecutus,& rem exnus 
dernofitat id verum effe,quod dicitur fiat notat Dei.in
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capite ad audientiam , numero primo de appella- Nihilominus tamen -f rcfpondeniL' negaduC, lT4 
* ~ ---- r •r- °-----A— propter duplex vinculum, ex gloffa, verb. pattadntione, fi Crauetu conf.ioi.num.n.in fin.& n.cuin 
aliis fupra citatis fi quidem effetius 'd prddominio 
vincit etiam naturam'. Syluefi. Aldobrand. coni.52. 
num. 17. atque ex his Domini cenfuerunt perfiyten- 
dum effe m decifis.
I11 eadem f caufa ij.tunij & 5.Iui. 1595® oram D. 
Lita Domini ftetemnt in dccihs, Se denegata eft 
remifforia Archicpiicopo. Eft etiam alia decifio 
in eadem caufa zi.Maij 1607x0001 Domino Coc-
d.§.nos itemm, quam fequunturDoSUbi Alexand. 
confit.nyriHflt.j .(fi kJibro 2-Felin.ii* cap.confiitutus, 
nu.11.de reficript. Scaphii, de liter is.grati a tttul.de Vh 
fi ejfelia claufalar. §. ~\erb. contrariis qutbuscunque 
quod operentur. Rebuffi-s'. in concordatis informa 
mandati Apojlolici.verb.confirmatione,Vm.dectfiov- 
172. numero 1. hb. 3. fi Flores de Mena plures re- 
ferti\s,qu&jhon. 10.WiW.41.er fequent & ex decifion. 
Achiiesi.d* confirmationeAiias 60.in impreJJisR.o~emo.
lio His tamen non f obftantibus > in propofito U1dec.4jj.num.9- pari. i.diuerffide cifijoi.eadem 
dubio contrarium dicendum eft, nempe obtinen- partfiub numer.$.vvi redte dicitur, quod in priuile- 
tes Dignitates teneri ad rt fidentiam, etiamfi ante giis confirmatis non datur iftud duplex vincu- 
Concilium cum eis effit litigatum fuper refiden- lum. eadem enim eft authoritas prxdecellbiis 
tia,Sc habuilfint foetendam, Sc rem indicatam in 
fauorem, quiaprobauerunt immcmorialem non 
refidendi, nam cum fententia illa, & res iudicata 
fundetur > Sc innitatur confuetudirffc immemoria- 
li, non dat plus roboris illi, quam de fe habet, fed 
folum imponit finem liti, Sc fententia non dat jus,
& fucceiToris, cum par in parem non habeat im- ~ 
perium: Se eadem cftauthoritas fcdis Apoftolie# 
qux concedit peiuilegium dc confirmauit: vnde 
nullum vinculum poteft dici adicCfcum per con­
firmationem,&c.
Et iia in caufa Salamancina imifdiStionis, 14» 2l*
fed declarat competere ex illa confuetudine l.ficu- Decembris 1579. coram Scraphino fuit refulutum 
ti,§.fied fiquaratur, ff.fifemus vendicetur. Abb. tn capite $.fiffione 24. non derogari confuetudmi cd- 
cap.fin.vt lite pend.nurn.9.ad fn.fi 10. Et ita alias firmat®. Et idem dealijs decretis fuit refolutnnl 
in fimili circa dibl. cap. lo.jejf. 24. fuit declaratum in eadem Sal imantin. iuris coram eodem 9. Maij
3-11 f per SanSLCongregat.his verbis, Quia in fine loti- 1594. vt idem decifion. poiita per Genuen.in praxi 
• itu decreti eft derogatio priuilegiorum, dub.an hoc c.Sqdn annot. ,
decretumfiufiuliffet etiam res indicatas,qua innitun- Et ita in terminis S. Congregat, t Concilij re- H
tur priuikgiis ante tpfumConcil.obtentts,Congregat, fpondit Archiepif opo Valentino his verbis, Con- 
cenfikit affirmat me fit licet fiuHuliffie, qu;a fententia, gregat.declarauit Jiat at u , quo pertmfiu eft canonicis 
cum innitatur priutlegio,non dat phes roboris priutle- quatitor menfes quolibet an Etclefia abefje, fi a Sede 
gio, quam d fe habet, fedfiam pomi finem liti, ita die Apofiohca confirmatum efi,non effe [kb latam a Coci- 
9. Aprilis 1587 invna Salamantina Sixtus {/'.audi- /#o,feftion.24.capite 12. (fi ideo obferuan debet,die 
ta relatione Congr.reff ondit■ atque ita mandauit in i6.Iunij anno 157-15. Eft etiam declaratio j.fup. ad~ 
fimdibmreifonderi. Et eft alia declaratio, qux fic du<fta.numero 197. Sc alia qux fic ait,Statutum pe* 
ait; Ortahtein Epificopu,fi adrnimflratores hofpi- quod coceditur abeffe,vitra tres mefes ab Ecclefits Ca* 
talis Cordttb.fuper redditione rationu hofpttalis, E- thedralibus, fi Collegiatis fi d Sede Apofiohcafuiteo- 
pijcopus pro fe allegabat decretum Concilij,adrnmi- firmatum,no cenjetur derogatum per Concilium, alia 
firatores vero fententias,priuilegiay fi confuetudine ibi, Non obftantibusquibufcwqueflatans,cofuetudi' 
immemorialem.Congr.cenfuii licere Epifcopo,noob- nibus, etiam immcmonal bns,non tamen fuftuht hoc 
fta>’te fenteniia,confuetudine imrnernortali,cfi priui- decretum fundationes,nec confirmationes 'poftolt" 
legio, d'Elurn hoffntalev fttareinampriui/egtumeft cos. Confonat dnSt. Conciiium Bononieiif.tit-^‘ 
fublatum per Concilium ,fententia vero eft declara- de refiden.§.de his,qui adrefidentiatenetur,verfit#" 
t oria,qua nullum ius tribuit: fi cum fimplici confue~ que hi)&§. de caufis excufantibus canonicos d re fi' 
tuditje 40. annorum no poffint fic laici ddtniwflrato- den.verfi.quodfi haberet. ^ j
res eximere d redditione rationum per Clementinam Et i: a etiam t alias SamSE Congreg. declara-
quia contingit,qtu illas tollit,/equitur Concilium ca. uit,quod Concordi® i Sede Apoftoiiea confirma- 
yfiejj.ii.derogans confiuetudim, vt aliquid operetur, tx non cenfcntur fublarx per Coiicil. feffi.6.capitC 
intelligendum effe de immemonah,Tiraq.dcretrakt. 4.fi fitff.i^.capit.G.de reform. vt in declaratio».
au conucn.§".i.glof.2.nu.i5. Nec t obftant in contra- quenti. Prima fup.dtlt.cap.Sf.Fuit refolutum aE°' 
rium addudt.nam procedunt vbi non conflat fen- ta,fi Congreg.Coctiq de mente Gregor.XIIl.hnc teX* 
tentiam,6c rem indicatam fundari,& inniti funda- tu non tollere cocordias cofirmatas a Sede ^fpofioi 
mento reuocato. Sed huic folutioni obftar, quod M.Secunda, An per Concilium , feftion. 6. cap» 4* 
ait Prob.ad Monach.*» c.fin.de confuet.in G.nurn.3. & feilio 25.0.1 pite 6 derogatum fit concordiis noc°n'
e xgloff.ver b.pact a in Clemen.dudum de fepult. quam firmatis per Sedem Apoftolicam,congreg.CsncU'ctflf 
fcquuntur Guill.Paul.Ioan.de Ligna. & loann. de fuit derogatu effe concordiis,praterquam confirmat1* 
Imola ibi,quod derogatio padtorum non includit per Sedem Apoftolicam,reliquasfiuosduntaxat
padta roborata per lentendam fuper padtisfubie- authores. g
qnutam. Refpondcmr id non elle verum indero- Sed fuccedir difficultas, an id folum proce^arI 21 
gationelegis , Sc illa glolh loquitur dc padto fir- in ftatutis confirmatis ex certa fciencia, & cu?11 
rmto fententia & confirmatione Papx , de quo caufq cognitione, an vero etiam in coiifirmatis m
dub.fcq* in forma communi videbatur procedere ctiau1
aij Octauo dubitatur, f an perConcil. ibi cenfea- in confirmatis in forma communi. ^9
tur derogatum ftatutum, etiam a fede Apoftoiiea Nam etiam in his concurrit f duplex vine11'
coi firmatum,per quod conceditur vitra tres men- lum,cum ftatuta ifta ante Concilium alias vali 3 
befTe.Et videtur quod fic , attenta vniuerfali prxfupponatur ; &c fic vcrificctur conditio c°n 
polu -v ibi ctiiufhbet flatuti, ex Bonifac, in Clcmm. firmationis in forma communi,& conducunt
****>§.nos etemniAum.14.defiepuLt. dita per Decium,rubr.dcconfirjn.vtih- ^
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UQ Et quod derogatio generalis t non tollat con­
firmata in forma communi, docet Curtius limior 
in l.rnore,n.41.jf.delurtfdict. omnium uidic. & vide­
tur de mente d.gloiP Se fequacium tn d. '§• nos ete­
nim. Rotx dc aliorum per Achillem fup. qui ad i- 
ftum effe&um non diltinguunc inter confirmatio­
nem ex certa fcientia dc in forma communi ,& ita 
alias dederunt fuum votum D. Robufterius Epi- 
fcepns Oriolen. ScD.Seraphinus Cardinalis illu- 
ftrid.tunc Rotae Auditores dodtidinii per S.Con- 
gregation. Concilij incaufa Abulen. iuriididtion. 
inter Epifi opum D.Pcttum Fragrem I cminium,Sc 
Capitulum. .
2,21 Nihilominus tamen S. f Congregat, dcclariuit
illas cantum confirmationes die praeferuatas in 
decretis Concilij quae emanarunt ex certa icien- 
tia.5e cum caufx cognitione,nam in conhrm rtio- 
in forma communi non ccnfetur concurrere
duplex vinculumconiiderabile,cunuftius generis
c°nfirmatio parum,aut nihil operetur, g-° •lj'1 caPm 
i%d" confirm. vtilit.venb.confirmationem,^fti cap.te 
2fide vacant.ver b.informa communi, Card.ro/* 
fil 64./;umero 6«Imola in cap.yenultdnfin.de confir. 
t^Y/.Gurtius Iun.f<?»y?/.zi3. numero 6. Callad. decifi 
vntc.num.i.de confir.vtiUM.taidoi.reg. 11. qua hio. 
numero 9.(fi 10.& d. fiortatura gratia,titulo de coit'- 
firm.verfic.confirmationem altera , fi^verfic.
confirmatio.de Mzn.Rodtigncz,quaft.reg.i.tom.qua- 
fiione 8.4K/tr.3 & tradit GonzAcz gloJf.i$.n.i^.6cD.
Cardin.Tufch,ro«r/«/'.7o8,/*/.C.de quo videSua- 
rcz delegibus hb.S.c.i^amim.S. 
iiz Quae declaratio S.Congrcgauon.t iie le habet,
prufuppofito decreto S .Congregation. quod concordia 
a Sede Apoflolica confirmata non cenjentur Jitblata 
per Concilium,feffi<S.c4.&; feltAs cap.6. an ccnfian- 
turpraferuau concordia confirmata in forrna cornu- 
m an zero ilU tantum,afuerunt cbfmnau , ex cer­
ta fcientia? Congregation. auditis vtnfque aduocatis 
eorurn^ue rationibus diligenter perperi fis, cenjuit illas 
tantum confirmationes mtelhgi pr&feruatasin decre- 
t ts Concilij, qua manarum ex certa fcientta,& cum 
caufa cognitione die louis lylfouemb. 1586. Idem e- 
tiamhabetur in declaratione Scgouiem fupra ad- 
du6tavz.198.4d iz.
Quod procedit etiam , quod fimul concurrant 
Coniuctndoimmemodalis,concordia, 86 confir­
matio Papae, t in forma communi in te 1 in inis d. 
r*ip.6.quod derogat etiam conluctudinibus, etiam 
immemor talibus, vt deckrauit S. Congregatio de 
anno 1593-in cauta Conchcn.iurifdi£tioniT,dequa 
infra,hisverbis■Congr.gtt.CmcilijmJui,concordi*
confir,MU a Papa informa communi cum cjucl con- 
currit conjuetudo immemfialis fuiffe etiam per Co- 
cihum derogatum. Quae iuxta iftain declarationem 
fuit in Rota expedita per D.Mantica.
ll4 Et fuit divtum in caufa Veronen. fi exemptio- 
nis zy-Maij 1594. coram D. Pamphil o his verbis. 
Non obflat confiuetudo immemor .contenta in articu- 
lis capi mu, quiacft fublata per Tradent, quod in 
^'d.kiT.i^.expreJfe derogat confuetudini immern. 
& Prf>ced t,etiam quod fimul concurrant confuetudo 
**jmemor. concordia, & confirmatio Papa informa 
***** tenuerunt iilufiriffmiCardinales Sanci.
iurtTi es <*nno pr ater ito in caufa Conch.Unctionis,qua iuxta proditiam refoluttonem fuit
y. ^ decanum expedita.vt in decif.
7t5-normfime Farinae. J
Vndcinnoiko propofito , ctiamfi eoncurrac
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immern. flaturum, dc confirmatio in forma com- . : 
muni non j- iuifragabuntur aduerfus d. decretum, 22$
jfeff.i^.c.11.de reform.
Intelligc autemcenferi praeferratam d. confir­
mationem ex certa fcie itia, quando in dvrogauo- 
ne nulla fa&a cft mentio dc conhimationc Apo- 
ftolica , alias enim vbi in derogatione fit mentio 
cic confirmatione Apoftolica,intelJ gitur etiam ex 
certa /cientia,maxime fi additur,aut alia y ,acum­
que firmitate fzw alio quouis prafidi0>giofI iZenze- 
lini tn extrauag.fufcepthde ehBio.verfi.confirmat,m 
extrauag.lo.11. M . ... <
Illa vero dicitur f confirmatio ex certa lcien- n& 
tia , & cum caufx cognirioiic, in qua eft infertus 
tenor rei confirmatx , vel faltem narrat eius fub- 
ftantiam,& eft expedita prxcedentefolita UifcuT 
iionc.Koim.confi.i^y.numero y. & $$6. numero i.\'-, 
bi t Hor.Mandof.Dodt.w cap.i.deconfir;vtili, Dc- ny 
cius m cap.porrella numero 15. cap.pen. cod.titul.
cum aliis per Hier.Gabr, confil.i^ fnumero 14. lib.i. 
Molina de Jdtfpan.prtmog.lib.i.cap.j. num.q. Ma- 
fcar.deprobatione conclufio zzS.lo.Guticrrez confli. 
W.numero quinto. & Velazquez inleg. 4z.Tduri.gl.
5. numerf.dC Rota dec. 45 yriumer^.p, x.dmerforfim 
<Sc fuit refolutum in cauta Caleiaten. iurifdidio- 
nis 16.lau.1587. coram D.RubcIs, dc in caufa Abu­
len. iutifdidionis 11.Ianu.i388. coram D. Orano,
Se in Burgcn.iurifdi6tionis.3.Maij.ij89. coram D. 
Pamphilio, dc in Seguntin. iurifdi&ioms 27. A- 
pril.eodcm anno, dc in Conchcn. iurifdidionis 2. 
Apri!.1593. coram D.Mantica, & in d.Veronen.e- 
xempdonis 27.Maij1594.in houif.Farinac.715. dc 
in aliis caufis,etiamfi non fiat citata partemam in 
gratia principis extraiudiciali:cr conccffr non 
lcquiiicur ali <qa2.citz.zioiR.oir\.confil,^6c)./iumer.ip»
& ibi Nor.MandSannicntM.ifi/ea.tap.S.num.fi
vt in vna Toletana admiflionis 17. Iuri. ik 14. Dc- 
cembr.irtop. coram D. Pamphilio, li er Ducimas 
reg. lyi.num.i. caufx cognitionem 5ccitationem 
partem requirat in confirmatione ex certa feien- 
tia fada fuper rc inualida, vt e ani confirmet,Se ai 
id citat Innocentium in d.c.i. n. 1. Speculat.i«m«/. 
de legato.§.nunc oflendendum miq.Arihid.z)* cap. 
Cenon.num.i.tf.difl. dc Romm.fing.qi^.qHi id non 
dicunt.
Dixi,^- efi expedita, f Vt in d. Seguntina, & in 
Burgcn. ante literarum expeditionem non poteft 
dici adhibita caufx cognitio,vt in d. Calciaren. & 
in dift.Conchen.
Qux etiam caufx f cognitio excluditur yi 229 
concordia qux eft inter partes, quando confirma­
tio concordix fuit obtenta ad fupplicationem v- 
nius partis tantum,Hoftien.ttffurn.de confirmat, v- 
tili .^.qualiterfacienda fit,ver fi. hoc teneas. Butrius 
in d.cap.pcnul.numero 9. Bald. in margarita, verfic. 
confirmatio ex contraBu,& confil.\l^.numero 3.libro 
i.Cal an.c0tt/£.3O.»Hwr.7.Roder.Suarez4//f£tf' H- 
num.i.dc fuit refolutumind.Abulcn.se ind.Viro- 
nen. dc in vna Tullen. eftquxdam declaratio S. 
Congregat.Concilij, qux fic ixv.Prafiuppofita e- 
ctf.Congrepjit. qua declaratum fuit,con cor - as <. j c - 
de Apofiohca confirmatas ex certofi.en.ia , C7 cum 
caufa cognitione non effefublatas 'ecreto captte io»
fef 24 %concordtainita inter Eptfcopum & Arcbi-
diaconum Tullen. item e:us cofirrnaticne tjtt* emana- 
ucrarad fupplicationem filius Archidtaccm , cum
claufula,fuppleniet ,& quorum tenores , exprefi 
fis mea prmlegm ? & intibus , Juper quibus erat
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inita concordia, fed tenore ipfius concordia non ex- 
pr effio. Fuit dubitatum,an huiufenodi concordia effet 
confirmata ex certa/cientia, & cum caufa cognitione. 
Die zylun.ityi. Congregatio Concihjvtnujque par­
tis procuratoribus & aduocatis fetpeac foapius dilige- 
ter auditis,cen/uit huiufmodt concordiam non ejfe co- 
firmatam ex certa /cientia, & cum caufe cognitione, 
Ctr confequcnter quoad cau/as criminales ejje reuoca- 
tam decreto diftic.io- $ .ad hoc,ac propterett Archi- 
dtacono non licere huiufmodi lunfdidione de catero 
vti,fed eam totam & integram Eptfeopo Tullen. re­
linquendam ejfe. Quae declaratio poteft fundari no 
folum in eo > quod non fuit expretius tenor ipfius 
concordia?, fed etiam in eo, quod fuit confirmata 
ad fupplicationcm folius Archidiaconi > vt in ea 
dicitur*
Sed an confirmatio,in qua adeft elaufula ex cer­
ino ta feientia,non tamen eft infertus tenor,f aut nar­
rata fubftantia rei confirmatae,fit ex Certa feientia, 
an vero informa communi,hhb.in ca.examtnata. 
deconfir Atili adfin.k Rom .d.confiat7.n.y.kDe­
cius ind.c.porreHa,«.15.renent efle ex certa foeria, 
k fequitur Ro a ind.Abulen.& in d.Burg.& Rota 
dee. q2o,nu.^.p.i.diuer. ai% confirmationem ellc in 
forma communi , cum in cis d .ficiat claufula, ex 
certa /cientia» k in dubio confirmationem ptacin- 
mi in forma communi,atque adeo clare feiltit eo- 
firmationem in qua adeft claufula, ex certa feien- 
riatdTe ex certa feientia, k non in forma commu­
ni, idem tenet Anton.Gabr.piurcs referes de cl.in­
fulis concl.i.numero 1.1.&}. dicens claufulam , ex 
certa/cientia»adtum nullum, Sc inualidum confiir- 
mare , k ftaturainiufta, & iuii communi contra- 
ria,5c vAnzQpitz/up.num.6. P. Molina deiufiitia. 
tom.i.trattatti. dilatatione. 174. & tertio tomo di- 
Jputat/one^q. Tufchus conclu/.qio.n.} .&d n.i%.li- 
tera C.k Suarez d.hb.%.de /fgtb.c.i$.num.6.idcm di­
cens^ eft confliium Bnrtol.196.nHm.}. H.i. k Ol- 
drad. 157,4 numer.n. k videtur Malcardusfesp.nu- 
rnero 6.
251 At in vna Romana t Secreta natus 10. Apri!. 
i59z.covamD.Scraphino fuit didtum confirmatio­
nem,etiam cum claitjitla, cx certa feientia, laboran­
tem de/echi intentionis ob tertij praiudicium non in­
tellectum mhtl operari ,Caftren/conCi\.%4, n.4. lib.z. 
quem refert &/equitur Alexan.conl.ni.k ibi ad­
ditio littera A.Lb.^d- Rotam alias in d calcir.co­
ram Rubeis,\6.Ian.\ffi.deinde po(tea coram eod. Se- 
raphino refolmj/c confirmationem non po/fedici vere 
ex certa/cientia, non obfiante appofitione d.claufnU, 
rufi totus tenor tue Papa innotuerit,& fuerit infertus, 
Ferretus conl.38.nu.5.Decius co ifil.jj.nu.^.Gojad.
< confi 9.i>u.8. Quam declarationem ponit Farinae* 
decif&s[.n.zst.c\im aliis eiuf lem caufae.
2^2 Et fimiliter m vna M •diolanvnf.fruduuin 124*
April. 1592. coram D. Blaniheto fuit refoiutum. 
Claufulam Motu proprio non toliere def ellum inten­
tionis, t-gid.dccii'}92-k 475* rieque etiam claufulam 
ex certa feientia, quia non operatur, quoad ea, qua 
fiunt fatti.Decius,& Go^ad.ibi /W.dec.7o.n.4.1ib. 
}.Anton.Gabr.(up:3. nUinCt'4^47- & 51 * trantius de 
nullit.tr.quis poflit dicere de nullitate,num.i8.
Ego dicerem confirmationem , in qua appofira
m t eft daufula ex certa feientia, eile confirmatio­
nem, ex certa fcientia,& non in forma communi 
ad rffe<ftum confirmandi actum , alias dc iure in- 
juxta addudta numer.23e.non tamen tol- 
ere ^cfcftum intentionis > nec purgare vitium
ig. recitandi;
furrrpiionis.Ripa refyon.6.numero loMb.i. quein 
refert Anton.Gabr. feb.numero 15. Padilla tnl.ft^* 
C.de diuer/ri/cnpt.numero3. Molina d.lib.i. cap.7* 
num.i^.k Io.Gutier.d.confil. n.a tiumer.i}. k Rota 
in Caefavauguftana < xemptionis ao.Maij 1585. C04 
ram D.Orano,quando no corie dc co conftar, Ro­
ta dec.}6.nurner.6.i}.& 14. p. 2 dtuerfekid vult P- 
Molina fup.prasttrca confirmationem, cum clau- 
fulaex certa feientia, non polle dici ex certa fcien- 
tia,&cum caufa? cognitio ie , ex quo enim non 
eft infertus tenor, aut narrata fubftantia rei con­
firmatae non poteft dici adhibita cr-ufac cognitio, 
k fic iftam confirmationem non e fle profana­
tam in decretis CoftciIij,& ita procedere dcc.in d* 
Calciaten.
Nec claufulx,quorum tenores, | ^fupplentes s- 
mnes faCti,& turis dcfe&us, faciunt.vt confirma­
tio fit ex certa feientia, quia illa folum deferuit 
ad tollendum furreptionem, iuxta confil. B trij a* 
de quo infra num.}05. k f-it in propolito refoIs­
tum in d.Abulcn. & in d. Conchcn. iurifdidtioni5 
licet contradicat Velazv uez fap.num.4. hxc vero 
non fnppiet, n licjefedus i uris poficiui fpccifica- 
tos in literis,Ferretus cot.fel k fuit refoiu­
tum in d.Caldacen.& ind.Ab.cl n. iurifdidtionisi 
Quod autem dieftum eft dc ftatutis,lcm oncordits 
confirmatis a fi.de Apoftolica, quod non fmtfub- 
lata per Concilium , nor. pro edit in confirmatis 
^ Cardinali , ftu legaro authorirace Apoftolica, 
quia eft confirmatio Paj ce feu ledis ApoftolLa;, 
qu$ tantum cenfctur referuata propter ipfius Pa- 
po amhoritatem,vt cenfmr S.Congregatio Con- 
cilij his verbis: Stante declaratione Conprcg. quod 
confit tutiones Ecclefiarum a fide Apoji ohea co> fir­
mata non Jint Jkblataa Conctlfo fe/J i^.cap.11. quod 
cenfendim efi deftatutis Ecclefix feper materia d. <*• 
12. a Cardinali authoritate Apoftolica confirmatM* 
vel ab eodem Cardinali fimili authoritate edivs. Co~ 
greg.cenjuit ipfius Congregatums declarationem ne­
quaquam habere locum in his fi at ut is.
Et iuxta fupradidta, t cum in Ecclefia Abufi n- 
ad fit ftatutnm antiquum,quod eft i6.in ordine,pet 
quod conceditur eius Bcnt fi iatis abefle qaohbct 
anno quatuor met libus,& pro paiteD.Petri Fra­
trem Tcn.inij Epifi opi Abulen. prop^fitum dh,f 
in Corgr.fequens memoriaie ,Iliufin/Jimed( 
decreto SanjConctlq Triden.{&{f.i4.c.ii. ac refoti^- 
cauetHY,ne obtinentes in Ecclefiis Metropolitanis/*' 
thedra/ibusyZ elCollegiatis Ecclefiis Dignitates, C4~ 
nontcatusyfeuPortiones,poffmt vigore cnitifutsfi*' 
tuti yfiue confuctudinis recreationis ca. fa vitra tr(* 
mnfes ab eifucrn Ecclefiis abeffe, Decanus, & 
pitulurn Ecclefia Abulen. ptatendont in vim cuM' 
dam pr&ienfijtatuti,fme confuctudinis, non obMf* 
praditto decreto, po/fe ex d. recreatione abeffidjtr' 
mtio , & rejidentia . eurum Ecclefia per qU'itH°r 
menfes,& mterirn non folum Prtbendarumgfe^f^* 
verumetiarn quotid anas dtHrtbutiones, ac "ftdlii‘nlS 
inter efftnt,lucrar e. Reuerendi/fimus doW*nus 1 ?l. 
/copus videns ex huiufenodi pratenfeone euiPiS 
augmentum Udi , eamque ejfe de dtre&o contra ^ 
Jpofitionem pradi& decreti, recurrit ad Sanbl- C 
gregatirnem fupplicans declarari duo, vnu, aJ' ** 
cretum c.\i. (cil.x^.fiiftulerit quafeunque cofeftu ^ 
ncs,& ftatuta, qua longius tempus tnu merfiu *f/a“ 
geant. Secundu,anindittts tribus men/ibus, q* 
poftunt recreationis caufa abe/fe d re fidentia Ei‘
/m , lucrentur, qttafcumque dtfinbumnes qua>
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ftirutmn,& alia in fpecic confirmata , dc quious nas^mcmoHe mente nuncupentur, <*• *v quacum- t fcicntiam habebar, ftdad conhr-
^ Hribmntur, CT ?**“”*” “5' VP •/ nere> vt fuit alias relolucum in voa fc- 
slarationes fiuperpramtjfis per S.Congregationem fa- ^fdidioms vndccimo Maij 15S* co-
ctendafm fiuppheatur refcrtbi ReuerendiJJtmof pi- £ * . • Q & inRomana nullicau> ccniqs
fcopo,vtiiU in d.Ecclefiaobferuentur. Sic reipon- ram 'l - - •
fum dE.Reuerendijfimo D.vti Fratri Epifiopo Abu- 
len. Rcuerendijfime D. vti Erat, vidit S.Congrrgat.
Cardinalium Concilij Trident. interpretum libellum, 
c«i» fcw enz literis, c en fuit que donec, & quoufqut 
Rota de creucrit confirmationem flatu Ecc/eju Abu- 
len.^alidam & legitimam, ejfe fruandum decretum 
Concilij pradiEHtfcfCz4.ca.11, de abfentia trt urn mcu- 
fiurn, «0« obflante quacumque confuefu me, etiarn
5.Maij 1597. coram D. Corduba polita per Farin. 
decifioneiif.libr01. numero 3. & in nouiilimis e- 
iufdcm. ,
Er magisfpecifice fuit.cL ftanitum f confirma- 
tum per lubum lll.in Butladeu lireris S.pumitcn- 
tiaris infra addtidta dubio 10.tf.z54. . ,
Neque obftat d. declaratio t San&. Congrega- z4° 
tionis obtenta per D. Epifcopum Temimum,r y »rv v v t rjww ~ -T - - , ■
l1fnrnemoriali>interea vero abfentes non lucrari diftri- nam ipfa lupponebac pendere litem in Rota fuper
confirmatione ditfti ftatuti , &fic dicebat, donec 
Rota decreuerit confirmationem ftatuti validam,
buteones q uotidianas, quod ideo ad amplitudine tua 
fr^firipfli vt qh ,//z notajic congregationisfententia,
*am offensandam curet > & bene valeat m 
quem et propitium precamur. Roma die y J u&Hi * 
amplitudinis tua Reuerendijfme, vh Eruta J u 
diofl(fimus,
A.CardCarrafa
dc legitimam cllc,feruandum e fle decretum Con­
cilij dibt.capite iz. cum Concilium habeat paratam 
exeeutionem, fed reuera nulla fuit lis in Rota ia- 
perconfirmatione d. (laturi, (ed fuper confirma­
tione ftatuti , & concordiae circa iurifdktio iem 
qux erat in forma communi, & oftcnla hu.ufmo- 
di confirmatione ex ccrca fcivntiadidti ibtmhquc 
per Concilium non eft fublata,Capitulum non e~ 
rat turbandum , fed potius tuendum in fua quali 
poilcflionc, dc abfentia quatuormciifium adeap.
Qua: declaratio , cum pro parte d.dominit L' 
pilcopi fuiitet intimata capitulo, feu pu&atoribus 
chort,qm id retulerunt in Capitulo ordinario, die s
S.Odob.ic86. Capitulum ftatim rcfpondit.quod cumperfona.deprtuil.in <5. ^ 
illi obediebat, & quod fieret computatio,feu nu- Rurfus non obltat dicta panno
meratioiuxtad.dcclavationem, nempe,quod oni- quia vitra, quod videtur fuille rtonc^, cum to. 
nes dies trium menifiurn numerarentur in requie, uerit Capitulum,vt,dictum, e ft > quod lier, t - oaV 
id eft cum hori$,Sc diftributionibus,poftca tamen putatio mxta did. declarationem , nempe , qu ^
cum Capitularcs abfentes a dido Capitulo recla- 
mallent in Capitulo contra d. refolutionem fada 
cis ablcntibus, dc non vocatis allegando d.ftacu— 
tumefte confirmatum in forma fptcifica per Leo­
nem X.5c Iui i tam III. & confequenter non elle de­
rogatum per Concilium,d.cap.n. fuit ordinatum 
per Capitulum;quod,doncc per fuam fanditatem,
- - - • i- ii 1 -:r a-
omnes dies trium menfium numerarentur in re­
quie,id eft cum horis , dc diftributionibus , cum 
tamen dida declaratio exprelle contrarium di- 
cat,fcilicet abfentes in d. tr:bus menfibus non lu­
crari diflributiones quotidianas , 6c lic tanquani 
erronea non videtur nocere illa partitio , ad lcg.fi 
per errorem.ff.de lunfdiEl. omnium ludtc.l.mhU con-
vel S. Congregationem aliud declaretur, vifu di- fenfiti tam contrarium. § uon videntunfi.de re^auruf 
dis confirmationibus, & ftatuto,bcncfidati did. Ctefar dc Grallis decifu.Rotzdiuerfip.i. deafito. 
Ecdehae gauderent abfentia quatuor menfium, & decifiq^. non f.Furinae. Et fuit alias In fimili 
tcuc antea, & ita adhuc abfque controuerlia ob- de quadam concordia refolutum in vnaSalaman- 
cruatur ind. Ecclcfiad. ftattimm de abfentia qua- tinafruduum, n.Maij 1583.coram D.Bubalo. Fuit
tuor menfium.
lyj Quod reuera apparet confirmatum, t ex ccr^a 
fcientia , dc in forma lpecifka per Leonem X. in 
Bulla confirmationis ftatutorum , anno 1519. in 
qua inter alia narratur lubftantiad.ftatuti per hjec 
verba. Et ad hoc,quod quis ex e fdern Canonicisy& 
Dignitates obtinentibus}ac Benefciatis, etiam posl n 
& l.refidentiam hniufmodiieofd.fluEhisiredditusi& 
pronentus mtegre fingulis annis perciperepojfit, refi- 
denuam ocio menfium contwuorum,velintcrpollato- 
rum,quolibet anno facere teneatur , cj* alias fatta re- 
fidcntiapcrfonali per quatitor mtnfes continuos, vel
etiam erronea pantio , quia nulla erat lis iuper 
confirmationed.ftatuti,vt di£tum cftJ& fic decla­
ratio non ardabat,& conducit refolutio Rotae,m 
vna Burgcn. mrifdidionis coram Rubeis iz. Iunij
1584- .■ . . .
Quod quamuis Capitulum Burgcn.per plures an ­
nos feruauerit Concil. T rid. diffofittonemiu feft. 6* 
de rcfof.c,4.6c fefX.iyc.G.fiiper vifitatione,&corre- 
EI 10 ne C api tulanum^r edens, quad etiarn derogabat 
concordias d Sede ApofloUca confirmatas , non pro- 
pterea vti errans renuntiauit concordia, quam habe­
bat cum Epijcopod Sede Ape fi olica confirmata, quf.
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merpoilatospro rata tangendi fluUm pradMos lu- per ditl.Conciflumfublata non crat^i pcrGonzakz
Necobftat, t quod Papa ibi confirmat ftatu- 
talicita,honefta, & factis Canonibus non con­
traria , quia vitra, quod did. ftatutum de abfentia 
quatuor menfium ante Concilium erat licitum, 
& honeftum dc facris Canonibus non contrarium, 
tefpondctur, quod, cum Papa ibi non folum con­
firmet did.ftatutum,8c alia in fpecle, fed etiam in 
5CItere, alia ftatuta did.Ecclelia:, etiam per Al-
phonfum Car illo EpiL------
lum*« libro rei
facris Canonibus non contraria
4A51.1ww.41.
. Rcfp. etiam , quod cum in d.confirmariombus 
t Leonis decimi & Iulij Ill.adfic decretu irritans, 
capitulum no potuit vllo modo renuntiare d.fta- 
tuto de abfentia,quatuor menfium. Abb.in c.deli- 
fto}numer.i4.pti text.ibi deprabend. poft glollaiq. 
verfi.hutufinodi claufila,dc alios ibi Anch, in c. fia- 
tuturn ad finem de refinptione m G.-Behn. in ca.cum 
acceffiffcntrnumerofepttmo & 50.de consl. & tncap, 
' 1 deprafeript. numero 56. verfic. ad *-— — -u:* Apr fcti t- r  3 . fi .  t___io bpiicopum Abulen. dc Capitu- cum ex 0Jra°,a ffaens communei^de Benef.yp.q»in bibro recopilata d.claufula, Ucita>honefia>& dem,^\dc Se HXgit0, 48. Probus ad Monadi.'
tmneontraria — - r j.nHtnero. 44*'*r“noti refertur ad d.
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in cap.tihi.de refcrip.tn 6.numer$.verfi. & redeundo, ccnfuit in declaratione fupra a'ddii<9:a num 116. 8c 
Ant. Gabr. alios referens de claufulis conclufione 3. circa diftributiones in fecunda infra adducta nu^ 
33.D.lofeph Aldrete Societatis mero 250; Eft Sc alia declaratio,qaae fic 
lefu in alleg. irnprejfa pro regularium exemptione i. gatio cenfitit confhtutionem ,fiuprimlegium\tnfun- 
part.cap.].numer.%.Sc Salas de Icgtb.difjutat.i&.fcB. datione Ecclefix edita, qu£ permittit canonicis abefi 
j,nnm. 11, fe v!tra tres menfes,non ejfefublatam a- Conci io fep
£43 Maxime , j* quia huiufmodi flaturum non po- fione z4tfWjP.iL.21. Eebr. 1576. invnaSegmienf. Ec 
tcft dici mere in fauorem > Sc pviuatum comma- circa diftributionem Sc annexionem iavrorum or- 
dum ipforum Beneficiatorum , fed etiam aliquo dinumeft alia, qua?lic ait:An decretum cap.11fif 
modo in fauorem Ecclcfix , vt alias Beneficiati fione 14. de diflribut.fa erorum ordinum camn^ati- 
melius,5c commodius feruire poflint, & poft ho- bus facienda habeat locum in canonicatibm iurdfdr 
ncftam, Sc neccflariam corporis, & animi recrea- tronatus laicorum ante Concilium rcfcrttati, in cuiU* 
tionem alacriori animo,& (piritu ad diuinuna cui- f undationis limine exprejfe cauetur , quod defeen- 
tum excqtiendum regrediantur, & lic intrat opi- dentes a fundatore pojfmt dtitos canem catm obunt- 
nio Dccij in d.cap.cum accefft(fent3ex num.it. & in rejtcet non futt[acerdotes, fed tantum firnpltces ck~ 
cap.i.de tefitbus num.i^.^r 16. & cellat quod tradit rtci.Congregat.ctrfint non habere locum dio 19. /W" 
Hor.Mandof.de pnuil.ad infiar.gloff.ignu.^i.^oH uembrts i)pzan vna Placentina. Et dicimus alias 
Cuciccn.dec.^.de priml.nu.3. Sc Gouarr.i» c. quam- infra num.t,i^.&fiptima parte cap.i a numero 11%.& 
uispaBumi.partg.i.nu.6. quem fequicur Sanchez cap.\.mtm.<).&y.part.cap. 1 .nmn.i7 o. crfequem. V- 
Jib.$.capa$.n.6.ncc eorum fententia videtur admit- bi vide.
tenda contra communem in ftatuto, aut priuile- Decimo dubitatur,an lit reuocarum ftatutum>
gio cancello Ecdefise, fcu Gap. vel communitati, vel confuetudo aliquarum E cldiarum , in qui- 
aut Dignitati,folumquepollet procedere in prini- bus, victa tres mcnles datur lingulis mentibus v- 
1 legio conccllo pcrfonze priuatae , cui ipfa pollet nus dies pro toniioncbaibce. Et quidem videtur» 
renuntiare, nonobftante decreto irritante, licet cfte reuocatum nili lit in lpecie confirmandum» 
non tacite per contraucntiones,per quas folum li- ex quo ablunc vitra tres mcnles , Sc confio barba: 
bi prxiudicarcc in illis adfcibus.lai.inkfin. de confit. *j* non eft alias caufa legitima abftntix , maxime 2-4 
Princip.num.fiEc\\n.d.numero 30.Se alijfupra, Sc quia bene poteft fieri extra, feupoft tempus di:ii- 
Rota dec.$.depriuil.alizs iq^.in antiquis. Alcxand. norum officiorum. Er tenet Alexand.Mm cta de 
conf.\Qylib.i. &alij ,& ita procedit dift.Gometij dtfiribut.part.iquafiion.i^.numer.^.Sc contra Na- 
incap ti.de refeript.in 6.n.^q. Sc AntonijGabr .Jiip. uarr.de oratione capite 5. numero 11. & capite u. nu- 
L/.36.& facit,quodatias dicitur infra vlt. parte ca.l. mero 64.
num. 10. Vndecimo dubitatur,an in iftis menfibus , qui
Et cum D. Aluarus de Mendoza Epifcopns A- dantur recreationis caufa, f abfentes non folum 
244 bulen.antecelfor | d. D. Epifcopi Teminij vi fidet, lucrentur fiudtus, feu grodam, fed etiam diftribu- 
& ordinalfet Gap.quod feruarct d.decretum Con- tiones quotidianas, maxime ftante tali confuctu- 
cilij d.cap.n.citca. abfentiam trium menfium com- dine,& ordinatione. 3
putando omnes dies trium menfium in requie, Quod dubium t tra&at D.Io.Ocon.fi? Rep. ctt' ^
ii ait ante Concilium confucuerat fieri in d.EccIe- nici de Cleric.non refiden.m 6. ex num. 16. Sc defert" 
fia , poftea repertis d. confirmationibus d. ftauiri. dic opinionem affirmatiuam, qua in pluribus E^ 
i6.idem Evifcopus rcuocauit fuum mandatum»Sc cledis feruari accepilic ait, eandem fententiam tf" 
permilit,quod Beneficiati gauderent abfentia qua* net Cenedo,f olleif .x^.ad 6,numer.j.Qc videtur Icii^ 
tuor mentium,licut antea,ex quo didta confirma- tire NMavr.dcoraticne c.^.numero 10.&cap.n.n*- 
tio non erat fublata per Concilium. Nono dubita- 63.^ fequicur candel.aur. 4.part. i,part.c.q.n.4& & 
tur,nn fit fublata per Cocilium fundatioEccldix fauee GenuenG« man.pafior.c.t^.n.q.Sc valere 
permittens vitra tres menfes abcilecanonicos confuetudinem lege prxfcriptam,hoc tft, quadri
ptarbendatos illius,in quo Azor i.part.Hb. 7. cap.6. genariam, ait probabile Alexander Moneta de di" 
Jub.^.qu<tfiio,tiit rem cflc dubiam, quia Concilium firtbut.part.i.qu.^.dnum.^4-pro quo cnam ali 
folum abrogat ftatura & confuetudines,quibus vl- CouznmJib.^.variar.cap.i^.num.^. verfic.y ead#* 
tra tres menfes poliunt canonici abelfe: ergo non ratione ,durn poft Decium in cap.cum omnes ini- d' 
tollit facultatem ratione fundationis Ecclelize cd- Bione numero 1. Sc ibi Andr. ab Exeanumeroso- d6 
cctEun, praefertim fi Ecclella fuerit ^ laicis extru- confiitut, docet valere confuetudinem Eccfc*1^
^ta 6c dotata , alio quin enim laici k fundandis & quodabfentibus ad breue tempus quotidianae ^ 
dotandis Ecclefns auercercnttir , nihilominus ta- (tributiones debeantur,quale efteait Moneta t?1*1' 
men inquit probabilius videtur , hanc etiam fa- pusduorum aut trium mcnftum:quamuis non v3* 
cultatem elfe a Concilio fublatam, maxime fiEc- Iere ftatutum de hoc vrpote contra ius cstP°llK 
clefias clericusfiindauerit, vel dotauerit: natn etfi cum contra Cenedum teneat ipfe Moneta 
patronus ius nominandi ex fundatione vel dota- num.$6, ^
Contraria tamen fententia,f quam t'nel ^ 
bus ad Monach.w d.ca.vnic.num.i)\.verfi-f£rl * 
& alia,Azor i.part.ltb.j.cap.j. qu.&. & n0lU ^0f 
Torre de relipione traBat.de hor. canon• covtrou.
tione comparaucrit , cui iuri Romanus Pontifex 
derogare non confutuet it , nihil tamen exigere 
poteft,quod damno Ecclcfiam afticiat, at abfentia
canonicorum,vel aliorum dignitates, vel portio- ---------- , .......... ..............- ,
nes habentium , folet c(le noxia cathcdralibus, dijputat.^.cr^lEeoinThefaur.form.Ecclef^^1 
vel collegialfbus Eccleliis: nam pviuantur Eccle- num.i z.iumm.Bulj. Quarant .verb refidtntta^V0i 
iix fuortim miniftrorum opera &C confilio. ita Jic.&tmpofinofiem iharn, Mofcon. demaicfl’rnt. 
Azor. Ecctffia lib.i.part.i.c.i^.pag.icyy. efticacicei p1^
Sed verius eft,& tenendum, fundationem non tur ex d.cap.vntco.Sc decreto ConciUj d.c.u- ^ r
ffte fublatam, vt Sanata Congregatio Cmicilij ccnfuitS.Congregacio.Flam.E^iE  ^refign.
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ii.i.cmM.65.Z'toUmjraxiEpifiop*IUp.v'rppri- tmmobfiruttmn,q«t> dilpomtorvt quilila eiutim 
«1.1IJ6.S.4.& 7-cchm(teReputhcn EcdeliCfiiea^uu. Eethfu Bettcfi, tum,DigmixsC.MwrucxiusJtx‘<"r; 
*• BmsfUUmsnA.vnR.LdfiBmtfia*,& Gonia- ttonanm , fajlqxMi m «« fr«» *#<p 
JeiS.r.pr^mm.iSx.n in declaratione AbuUtpra «>i ?#* cottjmydtmm, «Jtvmttf-
addn£ta,n.ii5.& Gadice ninfra adducta,in demam fecmt frsm 
declarationibusfcqumnbus, p«*hfim<sfiwt r,- d.a.EccleJIacommms ve mwpeUsu,, rrfjsle»-,»- 
««««t lucrantnrmfifrtfftt**Braben- liquor quatior menfisjeu^turnmymidier ,/?/<?-dar^nonauLd.MmioncsLia.ant» , torner d.FccUfu /
f"tam,q«*fiuenou*,,xfa.U'dUi.& i'-. quefunt armoprooccHrrcnttiufM&otwpcragwdv aevifu.
difiinala prabendisy Nec cbfla: immcmoriahs. Sc- . *«mmerjar » uumfrmo ’£* "**"
c»ni*.raca»t,ccmmctvmw,mtpltir>ummenrmm, Mips ct-njaitguineerursi,» nucogar.,,n‘g‘ff > *r 
quibtuabfentesdtllributionesperciperefoltbant,fub' liiJqucEtcirJias,& Bene) c a Leckji jhc* P fJj 
tuufHm.mfiabfim ex caufis d turevermiffn frater- abttt.ta ufitarcvaleant co finiet, vel >
quam fi d.vacationes conceffa effeta.fundat,, ne qua prout commodtm cuique pro tempore fuerit, habe, tr 
*«« eft fublata,qua etiam intetlmnturfiUat* fi Car qmbus omnes,0-Jingutoi reddunt, mmmueMnea- 
nomcatuumfiuilm omnes fint'Iflnbu ‘ones quoti- Itone;,& amlumcmaaureUqms frud »,qmtanttas, 
«fcoM.rcfcrt Alexaid.Mo ict.d l.o.q-f,a ».55. Ter- &a>.muerfiara,vel altus quomodocumque aucupata, 
tu. Temporevacafo-um n Ecdefiis Camedralbus ad fitam nigmtatem,Canomcatum & Prabaidafieu 
<*• CollJiatis d, [tributiones dtb?t effiefilna. Quarta. Portionem quoquo modopertinen.&qutnt.-mtates,
EM.tttq.ComreoatioConalucenfiiitAecretoca.il. Canente,,»portunarqd.Ecdefia m eademperfona-
^fidifinbuiLts feflioneiqjublatameffe confactu- Utcrr,fidente, lucramur.&ptrcipmnt.ipfe quoque m 
£y-ciptend/d,UuJncstntbfenitail^
i,, %0d ctUm P^atet c“Lt 5utm,declaratione JUerct.&dmnumcrfetofficiu exceptu quitannis,
SI eiuldan S.Congrc^at.cutis,qu* cft notanda. A, T'
‘“eat Canonicis regularibus, & fortionaribsficula- dato,fic,uxta[hlum d. Ecclejtavulg0r,ternuncupa- 
r ibus,in eadem Ecclefia abejfie tres rncnjes,flate quod tis, fi quit antiis a Dominica marum , VJtfUC , 
fertorumfiatuta fi cohjueiudmes abffiwt per qua- Dominicamm A bis cttfir-bui , c? pe' ctp lffS» 
dra.grr.ta dies cum licentia. In faculanbui cenfnit altis prout in eodem fiatnto dicitit plenius ,contineri» 
S.oCong.negaiinc ex hoc tex. in regularibus vero cen- nos^t m diPlis diebus »ftjentas *nuncupatis diaintt
fuitnon comprehendif,ibhoc decreto> verum ficaufia 
fit rationabilis,& adfii licentia Prior is,poterunt. De 
flatu veroxfi confietud;ne C lleg:ata Canonicoru re 
gulanum, >r tam ipfiCanonici,quam ipf Portion 
rij.qui funt ftcularesin ead.Ecclefa, ji'rgu'is annis 
cum licent<a Prioris, & Capituli ,per quadraginta 
dicspojjintabeffe,quibus vna cufructibus ma]fa,grof 
/i , & ddlributiones quotidianas accipiant perinde p
offic‘isjion interefendo d litos penitus qualitei cur/ique 
nuncupatos fa ion confcientia percipere valeatis, ^ 
quia ~\ahe.iora Jum ea quibus Apojtohc.tt Sedis au~ 
thorttas mterJedit,cupit<s slatutumhuiufmodi Apa- 
ftolica confirmationis munimine roborari, Super quo 
fupphcari fecifits humi iter nobis per Sedem prafa~ 
tam opportune proutderi: Nos igitur diiii Jlatttn te­
norem prafientibus pro fujficienter exprtjfo^ic de ver­
ae fi dt-vinis tuter e (fient, S.Cong.in Porticnariis fzcn~ bo ad verbum inferto haberi, vefirifjue tn hac parte 
tanbus abfi/ue difficultate cenfutt amittere di r bu- honejhsJupphcationtbus inclmettiAUfhontate domini
*5i
z$5
tiones quotidianas,qu&debemur fatum illis, cjmjlab 
Crdicunturfalariurn diurnum quod laborantibus de­
betur , dereoulanbus vero cefint illos non comprehen­
di m hoc decreto, Qpjquta habentfirmtium continuit, 
fi Prior eis concedit licentiam, cum rationabili caufd 
poJfcabeJfie,ar percipere.
Et procedit etiam fi Canonicarus folum con- 
fiftat indiftvibutionibus quotidianis , vt putet cx 
di£fca l.declaratione ad tfi
In hac tamen E clefia Abulen. cft ftatutu f iri. 
in oidine>quod inqii ruor mefibus abfentiq,quos 
ex d.datuto habent, Bcheficiati percipiant, & lu­
crentur omnes horas >& dift iburiones ,
nojlri Papa, cuius Pcenitentiar.u curam,gerimus, ac 
de eius fpeciah mandato,fuper hoc vim voci f oraculo 
mb sfihlo flatutum pradiiiurn , quatepus vfu rtce~ 
pturn,acvt promittitur, objeruat m exijlat »tenore 
pi ajentium approbamus,& c-infirmamus , Jgppl entes 
omnes , Qrfingulo r, tam turis, quam fa£b aefetlusfi 
qui forfan interuenerint in eodem, iHudqae perpetuo 
muiolabiliter objeruari, fu que per quojcumque tam 
Ordwarics,qu.,m Delegatos tudices,(fiperJonas cu~ 
iufiumquefiatus,gradus,ordtn s,vcL cendition sfue~ 
nr‘t fi quacumque etiam Pontificaliprafugtat Di* 
gmtate.vel authoritate etiam ApofioUca fungantur»
certis quican iisde certis diebus, de quib CXL-t^tls tudu art,declarari t interpretari, fi dffimndebere, 
quibus (olum lucr ntur anniucrfarfi^U1Df $ ^l> *a “Utenudtcandi, declarandi, interpretan-
fam, quod ftatutu m cft confi matum!! §f°{~ diffiniendi pote/late ir ritumque fi imnc,quic~
quidficus a quoquam > quam • authoritate fiter,ter% 
vel gnoranter attentari contigerit, deccyn.tnus, nun 
obfiuntibus confiitutIonibus, fi ordinatio > bus Apo-. 
ftoltciiyac Prouincialibus,fi fnodahbus flatu is, fi 
confuetuduvbus xsterifue > on rar is,qu bu/cumque. 
Dat.Roma apud S.Pttrum,fub fig* fficli P&fisen- 
tiara, fecundo Idus Februari} > pontffia.Hi domini 
IHiij Papa IIl.anno 4.
,quod ftatutum eft conn matum ex certa fcie- 
tia,&: in forma lp: iftea per lulium III. & onfe- 
quenter no») eft er- igatum per Cone liuTridcnt. 
iux.fupradidta,dub.5.dc Colmam Philiar.fic iutel- 
l'gendum,de officioJacerdotis,i.p.!'i.ca.i$.i.concl.vt 
fequcntiBrcui S.Pcenitentiari$.
Aynutius miferatione ^ dinina,tit.S. Angeli,
'A^.Pfcsbyter Cardinalis, diletii in Chnfto, Deca-
HOifi Capitulo Ecclefia Abulen. falutem m Dornwoi 
Poc parte ve 11*“'* . -f-iparte veftra nobis oblata 
** inter c
farnum fit ab
. . . . . . . . .  pe itio cont nebat,qu d,cum atera fiaiuta, fi ordinationes diti. Fccle-
^ ■ antiyU0 tempore citra editum, fi con*
jfo.Baptifta LomeUmus. . s.
Io. Car pius.
JExpofuit centum quinquaginta M.Beier*
• fRACTA^VS DE OB 
25* Nihilominus tamen poft Concilium Triden. t
introdudtum eft in d.Ecclefia, qnod folumin tri­
ginta diebus, qui nunc dicuntur requies, Benefi- 
ciari,lucrentur horas, & diftribiitiones , inrequie 
vero po.dicbusb qui modo dicantur, fe fenras,'fo- 
him lucrentur anniuerfarium/cu groilam.
^6 Duodecimo dubitator, t an indulta, feupriui- 
legia Apoftolica , quibus conceditur polle abefte 
vitra tres menfcs i feruitio Ecdelia:, fint dtro-
• gara?
Et videture(fe derogati, dhc.xz.iun&a, Bulla Pij 
IV.reuocatoria priuilcgiorum, in his,quibus de­
cretis S.Concilij Trid. contradantur,quae haben­
tur ad finem Concilij.
ijg Et facit declaratio S. Cong; quae ait, \Omnia 
priuilcgia regularium, & ea,qua mare magnum ap­
pellantur fiunt remeata in his,qua CotnciUoE fidenti- 
no aduerfamur Balba Pij Quarti edita 13. Calendas 
Martq 1565. nnoG.
249 Nihilominus tamen contrarium eft t dicendu 
cum Concilium hic non deroget priuilegi is,& in­
duitis Apoftolicis, &: lex generaliter loquens non 
tollit priuilegium particulareconceflum fuper eo, 
de quo lex generalis loquitur, Oldrad. conftl. 266. 
Felinus in cap.i. de refcnptione num.10. IalT.in hb.i. 
tium.9.ff.fi luto matrimonio ,Decius in reg.in toto iu~ 
re.mtrn.%. ff.de rtg.iuris, Mil.*>/rep.verb.priuilegium 
non infertum, Anron.Gabr. de legibus conclufione 1. 
vum.^.},imdoLreg.^.canceLquafiion( q.nurner.^.K- 
nift.Germonius, de induitis.Card.§.per qua fubla- 
tis,num.6c) gr ‘/^.Sc^tboCa.tn f.i. fffiluto matnmo- 
, nio.part. t.nurnero 5. Ccned. Collett. 14. ad clement. 
««yw.5.candcl.aur. 4.part.cap.i.numer 11. Suarcz de 
legib.lib.Z.cap^q.nurn.!. gr Aldretc in difla allega-, 
tione pro regulanurn exemptione 1. part. cap.%. & 
mm. 4.
160 Et fecit etiam,t quia vbi Cone ilium vult priui-
' legiis derogare , id exprimit, vt ait Germo. ibi,Se. 
cum eo Aldrete,J.«.z8.& Emanu el Rodri. q.regul. 
utorn.q 8.art.6.8c ifaCongregat. Coacilij cenluit 
Con ilium non derogare priuilegi is Apoftolicis, 
bifide his exprellam faciat mentionem , vt per 
Germc.««;w.68. Q^cmfequitur Aldrere ibi dillo 
capit.8-numero y.gr 28.. & nouilfime docet Suarcz 
ditt.hb^.delegib.cap.iS.numer.Aj. gr capit. 14. nu­
mero 6. Sc Rota in Lcodicn. canonic. n. Marrij 
J595. coram iiluftriftimo Blanchcto , quam po- 
ilit farinae, confilio numero zo. Ccnfuitpriuilegiis 
concellis vniuerfali Canarienf non fu Ile de­
rogatum per Concil.Tvidenc fejf. 24. capite zo. & 
ita Gregor. XIII. attcftatum fuille in lua confir­
matione.
i,u 1 Nec obftat d. Bulla Pij IV- i" quia vt idem. 
Germo. ait , eadem Congregat, cenfuit Bullam 
Pij Illi* qua tolluntur pnuilegia omnia Conci- 
Iq Trident. decretis aduerfantia, non extendi vi­
tra ea,qua: in Concilio continentur. Cuius ratio 
262 defumiturf ex dictis,quod priuilegi a, quibus non 
derogatur in decretis Concilij, non funt illis con­
traria.
Et quod d.Bulla hc regulanda , tk intelligenda 
263 fecundum ipfa decreta Concil.f & terminos illo­
rum, & fic rcftringendrt ad ca tantum,qua: per illa 
prohibita lunt cum derogatione priuilcgiorum, 
tiadit Emanu 1 R-o inguez d.artic. 6. q od etiam 
Viualdus in Cand labro aureo, tittilo deabfolutto- 
ne ».40. in prioribus editionibus. Alarete d.nu.irj.&
LIG. RECITANDI,
Et in terminis d.cap.n.feff.iGAta declaratum eft 
f per SandamCongregationem , vt videre cft in 2v4
declaratione lequcnti, An indultum Leonis X- tvi~ 
bitens Prapofito, & Canonicis S. Maria delaScaUh 
vacationem duorum menfiumxonirafundam- c Ec~ 
defit,t rite 'hg atnrfii b latum per hoc cap.irfV erf p eae- 
terea obtinentibus, dum vult /alitas ejfe confit tutio- 
nes Ecclefiarum , qua longius Jerumj tempus req&* 
runtlCongreg .c t nfuit negat tue,cum expreffc non dero­
get induitis, & Concilmm hic ta< tum remcaf& fi}' 
ttttiones, qua concedunt abfenuarn vitra tres r/unfif’
& Cong.cenfuit per hoc decretum non effc deroga^m 
pruikgtis Apofioltcis.ii.Decembris 1585* .... ^
Priuilcgia tamen perpetua de non p relidendo * 
concdli certis perfodis , fcu cerro generi pedo- 
narum , finit reuocata per Cqncilmni.ex capite 1* 
fefi.Side reform. & d. Bulla Pij 1111. vtin vnaAbu- 
lcn. i n fr a add ucta ,numer .^zyadfecn ", dum Jit »ta te­
net Lcfiius de iufft. (gr tur.ibr z.capit.j^.. nnrn.id' 
verfi.vbi notandurnfix. Azor z.part.hb.y.cap.6. 
ft,one 5. ' a
Vnde apparet prmilcgium f concdlum a Paiv * 
lo III. Capellanis Regis Hi (pania:, vfque ad cct> 
tumnufnciumde non refigendo, & percipiendis 
frudtibus in abfentia, ell reuocauun per Conci- 
d.Bullam Pij IV. & ita non fc ruatur iamd. 
priuilegium. u
Sed contra fupradiiStam refolutioncm , *f* quod 
d.Bulla Pij IV. rcuocatoriapriuil. gioi um nd pro­
cedit, ni fi in illis decretis in quibus habetur dero­
gatio priuilcgiorum, cx lententiaS.Cong. vnTept 
du$ difficultates. ^ ^
Prima , min alias S. Congregatio f declarauit 
regulares per lua priuilegia, etiam mare magnum, 
non polle abfoluere a alibus Epifcopo referuatis, 
vt in declarationibus fe q. Pr ,ma. Regufiu-cs per pri 
uile apum quod mare magnum vocatur, non habent 
facultatem abfoluendtp(Enitentes in cafibrn Epijeop9 
referuatis. Ita fuit ref riptum Cardinali "palcoto 
CalendScpt.1572.bc Brixien.u Aug. eodem anno 
de Fulginaten. 13. Martij, 157^ fecunda Vcrcellem 
Mendicantes rigore, maris magni,neque Icfimu t#* 
pojfunt abfoluere d cafibus referuatis A'citi z. Fratre* 
mendicantes, fff cuiufcumque'ordinis regulares & 
vmpriutPgtorum non abfiluunt m cafibus Epifiof0 
referuatts.Qwmh, Hac de re vbi Congregatio accff 
rate egijfet, deinde ad Santiiffmjprn D. N, rettthfi1 
illiusfanthtas etiam de fient entia Congrtgation.eefilt 
ex facultatibus per mare magnum, ah ave pnwlffi 
reg ularibtis conceffa, fallam eis non ejfe potejtat 
abfioluendiin cafibus fibt ab Epifcopo referuatis i0‘ 
Srpt. 1577* qiiam declarationem refert co;npe<1'
dium priuilcgiorum fo ieratis Icfu, verficuloabff
lutio §. 1. dicens ita haberi in quadam Epiftoian" 
luftriffimi Cardinalis Sixt ad quendain Otd#1*" ^9 
rium milia , refert etiam f Cofmas Plniiar.^ °fi?‘ 
Sacerdotis.z,p.hb.z. cap.z^.adfin. dicens haberi b1 
inftmdtione confelfoium Ioann. Baptiltae Eugff 
bini, & eam eriam ex Caelafi ubms tn addit. ad t 
pendi um priuilcgiorum M endicanthim tit.abjoM10’ 
quoadfecu/ares,(jr tit.cafus referuatt, referentih* 
beti in Catechefi Neapolitana vna tum aliis» 
quibus infra ponit,Man.Rodriguez quafhon.regfj 
i torn.qmfiion.6i.artic.\3. & Sorbo inaddttff*
compendium ibi Sc latius Ioan.Baptift.C6fetcius ^ 
fummario materiarumpriuilegio um regulanurn t1'
17.cap.6.6c Pialec./w praxi Epjccp.p.^ea.n.iz. • ^ 
nentes totam cpiftolam milTam SandoBorrcmj,^
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Cardinali Archicpifcopo Mcdiolanenfi.
2-70 Et Concilium proum.*j" Mediolanen.^.faiftum 
de anno ijji.titul.de his, qua ad poenitentia Sacra­
mentum pertinet, fic ait .Ne confeffarij regulans eoru 
peccatorum, ejurrum abfolutio Epifcopo refer nata ejf,
vinculis irretitospoemtentes abfo.nat,quemadmodum
dfede Apoflolica declaratu eji,ideis no licere quanti 
priiiilegiorum fuorum authoritate,Sc conducit qua. - 
damdeclaratio S.Congreg.Concilij , qll3: “ca'r: 
Diibitauit qwdafacerdos Regius capellanus vocatus 
*id indicium cora ordinario lochpoffulauit/e remitti 
adcapellannm maiorem fub pr&textu exemptionis,de 
quahabetur inConc.ca.nJeff.zj. Congregatio c en jiat 
CaP»^feJf.ij.&cap.^fefh. comprehendrreeaam 
opellas Regias,etiam quod mpnuilegiis ejfet da um» 
*1Hod non pojjint vifuart ab ordinariis:quia cum d.c.
^•derogetfundationi &immemoyah, cenfetur etiam
d< rogareipfius priuilt -//is.Non obfiat quod pnui egia 
Retna no cenfantur Jubiata,n’fiM (pecte dicatur,quta 
fa tt in lege qeneralii & quddoConcihumvoUit ex 
Primere,exprejfit d.cap.unon procedere in aciu vifi' 
tationis,& mtedigendum quando extra viftationtm 
ljlordmarius vult procedere.
Vndeaitthoilibelli, Tquid dicirur catechefis, 
fuicinftvu&io a RR.Dominis t examinatoribus 
promulgata,p^m.429. relatus per Candelabrum 
luteum d.tit.de abfolutione,numero 26. per Ma-
nucl Rodriguez d.artic.i3.docer, quod hodie pri- 
Uilegia regularium , quoad cffc&um abfoluendi 
a calibus Epifcopis refevuatis fune iublata per 
Concilium Tridcnuin. cap.7 fejfaq. Sc per decla­
rationem Gregorij XIII. quamuis poliint ablol- 
ucre ab omnibus cafibus Papae referuatis viicucc 
mavis magni,& aliorum pritiitdgioram , & quod 
exd.dcclarationibus clare colligitur aurhoritate, 
, quoad olus Epifcopis fpccialiter teferuatoicon- 
cellam regularibus elTe (oblatam > inquit Manuel 
Rodriguez d.artic& quod huiuimodi prtuile 
gia^n.^.Concilium Trident.fuerint rcuocata,vt 
per Congregationem Cardinalium fa&am fub 
die 10.menfisSeptemb.i571. fuit declaratum, in- 
Tbt Summa Corona. 4.part.cap.G. de Sacramento 
poenitentia,nu.i\.^dubio.&c Zcrola inpraxi Epifco- 
pali,i.par.vtrf.abfolurio.§.\.(3r 15. dr^erji. Aiovachi. 
§-15. qui ait de hac re confuluille Roma! multos 
Cardinales , qui d xerunt fibi confcllavios non 
polle abloluere a cafibus Epilcopo reieruatis cx 
vviuilegiis, & facultatibus concedis ante Conci­
lium , polle tamen cx coyCcffis vel confirmatis 
poft Concilium. Et idem tenet Fclicianus fc- if- 
copus Scalcnfis de cenfur.Cundd.xm.d.titn/.deab-
folut.numer.p.in j.edittone. (k recentior alius feri- 
pror,& refat Martinus dcl Rio de Maoia hbro 6. 
°aptte i./eft.t.quamuis ipfe contra teneat, dicens 
Scripta illa fuiffe perfonalia , & in fanotcm
paiticulxtium pertbnarum & pedatorum, quod 
^gnanter hoc Pontifex voluifiet vbique fevuari 
^ouum iftud ius aliquo motu proprio, vel bulla 
ti^ ara<^C 5 neclue declarationes illas Congre ga- 
uuo^e h§avC P°^ ^quandiu non publicantur. In 
taies^te h^iirur:nam declarationes funt genc- 
. ipfis.nc ,ndn i^iuilegiaparticularia, vt patet ex
«Uls ,,/ <autm publicatio requiritur , vt dixi- 
diceliJ’™®’1- Er lacri Palatii in in-
v D*otum exniwwiwJ-'-—- ■ —
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nere a cafibus Epifcopo refruaiis.pront a S.D.Grcg. 
Pap.Xi H.ex jhntemia Cor/gregarConciLT ndentiti, 
fuit declaratum,prout.«lueris Cardm.S.Sixti ad il- 
lufirifjimurn Cardinalem Borromcum in conciliis 
Aiedwlan.regifl ratis ,&c.
Et tamen nonfKabetur in Concilio Tridenti- '272 
no derogatio huiuimodi priiiilegiorum abfol- 
iTcndiacnfibuS Epifcopo reieruatis , nam infef 
ftone \\.de facramentopomitentiajA.J.& can.u.vbi 
de hoc agitur tk dici ur , quod extra articulum 
mortis Sacerdotes nihi: poliunt in cafibus rckr- 
uatis,non adefttcuocatiopfiuilcg. f per facultate 
abloluendi ,;b illis.
Nec ex eo 5 quod Religiofi t fine approba- 2.7^ 
tionc Epitcdpi iton pofiii;t co» felfionem audi­
re , dici poteft priuilcgii elfe fub lata per Con­
ci lium,vt male inquit Colmas Phihari. hus fupr.
<k videtur Sorbo m compendio verjicu!. cajiu re­
ferit at i.
Secundat difficultas feft, nam fi di&.BullaPij 274 
IV. rcuocatoria p tibi logiorum noo procedit, 
nifiin decretis,in quibus h beturderog tio uri- 
uilemdrUiti,videtur fuiile fuperfliia, de nihilo ler-o 
uire.
.avn varati) m in- -‘v-c ntn t  e pugnandorum io C tndcl.aur.fo-
10 ^5‘vhi incipit.Quibus fuppojitisad qrufbidnem 
c°* vig.it kc,Quibusfippofitir,<rmiffa difyutat torte tW- 
c^do,regulares virtute Maris magni nonpojfealfol-
Ad primam f difficultatem videbant polle re- I75 
fponderi S.Congvcgatio i:-tcllexifie, quod decre­
tum vltimumfeff.i^.de regni, vbi S.fynodus praeci­
pit omnia,& lingula in luperioribus decretis con­
tenta obleruari in omnibus Mo afferiis, non ob- 
ilantibus eorum priu-legi:s,ac mati m gno,loqua­
tur non folum de contentis in de .retis illiusJcJJion. 
15.de reguUr. fcd etiam in decretis aliarum fedionu 
praecedentium.
Q^iod videtur colligi ex quadam declaratione, 276 
quae inter declarationes S.Congrcg. fuper d.capit. 
^/^.hdbctiir hc.P cr hanc ^(TOjiuitoneTn^na.Yis ni^
non po(funt regulares,cttiu fcunque Ordinis illifim, i 
cafibus Epifcopis referuatis abfoluere,prout etiam an­
notatum eflfup.in ca.7,fcir.i4.nempe in declaratio­
nibus fupra addndtis.
Sed ifta refponfio non placefc,primo , nam re- 
Uerad.decreto vltimo (blum reuocantur priuile- 
gia,f quae funt contra decreta illius/ejfionis ij.de 277 
regul. 5c non quae funt contra decreta aliatum 
feffioniimM reae inquit Manue}.Rodrig.#dz# r; 
tow.^.S.^r/zAponderans illa vetba m Superioribus 
decretis, ^ Nam non dicit in fup prioribus (effio, u- 
bus,& tenet etiam '^o.^t.Man.cap.iy.nurner.ipo,
& confy.de primi
Vbi re&e Nauarrus docet priuilcgii regularium, ,, 
t quod teneantur feruare Lterdidta in aliquibus 278 
diebus tantum,vt Ih feftis fuorum Ordinum, clle 
fublata per Concilium d.decreto vltimo,\\in6to ca. 
ix.eiufdem f effion is.<\i\od etiim tenet compendium 
priuilcgiorum Societatis Icfuverf. intevdidhim, 
vbi relatis huiiifriiodi priuilegiis adfin fic ait,nob 
obft'antibus,qua! in Hoc verbo di<%\f i t,mandan­
te Epifcopo noftraintefd 6ta uohTbluma Sede A- 
poltdlica,fed etiam ab Ordinariis promulgat ,pu­
blicare,ac feruaredeber.t, vt decrc.uit Cpaciliuiq 
Tudfe(f,ij.cap.u.deregular. .
Quamtiis conrravium tenvanrf ^air-1 Rdina in1/9
Lud.Lopcz thffruB.confcd tdma i.p.cap.n.U nud
Rod.w explicatione BuUMM*m.ij.& tn addiabu
dem,num.iy& numerjj.&c nouillane qu&fl.ypgj /.1, 




®8o Sed lententia Nauarr.teft veriflmia, &c appro­
bata,per S.Congrcgation.vt in declamatione addu~ 
da yparUdpXnumero 87.ad 8. vide tamen breuc 
^Clementis VliLeoncetSun poft Concilium Oidi- 
nis D.Frantifci pOfitum per Mand.Rodrig._ d.qiu- 
fhone ui.arttc.i.
Secundo ex eo d.rcfponfid non placet, quia i- 
dem eft dc priuikgiist^oncdfis fa:cularibus,vr ex 
infra adducendis patebit.
Et ad d.dcdarationcm3quae habetur fuper decre­
to vlc.& facit fuper d.r<. fponiione,dico,ilhm in ea 
formaf nori eile declarationem S. Congregat. fed 
fuiife ibi politam iub ea forma per cum, qui com­
pilabit > & collegit declarationes Sand.Congreg. 
Concilij fub lell A Capitulis iplius Concilij, exi- 
ftimando pnedidas declarationes ftipra addudas 
Z?«/»er.i£> 9. politas fub d.cap.j fcff.i^.defAeramento 
poenitentia,!undari in derogatione maris magni, dc 
qua in d.decreto vltimo.
Vnde ad d.i.difficultatem t. refpondcndum dTe 
videbaturiquod d.declarationes, Sc Grcgor.XIlI. 
nonfvolunc,nec dicunt, quod priuilegia regula­
rium ad abfoluendum a cafibus Epifcopo refer- 
uatis illic reuocata per Concilium , led,quod per 
fua priuilegia,non habent talem facultatem , id 
cft,qiiod non habent tale priuilegium, & fic did. 
declarationes S.CongregA Gregorij Xlll.ad hoc 
tendunt, vt declarent priuilegia regularium non 
dare facultatem abfoluendi a cafibus Epifcopo re- 
fematis,nec ad id fe extendere,quamuis aliqua pri­
uilegia ad hoc allegent.Candelabrum aureum ddh 
tit.de abfolutione nurn^x. 2c Man.Rodrig. in expli­
catione BulUfi.%num.vyi.{fifeqq.ffi qu.reguldaom. 
d.qudfiion.6i.amc .ytfi 4.
^4 Piro qua rcfponfione facit | quod inquit Can­
delabrum ibmumer.52. quod ad prohibitiones fu-1 
piadidas poteft refponderi , efte intelligendas 
itando in iure communi > non autem eile exten­
dendas contra priuilegiatas pccfonas , quamuis 
in quinta editione &c feqq. ftneentiam nnuauc- 
rit ,&c fupra numero zyi.iuxca cenfuram magiftri la­
cii Palatij ibi addudam;
285 EtSuar z y.io.defpoenitentiadiff>.yfett.i.adfi.iity 
quod per dedaratioues S.Congreg.quje ait, 11011 
polit: Religiosos per priuilegia maris magni> ab- 
ioluegc a peccatis referuatis Epifcopis,non exclu­
duntur fpetfilia priuilegia, vel direde concefta, 
vel communicationem, d in eis facultas hxo fuf- 
fkicncer explicetur , quod etiam vult Graffiis in 
detijionibm aureiscafuum confrient. Ubro i.cap.iyn.
g 56i<^57. 1 -
Et comprobatur , maxime cx feqq.dcdarar. S. 
Conv.necpteccnj'effores vi priuilegiorii Rofarij,neque 
Patres 1 e fuita fo jfnnt abfoluere posmtentesd cafibus 
referunt is Epifcopo , mfi priuilegia ipfa talem tra- 
■dant facultatem, vel fmt obtenta,aut confirmata post 
Concilium Tridentin.Secunda Epifcopo Caietano. 
An per Bullas ordinarias ,in quibus folet dari facul­
tas abfoluendi d cafibus Sedi Apofloiica referuatis, 
comprehendantur etiacafusyquos EpifcopusPra- 
latm Religionis,cum futs fub ditis regularibus refer- 
uanitfiuit reffonfum,quod non,nifi de his Jieret /jfo-. 
tialis mentio. Quas declarationes afferunt Caeiar- 
mbioSi&t Sorbo vbifupra, &C Eilianuel Rodrigucz 
d.artic.15.
287 . 5-°niprobatiir etiam ex decreto Concilij Pro- 
um.tMcdiolanen.j.fadi anno l$j$.i.pd.tit.qH& ad 
p mu tentia pacramentum pertinent,ver fic.nefaculta-
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tumfroi fic dicitur; N e facultatum, piiuilegivtkw* 
he iu)'e,qua cuique etiam Rofrrij,(fi cruce fignato- 
rum SchoU,Confrdna , Ccllegtb^e etiam latt oruffh < 
iqmveCbllegis fSonJratribiifveifi eo afirptis a^ts vd 
pofi Concilij confirmationem ccctjfa\fkni,Ci nfefjdrit^* 
'sutufu is ordinis fi’,ab iis cafibus, quos fibt Ppifcopa*
in fua dicecefi referuauempoenit ente tfineiftus facul' 
tateabfoluatfi contra fecerit fusferfionem a dumis 
ipfofalto incurratifecpihw Zcrola inpraxt &pifi°~ 
pali,prima parte verb.abJolutto,§. e^feu 6.
Ex quibus appaiet, f quod non cll vis ii> hoc, 
quod priuilegia nnc ante,vel poti Concilium coii' 
c clla,fcd in hoc,quod tradunt,vel non, facultatem 
abfoluendia cafibiisEpifcopo rc (eruatis.
Vnueficultas, f quam harbent confcflarij So-1™ 
cietatis Irfu abfoluendi a quibufeunque pecca- 
tis,etiam Sedi Apotiolicte referuatis,. x Bulla Pau^
JII. quae habetur in libro Bullarum d.Societatupf°* 
Quae videtur t comprehendere etiam caftis refer- 3-9 
uacos Epif-opis ex illa didione, Nauarr.#> Man* 
cap.iy.nH.i6y.in noua editione,Gratiiis d.ltb i.cap. 
i5./v».yS,,St Zerola 1, part.^erfic.abjolutio.^.i.rejf’.x* 
non tti derogata per did.dedaraciones, vt per d. 
Coinpend umSocietatis hiu,d.vcrb abflutio, vbi 
Cubdit.Pithilominus dtclarav.it idemGreg.Xlll.dit 
lo.Afdij.Anno ify.nort ejfe intentionis fu& quod per 
talem epijroUrn,ncnvpc: didam Cardinali ■, Sanet. 
Sixti) jit derogata difl.Societatuf acultas,camquf, 
quatenus opus jitjtnuo (onfrmauit fabitur in vius 
vocis oraculis,pagma 131.
De qua declaratione meminit f e tinni Emi- ^ 
quezinjitmm.li.6.c.6.§.f. Sotbojiipra. & Emanuel 
Rpdriv.diti.art.Vy. dicens,cx ea confelforcs Socie­
tatis poiic ab folucrc v ii tute fuorum priuilcgiorum 
etiam hodie a cafibus Epifcopo refei uatis,^: Men­
dicante s etiam per commu nicatioi>em, uc Confer­
tius fupra in margine. ,
Quamuis f ipfi videantur velle illam effe no-1' 
uam conceffionemA' piiuilegium, fed potius vi­
detur vera declaratio,ex quo fub did.piiuileg'0 
Pauli III. comprehendebantur etiam calusrefcf' 
uati Epifcopo.
Neque obdat alia declaratio,f quam ex }
rubios adducit Man.Rodrig.<d/f/.rfrrt.i3, & Soi'k°' 
s.qus ait Epifcopo Caietano de quo fupra,Hfeqt*e 
per Bullam Santijjimi nominis lefu,in qua ficciah 
ter habetur,quod cohfeffanjpofjint ab [oluere ccfi^^ 
d cafibus Epifcopo referuatis, feri poffe talem abfil*, 
t: ori em,mfi. tantum ratione lubiln plentJfirni itidtd** 
Summo Pcnt fice,cum p owfiate abfoluendi dq 
cumque cafibus, etiam in Bulla Domini contef!ttS* 
qua: expreife loquitur etiam de priuilegio fpccim 
ter concedente facultatem abfoluendi a cafibus 
pifcoporcfeiuatis. ^4
Qina refponderi poteft, f quod ifta 
tio videtur elfe mendofa, quia inmeisdecla^ 
tionibus,fuptr dido capitu,jfefii^.. fic habet j 
Omnes,qm audiunt confejfionespofjuptt 
cafibus Epifcopis referuatis virtute Bull<e fcy el 
dibli d Summo Pontfice cum facultate ttbfi 
d quibufeunque enormibus peccatis ApoficltCi( ' 
etiam iii Bulla C oena Domini, fed non "Virtute f ^ 
uikgiorum,(fi facultatum perpetuo conctjfitrt{}n >
Rofart3' . , ,,juS'
Sed reuera ifta non fadsfaciunt ? tniV11 uC 
tiones addudae in contrarium multum vigen * 
particulariter illa ff«.29j.adduda, qu^non 
dici mendofamee cf contradicit adducta
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m u.Maij Congregata Concilij cenfvt non
¥°jJ* regulans abi oluere a cafibus Epifiopo referuatis 
invimpnmlegiorum eis ante Concilia conceforum, 
neque audire confejfiones pcrfonarnm fecidanum,mfi 
prtus fuerwt approbati ab ordinario. 
x% , Mcr videtur polle negari ante Conciliumtfuif- 
ic multa priuilcgia.cum facultate abfotuendi a ca- 
f^bus Epifcopo referuatis , vt per Compendium 
Mendicantium,& alia verb.ablolurio, Sc Manucl 
Rodriguez vktfupra>&C Confertius,&: in particula- 
l'i conltat de illo priuilegio Pauli lll.concelfoSo- 
cietaci lelu,quo alij regulares, praefertim Mendi­
cantes per communicationem fruebantur. 
x37 Vndeinhac difficultate dicendum efi ‘f pri- 
mopriuilegia,& facultates ante Concilium Tri- 
dentinum contella, quibus dabatur etiam e xp re fi­
le poteftas abfoluendi a caiibus Epifcopo refer­
uatis eile iublata^vt patet ex declarationibus, & a- 
Ibs addudtis.
Secundo pr iuilegi a huiufinodi poft Concilium 
coucdla,feu confirmata ameGregoriumXlll.ef- 
fe etiam iubiata , vt confiat ex decreto Concilij 
M.'diola.tertij,fupra addudho numero 270. & prae­
cipue cx decreto Concilij Mcdiolanen.quinti, fii- 
pra adducto,287.
lenio>Confeirarios polleabfoluere f a cafibus 
Epilcopo referuatis virtute priuilcgiorum pofi 
ConciliumTridcntinum,5c declarationem Gre- 
gonjXm.concdTorum,ftu confirmatorum,qui­
bus datur facultas abfoiucndi ab illis.Er ita proce­
dit prima declaratoria addudta numero ducentefi- 
• tno cilogfmoJixto.
}0o Quarto pr iuilegi a, in quibus datur fa<"ulrasf
abioluendi a caiibus Sedi Apoftolicce referuatis, 
non comprehendere catus Epifcopo referuatos, 
mti de eis fiat ipccialis mentio. Saltem per d,- 
aionem etiam dicendo,etiam Sedi ApoHohca rt- 
feruaw,vtfup.nu.290.vt infecunda declaratione 
addu&a d.nurn.iU.&c ita eft accipienda declaratio 
S-dduda num.294.mxta aliam declarationem, vbi 
po.dtur diaio,mi*»?,quae ftc ait: An regulares vir- 
tute luerarum Iubilei & indulgentiarum,dr alq qui- 
cunquc confefarij pefu-tabfoluere a cafibus referua- 
lts Epfcopvsfi m ufdem literis tribuitur eis facultas 
«bjoluendi d quibufdam cafibus,etiamfedi Apofloli- 
U reJcruatisyCongreaat.cenfuitpoJJe.
3oi Quibus fic flantibus •j’ ad d.primam difficulta­
tem dicendum eft,prxdida prmilegia non folum 
ante Concilium conceffa,fed etiam poft,ante Grc- 
gonum Xlll.elle fublata, non per Concilium fcd 
ptrdeclarationem,& decretum Greoor»XllI nui 
ita voluit>& decreuit. 5c ita videtur fentire Con- 
fettms Cupra & Vgolm.de offic.Epifi.cu.x0.i„ prtnc 
‘•'urner. 8. 1
3°z Sicut etiam modo Sandfciffimus Clemens VIII
v°luit,quod Sacerdotes,tam fe cui ares, quam rc- 
golares per vniucrfam Italiam extra Vrbem de­
gentes virtute quorumcunque priuilegiorum,in­
ultorum,ac facultatum , t e cafibus Sedi Apo- 
u°i d**VCl ^ Quinariisfibi referuatis, 5c refer-
Po'flinrabr°IUCrc dc. c$rcronon audeant, neque 
v 111 mol:t*s articulo , feu cum notia &■. t - —. - - aiLiVLUU j JLVLl t. LiiXA IX0113. (3iC
ipeciali licentia impetrata in Criptis locorum 
Ordina'—L — 1
Epifcoj.
- -------- j- — —wimnrdinatiis exhibita. Vt in decreto Sarrae Conar.
-- 0 - ----- * _ _v^a.-JLO*'c.piicoporum,&: regulauum dato 9.1an.i6oi.poii- 
to adlittram,pcr Zcrolam tn praxi Eptjcopah.d.z. 
J>*rt.verji.abj0l.ttio.§.i. 5c per Vgolinum in expofi- 
tionc Bullae CcenaeDommuypart.BulU cap.z.Jub.
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««tw.j.SnEnm-Bullar.Qiiar. iitrb.cajut referuati nn~ 
wer.13.cr14.vbi etiam adducit aliam dcclarat.eiuf- 
dem Congregat.fuper did.decreto fadam26.N0- 
uembr.i6o2.&: litetas eiufdem Congregationis ad 
Cardin. & ArchicpifcopumNeapolitanum luper 
eo. Ponant etiam d.decretum cum eius declara­
tione Candclab.aur.w nouis edition.dait.de abfolut. 
nu.sfi. Confertius fupra 5cVgcA.daratt.de cffi.E- 
pijc.cap.$6.§,9.5c nouiflime Piatcc.iw praxipar.x.c. 
i.num.iL.&c de eo meminit GcnaenCinpraxi ca.zi. 
nu.iz.in annot.Sc refert Leo in Theffor. Ecclefc.iO* 
num.<)0.&feei[.& cap.$%.d num.169.
Aduertendum eft a item,regularet feclufo pti- 
tiilegio non potfe de iure t abfoluere ii cafibUs3°5 
Epiicopo,non folum dc iure, fedetiam ipeciali- 
ter per ipfum Epifcopnm referuatis , vt patet ex 
clement. dudjipyerfi c.p er hmufinodi defpul.& Clem„ 
l.§.quibnsyde priuileg.5c tenent $lof verb.concefajn 
d?£t.c fem.dudum, 5c ibi Monach.lmola.Card. A n- 
char.Sc Pandnc.Dem qui,n.\.de poemtent.& rem:f. 
Albcr.Sbrotius de veroy & perf tto C lerico,hb.z.ca, 
l6.nurner.v,. Nauarr.w Man cap.zj.nurner 
264.alias266.Sotow \.difin.i%.qu&f.x.art^. Mar. 
LcdAmzt^quaftton.j.ar.^dubj.Cofm.PhiliaiL.de 
officio Sdcerd,i.partAb.z.c.l^G^Mi.i.c.rr nu.p. 
Lud.Lopez infirutt.confc.iaom.x.p.c.x.& Suarcz d» 
\ao.dffi. 3 Jeii.i.i.punft.5c D.Nunno ^.^.D.Thom; 
inaddtr.q.%.art.ydub.6. . ,,
Quamuis in cafibus f Epifcopo fpecialitcr re- ?°4 
feruatis contra teneant Bonif. in d.verf per hmuf- 
rnodhnum.6.Vzno£.in c.fin.num.6.ne clerice velmo- 
nachi¥clin.in ca.perpendtmus,de fentent.ixcommH- 
wr.Ange.Syiues.TanienaA' Aruilla,Candelabrum 
Aureum d.at.de abfblutio.num.zn.udfirt. & numero 
44-Mand.Rodrig.m explicat.Bu U d^.^.nu.i^i. & 
I45;d*y-regul.taom.d.qtt*Jlio.6i.art.z.Sc Ehriqucz;
& Sorbofapr.Vcg.i in furnma i.parte cap.6. cajit 44,.
& Petrus Lcdefma infumma deficrament.pceniten- 
tiaxapit.i).adfn.
Ad fecundam difficultatem refporidcri poteft; 
adhuc did.Bullam non efle lupcrfluainded fiuife 
fadam,ad hoc,vt omnia , & fingul tpiiuilegia30$ 
in his ,in quibus decretis Concilij illa rcuocan- 
ribus contradantur , reuocata ccnf antur,non 
obftante,qtiod fint concefla motu proprio, <1 cX 
certafcientia, ac de Apoftolicce poteftatis plmi- 
tudinedeu tiam Imperatorum,Regum, Dacum,
5c aliorum Priucipum contemplatione,& intui- 
tu,& ex quauis etiam honeftacaufa. Et cuiulain- 
quetenoris fint, quorii.n tenores pro diffidenter 
expreffis, 5>c plene infertis habentur in d.Bufia ad 
f07zy?/.2.Bittrij,quod P^ota fequitUi,vtper Sarnen.iyi 
prooemio regularum cancell.q.6 & decif.nu.6.& de- 
cf.i6i.num.i.part.t.diuerforum,tk tradita per Fdin.' 
incap.nonnullinum 6.dereferi.Prob.ad Monachum 
in cap.collatio3de offic.Legati num.io.Ca.ii&a detacfo 
nu.ljuper r-gulis. Cou nimias tn Rubrica de t fa­
mem 1.part.nurner.io.Ant.G^bn.de claujuLis conc.j* 
yim&.reoul.u.Canceil.quAfl.$.& reg.ip-qaffi19 n* 
ij.Nauar.JW cap.fi quando,de refcrxxcePtf®’ conJ'7* 
depriuil.numero ao.Sarmlcnto lib$fd£ arum c. 14. 
numero zd. Aceucdd in l.i.tit.i\-l*bA rec0Pl murn.#. 
Man.Rodriguez quefreguUaorno quftone G.artl 
6.Anaf.GermoJ/W^,Cardi.famww,w«wrro .
primo , & houiffimeper Gontticzglof.tf.quffitonc 
\.5c Aldrete m d.a ‘eg.pro regularium exemptione 1; 
p.c.z.nurn.fn quo etiam apponitur decretum irri­
tans ac claufula fublata, itaque dict. Bulla videtuf
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fuitle facta ad corroborandam, Se confirmandam Ecclefiarum conftisutiones , fcu confuetudinc* 
derogationem priuilegiorum in decretis Concilij longius feruitij tempus requirentes, procedit 
contentam,vt tradit Manuel Rodrigucz. diciopn- etiam in conftitutidaibus fadtis , fcu confiicttl' 
motomoqu£ftio.regu/ar.quxft.oitaua,artic.6.izz,vt dinibus iiitrodudtispoft Concilium: quia abiO- 
non poffint prsetendi illam non fuide rede fa- lute & generaliter loquitur , ik quia illud cft i11 
dram.Et Aldretc«s<.ti//eg.z./'^-c.8.^w.27.adiftam fauorem beneficiatorUm, cui poilxmt tenuncia- 
difficultatem rcfpondit, literas illas Pij IV. latis rc per conftitutionem, (eu cpnluetudinctii con- 
plene fuum fortui eftedtum, fi Concilium Triti. trariam, Alexand. Monet.dediftrib. p.i. qu.]}.n.i4- 
approbent, & confirment, quibus Concil.deroga- Eft tamen differentia* quod conftitutiones, feti
tum eife voluit, & quod alias magnum loqueretur confuetudines, qua? erant tempore Concilij, lon- 
ablurdum, quod confirmans confirmato aliquid gius feruitij tempus requirentes, non potuerunt 
amplius adderet: imo quibus Concilium Triden- abEpifcopo, Sc capitulo tolli concedendo Ion- 
tinum derogavi voluit Pius IV. derogaret: quod gius tempus ablentiac vlque ad tr meftrc, quia re- 
quidem contra Concilij mentem clfct, & contra fiftit Concil. conftitutiones vero, fcu confu.tu- 
Pij IV. voluntatem ,quac fuit Concilium appro- dines poft Concilium fadtae,rcCte poterunt ab E' 
bare,& non illius mentem violare. piteopo ik capitulo reuocari, & reduci ad termi'
Decimofccundo dubitatur , quot dies conti- nos 3c tempus Concilij, quia id non repugnat 
neant ifti menles,qui dantur quietis, & recreatio- Concilio, nec iuri communi, fed cfi reductio ad
306 nis caufa? Et breuiter f dicendum eft menfem in ipfum Concilium.
propofito continere 50. dies, & lic tres menfes 50. Si tamen conftitutio,f aut confuctudoEcclelrf 511
dies, cum Concilium ablolute illos concedat * nec requirit fi ruidum totius anni, tunc locum habet 
exprimatur a quo tempore incipiant,maxime,cum abfentia trium menfiiim a Concilio permitia, cft 
poftint accipi non folum continui,fed etiam inter- enim nimis dura relidentia totius anni oportet- 
pollati,Butr.«#?«.i2.& Abb.6.m cap.licet de fiippl. que maxime iuxtafragilitatem humanam indui- 
«eglig.pralatAzxt.se alij m l.curn bijjextmyjf.de ver- geri aliquod tempus ad recreationem corporis, 
bor.figmf. Francus in cap.quamfit.§.elettw. num.4. ik animi. Et ita S. Congregatio Concilij ccnfuit, 
de */*#.*« 6.Menoch.diccus receptum de arbitr.hb. + m vna Aftoricen. his verbis: Decretum Concilij.) 
l.cafii 5o.a nitrn.x. Aceued. mlib.ytit.^Mb.i Recop. capitul.12.fiiL 24. coceditCanonici*abfentiam trium 
num.i$. Sc alij>& Rora in vna SalamantinaCano- menfium, fi conjiitutiones Ecclefiia fieruttiurn totius 
ilicatus, vigefimo lunij 1572. infra addudta, 5.pari. anni requirunt.
cap.i.num.Afi. & poft UxcGonqtikzglo/f.u.nume- Decimoquarto dubitatur , f an ad abfentiam I1* 
rooilauo. trium menfium requiratur caufa & licentia ? &
307 Quamuis dicant tunc menfem accipiendum f videbatur dicendum requiri iuftam, vel rationa- 
efle pro duodecima parte anni, Domin. dttt.§.ele- bilem caufam , nec pofie pro folo libito vti di#- 
liminum.i. Lzmbcn.de ture patronat. i.part. z.ltb. abfentia Canonicos, & Prxbendatos,ik alias non 
quaft.uartic.i^.num.y Thomas Sanchcz,^e matri- lucrari frudtus confcientia, vt tenet Nauarr. dc 
monMb.l.diftutat.iq.numer.io.Sc quicquid alias in oratione,cap.j.num.io.cnms lentcntiam, quod pcc' 
terminis fufpenfioms duorum vel trium mendum catum,fequitut D.Ioan.Ocon.r» d.c.vnic. ds clcr 
dicat Suarcz, 3. tomo de cenfitris, difiputat. ly.Jelt. 1. cis non refiden.in 6.n.i$.
nHm^ Nihilominus tamen rcfpondctur f non requit'1 $ ’
308 Dedmotettio dubitatur,t an ftante ftatuto Ec- caufam, aut licentiam, nam Concilium abibis 
clefiz , quod concedebat Canonicis abfentiam permittitiftam abfentiam, vt Prxbendati poflmt 
trium menfium, non tamen erat in vfu, pollint capere aliquam recreationem , & vacationem ^ 
poft Concilium gaudere d.rribus mentibus? St vi- labore,& nefit nimis dura relidentia.
detur,quod fic,nam Concilium id permittit, & fo- Et ita S. Congregat. declarauit,f vt in decRra '
lum relinquit laluas Ecclefiarum conftitutiones, tionibus lequen. Prima Gadicen. yln in iftis trfi^ 
quae longius feruitij tempus requirunt. menfibm d ture concefiis jit ajfignanda caufa affi'1'.
Nihilominus tamen contrarium eft dicendum, tt&, & cum licentia fui Pr alati ? vrl an pofiwt P°t!fj
5°9fnamftatummconfuemdine abrogatum non cft beneficio trium menfium nulla caufa declarata 
habendum in confideratione , & ideo juvamen- impetrata licentia a Decano,1/elPrafidentem chot ^ 
tum.de feruandis ftatutis.non extenditur ad ftatu- cir fi ut qmbufdarn nouis dislribunomb. per Epifi0^ 
ta vfu non recepta,vel per confuetudinein abroga- impofitts,pro vtfiuuturin dictis tribus rnenfif 
ta,Ripa rejp.^.nu. \.hb.i.ik Rolandus de lucro dotis-, bus fiubiibm fitaru P rabendarum,,cum pro prafir,tt * 
tju&fi.99ft°an*Gut.de turam.confit.part.cap.^S.nu. (fiintereffentibm habeantur deiuretCon r.cenJudf>ti 
^.Swid.confifiy.num.ijfiD.SzXx^nn.in cap.de caufis, lam ajfignandam ejje caujarn fecundo nullam 
de ojfic. dei cfi num. 17. & non minorem vim habet tiam requiri, non tamen omnes Canonicos p°jfi ((f 
conluetudo, quam ftatutum* ac proinde eodem eodem ternpore, ne Ecclefiia defluuntur fu° ^ 
modo cenfetur lalua rt lict i. Gratian.»» addit.ad feruttio,Jed tantum eam quotam partemLano,>lL 
decifi.ftG.nuinfifyblcft.verbo 1 ur ament um^.qua fb. rmn, qua videbitur arbitrio Eptficopi,
23 .ad fin. AzQ£.i.part.hb.ii.cap.7.quaft.%. ik Suarez T ertio non pojfefrui d. diftnbutionibus, cum fiJt 
de rclig.i.iom.tra£lat.lib'2-caPlt'32"nHm,11‘ ^auchez fiwtta d Prabedis. Secunda Abulen.a^nddifip' * 
lib.^.cap.ify. d numer&.cum altis quos allegat. Ec ita Canonici,P ortionarq, Cantores,aut ah} °^ficuhL'f fi f
Sio S.Congregat.Concilij ccnfuit, f vt in icquent.de- , ‘fimt abeffe d fieruitto Ecclefiia, fime licentia
claratione. Licet per ftatutum Ecclefia concedatur Cong.cenjuit no requiri licentiam Epifiop'>fi*,! 0 ^ 
Canonicis per tres menfes abejfcft illud per cofiuetu- gnitates ,C anonici,aut Portionarij abefte volunt ^ 
dme non fuit obfieruatum,attendenda efi magis con- pore ipfts d C onctlioT riden.permtjfo, notamen 0 ^ ^ 
fuetudo contraria, quamftatutum. Aducrtcndum fimul abeffe pojfunt,ne Ecclefiia fiuo debitofit uti f ^ 
tamen eft , quod Concilium relinquens faluas ftituaturfquaautepars pojjit fimul akcfte^chn^.^
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biti io hjtifcopugf Capitulifde aliti qui nonfunt Bene- duitate locorum,in quibus ipfa Ecclefa confifhi,fint 
ficiati,& inferuium in Ecclejia, Concilium nihil di- prajentes tantum.Qnima,Non luet vitra tres rnenfc? 
ff°fHlJfejfedgeneraliterferuandurn quod Concilium abejfejufi ex caufa mime u tarum,ji pojb obtentu Car 
mandat.circa regimen debitum indiutmsoJficitsfctV. nonicaturn inimicitiafaperuencrunt,vel nifi in Paro~ 
5i614capit.ii.in fin. chtali Ecclejia rejidertt,ettam/iftcterit m loco,fed td~
Alias ctiamfS.Cong. in vna Genucn. circa hoc tum abfuerit ajermtio vitra tres menftsjk conducit 
hccenfuit.Archiepifcopus Ge?men.proutdeat,ne duo ad propotirum declaratio fupraadduda , numero 
rnenfes , quos habent vacantes Canonici fui Capituli, primo <&fexto, Er tradit PiafcC. in praxi Epifcop.p.% 
*ncurr aut in natale, aut Pafcha Domini, aut hutufmo- cap.$.numer.iQ.facit cap.fin.9i.dift > & quod eradit 
?I7dt maximasfolemnitates. Nauarr.^e orat.c.j.num.&.&feq.Sc Alexan.Moiie-
.Vnde Zeroia in praxi Epifcopali A prima parte, tidedijlrtb.part.i.quajl-ioAj.nHmtr.45. \ ’ ,
^erb. pnuatio, $. quarto, fecundo ditto prajentiali, Decimofcxto dubitatur, t an latis fit lucrari 324 
tertio dubio, tk Zethus de repubhea Ecclefjajlica, grOftam,feuvcftiiarium relidende,ad horam , fcu 
titulo dcbeneficiatis num.6. verjiculo qu^dJibenefi- tempus illias?& breuictr dicendum eft, non fatis 
Cta‘ fidunt quod Canonici tribus mentibus abei- eife, nec fatisfacerc fu te obligationi, & praecepto 
cUon debent tempore Pafcha:, Sc maximarum Concihpvt ex eo confiat, t & apparet ex i’eqq.dc- 32^ 
°*;nnicatum ex declaratione Sacrae Congrega- claiatio ibus.Prima>1,terejjintia.de qua inh e de- 
318tl0 lls* ^ creto,debet ejfein omnibus dieb.01 horis officiis dtuhis
Sed hoc in hoc Regno non videtur f feniari,(ed i»terejfe,& mferuire, praterquam m tnb.es mrnfibui 
m quolibet tempore Canonici, Sc Pracbendati ca- finguli ru anmrum,nifi Ecclejia conflit utiones londus 
piunt fuos dies abfentice, nec eft taxatus numerus Jiruitijtempus requirat.Se ii.\li,Conjr.cenfuit Cano- 
c°runi qui abefte poftint, regulariter enim in Ec- nicatus,& Dignitates obtinet es teneri interejfe omni- 
Clcfiu Hifpaniae remaner competens numerus,ita bi» horis,nift murta ?tur aliqua co . firmattone,quano 
vt propter dies abfentias, Sc recreationis Ecclefia fufublata per Concilium f rident Mfiributtones tanfi 
3ic>non deftimatur debito feruirio. quotidiana cateris hons,qua diftributione carent,ex
Dccimoqtiinto dubitatur, f an Canon.Sc obti- jruclibw majfa communis proportionabditer funt ajjt-i 
ncntes D gnitatcSjleu Portiones,poftint licite >&: gnandt,ne negliga^tur.Tatii,CompeUdruy obireof- 
tuca CQnicicntia abefte , vitra rempusa Concilio ficia,& ad omnes horasjeptem Canonicas, & ctdfa- 
pcimiflum,amirtedo diftributiones, Sc omnes fiu- ciendum principium,& officium hebdornadartfi ta- 
itus,qui rctidendo lucrifiunt? - - r - - ■* - *
Et videtur,quod fic, f nam ita faciunt multi ab- 
ique fcrupulo confcienria:,nonexiftimantes ineo 
peccare,nec communiter id notatur.
3ZI Nihilominus tamen dicendum eft,f quod fi vl-
3U
men aluHon fint.Qujrta, Canonici non excujantura, 
qualibet hera illius diei, qua choro inter* jje tenetur, 
pr.n ex tu quod eorum nomine3veluti tn Ai atutino»sd-* 
fum alq ab ipjis rnijfi,nec etiapr a textu imrnernonalis 
v f-, .« ..r . . lon/uetHdinisyquod fipeterentt vt dqlributtonesau-
tra tempus a Concilio permilfum notabiliter ab- geremur,,id augendum effe ex prafcrtpto Cdctlu TrV 
funt,peccant mortaliter, nam contraueniuntgra- dentXcT.xi.&c zz.cap.3. r j r. 7 
uiftimO praccepco Concilij, nec latisfaciunc lute Qu$ tamen declaratio, f quod attine t ad Ma- 32^ 
obligationi,non enim eft, nec dicipoteft lex pure tutinumnion feruatur in EccletiL, bi Matutinum 
poenalis,vt patet. dicitur media node,maxime in locis, vbimagna
Et faciunt declarationes t fcquentcs S.Congre- frigora clfc folent, cum enim hora fit Mmincom- 
gac.Concilij.Prima>C’4ff0»*«W continuamrejide- moda,non folent ire Canonici, & Pracbendati,^ 
Uam Anentur m Canomcatibits,mft in aliis beneficiis ifta confuerudo,& obferuantia,tanquam interpre- 
ejufdem qualitatis rejideant- Nullus excu- tatiua,& iuftacaufa,ac ratione fundata , videtur
excufare,maxime,ciim ita, Sc non aliter fit a prin-s
cipio Concilium reccptumi ...........................
QTmx.d.TConp.cenfuit no pojfe confici ex horis,qui prj 
bus Canonici re fidentes abjunt a choro,das,&ex die­
bus,& horis fic coilellis confici rnenfts abfentia, , de 
qutb.in hoc decreto, neque ad colligendum feminum 
q.menjium colligendas ejje punibaturas, quajiij qui 5?. 
pari es puniturarum ex n.habeantfer unio 9. we^jiii, 
debito fansfeceri-'t,fed tpjosdtes re fidentia , &jcr- 
uitqfme continui fuerinrjtue interpellati, numeran­
dos effe,vt complementum diltoyum y.menfium.
Qu$ declaratio non procedet f in Eccleiiis, v- 32? 
bi ex tundationc.priuilegio Apoftolico,auc ftaru- 
to a Sede Apoftolica in fpecie confirmato aliud 
cautum fit iuxea fupradida,vt in Ecclefia Gra.nl- 
ten.feruari audiui , Sc tradit Philiarchus de officio 
Sacerdotis,prima pan.lib.i.cap 111 ftUibul-
dam Eccleiiis feruari. ,
; Quinimo ampliusfvoluic S.Cong.non valere t
ftatutuiii.fcu conlucrudincn . vt PrabendaJra
grofla lucrifiat iutcrcffcudo vna.vcl duabus boas. 
licet Jit. !ut mino, i tempore «Mncnfium.vtm dcclatat.om-
,c wc rrf accuupa>L\UUUS CXCU-
fatur a refidentia, licti dijlributiones quottdtanas a 
mittere confentiat. Tertia, Non re fidentes, quamuts 
amittam tertiam partem f utiuum m dijlribwinnes 
converjam,compelli vihi/orpinus pojfunt ad refiden­
tiam,alus turis remediis, & prafertim ex hoc decre­
to,Sc accedit Sandoual de offic.Ecclef. quinta parte 
capite 4.
31? Quod procedit etiamfi refideat f in ciuitatc, 
vbi eft Ecclefia, nam adhuc peccant mortaliter, 
nec fatisfaciunt, fi notabiliter abfuerint a feruicio 
Ecclcfiac vitra tempus a Concilio perinilfum, ex 
quo debito non fatisfaciunt,vt in declaratio libus ^qucn.fuper d.c,u. Prima, Decretum hoc inteRnfe- 
dum ejbyvt Canonici nonpoffmt ab Ecclejia fu a jer- 
uitio vitra tres menjes jingulis annis,nihilque eis pro- 
dejjcquodmcmtate maneant,mfi Ecclefia tjebitisho- 
fifinjeruiant, intclligendiimque eji omnes in contra­
rium confuetudines per hoc decretum ejfe jublatas.Sc- 
vitra tres rnenjes abjunt,ltCet in duitate fint, 
incidunt md.decreti poenam,per quod fublata, eji orn- 
H,*co»fuetudomcontrarium. Tertia,Canonicus,qui
jffft afcruuio fua Ecclejia vitra ires menfes, licet Ciu 
& Caneat in ‘ * * ........ r., aut .umu.. «*»- -»"cat m ciuitate,vel m loco,m quo Ecclapfa coji- bus fequcnti ^ icuntur majfarn,fllt>raulElanpoteJl,prout dConcdiollatuitur.Qniiii, duabus inter A^Yibuitonibui quotidianis.A l*
Puniendi funt qui aferuitio Ecclejia abfunt > licet in Prabeddm,ami)J r ' 5 |
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Quod ftvm mtnfi tx notum intereffondo vnahora timn,adfn.(xchmt ditia "j.mmpifi. 
tZflamo.vd confuetudine lucrentur fruilm.anvf- Sed vidcbacur.quod ArchidiaeonuS viteam de- 
fi, d.firtbuttombwqmttdttnistrifbond» berct pempcrc d.lhibunoncsquondianai ,t «'
tioJlamnm,<fr ettifiuiudmem nullum,& tollendam i.im feclufa contemidme ex decreto Cone lltffT 
*de, ,vt«mt imertBemetnumbutheris btfretdiB» fion.xt-.cU reforma,.cup+vnj.p.mdfiultcu,. vb, m- 
rnenfe umittam illam rutumfruttuumquam amitte- cumbens CLH$animarum lmmincnti l, xDig ita- 
rem in altis ettomenfibu< Jingulis horis non mteref u habetur pro pr$lenti,& intereflcntt,„am qu.vi- 
fendesnontamen incideretn ponant,de quahic.qua- fitat, exercet curam ammarum mrildi6tionalem,
(eu fori exterioris» iuxta ditia luprxprtma pane c. 
G.num.6.
Rclpondetur tamen, j* quod decretum intclli 
gicur de cura animarum proprie, nempe fori inte- 
riorisjvc videtur colligi ex illis verbis ib^quo in cu­
rata Ecclefia refcdcnt^ac rntmflranent, Et ita cen- 
fuit Sacra Congregatio,vt in fequervti declaratio- 
ne fuper d.c.ytbucura animarum irnrn ne at.Secusfi
^ fi ab fui fient vitra tres menfes.
5 Sed hoc non feruatur, nec eft receptum in Hi-
fpal.in cuius Ecclefiiscommuniter lucrifit grofia, 
feu Praebenda refidendovna hora, tk in aliquibus 
Ecclefiis lucrifit in tribus menfibus tantum, quze 
confuctudo videbatur valere.Caefar de Graffisdiec. 
uG.mmero 8. &c poteft iuftincri, cum d.dedaratio 
non iit recepta, falcem dum per fuperiorem, aut
Capitulum non iit aliud ordinatum, difponendo tantum lurifdiblioualisfi vero eflvmta, tunc eft io- 
modum lucrandi groftam, feu Praebendam iuxta cuscapir.extirpandae,^.qm vero dc Pia:ben.<3r tuc> 
didam declarationem. Licet Fr.Raph.de laTor- cum vifitaueritfuarn mnfHiEUonelucrabitur lr&- 
rc de relig.i. tom.trall.de hor.canon.CDntrou.iQ.dtfp. bendarny& frubbus, fecm vero dtfinbutiones ar<eti- 
G.num. 4. dicat confuetudincm,vel ftatutum de lu- dianas. Accedit alia declaratio eiuldun S.Congi'c' 
Ciandis frudibus canonicatuum, fola relidentia gationis,qua: fic ait,habentur tanquamprafentestn 
paucorum dierum in choro, iniquam elle, & non choro qm curam animarum exercent, qua dii Eccle- 
lcruandam,&c. fiA 11nmmet, dum tamen funt in aciu udmintftrandi
Quamuis in Ecclelia Ciuitaten. in qua ante Sacr ament a,vel aha exercendi,quxppeHaj t ad ipsa 
d1 Concilium erat conftitutio > & confuctudo j* lu- curam.Qui conionat Concilium Boi.onicni. muto 
crandi groiTam in quatuor menfibus > fuit ablata, G.derefidentia.^.de caufts excufantibus Canonicos, 
quia per Sand.Congregationem fuit declaratum verf.illt quibus, quae quidem declaratio loquitur 
• cftc contra Concilium diU. capite duodecimo. Sc de cura animarum fori interioris, vtpatet.Quam- 
hodie lucrifit in noucm menfibus vt accepi k do- uis loquatur de cura animarum imminenti ipfi 
dillimoD. loann.„Gutierrez meritiffimo canoni- Ecdefiae dignitatis, feu canonicatus, non extra in 
co Do6torali didae Ecclefia: in quodam confilio. dkecefi, vt/» d. capit.3. & ideo dicit declaratio,d»
Decimofcpnmo dubitatur, an obtinens digni- tamen funt ina.Hn admimfirandt[aeramenta, &c- 
tatem , t cui incumbit vificatio , polfit ratione Et fimiliter declaratio , quam affert Alexander 
ipfius vibrationis abdfe vitra tres menfes,& lucra- Moneta parte i.quafiione u.numero jo.in vna P fi­
li frildus huiufmodi dignitatis, qui per inter- pienf& Afiifienf. qui ait, Archiprefbytcrum ha- 
effentiam lucrifuint,ac diftributiones,atque etiam bentem curam animarum, dum illi incumbit,ha- 
frudus canonicatus,qiicm fimul obtinet ? In quo bcri debere pro praelcnt-i in choro,loquitur dc cu- 
dicendum eft, vt habetur in fequenti declaratio- ra animarum annexa 6c imminente in ciuitare <-SC 
ne Sacra: Congregationis Concilij. ratione Ecclelia propria : vt intclligit Moneta ibi, qui 
vifitationls Archidiacnno incumbentis rationefua tamen male ait ibidem, & numero,praecedenti» 
Dignitatis pofiit abejfe vitra tres menfes concejfos a quod obtinens dignitatem , fi exercet curam ani' 
Concilio ? congregatio refponditpofie : an vero pro marum illi imminentem extra duitatem in dicc- 
tempore diSU abfentU vitra tres menfes ex caufii cefi , non percipit diftributiones proprie didas» 
viftalionis pofiit lucrari jruShu fui Archidiacona- fed folum diftributiones detradas ex tero a parte 
tns}qui lucrifiunt per intereffentiami ResfondttpoJfe froduum dignitatis vigore illius decreti, quaS 
dummodo dari confucuerint abfe?itibusex legitima dicit dic improprias : veuus enim eft, illum jsd" 
cauft, non tamen lucrari diftributiones mere quoti- ciperc omnes diftributiones, cum Concilium 2fi' 
dianas, an durante ea vifitatione lucrari etiam iolute dicat, illum haberi pro p radenti, 6c diudlS 
pofiitfruHus illius Canonicatusy quem obtinet ex di- interdlenti. ^
.fpenfatione, vel ex illius Ecclefia conftetudme,ftan- lntclligendum autem eft vifitantem , t |clZ ^
te quod frubtus Canomcatus diftinEh fint afruBibus exercentem iurifdidionem imminentem fu$ Pr 
prabenda Archidiaconatm ? refpondit Congrega- gnitari, vel Ecclcfiae, non lucrari dlftlibu^lO,rtcS, 
tiononpofi:ymfi pro tribus menfibus vacationis c au- quando eft abfens a duitate, feu loco vbi eft f 
faaC onciliopermiffis: hac tamen de lucrandis fru- cld;a,fi enim id faceret in curitat» ,fcu loco,vfii e 
Ehbus locum habent , mfi extet Ecclefia confuctudo, Ecclefia, lucraretur etiam diftributiones, fi °P0^ 
vt Archtdiaconus Infitans nihilfuttuumpercipiaty teret fieri tempore horarum, nec pollet con^7,° 
quam confuetudincm congregatio cenfiut faluam de fieri poft eas , feu ante, iuxta infra dida;//< 
manere. mero 357, r ffi
Aduerte tamen quod fi elfct confuctudo, quod Nec procedit illud f decretum diH^a-5' -11 v v ? 
Archidiaconus vifitans fuum Arcniaiaconatum f nonicis}leudignitatibus habentibus Eeddias 
percipiat diftributiones,non cenlerctur reprobata rochiales,non tamen Canonicatibus» fd1
per ca.de Clericis non refiden.irtfexto, fed dlet va- tibus annexas,vt in fequent.declaratione $ufc^z
Uda tanquam ex iuftacaufa , quia vifitando fr ruit Io./bt habeatur>non comprehenduntur CanoillCl 
Ecclefiae, Monachus/»^, cap.i.numn.i. quem ibi bentesEcclefias Parochiales, non tamenC****iC* • 
liquuntur Ioann. Andr. Domin./z/ pnnc.nurn.i. Sc bus annexas feu vnttas, q% fi in Parochtahbus rej ^
E robus num. n. Cofmas m pragmaticafanttione derint Afuerint pnmlegta ad perceptione fru1 li’ 
ut.quo tempore qufqy.debeat ejfe m choropglofa vl- exceptis diftribunonib. quotidianis iuxta BuLp .^
m9" Cmrnmte, m<pu cammcatumpr«*y- ‘P- - J(je c/f„ro ,„.■ & ibi
tz* Aiem,&[tmpluiiCHin non habentur proprafinttbah D { § ivm,m,„.%.An<t\w.„urnero 4. m prm. 
f‘dtantumfunt prtmUgianadpmptendosfiuJm, ' •^ Mo,,aJlum,»*m.29.&: Rota dJ.xit.
& id quando fttihcet ex:at confuaudo, vdftammrn, 1 j,un,orum dc quouift-1 »»• 371.&Gcnucf.
^«0 abfentesnon pojjimt optare , fectss quo abfentes pa . . V * mianiuis illiDobtoresIoniiui-frwta srBssixr^rsaH-m ordine loqui m canonicis , leu dig fn fmdhbus qui relidendo iuctifiuht,fecundam
habentibus patochiales ieparatas. decretu *, r> ninf ibi vt ad, eorum acquifitio-
Coacilij in obtinente dignitatem, tot «££££ 0 p ab|emU non fuEJ,t vtilitasEccldie, fen
tum,cm cura animarum imminet extra ciuitat em, . fedvctmi.atur i i parti, u-
•^EcCefiacntataeftattnexa^pnrtopal^ ^,bus agk nifl
uc non longediuerfis tctmims.q in cafibus a tute axptef&yi» cap.de cei-ro, capvt.
ammadaettitAlexand. Moneta dOX.^.n. «u “L ,
y8 R™L circa d.dcclatationen, t -f** Tflfiafum^T&itItTd
'»me*viJi,ationet aduette eam procedere, etiamfi x.dedtsbtbut.quatlemeu.ammro q J
canonicatus cllctannexus dignitati* ftautc> 
ftu6tus canonicatus diftinebi fint a ftii 1 J*s 
gnitatis,vt in ea dicitur, nam adhuc vtiduo e.ie 
bcia obtinentur, infra dicitur vndectma parte cap.
vltima par.cap.u.d nurn.yi-^- viiitau 
do ratione dignitatis non feruit canonicacuidccus 
autemellet in portione accellorie annexa, 6c vni- 
ta dignitati , nam tunc vnum eft Beneficium, &
Portio eft tanquam praedium dignitatis mxtadi- 
<fta diEi.c.j.n.iy%.& d.cap.i.nu.n. 6c iic vifitans ra­
tione dignitatis lucraretur etiam fru&us Portio­
nis annexae , tanquam fru6fcus ipfius dignitatis, ieu
3*9 Et cx ilia declarationedi£t.verfic.\ conuincitur Bulla Pij V.vc di. itur in jieclarai ione fupraaddu- 
confiltutn Nauarr.14. de Clericis nonrefiden. de quo <fta,3$7vobtincnsvero ex difpeniatione uoscano 
fupia»«w.5o.quatenusfcmit,quod proiequens Ii- nicatus , fcu dignitates , eo ipio cenlccur diipeil- 
tem fu per iuribus fuae dignitatis lucratur etiam in facus,vc percipiar in abfentia Auditus alterius,nani 
abfentia frudus canonicatus,quem funul obtinet, alias dilpenfatio elfi t inutilis , 6c ita videtur efle 
on >d non eft verum,nam tunc non abeft caufa cl- de mente Papae difpenfantis, quando dilpenfacid #t!ZESs5as£2!2az.m '•*;d,r:,r,: F * essu***.,,»*»«quod ait Monctad.^.n.w.51.
Nec obftat, f quod obtinentes cx difpenfatio- 34J 
ne Parothialcm , 6c canonicarum , relidentes in 
Paroehiali,percipiuntfiu6tus canonicatUs, exce­
ptis dumtaxat diftributiombus quotidianis , vt in 
eonfticutione 64.PijV.6c m declaratione 7. fupra 
addudta fub numero 179.de aliis. Et limiliter obti­
nens cxdiipenfatione duos <.anonicams, aut Di­
gnitates, 8c relidens invno lucratur fm&us alte­
rius licet non diftribntiones , vt in declarationi­
bus fupra addu&is.HHwwro 185 .& f e quem. quia re- 
fpondemr, quod illi relidentes in Parochialibus 
nintpriuilegiati ad perceptionem ftudluum, ex d.
[pref* iCCt.I^ o-, **,- f t flf! il:
,.«hoc eft . quod dicit Rebuffasmpr^p»;. «^^0^1 -ta fequen.i dc- 
dedtjpenfmone de non reftdendo, numero 2Z. cc a- ^>e ^ rtt delatum daturum E cl^tACo- 
cit,quod ipfe inferius ait numero 6o.quod difpen- cl. . J \criAt0 , qi-tin ea pemna-
fatus de non tefidendo , nequaquam recipiet fru- poHUmptrmu n - < i , Be^
ausBcncficij, ni fi concedatur hoc exprclFc in di- drajpntaannos cenut , ^
fpenfatione,cui confonat quod ait Felin.tjz cap.fin. nefictumpactjice pofJe;-<: > ^ vt a dicta
de taagifirmnumero $.fnb verfic.6. limita^uod pro- /« tpfurn tn dimm* • J* 0 _ ementus,& m-
pter fimpheem licentiam abfentia non excufalntur Eeclefiadt caternrfuoa /‘x >mpt.£pnf in chtri 
quis dperceptione fruttutmjid folum excufabit eum, de donatus abefe Uccat&t l p^bendaru quam
vt non prtuetur. • h^eatur,tamenratu^e QnGrepXIIl.au-
341 Vnde Canonicus ingredieris t Religionem diflributiomtmfumdianai’,' * 'ndl£(ffg hac fla- 
non luctabitur anno nouitiatus , & probationis ditar elatione topref.c F • r 0 nart.i. c*4
frudfus Praebendae , quamuis fit iuftc excuiatu< a wfiw-fcquiairPialeG.wp^-v* _ ,a.%n.10.&
^elidentia , vt dicetur infra ii. par t.capite $.nurne- #.io.Alcxand.Moneta e tj t p
ro 31.
Hi Vnde etiam Canonicus ele<ftus, t feu nomina- 
tUs ad Epifcopatum Italiae » qui debet Romae exa- 
miriaii, quamuis mte vim , d :m vadit Romam,111-
v abfic, & fit excut .tus arefidendo, non tamen
tabebitur pro praefenti , ncC Eudhus percipiet ex
a cauta, qui non lucrifiunt in ab lenti a , nili in
a tbus a iurc expreffis , qualis non eft ifte, ltiaxi-
ln r' CUm taAs abfentia fit in vtilitatem pnuatant
UlScledbi, qui vult clle Epifcopus; & ad perci- 
Plen. frua.ic L -\~r—-
qu£fl.ii.anHm.^j.& a numero 41. vbi p°~
nitdeclarationem S.Coygr gat.in vna Qjcen.qu^ 
fic air: Licet (lat ut a fmt [iblata, per qua ab tentibus 
dantur difirtbutiones y nihilominus Greger. XII!. fe- 
nibus & benemeritts rnijnt « mandauit* flatutu Co­
po fi eil unum tolerari,per quod debentur difiributionel 
non feruienttbm , qui per quadraginta annos no fer- 
uierunt. Qui tamen dic t qua Itone iz. d numero 57.* 
in confuetudine male requirit eile legitime pfae-
vtilita "’tus ln abfentia nin (ST 'w ‘lu Perci" Aripram,feu qiiadragcnariam.nam cum valeat hu- 
s Panaca,fed nec vtilir v c »^ 11011 lu^cic iufmodi ftatutum, valebit etiam conluetudo de-
S , feu £ i- cennaiis.
, ai> T R A C T. DE O B L 1 G. RECITANDI,
Decimonono dubitatur, an per Concilium vbeitatfc redituum Epifcoparus, & multitiirfe 
545 did.cap. 11. fit f derogatum capitulo de catero* pcrirorum, Quibus poliunt commode vti Epifvopi 
capitulo ad audientiam * ^ clericis nen rrfiden. vbi in luo feruitio 3 & a 1 legat Rcbufhis in praxi de vi~ 
habetur , quod diro Canonici exiftoitcsin fetui- car. Eptficop.rturnefo 5. qui id nou dicit, fed iol m 
tio, feu obfequio fui Epifcdpi, ha betitur pro quod conluetudo multarum Eccletiarum vica- 
praefentibus > 6c perripiunt fmdtus canonica- rmm ablcnccm non excidat.
tuum ; prjeter diltributioncs quotidianas: 6c vi- Id autem,quod dicitur1Canonicbs eXiftcntes in 54
detur, quod fur, argum. cap. 1. de confiituuinG. feruitio (iii Epifcopi non poiieperciperediitribu- 
& quie ibi notantur. tiones quotidianas, vt pronatur d.c de c Ater 9,6c i-
Nihflominustamen contrarium cft dicendum bi notant D.& citati fup.iailit, primo flante con- 
f ex illa reg. qubd lex generalis pofterio limita- fuit udi ne in contrarium, qui 1 leiuanda erit, >utu 
tur, & deterttiinatur per legem priorem fpecia- fit ex iufta caufa. ex Decio m dtd. cum mines* de 
lem, l.non cft notium* cum fieqnent.fi.de legbtts. gl. conflit ut.x.dcletlts.fub ««w.6.CouaL./b.5. vanarum 
recepta inauth.ojferatur.C.de litis contefianone* & cap.15.nuin. yvcrjic.$.cademratione. Dueiinas regul. 
inl.Jcicndumftf. quifdtfidare cogantur,& ibi Iaf.De- 206. limitatione i.Hoieda d.c. 17. num lo.Alexand. 
cius in L toto ture, num. 7. ffi. de reg. turis* Anton. Monet.di£t.par. 2. quaft. 12. nurner. 42. & Gratian» 
Gabx.delegibusconcl.i.numero t.Eaczzt.loco aratio- difcspt.foyenficap.i66.numero 19.& faciunt in fimi- 
nelegn(IrMa * dnmnero 12. Batbofa*»l.i.fffoluio ii dcclaratioaesadduda; mfrk numero $6i.quq funt 
matrtmon. i. par. num. 8.& Thom.Sanchez de ma- videndae. Et ira in propoiito videtur, tenetur Ho' 
trimon.hbro z.diffutat b.zq,numer.6. Sofa in decla- ieda dM.cap. 10 nam.i6.5c exprclle cum eo Sbrorius 
rat. confiit. Clernent. VI11. de largit, numero 105. & ditio numero 5. & Moneta ditio numero 42. quam- 
ficq. Salas delegibw dtffutat. 18. Jeci. 6. numero 15. uis contrarium tem at N uarr. dicio conjil.de cieri- 
8c Suarez eodem tratt.hbro 6. capite 27. numa^oH cis nen refiden. numero 2. dicens, cano licis ier- 
quem late A texand.Moneta de difr/but.part.z.qu. uf sitibus Epii opis conluetu iinem non polle 
8.LeomThtf.foriEccleficap.55.num. 28. &fequent. prodrile ad habendum diitributiuiurs quotidia- 
Vgolin.de offic.EpiJcop.cap 19. num.6. & Plafec. in nas per capitul.de clericis non refidenjibro 9. cui ca- 
praxi Eptfi op.par.i.cap.5. num.io. & ita in propo- men fati sii: ex Decio. Gouar Duennas>&: Hoieda 
lito tenet Nau tr.conf.i.&t.de clericis non refiden. vb> fupra. Sed certe S. Cong. t gar. Concilij tenet 
quem polt hate fequitur Gonzalez,gloff.6.numero cum Nauavr. vt pparet cxdctlarationib, s leqq. 
Iff.&C lCitiunt H01 da de mtotnpat. Benefic.i.par te sin Canonicus catb■ dralis Ec defit m for ui endo tpfi 
car>.\j.nume■ 0 29.(37- zpnrj.cap.io.numero 15. & 16. in officio viCarijpofiit cogere altos canonicos ad con- 
Sila do*'# prsM.cap.5x hrtera C.z.cafiu. Sbrorius de cedendum tpfi difinbutiones quotidianas ^perinde ac 
Vicario Epfiopi> libro i.qasijhone 45, ex num.\. Ca- fit Ec cie fi a tnfer utre t.Congreg.cenfuit non pcjfeAhz* 
bedo, decifion.s^.i.part. VafcoacelJ. diuerfi.iur.ar~ An Canonico cathedralis, qui munere vuam fungi- 
gumentJibro i.cap 9. num. 20. & Zechus de re- tur, difinbutiones quotidiana debeantur»& fi boris
publ.EccUfiajtiCiixap.xsf .de Ca onuis num 4, verfic. d>uinis non interfit* prafiertirn cum a tempore imme~ 
nono, Cr dc Bcnefiaatisjub mm.C.qui poft Conci- rnorialt obfieruaturn fit vt debeantur. D e 20, lunif 
lium Tride tin. faipfcrunt. Sc Sandoual loquen* ltfi.Congrcgarto Concilij cenfuit non deberi. Etra- 
in ab entia cauiaItudij de offic. Ecilefi.6. part.cap. tio videtur effe, quia iita conluetudo non cftexiii' 
ly.quicquiri velit Torre dc re'i?.\,torH. trati.dehor. Ita caufa, cum viratius dcleruiat foli Epi:copo, HC 
canon.contromrfivo.difiput.4fdnfine. non Ecclcfias, vt inquit Ixota decifion. xn.numertt
S47 Et ita tenet Sanet.Congr. g. Concilij, fvtap- ypart.z.diuerfiinfrareUtanumer.^yx.
paret ex feqq. declarationibus. Prima, Stante con- Secundo fallit in f canonicis miliis a fuis Epi-^
fuetudi ne mEc defla C a; k*dr ali, quod Canonici non fcopis ad viliranda limina Apoltolorum eoruiTi 
mtereffemes dtuinis no percipiatf uttus Pr&bedscnec nomine, vel comitantibus iplos Epifcopos ad ca- 
dfinbunonet quotidianas, an liceat Epificopofiuo re- dem limina iuxt.i conlt, turionem 17. Sixti V.de vl- 
tincrepenesfe vnum>Crduos canonicos,qui ditlosfiu- lirandis liminibus Apoitoicquin ab omnibus Epi" 
6hts* difinbutiones percipere pojjint,ac fiinclooropra- fcopis (5c iuramenrum ab eis praltitum, quandq 
sites e ficti Congreg.cenfiut hc&e * exceptis tamen di~ iurant fidelitatem Papae, tradit Leo inThcf. foreftfi 
fiributiocibus quotidianis .Sccuda. Canonici,qui sut Ecclefic.iq.nurn, 25.& mihi etiam,qui Romamre^j 
diboro abfientes ciifiuo Epificopo dtfiributtones quoti- ad vititandi limina j ro D. Epilcopo Abulcnfi,^'1' 
dimiasam ttunt,qua mtercffentib.tantitdebentur*et- tac fuerunt lnerae fequentes. ) Nam ij lucrant111* 
tamfifint cu Epificopomvifitatione,obpnutl(;gm au- non folum frudtus, fed etiam diftnbuttones 
tem,quiafiuo Ep ficopo mteruentia* etidfi abfint ~)>ltra decreto eiuidem SixtkV. vt in fcqucnribus ded1" 
tres men fies, PrAbendaruJuarum firubhts faciunt fiuos. rationibus S. Congicgation.Concilij.Prima,^^ 
Tertia, Nec pofiut canonici vbi Itcet duo ad plus affo- mei rnijfi ab.pfimm Eptficopis ad limina Ap°fic^j 
ciantes eorum Pr&latu nolentem qtiandocitque audire rurn eorum nomine* vel comitantes ipfbs Eptfia fosA 
Adiffamin Ecclefia Cathedrah* fed in aha Ecciefia eadem limma* diflnbutionts lucrantur ex dei M 
cmttatisiparttcipesfieri difinbutiomrn quottdianaru, S.D.Pf.Sixti ^.Secunda, lliuftriftimo Cafdin 
qua non rufi prafintibus, & intereffentibus dantur* palen. G amas de Sotomayer ifiius Ecdefi* cfn<)n)A 
Quam adducit Gonzalez $.7'Pro m.num.ity.Sc Pia- cus amphtudimfijue tua EdufiriffiniA. Ad 
ixc.tn praxi Epifeop .par.2. caprum.'is. Vnde con- fandorum Apofiolorum limma procurator * dum * 
toincitur.qiioa nouillime ait Gt&tizn.difcepfior.ca. lufmodt vifitationis caufa abfuerit, debetperC1?e^ 
t66ir,um.20. quod quamutS poffit Epifcopus duos difinbutiones quotidianas. Ita cenfuit SarMA C° ^ 
tan niicos el -gere, qui pro prazlcntibus habeantur, gregatto Cardinalium Concilio Trident.interp^f^^
d min eius feruitio C om morantur diti 0 capite ad do prApofitorurn*cuius Congregationisfiententiarn ^
a dienttatn^ ca^ ^ catero> de chr.non refid. lui notam effe * zn eam cbferuan cures. Roma dte l 
t.unenuRris lysibus hodie non erit locyi jjifpe^^ Aprilis 1585. A Carehn.Carrafa. Quo«l
TERTIA PARS, C A P. II. ai;
3so Quod nonfolum videtur procedere 7 in ca­
nonicis , fed etiam in aliis Praebendatis,licet non 
fmt de Capitulo,miflisi fuis Epiicopis,fcu eos co­
mitantibus ad limina Apoftoiorum, nam 'in pro" 
polito eadem videtur elle ratio , & de mente ixu 
V. quicquid alia?; iit in «diis Clericis, vt in ra e 1 
te-tur. Non tamen procedit in canonicis,leu l ix- 
beudatis miffis ab Epifcopis aliarum Eccleliarum,
Sed videtur,t qu°d omnes diftr ibutiones ckbe- 551 
rent tunc lucrari,11011 dedii£Ev tertia parte , ex de­
clarationibus adductis f pra,;?/ftii’>0j‘ ,
Pro concordia dicendum eft, f quod acj lucia. 55^ 
dos frudus cano iicatus , quando ©mnes conii» 
ftnnt in diftributionibus quotidianis, s. Congre­
gat. facere differentiam inter canonicos ubient s 
c.mfa ftudij, ik caularefi entiseinP lrochiaJi, ex
icti eos concomitantibus ad limina Apoftoiorum, vnaparte.vt lucos integros perop ant, vt appa-
licct alias iint fui Epilcopi ratione oiiginisjftu a- 
1 iorum Beneficiorum : nam ifti non lucrab ntur 
diftributioncs, nce itta c ufa funt iuite abfentes, 
cum non ablint caufa Epiicoporum tuarum Ec- 
clefiaruin.Nec habentes Beneficiafinq licia erui- 
toria,quibus per Vicarium, feu fubftitutum poteft 
deleruiri, per ipictst ifta de caufa non eiuiendo 
didributio, cs>& alia emolumentaieruitij, nec cx- 
cuiabuntur apponendo Vi ario, feu (ubftitUto, vt 
c°nluiiii, & , radicatumefteumquodaniBencfir
rcr ex dict.dedar tiombus addudis , numero uj„ 
d*1114. Sc inter Canonicos abfentes cauta feruitij 
Epifcopi»& ca.fa inimicitiarum , vticos lucren­
tur , dedudta tertia parte , q )X deferui- ntibusac- 
cref at,vt apparet ex his adductis Et ra.io,quie vi­
detur mota, eft quia caufa bfeiltiae illotum vide­
tur magis pia.Se fauorabilhjeu maiori fauore di­
gna,qua n horum.Scd polt primam ditionem hu- 
im opciis vidi funi n. Bullat. Quarant. verb. refi- 
, ... . . dentia, vbi iri additione dicitur, qubd fertur Con-
c,Ut° bcclcfix S.Vincentij Abulen.D.Lau.Ottadui cilij Trident. Congregat: 00; m dcclaralfe in cum 
^lc Aucnd. Nec poterit Epii opus mittere ad vili- qui fequicur modum, vid-licet Congregatio cefu-t,
tr.nda limma duos Innui ca onicos, leu Praebend.
^uiaadid vnusfatisrft, fi tamenipfe Epilcopus 
vauit ad ea vilicanda,poterit fecum ferre duos ca­
nonicos,feu Praebend.qui cum comitentur, ik iiti 
duo cum com tame$,aut millus, percipiat fructus,
& diftributioncscanonicatuum, feu Praebendam 
fuarum: fi tamen plures in hoc occuparentuivieu- 
ter perciperet , quia non eft maior ratio devno, 
quam de alio,quamuis videatur probabile, aut de 
mente Sixti V.quod duo canonici,feii Prxb.comi- 
tantesEpil opum.aut vnus ab f o miifus ad limi­
na Apoftolbtum,lucrentur frudtus,& dift, ibucio- 
hes carionicaruum.feu Piaeb. licer habeat alias oc- 
cupatosin fpo feruitio a’ios duos,nili forrc cx hoc 
feruitio Eccl fu patiatur magnum detrimentum 
ob paucitatem miniftrorum. Non tameh poteritH 
Epin ov us oc upare parochum in hac vifitatione fpeciale,quod omnes tunc diftributiories lucrare- 
liminum Apoftolorum iuxra didc^fiipra 5. dubio d tur,non deduda tertia parte cx Decreto Papae Sc 
declarationes ibi addudas, & ua reipon- 
di contuitus a quodam Epilcopo.
551 Tertio fallit quando Cinonicatus f confifteret 
fol~— , n 1 ' - -
canofttcumdbfenum (udiorum caufa percipere qui­
dem fiudus pr&bcnds!,,non au em difiributtone. quo- 
tid anastqu d(im huiufmodi didr-butionibus omnes 
capituli reditu r confidant, pe rdere et am dnlrtbu- 
ttones dempta tertia parte , qua infer utentibu ac- 
crejctt : nullo autem cafit debere ipfum canoni­
cum percipere djinbutionet rn JJis , aut d -fun- 
tlo.anmuerfarusappiicatac.Qux declata<..o fuit da­
ta 13.Scpten.bns 1595. \k dducitur etiam a Piafe- 
cio in praxi Eptfcopah p r.z.cap.^num.io.^idciji 
cenldit eademSandt.Cogr ;ga io 5 Dcccmbr.1596. 
in comicantibos Epifcopum in v-titatione,&in le­
gente S.Scripturam in publica vnit cviitate z.F,' br. 
1507. & inftruientibus E^.ifcopo vltimo Lumarij 
idoi.iuxta quas declaratio .es folum in canoni, is 
abfentib as caufa irefidentiae in p rochiali, c fle cius
lum in diftnb.itionibus qaotidianis, nam tunc 
cas lucrarentur, ne priu.legium effet inutile iuxta 
allegatos fupta n^.cxcept t tamen ter ia
parce , qnrc deferuientibus iccrefdc ex Congreg 
tionisfc tentia,vtin fcqncntide larat on. Cano 
vici -comitantes Eptjcopurn non lucrantur distribu­
tiones quotidianas,mfi canonicam* confifi^ret tn di 
firibuuonibus quottd anis >nifi canonicam* confijtcm 
retin difinbu lonibu* quotidianis, & tunc amittunt 
tertiam partem,qua d: Jeruientibtu accrtfatdJ. eft in 
fimili alia declaratio ,quac fic ait. Si funt ver st irn- 
rnicitu,or fi^e culpa,ac pofi obtentum canonicatum 
ort<t,poJfunt Canonici cum fatuitate inalio 




S. Congregationis infauorem uvae animarum, & 
relidentia p ■.rochiali.-» , feu propter illius o us5c 
grauamen, Bulla Pij V.miundum, Sed clarat io 
lupra adduda did numera ij.dum ait quod abfen­
tes cauf.t ftudij dift ibutiones omnes quotidi.mas 
per iuevedebent , i celligcndaerit d diftiib.i- 
tionibus impropriis, qui dicunt ir groffa , Si funt 
prrebenda eu io o prxbendae, iuxta d.infra d ' um. t 
44 '.feu lu -plend limitanda eft ex didis dev.a-
rationibus pofterixuibus.
Qu rto fallit ftanr: fpeciali gratia, f 5c conccf- ?5d' 
fiom Pa x,N tiarr.dicLco filio 1 de clerici* non re- 
fidenmumero 3. vtfad -. eft domino Card.Carolp 
Borromeo,vcin decl;rat onefcquenti.. Sandijf. 
Pater nofler Cardinali Borrorneo coni effit , mV.ca- 
nj eius foranet , dum ratione officij Jui per loca fui 
Vtrana us ratione^fit anoms , au alicuius aitmus
CanonicatusT ”, T' vljraan' fi omnes finitus negatijfpintualis abfunt ab eorum EccleCiis , eadem
fiant.fin r flOlit!0UWm. cltiondiams confi- debita ratio b ibeatur quoad di fi* ibutiones quot'dia,-'fi
a tamen tertia
-~*inwnrtonwu* quot fiant,eos canonicus lucrabitur, dedutt, 
partepro defer utentibus. Ce,i conioiiat Concilium 
Ptohincialc Bononien. tit.6. de refidenta.^.drcau'
fi*excufantibus canonicosarefidenua,vcrfic.t. vbi 
hc dicitur. De inimicitiis etiam citra culpam fisam 
fHfceptis eadem,quajupra de Parochis decreta funt> 
obferuanda erunt ita,vt fi omnes fi'uti u* in difiribu- 
tiombus quotidianis confifiant.eos canonicos dedutfa 
tertia parte altts loco euts deferuientibus affignanda 
fibipojjit comparare.
----- ;.......quoad dift*
nas,ac fi m choro per/onah'er tnferuirent, dummodo 
d Ficarq intra fines fui Vicanatus maneant, erpra- 
textu exercendi officium non vagentur JoUtij caufa, 
ad quod diluent er a nmaduertere tpfe debeat,ne a-i- 
qua fraus fiat .eandem grati m fecit,vt de illis,quos i- 
pfi de cmitate ajfurnet, vt munusgeneralis vifi atio- 
nis per Dtoecefimf beant, rado habeatur qw ad di- 
fir ibutiones,ac fi efent in choro,cum conditiomb. ta­
men,vt fu pr a : eandem gratia fecit pro illis\qui occu­
pati funt examini illoru,quibus conferenda fmt par
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rochiales-.fi quando propter dtBam occupationem no 
pojjint interejfe horis Fefferarum > /eu Completori/, 
dummodo fiant ab fit, ne item data opera examen ex- 
tufetur tn horasveffiertinasfeu Completori/ttdempro 
deputatis feminant) , fi quando pro feruitio Jeminarq 
effient in aliquo negotio ea hora occupati, qua dtutna 
officia celebrantur tn Eccl*fia,& pracipue, fi effient oc­
cupati propter Congregationes,qm/eme/ tn hebdoma­
da ratione d.fcminarij fiunt > dummodo ifia gratia 
non abutantur.
Et ita quod examinator, qui caufa exi minis k 
choroabvft, non debeat quotidianas diftributio­
nes percipere , nifi id concedatur priuik gio, vel 
coniuctudine legitime przefiripta, aur ftatuto Ec- 
defias,quale cft Mcdiolani.doc .t Alcxand.Mone­
ta part.z.q.ii n.Oi.dc de confucm ,'iae dicit q. n.m 
4l.Sc de ftatuto idem videtur veile quafi. ij.nu.49. 
icd id de ftatutointelligendumcft de fadto , fcu 
confirmato nuthoritate A poftolica,qualia die it d. 
q.u.n.Go.iHc ftatnta E. cldire MedioLn. cum pla­
ne fit contraitis.
355 Eciuxta hanc declarationem , f ftante gratia 
fpeciali, procedit quod aitZet hus d. titulo de Be- 
neficiatisadfin. vbi ait,quod diftributiones quoti­
dianae lucrantur examinatores Beneficiorum, fi 
fine fraude ab liant ex declaratione S. Congrega­
tionis , & alias non ftante graiia fpeciali noneft 
▼erum, quamuis fru&us , feugrolfamlucrentur, 
tanquam occupati in feruitio Epifcopi , & Ec- 
clefije in commu d,(altem duo Canonici, feu Bc- 
neficiati.
Et fimi lis gratiaA priuilegium percipiendi et­
iam diftiibuciones quotidianas i.i abfentia concc-
356 di t foiet ad tempus, & prorogari Inquifitoribus, 
atque aliis mmiftris S. Ofticij inquifitionis Hifpa- 
niq,vtin fequenti declarationeS.Congvegationis. 
Congregatio Concilij tam dndum ccnfulta relfondit 
Inquifitoribus h&reiica prauitatis minime ms tffie 
percipiendi dfinbuticnes quotidianas Canonicatuu,
Dignitatum , aut aliorum Beneficiorum eo tempore, 
qito Benefietis pradBisnon de/eruiennt, qua d“Ci- 
fione Inqutfitorcf H tlfamarum veriti ne l&derentur 
eorumpnudegia d dinerfis Rorn.Pontificibus ad tem­
pus concefia , & d E alie. record. Grcgorij XIF. 
prorocata , vt eis pmdiBo munire vacantibus li­
ceret difinbutiones quotidianas percipere , ad Con­
gregationem adierunt , illcrumque tenore exhibi­
to det laran p et ierunt ,eam decifionem ex ture comu­
nt depromptam ad eorumpnuixgia nequaquam per- 
tinere.ltaque Cogrrgatio pnuilegtorurn exemplo di­
ligenter wspetto turi confentanea Inqmfitorespufiu- 
lare cenfutt,atque adeo dedarautt decifio>.em a fe t- 
ditarn de dipibutiombu* quotidianis in abfentia non 
percipiendis,non habere locum,vbt fpeciaabuspriui- 
legus, UUt induitis ApoftoLcis Inquifitoribus,atque 
aliis S.officij minifiris fuerit conceffium, vt quotidia­
nas dfiributtones,quantumuis abfentes ducrentur ,tuc 
tmrn pnuilrgia>& induit a humjmodi, qua ad tepui f 
pro quo fuerunt conceffa.durent, eo firmius ejfe custo­
dienda,quo prsfiantuis.,&vtthus efi Chnfitana Rei- 
pubhea wqmfitorum officium ad conferuatiomm, & 
propagationem orthodoxa Fidei confiitutum, quod 1- 
deo ad Cardinalem T oleti fignificare Congr egatio 
voluit, vtfciretprioridecifione Congregationem tus 
quidem commune di claraffie, non deprtutlegits, aut 
induhis d Sede aipofroUca concefjis quicquam deira- 
ttamvQlHtffic. 6.1 una 1594. Hierorn. Cardin. Aia- 
tbeius.
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Et de pradi&o priuilegio Apofiolico InquifT 
Cotibus concerto, vt in omnibus fuis dignitatibus 
praebendis , ac benefici,s habeantur pro praefenti- 
bus & reddentibus, & integros eorum fru&usfi- 
mul cum diftr but onibus quot id nis percipiant, 
t radii vt R o i as infingular fanor efid et fi gul.96. Spi' 
no det e flarnent.gl ffi.j, numero 78. & Viilar cici pa­
tro nado de Calatae u a 4.part. in prine;p. r umero 8. 
qui ait illud non procedere in te u nis , q x non 
funt beneficia Eccldiaftica, quales e fle at por­
tiones didi Ar hidiaco a:usdeCaiatiyud:& ideb 
Inquifi ores non lm rari frudhis arum,& uos in- 
quifitores illud praetendille per litem, & non po­
tui fle obtinere, quia fiunt (auicL,& non beneficia 
Ecclcfiaftica.
Ex fupraJidis infertur canonicum Vicarium 
Epifcopi iiOn polle percipere dilhibutiones caio- 
tidian.f in ablentia, quamuis eXCufc ur a refiucn- VF 
tia, & percipiar fructus in abfcn i.i, ex quo clt in 
feruitio , iS: obfequio Epiicopi,nifi iit conluenido 
in contrarium, Rcbuttus in praxiyt.tul.de Ficariis 
Fptfcoporum,nu.y Hoieda d.cap,io.num.i$. & 16.& 
Sbzotiusdifl,q.4j.num.4.& Alcxand. Moneta 
part.z.qu.u.a nu.j8.{k ad lucrandas diftributiones 
debet (edere,non in loco vi atij.fed in loco & fe- 
de fui canonicatus,& cum habitu canon u ali, Na- 
uarius confil.\.z-&3 de maiortt.cF obed. vrpe r Ge- 
nuent. cap.^tS.nu.is.cf tnann. tat. vbi :di,ita i te pe a 
S.Congregat.rituum fui ile decL ritum, & ucic
declarationes,fcquitur Grarian. d f ept.forenf.cap. 
io6.Vg ylim.stic offic.Eptjcop.c.q §.?./,^.5. fi ut et­
iam debet federev catius capituli,Gcnucn . d.c.$‘
6c Quarant.iumm, Bullar. zurb.capitulum fide va­
cante nurn. 8. g
Vicarius tamen C pituli f Sede vacante,Cano- $ 
nicus non folum habetur pro prrefemiA' lucratur 
frudtus in abfentia, Pau nus de offic.&petefiat.ca* 
pit. Sede vacante,quajiione 1 o.i-parr.numero y 
bnffus/upra Rota,decifio.ziz.numer.6.i par.diutf* 
forum, Aiexand Mon tadiB.qmssl.w. numero$9' 
&fumm.Bullar. Qu/ezm.vcrb.cap. tidum fede va­
cante fitb ntmiero 8. fed etiam percipity diftribu- 
tones, conrra Akxuid.Monet.diB.quafiio.ji.dnU' 
mer 8j.quun refert fiui m Bu ar.ibt, ex raoontai" 
lignata a Pau no ibi , quod cenietui dic in feini' 
tio Ecclefia*, cum magis commodum fit Ecxlciffi’ 
vt deputetu, iunfdidtio per totum cap. Qgsc mU0 
certae in Vic rio Epif opi , v: per Ro:am tb’. 
qui ab.rtpro firui.io , euidente vtilitatef Ec'
clefiae de it re , etiam certante coniuctudine, n-11 
folum percipit frudns , cap. exparte z. de ciencl{ 
non rrfidenScd etiamdiftribut < n- s quotidianas» 
cftpvaefcns in loco vbi eftEcclefia, rap vnic.de C'c' 
ncisnonrrfiden.in(y.tk ibiDomin. §.qutveroffi] ' 
Couavt.lib.j.variar.cap.ij-rturner.ti.verfic.ti.of1*^ 
Drloann.Ocon.w d.captte vnic.k numero 
Guticrrez can.qmfi.libro i.cap.i.numer.145* 1f>‘ w
inpraxi Epifccpali.part.vtrfic.difiributiones^X 1
dius de repub.Ecclefcap.14. de canonicis>ntintcr^ 
verficitl.i.Sc videtur requ Ducnnasregtd. 2°^' 
6-&7-S ndoualdeofjtc.EcclcfO. parte
Nifi fit conlucrudo contraria,fvr ali sin 11 ■ 
li de infirmis declar.tuitS.Cong .Concilij his 
bi s:conjuerudo inaliqua Ecclrfia mtrcduCta.V' 
nomei infirmi fruttus tanm'fua E rabenda nor yP 
bmtones'quotidianas percipiam fi lemmep^Pf^ 
fitjoiltt conftimi tonem, Vcga infmnrna pr tnupa • 
iz8.cafu 19,di Azcued.confil. ai. numero 4.
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14.WMW.51. vbi requiritur Confuctudo quadraginta 
annorum fpatio prafftripta.
Quamuis abfens 51 loco/f vbi eft Ecclefia pro v- 
til itate Ecclchze, vel alia iufta caufa»non percipiat
diftiibutioires.c««p.cMw non deceat Ae etecian 6. °
min.fupra Ripa depefieyi.part.num.\tf‘ Lo'iaL'1 ' 
Anton.Ocon.loann. GutierrczZeroU, & Cl l|s 
Sandoual. qui id declarant, nili conlu tudi- 
fle aliud fuerit obtentum , itacenfuirSau • 011
gvegatio Concilii , vt in declarationibus eqiu n 
tibus.S/ii/zrc confuetudine, quod CanornW a
Capitulo pro aliquo ferunto tpfius Eccleju j J h a 
f Euii percipiat omnesfmbhcs, &dijirtbnwl0ne* V* 
"dianas,Congregatio cenfutt eam effe 0 fertt * ’
fi Canonici abfint praevidente vtihtate -
Secunda ^ mcLkU» > VlZta
finbuuomtlsnmhbmmr, »f 
conJitetudQflHod dijhtbdliotiei bu ufitie t 
«bjentibus extufiacaufa. , •
5 * Etiuxta idfunt accipiendae abae dec a
eiuldem S.Congregar.t nempe fcquentts. 1 J
ain difinbuiiones quotidiana debeantur inj-rrn 
propter infirmitatem diuints officii* non infertuttiti 
b^fiante decreto huius cap.n. Congreg.cen ntt e~. 
beri. Secundi, Senio confcEiis ,fi alias refido ejo rti 
funtidifinbtitiones debentur>ac etiam infirmis expr 0- 
pria culpa, & peccato cum pr&cedenti occafione, ntr 
rnim enim effet rigor, nec Superior huiufinodt lnqui- 
fitionem jacere debet addendo affLUionem affhttis.» 
quandoquidem multa effent caufic,& non turpes, e e- 
bentitr etiam detentis in carcertbus , non tamen ob 
propriam culparn,tuxt a doctrinam J6ann.Andr.in c.
1 <ie clericis non rcfiden.in («.Contonat Concilium 
Bononicn.dtajitubderefidemta.UecaurfisexcH-
fMt,biuCa»omcos,verfr -<- Ettradu Alcx.Moncrl
p*r,Cl.c,mff<,.& 7-& RmamcautaLcoden.f.U- 
tiuum ii.Maiji604.cevam D.Uta.vbi fuit et 
tum,nuo cmfdlo debemur d,ff„-
lm,o„e, , 'tutmfi «m rtjdeai,& ttttmp ahcjHMdo 
exi,a de domo, nec wfirmttM effet intimata capitulo, 
quia de mre infirmis non re fi dentibus,a lias tamen fo- 
iitis refidere,debentur di' nbtttt onss ,Couarrun. pofl 
dhosvariar.lib.yc.\ynwnS>dtem & fenio confeftissvt 
Confiat ex refolutione Congregationis Concilijftec tu­
re cautum repentur, quod intimatio infirmitatis de­
beatfieri per infirmos, & fiento confeblos, alias folitos 
refidere , ad effeflum confequendi difinbutiones:& 
quoad prxtenfum fiatutum fuit didum,de eo legitime 
non conflareillud in omnem cajum effe nullum fvti 
falium per capitulum fineconfenfu Ep fcopi,fim quo 
capitulum fuper modo lucrandi di nbuttones/latue­
re non patefio vt futi tentum m Lucana turis 9. Apri­
lis 1601. coram Pampblio. N ec pote fi excufan capi­
tium ex confumptione difiributtonum bona fide fa- 
lia,cum minime probabiliter ignorare patuertt infir­
mitatem,& maximamJeneUntem, quod quidem in­
firmo de ture debeantur difinbutiones:^-dec/fio Pu- 
teiq.i-j.Ubro 1 procedit in terminis indulti conceffi a- 
Ucui de lucrandis difiributiombus’.cuus indulti con- 
{eIfio cum potuerit probabili' er ignorari a Capitulo, 
non m*rum fi illatu intimatio nec fi ana eft ad confit- 
iHeridurn capitulum in mala fide. Et 14. Aprils 1606.’ 
c9>am eodeipi fuit ftacutum in decifis. Tertia, co- 
Zuf'Un° Ce”fm difinbutiones quotidianas lucrari
uZT1 th‘te com^HS m carcer(m fuit ,Jrutlus au 
d. ■ r*b™d&fiue majfi graffa tam diu habtre^ua- 
ru dedaraturn,mfit illum - r^re detmert. Cm.d^laratioiuagcedi^quod
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ait Vafcoiiccllus dmerf.iuris argurn,libro i.cap.y. fi, 
ip.e^io.quod incarceratus lL4e<;uipa diltnburio- 
nesIu-raiurA quod Utc pendente inierim perci- 
■pit diftributioncs, quia non co;sft.it adhuc de culy 
pa:fi tamen poftea ex lententia apparet fuilf: iuih? 
in arceratuni, repetuntur- dc iure, licet non de 
confuetudine inEccleliaEborenf. Civca quod clf 
alia declaratio,qua; lic ait. QuoadcaYceraturn Con- 
greg-cenjiut eurn non priuan dfiribHtiontb'ds vfque 
ad primam fient em tam , quod fi condemnatus ap- 
peilet > interim non percipiet ffed fi m fecunda in­
fantia obtinuerit omnia recuperabit. fub die zy.Iu-
I j 1570. fuper Canonico Biacarcn. vt in libro tn-
noc.iX. , • » ?' ^
Et iuxta praedida etiam t fune accipienda con- 3^4 
fiUo Naua r.io.^* u de denas non refiden. intelli- 
genda enim lunt,quod ablc. s a choro x caufain- 
nrmitatis , feu alterius corporalis hcccllitari^aut 
mcarceratiouis, feii cxcummunicarioms ih.uitx, 
de iure,etiam (eclufa confuvtwdine luc.atur diftn^ 
butiCmesq :6tidianasfi cftpracfens in loc », \hi t lt 
Ecclcfia ex diB. capite vmc. '&‘allegatis fiumerffffiff. 
Similiter etiam fune accipienda tradita per ium. 
mam Biilbr-verb. difinbutiones quotidiana , cum 
Nauarrodi,& aliis,Genucnf. Man.p iftor. cap.88a 
numen ti.Vgolinus^c officio {iptfc p,cap,iq.§.i. nu­
mero 6.verfic.excipitur ergoyik. Piaiec. m praxt E-r 
pifcop.parr.l.capj.Mt.io.wfin. Raph.dc la To rt de 
rtltg.i.tcm tratl.de hor.canon.controuerfiio.dijputa- 
'tione 5.».4.(^5. t,- - • ,
Quamuis Archidiacon.i» dSo cap.vntco numrr. 
i.Ancharranus Franc. $. qrn vero numero&
4. Moicda de tncompar, cap.17.numera i-f. etiam 
inpiajfcnti iti loco qiii ab(.4t a choro ob vtilita- 
tem Ecclcfiae , vel aliam iuftam caufam, requirant 
confuetudincm ad lucrandas diftributioncs Quo­
tidianas,&: ea ftante procedere didi:, cap.vnicum'
Et quamuis Cofmas tn pragmaticfanttio.tuulo quo 
tempore quifijuis debeat effe tn choro, verfieuliaElua* 
liter , tenear edam ablemi a ciuitare vel dioe.cli 
proptervtilitatcm Ecclcfiie deberi de iiire diftri- 
butiones,nifi detur ei falarium,ex quo rccompcn- 
fentur.Er qu unuis Alexand.Moncr-tpart. i. quali, 
q.f.concl.a mm.qr/ & quetfiA.d num.io.tfi ifir&qH.
II .anum. 1. dicat abftntemob corporis netdlita7 
tem,lcu infirmitatem,vel Ecclefiac vtiliratem, etia 
k loco beneficij, percipere dc iure difinbutiones 
quotidianas, ex didl.cap.vnic.licct eas non perci­
piat abfens cauia pellis , nili (tante confuetudine» 
iuxta de. larario-. iem S. Congregat, contra Laiirc- 
tanum mfpeculo Epifcop.defuga Ubro i.diffut.x. qu, 
i.co^f/^.quia abfencia naec no.i eft omnino neccf- 
lariadcquitur Leo tn thefifor. Ecclef.cap. iy a num„ 
n.Svd certe non eft in hoc differentia inter abfen- 
tem ob corporis ncceflitatem , feu aliam iuftam 
caufam,& abfentem caufa pellis, quae vere perti­
net ad neceftitarem covporalcm, quar includit o- 
mne iuftam impedimentum vitra injiuniratmv
Dodtdn cap.vnico,S>cGcmicn{.in
num.rt. Et didi.caputvnicum incclhg»riirdc pia:^ 
lentibus in loco bcneficij,non de abLin ibus.uixta
didi, ap.non deceat,Sc communem veriorem intcl-
Ldtum Domini aliorum fiipL-aC1r. torum 9.
Nec eft veta foh tio notia Monetae d dfiuafiio. 
au. nA»«.ii.qut>d«topf" d*m, loqutu, m pro- 
fequeme vtilitacem lu$ Ecclelue in particulari» 
fed Ecclcfia: fuaeciuitaris, lcu in communi» quia 
imo loquitu* dc p.ofequcatibus vtilitatcm hi'*-'
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fumEcclcliarum, etiam in particulari,circa ne­
gotium elcdtionis prolati, vt dicit textus ibi, cum 
tales Ecclejtarurn fiuarumprofiquentes vtilitate .
Nec etiam quicquam valent aliae noux folutio- 
nes ciuidem ibidem a numer. 18. vt ex ipfis patet: 
quamu is etiam Azeued, diti.confilio 24. numero 8<S. 
velit incarccratum extra ciuicatcm lucrari diftri- 
butiones, ft impedimentum & carcerario princi­
pium habuit in ciuitare, & fuit alio dudhis con­
tra voluntatem fuam, qui tamen fatetur non po- 
mifte obtinere, fcd contrarium fuifte fententia- 
tum quoad diftributiones qui etiam ditt.confi/. ex 
numer. 7. nititur defendere etiam iufte incarcerah 
tum fua culpa, non tamen ad id ordinata, feu ad 
non relidendum haberi pro relidente, etiam quo­
ad diftributiones quotidianas , quod tamen eft 
contra communem & lan£fam Congregationem, 
& Do&ores allegatos tte Alexandrum Monetam 
■ditl.quafi.ynum. 81.-&qusfi.6.numero v. 8c Leon, 
dttlxap.iynumero 16.& cap.5ynumer017.de contra 
id quod ipfe Axcuado tenet conf.iz.nurnero 27. vbi 
ftit, quod carcerario iufta priuat a relidentia , tk. 
multo fortius a diftributiombus quotidianis fe­
cundum di£la per Couar .ditt.cap.iynumero 8 .ver- 
fic. 11.
Difpolitio autem diti. capit, de catero, f. gr cap. 
adaudientia.declericis nonrefid.amplmm primo, 
vt procedat, & habeat locum etiam in Canonicis 
DodtoraiijSc Magiltrali,leam dum Rotam in vna 
Placentina frudtuum, anno 1550. vt per Puteum, 
dec.iy+Mbro 3. Se pofthasc tradit Gonzalez d.glojf. 
G.nurn.ztf Ai' ens,fatis notandum/
366 Quod tamen videtur intelligendum,f nili ver­
geret in magnum, ftu notabile damnum Eccle- 
Ax.y quia remaneret deftituta litteratis, Rcbuffus 
in pPaxi titul. de difpenfatione de non refidendo>nurn. 
41.quem Icquitur 1 loieda ditt.cap.iy.numero 15». 8. 
cafit ad fin.
367 In hac tamen Ecclelia Abulen. eft fftatutum,
quod canonicus Do.tfboraUs non procuret, nec' 
habet , ncc acceptet familiaritatem Epifcopi, 
nec ea.vtatur ,& conftat ex d.declar.Burg.infia ad­
ducta ypar.cap.y.?mm.iii.(]uxait poeniccntiarium 
non pojlc fungi officio vi litator is. p
368 Sed non videtur habere locum f difpolitio 
diBicap.de c&tero& cap.ad audientiam. Canonico 
poenitcnriario, qui non videtur polle occupari i 11 
lemitio Epifcopi vitra tempus a Concilio per­
mitium ad tradita fupra dub. quirito 1. ditis anum.
569 4£>.tNcc etiam in Canonico Icc^une,cum ad mu­
nus lftudfit cledta cius peifona. licet Alexand. 
Moneta z .parte qtufl.% numer A. ab follite dicat fo- 
los canonicos, de quibus loquuntur dicta iura, 
non autem alios clericos, huiuGnodi praerogatiua 
gaude rq polle.
370 Secundo ampliatur, t vt procedat etiam in in­
ferioribus Clericis, nem canonicis, concurrente 
tamen diipenfationc Epifcopi, vt tenet loann.
A nd,g\nditt.cap. ad audientiam, quem ibi fequun- 
mr Btitvius Caid.Imola Auchar.Sc Anania, & vi­
detur magis ll-qtii Selua dcEenefic.yparte quafi. 
mm*iyfeu 33, 1 -
371 Venor tamen eft fententia f Abbatis in d. cap. 
ad andlentiam-.num*8. qqi ait Clericos inferiores, 
n°o Canonicos, pofte deffcinari lcu dccupari per 1 
*-Pi{copum communi vtalitate, aut caufa fuggc- >t 
rente pio fpcnitin Ecclefce Cathcdralis, & tunc 
,u 'seomic frudtus m ablenria line aliqua difpen-
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fatione: pro feruitio veto folius Epifcopi, fccus: 
nili vbi ncceffitas vrgeret , non enim elt tanta 
commumo inter Episcopum , & Clericos inferio­
res, ficut inter Epikopum &z Canbhicos , in qui­
bus loquuntur d. iuva , qui iunr mcmbiti coi' oris 
fui. Quam fententiam lequuntur Nauarr. trt 
man.Q.zymm.u.o.&confit, y de at at. & qualitate, 
de quo fupra num.4G.Sal edo d1tl.cap4z.Ut. C.. fe­
cundo cafii LudouicJLopez infirutl.c oifc.i.tom.eaP- 
2-49 fecunda caufit-tc Z,echusde repub. Ecclefi it.de 
Benefictatis,npw.y-verfic.y.&c fecuta elt Rota in di­
tio caufa Placentina fruthtum,vt per Puteum fupvi- 
Et in vna Calaguritana fruduum 18. Marti j 1583. 
coram D.Bubalo,vt in d.d.ecfim.ziz.part.z.diucrfi- 
rurn, quam refert Sbrotius. fiipra nmn. 6. vbi cx ea 
fuit celolutu.Lic.Ortbeo de Angulo Portionano Ec~ 
clefia Calaguritana Vicano yfeu Pr uiforiipfiui E" 
pijcopi refideti in oppido Lucronij, vbi alij Prout fi" 
res re fidere confueuerut,m deberi fiuthu jus, Portio- 
ncstfUia de vrgenti neccjfitate F.pijc*picum coflabat 
cu> verijimde e fiet alios in diti. Dioecefi require aquC 
idoneos ad exercendum ditl.off/ciurn->ncque ex drpu- 
tatione prrfins dilti Orhei tn Eicarni rejaltabat uti­
litas Ec defis, quia ficarius defervit fidi EpiJcopOj 
refert Gonzalez Itapra n.i6ig'.y8c leqyitur Uimm. 
Buliar.verb-refidenua/verjan qu-a.fi.iliaytkGtnucn 1. 
mpraxi cap. 116.
Et amplius dicit Rota ibi, quod in hac mate­
ria t non fufficit vtiliras totius Epifcopatus in <>e- f1 
nere, fed requiritur vtilitias Ecclefia: in fpecie, 
vt per Ioann.Audr.rn capi .J,nb numero ^.verfic.item 
mtelligendurn efi.de clericis non refiden.in G. refert & 
feqmtur Genucn Cibid.
Sed hoc elt contra Abb. fupra f docentem rn-3^ 
feriores Clericos polle per Epifcopum deftinari 
pro communi vtilitate, quamuis verum fic,quod 
occupatus in ofhcio Prouiforis , feu Vicarii non 
videtur occupatus pro vtilitate communi, Eilrein 
confiderabili ad iftud eEdfcum ,quia potius de- 
feruit Epifcopo, vt dRtmn eft. f Et didtum Idan- 
Andr. de quo fupra n. 42. quod tenet Probus ad 
Monachum, numero25?.procedet in illis, qui non 
per Epiicopum, vtdRtum eft, fed alias funt occii- 
pati,lcu deilinati pro vtilitate conmuni,feu EpE 
lcopatus in genere , aut per Epifcopuin plui'cS 
quam duo eiuldcm Eccletttc iuxta diCtum H0> 
ftien.quod refert,& fequirur Abbas in diti, cap■ & 
caterojub numero ytk Seku ditl.quafi.G.caju i7*
Vnde Procuratores generales f Clcii 
niae Congregatio eiufdem CJcri ,feu de cius or­
dine depurati, relidentes in Curia Rom. & in 
Curia Regis Catholici non excufarentur 
dentia in luis Ecclcfiis ,ncc lucrarentur frudtus A 
ablentia, nili ftaret breuc San6tjfEmi.D.Cleriie,r 
tis.VIII. datum 28. Februari) 1^7.cx quo non p0;' 
ibut cogi ad relidendum ( dummodo non obd­
ucant dignitatem atftu maiorem poft Ponrihca' 
lemjfcun canonicarum, Dcxftora]em,Magiftra^I1J' 
Pcenitentiarij, aut de ledtura)aC lucrantur ohmes 
fm6tus,reddims,prouentus,iura, obuentiones > 
emolumenta quacunque , nec non diftfibun0 . 
nes etiam quotidianas,ac iflariualesferiamfi fU' 
mam, &c rigorofam rdidentiam fronfecerint ?v 
latius ind.breui.
Releruarur etiam ind.f CalagurriratiaDoiTii' 
lendum,an exeo, quod Porrionarij iiiEfdd 
Calagurrirana interuenitir in Capituloin* 
quibk habec vocem,pollic dilpolitio d. c.ad du
,....... . ««t,caw vocem, non
ejfede Capitulo,quia non/equitur,habent v >
gofu>it de Capitulo.Gem. in c.fi. iub n»M* * 
indubio, d= p.xb. in fcxto .vndefl„.
Capitulum non z>emunt,nrfifio ^ , Labent
temalq,qui de ture speciali,Jeu confuetu }
vocem in capitulo,vt ibiFranc?//>nurn ^
37® vk;-------" -* ** ^
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?M/»,comprehendere etiam iftos Portionatios? cum dileftus*8c ibi Abb.& Dod.Selua d.qu.6.caju 
Er prima lunij eiufdctn anni 158$. f coram eod6 19. Rebutfus s.ex nu.$i. Ho eda d.num.iy. y.ca/u. 
D-Rubalo fuit refolutum. Integros Portionartos no Sale edo s.).r#<y«,SyliidL d.nnm. & Zeroladf§-4* 
elTe de Capitulo,ita vt dtfpofitio c.ad audientiam,de Nauavr.Se Lud.Lopcz.z/£i Alcxand. Mo-
Gi<. ricis non rifiden. ip/os comprehendat. Qui at- neta d.qu.^MConcL
temo ture communi clara eji concfufio quod/oli Ca- Ex quibus id non procedit in f Scriptoribus, & 384
'noma dicuntur ejfe de capitulo, Porttonarij autem, aliis officialibus Curi^qut ftant principaliter pro- 
^ a!tj Clerici inferiores non. Ab.& Fel.in c.cum o- pter fuum lucrum, nili ex praecepto Papae in Cu- 
im de re iud.Cornpoflellanus lo.And.Card. in c.i. ria morentur.
de clc<5t.(^ attenta etiam confiuetudme hiuw Eccle- Et iicut Familiares Epifcopi,f ita etiarilFami- 385
P& quamuis interueniant m Capitulo , &tn alhbm liares Papae non percipiunt diftributiones quoti- 
CaPlt1*laribm habe m t  tamen dicipoteft dianas Ioan.And.i5c Abb.nurn.y in difl.c.cum dilc-
Sw,&S.lna d.cafiu 19. & Alcxand. Moneta d.qu. 
l.y.concl. •
Vnde invnallerden. f diftnbutionum coraD. 386 
Gipiio i.Iunij if^8.fuit refolutum. Quod indultum 
conce/furn per Sixtum F'. Sub colleit oribus irtelhgt-
t ______. . tur ad injiar Familiarium Papa,&- jic exteditur fio-
^bi tamen Portionarij etient de i* Capitulo, lum ad perceptionem fru£tuu,non ^ero diftnbutio-
prout iunt in aliquibus Eccleliis Hilpaniae,proce- nurn.
ctent in eis dida iura,ficut in canonicis, cum ^uc Et de Famil aribus Cardinalium, f quod etiam 387 
uit etiam membra corporis ipfius Epifcopi,& iiC excidentur a rc fidentia,& pc. rcipiat frudus in ab— 
m‘litarct eadem ratio,(cd non fufficerct habere ta- fentia,dicunt Sylueft .& Zerola s.& Abbas m dxa. 
tum vocem in capitulo,vt dicitur in didaCalagu- cumdileftus n.8. ScSeluad. qu.6xafuu.ex Ioann. 
titana proxime relata : nam ex co folum, li non Andr.ibi dicunt, quod Papa hodie co,.ceflit om- 
Unc de capitulo,non poflunt dici membra corpo- nibus Cardinal ibus hanc praerogat iuam refpedu 
ris Epifcopi,nec ipfius fratres.Circa quod vide di- fuorum Familiarium,vnde de iurc, inquit ibi Ab- 
*a J • u-parx.f.d num.xoG. bas,potiet attetari aliud, idem Vili idirgo de Car-
In hac vero Ecclcfia Abulen. ! quicquid fit de dinalibus num.6$.8>c Azor i.part.Ubrj x.\.q.%x.6.
^oc,an eis Portionarij fint de capitulo, vel folum Nihilominus dicendum eft f Familiares Car-388
ubeanc vocem in capitulo,poliunt allumi ab Epi- dinaliumnon excufari a relidentia, nec polle per- 
lcopo in amihares, iicut Canonici exft tuto ip- cipcrc frudus in abfentia, nam in iure non eft ta­
le priuilegium, Fran us in c.fin.nu 3.de verb./ignif 
in6.&ibi T5omm./ub.nHm.$.ScAlcxand.Moneca 
d.qutfftone 9 nnm.-7.nec hodie,quicquid cifet olim 
clt tale priuilegium particulare, & itaparet cx de­
claratione Abulen.infra adduda nuM.+z$. Scita. 
tis inferioribus refpedu fuorumfubditorum, quia pradicatur.
textus in dxap.de catero generaliter loquitur, nec Similiter exiftentes in feruitio, aut officiis Re- 
apparet cui loquatur , & eadem videtur ratio, ita gis,feu Principis non exrutantur a refidentia, nec 
Abb.;^>t w.j.Selua d.qtt.6.17 .cafa, RebufEis s.w.45. poffunt percipere frudus in abfentia,t nam in iu- 38^ 
Nauart. dconfi.de clericis non refiden. At Alex, rc non eft tale priuilegium, quicquid teneant Sel-
ua d.quafi.6. cafuitp. Boerius dec. 17. P.Gregorius 
de beneficiis cap.y. num.9. 6c Zauallos tn fi,is com­
munibus contra communes.q.^.nurn.j.
Et fi aliquod priuilegium fuit aatea f cis cocef- 39<3 
fum,vt R;gi Fru.nc:£e fuifE-conccflum dicut Boer. 
tbi,tk Rebuffus*» concordatis tit.de collat.§.i.verfi 
refidentiareuocatumefliam per Concilium & Bul­
lam Pij IV. vt didum eft s.«.266.^167,
Vnde quod inquit Nauar.dx.15.r1um.111. quem ^ 
fequunturf Man. Rodvigucz infiumm.c.tf. nurn.]3 
i- ^ ■ s r . &; Vcga 1.part. c.16. cafiu41. CapeilanosRegum
cumTd iamr'^vl:i ^ fit m Legato qua- perindepolfe capere frudus in abfenria.ac Capc.1-
'rtM A'chicPifcopi$, Los Papa,(i vtdlquc eiufdcm generis ptmileg» 
lnlr!:.;L.,:P.S:U$R';CcfA 1,011 fX- lont XlTwmoSnugi,. fi forte pjfit eis ia-
uore Rcgurii concef!iim,i;;telligehduni eft depri- 
uilegiis conceflis poft ConciliumTridenrin. qua2 
tamen non funt,v5c ita feruatur. . •
Vigefimo dubitatur , t an caufa peregrinatio- >9- 
nis, maxime ex voto , lii eat ab- ile vlo-1 rt mf us a 
Concilio permiifum,& lucrentur Euc usi taben­
darum. ... t, :
Et videtur frrfp. affirmatiuc cx tradicsperRc-jgjf
bnlFum d.titM dilpffMionede «onnjidendo^o. 
Seiuam 4..p.^.6.to.cajH,\iorTJec.iy.nKm.(. Hoie- 
dam d.c.i j.numtr.x9.1ucafit.it Petrum Gregor, d: 
cap.jaium-iF
Eus Ecclefix, quod certum ordinem in hoc prx- 
fcnbit.de quo /,num. 433.
Et quod dicitur de Poi tion^riis t videtur eade 
rarione dicendum de dignitatibus in propofito. 
Tertio ampliatur,! vt habeat locum in Prsela-
>$2
— . , «u.« tu j.z.a Cleri cj a /i .
Monet.^e difirib.part.z.qu.^.nurn.C.e/ 7*aliter in- 
telligic tex. ind.cap.de caetero, abfolute atque in- 
diftinde de canonicis loquentem, nempe quod cx 
eo pollit Epifcopus alfumere pro feruitio fuo Ca­
nonicos Ecclefiarum Collegiatamm inferiorum, 
etiam plurcs duobus:fed fine (ufficienti fundame- 
to contra communem,ncc placet ex didis. Et V- 
gol.de offJc.EpiJcx.iy num.c.ait quod praelatus Ec- 
clef.collegiatse, &C non Cathedr.alis vnumfiabere 
poteft in fuo feru t io,cita as Abbatem d. c.de, 
>*o,qui id non dicit. cate-
^_____ _ ________
ganeorum,vt teneat DD-communitcrm c.cum de- 
URus,dc clericis non rrfid. Sclua d.qiiajl.6, caju 19. 
Ct* ii>Rcbuffus s.».36.Ho(eda d.cap.iy nu.iy.y. g* 
^cafu,Salccdo- J------- ' r ", - -'"J' Vs.d.cap.^i 2.cafii.5) lueft. verb.refi- 
"tia.nnm 7. Sc Zerola m praxi Eptfcopah 1 .part. 
^ler'fxefidentia.§.^A.[exaniM.ot\Qtti d.qH&fSdi nu. 
9* & quali, 9,1 .conci, a nurn.^.&c abj, quam quis, 
<lUod attinet,ad legatum dubitet,Abb.tndxa.cunt
7.e:Sisim.lit?r Fam liares t Papae exiftentes in cius feruitio,vt Capellam>Camerari j- 8c fimiles, perci­
piunt frudus luae Praebendae in ab fentia, dttixap-
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Nihilominus tamen contrarium eft ■dicendum, fifijfarh celebrat in eadem Ecdefia ex dettOtione,vel 
- ^ fquia ifta non eft de caulis in iure expreffis,8c cen- obligatione non dicitur mterfwjje ilh hora,nec illitu di' 
fuit S.Congvegar.Concilij his verbis: Canonicide- ftnbutioncs acciperepstejlfi veroiujfUsfuerttaSupe- 
Mtionis caujaperegrinantes,Er viEtates aliquas Ec~ riore,vt celebret,tunc reciperet, Superior tamen ca- 
clefias,non lucrantur diftributiones quotidianae,no ob- tuere debet a tali tujjione. Quam adducit Gonzak Z 
ftante aliqua in contrarium confaetudinefiuthis vero §.proocm.numnSi.£< lumm.Builar.Quarin.z/^.^' 
Eraben.pojfunt,(iintra tres menfisd decreto Cocili/ hic ftrib&eiones quotidiana,dc Piafec. mpraxi Epiftof- 
cbccjfosfecerint hac peregrinationes Scq unda. Abfen- parte i.c apii tf.numero 8.& feq.Gcnuen. m manuati 
tes caufa peregrinationis,etiam ex facultate ftatutoru paft.ca.SS.numero y.&c Vgolintis de officio Eptjcif• 
Ecdefia,no percipiunt diftributiones quotidianas amo cap.i^.§.i.numero 6.
quoad Praben.ftubhis hoc tepore peregrinationis per- Confimat ConciliunrfMediolarien^.prfiM de
ctpicndos,non excufantur vitra tres tnsnfes,quos Con- diftributionibus.vb i fic dickm.Qutcunque,dum ah' 
Cilium permittit. Go nfo naJt Cdcilium Mediolanen. enites fiat d, hora officium in choro peragit ur,Mtjfara 
5*Part-ytitulo qua ad dtfiributionespertinet,verfipe- celebrado tunc a choro abfuerit,'IUhs hora difinbutu>* 
regrinationis caujadcx tradit Alexan.Moner.pdr.i, nis tanquam ab/ens particeps nefit,vt a S.Sede Ap°' 
qu&ft.q.nti.tf.&rfeqqAicet qttaft.itfnum.^.dicat cf- floiica declaratu efl;id vero,mfipra abfentiaSacer- 
(e caufam iuftamob qu.unpoftint a ftatuto dari dom,qui in Ecclefta tunc Mijfajacrificmfaaant/ie' 
ablenti diftributiones, peregrinationem maximi cefiitas aliquando inciderit,vt prafellus cammeu a- 
ncceftamm ex voto , iuxta tradita per Dodtores* liquem Sacerdotem e choro exire a ftataque hora ojfi'
V nde non videtur verum quod ait Genuen.z» Ma~ ero abejfe, Mijfa celebranda caufa mbeai, aut m fi d 
nual.pafi.cM.fiib numer.6.quod tempore anni fan- Sede Apoftotica aliter concejfum fuerit.Qnod dccrc- 
&i per quadraginta vel $o.dies,cum canonicus pe- tum,& fec.undam declarationem S.Congregat.nu*' 
tit Romam ad lucrandum indulgentiam, poterit meropraeccd.addu&am affert Alcxaud.Moneta dc 
lucrari diftributiones. dftnb.part.i.quafho.u.num.tfxbi a numero 49.2-"
Quod eft notandum ad ftatuta aliquarum Ec- git dc hoc,& aliquantulum laxat,& Leo ciip.tf.nu~
195 clefiarumfcontrarium difponentia, qute non vi- mero 16. refert conccllionem cir a hoc fadtam k 
dentur polle defendi , nec confuetudo contraria Grcgor.XIII.ArchiepifcopoMcdiolancnli, ik £- 
videtur rationabilis, Ni/i adiit confirmatio Pap$ pifeopis lua: prouincia?.
in {pecie/eu cx certa fcientia, qua: habet vim pri- Contrarium tamen f de confuetudine feruatuf 40<>
uilegij.vtin leq.de clarat.S.Congregat.OtT» in Ec- in hac Ecclelia, & aliis,nam celebrantes , etiam 
clefia Eboren.extaret fiatutum ante concilium a Se- cauia deuotioms,habentur pro prodentibus,& ifl" 
de Apofi otica confirmatum,vt Canonicifemel in vita tcrellcntibus in choro.
annum abejfe pojfint caufa /erufalemproficifiendi,(fr Qme cenfuctudo*cum fit ex i ufta caufa,cum co- ^
fex menfes,cumBafilicam S.Petri quolibetqmnquen- tum fit cultus diurnus f in eadem Ecclelia, & vt * 
mo vi fit are vellent,dubitatum e fi,anfubiatumeffet d Bencficiati inducantur ad celebrandum , videtur 
Concilio cap.iz.lcftionc iq..Congregat. cenfitttfiatu- tolerabilis iuxta tradita per Decium , Couarr- 
tum haiufmodi a Sede Apoftohca confirmatum non Ducnnas,& Hoicdam. & Alcxand.Monctam lu" 
ejfe, Matum per Conditum, & ita enamfanlttjfi- pra citatos, numero 545-vbi vidc,8c ita in propolu0 
mulprobauit. videtur tenere Monetapart.i.qutftion.i\.num.^
396 Vmelimoprimo dubitatur;fan Canonici, & Bc- & videtur approbari a. Concilio CompoftcltaU0
neficiati cckbrantcs piiuate Millam in eadem Ec- aftione i.decreto 16.& dire&brio Eccldiafticte df 
clefia rempore officiorum,feu horarum,habeantur fcipJioae Odtauij Frangipani Nuntij ApoftolR* 
pro prodentibus in choro? Bclgiae tit.de refiden.num.6Mbi fic aktSimhter t*fi
W Et dicendumfeft,quod non,vt per Fcd. confilio qui velfacnficant,velaudiunt conftfionesipfa far*
u^.altasn%.iib\>.inc.cum ohm de re tudicat. num.tf quahac faciunt,pro prsfentibm habendos ejfe dec(T'
Er Gigan.rfl»/?. 144.«« wr.26.alias refponfio.tf. nimusimodo tamen ad principales horas iuxta E ccf'
in materia penfionis qui docent, quod habens in fi<e fisa conjuetudinem mgreffum fecerim, &
Ecdcfia canonicatum.&c Capellamam, ca hora, ctoJuo,atit confefiicnibtufinitis, finondutn Jitperr 
qua celebrat,vt Capcllanus habere non debet di- Ilum officium chori,m tpfum redeant.
ftributiones quotidianas canonicatus. _________ _____ ______
39^ Et ita cenfuittS.Congregar. Concilij his verbis.
An Conon ici, vel alq officiales chori habentes in Ca- 
thedralibus , ~\el Collegiatis CapeUamas in titulum, 
vel vti Mercenarq,«0 tepore,quo m didis CapellaniU 
Celebrant,diftributiones recipere debent,licet abCtnt in 
ch 0 rolEr quid fi deuot tonis caufa,velji aSuperioreEc- 
clefia iniungatur eisPn eo tempore^ celebretiSandijft- 
mus Dominus nofter,etiam exjentetia C ongreg ationis 
declarauit,non pojft,nift quadofic tujfi ejftnt afno Su­
periore,quem tamen admoneri voluit,vt ab huiufmodi 
tufiu abJUneat.Scc\mdd.,Canonichquifunt m Ecclefta, 
fed extra choru,licet etiam celebrem caufa deuotionis 
m cade Ecclefia,non cenfentur pr&fentesfecnsfimiffu 
Superioris,Superior tamen eis hoc mandare no debet: 





S V M M A R I A.
A7 Capitulu pofiit dare canonicis,& 
licentiam abftnti&,& eos habere pro Pr&ffn {( 
vitra tempus d Concilio pnmiffumfalttrn ft 
tempus ex caufaiufta, quamuis non c0/f)Ere ;e jlj
} n iure,pra fer ttm ftante confuetudine idjaCie>‘ ^
”u™ A^umfeq.refoluiturfeclufa c6nfU%Le 
tjfe Capitulum id non pofje , non obj
n m.\Qi 
certum e.
tn contrarium,nec etiam Ef
d em Ecclefta Capeilani, & Mijfas celebrare tenetur. Dubium procedit ftante confuetudine, qua <*~y 
1 crti a.jQ«0 tempore cantatur vna hora in choro}qHi dictionem,nu.^.0^ quod fi hmufnodt confit &
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fiublataper Concilium, poteft dici illud quoad 
hoc non fui (fe receptum in Ht/pama, 
quod huiuftnodi confuetudo non videtur fublata 
per Concilium nurn 4.16.
Refluitur nonpoffe Capitulum talem licentiam da- 
^Cyctiamjlante d.confietudme ante^^ft poft Conci­
lium femper obferuata ,nu.\\J.curn fieq. & addu­
cuntur declarationes S.Congregationis*
Cum Capitulum nonpojftt dare d.licentiam abfentik, 
non poteft quis virtute eius lucrari fruitus Prab. 
qui altas re fide do, & intereffendo lucrifiunt ,qua- 
ufi pojfmt lucrifieri in abfntiafahem per tempus 
a Concilio permiffum,donecpnuetur, um. 425. <27* 
4z/bi panum declar arion. Sanhta Coagi ega- 
• donis.
Nonpojfunt iSiiyquibus dantur per Capitulum tales 
icentia,percipere,aut retinere fractus eo,quod a- 
IqPrabendan videantur ns donare feu remittere 
fuam p artem,num.^rj cum feq• ,
E>uhius annorumpracedentium, qui hoc anno mu 
duntur debentur Canonicis,qui nunc funt, & tion 
qui erant illis annis,n.4257.
^iftributtones quotidiana non pojfunt dari abfenti- 
busd choro,non obfiaate quanis confuetudwe,etia 
immtmonali.nurn.^o.nec pojfunt d Capitulo,a tf 
fingulis Capit.ah quo pratextu donari,aut remitti, 
nurn. 4 «i. & vbi ponuntur declaraiionesS.Con­
gregationis.
,An Capitulumpojftt dare licentiam abf-ntia ex cau- 
fis alias in iure c xpr ejfis, ait eratis tamen,feu mo­
dificatis per ftatuta ,feu confuetudines Ecclefia) 
nurn ^.cumfeq.rcfhutw dijlinguendo>».435. 
Qu&fim dftribnttonesquondiana , quas amittunt 
abftntes ternpore a Concilio permiffo,vel alias ? Et 
qua ftnt difirtbut tones,qua funt potius Pr&bendc, 
feu loco Prsbtndsti num ^.curnfeqhentibus vbi 
' refluitur,& ponitur refluito Rou,(ft declaratio 
S. Congregationis.
Ad quos fpeclent diftributiones quotidiana amiffa 
per non tnterejfente(,vel ah as) nnm.^\ycumfqq. 
refluitur., quod fi ita ordinatum e fi ,vt fingulis 
certa portio ajfignata fit , portio abfentts ad Ec- 
clrfiampertinet, fi ~\ero errtaportio omnibus est 
ajfignata, portiones abfentiurn inter effient ibus ac­
er e funt.
Qu‘d d illum e fi ad Ecclefiam pertinere portionem 
abfentis , quando fingulis certa portio ajfignata 
eft,procedit, cum ex patrimonio Ecclefa dantur 
redditus,& diftnbutio-tes mtmftns : ut quando 
damur ex mefaCamuUn^umbona funtdiut- 
f,portio.'bfntis remanet mipfa,num.^7.& fc- 
quentibuSyvbi ponitu- denfii Rota,
Similiter dicendum eft de fruit ibus Prab»nda amifi- 
fts ob nonrefidentiam, vel altas,quod fi ex patri­
monio Ecclefu dantur ajfignata cuilibet certa vor- 
tt°ne,tunc fruitus amiffi adipfrn Ecclefiam per­
tinent,fi vero eft me fa Capitularis di[hnfta 
ea-remanem,nHm.\\q.
itfjem P rabenda realtter diftinlta ita, quod quali­
bet Prsbtnda effiet domina fu<e dotis tunc fruitus 
arntJfi apphcandi effient fabrica EcclefiA,aut alteri 
g Pt0 ^nCa.nMm.^6.
X ^ ^'s difficultatem patiuntur quadam declara- 
jones Sanlt,Congregatio. q*a abf lute dicunt di-
'l H!t0ner 7nale occeptas restituendas fabrica,
» alteri p,0 loco,nurn.tyi.
P 'jmfwt htbavpropt ^ f,mfd
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cui ab eo fuerit/ donata,fu remifffcfibipra- 
iudicauitCapitulum,nu.^z.qu/dpysuudictu vi­
detur inteUgendum rfpetiit dijir bunonum, er 
fiuhiuum f lutorum f cw,fi nonfuntf uti, nutner.
jQuod declaratio Abule. ait quoad fi ullus Prabeda^ 
eum qui abfuit debere eis pnuan, imeligendam 
videtur de fi'ult b >a, quos alias ratione P rabenda 
aefefidentia fec/fiet fiuQt,numtr.\cp.nam quod a- 
miffos ob non ref derutam non eft opus pnuatione9 
num.\^\.
Aha difficultas circa d.declarationem Abuhn.vum. 
qtftCinrefp videtur n.4^6,
In materia dthhU- & prohibitorum, & qua tendunt 
ad damnum cap,nonfifficit ma or pars capitnl.Qr 
contradillo vmus facit,ne v d atur geftum a Ca­
pitulo,ditio numer.qttadnngentefimo qumquage- 
fimo quinto.
In termnis Concilq Cap.^fffio.ii. de refer.portiones 
tertia partis in diftnbutunis conuerfa,quas abfen­
tes ambiunt tnterrffinvbu* accrefu /t,n,\$f).con­
tra quod factt difficultatem ca.ffjfton.t.i.vbi por- 
tto ter tu partis amijfa eft applicanda fiibncs nu. 
460. ,
Interpretatio^concordia ad .decreta hlmarri.nu, 
^6i.qm non fatisfacitsnum.^Gi.mn placet altam- 
terpretatio lcannis Gunerrefnum.^hy
Vera interprct~tto,n.<\6\. qua confirmatur ex decla- 
rationib u S.Congreg.addulhs>n 46).
Separatio tertia partisfrultuu pro diftribtuionib. fa­
cienda exd.decretis non eft ita facienda vtfiat ne- 
cejfario dtfnembrat 0 bonorum ,fed fat eft ,fivalor 
tertia partis fructuum ponatur pro illis ,n 4 66.
lfta terna par x accipienda eft fecundum verumvalo- 
rem currentem £r non fecundum taxatam,numero 
467 . .
Secundum Congregationem,antequam i fi a detraElio 
fiat deducend&funtpenfionest&alia onera legitime 
imp<fita,qiiand u durauenntf d de nono tmpofita 
non comprehendunt rw.468.
Ifta declaratio videtur mteligenda .vbi erat Pr&be- 
ddt ditlinbh realtter ita,quod deduftto erat ex ipfis 
facienda exftutttbus commumbris menf, numero
469. . / ’
Ifto eft ‘locas detrahiioni diB. tertia partis diftributio- 
num exd.c sftjf.n. quando diftnbutiojqes funt to­
lerabiles itd,vt verifimihter non negligantur,nurn. 
47°« eft quomodo confideretur ifta venftmtlitudo 
quod neghgantur pnum.sfjt.vbi ponitur declaratio 
S.Congreg,
Quando ex dignitatibus detrahi a efl tertia pars ex 
decreto c.$.fejfion.i\.nonpoterit detrahi alia ex c.3. 
fefli.n.qyi.
Diffxfttto d.c.yftf.w.eft detrahito,de qua ibi, habet 
locum contra obtinentes quacumque b. neficia re fi­
dentiam requirentia m Catbedrahbus,eft collegia-* 
tts,non tamen extra eas,nurn.spj^.
Pro diftributiombus Ecdefis. Cathedralis, aut Colle­
giato, non eft detrahenda aliquod ex Beneficus ex­
tra eam exiftentib us,mfi effient perpetuo vnitaPra-
benda illius,.«.474. . ■ _ .
Non jolutenentu-ad refidentiam obuncte s m xcle-
fn< cathedraUbu*.& Colleppu V^rnwes, Ca-
nonic*tM.aut Porum» ,M««>»
0. C avellam , & obtinente* aha Beneficia perpe­
tua , & habentia annorum f ruit tum m choro, nu* 
mero 475. ■
Decretumd.c.'rficfj.i±,non habet locum m dignitatib9,
T £•' •
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quA in Cathedrakbus habent fidem in choro tan­
tum,in quibus nunquam refederuntfed habent coi- 
legiatam,num.ap/6.&fequenti, vbiponitur decla­
ratio S. Congregationis.
'An obtinentes huiufmodi Dignitates pro refidentia 
in Collegiata fint obrnxij detraBioni tertia partis, 
numero 478.cumfequentibus?refluitur,quod fic, - 
nifi habeant territorium, & tunfdiBionem quafi 
Epifcopalem, quia tunc non tenentur ad re fiden­
tiam chori.
Obtinentes in Cathedralibut,& Collegiatis Dignita­
tem dicet non habeantvocemin Capitulo, nec cum 
c at er is participent difiributiones,autfiuBm,ref- 
dere tenentur , & confequ enter detralli0 ni tertia 
partis earum fiuBuum pro difiributtombusfubie- 
Bi Junt,num.^%i.
Id nonprocedit in obtinentibus Dignitatem,quA nul­
los redditus habet,nec Prabendam licet eam expe- 
Bent,nam interim non tenentur re fidere, numero 
quadringeni e fimo oBuagefimo fecmdo.vbi addu­
citur declaratio S.Congregat.
Non procedit itiam in dignitatibus non habentibus 
fitffcientesprabendasfu fiuBusJed tenues , nam 
licet obligent ad refidentiam,nontarnen locum ha­
bet detraBio,num.s^i.
Pro congruis difiributionibus affignandis aliquibus 
horis nonfiunt diuidenda di/lrtbutiones aliarum 
horarum ,fd pro iliis detrahenda eft aliqua pars 
fuBuum,numero 484.2/^7ponuntur declarationes 
S.Congreg.& alta Abulen.n.quadringentefimo 0-
Sluagefimo quinto,de qua nurn.fieq.
Difiributumesfunt ordinanda, & compartienda per 
omnes horas,(Er non per certas horas tantum, num. 
4%7-&488,^ 485), vbi adducuntur declaratio­
nes Sancit Congregat.
Pro lucranda tertia parte fiuBuum Digmtamm,per- 
fonatuum, & 0 (fetorum in difiributtones conmrfa 
non potefl Eptfcopusfiatuere aliamferuitij,&offi­
ci* formamprAterfolitam,nec nona onera impone­
re exfient entia SanB.Congregationis numero 490. 
& fequentibus.
Etiam Dignitates,& Prabenda, qua fint de iure pa­
tronatus etiam laicorumfitbieBa funt detraBtoni 
terti a partis,mfi repugnet fundatio, numero 492.
er 493*
An obtinentes Dignitatem,canonicatum, vel Portio­
nem teneantur perfe, & non perfubJUtutum obire 
diurna officiafibiincumbentia,vt cantare Miffam, 
Euangeliurninumer.A$\.cumfieq.re(0luitur teneri 
perfe & adducuntur declarationes S. Congrega- 
tioms Conctlij,& Rituum.
Id procedit non obfiante, quod fit faBum fiatutum in 
contrartum,num.licet ante Concilium ejfct 
fiatutum vel confitetudo etiam irnmemortalis in 
contrarium,numero 499.
Qui tnhoc notabiliter negligentesfuerint peccabunt
mortaliter,numero 500.
An obtinentes Dignitatem fimul cum canonicam,aut 
Portione in eadem Ecclefia , teneantur vtriujque 
Benefiet) onera,& officia Jubtre >&per fi ipfos} nu­
mero 501. cum\fequentibusre fio luit u r affirmatiue,fi 
illa Beneficia habeantur de per fit, mfif ruma eo­
dem tempore concurrant.
Ceffante tamen fraude,& ex iufiacaufa , autfemel,
aut it erum poffunt jubflituere in feruitio vntus , a- 
Itum eiufdem ordinis,numero 504.
"' C1n dicendum efi, quando illa Beneficia funt vnitA 
a qno prmctpaliter,aut ad vitam obtwciftiuficusfi
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Portio unita fit dignit ti perpetuo > (fr accsjfirie, 
quia tunc non teneturfirutre tanquam PortionA' 
rim,mm p6.CHmfiq.p0nitur decUrano S. Con­
gregat tonis,& dea fi* Rotr..
Quando conomeatme'tvnitusannexus Dignita­
ti,etiam perpetuo,& accefioriejenetur obmesfir- 
mr e,etiam tan quam canonicus numero jn.
An canonici,& obtinentes Dignitates, vel Portione* 
debeant etiam canere in chorofitbpeccato mortali» 
& obligatione refiituendi,an vero jatisfaciant cu 
fiola ajjiftentia,& horas priuatim recitando'nume­
ro 512.
Canonici exfua wfiitutione, & iure cornum tenentur 
canerem choro fitb peccato mortali ,fi in hoc effit 
n otabiliter negligentes ,num.$\$.
Nihilommus ad lucrandos fruBus/? difiributtones 
fitfficir fola ajfifientia in choro,etiamfino cantent, 
nec fint attentifcd cum altis loquantur contra ah- 
quos,num.qt 4 .cumfiq.
Licet ex prima infiituttone officium Canonicorum fit 
horas Canonicas tn choro canere, tatne de confe- 
tudine no didentur ad id teneri ydttmodo habeant 
capellanos,& minifiros,qui eas cantet, & ucet ifia 
confuetudo fit fitbiataper conditum pe tefi rtfpon- 
deriyOmifia altajoLatione aliquorum,quod non efi 
quoad hoc receptum,num.$ij.cum Jeqq.
In Ecclefia A bulen.e fi fiatutum, quod canonici ad­
ament ad canendum, nurn.)Z\,
An canonicusfua ob 'igatiomfatisfaciens.qucadrefi- 
dentia,Cr fieruitium chori,pojfit ordinarie abeffc a 
capitula? nu.qiq.fundatur pars affrmatma mnu 
523 .cumfiq.refoluitur id non licere,&reffendetat 
in contrariumadduBtsnumero 529.^-fiqq.
Ifia refolutto limitatur primo, non procedat,fiante
legitimo impedimento , aut aliaiufiacaufaadnen 
afjifiendum capitulis,numero 537. & ratio adda- 
cttur numtr.yfi.
Admonitio contra Epifcopas,nmn.^.^ feqq. 
Secundo 1imitatur d.rejolutio ,vt non procedat, quddti 
quis abeffet a capitulis in diebus (iiis recreationi* 
caufit co/icejfistnum.^x.ckm feqq. vbi id explica­
tur exfint entia S.Congreg.
Tertio limitatur, vr non procedat,quando abeffet q*# 
k capitulo,quodfit tempore, quo divina officia & 
choro celebrantur, (fi inter e fiet illis,fiante jiatut0* 
feu confnetudme id p er mittent e,vt tn Ecclefia A' 
bulen.n.^.quamms tn d.Ecclefiafit poflea fa$* 
quadam ordinatio capitularis in contrarium, 
non potuit fieri,numero 545.^" fiq.
Ifia limitatio maxime procedi, m capitulis extra°r' 
dmartisquA non poffunt fieri tempore, quo °f$Ci* 
celebramur ex decreto canciiij Cornpofi ellam, tA' 
mero 547. ^
Abfolute non poffunt fieri Capitula tempore,quo °JT 
cia,&pr Afrum M ifia maior,celebrantur & c° 
fiquenter non tenetur quis , nec Uciie.potefitiiTl 
interefie captt.num.^%. cfi ratio gon tur nufifiE 
55°-& W-&adducitur decretum conctfy 
& decreta multorum conciliorum Proum^lA lU 
numero tfi.ad tff). , „
Quod non pofiint fieri capitula, dum celebrant * 
utna officia,fuit declaratumper S.Congrfgutf0 
cilipefi rituum,&per Clementem rlA-perx 
Breue,cuius tenor ponitur,num.ffl- f4 (btf
Non iuuat dicer e,quod tftud Breue non fit tn 
nia receptum,fed nihilommus debetJeruarhC? 
Cipi,numero558. ...
PonifHr alia declaratio S'Congregat‘Concihpp ^t
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uiffimtfuit ita decUratum^tum.^q.
Non eHvtile, fed potitu damnofum fecundum Nau. 
Capitula tenere ante horas intertm dum aduenit 
hora recitandi cas,mrn.sf>o.
I ernput commodum ad celebranda Capitula efi pojl 
Vei peras,& Completorium,veLmane poftfintt terto 
officium,nurn.fii.
-dd elecl tones Cano meatuum per concurfum, vbtfo- 
ht pramitti Adiffa de Spiritu S.Indeturpojfe tole­
rari fieri etiam, dumd.uma celebrantur , nume­
ro 5<S2. v
Quamuis ex fententia Sacr. Congregationis non pro­
hibeatur Capitulum,quominusfuo arbitram con- 
uocari poffit, id intelUgendum efi, dummodo con­
gruo tempore congregetur , & non tempore ofjicio-
rum,num^G\.
" tant,e d.Breui an ifiain Capitulis tempore ofeioru 
celebratis fiht nulla ex decreto irritant e tbipofito, 
refluitur non ejfe nulla,
ln Capitulo tunc fatbo no adejfent du£ partes Ca­
pitularium , non valerent abba, fi alij abeffent, eo 
quod tempore officiorum fiebat,fecus fi non abefiet 
ob eam caufam, nurn 567,
Non licet fieri Congregationes particulares Commif- 
Jartor umCapitult, nec occupari Benefici atosm ne­
gotiis,& rebus Eccltfia,dum diurna officia cele­
bramur,nurn.<^GG.Cir feqq.
N on licet facere rationes, & cotnput abonernm , & 
reddituum rnenfe, vel fabrica, dum diurna fiunt, 
fahern mane ,nttm.$$8.&fiqj-
Efi mamfejbus abufus,& corruptela,quod Beneficia- 
ti poffint e choro exire , dumAitjfa 6.er
9 dicuntur,modo ad finem redeant,nu.^jo.
Ouarto non tenetur quis tnterejfe Cap. vbinon con-
""uocatur legitime, nempe vbi congregatur cum iis 
fotum,qui r (periuntur in Ecclejia,no vocatis, qui 
fiunt extra eam,rium.epj\.quod efi contra ius com­
mune,ex quo omnes vocandifiunt,qnijurtt in loco, 
num.epji^r alias non valet abbusfine reclamatio­
ne contempt orum,nifi faltem conueniant dua par­
tes, nurn. ^73.
Id etiam efi contra flatuta Ecclffia AbuUn. quibus 
fi atuitur,quod non poffit fieri Capitulum extraor- 
dinanu,ntfi omnibus vocatis, alias album fit nul­
lum, ».574*cx quibus videtur, effie nullum album 
in huittfinodt Capitulis,qua fiunt nonvocatis om­
nibus ,ettamficonueniant dat partes,nurn c7<
L,c» «.n 1uod elethoSiue coLio
contempto,fit iffiiHrtnHlU«m* dl 
contraibas, valet tamen fbatutum, qttod contra- 
aha negotia Ecc/efufaiba, non vocatis 
abfentibus non valeant.nurn.'576.
Quinto non tenentur henire ad Capitulum, quando
vocantur tempore infoltto,vel mcongruo,nn 577
Vlgelimo fecundo principaliter dubitatur f an Capitulum poffit dne Canonicis & pre_ bendatis licentiam abfentiae , & cos h bere pro 
Pi-efcntibus vitra tempus a Concilio pcrmi{fumj* 
^ tetnadbreue tempus,ex iufta caufa, & rationa­
li.1 1,clUamuis non comprchenfa in iurejpraefertim 
tuai1nC Confiietudinc id faciendi, prout prafctendi- 
dctittaire ln Hifpania, ante &poft ConhliumTti-
«igttssasssSK
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Et quidem, t feclula confuerudme, dertum efi 40v 
Capitulum non polle dare talem licentiam, ete­
nim vteft notum, non poteft difpenfarc, feu face­
re gratiam in lege luperioris, qualis eft lex de re­
lidendo, vu» titulo, de Clericis non refid. Se in C011- 
cilio Tridenr.Mp#>ff ii.fejf.i\.derefor.St 'ita cenf ,-it 
S. Congregat, in vna Segobien.infra addudfca, capit, 
Jeq.iq.dub.n.q®.ad primum. i
Nec valet ftatutum j* in contrarium , cum fit 
contra ius, capit, quod /uperhis,de maior itate & obe 
dientia, cu aliis, nili fiat i Sede Apoftolica in for­
ma fpecifica, & ex certa fcien iaconfirmaturn iux- 
ta diifta fupra odtauo dub.ScYafcopnell.<jf/«rr/?i«r, 
arg.hb.i.Cap.q.nu.zu
Vnde nec Epifcopus f poteft dare talem li­
centiam , nifiincafibus^ iure exprelfis ad confi- 
lium Nauarr.z. de clericis non refiden. de quo fupra r* 
nurner. 148. Sc apparet ex feqq. declarationibus t '7. 
S.Congregationis ConciUyNec Epifcopus potefia.- 
liqueexcufarea refidetia in choro>nifiiuxta dtffiofi- 
tionec.I.de Cleri. is non vclid.in 6.Secunda,^>r««i! 
Ordinarim pofiit excufare alique d refidetia in chori» 
canonicorhfeti\Capellanum ex caufa legitima c.vni-i- 
ci.de Clericis non refiden.in 6.fi ne confenju aliorum 
canonicorum,fieu Capellanorum,quoru interejfe vide-* 
tur propter ius acrefcedit Congregatio refpodit poffe fi 
efi ex caufa cornprehenfain d.c.fn, quiaillisd Conci­
lium non fufiulit:nec requirit Capituli confenfum, vi 
alias decifum fiuif. „ -i
Et fic etiam procedit alia j* declaratio eiufdcm 4C > 
S.Congregationis,qui ait.Epificopm potefi ob legiti­
mam caufam dare licentiam canonicis a fiu EccleJiA 
Jhuitio,Legitima enim cauia dicitur , qu$ efi: a le­
ge approbata,& in iiireex^cili.
(Nec ex c.ifi•Jf.G.de. refor.f ibi expedies videbitur, 40^ 
habent Ordinarij facultatem dilpenfandi in reli­
dentia i^uauiscaufa, vt Saiidt.,Congregatio de-
clarauic fuper d.c.r.his verbis, Perhocnon datur fa­
cultas Ordinariis d fpesadi in refidetia ex quauis ra- 
f.;0«e,itaPtftoi:ien. quas videtut eadem cum deda- 
r tionei. polita lupra »»»1.179. Conionat Conci­
lium f Kicdio\tmei}.^.part.y tit.derefidentia,\bi lic 41^ 
dicitur, Nc Ep fcopus propterea,quod fibi liberu in- 
tegrumque efi facultate permittere, qua liceat ah que 
ab Ecclcjia commiffa, beneficio ve perjonalis refidetia 
abefje ea potefi at e 3facultateve dewceps ob cumfiuii 
generis caufam, vtaturfied in Hia co cedenda modum 
& rationes adhibeat Concihj Tndentin. fanttiom 
praferiptas. , . . ,
Nec obrtat declaratio t S.Congregationis Epi- 4*< 
fcopo Canricn.quae fic ait, Epifcoprts p"tcfi dare li­
centiam canonicis,vt ab eont canon1 canbus per qua- 
tuor mefesabeffepofiint, ex quaZerola intraxi Epi- 
fcopali i.p.verb.prmatto.§A i.di.voenitetiah 1. dub.
& Zcchus de rep.Ecclef titulo de beneficia!is,nurner. 
ij.verfquod fi brnefitia: dicti- t qr:od Epifcopus da- 
• re poteft licentiam fc ab feritandi vique ad qna~ 
tuor menles: quia refporidecuLf quodlfianon efi 
•declaratiogeneralis, ledgratia Scfa<~u t.s pcaa- 
lis fitia Epifctipo Cauticn. ck «ufis pamculavi- 
bus, nempe maximi caloris iliilis m.t itts,vt ap­
paret ex fcquenti declaratione , ex <] 'a e-
liimptaabbieiiiarevidemr. RMerendtfiimo D,Ept~.
fcopoCaw,'».R«“r‘ dpatDtm^mCaHnenfii 
nomine retnMM ejijnpplex hbellm uUjt ijj,mu c„_ 
dtnal bus Congregationis Sanft/ Conctlq, eius , r-
emplurn Iliusbrfhmi patres ad amplitudinem tuam
T ?
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mitiefi&ii e)Je cenfuerHnt,tibtque fgnificandumfve- iure communi vc 1 Ecclefiarum validis ftatutis ex- 
ra fitrrt qmttbt exponunt,vidtri SantUffimo D.nofiro prcffis,aut falcem eifdem fitmhbus,aIioquin , fi Ii" 
de fcnttntia Sacra Congregat.eaufiSiquas ajfcruntyja- berc Capitulis eft permittendum abeundi licentias 
lis ejfe luftaSyCjtiamobrem amplitudo tua fi rfodo adid concedere,quamlibet cauiam , eciamfi ad propria 
tum ettdaccejferit confenfm3cum ipfis Canonicis di- cuiufque negotia pertineat,exiftiraabunr Canoni- 
Sf en fare pojfitytrtper eos quatuor ntenjesillis abejfe U- ci iuftam,cum de eorum propria re agendum fit,vt 
ceatykaque,ex ipjtm D.rroJlri authoritatcyk quo mihi tandem fibi iplis inuicem licentia abeundi concc- 
facultasconceJfaefi,haCfiripfi ad amplitudinem tua* datur,& frequentiffime abique vllo examine an fit 
quam Dem cumulatoJua gratia munereprofiquatur. vel vera caula,vel iufta,natn & fi hoc ipfum priui- 
Roma quarto Nonaslulij ij66.ReuerendtJfima D.tud legio competeret , propter abufum cifet omnino
htt Frater amanti fimus Car.Sarietas.
415 Quae gratia,f& facultas lpeeialiter data Epifco- 
po Caurien. fiiitpoftea ampliata ad alium etiam 
mcnfem.vt in declaratione fcquenti. Reueretidtjfi- 
mo D.Epifcopo Caurien.ReuercndiJfime D.cufn Ca- 
pit.Ecclefatua caufa, de qua in Itbeuo hifce adiuntl 0
priuilegium ipfum rcicmdcndmTn& ius commune 
in vfum reuocandum , quae funi verba ipfius Co- 
iiair.
Et illa verba, f aut laltem eifdem fimilibus non 418 
inducunt caufas in iure,aut ftatutis validis no con­
tentas, fed caufasin iure, aut ftatutis validis virtua- 
agitur,propofita ejjetm SanEhCdgregiCardtnal.Tridi liter comprehenlas cx idecirate rationis,iuxta tra- 
Concilij interpretum, & cauJdyrationefqtte pro parte dita per glollam ver.mariti in l.fi conjiante, Jffluto 
Cap.a!legata,flcper te ena approbata dihgeier fuijfent matrimoniOySc ibi D.praefertim laf.de Barbo fi 
difcujfa.ommb.poflta ad SanEhJfmum D.nojlrum re- in c.cum dt leti a,de c ottfrrnat.vtilU & Caft A.decif 
l(tiis,S adit atiJua placuit dari amplitudini tua facul- 6.nu.$.de ture patrcn.Cr7j1.iy.de caufa pojf.&c alios. 
tatem* vt pojjit jingulis annisfi fibi tufa dijpenfandi- Idem tenet Rutilius Benzonius t Epifi opus ^
caufa videbuntur dicentia concedere ipfisCanonicis no *La uretanus in fpequlo Epifcoporum de fuga Itbro 
r e fidendi per vnum altum menfemvltra tresf quibus l-dijput.i.quajt.7.adfi.Jol.ii<j.dicens,C.inoiv cos noli 
per ConcthumT rident.& quartum vigore liter arum , polle eximere aliquem a feruitio Ecclefue , * vel 
S.mem.Pij C.eifdem abejfe licer.Cum eojamen,vtpro- gratiam Canonico facere,vt non fi ruiar,&: parti- 
nideas ne inquam feruitio chori,qm Dignitates obtt- cipct, fed hanc facultatem nonlemi.ndi a Supc- 
nent Canonici.& Portionarijpauciores abfnt eo num. riorc petendam cfte , quia ipfi non poliunt circa 
qui tibifuffciens vifksfuerit ad tuenda cultum diui- ea diiponcrc , quae ad ftatum generalem Ecclefi# 
num& Ecclefia dignitatem; tua igitur amplitudo* fpc6tant,vt ibi in prima con.Si cius eft lo!iiere,cu- 
quod Juafide,at que Religione dignum tudicauent,a- ius eft ligare cap.quod autem, de poenitentiis,^ re^ 
get,valebit que m Domino. Roma die 15.OciM.15So. rnrjf.lk eius eft nolle,cuius eft velle , Letmfi.de reg> 
amplitudinis tua v.F.Phil.Bencopagntus Car.S Sixt. turis, quamcunquc autem confuetudinem in con- 
4H Procedit autem dubium propofitum f ftante trarium abufum,& corruptelam effe. H«ec Benzo- >
didLconfuetudinc. Et pro parte aff.facit»nam con- nius,qucm lequitur Mofconius de maiefi.mi/tt.Ec- 
* fuctudo dat iu.n(di£kionC‘h,c.duo.c.irrefragab/li,§. clef libro i.par.i.capiteif.pag.264.81 nouilfime curfl
excejfm de ojf.ord.cr c.cum contingat,deforocompe. Cotiar.idcm tenet Torre de rehg.i tom.traLl.de hof‘ 
vbi notatur.Bouadillaiw Poht.libro 1.0.17.num.\oq. canon.controuerfio.dif manon.G.num.y 
Cr 31 y.&ltb f.cap.%.nurn. 1515. vbi pluris citat Gva- Et comaxime confuetudo ifta videtur irratio" F
415 ti&n.dijcept.foren.capit,i^.numer^.Et fi dixerisf nabilis.ac abufus,& corruptela,quia non eft reftrf
quod omnibus eft per d. decretum Conciltjfd.iz. fila ad licentias cx caufis alias rationabilibus,& iii" 
d: rogatum confuetudimbus , quibus antea ob- ftis,licet non expreflis in iure,fed Izcpc Capitula eas 
tentum erat poftl Capit. Eccleliamm Carfiedra- concedunt abfquevllo deledu, tk abfque aliquJ 
lium permittere, vt ipfis vifium ftierit , aliquejn iufta caufa,imo aliquando ex caufis,quae non folw11 
Canonicum k feruitio, Sc minifterio Ecclefia: ab- nonfunt iuftne,fcd potitis irrationabiles, & van^' 
eire,vt inquit Gouardtbro 3.variar. cap.i^.fub nu,<j. quales fimt liccntiie,qiiic dantur detentis in Catllf 
verfic.qua ratione in nonis editionibus,& patet ex in fuis prartcnfionibus,& vanitatibus,& occuparlS 
illis vcibis Concilij ibi,non liceat vigore cumflibet in officii, farcularibus^eu Ecclcfiafticis, in qtiib115 
fiat ut i,aut confuetudinis vitra tres menfes abejfe. Et affiftunt propter fiium interclle,commoditatem^ 
cx dictis fupra dub.6. replicari poteft iftud decre- authoritattin, Sc volunt non folum retinere Pli£ 
tum Concilij quoad hoc non finifie receptum in bendas,fed etiam in eis lucrari : & Capitula Pc 
Hifpania,cum eadem confuetudo etiam poft Con- fas,vel nefas fiepe eis concedunt licentiam, f".
416 cilium vigere & obferuari videatur. bent pro praefcnribus fub fallis coloribus,& f-'
Dici etiam potvft , •j’ quod confuetudo dandi prittcxtibus negotiorum , & veilitatis Ecclc 1 ^ 
huiufmodi licentias exiuftis, dc vrgentibus caufis cum potius ob non refidentiam videantur 
ad paucos dies,& per viam grati a:,nemine contra- punitione & priuatione, & elfie in malo ftam 
dicente,non videtur fublata per Concilium , ibi, ipfi, quam dantes eis talem licentiam, tcncuft 
cum fit fatis arqua,& rationabilis. Accedit declara-, ad reftitutionem. $ 4>*r
tioS.Congrcgatio.Coiicil.qusfic ait, Cumdtem- \ Nec excufatjfnec fuffteie in propofit°.'J1 ^r 
poretmmemoriali,&c. . . */Ecclefiae occulta,aut fi<fta,feu finuilata ? fc
'417 Nihilominus tamen tenendum eft, t non pofte dens requiritur. Domin.m capite i.f« ^
Capitulum tamen licentiam dare, etiam ftante d. mero 'i.de elerte. non refden.in 6. Sc probus a 
confuetudiue ante,& poft Concilium iemperob- nachmn ibt,numero zS.per illum textum* .g 
feruara(quic tamen non videtur fatis certa,& con- xand.Moneta de dislnb.part.i.quafi.11 .nuPt-V0’ 
tinuata)nam,vr inquit Couarru. vbi proxime,qui fequentib. ^ re„
hanc noftram fententiam tenet, hae quidem con- Nec etiam prsedi&a confuetudo t yi etar^pC 
uctudines ad abufum pertinere videntur,nifi ex ftri6ta ad licentias ad breuc tempus,cCti- 
* 15 iuftis detur licentia abeundi,iuftis quidem etiam ea$ concedunt ad longum tempus, vt -y
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patis m aliis officiis,vnde eo magis eft irrationabi- fcribere voluimus, vt illam omnino cbferuari cutetis* 
iis,& iniqua conftierudo. - Deus vos incolumesferuee , grquaquejus dm dx>-
Et ita videtur S. Congrcg. f Concil. declaraffe his quotidie magis augeat.Rom* dte 14. Aug. 159^-
4 -5 in' vna Abulen.vt in literis {Qaftloan.Carrillo The 
/aurarius, & Canonicus, Eccle/ia Abul. occupatus m 
ftntitio Cardin.^Archtducts Archiepifcop. T olet ani 
apud Gubernatorem Archtep fcopatus, vitra tempus 
€x induito Apofolico Beneficiattu d. Ecclefia concef- 
Jurn abfuit per alias tres menfes kferuitiofia Ecclefia 
anno praterito de licentia Capituli, qnod eum habuit 
pro prstfenti ad infantiam Epifiopt liter as rntjfas Ca­
pitulo id efflagitantis, tn tetb autem hoc annoprxfen- 
ti non refediiin fuaEcclefia^nffi per vnum menfi?n,& 
tamen d maiori parte £ ap.aliqui b. contradicentibus j
Eiieron.Ca^d. Matkeim.Quam decbuatioiKm,&: 
lireras vidi in forma auth. . ,
Er clarius cenfuit ead. S, T Congregatio ad 4'-4. 
meam inftamiam anno rtfoi. vt in 1 equenti de­
claratione atj tertium. Illujirijjim & Reuerendifiq 
mi Domim.Cum declaratio eorum,qua circa dt creta 
S.C- ncthj Tr:d.dub’tart contingit,ab ifia S Congre- 
gattonepetenda fit vt certa refolutto habeatur }& om­
nis ratio dubitandi tollatur,fuppi catur Illusb i/tmis*
& Reuerendijfnnis pD.veflrtiprop.&telic.N cotai 
Garcta Canonici Abul. declarariJeqiientta» Primo*
fuit habitus p ro prafenti. & intereffenti per tres men- An Canonicusfm obligationi jacis/ ciens qu-d atti
fes jub certis prstextibu pofi modum etid fuit fimi- unet ad rejidentia,&jeruitmm chori,& altaris,pof-
hter habitus pro prsfenti,& interrjfenti a maiori par- Jit licite,& tura corfc.ordi ane abejfe aCapftulofeti 
te Cap.multi* rcdamanub.per alios duos menfispro- Congregationibus CapirulartbwiSecundo.An valeat
pter quafitam Uteros Regias Capit, tranjp Jfas,quib. 'ordinario f eu (laturum , velco fuetudo Capitula qu4
petebat dari licentiam d Ioann.Carrtllr.his fitfantv mulcatur no »tereGentes Capitulo, etiamfi mterfint
hus,quia prarmjjaftcgefla>& licetupraditt* conctf- Wchorg,& off,cits diuims:7 emo. An Capitulum,ne- 
faf^imlaliqu EntCapnuUrtbu* reclamant ibus,pro mine reclamante,poffit d*rt. licentiam abfenua alicui 
parte ditiorum Capitulari bss reclammbits,pro par-% Carmncofeu Pube dato & um habere propria­
te ditiorum Capitularium ftcrccUmantmm llufitif-\ ti ad aliquod tempus /altem breue, vara tewpusa Co- 
fimis,& Renerend/tfimis D D.vefin Juppltcatur,de- e' cillo permiffurn ex caitjis iu(hs,gf ra 10salibus,non ta, 
clararifequentia.Primo.Suppoftaconfietudme ante, men exprejjis in ture, juppofta c< njwtudme immt*
&pojl concilium Trident. Jemper obferuata, quod rnertalt id faciendi ante , & pofi Conci tum Tri* 
Capitula Ecclcfiarum Cathedralmrn H jpanu con- dent.fernper obferuata, & jiatuto tdpermittente non
cedant eorum Beneficiatts,& Prehendatis licentiam, 
feiabfentandi djeruttioEccle/ix,prout Capitulo vtjitm 
fuerit, an minor pars Capituli potuerit dare ditias 
licentias abfintia d.I oann. Carnllo, & eu habere pro 
pr&finii,& interejfenti,ac facere re/ponderi de frutii- 
bus,& d:(tributionibus quotidianis ex prtdttiis cau 
(is ? dr anpro tempore ditiarum abfent arumfecerit 
fuos (rutius,& diflributiones quotidianas fuaru Pra- 
bendarum,qui alias re fidendo, & dimms inter ejfcn- 
do lucrifiu niSecundo: Anprmlegta perpetua,de nor 
refdendo m Beneficiis Cathedralmrn, concejfa, Ctrl 
generi perfonarum, fint reuocataper Concilium Tri-
tamen cbnfirm ite a Sede Apofiohca tn fp< ctficafr- 
rnalAd primum Congregatio Concilq refpondt,, n oti 
pojfe.Ad Secitdum,valere. Adtertium,nedum jd nttt 
pojfe Capitulum,Jed nec etiam EptfcopUmfed eos tan­
tum Canonicos ,vel Pr&bendatos, quo tempore choro 
non interfuerint,pojfi perctp -re d ftr.butiones quoti­
dianas, quivere abfuerint proptrr atiquamex cau fis 
exprefis tn confiitutione Bonifacq^iJJ. qu* incipit* , / 
^ ueiudinem.Hicro.Cqrd.Mathems. Quimde- 
1 tionem habeo authenticam.
cum Capitulum non poffit dare licentiam 




dent, aut per confl.tutionem Pij Papa lllhquod qui- pratfente , vt relpondet Sacra Congregatio ad 
dem certum videtur ex cap.2.feffion.tf.de reformat, tertium, non poteit quis virtute talis licentiae lu- 
& Bulla Pij, U1L reuocatona priuilegiorum. T emo, crari, 6i facere fuos fru&us Praebenda:, qui alias
And.loanncs Carrtllo propter d.abfint{as ad infan­
tiam maioris partis c.fit priuandus d midiap.fru- 
tiuum,drdtftributionumpro primo anno,& crcfcente 
contumacia,ommb.pro Jerundo, & denique contra eu 
procedi itixta decretum Santii Conctlq fcffiz4 c 12 
Canonicis,& Capitulo Ecclefu Abufin. admodum 
Retinendi Dom. T rufum> qua per libellu his literis 
adiutimn nomme Capitularium tfiliS Ecctejh nuper 
petita fuerim declarari d Congregatione Elufirifimo­
rum Patrum, qui S. Concilij Trident, deeretisinter- 
pretddis propofitifm,qUod attinet qd primum ip(i 
Patres cefuentnt Capitulum non potmjfe loan.Cari lo 
'Phefmrariofe quo m libello agitur, hutufnodt lice- 
*tam tribuere. Ad S.ecundutn fi' primiegiA ante Con 
cjhum 7 ridentm.conceffa fuertnt;vtique ilU extitif- 
rcuocata.^fd T ertiumft 1dem Thefdurnrius vitra 
tJes menfs vno anno a [emitto Ec cie fi a abfensfuerit. 
riu*XK parU irK^uum canonicam, & Thejkura- 
A Uifiro dio anno prtuandum ejfe, pro fecundo vero
llTJ1 €a<*em negltgcntia vfus fueri^omnibusfrutii- 
priuandebere-, crefeentevero cotumacta
relidendo, & diuinis interedendo lucrifiunt, ad- 
ditque Sacra Congregatio ibi, eos tantum polle 
peteipere diftributioncs , qui abfuerint propter 
aliquam ex caulis cspveffis in capit. 11. dc Cl ricis ^ 
non refiden. in 6. nam ad percipiendas diltr bu- ' 
tionrs quotidianas in abfentia folum fufliciunt 
caula: exprellie in illo capitulo, quamuis ad per­
cipiendos fru&us, leu groffiun iufficiant etiam 
aliz caufic alias in iure exprelEe , vt caufa (ludij, 
feruitij Epifcopi, 8c fmdus Prtebendae poliunt 
lucrari in abfentia, faltcm per tempus a Confi- 
lio permiffium, donec priuetur, iuxta decretum 
Copcilij d. cap. 11. Vt in illa Abulcnii, n. prsceden.
Et in alia Abulen. f qua: lic a it, llinfi. & Rener. 4^ 
addudta.
Dom Docloy.Io.Beltran.de GueuaraCanomctft Prx- 
benda doti oralis Eccl.Abul.fatius auditor Regius m 
Cameli. Valltfoletana ,qua nunc Me^mna refidet,
d. Eccl. data et licentia
tk
fuit habtms pro prafente m
abfentU per Imum antium q maior 1 parti Capituli a- 
i:aAdZ a‘b‘rpmJin, Vr eum UquibuscomrAdwibn.Epft; tAmcnf.um,t>f»b
‘fe. 0w"“T 7"^ procedit ' prztexn,, exiens dicta Cancellum «g,-
Ti deberll 'Fj ‘ mnm"fKtr1e, vtique care- Ium ibi haberent, cum tamen index ex,Jlens ,IU non
- '.‘,nSrtl*W>MSimcnn«m vehispr<Cr pojfcirecteacere, multaeCapitnlu effetilluc mijfu-
_ I A
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■ritr/t aliquem Beneficiatumpro negotiis yfalte per ta­
tam tempus, nec effet necefiariuifimiliter etiam poflea 
Jiint habitus pro prafintiper alios duos armos a maio­
ri parte capituli, vno, vel duobus contradicentibus, 
dando et,fiu ordinando dari mandatum pro cura bd 
negotia. Quibus ficfianttb93fu/pplicatur IHufiriffimisy 
. er Rener en diffimis DD. vefiris pro parte G affaris 
Gutierre^ditta Excie fi a Portionarij , declarari fi- 
quetia.Primo, And. licentia fint valida* vel inuahd<zy 
prifirtimycmn fit do flor alis , & flanteflaturo defla 
Ecclefu,quod in rebus gratia vnius contradiftiofuf- 
ficiati&ccundoiAn totum capitu!urn>nemine contradi­
cente,poterit dare dittas licentias abfintia eu ha­
bere pro prsfinte, pr&fertirn fuppofita cojuetudtne an
15*
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curatores , fi ait ratot, 'tk 'turqtdrArEcclefia cft ^ 
domina. -s.tr... .. .. •?» > ■:» -
Ex quo cft , qitod frit dt i 15 an n d riim p ix dede li­
tium, f qni lioc anno dilliduntur, dcbenmrCa- 24? 
nonids;qui ntinc fiunt ndni qui erunt it 
ni,quia,cnm tunc non fiterin: dhfifi , & diftributiV 
non debentur illis, fed Capitulo > quod femper cft 
idem , l.proponebatur.jf. deiudic. ita Caldcr. confil. 
n.deprab. Fclin.fi/ cap.eam teamm. dt refc-'ip.&- 
in c.IiFctjbmsymrn-t.defimo. BfantioF.fi? reg$4. Cati- 
cell.q.^.numero& lo.Gatcia de comugah hncquS’
fiioa1urn.19tj.Sc plofthxc Gonzalcz a yiu. 2.G,
& rcftitntid fatieda frudtimm ablatorum, fi 11 mal­
le perceptorum non debet fieri Ganbnicis iltihs 
■te>&pofi Concilium T ridenttnum fernper obfiruata> temporis,fed Capitulo,iuxta dicfta fupiai.p. cap-5* 
quod Capitula Cathedrahum Hiffanist concedam nurn.ii^.
eorum btneficiatis licentiam abfintu excaufisfibi be- Pnedidtaque maxime procedunt, f quando da- *r 
ne vifisylicet ynoniniureexpreffis ? Tertio And.Di tui'hora:, & diftributidncsquotidianaeq-ux nc>n 
Gueuara teneatur refiituere Capitulo redd tus ditia poftunt dari abfentibus a choro, 1 6 obftanrc qua*
Jua prabenda in abfientia perceptos virtute ditiaru li- uls confuetu iinr,etiam immemoiialfiquce impvo- 
centiarumy & an Capitulum illi denegare nondu per- batur rn d cap.vn.de cltric.non refid.inG. inno.: aro 
ceptosiQuarto. An illo non refiituente , teneantur ad per Cocilimn d.cap.\i.\t perifiibi & D.io. Ocon. 
eorum rejhtutionem illi, qm ditias licentias conccffe- 4&c Cofmam in prag.janfl. rititb quo tempore efutfifi 
runt:& quatenus fuerit declaratum contra ditias ii-1 debeat effe in choro, verb.difiributtones, adfin. Qb- 
centias ,fupphcatur Mufiriffimis& Reuerendijfimis \liat.dJib.yvaria c.vrexnit.x.DuotinasreguLir>G.&
D D.vefiris difintle mandari Eptfiopo, er capitulo, 134 .limitatione 6. & Hoiedam deincornpaitbil. be-
Vt eam declarationem faciant omnino exeeutioni de- nef.c.ij.cx n.j.Sc Alcxan M o neta par t.i.qn.n.a riu. 
rnandart. Ad primum Congregatio Conctlij cenfiut 37- Torre de relig.i. torn. trafl. de hor.canon.contro- 
ejfe inualidas.AdficundHmynonpojfe illas concedere. nerfi.iO.difpA- ^
■Ad tertium, quoad fruttusprabenda debere rite pri- Nec poliunt a Capitulo , autfingulrs Cap. ali-
uari iuxta decretum Conctlijapplica- quo praftextu donari,failCrcmitt.,vt in d.c vn. & 
ri fabrica, quatenus indigeat fic minus alteri pio lo- d.c.n.Natiar.de oratione Aiifiel.59.alias 14con- 
co:q»oad vero difiributiones quotidianas, dias mini- fil.-j.de clericis non refid.Mcnoch.ds arbitr. liii.caj1* 
me feafe fuasy^r fdeo teneri illas ref nuere diflnbue- 428.m addiiioneynn.6iDm^ndws de ritibus Ecclef <«
, . das itidem fabrica fiindiguerit, fin autemy alteri pio lib.yc.r^.nu.^. Cofmas P hi liar.de officio fac er dotis '*
, - loco. Ad quartum effe audiendum Capitulum, Hieru par.lib:i.c.i^.Emiq\iczin'Jkm.ltb.qx.yo.i.3. Alcxan- 
Card, Mathfiw. Qute declaratio fuit data 5. z. conclufi id maxime & finc
iGOy.&c caufa vidi in forma atith. 5c pracdift^^^^^Bifticultate dicens in remiftione de futuro , funi* 
fivmantut ex alia noniori declaratione S. Com^^^ulIar.Qtiar.vcib.refidenriajZ-er/irV. itemprcpojhio' 
gat.Concitij de menfe Nouemb.itJ 1 o.in alia ANT^nebrtflaMypcniicn.in Afan.pafi.ca.dS.nu.5.Gratian. 
Tcn.vbi dicitur , huiufmodi licentias nequaquam dfieptat.foren.cap.166.anum 3r.Vg0l.de ofjic.Eptfi• 
concedi polle,& conccftas in nullo fuftragari ,qiiq|i| y w " '
fic fc habet: Illuflriffimus Cardinalis Toletw, &c.
”•37. . - o ...
Ncc obftat declaratio indtidt.i numero 416. quia Torre ditl.contronerfiio.difp.5. num.4. & quicquP 
loquitur de confuetudine concedendi licentiam dicatit Mzn.Kodtig.wJumm.i.tom.cap.fi.nurit.y&c 
’ . ablentix ex legitima caula, fic ex caufa in iurc \tsjxi.p.fum.cap.i,6.cafu 41. Sandoual.dtf offc.EC"
contenta. Idem figmfic .t verbum , Jegit ima, id eft, cief. 6.p an. cap. 17. &: Vafconcell. diuerf.iurts arf 
fecundum le^g*s canonicas,Calep.&aliadivTtionaf- lib.t.c.9.an.n.& 17.quod per viam clecmolyn^A 
ria verb .lefinm is.Scd dices, ad id non e Ile necella- cx iuftacauft poteft dari, quem fequitiir Grat.d^* 
tiam confiictudinem, & fic declaf.xtionem neccf- \66.num.$o. ^ceiifuit S.Congvcgatio ConciliFvr 
fariocile intclligcndam dc licentia cx caufa iufta, in declarationibus f fcquctitibtis. Prima 
litet non in iure contenta. Rcfpondctur>confue- capitulo aliquo pra textu difiributiones donare, 
tudinern cllc ad hoc,vt capitulum iuridicc, feii au- quere,aut quauis collufione remittere alicui-» qttl zt, __ 
thoritatiue declaret caufam die legitimam. fieruitio Ecclefia abfuerit xji/elalio quouis mod°
/)7 Nec polliUlt ifti, quibus datur per Capitulum "t" finbutiones legitime debeat amittere ynecfas J11 (ti 
/ tales licentiae, percipere, aut retinere fructus,fcu piam eas accipere fi acceperit fuasnon factat >JC‘ rf 
jifif groftam prehendar fub prxrcxtLi, tk titulo , quod flituere cogaturillico refiituendas Fabrica &1 €f-\ 
J*?7 alij pisbendati videantur eis donare »fcu rem it- quatenus indigeat, aut altera pio loco Epifi°Pf a fftt 
tere partem, quiC libi erat obuentura, in quo ali- my.Confonat Concilium Mediolancn.4- Pi1' -x, 
qui decipiuntur. Nam, praeterquam iccundum de difiributionibusverficulofiverovlla- bt °jre* 
4181 iftam ratronem non pollent donare, fcu remit- lium Bononien.r/r.^f refidentia.fy.de his, qHt 
tere partem obuenturam,non intrantibus,vel non fidentiam tenentur verficul.itaque fi/.Secunda» 
interellentibusCapitulo , Capitulum , feu per-%tgregatio Concilq cenfuit quamcunqui 
1 on$ Ilius, non funt domini bonorum > & rcddi-V ex hoc decreto prohibitam effe Trefpett* /ifilffrr 
tuum vnenfae Capitularis ,^donec eisjlnt applica- Jfrtbutionumy^fT37ofi de ea. Teghime confiiteit^J •_ 
difttfeuti, fed ante applicationem >& djftri- bere Epficopum utre ajere tn reos > refpe 1 d 
onnonem folum Time adimniftratores feu pro- tiuum Prabenda non effe in facultate cat‘om(U^
c.iq.§.i.numtro G.verftcu.^ Piafcc. inpraxi Epifcop- 
part.i.cap,\nitm.%.infn.hzQ\. i.part.l b.j.cap.j.qa- 
9.Suar.derehg.i.tom.tratl.\.lib.\.ca. 10. num.io.tk
TERTIA PA
*llos remittere,cum Mi applicandifint Eccle/ia.Tertia 
Epifcopo Placentino inter alia 25.Ial.1570.Quoad 
remijfionem,quam facium in die ccena Domini,Jeu a- 
lio de portionibus aliis accrefcenttbus oh non refiden- 
tiarntnonfiati&fatta reuocentur. quam declaratio­
nem refert Suarez ditto numero 20. vbi etiam po­
nit didham primam declarationem, & quod capi­
tulum non poteft dare licentiam , & concedere 
ab (enti quod lucretur diftributiones, fuit refolu- 
tum in cauta Hifpalenf. diftributionum 2. Maij 
ifics}. cgram domino Coccino,allegando declara- 
t oMes Congregationis , &c fic quod Epilcopo 
Squilacen.qui non refedit in fuo Archidiaconatu, 
& Canonicatu , diftributiones non erant debitae, 
non obftantc licentia obtenta per Epitcopum a 
Capitulo de lucrandis diftributionibus per tuen­
dum ,&c. refert & fcquitur Gratian.d1dt.cap.166. 
numer.31. Circa quod vide dicenda infra dubio vt- 
gefimo.
453 Sed fufficit difficultas , efto t Capitulum non 
Joffit dare licentiam ablentiae ex caufis non ex- 
3ieffis in i tue , vel inltautis validis , an poffir ll- 
f' lam dare ex caufis alias in iure expreffis > alteratis 
(/ tamen, f u modificatis per ftatuta, feu confuetu- 
dines Ecclefia: ? verbi gratia, infirmitatis caula eft 
in iure exprefla , eft tamen per ftatutum, feu con­
suetudinem Ecclefia: ita modificata , vt qui nu­
meratur , feu habciur pro praefcnti,vt infirmus, 
non poffir interim domo exire, aiit quod non ha­
beatur pro pvxfenti ratione infirmitatis abiens 
^ Ciuitatc , vel qui fecit nodtem extta Ciuita- 
tem , donec praecentetur in bcclefia : fimihter 
feruitium, feu obfequiumEpifcopi , quoad duos 
Canonicos> eft caula in iure exprefia , eft tamen 
ftarurum,quod Familiares Epifcopi, non habeatur pro pjLfintibus, nifiadquatuor menfes, & quod 
aifumi debeant in Familiares ante diem Natiui-
434 tatis Domini, vt in noftra Ecclcfia Abul. t 
ftatutavid-iitur obligare, filtem ratione conluc- 
tudinis, feu iuramenti de feruandis ftatutis, quod 
iolet prarftari a Capitularibus,&c Epifcopo. Rota 
dec.306. p.diuerforum dubitatur, au Capitulum cx 
gi atia poffir dare licentiam abfentize, & vt habea­
tur pro praefentibus ex iftis caufis alias in iure ex- 
prcffis,non feruata forma ftatuti,ftante ftatuto,ieu 
comuetudine, quod Capitulum poffit facere gra-
435 tiam:in qua diffic.breuiter videtur t diftinguendu, 
aut ftatutum , feu confuctudo modificans caufain 
in iure expreffiam non poteft dici contra ius , fed 
Vcluti declarans & limitans ex caula rationabili, 
ius , vt ftatutum quod numeratus tanquam infir­
mus,non poffit interim domo exire3aut, quod ab- 
fensa Ciuitate non habeatur pio pnefemi ratio­
ne infirmitatis, quod non videtur cotraius, fed cx 
caufa rationabili limitare, 6c declarare ius ad tol­
lendas fraudes, ad tndita per Botteum de fynodo x; 
part.i.n.Gz.Va, conccW.ddib.i.cap.^.num. n, qUic- 
quid ac ftatuto , qubi infirmus abfens a ciuitatc
percipiat diftributiones contradicat Alexan. 
onet.p4-/.2.^«. a.num 20. nam fi numeratus, vt 
Ec i?fUS poffi t libere domo exire , non eundo* ad 
nCfl>e lam > multi fingerent fei. firmos, aut ex le- 
ah^maCaxUfafa erent » vc cales, numerari,& ft 
Utl "tCS ^ Ciuitatc pollent fe facere numerari
’ PolKt in hoc eE fraus. Et
tonnara|Vltmr GaP“ulum PQlIc dare licentiam
'‘onemfilftlCU'wn.tmpC “Vt ?Uis num«etur ra- 
mhrmitaus Ubere exeundo domo.vcl abfens
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ii ciuitate, nam tunc gratia videtur contra ius, & 
non cx caufa in iure exprefta, cx quo illa eft fic in- , r 
telle<fta,&: declarata pe r ftatutum,-}- quamuis vide- 43-‘ 
retur polle dari licentiam numerato, vt infirmo,vr 
pollet domo exire noli libere , led ad audiendani 
Miflam.
Et in morbis perpetuis notoriis , vt Podagra:, r 
Paralyfis , t & fimilibus, videtur polle haberi pro 437 
przefente infirmum ratione talis infirmitatis, et­
iam non feruata claufnla ftatuti, quia durum cllet 
in talibus infirmitatibus perpetuis ar&are infir­
mum ad nunquam exeundum domo, 6c in eis cel- 
fat clare ratio ftatuti, vnde aequum videtur vt na7 
beatur pro prsfenti abfolute,falcem ex gratia, vei 
extra ciuitatem.
Aut ftatutum modificans caufam in iure cx- , >. 
prellam clare,& diredte f eft contra ius, itaque no 43® 
obligat,nifiratione iuramenti, feu confiictudinis 
praefcriptx,ad notata in c.fi.dc confuetudine. qua­
le videtur illud ftatutum, quod non habeatur prti 
praetenti ratione infirmitatis,qui venit foris,nec elb*. 
praefentatus in Ecclefia , Sc quod Familiares Er i- 
lcopi non habeautfir pro praefentibus, nifi ad cer­
tum tempus & afiumpti cetto tempore , & tunc 
ftante ftatuto.hu confuetudine, quod Capituluni 
poffit facere gratiam , videtur polle illam facere 
contra di&a ftatuta, &.non contra ius, fed pouus 
cx caufa 111 iutccxprdla.
Vigcfimotertio dubitatur,quae funt diftributio- f 
nes quotidianx, t quas ami eunt 5?b(entes tempo- 434 
re a Conciliopermifib vel alias? Ec qua: funedi- 
ftributionesqua: lunt potius Prrebenda: , feu de­
bentur loco Pr$bend£e,quas abfentes d.tempote^ 
Concilio permifto.vel alias exiufta caufa,leu pii-* 
.Uilegiati lucrantur?
In quo dicendum eft illas efle, & dici vere di­
ftributiones quotidianas,f quse per fingulas horas 44Q 
diuiduntur,& diftribuuntur quotidie, etiam fi fo- 
lutio non fiat dictim, fed poft longum tempusfil- 
las vero diftdbiidones, qux dicuntur grolti, vc- 
ftuarium,in quarum folutionc non habetur tefpe- 
dtus ad fiugulashoras, aiamfi refidendo,&: inteir- 
elfendo vno hora lucrifiant, non efte proprie di­
ftributiones quotidianas,fed praffic hdas, leu loco 
Praebenda:, maxime, vbi noti fint aliae praebenda^ 
Extratuto.curn nonnulla. $.pr at erea, cu m aliquibus i 
de Praben.intet communes glolla "\erfi. receperint, 
in dxap.11.declcric.nonrefiden in6.Yz\.co?ifii§. Cof- 
mas/w pragmatica d. (it. quo tempore quijque drbeat 
ejfein cboro,verfic.difiributfones,]?o.t:.confi.^i. hb.4»
Puteus dec.jfiq.hb.x. Achil.de Graffis. dec.1j5.Cx- 
far dc Graffis decif.n\.nMner&.&dectfinG. Rota in 
caufa Conch.frudtuum.i.Iun.i558.cdram D. t Ru- 44^ 
beis,in qua/apponebatur, quod m Ecclefia Ccncben 
ratione Decanatutf, & canonica:us, vefiuariitmnon 
dtfir buebatur quotidie , fed certis anni diebus, at 
quolibetfemefirt interrjfent>bmper uo. dies,invna 
exj.borisjettamfiper bo.diesfieubfentet, & in d.Ec­
clefiaftia quotidie di/bnbummrintereftfittbw tan­
tumfi bulis horis canonicis Aianiuth* !i'ErM‘s*
& exci fatis nondabanturfiuti dubttaM n,an , 0X1-
rei dtium veftHtrmr*&"f°J f Km c°iaPrf~
hendere d*fam»M****" el' *???**« f 
henditur inter dfir bufones quotidianas ygtoJfaM
verf receperint, vbiomn~s$L m extrauag. Io.n.ctf 
nonnulli de Prxb. Abb.in cap. olinnle verb.fi-
gmficar.^r.coni'.3i.niim.8.&: tj.lib mkxttriii
TRAGT. DE OBUG. RECITANDI,
quia, in Ecclefia Ccnchen. canonicatus non habent 
Pr&bendas diflinttas a vefluario, vnde neceffe efi di­
cere y quod Jit diUerfum d dijlributiombus , alias ejfet 
Canonicatus,fine Prabenda, & eum materia d. cap. 
Jit co rr sci orta, non efi extendenda, etta ex identitate 
rdtwnisyVt in luribus vulgatis,in d.Conrhen.
442 Er S.Congreg.fuper ^.Mp.n.fio cenfuit. f Qfif 
Jint difiributtones quotidiana ^ qua prajentib. & in- 
tercjfenttbm tantum debentur, de quibus Concilium 
hic,& in ca.11.dc Cleric,non refid.in 6. & qua Jint 
difiributtones fimiliter quotidiana appellata,qua de­
bentur loco Pr&bend<e, d quibus non excluduntur ab- 
fentes ratione altemus pnmleoq,de quibusglofi in d. 
c.u,\etCicccpcrint,cenJiiit declarajfe. Extrauag. cu 
nonniiliac.$.pr£erctea,cum in aliquibus, dc praebe. 
inter communes.Ei cft dec.Rotte in caufaMouiori- 
cen.Canouicatus adducta C.p.ca.ynum.uy. & vide 
Alexand.Monec. de dfinb.par.a qmfi. 3. & fumm. 
Bullae.Q^ia i.verb.re fidentia.
445 Vigefimo q tarto dubicatur> ad quos fpc&ent t 
diftnburiones quotidianae amiflee per non inter- 
efientes diuinis,fcu alias ? In quo dicendum eft,
444 quod fi ita ordinatum eft, t vt lingulis Canoni­
cis , ik Beneficiatiscertapovtio affignatafit, feu 
cuilibet,qui diuinis interluerit, detur certa quan-
, titas , tunc portio abfentis, id quod iupereft,ex 
portionibus torum qui diuinis non interfunt, ni­
tet pnefentes non diuiditur,nec eisaccrefdt, fcd 
ad Ecclefiam pertinet, 8c in eius vtilitatem con- 
Uertitur: quia in hoc calu nulla inter eos coniun- 
&io dici poteft,'. <ec rc , nec verbis coniuncti funt, 
& prae lenti certa debetur quantitas , ab lenti vero
445 nulla. Si vero certat portio, feu qua ititas lingulis 
non cft a (lignata,fcd omnibus ita,vt intercos, qui 
diuinis pratentes fuerint fit diftribucnda , por­
tio nes eorum qui non interluni interdii nubus 
accrefcunt feu portiones inrcrelT ntimn propter 
abieitiam,aliorum i ure non dccrefccndi pinguio­
res fiunt.gloi jn clem.vt ij, qui §. tlli vero verb. pars 
dimidia,de£tat.&qualitat. & m Clcrn. 2. vcrb.fu- 
fpenfia,de vita, & honrfiat.clencor.Fel. m cap. A- 
po qIca numero ix.de excep-Y)cc i lis in ca. paflora!is, 
$ verum,nurn.xi.de appellatSuxdas de alimentis,tit.
446 lajuA x.%i.num.i6.f Card.Toletus mfumm.lt,1. c.iy 
vlttmo ejfeclu in Rom.& nouillima editione,quam 
dodrinam & diftindionem tradunt Caid.in d. 
Clernen.vt q,§.illi vero, qu.11. & 22. & ibi Imola&C 
Bonif.««w.i4.& Abba.^ia! /z.Colmas ia pragmatica 
fanUait.de tenentibus c. tempore Mijfn, verb. neque> 
Probus ad Monachum in d.cap.vntc.de clericis non 
refiden.in nitrner.61. Rebuffus w/praxi, titul. de di- 
spenfatione de nonrefidendo,numtro 10. & 11. & in 
concordatis tit.de collatio. §. 1. verb. dtjlributionurn, 
Couarr .libro tertio,vari arum capite innumero 7. Io. 
Gutierrcz c an.quafi tonum,libro i.cap.i. numero 109. 
Bar.Vgoiin. de cerjuris,tab.x.de excommit. rnaion, 
<v*.i2.wwz*3>Alexand.Monet.<sl<? difinb.part.yqu.6, 
numer.iy& i^‘33‘54' &4** l)ercz d£ L^ra^fe anni- 
uerf.&capell.lib. l.capAj.d mwier.yPia.Cec.inpraxi 
Epifc.p.Z.cap+nu.9.& Torre de relig. traU. de hor. 
can.contr. 10.difp.yadJin, & Rota in vna Valcnti- 
na emolumentorum,coram ilJuftriflimo Mautica 
i4.Maij 1595.
447 Id vero, quod didumf eft ad Ecclefiam per-
y tinereportionem abfentis, quando cuilibet in-
tcreilenti certa portio aflignata eft , procedit, 
5um ex patrimonio,Sc bonis Ecclcfige , cuimini- 
Itatm,dantur redditus, & quotidiana diftribu-
tiones ipfis miniftris, nul’a fadta diuifione reddi­
tuum inter ipfam Ecclefiam , 8c cius mimftrus> 
at vbi patrimonium Ecdefiafticum diuifum eft 
fnduaspartes,quarumvna ipfius Ecclelue fit ad e- 
ius fabricam, & ornamenta , al iaque nccdfaria» 
altera vero ad miniltro.mm vidum , & mcrccdem 
deftinata fit, qualis eft mcnfa capitularis, portio 
abfentis cedit in patrimonium commune ipfo­
rum miniftrorum , Sc remanet inipfamenta ca­
pitulari , & malfa communi ■, ex qua dantur bLl' 
iulmodi diftributiones , diuidenda inter omnes 
refidentes pro fuis Prxbcndis , 6c rata temporis 
ceCidentiXjCou^.d.numero j.verjic. quod vero dt- 
ximus,8c lo.Gatkr:.fup.numeroioj.Monei.d.nu0‘ 
z6.& 54. & ita leruatur in hac Ecclefia Abulen. ac 
Burgcn. ciuitatcn. & aliis. Et fuit refolucum i11 
caula t Burgcn refidentice , feu diftnbutionuin 
coram D.Venna^.Maij 1394. vt in decif.fequenti. 
Quoniam in Ecclefia Burgen. distributiones quoti' 
diana , quas non mterejjentes diuinis ojficits non la~ 
crantur,reponifolent in majfa communi, Jeu m men' 
Ja capitulari, & D. Archiepijcopus putansladi cui' 
tum dtuinumfi capitulares neghg erem intereJje^prA' 
fendebat}tam zngoremrts communis in cap. vnic. de 
cleric.non rcfia.in 6.quam Conati) Trtd. ielT.xi. c«
3-<Sc (dr24.cap.12 pr&ditias difiributtones non debe­
re remanere tn rnajfa communi ,fid fuo arbitrio pojfe 
fabrica EcclcfiiA,aut alteri pio loco applicare,ideo du- 
bitaui, anportiones difiributionurn non interejjentiii 
diuinis officiis deberent remaner e in rnajfa capitula­
ri, ><?/ potius D. Archieptjcopi arbitrio appficarii 
& bis canfia propoJita,die 2. cf 9. Maij domini cen~ 
Jueruntportiones non interejfentmm in majfa cornuni 
remanere debere, cum enim m modo difiributionurn 
quotidianarum dijlribuendarum, aut appheandartl> 
multum fibi l/endicet confuetudo, & ordinatio cuiuj- 
libet Ecclefia,d.c ap.vnico $.ftatuimus. Cap olla, de
feruitutibus rufticorum capite quarto num.deci- 
moquinto Decius eot.fi. zjo. in princip. Pacific 
confilio trigcfiino fecundo numero decimo libro 
quarto. Zabarclla, conf.53.numero quarto 
ditium m caufit Valetina emolamentorurn,iG. Otiob» 
1585. coram bona memoru Cantucio, pro parte D- 
Archiepifcopi,nihilproponebatur,quod antiquam ih 
laniyigr iniieteratamconjnetudinem, nedum in EccU- 
fia Burgen.fied inpluribus aliis Htfpania, ~)t teflattsf 
loan.GutierreQctxn.cpaxCiiomxm capite primo nu­
mero 10 j.Jpcr nendamfiaaderet, pr\mum confuctud9 
non eficontraria dispofitiom Bonifacq in didt.cap1- 
te primo ibi enim Jolum improbatur confuetudo, pjj 
quam Canonici , Jeu a/ij Beneficiati, licet diuinis ofy' 
ciis non mtercjjent,dummodo m duitatibus ,fin 
locis,m quibus Ecclefia ipfi confidunt, forent pr&fert* 
tes perinde, ac fi continue ipfis Ecclefus in eifdew 
ficiis dejeruirent,integras difiributtones percipdbj1 * 
qui abufius longe abejl d propofiia fallifipecie. p°rti0 6 
nirn illius, jeu illorum , quivno d,e mn tnterfiierti), / 
quamuis m majfa communi reponatur, 
buetur mn interejjenti. ad hoc enim, vt de 
muni illq participet,vt diuinis officiis inter fi1 ^
cejfe>& cum interfuerit non lucrabitur inte£ra P ^ 
tionem,quamfiernel amifitfed mimmamtantunf^ 
tem refpondentem labori, feu operi illius diei,qV6J
hiunt, ac ne tunc quidem lucrabitur eam pord0** P
quafi difiributionem amtjfarn die illo* quo MnJer^ 
Uitfed no quafi difiributionem, & portionem Pr0P ^ 
eius diei, quo diuinis interfuit, illa emrn portio> * 
fer mn inter efientiarn abfentts vacauit» fic
445
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rmfm, msOktmmmm.vtAhinupsiuunffaai- abfentiura, fcu alias amitein mcnfa Capitulari 
Cadatur,chftributionumilliustitcinattirAmtruiuAt, remanet cum re lq.us cm cin huc 1 u- in - 
&ua quoque inbacmateriAccfueruntccuAr.v.qx\- telidentes uiui ■ a,iuxcatra< i a per j)Uac* 
ri1r.r.;;.m7.^/M„.G»»«r.can.m,.c.,.n.,o7a:<-™i- hq.vanAr.CAp. »».7. verfc.jued v,*o dsximu,, 
/.«™Ttd.(eir.i..c.i.«c ,o!U,,necm,probAt hanc cS- & lo.Guricr.<i.«I|.u.«m.io7-^7-& per Torte d.
fiaUd,n„^d^ca^ona,nr f rcaliter diftin^ , ■_ 45o
loquitur enim de Ecclefiis,in quibus nulUfinUiiJtri- M\uc l j • fur /
«mite,»«< «U «»««>« verifimbeer:.ta , quod qualibet Prabenda elk: domina lux /, "g#Z"»Ldn quibus propeereaterttapurefruRuum,•
pro dtfinbutiombus applicari tubet ureterum Coci- tem Ecclefm,Uit\c hudus arai i app ^mexprtffe praferJtzonfuetudincsiliaruEcclefia- fabrica: Ecclcfi* , quatentis indigeat , ahas ai n 
ri,,» qU!L„ relidentes,Jeu non fermentes nihil, vel pio loco arbitrio Ordinari,, uixta t+ffluM
™nmt'r,UfArtcperapmm.rnde,cmpr>P*rt'D. Jer.Sc di&rlupra»..47. e , i , , al 4,1^rehup.fcL„oLJfiee,ur,fA<id m Ecclefia Bur- Ex quibus magnam patiuntur difficultatem 11
Itn.Ad ci,L prafiriptum,ne» habebit locum,lleus declaratio Abulen. fupra addutEa, »»^ 426-&- 
dujofiiiefuur protendebat Archtepifcoptts .qutntmo prima addufta ,*«««■. 452. qua: ablolute dicunt 
£ic,h, dtflofitioCap.fauere videtur,cxqtto ««• diftnbuttoncs male perceptas per cummui aicr-
‘endtJ^EcclefiaBuroen^tdprebendamcoJiJlere “'•<> £«*<** abfoic,vcUmeasami&, crte ro-
i-ettlhtbuttombqmndfan^ifer^ <*P**?f fjb"cx E“lcfix ’T?cm,s ‘:,dl&cf J
At,nue defiru,turis,&prsferttesfmurcs fore dmmts aut alrer, pio loco arb,trio Lp.fcopi, & quoad
U* kJtitu commodis careatfiau 4r.Milcel 59. ftu*IS Prxb^d* d.aaAbulen. ««M» ab-
de oratione it.q.exhu parebat etta refponfio ad idem u* > 1 ‘licarifabricx Ecclefix.cHUmm. feir.ra.c4rbL.il. quod fj,Uter loquatur ah), cap. "-M-**■ »PP
detertmfarrtjht&HHmindiftributionesquotidiani ^quatenus in ige. , tvtexeisoa-45*«IfignanL ad al.udetufdem Conctlt, decremmM. SedrefpondcmrA d^^’tn"“!£Ei45 
24.c.ii.§.diftributioucs>»a« oportuit aliter rcjpott- tet, loqui dcdiftributiombus male pcrcepus per 
siere quam paulo anu refponfumfuitad c.i.dc cleri, cum,quibit habitus pto pix, em.» Capitulo,vel 
non rtfid. in 6. quia in 'eo decreto Concilq Patres ex- cui ab eo fuerunt donati, feu remillae, oc lic non 
prefft, referuntfeadconftitutionemBomfacijincipien. debent reftitui ipii Capitulo , leu Capitula- 
Confuetudinem.Poflremo non videbatur fublataco- ribus qui fado fuo dando d. licentiam > £c facien- 
Juetudo perfi a tutum Cardinalis Mendosa Archie* do talem rcmiffionem,feu donationem, fibi pr£- 
pijc -p‘ Burgcn.de anno i >66. & reduttum in volun- iudicaucrunt, ad notata in capite cum omnes, de 
tat e jiatutorurn per Card .Paciecum.firniliter Archie- confticut.
yrobj **jww f * ~
batum, D edit* conii mhilo-
Anton.Aup(i.in epitome,tit.de conftit.n+mkilo
minus inhoc cafn, cum in ecd^flatutodrccreiur tjuod 
fuerat fattum in executionem Concil.I rtd. lcli.zi.C. 
5fiiUa dtfpofitio non habet locum,vt dtUum eft neque
fiaiutum aliquid operabitur.Praterea,cum jtatutum 
diceretur fathtrn ajolo Archtepifcopofinc Capitulo, 
& Archiepifcopus de iure non pojfit condere fiatuta 
fi*per refpeUate ad Capitulum,fine illius conJenJii,Ce- 
w»jnd.c.i.§.ftatuimus,n.4.& Francus n.idnuali- 
dumfuit fiaiuturn,etiam fit u -Videbatur nonfuijfev- 
fi receptum,ex eo quia fernper fuerit objeruatutn con- 
trartnrn,cr diflributiones di uifi,feCundurn antiquam 
confuetudmem.Pofiremo dicebant domini,quod, hcrt 
disinbutiones non effent ponenda in rnajfa communi, 
non proptereafequebatur,quod arbitrio Archtepifio- 
pt forent applicanda,cum circa hoc varis. fint f)0il0- 
rum fententi<t,nec difiufiurn adhuc,aut dtffinitui£jUlt 
tx illis prsuale at.
4^ Et funi liter dicendum e fi: de friidtibus prxbcn- 
^ dx am ifiis ob non rclidentiam, t vel alias, quod, 
fi in Ecelefia non fimt Praebendae diftin£t$,nec 
cft ta&a diuifio reddituu inter Ecclefiam, eius 
^liniftros, fed ex patrimonio, & bonis Ecclefix 
dantur pvxbenda: >& redditus miniftris, affigna- 
la 5'ailibet certa portione, tunc fructus amilft ad 
>ptam Ecclefiam pertinent, fi vero cfi menfa Ga- 
pu .laris 6c malTa communis Canonicorum , & 
^icficiatorum diftmdba a patrimonio Ecclefix 
/Ll Crbriccc, quae inter refidentes pro fuis 1\$-
11 'r^1S diuiditu,: 1 vt communiter ell in Ecdefiis 
•upaniae iuxta^ee. Rotae G.de confuetudtne in no- 
18 1 uo nHm.uverf.ahqua funt Ecclefit.tunc portio
Qnod vero dj<St. declaratio Abulcn.ait,f quoad 453 
frudtus Prqbcndx debere eis pviuari iuxta d. caai. 
intelligendum videtur de fvuti:ibus,qiios ille alias 
ratione Praebendx, ac refidentix feafiet fuds iux- v 
tad.f4p.n.
Nam quoad irudhus prxbendx amifibs ob non s 
refidentiam, \ non cfi: opus priuatione, cum eos 454 
nunquam fecerit fuos, & confequenter ifti licut 
diftributioncs clfent reftituendi Capite cum ex e- 
ius menfa, &c mada communi procedunt, nifi fa- 
dto fuo Capitulum,dando licentiamabfcntiqfibi 
prxiudicallet.
Sed adhuc reftat difficultas circa di<Sb. declara­
tionem Abulcn. nam in cafu eius vt ex f rela- 455 
tione confiat, licentias fuerunt data; £ maiori par­
te Capituli aliquibus contradicentibus, & in ma­
teria delidi > & in bis, quae funt de genere prohi­
bitorum , & qua; tendunt ad damnum Capituli,
non fufficit maior pars, fed requiritur, quod om­
nes,concordent,& contradidio vilius facit,nc vi- 'I/a 
deatur geftum k Capitulo, Paulus Caftrcn. inleg. r/ 
iubemus nullam,num.O.C.de SS.EccleJ.AlexZLnd.in/, 
quod maior.ff.ad rnunicipal. lafon inl.&fiumJf.ho- 
die ff.depatiesinum.$.limitatione $.& 9. Fel.tn d.ca. 
cum omnes,de confht.nmnero vj.ad fin. & ibi Decius 
i.lettura>num. ^.Lud.Carrerius inprabt. criminali 
jol.i\q.nurner."j. Aniles, in Capitularis pfxtorum,^
3.verb.turifdiSlion.nwn. 28. & Sdlcedo ad Bernrtrd.
Diaz reg.qyi.arnphatione 4. Sc quod in delidis fi­
dum maioris partis non nocet minori, Miliis 
verb.vniuerjitas, verfi tnhis continent deditum, & 
invno contradicenteinnocctiu vniuerfitatis pre-
Fcm^bitat,/Jicut,§fi.qu°d cmufque vntuerfitatisno- 
mine , tradis Villar dc Panonado de Calatayudi'
1. part. §. u numero 35. Sc vbi adustendit in dant
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nam > vel dedecus Vniucrfitatisvnus folus poteft • mas Philiarchusdc officio Sacerdotis i. p.li.i. cap.
X i fifterc.Abb.w d.cap.cum omnes fub ttu.6. ver fi (fi 14 ^^fi^AiJ4kdlka.capt ty.Al xand.Moncta d. 
dicti Greg.Lop zinli.\6.tit.i^.pag,\ verf.porfikvo- $,part.quafilioh.6.ik placet Azori t.part.libro 7-C-7* 
lmtad)6c facir $off&,verb.rationabiliter jnca.i. de quafl.%.
bis quot, fiunt a maiori parte Capituli , quam ibi D. S rel hi!< interpretatio no’i fatisfa *it cx eo 4 
fequuntur. Vndeconcefliolicentiarumfadaama- prae ipue,quod diftributiones, dt q ibas d. cap.fi 
iori parte Capituli , aliquibus contradic entibus, 1Ueff.11. affignandac tunc eci m pro feruitio chori? 
non videtur p.zeiudicarc iuri Capituli, circa refti-'N&: ititer flentia horarum , vt appar bit ex in­
tutiorem diftributioMutn. * j/fra dicendis maxime cx declaratione adduda,##-*
Haec didi ult s facis quidem vrg:t contra d.dc- mero 489
456 d ilationem Abulen. &folum vi leturf didpoi- Net placet etiam alia interpr tat o Ioannis
fe,q lod illa intclligatur refpedu p rtium obue- Gucierrez.f d.cap.i.num.106. c\uiahd.c.p.}.ftfj-ilt 
nientium illis,quiconfenferuntj&dtderuntlicen- exprtife loq -i m diftri utiombus quoudiains? 
tias, qui,licet nor,prariudiceutminori parti, & iu- quas praefentes obtiuenr,led, quia competens > bi 
ri Capituli,fibi tamen piaeiudicauerunt, vt per D. hruitium quolibe t die fta uto no impl. ue in re­
citatos. mittunt ilii'S diei diitr butio em, ideo mtriro in
457 Et didam prxiudi ium videtur t intelligcn- pae ani contumaciae applicari illam part m 
dum refpedu diftributionum , & fruduum iam briae Ecclciiae , vel alter pio loco, at veropiaedi- 
folutorum, ik traditorum, ci, cui lice, tia ablen- dum Capitulum fiJf.u. loqui de diftnbutio. afo-S 
tiae,fcu remiffio d ita ift, quod fi nondum funtfo- diffidendis inter praeli nres diffinis,nempe, vt pars, 
luti,traditi, 8c incorporati iili,poteft , & debet quaeabiciiribu', ob pr$finciamuib retui,pia:lcn- 
Capirulum deiicgire , & impedire folutionem, tibus ompet.it.
non obftante licentia feu remiflione dat a etiam X Inhaci iffic diven ffim* ft,quod ttfpjVe/fai. °P




a roro Capitu o , q <x fibi non praeiudicat, cum 
fit inualida , Ik fic pov .ft contra eam venire hec 
fabrica Ecclefize auc alter pius’ocus poteft adii 
los ius praetendere,cum nondum fiat iliitum effe- 
6tu traditi.
458 Q^a: tamen dida fint falua f fententia S. Con- 
gregat.cuLs cenfurae haze, 5c omnia libenter lub- 
mitto.
45P Ex fupr d da aurem f dodrina inf rtur ad de­
cretum Co c\\\yc ap.fififjf.11.de refior. quod in t; r- 
minis illius po tiones tertia: partis in d ftributio- 
nes quotidiaiias conuerfae , quas abfe- .tcs amit­
tunt , interellemibus a crefcunt,f u lurenon de- 
crefeendi competunt, cum d.tertia pars inter di­
ffinis intereflentes proportionab liter fit di. id. n- 
da,cxdido dcc rto:& itaccnfuit S.Cong eguo, 
vt in declaratio 1 bus infra adducen.??#/?»^. ^65. ik 
quod,qui plui attulerunt, plus etiam ad ratam de~ 
firme dopeVcipiant.
Sed facit magnam difficultatem aliud decretum 
46o ciufdcmConcilij Jftfifi.n. de refiorm. capit. fi vbi 
portio tertia! partis fruduum Dig itatum 111 Di- 
ftributiones conuerfae ex illo decreto per nonlcr- 
oientes amifta non a crefcit aliis, fed fabri ae fcc- 
clefia? quatenus indigear,aut aLcri pio loco arbi- 
t.io Ordinarmft applicanda.
In qua difficultate t Nauar.d#1 oratione M fcel. 
59.alias Mtfcel.i^num.p, conful us, vt air.a ejua- 
dam valde illuftri EcclefiaCai hedrali, refpond t, 
quod hoc. poftenus loquitur tantum de diftiibu- 
tionibus xtiaordinariis,qu2e de tiddicibus parti- 
culaiibus Dignitatum, p rfonatuum, & officio­
rum conftjcuuntur lunif uricnds ab eis foiis, qui 
habeant ea adimplendo officia diuina eis per Epi- 
fcopos delignata , illud aurem cap^.fiffi. 2. de di- 
ftributionibus ord uariis, qua! confticuunrur de 
/ frudibus communibus luciifaciendae k facienti- 
bus communirer offi-ia diuina. ideo hac extraor­
dinariae merito non accrefeunt adis , quffius alias 
ordinarra: diftriburiones accrelcunt quoniam il­
lae de communibus frudibus conftituunrur pro 
officiis communibus ab omnibus faciendi», hae 
vero de frudibus particularibus profatarum Di- 
\A §'h at m , p rfoilatuum.dc officiorum,pro offi- 
ens a fohs habentibus ea faciendis, fequitur Cof-
41
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ciis , j- quam Canomcaiibus Cx Porri nibus, a 4 
quibus qu ndo nui ze funt dift iburio.ies vuoti' 
dianae,vel ira tenues , vt verifimil.tcr negl gantuf 
tertia pars Euduiun lommunium me Cx C pi- 
tul.uis dffii-ci debet , & conuerti in dffinbutio- 
nes quotidian is , quze inter diuinis i .rereficsaes 
propovtionabiliterdiuidanrur,& fi in his portio- 
nesabfcnr um proportionabiliter fe-. uientibii' ac- 
crefcu. t, &c fit dcneceffitatchoc derr .dio, qu^ 
tamen nonpot . ft heri ex frudibus Dignitatu . t°fi 
pviis.Sc diftindisamenfa Capi.ulati, nec ex Vfi 
gnitatibus , qu$ nullos hud ,s percipiunt6ciiH5 
bcciefris,capitula vcrqj./g/^az.Ioquitui tantum 
Dignitaribnslpe?toninbus,&: odiciis,a quib. Bpfi 
fcopis t rciam partem fruduum,enam pro-rioi'* 
&diftindornm a menfa Capitu ari in diftnburiO' 
tiones quot dianasconuert ndamdtu dcrcpotvffi 
cx illo decreto,fi velit non ex ncccffitare dato eti^ 
quoddiftiibutiones quotidianae no finttenues»^ 
hoc modium obtinei lium Dignit tes, & refide^ 
negligentium,qu£e diftriburiones, cum fint partl" 
cui liter affignatae ex frudibus Dignitatum Pl° 
obtinentibus illas tantum , non aci vefcunt p1^ 
fcnt .bus/ed locis piis applicanda funt, _ .
Quae interpretarid videtur iatis conformisvC ^ 
bis f (k menti didovu decretorum, Ik eft'x ^ ^ 
temiaS.Congr.vt apparet ex declaiationib05 ^ 
quentibus,/>^?«^ hoc decreto fiffiii.t ap.*.4?#/^^ 
Canorncanbiti, (fi Porttombus, (fi fit de 
h&c detradio, quando fiunt nulU dfi/iributi'^eS ’ ^ 
ita tenufs, qua dtfiinbuuntur inrrrjcent bu*ta tpr y 
Jed n CeCC.ix.cap.^.d'ducitur h,tc tertus parseX ^ 
gmtanbwjnam non ex necefifiitatefed tn odiwf* j 
refidenttum, (fi pars abjentiurn nonpr*fentl^iti 
a icut pio loco applicanda. Secunda. ^°rtt°neCQr 
[entium accrefeunt defierut entibus, fi exd^ret0 c>
citq (d{’.ii.c.$Jeparatd fint ficus ve^ofi eX "ec 
3.feft.22. tunc enim fabrica Ecclefia* quatenus ^ 
geat* vel alteri p> 0 loco arbitrto Ordt narq aPP *C 
fur,necob/tat ait qua conjuetudo, q**a CAli6lUT'\tint. 
fiermenttbus portiones non firmentturn accrrj ^ 
Tcrtiz.differentia wter c.^lcllu-& ai,ti^' 
li.e/i,quod hoc cap. feffi22. loquitur tantum ’ 
gnitatibusquibus Ordmanus tertiampan
tld-a lai conuerfa propomtur , non fu decorpo 
tuli ytl{ ejiiod ex terna pa^te pr&pofuu* noni j 
amfiht fabrica Ecdefi.tfi indigeat,vel a t r. pu> 
coarbitrio Epif opi effe applicandum,utxfa deerctiit > 
cSfcJf n.id AprU s 159S.Ec vide dc "itionem Ro­
tas i 1 vna Gadi :en. diftributiomun 52.5.Z. P«dlU:1"
lorum.
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?lunm in difiributiones quotidianos conu er tendamfe- decreto d. cap.r, fejf.ii- qu an do di ftiibutiones funt / 
pa>tire pottft , dato etiam, quod difiributiones quoti- tolerabiles ita , vt vcrilimilitcr non negligantur,
■Mtu non fnt tenues,& hoc m odium obtinentium Di- vt alias cenfmt S.Cong. & in declaratione prima, 
gnitatcs,& refidere negligentiurn, & quando ifh ter- & tertia fnpra adducta numero 465. & in d.Scgo- 
tl*pars fubtrach per non Jir utentes amittitur Jocis piis bien.& aliasS.Congvcgatio trcfpondir Cardina- 471 
ejt appbca.tda c.vero $.feir.2i.loquiturfilum,quando li Borromreo, Quod verfimilitudo illa,quoddifiri- 
difiributio e;fiunt ita tenues ,vt negligantur, &hoc butiones quotidiana, negligantur, & obid tertia pars 
C tf tertia parsJic fieparata, & in difiributionesab fruttuum Prabenda m difiributiones quotidianas fit 
Ep fiopo conusr ra,fiper non feruientes amittitur,pro- connertenda,vt in c.j.fdT.n.confiderari debet habita 
pQrttonabiUter (eruicrvibm accrefcit. Quarta fuper ratione numeri omnium Canonicorum tam refiden- 
c -C-QelLzi. fit i(ki dedutlio exiliis Dignitatib. qua- tmm,quam non re fidentium^. *
rumfruEbtt4fiunt illius Ecclefia, in cuius choro ha Dt- Quarto,quod quando ex t Dignitatibus de-4^*
P nuat es fidem habent ,ficus vero fi nullos [rudus per- tracta cft tertia pars in vim decreti d.caprrfiejf.ii. 
Clptrent exiliis Ecckfiisfid haberent proprios, & di- non poteft detrahi alia tertia, ex decreto d.cap.$. 
fimclos a tnenfia capitulan.Onint2i,Congreg.Concilq fe[f.iz.\t S.Congrcgat.cenfuit his verbis. Quando 
ce fuit.fiprapo[itura Cathedra/is d quapojl confiliu Epificopus vfius efi remedio, 03.feliar, in detrahenda 
te fia pars frutluum detrafkl,difiributiones quo- tertia parte ex Dignitatibus non potefivti remedio
cap.3dell.2z. in detrahenda alia tertia parte ex Di­
gnitatibus j & nihil dandum efi his,qui nihil contule­
runt.
Qjinto cft aducrtendum,quod difpofitio f d. 475 
c.3./e//’2i.&detradio,de qua ibi,habet locum con- ; 
tra obtinentes non folum Dignitates,Canonica- , 
tus,5c Portiones, fed etiam Capellanias,feu alia *.
A i terte ,durn cft autem circa d.dccrcta t pri- benefit ia relidendam requirentia in Ecclefiis ca- y 
quod i.t.il p iracio, & diuillo tertiae partis thedralibus Sc collegiatis, non tamen habet locii *' 
l'i ?c.iu .1 pvodiltriburionibus noneft ita facicn- extraEcclefiamcathcdralem,aut collegiatam , vt 
vc hat neceflario diimvmbratio ali quarum pof- in fequentibus declarationibus SiCongrcgationis 
yhonum.lca bonotum, ied latis cft, ii valorter- Concilijlupcr d.c.^fiJf.zi.VnmZjHac detrallto & 
ti t art is fvuduum ponatur pro iliis,Sc itaS.Cd- huius decreti dfbofiio locum habet contra omnes Ca- 
Sl . G> v 'ftuc,vr i i v-qucncidy laxatione, s. d.c.5. pellanos,& Dignitates obtinentes. Secunda,Omnes 
Jrfi.U.Hp terna pars non efi mtelligenda de corpori- Capellam , & Canonici, & Dignitates obtinentes tt- 
b u poJJe[fitmum,P abendamm, vt dtfmtmbretur ne- nentur refidere,& contra eos locum habet hecdetra- 
ccjfario fidfatu fi terna ponatur pro 1 lis. £ho,&huius decreti difpofitio. * Tertia Bur^ Ijh de-
Secundo, qu ad ifta tertia pars accipienda cft traUtopartis[rutinum facienda efi de folis iUis benefio 
<67 fecundum verum valorem,t & acftimationcmqta cmm quibus quisrefidere tenetur. Quarta,Nonpo- 
quod detradio Sc deductio illius facienda cft le- tefl deducere hanc tertiam partem,ni[i ex Canonicati- 
cnndum valorem currentem,& non fecundum ta- htts & aliis beneficiis in Cathedraltb. vel Collegiata, 
Xa|n,5c na ccnfuit S.Congreg.vt m declarati onib* vel illis vmtis,nec extra Ecelefiam Caihedralem> vel 
fjquentibus.Pnma fuper d.c.yfejf.i 1. Burg. Quan- collegiatam,hoc decretum habet locwntj.
0 °c;is ejl detralti/vu tfiius tertia vartis, facienda efi • Vnde necprodiftributionibus Ecclelias ^ ca- 474 
jcciindam verum valorem, & non fecundum taxam-j \ thedralis,aut coilegiatic detrahendum eft aliquid 
s endarumSecu ida luper d.c.i,.jejj.ii. Haede- ex beneficiis extra illam exiftentibus, nili enent 
' tofrie'l^a gd rx frulhbus non fecundum taxanu perpetuo vnita Praebendis illius. Vt in aliadccla- 
tinn’.,ua?n,t?roui m /; ns Capitulorum [id fecundum-* ratione S.Congreg.qux licait, Nec pro difiribu- 
Ti ^7*/ idem eft declaratio Sego- tionibus Canonicorum Cathedralis vel Collegiata Ec- 
ad d uda hacpf.A.num 2I d ?* & burgcn.j. cleju auferendum efi quicquam de beneficus,qua funt
r* fr' T" extra EcclefiarnCathedralem,vel Collegiatam, nifi
46 S ,T t n ,j ongreg, fuper d.capite \fi[f. Ecclefiss,vel beneficia extra d.Cathedralem, vel Col-
_ - u _ Aequam tjht. eiraltio fht deducedstfiint* legtatamexifientiacfjent perpetuo Canonicatunmv-
j ?*tfones>& a'a o.ieva egitnne impofita, qnan-\ ruta Prabendisprsdickirurn Ecclefiarnm , d quibus 
L , j'1 l*aHerint :fd d non 0 irnp ofiu non compre- beneficiis extra pradittas Ecclefias fi quid oh eam cau­
teri re Ter T' tertlafnVar,cm,C{ tfH°d de fiublibusal- fiam ex alium ejfet,debet refiitw,Qr de eat ero humfino-
refidere vrtu!.di efieflcfiltldHm }fiths neglexerit Er pro praedidis aduertendum eft non folum - 
4'9 oua. 1.. 1 to-tit.aite/i poftcacor/fereT.do. tenevi ad j rcilUcntiam obtinentes in Eccicliis4. >
CtantPrvIvn i.U1j-n- ™tul: !nt 1Scn<^1> tvbi cachedralibus & collegiatis Dignitates canonica- 
diocnr .v ,'€ r' ;ln^a! realitci,ita,quoddedu- tus,aut portiones,fed eciammanfionarij K cape-- 
priase ” *PI,S hc‘enda, tunc enim deducenda; lani & obtinentes alia beneficia, qu$ iuntpetpc- 
Ptatb-impoltt$,fecus,vbi no funt tua dehabent annexum feruitium in choro Vt S. 
ftu<a-buscnmbn£ta' fcddciuai° facienda cft ex Congtcgat.cenfuitfupcte.»^/1^1- 
detur habenTmUn'bl,S ?ca&:t,,nc enim no» vi- ah“ Umfi, ,
perapfisp ,llo“l'raJimP°fitacum &- i
partis liceri n ’ deduftionem tcrtice Confo,-a:Concilium Bo.-.omen.nt.S.ue 1
4 pvi liombus l,bmnonhcret pvac.udiciumipfis rtfidemi* §JehU,^adrefidcm,a,»te»enmr,v(rJi. j
t n°nefi; locus ^'"sextoaduertendumeft, quod dectctllm d.cap. 476 
p-c partis pro diftribunombus ex yfijfixu non habent locum in Dignitatibus, quas
V
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# in Cathedralibus habent fedem in choro cantum,
' in quibus tamen nunquam rcfidcrunt, ied habent
• Bcclcliam Collegiatam,aut proprium diftridtum, 
vbi fuam praeeminentiam ik iurildi£ho:iem ha-
' bent iuxta rtgui i>.c an cellaria,ver f.declarans Digni- 
tates,vc re nonfunt Ecclciiarum cathcdralium, in 
quibus foluni fedem in choro habent, fed potius 
funt illarum fccclcfiarum, in quibus principalem 
pvxcnainentiam habent, & iurildidtionem exer­
cent, vnde non tenentur obtinentes huiufmodi 
| Dignitates relidere in didfc. cathedralibus , imo 
i nec poliunt in illis relidere, fed in ipff Collegia- 
■ ta, vt fupra di£fcum elt z.dub nurn,\%\. & conte- 
quenter non funt obnoxij detradtioni partis ex d. 
decreto.
477 Et itaS.Congrcgatio videtur f dei laralle in fc- 
quenti declaratione fuper d.c.yfijfiziibi Exfru- 
Uibus efiprouentibus,durn tamen fiunfruUus illiusEc- 
clefiajn cui 'ss choro fidem habent ha Dignitates ficus 
•verofi nullos fiuCus percipiant ftx Dignitates ,tx illis 
Ecclefii4,in quibus fedem habent,tn choro tamen nun­
quamfecerunt re fidentiam, & habent proprmmdi- 
Jlrithimjn quofuam tunfditttonem exercent.
47$ Sed offert £b difficultas,efto obtinentes f hu- 
iufmodi Dignitates non fintob oxij detracftioni
* Vertite partis pro relidentia in cathcdrali, an fint
illi obnoxij pro relidentia , & interclTentia in 
CoIlegiata,in qua relidere tenentur ratione curae 
(altem iurifdictionalis, quam ibi habent iuxta
* declarationem S. Congregationis lupra addu- 
: ^am riurn.iip.&t decimam addudtam ftib numero 
j i79.vel ex decreto Concilij fejf.z^.captteiz.^erfic. 
’ prxterea obtinentibus, vt fupra didtum cdjdub.i.a
479 Et videtur f^quod lic, ex quo decretum d.c.$. 
fijf.ii.loqunui: de Dignitatibus etiam in Eccleiiis 
Collegiatis exiftentibus.
450 Quod tamen intclligendum erit,mli tales fDi- 
gnitates habeant territorium tk iurifd i <5t io nem 
quali Epifcopalem , qnamuis enim tuuc eas obti­
nentes teneantur ad refidentiam>vt eft dieftum no
r tamen videntur teneri ad rdidentiam chori, fcu 
ieruitium Ecclefix, & intereflentiam diurnorum, 
\td.dub.i. didtum eft,& confcqucnter ccilat illa 
detra&io pro diftributionihus.
Obtinentes vero in cathedralibus, & Collegia-
451 tis Eccleiiis f Dignitatem, licet non habeant vo­
cem in capitulo, nec cum exteris participent di- 
Itribucionibus, aut frudtus, fed aliunde fiudtus 
percipiant relidere tenentur, vt in d.verf.praterea 
obtme tibus,Sc conftat ex fupradi<5hs,maximc du- 
bioj.Sc confcqucnter detradfcioni tertix partis ea­
rum frudtuum pro diftributionibus fubiedti funt, 
Vt in fequenti declaratione,fuper ditt.cap.$fijf.zz. 
Obtinens tn Cathedralibus efi Collegiatis Dignitatem, 
luet vocem tn Capitulo non habeat, nec difinbuttones 
quotidianas cum C&t eris participet, refidere tamen te-» 
netur, & fic detraHtom ipfias tertia partis fiuclunnu 
efiobnoxius, facit quod tradit lfto.un\xxonf(,.num. 
i.deverborfigniftc.
Quod non procedit in obtinentibus Dignita-
4?atemt qux nullos redditus habet, ncc Prxbedam,
1 liccteam expcdfcent, nam interim non renentur 
relidere,nec fiunt obnoxij detradftioni tertix par- 
h:u6fcuum> cum eos non habeant, ad quod eft 
jdaratioS.Congrcgacio.Concilij’, qux fic ait. 
An obunentes Dignitatem in Cathedralibus & Colle­
giatis Ect lefiis ,fine p rabenda, qux tamen de fi mata
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efi ex certa celebratione difinembrationis inierim, diit 
ejfetluw iilius cxpeclam teneantur refidcre?Cong-ce'4- 
fnit negatweydie 3o.Apnl.ifi-j. Conducunt tradita 
e peaeedenti,a numero 41*
Nec etiam procedit in Dignitatibus no 111 Ha- 48> 
bentibus fufficientes prxbcndas, fcu fru&us, fed 
tenues, nam licet obligare videantur ad refiden- 
tiam,non tamen locum habet d.dctradbio, vt in 
fequenti declaratione fuper d.c.$fi(J'.zz. ibi. Om­
nium Dignitatum non comprehenduntur Dignitates, 
qua, efi fi locum habent in choro,nudas tamen habent' 
dtftributiones quotidianas, necfisfficientesprabendas, 
velfiuSlus tenues,qua retineripofiitnt, cum canomcA- 
tibus, vbi efi confuetudo abfque alia difpenjdiione ,vt- 
cap.i.de confuetudine in 6. nec illis vmre Ecclefias 
Parrochiales ad augendum fi ullus diftributionurm» 
quotidianarum Epifiopus potefi.
Septimo aduerrendum eft , quod pro congruis 
diftributionibus a dignandis aliquibus horis, qua? ■ 
nullas, auc f tenues habent diftributiones,non eft 4 * 
quicqiiam detrahendum a diftributionibus,quan- 
tunuiis pinguibus,cacteris horis afEgnatis.nec 1II9 
fuur diuidendx in alias horas, fed pro illis detra­
he ida eft aliqua pars frwftuum Prxbendarum? 
iuxta decretum d.cap.3. fijf. 21. & ita cenluir S. 
Congregat, vt in declarationibus fequentibus. 
Prima Mediolanenf. In illis Ecclefiis,in quibus di­
ftributiones nonfunt regulariter tenues, fed pingues, 
licet fint aliqua hora , qua non habent diftributiones 
aut tenues,debent eis rationabiles a f ignari detrahen­
do aUquarn partem fiuiduum d Vrabendis, non autem 
ab altis diftributionibus exteris horis aj]ignaUs.Sccu^' 
da. AIon licet ex decretis,fefEu.& fcif.n.c.3. dtjfri' 
but. quotidianas, qux certis duntaxat horis canonicis 
funt ajfignata, diuidere in alias horas canonicas,qm - 
bus nulla, vel adeo tenues conftitutxfunt diJlribnitO'
1 nes, vt venftmiliter negligantur , fed furnenda eft f* 
corpore vmufiutufque Prabenda tanta reddituum-* 
ponto,quantafatis pojfttfufjicere ad diftnbutumes 
tribuendas illis etiam horis.
• Vndu in vna j- A bulen. S.Congregatio ftcrc-4 
.Tpondit. Congregatio Concilij cenfuit per grojjdtfcf 
quam ifthiclucrifaciunt mterejjentes quotidie vna 
tum hora, non ejfefatisfattum Concilio feffii.c.j.ft1*' 
2.2.C.3. Epifiopus tamen nonpoteft dicktmgrofidm 
cipere, efi tn alias horas dmidere, qmn potius ex *e*r 
quo corpore Prabendarnrnfmon omnino tertiam f&f 
temfaltem tantam portionem detrahere,quam a fi­
dat ad conftituendas dftributiones, quafingults 
Kierifirniliter non negligantur.
• In qua declaratione t S.Congregatio vi<^tlJ^ 
fupponcre, & intelligcrc in didta Ecclefi^e»6 ^ 
lias Prxbedam diftindtam a grofta, Sc illam 
fam efle quandam pinguem diftributioiiem P -c 
illa hora conftitutam, cum tamen rcucra ]1°n 
alia Prxbenda prxtcr illam grollam, quae lllCLl^ 
refidendo,& intereftendo vna hora, nempc *n ^ 
tialibus & fimplicibus ad primam cum *CLllJi 
in duplicibus, & femiduplicibus ad certiaI31 L 
Milia maiori. Vade ifta grofta,qux dicitu1- alV0> 
uerfarium,eft loco Prxbendx, & pro diftribuC^ 
ne quotidiana illius horx,qua lucrifit anniu^0. 
riumAgrolla eft certa quantitas qux dicitur^ 
rapetini anniuerfarij, vitra aliam diftnbutio
ordinariam tertis, Scpitancias extraordmar ^ 
qux omnes reuera funt fatis renues. & (vrn z- 
inEcclefiaEborcn. vtper Vafconccll. hb.i-d1^ 
iur.argumxii.anumero 3, id defendentslll'c°aCpj
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quem eft etiam d.declaratio. Et quod cx tali grof- 11.& aamon cft derogatum, vt Congregatio cen- 
a poflit tunc fieri feparatio tertia partis pro di- fuit. _ & t
Itributionibui quotidianis, fentit Rota in Burgen. Vigefimo quinto dubitatur an obtinentes Di- ,
diftnbutionum i$.Fcb ijs^.toram D . Penna. gnitacem,canonicatum,ycl Portionem teneantur %
Et ex fuperioribus apparet diftributioncs efle t per fc A non per fubftitutum obire diuina oE- 494 
7 ordinandas, j-& compartiendas,per omnes ho- eia fu£ Dignitati, Canonicatui,vel Portioni in- 
non per certas horas tantum, vt cotra glof- cumbentia,vt cantare Mittas,Euangelium aut E- 
«m vcrficuhi certis horis in c.clemcnt.vtij qui* §Mli piftolam infuis hebdomadis,feu diebus. ;
Vfro^e «tat & qualitate,Sc Citd.ibi tra- .. Iu quo dicendum cft teneri per le obire ex
dunt CofnnswpragmaticafanBione,tit.quo,tcmpQ- fCocilio&fejf,zac.n.verfomnes ~>ero, 495 
re qufque debeat ejfe m choro,verfvfurpat.SeVto\s\X% de reform. Alexan.Monct.de diftrib.part.i.qu<zfl.z* 
-lonachum in dx.u.de clmc.nonrefid.mfixto, conci.z.&quajl.iq.num.iq. Azor z.part.lib.C.cap.%. 
ex wncro 5t. & Alcxand.Mo ictad.dfrtb.p.z.q.5. qmfl.vlt. Sc cenfuic S.Congregat.Concilij,vt in 
4881,conc^ fequenti declaratione, An Canonici teneantur per
Et alias etiam \ ccnfuit S.Congregatio fuper d. fiipfis cantare Mtffas in ornmh. feflts dominicis Ad- 
Ctl*. ibi Statis horis,Congregatio cenfsit tntcl- uentus, & Quadragefims.,an tantii folemmbus? Con- 
(^itas horas, d e(l omnes horas,quibus diutna cele- gregatio cenfat, cogendos effe perfinaliter canendum 
°J*nturAicctgloffamClcmeqtina,vt ij qai,^^;- Mtjfamilhsdiebus quibusex inflitutis & legitima 
**** Cardin.Zarabe la mi.17.dicant,de turepojfefie- confuctudme illms Ecclefia debent. & alias fic ait.ZVp • 
r1 d-lftnbmiones p~r cert.ts horas. , •«. pojfunt perahosMiff u canere maiores praetextu,quod
480 a P‘° quo etiam ft alia dec I aratio, qu$ ait, Di- ipfi Mijfas diebus folemmbus decantabunt,fed cogen- 
Jbihutivnss quot,dta au t accyufuerut ex tertia di fu t ad perfinaliter canendum Mijfas illis diebus* 
ff*™* futlitum Dignum um t’ aut Ecc/efu afigmtri quibus ex inflitutis, vel legitima confuctudme illius 
'■bent non duabus horis tantum Canomc s, fed etiam Ecclefia debent, ht in declaratione Scgobicn.ad fe- 
Ychquis omm^.a ns,qu;b.qut n 'ri intt,fue^’t,diflrtbu- ptimum adduda^.TWM.ipS. & in declaratione 1. 
tlonernamutit. 6c tradit Apoftillator Confi. Na- addudas.npm.i$f>. , 1 1 ■}
Uatr.cyfdt c 'enc.nonr fident. dicens aduertendu S. £t ceniuit etiam S.Congregatio rituum, vt in 49^,
Congregationem,vt refertur, cenfuittc diftribtv declaratione (cqucnti.Obtmentes Dignitates,Cano- 
c,ones non polle aEgnaui aliquibus horis, tk ali- nicatus,velPortionestnE,cclefiis,pr<eJertim Cathedra1 
S J’bus non,led omnibus aliquas o nnino elle af- hbus, cuiufiuque qualitatis Jint, Epifcopofolemniter 
ug undas,quem refert Alcxan.Monet. d.q.i$.%.co~ celebranti,autPontificalia exercenti,afi fere ac vejfo- 
cLifi. quod tamen dicit ibi, 6c qus., I.xi.n.41. valere busfacris indutos eifdern tnferuire, nec non munera 
confaetudinem contrariam, ncc de ea loqui de- efdem D^mtanb.Canomcanb.cir Porttomb in deca~ 
clarationem S.Congr. quamuis non valere dicat tattoneMiff* Euangely \ & EptJloU, &firmliu, fun~ 
cofuctudinem, vt inccreflendo vni horie acquirat Uione ,prxflattone mcubenna, & annexa, per fe ipfi? 
quis diftributioncs alTignatas omnib. horis, cum fubtrc,& exercere iuxta ferorum Canonum,&Con- 
NauavJ.cotf/^.Scd verius videtur, & magis con- cili) Tridentmi dijpefitioncm ac cuinfqHcEcclefiapar- 
forme S.Cdngr g.etiam non valere illam contue- ticularem ordinationem,certu ejje rejpondit facrorunc* 
tudinem:comuc .iido tamen, quod exiftens matu- rituum Congregatio, quod ji quando aliquis legitimo 
tinis,qnx dicuntur poft m diam nodem,lucretur impedimento detentus ea per feipfam adimplere mrt 
eius diftributioncs, vc feruatur in hac potent, tue altos,eiufdem tamen Qrdinis & gradus,no 
Ccleiu Abul. videtur tolerabilis: facit quod tra-? autem inferioris, Dignitates nempe ditas Dignitates 
49o lc^andouai de offi. Eccl.6 pan.c.iy.pag.i^z, canonici canonicos,& Portionary refpeUtue Portiona-
^ c'i-auo aduertendu n cft,-j- quod pro lucratlda rtos in fisa quifque hebdomada,negraduu^ ordinarii 
Part- fruduu n V)ig itatum, perfonatuum, prstrogatuu confundantur,deputare debebit,idqueper 
r.r0irLl^tum 1, ultribnt lones conucrfa.non po- fcpifcopum opportunis remediis, etiam huius decreti 
fri|atUCLe ^ lain fcruici),<v oEcij for- vigoreprouidendum fore cenfutt eadem conqrevatio 
SI! f *UC. ‘JOlia onera imponere, fippltcante capit.& alus Ecclefu Abulcn. fortiona-
l • ’ r- UiS ‘nnP te i^mtatibus ,perfonati- Alexander Gratianus fpro Secretario congregatio- 497
v Z T*"'™™' CgrT °ftlCtj firmam his,Quam declarationem vidi authenticam,nem-
tertl*?*rte Pr**>'nda in pe manu d. IlluftnEmi Cardinalis Comen. Sed.
L • 'r/r * - Sccrctarij fubfcriptam i Scfigillo eius Cardinalisib^ru^t U7Ctba ■ „ . .
^lf - bendum f6r(.rnltm em hPfcopiSpr<&~ 1. Et idem ftatuit Concilium Prouincialc Com- 
Epifconis nrs>fr 'k ^ iy^clligen a de tornia ab poftcllanum^fifzew xJecreto iS.nifi cx caulainfir- 
kut circa Dia l- C"da C^a l^?tmm foIit«m, micaris,tyel alia iufta cauta,vt ibi,& in concordia +* 
te feruirimvf v - r S.’^Uae ncl^ con L1<^uctant hab?- confirmata,& procedit,non obftantc,quod <it fe- 
c Je. 1 C'ltlam-Et ^ent accipienda dum ftatutum in contrarium * vt fuft ifit^ alia 
d 8. lcn* upraadduda, numero declaratum per S.Congregationem in vna lacc-r
•^bnoad,, ‘ •) tina2f.lulij1570.his verbis. ,. Siffurnefialiquod ^
«es,&PlarCrSendtlm cf’t quod etiam Digni- fcuutwn, quod canonici po/fm inferuireperfubfluH:
itLOrnHi» <—- J- ' -- J ■ * - ---- /.> «n»htihe/itiiT
192.
tat
r —......",'am lai oru n, (hbiedac funt detradioni tertiae 
utis,vt S.Conerc-CTatio cenfuit in vna Mediola-
' L ' 1 . ® /-» t **
1 n . 'prh.- r-,------- ae utre patrona
Ei^bendac , quae funtdemre patronatus,
-Eis, Dtgnuates ,qu£ ftus ’ <5 1
v $ ^.nfuFluum obnoxut fitnt.
11 ^pugnetfundatio, t ciuwZr^^
HL H/n y Cjnumnrwr*'*" f-JJ . v . . ‘ ? ’
tio.quiaell ctmtK*Conedi**!. SxX jcieuZerbU ij, 
praxiEpSfcofali.^-^/^f^S-, . :g ,
Procedit etiam; hcett ante Concilium ^ftet 495» 
{latutuuij! vel con lue tv d o > etiam unmemorialis 
inconVVanum/vt colUgit«r ex itifo Concilio,J
____ __ __________ V j '_______
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& fupradidtis, & cx declaratione Abulcn. addu­
cenda dubio fquentijtum .505.
/. * Vndc qui in hoc notabiliter defuerint, feune-
500 gtigentes t fuerint.peccabunc mortaliter, quam- 
uis multi, praefertim dignitates obtincntes,id noli 
oblenient, ncc curent, quando imo indecens exi- 
ftinieut fubire huiufmodi onera incumbentia fuis 
dignitatibus,pvaeiertim in decantatione Euangc- 
bj.aut EpiltoLe-
Vigclimo fexto dubitatur,an obtinentes digni­
tatem timui cum canonicam, aut Portio, in eade
5011 Eccl.teneantur vrriufque benefici) onera 3s offi­
cia fubirc,& per fe iplosita^tnonfatisfaciantdc* 
feruiendo perfonalitcr in vno, de per fubflitutum 
inaltero/'
502 In quo dubio diftinguendum t eft,qaod aut di- 
btaduo beneficiahabentur,tanquam teparata, 6c 
de per fe,aut funt vnita : in primo cafu ccrttim eft 
obtinentes dignitatem cum Canonicam,ayt Por­
tione teneri vcriylquc beneficii onera, 6c ofticia 
obireper feipios, nifi feruitia eodem tenipore 
concurrant ita , vt ab vna perlona prae itari ne­
queant. Et ita patet cx Concilio vbi fapra. nam 
idem eft in duabus ac in vno, 8c non eit maior ra­
tio de vno,quam de altero. Et declaranit S.Gon- 
gregacio Concili) in vnaSeguntina, quae fic ait,
5°j Obtinens dignitatem cum Canonicam, f aut portio­
ne tenetur perfe vtnufjue benefici) onera fitbtre, nec 
fatis facit, fi in vnaJubJUtuat, mfifrmna fimul ita 
concurrant,vt eodem tempore ab vna perfinaprajfari 
nequeant.
Et in vna Abulcn.quac fic fe habet, lllufiriffime 
CrReverendtjftrne D.ProparteEptfiopi Abulen.qua- 
ritwr,an obtinentes Dignitatem cum Canonicam ,fin 
Portionem eadem Ecclejia, teneantur perfipfis v* 
tnufque benefici) onera fubire ita, vt non fatu faciant 
Concilio dejeruiendo perfnaliter in Dtgmtate,&per 
jubjUtutiim in Canontcatufeu Portione, non obffante 
contraria Ecdefix conjue udrne? Epfopo Abulen. 
RcuerendiJJimc D. vti Eratn propojitus fuit libellas 
S.Congre^.Cardinahum Concihj T rident, interpretii, 
ejui cum hn ad amplitudinem tuam literis mittitur, de 
obtinentibus Dignitatem curnCanor.icatu feuPortione 
in eadernEcclefia,vt ex illo ipfa videbit,Congreg.cen- 
fut fic obtinentem teneri perfeipfim vtriufcjue bene­
fici) onera fubire, nec aliter Concilio fatisfacere quam 
fiperfnahter vtnque defrutat,nifi tamenfemina fi­
mul ita concurrant,vt ab vna perfina eodem tempore 
praffari nequaquam poffint. Porro facultatem fubfli- 
tuendi in fruitio Canomeat us,quempiam ahii Cano­
nicum,qui eo tempore feruitio nonfit obfiriUus, exifit- 
mautt minime illi denegandum ejfe,ceffante fraude & 
calumnia, quam C ongreg ationisfntentidm amplitu­
dini tiu fignificandarn duxi, vt illam pro fho munere 
obferuandam curet,cui optimam valetudinem preca­
mur in Dontino.Roma die zq.luhj 1585. amplitudinis 
WyVti Fr.A-Cardm.Carrafa.
504 Hoc autem in iita 1 declaratione dicitur de fa­
cultate Lubftituendi alium ciutdcm Ordinis, cef- 
fante fraude & calumnia, videtur intclligenduin, 
quando eft impeditus infirmitate > vel alia inita 
caufa,vt d.5eguntina,& ind.dcclarationc S.Cog. 
rituum s.polita#. 496.de in d.decrcco iS.Concilij 
Compoftellani, & concordia confirmata, feufc- 
mcl,aut iterum, non ordinario, nam tunc cilet 
fraus,<3c etiam aliadcclaratio in vna Calagurrita- 
1Ja l9,lul*t59}*quiE fic ait, Congregatio Concili) cen- 
juit,minimo potuffe Epifcopum futuere, vt decanus
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primam obtinens dignitatem in Ecclejia Collegiata S. 
didar ia teneatur contra conftetudmem d. Ecclefic in- 
feruire m diaconi officio fucer doti celebranti,mjt deca­
nus vitra dignitatem decanatus obtineret in eadem-* 
Ecclejia etiam prabendam,onus hoc canendi Euange­
lium annexum habent em , tunc enim ad onus pr At­
tium etiam fubeundurn cogendum for e.
Et ita fuit refolutum in vna Burgenjemiri j 28. 
Fcbr.i594.coram j" D.Lita,in qua fuit dibtu quod 505 
fecundumius commune,ej declarationem S. Congre­
gationis eo ipfo > quod Dignitates habent Canonicatu* 
difhnflos, tenentur ad omnia munera fpechmtta ad 
Canonicosficut e couuerfo dicuntur mpoffefiione om­
nium f urium Canomcaltum,<& ita dandum mandatu 
de manutenendo Capitulo in fua poffefiione,no objfante 
concordia confirmata m contrarium allegata., dum-* 
controHcrtnurfiper illius mterpreiatione, m qua titia 
coram Domino meo Corduba Epifcopd Pacen.8. 
Iu1i.i598.fuir refolutum, quod teneantur ad omnia 
onera, & feruitia debita ddhs Canomcatibus & Por­
tionibus,nec obfiet concordia.
In fecundo cafu,quando funt vnita,idem dicen­
dum eit, ii vnita fine intiicem aeque principaliter, 
f nam tunc vti duo beneficia obtinentur,iuxta di 5° 
6ta vltirnap.c.z.a numero 37. fivero vnio facta eit 1 
accdlbrie,f 6c non aeque principaliter,tunc etiam)° 
idem dicendum eit, fi fada clt ad vitam obtinen­
tium duntaxae, quia per iltam vnionem ad vitam 
nonextinguitur titillus benefici) vniti, vt dicitur 
dx.z.nurn.fi.&c facit declaratio S.Congregat. 13. s* 
addudta nurnero 179.
Sed,fi Portio vnita fit dignitati perpetuo,5c ac- 
ceilbrie,& per viam incorporationis : tLinc,qifi3 „ 
per iltam vnionem Portio defiit e fle Portio, f ^ f° 
eius titulus ^ effectus cxtinbtus fuit, ac effe&un1 
eftvnum tantum beneficium iuxta dicenda d.c.2- 
4 numcr.12. obtinens dignitatem,cui fic efl vnita 
Portio,non renebitur feruire tanquam Portioni" 
rius, nec fubire onera alias competentia ratioflC 
Portionis.
Quod fotum ita f declaratum eft per S.Congr* f' 
Concilij his verbis, Congregatio Concili) cenfuitfi 
Portiones perpetuo vnita fnt dignitatibus i.a}vt Por 
tioiium titulo fuppreffo. ejfcilum fit vnum duntaxM 
beneficium, non teneri eos, qui tales obtinent dignti 
tes,ad aliud feruitium,quam fisarum dignitatis,
JiabJque Jiipprefiione tituli Portiones vnitafint difi11 
tat ibus ad vitam obtinentium, & alias n/ti duo bt,l£ 
ficta obtineantur,vtnujque benefici) feruitiapujfaA 
ejfe. A.Cardinalis Carrafa.
Et quod habens dignitatem,cui eft vnita PorD __ Q 
perpetuo accellorie, t & per viam incorpor^10 ) 
nis, non teneatur feruire tanquam PortionarlU^ 
p^iic refolutum in alia Burgen.feruitij Decdid ^ 
.jjamD.Lita, 13.lunij 1594- vt in deciiionC
Demini refluerent Decanum non tenere ^ 
tanquam Pornonanum,qma Portio eo ipftij*16 
tafit.it m perpetuum dignitati Decanatus Per 
incorporationis,vt ex letlura vnionis fafiHTn Jfp (gp. 
paret defiit ejfe Portio,illtufque nomen, & ePC ^01-
tinUusfuit.DoPl.iw cap.cum accefiifienc,dc coi
glojfa in Clementina, per lireras,de--Praebe* °
nes Baptiffa de S.Seuerino in tra6t.de vnione, ‘ ^
S.quaslt.n.& fequcnti,0/^.Conii-257'nUI1L j^ 
ftquenti Rgta dec1f.11.de rebus Ecckfix non * ^ 
nan.in antiquis. Caffad.dccifione ij.numcro 
per regulis. J^nde,cum titulus Portionis,
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SS!$e«!!25S*S#wSS 1—»“2£f2: SS.£”w “«H m dmmr’ fodfcrvnurnmu Bononicn-tm/Ue rtfiUmU.$M bu#»
m.Forno deb,m ^«f^fkTcl ad refidmuam ,enentur,vcrfita^uch, ibi Smgulic
H 'w congrue fippmenmroneru «f^dcUu- hJdmmi* cjjicUs attente rOgpfi pf^udo fi' -»-
T^'m,mT'KCm?r JltlTvLmd,a« « mambmhabeaut, vtex.iliefriuatmhorae m°- 
» lt4'nt>d' ”*.iufAUt0 m ediante dc rationetreeitentjed illae alta voce vna cum choro dr-
cantautem&ad,d^umhalereperm,t,a,
nommuncvcrbaVcpetd hemfde^ u*. njh,lommus ad lactandos fta- JH
uxtinll-ff2aZStd.4me aus & d.ltribudoncs fuiticerc folam affittentimn 
- c,quod agitur. £if«® '' ■ auomen- in choro.ctiam (i non cantent,ncc fmt attenti,fed
*"’TOW” houoremDigmtane Deca*at & Z cum alizs loquantur,quamuis in hoc male faciant
xfrneimi retorqueatur m dmmu -0 attmt- d.c.docente s,<jr Clcm.i.dcwta&honeJhte Clertcor.
tP7 ‘‘r "di '«,medi<wtejc> utt >o j.ix p 6c ii excellus fuerit notabilis , peccent mortaliter,
mMe condigno,contraomnemrationem, t t _ cdicet.ipl.de Pr&ben. ibi. Qu& tantuin rejidentibus m
MniidifrutHti fano modo tnterpretarit& vf °mnt* c° Eccle(iis,& his,qui interfurit horis Canonicis exhtbe- 
tr net m enitetur.c.vrttt diledos $-'-*terum,de h- J . ujec (enas non re fidentibus in 6. ibi.
dem.hu.Ku«.y.,/,i.iU.s. rcdttmn.rr.ficcrtum o]iieJm0Kcitsmtpfls Ecdefus ubfuermt. Suarcz 
petatur .cumdueper Aymonc o-ti.r+o. 7^Jia$J,b.Jp.c.e,.nUm.M.&it,. & Torre d.c»-
pr^ertim, cumEtcltfiaaxd- fatua B Pernoto m . , mS Abb.tn c.c*m ol,m,nu.6.de
dmmitmn dtcatur puu ut,r.cmtejeu.mtvtnentur r J. • , dlltnbucioncs dantur refpc-
por Angelum rta l.non aliast § legatr, vcHu.m rex- - ^ non prxcife refpcftu
tus fuper, Ca hen.m eadem l.num.z ti.de mdic.Sc ctu mtcrelie ciiuilolu , r T t.
per Bald.in rep.d.l.num.i.m 2.1e&ura. canms,vcl alterius o Aequi), vt ia .c.u- _ *
In canonicacibus vero vnitis,&: annexis digni- Medina mfimmMb.i.capite i+.fy.u.ot Lc •
5li tatibus,etiam perpetuo, t &: accclloric diuerlmn Alphonf.de Madrigal.»»infiit.ord.fubtit.de maiora 
cxiftimo,nam,licet vnio fa£ta fit accctTbrie,tame ordw. & videtur Toktusw fmnm.libro 2.11. 4.**/• 
noh extin^uituv titulus canonicatus, fed vti duo & ita videtur cilc confuetudo & praxis Ecclefia- 
benefteiaobtinentur, vt dicetur f'n.p.Caq.nu.199. rum. t 4* „
& Ec vtniiftpie bcncticij ieruicia praeftanda erunt
iuxtafupra didfca.
512 Vig ditno feptimo dubitatur , an canonici, & chidiaconum,Ioan.And.& Dominicum num.+.m 
obtinentes dignitates, vel Portiones, ita tenean- c.alma mater ^ .aditamus.defintentMexcom.in 6.Sc 
Vtur ad refidentiam in Ecclefu 6c choro, vt debeat Paulum In.olam>d jclem.i, Nauarr.Sotus,Beia, 
y 'etiam canete in illo fub peccato mortali,& obii- & Graffis, praefcrcim d.c.p.mm.u.& cap.5i.mm* 
4 g&tione reftituendidiftribiitionem, &: fructus,an n.vbi s. & SimnmCoiom.i.paruap.i.nttmw* 
Vero fatisfa iant cum fola airiftcntiain choro, & loaii.Baptifta Corradus inrejp.cajuum confc.quafi,
ftftrAC nntiafiiYi ront/i«J«P - - <? *• A — ^ - .. fi fi r /7 0 9. •
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Ambulando , vel etiam alicuius officij notabili parte 
obdormiendo ,fiu etiamfine injht caufa officium quod 
alq cantantyaut altas precessvel quod peius efl, vanas 
htflorias aut fabulo fas legendo ,alnfve modis,cum aliis 
inoffciis non communicant ,r e fidentia fua nonfatisfe­
ci Jf e, &fiutlusac dfiributtones ajfignatas lucrifectfi 
fe fecundum veriorem &fe curtor em Doctorum fen- 
tentiam dici nonpoJ]u"t: beneficium enim non datur 
mfi propter ejficium>&c.
Quibus non fauet, fcd potius noftrae fentcntiae 
conftitucio i)8. Pij V. fupraaddudta cap.p'&ceden- 
tt,f numero 5.verftametfi , loquitur enim de non 
recitante horas, nec in choro ncc extra, vt re£le 
aduertu t Medina,Lud.Lop^z,Nauarra,& Arra- 
gon.s.dc Suarcz d.c.u. tim.io.& 14.. Dico tertio, 
quod licet ex i.inlhmtione officium Canonitom 
lit horas canonicas i: 1 choro canere, vt im.dtBo, 
5!7 tamen t de conluetudine iimultis annis recepta, 
tolieraca,5c approbata,nor, videntur ad id teneri, 
dummodo habeant Capellanos, Sc minitlros,qui 
cas cantent,nec lit in hoc defctlus confidcrabilis, 
quze conluetudo non videtur irrationabilis » fed 
tolerabilis Ita docent P.Nauarr.Arragon.& Ze- 
chus s. Sc hc procedit quod ait Caicran. infumrn. 
vcrficttl.horainfin. ik facit Lell.dtSlo libro i.cap.%^,.
num. 1S5. di ens,illam consuetudinem non omni-j 
nocfle contra rationem: namlicdiuinum offi­
cium magnificentius Sc ibamus canitur, cum ca­
nonici /tepe voce, Inanitate , vel peritia canendi 
careant, vnde per eam potuit mri antiquo dero­
gari, &c.
Et Suarcz d.cap.iz.num.u. <& 15. cum fequentib. 
approbat huiufmodi confuctudinem,& etiam A* 
lexand.Monct.df. qmfi.d numero 43.dicens, quod 
'j ybi adfuntmanlionarij, induci poteft confuetu- 
% do,vc non teneantur canonici pfallcre,modo id k
* primis principiis fiat: atque haec confuctudo cum 
lit contraius , debet cum aliqua ratione induci 
Ipatio quadraginta annorum.
Sed dices conlucmdinem illam iam cfle fubla- 
5x8 tam t per Concilium Tridcvxt.d.cap.libri ii. dum 
dicit,quod omnes compellantur per fc, & no per 
fubftitutos, obire diuina officia,atque in choro 
5l9 pfallcre. f Nccfarisfacit rclponfio P.Nauarri,& 
Arragon.s.& Lelf.s.numero i86.non dicere Con­
cilium, quod canonici teneantur obire officia per 
ie,Sc pfallerc in choro,fed quod compellantur id 
'f facere , & lic praeceptum Concilij non dirigi ad
* ipfos,fcd ad Praelatos,qui li eo negligentes ellcnr, 
peccarent, non canonici fua vtentes confuctudi- 
ne : aiunt enim fuilfc intentionem Concilij vt 
Praelati conuenicntibus furis remediis cano- 
nicos compellendo eos ad priltinum pfallendi
; morem, & primaeuam inllitutionem reuocarent, 
t qua lalutari, Sc antiqua confuetudine renoua- 
ta, tunc demum tenerentur officium pfallendo 
per fc iplos elice re fub mortali Sc rellitutionis o- 
nere.
Nam illa talutio, qu$ ell verbalis tantum,con- 
510 uincitur f ex eo,quod Concilium dicendo, quod 
canonici compellantur per fe obire diuina offi- 
cia>atquein choro pfallcre, vult cos ad id teneri, 
5c dicit, quod ad id compellantur , tanquam ad 
rem,ad quam tenentur:compulfio cnim,& cxccu- 
rioprxfUpponit obligationem. Torre ditl.contro- 
H*rJ‘l°'diJput.7.num.$. Et ell in fimilibus terminis 
1 CCx,rCirdc °bferuandis &: cuicandis in celcbratio- 
nc ^ * lclLai.j$c declaratio S.Congregatio*his
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verbis, An mendicantes poffint vti hodie priuilegus 52,1 
faciendi facrum ante lucem, & pofl meridiem,quibus 
ante Concilium vtebantur ? Ratio dubij videturyquia> 
ordinarius videtur non prohibuiffe: tamen quia alias 
Congreg. rejpondit, fratribus S.Hieronymi Hijpania* 
non po(fe>& quia efi mens clara Concilij, quodprohi- 
btt hocjicet ordinarius ncghgens fit m prohibendo: i- 
deo Congregaucenfiut idem rejpondendum quod aliaf 
decijum,& quod praapue conuemt 1 e fiatis & Men- 
dicuntibus,'vt cum videant h\ic improbatum d Conci­
lio,abjimeant etiam quod ordinariu s nihil dicat. Et 
idem circapriuilegium Praedicatorum & Minoru 
in quouis loco honcllo celebrandi, quod fit fub- 
latum per decretum Concilij, tradunt Nauavr, ifl 
Man.cap.iynumSs}.. Sc Suarcz $.part.di[p.$i Jett.}- 
verf Quarta excommunicatio,licet Ludou.Lop./»- 
firutl.confc.i.tom.c.-jQ. & Man.Rodrig.^H^.rvyM» 
tom.quafl.i$-art.$-& qm/l,^.art.$.dicitJ quod an­
tequam Epifcopus prohibeat, non amittitur illud 
priuilegium, nec annullatut per Concilium» 
Scc.
Nec etiam fatisfacit rclponfio Suarcz d.cap-ti* 
num.\\. qu$ eft contra verba & intentum Con­
cilij.
Vnde ad Concilium folum potell refpondcri, 
f non clfc quoad hoc dc cantu receptum, fed ean- 
I dem conluttudinem etiam pofl illud durare, Sc 
cife continuatam, quiaEpiicopi non curarunt il ­
lud ex equi facere,ficut & alia multa,5c lic non O- 
bligare,; d tradita.").n.p.c.$.num.i$o.
Et nouiffime f Azor d.!:br.\o.capite u.G.qmfl• 
ait eiufmodi confuaudmcm, vbi fuerit moribus 
vtentium recepta, valere, cum non iit contra ius 
noftrze,fcd ius tantum canonicum, camque coii- 
fuetudinem, etiam poli ConciliumTiident. va­
lere , vbi moribus vtentium fuerit recepta, fiuc 
continuata poli Concilium Trident. quoniam m 
hac etiam parte ConcilioTrid.confuctudo poteft 
derogare, & hoc dupliciter,vel quia poli illud ii*" 
troduci cospent,& deinde fuerit vfu confirmata» 
vel quia ante inucdla fuerat,& deinde etiam coti' 
tra illud contituiata.pollremo Torre dt&.drfut.y» 
docet, quod licet fibi verius videatur, canonicos 
debere canere horas in choro, & alias tener iad 
rellitutionem dillributionum & fmduum , & 
contrariam confuctudincm potius ad abufim1 
pertinere,cum euettatnaturam Sc inflitutionci11 
canonicatuum,5c ede fublatam k Trid.Concili0’ 
eo ipfo quod prascipit oppofitum feruari tau" 
quam antiquum ius, tamen propter defidio>°, 
huius feculi confuctudo,toleranda videtur, 
multo retroadtis prarferipta obtinuit oppofftlI,11J 
fummis Pontificibus,ac exteris Praelatis viden^ 
bus Sc confentientibus.Et ftando in hac fexite 
ad Concilium rcfpondet, non abrogare ixi 11 
confuctudincm prxfcriptam, nec de caabrqg^ 
da verbum fecilie, quamuis circa multa alxa ^ 
eodem capite appofuir, Non obfninte Q**?*!?^ 
que confuetudine: & iuxtahanc fententi^*11 v/\^
8 feqit. ait, nec etiam teneri recitare horas 
choro. 1
Quod licet videatur probabiliter Pl'°cr . 
re,donec k Sede Apoltolica,fcu S-Congregati^ 
aliud t declaratum habeamus, tamen in 
Ecclefia Abulenf habet difficultatem, nam 1 .
to nS.itrituitur , quod canonici,& bcneficiari • 
iuucntad canendam , &ltatutovl«moda^ 
tuj:, & reprobatur omnis vfus» &con
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contra ftatuta in illo libro contenta recopilata, bonum publicum verfatur , §.huiusJludtjffde
anno 1515. ita vt non valeat, nec poflit intro- iufht.& ture,ibi. Publicum tus in factis,tn faccrdo- 
v u"1* tibtts,in magiflratibus confijht.Et iic currit eis obli-
J 4 Vige fimo o£fcauo,& vltimo dubitatur,an fCa- gatio afliftendi Capitulis ad fatisfacicnduin huic 
Monitus fnx obligationi fatisfaciens, quod atti- muneri,&ofticio,ac prouidendum bono Ecclefig 
nct Jld rciidentia n,& feruitiuna chori,Sc Altaris, ciufque res tuendas.
licite ordinarie abeffe k Capitulis,feu Con- Nec refert,quod huiufmodi adminiftratio,t& 550
felegationibus Capitularibus. Et videtur polle, gubernatio incumbit canonicis.& capitularibus,
515 T quoniam prxeipuum & particulareofticiu Ca- non vt Engulis,fed vt vniutrfis,id cft,vt pertinent 
nonivij^c ad quod obligat S.Concilium,^.Mp.iz. ad Vniucriitatem Capituli,& fiant pars illius: na 
etTfr**erw obtinentibus,e(l rejidentta & f rutuum vt parti Capituli, currit vnicuique prxdida obii— 
cc cfi&\habere &• dare vocem in Capitulo,potius g atio, alias, fi quilibet in particulari non tenetur
videtur praeeminentia , & fru£fcus canonicatus, atiiftereCapitulis,fcdpollet abeile,alij etiampof-
cap.x.deinintegrurnreftttutionc > & ibi fent id facere , cum non iit maior ratio de vno,
Butr.num. 44A Abbas 1 i.Card.tn Clcrnent. t.num. quam de altero, & iic poiTet deficere bonum regi- 
V>'de atate & qualitate, 6c Fclin.t» cap.cumohm,n. me 11 EcclefixA Capituli.
^•de rnaioritate & obed ent. cum aliis,cui ideo ca- Conducunt tradita per tiluftriflimum t Cardi- 531
tt°niais poteft cedere,quod fecus eft in Senatori- nalcm Palcocum.de facri coniiftorij confultatio- 
> ieu R;<£boribusemiratum6caliis , quorum riib.$.part.qu<ejl.$ in fimilfideobligatione Cardi- 
P^ .kpuu .1 munus eft in Senatu, leu Concilio af- nalium afliftendi confiftoriisA per Villadirgum* 
filter.. , deCardinalib.ejuafl.5. Albanum eodem traPktjuafl.
515 Et q.lod habet ,& dare vocem in Capit, ffit ioA Hicron.Platum, de Cardinalium dignitate 
l^otius prxaninentia. 6c frudftus quam onus,vide- ojfic.c.18. & faciunt adducta per Curiam Pifanam 
^IXajproOaa cx eo, quod 'olent canoniciob ltb.i.c.i$.8c Azcuedum tbi,(f c.8. & Bouad, in Po- 
Calpas uf delnfta puniri in priuatione.fcu fiifpen- ht.i.part.ltb.].c.y.num.Gi.<f 64* per Armillam, 
fione vocisivtw d.Clcrnent.i.verf Mi vero33c vide- verb.confenfus3mm.i>. & ita plane tenet Villar dei 
musinpraxi. & ficller onus, non deberent in eo patronado de Calatayud, ~[.part.§.i.num.i%. qui 
diredte puniri. Et f cit pro hac parce quod docet plura adducit.
Jjkwn Armilla,•verbo eletho,nu.i. t quod quilibet Et hanc fententiam tenuerunt, & fubfcripfc- 
cketor poteft renuntiare voci Lux, iieut iuri filo. runt | D.Ioann.GucierrczSc M.Fr.Pctrus deLc- 552* 
Et quod docec Sotus dc iujl. griurejtb.4. ejuafG. delma confulti, & ad meam lupplicationem ita 
art.yvtrPpoftremum den^u* quodfchoiarcs , qui cenfuit S.Congrcgacio Concilii, anno 1601. Vt in 
funtElectores Cathedr uum,6c nonteftes , pol- declaratione iupra addudfca, num.414.adnumer.l. 
funt renuntiare iuri eligendi,nec poliunt compel- & 2.
Ii ad filffragindiim, nili quandoque Rcdtori, 8c Nec obftat ratio in contrarium addudta,fquod &
Confiliariis,vel propter paucitatem,vel ad refein- habere,5c dare vocem in Capitulo potius videtur 
dendas alias fiaudes ratio appareret,vt compelle- prjreminentia A frudtus canonicarus.Refponde- 
tentur.Sc fequicur D.loan.Gutierrez canon.quApt. tur enim dici prxeminentiam, & frudtum ratio- 
ltb.i.c.u.nwne'0 85. inde inferens numero fequent. rie aathoricatis, & honorificentiae,e(lc tamen o- 
licere canonico renuntiare fuo voto in elcftion^/Mus juxta didta, fient iudicare dicitur frudtus iu- 
®cnrl<x,jvl aliis pro lilio ilibus prre ‘ipuej cumk pfdi6tionis,ieu offici), Rota dcctf.u$i.num.i.lib.$.
. c fic iufta caufa, nempe, quia eft dubius de ma- parj.diucrjorum. Mobc^decrf^num. 5«dr 4 .de ap- 
lori idoneitate clig1 ndi, quia funt plures expofi- pellat.
t°res.dc nclcir quem eligere debeat, vel quia o n- Ad comprobationem refpondctur,canonicos
nes nbi minus idonei videntur, nec Ecclef.dam- puniri in probatione,feu fuipefionc vocis, quam- 
num in crac,v c a ias iufta de caufa, nili, vel pro- uis fit oniis , quatenus eft res prxcminentizc,&t 534 
ium * vc^ ac^afias fraudes authoritatis,& qiue folet appeti A xftimari,ficut 
nimln fiif- ' c arcti vt compellerentur4Ca- etiam Epifcopi lolent fufpendi ab exccut.Pontifi- 
p ragia erre.iuxca didfcam limitationeui cal A Parochi ab officio:facit quod tradit Suarcz
^.tom.de cenfuris,dtjput.izfeU.i.num.\^.& dtjputat.
ij.feEl.i.num.^.
Ad dodtrinam Armillae, Soti, & IoannisGu-
Soti.
Si8 Pro quo facit tex. in cap. ejuia propter.de t ele* 
£lione3i\>i,@‘ volunt.cx- quo verbo notat ibi Abb.w. 
4.quod illi qui nolunt intertlTe eledt.non debent 
conapelli, nili interiit Ecclcliae , nec contradicit 
glo[\.verb.reuocaye, in c.cum nobis,eodem titulo de 
elcElione. quicquid Man.Rodrig quAftionum regul. 
z.tom.qutjl.tf.art.io.8i quod poteft quis fuae voci 
renunciarc^x capancaufifde elett. & c.ad Apofto- 
licam de regular. tradit Azcued. tn cuna Ptjana hb.
tierrez ~\vbi s. Relpond.illam procedere in vno,5?< 
vel altero a&u ele6tioni?,fed non ordinarie.Et ita 
refpondit idem D.lo.Gutierrcz in d.conf. quam 
uis Paleatus fupra dicat Cardinalem afii>'I\t1^ 
fuae a facro conliftorio, quamuis etiam vn^f ci­
tationem Deo redditurum efte, ProPce^^ t 
tatem fcilicec Papx illud indicentis, ‘
que tanti coniiftorij &c rerum 1 b
tur* . .. , »|reroa6tU ele&ionis non
rie abeir;i*nV1Unn-^ U5f- canon.1C0.tordin^ Etetiamin vno,ve.* d pccrhoc au_
PitulS b SrC8atl0mbUS Ca' pI°Cedit + apud eos,qui carent ’Ln,ab Ecrano eft,nam ctli munus,& ofliciu thoricasprouideuditem y i V
canonicorum praciptfe confutat in fetuitio & zelo.vc per eundem Arni llam dut.vnjuul. conjn-
efidentUEccle&e, chori, & Akaris,conlite etfa %jJ>- *cum *° ***••*—***" 
aaamimftrac.degubernat.rerumEcclefi» & cajat- , ;' v r , . .. .
Cap«.fpirituailllm& tcmporalium.in quo iJs.Sc Predida tamen fentcnm,t& refolut.ehm.ta- ?J7 1
r.c.j.fub numero circa finenu.
Si9 Nihilominus in dubio propofito tenendu t eft
contrarium,nempe iion licete canonico ordma-
r> • *• rr~'
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ttir primo,vt non procedar,(tante legitimo impe­
dimento , aut alia inita cauda ad nonalfiitcndum 
capitalis,tanta enimeaufa poteit concurrere , vt 
ab illis iiiftiflimc quis excnletur, etiam ordinarie, 
vt ii in capitulis elice tanta pemertioSc procede­
retur ita male,Sc ex abnipto,li re lege,ordine, Sc 
modo,ac cum tyrannide,violentia, Sc infolcntia 
Praefidentium,Sc potent io tum non habentium a- 
liam legem,aut rationem,quam fuatn voluntate, 
Scgudum,vt qui vellet fua: fatisfacere co:ifacti­
tiae, Sc illam exonerare , non pollet id facere line 
magnis moleftiis. inquietudinibus, Sc occafioni- 
bus ordinariis, ac etiam periculo aliquando ca­
dendi,aut line magna nota fiiigulmtaris, proter- 
utJEagnorantizeve,maxime vbi nota finiaturpu­
blice : quod in apiculis eft pernicio(i(fimum,SC 
perueriio maxima Sc regulariter votum illius 
prodvd * non fpentur, quia per fiisvcl n fas om­
nia tiuht prout volunt Prarfidoccs , ScPotcutio- 
res, quosplei rqueob humanos reipytRus, aut i- 
gnorantiam fequuntur, n x audent contradicere, 
quibus damna, Sc male gcfta imputabuntur, ac 
Prazlans etiam,qui iaon curant id eu fcarc,Sc cauc- 
re,vt tenentur ex oilicio,dando debitum modum, 
& ordinem notxruRSc procedendi,ac etiam con­
gregandi Cap. Congregantur enim padim, Sc non 
legitime,ac faciendo feruari iura Sc damta,icfr;e- 
nandoque infolentiam potentiomm,illovumque 
excclliis cafligando, interellcndoque aliquando 
capitulis,dc quo rationem Deo funt reddituri, 11- 
cut dc aliis etiam omiffionibus',Sc negligcntiis.
55S. £t racio huius limitationis eft,tnam "durum ef­
fer Sc valde grane,obligare aliquem adaffidendu 
capitulis cum tanto incommodo, Sc periculo, Sc 
ad opponendum fe Sc faciendam refiftcntiatn 
femper torrenti capituli, Sc cuiufdam communi­
tatis barbarae,fcu ignorantis,vbi nullus ordo. Sc 
facit quod ex Seneca ad Galioncili de vita beata 
traditSimanc.de republ.lib.a.cap 9.1111111.8.Sc 120. ^ 
his verbis : Dua maxime in hac re dfji/xeni■ filia, H-. 
picnreornm,clj' Smcorum.Eptcurem ait. iSlon accedet 
ad Respublicamfapiens,mfi quid mteruenerit. Ze­
non ait: Accedet ad Respublicam, nifi quid impedie­
nt. AI ter otium ex propofito petit,alter ex caufaicaufa 
autem lateiJdpatet fi ReJfublica corruptior ejl quam 
vt aduuuri pofit.Non nitetur fapiens mfuperuacuu, 
necfe nihil profuturus impendet, fi parum habuerit 
authoritatis,,aut virium,nec illum erit admijfura Ref 
pubhea fi valetudo illum impediet. Et numero 9. & 
nt.ex eodem poft multa,his verbis: Negant noftri 
Jkpientem ad quamlibet Respublicam acceffururru. 
Interrogo ergo, ad quarnRempubhcarn fapiens accef 
furta fit? Ad Athemenftum,in qua Socrates damna- 
tur? Anfi&teles-ne in eam fugiat,in qua muidia vir­
tutes opprimit?Negabis mihi accejfurum in hac Res­
publicamfitpientem.Ad Carthaginenfium ergo Rem- 
publicam Japtens accedet,in qua afjiduafeditio,& 0- 
ptimo cuique infejht libertas ejl, Jamnia &qui ac boni 
vilitas,aduerfitt hofies inhumana crudeli:as, & ad­
iterfusfitos hofiilttas, & hanc fugiet. Si percenferefin­
gatis voluero, nullam inuener0 qu&fapientem, aut 
quam fkpiens pati pofiit.
Sed dices,non eritEccIeha,in qua itapioccda- 
tur: nam quatido Potentiores,Sc Capi tu lares id
J59 vellent, qhlcopus non permittcrct:cgo vero fdi- 
co>qtiod vtinam ita eilet,led proh dolor, tanta ed 
n m Curia, aut luae obligationis igno­
rantia multorum EpifcbpQrum>Vt id facile podit
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contingere,Sc dc fadto contingat: non enim vifi- 
tant Eccldiascachedrales, Sc capitula, Scii vifi- 
tant,non vt debent,fcd fupcrficialiter, Sc propter 
formam,vt dicunt,Sc apparentiam, ita vt melius 
ctlct non vihtare,nec alias prouident his malis,c- 
tiara fide eis fint certi Sc admoniti,Sc tota eorum 
Cura,Sc Officium rcloluimr in ponendo Vicario,
Sc ViutatorejSc vtinain bonis, Sc in pvouidendo 
confanguincis luis,Sc familiaribus de beneficiis, 
voluntque frui magnis redditibus Epifcopatus,
Sc cos comedere line moleftia in pace Screquic, 
qua: non elt vera pax Sc requies, lpfique Epifco- 
pi, praefettim Eli (pania:,- nunquam videantur, 
nec in hoc Mundo aliquando reddunt'rationem 
villicationis \ux, nec ab cis exigitur, quafi finth 
confirmari in gratia, Sc habeant fidentiam infu­
lam.
Oporteret quidem meo indicio mitti aliquando 
vifitatores Apoltoli: os, Vivosgrauilfi nos,do<5tif- 
fimos, t & i teg.Trimos, qui vxaStc vifirarent E- 5^ 
pileopos Hifpaiiice,eorumque ofiicialcs,Sc mini- 
ItroSjSc Ecclelias, prat.cmmcathedrales, Sc capi­
tula ac loca, Sc opera pia eorumquebona, quo<j 
Rex noder Catholicus deberet procurareTScIup- 
plicare S-D.N.Papie,
Secundo limitatur, f vt non procedat,quando 
quis abell c a capitulis in diebus luis recreationis 
caufa concedis, licite enim potefl canonicus fu­
ni cre fitjos dies abfentisc,in ch\ bus capituli,vt alias 
per S.Co 'gtegatio.fuiife declaratum e Roma mi­
hi fetiptum elt,cum nec Concilium , nec ftatuta, 
autconiuctudo id prohibeant,ncc limitent,ne in 
diebus capituli fumantur. p
Nifi fciret,aut intelligcret, t quod in talibus- 
diebus agendum e liet in capitulo de aliquo nego­
tio grauijSc importantia:, quod verifimiliter pof- 
fet rclolui in pra:iudicium Ecclefire: nam tunc te­
neretur allidere illi capitulo,Sc dicere fua fenten- 
tiam Sc votum:ad Azcucdum in Curia Pifada Hb> 
jl.c.S.Sc ita tenuit D.loann.Guticrrez in d.conf.W'
1 lato,addens, quod in cafu huius fubliniitationis 
teneretur adidere capitulo,Sc dicere fuam lenten­
ti am Sc votum,quamuis intelligar,quod non pro­
derit.Quod tamen mihi durum videtur,nam fup^ 
polito,quod canonicus podit fumere fuos dies & 
diebus capituli,grauitas, Sc importantia negohj 
non videtur obligare adadidendum capitulo,uiij 
fimul adiit aliqua lpcs, aut verifimilitudo , qu°^ 
fuo voto podit prodcllc,argumento eius,quod fi' 
citur de correptione fraterna.Et facit quod tradlC 
Marquez dei Gouernador Chridiano, lib.iej0' 
pag.^.& 55.
Verum poft htec feripta S.Congregat.adnlC'1 ^ ^ 
f initandam ablolute dcclarauic,canonicum__ 
fe fumere luos dies in diebus capituli,nifi de 
•ftria id faceret, vt in declaratione infra addu 
numero 559. ad terttunu. ja
Tertio limitatur, vt non procedat, dual u0^i 
t ^ibelfet quis a. capitulo, quod fit teioporc * 
diuinaoflicia m choro celebrantur, & illtcLe 
illis dante dacuco, fcu confiietudine ?ctrrilttCpc^ 
dare in choro tempore capituli, vt elti» «aC ,,uS 
clefia Abiilen.datutum 40. quod ait, quod afi . 
fine licencia Praefidentis podit exire decapiru ^ 
antequam finiatur, lub poena amittendi q“ir 
tiam duorum morapetinorum pro Prftbc*wt»S 
ibi lucrifit, faluo li inerit ad chorum , & d knl 
fic Prxlidemi : quod ftatutum a fortiori PelllcUJjJ^
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cum, qui non elt ingrcifus capitulum, manere in nila/cii a&us capitulares,aut alij tradams per ca- 
choro,ni quo tunc temporis dicuntur officia,abf- noriicos non celebrentur,riifr forte vigens & eui- 
<lUe eo,quod vadat ad capitulum, nec refert,quod dens ingrueret neccflitas,quod decretum accepta- 
tUllc noil dicat Praefidenti, quia id Colum requiri-' ucrat Ecclclia Gallicana, vt in pragmaticafanll.ti- 
in exeunte a. capitulo, vt det rationem fui exi- tui.de tenentibus Capitula tempore J\diffo. vbhCof- 
tu$j& quia turpius.Nam ift.id ftamtum non vide- mas verb.celebrentur,^^^ rationem,quia tunc 
tUl c°ntra ius,nec contra rationem,cum officium debent interdie diu i no feruitio. 
canonici praecipuum fit feruitium chori & Eccle- Et in Concilio Prpuinciali & Colohien. cele- 555 
(ic ille elt excufatus legitime,cum ficoccu- brato anno i$$6.part.yc.i8. ftatuitur,quod Ouoti- 
- P,acus fit ilio officio principali ficuc qui cft 111 al- Sani capitulorum conuentus, aut maturius jubfum- 
tttri.Et qiiamuis in d.Ecclcfia iit poltea fadatquq- mam Mijfajn, aut fatimpofi illam, feruandijunt, ne 
am ordinatio capitularis, quod quieftin Eccle- ob illos diurnum ojficium>ve!fujpendatur, velprxeipi- 
; la)dc non intraueric in capitulum,muldtetur cer- teturfoeldenique dbipfts canonicis neghgatur, debet 
taP^na,ctiamfi iit in choro,tamen d.daturum no ehirn Dei caufa ommbm alii?anteponi. Et Concilio 
posuit alterari per foluin capitulu fine Epiftopo, fProuinciali Treucr.ccltbrato anno 1549. dccrc- 554 
5^GtU n <du^a fildtu e it ab Epilco^o, &c capitulo fimul. td,quo tempore quifquc in chdrd eflc debeat, ad 
Tumqniarefpicit (lafUtum £cdefor,t in quoji fin.iic habetur, Statuimus wfuper,$* or&iftamts,vt 
Capitulum ioliun non potclt itatuere, c.cum cojucgjfoletnceps capitula,atlus,&tractatus capitularcs tanta 
tHdintsAeconfuetHd-.glof.iferbfututam > in cap.i.dt? prcfcfiisfiifetialibusdiebiis teneantur ,fedneciniis 
Virb-fign.m t>.communiter approbata pe r Dabi,(fi" Jub Af tJJatVejperisyaut completorio indicantur,aut te*
J*c'C*m omnes,de condit.sbi Fvlm.7W#.9.&appro- neantm,qpmimo,vt omnes Mtjfit mterfvit, difirtlle 
j 0tiCa per Rotam in multis caufis. Viilar dei Pa- mandamus, in alus vero fifubfitvrgens nece fotas,aut 
7 CronadddeCalat3yudi.7.p4r/.§.i.»*?».36.Quae li- cuidens Ecclefiu vtihtaspojiylet>vt capitulum tenea- 
n‘ ratio maxime procedit in capitulis extraordi- tur,Decanus indicabit dilationem, feu mora capituli, 
JJarns, ex decreto Concilij ProuincialisCompo- gr atluum cdpithlarium, non carere periculo, & pro- 
hiiani,<*#«>«* 1.decreto 7. vbi ftatuitur, quod ex- pterea fubpradittis horis tractandum & agenda ejfe, 
tL ^ordinariae Congregat. Capitularcs non fiant &Jim hisJecus atturnfuerit, ta?n indicentis quanta 
tempore , quo vel Milia, vel co n lucta officia i n irftereffentes refidentia,&prafentiispro illa vice citrc- 
c lor a eeicluaiitur , qui vero talibus interfuerint, bunt,quinimo vtiabfentes his horis reputabuntur. 
tp ndio illis horis, qua: interim dicuntur aifi- ht in fynodo Prouinciali j: Moguntinaeodem555 
U8 ulUi decreti jmuatifint. anno i^p.celebrata c.yi.ita dicitur canonicos ve-
‘nt? a ° utC L K 0 n ,uni L* ’ .non pode fieri f^roper athis capitularcs ab ingreffu chori , quamdiucapitula tempore, quo diurna officia,& prxfertm# Jpuu/rs imerfom, & non diut us excufrn volumus
Milia maior celebrantur, Sc coniequcncer non ce- Z>L, ^ nJ,nn r AZ-t r J ! volumm>
■ «. • , ,r ■ ,r • 1 quare uecanos ^ccfeparum, aut quibus ea curanen quem , nec licite polfe tunc latereife capital, pro tempore incumbit, monemus eifdem pracipientes 
Vt tenet Fulcus de VihtatidriC,hb.i.c.iymm.iq.ar- ne extranecefotatem capitula indicantia eam borl 
gam.c.placita fecularta, & c decet,deim- qua diuina ojfciaperaguntur, cumpofont, autmatu-
rnunitat.Eccleftn6. & clarcfentit Nauarr. jdcla-- nm,aut ferius capitula haberi, vt ipfietiatn Pralati, 
tns, cumero 560. & reticSandou. de ojfc.Ecclef.6, & Canonici diurnis offetis commodius intereffe 
P^-c.ij.dcViilarJ.7.p^rr.§ i.»«w.i.quiait,quod qticant. * V] \ ‘ \;
tempore.mii£e maioris, pratfertim diebus folcm- Et in Concilio Prouinciali \ Mediolancn.pri- VA
1 11 > capitula i eu adfus capitularcs aut alij tradFa- ■' mo anno 1565. celebrato titulo de iis, quiD ignit at es,
^us non celebrentur > nili forte vrgens Sc eiiideni ' perfonatus,aut canonicatus habent adfin.Cic habetur 
dtio1 ltaS lnSrLlcreG rchrt pragmaticam fan- canonici, quo tempore diuina ojfcia celebrantur, non 
549 cri. •* n 4. • , «; habeatit capitula, nififortajje aliter euidens nece fotas
inferuire oportet dccc ^ viuunt,cos altari pojtttlarnrfHi contra feceYtnty diJtrih ne ca-
cuijuuam tcmporalib^^^1 °S ^rwls ^^utno cui- piant eius hora,m qita id comm ferint,neque etia die- 
Sancti EClemens V111 lK^°^lls vacarc> vr inquit busfeffis capitula habeantur,mfi probabilis caufa in- 
na.jfo, * m rt:ui infra addudbo, tercejfent. -& Ocfcauius Frangipanus indiixdt.Ec-
550 puEterca clarum eft,quod capitula, f & Con­
gregationes capitularcs itmt propter ieruitiuEc- 
clcfiac, chorum, &c cultum diuinum, ac ad illius 
coiueruatxonemScpropagationem,&: none con- 
Uerlo,ergo illa heri non debent cum damno,& de­
trimento ieruici) Eccleiiic, chori cultus diurni: 
nam indudaad vnum effectum non debent ope- 
tati contrarium. Liciata mutiluer.jf.de ahment.le- 
%ut.cum aliis,Sc propter quod Vnumquodque tale,
illud magis,vt inquitPhilolophus,
551 Rnefos clarum dt,t quod officium magis prin­
cipale elt officium chori,Sc cultus diuini, quam 
officium aiUltendi capitulis: officium autem ma- 
Zv-> principale non debet ceffare propter minus
puncipalc,fed potius e contra,vt poltulant ratio, 
dc debitus ordo, 1
^ Et ita Concilium Bahlien. feff. 2.1. demeto. pk~
nultim. prohibet1, «r ' * T
clel.dildplinar tit.de dcdnltolleg. Ecclcf. nu^j. 
fic ait: Cum vero capi tutar es comtentus, etiam illi in 
quibus de rebus terhporalib. agitur',eo feruiant vt Ec­
cle fia cu!'tus, & diuina offctafne intermtfoone ad ho­
norem Dei,Cr proximi kdificdtionern obfe ruentur,ne­
quaquam itti vel E cclefia cultum minuere,vel diurnis 
ojfciis aliquid detraherf,Vel populum aliqua ratione 
ojfendere debent. Quare m virtute fanttst cbedientia 
vetamus, vt nec Jumma rmjja tempore vllo taodo ha- 
beantur,mfi aliud cogat netejhtas ,ejux minimam tem­
poris non patiatur di/'attonem\quo 'tofi* vt minimum^ 
tot mittantur Canonici in 1 horum,qui ad diuinum of­
ficium cum honore peragendumfitfiiciant, nec al bi ha­
beantur quam in domo capuuUryMioqum irritum fit 
& mane, quod veltn choro vel in facr ano ,fiu arma­
rio vel quams aha temph parte,, etiamperatto diutno 
offcio, capuulariter condufurn & diffiniturn fuerit, 
qtc.i-»-—.. \ aecvtetapt- ri-  u V ^ ± ;■ ■ , , ,CCi vt ^pore Mills: maioris capi- Et tandem, t quod non poffunt ficti capitula, /57
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dum celebrantur diuina officia, fuit declaratum 
per S.Congregationem Condii j,vt e Roma mihi 
fc iptum fuitj&etiam per S.Cottgregutioem rituu 
dv anno i6oi.in vna VI i Ibo nen.qua canetur,quod 
ca itula non polline- celebravi tempore,quo hora: 
diuina celebrantur, fed folum peractis horis » Sc 
diuinis Officiis, Sc praefertim Milia maiori, fub 
poena amiflionis distributionum. Et confirmauit, 
Sc declarauit San&iflimus Clemens VIII. perfuu 
Breuc datam 18. ianuarij 1601. quod fic ai (.Clemens 
Papa VIII. ad perpetuam rr memoriam. Decet Ro- 
manum Pontificem m his authoritatem fitXm interpo­
nere , per qua dtutni cultus rnanutemioni opportune 
co >fahtur, prout tn Domino jhlub'iter confluatur ex- 
ped:re,cum igitur,qui de ait m viuunt,eos altari infer­
ture oporteat,decexfquc * 'ios d>utno cu 'tuiprius .quam 
temporalibus negotiis vacare, nos quib is nuper inno­
tuit m Vhfbonen. & ah.s frfi n Cathedrahbus, Jeu 
AfetropoL&Coilcgiatisi EccUf interdum capitula» 
Congregationes,traihfts,(fi aci is capitularesper ca­
nonicos,(fi capitulum ipfirum Fcclefiarum eo teporis 
fpatio ,quo diurna offic>a,<fi AIijfa maior celebrantur» 
feri flere cum non modica diuirti cu 'tus, propter mi- 
niflr orum fub traUiontm,di ai tutio /e,huic mcotnodo, 
quantum poffltm u occurrere volentes » ex voto vene­
rabilium Fratrum nofiroru S. Romana Ecdefit Car­
dinaliumfuper fixeris rttib ts, (fi care montis deputato- 
tumbarum ferte declaramus capitula, Congregatio­
nes,trxckitns, (fi attw capitulares per canonicos M e- 
tropolitanarum,Cathedraltum,(fi Coli egiataru Pede- 
farumperaSls fi mnis officiis,& prafirtimMffia ma­
iori,ne diurnus cultus propter mimftrorurnf- btraEli o - 
nem min ia*ur,habendos ejje,quod f dumM jfa,(fia- 
lia diuina humfnodt officia cetebrantur, aut hora ca­
no \ rrc:tanturtcapituU habere voluerint,nfiforte vr- 
gens aliqua , (fi emdens neceflitas id poftulauerit eius 
borwn qua id cmmtferint quotidianas d fributiones 
mlnme le tare debere,atque ita,(fi no aliter per quof 
cum que iud ces ordinarios»(fi delegatos ,etia caujaru 
Palatiq Apofohci Auditores iudtcan debere, atque 
irritum (fi inane quicquidJiecus Juper his» a quoquam 
quauls authnntatejcienter, vel ignoranter contigerit 
attentan. Quo circa henerabilifratri Archiepifcopo 
VUfbonen.atque dilcttufiliis saufitrum Camera Apo- 
fiolica generali Auditori,nec non jpoliorum (fi turtum 
Camera Apojlolicalmftra debitorum inPortugalix,(fi 
A igar biorum Regnis ColleElori generali,per prafentes 
committimus ipfi,& mandamus quatenus ipfi,velduo 
aut vtms eorum prafentes,litteras, & in cis contenta 
qutcuque,vbi (fi quando opus fuerit,quoties pro parte 
ahquorurn intereffie hakentiumrcquifiti fuerint per fe, 
vel alios folemniter publicantes,eifque in pramiffis ef­
ficacis defenfionis prafidio xjfifientes faciant auihori- 
tdte noflra eafdern prafentes ab omnib.ad quosjpeclat, 
(fi in futurum Jpelkibit, inuiolabiliter obferuan, con- 
tradittores quofiibetjper cenfuras,(fi poenas Ecclefia- 
fltcas,aliaque opportunx iuris (fi faEli remedia, ap­
pellatione pofipOjita,CompeJiendo, inuocato etiam ad 
hoc,fi opus fuerit,aux th o brachi] fccularis,non obflan- 
tib. permijfis,atque conjhtutionwus (fi ordmatumibus 
Apofioiicts,atque earundem Ecclefiarmn,etiam iura - 
mento confirmatione Apoflohca, vel quauis firmitate 
aha roboratis jhuutis, (fi confuetudmibus prini legtis 
quoque,induit :s,(fi litteris Apoflohcis illi, (fi carurru 
Pftjhlibus capitulis, (fiperfbnis m contraria prsrnif- 
firurn efuornodohbet concefis,confirmatis,(fiapp^oba- 
ns.qu.ibpu ommbus,& fingulis eorum tenorespr&fenti- 
tou*>pro *xprefits,fi de verbo ad verbum infertu ha-
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bemesjhac vice duntaxat Jpecialitcr tfi exprefii dero- 
gatn'ss,caterifque contrariis quibufcumque. Dat.Ro- 
7na apud S.Petrum,die iZ.lanuanj 1601,Pontificatui 
nofiri anno 9.
Nec aduerfus iftud Breue^Sc fupradidta iuuat 
dicere,quod non fit in Hifpania receptum : nam 
cum non inducat ius nonum,fed declaret,quod fe­
cundum rationem,dc redfcum ordinem debet fieri, 
contrarium vfum & confuctudinem,tanquam ir­
rationabilem, dc in diminutionem diuini cultus 
reficiendo,nil refert, quod non fit receptum, fed 
nihilominus debet leruari, dc recipi iuxta di&a
Jpart.c.q.dntltmero i6t.
Et ita nouiffime poffc hxc -f* feripta S.Congrc-' 
gat. Concilij declarauit ad meam infantiam, an­
no idoj.vt in fiquenti declaratione. VJv.finfsimi & 
Reuerendifiim. domini. Iti Ectlefia Abulen.fitpefiunt 
capitula,(fi habentur Congregationes capitulares tem- ’ 
porc diurnorum officiorum, (fi dum hora, (fi etiam-» 
Mijfa maior celebrantur,iuxta Jkuuta, (fi antiquam 
confiietudinem in hac Ecclefia, (fi in Hiffiama haoie- 
nus obferuatam, efi etiam m hac Ecclefia ordinatio 
capitularis,flueJhtutum,quod Canonicus,(eu Caprtu- 
laris ,qmfuerit tn Ecclefia,(fi non tntrauerit captiulu, 
rmtlPletur certa poena, enamfi fit in choro in diuinis 
offictis. Qu ibus fic flantibus fupplicatur Illufinff.& 
Reuerendfiimis DD.vefiris pro parte Licentiatt i- 
colai Garciaditta Ecclefia canonici,dedar ari, an ni­
hilominus canonicus Jeu capitularis poffit licite a ca­
pitulis abeffs, flando in choro,nec propterea poffit mul- 
chri? Secundo,an poffit, etiam fi velit intereffe capitu­
lis, qua fiunt tempore datinorum (fidorum ,fuppofito 
quod fiunt,(fi fatis factatfua obligationi,(fi factatfiu-' 
Eiusfkos,qui m illabora lucrifiunt? Tertio,an canoni- 
cusJeu capitularis poffit licite fumer eJuos dies abfen- 
tu,Jeu recreationis m diebus,qu*bus fiunt capitula,^ 
fic ab illis abejfe etiam fi fiant extra tempus diurnor* 
officiorum,rurfus in S.Concilio 7 rident, felfij.de re- 
(oun.c.\ decretum efi,quod docentes facram JcnpW 
ram Jeu Theologia, dum publice in fcholis docuerint, 
gaudeant priuilegiis de perceptionefruttuum Pr Aven­
darum,(fi beneficiorumJitorum in abfentia i dubita­
tur,an td non filum procedat tn habentib. Cathedra?n 
feufttpendiumfed etiam m docentibus gratis, cfifi”* 
vito fiipendio, vt dicitur declaratum ad mjkintianu 
Kniuerfitatis Compluten. (fi in vnaGienen? Et an 
dem fit in docentib. tus canonicum ,(fian requirat 
licentia Ordinari],aut approbatio Vniuerjitatis? Con" 
gregat. Concili] ad primum rtffondit Congregationi 
huiufinodi capitulares habendas non effe eo temp°rfi 
quo diuina officia celebrantur, rifi caufk aliqua vrgcS 
eas in aliud tempus non pateretur, quodfi ha Cotiffe" 
gationes abfque canfaprsduki tempore celebrati°,ltS 
diurnorum habitafuerint, canonicum iure ab his* ^ 
choro interfit, abejfe poffe, nec propterea ejfe rnuh&nf 
dum. Ad fecundum,nonpoffe,iuxta rejponfitm ad fi ^ 
murn. Ad tertium poffe,nifi de indufiria id abfentt^^ 
tempus eligeret,quo habendafhnt huiufinodi E °nf _ 
gationes.Ad quartum,vtroque cafu huiufin^Pf , 
legiis gaudere, quamms ius canonicum doceallt' ® 
Epifcopo licentiam non obtinuerint, dum tamen 
ditftt fint ab fimuerfitate.
P.nAzmilius Card.S.Marctllb
Quam declarationem authenticam habeo-
■ Imo amplius ait f Nauarr> oratione,cap.n.*
mero 5. non eHevtile,imo potius damno i ^
tertia pa
pitula tenere ance horas interitu dum aduenic ho- 
ta recitandi eas, vc iis inceptis egrediantur i Ca- 
pitul. Sc ingrediantur chorum, datur enim per id 
occatio,vt canonici prius quam mentes affectibus 
carnalibus. & Vaecularibus in Capitulo conceptis 
exuantur,properanter intrent chorum, cum aliis
iam ccptaprofccuturi. Dices, quando ergo cc-
56i lebvanda lunc Capitula ? refpondctur, t
tempus commodum, &c opportunum ad ea cele­
branda , &; poft Vefperas Sc Completoi ium, vt 
Romae fit, tunc enim cellant omnia fupradi-
conuenientia, vel mane poft finitum ofti- 
ciuvn.
,, Quamuis ad electiones canonicamum, qux
)Zthuntper oncurtum,&raro, vbi folet praemitti 
de Spiritu fando, videatur polle tolerari 
beri etiam dum diui.ia ofti.ia in choro cele ran 
tur.
Vnde, quamuis alias S.Congregatio Concilij 
5 luper de refjrm.dechii2i\ieriiy\ q^o 1 0
decreto Concilii non prohibetur Capitulum, 
quominus tuo arbitratu conuocari p olfit,et iamh 
nulla Epifcopi voluntas acceftcrit, tamen id in- 
telligviidumelt,dummodo congruo Sc debito te- 
P -*recongregetur,Sc non tempore diuinorum of­
ficiorum,iuxta dida.
Sed itante did. Breuieft diihcultas, an ada,
5^4 Sc gefta in Capitulis , tk Congregationibus tem­
pore diuinorumodiciorum celebratis fint nulla 
ex decreto irritanti ibi polito ? Cui rcfpondccur, 
non ellc nullamam cum iitud Brcue folum decla­
ret non licere facere Opitula tempore diuino- 
rum Officiorum,& alias amittere diitributiones e- 
ius horx, ad id referendum eft decretum irritans, 
tanquam acet (forium, ad Mandofiuin confio ex 
mm-ro ii.& dccilionanRotae in caufaVirdu icn. 
ca.iomcatus 19. lunij i^9v coram lllultuilTi 
moPamphilio infra addu&am 5.part.captte ynn- 
mero 4.4.
Quamuis,fi in Capitulo , f tunc fado non a- 
deffint diuehltem partes Capitularium, non va­
lerent ada,fi ali) abcllent,quod eo tempore diui- 
norum offi iorum fiebat Capitulum, iuxta dida 
iequenti limitatione: cum enim ifti non teneren­
tur tunc adede,imo deberent abellc Capitulo, no 
poterant di .i contumaces.quantumuis cilenc vo­
cati,fccus,li non abellent ob eam caufam , de qua 
fbrte non curant,nec meminerunt, prout curare 
non folent,quia non feruatur did.Breuc,fed alias 
ob aliam caulam.
Inferqrr autem exd.Breui,-f <k didis,non bce_ 
te ctiatp fievi Congregationes particulares cotn- 
mifiariorum capituli, nec occupari beneficiatos 
in negotiis,& rebus bcch lice, (q.iae alias commo-1 
de fievt poifunt) dum diuina oificia celebrantur, 
quamuis oporteret alias cis conftituere aliqu0ft 
567 lPen<hum,teu (alarium.
h- ideo in Concilio Prouinciali Compoftel- 
*no^AEl.xuiecret zz ftatuitur.quod illi,qui ad ee- 
orficj COmmLLn negotia deputantur, a diuinis 
tum - S CX^mPcl non iud1ccntur.Q9.od tamen to- 
m^tam ^ c°ntra fit, vt potius negotia , 5c com- 
10nes refemari foleanc in tempus diuinorum 
r/co .1 _>rum vt 'cxcufcncur ab eis.
J 0 Inferturmrertur etiam non licere facere rationes, t & 
compu:abov.omm.5c reddituum menfae, vel fa- 
r* ‘e'dumdiuinafi«nr.fylr/»i->'« • " eo mc-— — i**v UltC) ^«c.aum diuina fiant ,faltem mane, 5cideome-E1toinConcilioProuinciali Toletano, athon.*.
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decret.it- ftatuitur, quodcanonici,qiii ad exami­
nandas rationes reddituum,velEcclelia:, vel capi­
tuli deputati fuerint, poft meridiem, non ante ei­
dem muneri incumbant,ne a diuinis officiis abef- 
fecogantur: &itaCongtegat.Concilij ccnfuit 1.
Febr.i596.his verbis, Congregatio Concilq cenJUit, 
neque Epifcopum , neque Capit alam debere exigere 
rationum redditionem tempore quo recitantur hora, 
canonica,& diurna celebrantur.
Vnde a fortiori apparet t elle manifeftum abu- 5 
fum 5c corruptelam, quod beneficiati ad rationes 
deputati, habeantur pro prxfentibus & interef- 
fentibus in choro horis Vefpertinis , &; diebus, 
quibus rationes non fiunt, dum nonfunt abfolu- 
txy&c fub (cripta:, qui rcucranon excufantur, nec 
lucrantur diitributiones & frudus,qui tunc lucri­
fiunt. Apparet etiam maiorem ellef abufum,& 57° 
quidem intolerabilem, qui in aliquibus Ecclefiis 
feruatur, quod canonici, Sc Prsbendati poffint e 
choro exire, dum milfa de prima, fexta,& nona, 
mane celebrantur, modo ad finem redeant, atque 
huiufmodi confuetudinem.tanquam iniquam, 8c 
irrationabilem improbat Palud. in 4. difiwtt. 1. 
quafl.^.art ^.^.concl.dC Coain.hbro ^.varior.capite 
innumero S.ad fin. &t reuera eft contra Concilium 
Tridentin.ditto capite i.jejf.t^.. & alia Concilia 
volentia beneficiatos ftare in choro, dum diui­
na officia fiunt , nec ifti, qui fic exeunt, vere lu­
crantur diftributiones,5c fru&us, qui tunc lucri­
fiunt.
Quarto limitatur,vt non procedat,vbi capitu­
lum t non cQnuocatur legitime, verbi gratia,eft 571- 
confucrudo,fed vt melius dicam abufus,fa:pe con­
gregandi capitulum extraordinarium cum iis fo­
lum, qui pro tempore reperiuntuf in Eccicfia,non 
vocatis,qui funt extra Ecclcfiam,etiam pro rebus 
grauibus,& momenti.
Quod eft contra ius f commune,ex quo vocan- 57^ 
di funt omne>,qui funt inloco,feu ciuitate./.z.C. 
de decuriomb.hb. 10. Abb.m c.cum omnes,de confli^ 
tutien.numero 6. Sc ibi Felin.numero zi. & Decius 
4.1.prima lettura,i.Sc Azctfecfo in Curia Pifana.Ub. 
2.C.5.
Et alias non valet t a&us capituli,etiam fine re- 575 
clamatione contemptorum,nifi faltem conucniac 
duz parces vocandorum. I.nulli.jf,quod cuiufque v- 
niuerjitatis nomine.l.^.jf.de decretis ab ordine facien­
dis.Lnommationum.C de decurionib.hb.io. Abb.s., 
numero ii.q- m capi.de his,qua funt a maiori pane 
Capituli.num.i6. Fclin.z^ d.cap.cum omnes,num.^
8c Decius nurn. 51. Azcuedo in d. Curta Pifana hb.i. 
c.i.mm.^.f^r 6. dicenrcscommunem opinionem 
canoniftarum & Legiftarum:& fic eft accipiedum 
• quod nouiflime dicunt Bobadilla in Polit.lib.yc.q- 
numero 16.& curia PhiMp.i.part.i i.num.iy qup4 
fi maior pars capitularium non fuilfet citata, f eu 
deficit maior pars vocandorum , vitiatur 5c 
eft nullus a6tus, etiamfi illi id non petant Icu re­
Et etiam contra t ftanira haius Ecc c ire Abu- 574 
lcn.quibus ft«uitiir.quod non po(Mcn capitu­
lum extraordinarium, ni/i omnibus vocatis di­
cendo negotium,ad quod vocamur, alias adlu.n
fic nullum. ... r- , r . ,
Vnde ex ftatutis huius Ecclefise videtur elfe
nullum a<ftum t huiufmodi capitulis, qU£E fiunt )75
non vocatis fic omnibus,etiam fi coiiueniant duze. .
partes capitularium»
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Et licet non valeat ftatutum, quod eledtio, 
576I* feu collatio fa&aaliquo contempto iit ipio iu- 
re nulla,quia clt contra ias,c.quodficut,de eleBion. 
cumtn EcclefiisAepr&bend.m 6, Felin.z'# c.quodfit- 
per his3n.q.de maioritat.efiobed. Botteus de Synodo.
3 .part.art.i.nurn,6q .Rota in Toletana canonicatus 
infra addudta <j.part.c.\.num.xG. ibi valet tamen 
ftatutum quod contradtus, &c alia negotia Eccle- 
fix fadfca, non vocatis abfentibus, non valerent, 
FzYvci.d.nurmadfin.Sc Saiadoual de offc.Ecclefipart. 
6.c. 15.
Quinto limitatur,vt non procedac,quando vo­
carentur tempore infolito, vel incongruo , quia 
J77 tunc non tenerentur | venire ad capitulum,vt per 
Pauinum de ofc.(fi potefkite Capituli,Sede vacante, 
pr&ludio.y.num.n. qui ait,quod,fi vocati ad capitu­
lum,non venirent,valebit quod faciunt prae ferites 
fecundum Innocent.& Ioan.Andr. &c Fclin.s.w*. 
\^.in d.c.cum omnes3non tamen poterit is,ad quem 
ipcdlat Congregatio capituli, multare nolentes 
Venire,vt dicit Abb. inc.qmfiuit3de his,qmfiunt k 
maiori parte Capit uli.nmn.i,. cu 111 Innocentio in c.i. 
de matoritate (fi obedien.ncc poliunt grawari ad ve­
niendum tempore infolito,vel incongruo, & j(ic
non ad voluntatem Superioris, led prout eft con- 
fuctum,fecundum Butrium inc.is qui,de maior ita­
te (fi obedi entia, Hxc Pauinus»
GAP. III.
Defrofejfione fidei*
S V M M A R 1 A.
PFouifi de quibuficumque beneficiis curdrn amma- rmn babentibu. m manibus Epifiopi,velVtca- rij3(fiprouifide Canomcattbus & Dignitatibus,et­
iam in CapituloprofejfionemFtdei facere tenentur3 
n umero 1.
Fidei- profejfio facienda etiam eft a promonendis ad 
Fpficopatus, (fi Dignitates confiftonales3num. 2. (fi 
a promonendis ad DoBoraturn3vel dium gradum3 
& kprofeffonbus feu leclonbus alicuius fidentias 
vel artis iuxta conftitutionern Pfi lV.num.^i 
ifin conjHtutio non videtur recepta m Hijpama quo­
ad profeffores feu LeBores,nec quoad gradumBac- 
calaunatus,nec etiam bene quoad gradum hcetu, 
nec quoad proccjfumfeu informationem M qua ibi, 
numero 4.
F/ ofejjio Fida fieri debet iuxta formam traditam a 
Pio Ii r.quod id extendit ad qiiofcurnque Pralatos 
regulares3nurn.<).(fi 6.quod videtur debere mtelli- 
gi de Pr alatis perpetuis,nurn.j.
An proutfide ditiis beneficus ante Concilium tenere­
tur facere profejfionemF idci,nHm. %.vbi refo luitur, 
quod fi poft Concilium cepijfent pojfejjionern, tene­
rentur eam facere, idem etiam, fi haberent poffef- 
fionem ante Concilium,nu.q.(fi 10.
An ijta obligat 10 emittendi profejfionem Fidei exten­
datur etiam ad Canonicos feu Dignitates wEccle- 
fiis Co 'legiaus?numero 1 i.
Prouifnn Collegiatis , aut de Portionibus etiam in 
^'athedra/ibus , (fifi de corjaeiitdine Portionarq 
h*be*m vocem m Capit.aut fint de Capitulo, vel 
* fi. enfficHs fimpltcibns,non tenentur facereprofej- 
fione<n,contra, Zcrolamji.\.v).(fi’ 14.
BLIG. RECITANDI,
De perfionatibiu, & officiis Cathedralium idem di­
cendum quod de Dignitatibus,num.i$.
Jfkt obligatio habet locum m Canonicis regularibus 
Ecclejiarum Cathedrahum,nu.\6.
An,qpii femel ernifit profejfionem Fidei in adoptione 
ParochialiSiVei Canonicatus,teneatur eam emitte­
re madopt, alterius ? numero 17. er 18. refoluih 
quod fic.
An tfh teneantur ffonte3(fi abfique monitione/e offerre 
ad profejfionemfaciendam?num.iq. (fi lo.rejolui' 
tur affrrnatiue.
AnCanonici,etiam exempti, teneantur emittere pro­
fejfionem etiam in manibus EpiJcopPnu.ii.reJolui- 
tur afprmatme.
Anfieri poffit profejfio Fidei coram Vicario Epifcoph 
eo non impcditolnurn.li,(fi 23. refoluitur ajfirma- 
tiue.
An,fi prouifi de Dignitatibus, vel Camnicatibm fisce- 
nnt profejfionem Fidei m capitulo,prafente Epife0' 
pofeu Vicarie fatisfaciant abfjue eo, quod eam-* 
iterum faciant coram Epificopo> vel Vicano? #»24* 
refoluitur affrrnatiue.
An,fede Epifiopalt v ac ante >_fatisfit prouijumde ca- 
nonicatu,vel Dignitate facere profejfionem m ca­
pitulo 3etiamfiibi non adfit Vicaritu capituli?nurm 
lyct.mfiqq.refoluitur non fatis effe.
Promfus de beneficio curato debet facere profeffionem 
coram Vicario Capital.fede vacante, (fi non coram 
capitulo,num.i%.
An, qui mtra duos menfes profejfionem non emijit3 te­
neatur poftea eam emittere ? (fi refoluitur quod 
fic,nu. 19.qua profejfiofachipoft duos menfes, noit 
prodejl adquarendos fiutlm temporis pratenti a\ 
mffosfed fint uri,non tamen fiunt amijJtfiuBus iH°' 
rum duorum mcnfiurn,nu,ys.(fi 31.
An terminus duorum menfium curratprouifo,qui V°fi 
accepit poffefjionemflai tarnen per eum? (fi refol#1' 
tur, quod non, nu.$ 2.
Verba Concilij,nec illispojfeffio fifragetur, filum 
telhguntur ad effeBum acquirendi fruBus, nurn-fy 
& 34*
An qui non fecerint profejfionem Fidei, teneanturlt! 
conficientia f ullus refhtuere , etiam non inter#1' 
mente aliquafiententia ? (fi rcfilmtur,quodfic^1' 
mero 35.
Ctti fint afiignandi (fi applicandifiuBus a?nifit,ob V1i 
fackim profefiionernlnu.fi.cum feqq.refioluitur fili. 
Bus Parochiahurn applicandos effe Ecclefu > ^ 
pauperibus locifiuBus vero Dignitatum habs{l1i * 
fruBusfiparatos dmen/d capitulari,fabrica &c£ 
fiu,vel alteri pio loco ,fiuBus vero Canonicat 
& Dignitatum habentium fruBw m menfia^dc 
pitulum jfeckire. 0
Super fiuBibus debitis capitulo non potefi qu*cfirfl ^ 
fie componere ,nam adrnimflrator non poteft dolt 
nu^.cmnfeqq. ^
An debentes facere profefiionern Fidei tenear3 > .
oftendere? num.y^.cmnfiqq.refiolmtur,quC
uatrn ageret contra aliquem,vt priuaretnf' ] ^
obnonfaihm profefiionern,acenti incurnber ^
probandinegatiuam,ficus fiSuperior eX vtjlC
• lei videre profefiionern... rfiit
An canonici,qui nodum fecerunt profefiionern, f & 
haberi pro pr&fientibus de licentia 
refoluitur negatiue,m.\q. vbi adducitur ei 
tioS. Congregat tonis. „ nutith*'
Canonici,qm non fecerunt profefiionern,no poj'
benpro pr£fentibus,necfi'uBus perciperes
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negotiis camtuli fint abfintes , aut in officiis SanEl. numero 10. ,
In<jHijhionis,nH7n.$Q.vbt adducitur aha declara- Quae etiam Fidei profcfllo f facienda eft i pro-1
ti0. mouendis ad Epifcopatus, & Dignitates conhfto-
An Ordinarius poffit condonare fructus armjfos ob rialesiuxta d.Conci\.TndenfiJf.a^,de refor.c.i.Sc 
nonfaih-n profejfionem? nu.u.cumfeqq.refiluitwr conftitutionem Gregor.X IV. dc tornm faciendi 
non poffejed recurrendum ad Papam, fi“ Poeni- proceflus & inquihtiones lupcr promonendis ad 
tentianunu. regimina Ecclefiarum, & k promonendis ad Do-
Ad capiendum pofifionem non filet attendi,an fit fa- Coracum,vel alium gradum > &- a ptofti
cki orofejfio Fidei ,m\xnne m abfintibus,num.54. ledoribusalicuius fcientiq,vcl artis liberalis,iux-"
An obnon factam profejfionem amittantur etiam di- ta conftitutionem m.Pij IV. de Dodorum pro- 
ftnbsfoms quotidiana? nu.fi.cumfeqq.rcfiluitur motione,& forma profetfionis Fidci. tQu^a-5 
^atiue,amittitur tamen ?roffa Prxbendattiamfi men conftitutio non videtur rcccpta in his Re- 
re}U nio,dr intere findo 'tucnjiatyM.fi- & etiam gnis quoad profellores, feu Ledbores, nec quoad 
difiibunontt\ quando omnesfrutiut in eu confi- gradum Baccalauriatus, nec etiam bene, quoad 
fiunt,nurn.Go. gradum licentiae,nec quoad procemini,lGU infor­
me fruft y „ priyen(iA t aut Parochialis non efiali- mationem,de qua ibi illo modo.
quod detrahendum pro firuitio pra/hto ,fed omnes Ec praedicta profeflio Fidei t fieri debet iuxtad 
debent refhnthnonfach profejfione,nu.6i. formam traditam a Pio IV. tn d.confiitut.^ m con-
Anqui non faciunt profelfionem Fidei, peccent mor- (tu'-u\fiper formaturamentiprofeffioms Fidet, vbi
taliter?& refiluitur quodficyfivltra tempus dCon- id extendit ad quofeunque Prolatos regulares: &
U-ad,ttNaL,arr^<,oJ,mrm,r.Fla,,,Par,U.^.$ 
7nero 6 J J * cq.msm^. & F.Man.Rodrig S.cr quajhonum regula-
lrtrb t m,teneantur^!} neceflitut n, & prteepti, quod rium ,Mm.q U£fl*7^rt■nouilHmc Thom.Sat, 
».Juc„rmr *I's,u.6,. ' chcz in pr*cepta Decalogi Ub.i.ttp.ymm.i,. ait,
An qui non fece* it profejfionem Fidei ob ignoranam, quod hic motus piopnus non c in omni us o- 
velinadu jrtenttamvracepri Conctlij , excufitur a cis receptus,in iis 11011 obligat. 
mortali & ab amifione frutlimrrtnu.q^.cnmfeqq. Quod videtur intclligi debere de f Praelatis '
refolutur non excufariin foro exteriori > excufari perpetuis,loquitur enim dc iis > quibus Monade- 
tamen in foro co jfiicnti&fiexpura ignorantia, vel riis pvouidctur, quamuisde omnibus etiam tem- 
tnaduey t entia abfque mala fide eam non fecit. potibus id intelligat Ledefma s.i .conclufionc > qui
Jfh lex Concitij efl poenalis,quatenuspriuat fructibus> tamen ait in aliquibus Religionibus id non (er- 
<jr fic non obligat m confcientia ad reflitunonem~>, uari,fed clle confuetudinem ili Cdntrarium,quam 
c-Jftnte peccato,contra P Led.num.67.dr 6$. ipfc improbat,3c fentiat Molina de iufi.traft.$.di-
Ad t/htdtur amentum, dr p^ofefio Fidei d-beatfieri jp ut at.71.numero 8. dicens, nefeire An vbiquein
corporaliter,-d efi tattis fcripturis? refiluitur,quod Hifpaniis fit receptum,&c;Et nouiflimc Vgolinus 
(ic,nu.6<).cum Jeqq. d.$.i6.nurn.j. 6c etiam de temporalibus praelatis
Vbi iuramentum defertur a iure,requiritur neceffario eam videtur intelligcre Sorbo tft cdmpend. men- 
tnaZlumnendicorporatufiripmrarum.nu. dic.verboproftfic^«:diccnsitamen.quodnon cf- 
70 &fiq “ k fe invfu llluftrmim.Card.ahj dochflimiviricon-
Profei jio Fida non potejl fieri per Procuratorem ex lulucrunt,Sc quod fic iam obfetuatur: quem fe - 
fente ntia S.Congrevanonis,& Rota,numero 72-po- quitut Thom.Sanchei, libro i capite 5.numero $.di- 
nuntur decf.Rousium.ii.74t.dr 7 5- ccns contra Ledcfmam in religionibus in quibuS
Conci iurn abfilute,dr generaliter arcUt ad profeffio- ea cdnfuctudo non eft,non teneri praedi&os prae- 
nem Fidei proH fis de canomcxtibus infra duos latos eam fidei profeflionem emittere:quod vel id 
me: fis fic ut faciant fruElusfuos ratione refidentia, decretum iri eis receptum non fit, vel confuetudi- 
fiue vigore tndHltisium.76.drfiqq. ne abolitum,vt Capuccinus>& per eum relati fen-
tiunt.
P Roaifi de t quibulcunquc benefit iis curam a- Sed dilbitaturptimo, t an prouifi de Paro- 7nim irum habentibus in manibusEpifcopi, chialibus,Canonicatibus, aut Dignitatibus ante-----------«„£»n.vuvi,
vel co impedito, coram generali cius ViiCario,(cu 
Odiciali, &c . rouiii dc Canonicatibus Se Digni­
tatibus in bcclefiisCathedralibus,non folum co­
ram Epitropo, Icu cius Orhciali, ted etiam in ca- 
«^ituio profeflionem Fidei facere tenentur , intra
menlcs ad minus a die adeptae polEflionis,
aiio' ^ ^ ' r
Concilium tenerentur facere huiiifinodi profef- 
fionem Fidei ? In quo dubio breuiter reiponde- 
tur, certum videri, quod fi tempore Concilij 
nondum pofleflionem ccepiflent, fed poftea te­
nerentur eam facere, quia verba Concilij bene 
comprehendunt hunc cafum, & faciunt multa
1 - ^lls llon faciunt luos, nec illis pof- per Nauarr. tn capitefi quando,de reftriptjxcept*
1 JI uffragatur ex decreto S.Concilij Tridentin. ne u.
^:Jeref°rm;C.n.prouifietiam, tradunt Fufc‘u'* "* fv(r , x ^J ‘ s Dimcultas eft circa proiiifds, f & habentes $
polleflionem ance Concilium, quo cafu non vi­
debatur habere locum decretum Concilij : 
lex
ita r»ne, hb i.c.$.num.i$. & ltb.x.p.1.numere 4. Piam.Parif.de refiwation.beneficMb.%.quxfifi.a nu. 
1 - b.io.qii&jl.q. Emanuel Rodriguez mfumrn.
;,fmc-i9.«.7.5c nouiflimeP.Ledtfm. infiimrn. 




nifi de eis ca-
0%
^ ' c i foQ
neO<£
refpicit futura, nonprarterita, -
ueaturcxnrclfcr i.&fin it J-UmbJ.capai\Cofcili)id,cadtpupcfclJiomad
, . , n -------- r ~~n mn* ,»'r* Ls „„^.non polfirnt coUcmre pto-
' rap. j. Dc qua etiam fidei profeffio- uifis & habentibus polleffionem anteC6cilium. 
P=.ilnl ,U>m! Frangipanus Mirchus , Nuncius A- \ Nihilominus tamen f S.Congrcgatio Concilij ? 
U lidTffi'*? " E“l'Utfc'Plm. litui, contrarium cenluic.vc apparet ex fequenti decU-'
•prapejl. ix Leo •nTheffir.Eulc/.cap,teiiJ Arione fuper d.e. li.vcrf.pr<>mfi»*tem.lbi.Comprc-
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heliduntur etiam canonici, & alia Dignitates per- 
fna exf entes vn Cathedrah ante Concilium. Quod 
eamcti noncredo fuiflc fematum Sc receptam,nili 
fortaii a paucis.
Secundo dubitatur,an obligatio ifta emittendi
ii T.profciiioncm Fidei.extendatur etiam ad cano­
nicos, fcii Dignitates m Eccleliis Collegiatis> feu 
regulares?
11 ln quo breuiter dicendum eft/ primojiioii ex­
tendi ad canonicos, & dignitates in Collegiatis, 
cum Coiicilium folum loquatur de prouiiis de 
canonicaribus & dignitatibus in Eccleliis cathe- 
dralibus,5c de beneficiis curatis. Thom.Sanchcz 
mpracepta Decalogdib.i.c.$.num.i. Et ita ccnluit 
S.Congrcgatio (upei' d.verfic.xn his verbis. Con­
greganto cenf ut non extendi ad canonicos inCollegia- 
\u\xFebM58S. Vade protuli in Collegiatis,aut
13 Portionibus etiam f in cathcdralibus,ctlide con- 
fuctudinePomonarij habeant vovem in capitu­
lo,aut fint dc capit, vel de beneliciis fimplicibus, 
tron tenentur huiufinodi Fidei profeflionem face*
J4 re,Thom.Sanchcz iMf/zi:quicquid dicatj"Zerola 
mpraxi Epifop.i.part.verb.benejiCium§. 5. ditio 4. 
&verb. fidei profejfj ex Concilio/?//. iyde reform. 
c.z.v er f caleri vero, quod decretum minime pio- 
bac fuavn fentc nt iam,nam folum loquitur de pro- 
feffionc facienda in prima fynodo a bcneiiciatis, 
qui in ea conuenire debent: & in eodem errore 
noaidiine cli Vgolinusd.c.fo.§.i6.num.]. dicens, 
quodprouifietiamde beneficiislimplicibus pto- 
feUlonem facere debent, cfto animarum curam 
non habeant : nam & qui canonicatmn adepti 
funt,eam facere tenentur,qui nec animarum cu­
ram gerunt:ergo idem,& hic ob eandem ratione, 
&cx Conciliofijf.iq.c.i.verfcateri vero,qui gene­
raliter de omnibus beneficiis loquitur.Sed vt di­
xi,id minime probat:nam non loquitur dehuiuf- 
modiprofeflione , fcd de latisfacicnda in prima 
lynouOjVt iple Vgolinus ait numero 6. Nec verum 
cit,elle eandem rationem in canonicis Ecclelise 
cathedraliSjiSe aliis bencficiatis, imo cit longe di- 
uerfa ratio propter excellentiam bc pia^cininen- 
tiam didtorum t auonicomm. Similiter etiam eft 
in alio errore y go\i\\.d.^.]6.num.i.d\im ait, quod 
etli canonici Ecdefiae Collegi atte, non cathedra-
1S jis,non tenentur profelhoncm fidei facere in ca­
pitulo , cam tamen facere debent coram Epifco- 
po,vel eiusofficiali: quod re vera clt line funda­
mento, Sc contra dibtam declarationem S.Con- 
greg.quam etiam ipfe allegat, qua: abfolute vult, 
canonicos in Collegiatis non teneri ad fidei pro- 
feffioncvmquia Concilium folum loquituiSde ca­
nonicis in cathcdrali. j' Dc perfonatibus autem, 
Sc offif iis Ecclefiarum cathedralium idem vide­
tur dicendum quod dc Dignitatibus>qui tequipa- 
jantur iii iurc , & ita videtur dc mente Condii) 
ibi,
iC Secundo dicendum eft, f habere locum in ca­
nonicis regulandus Ecclefiarum cathedraxium,
vel Pamphfionen.Dertufcn. Et ira etiam cenfuit 
S.Congrcgatio iuper d.vcrf.his v crbis, Compre­
henduntur etiamfifuerint regulares, & computandi 
fmt duo menfis d die eletlionis, l>ej quo admittantur 
ad participationem rnifla capitularis. T crtio dubita­
tur,an habitus in commendam, dignitatem, (eu 
canonicatumEccleliascathedralis, qui dicuntur 
commendatarij.teneancur facere huiufinodi pro-
BLIG. RECITANDI, 
feflionem fidei.
ln quo breuficr dicendum eft,iuxta alias dicta 
de horis s.c.i.dub.^.dnumero 105. teneri, fi comme' 
da eft ad vtiJiratcm ipfius commendatarij , quia 
cenfetuf legitimus ik canonicus titulus,• feu habet 
vim & effebtum tituli, vt dicitur "j.par t./cluent.c.
4. fecus fi commenda eft ad vtilitatem Ecclefue, 
quia non cenfctur titulus, ncc habet vim & cfte- 
btum tituli: vt ibidem dicitur,5c ita eft accipien­
dus Fulcus^f 'vipc.lib.i.c.j.nnm. 14.
Quarto dubitatur, an coadiutorcscanonico­
rum, feu dignitatum,teneantur ad prardidtam pro- 
feflionem fidei, ln quo breuiter dicendum ell,co­
adiutorcs etiam perpetuos, & cum futura fuccef- 
lione non teneri, nifi cum fa&us fuerit fucccflio- 
nis locusmam non fune vere canonici, feu digni­
tates, nec pro talibus habendi viuentibuscoadiu- 
tis,fed tantum poft eorum obitum,vt in declarat. 
Conimbric.conhrmata per Breue Pauli V. polita 
fquentiparter.j.de quo alias s.r.i.www.iop.quam- 
uis Acofta dc Andrada qi&f.q.m Bullam Cruciata 
dicat, quod iudex Apoftolicus conferat prouilb 
coadiutoriam t an quam verum beneficium per 
impofitionem pilei, fadta prius fidei profcftlone, 
&c.Sedid cit fine fundamento, ncc communiter 
ita fit.
Quinto dubitatur, an qui fcmel e mi fit profef- . 
fionem Fidei in adeptione j* Parochialis,vel ca- 
nonicatus,cam denuo emittere in adeptione alte­
rius Parochialis, vclecanonicatus, feu Dignitatis 
debeat in quo breuiter dico,quod fic: vt pater ex 
genera! itate verborum Concilij, bc faciat iimik 
dcEpifcopis, qui in qualibetprouifione&: pro­
motione debent pi\Tftarc,&r pra:Itant huiufinodi ■ 
iuramcntmn fidei,& fidelitatis,vt vidimus: & ita 
plane tenet N au a r r. conj. iz.de lureiurand.Scnon^' 
lime Vgolinus d.capite 50.$,i6.num.z,dicens,di#* 
rcg. locum habere, vel in alia adtionc profcfli0' 
nem ipfam fecerit:nam S.Svnodus fimpliciter iu^ 
bet,vt profcflioncm faciat, & non diltinguit, a11 
antea fecerit,& fic ncc nos diftinguere debemur 
l.depretio.ff.de publician. quamuis intellexerim ijl 
fadi contingentia viros docbos confuluillc con­
trarium. & quamuis A zor inftit.moral.i part.iib*' 
capitei.ejuafE8.non rcfoluens dicar,quofdam exi^ 
ftimare id locum habere in his,qui dimifla priofI 
Ecclcfia,pofteriorem obtinent in diuerfis di^;' 
iibus,oppidis,vel locis: non tamen in his,qui 
eundum beneficium in eadem Ecclefia, in qfi3 ff 
rat primum,accipiunt: aliis vero videri vniu^5 
quia primum,vel fecundum canonicatmn,^11^ 
tatcm,vel parochiam accepit, eum debere ^ __
& iterum fidem publice profiteri , quem 
quam iftam vltimam fohirionem fequenten1 lf ^ 
fert, & videtur fcqui Sanchez ditio capite yniiV‘e 
ro6.
Et ita dcclarauit ^.Congregatio, f vt F 
declaratione fequenti, An teneatur Fideiprofe'fgfJ^ 
nem denuo facere is, quifecundam Parochiah?n . 
[equitur,fi m adeptione Frabend.quarn aMlt’ et,
lias quacunque de caufe coram Epifccpofie ^ u \ .. 
iam publice F idei pr ofe j fionemfemel emfi- f oi‘&? ^ 
tfo rejpondit teneri. .
Idque etiam procedit in eo,qui denuo adip^S
turparochialcm dignitatem,vel praebendam, T
antea habuerat:& dimifit: nam in noua adep 
ne tenetur facere profefrionem &el> Snil, ,n
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Cam fecerit inpnmaadeptione^t apparet ex Co- 
cilio > & Concilium confidcrat prouifionem & 
poireflionem,vt in d.vcrf.prouifi,ik fic quandocu- 
que quis fuerit de nono protritus de Parochiali, 
dignitate,vel praebenda, &c eius pofleflioncm ac­
ceperit,debet facere profeflionem fidei: 5c ita co- 
fultus relpondi in vna Caurien. quamuis alij con- 
tL"atcneant:5c ficut profcflio antea fada in alia a- 
^ione/eu prouifione,non iuuat ad fequcntcm,vt 
dichi-n eft:ica etiam profeflioftibfecitta in alia a- 
^ionc:f?viv)VOUi(ionenonfupplet defedum pro- 
feflionis alriscommiflum, quicquid velit Sanch. 
d-Wtfw.G.cbceh^quod fi didam fidei profeflionem 
tam emi ferunt alio titulo > vt Dodoratns, quam- 
ll*s immemores obligationis illius facultatis ra­
tione beneficii antea adeptidatis erit,nec tene u-
tur eam i erare , quia menti Tridcntini iatisfa-
&um cft$ quod certe noneft verum ,& conuinci-
, tut ex dictis.Nec Nauarr.qucni allegant ind.conj. 
2,i.id dicitjfed potius contrarium.
9 Sexto dubitatur, an t prouifi deParochia.i, ca- 
ttonicatttifcu Dignitate teneantur fponte, abl- 
que monitione (c offerre ad profeflionem facien- 
dani ? in quobreuiter rcfpondccur affirmatiuc,Vt 
clare patet ex verbis Cdcilij, quod cum ipfis pro- 
uifis loquitur,&: cos obligat,Scaffringit addictam 
pro feflio nem faciendam ab I o 1 ut c.
2q Et ltacenfuit S.Congregatio, vt in declaratio­
ne fequent. An prouifits t de Parochia/i teneatur
fponte fe offerre ad profejfionem emittendam , velad- 
monendus Jit ab Epifopo vel eius generali Vicario, 
aut ahotjni fuSlus nonfaciatfuos?Congregatio refpon- 
dit itineri fe offerre,nec vlla admonitione optt< effe.
Septimo dubitatur,an canonici etiam exempti, 
teneantur emittere didam profeflionem Fidei, e-
\i tiam t in manibus Epifcopi ? & relpondetur affir- 
matiue, vt per Nauarr.C6ffjf9.de meiurando, ik 1. 
Ledcfma s.9.difficultate, 8c nouiflime Vgolintis d. 
f.G.mtm.i. 8c cenfuic S.Congregatio Concilij,VC 
in fequent i declaratione fuper d.verf.tbi. Etiam fi 
Capitulum ejfet exemptum in manibus Epifcopi, cum 
idem in capitulo egerit.
11 Octauo dubitatur, an fieri poflit profeflio Fidei 
coram! Vicario Epifcopi, eo non impedito: ik 
Videtur quod non,ex illis verbi; Concilij, in ma­
nibus ipfims EpifcopEvd eo impedito, coram ge­
nerali eius Vicario.
?-3 Nihilominus tamen t dicendum cft poffe, 8c 
fatisfieri d. decreto faciendo profeflionem coram 
Vicario,etiam Epifcdpo non impedito :nam jHa 
verba foluin ponuntur ad admonitionem & de­
notandum conucnientius cfle , eam facere coram 
ipfo Epifcopo^elfante impedimentotSc ita etiam 
accipiuntur fimilia verba tn cap.\%.verf.tranfaPlo,
ftJT^.dereform. vt dicetur j.9.ff^^cap.^dubio,
nii. Iig.
H Nono dubitatur,an fi f prouifi de Dignitatibus 
Vcl canonicatibus Ecclcfix Cathedralis fecerint 
profeflionem Fidei in capitulo, praefente Epifto- 
P^>feu cius Vicario,qui forte cft canonicus,fatif- 
aciant ab f que eo, quod eam iterum faciant co- 
tam Epicopo,vel cius Vicario* In quo refponde- 
aihrmatiue : nam tunc verum cft dicere,iftos 
Ul.lle profeflionem coram Epifcopo,vcleiusVi-
PUim r’ ‘"“P'™10 > &f‘c fatis implent proce- 
F nm Concilij. Et ita cenfuic S.Comrrctnr frvn
c,llJ >uvnaScguntina mfta adduib * ^
49. lS'dnbio nm
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Decimo dubitatur,f an Sede Epifcopali vacan-25 
te,fatis fit prouifiim de canonicam, vel dignitate 
facere profeflionem in capitulo,ctiamli ibi non 
adfitVicarius capituli,an vero teneatur etiam eam 
facere coram ipfo Vicario?
Et videtur fatis elfc, nam capitulum, Sede va­
cante,j- fuccedit iniurifdidione Epifcopi,&: fun- 
gitur vice illius,vt f fpart.c.7. atque ideo profef­
lio fada in capitulo, Sede vacante, perinde cft,ac 
fi fietet coram Epifcopo,& capitulo. Et praeterea 
Vicarius cft Vicarius ipfiuS capituli, & ab eo de­
putatus^ ideo fada profeflione coram capitulo» 
non cft opus iterum eam facere coram fuo Vica­
rio.
Nihilominus tamen cdntrarium videtur ve­
rius. nam,f cum iurifdidio Epifcopalis admini- 27 
ftretur per Vicarium, magis per eum repraefenta- 
tur Epifcopus,quam per capitulum: facit declara­
tio odaua Sancta? Congregationis adduda d. 
paft.c.y.Jubmim.x^.ma.ximctcntn Concilium om­
nino velit mrifdidtionem adminiftrari per Vica­
rium,^ non per ipfum capitulum, vt di&um eft 
d.c. 7.
Vnde etiam videtur prouifum de beneficio 
t curato debere facere profeflionem coram Vi- 2.8 
cario capituli fede vacante > St non coram capi­
tulo.
Vndecimo dubitatur,! an qui intra duos men- 
fes a dic adeptx polleflionis profeflionem non c- 
mifit,teneatur eam poftea emittere ? & refponde- 
tur teneri, nam ifte retminus duorum menfium 
non ponitur ad finiendam obligationem, fed ad 
differendam exeeutionem, & fic non finitur per 
i apium illius,ex regula cap. cum dtlettus, vbi AbbJ 
numero 1 i.de dolo & contumac. & l.CelJks, ff.de re- 
cep.arbit. dc qua per Nauarr. in man.cap.Lunume- 
ro 45.
Et ita in terhiinis docet idem tNauarr.roff/z/ui. 30 
de tureiurando}num.i .vbi ««.^.redte ait,qiiod pro­
feflio fadta poft didos duos menfes non proddfc 
ad queerendos frudus temporis praeteriti, fed fic 
ad querendos frudustemporis futuri: nam,cum 
femcl ipfti iiireamiferit,& no fecerit fuos frudus 
temporis prctcriti(ifii:ellige decurfos poft lapfurrr 
duorum menfiumiiion vero deciltfos in ipfis duo- 
bus mcnfibus)licet poftea faciat profeflionem de­
bitam,eos non quaerit ad l.ejui res.§.aream.ff.de fo- 
lutio. & fcquitur flzm.Pzxtf.d.quaJl.yMb.io.nuin. 
12.13.^“ i4.Summ.Bullar.Quarant.v»yZr.^ff<^w* 
rmn pojfefjio in addit.Ut.B. ver f inter aha requiritur* 
Sorb. incompend.M-cndic.verboprofeffiofidei 1 .nota
Azor z.part.ltb.j5. Vgolin.^.§.
1 G.num. 1.4.C7 j.Sa n.numero 5. Eman.Rodrigucz s.
&c Ledefm.s.3.d/jfrc. t q1^ tamen male ait non fa- 
cere frudus fuos didorum dutortim menfium,nec
ad id profeflionem poftea fadam prodeile, quod 
tamen cft omnino falfum,nam fiuc faciat ptofcC- 
fionem poftea,fine nunquam eam faciat > Conci­
lium non priuat frudibus decuriis illis duobus 
menfibus,ied in pofterum decurrendis, fnaximcj 
tum odia 8c pcerti; fint reffringenda.& ita conrra 
Ledcfma tenet Sanchcznumero io.ctrcafin.5c fen- 
tit Azor dift.qutfiff- Hcct contra eum no-
uiflime cenet Vgolinus diti numero 4« idem quod 
Ledcfma ex tiM^n.difl.confil.ii, vbi quod amit­
tat frudus praeteriti temporis, vbi poft menfeg 
du os pro fe ilio nem fecit 0 Sed vt dixi Nauarr in- 
tclliginrr de fmdibus praeteriti temporis^ lapfd
^  ~ ' '\
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duorum molilium. Et quod intra duos mcnfes 
c firofcflioncm facere omittens, reneatuv.potica ea 
facere,tradit poAht&c Molina d.trabl^Mmr.dijp. 
71. ?»W2.8. quamuis eum qui per ignorantia inimi­
ci bilem illam facere dmitir, forte per epichciam 
non teneri dicant cum manifefto periculo > vc co­
gatur folucre frudus praeteriti temporis,quos ve- 
iX-in foro confeientiaz noti debent, Et ita videtur 
fcntjre Nauarr .confi udemd.adfin.
32, Decimo dubitatur,f an terminus duorum me­
lium datus ad faciendam proicllioneni currat 
prouifo,qui non accepit polleiTioncm, flat tamen 
per eum quominus illam accipiatur ipondctuV 
negatitic, nam qnaumis alias paria fint prouifum 
acccpilfe poilefiionem, vel per cum Itare quomi- 
t .nus illam accipiat, vt in c.cofmn Jfa.de clett.& mc. 
licet Epi/copitijde Pr&ben.tn 6 .cum ah tutamen Con- 
cilium mpropofico folutn obligat ad faciendam 
profeflionem prouifos habentes pofleflionem 
rcaliter, habet enim confiderationem ad exerci­
tium,& adminiihationem benefici).
3} Dccimotertiodubitatur , f quomodo intelli- 
gantur illa verba Concilij, nec iliis poffejfio fnffra- 
getyr&n per ea velit Concilium,quod illis poltei- 
lio non fuifragetur, etiam ad cfEdum regulae de 
ttiennali,&:alios eftedus,cui vero,quod illis non 
futfragemrad clfedum acquirendi fructus dunta- 
xatflnquo breuirer refpondctur, illa verba fub- 
icctam materiam,& procedentia verba,folum in- 
telligi ad cfte6tum Requirendi frudus , vt docet 
Nauar.co;//r7. c?' 8.de inreiurartdo , & Flam.Pari (.s. 
numero 4-.<.£y-15* qui ita ait conc.lufific S Congtc-
34gationem Concili), & ita apparet f ex Icqucnti 
declaratione. Nec longijfiima nedum triennalispof~ 
fejjio prodefi ci,qm non emi fit profeffionem Fidei, quo- 
adfi-uthts percipiendos, quamdiu dictam profeffionem 
non emi ferit. Ouam affert idem Flami n.d.quafi 9. 
libro %.numero 122. fcquimr Emanuel Rodrigucz 
d.c.ii9.nu?n.y. &c idem videtur tenere Lcdcfma s.
7‘dtffic. & Azor diEUtbro j.cap.i. quxjhone 5. 
dc-fcquitur Sanchez, dt&o cupite ^.numH. GT 9- & 
.ii. tk Summ.Bullar.>£z fupra,fiverficitirefertury 
vbiait, quod refertur S.Congregationem cen- 
fuiffe/cribcndum effe ad Nuncium Hifpanorum, 
ei,qui profeflionem fidei non emilit,pollcflionem 
non fuffiagari,quoad faciendum frudus fuos tan­
tum : quoad exteros autem effedus, commodo 
pollcflionis & czeteris intibus, fi quae habet, non 
priuari,ac alias dcclaralte* omiffionem profeflio- 
nis fidei non priuare canonicum aliis poffeflionis 
cffcdibiisflcd ipfuni & vocem in Capitulo, Sc itis 
procedendi habere a die adeptae pollcflionis, liifi 
aliud obftet. Et nouiffime Vgolinus ditio capite 
50.$. id. numero 4. & 5. Quamuis Molina s. 
intclligat illa verba, quod illis pofleflio non 
iuffragetur ad beneficium triennali poffeflione 
praeferibendum, comparandumque dominium 
illius cum titulo colorato. In quo errat et­
iam male intelligcns regulam de triennali , vt 
per Couarr. inregul.pcffijTor‘1'Part' §•IO- nume­
ro IO. t
35 Decimoquarto dubitatur , f an qui non fece­
rint profeflionem fidei intra didos duos meufes, 
non faciant frudus fuos, ita vt in confidentia te­
neantur illos reffituere, etiam non interueniente 
ahqna fententia ? Et dicendum eft,qUod fic,non 
quia ifta lex non fit pcenalis, fed conuentionalis, 
*ut non pure poenalis,vt inquit Lcdefin. diti.iQ»
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conchfione 1. diff. ted quia Concilium per lll^vd ■ 
b$ impedit eorum acfuiJitioncm,& fic obligat in co-« 
fcientia ad eorum refumtionem, iitxta dictamni*.
part.c.vlt.a numero 7. & in iunili de 11041 recitante
horas dixi $.c.i.huiuspartispmm.j>, & ita in pro-, 
polito docet Azor d.cap.i.qufi.i & i.afifm.itc V- 
golinus licet Thom.Sanchez nnrn- ,
io.dicat,quod quamuis hoc fit fatis probabilecfibi 
tamen prpbabilius eff non teneri reffituere , do­
nec condemnetur,fcu fequatur fententia declara­
tor ia, ex Nauarr. conJ.11.de iuji.numa .& Man.fM- 
ftto.regul.to?n.i.c}Hfi.7i-.artic.?)Aicc.ni$QVis>\\QC&c~ 
cretum eflcpccnalc : ac proinde etiamfipmiiani 
ipfo iurc irroget, non obligare in foro confcicn- 
tiar.
D ecimoquinto dubitatur, f cui fint affignan- Y 
di & applicandi fmdfusamiffi , ob non fadaui 
profefiionem fidei:nam Concilium id non deter­
minat?
In quoFufcus de vfitatione f Itb. z. cap.i^.nuffl^' 
4.&r cum eo Flamin.ParifJ.^/^.ri.^.iz^.c^ iz4*
Sc Zcchus de beneficiispenfionr capite 13. nmn,4- 
'verfic .quod Parocbuilt^, 1 o quencto de Parochis,di- 
cunt alhgnandos, Sc applicandos eile fabrica: Ec- 
cjefi^vel pauperibus , ficut dicitur dc fm6tibus 
non refidentium fiejfiy de referm.c. 1. -vcrjic.fi quis 
autem, argilendo ab illo decretociufdcm Conci- 
lij.&: feqLiicur Azor dili.cap.i.qu^fl.^adfinem 8c 
Vgolimisd.§.i6,num.4..ad fin. quae ratio tollitur 
ex dictis, &c Thom.Sanchez dttl.cap. j.mmer.io.nt
fi™- . .
Vndevidetur neccffarium f frudus iftosero-^ 
garc fabrica ipfarum Ecclefiamm, aut pauperi'
Blis loci, vt dicitur m dicio capite 1.verjic.fi quis aa- 
terru. ,
In Dignitatibus vero f habentibus Audusdi-? 
ffindos, & fepavatos a menla capitulari videtur» 
quod fru&us ainitfi ob non factam profeffioiicrt1 
funt reffimendi, Sc applicandi fabrica Ecclefir» 
quatenus indigeat, alias alteri pio loco arbitrio 
Ordinarii , argumento alterius decreti eiufdem
Condlijjeff.il de reform.c.5. & quae dida fune c* 
praced.nu. 147.& 450.
At in Canonicis f dc Dignitatibus habentibu^5 
fructus in mcnfa capitulari, videtur frudus andfi 
fos,ob non factam profeffionem fidei, ad CapicU' 
lum fpedarc, ficut frudus non relidentium, sUE 
excommunicatorum. ^
A it tamen Flam.Padf. s. f quod hodie in Rc' 
gno Neapolitano incamerantur didi frudus A' 
miffi ob 11011 fadam profefiionem , quod efi3.111 ^ 
in Hifpania in Ecclcfia Gadicen. f pnetendd ^ 
cere Nuntius colledor Apoftoiicus, nempe 
qui p cenas contra illos,quos non conflabat fi*1 
fe profefiionem fidei, Sc applicare frudus Cai^ 
rteex motibus propriis,conftitutionibus f1 ^ 
in exeeutionem Concilij, vt relatum df P ^ 
Procuratorem dide Ecclefise Gadicen. h1 
gregatione flatus Ecclcfia: anno kjoz. Jfl iri 
Dom.DionyfiusdcMelgar f Canonicll$^f
ralis Toletanus, & Dom.Ioann.Gutierrcz
nicus Dodoralis Ciuitatcn, dc DomimQEL 
Canonicus Gadicen.& Domin.Barba Canon^^^ 
Dodoralis Malacitanus, & LicenriatusSal;^ 
Canonicus Giencn. quibus commiffmne »v ^ 
viderent,& dicerent fuam fententiam >d[yLC^ ’ 
quod fentiebant pro opinione plana Actiam 
dicata in aliquibus CapituIis,quod frudt|s^^^
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tucorum, & Dignitatum habentiutn frodus in de Dignitatibns,velde canoni,ca>ibus in tathtdrahim 
_en aiPcrt:jnebant adCapituia,& non ad Came- illam,non folwn coram Fpifcopo&eleius Officiali,ve■
rauijVtin adis didas Congregationis habetur: 6c 
ita videtur japponi in illa caufa Carthaginen. 
tuctuiini» cuius decifiones infra ponuntur zo.du- 
hi qua capitulum contra Thclauraiium ha- 
cn<-eni frudus in mcnfa, vt frudus biennij per- 
ceptosci reitimerer ob non factam profeflionem,
rum etiam in capitulo f icere debeant. aho^mv qued 
finitius non factant fitor, nec eis poffcfiEfi.fi-1 >e ur, 
quare Epijcopxs Seguntmui [applicat,pro declaratio­
ne dubiorum tufa firmorum> primum, an prout n de 
D:gmt at tb.es,vel de cammcat.b. in cathedra!i -ve! de 
Parochiaiibm tn C initat e, aut D. oece fi teneantur pr.*-
fuit oppofitum, nec in decilioiiibus dicitur, duUFuieiprofefiionem fupradtBurn Coae:i': Deerant
capitulum non etle partem adillospecen4os _Et 
ego non vidi vllam conlUtutioncm vbi
ucultas,an illos debens pollit l c t »
Capitulo,folutaaliquavarte,licutvu.n ‘P 
rtmaneat tutus in conkientiaf
perfonaliter facere,vel fa is faciam Concdtofi ’ tu fa­
ctant per Procuraiore?n?Secundum. /In proit f de <a 
gmtatibus,vel de canon'entibus tn cathedrah demant 
hui ufin od i prcfejfi o nem fac ere prius coram EpfcopOy 
vel eo impedito, coram ficario, & pofiea tn Cupitu O 
eandem reiterare,veljit 'ficiat fimel tantum in capax* 
loprafente Eptfcopo, vel e ius Officiali illa n facere cjr 
turare?7 ertmm. An capitulwnpofiu hrblrcproprx-
tes,qui nunquam m Ecclefia re fiderunt C met pr'1 - 
mtjjionern tuxta Concihj decretum c.12.. 1 cil 24. non­
dum ernfirunt. Ad quartam,eos quipradxkim pro- 
feffioncm non fecerunt, vtiqiie tener: perceptos JructUS 
rCfhtuere.Rorna die 18. Aprilis 1590.
Quod adeo verum eft,f vt cartoniei, ejui nen-ji 
dum lecctunt profeflionem Fidei,non poiTmt ha-
4^ Et videtur,quodfle cxtNauarr.eo»/Vn.^.de atat. fentibus, cjr refidonttbus canonicos, veldgnnavs,qui 
& qualiusbi refpondet,quod non te netur quidem nunquam m Ecclefia re/idern n, Pideiqar p fefji me 
ad reititutionem fmduum,pio quibus fc compo- tuxta d .decreti Conctfi nondumfieceru n? Unamini)
^/uh u;ncapitulo, (i ad illud pertinebant. An qm fide, profefiionem mxuprMum ConctUj de*
46 r Contrarium tamen verius videtur,t nam ante cretum non fecerunt, fifiudus euan de liceima capi-
fa£tam diftvibutioncm, Sc applicationemcapitu- tuhperceperint,teneantur n os ?ej .tue,. ■ <• oko, egyo 
! ain, leu capitularesperfonae folumfunc adiliini- ceti f ut ad primum, teneri eos, equi osin - e 0 
Statores,vt didum elt c.pracednum, 4i8.& au mi- betur,perfi ipfismn ptr Procuratorem prcfiljlonema 
*hftrator non poteft donare,fcu remittere, c.i. de Fidei ernnterc. Ad fecundam,’wn efie nece f ari wn^t 
donat,l.vontra iuris.Sfin.l.imperatores. jf.de paliisd- profefiio huiujinodiprius coram F>plfcopo,vtlcras!' /- 
fiipufamihas.de donatio, l.ambitiofa, de decret.ab or- cano pofimodurn coram capitulo feparatwi f at ,fia fi 
dwefacien.l.patlum curatoris. C. de paBis.l.prafest C. Ep/fcopits adfit m capitulo, fatis (fjeqvt Fpfiopoprct- 
detranfkEl.camaiiis.vhi Dd.Pintllusm capa.C.de fintefirnelfiat in capitulo. Ad tertium,nonpcfjecapi- 
bonis matem.^.part.nu.^G. loan.Garcia de expenfis, tulurn habere pro crsfcntibus canonicos 
& melioratio.c.io,num.%.& 9. & Curia PifanaA^. i ~ -
a.c.io.vbi Azeuedo: vnde is, qui fe compofuit cu 
Capitulo non maneret fecurus, Vcd partem fibi re- 
liiifla.n deberet reftituere fabrica Ecclefix,quate­
nus indigeat, alteri pio loco arbitrio Ordinari) 
iuxta fupradida, & quae diximus d c.pr&ced.num.
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47 Decimofexto dubitatur, tan debentes facere beri pro pr$fcntibus>ncc frudus percipere, ctiifi
profeflionem Fidei teneantur illam ottenderc, & pro caulis & negotiis capituli fint ablentesxaut in
probate, alias cogi poflintad reftitutionem fru- ofHciis S.Inquifitionis fint occupati, vt Capituld
, ^uumf Scgobien. refpondit eadem S. Congregat io his
ln quo breuiter dicendum eft,f quod,fl aliquis verbis. Canonicis,& capitulo Ecclcfit Segobien ///'»-
priuatus ageret cotra Parochum, (eu Canonicum, fires admodum Reuerend/fiimi Domini i >z; Fra/res
Vt pr hiaretur frudibus, ob non fidam ^ rofeflio- liter st vefire, quas ad IHufhnfiimoi patres SiConrifij
hem,agenti incumberet onus priuadi negatiuam, T rident.interpretes ijcmtnfis Aprilisdedtfiis tn Cd-
cum in ea fe iandet,ficut dicimus de non publica- greratione eiitfdem Concilii perlecta fuerunt t & ad 
tionc fiai.part.c^.vwK^' 1 r
S9 Si vero Superior ex oEcio,tvt Ordinarius,aut
Vintator vellet videre profeflionem, tuac Paro­
chus, fcu canonicus teneretur illam oftendere, ad 
notatamc.Ordtnarij.deoff.Ord.m6.vt in fimili de 
pviblicatione traditFclin.derefign.hb.X3..qH£fi ^
. drest Pacheto Eptfcopo quondam veflro, nunc autenu
n fcltl/ cPtim° dubinaturd an Canonici,qui Conchcn.& nihilominus percipere fi-uElusfia Pr..:ncn- 
hiiomin1 isTiab^ P^/e"^ont*^'T°ihnt ni- da. Ad ficundumfilos canonicos,qut nondum fece: m
* ^Pere de Hrentia capituli ? in quo breuuer re­
condetur ltegatiue ad tradita-ap.prstcedem.dubio 
«n h^*401 ^ ^acic cap.commifia,§.Porro, de eleci.
illa veflra dubia , quorum refo/utimem pCtitfhs, ita 
atnphffimi patres refpondendum effi deftbrrauernnt. 
Nempe ad primum, honpctwffe capitulum Segobiett. 
JLic.D idaco Adnnniz, de Godoy licentiam dars ,Vt an­
no integro abefic potuertt ab Ecclcfit Jeruufr. caufa 
inferuiendi in officioVicarpgeneralis infigm viro An~
/grumi
$l Et cenfuitS.Congrcgatio f iri vnaSeguntina 
ptofefliouis Fidei,vt in declaratione fcq. lilufinf- 
fimi & Reuerendifiimi DominuDecreto ConciiijTri- 
<^ff»t.fclT.24.c.ii.de refomi» jbtatum efi,qnodprouifi 
de Parochiahbus intra duos menfes a die adepta pofi 
fi finis teneantur coramEpifcopo,vcl eius Ficario or- 
thodoxoFtdeipublicam profefiionem facereprouifi
primam r e fidentiam,necF idei profefiionem cwtjt" 
non poffe quidem pro prafintibus haberi, licet pro c,m - 
fis c)* negotiis capituli abfentes fuerint. Ad tertium-,,
eofdem canomcos}quinonrefederUnt,nec F t tiprbfcfi
fionernemtfcrmt,& quod'fanSlt fino h-q-.-jmoms f- 
A’,., ,# nan effe vti prafentes tud ean-
dttltf*, &pri*i(egfis d Sededos , rufi hoc caneatur tnamn», v r .. w.
Apofiolica baretics prduttdtii Jirquifihrib-ss 
ru?n mtmfirii concefiis, quapr&dtlH /nqui fi: ores 
tnimflri vtiqueexhibere feritantur. Cumvginir ex / 
refionfionem ad ea qu.c qiiifiufiis,habeatis . pH:r. 
t»uvet*patrtirn finientium tuto m bfiifrUtn d*F
k S
V46 tractatvs de o
forare quid d vobis agendam fit.Valete,&Deus opti- 
•mus maximus fceltciter diu vos feritet. Romt die 20. 
Februari] anno 1603. Hieronym Cardm.Adatheius. 
«fuit refoluturn in caufaQueten. mercedis 12, 
Decembris ifioj.coram D.Coccino.
53 Dccimooctauo dubitatur » f an Ordinarius 
ppfifit condonare fractus ainilTos ob non faSbam 
pijofcflionem Fidei? Sc re(pondetur,non polle ad 
F^wxxce.conj.^.nurn.x.decleric.mn refiden. Sc fentit 
Fufcus d.l b.x.cd-num. +.infin.\b'\,aut d Sede Apofto-
1 hea indulgentiam obtmueru dt tofis. Sc docet Leo m 
Thefefor.Ecclefec.15.num 27.quod fine authoritate
54Papa; remirci iKmpoflunt.f Et itaceniuitS.Con- 
gregatio fuper d.c n. his verbis: Fndl ■<* armjjos ob 
Fidei profejjionem non falbamtuxta hoc decretum re­
mittere non pote l Ordiaari ufed recurrendum ej ad
55 Papdm,qui (olet eos condonarev j- Eft etiam alia de­
clarationi vnaStriminen. qua; (icait, Greeorius 
Xi 11 flebat remittere feuftw m tle perceptos, ob non 
fach^m F idei profefiionernJi vere nu<la malitia inter- 
uenit,& dummodo quamprimurn emittant,Jhxnutque 
quod nullus adpojfejjionem benefici] admittatur ante 
profeflionem Fidei.
56 Sed hoc vltimum f non videtur receptum :nam 
ad capiendam polifeflionem non lol t attendi, an 
feccnc profeflionem fidei , Sc dcbcretintelligi 
quando eilet praifens qui volebat capere ,<oflel- 
fionemmon vero fi eflet abfens,faiteut in longin­
quis partibus, Sc vellet capere pofteflionem per 
Procuratorem,
57 Solent etiam prxdiSH f fruSbuB amifll* ob noti 
faSkam profeflionem remitti per facrarn Pcdni- 
tentiariam iubendo dare aliquam eleemofy-
* nam.
58 Decimonono dubitatur, f an hoc decretum, 
quo cauetur a quod non facientes profeflionem 
fruStus non faciant fuos, habeat locum etiam in 
diftributionibus quotidianis?
55? Et refpondctur ncgatiuc,f nam diftriburioncs 
quotidiana: dantur ratione minifterij, Sc operae 
perfonalis,&laboris,& illas percipiens facit luaSj 
vt tradunt Dd.m c.vnic.de cleric.mn refiden.in 6. Sc 
non veniunt appellatione fmCluum , Sc proiien- 
tuutnbenefici) c.licet,dePrabcnd.Oidr&d.confiuS. 
Rota decifex de Pr&bend.innouis,& tf.de reiudica- 
tainantiquis.GtAFxd.deaf.i.in fin.de Prabend Pro­
bus ad Monachum tndx.vmc.num.5j. & num.51. 
Parifconfetfi.^r^^.lib.Af. Gigas f0?//h44.aiias refip. 
55.depenfeon.Gonzxmn.lib \Sarx.15.nu7n.t. Hoie- 
da de incompatibilitate beneficx.ii.mrn.S. Meno- 
chius in additionib.ad hb.x.de arbitrar, cafu 171. d 
numero y.Rotain Toletana penfionis 5. Noucmb* 
I565.de cp\a.s.i.part.c.5.mm.$9X. 8c inHifpalen, 
penfionis Sp.Noucmbris 1557. apud C^farcm de 
Grallis dectfen(>.& i.part.dtuerferum decife330. Sc 
poft haec tradit Gonzalcz §.7.proocm.nurnero 154M 
Alexand.Monct, dedtfinb.part.i.qmfl.(>.& j. & 
par.5.qustfi.Z.n.ii.&Z7*C7*dedecirn.c.^.a numero 81, 
h<coinThef.c.ii.num.50.&51.Sc Vgolinus deojjic.
Fpifcop.c,tq.§.x.num.0.ad fin.
60 Et ita cenfuitS.Congregatio f Concilij, vt in
declarationibus fequentibus.Concil/umgrauat non 
pro fit entes,ut non faciantfi'uclus fuos,quorum fiutt uu 
appellatione diflnbutioms quottdtanst non veniunt, i- 
ta Congregat 10 cenjwt non comprehendi iri hoccafk 
'jerbis Concilij c.n.fcif. 24. A1 i a,difinbu(iones quoti- 
if-na non comprehendunturfub hoc verfec.ofitzs fer- 
«lensficrt profejjionem fidei non emfenh
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Et facit In fimili declaratio 9. addudta j. n.parU 
c.vlt.6.dub.feib numero 186. Sc tradit Gonzalez s» 
77«w^i69-Surnm.Bullar.s.d.z'er(G«;er' alia,ad finem, 
Leo dx.15.num.1j.Azor d.c.i.qmfl.j.Gtztix&.dt’' 
feeplforenfecahG.num.xxgq^Qdxw.d.c^o.^.iG.mm^. 
verf.x. Sznchczd.c^.num.io.adfinem.dicenscnm . 
Azor,nec etiam intclligi anniuerfaria.|GrolTa ta- 6* 
men Praebenda2,& fi relidendo,Sc diuinis interef- 
fendo lucrifiat, veniet in propofito appellatione 
fruStuum, ad dicta capite pracedent.i 9. dubis,num» 
459-
Et /imiliter, fi omnes fru&us f Praebenda: in ^ 
diftributionibus quotidianis conhfteret,ita quoti 
non eflet Grolla, qui non feciflet fidei profeflio­
nem,eas non faceret luas, nam tunc fuccedcrent 
loco fvu&uum, nc difpofitio Concilij tunc fru- 
ftraremr ad tradita per Probum m d.c.u.mm.64* 
Tiberium Decianum conf.^.dnumero i^.volum.u 
Sc Alexand.Monct.df dijlributiomb.part.i.quafi.6* 
nurn.\\.& quafi.^.num.y.Sc alia de quibus d.capite 
praceden.num.U5.u^..ii5. Sc ita in propofito vide­
tur tenere Azor d.qiujt.j. Sc expcelle Sanchez d» 
numdo.adjinenu.
Nec de iftis fruStibus f Prsbcnd^, aut Paro- * 
cliialis aliquid detrahendum cft pro feruitioprs- 
RitOjfed omnes debent reftitui non faSta profefi» 
fione, cum Concilium abfolute dicat, quod fru- 
6tus non faciant fuos in pomam peccati,quamuis 
contrarium intellexi fuilE confultum a quibufi- 
dam Theologis, Sc faciunt qux diximus l.c.i.hu- 
itu partis,««.28. , 1
Vigefimo dubitdmr,t an qui non faciunt pro- ** 
fpffioncm fidei intra tempus a Concilio ftatutum 
peccent mortaliter? Et dicendum videtur peccare 
mortaliter, fi vitra tempus a Concilio przfixum 
fuerint notabiliter negligentes, nam verbum,te- ^ 
neantur, politum f in d.decrcto eft ncceflitatis,& 
prascepti, quod inducit mortale iuxta notata per 
A bb. Felin. Sc alios in cap.nam concupifeentiam.de 
confittution. Sy ludi.#'»fumm.verb.prACeptum.numx* 
Armillam eodem verb.num.j.& verb.lex,nu.<\. Ca- 
ftro de lege poenali lib.i.c.5. loann.Medina de mu- 
nio qmfl.j.verfic.Juperefi tamen. Nauarr.i» man.c* 
23.^«w.5o.Cofm.Philiarchum de offic.Sacer dotis u 
par.lib.^.c.z.Vcgzm infumm.x.part.c.x$.cafu 2-Sc D 
Man.Rodriguez qu&flione regulariumtom. 1. qusfl* 
6.art.i$.Sximsm clauiregiahb.^.c.j.SxUs de Ug^" 
dijput.10feU.ix.numero 49.&51. &c$\xzzczeode?rU 
traPl.hb.yc.xCi.efe hb.^.c.i%.Sc aliosmcc potefl 
materialeuis> Sc interminis ita videtur 
Nmzn.d.confej.num.}. & confeix. de iureturav^
Sc cum eo P\zm.Vzntd.qH£fi.9.lib.io.nurneroi^ 
exprefle tenet P. Leddm.d.tratt.i.cap.+.io.co#^ 
fione.Sc Eman.Rodriguez d.cap.uc).numt2.j .SC 
uiflime Thom.Sanchez ddib.x.c.i5. d numero tj* 
fmenu. y ^
Vigefimoprimo dubitatur,f an qui non fccCil 
profeflionem fidei, ob ignorantiam vel inadllff^ 
tentiam didi prxeepti Concilij cxeufeturair,C)i: 
tali,Sc ab amifiione frudfcuum? . . . (ft
In quo dicendum eft:primbf non excinaU 
foro exteriori,quia eft ignorantia iuris clari, ^
non cxc\iCu,regul.ignoranthiJtb.6.Cnmclt‘^eI,> ’
art-Ufiutat. 3.Gabr.Torquez.i.2^#^I1?f4: 
Suarez 5x0m.de cenfetm,dijputat^fe^nHm^' 
de legib.lib.5.c.ix. Salas eodem trati-diJpffMeL 
Thom.Sanchez de matrmion.hb.q. 1 ^
tiuMbiX.iud.per l. 6. cius concordantes
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Nauair. dt.rotf/ii.I l.eodem titulo de iureiur.infin. Clemtntina*i.§.porro,verb. taBn.de bmtiCii, & ibi 
ita in prop.Nauarr.ditio confil.y.num.z. & d.confi. Dod.Cofmam mprag7nat.funt~lion.tit.de eleUion.^ 
n.FUtn.Parifs.zzw. 8.(^9. Eman.Rodriguez s. ad locum,verb.mambusMonAchummd.c.vt circa, 
&P.Ledefrtiaj. Summ Bullar JiElo verbo bencfi- ntt.ix. hbbz.sm c.ji.de inrament.calumnia,numero 3. 
Ct°rnm pojfeffio m addit.ver (ic.mter aha. Azor diti. CaputaqJecifizypar.z.bl Maliam G e hhum dr 0- 
Mro 7.capue z.quaftione 1. & Vgolinus d.M/we 5°- bltgamne informa camen.z.pdrt. ai 6. particulam, 
§'i6>mtmro 5. & Thom.Sanchezd.A^i'^/^5* qu&f.z.num.io. >
»«.,5. e Et ita tenuit t Rotam caufaCirthaginenl.fm- 7$
68 Secundo cxcufari in foro conficientis,t& quo- duum coram dPlato. 19.Fcbr.3c iM» & zl^°' 
ad Deum 4 mortali,8c confequenterab araiffione ucmbr.1588.vt indecifionibus itatim ponen 1 ,oc 
& reftitutione fruduum ad c.x.deconftmtion.&ibi in Toletana fcholafticae ai.Iunij 1591. coram U. 
§,Fff.t-U cx pura ignorantia vel inaduertentia didi Orano infra adducta n.part.c.6.numer.i3* u cic 
praecepti fioccre, & ablque malitia & mala fide tamen quod fcriptura,quae tangitur,lit,vcl conti­
cere defiit didam profeffionem fidei iuxta do- neat Euangelia,leuEuangelium aliquod de qua- 
^rinam Caietani infurnm.verb. pruepti tranjgref tuor Euangeliftis, Bonit. ind.Clement.i.dc haret.
f0anfin.&c^m\\[[xd.verb.praceptum,n.^.^x\ixu. - "
d-c.u,,ntm49.gr c0nf9.de renuntiat. CAib.de legit\ 
bbro ^.difpHt.i].vltimo capite, x.pofitione > Curae .
Valqnez numero 6. 6c Suarez.Jupra» 6C eundem
Vdquez d.i.i tom.x.dijputat.\^>.nHm.C\ & Lore. 
typHiat.ft.de peccatis rnembr. i.Sair decenfur.lib.l.c.
5>..i nhm.ro 14. Thom.Sanchez de matrimon.d.hb.
9'typutfti.aum.9.& 3i.num.6.& 31. <jp d.eap.ib.a 
narna). Salas z.z.trcElq.diJputqfeEl.iQ.gr ii.Gr de 
hg-biMd1jpHt.iQ.Jcti.iQ.num.74.. gr difputiyfeEl.y.
& ita inprop.tchet Nauarr.d.cew/?7 .numero ygr d. 
fiz.F iam.Parif.s io.F.Emanuel Rodri-
»».114.
Vnde infertur huiufmodi t prdfeflionem fidei 74 
non polle fieri per Procuratorem, Couar.tH capite 
‘7uamuispa£lum)i.part.§.yfubnumero 8. quamuis 
contrarium tenuerint Naualr. dxonfii 1. numero 1.
6C P.Lcdcfma s.6.difficultate. Et Azocd.c.i.jufe,
6. fed debere fieri perfonaliter vt S.Congtegatio 
Conciiij cenfuit,Sc aduercit additio Naiiarri 
& retere Zerola z.part.verb.Fideiprofeflto. Molin. 
s.& Gtmm.deafi66.mim.zi: & vt in fequenti 
declaratione fuper d.capAZ.ibifacereprofeflionem^
------------------ ------ y?cr feipfurn\<& fi abfens eji,accedat ad Ecclefam. Et
gurz s.c£r qu&flio.regul.z tom.quaftqz.artft. 5cZe- in illa Seguntina profefiionis fidei fupra adduda 
c lus de benefit;. gr penfion.c.9.numero yverfic.requt- 1ydub10.num.49.ad primum.dc nouiffime tradit V- 
7i Hr eham.fc Nauarv.d.rwzy.u. &: Summ.Bullar. go[.d.§.i6,numero 1. addens,delegare tamenpolfe 
A i.u Vgolinus vb/proxime, Molina Epitcopum alicui exiftenti in loco vbi eft qui be-
iruil.ydc iujt.dijputat.71 .numero 8. Sorbo neficium habet,quod apud eum poffeffionetn fa-
rnend.verb.profejsio fidet zv/e^^.Thom.Sanchezd. ciar.
, j n. 4- - Et j r i Et idem tenuit Rota in d.f Toletana fcholafti- 7t.
El ita tenendum eft, t quamuis P.Lcdcfma d. c$,&: in d.caufa Carthagincn.frudtuum,cuius de- 
conclufio.x.diJjicultatetciKzt contrarium, nempe ciliones funt notanda:,tic fic fe habent, 
talem teneri reftituere in conficientia,&: non face­
te frudkus fuos,quia ifta lex(inquit)non eft poena- , v
lis,5c fic obligat in conficientia, licet non fit pec- —— '
catum, fi c vt teneretur reftituere firudus bcndicij 
qui defincret recitare, beet id faceretot) ignoran- 
tiamTeu inaduertentjam,aUt negligentiam inuin- 
Cibilem, li tamen bona fide confumplit firudus
Cmhagincn.fruttuum coram Vomi- 
no Hatoi
_. _ _ ___ _ ^U,jiki»muuv 1LUVLUS, ’ ' . n r f- 1.1
non teneri reftituere, nifi id, in quo ladus eft Io- X 7 ^nerps tfeFebruary 1588. JfffoPPffe0 fcr 
cupletior, Ut hanc eite fententiam omnium Do- > V Cweibj idl.z4x.1z.deprofeJione Ftdei fatien- 
■; dorum magiftrovum. Qux fententia eft falfa, da per promfos de Qanomcahbm & Dignitatibus** 
verius enim eft iftam legem e ite poenalem, y vt Fedefiis Carhedralibus,& induito ccncejfo D.loanne 
diximus,eum priuet frudibus, ad quos alias ha- ElchocesT-hefaurario Ecclefa CarthagtnenJ'.de pcr~ 
bibat ius Sc titulum,& dicit Molina,5c atij "s. Sc cipiendu fruihhut in abfentia3az lite pendente in Cu~ 
idem dicimus in non recitante , vitra quod riafuper Thefkurarta,ac abfentia D.Ioannbs propter 
ibi erat diuetfa ratio iuxta fententiam Thcolo- dichm liteniab Ecclefa Carthaginenf dubitaui, aij 
gorum,de.quo d.c.\.huiut part. Evita contra Le- D.loannes teneatur ad reflitutianemfruEluum eo bie- 
deivn.tenet Thom.Sanchez d.tom.iy dicens,quod nioperceptorum vigore diEU indulti, eo quod noncon- 
deberct probare hanc elle legem conuentiona- fat factam ab eofuijfe per id tempus profeflionem fi dei? 
lcm. jjp maior pars Dominorum t enttit ipfiirn non tener i at*
rejhtuendum Capitulo firuUus per biennium vig<>rtj 
diEli indulti exattos. Quia>curn Papa butufm J’ 
dultum concefiijfet paulo pofl prouifemem Jft* i
ri<x,y&fiiret prouijumjam tempore £’aftum
tempore mdulttmRomant
etiam ejfe in ea refuter e Fg jjf tuarn Papatn^
to exprimitur,neceffario [ . obligationem pro-
JeJSumuti ae'J aloarmefmf
feZt
non fuit ienarMS.Ponttf.ttpt quia exprimit m indui- 
tofe nuper conwljje Thefauramm?tum etiam quid
’ X 4
7i V igefimotertio dubitatur, tan iurameur-
tumA profcffio Fidei debeat fieri corporaliter,id 
eft,tadis feripturis l Ec dicendum eft debere fieri 
corporaliter A tadis Euangeliis,& alias non fia- 
tisfieri,vt patet ex verbis formae traditae a Pio l y. 
in eonjlitutionibF
«diuue,___  _w _ _ _ ____ _
Abbas num.6.S>c alij m cap.ego if. de nirem-
s.citatittnwn.ymfirlSohfic Deus me 
adiHuetyffr hacfanEkiDei Euangeha.ht notat loan. 
Andr Abbas num.6.&c alij m cap.ego Z\f. de tureiu-
cit etiam, t nam vbi iuramentum defertur
___rf- ■ '■ ~
rancLo.
71 Et fa ___ v.umu ucrertui
a iurc requiritur neceffario in adu lutandi corpo 
raUstadus ficupturarum, vt per glolLiw c.vi circa, 
?erb.corporah,& verb.prafiito,de elethone m G.&in
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hmnfmodi induito, non flent mfi ex iu(kt fi legitimo T .reflatumfuit, & altas coram in hoc caufi
caufa concedi,quare credendam ejl Papam volmjfe o- firmatum ,profefitofidei per Procuratore fieri nequeat» 
mmo optime intelligere ,fi fic tempus collationis refi- indultum de perctpiendus fiutiibus in abfntiaper ne- 
dentiam ditii loannis m vrbe,firefidentia caufanu, ce fanum antecedens cenftur difpenfitjfe d profefitorie 
quibus confequens e fi, vt credere nullo modo potuerit fidei facienda, nam fi fi dijpenjatio debeatfiritie in- 
profejfionem ante indultum fatium, non etiam dicen- 1 teUigi,veniunt in difienfutone ea omnia,fine quib. dir 
dum e!l, quod Pa oa voluerit illum accedere ad partes Jpenfatio redder eturfiufiratona fi deluforia, Bald* 
profaciendapr fefione, tum q ua h^c repugnat caufa in c.poltulaftiinumip. fi ibi Felin.mim.zo.de re- 
exprejfa inindulto > fcihcet, quiacogitur in Romam > fcrip. Rebujfiss in praxi titul.de non promotis in-
Curia permanere, cum etiam, quia fic mtelligendo in­
dultum redderetur fere inutile , ex quo indultum de 
percipiendis fiutiibus m abfntia incipit currere k die 
data. Oldrad,conf.56. loau. And.in addit.ad Spc- 
cul. Rubrica de clericis non reficienti vcrfic.circa 
qtiEain quaero, t^nde fid.I*annes debwffct ire Car-
traannumjnum.fj.cum aliis allegatis.,*#*» cajis i- 
fio de nihilo fere fer uijfet indultum, fi opus fuijfet p?9 
habendis fiutitb. Carthaginem ad faciendam profefi 
fionem accedere,ex quo in itinere magna pars bienrtij 
fuijfet confumpta, fi fuijfet necejfe multa incommoda» 
& expenfts pati, quafortefuperajfcnt commodn fu* 
th aginem pro facienda profifiion-, cfr ad Curiam pro tiuum illius biennij , quinimofuijfet illud contra eX- 
lite redire,non habuifia plenum fi integ^u beneficium prejjarn mentem Papa volentis eum in Romana Curisf 
indultt, nec iuxta illud v Rorn sna Cuna pro lue per- caufa litis remanere. Non parum confirmant hanc o* 
manendi faettha'em. Sed videbatur Dominis tolere pinionem verba illa induitis, non fadta prima rcil" 
omnem d fficultatnn.quod Papa voluit eum pojfe per- dentia, ex quibus apparet Papam volmjfe difpenfart 
ciperefiulhts,etiam non fatinprima refidcntta,ex quo dJoannemabaccejfu ad fuam Ecclefiam pro prima 
aperte colligitur , quod non tweberur d. 10annes ire refidentiafacienda, fic etiam aprofefiionefidei, qua 
Carthaginem ad faciendam primam refidentiam per perfonaliter,•vt efi ditium,in adeptionepojfejl: 0nis fiert 
ditium biennium, fi corfequemer etiam non teneo A- folct.Nec dicatur,quod potuijfet petere diffenfationeng 
turad faciedam prffiionem Fidei per illud temp'is, a Papa,vt faceret eam in Curia, vel per Procuratore 
nec dicatur potwfft eum per Procuratorem emittere coramCapitul.Carthagin.emittere profefiionem,quut 
huiufmodip y‘ofejiionem,aut illam in Curta facere, fi non tenebatur id pe ter e,cum vt ditium efi, iam per in- 
pubheu rn mfirumentu m ad partes tranjmittere, quia dulturn de percipiendis fiutiibus fuijfet dtjpenjatus ab 
certum efi huiu/modi iuramcnturn debere corporaliter obligatione faciendi dictam profcfitonctn,ncc td quids 
prafhri,vt tradunt Dd. in c.ego N.de iureiurarrd. in totum,fed ad tempus,nam clarum efi, quod lavfi 
gibbas num.6. quo flante,cum decreto Concilij velit, biennio tenebatur eam facere ita, vt nonfublata o(b~
*>* faciat coram Capitulo fi Fpfcopo,aut eo impedito gatio, fedpotiusddata, ac fkjpenfa videatur, quate» 
coramVicario,nec ejfartum efi eum,qui profitetur,pra- cum facilius inducaturfujpenfiofeu dilatio ,quarn orti' 
Jentem eJfe,altoquin dici non poterit, quod corporaliter mrnodadiJfienfatio,eo etiamfacilius Domini inijfa)iu 
iurauertt, efi profefitonem em ferit coram capitulo,efi opinionem drfcenderunt. A
Fpfcopo. Ex quibus, fi alus latius dedutiis per m- Quae decifiones funtnotanda:, f &f aduerten-
formantespro d.loanne conclufirunt Dommi» quod dum, primam rationem in hac decifione vltir*13, 
cum Papa fciret ante indultum profefitonem nonfmjfe adductam non videri bonam : nam Conciliu,n 
emiffam,voluerit que eum m cuna remanere, dr frtt~ abfolutc , & generaliter ardfcat ad profeflione111 
Plus percipere per biennium perinde, ac fi effet in 1Zc~ Fidei faciendam prouiios de Canonicatibus > aU^ 
clefia,& nonfatia refidentia tacite videtur prorogare Dignitatibus infra duos menfeSjidie adeptae pro"
feflionis,fiue faciant fru&us fuos ratione refiden-' 
trz,fiue vigore indultLquod fupplet refidcntiaifl> 
& non po(reflionem,& patet exilia declaratio»1* 




Jn e fidem coram eodem,ifulij 1588.
^ TX Omini perfi it erunt in t reffutis die iq.Febr.
JU pratenti ex rationibus tunc dedutiis.efi placuit 
ea confideratio, quod fi pro emittenda profefiione de- ' 
bu tjfet Thefaurarias ire Carthaginem,(fi Romam re­
dire,vt liti operam daret,indultum fuijfet potius dam- 
nofnm quamvtile,ex quo profitendo, vel in curia, vet 
per procuratorem non fatis faciebat Concilio,hinc tolli­
tur obietium, quod Jiebat, quod difpenfatus fper vno 
impedimento non cenfitnr fuper aliis dijpenfatus. l.fi 
quando.C.de inoffic.teftam. quia hoc non procedit, 
quando difpenftio redderetur inutilis. In eadem cp-
ram eodem,za.Nouembris 1588. 7nera lt j+pium
< Propofiti tertio caufam Carthaginen:\ fiutiumpro- Obtinentes huiuf nodi beneficia tenentur i^f^ aft 
pHrea,qmd res grana,& noua agitur, (fi facile in e- ordines fufipere requifitos,nu.i.
xemplurn tranfire pojfe t, & Domini fi et erunt in deci~ Parochus, nonfi faciens ad Sacerdotium p rc:m ^ 
fis,duabus potifiimum moti rationibus. Prima,quod d. elapfi anno efi Parochiali priuatiss ipfi
loan.non fecit finitius fuos vigore pojfejhonis, fed vigo- 3. qua priuatio obligat tn conficientia anteje
re induht, fi pvopterea fumus extra cafism Concilij tiamjiu.j. - ^ £*
Auferentis futim ab illo, qui intra duos menfis a die Qui explicant cap. licet cano#, fi capxomr11,(■’ 
*JePt*poJf<’fii0wsprofefitonem Fidei coramEpifiopo» leti.in C.ntirn.^. \ .
f non.fecit. Secunda ratio fuit,quia curn,vt JJh priuatio non habet locum in eo,qui nonjmf? f0,
i/t/ * ujlriptm^s Cardinales interpretes 5. Concilij tus propter irreguUritatem/upcruementc^*
De obligatione fufeipiendi ordina* 
SVMMARIA.




pter ilhteraturamfieuahum dsfieCtum, nn.6.(jr 7* 
vbi ponitur declaratio S.Congregationis, & alia* 
nit.o.
Nec etiam habet locum d.priuatio,& obligatio, fi or­
dinandi durante eo morbi genere ,ex quo ineptus efi 
fi videtur,ad officium fidcerdotale per fi exercen.ru 
9>vbipomtur declaratio S.Congregationis. >
Obtinentes dig ut a es ,Caaomcatusyaut alia beneficia, 
fi infra annum ordines non fificeperint requifiitos* 
non incurruntpriuationernipfio iure,nnm.\o. quia 
capitulum,hcct canon filum procedit in Parochia- 
hbitSynu.il. ,
' h qui non receperunt ordines reqwfitos ex tunc o- 
nec ad eos prornot i fuerint , nullo modo ha ent z o 
c*rn m capitulo , etiam fi Capitulum & Epifioptis 
concedant, & dimidiam partem dfiributwnum-> 
pcrduntynu.il. ,
Nereium Cone fi fiff.ii.c.fids reform. comprehen­
dit ea omnia beneficia, qut ordinem? equit unt e 
fientcntia S.Congregationis qua videt in vene, 
quod comprehendit etiam beneficia extra catte
draleniyVel jQollegiatam,n.i^.quamuis Clcm.vt 
qui § alit vero,non haberet locum in beneficiis e.\u a 
ca. h -dialem,ve/ Collegidtamyn.i 5.
P°Ji monitionem poffunt illi priuan beneficio ob non 
reeeptionern or dinmn,nu.\G .N ifiiforte careant atA- 
ts reqwfita,nu. 17.
■An in Ecclefiis, vbi fiunt ad;uncti, pojfit Ordinarius 
abfique ets procedere adpriuattonem Canonicorum 
ob noarecepttoncrn ordinum,nu.i^.curnfcqq.refiol- 
uitur pojfe.quia fikt non videtur caufa criminalis, 
& adducitur dedaratioS.Congregationis,licet aha, 
fit contra.
Om m Subdiaconatm ordine confiituti non fiunt, non 
^ habent etiam vocem in capitulo,licet id ab aliisfi- 
bi concedantur > necfint m mora illum fiuficipiendi 
Nec habent vocem confiulmarn,nec affifientiam m 
Cap.VH.i^.i^- & M* _
Decanas fiu Anhidtaconus , ad quemfpecht como- 
care Capitulum,& proponere, & refioluere >id po- 
tefi fac ere,licet non fit m fideris confiitutus,nu.G.v- 
bi adducitur declaratio S.Congregat tonis.
In Ecclefiis, in quibus Decanus potefi confiituere lri-
PARS, CA P. iv: ; se
ta promotus fuerit, n. fi. v
An id procedat accipientibus aha beneficia, quam Pa- 
rochiales fime ammofiuficipiendi Prefibytcratum,vel 
altos ordines annexos? n.)\.curnfiq. refioluitur af­
firmatius relatis fiententus Doliorum, intelligendo 
tdmen de accipientibus fic beneficia,vt fiaEhts mtt- 
rim percipiant illa pofilmodurn dirmffia.
Accipientes beneficia fiimpheia, quibus non efil anne-' 
Xus ordo fucer animo fiatisfactendi eorum oneri­
bus ,fied non afreendendiadordinemfiderum, non 
peccant , nec ad fruBuumreftttntionem tenentur, 
numer. 42. etiamfi ea acceperint animo tranfiemdu 
adfiaturn comugxkm}comra aliquos,mm.45.cum 
feqq.
An d.decifiio C.commtffii ^.exterum procedat in eo,qui 
capit beneficium fine propofiito abfioluto affumendi 
fiacerdotium,fied hxfitans,Qr CUrn ammo dubio,aut 
cumpropofito conditionahlnu.fi.cttmfieqq.refiolui- 
tur contr a alios non procedere* Et talem non pecca- 
re,nec teneri ad refiituttonenv 
An accipiens beneficium animo non affumendi Sacer­
dotium teneatur reflituere firuthu perceptos du­
rante tah animo etiamfi pofirea illo mutato promo­
tus fit in tempore?numero 51.$' 51. refohtitur noti 
teneri.
AnInc,qui d principio bono ammofie promonendi ac­
cepit beneficium,& pofiea illo mutato retinet illudi 
teneatur ad reftitiiendos fructus perceptos pofi eum 
mutatum?nu.^i.cumfiequenttb.refioluitur contra a- 
Itquos teneri neceffe deducendum fhpendium,quod> 
dedit Vicario.
An decifiio d.§.exterum,procedat in eo,qui accipit be­
neficium cumpropofito non fie promouendi, non ta- 
rnenfinem lucrandifiruShts euesf nu.$j.& fi&.rcfol- 
ititur affirrnatiue. 1
Cui fit facienda rejhtutio filorum firuSluum? rejeluitur 
- refii tuendos effe fabrica,■vel pauperibus,mfii m Ca- 
nontcatibusfiuttusinmenfdjn.tf»
SVnt aliqua bc ncficia, qua; requirunt, & ha- C bent annexum ordinem,Sacerdoti) Diacona­
tus, aut Sub diacon atus,vt beneficia curata, Cano- 
nicatus,Portiones & Dignitates, & alia, vt dicc*:
cedecantm,poterit confiituere illum, qui non-fit m cur f.j.part.c.i. obtinentefquc huiufmodi bene fi
- facris ad cbnHOcand.prxfidendurn cfirrefolucndams 
nu.i 7.
In Ecclefiis, in quibus deficiente Decano tus conuo- 
candi & prxfidcndt (pe£hu ad antiquiorem Capi: 
tutarem gradatim,non fpectnbit ad eum qui non efi 
in facris,nu.i8.
Dicta Clementin.vt i) qui, & dici. decretum Conctlij 
honprocedit m alus,qus. ex ira capitulum fiuntynu- 
mero 19.
In Ecclefiis,vbi collatio fp e Hat ad Canonicum hebdo-
ciarenenmr + infra annum a dic pacifica: polfef- ^ 
iio:iis,vel qiio per eos fteteric quominus eam ha­
beant,iu(to impedimento cdiattre,ordines fufei- 
pere requifitos, capitul.hcet canon,cap.commiffx,de 
eltfhone m 6. Clement. vt ijtqui de at at e & quahta- 
*f.$sui&.Cqncilium Tridcm.fieffion.zi.cap.^de re- 
forrh. f { ' i
Alioquin Parochus 110h fe faciens ad f Sacer- £ 
dotium promoueri elapfo anno eft Parochiali 
priuacus ipfo iurZyd.c.licet Canoncap.comrwffa,
Vadari,rn per tur nam, Canonicus etiam i» facris quod vitra Dd.ibi late explicant Rebuffus m pra
non confiitutus ad tfitdum confer endifuam hebdo­
madam habere debetynu.t) o.
Capitulum potefi committere collationem, vel nomi- 
nationem beneficij Canonico , qui non fit infideris^ 
Canonicus qui non e(l in facris potefi opta-ye ibi.
Qfff-dtCki fiunt circa carentiarn vocis m Capitulo, & 
qtu fiunt extra Capitulum dc non confhtutis m fia­
tis, dicenda etiam fiunt ds non fuficipientibus in* 
^ tra annum ordinem requifitnmynu.51. 
*r(c>V'iSyquiadSacerdatium promoneri non atten­
dens Parochialcm receperit,peccat mortaliter 
' 'gatione refhtuendi frutluspnfi volunt at, cum 
e muta-
xi titulo de drfpenfiatione de non promonendo, f 
praecipue tu.de non promotis intra annum. Bemard. 
Diaz m praChc.criminal.c.53. &c ibi SaIcedo,Flam. 
VxCiI.de refignatione beneficMb.^.quafi.i' Zerola
in praxi Ep fic opali. \ .par te,verbo beneficium. §.4. dn 
4-& Azor i.pan.hb.G.c.%.&quxfii. x-& hb.j. ca.16, 
quxfii.i 1. & dc eo aliqua dicemus qai.part.cap.^.a
nu. 117. . ■ .
Et iltapriuario obligat T 1,1 confeientia ante £ 
Sententiam indicis, vt dicetur d. 11 part.cap.vltim.d
nu.1%. . ■„
N011 tamen habet locum f in eo, qui non fuh^
promotus propter irregularitatem foperuemen- *
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tcm Rcbuff<j.fif.dk non promotis,numero 8©.qui lo­
quitur etiam in fatlro irregulari fita culpa, qui ta­
men erit priuandusbeneficio, Azor lic intelligen- 
dus d.qufl.iV Vgol.de effw.Epifc.ca$.§.i.mvbrfic. 
non pr utatur,pofigloff.verb.pnuatus> in d.c. licet ca-«
7 propter iliiceramtam, t fetialium defe- 
diiin, vt alias rcfpondit S Congregatio Conrilij 
Cardinali Carojo Borromaio ArchicpifcopoMe- 
diokmen.his verbis. P&naCanonisprstfcnpta hi*, 
qut vitra annum Sacerdotium non perceperint , non 
habere locum in Pethre, mu intra annum a die ade­
pta pojjefjionispaetp. 'ck , vel intra tempus legitime ei 
prorogatum conlp(trttit,(fi fe promouenpemt offerens, 
quantum in fe er at,fe paratum fufeipere Sacerdotium, 
ikt ordines, (fi nolmt eum Ordutftnus propter ifJke- 
ratfiram,velAiamcaufimpromonere, reterunt Sal- 
tedos.additione i. F.Eman.Rodng.z^^w.i./ow. 
<7.3 Q.num.ySc Vcgai.p.c^S Cafu 20.
8 Eft etiamalia declaratio ftiper fckp.1SeJf.14.de 
reformat, qua? iic ait. Congregatio cenfuit per hoc de­
cretum correthm ejje cap.cx tenore, <k cap.ad aures. 
de tempor. ordinationum ampliatum, ita vt compre­
hendat quoque clericos ftculares, etiam dignitates vel 
beneficia,quibus annexu* fit ordo obtinentes tam quo­
ad facultatem prohibendi ajcenfum ad ordines, quam 
etiam tu (pendendi, ipfifqne potefhtem appellandi a- 
dertrptam cfe, fuit que etiam diHsrn ar'devum ad or­
dinem recipiendum , fi prohibitum ex hoc decreto 
non incidere in poenam cap.licet canon,de elegion, 
in 6. iuxta cap.commifla , de eledtio. libro 6. ac 
etiam quod fi adimitur appellatio,non tamen recur- 
Jhs.
Nec etiam habet locum d.pcena f priuationis 
& obligatio ie ordinandi durante eo morbi gc- 
ncrc,ex quo ineptus efle videtur ad officium Sa­
cerdotale per fe exercendum, vt alias S Congreg. 
refpondit Epilcopo Bergamen.his verbis, Paro­
chusji eo.morbi genere teneatur, vt ad funPlionem Sa­
cerdotis , fi res ditiinas per fe obeundas minime ido­
neus ejfe videatur,non tenetur durante ditio morbi ge­
nere facris ordinibus fe mitian facere.
jo Obrinentesvero Dignitates,-f-Canonicatus,vel 
Pra?bend3S,aueniifrberteficia, fi infra di dium an­
num ordines non fufeeperint requifitos, & fms 
beneficiis dnn6xOs,non incurrunt priuationem
Jti iffo ime,qni3.'d.cMtvtcanon, f fblum procedit in 
Parochialibus glolT.ibi vcrb.Parochialis,c.fiatutumi 
eodem.gr tbig/off.i.Dom.&c Francus numero z. Bo- 
ni fac i iis m d.Clement'.vt q qui. §.ilh vero, numero <?. 
^vmtin.co?)f5zf.mikA.fi j.Rebuffiis d.tit.non pro­
motis, numero 28.29. fi 30. Bcmard.Diaz.'s.w#w?.5. 
& ibi Salcedo additione zV/twz^&rlacobusde Graf- 
h i s in dectfiombits aureis cafuum confc. capite 97 .nu. 
47* Alexand.Moneta de difinbut. quottd.part.z. 
qutft-iy.d numero 6. Azor d.ltb.G.capite^.qiufi^.fi 
\.fi d.ltb.J.capite 17.quafi.u. VgoLdt£lo capite 15. 
§.2.adfnem.de Rota in Tullen.magiftcrij ly.Maij 
i597#coram D.Penna , polita per Farin. decif.i.z.
12 hb. 1. numero f.(fi6* f cx cunc > donec ad eos 
proindti fuerint, nullo modo habent vocem in 
Capitulo , etiam (i capitulum & Epi (copiis con- 
ced.\nt*& dimidiam partem didributionum per­
dunt eo ip(o.6.Clem.vt i}qui,§d!U vero,lk ibiglofT. 
& Dd.& Concilium Tridentin. djejfzz.capite 4. 
de reform. quod decretum ccnfuit S. Congregat.
131" c°mprehendere ea omnia benefcia}qu<z ordinem re­
quirunt.
y^e s«Congregatio videtur velle * f quod d.
bLit?: recitandi;
decretum comprehendit etiam benefici^ extra 
Cathedralem,vcl Collegiatum, quamuis d.Clem. 
vt ij qui.§alh vero,non. haberet f locum in benefi-r) 
ciis eXtra Ecclellam cathedralem , vel Collegia- 
tam,etiamfi in eis client dillributiones, fed fb­
lum in Praebendis 8c beneficiis in Ecclcfia cathe- 
draliyvel Collegiata habentibus vocem capituli* 
aut dillributiones,p^csinbivcrb .Prfbendas ,fi verb» 
in etfdem,& verb.dfrtbutiones.Qz^Am.ibinum.^.&e 
Bomf.www2.30.qui male tenebat contra glolf. ditt* 
verbo difiribunenes. Ni fi dicas,didlam declaratio­
nem facne Congregationis loqui de beneficiis in 
Ecddiis Cathedratibns,vcl Collegiatis, vt Con­
cilium ipfum clare loquitur, & dida Clemcnt. 
Sed fic intclligcndo, declaratio ellet fu perflua, dc 
non femiret de dubio , cum non fblum de digni­
tatibus & praebendis, fed etiam de quibufiiis aliis 
benefi .iis in Ecclefiis Cathcdralibus & Collegia­
tis expixfle loquatur Concilium. Sed diccndmn 
eft, Concilium compre hendere omnia beneficia* 
quae ordinem requirunt,etiam extra Cathedraks, 
vd Collegiatas Ecdehas, quoad hoc, vt ca obti­
nentes teneantur vitra annum ordines fufeipere 
requifitos,quia quoad hoc eft eadem ratio in om­
nibus,non vero quoad poenas didbe Clcmentimc 
ibiinnouatas, quae non funtextendendae, iuxta 
r eg.odia,w 6.cum aliis,de quibus n .part.capit e vito 
&c ita apparet cx quadam declaratione faerns 
Congregationis, quae fic ait: Cum dubitaretur,art 
capellama habens onus duarum mijfarum qualibet 
hebdomada ,non expreffo quod capellanwperfe ipfurfl 
celebret, ex eo dicatur faccrdotalis, (fi non dicatur 
facerdotalis , non comprehendatur Jub capite 4-ftJJ* 
11. nec caput illud inteihgatur de beneficiis, qua hd' 
bent ordinem annexum. Ad primum Congregatio ctflf 
fuit nonejfe facer dotalem. Adfectmdumfi capellamd 
requirit certum ordinem>comprehendi m diflo cdp-4- 
vt obtinentes beneficia teneantur intra annumfifcfc' 
re ordines requifitos. Maxime, quia diftributlortcS 
quotidianae piopric/mihri&e fimiptse, duntaX^ 
competunt clericis cathedralium,fcu Collegiati 
rum £cdcfiarum,vtper Alcxand.Monetam^e di' 
fiributiombuspart.i.qudfi.4(. numero 14. (fipart> 
qmfi.i.numero i.excap.vnico de clcnc.nonrefidcm*' 
bus in 6.(fi dich Clement.vt ij qui,§.ilh ver$,vbi D°' 
Plores.
Illa autem priuatio vocis in capitulo intc*1 
gendavidethr de voce atftiua , quae fiaipU€*? 
&abfolutc vox dicitur, non autemdc voccpfl‘^ 
ua, quamuis Lcflius deinfi. & ture hfi.i.cafite'y^x 
numero 105. dicat, quod qui ncgligunt oi't^nC- lt 
debitum intra annum fufeipere, amittunt v0<N■ 
in capitulo,non fblum pafuuam, fed etiam aL_tjS 
uam. Et fimiliter illa priuatio dimidiae f**1 ^ 
diftributioncm videtur incdligenda dc hlS 
taxat diftributionibus,qua; proprie ^
ftributiones quotidianae dicuntur, iiempe Q 
dantur his, qui lioris, feti officiis ordwdP1^^^ 
funt,dc quibus loquitur Clementfna * n°n|M'irijr 
de extraordinariis diftributionibus * y x
pro funeribus, feuanniuerfariisdefunclm^1^’^ 
aliis huiufmodi,qu^ large & generaliter 
tiones dicuntur, vt in ditio capite vmco ad}m_ 
vt contra Pctr.Grcgor. de benefic.cap-V- nurn \.,A“ vn.vjrcgor.debenejic.cap-')- ^ ^jft.
rede docet Alexand.Moncra p^-^ff.nod 
iz.$: conducit quod airNauafr.c»^/^-^f 
refidentib.num.z.c[ucm fequicur idem
de deam.cap- qmirm. S-
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intcllige,ni(i diftributiones funeralium,feu anni-, 
ueiifaciomm fmt vnitq cum horis,vt in hac noftra . 
Abulenii aaniucrfariadeu dotaciones', funt vnita 
cum prima,poftquain immediate dicuntur,& nu*1 
cupa itiir miffe prinuemam tunc ficut ille amitee- 
rct dimidiam partem Jiftributionutn primae, ita 
^anmneriaajTeumidie,primae., quae funuieum 
prima lucriht.Et dc ifta prinatione dimidia- panis 
dutributionum vide traditaper Alexand.Monct, 
d Partii.quaf}.n.num.41.(3r qusftivy.anu.fiO 21,
16 Et poft,mo unionem poliunt t iUi prmari be­
neficio, Lediuss.««w.iQ6.vt S.Congregatio re­
condit Epiu opo Patauino his verbis. Canonici,
y*1 Qrdmtsfacros debitos pofl momttmem fimert re- 
C:ifiat,ab Ordinario pnuari debent .Et cllaliat cc a
ratio eiufdemS.Congregationis,quae heait» Epi-
fc°p:ufa fu annexione ordinum cuikbct Canonicatnt, 
Canonicos ad eommfufieptiontm cogere debet 
ad priuationem,■& ita etiam S.Congrcgatio 
r dpondit Archiepilcopo Burgcn.vt in dec arar.j. 
add utta, vmn 11.
*7 MUi forte careat f quis retate ad ordinem requv 
Ca,q uaex difpenfatione in minori aetate obti- 
rruu Praebendam, tunc enim non poceft ea priua- 
Lltob illam caufam,RebutEis l.num.jy & relpon- 
dit S.Congrcgatio Epifcopo Calagurritano > his 
^cfbis, Congregationi datus qi fupplex libellus loan- 
nis Ferret. ve ie amphtudmem tuamei Canonicatitm 
Chrn P &bendx,qu& illic obtinet,adm ere,ob eam cau- 
fitm,qmd Int^a ann irn vm fit promotus ad facrox or­
dines ex accreto CanciHj.qui cum tantum modo 18.an­
nos,vt ab •0 relarum e linat t*fit,neque per decretumu 
Concilu Iclliij.c.n. ante viqcfi.num fecundum anna 
facris initiaripo;fit,non videtur effe cogendus, vt,nifi 
foros ordines ftfapmt Canonis at u pr tuetur, de quo 
Pontificias libras expedmit,itaque fi res itaefl, man­
dat ubi fka fanWtas , vt confertura i(h toanmpfef­
fio oe enm vts non copas adfacros orames promo,te- 
firfuam ad n.anms peruenent. ■ _
1$ Sed licet fe offert difficultas, t anm Ecclefus, 
vbi funt adiuniflijVt m cap6.Concilij Jeff.i^de re- 
firmat,pollit Ordinarius ajjiqueadiundkisproce- 
Q rcad priuationem canonicorum ex praedidta 
caula,q4odordines luis Praebendisannexos non 
19 Iuleipumt? Et videtur -p non polle fine adiundlis 
procedere ex quadam declaratione S.Congregat, 
qua; habetur lupcrd.c.6.<5c iic ait .In terminis huius 
decret%non potefi Epifcopm abfjue adiunfitis procc- 
io d< rc ad priuationem a non icor um "I" ex do,quod 
ordines Praebendiseord;ii annexos intra tempus 
a i ure ftatutum no inf-eperunt,vei quod ik, u re. 
ledv rmt, polii. tamen Colum procedere ad alias 
pcenas,& m 1 Ictas,ob non velidcntiam , de quibus 
ln Faim+part.9
7 r iPejtufi, t,QO.fi numero.25. & ^ tfi^-de firnon.tab.
1 • r9. & conducunt tradita per M enodi, de arbit. 
loa \.G\xucn.prafhltb.uquafl.10y.
^aQd.m hb.y.tit.i^.hb.Sf. Recoptl.numero 9.alias in 
Hria Pifiina hb.\c.h.nitmA1,. &inhb,%.cLaita%.d
*'l,n'x' & Bobad.i/z Poljt.hb.^.c.8 anurn.xx. poli a_
los ^uos allegant■, e» UL‘
lv/ Ul°minus p contrarium verius exiffimo,
no^C Procedere line adiundlis x quia illa 
n videtur caufa crimihalis.ad textum in cap.per 
Fcd, lfnero,d fi noma orca finem,tk notata per 
ptljn'Co;7/-23dmolarn Abb.num.\. Ananiam yi$c
7l.nuTn nc^Perh^dsa^f^o. Gratumconf.
Marantam tnjpeculo ajuocatorum-*
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^.part.i.dijLnum.i 1. : ;
,Et ira S.Congregatio t rclpondit Atchiepi- iz 
fcopo BargenhyViiivdcclaratione fequenti, Idu- 
jirtjfme fixfcuerendiffime Domine vti fcihcet > 
bmm vtjum n&n efitllujirifiimis Patribus ad expli- 
candastfiw eX^Tridentm.Concilto pofjunt oriri cjua- 
Jtiones d Sancto Domino nofiro in confilimn adhibitis, 
c/uin amplitudini tua liceat tertiam partem ex fuFhbt 
Dignitatum 1 fluis Ecclt jia,non quemadmodum dedu­
cia ohm fuitjed fecundum verameorundem frutluum 
exiflimatton^Mide mtegro nunc deducere, fed fi inter*, 
vtramque deduttionem non ita multum interfit, ma­
gis placuit in ea re nihil nouari. Illud autemfine di~ 
jlmEhone verum efl eos , qui nonfujcipiknt ordines 
fais Canonicatibiis, Portiombufque annexos poena et­
iam prinationis ab amplitudine tua,per feipjdm etiam 
folarnfiine adiunEHs,ad id competii mento pojfe, quod 
& ad eandem amplitudinem tuam referibi Patres vo­
luerunt,quam Deus incolumem,<^ diuin£ gratia mu­
neribus auEtum velit. Rom.cdite2y.-Mai] 1V90. Hie- 
ron.Cardi)i.Aiatheius.Cy^Q.mxxis D.\ocin.Yc\ci poli: 
haec vi tus in tradam de modo procedendi m cau­
lis crimin.cap.i.num.15. contrarium dicat fu ille 
declaratum in caufa Canonicatus Burgcn. a Car­
dinalibus S.Concili) interpretibus , his verbis, 
Congregatio Concilij cenfuit,non licere Archieptfcopo 
ad priuationem procedere , ob non fufeeptos ordines 
contra Canonicos fuaEcclejie, abfque folemnitaled 
Concilio requifita. Et quod ita huius dec larationiS 
authoritate obfcruanditin erit in indicando 8c 
confuhndo. Contra quam tamen declarationem 
Cardinalium ipfe fcntit,&: in pundo iuris oppo- 
litain lcntentiam veriorem elleyaliquando defen- 
dillcait numero 17.CX fundamentis politis num. 18. 
iy-dr zo.qux fumantur cx citatis pro noftra fen- 
tcntia««M$.zo. hodie tamen hanc difputationem 
Cellare propter Cardinalium declarationem ait 
d.num.io.ad fin.de numero 16. ait, idem dicendum 
effe in priuatidne canonici ob non refiden- 
tiam.
Et huic declarationi videtur t magis flandum 24 
vti veriori &ceitiori,fcupoftcriori illa altera s. 
adduda». Sed eft difficultas,an habens dignitatem 
& caftohicatumjfeu portionem limul , quibus dt 
annexus ordo diuerlus, verbi gratia, dignitati 
prcfbyteratus>canonicatui feu portioni diacona­
tus i li non fufcipfat intra annum ordinem vtriuf- 
que tituli,quia non cliad facerdotium promotus, 
amittat omnino vocem in capitulo, competerem 
ratione vtrifflque, tam ratio ne dignitatis, quam 
canonicam^feu portionis, ctiamb habeat ordi­
nem vniusjiiempe diaco.mtum. Et quidem quan­
do voxfoluip competit ratione canonicatus, fcut 
portionis, certum videtur illam non amittere, ii 
habeat ordinem illius,quamuis ordinem diguita- 
tis,quam limul obtinet, intra annum non lufci- 
piatmam cum vox non competit ratione dignita­
tis,non debet eam amittere ob non luiceprionem. 
ordinisiplius dignitatis, led folum amirrer dimi-*, 
diam partem dillributionum dignitaris Dimcu - 
tas verfatur, quando vox competit ratione
dignitatis ex confUctudine,velabam- c ieen uni
- videturmon amittere ommno vocem, led folum
quoad dignitatem . cuius ordinem non fulceptt.
& eam reanete canone canonicatus ,fcu pottto- 
nemrfunts ordinem habet: nam in ieparabtlibus 
vtilsper inutile non vitiatur,m 6.& p(E- 
nx funt reftringend^, non autem ampliandae, vt
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eft vulgatam,vt dicitur alias “j.ii .part.c.vlt. Quod 
maxime procedit,quando habens dignitatem 5c 
canonicacum,habet duplicem vocem,iic non fo­
lum vnam ratione vtriufque, de qtio^Ul .parte.y 
<8c confirmaturmam ifte talis folum amittit dimi­
diam partem diftributionum dignitatis, cuius or­
dinem non fufccpit,non autem canonicatus,vt vi­
detur certum, ergo fimiliter (olum amittet vocem 
ratione dignitatis competentem,non autem com­
petentem ratione canoni catus. Nihilominus ta­
men in praedica difficultate verius videtur amit­
tere vocem omnino, ex d.Clcm.vt y quiy§Mud ve­
ro,\bv.Nullo modo vocem in capitulo habeatttearun- 
demiham illud vniuerfale negatiuum, nudo modo, 
excludit omnino vocem : diueffum autem eft in 
diftfibutionibus.in quibus dicendum eft > folum 
amittere dimrdiam partem earum , quae dantur 
praeciie ratione dignitatis, feu praebendae, cuius 
ordinem non fufeepit: quia reipedu diftributio- 
nuin , & priuationis earum non funt verba ita 
ampla & vnm^tfabaind.fy.iilevero, qu$ compre­
hendant diitributiones prxbendac>cuius ordinem 
habet..
2.^ - Ecqui in Subdiaciohams ordine t^alcem cotl" 
ftituti non funt, fimi liter vocem non habent in 
Capitulo , etiamfi idiibi ab aliis libere conceda­
tur,nec fuerint in mora illum fufeipiendi, ex d. 
Clem.vt ij qtti,inprincip. & ibi gloif & Dd.Vjllar 
delpatronado de Calatayud j.p.%.\.num.\y Nau> 
confj.decler.nonrefd.Alexand Monet.difinbut. 
p.i.q.io.dnnmero x. Vgol.de offic.Epif.c.ic).§.yn.i. 
iUViafcc.inpraxiEptfc .p.i.c.yn.j .&C decretoCon- 
cilij d.c.+.fijf.zz.de reform. quod decretum cenfuit
^"tS. Congregatio,procedere non modo tn omnibus a- 
ftibm expediendis,qm capitulariter expediuntur, fed 
etiam in dediombm, & minia in Jynodo iflnmCano- 
nicurn vocem habere pujfe , &c ruifus ceniuiz,neque 
confultiuarn vocem,neque affjhntiam, nec fedem in 
Capitulo habere.
Quamms Decanus, f feu Archidiaconus, sd 
quem fpedat conaocare Capitulum,&c in eo pro­
ponere Sc refolucrc,id p olfit facere,ctiatn non fit 
in facris communis titillus,vt in fequent.declara- 
tione S.Congregationis. Arclotdiaconm ad quenu 
de confuetudine Ecclefla jfeftut abjente Decano con- 
uocare Capimlum,&m eo proponere, at rejolutiones 
accipere,id poiefl, etiamfi non fit in facris,cum ifte fit 
atlus iurtfdiSHonis,qui competit Archidtacono, etiam 
tn facris non confiituto, & ad Decanum non Jp ecbit 
ratione ordinis Jed antiquitati*, & fuperioritatis. Et 
ita tenet Villar.^.7./>.§.l.»#?».i5.diccns,quod ftan- 
te Concil.Tridcm videtur dicendum,decanis & 
prioribus qui facris Ordinibus carent, praefiden- 
ciam in choro & capitulo competere non autem 
vocem:& ita cum Remigio Decano S.Mariae Ma- 
iorisde Calatayud fuilfc dedarasum & practica­
tum, quamuis ante Concilium vtrumque decani 
Sc priores profati facere pollent, nempe,habere 
prsfidentiam & Vocem in capitulis iuarum Ec- 
clefia*um,cum capitula earum exiftant, fecudum 
glolEverb.z# eifdem in d.Clement.q qni,§.illud vero, 
quam omnes fequuntur, Abb, Ioann. Vanquel.&: 
fdonif.VizaX.numcro 24 fupeteam. Sed certe illa 
glolfa & Dodtores loquuntur de principalibus 
przlatis Ecclefiaruin Collegiatarum , in quibus 
‘rildiuerfa ratio ac in aliis dignitatibus,quae licet 
jubeant pnefidentiam,non funt praelati: & fic in 
“J u non videtur procedere di&.Clemen.in vtro-
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que refp.Nec Concil.T zidenz.aigum.c.fkitutuwj* 
ele£l.in6. & ibi Do6kores,vt tenet di&aglolL SC 
cum ea Cardinal.ibi numero n.&Abbas numero S* 
cui tamen potius contradicit Bonifac. d.nurn.t\* 
Secus vero in dccanis,archidiacoms, feu priori­
bus,qui habent prxfidentiam in capitulo, non ta- 
men funt pradatimam ifti,finon fint in facriscon- 
ftituti, licet praefidentiam exercere poffinr, vt di- 
dum eft cum S.Congreg. non tamen dare vocem 
in capitulo alias eis competentem , non folum 
ftante Concilio, fedetiam ante ipfmn , exdi&a
Clement. qaicquid dicat Villar ibi.
Vnde in Ecclcfiis, in quibus f Decanus abfens 'A. 
poteft conftitucre vice-Decanum, vt in Segobicn* 
poterit conftitucre illum,qui non fit in facris, ad 
conuocandum , prarfidendum > & refoluem 
dttm. „
In Ecdcfiis tamen,7 in quibus deficiente De-jS 
cano,ius conuocandi,prxfidendi, & refoluendi 
fpedat ad antiquiorem Capitularem gradatim,vt 
in hac noftra Ecclcfia Abulsnf. 8c aliis, non vide­
tur id fpe&are ad eum, qui non eft in facris, eX 
quo non intrat, nec poteft intrare in Capitulum» 
& dida confuctudo videtur intclligi de Capitu- 
laribus,qui intrant,feu poliunt intrare in Capitu­
lum.
Non tamen procedit d.Clem.f vt q qui, &: de-^ 
cretum Concilij in aliis , quae extra Capitulum 
fiunt,glolX.tbnn verb.Capitulo, & Bonifacius nunt- 
16.& ij.ibidem, & fic in Ecclcfiis, vbi collatio 
tfpe&ac ad Canonicum hebdomadarium per tur- ^ 
num, Canonicus etiam in facris non conftitutus» 
ad effedum conferendi, fuam hebdomadam ha­
bere debet,&ratione fuac hebdomadiE poteft con- 
ferre,Rcbuffus de nominatio.qus.fi. %.num.d. alias y 
Sc fuit refolutuminvna Romana beneficiatus S- 
Petri 26.April.1591. & ij.Maij 1594.& 13.Iul.159I' 
coram D.Gipfio, wtindeafCoo.dr 6o$.nouijf.Fa' 
rin. ^
Et Capitulum f poteft committere collatione,J 
vel nominationem beneficij ad illud pertinentis 
Canonico, qui non fit in facris, vt fuit ibi refohv 
tum, & Canonicus qui non eft in facris poteft 0' 
ptarc,fiftatutum vel confuctudo non fit in cotri' 
riiim ,d.jrlo([.verb.tn Capitulo, quam Dd.ibi fe 
tur,& nouiflime Gonzalez£/o^"34.#i numero 
Pia.fec.in praxi Eptfop.part.i.c.ynum.j.diccfi$cl 
iam, quod vocem palfiuam habere pollit, Sc 
Ium in choro d.cap. Prxterea docet Villar V
part.^.x.num.yj. quod d.Ciem.vt ij qui, & C°J1^ 
lium agunt de Canonicis habentibus voCclTl f 
tione canonize, non autem dc habentibus 1 t 
re,puta priuilegio, vel conceftione, vt dedal ^ 
gloff.ibyvcrb.mancipathAbb.&c omnes. Et ^
mnia, f quze dida funt circa carentiam voti5 ^ 
Capitulo, & qu$ fiunt extra Capitulum, & 
conftitutis in facris,dicenda etiam erunt fimd1 
de iis, qui intra annum ordinem non fuft1?11 
requifimm. . [0^f
Praeterea Parochus,t qui ad Saccrdotium P vC 
moneri non intendens Parochialem receP^1^' 
eius frudus per annum percipiat illam ?.-one
dimifturus, pcccat mortaliter cum obiig3tl
reftituendi frudlus,nifi voluntate mutata 
tus fuerit, vt m d.c.comrmJfa.§.caterum.de eU 
in 6. e,^
Circa quam conclufionem t aliqua du i* ^ 
runt breuiter examinanda» primum du lU
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w procedat in accipientibus alia Beneficia, quam eo.Vazquez i.2.-<#.-6o.quam hnpugnat Satas2».. ^ 
Ecclcfias Parqchialcs, fine animo BlTumcndi pres- ly.&Suarcza Mirn.iy ^ .... . i
byteramm.vcl alios ordines eis annexos,vabi gva- InlvlTigendatlane cft ife• fetonna de lus, qrn 4-
ti5Dig„itatcm,Canonicatl,m&c. in quolunAi- nonimendentesaffumereoid nes, ,s3nnexosal-
uerfir ici,tentis,alij tenent accipientes huiufmodi lumutdifti bene cia.vt t - lut conmdFm- 
■1 beneficia fine intentione t aiTiimcndi ordines illis cipiant,illa poft mo tu.., - rlli.j.],,, *
annexos,non teneri ad reftitutionem ftu£tiium,na tur ordinari,vt iv d.§.c£terum, , . o.
«md:c.commSra.UanumAt poenalis, & odiofa, accipiuntdiaabe.tcfiuacum int «io , P - 
non debet extendi extra fuum cafum,prafemm fi- pofito.hondffumendiiacros ordinc ■ ^
ne rationis identitate,vel maioritate,qualis litet eispcrmil.iimfuctit,necco»a ur i o. . „n.m.
non^UnterpretMimefMpcenue.pM^pcenif. funt alitlul m EccM,s Cathcd,albus , ll- *
WmuegJ, pmU,& reg.edu.U.6. Duennas reg. qua.nms peccent mortaliter, cum habeant U4 
^7-ctmaui addudis u.p*r.c.vtom.8c d-cMet tlonem non obfcmandi mi, ncc adimplendi tuam
^*.^MMvtrb.P*r*cbuUta- obligatione,tamennontencbuntuvaditftautiotie-
Ita Nauar.c de or*uone,c*.n.nit. fructuum mtenm perceptorum,licet de hdto.qun
5t.SotodeM.(*,„rW>f.io.eB/#.s.«r/.6.Angles,u no fuerunt coaa.,nunquamfint promet,.nr.meos 
fl°r'U Thcoh^uMomm de rejl,mtior,e,fuft.de non receperunt fraudulenter,.
"flemnovefaacL, propter negtigemam Ecclrfu- De accip.enrtbfis.^eto beneficia fimplicii,qlA-4i
/Z«ori;,.d,fal.4J«A L,ul.Lop.m>aff»r9 Conftien- busnon cft annexus lacer ordo,an,mo quidem Ia-
ttA »? JJ . JJ ' , r T tnm rat) io tisfaciendi eorum oneribus, fcd non akendendii*fow.c.ir6.Eman.Rodng tn umm.i-tom.cay.yj, . ,n.A <re~Y \t ■ r h z -,r> nA. ftcun- ad ordinem facrum,dicendum eft, nonpeccdre,no
r111 olc,l,s >»/»«t«7,A.s.c4.5 >er/4.Io. Guticrr. P quem feqnuntut Quintanaduen-
C*™^di,z.ca.n.z4t.& Th.Sa~.chez de rnatrtmU.j- conj.ude prAbei.a.^ «i E 1 „ x
detureltb.z.c.^.num.i^ nas,& Graffiis^.ff.55X11 . opcz • • 5 ■ ' t
Azor z.pard:b.6xap.9.cjl^n.y&y.& S das de legib. diig.d/ Y^d-6^cafu^.Sc Thom.
^tf-V-JeftA.n.iy&c videtur tenere Alex.Mon.de Sanehcz fodi ffrtti.^numero 7. ^
flnb.par.i, cptaJlAy.nu.zo.&c fanet Suar.de legibdib. Quod etiam cade rationc-fcrit dicendum deae- ^ 
^cap.i^.anur/ier 24. cipicnribus huiufmodibcneticii fimplicia animo
^ Addunt taniei itNauar.d.K.51. Soro.Ludou.Lo- tranfeundi ad ftatum coniugale, nempe non teneri 
pez Eman.Rodr.& V cga. ad tertium * £z.Io.Gifti; rr. ad reftitutionem fmdtiminy cc peccare, modo in- 
?z.2V-Th.Sanch.pz.i4.& Leflius, iftos pcccaremor- tciim velint viucrc Clcricalircr, &c debitu olHcium 
taliter accipiendo 1 ita Beneficia fine intentione af- prqftarc, vt iredte docet Nau.d.r.21.de oratione ».j£ 
fumendi ordines iliis annexos,ea ratione,vt inquit Quamttis pcccarc mdrcalitcrtceneat Soto d.art. j,r
ibi Nauatrus , quod qui accipit aliquod munus, 6:quem fequirur Toiemsfopra, & v,dentur tenere 
debet curavr,vc fit habilis ad illud exercendum. Fiam.Paril.df refign.K^ti.n.+t.fy Io.Gucier.y»/?.
37 Alii v m tenenr iftosfnonfolum peccare mor- n.i6.Sc peccare veni aliter Thd.Sibchez»«.i^. 
taliter,fcd etiam teneri ad reftitutionem fru&uum Et quamuis idemtNauar.infcrius^^M 44. ^
& in eis procedere,dx.eommiffd^.c<tteru?n,pro qua «'•i.alias Mfcell.^.nu.io). dicat lc &i Sotum con- 
fc*ntcntia citatur Panotm.ftf c.relaturn,de Ckn.nbn ciliari polle intcl igendo opinione So. i dc illis,qui 
refid.dc Gab.4.d7/?.i5^«<cj?.8.fir/.5. Mayor.iw 4.difl. animo abfoluco mutandi fic ftatum Clericalem in 
Adriafius in eod.4p.ti.de refUiutione,§. couiugalcm dcciprint benefio ia,Aiam ver o de illis 
Pro (Uri ori,v?rfi.pro refponfi 6. & tenet Qu int an ad- qui non certo A abfoluto animo mutandi,(ed com 
Ucnrias Eceteftafttc l:b.+.nu.66.&c fentit lacobusde ditional>,fi aliquid fuoprop olito coue u?mius (u-
Craffils in deciftonibtes aurei* caUurvj ---- t: «prniuc firi,.». --*1
2, c.y-j.riuw lecijiombm aureis caj-ium confcientudi. peruiat,id faciunt,cum ptoy oflto tam e ad ali, vel ^.tquae lententia mihi plactt.nam ra- Virtual i facie udi ornnfa,q iae beiiefi, iilm & praece-............i mu l uuu^qnxDcncn..u q, prae(
tio exprelfii in d.UateruShiscum eos receperis frah- pto requirit,dum ii ud tenuerint, «ciltimo tmaen 
«fefoimsrnilitat etia in propofito,vt patet A quan- ' non pcccarp ctiali animo abfoluto id ra ia t.v u lc 
do ratio eft cxpvelTain legetetiam pcenali, fir Cx- cumhabcmcstal m aftimum5c intentioneuu.u-itc 
teofio ad alios cafus, in quibus vrget eadem ratio poftint afcipcve,fcu accept re Jida b neftua im- 
Pcummulicr.\.8)t ibi Alex-ptr illum textum;/£/£/«- plicia,licite ctiain poterunt eis conferri et.a^a co- 
tornatrim. Domin.m c.fiemito*§.i.inpnnc.de ftn- latore id (c,enr ,quainiiis pr»hi ■ tonlura no pofiit 
teniU excommdn 6.& conji.ieinji. Franciis m c.t.de licite tonPfvi nec fui dpi cum animo rerr eden-
" „ tw> «vV,ril t. b-i.^1 coiugdl ~
totn.c,i7.2.co«c/.qui dieuhtid cflfemorta
4-0
VOCAti vt '«*'& m ^ cwn indmiild. fefa.de refo?mx.4.Bannc7i.i.qH.artAMan.Rod.
qHc v"-"* € & pofib.D<:ci"S inrrg.fiPlutn em- infurnm.i.tom.c.ij-ixoncl.^ui dicunt id e ile morta-
de r€Z-tH™Aym°^Ami- lt A feuct EnrU» fumrn.luxoxAijbb f.i.^ccoa-
6cTh i8. - tndicitNaiiar.C.25.».xo8.dices,licere infig ;11"1 l n:,hez ahos tcfcl'es ^^3-^4i.».4.ex quo ma tonfiltii fiheintdione afccndci^i v-qrms.quia
t11"» q ,or|,!rdament0,COht’an$ fententi£.t Pnctci-- ’ id nullo iurjKprohiberarmonenimioguirardem-
elFe lL . dlC1 Potf1^ift.c.commtJfa&merHrn^on tentione retrocedendi,qu^'diueyla cft ab llu non 
non,led n?fam>vt ^-capitulum,licetca- af cudendi vlterius,Man.Rod'r ,iuftitia, dcUarat‘o e ruris antiqui, & obligationis Accipientes vetb Beneficium < mm fimp cx eunt 
tio,Vefr^ ---turalis videtur inducere ra- propoL^intentionenon viUediclencal,ter,feU
A ■ „ ml I nriFur, #ov e** s- * - E 1- — ia- propouto d^bitum,cl xrum cft peccare— ai.iudisjvt colligitur ex eius verbis ibi, tene- n6 rqftandi o $ n011 teneantur ex eo ad r lti- rwA ibi^non eos recepe^u JrauduientertiiTiitio totu itiOttahccr,q1^^aIIljcunihabeanC pto ou um non 
Capitulu>commiira videtur magis declaratio, quam tutionem r.u Cept0>5c fuac obiigvtioni.Nauar; 
luv nouum. & ita polfet procedere explicatio de fatisfacicn r
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d.c.u.deereB.nu.epf.&c Azor d.lib.G.c.y.cju&fi. j.
4.6 Secundum dubium cftyfan dcciilo d.§.CAterum, 
procedat in eo,qui capit beneficium,fine propofi- 
to abfoluco affiunendi Sacerdotium, led haec haffi- 
*ans,& cum animo dubio,aut cum propofito con- 
ditionali affiimendi Sacerdotium, nifi aliud cOn- 
ucnicntius fibi offeratur,vel nifi frater cius primo­
genitus obierit fine liberis ? ip quo Soto fupra te-
47 net affirmati ue, quoniam, cum tcxt.ait, f non in­
tendens ,abfolutam intentionem expofeit, & qui 
abfolute percipit frudus, abfolutam debet habere 
incentionem,alioquin fraudulenter, vt ait textus, 
cos recipir.Scquitur lo.Gutier. s. n.11. & Azor d.c. 
9.qu<tfi.$,
Contrarium tamen , nempe talem nec peccare,
48 nec teneri ad reftitutione ftuduuin, tenet tNa- 
mrLd.c.z$.n.ii8.&d.c u.nurn.45. & confij.de Cie- 
ric.non refid. quia illa verba,non intendens,intclli- 
genda funt de illo,qui accipit beneficium cum ani­
mo, dc intentione non fe promonendi, vt colligi­
tur cx verbis fequentibus ibi, nifi voluntate muta­
ta promotui fueris, tum quia, vt ibi notant Dd. ille 
textus expreile loquitur dc illo , qui fraudulenter 
accipit beneficium vt lucretur frudus annidati,ad 
fc promoucndum, quod non verificatur in affii- 
mente illud animo dubio , aut conditionali, qui 
reuera non committit fraudem , &fic cefiat ratio 
illius textus, lequitur Graffiis fupra «.55. ScLcfiius 
ditt.cap.$\. numer.m.&itf. dicens fufficere inten­
tionem finceram, quamuis iftam aliquam condi­
tionem annexam habeat.
l45> Ec iratenendum cft, t quamuis Lud.Lopezfu-
pracap.itf. quem fcquunmrEinan. Rodriguezd. 
€ap.$o.num.8.& Vegid.caju 25. mcdiaviaiuccdat 
tene,,do cum Soto in eo,qui dubio animo benefi­
cium accipit, dc cum Nauarro in eo, qui animo 
conditionali illud accipit,quod etiam tenctTho. 
Sanchcz fupra nu. lo.ucintelligens Nauarrum.
Tertium dubium cft, an accipiens beneficium
5° animo f no:i affiunendi Sacerdotium , teneatur 
rcftitucre frudus perceptos durante tali animo, 
ctiamfipoftea iilo mutato, promotus fit in tem­
pore?
Et dicoidumcft, non teneri,vt clare aitjlle tex­
tus ibi, f nifi voluntate mutata promotus fueris, dc
J1 feiltiiint ibi Dod. & contra Sotum fupra rede tc- 
netNzimr.d.cap.zi.num.46.& joSducs.verfic. be­
neficium 3. num.5. Ludouic. Lopez diS. cap. 255. dc 
bma.n.Rodnguezd.cap.$o.num.6. & ThoVn. San- 
chezJup.num.j. & 9. 'Vazqaezii.tom.i.diffut.i6o. 
num. 35. Lcffius dili. cap.^.numer.i^. Azor ditia 
quxfhon.t. Lora iz.dtjp,i6. de legibus membr.i. ad 
finemt&: Salas fupra mtm.i4. Suar.»#.$o. Per folam 
vero mutationem animi intra annum abfque a- 
duali promotione, non lucrantur frudus decur- 
fos tempore quo habuit animum non fepromo- 
uendi, incipit tamen cx tunc frudus lucrari, fi fa- 
tistemporis fupercftad faccrdotiumfufcipiendu 
intra annum i die benefici) recepti, Azor dift.lib. 
6,c.8.c]H&H. 10.
52 Quartum dubium eft, f an is, qui £ principio 
bono animo fc promouendi accepit beneficium, 
dc poftea illo mutato, tenet illud, teneatur ad rc- 
ilicuendos frudus perceptos poft eum mutatum? 
nam de perceptis durante bono animo certum cft, 
Fon tener>.
I G. RECITANDI,
In quo giofla indi£b.§. caterum. verf. non interi' 
dens. docet teneri,-j-quia eadem ratio eft dc re- 53 
tentione,ac receptione,fcquimr Soto dtft.arttc.6. 
dc hnfficsfupra y.dubio^ii ait ad frudus interim 
perceptos reftituendos obligari, dedudo tamen 
ftipendio , quod Vicario dedit, quia tunc fuit per 
Vicarium verus minifter, vt Gabricl docet, fe- 
quLintur etiam Carbo,Graffiis numer. 54.vbifkm 
pra. dc Ioan.GLiticrrez,««^e?M5. & Azor d.cap.y-
rjUS.fi.1.
Contrarium tamen tcnaKauan.d.cap.i^num* 
118.& diil.cap.ii.nu.jo. cui accedunt Ludon. Lo­
pez M/?.25$.Eman.Rodriguczd.f4^. 30.num. 8. &C 
Vega f dttt.cafu 23.dc Thom.Sanchcz numer. 11. & 
Lcffius numr. 134.^fe<\. quia textus ille folum lo­
quitur dc accipiente , dc non eft par ratio, cum 
longe magis pcccet qui ab initio fraudulenter ac­
cipit Beneficium animo non fc promouendi,qua 
qui poftea animo mutato illud retinet, nam ille 
grandem fraudem,&doluin committit,hic au­
tem nullum, vel certe non tantum, qnqd maio­
ri ratione ait r.um.i\8.d.c.eo}qui non mutatu t Sed dc 
mutando dubitare expit.
Mihi verior videtur fententia gloffie , nam 
non poreft negari peccare f moralitcr, dc cum 5$ 
fraude retinere Beneficium , & frudus illius per­
cipere iftum, qui mutato animo cum propofito 
non fe promouendi, illud retinet ad lucrandos 
frudus refidui temporis. Ncc videbitur deducen­
dum ftipendium,quod deducit Vicario,vt ait An- 
glcs, nam cum malo titulo, mala Fide illos fru­
dus percipiat, nec cos faciat fuos, nihil videtur . 
deducendum,f fed fibi imputet, & facit, quod di- r 
citur inftCLj.part.capit.\$.nu.ioo. \
Secundum dubium cft, an decifio<A'tf. $. c&tt~ . 
r«/»,procedat in eo, t qui accipit Beneficium cum > 
propofito noti fe promouendi, nec tamen ad fi' 
nem, & effedum lucrandi frudus eius, fed ob a*
lios fines, feumotiua ? nam videbatur non proco*
dere , quia loquitur dc eo, qui fic accipit Bcncfi' 
cium,vt frudus exeo per annum percipiar.
Nihilominus etiam in eo procedere verius ep' * 
ftimo, f nam etiam is fraudem committit, & ^ ^ 
videntur fentire ibi Francus,»».2.& ali), Carbo- 
& Dd. fupra allegati.Sextum dubium cft, an dc' 
cifio d. §. 1. caterum procedat in eo, qui parooh1^ 
lem Ecclefiam accepit animo non relidendi 1,1 
ca, fed permutandi, aut renunciandi , fcu dh^1' 
tendi, quamuis non fine animo fi- promouc0 
ad facerdotium, vel cft iam ad illud prorno^j 
Et videtur procedere, eumque peccare 
ter, ac debere frudus rcftitucre, quia perin^c, ^ 
habere voluntatem non rcfidcndi, fcu no11 
uiendi inEcclefia, atque habere animum 11011 
promouendi. Ita Azor ditt.Ub. 6.C.9.JU.4. 
uis non pcccarc mortaliter,fed venialiter,.qg 
neri ad fruduum reftitutionem dicat LeffiuS ^ 
cap.u.num.156. ,
Septimum dubium cft, cui fit facienda * .etui:: fi- 
tio iftorum ftuduum ? t Et dicendun1 vl 
reftituendos cfle fabrica , vel pauperibus 5 
frudibus amiffis ob non recitationem 
dicitur. Nifi in Canonicatibus,&: aliis Be ^ 
ciis habentibus frudus in menfaCapitmar!.f.j(0r 
videntur ad Capitulum fpedare,vt alias di 
capitul.prac edent.num. quarta. ^ R-
Q.VARTA PARS- D
modis providendi et
disponendi d e bene fi-
GIIS, EAQJE ACC^VIRENDI
Gap. 1.
Ve Collatione,Bletfione & YT&- 
feni at ion e*
SVMMARIA.
E Beneficiis variis modis provide­
tur,®" variis modis acquiruntur, 
n.i.Jed tres potrjfimummodi ,fub 
quibus alij continentur,collatio,e- 
leUio,&pr&fentatio,num.x.
Crihvio quid fit y num. 3. & quid fit Infiituuo qua 
fub ea comprehenditur ,nurn.^
Collatio eft duplex,ncceffaria,& voluntaria,& qua 
vtr a que fit,num.5.
EUHio quid fit, num.6. ad quam reducitur pojtula- 
tio^r quid illa fu,mmq.& 8.
E Unioni, & pofulattom contunsa ef nominatio, 
eft duplex jmm.y.&i®.
Materia elettionis,& p eft illationis parum eft in vfu, 
nec eftpratticabilisjiurn.U.
De materia eletiioms qui videripofiint, num.i 1. dT 
de materia poftulation:synurn.\$.
De eleftione momalium.qmfnt videndi,num. 14.
Prafentatio quid fit,num.i5.
Frafentari debet Clericus, exhiberi, & offerri Epi- 
fcopo y nec de abfentefitprafentatio , mfi cognita 
effet Epifcopo qualitas abfentis,num.iC». nec valet 
confuetudo in contranum anum,,17.
Licet Ordinarius non teneatur admittere prsfenta- 
tiontm tllinsyqui nonfeperfonaluer exhiberetyta- 
rnenfi caufa admiferu, valet prafentatio, etiamfi 
non effet notus, nurn.1%. &tta potefl fatuari pra-* 
a h:. dierna ,num. 19.
Qfiamuis abfcns ita notus ordinario,vt non m dia eat 
e*aminatione & recte pofiit pr&fcntari , tamen 
Ordinarius,hcet poffit,non tenetur admittere pra-/
yj*ntationem,nwn.2.Q>.
fif prafintatio de abfinte vitra admifiionem Or- 
tnarij requiritur acceptam prafentati infra tem-
yfl** Otitum ad fr£fentandum,num.u.
1 exammatto requiritur pro forma Jeu alias, eft 
orn»tnoneceffana,& pratermmi non poteft,quan-- 
Per]nUlS Pr£fentanu fic notus ynurn.ix,
eio Rota, ex qua ditia comprobantur, nume­
ro vigefimotcrtio.
Dtjf cultas contra praxim hodiernam, quod nUnquH 
folent prafintati corporaliter exhiberi, qua nori 
videtur pojfeJaluan ex ratione talla, nu. 18. Cum 
hodie ex Conaho requiratur examen pro forma 
inpr&fentatts , nonfo urn ad Beneficiacurata,fed 
• etiam firnpliciaiuris patron.Eccief.n.i4. 
Rejponderur, quod examen non requiritur pro forma 
prafcntationisfed inftitutiomsn.xq.
-da prafentatione reducitur nominatio Vicarq, n.16* 
De no?mnattonibus Vnitierfitatum ad Beneficia,qu& 
in Cjalitafuit,qui agunt,n.ij.
"I ^ beneficiis vatiis modis prouidetur variil- 
JLJ que modis Beneficia f acquiruntur, dc qui­
bus Staplul.de literisgratise,titulo de modis, pro- 
uifiuisjSciua de Benef.j.part.quaft.i.CortaC.^. part. 
cap' l.Lambcrt.4ff iure Patron.i.part.t.lib.quafi.i.nu„ 
n.Pe:kius m Reg.Beneficium lb.6.nu.n. Quir.tan- 
aduennas Epc/e/iM.i.c.y.Pavlad. dtffer.no. & LclI. 
deiufl.cr ture hb.i.cap.tf.dub. $.kn. 11.& profequi- 
tur RebuiFus,*'» praxi k titul. quibus modis Beneficia 
acquirantur,n.vj.curnfieqq. &. Duarenus de Benefici 
libro ^.per totum.
Sed tres poriflimum modi , f fub quibus alij 
continentur , nempe collatio,eledtio , & pra> 
fentatio.
Collatio autem eft donatio, conccflio,feu afti- 
gnatjo Bcneficij "f* vacantis facfta ab habente pote- 
ftatem,vtab Ordinario,Papa,Icg.to,Capitulo &c. 
ScaghilXupranum.i5.& Lamber.wifMi.15j. RebufFus 
in concord.at.de collationibus m Rubrica,ver fi 7. pro 
affignatione.ComL.d.c.i.n>i.Vgo\in. de cenfibm ta­
bula 2.c.ii.§.z.».5.6c Zcchus dft Bencfiefrpenfio.ca.5. 
n.i.&c poft h$c Gonzalezddiregul.menfiumglof.16. 
numer.%.
Sub qua comprehenditur inftitutip > qiuE 
quaedam collatio f Benefici), licet non li cia’5a' 
<fta prxfcntato per patronum Abb. m capite ex fi e-
y 1 > a _ in cao-^ne beaeva-quentibvu de in iit, nunuro 7.0 m t u
inprAxitit.decoUaii.nertu^1-1 aic>quo io - 
tio cft duplex,necrirari», & voluntaria, 1; & necef- 
faviaclt,quam coll uor tacere tenetur, vt d.cemus 
infra <Jte cap;7-* mm-T> A voluntaria, qu$ ex 
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£ Eledio eft ad Praelaturam,ffeu Dignitatem va­
cantem alicuius perfonae a Collegio fada operae 
pretio fuperiore confirmanda iuxta ea, quae diXi- 
mus (r.pra i.p.cap.6.rmmeroiy
7 Ad qtiamf perducitur poftulatio, qua: fit de eo, 
qui propter aliquod impedimentum , feu defe- 
dum V.G.natalium,aetatis, vel Ordinum,&c.eli- 
gi non potcft.Eft enim poftulatio fupplex Colle-
8 gij petitio fadta Superiori, fvt certam, perfonam 
ad Ecclefiam, feu Dignitatem vacantem non ob- 
ftante defedu,quem patftur,admittat, Abbi» cap. 
i .de pojhtlat .Prftat.num.^. Corraf. ^.part.cap. z.nu. 
z.bc Cuchus m infitution.Maioribusdibro ^.tifuLi. 
num.i.cum altis.
Eledioni etiam coniunda,&: poftulationi fimi-
9 lis nomi natio,'fquae ab decoribus fir,nempe cum 
Collegium duos,vcl plures nominat Superiori fup- 
plicans,vt vnum,ex eis Eirclefiae proficere velit,qu^ 
dicitur nominatio folemnis, ad differentiam altc1-
10 rius nominationis fimplicis , fquae ab eleduris fit 
per modum tradatus,&: conferentiae Corraf. d.4. 
part.c.^.nu.i.cE i.d.!it.i.nunt.fi.& $6.
Sed quia materia elcdionis &c poftularionis
f1 iatn parum eft inceffii, fncc his temporibus eft 
pradicabilis, cum titul.de cledione ab dula re­
cellent,vt inquit'L&mbict.i.p.i.libro quajl.j.art.io. 
riumer.G.infine.MindoC.reg.i.Cancett.in prafatione, 
numer.y maxime in Hi (pania, noneftopusin ea 
immorari.
I2- Et de matcriafeledionis v ideri poffunt, tinil.de 
eleftione in decretal.&C in Clcmcnt &C ibi Dd.Hoft. 
infurnma eodem titnl.be fpeciaI.Zt^r.4. eodem. P.dc 
Baytio mdireftorio eleftionum ,bt Gulicr.deMan- 
dagoto intraft.de circi on.ntmo'-.Prolatorum, cum
addmon.Bocrij, & Matthaei BorlEMifcelkntfa ia 
materiaele<5tiooi$j&:Fleniri gusGotdcn. defor- 
m ,& modo eligendi hoiiu prolatum, qiu Kfibetur
• tomo \ypart .i.traftat .nouorwn, B rtachi.fiz traft.de 
Epifcopo.Cofa&s m pragmatica ftnftione tit.de cie- 
fiffpn.R.buffns ibi in concorda.tit.de eleftionmn dero-
t^a ione & ttt.de Regia ad /'calaturas nominationeS* 
vltirn.verb adelelttonem & ^trb.poJfint3& tn praxi 
iit.de eleftton. Corraf.^part.cap.y loau.NicoJ.Gi- 
mon.t» Enchindio Beneftit.i.capu.6. Duarenusli­
bro ycapit.i.Cuchmdtft./ib.^.titul.i.Zcchm debe- 
ttefic.&penJion.capSy'wOLCY,Sc alij fummiftac verb. 
eieftion.Sum m.confeflib.^.tit.iE. A zor injlit.moral.t. 
par.lib.6 cap.14.15.0?“ ip.Mofconius dernatcjl.miht. 
Ecclef.tib,ypAr.ttt*p.i.&%. & D.Cardin.Tufchus
. k conclHj.yi.curn multis fequentibm Iit.E.
35 Et dc materia f poftularionis videri poliunt 
ordinari) m tit.depoflulation.PralatorumjAoftien- 
f\s,in/umma ut.de poftuUtione.SpcculJtbro 4.eodem 
j//«/0,Mandagotus in dara5l.part.ex capit.Cor- 
iz(.d.4r.par.cap.t.E>nxxcn\xs /ib.ycap.z.Cmhih d.tit. 
a.Zechus fupra>cap.6.Azor d.ltb.6.cap.iy.Sylueftcr, 
bc alij/ummifte verbopoftulatio.
*4 £)e eledione autem Monialium, fquae eft ma­
gis pradicabilis, 11011 tamen pertinet ad noftrum 
tradatum de beneficiis > vide cap.indemnitatibus3de 
eleftion.in6.be Concilium Ttidentinuvn fejfione zy 
de regularibus cap.7.GoEt\x\T\ d.tit. de eleftionS.tf. 
curn humana verb.ribbatis.Guch.uiTi d.tit.i.a n.z6 4.
_. Zcrola inpraxi Epijcopah verb. Abbatijfa.
' Pnefcntatio vero , f eft quasdam exhibitio 
Per>on$ per Patronlm Epifcopo, vel alteri,ad 
?UciTt *nftitutio pertinet,legitime fada>vt per Ab- 
’:uu ln c 'e* n*Jcitur3de his qua Jiunt a Eralatis. Ro-
D. DISPORET A C QJ I R.
chuS,df utre Patron.inpnn.q.ylichuU.tn concorda­
tis tt.de 'CollaiioS.praf.it;que Ordinari^\verb.prajetim 
tationem3& tn praxi,tu.deprafet;tatione,nu.y 
Ex qua diffinitione q iod pradaitari debet Clc-^ 
ricus EpifcOOOjhoc dt ip(o Ecilcono exliiberi, ^ 
offerri,nec de ablcnte im e fit prasf ntario,nili fik- 
tc peripeda clie: ,&: cognit i Efui opo qu i litas ab- 
Cemis.Abbzstbh&in cap.cumparattM appeUattort*
& confjG.i.par.&c iii G\cvu.dudum,-de fiputt.nu.9* 
Roditis verb.hmonfcum quajl^num. r7.latc.La1 n- 
bert, 1.partrt.libr 0 quali. 11 ■GoxxxL^.part.cap.vhtm. 
num.i^.Zaohverb.ius Patron.f.7. & Rota decipt* 
ify.adjinpnf z^ar.diuerforuniM r.buiSimeTufchus 
concl.yy.nu.i.htera.V.&c Perez dcLaradeanmuerji 
<& capeUtb.i“C.9.a num.i.vfque ad 4.
Et adeo verum cfttdc iurc abdentem non notum 17 
praefentari non polle,quod non valeret coufuctu- 
do in contrarium fecundum Abbatem d.conjf6.n. 
z.&C Lambcrt.^.^. 1 i.<t*y.2.
Sed,licet Ordinarius *(* won teneatur admittere 18 
pradentationem iliius^ui non fe perfoualicer ex­
hiberer,tamen,ii eam admilevie, valet praefentatioi 
etiam fi non e (fer notus, AEth.d.confrjG. Rochus^l#- 
pra verfittm achtcrte.L nuueit.d.q 1i.art.4-. Quarn- 
uis contrarium vellet Bcroius, con/Sj.nS.vo/.i.f vC 
ita poteft faiuari pradica hodierna,nam 1 Unquam 
folcnr pra?fentati corporaliter cxhibcii tempoie 
prxfentadonis Et Azor i.part.ttb.6. cap.ii.qu.6.xix9 
patronum polle ablcnte clericum pi^lentarcA li^ 
vium habcrr.nam Reges folei.it aliquos nominare,
& Romano Pontifici offi rfc, vt creentur Epileo- 
pi,qui tamen in curi 1 Romana & etiam Regia ab- 
lunt, & cos abfentes Ponrifx infticuicEpifcopo^ 
Sed in hoc de Epifcopis eft diuerfa ratiomam pra:- 
lentati P. p$ ex remotis prouinciis non erant af^ 
dandi proficifci Rtimam.Et circa promouedos ad 
Epifcopatus, qui in coiffiftorio proponuntur,elt 
particularis ratio,ac forma examinis & inquifitio' 
nis praefctipta,dc qua infj.par.cap.^.num.jj.
Rui fu i e corni . rio/fQnams abiens ita notus Oi" l° 
dinario,?tnon indigeat cx4minatione,redepoB 
ptclcntari.tameO.dinai ius,licetpollit, ro cenetur 
admittere prefentatione de co,maxime,fi cius ido­
neitas non fit notoria, id.n.rft in fua facultate , vC 
tener Rara in Regien.Pnoratiis,dc qua inf.fr.23, 
Pnetcrca vbi fit pvxfenratio f de abfenre vfcra 1 
admifiaon m Ordinari),requiritur acceptatio p1?' 
fcncaci infra temp' s datii ad prcfcntai dum,vt pf<t' 
fentatio fit perfidia,& completa per fi,vcl per P£(r 
curatore h ibente fpccialc mandatum ad accep^'V 
dum BfeiicfidUminfpecicjVel ingcncrc.Lam^f*^' 
qua(l.var.y& 1 par.z.hb.quaft.yart.z.nu.i. Qp-1,ir 
uis contrarium teneat Rochus Jup-.num.67. & 
Tandem aduerreudumfeft , quod vbi exarui'^' 
tio requiritur pro forma,(eu alias,cft omnino JlC" 
ce fiat ia,illa praetermitti non poteft, quanti111111^ 
praefentatus Iit noms.hambei.d.ju&.art.y&fr' ' 
dicetur infra G.pan.c.i.a n.i75. . ^
Quae omnia confirmantur, *j-& conipr0^‘in!:llj 
cx refolutionc fada in catifa Regien. Pri°ultu 
26.1unij,& z^Dcccmb.iySy.Coram D.P^01!1!11 
in qua fuit refolutumprafentationcmfaft^ ( 
fentenon valerc^x Abbate did.cap. eanofatHr’ 
fuit dtft ummvn a Calagunt ana Beneficij corAtn ^
Orano dicet pojjitfufitnenfafta de abfente, ettarn * 
vltimo dicjeu hora quadrimeftrissvbt eft t alit ^ 
tus habeti infittuere, vt examinare non egeat,ex E* 
&r/.did.qu$ftio.iL3rt.> & coram ^AldobrAj^1^
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ftfne &T Vfemin*>E'™fic.qu& efi d.deci- de&llatrttiibw.Conrf. 4^4. n^Schim Wr± 
7‘ c!? deci^575.&57(J.n0uiiCFarin. refert
& fequitur Genuen.m pnr.vi cap.100. num$- & i- ycap.ty 
dcni,fcilicet, quod pvaelentacio de abientc fada 
non luftincatur,ni(i eius qualitas fit nota ordina- —
no,& eam acccptauerit infra tempus dafumad 
pracfentandum,fuit didum in Gerunden.benehcij 
2-8.luni| ifioo.coramD.Corduba, & praefentatio- 
ncm de abfente fadarn cife inualidam,fuit reiolu- 
tum i» vicaria iurifpa.a 8.NoUembr.i6oi.coram U.
Ludouido Rochio verbo,honorificum,nu-iy- or m
procedere data acceptationeprafentatttnjra tem- 
pw datum ad pr&fcntanduw,&confittof *[*¥*[* 
teras3vel procuratorem, quod/afficit. Lam ert. 
articul.vltim.0«<e acceptati0 requirittcriatra
mefire,tanquam nars pr&fntationis,&ante*J P
fatatio non ejlperfetta , X^^^.did.art.i.num^
•4-.tap .^.Duare itum i*b r.
GAP. u
Dt modis,quibat acquiritur m in ri 
in Beneficio,
S VM M A RI A.
iw re in Beneficio acquiritur per collationem ac­
ceptatam etiam ante pojfeJfionem,num.i.
Per collationem [cata acceptatione > fiieepojfejfione, 
expirat referuatio,n.'i.
-—rr,j^»5-...... ; . , 1 mnf lue inreacquiritur per inJHtutionempraJintathCon-6 data etiam admifjione Ordinari],A * „ fnmmationem eletit,& admiffioncm poflulationts,
7 b.tmm.i.Lambertos did.quaeftion.n.art.4. ic. numero 3.
tarnen notitia non /afficit, examinatio ej omni ^ habens i
nect(T*~i~ ---------necejfaria,vt in Parochiahbus, Cr concur
^prafcmatorum, htfuit ditium m vna Afioncen. 
Parochtalis,coram d.Gtpfio n.Afaij ifij.LarnbcrtA> 
4u.n.art.3.numer.5.& 9.««:litemimpedireaccepta- 
*ionem pr&fentationis,&c.
H Sed modo fuccedit f diftkulras contra didam 
praxim hodiernam , quod nunquam folent prae- 
lentati corporaliter exhiberi tempore prsefenta- 
tionis,qu£e praxis non videtur polle ex ratione ta- 
da omnino faluari,cum hodie ex fact o Concilio 
Trident. requiratur examinatio pro forma, non 
folum in praetentatis ad Parochiales luris Patro-
itis in re, & canonicum titulum Benefici) 
pojfitpoffejfiOnem illius apprehendere propria au- 
tboritate\nun\<cumfcqq.r e ferunturfcntentU Do­
ti orum . & refluitur pojfefi e fi Vacans.
An exfila/applicationefiu [ignotura,literis non ex­
peditis,acquiratur ius in re, & ex eapoffit capi 
pojfefiiolnumero 10. refluitur ex ea acquiri ius iit 
r e,& titulum,&ex ea gratiam e/fe perfetiam,nu- 
merou.
Narrandum e fi ingratia ius alterius ex /upplicatid- 
ne competens,num.u.& conuincitur dotirina Ze- 
roU,numer.i3.
natus laicorutxijCX cap.i%.fifiione z^-.de reform. vc ^*cat Beneficiumper mortem impetrantis,qui /tgnst-
dicetur infra c).part.capit.i.numer.  153. fed etiam in 
prxlentatis ad Beneficia fimplicia iuris Patrona, 
tus Ecclefia.ex capit.ift.JcJfionej.de reform. vt di- 
Qci\ltditt.9>part.capit.$.nHmcr+ & fic 111 cis non 
poteft examinatio praetermitti , 6c configuanter 
non valebit prsdentatio fada de abfente , qui 
Aon fe corporaliter exhibet > vt examinari pof- 
fit , quamuis Ordinarius eam admittat.cx Lam- 
kcno3diti.qu£fiion.u.amc,}.& fin.verficul. reslrin- 
gei.
“ Nihilominus , t dicendum videtur valere 
praefentationem ad m illam per Ordinarium de 
abfcntc,qui non te corporaliter exhibet, quam­
uis examinatio requiratur omnino , dc pro for­
ma , nam examinatio requiritur ad inftirutio- 
nem, & pro forma inftitution. & aut fada fine 
praeuio examine non valeat, non tamen requiri­
tur pro forma praefentationis, ita vt in ipfa mx- 
fentatione requiratur examen, feu praefentia cor­
poralis prcefcntati, fi eam non petit Ordinatius, 
qui poteft przefentatum poftea ad examen vocare 
antequam eum inftituat, & fic rede faluatur d.
i6praxis in quibufeunque Beneficiis.
tajupplicat.decefiit,& non vt prius
Per prouifionem faEtam cumfoUfitppltcmione expi­
rat referuatto,n.i].fifupplicatio eji regifiratayn.i6i 
& quando e fi [ignara hi forma grattofr , fetus iri 
forma commiJfana,n.iy.
Cancellaria,& Camera tenet Beneficiumnonyacar0 
per obitum,[tu reftgnationem habentis [olamJitp- 
plicationemfignatam etiam in formagratiofa,fed 
vt prius quierit fiandum,n.i%.
Suppofito quod Beneficium vacet per obitum habentis 
[olam lignaturam,an impetrati per eius obitum ad 
canomcationemfiu gratia [afficiat ofienderejitp- 
plicationem pradecejforis,& eam iufiificare , ad 
vero opus fit expedire liter as fupcrilla? numer.iji 
cumfequent ibus,refoluitur /afficere ofienderejup- 
plicationem.
Propojfcjforefla Japplicatio iuris proprif,vel 3 ,exc/u- 
fui turis agentis valet ad obtinendam abflutoria 
numero 23.
Supplicatio non probat gratiam, vbi agitur ad illius 
canonicationern.fecas tnabfoluioria,& mpojfejfo- 
rio, & ~)>bi non agitur de Canonicanda /applicatio­
ne, n.i^.refolutir Rot&sn.l 5.v.Ad Pf*fcntati0,iem f reducitur nni • • r”v-..... ............Vicanj fada per eos , in quorum Eccl ^fnmatl° Bxtraaagans fi.Iakj $.ad[.explicatur contra Man-
folP jnifur»qua: etiam przeientatio dici n U$ Ini' Procedcre 7Hliad apprehenfionempofefiionui
mcr° I8$q ° ##»” 'xfolafi.
fotc™ «mittere ad Dotiorcs Gm" le* txpLluu,m« habet locum wforo
Pffigmatica tit.de co//^/.Rcbufflim 1 °^^r0^iriain*« 30 .fid cum tama tempore Pij f^.dtcatur, in i udi-
1,1 Pro' do Velcxtta./e«.W«,„ i,.
end«n mverta nominationum l'dec™c*fPra- Abflmu> a[ufierfione [eu aha cenfurafme Uterarn
COftcorda.tita/i expeditione valet inforo confcientu.n^ix
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Regni. Cancellaria noh procedit in difpenfationc ne polfcflione cxpirat referuatio, Encas de Falco- 
toncejfa accejforiefimul cum prouifione , fieu alia nibus de referuatio.j.quaf.ptincipali. quafi.i.j.C^’4' 
Concejfionefiuper quibus erant expedita Utera, nu~ Sarnen.d? Triennali^qHxfi.^o.verfic.^ Itm/t^urSi- 
merotf. moneta dqttAfij$.& ^6.& ibi Granutins>Se!ua de
jRcnfio anfialua conficientia exigi,recipi,&fotuipojfit* Beneficus ^.part.quafi.72. Probus ad Mona luint# 
literis non expedita,nonfiante claufula,quod jola cap jrcet Epfcopus.de Prsbend.in G.numg.K buifus 
Jignaturafufficiatinu\,st.cum feqq.refoluitur affir- reguf. <}.C*ncellar.Couavvuuias d/££,«#.3.P.Giegor1. 
mat. contra Hier,Paulum, licet non pojfit cogi ad de beneficiis,capite 2 ^,ne ibi. -& Flamin. Pari l.dicl. 
fo/utionerhper indicem. qu&fi i on.%.numero 21.Sc Rota dectfi^iz.ltbro %.parfi
Tn foro conficientia,iit quis fit tutus, fiola fiupplicatio diuerfiorum.Vutcm decifionci\(,.Ub.z.\b i quod per 
gratiafiufificit. , prouifionem afFe&io expir.it,fic enim d'bdc 1 gi
Hodie(late ditufitlain fiipplicationepenfionis vigore hne negAtiria>vt patet ex contextu, ik fic pt r ri vr 
liccrarum defuper expeditarum,nec alias petfol- gnat. cum regrdlu',cui licet fit fadtus locus cx cau- 
ucrtda dicend m e(l,ante Ut er arum expeditionem fa de praeterito,tamen illud ilis nonum e it , Scc* 
nonpojfe exigijitcfolut penf.necad eius exeeutio- Gonzalrz dtft.glojfit deamaqhinta,§.ficundo,nurm 
vem procedi, etiam fiante titularis confinfu& 0- tngefimo primo.
bligatione forma Camera,num.56.gr 40. Et fimilitcr ius in re acquiritur per inftimciO'
-jQuod magis procedit ex clau/ula apponifiolita a tem~ nem pfetffeutatfifconfiontationern ele<5ti , <k ad- $ 
poreSixtt f^.qua efi magis flritta, cui renuntiari miffionem pdftularionis,Abbas in cap.quqd autertu 
nonpotefi etiam per ambas partes,num, 41. ex qua de ture Patron.StzpnW.de buris gratia,tttul.de ino- 
penfio efi nulla fi ante literarum expeditionem exi- dis proutfion/s,nug.GlolT.R.<’cr.de7~riennali,Rochus 
gatur,numero 42. de ture Patron."V erb.'Hs.quzji.^.nurner.jj.Lamb it.J*
Hodie dtempore Clemetis d.claufiilaapponitur ma- parte z.hh qnizfi.n.an.6.Rcbui}as inpraxi tit.de c~ 
gisflrible,nu.^.ex qua hodie non foliam penfio non letl.nurn.ydr tit.de pr a/entatione,nu.ii.&c Cuchus in 
‘debet folui,literis non expeditis ,fed etiam illa de- infiitut.maioribus libro q.ritul.z.nk.^. & tit.\.nu­
bent expediri infra nouem menfes,num.\\. mer.fi.6c Perez de Lara de annitarfi.& capelMbr.z.
Papho de fio'uendo penfionem,Uteris non expeditis,no cap.u.numero 20.
efi confidentialis,efi tamen fiwomaca,maxime (Id- Sed licet eft dubium,an cx quo quis habet ius in
te claufula,quod literis non expeditis refer uatiofit re,t& canonicum titulum Benefici) , pofiit pof-* 
nu!la,ex qua etiam efi confidentia!is,num.45. feflionem illius apprehendere propria authoii-
JEx fila fiipplicatione feu fignatnra poterat iure capi tate,an vero opus fit nr flione in pofleflioncfln fi- 
pejfejfio,numero 46.ficus tamen hodie,& ex con- nc authoritate Superioris fcu indfi is? t Et non 5 
fi tu’tone ft.lulij III.num.47» polle eam apprehendere propria authoritate, te-
Haredes illius,qui deceffit cum fola fiipplicatione,non nent Dinus tn ditt.rrg.Beneficium,numer.z$. Afchi- 
pojfuntpercipere fruHus,nifi literas expediant fed diac.t» c.eum qut de prsbenltn 9. & ibi Lupus,PaU- 
If citabunt ad fucceJforem,imo nonpofiunt eas ex- lus 6c Anchar.idem Anchar.i» reg.finepoJfejfionej# 
pedire,numero 4 8. 6;Cofmas in pragmat.Jdnllion.ti.depacifipojfcjjork
'Circa dibl.conjhtutionem Iulij III.refolutionts Rotat bus in prine.vrrb.nonviolemus.Sasn.in reg.de 1 ritm 
num.^q.^o.tjx pi. nafi gi«to/?.48.Rebuftiis in praxi in forma noua pro*
Proutfio ab Ordinario vel Nancto licet male qui vi- uifioms verb.per fi,vel per alium,Gomtdx.ud n. 15« 
gore eius promfionis pojfefiionerningrejjus efi , & Y\mi.V3.nUib.hderefig.q.^nu.p. & libro S.qu&fi.y* 
pofiea vigore noux proufionis, Papa literis non ex- num.tf.&fib.io.q.6.an.ij. Vgo l.deoffic.Eptfc.c.^o- 
peditis,pojfeffionem continuat,non obfiat diPt.con- §41.77.1.& Piafec.tn praxi Epffc.p.i.cap^.nu&.lk vi" 
fiitutto fed erututusm conficientia,modo noua pro- detur Mafcardus de probatione qgj.nu.G. ^
mfio fit concejfa in firma gratiofa , &wncorn~ Contrariam tamentfententiam,nempe habefl' 
mifiorta,numer.)2.53. c£* 55. tem canonicum titulum polle propria authorirarC
In foro conficienti a potefi quis vti gratia abfque literis vacantem benefici) oppofitionem apprehendere 
expeditis,& efi tutusfiola fiipplicatione Jignata,n. rc£tius tenent Miciis m repertorio verb.prof ;jfi°#ef/t 
54. beneficijpotcft.Capclhn.Toloi.decifism.&c ibi
Tunc dicuntur Bulla expedita quandofiunt plumba- frer.Ripa m cap.cum M.de confiitution.numffl'® 
ta,nnrner.^6. •* inc.fiape,dereftitution.Ifoliatorum,num.6q. R°cl
d.verb.ius.quafUon.^.numero 9. RebufFus di<-c v 
j T Vs in re in Beneficio f acquiritur per collatio- communem in praxi titul.de remififion.in poffijf10^* 
J^nem acceptatam etiam ante adeptam pofTeffio- num.$.&de pacificispojfejfortbus,artiero. 
nem, cap.fi tibi abfemi.de prabend.tn 6. vbi Domi- & frequentias 1)7.&243.Rofiniacus de Bertefica^r 
m.nurner.z.lk Francus wm.3,Dinus inreg.Beneficia zj.Pontanus dejpolio libro i.numer.q^.M^^0^'1 
in 6.num.n.& U-& ^ additio.litera E. RebufFus in filio numero i.<fr z.& Percgr.^e modisfid* (
praxi fuperreg.de non tollendo ture quafitogfofi6.n. pojfefi.k num.^ 4.Rota dicens communem ap11 
38.C0rraf.de Benefi.Sparte cap.i.mtm.i^Sim.mtia teumidecfi^oiMbro prtmo.&c in vna Roinana ^ 
de refcruAtion.quafi.tf &fi.Sc ibi Granutius Mari- pellanite i4.Maij 1576.coram D.Cantucio 
do.^eg.CanceU.quafl.^.QoVi^dibro yvanar.cap.xO. z.pa>t.dwerforum dectfiu.in qua ad traditape1
mtm.if.tjr j.Flam.Parif.de refigua.Benefic.ltb.i.qHafi. buffum ditt.vcrb.perJe,velper alium, reipon ct^ 
i6.nurner.z Qr libro io.quafi.b.num.z.&procedere in capiente polleflionem BenefidJ 
^ num.t^.&c Patet Molina de iufiitia,tom.iarabl.i.di- pria authoritate abfque authoritate ^uFcll^cl,r 
iP^t.z.verficul.dixiJupertus & difftutat.$.in fin. & hoc cft abfque confticutionc,& titulo,3c ^
P°ft hrec Gonzalcz ad rtgul.de menjtbus Flam.Parifius fibi non conflans libro 1 o.qu*J lQ ^
^ 1 .num ^ w.jo.dicenscommunem, &c hanc fencenuam ^
i*de per collationemtfecuta acceptatione ii- munem etiam eflc dicit Qy&t-ddifayvw*
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Wrner.y. eam admittens, numero 8. falcim ad effe- 47 feui.deprobat. ' .
ttum, vt ea potfeflio iufta: & verar polFcflionis ef- Vnde Mcnochius de arbitrariis libr* z.caftt ioui ; 
fedkus fit habitura. itum.149* aic narrandum ■{■ ellc ingratia ius alce-
:■ Et hanc etiam fententiam nccdfario admit- tius ex fupplicatione competens * & co^uii)Citut 
7 tunt t DD.in cap.tranfmjfam , de clcihone &i ipfe doctrina Zerolai inpraxi Epifcfpatf l.part. verbo, 
CofmaSytitul.de elett.capit.hcet.fcenfuit.veri, pro- fupplicatio.ybi air,quod ftante iuppnvatione hgiia- 
notw.Scipfe CQzr.z.part.capy.num.%.& alijrelati ra f per Papam de aliquo Benefi. 10, nondumle- > 
per Coimr.fHpra,numero 6.k per me ferenti par- uacis Bullis,potell Ordinarius illud conterre, iuj>- 
**> cap.^.numero 144. tenentes habentem Canoni- pofito,quod alias pollet, quae ell talia ex UiC is,cc 
cum titulum potFc ante indudioncm in poflcfllo- dicendis ltatnnA infra $.p*rt.cap.i.m*wr. H7-
ne 111 Beneficio admini lirare
polTcffione illius , tunc enim - .
authoifitate polLlIorem > quod dicit Ere omnium 
indicio receptum. Couarruuias/rtpM numero 7-
»•«*»». vndVappavct e&faff«oda,t 
Rota re S alamam.Capellania >"£“ 7'^ ,
y&ntimcro n.& relata ^.var.cap^-„n 'hrA..C ' < -* ■
re,modo alias non fit in Gomez 19. quem allegat dc expedtatiuis. tium.16, 
: lpoliaret propria ^ 17doquitur in diueriisterminis, fcilicet in ex*
pedatiuis.
Et ideo vacat Beneficium pe* mortem impe- ^ 
trantis , t qui fignata lupplicatione ,.antelittera­
rum expeditionem deceffitjdc non vt prius. 
dec 1 fio .vlt.de refer tpt.in antiquis alias B&i. Callad. 
dtEl.decifionc ylttma.de refgnfpoha.numero 9. Sar.
ptQtiifus de beneficio, ratione cuius habet ius pa- q.\$.&dtd.fttdEi.8c MandoCregula 27.
ttonatusjnon potcftprxfentare ante ademptam e
ius polElfionem, & ab eo merito recellit Rota in 
eadem cauta in alia dec.fupra addu&a 1.par.cap. 1* 
*t*m. in.
Nec refragatur prtcdidx fententix textus i# c<<.
flto.i$.n.+.& defignatnragrati&ititulo dt rerw{iciti­
tione >ver fi.dubitarunt aliqui, 6c Rota in dida Co­
po llcl lana dicentes decifioncm dEgidij 609.& 644, 
contrarias, quas procedere de flilo.ait Scaphii, de 
litteris gratia tituLcfuibus wdit expirenf littera ad
& aures, j* de cxcejfibusPr&latorurn,&in cap-quta Benejicta.nn.iQ. &C leruat Cancellatia ditleucns iil 
diHcrfitatem dc concef.Prabend.& inc.exfrequenti- hoc i Rota, vt in decifiyiy. & I9]6.hb.$. part^M-
L J . - ^ J t
de infhtut. quia lura illa cxprelle loquuntur dc 
bis,qui fine iulto,&: Canonico titulo pollvfiionem
9 Bcneficijapprchendunt.Nec dttt. cap."\ eam quiyde 
Prs.bend.in v.quidquam facit pro contraria fenten- 
tia,namm primapart. loquuurdeeo, qui vi occu­
pat, feu iniultc, &c fine titulp V intrudit in Bcnefi- 
cioA in fecunda dc eo,qui vi, dc violenter Benefi­
cium occupat.
10 Secundo dubitatur, an ex fola fupplicatione,t
ner ferum non Icruari , Rota etiam.in Cofentina 
pentionis jr.Ianusdj 1596. colam D. Lita Juprra re­
lata i.par.cap,].nurn.513. Ripa in Rubrica de c&njHr 
.Rcbuftiism concordat, titulo deman7 
datis Apojlt Iseis.§.\.verb.litteras>& mdiij.cap.i. de 
conceJfPrabend.$.quaft.Cotta.(.Jupra3Vcxzet.d.con- 
fil. 18.pmn. 13.Ma 1 cavd.conclnf^45, num.iZ. Flamill. 
i arib.did,libro z.qtttejb.z^.&c 7L^tcA.2,i/erb.B\tllA.^.6^ 
qui etiam dicunt cum Imola, Sc aliis Bcncficiunz
feu lignatura litteris non expeditis acquiratur ius collatum per lignaturam ante leuationem Bulla" 
in re , & titulus Beneficij, & ex ea poftit mre capi rum polle permutari cum alio. Et nouiffime Gon-
poffeffio ? & ad primum dicendum cft ex fola fup 
ii plicatione, feu lignatura acquiri ius in re , dc t ti­
tulus Benefic.cx ea enim gratia ell perfeda. Caf- 
^.dectf.^.numero z.decatifa pojfef]ionis>& dec. vl~ 
tirna de rejhtut foliatorum >Caputaq. dectf.Yjy nu­
mero i.par. i.er $6.parte j.Mohcd.9.^ lite penden­
te alias rgi.Sarnen.iTt regnla de infrmis,q.i.verficui.
zalez dtftaglojf. 13. §. 1. numero 34. ctr §. 2. nume-
r<>H-
Vndfi prouifionem fadam cum fola fupplica- ,| 
tione,t feu fignatuuaexpirat,&eft extinda lefetr i| 
nati© fecundum veriorem, &c communiorem opi­
nio oem,vc per Rotam ditia dec.vlt. ny.Co.{Xid.dec>
4 .decauJdvojfcJfio.num.^.Siii\onctzvn>qy$. Ripam
nam confdcrandnm.K\biiffasin capit.po/lulajt»s>de RebutF.& M.iCicdfupra, & Zcrolam^.§.6. licet
C, iCY*p m**j**si -Z'11 /7" _ . 1 Jf . _ ...dcMnctf.pTabw^ m CaP'X- ^c Lbo/«p p Itcatio. $.1. co 111 r ati u m videatur velle, Sg
XT " A-pU' t,cap.i.nu- fuit didum in d.Compoftellana,de quo.^Eneas de
Falcon.^referuat.^.q p: mapali effettu. 27. & tra­
dit Gonzalcz d.S.i.n^i.
Quod tamen procedit, quando per Papam fi- * 
gnata ell regiftr.ita , t fi enim folum ell fignatal5 
ance vcgiftrationcm, potell lacerari ,vtfolct fieri»
& ea lacerata, non potell dici beneficium vacare 
per eum,quia perinde ell, ac fi nunquam fuillcc fi­
gnata,Flamin.Parif. ditt.quaffion.i^.nu.G.dr 7. & 
libro %.quajHo.7.numer.i%G.\X>\ ait,.quod antequam 
fupplicatio fit rcgiftrata , & tradita partibus, non 
potell confiderari aliquod prziudicium, neque a- 
ptitudo adpraciudiciuin , cum Princeps vlquv ad
-------1 y --- *■ fray/* iw/rt*
zecr.ip.Nauarrus tn cap.acceptXyde rejhtut.foliato­
rum oppofitione otlai*a folutionis nurner. 16. & 29. 
Mandof.re^Z^ $.qtulh.& %.num. j.Ferretus confil. 
\%.num. 15.Flaniin.Parilius libro z.de refignat.qux^. 
rwmerydr 4. P. Molina deiuflitiatom.^.dijpuye)^.
6cThom.Smchcz dematnmon.ltbro %.dfput.ip.&c
Gonzalcz dilt.glojfa i^.§.i.nurneryt. Rota decifio. 
4&.mm.$.part.i.dii*crJorHm.tte in vna Com.poftcl- 
lana Canonicatus 15. lulij 1574* coram D. Rubeis 
iuhi adducto, j.par.capit.$.nurner 51. in qua fuit di- 
dum per foUrn fupplicattonem plene acquiri im in 
Rentfiiialtbn6 abjque litterarum expeditione, qua td~
tum j rrcj / 1 ...... ptitudoadpraeiuaiaum , cum a ru^L7rr t n r^‘T- illud tempus poffit denegate.& lacerate, atque 4
tii >»Cufent penfion.s ,5.lanui„ !lbicum JubJ™ abfqu= iniutia de fuppheatto-
I!) i596.Lita,Pampilon.Parochi ilis zi.Apriiis 1610.
coramD.Atrebaten.&: Conchen. Bcnenc. deVal- 
deiudios i4.Nonembr. i6il Sacrato. & nouilfime 
loan.Guticrtczpr<i^t./<Z'.4»l?«<jZ"• 9-d w«.;.cum Mo­
lina de Hijpan.primfgen.lib.t.cap.j.d nnrn. 15. licet 
contra teneat Ceuallo» quajUone 778. d numero i]. 
j>to qiio videtur facere decifio Caefarienf.de Graf.
libitum difponere ablqi------ _ _
ne,vt per Saticn.regula de ture quafto,qHxjl.6.nu­
mero Jicundo.&quxjhon.zo. in fine, fuit didtum iil
Rota in vnaOxamen. Archipresbytcratus die vc-, 
neris fexto Aprilis *57^* coram Robullerio, 
Flaminius. Rota etiam dccifyyi. numero $.part, 1, 
diuerfSc tradit polthaec Gonzalez,<Z#fifo §.fecundi
num.fr
y 4
*6'o TRACT. DEMODIS PR
ty Prafcrerea id procedit, f quando fupplicatio eft 
fignata in forma gratiofa, fecus fi in forma di­
gnum, feu alias m forma commilforia: nam tunc, 
cum non fit prouifio , fcd mandatum de proui- 
dendo,Beneficium non vacabit per obitum ha­
bentis folam lignaturam, fcd vtpius,iuxta dicen­
da cap.fiq.n.6.& 9.
Ex quo non habet ius in rc, fcd ad rem, vt ibi 
numero 6o.Aigid.ditt.decifion.6o6.SimoneX3i.ditta 
qtuft.tf.nuw.7-&fin.(fr quaftton. 31. nurntr. 3. & 4. 
quicquid videatur velle Zerola ditto §. 5c ita fer- 
nat Dataria, & Cancellaria.
Sed, cum Cancellaria, St camera iemper te­
neat Beneficium non vacare per obitum, feu re- 
fignationem habentis fupplicationem fignatam
18 etiam in forma gvatiofa,f ied vt prius, vt tn ditia 
decif.iqiq.ttr i j>36. hb.ypar^.diuerf. St quotidie vi­
demus,e i erit itandum, quicqtnd Rota velit, cum 
Cancellaria, Sc Cam ra fit organum Papae. Caf- 
(^om^decif.iJiumer.-j.devntc.¥\d.mini\xs Parii, de 
refignat.libro $.qM&ft.6.numer. ft.&lb.y.qHdiftio.iG.a 
num.i\.Qxfax de G1alWec.47.ye» 1 .de probat.nume­
ro 8. & Rota in Conch.n. beneficij deValdeiu- 
diosi4. Nouembris 1611. Sacrato,vbi, qubd quic­
quid gcilit Cone, feu Cam. videtur gelturn ab i- 
pfomet Papa, cuius eft organum, Scc. Se dixi alias 
(upxw.part.cap. 5.n. 1 20.
19 Sed fiippohto , f quod Beneficium vacet per o- 
bitum habentis folam fign.ituram , offert fe hic 
diffi ulcas, an impetranti Beneficium {3er obitum 
habentis folam lignaturam , feu fupplicationem 
ad canonizationem fu* gratiae, Sc prouifionis, 
fufficiat oftendere fupplicationem fignatam prae- 
decellbris,& illam iuftificare,an vero opus fit ex­
pedire litteras fupcrilla? nam data fupplicatio- 
ne,etiam poft mortem impetrantis, fecundum il­
lam expedientur tot Bullae,quot partes voluerint, 
vt i tquit Simoneta ditt.q.tf.n.iz,
io In qua didicultate videbatur t dicendum opus 
clle expedire litteras fuper illa ad probationem 
gratiae defundi, nam fupplicatio non probat gra­
tiam , fed requiruntur litterae ad probationem, 
Rota d.dec. vltim. Felin. inRubric.de conflitut. nti- 
mer.jSatnen.Jupra Simonetxditt.ejiuaft.tf.num.il. 
StMafcard.t&fir» concluftS^.St propccrregula de 
non indicando iuxta formam fupplicationis, Sc 
conftitntionem 33. Iulij III. St ita tenet Gonzalez. 
dttt.glojf.tf.U-n-M'& 35*
Nihilominus contrarium eft tenendum, nam
ii fufficit producere litteras f fuae gratiae expeditas, 
Se ius, Sc gratia authoris ex fola lupplicatione,fcu 
fumpte ex regiftro fupplicationem ad dcctfio.Qxe- 
fccn. z.dcfideinftrumento. Bcllenci.de charitatiuo 
fttbftdio,e/M'ti$,adfinem,G>c Ma.ndof.ditt.reg.iq.qux- 
ftion.6.St decif, Burgen.Abbatiae infra pofitam, 3. 
part.cap.i.num-193* probari poteft,cumnon agatur 
de canonizando titulo authoris.Caputaq.decvyio».
trigefirnapar.).& decifton.Thanis fentuage- 
fimaodaua in vna Mediolanenfi quae habetur e- 
tiam apud Puteum dtc.5tfttibro 1. in qua fuit rc- 
folutu,quodfiubrogatasiniure defundi Inigiofofuf- 
ficieter. docet de ture defuntth& tufificat titulum de­
fundit ex fola (applicatione contra didam decifion. 
*AHgidq 609 Sc 644.quia dttta decifiones non ferua- 
tHr vt per Caffador d.dec. v.tim & Sarncn. d.quaeft, 
1‘ Scita e i .m docet cum Rota Mandoi. d. quali. 
tyhumer.4.& $.St Zerola tnpraxi>i.p*rte ver^Enl-
OVID. ET DISPQN.
/tf.jf.i. St fentit Simoneta ditta quxftiortt 55. nutnt' 
roi\
Et facit etiam refolucio in caufa Calmcrinen* 
tiuris conferendi 18.Marti) 1594.coram D Bl n' 21 
cheto,in qua fuit tentum JUpphcattonern confirma­
tionis abfque litteris eundem ejfettum operari, que i' 
pfix littera, fi no agatur ad ca,vorir7ationcm coc irdU* 
Afoheda.decif.54-- ahas i.dc priutleg. & vbiprinct-^
paliter deducitur aliud iw,& ad illitu corroboratione 
afferturJupphcatio,ruc illam filum fufjicere. Sarne*1* 
in dicta regu. non de indicando iuxta formam lup- 
pltcationis.q.$:veffi.fecus.
Facit etiam, t quod pro polfcffione fola fuppli'12 
catio iurisproprij, vel tcrcij exciufiui i uris agen­
tis valet ad obtinendam abfolutoriam, Callado- 
ntsdecifiz.de re iudicata,i-& z.fuper Reg.^.de cauja 
poffef St vltiina de reftitut.ffohatorum, Moheda». 
dec.qmfine vt lite pendente,Puteus confil.566.nutn.
9. libro 1. Samen, ditt.regul.de non iudicando,quasl. 
4-Mafcard.fipra numer.55. St Flamin.PanO^rc 6* 
derefignatio ^«i/^^Mer^/.quamuis contrarium 
alias tenuerit Rota,vtp r Qxetccn.dec.l.de except. 
quam feqtiicur Mandof.^.r^.iy.^w. 13.
Nec obftat fundamentum fupra addudum , t 
fcilicet fupplicationem no probare gratiam , nam 
illud folum procedit, vbi agitur ai illius canoni- 
zationcm,& pro adiudic itoiia , Sc fic procedit d. 
regul.de non iudicado iuxta forma fupplicationis Ae­
cus in abfolutoria , Sc pollellovia Callador. tbi,
Sc reliqui modo citati,Sarncn. ibiquaft. 5, Sc Cor- 
tzf.ditt.cap.i.numero i].Menoc\\.derecuperadase' 
Med.l$.quxft.i8.&56. Lancellat.de attentatis , caf* 
24. cpuaft. n. numero 6. St vbi non agitur , de ca­
nonizanda fupplicatio ne, Mohedanus dttt.decr
fione 1 .infine alias 54. & in vna Burgcn.Canonica-
tus 19T ianuarij i^fio.coram D. Oi adino, fuit re- 1 
folutum, Regul. quod comtjfioncs non fujfragetur id‘ 
teris non expeditis non habere locum tn eo, qui cotnfif 
causa tadationisygr mtteftationisrfut eft reus, &n0* 
tenetur expedire litteras, pro abfolutoria, Calfidor- 
didt.decil.2.fuper Regulis, nec cum fuper poffejfion6 
eft cornmiffa, quiaetiamtucnon tenetur expedire ht' 
terassCaffador-i. St fin. fuper regulis,Sc 6.de rclcri' 
ptio ,&c. ~ j
Nec obftat Extrauagas Iulij 111.t quas in Buua' 
rioeft 35 .ad finem,ibLQmd c&tero fupplicat 10»rS,e 
tiamanu nof}ra,& motu proprio fignata, nifih^^ 
rint claufklam,quod carum fola lignatura fulfi^V 
nulla altam, quam per litteras fuper illis conficien 
fidem aut probationem facidt, feu praftent,nec^a r 
tn aliquo ahocaju fides adhibeatur,aut adh&^i 
fit.Ex qua extrauagan. contrarium in propof^0^ 
nuit Mandofiusfupra qmfiton. 5. quod i1110 Q|t 
fupplicatio in polfellbrio, Sc pro pofteftorc u 
fufnciar,Sc fequitur LancelloLywpyv*,##*1^^ ^ 
min.Parifius hb 13 de refignat.qusfl.^nurn#-10 ^Jt 
cciis de ftilo ex did. conftitutione Iulij 1* 
fcruari,quod didum eft n.14. oCC, fi
Quia refpondeturdid.ExtrauaganteiT1 T P ^ .
dere, quoad apprehenfionem pollelfi°n„ls * 
ta refoluit in vna Zamoren. praeftim°n?J **' a£j^ 
uembris 15)8. coram D. Acorainbono» hl <F /■-> 
xcrunt Domini, Ad efettuabfoldtionisfi^fj^. 
plicationefubrogatioms fufficere, Cafador* 1 <•/
cif.i.#- Sarnen.ditk.q.$.& Extrauaganlf**1 *Q.did* 
procedere quoad apprehenfionepo(fejfionis,&c• 
quid velit Mandefius d*tt.q^>4»Scaliis*
$
_ . n I n c CAP. IL .QVARTA PAR S'AicoaclufonClfppcr qmbus Cfancxpc- 
Similiter etiam difpefatio eft perfc&a, t & “a' . Kjam turre de difpeiitationc i itfs db
bet efferam ex (ola fumatura,glolfReg.Canccll. 15 „ ' jllDDlication;n).Cail-id
& foadyitf.Caftador.videndus dec. $6.fuperregul. con 
Sam«.- J---J “ 11 '““nnen.d.reg.denoindicando iuxta formam fiuppli' 
cationis.qu.y Reb uffus in praxi.tu.de dt.fenjauone, 
ud plura,nurn.6‘2..& in repetit.c.pofhdafit^ e c enco 
*xcorn?r,umc.in {?lojfaprima,nu. 16.Gigasdepenjion. 
qit&ftton. trtgrfiwaquarta, nu. decimo tertio, Gorral. 
dibto cap.primottt.ip.Gambarus de officio Pga 0
decimoy.nnm.^i, Nauarrus in cap.accept• e PeJ lt%
ff>oiatorum,oppofiobtaua folutione,nnMer.trigi
& Molina.de Htfyanorwn primogenite lib^f cap.j.
per regulis,Rpta dectfion.tyMbro z.& i^{(b $.part.$.f t 
dtuerfirum,&dee. 11 ^n^.parte 't.diHcrJbruw. t.Scd 14 
de penfione offert fe ditticultas ? an (alua con- 
ici entia exigi, & recipi, ac fpluipodi.t literis fqpcr 
illius fa.dta relcruationc non expeditis, quando 
non adeft* cj.aufula , quae fola fignatura fuificiap 
qua; alij peniionibus ad fauorem Palatinorum 
ponifolec? . <. sr
. In qua, 0111160, f quod dicunt Corduba*#fi1 * * *™- & 
ma ^«^7.i66.Man.Rodriguez.z. tom. c.vi.numer-9*M^l6.Thom.Sanch«>F4.aaoann.G»t^ Vl,„a z^l\Ud^z.p»r.t A9 ‘Ut.$.pr*a.q.loM.+\S<.ita in vna Vl°)r~mD.0- 7-dp.i.crca ^.cwhfiomm pag. jSx. qui canquam 
teii.ptxpofituvs.cum 2.i.Matu|iS57a ' , m theologi m materia iuris loquuntur, vt loknt.il-
dino.fcn Domino lun o tentum elice trr g l ^ fun5amento:»t fcqu turThom. Sanchezfipr»,
eJfe > qui ^ulnerauit aliquem *x prono a mrn.^.adfin. licet partem negatiuam teneat Hie-^ ,
irejfw,atrn eo, qui eo vulnere poft n. ies m ^ rotiym.Paulus diblprerfic.ybi Pap^t concedit gra: $6.
Propter tpftus intemperiem,&maUm]ut corpo tiam, tamen partem afhrinatiuam ex (upra,tli£tJS
fi odiam. Cardtn. in Clementn. de homicidio v - ^ Sarnen. d.reg. de non tudicando iuxtaforma
b.id.&facu capitulum fn ut jh fin. de homicidio ^ & .^^e penfion.qusilior .
^ gloffa verbo coniilium, er Samen, deinhrmis J PP S.Mandol.^.r^^.?-Wionen. etiam quod tunc temporiis vulnerans H.&conji. > j '
./n. 1 ■ejfiu Luem , Kiii/i po/c/? cj(/r licitam m altu 
c“fibus,tamc'’qw d ad irregnlantattm,& obtinenda 
beneficia,dicitur illicita,& confequentcr dicitur lai- 
cits THnc dare operam rei illicita, prtfertim, quando 
prouocatio fuit verbalis,non realic,C/and,us in repe­
titione legis,vt vim.num. 114. & 165.6'. de iuftitia, 
lk iure. Poltca iS Maij fuit refojutum, quod, cum 
ille obttnmjfet d'Jf>eriJdtionern ab irregularitate ante 
impetrationem prapc/fiiur<e,Jed non exprdmerat litte 
ros ,fid tantum Jupphc at tonem, etiam fi tentus ejfitt 
terminus ad (ementia,& opponeretur quod difpenfa- 
tio no (uffragatur Jttens non expedivs,potrfi litteras
3o
Nauarr.co#y*/.37.^ Simonta ad i.quafi.&c Enviquez 
infumma bb. 13.cap.iy.^.i. tte. Fhoni. Sanchez > dici, 
nu.^lkGmicxtQzfuprdd.q.io. , t , .j
Nam inforo cQnfcient x ,t vt quis fit tutus37 
fola fupplicatio gi.atia: fufficit. Flamin. Parilius de 
refigna.lib.Z.q.i.nnm.i4. Sc dicetur infrannmer.tf. 
quamuis .fine litteris non poflit cogi ad iolutio- . ,1 
nem penfionis per iudicemf cxd. regula de non 3S 
indicando iuxta formaJjtpplicat tonis^ nili alias fe o- 
bligalkt de lJlamibluendoabfque litteris ,giof!a- 
tor regula Cancellar^.udfi.G^d.decifio.i.de pen- 
„ .. . fioaiumero 11. Gigas,Mandof. Nauarr.& Enriquez
expedire lue pendente, quiagratia fiatisfabfifht exfo- ibt fdp.z.Rebuffus de pacificis po/fijfin.i^.^r 156.31- 
lajupplicatione:quo autem ad exercitium,{&vfitm ne. lias 116,rjr 137. y , «. . .
cfifitna erat expeditio pnpter regulam,qu&,cn.m non Id tamen ce!tat, ian\ ftante daufula in fup-
fuent ei obiella,mento pote fi adhuc expedire.Cajfad. plicatioi ie penfionum^or# litterarum defupe* ex- 
decitionc ^.fuper regulis, Socinus, conhlio 41.nu- peditarn,nec alias perfoluenda,cp.\x t tempore Gre- 5^ 
Ulc^- 4-volum.3. gorij X1LI, apponi c cepit, vt per Saluftium T ibe-
G; ^ quod difpenfatio non fuf- riumw praUica auditoris Camera libro 3. c^.4. qua
vageriu-, nili liaris expeditis, non habere locum ftante dicendum cft ante litterarum f expeditio- 40
nem non polle erigi,nec etiam folm , imo, nec ad 
eius cx. cutionem procedi etiam ftante titularis 
contentu , &c obligatione in formaCamcrx dc il­
lam fuluendo, etiam litteris non expeditis, quia 
illa ctauilila appofita eft fuiore partis , vt per Sa- 
lqft. dttt. cap. 4. qui ait ita fuiftededfum iu ligna­
tura luftitix cx relatione didi. Fer rati ni, & alio­
rum abbreuiatorum nomine CancelLiriae. Quod , 
magis t procedit ex claufula hodie apponi folita, 4? 
a tempore Sixti V. quae eft magis ftridta nempe 
vigore Uterarun Apottolicarutn defuper conficienda-
inf foro confcicntiae contraHicronym. Paulum 
m prabticaCancell.verficui:vbi Papa cbceditgratia, 
docent^arncn.d.rcff«/. de non ludicandis iuxta for- 
mamjiippbcaitombui quasi ion e 14. Rebuffas, Gigas 
numero i2..&Nauamis/iipr4,Emiquez*>»fumma li­
bro u,cap't.$.§.7 .& Molina demfima,tarn.3 disfut.
599.&iGut\enezditt.qu*fiione 10,»«»1.9.&: ita in- 
tdligunt vevbum illud fuffiragetur , kilicic in foio 
iudiciali,5c contentiolo.
3i S d,cum iam a tempore PijV.*»d<fl.r^.djcauir
in mdicio ,velextrafuffitagetur,videntur iam non --a-....... — ...... eoivfc
polfe dida procedere, & ita videtur tenere P. Le- rum,nec antea aliasprsfens refertu r{,iuntia-
defma de matrimonio quAfl.tf.arttc.^. ditb. 3. Man. peryv/Me^^aluftJzd.c^d^111 uau u r:r*iarcm 
Rodrimiez — - ‘ — - 1 " d non polfe etiam per ambas partes, tiru f- - y. LU11.rvoangucz m Jumm.i.torn.capit-^lA-^d jin. & V cga
i.part.jum.c.%$.c*fui.8c Rcbell.de obiig.infi.i.part.
hbro 3. qu.^. numero 23 circafiuem. quicquid adhuc
dicat Thom.Sanchez diPf>utat.i9-nume) 0 & vl~
itmo.
i1 AbColutio verof a fufpcnfione , feti alia Centu­
ra obtenta fuie literarum expeditione, valebit in
foroconftientia;,vttiaditNauarr.co»/?/.29.de tern-^
Pythus ordinationum num.3. Nec obftabit d. rigui. 
quia folum loquitur de difpenfatione.
„ Praeterea dia. regula non procedit in difpenfi- 
iationc conceffa accellorie frnrnl cum prouifio-
fcilicct,6c penfionarium, quia eft ad fauorem of- 
fidalium Cancellarie, ne defraudentur, &c, fuit 
rclolutum in parco per dominos abbreuiatores dc
maiori. , . ■ .
Ex qua daufulapenfionem tjfe nulla,fi ante litte- 
raru t expeditionem exigatur cum eifeblupropter tl- qj. 
lud decretum,etiam quod littera effint tuc incepta ex­
pediri,necfuffiugari expeditione earumpofieafubfe* 
ch tam, quia dia clafula annullatiua inducit formae 
&c.B*ldus,& alij inl.i.ft.de lib.& pofthum.Stic^,** 
litntor.conl.vjU 11.23.Ih1.fuit cefoiutum iiiynaVc-
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*on£fi penfionis n.Iulij 1592.. coramDoniin. Mil- Gigas.deintrufo,numero ^S.Mandof.r^gM/.^r. qn&ft* 
lino,quam decifioncmponitSaluft.Tiberius d.ca. z.numer.yConf.fi, dnw.n. Nauarrus dejpo 'iis. §. 7*
4.adfinem m additio. & in vna Sabinen. penfionis num.^.&c Planiin. Parilius de refign. hb. 1. quafl. 16'
. ij.Iunij 1594,coram Domin.Mantica in qua etiam mtmer. 4.©“ 5* hbro&.quaft.j, numero 105 <*• liba®» 
lz. Decembris eiufdem anni coram eodem fuit re- quafl.i.n.io.&quafiio. 6. numero 19.& tenuit RofiJ 
folutum non habere pcnfionarmm aliquam cxai- niacus de Bentflc.cap.rj.mimer.3 ,& Duarentis libro 
fationem ,*nec pofte dici ignoralle decretum lege 6. cap, 6. qui tamen duo non faciunt mentionc-M 
non tfl ferendus jf.detranfaElto.&c videdecifion. 34. ded.conftitutionelulij lII.
n ouif Far in. i.dem etiam fuit refolutum invnaBri- % qua conftitutione videtur quod heeredes ib <, 
xien penfionis n.Decembris 1600. coram D. Pen- Uus, qui decdlit t cum fola fuppii atione, feu fi- ^ 
na,6c in Papicn.pri oratus S.Michaelis de Calotro gnaturaante expeditionem litterarum, nullo mo- 
(J.Iunij 1607. coram D. Lancellot. de qua fupra 1. do po flant percipere fructus illius temporis, nifi 
par.cap.f.num.io. litteras expediant, fcd .pedabunt -ad ruc-ctibrcim
Et hodie a tempore Clementis VIII. d.Claufula imo cum Beneficium va^ et, vt p ius, vt C;t ccha- 
‘451 ponitur, magis ftride,dicitur enim vigore litte- ria tener,de quo lupra nurn. 17. non potuerunt hs- 
rarum Apoflohcarurn infra nouern menfesproximos red;s expedireliteras.
expediendarum}nec alias , Alias prafens rej eruat 10 Circa quam ct> nftit u t i o nem Rotae f i 1 vna A" ^
nulla ftt eo ipfi perfoluenda, retina P rochialis,13. Marti j 1561.cor m DiChi a-
44 Vnde hodie non Polum penfio t non debet Pol- nejrefolutu, Quodqut dat de Ex tranaga n.htlij ///• 
ui litteris non expeditis,fcd etiam il;ae debent ex- debet cocludtr.ter probare,quod isyqut accepit po$ef~ 
pediri infra nouern menfes, a data (applicatione, fionem,cepit illam fineh:teru,non autem per pcjflbde»
& alias penho nulia eft,eo ipfo, quia claufulaan- fimperprafumptio es,& conttthtras,quia Extraua- 
nullat penfionem a principio. £af efi p^rtla/is, <jr qui vult facere ak titmw piem#*
45 Vnde Flam.Parii.^e conflden.qusflion.ty.docetifl cadere,debet conclude ;t?r p) bare dehUum,cumil'a 
quod padiode foluendopenfionem Authoritare ^uattate^oman.coniW.no.farj. 0nf1l 5y.113t.i1- 
Apoftulica referuatum,litteris non expeditis, non l’to i.&in dubio ejl capienda u terpreiano txdujma 
eftconfidcncialis, quiahuiulmodi cafus non coin-( dehSluvt athtspot ns vahat.quampereat,&«mia > 
prehenditur , nequefub verbis, neque iub ratione bt agitur depoena, debet ejfe IwUtdtjjima probatio,A~ 
conftitucum PijIV.& V.&cum liiitodiole,&pce- lexand. ini. foluto, numero 25. tf folato matri- 
nales funt rvfkingendar, Eft tamen Simoniaca, monio vt per Cotam de, if. 289. in Ahfcell. rn.jiu- 
Nauarrus.d/i57.cow/r/.37. de Simoniainaxime (tante ftrip.
ftylo notiflimo in Curia apponendi claufulam, Et in vna Aquitana Capellanig, 50. lunij 15*$- ^ 
quod litteris non expeditis referuatio fu nulla , nam coram f D.Quiroga fuit refolutum , Extramgan-J 
huiufmodi prohibitio impedit ius ante expedi- tem lulij JILcontra capientem pojfefflonem Interi*rio 
tionem litterarum, ideo non Polum committitur. confethsnon intrare flante,quoad littera ^{pofolt^
' Simonia,fed etiam Confidentiamam fieut proimf- fuerint expedita pofladeptam f?'jfefiioncm, eum w&m 
jio (olutionis penfionis fada k rehgnatario refi- tersa eflobie£lttia,&3&debetnccijjario conctuder** 
gnanti ablque authoritate Papte eft confidentia, ex & tamen tit.efl multiplicabilis^ p0Mtt auea habe 
did.conftittiC.Pij V. ita & ea promiiTio,quzc fit dc re altum titulum,prafertirn quadoJupplicatio eft rrbfi 
ea penfione r deruat a a Papa foluenda litteris non Jaad regijirumpoft captam pojjcflonem, & fle vide' 
expeditis,cum ftante did.claufula,antc expeditio- turnon potuijfe capipojftfsionetn vigore .litus} ^7 fit 
nem litterarum habeatur, ac fi non efRt rcf . mata, aditfl prajumptio alterius jitult. tk i , v a Virdunen*
hac Fiam. _ parochialis 23.1unij i58i$.coramD.Gipfiofuit ref^'
4 ^ Ad fecundum fecundi f dubij, an ex fola fup- Ititu}quod acceptapojfejjione vigorefupphcattonB b' 
plicationc,feu lignatura pollit iure capi polfeilio, teris non expeditu, tntrateon/htuno Inhj III. &$ 
dicendum videbatur contra Felinum in cap. ve- locus impetrationi ob id. Necreleuat illius ignora^' 
mens de accufatto.nurner.3. & in capit ne Detfle Si- tiam allegare>cum imo fcientia ex aliquibus 4r?#t'f<r‘ 
moma MM.S.poftb capi, nullumque intrufionis vi- tum etiam qu.a flante decreto irritanteJmttdfaff*f 
tium contrahi, nec obftare cxtrauagantem,iniun- garipo/effcap.ii eo tempore ddcled.in 6.Pu ^eCl' 
dionem de cledione , quae Polum loquitur in Be- lione 281. libro 1. Nec fatisfit p r obii, at t)111' j31 
neficiis maioribus,nempe Epifcopatibus.&Abba- de expediendo lireras quia decretum 
riis,ita C2.llhd.d1ti.dec.vlt.de rejlit.fpoiiator.numero formam inducit,Gabr.de clauflconcl.y.nurne-l’
3-Sar VLtn.dili.reguLde non tudicando iuxtaformam obftare qua: de non vfu did;r < onfticutiotii5 sp' 
fupphcationis quAshon.5. Rebuftus m praxiin for-> runtur,quia huiufmodi negatiua non bene 
ma noiia proutfionis , verb.per fe vel per alium, 0- in ttir,& didum decretum 0111,em vfum.^ 
repetit.capit .poflulaflis, de Clerico ex eoinmuni.in gl. riam confuetudinem tollit,Gabr .fupra nurn 4°*,. 
i.n,ib.Cot\;&(.ditl.cap-i-numer.iy. Puteusdec. 220. fat eft pollcflio defado capta, ik inftt1 
hb.z. Nauarrus tn d. capit, accepta oppof^.Joiutione% Fcliti.cap.ex tenore de refcrip. nitni.y Aymod .c°fll 
exnum.i^.. Sc Quintzinducnmslib.^.Ecclefnum. iji.n.y.&de antiq.par 4.2-. 10 5.
7%*&79» Et in vna Aquitana-capdlani# iy.funij i6'0-c *
47 Sed , quamuis antea id verum ellet, t fccus ta- ram D.Pennafuit refohiuimdandnm effle
meh hodie eadem conftitutione lulij III. 33. per de cuius anteriori voffleflione conftabatsnar.datuW 
quam prohibetur apprehendi pollcflloncm Bene- manutenendo,no obflate obidltoneds eofhtuti^j 
ficiorum vigore fupplicationis litteris non expe- hj fil.&eius decretoiyritando ex defeftu expfl tn 
ditis fub poena amufionis, ac priuationis illorum, nts Iterarit, quia ifla nepatiua exped‘t’onisno fr° 
inhabili t tis ad ea ipfo iure , extendendo di- tur perdthgitiasfatlas ,»0 citaro Alpbojb 
ame3ttrauag.inrem , in,undae, ad minora Bene- 17Sparte 1, Secundo, qmanonfmt caprap^jflfl 0 
c!a> c* Elacms m dut.c (institutione3 &c aduertic goreflupphcationis, quod vetat conflitutiofe
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fed Vigor ebrents nommi Camerac&cum aduerjartui Primus modus,quo acquiritur ius ad rem i (jr no in ri* 
voniUjiihcaucrtt fuam grati arn,poteft excludi per noti eft elAliofiue jnent acceptata fiue non, nu./p,(fr <*#
tu. tu* ^ ■ " ' " &ficper obitum eletti non vacat Beneficum ifedb
vt pritts.num,G,
tixpoflulatione noit qusritttrius pofhdato,n.q. 
Secundis modos eft pr&[entat'0 patroni fine clerici,fi* 
ue laici: & Jicper ob-tumprsfentatt non vaca: et id 
Beneficum mi$.& y.vbi decifio reproba* 
tur Zerola.n.io.
*us ua vt non fit auditans in prxd-.cta obecttone,Q-c.
x 111 vnaColonicn.t Canonicatus ij.Noucmb, 
tifi* coramfandiifimo Clcmcnt.VII L fuit tcn- 
11' auagantemIu/ij Jll.nonhabere locumut
continuat ,jed m eo,qui pojfejjionem ingreditur 
J&rt jakus fuppLicationus, & quamuis loquatur m 
'f*1 ingreditur vigore ordi -taria prouftonis, hoc in-
, jfomtni' de eo quipofi obtentam Aposto- Prafentatns habet ius ad rem quando prsfintatio est
n.niJt^0. jl0}fm °btinetfibiab Ordinario prouide- per ipfumacceptata, non altas n.u.non tarn.nre-
tifton autem de eo, qui iam antea ab Ordinat io fue-
rat proHtfusyVt m decifi.xo^mirn^.parta.diuerjorum,
^ vadit Gonzalcza/.i5.».i)8* . ...
Vndeproiiifio ab Ordmatio,vcl Nuncio,t ’icct 
nialcjtjui vigore eiusprouifionis pofTciTioncm m- 
S^lluseft , Sc. poftea nouara prouifioilem a Papa 
obtinuit, cuius \ igorc litteris (uper ea non expcdi- 
^s>po(Tc(Iioiiein continuat ad d.decificynu.i.d? x. 
& dec.Gnc(cci\t.$.numero x. dereshtut.Jpokatorurn,
Gadad.4‘infine eodem, ik Achillemdcctfii‘4' non 
obllabit di£t. conftitutio Iuli) III* fcd erit tutus 
^ 1" in confcicntiaad doctrinam Abbatis, in clementi 
duduzn,dcfipultis in fwc,¥clin.in rubric.deconfhtut. 
numero G.^erf.G.cafiis.R.ebuRi in concordatu, tituU 
de mandatis Apoftolicis.§.i.verb.hterii,verfi<\.info- 
r° conficientia,Gigantisdcpenfion.q.34. Maicard.die 
frobario.conctufione 845.^11 Flamin.Parifij
dicentis Dodorcs communiter ita velle hb.%.qu.x. 
n. 14.& Molin. ditt.dijputatione %09‘ n.\, ScThom. 
Saachcz Jiipra diti .diJpiitat.X9.hb.%.nu.4. Guticrrcz 
diSla quAfi.xo.kn.\.fic Axoc x.par t.It b.y.c.i. Qui di- 
54eunt in -p foro conUicmiac poffc quem vti gratia 
ab i que literis expeditis,& cilc tantum fola (appli­
catione fignata abfquc linctarum expeditione.
55 Quod inteiligc t modo nona prouiiio iit cocef- 
ia in forma gratiofa, nam ii iu forma commi(f.iriaj 
committendo prouifionem Ordinario couccdcre- 
tur,vt in forma dignum 1 non pollet vigore illius 
continuate poiiTclTionem, non propter didam co- 
ftnctio .em lubjllL fed quia illa ante cxccutione 
commiilionis non dat titulum,& ius iu rc,vt dice­
re capfiquent >,wH.6o.Mandoi.dk fignaturagratia, 
titnl.de mandatis de proiudendo. adfinem, (jutien. 
ditta qmft.io.num.vhim.
^ Tandem pro pmuiflis aduertedum eft, f quod 
tunc dicuntur Bullat ixped.tae, quando funt Pium- 
bxtx,v\o[T.rcg.Cancell.H.&yy Samen, in ditio reg. 
de non indicando, mxta fordam fiupplicationis, qu.U 
verfi.& tamen viter ius, & m compendio vtrinfiqmfi- 
gnatura,nu.^.vcrfi.&eft adnertendum, Cailad.dcc. 
Orfiiperregulis.n.yK^bn&LSinprAxiytit. de BwU de­
claratione «.j.Mandof.reg.S.^.j. FlaminiusParif.<fe 
refignatinne hb.G.qu.x.ntt.t<&.& Hb.lO.qu.lmu.ia.2je- 
xoh verbo Buta, §. 1. & Zechus de repubhea Eccle- 
Mhca,ea.\. pag.itf.
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Ve modis, quibus acquiritur M ad rem
in beneficio.
b
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qumtitr admtjfio Superioris ,Jid quod prafentadd 
fit ei fiatlamax,
St fiunt plures prafientati,neutri eft ius qutjitum ad re* 
Jid omnes in comrnuni habent tus, vt vnus ex eis 
irfittuatur,r.ij. <& idem qua- do vnus eft prafiyi* 
tutus d qtttbufdam,alius ab aliis in numero pari. n. 
\\.vbt adducitur decifio Rota.
fiemus modus, per quem acquiritur ius ad rem» eft 
acceptatio vigore gratia expeflatiua, numero deci­
mo quinto. quarnuis ex expeElattua ante accepta­
tionem nullum ius competit.nuaG. fiettt ex nomina* 
tioncV. merfitatis mmaq*
Ius en acceptatione expttt antis non eflconftder abite, 
vt de eo debeatfiert mentio m impetratione ,fieu re- 
Jiruationc, numero dectrnooftauo.nec quoad ciau- 
Julam, dummodo non fit in eo alicui ius qmfiitum* 
qua m literis de Beneficiis vacantibus apponitur9 
velfiubinte igitur,n.19.
Penftam cLaufiulamiftud ius non cenfetur prdfierua- 
tum,prsfierua'urtamen tus nonfilum tnrefed ad 
rem alio modo que fi tum , vtper eletUo tern , vel 
prsfier.ta.tionem.quod ettam efi confiderabiU ad rt* 
gul.de ture quxfito.num.xo.
Narrandum efi ,us alterius ex cle&ioneficu pra fient a* 
ttone qusfii!um,& alias gratia efi nnlla^.xu
Referuati* no comprehendit Beneficium, ad quod quis 
eft eleSlusfieu collatum non acceptatum num.x%.& 
cap.fi eo tempore,de eletlion, in 6. nonhabet locum 
in tnferiortbus Beneficiis
Ratio differentia inter ius ex acceptat>.expe$antii.& 
tus ex clcHione , velprafientat. numero vigefirno* 
quarto & 25*
Ius recepti in Canonicum authoritate Papa eXpe&ani 
primam Prsbcndam efi cofiderabilequoad d.clau* 
fitlam,
Itts ex acceptatione expellant is qu&fitumnon eft con- 
ftderabt/e.quo ad reg. de iure qumfitto,etiam lite pe* 
deme, licet de lue debeat mentio fieri contra Sar- 
nen.nu.xq.ad 50 <
Mentio de litefiolct fieri per claufiulasgenerales, liti» 
giofmn * cuius litis ftatum,& fupet co inter ali» 
quos lis,jO<T quam dicitur fatta fiuffeiens mentio lis 
tisji.y..2)i.& ft.vbi ponitur decifiRota,
Gratia , perinde valere fati a Itte pendente fton faEl4 
mentione litis, eft nu&a,n.i>At.& per claufu am lite- 
rarum principalium,ik iuper co imer aiique^b5- 
Sohim cenfetur fatta mentio litis, qua ah*f efti** 
per Beneficio»non vero litis$quA eft occafi°ne ttc"per Beneficii 
rarum,nurn.15 mwr wwtrrjrQuartus modus, per quem acquiritur ius ad rem, est 
gratia expettatiusprsbenda recepti m Canonicum* 
Jeu mandatum de prouide -do de prima prabenda 
failum recepto tn canonicum authoritate Apofto* 
hca,numero $6* quod tus eft confiderabtle, vt de eu 
debeat fieri mentio, ettam m gratia motupropnoi 
& *d regul.de iure qmfito,^ difliClaufiulam, m* 
7&tr<>}7{
Ecetn modos , quibus acquiritur ius ad benefi- 
— ct»n ponunt vfcntot de Falcon. cF Samen»j.
1(54 TRACT. DE MOD. PR
QuintUs modus eft per collationem nondum accepta­
tam nu.fi. quod imeft conftderabile quo ad ornner 
regulas loquent es de ture ad rem,(^impetrationes, 
Xfr diPl.claufiilas dummodo non Jit alteriius quafi- 
turn,n.\g.
Referuatio interim fafta de tali beneficio etiam motu 
proprto non impediret acceptationem illius,non ob- 
Jiante diU.cap.fi eotempore,n.\o.
ainte acceptationem collatarq beneficium vacat, licet 
non libere,& Mo monente ante acceptat, vacat, vt 
priusn.^-t-refolutio.Rota ».42.
Sextus modus, per quem acquiritur ius ad benefi­
cium , efl per refieruationem faltarn pro aliquo de 
ceno beneficio.nu.afi. quo dites efl confiderabile quo' 
ad diU.claufulam,& regulam de ture quafito nu­
mero 44.
Septimus modus efl per optionem,fu iut optadi, quod 
tus efl confiderabile quo ad d.reg. & claujulam,n. 
4f. quod mteliigitur de prabenda vacante etiam 
ante acceptat.contra Gonyalcgn.sfi.
Ottauus modus efl ob nonfolutionem penfionis,nu 47. 
quo dius,quo adeffellumreg.de lurequafito , non 
potefl adaptari fecundum Samen, num. 48. contra 
quemn.^q.
Ex fltlo benigno Rota non datur regreffus,vel acceffias 
ob non folutionem p enfionis, nec illis efl locus, ni fi 
data magnaproterma nu.$o, <& feq.vbiponuntur 
Rota deafiones.
Nonus modus efl perpriuationem tum,nu.yfid iftud 
tus non efl confiderabile,77.54.
Decimus modus efl per regrejfum,&acceftu,& eoad- 
tutoriam cum futura fnccefjione,nti.tf. quod ius esi 
confiderabile quo ad omnes rcg.fi)1 difpofitiones de 
qmfito loquentes ,nu.fi>.non folumpofl vacationem, 
fed etiam ante vocat. Beneficij, vt per altam gra­
tiam ei non praedicetur,n y .& 58.
Vn decimus modus esi mandatum de prouidendo de 
certo beneficio vacante, quod ius e fi confiderabile 
ad dillam claufulam, fir regulam deiure quafito 
nurnero 59.
D. mandatum de prouidendo ante collationem non 
dat titulum, fiy ius in re,fed ad rem, fi)1 fieper obi­
tum illud habentis non vacat Beneficium , fed vt 
prius, num. 60.
Duodecimus modus,per quem acquiritur ius ab bene­
ficium eft oppofitto fiant e conflitutione, feu confue- 
tudine,priuilegio, vel fundatio ne dante ius oppo­
nendi.n>6i.& 61.
Ifhtd ius filum efl confiderabile refpetlu Ordinarij, 
fij1 inferiorum Papa qui nonpofjunt illi derogare, 
nHtn.6^.firvt in gratia dt vacaturo effiet facienda 
menti’) de to.num.6\. non autem ad effieEltirn ditia 
claufuU,dummodo non fit alteri ius quafiturn, nec, 
Vt de eo debeat fieri mentio in gratia de vacante, 
num.G^.firfiq-vbi ponuntur deefion. &refilutto- 
nes Rota.
Sivltra oppofitionem oppofitoriuflificauerit qualita­
tes refi/fnatas per conflitutionem»feu priuilegium 
ita,vt cenfiatur ab illa vocatus, acquiratur ei tus 
confiderabile, de quo in prouifione aduerfarq fit 
facienda mentio,&ajfimilatur prafentatiom Jeue- 
letlioni,n.6g.
Refertur. confil.i. Mandosij,nyO.
Si effient plures oppofit ores, qm verificnffent qualita* 
tes neceffianas, nulli effiet tus qua fitum confiderabi->
In tert/Hnis decif.Creffient.J .deiure patro, fi ille, qui 
erat fotus de gener e,fir nomine, fir debebat profert*
OVID. DISP. ET ACQ^
tari fecundum fundationem , id veriflcaffiet ante 
obtentam nouarn prouifienemper aduerfar ium,ef­
fit illi qua fitum ius confiderabile etiam ad d. clait- 
fulam,& reg.de iure quafito,nyi.
In terminis diU.dectfion. etiam fi ille nondum id veri- 
ficajfiet,erat neceflarta mentio non folum de lite,fed 
etiam de tenorejun dationis , altas enim non cenfi- 
tur Papa vehe derogare fundationi > etiam m ora- 
tia devacante,n.g^..vbiponunturdectfiones 
Rota.
Quod diElum efl itis ex oppo (itione non effie confde- 
rabile,vt de eo debeat feri mentio in gratia de va­
cante,procedit,quando competit ex flatuto,confuC- 
tudine velpriuilegto,ficus m fundattone,77.75.
Anfitcaufa benefictalis , & beneficium litgidfin* 
quando quisfe opponit protendens flbi, vtipra- 
jcntando,vel alias, Beneficium effie debitum:n.’]6. 
refolmtur affirmat, licetJecus quando Jolum quis fi 
opponit ne prafintatus inflituatur.
Ex opprfitione,& veriflcatione qualitatum per oppo- 
fitor em atla , efl ipfl quafiiumtUS confiderabile, 
quando vcrificatio fati a efl legitime firuato iu- 
ris ordine,& (n forma confhtat, onum,non alias ,?u 
So.vbi decifio Rota.
-dn per oppofitionem ad Parochiales acquiratur ius 
confiderabtlefaltirn approbato, aut e/cito tdquant 
magis idoneoln&x.cu feqq.rrfbluitur quod quando 
collatio fpellat ad ipfiitn Eptfiopu facietCrn cofen- 
furn,Hlenon habet ius ad P arochialem abfolutefd 
folum ex fuppofitioneyuado vero fpettat ad Papa, 
vel alium,dte habet ius confiderabile ad Parochia- 
lem,dummodo infida quatuor menfesfignificetur.
Id procedit etiam fi concmfits , approbatio, & eleffi* 
ordinarentur d principio ad collationem facie dat* 
peripfum Epifiopum , & etiam fi de faSto colUtfi 
per tpfum fit f ahia, cum tamen j peti aret ad Papa, 
nn.8q.cum fiqq.quarnuis Rota aliud voluerit,vt& 
dec.pofitis 77.90.91. er 91.
DEcem Modos, quibus f acquiritor ius ad neficium,ponit & deducit JEncas dc Falco11, 
de referuatio.q.quafi.ejfetlu 4y.quos taciro,aut off# 
Vt inquit Papaz. inadditio.ad dec.6. de eleftione (lt1 
nouis,rc^QXxt. Savnen.777 reg.de non tollendo iure ql{*' 
fito.quitfl.i.f fed vEneas eos breuiter reducit, prijr* 
cipaliterque ad etfe&um regularum , loqucntit^ 
de iure ad rem, ad quem effedtum eos uim iU0>^- 
fuo ordine infra p r oleq u emux,part.feq. capi-** rf 
i8i.& particulariter,2t$6.Sarncn. vero latius 
neralius,ordineque diucrfo eOs profcquirur,# f • 
hic cum eo plura addendo,tk annotando. E$^tl 
turprimus modas, quo acquiritur ius ad 
Beneficioclc6tiocap.fi. de tranflatio.Epfcof v 
ta f dids.decf.G. de eleclton.in nouis, 8c ibi Paf 
ad ditione,^.0x2. etihm decifiy. de Pr&bend-*nr‘°l 
ALvxd.dectf167.C2ifa1d.dec.18.de Prabend .nt*'^1’r'^ 
Yelin.cap.caufam quaihost, numer.z6. & tapjr‘’ ^ 
flro,a Cor. 18. de pr&fcnpt.& m capit, cum &e,t ^ 
dm, numero 1.3. & 4•de re indicdt.$tz fihd-de * 
gratia, titulo de modis promfiuts, numero 5- fi* _ 
fupra^.modo nu.q.Szxnen.dft.quctflio. M- mo»° *
bufEis inpraxi Juperreg. de non tollendo
to,gloJJk6.num.y.&l8.Coxxa{.de benefic.A-paf t’^
i.num.i^.KiindoCreg.^i.quafhon.r^mumtro
uarrus incap.fi quando,de refcnp.exeept.io- ■
iy & n.«.6.Flamin.Parii.de refignat.Benefic.
18.num.8. & Zerolam praxt Lpifiogali hPart‘so. 
uu ad rem. §. 1. dc ali; citandi icquenti
.4
w
i m :w^v:>xt QVARTA PARS, C A P. III. .
Q^P„,*e„,,,ato,„,„, 58^2$®8SS8S{Vult, Maiidof.^' Zerola ibi.§.i.& i.part.
VCr u* v non > fecundum citatos,maxi-
•“!? ^ 0^.28. £F//z d.c.cum Bertholdus,n.z.&
3-'- Doin.z^ c.quamfit, §.i.de cletiione in 6. nurne- 
primo,
Qil?muis Sclua de beneflc.i.part.qu&fla.&quafl. 
n^ualiuje-\ dicar,quod pei* cie<5tionem,& co-
Rochus,& Lainbcrc.y«/7M,& ^rohd.yirb.ius ad 
re?n,c£r d.verb.eleclio §. 2. & Rota in yiia Oftutien; 
Capellania». 17. Noucmbris 1600. coram D.Iuftoj 
de qua infra $. p.cap.vlt.mmer.jo.&in dectfio.c^ji 
& ^49.noutJf.Farin. ■
fenfum n). a: 1 ~"T:''ir7-<-------- 'Secundo intellige* dummodo non. fint plurcs
firimt* Ct 1 ac(]uirmir ius in re,Se quod per con- per Pati onum praften.tati , nam tunc neutri eft
r_i l011cin non acquiritur ius,.fcd exercitium,& ius qugfitum ad rem , licet omnes in communi
' * ' ~ ‘ , , r ■:folum confirmatur iusotim acqui&um ? ^
ifta eft vera& communis refolutio , 9
Lamb.de z«z-<?Patro, i.part.zMb.qit^A‘ar '*f ' • ^
«ru\q.d$kritiA& i.partJib.i^u-yMt'*'
& 9-&art.q.nu.i. 1
Vndeper obitumeledi non vacat beneficium,
habeant ius, & adionem ,f vt vnuin ex cis Epi- lS 
fcopiis inftituat. Abbas numero io. Ripa 70. Sai- 
nen.jScRochus/vpr^ScMohea.^eczyTi.de Py^bend».
alias iz.quicquid dicat Lanbcr.d.^^.S. -
Et idem f eft quando vnus eft prxfcntatus a 
quibufdam Patronis, alius ab aliis inaequali, tk.
fedvacat* vt crins Ron JJcafteU»d.c«p. >n m- pan munero, nam , yc vnus dicatur habere m? ad s_„ cP - ‘ / 4.'!i-v,cffeS« 46. Maiv rr m, requiritur maior pars Patronorum, feu vo-
cum.vr fuitrcfolutum invna Mediolancn. Capd- ^U.rcS.iHm]l.i6.t&BoUtac..»c 1 lanixiv. MarrijideicoremD.meoCorduba,vt
ptndentc nurnno 47. Cx Z- rola l.p- ^ ■ in fequentidecifione^dCapcllamam.de quaajitw
• *roft Hxc Gonzalezud'f Jeim cdorum>&l*L2eX,-
2-«u. cura beneficium von vacet, mfi pcrob.ru 7 , vure^Fctrm M.liacim » t/oibufam
obtlncmis ius in re , non aurem pe-bmun ob„- £pufm dl-
nentis msad rem,etiamcx caufa depixtento,Ko ex i atrqms,au eu , x
Udcc.ain.p.i.dmcrf. »“> Mep*cqu iltam.impetrant« Sede SpcjUhcd
7 Expoftulatione autem f non quaeritur ius po- cum derogatione mu Paironatui mferta clmiMa 
ftulato,quia dependet h. gratia domini in c.cupicn- diimodo de tepore dat A liter ani nofi. m ea aliciuJje- 
tes, §.dcfiicj;iede delhonc in C.num.i. Cucbiisz;z in- iialiterms quajitum.Quod,cm MtlLtdciui ex dii. .
fiihttio.maioribus.hb.^.tit.x.nHJ.%. Sc Zerola d.vcr. 
ius ad rem§. 14.
8 Secundus modus f cftpcr pr£efcntationem Pa­
tro ni,fiue LaicfiRota d.^<rc-.i7.y£gid.& Cadad.^. 
pra Abbas in d.c.cum Bertholdus num.y.&t ibi Feli. 
num.\.& in d.c.caufam quafl. num.x6. &ind.ca.in 
noftra Cor.28.Ripa tn Rubrica de tudic.mm.-ji.L3- 
pus allegatio ne S. nurner.\. Sc ibi Mandof./z/er4 B. 
i-Seluad. qu&jl.u.ij.quahtate) jEneasd.ejfeElu 47J
nominatione pratcnderetacquijijfe,propojitd partiat 
lari dubio Domini rejoluerunt negattuejtcet enim il­
la. clauJitLi prajeruet itu qu&fitHmper pr<£jentatione} 
Rota dceif.17.de Prxbcnd.in nouis./i/oc tamenpr.o- 
Cedit, quando prajentatio eft talis , vt ex illa veniat 
prafentatus necejfario mjUtHedm^ad tradita perSar- 
nen.ad regulam de inrc quqlito non tollendo q. eft: 
i.hum. 13.cum (cqq.fecns vero dicendum eft, quando 
plurcs reverrantur pr&fcntati, quo cafunulli cen/etur 
tr-modortumer.6.SdXi{cn.d.q:i.Rebuff^pM^ & de mqu.tfitum , Mohcdan. dedfion.i. de P:?bend. 
no^matio.qu.^n.6.Kod\.de ture PMroJKmm q. cardinalis incap. cum autem colum, i. ad finem 
^amb.d.i.par.iMb. qiuli.i.art.y & 4. num.i.& de iure patronaz.Abb,as inca.cam Bartholdus,nu.
7 Jottrwa, & d.i.part.i.lib. qi4.$.art.$.& 9. 10.de re iudicatX^w/?cr.dc iure patronar. lib. i.qm 
Flamin.Parifi d. quasi.x^.num.ix. Sc Zerola d.verb. 5,art.8 .nec obflabat,quod cum Miili actus fuerit pr&~ 
tus ad rem>$.2.. Vnde fient per obitum electi non Jentatus d medietate patroni/rnm>hocfufficeretiVtpoJ^ 
vacat beneficium, t vt didtum eft,ita nec per obitu fet dici habere ucs ad rem, flante, quod poflflt inflitui 
praefentati,Bonifacius s. Sc eft dectflo Thanis 92. ab Epifcopopergratiflcaiioncmqvtfuit ejjedum,quia 
in rnanufcriptis qu$ ait, quod in vna Paduana efl feribentes in fexto articulo folum dubitant,an Eptflo- 
tantum,qncd pt t prafentationem Patroni non aequi- pus poffit £ratihcare vnurn ex nominatis, vel chaere 
ius in refltd ad rem, & fle per eius obitum nihil va- 
M/:argum.decif. 49r.ii! nouis.^*cfi d.dcciO.^* v' -*rv'loquitur in elcfdione.fled tamen ab cius obitu currit de 
nouo ternpus a iure prdtflxum Patronis ad prsfe.ntan- 
dum ,flcut in e leti, vtefi textus in c.ficle<St.doc/cB. 
qui textus habet focum etiam in proflentatione Patro­
ni. Reta decii.269.in nouisGonzalez s. Vn^c fal- 
fum apparet quod dicit Zerola
pus poffit gr at 1 fle are vnurn ex nominatis, vel eligere 
alium teritiimi& concludunt,neutrum ex praflmtatis 
habere prjfintationernfld ’\ocem dumtaxat vnins ex 
compatronis, quod non Jfujfipit, vt dicatur habere ius 
ad rem,cum maior par s requireretur,^ licet hoc ca­
fu Epifcepm gratificare poflitpvt pofl Anchor.tradunt 
Anania in cap. cum autem, numero 2. de i uve pa- 
tron. Abbas & Lamb. vbi proxime, hoc autem noti
Dcrlbir!*07 nempe vafare Paroclntl^ " ^trabatproplflto. quiainfluutione Epifcopi pracef
Coi . pHn mao,s idonei clcdti afi* Ordinat-' C-B iltgratia A pofl ohca.cftdaufu/a,dummodo non cx- 
quemf 1?!n°ridllm eratfadta collatio abc 'j tfndltUr ad il¥q^tendum, quod yero dicebatur 
fefi Cr.,7" . ;\bar>Vel ab Ordinario,cui erat rr., °/r maion Idoneitate Milincijpoterat operari in con-




Belias fuerat pra ftn tatas a Robiore, qpa non nat m 
poffeflioneprsferitandi,quonia,cwnalqpat/oni'ie­
rint m ditia Iquafipoffeflione,per illum conferttatur 
ius omnium patronorum, iuxta Concilium Abbatis 
54-libio canonicatuCrefcen. deciiion. 2. de
pacro./4/rZ^^/-.lib.2-par.quaeft.3,art.ifi.num.2o.
cuun Tcq.addliud obiettum,an hoc ius patronatus e fet 
tamen requiritur + adnv/r r>' flcclefiafhcnm^ vel laicde, infuit ditium, ctimjuffl-
1 ucut r admiftio Superioris, aat,ad effebtmac quo agebatury nonfeuffeiJ^-
Intellige tamen praefentatum habere ius ad re, 
quando praefentatio eft per ipfum acceptata , non 
^has,RipiVW.57>^llcas,Sarnen.Rocbus,Lambert. 
d.art.%. numer.xx. &:Fiam.Parif. s. Zerola 
ttis ad rem,§.i.& d.x.part.verb.elebiiog.i. accepta- 
tio enimeft patspraefencationis, vt didum eft s.c.
Pajrtisn.2.i.(ft' 12,
%CC TRAC. DE MOD. UOV1
{itum ad rem Miltacio tepore data liter arum, de quo 
ejfetfacienda mentio per Bernardmum.
75 Tertius modus cft f per acceptionem vigore 
gratix expedatiux,per quam acquiritur ius ad rem 
ad beneficium acceptatum ante collationem cfin. 
deconceff.prab.in 6.Sc ibi glolEEgid.^ff^jS. num.\. 
Q^d.decif.^.numtr.^.deprab.EneAS, de ejfettu 47. 
i.modo nu.iSixnen.fupra^.modo. Mandol.rcg.),^#. 
i4.n.$.Vhm.Van(.d.q.z$.mitner.i^.&c Zerola d.verb. 
ita ad rem,§4'&c Gonza\czglojf.i6.numero zo.
16 Quamuis ex expedatiua t ante acceptationem 
nullum ius competit neque in re,nec ad rem* fed 
folum fpes Caflad.t^z num.z.&c Mandofi/wro.5. feU 
ius tantum implorandi officium Superioris, feU 
exeeutoris, vt vacante benefi io ei prouideat,vt 
.inquit Coitui^.part.capit.^atumero n.qui inde et-
17 iam ait cum Cofma in^ pragmatfdntt.tituf.de col- 
latto.%.volens»tjerb.nominationes, & §.quod fi quis» 
vcrb.trrttum.cpiod per nominationem Vniucrfita- 
ti etiam infinu.itam ante vacationem,non acquiri­
tur ius in re.nec ad rem nominato. Cum ad incer­
ta vacatura beneficia dirigatur indat expeda- 
tiux,&:c.quod etiam tenet Se'Uaj.p.qfid. qUamuis 
contradicat Rcbuffus d.quafl.Of.de nominatio.& fu- 
per did.regula de non tollendo ture qtt&fito glojf.6.n, 
37-€7“ $?.Zerola d.verb.itu ad rem S.ij.citans Archi- 
diaconA' Domia\c.not ab.G.numero \.tn cap.fi quis 
inflo de clett.m 6. qui tamen id non dicunt,nec ibi 
agitur dt illa nominatione.
%S Sed cft aduertendum,quod hoc iusf ex accep­
tatione expedantis non cft confiderabiIe,vt de co 
de beat fieri mentio in impetratione, feurefema- 
tione fada a Papa de tali beneficio, Encas ditt.ef- 
fettu 47.ij.modonumero$.& eflett. 15. Stlua$.part. 
qmfl.ii.qualttatt Y].& 15. MzndoCreg.^.quafl.l^,
f$> nec quoad claufulam,f dummodo non fit in co a - 
licui ipccialirer ius qua!fitum, qux in literis de be­
neficiis vacantibus apponitur, vel fubincelligitur, 
Sarne n.#« dibt.reg.de non tollendo ture qti<tflto,quafl. 
1 .tnpnncip.Sc ibidem Mandof. qu<tfl.z.numfi.& 6. 
& confli. Of.nurn.vj,
xo Per quam claufulam f iftud ius non cenfetur 
prxferuatum , prxfematur tamen ius non folum 
in re,fed crhm ad rem alio modo q ixfitam, puta 
per cledionem, vel pixfentatioiiem. quod etiam 
eft confidcrabiie ad Regulam de non toUendo ture 
qujtflto.Rota d.decfio.jj.depr£b.innokis» Egid.d. 
decif.167. CatHa.d.decifi} nuw.$.c-r decif.\%. numero 2. 
depr^.Felin.tV/ d.c.caufam qmflion.nnmer.zG.drin 
d.c.in noftra Cor.i$,& ind.c.cum Bertholdm»num.\. 
Ripa/«pra numero yi.Sclua d.quafl.u. qualitate 17. 
& 2-5-Eneas l.qu&ft.nmn.vj.SMn.d.quaftton.i.ikRc- 
buftus d.numer.37. vbi dicitur ita dic de ftilo Cu­
riae > & Rota in vna Pifana Capcllanise io.Maij 
IJ94. coram D.Blanchcto infra addudta part.feq. 
capfi.numero 141.Sc in vna Firmana beneficij 1564. 
coram eodem D.Blanchcto: vbi q iod ita compe­
tens ex prafentdtione c etfetur prajematit ex claufitla» 
dummodo tempore dat$>&c. C7* altas efl neeejfaria 
derogatio regula de non tollendo une quaefito,&c. 
Et inMcdioianen.fupra adduda»«.i4. in Ofccn. 
canonicatus prima Februaiij 15?$* coram D.Sera- 
phino,dc qua infra part.fequent.C.^ttum iSfi, & in 
CalIalen.Parochialis5.Noucmbris 1597. coram eo- 
dcm,de qua infra q.part.c.itnumer.q^. Vtin dectfio. 
546-nouifllFartn.Sc de dida claufula vide dccifio- 
ncm Colonicn. Canonicatus infra addud^m 10. 
part.cap. i.adfln.tSi ibi dida.& in vna Veronen.ca-
d. DisppN. et acqjir;
pellac zS.Ianuarij ^pS.coram Domino SeraphinO' 
fuit refoliitum, per prouifioneni Apoftolicani dc 
dida capella iurifpatronatus laicorum vacante in
curia,& per obitum familiaris Cardinalis , &cUm 
derogatione iuvifpatvon.in totum init iiigi , niu- 
tempore data; fuerit alteri ius quzefitum,per quam 
prxfcruationem non folum prxfematur ius in 
re, fed etiam ad rem cx prxfentatione antcrioii 
quxfituirucum expeditum fit;,beneficia iurifparro- 
natus laicorum »on cadere fub referuationibus A- 
poftolicis.
Vnde bienoch.de arbitrdrflibro t.c.tol.numff0^ 
149. ait narrandum clle ius alterius ex eledion6 
quxfiturti,fen pj:^fcntatiOnc,& alias gMtia cft nui' 
la,Captitaq.^<rr.37.pdrf.2.Cora drcfion.^jdn 
Jcell.manuJcr.fk Guidobonus decif.fi. de qn4 infm 
parte c.Af.nmner.1,.
Vnde etiam refetuatio j* ndn comprehendi^ 
beneficium,ad quod quis eft eledus, fcu collatum 
noti acceptatum > EneaS ditta quaflione^.numtro 
y.gr ^..qu&fiione effelhi-}. f Nec obftat capfi e0 ^ 
tempore»de elett.in 6. nam non habet locum in in­
ferioribus Ecdcfiis^/oj^i.Am har.&Francus fub 
numero i.ibi,& Encas ditt.ejfettu 7. de quo etiam 
iiifraflwzffr.40. ■
Et ratio differentiae eft,t nam ex qtio expedanti ” 
fublaca prima vacatione remanet faIllum ius Vten- 
di fua gratia,in alia vacatione non cenfetur ei pr?' 
indicari confiderabilirer, fquse ratio ceftat inclc-^ 
do,vel pr$fentato,quia in cptumA perpetuo effcc 
cxdufus.Er iliniliter incoliatario ante acceptatio" 
nem de quo infra,& in recepto in canonicum, 
thorit ite Papx expcdtanre primam ptxbend^* 
Cuius ius,de quo infra etiam cft confiderabile,^°f 
ad didam d .\i(u\xtX\»Stttn.d.quAf}ion.^.modo»& ^ , 
ditio z.ad decfion.iy. quia ilJaprxbendacftiH*3 . 
feda, ik adeam cum vacat habet ius in particula1 
abfque acceptatione.
Ait taiticnfSarn.diff.quaflie.i, illud tus ex »ccC 
pt onc expedantis quxfitum dic confiderabil^ 
quoad illam regulam de non tollendo iute 
to,quando tollitur ius lite pendente, prout 
tur regula. Vnde (inquit) fi lite pendente fup .. 
acceptatione mea emanaret prouifio adueri^V 
tollens acceptationemmeam, polfem me tuffI 
fta regula,ni fi illi expieffc derogaretur, quia 
prxfumitur Papa velle mutare 1 tarum rei 
fk,nifi exprefle hoc appareat, confonat ql,° ^ 
in reg.de fkbrogan.q.%.ted cum hodie dida f^ani 
fde non tollendo ture quaflto,habeat locu*11 in­
ante motam litem, tunc quoad eamnondlC 
fiderabile,quoad didam claufulam. f ^°c0pr 
dem ratione nec lite pendente videtur e"c ^ 
fiderabile contra Sarnen. cuius ratio^r, 
uincit, quod debeat fieri mentio de lfte c^c\vdt 
&fin.vt lite pendente libro z.C.eodem>bku° 
arbitrar.libro z.cafu 202. Lanceilot. de fi 
tit capite Ar.prsifatione d numero fy- qua: 0 t-fff li'" 
per claufuias generales t htmojurn-, &cX 
tis flatutum, &c. qux in literis hc cX[Cn^pr^ 
& fuper eo inter aliquos lis , cuiuifl^^ 
fentibta haberi volumus pro exprejfo>pendt’* 
ctfa > per quam dicitur fada fufticiens T ^jjfS 
tio litis,Rota deciflone zo.de rtjcript. yjrd^'
deciflone nona»de refcrtption. R°t;i 111 vllp(Jj1iirt<? 
nen.Epifcopatus ij.Odobris J59J-cor‘1”1 
Pamphilio,vbi dicitur, quod, ida c^lVfif\ L0tifd*t 
dicatur exprejflaflattu P*pa ceseat ^0
QVARTA par
itiavtide litigiofo,8c in d.Colonicn.Canonicams 
coram eodem adduda dttt.cap.i.io.partis adjinem, 
&in vnaTaruifina Parochialisz^.Iunij i6oq. co-
S rattrf*D.Ludouiiio,in qua fuit vefolutum,fententia 
Nuntij ejje reuocandam,qwa declarat lit er as Apoflo- 
beas attentaiasyqm tali vitio notari non poffunt,?apa 
ef!tm non at t em at,Th anis det &
*n hwt^Rota dedifionc ?5,numero 4. derelvript.in 
li is ,PalUotu* 14 6.(2?“ quatentis reuocat pojfejfionem, 
aita mde fecula , quia illa reuocat ex ditia caufa, 
w denotat illa diiiiod deoqne,^ cum Jit lata expref- 
fafalfa caufa,efl nulla,nec obflaret , (jaod /itera di- 
canturJurreptitiA ,nonfafta mentione litis, & pcfflj]f° 
P°fiea capta flt attentata, vt fuit refolutum in vna V r- 
Z-flen. Arcioidiaconatus coram D.Penna 13* Aprilis 
1)9Xqui,vitra quod Nuncius non fuit motus exfur- 
vepttone litterarum,fcd ex eo tantum, quod fuerint 
impetrata lite pendente,& ejfent attentats,ceffatfnr- 
reptio,quia fuit fatta mentio litis curn claufuia,cuius 
flatmn^c, Achilles decifionep.de relcript.e^ ver- 
ba illa inter aliquos comprehendunt etiarn perfonatn 
2mpetr antis ,maxime cum perfona loquentis flt Papa, 
^enoch.coni-.i.numec.y^.tk 78. & de praefumptio. 
^br.5.pr3efumpt.44,^ numero 28. & mentio litis in 
fingulari comprehenditplures lites, lafon.in l.qui fi- 
habns.§.i,did.numeto 4.ff de legat. 1. maxime quia 
fuitfaEla mentio litus mdifflmte fine aliqua reflndi- 
uajafon ibi,&c.
34 Gratia tamen, perinde valereffada lite pdn- 
dcnte,non fada mentione Iiris,eft nulla ad Felin* 
in d.capit.in noflra,numero 2 7. Lancellott/#p7vz;)vt 
fuit rclolutu in cauta Teleffina Beneficii23. Ianua- 
lij 155)5.coram D.Seraphino,&: in Lcodicn. Cano- 
nicatus y.Iunij i5p6.coram D.Pcnna,vbi etiam di- 
dum cft,w hacprop fuo non eflfcrupulofe confidera- 
dum,an per lutem,bene (ictumflt effetium litigiofum,vel 
non,cflc.
3j Nec obftat d.f claufula,& fuper eo inter aliquoss
lis>&c.c£\x eft in litteris principalibus, qux per 
gratiam perinde valere, reualidantur ab eius da­
ta,quia per illam folum cenfctuu fada mentio li- 
tlSjquag alias eft fuper beneficio , non vero litis, 
Sua: cft occafione litteratum principplium, fuper 
quibus impetratur,perinde valere, &; ita potcfl 
intelligi ix-folutio in caufa Placentina Capella- 
iiiae ao.Iunij i55^*c°ram D. Penna,quod in oritia, 
perinde valere, non eft neceffaria mentio^de li­
te.
$ Quartus modiis eft f gratia expedatiua Prre- 
bendae recepti in Canonicum,feu mandatum de 
ptouidendo dc prima praebenda fadum recepto, 
iiuc creato in canonicum anthoritate Apoftoli- 
ca, per quod acquiritur ei ius ad praebendam pri­
mo vacaturam capfi pofi quam de prs.bend.in 6. ALr 
neas diti.effeti u 47 .fecundo modo,numer-4.Sarn .ditti
qus(l.i.j\..modotContiudiBA-Part,CAP1t(! l‘numer.\.
37 & Zerola diti, verb.im ad Cpiod ius eftf
confiderabile,vt debeat de ea fieri mentio, etiam 
in gratia motu proprio,Anchar-Domin. tk Fran- 
cusm dt5l.cap.fi poflquam,as Sarnen..^ a5c 
ad regulam de ture qusfito & claufukm, dummodo 
Tionfu alicuius ms qmjitum> Sarncn.z^A diximus 
^(upra numero 25.
3® Quintus eft per collationem t nondum acce­
ptatam captt.fi ttbi abfentide prsbendis in 6. & ibi 
Dom.miwro iS Francus nu.i.& d numero 11.
elin,*» d.c.tn noflra «ttmer.5. Alneas d.effetiu 47.6. 
ntsdo nH&SzLiKnd.quxfl.i.quuUfl modo, Rebudhs
S, C A P. Ii h M7
d.glofl.G.modo mmer.vj.& 38. Comtd.numero 14, 
Mandofir^.^.j.tN: Zerola d.verbaus ad rem §.5.
Quod ius eft confiderabilefacl omnes regulas 3^ 
Ioquentes de i ure ad r/em,& impctraiioneS, tk d, 
c\m(i\\a.in>duwmodrononflt alterius* qusjitum,qa^ 
illud prsfemat iuxta dicta,vt per citatos, maxime 
Domini Fclin.& Sarncr).
Nec referuatio intcrim fadtaded.t beneficio 4d 
etiam motu proprio impediret conlenfum,& ac­
ceptationem illius,cui erat iam ius quaefitum,lal- 
tem ad rem per collatiouem,quod non tollit mo­
tus proprius,vt concio *Do\ri>n.d.mimero iS.tradit 
franatsJitpra numero 13.6?' 14. non obltante d.cap.
(i eo tempore de eleiiione in 6, quia hic non remanet 
aliquid expediendum per Papam in perfona coit 
latarij,iti quq>intret refcmatio , maxime cum die 
textus non habeat locum in inferioribus benefi- 
ciisjvc contra eundem Domi n .d.ca.fl eo tempore,nu. 
4-diximus fupra numero 22.^ 23.
Vnde ante acceptationem collatarij f benefi- 41 
cium dicitur Vacare,licet non libere,vt polfit con­
ferri ante dilTenfum, vel lapfum termini dati ad 
confentiendum,vt in d.c.tibi,/k ibi D0111.&: Flami­
nius Panf.libro loJerefignat.qusflXmm.c). Sc il­
lo morieteante acceptationem beneficium vacat, 
vt prius Flaminius ibi numer.io.fk 22. & Gonzalez 
gloffai$.§'Z.numero6.
Et cftdcdfio in caufa t Taurinenicommend^. 4^' 
io.Apniis 15515411 qua fuit diduln, non obflare,quod 
collatio Ordinar/jJit fatta abfenti,& ante ratiflcatio- 
nernfuperuenent collatio Paps infauorem aduerfarq, 
qutaper talem collationem abfenu fatlam beneficium 
definit ejfe Uberum,vt per D.omnes in d.ca. fiabfen- 
li>& acquiritur tale uu,vtper clau/u/am,dummodo
C“I,P.ore1dfa
Gem.in dict.cap.litibi abfenti.^.iS.cum aliis,6cc.
Sextus modus,per quem acquiritur t ius ad be- 43 
neficium eft per referuadonem fadam pro aliquo, 
de certobeneficiojSimouctade referuation.qmflio. 
20.& Zerola dttt.verb.ias ad rem.§.6.
Quod ius eft confiderabilef quoad didam clatt- 44 
filiam,& regulam- de ture qusfito,adeo,quod fi Pa­
pa alteri conferat , non derogando exprdie tali 
referuationi,collatio eflet nuila, quia militat ea­
dem ratio ac in cledipne, tk przfentatione^c. 
Eneas dt5l.effeBu spj.^.modo,numero feptimo & ter­
tio effetlu adjin.&^..effeftu numero i.& 2,Sarnen.</. 
qHsfl.i.modo 6.
Septimus modus,fvt per optionem,feu ius op- 45 
tandi,Eneas ditt.effeti^,j.modo numero y.Sarn.j. 
modo 7.Rcbuffus d.numero 38.& Xciokxfitpra §.y .8c 
ad Papaz.6c Rotam dectfton. 3. de confuetudan nanis 
ad /«.quod ius efteonfiderabile quoad didam re­
gulam, 5c conlequenter etiaiji quoad didam clau- 
lulam,Sariam, ibi quopar.feq.cap.i.numero 295. & 
quod habens ius optandi dicatur t habere jus ad 46 
tem,tradit poli haec 6onzalez^/^34.»«.i2'^.quod 
lntclligk num.feq. de praebenda yaqante^h*^ ic­
ens. item poftquam fiierit acceptata iuxta 1 a 2
expedatma ftiprai numere decimoqutm0 ’ e 111 
h«viamo non bene cl.de, nam prurn.s habens 
ms optandi habet W ^ P femi(lntci[a[ij&
etiam ante acceptarioncm , 3diuerfnm eft in&?***« “la^
dis numero doo.mofi-do- cr « »W« iecrnooSeim.
qUbd per lt at urum & conluemdmcm p- 
™di non acquiratur ius ad rem mfi cuenieji- 
ri cafu optionis , tradit etiam Alexand Manptj
z i
m tract. de modis provid. et d i s p o n.
de optione capj.numer.if.& cap. 8.««*55. per ipfarrl fattumfuijfe locupr&ditfo decreto,ideo propofito tfibio 
Ver6 optionem adtualitet fubfcqUutam cenfet d. fuper hoc,conctufum fuit locum fattumfutffe pr&diBt, 
««wzfr.15.qnbd acquirar itis in re, & rton folum ad decreto ad ejfittumfie quo agebatur , pctwjfetqrntrt 
rem,cum tunc aliud no requiratur, tliii apprehen- jDecanit recededo k hte cmtarepoena in decreto app0' 
fio poir<tffioni$,qua2 tam tuppoilit ius iil beneficio fita.nam quantum ad primam partem c'aru erat,Pcm 
feu prxbcndaifed id folum cft verum, quando per trum propter hte motamfuper nulli tat epenfionis, & 
eption. m non mutatur titulus. illius proficutionejt qua adhuc tenaciter ptrfeuerati
47 Ovtanus modus eftfub non folutionem pcnfio- fefe Jiat ut a pcen*fibdidijje , 0b euertu conditionis id
15.de ZerolaJupra $.8. candi.Puteits dec.50.11,5.l.z.^ declarat onefactapeT
48 Ait tamen Sarncrt.ibi quod, f quoad effcdum Mirandam per quam dixerat, fe acceptajfe decretu*
didfce regulae de ture qusefito, non poteft tale ius & eo vtt velle,Puteus dtc^j.lib.i.MohedAcc.Ai.^ 
ad ptari,. Um competat contra viuentem , & re- finem de reiluntia. nec placuit Dominii tde decreti 
gula noh habet locum in pfouifione Beneficiorum intellcttus per informat espro doti Petro, quod intettt" 
viuvntium. geretur,vt nopojjit opponi denUllitate defMo
49 Sed id nihil obdat ,f nam, cttm titularis bene fi- de iure.Oradwus dcc.76.C0ta dcc.19j.hac aut e nd~ 
cio priuatus cxiftat, illudque vacare ccrtfeatur et) litatem contrapenfionem Miranda apertu habere itf t 
ipfo eX dictis daufulis appofitis in litteris penfio- risfomentn,ex quo Car fias no Confert fit,vt fuerat pra* 
Jium,periude eft ac fi mortuus e fiet, Sc regreftiiS, JuppofitU,&femper in c onfirmationib. Pontificiis fub~ 
vel acccftiis>qui penfionario datur , & eo dccla- inteHigitur conditio,quatenus partes de nono corfen- 
rante intrat,non folum itis ad te ni, fcd etiam id tiant,Abb.mc.(npet eo,nu.8.dc conditionibus ap' 
retribuit, vt in didtis claufulis , de quo vidrtur potit •quoniarejpo/tdetur vrrba decreti fu Jfeamplfi 
Fl&mm.VMii.ditt.qu<tJb.$.pcrtotam,ex ftiio tametl fima,vt denullitateex quaiiis caufa darinopofJn,qu*
5° benigno Rotae canonizaturthuiufmodi regicftus, propterea tatn veniebat intelltgmda de facto, qua de 
vel acceflus, nec illis eft la; us , mfi data magna inrg,Rayn.coni.77.num.p.Sc S.li.i. Maluana confi 
proteruia, vt per Cotamdectfion.io5.1n M fceLma- 12.fimp.duo proponuntur,nu.z4.hb.!. & eo maxi* 
mJi Ttp.sbx dicitur,quod m caufa regrejfus, ob nonfo- me, quia Petrus neque de iure opponere pojfe videbit' 
lutionem penfionis , Domini fident vti benignitate cum tur flante claufula in refituattone penfionis,quod tt9 
titulari, vtfaftaprxfiftionc termini debeatfoluere, pojjit dart de obreptione,&funeptione,cumdaufuld 
vel (olu it,&p srgabitur c ontumacia, vel expediatur fubtva, quo cafa Papa etiam de iure litem & mole* 
caufajpe benignitatis Dominorum ita in caufa Bur- fUamprehibuiJfe cerfebatur,Puteus dcci.377.hb.2-1, 
gen.Canomlfittonis regrejfusftuepenJionu5.Iun.155S. pzt.quod Decanuspojfet euttarepoenam,fi pocmtU* 
, coram Domino Capuraq. recederet a hte,&ab omni molefiia amplius Mirddf
51 Et per Rotam in caufa. j* RoGmcn.regrcftus 16. ia de fatto,quam de iure inferenda,Domini tenuet 
Januarij 1595.coram D.Lita, Sc Placentina Deca- more maiorum,quiaquitate,<jr humanitatem huM*' 
na: Uj lO.Nouembris , eiufdem anni coram Dom. na natura conforme fe cuti cenfuerunt in fimihbtUcA' 
Pen 1 a,vt ia dc cilionib us fequcntibus.Rofanen.re- fib.moram purgari pejfej5arn.defub^ogandis colitP' 
gtcfths. ganttbus,cpx. 7. n.8. ve 1 f z.cafus, Ant.AuqtfiinUSlii
Domini cenfuerunt fententiam Archtepifeopi Ro- Epitomc.tit.dcpriuationcob non foliinoncin,£P 
fan.ejfc remeandam ea ratione, quaregrejfus non ca- idem ^b.^Acc.^ianctp.Vcu ^dnm.tdem dtciC&f' 
rtomzjttur ,nifi vbt datur magna proterma,Anto. Au- incipienti Jhomte Athanis.v^ cenfent iniquis fi f 
gufhnus deciL$5i.lk'6i4.]i.$.8c in epitome dcpriua- indicatum quemqua priuaribeneficio ob non fol»^ 
tione ob non folutionettl penfionis. $. 5 .fub titulo nem penfionis, quamfententiam deinceps Rota ftft 
generali,de paertis,qua proteruia hoc in cafuconfide- fecuta fuerat,vt m vna Calagurritano. Prioratu c°rt 
rati non potuit flante depofitoreali,& confenfu ddudt- Dom.B’ancheto n.Maij 1579.&15 .Ianuarij 158°-^ 
cis,& fufficitjb'a oblatio verbalis ad ejfeElumeuitan- nuper anno prstjenti cora Lita 16.1 anu. in C*Hft ^ 
di poenam.S ec.confinS.lib^./^er alius decif 72i.par. fanen.regrejfut,& quauts ex his decifion.iritcH^ 
1. & in hanc fententiam eo facilius Domini venerunt, tur tunc pojfe canoniz ari regrejfnm, & i fi is d‘cf£ iJt 
qmd in a&is conflat de reali ipfim Marci Antonij re poenalibus fore locis,quando adejl m*gnaprot(r‘,ft,/r
ceptione omnmm, & quorum nunquam terminorum recufantepenfionefoluere,quam informantes fr° ,.r 
di d.penfionis decurforum abfque protejlatione , per rstnda ex eo contra dtflu Petris deducere con^*r t rf.„ „ , , per
quamcenfetur omnis poena regrejfusfeu caduatas re- 
mifafiqu*Pr£cedebat.kfrpofr diem.fcdc lege co- 
milloria Aret.coiiB.i^.colpcn.Sc fin.
quod litemfiifhnerct,&plures alos alius ficeret * 
in Rota,quam in fignatura,propenfione 
nihilominus ex aduerjb apparebat seper 
penfione>& nOaiJJime quoque datam adorti^0 
fcedulam cautionis Rancant,ex quibus cefi*rCjortf' 
batur formalis illa & culpabilis
, - . c . -w fib.viamopperitfitpradtflisaccedebatfa^^ . ^
_natu ad fanor em Miranda Juet at atetu, quod fi da.quoniam,licet commffio cf profecutie cauj-Jf*
Gafias de L^afa, vel don Petrus Panyagua peterent nullitate penfionis fuerint de anno 1592. M*rart 
penfio . e reduci,velannulla ri,fic.liceretMirada pro- men exegerat penfionern per ictum armum 
pnaauihort .capere pojfejfione Deamatus, Hldmque clarandoyquod volebat vtt decretis,nequepr»tl 
vta .re r uf d.d^cn n retmere,& dcmde D. Petrus cau- mfi de anno yq^.pcr quos attus altas cerfetur r**t0i 
fam comi n obtinuerit fuper nuditate penfionis, euqut poma cadHcitatis,CajfadAeci(ion.tAc b f «##- 
cotnt/T» tnt Retr us ratam habuerit, & Vt Rota cen- Gambarus dc puteftate leg ati,libro 7.011111.4 
Juu 16.0^6^,., propterea Mtrada protenderet firemo non placuit Dominis tUa dfi*^t0>Vi(i -
Placentina Defanatus iQ.Nouemb.159^.
51 /~^V~oniam in referuationefpenfio.fuper i Jio Deca-
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bant informantes pro Miranda.de cbtraucniendo in 
ormttedo3vel comittendo3vt cui contrauenttur in corn- 
mittendoftatirnfecitta contrasientionefiat locus penna, 
Cr fic in cafiipropofito prouificmis ad fauore Miran- 
da3iuxta traditaper Bald.m authcn.habira,numero 
quadragcfimo,C.ne filius pro patre, Antoniustcoix- 
fi numero -/.Decius confilio 136. numero 4 .quia 
heet regulariter 'gramores funt excejj us,Gr erratafa- 
'• - a per commifiioncm,quam per emijfionern.Rota ta-
itien Aequitatem canonicarnJecuta>nonawplechtur via
eii inhionem, cum contrauenientes quantum poterit 
admittat ad mora purgationem,prajertimJiius panis 
7]on fit ejfehtum deterius 3capfiuam de poenis, Alexan. 
in l.fi i:iVulam>numero 14.de verb.obhga. laffendn 
hfiquis maior.niimero i6.&ib>dem Cagnolamme­
ro 15i-C.dc tranladio.Quamquam autem decifum 
€jf-t D. Petrum potuijfe purgare mor amittam vfque 
*d tertiam fentemiam , non propter ea denegabatur 
M irandafacultas prof quertdt etiam lu^fmmn 3fi quod 
haberet ex aliis capi!ibus ad eundem Decanatumita- 
rnetji Dominis placebat,quod lis finiretur per concoi- 
diatn. Quae decilio eft confirmata 6. Deccmbr.ijjjA 
. coram eudcm,vt mdec.2>o4..nouiJf.Fartm 
” Nonus modus eft per ptiuatidnem iuris>tnem* 
pe,quando quis venit priuandus beneficio, vEneas 
dicl.cjfcBu ^r/.io.modo.nurneroiz.Satnen.dibt.qu&ji. 
i 9.m 'dc>iL'zto\\iliEt.vcrb.ins ad rem3$.y.
54 Se<4,vt ibi dicunt Alneas, t & S.imen.iftud ius. 
non h betui in confide ratione , quia beneficium 
non Valeat antequam ille priuetur, & fic agenti, 
fcu impetranti in euentum priuationis non com- 
petic aliquod ius ad Beneficium , de quo vide late 
dida intra u.part ,cap.$.d numero 62.
55 Decimus & vltimuslnodus > quem ponit-fibi 
SarncnA Eneas 9.modo,numero 11A Zerola §ao. 
e fi per regrefum,& acceffitm. Nauarrus m c.fi quan­
do derejcnpt.pr&ludto exceptione u.numer.j.Sc 
Flamin.Parif. ditt.qu&fito.iy numero 16. cum alits. 
Adde A coadiutoriam , cum futura iuceeflione. 
Nauarrusf *'&/,quod ius,inquit S imen.eft confide- 
rabiie.quoad omnes rcgul. &ditpofuiones de ifire 
quazfiro loqu entes.
^ 1 Quod fine dubio proedit t poft vacationem 
benehcij-.difiicultas eft ante vacationem,nam tunc 
iftud ius 11011 videtur confiderabile , cum fit condi­
cionale in euentum vacationis,Cailad.dffc.3.ti(fpr<6- 
bend.&c Mohcd.21.eodemtu.
Scdquamuiscx cotnon fic confiderabile ad ef-
fedum, vc ratione illius iuris ante vacatione m in­
tret refetuatio,quae contentaiur iuve ad rem,vc di­
cemus inkApart feqxapite y.numero 304.tamen ad 
eftedum, vtpefc aliam gratiam non prafiud icetur 
illi,cenfccur ius confiderabile, quia eft ad certum 
_ beneficium,maxime, cum ifta gratia concedi fo- 
leat cum magna compoiitione, & praftertim cx 
clauful s inhuiufmodi gratus,&: coadiutoriisap­
poni folitis A lfta poft ha:c ait Gonzalezglojf.y 
§.<M numero 79.quod in vna Valliloletana Deca- 
natusn.Decembr.i6oo.coram Dom. Millino fuit 
tefolutum , quod per gratiam toadiutoriac cum 
fntura tue eflioue acquiritur ius quoad lucccf- 
fiouem valde confiderabile A proculdubio regu- 
- 'a>de non tollendo iurc quaefito, locum habet in 
Hio,qui tamen male allegat dc. Caputaqucn.128. 
fart.i.& y.part.yzd id,quod didun^eft de com-
poficione conducunt dida per Gonzalezgloff.i$.d 
. numero x8. 6
5s> Addo vndxxinxum modum,tper quem acqui-
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ritur ius ad rem confiderabile ] quoad dictam 
chufulim,dummodo no Jit alteri ius qmfiwm3$L le­
gulam de non tollendo ture qu&fito,videlicet manda­
tum de prouidendo de certo beneficio vacaiite 
in forma dignum,|vel alias: quod a,nte coll atio- ^ 
nem non dat titulum A ius in re > fedad lcm,vt 
di dum eft capit.pmccd.numer-5)\vnde per obitum 
habentis huiulmodi mandat m ante collatio­
nem nofr vacat beneficium , led vt prius Bonifa- 
cius in Clem.i.vt lite pendente,numero 49. Rota m 
Burgen.Canonicacus z3. Aprilis 1597. coram D„ 
Pamphilio fupra relata z. part.mtmero 131* d m 
ParapiloneiiiidelanziiS.lunij 1601. coramD.Se- 
raphino, vbi quod per obitum habenris gratiam, 
in forma dig ium,ea non velificata & excquutai 
non inducitur vacatio.vt didam eft diU.cap.piA- 
ced.numer.ij.Hc poft hiec tradi: GonzzLzgloJfa 15. 
§.i.niim.$y.
Decimus fecundus modus , f per quem aCqui- 6t 
li ur ius ad beneficium, eft oppofido itante con- 
ftitutione fcu confuctudilie da^.ce ius opponen— 
di,Gafiad.ti/^f .decifion.iS.de prabemd.numero Pu- 
teus decif.z^.&ibSf.hbro 1. Sarne \.m duhregtil.de 
jion tollendo ture qu<tfito3quaJhone i.numerXo.verfi. 
oiamperi. amJolam oppofuionern^qili ait,quod hoc 
ius opponendi habet locum, etiam quando non 
fu Ium ex conftitutionibus fy nodalibus compete­
ret fiLis patrimonialibus, fed etiam q. -ando ex or­
dinatione tcftatoris tantum volentis proximio­
rem de fuo genere ad beneficium praefencari/nam 
tali caiu pevoppofitionem proximioris acquiritur 
illi ius confiderabile, adcoqUe virtute didaufulae; 
quatenus non tollatur ius quxfitum * videtur prx- 
leruari, vt nouilfimc concluiit Rota in vna Oxo- 
men. Capellanifc de Soron coram RjD. Raynaldd 
letnCiodcmenfeIuniji539. qu$ de plano proce­
dunt quando ius oppo. icndi competit vigore ali­
cuius conftitutionis,vel ordinationis,lecus vero,v- 
bi nulla cllet conftitutio.fed fimplex vfus fc oppo- 
ilcnditMmtali§ oppofitio non dat iiisAe.hicc Sar- 
nen.conionatColinasPh.liarchus de offe. Sacer do- 
tts3i.par.libro q.crfp^.loan.Guticrrcz confii.mmcr. 
Z4.& faciunt dida infra j.p.t.15.
Sed verius eft iftud iustiolum efte confiderabi- 6$ 
lerefpedu Oidinarij A inferiorum Papa, qui non 
poliunt illi derogarc,Pureus<A£Z".dtec.z35. Crcfcen. 
d*crj.de ture patr.numer.i.&c Rota in vna Toleta­
na Scholaftria:^ A lcala,zz.Maij 1591.00 tam Dom. 
Orano ftatirn adducenda, &c in Placentina Can- 
toriac,zq.Odobr,1594.infra adduda,««w.8i. & ad 
effcdum,tvt ingratia de vacaturoeifet facienda 
mentio de tali iure,Puteus dibt.dec.^.g^ d.dtcijio. 
264.qua: ait non tamen efte in ea neceftariam de­
rogatio .em regula, de non tollendo iurc qusefi- 
to,quia loquitur dc iure radicato, 5c incorporato, 
feu iurc pcrfedoA de proterito quaiito, & retro 
in d.Tolctana Scholaftris. Non autem eft conii- 
derabilq ad effedum , f vt per didam claufulam, ^ 
dummodo non fit ait en tus qusfitum ccnfcatur ptx- 
feruatum,nec vt de eo debeat fieri mentio in gia- 
tia de vacante , nam oppobtio aflimilatur acce­
ptationi cum pendeatcx fado ic opponentis, 6c 
fit in mera facultareA voluntate illius , flcut ac­
ceptat CatM^c.i iInum 2.1 Utcu$ d.dec z^.nu.y. 
Crcfcen d.dec.jM fuit refolutumdaufulam^m- 
modo alteri no fit ius qHxfitum# ofitam in nouapro- 
uifione non pirefciuarc ms iluus,qui (olus erat dd 
genereA nomine tcftatoris,& pradentari debebat
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fecundum tenorem fundationis ’> non tamen fuit 
praefentatus, Sc tale ius non dici ad rem confide­
rabile,vt per piaifentationem, vel eleStioncm Scc. 
Sc Mohcd.decifione i.de prabend.& 34* eodem ti- 
tul. qua: eft ad finem ;libri.alias zz.& 23. vbi fuit 
rcfoluturn > quod per oppofitionem fa&am per 
opponentes fe ad Canonicatus DoSfcorales Hifpa- 
mx, Sc per receptionem per Capitulum faSfcam 
non acquiritur ius ad rem confiderabile , quod
impetrans Canonicarum teneatur facere men­
tionem in impetratione de oppofirione , Sc de 
taliiure , ScRota in vna Calagurritana benefici) 
de Arcaya 28.lunij coram D. Seraphino in­
fra addit&a partefequenti ca.i.mmero 5zj.adfinem 
66 dc in didt.Toletalia Scolaftria^quae fic ait.f Domi­
ni tenuerunt Erancijcurn Herrera /aper vacatione 
§cho/afiria,de qua agitur,audtendu‘.quia,cum habeat 
qualitates ad illam obtinendam d/latuto requifitas,po- 
tuit ad vacantem fe opponere,itaque ex oppofittoneim 
fibifuitad lUaacquifitum , CaJJadorus dccilionc 18. 
11umer04.de praebend. Sarnen.iupzt rcg.de non 
tollendo iure quzefito,qmtit.i,numero io.vcrficul. 
nam per illam folam oppofitionem,^ hoc mamfe- 
fium fit,qutain gtatiade vacaturo neceffiario de tali 
iure ex oppofitione acqmlito fieri metionem oportet,vt 
per Puteum decifio.ij^.bb.ij/e^ tanto rnagis,quando 
non agitur contra protufum Apofto!icum,vt eficafus 
Tioflerfed contra eum,qui ius ab Ordinario fmt ajfe- 
(Utm,nam huic certum efi facultatem derogandi fla- 
tutisEcclefu non competere,Putem decif.235.nume- 
j-0 j.&i 4,;neque in contrarium facit quod voluit Mo- 
hed*n,decifi 22.Sc fcq.nempe ex cppofitione non com­
petere opponenti aliquod tm confiderabile in re , vel 
ad rem,quia loquitur in diuerfis terminis,videlicet ad 
effettu,ne taciturnitas illim ingratia de beneficio va­
canti pojjit caujareJurreptionem, non autem quando 
fiatutum adefi,per quod tribuitur ius opponenti,Pu­
tem deciL.itf.libt.j.Anton.Augdn epitome tirul.de 
prouiiione Sc oppofitio.§.i.
V>7 Et idem fuit rcfoluturn t in caufa Placentina 
Cantoriae 3i.lanuarij i594*coram^; Aiegonio,in 
qua Domini te nuetur ,4*«^ex oppofitione,Cr requi- 
Jitione Matth&i de la Pila Canonici Placetmi ad Cd- 
toriam vacantem,non fuit acquifitum ius , de quo in 
gratia Apoftobca D. Didaci de Aguilera effietfacteda 
mhio,&peY quod eius gratia pojfet dia nulla, etiam 
fi ante fi atuto fundamentali ditia Ecclefia a Papa co- 
firmato, (jr quod Dignitates vacantesprouiderentur 
Canonicis d.Ecclefi<e,quib.nihilobflaret de Canonicis 
infiimtis,ex Caffadoro didt.decifio.18.dc prtebedis, 
M0hed.dcciL.1z.dc z^.Puteo itf.lib.z.Gomel^o d.q.i. 
numero 10.Ant.Augufi.in repertorio,tit.de Pneb. 
§.de oppofitione^cc obfiat decifio Putei 235.H.2. Sc 
iftAi.quia ili a prima procedit ingratia del>acaturo> 
ficw ingratia de vacate,vt inpropofito,inqua efi di- 
Uerfa ratio,Vtibi dicttur-.infecundavero vitra oppofi- 
tioncfuit procejju ad plura alia, per qua fuit ms qua- 
fitumfvt ibi dicitur>quafi non effitproceJfum,im non 
qu&reretur exfola oppofitionevt ibi dicitur. Ide etia 
68 fuit tentum in vna "f" Calagurritana de locano 15, 
Maij i6oo.in qua faitieLohitum,Jententiam pofie- 
riorem effe validam no obfiante defeblu iuriJdtPlionis 
appofito ex eo, quod NunCtus non haberet facultate 
committendi caufas beneficiales.narn fuit diclum hac 
caufamnon effit benefictalem,quia Cajpar vtipr a jen­
tandus pratendebat fibi debitum effe benefictu,.non au- 
tem petebat illud t an quamfuum,Bal\ci auth.lirigio» 
*a,numcr.i.C.de lirigiof. & quando lis efifuper pr$-
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fientationc,cui aliquis fe opp onit ad impediendam ili* 
fhtutionem,caufa non dicitur beneficalis, vtfuit di­
tium coram Oradino in caufa Mretina de R agit fim.
14. Aprilis 1559. quam allegat Lancell. de attentatis 
c.4.in prafiat.n.489.Scc, ISbee obfiare quod die fit fi-* 
Itus patrimonialis, fe opponat,qir.a per cppofitio­
nem non acquiritur im ad rem, nec in refit per bene­
ficio,ita vt p°jjit illud peteretanquamfutim,vt w d- 
Placent.Cantoria,&c. Et traditpofthiec Gonzale^ 
gloff.^A.i.d n. 88.
Ex qua dccifione f Placentina, Scdtfi. dec.Vat-9% 
255» apparet,id intelhgi, nifi vitra oppofitionem 
oppofitor iuftificauerit qualitates necefiarias, 5c 
rcqpifitas per conftjprionem,fcu priuilegium, ita 
vt cenfeatur ab illa vocatus, Sc fola prouifio deh- 
ciat,naiti tunc ex tali oppof tione, & verificationc 
qualitatum cella tot ipfi qusditmn ius confiderabi-1 
le , dc quo in prouiiione aduerfarijerat facienda 
mentio,Sc oppohtio in i fio cafu afiimiiarcturpiT 
fentationi ,ieuele£tioiii, quam acceptarioni,Scc*
Et confequenter eiltr prsfematum per d.claufula» 
dummodo non fit alteri ius quafitum , Sc haberet lo­
cum didta regulare non tollendoiure quafito,vtfbtt 
relolurum in ditia dec f Putei i^.hb.t,. in vna Bur- 
gen.Canonicatus, Sc Prasbends Dodtoralium de 
anno 1549. de qua cft confil.^i. Mandofifit qui ait, f 
quod ex oppofirione competente ex aliquacon- 
ftitutione, vel privilegio acquiritur ius confidera- 
bile,vt non toliatu-r per claufulasgenerales referi- 
pti,& fit refematum per claufulam, dummodo al­
teri non fit ius qusfimm, infine tamen refert Ro­
tam dixifle fimplicem oppofitionem non clfe con- 
fiderabilcm, fcd quia vnus tantum fe oppofuit, ^ 
verificauit eile in cafu priuilcgij Sixti IV. illud iu5 
elfe confiderabile, Sc tradit Gonzalez fupra nuvs- 
$z&fieqqi f
Vade, fi elient plures f oppofirores, qui venp" 
calTent qualitates necelEudas,nulli elfct ius q 
tum confiderabile, ficut dicitur de patronis plure5 
praefencantibos, quibus nullum ius acquiritur ^ 
icm,vt per Mohcd.d.dec.i. Sc diximus fupra tit-fi/ 
Gonzalez vbiproxme>cpii n,e) 4. ait fnille decifu^ 
in vna Calagurritana Bcneficij de Ocon. 16.
1603. coram D.Otimbergo, quod per fcnter-riai11 
dcclaratoriam fadlam ab Ordinario continci11^ 
bencficiumpatriinoniale elfe debitum N.vti id°j 
niori, etiam ante pratfentarionem, & inftitub^6 
poft modum faciendas acquiritur ius ad rein c°ir 
llderabile, ex quo iam erat idonior ab examio3^ 
ribus repertus,licut,etiam in caufa Calagun'ira^ 
deZurbanoi4.Fcbr.i6o5.coram D.Pennaf- 
folutum, quod quamiiis ex cppofitione nb 
ratur ius in re,vel ad rem: id tamen nonpr°ca 
quando fecus cautum eftin fundatione,vc 1
ftitutione,vel confueiudinc induStiim, ad & 
dectfii8.numcr.deprabend. Put.decifivn.ifr l^rjr 
Ancon. AiigulL/^ epit de cppcfit.mtmer.i-L1 
do exparte collationis deuentum fuit ad 3)5 
aduspofitiuos, vc renuit Rota in illa PlaCe^.nC,, 
Cantoriae 24, OStobris 1594. coram D-Ser3P ,
& in caufa Calagurritana benefici) dc Ma*L ' ^ 
Nouemb.1604. coram Domino Orte mbcig0,^„ 
fic in itio cafu ex duobus pi attentatis abex^^e, 
roribus atque idoneis 'denunciatis vnus m1;^ ^ 
Stus, Sc infticucus ab Ordinario , L itci lUj 
fitum , ita quod grarise alterius obfiab.'C c ' 
la, dummodo tempore datae pr^c'lf!limJ 
in eo alicuius qusfitum, Ngf obfiare ^
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nem in hac caufa coram eo fa&am 24. Maiji6o4- legio , & ita loquuntur decifioncs ibi citata:, & 
quia noa loquitur de pnedi&is a&ibus, (ed de numeris leqticntibus ? fecus in fundatione > quae 
poiieffione capta pendente termino ad appellan- cft magisfauorabiiis, & , cui non ita facile cchfe- 
dum: ifti vero a&us, ex quibus acquiritur ius an- tur per Papam dertigariad ti adita infra fexta par- 
■ te tempus ad appellandum gefti, non produxe- te cap.primo anu aiS. 
tunt attentata,de quibus loquitur decifio. Praeterea circa d.decifionemt Calaguititanam 7<>
Vndc etiam in terminis t diB.decifionis y.Cre- de Iocano, quatenus dicit non die caufun Bene- 
Icen videtur,quod ii ille qui erat iolum de gene- ficialcm quando quis fe opponit praetendens libi 
te , & nomine, & debebat praefentari fecundum vei prtefentando, vel alias Beneficium cite debi- 
fundatiouem, id verificalletanteobtecam nonam tum, 3c confcquentcr Beneficium non fieri liti— 
prouifionem per aduerfarium aliter dicendum giofuin, quod etiam alias fuit refolutum iii aha 
cilet, nempe quod eilet ei quaeiituni ius confide- Calagurntana dc Curatu "f" coram O. Onolui. / 7 
habile, dc quo non folum e liet facienda mentio ly.MUrtij nempe qmdo opponitur inprsfentatione, 
ln noua prouifione aduerfarij, fcd etiam cllet praJematunoneffeinjhtuendum,caufamnondtCiBc- 
praeferuatumper did. claufulam, dummodo alte- clefiafiicamex Lancelloto di&.num. 489. quia caufa 
non fit ius quaefitum > 8c haberet in eo locum non dicitur Beneficia!ts quando quis petit Beneficium 
d.reg.de no tollendo ittre qu&fiuo.&L ita alias fuitrefo- t an quam fibi debitum,fcd tanquamfutim, aduerto f 78 
lutum per Rotam in vna Gcrunden.benefic.a. Dc- id non videri verum, nam quamuis in profanis 
ccmbris i6o5.coramD.Sacrato3vt infequenti decif. folum dicatur res litigiofa , dc cuius dominio 
fuit refolutu per oppofitionc fida per Branc. <Scc. queftio monetur,vt m dibl.authen.Utigiofa.C de Uti- 
W Quin imo in terminis t did. decifionis Cref- giofis, tamen in materia Benefici li caufa dicitur 
Cctitij,ctiamfi ille, quierat dc genere , & nomine, Bene ficialis, & Beneficium litigioiuni, non folum 
tiondum id verificallet, videbatur neccflaria mcn~ quando cft qurefho, cuius fit beneficium , ad 
tio non folum de lite, fcd etiam dc tenore funda- quem pertineat, feu quando quis illud petit ran- 
tionis, vbi faduvn cft, quamuis non e flet necef- quam fuiim, fcd etiam quando litigatur tuper iu- 
fatia d rogatio dtbl.reg.denon tollendo iure qu&fitol te ad rem, &c Beneficio corifcrc udo principaliter* 
ticc praefetuaretur per illam claufulam, dummodo vt patet ex capite 1 .vt lite pendente in 0. exquo Be- 
*lteri non fit itu quxfitum,i uxta fupradida, alias e- nendum, vt litigiofum per litem intt r eledosj 
nim non cenfictur Papa velle derogare fundatio- feu praetentatos, qui non petunt nec poliunt pe­
tii etiam in gratia de vacante. tere Beneficium tanquam fuiim, fed tanqunm fi-
^4 Ec ita fuit refolutum in vna, p Vlisbonen. Prio- bi debitum, & quando cx mandato de prouiden- 
r.itus 4. lui i j 1601.coram D.Seraphino, vt in dcci- do quis petit Beneficium f ibi conferri, &c afGfinari 
fione fequenti.Fhu cocUfulocum effefequeflro : pri- in contradidoriis mdicio cu imirufo i feu alio ius 
rno,quiapoffejfio capta per D .ALatth&u Bemadel^fuxt protendente, clarum cft caufam eflc Beneficia- 
capta pendente appellatione a decreto Ordtnarq ,ap. Icm, & Beneficium litigiofum, & hoc foitc vub 
JIOn folum de appellatione 1.6.& i.vt hte pendere, Baldus m d. authen.U^efa%nu.i.ibwextra tim ddl. 
eodem li .narn,licet Princeps non attentet,vt per <tSE- fidium efi cafhs in c. extra vt Itte pendeme U.fexto. 
gidiumdec.249.in fine, tamen poffejfio vigore gratia Et quod dicit ddt.decfio.Atcuna. dc | Ragufin. 7$ 
capta pofi appellationem feu pofi inhibitionem efi at- & cum ea Lmcd.dtbl. nume. 489. accipiendum cft 
tent at ai Modernos de attentatis part.z.c.4.in prqfa- quando quis folum fr opponit, ne praefcntitus 
tione nu.413.cum aliis, quod maxime procedit flan- inftituatur non petens Beneficium tanquam fibi 
te>quod gratia eratfurrep titia cum non fuijfet narra- debitum, feu tanquam iuum, fecus vero quando» 
ta Iu, neque narratum Beneficium effet debitum certo quis fe opponit petens Beneficium tanquam fibi 
generi perfinarum in fundatione,prout cofiat expri- debitum ex fundatione,vcl alias,feu tanquam fuum 
uilcgio>& tribus Jententiis alias in Rota antiqua latis fk faciunt tradita infra n. p.c.$.a W.75.& ita tenen- 
quo cafitgratia Papa, nonfatta de haere rnetioneefb dum eft, quicquid dicat Gonzalcz §.i.procem.num.
wul/rf T li , /r"____ J _ t, i xn t
jeptuagejimo ottauo.
Quod autem diximus ex oppofitionc,f & veri- 80 
ficatione qualitatum per oppofitorem fada, cfle 
ipfi qnaefitiim ius confidcrabile, accipiendum cft 
quando illa vcrificatio fadta eft legitime, & ferua- 
to iuris ordine, ac fecundum formam conftimtio- 
nis,non alias, vefuit reiolutmii i;i d. Pl,icent na 
Cantoris24. O&obris 1594. coi am D.Ser phino, 
vt ii. fequeti dei ifione.Cuw ingra ia D dac: appo- 
fita claufula,dummodo tempor e data prafentium non 
fit alicui ius qu&fitum fuit per Matthaum oppofitutri 
tempore dat et gratia tamfuiffefibi tus quafitum ratio­
ne oppofitiornsfeHreqmfitio/Wfiuafnperquo*r- ^ 
fnini proponente R. P. D. meo ^yfrtgomo. r efi ut er uni 
non fuijje ex fola oppofitionc, feu requ’j‘t!0ne tm pdi- 
qmd confiderabile quafitum Matfhao etiam fi anu
fla-mo EccUR* PUcmn^f*^™ d5c-‘S-” F * 
probatico, cura alio allegam m dcolionc,voum
Ium
fH,(fe ad pluus altos aita* procefjum dub>tau4,art fi- 
mulcum oppofidone co curram alq aBmjfr talts ,ex 
quibus fuerit m quafitum Matth&o ?<£- fU;t onmum
_______isx,ncas ac r aicon.opi.i,. n
21 .Putens decif.235.num.2.1ib.2.w«» obftant,qut 
aduerfo dedutla fuerunt, & primo , quod deduc 
fuiffe procejfum tuxta formam praferiptam a S.C 
cilio Tndentino, quia prater quam quod non tu 
attentationem,decretumillud,quod habetur teli,2
18.de reform.Tzofl procedit,vbi m fundatione fuit 
ta diuerfa forma , qua eft obfernanda, ~\tpatet es 
folutione S,Congregationis fiec obftat, quod dicitt 
aliis non conflare de pojfejfione capta per Aiattb, 
ex quo proceffus ille non eft m forma probanti: t 
dato & non covcejfo.quod ita resfe habeat,tamen 
ideo excluditur quin fit opponendum feqitefirum 
facilius debeat concedi fi poffefiio vacat, ne inti 
dilapidentur fructus Prioratus,&ex his conclu
frofiqueflri appofitione. Accedit decifio Caelari 
- Gratiis qi-numfexto & $i.nu.i & z.
Et quod diximus fnurner. 65. huiulmodi ii 
°Pp°fitionc competens non clleconfiderabile 
de eo debet fieri mentio in gratia de vacante 
detur procedere quando huiufmodi ius, <Sc oj 
itio competit ex ftatuto,confuetudine t vel p
tyi TRACT, DE MOD. PR
J),minorum confentiente opinione decijiim non ttdef- 
fe tales aflu*,ex quibus fuerit ius qu&fitum Aiatthae, 
cum enim mutor pars eorum proueniat ab ipfi fi­
lo Matthao , res dicitur remanere in firnp/icibas 
terminis acceptationis, per quam non dicitur qmfi­
tum im,vt per Rotam 17. de Prxbend. iit notiis late 
Cajfad.d.dec.ift.de ptceb. Felin. pofi Card. (fi alios, 
quos allegat.in cap.caufam,qua:,num.z6.de refcrip. 
Sarnen.de iure qtiacfito non tollendojq.i.n.30. ideo 
vt dicatur ad hunc effcflum im qu&fitum necejfe efi> 
vt ex parte collatoris deuematur ad aliquos actus 
prout in dec.Pw^i^.lib.^. neque hac dectfiofuffra- 
gatur Matthao pratendenti,ex parte co/UtorufuiJfe 
deuentum adplures ablue,(fiad collationem,nam Pu­
teus loquitur quando illi alius gefii fuerunt firuato 
turis ordine, (fi fecundum formam a fiatuto tradita, 
at incafit de quo agitur, omnia fuerunt nulliter gefia, 
$fi nonferuata iur is,necfiatuti forma,ideo nihil ope­
rantur, capite non praedat de regulis infcxto, Re- 
buffies fuper regula de infirmis ,gloffa dccimatertia 
in tpnn.nulhtasvero in eoconfijht,quia, cumpotefias 
ccnferendieffet penes Eptfcopum, (fi Capitulum tam 
fecundum fiatutum,quarn detur e communi, Cajfad. 
dec.z2.dc prqben.nequeab eis effet abdicata hacpt>- 
tefias, cum Epifcopus nunquam abfilute negauentfi 
velle conuocare Capitulum,vel conferre Dignitatem, 
imo id tantum ex iufiacauja difiulerit , vt audiret 
Petrumreferuat anum fructuum in mribw fu is , (fi 
tempus conferendi, quod efifex menfium,non laberc- 
tur,ita vt periculum effet, ne potefias expir aret,efi ita 
nulla adejfet Epifi:opi,(fi Capituli mora, autneglige- 
tia, vtique non poterant Archidtaconus de Medel- 
iw. &alij duo Canonici facere collationem Matth&o. 
non enim talis facultas ad eos erat deuoluta, quod eo 
magis efi dicendum 3 quod tneodemCapitulo, quod 
fuerat ab Archidiacono de Druxillo congregatum 
ad confultandurn,an ejfet parendum inhibitioni Epi- 
fcop;.qiti inhibuerat, ne Capitulum congregaretur ad 
effettum prouidendi de beneficiis vacantibus per obi­
tum F ran cifii,inter qua erat hac Dignitas,de qua a- 
gitur , tunc maior pars obtinuit effe parendummati- 
'dato Epifiopi vti rufio , efi nihilominus Archidiaco- 
mts, efi altj duo canonici deuenerunt ad illum atlmn, 
cateris contradicentibus nulliter,(fi de fallo, ad no­
tat a per Abbatem in capite cum nobis num. <?. de 
ibi Innoc.nmmto vndccimo^uzr.num.^z. 
non obfiat,quod dicitur conflare, (fi confiitifje de ha­
bilitatibus APaitha , quia non fuit ad hoclefitime 
proccffum feruata forma fi at uti,Cr licet non pojfet E- 
pifcopusvbi ctrto generi perfonarum debetur benefi- 
ciumjlhs pr&mdicare aliis prcutdendo, tamen ficus 
tflin Papa,qui efi abfolutus dominus omnium benefi­
ciorum. Crefcen. dcc. 7. de iure patro, neque obfiat, 
quod facia nominatione, efi requifitione, collatio fit 
babendapro fatla , ex quo non fiat per eum cui fleri 
debet l.ilire ciuili.decondition.& dcmonftr.ef hoc 
fufficiat, vt Papa dicatur prattentus in conferendo, 
tuxta ea qu& tradit Rebuffusdc pacificis poiMori- 
bus n.jiz.quia prsnerquam quod loquitur m termi­
nis concordatorif , fuper quibus ■adefl particularis 
prout fio circahac requifitionem,id procedit, vbi col­
lator fine aliqua tuTta caufa denegat collationem fa­
cere,quod non adefl m cafu 1H0 m quo nunquam de­
negata fuit collatio fid tantum dilata ex caufa,vt per 
illum ablum nemini fieret praiudictum. KiIttmo non 
obfiat decifio Putei 255.lib.fecundo, quia loquitur 
termims,nempe ad effettum, vt defiatuto fieri 
abeat mentio m impetratione > (fi hac dctlrina bcnc
ovid. dis^ et acq:
colligitur in fine decifionis , vbi refpondet dccifioliC 
decimaodaua Cafiadon, efi ita fmt conclnfinn ,pro 
non iure Matth&i.
Ex praedi da refolutionc*f' infamir ad oppofitid- 
nes, quae fiuntad paroihiales vacates ex decreto S. 
Concilij T cid.fiff.i4.de reform,cap.\%. dc conditu- 
tionc Pij V» & videbatur per oppofitionem non 
acquiri iusconfiderabile ad Parochialem ante ap­
probationem » neque etiam pod approbationem» 
ab examinatoribus fad tin» fi plures iunc approba­
ti, quamuis Epifcopus ex eis debeat eligere quem 
exteris magis idoneum iudicauerit , &e alias di­
gnior praetermidus poflit appellare k mala elc- 
dione ex d. decreto Concilij tk conditutione Pij 
V. eledum vero ex approbatis tanquam magis i- 
doneum ab Epifcopo atque eum, qui folus cd ap­
probatus , quia alij non ie oppoluerunc, aut non 
* fuerunt approbati,habete ius confiderabilc ad Pa- 
rochialem,cum illi , & non alteri collatio Ecck- 
fix fit facienda ab eo^d quem fpcdablt earti com 
ferre iuxta didum decretum Concilij. f Et quod ^ 
per nominationem dignioris , fcu eledionem 
fadairi per Epifcopuin pr$mifioconcuriu , quar- 
ratuv illi ius ad Parochialem tradit Nauarr. con- 
fil.il.derefirtpt.ScZcwh l.part.verb.Beneficia. 
4-dubio.
Nihilominus tameii iuxta dida f infra p.feq.ca. 
7.^««.83-dicendum videtur,quod quando collatio 
Parochiaiisfpedat ad ipiuin Epiicopum facien­
tem concurfum,approbatus etiam folus» aut ex ap­
probatis eledus ab Ordinario , non habeat ius ad 
Parochialem abfolurc , fcd folumex fuppofitione 
quod Epifcopus velit conferte, quando vero col­
latio Par odii alis fp edat ad Papam, vel alium, ill6> 
qui (olused approbatus, vel ex approbatis eledtis 
ab Ordinario, videtur habere ius confiderabilc ad 
Parochialem ex d.decreto Concilij, 8c d.dec.Pd" 
tciztf.h.}. dummodo infra quatuor menfes figid' 
ficctur Papce vel collatori iuxta d. conditutionem 
Pij V. vnde idudius cenfebicur pr.xferuatUm tfci ** 
d.clanfulam dummodo non fit ait en ius qmfitum, & 
in eo habebit locum d. regula de non tollendo inr* 
quafito, quicquid podh,xc dicat Gonzalez^/P' 
n-ii9'&gf$M-n.9.nccdccifiones Rota: quas aWc' 
git iddicunr. ^
Et hoc videtur procedere f etiamfi concuf^5 
approbatio , 6c eledio ordinarentur a principe 
ad collationem faciendam per ipfum Epifccp111^ 
quia forte ignorabatreferuarionem»vel alias » 
etiamfi de fado collatio per eum fit fada,nifi Pr<^ 
uifus fciensjvel fcire debens referuationem >c ^ 
perit, vel retinuerit potieflionem Parochial15’ 
adminidrauerir,vel frudus perceperit,di fic 
tat ius iuxta ca.auarttia de eleU.in 6. & di^3 P 
n.p.cap.vltim.dub.num.il5. (fi cap.fiBenefici ‘ ^ 
praben.in 6.quia fieri hac,vel illaintentione^ 
ne,& etiam collationem fuiffe fadam ab Oiafi11 
rio,parum videtur referre, dummodo in fu^ ^ 
tia,&edcdn fit fevuara forma Concilij» & c°n ^ 
turionis Pij V. fac it/m* 2. C. communia de leffiu^^ 
fine \W\snon emm verbis, fid ipfis rebus legeS 
mus , 8c facit decifio Rorx incaufa Vqlatcl ^ 
Parochialts.20.Maij.155u. coram D.Gypli°>'
fuit reiolutum , propter erroneam exprcj]l0>je fo 
ttain edicto,quod Parochialis erat refiruata, ^ ^ 
loeu referuationi,nec coslitutioni Pij F fiHU*
pr effio tanquam non neceffartanon vitiat, Uc 
Coi de tedibiis cfic. Alias fequeretur,
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^7 ediuto diceretur» f Parochialem fpedare collatio- debatur ex difpofitione Concilij T ridfcff.14. Capi.18. 
■nem Ordinarij,feu vacalfc in menfe Ordinarij, vel J.peiafto deinde examinesnarncmninibi L oncuiurn 
• contra diceretur Par#chialcm vacaflc in menfe vlteriusprocedendo ccnfiituat,vtperfeclo examine ei 
iefcruato.feu alias eifc referuatum, & fic fado cd- quifuerit approbaths,& magia idoneus indicatu, fiat 
cutfu,& examine poftea compertum eifer non cf- collatio ab illo, ad quem fpatabit eam conferre,^ m 
fe ita, vt in editio di&um eft, non pollet Ordina- cafu propofito propter referttamnern conatio fietU- 
tius virtute illius concurfus, 6c examinis vltcrius ret ad Papam, approbatio, & co1 ano Ordinari) nui- 
procedere,fcd cilet opus nouo concurtu» & exami- Ium tm tribuere potuit fiant e decreto irritante appro- 
™ nc, quoci non videtur dicendum, f Nec decretum bamnem,& collationem Ordinari) infivaie Kot* - 
refetuationis tollit & irritat concurfum, Sc appro- r. numer. 4. de rerum p rmut.in noUis Par. conii, 
kationem.fcd folum collationem,& inde fecuca, vt 29.1.4.0.11. & tamctfi ex concurfu,approbati^, 0* 
conlbac ex d.decreto Concilii, & confticutione Pij elcthoneOrdinari),aliquodim confidrrabtb' Franct-
V.&dice ‘ r ' o.fc-:-—™-.»-- /s*---- ---------  -*r. a.j L -*ur infra 9.c.i,^ ».155. & facit optime tex- 
% US(ln C4\fi confirmationem de eleftdn 6»
d- S^\nu*s Rom. in vna tDercufen Parochialis 
c Tiuifa per tres decifiones, Sc fenteiltias aliud 
°luerit>vt in deciilonibus fcqq.
9o
ii.FebruA^i^oram t^ Vtnnk*
fio competere potutjfet,illud arnifirat,ex quo coeperat 
pojfejfione vigore collationis ab Ordinario fibi-faftA 
capit.fi Beneficia dePraebendislibrw Gxmw textus 
d ifft ofitio, quamuis fit entes tantum ajfceret^eo nomi-] 
ne Francifcum comprehendere videbatur, qui hon 
ante admifirat Parochialem, quamfibt fuijfet inti­
matum breue de capienda pojjefjione minine Cdmerd
REferuauerat t Fel,record.GregA^.die 5*Deceb• obtentum per Rayrnundum pofi multos inenfis eia-anno i^yo.omnia Beneficia cu cura ,& fitte citra pjos a tempore referuationis P opalis ,cum non ejfet vt- pofi quintam diem&per totum d.annurn 1590 jtaca- rifimtle eum tunc referuationern gnoraie^uod hei ex 
tia,vt apparet ex regula g.Cancellariac eiufdem Po- tpfius Ordinari) literis ad Papam dircttts non obfui- 
*ificis,& cum die 27.eiufdem menfis Decebris vacaf- re colligi videbatur, qui propterea Varochiatefi con­
fiet ifia Parochialis oppidi de Tiuifa.Epfiopus Der- tuhffiefutebatur,quia refiruationem ignoraverat, na 
tufin. appofitis editt is ,&fattocbcurju ,ad queminttr cum fimper menfis Decembris Jit vnus de quatitor 
Cateros cornparauerunt Franci/cus Virgiliu* Tarra- menjibus Ordinariorum, non fuerat ncvefidrmm tale 
conen.&r Raymun.lorda Dertufin.ambo decretorum pramunirt txeeutionem, & tamen , eum hac ager en- 
Doti ores die 11. lan. 1591. declarando Parochialem tHr die 11./anuari), nihilominus Eracifius vteprt col- 
Francificofore conferendam eodem tempore pure. & Unoms Ordinari/ die 15. eiufdem poffefiion.m P ara­
ta Gerun-
realrn Parochialtsfiijfcfioriemimmifw.fil- nuti ,vh mmfacr*tfer*at4 Cona/uTridmim far-
te vfijue ad 14- ^tem lamclrtlactm litorales exer- ma deputando oeconomum cum congruafiuiluumafi- 
cuitdnterim Ordinarius habita forfan notitia prtdi- fignatiunefionecd Papa foret de ParochiaU prouifutn 
ttareferuationisfiib dieit-lanua.i^i.literis quibufi fd quem tanquam de Beneficio refiruato collatio per­
dam certificatonis ad Papam direttis afiirens/e ideo tinebatyodtm modo dicebam donum refiondendum 
P arochialern Virgilio cotuliffity quo dr e fer uationern i- a£ dccifionem Putei 155.incipit. Dubitauit Domi- 
ifraffet.p aratumfi obtulit fua Santtitatis madatis nus lib.tertio: nam propterea ibi ex oppofitionefue- 
*’<cdirc, & Virgilim liter as fisa approbationis infra rat iM confiderabile acquifitum oppofitori , de qu6 
ytatuor menfis tuxta confinutionem Pij VAeprOui- mentionem fieri oportebat, quoniam concurfiufiler* 
ne parochtalium tn Dataria hbrO die x7. Aprilis 159*- fatim ad tum effettum ab eoyqut conferre pote atSei 
prafintando de Pr^ata Parochia tfibiprouidenpe- m hac 'caufa concurfus, & examen Franafii, vt e- 
tj11* CAtCJl PaH V1”!* Raimundus die 17^ uentrn demonfirauit, non poterant dici fati a ad cjfe-
' j /:/ unottY 1 ‘T t?n1UAm referuata ftum Vt Papa deinde conferret,cum Ordinarim con-
jt, ^ 1 /i/* y°Yet “diudican- faciendam non fuerat FrancijcsatUtJitumaHqHOil tus
da,C Domemmnnote c.fideraHIeJmoVeroftfodlcqltfimratextmaH]
1 . j . ,^rivil1r - c 1 l<tD* cedentes videbatur ordinatt.Pratena cum decmoPu-
neia t.aa.de tdcu^io.q.+g n.t. & FFlTnfl] fii™ ndcffeaum, vtd.mns menuofie-
TtpaUdecre,Oleamur eLne^ordtescl r<d,ber„ exeomnp„er.u hme fattoappheart tjuU
Ptob.U.ca.quodam.S.fi.vcrLpnm, enim colUtL ««rattoneMtm caufoexpegafuera, Pu-
^betd anno,a,Joan. AndrioPabcn.lib.6.&c t*
ertcna.vbigl. vcrb.attcncari de concdtPraebenJ 7
UuA.icc. tt.n.j; fuper rcgulif^wiowM dc refer- ‘ZJofccprJnfo.L Ligere redone,Dom,ne
cenfuemnt, & ita fuit conclufim nui uni competere 
ius Francifio, nec ti Parochialem adiudicandamt 
Quar dccifio efcnouif.Farin.7F-
natio.qu.<)(>. jtcorambonu* dcc.ip.li.l.CoM.in c.Al­
ma mater de lententiaexcom. p.i«§* to* nuvn.8. & 
feq.operatur pr ater ea nulUtatem aFlus contra tale de- 
tretumgefit. Cafiad. dec.i. n. i. Piacbend.CoM.pra- 
fticarumcap.9.n.7.Fe/w.ca.i.n.7. vcrf.4.limita,dc
confkit.cum fimilib. congefiis per Gabnelem, tit. dc 
claululisconcq.ZVfC concurfiu cumfubficuta exami- 
t 'tontm approbatione, & Epifiopi electione diceba- 
*ur competerpaliquod iusFrancifco,vt competere vi-
-Mummf flandum efle i»eUcifnfibeiie li.gf 
V-eglraary m-eor»m D.Penntftnomb^e elmb:
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in ea,& ad illud, quo prscipue nitutur in formantes in tum irirgilio ex approbatione Ordinari] in cocurjlt fdA 
hac p optione,pro Dom. Francifco jfiirgilio,quod licet tto ad P arochiale,de qua agitur de ilio eratfacie- 
decretu irritans appofitit in regula referuatoria infi- da mentio ingratia Rayrnufti iuxta dee. Putei 2.53.I-5* 
ciat collationem Ordinarii],& omnia inde fecttta,non Domini dixerunt iure non fubfijleretnam cum prtpu­
tamen annullat cocurfhm, & approbationem in eo fa- ratoria non fit confideratione, quando adefi prapard- 
Ham per que im protenditur qusfitum ipfi l' rancifco tum,ficuti non attenditur mcdiu quando habetur affle- 
tn tantum,ht ei,& non alteri fit facienda collatio inx- Bus.li bcimi feruus dc vcrb.oblJ.fi matcr.C.de in- 
ta dijpofitioneConcilij T ridemini fdfii4. c.iS.d* co- ftic.& fub it it. cum vulgaribus, tunc enim im aliquod 
ftitutionis r q Ir.fipermodoi& formaprouidendi de pofjet cofiderari ex approbatione, quando effet ordina* 
Parochialibm,fuitper Dominos reffonfum non poffe ta ad collationem,qm non fui{]etfinita effeBum,cttrtt 
Franctfcum hoc in cafu remeari dijpofitione diil.C 6- tamen repertatur confufa cu collatione,non potefl secr- 
cili],& cofHtutionis,tum quia non apparet obferuatam fum attendi,vt deperfe tribuat aliquod iusfacile et i a 
futffe formam a d. Concilio,&conflitutione traditam tollebatur obieBum cotra refolutionem vltimo loco fa- 
ad leg.iux i 1 i um ffi ne mi noc.gl.fi. cap.conftitutisdc Bam,in qua fuit ditium non effefiruata formam Coti- 
appeIlar./><3nconf.47.n.5).& 61. 1.1. d- quod non fue- cilq Tridet.quia non fuit deputatus oeconomus,quate- 
ritferuata forma Cone ili] exeo couincitur ,quod colla- mu opponebatur illam non effe de forma, Rora enim 
tio per Ordinartu eidem ftatipi faBa fuit fimpliciter, voluit oflendere anilitatem concurfw non direBi colla- 
d* abfque aliqua potefiatione, & vlterm eide tradi- tionern Papa,quo cafuferuanda funt dtfpofita per Co- 
ta finit realispoffiefio d.Parochialis aliquo incecanomn cilium. Admm obflabat fundamentum addullum ex 
mn deputato cu affignatione cogrua,donec collatio i- cap.fi confirniatum.dc eledt.in C.vbi infirmatur fi»' 
pfafieret per Papam ,ad quem de ture PpeBabat,vt di- frmatio e legionis,non eleB 10,qui a illudproctdit qua- 
/ponitur in d.Conc.eius quidem in forma ad vnguem donullitas vnum comprehendit,& non aliud, qua re- 
erat obferuandd,cu de iure per aquipollens adimpleri cipiunt feparationem, ~\t dicitur de infiitutione, qua 
ttopoffit,vt alias fuit diBu iu illa Volaterrana P aro- annullat a prafentatio,ht fuit diBurn in illa Tolet ana 
c hi alis zo.Afaij 1^1.ceram D.Gipfio,tuc etiam,quia Parochialis coram D. Decano $.Iulij prafentir anni, 
ex pradiBis,collationeJcilicet Ordinari’], adrmjfione nullitas enimnon inficit prafentationern,vel electionem 
profe/fionisfidei& traditionepo/jefjionisabjque aliqua ficut in cafu nofiro inficiatur vtrumque Francus in 
rejeruatione, aut protefiationefiaBispofi dtBum con- d. c. fi confefiionem numero fecundo>nccfubfifiit, 
curfumi & approbationemfatis clare colligitur cocur- quod dicebaturpotuiffefieri concurfum iuxta Conci- 
fumyipfum fiutfje ordinatum,ipfamque approbationem Hum ad cffeBum, vt approbato fiat collatio ab eo, ad 
ad miffamfuijfe dumtaxat ad effeBum collationis Or- quem fpeBabat de iure,hoc enim veru e fi, & procedit* 
dinarij ad textum in §.Pauonum,dc rerum diuif.in dec^S.diucrfomm p. 1, m imprefiis ,fid non fuit ita 
j.vxori jf.fin.de leg.5 .cum aliis per Decianum C0L18. facium, vt confiat ex pofh-agefiisper ipfum Ordina' 
1111. trecentcfiino quinquagefimo l.i.quod compro- rium, quiprouifum ad concurfum admifit, ipfiaW 
hatur ex eo,quod fi Ordinarim de tempore collationis prouifum,qui acceptdttit cum emtfiionefiolemnis pto' 
ignorabat refiruationem , prout per informantes pro fefiionis,ex qmb. apparet d.concurfumfui/fe praordh 
ipfo Francifco pratenditurfimpoffibile idcirco eft quod natum ad effeBumfohm collationis Ordinarij, qtu 
concurfum admijent Ordinarius,pradiBuque Fran- legabantur de ignorantia non intrant, cum rem!4 c°' 
tifeum approbauerit etiam ad effeBum,vt fidem fieret prehendat etiam ignorantes, ac inde non pofiit d*1*9 
1collatio perfidem Apofiolicam vt de beneficio referua- quod fi de illa, qua habuit Or dinarim, narratum fotf* 
to cum animus ad ignorata nonappheetur,l.ficut cerri fit Papa non con cefiiffet .capit.nrimo df> rrmrrffio^ 
& l.fi cum in vtero.c.de ccftam.Milic.l f, haeres in- Praebenda: in fcxto.d- fmtrLmm 
ltimtus.ft.de acquirendah^redit.cumdiis,per Cor- Pennam haccaufia. 
netmconfiy^n.fiib.^.vndecurnaBm hominis non
operetur vitra voluntatem mad.qui rcipublic$,& I. ______ ___ _ _____________ ________
qui iniuriarum.Ede iniuriis,& c.fi facerdos de of- 
fic.Ordinarij. fiqmmrpraterea,qmd ex d.concurfu,
& approbatione nen potefl dici aliquod ius qmfitum 
Francifco Virgilio, ad cffeBum,de quo agitur, nec li­
teris certificatoriis Ordinari] datis, vt pratenditur 
fitbdie iz. lanuarq 1591. & fieper die ante impetra­
tionem Raymundi tuuaripotefl ipfi Francifius V*irgi~ 
litis,tum expradiBis,tum quia praditis. Utera maxi­
mafksficione antidota non carent ex dcduBis per in­
formantes pro D.Raymundo,& ex eo,quod fub die de
Gap. IV. 
De Commenda.
S V M M A R I A.
BEneficium aliquando conceditur non i#fed in commendant, quando dicati c0>>di mtun.i. bti'
cimo quinto eiufdemin executionem collationis Ordi- Titulrn hic accipitur pro quolibet modo 
nari] immiffus rep eritur F rancifius ipfi in pojfeffwnern nendi Beneficia,nu.iMcet alias multis rnodisj0
realem d.Parochialis,quod,vt ommb.patet, de direBo tur,nu.$. lIh4'
repugnat effeBui diBarum litterarum ideo,&c. Titulrn verus, d* iufius dicitur,fi nihil viti] ha
lioqmn cum colorem tituli habet,dicitur colo ^ 




c,x X ™ hac tertia inttatiafuit rejblutumfi confirmadas Commenda efl duplex, altera temports, a t£rafi(ite0 
A-eJf' duasfimentias Rotales adfauorem Raymundi tua [eu m vnhtatern Ecclefia, alteram vt0
on 0 fiantib.qua de nouo adducebantur, fundamen- comrnendataru,n.q. J
m ^«nprafuppofuum fafta, quod effiet im qmfi- Infer m Epfiopo m potefl Beneficmm ^0eri(g04




QVarTA pars, CAR IV,
zontra Hoiedam, & Cncbum k n.%.& feq.nifihu- Huiufmodi commendat arij nopojjmt remoneri ima- 
beat mrifdittionem quajiEpifcopaUnhnumer.duo- . gis^quam titulares, nec Commenda reuocdri,n.\i i 
decimo. quamuisftemJit in commenda ad viilitaieEccle-
Rullus Ordinarius inferior Papa pote/i perpetui fu, qua potejl adUbitnmreuocannjiJitfa3a ad 
commendare,n.iy tempus, & ante temptafieret rtmcario jine prvui*
Capitulum, nemo de elefttone in G.folum loquitur in Jio ne Beneficq.n.^.cumJeq.
commenda Parochi altum,de qua qui Jint videndh "Commenda cetufa cu$tod<ti non itnptdiiprouijionetti 
numero 14.^- hodie eft correcium ex Conctlio T ?v- Beneficif, & fic ea durante»currit temptes proui-^
dentino num. 15. dendi,mm.y)%
™tia Beneficia videntur pojfe commendari vitra fex An *\acei Beneficium per obitum fotnminddtdrij & 
menfes etiam ad vitam per Ordinarios cumero de- per cornmetidam expiret rejeruatio^numer. Go.cuni
CtrnofextQ, Jtqcj-referunturftnmti* dcftorttm, & refoluitut^
®cc* hoc erit intelligendum de comendis faci is in Ec- negatiue.
clefi&vtilitatem, &ftante caufa,n.\'j.&caufa cef~ P er commendat» fallam kPapd fine ad vitam,fui ad 
fante r euoe aretur cum Jiat saufa cujhdia* tempus, Beneficium manet effeftum,quamuis apud
non pojfecfieri perpetuo etiam tn aliis Benefietis a Gallos id nonftruetur.wi.6%.6<}.& 70*
Curatu,Jed ad furnmum donecprouideantur, nu~ Beneficia refiruata, feu quocumque modo affetla noti 
mer.decimo nono. cadum fib expeilatiua^ Rora reprobauit conci-
Secus in commendts hodiernis ad vtihtaiem cofnmen- Uum Socimji.n.7i,& ji.
d(itarij,qu& non funt vere commenda,n. 10.nec tu- -Quod dicitur de commenda idem dicendum eji di 
ire antiquo co^mta n. 11. nullo modo ah alio quam a vtiiane ad vita,vt ea dijfolnta * Beneficium vacet
Papa fieri poterunt,nnmer.it. nec etiam a L egato 
numero z$.
commenda inuenta efik Romanis Pontificibus ad 
hoc,vt qui non efi habilis ad titulum,fit habilis ad 
eommendam , vel vt Beneficium titulo commenda 
CQrn alio imcompatibilt teneantur,& ad rffurn ejfe- 
tturn, d- non altum Papa dat Beneficium in com­
me n dant,nu.z^.ad' zj.
Sic Papa feculan de rtg. prouidet m commendatu <& 
contra,num. 16.
Quando Beneficium,feu Prioratus regularis datur in 
cornmedam perpetuam nori requiritur profefjia, n. 
xq.nec tlludhabens poteficogi profiteri ,ficut habens
in titulum,n.1%. «------—.......w.i*.».,,,,,, mumm conce-
Commendafola^imhabetdijpenjationis necreqmri- di dicitur quando modo ordinario, & 1 gitimo 
tur aba drfenfatio.iy.eji enim collatio Pap£ di- obtinendi Beneficia conceditur* & afligharur ali- 
ff>enfarma,n.$Q.&oommcndaperpetuat & vnio cul,vt fic fuuniu
temp ra/isjunt qiudampaliata diffienfationes, th Vnde titul. hic accipitur pto quolibet ihodd 
trigefirnoprimo, legitimo obtinendi Beneficia. RcbJe pacif t pof- j
* Hm Gambari, qUod Moniflerta, & Dignitates JeJfo nb.n.6j.a\izs tyGomi.de Bcnef.i.p. tap.6.nit.U 
non pojfunt commendari mtnonb. i^.anmsjion po~ Ite P.Greg.de Benef.cap.^o.n.i^. 
teff procedere, nifi resfebin Ordinary, ».31. Licet alias f multis modis fumattir titulus, vt 1
ornmc anonin ncitincompatibilitatem,ficuttitu- per glolfi <k m leg.nonefl, C. famili&bercfc. cjyid
tf.quod non Auth-.de Ecclef. tituli in Rub. & m c.dudumfecundo
& declarationib S. Congregationis,quam contra­
ria Jenttmia Cancellanti.«,73,
Stent commenda ita vnio faci a a Papa de Beneficia 
vacante ad vitam inducit af cilionem perappoji- 
tiowfn manus 77,74.
Vmo fidi a ad vitam de Beneficio tam tollat 0 non in- 
duot affeftionern,licetfecus fit tn commenda.nq^, 
& nano differentia pomtur.n.qt,.
De materia commenda qui fine videndi n.jj4
B Endu ium aliquando conceditur hon iiititu- 1 tum, *f (ed in commendam:in tit lu  c ce-
f1rfrT mT irtHl“m^ com^en-dawtJed mmmduobmm commmdamAme C,n.
Hodte ex Concilio no poffunt teneri duo z
cornpatibilia,per via commendante vnitm tn ntu- 
htm,&altum in cornmedam perpetua. n.Al 
C0mmendaadvtihtate?nperJbntinoneJi~\ere ^Z"
V™ff°™nenlla:mo cenfetur titulus feu P™m
verb.titulatam,de eleftalios Mandaeg.Can- 
cel .qtttfl.t,
1 itLiIufquc vetus, & iliftiis dicitur, fi nihil vitij ^ 
habet, alioquin cum colorem, figuram> & appa­
rentiam tit.habet,coloratus dieimrj nempe quan­
do procellit ab Ordinario collatore, feu ab eo> 
qui difponcndi de Beneficio poteftatem Habcti 
licet inualidus ob aliquem defedum recipientis# 
feu impedimentum aliquod, &c. D. in c. cum no-J~rr v '-abet vim lc a
, ac “ “e®« fieri mentio per impetrat,,„ r,cu, de perpetuam.45.^. ^
*i*oad incompatibilitate,& vacationem perafTeru- 
ftZ‘nil!'rT'nc°mP*‘Mis’cll differentia,ctiit 
‘^pcraTem JfC C°mm'”dam PerPe,"*»>, &
hayt;m'm & wuUr'‘,d- 
eriurl f&reP‘,,atHr “"‘lam&tdco di/ioli,„ l>cSmm?£a!i* PrcdlU-ee
inmJ* tffippf™'^ delegati Apollo- 
in e,fyuc fubPTi*'1 *‘k”«ti>ficut tttuUret 
nemn! ira-
cif.pof}',§.i.vi!fb.coloratum.RcDiiteodjra5t-nn-42-*~ 
lias $i.Cz(.dec.7i & n.fuperreg. Szc.de triennali.qi
cum Jeq.Goicai.d.capB.numii.Mznd.reg.ib.q.ij.&C
V.GtcPid.cap.^o.n.iyi ..
Et de titulis coloratis vlcra cosyu cT Ponta- 5 
num m tra3.de ff>olw.U-c.i^ Jatiifimc Makard.
de probatio con.ifio.cuni 9'fei7’ _ .
In commcndam vero conceditur f Beneficium, <5 
cum datur alicui in cultodiam,& adminifttatio-
nem. commendare enim nihil aliud eft, qUam 
deponere L commendareff.de vcrb.figmficaJ.LuctHSd 
lq-.jf.depofiti cap.ne qms arbitraretur.ix.qU. t.c.iM 
depofito>%{olhin cap.nemoJeeUftan G.verb.eimefl--
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dare,ConafJ.cap.6.n.4. Vvobus ad Monachum \n 
in d.cap.nemo k.i.Sc pofthaec Gonzalez ad regulam 
demenfibm gJ.y§.Smu.^S.
7 Eftquedupkx commenda > alreta f tempora- 
Jis,altera p* rpctUa,feu altera in vtilitatcm Eccle- 
fiae,altera in vtilitatcm commendatarij , cum fa- 
cultatcd.ifponendi de frudibus fient verus Bene- 
ficiatus,vt p.communitcr tradunt,tk Suarez dere- 
lig.erstEl.^.hb. +.cap.iy. vbioftendit eas dic mate­
riam. limonia: ?,quod etiam tradit noudlimc fr. 
Raph.de ia Torre eod.trati. qtufiion. io. artic. 4.
dijputat.^.
% Inferior autem Epifcopo non f poteft Eccle- 
fiamfeu Elcnefidum commendare.Domin. in d EI. 
cap.nemo numer.i^.&c ibi F tan us numer.8. F 
cap.audttis.num.ix.de pne/TCorraF'i.numerGani- 
barus de officio legati hb. 4. rubrica de patefiat f legati 
in commendando Beneficia q.zi.anu.iG^. <Uuc luis de 
infitiationibus maior )ib.j.tit.6.n.q6.jbc Flamiii. Pa- 
xii.derefignat.BeneficiorJib.j.q.io. nu.z$. Azor 2. 
parte lib.6.cap,$i. qmfi.n. quamuis contrarium di- 
9cac f Hoieda de incompatibilitate Benej.z.p.c.^.n.6. 
citans Rebufi:^< pacificis pofifefifonbus,m^\\.c^x\ id 
non dicirmam verba eius .ab infrior e Epifcopo, no 
2o inteiliguntur dc inferiore p ab Epifcopo i,„ied de 
Epilcopoinferiore Papa, Parior. emm,qucm Rc- 
buf.citat./# cap.ficonfhtent,n.z. de dccufia.no italo- 
21 quitur. f Et qmequid velit Cuchus fupra zw. 3. di­
cens commcndarrbcneficium ad tempus polle ne­
dum a Pontifice Maximo , verum ab aho quouis 
Ordinario inferiori conferendi poteffate m ha- 
12 bente, cuius tamen fentem#a,f & Hoiedz,poteft 
procedere in inferiore habente imrifdibtione quali 
Epikopatem,qni poteft beneficia commendare ad 
tempus, ficut Epitcdpus , vt contra Gambarum d. 
nu.idy.docet Flores ^.24.77.16. quo pacto etiam po­
te ft iutelligi doctrinaRebuft.^/^o numero quadra- 
gefimo quarto.
2> Nullus tamen f Ordinarius inferior Papa po­
teft perpetuo commendare, fecundum Samen, d. 
reputa, de triennali ^qu.^.ex d.cap.nemo , cx quo et ia
ait Corrafupranu.4. quod commendare ad tem­
pus fex tnennum tantum lex permittit, & Atncas 
dcVzkon.de rsferuatio.$.qu.nHm,ii<au> quod i.om- 
mendam perpetuam nullus citra Papam facere 
poteft. qui nihil allegat,& Cuchus lupra nmn.^.di- 
cir,quod in perpetuum,aut quandiu vixerit is> aii 
commendatur , infra fummum Pontificem, aut 
eius Legatum nemo commendare poteft, quod er­
uam ait Zechus de benefic.pfper. jio. Ecclef. capit.j. 
num.z.
14 At ille textus folum t loquitur in commenda 
Parochialium.de qua videndi funt Pauinus de of- 
fic.&potefiate Capitulifede vacante z.p.$.qu.Rebuf. 
in praxi ttt.de commfnda.n.tfMzndoCregdo. qu.$. 
m.&.tk Hoieda de wcdmpatA.i.p.capn^nu.^ Aze- 
iied.conji.q.a nutfiaq* bc Sylueft. verb. commerda.6c 
I) hodie eft f correbtus cx S.Concilio Tridentmo,vt 
S.Copgreg.deciarauic his vctbis.Ccmmenda qua ad 
fex menjes w Ecclefiits Curatisjiertpoterant ab Ordi­
nariis cap, nemo, de eleibone. iib. t>. ampliuspofi 
Concilium locum non habent, cum debeat in eis depu­
tari ficarius ad formam cap.i8.(elfi24.dc C]!I° h 'fra 
parte nona capite fecundo a numero 21. quamuis 
non aduertac Azeued. ibi, &C quamuis Suarez 
.».i.confundat d.commendam cum vicaria, 
^»xccni, quod Concilium ibi commcndarariu ap­
pellat Vicarium, vt etiam Fufcus de vifitattone /m»
OVm ET DiSPON.
cap^q.numer.6,adfmt
Vndc videtur , f quoftalia beneficia etiam pcl‘ ^ 
Ordinarios poliunt commendari vitra foxintJidbs» 
Ctiam,advitam,capiqui- pl res 21. qu. 1. capidudiltu 
de f/e£f.Dotnin.& F rancus in d.cap.nemo.nu, pRc" 
\>Liii.depacific.p. oJJ.num,^$,&l i as 45 & inpraxkutuU 
reqmfttsi ad co 'iatiomm n.i6.Ho'icdad.cap 4. nu.7* 
Quintanuduennas Ecc> 'fdtb. 1, c.j.n. 7. & Ub.Ar.HUffi« 
127. loan.Quintin.w repet.cap.de multa depmpend. 
n.166 NPialecius in praxi Epifc.part.zxap,q.n 24* 
d: fenm glolfam ca.nemo. verb. Paroch!aUm,<\uaiV 
fequituribi Domin.fub.11.7.
Hoc tamen i tciigcndum f erit de commeiV1^ 
dis fabris in Eccl (iar vtilitatcm (per quas non da- 
turlice :tiadilpon; nd dc frudibus libere ,.ifofqi 
conii, rtendi in propvios vius)& ftance r aufa ,,tp & g 
tamentaEioerir, dandi comme, .dam f pernetu0, 
Gambanii fupra nu.i^.Sc caufad- indecdlmte re- 
uocaretur,Gainbamsfd.hax' enim funt vere em" 
nien<i ae-i exta d i dt zfup ra nu.6. de quibus ac. ip.cU' 
da funtd.iura,f imo puto,quod,cum fiat cauta u- 
ftodite Eclcfiar, non polle i fieri pn petuo etiam in 
aliis beneficiis a curatis , fcd \d fummum donec 
prouideantur ad Mando,f. d.rcg.52. qua: ft io ne le- 
ptima 11.4.-
Secus in commendi hodiernis, qua: litintt a4- 
vtilitatcm commendatarij cum fac Itat; di,po­
nendi de fi uctibus, ficut verus Beneficiaiusi>qu£ 
non funt verae commtudar , urn magis partici­
pent de vero titulo, quam dc di polito. Pur, decr 
ftone i^.nu.4. iib.i. Quintanaduenn..s d.l/broi. caf*
;q.num.J,
Nec itirc antiquo innentie, aut cognita: fucruIir’f 
f vt cum Cafianeo redtv tradit Samen, d.qu.5.lcCl 
hoc commcnd rum genus maiores noftii tgn0i:^ 
banc.vt inquit ThomisCampcgius intraCl. dtW' 
mendis beneficiorum,rgai ci\ tom.iyparte z.traElatit!i 
nouornm.6c Azor d.t bE.ca.i.qu.z. an,quod mod1^ 
quo alicui in perpetuam commendatur Ecci ,^’ 
res noua cft,bc praeter canones, vfu ck conlucnid^ 
ne in Ecclcfiam i dtibli.
Vride iftae commenda: nullo modo ab $0f J 
t quam a Papa fieri potuerunt , ^Eneas fupra, ^1 
Gambarus m i6z.& 163.& Azor d-z.pan.ltb.fctf' 
iq.qu.S.qnicquid v lit Piafe- fupra. ~ jj
Nec etiam a Legato etiam de latere , f nifi J1‘a t 
beat a Papa fpecia : m fa ultatem, Azor Ah <JU|£ 
quid dicat Cuchus ditt.nu.4. N clare coihgifUr^ 
traditis per Sarnen.d.q.j.Sc ex MandoCrefd1 
n.yvbi ait commandam perpetuam, fent^a 
lem i on in fatrorem Eccl-fite efte collatio^1111 
pa: diipcnfa:o.iam,& faciunt qu$idem trddft r d 
19>q.io.nu.$.6c qu.i6.nu.4. ^ 24
Pro quo aduerten Ium eft viam commcnt ‘ vC 
inuentam dfe a Romanis Ponrificibusad -l0 
qui non eft habilis ad cit. fit habilis ad 
dam, vel vt beneficium tituL comme 
cum alio incompatibili retineri,Scc. vt tradit ^ 
b\i.fup.nu.yfi& 6o.5c'ad lftum eftedhim, &110 1 25
alium Papa dat t Beneficium in cothmeiidau1 > ^ 
lias fmftravteretur verb. commenda, conlh)^,b>
C.corn.17un.de lfga. & ca.fi Papa depriutie£t‘"> ^ 
ituEn.iTiben.deiurepatro,l.z,p.i.q,ab.afia4m^' 1
Hoieda d.cap.^.nug.dc Campcgius fupra nHrn'^ 
fic Papa f fasculari de Regula,a p ouidet vi u,
• mendam,dc e contra, Rebuf.d. ntu.de comrn 
num.j. . .-alaiis ^
Et quando Beneficium,f feu Prioratus
dat commendam perpetuam,non
L° c^1o> Scaphii, de literis gratiajtit.de ei 




zirTdoi.de Jignatnrajtt.de prouijio. 
18 fici rioratHS' ^ec habens in commendam Bene- 
£ *Urf T re8u^arc c°gi poteft profiteri religionem 
r t a“ens m cogeretur, Cailad. dectf.51 Juper 
KebHT<£ a ^atnen'm reg‘de infirmis,q,\^.verfpratereay 
decl^ Pac*,fic‘,s'mm'59-alias 45.dicens quod hoc 
fio araR ^u^eus in traitatu dc commenda, qu.§. ni fi 
flu?jln ^udaexprefTum fuerit, &:Cuchus fup.num. 
^YragefinootUH0.
a? fiuff^°mnien^a^°^:iv^m habet difpenfiitionisRe-
commenda,num.^.@- tit.de f dtjjenfat tone 
bus H\a/1H,l^'Tvzc requiritur alia diipenfatio,Pro- 
& 16 ^°flacbum in c.fupereo deprabenin 6.w*m.i5.
j0 Jjp Vt etdm Mandof.^.rej^t.^.TW/z.^commen-
i dePrCrP^Ua , feu temporalis non m fauorem T Ec- 
3i da 1$ Codat*o Papae di(penfatoria,&: commen- 
pahpcrPetua, & vnio temporalis funt quzedamt 
30 J9ta: dllper|(ationes Mandof. d.regula ji.quxft. 
q ^-5* & Hoicda di£ttcap.±.num.\q.$c nouifilme 
3 i y ^-fapra num 6.
fter. e Ruod dicit GambarusJup.num. 11o.tMona- 
tib lcl)^" dignitates,non pofie commendari mino- 
Vd,15.^nis,n°n videturpoffe procedere cx dibtis, 
jC:P*enc^um eftrefpedtu Ordinarii de com- 
jj y ad fauorem Ecclefiae.
Sar etdam non videtur verum quod tradit t 
Cx ’ 'reg.triennali,q. 5.verf.hinc cjl quod hodie, quod 
te v° ^0<^lc commend$ perpetua: non funt ve- 
n 1 & ptoprie commenda:, fed ad ha: ren t magis ad 
aturam collationis, & veri tit.inducunt incom- 
1 atioilitatem, 8c notabiliter ("inquit) probant mo- 
u Z,erni repetentes m Clem.gratut de refir. allegantes 
* Concilium Lateranen.modernum,cuius t nempe 
Satnen. verus fenfus eft, quicquid controuertat 
Mando qmji.q.num.^. quod ficut duo
beneficia incompatibilia non poliunt teneri in ti- 
tubitanec in commendam perpetuam, autvnum 
rit.& aliud in commendam, &: fequuntnrCor- 
j '"^ c.e.num.j.&c Nauarr. in rnan.c.zj,nu7ttM6.& 
num™10,16 num,\o. & conJU.x. de conslitut.
Petn^ki ait>qubd de beneficio commendato in 
tibip LUm *dem ed dicendum, quoad in compli­
ca l tem»<luod de d‘lt° in tit. & Fulcus djib.i. 
^tex9in“™AO-&lu' Qua: fententia conuincitur
n,eL S> & «mtrarium>nempe quod talis com-
ci/io»e J.dt nfirumit numtro ifj dutdgde i ^ ^ 
U.&Capu«quen.*„>M
Gln‘48. & idem tenet bl ®at°r'■^.CtweAii. verjiad,vnum tamen, Gim 
^-Umbett.& Campegius fupta reUtt, 
lutft , gfP*?f-6c*p.io.q>uft'on.u.& ca„ £
if=fcr- locet duoGcnclicil aCm-
dac»fiue n , n P°de teneri per viam commen­
se. feqm^^ temporalis,^’ dtbi.cap.nemo, 
f «AiXmero^hm‘ Par‘f* dere&mt‘ Bc^ficior. /.3.
‘um , & al. J0, polle vero teneri vnum m titu- 
docetd.c 4., hQm ^mmendam etiam perpetuam
C«P ^ti^JiZjjHdUm>lM ‘lf'n & C^Ut Pl“rCS>
detut fcqu P'tllildn.qu. 1. quam diftinaionem vi- 
&HB.a L,J^lnCanaduennas d.l. i.c.n.nurn.7 f.>RSt (equttd
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lar.Quar. verb.benefciorhm r efignationes in addit Jub.
9 cauf
Sed ifta turaf parum faciunt,nam non loquun- 37 
tur de iftis commendis m fauorem, comm en data­
ri) quae tunc non erant cognita, vtfupra dixi/;»- 
merovigefimcfccundo, iedde commendis favtispro 
Ecclehx vtilitatc,bc fic accipit iftaiura Gampefius 
fap.nu.i.Qr t.
Et non videtur f maior incompatibilitas duo- 3^ 
rum in commendam,quam vnius in titulum,6c al­
terius in comm e ndam,d" dibt.cap.newo , folum lo­
quitur de duabus Paroctmhbus in commendam, 
prohibens ne commendetur t nifi vna,& non di- 39 
cit , quod (i per Papam commendentur, fintin- 
compatibiles.
Vndc concludo, f quod ante Concilium Trid. 4» 
vera erat dobtrina CalTadod , Caputaqucn.6c alio­
rum vbi fupra,non folum in vno m titulum,Sc alio 
in commendam, fed etiam in duobus in commen­
dam : hodie vero vera eft t lententia Sarnen.Cor- 41 
ralij, & Nauarr, lupra ex S. Concilio Tridentino 
Jcjfy.de rtfortn.c. 4. ibi Jeit commenda perpetua, Sc Jejj.
14.de refor.cap.iy.ibi etiam commendata. Campefius 
Jispra infine,6c Gon^aiezJupra nnm.zo.8c Aqoi.ditt. 
ttb.cap.iQ.qiufi.u.^cap.^.quaji^.
Ex qua non fotum non poliunt iam teneri duo 
Beneficia incompatibilia t per viam commends 41 
perpetua , fed nec vnum in titulum, 8c aliud iti 
commendam perpetuam, quicquid in hoc con­
trarium male teneat Hoied.^.crfp.4 num. 14, ad 19. 
iumm.Bu!Ur.(upt^,& Quintanaduennas3^ff./#k4. 
nurn.\i6. qui tamen d.cq.nttm.%. contra tenere vi­
detur.
Quod mento ftatutum eft cum d.commenda 
cx quo fit : ad vtditatem perlona:, & non Ecde- 4$ 
iix, non iit verc,Sc proprie commenda, vc dicebat 
Samen, imo cefetur titulus,feu habet vim,& effe- 
c^um tituli,feu habetur loco tituli,& aequiparatur 
titulo, Miliis m Repertorio,verb. commenda, Sarncn. 
reg.de tnfirmif.qn.\$.&de annah,q.z6.Vcohus ad Mo- 
nach.in dtc\.cap.nemo,mm.\\numero 53. Rebuff. 
depaaf.pojf.numer.47. alias 36 I.ambert. dift.art. 14« 
ConaLdttt.cap.S.numiro 7. Gambamsjitpxtit num,61, 
C*ihddeciJ.t.devnions.mimer.i'y Mandof.d.reg.30. 
qu.$.& reg.$i qu.-j.& conftj%.numero 8.d*9.Nauar.tft 
oratione cap.10. num. 16 ty canji.$.de Praben. Hoieda 
diit.cap. 14. numero 7. P.Gvegomis d.c.tom.numero 13. 
Fulcus ditl.hb. 1.capit.9,numero 4..©“ 5. 5c Horatius 
Mandof. de prtuileg.ad tnfiar glojf. quinta,num,duode­
cimo. vbi agit,an priuilcgta Abbati, vel Prxpofi- 
to concefta ad commendatarium cui Abbatia, 
vel Prxpolnura eflc-t commendata , protrahan­
tur,& Gon^dcz , qui plura adducit fupta ex nume­
ro jocando.
Quod procedit t ctiamfi commenda fit tempo* 44 
ralis ad vtilitatcm commendatarij,nam etiam tunc 
habet vim tituli , Puteusdecijionc2.72 num.3.4a. 
Man do f 3 num. 9.d.qq.mim, 4.vb l etiam quod
(equitur t naturam perpetuarum,& ideo de ea de- 4^ 
bet fieri mentio per impetrantem io prouiuonc 
fcquenti, alias ptouifio eft lurreptitia, vt per Pu­
teum 1^/, ficut de perpetua, Sarnen. d.qu.^.de trien­
nali. t verjtcjnnc cjl Corraf. d.nurnerojeptimo 8c Cu- 46
chu sjiipra num.decimo ott ano. -
Qua mu is quoad incompatibilitatem > i 6c 47 
vacationem per aficcutioncm alterius incom- 
patibilis videatur e fle diftercntia , etiam ftante 
Concilio Tridentino , inter commendam perpe- .*
A a
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tflini, st temporalem iuxta ea, qua: alias dicemus porancumad nutum reuocabilc, pro vtl*ic3[cj 
undecima p.captte ^.nnm.iSi. commodo Ecclefi* fadfcum^donec de Rectore,
fi Vnde huiufmodit commendatarij habentur vt miniftro pcrpemo debita praecedente cognitio
titulares, cenfenturque & reputantur titulares, 8c prouifum fit,&c. $
ideo difpofitio, 6c uualoqucntia de tittibrib.fcu Ex quo iniero, t quod commenda ifta catiia c 
veris prolatis habent locum in illis. Sarnen.^«.5.^ ftodiae, adminiftrationis ad vtilitatem Eccie 
triennali, & A^Je publicandi, Probus#! rmm.16.fupra. non impedit collationem,ac prouifionem Bene ' 
Hoiedzdeincomp.benefi.part.cap.vlt. a num.yy. 6c c\}ySa.cnen.d-q-^:verflc.&ideo,&c fic ea durante cu 
Mantica de tacui & ambigui* conuent. lib.5. ut. 14. rit tempus conferendi,feu pracfentandi,5cc. vtj' 
mrn.io.Et fic poliunt elbe delegati Apoftolici iuxJta detur tenere L^mbciM.i.p.i.qnaft.6.art.cMaar
49 t capfiatutum de refir.tn 6, ficut titulares.Sarnen.^. ?zew,quicquid glolfain d.c.ncmo, 6c Gambarus tm
cvalHone 5. efi dicendum, Probus fupra i86.5calij fupra dicant. ^
5».RcbuEnumero 55. alias 41. Corraf. »«- Sed e It dubium graue , t an vacet Beneficio"
mero oflauo & Cuchus numero vigefimoprimo numero per obitum commendatarij, Se confeqnenter» 3 
1. & 30. per commendaro expiret referuatio ? in quo P3*
Et hodie iuxta decretum Sacri Concilij Triden- tem affirmatiuam tenent Rota dec, 7. de eU&M* '
50 tini f (cjf.lj.de reform.ca.xo.poterunt in Indices fi- tiqms alias 144. Sc ckc.i. de Prabend. in antiqu*°/
nodales defignari ficut titulares , in eofque dele- Corraf.^.c^.fi.ww.y.Gambarus.Jupranum.53* 
gatio, feu commiffo lub nomine dignitatis fia&a dentur tenere Sarnen. de infirmisqu.iz. infine & #
51 tranfiret, Decius in capit.quoniam Abbas , t cieoffic, triennali <7 5.& RcbuEp^a^c^.t ntitn.fi.altas44"^
delegati.numquadragefimo quarto. Sarnen. d.quafl.5. Domm.rizd.c.nemo.num. j .icnct referuationerne 
verf ex quibus omntbns infertur, Probus #«.23.Rebuff. {pirare per com mendam, quando Papa refer113 
^.».5;.Corraf.^.w.8. Beneficium prouifioni fuae non collationi, & L j
52 £t fic etiam t htifuftnodi commendatarij no po- chus fupra nm.n.iq.z6&i7. ait rcferiiatione"1 ^ 
terunt remoucri magis, quam titulares, nec com- Summo Pontifice fadtam non minus*f exting 
jnendarenocari,Roman.c^//.350.«.v^6. Sarnen. fi Beneficium referuatum alicui perpetuo co& 
d.q.4-.depublicandisverf&tdto.Rebuff.^cpacfi.nu. mendaret,quam fi titulo tenus contulerit,qua 
So.alias 46.Corraf.8.Campefius num.G.vbt fupra, SC uis mt.feqq.fecxxs dicat, vbi ad tempus certum co^ 
Rota dec.j^.n.u.part.i.dmerjorum Gohcalez,fupra mcndallct,auc etiam ad vitam, quia commendat* 
mm.19, & Impetratio benefici j fic commendati ad vitam non cenfetur perpetua ad huc
lion valet, quia beneficium no vacat faltem quoad fcd illa tantum,quae ad incertum tempus fit 
titulum , frudtus, feu vacatio te&a cft per com- fed quicquid iplc dicat , commenda t ad vitfl 
mendam,vt in vna Barclu nonen,Camerari 5c can. perpetua dicitur ablolute, imo ifta eft magis pe 
i.Mart.idio.coram D.Penna. petua#&c. ^
Quam uis fecus fit in commenda ad vtilitatem Sed contrarium, fcilicet quod non vacet ?c ^
53 Ecclefi*, t quxpotcft ad libitum reuocari,ad nn- bitum commendatarij, etiam perpetui, fed
cumque ipfe remoueti,gloffm c.Jiconftkerit, deae- ficut prius,t commenda cellantc,& confeque^, 
cufntio.& in c. qui plores, ii.q.i. Rommfiipra, Aretin. commenda non extinguatur, feu expiret rej0f, 
in d.c.fi conflit er it Sarnen. Sc Rebuff.vbi proxime, qui tio,tenet Rom.d.confll.^o. vbi Horatius Man *> 
tamen Rcbu k.d.tit.de commenda n.6f.vanar. Cor- Glollator reg.9 ad fi. Caibadorus 30.d" j,
laf ^ C 6 nA.UandoU.reg.^.q.^nX &c RGteg.cap. perreg.^r 2.de vniombm num.ii,& 5.depriuilM°l\ 0, 
iO,ntim.\\.& Ub.^.tit.iG.pu. & ib. Gregor, glojfape- decfion.16.depofef& ^de Prxb.VuteusdeC.lKfc, 
nutt.&c Gon^alcz fupra n.fydr 57. 6.hb.i.\t dicitut Rotam femper tenuifle, qv°° ct
In quo tamen contrarium tenet g\olTa.ind,cap, ue commenda fit perpetua,fiue temporalis,fc01‘vt 
nemo, fed Abbas in d.cfi confliterit.n.n. fic conciliat, cefiante commenda Beneficium dicitur 
/,4 f vt, fi commenda cft fida ad tempus, nonpoffit prius, & ita Cancellariam, & Cameram ^ 
ante illud finitum rcuocari, nec interim Bcnefi- quicquid fenferit Sarnen.^^.^ triennali^
55 cium conferat.intellige fine caula, t & fic proce- Caputaqucn.^e.i44.p.i.vbi dicitur ita ^erU.ar^jg3$ 
dat glof.iw d.cap.nemo , fi vero commenda efi fa&a tam,& Cota decif. no.in Mifce\l.manHfcrifttS’ jjfi- 
fimpliciter, tunepoflit reuocari, 8c ita procedat concluf.\.d.num.\^.& lo.num.u& 7. Lamh^' jjCit 
gioCdn d.capficonftiterit.Qr in d.capfiplures.Et hanc i4.Simoneta de refernationibus q.9. qui 
concordiam videtur tenere Franc. ind.c.nemo n.j. ita tenere Cancellariam, &: ibi Granuth*5 orfltioft* 
verf.in eademglofla ibidem, Gambarus fupra rtum.ity tione,Nauar. in Manuali.c. i^num.116. i
&C Cuchus num,i>).& \~f.ad fin. Mifcell.6ot num.io. & confli, de conflitfl1L ortia^
fi Licet Romanus,tSarnen.Rebuf.Corraf.&: Man- confil.i%.de Prabend. qui dicit ita ftilufl1 
J dof.ibi videantur velleetiamfi non fitfadafimpli- Curi* hodiernum palam leruire , P.GteS'
Citer,pofie ante tempus reuocari,8c tenuit Aret.?> numX & Flam.Parif.derefign.ltb.z.qu*fo0' 
d.cfi confiteri, aiunt enim,quod tunc commenda 113. dc hanc opinionem dicit veriorem 
nihil aliud efi, quam quoddam depofitum, quod iuris, quam curiales tenent, 8c in Patr^probOs^ 
poteft ad libitum deponentis rcuocari, licet fuif- ti$ fixo teneret pede,licet Galli contra, ^ j1'
lct di6tum,quod depolitum,vt quoad obitum de- diSt.cap.nemo.num.3, & particulariter numa\ 
0pofitari j duraret flcfidepojiti. Quod verum & nouiffime pofthxc Gon^alct
«7 videtur , f nifi vbi ante tempus fieret reuocatio num.fi. , relP*"1
commend* abfque eo quod Beneficium prouide- Idem tenet ^Encas t de Falconibus- , ^ p3par6
^.principali, numero lu& «. quaft.6. i*‘‘lV #frt ceflf
,6S
retur.
Sed adhuc manente vacante, pro qUo facit,nam feruaret aliquod Beneficium in 
vt ait Mandofref.32 4.7,»«»».4.commendam fauo- perfon* , nam ifto cafu , fi ,
58 rem Eccld,nihil aliud efi,quam t depofitum tem- vacans commendaret tali referuatio £efef.
Q_V ARTA P
«letiutionsm extina wi ,tum propter odiam re­
ni fnr °atS *a*‘s,tul* l^pawtisiedt intentio- 
" J^Uas IU]lCjVt J-11 prouiderct»yti iam prouidit 
i; c°mmendam ad eius yitam,&: ita ait eiie inccl- 
|cn am,Rota ditl.decifi i .de Pr&ben. fft antiquior. 
66 J bene “Mertatur.
t-af^iV placet, f nam Bcut in ifto
fiti cncncium maneret affedfcum propter appe- 
lati°netn manus t>ap<e>d ifte referuatiuus ante coi- 
com nCm.!1^ decederet , ita etiam fi libi
priurvdarCtUr^Uia ce^ance commenda vacat vc 
^7 Idem C* •
r%Gm / etla,n videtur tenere Sivnen.inre^.defvc^ 
KcPufii*n.4. vbi dicit illam opinionem eiie 
q- Uria vnlgaicm apud omnes, prxleitmi abbre- 
$© y0tf S 5 ^ c^arc id cenet in reg.de triennali, qu. 
pfi ^l '\dtmitatKY, vbi docet per pvomlionem fa- 
ref 1 ^aPa Per viam commendac non exfpirarc 
Pa ruali°nem , quamttis per foiam collationem 
r a€ceptatam etiam ab f que polTefltone expi- 
>vt didtum cft iuptfrj.i.num.i.
68 tainf°^et commcndam fa&am, i Papa, (lue ad vi- 
ft»it*f Ue at^ te^Pus> ext quo femel manum appo- 
11 uPe? nenencio,manet affe&um ita, vt,licet a- 
dtil!0n ^U1^CC re^craatum’ Ordmariusnon poflfit 
Pan °i^eintromilterecommendacedante,donec 
Pienei&T perfere p 10 u id e at, argnm.cap.vt no* 
t ***** edffe^m ita Reman.dttl.cmfil,^o. ik Ber- 
p ■ irV vol.^. Pauinus deoffic, Qrpotofiat.ca-
A Al'V>X?^mn'^n^-fqHafiton.i^.deinfirmts,& 
publicandis , Rebuft tnpraxi tit.de refiruatto. 
^qi.Probus/«r* numero jx. Corr*Ld.cap.6 
KKrnero ir.Simoncta &
ibi GranutiusMandof. dercg.n.^.?7„HmJ0 i7.& 
ng19.cfH.iQ num.^^t^ounsfipra,^ Flamin.Pa- 
kUib.il fi^.rmmero 3 4.. Catfad. dec.$t. fttper regulis 
dee.^.depnml.rmm.7. Crcfcen. dec.^.tf- 6. 
g ^ pr<g^.Puteus lfiJib.i. 8c Mo hed_9.de Pr&b. &c te- 
5 net-<£neas de Falcon diti.trati. f derefirH.prdudio, 
d.q.ynum.u, qui d.nnm.n. te Itatur ita vi­
co f ^Ctemiinactim in Rota per tres fententias 
nidi °CjieSl<luo^ beneficia commendata ad vitam 
fu t J , c 1 pcc de lpfisdifponit, mfi Papa, donec 
temj'j P, „ f Prouiram Per notata iucap.fieo
70 UareC1^ e‘et\*n6' & ita fine contradidtione icr- 
/zt,,A 5Urlami &c’ QP^nniis in caff relato t fttpra
a&£tu™ *n=tai,
Zztrk& ce«**£&&+*
» »!■ n?",Eme lta docet Gonc,|es. dZ.l/l'
71 t=fcrt.&lquitr=Pt>l,'t;m^'” SoC,ni U.qnod
C° ra/-aMP-6-B*ra7-wr-y?c. ty?(6
d‘c^‘Pr*i.irncn j Z’ WMohcddto?.
^^.41. n*n'd'W*fi^de infirmis, & Simo-
;i ^itet,t fen n1UaCeferuaCageneraliter, aut fpecia- 
uRt exn^rUm^Uemodo affedt:a>non cade- 
ttoratiusManr} r,aa 1 Koma ^nfiUSo. & ibi late 
}4i'»*%.z, 6r Mplures referens, &
3§<0.40Ctlam Mandof.//^m C. vfineas 4,
?i 'm^"io»=C^dvltam01Teh<Ia’Ucm dlCendl,m
vacet, Yt nrin. », j VE ca diifoluta Bcncfi-P tus, &- duretreleruatid, Ru affe-
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&io an tiqua, vEneas d.5,4» prittcipali.qu.il. Callad. 
dec.i. de vniombtss & 5. de primi. 16. ^ tertia de
;W/c.z?m.3.Caputaquen.dec.345.p.3.Rocadfc.39./.i. 
p^Muerjorum in imprdIio.& Puteus detijm^.de 
prmtl. Cota395.1«manufirtp. &fuit refolutum in 
caufaBononien.Parochialis 3.1ulij 1559. coram D. 
Pitbio , vt per Chifanen. dec.6^.inmanufirip. Sc 
Fiam. Vnuf.Ub.i.qa^.mm.i^. quamuis contrarium 
teneat Cancellririajdc cum ea Gambarus hb.5.Rubr,
1. quaft. 11. ex nwn. 128. fed fententia Rotai magis 
conformis S.Concilio Trident. 5t declarationibus 
Sandix Congregationis, ex quibus apparet per y- 
nionem ad vitam non extingui titulum, vt in de-' 
claratibhe addudla, ^.p.num.i. tmm,$09.& diis, de 
quibus vltimap.c^p.2. a num.^%, 5cpolt hxc tenet 
Gon<£dez ^/^'57,4 ».140.
Et iicuDcoinmenda,f ita etiam vnio fadlaa Papa 74 
de Benef vacante ad vitam inducit releruationcm, 
eu a“cjdlfonem pcrappolitionem manusPapx,5c 
aut ca cailoJuta Ordinarius prouiderc nonpoffit, 
f ^bas non elTet rcferu.itum Beneficium, Crefc.
> dectjiom fecunda de Parochis. & Angit. Gernion. dc 
indultu Cardinalium , §.qu* extra,num.zo. Gon calez 
MU, §. feptimo numero 145. & glojfa eptimptagefimaji- 
eunda num, 12.
Vnio tamenfadtaad vitam deBenef. t iam coi- 75 
late,& pleno non inducit referciationem, feuaffe- 
6lionem,Crelcent.&: Gerrnon.?^# licet fecus fit in 
commenda,idem Crelcent. dioi.deajione quarta de 
prab.
Ratio differentix eft, quia per impetrationem 7^ 
1 commendac cenfetur renuntiatum tituloSc col­
lationi, Sc fit mutatio de collatione in commen- 
t .11 n>Koman.ditb.conji.fi&.mtm. 15. vnio vero deBe- 
Z '°.;7Cnt° n,hil al’ud Cft,quam quxdam paliata 
Cr^fr , ;Um a!,io’cui vnitur > pofTu retineri,
hb 'r-au MC'Z,de Pfir0lh- & Puteus dec. 246. 
utr.i.^nltm.a.etec^.de indiciis numero tertio ($■ dectfio-
ne ipfiiper regula numero quinto.
Et de hac materia commenda: t qui voluerit 77 
plura videre, vitra Pauinum,Samen. Rebuff. dift. 
ttt.de commenda, & de pacificis d num. 47. alias 36. 
Corraf.Mandbl. & Hoicdam fupra citatos, videat 
Rubeum in trati.de commenda , quem tamen ego 
non inucni, Gambar.^./.\.rub.depotefiate Legati in 
commendando Beneficia. Cuchtis l.$.ttt.6.de commch- 
datariis.^, P.Greg.Tolof l.v^.fyntagmatis,cap.$ti.& 
de Bcneficap.io. nnm.xy. Fufcus tib.i. de vifit. cap.9, 
Zechus deBcnef&penfio.c.j. & aliqua per Thom. 
Cam pegi utri in d. frati. de commendis Beneficio. &
nomffime Goncdcz d glojfi 5.^.8.
C A P. V.
De Coadmtoria.
S VMMARIA.
SOlet Ecclefiis,Cr Beneficiis prouideri de coadtutores& aliquando cum futura {mceffione>niim.U
Coadtutorta e fi duplex ^quadam temporalis,& t Luocaai- 
lis,ait er a perpetua,& trreHocabihs>&cum futura juc*
ceffione,mm.i. _
De materia CondiutoriJ,qur fint vianmi.n.^,
Coadtutorta temporalis, C' remeabilis efi, cum Ecdefio,
Reti ori, qui finio morbo impedii ut cjt minifirare, da - 
tur coadiutor,spui pro eo minifiret,num.4,
A a 1
1
i8„ TIUCT.DE modis p
Tmtc chricut/«»non ijl frimndm Bentficio, rnmr.%. 
nec obfiat caput tua nos. de clerico agrotant. numero 
fixio.
Ex conctkio Trident. Epifopi etiam tanquam fidis A- 
poftoltc* delegati illiteratis , & impeditu Paroehta- 
Umn Rectoribus coadiutores aut focarios depura­
re pojfnm , appellatione , & exemptione remota,
mtmq-
Qna deputat io ex fententia S.Cong. ad eum [p celat , qui 
■potefi infiituere co?}Ctfr(um,n,$.
Dcohtnrio coadiutor is falki ab ordinario vigore d.decre- 
ti non efi attenta , etiam fi fit exeam pofi appellatio- 
nem,vt Rota refluit,n 9.
f j[iud decretum tollitur appellatio ad effictum fitfpen- 
fiitum fed non dmolutiuum,num.\o.& potent tnterpo
n*'
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mo. nam e jio lex Conciliaris cenfiatnr habere cUfi}i* 
lam derogatoriam ad ditjenfanones contrarias,td ttort 
procedit rtffed u dijpofit tonum per viam legis ,fiu 
rm.nwny.
Quando dicatur conftitutio Conciliaris rtmiffm 
mero 51.
Formula coadintoriarum hodiernarum, ».55.
An miis coadmtor teneatur principali volente Vr0 (i 
defermre, alias teneatur ei damnum & interejf t ? 
mero 55.^" 56* refluitur affirmatiue contra NauAr- 
& in aliquibus coadtut oriis tdfilet exprimi , n**1*' 
ro yj.
An miis coadmtor poffit principali ab fient e,[eu agrotan* 
te,pro eo deferuire abjque confenfu , aut eonoUritP 
num. 5 8. cum feqnemtbm refluitur negat tus contra
ni ad Metropolitanum non obfiant e , quod procedat Nauar. , , -
unquam Sedis Apoflolica delegatus, ni fi quando pro- An habens coadiutorem fit habendas pro prafint1 fr 
sederet contra exemptum ex fententta S.Cong.num,u. ^
& 11.
tione infirmitatis , & aliorum legitimorum imfe' 
mentorum ? numero 61. cumfeq. refluitur affir^*' 
Coadiutoria perpetua cum futura fuccefiione non efi utri tine , & pojfe etiam gaudere menfibu* recreat*0
conformis fid fhlo umento,, & m viraque parte odtofia, nis.
<£* exorbitans a iure,n. 1 ycum feq. & videri detefiabi- An coadiutori fit ajfignanda eadern fides princi\
Um in ture ait P.Greg.n.16.
Ordinarius non potefi dare coadiutorem perpetuum , & 
irremeabilem cum futura fucceffione, «.17. ncc Lega­
tus,n. i 8.
Papa de ture potefi coadiutorem cum futura fuccejjione 
deputare,n.\9 & zo.nec tfiacoadiutori# refpetiu 1 a-
cum eadem antiquitate "i num.6q.cumfiqq. refluitt*r 
coadiutori Dignitatis habentis certam f demeande1n 
affignandam, coadiutori vero Canonici vltimam p°J 
omnes Canonicos proprios etiam poftea tngreffs , Of 
confquenter fcuta morte coadmti ei dandam vlfi 
mamfidem, t an quarn nono Canonico, licet Rota alite? 
tenuerit.ex non funt contra concilium Lateranen.n.it. tenuer n. a
Concilium T ndentinumflebant d An coadmtor in ingreffu debeat fabrica foluere quod tyjfia coadiutori* ani e
Papa concedi,n.ix. tamen k Concilio T r id.fimtfub la­
ta n.xi.Sed a tempore Stxti foconcefi* fuerunt, abfque 
derogatione Conctl.n.x4.
Jfiud difficultatem patitur,nam in conceffiombta & gra­
tiis , contra confiitutiones Conciliares requiritur jpirt- 
tu alis derogatto, & mentio Concilq tuxtafmer.tiam 
Archidtaconi,a qua non efi recedendum, quia efi pra- 
xi, & fido Curta approbata, licet contra teneat Inno. 
cuius opinio m puncto turis esi valde probabilis,nu^xq, 
cum fiqq.
confictum flui per nonos Canonicos ? nq 8. refluit#r 
quod nonfid fcuta morte coadmti.
An coadmtor poffit gaudere menfib.datis canfit recret' 
ttonisinqy.refolmtur affirmatiue. .
An coadiutor agrotans ,vel alias legitime impeditus 
heri debeat pro prafentfta n.So.refoluitur affirmat ^ 
quando erat attu fntiens tempore fitperuementU
firmitatis.
An principali excommunicato poffit coadiutor iU]eT
cum uua re,er lucrar ita ».83 refluitur pojfe infirutre & ^ t9t
XtifaLltur Concilio Trid.non dengtri propter decre- r, jtb, gnatum,non tamen pojfe lucrari pro coddt» ‘
tumvlt.eiue n.^o.cumf(\. vbiponiturrefiluttoRote, Jeep
& Motus proprius Pq fo& declaratio S.Cong. Licet a- An coadiutor habeat vocem a elinam & paffiuam ? ^ 
Uqui contra teneant, n.$6. %-].& fiq. refluitur affirmatiue, etiam flumfi*
l» coneeffiombu* contra confiitutiones aliorum Conci- mentione m coadmtona voce abliua. 
iturum non efi neceffaria derogatio tnfpem, & inditu- An Canonicus habens coadiutorem poffit f iuuare y 
duo conflit utienis, fidfuffien dicere non ob flante tali ficto mbilatiomstn.%y.refolmtnr non pnuan iubd ^
Concilio ,fiu confututione talis Concilq, vt /olet dici, ne tam quafitu, non tamen eam perficereperfiriil
mm.tf. coadiutoris,nec ei fuffiagari.
Etiam ventralis derogatioconfiitutionumConditarium Quomodo intelligatur indultum coadiutori cofifj 
fufficut ,faltem quando procedit exprefia derogatio a- quod gaudeat reg.de triennali,vt coadiMtf*in'9J(ftd0
U enim Concilu,nq%.& 39. vbi ponitur re f luno Rota, An Ecclefm, vbi Junt adwnfti, coadiutor fit ’
imo, etfi non prae edat talis exprefia derogatto altemus cum iliis} numero nonagefimoprimo cumfifrCj. $ it*
Concilij,n.40.41.4z.43. T • # ; quod ,fitempore, quo contra ipfium* fiet*
7* ex in c.nonnulli de refcrip.ibi, vel expreffam,procedit fruitio Ecclefia, debet procedi cum adi0 ’
ex feciali promfiom illius tex.n.4.4. alias,
Derogatur etiurn Concilio generali per claufulamgene- An coadiutor:qut non efi in fiacris,fdfil#7”tn ^ rcq. 1? 
ralem non obfianttb.confiitiiiiombus, quando conceffio gaudeat primlegio forifiante Conctlio;n-97‘® jeyic^
efi Motu proprio , & npparet de certa fidentia Papa, fluitur,quod,fi vt talis infruit Ecclefi* cH7n C
?IHM AXe
Inferior,cui Papa conce(fitfacultatem di ff en fandi Juper 
diquo prohibito a Concilio, non tenetur tllt Concilio de-
rogare in difbenfatione,num. 46•
Quando Papa difbomt aliquid contra Concilium per 
viam legis , non requiritur vU derogatio contra ah-
qmsanu.qj. ' . ^
Non pUcet fententia aliquorum , quod valeat con- 
fuetudo contra legem Conctlij , numero quinquagefi-
joiHitur,quod,ji vt tatis injeruit ixcciep* 
habitutonjura,eo gaudebit,alias non. ^ yfi*'
In coadiutor ratione coadtut oria teneatur aej 
tum clericalem, & tonfuram,licet non 
mero mnagefimonono eum fiquentibus, reJ°
nen. Gtcrd^
An coadiutor teneatur recitare, & anpojjdj 
nari ad titulum coadtut oria remtffiue inua ot^ ^ 
An coadiutor frutens procoadiuto debeat exi- -----------------------r 1/7 V f «
pitulo , in quo tradatur de negotio tpfius co*
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numero 10$, enmfiqq. refluitur negatiue, (fiecon- 
uerjo coadtutumpojfe interejfe Capitulo vbi agitur de 
negotio coadiutorus, rufi agatur de /pectant e adtpfam 
coadiutoriam , cpu jpettet etiam ad ipfurn coadiu- 
tum. 1
ars, c a p; v: zsi
quod habens dignitatem (fi canonicatnm fimul in ti­
tulum , non habet mfi vnam vocem ? numero i$6r 
refoluitur non habere nifi vnam vocem. , ficui 
habens dignitatem (fi Canenicaturn in titu- 
Ium.
-an coadiutus (fi coadiutor ambo pojfint ejfe in Ecclefia, An habens coadiutorem in dignitate (fi. canonicam [i-
veltn ferunto Ecclefia ? num.laj. cumfeq. refoluitur 
non pojfe tanquam Canonicos}pojfe vero vnum ejje tan­
quam Canonicum, & alterum tanquam pnuatum , & 
vnum in Ecclefia in feruitio eius, (fi alterum extra in 
negotiis Ecclefia. r.
In Ecclefiisjn quibus obtinens Dignitatem non praji e 
tn choro,nec habet fe dem ,(fi vocem tn Cap fi tamen ok- 
tinet Canonicatum jimul pr a fidet in choro, C ™ ?'
An Canonicus coadiutor Dignitatis , C vt 1 ^
utens habeat huiujmodi pr seminent iaml n.J “ 
r*foluitur afjirrnatiue.
mul per eum obtentis , pojfit ipfi refidere (fi infier- 
utre dignitati , & facere quod coadiutor refideat in 
Canonicam , vel e contra , ita vt vterqne habeat 
vocem in capitulo 3 numero 137. refoluitur pojje a fi 
dignitas (fi canonicatw fuit fi parata , (fi non v 
ntta.
An coadiutor dignitatis , /eu canonici , pojfit ejfe 
iudex Apoflolicus , fiu delegatus Papa? numero 
138. refoluitur quod fic fcilicet quando tempore com- 
mijfwms (fi defignatioms ejfet in feruitio Ecclefia; a- 
Has non.
Ecclefiis , in quibus , c amnici lucrantur ve fluar ium An coadiutor gaudeat priuilcgiis (fi induitis de perci-
refidendo pluribus diebus , quam Canonici obtinen­
tes Dignitatem y an Canonicus coadiutor Digni 
lucretur vefluanurn fui Canonicatus refi en 0 
n°ri tempore 1 numero 114. cum feqq. rejoluitur yy 
battue.
E conuerfofi aliquis obtinens Dignitatem in proprietate 
ejfet coadiutor Canonici , non lucraretur vcjtuan mrn 
Canonicatus refidendo minori tempore,quia non ucr a 
tur fibifed coadiuto,nuAij.
An Canonicus habens coadiutorem perpetuum cumfutu-
ptendis fiufttbus in abfintia,quibus coadiutus gaudere 
pojfet? num a ^9.rejoluitur quod nonm 
b bi Canonici fiu beneficiati Ecclefia Cathedralis in ea 
fermentes habentur pro prafentibu* (fi fermenti- 
bus in aliis beneficiis jeruitoriis , qua obtinent in 
eadem duitate vel dioecefi, (fi vt tales /rutius fete 
reditus illorum percipiunt , an feruiens vt coad­
iutor potiatur i fio pnutlegio : numero 140. & re­
fluitur negatiue y quia non efi vere canonicus fiu bc- 
nejiciatus.
r a juc ce(fione pojfit optare nonam P rabendam'' kx.iiS. coadiutor tempore concejjionis coadiutorist debeat
refluitur indtfltntie pojfe contra Gonpalez., (fi etiam 
vbi mutatur titulus.
An in Ecclefiis, vbi efi optio yprabenda vacans per obi­
tum coadiutiyVelalias tn menfibus ordinariis, pojfi t 0- 
* ptari non obflante coadtutoria: an vero ius optandi ce- 
jeatur fublatum per coadiutoriarni num. 11 x .refoluitur 
non pojje optari ,fld per coadtutortam tus optandi cen- 
firi fublatum.
An coadtutoriainducat incompatibilitatem3 nu.11$.re­
fi luitur negatiue ad ejfetium vt per eam vacet Bene­
ficium prius obtentumylicetficus ad ejfetium retentio- 
nis y efi vt ipfa expiret per ajfecutionem Benefictj in- 
compatibilis.
An coadiutor pojfit cedere coadiutorist, etiam wuito co- 
*diitto ? num. 115, refoluitur pojfe authontate Paps,(fi 
c°adiuto confcnttentc authontate Ordmar. (fi futura 
fuccejjionis abfqtie confenjuvtriujque.
A>: confjjio coadiutor is noceat coadiuto, vel e contrai n. 
117.refoluitur non nocere.
An finientia lata contra vnum coadiutorem noceant z. 
Cfi an lata contra coadtutum noceant coadiuton anu. 
iz8.refoluitur latas contra coadtutum rtbn nocere coad- 
tutori mfdogfi non citato,/alte per proclama, (fi latas
habere ordinem quem requirit dignitas , praben- 
da feu beneficium , an vero fiifficiat quod fit cle­
ricus (fi legitima atatis ad ordinem requifitunfi 
numero 141. rejoluitur negatiue, ac/afficere cleri­
catum cfi legitimam atatem ad ordinem requifi-
tUT/l.
An coadiutor canonici teneatur ad onera canonicorum 
'• tumorum, an vero tantum ad onera fui coadiuti ? nu­
mero 14.Z. refluitur non teneri ad illa,fi dfilum ad 0- 
nerofa jiii coadiuti.
An multa , qua filent imponi canonicis, (fi praben- 
datts ob culpas (fi defectus in feruitio commif- 
fis , pojfint fimihter imponi coadiutis ob huiufmo- 
di culpas (fi defeSlus d coadiutonbtu commtjfis? 
numero 143. refoluitur affirmatiuc , cum limita­
tione.
An capitula Ecclefiarum pojfint non admittere ad 
fermiiurn Ecclejia coadtut ores , aut illis limitare 
fuam poteflatem , authoritatem (fi prarogatiuas? 
numero 144. refoluitur negatiue , fid teneri illos 
admittere , (fi objeruare illis fuam poteflatem, 
authoritatem (fi prarogatiuas in omnibus fient Pdpa 
dijpomt.
contravnurn coadiutorem non nocere fi eundo, mfi fint An coadiutores pojfint petere congruam fiuftentationem
Juperji atu coadmtorts. 4 coadiutis, numero 143.refoluitur affirrn.pojfe, fi vt$
*foadiHtorU coad^us ejfet mortuus coadiutores defiruiunt..................................- tjjci rtiortuusfucceJfio'Locum habcatla nu.l]hreJoluitur negatiue con- 
tra Gonpalcz. Quamuis ficus vbi tunc tuuabit, licet 
decederet antequam coadtutoria Jortiretur effeilum, 
(fi vbi tempore data Beneficium de tHre vatjlt,& cor­
ruit etiam Jutura jitccejjio > fi gfAUA coadtutoria ejt 
furreptitia,num.i^. , , ...
An m tlettiombu*, feu prouifiontbus, (fi alus alhbut, 
coadiutor pojfit alteri committere vices Juas, Jtcut co- 
adiutor pojfit? refolwtur pojfe.
An habens dignitatem, ratione cuius habet vocem in 
capitulo, feu efi de capitulo, fi fiat coadiutor canonici 
e contra,debeat habere duplicem vocem Juppofuo
An tn gratiam coadtutoria fit facienda mentio de ob­
tentis coadiuton is, ficil. de beneficiis qua habet is 
qui deputatur coadiutor? numero 146. refoluitur 
quod fic , ratione futura Juccefjionis qua ipficonce­
ditur.
An fi non fiat mentio de obtentis coadiutor is, tota gratia 
coadiutons vitietur , & fit furreptttia (fi nulla, an 
vero folurn quoad futuram fiuccejjionem ? nume­
ro 147. rejoluitur totam gratiam vitiari , (fi ejfi 
nullam.De cifiones (fi reflationes Rota circa prodi ii a ponunt ht 
a num. 14t.vfquc ad 153.
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aSi TRACT. bE OBLIG. RECITANDI,
SOlet etiam Ecclefiis, & Beneficiis prouideri fint, quacumque appellatione, Sc exemptione rc- de coadiutore,Sc aliquando f cum futura fuc- mota.
X ceffione: cft enim duplex eoad'utoria,T quzdam Quam deputationem S. Congregatio Concitj
temporis, Sc rcuocabilis, altera perpetua,icreuo- declarauitt ad cum fpedare, qui poteft infltituere » 
cabililque,Sc cum futura fucceffione , Mandof.fi- c6cutfum,ncc ideo Parochum, cui datus eft eoad- 
gnaturagratia, tit.de coadiutoria, Sc pofthxc Gon- iutor, polle abefle 'a relidentia, Sc argui dido de" 
galez ad rtgttl.de menfibus glo/fi^.y. Sc eas e fle ma- creto Bpifcopos, qui ex caufa infirmitatis coniti* 
teriam fimoniae tradit Suarcz de relig.tr att\ libro tuunt m Parochialibus Vicarios perpetuos, data 
4f.capit.z-] .numer.^.Sc fr.Raph.de la Torre eod.tratt. etiam Redori facultate de non relidendo, vt i11 
quafi.ioo.art.+.difiut.}. declarationibus fupra d.c.6.
3 De qua materia videndi funt Ioann.Andr. t in Et ex did. decreto Rota in vna Dertufen. t At* 9 
capi.fin.declericoagrotante,vbi ponit n.quaeItiones chipresbyteratus 16. Noucmb. 1594. coram Dotn» 
principales Butr.Sc Card.Imola , Sc Abbas ibidem, Penna reloluit, Deputationem coadiutorie fattam ab 
Domin.Francus,& alij in capite 1 .de Clerico Agrotan- Ordinario vigore ifiiw decreti non tjfe attentatam €~ 
te in 6,Oldrad.ce^44.Bertachin.^ Epifcopo,\.par, tiamfi fit exeeata pofe appellationem interpofitam afitt- 
l.i.qH&jiio.) .& i.part.+.l.quAftione 13. Corfetus in re- tentu*ou*s,qui indmalker procefjit. 
petit.capit.grandi,de Jupplenda ntgligentia Pr&lator.l. per quod tamen decretum t tollitur appellati0 I<?
d.Lamber.tie iure Patron.i.par.z.l.(fuaft.6.articul.zo. ad effectum lufpcnfiuum , fed non deuolutiuuna» 
Rebuffus</e nominatio.cpsafl.'t.numer4^.alias vt S.Congregatio declarauit, eaqueappellatiop0" 
mtrnero i6.Gambarus de officio legati fibro 5. Rubr.de terit interponi ad Metropolitanum,f non obit an* P 
coadiHtoribuSyMatidof.ditt.tit.de coadimortis, Cam- te,quod procedat t an quam Apoftolicar fedis DC' 
pegius in tratt.de coadiutore Epijcop orum, Cofmas legatus , nili quando procederet contra exetn* 
Philiarchus de offic.facerdotis, z.part.libro 4. cap.vi- ptum,vt Delegatus,quia tunc effiet ad Sedem Ap0' 
gefimoquarto.Vlamin.PatiCiusde refignatione Benefic. ftolicam interponenda.
UbroJeptimo qu&fiione vigeftma, Sc Quintanaduen- Sacra enim Congregatio Concilij declarauit T 1 
nas Ecclefiajlicon, libro fecundo ex numero trigefimo non polle Epilcopum praetextu, quod fit Apoft°' 
**d )8.vbi dc origine,Scc. licx Sedis delegatus,declinare iurifdidiones M$'
«J. Coadiutoria temporalis , t Sc reuocabilis cft, tropolitani in Calibus illis, in quibus ante ConC** 
cum Ecclefiac, leu Benefici) Kedori, qui fenio, lium Tridentinum, tanquam Ordinarius poterat 
moibo,necperpetuo,5c incurabili, fadus cft inu- vti eodem iure, eademque potcftate, vtinpropu* 
tilis, Sc impeditus miniftrare , fuumque officium fito : quando vero ex Concilio procedit, vti Sedi5 
exercere adhibetur coadiutor, qui pro eo mini- Apoftolica: Delegatus in caufis, qua: fub eius iv 
liret,& officium exerceat,dando ei ftipendiiim ex rifdidione ordinaria non comprehenduntur,n°p 
redditibus Benefici). pofteab eo,nili ad Sedem Apoftolicam prouocafi?
$ Nec enim tunc clericus fuo f priuandus eft neque ex hoc inferioribus iudicibus vllum ficrI 
Beneficio,vtBaldus in l.pofefetfeeptum.ff.de excufatio. pnriudicium, vt habetur inter declarationes *&c‘ 
tutorum, Sc alij male voluerunt, fed lolum ei dan- 4.decifeone 14,67* ca.^.fejf.zi.tfr c.io.feff.z^.. derefirff' 
dus eft coadiutor, vt probat textus, Sc probat jtex- Sc fuic etiam relponlum Capitulo Gadicen. d 
tus in c apite de Re tt oribus capit e ex parte capite fin. quoCcned. Collcc. 157. ad Decretal. Sc tta»|
de clerico Agrotan te, capite primo eodem titulo in fexto lumm.Bullar Quar. vorb. j&rchitpifeopi authoritaf * ^ 
capitepetiifei 7.cjuafiioneprima & capite primo dejkp~ addit.ht.E. Sc eft declaratio S.Congregat.BpiCcop^ 
plenda negligemia Pr alatorum in fexto 5c Concilium rum,qu<j ponitur ibi poji numero zo.Sc per GenU^' 
Ttidctnfnum fijf^.de reform.ca.-j .verfie.cptod fi do- inpraxi capit. 188. inanrnt. Sc Piafec. tnpraxi 
crwf,Bonifacius in dement.cupient es de p cenis, nurner. part.z. cap. \.num. 1 o 1. .
46.Staphil.de literisgratuptulo de modisprouifionis, Coadiutoria autem perpetua cum futura f
numero n.Rebuftus inpraxi titulo de reprobat.Bene- ccffionc non eft iuri conformis, fed potius * $rj 
ficbr.viuenmmimpetratione,numer.j9.C0nal.deBe- inuenta in gratiam, & fauorem fpccialem,‘ 
nefic.i.par.cap.y.num. <j.& 5.cap.6.nurn.j.& 8. Lan- dec.z.de reftitut./poliator.num.2. Mand.d.tit de 
cellot.#/? mftitutio.Canonicis, l.uit.de coadtutore J.i. toriis.verfia/tcra cumfuturafucceffione, &■ in reg-ih ^
& vltimo in textu, & inglojfa , Nauarrus confel.i.de 5.,nurn.4. Nauar. confi.z.num.z. de clerico *grcta>£ecl. 
clerico agrotante, P.Gregortus de Benefic.cap.y.num. Goncalcz fitplnu.4.6.Mokonius de maiefe-W^^d' 
13.Sc Suarez j.tom.de cenJuris3di(putat.^i.fettion. z.ad ltb.i.p.uc.% .pag. \j yver f. duplex hodie defign^1*1, 
fin. Goncalcz fupra numero 31. Nec obftat textus iutoria3& A^oc infiit.Moral.i.par.li^.e.z^'1^ Jdfift'™
$ in'\cap.tua nos,de clerico agrotante3ibi,ab admimfira- Et,vt inquit Mohed.d^c.io.pr#W/.f afiaS ? * 3ly
donis officio debet remoneri, quia intclligendus cft huiulmodi coadiutoria: hodiern* in 
debereremoueri, quoad exercitium fotum iuxt» te funt odiof$,8c exorbitantes i iure, <um ^^.0' 
primum intellectum HugutibSc Laurenti),quem dum ius ei debeat dari,qui vere indiget c°a 1 
ponit ibiglojfverb.admimjbationis , quem loann, rc ad tempus impedimenti, St daturftbi Jflo"
Andr. Sc communiter.mj (cquuntur, vt per Ab- fuftentatio,quorum nihil fit inhodieffl** t0ii 
batem, ibi numero 4. Lancell. Nauarrus Sc Suarcz licis coadiutoriis, Sc in z. p. cum fint de
fupra.
Hodie in S. ConcilioTridentino fe/fu. 4
c.i .Scz.de conce. 
eodem tit.1.6. Sc
...» , v---------.f. vwiu ..." cutU**
ff,Prabenda&c,necaptan^^ 0^c*'
uumc uio.v.u»w<------ ju — -w ui i.o ce Puteus dec.zz6mn.i^M’a'c
7 form.cap.p.dcctetum eft,f quod illiteratis>Scimpc- adiutoria datur propter neceffitatem £cclr 
ritis Parochialium Rc&oribus,li alias honeftx vi- coadiucus, non poteft mferairc, 6c f° t<C° 
tac fint,Epifcopi etiam tanquam Sedis Apoftolicae fam luorum laborum coadiutori datyt P°rty3jjit" 
Delegati coadiutores, aut Vicarios pro tempore £fcuum,3c P.Greg.df JBenefc.^o-nu.z. ait has c 
deputare, partemque fruduum eifdem pro fuffi- torias t cum fuccef. poft mortem eitisrc<lue hi5 
cienti vidu aflignare, vel aliter prouidere pof- coadiutor videri detcftabilcs in iure, lC<*yefbi5
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verbis explicare Alexand. III. in e. accepimus. 5. de generale Concilium, Iafon inl.fin. C.ficontra ius/vsl v~ 
pati. qui tamen textus non videtur mihi in eoad- ttlttatem publicam,numero 4. Fclin.t# ditio capite non- 
lutoriis loqui. • nulli/numera z. & vbi dicit quod non eft dc facili
Vnde Ordinarius non poteft dare coadiutorcm recedendum ab Archidiacono , quem videtur (c- 
16 t perpetuum & irreuocabilem, cum futura lue- qui totus mundus. Decius iuntbr. de. conjHmion. 2, 
ceffione, Lajmber.dtfl.^.6.4r/.ia Nauarrus,a. confi- leti. ad finem, & tn cap.prudentium, numero iS.de effie. 
lio primo de clerico agrotante , Flaminius Parilius ,de delegat,& in c.i.leti.i.num.%. de indic. & tn c. at fi cle- 
refignatione libro fexto.qiufi.^.numer.i^ & Zechus de rut.f.de adulteriis d numero tf.codem titul. Ripa tn di- 
%enefic,& penfion.Ecdefia, capit.5. na.S. & A$or ditio tto cap. 1. de iudic.numer.%. Vitalis trati. claufularum, 
c*p.i. L cqin Theffor. Eccleficapite 19.numero 77. & verfic.claujtila generalis, non obfi antibus quibttfiumqtte 
*7 ^iafec. inpraxip.z. c. q.numero 24. qui dicuntt lo- prmilegtis n.numerofecundo. Probus ad Monachum 
mm Papam poiTe concedere coadiutociam cum tn capitefin.de confitetudme in fexto numer.decimonono, 
futura fucceflione. Sclua de Beneficiis tertia parte quafiione 11. numero
Vnde etiam Legatus non poteft tales coadiu- & ^,part quafiio.num.7.4.KebufFus confilic 154. Go- 
totias dare ,f vc inquit Gambarusfiupra num.i). di- mez in ditio cap.i.de confiiuttionibiu in 6. anum. 178. 
cens, quodide coadiutoribus, qui hodie dantur a Syluefter Aldobrand. Pater Clementis VilLconfiL 
*apa cum fucceflione ad petitionem impediti, \.numero\yj. Man d ai.regni 19. Cancellari*, quafi.tf. 
^ihil ad legatura,&c. Quam uls Larabert .fupra nu~ uumer.it. & de fignatura gratia, titul.de prouifion. ver- 
5-dubitet,an legatus pollet dare talem coadiu- fic.Beneficia valoris,Qrtitul.de derogationibus aliis,ver- 
*°tem, gc cum Gara baro tenet poli hxc Gon^alez ficui.Conciliis generalibus,^ tit.de pet/fiombm.verficui, 
fipra numero 94. juper Epifcopatm , Padilla in l.fin. C.de diuerf.reficript•
*9 Puteus tamen t dec.ii6 nu.iy. ait, Papam de iu- numero 17. loan.Gutierrcz inrepetit.legis./icmopotefi. 
polVe coadiutorcm , cura futura fuccefliohc dc- fj.de legatis i.nurn. 17J. Cuchusinfiitut.niaicrwn.ltb 
Putare, c. fi ait. §.ecce, & c.cwm autem.7. quafiion.u titulo i.d numero 5. Sarmiento libro $.feletiarum, ca- 
tcd melius facit capit, petnfii. eadem caufd, & cpuft. pue H.www.^Menochius confilio 294.4 num.u.libro 3.
10 Mandol. 1* d.qu.^.nurnero 5. qui ait quod qui vellet Analt.Germon. de fiterarum immunitate, libro tertio,
Cencre coadiutoriam, cum futura fucceflione ha- cap.vndectmo. numero 52. & de induitis Cardinalium• 
here cum i ure Canonico con formitatem adducc- j$.pcr qua fublatis d numero 57. yb i numero 74. aducr-
re pollet illum textum poft Bertachi. de Epifcopo, tit in Cancellana Apoftolica fuppleri derogatio- 
eptaft.$.ltbro\,&. itidem videtur velle Lambere fupra nem Concilij.fi omilla lit in lupplicatione, dum- 
numero 4, vbi ait quod folus Papa poteft dare co- modo pars Concilij,qux obftat gratix fic regiftra- 
adiutorcs , cum futura fucceflione,ex ditio ca.petii- 
flt,& ex capite i- de Prabend. in 6. Sc ibi gloli. verb. 
vacaturis, vbi probatur, quod Romanus Pontifex 
non folum Beneficia, cum vacant, poteft de iure 
conferre, verum ius in ipfis tribuere vacaturis, cx
11 quo textu apparet iftas coadiutorias f rcfpc&tt 
Papae non eife contra Concilium Lateranenf. de 
quo in ditio capite 1 de concejf.prabend. & fic in ca­
tum conccflione non elle neceilmam illius dero­
gationem.
ta in corpore iuris, & Fiam. Parif. de refignat. lib.6. 
qu. fecunda, d nu.$6. Zcrola in praxi Epifiopali. l.part. 
verb.penfio. & i.part. verbo avfiolutio.§Peregrin.x<Z 
caput i.de iud.n.6.TaCch.concluf^qy. lit. C.& concluf. 
216. numero 79. er 80. lit. D. lofepli Aldrcte Socie­
tatis lefu inalleg.pro regularium exemptione i.part. 
capite 8. nwm.i. 19. & 2-5* loann. de Arzc Solor^ano 
de turibus feti. 14. num. 19. Enriqucz in futnma libro 7. 
C4p.i6 §.;.Callad. deciffecunda de Prabend. Caputa- 
quen. Cxfar de Grall. dectfien.y.feu \.dc refcript.mi-
Qiix quidem coadiutorix , cum futura lucccl- mero\x.decifion.\y6. & iSi. part.i. & Rota decif 122.
11 fionc t ante Concilium Tridentinum folebant h nt,.& innumero 6. pars primadtnerferum U inBur- 
Summo Pontifice concedi , & earum formulam gcn. decimarum deEfcalante 5.lunij 159*- coram 
ponit Mand.</tSo reg.u.q 6. l)om. Orano lupra relata 1.parte capite i.numero 44.
lJ> Tamenin diffoConcilio t Tridcntino,/fjP 25. & in vna Valentina decimarum 9. lunij 1597. co-
de reform.cap.j.verf in coadiutoriis, decretum eft, vt ram D.Pamphilio in qua fuit didtum , f *npriuile- **. 
Oemini in qmbufcumquc Beneficiis permittan- gio requiri, quod fit mfiecie derogatum, capitulo nu- 
^ tur, gc ita obferuatmn eft tempore Pij V. St Gre- per.de decimi s,cum fit diipofitio conciliaris,qua cenfi- 
gor. XIII. 1* vfque ad tempus Sixti V. ^ quo non tur habere claufularn derogat ortam ad feqatntes diffo-
obftante dido Concilio concelTq fuerunt,& rem-
r'! ---------------tr.it > 1porc clementis VIII.concedebantur in Dignitati* 
ous,Canoni catibus,& Portionibus,& aliqux,licet 
paucx, in Parochialibus abfq*, derogatione dido 
Conc.Trid.Sc hodie tempore Pauli V.palEm con­
ceduntur,etiam abi que litetis commendaticiis feu 
eni4l~1:-- • *
fit tones d i Gt. cap it. expart c,& tenuit Rata in caufa 
lisbonen. decimarum de Bellen. de anno 1571. coram Di 
Robufierio,quaefid.dccifio 121.diuerforum,^ ina­
lta Oriolcn.decimarum de anno 1586,coram Domino O- 
rano,& fitpius in alits caufis, &c. idem in Valentina 
decimarum lS.Nouembris 1603. & 14. Maij 1604.e 1 —..... .wiiuaticnsieu i 18.Mo e n  . Ot . i) 004^
camr? pS caPltul.orum > feu aliquarum perlonarum coram D.Lmcelloto, &; in Granaten. quartxfunc- 
picuu aut bpt eoporum qux antea petebantur. ralis ti.Maii 1610. coram Dom. Cauailerio 3c aliis
^ ^ QuoddifficuUat------------- +-----* }------..^«ivacem patitur, t nam in concel-
nonibiis,& gratiis contra coftitution fxpe.
Requiritur ad es Concilia- Quamuis I nnocentius in d.cap. ex t parte de Ca■ 27Cogatio ' lx*- e^lim validitatem fpecialis dc- peilisMonachorum,tenet contrarium, lulicet non
^ mCft Mn C r\ ni 11 i mi rnn r\ „ .v' r i «m r t * i« ^.o-“v>(x entio oncilij,cui conccflto,fcu gra- tia aduerfatur ex capite nonnulli. ibi, vel exprcfa,& 
capite de refinp t. cap. eam te. de at at. & quaktat. me- 
"Usjap.exparte,de capellis Monachor. Archidiacon. 
*» cap.i.de confiitutiombus m 6. & cum eo Bald.ix /. 
urnanum, Cod.de leg.numero i.not. 3. Oldrad.cowy^^2-^. 
"umero 1. Miliisinrcpertorio,verb.gratia fatia contra
elle magis faciendam mentionem Concilij ,quam 
alterius iuris, cuius opinionem Felinus d. maner.}. 
au forte efle veriorem per textum inditi, cap. non­
nullis , ,n quo id fpccialiter ftatu.tur, & quia opi­
mo Arch.di.tcon. R non probatur , & veram 
exi ftirnat,Gambarus de ojficto Legati,Ub. 19 num.^,
& in efteau P.occsqmjhon.deama,nurnero 50.", dc &
A a 4
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Ccncndus in CoReUanta nyad dictum caput nonnulli, tirnwn fcflione vigefimaqmnta ad mata per 
numero3. ait fe adhaerere lilt lententia:, quod, e- & telinum in di&.cap. at fi clerici. $. de adulteri’^ 
liamfi iit contraria lex Concilij, valet refcrlptum, vbi Deciut numero 39. Iacobatiurn de Conciliis, hb- 
cum claufula derogatoria generali,& quod non fit 5. art.18 (fi quod ttafuit/xpedecrfitm,(fic. 8c lequi- 
necelfaria {pecialis derogatio , &: ad difl .cap. non- tur Cardinalis foietus in fiimma,libro i.eap.^-i. in 
mtftiy rcfpondet,vt fupra, illius decifionem proce- fra relat us,n.part. capit.vltnno, numero 114. quamtu* 
dere, non quia eft lex Concilij»led quia fpcciali- alias Rota de anno 1567. invna Gcrunden* Sacri' 
ter fuit captum, quod in illo cafu iit neceifaria ftize,qux eft \>pai t-ditterjoi urn, dectfio.qfi*. numero 
fpecialis derogatio, vt innuit littera textus, & ad decimo,*[\ud voluerit. Et poft h$c Gon^tlcz^/fl//- 
difl.capit ex par. quod reicriptum, de quo ibi,nui- 6.nurnero 110. ait, quod lufficeret generalis dero- 
- lam faciebat mentionem Concilij contrarij , ne- gatio , il alias apparet de intentione Papae , licet 
que in fpecie , neque in genere, ita quodnoit ha- de Concilio Tridentino fpiritualis aut indiuidua 
bebat claufulam derogatoriam , nec fpecialcm, mentio fadfca non fuerit , quia propter authorit3' 
neque generalem Concilij , & conftitutionem tern illius nunquam (olet ipecialiter derogari , aC 
Pontificiam £t Conciliari nihil differre, tenet AI- itaferuari videt,&c decifum, ac declaratum audit» 
ciat. paradox.libro 6 c.io. & nouiflime Suarez de le- qui tamen variat glojfa iq,numero 36. Idem in 
gtbm libro tf.c.i4. numer.-j. & fequitur Dom. Saha- rentina penfionis 25. Ianuarij 1602. coram D.Or- 
gun in capit.y de re fer tption.numero 24. dicens gene- tembergo, vbi qubd ita faep& rcfpondit Congre- 
ralem derogationem fufficere , & fieri debere, gat Conci!.& fcquuta eft Rota, & ita feruat Can- 
& ita pvaxi frequentifiimum e/fe , & Pij V. cellaria , quod derogatione fpeciali non eft opus» 
conftitutione confirmari , eoque mre hodiernos exd.decretovltim.Jefs.i5. Idem fuit di&um in Bo- 
vti. non. prioratus coram Dom. Man^anedo 5). Iunij
3-5 Sed licet in pun&o iuris t opinio Innocentij 
fit valde probabilis, iuxta di£ta,non eft receden­
dum fententia Archidiaconi , quae eft praxi & 
flilo Curiae approbata, quicquid dicat Sahagun 
num.praeced.relatus.
30 Nihilominus tamen praedidtae difficultati t re- 
fpondetur , Concilio Tridentino non derogari 
propter decretum vltimum eiufdem Concilij, 
fijfl5 de reformatione, in quo declaratur, omnia in 
. di£Uacro Concilio ftatutade morum re format i o-
, ne , & Ecclcfiaftica difciplina, ita decreta fui/Te, 
vt in hisfalua femper a ut h oritas Sedis Apoftoli- 
cat.&fiG&elfe incelligatur, & fi c Papa potius vi­
detur vti facultate fibi tributa, quam aliquid facc- 
je contra Concilium. Anaft. Germon. fupra difl. 
numero74.fequitur Aldretedtft.\,part.cap.%. nume­
ro 10. afferens ad hoc limitationem Iacobatij libro 
\de conciliis art. 18.ver ficui.illud tamen, quod quando 
Concilium imperfonaliter loqueretur, permitee- 
retque difpenlandi facultatem, tunc ad eius dero­
gationem iufficeret claufula generalis. Pro qua 
lententia adducit Avetinum, & Felinum ifubdic- 
que Aldrete id polfe multis exemplis compro­
bari : nam in fecundo gradu nunquam difpcnlari
: Concilium praecipit cap.yfejfi4. de matrimon. nifi
inter magnos Principes , & ob publicam caufam: 
led frequenter inter infimae plebis homines po- 
jtca Romani Pontifices difpenfarunt , & in di- 
fpenfatiombus nulla Concilij derogatio fit: idem 
in coadiutonis & aliis , quae ait omittere, in qui­
bus iuftiflimis de caufis fummi Pontifices difpen- 
fitnt in his, quae i S. Concilio funt prohibita : dc 
tamen illius mentio nec derogatio vlla fit: non 
certe alia de caufa, vt teftatur Anaft. fupri, quam 
quod vt a Concilio derogetur Tridentino, non 
eft ncceflc illius fieri exprelfam mentionem. Ita 
Aldrete. & Rota in vna penfionis S. Angeli, 16. 
Decembris rnillefimo qmngentefirno non age fimo quarto
coram Domino Pamphiho re Io luit , quod ii Pa­
li pa apponit f penfiommfuper Epifiopatu,qui non afeen- 
dit ad fummarn mille ficutorum, refiruatio e fi valida,& 
videtur derogare Concil.Tridetino, feflione vigefima- 
quarta, de reformatione cap. decimotcrtio, y? . 
pareat habuijfe notitiam valoris'.namfi Cocilio Trufiti- 
no derogatur per cUujitlamgeneralem, non obflantibus 
tonftiiutf nibtu ApofloUcis,propter diflurn decretum vl-
1606.
£t Pius V.anno 1570. perfuum Motum t pr°' 
prium dcclarauit, neque fpeciali, neque genera­
li derogatione Concilij Tridcntini opus effe in 
quibufuis conceffionibus Apoftolicis propria ma­
nu Papa: fignatis , cuius Motus proprij tenorem, 
quia non habetur impreifus , hic ponere placuit, 
qui talis eft.
Motu proprio3(fic.f Cum plerunque contingat dubita- ^ 
fi in caufis Rota Auditorio nofiro, (fi alibi pendentib^f 
fitper promfiombw (fi comrnendis, vmonibm (fi aliis di' 
flo fit tonibus, ac aliis grattis Apoftolicis, qua contrai' 
niunt decretts Concilij Tridemini, fit oput fpeciali dcf°' 
gatione eiufdem Concilij, nos quacunque dubia de fltfr 
rnota ,(fi mouenda fubmouere volentes, ac quorumcunf^ 
decretorum Concilij huiufmoditenores, praftnttbu* f° 
exprefiis habentes motu firnili,&c.ex certa noftra 
tta, (fi de Apoftolica pote fiatis plenitudine , hac nofir* 
perpetuo valitura coftitutione declaramus, neque fp^K 
liyneque generali derogatione eiufdem Concilij opn» fi‘h 
fi,& effe in quibufuis collationibus, preuifiombus,co 
dfSyVniombus, (fic. (fi aliis diflnfitionibnt, de quib^r 
Beneficus Ecclefiaflicis,cum cura,(fifine curafectd 
bm, (fi quorumuis ordinum regularibus etiam Mon*> 1, 
riis Conuentualibus (fi Confiftortalibus , ac Curat» ^ 
marum habentibus, qua quornodolibet vacarunt & 
cabunt , ac etiam gratiam , & iuflitiam cor,c,e\fper
tibus , & aliis gratiis, ac conceffionibus Apoft^^prt'
nos,ac f edicis recordation. Pium Papam 
dscefforem,necnon quoftumque Romanos 
cejjores rnflros,noftra tamen,(fi pradecefford^ jpt' 
rum pradi florum propria manu fignatis,ac SedleW ^
flolicam quibufuis perfionis Collegiis,(fi aliis pi*s °C2(0' 
alias quornodolibet faflis,(fi faciendis,ac conceJJlS’ ^ 
cedendis,(fi ita per quoftumque iudices,(fiC-& caH^ccl^ 
Palatij Apofiohci Auditores,ac Sanfla R-Qin(tn&enati9,ie 
fia Cardinales in quibufuis caufis,etiam fer 
pendentibus,indicari, (fi diffinire debere fubfata> jjo' 
ritum quoque difeernimus volentes prafintis n0J 
tus proprij ficedulam in CanceUana Apoft0^0* ?fi0fiob' 
ri,(fi in illius libro quinterno nuncupato defiri 
flantibus quibufuis conflitutiombus, & ordm\iiS > ' 
ApoftolicisJHlo Palatij, &c. extertfque contra 
bufcumque,placet Motu proprio.
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Ltbhts & publicatus fuit fuper pcrfcriptu* Motu* 
propriat Rornt m Cancellario, Apofiolica atmo Incarna­
tioni* Dominica,t^jo,die vero Sabbathi 23. mtnjis De- 
cembr. Pontificatus jdnttiffimi Domini nofin Ptj Papa 
Quinti, Anno 5.
H Ex quo S. Congregatio t Concilij in declara­
tione Abulen. infra addudb, 5 .par.cAp.f-numero 87. 
ad notam. An ad derogationem S.Concilij Triaentmi 
Mficiat Papam contra illud refcribere abfque ilhmjpe- 
ctali vel generali derogat tone,vt Pia* Quiutus aec araj- 
fi dicitur ? flc rcfpondit ,fijkpphcatio manu Paf £P~ 
gnata fuerit, non requiritur, nec jpecialu, nec geno a ts 
derogatio. Accedit alia declaratio, quam adducit 
Summ.Bullar. Quarant. verb. confelIor,ad ticiem, 
inoris (equentis. Illujtnffimi & reuerendij]imi uo- 
Sixtm Pava Quintus felicis recordatione indui- 
f» *Mribm&Je?Z*nU oratoriis, vt em exeufrmto 
‘x«’»weadaH4te$dM cmfejfmes in iff‘,vrhc*v“*:
approbatifuerint , extre eandem vrbem nbjqneauo 
txamiue , de licentia tamen ordinariorum locorum eoa- 
fcIliones libere audire valeant. Sed quia in parti us, 
Ptcipue Neapolis , ipfis tn dubium reuocatnr pnutlegi» 
Pr*di5tum,fitb pratextu,quod non contineat pracijam e 
rogattonem, neque mentionem aliquam Concilij Fi iden- 
*ini JeJf. i^captt.i1)- quo cauetur, ne quis abfque proprio 
tumdioecefanorum examine audeat confejftoncs audite. 
ldeo pradifti presbyteri Congregationis oratonjfupplices 
de fiderant fuper hoc reffonjum afacra Congregatione, an 
fuerit neceffaria derogatio facr i Concilij T ridemini. Co 
gregatio Concilij cenjuitji hntufmodi priuilegmm fuerit, 
vt proponitur ,'a Sede Apojioltca concejjum, viique omm- 
no effeobfer nandum , qnamuis nullam derogationem ,auc 
mentionem Concilij Tndentini contineat. Haec Cardi­
nalis Xlattheius.
55 Et ita etiam fuit declaratum in Cancelhria 1 A 
poftolica per abbreuiatores.
?G Quamuis Carro cius 'm repetit, regni T cum quid 
prohibeturJibro 6. 1. par t. ampliatione 1 .& lirmtation.i. 
Hoieda de incompatibilitate Bencfic.i.part.cap fin.nu- 
mero 58. Menoch. Zerola > &£ fcnriqucz [ (upra di- 
Cant 5 quod ad derogationem Concilij i ricientmi 
tcquirituc (pedalis , indiuidua derogatio didti 
Concilij, Acor x.part. libro 8.C.8. <^4/2.7, quo dCon-
„ c*lio Tridentino uon derogatur, nifveius (peciali 
mentione, quod e It contra praxim, & llilum 
Romonx Curia:. ik. 'fftaeft praxis, de qua D.Saha- 
gun (npr * relatus numero zS.iuxta di&um motum 
proprium, & conftitutionem Pij V.
Sed,& in concefRonibus contra conftitutio- 
^ besaliorum Conciliorum non eft ncccflaria t de- 
togatio in fpecie, 6c indiuiduo conititutionis, cui 
concefllo refragatur, vt volunt (upra citati D. ma­
xime Felinus, Selua, Gomezius, Mandofius, loan- 
bes Gutietrez, &; Anafta. Germon. Probus>w 
numero x^ 14. fed (afficit dicere, vt inquit Me- 
boch.dt£f numer,ii.t\on obftante,verbi gratia,Con- 
cdi0 Lateranen.feu conftitutione Concilij Late- 
uben. vt folct dici in difpenfationibusad duo in-
& in difpentationc illegitimi fupra retia natalium, non obftante Concilio Pitia- 
'en‘ ^ in difpcnfationc de non promouendo, 
liis*1 vdantibus Lateranen. & Lngdunen. Conci- 
‘s»ocm commutationibus vltimarum volunta­
ti*'011 obftante Concilio Vienffi&c. 
m° ctiam generalis derogatio conftitutio-
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nura t Conciliarum fufficiet, faltem, quando pro- 3$ 
cedit exprefte derogatio alicuius Concilij, vt vi­
detur tchere Rotain Conchen.exemptiones de* 
cimarum 17. Martij 1589. coram Dom. Orano , in 
t cpaiiyCumfuiJfet dubitatum,an in tllo caJuMonialibu* 59 
Santla Claraobjlaretdtijofitio cap. ouper, de deci­
mis ? Domini pro negat iua principaliter fuerunt moti 
ex confirmatione Gregorq XIII. per quam confirmantur 
omnes conceffiones,exemptiones,& declarationes, adfx~ 
uorem ifiim ordinis edita cum claufitla devagator ia eon- 
flit utionum, etiam tn vlt imo generali Concilio Latera­
nen. aliifque Conciliis editarum, nam fiante , quod ex-, 
preffe derogatum fuit alicui Concilio,fufficit pro legitima 
aliorum Conciliorum derogatione, quod fubiefla fuerit 
claujulageneralis de aliis Coctltts.Decitu con lilio 341* 
numer. io .Probus ad Monach. in c. cum in tua, nu­
mero 23. de confuetud. libro 6. Qrpofi Iacobatittm 
Couar.in 4.2.part. cap.8. £.9. numero 6. idquecoma­
gis , quod m confirmatione legitur claujula,quorum teno­
res , qua cum obielta fit difofitionifacienti generalem 
Loncikorurn mentionem , operatur indiuiduxm cxprejjio- 
nem iuxta contil.z. Butrij , &c. Hxc in didta 
Conchen. cui accedit decido in caufaBononienfi 
tran(lationis penlionis coram Dom.Mdlino (upra 
adducta.i. par.caponum. 257.
At Decius ditt.numer.10. quem fequitur t Pro- ' 
bus, dttt.numero zj.fufliccte,ait,quod dicatur,non. 
obdantibus conftitutionibus editis in Conciliis 
generalibus, Sc non obftare didtutn Archidiaco- 
ni in dtU.cap.i.dc Couar. loco citato,& libro 4 variar. 
cap.i6.num.6. cum lacobatio de Conciliis libro 5. art.
18. docet fatis elfe dicere, rion obftante quacum- 
que,(eu aliqua lege ct ani m Concilio generali fta- 
tuca, quod mihi placet.
Ec fequuntur Viualdus in fiio Candelabro t au- 4! 
re*,titulo cie abfolmione,&in Appendice capax, nu- 
rneroxx. Molina de infiitmaom.utraclat.x. ditfut.ij].
3c Thom.Sanchez de matrimon.lsb. j.difputatli6. nu­
mero 7. qui dicunt de Conciliis antiquis, fu (fi cete 
dicere, non obftante cuiufcumque Concilij de­
terminatione quamuis ad derogationem legis 
Concilij recentis,vt eft Tridentinum dicant o- 
portere, vt (peduliter exprimat fe derogare tali 
decreto Concilij, St ita praxim habere,in quo ta­
men falluntur, vt patet cx di&is. 5t Viualdus in 
nouis editionibus id lam non dicit, vt patet dilto 
titulo de abfolutione mimtr.\%. & infupplement. cap.io, 
num.$6.& 37. vbi deletum eft id quod antea dice­
bat de Concilij generalis moderni Itu recentis di- 
(pcnhttionc , 5c generaliter 5c indiftindte ponit,
fequitur didbam dotftrinam Couar.
Sequitur etiam Rutilius Benconius Epifcopus 
t Lauretanus infpeculo Epifcopor. defuga, libro 1. di- 44 
IfutatA .qtinftton. (j.qui ait ad derogationem Conci- 
lijgeneralis (ufficerc verba, non obftante decreto 
cuiufuis Concilij, nec eilc opus, fi Concilium fit
recens, vt fpecificcmr3contra Candelabrum (upra,
Acorem dtbl.quajlion.-j.
idem etiam videntur tenere Didacus A Liba 1 de 45 
Conciliis,part.i cap.x.numer03.Sc Corduua hb.4. qua- 
jlion, circa finem, q u t tenent ad derogationem Con- ^ 
cilij fufficerc faltemgcnericammentionem Con­
ciliaris conftituuonis.
Hcquc obftat texr. t ind.cap.mnmh,ibi, vel ex- ^ 
prefam, nam.vtd.x.mus cx Fdlm.&Cro=do/»»™ 
mmero 2.7.&i^h“1 procedit cx Ipeciali prouiiio-
nc illius tex. ...
Dcrogitur etiam CoiiCiiio generali per t clau- 4^
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fulam generalem, non obfiantibus ordinationibus, & 
confiitutionibus Apofiolicio^pxfxdo conccllio eft Mo­
tu proprio, & ex narratis apparet dc certa fcien- 
tia Papae, Puteus decr/ion.i^^.ltb.i.MandoCdeJi^na- 
turagratUyUtul.de prouifion.verfic.derogatio dibti Qon- 
titij, & verfic. quaro Papa. lacobatius dtblo Itbro 5. 
de Conciliis, articj%. infin. Flamin. Parif.fic intelli- 
gendusdibto lib.6. de refignat.quafi.z nurner.fi.8c Al- 
drete ditia ahg.i.par. cap.i-num.i.Sc idem erit, vbi 
eft claufula, ex certa /cientia, /eu de plenitudine pote- 
jiatis add Felin.z» d.cap.nonnulli,num.i.verfrefinpto, 
Iacob. & Aldrctc ibi, ex enim claufulx alias prx- 
rogatiuas vincunt, CaihL(i.decifi/^. numer. 3,dePrab. 
86 faciunt fpecialem derogationem , Aymon con­
fli. 116. anum. 5, Facit quod tradit SarrrnentotifasE 
hb. 3. fde Ei arumycap. 14- nurnero vndecimoy regula pri­
ma , qux eft notanda Umul cum aliie regulis, qux 
ibi tradit vfque ad numer. 14.
46 Sed, an inferior, cui Papa t conccffit faculta­
tem difpenfandi fuper aliquo prohibito ab ali­
quo Concilio, non obftante tali decreto,feu Con­
cilio,teneatur , difpenfando illi decreto feuCon- 
lio derogare, vide Gambarum, de offae. Legati,lib.
1 5. rubrica,an Legatus po/fit vni plura Beneficia coferre,
anu.\i\. qui loquendo in legato,ait, quodde ne- 
ceffitatc non tenetur, 8c reddit rationem , quia 
legatus cx le non poteft derogare Legibus , & Ca­
nonibus , cap.quod fitper bis. dc rnatortt. & obedien. i- 
deo difpcnfationcm non validat ex derogatione, 
fedex authoritateftiperioris, vnde in vim facul­
tatis difpenfabit, dc ita in fimili materia Comitis 
palatini habentis facultatem legiti mandi, ait, lo­
qui Prxpofitum poft Paul, de Caftro in capitulopofi 
venerabilem,colum. quadragefima fecunda verfic.qiuro, 
fiipra, dixi qui filqfint legitimi. 8c fimiliter in literis 
datis per lacras Congregationes Cardinalium, feu 
viux vocis oraculis, circa difpcnfationes, non eft 
neceftaria derogatio concilij, cui difpcnfationes i- 
pix refragantur:3c itapradticatur.
47 Quando autem Papa dilponcrct aliquid t con­
tra concilia non per viam relcripti, led legis, feu 
conft'tutionis,non requiritur,vc cxiftimo,vlla de­
rogatio etiam generalis,cx cap.t.de conflitution. in6. 
quod generaliter,8c mdiftimfte loquitur, & tenet 
ibi clare glolL verb. nofiatur, quam fequitur An- 
choran,&hoc ait verius Fel. fcilicet lub verbo,for- 
te,in diti. cap.nonnulli num. 5.
48 Et facit t quod tradit Sarmientoz/. cap. 14. nu­
mer. %.& 9. & quod tradit Swr\cn.mprocemioregula­
rum CancellarU, quafiion.^.ad finem,Sc hUndolregul. 
Iz.quafiio.i.numcr.p.Syhiefter in furnma,verb.lex qua. 
flione 2.6.vcrficul.^.lib.<y. infiitmionum moralium capite
l6.qua/t.$.
49 Quamuis contra teneant lafon in d.lfin.f Cod.fi 
contra iw, velvtilitat public.numer.4. Nauarr.zzzAfo- 
nuali Latino cap. 2.7. num. 165. in vltimis editioni­
bus, Gnmn.reg 191-numer.^.. 8c Anaftafius Germo- 
nms,de indultu Cardinalium, diti0 §, per qua fublatis. 
4xnumer.yj. adji- & Cuchusditiohb.i.titulofecun­
do numcr.$. & quarto. 8c fentit Aldretc indicia alle­
gatione pro regularium exemptione i.part.capti.6,nume­
ro 17.50 Nec mihi placet t quod docet Rochus de Cur­
te,*# capfin.de conjuetud.fift.y. num.8.(9“ 15* 1*1» d.
numero 4.6C Duennas reg.i^^.num.^dcWiccX,, quod 
not\ valeat conluetudo contra legem in concilio 
generali editam, quod cenfetur habere claufulam 
>- erogatoriam ad fequentes difpohtiones contra-
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rias, quia nimium rcftringit dccilio. d.cfin. de con- 
juetud. Et eftotex. Conciliariis cenleatur habere 
claufulam derogatoriam ad difpolitiones t con- 51 
trarias,vt etiam dicit Gofti. in d.c.i.de confiitut. in 
nurner.\q%. Rotad-dec.m. Etindid. Valentina 
decimarum, & abj,id non procedit refpe&u con­
trariarum difpofitionum per viam legis, feu mtjs» 
fed ad futura referipta, vt dicit &\paind.c.i.dert- 
dic.numero 8.
Et quando dicatur conftitudo conciliaris, t 
vide Alauarn de Conciliis, i.par.c.io.adfin.&dift* 
decifion.iiji.part.ditierf. 8c Thom. Sanchez de matri' 
mon.hbro otlauo disputat. 5, a nurnero 6. 8c Tufchum 
concluf.tf6.litera C.Peregrin. ad cap. 1. de tudic.nnmt' 
roy
Cxtcrum, quia circa didas coadiutor/as, f qu* ^ 
hodie conceduntur per Papam, cum futura fac-
ceffione,fcre nihil, aut parum eft feriptum, 
rx pretium erit aliqua dubia, qux circa cas 
offerunt, explicare, de quibus poft hxcvifusah' 
qua tradat Gon^alez ad regul.rnenfiumglofia 5. §■ 9' . 
Et in primis prxfupponitur t perhuiufmodi cu 
adiutorias conftitui quem 8c deputari alteri in 
coadiutorem perpetuum, & irreuocabilem in Ec' 
giminc,8c admmiftratione canonicatus,5c Pr$' 
bcndx,leu dignitatis (quos ille obtinet ) in lpifl' 
tualibus & temporalibus,cum plena,libera, Sc 0' 
mmmoda facultate , authoritate, 5c potcftatc dny* 
nia 8c lingula, qux ad huiufmodi coadiutoris of' 
ficium de iurc, vel confuetudine, aut alias cjfi0' 
modolibet fpedant, 8c pertinent, faciendi,geren'
di,exercendi, & procurandi,ita,quod durant* 
coadiutoris officio huiufmodi, talis coadiift0^ 
coadiuto abfente, vice & loco illius idcmEcd* 
fix, vti canonicus, feu dignitas deferuire, ** 
lumque in choro, & locum , ac vocem in cap,r ^ 
lo, proceffiombus 8caliis adibus eiufdem 
fix habere ,nec non omnes lingulas prxrogn|^ 
nas,prxeminentias , & honores, quos princip1 
ratione canon.& Prxbendx, feu dignitatis hab*1’
6c ii prxfcns adeffet, haberet, atque omnia ^ 
gula, frudus, redditus,prouentus, iura,obucntl<7' 
diftribut. quotidianas, ficalia emolumenta ql1^ 
cumque etiam anniuerfaria manualia 8c aliasq11^ 
modolibet nuncupata in quibufuis rebus c°.n 
ftentia, qux per ipfum principalem,fi perfond1^ 
diuinis officiis tam diurnis, quam nodtnrn'Sjpi 
eadem Ecclef interclfet, lucrifieri, & PetCf0t* 
poffent in omnibus, 8c per omnia abfq-, v^f L-fC> 
fus differentia pro eo lucrari, &percipcfe ,
8c licite valeat. Solet tamen opponi de 
quod non poflit neque debeat coadiuf°f ^ Jivt* 
ipfius principalis confenfu, 8c voluntate pejn- 
regimine, 8cadminiftratione,quouis&° 
tromittere, aut immifeere, neque prxtextl 
iutorix quouis titul. feu caufa quicqrtar° P 
feu exigere poflit. ^ Jf
Modo dubitatur primo, an coadiutoi' 'lC 
ftitmus teneatur principali volente p10 en°t(.re^ 
re,& alias teneatur ei ad damnum, ^ 1 
fubfecutum ? &c Nauarr. confil.z. de c^rtC°cfi ob^" 
num.y& 4.tenet non teneri, quia Pap* n^e(ffac‘.1 
gat eum ad prxdidtamunera fubeunda» 
ei ficultatem fubeundi, 8c gerendi de c 
coadiuti, non enim iubet ei, vt ea fubcat, ^^ 
valeat ca fubire volente coadiuto, & q 
non viuat de altari , quia nihil et
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«ur.non teneturci (eruite, tcfcrtConcalet.
£ mtuncro izj.
56 t c°nturium verius videtur, nempe, quod
‘s coadmtor principali volente t, teneatur pro 
int C tJyi[rc 1 ^ a^as teneatur ei ad damnum, & 
crelle, nam quamuis in coadiucoria nondica- 




tamen contrarium dicendum eft, nam 
propter illam cautam, t & narratuum moneatur 65 
Papa ad dandum coadiutorem, tamen non ardtat, 
nec obligat principalem, vt eo vtatur, nec prolii-- 
betprincipalem vci mre tuo ei alias competente,
Sc prxtcrea nullo iure id prolubecur , &itatcncc
a( •* ---------«viwiu^v, w>u.v.,v».rw, ^----------  Nauarrus ditio confil. x.nurnero 6. & fequitur Gon-
ref^nacccPtat cx natura officij, ad id tenetur, nec qAczd. §.9.<i«#wiT0ii6.dicens quod non debet ef- 
coaj1 * ^ ^Uod detur ci pro feruicio ratione le deterioris conditionis ex eo , quod adiutorem 
Ce 1 ,UCori* , fibi enim imputet, qui ita illam ac- habeat,neque priuilcgium fuum debet illi elTc no- 
nic C> 3C't re&uLfronti, & confentienti, libro 6. maxi- ciuum,5c retorqueri 111 cius damnum, quod ad e- 
$7 aliq^L2 Conipcn(atur 3 eum futura fuccellione. In iusfauoremcft illi conceirum, capit.ad Apofiolica 
^Und‘ US ^ c,imen coadiutoiiis ad maiorem a-» de regul.I. non eo tnmm^Cod.deprocurator yCapit.quodoh 
adm i“tiani) & cautelam folet exprimi, quod co- gratiam 91 dereg.iur.in6. Albert.Bcunus,^*#^^- 
tor tcaaifirtis teneatur deferuire ,& alias te- te & diminutione,concluf6. Puteus decifion. 44. ltb-i»
^ucre principali quicquid propterea a- 
c ! Crit> fcu lucrari dederit. Et ita pofthzc Gon- 
r c2 dtti.nwner.m. jicjC aduertendum ede, quod 
v foderitis coadiutoriis non folum apponitur 
inf Um,^£,j^f’ fed etiam addit verb.teneatur, & fic 
tefCrU^rC ^ lncercire tenetur,5c alias teneretur & 
pra^endum omne damnum , interelTe, vt cx- 
,e *n ipdus coadiutorix literis continetur, 
c dlt tamen Gon^alez, qubdifta reddentia non 
fed caufaciua quoad obligatio, fol- 
p nj*1 hu€bus proprietario ob non refidentiam 
^^tditos. At ego exiftimo elleprateifam , & ad 
a,1\poffe compelli,qui* ipfc te obligauit,feu con- 
n it tali obligationi , & vide dnfta infra numer. 
5$ l2-8cfequent.
Dubitatur , t an coadrutordc conftitucus 
pfincip. abfente, teu a»grotance,pro eo dcieruire 
federe m choro poffit ,& dare vocem in capi- 
tul. abfquc confcnfu > aut co nolente ? Sc Nauarrus 
ditio confil,x. numero5. tenet polle, & ita colligi ex 
Praedi&a conccflione, n6 tamen polle in regimina 
kadminiftratione,&fiu&uum perceptione fe in- 
ttomittere, nid co volente, dt de confcnfu ciu$,vt
5c in dmtli de jubilato refoluit Rota in Tirafo- 
nen. coadiutoriae 8. Nouembris 1599. podta infra 
numer. 138.de quo lo.dubto.
Vndc etiam poceft t principalis gaudere mcfi- 64 
hbus datis pro quiete , & caufa recreationis per­
inde ac ahj, iiue coadiutor reddeat,due non,quia 
in illis non tenetur lnterclte diuinistneque per fe, 
neque per alium, vt ibidem dicit Nauarr. ditio nu­
mero 6.
Sed contra prxdi&im dubij rctolmionem, da­
re videtur noua declaratio S. Congregationis ri­
tuum condrmata Breui Pauli Quinti infra poti­
ta,ad o£huum & vitimura. Retpondetur tamen, 
declarationem illam die, & procedere,cum eoad1 
intus legitime impeditus ratione infirmitatis, vel 
alias, vult coadiutorem fuum nihilominus redde­
re & pto co deferuireiquo catu coadiutore nolen­
te relidere coadmms pundabitur, id eft, ferk de- 
icontado , ad damnum tamen ipdus coadiutoris, 
qui cit in culpa non reddendo,& fic de fuo folue- 
re coadiuto quod amifcrif.fecus cum coadiutusle- 
gtt.me impeditus non vult quod refideat coadiu • 
tor , qui line cius voluntate dc confentu refidere
^ Bulla exprdle patet. Sed t certe per illa ver- non poielt: tunc enim lucrabitur coadiutus, cum 
non folum proh.betur ci perceptio fruduum, ipfeitc legitime impeditus , nec coadiutor fit in 
cuadniiniftratto temporalium : fed etia didtu fer- culpa:ex quo non potelf reddere nid de voluntate 
pClUtn,&: atTiftentia in choro, & ca.Sc aliis a&ibus & confentu coadiuti,5c dc procedit praedi&arefo- 
^j^H^aiibus, nid de contenfu prmcipahsdd c- lutio.
Dm e^ccgimen dcadmmiftratio Canonicat. tcu Quarto dubitatur , t an coadiu^^H^t^tli- 
ih ”nita^*s* St ita tendt Piatecius inpraxi EpifcopaU gnanda cadctn fedes principalis coadiuti , &cum 
proosrn.nuM.9. eadem antiquitate ? Et quidem m coadiutore
^ dub^-fc1 pr*dia:- ^eIjtcntt:l Nauarri in prazfenti Dignitatis habentis certam tignatam fedem,
>iot vera non videtur, 5C potius tenendum 
c^du£t. coadiutorem, etiam principali abfente, 
;cu aegrotan. non potTe pro eo deferuire , ntd de e- 
^Us confcnfu, Sc voluntate. Sc ita tenuit Rota in v- 
naEboren. diftributionum z^-Odobris 1598. co- 
^ni Domin. Corduba, coadiutorem non potfe in- 
^riiireinuito coadiuto , fed ipfo petente,capit, v- 
nHo de clerico agrotante in 6. capit, nihil contra § ,cccc 
7.^.1. Campegius de coadiutore Epifiop.numero 9.
1 f Tertio dubitatur, t an habens coadiutorem 
ht habendus pro prsfenti ratione infirmitatis, &;
piorum legitimorum impedimentorum, & pof-
^ lucrati, non interclTendo diuinis, licut d non 
uberet coadiutorem, etiam,fi coadiutor non in- 
nccllc feu teddeat ? dc videbatur rcfpondendum 
Icaru I^V ^ Ilam, CUm duiufmodi coadiutores fo-
certum Scemdcnscft eandem fedem ciaflignan- 
dam, cum talem dignitatem reprarfentet, 8c ita 
pradicatur,5c fentit Nauarr. d.confx de clericoAgro- 
tan.mtrnero 5. vbi loquitur de coadiutore dignita­
tis , quamuis Rota Salamantina eoadiutoriac fta- 
tim alleganda , Sc cum ea Gon^dez, fitpra numero 
117.dicant ifiud condl.Nauarr.w/zo. y non ede fatis 
tutum. *
Diflicultas eft t in coadiutore Canonici, feu 66 
porcionarij, an dc ci atllgnanda fedes principalis 
cum eius antiquitate? an vero vltima inter Ca­
non. d eft coadiutor Canonici , 2c vltinu intor 
portionarios , d coadmtor porcionarij ? in qua 
diftic. Rota in vna Salamantina eoadiutoriac zy * 
lumj 1595. coram D. Penna f tenuit voadiuton 6y
Canonici non e Te adign-mdam fedem princip.
ted cum federe dc-iean 1 ■ - HFpp ■ '«iiitatc , icu cum icccrc uc-feui e 111 ^uia ptoptet aetatem tngrauefcentcm nempe cdmemsantiq mne$canon. tempo fux 
U nhrmitatcs principales commode deferuire, bere vltim. loco p°* jn Ecclcf, qm.hccr coad-
citur &PnCrfcrrenonP.oteft’.fcUnonfferM>n dl- receptionis,*r%impr.rcifal.s, & Cubro-tsssets s-
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intelligitui- refpcdtu aliorum inferiorum quibus 
pra-fern debet,non autem refpedu aliorum cano­
nicorum,quos praecedere non poteft.cum illi pro­
pria dignitate , & przrogatiua, coadiutor autem a- 
liena tantum pr^fulgeat,illiqtie iint veri canonici, 
coadiutor vero fidus,Se fedes non competit ratio­
ne canonicatus , fed antiquitatis, vt latius in dectf.
68 infra adducta adfin. w.134. Vbi tamen Rota t fubdit 
qubd licet prxcedentia indicarent coadiutori vl- 
ttimum femper locum poft omnes canoni cos affi- 
gnandum,vifum fuit ea adaptare ad praefatum fu3P 
teceptionis tempus,vt didum cft. Itaque vult Ro­
ta coadiutori Canonici sffignandam eilc vltimam 
fedem poft omfies Canonicos proprios exiftentes 
tempore fu£ receptionis,Se ingreflus,acquirere ta- 
men antiquitatem refpedu Canonicorum poft 
intrantium,Se eos praecedere.
69 Vndc etiam in vnaTiraloncn. coadiutoriaet 8* 
Nouembris 1599. coram eodem D. Penna confe- 
quent. Rota reloluit, quod fecuta morte coadiu: 
ti, coadiutori, qui tunc efficitur verus canonicus, 
aflignanda eft eadem illa fedes, in qua reperieba- 
tur tempore obitus coadiuti,Se confeq. proferen­
dus cft canonicis ingreffis poftquam illi fuerat ea 
fedes affignata, vt late in decifion. pofiea adducen. ad
7© fin.mimao 138. Quod etiam t in eadem coram eo- 
> dem fuit refolutum 27. OStob. 1600. per dodr. 
Bald.*» libro 2.numero j .verficni.Jed pone.Cod.de ferui- 
tfit. Se b quaRimin.Iumj ccnfil.x$o.ltbro x. quod, fi 
quis fit in pollefficanonicacus, vel alterius Benefi­
ci), licet vere canonicus, vel Benefidatusnon lit, 
fi deinde obtineat ^ Papa gratiam , feu prouifio- 
nem ciufdem Canonicatus, quem poffidebat,non 
indiget nouapolfdl. veHnftailatione, fcd retinet 
illam, quam habebat,cum cad.antiamtatis , prae­
cedentis , vel antiquitatis prziogatma. Sed falua
711 pace tanti tribunalis Rota;, mihi verius videtur 
coadiutori canonici affignandam eflc vltimamfe- 
dem poft omnes canon cos proprios , etiam poft 
eius receptionem ingiclfos,nec refpedu eorum 
acquirere aruquitatein, quam uis eam acquireret 
refpedu aliorum coadiutorum limilium poftea 
receptuum, 6c idem eft in coadiutore portionarij 
tcfpe&iue,non enim xquum videtur , vt coadiu­
tor,qui non cft vcrus2Seproprius canonicus,fcd fi­
ctus , Se improprmsSe qui aliena dignitate fulget, 
praecedat verum Se proprium canonicum Se qui 
propria fulget dignitate.
7* Nec obftat t quod dicitur in d.dccif.Tirafonen. 
quod iuxta ftilum ordmauum fimilium gratiarum 
coadiutori edeeduntur omnes praerogatiuae coad- 
iuto competentes ratione canonicatus , Se quod 
ratione canonicatus competit primum fedes in 
infimo gradu,2.in 2.Se fic deinceps,quiarefponde- 
tur quod przrogatiua afeendendi non competit 
ratione canonicatus,fed ratione antiquitatis,quam 
non habet coadiutor refpedu veri Canonici.
73 Et ita feiuatur in hac noitra Ecclefia Abulcn. t 
& credo in aliis , Se poft hzc ira tenet Gomjalcx, 
Mft.gtofi.yfo.ex nn.9%- allegans ditt.decifi Salaman- 
tin.deadducens cius rationes, Se fundamenta non 
aducrtens,ibi,/7ovz/4^^^ rejolutum ejje, fed vt 
fupra didum cft,numer.68 & numero 114. ait Gon- 
^alez accedere etiam obferuantiam vniuerfalem 
in omnibus Ecclcfiis, vbi adm.ittutur fimiles coad- 
iutores, maxime in Hifpania, nam femper ponun-
inferiori loco poft omnes canonicos, &an-
•^^oteionarios , quz obferuantia eft optima m-
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dultorum Apoftolicorum interpres, Lfide inW'prr 
tatione y7.infi.ff.de leg.litem fi altat, l.fid luit an m 7-$- 
proinde.jf-ad Alaced.Y*ut.</cctfiiynum.yltbro 2,Guti9r’ 
confilio x.num. 19. ykox.xdecifio.yji.num.ytir dee. $04^' 
x.part.i.diucrjdr, de quae ahas lpfe ttaditg/oj]. 9- 
ex numero y).& §.x-dn.6y £t cum Gon^alez qn*lli 
refert tenet Gttva.nusdtfiept.forenf.c.106. nurner.\9' 
Idem etiam tenet,Se late probat Leo m thefifor. Ec‘‘ 
cleficap*t.i9'dnumero 55.^“ ti^.rcdke dicens, quod V' 
bi funt diuerfi gradus deordihes canonicorum m 
procedit,data gradus de ordinis paritate.Et ita pc* 
hxc declarauit 5e cenfuit S.Congregat. rituum111 . 
d.declarat.Coimbricen.infrapofita.Et confeq-1 ‘j L 
tiam mihi venus videtur,qubd fecuta morte eoad'
iuti, coadiutori, qui tunc efficitur verus canon1'
cus,cftaffignanda vltimafedes, ita vt eumpr*ce' 
dant canonici ingtefli etiam durante eius coadu1' 
tona, Se poft eius receptionem, vt etiam feruatu< 
in hac noftraEcclefia,de credo in aliis, de fequit^1 
Gon.fitpra numero no.dicens clarum c fle, Se Lcofi' 
pra numero 64'
Nec obftat, quod dicitur/» dttt.dectf. '1 ^
quod t tempore obitus coadiuti nonrequiritllt 
pro coadiutore noua collatio , quia nihilominlI$ 
tunc fit verus canonicus,Se vt talis dc nouo inttar' 
expirat enim primus tit.coadiutoriae, Se fit locus** 
/iW.canoniae.PuteusdeciJ.iz6.ltbro ynumer.n 6f 
vitra quod noua collatio tunc requiritur, fi eoad' 
iutoria non cft expedita in forma gratiofa , fed & 
forma dignum,vt exipfis litteris apparet,Se in pt,v ^ 
xi videmus.Nec obftatprzdida dodrinat Bald-^' 
Rimin. quia procedit m eo, qui erat in poffican0' 
nicatus , tanquam canon, licet fine legitimo t‘r' 
coadiutor autem durante coadiutoria non eft 
poffeffione canon.fed coadiutori», Cotadectj fiV 
Se Vcrallus dec.6\ Ub.yinmanufir. de quibuslfl^ 
num.90.lk Nauar^c orat.capit.lo.numero 18. Su*r ^ 
dereltg.i.tom.trattat.4.ltbro ^cap.xx.num.xi. & r > 
fefl.quam tunc habebar, continuari non Potc5’^ 
effet mris diuerfi , quod expirauit cuenicntC f°, 
ceffionc,de fic mortuo coadiuto,5e coadiutorC.,^ 
do vero canonico, opus eft noua poff. feu loft^,, 
tione canonicatus,vt folet ficri.Et conftat c* 
claratione Coimbricen. confirmata Brcui PaU^’lti 
Se tradit Suzrcz d.nurn. 11. dicens haberi ind-^1^, 
Pauli V. Se quod etiam incipit facere propri31?1 
fidentiam nonorum canonicorum^ifi ffieci31 
dulto antea fuerit illi concefiaifequitur fr.B-3f^, 
la Torre de relig.i. tomo trall.de htrr.canon.cordrf
dijput.6.nnm. 12. 11
Cum ergo t tunc capienda fit noua,P(ece. 
canonicatus,8eiuxta antiquitatem poQe''y} 
ption. fedes competat reg. qui prior, &C? Jieri. fe^' 
prabcnd.m 6.capfiatutmu*. de rnaiorit & °®C x fraf1' 
inrubxod.titul.nunur.x. Capucaq.tifcc.357-^^ (onf^ 
chJec.ifi.numero x.&dec.i^^.part.u 9°‘
10. de maiorit. & obed. Se Gon^al. fi*pr/i ^nec p0^ 
planum videtur vlt.fedem illi compcCete’ p0ff^, 
fe procedere alios canon, exiftentes iam ,n f ^ffi* 
licet durante illius coadiutoria fuerinC 
Nec lex i.& l.fitnctm.C.de conJulib.Ubr01 } yt ^
Thrafon.allegatar probant fententiani 1 A
ipfis dare conftat. . a(etfa ‘
Quinto dubitatur, an coadiutor io
debeat fabricae fo luere quod eft jiCendul11
per canonicos de nouo ingreifos : c3n°'
eft,quod non , quia tunc non ^n§^e7Ji|lyII1 io^e^ 
nicus,fed vt coadiutor canonici, fed d u ' jeb^
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v- . _ r;mlis mixfibinon alteri debet nocere reg.nonae-4cbcbit fecutamorti Coadiuti, illoquc mtrantc,vt R l. irf&riffMr£.
Vero Canonico, maxime cum illa fokitiorelpicuc r deyetAUcjmsalurtHsodio fragrananm
tempus, quo canonicus incipit gaudere trattibus wr.tzreg ^ ^ 1
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Canonicat us,vt divitur t>z W.<skc.
6.Dtibitarur,an coadiutor pollit gaudere,tmen- 
'fibus datis caufa recreationis, & illos conlumcrc 
licut principalis?Et breuicer dicendum cftpotrc,ua 
tamen , quod diesper vnumipforum co .tumpti 
non poflint per alterum allumi,fed quoad ambos 
*femanent confuitipti, vt fuit refolutuni in dict.Sa- 
lamantinaad i.Sc fequicur poft haec Gonzalez,jh-
P,a numero \i.Q*Jce].&c Gratian.difcept.foretif.capit.
166 .riumer.il.
Septimo dubitatur > an coadiutor aegrotans, "t 
vel alias legitime impeditus haberi debeat pro
C.cuw alwJSc ita fuit refolutuni iii d.Salimah.ctiad- 
iutoi i<j coram co D.Penna 9.11111.155)5. Leofitp.rfCy. , 
Tertio dicendum eftfndn pofic tuite 'coadiuto- $r' 
rem lucrari pro coadiuto excommunicato,‘£c ad e- 
ius commodu,& vtilitateimcum cxcommunicatus 
non lucretur,nec faci.it fuos fmdus beneficiorum^ 
c.paJlorate,§.yeru de appel. & dicetur'tnf.f.p.c.fytx 
n.yo.ik ita luit refolutuin, &c dcdutftum in d.Sala- 
man.204Iun.1594.vt in dccil.pofica d.n.fkp. & tenet 
poft haec Gonzal.y«p.w.il3.& Leo d.n.6j.&fcq.
Nono dubitatur, f an coadiutor habeat vocem 8^ 
adtiua, & palfiuam non folum in rebus ordinariis,
Pr£fcnti,i& lucretur , Yicutlucraretur principalis? l>d etiam in ofticiis lede vacante,& prouifidnibus 
nl b^u^cr rcfpond^lfirmafiue , vt fuic rclpon* Canonicatuum?&brcuiterrefpond.aftirmatiue, vt
late dedudum per Rotam inditf.Salaman. 
c°adiutoriae coram eodem DA:,eI>'ia’1^‘ 111 * ^
Vt tn dectfion.infra etiam adducenda a p.ntt.v, 
ieq.poft hsec Gonzalezfupra «Mwer.15.male tame 
allegans,Nauarr.diff» conf1U.nnmer.6Je clerico a~ 
grotan.Gvm3Ln.dttt.num.ii.& Leo in thef capit.ly.
apparet ex formula coadiurorize, & Fuit rcfolutum 
in d.Salailian.coadiutorix coram eodem D.Pennai 
I.lulij Ij94.vt in dcctf. in fiponenda ddfi.ntt.\$6. &C 
Lcod:c.i9.n.6«).cj?' 76.
lmo,& fi in aliqua coadiutoria diceretur,fqubd 8® j 
habere poflit vocem adiuam in Ca. vt vidi in qua- 
nnmero 6y. dam coadiutorianoftrae Eccl.Archidiac.de Arcua»
Quod tamen inrelligcndum videtur, f qitando io,& canonmod proptcrca cx> luditur vox paftiua, 
coadiutor erat adu feruiens tempore fuperue- quse ex aliis verbis venite poteft,(altem cXco,quocl 
nientts infirmitatis,fcu impedimenti, alias poftct lubrogatur loco,& vice coadiuti, quem repratfen- 
dari locus fraudibus in detrimentum {ermtij £c- tat,nec ad id videtur apponi verbum fi.d
cl.videns enim principalis,qui antea noluerat co- potius ad maiorem declarationem,& angmcnttim; 
adiutorem refiderc,qubd ille erat impeditus, pof- non dilninutioilem.Noh tamen poterit coadiutor 
let tunc velle,quod relideret ad excutandum fc a exercere ofticia ad quae coadiutUs cledus cft: nam 
82 re fidentia,&: ita nullus relideret ,p pro quo etiam in his qua? fpciciali nominatione compctiint cood- 
facit quod dicitur tn dJecifltunc demum coadiu- iuto,ilon vitiat doadiutor,nec eiitnreprc(entat,nec 
torem, ficut 8c principalem habendum eilc pro in commifliouibUs.vt tnfzj.dubio. 1 
praefenti & luctari ratione infirmitatis , quando Decimo dubitatur , t- an Canonicus habens cb- 8^ 
fimus diuinis interefte folebar: & ita fenticLco adiutorem poflitfc iuuirc Beneficio inbilationis 
dift.numcr.6y(\ui etiam ait,quod coadiutore folito ip ea Ecclefia competenti,ita vt lucretur fhi&us,6e 
relidere abfente ex caufa quae non excufar, coadiu- difttibutititiesjCtiartificbadiutor non refideat, in 
tus infirmitate detentus non lucratur, cum integra quo dicendum eft cum Rdtain d.Tirafon. coadiu- 
valetudine non refiderer, totiae 8. Noucmbris 1590. coadiUmm hon piiuari
^ Od iuo dubitatur, an principali cxcommitni- priuilegio iubilatidnis iam quarfita:,non tameper- 
) cato^ exiftente poftit coadiutor inferuire 8c lu- ficcte (uam i ubi lationem per lcruitium coadiuto*
• quo dicendum eft primo cum polle: in- ris,nec priuilegiumiubilationis coadiutofuffraga-
lcruirc,& relideret in Ecclcf.ficut fino iiellet ex- ri,vt latius ind.d ec:
communicati^ principalis, quia non inferuit»ncc Vndecimo dubitatur, t quomodo intelligatuf 5?^
agit nomine excommimicati , fed nomine pro- indultum coadiutori cbncellinn, vt aliquando iri 
puo,aut nomine Eccl.cx traditis per Innoc.tnc.fii literis coadiutoi ixdici folct, quod gaudeat reg.de 
e procurator.Com^oficl.in ea.fi.dt clerico <zgrotam annali,& de triennali,ficuti coadiutus, in qnb dice- 
nHm.\y.6c O- drad conjil.^.nu.i. & fuitdi&um irt dii eft cu Rota in vnaPlacentina Dccnhatus 51. la.ii 
.Salamaii.io.Iunij 1594.LC0 (up.numcro66,quic- 1597-coram D.Pennaiquod intelligitur;vr tranla- 
quid fentiat Gonz^\.di^l.gtoJ]^.^,(j,nurnero Vn- fto iegnlam,de nnnalit& tritnnib ad reg.de trierina- 
c eciam coadiutor canonici facris ordinatus ha- Hpoft admiflionem ad coadiutoriarti,ctiamfi non
Ocrvrvrfiv! in C" — *... t _ i ■_n v • rr. ____________________________________ ,, < ri.«vocem in Opitulo . licet co.d.utus nonefe 
conftitums in factis . Siliceam non nocte., _ 
Ckmtnt.vi ij qui,de qualit. Et e^conuer
Coadiutor qui non cft in factis, non habet votem 
in capitulo.quamuis coadiutus elTet in facris , 
cam haberet. Et fimiliter coadiutus habens or 1 
hem praebendae habebit vocem m capitulo, iccC 
intra annum illum non fufccpiftct: & fic non ia 
bcret exdccl-- *
foctit hftus 'ocutUCCoef«ancIaopo*t gaudete 
rta.non vero,\t \WoJA° , floris.Et pofthst traal»U,iutmenn»V..p«d ^^Jp^cnt-Sc
d,tGOmtnoco“dnLr non gaudet *'*£.,*
MflUne* status de TaUu^.^baum.- 
....... - t» Toletana «n°mjd ,0^*  ^coldlu„atSMutrcEt cconuctfo coadmtot4 ^J^fpebnnum. non fonuw
Huiintta annum illum non fufccp.t. non Kabcbn » obitunteoad ucnrccoadmCO,c
■vocem,licet coadiutus habe,ct illum otdmem.Sc ^ir;s.eatat.on^crr ,idcinVe,allmd,c.6^ 
tonieqncntetvoccm.de quo mfra dub^id" )4' j„tot non dicittu p dcUmpoftobitumcoa
, Secundo dicendum eft .fiforte coadtutor. ah- dtte «guhs tc-lSqmdtdeftuaib.feUdiftributionfc.iffigt»tumeft in polfefl,°"d.ltet,vt in d.dtclat.Counbt.ad*
pro congro a ,(eu feruitvo, vt aliquando ht,id v imfitamdlhs 
polle lucrari non obftante cxcomunicationc ptinr V
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$i Duodecimo dubitatur/fan in Eccleiiis, vbi capitularis. 
funtiudices zdmnddyinxixcap.C.Jejf.i^.de wfor.S, Ncccxclaufula ordinaria coadiutori^ quod 
Concil.Trid. coadiucor delinquens (it puqicndus coadiutor habeat omnes de fuigulas pnerogati*- 
ciim illis,ficuti puniretur coadiutus? In quobrc- uas,praeeminendas,& honorescoadiuti, coiiigk 
uirer dicendum videtur , quod,fi tempore, quo tuv concedi coadiutovi huiuiniQtji priuilegiunv 
contra ipfum proceditur, dk in feruitio Ecclclix, 
feuadu feruicn.dcbct procedi cum adiundis per 
arg.ab aequiparatis & iubrogatis, de quo m d.dec.
9l $trlmanr.,t idque maxime procedit ftante claufula 
in coadiutoria, quod coadiutor habebat omnes,
& lingulas pvaaogatiuas,przecminentias, & ho-
23nores coadiuti. f $i vero, tempore, quo contra 
ipfum proceditur > non eft in feruitio Ecclefiar,
deadiuiidtismamifta claulula int^lligitur de prafr 
rogatiuis*pr#eminendis, & honoribus circa ler*- 
uiaum Ecclefue, vt ex,tenore iplius coadiutoria 
apparer.
Nec exeo quod epadiutor lit in feruitio Ecclc1- 
a<5tu fcruiat,fequitqr debere contra cum pro­
cedi cum adiundfcis >cumid nonpendeat ex fetui" 
tio Ecclefcfcdexeoquodquis fircanonicus,fcU
tunc non videtur procedendum cum adiu.i&is, capitulatis,atit digtfit iSjYt apparet cxConcilio d. 
quandiu enim non eft in fcruiti-o Eccldix , fed capit.6.feff.iy qtuiis, non cft coadiutor etiam a#11 
extra,non reputatur vei canonicus,fed vti clericus fcmiens,vt didtum eft.
priuatus. Decimdtcmo dubitatur,an coadiutor,qmfnon cf)
24 Ad iftum tamen effv&um , Vt puniaturtcuin eftinfacriseonftitutus, fed folum eft primae tott*- 
adiundtis videtur fufBcere,quod etict in feruitio furat,feu mi oiaim ordinum , gaudeat primh gi® 
Eccldite tempore quofuit proccllum ad aliquem fori Itante decreto Concil.Tiid.feJJlz^.drrefor.c^ 
a£tnm,vt capturam,fcu praeceptum capturae, aut 6.de q .o lupra i--part.cap.Xiht vidett.rfdicendunn f
informationem fummari^m,vel falcem ad facien­
dum caput procellus contra cum,nam licet peift-r 
cadefinat deferu ite,videtur, cum adiun&is caufa 
profequenda/icui: fuit incepta,per id enim videtur 
faufa prqoccupara ab adiunCfcis re fpedtu Epi copi, 
leu. eius Vicarij,qui cum eis incipit procedere.
25 E contrayero,fi coadiutor non erat in tferui- 
tio Ecclefite,cum per Epifcop. feu cius Vicarium
quod h tanquam taLs coadiutor infcruit Ecclefi# 
cum clericali habitu,& toulura, gaude bit priutlc 
gio fori,cx quo ex mandato,feu authoritate Pap* 
fccclefia: inlaiiic, iicut gaudet qui alicui Eccldi# 
ex mandato Epilcopi inferiiit>fi vero non in ferti ic 
£cclcfiae,non videtur gaudere,quiacoadiutoria no 
eft beneficium Ecclefiafticnm,vt conftat, Sc dicit 
GQttZ%\ezdt£l.§.9.mm^t4.dp inf.numero nx.de A-
fuit procelfum ad liquem adtum,li tamen ante zoci.parMb^.cap.i.qu&fi.^. qtiicquid ve;ir Acoft* 
capturam , vel citationem contra eum exccutam de Andrada«d bullam Cruciata qu&ft.75.^ -j6.re- 
jfit in feruitio Ecclef. videtur cum adiundfis pro- /attujiipra $.part.cap.i mmer. 108. 
cedendum elle: non enim dici poteft caufa pr$- Dtcimoquarto dubitatur .an coadiutor ratio- 2? 
uenta abEpifcppo,feu eius Vicario,ad tradita per ne coadiutoria teneatur deferre habitum f ck- 
MxiCAi.deprobat.concl.Uja.feu uzy.Dec.de elettis, ricalem &. tonfuramdiferuit Ecclefue clarum 
i.tom.lib.4f.cap.ii.de hLcmd.inl.io.muLi3>.ltb.^.re- quod debet eum portare, non enim poteft infet' 
$6 copil. Per capturam tamen,de citationenrf exccu- uire Eccldue,mfi cum habitu decenti, de compey 
tam dicetur caufa pmienta,ira vt, licet poftea fit tcntiidifticultaseft, anttencatur eum deferre , fi" l° 
in fcrtntio Ecclcfix, pollit nihilominus Epilco- 
pus,leu eius Vicarius caulamprolcqui fine adiun- 
ctis ad l.ft qui* pofle*,Cr Lvbi ceptum,fdeiudic.de
tradita per praxii&os. s Sed his non obftanqbus 
dicendum cft, contra coadiutorem non efte pro
cet non inft ruiat ? & dicendum videtur teneri cf 
cozyZ.30.S1xn V.de qua ^tahxy.p.cap.i.uHwcra^'^' 
praefertim n.S.cx qua non folum clerici etiam ck" 
r-icali tantum tonfura infigniti habentes bciuk 
cium,fcd etiam habentes itis in illo, vel ad iliu^
cedendum cum adiundis,nifi in ipfa coadiutoria debent tonfuram, & habitum clericalem defeP6 
concedantur coadiutot i canordcfileu dignitatis, fubpcenapriuadonis ipfofadto. Et habensco^ ^ 
omniapriuilegia,quae habent canonici, fcu di- iutoriam,licet non habeat Beneficium , f h-^rr 
gnitatcs,nam coadiutor non cft verus canonicus, tamen-iusad illud , Nauarr.z/z capJi quando d*rr 
feu dignitas,nec capitularis,vt in d.declaratione Jcript.pr&ltidio y&except.u.numcr.j.hi deerat-^’ 
Coimbriccn.ad x.Et conducit alia declhratio eiuf- xo.naS.Toncdibia controu.G.de horiscanM*}lit' ‘
aoX»
dem S^crx Congregationis Rituum 31, Ianuarij nnrner.io>.& ix.&e did. declarat, facite Congrc^ 
i^i.hcycoadimoresEpifioporurnipohtix^cx.Sv\mm. Rituum circacoadiutores EpifcoporumfllfrA^i 
Eullar.Quarant.ver .Archiepifcopt anthoritas in ad- latorum q6.de diximusJitpra cap^.huius /,-1°'?/?C'-LlS 
dit.lit.B.dc per Pia {cc.tnpraxi Epifcop. inprocomia nec dubitari poteft, quando ad iftum cftcdljn^ 
pumer.ro.vbi dicit,coadiutorqp Epifcepi, etiam ikud fit fatis confiderabile.ex quo deput ituS ‘ ^ ^ 
cum futura fiiccdtione,ex quo non habet ius in liscoadiutor, nam coadiutoriaconeeifein 
ie,fcdad rem,noneftc caput , nec debere reco- commilPoria ante exeeutionem Se deputati°I3Cf 
gnofei tanquam fuperiorem Se caput,fed vti co- 4commilfario fadam,non cifec adeffcdum 
adiutorem, dec. de ita in propofito ccnfuit ficra derabile iftud ius,ficut nec ius acccif is de regrC ^ 
Congregatio Concilij,vtindedarat.feqlVy»Epi- tanquamconditionaleincuentumvacationis# ^ 
Jcopus quiiHxta decretum Concil.cap.6.f-ll.2.j. 4ebet in ditt.c.^.numero 57. Et <in coadiutor rcne.iturT^J 
procedere contra Capitularcs cum adiuncUsteneatur citare?diximusJupra^.p.c.l.dub.6.nua°7- ^ 
hoc idemJeruare volens procedere contra coad/utore neatur facere profeflionem fidei coadiutor c^£ 
canonici cum futuraJucceJJione,dte ^.Februat ij 1593. ntci,feu dignitatis^ diximus 3 .par.cap-h ^ P g0 
Cogregatto cenfuit no teneri,mfi ex forma coadiutoria facris ordinari adutul.coadiuroriae?diximus H' 
colligatur itpfi coadwton cocejfa fuffe ommaprtuileg. ^.dub.ad fin.a numerali. . ^ s\°\
habent canonichn^m coadiutor cum futurafuccef Deciraoquiiito dubitatu r,fan coadiutor ici ^
fi°ne nb Utatur canonicusyncc habet itu m canomcatUy pro coadiuto debeat exire dcCap-in quo rr
fed ad c*nomcatum:vnde cum non canonicus, non eft de negotio ipfms coadiuti i £r
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'®4 Et videtut debere exire, f nam ipic coadiutus tis, Sc vt talis feruiat, debet habere prajemipen- y 
non poterit mtcrelfe Capit, in quo agitur dc luo tiam dignitatis,& cum cx aha parte iir Canon, de- 
negotio, (eude re ad cum particulariter fpedaate bet habere praeeminendas canonicis, & dignita- 
iuxta c^.44.pracrorum,vbi Auil. & lib.\^ttt. G.lib. tibus iimui competentes , atque adeo habebit fe- 
3-recoptl.vbi Azcucd.& Aucnd.rfh1 execfuen.manda- dem, Ik dabit vocem m capitulo, ik prselidebit in 
teJtb.i.c.z^.&c Concilio Tndcntin./ejfiyderefor. choro ruxta antiquitatem dignitatis, m qua ieruic 
CaP'G.verji.quiJialiquid}\bi.]SlecdereadJuumi^el vt coadiutor. ,
florum commodum ffeftantc agatur. Et Odauius Nec refert,t quod coadiutus non haberet i ibam
Erangipanus in direlhno EcdefiaHics, dijctplma praeeminendam, nam, id cx eo e it, quod non ha- 
tlt'de decanis collegiatis Ecclejiarum numero 31.B0 bet canonicarum, quem tamen habet eoad in or. 
liadillat»Politica libro j. cao.j.dnurn.45. Et Curia Et comprobatur,nam vt fupra didum eft dubio. 8.
* “U'Pp.i.p<«r.§.i.»«w,io.vbi aiunt id intelligi,cum coadiutor non inferuit, nec agit nomine coadiu- 
*Cs Epcdtat ad capitularcm ratione alicuius interci- ti, led nomine proprio aut Eccldize, & ita couful- 
particularis principaliter,& non ratione officij, tus refpondi.
^'cet fecundario & accellorie ci refultet in inter­
cide quo J.tj.parte.c.^.nu.tf.ergo nec coadiutor 
^Uin tcprxfeutet iplum coadiutum de cuius ne* 
8°tio agitur,5c pro eo,& eius nomine interiit ,lk 
, ^et vocem in Capitulo.
Nihilominus contrarium verius videtur,tnanl 
Vt $• diximus dub.8. mtm. 84. coadiutor non agit, 
inferuit nomine coadiuti,licet eum repraeicn- 
ientctjquatenus agit,& inleruit vice & loco ilhus, 
Eed agit, (k. inferuit nomine proprio , fcu nomine 
bcdeli$:,$c lic nihil impedit cum interelle,& dare 
v°ccm in Capitulo, in quo agitur denegono Co- 
^diuti,vnde videtur , quod poilet coadiutor dare 
luffragiuin,feu votare in elcdfcionc p;£ebend;r,qua 
^retenderet coadiutus,& elfet oppoficor, ik edam 
io6 Pl° co fnf&agiiim darc.Ruvfus e conuerfo,coad.u- 
0 tlisbene potvlt tintcrelfe Capitulo.& dare vorem, 
feti votum, vbi agitur de negotio coadiutoris, nili 
forte agatur de relpedtante ad ipfam coadiucoiiam 
qticE particulariter etiam fpedtet ad ipfum coadiu- 
tum.
foy Ig. Dubitatur, t au coadiutus & coadiutor am- 
bo poflint effe in Ecdclia, vel in feruitio Ecclefite, 
& dicendum eft non polle ambos elle in Ecdc-
Deeimo odtauo dubitatur, fan in Ecclcfiis, in 
quibus canonici lucrantur vvftuarium relidendo 
90.diebus , Ca o.i ci vero obtinentes dignitatem 
illud lucrantur refid ndo 60. diebus, vt in d. Ec- 
cleha I ol tana,D. Salazarde Mcndoza tn libello 
deinjht.can.p<xnn.§ 6. Canonicus coadmvor alicu­
ius dignitatis lu retur veftuarium ihi eanonica- 
tusr didendo 6o.dicbus tantum?
Et quidem m t oadiutore canonici *f & digni- ^ 
tatis certum eft, quod ili. d lucraretur relidendo 
6 o. diebus tantum, quemadmodum principalis 
cui lucratur.
In 1 afu prodofito difficultas eft, ex quo folum 
habet Canonicarum in ti.ulo , & proprietate, f 116 
Nihilominus tamen dicendum eft, quod , Ii mler- 
uit dig: itati tanquam coafiiutor, lucrabitur ve­
ftuarium fui Canon, relide do tantum 60. diebus, 
nam,cum iit coadiutor dignitatis , debet hab. re 
praeeminenti as, praerogatiuas dignitatibus com­
petentes, vr dictum ett, f Quamuis e comurlo, ii jj-a 
aliquis obtinens dignitatem in proprietate ; flet 
coadiutor canonici, ik vt talis inferni ret, non lu­
craretur veftuarium d. Canonicatus relidendo 60. 
diebus,led dcbeict refidere 530. quia non lucratur
10S
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fia, tanquam Canon. Ambo enim folum repra:- libi, fcd coadiuto, qui cx perfona coadiutoris 11011 
fentantv. umCanonicum,non duos: coadiutus, debet fuam onditionem meliotcm facere, nec 
iquam principalis, ik coadiutor,tanquam eoad- radone coadiutoris maius commodum reporta- 
'”t0r* ‘ rc. Illud autem certum eft,de quo Ium contuitus
Nihil vero impedit vnum efte tanquam caho- pro parte Eccldhe Luce 11. canonicum coadiuco- 
j}icum>vel coaduitorem, & alterum tanquam per- rem dignitatis in fede dignitatis lu . rari frudtus &C 
, onam priuatam line habituEcclctiq etiam incho- fubuenr.ones fui canonicatus & dignitatis, ficuc 
ro- t Rurtus nihil impedit vnum elte in Ecckfia, ‘
& in feruitio eius, & alterum extra Ecclcfiam in 
negotiis ipfius Ecclefiae. & facit dcclirario Coim-
on-
ratici
------- Wibric. infra pohta ad ottauum & vlurnum, de quo 
fupra numero G4.vbi vide. Et itaionfulcus refp 
di, 5c approuauit D.Vergas > 6c ahj Cathcdrr 
Salamantini.
ho Decimo leptimo dubitatur , i in Eccleliis , in 
quibus obtinens dignitatem non praehdct mcho- 
10 etiam non liante alio antiquiori, nec habet fe-A ow o_
lo raretur obtinens 111 titulum cano.iicatum &c 
dignitatem,& etiam coadiutor canonicatus & di­
gnitatis , non folum vnius perfona:, fcd etiam di- 
uerfarum, in fede dignitatis lucrabitur frudus 
difttibutiones vtrinque fuis adiutis:& irapradli- 
catur: canonicus tamen, liue coadiutor cano,,ice 
refidcns in fede canonici „ non polfct lucrari ftu- 
6tus, fcu diftnbutiones dignitatis, quam habet in 
titulum aut coadiutoriam: quia in illa fede cano­
nici, cum ftt inferior,non poteft dici feruire ik in-1 ^ e - , —«. 4.V. - m v*) vuui 111 1,e vocem inCapitulo,litamen ftniul obti- tereile vt dignitas, 
net canonicarum,prxlidet in choro iuxta antiqui- Decimo dubitatur,f an canonicus habens eoad- • n£
tatemluae dignitatis, & etiam in Capitulo i„ qL10 jmorem perpetuum cu futurafuCceffionepolEc o-
nabet lcdem,& vocem iuxta didam antiquitatem ptare nouam,& pinguiorem PnrbEdam, prout ali>
u$ d,miMis ■ v- i- •=-' fi» T„W.„,....... canonici coadiuloic carenccsiQnun qaa,ft,onm,
monet Gunzatcz^/y//i>4-I^-?'"'-) V& C(! -Mcum d.ftina.oneln ioccdi,o ett coc,ll, ^
grana coad,arorie>q»oad « orneam,k Plenda 
. ordinariam ,lii annexam duneaxat abfq. dia Pr$-
qu° non habet ca- benda, fcu przftim01110 >111 quo cajjn optio , aut
ell comciraVucceffiomam quoad iftam Praben-
dam, tk pfaeft,,T,OIi^ temporale optatum per co4 
coadiutor digiiita- adiutu i« primo cafu> inquit, fen potius in fecun- 
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gnitatis, t in Ecclcfta oletana, an cano-
incus proprietarius coadiutor alicuius dignitatis,
& vt talis feruiens habcathuiufmodi prateminen- 
tiam?
111 Et videtur,tquod non,cum eius principalis, 8c 
coadiutus eam non haberet, ex quo non hah-*r
nonicatum.
Nihilominus tamen dicendum eft coadiuto- 
tem eam habere, nam, cum fit coadiutor di a.ni*-* _
*<>i TRACT. DE MOD. PR
do3coadititus optare poterit, cum nulla Iit ratio, 
vel inconueniens,quod obftet $ nec gratia coad­
iutoria: , quae eft principaliter ad fano rem illius 
concedant dixit di&.glofif.^.§.9.numero S^.exPuteo 
dtciffo.hbro z.Sc Rota in d.Salamantina coadiu­
toria: a.Iunij 155)3.coram D.Penna , debet illi eile 
nociua regula,quod ob gratiam//£.6. in alio vero 
cafu minime,inquit,crit locus optioni, quia,cum 
eoad utus dimittere non poflit dictam' Prceben- 
dam,feu pr3BftimOnium,quod optauerat, cx quo 
per gratiam coadiutoriae eft adiudicatacoadiutori 
futuro fucccllbri,a quo auferri non ponft, Sc con- 
fequenter ceftat natura optionis > quae eft'vt ii ego 
opto maiorem praebendam , alius etiam moder­
nior optet illam minorem a me dimiftam , lique 
optionis ordo pr$tiertituv,vt fnpcrius dixi numero 
15,& Si.nulla ratio permittie, quod optioni locus
n9 ftt,(Scitafcruamr,haec Goiizalez-f Cuius refolurio 
quoad primam,non habet difficultatem , nempe, 
quod coadiutus poflit optare quando futura fuc- 
ceflio eft conceifa coadiutori,quoad prxbcndam, 
quam tunc habet coadiutus , (eu pofteaper eum 
optatam. Imo tunc videbatur,quod ipfe coadiu­
tor pollet optare pro coadiuto, cuius loco fubro- 
gatur : fedeum idpendeat a voluntate coadiuti, 
verius videtur,quod non poflit optare coadiuror, 
nili dicatur in coadiutoria, vt forlim dici foletin 
coadiutoriis praebendarum, Sc beneficiorum Ec- 
cl.vbicft ius optandi,vt colligi videtur ex d. deci- 
lione Salamantina 25/lunij 1593. pro quo facit, 
quod licet optio poflit fieri per Procuratorem, 
tamen requiritur ad eam fpecialc mandatum,vel 
fecuta rmfcatio.Gzm.numro 5.6c Francas^m.3. 
in cfi.de confiittud.tn 6.&C Gonzal. dtct.glojf.^.nu­
mero 123.Alcxand.Monet, de optione cap.^.cju&fi.A.. 
Sc ita videtur accipienda declaratio Coimbric, in­
fra polita ad 5.
110 Quoad fecundum f vero d.refolutio magnam 
habet difficultatem ex didis infra part.$.cap.\.ex 
numero 334.vbi reloluimus,quod h-.bcns praeben­
dam referuatam poteft optare aiiam , quae lubin­
trat in locum referuatx, Sc dimifla remaner libe­
ra , Se quod quando mutatur titulus in optione, 
quamuis optatum non liibrogemr , nec maneat 
referuatuin loco dimifli, tamen habens benefic. 
rcfcruatuin poteft aliud optare non ftante con- 
fuctudinc particulari,feu obferuantia in contra- 
rium:vndevidetur in propofito, quodcanonicus 
habens coadiutorem cum futura fucccfliorie ab- 
folutc Sc indiftinde poteft optare maiorem pra:- 
bendam qua: fubrogatur loco prima:, &in eain- 
trauit did.futura fucceflio,quod maxime , Scfine 
difficultate procedit in optione prteftimonij, vbi 
lion optantur praebendae, led praeftimonia,vt in 
Ecclelia Cordubeh.mxta dida d.cap.ypart.nume­
ro 456.& etiam vbi mutatur titulus videtur,quod 
habens coadiutorem poflit optare aliud benefi­
cium , verbi gratia Portionarius Canonicarum, 
leu dimidius Portionalius portionem integram: 
Sc in primo per optionem fecundi vacantem fnc~ 
cedat coadiutor ex futura lucccflionc libi concef- 
la,nili fuerit conlurtudo particularis , i eu obfer­
uantia,quod non habens beneficium liberumnon 
poflit optare.
Vbi autem optaretur aliud f beneficium non 
dimiiPo primoA fi Canonicus optaret dignita- 
f-m retinendam cum canonicatu iuxta coniue-
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tudinem Etch IL^coadiutoria in canonicam nul­
lo modo obrifet canonico,quominus'pollet op­
tare dignitatemdkut non obdi' c ci , quominus 
eam alias aflcqui pollen Et tunc halvm coad­
iutorem in vno beneficio,ngmpc in C 11 micstiu 
Sc non in alio, nempe in dig irate,in quadt bercO 
relidere non obftante quod coadiutor Canonica-* 
tus vefideif r.
Vigdimo dubitatur,tAn in Ecclefiis,vbi cftO‘,Ili 
prio,praebenda vacans per obitum coadiuti, vel 
alias in menfibus ordinariis,poflit optari non ob- 
ftante coadiutoria : an vero ius optandi ccnfeatitf 
fublarum per coadiutoriarruEt dicendum eft non 
polfc optari, led per coadiuroriam ius op andi 
ccnferi ubi tam, vt in vnaCaptvna optio? is ah 
Marti) i6o<>.coram D. Lancclloto fuit dccifum 
Rotam his verbis,175.&C.
Vigelimoprimo dubitatur, f an eoad utor1-1"' 
inducat incomp aiibii tat m cum alio bc’ ficio 
incompatibili cum illo,in quo eft co eduror? 
quo Gonzalez d.gfejfiy^.tf^ ntbnero 94.3; t, quod 
cum coadiutoria perpetua cum futura lucceifio- 
ne de per fc non fit Eeclcliafticum b nefit ium > vc 
tradit P.Gregorius Tholo.de Benefic.cap.fi.rurnc- 
roz.non poteft inducere incompatic iiitarem,V‘ ■ u- 
diuirfaide vclolutum in Rota,ac tradit GonzaleZ 
Mcndcz Luliranus hb.^.dtucr/orum mris arg.cap.r. 
numero 8.Sc per totum,fubdem x tionem, quia ta­
lis coadiutor non tenetur prazeife relidere,nec ad 
hoc poteft compelli , cum beneficium non ha­
beat, fcd folum tenetur ad caufatunm 1 fiden­
tiam,id eft,li non refedent , quod non lucmbb- 
tur fru6tus,ac illos propter illius non relide: tiafli 
amillos coadiuto fatis^erre teneatur. Nec per o- 
bitum,vel ceflionem coadiutoiis , fcd coa 
Vacat benefi ium. Patens decifiiiz.Ubro 3.1UC vi- 
uenre coadiuto coadiutor dicitur poflidere 
nr ficium.Cot 1 «sferi/q^.Sc Vtr II.64./>bro 
nufcr.vt fupra www.90.fed illa ratio,quam-cx Gori' 
zalo Mendcz tradit Gonzalcz, f quod coadiuti 
non tenetur praecifc relidere, nec ad hocpotcl* 
compelli,fed folum teneturcaufimtie, non pkc^ 
vt fupra dixit i.anbio a w56.Vndc,quamuis vrlru111 
fit,quod coadiutoria non inducit incompatibi -R®' 
tem,cum non fit beneficium ad cftctftum, vt 
eam vacet beneficium prius obtentum , tanlClj 
negari non poteft , quin fit incomparibifis^ 
eftedum retentionis cum bencfhio relide tj3 j 
perfonalem requirente , fi coadiutus vii-t 
coadiutor refideat , Sc ferui t pro co vt ‘fi fC„ 
nili forte i a coadiutoria caueatur, quod c 
neatur dimittere obtentum, nifi cucnif tc]'a,xfi- 
fione coadiutoria:, Sc per aflecirione111 
cij incompatibilis videtur ceffiue , Sc txf' ^ 
coadiutoria prius obtenta , cum expit( t Hl^- 
fucceffio,Sc ius ad bcnefic.cx eacompcf^; s’ * ff. 
memgratU de rejcnpt.vhi D.Sc dicta 
cap.^.nnmero 69.Quamuis contra te ('*r ufner l- 
zaius Mei.dezVafconcehosditl.cspit* ufl "fi rCpcf 
dicens,coadiutoriam canonicams r°J Vji 1, ^ 
allecutionem fcholaftriafc in diucrfa bcc ‘(.(rl jiu-* 
dida Clcment. gratia non procedit fi fit 
toriis Sc regreflibus, cum folum mtelbg^ 
in gratiis generaubus,Sc fpedatiuis »
Jn6- Ptirgranis,qute funt decerto beneficio ver.pu up.erjn capi.fipauper>de Prabt ^ , 
dccifiQn.fi0, libro 2, quia pepdentu cun ^
cti*
ne
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non habent iusafed fpem > Sc quia coadiutotia da­
tur propter feiuitium, &; ita excaufa onerofa,& 
non venit per appellationem gtitia: in dicta Cle- 
men.cuin fit exorbitans.Sed verius eft,didam Cle- 
mentinam procedere etiam ingratia de certo Be­
neficio,cum generaliter loquatur, Sc iit eadem ra- 
tiOiScdocet Bonifav.ibi anurnero i. Nec contra­
rium dicunt d.add.&: decifio. Putei,imo nobis fa- 
u,,nt.Etquamuiscoadiut©ria detur propter ierui- 
tium,non ideo definit eile gratia , maxime quoad 
x ‘utl,ra«i fucceflionem.
^ Vigefimofccundo dubitatur » t aR coadiutor 
poflit cedere coadiutorize, etiam inuito cOidiu- 
rorin quo Gonzalez di£t.glojf.0-9’ numero 131. re­
fluit , quod poteftei cedere deconfenfu fupe- 
rioris.etiaminuito coadmto,Butrius incap.fi.nu- 
ze^. ij.lmolaetiam unm.iS.Azianiarmmer.iydecle- 
rtco agrotante. &c tradit Gonzalcs M.cndcz d.lbro 
^ diHcrfertiw iur.dgum.cap.1.9. nec obftat,inquit 
Gonzalez dicere,qu ^ad coadiutorfit datus in fi- 
u°rcm coaiiuci,vt fupra dixit numero 53. quia id 
Ve°it in confequenciam, 5c ideo non attenditur, 
t-i-de authoritate tutori* cum alus per eum allegat 
*ngloJ]a 45.$.1.numero 35.de ita etiam ait Gonzalez 
j Mcndcz did.num.c).
Addo,quod,cum fit per Papam, f feu eius au- 
rhoritate coadiutor d putatus,non videtur polle 
CO-idiutorias cedere, nili autkoritate ipfius Papas 
inuito coadmto:quamuis eo conlentiente polfit 
illi cedere authoritate Ordinari). At futurae fuc- 
ceifiuiii,cum fir mere in eius fauovem,benc pote­
rit coadiutor ccdcre,& renuntiare abfquc confcn- 
fu fii,>ciioris,& coadiuti iuxta infra ditta u.p.cap.
3.numero 147.
117 V lgefimutertio dubitatur, tan confeilio co.id- 
iutoiisnoceat co idiuto,vel e contra? Et nOnno­
cere eft decifio Achillis de Graflis 16 z. feii yde 
cwtfojfui&c fequcns,dc tradit Mandof. dc fignatura 
grati* tttul.de coadfdt ortis adfln. verfl conjejfionem 
coadwtorts, &uouiflime fcquitur Gonzalezdicio 
^•9-numero 12.9.
Vigefimoquarto dubitatur | an fententia; la- 
^ coocra vnum coadiutorem,cum futura fuccif- 
fione alicuius B ncficiati,illo defundo , feu re­
nuntiante noceant fecundo co adiurori? Et Gon- 
z dide §.(}.num.9z.refoluit non nocere illi non 
Citato,falcem per proclama,& ideo denouo debe-
5 Sed ifta: decifio ies t non loquuntur de fen- 
tftntiis latis contra vnum coa liutorem,fcd centra 
coadiutitmiyVt ex carum tenore colligitur , litet 
nnV ltlO X ^U5 non nocent co 'diutori infcio,&: 
netn™f°r falccm Pcr Plolama WX a opi fio-
ftend CfitdT Rota,Vt I'” Acliilfel'> <M-
nem Tolera 1 ''Awmdtc.9Utb4.8c dt cdio-
coram ni decimandi 19.Febmar.1594.
6b,xi-n t. hfiuio Cavd. Pamphilio infra ad iu- 
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04uerentur illae t decifiones de fen- 
Suirentur* COntta vuum coadiutoiem, no re- 
iudicatenr^1^^0 kcundl coadiutoris, vt ei praS 
tot,null0 *na^*cum run' non 'fiet talis coadiu- 
cifet fupe^ i^<>tUit Vitari,& 11 fcn e:itia Ut 
iutoris Lr.lnUiMita^ coadiutoris prim coad- 
ti<cum>cfr,rP°flct P^ndifare fetu docoadi to- 
eC rcs mter aiios atia, & fecunda coad-
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•iutoria eif t diuerfa & prima: fi vero cfiet lata fu- 
per iuribus,&:pertinentiis <.OAdiutoriac,& fic fn- 
per (latu coadiutoris,prziudicarct fer undo coad- 
iutori,& aliis limitibus illius Eccicfis,coaditico- 
ribus,etiam non citatis iuxta notata m Lingenuurrit 
ff.deflatu honun.& inl.fx.pe de re indicat. AchilUec»
117.feu <}.dc re iWr w.Tirtqi» traii.restntcr alios a-
£talimitat.17.C0uazpraEt.cap.1ynKmer.6 cum aliis
per Gonzal.£/.9.§.U ««W.84.& Rota in Lalaguri- 
tanaBenefici)de NaU io.luniji^SS. :oratrt i lultrif- 
fim.Patnphiiio fupra relata 3.par.c*p.t.n.ii.
Vigeiimoquinco » f & vltimo dubitatur,an,fi 
tempore datas coadiiitorias coidiutus efict mor- 
tuus,fucceffio in ipfa coadiu oria coadiutoti con- 
cefia lo urahtbcat?&Gonzal zdg ojf.^.9. d nii.
53. dotet quod coadiutotia perpetua cum futUra 
fucceifioiie continet in fe duplicem gratiam ae­
que principalem d.ftindlam,6c feparatam , alte­
ram coadiutoriae , quas expirat per obitum co id- 
iuti ad cius fiuorcm datam»ait taria fu turde ifuc- 
ceflionis,cum primum vacat Beneficium per cef- 
fum.vel decefium coadiuti,quae refpicit duntaxat 
fauorem coadiutoris,? teus dec.9%.lib.i. & ii6.ri« 
y.ltb.yVez. Q.dec.iKi.Lilf.i.inmanufcnpt. & fuit rc- 
folutum in vi ia Bonon.ofiici j port^ pa! acij de meri- 
fe Martij 15^5. vnde inf tt,quod, u coadiutus,fcu 
prbpnetarius decederet antequam gtitia ‘eoad- 
iutoria fovtiretur effe6timi,vci iple dc dicl.gratia 
notitiam haberet,quamuis ifta gratia coadiutori^f 
fit extin&a per obitum illius,altera tamen gratii 
futura? fucceffionis ad fauorem coadiutoris asqut 
principaliter, & non dependens a prima concdla, 
firma td falua prorius permanet, ac efic6tum ha- 
bc re debet.,Puteus d.drc.pS. quamuis Mandof.du-i 
bitauerit d.ttt.de coadiutoriis verfic.coadiutor ia hd- 
bebatytk prOptcrea hod,e,inquir Gonzalez, in li­
teris exprimitur quod fit locus fu ura? fucccffionii 
etiamfi Beneficium adual iter vacv ede tempore da­
tae,nec 11011 adiicitut claulula ifta.Ea- ru^c prout ex 
tunc,&e contra, & fi tpfc tempore vacationis hutuf- 
modid coadiutoris officium exercere no inceperitydut 
per illn flet em quomime* illud exercuerit prafatas '
liter as d.!$.ccadiuto^aut venerabili flatn noflro Epi- 
fcopOy&dilcttis filiis Capituloydc ilt)>ve!tUis> ad q ei 
feu quos forfan pertwetynon intimauerityawbor itate 
noflra conferas,& affifrnes.Et fic cl ire lende Go za- 
1-z>quod,licet tempore datae roadiutoriae ^oa nu­
tus fit moituus.fit lotus futurae fucceflioru coadiu- 
torisquem fequitur Gtax.d1flcp.forrvflca.118.n149. 
fed quicqi.id iple vclitlfid 110 It veniniii 1. m mor- i^i 
tuo t Oadiuto tempore d-tx coadiutotia corruit,
& nul:a omnino it princi^ io, mortuo enim non 
datur coadiutor,nec mortuus pro ca fiipplicat,& 
cbnfentit^vtalias dicitur inf.n.p.c.i.^d>5.&: confe- 
quenter corruit futura fucreflio,qua: ab illa depen­
det,cum detur illi ratione coa uutoricc ,& vt co- 
adiutorijiiifi forte detur antidata, nemp. data' an- 
tc mortvm coadiuti, vc in eoad iutoria Decanatus 
Placenti )i ad f uorcin D.Petri Pa> iagua tempor- 
re Sixt.V. quamuis fccus fit vbi tempore arae co* 
adium viucbit, li et dt-ccdcjrt »n-«fi mcoad- 
iuionafi.r tpnii eff *P c’ aur co 'd'UPor
dc ea luritMtMW '«m. ti<« ru,K coadmto- 
ria expirarce per obir.m illias. MU-n a pr.nc.pio 
tenut ipfa col-d.urdri..fu grana ,pfius,&co,:fi>
qi.ci:iervalrtfuturafmceflio,vt m d.dccifiont Pu-
tei,^ in clatifula ; oadiutor $ relata.
jsjec obftar,t quod in literis exprimitur,qilbd 1^
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fit locus futurae fucccffioni , etiam fi Beneficium- non habenti dignitateijfi non confunditur voxi-
vacetde tertiporfedatx » nam intelligitur etiamfi piius.
tunc de iurc vacet» quia forte coadiutiis pclFdc- iS. Dubitirm j an habens coadiutorem in 7 
batde fado fine legitimo titulo.ntirt vero > fi de dign tate bk canonicam innui per emn obtentis» 
iurc & de fa&o,vacer,vt cx verbis ipfarum lit. r.1— poiht ipfe rtfideie dk. inierinre dignitati» & fete*- 
rum clare confiat, vrd* etiamfi gratia, coadiuto- re quod eoad nitor relidcat in canonicatu, yei e 
^4 tix efi (iirveptitia,quia forte xtas, faut infirmitas contra, ita vt v ter qua lufieat vocem in capitulo, 
coadiuti,vel alia caufa narrata, non efi vera,cor- Et dicendum efi polle, ii dignitas & canonicarus 
ruit etiam futura fuccdlio, de quo vidcinf.apart. fuit fisparata,Se non vnita : nam cum tituli fint 
cjuintacapu. 1.74. feparati &c tfiftindi, nihil obi tat , quominus i$
135: Vigefimofexto dubitatur,an t in electionibus, qui efi coadiutor vtriuique,ictui at in vno,& piO-
feu ptouifionibusA' aliis aitibus,coadiutor pof- prieraiiui in alio,maxime cuin inde refiihet ma­
lit alteri committere vices fuas , ficut coadiutor ius feruitium Ecoeliae, quod per coa liutorias in- 
poifi r,iuxraat.penul.de elcftion.in 6. >bi Dodores, tenditur,efi earum finis » v: ex tenore ip 1 a- 
Curia Pifana,i Azeued.ibi AA2.C4.7.&; Villar.del rum.apparet. Vtide vrerque habebit vocem in 
parronado de Calatayiid.7./wr.§.i.tf#w;.i;. & ratio capitulo , fi ratione venui que tituli compe- 
dubitandi efi,nam procurator ad eligendum non tic : quamuis in vna perfona non daretur ra­
po tv fi alium fubfti tuere , nili de eligenda certa tionc vtriv.fque ni ii vna vox, vt in dubio pia:ce- 
peifona mandatum habeat; aut nifiin fubfiitu- demi. 0
tione diceretur,quod eligatur ccita 6c nominata Vigcfimo nono dubitatur, f An coadiutor di- b 
pcrlonnXaptiSjDominic.& Franc.nnmer05.in d>- gnitatis.leu ca.iomci, polfit die it:dixAp.ofto- 
tto cap.ptnul.§.porro , ita inrelligcntes gloilam ibi, ficusjfeu d. hg tus P.-.px, iuxtacaput fi at ut um de 
verb.de cenay&cfauct Abb.z/z cap.finS.fi.nu.^.deoj- rejeriptis tuf>ik iuuex (ynociaiisdcfignari , iuxta 
ficto dk/^.crgo coadiutor cum lit piomiaior eoad- decretum Co.v.ii de reforM.cap.11.JLt vide-
iuti,non poterit alteri committere vices fuas. rur dicendum quod iic: nam eo diuror itvbrog-v*
Nihilommus dico rede id polle , tum quia vt tui in ocum dignitatis,fcu canonici, tV: ciuspix- 
fupradi&umrft nurn.%4.101.©“ 105. coadiutor non rogatiuis,praeemine nriis,& honoribus gaudet, vt 
a<*it nomine coadiuti,led nomine proprio , aut cx forma eoaduitorie apparer, ht declarat. Co- 
Ecdclke.& ficnoncft procurator coadiuti, fid in i mb,.infra po.fica ad 2.& 5. & ita do;et Acofia de 
cius locum fubrogatus , & confequcntcr poterit Andrada<td bullam Cruciat & qutfnon.i y(.]nod pne- 
ficut eoad urus a'teri committere vocem fuam, didi eoadinteres gaudent omnibus priuifigiis 
iuxta alias dida. Tum etiam,quia cfto dfir pro- canonicorum : eliguntur enim iam confcmato- 
curator coadiuti,non erat pro', uratot (pedatis ad res , & a Sede Apoitolica deputantur indices A- 
certum negotium, fi d generalis ad negotia Er cie- poftolici. Quod tamen procedit,qu indo te«n~ 
fiaz feu bcii€ficij,& fic fine d fficukate poterat fub- pore cotiimiilionis & defignatioms eftet in fer- 
ft:tnercycap.i.§.finJc procurator.™ 6. & ibi Dodo- uitio Ecch lix: nam quandiu non efi in feruiud 
res. Abbas fufira>tk Iaf.*# Li.fi.de offic. procuratoris eius,non deputaur vci dignitas, feu canonicus» 
Cajaris numero 24.cum aliis. feu vti clericus primatus,vt ali^s dixi fupra numero
Vigcfimo feptimo dubitatur» t An habens di- 9#*-fufiicicique tempore < ommiflionis eile in iei- 
pn itat em. ratio ne cuius habet vo- em in capitulo, uitio Eeclttix , vt de caufqcomm ifik poifit co- 
leu efi dc capitulo,fi ti.it coadiutor Canonici,vel gnolccre,licet poltea icruire definit : argument» 
e contra,debeat habere duplicem vocem , fuppo- eius quod docet gloilm dido cap!t.fiatutum>verb- 
fito quod habens dignitatem &canonicarum fi- canontciu,verfic.Etfitempore^4/<e,q||anifieqiuinrt.f 
mul in titulum, non habet nili vnam vocem,vt in communiter Dqdores ibi, cr in c.cjuomajn Abfat 
hac Eccleiia. Abulenli, dc quo infra n.part.cap 5 a de officio delejr.Tfi aquel.*« trabi.cejjdnte caufaUnlU 
numero 211. - <U videtur deb:ve habere duplicem 4.numero 4.Fi.ini Parii, de refignai.BtnrficMr» r; 
vocem, vnam ratione lute dignitatis & periona;, qiufhon.n. Ccua los qiufl.666. tk Gratianus^ 
alterum ratione Canonicacus & perfonse co- cept.forenf.cap.yzdnumtr.i.ik efi declaratio 
adiiiti, quem reprxlentat , & pro quo vocem Congregationis Qoncil i j adduda per, Flamin*7 f 
dat,aliis confunden tur vox canonicacus per dc- numero 14.fic per nos wfra o.part.captt.i. nufft0 
putationem coadiutoris, qui tamen datur vt me- 331. .
lius ei defi rcuatur,vt cx tenore coadiutoris con- Sed non fufii: it,quod tempore quo jftiir 
fiat. Nihilominus tamen verius mihi videtur, tus in fynodo in indicem lynodafi m, diic *u 
quod ille non habet mfi vnam vocem, fient ha- uitio Ecclcfia, fi tempore quo cama fuit ^ c°n1^ 
beas dignitatem Oc canonicarum in titulummam mifia vti iudia fynodali,vcl tempore qlI°rc^ 1, 
non debet efie melioris conditionis coadiutor peum diredum in communi iudiabus iynociJ \ 
quim proprietarius : & fuppofito quod in vna bus in talifynodo feu diceccfi deputaiE , ^ c.fl 
perfona concurrit feruitium dignitatis & cano- rum cuilibet, fuit ei prxlcntatum , non cilC^oll 
nicatus,parum refcrt,quod in vno femiat,vt pro- dido feruitio:nam ii^iudficibus, 
prietarius,& in altero -vt coadiutormec enim co- folum requiritur qualitas necelTaria > l0 
adi utor feruit nomine coadiuti,led nomine pro- tas tk aptitudo tempore dcfignaiionis * ' „
prio,\ut Ecclefiie.vc procedenti diibiodidum cft. dido decreto Concilij,fed etiam tempn|x* lc°^
Nec dici potxft , per dationem coadiutoris co*i- mifiionis, quo.tiibuitur iurifdidio , v"11ip(r 
fundi voi em Canonicatus : nam talis coadiutor biru, vt infra $.part.cap.t.pumtr-&9' au,c CCjllhi- 
dat vocem etiam vt canonicus » & 11011 folum vt re prxfentationis reicriptis » quaiic 
, licet eius vox non computetur nifipro tur indicibus lynodalibus yicommuni, 
vna, ficut per prouifioiiem canonicatus fadam cmlibct » quia tunc videtur habitus
& cora’11
rcfpe^
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ad hiJices ly nodales> qui funt tempore prxienta» 
tionis.
Commiffio autem fa&a dignitati, feiicanoni- 
co,non tranfit in eius coadiu oicift , non lolum 
quando fuit expreffum nomen piopiium > ^'de- 
eciam quando non fuit cxvr: ilum: nam coadimor 
quaip.uis reprxlentet diguit item feu canonicum, 
non tameneft vere dignitas fvucanonicus > a,ltc- 
quam fncccdat,vt indi&adecla ationeCoimbvi- 
ccU’.adi. & declaratio circa coadiutorcs EpilcO^ 
P°ruin fupri relata numero 69. Sicut commilHo 
hcfa Epiicopi non tranfit in cius vicarium, vt di* 
titui: infra 6.part.cap.i. Imo ex ifh ratione , quod
qoadiutor non cft vae dignitas,fcu canon cus,ab­
silire dicendum videtur, coadiutorem dignitatis, 
Sucanonici, nopolD effie indi*, em A;. oltoiicuih, 
Ilec iudiccm fynodalem dcfsgnari. Quamuis cmm 
Coad i utor fit iy feruitio Eccltfias, adhuc non cie 
dignitas,fcu canonicus, jcflC non habet qualitates 
dicficap.ftatutunr.dc faciunt cradita_/^/>rd ciid.nu. 
b9'Circa indubium. <
Nec obitat quod ait Acofta de Andrada/MPr<s, 
quod coadiutorcs eliguntur iam in coaleruato- 
lvs» dcaSede Apoftolica deputantur indices A- 
poftolici : non cmm credo, quod coadiutorcs in 
lpecic,&: feienter a Sede Apoftolica indices depu­
gi ituv.led quod aliquando k partibus virtute com- 
ttiifliionum generalium, icu procelfus fulminati, 
alluinpti h ;t in mdices per errorem , & ignoran­
ter^ fi, aliquando no ninamn coadiutorcs i Sede 
Apoltolica deputati funt iudiccs deputarentur 
certe vii canonici feu dignitates , tte non vti coad­
iutorcs: quia pars qua: cos peteret in iud.ces , cos 
cano i licos feu dignitates nominaret, prout vulga­
riter nominantur.
»8 Trmefimo dubitatur, t an coadiutor gaudeat 
priinL^vs $£ induitis de percipiendis fructibus 
iri abfentia, quibuscoadiutusgaudere poli t, ver­
bi g, atia, priuilcgio dc percipiendis frudibus ra­
tione ftudij, aut lt&u.x in aliqua vniucrlivatc, de 
quofupra^.part. capit.i. d numero 54. & ratione 
lcruitij Epiicopi,de quo ditt.capite i.d numero }4j. 
^ -ationc officijlanotx lnquiiitionis,de quo dido 
taprtefecundo numero 3 5 fi.ita vt coadintor exiftens 
111 ftudioyiut in leruitio Epiicopi, vel officio fan- 
Lnq ilit onis debeat haberi pro prgeienti
rcfi icntc , & lucretur frudus prxbendx coadiuto 
non relidenti.
Et videtur quod non: nam iliapriuilegia funt, 
vt percipiat quis in abfentia fiudiu iuo.um be­
neficiorum coadiutus aurem non percipit,nec lu- 
cratuv fmdus lui Benefici),fed alieni,&pro altero 
non per lc. *
M. in e onerarium eft, quod coadiutor gaudere 
debeat didis primlegii$/u:Ut poffi t gaud recoad­
iutus quem rcpr32iet/|.a[ ^ & in cuius locum fuh- 
rogatm .quemadmodum gaudet; .diebus recreatio­
nis , & priuilcgio infirmorum , vel alias I gdq, 
n^e impeditorum, vt fupra dtdum 7^.4ub.
JtJ &qutp aratus, dc quo Eue-
- tu Olo a vi fuoroyationi;>:&conducit didade-
^ ratio j . kr r m». n.'
a...,,.Vg.;iiuin».vwvvliuui,uaictade-clai i  Coimbriccnl ad5' quod
ifty prmiicgiafitit,vt pcrcipiat.qnb aoieutia fiu-
&us huiufmodi beneficiorum > nam important e- 
tiain quod habeatur pro prafiente & relidente: 
quod rede cadit in coadiucore, q i ita percipiet, 
** lucrabitur frudus pro coadiuto:coadiutorta- 
mcn>qui didis priuilegus^cUct gaudere, fi quid
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ex eis minus perciperet & lucraretur qu&m refid£-r 
dendo & inierelLndo,vt tenetur.coadiuto peten­
te deberet de fuo id facisfaccte coadiuto , vt liofak 
& diftnbutiones quotidianas,quas exiftens in Itu- 
dio,a.it femino Epifcopipion luentur, non enim 
deberet gaudere did.sptiuilcg is cum damno ter­
ti) &ccoadiuti,cuifeob.igauitaccipiendo voadiu- 
toriarn.Scc. . ,
Nihilominus prima pars verior eft, quod coad- 
iucovnong udeat didispriuiiegiis, ex illa ratio- 
ne.qubd ea funt,vt quis per ipiacin abltntia fm­
dus fuovum beneficiorum,non alterius. Nec re­
fert quod imputenur etiam , quod habeatur pro 
praetente & rcfidcntfc: nam id etiam efi: quoad fua 
beneficia.
Accedit etiam, quod fi ex didis priuiiegiis co- 
adiuror haberetur pro pnelente , & refidente , Sc 
lucrar , tuv frUdus przebcnda: coadiuto non r. fi­
dente , duo Ipeeialia , & duae fidiones circa idem 
concurr. re;,t,co itrarcgdegis primae,vbi gloffi 6t 
Dodores,C.^f d tts pyomij.cu/n altt*s d quibus E- 
ueiard./flCO d "Mfith onts,numero I & 1. & ioco a t0-
lerationeinconuenientis,MM\doLreg.i.Cancclia .cju,
G.nurn 8.<jr 9-
Nec obftat quod coadiutor gaudet diebus re­
creationis, & priuibgio infitmo uni , vel aliis le­
gitime impeditorum , in iftiS enimeft diueriara-: 
tio:nim qu ntum ad dies recreationis coadiutor 
non dcb.-t ardan ad continue cefid n.ium,feuad 
maiorem relidendam quam coadi .tuS. Similiter 
quoad impedimentum infirmitatis , & aliah-iiuf: 
modi inipcdimenta,qua:funtordinana; &: ,ta ca­
dunt in coadiutoi e lient in co diuco, non erat ae­
quum, coadiutorem fic impeditum avd ui ad refi- 
dendum magis qu^m ccadnnus.p. imfcgia autem* 
de quibus m pnefenti d bio , non recte cdnue- 
niunt coadiutor bns adductis , maxime cum im­
portent caufas extraordinarias abfentix, qux noii 
debent prodclfe coadiutoribus,qui dantur vt fup- 
pleant procoadiutis.
Nec obeft dida declaratio Coimbricen. nam 
ifta non fu t priuilegia cxpretTain coariiutoria, 
nec funt priuilegia concelfa veris canonicis, qui­
bus coadiutor pollit vti ad vtilitatem & commo­
dum coadiuti , cum ea non competerent ex per- 
fona v.oadinti, fed ex p' lfona ipfius coadiutoris,1 
ad fuamque vrtlit nem, & commodum. De priui­
lcgio au em fpeciali concelfo coadiuto certum 
eft , quod non pro 'erit coadiutori, quia priuilc- 
gium pcrfonale p rfonam fcquirur , jreg. prtuile» 
g am in GJ.in omnibus, Qr Lpriutlegia,ff. eodem eunt 
alus : ficutpriuilcgium iubil 'tionis coadiuto ac- 
quifitum no; fnffi: .gatur eoad uroti , vt mTira- 
fonen.coadiutoiite, 8. Noucmbr. 1599.& fupra 10. 
dubio.
Trigcfimoprimo dubitatur , f Vbi canonici, 
feu ben ficiati Ecclefiae cathedralis in eaferuien- 
tes hab, mur pio praefc- tibus feruiennbus in 
aliis beneficiis feruitoriis , quae obtiiu-nt in ea­
dem ciuitate vej diceceli , 5c ,vt cafs ni\t usieu 
reditus illo um percipiunt , vt iu Ecc t- ia -Lon-. 
ch.n.aaLiuicos vtcoadiuw‘ftoP»
SEt’ videbatur qub i 6c, Per diaum argument. i. 
fubroeatis&: ^qmp3^115 1 4ma coadiutor habet
prxrolat.uasprincipali compcteiites. .
Coadiutus tamen quandiu leruit percoadiuto-
rem non potietur ilto priuilcgio , quod folunf
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competit ratione feniitij perfonalis, lianti icitur & dicitur infra <i-ptiri.c.p.i).a XH. jo.ci.ca quod vi
dc prmticgio iubiiationis in did.Tirafon. coad- 
iatoricE, & dido io.dubio>St alias potirentur duo 
dido priuiiegio ratione vnius feruitij , nempe 
coadiuror feruiehs quoad fua beneficia, coadiu- 
tus quoad fua : quod effet ab fur dum, 8t in ma­
gnum damnum Eidefiarum.
Sed verius «ft, qv.od coadiutor non pdriatur i- 
dfco priuiiegio, quia vt didum cft, non cft vere 
'cartonicus, fen bcneficiatus, St iftud priuilegium 
eft in fimorem canonicorum, feu beneficiatorum. 
Nec obftat argumentum a fubrogatis St atquipa- 
xatis, quia coadiutor non fubrogatur iri locum co- 
adiuti, nec ei aequiparatur abfolute, St in omni-
de tnfra dub.54.
Trigeiimo tertio dubitatur,f An coadiutor ca- r4l 
noni c i reneatur ad onera canonicorum lunio- 
nim, an vero tantum ad onera fui coadiuti. Et 
videtur teneri etiam ad onera canonicorum it*- 
niorummam vt fupradidum eft d b.^. coadiutor 
fedet poft omnes canonicos , St fic habetur tan- 
quam canonicus iunior.
Nihilominus dicendum eft, non teneri ad illa» 
led folum ad onerofa fui coadiuti: nam licet fe* 
deatpoft omnes canonicos, id non eft exeo quod 
fit canonicus iunior, fed quia non eft vere cauo- 
nicusA fulget aliena dignitate, non propria, fic-
bus, fcd quantum ad feruitium St refideqtiam, & ut ali j, vt ibi dicitur, & ipte fubrogatur loco co- 
alia in coadiutoria exp refla, St circa feruitium adiuti, St pro eo ietuir, St fic tenetur ad onera il- 
tantum habet praeregatiuas principali compe- lius,non ad alia,per did.argumcnt.dt Jitbrogatts.iX
itacenfuit S. Congregat. Rituum in declarat. Co- 
imbricen. infra adduda ad 7.
Trigefimoquarto dubitatur "f An multae, qu^ 
folent imponi canonicis, St piaebcndatis ob ad- 
pas St defectus in feruitio commiftos, poffint fi- 
militer imponi coadimis ob huiufinodiculpas St 
defedus a coadiutoiibus coimniftus. Et videtur
tentes, vt fupra didum -eft n.96.
Vnde etiam non obftat htiic refolucioni, & a- 
liis fupra traditis, dicere, quod coadiutor eft fal- 
tim canonicus fidus, feu dignitas fida *vt dicitur 
in decif. Salmant. coadiutoriae 27. lunij 1595. & 
fupra numere 6j. St quod tantum operatur fidio
in cafu fido quantum veritas in cafu vero/. x. in _
fin. princtp. C.de rei vxoruz aft .cum alito, Euerardus qubd fic : nam cum coadiutor fubrogetur lo- 
loco dvififtionu numer.inJolrta,de maiori t. co adiuti, St proco feruiat , culpa St defectus 
&obedicnt.numer. 3. St Gonzalez inreg. menftum coadiutoris ccnletur culpa St defedus coadiuti, 
gloJJ.51.nurn.1S. qui habebit rccurfum contra coadiutorem , vt de
Nam refpondetur, coadiutorem non efte ca- luo ei fati faciat illud damnum : alias enim 
tionicum fictum, feu dignitatem fidam abloju- non efict in quo muidarentiir culpae St defedus 
tc, St quoad omnia , fcd quodammodo quoad coadiutorum,St eftent melioris conditionis qua»1 
feruitium, St exprefta in coadiutoria, imo in ri- veri canonici St prsebendati, concedcretque i» 
gore nec cft canonicus fidus, feu dignitas fida, detrimentum Ecclefiae,ac feruitij eius. Et con-
quia nec ius nec Papa eum talem fingit.
,4I Trigcfimofecundo dubitatur tVL» coadiutor
tempore conceffionis coadiutoria debear habe­
re ordinem , quem requirit dignitas , praffienda, 
feu beneficium , aa vero fufficiat quod fit cleri­
cus , & legitimae aetatis ad ordinem requifitum. 
Et videtur debere habere illum ordinem , argu- 
tnent. cap.nemo, de eleehton. 'in 6. Sed eo non ob- 
ftante dico, id non ellencceftarium, fed fufficc- 
re clericatum , St legitimam aetatem ad ordinem
firmatur, nam quamuis feruiat coadiutor, no» 
nominatur ipfe, led coadiutus in tabulis chori» 
ac libris feu chartis pundatorum: St ita prodic*" 
tur. Vnde fi coadiutor intra annum non fufe^* 
perit ordinem annexum, vt teneri dixi fupra da*’ 
3Z. extunc non folum amittit vocem in capitii 1° 
vt dixi fupra nmnero 84. fed etiam dimidiam paf" 
tem diftributionum,iuxta Clemcnr. vt ij qui $. 0 
vtrodeatat.gr quaht. & de filo debebit latisiacd6 
coadiuto illam dimidiam partem diftnbutio"
requifitum, Mgumcnt.cap./icet canon, gr cap. com- num fibi fubtradam culpa ipfius coadiutori5* 
mjfa.de eleft.in6.gr dement. vnic.deoffic.vtcarij, Poena: tamen iudiciales , St qua: non habere»* 
& qua ibi notantur, St per Ioan. And. in eap.jin. de rationem multa: ordinariae, non pollent imp0111 
clenco agrot. vt enim dicitur infra j.part. capit. 4. coadiuto, nec cius praebenda ob culpam eoad»1 
nftffh vltmi. eadem habilitasSt idoneitas, qtise re- toris , fcd ipfi coadiutori, non obftante ft*iri,t^ 
quiritur St fufHcit ad titulum beneficij , requiri- contrario, quia ellet iniuftum, St contra iu$»111 
tur St fufticit*ad coadiutoriam : St ita tenuit Ro- forte ellet a Papa in fpccie confirmatum. 
ta decijio ^.ntim^hb.^ .part. 5. diucrf.Sczpud Ve- Trigefimoquinto dubitatur t An capit’1’3 
rall. dectf. ixy, part. t. vbi refpondetutfdi&ocap. clcfiarum poffint non admittere ad fcflIlC,l0_ 
nemo, fequitur Flamirt. Parif. derelig.Ubr.4. qitetfi. Ecclefia coadiutores , aut illis limitare f»3»1 ,
<).numer.io.8t Gonzalez ad regmett/mm glojf.0.^. trftatcm, authoritatem, St prarogatiuas. P 
num.<*>&,90. cendum eft non polle , fed reneri illos adn»rrc" y
Modb fuccedit difficultas, an coadiutor dc- Stobferuare illisfuampoteftatem^uthord111^.^ 
beat promoneri infii annum ad illum ordinem. 5t prsrqgatiuas in omnibus, ficutPapadfip0^* 
Et videcur quod fic, argument. didorum i urium, contra ctiius difpofitionem inferiores n^j Jrde 
& iuxta dida praecedenti parte cap. ^.anum.x. in- (iintjcap.cum inferior n.dtjhnft. cap.ptttt itlf* 
tclligendo infra antium.ex quo relidet St imeruit, rmioritae gr cbedientgr clernet.ne RoW*t,6i € jru|a 
feu coepit relidere r fi enim nunquam refedir, feu < cum alia , quamuis fecus faciant ali^uil 
inferuiit, quia coadiutus non vult, non tenebitur putantia pofec facere, difponere, St 
promoueri, cx quo non habet exercitium eoad- re leges, St ponere conditiones prout fib1 v 
iurorix, ficut habens curam habitu St non adu, bitir expedire. A' toicS t^
non tenetur ad falcerdotiuni promoueri infra Trigefimofcxto dubitatur, t An <:oa fU03d' 
annum cx quo illam habet adu, vt dicunt poffint petere congruam fuftentationem 
^ 01 ^ Dodores in dtfto cap. licet canon, Rebuffi iutis. Et breuiter refpondetur pofk, 1 v* ^ 
t >praxi ntnl.de non promota ^##.34, gr gralitf» Ultores deferuiunt, Qxdt0/ecundum ^
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tip.4eprditrend.fi C-3.declenc.agrot. vbi Abbas,##- nem,numer.wr
5. Sc alij capit.i. eodem6. Sc Confil. Tridcnt. Rclht ponere decifioncs t Rotae in caufaSala- *4 
fejf-zi.de refirm.c.6. Nauarr. confii.de clcric.xgrot. in anui na , Sc Titatonen. coadiutotias, dc quib. fii~ 
num.i.fi q.fi de orat.cap. zo. num. i8.Gonzaiez|w pia meminimus,eas &11 gindo, qua: fic le habent*9"*>/r_ r 1 n- ^ ‘ -
Sal amant in a coadiutoria t^juntj 1593. 
coram D.Penna.
'eA&licis recordationis Sixt9 Pdf* 7)5.1589«
^ /). Anton. dsOquendo Canonico Ecclefia Sala- 
rnatina coaduno? em perpetuam, fi irreuocabdem cu 
futura fuccejjione in Canonicam deditio. B aptifiam 
Polanco,boc tenore verborum. Z\f ec non omnes, fi fin- 
gulaspr.ty ogaftttas,prxerninentias, honores m e fdeni 
cboroya.ltan,Capitulo,& procejjionibus, nec non aclt-
7eZ'menfiium, glojf.^.§.q.num.^6. nili aliud caneatur 
coadiutoria, vc lolet. Hodie enim in huiufmo- 
1 coadiutodis cum futura fuccelfione confue- 
tUlnponi claufulam,quia parces ita conuepiunt,
Tl0d coadintor non polfit petere congruam , nec 
Sequani exigere quotus titulo,ratione coadiuto- 
^.JVt fupra retuli num.54. prout in cafu di£ti coh- 
1 ‘jNanarr. 2. ctiamfi non narretur coadiurorem 
Rabere beneficium,vnde fe valeat fuftentare,vt vi-
fentiat GonzalczJupra numer.yu „ , _ ,
. tUllc cum ipfc coadiutor lic acceperit coaditlto- bus Capi tiliaribus,tam intra.quam extra ipfam Ec- 
tUt»»tiihil poteftpetcre:facit regula quod fernel, Sc clefiarn Salamantinam, quos prafatus Antonius ra- 
ic§* f tente m 6. nihilominus non poteft reculajte tione Canonicatuf,fiPrabeda habet,fifipr&fcnsad- 
ctuitium principali volente, vt contra Nauarr. de effiet haberet,ipfe loan.habeat, cum vigore Apoftohci 
C0nfbz.num,4t.. dixi fupra dub. 1. Quamuis fi eoad- referipti fkperdiElx coadiutor iagratia exptd ti, fi 
lnt°.L" oh paupertatem magnam non valeat dece 11- prxfintati, vener abile Capitulum E, c defis S alam an- 
tct feruire Ecclefia: pollet cxcufari a feruitio , nec tinxprsdiihim loannetn Baptifaminpojfejfionem of- 
Principalis pollet ad illud ardUre, feu compellere, ficij coadiutoris legitime immffet, fi dum abjinte 
dando ei aliquid quo decenter Sc honefte va- D. Antonio loannes in Ecclefia refdrjfit, inter i- 
Icatdeferuire. j pfnrn, fi Capitulum crufttnt ftquentes dubitationes*
^46 Ttigefimo feptimo dubitatur, d'an ingratiam dc qttibusRota tributiona* confWcntes eius decreto, fi 
c°adiutoriae fit facienda mentio de obtentis co- fententk parere promi[erant. Prima,an loannicoad- 
adiutoriis, fcilicct de beneficiis qua: habet is, qui tutori ajfgnanda foret fedes D. Antonio , cum and- 
deputatur coadiutor. Ec breuiter dico quod lic, quitate prsdrtti Anton. Canonicis ndtn, cum hanc fie- 
altem ratione futura: fucceffionis quas ipfi conce- dernprstederetfibiaffignandam loannes, Capitulum 
itur, qua: clt gratia beneficialis, leu dc benefi- exifiimabat ei debcnvltimarn fide inter omnes Ca- 
Cio: & lic intrat dccilio text. m ca.fimotuproprio,dc 
prsbend.m 6.cum aliis, 5c quod dixi i.part.cap.z.n. 
jaz.atque ita feruatur. *
Trigefimo o&auo dubitatur,f an fi non fiat men­
tio dc obtentis coadiutoris, tota gratia coadiuto- 
x\x vitietur Sc fit fubreptitia,Sc nulla, an vero fo- 
lumquoad futuram femonem
nicos magis antiquam inter omnes PortionanosA 
Altera dubitatio erat ,vtrwn latines coadiutor pofi 
fet dies gratis petere > & confimieretnam, cum Conci­
lium Trident.'& Ecclefia Salarnantmx confiitutio- 
nes quolibet anno mdulgeant Canonicis tres tnenfcs 
recreationis,qwbus ab onere refidedi Uberantur prs- 
tendebat coadiutor,fe fio bene fini, contra vero Capi~
Et videtur folum vitiari quod futuram fuc- tulum fenticbat.l ertiq,nunquid coadiutor e agretan- 
ceffionem, non vero quoad deputationem eoad- te carcerato,vel aliquo alio legitimo impedimento de- 
iutoris: quia deputatio coadiutoris 11011 eft gra- tento,haberi deberet pro pmfenti & perinde foret co-' 
tia de beneficio^vt patet ex fupra didis,nec iure a- putandus, & lucraretur Ecclefia emolumenta, fient 
ftquo canetur,quod in ea fiat metio de obtentis, Sc computaretur, lucraretur Ant.Canomc q proprie- 
vrile per inutile non vitiatur infepaiabilib. Sc di- tanus, & verus ? Oj.arta erat an exi fi ente ^Am.Ca-
Uiduis,qualis ifta gratia,reg. vtMtb.G.cwvsx aliis.
Nihilominus tamen verius videtur totam gra­
tiam vitiari,Sc elfie nullam , nam licet de fe fit di- 
liidua Sc feparabilis : tamen ex intentione Papae, 
Sc ipfius coadiutoris eft indiuidua : non e,:ini 
Coadiutor-vult coadiutoiiam, qux eft onus line 
futura luccelfione , ratione cuius principaliter 
acc.cpit ipfam coadiutoriam cum magna impen- 
fa : Sc huic intentioni co «firmatur Papa ; qui 
in prxmium Sc re mune r at i o nemo n e vis, & labo
rlc 1-* — '
nomeo proprietario , & vero excommunicatio p jfet 
tunc infirwre, & lucrari loannes coadiunrlijgitn- 
ta,& v It ima erat, an loannes eoad. utor pojfet habert 
vocem ad tuam, fi pafiiuam n Capitulo tam in re­
bus Ordinariis, quam m officiis fide Eptfcopah 'va­
cante , fi in nirifiditho. de la V'aIdobla, quam Capi­
tulum SaUmantinurn exercet,fi in ferendisfuffiagtts 
in prouifion bus Canonicatuum ad Capitulum perti­
nentium t1 Cauft itaque per me pofita die 10. Martij
ris coadiutoris , dat futuram fuccelT ~ Dominis dtffentientfus non potuit capirefilutto yfed
coadiutori,& conccdir coadiutoriam cmn? ipfl ordinmfirHnt« qnodtn fin^ts pofittombus difiute- 
luccellione, non aqaS) & lercorrcfoeA' Lltul"a rentHr tantirn d ubtaVnd e prop ofita item m cau-
nim & indiuiduum refultat cx volunt Umm C" diez^. Iuniqfuper duob. primis dubiis,qttan-
: Aim.w qu.de nnmunit. mulier.num T par** ttm ?nmim infuerunt hanni coadiutori non efi-
^putaque n.decfione zo6.numerx.pan.i't&. 45" ^ aMnAn<iamfidem Ant.cui datus fuerat coadiu-
cntionc partium totum neo-otium r' . C^in- tor ,fid eumfedere vltimo loco pofi omnes Canonicos
V,‘ffj' 8c,“W» vnleperinutil!vitiatur / >‘»V»r'fipr'cepti<>»u&mgreff** Hcrlp. <jui,
■< tJ> rr- , ’ I alent, rogat iuis, quibus fiuitur ille cuius tociimfibrogaj
tur l.fi cum.jl.qui iniuriavim.fffi ftu,s caurionib.l* 
filix lu^ §.Tiri^»ff de condit.Sc demonfl t.l.i.i duo- 
bus.§.i.ft.de iurciur indoad ime figitur re/fieclu alio­
rum infertorum,qa h tt prxjei /i quidem debet: nott 
autem refpdbt altoru Camnicorum partu ip fi COa/E, , quos precedere non poteft, cum illi propria 1
5JF-dt verbor.]obii
^ibi Aiciar r..QV..^ mt•-v 101 iUciat.Scalij,Rota dec fiqXnum.i.pan. 1. Sc GonzAezMendezValo.icell •d.iuerfbr.iur.argum. 
hb.z.caxG.fi /if7.4.c4.iy.vbi late dc dibtareg. vtile. 
dicitur alias fupra z.vart.cap. unum. 55. Sc condu- 
fit ad propoiitum quod fupra dubio 11. ad fi­
mo
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gnitatc,fi prarogatiua, coadiutor amem aliena tan- 
tdm pr&fulgcat, nec dubium jit ebs,qm propria autho- 
rttatts lumine fulgent MU* prfierri qui aliena luce cd- 
rujcant,aut vices aliorum gerunt ,P urpur.iw l.i.dc of-
fic.eius cui mandata nu.652.verf.& quoad Caeteros 
Decius in cap.fanc lib.i.nu.n.de oiiic.deleg.verf.5c 
habito refpedhiA veriA rcfoluedo omnia fupra- 
AiQuJacob de Nigri* in rcp.d.l.i.n.i4. Alciatxcip, 
icty.n.fiS.Menocb.coniji.n.i^Mb.iJdpradiihs ad­
debatur >qm coadunor linente co adusto dicitur datus 
ingratiamipjiuscoadiuti, Puieus decii. 98. lib.2.8c 
li6.lih.$.fi ideo coadmtor vocatur etiam canonicus 
fibtus,fi confiequenter non debet pra ferri veris Cano* 
nicis,cum verum fiffo praferri debeat Cap. fraterni­
tatis de frigidis A malcfic.cap.cum venerabilis de 
1'elig.domib. vnde prudenterGtmin.conjulwtCano­
nicos veros filiis ejfeprsferendos conf138.llUJ.in fin* 
& 1111 m.feq.Rebuf.in ptaxi tir.de reicrip. ctia perin­
de valere n.30.quamquam enim in hac materia regu­
la tradijoleat, infipiciendam ejfe formam refiripti co- 
cejfioni* coadmortiy Io. And. in cap.confultatio de 
Clerico cegr orant e,11.8. &: 5nfiin coadrUtOtia dicere­
tur,quod loannes haberet omnespr&rogatittds Ant.co- 
petentesyqu£ verbajua latitudine indicare videbatur 
coadmtbn deberi quacumque Ant.iure proprio debe- 
faantm,nihilominus Domini confidetabat illa refrin­
gi per alia verba in referipto appofita, videlicet ra- 
fioneCanonicatiis , ex his enim apparebat in gratia 
jieri difttntlionem inter illa , qua competebant ratione 
CanOnicatus, fi ratione antiquitatis,vnde, cum fodes 
non competebat ratione Cancnfed ratione antiquitatis, 
ratione autem antiquitatis non Pojfct competere loan. 
CokdiutoriJedes illa quamprotendebat,ideo merito ei 
erat deneganda, fi eo magis ita dicendum, quia ijhz 
Coadiutoriit furit od<ofe fi exorbitantes d ture cornu* 
tti.MohedAtciiftZ.A&s xo.de priuileg.ATVc huic re- 
fohmom obflant illa verba, quapaulo pofjequebiitut 
iuxta ipfius Antoniq iunum,fi receptionis antiquita­
tem , quia proxime antecedentia demonjlrabant illa 
referri aditu optandi,quando eveniente cafu vacatio­
nis alicuius pr-tbenda loCrts fieret optioni maioris , fi 
pinguioris. Ex iis dicebam Dornminon ejfejdtis tutil 
confilium fecundum venerabilis D.NaUafri, rtu.j. dd 
clerico aegrotante,??^ ex difpofitione turis commu­
nis coadiutof no debet praccderc Canonicos antiquio- 
f Cs cap.(latuimus de maior tate.fi obedientiaglojf.ht 
cap.fi. verb.antiquiores de coniuct.li.G.Mobcd.de- 
ciI.161. (fi Hcet pracedentia indicarent Iearini viti- 
ritum fcrnpcr locum pefr omnes Canonicos afignandu, 
Infumfuit ea optare ad prafnum fisa receptionis tem- 
pusFn ditium efi. Ad fecundam dubitationem Do­
mini conformiter responderunt Ioannem pojfe confu­
tuere dies gratia , quia refpeBu temporis cancejfi a 
Concilio , fi Ecclcfijz Salamamina confiituttombus, 
1 en fuerunt habere locum argumentum defumptuma 
fibrogationcfu £qutp aratum e non obfantemconuc* 
menti per Capitulum commemorato} quod [i coadiutor 
haberet tres menfies, etiam Antonius poffet alios tres 
jibi ajfumere,(fific cu'tmdiurnus,(fi/eruitinm Eccle- 
ft£ eluderetur,quia cejfabat ex eo, quod quando vnus 
ifforum vfis ejfet beneficio dilli temporis, tunc alter 
non pcjfet eodem beneficio perfui,necfbi aliud trime- 
/ire applicare.
In eadem coram eodem to.Iunij r>94*
T"\ Ie lunij 1593. f quia tfta cauft conj&tfu ambant 
partium proponebatur extra Rotamfuerunt de-
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cifa dubia,vt apparet ex dectfioni ttitte faftd,deindv 
cauft fuit commiffd ih Rota,in (fi hac pofitione obtuli 
Dominis declarandas duas alias difficultates, tertiam* 
an coadmtore &grotanrc,tarcerato, vel aliquo aho le­
gitimo impedimento detento haberi deberet pY° 
fentiyCfi perinde foret 'computandus,(fi lucraretur Ec- 
clefia emolumenta, fent lucraretur^fi compUtareEtT 
Canonicus proprietarius ,fi verus} Et quartam, 
exifletne Antomo Canopico proprietario, fivere tX' 
communicato,poffet tunc inferuire,fi lucrari I e anati 
coadmtor? Ad terttdm Dommt ajf. rcfpondsntespr0“ 
nunciarnt coadmtore dgrotanie,velaltas legitime iW* 
pedito lucrari coadiutum.cU enim forma coadmtor 
ft confderandajnnoc. filoan.And.m cap.fin.9-dc 
derico aegroran.-z/^' etiam Anchor. 11,13. fi n'
li. fi loan, Bapttfla Poianco ejfet datus coadtu?0? 
Ant.tarn in Jptritualibus, quam teporalibus cump^ 
tia,Uber a,fi omnimodapotefate, confquens erat, rA 
pojfet co adi utor qua poterat coadiutus c. is cui dee' 
lec.lib.6. Oldrad.coniri. 44. niimer.i fedcoadiutut 
infirmus.vdcorporal ter impeditus poterat lucrari 
fi- ibutiones quotidianas, quas Janus lucrabatur ffW 
fens ejfet cap.vn.de clericis non refideh.li. 6.vbt Gc" 
min.in §.qui vero notaba.e^ Probus ad Monacha 
15 .fi ^Abb.cip.i.nu.de clerico aCgrotan.^- Conar, li 
J.var. cap.13. ntim-.S. igimr idem /tumendum erat ft' 
fpellu coadmtor is,qui ex forma coadmtor ia m omni­
bus, fi per omnia coadiutum reprsfntabat cum in t* 
tus locum ejfet fubrogatus,\Ai eu 4 qui iiiiuriaiu.ffi* 
quis cautionib./;de tamen dicebat Dommiintelligd 
dum quando fanus diuinis intereffe folebat tta?Jt 
firmitasfuipt immediata Cauft non intereffendi- (°‘ 
And.Cabar.fi Abb.in cap.ad audientiam.de ckfi
cis non ccjvAcn.AbbA.czp.i.mm.G.Couardoco if
tato, i dem que confutuendum in impeditis quobfi 
corporali impedimento Cenjuerunt in d.c.vn.dcclerl 
cis non refxden.li. 6. Archi fi lo.And.fi Anch 
no£a,6.e£- Gemin.§. qui vero num.j.ef Francus E A’ 
fi Pt-obus ad J[donach.n\x.zo. fi nominattm det^' 
tujle tncarcerato tenuit Probus ad Alonach.n.it- & 
CouarSxiipra fi PanfictinbAoznm.^.Mb.^.neqHtft' 
pradiths refragabatur,quod,cum Antonius coadid^ 
ejfet fanus corpore fi mente,tunc coadmtore sgrofA' 
te,aut legitimo impedimento detento, Ecclefdt foret ^ 
femtendumper Antonium, quon>am for mula coad(^ 
toria tollebat difficultatem, nam Papa dederat 
nitorem Antonio Jiue non potenti, fine inferu fe 
lenti. Quod dicebatur de fitbione, quod ideo 
lucratur difinbutiones,quia fingitur re fidere> & ? ■„ 
pterea fiVitortem non habere locum, vbi non 
tas,Bart.in l.fi is^qui pro emptorc.num.2' dc v 
pio.reraUus deci£ic)8.numcr.i).p.2.^^J fJ}Ji 
IHJpecte procul aquitatem abejfe , qua fia-e 
poterat vt coadmtor infirmus, vel carcerat#5 rt^^ 
rctur prafens ad effectum,vt coadiurus fdnus^ ^p 
uis non infieruiret Ecclefi£,lucraretHr,refpon<i£f ^(e- 
ftam non ejfe mr ifdtil tonem fcd infirmitati A# 
rms legitimi impedimenti excufattonem d,( ' fii,x- 
?^/.cxcinptis illisA cap.i.de cleric. crgr0^n cle- 
gritudo lua,textum autem in cap.de cx^5° }]0f)
ricis non refiden.qui ex aduerfio pondera? ■ 1 
loquitur de infirmo fed de fano, fi infera-*10^ fi^ptod' 
exiflete,qmpropterea Ecclefia inferture ccnje 
d themate propofto longe diftabat.Ad co(t^
cultate negatmefmt rejpbfitm, Antonio,^ ’ e (O, 
tuto excommunicato, non lucrari coadmi er£^^}fef" 
cum cniminlitteris ccadiutona diceretur>q
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fstre deleret coadiutorpro coadiut<h& pro lpf° eoad' ‘TiXApMttf co/tdiutm pet 8.IStQUtwh*
ittto lucran,conficquebatur,vt hoc priuiiegmrn intel < 
geretur compiterecoadiuto dummodo ejjet habiti* & 
capax, ex communicatum autem non lucrari fi ut ust 
aut emolumenta Beneficiorum,exploramur is ej caP-
Paftoralis.jli.Vf r .m d> a ppc 11 at. /? 0 fd deei ion »l 
nacr.jo.dt lententia t-xcom. in antiquis?/ uteusi11
ceram D.PvHvfl.
CVmindecifiombuffallis cora me incaufaEaU- jij^ mantina coadtutor ia anno 1593. confhtuta effeh.t ahquot conclupones, quibus dirirriibamtir contentio­
ne s,ne durii fitper prAced entia fi d fuper ahis etiam re>
...... ...... ...... ........ .......... - 4. - bn» (fia^ticHliiortedllarumeccaponeinEcclefia 7 f->
1)1 *• (fi qui non potell propter excommunicationem raJ0nen.tmer Coadiriores fi alvos Carofucos exefa- 
PcrJe altcpuod agere, neque poterit per alium ad piam f<c fuerunt nonmt%& dubitationes fquascum de fideret■* 
z':i'natem, in notant omnes in cap.in fin. vbi Irnoia, yeni indi( ote^minarirneproponete,fijPr0 wfvt- 
nunievo 19.de Pioeuracoribus.^/^m eJfet mdeco- ^ue parieaduOcatuficfibetibitfsfi infernatibus fuper 
vurn „ Tjt *„»*,*„ A»™»*-,** w communionefdc- fintmhs' Rottt ita respondendum cenjidt. In caufiSd-
Umdntina decifirn ftkrdt Canonico coadiutori d[ft- 
gnandtirn effe vlt-moloco firdempfi mines Cime fite ^ 
tempore firx receptionis, fi ingrefusin Evdefii, fi. 
quia huristoncfufioTus vccapone in EcclcfixTirajfo- 
nen.ficerat diibitdtum, anfecuta morte C adiUtiyCoa f 
itu ori qui mhc effertur vetus Canonicus, fi qui ex C$- 
fiiemdtne tHiUs Ecclefia in ingreffu tenetur pluere
*m  > v* alempropter demerita ex c unior* 
mm (fijuffragus Ecclep&fer hacviamdepammo- 
9110 EcctepaKcHi non obedi* cnt. alerentur.c*piteom- 
nnflade ele€t. \ib.6.Bald.in capit j.fecunda tectu-. 
ta iudiciis numer. u* qubus non.ohftabat, quod 
CfiadiHtor non averet > necinferuiret nomine excom- 
ffiumcati,fed nomine proprio,aut nomine EccJejiz ex 
Raditis per Innoc.in ca.fi.de Vtocumoit.Oldra.co
fil.47.CompoFtellanus in cap.fi.17.de clerico £gro- certum quid,dum cepitp. feffioncm Canom<atns,iur6 
l^>qHobtam Innoc.hoc tantum affirmat,excommu- propriopt afftgnanda vlttma fides,,ta vt Canonici, 
Meationem coadiutt non nocere ccadiVM>n,nefim, vel fa ingreffifuerunt in Ecclefiam duram e coadtutor id 
Ecc/efix n mine agere poffit, at non cenjet eum qwc- lAnquam magis antiqui veniant praferendi. sld hanc 
quam p'Jfe lucrari ad commodum. & vtihtate eoad- prmAm dubitationem Domtm conformiter rtfpmde- 
*uu excommunicate,qu rrnfim demerita ifttui commo- runt,coadiWriajfignandameand m dhimjtdem, iri 
di OMrttrtr./it,n»* vnwtt-n wri.i fivunt- qua repifrtfbxfw tempore obitus coadmti, & conJe~
quem er proferendum Canonicis, qui i ngrejjifutrarii 
pofiea quam ilh fuerat poftea ea firdes ajjignata. 
1. quia tuxta fidum ordinarium firnViurn gratior uni 
coaduuon cmceduntur omnes prarogatiua ccqdiutp 
competentes ratione Canonicatusfied ratione C a non fi 
catus cofftpetit primo fides in infirmo gradu, fecundo 
in fecundo, cfifiic deinceps,^vt habetur in dciLSala*
1 participatione merito exclufierunt.
In cacfem coram eod.V.Penna iJtt«* 
lij 1)94-
AD vhimam difficultatem, & in ordine quintam n hac caufit dectdendam^an loannes coadiutcr pojjei habere vocem aftiuam , 0- pajfmam in Capit, 
tam in rebm ordmartis, quam in officiis,fide Epifico-- - j Mantina-, cfitfequenter ergccoadiwori debet compe-
pali vacante,& iniunjdittione de laKaldobla,qu*m tere illa fides,in qua repentbatur tepore obitus eoad- 
capitulum Salarnannmm exercet,(fi in ferendis fu fi mi,altas mmnon haberet proroga tinas co,.dmto co- 
fiagus in prOUifionibus Canonicatuu ad Capitulum petentes ratione Canomcatm. Se undo quia abfirdU 
ptrunenuum? Domini aff.refiponderunt msfetlapotifi eJfet coadiutorem» qui fuerat prolatus aliis Canonicis 
fimum formula coadtutorta,tn qua D.loannes B^pti- pofl ipfum receptis ratione antiquitatis, pofi obitum 
fta Polancw fuerat datus coadtutor Antonio cum ple- eoad uti compelli iterum ad vhmum ,feti infimum lo- 
hbera,(fi omnimoda facultate, (fipotefiate,fi eu defeendre. T eruo,quia tepore obitus coadiutt no 
%t haberet fiallum m choro,(fi vocem in Capitulo, (fi requiritur pro coadtutor e nma collatio , cu abfq, alfi 
CthlHe,s>(fi Jingulas prxrogatiuas (fi honores intray(fi quo minijUno gratia coadtuioru ex primo ture fibi 
ff E-ccb’fium Salamantinarn funquam ipfius Ec- conceffo effeti netur, cum Papa in ijhs coadiutoria cx 
C :rfianiontcU4fCU7n vt ditium fuit tn decifio^ nunc,prout ex tunc faciat co 'lationem,------ i dectfio^
*e facta die 10 .Iunq,forma (fi verba coadiiu m fnt
nunc,(prout extunc faciat co'lationem, vtfuit ditium
attendenda, fupradiEla erant adeo la coram me in caufa Calagurritano?Canomcatm dic
renfindum foret coadiutori , ea omnia fi/prtma lulq 1591. quamobremcokdtUtbri diattir qua-, 
qu&coadtuto copetebdt cap.is cu dc cietV C°ncr$'‘* fitumim ad remtn Canovtcatu,quod euemente va* 
O/^-flf.edi.^.n.i.de voce adiua&paffi l°’lc cation} efficitur irn plenum, conjeqtieuer itaque ra- 
'Ttnon poter at,cum coadmona flaUMminch*.*1*4" Hone “^duitatis, fi receptionis debet ret nerejuam 
tenttn apituloindtfhfdiecofKederet.il s &v°f fiderne.primo demaioricace,dc ob. diencii, (fi fuit
tC , dc Ieg-Vtaefl:anJm»«<r clanful^onu^T^r m Cwf* ^icen. praemi xntUdie 12.1578. co-
eula,„ ^ -A*.. rambonAmetno.it Doli. Gipfo. Pofoemo hac eadem
confi,,crat-54. ”-•?*« obfiUbM.qu.J p fi m'a„ »
^potante* ^'Ansh-deimola in a.fi.decj(lri: —---------------Verba effies , ’ Uornwi dixerum procedere, qH , )' ^Htnter coadiutori,tartquam tupeffitto Cano nuo a fi
*x verbis c/a an’b>gua,fecus autem effi fignandrim vlhmarn fedrm, rfia rejpmd b.itur dfi
l*tort ea 0?n ** C^u Prf,PnfH0 > *pp.irt’- ’ ficultatcm c figit y e cx forma eoad utarix,nam cum PA-
COrnP^tcrtntnia ^Ht^6 C0tiCeJfa > alus Ca C°^" p* concedat coadiifri omnes p'arogatiuas r >tione
nonicts Canonicam* coadiuto competen es,int r quas ~\na e fi
^ J - -* figtJ-xaa <
1 n ea1t m coram cod. 9. lun. 1595. f fuit refo- 
Wuinco3diu’ 01 e lucrari o unesfcudtusfibi prq- 
- ‘“guatos^tiam coadiuto excommunicito.
»,&**liiZnfidc’», &?aHhtim«fanda,,i-
J„J * &*»**/•$» v*.
,h„„ caidiM, poftrtmo mn ciflalat t9md de con- 
p,u*d>tit £cct‘fi* cammern pr» i,^rejf» nmamr
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certum quidjvlitert,& quod coadmoiesidfoluebant 
fecuta morte coadtm, dicebatur ex hoc non in­
ferri adfidem,cum tfla folutio rejpiceret tempus, quo 
Canonicus incipit gauderefiufltibus Cano meatus. Ad 
Jecundam dubitationem, an,fi coadiutm fuerit exem­
ptus d r e fident *a per iubilationem, poffet fie luuare hu- 
iujrmdi exemptione , dum habet coadiutorern, vtfa­
ciat futim , diflnbutionts , & aha emolumentaJua, 
etiam fi eoad tutor non refideat ? Dcmmirefponde- 
runt pnmo coadiutnm non prtuari priuilegto iubi- 
lationis iam quafita , fecundo dixerunt prtuile- 
gmm iubilationis non fujfragari coadiuton , ter­
ito ajferuerunt cmdiutum non perficere fuarn iubila- 
Uonern perfiruttiu coadtutoru.Ratio primi fuit,quia 
eoad; ut oria non adimit coadtuto tura,& prtuilegia a- 
lu.ndcfibt competentia, nec receptionem coadiutorts 
pofi ac qui fi tam exemptionem beneficio iubilationis 
coadtuto deberepraiud icare. Mxandxondiiq^nu- 
mero u.verfi. in contrarium cft ventas lib. i. item 
quia priutlegium acquifitum per tubi lationem ejl fa-
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tattuum,nam ficui, fi vellet, poffet coadmtwvpn0^ 
flante coadiKtoriaperJonaltttr inferuire, & whtloffli* 
nas non amitteret privilegium , fimi/iter non amittit 
prtmlegiumfir mendo per coad utonm.cnmentrn hoC 
prtui legi um iubilationis detur ob fieruitinm iampW‘ 
fliturn,no n efl coadtmo auferendum ex eo , quod ftf
coadiutorern pojjit infuturum inferuire,Ratio fictifld} 
fuit9qttta per coadiutoriatn non communicatur eoad' 
tutori prtuilegium a/tunde competens coadmto, quali 
efl priutlegium ac qui fitum per iubilationem. Quod fi 
competeret,fiqueretnr abfutdwn vtcoadtutorucn It’ 
neretur inferuire, quod videtur d retia contra fine, ob 
quem datur coadunor. Rafiotertq futt,qma cum pr*' 
uilegium iubilationis acquiratur ex ferunto perfonad* 
cmtu rationeJolet concedi, nonpotef feruivum perfi’ 
na/e coadiutoris conferre hoc coadtuto.
Idem fuit in eadem reio lutum , *J* quo ad i. <iu' 
bium coram eodem 17.O6tob.1600.per dodtrinairt 
Baldi in Li.n.yj-verfi.fed pone cap.defemit imbiti & 
aqua.Rin\in.lan,confil.i}Q.fib.i.
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Nter eos, qui de Beneficiis preuidert 
poffuntprimum locum obtinet Pa­
pa,ad quem Ubera, & plena difpofi- 
tto Beneficiorum pertmet.n.i.
Papa poteft fine cauja clericum fito 
priuare Beneficto.nu.i. curnfeq.contra relatos, nu- 
mer."j‘
JBenefiaafurtt inftituta de iure pofitiuo, & quod fnt 
tituhts perpetuus efl de iure pofitmo, quod non cft 
imelhgendurn refipetiu Principis,nec ligat Papam, 
quipotefl iuri pofitiuo derogare etiam finecaufia,a 
ipt.$.yfquc ad%*
papa poteflpromdere de omnibus beneficiis,& cocur- 
rit cfsm quolibet Ordinario,Vt Ordinarius Ordi­
nariorum,& 01 bis,n.S .& inter eos efl locus pr men­
tioni etiam in menfibus OrdmarijA n.q&tdem e fi
f in Legato.n.\\.
f^n dem fit in fex menfibus alternatiua habentis de- 
effetum irritans, num.\\. cumfiequcnttb. refoluitur 
odtm ejfe, 0- tnhd decretum irritans » non obfietre
prouifioni Jpoflolica, ejr adducuntur refoluth*** 
Rota, & num.iq. refertur & reprobatur fenjvfl* 
GonfaleT^ contraria.
Menfes alternatiua nonfitvt re fer nat i, nam ea fi^ 
remonet cbftaculam refiruattoms, a f
nuntitr refolutiones Rora. c1
Decretum irritans non ligat Papam, ntfi dicAttir,t^t 
per nos , contra aliquos quorum fini entia f1 oC 
tn decreto in ture pnfito.d n.if.cumfiqq• « p0fi*
ClauJuUdecret. tr rotant is in alternat ua n?*y 
ta refpetiu Papa,feu Ordinari],vel vcrt*s 
ir,fcr,crum,nmn jo. ,f-
bttamproHijiom Papam forma dignum,Jett fi* 
fana non obftat decretum irritans alterni 
cet ficus td exccutonbns ftu delegatis dat** 
Beneficia incerta ndo. . (tr
n Papa praueniat in frouifione alicuius 
tus Pr alatus efl Cardinalis, & habet i*** \rritat*r 
&usproutfiopraferenda fit flante de#**0 
indultifin quo dicitur, et tam per nos,n**rner,:>^f* 
Jeqq. refoluitur indultum neu intrare, tfifitn 
ens rejeruatis. ...
Refpetlu Car dtnalis ordinarij collatoris UUU* ^ 
jient rejeruatijutmero trtgefimoquarto tuam] ^
. nefleiisfpePlanttbus adprouifionem Pr* ftu a*
pttul1 fimul,numer.35. vbipotatur dccifo 
numtro fi.
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tiji de beneficiis in quocuque menfe vac an. a Car- procedere & fluere>& refluere, & cuneos Prada- 
dtnali ordinario collatore habente indultum non (os de mundo habere poteftatem i Papa, iplum 
tenentur expedire nouarn prouifionem ratione in- vero i folo Deo.
dulfim-i7.& 59. Adeo vt pdlfit t Papa,etiam fine caufa,clericum i
becifio Putei i.dePrsbend. qua in contrarium vide- fuo priuare beneficio Iccundum DD.incap.quatin 
tw,loejmtur deprouifo vigore induln concejfi Car- JEcclefiarum de conflit.\bi Decius numero m. Do- 
dinalinonordinariocollatori,nu.^%. min.inc.gratiofi,de refcnp.in 6.«#wm6. a .in . ar
Si Papapr&iteniat in promjione alicuius benefici] re 
Jeruati Cardinalem ordinarium collatorem ha en­
tem indultum cum decreto irritan.dicent e ,etiam~>
per nos , non valet prouifionifi derogetur in u to,
»».4 o.
^on pote fi dici derogari d. induito Cardina ts per 
daufulam fiu fi venerabili fratri Epiftop0 > ^c' 
”«.41.
baritu.num.Afi .jf.de ojfic.prator.Ripz rcfi.iyMb.i.nu. 
S-&6. Aym.de antiquitate temporis,l.part.fiPl.non 
omitto d nurn.tf. Gigas de penfio.quafi. 1 o.num.6.(jr 
l.&quaft.tfl, Simoncta de refernatto.quaft.z.num. 
6.Sc ibiadd.Granutiue late Ant.Gabr. conclufii.de 
uire qu&fito. Palae.Rub.t/e benef.m curia vacante.%. 
1. Hoicda de incompatibil.benefic.capa^.numero 58. 
Mohed.de«44.de reftitutioneJpel. Rota decifi 136.
s3±3*±=SS3S5Ss;,ce ftur derogatum tndulto Cardinalis rdt ^ f Et ita abfquc difficultate tenetur 3
J d. e xtraordmarij collatoris siti.4 • . ^ Romze,&: eft communis opinio , maxime Cano-
**tcr Papam frordinariumcfi locus pr*ucntioni,mjt ___;u:- ^ - '
prouifo d Papa obflet Regula de venfimili, tunc e- 
nim cius proufio non valet,nu. 43.
■tgula de venfimili filum habet locum in vacatione 
per obitum,nu.\\. & onus probandi non incumbit 
impetranti fid danti de regula /'uppofito, quod im­
petrans proh anent obitum prxcejjiffe ,nu.^. &de- 
setprobare concludenter de non venfimili notitia , 
nu.^6.
mftariim,qua. mihi placetmam beneficia lime in* 
ftituta de iure pofitiuo,Selmi de benefiupart.quafi. 
4-Gigas de penf.qmfi.z Didacus Velafquez ficu Si~ 
mancas de defenfione fiat uti T oletant c. 10 utdfin.Cc 
ualios qu&fi.zGo.num.z. Mofcdniusde maiefiamlit. 
Eccl.hb.i.part.i.pag'41%. Azor irfiit.moral. i.part. 
lib.G.c.i.quafi.i. & quod fmt iusj&titulus perpe- , 
tims,folura cfl: de iurcpofitiuo Candnico.tQuod 4
Regula de venfimih non habet locum in Ordinarionon cft intelligendum rcfpe<5hi iplius Principis, 
Legato com'aa,ho$y >.Af7‘$.&\9.dc dicta regii- nec ligat Papam, l.principes legibus.ff.de legibus,c.
Ia.quijint 'i/idendt3nu.$oi innotuit,de elePHon.^Etenim Papa poteft iuripofi-S
Ordinarim non pote ? prauemre in beneficiis refirua- tiud derogare, & contta illud difpenfare 3 & di- 
t*,n*.5t.nam,qi«mHuce/frnte refirusu9tte coUa- fponetead fui libitum, etiam fine caufa fecudum 
tio omnium beneficiorum duicefis pjrunet de ture hmoc.in extern ad monafterinm>nwn.x. de flatu Mo- 
comrnumad Epifiopos ,qui m beneficiis conferendis »*£■£. fequuntui: Domini/* capite fi eo tempore nux. 
fundatam habent intentionem ture communi, eo- de elethon.m 6. Fel.pliircs referens in capite ad au­
rum tamen poteftas coarchta cfl per referuationes, dienttam, z.r.umer. $.de reficnpt. 6c Mandof.r^.jo, 
n.ej., Cancell.qtufl.ymm.5. & Curtius lunior cenfi.nu.
be r efirnationibus qui agunt .numero 53. & de tem- i%.&fiquent. relatus per Mandol.ibi dicit efle cd- 
pore coeperunt, m.54. dc quibas late agendum cft, munem & veriorem opinionem Ptincipem fu- 
n.fj. ‘ premum habere liberam poteftatem immutandi
Rtfiniationcs alia dicuntur generales , alu [pecialcs, ca,quae funt iuris pofitiur.Pontanus de jpoho hb.^ 
& qua ilU fint.n.fi.cum fiquentib.refiluitur gene- num. 10«. Flam.Parif.dr refignatione benefic. libro 5. 
rales dic/.qua non fiunt certis beneficiis fiu pro cer- qu&fi.vlt.num. 1 z6,grfiq. & plutes refert ThomaS 
tis perfinis fied benefietis in communi?Jpeciales ve- Sanchez. de matrtmonJib&.dijput.iK.num. i. maxi- 
ro.qug fiunt de certis beneficiis,ficu de certo numero me, t cum ipfum ius dicit ad Papam liberam &i
beneficiorum,fiu pro certis perfinis.
Indultum conferendi beneficia vacatura, exceptis ge­
neraliter refieruatis non comprehendit refer nata 
per regulam %.menfium,n.(>o.
Pojfunt ettam dici jpecialiter refiruata beneficia ajfe - 
Ehaper appofitionem manus Papa,n.6x.
Speciales referuationes mfauorem aliquorum, maxi­
me mentales etiam non Jutit in vfii.n.G^.
plenam difpolitionem beneficiorum pertinere,vt 
tn d.c.i.&d.clem.i.dt ideo dicunt DD. quod om­
nia beneficia funt manualia rcfpedtu Papas, vt pet 
}A(tnoch..depr£fiumptMb.i.praJumpt.io.tj.tS.quzm-
ilis contrarium teneant cum Cardini 8c aliis i Fel, e 
in d.c.qua tn Ecclefiaruw,n.+t.& tn c.cum f olim.n, 7, 
17.fecundo exemplo de re iudtcata.Qbttrf.de benefic.
Aquando referuaZf VJi.parttc.i.a»«**.i.Gambarusde cjf.legatihb.\o. nu.
l»*Jporantur v care^incllUsinriihrtc^C•derefianden.ven• 
vel per ajfteutioncrn nu 6 atrtmoniji ditton.i.partmum^Q.Em2.nSmtct in the/auro rece-
•An referuationes fi». jM‘r^ r > Lis ptarfiententiarum Utera B.num.to.verf.beneficiorum
clTc fit™* 4- Sarmientd Ub.i.fM.cap*' SW°aioJas.num.67. .1- . ,-x:____.L ^Lsami fi Na-
iSm^lrd'bcncfiDf'isPr°mdercP0tont,
cum obtinet Papa,ad quem <*x fU;E
:cdo ad Bern.Diaz feg.ZQj.amplatione 5.Salcedo
6.artic.z. Ceuallos quaft.$zS*Sc ali; rrfui per Vie- 
nochmumero zo.&Ccncdmn & 1 eo °SI ^IT
etiani dicimt non polle
. M|/4 IU-, rapae in ucuchchs late Hier.Go- proo£m.a*Jiim?r^£cnC&cionlnt cum Eiiea de Falc:ipoft haec feripta vifiis ad regulam de menfib. Ius eft dioficundoiniimero ±. &. Flalti.Pa-
>T.profl?*2.d;C€ns omnem conferendi poteft apem', derefirti(p{’?r i.Lr0 j,quoji, tammero 34,6Cqnod
^uirifditiionem ab ipfo Papa,tanquam ^fonte Gc
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wius poteftas nullis reculis, aut legibus coardfcatur 
cum Gramm. confx.num.iyadfi. deafionum fitarut 
vr irapoffit deuoteftate ordinaria etiam line cau* 
la beneficium Ecclcfiafticum vni auferre > &cdare 
alteri cum Gevnxn^onfl.qq-numq. &c aliisper nos 
citacis^ed ««.jy.remictitad Piuelum vbi s.dicens, 
quod fuper hoc nihil firmat. & Azor dMb.G c.x6* 
v qmfl.i.adfin. ait, quod Papa poteft alivuihenefi­
ci mn adimere,dc alteri conferre, tk clmcum fuo 
beneficio priuare,non quod rid fine cafifa arbitra­
tu fuo facere queat > fed quod ratum, finnumqu e 
habeatur, fi fecerit, quafnuis faciendo peccauerit: 
in his enim (inquit) quxiurisioripti fune, poteft 
quidem Papa peccare,ii ea fine iufta & debita cau- 
/a,vel extotoi vei exparte tollat, ac ratum cft & 
firmum quod facit.
8 Poteft erg<3 Papa dilponere, f & prouidere dc 
omnibus beneficiis, & in ‘eorum prouifione con­
currit cum quolibet Ordinario , tanquam Ordi­
narius Ordinariorum,5c orbis c.cunela per mutitem 
9.7.5. Abban c.quia diuerfitatem,n.$.dc cocejf.Pr&b. 
Staphil.de literisgratia inprafatione numq.&in ti­
tulo de vi & ejfetlu claufielarnrn, §. an Papa grauct 
iLcclefiarn fuper prouifione duorurn.num.G. Cofmas 
inpragrnatfanEl.ttt.de collatio.^.volens verb.prmen- 
lionem,Sclua de b eneftf.p.qna.fi.G6.Rcbuffus inpra- 
Xi tit.de deuolnt. a numero 47. Corraf.tfic.i.»«7/7.7. 
Io.Nic.Gimon./'» Enchiridio benef.tit.x.c. \.ex nu.i. 
Duar. deflacris Ecclefit minfi.lib.$.c.i. & ltb.$.c.io. 
Simoncta dereferuat.quafi.x.numtf. &c ibi Grana­
tius nu.i4f.& qmfi**>.mtmrj.& quafi.S.num.x. Man- 
doi.de refignatura gratia tit.de promfio. verfl.clavflu- 
la depr.tfentt.& reg.^.quafl .qo.nu.G .($7 .MenozCi. 
confl\%yhb.\. Burlatus confiixG.mim.$‘&.&48.lib.u 
Nauarr.fo/?/qi.»tf»7.6.<fc Prab. P.Grcgdebenef.c.
3 4.»*m.6.Flam.Parifidf refgnatione l. i.quajhone 10. 
a numero /.7.quafi.u.d numero 6. Qumrana- 
duennas Ecclefaflicon.li,i.c.$.num.x. &c Cc Irus de 
republica Ecclefaflicacap.de fiatu Rom.Ponttficisfib 
77tf.z4.Cr debenefi<&penfio. c.x.mtm.x. & c.j.num.x. 
verf.mparticulari.K.xeyxe&.conpj.ntim&.& ci /771.14.
Perez de Lara de annmerf. & capeil.ltb.i.c.io.n. 14. 
Leo m Theffor.Eccleflc.iQ.a numero 1. Lcflius de 
iurMb.x.c.^.mm.^.cr 45. Azor d.hb.G.c. 
x$.qnafl i.& $o.Qumcinus mrepet.cap.demulta de 
prabend.num.ql-&5>x- qui tamen libere & infole- 
ter loquitur de hac Papa: poteftate &c concurlu.Et 
Rota dec. 17.deprab.mnouis, CtcCccn.dec.u.n.
$.de dilatio.afi %-deprtuil.Puteus dec.aq.nq.ffi %.lt. 
3-& fuit dccifum in caufa Toletana Canonicatus 
de anno 1595. coram illuftriflimo Scraphino, xG. 
iun. & Hifpalenficanonic. 17.Iun.160f.coram D. 
Xudouifio. 5c alias fiepe,& quod in menfibus or­
dinariis poflit Papa prouidere, accnm Ordinariis 
concurrere, tanquam Ordinarius Ordinariorum, 
&c Epifcopus totius orbis, tradit pofthaec Gonza- 
icz §.i.proam.num.\. adducens plura non nccefla- 
iia,prsefertim in re tam clara, &c qu$ nullam ha­
bet difficultatem.
9 Et ideo i a ter. Papam j" & Ordinarium eft locus
pramentioni c.dudumf.nos igitur c.fid flede A-
pojlohca de Praban 6. vbi D.glfl-171 c-l.de ojfi. Legati 
co.lib.Szaiphil.d.prafatiorte,#.#- Cofmas & Corral. 
s.&c Gomcz.dc expechuiuisji. 14-Simoneta tLq.z.n. 
fdte ibi Granutius Fufcus de vifitatiotte Lx.c.x%.nu. 
oo. Anaft.Germonius de induitis Card.§ per quafie- 
Mwn.80.&8l. Mcno.Flam.Parif.Zechus d.c.x. 
n*u *lij citati.enirn praced.qui dicunt,quod Or-
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dinarij in menfibus ordinariis habent fadultatcrtl 
cumulatiue f curn Papa, ita vt,fi Papapraeuefiiat, 
valeat eius collatio,nam etiam in meniibusOrdi” 
nariorum Papa non abdicauit totaliter a,fe pote- 
ftatem conferendi,<Se facit quod dicit Rota in vn* , 
Salamantina Parochialis de t Gaiatcs i.Dec.i57^‘11 
coram D.Brauo qua: eft l.p.diuerfrum dec. 441.^ 
4.quodpcrpr*eferuationem fa^am a Papaiurid 
Ordinari) in quatuor menfibus ordinariis non li­
gantur eius manus, cum fit Ordinarius Ordina­
riorum,& quod in beneficiis vacantibus in men­
fibus ordinariis, fit locus prxuentioni inter Papa 
& Ordinaiium,&illitis prouifiopracualcat, qu^6 
prius fa&a fuerit, tradit polt haze Gonzalez H* 
procem.d nu.i. vbi late de pramentione <Sc materia* 
d.c.fidfede Apofioltca.de quaetiatn 'jj.num.jtf7- 
eftdccif.Rotq in d.Toletana canomc.i6.Iun.i595; 
coram Scraphino, vbi fuit refolutum, prouifion5 
Papae praetialere prouifioni Cardinalis Archiepf*. 
fc opi 111 vim pr;xuentionis>c.d#d«7»,df prabend.itt 
6. Rota 17.depraben.m nouis, nec polle dici inten­
tionem Papa: non fuifte pratucnire velle:hoc enim 
faris conuincitur ex expr cilio ne menfis vacatio­
nis,ex qua Papa potuit intelligerc non effe locum 
deuolutioni ob negligcnciam ordinari), vt fuir 
dedudum in caufa Hifpalenf. portionis coram 
BIancheto,& cft dccif.Rot.in d.Hifpalen.can.17 
lun.1607. coram Ludouifio,vbi fuit diiftum,quod 
cum Papa pr?uenit,non eft opus exprimere fimul' 
tatem capituli cum prolato in collatione canon* 
cum hoc fit de iurc,&c, Ec in caufa Elnen. benefio 
cij S.Salu.i3,Nouemb,i6oz.Scii.Iunij 1604. dcifl 
CalagnrritanadeOllauariis 15. Decembris 1604* 
coram D.Pcnna fuit refolutum , quod volunt 
pra:ucnicndi colligitur cx claufula contenta i11 
litteriSjdummodo tempore datae non fuerit alie111 
ilis qu$fitum,&: in didt.Elnen.fuit etiam didbuin» 
quod voluntas przueniendi demonftratur* 
quia non cft reftri&a gratia ad vacationem ^ 
menfe refcritato,fed additum , feu in alio verld* 
menfe.
Vndc alias Rota condufit iS.fO£lob.i547.7«^^ 
verba gratu fiatht per Papam, fi qua vacant adprfl 
flens beneficia commendamus ZV. comprehendunt e(lli 
beneficia vacantia in menfe Sept. vel altero menfe °r' 
dmano}ex quo Papa vtitur fluo ture ordinario, Jl j 
nulli intunarn facit^nec oportet mentionem facere, v 
trum menfis fuerit ApofiolicuiyVel ordinarius Apf ^ 2» 
MxndoCd.tit.de prouifio.verfl.fiqua vacant-1 
dem eft in Legato,vt dicetur J.ctf.d nurnA0t \ 
nuntio,vt ibi num.Jup. ,-1^3 (4
Sed difficultas cft, f an idem fit in fex mcl1 ^ 
altcrnatiuae, fi Epifcopus eam habeat, ita ^ 1 ^ 
pa in cis praeueniat,valeat cius colIatio.3Ec ^ c fj. 
eis dicunt Menoch.Sc Germo.s. & Fiam *a 
7.77.56.^-57. AzcuedJ.c0nfl7.nMm.it» ' -u3, c% ii
Sed contrarium in menfibus *f akCI‘n3^ 
decreto irritanti in ea appofito tenet 
mo.777 eod.traEi.§.alioqum 77tf.14.vbi aic ^U°a3 ligat 
fula irritans pofica- in induito vel alrern3 ^77.
ipfum Papam,Probus ad Monach-^ jJr
5■ & xi^fc rejcnpt.in 6. RebufE*>» concordi '
ma & irreuocaLliconcordatorum
verflvltimo nota. Puteus dec.utf-nA ■ rQ
cenfify.nu.G.(fr 25./. i.adeo vt nulla fit f1,01^ 0rio- 
P$ non derogato indulto„& de c Q&~.
liCiPuceus ibtM Capucaqu.^i^®1'/’ 1‘ 
mon * D
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Et funditer Zerola in praxi J* Epifcopali i .par. fuit in voluntate,ex quo m Uteris narratur vacatio ^
^/"Aderog^r^air,quod,quando Epifcopus habet tnenfe Aug.cr quod nttiiis.Uius, prater ip/um Papa, 
alternati uam, & vacat beneficium in menfe fuo, poteji diffionere de vacantibusinipf9y & alus menfib 
impetrans nihil impetraret, r.ifi Papa derogaret refer nans. Sed Dominii non fuit vifurnhoc objhre em 
alcernatiure ex Samen, de sxpc3.num.iu& ratione,quia alternatiua,& hmufinodt induit a ,yt te-
. c'dirn ordinem,dc refript. Rotafolumremonent obfacula, CaJJad,.deciU8.de
17 _ Ait tamen i pie f Germon M mji. cum Meno. Ptzb.adeo,quod regula non efficit, quod menfis Augm
quod per claufulam in Bullis poni Polita, non fit referuatusfed tantum operatur, quod Urdma- 
feit fi venerabili fratri Epfcopo, derogatur alterna- nuspojfit conferre in referuato remanente natura 1-
18 tm^tPro qno cft optima decifio Mohcdn.de con- pfius referuationis,qu*proptereanon cejfat.AliquieX 
cdliotie Pr&b. alias 54.Sc alia in Cracouicn. li.Iu- Doyunis confiderabant verba /applicationis , m. de 
Aij «57. coram D.Chifanen. in qua fuit relolutu, menfe Iulij,vel Aug.vel alio veriori menfe defun- 
3“ad induito conferendi,cum derogatione qnarumcu- Qit,quafi,quod ex his inferatur Fapam voluijfe prout* 
juegratiarum ac vacantur a derogatur per expechti- dere,etiamfi vacauent m alto menfe> & verba liter a*
fequentem per illa verba, fi venerabili, Rebujfi rumfunt intelligenda iuxtafitpplicationem,tanquam 
in praxi in forma & declaratione nouz prouifio- atrice .' .
ms,verb.fen fi venerabili. &" fuit tentum in d.El- ld autem,f quod in ifta dcc.Triden.dicitur,re- 12t 
nen.bencficii S.Saluatoris ij.Nouembris i6oz.c<> gulam alternatiuq non edicere,quod menfis Aug. 
ramD Penni * Pr in vilebit orzncntio Papz in non iit referuatus,fed quod non obftante referua- 
menhbusaktrnarinx tione poifit ordinariusprouidere, ficut in indid-
^ At verius eft decretum irritans, t de quo in ai- tis,nullo modo placet,nam reuera regula quatuor 
ternatiuanonobftareprouifioni Apoltolicz.nec meniiumOrdmariorum fubrogacfexmenfes ai- 
die ncccflariam illius derogationem,vt fuit rcio- ternatos in fauorem P1 copomin re 1 entium, 
lutumiri vnaCorduben.Cautoriz15.Feb.1557.co- acceptantium,bAobcd.dectf$. e refcript.z las 103. 
tam D.Qairoga.in qua tenuerunt Domini. Plon quam refert Mando.rc^. 17.^f.i^.vnde nulli eorum 
tffc necejfariam derogationem recula alternatiua in remanet rcferuati,Crclc.dce ifn.de primi, fed funt 
frowfiombusPapa, etiam quod Papaprouideat inrne- nicnfes drdinarij,Puteus dectfi 1 j.lib.i.num.i. & 5* 
fibus alternatiua, quia concurrit cum omnibus Ordi- Ordinarius quando facit proiiifionem virtute al- 
narus, c.ii a fedc,de Prxbcnd.in 6. Staphil.de lite- ternatiua:,potitis facit iure ordinario,Mohed.dcc; 
tis gratiae iol. 2. &ita feruare Jhlurn Rota,quia per i,de conce(f.Pr&b.num.i.D.Sah.zg-in c.i.de offiic .delega» 
regulam alternatiua remonentur tantum obJfacula,& ».18. Etenim alternatiua folum remouct obftacu- 
profiruantur Ordmarij tn fex rnenfibus, & claujuta lum referuationis. MoLndoPreg iuquafi.u.num.^ 
decreti m ea appofita non ligat Papam,mfi dicaturi*e- & ^£.3 7.7.16.»«™. 4. Rota iu illa Coiduben.Ca- 
tiampernos,CaJJad.decift.dcdecretis, quamuiside rorices.relata ««.19.Scin illis Csefarauguftan.Bc- 
Caffadorm dccif5.de aowczd.Vtxbznd.vidcatur a- neficij de Tauftc J.addudbis «««1.709. dc podhzc 
liud fentirefed Rotam feruare eam dijhnPlionemfidi- tradit Gonzalez^/^5?.««r«.28.ncmpc, quod per 
Cium fit per nos,aut non. Quod etiam fiiit in eadem alternatiuam in totum fit fublata refematio in 
poftea Solutum coram D.Rubcis z^.Nou. eiuf- fex melibus,qui funt ordinarii, ficut ali) quatuor, 
dem anni vtj.www.14. * & Epifcopus ea gaudens conferat beneficia in eis
Idem fuit refolutum in caufa f Canonicatus S. vacantia tanquam libera ab omni referuationc* 
Martini i.Maij 1561. cotana D.Caputaqu. in qua vtoftendit illadidto,libere alternatiue. Et quia 
fuit deci tum, in menfrbus alternatiua nonpotefl alternatiua elt remotio obftaculi referuationis, &£
prmemre Legatus,Papa ~\ero fic , vt apud Cotam Epifcopus qui ea gaudet,innititur iure communii 
decifixofian'jiiis mifcellaneus manufcnptisXdcm etia ac locum habet exemplum de ligato manibus,qui 
fuit refolutum in cauta Mctcn.canon. g.Nouem- feribere nequit ,& li ditfoluitur/cribit minifterio 
hris i57?.coram Rubeis, & nouiflime in d.Elnen. proprio, non autem minifterio dilfolucntis. Et 
bcncf z1.Iun.1604. coram Penna,vbi allegatur d. quod fic in huiufmodi beneficiis data ncgligen- 
Cdrdubxrantortz,3e dicitur etiam,quod licet de- tia conferendi,datur deuolutio ad Capitulum, Sc 
rogatio fic nccetlaria, iuiheeret derogare alterna- Archiepifcopum,&: aliosinferiores Papa,ad quos 
tiu^ per claufulas generales,cotrariis quibtifcum- de iure communi collatio deuoluitur ad Rotam
4o
que non obftantibus, vel prout ibi, regula quali­
cumque contraria non obitante, ex d.decii.Mo- 
hed .i.de confpr<tbend.
tx Et in caufa Trid. Canonicatus z1.April.1570. 
coram illuftriiTivno Lancclloto, in qua dubitatur, 
an prouifio Apoflolica anterior facta de Canonicam 
vacante in menfe alternato, rejidente, c£r acceptante 
Epifiopo alternatiuam,ngn derogato alternatiua, fit 
praferen da prouifioni Ordinari/ & refolutum efl pr&~ 
ferendam ejfe Apofiolicarn, qflia depotejbitc Papa,
. ?»°dpoffit prauenire Ordinarium m collatio L,~ ^aoru^ Pr**tenire Ordinarium m collatione-benefi 
dantium -* - --  ------ r- - ■1...... - J
dccifq-jSf.lib.7,p.^.diuerforum.Et quod in hoc cafu 
dici poceft, quod nulla vnquam intrauit referua- 
tio,quia eadem eft regula,quz referuac & modifi­
cat,& ad effedtum reletuationis tegulje meniium 
tempus vacationis infpicitur, vt ipfa regula indi- 
cat,& conducit d. decifiyj4. Calladbrus autem d. 
decifS.de Pr&b. loquitur in induitis, in quibus eft 
diuerfa ratio,vt dicetur 'f numero 6z8. 
omillis rcfponfionibus datis per Oonzalcz lupra 
d numero 57.
Et fic in d.Cordub.fCantoriz 15.MaU357.cor2 
cod.D C^uiroga fuit refolutum,quod,ea: quo Utera J 
erant expedita dijpofitiue, cum narratium referuatio-
tis grnt; c '""*•« fwcuw.Mu.uw Jtl, . nu oUornenfiitm,&fundabantur tn menfe Ott-.re/er-
*«na* °*-z-wecdecretum irritans tfp *dc Ue™ u*to,mnpoteratgratidcanonican^umEpifcopp^^„ , "spofitumtnal- beret alternatiua & "fideret. CaJJa.dcc+dep^
etiam in menfe alternato, Domini non dubitabam,ex quopotefias ei data non fuit priua- 
*tHe> quoad ipjurn Papam, fed accurnulatiue per ea,
yuaponit Sarnen.dc expc£tat.nu.i4..S/dpl?z/.de lite—
^1 .
Vcrl*>'t'«dZ J!Tde,m ,n‘°n°r>*AfHm nec>”03. *nm
yernV-Mchtd.SeuLzxt.jiiatt1gicilll4s tratfH„faa tnrtfmuamt^mn, ex<jM appareto di
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hieris expeditis, fandum efl illis,donec de altis appa- Mohedani ude conceJfPratbenda.mim.^. 
reat. Et die iy.Maij in eadem fuit vc follitum, Suf- Quamuis contra teneant f Probus , Rebuifhv*
fi'aq ari fecundas Uteros expeditos Jkb eadem data Mcno.de Germonius s.citati w.15. Sc poft Lapum» 
abfjue expreffione referuattoms menfis Olhb.etianu Domi./MMO.braneus nu.i.8c alij Ddanc^penuUM 
quod in eis nulla fiat mentio de prioribus-, Caffad.dc- Pr&b.in 6.GI0 liator reguU Cancell.iqSimoncia df 
<i f.5 3. f,tp c r reg w fi s 111 (m. felinus in cap. in natura, refiernatio.q 09.1nfi.ar qo.inprinc. VznCconfiffdtb
4» & Antonius Gabricl. de claufiilts confit,.nuru A*
& 74* . . g
Quorum fententia procedet f in decreto irri-* 
tanti pofito iniure, quod comprehendit Papam» 
etiam ii non dicatur, per nos, Probus ad Mona * 
chum in capite prafenti de officio Legati in G.nttm-fy
tiumtfv.&t ii.clerefcnp. CW.conf65).num.$.Cy'
'potefi vanare & mutare Uteros,quamuis primas pro­
duxerit.].nemo ex his de rcg.iuris. Rota 49.in an­
tiquis. felin.d.nmn.q.ik in cap.Paftoralis dc ex- 
ccp.col.4. quicqmd dicat Rebuff.m praxi pag.154. 
num.5. I
a4 Er inead.ip.Noiu^-y.corana f D.Rubeis fuit & GloiTator dreg.iq.Sc Rota decfifiZ,nurn.^.part* 
dubitatum. An gratia bona rnernoru Reuercnd. jfimi i.diuerfirumlEx hanc diffinitionem, nempe, quod 
Cvmpofiellamfit nulla,velfiurreptitia,ob non faciam^ decret um initans liget Papam, quando apponi" 
mentionem de refidentia Epificopi, & derogatione re- tur in lege generali,aut conccfiione fpeciali,duin- 
gula alternatiua? & decifiumper omnes non effefurre- modo addantur in tali conceffione ipeciali 
ptitiam etiam quod reguU alternatiua non fuerit de- verba,ctiamii per nos,aut fucceifores noftros corr 
rogatum, tum quia manus Papa non fiunt Ugau pro- tigerit attentari,prout faepiflime ponuntur, ftalS 
pter decretumm ea pofiturn,cum non dicatur, etiam~> vero,quando neg eft pofictim in lege generali,ne- 
per nos,velnofira authoritate,vtper Cajfiad. dec.z.de que in ipeciali gratia adeft d. clauiula nomfliuie 
Pratben.nu.): dc dec.i.dc z. dc decretis inrejerua- pofthaectcnctHier.Gonzalezadreg.demenfibg,0f ^ 
1iombus,quod faltem procedit,vbi Papa per fie ipfum-j vlt.a numero zz.ex quo infert nurn.17. f quod3cum 
prouidet vt m cafiu tfio, & tta tollitur id quod ex ad- decretum irritans politum in d. regula iit appoii" 
uerfio dicitur de decreto expeckitiuaruman quib.Papa tum in lege generali , ligat etiam ipfuni Papaiib 
prouidet per exeeutorem. Et ratio efi,quia potefiai re- quoad ptouiiiones contingentes ia menfibus ot- 
fidet & remanet apud Fapam, c.dudum tfc Praeb.in dinariis maxime liantibus illis verbis in pradtttis 
6. vt per Staph. de literis gratite fol^.vcri.mcnics omnib. Et numero fcqucnti cum Felino in c.cutn ete 
fliitem.fm Papa fit Ordinarius Ordinariorum, & officii,numero $6 an fin.verfic.quod autem.de refiripG 
pojfit accumulatote ventrccum Ordinariis ita, vt fit flohcd.d.dectfii.num.q.deconcefiprab. dc Puteo d> 
locusprauentiont, vtperCard. conf.156.coL5.nu.51. dec.^qi.num.i.infi.l.i.^gdec.ifiqfiubrm.i.l.y dicti* 
Decius conf,147.1111111.5. Pkrifiusconf83.num.il. quod per alternatiua conceftioncm coardhrttf 
lib.4. tum etiam,quia perfupradicmm regulam nihil Papa ad 11011 conferendum in menfibus ordium 
datur denouo Ordinariis,fed tantum tolluntur objkt- riis,obftancc decreto irritanti. Et dixit etiam *n ^ 
cula,tta vt m diElismenfib.Ordtnartj conferre dtcan- q.pro/zm.mm.iQ. Sed certe fallitur in didta 1 h fi 
tur de ture communi &ordin.adeo,vt remeatis indui- tione Gonzalez, qui non videtur habuiile 
tis&facuhatib. non cenfeantur reuacata alternantia dc decihonib. Rota: per me addudfcis in tcnmp15 
Ordinariorum,vt per Crefic.dtc.igy&quod Ordina- alternatiua: : nam, licet regula refcruatori#iinE 
rij non virtute alternatiua,fed de ture ordinario & eo- per modum legis, & habeant vim conilitutim1^ 
mum conferant,fuit allegatus textus in c.cum aliqui- & 1 egis,5arncn.m regula de annali,q.zy tamen 
bus de refcript.in 6. non obfiut fiurreptio, tum quia uera non funt leges generales,quales fime a lix tc' 
Papa pnrfumityquod Ordinarius refideat,prout tene- gulte Cancellante, fed auocationes quxdam fi°' 
tur de ture communi,& maximefiante regula,qm eos uifionis beneficiorum per Papam ad fe fadEe >vC 
allicit adrejidendum,mm etiam,quia id,quod eft ex- patet ex diffinitione reicruationis, de qua 
preffum in primis literis,tollitur,fig non eft in confide- Gonzalez glojfia 5.numero iq.fig glojfa^i.a nuttt^ L 
rationefiantibusfecundis literis,etiam quod de primis 8c nos f.numero 558. rurfus alternatiua non p°tC, 
non fitfiacki mentio,Card. conl.67. Caffad. fuper re- dici lex,fed potius eft quadam gratia, Mob . •, 
gulis,dccif.3j. decifii.deconeeff.Pr&b.curn altis, dc ita dicii^1^,
A5 Tandem f quod decretum irritans non liget pfa alternatiua ibi illi vero,qui gratiam alteri
Papam,nifi dicatur,etiam per nos,eft deciiio Mo- Et tradit idem Gonzalezglofia qumquagcj,n(i6 
hedani ,zi. de Prab. dc fuit refolutum in vna Ro- ua,h numero vige fimoficpwno, vnde dcCtet'jn^rCllC* 
mana Cafalis 2.5.O6E1574. coram D.Robufterio, poiitum non poteft dici appofitum in 
qute eft i.p.dmerfirumdectfiioG.num.^.xbi dicitur, rali. Et di dia: decifiones Mohedani 5c 
q/tiod,licet decretum irritans comprehendat quarneun- Gonzalez allegat,intelliguntur,vt dixi* ftAl1 _ ^ 
que authoritatem ettam Apoflolicam,tamen intellige- creto irritanti cum illis verbis, etiam pcr n°S 
bant Domini hoc, quando illa authontas Apoftohca quuntiir enim de alternatiuis particular^uS'cja$, 
prouemta Delegatis Apoftohcis fed non quando pro- tunc certis Epifcopis concedebantur Pcl 
uenit ab ipjb Papa, fttta tunc nifi dicat etiam per nos, & literas, feuBreuia particularia cum 
nm comprehenditur tpfie Papa,vtpluries fuit in Rota ampli Simis: non enim erat regula de^ lC ^ fip 
refolutum, vt attefitltur Augufiinw de decretis nu*i. Gonzalez indiuifio nc regula, nuWer0. ^ j* gftf 
Et in vna Calagurritana Benefici) de Ariola Z4. glojfatrigefima prima,numero decime^nint0fi 
lan. 1596. coram Decano fuitreiolutum, quod fiaGi.numerosi. Felinus autem pereum IP 
Decretum irritans motusproprij Pap£ non annullat, non dicit,quod decretum irritansal'cina^ 
nec comprehendit prouifiones a Papa fallas,cum m eo get Papam, fed quod acceptatio cXPc 
non dicitur de proufionibus per nos fallis, imoneque tra eam fadta no valeat propter d.decretu 
de Apo(lolicis,vt tenuit Rota in d.Romana Cafalis. etiam ligat manus exeeutorum ipf,us 5
26 Ec fic intelligitur d.decif. Put.i^i.aum.^. & eft. Fallitur etiam Gofizalez? q1^1 ftUarc •^.^11^
418mum.y<*r wz.num.+M.z. & 587.Z/.3, & d.deafi d.nmerovigefimofieptimo, quod decrctui ^Lin-p
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politum in d.regula mefium refpiciat etiam qua- Maij i6oj.coram D.Lita, de quo etiam Infri nu- 
tuor menfes ordinarios,quod non eft verum:natn mero 6x4. in beneficiis in quouis nienfe vacanti- 
Papa ibi folum referuae o6to menfes, & de qua- bus tlon intrauit indultum,dummodo alias non 
tuor meniibus nihil dicit,fed cos non adimit Or- lint rcicruata, quod non adncrtic Anaft.Germon. 
binariis. de induitis Card. %.volwnns a numero 1. 0*13. qui
Sed & Menoduus ditio confilio oRuagefim ter- przfupponit ditiam regulam includeie Cardina- 
numero vige fimo primo , fpvigefiwo tertio in 
propofifo ait claululam,decreti irritantis inalter- 
natiuaex natura principalis difpolitioitts, cui ap­
ponitur,non dic propolitam refpedtu Papx^juia 
concdlio conferendi Ordinariis eft fada cumu- 
latiuc,f:cljVtq udpedtu Ordinari), 11 ante, vel ex- 
Cra tempus k regula ftatutum contuliifet, vel ve- _
tms reipedu inferiorum,vt puta exacutorum, vel ad prouifionctn przlsti,& Capituli fittiul, namd.
les, & ex hoc falfo prxluppolito nonnulla falfa 
infert,tic llc merito cum carpit Gonzalez d.nurne- 
ro u quamuis Rota in di£t.Bononicn. optionis 5, 
difticultatc videatur velle indultum comprehen­
dere beneficia vacantia in o£to meniibus referua- 
tis.
Quod procedit etiam, fi t beneficia fpe&ent
fii-dSliuni. f
31 Aduertetanien,ne decipiaris, f quod quamuis 
Papaprouideat de aliquo certo benefic. m orma 
^ignu. n,feu alias in forma commiliaria, nono 
fiac decretum irritansaltctnatiuae, qaia 1 *i
inde eft,ac fi Papa fe ipium prouideat, K 
qu »d dicitur'de exeeutor ibus, leu delegatis po 
fiolicis intejtiigitui de datis circa bencncia meer 
^a,vt mexpcdtatiuis, de quibus cxprellc loquitur 
d.dcciiio Corduben.addudta num.x^fadt Cdp • 
de pr&bend.in 6.
exceptio prodclf etiam capitulo propter commu­
nionem iuris conferendi,vt fuit refolutum in Hi- 
fpalcn.Portionis 19.Ian.i564. coram illuftiiftimo 
Pamphilio,vt in (c<\.dcci[.Gabrielde Sona obtinuit 
a fide Apoftoltca Pontonem Ecclefia Hijpalen. va­
cantem per obitum cuiufdam Ludou.tn menfe Attriti 
cuius collatione Ulttftrijfimtts D.Cardinalis de Cafiro 
Archiep'fcopusproditia Ecclefia,qui contulit vni,& 
Capuulumrfuod contulit ait en, fuerant dfiardes, & 
quia agentes pr&dittofttm Cardinalis ,gr Capituli op- 
pofuerunt fe huic promfiomfianttiffmus Dominus no-
Sed offert le dubium,t Papa -rzueniat in pro- /ler,ne alicui praiudictum inferatur{mandamt, quod
1(1 ■ . ! - • 1 1 1 E r, - 1 A ^ fi ) 7 ; . r .■ >nifione alicuius benefici), cuius praelatus eft Car­
dinalis, dc habet indultum , verbi gratia, Toleta­
nus, vel Hilpalen. an prouilio Papte praeferenda 
nc prouifioni pofterioti Cardinalis Ordinatip 
Et ratio dubitandi eft claufula decreti irri­
tantis, quod ponitur in induito Cardinalis dicen­
do,etiam per nos ,6: llc ligat Papam mxta fupta- 
didta.
^ In hoc dubio dicendum eft t indultum non 
intrare,nilimbeneficiis tcfcruatis,quia datur ad 
tembuetldilin obftaculum refcrilationis iuxta d. 
'decifion m Caftadori S.dc Przbend. & Rotam iri
m Rota videretur,angratia Apoftohca deberet fortiri 
fuum efettum,& caufa per me pofita informante tan- 
tutn Gabrtele?ex quo Acentes praditli,licet pluries ci- 
tati,recufauerunt informare, DominiJoluerunt, pro 
validitate prouifioms ApoJloltC£,quia [kinte dtfcordta 
Archiep fcopi, & Capituli circa collationem huius 
Portionis,qua cum jit in Ecclejia Cathedrali,efi inter 
ipjos communis,-vt notat lo. And. in cap. a coi latio- 
lle, quem ibifiquiturGemin.Er ancus num.i-cf Pro­
bus num.4.deappcllarione in 6. Abb.in cap.cum 
Ecc lefia Vultcrana,num -S.de clcCtionc, F.gid.dcc* 
69. (friateCaJfadAcctf.zr.pbftprinc.depraebend.
cauta Romana benenciatus S.Petri 18. April. 1595. neutra collatio valet,&fiPapa fequenti die prouideat 
Coram D Gipfio, 6c xo.Nouemb.1596. coram D. terno,ille dicitur habere potius ius,vt tradit Probus ad 
Cotduba,de qua f.captte^num.j.Sc alias fxpe. &c Monachum in Rubr.dc iure patron. nu.8. pofl Io. 
cnnfequcntcr , li Papa prxucniat in prouifione And.in d.c.i collatione,n.yFrancus n.i.Gemmius 
^neficii non referuati, eius prouilio prasualebit / h.+.Fedcr.de Senis conf.i.fub num.S.vcrf.folutio, 
don obftantc induito, vt in vn4 Toletana Bcnefi- Selua de bcnef.p.i.q.yi, & late Rebujf.m conf.6o. 
Ciorum de numero 1593. coram D.Orano, in qua nu.ix.cum plurib.feq.^ ita cejfat quodpratendeba- 
uit relolutum. I er clanJuUm Breuis de capienda tur pro parte Capituli SanBiffimum Dominum noftru 
p. fleJJionc,amoti m e,<g expv.lflis qutbufcunque de- in hac dijcordia teneri vm,vel alteri ex nominatis co- 
r n°n tarnenProwfis authoritate ferre ijUm Portionem,& gratificare prouijiimab ipjo> fiopfrohuno fch.KP‘- defiunt»*
~ t Tl ^ -A . cu,«s teinum r,o„fi>n, confindet cum pn*
femaHmecemmmv&verteftcmclufio Motum,,
Et iterum T ^ n°n ^ e° Um lrrflans indulti. quod neutra collatio teneat-, fr fit locus prouifioni fidis
tefoliitmr/ndulrr-Cfilit m cad. jlfeflolicuexJufraallegatis. Mtrtm objkuprztcnfto
Ciirdmatis jfuod Portio vacarit in menfe Jtug- fi
54nulli menfes fim Jldinail^°r ,laari) c°Uatoris cUmfit.vnus derefirudtis vigore tnduhi, fpecfai adi*)
u mcnrt entitlr’t qU,a 1,1 reS“la refer- pium filum, emam bac fer tume tamne,nevfisp“cfi 
.1*1 uu.ni.uim exnrcfle excipiuntur .4 : rf , 7z* r ■ - i tvei-fpetiantifad n  “ei i t r benefidj lari aliqua referuaiia,ex que regula nomina'’™ ‘xa
fiin S AW J r" ,77 Cardmalmm ibi, pii benefica lj,elkn„aadpromfLem cardinalium
dec!??±lT&cl‘f“Cardrhum • Cwfcen. ilhexcelLvrodeli ellam Cupuulo propter com............. . ................ j '-ivicen.Acctfi o.deprsb. Rota dccij- $ \frtum. \o.hb.ypartf.
diutrfi$>c in caufa Burge n.Cau ° mcat us a.lun.155^.
coram D.Rubeis,de 4uaj.tf.657. & in Bononieri.
opdonis j.adducta,mi.45 i.circa In Toletana
Archipfefbytcraras ly.Maij 1603. coram Liidoui- 1,1
fi° j addutTa »».650. & tradit poft haec Gonzalez m vna 117'"£££4.conferendum vna cum Cardinati 
gfofliisp.a numero 1. dicens noniffime etiam fuifte fuerit afcpl*;. .u QPmbtu menfibus iuxta formam^
decifum iiivria Hifpalen. benefici) dc Ierez 11- Arch/cffi0*- — ^3 C i
& ijh exceptio prodefi etiam Capitulo propter com* 
mumonem turis conferendi, ad l fi cimmiinem,' 
quemadmodum fetui tutes amitraritur: & facit no- 
tata per Caldertnum confiho vigclimofccundo dc 
przbcndis. Felinus in capite primo,fub num.6.de 
prxfcript. Piiteus dcciixone 6<5tuagefima odtaua Tirafonen.libeof maximecitmCapttu^^jl
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mrps communis,vt fatetur ipfi Cardinalis in induito 
nuper obtento, quo fit vt menta quafi poffeffione, quss 
adi/aliditatem collationis tnjpici filet c* querelam, 
de elcdtione.c.conlukacionib.de iurepatron. col­
latio in hoc cafu debuit fieri ab Arclnepfcopo firnul 
cu?n Capitulo,quod e fi,prout efi in quafipoffefftone co 
ferendi» Rota decif.49. in antiquis, C^.coni.25.de 
Pra;bend. confequenter nihil operatur mdulturru,
quod non extenditur ad beneficia^n quorum pojfejfn- 
neahns exifiit. Mohed.dcdC.1q9. Tho.de Thanis 
d<tciC$.PutAecii'io6’lib.i.praJenim,quod illius vir­
tute non magi* potuit Archiepifiopus filus conferre, 
quam fine eo potui fit, cummhd de nono tribuat, fed 
remoueauantum obticui a refutationum, & prafir- 
nat Ord narto tantum partem fuam, quando collatio 
efl ei communis Capitula Cajfid.dcdi.5.in fiide pri- 
ml.Mohed.deciC, 14. Io. Paulus dccif.28.cum aliis 
ai kgaris. Et hoc pyge^dk ,ndn obfh ite declaratione 
E e h c.re cor d.Greg. XI / / /. in fecundo induito conceffo 
pradiGo Cardinali,quia ad infantiam Capituli illud 
fintpofisajufpenjurn per l teras Cardinalis Frondati. 
JEx his fmtrefilutumprouifionem Apofioltcarum effe 
validam,&[applicationem defuper (innatam Gabrte­
li relaxandam,Sc pofthaec tradit Gonzalezgloff 24. 
nu.51. referens iftam dcdlioncm,qu£e in nouiilime 
Earin eft 702.
55 Et non intrare indultum fuit t «n eadem con­
firmatum coram D.Blanchcto 14.Aprilis 1595. vt 
in dcciiionc "j.a,dd\lQ:£,cap.+.iuim.$8i dc fuit etiam 
reiolutum in eadem coram D.Orano 24.1anuarij 
j<97_ dc dictum indultum Card.ordinariis collatori­
bus ad conferen. beneficia conceffum non ampliare fa­
cultatem,fed tantum prajeruare ordinariam. Caffad. 
dccil.S.dc Pr^bend.num.fi./Wm decif.i98.1ibro 
J. Jdohed.dcciCi.de Prueb. qt tnde indultum Cardi­
nalium non capereprouifiones, qua ture comrnumad 
eumJpecUnt,necprowfiones prauentiuas de vacanti­
bus tollere fed expecfattuas ,<&gratias prmentmas de 
vacaturis, idem fuit dictum in Toletana capel.i. 
Decembr.coram Sacrato J. addu6ta6.part.cap.4- 
num.20.
37 £x quo etiam fit contra t Germonium vbi pro­
xime , quod prouifi de beneficiis in quocumque 
menfe vacan.4 Cardinali ordinario collatore ha­
bente indultum,non tenebuntur expedire nouam 
proui fionem ratione induki, in verf volumus au­
tem, in quo ponitur decretum, quod prouifus vi­
gore induki de beneficiis referuatis excedentibus 
valoreni vigintiquatuor ducatorum teneatur in­
tra fex mcnlcs expedire nouam prouifionem,alias 
cx ipfo vacarecenfeantur , de quo Mandof.defi­
guntur a gratia tuul.de noua promfione adfi. & titulo 
de induito conferendi beneficia referuata, nam tunc 
non intrat indultum,&confcquenter non fit pro­
uifi0 vigore indulti,vt diCtimi ed. 
g Nec obdat dectfig Putei 1 .de Prabendffr refier- 
mtiombus in manufiript.c^ux iic xiz.Quando benefi­
cia Vacant in aliquo exodo menjibus, prouifus vigore
• induit 1 tenetur expedire nouam prouifionem, ita in 
caufii Abulen.de Villator0 de menfe lunij 1546. cora 
PtolomaoiNam loquiturdc prouifo vigore induki 
concedi Cardinali,non ordinario collatori,nem- 
pe Cardinali Farnefio. QlP non fnitEpifcopus 
Abulen.vt apparet ex decfiewfdem Putei $6$.hb.z. 
in impreflis quae loquitur in ida caula*
Et in conlummationem d.f do6fcrmas intelle­
xi Grcgorium XW.viuze vocis oraculo declaralle 
OrdinaliCarrafa:anno i)8i.quod prouifiab Ar«
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chiepifeopo Toletano de beneficiis vacantibus id 
menfibus Papae non tenebantur impetrare notiam, 
prouifionem,nec Bullas cxpedii*e,nec in his loqui 
indultum,v. volumus.
Si vero,vt ad dubium propofirum t redeamus, 4° 
Papapraeucniat in prouifione alicuius benefici) 
rcleruati Cardinalem ordinarium collatorem ha­
bentem indultum cum decreto irritante dicente 
etiam per nos,non valebit prouifio Papae , nifi i»1 
ca derogetur dc fiat mentio de induito iuxta fu- 
pradicta numero 15. dc Callad.d.decifiz.de Prsbeff* 
numero 5. & Putei decifi.\qo.num.\.l.i). dc Achillis 
353.feu feptima depnui/. ex qtia videtur colligi,no 
polTe dicijderogari di&o induitof Cardinalis per 4% 
claufulam,M fivenerabili fratri Epifcopo,& quali­
bet aha d.fidis indulgentia,in literis Apodolicis ap­
poni folitam,cum 111 ca non fiat mentio de Cardi- 
hali.Rcbuffus conf.6,Et fub derogatione induito- , 
rum fCardinalibus concedorum noncenletur dc- 4 ■ 
rogatum induito Cardinalis ordinarij ,fed intcllk 
gitur de induitis concclfis Cardinalibus extraor­
dinariis collatoribus, Puteusdfcifi^n.l.L.dr 95^'
3. Achij.348.feu t.de prtuil. Gctmon.diU.§.per qt*a 
fitbUtis.num.95• Gonz.xlczglojfii$, num. 99 • &
glojfat^.num.^z.
Id aittcm,quod didum ed inter Papam,or- ^ 
di narium elL locum pramentioni, accipiendum 
ed, uifi prouifo a Papa obdet regula,de verifimili 
notitia:tunc enim prouifio Papx anterior nullius 
ed roboris,vel momenti exd.rcg. Sd confcquen- 
tcr non obed prouifi oni ordinarij poderi ori, nec 
potcd dici Papam pr&ueniUe, Corrafiusfecunda 
pane,capite primo, numero feptimo, (y capite tertio> 
numero 8.
y Qu-x regTolum habet locum f in vacatione 44 
per obitum , de quo loquitur Mandof.. biqusfin^
& onus probandi ndn incumbit impetranti, lcti , 
danti de regula,f fuppolito,qtiod impetrans pt°f ^ 
baucrit obitum praeceflide,non tamen probaUei'li: 
diem obitus,cx dodtrina Bart. m l.in illa.ff.de vefb* 
obligatIficct contra teneat Samen.ibi qiufi.6. it* 
fuit refolutum in vna Cremoncn.coram Vcrall^ 
de anno i55i,vt apud QniCwznAecif.iS^.in mantt' 
Jcnp.&z Puteum decifi^rfi.y & fcquitur Mandof 
ibi.q.9. ^ . j
‘ Et debet probare concludenter t dc non vet1' 
fimili notitia , vt fuit refolutum coram D.Ald° 
brandino,de anno 1557. & alias coram Fantuc^
I^°* ,
In ordinario tamen,& legato d.reg. non 1 ^
bet lociim,Bcrtrand.co^/Ti 18.vol. 1. dc vidcnI^jS 
nere ,<Sc bene probat Mando (.ibi, quafl. 1 - 
dicat vltcrius non infidere , quia Rota _n0, 
12.Iun.1549.coram D. Nouato, in vna BarC 
nen.przepoliturze concluft d. regulam pr°cc 
in ordinariis. , 4^
Quod etiam tenent Coftnas inpragm^^jf.^- 
dionevtit.decollatio.§.■volens,feu%.neque^ry .j- 
das,Schia 5.p.7.46.Glodator d.rcg.de ^r^lTu Sc 
dc ibidem Samen.dicens conmmncn^P f^^ ^^d. 
Rcbuff. verb.an antea fecerit,& in pro#17**0 re-
verbfati, Ripa rcfpon. 1 G.Ub.i. & in cap,te V Cfc- 
fcrip.mfi.Coud.C.d.cap.^.num.8. GambaL'uS 
legati l.^.num.558. Rohn.d^ benefic. caplt€ ^
19. Sc P.Gregorius eodem tractatu f*^2bcaC 
alios referunt pro ida fententia, & clLlo/. 
locum in legato, lentic Aym.confioGuag(jt? 
uojmmuj.
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■fip Milii vero placet fententia Bcrcrandh&tMan- agendum late eft. .
doLpro qua alias indicauit Rota, nempe d.regu- Et principio f prxmirtcndum eft rcfcruatid- 
latn non habere locum in legato, vt tcItatur didi. ncs,alias dici generales,alias vero (peciales, &|a- 
Gloifator, Sc facit decif. Mohedani 50. de Pr&ben- ltien magna varietas inter Do6tores,qu$ dicantur 
dis.k. Putei 144,^ ifiMbr* 1. vbi fuitrefolucum gcncraleS, Stqua: fpcciales, vt eft videre apud M- 
rcg. de verifimili non habere locum in praefenta- ncain de VzkbiEa.tratt.qU£fi.^SimonctAm qtaft. 
tioneiE tene at Mando C ibi3qietfundamen- 4.CalIadorus decif5.de refer natione, ik P.Gregor.
tis contrariae fententite fatisfacit idem Mandof.d.
5° Etdedidarcg. vitraGloflat. & Rebumim \ in 
ea videndi funr Sarncn.& Mando 1. qai luP 
de eius materia late agunt per qua: Itiones > 




Et quinum mul ti dicant, quod generales t re- 57 
fcruatiotlcs dicuntur illae, quae funt a lute com- > 
muni indudx, fpeciales vero,qua: funt introdu- 
dtae per regulas Cancellaris, vc 1 extrauagantem, 
ad regimen, vitra iuris communis difpofitionem, 
qui a funt temporales,Miliis m reper.verb .referua-
Kc&g.n» l ,< cap citm ex .tiunElo infin.de
btret.fi'af is, Feliii. m capite cum >' erabdy>n:im-
5^-de except. Miliis in repertor.verb-benejic. or urru 
Co.Utio 9 fi verb. beneficiorum autem difiofitio > O 
Verb.Eptfcopw fundat, Staprnl.dt' ite' 'sgratht, in 
atione.num.jo. Probus ad MoiiacK.iw c.cum
Ordinarius autem non poteft prxuenire t m ^o.verfii. Felni.z*nofira cor.yde refcrwt.ita intel- 
o^ncHciis referuatis, quorum prouifio fpedat ad ligens decifioriemRotae lo.dr u depr&bcnd. in no- 
I* Papam puiuatiue. Nam,quamuis f ceflante reler- mU.Bellani.de charitattuofubficUo,q.uj. Mandof. 
natione collatio omnium beneficiorum in dio?- in glof facultatum mfupeffcrtptione VCrb. adperpe- 
cell exi (tene i um in quolibet mcife vacantium tuam. C^ut.iydecfjfi.part.fi & alij.quod etiam 
pertinet di<f iure com muni ad Epitropos loci or- admittit Glollxtot,regula i.fi GuCancellarit, nifi 
di nanos, qui in bencticiUcbofl-rcndis Fundatam reguI.dicut,q»od generaliter referuat; 
kibmc ventionem mrcco iniixuXyC.omnes famen venus videtur,quod generales rcfcrUA- -
tiones dicantur, 7 quee non lunt de cerris bencfi-J ■ 
ciis fcu pro certis pcrfoniS , fcd de beneficiis in 
communi, puta de beneficiis Colledorum, fcu 
Slibcoiledomm bfiicialiumCuris, aut familia­
rium,vel de dignitatibus maioribus, etiamfi fint 
indudae per regulas Cancellaris, fcu alias, dum- 
1 ■ < Lsde Pr&bend.in6 lum.io. G jmeziusdeexpe- modo in ipfis Papa rioii dicat fpecialitcr relerua- 
clatiuu,numera 13.18. £7*2.0. Corraf i.part.c 4.num. 1'C.Velvt p dicit Zcchus d.c.finum.G. generales re- ,^ 
G.in fin. loan.Nicol.Gimon.i/z Enchirid obenefic. (eruationes funt, quando ortiniiim beneficiorum 
titulo z.cap.z.d numero 16. Va;gasde Ep fcoporunu, Regni,vel certi loci,vel pcrfonaniiii,vel Dlgnita- 
iurtfdidione,confirmatione 14. Maudoi.co/z/Txi.^ nu- tum fieret ampla refematio,vel quando plures re- ,
mero 1. Burfac.^»/tzCMro z.ex numero 57. Bcrrf. feruatidnes reducuntur fub vna /atioile, vt Bclla- 
Diaz.rfff 240.Gratian.reg. 156.P.Gregor mera confcy
cap.fi.num. 1. Fiam.Paiif.de refignat.be nef.hbro 1. Vade indultum conferendi beneficia vacatu- 
aiufi.io.d numero 49. Zcrbla in praxt Epfcopalij ra,\ exceptis generaliter referuatis, non compre- 
j.part.verb.b:nef§.i. 5cZcchusdebenefic.&pen- henditbeneficiarcferiiataper rcgul.8. menfium, 
fion.cap fitum.G.verfic.cx quibus /equitur. Jagid. Mohed.dee//7i2.(^ 15.de priml.adfin.Ubrh alias i.Sc 
R<t\\zm.decifi7i7-num.y Puteus ^i.numero ylib. 5-& infimili Caftad.defz/3. 
^.Caputaquvn.dea>2i4.?/«wero ^.part.i.tn irnprcf- Speciales vero dicuntur, qux filmt de certis
fis,& wj.hb.\.in rnanujc*'pt.$c poli ha: c Gonzalez beneficiis, t fcu oro cetris perib'iiis,& ideni 
? t ndrtgul.de menfibw.^.i.prooem. numero 21.^22. de certo numeto beneficiorum. Ita Rota dectf.iS.
& gEJf.iiMum.fi & gfcjf.iy.numero 1. Leo rn de Prabend.m antiquis yde rejiitutionejpoliat. iit
'■Tbeffor.Ecclcf.cap.i&.nurnero 1. Vgolinus de oficiQ nouijf.in fi.CaJfader.decify. Caputaq.dff.^LTW/z^. 
Epifcop.cap.50.5 z.num.il. Piafcc.uzpraxt Epifco- p-1- Cofnaas mpragmat.fand.titul.de eledio.§.licet 
pah par t. z.cap,'.nurn.i.& 9. & Dom.Frechilla in dndurnyVerb.referuationes, Alneas de Falcon.d.^.z. 
repet.c.ipite admonet.derenunt.num.12. dc Rota in Rebulfiis inpraxi.tit.de referuatMum.ii.& in rcgul. 
Toletana Arc |pr^fbyteratusiy.Martij 1603. fco- i.Canccl.ctrcafin. (fiin concord. iit.de referuatio.tn 
ram Ludouilio inria adduda ntbn ro 650. eorum prine. & idem tenet Simoncta d.qttaft. 14. d numera 
tamen ordinaria poteltas conferendi coaidata 14. faltem quando in ipfis regulis generaliter re- 
cil p;r referuatio nes, dc quibus tradatus edi de- leruari dicitur,ptodt in rcg. hodientis, in omni- 
runt G ifpar Perus , Alneas de Falcon.Simoheta, bus fere dicitur, & Flam.Parif.de refignationetlib. 1.
. Gampegius,fedquipraecipu: latius tradant quafi.tG.num.i6. &r Azor zpart.cap.vlti7n.quAfi.fi. 
iancmateriam,funt Aneas Hc Simoneta,ad quem fcquitur Alcxand.Moneta de 0pt.cap.fifium.4jl
. . P iulus Gvaniitius , 8c videndus & hanc eandem fententiam videtur pland tenere
cimae . c artus m praxt titulo de refruation. Hieron.Paulus m praB.Caficell. m ^.fcquuntw be-
KJ mrep.capit, nulla. 2. de concejfioneprzbendt p0(l neficiarefcruata generaliter y& t in §.feq. & Go'11- 6j
za\czg/off.$o. poliunt etiam dici (peciannurieier-
- -- t'''!*
materiam mandatorum, (fi nominationum& £). 
Card.Tnfch. c0nc.j5.htM. &ht.R. verb.refirUa-
tio.
S4 Et dc tempore, quo c ceperunt referuationes^ 
vide Burfatum ditt-confiii6Mb.zmum.iS.<fi 93. P. 
Gregor.c.24.„MW.ll.Tom.Camdvgiuvn in d.tratt. 
©cGranutium m d.trackt. Simonetae qwtfi.i. 
mero 22 nu-
Et quia hate matetia re feru at io num eft ■fin pra- 
Xl ftequcntiahna & vtilifiima, de ea hic A nobis
uat.i beneficia affeda per appofitionem manus: 
PapXjSimoncta quxfi.^.num.y.dc quo j’ (tnumero
Et ita explicatio' eft magis <tonfotmis f fignifi- £ • 
cationi,&: acceptioni vocabaloram generalis, Sc ' 
fpiriaialis,&pro ea fecitreg.CdceflariA 55.declau- 
Jhl.in beneficiis vacanttb.ponertdis,qux alias erat G{ * 
ibi,ClauJula pontttnf>ettnmfi didum beneficiutex > * 
quodtalU coUeflor,gintraliter referudtum exifa ■£.
A
geS TRACTATVS DE HIS AD 
fequkitr Alcxand.Monit, dc optioH.capuc mme.
roi6,
<?4 Atdi&ze fpedaliter rcferuationest in fauorem 
aliquorum,maxime mentales, de quibus Callad. 
decifi^.6.(fi derefiruatton cfivltima de concejf.pra- 
bend.cx Mandof.rega i.qu&fl.4.iam non funt in vfu 
propterd-ecremmS.Concilio Pridcmtu^/f/TH^ 
, reform.c i$?.per quod illae,iunt iublatte, Mandof. 
de fignaturt gratia,titulo de refer nans ad finem. Na~ 
uarr in c.fi quando>de refcnp.m aEhtano,nmn.\\ <fi 
i(?,&Flam.Varil.s.^w.iy. <xGonzalczd.§i.am. 
66.(fi d.glof$o.aum.2.$.<fi 25. 
iSj Aliquando tamen reiciuantur f ipecialitcra- 
iiqua beneficia, qua; fp rantur vacare per contra­
ctum matrimo nq, vel per ailciutioncm mxta reg\ 
Cancelj^j.
'fi6 Sed,an refcruation *s fiat fodiofa: an fiuiorabi-
Ics,eft dubiLimDoCtorum,de quo late perifintiarn 
de Falcon d.trad.praludio i.Sc Simomtam,y.y efi 
C. Gfanti,& per Gonzalcz pofthaec vffuin ad leg. 
de menfib >is,§.6.prooem.per totum~.
Et quidem ca lententia miHi verior videtur* 
671 quod iintodioluE & reftriiigendae,ciun d trahat 
ordinariae poteltaci,qu,im tenet gtoiU,/ capite pra- 
Jenti, verbfinitur, dc ofe Legati m 6. quam dicit 
memorabilem Nauarr. mca.acceptade r ejUt titione
jpolijiio.Qppofitiomsfotutwne lo.ntim.^z.dc lo.Andl'.
X)umin.Francus> 6c alq in c.uuanti<x,,de eh Ehone m 
6,(k Corrafius 2 part.c.i.num.n. qui dicunt,quod 
referuatio cap.i d pra tendis m 6,i ft odio ta & re- 
ftringenda, cum decranat Ordinariae poteftati,& 
Bellamer de permutatione bentf. ypa. t.qu<zfi.\. (fi 
confio qui cum coJleCtario ait quod rch ruatio- 
nes Papx,etiam^enerales,d<: Motu proprio 
funcddioi<E,&' 1 citri .gendte , iiue nitri ngibiles, 
quiaordi iarii$ aulerunt fua iura, Caflador.dectf. 
%.num.yde referuatio. Ripa rejp. >5. liba.num.j.ffi 
rejp.iq .hb.i nHme o.Mand »i.coifi 1 ,nurn, 9, i d iti 
■videtur velle 'o[o\\xtot,reg.i).verj.tiew qttxro,oc te- 
jiu.t Rota in Scguiit. Archidiacoiiatus, & Cano- 
jnicatus infra addu£fca,«*i.32.
§• I.
Verefcruationeob vacationem inCti- 
riaydr clau/a in cor fote iu- 
dicis.
S V M M A R I A.
PRacipua referuatiot<fi in corpore iuris eficlaufuld de beneficiis vacantibus apud fidem fiu in cu­ria,quod idem efi in propojito,nu.6iS.(fi 69.
Jfix referuatio extenditur ab beneficia venientium ad 
cunam,vd ab ipfa recedentium aut decedentium 
infra duas dtatas,num.qo.
Beneficia in curta vacantia /fecialius c at er is funt afi- 
feckt Pap£,nu.Ji*
Beneficia apud federn, fiu in curia vacare dicuntur, 
non filum per obitum in ilia ,fid etiam quando ibi 
fit re nuntiatio,priuat 10,vel alij modi vacandi, nu. 
7*>-&7\-
ibi dicitur Ecclefia vacare,vbifit pnuatio,vel renun­
tiatio euam a procuratore alibi confiitUto, nHrn.75. 
e*iam fiperfinafit alibi, nam filum attenditur fi- 
prmmcnu>tnon hbi perfonafitynu.q^*
QVOS SPECTAT PRO VIS.
In vacatione inducta ob modum negatiuum Jblunia 
confideratur ,vbi efi perfina (fi beneficium * imo fi~ 
Ium confiderdtur, vbi efi perfona, numero 77* 
fi 78.
Vbi priuatio inducitur d iure, fiu ex decreto propter 
aclum pofitiuum beneficium vacat, vbi fit atlus$
nu.qq.
Beneficia hareticorum vacant in partibus , vbi fuit 
cornmijfitm dehtium, efi non m curiayvbifirttentid 
latafuit)numero 80. Qfif hodiefunt refiruata,n& 
mero$i.
Quomodo inpropofito accipiatur curia remiffiue? nu\ 
meto 82
In hac refiruatione non comprehenduntur benefici** 
habmtmm domicilium in Romana curta, mfi cw 
rta’esfint,nu!t\.
Quam,as beneficia officialium, efi Capellanorum P*' 
p& ,&aliorum,de quibus m extrauag.ex debuofii' 
cantur ibi vacare apudfidemjamen illa erat tem­
poralis efi expirauit cum condaoreficut etiam ex* 
trauagans ad regimentdnum&Af..
fifcc om ,a beneficia refi*uata, etiamfpeciahter aut 
m d.extraaag.ad regmen^dicipofmt propie vOf 
care m curta fid adfumrnmn tantum large rattMC 
referuat >nu.%§.& fiq.
Beneficia vacantia ob non publicationem non vacant 
in cuna ,mfi refignatio fit facta coram Papa 3 quia 
adhuc per rejignationem vacant,nu.90.
Qui narrat rejignationem non publicatambenefi­
cium adhuc per irefignationern vacare, narrat ve- 
rum,licet Rota alias teneat non vacare per rejignd- 
tionem,nu.q\.
Vbi /impliciter exprimeretur vacatio ex refignatione, 
non veniret vacatio obnonpublicationem, qua ffi6' 
ctahter exprimi dibet,nu.9$»
Si beneficia vacantia m cuna Papa non confert fiy* 
rnenfim d die vacationis,Ordinarijpojfiunt illa eo*' 
fe're,ex c.jhtutum,deprabendan G.nu.qS, Qff* 
non procedit m beneficiis alias refiruatis, m quibU* 
nullum ternprn efi Papa prafixum ad confertfl' 
dum,nu.$j.
Didium cfkitutum.efl correctum per Extrauaqantetf 
pu de prab^qm efi Bonifacfifi pofierior, num.qS» 
Licetpoffit dubitari propter datam,hb.6.n. 99. 
Quic quid jit de hoc per Extrauag. ad regimen dc?0'
gatur,d.c.flututumynu.iOG,
Parochiales in curia vacantes Apofiolica Sede vdcA 
te etiam qua Cacarunt viuente Papa pojfiunt ff 
Ordinarium prouideri,ex cap fi Apofioltca depr& 
ben.in 6,quod efipofierm,d.Extrauag.pi*>n'i0
Dittum cap.fi Apofiolica.non procedit in ^^^0, 
lias referuatis,nec in deuolutis contra ali°s^
103.
Extrauagans, efi fi in temporalium, de pr*b- 7^ 
rogat efi Apofioltca,erat temporalis ,(fi eXPiT
?7M*106* v pd>*on
Etiam quoad Parochiales vacantes,viuente‘ ar’ ^ 
efi derogatum d. c.fi Apofioltca, per ^,xfr%^ fA~ 
regimen,non obfiante effeSliue indu efi ®// 
pa,nec extrauag.vltima ,de prab.d n*171’10 rnfcpet 
De potentia efieff cacia,ac prtmlegiis refiru*tt0 
vacationem in cuna,quifint videndi,**- 
I n d.referuatione non comprehenduntur Epjf
bene tamen Abbau&,nurn.i\y curnfif1/ firin P" 
refoluno Rota, ex qua idem etiam vide na 1 
pifeopatibus. ,, „ ftyjtfiffi'
In rcferuationib.Extrauagantk ad regime txfr ^
/ ovinta pars» cap. *• 5°^^ Fhm Parif./tk5>.4«f?-i4- vel vbi occtirmnt o-
t«r EpiJcopattts,&Monafteria>&c-& per regni 1$. j vacationis m0di, Rota 35-^
i.Cancel.jit peculians referuatio Epfcopatmm u ^ Ja^as^ * Pauinus ^<r ejfir.
Monajlenorum.nu. 117. ”, ^daDituli fide vacant. prdiludio vlt.num.
Rcg.rejeruatona Monajicriorum comprehendit Mo- CT ro/7/T*\.numero I. vbi docet beneficia
naflena elelliua,mt.i, 8. . *v. ‘ * 1 : nnuatur, quando fumus in piri—
Aiu Dignitates mfenore, etiam hominis / & polttoc crad.c Gonzdez,
”C> mal. elojf.iyknumero4x.«j->S«
*n d.referu.capitei.deprab.in 6. cumjac.n g JJ
* «/«8. iw contrariam vhU ””£Ud proccdit.etiam t fipcrfon» pri«**>f” 7<
"9-&fii.tir idem entmrcgjriferMton / ■ ■ cx quTalias vacat beneficium,lir extra cunam: na
"iw mentionem de elea.mm.ia. , folumclt attendendus locus priuationis, nonau-
£tiammnfachmeniune de elcB.empreh. - w & pcrfonA>vr cx deciCja. Guidobom m
rejer nationibusfimllnsmodus P™“, d caulaCompoftellanaCanonicatusrcfoluit Man-
exfrejl.is, tjmdjmd ejjct»»mandato r doC.reo^iu/uajtis.ad fm. & volunt citathquamuts
fentattoneim feu dtfpofitionem^echntta y»on corn
prehenduntur bencfielethua, a numero 12-4*
-<4 pr Ater rejeru.psr vacat.tn cunafnt ali£? f. criia/i 
corpore turis cia ift? nurn.xil- curnfeq. untur
ji’ nentia Doiiorrefolwtur vnarn tantum cj 
fi rejerit.nempe ina/ru. x
Beneficia lutoioj.i non funt referunto, contra aliquos >a 
««.135.£7ponuntur decif.Kota,
His przemiffis notandum eft,f primo praeci­puam refemat. & in corpore mris clatifam cile illam, dc qua m d.c.zde prab.iu 6.& tn c.jhtu- 
c.pr£/e,!ti,cod.Qr Clem.i.vt lite pendente,vbi 
rcleruantur difpotirioni Romani Pontificis om­
nia bcuciicia vacantia apud Sedem Apoitolicam> 
6c? feu in curia:quod idem eft t ia propofito,fecim- 
dum gloifi tn d.cftatut.^erb. in cuna per text. tbi &
68
per.verb.beneficia vacantia: nec obfht dlerzjCPutci 
^6.num.sp.ltb.i. vbi habcmr,quod beneficium va­
cans *f ob non expeditionem nouae prouifionis, 7^ 
cx decreto dicitur vacare extra curiam , cx quo,
& perfona, &.bencficiun>crat extra curiam, qua- 
uis nouaprouilio erat expedienda in curia, Sc ibi 
iurafoluenda: quia refpondetur id procedere in 
vacatione induda ob modum negatiuum confi- 
ftcncemiti non faciendo,feu in orni Ilione,quo ca- 
lii folum conlideratur, vbi eft perfona & benefi- 
cium,vt,fi funt extra curiam, extra curiam dicatur 
vacare beneficium.
Imo folum videtur confiderandus locus, f vbi 7$ 
eft perfona,vt per Pauinum sivbi ait: quod priua- 
tus, quia non toluit penlionem in partibus, fi eft: 
Romre , cius beneficium ccnfetut vacare in curia,
Sc clfe referuarumd.dectfsp. & Micron. Paulum in
in d.c 1. cum qua tranfeunt ibi Dd.& Francus d.c. d.prabl.Cancellarta^verb. beneficium refidentis oatr . 1 „ , .• . c:____ _ —7- z~v .— /i.......• n L..(T. T • - . . • ri.«H/».i;Lapusallegatione <p6.inptinctp. Simoneta 
j.nurn.i.
7o .Quz referuatio extenditur t in diC.praefenti ad 
benenda, quae venientes ad Curiam Romanam, 
vel ab lpfa recedentes obtinent, Ii in locis vicinis 
ipiicurix per duas diaetas legales mori contige­
rit,
7t Hc ifta referuatio de beneficiis apud fedemf va-
^cautibuscointinet <r etiam tn d. Extraua^an.ad re~ 
g*nie 7 dcprab.qua; per reg.\ Cancellandi femper in- 
nonatuf per omnes Pontih .es.
71 Qux .beneficia in curia vacantia fpccialiiLs fcq-
mihi 6o8.poft peaxi. RcbuEis vbi ait,quod benefi­
cium refidentis in curia non promoti infra annum 
dicitur vacare in curia» fecundum Colle&arum*» 
c. Ecclefia,de Jortilegits.
At vbi priuatio inducitur a iure$feu cx decre- 
to propter adimi pofitiuum, beneficium dicitur 
vacarc,vbi fit actus, ob quem inducitur priuatio & 
iure,feu decreto iuxta dida-
VTnde alias in vna Mutinen.Capclla: rcj.t Iunij g0 
1562. coram D.Paleoto fuit refolutum, beneficia 
haereticorum vacare in partibus,vbi fuit commif- 
fumdelidum,& non in curia,vbi (ementia lata
teris mncaftecb. Papai^cno 4 vi ,,/1 ......T 1 T *---------------------------------rego.Cmrd.mm.1. GuuuLsid sin',7 fult;‘,am vactotipfo iure,& poliunt impetrari Sc
»4 r. ^mionetain qu. conferri ante fententiam,5cper Coramdecif.i^o*
inJuis Mifcellaneu manttjcnpt. Sc habetur in deciji 
7°7-&7*-%‘ltb.s.part.ydiucrJdru7n, Sc refert Man- 
dol. defignaturagratUitit.de abjolutione ab loareji, 
verf.lo&reticorum beneficia.
Hodie tamen beneficia vacantia propter f bar- 8^ 
refis crimen funt Papa: referuata per conftiturio- 
nem 25>.Pij V.
Et quomodo in propofito f accipiatur curia,vi- 8i'
26 .mm.6. ; pKjl
Beneficiaqueapqd.Sedem , feu incuria vacare 
731 dicuntur non folum per obitum in illa, fed et ia 
do tbi fit renuntiatio vel priuatio, aut ii ibi- 
Ui vacationis modi inducuntur. Francus m 
v- 'fihiti.§./^^e,«Mw.4.Simdneta quafi.28.29.^* 
30.ee ibi Gtanutius Gambarus de officio Legati, li.3.
d<
fe
U p CiwiR:iq.deciU%>W-& P7-part.p. Alex. HUU!UL *, * r*ncelLaru >4 nHmY°
v.niec.d.c.3 .de optMHtnere 36.37.50.Gr $i.Quamuis de infra iuper regula quin t
’ 1 gas d e intnifo y-runi f 47 • dicat, quod beneficid $7
u gnata incuria non dicuntur vacare apud icde,






Et adtierte in hac referuatidne f non compte- 
heudi beneficia habentium domicilium in Ro­
mana curia,nifi curiales finr, feu cortcfani, Sc ibi 
ratione curix morarcnmr,d. capite pr£jenti.§,.jdnef
& ibi Dd.yEgid.decif6pp..lca 6^. Simoneta de re- 
feru.qmft.qo.num.y Sc fuit refolutum in caufa Ro­
mana Beneficiariis S. Petri ly.Ianuarij 1593.coia
P’-1.capite %,numeroZ. R0fin- ..... D.Blanchero.Et in alia Roman,a cleri:, atiis Si n/i-jI*capite Peui z/.Noucmbris 1602. coram D. Pamphili
uru,6c quod, licet propterea fint re- 
umen eorum referuatio non dicitur in 
tpoce iutiidaufa,citans Samcn.de tnennali^qu. 
ib num, j.qni jd non dicit.
tjn . - -lc»tur Eccldia vacare,vbi fit + priua-1 fc __ - __ . .1uintiatio,ctiam a procuratore alibi von-
u 0 >P obusd c.z.de prxbend.in 6.a nu n^ro 22.•UrraCt...... - ° - -
,,o TRACTATVS DE HlS AD 
vc in decif.CiG.nouiff.Farin. & in A(1 (lien, benefi­
ciorum i.luni) ifioy.coram D.Sacrato.
Et, quamuis beneficia officialium, & Capella- 
84 n iorum Pap$>t& aliorum,de quibus mExtrauag. 
cx debito,def/r£Z. inter communes dicantur,ibi va­
care apud\fedem,etiamfialibi decedant, Lapus alle­
gatione 96.M prtnc.v\oi Mand.htera D. &c Francus 
in d.%.fime,nwm.Sf.JEndk% 4-fuafi.cffettu i.(jrG.mm. 
4,Alexa \d.bi ->ncz.d.c.$.deopt.mm.4.o.& de deci 
inis c.9.num.27* tamen illacxrrauagans erat tem- 
85poralis,Sc expirauit cum conditore ,f vt patet ibi, 
Donec Chnfii dignatio nos dignabitur vniucrfalis 
EcclejiaJponfk jkaregimmi prafidere. & ibi,proufio- 
7U no/ira,Dom.md.c.jkttuturnpojl num.%. Maudof. 
reg.iCancell.qu&fi.i. &Zerolaverb.b«nef.§.z.fa'! .5. 
^ficut etiam excrauagans ad regimen,g Domin.zff c. 
ji Apofiohca,nurn.G,deprxbend.m 6. GloiIacoiVfg. 
Cancell.i.z.i,o.^r 6z.CziXzd.decifiz.numg.de confti- 
tution. Monet. *£/.& Mindoi.^.?Y((.i.^«<e/?.i.quic- 
^7 quid de vtraque f dicat Atneas de FaLon pr Audio 
4.nec refert clle imprelfas inter Extvauagantes co- 
munes 3 nec dici potefbearum releruationes elle 
Approbatas,cx Extrauaqant. Pauli 1 l.fin, depra- 
bend.intct omnes, & (ic de d. Extrauagante.cx de- 
bito, iam non eft curandum.
Nec omnia beneficia referuata etiam fpcciali- 
88 teryfaut etiam %n d.Extrauag ad regimen dici pol­
iunt proprie vacare in curia,Lapus allegat.Sg.nag* 
ied ad fummum, tantum large 6c improprie ra­
tione referuationis , quia eorum diipolitio perti­
net ad curiam,Puteus decif.$6*num.lMb. 1. Rota in 
Cordub. Capellaniz , de qua infra numero 415. 
Alexand.Monet. d, capite 3.de opt.mm.ijg$.& & 
»#•4 9-
"5 Et ita potefi: intelligi gloiEverb.coUattorfihfin, 
ind.clem.i.vt htependente, qua: ait,quod beneficia 
fpccialitcr referuata vacant in curia, tte Simo neta 
qiufigo.numg.be. Szrnen.de triennali,qmfig1. vbi 
aiunt,quod referuata per Extrauagan.ad regimen, 
dii untur vacare incuria,& C,ona.z.praHl.c gG.num. 
+.adfm.&c P.Gte^.d.c.z^.num.4. vbi aic,quod di­
cemus vacare in curia, vel apud fede ea beneticia,
quae foliusSummi Pontificis referuata funt colla- 
tioniinec in d.Extrauag.ad regimen, dicitur,quod 
beneficia vacantia per obitum perfonarum, dc 
quibus ibi cenfeantur, fcu iudicentur, vacare in 
curia,vel sequiparentur vacantibus in curia,quic- 
quid dicat As neas d.effedu z.& 6.& ita tenendum 
dt,quicquid pofthacc velit Gonzalez gloilixj. ex 
nitmero 46.
$6 Vnde beneficia f refignata extra curiam vacan­
tia ob non fa&am publicationem,iuxta coidlitu- 
rionem S7.Greg0r.XlII. de qua pu.part.cg.d nu. 
273.non dicuntur vacare in curia,quamuis eorum 
difpoficio eo ipfo ad fedem Apoft olicam deuolu- 
ta exiftar,benefici a autem vacantia,ob non publi- 
cationem,iuxta d.conftitutiondm Gregorij X11L 
adhuc pcrrefignationemvacant, <bc ficapud (ede, 
cum cft fada in inarfibus Papa:, vt apparet ex ipfa 
confciiutiQnc,verfiqHodfi quicqnam ibi,ab ipjdpri- 
$n rna rejignatione. Et lic f qui nariar refignationem 
non publicatam,& beneficium per rdignationem 
vacare apud ledem,narrat verum , ita fuit refolu- 
tum in caufa Verdunen. caiionicatus 19. lunij 
^o.coram D.Gipfio, Flam.Parif. libro i.qu&fiio- 
ne §.
Quamuis contrarium alias tenuerit Rotatm 
yna Spoktana beneficiorum,aS.Iunij 1595* coram
QVOS SPECTAT PRO VIS. 
D.Mantica,vt in feq decifione. Placuit Domnis 
gratiam ji neutri a Dom.Perfio impetratam, quoad 
mod um vacationis non fuijfciufiificatam, nam cupu 
modus vacandi fuerit in JuppUcatione exprejfus pro­
pter refignationem, ille non potefi verificari, nifi refi- 
gnatiofuerit publicata,quia debet intelligi de rrfigna- 
tione valida,qua indiget publicatione fecundum fodit* 
record.Gregor.XII/• conftitutionem, neque pr&fum* 
turfadapublicatio,fid debet probari,quia eft falli- 1* 
qua:cunqiic.§.vlt.de publicia.l.confilio, §.qu&fi- 
tum de curatione furiofi, Alexand.conf.158.num* 
u.Yxb.z.Socin.Senior conf.ij.num,2.Iib.i.(y ita fit' 
pijjirne fuit refoluhtrn. Vndc fi refignatio non fuit pM“ 
blicat a, beneficium non vacat propter refignationem, 
vt fuitexpreffum ,fed ob non publicationem ex ddht 
Greg.conflitutione, qui modus vacationis non fuit ex­
prejfus,& tamen jpecialiter exprimi debet, & fi refi' 
gnatio,vt in cafiu propofito, factn fuerit in manibus 0' 
fenoris collatoris,vt colligitur ex d.Greg. conflit titione* 
§.de beneficiis autem, exiliis verbis,<5z aliis,z£/,mo-' 
do,dc fortria praediatis , qua quidem verba habent- 
relationem adpradtttas qualitates, Corneus confli* 
i8i.num.6i. lio.z.Socinus litnior confil.42.nu.5dib. 
$.C rauetta conf.^S.nu.S. quare cum D.Per fias hunc 
modum vacationis trtfhpphcatioue non exprcjfint,no 
facht publicatione,non potefi beneficium obtinere, qui A 
gratia obtenta non capit hunc modum vacationis, 
quamuis refignatio fachz fuerit in manibus inferiorii 
collatoris, vt fuit dittum coram Pamphiho, m Bono- 
nienfi Canonicatiu,\6.& 19. Februarif 1590.
Et idem tenuit Rota in alia Verduncn.t Cano-97 
nicatus, i3.Maij 1596. coram D.Pamphilio j.ad' 
d\iflzzu.part.cap.$.num.tfi. & fuit di&um in vna 
Mcdiolancn.Bcneficij 13.Ian.1597. coram D. nlC° 
Corduba,dc qua d.c.^.num.iB^. 94
Et rdponlio data in d.Verdunen.ad d.fvefi0’ 
quodfi quicquam nonfatis facit, nam rcucra in il*js 
verbis, IUaquefine tura abipjafiatim 1.refignatfif 
cejJione,vacautjfe & vacare cenfeantur eo ipfo,\ocfd' 
tur de prima refignatione, 4 qua vulcbeneficiuiU 
vacare non fa&apublicatione,fiue fubfecuts fin1- 
ali£e refignationes,fiue non,8c in prin.d.verfic.n^ 
a.mullat ipfam refignationem, fed difpofition^*
& gratias refignatomm, & cedrum beneficio^ 
ac iurium huiufmodi fubdcns,quod nulla alia ^ 
per huiufmodi beneficio,fiue iure cefro,iis,qn^uS f 
• conceila fuerit,fuffragetur : fcdad eafintinb^V 
les. & ita in impetratione & grati a beneficii 
non publicationem dici folcr, beneficium H ^ 
per refignationem vacare iuxta didam 
Gregor. -ti-tf
Verum eft tamen,t quod vbi /impliciti cX'v v 
meretur vacatio ex refignatione, non venirCt ^ 
catio,ob non publicationem, quamuis fit di­
gnatione :nam fpccialitcr exprimi deber,ex 
ftitut.'verfallorum vero. . -afV2'9^
Aduercendum eft tamen,quod fi bene"Cl,j1ficm 
cantia in curia Papa non conferat 
^ die vacationis, <Sc non fcienrix numtr „tff. 
Ordinari) poliunt illa conferre, exJzcxt- 
turn.deprabend.in ibiglofj. & Dd- OulU ju q1.
moderatio t loquitur,& habet locumtantu
i — ^ —a--------------- --  .
referuatis propter vacationem in curia pc ujjufn 
l.&c prafenti,eodem tt/ul.in caeceris autem n ^ 
tempus eft Papae prefixum ad conferendum^^ 
cusw d.captte(Intutum,num.6. JEncps e tJjlts 
quafl:4.prinetpah ejfetlu z.&^ PaU ^S j^gr J* 
ad Simonetam quaji^y.numero i4- iC.
Q_V I N T A 1’ ^ ^AienCpM0Chialis de UCeljwb y. Hotitm-
'K>.paru.i.nu.n-& hanc fentcntiam admittit,non ia Taddu&a>c4ptf* ^numtro 9\, & videtur
folum in dcuolutis •, fed etiam in aliis referuatis, rls ^ ^ m req.\. Cancell.verb.etiam fi dtVtt
Gonzalez,ad regulam de menfibtu.§.5 prooemio a nu. ten ^amen fac officia,feu beneficia illorum->
. 4 Sed decif.otUc.JbtoiKM, quod cft Grcgorij X.
*t*hodi.correi&reuocaTa p=r£«^ ^cplhLcte^Ganxalca 
i-depr&bcnd inter omnes,quae cft Bonifaci) V • Y
& ile yoderiot,gloJ[.ubidem* Sc Rotadecfii^ante ^
ntona.de Prabendan nonis»alias 107. Papus a e&aJ
toon.j6.fiibnnmero\.Domm.confi.i%. Francus in
€ .fotutum fitb numero 6. ver fi & vide etiam per
pnm Scaphii.*^ lueris grati<e mprafatione, num.i°?





Nec etiam procedit in dcuolutis, licet contra 
teneat a fortiori, Zerola d.verb.refieruatio f §.4* Ie5 
contra quem tenere videtur Gonzalez d.$.$.num* 
\\\.&fieej.
Et quamuis per Extranag.Clementis V. \ <frfi10^.
55
.„.7„«.Jk.)v )• vv 1 „ j in temporalium.x.de Prxbend. in communibus,quxualbfuifi.ii.verfic. ex quoinfertur, &Gonz. eft fterior$ flC derogatum d.c fi Apoftoltca^t in-
5-S^ numero 148 .dicens, e non u * Evifcop. quit Francus ibi d.num.z. tn fi. tamen illa Extraua-
vuocatione,quem (equitur »a . * P iexand. gans erat temporalis,& cum fuo coadiutorc expi-
Pffrt.i.capue ynumemi. ^ 1 comma- rauit.vt apparet ibi iQua apudJedem Apoftolicam*
•Moneta d.capitc 3.de opt.numero 70. ' cacare noficuntur adpr<sficns,& qua toto noftn Ponti-
nent-.. „ ___________ • ..........
t viuol0?,
, - poilcriot d/txtraSagrvc dTdtiucisdcFalcon. Papa apud fedem vacarunt, de quibus ante ipfius 
djittjl.j. efft(ht6.&ior & dubitat etiam Sarncn. obitum npn fuit oidmatum: naro,cum viuo Papa 
*e expeJnttuis,numero u. &c etiam Zerola mpraxi vacauerint, funt aftcdx per releraauoncm d. Ex- 
^Pficopalupart.i.verb.beneficmrn. §.3. d. 4. qui ait, trau igantis ad regimen, 6c beneficium fcmel at- 
^ood ttance hac dubitatio.ie Doctorum Ordi.ia fectun^fcmpur manet affedum/t/f in Extrauagan, 
rius prouidebit,prout Deus benedidus fibi infpi- vltima cod.utulo tn communibus, de quo ff.d numero 
tamne.Er t..part.verb.rcJeruatio,%.7 .bxnc opinio- 79$. ~
Nihilominus verius videtur^f etiam quoad Pa-10 - 
rochialcs viuente Papa vacantes,non «fle deroga­
tum d.c.fi Apoftoltca per d.Extrauagan.ad regimen.
&c ratio cft.nam in ea Papa folum niae difpofltioni 
rc ("eruat,Sc non fedis Apoftolica:, & fle non po- 
teftdici ei in aliquo obfiflcrc d. cap.fi Apoflohca, 
quod mortuo Papa &flc fublaco de medio per­
mittit prouiiionem Ordinariis. *
Nec alfedio induda in Parochiali viucntefPa-105
- f-------- --- -y rr«r,v y y . j UlitlJV V»j7UliV"
netn ampleditur, canquam fauorabiliorem, 
magis counacuralem. Epiicoporum poteflati, &c 
Videturccacre Mandoi. ad Lapum d.allegat.96.li- 
tcra £.Summ.ikillar.Quarant.uerb. beneficiorum-» 
refiruatio tn addit. Ut. A. verficontrouerenur tamen, 
dc Pcrez de Lara de anmucrfidr Captll.hb.i.cap.io. 
num.ll. V
Xo° Sed quicquid fit dc hoc ramen per d.Extrauag. 
ad regimen» qu$,vt dixi.innouatur per omnes Su- - -—------ — ------------ - w*p***i*jl* v 1 iTtt*^ r nvw#»r#j • * # r . . . n *
mos Pontifices, derogatur decifiomc.ftntutum, vt pa videtur obitare, nam non obftante affedione 
apparet ibi,Non obfontibus qutbuficumque conjhtu- induda,ex refetuatione d.c.i.de Prs.ben.in 6. vult 
toonibns d prxdecejfortbus noftrtsRomams Pontificibus Paparrc d.cifi Apoflolica, quod Ordinari) poflint 
editis quatenus obfifler e pojfentfiuper enarratis articu- prouidere Parochiales apud ledem invita Papae 
alicui fine aliquibus ror««de/».Lapus vbipro- vacantes,de quibus prouifum nOn cft: & referua-
XimC.flt Mnnftn J.m» ir, ~ ■* r—1   J — rxirne,& o eta d pu.70. 
iot Similiter etiam Parochiales t in curia vacantes 
Apoftolica fede vacante, fic quae vacarunt viuente 
Papa, de quibus ante eius obitum non fuit ordi­
natum poliunt per Ordinarium prouideri, etiam 
ante mcnfem,cx cfi Apoflohca de prsbend.in 6,Rc- 
bufhis m praxi m nous proufionts, verb.dummodt 
tempore daupr&fentiam tfWW.H.Paulus Granutius,jc:------- n
tio d. Extrauag.ad regimen, in quantum referuat 
bencficiavacantiaincuria, per quam indudka cft 
prsditfta alfedio,nihil aliud cft, quam confirma­
tio referuationis d.c. & eadem cum illa.
Sed videtur adhuc obftare f d.Extrauagans vt- lld 
tima incip.dd Romanos>de prabend. in communi­
bus quae eft pofterior d.c fi Apoftoltca,\bi dicitur, 
quod omnia beneficia,etiam curata,femel affeda7 z. 1 - /TadSimonctam>7^/?.47.««.n. & nouifflm *UK1^ ? ~*\cL ' <, j ' aWGonzal'n.LLuhmm-.ro&Tj 7* ^ n°" P0iIllnt Pcr
proxi Epifcop.pJt.i.c.lmm.u. ,alcc-,B almm’ pet Romanum pontificem proui-
PJ^STfic qulmC^adhoc FlUmcorrra^tT^' ^ rcfPondetur* + ^od ifta E«rauagans g=- ni
SSr-1—F—
!^e5£SSK2SSSe
, Fr=>”cu hJ,a Tr f J Antoa.Gabr.«»i:/>/<e.>.wa.&Thc.ro.Sinchez
nJ''n*tim,' 'lb,umm-n“-6-GalP«-dcPetufio,j, U.,.A.(but*tA*-nHncro6.ScEuciar.i - --------- -----------r—*«uuo,* de matrimonio lil.i.d>jpMaw’*mtn Lucra['
«4 (& , , LL c tnlocoAranonele^feriptadmtmerotuGot^Uzo
^ J~Part.ij,rl, „.n__ _ s ~ >» Cr,~:—• .. . ~fi contnTr’ Verb'refirH*tl0>$'fo fortior7^Vrwcr# * «•«9* te Pai. 1 ■ ‘J046 dicens,quod poflet etj ’ urm* Et de potentia 8c e/ficacii f ac priuilegiis dide'tefetuacionis per vacationem in curia, °vlde2
!xt*terar.Vv titlCis»cx maiori ad iniris v 111 me<a neam de Falco* u+quafl, Simonjctom«jMftf » „ 
Ut‘0n‘^ 1« ibi, & fucSLeXiden- & G“»u»um ad|' — “Huncau- a6.Sarncn.^^w^^#p#il.pro|J^J^^
\\i. TRACTAtVS DE HIS AD
nach.*Vi capite pr&fenti de offic.legati in 6. d numero 
j.Mandofz» pr&fattone reg.$.Cancell. ite ad. Lapum 
allegatione 84. Utera D. Ite AnalLGermon.dk indui­
tis Cardinalium t §fivero, numero 10. & quce dice­
mus inf»a.
Et, an in d, referuatione comprehendantur E-
QVOS SPECTAT PRO VIS.
2. cum faciat mentionem de eledione ibi, iffi' 
rum elcllioytte eft demente Dodorum ibi, & cita­
torum iupra, &c tenuit exprefle Cofmas vbi fi* 
pra.
Et qtiamuis aliud videatur velle,fCorraf.^*^' 
S.ibi, dr alia Dignitates eletiiua tamen intclligir^r
pifeopatus, feu £cckfi^ cathedralcs, & Abbatia:, de aliis Dignitatibus elediuis, fcilicet priorati- 
ite alia: dignitates eledius, glol\.m d.capiteverb. bus,qui fune per fe nec habent Abbatem fuperio 
Digmtatum.ienet non comprehendi Epifcopatus, rem, & funt in effectu idem quod Abbatis, &
5c Abbatias, quia funt fpcciali nota digna,idem Dignitatibus elediuis , in quibus requiritur fot' 
tenent Monachus ibi numero i. & Probus ad cum ma cap.quia propter.de eleUione, quarum vacatio- 
numero 41-& 48.1 dem Monachus in c.lnqmfitores, ne dicuntur Ecclcfiae viduats,dc quibus s.i.partte* 
de harettc.mki. Archidiacon.»«w.i. ite Francus 4. G.nurn.iy.vt apparet cx fcquentibus, ite ex Cotila 
tir $.in d.c.i. Lzpus^tHe^atwn.S^., vbi Mindof.hte- vbi s.quem iple Corrahus allegat,& Prob.tf;#-^' 
r«*i?.aiios citans, Cof«nas 1nprag.fanU.1it.de eleU. mero 41.
edicet.§.(bztuityz/srb.obfiiculo, CovraCi.^r/ c.i.nu. Et idem erit in.regulis referuatoriis facient'1
S,(^* 9.Franc.Marcus decifiui.dnum.^.part.1. & P. busmentionem de eledione,vt reg.nommenfiuW* 
Gregor.dicens, gloif communiter approbaram, ibi eleUionem, maxime cum ibi referuatur benefi" 
de b e id fic.c.14.num. 1. Pzcxzn.de probatione,lib.z.ca* cia qualitercumque qualificata, Gonzalez gl°^
19. &c Rota in Vlilbonenfi; prioratus 1. Fcbmarij 
1601. coram D.Seraphino infra relata mmero 
560. j’1
. Quinimo etiam non fada mentione f de cie-Ji' 
dionc comprehendi cxiftiino lub referuationi- 
bus,(i nullus modus prouidendi cllct expretius, vt 
tener -Eneas dc Falcon. fuaft.j.numizi. ad dodtri- 
nam ecb,quamuis m Clem.i.de Prabend.de
qiias.d.c.6.i.pan..num.zj'Vbi plurcs eam fcqucii- 
res Citaui, & dixi communem, ite videtur tencre 
Gonzalez ibi numero 8.
Et quicquideflet in mandato de prouidendo^
iy.n.cii.(dr pi.crc.iH.n.4.
1X4 In Abbatiis.tamen contrarium tenet Domin.fw 
dc.z.num. 10. improbans glolEdc Simoneta quafi, 
li.qui ait,ita obieruari, & pofthxc Gorzalez^A^
5).d numero 55. & hzec fententia mihi vidvtur ve­
rior,& magis conformis verbis,d.cap.z ibi Eccle- 
fiamm,tte ibijVt Ecclejias,Dignitates,&c.ite ibi,ele- 
Uio.
ll$ Et facit decifRora: in caufa Ciuitatcn.j*penfio- 
nis,5 Dccembr.1567. in qua fuit refolutum, quod 
miles pius,ac S. PetriPaulipoteflpoflquam duxe­
rit vxorem, retinere penfinnem etiam referuatam fu-
perfiuUibus menfa Epifcopalis vigorepnuilegiorunzj quod eft ambitiofum, f 8c ideo reftnngendum» 
dtcfamm militiarum, cjuia verba primlegiorum funt tamen in refcruationibiis Motu proprio fadis» ^ ,
feneralia, ibi, quibufuis Ecclefiis, Monaftenis,& maxime perviam legis, id videtur de plano pr0' eneficiis,cr appellatione Eccleftarum, esi propria fi- cedere,pro quo faciunt dida, ditio capite 
gmficatione , £7 vi verbi comprehenduntur Ecclefia mero 67, ^
Cathedrales,quamuis,^ibi DoU.de pnebend.in 6, Inteferuationibusvero fadis fub nftaforwaftc'
& m materia etiam odiofaverba intelltgenda funt ex feruamus beneficia ad cuiufcumquccolIationcU1» 
proprio figntficatu, iuxta doUrinam jlretini 'vttque prouiiionem,praelentationem, fcu difpofitioiic111 
approbatam m l.cutnlege.ff deteftament. 'Jafin 1. ipedantia, non comprehenduntur beneficia cie' 
hn.ff.de conftimtionibus Princip.numer. jj./^c^ diua fecundum Alneam s.ex cap.cum miliis.§.1^ 
cap.porro,de priuilcg. vbiglojfa notat non ejferece- pr&bend.in 6.&d.cUmentti.eodem titwl.verf.fn.f0 4. 
dendurn mpriwlegmci forma verborum^p.zccepi- quo facit, f quod licet verbum,prouifioySc vcrN’U) 
mus eod.gf hoc etiam efi de mente papa m d.prmiL dtjpofitio,late lumpta, & fic in materia larga,&
&£* uorabili comprehendant omnem modum pf01^
11 ^ Ex qua decifionc idem etiam videbatur f in dendi,& fic elcdionem,tamcn in materia odioi^
Epifcopatibus,feuEcclefiisCathcdralibus:fed de &reftringibili,vt cll:referuatio, &didumc^5' 
hoc parum eft iam curandum, ex quo in referua- num.67.non includunt eledionem, vt in dS-h^
117 tionibus Extrauagantis f ad regimen, qu$,vt dixi- d.verf.fin. ^ tld
nuis, per omnes Summos Pontifices iunouarur, Et dixi d.c.C.a numero Sed cum tjnl
exprimuntur Epifcopatus,& Monaftcria, Priora- traUat.praludioz. teneat referuationes prf C C[L 
tus,Dignitates ,czeteraque beneficia quaecumquc, Motu proprio fadas,& non pro certa 
ite qualiacumque,ctiamfi ad illa perronae per cie- f£ fauorabiles, non loquitur confequenter» . 
cfionem aiTumantur,& c r. ex quo per regulam 1. tcncndo,quod referuatio eft odiofa, exifth^0 ^ 
Cancellarie fit peculiaris referuatio Epifcopa- verba comprehendere etiam eledionem 
tuum,& Monafteriomm,Scc.& in regul.j.Priora- uatione fadaMotti proprio,& per viam 
tuum , ac aliarum Dignitatum Conucntualium, ta dida d.c.6.numero 33. & fentit GonzalcZ f
&c. Qu^ reg.refcruatoria Monafteriorum com- 
718 prehendit f Monaftcria elediua propter verba 
generalia,& quia fit mentio dc Dignitatibus elc- 
diuis,&r quia prioratus regulariter funt elediui, 
ita fuit refolutum in caufa Mctcn. Mortafterij g, 
lunij 1562. vt in rccollcdis manufcript.Oraditti, 
quamuis contrarium dicat Cap ut aq. decif41-num.
“fra9- rm9riontmi>/
Sed eft dubium,fan praeter illam refcr jeS ,n 
per vacationem in curia fint aliz rcfefLia 
corpore i uris claufie>
In quo gloftat reg.33.de triennaliit & 2 * **0rp°tC 
tantum efle concludit referuationem jfi c 
iurisclaufam, de qtia in d.c.i>&cpr*fin‘»’A> 
quem iEneas de Fakon. quafi.z-pr^P^’^0 
ait eftemlurec:nr,m« iilam.t de qua
1part.^,
rlp De aliis autem dignitatibus iqfcriorib.f quan- Idpl s:p i o l ,f  - - - ^ £jC.
mmuis clcdiuis, ite aliis beneficiis clediuis, cer- illa, de quibus tn d.Extrauag.ex de ito, .
ttyn cxillinio comprehendi in d.referuationegap* tranag.ad regimen.Terrio,in plun us m
QV I N T A PARS, C A P. I.1 &
bilibus recentis vitra tempus praefixum in Extra- gloff.G.mm.ufi> && glofji.num. _ 
Haganutxecr abdis,deprabend. C^attp^cbenefi- m£ f ; folumminVna Anri=n. Canonicatus
CUS illorum,quipromouctiturmEpilcopospoit coramD.Lancdloto,„t infeqi.ent.,,c
coufecrationcm. QuiutOjdcbcncficnsdcuolutu. t4- J ^FmtcmdurHm ?wljrtptUCanulUnx '
brxto.de beneficiis exemptis,& imme ia c deexvraMniomenti vacationis habet locum,etiam-,
ftisPapai.de quibus mefin-de renuntiat iftos - mMpitta,&muafrcui-
menduos vltitnos catus non polle dici proP g j * <, annantur ,& proptereain
rclcmadonis.quia Papa 'tvt Ordu»nm, - ^fiiebetmemto t molovaeemlis Jiereferua- 
>nqu.t GloOCuor Sc Jne.vt habetur in d=cifii4. d« «fcif t. in noms.
fenmrm'S'^A““'Ff*'J*-6‘ Fla- ^™.«.co,if.56i.num.4. FA«cap.innoftram 
^ ltDGo(azalcz&'of5l‘a n“rn-4°* vb^° ef„ J5.COr.dc rcfcript.S^.in rcgul.de annali, quz- 
mm.Paril.veae ait beneficia cxcmPton'^iclerc, - ftion.18.numi Non obfiatjod hoc beneficium fi 
1 v feruata, fed polle Ordinarim p_ litigl0fum ante dicktm gratiam,& quod propter ea, di-
n xemPj1Q bc PCL ol!-a !S ^in ’ notl dici re- catur referuatum, & quando beneficium efl referua-
contra eundem ait beneficia deuolutano tum alia ratione quam ratione menfis , non efl locus
tessfstss^sssz.de qmbus 4, ExtraMg. ex debito ^ ............. <• ■ — •
«ag.ad regimen, in qua continetur referuatio de 
beneficiis illorum, qui profiiouentut m Eptfc
pos,Q- ,n i.Extrau.v.execrabdis > dici pol
Corpore iuris claitlx : nam referuatio m c®rP 
lutis cladfa dicitur,qux cft <L iure communi in u 
&a,8c in cius corpore inferta, quod non procedit
confcrre,&Jufpenditur eius collatio, qua lite finita po- 
tefl poflea libere conferre,vt declarat Sarnen. regule 
de triennali quaeftion.;i.numero p.Simoneta trad. 
dc referuation.capit.p.circa fin. verfic.ex praedi- 
dis. , , . , -a
Et idem fuit refolutum in una Legionen.f prx-150
in tcferuationibiis indudis per Extrauagintcs, ftimoniorum de menfc Iunij i)94*c°tam D.Pam 
Sarnen. d.qHafl.^v.de triennali, verf.tamen pace eo- philio,vt in decihone fcquenti. bitit refolututrL» 
y,;w,mo xime in referuationibus de quibus m ditd. non conflare de vaeationt experfina Antonij de Ve-
Extrauagan.ex debito, & tn Extrauag.adregimen. 
qua: erant temporales, Sc cum fuo conditore ex- 
pirarunt ,vt didunt c^s.
1 Vndc Sarnen. ibi t qui tenet eile plures refer- 
uacioncs ia corpore iuris claufas,ponit alias a ver- 
ficJprfnia cft, &c fcquitur Gigas de tntrnfi num.8%. 
& Probus ad Mouach. in d.cap.prafenti,de offic. Le­
gati m La numero io.ponit odo reteruationes qu?
ga, nifi aliter probetur ipfum habuijfe ius in iftis prs,- 
flirnomts mfltficando eim titulum cum omnibus in fua 
gratia narratis iuxta dccifionem z/Fgidij in. & 
tradit R^bujfiin praxi,tit.de fubrogatio.num.85.8c 
fuper concord.rubrica dc mandat.Apoftolic.ver- 
fic.fuccedorcs circa fin. veri' infuper fubvogatUS. 
& tfln probatio debet ejje clara, cum itu Antonj nort 
tncidenter ,fedprincipaliter deducatur, vt per \AL$i-_ t -----—... j yf,re> f nr verse 8c propriae refemdtiones in dium\ bis. prafertim quod non filum non confiat i-tamen non U! vt natebit fmgulas confide- ■ pfumfmjfetriennalempacificumpojfejfercm,cafodor.
1SC * P ^ | | ■ decif.x.de caufa poiklL quod nec etiam deccffit incorpore iuris 
tanti.
Quare verior videtur prsdida fententiaf Gldf- pojfe[fione,quam per decem annos antea dtmiferatM 
fator, quod vna tantum fit referuatio in corpore notata per Puteum dccif.87.lib.;. cum aliis allega- 
lui‘is claufa,dc qua m d.c.i.&c.prajenti de prabend. 'T ,n - ^ ^ & ■
in 6. ,\
Et quamuis Corrafius d.c.i.r.part. numero *]. (fi* 
J331;. inter f referuatio nes in corpore iuris clauias 
ponat referuationem ob litigium , excap.i.& %)vt
tis. Neque obflntpojfejfio decennalis Antonij,ex quet 
filet prafumi bonum m,vt per S^rwew.regul.de trie- 
nali,qtizeft.ztf.num.7.7«/4 ijht prafumptto non potefl 
allegari> nifi ab ipfbmet pcjfeffore, non autem a tertio 
nfifitJuccefldr ipfius iuxta terminos allegationis La-, . . r . <-> t ~ —wr —j j * rJ....... ........-.......- —-
ltependente tnjexto^uQd etiam tenuit i.part;cap. piNt declarat Sarnen. did.regul.de triennali,quze- 
^.numero ir. & Probus in d.cap.prajenti,numero 15. ftio.15. quod in hoccaju non potefl habere locum, vbi 
Cir m capmrmo c eiet.. .tn G.num. 4. Mandofy^. flante lite inter ipfum Antonium, (jr quondam Fran~ 
•^p.qut . , murn.c).\\. ^ma tamen beneficia Ittiqio- cifium de S. Petro non datur vltimum
^cftextnmx,,8c C^Aot.decif.yd/refiYuatto.num.G. ait benefi-
ciaHtigiofapoircdi&referuatayelfoliPapzprq- 
femata , & dicuntur etiam rete mata m deefion. 
Burgen.de Pancoruo addudta d.part.c.\.nutnerM. 
dc Ocen.Canonicatus/feil optionis addu6>;
ta num.14.de inOritana relata ««mero 17. ibidem.tamen 
tJ4 verius cft f beneficia lirigiofa non effereferftata, 
nec irtdudiefcttiatidnem ob litem, fed ea durati-
triennium pa~ 
extremum neceffarium pro 
allegatione Lapi, Puteus 4cc.;;o.lib.i.& 511.libro 2. 
cum aliis fimilib. Nec etiam obfhttyquod G ut ternus 
magni fecerit ius Antonij acceptando refignationem 
Cr ideo,nec tpfi,nec eiusjuccejfores poffunt illud impu­
gnare,quia non confiat, quod Ferdinandus de Meffi* 
'ventat ex perfina Gutierru, qiiifltcet refignauerit ad 
fanor em Gabrielis,qui poflea dicitur refignaffe ferdi- 
nanioyhon tamen de hoc ditium fuit, & potefl /
*'* v ternen . j**men fC0ciem Sztncn.d.au&B a ffnrnerp eorum^^'9- SimOneta K' (™^in Non obflnnt,qua dtcur,
” ’ ^ °mu~ caitone refrenationis Antonij futi* ad fauorem Gu-
r Mtifitmrdenon publi*
pt°fc(T?v Pauld^Granutius^MTnJr r** ^°h refig ti t 'fa la fau  
^°c 05 r>/r. i r.auaft. ci.a f XT °^ex tierripquiaFcrdinartdiu non tenetur docere de ait qua
*nc. ------- ....^ f*ndet fiftper iftnrefignatm,e;auarr. publicatione,cum nfn potuijje vacare perfccepta.de reflttut.jpoUftr- oppofmonis io.filutio- fed tantum dica j>f tempore non pojjide-
%bituin ^nt0Tt^nfim -m vriquam habuit,& inmnenu&pofthxcGonzalez §.j.procem, numero j\%, & b*t,&itl,° -- - D d
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eventum Domini dixerunt etiam data vacatione ex 
pcrjbna Antonij non fuffragari. Palacios, cui obfbt 
reg.de menfe * ex <jm Antonius decefferit de menfe 
Te feritato,cuius erat facienda mentio in gratia,fi neu- 
tri,qiuefi nona gratia, & mua prouifio, non objkinte 
Itte^HZ non inducit referuamnemfedfitjpendit tan­
tum collationem Ordmanjvfque ad finem litis, vt a- 
liasfuit Yejolutnrn in vna Aurien.Canonicatusfiib die 
4.Juni) 1576. coram lllufirijjimo Cardm. Lancelioto, 
etiam quod iffi vacatio capiatur per claufitlas gene­
rales f eu alto quotus modo, Puteus decif.i6<>.lib.i.5c 
deriCi-Sc4-fuperreg.dc menfe, ZVoot.decif.pe- 
nulc.&ceffat omnis difficultas ad effeElum , de quo a- 
gitur,vtnon intret gratia,fi ventri cenceffa Palatio,de 
anno 1587. de quo tempore tam ifki vacatio erat corn- 
prehenja ,fub claufulisgeneralibus appofitis ingratia 
refignatioms anteafacio. ad fauorem Gabrtelis ,quanu 
Donum dixerunt rjfe iuftificatam^.
157 Quamuis in Lucana Canonicatus, 7.Februarij 
ij6i.coram D.Rubeis infra relata numero 657.R0- 
ta fenfcrit, quod iis de tempore vacationis indu­
cerer refcruationem benefici), &: llc non obftarct 
reg.dc menfi exprimend.&c. & vide infra didfca c. 
vlt.anum.z 17.
De refer natione,feu affetfionc per appofi- 
ttonem manus Papa.
S V M M A R 1 A.
INducitur referuatio,fcu afftElto beneficijper'filant pofiitonem manus Papa , quamuis inutiliter fa~ Etam,mm. 138.0* 139. vbi adducitur pro hoc Ex- 
hauag.^ltim. de pr<zbcnd.gr numero iq$.contraa- 
/tquos.num.iq.i.(jr 142.
Per comme ndam facium dPapa beneficium dicitur 
affcEtum, & n. 140.
Quando Papa ad certum tempus , vel ex certa caujh 
referuamt fi illa refiruatiofimel affecit,beneficium 
Jernper manet affeElum etiampofi illud tempus, & 
ceffante caufa contra v%neaflt,nu, 144.
Ter collationem Papa inuahdam non euanefcit refir- 
uatio beneficij,ncc potefi Ordinarius illud conferre 
contra aliquos,««.145.^ 146.
£ tantefupplicatione fignata per Papam de aliquo be­
neficio nondum leuatis Bullis non potefi Ordinarius 
illud conferre,etiam fi gratia ejfet nulla, numero 
147.
Per mandatum de prout dendo beneficio vacaturo, aut 
incerto,non inducitur affeElio de ture,n.iq$,quam- 
uis de fitlo curta aliud ejfet,nu.14.9.
Pr&dicki dotlrma de affecltone per appofitionem ma­
nas Paps. limitatur i.vt procedat, quando manum 
apponit beneficio ad eficElum promfionis vacante, 
ficus vbi non vacat ad iflum effeElum ,vtquia efi 
collatum alicui, qui nondum acceptam, vel adii- 
lud efl quis prafentatus,&c.num.150.
Id procedit etiam fi m gr atia Papa illud refiruajfit 
vt vacans, licet ficus, fi refiruatio fieret Aiotu 
proprio non expreffo eo,cui velit conferri, numero 
151.
fecundo limitatur,vt non procedat, vbi Papa tnannpi 
apponit ad beneficium vacaturum tafi modo, verbi 
gratia, perpriuationem, namfi wn vacauit fer
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priuationem, non efi affeElum vllo modo > numera
15^ *
Gratia conditionalis ante euentum conditionis non af~, 
ficit beneficium,<&c.num.ift.
T ertio limitatur, vt non procedat quando Papa ma­
num apponitfuper beneficio refignato: nam,fi refi' 
gnatio non tenet ex aliqua caufit,beneficium non efi 
affeElum fuper alia vacatione,nurn .154. cum1fiq^“ 
bi adducuntur refolutiones Rota.
EeJponfio,quam tradit Rota doElrma Samen.docentis» 
quod fi refignans in Curia moriatur, infia lo.dies» 
licet prouifio per refignat ionern non teneat, ex rtg- 
de infirmis, beneficium tamen efi refiruatum, &i 
affeElum Pap£,n.ifi.<jrfeq.
Etiam m cafu Samen falfum efi,quod tale beneficia#* 
effet referuatmn,& affeElum Papa, nam 'exilia re- 
gul.non dicitur vacare,mm.i6o.ijr feq.
Non obfht, quod ifiafit ficki,non vera vacatio , 
tantum operatur, ficut vera,nec hic concurrit veri' 
tas & fitt10 ctrM idemjed vnafiEHo,(jrc.d numero 
i6i.ad 165.
Ex quo P apa annullal collationem ,fi infirmus dece- 
dat infra 10. dies,&fic non admittit illam refigna' 
tionem,ius benefici/dicitur effe penes refignanteffl* 
& fic vacat per obitum vere ,mm.i6d>.
Jracatio per obitum induckt per illam regulam efi ** 
tiam vera,(jr non ficio, qma in his, qua Junt turi* 
pofitiuijex non fiElefed vere agit,&c.num.i6-/,
Reg.de impetrantibus beneficia per obitum familia­
rium,habet locum in vacatione per obitum induifo 
per reg.dc infirmis contra Sarncn.num.i6S. nece' 
pus efl exprimere modum vacationis induEla pe* 
reg. fed Juffictt impetrare per obitum contra 
dem Sarncn.num.16q.
Quando quis refignat m curia in fauorem, feu cond> 
tionaliter,Jcienter,nulhter, beneficium vacat 
refignationem, & fic manet referuatum,
Ilum P apa,n.io.
Reprobatur quod dicit Guillelm. de Aiontefet 
# quod fi Papa pro bono pacis & concordia fup& 
neficio manumappofitit vniillud relinquendo 
alteri fuper eo penfionem confittuendo ,fitlle deft 
dat,beneficium cenfetur referuatum,Jeu affcEl0^* 
nu.ijucumfeq.
Per Breue de capiendapoffeffiont, nomina camt^f 
tiamfipoffeffio fit capta eius nomine,&prouifio ^ 
cedat antequam illi poffeffio fit ceffa,beneficia^1 
manet affeElum,nu.iy^. fffA
Per dationem coadmtorts faEhm d Papa,ctia& *** 
Itdam non inducitur affecto,n.ij4. * ■,
Per ynionem nullam non inducitur affcElio ^ertfi0 va- 
iJlfjiqeP'fecus in vmone ad vitam de 
cantesn.rjG. ^
Quarto limitatur d.doElrtna,y: non procede 9 ^ ^ 
Papa prouidet de beneficio, vti referuAto>ff i0 ^ 
men referuatum non efi, nam tunc benfa 
manet affeElum,nu.iqq, corttta
Etiam flante claujula , fiue ftio quouU ifl0(*0? 
Simonetarn,n.i79.i%o.& ' ^
In prouifiomb.additur cUufHUjHrnn^d0
nos hac vice pertineat, per qu*rn\ 7 . fa fl0* 
claufitUgenerales, in euentum > ^en' :Hit
effent refir uatapi-1.7 8 .fedffla 
ratione referuatioms exprffla >fiA ratf r ^1 
, generalis fine p:rmiffo,&c.num -1 Si-Cihr/ 
mtur rejolutto Rota. .
Nw obflartte diffa elanfula* ff, 5tyb
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knvice pertineat yeUe intraret claufulagenera- chmtanta efficacia >&c. & Uitdecifa.de ufiibdn 
lis fac alio quouis modo, quando vacatio narrata noutff.& y.eodem.m Antiquis. jvfamr de frio, etixmfi ex mode cMemofnb Et hinc per connnendamEitiami, Papa, t -eu '+°.
clmfiiU «mi tmuficmm efet refermmrn, m. admimfttatotemab copofitui n benchcio va- ifa L claufulaferuiret fad' benefies cante,exquo femel manum apP^«,^neficu.m
• QuintoImitaturperaliquos,nifimilitasprouijtonis. moneta?«.c//.59. ^lbtGuoutms,&dixifujira 
fiu.nuaUdtiJappofmonis manus Papdlis ex de- part.pracedcn.c.q.a numero d8. Gonxalet d.^.5- 
feUupotelhitis mfnrqeret >vt ex Concilio Bafuien. nAl' . . / ALl a i • „ in ;K 141mmsfalmJttoroprobatur.cumdsfdhsst- QuammtButt.usScAbbaspofta hos .
lhu.te.nJ7 (T p r.nttvatre , numero d.c.tnter diletlos.Sc Fciin.mcapf.de prajumpt.mtm.Jte^ejhvxmnpofi, tn Papa coegere, 4o.teneant,quod f, Papa non eft vfus verbo refer-
r„, ,* _ r „ Unientur * & nationis, 8c mandauit beneficium conferri certa:
aci tmn >.fi ten.quo refert Conciltabu- per forus fi collatio non valuit,reuertitur ad Ordi-
narium, & feqnuntut Auftet.ad Capellam Tho- Iof.dm/4;7.„L.6.& Sclua de benfa.quaflv-
Patres d.Concihjynmcroibq. mm.\.
SEcundofiotandum eft induci referuationem, t fcu atfe&ionem benefici) per (olam appoti­
tionem manus Papae, quamuis inutiliter racfcam, 
ita quod li Papa prouidet alicui , vel prouideti 
mandat de aliquo b -*neticio,fiprouifio fuerit nul­
la,vtpore facta inhabili, feu incapaci, vel propter 
turrdatlonem,aut alium defectum,beneficium re­
manet Papx affectum,6c illo Ordinarius non po­
teft fe intromittere , etiam ti alias non fui liet re- 
feruatum ad caput vt noftrum de appe lat.ita' lnnoc* 
in cap.mter ddetls de excejfibus Pr&latorumfDcQixhS 
in d.c.-vt noflr*trn,n.irO‘ eap.t. de confirmatione vttli, 
numero io.fir c<?»/a37.Htcron.PauIus mprall.Cdc. 
^.notabilia fuper vacantibus referuatis. vcrficuL affe- 
£ht?n dicitur. Rebutfus in praxtytitul.de rejeruatio. 
mmero H’&reg-9- Cancell.& in concor.nt.de 
referunt,circa pnn.verfic.item vbicnmqKe.fi in e.po- 
ftulaftisde clerico excommmtcato miniftrate inglojJ. 
»m.66.cumv£nca deFalcon ypraludio.& i.q.16. 
effettu Simoncta derefertumo.quAft.fi. & ibiGra- 
nutius Corraf.i.p^t.c.i.nwn. 14. Gambarus de of- 
fic.Lera, ptb.ynwnSy Mandof.tn prooemior egui, 
qttx t ymim.q.&reg.y. quafl.^.num.^. & reg-9-f- 
6.nHw.Cy.<rr a nf.19.nnm.il. S. late eius filius Hor. 
Mandof. plures referens ad Romanum conf. 155. li­
turae. bene ^ ^wxt.inc.almarnatsr.x.part.^.i.fuh 
1numero 8 PrGtegor.debenefic.c.i^.num.iq^ ef 16. 
F! un.Parif. de 'efignat.benef.Ub.j.quaft.ix.num.il. 
& i’.ii.qua/i.io num.9. vbi dicit communem V- 
golinus decenfuns tab.i.cao.^fa.ad fin. Zerola in 
p* xi Ep fc.fipart.ver.benefa.ifaiiacta 9- Zc hus 
de benef.& oe fio. Eccl.c.yfibnu. 6. Card.Tufch. 
conr!.jj.lit.B.&66.l:t. P.Enriquez i»Jumma lib. 15. 
e-H-S-i* Ludo.Lopcz inftruft.conftenttt. xaorn. 1.
part.c. 17. Suarez ytorn.de cenfnris difpntafa.ft.ft r. 
numero 54.& alij, 6cCaiTador vnto.num.
10. Puteus decifi^o.num.yhb.y.&c fuit refolutmn 
in vnaBarchinoncfi.Canonicatusp. Martii n9g. 
coram D, Millino J. adduda, (••pwt-c.y.nurn.iy 
Nbr luit didum per vmonem nullam remanereaffe- 
ilionem,propter appefimnem manus Papa^fae nulli- 
t ls Pr*u*niat ex defeClu caufi > fine ex mbabiluate 
Prc’lift>autex alio capite &c. Et pofthxc Gonzalez 
135 nI,,7 '‘dJ!nehflb'§-tyrooem.niim.ut6.&gloff.51. vbi 
9 f'ra adducit, pto qua f doctrina vitra text.m d. 
Ih» i7l}r!m- facit Extrauag.ud Rornan. quX cft
tioneo r VJ!:deJr*b' i» communibus,in fuara- 
P '1ek‘al,’lbl acprouide confidcrantes efferum 
Pom, U tt,anem ma “fi** “WofitMeniy&c & ibi, 
*ni Pontifi^ manus apPofaoncm ^rA(il_
Et quamuis vEneas de f FaIcon.d.i6.<r^^?#< in fi. I42^ 
dicat, quod fi Papa conferat beneficium alias non 
refematum,collatio non valet, & ifto cafu 11011 
polfitcxemplificari d.Extrauagans Pauli ll.verfa 
vt,&Jikttera Apoftolica iftis verbis, fuper prouifio- 
mb beneficiorum, quia Papa ibi femper prasfuppo- 
nit referuationem prxeile, vt patet ibi, beneficiis 
taliter referuatvs.&{\icvidetur ALneas tenere colla­
tionem ad Ordinarium reuerti.
Sed, vt di6tum eft d.Extrauagans facit pro t fn- I45 
pradidta dodtrina in ddua ratione generali ad rc- 
gul leg.rcgul.§.finali dtgeftoyde turis & fitli ignoran­
tia.
Vndc videtur falfum f quod ait idem ASncas 5. T44 
qu.fi .principali ,qn<x.ft .1. ad fin. quod quando Papa 
ad certum tempus , vel cx certa cauia refcruauit* 
forte non habet locum d.Extrauagans: Ham quic- 
quid ipfe velit fi illa referuario femel affecit, be­
neficium femper manet affe&um etiam poft illud 
tempus, & celfante caufa.
1 Secundo videtur efle falfum quod dicit Ro-14^
ta deafaii.num.ypart.ydiuerforHrn, quod colla­
tione fada a Papa inualida poflit Ordinarius 
beneficium conferre,licet antea elfet referuatuin, 
ex Sarnenfi tn regul.de triennali,quaftione $0.nume­
ro'i.
Cum quo etiam male ait Caputaq. f decify.in 14^ 
fin.hb.i.in manuferiptis, referuationemeuanefeete 
per collatione Pap$ etiam inualidam, 3c P.Greg. 
d.c.iq.num.iS. cuius contrarium rede tenet Pro­
bus ad Monachum , in cap.z.derefeript. in 6,nttm. 
5J.& Rebiiffus d.reg.y.ad fin. male etiam ait,quod 
li Papa catulit alicui beneficium vacans in curia, 
li femel acceptauerit, non dicitur in curia vacare, 
li acceptans extra eam lit, etiamfi fit inhabilis, Sc 
Sclua,queitf citat ypart.quaft. 72. non dicit id de 
inhabili.
Tertio videtur falfum quod dixit Zerola f tn x47i 
praxi Epifcop.i.part.verb.ftipphcatio , quod flante 
fupplicationc lignata per Papam de aliquo bene­
ficio nondum leuatis Bullis poteft Ordinarius 
conferre illud beneficium fuppo6to, quo alias 
poftet,quod non poteft itare ex di<5tis,et latn i 1 gi a- 
tia elfet nulla, quanto magis exiftente valida, vt 
ipfe fupporiit,Sr didum eft s.praceden.par.cap.u
”ec prxcHda dodrina videtur intelligedafqttaii 
do Papa prouidet, aut prouideri mandat de certo 
beneficio vacante,fecus in mandato de prouiden- 
do dc beneficio vacattird,aut incerto: na tunc per
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folam mandatilmnon videtur. induci affedio dc 
iurc ex tex.m cjtlethu z.& canter cstera deprsben. 
& in c.i.& c.f capit, & cffoli deconceff.prabend.in 
£.<& Clcm.i.eod. Rotadecifi6.de concejf prsbend.m 
ant iquior, & decif%$. a numero eu dem in antiquis. 
vbi Coildtor etiam vult quod per folum manda­
tum dc proludendo etiam de beneficio certo va­
cante,non inducatur affectio de iurc , Simoncta 
qu&fi.Go.num.^ Coual.q.part.c.^.nHm.ipo. P. Grc-
vpit.d.c.i^nurn.zC,
■:4P Quamuis de ftilo Curias aliud cfTetifnam Can- 
ccllaria tenet,quod per folam manus appofitione 
Pa.px,fiiuc prouideat de vacante,flue de vacatura, 
aut mandet prouideri, fcu alias dilponi etiam de 
incerto beneficium fic affc6him>&: claufc lint ma­
ntis cuiufifis Collatoris inferioris, vt Suit decif 
Rota io.deprsbend.in nouifan additione adfin. Si 
refert Simoneca d.qu,t,fl*6a.mm.i. Sc Collector. 
d.decifi(oium.6.&d.decfiynum.4. ait audiuifle, 
quod Cancellaria,vt prxdida iura tollerentur, Sc 
vt gratia Papx poflit indubitanter fortiri effe­
ctum , per folam manus appofitionem eo ipfo, 
quod fignat fupplicationcm, fcu prouidet , feu 
prouideri mandat, vel alias di (ponit dc vacante, 
vel vacaturo certo,vel incerto, adeo vult benefi­
cium eife affedtum, Sc ligatas manus inferioris 
quod femper daret referuationem cum decreto a 
die datx (applicationis lignatas per Papam , &: 
quod tunc per illas cLmfulas referuacionis Si de­
creti negotium cftet clarum : verum tamen, cum 
gratia fit dc incerto vacaturo, vt puta, quod duxe­
rit acceptandum dat decretum incertum,& fuper 
incerto,quod demum ligat, cum dedudum fuerit 
ad certitudinem per acceptationem iuxta caput 
dudum.§.confderantes,deprab.in 6. nifi apponeret 
certum tempqs, pueamenfem , quia tunc infra 
tempuSjCtiam ante acceptationem ligaret manus 
aliorum,vt menfis appofitio aliquid operetur, vt 
m d.Clem.t.tzictt etiam Simoncta d.qu&ft.yo.num. 
1. Si itaprocedet quod ait Gonzalez d.glojf.^2. nu­
mero 13.
j -3 Sed limitatur prxdida dodrina fcquen.f mo- 
dis.Primo,vt procedat, quando Papa manum ap­
ponit in beneficio adeffedum prouifionis vacan­
te , fecus vbi Papa manum apponit in beneficio, 
quod licet vere vacet , non tamen vacat ad effe- 
dum prouifionis, vt quia eft collatum alicui, qui 
qondumacceptauic, vel ad illud eft quis prxfcn- 
tatus,&rc. Nam fi interim conferatur a Papa alij, 
talis collatio,tanquam furreptitia eft nulla,maxi­
mae ftante clanfula, dummodo non fit alteri ius 
quxfitiiin,£c fi poftea ille recufet acceptare bene­
ficium, vel renuntiet iuriad rem, aut interim de­
cedat, poterit Ordinarius iterum illud conferre, 
non obftante dida collatione Papa; nulla, qui 
manum appofuit in eo, tanquam libere vacante, 
Si in quo non erat alteri ius quaeficum, ita Lapus, 
Anchoran Domin.mmer01S.Sc Francus i4.*« ca­
pite fiabfenti depT-tben.in (.Si Sclua d.qusfl.33.part. 
l.nurnero 1. Sc poft h^c Gonzale.zglojfi^x.d nurne- 
ro56. V ... • S
jjt Quod procedit ctiamfi in gratia, in qua f man­
datur alij prouideri de beneficio,Papa illud refer- 
uaffrt, vt vacans , licet fecus, fi referuatio Motu 
proprio fieret non exprefto eo,cui velit conferri fe­
cundum eos.
%}z Secundo limitatur,f vt non procedat vbi Papa 
manum apponit ad beneficium vacaturum tali
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modo, verbi gratia per priuarionem, mandando 
alicui de ilio prouideri in cucnrum priuationis*. 
nam fi tale beneficium non vacauit per priuatio- 
ne$n,vtquia priuandus antea deceflit>non eft affe- 
dum vllo modo,quia difpofitio Papx erat rtftti- 
6fa ad beneficium vacaturum per priuationcm,&: 
quia appofitio manus Papa; erat conditionalis» 
fcilicet in cuentum priuationis, Sc fic non ftante
conditione non operatur, ita Rota decifvlt.vt liw 
pendente m nouijf. vEneas 3.qmft. numero ir. (f 4* 
qmfi. 16.effectu numero z,S lmoneta d.qmfi.(o.nuW- 
2.5.^ 6.
Conducit decif Anton.Auguft.ijnUib^part*^ 
diuerfirum,qnc habet gratiam conditionalemaiv 
te euentum conditionis non afficere beneficium? 
vt inter ea ab Ordinario conferri non poflit, &c. 
facit etiam dodrina Probi ad Monach. m rubrtc» 
de rerum permutari 6 .in fin.
Tertio iimitamr,vt non procedat,quando Pa'P^ 
pa manum apponit fuper beneficio, refignatio no 
tenet ex aliqua caufa, vt quia non fuit verus V aloL' 
exprdfus per refignatarium,beneficium huiufiriQ- i 
di non eft taliter affedutn Sedi Apoftolica2,qu°d 
Ordinarius non poflit dc illo prouidere per obi­
tum refignantis, nam Papa non ccnfccur manum 
appofuifle fuper hoc beneficio,niliad etfeclum vt 
refignatio f.quatut, Sc ita f tenuit Rota apud A-T'> 
chillem, de Grallis decfiny.lcu i^.de refittutione 
Jpoliatorum/vbi dicitur,quod decretum in refigna- 
tione fada, vel manus appofitio Papa; in eadem» 
licet operentur quod nullus inferior poffit ex ei' 
dem vacatione confcrre,tamen non inficit proui' 
fionem per obitum. .. ^
Et fuit refolutum in vnaTridcntin.t benefici 
ij.Iunij ijyS.coram illuftriftimo Blancheto > 
habetur 1 .part.diuerforum,decifispip. quam 
Si fequitur Flam.Parif. de refignationc benefit- bfi’ 
i%.qua.ft.z.nu.\Ar.& 45. & pofthaec Gonzalcz^' 
glojf.)i.nnm.49.&feq.\b\ citat Lanccllotumde 
ten.z.part.capite lo.nurn.q. .
Et idem fuit tentum in vna Cufentiqa f 
rochialis, 22.Aprilis 1594. coram illuftriffim0 
PamphiliOjin qua fuit didum, Ajfettionem fttft 
induci fuper aha vacatione ex refgnatione facfa>rf 
manibus Pap£, quia,vt fuit ditium m illa Tndefltt,u 
Papa apponit manum fuper illa vacat, ex refg^] 
tantum jvnde f illa non fortitur effeti.&fic ius 
net penes refignantcm3non adcjl ajfetlio3&c.%'t c0i\ 
ducit decif. Kotx in vna Vallifoletana DcL^n‘f 
Tus,de qua J.numero 258. & meminit G0U?3 
numero qz. Idem etiam fuit refolutum in p. 
Clericatus S.Petri ay.Noucmbris 1602- c0i:‘111 
Pamphilio, vt m decif one 616.nouijf. 
roy . rfA)1
Nec obftat dodrina f Sarnen. in re^'^e^ ccU 
mis.quajhone 53. vbi cum Romano confiA2" jjc$, 
quod fi refignans in curia moriatur infm,l°’qK ,-J- 
licet proni fio per refignationeninon teFc‘1^ ■
la rcgul.bencficium tamen eftrefernam111’^^/jg 
dum Papx, S: fequiturRebuffus ttith $
infirmis, verb.ipjumbeneficiiim,verf^’2‘,£". - , . 13oei'illS
m praxi fuper eadem reg,gloJf.iq..nurne<0 -rj^efi"
dectfitonez.nwnero$$:adfinem. Idam.* 331 
gnatione hbro ix.qus.fi. 10. a numero 4- f' i^jfio#-
part.hbr.-/.capite zZ.qmjlq. Rot An 
Tuden.qip. rcfpondet , quod non \)9
t huic cafui, in quo refignatio non fuit a ‘ f(lS 
pliciter,fcd infauorem. Secundo > ql ^inctir
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Samen.cft,quando is,qui tefignauit, in curu de- vacario per obitum induda per t di- K>7
ceflit infra zo.dies,hic autem vellamur extra hunc \ de tnfrrnt6 refignan.eft vera vacatio,
Cahtm, Pn tcnct etiam Mandof.nwn.
Sed ego vlterius dico etiam in caill Samen. v no.:i ^ fullt iuris pofitiuUcx non fide,
l6of falfum elfc, quod tale beneficium ellct referua- 5-qu. »q difponit,5c tituli be-**
non dicitur vacare pcv refrgnaaonem,« ^cau fltlU0, crgo Ie*<Upcr illisvere&fi-
Roman-ScSarncndcdperobimmcenlamvc ^ L,eratttt,&C. „ .
tc. Vt per RcbutKim mpraxifiper d.rig-g‘°)l-1 u £t contra Samen, t fupratenuit etiam Rota m i68 
H-dr ««/.71.^86. • «cSm. terminis d-tegak <fc impetrMtihu per Aitmf*-
,<l Et‘Ucontradia.doarmamRomam, t M^mmUrdmalmm , in vnaSalamantmaS.
iicn.rede tenet Rohnia us debenefic.c. g. Thom.coram Capi(uco,de anno i55$*quia p^cifi-
inquit Horatius Mandof.ad Roman.ib , cantur cafus fidus,8C verus, & quia vere vacat per
aducnendumeft humfinodi regulam no j obimm • non Edicatur i refignante per illam
lnvnam atque eandem formam emaoa * q au rdignationenuvt per Verallum decifyJ&Mbro i.in
-ntiq ritus &; tempore Romam 11011 videli- vnanufcript. & refert, <$c fequitur Mandolius 
verba,qux nunc in cius tine repenuntiu, 4
beneficium wbtlom nus per obitum cen- * 7 .
fertur vacare. Alias enim noti dubitaret t 01 
nusvtrunZhcantur vacare per refignationem, a 
per obitum beneficia per eos refignata > q 11111 1 
10.dies obierunt : illa enim verbaclare determi­
nant huiiilinodi beneficia perooitum dici vava- 
t6i re; Hec obftat.quod id de fida, non de vera j va­
catione mteUige.uluinfic, vt inquit ib Mando i. 
Vt etiam p r S.ir len. m eadem --- 7.jus.'}.$Q.qui ait,
cVndc etiam apparet falfum eile fi* quod ait Sar-1^51, 
nen d.r eg.de infirmis,quem icquitur Fiam. 
Parii, libi non'conftans d.fuafi.io.num.^. nempe 
in terminis illius reg.non fufficer/ impetrare per 
obitum,led opus ellc exprimere nfodum vacatio­
nis indudre per illam reg &c.
Haec tamen limitatio t non procedit in bcnefi-iyd 
cio, quod quis refignat in curia in fauorem, feu
quodittemodus vacandi indu& .rs per lft.vn reg. Condicionaliter, lcienter,nullitcr, ita quod refi-
cum noirfic ver is, non com xehendimr luo aliiSn 
tegulis &: difpofirioaibus , dc - jnceuionibus lo-. 
quentibus limplicitt v de yac.11 ,one pcr mortem, 
Se fio, quod, regula ic impetrantibuspcr. obitum 
familiarium Cardi laliumno ihab bir locum in
gnatio non poteft fortiri effedum culpareiigna-' 
tis : nam tunc beneficium vacat per didam refi- 
gnationem in cilria,8c confcquentcr manet refer- 
Uatum,6c affedum Papae, iuxta dida j.t.part.c.$.d
vacatio .e per obitum ifto modo i du»a : quam .Ex dia,', infertur felfumcffct quod dicit Guil- ni
163 tpofteriorcmdecilioiicm, quoad regul.de.uye- lel.de Montefertato m xomwm.ad prwmxrican, 
tranttbus per obitum familiar um CardmahumMccz fanthonem relatus per Simonetam & per
non approbet,nec reprobet Nauarr. mc. accepta. S2u1cn.regul.de tnennali^^fi.^.verfficetiam Pa­
de reflittitivne (foliato.oppof.S.filutione nu.\G. con- pa,& P.Gregor.f.z^Tz^.ij.quod fi Papa pro bo- 
fentit tamen vacationem illam non etfe veram, nopacis, tte concordiae fuper beneficio tuanum 
fcd fidam. Quia rcfpondctur, f quod illa fida appofuit vni illud relinquendo, vel piouidendo, 
vacatio tantum operatur, iicut vera, quia tantum & alteri fuper eo petitionem conftituendo, fi ille 
°pcratur fidio incafu fido , quantum veritas in decedat .propter huiufmodi appofitionem manus 
calli vero, Bart. Sc alij m l.fi is cfui pro tempore,ff.de Papae,beneficium fle pcofione grauatum ccnfctur 
vfttcapio. RebutfusdiU.gleffa 14. numero 5. & n. teferuatum,fcu affedum,vt dc eo folus Papapof- 
Mandofiusditl.regul.deimpetrantibus 32. eja&ft. 6. iit prouidere pcr d.c.vtnoflrum,ep\\2 propter pen- 
numero z.Sc Fiam. Panf.difl.ltbro u.juafhone nona, tionem duraturam nunquam dicitur plene proui- 
numeroS- & m his, quae funt iurisxparia funt ali- fum dc beneficio,& donec durat petitio, durat &: 
quid e e, ve a eri pro tafi, Puteus decif.xQi. appoktio manus Papae, quod etiam docet Probus 
vifin.t. /ov cv aniiu. ai 1 i.d.thiquAftione,nume- ad Monachum, tndiB.capneprsfenti^deofficw Le­
gati infexto nwnero 4i.Quamuis dicat non dic te­
nendum in Gatiia,propter pragmaticam landio- 
liem.
Sed id cft falfum ex didis,nam tunc Papa non ^ 
apponit manum, tac^ atiedum, vt praedida 
concordia fequatur,5cfortiatur effedum, &*alias 
multorum beneficia efient affeda, vt dicit Simo- 
neta s. qui,quamuis dicat,quod contra hanc opi­
nionem nihil fcriber/cum inimici Pontificia po- 
teftatis,8ciili,qui curiam impugnant, & reivrua- 
tiones prohibent, & tdlltint,illam veram,& cr- 
uandam affirment , tamen faris videtur contra 
eam inclinare , &rdeca dubitat Sartu n. s. 1 „
Gregorius eam referens^# s. -Scitapo uc r-
mat Gonzalcz dittagloJf.y-‘mmero*(°'& 41* <■ 1- 
firmatie Rotam in Romana Clericatus ian-
ron.
Nec fatisfacit refponfio Samen, dickt 
X6c quod t id procedit, vbi non concurrit veritas 8c
fidio circa id m: tunc enim ftdm veritati cedit, 
Mando C d.imft.6.num+&A'™m 1,1 Pr<fipofito di­
ci non poteft concurrere verisatem fidfiionem, 
fcd vnamfidionem, quod beneficium vacat per
obitum ,& non per refignationem.
166 Secundo, principaliter t refpondctur,quod ex 
quo Papa annui 1 at collationem, h infirmus dece­
dat infra viginti dies,8c fic non admittat illam re- 
tignationem, iusbenefi i) dicitur vllc penesrdi­
gnantem per ea,quae dicit BiU^tus dectf. hde.re- 
nuntiat.&c cum ius fit penes refignantem,vacat per 
obitum vere,ita d.derf Putei, in vna Bononien. 
ic^tefius de anno 1550. in qua fi*h refolutum re- 
pcv dcccirumefte locum m calu d. regulae
•rn.- f- ’ "
Brefiui
de
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po*Tct generaliter mtclligi.quotiefcumque in re- 
fignacione imponitur penito, quia omnia benefi­
cia reiignata cum penfione dlent referuata: quod 
repugnat communi ftilo &: obferuatithe, nec ap- 
pofitio manus Papa; in reiignatione operatur re- 
fpedufuturx vacationis,&c,
- infertur etiam ad illud , deqnovidi dubitari
1731 Roma: in Archidiaconatu de Taiauera vacante 
per obitum D.dundifalui Marini Pontij de Leo. 
quod per (Brcue de capienda poilelTionc nomine 
Camerae,- etiam fi poilefiio fit capta eius nomine, 
Sz promfus decedat antequam ilii pofleffio iit cef- 
fa a camera, non manet beneficium affectum Pa­
pa; : nam illa manus Papa: appoiitio non eft,nifi 
ad effectum,vt fua prouifio debitum confequatur 
eftcdum, St non ad eifeCtum iterumprouiden- 
<li de illo, facit, quod dicit Gonzalcz s. nume­
ro y}.
174 Pacit quod de datione coadiutoris fadafa Pa­
pa dicit Puteus decf.xy6.num. 14.hb.y licet dubi- 
tantenicilicer,quod per illam non induceretui ta- 
lisaffedio, vt Ordinarius difpohere non pofiit, 
quiafimile de commenda hienori habet locum, 
quia in commendabencfic. vacabat, St Papa per 
manus appoiitio nem declarabat, quod de co di- 
iponcre intendebat,fed in ilto cafu,quando datur 
coadiutor,beneficium non vacat, & ideo non vi­
detur per talem appofitioncm beneficium affice­
re , ita vt Ordinarius ccllante coadiutoria 11011 
pollet de beneficio difpotiere, Stc. Et idem vide­
tur,quando coadiutoria edet furreptitia/cu inua- 
iida , St iic non haberet locum futura fitcccffio, 
quiueftaccdioriaad coadi ut oriam, MandofJf/i- 
gnatura gratuytit.de coadiutoriis, vef. coadiutoria 
habebat, Puteus decffi.ltb.x. vt fupradidum cft 
4part.cap.vU.nHrn.\yy Coadiutoria tamen valida 
itante in forma dignum , feu commitlaria St fuc- 
ccdente vacatione benefici) per obitum coadiuti, 
feu ali as,fi coadiuror non fadtafibi collatione de­
cedat , etfi maneat vacans vt prius beneficium, St 
affedum Papie propter appofitionem manus i- 
pfins, & fic Ordinarius non poterit pro illa vice 
de eo prouidere,etiamfi i 11 luo menfc vacaliecdux- 
ta didta anu,mero 138.57 nmn. 149.
175 Infertur etiam contra Rotam f in d.Barchino- 
nen.Canonicatus,dc qua s.numero 139*4^ fi. per v- 
nionem nullam non induci affectionem benefi-
, cij, cum tunc Papa non apportat manum ad effe­
ctum prouidendi, fcd ad effectum vniendi, St fic 
extinguendij&: fiipprimendi beneficium,maxime 
ij(j in vnione perpetua: nam in vnionc ad t vitam de 
beneficio vacante lecus videretur dicendum,nem- 
pe induci affcCHonem : cum fit quaedam virtualis 
prouifio,nec per eam extinguatur beneficium , vt 
j'Vlt.pMtxapite 2. d numero $. St videdi£t. s. 4. 
part.capite 4.;numero 74.Pt ita Rota poftea decedit 
i d.decifione Barchinonen.vt apparet ex alia Bar- 
chinon. praecedentia fuper eodem Canonicam, 
23.I armari j i60i.coram D.Sacrato,quq fic fe habet 
16).
Quarto limitatur,vt non procedat, quando Pa-
177 pa t pvotiidet de beneficio,vri ycfeniato,quod ta­
men refematum noheftmam tunc prouifio Papae 
non tenet, nec beneficium manet affectum , led 
Ordinarius poterit dc eo prouidere, decretum c- 
nilT1 exTaifacaula inccrpofitum non afficit, Rota 
deq/Ti conccff.prabend. in antiquis. P1'obus ad 
Monachjw c.nbi qutAe refcrip.m 6.nttm.io, Horfv-
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tius Mandof.qui alios refert ad Roman.lotfoJfaM* 
citando liter a F. ita Romm. confyy Gemi w.conf 
156.qui vult,quod prouifio Papa; fit nulla,fi inh#- 
rct referuationi, quse non clt,vel eft reuocata, & 
proptcrca,quod Ordinarius poteft de illo benefi' 
cio prouiieredequitur vEneas de Falcon. y.quaf 
effectu 16.num.x.& effdhi ij.adfin. Gonzalcz di&' 
gloff.xydnumero 43.quinumero 51. re&e ait idem 
ede, vbibeneficium impetratur certo modo, eX 
falfa caufa, cfgloff.vltmum.Gx. St tenuit Rota in 
Toletana Capcliania: r.Decembr.i6o6.coram Sa­
crato j.addu&a6./Mr/.f.4.?;m.i9. g
Et hinc ait Si moneta f qmfl.Gi.mm.y videmus i7 
quod fi prouifionibus additur daufula, dummodo 
collatio, feu cim diffofitioad nos hac vice pertineat 
per quam reftringuntuv claufulaegenerales, qu$ 
apponantur in gratiis de beneficiis referciatis111 
euentum, quod non clfcnt referuata, prout dic^ 
Pauintis in tradat. de potejlate Capituli/ede vacaniS 
fepttmo prdudto vlt.columna. -■ ;
Air tamen ipfe Simoncta f numero 4. hxc vera
videri attento ftylo Cnriq,quo femperprouidetur
cum daufula,{hic alio quouis modo, de qua 
Dd.in cfifceptum de refer ipt.tn 6.item,quia negari 
non poteft, quin Papa manum appofuerit, tic n 
prouifio non valet,videtur quod afte&io fit indti- 
dtaper ca,quae fupra didta fune, St ideo Oi di na­
rium non polle prouidere, nec cxpe6fcant£m illu® 
acceptare.
Adhuc tamen videtur tenenda f di&a limita- $ 
tio, nec obltac prima ratio Simoncta: de elautu^ 
ftuealw quouisrnodo,nam illa non intrat,nili vaca" 
tio difpenfatiue narratiua yerificetur , falcem dc 
fado,vt dicetur j. 11.part.c.i.dnumero 36. p^gj
Secunda vero ratio ccfiat ex didis, t nam»L 
Papa manum appoiuerir, appofuit illam taqua 
fuper rcfcruato,& fic cellantc referuatione > 
fuit fundamentumappofitionis manus Papae» n 
nihil operatur. ^
Circa illud autem,quod ait Simoncta cum P,a' 
uino dc daufula, dummodo collatio, feu c&fpofi" 
tio ad nos hac vice pertineat, aduerte Hicronyi11, 
Paulum m pratticacancellaria ini.notabiliafifif 
vacantibus re/eruatisydiccre illam non poni rau°" 
ne referuatio.cxprdfe in literis, quia, ex quo 
feruatio probatur, certum cf>, quod illius bent ^ 
cij difpolitio ad Papam pertinet,fed poni rati01 
claufulge generali s,fiuepramiJ]o,fiue alio quotf ^ 
doy&c. Vade quando non poneretur alius 
vacationissquam expreffus in referuation^ ll0lj 
omittitur daufulaJiueprarniffoy St illa ‘
poiiitur daufula,dummodo eius dijpofitio. e(f 18?
Ha:c Hieronym.Paulus ibi, -f quem fcCl1 ^jjs 
Rota in vna Aretina commcndx 7. ^0lJ<j1jrllni. 
jySd.coram D.Seraphino, in qua fuit icto ^ 
Referuationem fatis ver fcan ratione 1
de qua conflabat per aitefkuionemcompuu-ter^te}7u 
tij>&fidem in cuna facere fidem propter ^ qtii-
habendi veritatem per in/pettionem l‘br'°rlfni’nYPS m H< dttores *"bus extrahitur :nec obfkire,quod per exge
***is. fuerit addita claujida»dum rnodo (f - ^porih
nos hac vice pertineat,quia hac clauju ^ rttd°f






modo,prout tradit prafltca CanccHa^ ^ 1
fuper vacan.referuatis,^. St diclE 1 ^
noutff.Fannfub nmn. 1. . n.,nre d.Rurfusaducrte, tepodnonobft-n.e m
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. * ’ ' d‘Jpofitiotfd nos hac vice nationes abolentur, & dicta biaernirrVi A„,-1.™P^reae.tHraret d.clauilageneralis^e,- fumptaeftmam,ltcetd. ConfiG t-
ta ttiicvac d’Sd° vacaIIod,‘pohtit|tnam- pio canonice congregatum, tama, poit dWoln- 
- - lui de ta&o cantum, etiam fi ex illo mo- tionem/eu tranflacionem eius factam per Hu^e-
iSj
----------  ---- 1 t3~
nium 1 v.poft quam contenta in dift.pragmatica 
fada funt,factum cft concitiabulum & conuenti- 
culum fatance , & Concilium amplius appellavi 
non debuit,&c.Vc in Bulla Leonis Xfiupcr abro- 
gatidne pragmaticas fanctionis in Concilio Late» 
ran.notnffimoy^i* qua: habetur etiam in Bulla- 
Et ilhcUufttU dummodo t coBano.f'» Mofif *”«« contentiones Leonis X.
SSt-i—*T2XSSS* 1S£S£S3S3!SST!SZ
ipedaret ad collationem alicuius ex induito
do contento iub clauiula generalibenefivium no 
eftet refematum>8cc.cum Papa concurrat cmn o 
mnibusOrdinariis,fatis dicitur, adeumpcrtine- 
xe,vt fuit rcfolutum invna Cordub. bene cij
Aprilis 1555.coramD.Quiroga,de qua J ■ll-Pa 
x.num.Go.
|_........... .... ..................... ..... ........ .....„ „ &
ptvuilegjo Apoftolico cum decreto irritante di- 
Ccntc,etiim per nos,iuxta iupradida dnumeroiq. 
^ d contrarium tenet Rota 111 illa Romana cleri" 
ca*u$ S Petri zy.Nouembris i6oz-Coram Domitio 
^atnp h i 1 i o, quas e ft 616.nouifiim.Fann. vbi quod 
cUulula rcftridiua^diimmodo collatio ad abs hac 
yicc p<j 1 tineat,offendit Papam noluifte dc benefi- 
1 prouidere,: dfi quatenus referuatum exiftat,cx 
* auino 6c Simoncra $. noluifiequc concurrete 
CUm ordinario,feu alio coi latore: ted tantut-n no- 
luifie conferre, quatenus e fiet referuatum , dc ita 
fuifle referuatum in Taurinen.cantoria: i4.0dto- 
biisi)6p.coram ordinario, Sc ftiicetiam didutn 
in RomanaCapcllania: S.Petri <?.Decembr.i6oz. 
coram Millino,qas eft 617.nouifiim.Fann. Sc in 
Eluv-n.be acftcij zi.Iunij 1604.coram Penna,5c re­
quiror Genucn. in prdxi cap.i.zo. -verf. declaratur 
quinto, dicens,quod claufula,fcit alio quouis mo­
do pofita in prouifione Papae de beneficio refer- 
uato non operatur , quod non data referuatione 
poflit ex ea capi beneficium in vim prxuentio- 
nis, fed tantum operatur cxaliis referuationibus, 
vitra cxpreflam,5cc. dc Matta dc chmfulis clau- 
fui. 36.
Quinto limitatur per aliquos, t nifi nullitas
prine.& c.z.^.j. Turrecremata de Ecclcfia hb.i.c.
100.& hb.$.c.$8.Ca.no de locis Bb.j.c.fin.ad nonum 
Czi:din.Bel\a.m.i.tom,i.controuerfia/i.z.c.i9'ad fin.
& //A.j.c.ifi.Hoieda de incompatibilitate benefic.15.
1JU&6.& C.Z^.nM.ZJ.
Et Thom.Campcgius in traB. f de referuat.nu.189 
6.reprehendic latres ditt i Concilij Bafilicn. quia 
aiifi fuerunt abolere, quantum in ic fuit, refema- 
tiones quafcumque, iiue generales, fiue fpeciales, 
praeterclaufas in corpore iuris, volueruntque/in- 






I Er regulas Cancellarie,, quas S. Pontificis faceretP   fici  folent fuo tempore duraturas, plure s referuatio- nes inducuntur,«#7». 190. de quibus hic agendunu 
vumc a ic mu m  ejhnurn.191.
prouiiionis, feu inualiditas illa appofitioms raa- Iu regula i.hicpofita mnouantur nferitatmes extra* 
ntis Papalisex dcfedlu poteftatiseiufdeminturge- uagantis,adregimen3que videndaefi3num.iqi.de
rpt — p—-■ 1 ■ - r», z’ i - • .st f- -----=>"ret,vt cx ConcilioBafilicn. quo rcleruationcs a-
bolcntur, ex quo pragmatica Sandtio Gallicana 
fumpta cft,ad cap.ne captande.de coiiceff.prebcnd.in 
6dcaRomar.d.co»/555.»«w.iz.^'i5. Ripam c.cum 
Ad.Ferranen.de conjhtut.nnm.197.Probus ad Mo- 
nach.»« c.i.de prebend.m6.num.^q.^r in capite pre- 
fenti de offic. Legati.Aufrcr. ad capellam 
Tolofanam to/i"457 num.6. Corraf.d.c.i.par,
num.iAf. dc videtur fequi Sarilen.^ triennali queft. 
io.num.i.verjictflaconclujio procedit, 8c Hora-» 
tius Mandof.ad Roman.z^ Utera G. qui refert Ri- 
Pam sr & Staphilcum fepnma forrna mandati de 
prouidendo numer.4«qui tamen iolum loquitur de 
rrfctuatione, feu appofitione manus exccutoris 
fupev certo beneficio nondum vacante nulhter 
facta ex defedtu poteftatis y vt m d.capitulo ne ca- 
Pt£mda.
•— O -l J ‘ S ■
quibus rcfentatiombusy&hums regule interpreta­
tione qui videndi funt,nHm. i<)].
Circareferuationern beneficiorum vacantium per af 
fecutionem aliorum authsntdte Apoflolica, & be­
neficiorum promotorum ad EptfcopatWyCr que per 
confiitutionem execrabilis vacat remiJJiue3numero 
*5>4-
Per extrauagantem, ad regimen, Jolurnreferuantur 
beneficia vacantia per obitum officialium, per hanc 
vero reg.abfolute referaantur eorum beneficta>& fio 
quomodocunque vacent,& c.num.iq^.^rfic ceffat 
tam quod tradi.Fafioli dubio 53.ea* Egtdio>&c.nu°
15)6.
t8$
No fufficit ad cffeShtm huius refer nationis ius ad rem; 
fedm rctnum.iyj.
Sufficit ius in re,etiarnjialter de fatlopoffidcatyfiij fi - 
cit etiam obtinere defadlo , dummodo ius non ejfet 
penes alium >num.\<fi. quod eft notan.ad refer na­
tionem aliarum r egularum,nu 19 9- 
Illa verba,declarans nihilominus, &c. Et illaea, 
etiam beneficiayadduaftint a tempore Sixti V. nu.
> S»em‘ vti Galli"EI"!) E' tutatus he- Dilh verba,declarans nihilominus^cfunt^pofita ad 
Lorraf. 1 lhfiequunmi 1 robus Aufrcr. Sc tollendum dubiH.de quo m vna Hifialen.benefici■,
Neeobft;it d Concilium +R,fv feriptoresApoftoliciyqm rationeofficiq fumpro:
- ‘ ',u‘leU. quo refer- thonotarqjirmffo officio defincrent ejfe tales. & fic
Dd 4
7 St;d>cum defedtus ifte f poteftatis non pofiit m
1 aPa contingere iuxta fupradida in prmcip.htiim 
oap. h$c limitatio non eft tenenda, vt inquit Si- 
moneta diEl.qti(tj}^ 8,w«w.iz.quamuis ipfe Roma-
fUR^n m aU(^cat Ponerc 5 eo 4llo<^ Patres Conci-
‘) Bafih,
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beneficia pofiea acquifita non effient refer nata ? in 
quofuit tunc reflatum definere ejfe Prothonota- 
,not,&c.d numero 201.
Antequam duht additio facht ejfet, Rota invna Pa- 
lentwa decejfu d dicta decfeone,vt in decifione hic 
pofit a,nu.10 y.
Hefpon detur ad rationem aliquorum quodprmtle- 
gium i quod fcriptores Apofiolici remaneant Pro- 
thonorari) etiam aimtffo officio,nonfitm vfu , & jic 
per non vjum amijfum, quodplrafurnitur zfupri- 
wlegj, d numero 205.
Quando d.prtuilegium nonfuiffet in vfu,per haticre- 
gulamrenouatur & reilituitur,maxime quoad ef­
fectum refer nationis, nu. 20 S.
Referuatio de benefietis , de quibus Ordinarif contra 
ConciUj T riden.dacrcta difponunt ,m qmbus exern- 
plificetur,nu.ios).
Jfki referuatio rton videtur habere locum in beneficiis 
de quibus patro u difponunt contra Concih) decre­
ta,etiam fecuta mjhtution per Ordinarmm,num. 
210.
Intettig ttur quando Ordinarius fciens, autfcire de~ 
binsdifiofue it de beneficiis cont>a decreta Conci- 
U],ficus,fi per jufhtrn error ern,feu ignorantiam fa- 
th,probabilem,mtm.in,
190 »-|-n Emo norandum eft f per regulas Cancella- 
ria^quas fummi Pontifices in craftinum af- 
fumptionis fuze facere folenc, quas ex tunc fuo 
tempore duraturas obferuari volunt, vt in illaru 
prooemio,& explicat ibi gloflator,piures referua- 
tiones induci,vt in primis rigulis:& cum fa:pe oc- 
' *5?i currant f inpraxi, non abs re erit hic ponere illas 
regulas referuarorias, vc habentur in regulis S.D. 
N.Pauli V.& circa eas aliqua adnotare, praecipue 
circa regulam demenfibus, 8c alcernatiua, quae in 
praxi frequentior eft, &: non eft per aliquem ha-. 
Olenus declarata.
Referuationes ge?terales,€fe Jpeciales*
17V" primo fecit eajdemrcfcruationes, qua tn confit- tutione Fel.rec.BenediEU PapaX II. qua incipit, ad regimen,continentur,& illas innouauit,ac locunu 
habere voluerit, etiam fi officiales in eadem confiitu- 
tione expreffi, Apofiolicafedis officiales ahte obitunu 
eorum ejfe defiennt ,quo' ad beneficia,qua tempore,quo 
officiales erant,obtinebant, declarans nihilominus be­
neficia,qua d. fedis officiales, qui ratione officiorum^ 
fuorum humfrnodi etufdem fedis notari) erant, etianu 
dimiffis ipfis officiis,& quandoque ajfecuti fuerint fub 
hmufinodirejeruationibus co?nprehendi,ac refer uauit 
beneficia,quaper conflitutionemloan.XXII. qua in- 
tipit^yxcsiXsxirj,vacant,vel vacare contigerit,^ ea 
etiam beneficia omnia, de quibus Ordinarjj, & alij 
Collatores contra Concihftridemm.decreta dijf afue­
runt, <jr difponent in faturum-. 
iyz Cum in hac regula fnniouentur referuationes
extrauag.adregtmen.deprabend. inter communes,
qua: vt s. diditum cftnu.$7-& 89. erant temporales
pro tempore Benedi6li>vt ibi patet ad fi. gloflator
hic reg.z.gr 62.illa videnda erit.
19} De quibus refemationibus , 18c huius regula: 
interpretatione vitra d. glollatorem Soto, Hifpa- 
num,&RcbufRun hic bene agit Mandof.qui hanc 
tegulam explicat per i6.quaeftiones:videndus eft e- 
t*,lm Simone ta d.rraft.de refernatiouqu&fi.yj-3^* 
vbi 4e referuacione beneficiorum Capellano-
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rum Papae,ac ofticialium Romanae curia:, &: Pa^- 
lus Granutius in d.traEl.Simoneta quaji.100. vbi de 
referuatione bencficioruni Protonorarioruni j de 
quibus in vna Vercellen. Archiprcibytcvacus 6.
lun:i6oo. coram D.Coccirio fuitnoiuftlme rete' 
lutum, quod beneficia protonotariomm funt re- 
feruata per d.cxtrauagantem ad regimen, qute in'" 
nouatur per S.P.qua: referuatio habet locum, lulC 
fint de numero participantium, nue non, & ftue 
fint creati a Papa,fiue a legato, Vui.decfyyUbr^- 
Verall.404./7^r1M'dtf V/parf.^.Peregi. 10 j«hba- 
fuit late dedudtum in Carthaginen, benefici) 26. 
Februari) nSoj.coram Lancclloto, Mandof.7vg.1-’ 
quafi.j.&c quod id procedit etiam ante praeftittu11 
fo licum iuramentum, cum creatio eft perfeda & 
pura, Vat.dccifsj39.hb.i. Percgrin.io5.//Ai. & 11, 
lib.i.Rot.numero y^Mb^.part j.diuerfi. 3c quod le­
gatus poteft creare quemcumque etiam non fub- 
ditum ydc exiftentem extra prouinciam legatio- 
nis,quiaeft voluntaria: iurifdidtionis, Parif.cW* 
\.nmn.%.lib i.Decian.refp^.num.io^.lib.i.gloffcapfi 
abbatem de eleU.in G.verb.inprouincia,vbi Anchaf» 
numero 2. idem in Burgen. Abbatia:, i4.Maij 1612.- 
Vbald.Se in decif.feq.\%%. de protonotariis vide 
Ludouic. Gom. inproocm.reg.conclHfi.quafi.i.§.de 
ord n.& offic.protonet. Ccc.de rep. Eeclefc.11.depro- 
tonotar.Ap.&c Brcue Clem.VI 11. datum aS.Maij 
1604 & ibi ex voto S.Congrcgation.Rituuni de- ' 
clarat. Apoftolicae fedis notarios, ptotenotarios 
nuncupatos,rituIares,& non de collegio nec nu­
mero participantium,tam in feftionibus in Ecck' 
fia,quam inproceftionibusdebere cedcrclocum 
dignioretnofticialibus Epifcopi,ac dignitates ob­
tinentibus , & canonicis Eccleftarum cathedra- 
ljum > prout in libro ceremoniarum Epifcopot11111 
declaratutj&cc. de quo Brcui fit mentio in libr° 
Congregationis flatus Ecclefiaftici horum li­
gnorum Caftcllse & Legionis , anno 
iciC.$6. ^
Et circa referuationemf beneficiorum yacan- ' 
tium per aftecutionem aliorumauthoricate Ap0' 
ftolica,de qua ind.extrauag.ad regimen, vide di#3 
fu.part.c.yd numero 51.& circa referuationem br 
ncficiorum,qua: promoti ad Epifcopatus obtin^ 
de qua tn eadem extrauag. videnda funt,didita dfi’ 
par.c.O.d numero30.& circa referuationem ben^' 
ciorum , qua: per conftitutionem exccrabilis 
eant,vel vacare contigerit,videnda funt didta &c’
5.4 numero 4^. «
Et circa illa verba, uc locum habere vol**t 19)
tam t fi officiales m eadem conftttutione exprt$t} 
notandum eft, quod per didt.cxtrauagaritc111’ £ 
regimen,Colum referuantur beneficia vaC2nt1^ h 
obitum ofticialium, per hanc vero regula*11 a ^ 
lute referuantur eorum beneficia, vt patet ex 
verbis, & jic quomodocunque vacent erantrej *
ta, ad Bellcnzinis de charitatiuo fubfid*9 V
>% .... ,r . L ,hc ex illis verbis ccliat tam "f quou ollj$
ftoli dubio 53. ex vEgidio in terminis lefeit
Clementis V. qua: referuabat beneficia jl£,-
norum cedentium, vel decedentium» c]u0 v
rum beneficia > qui tempore referuation^ q(c
Capcllanimoncenfcbantur releruata, n ttn'
obitus, & vacationis Capcllani cllp Cpcri|3-
quoddiditum,licet non procedat itante ^
tionc fimpliciter referuante bene cia
lium>vt hic, tameu in illo cafute c Pmc v£ jn*
QVlNTA PA&S, CAP. 1-
. , Jie jAalladolid.Palentin.dia:cefis,ac pofimodmn dittosvc inquit Simoncta qtufi.yj.m.G. qMalfriam &Canomcatum & PrAendam refi-
Secundo ex illo verbo, obnmbant, notandum , rfffd, refrmlofit*rfreJ/U Jtlceff». &
‘9/ cft 1,0,1 Imhccvct ad effodmn Uulus tckruatio.ii^ £ ’ & dmdc dHri„,c hmtfmod.rtgrcjfu p
IUS ad rcm,vu?z regula 'r& 4.1ed in rc.Milis tn re jj dimififfet (crtptonam, edquedi-
ytr.vtr&Mner', v£ neas de F*kon.4.f«/?#»» mcnfi MdrH,i^c,.dm.p!)«J r ... I
45- tk facit AccsJ.4i*f .nHvi.ifr 5.par.i’d‘Hcrferum,Sc
^uod riradic Mandol.rc?»(i-y.vu ev it  uidot.r^^.^.j- r
"S* Et fufocit ins in re,t etiam ii altet de b“o poi-
•fideat , lEncas ibi,fufii it etiam obtinete de ac 
■^ando£m )oll^flione/tutnmodo ius non c ‘-.cp 
aliinn,RotA decifiS.de eleblione,Aias ij A-tn 
tiqn‘S'& prtbcnd.inAntiquior- ulz'ftji,
.awW.W^$l' Pa,Wd7tt
conihtuhon.nu.a. Rotudectfiioidw.i.partA. 1 J 
™»4«s etiam ert $,.W.i.d=qua '•
Maadoi>et h„4.,}. qui idem in eifcaaait «Z 
«■«.ium'dia. j.K^.t.5.»'S3^ Poft llMGon 
2aiczplui:aaddLidens^/o//*i5-§-1: . ■
199 _ ‘v ho.Qjd eil notandum t advekmauoin.
Ociorumcollewfcotum> fcu iubcolkC ovum> 
miliauium,de qnaz/ireg.).^ 4-& cn^m 
ctun i a rcteruatione mciiiiuvn,vt m
faElusfuiffet locus pradtblo regreffui, v4?»-
brofius illim vigore affecutus fuiffet diclos Schola-' 
ftrtanh& Canonicaturn , quos poffeditvjque ad eius 
obitum,qui fuit de rnenfe OUobris 1581* denique per 
obitum D. Ambrofii D. Ludoutcus Primeritei obti-* 
nuitfibipromden de Scholafiria, ^ Canonicatu , C/’ 
Prabenaa prxdiblis , (^r e/ww obtinnit Breue de ca­
pienda, poffeffione nomine camer&,w quo [furit hac ver* 
ba,videlicet. Contulimus d.filio Ludouico Primentel 
clerico Oueten. dicecefis Scholaflriam, Cano mea­
tum, & Pr&bcndam Ecclefis, B.Mana oppidi Valli- 
folen E alent w.dicecefis , per obitum quondam A ru­
bro fu de Atiranda notarq nofhri ohfn Uter arum Apo- 
fiohearumferiptons extra Romanam curiam de men~
fi Oblobns proxime pratenti defunfii -vacantes, (fi 
antea dtjpofitioni Apofiolica refer nator: quo circa vo* 
bis,eficuilibet vedrum per prfentes committimus, (fi
”a lurifpatr.io.IunLj 1609. oram D Penna itando cki vacatione,& quod ipfi Ambrofw olim aterarum 
iudccii.ti.Noucmbr.i6o7. fuit rc;olutum, quod Apoflolicarum fcnptor fueritquod tempore obitus 
leg 8, mcnliutn comprehendit beneficia coni- J7u Schola lrianiy&Canomcatuw t (jy drabendarft-- 
111' idata vacantia per ce dario nem comraendx pradiSlospoftidebatyCorporalem^c. Verum quiaex 
ialtem de fa6to,&: aliquo modo non obitante in- fer te pr adi cki apparet, quo dant e a quam fieret locus
dulto ordinario conccifo, Sc priuilegio patroni 
nam beneficia de faCto vacantia , quando non eft 
ius penes aliquem , iub rclemationibus comprc- 
heiiduntiiv.Rot p^r/.j.^zHffr/r///?. t.dcc.io-i..<Sr liO.i. 
dtc.tf, SC vide qur circa iitud verbum dicemus J. 
flu 5^1.
ioo fert io notaiidum cft t illa vctbz,declarans ni~ 
hilownwMcpK ad illaftb hiMtfmodirefirmtioni-'
regrefjuidpf tam dmifirat officium feriptons, conti- 
oit dubitari, an dich beneficia fint refruata , & an 
conflet de Prothonotonatu , qui comprehendatur fib 
extrauag.-xd rcgimcn.de Prrcbcn. & quia nona pra- 
fntis rnenfis Aprilis,Cr die i^.eiufdcm mandato Sati- 
Eltffimi propofti in relationibus Dominorum difficul­
tatem prsdichzr/hvt in poflerum hac decifio exemplum 
uteris effe poffit, Dotnini vtfa Bulla Leonis X. pium-
bus comprehendi,8c illa verba, Et ea etiam beneficia batapriuilegiorumfiriptorum Apoflolicorum> quanv* 
omnia de quibus Ordinant^c. Addita eile i tem- Illufirifjimus & Reuerendiffimus D. meus Cardina- 
pove Sixti Vi Sc ideo 111 regula,qnam Mandofius lis S.Stepham prodaxanm mihi confgnauit, & egit 
interpretatur, & alij gloilatorcs, ante cum inuc~ 1 llam omnibus Dominis meis in Rota exhibui, ipfiquc 
2.01 'Hf *ur>Llic^aquc v ciba,declarans nihilominus,<kc. illam viderunt, ac plane examindrunt, Cremature 
i -un polita ad tollendum dubium,dc quo fuit a- difcuffa refluorum, quod cum Dium Arnbrofius de 
L.11T1 ln ^ota i11 vna Hifpalcn.benefici) 1 ^.laniu- Miranda femclfuentfnptor Apoflolicus, & in ea- 
,T N1- cotam Illuftriiljmo Card.Lancelloto, Sc dem conceffione fnptorix creatus Prothonotarius A- 
a a:us prtmapai- Atuerforum decifio. an feripto- poflolicus, licet pof ea de anno 1550. idem Anibrofm 
P° ° K!- ClL^rat\?nc ta'is ofHcij ftint Pro- dimifirit fcriptonarn , non propter ea defiit deinceps 
1 notoria d(‘iin,^.,r ejfe Prothonotarius, quia Leo X.in d.Bulla, quam nos 
omnes vidimus, creat fcnptor es, qui clenc fuerint, 
Prothonotarios Apoflolicos,ita quod cttarn poflquarru 
fcnptor es effe defieri rit, adhucfint deinceps Prothono- 
tarfi&pro talibus in omnibus, & ad omnes effeShts 
haberi vidt,cf mandat, vt ex verbis difla BulU clare 
apparet: & cum verba Bulla fint clara,& aperta, efi 
cafus legis expreffus in ea. Comprobant hoc idem.j 
Domini ex Bulla Pauli III. m fauorem ditiorum-- 
firiptorum, in qua narratur concejfio Leonis X- de 
humfinodi dignitate Prothonotanatus m fauorem-- 
dtllorurn firiptorum. Idem etiam confirmabam
res
thouuuuij > amuuo omcro lcriptotiae delinerent 
cllc t ales P r otho not ar i j ,& fic beneficia per eos ac- 
q ifita poft dimilTum ofticium feriptorix non ef-




-1 rothonotarios.Si fic talia beneficia nn ,r 
rc "ll]ata> CU1T> qua decifionc tenet AnafcJ- ° C 
1L1S, f f”duitis Cardinalium, §.enam ex eo y, Un°_
54 ,vb, inmc a„. Utc tFadat (qm tamcY"2T 
° tt quzftionem illam videri fupetflua ’
KSSssff
auteqnam d + Tridir-Vx C-FV-, „<r», n Papit, qui creantur Prothonotaru, omnes navemlla alenti na Sclioi1 ftri c Ca nonicar * v°n v' fHts pnmlegiis eandem clanfnUm, vt etidrnpcfquam
^,de Vdladolid ‘it «.Aptte k VS’& Pl$b=- ‘Atfdtfitrm, A',»C'fs
■ °bltftcriorcccilic adidtadecifimi ^ CClam D. effe Prothonotari/ad omnes effcuits, vi.de, cumnon
y.jktifione fe,mendi»» AmlZl^I Vidcr« cft Umbrofi 4' , to 4 ^
‘l "fn ‘ih,u (crw:oY Amlhi r,- .J , quodpr&dicialentf1-'* fim rrJciUitta > Extra-
■ Schol“^ fel
m’& F.uUftt „
eo. quod ipfe, ac piares vidtmus quod ct^ri ojficiules 
m ‘ ■ .... ..... Amnes habent m
pptdi
'^fffunch, qm referunt beneficia Protho- 
ZfhfwAl’^" fimi hrn filum m Pro- 
thonotariis participantibus > fed etiam m omv
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bus Prothonotartis creatis k'Papa,vel Legato,qui non 
fani de munero,nec participantes , vtpluries refolui- 
mm in Rota nojins temporibus,& fttnt plures decifio- 
nss Putei, Peregrini, & aliorum planum auditorum-, 
antiquorum,nec hoc habet difficultatem aliquam. No 
obfkit,quod exaduerfo dicebatur de decifone facln in 
caitfa Hijpalen. benefiet) de Villamatm coram III u- 
firijfimo D.Cardinali Lancelloto, quod feriptores A- 
pofiohci, pofiquam definunt ejfie ferivtores, non fiunt 
ampliat prothonotarfifi beneficia pofi diefarn dimifi 
fiohern aequi fit a non refer natarum ce (fiet Prothonota- 
rlatus,quoniam deafio fuit facta de ture communi, ex 
qfto tunc Rota nullam habuit notitiam de d.Bulla Leo­
nis X.priuiLegiorum ditiorum finptorum,fipars af­
ferebat,quod,cum non probaretur feriptores Apofioh- 
cos habere in priutlegns Jitis hanc claufulam , quam-, 
habent ali) officiales > dicebat ejfe m hoc inficiendam-, 
difific tonem utris communis,quo infeci 3 fi occafione 
offici) creatu- aliquis Prothonotarim Apoflolicm, cefi 
fiinteillo officp,vi i caufiafete ceffi.ua, fi non momenta­
nea, debet cejfare Dignitas Prothonotartatus , & ita 
Domini tunc re [oluerunt habentesfilum c onfiderat 10- 
. nem ad difpofitioncm turis communis , cum huiufinodi
budapriuilegiorurn nondum tunc futffet reperta: fid 
cum hodie IUufiriJfimus D.Cardinalis S.Stepham il­
lam reperer it, exhibuerit, fijit clara illius diffido, 
pradickt decifio non facit ad propfirumtcum ifki dect- 
jio fit fundata in eo , quod Papa 'in primiegio exprejfie 
voluit,quod licet defierint ejfe feriptores, non defiennt 
ejfie Prothonotarij. Et ita,vtfupra r efo lutum fuit cora 
me Chrififioro Rcbufierio de Lamat.Rota auditore.
2.05 Nec obitar dicere,f vt aliqui protendunt,quod 
ditShimpriuilcgmm, quod feriptores Apoltolici 
remaneant Prothonotarij dimido officio , quod 
competeret eis etiam ii illud ignorarent, ad deci- 
jionem Putei iq.lib.i.&c Horatium Mandof.depri- 
uilegus ad mfiar .glofj.q .nurn.^o. 8c Rotam decf.14. 
par.idiuerfnum.i. non iit in vfu,& iic per non v- 
fmn iit ainilTum ad Li.ffi.de nundm. vbi D. «Se in L 
fa/fi.C.de diuerfereferip.fi m c.cnmaccejfiijjent, ma- 
xime Felin-& Decius de confittutiomb.fi in cap.fi de 
terra, & c .accedentibus de confittut tombus , (fi m 1.1. 
C.de his,qmfiponte munera publica fitbeunt./i.io. Iaf. 
$c Carolus Tapianz Lfi.jfi.deconfhtutionib, Princi- 
pum,Bxlb.de prafiript.^p.^.q.4.Horat Mandofj. 
trafl.giof.i^.L^i.tit.i^.pag.^. vbi Grcg.Lopez,^/. 
2®6$,tit.-j.p.$. Sc loan.Garcia^e nobilitate f gloffi.G.nu. 
$8.verfi).pramitto,nmi profumitur vfus priuilegij 
in fauorem priuilcgiati, Cttken.dec1fe4.depriutl. 
alias79.&C Rota decife.67 .part.i.diuerjorum,fi 717. 
numero j.noutffi. Farm. Gregor.d.l.^i.glojfii .ad fin. 
& loan.Garcias. quicquid velit Horatius Man­
do (.d.glojf decirnaqumta,numero 55.Sc habeo noti- 
3,07 tiam, t quod D.PetrusOrdonnezHe Anaya Ca­
nonicus Abulen. qui fuerat feriptor Apoftolicus 
dimiiloofficio^ vei Prothonotarius faciebat No-
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tarij,etiam dimilEs officiis, videconititutioncm 
LeonisX.14.27A' 36. & Pauli 11 J^.&SixtiV^. 
Leo in c. 24.de cubicul.fi ficut1fi17.defi1iauU.lK-A* 
pojLqui vulgariter dicuntur Cenitari fi. de militibui 
S.Petri Pauli 11 l.v7.de miltt.fi.Pauli,& PijlV.5 de 
milit. Piis ,/.Six t i V.3 $,dc militibus Lauret.fi nouifi 
fime "j“. 273,
Circa rcfcruatioiicm f autem illam debenefi'*0^ 
ciis de quibus Ordinari) contra Concilij Tridcnt. 
decreta dilpofuerun^Sc difponent in futurum,di- 
coillainpoile excniplilicari in beneficiis collatis 
non habentibus aetatem aS.Concilio requifitam» 
vtinfpecic c.G.fiJfi. xyfi c.4.fijfi.11.fi cfi.fi ufef 
14.de reform. aut non habentibus habilitates, & 
qualitates re qui litas» vt m c.io.fjf.i^fi d.c.^-fif 
n.fi c. 1%.vtpf.de caterofijf.ii.fi d.c.%. fi iifeJfM' 
fi c.5 fefiyde reformat, aut non feruata forma i 
Concilio prjEfcripca,vti«c.i 8fifi.j. fi c.i8fijfi°A' 
de refionn. aut contra difpofitioncm c.iy.ffifi.ifidt 
reformatione, fi c. ^
Et cum loquatur ilta regulat dc beneficiis, dc 
quibus Ordinari; difpo{uermt,n°n videtur habe­
re locum in beneficiis, dc quibus patroni difp°' 
fuerint contra Concilij 1 riden.dccrcta, etiam for 
cucainftitutione per Ordinarium, elt enim indu- 
£ta in odium Ordinariorum difponenuum de 
beneficiis contra decreta Concilij.
Et intciligitur quando f Ordinarius fciens,aitt 
fcire debens difponcret de beneficiis contra de­
creta Concilij, lectis fi per iuftum errorem fadth 
fcLi ignorantiam fa&i probabilem, vt quia fa#* 
debita diligentia exiftimauit pronifum habere ae­
tatem aut alias qualitates a Concilio requifitas, 
&c.Nam iflardcruatio,vt diximus,fa£ta cft111 °[ 
dium Ordinariorum difponentrium debeneficllS 
contra decreta Concilij, quod odium cellat tU»G 
cum ceflct culpa ad c.i.de conflit.
§.4. De Regula z.
Referutttio cathedraliurn Ecclefitarum & 
monafleriorum, ac de tempore vacattO' 





zo8 Praztcrea quando d. t priuilegiumnonfuillct 
in vfu,pcr hanc regulam renouamr, Sc reftituitur 
maxime quoad effectum reiemationis, ex quo in 
ea vult,d«: declarat Papa beneficia,qiue ledis Apo- 
ltolicae officiales, qui ratione ofiiciorum fuorum 
huiufnodi uufdetp fedis Notarij erant etiam di- 
miifis iplisofficiiSjSc quandocunque alfccLiti fue- 
rintjfub huiufmodi refcruationibiis comprehcn- 
di,quafi remaneant tales Notarij poltdimilla ofti - 
tia-£c de officialibus,qui ratione officiorum filo­
rum lunt ledis ApoftolicjeNotarij.fcu Prothono-
R Egula fecunda hic pofita primam p*ir‘explicem,n.ui. 0lfAd quos olim promfio Ep fiopatuumjpecfart^ *
De utre patronatus Regum Hifpanit, fiReg^n 
cu remijjiue,m114.fi 2.5. f Jlt
f hietas,qua dideturfimffie circa hoc, &Pr0,'J 
Epifcopatuum Hijpani£,n.n6. , nt^fid
Iuris pr<tfentandt, fi patronatus Regitrn W'j' rtJiile- 
Epifiopams pracipuum fundarnentu^fjIanta,m 
giurn Apofiolicum,quod habent RegeS**>‘ 
ii 7-fifiq. r ynt
Iure patronatus Regio non cenfetur derogarl > rliC{U' 
refiruationem,etiam fi expnutlegi°,ve C°rJclefldd 
dme competat, quarnuis prsfintatio JK.
Papa, fic.num. 219. fi feq. , ,neficiO'
Secunda pars huius regula de refirttation
rumvacantiumde tempore vacationum P ^crt' 
tuum efi nouiter addita. EtpcKfiUK^qm, < firud*
qj/inta p
firnationemfuit PiusV.mm.zii.& fiq-
Circa tjkim referuationem Pij V. fuit dubitatum,an 
comprehenderet beneficia jfiecfantia ad collationem 
Eptfcopi,(fi CapituliJimul, (fi non comprehendere 
retie rejpondit Hter.Gabr.contra Mexiarn, mm. 
ZZj,
Dicta referuatio Pij V. erat perjbnalif» (fi ficexpira- 
utt cum ipfo,nu.zz~f. quamuis non effit per finalis, 
non expiraffet, ex quo non erat regulapnrnx, cdi- 
tionis^nu. zzyvbt ponitur.refil.Rota.
Gregor.XlU. non fecit talem referuationem, eam ta­
men fecit Sixtui r. &fucceffores,vt hic, numero 
2*8.
Ex illis verbist non tamen ad collationem cum a 
lio^cfublatumefi dubium illud motum circa re- 
fer nationem Pij fi. noluit enim P apa illis > ad quos 
altas collatio pertinebat deficiente Epifiopo,praiu 
dicare,nu.izy. . ~
Siad Epifcopum Jblum (pecfa^ct elegio, nominatio, fete 
prsfentatio perfome, quamuis collatio,fin infhtutio 
ad altum pertineat Jeu fit communis, intraret h.tc 
referuattd,n.z$o.
Sicut e conuerfo quando prafintatio vel eleSlio ad a- 
hum pertinet,quamuis collatio feu infhtutio ad E- 
pifcopumjpcttetywn intraret releru ttio,nu.z$i' & 
fequertti,vbiponitur refolutio Rota, ejus, tamen in­
trat in beneficiis [pedantibus ad collationem Epi- 
JcopiyCum[applicationeyConfilio, aut conjenfu alte - 
rius,nu.z 33.
An vbi fimultanea efl diufa per turnos, hac referua­
tio locum habeat? numero z^.cum feq. refoluitkr 
non habere locum non filum quando beneficium va­
cat in turno cfed etiam in torno Epifcopi.
Concordia, (fi tumorum diutfio non intelligitur mor­
tuo feu deficiente Epfiopo,quamuis fic-u e fit Epi- 
feopofuffertfo, feu excommunicato, num.zyi. &fi-
In concordia proprietas remanet tn diufa,(fi aecrefut 
Capitulo vacante fide, (fi folurn fuit diuifum exer­
citium conferendi,nH'i$9-diuiditiir tamen irn con­
ferendi quo ad ollum collationis, ita quod qUihbet 
confert ture proprioin fito turno, ita concadan­
tur reflationes Rota,que. videntur contraria,num.
« 241. Cr fiq.
Prouifiones fatis, per Capitulum fide vacante pyr 
confutuunt, nec alterant turmm, neutri fue cojm- 
putantur,nec Capitulo,nec Epfcopo, &c. nurnerd
fi ac referuatio non procefitt vbi collatio beneficiorum 
Jpecktns alias ad Epifcopum, fede vacante ad ali- 
quern fpecht,n.z^.
beneficia vacantia pofl renuntiationem Epifcopatus 
aPa udrniffama>el pofi tranflationem ad alium- ~r~ ".vwwjjam&ei pojt tranflationem ad altum Epifcopatum, etiam antequam Eptfcoptis habeat 
notHnxm funt.referuata , quamuis pojfit Epifcopa- 
tumadmtmjlrare245» qupd tamen non 
detur habere locum i/i beneficas fimultanex. diuifa 
per turnos vacantibus tn turno Epifcopi.durante 
adtnimftrationein.z46. t
dubium,quod fuit in Rota agitatum in vna 
SeiunyirifX circa prouifionew facEim d D.Iofia- 
mici'dfquy.tfivH beneficus p'fi fachtrn ab eo re-
nuntiattonern Epifcopatus,& d Papa adquffanz,, 
fubputextu ignorantis,& refottitum eflmnvale- 
f^prscivuc , qn,a ion potuit p^stendercignoran*
in dmfione pofiia.d numero 2.47.Non Vide tus ... - ’
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nia etiam beneficia vacantia ad collationem Ept- 
fcopatuum pertinent ia funt refer uata,nu.fi ©. 
Refpondetur ad quafdam decifiones Rota,qua loquun­
tur in intrufo in Dignitate referunto., qui propter 
decretum referuationis militer confert jiu.zfi.
Hanc regulam non habere locum in Cardialibus te­
nuit Rota tn vna T olet ana in decifione pofita,num. 
252.de qua valde dubitat autbor ex reg. 67. Cdn* 
cellaria, & quia hac regula non fundatur m ratio­
ne expeditionis literarum, nequefruHiiUW debito­
rum cameram nu.iyv
Hac regula non habet locum in Dignitatibus non re- 
feruatis , Qrfic beneficia ad prout(tonem earunu 
pertinentia pofl illarum vacationem vacantia non 
refer uata,frc. nu.z$y vbi etiam de verbis vltimis 
regula rerniffiuc.
ITemreferuauitgeneraliter omnes Ecclefias Pa- triarchales primtttalesy Archteptfcopales, Epifco- palesj nec non omnia Jbi-onaflerta virorum valorem~> 
annuum ducentorum florenorurnauri communi exti­
matione exceden, <jr voluit, quod excefiks huiufrnodi 
in litteris exprimatur. Ac etiam referuauit Digni­
tates (f beneficia omnia ad collationem -,prafentatio- 
nem, eleftionem, & quandocunque aliarn dtjpofitio- 
nem Patriarcharum, Primatum, Archiepifccporunu.
(jr Epifcoporum,nec non Abbatum, (fi altorum quo­
rumcunque collatorum > (fi collatrtcumfaculanurru,
(fi regularium quomodolibet, non tamen ad collatio­
nem cum alio vel altis aut ad alterius prafentationem• 
vel eleUionern pertinentia,qudt pofl illorum obitum aut 
Ecclefiarumfeu Monafienorum,vel aliarum Digni- 
tatumfisarum dtmiJfionem,feu arnijfk^jem velprtua+ 
t tonem .yfqne ad promotjonemjuccejforum ad eafdem 
Ecclefias, aut MonajlerU, vel Dignitates Apofloli- 
ca authoritate faciendam & adeptam ab eifdem^ 
fucc e fj oribus pacificatam illarum poffeflionem-* 
quomodocumque vacant, (fi vacabunt m futu+ 
rurru.
Huius regulae primam par.f quae agit de refer- ZI2; 
uatione Ecdeforum Cathedralium, &, Monafte- 
rioruni commentantur glofiTator Hifpanus Soto*
& RcbufF.& MandoCponens 5.cpeft.& de ea agit 
Simoiieta qiiaelt 39. & Cabedo de p attonat.Regia 
tioft corona LufttanU c.24.
Et ad quos olim piouifio f Epilcopatuum fpc- 2I 
daret,vide gibflirwc.quamquam de clett.tn S.verb. 
deuqluetur, Abb. m c.cum EcclefiaV'ulter ana,num. 
%,de eleEl, Seluam de benef,^.part.q.zzycafu,Cot- 
x.oS.\.part.c.ynum.i. Grcg.Lopezi/zl.\~].tit^.part* 
i.Bdrfatum conf.1x6.ex mm. %2u 2. Qu i n tanad ucn- 
nas EccleJiafitconMb. 1 .c.ynum.ylk dicetur J.C.4A 
num.G.
Etdc iure patronatus Regiim f Hifpania: vide zifi 
cap.cumlon^e 6$.dtfl.(fil.iS.ttt.ypart.i. & ibi Greg. 
Lopez,&: Hiimadamad eum, &l.).tit.ycfi lz.tit.6. 
/#£.i.ordinam.vbi Dida.Pcvez ,ditfi.lib.\j**9- 
pilationis, vbi Azeuedo, vide etiam gloStorerti 
Reg.Cancell.40. Palacios Rubeos in rep. c per ve~ - 
(Iras de donat.in ter virum. inintrodti^!0,u a 
& in libello de beneficiis uicurnt vacantibus ex §.S. 
Ciouar‘m regula poffeffor. 1 -part. $• i°•5 O GSpiho 
de Cfe-intaoaduennas 4»^-
dillam m% l.hyy.rmm.z^ & rela-
• zi - j_ - JUfl.il.ad decretum numprni
1 bedum dc patronalibus Regia: corona-,f^.37; &
fi4 TRAQTATVS DE HIS AD 
* &a numero 379.e?1 465.
Et de iure patronatus t Regum Arandae vide 
Carolum de Gratlal. lib. i. regalium Francis, ture 
7#r/#o,loan.Ferrar.zw^ /nw,Guliell.Bcnedic.i# rep» 
C.RaynutmsJe tefhmcn. verb.& vxorem nomine A- 
delafiamfHecfz.ex numero 78. & de iure patronat. 
Regum vide Boerium Eponule regalibus,vel vnmer- 
szi$fiiure principis w beneficiis Ecclefiajhcis.f&CVt ap­
paret cx d.iuribus circa hoc, & prouifionem Epi- 
icopatuum Hifpanis,videtur fuiile varietas: nam 
tempore Gothorum elebtio Epifcoporum fiebat 
ab ipfisR gib vt in d.CkCurn longe, quod cd Con- 
cilij Toletaniu.c.6.8c traditDodor Villalpando 
commem.ia Concilia Toletana f .39. poftea vero 
nuntiata prius Regi morte Epifvopi, & ab eo pe­
tita licentia eligendi luccdlbrem, eletiao fiebat i 
Capitulis,& eledtus prsefentabatui Regi>8cc.vt m 
d.l.sr rnxy& m d/it.legibus ordinamtnv , iam vero 
prxientatio fit k Regc,vt in d.L> ciopilatioms.dcno- 
tat Grcg.Lopez d.l 16.ik Bobadilla s.num 2.13. cu- 
2.17 ius i uris prade.itandi, f &: patronatus praecipuum 
fundamentum eit priuilcgium Apoftolicu,quod 
habent Reges Hifpaniae, vt in d.l.recnpildtionisySc 
vidiile tedamr Grcg.s. ce tradit Garcia de Loaifa 
Archicpifcopus Toletanus m notis Conclij "Toleta­
ni iz.capite 11. & fuit diduui in Ouectn.AbbatiX 
de lunnon.3, April.ijpj.coram D Penna. & dici­
tur in Bullis Epifcopatuuvn , & penfionum fu per 
ai8cis, 8c P.Mariana in hiftoriaHilpana f hb.z^ca- 
pite iG.adfin.&it, quod cum fuilTt dc hoc contro- 
ucrfia,Sixrus I V. concedit perpetuo Regibus Ca- 
ftcllaSquod in Epifcopatibus eligerentur per eos 
nominati,petiti, de quo criam bb^iydr capite 
j. ait, quod Papa Adrianus VI. concedit Carolo 
Imperatori Regi nodro, & eius (uc cedor ibus ius 
praTcntandi Epifcopos Hifpania:, qui antea pro- 
uidebantur ad fupplicationcm Regum,de quo e- 
tiam meminit concinis noder Gil. Gonzafcz in 
fua hidoria de Salamanca libro 3. capite decimo 0* 
chutf.
2.19 Cui iuri patronatus i" Regio non cernetur de­
rogari per hanc referuationem, etiam fi ex priui- 
legio vel confuctudine competat gloif. d.reg,40^ 
PalaciosRubios ind.ltbell.debeneficiis tncurtava- 
can.§. ri.Lambcruk iure patronj .part.iJtb.quaft.u 
artic. Rebudus praxi ypart.3.figndturd,verb.nec 
non turis patronatus numero 64. Couar r .pratt.iap* 
yG.numero z.& numero6. verff eundum Azcacd.s. 
numero G.k ita (eruatur. Er facit bene decretum 
Concilij Trident, fejf.z5. dereformationetapite 9. 
220 verfic.exceptis,eypzmms prtefentatio f fit facien­
da Papze,Sc ab eo proui (io facienda c% hac regula, 
vtre&e inquit %lolT. dtft.reg. 40. Couarr.d.capite 
^ $6.numero y quem fcquitur Lcdius deiuff.& tur. 
libro z.capitc 34.numero 37. tk Azor z.part. libro 6* 
" cult.ejuajl 9. & facit cap.fi eo ternpore.de eleUione in 
JextOy tradit pod hsc Gonz&ltzglojf. fi. nume- 
to 49,
tui Secunda autem pars huius regula:, f quae agit 
* de referuatiorie beneficiorum vacantium de tem­
pore vacationum Epift-opatuuriij&c. ed nouiter 
addita, & primus, qui fecit hanc rcfcruationem, 
an foit t Pius V.qui anno tertio fui Ponti acatus fecit 
regulam referuatoriam fu£t difpofit. omnium be­
neficiorum vacantium fede Epifcopali vacante ad 
prouihonem fcu diipofitionem Epifcopomm 
^uomodolibet pertinentium,vt in Bullatio in or- 
«ine conditutibhum Pij V. xGt.
QJOS SPECTAT PROVIS.
Circa quam refcmationemtPi) V. dubitatum 
fuit,an comprehenderet beneficia fpe&antia ad 
collationem Epifcopi & Capituli fimul 2 & non 
comprehendere rcfpondit Hicr.Gabr.rd/z/^?^* 
i.vbi id late & bene deducit, qtiamuis contra te­
nuerit Mexia in pragmatica frumentaria verb.fttaT 
ejuicr fol.iy
Sed cum d.referuatio Pij V. f fa&a edet difpo-1 
fitioni fuae, & non fedis Apodolicac, & (ic elTct 
pcrfonalis,expirauit cum ipfo Pio V. Zcrola it* 
praxi Epi/cop. ipart.v erb.beneficium.^ .1.(27 verb.E” 
pifcopus.$.i$' ad tradita per Mandof.re^.i.ejuafi'i2*
& PetrumMatthaium ad Motus proprios, fcit 
conditutiones pag. 427. .
Quamuis,fi none(IetperfonaIis,f non expiraf1J 
fet per cius obitum,fcd elfet perpetua, ex quo non 
erat regula prima: editionis, in qua Papa vult 
gulas fuo tantum tempore durare, f vtpcr Veral- 
Tum decif.zzyhb.u in manufcriptts, vbi habetur, 
quod regula Clemcntis l^II. de confenfibus extendert' 
dis J.15. dies, non e(l regula, qua expiret per obitunu 
Papa,quia non efi in illa prima editione, in qua Papfl 
vult regulas durare fuo tantum tempore ,Jed eflperpc- 
tua (jr extrauagans. , ^
Quod non aduemmt f Paulus Granutius ad'
Simonetam quafl.^j. nurn.il. Fiam.PariC.de refi~ 
gnationeli.i.q.id.n.^o.ncc P.Grcg.debenef.c.24.««, 
zfi.Summ.BuIlar.Quaranr.-t/erAbeneficiorum refer' 
uatio,& verfcapitulum fede vacante,q.quoji, tk V- 
gol.^e offic.Epifc.c.50. jf.i.w.2. qui ponunt idam re- 
leruationem Pij V.tanquam perpetuam. $
EtGregoriusXIII. f qui fucecdit Pio V.nonlJ 
fecit talem referuationem, at Sixtus V.eam 
vt hic habetur in fua regula i.8c podGrcg.Xl^ 6' 
tiam in regul.i.Sc Innoc.lX.Clemens Vlll«5r^au' 
lus V.in reg.i.vt hic.
Et ex illis verbis, f non tamen ad collationem c*j* 
alio,vel aliis, iam prorfus fublattim eit dubium ljf 
lud quod circa d.tcfcriiationcm Pij V.motutn clb 
dc qlto numero 15. riam, cum tunc deficiente Ep1' 
fcopo illc,vel illi,ad quos cum Epifcopo coli*1*0 
pertinebat, pollent de iure talia beneficia confC 
re,Vt iftc.i.ne fede vacante in 6. vbi Dd.illis nolL,lC 
Papapraeiudicare, vt in Salatnantiha Portio»1^1 
36.Aprilis 1599. coram D.Mellino,de quoJ-,lU' 
mero 235.
Et aduertc,f quod fi adEpifcopum folum *£ 
tiaret eledtio,nominatio, fcu prqfcntatiopcf 
n$,quamuis collatio feti indirutio ad alium Pf^
tineat,feu fit communis Epifcopi,& afioru^^ 
traret haec referuatio, quia attendenda - ^aU 
difpofitio bencficij, Vt colligitur ex ip^C 
& de rnenfibus, & dicendi ir fra, dnttrfl(r°
733- .
Sicut e conuerfo, quando prxfcnratm 1 
ledtid ad alium pertinet, quamuis collatl0 pcfua' 
dirntio ad Epifcopum fpedter,non intratr
tio,vtinca dicitur.--------------- ------- . .. -x^rtin1 *9
Vndeinvna f Viccn. benefici) ^ ldi pe
NoUemb.1599. coramD. Pamphili^» { llV/Ifl* 
cemb.i6oo.coram D.Sacrato fuit rc(° L 
regulam, non comprehendere d. benefictH7)t ver 
menfk Capitulari cum decreto, quod caPta- f/;{jtttft' 
tulurn poffeffioneoccurrente vacatione Capt
fia menfernfupphcare habeat Epift°P° ’ v* ^ CK\ 
quod conferat, &ipfc conferre habeat a”nJ r 
nomeoinam hoc(kinte beneficia (fechu adprfj - ^
rtc Capitulh & iUafipplimjo dicitur prafenta» ^
40.annos ante Concilium cjfeiiumfortita,qu& prajet - 
natur in d.decreto,quod maxime procedit Jiant e o 
Jeruatia.&vUimo ftatu huiufmodh& quafipojjejjtc* 
nt Capitulh&c.de qua vide aliam deciiionemm ia 
par.fequen.cap.tertio,nurn.61.
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imponit necejfitate Epifcovo conferendi.& atten- Qunmuis in cafn , t quo Epifcopus effiet fuf- 238 
denda eftJubftantia, nec ift amprafentationem tollit jpefilus>fetICXCOiTnTniiiicatus , in quo alias pollet 
C<w,/,«roCapimlnmprouidere^.f^.z/^.vidcremrh be- 
certamformam confirmata a fde sipoftohea, & per te locum concoidia , quia non videtur omnino 
~ - ~ u ceffiare rado illius,cum poffiit Epifcopus poft ab-
foUltionem pvouidere, & ideni pofilt contingere 
Capitulo,fi forte eflet fufpenium, vel Omnes ex­
communicari,qifi fufpcnlio effit dd certum tem­
pus,& vitra fex mei ifes,tunc eniin propter diurnis 
253 Et pro ifta dccifionc Viccn. t quod illa fuppli- nam vacationem idem eflet,ac fi Eplicopus deh- 
catio dic -tur,& fic in cffidtupvadentatio,condii- cerer.
eunt tradita per Probum ad Monachum in capit. Rurfus in concordia t proprietas temanct m-1$
™rn m illii deprxbend.w6.numer.10.ad 2?. fi tamen diUila,«ScaccrefcitCat milo vacante fedcad tradi- 
fuPphcatio debens prsccdere, non obligaret,nec ta per Rochum de iurepatron. verb.im qtiijhon. 6. 
poneret neceffitatem conferendi, vc ex ie non o- & per concor :iam fuit loliim diuifum exercitium 
"ligac.oum concernat cratiam, & meram libera- conferendiffiedc Epifcopali plena, & ea vacante 
litatem eius.cui fupplicatur , Gonzalczgloffa 49. dilpolitio fuit relidta in terminis iuris communis 
2wroer.io.be1!!e intraret d.refcruatio,vt ex eius ver- iuxta dfu/TPutei 184.hbro tertio,\t dixerunt aliqui 
bisconftat,& tradit Gonzalcz ibi wiro.ll.dicens i- ex Dominis in di£fc.Salamantina portionis 30. A- 
t*fentire Rotam md.Vicen.19.Nouembr.1j99.co- pnlis 1599. & fuit reiolutum in eadem coram eo- 
tamD.Pamplnlio. Sicut etiam rede intrat mbe«- dem Dom.Mellmo 65 lumj nufdem anni; Et ita 
neficiis fpedatibus ad collationtm Epifcopi, cum poft h*c tenet Gonzalczgloffa 45.$. tertio numero 
confilio,aut cotifcnfu alterius ad textus m cap. vn. tngtjimonom».
U»mv'r, aefi^canutn <5.Ioan.And.«lc*f. Eutaptaa.catutf&inpatt.cuHt. .tafo.tpta- 246
c«ro in ilUs.Et ibi Francus,§./i wrd^wro.j.Rota dec. dicatum m d.Ecclcfia Palentina dc anno 1597.Sc 
79-derejerip.a\iss fio.inantiquis, felin.incap.eam in EcclefiaSegobicn. de anno 1603, pro qua con- 
tederefcr1p.fubnum.16.ESp?. incap.i.dc indic .nume- iultus itarefpondh
r° 5.&6.&C. itatenct in terminis Gonzalcz vlo.qua- Sed contra praedidavn rationem , quod pro-24*. 
dragefirnajexta,num. 19.' • prietas remanet indiuifa>&: accrefcitCapitulo va-
234 _ Sed eft dubium circa hanc regulam , f an vbi cante fcde,& quod folum fuit diuifum exercitium 
fimuitanea ex concordia cft diuifa per rurnos,i- conferendi fede Epifcopali plena,&c. facit dccifio 
ta vr vna vice prouideat Epifcopus, tic altera Ca- Rotie in alia Salamantina alcmiatmae de anno 
pitulum.vt in Eccicfia Sal.imancina Burgeit* Pa- 1581.infra a.ddu£ta3num.Jo8. vbi dicitur,quod vbi 
lcntina,& Segobicn. hxc refcruatio locum ha- cx concordia partium collatio funult mea eftal- 
beat?& ratio dubitandi cft , nam tunc ad folius ternis vicibiis cuilibet referuata in fuo tutno, to- 
Epifcopi difpofitionem beneficia pertinent, fal- tum ius conferendi pro illa Vice dicitur tranflarum 
tim in fuo turno,dc conducunt infra adduda»#- in illum fdlum,qui eft in turno,& non dicitur di- 
mero 709. | . liifus vfus folus,(ed totum ius conferendi eft penes
*35 Nihilominus tamen dicendum cft, t non ha- ipfum folum etiam iure proprio, & non iurc com- 
berc locum non folum quando beneficium vacat muni ex do&rinaloan.And.ziz cap.cuminillis&.fim 
in tutno Capituli,in quo non eft difficultas,quia depr&bend.inG.de quaibi.Quod etiam fuit didum 
^"egula folum reieruatBeneficiafpedaritia ad coi- in Romana Beneficiatus S. Petri 18. Aprilis 1595; 
fltionem Epifcopi,non capituli, cui Papa non coram D.Gipfio,Sc 20.N0uetnbr.if 96. cdralfi D.*
\'
. _____Pap$____
intellexit pvyeiudicate,vt fuit refolutum in d.2. Sa-I 
lamantina po;tionis, & quod iflavacatio contingit 
intumo Capituli,quia. turnmEpifcOpifuu confurnptiit 
per prouijionemab eofattam de anno 158G.cum Dida- 
cmnor. probet,quodijldvacatio non habuerit effeffuM 
•vel poft ea fuccejfent alia vacatio,prout ad iftum ejfe- 
Elum eft neceJfanum ,vt fuit refolutum corarn eodem 
in caufa Regicn.pr&benda Thcologalis,& Barchtno- 
nen%Canomcatns,&c.
I36 Scu etiam quandotbeneficium vacat in tumo 
fipiicopi,quia tunc mortuo Epilcopo , feualias 
^otntc fede poteft Capitulum iurc proprio cou- 
v ^ertc Canonicatus , dc Beneficia fimultaneae in 
qnocunque turno vacent , quemadmodum pof-
' ^c>fi fimultanea non e fiet diuifa^r in diEt. capitu. 
"^nicfl.
*i7 1Ni^c obdat concordia , t& tumorum diuifi0> 
Air CUm iUafada fit ad tollend.controuerfias,dulenfioneS)&; di;cordias,qUieex communi pro- 
Milionc otiri poflent, non mtelligitur mortuo E- 
pncopojfcualias deficiente , cum tunc cellctra- 
m diicordiac,ex quo folum Capitulum habet pro- 
} Cle> vt indiElo capit.vnico ad leg.cwn pater.§.
4 '■'Jlimisff.di Levatae fecundo, quae optime-facin 
11 Ptopofito, .
.1596.
meo Corduba,& S.Martij 1602. coram D.Pen­
na infra relatis to.part,cap.$.nurnero 3 9.(Er infra nu­
mero 709.
Rdpondctur tamen iftas decifiones intelligen- 
das efte, f quod non dicatur dfuifus vfus folus i- 24* 
ta,qudd quilibet conferat in fuo rurno iurc com­
muni, fed quemlibet conferre in fuo turno iurc 
proprio exilia diuifione, per quam diuiditut ius 
conferend ,quoad acftum collationis, quamuis i- 
pfa proprietas remaneat indiuifa, & ita procedit 
illadotftrina loannis Andrese.nam iuspatton ;tus< 
de quoipfe agit,non poreft dividi,quoad proprie­
tatem,cum fit incorporale, fed quoad aiftum 
fentationis.Rochu^diB.qu<xftion.Jexta.8( Lamb r. 
fecunda parte libro primo qutsftionfrcunda^rtic.^6.
4. Probus ad Monachum/# di&.capite 
cum in illis,,num.60.
Vndcicumfede vacante f Capitulum iure pro- 24$
prio conferat talia beneficia irt quocunque t urno 
vacent,fit pfouifiones fadtas per Capitulum fede 
vacante non confumer^c alterare ti,tnum,neu-
trique computari,nec Capitulo, nec Epilcopo,Pu» —
Hbro tertio.&c ita,fi tempore mor-teusd.d,letja ■ vacantis turmis erat Epi- 
opt une facit tis EP1^US mmus erit fucceftoris , non ob-
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itantibus quibufcunque prouifionibus fadtis per Epifeopus non potuerit amplius poft trarslatiov 
Capitulum {ede vacante,£v fi turnus erat Capituli nem fe immifccre difpotio d beneficiorum 
poit aduentum fiiEccfioris, primus turnuserit Ca- rulen. quia a die traiiflationis debentur frudtus 
pituli,licet ipfum Capitulum fede vacante,fecerit Ecclefiae fecundae, ad quam fit traullatio, & i11** 
aliquas prouifiones, & ita conlului in d.Segobicn. ter frudus Epifcopatus eft etiam collatio benefi"
& ita tenendum cft, quamuispolt haec Gonzalez (iorum. >
gfof[.fy.$ .ynum.yj A\cax. , quod ii vacatio benefici) Quod tamen non videtur f habere locum in Be-1 
contingit fede Epifcopali vacante,$c in turnoCa- neficiis fimuJtaneas diuilx pcr rurnos vacantibus 
pituli,tunc collatio ^capitulo fa&a confiimit cur- in turno Epilcopi durante adminiftratione illius 
num fuutn, & allegat duft.decifionem Putei ,quae Epifcopatus, cum alias pertinerent ad prouifi0* 
potius dicit contrarium, quando vero Epifeopus nem Capituli.
clat inturno, & contulit Capitulum, concordat Vnde videtur cellare iam dubium , f quod fih1 W 
nobifeum, mm.fd. quod neutri computatur talis in Rota agitatum iuvna Seguntina Beneficiorum 
collatio, & prima vocatio fede plena (pedabit ad i. lunij 1592. coram D. Orano , circa prouifio jcm* 
Epifcopuin, & ita decilum in didi. Salamantina quam fecit D. Ioannes Einanucl de quibufdam 
Portionis 25.lunij 1559. coram D.Mellino,&: m a- Beneficiis d. Epifcopatuspoft fadam ab co illius 
liaSalamantinaPortioms 16. Maij 1605. coram D. renuntiationem in manibus Papce , & ab eo ad- 
lufto, in qua dicitur quod decifio Putei,&D.M1I- miftam fub prxtextu ignorantia: dida: admifii0' 
lini dicentes, quod vacatio contingens fede Epi- nis,&: refolutumeft, non valere,tum ex alii?, ttir» 
fcopali vacante non computatur nec Epifcopo, praecipue , quia non potuit praetendere ignoran- 
nec capitulo, ex iis qute dicuntur in 7. cap.concor- tiam, quia poft admiftionem tranfadi erant 3»- 
dia Salamanunx: {ed capitulum confert lure pro- dies inna quos plufquam verifimile cft , (inquit 
prio , capit.ne fede vacante in 6. procedunt,quan- decifio ) iplum a procuratore fuiile certioratum 
do vacatio contingit in turno Epifcopi fede vaca- de ca iuxta confittntn Romam 481. vumero 7. Quod ^ 
te; quia tunc cx 1 .part.d. cap. 7. concordia capitu- Rota t (tepe ac itepius canonkauit, vt in decif Se-* T 
lum prouidet iurc deuoiuto, & ideo non coinpu- guntinatfic te habet. ,
tatur: fccus fi contingat in turno capituli ex verbis # D.Ioannes Ewanuelrenuntiata t in mamb.PapA ^
claris x.part.eiuJU.ca.concord. vbi difponitur quod E cclejia Seguntinapofi} illiusadmftwvem^cum in fine 
fi vacatio eueniat in turno Cap.collatiocompute- menfiis Februari) contigtJJet inpartib. vacatio Benefi- 
tur,ita vt fcqtiens ad praelatum pertineat. Et ratio, ciorum, de quibus contrauerttturfibpr&textu gno- 
inquit Rgt.cft.quia tunc adeft collator, ideo eft ei rantia illius adm fifionistde illis disfio fuerat D. Hitf* 
imputanda collatio, &c. Sed fcclula particulari Delgado prouifo Apoftolico collatiorem hwufmod* 
concordia luper hoc verius exiftimo non compu- impugnante,quxjhu an collatio loannbs Ernan.fuf' 
tari,eriamfi contingat in turno capituli, quia lede neretur ? Domini re mature difcuffa defcendtrwt& 
vacante capitulum confert iure proprio vigore iu- fenrenttam neganuam, quoniam Epifeopus poft refi' 
lis communis, non vigore concordiae, d.c.ue fede gnationem Eccle/ia-libere m mambus Superiori* jA~
vacante 1116. 8am nonpoteftfe intromitterem collatione Beneficl°
*44 Puetcrca haec referuatio , f nonproccdit, vbi rurn in ea vacantium , ex quo emrn renunciauit 
collatio benefitiomm fpedantuun alias ad colla­
tionem Epifcopi, {ede Epifcopaii vacante ad ali­
quem fpedtat , nec referuacur futuro luccelloii, 
quia regula non intendit tertio prxiudicarc, vt in 
vna Gerunden. Beneficii 51- Maij tfioo^roram Do­
mino meo Corduba infra relata feq.part.capit.ter~ 
tio numero 35.
Z45 Rurfus cx illis verbisregula: f Dimiffionemfeu nmiu3.codem,& dccif4.numctM0.dert ititur. (f. 
amifftonem,velpriitationem videtur, quod benefi- liatoruin. Samen, de infirmis quxftione iq- 
cia vacantiapoft renuntiationes Epifcopatus k Pa- annali quadt.57^verf. pro quo diligenter, addit- * 
pa admillatn, vel poft cranfiationem ad alium E- dccif.i.dc remmtiatio.in nonis numero 7. & & ■ 
pifeopatum, etiam antequam Epifeopus habeat, chil.dccif.io. eode. amijjd itaque poffefttone 
aut habere poftit notitiam de cis, erunt referuata quoq; conferendi, quod eft inftu<iht,f#$ *ciUr. 
Papae ex ifta regula primani tangitur infra n.part. fum c.confultationibus. de iurc patit>n.gl0< 'C* ,l.L
......... ..................... .. w ............................. 010*
ius,&poffeftionem> quam in Ecclefiahabu:t3a 
dicamitiBijignAcc.3. n.z.dc x.n u nt .Inn oc. i n C.fup^ 
hoc poft n.5.vcrf.iicm poft.de renuntiat. Parifx^' 
39.011.3.lib4.Gr quidem refpettupojfcfiionis nulla^ 
dit dubitatio , nam hoc frequentifihme fuit receptuffh 
vt cenfeatur amtfifapoffefisiOi d.dec-3.dc ren undat'111 
antiquis,5c dcc.4.codeminnouis. Caftador. dcC-*‘
cap^num^uon obftantc , quod ante habitam oliin. ibi D08.dc maioritate,& obedi^1^^^ 
notitiam admiifionis,refignationis,auttranflatio- c.cum olim.num.4.dc caufa po f.quodettattfri°;I 
nispofiit, Eoi fcopatum adminiftrare, & polfellio- [que ratione procedit, cum enim Epifcopati*1 
Jli cius infidere ad decifiionern Putei 17 o.libro fecun- dolibet vacantesfint dtffiofitioni j4poftolici refier^ 
domite. Mohedani, vigefimonono der enuntiatione, 5c ti»necefifanumtquod omnia Beneficia vacantia ~
dida s.2«part.c.l.num. u6. & J.cap.84num. 174.& collationem Epificopatuumpertmettafintet^n^^ 
etiam poft CX coniuetudine, vt m ditl .ca.6.u.par- uata,qux d nemine,praterquam d Papa g0ja
te numero 41; Et ita cefiat iam dubium agitatum ferri,& quod altas fatta cellationesfiwtn*td. ’i0)-. 
in vnaTerulen. an Epilcopus Termen.tranfiatus dec.10.de Preb.in antiquis,& 4.eode m ^
ad Ecclefiam Caefarauguftanam dic 17. Aprilis Hoc autem mprajenian themate tanto magi* ’ ^ 
i^p.potuilfct conferre parochialem vacantem in Ecclefia Seguntina non mode fuit referuatatanq
dioecefi Tcrulen. die vigclnnanonaeiuldemmen- vacans incuria per reftqnationemin manibt*6 
^ ■____1 __ ______rnnU\n Azn f„,_ ......___ , t, 1 —'. „ , ...fis : in quo a Congregatione Concilij. data fue- iuxta c.i.dc Prqbed.in G.fed etiam quia a*nf 
nmt vota pro Epifcopo cx dodtrina Dodtorum, clefiia ctjjauit Beneficiualtcrnatiua Epif vp1* fuitjd" 
quod opus fit pacifica & corporali poltefiionc, ttbus m eorum Ecclefiis conceffum,adeoyquo. j ^ 
tontianmn tamen Papa cenfuit > nempe > quod ilus locus reguU referuatorU meftum ,f>f ^jis
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F.bruagyu.kmfioa vacarem,4 ciprehen-
fu,^ua,cHmhabea,d,cr.,um,rrt,m»ag»H„am,- / j _ r^^niaim.fam.xcurrnumm-
gw«nr«tap.dudumdeptoben.in 6.capit.coguo- into ,CT J& pluftuamvtr.fimiUe/t
Icentes,d->6<poftFelin.& Decium Ber.i:anumero jp»M<#-»«wA«WI 41"/. V/ ' 7
49-& fequcnc.de confticuc.wc» obfiame iqwrd non ht 
fuper certo corport,beneficq,nam cade efl ratio,quan 
do decretum efi raflificatu,probata videlicet vacatio 
ne in rnenfe re fer nato.tunc enim decretum notorm di­
citur ex quo incontmenn probamr , & difiolorat ut.
5*rHe/z.tcg.de triennali q.44. Stmoneta de rc icrti.4. »:— 0
tpfitm 4 proettratore de tpfaJdtfje certioratum mxtd
con filium 48|.nunnfeptiiW/tmw
tur,quod J,alte prouijb ab Epifiopofujfragay i debeat 
pojfejfio tninalisjiaw, curn reguUrequtrat titula co-
loratum,impofjibile efl,quod illum habetint inmtentei 
colUubninulUycap.f <5tus in fin.7.quqftionc ptimai 
tion.qu*ftion.4o./>«^«?drecif.i£)o.niimero5.Ubro Samen.ai iegul.derrinnaJi qu^ttione vigefimfe- 
l-prout etiarn,quando fuper incerto,fi aducitur in par- ptimafin finc,& trigcfimaquinta in {m.etewm WU- 
*'bus certum tempus,quiatntra dtB.teinpustgnordtes Ius incolorat m c(l,quando efi ipfio ture nullus, Felmui 
h^franem in cap.dudummmner.p.de prabend. in*apic.in noftra Cor.trigcfmiofcxto, dc rcicript. 
iti 6.non obflant confiderationes Rebuffl in trad.no- fient dicimus liter#,qu§ non balent, non dia lueras* 
minationum quadi.14.numer.9z.ik in praxi part.2. fd ejfenullas.cloffa,capit.cum noftris,verbo de fa- 
titulo de fimon.refignatione, nuraer.i7-ckm mul- do,de couccipraebend. Felinus cap.ex tenor^dc 
tis feqq.^ voluit Epi/copum dantem mandatum ad tekupt.lLibuffus confibo 190.titulus enim nullus no 
*'fiin*ndu Epfcopatum in cuna pojfe poft refignatio- prodiit ah quam exceptione,aut officium, l.quoricS, 
adrnflam ante admtffionis notitiam beneficia in- it.qUi iacildare cogaiir. Rcbuf.coni.^o.ficut neque 
ier*m vacatia alter 1 coferre,quia ipfie loquitur m rtfl- regula demennah suuat habentem titulum mfcBurn. 
ipattonc condttionaliinfauorem,quo cafiu m,litat di Acorarnbon.decif.22.cum allegatis Qua: decifio
Merfaratio.hJ am, cum pofltllius adr/ulfionem non ab- fuit confirmata coram eodem zy.Maim^. 
dicetur iusdrefig/.dte,donecfitacquifitum refignata- Circi quam tamen cci lonem t a uato,mi 25
r*o,no mirum,fi refignans tnterirn,donecfib> conflet de no vid. ii verum qaodiii ta dicitur,quo >cuni 
purificatione coditionis,remaneat vtnlaris^tt vbi refi- pi Icopatus quomodotibet v acantes fi ut dilpoiitio- 
gnatto tfl fimplex,amantur flatim titulus,&poffefi m Apoiiolicae r;ict"uati > co ipfo Omnia Beneficia 
fio,& per ea EptfiopHs dicitur in Ecc/.mortuus ciui- vacantia, & ad collationemEpifcopatuum perti­
nentia funt etiam rrfcruata,6cc. Vndc enim id fe- 
quitur ? dc contrarium plane tenuit Rora invna 
Salamantina Parochialis de Gaiates i. Decembris 
coram D.Bvauo,quge habetur i.part.diuerforum de- 
C//-44q v hi quod tolLtio Parochiaiis va< antis fe- 
de i piiyropali vacdnte rc (eruatur (ueceilori Epif- 
1 UP°" Et alias non fuillet riccefiaria haec reffu-* 
la. b
Nec obdit decifio Kotx^io.deprabend.in anti-
liter.quod aqutparatur morti naturaliap.fuicepiu, 
de rci« rip.lib.lcxtoclem.fin.de procurato. Rornan. 
Confiq74.numcro yproinde,fipofl rrfimaitGnern in­
cumbit detestationi,non facitfrutlnsfuos,S arnen.vc- 
gul.de annali cpAxft.47 .fed tenetur ad eorum reflitu- 
ttonem,etiarnfi non habuerit notitia adrn jfionis refi- 
cnationis,& adpramiffa facit textus in cap.i.vcrfic. 
adiiciebacimde conceif.pracbend.in 6. vbi Eptfcopi 
in part bus exiftentes dtpofw d Papa in cot ftflorto k
die dtp fitoms non valent collationes, et id quodtgno- qui$,& j^xod.titulo inanttquiofXdepwintui enim in 
re/ dispofinoncw,& reputetur verus Ep fcopm & per loge diuerfis terminis, nempe in inttufb in Digni-
illum textum tradunt Francus in cap.cum, qui iub 
numc.ro no o,<^r Gem n.fub numero vetfivul.de 
idvode prjebeild.in6.Felin.m capitul.expatee Dc- 
c*uii,numci.io.de referip. nec congruit argumentum 
*iufdem,auod,cumprouifusde Epi]copatutnon pojfit 
adnumfirare & conferre anteprdfentationem literaru, 
debeat tnterirn refignans medio tempore pojfe adrnint- 
ftrare,& beneficia conferre exeplo defumpto d tudicc
uate rcfcru.ita,qni propter de< rctum reieruationis 
nui liter confert beneficia fpedantia ad eius colla­
tionem ratione Dignitatis relcruatae,vt dicetur in­
fra c.f.an.n.
Verum hanc regulam f non habere ldcuni in 
Cardinalibus tenuit Rota in vnaTolctanaParo- 
chialis de Alcaudete, tertio lulij 1595^0^111 D.Sc- 
raphino,vt in fequeti decifionciFuit de ordine San-
<J««K afm‘D‘mm "0Jlr‘ SMtdttm m Rmfrtfi.pp.fii.
futtcnfrrtdn», finuu l, L / ^ ^ lcATl° reuocatOi tocurfu,&colUtionefatlaperfcreniJfimu Cardma.ltZZ r h*b'tr™«™*'t'«impri- «b JufirHd*lUr.M.LJLr MidMiJk
Utut fy‘x,I,rg u ”1 v‘S.tHrdepu- Jtyala de rnenfe Apn.i^Mt« ccncedendafitprmi-
r,; dicitur cfficwm «* ffiZnn **• *• m'”fi Februa,Hic-
ftoahspri^atp.XmLmrn m prine. ‘T/ ”T?l Tt ‘“VTn ”T *? ‘K
R«fbr:- t&Sstfts^rJsssv otti.pre(idis.£iW3t/o efl,quiaibi,curn nerno n* - r - 1#U».73lA. \ ■ • rr C,n0Jit,qui iulo,, . , J -,-r— iufcuque perlbnaip«4re tn concurfuproutfirurm *.^J^portuitita specialiter proutderi, „e />rfl, M eft dubitatio fupnvaltdu at e Focurfusy&cBUtionis
•fi iu,r ”aj°r‘ rcm‘t"eM've’H,nEff<‘pa„fcw fu(le Muhati,.&caupt per me,virgae par» mf.r-
V0tT'nClCicvl'ilutti HmJm «*??****
‘radil Zh uf“! "r ,rafr ‘‘^Ch!“'‘‘ « huiufin.de c.*Lfim,&prowfi.aeMchaelu^pr,.
Fehn d1/ C‘,y-' 0nf-‘°-dc fen'','n?‘& «ludicat. mefiti, .pp.fi,um d. r.firua,i.ue .*fecunda r.guU
rtfirua,.r,a,u^.rejiruan,urbeu,jlcavaca„af..
U,imf? T’“°™a’ Oe>P<^9decefi,fitn tr, c.l- de Ep.fi.paU vacat.vfyue ad pP.m.».mfuccejf.ru 
>« .n 7c?Th P^reu.can.u. afi,gnrM ^ ^ neveram hac oppofu,.„.„ pU.
£?",im‘T?T‘f‘ 'V' "*««- cu»J,a.cumCard,nal,sm l.£emur d,jp.fi,,„„eex.
. utensdcc1f.570.nbrofecundo,A/./,e^4 (icc:r u„tui„mnUa, vtfmtaha,mf.tar.f.lutum
«Wntiat^Wyttw ejfia Epfcop. Scgummt, e.ramJilufirijjim. LactU.tt,&pefimt*9*de etta ante ade~
u a
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ptampojfejjlonem confcrrc,vt pofl Bellenz.in.de cha- nis comprehendantur, &c quando Papa vult, quod 
matiuo fubfidio q.<S6. qui dtet itdfuiflerefolutum in refemationibus Cardinales non comprchcn- 
in Rota,,tradit S^rw.in prooemio regularum qu.^ dantur,id exprimit,ve in regula de refermtimeme- 
nu. 9. vtiquenon applicatur regula maxime,cum re- fium &c
qutrat vacationem, qui hic non datur propter gratia 
coadtutorit cum fatura ft*cceffione,& cum claufula, 
ex nuc prout ex tunc,neque facit quod dicitur,quod 
quando in regulis Papa voluit excipere Cardinales, 
hoc exprejfit,vt etiam habetur in lt.reg.de edendis.
Nec fundatur haec regula in j” ratione expedi- ^ 
tionislitterarum* neque fru&uum debitorum Ca­
merae , cum procedar etiam poft expeditionem 
litterarum, Vlquc ad adeptam k fucccilbribus 
cificam polfclfionem, &c.Etfic rcicepouft apph'
d qua excluduntur Card.quia hoc efl wtelhgendu de cari Cardinalibus , & pto hac parte faciunt ad- 
iis regulis,quapojfunt applicari Cardwal b.non aute ducta per Sarnen. qu. 4. prooem. regularum Cancel- 
in illis, quarti rationes no applicatur,vt efl tfla, in qua lar. & Mandof. regul. 19. quajl.z.mtrn.$, & per Gon- 
neq', ratione expeditumis literaru,neque ratione flu- zalczfupra a num. 13.
tiuum debitorum camera, qui ad prowfos ffeiidnt ' Vlf imo ex illis verbis,■ Apoftolica attthoritate fil' ^ 
ffaum poflpr&comz.ationemin conflflorio > maxime ciendum , videtur "j* togulam hanc non habere lo- > 
in regnis Hiflaniapotefl vertfic an ratio finalis regu- cum in dignitatibus non rdeniatis,ita quod Bene- 
ia, & hoctdem fenfit Rota nuper incaufaToletana ficiaad prouifionem obtinentium aliquam Di' 
Canowcatus k me propoflta.Secunda oppofltiofafta gnitatempertinentia, qua: poft: illius vacationem 
fuit contra huiufmodt concurfitmpntfe itatum m da- vacanr,' <on funt refemitaper hanc regulam, ii ta- 
tanaSanttiffimi Domimnofln, & Domtncenfue- lis Dignitas non eft Papae vefemata, vt, verbi gra­
tia in Archidiaconatu Saiamandnd, 6c de LedeD 
ma,& aliis habentibusprouifionem Beneficioruiti» 
qua? non fune primae dignitates poft Pontificalem, 
nec principales in Colicgiata, & poftimt vacare in 
mcnfe ordinario &c. Si tamen iftae dignitates 
1* vacauerint in menfe Apoftolico, vel alias, fintif 
rei mata? regular ter , & eius referuatio habe­
bit locum in beneficiis ad prouifionem eas obti­
nentium pertinentibus , quae poft earum vaca-
runt ex pluribus concurfum hunc ejfe defeBittu,nec 
in eo feruatam firind Conctlij Trid.Primi,quia non 
fuit appofita diespropofiti ediBiadeo,vtJciri no pof- 
fit,an mtra terminu fuit M chael examinatus, quod 
tame videtur neceffarm ad examinis validitate* curti 
terminus iU,qmprafigitur >uxta difpofittonemCon- 
ctiij TrtdXan.x^. ca. 18 fit ad tonuocandum eos, qui 
cocurrerc v luerint,& eo tranfaEl &i vo prius debeant 
€xaminan,cum quo concordat Ccnc.protuncialeTo-
i
letanum,& ifia non edforma ad ejfeiiu,/ed pracifit, tionem vique ad prouifionem luccellorum a Pa- 
•vt fuit ditium coram R P.D.Gnfimvna Voluter- pa faciendam , & adeptam de eis poft"; (fi onem 
ranaparochialts 20. Maq 591. ratio potefi ejfe ne vacarent, habebit etiam locum in beneficiis fpe'
ferpr&uewionemvmM AhjfiippUntenwr.Secundof intibus ad piacfcntationcm , feu collationem 
quia extejhbusapparetfimjfe exammatum(flappro- alicuius parochi, leu beneficiati fimplicis flpc 
Satum Aitchade intra tempus pendentis termim,qui dig.fitare 4 quando illaparochiaiis feu bene fic1Ll 112 
licet fint examinat ad perpetuam rei memoriam,ta- fimplex vacarent in menie Apoftolico , leti ab ^ 
men reddunt negotium fuffeilum ex quo thconcurfit edent rclcruata. Nec obftat, quod regulat3’1 
non fuit apprfita dies edttbi, prout ex flylojolet m a- tum loquatur de Ecclcfiis, feu nio;alteriis, vC 
Bis,qui praJentantur,appom,&quorum nonullifue- aliis dignitatibus, & fic non habet locum in p3"* 
rum Dominis meus 0fi rnfi.Tertio, qma cum adeffent rochialibus & beneficus fine dignitate habenti- 
pluresexaminandi,vmetis Michaelfmtexaminatus bus prxlentationcm , feu prouifionem benefi' 
(latimapprobatiss,reliquis non expellatis, eique ciorum. Quia rdpondetur, Quod regula gen^' 
fadtacoll tno.QuaetiamexeoredditurJujpeUa,quia taliter etiam loquitur de quibulcumquc collam'
ribus & collatricibus, ibi, & aliorum quorumcuft* 
que collatorum, & cohatricum, &c. Qme vetb3 
comprehendunt prxlentatores, & alios difp011" 
tores, vt alias dicitur infra numero 611. &■ 
fi inferius tantum fecit mentionem de ficcleni5
lis
trat familiaris Archtepifcopi,nequefuit expetiatum 
tempus, mtra quod habui(fient ahj concurrentes fefe 
examinifiibqcere.Et quarnuis per vnwn ex Rener en- 
dis Dominis meis fiumt allegata decifio falta coram
R.P. D.Orano in vna Carthagm. parochialis, 9.De- ^
cembris ifi8.in qua diliumfucrat,quod examen po- monafteriis , & dignitatibus , eft gratia 
terat fieri pendente termino,&quod parti impugna* ^eu quia ad ca praecipue folct (pedtare Jt],/,
ti concurfum incumbebat onus probandi adfuijfe altos r 11111 prouifio : & exempla 11011 ardrant 
qui c oncurrere X olebant,& non fueram admijfi, ta- regula, §. fin.ff.de iur.& fati, ignor. Habc’1itjc^ at£ 
men hoc cafu non fmt habita ratio huius decifion. locum hate regula in beneficiis fpedamlt>l' 
quia hic conflabat de exifiemi altorum concurren- prouifionem Epifcoporum iure dciiolu^0 ’ ^ 
wmrfUQd non apparebat milia Carthatmenf.& i- loquatur de beneficiis ad eorum prouifi011^v 
deo conclufum mhtl ejfe concedendum Mtchaeh, nec quomodolibct pertinentibus, nec in eor 111,1 
concurfueidemJitjfragari,&cpofth^ctraditGonza uifionefiiccedat capitulum fede vacante, >c/ •'
IczgloJf.iy.nu.O. referens hanc decnionem, edi­
cens iterum refolutum in caufa Hilpalenf. benefi-
cij, 29. Aprilis i6oi«coram di6to Iufto.
Sed ego valde dubito de ifta f rdolutionc,narn 
quod hac regula Cardinales comprehendantur, 
valde vrget reg.tfy, quod Cardinales comprehen­
dantur fub regulis laciendis > vbi Papa (tacuit, 8c 
declarat, quod in quibulcunque conftitutioni- 
^Us > & regulis inpofteriim poft primam editio- 
nem faciendis , non includuntur ipfi Cardinales,
occ.vnde clare vqlc,quod in regulis ptiius editio^
cap.q.nu.^. $
Et circa illa verba. Quomodocmque^4£^^nif4 
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T) Egulam yhic pofitam qui explicant n.i^6.
X\.Refieruatto hnms regula de Dignitatibus maiori- 
hus*<fr principalibus iateli ge?:da efi de maioribus* 
/eu principalibus actu,necfuffat er echo inpofierurn 
vMm.xtf.vbiponitur rcjolutiQ Rota.
Si tempore prouifiioms Dignitas efjet aclu maior * licet 
non tempore vacationis,intraret reftruatio>nu?ae- 
roitf.
Econuerfiregula comprehendit Dignitatem, qua tunc 
ejfet aftn prima Meet cum vacaret,deberet dcfit.c- 
re'JTe talis n.itf.
dignitates Ecclefiarum Cathedraltum, qua ibi non 
maiores exiftunt/unt tame principales in Collegia- 
tis>fmt rejiruata numero 160. efr ita Archidiaeo- 
natus de Yirbiefca,& alij ftmilesfitnt refiruatt*nu. 
261.
•^nper hanc regulamreferuenttir in qualibet Ecclefia 
dua maior es *cfrdutt principales Dignitates.n.161. 
r efi luitur negatiue,efr nonreferuari,nifivnarnta-
tum* nec Rotam tenuiffe contrarium, quicquid di' 
eat Ai and os»
Si in aliqua Cathedr ali fiunt dua Dignitates maior es, 
vel in Collegiata dua principales aquales,an arnba 
fintreferuata,vel neutra ? nu.xG^.refiluitur ambas 
effit refcruatas.&ponitur decifiRota.
An ifla refieruatto habeat locii vbi efi tantum vna Di- 
gnitasin^G-j.refioluitur affirmat tue contra aliquos, 
& ponitur deCtfiRota.
Vmta pnma Dignitate pof Pontificalem Capitulo*an 
regula intret mfequenn,& illa fit prima? a nttrncr. 
xGq.refio luitur affirmatote , & ponitur r e fio luti 0 
Rota. j||
Ver fiecundam parte huius regula refiernantur Digni­
tates principales regularium Conuentualmm, feti 
Monaflertorttm Fratrum,qua reguntur per Prio­
res,prapofitos <frc.nnm.171. nec mea comprehen­
duntur Prioratus, & alia Dignitates temporales 
numero 272.
Cwca^.p.hmus reg%in qua refieruanturbeneficiafa- 
nvliarium&c. qui Jint videndi nu.iq^.Gr viden­
da efi reg.$o.dc impetrantibus beneficia per obitu 
familiarium &c.n. 274.
Juxta i fiam reg.ip.m collatione bcneficij vacate per 0- 
bitum familiaris Cardinalis requiritur confinfius 
Cardinalis,in cum* familiaritate deceffn*licet t[lud 
habuerit tempore familiaritatis alterni* pradefun- 
Bi nu.275. vbi etiam quod requiritur d. confinfus 
etiam in prouifione Legati &c. J
Licet ad ejfettum illius regula requiratur quod fuerit 
familiaris continuus comme»falis Cardinalis per 
quatuor menfis,tamen ad ejfettum refiruationis id 
non efi neceffarium,gfrc.n.vjG.
Procedit hac referuatio ,<fr difiofmo d.reg,3©. etiam [i 
pofiea familiaris effe d'fient,«.277. 
fdac refieruatto includit etiam beneficia ad qua fami* 
haris habebat tus ad rem*n. 278. & stiam d.reo 
^comprehendi tam uts ad rem , licet ohrn 
<j2Um'r° 47».
- *nf£*cie illius regulafufficiat tam iu* ad rem 
C°mPet%lJ[e familiaritate dm Antejamcn^(ifamilia- 
^cederet ante conjecutionem iurisin re*noha- 
oret locum illa regula, cum loquatur de beneficiis
CHm7,per nec habeat lo-
lud ££* mo jacent cumero z^quumuu tl- 
1 ejjet refemimmper h»nc rtgMlam,
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lus ad re ex acceptatione quafitum includitur in hati 
regula*ad quod fatis efi confiderabile,qHamuis re- 
fpeSlu Papa conferentis tale beneficium nonfit eon- 
fiderabile contra Mandofid n.iGi.
Ius ad rem per mandatum de prout de do de prima pra* 
benda fahium recepto in Canonicum auihontatc 
Apofiohca*includitur in hac rcguia*fr reggo.qud- 
do durante familiaritate Jitccejfit vacatio praben- 
da*d num. 286.
lus ad rem per eleUionem includitur in hac r egula* fr 
d.reg.ijo.n.x 88-C^ fiqq.
Ius ad rem per prafintationem clerici,Gr etiam laict\ 
cum non poffet variare*includiturin dici, regulis, 
num.iyo.
Ius ad rem per referuationem fahbampro familiari 
de certo beneficio includitur tn d.regulis, quando 
tale beneficium vacaret durate familiaritate *ffrct 
n.x91.grfeq.
Ius ad rem per collationem nodum acceptatam inclu­
ditur in d.regulis*&c.n.i64.
Ius ad rem per conjuetudmem optandi non includitur 
in hac regula,quoad prsbendam inoptatam , licet 
fiecminpr&benda optata per eum , qui erat farni- 
liaristempore*quo competebat ei ius optandi, frc. 
Et in Dignitate,feu beneficio optato per familiare i 
jfre.numero ^65.
lus per ceffationemfolutionis penfionis non includitur 
in hac recula,nec beneficium cadit in hacrejerua- 
tione decedente penfionario ante canonitatum re- 
greffum,vel acceffMm*&c.n.ic)9.& feq.
Ius per regreffiirn includitur in hac regula ntt.301 tfr 
301.&idem in acceffu*& tn coadiutofia curnfu- 
turafiiccejfionc,n.$o$.
St farmUarts habens regreffum.accejfum, vel coadiu- 
torta ante vacationem decederet,aut vacationis te­
pore non effiet iam familiaris* tale beneficium no in­
cluderetur in hac regula <fr tpimfi tn literis adeffee 
decretum*quod ex nuncplewrh iusfib acquifitum 
exifteretyvt in cafi CanonisamCiuitaten. ».504. 
305.^506;
lus per priuationemin forna imis non comprehendi* 
tur in refiruatione huius rtguk*n.^oj.
PradiBos modos acquirendi tus ad beneficium i quot 
ad effeti ii huim nfiruationis profiqmtur ts£nea& 
de E aleo.ad alios effetius,alias profequitur auihor 
num. 308.
Ius ad rem per mandatum de preuidendo de certo be­
neficio "'vacante includitur in hac regula n.$op. 
lus per oppofittonem in ea non videtur includi , ni fi 
quando oppofitor mfiificauent qualitates requifi- 
. tas*<frc.nu.$io.
Ifii modi etiam Junt notandi ad re/eruatioftemreguU 
ftquentis,qua etiam contentatur ture ad rem,num.
5n* ... ' ’ ;
Conclauifht condauis Sixti V. fiunt vere familiares 
Papa ex confittutione Sixti V.qua in altis non ha­
bebat locum,n.$u.& jif
An fratres,fin nepotes Cardinalium , eorum
cornm °nfiilesfint famihares*ad ejjethr-i uusre- 
gul&}n.$i4r.cumfiqq.refluitur nega tute, c foia- 
turdecifioRota. * . , „ .! . r
D=-
^thufiu partem,non vt familiares,fi d vt amici *aui 
conjanquinei,eltcmofyna*vel alta caufa \ nonfmt 
famittares}(frc.nHm.}iC>-
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3,5 TRACt. DE HIS AD QVOS SPECTAT PROVISIO.
An viurlj ,fettprOHiforet Cardinalium dicamur te- ttm poft Pontificalem eoe nunc prout ex tunc, (jr e eo- 
rum familiares,^ illorum beneficia includantur trabum primum Prior at ut per ceffum,vel d< cefiu,aut 
in hac referuationdnu^x^xumfeqq-refoluitur nt~ altam quamlibet amijfionem, ve! dtwiffione PrtoriJ» 
gattue,nifi ille qtti confiunt tu fuit vicarius,ejfet ex vel iUtus coadiutoris vacare contigerit , & mortuO 
familiaribus Cardinali*,&C- Priore, &[uptrucnieMe illius coadiutore fuccejfijff
Quod diitum eft de vicariis»idem de vijitatoribus, vacatio Decanatus, qui fuit prouifus per OrdtnartH *
& aliis officialibus huiufmodt,nu.^. fuit refolutum,quod,quduisgrana,& eretfto fuitpef
jin hac regula habeat locum tn familiaribus fami- fella ab initio,etus tamen effetius xecutio fuit di’ 
Barium habentibus partem ab ipfis Papa,vel Car- lata tn tempus,pofi qud P rioratus vacau?rit per cefiUt 
dtnaltbus? numer. 315.cum fequentibm refoluitur hei decejfum Prioris,velcoadiutoris, vtintermini* 
affirmatote Cum communi,nifi ratione ificertitu- ftmiliugratiaru fuit per Potam refolutu,& confcqwP 
dint*,quando non confiant, qut vtuunt expenfis ter ante adimplernentum, & effettuatione Detanatu* 
Papa,vel Cardinalis. remanet tn fuo ftatu,0-non efi adhuc prima dignitas*
Anfint referuat a per hanc regulam beneficia cubi- & tdeo non cadit fitb hac regula tertia refer uatoria» 
culanorumfeu camerariorum honoris , qui rect- Pdrf/Tconf.Sz.col.i.lib.^ & ita fuit refoliitu in 
fiunt de Palatio partem panis? a nu.$$. refoluitur fa Mediolanen* propofitura 16, Martij 1590. cora D- 
cum Rota non ejfe refiruata, cfjr ponitur dectfio, Bubalo,& licet Jecuto effetiu clanfula, cX nuc pi'°llC 
j & quod fwt pratticatum in vna Segobien. ex tunc, retrotrahatur ad diem dat£,Crefcen. dccif
An familiaris habens beneficium referuatum poffit i6o.hoc tamen non procedit ad effetlu reddendi ntil* 
dimiffo eo optare aliud,& pofito,quod poffit, vtrii larn collationem pr ac e dem em, & tn pr&iudiciu inrii 
dimiffum maneat referuatum, an potius optatum? alteri medio tempore qusfitt:Puteus decif.190. lib.z; 
num.^cumfeqq.refoluitur poffe optare,rufi con- Cota dccif19. & quod ad effectum, vt Decanatis fit 
fuetudo in contrarium adfit, & quando in optio- referuatus tanquarn prima dignitas, debet expetlur* 
ne mutatur titulus, optatum non manere referua- obitus vtrtufque,tam coadiuti,quam coadiutoris,quid 
tum ratione fubrogationis-fed dimiffum> licetJe- alternatiua refoluitur in coniunHain ex ruente Papa* 
cus,quando non mutatur titulus,& agitur de con- qui noluit etiam pramdxarc coadiuton,&c. Et quod 
fitetudine interpretat tua. per appofirionem rnanm Papa in hac er cilione Decd'
Obtinens par ochialern cum Canonicatu ex difpcnfa- natus non remanfit affellus ita, quod non potuerit & 
tione ante Concilium obtenta potefi pofi illud op- fern ab Ordinario ante obitum coadtm or is, nd cu ef 
tare aliam P rabendam, cum non mutetur titulus, fetius ercEHonts in primam dignitatem fuerit dilatttS 
altas fecus,num^^. pofi obitum vmufqtte , & interea Decanatus non fi
prima dignitas , manu* appofitto limitata ad c*r{l<0
ITem referuauitgeneraliter diffofitionifua omnes ejfettum <zr tn certum tempus non inducit affeB‘°nf0 Dtgmtates maiores pofi Pontificales in Cathedra• ante fecuturnadimplemhurnfiemmxox\Ci\6- & j libus etiam Metropolitanis,& Patriarchalibus, nec refolutum in Tuden. Benefic.i}. Januari) 1578.c01 ^ 
non valorem decem floronorum auri communi afli- D.Blancheto: nec obfi at quod dicitur de defitn4tt0 
matiane ex cedeiesprincipales tn collegiatis Ecclefiis. ne, quia defiinatio non operatur effeHum contTA *n 
Referuauit etiam Prioratus, pr&pofituras, prapofita- termonem defitnantis ante fecutum adimplemcntrt0’ 
tus,ac ahas Dtgmtates conuentualcs,&praceptoria* Felinus.in cap.cum adeo,».^* de refer ipt.&c. It»111 
fGttcYdlcsotdiuHti cjHOTHTncHnc^Ht^ftdttott TUtlttdTiHy tii(5fc-V*illi(olcr3.nfi Dcc&n&tus j & trcidic poit
AC quacunque beneficia,quafm,etiam dumCardina- zal«£/0/51.77.58. ?
latus fungebatur honore exfientes, ac S.R.E. viuen- Videtur tamen , f quod fi tempore vacatiotllS*f 
timn nunc,& qui erunt fuo tempore Cardinalium fa- dignitas non cfTet a&u maior , ante prouifionctT) 
miliares continui cemrnenfales obtinent, & tnpofie- vere eflet talis effefta,intrarct referuatio , qui» c° 
Turn obtinebunt eorum familiaritate durante, ac in ipfo, & in ipfo pun&o, quo fada cft maior 
qwbus feu ad qua tus eis competit, aut competierit, eam capit referuario.
ettawji ab tpfa familiaritate per obitum Cardtnaliu Et e conuerfo videtur,quod regula compr^-,^" 
eorundem>velaliasrecefferint,declarans Dignitates, derct illam dignitatem 5 f quae tunc cifct a<^ll^1n 
qua m Cathedralibus etiam Metropolitanis pofi Po- ma, licet eflet iam ordinatum, quod cum Prl^jni 
tificales non maiores exifiunt, & qua ex Apofioltca vacare contigerit, ddinerec efle talis, ft»r*n,c£Ula 
fedisindulgentia,vel ordinaria authoritate,aut con- regula cam afficit,Sc fatis eft, quod vigcilCC ^ 
Juetudine pr&fcrtpta, vel alias quouis modo in Colle- femel fit a£tu prima. . ,50
giatts Ecclefiis principale pr&eminentiam habere no- Secundo notandum eft t ex vltimis verbis
fcuturfub referuatione praditta coprehendi debere, regulae, ibi declarans dignitates, clare »pP ^
H»uc regulam vitra gloffi & Rebuffum late ex- quod dignitates Ecclcfiarum Cathedrafiuui > 
plicat Mandof. per zi. quaeftiones,& circa cius r. ibi poft Pontificalem non maiores exiftunC f fca 
partem, iu qua releruantur Dignitates maiores bene tamen fub Ce Canonicos in Coll^g1^^ c% 
*57 poft t Pontificalem in Cathedralibus, ac princi- principalem praeeminentiam , fune rliC|[f£iatis» 
pales in Collegiatis,notandum eft intellig^ndum hac regul. ex quo funt principales . u jC tc- 
efle de Dignitatibus, fcu principalibus a&u, nec licet fint minores in Cathedralibus > ^ira yllf* 
fufficere,vt intret haec referuatio , quod Dignitas net Gloflator,quamuis infua regul. 
fit ereda in maiorem poft Pontificalem in pofte- non haberentur illa verba , declarans atg yfIa 
rum poft morrera obtinentis nunc primam,vt fuit tfre. & ait fic fuifle in Rota pronuntiatui^ 
pradicatum in Dccanatu Vallifolctano vacante Abbatia Burgen. s dc
per obitum D. ioannis dela Torre. In qua caufa Vndc apparet, f quod Archidiaconatu^^^ 
iu Rota propofita 11, Decembris 1600. coram D. biefea inEcclcfia Burgcn.qui in Ecclc 
f^chino.CjJ m ereftione ifitus Ecclefa tn Cathedra- ta oppidi dc Virbiefca principalem fr CJjhaC
fem Decanatus fuijfct ereClus in maiorem DignitOr tiam,8c iurifdidionem habet, eft referua fcg\}C
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quauis co nuper vacante Ordinarius il- ratum, qu i efi prima Dignita*inCathedrali Ecclefia
Tumt ana,quia,licet verbZ, maiores, quod efi copa- 
ratiuum ex fumatura pr sfupponat p/Jit :uum,l t.vbi 
Dd. dc verborum oblig .tamen ponitur,pr& pofitt- 
uo.gl.m l.vhic.verf.melius,^ Dectw h. 53. C.de eo 
quodintcreft. Parif.coni. 115. nu.i 4..VO 1 i\mA.enam
Vegul.
Ium prouidillet,8c idem in aliis fumi ibus Dignita- 
cibus.
' ^z Sed dubitatur primo, f an per hanc regillam r. 
port. refcruentur in qualibet Eccletiadua: maio-
« ^pn^pabd.jn . ^ ^ . dic„ Tirarrll. de
L* i"mal0t al'c"; 1iuod dubium m»u M bj.nogen.a.^.n fiicw dieimrde veri», optimusj
W^.&re(blu«negatmc,u^^o^ Lximus,fup,cmus.& prori.rus, F«-
Dlg.mtas ml,?r “ ^ ,u refcruata fit* ptrUnua, prtf.ppvL ver-
nnn ¥ftU ln qujlbcc f° l.mrindurali, quia ba.de vetbox.CtvnEaiuaminpommrmamprepo- 
| ° , ftancc.quo reg. oq P ^ rcfnecic fitixoitj’verificanmr^titmjiiatllmfrteedahvel[»!>-
Pjutahtas tcfolmmrm Mw fammri.p/oximusdc verborumYu.iftcationc.U.
tfqpimomfvndc cognati, w late per ^ilciat. in di.Ir 
em 1 relcru g • Tnfine tamen queft. proximus, vbt etiamfubditnonjeruart deiure, quod
uitrp quod'poftquam haec,fctipferat,dubium prae- fimpnr'v,r*,urpfmm&wd'mf'n*dpr,mo- 
miffum fuiffi Rota difcufcm in vna Tuden. «wm-U dicatur ct.amf, «filat, dr r° ma per
Abbat a oro Rcucand ffimoGicnen.D. Montis- T,rae,.tnd.traa deprrmogen.qo.t.nuq. Wit e-pana,pLo Kcucu f randem dubio tiam,quiaitireg.non fimpltcuei dicitur maiores Di-A .Iconen. & Rota dubia remanht, tandem u 1 ^ ? Jdmr L/Pomtficales adf0,vt Cruris
temo prarpolito Rota pro mai P tw fi( dicere quod inter hanc,de qua agitur, Dignitatem,
tum propter pluralem fermon ,, P P J pontificalem nulla repenatur maior fi* , cbnfi-
didtioncm.omnes, vnmerfalancompichen Ito W aliquiex Dmtms vlmnam partem
rcgul. plures dignkatcs maiores fub qualibet Ca- ™, ZZrZ fib « cwprebeL D,- 
tlredtali. dr quod, liect f.bi dura v.fa fit refolut.o, reg vb »jLfir*' rete
propterauthorirattm tamen tantorum Patrum ac- ^ 'eLn^arn fi vult ccwM Uere «-
4 Sed certe fallitur t in hoc Mandof. nam in illa iam non maiores pofi Pontificale*,fiquuwquod com- 
Tuden. non agitur de hoc dubio, fed de duabus prehendantur etiam illa Digmtates, quafunt vmet, 
dig itatibuSaeque principalibus ,vt etiam iple di- & nonhabent altas fuprafe,(fi vnapars regu . ec ar
a6,
rat aliam l.vtrum de petitione h&rcd.pr&fcrtrm, eunt 
procedat declarando, pr Ater ea fi regul. habet locum, 
quandojitnt du* Aquales Dignitates in Collegiata, vt 
fmfic re follitum m caujfa T iiden. .Abbatia de Rayend 
coram Adontmfiafconen.de anno 1554. i/Uima Apri­
lis reperitur annotatum propria mam* bona memornc 
Oradint in libro informationum fuper d. caufa,que mk » • ■ ^ * *
in CathedraUb. comprehendit duas dignitates pariter 
aquales mEcc/efia propter reo. r ^
cit qu.^.fubnum.yjk patebit dubio fequentijtn pi se 
fenti igitur dubio pro certo tenendum eft,non re- 
feruari, nifi vnam tantum dignitatem maiorem in 
qualibetCaihcdrali,& princip lem in Collegiata,
Vtd idum eft, & id vult Gonzalez^/.zi.».7.cum al­
leget Mandofiumd.9.3.
*ft5 Secudo dubitatur, ffi in aliqua Cathedrali funt
dux dignltfltcs maiores poft Pontificalem, vel in Dorn ni voluerunt videre, drfuit liber adattu ad Ro- 
Collcgiata duae principale^ xquahs,an amb$ fmt tam, (fi reperitur etiaannotata cade decif.i Guido- 
reicruatx,vel neutra i In quo dubio dicendum eft, bono in (ua dccif. 34.. a fortiori habebit fockm d. regfi 
ambas e (Te referuatas,nani verba, & ratio,ac mens quando adefi vmca tatutn Dignitas,cum tn vmca ct- 
rcgulx funt apta illas comprehendere: & ita per fideretur minuspratudicium Ordmar^quam in dua- 
plura tenet Mindoi .^«.4. & (equitur Azor i.parf. bt*6,& in vnica Dignitate fuit etiam refolutum in ed- 
a66 bb.6. cap. vlnmo fub qu. 10. Et tenuit Rota*]* in d. dem Tuden.vt in di£h lib. Oradim, quam etiam 0- 
ruden. Abbatix de Bayona, 13. lunij 1554. coram pmionem fequiturSimoneta in tiad;releruat.qu^ft. 
D.Montisflafcoricn. vt per Guidobonu,decif^.in Z^cuius rationes omnes plaeuerut Dominisprater il> 
7HA" ufcrtPu*r 4u<r a“ quod reg. referuas, Dignitates larn quod hac reg.fit f au or abi luxum hic articulat,att
snCatlsedraUb °cnmnrlt ’ mfiore* f°$ Pontificale fit fauor abdis,vel odiofafit multum comrcuerfus, cfi
feme!fuerit in hac caufa dtfputatuc in Rota,expropo- 
fito,&dubio dato Domini rnhtl voluerunt pro nue de­
terrui are;Eddetn etiam opinionem fecutus efi ytpO- 
ftillatorad cof. Gernm.36. quia author dicitur effe Fe­
linus,(fi cum fi.pradittct rationes,quod reg. cempre- 
hedat etiam vnicam Dignate, vifie fint Dominis mul­
tum vrgentes,noluerunt fequi contrariam opintonem> 
quam nonnulli funt arnplexi.lSIon obfiat, quod dec. m 
d.caufa Tuden. (fiSimoneta loquantur m Co!l*gtat 
(fi non m Cathedrali,(fi Dignitas, de q ita agitur, efi 
in Cathedrali,qui a Domini nullam vident effe rarto- 
nabiltm diuerfitatem in hoc, cum fir/tPerrr/3f1 ,et. "
indicium Meet non vniforme, &trJ (jecl-^ fj 0 0,n 
non fit differentia inter vnam, & aaerarn. mus et->
uJafi,, <j»od c«m «*• f“™“; f
proJreu JLcuUr». mmiebe»,comprM.fiJ, 
rc/ul.perca^dcrn^nUntu.clouu Monuchuci
in icgul.ingcnc»lun6.^F^»/.dub.55.#,M u;
dc vracbcnd.in anciq.cum zhis,de quibus,per Felina 
incapit.in ndftvai4. cor.de referip.^- altos,de qui­
bus per informantes,quia re frondetur quod d. mono*.
Ec ^
. «v t”•?* ynrjicr
t l in l fi  t  g. verbum omnes Di­
gnitates, quod efi aptufw natura ct mprrhedne aqut
principales tn eadem Ecclefia: tu etiam, quia eadem
^/1.. .. ■ ----- » — n-------- ’ ’- - /"'« canemefi ratio reg. (fi mens illam contentis in duab.feu plu-
*ib. quA in vna, (fi interrogatus de hoc cafu idernre- 
fpondifiet conditor rcg.tfi itafuttper maiorem 
refolatum. 1partem
Et fuitdidum inTurtitana Archyprdbycera­
tus adduda dubio fcq. tenet etiam Zcrolaw praxi 
Fpifc.iv.verb.Dignitas.$A’ uri*** Tertio drtbitatur, aa i»* «feruatro habet lo- 
cum,vbi eft tantum vna dignitasfinquo, quamuis 
inulti contrarium teneant,Gomezius de expettati-
uis>n.^6lZ.ttQhii.pdrt.verb.dtgnttas§.i. tenendacft
pars afhrmatiua,qua tenet Simone ta q.%$. 5c Man- 
dotfotc fecutajk Rota in caufaTurritana At-
168 chiprefbyteratus7.Mai)M74-vt dec.lt q.Fuit conclufurn per omnes Dominos,\ quod rcg.i,. 
referuatoria maiorum Dignitatum pofi Pontificales 
•* Ecclefia Cathedrali comprehendit Archtpresbyte-
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cularitas non habetur in confiderattone quando colla­
tor ;hab et alta Beneficia* prout hic prafupp onituradef 
/ fe vndecim Canonicatus, & Pr&bendas in Ecclefia 
Turri'anajuxta Aec.Rota40. dc rcfcrip.in nouitfi 
(f Geltn.de c0r.i4.in fi. er heitefupradtcii Canoni- 
catus non fint eiufdtm qualitati*, fient efi Dignitas 
Archyprefisyteratus,tamenfat efi,quod ad fit exifi en­
tia aliquorum Beneficiorum* licet non eiufdem quali­
tatis,vt confiderat Stmoneta d. qu. 85. cuius responfio 
placuit Domini* > pr Ater ea reg. non habuit reffebhtm 
ad monocularitaum, ex quo refieruat Prioratus, & 
prapofituras,perea ,quA fupradittafunt. Er pofthreC 
hanc fententiam fcquitur Gonzzhzglojj.q. $. 4. a
. ( numer. 18.
z ^ Quarto dubitatur,f vnita prima Dignitate poft
Pontificalem Capitulo, an regul.intret in fequeu- 
ti,6c illa fit prima ? in quo breuiter dicendum eft, 
fcquentem e fle primam,& in ea rcg.intrare ad dida 
de vnione infra,vltima parte, cap.i.nu.n.
Et ita tenuit Rota in caufa Virduncn. t Deca- 
natus^.Martij 1580.coram Illuftriifimo Lancello- 
torirt qua fuit refo lutum,quod vita prima Dignita­
te pol} Pontificalem Capitulo,fiquens efi prima, & in 
ea intret tertia regula Dignitatum maiorum pofi Pon­
tificalem.^" non m vnita,quia fuit vnita accejforie ex 
non aqueprincipaliter,vt patet ex verbi* vnionis Ca­
pitulo vnimus.iunSiir notati*per glojfam, & Dd.in c. 
l.nc Sede vacante,&C in ca.Sc temporis.i6. qu.i.^e- 
bujf.de viUO.numcr.il. Tum quia,quando minus di­
gnum vnhur magis digno dicitur fafla vnio accejfo­
rie, Rebujj'us ibi num.i q.Menfa vero Capitularis di­
citur magis digna,Oldrad.conf.itf.colnm.G. quan­
do vero Beneficum vnituraheriacce(fore,perdat no­
menfiuum,Qr non dicitur amplius Beneficium,ficut di­
cebatur ante Unionem,& efficit urvttp edi fe qua illius, 
cui vnitur, Anchar.conCi.ii^nu. 1. & efficitur illius 
membrum,& tranfit in temporalitatem,Rota dec.i, 
de exceflibus Praelatorum in nou.Cajfad. 5.1111. i.dc 
iudiciis,^- in terminis vnionis fatta rnenfi. Capitula­
ri Ecclefia Parochiahs,Oldrad. iupra, pnuatur 
fuo debito honore Calder.conf.vh.de rebus Ecdcfiar, 
& Dignitas dicitur efie m eo,cui vniturglof. in d.C.bc 
temporis,dicuntur perire tura Beneficij hniti, vt 
ibi per glojfam,& hac efi natura vnionis, vt faciat cef 
fitre titul. G ambar.de officio legati,!ib.5.in princip. 
nu. 150.vnde in impetratione non efifoetenda mentio 
de Beneficio vnito fedfiifficiet exprimere prineipale.I- 
tem non inducitur vacatio,quiafiolum dicitur vacare 
Ecclefia,cuifit vnio,cap.cum acceflillenr, dc confla­
tu trionibus,Hoftienf.efr Abbas ^.notab.fed col­
luto, Ecclefia,cm jitfaiia hnio intellignur etiam colla- 
ta Ecclefia vmtagl. in c.gratia refcript.in G.&clau- 
JuU vnionis, cumfuis proemmcntns, & quod debitis 
non defraudetur obfcquus.&c. non mutant naturam 
Imionisjicet Beneficium debeat confertiori in fm(la­
tu,& in eo deferuiri morcjoUto,Abb. in ca. expofui- 
fthnum.y.de praebend.vnde,cum dia prima dignitas
vnitanon "\acet,Qr non Jit amplius confertbilts^a non 
intrat diCErcgula 5.
a.71 Circa ecu idam partem huius regulae, f in qua 
Hiemantur Prioratus, pr^pofirurae, ac alia: Di­
gnitates Co uientuaics, ac praeceptorise genera- 
ks ordinum quorumcumque , fed non militia- 
tum , notandum cft per eam reLruari Dignita­
te principales regularium Conucnrualium , feu 
Monafl.Cria fratrum * quae non reguntur per Ab- 
oates, dc quibus reg. praeced. feu per Priores, prae- 
poiltos Wc.Glo fd.htc fecundo par.tk, Mandof.lic in-
telligendus,^,8.f^' 10. & in caufa Altoriccnfi prio” 
ratus iS.Deccmbr.' 155)8. coram D.Seraphino fiiic 
refolutum, q od ifta regula prioratus conmalcs, 
procedit in prioratibus lolitis dari in commenda, 
Mand.r^g.2.tif«.3.^-i.dr' 5. &: quod hoc etiam often- 
ditur ex prouilione, de qua ibidn qua Papa appo- 
fuitclaululam,dummodo per cefiationem commenda 
vacev.ntc polle competere Regi ius patronatus iu 
Ecclefia regulari bc conuentuaii, nifloftenfo pri- 
uilegio conceflo in limine fundationis , vt in plu­
ribus caufis fuit decifiun in Rcgien.de lac obis Al­
ba ncn.prioratus Vuet~n. Abbatia;,&:c. ±
Nec in ea comprehenduntur Priontusf prepo- ' 
fiturae, 6c alia; Dignitates temporales, vt ordinum 
Mcndicantiu n,Gloflat. ibi, bc Mandoi. d.qu.io. & 
feq.be. eius filius WoratibAandof.depriudegiis ad iii- 
Jlar.glojf.z.numer.z.inxzadidtti infra numer.dt' 
cifyu.
Circa j.partem huius reg.in qua refcruanrur be- 
neficiafamiliarium Papae, -\j ac Cardinalium con­
tinuorum commenfalium , videndi funt Glollat. 
Simoneta qmfi.55. cr$6. & ibi Granutius, 
de Falc.4.qusjl.effetlu 17.50.^ 47. Sariien. in prooe­
mio regui.q.6.arcafin.&in reg. de impetrant- Bene­
ficia per obitum famdtariiim Cardm. quoji. 15. & 14* 
Gambar.</<r officio Legati,libro yex nu.itf.perpluris 
Jiquen.& Ub.^.ex «Mw.130.Be10. quofi.tf. Menoch. 
d; arhitr.libro i.cafis zoi.d numer.m. & Mafcard.^ 
probatio.concluf.jtf. Et qui dicantur familiares, & 
continui < ommeniales Papa:, vide cpnfiitutioneflf 
1%.& 7<?.Paulilll.C9"44.IuIij III, &latc FlamiU' 
Parilius, de refignatione,/ib.i.qHAf}.i6.d numer. f- & 
Go'izdhzglojfiv.d numer.16.6c vitia alios, de 
bu^bi, funt vere familiares & continui comUlcn' 
fales Papas ad efEcdum referuario-iis huius rcgu' 
lac,& alios ctfcdtus cubiculari) 6c fcutifcri&cou- 
itic. 14.LeonifX.milites S.Petri ex co»ftir.3<S.Lc0' 
nis X.& d.conftit.78.Pauli 111.militesS. Patilfit0£ 
conftit.i?.Pauli 111.milites Pijdc conftiit<5.& 16.PO 
1V.&milites Lauretani ex conftit.35.Sixti V, qur 
uis enim ifti reu.ra no finecorfimcnfales Papq.nfC 
vllam par. em victus ab co recipiantrramen ex qu° 
ipfe Papa vult quod hab antur pro veris famili^ 
ribus, Hc cotinuis commenfalibus, perinde eft ac fi 
realiccrelfent tales,& confcqucnrei eorum beud1' 
cia funt refciuata per hanc reg.Mnnd.hic 
monet.dereferuat.qu.^.nu.iyz6.& ij. Pcrcgn^'
10Ar.&"]i.lib.i).par.i).diuerj. Gonzalezd.gloJ-9’ ^ # 
z6.6c admittit Rotdngunt. Archidiac.& 
infri addudta nu. 331 jn nouf.Earin.6p 1.
Cticatur : quorum etiam beneficia, et 
officiis obtenta funt refer nara, quia ex d. ^t0- 
tionibus funt fedis Apoftolicar notarij fcuf . 
notarij.per extrau ig.ad regirnen.be rcg.i-^ De-
208.6c ita in fadti conting ntiarcfpo idicll^fa- 
nefioiaD.Hieronymi Goiruz Vela -rt
nonici Abulen.qiii fuer it n.ilcs S.Pauiiv ? fed 
mcnfe ordinari), qui ideo iila non Pr°lruniliari'* 
fuerunt prouifa a Papa, vii rcfcru. ta & 
tate ratione odicij. arlt10 v
Et videnda clt etiam d.reg. 30. deirrf 
■f beneficia per obitum familiarium Cardin- £^efici*
& f quens fuper qua vcg. detmprtrartib^ 
per obitum famdtarium Card. vlcra j°/ 
buffum late feribu .t Sarnen.&: Mando • 
luxta quam reg. in collatione t 
te per obitum familiari* Cardinali* ic<du’ jcCeffir> 
fenfus Cardinalis in cuius familiarjC<i licet
OV1NTA PARS, CAP.
\ ... i rLmi Pivifms. Itb. 8. quaft- iQ.a4fin.8c BeneficiaW Aliud habuerit tempore familiaritatis alte- Fla • ‘ re obitum habentis loliiiti
tius przdefvm&i,&ita tenet Glo(Cfuper d.reg.cu non i nrius vtfupra parte pr&cedenr.
tasauthoricarem femper Rori plurimi fccit ,Pu- ws ad rcnV, U vc ptms. v | P P
KmJuitpr. uhn }. Achilles i.faper hac «*»«'*• "^"“"''.vsIlludBcm fictam effer referUatulii per ife 
hius iccif.n. tii.i. & 1. pars regula procedit vbi v- (—: , rclevuat Beneficii, qu* fatal*
rerque Ordinalis viait.ica fu,c ® u^XinentlmilUtuire durinte, at m qui-
iaLunen. Sarnen. Beneficii ip. ApnUsA74 , . , romucrit. vnde ad rite-
P™ D. Scnphino. & antea coram huius ,ckt.,atlo„is K vc ea intret, fcrlidt i»s
l.n.cmfdem anni, item in B™nd^^ fllit re- ad Beneficium coitlpetiifle familiari familiaPtatc 
Conatus 16. lan. 1604. coram D. M*>» durante,fme vacet ex p-rfona illius,ilue non.fed Vt
folutom,JMpU prius certante .ute ad rem. J _
C“>upcrclnmm familiarumC«riwM« ^ (v,od tamen non habere t locuta 1« tare ad »8*
tjmaiori digvitatepojr pontifuauin ^ ne_ rem quatito ex acceptatione fam lilri expedarin,
ra 1, qua efi referieata in reg. 5. & < 1 ^ qui poft acce ptationem ob|it, do et Mundol. hit
4 e- quitl"Kn
^comprehenduntdi^nttatesi kota t. 1 i
^yt.in nouis. ^
officialium.frnde videturhenefeta aliasrJ
^utaejfe comprehenfkfuhregtdu.lta artn. • d
^&MandorxM.H.&rm^ariti^
**c. 54. & requiritur d. confenfus etiam m p 
nifiotic facienda per Legatum , vel alium 1 cn 
• tem facultatem conterendi tale Beneticium , on 
zalez dit,i,g!oJf.fji.num.66.
G Notandum autem eft primo > t" qU°d licet c.Cn
id non dicit,(ed qu0ddftft.ivg.3d, f noilpQtcftve-* 8> 
nficari 111 ,fto modo, qaii cUin al us tale Benefi­
cium impetrans a P ip.v 110 1 teneatur fac re men­
tionem de tali iure>Rota d ecil.244.ali is vj.de pr<e~ 
bend.innouis. Aigidius 197. fequ itu r,quod non re­
quiritur tohfmhis Cardi .alis uiius evar familia­
lis ddluldus, & quoad hanc 3. reg. inquit ad fin. 
did.cfFedus,quod non dubitaret 0111 es^rqd.dos 
modos t aut plures ex eis includi in ea, quia hu- 184 
iufmoJi 1 deruat io eft fauorabiiis:quae ratio* licet
efledum ilHus regul.nempe , vt in prouifione Bc- nonlit certa, Vt fuprad.duul eft mm. 6j. tame'n 
ncficij vacantis per obitum familiaris Cardinalis adhuc exiftimo illud ius includi in hac regul. tum. 
debeat exprimi nomcn,& titul. ipfius Cardinalis, ineo verificcntur verba regulae.
Xz --- J i J___ I ir- /~ - °Nec obftat ratio,"j* qua moilctut Mo.ndof.ibi,ad 
quem fe refert Graniirius ad Simon d. qnaft. 35- nH- 
43. quod ralc ius eft debile,6c parum confiderabi- 
lv-, ex quo collatio , & referuatio fa£ta a Papa de 
dc tali Beneficio valet,de acceptatione cxptdfcantis 
nulla fadka mentione , vt idem v£neas ait cjfeftn 
15.57 3.cjUAfhon.num.i-/. & fic iftud ius 4 regula no-n____ 1 . xT.___ : 1 - ‘ r
& eius ad id acccderc alFcnfusj&c
Requuatm;, quod .fuerit familiaris continuus 
commenfnlis Cardinalis per quatnor menfes ad 
minus, vtibi dicitur, tamen ad c&dtmn referua- 
tionis id non eft nec diarium, fcd lufticit > quod 
durante familiaritate Beneficia obtinuerit fcu in
iliis vel ad illa ius ei competierit > quantummn- 0____
qUe paru0 ttmporc duret familiaritas, ex hac re- ftra ncglcttum videatur. Quia refpondctur, quod 
gula \h.\do\.htc.qiMj}.xo. haec re leniat io inducitur ad hoc, vt ccHantc iure
a-77 Et proce iit haec referuatio,&fdifpofitiod.rfg-; ad rem, vel vacante Bmeficio,ad quod familiaris 
etiaipfi poftea familiaris elTe ddierit,vt in ipns ius habuit, non poflit Ordinarius dciilo prouidc- 
iamdare dicitur, & tradit Paulus Gran. ad Suno^ re : ad quod fatis confiderabile eft illud iu s ex ac- 
netam d.ij.^,num.^o.& 4i.pluvcs referens.
1 Secundo notandum eft, j- quod hrec referuatio 
includit etiam Benefi ia, ad q .te fvmiliaris habe­
bat ius ad rem, quicquid dicat Gonzalez infra, 
ex quo rcfeiuat Beneficia , quae familiares obti­
nent familiaritate durante, 6c in quibus, feu 3ft 
‘ qux ius eis competit, riineas de Falcon. d. tMltt 
47. Mand.hic ejus,fi.i\.nMrner.x. qui tamenqui tamen repre­hendit ALucam ibi in quantum vult adapt. rc
quaeftiones concernentes ius ad rem d. reg. 30. feu
31, qus non continet iuis ad rem.ftcut lfta > nec de 
^79 co aoft. Quod quidem eft f verum fecundum 
^^vdasantiquiores, iam tamen e omprehendir il- 
la tegula etiam ius ad rem, bc fecundum regulas 
antiquiores procedit decf Rota: 4^7" p- n dmerj. 
S0* dedirfg.jo. loquitur, licet ibi dicatur 5. quae 
Quidem no 1 percepit Gonzalez^/yjf 1551. ttum, 4. 
inteftexitJMl.indofiu. Sed oportet aduncae , quod 
licct in fpecie illius regulx luiHaat iam ius ad 
rem compctiilFc familiatitate d inante , tamen fi 
amiliaris , cui ius ad Benefis-tum competebat,' 
decedet t ante confecutiomm iurifidn re *r— 
0 haberet loc4, > non^vict locum illa rtgula , t cum loquatur de
cneheiis. vacantibus prl obitum famdiaritim, 
^echabeat 1 - ||fa
bftvE
certatione quzefitnm , cum rclpeftu inferior uni 
fit verum ius ad rem, quamuis relpedu Panse con­
ferentis tale Beneficium, non fit confiderabile ex 
ratione, dc qua tn d. dec f.rj. & fupra d.c. 3.partti 
praced.n.i^.
Et dilciivtcndo breuiter per alios modos t qui- 
bus ius ad rem acquiritur, quos profequitur 
neas^. ejfeElu 47. fecundus modus, quem ibi po­
nit , eft per mandatum de prouidendo dc prima 
Pra:benda fadtum recepto, fiue creato itt Cano­
nicum authoritateApoftolica,de quo d. c.$.ejuarto 
modo , inifto modo arbitratur Ameas ibi hanc 
reg. & d. reg. 30. verifi ari v quia talis Praebenda 
per Canoni catus Collationem,refemationem, br 
decreti interpofitionem remanfit affedba, quod vi­
detur , inquic, hodie dccifum perextrauxgairteni 
Pauli II. ad Rom.Pontiftces deprahend. jy . [
-< Sed iftud intclligo, quando durante famiti^i* 
rare fucceftit vacatio Prarbeudae, f tunc enim tilc
habet ius ad illamp quod includitir. in acieg. bc
ante , vacationem non habet nifi ipcm, icut dti e»- 
pedante diximus d.cap.num. *6.n*c referuatio, Sc 
decreti imerpof.no afficit ante vacationem, cmn 
fit fuper iucetto,iiixtalupradtda>»«m.i48.&feep
if^^„„«r.t>robat contrarium, nec multum fa--ucac locum,^iUis.iTwdisvacicntVglif^ nec Extrauag.p
d'efc$*WrVrc*mvttj. Sar- dtadpnapcditum., . . ;
Tctcisis mudus,t ^emgooat ^EneasuS
7-& Mandof. 5.4%%^
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cle<ftionem>dequo d.C'$*umQdoic\\izxnnonincludi benda inoptata remaneat referuata, fk fic indti- 
in pnedi&is regulis aic Alneas, ibi,quia,fi ele&vu datur in hacreg.$.& $n ;G.&: ait forte-,quod fic,per 
moreretur in cuna,non maneret refiruatum Benefient praedi dani rationem,dc qua in procedenti modo.
Vt dixipr&ccd.ejfeBu. At SMncn.d.q.i.Jeptimo modo,quod licet i- W
Sed ifta ratio nihil valet in j" propolito,nam his (ludius iit confiderabile quoad illam regulam, ta- 
non agitur de inducenda referuatione ob vacatio- meti quoad effe6fcum d.reg. 30. & quoad alios effe- 
nem, fed propter ius ad rem familiari competens, <5lus eit magis dubitatum.
& ideo verius cft,iftod ius includi in hac rcgul.vt Egofaliam exiftimo d. fentenriam ALncse, t 
ideAiieas videtur tenere ad fin. d.effe6tus,&: et- nam, ii illa prarbenda inoptata remanerer refer­
iam md. reg. 30. faltim hodie iuxta fupradida, & uata, & includeretur in hac reg. non polia per 
ita tenet Sacncndnregul.de iureqmfito,quafi.i.pri- fcquentem optari, primo , quia erat familiaris# 
mo modo. mortuo, aut poilea optare nolente, quod viderur
2j>o Quartus modus,quem ponit A neas ibi, eft per abfurdum.
praefentatiQnemjdequo modoy&c ait Videtur tamen , t quod pollet intrare refer- 19*
includi in predi&is reg. fi fit per praefentationem uatio huius reg. in praebenda optata per eum, qui 
clerici qui non poreft variare, quia erat libi ac- erat familiaris tempore, quo competebat ei ius 
quifimm irieuocabihrer, 6c idem tenet Sarnen. d. optandi, quamuis tempore, ipfius optionis iam 
reg.de ture jutfit.quaft.i.fecundo modo dicans,quod non eilet familiaris, & in Dignitate, feu Benefi- 
quoad effedtum aliarum regularunv-de iurclo- cio optato per familiarem, qui ante fubfecutam 
quentium putaret faciendum clje differentiam collationem faciendam, qua mutatur titulus, de- 
inter ius ad rem cx praefentatione clerici,vel laici ceflic, quia tunc ipecialiter erat ei acquifitum ius 
nam ius competens ex praefentatione laici non ad talem Dignitatem , feu Beneficium opta- 
eft ira radicatum nec firmum in perfona praefeii- 
tati propter variationem , quam laicus facere po-
teft,ficutcft illud iusproueniens per praefentatio­
nem clerici, Scc.
Vnde idemeifetin praefentationelaici, 1" curn
tum.
Odtauus modus, f quem ponit j£neas, eft per1$ 
ceflacionem folutionis penfiohis in terminis con- 
uentis>& def.iipris 111 litteris Apoftolicis propter 
claufulas pofitas in eis, nam ii propter non folu- 
non poff t variare vt quia iuvauit non variare, vel tionem familiaris peniionaiius mouerit iudicium 
lapfinn eft quadrimeftre, tunc enim ius ad Bene- contra principalem, & decclferit, forte, inquit, J 
ficium ex ea competens in. luderetur in hac reg. tale Beneficium cadet in referuatione huius rc- 
iiali.istak Beneficium caderet fubrcfemationc,vc gulas, & forte in literis in iftocafu ius in re tribui" 
quia eilet ius patronatus laici ex priuilegio, feu tur inquit,fcqucnti modo, 
confuetudiiiCj&rc. Sed, cutn de ftylo Rotz non fit f locus regreh
a<?i Quintus modus, f quem ponit JEncas eft per fui,vel accellui ob non folutionem penfionis, nl11 
refi ruationem fa£fcam pro familiari de certo Bc- data magna proteruia vfque ad tertiam feflte11 
neficio,dc quo d.cap.yjexto modo,quem putat in- tiam,vt ditt.ca.3. ottauotnodo decedentepenfio,'ia' 
cludi fubd. regulis, quia remanet Beneficium re- rio ante canonicatum regieUum , vel accefiim1* 
fematum per moitem ipfius referuatiui, vt in d. non videtur Beneficium cadere in referuatione h11" 
Extrau.Paul.il. & Samen d.qa.jexto rnodo,inquit, ius regular. 0j
quod ius huiufmodi erit confiderabile,non folum Nonus modus, quem ponit .Aneas, eft per ^ 1
quoad illam tc^.de ture qwafit. fed etiam quoad a- greftiim, quem familiaris habebat ad Benefit 
liasreg.#fe ture qH tfi'o loqtientes. Titijinam u contingat,inquit, Titium primofl*0'
ap) Intelligo tamen iftud ius includi in hac f reg,& ri, poftea ipfum familiarem priafquam, vigoreiC' 
mireg.30.cpa, do Beneficium referuatum pro fa- greftus apprehenderit , Beneficia Titi j forte & 
miliari vacare t durante familiaritate, nam h fami- dent in reg. hac, &c. Quod mihi certum vi<krtI 
liai is referuatiuus, pro quo referuatum eft Bene- maxime , quia tunc in regredit ius in re tribui^0 
ficium nondum vacans, decederet ante vacatio- vripfeibi,fub verbo,forte,dicit. 
nem illius, non maneret Bcnficium referuatum Ecidemeritinacceftu,&t incoadiutoria»c^ 
per hanc tegulam, quamuis maneret affeclum, cx futura fucce(Iionc,ex quibus ius ad Benefici11111^ 
quo Papa femelmanum appofuit iuxta di6t. Ex- petit,vtm d.c.i.decimo modo.nam fi facccde^-^ 
trauagantem Pauli II. vt dicit JEncasifo, & ejfe- cationc Benefici), habens acccflum, vd c°*} e£> 
ttu 16. & 5. ejuafitonisprincipalis qmftione 12.13.17. t oriam in familiaritate, decedat antequ3lTl iTjC fi
intret, erit referuatum per hanc regul. jjafio 
Sextus moduc,quem ponit j£ncas,eft per fcol- in litteris acccifus, & coadiutorice fierc* c0 gc 
tionem nondum acceptatam,dc quo d.ca.3. quinto in euentum vacationis, ex nunc prout ex m11 
modofr put.it hunc ctiatn includi m prqdidis re- fic tribueretur ius in rc. Confonat S. rncn*a'ceta 
gulis,quia erat ipfi prouifo' acquifitum ius in tali, quafiione 1. decimo modo, dicens, qu°d ^1t)oadi
vel ad tale Beneficium irreuocabilirer, Sarnen. d. 
q.i.quinto modo ait iftud ius elfe confiderabile quo­
ad omnes regulas & impetrationes.
Sj>5 Septimus modus, f qpcm p°nic u€neas eft per
confuetudinem optandi, per quam acquiritur ius 
adpraebcndaimqnaf poteft optari, cap.i.m pnncip. 
deconfuetud.in 6. de quo d.C-\. feptimo modo, ponit 
exempluvmmortuuscft quidam Canonicus,cuius 
pr$bcndam poterat, & volebat optare alter Ca- 
nonicus, qui erat familiaris Papae, aut Cardinalis 
qui puu[^Uam optaret, mortuus eft» au Ealis prae-;
, - hiieN1per regreftum,& accefium,eft confiderau^ ^^fito 
omnes regulas, & difpofirioncs dc iurC “ 
loquences. aCCe(
Si tamen familiaris habens regrelii^^^^creo 
vel coadiutoriam, ante vacationem ‘ fis>
aut vacationis tempore, non effet ian1 a , & 
tale Beneficium non includeretur in at[ efl , 
d.regul.30. quia illud ius ante vacationi 
confiderabile, cum fic condicionale m
vacationis, Cafod.decifi3Jeprtehend. Mo -4
eedjitul.
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Nifi ia litetis adcflet decretum, quod ex nunc colledtorum > qti$ etiairi eoBtenbatifi ilire ad rem; 
r ^ l^numius in f vel ad beneficium fib i aequi litum Tertio hotartdumcft, quod in vna Bcneuenta-^
cilleret, nam tunc videtur, quod fi ille tempore tana beneficiorum ^Nou.^y.coramD.Straplii- 
cPncefllonis gratiae*fcu illa cxiilente^lTet familia- no fuit refoluturti , Ccnclimtftds effevire familiaris
iis, includeretur tale Beneficium m hacreg. && 
r<g.$o. propter illud decretum, quanims tempore 
Vacationis defiillet elle familiaris, etiam per n,OL 
tem Cardinalis. /,• . j
3°j Vndc,cum Canonicatus Ciuitatcn.va.ca c
mente Martii 1594. per obitum Franciici ee 
ro,qui tempore, quo fuerat conftitucus coa 
in d.Canonicatu, cum futura fucceIlione, 
fiila,quod cejfante coadiutoria 
prout ex tunc,6c e contra,ei conferret Cai
Xfi centinuos commtnfales Papa, & illorum beneficia 
fpetlare ad liberam collationem Papa fine ionfenfii 
Cardinalis,cuius Jhnt familiarei cbnftit.32.. SiMti V.. 
de priuilegiis conckuiftarunl &c. FlaminPatifi 
d-tffa libro fecundo qu.i6.num.}i.&c Gonzalcz^.51; 
num.iy
Sed did. conftirutio fdliim f loquitur de coii- 
clauiftis conclauis,in quo ipfe Sixtus ad Summi A. 
poltolatlis apicem alFumptus elt,vnde iti aliis noil 
habebit locum,hifi adfit alia fimilis conftitittioi
Praedidum,& cum decreto > quod fi d.Francifcus Qma fecit etiam S.D.N. Paulus V.de conclauiftis 
idoneus repertus fit,ex nunc plenum iusin, vel ad fui conclauis,&: Leonis Xl.pridie Calend. Auguft. 
f Canonicarum acquifitum libi exifteret, fuerat 1605,
'^miliaris contimiiis commenfalis Cardinalis To- Sed dubitatur primo an fratreS , t fcu iiepotesjij 
letani D.Galparis dc Quiroga,qui habebat in^l- Cardinalium, qui in cotum domo funt tanqilam 
tum , vt omnibtiseratizepraeiogatiuis,fanor®s, tales,& continui commenfalcs , dc viUunt eorum 
^e. concedis Cardinalibuspraelentibus in Curia expenfis, fint familiaics id cffl-dum huius regulaes 
Romana gauderet,ac fi praeiens effit > ad Mandof. verbi gratia D. Petrus de Drza Cum Cardinali 
* ^%reg-apud eum.$i. qu&Jr. tempore tamen* quo eo- Deza eius patruo , & nofter Decanus D. Didavus 
Jdiucoria celTamc, 6c fucccdic in Canonicam did. de Bracamonte,cum eius fratre Cardinali Au. Ia. 
rancifcus, defierat iam elle familiaris didi Car- Et refpondendum eft negatiuc,-]' nam licet ver-31^
1^6 dinalis. dubitatum fuit /an e fiet conferendus t de bum familiares > varie accipiatur, St domeftici di- 
confenlu did.Cardinalis.iuxta d.reg.^o.feu 31. qua* cantur familiareSjAbb.fii c.cum ditettus.n.L de tlc~, 
contentatur iure ad rem competente tempore fa- nc.von refiden.Teiin.mtm. i.in literis,ybi glof.<c/e te- 
miliantatis, in quo D.Scraphinus tunc Rotae De- fiibus,3it in propofito familiales dicuntur deputa- 
canus , nunc Cardinalis Illuftriliimus de ordine ti ad honelUnn Icruitium Domini, qui dicuntur 
Sandillimi dedit funm votum contra Cardinale feruitoresXeu famuli,cap.fin.dc verborum fignific.irt 
Toletanum , quia illud iusex coadiutoria dicebar 6.&c ibi lOan.And.DomimH.g; & FtanCus U.Pro- 
„on ede confidciabile.vt pote condicionale, & dc bus ad Monachum m c. vtntA de Schifmdtms in 6. 
fuit lignata fupplicatio dc dido Canomcatu m fa- 9-Simonct.. f f.n.i.Sarneti.in reotllM tij
Uorcm Licent. Vluero, qui illud protendebat fine impetrantibus beneficia per obitum familiarhmCdr- 
confenfu d.Cardinalis, cum penfionc 200. duca^ dtn.eju.1y6c Mandof.*^y.io.^.Flamin.Patif.A^. 
torum : re tamen ad Rotam delata ad inftantiam y(ju<tfi.vlt.nu.i^6Auend.ind.verb. Vtuir. Matien. 
Cardinal is,dubium fuit bis propoficum, 6c tadem in l.i.tit.yltb.y Recop.glof.j. & Azoi.lib. 5. cap.iy 
maior pars Dominorum inclinabat contra votum facit decif. GalFadori vnica de verborum fi-
decani,cxd. decreto polito in coadiutoria, licet gtiificat-.
^07 non fiiij pro tunc f capta refolutio,led caufa dila- Et fic, qui in domibus t Cardinalium haberent }i6
expenlas vidus, feu partem,non vt familiares, & 
fcrilitorcs/ed vtamicfiaut confanguinei, vel ex e- 
lecmolynavcl alia caufa, non iunt familiares, nec 
eorum beneficia funt refemata. Bonifacius in de­
ment.fi>de celebrat. AfiJJar.numer. 34. Simoneta n.6i 
Sarncn.Jupra Beto.q.^.n.y & ^M^kzxd.cbcl.^^t 
r.um.y
Et ita in terminis f D.Fcrnan.Mexia de Mendo- 51/ 
za nepotis ex forore Card.D.Ioannisdc Mcrtdoza 
fuit re loliitum in vna Salailiantina,&: Abulenf. be­
neficiorum g.liinij ijp^.coram D.Penna ,vt in fe- 
quenti decifione : Rota cenfuit Don Ferdmandum 
Meyta de Mendofa nonfuiffe familiarem bona me­
moria Cardinalis de Mendosa ad effethim, vt bene­
ficia per citu obitum vAcantia remanferint referua-
taunterim fuit fignafa fupplicatio in tauorem D 
^rancifci Pachcco familiaris d. Cardinalis de con- 
lenfu illius,cum eadem penfione,cui ille confenfitj 
& ita caufa 11011 fuit amplius propofita,nec habuit 
dfedum gratia d.Liccn. Viucro.
Decimus & vlt. modus, quem ponit vEneas, elt 
$08 per piiuationem t in forma imis , per quam, in­
quit,afficitur debitum beneficium,&c. de quo d.c. 
ynonomodo , quem tamen putat comprehendi in 
referuatione huius reg.cum non vacet tale benefi­
cium antequam ille priuctur , nec ille familiaris 
ante mortem dicitur habuillc aliquod ius , ROCa 
dtetfiantepen.in nouif.
Ifti furit modi acquirendi ius ad rem, t id eft^d 
neneficium> quos ad effe&um huius releruatioiiis
lioftf^rprr r.ACiw»:...-^" 1 "47 rcg* proldquitiir breuiter iEneas d iffisi j""TrVbi 1 uS ad afi°s cficdus profequimur d.cav , ^ * U ’ CUtn ^um reejutraiur mens &
tiund lmUS aliUm t verum modum , nemof ^  dens.Sam.in reg. impetrant beneficia per obitum 
cante atU-m Pl"ouidendo de certo benefici ^ ’ ^am“iarium ^ardin. quarftione decima tertia, & 
fition^111 i,lcludetur in hac rctmJ. & iZ.pe ° Va' ex qaalttateperfona recepta, & mtentionefermendi 
, Clli>qui in „4 PP°^ colligatur tjmsfit-TVel non jit famtharis, in cafuproa
pofito hac omnia excludebant familiantatem ; pri­
mum ejualitas per fons perdi nandi, qui cum cjjet He- 
pos Cardinalis ese forore nobtlijfimaprogenie, licet cu 
Cardinali contemeret, non tamen morabatur in eitti 
palatio tanquam familiaris sfed t Unquam nepos, 
/anguine Cardinali conuctus,neque Fcrdinahdm pra» 
tendebas dfilo Cardwali tnferuire tanqttatn flttitti
cm,oui in =a nonvidetutnndud., mfi quan- do oppotuor iuftiftcauctit quaUtatcs rcqmfitaspct
fmdationcm.conft.tutioncmjcnpr.mltgmm.ua
vt ccnfcatuv ab ,llavocatas, & foU promito deh- 
ciat ad ibi di&a. . r
1,(1 Qui etiam funt notandi t ad referuanonem re- 
^kiec^uemisde beneficiis colleftorum5 & iub-
#4 TRACT. DE HIS AD QVOS SPECTAT PROVISIO.
liarisSamen.in d.qu.i\Erancus in c.fin.de verb.fi- famulorum fcu famil avium:& quamnisSarmicnt* 
gnif. num.14, lio. 6. receptio etiam excludebat fami- feletl.Ltbrj.cap.vh.dicxx., quod vicarius Epifi opi 
harttatem,quia Eerdtnandw non fuerat receptus irt cius familiaris.
palatio Cardinalis,vtferuiret, &propterea deputa- Et ita i n propofiro renuit Rora, L vr per Simo- 52
tus illi fuerat magifler* qui m Uteru hurnamonb. eum neram d.q.tf.nu.ii.de M.mdof./»c. qu&fl.tcf.cpii 1 at» 
inftrueretficut quotidie attu innuebat, vnde cum in fc^uu tu .& fuiididtum in Parmcn.cano, «.n.Fcb.
tentio Cardinalis recipientis non fuiffet,vr E er datan­
dus deputaretur ad aliquod honejlumferuit mrn Car­
dinali impendendarn, ceffabatfamulari:as, cum ille 
dicatur familiaris m hac materia, qui deputatur ad 
aliquod honcftumferunmm impendendum, Er ancus 
in didfco capite fin.numero 14. dq verborum figni • 
ficatio.i» 6. Mandof.in£<lg.de i.npetran. Bci cficia 
£er obitum familiari na Cardin.q.io.uu.3. denique 
intentio recipientis, & recepti familiari at em penitus 
excludebant, nam reffetlu Cardinalis notum erat eu 
non receptjfe Ferdmandurn, vt fibi infertiiret,fed vt 
liter is operam darer.&(ludia vr tutum complettere- 
tur,& hanc ( aSdwaljs intentionemprobabat rratla- 
tu*,&reputatio, qua neq\ Cardinalis irati ab a: Eer- 
dinandum tan quam familiarem, neque F er di nandus 
communiter reputabatur t an quam familiaris 3 vt te-
1585.' oamGipfio.
Qme tamen intcllig.itRot & cum ea S’inrnc" ^ 
ta,f 6c Mando fi ibi, nili ille , qui conftitutus fuli:
Vi carius,edet ex f miliaribus v ontinuis commen- 
falibus Cardinali :»am truic talis e t am Vicarius 
effedhis maner,.u.n adhuc iit in femino Cardina­
lis^ ejusexpcniis vi»at,& retert Gonzaltz 
num.66.
Quamuis fi eller rpnftitutus Viratius fine 
lario,aurcxpcnlis , non maneret con: imius io»"1- 
menfal.s,& ii bea fi c 1 a,qu temne obineret, n°» 
caderent fub ha relerua lone. • .
Et quod dictum eit deVii aviis.idcm deenda»1 E 
t Shcii vi fit toribus , & ahb officialibus huiuf 
modi. ,
T- rtio dubiiarur.t an difpofitio huius rtg.qu#
fles affrebantyquod fuffet-ad ex<ludendam fam Ita- Io quiturae Ftmdiar bus Papa: , 6c Vardinahui»
ritattrn, Stmoneta cradfc.ic veferuatio q 1.23. B lla- 
tmer. dccif. 72. refpeclu Eerdmandtrecep-tmamfe- 
flius erat eum non accejjtjfe ad Palatium Cardinalm, 
t an quam familiarem ,Jed tanquam nepotem: neque 
* proditiis obfiabant dedutta per informantes pro loa- 
ne Gaetan quod F erdmandus ejfet comrncnjalis Car­
dinalis ,viu'ret illius expenfts , & quadam ei»f dem
hab.atloc m n familiaribus familiaritin h ibin- 
tibuspar.em,(aicxpcnias abipfis P.tpa,v 1 Cardi- ^ 
1 talibus ? In quo t Dd. communite r partem aii.r- 5 
matiuam tene t, co qupdfe\uicndoknd iun Pa- 
pre, vel Cardi alis dicuntur i 1 s feruire: & tat it /. 
qu&fitum.§.fed an inflrument .jj.de fu ,ao in(}r^tlo,dC 
qua: raditOldra.fow/z/.ii. ifa Salicetus m
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Cardinalis impetrata exequeretur,& coram eodem Ep/f opis & Clepte s adfin.ik GloiTaror hic , 
Cardinali flaret nudo capite,&fim: lia, quia refpon per reg.lulij 11. de prtrogatiuis expeti an 7.pttt-Se­
debatur primo, quod cejfante animo vtnufque reci- Sarnen.qui mul a addiu it a propohtunvM-r 
pientis videlicet & recepti,tiia omn<a non operantur nt as de HAc^n.qusjiton.quarta principali ejj th* i°* 
familiarnatem.Sarncn.didi.cpixft;. de. imatercia.yi- Simoneta qu&ft.35.ntf.ii.8c ibi Gr : nutans, Mcn° ' 
cundorefpondebatur Ferdmandurn ijla omnia pra- de arbitrar.cafu 101.77ww3.170.Et K\xndo\.h:Cqli£J ' j 
jhtiffe non tanqium familiarem ,fed tanquam nepo- decimafepttma.zn pro hac parce (e obnnmlf t1,1 r 
tem,itque ex hisrejpondebatur ad ditia tefimmpro vna Rcgien.pardalium S.Chri!an£Vi,& Daii^’c° 
contraria parte examinatorum , quanqitam non ad- ram R. D.Rcomano, dc menie lanu^r. (tuFcbrO^ 
modum vrqerent. 8c hanc devilionem ponit Sal. rij 155» daco enim dubio, an beneficia f mi i^! 5 
Tiber.#»praxilE+fib c.9. idem fiiit reiolutum in comedentis iiuincllo P.ipe familiaii,)& co ri^uI 
Hifpalen.Archid. 16. Ftbr. & z6.Iunij i6o6.coram commcnfalis Pap$ dicantur reicruita, ficut b^&' 
Diluito. ficia veri familiaris?Domini dc Rota.fonclu;eii,r,r
Secundo dubitatur,f an Vicarij, feu prouifores pro afbrmaciua in fauorem D. Antonij Bra»0 ^ 
Car finalium in eorum Epifcoparibus, feu Abba- lui ciie'-ris. ^ j
tiishabentes ab cis expcnfas,fai mvnfam,nut fala- Sed ha:c communis fententiaf patitur di^ ? 
rium fcu ftipcndimn, dicantur eorum familiares ratem ex multis addudfcis per Samen, ibi tnprttlCtfQ 
concinui comme.ifiles, dc illorum beneficia in- &Mandof.qui ait,quod quxfitum prxmifl11111 f1 j 
eludantur inhacreicruatione? Er refpond.tur ne- vtraque parte fatis difput tbile videtur, & 
gatiue ? nam ifti re v ta non fant,ncc dicuntiir fa~ qu:d ipie fentiat aperiat fuper q.part.regui^F .^ 
111il1ar.es,id efMcruitores/eu famuli (hifpane cria- rogatiuis expetlan.led non habemus fcr.’pr3V 
dos,) fed officiales, dc tanquam tales, & non tan- doJ.!uperilla,&:contrariamfcntcntiamcenCt 
quam familiares recipiunt expenfas , feu ftipen- do Vxpxconfi/.^o. 
dium a Cardinali.
Et facit quod ait Sarnen. diti• quatl. 13. antefin. 
non elfe familiarem continuum commenfilem 
cum,<jrii accedebat ad Cardinalem caufa docen­
di eum in literis Gra:cis,Hebraicis, & Latinis, ob
rapacew/ s ^
Nihilominus non puto recedendum ^ c0lo 0t$ P? 
ni f fe.ntentia,maxime, cum fit authoritarc
comprobata. paY- 3)°
Aducrte tamen cum GlofBr.f hic,& ^ cfod#
*t>reg.iuli)U.depr£rogattuis ixpetldff^/B^tfticr 
quam caulam Cardinalis portionem panis,Se vini, fiPapa, vel Cardi nalv.dar.tfuo bpu,s^
non tanquam familiari, fcd magiftro miniftrari nem,feu expenfisper le,dc duobus fam»1 )l0>
iubebat. , I
Quamuis Segura de Au alos in dirdlorto iudicu 
520 Ecclejiaftici T dlcat i lices ordi­
narios,vcFDcF gatos Epifcoporum venire appel- 
J^tionc.famulorum, dc ex communi vfu loquendi 
fatnulos nuni up ri,&c. iQuem leqsitur Sbm. h. 
de ficario Eptjcopim addtt.adqu. 147./.i* dicens, 
£4od vicarij Epifcoporum veniunt appellatione
ilic haberet plures,vrn es,vel quatuof0 ^ 
s duos, qui vmunt txpc»fls ^ ^
Vt'l 
o»eminaret illos 
cardinalis,nullius beneficia fu » ref t ua a,^ 
inccrtitudi nis arg um. l.duofini T tij-JJ' /
tutela,(^l.fifucrn.ff derebu*dnb is t- b l’
nolite recedere w.q.^.vtrb tdricumS^cElX^ l£ ifif^ 
d. qua^Dterf.iJtmitatur.ik fac it quod met
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CVaarto dubitatur, f an fint rcferuata per hanc tana Benoficiorurn,cQrd R-P.D. meo Decano, quia ■. ft 
regulam beneficia cubiculariorum,(e-u camerario- apparet de aliqua declaratione Papa, ex priuiUg-o, 
tum honoris qui recipiunt de palatio parrem pa- quod huiufnodi cubiculari] honoris fi t veri fami- 
nis:& videbantur ellc referuata iuxta confitwione liares, fi continui commenfales.Sivero attendamus 
Pauli III.78.7p. $c etiam videbantur refemara per conjhtuttonem Pauli III. fiat regul.Cancrlla»ix,de 
^.6.vbi referuantur beneficia cubiculariorum. qua in Bullano ,\\.q%.fiq yaila procedit in cubicula-*
■3* Nihilominus tamen contrarium inf terminis rqs of/ciafibus,vp patet ex Pfiut inffefliene> cumlo- 
fuit per Rotam refolutum, in vnaScgutina Avehi- qmitur de fcnptoribus,militibus,cubiculariis fi aliis 
diaconatus, & Canonicatus, ip.Martij nSci.coram officialtb.fi fimperhac qualitas officialis fit repetita, 
EhLancclloto,vt in decifione fcqucnti, Vdeamtb. ac ideo no efi extendeda ad cubicularios honor is,qui 
•drehidiae onatu,fi Canonicam in Ecclefia S eg unti- nenfiunt officiales, cu enim fit exorbitas, cx quo jacit 
na,per obitum quodam Don v utei de S)lua,de me/e continuos commenfalcs,qm neutra non fiunt firifle de- 
. -Augnfii iwJefttntth D.Epfcopus Segnntinusgra bet meUigide officialibus,Puteus do.. 313.I1.1 .fihoG 
lia alternatiua gaudens,alterum ex iis contulerat ad modo hanc regulam intellexerunt Sarnen. in prope- 
D./oanni Chacon, fi alterum D.Didaco Eficalame, inio leg.qu.S.nii.p.^-^ impetran.Beneficuivacan- 
cos autem vbi refieruaios a Sede ApoftoUca impetra- tia per obitum familiarium quatit. decimaterna,nu. 
uerat D.loan.B apnfiaRmcon.Et refieruatio deduce- decimoiQxto.Mandofius Cipexregulajfexta,qu.i.h. 
batur ex eo, quod pr<£dictus Petrus fuerat cubicula- 8. fi itafui/fe decifium Rota cora ManfiotOyin cau/k 
tius honoris foelic.reCord.Sixti Vdecipiendo partem Gucen. Archidiaconatm Ingefimctertio Maij 1540. 
fanis-.quamuis enim adejfet vnm tefiis depones,quod refert Putens dec.^alias 38.dePrqh.i i manufaipr. 
haberet etiam partem vini,tamen cmijfi,quod efi v- fitn alia Adnen. refert tdem Putensfitpr a allegata 
uicus,non concludit: nam reddens rationem fu* de- dec.313. ub.i. in impreffis.BuUa vero luUjllLin tui- 
pofitionisdicit,quod aliquando cumd.D.Petro come- Uno 44. declarans Ecclefiarum Pr* atos, qm fotum 
dit,&provtroq-,panis Papaltnus apponebatur., qUA ratione/uAperfonapanem ex t ah tio habent ,ejfe ve- 
ratto nihil facit ad partem vim, fi cum ratio non cp- ros fi indubitatos continuos cornmenfides etian\ ad 
eludit,diflum infringitur:Ayrnon couf.z.n.4. vitra cfelium regula referuatoria, cum emanauer t ad de- 
quod potefi ejfe,quod quandoq‘,aliqua occafione vinu clarationern, fi ampliationem regularum P iuli III, 
de palatio habuerit, non tamen quod illud quotidie qua comprehendebant tantum illos vralatos,qui per- 
reciperet quemadmodumpanem.Etcejfat omnis dif- cipiebant panem ratione offici] eam extend ndani 
/cultas ex fide computiflx Carntrx fiue palati] Apo- ad eos vr&latos,qutJoIo tntuitu perfonarum, Afque a- 
fiolici ait ejl antis prxdicium D.Fetrumin rolts farni- liqua confideratione offici],panem habent,debet intel- 
Larmm Sixti f^.repenn defcnpturnfedrubrica cu- hgt fi regulari ficu dum d.con(Htuuones,auOS dref/t- 
biculariorurn honoris ,qm partem panis tantum reci- rwlWcdes palam $. fi qmd E de teftam. Vtfii- 
pebant*,,* d^rUomcrproH.firn Pr^ad, .u,ra,ionC pnfijp*-
{ia,dubitari contigit,a» conflaret de refiruatione ho- nern ratione perfinx, quod/uadetur, ama illos Papa 
rttm beneficiorum? %r Domini refolucrunX,non adef- creatfuos domefticos,& continuos cSrnenfiUs^el vt 
fi aliquam referuationem ? cum emrn refieruatio fito- comprehendat Pralatos maiores,autem Archidia- 
diofaglojfia in c.pratfenti,verb.finimr^ic oEc;io Lc- conos, aut Re flores Ecclefiarum,qui proprie non fime 
gati ia 6.5^».decif.i.in fi.de Pvacben.C^d.de- Pralati,Clemetina dudkmyum ibi notatis defipttltp* 
cif.j. nuv5,dc referuario. eaque non inducantur,mfi iis Abb. in cap.i.n.16. de iudiciis, & in c, tua nos 
tajibus expre(fis,CaJJddor.<\tQ.ii. a.nnm.p. de refer- num.i. de Clerico aegrotan. maxime in hac materia 
^fio.Stmonetadc vetematio. quaeit.qum.ra cum a- refiruationis,m qua,vt diflurn efi facienda efiflrifla» 
nis ibi relatis imappcndice,non potefi dici h mu fimo- (fi propria interpretatio,Berom* d.quacft.35. Gernin. 
i cubtcularioru beneficia effie refexHata,cumjd nui- COJlf.136.nua. tdem etiam dicendum efi,attenta reg; 
ibi cautum reperiatur, non in regula tertia referua- 6.per quam referuantur omnia Beneficia cubiculario- 
toria,nonin conj itutione Pauli III. neque tn Bulla rum,&curfiru,quia illa iuxta opinionem,quam alias 
h .7 Mon, em que m alta regula fixta.St enim tn- Rota Jecuta efi nb potefi hmujmodi cubicularios com- 
Jbtciamus regu.am ter tiam referuatonarn, cum illa prehedere, cum enim per conjhtuttonem Leonis fuper 
loquatur dej amihanbus cpntmtus commenfaUn5 ireflJCollegq cubicularior* anno 1515.de qua i* Bul-
.mrm,mficoncurratvtraqHe qualnas,farmliariutis "
fcihcetytfi continua commenfitlttatis.Simoneta dc re-
fcruatio.qu.35.in prine 'vp.Gamb#rA? oEcpote 
ftate Legati, libd.tit.de officio, ^pot.edCinhene- 
yciaconferen, num.i 66.Beroiu* quae it ,3 5. qHA 
utates deficiunt m hutufmodi cubiculariis > ex ano 
continua commenfahtas corpore,&,dentibus contra­
hitur cap.fi.,cum ibi notatis de ve;rb. fignificat ]jg
larto nu.14. §. & ne Apoftolicoruin/// expre/fepro- 
kibiiHtn,'ic yltra numer. cubiculariorum prajeriptum 
in ereflMius Collegi],<fi antiquos famiU-are^rfi con­
tinuos comino fales pro tempore exijlentin Rom me­
rum Pontificum aliquis alius nome,aut in-tttulu cubi­
cularium vfurpet, regula non potefi habere locum in 
ifiis cubiculariis,cum de tempore editionis regula nb 
efient amplius cubiculari], fi in his terminis habemus
l'e*n [° nttrf‘ciue file quod quis recipiat panem zw""~' T.........7™ —........ ........................tur °flon cfi continuus cbmenfii/ts,quia ij}€ pa f**Pra allegatam dedfi Putei 33.de Prqbcn. Ant.^tu
' /7;j d(t~ rnidn epitome ftipechac reg. M0hed.dcdf.9o. a- 
lias i.drprobacio.Vz>er nZfit admodum cUre relata, 
lex namque qua fentper Equitur, comprehehdit folii 
cubicularios de tempore regula exifientes, non auteth 
flos , qui fient prohibite norntnan-cubicularq, idea
quicquid dtcedn effet ante Bulla Leonis,de quo tepo­
re procedunt dtft* per Altonglo/f.antequdJuper hac 
reg. infin.eaJctUcet tntelligendam offe de cubiculari 
cura xmrxs pofi quam d.BudafiipeTuemt,non
............. . ..,r' rn,tk5potitis"honoris gratia,qnaW ratione commenfaii- 
isxum m filo pane,non viuat horno, Alfin.de Soto 
Cloffator antiquus fuper dxcg.W» h.Sarn.dc impe-
^ trant.bcncficia per obitu famihanum Card.q.^m.
ifidem Sam.dcc.ySimonet Jtc.iA-nec hps applicari 
pojfum cfedulia ex dec-Pcrcgrtni.io^ quod familia- 
xjs expriutlegio coprehendatur jttb reg.refermtoraa, 
f» quib.temwis pmedtt.efia^m caufa Bmuw-
traC de his ad qvos spectat provisio:
applicari ftante huiufmodi prohibitione.Neque obftat Probus ad Motiach.t#1 c.fia.de confuetud.in G.fubnU 
JViandcf.fuper hac rcg.quacftj.in fin.quia multum fs 17.liteta /?.Rcbuf./« hac regni.verb.obtmet,& Paultis
involuit,& mpofiettort edit.non animaditertit ad pro 
ktbitioncm,de qua in Bulla Isonis,vrejitadet contra­
rium ratio per eundem conftderata,quod nonpoffit tn- 
lelltgtdt cubiculariis officialibus,cum fim lisreg.cxta- 
rct tempore Stxti IV.& fic 1572. & Innocenti'f
Vlll.anno 1584. & Collegium cubiculariorum offi
Gratuitius ad Simonctaib,^# ^jmm.42. & Gom
zsdczfupra num.^xb.
Et vtminque tenuit Rota in vna Salaimntisa 
Portionis 15.OCtob.1584.cor!am D.Vicccornite,vt 
in fcqucn.dccil. Dubtraui,an habens Portionem rV 
JeruatdipoJftt optare,&an in cafu,de quo agitur,pf°~
tiahumfuerit poftea erettum a Leone X. a-woiy^.fi- betur confuetudo negat tua} Domini ditob.exceptis ce» 
cut,quod neque poJJit habere locis m aliis cubiculariis> fuerunt pojfe,nec c orfuetudme contraria probare: p»r 
quia alias effit fuperfiua,cum iftifint comprchenft in tno,monebantur authoritateVoflettarij inca.dik#0* 
tc^.y.referuatona beneficiorumfamilialium,& con- quxft.y.dcpizcbcnd.CVzn/iiz.confijzd.ad fin.quine 
tinuorum commenfalium, nam quantum ad primum habent dottortm contradicentem fecundo, mmebarl-
- quam ais ab initio regula hac inteUigeretur deiis cubi- tur exgerter alitate Bulla ZVicolai V.qux dat faCulM' 
cularus , qm non erant officiales jamen fuperucmente tern optandi indiflinBe nullo excepto , nec familia* 
Bulla Leonis X.pr oh bete,quod nullus a/uss,prater ex- Papx,r,tc alo,ergo generaliter intelligenda vulg.iUfi' 
prejfos in ea,pojft dta cubiculariusireg.nonpoteft loqui biis.prvcipuelum t.ullu ex hac optione oriatur i»cor»' 
de illis,qui non fiunt amplius,quantum vero adftcun- rnodn Papa ex quo optio fit de pinguiorCP ortionetf1** 
dum no efl meo nue;: i ens,quod ratione maioris Digni- cum fubeat onus referuationis ,vtiiuts erit referu»nir 
tatis,quam habent alij cubicularij f creti,vt per Sta- bus,cejjat etidaha rattoapua huic opinioniprnnafio»ie 
phil.in tit.de praerogat.expe6lan.$.videnduin,nurn. obefie videbatur,nepc.quod fequens non pojfit optare>
- 4fi.fictuiftBaparticularis referuatiofuorum benef- cum dimifiaft referuata,quon am,cnm onus referU/P 
otiorum,vitra quod,cum hac reg.declaret cxphcite,ac ttonis tranfeat ad portione optatam, dirnijft remanet 
dif inite,quod implicite erat diff>ofitu,&expreftum, libera,vt declarat (.ard.allrgattts,&Simoneta-Xi^' 
310/1 potefi dicifiiperfiua Gemin.in caj.nu.22.de fum- dc fCfertiatio.qusft.45. qPfic cejfiat illa ratio,mone-* 
maTrinitate Ruinus conf.89.nu.17.vcrf.non obftat bantur etiam,quomajidiceremus habei.tes Portiones 
V0I.2. Non obftat,quod beneficia vacantia per obitum referuatas ratione farntli.tr ita tus Papa, no po/fe opta- 
Capellam honorissvideatur referuata.Rota dcc.22.de re,fequeretur,quod ejfent deterioris codttioms,qua a!tj 
przebcn.in antiquis, & decif.12.eod.tit.in nouis,Cr quia ccgerchtur perfflere in Portione tenui,&in con' 
Glofiator antiquus fuper hac tc&.G.tum quia nos non fcqiicnttd prxiu dic aret refrudntibus,nec putabat ob' 
‘yerfamitr in capellano,tum quia ex d.dccif.non potefi efje c ontraris,primo,quod no liceat tunc optare,qua»' 
colligiptnd' prottemat hac referuatio,qtupotui: fiorsa dodimfiano efl Ubera,quia reJpondetur,quod dirriP 
tccafione familiaritatis cum cotinua comrnenfalitate rtmanrt l bera,curn onus illius tranfeat in optatam:»eC 
ortum habufiNon potuit fieri fundamentum in lite- obftat reffonfio data ad confiliu Cardm.diftingucfi 
ris fel.rcLer.Gregoriq XIV. quia qtttcquid dicendum inter Portionem titularem, (fi temporalernyquotttad1' 
fit ad effiSum expediendi gratis, cum agatur ad efie- cet in aliis cafib.fortafie differrent',ih hoc nulla 
chtrn referuat totus,quarn efie plene,& conclude ter pro- cens ratio ajjignari potefi,quddo perfona fiawidirt!il?f 
itandam,fuit pluries d*ciftt?n,non probant,tii quia nar- non trahat adfe referuatiovem,tta vt Portio pofijV
' rattua emqnattit ad mfidttd partis jit quia efl de faBo a familiari nona fumat fiatim qualitate perfon*> &
pr&dcc(fioris,tum denique quia no fuit facta motu pro- „/.......~ ~ 1 ~ **
prio.)Vijfil.itxClemcnta.de piobatio.num.28. Pu- 
le*s detifioiH58.litx5.dr ita conclufitm er ncutfiime 
2-V1r1.decifi.651. Qujm decifionempoft hscrefert,
&: fcquitur GonzAcz glofi.$i.num.<)i).
355 Etiuxtfl: hanc decifioRem,tcum de menfeDc-
cembr.i6o3.vacallet Anhiprcfbyteratus Segobicn. in quibus eft diuerfa ratio, ideo probanda erit 
per obitum DAlfonfi Percz,qui fuerat cubicula- lites. A
rius,feu Camerarius honoris Clementis VIII. fuit Sed ab hac decifionc receffittpoftea Rota & f3 ' 
prouifus perD.Petmm de Caftro EpifcopumSe- dcmcaufa,ii.Fcbruarij 1585. vt in fiquentid^1^ 
gobien.cius nepoti D.Petro dc Caftro, qui illum ne,F«f> diBurn per Dominos m cafu,de quo 
nunc poQidcti&C. efie confuetudiniinterprctatiue,quia, ciitn^Cfcrre
554 Vltimo dubitamr,quod etiam deferuit ad alias Bulla fim generaiia,quod Capitu'urn deh^y u[g 
regulas , an familiaris habens beneficium refer- portionana,proptergeneraLtaterninducit^V(H(h 
r<,r.;«x jn qua dubtu,circa quodvcrfiitur confuetudo
n verborum
definai quatit asm Portione , vbi perfona qualific*U 
pofiideri definat.Quoad confattudinecontraria 
mini dixerunt non probari, quoniam aliqui ex tettf 
bus non allegant exempla, vt eft opus,ex Rartolfi]’ 
2.Cquae fit lo- gaconluetnd. aliqui non dicari** 
tempore,aliqui loquuntur m re°reffatis>& HtifiGfth
Uatum,ratione familiaritatis in Ecclefia 
adeft confuetudo,feu priuilegium optandi,poilit vt per ftmtli^eneralitatcnr
ftimifib eo,quod habet,optare aliud 
quod poffic, vtrum 
anponusopratum?
_ optare aliud , & polito» fum,circa diBione,qualibet, qux efl apta ^
. il t di milium maneat referuatum, dere ma<oracxprejJis,vtpropart.D.XUHAYi“lC\ ]j 7,. .. vtpropart.D.S-Wfgfoi 1.7.
r— . . per dottnHamTiraq.dc retradf u 1 iZn*$‘^Zc!udri
Et quantum ad primum,certum videtur f pof- num.i.cum (eaucn.ettam cum per ifi XTTlC0 'J '\ itum* 
fc,optare,nifl con luet udo paiticularis in contra- ntmnonpo(fit dici aliquid additum,-.JJP 
rium ad (it,Collectarius in c.di ect. qusfi.j. depra- fid tmt^ tUa gener alitas Ione ovfu decl^f ltt* 
ben.Cwd 1 n xonftl. m Q net a q.^.num.fi^ iup- gendo de antiqmonb. qui non haberet reftrti ‘
ponunt Alicas de f alcon. Probus, Rcb ufi. & Paul, lis confuetudo no potefi dici,mf declara  ^f. ^ fC- 
; Granutiusftatim citandi>& tradit Gonzalcz,^/^ ptetatma ad l.hxredbspalam§.i.vbtftArt' 
fa\.puft.4l. ... , ftamen. & per Gabriel.de reguLiiU'is>co3^,^-n c.
Quantum ad fecundum ifti D.dicuiit T opta- princip.^ tUa magnam vim habet,vt JfeY . J c3pit» 
nam tantum efie referuatum,& loco dinum <ub- cumdiietius.num.y. de confuetudineA’ ^
V%*vi dc {equitur a£neas de FalcoJi-4^- *f&u 57; Wiumeivi^di cotXk.it*neutSa
QVINTA t>
fretattua ojonfitetudo efi cotraria BtilU, ftd imo con­
formis ex eitis herbis jubfectttis etiam elicitur,
'<luia fi benefici a vacantia per afccnfutn fecundu Bul­
lam pertinent ad collationem Capituli, beneficia 
'hiuufmodi referuata nonpojfunt fpefare ad Capua- 
lumfedad Papam,Reta dccif.io.Sczi.de prcbend.in 
nouif.Se 14.&55.codemtitr.in antiquis, Strnoneta dc 
icfematio.q.58.verf.hac vero artate,etiam difupra- 
< edens,quod Capitulum teneatur conferre antiquior g, 
■imeUigittir de antiquiori qui habeat beneficium Iweru, 
illud ad liberam dijp {utonem Capituli pertinere 
P°lfitrfuod importat verbum,conferre,per (jcinin- m 
c3.nemo iub nurj.&tbi Franc.num.5. dc elet 10,1*}
G-Cafiador.dcciLS-immctAi.inquoartictd.depr ut .
Aymon.zonfi.zS^-.iub numer.z. & licet etiam mre- 
feritatis optio locum habeat, vt optatumfiibmtret in 
locum refiruati,ficut fuit refoUtturn,ta?nen ifiud mei- 
bgnur,quo ad ipfits praben das,vt vnafiat referuata m 
loeupraccdentisfed quando titula* mUt^tip ,ij a fi 
rogano nonvideturpojfiefieri,etiamfecundum Cara. 
con(il,i26.vcrfic.iT.n.er(70 & Caldor.uid nu. 
^•vcrfic.led talis optatio,de confuetudinc, CT facit 
Araneus,incap. 1 .eodem tit.inG.Puteut dec1i.z67.yZ- 
ue z6z.libr .i.&adfwmmurn funt hincinde opiniones, 
ynde,cnm confactu do dederit hanc int elligenti am,vt 
teneatur Capitulum conferre antiquiori habenti libe­
rum,dicitur omnino interpretatiua, vt per Are tinum 
conf.84.num.5.& dicitur interpretatiua,etiam quod 
mala effert interpretatio,vt per Abb. d.c.diledtus eo­
dem num.y.dc confuetud.
338 ln qua etiamcau(a*t*io.Decembr.ciufdeni anni 
1585.coram D.Cantucio,fuit reiolutum , Qjiod in 
confuettidine interpretatiua nulla requintnrprAferip- 
tio,etid decsrmalis ,fid fufficit per aliquot alius ita ali­
enandoferuatnm,Gabnel.de confucmd.concl.i.mi. 
69Mcnoch.dc arbitriis cafu 85.num.io. Puteus dc-
cif.zSydib.i.Cum aliis,&c.&z6.Apntisi)86.coraili
339 D.Robuftcrio/fDomini deterunt in dccifis, & di­
xerunt die interpretatiuam , licet forte fi contra 
communem opinionem,cum cft interpretatio luris 
dubij.tSc non indudtio,£>cc.fcu interpretatio verbo­
rum dubiorum,&c.
340 Ex qua dccif. u. Feb.apparcr,f quod in optio­
ne, quando mutatur titulus, optatum non fubm- 
gatur loco dimifli refemati, & fic ratione fubro- 
gationis non erit referuatum, & fuppoliro, quod 
habens Beneficium refemamm, optet aliud, prout 
poceft inEccltfia.vbiadcjft optio, non ftantccon- 
fuctlidine particulari , feu obferttantia interpre- 
tatma in contrarium,vt ftar.indidh EcclcfiaS di- 
mantina, dimillum fpedtabitad prouifionem Pa­
pas ratione ref ruationis, feu affectionis, optatum 
autem,vt dixi, non-erit referuatum, nifi ternnore 
optionis adhuc duret qualitas indUdtiua tefe Hia­
tionis,puta familiaritas,fubcolledtoria, Protho- 
iiotarius,5cc,
*4t Ncc obtlat, quod poftea Rota in vna Vrgellcn, 
Canonica tus 7. Maij 1593. coram D. Blanchcto re­
dierit ad opinionem , quam tenuit prius indifo
341„a ,lmantina,vt apnaret ex dccif.mfva addudta nu. 
?46-quia,vt cx iplat dccif. condat, ibi er it optio 
antu!Tl quo ad praebendam temporalem, dc non 
putabaturjitulus CanOnicatus, Rotadectfi 6. de 
°fuet.in nouif& 10.de prabend.in antiquis,Fran- 
fin.deconfueuid.m6.nu. 6. & ibi Probus^ 
r,ach.xy,Circa fwem.Czdxd dectf.rr.dePrabend 
^Mohed.i.de confuetud. alias 46.& 
n ulcen.ontioms 4.I1111.1593. infra addudta
Ars, cap. \
par .fe que n,capit .\.num.\4.&T fic non cft contra de- 
cif.podcriOrcm,in didt.Salamantina, in qua ita di- 
ftinguitur.
Et fic procedit declaratio S* Congregat, qua: fic 345 
a it,Congreg.Concilij cenfuit obtinentem Paro chialem 
vna cum Canonicatu ex dispenfitione Apofiolica 
ante Concilium Trident.obtenta,potutfiepofl Conci­
lium abfique alia dtfperifatione optare praedam pin­
guiorem. Si enim mutaretur titul. id non haberet 
locum,ficut non portet in alia Ecckfig, obtinere a- 
liam prasbendam retinendam, cum Parochiali,etia 
armilla prima , & multas qiuertiones in materia 
optionis yide perGonzalez.^.tg/<^j4.&: vide etiaitt 
didt.infra num.^^9. 4
$. 6. De Regula 4.
Beferuatio beneficiorum coli e Ciorum & 
fubcolleClorum.
S V M MARIA.
REgulam quartam hiepofitam qui explicant,nui 544-Non requiritur exercitum officij collechric, velfub- 
colle foris,vt eius Beneficia fint referuata, tfK.345;
& ^G.vbt ponitur dscfio Rota,imo fola deputatio 
fiifficit,etiam ante notitiam num. 347. quamuis re­
quiri exercitium tenuet it altas Rota, & aliqui riu. 
5)0.&explicantur herba regula,qua videntur ob- 
ftarc,num.ffl.
Transfertur inrtfdiBio, quo ad habitum in delegatu. 
h tempore data,licet,quoad exercitium requiratur 
prajent at 10 liter arum,nurn.348. efr 345,
Beneficia,qua colleBoresfeufibcoaeBoreshabuerat 
tempore officij,fum referuata, etiam fi ante offici* 
illa obtinuiJfent,nu.fti.quamuis contrarium teneat 
Mando.nu.^.cfi verbum, obtinere,nonfiolum Ji~ 
gnificat impetrare feu ajfequi ,fedctiam tenere,fiu 
rcttnere,nu.tf4..&feq.
Impetranti Beneficium,vt referuatum ratione fubcotlc 
ttoria, fuffeit illam probare, nec tenetur probare» 
quod erat vnicus , fed aduerfitrio incumbit onus 
probandi plnralitatem.nu.tf6.
Etiam flante fkbcolleftoregenerali in vna Prouincia> 
Beneficiafubcotlc foris particularis m vna duita­
te funt referuata nu.tfq.&dfortiorifitnt refiruatd 
Beneficia fkbcolle foris hmei, in vna duitate,vel 
Dicecefiylicettbt fit colle forgeneralis,n.tfS. 
Ehfficiiltas , quodfiubcollefor,cumfitfabdelegat 
nonpotefi aliurnfitbcolle forem confunero, nttmer*
W- _ * ' ,
Prima rejponfiotquod intelligaturinfubcollefore de­
putato dfubcollefore vmutrfali,qui potefl fubdele- 
gareihrde delegato advnnterdiatern cdufiarum di­
citur,& talis fiibcollefor efi delegatus ad vniugrfi 
fitatem caufitrum, ficut inquifitores,& quando^ co- 
mittiin\ir omnes cateja,mutui talis territor^ane­
tur delegatus ad vniuerfitatem caufarHmnHlhn e
Secunda refponfio, quod dif. 'rtfilutiopottU intelligi _ 
quando fiibcollefor fuit deputatus afiub colle foro 
fafo d Papa,qui perinde efi accolle for & alium 
depurarepotefi,num. 5*4- ^ ** refionfio planior
Si tofeforfuccefiiue plures fub colle fores deputauii 
in aliqua Ciuitate,vcl Dioecefifia quod eodetepo- 
re vnicus tantum fuit,earntn otnniumBenefiaafiunt
F f i
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refiruata,munero $6yfifiibcolleBorem fecundum 
deputando,primum tacite reuocare videtur, nu­
mero 3 66. i
Quando eodem tempore fitnt duo , aut pluresJubcolle- 
tloresinvnaCmiteue,vel Duxceji, neutrius benefi­
cia funt refiruata, numrfiq. licetvtnufque deputa- 
tio valeat,numer.$6$.mfitnfacultatefubco'hBoris 
jit limitatio,y*od non pojfit, n fi vnum confiitue- 
re,numero f6q.fi tunc non intraretur prima, fic. 
numero p 2-
Id procedit fine vtriufque deputatio faBa efi fimulfiue 
alias,fi de prioritate,velpofieriohtate non confiat, 
quia neutrius beneficia erunt referuat*,n,$jo.(ive­
ro fatta deputatione vmus fiat deputat io alterius 
non remeando primum, licet beneficia habita per 
primum,vfijue ad deputationcm maneant rejerua- 
ta,tamen b^nefiaapofi eam obtenta , & beneficia 
fecundi non erum refiruata,nu.pi.
Reg.ijla no habet locum in fubcolleBor eparticulari de­
putato ab aliofubcolleBor eparticulari, etiam ex 
facultate da?a a Papa,velconfuetudme,nu. 373.efi 
fent tamen tunc refiruata beneficia primi fubcolle- 
Borts a colleBore deputati,num.yj^.
Si effiet hnut fubcolleBor tn Ctuhate-.fi' alius in Dioe- 
Cefi,an ifli cornprhenderentur ab ifia regulaln.p^ 
rejo luitur,quod non,etiamfi *\na Dtoccefisfit val­
de la?a, fi habeat plures Cathedrales, ac Cutita- 
tes,&c.
' Licet colleBoris facultas Jit probanda per Uteros,Jub- 
colleB oria tamenprobatur per tefies,numero 37 6. 
ad efjeBum probandi refiruattonemficus,quando 
agitur de probanda facultate ad ejfeBumfolnendi. 
numero 377.
Nec ad cjfeBum probadi refiruattonem probaturfiib- 
cotieBor.aper tefies de communi reputatione fi fa­
ma,nu.pZ.fi ponitur refilutio Rota,
Requiritur ad tfium ejfeBumJnbcolleBoremeJfe depu­
tatum cum omni mrijd/Bione, fi non vti nudum 
mimfirumyfic.num.jZo. ^
Beneficium fubcolleBoris a collevor e generali depu­
tati, qui tempore deputationis erat excommumca- 
nts,fipublicatus,exercuerat tamen ojJicmm,efire- 
fieruatum,fic.]%i.
Beneficia illius, qui fuit deputatus commijfarius ,fiu 
fubcolleBor pro recuperandis bonis cuntfdam Fc- 
clefu vacantis extra Italiam per colleBorem A- 
pofiolicumpro Italia deputatum,non funt refuta­
ta,numero 582.
Beneficia illius, qui vni tantum negotio efi mpofitm, 
non fiant refiruata,in quo,nec altu , nec potentia 
pofifunt vertficari verba reg.officia exercuerint,i' 
bidcm,num.3$2.
Sicut per redditionem computorum faBam per colleBo­
rem dicitur expirafife ipfim officium,ita cenfetex- 
pirafife officiumfibcollelloris^c.num.f,^, 
SubcolleBer debet efijeperfimam Dignitate confiitu- 
ta,alias deputatio erit nulla,efi referuatit cefifabit, 
numero 385*
IT em refiruauil gener aliter omnia beneficia Eccle- fiajhc.quorumcumque CoUeB orum,fi vnicorum tn quacunque Ciuitate,vel D:eecefi,qui fio tempore offi­
cia exercuerint fubcolleB orumfiuBuum, fi prouen- 
tuum Camera Apoftolica debitorum , dia videlicet 
beneficia dumtaxat, qua durante eorum officio obti- 
nabunt, fi in quibus,fiu ad qua tunc eis competebat.
;'s4 Hnnc regulam,vlcraGloflaro.antiquum> f So~
tOj& Rebiiftum explicat per il.quafi. Mandof.de
s spectat provisio; •
qua etiam viden.eft Bcllen.^ charitatiuo fiubfidio, 
qualhon.106.fifiquent. Simonera quafiion.^.fyffi 
34-& ibi Paiilin.Granutius>6c Mafcar d.de probatio*
conclufiiyVj.
Circa quam primo notandum cft,f non requiri 5 4; 
exercitium offici) collectoris,ycl f bcolledtoris,vc 
eius beneficia linr rcicruata, Feli./» ca.nofira de rc- 
ficript.col.u.Mihin reper. verb. beneficia collectorum 
Selua de benefici,ip.quAfi.u.io.qualitate.Simonetf 
d.q.tf.dnu&.Cafad.decifii.de verb fignifi.fi-put.iq. 
decifiqo.fi fequen.parte i.fi dccifq6par.$. Mand. 
plurci decifioncs > & auihorirat s adduct r-shic 
im.Parif dicens communem de refiigna~ 
(toneben fic.hbr.z quafiigne i6.num.16. & ZtfoUf^
praxi Epifcopah ip.verb.bsneficta.$.z.fallen.Z.& u 
p.verb.exempti.§-6. qui dicunt folam deputa:10" 
nem fufficere etiam abfque acceptatione & c- 
xercitio. & in Feretraii. parochialis zoi Iunij 
ijjS.coram Rubeis fuit diditum , quod Rota non 
requirit exercitium quoad refemationem benefi­
ciorum. ^
Er fuit refolutum in caufifVrgellcn.Canonica.' )4 
rus 7-Maij ijyj.coram Illuitriffimo Carduru.BUn- 
chetOjVt in feq.decif.Cireumfcnpto cap te obiectaa^ 
poflafiia,ac ah ent ator um,cum nonrefifinciant prpfiita 
dubium , Domini dixerunt Breue cjf~ mfhfic.num, 
quanmis enim vacatio menjis flante acceptatione al- 
ternatiua,fi refidentia Fpifiopi non intret, quia fatis 
dicitur pertinere libera coi at 10 ad Epifiopumpc ffiqud 
in tpjfd collatione facienda aliusficum no concurrit, 
optiopY£bend& aliquod impedimentum operatur colia- 
noni Canonica?, m Calder.conCp.de cqnfuct.taM$n 
quoad refiruattonem , qtu oritur exJubcolldlort^ 
Petri Cafis illa dicitur concludenter prcbataxusifi^ 
fubcolleBoria ex diffiofuionib.tefihurnprcbari pPjJ. 
nec requiraturfirtpturayAIil.vcib.vrobzt.quod q,lli 
fit fubcolleBor. fifiifficiat et ia diflu vnius t efi is 1 ^ 
aliquib.adminiculis,vti fuit refolutum cora D-hfjf 
in caufa Forohuien.beneficq anno pr at eruo, eXt^r 
quorum proparte Fer di.copta datafuit fatis proh(0lt 
jubcolleB oria Petri primus enim teftis mxta 
illurnfuifife fubcolleBor e, dum efifet C an ornem 0rtvf) 
len.pefiUs cptme deponit, fi efi bene informat^1 
ept Fifialis Camera Apofloltcapenes colleBor^ 
de publica voce, fi fama, fi vidit inflrumenti ^ 
putationis in manus F erdm.no obfi at,quod no pf^ r 
exercitium,qma fufficit d.PctrurkfJjfe para^A 
xercen.tpjum fifie occafio obtulijfct,fi Ch1fitrPc^f 
non olfiat,quod Petrus Cafis dimififfet Cart°nlC^ Q, 
quem obtinebat tempore,quo eratJubcolleBC/ ^jfir 
ptionc alterius,qma Canoni catus optatus.fi1. 
in locum dnmffvfim fium tranjit rcferu^^hgfi- 
cOui.iiG.ColUBor.c.dilcCtio num.y.dc pr^ r )H;0» 
moneta de refematio.qu.35.nu.42. fi /£J njfimff 
in illa Salamantina portionis coram Renlb>1 rCp0lis- 
Mediolanen.pOBob.\]%4.ex quibas ituffi* ^• hi- 
tum.ldemhk refolutu in caufa Afiorice’ *nCCllo- 
diaconatus6.Nouembr.i6o2. coram V- . r^ p^ciat 
to,quod non requiratur exercitium» endurm 
fubcollcdtorcm pantum elle ad c^j ccnd^r 
qudticfcunqiie fe offerat occafio. Etin f ' ^ N°' 
feu Compoftellana thefaurarfa 15. M a)) C^c^feq. 
uembr.i6o<).coram D.Ortcmbcrgo,vt m
183.& 184. anrcq1U3I°
Imo fola deputatio fufficit, f etiam ^ ficf 
fuam poteftatem videat , vel recipiar,
fione iz.deprabend.innouis,8c edum ante
vt cum Gafpar.de Perufio de rejeruatis nui
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iEneas de TaXcon^u^prinap .numero 16. firmae Quamuiscdtrarium teneat Mandofi/c ftjkeft,355 
^ Mandof.J^tvz. 5. qui tamen fatetur noftram fententiam nullum
* Ncc obllat dodhijia Rota: t decifu.de concejf. habere, contradi&orcm. Nec obftat verbum, obti-
prtben.in nonis,alias 459. quam fcquicur Francijs nuerint,quod ponderat Mandof. f pro fiia opinio- 554
nedicendo,id eft imperrauerinc, ieuaftecuri fue- 
rinr>quiafigriificat impetrare,feU allcqui.vcl con- 
fcqui. Nam relpo udetur, quod Verbtim, obtinere, 
t fignificat etiam t-nere>fcu retinere > l.clam pojfi- 
der e,verfi. is autem ibiglojf.verb.obunrnds. jf. de 
_caufa pojfeJf.Albei.w dtflid.verb.obttnere,idc Man- 
dot.m g/oJ[.facultatum$.fane ferb.obtinebat > Rota 
decififijiutner.x^.par.i.diuerforHmpatet ex zrg. 
3-ibi obtinent,& fa.d.evalore,\bi obtinuerint, & Iic
c.Jiiper co.i.de appelia.h nnm.9. quod mrildictio, 
fcu poteftas delegata non acquiritur iudici,etiam 
quoad habitum,nili fcienti,6c confenticnti, Sc rc- 
H9 ceptis litcris.verius enim t cft > transferri. iurif- 
didionem quo ad habitum in delegatum a tem­
pore datae dicet quoad exercitium requiratur prx- 
ientatio litcrarum, Roman.conf.^nurnero - 
fdin.M c.eam tenum.xi.&in c.fcifiitatw>num.iiM
uJdocJjt.vJtftV.*»’»-*- & rle-»- acclPmu,,n propofito.vt condat cxverb.s fequen; 
<?K<t#.i.qui plurcs r=Fert,Molina> &■ >» iH.bmfm ad i (ecun-
mooMz cap - in terminis Rota d.decif dum Bcllen. quicqwd inuoUiat Mandot.ik hoc
l*3c prabmlnmJadfip.U dicetur infra «*#-* lan’ dl"‘« Patct.quia non diciturtamm reg..*- 
*. dub d J twuent,(cd obtinebant)quod clare fignificat >id eft*
50 tiu^=S^S^ Tertio notandum ed.tquod quamuis ida reg.
• Thom.d=Than,sd«.i.4-»w»«>/pw»0-d«Vw beneficium Vt tefetuamm ratione fubcol-
lQi9.lib.$.p.$.dtucr. quod etiam fuit didum in vna 1 • r ru ■ n rriLnv„ Hrr tenetur nro
Forolm,cn.Capclllum.,)S6.& tenet Paulus Gta- e<aona:,fufhcit illam probaic,nectenetur pro
nutiusad Simonetam d.ej.ji.adfin. Sc Mafcar.jftpd bare, quod erat vmcus > a 
vu.ij.Sc in fubcolle&oribus, glotfihic ex illis ver- bit onus probandi pluralitatem j cum prae um- 
x bis reg .qui Juo tempore officia exercuerint. ptio de vnicate,vt redde tradit Mandoi.mc quaj .
551 Sed per ifta verba non t requiritur exercitiuiii prima dicens,ita tcnuillc Dominos de Rota, ni 
adbu,fed potentia,id eft , quod fuo tempore Pa- vnaCalagurritana Scholaftriae de Logroii o 
paz referuantisfuerint cales colledtores, vel fub- ramR.P.D.Ant.Auguft.vlt.Maij 154^* & (equitur 
colledtores,&: per ea intendit Papa declarare fo- Mafcarfiipr.numero vigefirnoqUarto. intclligc ta­
lum referuare beneficia collcdfcorum, & fubcolle- menmii vnicicas fit expcella per impetrantem in 
tiorum fui temporis 5cc.5c vide didta ii\fr%pumer< fua gratia i quia tunc erit per cum iuftificanda,SC 
3S6. Conducunt tradita per Hor.Mand.de priuil. probanda ifta qualicas 8c narratiua vnicitatis; VC 
ininflar.glojf.iy numero 46.47. €^48« &ifta me- fuic refolutum m caufa Liciem beiieficioium 4. 
lior folutio Sc interpretatio, quam illa quse tra- Fcbr,i6o8.coram domino Gaualicrio.- 
ditur in i.decif.Pkcentina fupra adduda nu.349. Quarto notandum eft, t quod licet colledo- 
quod ifta verba tegul.qui fuo tempore exercuennu rum Beneficia i fubcoUedorum vnicorum,in
intelligetida videntUr ad differentiam eorum, qualibet duitate fir.t referuata , tamen adhuc, 
qui non vere,fcd fide ellent fubcolledores , &C; liante fuo colledore gcnctali in vna Proulncia 
BtintUAftoriccn. dicitur quod decil.Putei a- Beneficia fubcolledoris particularis invnaCuu- 
allegatas in contrarium , intelligenda funt de tate furit referuata , propter iftain v gul; loquen- 
cxcrcitio largo modo,fcilicet j quod per ipfos tem de vnico j quia eft vnicus, non dbltanre gei .e- 
rion ftet,& quod fine parati cxcrcere.5c iftam fen- rali fubcolledore in Prouincia. & ita tenuit Ro- 
tentiam , quod requiratur exercitium fubcolle- ta,vtapud Chifaneri.fifc/>34. & Gtiidobonufii de- 
doris,vt intret tefcruauo,tenet poft Gonzal.j?lojf. tifaidn manufcnptisNnde k fortiori funt referuat* 
si.a num.7o.eam intclligcns,vt fufficiat,qu0d ca- t Bencficiafubcolledoris vnici in vna ciuitate,vel<;i.a .7< 0 - - --—.«v>q ou t ­lis fubcoile&or fit deputatus Sc acceptauerit, & 
pro tali fit communiter reputatus,ac fuerit d.tif- 
hciunl exercere paratus, quamuis adualiter nori 
exercuerit,quia non venit occafio,vel alias fuerit 
legitimo impedimento detentus,& allegat C_hi-
fanen.dccif.z4.5cd.decif.Vrgt lien, quae non fatis
probant luam fententiam,1quantum ad hoc,quod, 
requiratur acceptatio, 5c qubd vltva deputatio- 
liem fubcolledor pro tali lit communiter reputa­
tus,probant tamenxquod non requiritur exerci­
tium adii.de,quod nos defendimus, SeipfeGon- 
zalcz admittit. . .
5S2, Secundo notandum cfi^benefitia, qu$ collc- 
dotes _____ " *
Dicecefidicec ibi fit colledorgeneralisj vt Vajlilo- 
lcti,quod nota adBen ficiaD. loannisMutinez 
dcRccaldc Prioris Vallifoletani,qui vt audiui,crac 
fubcolkdor,&c.
Sed contra praed i 6tam refolutioricm facit f dif- 358 
ficultatem, quod fubcolledor, cum fit fubdelega- 
tus, non poteft alium fubeolkdbrem conftitue.e, 
feu fubd 1: ojLZz,c.fuperqu&(lionum$.Jivtro; cr ibi 
glojf.verb.delegare,de b(jic,deleg.c.cum caufarn de ap 
pellatio.Gr ibigl.^erb.delegat ;tt,Scit. an^■ .us ru,n. 11. & 
l.aiudicc,C.de indic.Sc ibi gl.D.& dicetur imneapi 
%.nurn.\Oji
Jrcs l . • a- .. 'i—'-«ne- Cui difficultati refponderi poteft, Vum ^n™ $65
«haerd UCrU‘’r ccmp°m 'm ‘f rcfe™«a dofZ,«.?.,.vb, ak. quod qu mf 
vt 6 T °®.cium ‘lla obtinuiflent, beat locum in fubeollcao* ab ahofubcolfiao-
»*.&Sclu'r “ 3dl=M*-<to.FC|»U.t,,r, re deputaro, 1. bo««, $• h°cJm“TS\ uTt^
SeGranu^k Snnoncta*,^ fan,L„m , ,b.qaod.n d„b.odcb.-t fiemn-
Fxlcon “ n & tEiicasdc temftat.odcpti.»av.ce , dedeparnoaflu, &
minis re lo<lu='>s inter- fv:i n.tcumulata per Ftlin, 3. de
tum rrc^prqcedtrii dc referuationcbeneficio trewa&P*ce^c'ramcn lccus llkubcolle6to-kmihanu^& eft dec.KoV; io.depraban re%uuto '* fubcolka?re Vniuerfali , quia
Ff j
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iubcollcdtor vniuerfalis videtursqucdfic perinde, Difficultas ed,f quando eodem tempore fun^ 367 
aed edet colledlor>& podit fubdelegare,vt de de- duo,aut plurcs fubcolledorcs in vna Ciuiratc, vc 
legato ad vniuerfitatcm caufarum dicitglojf. m d. Diaeccfi>& tunc admiflis, quas tradit MandoW.fl» 
v6i d110 d.c.%.n.fy io.dicendum videtur , neutrius Beneficia efie re-
Nec obdat, fquod fubcolledlor etiam vniucf- fertiata ex hac reg. nam non cfl maior ratio dc v- 
falis non fit delegatus ad vniuerfitatcm caufaruni, no,quam de adero,dc facit l.duo Jtwt Titij,jf.de tc~ 
cum Colum fit conditurus ad caufas fpoliorUm,ft- Jiam.tutelaJ.fifuerit,ff-derebw dubiis, & quod di' 
cut de Inquificor.busdicitFrancus#» ditt.cap.cutn dium ed Cupra nurn.tfo. dc ita fuit refolurumin d. 
caufam,numero 2-7- quod non fint delegati ad vni- Licicrr.bcneficiomm , qilbd dantibus pluribus 
uerfitatem caufanim, quia folurh ad caufam hae- fubcolledfconbus non intrat refematio huiys re- x. 
refis.non in aliis,&c. &c fequittir Paratno de orig, gulae*
tnqutft>b.$.qitieji,i,d num.90. nam verius videtur i- Licet vtriufque <fbputatio valeat,f non obdan- )($
flos eife delegatos ad vniuerfitate caufarum, quia, te hac regu 1.quae folum referuat Beneficia vnico- 
cum talis commiffio referatur ad certtlm tertitb- rum fubcolle6torum,fe4 non prohibet plures dc- 
rium, vniuerfalis videtur , vt de lnquifitoribus, pfttari,vt contra Felin.&r Man,d.^.io.««.4.adder- 
contra 'Francum.ibi inquit Decius in tapit.caufam tit d.additio Papaz.nu.y nifi in facultate collcdlo- 
matnmonij.de efficio delegati num.^i.ficut quando rEfadfic limitatio,quod non podit , nifi vnuiii f? 
committuntur omnes caulaz mutui talis tetritorij, fubcolledtorem,dumtaxat in Cingulis Ciuiradbus,
$61 Ceu cadri, dicitur delegatus *f ad vniuerfitatem & Dicecefibus condituere; tunc enim ex i ita limi- 
ca.u(a.mm,Bald,in l.folet num.i.ff.de iurifdtc.omnium titione,abfqitc alio decreto irritante neutrius de- 
iudicumfBi Alex.w^wj.p.dicens communiter recd- putatio valercr,cum verbum non podit, tollat po- 
ptum, Soc.in l.more num.^o.ff.codemfoec iusJkpra, tenriam faciendi,B l‘.& lafon, d num.16.de alij in A 
Bcrtac.w r eper t.ver b. delegatus ad caufam 'unarn^M- Gallus,ff.de Uberis&pofthum. &c didtuiti ed fupra z. 
ten.10.8c Thomas Sanchez de mammo. lib.^.dijput. par.cap.^.numero 177. q> icquid iubdubio forte di-
cat coli dtor dJetfi9.de facit A tjut/blum cum lege
^3 Cum ergo fubcollc&ov fitf Delegatus ad Vni- fecjuemtffJeharedi.inftituendis. .
uerfitatem caufarum,potent fibcolledtor vniucr- Quod procedit, fiue vtriufque depiitatio'f fachl
falis vnius Prouinci$ confli nere fubcollcdtovem eftfimul)&: in cifdem literis, fcd i,iflrumento,cx 
particularem in vna Ciuitatc feu Dioecefi,quam- quibus condat, fiue deputatio duorum fadta fuit 
uis non podii co .diruere alium fubcolledtorem fiib eadem die in duobus indrumefttis.feu literis, 
vniuerfakmdnut fubcolledtor particularis vnius nec de pvioritate Vel poderioritate conflare po- 
Ciuitatis,ieu Dioccefis poterit vnam,vel alteram tcft,fiue per tcfles probatur duos eodem tempore 
caufam fubdel garc,quamuis non totam fuam m- fuifle fiibcollc6loics,de quorum deputationis ttvor 
rifdidtionem , luxta tradita p. r glolfam dc Fran- pore non cond.it, quia in omnibus idis cal^aS 
cum nu.^o.m d.cap.caufam, laf.in d.l.a indice,nurn. neutrius beneficia erunt referuata, dc in fecundo 
S.& alios relatos per Thom.Sanchcz,Jup.numero cafu cum non condet, quis ex illis fit reuocatuS) 
tertio. neuter videtur admittendus Rom.fingul.ijl. M3tl'
Secundo didbe difficultati reCponderi pocedf doCJupra num.io*
.cum MindoLd.yu&j}.i.ifailac.nuw.<i.cFiodd.rcfo- Si vero fidta deputatione vnius fubcoliedtoJ 
lutio poteft intclligi,quandoCubcOlkaor fuit de- risfin aliqua Ciuitatc, vel Dicecefi pdftca fiat de-1? 
putatus a Cubcolk dlorc fadto ab ipfo Papa, verbi putatio alterius abfque reuocationc i. quia in d' 
gratia,Papa deputat in coLcdfcorem A. dc in fub- cunda dicituf non renocando ad primum, quain" 
colledtorem B.Tunc enim ide lubcollcdtora Pa- uis beneficia habita per primum durante o/fi" 
paconditurus peiindeellac colledtor, dc alium cio,vfque ad deputationem fecundi , vepote fc* 
deputare poted tanquam Delegatus Papae, d.l.a mei afreifla maneant referuata, & affe<da,tamclJ 
indiced.ca.cum caufam^ & cap.fin.de officio De- beneficia per eum obtenta pod deputationem 
legath^dem Mzndoi.hic qu£fi.vltim.nu.$.Scdp\a,~ eundi, dc beneficia fecundi non erunt rcferll‘lta 
nius rcfpondwtur,quod d.refolutio intelligatur de iiix.ditda.
fubcollcdtore, tam particulari quam generali dc- Et dante in facultate collectoris limitabo^ 
putato a generali colledorc. fupradidla,non valeret deputatio fecundi * ^
Qmnto notandum ed,tquod,fi colledor fuc- non vitiaretur prima,quia idafemel val°^ nfc, 
cediue plutes fubcolledtorcs deputauit in aliqua cunda< tantum cd contra limitationem,A L 
Ciuitatc,vel Dioecefijita quod eodem tempore v- 
nicus tantum fuit fubcollcbtor > eorum omnium 
Beneficia funt referuata per hanc reg. quia fatis 
ed,quod eodem tempore vnus tantum fubcollc- 
6tor rcperiatur,ita Rota decfu.de pr&bcn. alias in 
antiquis,& iz.eodemtitul.alizs z07.gr offic.De-
quenter m ido cafu edent referuata bene^^di 
mi etiam obtenta polt deputationem 
nudam. , ,,felo~0
Ex quibus infertur reg. fidam non 
eum in fubcollcdore particulari depnrat0 f vci 
, . fubcolledorc particulari alicuius ’ita$,
legati,vdizs i6$.in ffOUiJJ.uc\lcn.q.vlt.Fc\in.in c.cum Dioecefis , quamuis a Papa edet data 
i.dereiudic.n.iz.verfl'(:onfi<^era’^fc^Xilncap.i.de quod fubcolledtor fubcollcdtorem 
iudtc.nu.75.G\oiYat.hic,dcM&ndof.q.9.&qMjl.i0. vel edet confuetudo, quod fubcolle#°r ^ 
nu.iSimonet.q.tf.num.17. ledtorem deputare podit , nam quamti15
36^ Er fubcolleClorem fecundum deputando f quis, cafibus talis diceretur verus fubcolletd0^
primum tacite reuocare videtur,Rota diB.decif.9. non comprehenderetur A regula ida, ql,;1’ ^ &
& ibi «i^d.Papaz.wwi.y.Belien.^.io^.dc Mandof.^. referuae beneficiavnicorum fubcollctdon^ 
^u*ao,numer.z.Czputa,(]iicn.decif i^i>^umet4>i> & tunc cfient duo fubeolledtorcs eodem tc’ ^
140 Par.r.A\cx.Monct.dedecim.Cap.9.n.ii6‘dt RO' quicquid dicat Mandof. dttt* qusjiotte ^
Um PUcentmafupra addutla num.^. quartafall. f videtur tamen, qu°
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referuata Beneficia ptimi fubcoliebfcorrs i colle- 
&<>vc deputati tanquam principalis,S<rc.
^ 5 Sed eft alia difficultas, f quid , ii e flet vnus fub- 
co1le6tor in Ciuitate , Se alius in Diaxcfi,an ifti 
comprehenderentur in i fla regula? Se videtur, 
quod non:nam mens regulae rclcmantis Beneficii 
vnicortim in quacunque Ciuitate , Vel Diceccfi 
'ffibcollebtorum videtur efle, quod pro tota Dioc- 
ccfi non iit nifi vnusiubc©lle<ftor>&c.& i fla poft-
tenet Gonz^\cz gloff.^.dnum.i^q5r^
^«•75. dicens,quod quamuis vnaDicccefis iit valde
■*ara,Sc habeat plurcs Cathedraies, ac Ciuitates»vt 
in Dioeceii Calagurritana,& aliis pluribus Htipa- 
*fiae> non poceft efle in tota Dioeccfi cum fuis Ci­
vitatibus > nifi vnicus dumtaxat fubcollcdtor , vt 
iffir rt Volutum in Calagurritana Beneficiorum i* 
£>ec. 1601.coram D.Lancelioto ,& fuit confirma­
tum in alia Burgen. Benefici) 25 Maij 1603. coram 
EXLita,vbi fuit di£tum,quod illa didio,vel, fit:h\- 
teiligenda reftvitftiuc, Sc dedaratiue, prout paffim 
^fcipitur. conf.\.numer.%.ltb.\. CTC- Sed id de pluri­
bus Cathedralibus intelligo , quando funt vnius 
Ehaecefis,fecus, fi duo Epifcopatus, fcu dux Diqe- 
cefes iunt vnitae xque principaliter, nam tunc, li­
cet vnus fit Epiicopus, pollet poni fubcollebtor in 
vtraque Dioeccfi, Se fub hoc praetextu in cafu di£t. 
decil. Calag. Se Burgen. fuit deputatus fubcollc- 
tiorCiuitacis & Dicvcefis Cakiate.^ domino Or- 
phino collcdbore g-nerali, nempe cum vvxfuppo- 
fito quod haberet fines diftm&os Se feparatos & 
Dicecefi Se Ciuitate Calagurrir.quo prartuppofico 
<ellatitc,quia eft vnicaDioecefis , ceflabic quoque 
d.dcputatio fubcolkdtoiis, Se per coniequcns il­
lius Beneficia non fuerunt rcleruata ratione fub- 
colledonXjVt fuit ibi refolutum.
376 Sexto notandum eft, quod licet, colle&oris 
facultas fit probanda per litcras l. vnica C. de mun­
datis Pnncipumc. eu tn iure pentus.cu ibi notatis de 
effictoDeleg. fubcolle&anea tame probatur per te- 
ftcs.Rotadectfionc 10. de offic.Deleg.a\izs 166.in no- 
****,&ibiadd. Papaz Bellen.7.3. lio, & 1H.& Mil. 
%n repet.ver b.probatio, quod quis Jit colleHor,&verbo 
probatio, quod quis Jitfubcoliettor. Simon. d. qu> 34. 
& ibi Granutius Gomezins in cap. Jlatutum de re- 
fcrip.in d.»«M.6o.Caputaqiicn.dcf//.i39.ww.2 p. j. 
Mandof.tic quajLi.Sc Mafcard.dxoncluf }I? 
pnmo er i)'.Alexand.Monct. d. cap.q.knumuZ & 
227. & fuit refolutum in d.Vroelm Cmr,. • 
verb.addutta nttm.546. Se Placentinafudta 8. ^ux
colletto-
.......... * “‘v vumia inpi
cft notanda circa modum probandi fub 
nam per teftes.
377 Probatur autem fubcolledoiia per teftes ad 
effedtum probandi rcleruationem, lecus, quando 
agitur dc probanda facultate ad effiebum, vt iolue- 
ie debentes caute foluant, nam tunc lequivitur
fcriptura,Bellcn. dtfta quaji-dici a add. Papaz. 
numero 5.
37S Ncc ad effedtum probandi f rcicroationevh pro­
batur fubcolledtoria per teftes de communi repu­
tatione ,& pvblicavocc& farna>Bellen.^«.in, qj- 
m.CalTad.deaf.i.antt nttm. 5. deconjht. Simoncta 
qua(l.24.Sc ibi Cratinus quaft.^.numer.i. &
$79 3-t U^c.fuvra HtMy.contra Puteum decifio.U.y&c 
hiittofolutum in vnaEcreccn. Parochi ai is ^.Maij 
MS^.coramD. Rubeis nempe, non probari ah quem 
fHlJTefnbco!Uiiore7nper teftes, qut deponunt depu- 
btica vtce,farnti,& exercitio tp(ius ,niji deponat [uif- 
f*Pr*Jcntcs commiJfioni}& depHtattorii,Hut altas per
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Jcripturdmprobetur dfputdtto ad ejfe&um probandi1 
benejicium ejfe refc‘ruatUM,Be/lcn.d.^.iu.Rota .hdzc, 
io.er dtfiurn eft fttijfe refolutum ceram Veruito 1544; 
inGerUnden. beneficiorum Sec. Se faciunt ditia parte 
Jequentt cap.i.dubto ii.exnumer.23J.iunt videnda ift 
propoiito. . . , ,
In qua etiam Fereterr.f Parochialis fuit refolu­
tum , requirifiibcoUeffiorer/i effc depUtA um cum om- 
m lunfdilUone, necJitfficere ejje deputatu^ * 'iftl hu- 
dum niimflrurn dd exigendum abfjtte iurifdittuwti 
J? q. 109. err.qmcqu-d teneat Mandof.y.8.
Septimo norai .dum quod behcfivium fub- 
collc&oris h collcdoire geneiali deputati, qui te­
pore de putationis erat cxcommuntcv.tuS, & publi­
catus s exercuerat tamen officium per lepcenniunii 
eft refiruatum, licet enim l.Barbanut ft.de ofti.pr&- 
tor.non habeat locum in referuatioiie deficiente 
deputat io ne , tamen contrarium eft, vbi adeit de- 
putatioab habe te facultatem,cum fit vah da alio 
reipedu.vt pvr Bcllcn. qu. 112. ita decidit Rota iil 
vnaGcrUnden. Canonicatus dc anno 15^4; vt per 
Chhan-n.d^'/37.& per Cotam decif.Kx tn manu- 
ymp.Mafcard Alex.Monet.<ic iecimts c-^.n.
355
At beneficia illius, t qui fuit depittltUs cbm- 
miilarius, feu fubcolledtor pro recuperandis bo­
nis s&frudibus cuiufdam Ecvlefix vacantis cXtra 
Italiam percolkdtor, m Apdftolicum in Italia de­
putatum, non fune referuaca , quia is non potuit 
deputare fubcolletlorem extra limites fux eom- 
miifionis.cap.cnm dilettk.derejcrtpt.cap.tum olim» 
de officDelcg.vbi Abbas maxime fi nui iquam offi­
cium lubcollc&oris exisrcuit, &quia vninegotid 
tantum ctt impolitus > Se lic non applicantur ver­
ba huius regular,qux loquitur in illis, qui officium 
fubcolle&oris exercuerint. Ita fuit didtumA reid- 
lutum iit vna Caftellancten.Bcneficiorum y-Fcbr. 
2594.coram D.Orano. t Et aduerte hic non deci­
di quod ad rcleruationem requiratur exercitium 
fubiolle&orix contra fupradi&a »».345. fedvulc 
decifio,6v ita poteft faluari,quod in eo, qui vnt ne­
gotio eft impofitus, ncc adtu,nec pote nda poliunt 
venficari verba regnlx,officia exercuerint,qux noti 
verificantur in vna vice ex traditis per Nauarr; in 
man.c.ver.\.mnincludere Se alios tacitos 
infra n.part.cap.vlt.num.iqS.
Vitiino notandum eft, t quod in vna Lauden; 
Parochialis coram Chi fanen. de anno 1557- dixe­
runt Domini , quod licet mortuo procuratore qui 
Jubjhtuit,non cenfeatur remeatusJubJHtfttw ad dcc. 
4i4.in nonis & Btfign.cf.de piocmtitoraamen Jicut 
per redditionem cornputorum fatlamper colletborem 
dicitur expiraffe ipfius officium,ita cenfetur expirajje 
officium fiibcolleft. orti ,pr<xfuppofit o tamen, quod per 
redditionem compHtorurnfatlamd generati coIlctlo~ 
re in camera dicantur reddita etiam computa fub- 
collettoris,Kart. in l.diem fundto num. 6. dc offic; 
proconlul. vt per Verallum dectf.$ pAb.i-in manu-.
fi”U, qiiodaim aibcdlleaovffitfubdelrgiH
uisApoftoliais. & iur.rdidtioncm habeat, debet
ede perfona qualificata iuxea oimam. C*P-J atu- 
turnde referi m 6. alias depUtatio erit nulla, & re. 
feruat io ceirabit,vtcum Bcllemy:io8.»^.t. tradid 
Gonzalez d.glof^num.7 9; Videtur tamen ft,ffiCe. 
rc>quod fit per ion a qualificata, nempe Ca»iOnicus 
Eeciefix cathcdralis, vel alias in dignitate Eccle- 
fiafticaconfticutus tempore deputationis,quamu;&
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pofoea definat cfte,ex gl o(.ind.c.Fl*tuturn,l/erb.ca- 
ytonicus,adfinem , quam cdmmuniccr fcquuntur 
Dodltires ibi,& in cap.quontam Abbas de ojfi.de/efrt 
Vhtti.Vanf.de refig.beneflib.t.qusfi.ii, de fita altas 
fipra 4.part.S.
§.7-Dc tcgulaj,
V Refer uat io Beneficiorum curialium dum
curia transfertur«
S V M M A R I A.
REfiruatio regutsfiic pofits continetur in cor- pore iuris,non tamen continetur in extrauagam> te,ad regimen,& qui fintdeea vtdendhn.]%6. 
Quomodo hic acciptatur curta Romana, qua aliqui 
dicunt ibi effe^bt efl Papa,n.387. alij dicunt ibie- 
tiam cjfe curiam,vbi efl caufarum, & literarn A- 
poftolicarum audtenttajicet ibi non fit Papa»nu. 
Conar .ait curiam Regiam ejfe locu,vbt Rex 
efl cumfuis confihariis,& Romam dici locum,vbi 
fit Papa,fi intbi vapa cum cuna firnuldegat ,nu.
Hier.Gigas ait,quod vbi ejfet Cancellaria, 
audientia vaps etiam, quod ibi non eff et vapa di­
ceretur ejfe cuna Romana, er quod vbi effet Vapa 
fine audientia, & Cancellario,, ibi non diceretur 
ejfe cuna Romana,n.590.
Refoluitur m terminis huius regula tunc dici tranfi 
ferri cunam,cum vapa vadit cum Cancellaria,^ 
tnbunalibfmsfeu cum Cancellaria, & alia tribu­
nalia mutantur,n.^qi. & quando vapa tantum ci­
lio "\adtt, non dicitur transferri curiam ,fid va- 
pam irc,&c.$qi. &firnile ejl de curia Regiarum, 
393*
rAd ejfeflum refer nationis ,de qua in cap.prsfinti vi­
debatur curiam Romanam tantum intelligi pro 
loco,vbi efl audientia caufarum, & Uter arum A- 
poftolicarum>& non vbi efi vapa,fid contrarium 
declarauit vanius Ill.n.^q^.Cr596.
Ad ejfieElum refiruationis,cap.i.de vr sben.tn d. Be­
neficus vacantibus in cuna ,feu apud fidem,quod 
idem efi,comprehenduntur, tam Beneficia vacan­
tia vbi efi Cancellaria,&audientia vapa, licet ibi 
non fit vapa,quam vacantia in loco,vbi efl Papa, 
nu.$q$.& ita declarauit Paulus lll.n.^6.
IT em refiruauit omnia,& fingula benefic.Ecclefis quorumcunqne curialium, quos dum curia Roma­na de loco ad locum transfertur, eamfiquendo dece­
dere contigerit inquouis loco quantumcunque etiam 
a ditia cuna remoto.
386 Hsc scferuatio/f vc bene dicit Rcbuf. hic con­
tinetur in corpore iuris , fcilicct in cap.prsfin- 
ti.§.porro deprsben.in d. quamuis gloiTatorhic di­
cat, quod ifta regula venit ad extentionem d. c. 
prsfinti, 8c quod etiam continetur,#» extrauag.ad 
regimen,quod non eft verum. Et videndi funt de 
hac referuatione Gloftator,Rebuf.& Mandof.hic, 
& Dd.in cap.prsfinti,& Gonzai czglofi$un.%$,
587 Sed difficultas eft quomodo f hic acc ipiatur cu­
ria Rom.ma, nam aliqui dicunt ibi efte curiam v- 
bi eft Papa,Innoc.uicap.ego fif.de iureiurando, ibi 
Abbas nu.G.fcMtt.q.glof.in extrauag.execrabilis de
Tfaben.vcrb.Rornans tn extraudg. Io. XXll-R°ma. 
*in&-Hs-Francus m cap.vbipericulum,n.ydeelefho- 
fi* 0 m c.z.de prtmleg.Jub num.x. adfin.0*n cap.%^
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de prsbenan d.num.i.&c ibi Domin.penu.notab.^bs 
loquuntur ia terminis refcruatioiiis , de qua ibi 
Decius#»ca.merninimus de appellit .nu. ^.&).Coi- 
iliasmpragrn.fanBton.titulo deeletlione cap licet ,§• 
cenfiut verb.curiaRomanaTnac^.dcnobil.cap.ii-nU. 
4.SariliW.inrtgul.detriennaliejusfi.i,\. verf. fidanr 
tequam,\bi docet,quod curia ad effedum referua- 
tionisyd.cap.1.0d.cap.prsfimiintelligi debet, vbi 
refidet Papa,& Rcbuf.#» concord.informa manda­
ti A/pofioliciherb.extra Rem.curiam , vbi etiam 
loquitur in propofito rclei nationis d.cap. i. & in 
terminis huius regulae GlolLt. hic. & Mandoh 
qusfi.iddcm Mando {.m gloffacu.lt atum verb.in Ro­
mana curia i (k poftharc Gonza\cz,glofiifi.iJiume- * 
rofecundo i ,gg
Alij vero dicunt ibi f etiam e (Te curiam vbi eft7 
Caufarum, & 1 iterarum Apoftolicarum audientia» 
licet ibi 110n fit Papa, Clemrne Romam, ^.fanc de c- 
lefl.lk ibi Bonifac.».iS.& Caid ibidem, §.eo tamen, 
n.z.&tn clern.auditor dcrefcrip.tn prine. Samen-## 
regul.de vcrifirmli q.j.&c Ma: idof.#» glo facultatum 
d.v er b om Rornana cuna ,0 vtrb citris, 6c Nauarr- 
de datis & prou fio.notab.17.».25>.dicens ex d. §.fa- 
ne quod non fempef vbi eft Papa ibi eft curia ,&£ 
fcquitur Candelabrum aureum in explanatione 
BjJIje c oenas Vom.num.Si.
Et Couarr.tpratt.qusfi.cap.4,nu.i&. ait curiam r* 
Regiam eiie lovUm,vbi Rex eft cum fuis confil ia-- 
riis,& aliis qui eius lateri aftiftunt,vt ei confulrat 
in regimine totius regni,& quod Innoc.& Panor. 
in d.cap.ego N.Si Tiraqu.y##/?^, & c£tei i fcripfcrc 
aflerentes Romam dici locum vbi fit Papa in h»c 
modum accipiendum, fi inibi Papa cum curiaVi- ^ 
mul degat d.$.fane,0c.&c Hier.Gigas in add-1 7 
Deciumjuprad.n.aitepiod vbi eftet Cancellaria A 
audientia Papze,etiam quod ibi non eftet papa,^' 
ceretur ellc curia Romana, & quod vbi eftet PaP? 
fine audientia,Cancellaria,ibi,»0» diceretur efi 
curia Romana ex dttto §.fitne, verfic.eo tamen adi*' 
flo, dc quo etiamCauallinus in Egidiana conft^ 
turione lib.i.cap.^i.inglo.^A.&c alij relati per 
nedum collettor.n.adfixtum,n.4. fi
Mihi videtur in terminis huius f regule tuc & 
ci transferri curiam, cum Papa vadit cum C*n' 
cellaria,& tribunalibus fu is, fcu cum Cancellar1^
6 alia tribunalia mutantur, fic. n. accipiuntur 
verba curiam transferri,in communi modo loqlie 
di, ik concipiendi, & facit d. f.fane verf. eo 
adietto ibi, de cunatran ferenda , i undo 
^.^er.licet contradicat Glof.hic dicens,
dicatur, & capiatur hic pro loco, vbi eft *^ + )9* 
non vbi eft audientia Rotae, 8c conrradi^^j, 
etenim quando Papo tantum alio vadit»00!1 j0- 
tur transferri curiam , led Papam ire C 
cum,ftcut quando Clemens Vlli.abiit 
& fic beneficia illorum,qui Papam feqU^ir^ „er 
duas d ieras decederent* non eftent refetu*1
• fiiftam regulam. n Jici
Et facit fimile de curia Regia ,f j^j fir, fi 
tur transferri, li et Rex alio vadat, vel a fUr, 
confilia , 6c tribunalia Regia non trans jp 
cum autem illa transferuntur, curia ^ c%
citur, vc vidimus in tranflatione Rc$l£
Matritoin Vdllifolerum. ‘nnis>^c^
Similiter etiam f ad eftedum referuati ^ ad 
qua in d. cap.prsfinti. de Beneficiis venien 
curiam Romanam > feu recedentium
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dentium intra duas dictas, videbatur curiam Ro- 
manam tantum intelligi pro loco vbi eft audicn- 
tiacaufarum,dc litcrarum Apoftolicarum j& non 
vbi eft Papa. Sed contrarium declarauit Paulus 
Ri xofiitutionefita^G. de qua infra,cui declarationi
3 ^ itandum eft ad titulum in cauiis de r.e indica, t 
Ad effedtum tamen referuationis^. cap- !• de Be­
neficiis vacantibus in curia, feu apud fedem, quod 
idem cft in propofito,vt dixi fupramm. Plan<- 
comprehenduntur tam Beneficia vacantia , votelt 
Cancellatia 8c Audientia caiifarum, dc literavum 
Apoftolicamm, licet ibi non fit Papa, quia reucta 
ibi eft cqria, nempe hoc negavi poteft ex dictis, 
fluam vacantia in loco, vbi eft Papa, liedribi non 
frCancellatia, dc Audientia dida,nam rcuer a va­
cant apud Sedem Apoftolicam, quia vbi eft Papa* 
cft Sedes Apoftol glo.i* d.Extrauag.execrab*- 
^ ver b. Romana, 8c Decius d.nu.^-T olctus injum.
M'i.c.i5.v\o(.€Xcom.i.4Hbio,&C Papa,& Sedes p -
Colica non diftinguuntur, fcd idem fuilt Banncs 
^•qtufi.i.art.io.dubio x.$.concUmaxtmeadfin.o a 
cit quod dicunt Naua. ik Candelabrum fupia per 
c'§fane Sedem Apoftolicam efte vtrobiq.de vbi eft 
v curia & vbi eft Papa.
^ Et ita declarauit Paulus IILt didfca conftitutio- 
ne 56,nempe vnam, Sc eandem Romanam curiam 
exiftere, dc ccnfcri in Vrbe, & vbi cft Papa,etiam 
quoad Beneficia, qute tam in didfca Vrbc, quam in 
Ciuicatc,ad quam Papa fe contui illet,vel peiman- 
fiftet,&infra duas dictas & di£ta Ciuitate,in qua 
pro tempore fuilTct,vacarent ikc.
§,8.Dc regula 6.
Referuatio Beneficiorum cubicuUrio- 
rum,& curforum.
SVMMARIA.
Vv e regula fixta hic pofu a > qui fint videndinu- 
JLx mer.^qj.
id e quibus cubiculariis irttelligatur hac regula n. 398* 
refbluitur videri hodie intelligendam de cubicu­
lariis officialibus frater quos ali) non dicuntur cu­
bicularij nec Carnerarij etiam fe creti*
Hac regula no intelligitur de Camerariisfieretis,fed
illi C amer arij tyu recipiunt partem,&villum tan- 
quam familiares, & continui cornmenfaUs Papa, 
comprehenduntur regula tertia,
IT em r eferuauit generaliter idem D.ZV. />4t74 poftiom fu& omnia Beneficia cubiculariorum, 
$97 & cmfrum fiiorum.
Dec hac reg, videantur f Cloilatoi-jSotoJftebuE 
& Mando!.
Circa quam eft dubium f difficile, de quibus 
cubiculariis intelligatur, in quo multum fe inuo[_ 
£it Mandoi. qmfia.de quicquid ipfedicat, videtur 
h°die intelligcnda de cubiculariis officialibus, 
quorum Collegium ere&um eft per Leonem X.
599^!r1ClUSnConftimtioncl4-in B!iliario' poftquam 
d.conftitutione§. & ne ApofiolorHm.zli^g,^
! os n°u dicuntur cubicul iri), ncc camerarii ct-
um lecrcti, vt per Rotam in Scguntina Atchidia-
CaZMa Canonicatus Cipta addufta rmm. m.
, Vld="dain propofito, quamuis illadecifio
cJS Vcll'lCtuod hxc;Cg' lntcll,gM«r etiam de
• - r’-«atus iecrms,& fetyurar Gonzalez^ia/ 51.
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a nu. 91. qui etiam videtur, Velle quod de illis fo- 
lum intelligatur > quod mihi nonpJacet, fed illi 
Carnerarij, qui recipiunt partem; 6c vi<5tum tan- 
quam familiares,dc continui commenfales Pap$* 
comprehenduntur regula tertia tantum.
§.p.De regula 7>
Referuatio Beneficiorum Ec cie f arum S.Jom* 
nis Lateremen.^r S.Petri,ac B. Murta 
maioris de Vr£e,dr Beneficiorum ti- 
. titulorum Cardinalium a curia 
ab f entium.
SVMMARIA.-
D E regula fieptima hiepofita»qui fini videndi rii, 400.An regula, ifia fit fitperfiua, ve! necejfana reffebhi 
Beneficiorum Ecclefiarum Frbis ».401.
De quibus Epifiopatib.intelligatur referuatio hic f ad 
fla de Beneficiis ff e flantibus ad prouifionem Car­
dinalium a Rom. curia abfintium ratione fuoruqi 
Epifcopatuum a n.\oi.refoluitur intelligendam di 
Epifcopatibw annexis Cardinalibus. t>
Cardinales obtinet es altos Epifcopatus, qui in eis r<r 
fident filent habere indultum a Papa, vt ommbut 
gratiis,prarogatiuisfaumb.&c.concejfisCardina- 
libus prsfenttbus in curia,gaudeant,n.\oG. 
Decreram 'irritans in fine huius regula pofitum, re­
fertur non filum ad omnia contentdm ifia regula* 
fidetidad omnes regulas pr<£cedetes,n.^oy fic 
cejjat quod ait Simonem c^c.y.408.
Referuatio finedecereta operatur,& ligat manvuOr- 
ainarij, ita quod ems collatio non valebit, nurnerd 
409.
Referuatio cum decreto afficit ante mtificationem, nt 
vero referuatio cum decreto.n.a\o.
Referuatio cum decreto inficit non filum titulum > fed 
etiam polfefiwnem,& ornnia3qm fequunmr,refer­
uatio vero fine decreto , folumvtdetur annullart 
collationem,nec videtur omnino titulum difcoiora- 
re, nec poffefiionem inficere, n. 411. 
sDe viefr effeflibm decreti irritantis remifiiue, nunti 
41Z.
An decretumrefiruationisimpediat refiitutionem irt 
ffoltOygr manu ternionem remifiiue plunb. citatis*
»■ 41?*
Rejolutio Rota, quod quando refilutio eft iitft'ficata* 
vehn corpore turis ciaufi, aut Juper certo corpore 
Benefici), decretum inficit titulum,& pojfefi.onem, 
altas fiau,n./m.&fequcntib.vbi adducuntur va­
ria refolutiones Rota.
Conuinci videtur quadam decifio Putei,n.qtf ,&de- 
cifIllerden.CanonieatPts,num.4fto. <&Jeq. & aha 
AnconitanaParochtalis non videtur omnino recte 
procedere,n.\n. •
Decretum irritans pofitum in decreto de drrnitten 0, 
non reficit hanc partem fi ille non dimifint infra 
duos menfisfed referuationemh enefictj u * euemum 
non dirnifitonis,n.StV$‘&fe<l' ^ 1 PmttHr refo ut 10 
Rota,(f aha refilntioji^fi’ . _
jn m.r'ScciHfim>- 
mtid, eMnmincH*<’>cyoremru,mejuptr
ccrtotorport.S"*^. 'mP'ilr‘ reftitutwne mfpo- 
tio ninmfin«‘fetPr0‘"“a’ ”ec Prai’a™«T in citi- 
Ktnn,i:.4i6,nam eUcritum trritam mf.ctt HUilumi 
0- pcflt{iu»iem,& omnes turis effetius tUtus tollit-
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num.qij,&afficit omnia qua28. tur fentire, intclligi tamcu dc Epifcopatibus an­
nexis Cardinalibus^^c hoc videtur vero fimujcis,c£ 
pro h^c indiligentia facit illud verb .Cardmaiitus* 
pofirupoft veibu>Eptfcopatitumjq\xo<{ in aliquibus 
reg.vt inrcg.Innoccntij.VJil. quas ponit Gloj- & 
luHjllL quas ponit Mandof. tkPij VIII. poniuU' 
ludificetur fiqq. vbiponuntur r efc lu- fine coina,& ita ponitur Leo i-> the/aur.fr. Ecclf
ttones Rota. cap.io.nu.iofif fic verbum illud Cardinalai w,pO'
Licet infimato, & a^mfioprafentanii perfoms fic- nitur ad refingendum verbum Ep i (coparum , VF 
clcfiafticis firi* examine*fu nulla ex decreto Con- intclligatur dc Epifcopatibus & .Cardinalatusjhac
&ejlpenetrabilius omni gladio ancipith&c.nuw* 
, 4*5>- ,
Ad ejfeflum manutemionis y obefi decretum irritans 
etiarnfuper certo corpore Benef^ip aut in corpore 
turis c/aujum3nififit tufi ficatum,aut incontinenti
cilijytamen illo riori ejl decretum irritans Bnlh vij 
IUI.&c.n.434.
Ad effettum impediendi manuterttionem,iHti^ dicitur 
probata referuatio, & dsettturn mfhficatum, cum 
coftat de ipfareferuatione>& poffijfor dicit, fepro- 
uifmn ab Ordih4rH >nec altu titulum allegat,alios 
fecuf>n.435.e?* feq.vbt ponitur refolutio Rota
f fenteptiam maxime confirmat decretum S. Co»'4°^ 
cilij Triden fcfiiyde nfor.c.ibi cttamfi S.R.Pkdc- 
ft&.Cardimlcsfinr)>yb\. declarat S.Concilium Epii" 
coposjctiam fi finr Cardinales,obligari ad pei;fona" 
lem rcfi.dentiam in fu is Ecdefiis, vel Diticcefibus- 
Et ita poRh^C tenet Gonzal.ff/. 24. a n. 142. .
Sedquicquid effet dc hoc, p Cardinales obti-4o(r
An decretum irritans pdfimrh in litteris de Beneficio rtqfitcs alios Epifcopatus , feu Archicuiicopatws 
vacante in menje ordinario inficiat pojjefiione pro- Toletan. Hifpalcn. &c.qui m fuis Epifcopatib* rc-
" vifi pofhnodtirn ab' Ordinario , refoluituf contra 
Gon(ate(fquodfic tf.437. •
17‘einreferuau t dfipofitior.i ftiAgeneraUter auacu- 
'que Gtinonicatu* , & Pr&bendas, ac Dignitates, 
perfonatusyQr officia in S.Joannis Laterane?!.& Prin­
cipia Apoftolorum ac B. Ad ana maioris de Vrbe,F.c- 
vtefiif,necnon ad caliatienem>provifionern>&pr&Jen- 
'tUtionenl ,Jeu quamnis aham difp ofitionem 5. R. E. 
Cardinalium a Rornana Curia abfentinrn rationefiso­
rum Epifc opatiium,Cardinalatw,ac ipforum Cardi­
nalium titulorum,&diaconirarum fpeilantia quarn- 
dtu ab (entia fua dur atterit, Canon/cauti, & P raben­
das Dignitates, perfionatm,admimfirationes, & offi-
iTdqnt, folent habere "indultum a Papa , vt omni­
bus gratiis preerogatiuis, fauoribus Scc. coficcflis 
Cardinalibus praTcncibus in curia, gaudeant,ac h 
praefenteS) &c. vide infra didi- d. 6$j. & fef & ■ 
Leo fiupra </,<?.io.#.ii.gcncraIitcr ait,quod regula-1 
riterS. Rom,Ecddix .Cardinales obrinentaPapa 
indultum abfentiarmn , non obftanre, omnia be­
neficia ad t orum collationem ratione Ecdciiamm 
& beneficiorum fuomm fpcclanria, quomodoli- 
bet, & quandocunque vacantia, etiam deuoJuta 
& refcruaca conferendi.
Tandem adtierte circa f decretum, irritans in 
fine huius regulae poficum, ibi ad dccreuit irriti 
C7c. referri non fokim ad omnia contenta &1
cia c&reraque Beneficia Ecclefctim cura,velfine cura regula, led etiam ad omnes regulas prasccdeutes*
vacantia, & in antea vacaturarum in eadem Vrbe, 
quam m Ecdefiis,Ciuitattbas,& Dtoecefib. d diorum 
Epifiopatuum confifientiaac decreuit irritum 
400 De hac cti.un regula videantur pGlollitor,So-
to R bufi& Mandof. in ea, & an regula ifta fic fu- 
■joi perflua vd ncciilaria relpvctu Beneficiorum t 
1 Ecclefiarum Vtbis, cum Papa fic Epilcopus Ko- 
ma.vlcv£vGlof. hic videndus cft Samen, in teg. de 
triennali q. wrjerfifed antequam,!k Mandof. hic <j. 1.
Callad.decifii.de refiitut.Jpoltat.infin. Puteus dcctr 
10 8. x. & iq.fiub mtrn. 1. lib. 3 M an d of./?#>
&inprooemio.reguLqnafi.t.&c pofthaecGonzd* A 
reg.de rnenfib.ghfii.ntfrn.io.&feq. qui tamen nU-^‘ 
male ait, quod Eeclcine illius regul.capiunt etfinn 
vcgul.pra:cedenres,quamuis in vna Licien. bene­
ficiorum 4. lui. 1607. coram D. Cauallrfio 
tur,quod rcg.4.non habet decretum initans. $ 
Et fic ccllat quod aitSimoneta, t tpus.fi.Ap.n^ ^ 
& 110 lifllme Gonzalczgl.i$.dn.11. & Azor.z.p^^ 14. ejuod muitte lunt referuariones indubia: ex fr 
ii.6.cap.vltim. qu.io.adfinem, 6c aducrcc, quod illa gulis,in quibus nullum efl decretum , & an r«Rf' 
legula referua oria benefit iorum S. Petri , ac S. uatio fine decreto operetur, dic, quod fic, ^ JiplC 
loarmisLat:ra.& S. Mariq Maioris reftribta cft ad manus Ordinarij, ita quod collatio per cum 
canonicacus, praibendas, dignitates, perfonatus, non valebit, Cofmas pragmatica fantt. tit. dede J 
(k officia , & non comprehendit clericatus , feu cap.hcet.%. r. verb. tmpedin.S i moneta de treferiut'f( 
beneficiariis in ca non exprclfos, quorum colla- ne, quajhone 18.de ibi Paulus Granutius M3/1 
tioell Archipresbyceri, &c capituli,ex priuilegiis reg.y.qu.quarta. de-40^
dmerfomm Pontificum, ^ antiquiflima obferuan* Eft tamen differentia,t quod refemati0 clJl!!c[-
tia, vt fuit dictum in Romana clericatus S. Petri creto afficit ante notificationem, non ve$c lv r_
27. Nouembr. i6oi.coram D.Pamphilm,quae cft in uatio fine decrero,CtilTad.decrfi.n.j. dc
mutat. Granutius.^.8. & qu. 40. Itteranouiflimis Fari.de c.tfi 6.
^01 Et circa fecundam t partem huius regulx du- 
‘ bitari poteft, de quibus Epifcopatus intclligatur 
referuatio > qU£E bic dc Beneficiis fpeblanti- 
bus ad prouiii°,iein Cardinalium a Romana cu­
ria abfentium ratione fuorum Epifcopatuum, an 
fcilicct de Epifcopatibus annexis Cardinalibus,qui
jfiinc fex Hoftien. Portuen. Subiuen. Albanen, Pe-
neftrien. ScTuCculap. qui funt prope Vrbcm , an referuatio vero fine decretofolum .
veto etiam de aliis Epifcopatibus, quos Cardina- lare collationem contra factam, nec tam^n 
les obtinent, vtToletan. Hifpalcn. Mediolanen. tur omnino titulum difcolorare,& pofie 1 rlfit 
405 8cc. f Et Rcbuf.hic videtur fentirc intelligi de om- inficere,& ira videtur fentireSimoneta d^A
n^a\>\,fecusfitn Francia Dtoecefib.&c. & vide infra ca.$.n.$i. . JcCreU 4i?
404 At GlofTator,Soto,f Mandof qusft.3-viden- Et de virtute potentia, & f cneb ious
ccWot.deattentatu i.part.ca. 12.limitati0^4^ 
Et etiam alio differentia, f quod refernaU c
decreto inficit,non folum titulum, fed cna^ce' 
fefIionem,& omnia quse fequuntur, vtiJ1 q-cildi- 
tULvz.4i7.&hoc propter pra-gnantiaP1» ‘im^jicmpe • 
nem, & gcneralitatem verborum decreti* ^ ^ 
decernimus irritum, & inane quicquidnUI- 
i pm p rr viden11'
^VINTA PARS, CAP. I .
irritans, vide Mando [.hic d.qu.4. Probum ad Mo- itco,etiam fi cepit pojjejfionem pofieriorem alio proutfo 
Hach./fl c.tibi,qu<e derejcript.w 6. & A.it.Gabr de ab Ordinario exifiente mpojjejjione, quando benefi- 
i2. c^aufulxo n clufi.5. cium vacautt rn mtnjibus rejeruatis, enarn fi fit mtn-
Etan decretum referuationis f impediat refti- fis alternattut > fi non confiat de acceptairont iittuti 
tutionem in lpolio.&manutentionem , videndi (Jrc.Crrfcen.dcc.idccaufapoffcll. C&far deGraJJis 
funt vEncas de Falcon.d< refiruatio. qu. 4. ejfeflun. dcc.55.fiu y.dr caufa poil.; .9.  ^fuit enamrejlluium
Simoneta qujtfl.40.Sarncnt.de annal/yquafl.iy.La- coram Sarttttffmo tn vna Vamphdonen. Varochialts 
Vlls allegat.n.num.i.&c ibi Mandol.tit./xd^/Ag-ji. 21.0^^.1585,^. Qu$ det.ii.17.Febi.cft nouL.Fa- 
”^.9.&ibiMand./#>.^. & latius idem Mand.r/gj rin.177.
1'(iancel.q.$.& gonfi1%d1nH.15JLnx.G3bv. de refittut. Qux refolutio inrclligftur f uftificatarefi rui- 4J7
fpoliatQr.conclufii.n.}4. Pontanus defpoliojtb+nu. rione iuxta didta, nempe quando eft probata,'aut 
Menoch.</e recup.in remsd.x.qu.ii. &rtmed. in continenti probatur releruatio» tunc cni.r im- 
*b?“35*Hoieda^e wcompattbilit.Btneficior.c.ie. nu. pedit manutcution. m, & reftitutioncm in ipoliti 
”‘Lancel.^attentatisy5.part.cap 24.4 9. Maicar.^e iuxradimy.Putei 190.^ 197.//.3 & Scgun tinam be- 
Pro^at’on.conclufin6y.nn.&concluf 1554*.4Mnt- ntfluorum funra addudtam wf.249.1k tncanfa A- 
cbes decommjjio.i-parte c.$- de cotnmif.refitt.m in- uerfana bthencievum 24.Nourmbiis 1557. in qua 
tegrnTn.'a num./\rj. Anc.Auguft.#» epitomedecait. de Fuit refolutum,in cafi- quod conflat deProiho- 
tTnpedtmento refttt.Roti dec.$.dereftitutionejpoliut. notartatu defuniti, rejtruaiio tfia obfiat Jpoiiate m 
tn riouu & x. rtr n. eodem tit. in antiquis > & 10.de Jpoliojion tamen tjftt admittenda reus ad prebandu,. n ■ n r . jl. ____j__ y , , , /aliqui tamen dicebant quvd deberet admttii > fivellet 
probare in continentiin decifioi ib.Oradi .ima- 
nufcriptis,quaede ilio ift coram D.Quirog \, k a- 
liasin ea diciini yquod.prafuppofit oy quod m ubitsco- 
fiat beneficium vacaffeper obitum Frothvmiarq,livet 
non de numero panicipantium>fd expnudegio, de-
twJapoJfefCzfcAJeC.i. & i-de refittut. fpoliat.(J 
*'dc caujapojfef.hi \n\X 6c 15.de reffit.fipelute. Uv-
tcus 50 Ab.185 Mb. i.& 180.190.l97‘ Ca'
putaquen.dec//3257>4rte i.& 307.<y 345* Par-tertia
^loWd.iyde caujapojfefifr 3.partJiuerJorum hb.u 
< dec.-7$.&.lib.i.decij:5<).&iii.&lib.$Jecif.6i. ' .
* F ln quo quidem f Rota tenet, quod quando re- neganda estrefiautio m jpouo iuxta aec.l. dereltlLl 
ieruatio eft iuftihcata, vel m corpore juris ciau(a> fpol.in antiquis fi mktl cpponuur i- aJis^qucd eli- 
aut iuper certo corpore bencfkij, decretum inficit derei obumbraret Protbonot ria'um. Bvm. ont. 
titulum,& pofteftionein , aliisfecus, &c ita com 499.11.^..Sarnen.d' annali q^i.dcc.i.de rtftit. fpo- 
muniter obferuatur in Rota teftc Gambaro d of- lia. .iStro.q.So.docent Mafcar diPt.concluf. 1276. nu. 
ficto legati lib.quarto num.150. 6c fuit lcfolutum in 1 z.&/cq.Ana.t.Gi ntxo.de indultu Cardtn.§:volumus
r vna Rcgien. Canonicatus coram D. P mpbilio 4 ««.ay.qui ait,quod poiTeftio capta vigore proui- 
4!4 iy.Nouembns 1595.111 qua fuit didkum. f Quod le- iio.us fadtse ab Urdi; .atio in menfe relcruao , eft 
. gatus non haber facultatem conferendi benefica exi- vitiofa^ i-.reftituibilis, Fcmcl in continenti pro- 
fientid extra fiam prou;nciam, ad <. aput primum de bata vacatione in n cnfc teferuata deci. Orarii 250* 
officio Legari in fexto: &fic ems putufio non pr<&- & i6$.w manufinptis,&c quod fi vacat in Aug.fpo-
fiat titulum coloratum , ni fi confiet ejfe intra hrnites liato incumbit onus proba di acceptatam eile al- 
fu& levationis , nec etiam pote fi conferre beneficia re- ternatiuam,non ei, qui eft in polit ftione, Oranus 
feruatafieu vacantia inmenjerejeruata, Gambarus filpra, &c. dv quadecil. Oram fit mvntio#»</<-c{/r 
dc officio legati libro tertio nu.n6.capitelnet.de bj.Farm.hki.nu.].^ Marcii ci.fupranu. 49.&poft 
praebendi in 6. & conjequenter flante referuqtione, hxc Gonzalcz g!of$i.ex numero 7. qui etiam ait re- 
collatio eius eft nulla , & pojfefiio illius vigore capta Feruationem impedire integram rtuocationem, 5c 
non cfl relHtuibiluypr&ferurn concurrente decreto ir- purgationem attentatarum,nam pollcflio r ttenta- 
415 rHanterfH°d injicit y & dificolorat titulum , vt tenuit ta non eft rtftituenda fpoliato, de cuius non iure 
RotAyi5.Ian.1i95.comm D.Blancheto. Et procedit f apparet per re!eruaiiom-m,Fed tunc eft iequeftr;ui' 
etiam quod decretum non fitpfiium inrefiruatione da d.po(feftio,Siinon.<^#.9#<e/?.40./z.i2 & 13. Lan- 
vlauja in corpore turis, vel aliasJuper certo corpore cel.capitulo iq.quafi.9. & omnia prardi&aintelli-
beneficijyijuia dummodo rejetuatio Jit potoria, & tu- ’ ^
Jhficata,militat eadem rattOyVuteus dec.190.tk cen 
tefima nonagefrnafeptima libro tertio. Simoneta 
quazftione quadragcfnna & fuit m refer natione 
wrnfts rcfoluturnin Qrotomen. Decanat tu zo. Maijy 
1587.coram D.Orano, prout eft lufiificata m cafu,de 
quo agitur,cum rnenfts Aug fit fernper r f feritat iu re- 
fpeUu Canontcatuttm Ecclefia Regien. non obfiante 
sdternattua, qua cum fit reftrttta ad beneficia, ad li- 
eteram difpfitionem Ept [copi tantum pertinentia no
*aptt dt ttos Canonicatus, quorumcollatio, vel ad fio 
* ’ *tim Capitulum , vt fuit diltum in alia Regien. vel d,
genda cfle arbitratur; quando referuatio t lare, & 
omnia pisedidtainrelligenda elfearbitrat; r,quan­
do reieruatio viare & concludenter probantur, a- 
lias Fccus, nam tunc Fpoliatus, Hc attent ta paifusj 
deberet ante omnia rcftitui, dc in fua poireftione 
dcFendi,quiapaiia Fune, non prob .re ,& minus 
bene,ac obfcure probrre iuxtadi6ta inFra 6.par.ca.
4,an. 14.&cc. ideni Gonzzlczglojf.v/ttma kn.29.
.. Et etiam decifio t Roiae in vna Beneucntana48^ 
Beneficiorum 14.. Decem. 1600. (oram D. Cocci­
no,quq lic ai VyQmmuis conflaret de anteriori p°JJef~
eure
0««communi firnulad EpiJcopumy&Capitulumper *'"cr iuxta opinionem , quam Rota feruat, vt f aptus 
fuit refolutHm, idem fuit refolutum in vna Nuccri- 
nabeneficij coram D. Scraphino 17. Iunij 1596. &c 
tft decifio Guidobo.ii 106.de qua uifra u.part.cap.
£t invnaBobicn. f Canonicatus 17. Febr. &15. 
Marcij ij^^.coram D.Gipfio fuit refolutum. Man- 
datum de manuteucndo dandum ejfepromfio Apofiom
alia Regien. vel de fione proni forum ab Abbate, nihilominus> cum ille fit
> . 1 J . V t s-, .. 1 t ~ /*ttpvrta*ex infert onbusCollaton bus,qu < bm coc editur a '.terna- 
tma,(fr ideo menfis Aprilis,qua pot*g*t vacatio fit re- 
firuatus,poJfejjtonis ditiorum proutjorum,obflaret de­
cretu irritas pofitii in regula rejeruatoria ollo menfiu% 
quod inficit titulumy &pojfijfionem iuxta dec. tertia 
de refti tui .fpoliar.in j .ouis,tk i. eodem titul.inaiw 
tiquis CaJfadAvciii.^dem citul. Mohed.dccif.de>. 
cimaquinra de caufa pofteffi Bota coram bvtu mea 
mona Bubale in cauJk Setjen, CanpmwtHt i
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ifiS.nec refert,quid decretum non fit pofitu in refer- 
natione in corpore turis claufd , vel altas ftper certo 
corpore benejicij,quia eadem militat ratio, vbi refer- 
natio ef notoria,<& iuftificata Putens dec-i^o*0:5.Ii*
3.Stmoneta dc rcferuat.q.4O.0'/wmrefolutum mvna 
Crotonien. Decanatus 10, Aiartij 1587. coram bona 
memoria Bubalo inalta Regi en. Canoni catus 17*
Nouembti^.coram D.Pamphilio,vnde fuit conclu- 
fum Ioann.lacobo dandum ejfe mandatum de manu- 
tenendo,quia de eius poffejfione confiat,cjm licet fit in- 
fir ument alis,tarnen cum pojfejfioni prouiforum ab Ab* 
baterejifiat decretum irritans, ctf per confitquens illa 
pojfiejfio fit mfeBa , & nullius momenti habetur pro 
>acua, ditia pofiejfio mfrumentalis e fi manutembi- 
lis,CaJfadAcciCiQ.dc orxbcn.Puteus dccif.$6o. nu* 
So.Iib.i.Kerallus dizcn.y^.wA.M.iEaftolAcib.^l.^r 
fuit pluries alias refolutum, & venit manutenendus 
in ommbue bonis dttiorum beneficiorum, quia per a- 
doptionempojfe fio nis Capella acquiritur etiam pofi 
fiejfio bonorum,^tnchar.in regul.bcneficium colum, 
vltim.ante num.u.verf.& ideo ego dico dercg.iu- 
risin 6.CouarrMb.$.cip.i6. num.13, quibus accedit, 
quod Ioannes lacobus fuit irnmijfus in pojf-jfionern 
abexeeutore fisarum liter arum,qui iudex rite,& re- 
&e procedendo, etiam quod pojfefiio diclorum proui­
forum ejfet alicuius confiderationis , potuit illos fua 
pojfejfione priuare, Ange/, in 1. clam podidcre $. qui 
ad nundinas,numero i.vbi Alex.Socin.lafc9~ alij 
ffde acquirenda p olle (E Ferret, confil.18. num.10. 
A/flM.dec.4.numero 4.& 5. dereftitut. Ipoliar.cr 
tenuit Rotam caufa Pintitn. & Adnen. Beneficio­
rum quarto lulij 1584. &in caufa Hipporegten. ca­
pella tertio Martij iyyS. coram Cantucio & alias 
fitpms*
415 Vnde conuinci videtur f Putei 372.0.1. 
- vbi fuit refolutum , neutri ejfe dandum mandatum 
dernanutenendo , nec Nicolao priori pojfejfon, quia 
propter decretum appofitum m regrejfn Joan. Domi­
nici ei -apojfefiio erat attem.&vitiofa.nec lo. Dom.fe­
cundo capienti pojfefiionem,quoniam fiante alio prio­
ri pojfejjore,non habebatpojfefiionem,&c.
Et etiam deciho Rota: in caufa "f Mcrden.Cano- 
nicatusy. Maij 1595. coram D.Pamphilio , in qua 
fuit refolutum , quod pojfefiio eius, qui retinuit pofi 
duos mertfes Portionem,quam is dimittere tenebatur, 
efi vitiofa & non manuttnibilis fiante decreto dedi- 
?nit tendo in prouijione Canoni catus, quodpofitumfis- 
per certo corpore beneficij inficit nedum titulum , Jed 
etiampojfefiionem ChiJanenAccii.46.cu aliis fupra, 
pojfejfio vero illius, qui prae edent e dicla pojfifiione 
accepit eam, cum fit mere infir ument alis jion prodefi, 
necefi manutenibilis,\.pzcevKC.§l<qQ\b\xs. l.quamuis. 
§.condu6tor,G7" ibi Bart.de acq.poili & refolutum, 
411 &cc. t Si enim in cafu i (tarum decilionil prior pol- 
feflio non erat conftdcrabilis , 8t manutenibilis 
propter decretum initans, habetur pro vacua, &c 
fecunda erat manutenibilis,iuxta di£ta.
r Vndc etiam f non videturomnino redte, & c6-
* 1 fcqiicnter procedere decido in vna Anconitana 
Parochialis (j.Iun. cora U. Rubeis, in qua>"V^r* 
cante Parochiali inrnenfie Nouemb.referuatovicele­
gatus Papa de illapreuidit Drfidtrio, quipojfifitone 
accepit, & deinde Papa illam contulit Io. & concejfit 
ei Breue,ad capiendam.pejfejfionem ab/que vitio fio- 
' lij,cu decreto,quod quacumqueprouifiones, crc. De 
ditia parochiali,ad colorattu titulu nemini fuffraga- 
re pojfint vigore diPl.Breuis facit etta capta pojfejfio 
tCr lounmfid quia pro parte Dtfidsrq pratedebdtut
s spectat provisio;
buiufmodi pojfeffionem effe inflrumentale,(f non pii' 
Hajfe eu fuaanteriorijdeo petebatur mandatis dc rna* 
nutenendo per Defideriurn,&etiam per leanncm,& 
dato dubio fuit conclufiun,quodfi Defidertttsno docet 
de praceptisfiuttuurn,& de cotinuata pojfejjione pofi 
pojfeJfionem capta per lo annem, non efi dandum 
datum de manutenendo Defiderto , quiaei obflatde* 
cretu, ex quo totaliter inficiturfuapoflejjio, Sarntn- 
de annali qu.i7-& i^-^d.dcC.^i.dc 536.0* fic it*- 
tr at pojfejfio infirurnent alis I odn w, a c fi.p 0jjejjio bene­
ficij tunc ejfe vacasiV'vde eteji danda mandatu, fiod 
fi Dc fiderim perfifiit in dctentationcfiuttuu, tunQ fI° 
efi dandum mandatum, Jed potius rejiitutio m fpoltot 
ex quo probat primum extremum in tnlbumento fi* \ 
pojjejfioms quodJufficit , nec obftat pojfejjw anterior 
Defiderij,qui illa non efi confiderabiiis, cumfitinj** 
i\a ex decreto , vt ditium eJl,Rota decilio.i.dc 
(linitione fpoliat.iu antiquis, haec inquam decido 
non videtur omnino redte,& conlcqnenta' proce*" 
deve, (i enim lo.mncs non fc habuit pro fpoliat0'
Vt videtur non fe habuillc, cum petat manurencM* 
parum refert,quod Dcfidcrius conmmaucrit luam
poircflioncn^quiaid efttuibatioj&c. *
Praeterea circa decitionem t lierden. aduerten- 4 
dum eft, quod decretum irritans politum in decre­
to dc dimittendo,non refpicit hanc partem, h ille 
non dimifevit infra duos menfes, frdreleruatione 
beneficij in euentum non dimiflionis ita, vt de eo 
quod Papa vult vacare, eo ipfo per Sedem Apofto- 
licam duntaxat,difponi poiEt,alias irritiur), ik c.vt 
alias in fimili fuitconfideratum in vna Tauris 
praepofimrac dcctfi6$i.itb.$. diuerfiorum:Et in termi­
nis huius decreti in vna Corduucn.papcllani^^ 
qua24.Maij,&: iS.Iunij 155)6.coram D.f13100 *
duba fuit refolutum Petrum efie manutcrtendainf1, 
fisa pojfefiione Capellanu, nou obfi ante decreto de 
mittendo infra duos menfes,& irntar.appofitis 
prouijione de altera Capellania eiufidem Ecclefi& > ^ 
quod perjpatiam vndectm annorum, nec liter as cX 
pediuit,nec fecit aliquam diligentiam fiipcr fecun*^ 
dr fic ems negligentia tn ajfequcndo demonfirabA 
nam fuit resfionfitm, decretum irritans fi are confit 
tine ad decretum de dimittendo, quod, an intrB ^ 
hoc cafii, adhuc indicat um non e fi,vndc merito f*1*' 
dente lirera,quipofjidet, manutenendus efi , &cUf 
ditium decretum veniat accejfonead decretum 
mittendo „non potefi habere locum,licet fitfiip#'(i 0 
corpore beneficij ad decifionem Ilcrden.can-C°r^ 
vamphilio, mji prius cofit terit ftttumfuiJJeloctirn' 
creto de dimittendo, (fi fieri potuit,vt i-'etrti4 ^{pe­
rit profecutus fisam impetrationem ,-nechtd^’ ^ 
di erit, quia animaduertit ,fe non fouere 
&c.pratereafuit reffonjum diti, die ^
decretum irritans concernerefiolumrefert*^ ^
itts Capellania in euentum non dimifJionis>it(l ’ ? 0fi 
liw quam Sede t Apojiohca, de ea difpo?)ere n°Jto i# 
fit, irritum,&c. vt infimili dicitur dedecremf^^pj 
extrauagante exeerabilis. §. Porro dcprsr c^{0 u 
adefifimtle decretum. Puteus dcdli°nC\ 
numero 10.d*fic non optari contra non fHefftjttrt
fed contra promjum ab alio,quam a (r pts if*
non dimijfiottu , vt fuit diilurn fic ti tS dtd' 
caufa Romana Canontcatus Sartis fifjf&Oi' 
mafeptima Decembris 1574. coram ^ e ictr 
Rota di6ta decifionc 631. libro tertio > f „
In qua etiam caufa f z8.Odlobr.if9 • . a foit 
nuari; 1^7. coram eodem ^ ^er0IutOif
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iefolutam,rfrato»detriemaUJiS-agariPetrojitc ctrrtmD.Straphin^&c. ... ;r
«bjiart,quodrefxUexcipiat JfJvLl.m» wm- Etaliastmv1uOv.ole»dleclmamm,6.1un,s^ «A
tjaeb refinutmntmap.l.in Prseben.in 6.tjuanmu coram D.Gipfio vo uenll* ,°‘ ^ ‘"'/"J1’ -«m» bifida mxm dnrcwm v.uanno in cur,a «»;««« «/«
eem r h ,/ provfiofaaevda,^* bmfcm, ym», «*•* dcqmm, Tui^tToIdpJ?l^ScunJvncanmcu- ^
"t mnmmtn tdSeim, qm'frc*f*<xe'p'«» ■»
IwmiarL-, & cnfiautnttr dcmIUconBubxt .mptd.rcdrtUvm -.am.Cm.vir.l.i.c.K-n.io.u /-W 
VAcmtone.&c.&c conrra dccifionem llerctcn. cenet «yi&m» «r*»
GonZalcz,M.tir.ra»».68.cumPutco,&d«,f.on. ««"#»«
^ ^ quiafunt neceJ]an&,&folHm operatur quando priui
legiumintrat,Gemin.\w c.prqfvnri.in p.iiir.verf.nd- 
ta quod co ipfo,c*r Fran.y notab.d ofticio Le­
gati in 6 Fabri, de claufuiis conclufione j.n.odua- 
gelimo fecundo &c. . '
Et in vna Calagurritana/ Benefici) deNauartcte 453 
7. Fcb. 1586. coram D. Blm< hero fuit refolurum, 
mandatum de manutenendo decrefum in fature
y inrigore fectufo/ftilo Rotar,videbatur ex-
Ceptioncm referuationis etiam non claufx in cor- 
P°leiuris, nec fupei certo corpore benefici) impe- 
^lrc ^ftiturionem in (poIio>ctiamfi non clfet pro- 
ata,nec probaretur incontinenti, dummodo in- 
.*ja tci"npus competens & terminum conuenicnte 
]? beretjquia hxc exceptio dirc6to rcfpicit pollef- ----  - ---j..... r--------------- . (t* A- lYiltem fpo- Dtonyjij no erat rew)cadum,quta e/lprobata eittipofiuonem 6c per eam negatur ln c e 1 ' ^ ^ fefito,& qua objiciebantur rejptciebat petitorium,m-
Latum y & titulus coloratus. Abb.incap. ^ parte Benefiboruprobetur,quod nonfuerit exa-
'roftit.ftoUat.nwn.17 .k retSle Nauarr.t» cap.di cer * minatus ab Ordinario <y une enim propter decretum ir-
eod.nt.oppoflioJoluiione num.+Q. maxime quan Concilii Tndenttm, pofftto non ejfet ma^.ute
opnofitum eft de reft ruationc, antequam ut prol 1 c- .. " nenda,quod donec per Beneficlaros verificeiur* non eft 
arnouendus apoj[ef$ione,&c.
C rea quam tamen refoliitionerri t aduertdn- 4)4. 
dumeft,quod licet militario,&: admiifio prqtenta- 
ti,feuelecti, k perfonalis Eeclef. fine examine, fit 
nulla ex decreto d.Conciiij/i/?w<? fepttma de refor­
matione cap.decimotertio.excpxo cum examen prae­
cedere debeat, datur cdnfcquenter ordo, qui in­
ducit formam , vt in alia Calagurritana Benefici] 
de Archua infr 1 addudta 9 .pai tec. 3. n. n;vbi dice­
tur , tamen in illo decreto , non eft decretum irri-
batuin fpol ium, &c antequam caufa fuper fpolio fit 
, iuftrudtajMandof.d.^.j.www.j.
^7 Namdecretuvn irrita; .sf inficit, & annullat ti- 
tulum,iSc pofTcfTionem, iV omnes iilris cfFc6tus il­
lius tolIit*Caf{./«per reg.dcc.^.n.^. Simoneta d.qu.
40 i.Sarn.de triennali (p.^.Kcb.inpraxt tit.
de referuauone n.40. Crefccn. dec.4p.de primi. Lan- 
ceWot.de attentatis ^.part.capy.mtm.c)i. & Rotade- 
cif.S^.nnm.^art.i.diuerJforurn. Mand.ad Lap. ai- 
' legat .89.^19.
Et allicit omnia quxt feqiuintur, ita vt nde ef- __________,____ UI
fcdiim, nec iuris fomentum habeant, capite fi eo tans quod inficiat titulu, tk polfcifionem iuxta iu- 
tempore dceleftnn 6.&C ibi notat CalTad.dm/.i.»». pradid.1ww.4n nili di; as,quod cum cx tenore dr. c.
7.dic rejhtJfoliato. Sarnemus ibi & de annali 7.2$. inducatur nullitas propter formam datam * intrat 
& de 0ratus cxpcttat.n.i9.A\exSmt\.w extrauag. decretum irritans Bullas Pij 1 V. fuper confirma- 
ambiuof&,derebni EcclefianSfiKo^dec.i^.n.^ tione Concilij iuxa dec. Rotae in caufa Romana 
dcc.ity.n.ip.i.dincrforum. vi nex 5. Maij 1584x0:3111 DO rano,de qua d.capi-
Et vt dicit/Gml.de Monte Laud./iw clem.fi Ro- te 3.9 parte nu.11. vbi vide,6: itapoteft d.refolutio 
ntanw de Prab. fuper verb.ctt cura relatus ad Sarn. faiuari.
^•7.23. &c Nauar. de Ffohis>§.i4.».n.dccrttum irri- Tandem aduertendum eft, t quod adiffedfum 435
tans eft penetrabilius omni gladioancipiti,omnia impediendi manurention m , tunc dicitur pro- 
interiorade occulnlhma afhciens, & aftringens* bara referuatip , 6c decretum iuftificatum , cum 
nam eft tam malignantis naturae quod nuicquid conflat de ipfa refemarione * 6c polleffor dicit fc
innrnir-rlcflriiir^ Ofr in ---- ' ^ -1---- ^inuenic,deftmir, tk in oppolitum ducit, quod ena 
ait Alex.Straticus d w.67. tk tradit preedi6baGon- 
zalezgloff.vb. d n. 12. & fic tollit remedia poftdTo- 
riaGuii.Bene.i» repetit. c.Raynuttus, verb.fi ab fine 
liberis iide fideicorbTn*fitbftttutio.dn.$,(£‘ ejuaftto- 
ne de F,pi fcopttnt, n. 31.
Ad cffc&umvcro maniitentionis, / non obeft 
decretum irritans etiam fuper certo corpore Be 
neficij,autin corpore iuris elautum, nihfit luftifi-
{‘cq’ cluispriuandus , tk amouendus k fuap0f
^um>aat incontinenti iuftificetut, interim cnun
110 ne.
43t Et fic in vna Cofentina/Capellx, 26.0(51.1^01.
fUlUefolutu iCjHed decretum irritans pofitii inara-
tia aditerfarti.non impedit manutentionern, quia ad
tftum J ‘w j...... «♦tft  effeti um requiritur ,quod gratia fit iuftifcata, 
fi enim nkeft mjifcatajtcreiu quod eft accefform, 
non operatur aliquem effe^u^ *deo quiapoteft ejfe 
quod gratia non mitificetur ^ poffeffor interim non eft 
frtHandiu fmpoffe\fione » Tttfuit rcfilutmnmKa- 
hntina iuris 'patronatus tngefimo Aprilis 1482.
promfum ab Ordinario , nec alium titulum Ile- 
gar,alias fecus, quia in Bencficialibusd itut mulri- 
plicatio titulorum, vt in vna R gi en. Benefici]
16. Feb. 1595; coram D. Lita, f in qua fuit refulu- 436I 
tum, Pandum ejfe mandatum d ■ mei*/uter.ed->proufo 
abOrd nar.o exiftenttin potfrft<oneBeneficij,vtcoftae 
ex tnjirumento adepta poffefiumisficn obftmte refer- 
tione oppofit-a-,& decreto trntan. conterno in regatis* 
quia no confiat d'- referti itione,& eaprobata,n<h re- 
leuat,cum m Beneficialibu* detur multiplicatio titulo­
rum* & pofiibile fit vitra preufionem Ordnarq ha­
bere aliam Pap&,qudmad effetiurn,de quo agitur, no 
cogitur exhibere nec luflificare.Rota dmerfirum d c.
595.: i.S.paftei.er/iwV altat refolutum m vnafirmana
quia ad B-neficij xy.Martij 15 ft.coram D.B *nebetj>nec ob-
fiarepoi}efitonemaduerJartj,qHia eftnu ! a, & attenta j
vti capta*npreprodutlo momtorio, nec fer uata forma 
Ereuis. Lancellot.deattentatis,c.quarto n.49. ”\itra , 
uti mereiriFtrunie tabs, C capia alio exijtente
tOozaleztif.437
Gs
trac. de his ad QVos spectat provisio;%6.
ghffivltima mm.quddragefirno quinte quod decre­
tum irrirausappoficunAn literis prouifionis fadtx 
per Papam itui proruptionis de Beneficio va- 
<antc in menfc ordinat ^non inficit pdlTcllionem 
prduiii polhrtodum ab Ordinario, CaiTuidfc.z,/?. 
Jtderefiitttt.fpeliaiJhxtqttg dir.ij.hb.i.tSc quod fuit 
dccifnmiti vna Romana tSanonicatus y.Decemb. 
i)• 34.coram Sandtiffimt) CJemente VI1I.& nouif- 
ilme in Pliipalcn. bcncfic>j dc Viilanueua dc 
mcnfe ian.KftM-coram D.Iufto. Ac quod Puteus
dijfcrt d regulis antiquis ,C>;c.
S V M MARI A.
Sr per regula in en m h;c pe fit a nullusfcrtbi\narfi nonfolebat pem inter a i as regulas, mii pofih^i Gon^alc^rikAffi'
Cum hac reguU non fi 'oret edi cum abis,fu t alias t’t 
Rota refilutum , qwtd tunc non obftabat interi#* 
prouijo ab Ordinario,^. 
d.decif.xyAicyc Callidorum labo ralle 111 quxrcn- Cum Stxtm P .feajfitjepar.ui m regula mcnfiurnftt
da ratione,quare decretum irritans minus inficiat 
poirdfionern in vacante,quam in vacaturo > cum 
patens iit ratio,quia , li inficeret in iarri vacanti, 
omnes lecundx gratix de vacante fadtx per Pa­
pam cflenc nullx. Et ipfc Gonzalcz etiam aliam 
rationem aili.mat.quia gratia de beneficio vacan­
ti in mente ordinario clt magis noctua, Sc prxid- 
diciilis Ordinario eollatori»ac prouif-b ab iiioex 
his>qi;x Cciipfiitn $.quartoprooern.inprincipali. & 
hoc CCtig t mglojfa qmnquagrfima fecunda numero 
fixagejiuw primo. Quod quidem mihi non placet 
ex lupi'a adductis,nec ratio Putei videtur bona.Tu 
quia fatfta lemcl per Papam prouifione valida de 
beneficio vacante,non clt in onueniens, quod fc- 
cundx prouilioncs per eum fadtx dc tali benefi­
cio fime nufix cum beneficium iam fit prouifum, 
Sc primus habeat ins in illo,vc 1 ad illud.Tum etiam 
quia decretum imitanspofitum inconccffione, Sc
bli catam quarta Maij refer nant em bene ficta a die 
publicationis vacatura.dubitain e fi, an CanontcU* 
Gtenen.qut vacanti dila quarta Mau, cdprebn1- 
dereturin r e fer natione-. & St x tus deeilarautt cora- 
prehendi, «.440.^- c onfultu t N'au. & tenuit R°ui 
ntt.q.41. & carpitur Gongalegrnale carpens A'4" 
uarrum,numero 442.
Continget! ead.die vacatione beneficii m rnenfe rtfit- 
uato,&prouifione Ordinar:j,m c non refi ruattoiio 
nefirx regula, cn alus rejulisfitcix > cenfitur ref re­
natio pracederestiamfiproufus ab Ordinarie an" 
tenorempojfejfionem haberet, quia tota dies com­
prehenditur m regula,cr c.nti.443*
De origine principio-regula, rncufium, & ah ernd- 
tiux rem’]]inei & ordofiruntus m eius explicatio- 
ne humer. 444-
Regula ha c in aliquibus dijfcrt ab antiqua; numero 
445.
gratia (pcci di>non ligat i, fum Papam , nili dica- A tempore Stxiifit '/que ad conditoris beneplacitum
- r - — J*- & fic durat toto tempore Jiu Pontificatus ,mfi ab
eo rcuocrtur,cum antea[oleret fieri vfqut ad qu‘n' 
<jjuenn;urn,&iihfinito rettocari.n^gG.egr ita tunC 
fati a nouar egula necefiana erat no ita acceptat" 
alternatiux,tfw.447.c5r reprobaturfententta G°,!~ 
'galeggmmero 448.
tur etiam p r nos,vt diximus /apra a tvedit
ipie GonzAezdigloffivlt.qa-nu.ll, nec cti,m ratio 
ipfms Gonzalcz clt bona^iam luppolico, quod Pa­
pa prxuemt Ordinarium, voluit ilii prxiudicare, 
& promlo poli modum ab eo, & fic nihil mirum, 
ii deer tum irritans pofitum in prouifione Papx
illum amciat,& illius poiltfiionem inficiat. Et in A tempore Sixti F.additafunt illa verba,an cor.filC
tudines etiam i tn memoriales optandi, 
qua videturfuperflue additJi,nam in bemfctdrl' 
[eruatis non cadit optio,nu.^qo.qnumuis pc> 
datum deprouidedorefiruationem de bentj1^1* 
vacaturis pro aliquo non tollatur optio,nm t*#*** 
tollitur per daufuLis generales m eis contentasJ1*' 
mero 454.
d-decilione Hfipalcn. iliud videtur obiter diiitum, 
incidcntcv confid rarum, non principaliter dc- 
citum,yt appare t ex i pio Gonzalez d.glofl.vlt.n.56. 
.vbl meminiteti un dedidE.i dcciiione.Nam in didk. 
.1 liq alen.b?ueficij de Viilanueua de rnenfe Ia.1604. 
& antea z.Maij iGo$.Chtbdcum prouifiones Papa Qr 
ordinari} currunt 1 v ea ierndata & die , qf prouifus
abor denario cfi inpefifijfione,eius prouifio e(l prxferen- Non efifuperflua derogatio addit a,nam fiant e cevj;il'
da ex clara dfjpofttione c.fiaSedeavefiohea depr&b. tudmefaltim immernonalt,ant induito Avfi r, iC
S i » . .» - * / _ r . . m • 1 VArtOfl*optandi,referuatapojfunt optari,vt m dec-h°'/l0,U 
pofita mi.qgl.& f q.quamuis verius vtdcMlirf: . 
pofi e d an d.conjuetudinern fi at e tnterrttps i°ri f ^ 
fi'gulo s Pontifices renouantes regulam,at 
lendam omnem diffi c 11!tat em, c;-- duhitana 




in 6.nec obfiaredecretu irritanspofiitum ipgratia A 
■pofi oJica,quod inficit poffi/fonem, (f aufert illi omne 
fomentum turis c.fi eo tempore,de eiecl.in G.curn altis;
& fic omnino injicitur & euacuaturprJfejjioprouifi 
ab. ordinario po(lea capta,vt colligitur cx Puteo decg . 
dcpraben.QpAPol.S.depraben.inJi.Socin.confiGj.nU'
7dib.$. Rebufi.de pacific.num.ip^quia hac limitatio Per referuationem fjnrttualcm beneficif e tu1 rr‘°'. - g 
7ion placuit Dominio ex dec. Putet iiyhba.Sarnengi. prio faciam pofi vacationem ipfiiusfsti pr°l!'j ,,z7?-
Simon.G.per conflButr.87.hb.-7.ctr Cald.j.deprxben. Papa de eo faiiam,non didetur finHatb^^f
eptia prwritas pojfcjjionfi arguit priori tat em tituli, & dijgfc ius ad rem acqufitum,nrfii idider°G‘‘
pofifejfio fkpernenicnsretrotrahttur,& decretum irri- derogatione regula dc ture quafiitcsix cs(u A *
tansfcqtiitur naturamgratia,& wjicit poffeffi.onewt 4^. trP^
quatenus gratia Apofiohcafit anterior.Ntc obfiare An impediatur optio in Ecclefiiis,v 'bino yf,r0l-
fubrogationem grattofam, quia ea non transfert pofi- bedafat prafiimoma annexatn.gj^^p ^ fi , 
Jeffionem rea!cm,& afiuaLemAhobed.drcfion. u.de 
refi.(pol.& diff ofit 10 dxa.fi.a Sede ylpofohca.vide­
tur fundata m vera & reakpoJfijfione,&c.&c tradit 
Gonzalcz d.num.^6.
§ 10,
D? regula mettfuWi drfrimo de itf> JVtkw
unur imgedinfidpojfe yptan,fib bvCljL ^
camera, domofui pradiQpeclloce^ff1 crgjfitt 
(jr infeparabil. ter prabendx G’tnjrii ^
qui d.i ntfyr pro prxbendu. .Jttbtf'
Penfio irnpofitajkper f ttchb.Canoracatns ,
nec ndpraftimonij illi annexi,mortuo pojj A
.. folui debet d fuccefiore m Canoni t att* *
,: Jiuceffore m p rxfiim5* &
/
in alternatiua additaJitnt illa verba, vere ac perfo- 
naliter,nam in aliis aliter dicebatur n.460. 
Secunda alternatum Pij V.non erat refirifta adr e fi­
dent es dumtaxat,fed ad re fidentes iuxta formam 
Conci^ij 9 &fic inmenfibus abfintiapermijjis a 
Goncilio illa gauderent nu.461. vbi ponitur decifio 
Rota,& num.feq.ponitur alus contraria, Et ahas 
aliqui de Rota inclinabant Epficopum abfientem c-
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non poterit Epifcopus,poenitere, & ab acceptatione 
recedere,mfi Papa acceptanerit renuntiationem,m 
485.^acceptatio altcrnaum ceffatper tranflam- 
nem acceptantis ad alium Epifcopattim, in quo,fi 
vult ea vti,debet de nono acceptare,».486. & ac­
ceptatio alternatiua nihil aliud efi, quarti mentis 
& voluntatis declaratio,& fefatta ab excommu­
nicato temt,num.f$q.
tiam vitra mmeflre cx infla caufa,& permijfu Pa- Acceptatio alternantia debet fieri per literM patenteSi 
pa,debere gaudere ditta aLternatiua num. 4 6yvbi id efi apertas ,n.$$.fubfignatas, id ejlfubficrfitM
ponitur decifio Rota.
Ex verbis d.ficuda alternatius, Pij V.videbatur,quod 
Eptficopus,qui vnoanno abfuit vitra tres menfies,li­
cet pofiea refideret, non debebat pro illo anno ea 
gaudere,w.464.
Ex d.verbis,vcre,acperfionaUter, vt Epifcopus gau­
deat alternantia,requiritur vera,&realis refiden- 
tia,&
manu propria tpjim Epifcopi,nu.qS>g). & fnofigillo 
munitas nu.490. & non efi necejjarta adhibitio te- 
filum,nec interuentus notarijfieu fecretarij nu. 49I. 
debent tamen fieri in propria Ctuitatc,vel Dtocce- 
fi,non extra,«.491.^ ad datarium tranfimitti, u- 
mero 495.^ab eorecognofan.494.nec hodie eft 
neceffiaria expeditio liter arum alternatiua, vt oltni 
nu. 495^non per fiPhonem contra Germonium, qui e- • 495-
Jiam fallitur Jum exiftimat,Epifcopo s Cardinales hi datarius organum Papa admitteret acceptationeni 
egere alternanua & teneri re fidere Roma.nu.4O6. aternatuu fiaitam nonfimata omnino d.fiorma$
&fiq.vbi declarat S.Cong.circa hoc,
Ex illis etiam verbis clarum efi non gaudere alterna - 
tina Eptfcopum,qui ob aliqua iujlam caufiam exi- 
uit d dicecefi animo breuiter reucrtend:,vel qui no­
dum diotcefim ingr effias efi fed pararet ingredi,& 
infertur ad cafiutnde quodam beneficio Segobien. 
numero 468.
Reprobatur fient entia Gonfafe^ tenentis quod fi Epi- 
fiopus non potefi ingredifiuam dioecefirn, nec tn ea 
re fidere propter proteruiam impiorum,gaudet al­
ternatiua,n, 469.
yjddita etiam fiunt illa verba , ad liberam ip forum 
dililtaxat,&:c.tf.470.& ficj-icet antea altemat.con-
Caleret,nu.496.
Hoc de acceptatione alternatiua induBum c@ad e- 
uttandasfraudes circavfium ipfius,nu. 497.
Formula liter arum acceptationis,& fidei, qua datur 
per datarium,a quibus ponitur,n.46%.
Per fidem datarq probanda efi acceptatio ait ernatMtt$ 
aut per librum dat arta,&■ nonpr&fumitur cum fit. 
fa&ifed debet probari 'a fundatefie in alternatiua 
Cfrfi hber dataria inueniri non pojfet , quomodo 
probetur,numero 499.
Roma fiat is probatur acceptatio alternatiua perfidem
altemus notarfquod efi in libro dataria,ficut altas 
. r, JMtrefolutum de familiaritate n.<oo.
ceffa Eptfiopts comprehederet beneficia fimultane* Qm dicit Epfiopugaudere alternatiua,fatis fundat 
collationis cum Capttulo,quod pojfet ea vtt,etiam fi intentionem m acceptatione, &prafurnptione mris,
menfies effent ditufi,tamen hodie id nonprocedit ,n. quod Epifcopus refidet,&contrarm dices id 'probet
471.&fiq-vbi adducuntur refolutiones Rota. Et 
reprobantur duo dicla Gonzalez. circa hoc,mimen 
473*.Cfrfequenti.
Eia dicitur libera collatio,ad cffeftimdhcrnathu,qu& 
potefifieri dfilo Epifcopo abfque alterius difpofitio- 
7ie,prafentatione,vel electione,confilio, confienfufieu 
interuemu,aut alias n.475.
Dicitur libera collatio,ad effettum alternatiua, quan-
Jecundu Rotamn.^oi. fid contrarium tenetur cum 
Gonlfalefff Rota,alias, nempe quod fundansfie in. 
alternatiua tenetur probare,ndfiolu acceptationemj 
fed ctidrefidentiam Epifcopi,qu& no pr<tfitmitur,n. 
pi.quamuis fit aliqualis pr&fitmptio,quod quis re- 
fideat in loco,vbi refidere tenetur,qua cum aliqui­
bus adminiculis,feu aha pr&fiurnptionefufificut ad 
probat.&c.nu.$o$.
do collator tenetur conferre certo generiperfina- impetrans beneficium,l’ti refiruatum ob non refiden- 
rum,&c.n.47 6. tiam Epifcopi,debet eam plene,& concludeter pro­
bare n. 504.
Vromfiss Apofioitcus de beneficio vacante in mm(c 
JMartij velSept.tanquam referunto exeo quod E- 
pifiopptsgaudet alternatiua,non fiolum tenetur pro­
bare acceptationem iliM fed etiam quod benejiciu 
fit Uber £ collationis fir cur dum Gonfalcfi^qu d ta­
men folumvidetur procedere in beneficiis , qua de 
iurenonfiunt libera collationis num.<joy~\bi anect 
probatio debeat effie concludens}
Promfiis Apojhhcus in aliquo ex rnerifibiss Martficfi 
Sept.qui ceffantc alternatiua fiunt Ordmarij,no te­
netur probare, quod Epifcopus refidebat inmenfib. 
Febr.& Aug.refbeBine , velfaltetn m fif- hxnfic
Marti),aut Septembris,licet non ex ratione, Gon-
rfiibus iunij^&E>ec-cltiilcmPerJum Ordina­
ri, fir confeqneterprouifiusab Epifcopo de benefia
Quando Epifcopus effiet in quafipoffieffione conferen­
di fine wtcruentu Capituli,intraret alternatiua in 
Canonicattbus,& prabendis,n.477."ibi ponitur re- 
fiolutio Rota. Ad quod confiderandus efi vltmus 
flatus benefici),videlicet,anEpifiopus fuerit in qua- 
fi pojfejfione libere conferendi,vel m contraria pof- 
fefji oncbm.47%.&fujficitfemiplena probatio ifiius 
qnafipofjeffionis ,n.47<).
St duo beneficia,quorum vnum ficclat adprQntfjor~ 
Epifcopialterum ad prouifionern erinS, fiunt
inuicem vmta,no habent locum alternatiua,qHam- 
uisficus, fi fellarent ad prouifionern duorum E- 
P!fcoporum,n.4%o.
Epifioptu non potefi fi iuitare alternatiua m beneficiis 
ad altorum collationem ifciianitbm,n.q.Zi,
Addita fiunt etiam dia verba , feu etiam aliorum 
difpoiitioni fuar,& .77.482.
Circa modum acceptandi altem at tuam f^t Varjei u 
in regulis,& d tempore Sixu V.ordinatur fieri vt
, fic,num. 485. J
'Acceptatio alternatim efi voluntaria,
illam C?1 nemo inultus«coeptare tenetur.n^femclvero acceptata
tn mer-j
tn eis vacantib.non tenetur probare refidentta,ficui 
in alus quatitor rnenfih. contra Gonfal.nu^q.
Refervatio menfium Afojlolicorumffi
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ri debere ac irritum,fi* c.
ITem Cupienside D.lSf.Fapapauperibusclerici*) , Vpef hncfreguhi nullus commentator fcribiry 45$ fi- aliis bene mentis per foriis prouidere omnia bene- f} nam non folebat edi A poni inter alias regulas ficta Eccl fiajhca,cu cur a, fi fine curaf&cularia,fir Cancellarie, kd leparatim. & quamuis Paulus 
quontmuis Ordinum regularia qualitercumque qua- Gr mutius ad Simonccam de referunt, quafi.45. 
lificata,& vbicumque exi flentia in fingulis lanuarij, ra dixerit,huic coftitutiohi commcntarluprop6 
Februarij, Aprilis,M.fi,Inlij,Augufii,Oflobr.fi -A/o- diem edendum,no ime ingenti labore iam parata 
nembris Menfibtsi,vfque ad fiu voluntatis beneplaci- nunquam edidit hiiiuimbdi ctimmentariu.A longe 
tum extra Romana curiam, alias quam per refigna- podhxc feripta prodiit giodema/cu commentatio 
tionem quocunque modo vacatura ad coHattonem, ad hanc regulam Hkr.GonzakzHifpani, Rom# 
prouifionem,pr<)tfintationem,e'eftionem, fi quamuis aduocati. Cuius liber Romae editus anno 1604- a(^ 
aliam dtffofltionem, quorumcumque collatorum fi manus meas-non venit,nih intrato anno 1607. 
coliatricum fkcitlariurn, &quorurnuis ordinum re- Vnde,cum hxc regula j" non folcrct edi eunt a- 43f
gulanum [nontamenS.R.E.Cardinalinm,autahorn liis regulis Cancellanx,in AuximanaCaitri Bak1 
Jfub cccordatis interfidem Apofioltcam,fiquofcun- de anno 1551.coram D.Rofanen.fuit d,dum,quod* 
que alios mitis & per eos,qui illa acceptare fi obfir- fi regula reiet uatoria odo mcnlium non fuit edita 
nare debuerant acceptatis, fi obferuatts qm cedere cum aliis , qua: ligant in craftinum alfumptionis 
•non mtenditcomprehenjoru)quomodoltbet pertinen- Papae,non obdat interim prouifoab Ordinarib>vt 
tia diipofinonifuse generaliter referuawt, volens in per Cotam dcciti^g. in fi is miicellancis inanufovi- 
fupplicatiombus, fisu concejfionibmgratiarum qua ptis,facit tti?c.Mohedani dccrmaccrtia,#/e pnuiLad 
de d fi is beneficiis tunc vacantibus,etiam Motu pro- f.libri alias tertia. '
prio fient,demenfew quo vacauermt dijfofitinemen- Vndc etiam,'fciim Sixtus V. pod regulas Can- 4 4
tionem fieri, altoquin gratias nullas e fle, ac confustu- ce 1 larix fepararim tecilkt regdain mcnlium, quae 
dines etiam irnrnernoriabiles optandi maiores fipm- fuit publicata dic quarto Maq 15&5. i ■ qua referua- 
gutores prabendas,nec non priuilegia, fi indulta A- uit beneficia a die publi atiouis vacatura inuicn- 
poflolica circa ca, ac etiam dijponendi de huinfmodi tibus M iij,&'C.vt in BuiLino pod regulas Canccl- 
benefeiis,aut,quod tllafubhuiufmoch referuatiombits larix Sixti conditutio cig. dubitatum fuit invns 
■nunquam comprehenduntur etiam cum quibufuis de- Gienen.Canonicatus qui vacauit did. dic quarto 
rogatoriarum derogatoriis, fi f moribus efficacio- Maij.an comprehend. rdur in d.rcferuatione ? in 
ribtts fi infolitis claufi<,necnon irritantibus} fi altis quo idem Sixtus V. per aliam regulam edicam die 
decretis qmbufiuts per finis,&Colegiis emufeumque ly.Iulij eiufdcm anni declarauic, bciiefici3,qua: m 
dignitatis fi a tm,gr a d ut,ordinis, fi conditio - is exi- ipfa die q.Maij vacarunt comprehetlfo ede fub die* 
flentibus quomodohbet concejjk aduerjusrefiruatto- referuatione,& metitis 6c intentionis fuxita f0il e 
nem hu ufinodi rmmme fuffraga.ru LfuperfanVtitas &c.vt in d.Bullario vbi f ipra. A
fua ad gratificandum Patrtarchis, Arch 1 epfiopis, fi Et ita m d.caufa Giencn.fconfuluir TAM.Ccnffi *
hpifc ‘pisintenta,ipfisquadiu apudEccleflas,autdtoe- depr&b.ybi id fundat,quem (equiturZerola*»/7^'* 
te fis fuM vere,ac perfi n alit er refsderint,duntaxat de xi Epifcopah i.par.ver.alter natma.fy.fi tenuit R°" 
omnibus,fi quibufcurnquc beneficiis,cum cura,fi fine ta 4.& u.Maij 15- 87*^ oram D.Robuderio, vbi i'e 
cnrafitculartbn*,& regularibus , ad liberam ipfirum di, itur. Vltirno non obfiant qu.t dicuntur de publici 
dumtaxat,non autem altorum cmn eis dtffvfitionem, ttone regula referuntor i a hic Roma, circa horam 1 
fiu prafentatv>nemF)>el e feft ion em,nec ctiarncumcon- circa meridiem,quia fiante declaratona 
filio,vel confinfu fiu interttentum Capitulorum, vel non habet difficultatem, & hac declaratona videt fi 
aliorumaltas pertinentibus, qua antea w rnenfi- fatrshonefta,quia refiruatio de beneficijs vacatard * 
btts Febr. April.lnn.Aug.Ottobr.& Dccembr.cxtra die quarto Matj,capit vacantia tlUamcpublici0' 
curiam ipfam vacare contigerit [dumodo altas dtfio- nem, dummodo ante publicationem nonflntpr*uT 
fltioni Apoflolica referuata,vel affebia nonfuerint)h- per Ordinanumfiimcneta derefcnur.qu.47- , 44* '
ber * difionendifacultatem concejfit, ac etiam voluit, Vnde GonzalezA.f j.pre<Kzzt.7-/.59.papcram & ^
vtflipji in co latione, aut alia dtsfofitione benefictoru confident, carpit Nau .conf^i.de prab. dicd)S 
in aliisfix menfibus,videlicet Jan. Adartfjidatj Julij, coniideraile Nauarrum ibi , nec animaducrtl ^ 
Septernbr.cr Noti.vacaturorum (qua etiam diffofi- quod regulx Cancellante Sixti V. & & r^at; 
tiomfua , vi prafertur refiruamt)fiu etiam ahormn mendum,die q.Maij ^Sj.pubiicatx, ^
difpofitiom fis, & dtttafidis altas quomodohbet re- in tradi sia dic aifumptionis. videlicet if n)Cn, _ 
feruatorumFuel efeFlorum, ffiintremifirint.aut quo- Aprilis prxceden. vt ex prommio ipfarum reSu 
mmsprowfiones,& gratia SanEhtatisfia de illis de- rum Sixti V.condat in quo aderat Icclcfa&f-f 
bttum ejfethtmconfiquantur, impedimentum quoquo tiarn ex tuncfuo tempore duraturas obfimari ^1 ’ £ 
rnodoprafliterint,vfi,Qr beneficio praditUfacultatis, &e.cum potius Gonzalez no coniiderauc1 )C’‘1 J.e, 
eo ipfo priuati exibant,ac 1 cllationes3& aha dijpofi- regula mentium Sixti V.non fuit edita cU1’13 1 
tionesde benefietis illutspratextu deinceps facienda gulis/cd pod, & falfo etiam ait Goi^cl 
nullius ejfent roboris,vd momenti. Ili vero,qui gratia Cancellante Sixti V. fuiifc publicatas di£ 4-1 ^ 
alternati.ua pradibla acceptat e vo urrint,acceptatio- nam potius fuerunt publicatae die z.Matyvt a 
nem humfmodi perpatet es liter as manu propna fub- ipfarum regularum dicitur. o$0.44?
flgnatoiyfivquefigtlio munitas, & infua quifque ci- Sicut etiam male ait idemfGonzale/.
uitatc,vel Diceceji datas declav^te , & hteras ipjas ^/.ng.quod ii eadem die contingeret vacatio 
huc ad datarium Sanbh tatis fiu tr an f mittere i en e an- ticij in menfe referuato 6c prouiiio Or(.m-nf 
tur>quibns ab eo receptis,(fi recognitis, tunc demum, non rcfcruatio nodrx regulae, vt puta, qui a r.
(fi non antea vti incipiant gratiafipradrda, decernes die Papa regulas Cancellante faceict,cc nau 
fic omnibus per quojfiumque (ficaudica- fcilione proiiiti ab Ordinario^praetiimeretuii
nun.poftLapum ».4.Fran. nu.6. vEncas de Falcon, 
q.^.principali ejjebtu jj.dc Simoneta qaf^-ox nu.4. 
male inquam in hoc ait Gonzalez,nam» cum rcgU-
Cancellans fiant cum claufula, quod ex tunc,id 
cfi»ex die qua fiunt ligent , & obfei nentur in i o 
cafu , etiam fi prouifusab Ordinario anteriorem 
pollcfiitmem haberet » ccnlcretut releruatio prs
4*4
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Uatio anteridr,& ligaret manus Ordinari) , fecus rogatio ad aliud quinquennium ad initaf locatio- 
tamen cflet, fi proiiifus ab Ordinario anteriorem nis,& conduStionis/tfcw queritur. §. qui impletd 
polleflienem haberet, quam alius poftmodum 4 ff.locati, quod quidem non c ft verum, imo finito 
Papa prouifiiSjfJt c.fia Sede,deprxb.tnG.Si ibi Gc- quinquenio renouabaturd. refcmatio.v diximus;
Et fi non reno naretur , ea omnino ccflarct finito 
rcmporc.Et Gouzalcz male allegat d.dec.Fauenti- 
nam, quae non dicit, quod finito quinquennio rc~ 
feruatio cenfvbatur prorogata ad aliud quinquen­
nium, fcd quod renouata regula alternatius acce­
ptatio cerilebatur continuata.
Secundo a tepore SixdV.| addita funtilh ver- 44^
cedere vacationem benefici), &c prouifionem Or- ba. Ac conftietudwes etiam imrnrmortales optandi 
dinarij in illa dic, ex quo tota dies comprehendi- maiores>£?- pinguiores Prabendas, nec non pruaUgn*
rur in recula , quicquid eilet de beneficio ante & induito. ^Apojlohca circa ed.
Publicationem prouifo,in fpccie di&s decifionis Qua? verba videntur fuperflue f addira, nam in 450 
^ienen.vbi referuata erant beneficia a die pubi i- beneficiis referuatis, fiuc fint generaliter referuata 
cationis reluis vacatura. In qua etiam verius pu- fine fpccialiter motu proprio } non cadit optio> 
to beneficium ante publicationem prouiinm, die Dom.Sc Francus m c.fi.§.in• pr&bendis de co- J letud. 
lub referuationc,cum illa dic vacauerit , maxime /#6.Ga(parde Pcrufio derefertia.i.q.&xicz. d; Fal. 
ftatitc didka declaratoriaSixti.NcC contradicit Si- 4*7 effeti.5.Simoneta qu.45. Si ibi Granatius lutra 
moneta d.qu. 74. qui loquitur de fimplici re ferita- q 54. n.G. Pvob.ad Monachm d.ca.fin.n.S.Gi- 
tionc de beneficiis vacaturis, feti cUm vacauerint, gas de penJio.q.G^.n.fj.Pzih co ydo.p,4.*.*■».j.Fl un. 
quam ait trahi etiam ad vacantia. Et quod tradunt Parit.df refiynatione bcnrf .Lz. j.zo.tk a chusdere-
Ddtw d.cap.Jid Sede, & vEncas & Simo neta q. 79. piibl.EcclefiafHca c. 14.de CafionicU na. 4 tj. Si Ro- 
per Gonzalezallegati,eft quando fimplexrciciua- ta dec.i. de rerumperrnatatannouis na.4. & tn ad- 
tio benefici),&: collatio Ordinari)eodem die con- ditione,,num.y Caflad. dec.^.de conce[f.pr£b. Put.
pecif4.lt.!. Mohcd.2.7-dfpr*£.alias 297. vbi quod 
regularefcruacoria8. menfiutn obftet optioni, & 
quod in vacantibus in menfibusprsdidtisnon fit 
locus optioni, Sic. & Rota in Bononien.optionis 
infra addu&a,w#.4f2.&: nouiffimc poft hsc Gon- 
7.a\ctglojf.^ n.i. Azened. confrj. Si late Alexand* 
Monet.dtopt.c.r.q.}.<3rc.$.qA.a num.G. Gratiaq.di- 
ftep.forrnf.cap.Gz.ri.~f.Rota in Lucatiaoptionis do- 
mns 24-Ian.1607.coram D.Mazancdo.het eftne- 
celLriuiil icciiimum iptos in rcleruationibusfieri 
derogationem,faltem cum claufula generali, (curri 
qua tamen id claru videri, nece ife amplius difpu- 
tationi locum , ait Mandofms ad Lapum allegat.
currunt.
De origine autem, Si f principio regnis men- 
fium alternatiusivide Burlatum conf.iuG.LJlctu:do, 
ann.\oi.Si 111 huius rcguls explicatione ego hunc 
Ordinem fcmaui,& tcruo,primo rroroca, in qui­
bus noftra regula differt ab antiquis(nam in multis 
ab eis diffrrt)explicando obiter qux fefe offerunt, 
Si cx verbis differentibus refultatitiSc inf riinrut, 
fecundo in alio §.agiturde explicatione reguls,5c 
notabilibus,qua? ex cius verbis, feu circa ea de­
ducuntur, tertio in alio §. agitur in particulari 
dc alternatiua, Si multa dubia examinantur cir­
ca eam.
Adprimumigimttdettcmendo,pr$mittcndum 84. Utera K.J quamuis id velit Sraphileus de tmm 
cft rcnulamhancmcnfium,& alternat»? insliqui- grAM
bus differre ab antiqua,in hac enim funt aliqua ad- rogetur statutis >& confitetudimbus nu._4-&. Aci 
dita,feu mutata,qus non erant in antiqua.
445 Et in primisatepore-fSixti V.fit huiutmodi reg,
- 't>‘Si tefeiuatiovfque ad Vapq eius condit.beneplaci- 
turn dicendo, ffque ad fax volunt at is beneplacitam. 
Et iic durat toto tempore (ui Pontificatus , nifi ab 
eo fuerit it uocata c.figranofc de refcript.in G. Si ibi 
rffofia Si Dd.Naitar.d.ctw/ji.de prab.mz.Sc Zerola 
fiipra §.-> .cum tamen antea foletet fieri , vlqucad 
quinquennium,& illo finito rmouati.vt in regula 
pijV.& Greg.XlU. &lta pofthmtum quinquen­
nium fa&a noua(cgula,neceil;uia erat noua aecc- 
447 ntatio altcrnatiuce,tvt fuit tentum per Rotam cora 
Sandiffimo Clementi VlH.m vnaEgitanen. be-
ncficiomm19.lan.1579.iuha adduc a.«.46j. qiiam-
uis in dccifionc Fauentina Canonicatus de anno 
i^85.infra addu£ka »«.695- dicatur cx rilo feruari, 
vt alternatius acceptatio centeatur continuata, 
etiam poft 1 pium quinquenni). Qjl° mihi non 
, videtur certum.
44^ Ex qua decifionc t Fauentina male etiam in­
quit Gonzalez §.j\..prooem.nHA7. quod temporibus 
prstetitis , cum folum fiebant icguls refcru.xtoris
rncnfium ad certum limitatum teuipus,vduti quin­
quennium , quod etiam feruatum fuit vfquc ad 
tempus PijV. 6c Greg.XlU. tunc de ftilo ex taci­
turnitate Paps, Si Epifcopi ccnRbatur facta pro-
in prax'.,i.p.verb.Canoma §.7.7.cc>«c.aicque Ameas 
de Falcon. fipra efeblap. quod optans feienter 
beneficium referuarum, lion folum illud non ob­
tinebit, imo nOn poterit ad amilfum redire cap.Ji 
beneficia de vrab. inG. fequitur Granurius d.quafii 
^4.na.j.Sc tradit GonzA.d.glofc4. a tfti.84. & 94. 
Azzncd. fnpra »«.5. &G. Si facit conf. Calderini G. 
de confuetudme.
Quamuis per mandatui dc proiudendo feu ex- 4^ 
pedatitiani $c referuationem,etiam motu proprio 
de beneficiis incettis vacaturis pro aliquo , non 
tollatur optio.Gcmin.cow/T104.quem fcquiturRo- 
ta vt per Gambatum dec.9. Si Simonctam d.q.45. 
num.6. Alexand.Monet.d.c.j.««.4j. & d.cap.S.na.
14. qits tamen tollitur per claufulasgenerales, non 
obftamibiu}&c.\n eis contentas, vt per Gonzalez 
d.glof.^.n.^.qm allegat Rotam,dec.*i-de confUetart 
nonis Callad.d.d<r«/T4.»K./z.dc conceft?rs.b.G^ > clu£ - 
tiumdeciff. eod. tit. Si Francum Marcum decifio. 
iiG0.l.\.Si quando dt motu proprio, A cxan.Mo- 
nzt.d.cap&.num.xG.
Sed eo non obftante dicendam cff.fnon dfefu- ^ 
perfluam d.deiogationcm denouoadditam.Nam 
ftante confuetudine faltem immemoriali, aut in­
duito Apoftolico optandi beneficia , feu Prsben- 
das, referuatapoflent optari# vt in duft.ljondniem
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optionis 9 Ianuarij 1579» coram Dominis Rubieis, §.in legatis poft pdncip.de Icgat.i. tfi propter eit di- 
fcu Lancelloto,quae fic ait ,dubium drne propofitum vit cald.in d.conl.j.col.fin.VLrC ad iliud vero q*10^ 
de ordine SanlHffimi conticet tres difficultates, pri- talis confueiudo optandiad hoc, vt releuct,nqn debet 
ma ejl, an beneficia referuata optari pojfintl in qua cffe interrupta per L. illud de pratfcrip.c.cum dc Bc- 
fuitrefiolnlum,nonpoffeoptari,fiue fint sbecialiierre- neficio>de P.^b.in ad inducendum interruptio" 
fer nat a in fanor em certa perfona, fluegeneraliter ,vt nem opus ejl quod int er nemat aliquis atlm contrarias 
tradit Anchardn c.fi.n.Sc <M>l.fi.vcrf.giisero,de co- d.confitetudmi, hbiper eum,& tradit Anchar. in d. 
fuc.in 6.&C ibi Gemin.fdn praebendis n.$.Francusn. cap.fln.veid.quaevo,^,pe»" Gmun.Francum & altos 
6.Probusad Monachum nurn.i8.Collcclarius in c.cx dcconfuemdinc in 6.Gigasd. q. 6 3. n um.8.fuper hac 
tenore nu.6.de conccf.Praeb .Card.confA6.chcz fi. tamen interruptione mhd Domini rejoluerunt ,Jed 
Gemm.conf.^o.col 2. ver f. ad fecundum,vbi teftatur nunc pr&fupponut confuetndinem immemonalern in­
de communi,R°tst decif.i.dc confuetud.in nouis,<$c duclam, & probatam. 3. erat difficultas, an indultum 
dec.i.n.4.de rerum permut.in nonis dub.z. Puteus concejfum Card. de conferendo Beneficia vacantia in 
dcc-4-de ^xm\\tMohcd.iq6.A4iflisstib. confuetu. 8 .menfibHi re fit ruatis ex difla regula Cancellarii ob- 
optandi non habet locum in beneficiis referuatis,La- flet,quominus referuata pofiwt optari in^tm.d.ccfue- 
pus allegatione %srr\.z.Franc.Marcus decif.izyi.l. tudmis immemonalis, qu£ nunc prafuppomtur pro~ 
StaphilAt literis gratiae fol.ioi. Ferret.conf.iiy.n. bata ? & Domini refiolusrunt non obfiarrmouenturi 
4. Gigas de pcnfio. qLi.6i.nu.9- Simoneta de referu. quia huiufimodi indultum conferendi ex objeruanti*
c. 65. *s£neas deFalcon.in eodem tra6t.qu.4- prin- Rota non fiemper recipit interpretationem, vt amp 
cipali5.dTe6tu,C^i<d.dec.4.num.i.deconcdlIone facultatem conferendi,quam habent ordmarijtnJf*is 
Praebenda:) vbi de communi Panfi conf.io.volu.4. Ecclefiisfied tamen, vt tuis referuat, non obfiant bus 
& in referuatione ob vacat, apud Sedem ad text. in pofiirtt ipfi libere conferre Beneficia ad eorum collatu
d. f.in p rabendis,tAEnea-s de F alcmA.tizGt.i.QptcQc, spectantia , perinde ac fi ditt. referuationes non erna- 
2ium.2.G'j^f d.quaelt.6j.num.io. Panfi d. conf.io. nauermt ,vt colligiturex tenore indultorum ,& efi 
num.3. Staphil.xbi s.vcr.celTat: Rota d.dec.4. ratio dcc. 3. Cajfadoridt priuil. Putei d- c. 4. eodem St- 
efi , quia Papa in benefictalibus habet ampliffimam moneta dtc.&.Mohed.vjfy hinc efi ,q odv;tel!tgun- 
potejlatem Cap.z. de Praebendis in 6. & referuando tur hutufinodi indui'a de >llts Beneficiis in quo iwt 
afficit beneficia, & inficit totumquicqutd difionitur qitafi pojfcjsione conferendi ipfi Ordmarij ex fiunt 
in contrarium, & derogat omnibus turtbus&fia- wx1acpni1.Cald.13.de Prebcn.dec.j.coden titul.in 
tutis, & adimit omnem potefiatem conferendi,& fic antiquior.49.de relcrip.in an i uis,Mohed.dAcc. 
tollit iura,qua dant potefiatem optandi,vt poft Jo.de iqq.Puteus d.dec. 4. dc priuil. vnde quemadmodum 
JLignano tradit Gemtn.in d.jf.in Praebendis nfi.vbi Ordinarii impedire nonp< Jfim optionem fincindwte, 
Fran.xw\m.G.&m referuatione %.menfiium,de quibus na non poffisnt curninduito, Put. dee. 4. dc privdUzi 
veg.C an cellaria efi d.dcaft.Mohedam 296. Putei d. fin. quare,fi ceffiarent referuatione t,non pojjc: Cardi- 
deciho.4. Rota d. decif. 1. de rerum permutatione, nalts habens indultum conferre Beneficia, qua vigori 
Secunda efi difficultas, an faltempojjit optarifiante d.confiuetudtnisimmemonalis pofiunt optari,ergo Wt- 
confiuetudme 0 ptandi referuata , & in confuetudtne nus potefl conferre vigore indu It 1 , quod non auge? 
legitime praficnpta voluit Calder. confio dc qonfue- cultatern confer-ndi fi d tantum remonet obflacul»)& 
md\nt,quod pote fi optari, & quxntur hac confuetu- impedmieta refer uat ionum, ~Mddi:urn efi,exfiipradt- 
do,licet jit contra uq, & efi rationabilis ,&ideo po- eti<s infertur non obfiare allegatam dcc. Paleoti^fl'
tefi pr&fcribi cum legitimo tempore.Jeqmtur Staphil. prifitpponebatur,quafuitfatiawcqufia Reginen-i 
d.fol.ioi.verf.an autem valeat, licet de veritatehu- nome at m, nec reperitur inter alias eius dettfio. q»* 
ius conft.dubitet vyFneas de fWc.d.cfFcdt^.col.pen. circumferunturqua dec. Rota dixit cenfcn d< >o- 
veiT.cft bene verum,diccns Calderwumfwjfe auda- gatum immsmonah confiuetudim optandi refertu* 
cter locutum. Quo vero ad conjuetudwemmmemo- per cDufulas derogatorias apvofi/asin quadam pro- 
vialem Dcmmi tenuerunt illam valere,moti ex gene- uifionc Papajn quibus claufiulus derogabam co fi6' 
raltbus regulis,quia immemonalis confuemdofuffictt tudim,&ftatnw quaubet author itate fi matis, 6" f 
etiam ad ac quirenjfecialiter referuata Principi, c. efjetneceffaria .fi t c talis derogatio ,am cUufuU,<Fx0f 
fuper quibuldam. ^.praeterea de v c rb o r digni Hc at. rum tenores,&c. & jimiles cUufuU fiunt appoj***in 
Abb. in c.cum nobis coi. pcn. de praefer, lafi.conf. induito,d e quo agitur,quia Domini reffo db*1?^ 
108. coi .pe n. ver f. tamen ca vol.z. Balbus dc prae- uerfoseffe terminos quafitonis nofitra a terrniM* 
feriptione z.p.z.principalis q.6. Ferretus conil^i. ctfionis ? ilU claufitU erant p fit£ m prouifio*e \‘ie^ 
num.30.cumaliis,quibus per Gabr. de prafenp. nontnindulto remonete obftacula.Pruterea ^
coni.1.num.3. verl.amplia. habet enim hac irnrnemo- cifion.prafiupponebat adeffe referuationern, qt<£ v?,' _ 
vialis confketudo vim pnuiUgij,& legis,& ex ea po- hic nonadefi,nam regulareferuatona 2>.rnenfiii,rl rlv 
tefi etiam a legari tuulus fundationis & quilibet a- cowprehedit Cardi tales,fed illos m fpecie excef1t\ ^ 
lius titulus de Aiundo,vt dicunt allegati Dd. Fel.in etiam declarat dcc.Mohedan.zqG.CreJcen.de^^^fi^ 
c.caufarnq\ col.y & 4-de praficrip. Feder. 234.C0I.2. obdat quod d.claufitU indulti derogantes 
ver.fic ad ptppofifum-^Stante ergo probata fia im- mbus cenfentur etiam derogare coufuetudini
memoriali,non efi dubtft,q*sod efi legitime praficripta 
cofuetudofic intrabit de confi.Lalderini,quod Do­
mini approbant.Scd circahanc difficultate aliqui ex 
Dominis dubitabat,fi hac immemonalispoffetproba - 
vi .ex quo finguh Pontifices renouant regula de men-
fib. re {eruatis, per qua interrupta videtur Hia irnme- ____________________ r
mon/is,vnde quado fuit inchoata,fuit interrupta per in c. licet, num.y.verf 3.limitat.d oifi Ordin- ^ 
d-rcg.necpotefi tepus vnius Pontificisconiugi cum te- terminis turis optandi efi d. confilt m Cah ■ *>' ■# 
fcre alteriusflante imerrup.Soc.minl.niihi dc f itio, conluet.^p efi,quod dicitur,claujuias aerosa
quia refpondebatnr,quod poflquam indul?a’ 
efi nihil aliud continent,ni fi quod rcmoUtft 0 ■> , ^ 
la,ira etiam d. claufitU non poffunt operar* finl' V^. 
eas fit ampliata, & altera principalis difp 
indultifedtantum confirmatur,&conuahd^w
i»l% r^princ /"AllU 2.. Il- ^ta Clemen. de Praeb. Decius coni. 2. n-
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folum operari in hisffiuAperimunt gratiam, Felin. in 8c cius fuccellores, vtiliter addita fune illa verba, 
c-nonnulli in princ.coium.il.vcr.nota. dc referip. ex quibus ita Rota hoc habet pro conflanti, ve in 
Rota 15. in add. de pr^ben. at principalis difpofitio dubium reuocari non valeat> Gonzalez d. glof.fr 
lndnlti ea efiiVt Cardinalispojfit conferre in omnibus n.y.fk. fi ceffantibus d.verbis in nofiia rcg,addicis 
Wenjibas,prout de ture poterat anteregS.mcnfiu,fed pollet dari confuetudo , faltem imtncmoriaJis o- 
deiitre non poterat conferre beneficia, in quoru quafi tandi referuata , dicendum ellct ca flante , etiam 
P°Jfefione optandi alus* exiflit ab immsmoriali tem- hodie optari poffe referuata per alias regulas, cum 
pore.mta irnmemorialis operatur vim priutlegu in illis non fit addita huiufmodi derogatio * nec
funt huiufmodi verba.
Per referuationem tamen fpecialem alicuius f 455 
bencficij, etiam Motu proprio fadtam poli vaca­
tionem lpfius , fcu per pcouifionem a Papa de eo 
fadam, non videtur fumatum ius optandi, & ius 
ad rem acquifitum per confuetudinem optandi, 
nili illi derogetur cum derogatione regula:,de noil
pojlolici legis & fundationis ,vt ditium efi>non o 'Jat, 
quod induito detur etiam facultas conferendi jpe a 
tta ad inferiores quatenus funt referuata , quia 
Spondetur, quod intelligitur eo modo,quo pojjunt eoa 
fene inferi ores fi non effent referuata > fed inferiores 
n<m tollerent optiones,ergo nec wdultum^^ CC1 10
455nouif.Farin.64z. rennoniust dcin- tollendo iure quaifito , cx traditis per Ab.eam dc
Ucquadcc.rncmmitAnafta.Gcrmon u T ^\conA.a.Ahi^.n.yS^n.d.rr&HUem,cl-
tl,“ C«rd.Ut<«m ’ on. Undo iure ffi.fL Lf.fepnmu, mOm, & per
' ■35-',.6 • riMn ciuibufcumq; Zcrolamup.vcrb.eanoniu.^.i.^.concluf. vhi hoc ;c- fuetudme immemomh optandi m „ct -Et VI/tU[ f ri Zcdlg ‘Wlc. EccUfi4-
mcnubus,ceilabat reg.uoftta ’ c1Ul . nn.ionis. /hca,c.i4-dc Canonicis n.4.vnfic.\. & cx didtis lup. 
talemconfnetudinem.vt in d.Bonome • s w.igt.GT ppratede. c.3.7.modo,vbi vide. Vndc ena
& quodinaliaGadicen. iuris nominan m- • . , requiri derogatio d.regulad*iure qunfito in
MSr.cotamBubalo,fuit fimilitcrrefolumm,quod ^d/quo nerFiaminmmlir.fium^/iL/a.^.
illius reg.reicruatio non auferebat confuetudinem / \ 1
immcmonalem prouidendiin quibufcumq; men- j'dl'diffi-ultas, t =» impediatur optio i .1 Ec- 4S6
fibus 8c ideo,inquit infe Gonzalcz^rad.fta verba , f • bl non optantur orienda:, fed preftimo-
non fine maxima conlideratione, 6c effe-flu add.ta cleins,\ P ¥ . • • r rr\.,c\, ror-
fuifiead remonendum immemorialcs contuetiidi- nia annexa pu g^ora v er i g a Ll) ' _ \-,
ncs,&: Apoftolica indulta optandi in omnib.mcn- dubcn.in qua quot lunt CaiiOiiua . , . \ ‘ -
fibus,prtefertim quia non lolum valebat conflictu- tot fu ut prxftimoma annexa, ce cx ..tutoc' co
do irnmemorialis optandi praebendas refetuatas, 
jfcd etiam alia confuetudo ordinaria tenebat , vc 
conluluitCaldcr.d.conf.^.de confuet. licet pluribus 
illius lententia non placeret,vt per Anaft.Gcrmo. 
d.§.etiamexeo «.15.quod hodie,inquit Gonzal.pe- 
nitus celfat attenta rcg.noftra.Et alias in vnaVer-
fuetudine illius Ecdefiae Canonici iuxra fuam an­
tiquitatem per optionem fuccefiiile afiendunt ad. 
prxftimonia pingyiiora?difHculcas inquam tft , an 
decedente aliquo Canonico, in menfe refefiiatOi 
praeftimonium illius poffic optari per Canonicum 
antiquiorem ? nam videtur quod non,ex Ai .ca 4e- , i ------------ j -"«■ *m.~ iva 4^
cellen. Canonicatus , & Archipresbyterarus 17. FalconJ.^zt.^tftip.vbiait, quod rvfcvu :tio per 
Apr.1594.coram D.Penna fuit didum, Quod con- vacationem in curia non folum impedit optione 
fu e tu do irnmemorialis optandi inmcnfibusreferuatii ipfiusbcneftcij J.c.vlt.de confuet.tn 6. verum etiam 
itixta confCalder.tf. dc confuetud. hodie non fuffra- impedit, quod non polfit optari camera., qua: erat 
gatur , cum per recentes Cancellari* regula fiblata illius , per cuius obitum vacauit beneficium,Car- 
Jlnt qualibet confuetudines optandi, etiam m menfi- din.conf.16.verf. fed. alius eft cafus , pro quo facit,
450 bus referuati$,&c. quod relcruato beneficio regulari, intelligitur re-
Quamuis ego verius exiftimem t non polle dari ferti atus locus, quia debetur obtinenti beneficium 
^.confuetudinem, nec ordinariam necimmemo- referuatum pati.Cancellartxfol. 92.. verf. referunto 
tialcm ftante interruptione per fingnlos Pontili- beneficio regulari m§.notaplura notabilia, tam circa 
ces renouantes regulam, cx addu&is m d. dcc. Bo- beneficia referuata, quam non referuata. Vndc ille 
lionicn.in i.&z. difficultate, 8c nouiflime in vna qui habuit praebendam taliter referuatam , qua: a-
lias poterat optari , intrat in locum praxlehmdtiHipporcgien.can.17. lun.nJoj. coram D. Manza^ nedo fuit rcfolutum,&c. R.optio.licet fuper hac 
interruptione nihil Domini refoluerunt vt dici­
tur in dccif. tamen ibi in fine poit relationem fa- 
dam S.Pontifici Gregor. X111. tcilatur itifuitle 
per eum additum,vt per Gratian. difeept. firenf d 
cap.$2..num.§. Et licet Anaft.Germon. '■*-
quoad pvaebendam,& Cameram,quiacft annexa 
illi pra:bendae referuatae, non tamen intrabit, quo 
ad ftallum in choro, & vocem iri Capitulo, fed fe- 
debit in vltimo loco, & ius optandi in tali Eccle- 
fia non competit libi,nili poftqiiam erit amiquior
fupra dicat, in reccptionv.Haec Aneas lbl’^Clt ^ CanonTca^ 
per renouationem regularium , non interrumpi confuet.tn nouijf. quae ait,quo ku - a]1„
confuetudinem , qui ad eius interruptionem re- & praebenda in Curia Romana vacan ^ ^onfue- 
quiritur , qubd interueniat a&us illi contrarius: cuius obitum, optari non polium: vigo ^ gro^ 
quam rationem forte procedere vbi in regulis tudinisfui cap.fin.de confuetu *z .* jefundumob- 
cancellariae non adedet expte^derogatio, & auv frudus per d. Canonicum m flti6lus refi-
pliffnnieaiuni confiictudinuvn optandi > ait Ale- tenti poliunt optari, c"am ’ ^or>XI. dedarauic 
^and.MonecJ.c4p. 5.W.75• Facitconfilium^zoa.i.de derentad Capitulum,Pr°ll££j<.cjjfonem fequuntur 
foriis%vTbi ait,quodeontradidio luperiorum inter- ner fuam Bullam. Qilal1. , n ----- - r '
mtet-iumP^ confu.tudinem argu. notatorum in ca.fi de Ftancus d.cfi.%-pr*b.nuf Mfilh verb.confuetudo 9 
c°»Mud. & quodtradit P^Rauennas,^ conftfcti ptandi tot non poreft mn,Gigas qu.Gj.nu. 10 Sta- 
Videiiifra0.jj7.rol ad tollendam omnem hS F^nc Marcus Fiam,
VoiiusdifliCL,|[3tcm . & dubitandi occafioncm, Paritea».»-7-*0'”-7 &noulfl'mc 01 
j cx d* dec- Bononien. oriebatur per SixtumV. gtojf-lW1'
Gg0
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Nihilominus in praedida difficultate videtur i.qusf.d numer.x^.tk Gonzalez regul.yymtmero ii* 
dicendum, 'polle optati,nam in propofito t cafu & H-Secundum quos optio illa eft contra ius,tri- 
p-iaeftiinonittin non cft annexum Canonicatui, Sc bus,aut quatuor rationibus. Primo,quia eft con- 
pnebenda:seque principaliter, & vt titillusdiftin- traius, quddquis libi conferat,aut le pnefentet, 
tlus, f d acceiforie, & per modum incorporatio- vel eligat ,cap.cum M i ure, de eletl. cap.fa. deinflit' 
nis , Si luppreflionis , ac tanquam praedium pro cap.pervcfaas,de uire psuronat.& tbt notat. Secufl- 
praebenda temporali applicatum tali Canonica- db quia e It contra Concilium Turon. prohibens 
tui A praebendae , non perpetuo & infeparabili- permutationem praebendarum propria aathorita- 
ter,fed piovica illius Canonici , iuxtadicta pet te,vtincap.maiortbutydeprs:ben.&cap.quafitHM,d'- 
Gigan. qtt.6y numer.3, &fic non cadit fub reler- 
uatione, Sc itapradlicatur ind. Ecckfia Cordu- 
ben.
Nec obftat ddoitrina Ainese de Falcon.&f 
practi seCa crliarise fup. quia procedit in came-*
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rer.permut. Tertio,quia per optionem datur ius ad 
beneficia vacantia, contracap 2. dec ncejj. prsb- 
& c.detejlanda, eodem in 6. vbi prohibetur ius ad 
vacantia etiam incerta,& in communi.
Quando vero non mutatur titulus, leti canoni-
ra, domo f upraedio, vel loco annexis perpetuo catus , fed folmn ptarbenda, <eu portio terni ora 
& inkparabiliterprsebendas feu beneficio, vtpoft lis,vel domus, quia non jfmtatur nonus ti,ulus,fat 
hxc tradit Gonzah z d.glofafaa numer.yz.ali gans canonicatus,fed primo retento optatur praebenda#
d(ec.Capucaq.28.-.c-3/u.yP.2.quam vide; Si quod va­
cantibus canonicatibus in menfe referuato , non 
fiunt optiones domorum illis annexarum, fuitdi- 
dum in illa Lucana optionis domus 24. loann. 
i6o7.coramD.Manzanedo, Si 13 Mart.1609. vbi 
dicitur intelligi,etiamfi non line per petuo 5c infe- 
parabili et anncxse,fcd male. Nec etiam obftat 
dec. 4. q ia procedit in frudibus gioflis,qui dan- t.ioan.Andr.»/«3».4.Biitf.<9.Anch.ii\vei(. opponitur i
feu portio temporalis,vel d mus,prout requiritur 
fieri,vbi eft optio praebendarum, dictum clt loptl 
1 .part.cap.^.nurnero iS^.optionon cft contraiusA 
fic'ifta confuctudo optandi indu itur decennio# 
glolf?» d.cap.fa. de conjuetu.in 6. verbo confitetudti* 
per illum rexr. qui de hac conlu. tudine optandi 
prsebendas loquitur,feqmiotur ibi Ar hidiac.««^*
tur proprxbenda.
hx quo alias Rota in vna Cordubcn.penfionis 
l.Maij 1594.coram llluftriflimo Card. Mantica re- 
foinit, fpenfionem impofitam , & referuacam fu­
per frudibus ,& diftribnno ibu cuiufdamCa- 
nonicacus & praebendae d. Ecckfise corduben. 
quos quidam Fe drn n ius poflidebat , nec non
^verJicfa.Domiuic.nu.7 & lO.Frzric.mim.y&to- 
& Vt.ob.num.z%.& 34-Oldi ad. conjfa num.yKota, 
B llam.C dlad.Put.Mohcd.Miliis,Fclin.Gig. nam. 
6.Roch.Fr:mc.Mdrc.Perr.Gicgor.Monvt.& Gon- 
zalez numer.xi.vbifupra, &Ducnnas r^.159. Vi­
lli us in cvmrnun.opw.verfccnfuetudo rationabilis, & 
alij. Similiter etiam ius optandi prehendas poteft
praeltimomj de Jas Hcrreras, dido Canonicatui induci flaturo,quia vt diximus, non eft contra 
an exi,mortuo d.Ferdin.pofIefIore, &in Canoni- ^\oiV.d.verb.confuetudo,adfacm,qu2mibi [ccjfa11" 
catii, Si praebenda fuccedei.te D. Did. Ferdin. de tur Dodores,Domin,#«w.7.Franch.«8^fr.<^/j' 
Corduba,in prseftimonio vero per optionem D. Sc alij, Miliis verb.confuetudo, &flatutumfi l© 
Ioa. .dcSpinofa, totampenfionem folui debere a quAfi.6,num.4Ao2i.\Nico\.t)e.\v\\\i\.detur.patr-hV‘ 
fuccetfore in Canon. Se mhi! afucCeilo. in d.prae- 2.16 c^u.num.x^-j.Sc Alcxand.Mdin^ 
ftimonio de lasH rreras,iuxtaGiganifup.nonob- 3.4 »«zft.49.poteft enim Epif Opiis facete ftarutu111 
flante , quod penfio exprcflt edet impofita fup. de optando in Ecclcfia, Buu.wcap.fa.deconfit 
frubtibusCanonicatus,Sc ptaeftimonij dc lasHer- Quoad benefi ia tamen fpedtannaad eiuscoH3' 
rcras,quia id eft cauta dcmonftrationis> ik perin- tionem , fcciis in aliis, nc fa£to Epifcopi aliort1111 
de ac fi foium impo eretur fuper frudibus Cano- iris laedatur, Miliis ibi, Gig. numero quinto & 
nicat; s &c.vtii< dccilione-Pacifici 178. qiiamuis neta 50.
antain eadem caula Rota trnudlct contrarium Quando verb mutaretur titulus, feu canoni" 
3o'.Aprilis 1593. coram eodemD.Mantica,fci!icct
pe fionem diuidendam eflc pro raca fiuduum
tus,aut beneficium, qui x optarentur canonica^5' 
feubeneficia, non pofTet induci flaturo ius op^11
Canoni arus , & praeflimonij inter fucccllorem dyum fit contra ius,vtdiximu A Epifcopus» ^ 
Canoni atusA fuccccfFor mpneftiinonij, &c. de alius inferior nonpoflit facere flaturum 
qua vhimadccifione meminit Gonzzicz ddtgiof canonicum,cap.quodfuper his de maior. & 0
Clcment.tfe Romani ide ciet7.cum ai i is, & p10 
la tradunt Romati.f«/.nC de turrfd. 1 fat*
£"«w,Lapus aileg.20. Pauin. derjJic.crpotC^rt'ifa. 
fede vacante G.qmfta.part.nurnrj. Albcf. 
de /latut.x.part.qu.jdrelin.ind.cap. qUodftPer^ ^
tngejimaquarta numero 46. male tamen eam re 
ferens , & dicens elle coram Illuftritlimo Blan- 
chcto.
Sed obfter hic videre oportet , ad confuetudi- 
nem optandi quanti temporis fpatium requira­
tur, bt breuiter dicendum cft,quod quando muta- «1i1w.4R0ct1.CuvU»MI.cap.fa.feti'y* 
tuv titillus,feu beneficium,aut Canonicatus,optio ric.Bott.<3fefynod.y part.art?cu/.i, tjp 
eft contra iUS,& fit requirmr ui quadraginta a,mi 7z«w.36.Diiei.nasreg.23(5. CralL conu.ltb-^caPpaft* 
ad induccnd m talem < onfuetudinem , Calder. M0nci.Juprdnu7n.fi, & dc ^SJr\i[o\\ci&
conjj.detonfatud Rota decif.6. de confiet, a- i.qutft. lyd numero 1 .& alij: quamui< ip c car,
Itas 460. tnnouis. Bellam decij.i. 6 63. Cailador. diEl.cap.i.anuwero 55. inpropofi:Otoiltia je o- 
decifa.de pr<e£e»<f.Put.20lAAz.Mohed deconjuet. nempe poffc fieri flaturum per EpiR0P11 nh 
Miliis in reperttverb.confuetud ' optandi, Felin.#« c. ptione,etiam qua? fit contra ius : quia P1 ^ 
Jlatuimm demaiont.& obed.^umer.i. Piob.ad Mo- poteft ftatutum concedere contra canont,JjLlfii dc 
r\a .can.fin.de confuer.m C.num^r.iS. Gigas de pen- clefia: fuxpra:iudicare , quando agituI ® 
/ion.ifH.6yn.’/.Koc\\.m capfa. deconfuet jei i.ynum. iurc quaerendo,BzMn.diEl.cap. qa<>d fuper ^^0Qcfa 
BtttciC.Mmc.decfiijo.part.i. Pcrr.Greg. ex cap.cumdtlecleu de confuet.&: communi ^ ^ 
de bcncfa.uMurn.y., Alexand.Monet.^e optione ca. na, quod praelatus poteft pr^iudiearc c ^reii-
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tpiairendis, Sd quod hic agatur de iure quaerendo 
patere,tmn exemplo didi cap.cu.n dilectus, tum 
quia quod Epifcopus conferat, pendet a futura va- 
catione:item, quia valet ftatutum Epilcopi & ele­
georum contra canones, quando diiponit in ma­
teria,in qua poteft induci confuetudo canone fpc- 
cialiter permittente,vt voluit hXcx.confil.io6.ver~ 
fic.ergoprobatur /*£.2.cumEedcr* de Sen. conjfiij.ru 
cap.ex parte ydeverb.fign. iuinfto cap. certfi- 
**ri,deftp%licet eos, inquit, aliter intellexerint,&: 
lxx^^c\\.d.ctip.qHod fuper hus nu.io. &c Curz.aiit.
id clfc in cafu noftromam text.r/z d. 
c*p fin.de confitetud.in 6.exprefsc approbat coniue- 
tudiiiem optandi.
Sed eius feutentia mihi non placet , qute ie 
Vcra e0: contra didam regulam , nec faciunt ll- 
^ limitatio nes-.nam quantum ad primam,qubd E- 
piteopus poteft ftatuere contracanonem , & Ec-
fuse praeiudicate,quando agitur de iure quq-
Icndo,ea non cft vera in ftactito gener ali, per quod 
ptaeiudicetur iuri quaerendo Ecclciix , d folutn 
Procedit in ftatuto particulari fatto in fundatio­
ne Ecclefiae,vt in ditio cap.cum dile£lus,ncc per fta­
tutum generale poteft praelatus praeiudicare Ec- 
elefiaein quaerendis , fcd folum in calibusparticu- 
haribus,iu quibus nulla fit prohibitio a iure. Ita 
Roch. Jkpra numero 15. dc cum eo idem Moneta 
d.tl.cju&Si.V).mim.\o. qt 11. dc fentic Botr.Juprd nH- 
rmrO 54.
Praeterea prohibitio optionis, per quam muta­
tur titulus, icu beneficium , non fundatur in iure 
quaefito > vel quierendo,nec rationes ailignatgc, cx 
quibus diximus efte contraius , ineo nit entur, vc 
patet,vnde hic non agitur de iure quasendo , ncc 
poteft applicavi di&a limitatio , efto eftet ve», e- 
tiam in ftatuto generali > quantum ad fecundam 
limitationem > quod valet ftatutum contra cano­
nes , quando difponit in materia in qua pot.ft in­
duci confuetudo,canone lpcctali crpermittente, 
probabiliftlme eam reprobat Feii.^#.«MW.io,&: e- 
tiam Curtius diti.numer.i^. aliter intelligens Ale­
xandrum 6c Cald.pcr cum relatum, voluit dicere 
Fedcric. nempe , qubd loquatur de ftatuto fado 
poft confuctudinem contra ius , quod iam erat fu- 
blatum per confuctudinem. Qux intelli^Cn- 
tia non cft bona, Vt patet ex ipfo A • xand.dido lo­
co,nec pro dida limitatione facit did.cap.o: ^ ar_ 
te 3.nam ftatutum, de quo ibi, non cft contra ius, 
imo iuri conforme,vt' um Dom.aic Feli. diPi.num 
to.rfrpracedenti, cum non fit in co ius certum fcd 
ftetur confuctudiufivt in diti. cap. certiftcari, rA in 
cap.rejuifijhde tefiam. dc contra didam limita­
tionem facit, quod licet conluctudo contra ius fit 
ipecialiter a iure approbata, debet cftepraefi rCta 
& quadragenaria,iuxta tradita per Dom.»#w<8.& 
franc.y.fi* d. cap.fin.de confuet.m 6. dc in propofito 
deeptione contra ius docetipfc Monet-d.cap.Un.
18-cr 15. ergo non valet ftatutum contrariurhmam
111 ftftquae non potiunt induci ftatuto,non cft ne- 
naCtia COll^lGtu^0 pr5dcripca,fed fufficit decen-
Rurftis in d.cap.fin.de confitet.in6.no \ approba- 
ur confuetudo optandi contra ius, quia ibi foium 
aSltur deconfuetudinc optandi praebendas , qua: 
*on concra ius, vt diximus , & fic d.Iinntacio 
quando ciTct vera,non poteft hic applicari.
Et ita contuitus rcfpondi, ftatutum EcclcficT •'
Pa en. faduin a capitulo lede vacante anno y '
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dc optandis canonicatibus vacantibus fede vacate 
in menfibus ordinat i j iphus capituli per canoni-' 
cos antiquiores h 'bentes fuosca oiiicatus <Sc pi^ 
bendas pciifio e granatos,e ile contra itis, cc fic na 
valere, nec potmlfc fieri a didocapitu o fede va­
cante , quia in co non agitur dc optio, e praeben- 
darum.fid canonicatiuim.difponit enim,quod ca­
no, deatus v xans optetur per canonicum anti­
quiorem , & fueccfiiue per alios canonicatus va­
cantes per optionem,& fic dc optione, p- r quam 
mutatur titulus dc cano .icatus, maxm c cum ufi at 
per talem optionem, canonicus opraris tion per­
dat antiquitatem lui canonicatus, te i maneat 111i- 
pfa> murando lolum chorum cano icatus optati.
Quae verba eftent (upeiflua , fi non mutare, ur ca- 
nonicatusjfcd prarb, nda, vt alias in vna Sal man­
tilia dixit Rot.ifiv 4ii.part.i.diuerf.num.i. nec mu- 
taicturchoru . Et qubd in di<ft EcclcfiaHilpal. 
pCi o. tionem mutetur timlus, onftat et am exeo, 
quod in ea, fic ut communicer ii Ecclctiis Hifpa- 
niaefeft certus numerus canonicatu tm , Sc eri uti 
praebendarum, covrefpondens numero canomca- 
tuum.ita quod tot funt praebendae, quot 1 anoniva- 
tu :fid 11011 cft difth&io, nec i .a^qua.itas praeben­
darum, fed omnia bona & redit, s tunt apituli Sc 
menfie capitulatis, dc quotannis diuiduntur inter 
canonicos aequaliter , fecu .dum quo ! vaulquil- 
que lucratus cft refedit. Et fic non poteft optari,^ 
mutari praebenda, nifi mutato cano ic tu&ti u- 
lo:5c de his praebendis loquitur d.dcdfio 6. de co~ 
fuetud.in nouis.~)/erf.aliquA fum prabenda , in qui­
bus cft certus numerus canonicatuum dicensi 
quod in huiufinodi Ecdefius non poifit intro­
duci co.uuetudo optandi, cum non fic difti dio 
pr$bc.,d nim,& inter portiones quae fiunt de bo­
nis admimftratis , non fit vna melior alia, & ftc 
noucadatclcdio,neque opeio, vt etiam dicit Mo­
neta ditt.capite fecundo numero i6.Sed ratione gra- 
uaminis penftoniim rede polut cadere, dari o- 
ptio huiufinodi canonicatibus &: praebedis, vt ha­
bens canonicarum & praepend .111 pev.fioncgtaua- 
tum optaret alium liberftm, fcu minus granatum*’
& fic liberaretur a penfione, quod v rat int< urum 
dicti ftatuti FEfpalen. Quod cer e non confeque- 
retur,fi folum optaretur praebenda non mutato ti­
tulo & canonicatu , iuxtafupr. ditia cap. 5. 1. part: 
numero 185. & © 1. queucer ftatutum t llct cti un 
nullum ,tanquam erroneum, ad l.fipererrorern.jfi 
de ittrifd.omn.indi. l.mhil conjenfituam cotitranUm. 
§,non vtdentur.jf.de regulaur. & Aecif.i\.Cafarti cie 
Cruff. &" quod a lias dicitur fu pia 3. part. c. 2.1111.241. 
Mutando autvin titulum & canoni catum, vt erat 
necclTarium ad eftedtum , optio cft contraius, & 
confequenter ftatutum non valet cx dcfcbtu pocc- 
ftatis ftataentiuni,vt duftum cft.
Tertio in altcrnatiua addita furit illa verba,^ve- 45*» 
re ac perfonaliter,n2.m i.regira Prj V.fup'r r^feuia- 
tionc menfiLim , dc alternat iu a fada d c me ni e au. 
ii6)-.adcr.inquenniummua:eftinBufiaiao con a- 
ftimt.164.folum dicebatur ei, ?«'>**»¥**
& qltamdiuapud eorum e lum -Ir.o.
caji refoderunt dumtaxat. & rn fecunda edita de
J z fi,i Pontin: aruspoltdapiumannoioo. anno6. nn t r
;' r nn‘m e, quae eit 111 d Bulrario con-qumquenmumprmnL, i . *
ftimt 10ne i^.dicirur omnibus Patttarchu, & Fpt- 
fcopis a nttd Ecdefias,& DiQcoefsfuac iuxta Conci- 
r.'Tridentini dfpofit mem re fidentibus- dmtaxat 
de omnibus,
6
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Ex quibus verbis f apparet iftam (ecundam al- ad fecundum cratio ne Breuisfuif rrJblutum}<jUodJ^ 
ternatiuam Pij Quinti non ede reftridtam ad re- cet aliquo modo Epifcopi pr&tendat fe rebdeprocef 
fidentes dumtaxat, ied ad rcfidentes iuxta for- fijfepropterfimpliciaverbaBrcuis, tamenpoftq*#** 
mam,& difpofitioncm Concilij Tridentini, quod Rota interpretatur quod tntelligat upderncfe Scpt.re' 
cum Epifcopis permittat abclie per tres menfes feritato,apparet de iniquitate fentetis,qu& vetiitreuo- 
quolibet anno in cap.1Tdfz3.dc refor. in illis trib. cada virtute vlt. commiffi oriis, nec obii at clnltfulafa' 
menfibus Epifcopi gauderent alte - natiua , ac E blata quia Papam d. cornrn f aperit os,\vnde curnefif 
perfon.diter reddet,vt ccnfuit S. Cogregatio C011- Sept.quo Canonicat.vacautt cx caufa alternat .fit tne- 
cilij in declaratione (equenti,Cum^acafjetfhnplex flsOrd. fino Paps,confequcs efi,quod Canorncgaca- 
benefcium tnparochnih EcclefiaB. Maria dcCafld- uitinmenfe non re fer nato,ergo Ant. efiiniufic fpclia- 
lo,fi Eptfiovttsaftta Ecclcftadbejfet,Stbafliahus Cio- tus.firefiituendus,vt includitur propter ccmmurxn* 
'galelfilud a SanbHfjimo impetr auitiverurn Epifco- filum extortum,de qua dec. meminit GonzaL- gtotf’ 
pus habita vacationis notitia idem beneficium alteri fa.numfix. dicens,in ea fui (Te deciium,qubd Ef1' 
contulit. Qjtirebx*prouifut aSanbhffimo,amnlUtio fcop. abfens tribusm.nfibus fibi permiflTs recrea- 
Epifcopi absetts ejfet valida,eo prstextu, quod fi illis tionis caufa animo redeundi, non gaudebat altet' 
tribus menfibus,quib.per Cociliurn licet abefc,habea- natiua,&c.
tur pro pr&fente, fi gaudeat beneficio alternat.Gvngr* Ex quo etiam in vnaf Egitan. Benef. 19. D11* *
cenfitit,Epifcopum illis tribus menfib.abfentern haberi 1579. coram S. Clem. VII. aliqui cx D. inclina- 
pro prafente. Et fuit refolutum in vna Salamantina bant Epifcop. abfentem, etiam vlrra trimeftre, eX 
*frudtuum Archidiaconatus de Monleon.zo. Iunij iufta caufa & peimillu Pontificis deber gaudere 
1586. coram D. Bubalo. Et ad hoc videtur allu- didfca alternatiua, vt in dec. Icq. Domini dixerunt* 
derfe decif. Salamant. Canonicarus 30. Maij 1592. quodfi Breuc efl lufificatu pote/i procedi ad eius ext- 
coram D.Oradino in fi. qua: fic ait. Fuit conclujutn cudone , qua commijfionrde putatur auditor inilliui 
procejfum auditoris Camera reuocandum, fi Anto,- executorem,non obflat quod Camera procurator noti 
7iiumrefiituendurn,quia Domini intellexerunt Breue fit m caufa, quia Antonius.ad tutus fanare emanXr 
fenfiffedevacattoneinmenfeSept.vtextnde inducere- uit benepotefi pro fiso ivtercffe nomine i.arnerapete­
tur referuatio .fi etid videtur iotxllexijfc Papa,vt in re huiujrnodi exeeut onern,fi ita alias dicebant futfi 
commifiione vltirnasvnde,cum fundamentum hoc cef'■ fe tentum,& obfiruliumpiec minus obflai,quod Ant* 
fet fequitur ,qnod gefla ab EpifcopoSalamatino,fiab coeperit agere via Oydinaria, p et edo ex e cutiortefuu- 
Auditore camera nullius efient momenti,& cum An- rurn liter arum,quia quando ejfetverumyion propter?* 
tenim doceat de titulo fi de vtroqtte extrema ,confc- idprsiudtcaret camera, cuius nomine via OrdinariA 
quem efl eum fore reslituendum, cum amem menfis alium non fuit,non etiam potefl dici, quod ms Br?ul* - 
Sept.w hoc cafu non inducat refer nationem,ommage- expirauerit per expeditionem literaru,quia qitodd 
fla pro Philippofiunt nullius momenti. Et huic fentetia beat conflgnari poflejjio Antonio literis expeditu fi6 
accommodatur flilus cuna,qui dat huiuflnodt Breuia ius eflfiauorem indubium, fi confiequenter literartfi 
propter refieruationem,qui fiilus attendi debet,Lapus expeditio no debet in ipfif odium retorqueri, anaHiS 
allegat. %9m.9.dixerunt tamen Domini,quod videa- Breue fit iufiificatu, pedet ex hoc,an fit verifeatar? 
tur m fallo,an Canonicat.vacant trib.menfibus datis fcruatio,fi non re fidentia Epifcopi talis,quod ndg*1*' 
a Co nctl. Epifcopis. deat Aternatinaiquoad referuationem efi dubitat»171*
• e Quamuis in cad. poftea Rota tenuerit contra- quod Beneficia vacarunt de menfe Au?. 1571. fi CO»' 
rinm zo.Iunij. ciufd. f anni 1572. coram eod. D. fiequenterinmenfeApoflolicoficundumrcoular/h0^ 
Ovadino( .ifi forte in ca'u huius decif Canonica. menfium,quod autem Epifco pus non refideret terfif'* 
vacauit tempore primae alternatiua: Pij V. ) vt in vacationis, Domtni dicebant,no coflare cxprofifioflJ 
dec.feq. Fuit dubitatum, an Antonius fit rejhtuen- eiufdem Epifcopi de huiufnodi Beneficiis Vlisbo^ * 
dus adfuam pnfirinam poffeJfione,no obflate decreto eodem menfe AugufH fati a. non enim concl»dlt 
Conc.Trid.Phi/ippus ad exclude.reintegrationc dtt- quod die,quo vacarunt Beneficia, Epifcopus 
phei c.niftur,& primo,ex d.dccrcto Cone. Trid.ajfc- Dioecefifed retuli tnfalio Dominis,quod inaft1* ■ 
rens, Epifcopum ex eo pofie abejfe trib.menfibus,qutb. flabat circurnfcriptis nullitatib. ex confejfione 1 f f. 
durantibgaudeat alternatum,ex quo vacatio de rne- (fi ex ditio faltem duorum tefiium,quod tunc* jrl 
fe Sept.inducit refxrnatione,qmaflate alternatiua efi probant enim tefies Epifcopumaccejfiffe 
menfis Papa,ideo Canonicat0 dicitur referuaffcd in initio anni 15 71. fi per totum illum anntPn 
hoc D.tenuerunt contrarium,quod Conciltu nomuuet permanfifie.fed fecundum Dominos nonp?r h°cC 
ipfum,qma aut 1/olurnus accipere curfum trium men- debatur Epifcopum non debere 0 audere Auff 
jfium d die,quod dificejfit a ciuitateSalamantina,tunc, flate approbatione caufarum fiu abfintis faL " ^ ^ 
cum Beneficium vacet die 4.Sept.dtcttur vacafie pofi legato Apoflohco fipecialitcr ad hoc dep»ta'l0f 
curfitrn trium menfium,quia Epifcop9 dfceffit ab Ec- nim abejfet ex iufla caufa fipermift* P(or,tt‘ U>Ldere
clefia i.lunif & fic e/apfifunt 9$. dies, aut volumus 
computare ternptts d die, quarecejjit a Dicecefi, vt m 
pubio adhuc non intrat Cociliurn,quia Domini intel- 
ligunt,vt poffit abejfe tnbMenfibus.accipiendo rnen- 
fempro dieb. yo.mxta notata mcap. hcetdefupplen. 
nefifin.Prs.lat orum , qu& opinio Videtur verior, ex 
quo prsflgitur tempus ab initio, & tunc Beneficiu va-
qui ex Dominis inclinabant, quod de^crC ffiia i» 
alternatiua, fi ad id fuit ahegata decAuif jnardif 
cafu fimili in vna Cremon.ParochialtS d£ ^ {,}iod
\9.Iunij iqjx.cord D.Veflanojn qua Rotate/ 
Card.Ranenns, gauderet induito, no objA ‘f\eYent 
foel. recor. Pauli III. quod Cardinales 1 
Romana.curia alioquin non gauderent mAult»Aere)
A
&
eat pofi 90.dies,ficudo,quia Domini inte ligut, quod, pnudegiis,quibus alq Card.gaudent, fi ccl(fl*^
hcet Epifcopis detur facultas,vt abfint,tame mterim fitnt, nifl de exprejfa licentia papa apu 
n°n gaudent alter natiua,na regula fuper alternatiua Aletrop olit anum ,fcu Cathedralem, v <-p ^ ^,jooc> 
dat Beneficiu vere refidentibm,vt deducitur explu- refldeant,fi fubiaceant altis pxnis ai iv a f 'ap* 
rfb.verhtsreg. Aco non competit non refidsntib.qHQ- quod profatus Cardinalis Rauerns e .?■ fi«<
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probata per tefies Elorsi re fidebat, fed quia prima al- 
'fcr/hitma, cuius acceptatione tsei ra tepns patiam Pa­
pa approbati i < um erat cxpiraUhquiafuit concejfa 
Calendis Ian.x^hy ad quwcjiiennnmi,& de accepta­
tione a 'tenus conceffx de anno 1357. m aitis non con- 
Jtat, Domini. dixerunt,quodjiutc materia nullam ha- • 
bebat difficultate,&■ quod propter ea ,jt hoctnfn lo 1- 
taje habet, poteram procedere ad exceuton^rn^c.
Contrarium tamen videtur Papa dccl ralle in .Ita
cauia,vt in feq.dechu'a[.S.Congn'g.Goncilij Epil-
Copus Egitancn. dtibicau;t>m Epilcopus abiens ex 
cauta a ConciUd approbata fmatur Jirsrnatiua, 
quamSandlilTimus concclEc pcrlonaliti r reliden­
dus dtu.taxat,Cog. ConciL innixa piaevipue rcg. 
Can diaria:Pi)Y.n Mart.anno6.ccnUik trm - ic- 
ferendum tau en ad Sandliliimum > qu$ audita ic- 
lacionc Coimcg. de* iarauitVe intcl igere, vt non 
titiatur Epicopus alcunariua,quando abeftcnaAi 
Vx cauta a Co ne1 i 10 approbata»! dqtie ad tohendas 
titcs,qiue Oriri pollent tupei" iioe aiticulo,qutc cau- 
Pa fit approbata,vel nc. * .
Exiliis etiam verbis f lectui J.te alternati uo: l ij 
V.Videbatur$quod t-p E opimqui vno anno abluit 
vitra tres incn:e*jliect pidtea relideret,non debeat 
pro illo anno ca gaudere s cum iam pro illo anno 
dtfei i (Iet conditio requidta der elidentia iuxta dil- 
polu.Concilq.
j At in alteniatiuaf Gregorij XIII. additum ell 
verbui r ,perfona '**#r>dLedo ipjis quandiu apud Ec- 
clefias,aut Dioectj'■ sjuas perfonaJiter rejedcnnt dii- 
taxat.Sic.a u mpore Sixti V.-diicit-ut^vtxexikf trjb-- 
nahter vt habetur in nolfcraie^. f ,
4-6d Ex quibus verbis apparce, t quod ad hoc.vt E- 
pifcopv.s gatu.eat altvrnatiiu acquiritur vera, & 
rea i is refidc htia, Sc ndn fnftidt r . fidentia per fi­
ctionem,vt fi edet abiens cauta Eccldia? , vel rci- 
publicx ? vel alia legitima '.aula, vt in Concilio
vniuerfdi > vel prouinciaii, vebindliquo negotio,
ex mandato & comniiiiionc Pap<£ 6C'.. Leo tn 
theffor.ccclefcap.p%.a,mtrncr.p. Gonzdcz g/o/d 45.
<1 numero primo qui plutaaddu it vt o!"t non ne- 
cedaria,qukquid Vdit. Anali. Geritio. de induitis 
Card.§.noluwiis numera. & 13. vbi ai:,!i C udi aiis 
acccptauer.t altcrnat-iii-im, ixuv etiam reddentem 
Roma:, cum iwion /Cardi alatus Roma: relide­
re teneatui)& ibi reti /endo o;quibu§ , & lingulis 
Ecdcfiis.de femi e .teneatur, c*:ik vuh ad-aiterna- 
tirumfulficcr rdLLo,.tiam lidam, quieti m3 fal­
litur in eo,quodeyliiimc, Et if, oposCardinales 
egere alterpatiua cum tamen ielp &11 eorum non 
fmt lncnfes^te% 1 at_i > vt fup.va dictum eti mutur. 
34.Sc itacontraG. tmumumnouillimenadi,Guti- 
zal .glojfi i 4. nurner.fi. numerK 44.& i fi
(> co.qiiodiubdit^EptlyOpos Cav biialt-s tefieiri rc- 
.fideic- Romx,,
cnio Eridcn.tcilio.15Jc.efmut.capir:. 1 b;
S.Rom. Ec c lefioi,Cardinale r fnt, m ell f, r.v
4 «»«.405. 1:
Et quamifis f lam. Puxide ref^nat.tU.cn :fj. 
to-num.%5, (qui etiam loquitur de alter .at tn $lxp 
f ,V;vtiat<1 SiW' .46.) flicat, quofi Epileopj ^ 
Cauia reippbiirFhabent a'c.ivati^am, dr 
95°^fa:ctnfuitS:. C pqg. 5; bdi) »573. & iurbrur 
7 o>son >us d e maiefjn ili/. Ec sj.efu c a ,part.^ ,^p & 
r-443-v ^\i,.nutner. 85. & fcwjfai Icqu.tprGvan 
■/ffptdoYeqf cap. i66..v«w^- !)• «dadbciairaai^p^a
jj^Ccn3 akw PiJ V- au:>'tl.<m .diliai.
■ Ulcg-Xil^cu, o^Lut LAa, qua: care»
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bar d id ionc,vere, G e nzalez d.ghjf' 43. 'rmmtr. 84. 
quod etiam concdiit Vius III. Epijcpris interer- 
wntibtts Coiv il oTriden. Vt*ih conltihitidhife4 
3 pieciis vero ell attentis d. v- toisevere *c per finali'* 
ter, qua: non videmur addita ad ahud efi. dHmi; 
hili ad excludendam vchdentiavn fiSaiti, Se ihrev- 
pretatiiiami Gonzalelz, ibi nurner.85. dicens cdfrrt 
i Iam declarationem praedidt m, & atidiuilleVquod 
pofteU S. Congregat o contiUtiu n tciEucv t, Et 
iubdit, qti ."d , cum qmdam Epi'copns HhparHtc 
abclfer a propria Dioeceli pro exercitio liit dthcij 
inquihtoi is generalis , inOifia i uicbfli i Hi- 
lpaniavum Regis> vbi gcncnlis cufrl
luo nibun li relidere (oler,Si! i ftanter fnpphca- 
ict Sam<flifiimd Clemen. V ili. quod conC cicret 
indultum fpe. i ale, vr poli' r gatideib bei reficio al- 
ternatuitc i qttamuis ho relideret m propvi v Dioe- 
cefisatter.tad; cauia in fau orem Fidei, & Teipti- 
pliexe re initante , nunquam tamen d. indulriilh 
obiineic potuit, qtfamuis antea bene concede- * 
b .tltur induita gaudendi altematitla per aliquod, 
t nipfts'iibientia: 9 vt co^ftllmt in calii vniUs in- 
dnlti, Mzndoh.cobfilto v ege fimo printoi ■
E,x quibus cti?imverbis cdlat dubium Sabnicn-4^. 
tr, t/• ft leti arum cap. 16. mmtro 9.vumm Epileo- « 
pus,qui ob aliquam iuftam caufam i fila DiOaccfi 
a iaobreuiter rciurttndi,vel qmnondumDioe- 
ccfim mgtefius ell, (cd pararet ingredi, gaudeat 
alternatura ? exiliis enim v- ibis clatitin cft non 
gaudere; tk podhaL tradit Gonzalez dilt.g/oj], 43. 
nurner. 11. ite. infert ad caluhi, quem ddducit A: 
late pro vtr que parte difpurac GonzaF z ibtntt- 
rher. 41. dc Bthefitio Segobkn. quod vacauit 
dc mcnlc Apnj.z6 ,3. fta fc D. Epifco bir .dbmo 
dei Seonal a proptia DiceccIi Segobidn; per q ia-‘ ' 
ruor itu luria du. taxac diftante , m vilita ■omn 
Reges Catholicos,de dc fmpiomoriorte ad Archt- 
presbytevarum Compollt llai.um gratias agedum, 
qtu feftinanter ad Uinfh relidendam coutimmdam 
rediit iti propriam Dimcclirn ,a qua -olum modo 
abfuit per duos diis, n. ntpc dic 15. &14. d. mer,- 
fis Aprilis , in hoc tempore Beneficium vacauit*
queni virtute altcmanute contulit D. H ero. dc 
Padi i ia Ino Vicario generali, Ite polle a a Pfepa al­
ter: prouilum ell, vti. rcferuatum ex eo, quod va- 
caucrat durante d. abfcnria. Vndc orta tft con- 
trcuerlla, m in hoc: afu intr ifet aktfnariua, vei 
non ? & quod non intretalr rnatiua dici: Gun- 
zal.flBn»;§3aopco. liuiorem elle, cum verba nokr«r 
regulae liiit fdrtillima^ &iexcludar omnem iidlto­
nem , a veram, & actualem pnelentiam de fadtd 
exigant,&c. Ego autem td certbmcxiftnub * 
.iraconhi.tus pro parte dicl. D. Hiero. dc Vadjila 
reipondi. Et tandem cani a in Rota prope fira 26.. 
Mar:, 1604. coiainl). Iulto, fmt refolurunnion 
innare alrematiuam , fcd pc r i us re 11 ra.u.ra^io u, 
aliquibus tamen ex D. contrarium fenneu^b-ts 
«StipCti Go nzxl. d. num.il li Ce ce nam concviM* 
RmeacRfb in thel. Fer. Eoclef.capuS. narr,e>'.’-9 X 
in d. deeil. di itur, non facere concrSrrum vir. .1 
lcg. ibi, quandui apud EcclejioJ, *Ht f&>
,CN. q JKtimopUtwefci' dt, apud di«m,m
vxU"deiio dioatur/i/x-r^ te 6^- /- fa^f ‘e ’f'd' fc
Wblfimtf quia ilia di^apud ,^ mtdhgenda, 
id rCmna, & expommr pro m, vr lare perRe- 
bufii A: ita funr iiudligenda h*d verba per lubrc^
diam maerriam- ir r
te ex iilis t etiam verbis apparer raha U«tentia 46 »
nam altvrnatiua anti­
qua non concedebatur collatoribus inferioribus» 
fcd Epifcopis , Se quia efHatietabi 1 ^comprehen­
debat beneficiafimulcanea: colLtioms,vt per cita­
tos fup.waw.471. hodie vero id non prov edic,quia 
altcrn. tiuarcftringitur ad beneficia (pedantia ad 
liberam Epikoporum , non autem aliarum eu«s 
difpofitionem Scc.f vt didum eft.Vndc et:am ina- f7*
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Conzal q.q.n.10. vbi tenet, quod? fi Epi- mu fuit dtuifus, vt in Salamantina alternanuA cora
fcopusnonpoteft ingredi fuam Dioecefim, nec in D.Robuficrio>e£* Dd.in c.cumillis.5i.fin.de pr^ben. 
ea refidercpropter proteruiam , Sc crudelitatem in O.Rocnusde iure parron.verb.ius,qM:eftione 6. 
impiorum, qui illam occupatam habent, gaudere numero II. quia qm dat de hoc turno debet vtrum' 
Valeat alternatiua, quamuis vere non refideat iux- que probare,nernpe,quodadefi ttirnmex comicntione, 
t&Clem.i.ddforo cornp. quae fententia eft contra d. vel confuetudine, & quod illa vice colator fit intttr- 
verba reg. quae veram , Sc realem relidentiam in no, &c-. neque pofie tuuari qua fi pojfejfione Epifiop* 
propria Oioecefi requirunt omnino, ncc concellio conferendi fine interuentn Capituli ad cap. co»Ju/ti*-' 
d.Clementince trahenda eft ad alternatiuam, vere tionibus de turepatron. quia exhibentur alia collatio* 
ac perfonaliter inlua Dicecefi refidentibus dumta- nes Capituli, qua reddunt hanc probationem aquiuo*
/ xat concellam. cam<$"f.Vt in dccif.597* nouif. Farin. in q':a etiam
470 Quarto funt addita f per Greg. XIII. illa verba caufa eft a* a deci.898.Sc in Egi d an fchol.14.AprH* 
ad liberam ipforumdumtaxat>non autem altoru cum nS03.Sc in Ti1alonen.can.1z.Noucmb.16d7.1 oram 
t*>,Sc £ tempore Sixti V. illa verba, nec etiam cum D.Scoto.
confilio,vel confenfu feit interuentn Capitulorum, vel Et tradit pofthrec f Gonzal-d.glojf.14. numer. 49* 4'^
aliorum, nam in prima alternatiua Pij V. folutn di- qui tamen dglo.^i.a num.i, male ait hodie cellare 
ecbatur, ad eorum collationem, prouifionem,praJen- d.dccif.Achillis, Sc Putei dicentes, quod Capitula 
tatiom,cle£lionem, feu quamuis aliam difpofitionem, Cathedraiium gaudere poterant alterna: iua, &c‘ 
non tamen fimplicern infiitutionempertinen. eo,quod hodie folum conceditur Patriarchis, At"
471 Et fic licet antea alternatiuat concella Epifco- chiepifcopis Sc Epifcopis, ad cos rcftringit regula 
pis refidentibus, quia eft fau©rabilis,comprchen~ noftra, alternatiua aurciti antiqua non erat rdivi­
deret Beneficia , Sc Canonicatus quorum collatio Sta adfolos Patri archas, Archicprfcopos, ScEp1" 
eft communis Epifcopi, Sc Capituli, Sc Capicu- fcopos, fed omnibus collatoribus conccdebitur*
lumcxbeneficio Epifcopi polTet vti alrernatiua, Quod quidcm-fal um eft ...... ;....... 'M"
ita vt etiam inuito Capitulo Epifcopus pollet vti 
alternatiua,Calde, confli, deprabend. Pauinus de 
offic-&poteft.Capitulifide vacante.i.p.q.10. num.i3.
Simoncta.de reJcruato,qu.ji.nu.i. &C ibi Granutius 
tfum.).E{ici:G'Gt\b.confi9j.nu.i.& z.l.i, Achil. dec. 
zi6.(eu$depr&b.Pm.dec.S$.l.y Rotadec.iz./. 3./7.5. 
diuer.Sc Gonza\.gLi4..numer-+8. ^fglo.41. mtm.j.
quod extendit Rota apud Puteum ibi, vt etiam a!- lc ait ide m Gonztil.glojf. 4^.num.zq. quod eo if°> 
ternatiua concdla Epifcopoprofit Capitulo, vbi quod regula noftra dicebat concedere alternati
r nienfes Ordinari) funt diuifi inter Epifcopum, Sc nam in bcnef.fpedantibus ad Epifcopi collat.q11*' 
Capitulum ex concordia , Sc (equitur f Granu- uis reliqua verba liberam duntaxat,non auttrn^10' 
tius fupra w«w.4.Gonzal.fupra d1.glojf.4z. numer. 4. rumcum e^Scc.appofita non elfent, ve ni reni i*1" 
de quo infra numer. 718. tamen hodie attentis di- telligenda de collat. fpe dante ad folum Epi'r°P' 
dis verbis noftra: regula:, Sc Gregorij XIII. Se c- non autem de fimulranca collat. pertinente ad t; 
tiam fecunda: alternatiua: Pij V. id non procedit, pifeopum cum alio,per textum quem dicit cXpivl' 
vt adllcrterunt Domini in S d amanti na alternati- ium tn capi'e cum in i'Jis ibi,§.fi vero de prabendJ-0' 
ua: z1.Odobr.1581.infra addudawwwer. 708. Sc in Sc ibi glolla. Sc Dd.cuin aliis. Quod quidem d 
Vercellcn.Canonicatus zy.April. 1594. coram D. falfiflnnum Sc contra Rotam, Sc Dd. citatos d-#11' 
Penna,in quibus fuit didum quod , Si exirnmc- wer.471.Sc contra didhdecifioncm SaiamantmilTl 
mortali cofitctudmecollatioprabendarumpertinet ad alrcrnariuae,8c alias ad d udas numer. 471. Sc 
Capitulumpriuathte, quod Epifcopuili,Epifcopus d.cap. cumin illis. §.fivero loquitur Sc procent iJl 
iuuari non poteft alternatiua, qu$ non habet lo- grana odiola,Sc ambitiofa,non in materia faa°tr 
cum,quando iusconferendi fpectar ad inferiores bili,Domin.ScFrancus,Scalij ibiFcl.incap**rn!e‘ 
collatorcs.vt apparet ex verbis rcguls , Sc fi iure derefcnpt.num.\6. alternatiua vero eft fauora^’5’ 
communi agendum fit iuxta eam operationem, & amplianda cum innitatur iure communi» 
quam Rota feruat, vtper Callad. dectf.11.de pra- moueat obftacuium referuarionis, vt tra^ij JP 
- bend. qua: vult collationem debere elle commu- Gonzalez §.procem.numero41.&d.glojfa 
nem Epifcopo,Sc capitulo, Epifcopus non gaude- fima quinta numero tngefirno quarto & 
ret alternatiua,excludit regula in illis verbis* $i.& 153. ^ A,
ad hberarnipforum dmtaxat, non autem altorum cu Et illa dicitur libera j* collatio ad cftecTjlp ^
tis disJ>ofitionem,d£c. ftiic didum in illa Regien. ternatiuae,qua:poteft fieri k (olo Epif op° | f0‘, 
Canonicat.17.Nou.ij^.luprarelata www.413.Sc re- alterius difpofitione,prze(entationc , vc^ ef 
follitum in vna Lunen.Sarcanen. CanonicatusZ3. ne,confilio, confenfu, (cu interuentn»al,r J V\\J. 
Od.i598.coram D. Scraphino in qua fuit diduln, patet ex verbis regula: noftra, Sc tradit ^oI1l .nec 
vacationem tn rnenfeylug.probari ex cofejfione ad- glojf.^.d w*w.io.qm £/0/46.explicat ili* vc| 
uerfarq,tnjua promfione, & adejje etiam vnum tefie etiam cum concilio,&Cglejf.47.Verb. 
de publica voce,&farna>& ex hac probatione refitl- glojf.^S.aut alias pertinentibus, vbi ir»ulta au 
tare probationem referuationts ex regula Cancellari a. 
jSfec excludi exeo, quod dicitur Epifcopum gaudere 
alternatiua, quia cum Canonicatus fit in Ecclefia Ca­
thedra/i in qua ex turis communis difpofitione colla
gl0jf.4S.aut alias pertinentibus i 
ad noftram regulam parum necellaria* ^ aI~ 
Dicicur autem libera collatio ad<(fe(- 11 e(erto 
ternaiiuce, quando collator tciietur con er ..^u$ 
-----• E1 , . r~,.~ ^»rimoniai.
*to efi communis
generi perfo narum, vcluti filiis patri
is Epifcopi, & Capituli , alternatiua ad decif.Ai\\\\.^i.ku 5. de prtuil. Et PUCCI1 ^rc- 
nonhabetlocmHtVtinea dicitur,necob(lare,quod hoc tradit Gonzalez d.glojf^q.num-i^d^ l‘.,3nza, 
fr°Qedatinfimultaneacollatione>mn autemvbi tur- folutum in vna Visboncn.PrioratL^^e 2 c0fH
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coram illuftriflimo Seraphino»de msnfe Noli. Decita confyoi.Parif.i,n.i64.I.1. Cafifad.dcc.^Az 
1603. vbi fuit ditium,elFe liberam collationem,1 reftitu.fpoliat.n.6. necrequmturprohibitio,cumfi- 
quamms fit facienda vni, cx fex perfonis de certo rma in atta negativo, qutanon excluduntur a q modt 
Collegio. Vade ait,««.zi.intrare alternatiuain in acqmr.quafipojfejfprout ifhfunt. Nec obfku hs mota 
bencticiis Curatis,& Pagachialibus, quamuis fint per Cap.deanno j57i.pnrno,quia non eratJuper coda- 
conferenda dignioribus per concurfum,iuxta for- none Cammcatuumjedfuper deputa.Canonicorum^ 
mam Concilii Tridentini ieif.x4,.c.. 3 .de refor. ni- ad admmifi.fabrica:& in omnem eventum tpijcopia 
hiitimimis enim funt liberae collationis, vt fuit erat prius tn quafi poff.conferendi,& continuando non 
tefolutinn in Abulen.Parochiaiis coram Wutirif- potef dici,quod attentauerit,Caputaq.decil^i.nu.z. 
fimo Blancheto,infra addutia c.ynum.<)^&vltjkitus attenditur.
ratio praeditiorum cft,vt inquit ipfc Gonzalez ibt Et poft haec tradit GonzA.glo.^f M«-79-I- 47$
««•U.qiiia ex parte Epilcopi elt libera collatio,cu 1 .a ^.i.diccns,quod ad effctium inficiendi,an a- 
folus conferat,fine PL$fentatione,eletiione,con- liquod beneficium fit liber? collationis,necne,ita 
titio,confemu velinteruentu alterius,aut alias.Et vc intret,vel non intr. t alternatiua per reg.noftra 
tiic nullum adeft impedimentum refpetiu alterna- conceila, cum non agatur inter Epifcop. * & Cap. 
tiu$, & iicec in cu[ jando non fit abfoluca pote- luper mre conferendi,fed inter tertios,fuper vali- 
ftas3cUm Epifcopus teneatur dare dignioribus,feu dicate collationum, Sc incidentes, potiflime eft 
filiis patrimonialibus illud tamen non eft confi- confiderandus vltim.ftacus bcncficij,videlicet, an 
duab.lc ad cffl-ftum huius regula nihil de hoc Epifcopus facr.t m quafi poflcIT.libcrc conferedi, 
dicentis. Idautcm.quod dicitur de beneficiis pa- vel in cottanapoflmam/,forne m tahquafipoC 
, . * 1 - - libere confercn.gaudebit alternatiua,quamuis m
proprietate bonum rns forfan habe re delinat, &c 
duntaxat collator putatiuusfic,6c verfa vice, licet 
habeat bonum ius, feu proprietatem, litamen ta­
lem quafi polfell.non habeat,quia alius exiltit in
ttimonialibus,vt in eis intret alternatiua,no pro 
cedit in illis beneficus patrimonialibus,qu^ pro- 
Uidentur per EpiLopum ad aliorum prad curatio­
nem ieu cletiiouem,vt ex verbis conltac,6c tradit
^liiis Gonzalcz .num.ji. naafiooltilT.Confettndicum illo.feuprzlcn andl
7 QuaodotamcnEpilcopusdretmquafitpof- q1 j collf1Uum>confenlu.n. aut inter-
feflioneconferendi,line interuentu Capituli, in- aut ciigenai, 
traret alternatiua i i Canonicacibus dic Praebendis 
ad cap.confini atiomb.de turepatron.& c.qu&relantj, 
de ele£l.& c.cum oltm,de caufa pojfef. &£. j. ditia c.5.
& fentit Rotaiii d.Luncn.Sarzanen.s.relatanum.
47Z. Sc fuit refolutum invna AHificn. Canonica- 
tus 14.lun.i6oo.coram D.Satzato,in qua fuit di­
tium , Intrare alternatiuam in illo Canomcatu,qniA
lientum adhibendi, tunc beneficium non erit li­
bera: collationis,& allegat d.dect/lAHiiien.Cs.no- 
nicatus,ScVicen.bencficij,de qua in ea fit mentio,
&ait etiam fuillcdcciium in vna Tarraco uen. la- 
criftiaj9.Iuri.ij itioo.coram D.lufto,&:in Maiori- 
ccn.lacriftizc ifi.Iunij 1602. coram'Pamphilio,5c 
alias pluries, Quas dccifio Tarraconeri.elt 359.no- 
htc non agitur inter Epifcopum & Capitulum fuper uilfimammFariiiacij,&Maioricen.6i3.& fuicco- 
iure conferendi fed inter ipfosproufos,qmcafu atten- firmatum in d.Maioricera. Sacriffciae coram eodem 
duurfola quafi pojfejfio collatorismxta conf. Cald. D.Pamphilio,i6.Decembr.i6oz.& ditium inCa- 
23.de Pr^b.quod Rotafeqmtnr decif.49.de refcr.in lagurritana canonicatuszo.Iunij 1605. coram D. 
^iqnis^ut.ioS.li.MohedAAc^unil&Thanis Lancelloto, &in Fcrrarien. prioratus iy.Martij 
vlt. coram Pamphiltojn Vicen.bineficij S. i6oS.coram D.Penna, & fimiliter in caufaTarra- 
Aiarum Vade fuperflmmfuit vtfurru conen.parochialis 4.Feb.i6o4.eoram D.Lita fuit
*ngredi q. an probaretur profer iptto quadragenaria, refolutum,refertur ).6.part.c.$.num.yy 
& talis probatio efletneceffanayvd nony quia in pro- Quod declarat idenrfiGonzalabid.d.§.z.d n.49. 47*)
pofitofufficit quafipofftflio, & illa vmco aSlu requiri- quod ad efFctiilm,vt intret,vel non inttet alterna- 
turg/o.in c.cum Ecclefi* de caula poiEc^ d.pojjcjfio. tiua incafureg.noftrx, fufficitfemiplenaproba-
Epifcopilibere conferendi infitis menfib.beneprobatur ' tio quali pollellionis libere, aut non libere cdiife-
per tedes explicite deponentes Eptfiopos pro tempore, rendi, vt fuit refolutum in terminis noftrar reg.in 
abfquez/Haparticipatione Capitult^contulijfeXlanont- d.Maioricen.SacriftuE,vbi propterea fuit det.ilum 
eat talespromfiones fuijfe firtitas effetlH Secun- fuEcere probat.de publica voce,&fama,quod cef-
dotfxplunbmco.lationibw fatlts per files Epijcopos, fantib.rcfcruatioiiib. collatio pertinet ad loliini 
C c.nec objkire, quod Epifcopus conferendoconfima- Epifcopum abfque interuentu Capituli,cuius rei, 
Uerit fimultaneam cum Capitulo,nam vt explicite de- inquit Gonzal.num 51.ratio elV,q[uia in hoc catu a- 
ponunt te fles, Capitulum no n pratendebatfimultanea, gitur incidenter duntaxat dc pertinentia collatio- 
Je ^ prattentionem m conferendo, & ceffai etiam dtffi- nis inter puouifos,& ideo femiplena probatio fa- 
CH/tai,qma m ahqufiu ex co!U tombus, qua dantur, tis erit,Rota decifj.de probattoan nouis, M ilis ver. 
fritur collationem ad Eprfiopumfpeblare,quodfignt. probatio, quod beneficium pertinet,cum aliis per
•tlcatad ipfi.m fohtmgloff in c.cum in illis.§.fi vero, - 11---- 1 -1 •• n----„>nfo-
Vctbo.cum alio in fi.de Prxbcn.in 6. facit c.nouir
Genius
in ai
fA'M’ l^fynificat plenarie, & eft verbum VnmerCa-
avitii**.__ . - /- J
ine allegatis f.d.c.yn.i^.^.Qr/eqq.(dr ?>.$*■■:I,r Pro
,itio ad Epifcopum fpeftat.de iudi, fb' ‘cclmd“n’ ‘!'°s >. al 1^’bns a - /, v 1 a i ni a uaic* ab Epifcopo,&ab inferioribusiIlo,hu6,nterPro*
■•>">. nt“C°llT-‘dflic!*tU?i Omn*mo- uifum ab Otditiatio.&piouifumi Papa, CalM
“-var aptum comprehendere omnem fp e cie m prouifio- 
nz<glolTu.in Clem.i; verb. omnimodam de foro 
co.npet.quaru.ntenorem nonignarMilt Capitulum_i, 
eitr* diarum vigore tradiderit p4-*d notat, in l.non 
cft ferendus,fFdc tranfa Qc.Vnde Capitulum nularru 
atnphus poteft pretenderequfifiptfcfi ^ocm. in Lite, 
nobis nu.3.verf.infertur de acquiren.polTeff.
UUU411 ____decifii.deprobatio.num i.8c dcchr d.dectf Maiori- 
cen.addcns,quod celTac omnis difficultas, quando 
cum fama concurrunt aliqua adminicula, cte Caf- \ 
fad.d.num.i. & 2. circa quod vide per me ditia dl 
capite quinto d numero 146. I11 caufa tamen Na-Uarrcn.can.rJDecembr.n6b8. coram Iufto fiift rc^\ 
folutuin, quod cx vnica collatione fatia ab F 
fcopo de canonicatu vacante in inenfe Februi
_ Hh :
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rij alternatiue non acquirit pollefiionem, ncc cft 
ei dandum mandatum dc manutcncndo contra 
capitulum,cum Februarius iit mentis Papae, ti non 
intrat alter nati ua.,
48o' Rutfus cx illis vcrbis,t ad hberamipforum dun- 
taxatmonaltum altorum cum eis, <Scc. colligitur, 
quod ti duo bc. icfbquomm vnum fpeifbat ad pro­
ni fio nem Epifcopi, & alterum ad prouitionem 
alterius, elltntvn ita inuiccm aequeprincipaliter, 
non haberet locum altcrnatiua,cx quo in diorum 
prouilionc requiritur vtriqtquc confcntiis,vt di­
cetur fvlr.p.cap. i.nu m. 47. quaniuis,fi dfent vnita 
beneficia fpedfcaiuia ad promtiouem diioru 4pi- 
icoporum,vt quia dive duarum Dioeccfium , 111- 
tfciret in tisalternatiua>fiambo eay>haberent ac­
ceptatam,5c re fiderent in tua Diaecdi. Denique 
ex d.verb.ahematma ctidm primtePij V. apparet, 
Epifcopum non poilefe iuuare altcrnatiua,nec vi­
gore illius fc intronpttcre ia benef. ad alioriim' 
collat.fpedfcantib. vtin Yercel.de apipnurtt*.492*& 
Nucerina beneficiorum, 30 Octo.ijga.coram D. 
Pamphii. J.addudta c.ynum.64.
481 Quinto illa verbfcu etiam aliorum di(pojitioni 
jtt£,fr d.Sedis,alias quomodohbet rejeruatorum, vel 
ajfreblorum,non habebantur in alternat. Pij V. ied 
a tempore Greg.XILl.addita funt,pct quae exten­
ditur poena priuationis alterna, ad fele intromit­
tentes in prouifione beneficiorum, non folum in 
aliis lex mentibus referuatis vacantium, fcd etiam 
alias quomodolibct refcruatoium , vel affedto- 
runij&c,
482 Sexto circa modum etiam f acceptandi altcr- 
natiuam,fuit varietas in reg. Summor.Pontific.in 
alteriia.Pij V.tic dicebatur,ac Epifcopi, Areltiepif. 
fr Patriarcha prafatt infra ires rnenfes a die publi­
cat.prafentis confritut.comput.fe ait er nat tuam buikp 
?nodi acceptare,vel recuftre coram Plotar.publico, fr 
tejhb.declarare teneantur,ahoqmn lapfistrimeflrt al­
ter nat tuis h mufrio d/ ilLs nullatenus f‘jfr agetur. In 
Fecundavero alc.mat.Pij V.ac d.alternat.Gregor. 
XIII. fic dicebatur illi vero, qm gratiam alternat, 
yr aditis, acceptare voluerint,acceptationernhumfmo-
' At per patentes literas fuofrgillo munitas declarare, fr 
liter as ipfa* huc ad Da, artum S anB.it atis fm tranf- 
mittere teneantur,quib 1* ab eo receptis ,fr recognitis, 
tunc demum,fr non antea vti incipiant gratiapradi- 
bh. A tempore vero Sixti V.Ordinat.acccptatione 
fieri debere,vt habetur in noftra rcg.ex quib.vcr. 
ibi acceptare voluerint,apparet primo,quod acce-
483 ptatio alternatiuas eft f voluntaria,dc ideo nemo 
inuitus illam acceptare tenetur: nam altcrnatiua
v cft gratia,dc beneficium,vt declarat reg.ibi.gratia 
Sc ibi,beneficio,Sc iuuito bcnef.non datur,l.inuito 
yo.ifide rcg.iuris,vt tradit Gonzzkzg/ojf.fi.d nu.i. 
qui alia cumulat,vt folec.
S484, Semel vero acceptata falrcrnatiuamon poterit 
EpifcopLispcenitcre,& ab acceptatione recedere, 
quia acceptatio cft mentium commutatio,fcu per­
mutatio,^ quidam quali conrrattus inter Papam 
& Epitiopuiu,& faciz LficutC.de obhga.fr abi.reg. 
nv.itare.fr reg.qubdjemelplacuithb.6. tradit Gon- 
z ilez d.glotff&.miwA4. niti Pana acceptauerit re­
nuntiationem altcrnatiua,vr aliquando folet fie- 
li,Gonzalcz*id ««.23.Rota in Vicen. prsccptorix 
|ifra adduda//«.74i. acceptatio veto altcrnatiua:
aliquem Epilcopum fadea, cellat per tranila- 
tl°lleniillius ad alium p.pilcopatum,& ti vult al- 
rc1 natiua nouo Epilcopatu debet caufa de nono
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acceptarernam 1.acceptatio Folum cft,quoad Epi" ^
►fcopatutn tunc obtentum imo ncc poteft heri, 
quoad Epifcopatum futurum , vt ex mente reg* 
conftac 8c tradit Goiiztd.d.glojf.fi.nnm.ii. y ,,
Et acceptatio altcrnatiua: nihil eftpj* quam m®' 4*^ 
tis Sc voluntatis declaratio,vt patet exipfa reg.ib1 
declarare,&c tic ad fadtum potius,quam ad ius pd> 
tinec,vt alias dicitur frb.p.c. 13.fi «.35.de tradit Gd- 
zzl.d.giojffi-d nu.7.4.. vnde ait n.z6.quod quamuis 
Epifcopus efict excommunicatus de tempore,quo 
altcrnatiuam acceptat,teneret acceptatiojcxcotf1'* 
muiiicatione non obftante, licut valet acceptatio 
benefici) ab excommunicato fa<fta,vt nos ibi divi" 
mus.Sccundo,ex illis verbis,f ibi,perpatentes ltft‘ 4 
ros, appareat acceptationem altcrnatiua fieri dc- 
bere per i iceras patentes, id cft apertas non vero 
elautas & fecrcca,s,dc notat Gotxzad.gfojf.qy, dicen5 
r eg.no ftram pro forma id require re,&: tic elle i1"
! ius formam feruandam.c.cum dilcdta.dereicrip* 
cum aliis.Tertio,ex f illis verbis,ibi manupropr“i 4 
Jnbfig-tatas apparet, quod literac acceptationis ab 
ternatiux funtfubtignandas, id cft, fubfmbciisi# 
manu propria iplius Epifcopi acceptantis , alias
acceptatio non tenebit,not.Gonzalez^/o/.6o.vDi
id late explicat,& aliquas qu. circa ifta verbatra- 
d:at.Quarto,j- exiliis verbis,ibifruoquefigulo mu- 4cj 
nitas,apparet literas acceptationis alternatiuae, no > 
folum debere elle manu propria Epifcopi acce­
ptatis fubfcriptas, fcd etiam fuo tigillo munitas, 
not.Gonzal.glojf,61.vbi id late explicat, 6c aliquas 
q.moilct.
Quinto,ex d.vcrbis apparet,quod in lireris ac- -v 
ccptationis alternatiux , Iron cft necellariaadh2* 
bitio 3c anpotitio celtium,nec interuentus Ihu-
feriptio Notarij,feu Secretarij, quia regula folUj11 
requirit, quod line manu propria Epifcopi ilp 
fciiptae,5c fuo tigillo munitae, 6c notat Gon?ap. 
d.glojf.6 i.num.i\.fr 25. Sexto,cx illis verbis &l’ i(p 
t fr t»fua qwfijue cvuitate,vel dioecefi datas, app^ 
ret non polle fieri acceptationem altcrnatiuau 
literas eam continentes, niti in propria ciuita^'
vel dioecefi,non autem cxtra,quamuis alias 
ti/it exerceri extra dioecefim huiulmodi adtus, V 
adtus voluntariae iurifdict. tradit Gonzalcz^'^
62. qui huius requiliti rationem reddit dtfHlflf
ro 20. , ■
Septimo,ex illis verbis ibi, dc literas ipfr^^ (fff, 
ad Datarium Sanblitatis fua tranjrnittereter,£iii'tla3- 
apparet, quod Epifcopus volens frui altet113 
non folum debet illam acceptare per li^^dlo 
rentes, propria manu fubfcriptas, £c fuP 
munitas, & in propria;cinitate vel di&cC.1 pata' 
vt didlum eft, ied etiam tenetur ipfas 11 3Rjii 
riiim Pap$ trantinittefe, &notat pet^0.1^ Q- 
g!°fj.65.\hi aliquas quieftion.traxftatctica X„(U-,fr 4^ 
dtauo,ex ijjis f verbis ibi, quibus ab eo reC^^c$' 
recognitis, frc. apparet ad complcmS-nL0debe' 
ptationis altcrnatiua: per EpifcopuuH3 anp1T1j|IaS 
re ] iteras acceptationis per Epi 1 cof nZglof 
recipi 6: recognofei a parario,not*c ’ ^ apqtia a'
64-vbi de recognirioneinftrumcntoiuu 11Llljaui 4)}.
git. Nono,ex d. t verbis apparet ho 1C^ ^j£crjia- 
e(lc necellariam expeditionem litciaiuu gva- 
tiu^jcum hodie per rcg.noftram e°nCC ^i cQ~ 
tia altcrnatiua &c certa forma illam j'cCpo> nec»' 
ftiruatur,ncc lit necelfariavlla aiNua
liaconceino,nec dicatur,quo bnf^C0llriqUUci"
Iiteraru^xpqditio,quai4iuis de teF° ^ fet
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fen ncctilaria literarum expeditio advlumalter- 
natius,vt in aliquibus decif.dicitur,quia tunc no 
concedebatur aiteruatiua per reg. nec per legem 
generalem vt nunc,fed per gratias particulares ad 
lupplicationem Epilcoporum, Mohed.decify.de 
Vfjcnp.Sc PUL387./.3. tradit Gonza.LglcJf.61J num. 
1S>-&glojf.6ymtm.i9»
, Si tamen Datarius , qui eft organum Papae,
4961 Gonzalcz glojffy.num.60. admitteret accepta- 
clonem aiternatiua? ladani, non fer nata omnino 
^• iomia>vnque valeret, vt tenuit Rota in Sala- 
m an.fructuum Archidiac. de Moulcon. j.lanuar.
15 ^7.coram D. Gyplio,nempe Daanum,qui ejl 'or- 
funum Papna^at de Lanceiiaria dicu Cajjkdor. decif. 
^num.y.de \rnio.non objktnte forma acceptationis,& 
decreto irritante,de quo tnd.x. aiternatiua Pyy.po- 
tiufje admittere 1 njlramentum acceptat. aiternatiua> 
llcei nonejjet Jigilio rnumtnnrhncc recognitum , vt re- 
^Hireba.1 regulare.
^ Et hoc de acceptatione alternatiuce indu dum 
cfi ad euit vi. firauct s , quae per Ordinarios com- 
^itti potient, circa vfum aiternatiua, vt per Fu- 
,Ul11 de vifitatione. hb.i.c.1% .num.$Z. 
i , Et tot mutam oe tenorem litcrarum acceptatio-
nis f aitvrnatiux ponit Fiilcus , ibi num.35 qumi 
etiam 6c aliam ponit Gonz1TgloJf.61.mt.tf. dc Fu- 
fcus ibid.mtm.^Af. ponit formulam fidei, qute datur 
per datarium de praetentaciune, Sc recognitione 
dditerarum,quam etiam in ampliori forma ponit 
Gonzalczglojf.64. num. *o.
Per quam fidem Vacavijprobanda eft,t quan­
do opus fuerit, acceptatio aiternatiua: completa, 
aut per ipfum librum Datariae, vbi cales accepta­
tiones deicribuntiir per GonzdXQzgloJJ.6t.num.i8. 
vbi ait, quod non pi adumitur, quod aiternatiua 
fit acceptat ,cum acceptatio iit taCti, 6c requiran­
tur omnes folcmnitatvs per rcgul. noltrani a (li­
gnata: Sc fadum non prsiumitur, nifi probetur, 
& iic fundans fe 111 altcrnatiu^illius acceptatione 
probare tenetur,8c fi foriam inquit, d.liber data- 
l"i$ inucniri non potfa, probatio acceptationis 
fieri pofict pcrteltes deponentes de quali pollelE 
conferendi in mcnlibus alternatiuae vigore con­
cedis,aut aliis legitimis modis, vt fuit devilum in 
Altoricen.Archidiac0aatus,3 Decembr.1571. eo- 
tam D.Seraphino, & Analt.Gcnno. de induitis 
Cardinalis £ .vol nrnu4,nu, 1. & 33.
. Romz vero latis probatur acceptatio alterna- 
tiua: T per fidem alicuius Notarij, quod eft in li­
bro datariae.nam tali fidei creditur, cum ad libm 
T! cil " Icaria,fit facilis recurius, vt tuit ita re-
da: -r m/ V Mcut ahasin AtetmaCommcn- 
folutum ndXl5:s6.coram D.Seraphino, fuitre- 
^ . z . 4 ^ rtferuatio fatis venficatur ratione fa-
* ’ C ^Ua Coflftnt per attejlntionem cornputa-
CHhat m curta facit fidem, propter fa-
runi TT Ten^1 veritatem per wfpetttonetn libro- 
Et <mbm ex!r*h“»r, &c.
501 flatis fu,if,Cl5 fip^copum gaudere aiternatiua 
6c praifuny ? ^am ^tcntionein in acceptatione,- 
filo Epifc^- '0lle finis,quod Epilcopus refidet in 
betllail CL°Patu,&qm coiitrarium dicit,illud pro- 
iii d.Ca^r^11 filnciamcncum lua: intentionis, ita 
,6o3*coramn 1^ Btacarien.bencfic1j3.Mamj 
cfiint tradita Li^olu1io-P,:o quarclolutiofic fa_
5o. Mafcat-d .I0" ‘ le^nmb-^oJf8.d nu.
'deprobat.concl.$.nHrn.$, 0- concfin77;
ars, cap. r:
nu. 1,01. per Mcnoch.depritfumpt.Iib.C.pntfumpt.
19,mm.4.0 5. Ctefar de Gral.dfC{/T63. & Rotam 
4zo1.diuerf.ntm.i.cum aliis,vbi quod quis pne- 
fumitur prqfens in loco, vbi relidere tenetur, vel 
vbi habet domicilium, lcu habitationem.
Contrariam tamen fenterttiam, nempe, quod 5°^ 
tprouifusab Ordinario, qui fc fundat in alterna- 
tiua, tenetur probare non folum acceptationem 
illius,(ed etiam refidentiam Epifcopi in luo Epi- 
fcopatu,de tempore vacationis , tenet Gonzalcz 
Zj°ff'43 J numero 91. quia vtrumque requiritur i 
reg.noftra, vt Epilcopus gaudeat aiternatiua, & 
quia relidentia,lcu prcfcnriaprobanda elt ab eam 
allegante,& fe in ea fu.ida; te: quia,cum quod fit 
facti>nonpra:lumitur,Piit.<jff//7385.m ‘^.//^.z. dc a- 
lij 1 elati pet M.aicar.d.conclf.num.j\-. Meiioch,
d.prajumpt.it),num.6. & ita ait ftnlle refolutum in 
Rota,vr m vna Placen.Capellan.31.Maii 1604.co­
ram ilici!trill.paniphil.de ad contraria rcfpondet, 
quod illa polfcnt admitti,quando prouifusOrdi­
narius cllet polfdlor, ik reus , fecus vero fi fit a- 
dfcor. Sed lita reipo nfio non fatisfacit:nam,fi e lt 
iutis praefinnptio > quod Epifeopus re fidet in luo 
Epilcopatu, & quod quis eft prtelcns in loco, vbi 
relidere tenetur, cx’ea vtique probaretur intentio 
illius,quiie fundat in aiternatiua & relidentia E- 
pifcopi,quicquid ibiGonzal, 'dicat, dicetur a- 
lias p530.vnde melius rcfpondetur, quod non eft 
vera iuris pr$fumptio,quod quis refideat 111 loco, 
vbi relidere tenetur : nam,licet non prxfumatur 
dch&.um.l.rneritjf.proficio,non ideo praefumitur, 
quod quis non laciat dclidtum,fcd debitum, feti 
qui in eo fc fundat, id probat, & fic fundans fc in 
aiternatiua,etiam Iit reus pollellor, debet pro­
bare di<ftam refidentiam , contra Gonzalcz ibi. 
Verum eft tamen,quod eft aliqualis prxfumptio, 
quod t quis refideat in Iodo, vbirefidere tenetur, J°3 
quae, cum aliquibus adminiculis, feu alia pre- 
lump. fuftiuet ad probationem, & ita arbitratui: 
Gonzal.s.Tzm.ioo.quod ad probandam di&.rcfi- 
dentiamperadtorem HifHciat, alia no exadapro-^ 
batio iundka d.iuris pr^tump. vt cx omnib. rema­
neat integra probatio incalu,dc quo agitur ex ad- 
dudfispcr Gzb.deprobat.concl.i.ex //.i.pro quo,in- 
quit,multum faceret,Ji volens probare rejident. de te­
pore vacat.pr obaret illam,fahern de tempore proximo 
pr£cedentitquia tuncpr.tfumetur continuata,necpra- 
fumitur muttitio, nifi probetur. Mcnoch.prajum.y; M.. 
tf.nift < xaducrlo oriretur aliqua cbriieCtura , vel 
prtefumptio, quae animum iudicisad contrarium 
credendum moneret, prout mouit incafu d.decif 
Placen.Capcllan.de qua n.pnced.&c conducit de­
cif. Rorac, in caufa Mayoriceh. Canonicatus tf 
Noucmb.1593. coram illuftrill.Cardin.Millino f 
adduda numero 731. vbi quod relidentia Epifedpi 
probatur ex prouilionc fada ab Epifcopo in do ­
mo Capitulari Ecclelise, dic fequenti poli vaca- 
tionem. & fupradicta confirmatur ex deciu ■ ota 
in caufa Ilerdcn.portionis Z.Iunij 155)6. eolani 
Penna,vbi fuit refolutum. quod ad tx<- iu c nc nn
feferuationem tncnfis Aprilb non 0 A c 1 cl'.c'
quod Epilcopus acccptauetit .Irern t uam qma 
Iniit iobacceptrjtto. mfifmul probetur,
quod Epifeopt« tcCdcbat. vtflnt refolutum ,n 
Sulmoncn:canonic.5.Ma!, Cantae,o
etiamfiexdpic-hsdealtcniatiiiafit reus & p0f- 
fetlbr.namcum ador probauerit luam intentio- 
neii)>pr$fttodV^Uti6nemirimcnfeAptilis,qui
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regulariter eftreferuams,non tenetur probare ea, 
qua: lunc de exceptione vel replicatione rei, Ol- 
dtad.conf119.num.}. Nec obftat pradumptapro- 
batio relidentia:, quam Epifcopus dciure facere 
tenebatur,quoniam cum ador luam intentionem 
fuiiicienter proballet,non iuiEcic reo illam redde­
re turbidam per pnefumptionem , fed opus erat, 
qupd plene dc concludenter illam elideret, dc fua 
exceptionem probarer,i a qua reus dicitur ador, 
Barr.w l.admonendi de iur.num.io. Ycuct.conf.io6. 
infi.&sfd.dectf^i-j.inctp.Sicexecutor. Et quod ad 
alternatittam debeat probari refidentia Epifcopi 
in dicecdi, fu.t etiam didum in caufa Ferrarien. 
prioratus iy.Mart j 1607. coram eodem Penna,v- 
Ei quod exprouifione Epifcopi apparebat dc prae- 
fcncia. Ait tamen rede Gonzalez d.glojf.^.num.
5°4quod quando quis impetrauit -j* beneficium, 
vti referuatum, quia, licet vacauerit in aliquo ex 
menfibus aiternaciuac,puta, Fcbr.April.Aug feu 
Od.tamen ob non rdidentiam Epiftopi prarten- 
dit intrare referuationem, tunc proculdubio ple­
na,<Sc concludens probatio non refidentiae requi­
ritur, cum in illa fundetur referuatio, &: in con­
trarium fit prae {iimptio,&: agatur de graui ptaeiu- 
dicio Ordinarij,& prouifi ab illo iuxta alias d.per 
eum,& per nos p.Jeq.c.i.d numero 225.
505 Et fimiliter,inquit idem j" (Sonzal.^/o.45.^.8.
quod prouifus Apoltolicus de beneficio vacante 
in menfe Marti),vel Septembr. tanquam refertu­
ro,ex eo,quod Epifcopus gaudeat alternatiua, no 
folum tenetur probare acceptationem illius,fed c- 
tiam probare debet, quod beneficium fit hV ras 
collationis,aim alias illanon gaudcat,&: quod in 
tali cafu probatio debet efie concludens , vt fuit 
lefolutum, fcobtinente, inCorduben. dimidiae 
portionis coram D.Sacrato i^.Febr.i^oz.quod ta­
men,licet ipfe non dicat, folum videtur procede­
re in beneficiis, quae de iure nonfunt liberae col­
lationis , vc in Dignitatibus dc Praebendis Eccle- 
liae Cathedralis,& etiam in Portionibus , fcu di­
midiis portionibus , de quibus loquitur d.decifi 
Corduben. Quae de iure pertinent ad prouifione 
Epifcopi dc Capituli fimul iuxta opinione, quam 
tenet Rota,vt dicitur j. c.4.dnumero 15.20. ^ 257. 
vbi de dicta decif.Corduben.fit mentio, in bene­
ficiis autem,quae de iure, feu vniuerfali confuctu- 
dine funt liberae collationis Epifcopi, non requi­
ritur aliaprobatio,cum de iuretalia cefentur iux­
ta alias d.i.part.capite vltim.numero 8. <27* 12. <&ter- 
tiapartec.i.d numero numero 530.&: id,quod
ibi dicit Gonzalez,quod in tali cafu probatio de­
bet e ile concludens, non videtur verum ex his, 
quae cum eo diximus s.numero 478.(27* feq. vnde 
non videtur loqui confequenter.
5^5 Sed quierit Gonzal.-}*d.glojf.^.numeroioz.anfi- 
cutprouilus ab Ordinario in aliquoex quo men- 
jibus Febr.April.& fimilibus,quivtia£torfefun- 
dat in alternatiua Epilcopi tenetur probare d. rc- 
fidentiam de tempore vacationis, fic etiam pro- 
uiius in aliquo cx menfibus Marti), & Septembr. 
qui.celTante alternatiua funt ordinari),& teneatur 
tanquam actor probare,quod Epifcopus refidebat 
in menfibus Feb.& Aug.refpc6tiue, vei faitcm in 
mente Marti),aut Scptemb. in quo contigit vaca- 
lio?Et rdoluit,quod non,quoniam co ipfo, quod 
Epifcopus acceptat alternatiuam menfium, inter 
PaP*m>8c ipfum fit quoddam padhim, dc permu- 
tauo Pajjse manent menies Marti), dc
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Sept.ita.qirod Epifcopus poenitere dc retrocedere 
non valear,cum d.acccptatio fit quafi contraibis» 
Mandoi.f07z/Ti8. numero 8. qua: acceptatio cenfe- 
cur fada cum omnibus fuis qualitatibus Sc oneri­
bus videlicet rehdendi dcc. dc cum ftance d.accc- 
ptatione menies Marti) iScSeptemb. fint propr'1 
menfes Papa:, dc Epifcopus nullum habeat ius co- 
ferendi in lilis , fiuc nonrefidcat in illis , vel i11
menfibus praecedentibus Febr.& Augutt. fempcE 
collatio erit Pape,Mandof.ibi, ac proptercapi'°- 
uifus Apoltolicus non tenetur in hoc cafu proba­
re aliquam rdidentiam,vel non refidentiam Epi­
fcopi , dc allegat decil.Fauentinam Canonicam5
i6.Dccemb.ij84.coramD.Blancheto, &Maiori-
cen.Canonicatus ij.Noucmb.ij^^.coram D-Mel' 
lino infra addudtasnumero 593.^ 672. fed ifta ra- 
tio,& alifimptum non eft omnino verum,vt dici­
tur infra a numero 687. vera tamen eft dicfta reiolu- 
tio ex eo,quod,cum Epifcopus elegerit dc accepe­
rit altematiuarn,praefumendurn eft ca gaudere, dc 
omnes alios lex menies clle Papa:, nifi cotrarium 
probetur. Rurfus quaerit Gonzalez d.gloJf,\}.nurn-
n6.an alternatiua delinat gaudere Epifcopus non 
refidens in menfibus Iunij ScDecemb. «Scconfe- 
qigenter prouifus ab Epifcopo de beneficiis va­
cantibus in litis menfibus, qui tanquam adkor a- 
git,teneatur probare rdidentiam , ficut prouifus 
de beneficiis vacantibus in aliis 4.menfibus alter- 
natiuaeiEt pluribus adductis inclinatinopimone 
affirmariuam, cx co in fumnm, quod per noftram 
regulam alternatiua conceditur Epifcopis in fe* 
menfibus,cum conditione,& onere relidentia^ 
omnes fex menies fub eadem claufula, dc orati°' 
ne ponunt,Sc ab eodem verbo reguntur dc deter­
minantur, dc Epifcopus acceptando alternatiua1*1 
voluntarie feobligauit ad refidentiam in 
fex menfibus fub conditione dc poena amittendi 
ius conferendi,fub qua per regulam noftram i11' 
dulgetur alccrnariua: commodum, dc ob han<: 
caufam augentur per alcernatiuam duo mefl& 
Ordinari), vt cum hoc lucro, dc augmento coflr 
penfetur neceftitas, dc obligatio relidendi in m15" 
nibus fex menfibus &c. fed ifta opinio mihi vi^' 
tuv omnino falfa, contrariumque tenendum e*1' 
ftimo,quia menfes Iun.& Dcc.femper funt O^1
nari),fiue alternatiua fit acceptata,fiue non. N ^
in iftis fit aliqua permutatio cum Papa,cum fc’^s 
per remaneant Ordinari), dc cum ifti duo 1VC!^ 
fint ordinari),fine alternatiua, vere no concC^-Jt 
tur a Papa per alternatiuam Epifcopis,qU^ -0, 
ca fiat etiam mentio dc illis caufa dem°jl ^pe­
nis,& fic onus dc conditio refidentioe, i1011 L 3 ^ 
tur impolitum refpc&u illorum , fed ira 
qui per alternatiuam de nouo conceduutur, 
videtur communi fenfu,& praxi reccptLIjl3*
§. n.
DC (x!lic*tio»e reguL, & „otabiV,kui, q«* 
€X CtH* verbis, f(>ti cjrca ea dc- 
ducuntur.
s V M MARIA.
P r yCr^'c*tm circa, clare refernaturPtf*•*. Quatio benefcitru curatorii, fMtrtia fi H9# e’feni
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fint addita iffa verb.adhuc comprehenderentur,n.
SoS.tamen tollitur concurfus^o^.
Verba reg.ornma beneficia, intelligenda videntur de 
beneficiis perpetuis,non de manualibus,/eu ad nu­
tum awowb Ubiis, qua fiue Jkculana, fine regula-
nafiubrefieruatiombus non comprehenduntur. „ , ..
Qgamuis regula hac exprimat beneficia regularia, Refiruatio regula locum habet in beneficus vacavtib.
■ ... 365
nouovacatura in menjibus dipofioliclsfecusin re­
gula 1. referuatoria beneficiorum vacantium Sede 
Epijcopali vacante ,&c.num.526.
Beneficia vacantia Sede Apofi otica vacante in menfie 
alias ApojloUco,non referuantur per fuperuemen- 
tern regulam menfium, n.ypj.
quafiunt manualia, tamen aliquando Junt per pe 
tua, & de iis, non de manualibus videtur intelli- 
g*nda,n.$ii.
Beneficia regularia perpetua comprehenduntur in re' 
&ltla}etiamfi de regularibus exprejfa mentio nonfie 
r et,quia beneficiorum appellatione,etiam 1 egu ana 
vernant,&c.num.$ii'
BeneficU regularia Ordtnum militarium etiam mino­
ra,non comprehenduntur in hac referuatione con-
traGon7al.num.$i$‘
C°np< endnntur in hac refer natione ,fic ut etiam in 
aliu bentfica,etiam tenuijfima,& fiue redditi us,
& . r
Anbe tpc; .1 patrimonialia includantur in referuA-
no. /,: huius regula remt(fiue?n.$i$'& an Canomca- 
tiis Doilcra 'ts, & Adagifhrales in e.i comprehen­
dantur etiam remijfiue? num.epG & an hac regula 
procedat in beneficiis Ecclejia. non numerata,etiam 
remijfim e?nu. 517.
Jdacrrg ula capi' beneficia monocularia , etiamffint 
Dignitates maiores <jh principale*, «.518.
Sub reg.cadunt beneficiapojiea creata numero 519.id 
tamen non procedit m tpfa 1. vacante per creatio­
nem , fed m vacationibus fuccedenttbia pofl pri­
mam proHi/ione?n,n.^zo.
Ampliatur re fer natio huius regula ad bene ficta vbi- 
cunc ue extfiemia, id efl, fiue in Ecclefius Patriar-
in menjibus Apoflolicis ,nonfiolum 1 .vice,fed etiam 
altis,non obfkinte regula.§.hoc fermone,n.)]§-
De verbis vfquc ad fuaz voluntatis beneplacitum 
remifiiue,n. 539.
Beneficia vacantia in Romana curia non includuntur 
in referuatione huius regula, m qua tarnen inclu­
duntur alia beneficiarejeruatacontra Gonz.al.nu. 
*)\o.quamuis quoad exprefiionem menfis vacatio­
nis,non habeat locum regula tn beneficiis alias re- 
fieruatis,n.^uvbi etiam reprobatur Gonz.al. an 
de referuatione per regulam nojlram in ductu ejfiet 
etiam facienda mentio?
Beneficia tn quocunque menfi rejignata in manibus 
Ordmarij,nonfiunt refieruataper hanc regulam,& 
reprobatur Gonz.alez, intelligens verba reg. alias 
quam per relignantem>rt/<zw de refignat.coram-, 
Papa.n.^i.
Xn quolibet menfie anni poffunt permutari beneficia co­
ram OrdinarioiCim vacant per refignationem,nu. 
543»
Regula tantum excipit refignationem expreffiam non 
vero tacitam,qua ipfio ture fieri tntell igitur, n. 544»
Jn vacationibus per refignationem non habet locum., 
cum ai ter nat: na, cum non fint refieruata per hanc 
regulam,habet tarnen locum,non Jblurn in vacanti­
bus per obitum,fed etiam alias,vtper affiecutionem, 
Crc.num.545.
chaUbus,Metropolitanis, & Cathedrahbus, fiue Quando per ijktm regulam refieruareniur fimplicittr
alias,qua tarnen verba,maioris declarationis gra­
tia,fint adiecfa-.nam etiam aliM venirent mrefier- 
UAtione generali, (fic.num.^11.
Otlomenfes lanuarij,FebruAYVj,(fic. prout tacent, & 
putantur, fiunt Apvfitohci , & reliqui quatuor re­
manent 0rdmarij,&c.num.<;i2..
Vnde menfis incipia‘,£T computetur in propofito ? nu, 
52.3.refjluitur incipere a media nodle, nam dies na­
turalis,^ confequenter menfis incipit a media no­
lle. Et media nox ifi vb; cepitfionare hora 1 i.num. 
5i4*C3' vbifUnt dtuerfa horologia,(fandum horolo­
gio parochia,fiu viciniori, aut per quod communi­
ter ibi reguntur (frc.num.^. alias accipienda efl 
media nox iuxta curfium noEhs & arbitrium, & a 
communiter accidentibus,& verofirmlib.nurn.^tG. 
vbi de comeElura ex galli cantu.
■Qj^a ido vacat beneficium per obitum ahcunts , cuius 
mors ignoratur,quo die (fi menfie fuerit,an ctnfiea- 
tur vacare tn menfie Apofiolico, an in Ordinario, 
& Ordinarius pofiit illud conferre? ««.517.rcfiolui- 
tur,quando facta, indagatione >quam Epijcopus fia- 
cere debei ad conffare nonpotefl, cenfien vacare iri 
voe: ‘i ordinario,(fiOrdinarium poffe conferre, na
beneficia vacantia m menjibus Apofiolicis,videba­
tur poffe tentan,non comprehendi rejignata ex cau- 
fit permutationis, fed contrarium tenetur, numero 
546.
Omnes modii vacationis ixeepta vacatione in curia, 
(fiper refignationem includuntur in referuatione 
huius regula,qui etiam non appofitis verbis, quo­
cumque rnddo comprehenderetur, n. 547.
Regula non filum habet locum in vacatione de i ure, 
& de facio,fed etiam tn vacatione, de ture tantum, 
aut de fatlo tantum,n. 548.
2NIon intrat referuatio huius regula, fi habens ius ad 
beneficium decedat tn menfie Apofiolico,n.5^9.
Regula non procedit in beneficiisEcclefia non numera­
ta,fed receptiu£,qm mnquafn vacant,.w.550.
De verbis & d collationem prouifioncm, rernifiiue? 
numero 551.
Certum efl beneficia lurijfatronatus EcclefiafUci, fiuh 
hac referuatione comprehendi,nam etiam non fa- 
Uaparticulari txprefsione m referuatiombus com­
prehenduntur , nec in gratia beneficij efi neo?fa- 
iria mentio mrtfpatronams Ecclefiafhti ■
In­
numero
Pff urnttur pro Ordinario,(fiprafumptio turis trdfi Ufaatronatus Ecclefiafttcum efi,quod licet originem.,
IF lftynA„+__7___ 1; *__ _J..... z.*, -__________ _ nr* ^ v/ J .............t/t+nen •710/ nLprobandi inaduerfartum, etiam pojfefl 
firem efic. 1 deoque procedere > etiam quando 
Vromfio Ordi narq edpoflenor proufione Apofioli- 
ca contra Gon7alez.,& refpondetur c.fi d Sede A- 
Pfiolica.dePrab.tn d.&dec.Putet loy.li ^.ffi aliis 
de Prafiimptione vits hominis loquentibus, qfic. 
‘>*iefic um vmans tn menfe ordinario 3 non efl refer- 
uatum ex eo,quod vaCatto duret,ac intret menfientj 
refiruatnrn,quia regula fiolum re fer nat beneficia de
ir„.,— ------- JWWWJ fififififiifi.fi 1 fuerit tamen^vel abhabuerit ex patrimonio latet, J*
imm.vclpolka m Ecckfi>.*
J fi , r „ Vntiotte Eccle(u,num. < $ }• C7* c^etstEcM^^l Cr'
s' 'il^ZZiius ex fundatione fiat religiefus, tale ius 
1Ct? e(l Bcc/efiafiicum,quia tranjit m Aib-
'ginnis defertur inpo(leros,&ilh (idsuty&fiEyfe^
tus oblvtins Cornuatum,vel Ducatu,ratione tilms
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habeat iujpatronatus,indicabitur EcclefiafUcum 
■fi mjj/atronatm fpechms ad Prioratum efi Eccle- 
fiafticum, licet Prioratui fit lurijpatronatus laici,
iufpatronatusJpechns ad laicos religiofi vmentes,fi 
portantes habitum rebgiofmn, efl Ecclefiadicuyru, 
fi fic iujpatronatus Jpeckms ad illas de tertio ordi- 
ne, fi etiam fpecktns ad macifirdsfeu milites Ordi­
num mib-aYUtm.t iam comugatos , efi Ecclefiafli- 
cum^u^fS,
Quamuis certum fi receptum fit beneficia mri(patro- 
natus Ecrlefiafhct comprehendi mrefiruationib. 
tamen non friatur tn H/(pania , fi an td defendi 
pojfit , non obfhtatibut huiufrn <di refiruationibus, 
qua fi vfu no receptis,aut abrogatis in iis benefietis, 
numero 557.
RefoU/tnr negatiue , fi illud de non receptione, aut 
abrogatione non pojfe applicari regulis referuato- 
rtis,nn.tfS.
Efio,quod beneficia iunfpatronatus Ecckfiafiici ca­
dantfitbhac refh natione, fi aliis,an ficus fit,qua- 
dofitni debita oenis per finis, feu certo generi per- 
fonarurn,nu.)$9.
Cumfiquentibus ponunturfintentU Dotiorum, fi 
dectjionesfi reflationes Rota, fi tandem reflui­
tur,idem ejfc,vt habet ftilus curia,cui videtn*flan­
dum etiam tn J-hfpania,in qua contrarium obfier- 
naturi d numero j66.
(Agitur de mduko Clementis VIll.fuper modo proui- 
dendi de beneficiis patnmonialib is Catagurritan, 
An comprehendatur fub refer natione, fi deroga­
tione huius regula pollen oris , fi refluitur non 
comprehendi,ex tribus rationibus adduilis, n.$68. 
569.(^-570.
Beneficia lurijpatronatus /aieorum non comprehen­
duntur m re feruanombus , etiam in corpore turis 
claufir,nec Legatus illa pot efi conferre,fi m gratia 
eorum neceffariacfl mentio, fi derogatio mnjpatro- 
natus ,nu.$71.
Verba nofira r^v^praefentationem 8cc. non inclu­
dunt prstfenuit tonem laicorum,fed clericorum > nu.
57*' *
Id procedit, quando iujpatronatus competit latens ex 
fundatione,vel donatione, ficus, fi ex prini legio, 
confketudme,vel prafcriptionem.tf}. fi feq.etidfi 
iufpatronatus ex priuilegio,fiu prafcripttone JpeBet 
ad Duces,vel alios Principes,mfifit Regum,qud- 
uis altas lurijpatronatus Ducum,(fic.ex dotatione> 
velfundatione noncenfeatur derogatum,mfi facki 
(peaalt mentione, fic .num.57 5.
Ad excludendam referuationem ratione iurijpatro- 
natus laicorum, oportet docere de iurepatronatus 
ex fundatione, fic.maxime Jhnte Concilio, nu.576.
Qjiod dicitur de iure patronatus ex prafiriptione, fili 
confitetudme, no n habet locum, vbi quis allegaret 
iujpatronatus fibi competere,ex fundatione, hei do­
natio. fi tid id probandum Vteretur immcmoriah, 
opia probat legitimum titulum ex fundatione, vel 
donatione,7z.577.ct procedit vbi iujpatronatus ab- 
folute efi ex praferipttone,feti confuetudme,ficus v- 
bi efl ex fundatione, hcet pr&Jcriptum ab altis, nu.
578.V01 ponuntur decifiones Rota.
Qtt an do aluj ui fitnt veri patroni ex fundatione, vel 
dotatione, fed non funt m cfuafipojfeffione prafin- 
tundifid alij,videtur requiri mentio, fi derogatio 
*‘*n(patronatus,n,j79.
Quod dicitur de mre patronatus,expriiiilegio intclli- 
gitur,mfi Jit cum claffinia, quod non fit CX prtHlle-
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gtojed ex ver a, (fi reah fundatione > ac dotatione 
laicaufieu cum daufiila,quod habeatur,acfi ex ve­
ra dotatione (fi fundatione competeret, fic. n.fi^*
Aut mfifitex caufa onerofa, 77.581.
Etiam beneficia turifpatronatus mixti, non compre­
hendunturfub referuatiombus,nec a Legato confit' 
ripojfunt,nec valeret proufio Papa,nonJacki de eo 
mentione, fic. nu.fii.
Solet iuYi patronatus mixto derogari intotum,inpro0 
utfionibus Papajiu.fii.
Cui tamen non derogatur, quiaflet Papa derogace 
turi patronatus laicorum pro medietate , quia ift* 
derogatio utri patronatus laicorum tantum , &, 
mixto derogatur m totum,mi.f&\.
Et derogatio pro medietate non ejl aliud,quam redi­
cere confenjus per plures patronos prajhwdos ad 
medietatem, fic.nu.fif.
An derogatio pro medietate fuffracetur, quando pY&' 
fentatio JpeSkit ad vyum tantum,feu ad Vniuerfi~ 
tatemfnum.fiC.
Refluiturfitjfragari, quando pluresfitnt prsfentath 
alias noni
De derogatione iun(patronatus laicorumremifiiutA»
585.
Quando beneficia vacant per ajfccutionem alterius, 
aut deuclutionem, fi alias vbi habent poffejfores, 
derogatur turi patronatus, etiam Principum m to-t 
tum, fi admittitur etiam in HijpaniajV.yyo.
Jn beneficiis lurijpatronatus laicorum,fiumixti fica­
ti ?ion cadit exprejfa refiruatto, ita nec tacita est 
appofitione manus Papa,nu.^i.vbt ponitur decifi0 
Rota.
Iujpatronatus laicorum,efl quod alicui, fiue laico,fit<s 
clerico non ratione Ecclefiafied proprij patriM0^* 
competit, fi fi non apparet, attenditur ius Juccejf 
nis,nam fi perfkccejfionem deferatur, prafumit& 
/atcum,n.$9z.
Quando clericus beneficiatus ex bonis ac qui fit is tfl“ 
tuitu Ecclefia ac redditibus beneficii fundat, 
dotat Ecclefiam,Capellam,feu Capellaniam, 
linquendopatronosfuos haredesfu cofanguifli0S’ 
an tale iujpatronatus cenfeatur late ale, an Ecdf 
fiafticum,vt videtur certum?nam quoties ex 
Ecclefiafticis Ecclefia fundatur Jeu dotatur > ^ 
patronatus efi Ecclefiafiicum, n.593.
Sed td videtur procedere inJpeSlo iure communi 
dum quod bencficiatwo poffimt tefiarifd E-cC f 
fite cedit,ficus fkwte confiietudine, vt in 
ex qua poffimt tejhtrjac eis inteflnto ficcedh^f ^ 
Epifiopis habentibus facultatem tejhndi > 
videtur in Hifpama receptum, 77.5 5? 4. 5^
Quamuis Epijcopi nonpojfint tejhri^amen^^ jfa 
vi nos fundant ,feu dotant aliquam Cafe'iiiir^ y^ 
Capellaniam, filent relinquere mfpatro^^^ ^ 
confangitineis,aut allii abjquc eo,quodRct: 
fucceffor,vel camera in eo Juccedat,quf c°nj jaiCip 
dmeflante,etiam ifiud tuspatronauss vAe ^ ^/7- 
le,nu.^q6.fi ««.597.ponitur refioluti° ? 
firrnationem ditiorum^. rvcol10^
An iufpatronatus competens operaria> J"
Ecclefia,fit laicale,an EcclefiafiicUin?nur 
fifiq.Tefoluitur efje Ecclefiafiicum contrt 
altos. , j 0°fpi'
Idem videtur in iure patronatus fpecfante a 
talarios etiam laicos,nonfilum,quando <V
pnmlegusffi immunitate Ecclejlx>J6 ^tfi
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> n , n „ » dinanis collatoribus tantum, non de aliis etiam-»fteflpcrpetutm,nec poteftreuocart: mmhcetmn ,&prX'di'eH*mmbe-
firbcmnlvfm&fictr,&/**«,£*»*#•»■ c„IUtmis, cmn C*pi,«lo eui
Munitate,eji locmpius, & de tunfdici. Ecctefiajh- nefciisjimuttanea couau r
ca,&q audet prtuilegiis Ecc!efia,n.Goe. Pro eJ j artitu In fir etiam in l/t-
Ecclefiafitcum? n.6 04.
Rojoluitur ijlas confiat er mtates ejfc locapia,&etiam 
reliatofafi funtab Ordinario approbat*) &Jtc JH_ 
per earum rebus coram EcclefiafHco ejfe conucm e 
dnm,& mna ore tfiud tus patronatus eJJeFec ejia 
fidunt,ex acjiutate tamen ad effeftum derogationis, 
& refieruatlontim cenjendum laicale■
indultum concejfum Cardinali Epifiopo ad confe­
rendum refiruata?nu.6ij. refiluitur non prcdejfe 
contra Gonz.al. & declaratur id,quod dicitur, in­
duit a nihil de nouo concedere, rite augere faculta­
tem conferendi ,fed tantum remonere obfittculunL» 
refiruationis,n. 619.
- 'ycrmwmm cenjenuum , prio. De induitis Car dimltumremiffme, & limitationesld‘md.ce„d„m mrcpairomt^uhMc^ JL............ ..^cnUM/U m Jttrf ----- . ----- —...................... ........... *jj--- , v ..................... ...........-
r*s,fiu officiales eorum,quifilent ejfe laici quamuii* induitis modernis ponuntur, quorum tenor
*hq itando fit clericus,nu.b09.S1 tamen ejfet relttlu e(l diligenter trtjpictendus,nu.6]0.
Pr on^ui Jernper debet ejfeperfina Eeclefiaflica, Si Cardinalis collator non contulit beneficium vicarii 
fiu clericus tus patronatus erit abfilute Ecclefiafii- m menfi ahas Apoflolico infia firneftre,an deuolu-
tio fiat ad Archiepifcopum,fin Capitulum,an ver0 rum,n.6iQ.&Jeq. . Ji/tf,vnitatib. ad filum Papam? r/.Cp.
^H°r ^li™ efl de Hofitta t Rtlktita- Refiluitur fieri ad Archieptfcopum,&c. licet ficus fit
firniliter dicitur de C '•■legit* mf 1 u 1 p J J ^ berfeRcio referuato conferendo vigore mdulti, n.
tione pauperum,& de eorum ture patronatus,qua- J
i“•***P*"4 UM#***r dnUr.it» Sntrma poljlt'cmfirre(eupeS^md
Barc.m LR.de ( ilieT.ulicn.nu.6ii. Et infertur ad A rJ r r J ,i..,H*nmationem^U,Jm d^hfidu, ptr Paptm, fiprr vuamun mnfejpofkkcarte
reddit'b. EcctefiJhcv.nn hwtt/j/wdt Collegia de- inviMfiamtntfms^mCmimthsnmcra.m. 
bcdtmto cmr bucr, debomfa* tepora/,b. ».615. 6n.Refelmmr cefante mdulu mnpsJIe.
An quando ,m patrem:--,, tO Ecc/rfiajhci, & lauti, -An Cardinal, Epifnpo decedente ante collatione be- 
& e'l conuentio de alternis viabus prafentando, in neficij vacantis m menfi alias refer nato, poffit i u
turno Ecrltfiafiicfi cenfeatur Ecdefiatheum, & m conferre Epifcoptisfucceffor no 'Cardinali' ?d n.6$ 4*
tnmo laici laicale mere? n.Gi^.refiluituryquodfic. Refiluitur nonpojfifkinte reg.i. Cancellari£ refirua•
& ita in turno Ticclcfiafitci beneficium cadere fuh 
refiruatione, & confitmi eius turnum perprouifio- 
nerh Pap<e,non vero m turno laici , licet alias data 
&cfHabtate prouifiones Apofiolica non confumant
turnum-,.
'Quando laici vacante beneficio nominant Retiorenu
r r #/*/)* r’ r> * r .
tona beneficiorum pofl obitum Epifcoporiim vacan 
ttmn,contra Gon%al. cuius etiam doftrina,quodlri~ 
carius Eptfiopt tn remotis decedentis habens facnl~ 
tatem conferendi pofl d.obiturn,ante illius notitiafn 
poffit conferre beneficium ejuadvacanit viuente 
Eptfcopo}eflfalfa,n.6$6.
r-.,-n Ja:  --r- -  _______ __ -r' * - ■ ............. ....................
Ecclefiafttcum,an laicale? n.616. refiluitur ejfe *- 
pud eos,qui nominant,non quiprajentant, (fi an 
cenfiatur laicale,vbi requiritur confenfits,ant coti" 
filium Ecclefiafhci.
De verbis,elcBionem, <& quamuis aliam di fiofitio- 
nern ,remijJiue,n.G\-/.
Illis verbis re^.quorumcunque collatoriim,comprehi- 
dantur beneficia ad collationem vmus tantum per­
tinentia , quia pluralitas refiluitur m fin^u/anta- 
tcs,&c num.618.,^r ifh verba capiunt etiam colla­
tores expriuilegio etiam ad tempus,contra Stmone- 
tam,{jr Gonz.ai.n.6iq.& reg.in tllis verbis compre­
hendit , tam ordinarios quam extraordinarios col­
lator es,etiam ex fundatione,n.62.0.
Verbum,collatorum, tanquamprolatum a lege corri-
pre-iendit prsfcntatoresteleftores} & alios diffofi-
tores ^c.nurn.Gu.
Quamuis rnafculmum concipiat focminihum, tamen 
maioris explicationis caufa addita fiunt verba ,
C(> Satricum: nam ex priuilegio foernina poffunt ha­
bere tus conferendi,& verbHm,^i\2X.ciQ\xx\\, com- 
P} rhrndtt prsfentatnces,cuius turis faemina capa- 
cesfitnt de ntre,n 612.
lcut reffetlu beneficiorum, qu* re fer nantur , fit in 
reg-exprejfa mentio de faculanbus, & regularibus 
Maiorts explicationis caufa, fic etiam refpeBu coi- 
tat orum,nu.6x$.
'fpeftu Cardinalium nulli fiunt menfes refiruati, 
quia reg.eos excipit,altas eos comprehenderet, nu. 
tfkiexceptio mtelligtuT de Cardtnalib,ornor-
tn re fidentibus m curia? num.6 jj. Et feq.refiluitur 
per hanc regulam, qua abfilute, & wdiftintte ex­
cipit Cardinales,non refirudri beneficia vacantia 
m fex Epifcopatibus Cardinalium antiquorum 
mfifintrefiruata per regulam 7. fifitniabfentes ti 
curia.
Anficut regula fion comprehendit Cardinales fimili" 
ter etiam non comprehendat Reges collatores? nn\ 
659. refiluitur,quod non.
Quare dicit regula, S. Romana: Eccle/id” Cardina­
lium? numero 640, refiluitur,quod ad difhnfUo- 
nern aliorum,qm noti furit S.Romam Etclefia •,vel 
potius ad denotandam eorum Dignitatem > & de­
nominationem-, .
Papa non intendit Udere concordata Germania,
F ranci£,de quibus remifjiue,n.6^.\.
Per hanc regulam refintantur beneficia ad prouifio- 
nem quorumcunque quomodohbet pertinent-^ > 1(i> 
efifiue de utre communi,fiue de iure fpeaalhnum.
642. ..
Refiruatio hac efl perfinalis, & ficum eon itor e ex 
p,r*,,m*xmeL,d efi fa£h volummu h•-
mpl4citMn,qxodmortc& ^u0 Ijf
pofiu w,er lua, r^l„ Cillar,, fao ,empore 
7ur„Sr.v;. E:fic e-'-rran‘ ’^:e,velrermn,umne
SedeApofioltca vacate omnes mefesfitnt Ordmary 
tunc Ordinari] poffunt promdere de beneficus va-
cantib.m quolibet menfi ante faBione reguldru, n: 
645. mfi alias fim officia, aut Papa poflea elcBtd
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de clararet,non expirajfe refrenationem, aut illa de 
. ( re [eruet,prout aliquandojit adproludendum
c oncla mfhs,(fic.nMn .64(1,
Indultum conferendi, feu prafentandi beneficia va- 
; cantia in menfibusApoJlohcis, non habet locum fi­
de Apoflolica vacante*quia tunc nulle fiunt menfis 
Apojhlicifecundum Rotam,n.6^7.quod conducit 
ad indultum f)ucps Albam,quod efl reflrtllum ad 
menfis Apo[lohcos,(fi filum capit beneficia prma- 
tiuead Papa collationem pertinentia,d «w.648. 
Claufiula apponi fili}a ntxta reculam Cancellanti in 
literis indulgentiarum, quod fi alias aliqua indul­
gentia fuerit per tpfum conceffa, tlU nulU fint qt:a 
operatur,vt indulgentiafit alias nulla -n totum, m- 
teil igitur tantum de ipfi Papa concedente, & non 
de anteceJJore,<frc.?mm.6$i. - 
Sub cLuifula Breuis de capienda pofeJfione,mn tamen 
a nobis pron fis, c 0 rnp rehenduntur prowfi d pr a de­
ce foribus iuxta fubiedam materiam , & prouifits 
vigore liter arum Papa,dicitur prouifus d Papa fi* 
eundum Rotam,n.fyzficus quando in Breui dici­
tur,non tamen dnobifmct,fieu d nobis tpfis proufis, 
nam ifia verba furit per finali (fima, & operantur, 
quod BreueJit exequendum contra omnes non pro- 
uifosabeod.n.6t)$.vb:ponuntur refolutiones Rota. 
De 'i/er^ogeneralicer Sede verbo reicruauit rermf- 
fine,n. 654.
Statutum e fi de menfi vacationis mentionem fieri, 
quia vult, Papa certior reddi, an beneficium vaca- 
uerit infito menfi, ntt.6tf.de quo debrt fieri mentio 
dijpofimte,id ejl affirmat tue, & abfolute,non dubi- 
tmue,aut cum dichone, vt affertur, neque m co?n- 
muni,n.6)6.
Idfolum habet locum m menfibus refiruatis, & pro- 
tiifits d Papa de beneficio Cacante in menfi Ordi­
nari/, non tenetur de menfi mentionem facere con­
tra G0nzj1.nutn.fy7.
Quod dicitur de odo menfibus referuatis fcilicct de­
berefieri mentionem de menfi vacationis, procedit 
etiam m fix menfibus alternatis Papa, quando E- 
ptficopus habet alternattuam,n.6fi>.
Regula de rnenfie exprimedo procedit in gratia, fi neu­
tri,nu.6 59. cr in nona proufione,quando in prima 
gratia non\fuit exprefus,n.66o. & etiam,fi quis ve­
lit capere beneficium per claufulas generales, fiue 
. alio quouis modo,n.66 1.
Procedit etiam m gratia de beneficio vacante, non fi­
lum de utre & fallo, fed etiam de ture tantum, & 
de fatlo tantum,n.66i,ita vt,quando beneficium^ 
i mpetratu r per obitum habent is ius m re a Ito exi- 
Jlente m pofiejfione , fit exprimendus menfis vaca­
tionis,& obitus illius: quandovero impetratur per 
obitum vltirni pofejjoris de fallo pofidentis,fuflicit 
exprimere menfem illius vacationis de fallo,n.66^, 
vbt poniturdeefio Rota.
JAonplacet,quodyt ifindecifione dicitur, quod,curru 
non datur cencurfiu prouifionis Ordwanj, non efl 
nece f e de menfi fieri mentionem,n.c,6 4.
Procedit etiam, tionfilum in vacatione per obiturru, 
fid etiam alio quocumque modo, in quo intrat re- 
firnatio regula,n.66ynec praxis, (f filus dataria 
efl m conirariiim,qu armus aflmittantur* J'applica­
tiones de aliis vacationibus akfque expre/fione me­
jis,cuius ratio redditur,nu.666. vbi quando Papa 
cenfiatur velle prauemre Ordinarium 
*n Meatione per refignationcmfiue m cuna, fiue ex- 
trA,non efl necefaria exprefo menfis,nifi vbi refi- 
gnatto non teneret,^- refignatartus ex claufulis ge-
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neraltbus ve/Ut capere beneficium,n.667.
. Regula etiam hac de exprejjione rnenfis non habet b>~ 
cum in beneficus alias refiruatis, (fi m vacantibus 
in cuna,n 66%.nec mprouifione Papa de beneficiis 
mnfpatronatus fucorum,n.66q.nec menfis exprefi 
fio efl necefaria m prafintatione, & inftitutione e~ 
tiam coram Papa,n.fyo.
Non etiam habet locum reg. de expre fiione menfis ttt 
f abrogationibus, quoad beneficium litigmjum ini0* 
cum,(fiius defunih,quarnutsfecus in gratia,fi vett- 
tri n.6ji.nec etiam habet locum m gratia reforrna- 
tona feu perinde valere, quando m d.gratia fui*
menfis exprejjus,n.672..
An inproufionibus Nuntijfiu Legati locum habeat 
hac regula de exprejjione menfis r emi fiue?n.67 5'
In proitifiombus Epficoporum, & aliorum Ordina­
riorum clarum efl non efe necefariam exprefi-. 
nem menfis,n, 674.
De verbis,ac confuetudines immemoriales optan­
di Sar.ncc non Priuilegia Sc indulta ,&cc.remtf 
fiue,n.67$.
Per verba,xc etiam difponendi dc huiufmodi be­
neficiis,(£t. derogatur induitis difponendi debe* 
neficus ettam refiruatis,fiu vacantibus m menflb. 
refiruatis,n.676.
Dich^/erba, ac etiam difponendi de huiufmodi 
beneficiis , referuntur non folurn ad priuilegia efl" 
induit a,fid etiaad confuetudines etia imrnemona- 
les cj(ponendi de huiufmodi beneficiis,(frc.nu.677'
Papa etiam fine caufit potefl derogare <y reuocare pr1' 
mlegia ad conferendum beneficia, ».678.
Per hanc regulam non ccnjebum derogatum Bull* 
Sixti IV.fi1 Leonis X.ds Canonica, ibus Dcth>ra' 
lib uijrfr Alagifir at ibus HifpanU,vbt flatuitM ba 
iufinodi Canomcatusfub refer nationibus non 
prehendi,ex eo praeipue, quia Bulla efl per modu,'i 
fint uti,per viam legis,n.67 9. & fiq. vbi de 
tionibus & fundamentis addatlis per Gonzalct-'
De verbis, etiam cum quibufuis dcrogatoriarW1,1 
derogatoriis, aliisfiquentibusvfque ad fi
nem regula,rcmjJiue.&c.num.G&u
AD fecundum deueniendo ad explicariofl^11' noftraz reg. & notab. quas cx cius verb*^ circa ca deducuntur,in primis notandum 
illa verba , cumcura clare per ca referuari P3P‘ 
collationem benefi.curatonun , qua: ctiamii n t
fuifient addita ifta verba cum cura,&finet(t 
huc comprehenderentur in hac rclemati011^^ 
quia in difpoiitione legali appellatione ^e^reria 
veniunt omnia beneficia, etiam curata iJ) ^ tCr 
ftri6ta,vt dixi s.i.p.c.d.n.fiy.tum maxinlCP ^£- 
illa verba vniuerlalia,omnia beneficia A1 ^ \ pu­
mili rcg.y.Gregor.XIV.rcfoluit Rota 
tina Parochialis de los Villares 5-Iulij G9r 
llluftridimo Card.Arigonio, Sc pok ,
Gonzalczgl.6.cx n.i7,non tamen tolhcU.^ta fi*
Concurfus ab Ordinario t facieinh^ ^^g, & 
Cretum S.Concilij Tridcn.fclf.z4-^ffC £cck" 
conftitutionem Pij V.52. fuper c°^an^ru3,tb 
harum Parochialium, qui etiam in re £0J1cil*P
faciendus,vt ibi,& declarauitS.Gongt.
vt j .dicitur p.p.c.z.a nu.153. - ^
Secundo circa illa verba,t omnia benefei , 
tandum cft,quod intelligenda videntuj ^ Jltirum 
liciis perpctuis,non dc manualibus? clJ jaria> 
amouibilibus,quse fiue fgecularia, uicr y ii5
l«b referuatiombus etiam genera 1 us> jefet-
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^er a oriis non comprehenduntur, quia Papa placcnquod nullabeneficia,etiammftioradi£to-
A -i•—:...„ ,-^.-,„....„1, jrum Ordinum militarium comprehendantur in 
hac referuationc arg.d.regula 3.ex qua videtur col­
ligi mens Papie nolentis referuarc beneficia Or­
dinum militarium. ,
Notandum etiam,f ex il lis verbis,omnia benefi- 5r4
lit ■ •— ‘*“,‘t*v** —---------Staphil.de cia,comprehendi in hac referuationc, ficutetiam
^.CiIS 6l’atix 9. forma expc6tat.num.29. Glofla- in aliis beneficia etiam tenui (lima,& fine redditi-
■teferuando fibi collationem beneficiorum, vide­
tur intelligcre de collatione, quas fit perpetuo, 6c 
non intendit mutare naturam beneficiorum, cum 
non exprimat. Calder.conf.i6.de Prtcbcn. c .qui 
fcquiturfiftud confil. illud (impliciter re m
c-per tuas fub nu^.de n>aior.6c obed ran 11 ‘ L
neas dcFn']1 ^SdC^nccll.vcrf.exquoieqrucur^:- bus & fic non polle conferri per Ordinarios, aut 
_ uejbakon.dereferuat.j.quxfi.pnncipali nu- fi funt deuoluta,quicquid contra teneat Zerohuf.
mer.ls.Caffad.dccif.4 num.l.de Pttbcn. Ad
dcdf.27l.(cu 9.dc Prabend.Lud.Gomczius
Pcaat.nmn.9+.RcbufHis m rcguU i-CanceJ- ■ 
« d>gnua«s clmmmUs «jfo.Mandof.rg •£» 
“lUna quaft.u.nurn.+-&■ latiusre£ffl!‘fJ' Simo- 
lusGra,iutius ad Simoncratn 7«-e/-S>.(l‘cel
i-p*ri.verbibeneficid.§.$.d£l.j.<pem£cefaixxiiV<SSt 
dc Lara de anniuerf.&Capptl.lib.i.c. 10.rm7n.10.
Praeterea circa illa vcrba,07W»M ■f beneficia qua- 5l5 , 
litercumque qualifeata, Gonzalcz^/o.9.$.i.(v'oi de 
beneficiis patrimonialibus late agit,de quibus nos
____ __________ , j , aliqua j .c.y.dnumero 6j.& 89.) rrfoueti quzeftio-
netaibi contrarium teneat)Flam.Parif.<fe reftgna- nem,an illa beneficia patrimonialia includantur 
tl°nebenef.hb.11 qtuf-3.nttm,8 2. 95. & facit, in referuatione huius regulae ? quam quadUonem
^Uod ipfe tradic lib.z.quafl.\\.num.q iL^o\p inpra- late .tradat ex #.22. de nos tradamus J. a tinniero 
*l SpfopA.pfrt. verb.brjefcns\§.r;. difto 9* Rota 539.vbi vide.
dcctf6$9-mm.$.part.i.diHer. & in Parmen.Priora- Circa ead.verbat Gonzalez d.glof9.$;z.mouec 
Ulsi-lunij I59:, coramD. neo Corduba,dc quas. qneiHoncm,anCanonicauisDo&orales, & ma- 
1c.z.n.67.6c poft h$c tradit Gonzalez glojf.^ gifiralcs, quae in Regnis Arragonia: Caftellq, 5c 
w.dnh.c) dicens fuifle decifum io.Deccmbr.1603. Lcigionis funt conferendi per concurfumvniMa- 
c°ram D.Lita.dc Piafec.rij pro. ei Epi/c.p.z.c.$.n.9. giftro,feu Dodfcori , vel Licentiato in S.Theolo-
*lr Et quamuis regula haec t exprimat beneficia re- gia,& vni Docbori ,vel Licentiato in iure Cano- 
Sularia,quseregulariter,dc natura fua funt manna- nico, vel ciuili graduatis iuxta formam Bullarum
da,tamen aliquando funt perpetua,Cadad.^w.5.
Achilles s. dc Mando!.d.nrg n.dc
diebum eft d.captte 2. i.part.a numero 65. & dc iis, 
lio 11 dc manualibus videtur teg.mceiligenda , e- 
tiam quoad regularia , fi cur Sc extrauagatis ad re­
gimen innouata per reg. 1. quae loquitur etiam ex- 
prelfe de regularibus,ex didtis, & alias diximus s. 
numero 472.1,apparet ex decil.Rot. in caufa
Sixti lV.lnnoc.V[lI.&: Leonis X.comprehcndan- 
tur in referuatione huiits rcgulq , Itantibus dictis 
Bullis, dc induitis ad confcrcn.hos Canonicatus, 
in quibitfcuinque menfibus vacaucrint, &C difpo- 
nentibus, quod per nullas referuationesfpeciales, 
dc genefales liuc regulas Cancellari^ comprehefi 
cenfcatur.Quam qu^ftionem nosbreuiter attigi­
mus 'J.7/.679.circa illa verbale etiam dijponendtde 
Elnen nreccptorise 14/Maij 1610.coram D.Penna, bmufmodi beneficiis,aut quod dia fub humfnodt refer- 
vbr hiic refolutum,&: c. benefici j ftanis. & ita polt mttonibus nunquam comprehendantur&c. vbi me- 
haec notat GonZalcz fuprra ditt.glofc.§.6. a mime- liuscadit.ibi vide,& nu.6oi . 
ro Circa ead.verba cft alia quxftio,t nam tradat 517.
ht iftabeneficia f regularia perpetua compre- Gonzalez deglojf.9. § 3, an ha:c regula procedat, 
benderentuv in reg.ctiamn de regularibus expref- quoad beneficia conliftentia in Ecclefia non nu-- 
fa mentio non fieret, quia beneficiorum appella- merata,vbi non adeft certus numerus Canonico-
tione non folum veniunt beneficia LeCularia, fed 
etiam regularia , Rota decifq^.num.i part.x. & 
decif d&q.nuw.i.part.z.diuerf. 6c nullibi reperituf 
feriptum , quod in generali referuatione benefi­
ciorum non veniant regulaviabeneficia.fiflhtpcr- 
pctua,dv in hoc magis in linat Gonzalez glojfx.d 
72«.i8.vbi multa hinc 111 die adducit.
513 Sed an beneficia regularia tOrdinum militarifi 
comprehendantur in hac rcg. r.adat ibi Gonza­
lez n.53.de plura pro vtraque parte adducit,dc tan­
dem-^- -- 1au, quod pro nunc adhaeret gcneralitati con- 
ftitutionis regulae, & fic, quod comprehendantur 
in ea perpetua beneficia praedictarum Rcligjonn
propter ampliilima verba regulae, quorurneunque haec regula capiat huiufmodfbeneficia monocu . 
Vrdimm,picefertim ftantibus fequentibus verbis, laria, quia generaliter, & pleniflimc loquirur de 
iter cumque qualifcata, &vbi cumque ex flentia, omnibus beneficiis qualitercumque quahhcatis,
rum,feu aliorum beneficiatomm, fed fecundum 
fructuum fupercrefccntiam , vel decrefccntiatn 
bcii ficiati crcfcunt, feu decrefcunt, quq dicitur 
Ecclefia receptiua? De qua quxft.J.»?<w.5)0.circa 
verba quocumque modo vacatura, vbi melius ca­
dit. , . g. |n , „ • (
Citca ead. verba quaerit idem Gonzalez d.glojf. 51& 
9.§.4.aii,fi invna Ecclefia vnum duntaxat benefi­
cium confiftat,vel, fi alicui competit collatio v- 
nius tantum bcneficij,hoc vnicum, & monocula­
re beneficium comprehendatur in referuatione 
huius regtilq ? dc tandem refoluit,quod quicquiJ 
ellct in tefmiriis regulae 5. dc quo s. d numero 167.
-o-niTuttit tamen,quod fortallc referuatio huius re- 
gulae in fua gencralitate non fe extendat ad prae- 
pdficuras dc Prioratus Ordinum militarium, quae 
per regulam 3 non referuantur,fed exceptuantur,
ccia-
& quia haec regula non aufert lumen, Sepotcita-
tem conferendi omni tempore, vt illa regula 3.
fed duntaxat menfibus Apoftolicis, & alias ie-
qUieretur,quod fete omnia beneficia curata, qu^E
vr plurimum funt fola,& monocularia iri Paro-
chialibris, non veriirent fub referuatione contra
nc SemtalMcxcompr henH,>™r>" vcibil regul-TexprimentiabencHcia cum uira • &,
uentii *Priuil'-gi»mm.&c. El ,v , “ fic tenraripoflit- Wdquando,fmi veri
nuc ««etiiod.tegulz !. Sci polt Pontificalem
^ Diitri magis m Cathedtalibus j & pniicipaies in Cgllegih
*K in generali referuatione veniat quod in fp__
fnon ovnprehenditur, argd-obfigattonc gencralt, 
1 'de Pt£nord.s.tit.i*.part.<. A rit .Gabr .conc.iz.de reo.
:rK. item n» -L-11 --------------- >- ■ *
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^tisfti cllenc monoculares, non comprchenderen- nem,incipit u media no&e,vt in l.mote Romano 
tnr fub refematione d. regula: 5. tamen caderent ft.de icriis,& ibi laf.& alij c.confutuit de ojfic.deleg- 
fub refematione huius r - gulae, quod mihi non vbi D.T;raq.<sfcrar*&* //g^jt.i.^/^n.^.y.Nauar. 
certum videtur. de oratione c.307.34*late l rancolinus tn trali.detern
5151 Circa ead. verba reflat alia qua Ilio,quam agit fore horarum Canonicarum c. %7.curnfeq. & in p1"0-
f Gonzalez d.^lof.cf. §.5. anha^c regula capiat be- polito Rota in vna Aucrfana Parochiaiis iz.Mar* 
ncficia creata, & fundata poli illius promulgatio- ijSz.cpram Oradino,vtper Vcrallum decif.67.fe>t 
nem3 &" pluribus addudis pro parce negatiua,qua 71.ip.1inrna,nufcriptis> 1 ofcph.Ludouic.decif1 
tenet Rota dccf^mum^ .de prabcnd.tn antiquis Jk nn.j. Rota etiam in Piftoricn.alcernatiue J.addu- 
Simoncta quafi. iz.per Clemen.ji.de re fer tp. tandem <fta,«.735>.&: potthxc Gonzalez d.gloj[.u.a n <?.qui 
refoluit id,nempe,quod fub regula cadant benefi- citat Polidorum Ripam in nouillimormd. de no- 
ciapoftmodmn creata, cum Gafpare de Paufio Plumotemporec.fan.iq.^c.jfi.k interminis n°' 
de refruat.c.z,num.^.Geimn.conf6q.Jub mm.q.A- ltra: regula; inquit dixifle faepe Rotam. • :
nea de l:aIcon.quaflfiprincipali,n.8.Mando! regul. Eli autem media nox f vbi coepit Tonare hora5“
3.^cy?.7.additionatoreSimoneraed.^H<e/Eiz.&: P. iz.mediae nodis,etiam antequam delinat fonare 
Gzcg.de b nsf.cf.num. i.quia, quando refmiati.o- horologium , feu ante linitos pullus illius hora:, 
nes liinc mductx per conltitutiones,leges, feu re- quia cum primus pullus horae lonat, iam cft hora 
gulas,vc in proponco, non cft inconlidcratione expleta, Thom.Sanchez dematrimjib.i.dijpttt 
noua creatio,quia lex 1 em per loquitur , l.Arriani, ^i.num.^o. & iic qui expirauit poli primum pul' 
C.deh&rct. & contraria procedunt in referuatio- fum hora: dccimie fecundae, media: nodis dici, 
nibus Ipecialibus pro artis pcifonis mxtatermi- verbi gratia, Decembris antequam finiretur pul- 
nosd.Clern jin. quae funtambitiofae,odiof£e>& re- ius illius horx, diciturobiille inmenfelanuarij» 
itringendx c. quamuis de Praben.infexto,cum aliis, Sc non Decembris.
non in referuationibus generalibus, <Sc per viam Et vbi lunt diuerfa f horologia,videtur Itandum
]gals horologio Parochiae,feu vicniix , in qua defun­
do Puto tamen,gquod,quamuis beneficia poltca dusobiit,aut illi, pci quod cOmmunicci ibi re­
creata &. cred i, cadunt lub retematione regula: guntur,ceJlante tamen fraude, aut notabile de or- 
id non procedat in ipla prima vacatione per crea- dinatioite horologij,iuxtaid quod alias ait Ouan- 
tionem & erectionem,fcd in vacationibus fuccc- do in 4.difl.q.pro parte 11. & Man.Rodr.z» addit»
dentibus poli primam prouilioncni: durum enim Bull.Cruc.§.ntim.%. flantibus vero pluribus horo- 
videmr,Sc a mente Pa^ a: longe alienum, quod,H logiis parochia,feu viciniae,aut per quaecomtnu- 
in menfc Apoflolico crearetur, feu erigeretur bc~ niter ibi reguntur, applicari porclt dodrina Bo- 
neficium per Ordinarium, quod, non cllet de ime badilla; tn Politica hb.^.c.i.num. lyde boroloons,vC 
patronatus laicbrum, Ordinarius iple nonpollec ei potius liandum fit, quando hora vniusfonUJt:' 
illud conferre pro illa prima vice, nec patronus aliorum vero non,dicentis intcrellc,an res,de t)ua 
Ecclcfiafticus prxfencarc, quamuis Gonzalez ibi agitur, femore digna iit,an odio : nam in his,qliaj 
num.w.^o. contra teneat,nempe tale beneficium fauoris lunt,liandum erit,inquit,horologio,quo£l 
venire fub refematione regulae etiam in prima propitium fuerit caufarfauore digna:: in caufa 
vacatione per nouani creationem, k credio- roodiofa contrarium fequemur, quia odia reftf^ 
nem. * ' gi, fiuiorcs ampliari conuenit, cuiusAententiaf11
321 Tertio orca illa verba, k ubicumque exijlen- n fert Pudid Jib .^.qttajl .q ,num.\o, k quando 4^ 
//^notandum cft,quod per ea ampliatur referua- tantum extant horologia,yeriflimam putat: 
tio regula: rioftnc, non folurn ad omnia beneficia mulca extern in oppido horologia, idem quod^ 
qualitercumque qualificata,fed etiam vbicumquc celtibus pronuntiandum cllc putat, vt fcquaii)U£ 
exiflcntia,id cft, fiue in Ecclcfiis Patriarchalibus, fidem illorum,qua; numero vincunt, & cerri01*'1 
Metropolitanis,feu Cathcdralibus,liue alias,qua: elfe folentquam aliis, Bobadillaloquitur tv^h 
tamen verba maioris declarationis gratia, k om- vbi multa extenc horologia,& hora vnius foJllllb 
nis dubitationis tollendae caula,funt adiedamam reliquorum vero non. vbi autem horologian°y 
etiam line eis illa comprehenderentur in referua- incipiunt h. media node, k meridie de ia- 
tione generali, k per viam legis, iicct fecUs in re- hqras numerando,vc in Hifpania, k 
feruat io nibus fpecialibus pro certis perfonis, ab occafu folis vfque ad vigintiquatuor ^ 
Hidr.Gabr.twzf i^.hb.num.q.t^diz Gonzalez^A;. metando per quartior fenarios,feuduasdu°c v * 
lo.d numero i.qui alia etiam adducit circa illa ver- vt in Italia, media nox accipienda erit i°xta ^ 
ba,non militum conducentia. titatem,feu magnitudinem,& paruitatein dicl_ ^
Quarto ex illis verbis t infingulis lanuarfPebr. 5cjnodinm>& tempore aequinodij media n°
AprilisjMnijfulij, Augufh^ & ZVouembr. menfbus ritliora fj.&c.Et ad id cognolcendum dtlclLl^ Cm 
notandum eft iftos S.menfes prout iaccnt,&com- tabula: pofit$ per Francolmum m d.t^f,%Q' 
putantur,ellc Apoftolicos,dc reliquos quatuor re- 100.101.^ loz.quamuis fada: fint antet°nL oni~ 
manere Ordinariis,ordinarios proptereacommu- nem anni,& lic in eis vernum a:quino^lUinL('er- 
niter nuncupatos,notat GonzakzgloJT.iuexn.i. tur io.Marrij 3c nonzi.vt in corredi0110’ ia?1%
523 Sed hic oportet videre,t vnde menfis incipiat, uient etiam regulq politx per lunaria pt'tpct:L.^^
&c computetur in propofito,A: dicendum cft men- in calendario aliquorum millalium ?°al^0$eS 
fem incipere a media nodle, verbi gratia, menfis nemenfium, quot horas habent dies, 
lanuarij Icu Februarij, feu Martij incipit a media menfis de io.in 10.dies. . VeF
noiftt- praecedenti i.dici, qua; dicitur inedia nox In locis vero vbi j non eft horologium
Fr;Eccdcntis dici,id eft, vltimi praecedentis men* fit,quando probatur non elfe bene ordinat 
fis.Natti dies naturalis,& confequenter menfis fe- quod audiri non potuit, aut de fado non 
eundum communem k naturalem computatio-; ditum» accipienda erit mgdia nox uixta
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nodis,arbitriumque ac iudicium hominum,prae- natio eft odiofa,vt fu p radi-tum eft a »#.<$($. pet 
tcn:im habentium experientiam, 8c cognitionem iftam interpretationem non fit graue pr$iudi- 
c " Et etiam a communirer^iccideiitibusJ& cium Papa:,qui concurrit cum omnibus Ordina- - 
Vero fimilibiis,vu« d.decifi Ver a 11 i ,67. fc u 71. vbi riis, tte alias fieret graue prae indicium Ordinario 
cx galli cantu probato per tcftes, fuit refolutum priuando eum fua prouifionc , Gonzalez §. 4..
Cneticiuin po:t mediam nodem ad fuftinendam procem, num.zi.qua: ratio procedit in quolibet Or- 
Piouifionem Ordinari),Iofeph.Ludou.s. & Gon- dinatio,&c.nec obftat clementina i.verfic.neutro, 
2abex num.iS. qui poli Polidorum Ripam in d. vt /itependente, quia loquitur in cafu fpcciali, in 
tralt.c.i5j.KiQ.fr^.aliquaadducitde galli can- quo conflabat fuillc litem fuper beneficio, cuitis 
tu»& tempore,quo galli cantare fo!ent,& tandem ratione Epifcopus erat impeditus prouidere de 
concludit, ^uod ad probandum elle iam nodem iure communi;vtin c.\.&z.vt lite pendente in6. &C 
verius dieai inclinatam,dierhque icquentem iam releruatio c.z.dePra.bend.in 6.dc qua dubium-crat 
ccpmm,(ir Icuis ponderis prqfumptio que in folo an intraret, tanquam claufa in corpore iuris cll 
g?d icuio fundatLir,cmn diu,noduque galli can- fortior,ac fauorabilior,&c; vr per Gonzal. d.glojf.
npn praetermittant, quamuis verius auroram numero 44. 4
cantare frequentius fit,& quaticum deferatur huic Sed ait Gonzalez *£/ ex KU.z6:\mod tali cafu a- j1? 
gallicinio arbitrio iudicanns penfatiscircunftan* dor fuccumbat, nue fuerit prouiius ApbftolidUs, 
thsJ6cteftium rationibus aliiique vcrifimilicudi- fiue Ordinarius^oilelfor eft abfoluertdus,cx Pu- 
^ibu,, relinqui putat ad/.3. ver fidamen magis ficirt teo aecifi 107. & z66.hb.$. nam,cum funt partiunt 
pttes.j(fide te,'ii!ri44.& c.inpr&fientid de renuntidtione, ima obi cui a,contra petitorem indicandum e It §.
Ici cg0 addo did. pnefiimptionem cx galli cantu retinenda, verficommodum de interdicis c.z. d:pro- 
toaxime acci me miam die ad fu (linendam proui- bdtio.c.inter dileilos.mfin.de infirum.regul. cum funt 
Bionem ordinarij, vt interminis d.dccihonis Vc- pdrttum 11 •in 6. jvlnic&xd.conc/ufiizoo.cum ditis 
-i,ex quo pro Ordinario faut ius commune,vt adlorc non probante,reus debet abfolui /. qui dc-
^ceturw«.ji8.&: ftq. cufiareC.decdcndo.c.vnico.verficttinenim, vt Eccit-
Succedit nunc dilticultas, t quod iuris quando fiafitcd benefiwiaM.aic.at.d.conclufififOpLod et ia pro­
bat beneficium circa mediam nodem vltimi cedit in caufa beneficidli, nam licet reus non do­
ceat deiurc fuo, adhuc vincere debet, &c dare ei 
lententia abfolutoria,ex non iure adoris,Eclino/Z 
c.olim.de re fer ipt.n.y.& io.(Z&pmacpdecifiii ^.ntim. 
(>.pan.z.& i^.part.^.cum aliis. neutro tamen pol-
fidente obtinebitprouifiis ab Ordinario fiippofi- 
to,quod eiUs prouifio fit anterior proilifione Pa­
pa™.quia Ordinarius, Sc prouifiisab eo fundat in­
tentionem Iliam de iure communi, 8c onuspro- 
bandircfcruationcmrationc menfis fpedtac ad 
mortuus in ledo & nefcitur,an obierit poli me- prouifum Apoltolicum,fc Fundantem in vacatio- 
diam nodem,an ante. An tunc beneficiumcen- nc in tncnfc Apoftolico,cumhoc fit fiue intentio- 
fcatur vacare in mcnle ordinario,an in Apoltoli- nis fundamentum, Rota decifi.^.part.z^diuerfio- 
co.Et an Ordinarius pofiic illud conferre?£t diffi- rum cum aliis,heee Gonzalez. 
cultas procedit quando fada diligentia,Se inda- Cuius quidem fententiatmihi non placet,qua- 550
gationedeiri no potdl in quo menfc beneficium tenus ait,quod tunc prouiius ordinarius fuccum- 
v ac au erit : nam Epifcopus, antequam prouideat bet,fi proui fus a Papa de illo beneficio tanquam 
e beneficio vacante,i.iquuvrc debet in ano men- vacante in tncnfc Apoltolico pofiidet: nam,cum
in pnedidto cafu , vbi conflare non poteft in quo 
mfcnfe beneficium vacauerit prqfumatur pro Or­
dinario & ius commune pto co faciat, vt didunt 
elt, prouifus ab eo habens hanc prarfumptioneiti 
iuris pio fe habet fuam intentionem fundatam,Sc 
transkri: onus probandi in adueiTarium etiam e- 
xiflentcm in polleilione, Alciatus de prafiumpt.5. 
parte n.i.&c ibi addit Mando l.nsg.\.qu&fi.i.num.4.
& regAzcju&fi.-j.rmm.^. Couarr.hb z.vari.c.6.num.
diei menfis, ira vt minime conitavc poilit^an fue­
rit finitus vnns menfis,6e ceptus alius,& fic an va- 
caucrit in menfe Apoltolico,an in Ordinario, vel 
quando vacat beneficium per obitum alicuius,cu­
ius mors ignoratur, in quo die £c mente fuerit,an 
in ordinario,an in Apoltolico, quia,verbi gratia, 
inueiiituc mortuus m fluiuo,puteo, -aut in defer­
to & nefeitur quo die & menfe obiitmemo enim
vidit cum mou.vel mane die i.lan. repertus cft
n ire aco m qu  
fe vacauerit, vt fciat, an ad Ic.an vero ad Papam 
prouifio pertineat,alias male faceret,&: fi forte va- 
callcc in menfe Apoltolico , violaret alcernati- 
uam,vt in d.Piftorien.j.adduda^.739.
J18 In cafu autem dubij, t quando fada indaga­
tione conitavc non potdl iu quo mcnle benefi­
cium vacauerit, videtur polle bpiicopum ilhid 
conferre,nam in calu dubi) prelumcndum elt pro 
Epilcopo,ex quo ad eum fpedat proui lio otnniu 
beneficiorum iuze Dioeccfis de iure communi cel- 
fantibus referuatiombus, vt lupradidum cft m 
principio nwn.fh, quo iure priuari non debet non 
coaltando d.referua ioncs,5wconfirmatur : nam 
ulla interpretatio eit tauorabilis,per quam fit red­
ditus ad ius commune, Lfivnus, j).pultus^nepate- 
ibi laC.nurn.6.cHm ditis, pmcrca 
indubio facienda eft interpretatio pro non refer- 
uatione ; nam indubio fauendum cft ordinariae, 
collationi, 6c iurifdidioni, qua: fauorabilis dt;
Stanhii J- < • r
1. Malcard.^/f^y?-. 17 .d w.6. co w/«/Ti iZ7 .&Pacian 
eod.trail.de probatio.lib.t.cap.ii. dc vbicUmque iu5 
commune pro aliquo facir, 6c pro coprtelumio1" 
ftius modi iuris prqfumptio onus in reum Pv0f 
bandi transfert,M.SiCc^ia.d.quafi.ij.nuin.9‘ ^ c
s.»«w.47.ait,quod qui habet pio





probationem quamdiu aliqua exceptione co na 
rraria plene probata non ve pellit ni cum Bar x.m /. 
admonendi mi.50.Kipa. mt.ui.fj.de iureiitran.Puteo 
dcvf.^ii.rm.^.p, i.diucyj'Or un  l An aamonenai nn \u.ixiw-.......
r'ft’ f CXdolL‘"«/>»« iM &qaodprtfiunptio nms «ucu proband, onusl
ctrcdfin.& m Ctement.u i„ aduetfarium,^ qdoad hunc effectum rcquipa- 
Abb a'Verb-nol»rn«4 , quam dicit notabilem, ramr quali pofk<iom,qux & lpfa transfert onus 
■ -lOppiis cmra.deforo cmp.nnm.^.ix refer- proba,udim aduerlaimm, dicit Mcnoch; deprx-
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Jumptione lib.i.qmft.tf.a numero z. Sc prxfumptio 
iuris eft vcra,& liquidiifima probatio,Alcia.num. 
3.&Cotian.s.M ilcard.d.concluf.\227 num.u.Me- 
tioc\\.^.qusfi.^6.dnumero 3. Rota decfi^.num.z\. 
part.z.diuerforum. Gonzalcz .procerti.num.1^1. 
& gfojf.^.num.q u& Valafms de mre crnphyt.fUit.fi. 
■j.num.tf. vbi docet probationem per legis prx- 
fumptionem fufticere, etiam, vbi requincur pro­
batio per fcriptiiram.Et pollcdio non transfert o- 
tiits probandi in aduerfarium , quando eft aliqua 
praetumptio contra polii dentem. Mafcard. cum 
con\mmiud.cdnc.izoo.num.c)p 
531 Nec obftat d.decfi:\Putei zoy.vbi dicitur,quod 
pronifo per Ordi larium agenti contra prouiliim 
Apoftolicum polfcftorem incubit onus probandi 
beneficium vacallL- demente ordinatio, quia non 
loquitur in cafupropolito, quando co lftare non 
poreftin quo menfe bendicium vacauent , fed 
quando de eo conftare poteft, Sc contraucrtitur, 
cui incumbat onus probandi menfem vacationis 
Ordinarium vel Apoftolicum,an prouifo per Ocs 
dinarium, qui eft ador, anprou.fo Apoftolico 
reo, Sc poflcilbri non petenti niti abfolationem? 
552 Ex quibus tpr^edida refolutio procedit,non fo- 
lum quando prouitio Ordinari) eft anterior, led 
etiam quando eft pofterior prouifione Apoftoli- 
ca,qua: fundatur in referuatione, Sc vacatione in 
menfe Apoftolico , Sc non iure prxuentionis, 
quicquid dicat Gonzalcz d.gloff.n.nu.34.40.^ 45* 
natn,cum prouilio Apoftolica fundetur in refer- 
uationc?, corruit non itante,a ut non apparente rc- 
iematione, ac impedit fubfequcntem prouilione 
Ordinari) iuxra fupradidta^.iyy.nam de non fla­
tibus,& non apparentibus idem eft indicium, vt 
555 eft vulgare. Nec fupradidis f obeft. capitulum,fi d 
fede Apofloltca de Prtben.hb.GAQ cuius maceria la­
te Gonzalcz § ^.procem.nurn.^o.rvxcci lolum proce­
dit vbi conftat de prouifione, aut ecia referuatio­
ne Papae concurrente cum prouifione Ordinari j, 
Sc dubitatur de anteriori cate, in propoiito autem 
non conftat de referuatione, quamuis vbi in ipfa 
die acceptationis recognita altvrnatiux vacaret 
aliquod beneficium,Sc non pollet comitare,an cf- 
fet Prior vacatio,an accepratio,& confequenter, 
an beneficium vacaret in menfe Ordinarii, an A- 
poftolico, rcdfce procederet d.capitulum, li a fede 
ApoftoIica,vc ait GonzAczgloff.G$quia 
tunc primo, Sc principaliter dubitatur de ante- 
rioritate vacationis,aut acceptationis , conducit 
554 deaf.Guidoboni.N2.z>7 rnanafcriptis^vbi habetur, 
quod,cum ageretfabrica S. Petroni) contra loannerru 
poffe/forem bonorum cwufdam defunth eo pratextu, 
quod ad fi bona pertinerent vigore Jkituti Bonomen. 
difionentts,quod bona decedentium ab inteftmo no ha­
bentium agnatos,velcognatos vffue ad quintum yra- 
dmnfieueniant ad fabricam S ,Petronij, dubitatum 
eft,an incumberet onmprobandi Io.Je ejje cognatu,vel 
agnatum intra quintumgradum,.an fabrica,nm exta­
re aliquem infra ditiumgradum? & T) omini tenuer ut 
zncumberc onus probadt 10. etiam fi ejfet pojftffor,quia 
fabrica habet fundatam intentionem ex jhtuto alle­
gando negatiuam quod, non extet aliquis intra d.gra­
dum pergloffam in l.cum de lege, if.de probat. & 
quod decefferit inteftutm,prafiimitur,mfi doceatur te- 
Jlamentum,quia concedere tefkimentum,eft quod f ahii, 
$H?d non prafnmitur,qui autem ex aduerfo dicitfe efi 
fi c%,iatumyvelagnatum intra quintum gradurft, cu 
l- U-lU hdebet illud probare, alias fuccumbit propter
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Jkitutum.quod vocat fabricam. Itarofolutum efl 5©' 
Ohiob.i^.coram D.Capifuco.
Nec obftat f quod ait Gonzalcz gloff.\ynu.<)S' 5$5. 
(vbi»«.<?<>.refertd.decif.Putei 207.0*266.) qu0^ 
quando quis tenetur vti a6tor probare aliquid,111 
quofe fundat, tunc non fufticit iuris prtefumpti0» 
fed requiritur aliunde probatio, citans Achille*11 
de Grallis decifii.de probat.mtrn.i.& z.Cxfarcm ne 
Grallis decfiu^. alias 1. qmfihjfiuntleg.rj-& 
quia id eft failifiimum, Sc contra receptas do^0-* 
rum fententias,vtex addu£tis patet,nec difte ^c- 
ciliones id probant, nam decifio Achillis, quae eft 
165.ii! ordine dicens, quod doctrina communis» 
quod quis prxfumatur viuete vfque ad centum 
annos, non fuftragaturilli, qui tenetur probare 
pro fundamento intentionisftiaealiquem viuerc* 
qifia tunc ncccfle eft plene probare vita, ex Alex- 
conf zq.vol.q. ex eo quidem procedit, quod vere 
non fit iuris praefumptio quem viueve vfque ad 
centum annos, vt tenet Alcia.d* prafumpt.reg.t.
pr£fumpt.^.M.eindof.reg.\q.deinfirmts,qutft,6.dn.
$S>iac\.in l.z.C.de refeind. vend.3 part.nu.ft.Paz M 
praxi$.part.\.tom.io.Va.ci&n&s de probat.lib.z.crj.df 
8,#c lotLn.Giizicztcz pratl.lib.z.quxjl.y .num.S.Sc ita 
etiam procedit d.dccifio Cacfaris de Grallis, n. 17*
& 18, qux allegat decifionem Achillis, quando 
non eft vera 6c firma legis prxfiimptio,vitra quod 
ibi nihil refoluitur. Ec facit quod didtur s.num- 
365. ^
Quxrit ctiim circa pvxdidta f verba Gonzalcz ^ 
d.glojf.u.exnum.48.quid,erit,li aliquod bencficiu 
vacat in menfe ordinario, Sc Ordi narius non con- 
fertillud in iplo menfe, fed ingrclfo iatrimcafe 
Apoftolico,an exeo,quod vacatio durauit, ac iJ1' 
trauit in menfem refcmacum,fit d.beneficiumrc' 
feruatum,nec ne? In qua quxftioncmulta addu- 
cit,& expendit, cum tamen ea parum habeat dii" 
bitationis,6f fic nullus nunquam de ca dubitauc- 
rit,nec fit in Rota difputata, licet quotidie cofl' 
tingat,vt ipfe dicit,tandem knumero jz.refoIuitA 
beneficium non efie referuatum. Et ita fine dubm 
tenendum eft, quia regula noftra duntaxat rcftf' 
uat beneficia vacatura in menfibiis ApoftoliciS)^ 
d. beneficium non vacauit in menfe Apoftoli^ 
fed ordinatio , quamuis eius vacatio duret vfiff. 
ad raenfem Apoftolicum. Secundo, quiarcgllJ 
loquitur dc tempore Sc initio vacationis, fcil^ 
quando contingit obitus polle (Toris beneficfj>,£:^ 
alius modus vacationis, non autem de conti*1 
tione ipfius vacationis, vt conftat,tam cx 
quam cx verbis rcgul^,ad quod faciunt ift3 vC 
de menfe,in quo vacannt.Dc ruente etiam cia„ 
ftatjcum Papajvelit partiri menfesinter c 
dinarios, ita quod beneficia dc nouo vacatLir*l1-o 
S.aut 6.mcnfib. fint referuata Papx,bcncfici3J^^s 
de nouo vacatura in aliis quatuor,aut 6. \xs 
fpctftent ad pronifionem Ordinariorum * ^nC 
non ellet bona partitio, fi Epifcopi n°1] ? p0ft- 
prouidere beneficia in fu is menfibiis Wca 
quam intrafter menfis Apoftolicus, CLl!11,. ‘ 
beneficia fcmcl vacantia in menfe Ap01 pcrtjata'
lic fcmel referuata femper remaneant re
Et confirmatu rex regula z.CanceilarnC’ n 
Papa vult relcruare beneficia non lolum ^ 
vacatura,fed etiam,quorum vacatio “arat 
pilcopali vacante, dicitur, quomodocunqu* ^
& vacabunt tn futurum.Et facit etiam cxtr ^jjs 
adregimen.de Praben. p°ft prmcxpium 1
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* ... . . , ^ . ,riambcncftcia vacantiain cum, in quibus nonverbis,Tflttfc apitdfeaem Apojtohcam vacanti*,G ,7Z , t rcicruatio did.cap.i.vr quia vacarent pet
poJierHmvacaturayquae etiam verba ponuntur m §. 11 rlinilium, vt fupra ditium cft nam.«c mam per ohm-2. Vnde apparet,quod quando obitum non cu «almm M h Ex
Papa vult refcruarc etiam beneficia vacantia, feu S5n°>» ‘^‘™dc bcnchms va°can-
quorum vacatio durat,id exprcile declarat, qua i quo eiUi & referuatio non eft exten-airnd lit beneficium vacallc ! fc durare vacatio^ £^££«7--P-»***
nem,tsc aliud in poftemm vacaturum,quod» Alilikn beneficorum 7-Maij 1607. co-
gitur de nououiihlublatamateju, aut 1 ^ ramD.Sacrato voluerit relemationcm hmus r=-
md importet,Vt m ca lu am nifl &a\x capere beneficia vacantia in curia ,& m ea-
b^l glofl^D^ -U,tCU TA n ur non di- dem coram eodem ,8.1un.einfdem anni fuit di-
thaa vacatura ablolute reiaue u aum.quod id videtur pati dubietatem ex dichS
0 taU temporedeu a tal, tempore,  ^^derctra ratntemPap$,K
1 aut modo vacatura, lc proce , ^ rationem expreilam in reg. polle deferuire quan-
unoact» ^mJI. 74. qpamieytturM * docunque.vt ibi praetendebatur,non intrarent re-
*z'i p>s-jtitiQneftkiitefv i-Cr i feruationes alias fatdae luperbeneficiis vacantibus
ty* nTrUSr° *" . ,, (Vi* v^r-mtia fede in curia, nc fcilicet fint nimis referuatabeneficia,
0' VndcinfcnuB. t qu0 C11C ,• a noftolico, in quibus c.adit maior ratio rcfemandi,quam alia,
poicoiicavacantc , in menta r _ , m & de ifkis beneficiis in Romana curia vacantibus, 
11011 rderuantur per iuperuemen o fcu apud fedem rderuatis ad c.i.intelligcnda funt
Pentium noui Pontificis, licet adhuc vatci . d.verbanoftrac regulae,non autem de aliis benefi-
quo reguia lolum reieruat bencttcia vacatma, j rcqcruatis, qua: non potiunt dici vere,& pro-
11011 vacantia, in quam lententiam proci nuor c e m CULiai ted ad fummum tantum lar-
c-onzalcz ^.proam.ex nu6o. vbi litam qua:ttio- $> | pric>Yt ditium eft mmX8. tic tic bene
nem tractat^ vide dictas.* numero 440.de ymt. ^Klud JJihIcfcniatlone huius regulae, nec id
46‘ cft inconueniens, cum potiintconcurrere
plurefve reCeruationes in eodem beneficio codan 
tempore,& vnum beneficium pluribus referua- 
tiombus poflit etie obnoxium,vt dicitur j • capita 
3.77.141. tic tradit Gonzalez glojf 15. a numero 81. 
quamuis idemGonzaiez ibt ex numero 63. teneat 
d. verba etiam de omnibus aliis beneficiis relerua- 
tis ititelligi, ita vt regula noftra dc nouo non re- 
feruet illa beneficia quae iim funt referuata , cum 
excludat beneficia in Romana curia vacantia, Sc 
omnia beneficia referuata dicantur vacare incu-
$$ Rurfus circa praeditia t verba quaerit Gonzal. • 
^W°J.Jni.num.y^. de alia quae itione, qu$ nullam 
habet didicnhatem,nec fere dubitandi rationem. 
Quod ii eadem beneficia vacent pluries 111 menti- 
biib, Apoitolicis, anpoit primam vacationem re- 
leru..tio regulae locum habtat:£t multis pro par­
te ncg. adauctis,tandem telbluir contrarmniicurn 
CaldeM.conf.xo.de Pr&bend. 6c Simon. qtt&ft.y non 
obftaute regula Lboues. §.hocferrnone. de ~\erbomm 
figmf. quoniam eadem ratio militat in fecunda, 
tic vitenoi ibusvacaoionibus, quae in prima, dc 
quia regula noftra referuat omnia beneficia in 
mentibus Apoitolicis, quocunque modo vacatu
ria,vt antea dixit, 8c quod referuatio regulae no- 
ftrx locum non habeat in Beneficiis ialias referua- 
ra,dc tic quocumque modo vacent, tiuc prima vi- tis,ait etiam Gonzalezglo.y§Xnu.61.& tn aliislo- 
ce,iiue pluribus,intrat releruatio. Praeterea,quia rff.Quod non eft verum ex didtisbene verum cft, 
regulae noftra: releruatio eft per viam kgis gene- -fquod regula noftra de expretiione mentis vaca- ^4? 
ralis. Item quia quando in difpolitione atiigna- tionis, non habet locum in beneficiis alias refer­
ent certum tempus, noti lolum comprehenditur uatis, quia ih eis cctiat ratio finalis regulae, cuin 
primus actus,(cd etiam omnes illo tempore con- Papa lolus dc illis difponat. Mandof\dejignatura
gratis, tit.de promjio.verji.an autem wimpetratione. 
Puteus decifz$.bb.yquam refert Gonzalez dglojfx 
13.tf.78.de quo latius j .«.668. vnde male ait idem 
Gonzalez d.glojf. iyn.91. quod,fi regula noftra in­
cludit beneficia alias rcferUdta,etit:t necetiaria cx-
tingentes, infuper,quia per primam vacationem 
non latistit menti,6c incentioni Papq refemantis. 
Vltcrius , quia veriamur in materia de fui natura 
tcitetabili,vt eft vacatio bencfici),quae funt limi­
tationes de reg.i.bocJermone adducta: per belin.
capite i.de trenga>& p^,tf.4.Tiraq.tozV& auaa rcicluaia>l'i1CL -»^.A,u.GabZuZuhtA. ik Pr^° mcfLmis‘ Quamuis dc referuat,onc per tc
'LV'J‘clCOS per --- * - 1 jTL _ „/7^*. #-w-i.de legib
5MG°^!ntodrca illa verba vhuct^<«
tiOZtplacunm,circa qu* multa cumulat de n,o- 
rc Gonzalez ritfu. non fatis ad propoluum v,- 
dendafunt per nos breuiter d,da iupta numero 
XH6.SC infra circavcrba, difpofmomf^mmero
HO ^ Sexto ex illis verbis, t «W.8'"T CHr“lm^ 
notandum eft beneficia vacantia m <omana cu­
ria,de quibus ».4 «wmt. 63.non includi m rcter- 
Uatione huius regulae , cum peL cam °\um rclcr“ 
nentur beneficia extra Romanam curiam vacan­
tia eo quod beneficia in Romana ctma vacantia 
no u egent referuatione lutius regu a:,cuifi iemper,
^ quocumque menfc vicent,lint rc ctuata prni-
tipalioh,^ potentiori, fortioriqtle tclcruatione 
hi corpore iuris claufa capite i.de l r&bcndaTt 6.Et
gulam noftram indudta etict etiam facienda men­
tio,vt ibi ait ex Cailadoro decif.9.numero ydeprs- 
ben. Ahica dc Falcon. ^.ejiidift.principali effettu 44. 
Parii, conj.\^%.numeroZ.lib. Of.. Caputaqucn.^fc^ 
8).tf.4.p*rr.z.Siinoncta^«<c/?.i4.tf«.z.iun61:a addi- 
tione,& Mandofio in locis per eum allegaris. Sed 
id cctiat cxclaUfula apponi folira fpirituahw&el 
generaliter rejeruatum3dc qua J. 11 .part.cap-1 -nume­
ro 30. .
Septimb ex illis vetbis.f aliasqiiawp£r nefigna- 
lionem , notandum eft beneficia in quocumque 
incnfe f efigiiata iil manibus Ordinari j non efte 
feferuata per liiinc regulam , vt poti hrec tradit
Gonzalez Wi^v nudi vbi citat T hom.Tribium 
tn diajyZid* frf»bnum: ifhki.rhak famenait
Gonzalez tbid mw-^ quod illa verba noftra te. 
giifi Welligantur taiii de.fcfignatibfie pUra & 
timwlici; ^m^ee6ndicidfiali5c iri tuorem’
_ u *
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qu<£ fit coram Pap3)Ciun regula noftra indiftindte 
generaliter loquatur, lic generaliter hc de 
Vtraquc rcfignatione mtclligcnda,&c. nam refi- 
gnario coram Papa fadta, qua: inducit vacatio­
nem in curia , cxclutacft per verba praecedentia, 
extra Romanam cunam- Er fic per ifta verba tolum 
excluditur refignatio fadta coram Ordinario.Nec 
pro Gon.zalez facit Rotas decif.Gz^.numero i. libro 
S-part-i-diuerf. dicens,quod regula noftra excipit 
rcfignationes,idquc,fiue in curia fiant fiuc in par­
tibus, cui conlonat decif.yj^.numero x,.& 4. & de- 
cif.-joo.in fw.ead-s.part.duicrf. quia ibi non dici­
tur, quod refignationes fadta: in curia excipian­
tur per didta verba, alias, quam per refgnationem-» 
vnde intclligcnda decilio cft, quod tegula noftra 
excipit refignationes fadtas in curia per illa ver­
ba extra Romanam, Refignationes radtas in par­
tibus per ifta verba alias , quam ptrrefignatio- 
iitm.
545 Ex quibus verbis apparet, f quod in quolibet 
menfe anni poliunt permutari beneficia coram 
Ordinario, nam cum in permutatione beneficia 
repugnentur cap.i.de rerum permutat.in c. ibi>rcf- 
gnantur,&c Clcm.i.eod.tit.ibj, refgnata, vere vacant 
per refignatio nem, & fic non comprehenduntur 
in relcruatione huius n gulae , tradit polt haec 
Gonzalcz, d.glojf.i^.ex nu.^z Piafec.i»praxi Epifc. 
part.z.c.^.mim.9. & fauet Gva.nxn.d1fcep1.fore/1Jlc. 
Z59.8MW.4. & quod permutatio,feu rciignatio ex 
caufa permutationis, fic vera refignatio dicitur j. 
z\.pdrt.H.}.mm.5. qiiamuis multi in his partib. hoc 
zion aduemmt,oc ob id expedant menfem Ordi­
nari) ad faciendam refignationtm, feu permuta­
tionem coram Ordinario, f aduertendum autem
5,44 quod regula duntaxat excipit rdignationem ex- 
preflam,non vero tacitam, quae ipfio iure fieri in- 
tclligitur, vt per allocutionem fecundi benefici) 
incompatibjlis per contradum matrim.&c.vt re- 
de declarat Gonzalcz d.glejfi^.d numero 61.quod 
talnen melius probatur cx didis per nos, j.11 .part. 
c.^.num.z^z.
545 Vnde in vacantibus f per refignationem non 
habet locum alcematiua, cum non,fine referuata 
per hanc regulam,quicquid dicat 2.Qtohmpraxi 
Epifcop.ipart.verb.altemama §.i, qui tamen re- 
deair eam habere locum non folum invacantib. 
per obitum, led etiam per aflecutionem fecundi 
incompatibilisper priuationem, matrimonium 
contra6tum>& Religionis ingreftiim,&c. fiqtti- 
dem beneficia fic vacantia, quamuis dicatur refi­
gnatio tacita,referuantur per hanc regulam,vt di- 
dum eft.
i4^ Et quando per illam regulam f referuarentur 
/impliciter beneficia vacantia m menfibus Apo- 
ftolicis,videbatur polle tentari non comprehendi 
beneficia refignata ex caufa permutationis in 
mdnibus Ordinari) cx didis d.n.par.c.4. d nu.$. 
cum Hicr.Gabriel.c-p^/7i5)9.//Az.C7 ahis.Scd nihi­
lominus cunC comprehenderentur ex quo fumus 
in relcruatione generali ad deafh.de rerum permu­
tat.tn nonis >i.dubiQ iwyi.Proonm ih c.z.de Pr&bend.
fentire videtur Gonzalcz d.gfoJJ. 14. 
nurn.jo. '
547 Odauo ex illis verbis,f quocumque medo vaca-
tura,notandum eft omnes modos vacationis (ex­
apta vacatione incuria,& per refignatfonem)in- 
cludiinreferuationc noftra: regulae, qui eam non 
appo&is i(tis verbis comprehenderentur. Ai.neaS'
QVOS SPECTAT provis; 
de f&kon,qu*Jl.i.fubnK.t.tradit Gonzalczglofty 
m.\.& i-qui cx ««.j-ponit, & proloquitur modos 
vacationis beneficiorum. De quibus vide per nos 
dich "j.u.part.
Secundo notandum eft, 4 quod regula noftra/^ 
non folum locum habet in vacatione de iure, & 
de fado, fcd etiam in vacatione de iure tantum# 
aut dc facto tantum,vt are Gonzalcz d,gloJf 
& dixi lequentivbi vide. ^
1 e trio notandum eft, -j- quod cum bencficium/4^ 
non d icatur vacare cx pertona habentis duntaxat 
ius ad rem, verbi gratia per praTentationem, ejk- 
dionem,mandatum deprouidendo , feu grati3111 
informa dignum,collationem nondum-ttccepta- 
tam,vel alias,vt iupta 4-par.c f.didhiin eft,non in^ 
trahit referuatio noftra: rcgulq.fi habens iusadre 
aliquod beneficium decedat in menfe Apoftoli- 
co, led adhuc beneficium vacat vt prius, U durat 
prima vacatio, & prouifio fpedtat ad eum,ad que 
p vius fpcbtabat Gonzalcz d.glofi 5. §.z.d numero u 
circa quod vide fupra didta k numero i-j%. -
Quarto notandum cft exd.verbis, "j"qmdregU' S> 1 
la no/ira non procedit m beneficiis Ecclefie non nu­
merata fed receptius. , vbi non eft certus numerus 
beneficiorum,quia regula referuat beneficia vaca­
tura : ac ifta beneficia nunquam vacant, fed cum 
defunefo expirant»& cclTant,ac elfe definunt, gc 
cum beueficiato extinguuntur c.dileElo,z$.dePrs- 
bend.gr c.ex parte de conceJf.Prsbend. & ibi D. & 
dicimus J.u.par.c z.n.ij.&c ita poftplura pro coii- 
trariaparte addudta refoluit Gonzalcz gloJfyA-i1 
dicens in terminis ita fiiilfe refolutum in vnaCa- 
lagim/rana benefici) de Zcnizeros 13.O6tob.15S7' 
coram D.Pamphilio,qu$ decifio fuit confirmata 
in aliis pluribus caulis, &c fignanter in aliaCal^ 
gurricana benefici) de Albania 22. Marti) iboz- 
coram D.Scraphino. Sc ita etiam concludit GoU' 
zalcz d.gloJfi$.§.z.num.\c).8>c Villar.del patroni0 
de Calacayud.6.^r.dicens,quod in beneficiis «°fl 
numeratis non cadit deuolutio, nec poliunt i®' 
perrari. r
Nono circa illa verba, f ad collationem,proUtfr * 
nem. De quibus Gonzalcz aliquaglof\6.&^^r 
denda funt dicta s.i.part.c.vlt.a »31. & 4 .partS'1'
Decimo ex illo verbo, f prsfentationern,& 
quenribus notandum cft certum efte benefici*1 ^ 
rifpatronatus Ecclcfiaftici, fub hac referu*0^ 
comprehendi : nam etiam non fadta partit ^ 
exprefiione beneficia iuji(patronatusEcc 
ci inreferuationibuscomprehenduntur»^'e> 
traEfat.quando liter & Apoftolica, tertiabl*1** ^ 
Palacios Rubeos m libello de beneficiis * *tfO'
cant.^.u, Cs.iVidoialcciJi^..nHmero z. 
natus. Alaua de Conciliis^z.parte,capite 25- 
r egui.i.Cancellar.quafi.10.numero 5. ^°a^!itatC 
prathc.caprf num.j. Hoieda deincoWf^^onc- 
benefic.capfn.numero 112. Granutius w p la­
tam qu&fl.9 .numero 10. cum ahis, & * ^ j
tere conferri poliunt,vt "j.capite }.k n»1***1 ^cnS' 
quibus etiam in gratia, lcu impetrat1015'"
ri; ««„ «a \-.n ------:..^.^-,rron3tu' acij.noneftnecellariamentio iurifp3trt>ia Z&f. 
clefiaftici, vt per Seluam debenefciopp^^f^SC 
n.iz.qualitate5.4.$-6.Fallentia,num#92f ajLlW 
poft ha:c tradit Gonzalez gloffa decima^ ^7.-
rnero 6. Sc Ceualloslibro quarto,qusfi0^Ad
nu.ffi.
Illud autem ejftiu
i  li  , xj" 
eftiufparionatustEcckC^j ^
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quod,licet originem habuerit ex patrimonio lai- rameo in dec.addudaj .p ar’™’*'TOI‘flu* cft 
ci,ferit tamen vel ab mirio, vel poftea fundatio- da.Nc^ chjUn ^f^TdTjT "‘•M** 
ne)K(tamcnto, donatione, aut alio qnonis titulo d' vrn mnajhn* udTfffZdi 
in Ecclefiamtranflatttm, aut in Capitulum, eu fiernd,, ,m^crtum>VtoU ^ ■'cmdfd moLlh 
Collegium Ecdefiadicum Canonicorum tegula- Ut admea/tmud iZcLinumlut Ocularium,vel in aliquam petfonatn Ec- ru, ttufdtm 
elefiafticamrationeEcclefrx, D.gmtads.autBc-
i*ficij,& tandem , quod competit Ecclel.x, vel ta- <,md n.Uecltrtcts<•«•*ercm b, * C‘ J* 
tione Ecclcfix , r.eLo. jf.>. it mrtfttmnat.mb. mmo.h, up& tpphmmgUM ffTfL
relin.s.9./;ro.MWue,Hy vonym.Paulus.srf»-
“tCanclUr.vtrficnb, ,1 confo me». Maionc.Ro- MA» n^odn.tmk.fnBmu &W*^us dc t„n patL. vcrb.hu r.«#.««« ^mmtrou,. btdtxyerfi„nfMmnfottrotmm^bH,?rofem^.
Lambert Jitrn tratl.Ub.i.m4>°>>' i.«rt.%.U Re- fidfotund* erat twmmt mmtflrr^monter.omnt 
buffus incoxi tiUtproftLtion^um.^ 7-&5- pr^‘>-^pofcf^,mriprefen^»<m rotumc kn* 
Pone ruLtttrtveri Lses ,'sra murenam ■/““>**w P™0’?'"* «**/" Ms/«».,
CrcC.cn 1 i«rt patro nat. Duar nusde Sa- wf»« »»s amttaum autcvtptv acquirat,ufata
ari, Ecclelu myUeriit lib.fxop.4. Mandof s«.S.& excluditur ex denegat,entCener^ut eredum ,n- 
Cooatt 1 .*/vbi oroxime D.d. Pcrez«/.z.t«-6- qtuunznretn digmuueconfit,me, ef derefuamreh-
y^asr.ieifag.itfaJ&*£CoromLufia”uc*Piriur.hb. Duca.u.n,in quo exercet iura t mporalia , vc 
P •Epifcop.cap.j.wtm.ybc Ldhusd j • * rvommUs temporalis, ( Vt verbi gratiaEpifropuS
. ^•c.54.»«.i8.d“ zo.f»w»<*/«*,&-fuit vtrumqur reio- Dominus tempor u , l -J t-niimm*
5H lutum in vua Vale,itinaBenefici) fid-Mattij IJ93- Palenunus, qui eft Comesi cmix > ^^P lc^
coram D.Orano,vt in fequenti decifione/in/ rfo- Ouerenrqui cft Come s Numennae) ‘
/aww pr&fentattone fattamper Abbatijfam,& Mo- huius Comit tus,vel Ducatus ius patronatus, udi-
malei-Santti(fiw£ Trinitatis, perfona P m La- cabitur Ecclefiafticum,qma cu nComitatusiu tc-
ad beneficium SS.Matthia, cf* Lucta Jitum in cluftie & ius patronatus Comitatus , cigo ius pro
Varochiali Ecclefia S.loannis de Mercato , non in- tronatus cft Ecclc fiat.Praeterea iftud iusi auroi a,u$
trare-t quia licet admittatur illud ejfe lunjpatronatis habet caufam a Comitatu, v< 1 Ducatu,qui cft Ec-
exdotattone Atatthix Aragno ciuis ValentintynihU- clcllx , crgoipfum cft Ecdefiae , fequitur Azor
omin u,cum tranjlatu fuerit in Abbattjfaw, cr Mo- dt&.qu.z.tju. muis Calcdo d.ca.^.nu. 4. vnde etiam
ni ales SancliJJimJi Trinitatis, dtettur ius patronatus . infertur contra Valafc. . - - um confitltationc i6z. adfirt.
Ecclefiajheorum,er EcckpajttCHm,cz.p.vmco §.vl- i.part. quod iuspatron.ipedtans ad Prioratum eft
timo de iuve patr.li.6.r«wz traditis per Couarrumam • Ecclcfiaftkum, licet ipfc Prioratus fit iuris patro- 
iib.prad.qu.c.36. nu.5 verficitlo fecundo erit illud natus Ldci.
obLruandiun,^ m confeaitenttam, quia vacauit de Vnde etiam itis patronatus t fpedans ad lai- 556
menfe Mafanni i^ufrb regula Caneeflarurefer- cos religiotc viuences, & portantes habitum re- 
natdrrd otio menfmmcomperhenfitm^uo stante cer- ligiofumA' gaudentes pnuilegio fb i,6c Canonis, 
tumefl,ndnlicuife Abbatiffa, cum Mentalibus ad vt funt benignae,eft Ecclefiafticum, Rota dectf 8. 
illud pr&Jcrtrare cap. cum diledtus de iure patron. de ture patr.alias 331 .in andquisJielin.fupra limita- 
non objlant in contrarium cotraprouifionsrn Andre a tione 4*qui inde infert ad ius patronat. ipedtans ad 
de Dtttia ,quta cum fir reus, & pojfeffor, futficit fbi illas de 3. ordine D. Frauciici,non vt lingulas ,fcd 
per non ius adoris venire,Rota dec^.de re iud ic.m vt vniuerfas, quod iit Ecclefiafticum, ie^uui tut 
nouis cumiimilib. refert tte fequitur Gcn ienf. m Stl ia ^.^.n^.p.^.w.i^Rochus d.verb.tusn.ij. La- 
prtixi c.ico.K«M.6ddem in Vlifboncn.prioratus 1. b n.d.lt.i.tf.i.arttc.iO.Sc Gigas depenfio.qu.iq ntt.y
Mafcard. de probat conci. 960.num.1.6 & 8.6t facie 
quod tradit Suarez 5.tom.de cenfur.difputat. zi je- 
ftion.i.tk hincetiam ius patronatus (p <ftans ad ma-
reiMlr/vr Cr.vt „„ J miirenriti nf 1^1 1 arnhi "
"Fcbr.i6o2.coramD.Sacta o "J.relata »««1.560.
555 Et in caufa ^alamantinaT Capellaniaedei vo16 
5.1ul.i595.coram D.Pamphilio,de qua infra w.599. 
fuit didum Capelhniam de qua ibi,quae vaca iit 
in menfe Maijvti iuris patrdnatus Evclefiaftici ef- 
fe referuatam.
V ndc Gambarus de offic.Legati Ub.\. num.^\G.& 
fee)f cum Mariano Socino mrepent.cap.de Mona- 
, £his,de Pr&ben.ait,quod ii laicus patronus ex fun­
datione efti iatur religiofus,tale iufpatronatus iit 
$.cclefiafticum , quia per talem ingreifum omnia 
acquiruntur Monafterio, autbdngreJfi.Cod.de Sa- 
£ris Ecclefis,Sc fic iufpatronatus tr.miit in Mona- 
flcriuni,Eambert. i.p-t..h. <f.z>art.ii.nu.iz. (equitur 
Azor z.part.iib.^. c.28. ejit&ft.z. quod tamen iolutn 
procedet durante vita Monachi, vbi ius patrona— 
tus iure fanguinis defertur inpofteros, & illi ad- 
lunt ex Probo ad Mona di, in rubrica de iure patro. 
2n(>mitm.i.&numer. sf&.d’fcf & in vna Abulen. 
^peManiae l^.Maij 1600 coram D.Scraphino.vbi 
Douini cenfuerunt, Standum ejfe in dccif salias co-
giftros, fcu milites ordinumiiitanu.vt D.Iacobii 
Calatvajuac,5c Alcatarae ,&c; etiam coniugatos ra­
tione magift, atuum,agt prqceptoriamm,leu com­
mendatum erit Ecdeftaliiaim,Mafcardiis/£##«/». 
)•+•& 5,ad quod faciut dufta fuprapartci.c.^.&t eft 
declaratio S. Congregationis ConcilijLulicancn. 
infra addu&a^.p.rrf.a »«.2.63.
S:d quamuis ita Certum, f & receptum ht Be- 557. 
neficia iuris patro. iatus Ecclefiaftici comprehen­
di in hac, 6c aliis referUacionibus , tainui non
fematur in Hifpania, pi^iemm in hi$ Regnis Ca- 
ftellxjimo iu indiftvrenra" Beneficia iuris patrona­
tus, etiam Ecclefiaftici ad piaclentadoncm patro­
norum proludentur in partibus , in quocumque 
menfe vacaucrint , vt videmus quotidie. Qua 
obferuantia,ac confuetudine fuppofita dubitaturi 
an ex ea defendi poftic, id licere, non obftante 
hacreferuationei & aliis quafr vfu non receptis
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alit abrogatis in beneficiis iuris patronatus Ec- 
cleliaftici ad notata per Felin.i,’* capA.de trenga,& 
pace,3c a! ios irifis a reKtfendbs u.par te capit.ynum. 
150.quod 1' x vlu non recepta non ligat, Sc in cap. 
r finali de confnctudine.
55^ Sed ifta do&rina non vidctiirf pofie applicari 
regulis referuatoiiis, qda: licet line per modum 
legisSamen.de annali quaftione i$,&cin cis pro­
cedatur per viam legis vniuerfalis, Puteus deci- 
fo.164.fHb numero fitbro 1. Rota in Calagurritan
nje>potcft Papa illis conferre.
Ita tenuit Rota in vna Placentina portionis clc 
anno ij44.apud Puteum dectf.164.Ub z.vbi tripo- 
detur dodlnnc glojfa fin.in capit.cum tn Ecchfia-di 
prxbend.in 6.qux ait,qUod praebenda alteri cx con- 
luctudinc dtbita3puca Magifiro,non debeatur ex- 
pcdlanti.
Refpondetur inquam^quod loquitur in gratia 
de vacaturo ad fauofem certaeperfonat,&c. idem 
tenuit Rota iii Vna rirafonen.iurispraefentandi,
benefici) de Arcaya infra addu£ta numero $60. tl- & inualidiratisptaefentiltionis 19. lan.1583. coram 
men rcncra nihil aliud furit, quam auocationes D,Robiiltcrio,vt in fequenti deciC\onc,Fuit rejola- 
qUaedani prouifionis beneficiorum per Papam ad tum quodprsfentatio cap.EccleJix Tirafonen fuit nui- 
je fa£t$,vt patet ex diffinitione referuationis , de la,qnia beneficiurnvacauit inmerferefcruato^regfiy 
qua per Ameam de Falron.qutftion.i.principali.Si- la rejeruatoria obi0 menfiurn capit.etiam tfla beneficia> 
monetam,fen potitis additionatorem qmfiione 1. etiam quod fint debita ceno generi perJbn arum M P ab­
numero Atd.conclufione 1176.numero 1.Sc no- pa,& non alitis conferat illa diftisperfinis,vtper Pt*' 
uitlimcpcr Gonzabz gloff.^.numero 19. Crglojf.y. teurn dcdfion.fcxta,dcmenfc , & latius dccifion. 
a numero 1. & per eas quali prorcflatur Papa gon- 16 qMbt.z.refert Antm.j4uguft.in eadem regula de 
tra inferiores, ne vllo modo fc intromittant in mcnfe numero quinto ,prout Papaprouidit tnca/u 
ptouifione ,Sc difpolitione beneficiorum pet illas ifto perjdnx habenti qualitates BulU Alexandrini 
lefematorum, & omnino cis adimit facultatem qualitas enim ifla,quodconferanfur i fis psrfonis, noti
psouidendi,&: difponcndi de illis , velint nolint, 
recipiant vel non recipiant Sc cum decreto irri­
tante,ex quo magis declaratur enixa eius volun­
tas^ tollitur obferuantia, Sc coniuctudo in con­
trarium ad Probum in Monachum in cap.tibi, qui 
derefcript.in 6. fub numero 8.Ant.Gab:iel. de elati
contradicit r efer nationi fed tuetkr nu illarumpartnh 
vt illis dicantur debita ifta beneficia,Sarnen. de i tue 
qua: lito quas Ilione prima, &fdeo ifta caufa debet de 
ft rwgere referuationes iuxta limites illius, quia, limi­
tata caufa Imitatum producit effechirn, &ftc quoad 
ipfisperfbnas tantum comprehenfas diti. Bulla,vt P1
fulti conclufiQn.fi* numero quarto,Sc alios infra re- pa foliis pofjit illis prouidere,& non alius. ZVec mouebat 
latoscap.quarto,numer.iqy.Sccondacitdec.Cxput. Dominos claufuU , non cbftanttbus riferuaiion-bus, 
204.part.4. nec refert, quod non faciat mentio, de quia recipiunt interpretationem d principali difiofi- 
derogatione obferuantia’, Sc COnfuctudinis pnete- tionefalicet ad effeti umprouidendi illis perforas, & 
ritee iuxta capit.i.de conjlttutionan 6. quia illa non fic,vt illa beneficia non conferantur alas, non auteffi* 
cft vilius conliderationis flate interpretatione per vt Papa nonpojfit illis quouis modo prouidereprsuep 
fingulos Pontifices renomntes regulam, vt alias mendo,aut rcferuandofrafertim, cum Papa nondi' 
fijpra dictum cft num. 454.6C infra nmn.6yj.ncc ii- cat,etiam per nos, nec placebat dec.exaduerfo addi*' 
ia vnquam potuit introduci flante d. decreto ini- Ifta,quia est defeftucfa,& acephala 3confidcrabante- 
tantefiuxta di6ta. Ec prtcterca Papa referuando narn Domini ,quod claufidxilU executiu<e,de referat 
generaliter derogat omnibus iuribus, Sc flaturis, tiombus/unt mtelhgenda, & referenda refpefttuefif1' 
ieuconfuetudinibus, & tollit omnem potcftatem gu!& fingit!is, ~vtfint conferenda per Ordinarios t$d 
conferendi, vt cum Ioanne de Lignano dicunt perjdnis vbinon adftm rtfiruationcs,& per Papafh 
Domin.numero 5.Sc FrancusGAn capfin.§.in prxbe- vbt furit referuationes, quta^mlibet dijpoftdorecif,p 
dis.de co nfuetud. in (S.Mandoff tg.\. qmfi.y.numero paffmam interpretationem a iure communi , & 
z.Sc Rota in Bononien.lupra addti61a. nurn.^i.m claufuU regularum reuocatonarurn ifiarurn facubf 
1.difficultate,6: facit ad prodidi animadiicrfio Eu tum congerendi referunto, fimtprsignantes,cj appc!r 
»ddit:o in annotationem confilij Nauarri i.decon- tkm legibus vniuerfahbm,qua capiunt omnia, necj 
jitt.quAfi.6. qute ait,G7' certe curn procejfus bulla fe- I cit Concilium Trt dentinum,qui a a fimus de prsftf'1. 
raturpotiusmmodo pracepti,quamlegisfemen- tionepatroniinflitutioneOtdwarf qusmdftlli^ 
tia ex communionis pluribus in locis feratur contra il- cum fint Clericorum%<& comprehenftfitb referu^f'^ 
los , de quibus Papa certo fcit quod nolunt eius rnan- & non cft necejfe difputare de prou;Jione Pap* ’ f' ^ 
data recipere,non poteft d<ci illam ferrifub conditio- dhus validitate, qunifuffcit,vt obtineat per yt
ne,fi acceptetur,& cum fingulis ann.rtnouetur & fe- Ucr is,vitra quod Concilium mea fit iflo non >n!’ ‘
ratur ,< vix poteft acCcmmodariid quod dicitur de 
lege non recepta.
9 Sed rnrfus dubitatur ( t efto quod beneficia 
imis patronatus Ecdefiaftici cadant fub hac rc- 
feruatione,5c aliis) an fecusfit, quando fune de­
bita cerris perfonis , fcu certo generi perfona- 
rum,verbi gratia confanguineis fundatoris, aut 
filiis patrimonialibus, vel quar magiftris , aut 
Do&oribus limt conferenda ex coiifuctudinc,fun­
datione,£cc.In quo prima lententia eft, illa bene­
ficia cadere fub refemationibus generalibus, qma 
verba referuationum eis conucniur & maxime no- 
ftrre regula?, quae releniat omnia beneficia quali- 
Utcumque q lalificata, nec per rcfcruationcm au- 
fi*i turius illis,quibus! funt debita, nam cum refer- 
uano fir generalis,& non in fauorem certa: perfo-
per informantes fed hoc eft exabundanti, c0,
diftum in alia Tirafonen.Vicaria 
ram Vlitainfra addii6taq.p.c.i.num.^op‘ .. ?£l, $60 
Et idem tenuit Rota|foquens in ^cllC^CJcjj de 
trimonialibus in vna Calagurritani bc‘‘t .^rfii- 
Arcaya 28.Iun.1y9;. corain 1 lluftrilfii11^Ififujft 
no,vt in fequcn.dccif/^fi refoluturn, E siti'
gratiam D.Petri, nam quantum adCler;C, ff.if 
matum,& quod efifilim patrimoniale l°f’ ^ Pj,iesfe 
tur,hac omnia probantur per t edes bene dcp° fi. ■ffo 
pubbea voce & fama,& communi rePltAtl°’t r0fM^ 
quod valor beneficq non excedu 24. ducator jibrh 
per eandem publica vocem>&' fandam f uteu ^ ri0°7’ 
primo,nem fatis probatur valor obte tiff q» 
probatio etiam deaud tu fimplicifr fu ’! >uL fififjft1* 
Dominorum,obitus etiam Erane f i v tutn
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probatur cohcludenUtrAtemvacatio per eius obituni ta in vna Vlisbonenfi prioratus i. februa. 16021 
«v tofejfmepartis adu<rfa,& in hoc mlUadefi dtf- coram Domino Seraphino , vbi fuit iefolutum< 
fictfltas'1 maior ver fatur difficultas circa pertinentia quod Iulpatronatus &c. R. referuatio, & nouif- 
collaiionis,nampromfiofacklefitdquamdereferua- fime idcili tenuitRoc. invrS Min uitana bene- 
&Jitm>ss ihEcclefia numerata,patrimoniali, in ficij S. Marci 14. Noilcmbr; 1605. coram Dj 
$H« non videntur habere locum referuationes ex tra- Penna infra relata numero 570. & m Eugubina 
ditis per Cow^rr^pra^t.quaeft.cap.^.num. 4. verlic. prxpoficione 3. Mart. 1606. coram D. Ludouiho 
fimilirer _/? Beneficiapatrimonialia , maxime flante ibi addudta. ,
Bulla AtexVI. qm m pluribus caufis fnt allegata, Secunda lententiadt in contrarium, t idincet *>
^excludit generaliter omnes referuationes, verum quod referuationes non. capiant ifta Beneficia 
J^Hid ipfe dicat,Domini cenfueruntMc Beneficia debita certis perfonis ,feu certo generiper foriarum 
c«dere JUb refer uattombus generalibus, cum verba Ita tenet /EncaS de Falcon. per glolfim in dift. cap. 
^nationum eis conuemam ad Felin.in cap.poftu- cum m Ecclefia ).q«*fiione principali, num.vigefi/no- 
*afti, num ^ dereferipr.etenim ea comprehenduntur fecundo, vbi ait, quod beneficia, qux vigore con- 
f;tbinduitis Cardinalium, vtper Puteum dccif.163. fuetudinis, vel ftaruti, debentur.alicui,puta Magi-
J- ftro, vel alteri non comprehenduntur in re fer na­
tionibus , <Sc, refert Puteus decifion,i^./ibro i.na.x. 
fequitur Menochius confl. 294. numero 18. libro 3, 
Gouas.praft.cap. trigefirnofexto numero 4. verffimi­
liter,fi Beneficia patrimonalia,\ocpxcn.s de Beneficiis 
patrimonialib. &: Canonicatibus , qui Theologis 
magiftvis, & im is Pontifici] Dodtorib. ex clcdfcio- 
P‘‘H' Afodac». nc Uintconfereda.quitamenaitapprobationcm i-
$Q'Mart.\$<)0. coram R.P. Dominomeo Orano non ftara dubiam clle, quoad hxc patiHuonialia Be- 
obfiat Bulla Alexandri, quia pr ater quam quod non neficia, & Canonicatus propter verba refcriiario- 
*fi prodkfta informa probanti, qua exceptione alias riis cap.i.de Prabertd.in 6. de qua ibi loquitur, quai 
fuit reiefta in vna Calagurritana de Cenicero 1. A- adeo generalia 1'unt, vt hrtic Beneficia compre- 
prilis vf&.non comprehenditur referuatio per vaca- hendere videantur, proprerca fc ledtorcm admo- 
tionem in cuna, quz nunquam venitfitb generali di- nere hac in controuer lia, quod diligenter obici- 
ffofiiione, in qua fit mentio referuationu,vtper Frart- uet, quod praxi receptum fuerit,&C quod fit Chri» , 
cum in ditb.capicc leum xo numero cercio,de Prae- fliante Reip. ac minilterio diilino conducibiliusi 
bcfidbm 6. lAEneas de Falcon. dc referuac. 4. G quidem admodum conducit hxc Beneficia non
43.efFe6bu, nec obflat Domino Petro/humum mimi- comprehendi vilis ireferuaciomb. tkc Et tenuerat 
n fuper afcenfione eo' um, qui coepti funt beneficiarq,^ Rora in vna Cacfarauguftana Canonicatus,& Prx- 
tquia ante oppofitionem aduerfinorum,. & fententia bendxAleam j cora D.Fantucio 13. 5c 27. & larrua- 
pro eis latam ab Ordinario , non dicitur aliquod ius rij 1553. in qua fuit rcfolutum. Regulam referaatoria 
qu&jitum in Beneficio , adeo quod neque de huiufe %.rnenfm,licet comprehendat Benefeciaiurispatronaf 
»nodi oppofinone efi facienda mentio, vt tradit Caf- ex pnml.tame non comprehendere Beneficia mris pa- 
_fcd.dccifion.18. de Praebend. quare non efi huius rei tronatus debita cx pnudegio filtis patronatibus, quia 
habenda ratio, maxime flantibus decretis irritanti- quotiefcuquefiwt debita Beneficia certis perfoms,com 
busih refer nationibus appofitis,& ita conclufum gra- prehenduntur fub regula, quia aquitastd fnadet,vt 
tiam Domini Petri ejfe canonicandam. Idem etiam imitentur alij ad erigenda femilia Beneficia. Vt apud 
tenuit Rota in alia Calagurritana Benefici) de A- Veralhim decif. 315. & 316. libro 1. manuferiptis. Et , 
podaca 29. Maij 1599« coram Domino meo Cor- nouifiime hanc fententiam fequitur Zcrola/»pr4- 
duba Epilcopo Paccn. in qua fuit relolutum, Di- xt Epifcopali.t.parte verbo Beneficia. §.$.di.8.& ">er-
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, b;3* CaputaquenAcciC66.ip.\.8c decif.8?.p.i. vnde 
«fortiori debent comprehendi in referuatiombusge- 
^ulibttSiprsfertitn vacationis in curia,qua efe clau- 
<fitn corpore iuris, capite fecundo dc Prxbcnd.in6. 
cum in his procedatur per viam legis vniucrfetlis 
Ctf/dcr.confil.n.de priuilcg./y/zoAs in Clement. vl- 
t^rno nor. de lepul. & fuit alias dfcuffum, licet non
daco Jnniguez. ad indicandum Beneficium, nam eius 
gratia efi anterior alia Aiartini, & iuftificata, ac i- 
deo canonicanda cap.fupcreo deoffic. deleg. ca.ti­
bi, qui de referip. in 6.8cc.nec obfiabat Motus pro­
prius Sixti F.pcr quem concedebatur facultas Ordi­
nario conferendi huiufmodi beneficia, feruataforma 
ineo contenta, quia ille non comprehendit beneficia 
referuata,vtfuit diftumini!laCalagurritana de A- 
rioldx^lanuarq pratenti coram D. Penna,de refer- 
uatione autem mamfejle apparet,cum beneficium va- 
caueritde menfe /anu. qui efi referuatus. Apertif 
fimi autem turis efiregulamreferuatoriam ofto men- 
fium comprehendere etiam beneficia certo generi per- 
fenarum debita, p utens decifion. 164. numero pri­
mo, libro 2. & fuit r e follitum tnd. T irafeonen.luris 
prafintandi 27./an. 1583. coram Rcuerendijfimo Q- 
riolen. vitra quod confiat de aha re fer natione rejpe- 
ffw familiaritatis Didaci defunfti , qua durat etiam 
defunfto papa extrauagan. ad Ryman. de pr$- 
bend. inter communes. Strnoneta derelcruat. quxfi.
57. cum aliis ,&banc fententiam fequitur Fla- m*. _____  ^ .. - -
minius Patifius de refgnatione berefic.hbmfecundo de interpretatione.fi. de legibus, & notatur m capito 
WfifiiQnc 12. numero fex «»Idem etiam tenuit R-o- camdUcttus. de confustudine, Petrus Kaucnnasd*
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bo Prab.Theologalis.§. 4. dicens Beneficia,qux ali- 
quas qual.tatcsdeu certa onera habelit iniundta.vc 
Praebe nd .s TheoIogales,vt in Gonci\iofeJf.i$..c.y 
de reform, non comprehendi fub refetnationibus* 
5cc.<kfumma BulI x.Q^^tuit.verb.beneficiorum re­
feruatio m addit.tit.ar.Sc Petcz de Lara de anmuerfe 
tfrcapell. libro fecundo, capit, decimo $ numero no­
no i &c nouiflamc Ceuallos loquens dc beneficiis 
patrimonialibus, caque confimdens & inuoluens 
cum beneiiciis Iurifpatronatus laicorum hb. quar­
to, qu&fiione prima , feu §97.numero quadringentefi- 
mo trigefimo oftauo, & principaliter num. 4-79' & a 
numero 523.
Mihi videtur in rigore verior t prima Amentia, 562 
fecunda vero videtur tum aequior,rum Praxi con™ 
ueniendor , prxlertim quia pap1 non P°tefi de 
facili habere notitiam de pciionis , quibus ex
fundatione,confucrudinc,priui egio vel mias, Be­
neficia 1‘unt conferenda, ^reuera videtur in pra- 
receptata, & confuetuTne approbata i.Hdpa- 
a Er fic videbatur polle fcqui. /. minime. /. /]xinia.
57* Tractatvs de His ad cjvbs SPECTAT pRovis.
ponfaetudinefecunda numer.J^nec videbatur obfta- tenus derogatio neccftaria foret,&ym.confn6.n.i 
ie,quod contrarium haberet ftiius Rotas, qui fa- cum aliis. Et ad illud de ptaxi, & obfcruantia con­
cit ius,& pro lege habetur, Samen, in procem.regu- trariis rcfpondet Gonzalez, quod ideo prouifi^n- 
larum ejuaft+ad prinap.ZcroU in praxiparte uver. tur per Ordinarios i ita beneficia patj»monialia,c- 
kot* tribunal FerbusScu decifioncs ipfius. Etiam in tiam vacantia in menfibUs rcferuatis,quia Papa: i- 
partibus Szznen.ibi^ua.zfub verficuL^pro ijla par. ta placeat,& illa conferre nunquam dignatur, nili 
& fupra di&um eft prima parte,cap.^numero %•].& raro,quamuis fint referuata , eX fua fuinma beni- 
ficjuenti.^h illa derogatur per ftylum, & obfer- gnitate,& fan&itate. Quas quidem refponfio no » 
uanriam, & comuctudinem particularem Hifpa- latisfacic,ncc eft folida, tum quia praxis non fun- 
yias,Rochus de confuetudinefeBio.^.numer.zi.zz. & datur in tali beneplacito pap$ .• tum *a de co
iu.CardinaU>zCUnientina quamuts.deappellati.mi- non conflat, & ad fummum n0<nrAe a- 
; , , * liq-« diffimuIatioucPapi non excufa
$63 Nihilominus tamen Itante, j quod prima opi- cap.cum iam dudum, de Pr&ben. ibi cnrn multa per 
nio ita fit iam a Rota recepta,quod fecundum eam patientiam tolerentur,&c.fispius reperiatur iudicatum , adeo quod introdu- Declarat tamen | Gonzalez fupra didam con- 5^ 
dus fit ftylus,vel confuctudo curia;, vt inquit Pa- clufioncm limitandam fore, nifi in induito, fcU 
uinusin praludio extrauagantium verfic.decifiones priuilegio conceffo fuper beneficiorum patrimo- 
Rota & dicam infra cap.^num.i^.vidam illi ftan- nialium prouifione adlinc tales claufukvma: vin- 
dum etiam inHifpania,in qua contrarium obfer- eant & fuperent refcrtiationcm huius zelulx, 6C 
uatur,nam agitur de interpretatione referuationis, verifimile fit Papam nolle comprehendi tale in- 
quae emanat ab ipfa curia, & attendenda eft con- dultum fub regula, vnde exiilimat difficile intrare 
fuetudo loci,vnde traxit originem res,dc qua iudi- iam , & in futurum referuationem huius regula:» 
cari oportet,&%\d.dectfz. Rota in illa Conchcn. quoad beneficia patrimonialia dioecefis Calagur- 
penfionis infra adduda cap.$.numcro i48.vbi dice- rican.ftante induito cocclTo per Clementem Vill- 
mus in Cimiliyffumero 141. & rurfus referuationes fuper modo,& forma prouidedi de beneficiis fub 
habent vim ctiamfi non recipiantur, vt fupra didu die 28. Aprilis 1596.CUIUS claufulam ponit, & etia 
eft numer. jfi.quod maxime procedit ftante ftylo i- Ceuallos s.ww.523. nempe,quod non Comprche- pfiusPapq piouidentis de beneficiis patrimoniali- datur fub aliquibus derogationibus. rdVmif,, Ualiishuiufmodi,vtrefematis bus,&regufisCancellarii,fubquibufutlS
564 Nec fecunda fentcntia,tefto effet alias vera,pro- & decretis etiam derogatoriarum derogatorii 
cederet in beneficiis,quae funt conferenda gradua- nec derogari pofl]t,aut cenfcatur,nifideEpifcofi 
tis,vc magiftris,vel Dodonbus,aut licenciaus, vt & cleri Calagumtan. & Calciaren. & hominum 
Poenitentiam,Scholaftria, -&c.nifi efienc confe- didarum diceccfium confenfu &t. quae olaufui 
rendaper eLdioncra,& concurfum,vt praebendae inquit,eft potentiffima, & nunquam intclligirUi: 
MagiftralesA Dodorales in Ecclcfiis Cathedra- fublata deficiente d.confcnfu.Rota dfc.13 f.cM68' 
libus horum Regnorum Caftelk, & Legionis cx in vna Aftoriccn.pdr/.i. diuerforum^r 'dccifaotf* 
BullaSixti IV.& Leonis X.vbi etiam fhtuitur eas alia Aftoriccn. parte z.cum aliis. ’ J
fub referuationibus non comprehendi,vt in Bullis Sed certe e*ifta rationef non bcncfaluatur
infra addudis cap. <\.nmnero 169.nam.fi none lient indultum k derogatione huiusrc<mkpoftcriori 
conferenda graduatis per ele<Stione & concurfum, quae derogat induitis etiam quib^ufuis derogato" 
nullum inconuduens & obftaculum eft quominus riarum derogatoriis, & fortioribus & inlofi1^ 
comprehendantur fub referuationibus, cimi retie clatifulis, & c. qui verba fine dubio fufficiunc c-'4 
pofiunt a Papa graduaus ptoutdendlc ita videmus fine claufuia,temres ad dematonim 
in poenitentiam,& Scholaftna obferuari. r»mcm^twdultcm(aax tamen iamadeft i»
Nec cttatti procederet quando perfonse, quibus i tempore Pauli V.) cum iliis, & aliis quibufe^ 
beneficium debetur,non adlunt.vei nolunt, feu no claufulis concdTorum,maxime cum hec deroga11, 
praetendunt illud,& fic beneficium eft libere pro- fiat per viam legis,leu conftiturtonis «eneralb^ 
indendum,tlatn folum refpedu illarum non cade- Felinum in c.nonnulli de refinpt.n 5 vnf.fd***? 
ret fubrcferuatione. *nc.accedentes.deprafinpt.num.\ Ripa^^#
565 Poft haec fcnpta vide HieronymumtGonzalez, 1 .de refeript. num.55. Couarr. m rubrica d^Tdc 
qmglof.9.U.exnum.zz.^dat iftam qu$ftionem, pare.numero zo.verffecundum etiam Mcll°C | % 
an beneficia patrimonialia includantur in refer- prafumpt.ltb.G.prafumpt.AO num 2; $c Gon*alc 
uationc huius regula, plura hinc inde pro vtraque diBagloJfa 9.§.z.numer. <7. parte adducens,* tandem tenet includi, & alie- qui alios eitant.& Rotam in Tirafonen.iuOsf f 
gat decifioncs Rota per nos addtitias & qui in fentand, fupra addutiam mm.c)9.quicqoi^dKj ’ 
illis allegantur, & nouiffimea.t fenfifte Rotam m Rota dill.decifio.iyj.a mmen z&dJfr 46S'"L. 
alia Calagurrttana benefiet, dc Albama.it.Marr. Retiam in termi.d.8.d«,y7.,04 vbi L[-
1601.coram D.Seraphwo.in qua dectfione fuit c- tutoria beneficiorum femilLium ag'bJ,ttC’ ‘ 0- 
t iam ditium,quod in prottifionibus, qui fiunt i Ia fi,bat mentio ia regula de claufid» Jer,°S r in fede Apoftolica, non eft fetuanda forma concur- ria.ncc ei derogatum fuerat,vc in eadem d«£
. fus.nec illa , qui eft ab Ordinario feruanda in fin.dicitur,imo reg.referuatoria nulla clauft' 
prouifione beneficiorum patrimonialium, prout tat derogatum,nec induito derogatum Ucii’n- 
etiam tenuit Rotam alus cat.fisd-t fimiltter ferunt dicitur in /Putei ,o8.,n>.//A;.interm'n‘ uU
ponderata verba clauful$,»o» obftanttbw,crc.con. tem decifto.iy7.& 46$. vbiagimrde regula 1 ... 
tenta in literis Apoftolicis prouifionis Apofto- IV. referuatoria menfium cum eadem cIa^ 
#iic£e de beneficio patrimoniali referuato,per quam derogatoria indultorum difpojicndi dc huiu ^ 
«anCulain fuit etiam derogatum cuicumque con- di beneficiis,^ dieftione infolids ,vt in noi» 
ltitunoni,&: induito Apoftolico contrariis, qua- gula erant in inesco claufula: fortiores>n r ^
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quod non poflet derogari, nifi de toto tenore, Sc 
•iata plena fpecifica,indiuidua, expreda ac de ver­
bo ad verbum , non autem per claufuLis genera­
les, idem importantes, mentio fiat, &c. qua:non 
funt in d.induito Clement. VIII. praeterea, vt ipfe 
^onzilcztc Icttg/oJJ.iS.numer. 97. dr ditt.gloff. 56. 
numero 38. noudlime nonnulli ex Dominis Rota; 
auditoribus dubitarunt dc fubliftentia ditiarum 
decifionum Aftoncen. Scc. Se meo videri prsci- 
puum fundamentum ad fuftinendum q,decifio. eft, 
quod ibi agitur de induito iuris patronatus cum 
daufuh quod habeatur, ac fi ex vera dotationc,Sc 
fundatione competeret, qua: facit, yt, licet haec 
qu,ditas in fit ex priuilegio, debeat tamen regulari 
prout regulantur ea,quae ex dotationc,St fundatio­
ne competunt,nifi de mente co.maria Pap^appa- 
alias nihil operaretur illa xquiparatio,Scc. vt 
in ditt.deciffij.num.u maxime cum Papa voluerit, 
non poif derogati,fine ipfius Marchionisconfert- 
fu ad indar iuris patronatus laicorum , cui nun­
quam folet Papam totum derogare, fd pro me­
dietate , quare regulandum eft fecundum naturam 
Veii imis pxtronatus ex dotationc, Sc fundatione 
competentis,vt in decif.ffi.num.i.de quo im- 
ftianHmer.j&o.Sc in claufula regula: menfium de­
rogatoria indultorum nulla fit mentio de iure pa­
tronatus, Scc.
Sed adhuc exidimo, t quod per regulas men­
fium poderiores non derogetur d tio induito 
Clementis , tabus quidem rationibus , prima 
quod iftud mdulcum videtur conceiluin Commu­
nitati , 8t Vniucrfitati Cleri, Sc homidum ditia: 
Diocasfis Calagurritan. Sc Calciaten. Sc hxc re­
cula non comprehendit indultaconcelTa commu­
nit ti,quia dium derogat induitis quibufuis per- 
fonis,Sc Collegiis concedis ad R01n.confil.195.nu- 
mtt0 3. drcotfft-400. & 436. a numero 2. Paulum 
'confiI.17i.Jub numero quarto,h.\. Rebuff ;m in com­
muni eo dem titulo de collatton. §.ftatuimusverb.per-
JoHfcf.Caputaquen.^Cf/ioMi.pdrf^.&GonzaTZ, 
qui plura cumulat gloffi 7.ex numero primo. Sc fuit 
in fenili induito rcfolutum in vna Meliten, feu 
Mileuitahabenefici),$.Mavt.zo. liin.1594. coram 
D.Pcnna. Indultum conceffum d Leone X.hab‘tato- 
ribiu,&populo infula Metit en. quod perpetuis futuris 
temporibus beneficia Ciuitatis,& Diococfis Meliten* 
in qutbufumque ?nenjibus vacantia,conferantur ori­
ginariis per Epifcopum, non obflante quacunque re- 
feruatione,non ejfe derogatum per hanc regulam,quia 
non comprehendit indulta Communitatibus, fiju Pni- 
Uerfitatibm conceffa ex a'legatis, vt in terminis eiuf- 
de/n indulti fuerat altas refolutum coram Groperio 
17.Ottobr.1561.drc. de qua d-titione alias meminit 
Cionza\ezditt.gloJf.9.§.l.dnum.+5 &2,lo $6 nu.+i. 
tfrglojfa yj.nurner.fi. nec obftac diificultas excitata 
per Gonzxlez dttt.glojfa 57.numero 54. contra idud 
inotiuumRotae ^ quodditii Dotiorcs loquuntur 
quando dc Collegiis , fcu Vniuerfitate nul!a Fuit 
fatia mentio , Sc regula nodra per verba clara 1Q- 
quiturmonfolumd perfonis , fed etiam de Coi­
ens,St Collegium eft Vniuerfiras , Sc Cornmii- 
nitas,8cc. quiarefpondetur, quod quamuis Colle­
gium fit fpecies Vniuetfvacis , feu Communitatis 
]n Teucre, & in communi, tamenaliud vft Colle- 
S’um,Sc aliud Vniuerfitas,feu Communitas nopu- 
; ,Prouiriciae,vel Regni, vt per Menochium dear- 
r'ceyitur.6.caju 598.^ numero primo , Sc Gonzalcz 
j 'nlxntero 35. Sc cx ipla re conftat, Sc ex Calctti-
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110,Sc atiis ditiionatiis>veib.M^;«w. £t fic, licet 
noftra regula deroget induitis Collegijs conpcflis, 
non ideO derogat induitis conccfiis Vniuetfitati- 
bus ,feu Communitatibus, populi, Prouinci^, fi 11 
Regni. .. „
Secunda ratio eft, f quod indultum Clementis 
VIII,videtur conceflum, non tam fauore el gen­
tium, quam fauore eligendorum i nempe iplorum 
filiorum patrimonialium, Sc regula non compre­
hendit indulta concrfta fauore eligendorum, vc 
fuit etiam refolu um in ditia Me iten. coram D. 
Penna,vbi fubdit deciiio, quod placuit Dominis a- 
ha ratio, fclicet, quod d tt.indultum effet conceffum 
adfauorem eligendorum,dr non eligentium, dr quod, 
reg. noflra folum reuocar induti a concejfa fauore eli­
gentium. & non fauore eligendorum , vtpcrGonza- 
K‘Z dittagloffa nona, § fecundo, numero quadragefi- 
mo feptimo ,dr gloffa tngefima fexta num. 41. quam- 
uis contra iftam ration m videatur fentire Rota 
m lllaTirafonen. iuris prxfintandi fup. adducti 
mm.559. . , , .
Tertia ratio eft, f quod cum d. ind ileum fitge- 570 
ncralc circa modum prouideridi de beneficiis pa­
trimonialibus totius dioccefis C ilagmritan, Sc 
Calciaten. eft per modum ftacuti , Sc legis, Sc fic 
non cenfetur illi derogatum per hanc regulam* 
ad dccif. Rota: in cauft Tiiafonen Vi arix, infri 
adductas 9 p. fap.i. d numero 309. Sc al as dicimuS 
infra,i numero 679. Sc quod non derogetur d.in- 
dulcoClemc tis V IU. per hanc regul. confirma­
tur cx dccifio ubus Calagurrita.i. fupra addutiis; 
vbifupponitur, quod fi co iftaret de Bulla Scprde- 
tcnfo induico Alexaud. V I. non eflet locus ref. r- 
uaciom huius reg.&ij. Et ifta tertia rat.o eft me­
lior Sc prXvipue ad dticad, rtdum ditium i-idul- 
tum i derogat.r g. Nam prima Sc fe- unda de- 
fumpta ex d.decif. Meliten, feti Mil uiu a bene­
fici) ion eft firma : etenim in eadem Mileuitan^ 
benefici) S. Marci 14.N0aembr.1605. coram co- 
ftemD. Penna Domini receficrunt ab illadecifio- 
nc fatia coram eo to. Iunij 1594. Sc fatiis corani 
Groperio 27.Otiobr.if61. Sc35.Febmar.1562.Sc te- 
huerunt^jScc.R. reg.ref. 8. menf. Quae dccifio fuit 
confirmata in vna Eugubi.ia prxpolitiirx 3-Mart. 
i6o6.coram D.Ludouifio,vt in1equen.decif.114. Et 
iccrte illa verba , Quibufuis perfonis & Collegiis:, 
videntur comprehendere vniucrfitates , feu com­
munitates: nam quamuis proprie Sc ftritie nori
fiutcoVegia , tamen large Sc improprie colitgia 
dici polfunt:8c ditiio quibufuis,(ca quibufeunquei 
comprehendit impropria, Sc qua: alias non veni­
rent. Tu^a.deretratt.tignag.gloffaj. §.i.dnurnera . 
20. Hippolyr.de Marfilii^ in l. vmus, §. cogniturum, 
ff.de qmfi. d numer. 33. Mexia in pragm.fument, in 
verb.Qualquier.fol.ifi.Azcaed.inl.^.tit.17. libro 4. 
recop.mmer.^.dr 6.cum aliis,vt dixi fuprii i.part- ca_. 
ff.num.97.Sc confi vmatuv.N am illa verba, quibufuis 
perfonis dr collegiis, videntur polita ad comprehen­
dendum perfonas vetas Sc particulares, Sc perto­
nas fitias Sc communitates. Nec refert quod in­
dultum fit fauore eligendorum : nam.1 a verba, 
quibufuis perfonis Sc ^ollegus^once a , untita 
ampla Sc generalia, vt yomprehendant etiam in-
dultaconEdf» digeris,fturommfmotc:,naxi-
rac cum coram fauoc principaliter confidat in co, 
quiid beneficia ipfis conferantur :su6d non tolli­
tur per referuationemi Vt diowr m ditiis decifid." 
nibu?/ ,
t* 4
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571' / Beneficia autem iuris patronatus t laicorum, tronatns.§.%.dtMfo & Ledius d.cap44.nttm.4z.& 
comprehenduntur i n referuatio nibtis, etiamfilint ali) infra citandi , & dicetur infra loquendo 38 
generales,& in corpore iuris claufae, nec Legatus a Legato,cap.$. num.Jeptuagefimo fccun&o. Qu imaris 
latere illa poteft conferre,ita loan.Mona. numer.z. contrarium Rebuihis in praxi tertia parte fignatu~ 
Dom.Francus,& alij in cap.z.depr&bend. in 6. vbi ra, verb. nec nomuris patronatus, numero vi^efimo- 
idem etiam tenet glo{C. verb.collatio , quicquid alij quarto, & in regula Cancellant 43. de derogatione 
dicant, Lapus aJlegatione %4.nitmer.6.& allegat.96. iuris patronatu*-
Fclin. mtraH. quando Utera Apoftohea, limitatione Et tale ius patronatus fub f rcferuationibtiS 574 
i.Selua ^.p.qu.tt.ii.qualitatenu.iz. & 21. vEneas dc comprehenditur,Rochus/«p^ Lambett: d.^.part- 
¥a\con.$.q.»-6-& q.q.n.ejfeflu.Simonexa q.9. & i- i.lib'.qtidft.%'.art.$-&25 plicas dcFal*- 
Bi late Granurius , Rochus de ture patrirnon. verb. con.d.q.qu.ejfettu 14. Alma.fupra. MmdoCd.regfi 
competens 3qmft.x4.nurn.j4.Lambere.l.part.z.hbro qmft.io.numtr.^. Couarr. videndusd. numero 
qmftA.art.x.&s.part.qmft^.art.iG. PalaciosRu- Granatius d.q-9-num.7-q ii receptum tcfhtittii',& 
bios inlibed.de beneficiis in curia vacant, jf.11. & ii« plurcs in idem re ferum,Cati cd.d.cap.i.mxm.j. Ak' 
Gambarus de ojfic.LegatiMbro ydnum.zty. & 242. xanMQnet.d.cap.$.nnffl.8$.(<c Azor.d.Ub.6. cap.V^ 
Ahia de Conciliis z.part.cap.z5. Mandof. reg.i.Can- 9u.-j.C21Gi1xd.decif4.de tkrepatron. Puteus d'tCnf$- 
cell.qao.d num.z.Sc ad LapumJup. Couarr.praft.c. lib.yRota deaf-A^dib.j, part.$. & dectfi^o^.. part-i- 
fi>.nu.x.& 5. Hoicda de incompatibilitate Benef.cap. diuerf. Et ita fuit refolutum in C;efaiatigulHrt& 
fin.n.109. Azeuedo m l.j.tit.6.hb.i.recopihn.$.$pino. Parochialis,to.Maij 1569. coram D.Groperio. Re- 
de teftam.gloff.^.num.^.GzXdis refponfi 3. & Vala- gulam m referuatonam 8. mcnfium comprehendere 
icus confultattone i6$,i.p.M.ohcda.n.decifii$.dc con- beneficia de ture patronatu» ex priu legio , & qua fi 
cejf.pYdtbend. alias 317. Puteus 319. hb. 1. Cenedo in pojfejfionernprajentand*, non probato utre patrona- 
Collebl.zi.ad fextum,numero 1. Cabcdo de patrona- tu* ex fundatione,vel dolatione non impedire d.rtgid. 
tibus Regia corona cap.i.nu.j.&cap.fi.dn.z. & nu.S. & difiumeft ita fujfe refolutumm Camptlonen.pa- 
Alexan.Monet.deopt,cap.j.n.8$.VizGc. in praxi E- rochmlis vigefirnootlano funij 1555. coram D.Achille* 
piJc.p.z.cap.z.n.Z.&z Azor. z.p.lib.G.cap.v/t.qmfl."/. ^c.Et in viiaSegpiifina dimidiae annatae 26. Noti. 
<3eual.ti6 .4-qu.i.fen Syj.anu. *$%.&£ pofthasc Gon- 1593.coram D.Oranofuit diQtuvn ,c\\.\od, licet Bene- 
•zalez glojfX&.numer.z. qui plures alios,& decifion. ficia,&Capellam a iu*is patronatus laicorum nenve- 
Rotas ad hoc referunt, Sz reprobant, gl offa Zencc- niant m generali diffofitione loquente de beneficiis, 
lini in Extrauagant. exeerabdis, verb. diff>onere,de tamen hoc admittitur, quando funt mris patronatu* 
prabend. in Extrauagant. Ioan. XXII. ex quibus exdotatione, &'fundatione, verum, fi ex privilegio 
apparet fententiam i fiam receptiflimam efie,& in fint iuris patronatus comprehenduntur fub induitis* 
gratia,feu impetratione benefici), necellariam efTe referuatiomb is,Qr quibufas alvis diff)ifitic?nbu*>C?c* 
mentio nem, A: derogationem iuris patronatus lai- Et pofthxc tradit Goiizalcz d. gloff.it. d numeri 
corum>alias non valere. Vnde in vna Florentina, qui numero 21.ait,nempe,quod rcg.noilra tompi-C-
de annoi547,coram D.Auguft. tenuit Rota,quod, 
fi beneficium iuris patronatus vacet in curia ,0- 
pus eft in impetratione facere mentionem de itite 
parronatus,alias impetratio non vaLt,ieais eft in 
beneficio htigiofo , C&d.decifh,. vt litependente,vt 
per Chi£anen.dec/y77$.k/ manufcnptig.
572 Nec obftanr d. v rba noftrx regul. pr&Jentatio- 
. nem,S>cc. qiijanon includuntpracf;iltationcm lai- 
corum,t led clericorum,Lapus ditt. ahegationeZ 4. 
7zm.6.Sclua d.qmflion.iuiz.quaHtatemim.iC:& 17. 
Fclin^jp^ ampliatione 4. Lambcrt.d. qmft.9.
hendat in fua referuatio e beneficia deiurepa‘ 
trona us laicali, q x non funt ex f ndatione,^ 
conftrucSbione, feci ex priuilegio, vel vrseCcdvtiO' 
ne,fuiiFv etiam refolutum in Ctefarauguftana p3" 
rochialis lo.lunij cor m Gipfio. ik iiiFirmana 
ncficij 13.Maj 1^96. coram D.Paifiphilio, 6z 111 
na C^iaraiignftana parochi lis , de mcnfe 
1603.CO'am t:>dc‘n , c iuVa e: tina parochialk ^ 
Cadet^.tLm.i^oi.coram D Lancellaro,nouiibir,cr




artic.6;& 7.CapLitaquen.dm/j22./74rM.Cou3'rru. QLi?d procedit etia r fi ius patronatus ex f f' 
d.cap.$6. numero 2. Mandof. alios r.ferens ad La- uilegio,fc u prarfc riptione ■p e dic t ad Duces» 
pum fup.dea 'legatione Sq./z/.P.Flamm.Paiif de re- ciliones , Comites vc 1 alios Principes,vr *nrf '.04„ 
Jignatione benefMb. 1 .qu 4.nnm.y7.8< GonzalezJup. decijione Putei trecentefimaoolaua er tn de0. 
».4.Alexan.Monct.d.c4^.3.zzMW.84.& Azor d.ltb.6. dmerforum, 6c in d Comi Tana, vbi ag tl,r 
cap.z$.q.z.8c Lcflius de iufi.&iur.hb.z.capue^. nu- , patron. Comitum Compte, nifi fit ius pan° ^ ^ 
mero#. R gum , leualiorumPrincipumiuraRT115 9t
573 Haec tamen primo declaranti r t procedere, imperijobtinentium,vt fuprr.didlnim [{iS
quando ius patronatus competit lai cis, ex funda- & tradit GohzxUzglofi^.num.i^.Q^^r^ad-’ 
tione,vOnflru€lione vtl dotatio ie, fectji, fi ex pn- iuri patronatus Ducum , Marchionum,vvj fatiit 
uilegio,co:ifuetudinc, vel pr.Tfcriptione,in quo tum exdoration , vel fundatione u0d
non eft neceflaria derogatio, fcd abfque deroga- derogatam,nifi fi6ta fuerit fperialismeyra°r}^r}vt 
tionc receptum eft valere impetrationem, Felinus ad Ducem, M irchion m, vel Cpiiiircl'n Fc pAf/o' 
Jftipra limitatione vndecima 3 Scaphii, de Uterisgra- inreg.Cancell.40. feu 41. de derogatioric nir 1 pfr.u 
tU3t1tul.de modo (gg forma impetrandi §. 4.prmeipa- natus,Vz\in /up.ampliatione S-LambcrM-/7^'' fi. 
liter nu.^.Scluzd.quaftAl-^ualitatecircafin.n.^ q.9.art.ii.Vi.zbuffjupranum.61.Sz Couarr* d- 
ii.Fallenva, Lambert. d.3- part. z.hbrofiju&fhone 9. prait.num.z.Qtmcd.dec.^.num. 7. & Az°r
0
«ziY.if.Gigas depcnfi0.qmft.i4. infin. Caputaquen. 
decifi^i.part.z.Ma.ndoLreg.^z.qmft-4num.S■& 10. 
Couarr fiipra w«w.6.Ferixtus conf.v,z.nttiner-J-&8. 
1 ^amin.Parif.plures referens d.ltb.z.qmft.4. nume­
ro ji.Zerolaifl praxi Epijcepah.i.part.vcrb. ius pdg
•; <,.1*0z3-9d- , _ fariOU''
Vnde ad excludendam f referuarionetn ^ ju,
iuris patronatus laicorum , oportet 9 vel
re patronatus,ex fundatione , ■ ° l(L.u" 10 /ejf-Z*)’ 
dotatione,naaxime ftante Goncifi0 Til c ' ^reg
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de reform.c.yXSonzA.dgloff.iSn.ii.ckca quod vi- 
de dicta i nfca c .5 .<* n. 137.^ cap.v/urno,d n. 81.
-77 Hoc tamen>qiiod attinet ad niris pation/f pro­
batione cx pratfcriptione,feu cofuctudine> de quo 
Couarr.#» regul.poJfcfifor.i.part.§. 10. intelligo non 
habere locum, vbi quis allegaret ius patto natus fi­
bi competere ex fundatione, vel dotatio ne A ad 
id probandum vteretur immemoriali temporis 
cuvhi1vtfcntiuntFelin.//?«fid»<wn- Deciusconfi. 
H<*.jnu.$.l,ambctt.d.$.par.i.ltb.qu<£ft.&- art.y & 
5>-m.2,^(3a(FHor.dfC.4.diepro^»o. C5" 4- ^ v *' 6 
*Hre p atro nat.Sc docet Couarr. ditt.cap. -fi.prah.nd. 
6,& Zcchus tratt.de iurepatron.&de republ. hec e 
jitfiic.deJiath Legati,Jitbnum.4.. dicens,tunc p° e 
procedere opinionem Imolx inca.dilettus,de ojpc. 
Legati & fic etiam poteft intelligi Mcnochius 
fiho.numero^7.bbroprimo, &ita proccdic 
^f{/rPutci4o4./Az.&: conducunt didainfra 
vlt.a numero 8z. &: in vnaPamphilonen. Benehci)
^i.Maij ijjy.coram D. Acorambono fuit relojntu,
Lxpcttatiuam non comprehendere benefiam 1 e tu 
re patro nattis ab kn memoriali parochi anorum, quia
vtirnemorialisprobat leqttiwum titulum ex fundatio- 
ne3vcl dotatione, Felin.in cap.caufam,nii.6. de prar- 
fcript.^pW^.d.limitatione n.<y Cajfad. d.decil.4. 
de probat.«0« habere locum in tempore imrnemoria* 
Alohedan.dccif.2.54. feruare Rotam, iv 
qualitate perfionarumpoffet conflare fuijfe meram v- 
fiurpationetn,vt quia ejfentpotentes valde, nec obfiare 
mfirumentum ,de quom attis,quta,licet ex eo ejfet ti­
tulus,nullus tamen/tante tmrnemoria.li ,pr<sjhmnur,a- 
tius melior,& poterit allegari,&c.vt per Coram. A- 
cif$-\uin Aiifcellanets rnanufiiriptis, vbi aiferc iftaiti 
dccillonem.
578 Secundo intelligo id procederet vbi ius patro­
natus abfolute eft cx praefcriptiotie fcu confuetu- 
dinc,fecusvbi eft ex fundatione, & dotatio ne, li­
cet prxfcriptum ab aliis, vt fuit refolutum invna, 
Auxi mana mris patronatus cora llluftriftimo Car- 
din. Seraphino, vtindccilionibus fcquentibusy. 
Pebv.1586.
Difficultas, huius caufit refiritta fuerat, vt videre­
tur tu cafiu, de quo agitur >an fit necefjaria derogatio 
uirts patronatus,ex quo,licet ius patronatus fit ex do- 
latione,®*fundatione,ius tamen profientandi videtur 
■ qiufitum cx pr&fcripticnefamilia de Onopbriis, & 1- 
deo ludebatur cejfare ratio illa propter quamrequi- 
riiur derogat io,Caifad.dc probatio.decil.4A de iu- 
re patr0n.dcc.4A fi.nu.j.c*rpaffim tenent CanomsU 
valere prcuifioncm Papa, fine derogatione turis pa­
tronatus , quod eft ex confitetudme, velprajcripttone, 
vt tradit Cdn/.coniiLd^.colum.i. vertic. ad fecun­
dum ,quem refert, &Jequitur Staphil. Jub titulo de 
modo A forma impetrandi ,§.4.piincipaliter, n.4. 
quicqwd dicat Doeitte conii!.12.6. n.5. cotrariurnta- 
7nen conclu/urn fitit d Dominis , nemine repugnante: 
™tellexerunt enimprafatarn dottrinarn procedere, V- 
f abfolme ius patronatus e(l ex confuetudine,velpr^ 
'fictione,no autem ex fundatione9& dotatione, quia 
[Cr,yer retyetlu jundatoris militat ratio quodpotutfi. 
■i'1 retrabi,fi cogitajfet Papam aliquando, non habita
. V^^onefuA fundationis, collatururn fuijfe,nam etiam,
ttliQd pr&fcriptum fit tusprafentandi,,tamen per illud 
Cs'‘Jc ruatur:,memoriafun dator is jnaxwie ifto cafiu,in
quo Domini de Onophnts habent voluntatem funda-
crifi ferfe l(cet fortaffe nullam, cum etiam ex nullo 
® lgatur voluntas.placebat fimde ex dccif. Putei 
ib*2- vbi licet derogatio comprehenderet ius p*.
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tranatus ex priuilegia > non tamen corhprehende- 
bat ius patronatus cx priuilegio obtento ratione fun- 
daiioniSyQr dotanonis, quod et i am probatur, & alto 
fimih,quando ius patronatus fpettat ad clericum ra­
tione Ecclefi<£,& ad Lucum fitnul, navo ratione humi 
mixtura praualet qualitas laicahs,&requiritur de- 
rogatiOyVtpofi alios tradit,FWr.in tradi, quando li- 
terae Apoftolicae num.6. in6.ampliationc, &tded 
Card.ex aduerfi allegatus dxoni.dd.n^^uoad ef/e- 
tturn pr £ fe nt a 110 n is,purificati!} os cafus, quod qUisfit 
patronus , velfitin quafipojfejfioneprsfentandi quo- 
nes Confiat dc exiflentia turis patronatus, A ideo di­
cit necefje ejfie, 1r fiat mentio in impetratione de hu- 
ntjmodiiure prafintandi ficut fi ejfent veri patrem,
& Cardinalem fi quitur Rota, vtper Puteum decili - * 
4©4.1ib.i.N",ec objlat quod Staphilemd.§.4.n G.tra- 
dit non requiri rncntonem,fi adfint veri patroni,qui 
non Junt m quafi pojfejfione prafintandi,fed alij, qui 
non fiant patroni , quia ijlenon e fi cafiis nofier, cum 
nulli adjint veri patroni qui pratendant fibi hoc ius 
competere,imo antiquitate temporis,& acquiefientia 
Capituli, & obfieruanna prsfumendum eft legatum, 
quarnuis aftriptum fibi ab eodem Notario legatario, 
m/innatum,&publicatum, & probatum fuijfe per te- 
fies,quo cafii csffat ornmsfit jf itio f audis, vt per Sali- 
cetum in 1. r. circa fi. C. de his qui fibi afmpferunt: 
cum itaque huius imis patronatus nulla fuerit fatta 
mentio ingratia Apoftohca Santtifiimhnam claufiu- 
U in ea appofita r efficiunt tantum ius prsfentandi 
competens ex confiueludine ,fuit conclufium huiujrno- 
digratiam non abejfe D. Omntilia.no.
In eadem iy..Martij 1586;
DOminifilet erunt in decifis, non obfi antibus in contrarium allegatis, quia in iflis materiis ad ejfettum citanda fiitrreptionis,attenditur ftattts pra- 
Jensadeojquod etiam deintrufione debetfieri mentio: 
cumautemhic flatus prsfens fit laicalis, & fundatio 
fatta a laico>vtiquc nectfiarta erat derogatio,nec fieri 
poteft fundamentum in eo,quod prius fuiffetrelittum 
luffatronarus Ecclefiti,quia tollitur ex codicillis, qui 
fuerunt obfieruati per longi j fimum t rnpus, nemine con­
tradicente, nec eji verum,quod Onophrij allegant pr&~ 
firiptionem,qn:a illis fufficit quafipfiftjfio, & titulus 
fundationis ad cffettum,vt necefjaria fit derogatio, vt 
ex avthoritate Cardinalis co» (1.69. fuit alias dedu- 
tturnynecfacitSiaplnleusfii.\.ww.\. de modo & for­
ma impetrandi, quia Equitur m cafii rners. c rfu. 11- 
dmisDelpraficriptionis.Lt conducit dccifio Geruii- 
den.bcnefidj dc qua inf. /.jSz.
Vndectia in cafiiScaphilci f ^$-4 principaliter 57# 
««Aquando aliqui funt veri patroni cx fundatio-1 
ne,vel dotatio»e,fed non funt in quafi pofteffionc ' 
praeientandi, fed alij, quibus ratione pofteffionis 
competit prafientatio , v idetur requiri mentio, Sc 
■ derogatio iurispatronatus dcc. quia militat eade 
ratio,de qua tnd.dec. Auximana, licet non <’t fa­
cienda mentio verorum patronorum , tcapoi.ci- 
foni,dc ita contra Staphi lcum ibi redfe tenet Cou.
d.c.i)6.vratt.n.&.verj.pnnctpaltrerfi'v ,tl;c,il 1 lvo'
taein Firmana altaris de Dorii5 m 101,1 ^o. coram 
D.Marcotnontio infrardata c.t
Tertio q, attinet ad ius f pauonatus ex pnuile- 58^ 
sio,id .melligo,nili iu^atvonamsex p,,.,legio, 
fii cum chuifla , quod humlmodi iuspatron.-tus 
no fit ex priuilegio,fed exveraA teali fundatione
tuspa- ac dotatione laicali, vt in induito Ducis Aibx,in
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Pradida autem conclufio fic t declarata am- 
pliatur»primo3vt procedat etiam in beneficiis ituris 
patronatus mixti laicomm , & clericorum,n&m i- 
fta etiam non comprehenduntur fub referuationi- 
bus nec a Legato a Latere conferti poliunt,de quo 
infra c.ynmner.67. nec valeret prouifio Papa:,noti
quo dicitur,necnon,quod huiufmodi itis patronatus 
fit Mufrium &C* non ex priuilegio ifedexvera & 
reali fundatione,& dotatione Uicalifu. cu claufula, 
quod ius Patronatus huiufmodi habeatur, ac fi ex 
vera dotatione,& fundatione competeret,vt in in­
dultu iiClemente VII. concello Marchioni dc A- 
ftorga.eius vita durante,haec enim claufula opera- fada de eo mentione,&c.Felin. diEi.traH. amando 
rur, vr in gratia Apoftohca requiratur eius men- lucra Apojiohca ampliatione 6.<y limitatione 3. Sel- 
tio,& derogatio,^ beneficia non veniat fub refer- nz d.yp.q.unum.17.& za-Rochus vcrb.uu,num. 15* 
Uacionibus>ficut fi edent iuris patronatus ex funda- Yjzmbct.d.ypart.zJi.qu.y.art.y.RQbuif. de nominat• 
tionc,&c. Nam facit quod,licet heee qualitas infit qu&f.iymm.(>.& y.Gigas de penfo.qmf.z\S\\uo- 
cx priuilegio,debeat tamen regulari prout regula- neta dt&.qmfl.q.nnm.3. & ibi Granatius, Mandof. 
tur ea,quae ex dotatione & fundatione competiit, d.rtg.i.q.io.nu. §■&defignaturagratiaAt.de dero- 
nifi de mente contraria Papae appareat, alias nihil gatione viris patronatus,verf & im patronatus Co­
operaretur illa aequiparatio, ita Rota in caufa A- uzxx.d.c.tf.pratt.n.yverfyopportune. Hoieda defi- 
ftoricen.Archidiaconatus i<>.Mart. & 4-Maij 1576. cornpatibihtate,cfw.n. 114.Calfad.decf.vlt. adfn.de
coramD.Seraphino,vtin decifon.157. & 468. num. ture patron.&4.deprobatto.num.io, Achilles deciji 
ipart.i.dmerfrum. Mieres. de maioratibus >prima 41^.feti 3.deiurepatron. Crcfcen.3. eod. tit. Putens 
part.quaftone 51. numero 35. maxime fi adeftetiam ^.M.j.poft hos Alcx.Monet .d.c.i.de 0pt.num.i9* 
claufula, quod non po[fit derogari ,nif de toto tenore, Vizfec.p.z.c.yn.%. hzoz d.ltb.6.c.vlt.qu.7,6e Ccual- 
&c.plena fpecifica,wdimdua, exprejfa, ac de verbo los hb.^.qu.iftu 897.6Z »//.546. Rota decif.yjs^.n.iQ* 
ad verbum.z.&c.mentio fiat,&c.vc in d.decif 157. n. part.i.diuerforum, de nouidime in vnaGerundcn. 
z.&d.decif4.6$.& in dec.jo^.z.p.dtuerforum, & in Bcneficij 15.Dcccmb.159 <i.coram D.Seraphino,feu 
decifVutci 308. ltb-$. dc poft haec tradit Gonzalez Penna, in qua fuit refolmum, Conflare de ime pa- 
^/.18 dn.6i.6e videdida iupua d n. 5G6.de infra cap. tronatus , cuius initium fundationis habetur, &re- 
vltimo d n, 117. Qiiamuis contrarium tenuerit Rot. gulam referunt oriam 8. menfium non comprehendere 
in caufa Complana iurifpacr.j. Dccemb.1^04. co- Beneficia iur e patronatus;vt in dec.540.nouif.Fanm 
ram D. Lica, nempe, beneficia iuiifpatronams ex & fuit confirmatum in eadem 3. Decembr. 1601. «% 
priuilegio cadere fub regula refematoria Si men- ip.April.idoi.coram D.Lita,vt in decif54i. Veral- 
liummon obftante quod Papa decreuit huiufmodi lus decif. 405.111 manufcriptis,wc obflare, quod n*s 
iurifpatro.ccnfendum eife perinde ac fi clfet ex do- patrona;tu Jit mixtum, quoniam ad hunc efettu re- 
tationc de fundatione. de cum aliis claufulis atn- putatur latcale,Acbt/.dcci(.$.dc ierre patron.f^r^* 
pliffimis,quia cx eifdemmct verbis, inquit, eoum- ibi Puteus 15 y.hb^-c^ etiam ad hunc efldium videri 
citur illud non ede ex dotatione, aut fundatione, fuffeerefolarn quafipojfejflonem prsfentandt, vt 
fed ex priuilegio de gratia Papa:, qui itadifpoluit, ZabareUamcoif.G^.n.^.Cald.iydc praebcnd.A^f 
& nolmde Congreg.ConciJij,&:tenuilIe Rotam in hed.dzc.17r).Puteus zo6.\ib.i.Simonet. q.70.Tha^ 
caufa Plac.dc Mirabel coram Grano,vt in decif.& decif 3. & fuit diclum in caufa Vtcen. Bcneficij 19d 
declarationibus per uosaddudis infra c.y.n. \17.cf Ttiou.i^.eoram D.Pamphiho, neque etiam hocca~ 
Jeq.Scd illae declarationes Sc decif. Piae.loquuntur fu neceffariam ejfe probationem defendentia paff0" 
ad alium effectum, nempe ccuocacionis iurifpatr. noram,ex quo reperuinturin quafipojfefjioneprsf^ 
per C0ncU.ca.9feff.vydc reform. fccus eft in propo- tandi,Crefen.dcci[.9.dc iurc patron.&c. 
iitodnquo fuppofito, quod us patron. licet ex pri- Erfuit di&um in illa Auximana fup. addu^^' 
uilegio fit validum, vt quia fit concedam,feu recm- 578. & in Firmana Bcneficij infra addudfa nut»ef' 
iidatum poft concilium, vel alias, non debet cade- 591.& tradit poft hxc Gonzalez dglofiS.a nuS- ^ 
re fub relcruationcjftante illa chuldh.quod cenfea- h^efententiaed communiter recepta,vt ex 
tur cx dotatione & fundatione,ex didis. &: ita vide- dis apparer,licet contrarii! teneat Rota deci-tfi'* 
mus feruari induito Ducis Alba, qui Papa fciente pr&b.ahas 26y.inantiquis, Scaphii, tit.de modo 
dc patiente prafentat ad beneficia vacantia in me- forma impetrandi, $.ius patronatus, quomodo pr° -c 
fibus referuatis,ad quos eft reftridum indultum,vt tur num.$.dc vEneas de Falcon 4.q.effeflu i4'dul 
infra nu.948. . comprehendi in referuatione Papali, liccc ll0^s>
»g2. Rurfus id intelligo, f nifi ius patronatus ex pri- referuarione Legati,(k Ferretus conf.151.nAf je„ 
uilegio fit ex caufa onerofa augmenti dotis,adrra- ius patronatus mixtum regulandum ede,vr^- ^ 
dita per IMeco.Gzbc.confi^ylib.i. feu ratione fun- fiafticum,& valcfte prouifionem Papx,ctiajal1 n n, 
dationis,& dotationis, vt in fpecie decifion. Putei la de eo fuilTet fada mentio, cum cenfeatL,L torl -tl 
391 .libro 3-tSc fuit didum in Auximana fupra addu- Ecclefiafticum,de quo non eft facienda 
da^wwfro 57^*^ in ^-Gompfana iurifpatr.23. lan. boc tamen feruandum efl[e ftilum 
Sc 3,Decemb.i6o4.cora D.Lita,vbi dicitur,qubd ad riae,5c vide infra diikzc.ydn.67. _ f j j- in <j$?
cognofcendum an fuerit concei limi ex caufa one- Solet tamen iuri patronatus mixt® det°&pllt;cus 
rola , debet (pedari & perpendi quod impenfum totu in prouifionib. Pap^. Cafl. Crcfcfn' ” 
fuit, an fcilicet illud aequi ualeac ,6c comnienfure- fup.de Rota d.dec.tfy.Mzdot d.tit• de d£t t 
turcoceftioni:alias enim indicari potius debet ex turispatr.de Fiam.Panft/t.z.dV refigrtatfA A ^ 
mera gratia quam ex caufa onerof i,&c. Et alias in per claufulam in fupplicationib.app013^0^ ef- 
vna Comen.iurifp.8.Iun. 1601. cora Seraphino fuit cu derogatione iuris patronatus, quatenus dei ^ 
didum,quod non dicitur caufa onerofa,vbi expefa f at,quod di ffofitiue in literis, f videbitur>rf^^s 
’ non correfpondet valori rei:&: fic priuilcgium in- rianonobfiante, exprimi pofftj circa ‘inn0bi~
Ivp non pofte dici ex caufa onei'0fa»5c vide diifca probationem,'videlicet,filaicoruw tanta^tiofi* 
^l*d.c.vltJi numj.iQ,& 114» Immite tilufnum^ifque cx fundatione, e
qjinta p
competat pro medietate,alias,feu Utigiofum,vel deuo- 
luturnfit,mtotum,Utiffime e xtende n. Ou$ deroga­
tio,inquit Couarr.s.quod no admitteretur in Hi- 
fpania,nifi vbi maiori parteiulpatronatus Ecclc- 
, iiafticum etFct:8f fequitur Ceuall.sti num.553-
Et aduerte,f quod non derogatur iuri patrona­
tus mixto, quiafolct Papa derogare iuri patrona­
tus laicorum pro medietate , & lic derogat parti 
Uicorum, parti autem clericorum derogare non 
eft Recelle, vt inquit A hillcsd.dee/fodcu 31 n- 
N -tTn,vt apparet ex d. cl aulula .derogatio pro me- 
‘iiecate eft iurifpatronatus laicorum tantum,ni­
ti patronatus nuxto derogatur in totum pcl" 1 
verba^ in tomm. CalPadorJ.dccif.vlttm.adfi»*
to ^ MandoCs. ...
5 5 Et derogatio pro medietatef noncft aliud,quam
reducere confenfus per plures patronos pi$ 111
dos ad medietatem, ita quod luftieiau lao^re
v°ccs, q ice pro medietate faciant maiorem par-
tein,'viand >f.co«/?7.«.r6. Sc Flam.Patii.^55'^ i 
sB(S ^lC llltt‘Higendi.
Vni 1 quit f Viando& d.tit.de dsrogatio- 
neltirijp:itr>-'atris. v^f.quando e(l iufpatronatusv- 
tantum,tic Fiam Pani.d.nu.tf, quod,quatldo 
prcefencatidfpetiat ad vnum tantum,non deroga­
tur pvo medietate , nec d.derogatio tuiifiragatur, 
quia prxfentatio m vno conliftens,lcu v nius con- 
fenfus.eit qutd mdiuifibile.Cui contonat quod a- 
lias Rota dixit mvn x Firmana bcneticij 11. Maij 
15 9).coram D.Blaucheto, Qjtod derogatio pro me­
dietati non p'>tefi applicari turipatronacus Vniuerfi- 
tatis,qua vmt tdiurn corpus cojhtuit ,&fieprxfcntatus 
dmmori pa^te non potejl luuxn tali derogatione, licet 
fem ejfet dicendum.fi adfingulos pertineret,&c.
$87 Que tamen ditia,ratio non videtur (olida, 
& indiftintie vera: nam, cu vnitspatronuspoiht 
prxientare plures cumulatiuc. Clem.pluresadji.de 
turepatron.prxientatio in vno confidens no pote 
dici quid indiuilibilc, & confequenter derogatio 
pro medietate pollet (utfragari in illo ca(u>quam- 
uis in calii d.decifionis Firmans non pollet iuifra- 
gari, ex quo vnus tantum eft prxfcntatus ab Vni- 
uerficate: pvxfcntatio enim a minori parte fati a 
perinde habetur,ac fi fatia nonfui(let,vt ibi dici-
Vnde etiam in d.Firmana benefici) > t de anno 
159+. coram eodem D.Blanchcto fuit refoluEum, 
Qu >d derogatio iurifpatronatus, quaternis laicorurru 
pro medietate non fuffragatur,mfi quando prouifio A- 
poftolca efl m fauorem vmss ex prafentatts, non aut e 
quando vnus filus prstfintatur , & alter (olus obtinet 
fi 1 beneficio ,Ctt libero,prouideri, & euentualiter 
erogari^ mripatronatits : nam hoc cafu fequeretur, 
^ fPfi Papa,qui voluit tantum pro medietate dero- 
^jWtrogaJfet m totum , & fuit intellectu d. decifio
$89 A™iths 3.de iurepatronat.&c.
Et de derogatione iurifpatronatus laicorum, 
Tvide d.reg.Canccllaruz qodeu 41 .de derogatione iu- 
•l!Peronatus.Sc ibiGlollator,Sato,& RebufF.^* in 
K* T? P^tfignatur*., ver.nec non iurifpatronatus, 
1 / !07ninatlo.qH£f}. 15. Palatios Rubiost» hbello 
, r* *neJlC!x m cuna vacant.§.uMmdo(.defignatu-
t tlt‘de derogatione hirifpatro.& d.conf.iXLoxnz.
■ 'V'.praEhc. Salccdum ad Bernard.Diaz recula
dSAZCUCdum Lytlt G ub.i.recopil. & Flam.Parif. 
j9o p "1refi^natione,quttff.^.d numero 31.
c adiicrte cum Rcbutfo d.verb.necnon \iurifpa- 
tr°natiuJ?ru.^-j.Sc Mandof.dait.de derogatione turis
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patron.verf.fmiliterquando, quod quando benefi­
cia vacant per aftecutionem alterius, aut denolu- 
tionem,& alio quouis modo vbi beneficia habent 
po(Mbres,quos opus eft per lites expellere,dero­
gatur iuri patronatus laicorum,etiam Principum, 
in totum,quod xquum videri ait Rcbufb£>/,&. re- 
ucra eft rationi conforme. Et tunc derogatio cre­
do admitteretur etiam in Hiipa.nia,non obftanti- 
bns legibus Regiis.
Secundo ampliatur d.concluf. vt inbeneficiis 
iuritpacronatusflaicomm.feu mixti,(icut non ca- 553^ 
dit exprella refcruatio,ica nec tacita, qux refultac 
exappolitione minus Papx. Ita fuit refolutum in 
vna Firmana benefici) 13. Maij 1596. coram lllu- 
ftrilfimo Pamphilio,vt in fequenti decifionc:F«/> 
ditium Cafarem ad luflifican.gratiam centum fiore- 
norum, gr ex injpeblione adorum apparet illam noti 
ejfe tufhficatam , cum enim Fabius ador pleneproba- 
uerit intentionem fisam , docendo de iure patronatus,
& fi fuififc prajentatum in tempore d veris patronis,
Vt apparet ex decifiombus fadis coram D.Blanche- 
tofi quo etiam tn/htutionern accepit,tenetur Cxfar, li­
cet reus, &pof[elfor,qui excipit de derogatione iurtf- 
patronatus,plene iu(Uficare fnarn exceptionem, in qua 
dicitur ador, Aymon.co\d.ii>c).n\iw\.%. & fuit refo­
lutum coram D.Onolen. 2.4, A/ouembris incanfa Oc- 
Jdraugujkina Parochialis, confequenter,cum fun­
det fi ingratia centum florenoru -n, & vtatur deroga­
tione UtnfpatronatHS m ea pofira ad excludendam in­
tentionem Fabij attoris, tenet ur illam ntjlificare, vt 
derogatio fibtjuffragetur, ex vulgari regula, quod 0- 
fnma narrata , t unquam pars gratia fitnt venficata,
10. Andr.Gemtn.numcr.8. Frfinem 17.inci.de litii 
conte .1116.^£gid.dcciLz6.Felin.in cap.ad aures, 
colum.j.dv: in c.conftinttus in princip. de rcicrip.
hoc proce dit,etiam quando verfamur ingratia au- 
thoris quia cumCtjar ad excludcnd.Fabmm indi­
geat iure,& gratia fui authoris, tenetur illam Cerifi­
care,quando prout hic,non fuit triennalis poffejfor, 
eiusmsreuocaturin dubium,iAZvid Acciini. Caffa- 
dior.dccif.z.n. i.de caufa yoRdi Rebuff. inpraxi,tit. 
de lubrogatione n.55 .Feralius decif.5>i,li.i.in ma- 
nuferipeis, cr fimiltttr, quando reus excipit de ture 
ternjad excludcnd.mttntionem adoris, tenetur illud 
nifhficare perinde ac fi principaliter fuiffe dedudurn, 
vttenuit Rotam caufa Gerunden.Capcllanue 17. De- 
cemb.\<g7 \.coram D.Lancelloto. Et tunc fuit ditium, 
idem fuiffe refolutum in vna Hifpalen. Canoni catus 
coram D.Aldobrandmo 17.Maij 1557. Non objhmt 
deducia,contra prafentationem Fabq-nam,quod dici­
tur illam fuiffe nullam propter appofitione manus Pa- 
p&auxta c.vc noftrum,de appellat, non procedit in 
beneficio iurifpatronatus laicorum , in quo non cadit 
tacita referuatio, qua refultat ex appofitione manus 
Fap&ficut non cadit expreffa,Lapus allegatione 84. 
n.6.pet totum,Germn.in c.z.n.zz.de Prqbend.in 6. 
vbi Francus 1111.8. quod habet locum etiam in ttf re pa­
tronatus mixto,quia qualitas lateatis prafirnat ab af- 
fethone, Colletlariusiit c.ex tenote>»-4-dc eon. U . 
Prxbe ndMandof.veg. 1 .q.io.nu.SX^fA en‘ c'c * * 5^* 
AchillAcciifidq iure patron. Puteus <- cc| fi1) L?-
& fuit refolutum coramOMen. » ™a /almtmx
- beneficu S.lacobUc anno i^fod dtcnur, Fabium 
fuiffe prafentaturn tantum amedietatepatronorum.a-
ha medietatenerninemprafef ante, non obfht, cunu
iulpatronatus, tanquamindmduumrefideat peneg 
quemcumque patronum tnjolidum quoad omnes eius
cff&us,& confequenter vnm pufmtano tribuit utf
1
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ad petend. wftitutionem, e/nzw quod alij non pr&ffen- 
tent,nccvtanturiurc fuogloff verb.diuidi in c.i. & 
ibi Abb.n.q.Jr alij de iurc patro-dT" ideojuffcit Fa­
bio fu ffe prffentatum d fola medietate,vtpotuerit in- 
fiituiymaxime,cutnalij non prsfentauermt, &prafen- 
tatio a patrono cenfiatur facki communi nomine, Fe- 
der.de Senis conf.102.in fin.Abb.conC $4.fub nu.3. 
Iib.i7?w«.conf.5o.ii.io.lib.i./)wmdccif.2.98.infi. 
lib.i.non obflat ,quod Fabius obtinuerit gratia, fi neu­
tri , cjuia non ideo dicitur renuntta[je Jua prafentatto­
nitum notiffmiumfit in i>eneficialib.ad7mtti multipli­
cationem titulorum , & aliquem pojje pluribus titulis 
iuuan,c.poft conccflionem, dc concell Prazbcnd. 
Caffador.deciCiy 1 .im.$.{\iipcY regulis,&: dccif.5. de 
caiifa polEin bVerallus decif.zSo.libv.i.in minu- 
fcriptis.& nouiflime polthaec tenet Gonzalezglo. 
f1.nurn.54..
$91 Tertio ampliatur,vt beneficia iurifpatr. laicd- 
rum,fcumixti,non comprchc dantur in refema.- 
tionibus,non lolum quoad tolleudam patronoru 
praftentationem, fcd etiam quoad inftirutionem, 
quae etiam non cenfetur referuata Papae, & ablata 
ordinariis,vt per Coiur.d.c.$6.pratt queirt
feqnuntur LciTJtb.z.c.^.nam.^j.&c Azor d.itb.6.c. 
vlt. quafl. 9. centra glof.reg.Canceli.40.ad Jin.cv.uxso- 
pinionem probant ipfi in Lpifcopatibus,abbatiis, 
priorat ibus,decanat ibus,aliis dignitatibus,quae 
Summo Pontifici referuantur,per rcg.z.Sc $.Can- 
ccll.in his etenim laici patroni vtunmrpraefenta- 
tionc,& eam exhibere tenentur Romano Ponti- 
fici,non prolatis infcrioribus:at in beneficiis mi- 
norib. pradentatio fieri potift ordinario,& quod 
ita dtvjfu receptum,&c.S*.d certe gloftator ibi fo- 
lutn loquitur dc Epifcoparibus: &. ita eum allcga- 
uimus s .«.220.& contra Couar.& fequaces verius 
exiltimo , quod non folum in beneficiis minori­
bus,fed etiam in decanatibus, & aliis dignitatib. 
quse referuantur per reg.j.prrefentatio fieri poteft 
ordinariis,& ab eis fieri inltitutio,Sc eorum fen- 
tentia folum habet locum in Abbatiis, feu prio­
ratibus,& aliis dignitatibus confiftorialibus, quae 
per confiftorium prouideri folent: & in dignita­
tibus exemptis ab ordinariis, in quibus quemad­
modum in Epifcopatibus prrefentatio eft facien­
da Pap$:& ita potius eft vfu rcceprum.Vnde con- 
uincitur, quodindiftin6tc& abfoluteakCeuall. 
lu^.quzfi .\fiu%9q .nu.ftq. male allegans Coziar.s, 
quod licet beneficia iurilpatronar. laicorum non 
comprehendantur in referuationc,illud cftintel- 
ligendura quoad tollendam prsefentationem pa­
tronorum, fecus vero quoad inftirutionem, quas 
praelatis competit.
592 Eft autem iufpatronatus laicorum, j- quod ali­
cui , liuc laico, iiue clerico non ratione Ecclcfue, 
fed ratione proprij patrimonij competit, glofE tn 
Clementina pltvrts. verb. pr&fentare de mre patrona­
tus. Felin.traft.quando Utera Apofiohea,ampliatione 
5.Hier.Paulus tnpratl.t ancellaria, verfic. incattfa 
mea. Maioricen.Rochus d.verfiiue^qnafl.j .nurn.x^.
ltLmbcrt.t.pdrt,lib.i.qtt£l «1.^.5. RebuffUs inpra-
xi 5.partfignatura,verb,necnon tu^tjpatronatus, n.-f, 
(Sf tit.de prsifentatione,n.'J.Coxxi^.debenef.4r.part.c. 
vit.nM.YDii^xQnMb.^.c.4. Couarr.c.56.prall.num.2. 
Didac.Pcrez inla.tu.6.lib.hordmamenti. Hoieda 
d e incompatibilitateyC.fi. n. 11 ghff. 4-) *G ra-




)4.«/4>«.i8. & aiij,dc vt inquit Rcbu$f.<ftit.dtpf*"'. 
jentationen. 7. fi non appareret attenditur ius iuc- 
cefiionis:nam fi illud per luccciiioncm deteratur, 
przefumitur Ibicum, quiaiura Ecclefiaftica iurc 
lucccllionis non dantur.
Sed dubitatur, f quando clericus bencficiatus^$ 
ex bonis acquilitis intuitu Eccleliae, ac redditibus 
beneficiorum fundat, ieu dotat aliquam Ecclcfi* 
feu Capellam,aut Capellaniam relinquendo , dC 
nominando patronos tuos haeredes, vel conlan- 
guineos, an tale iufpatronatus cenfcaturlaicale> 
an Ecclefialticum? in quo videtur certum elfc £c- 
clefiafticum ex fuppofitione fada, quod fundatio 
feu dotatio facta eft ex bonis Ecdeiiafticis,& non 
pacrimonialibus,Felin.?« c.ex luens de confi.nuMj* 
Rochus d.verb.uts>n.i%. Lambcit.i .part.lib.i.qwft* 
%.art.jiKe\mid inpraxi d.verb.necnon turi/patrond- 
tus.num.8. Mandol.d.reg.i.qu£fi.\o.num.6.&d-tit- 
de derogatione lunjpatron.verf, primus efi, C 
Coimt.d.c. 56.num. 2. Hoieda d.cfinai.ii$.Spmo d* 
g/oJJ'>4‘n.i6Maicatd.d.concl.96oFlam.l)imi.d.ytt' 
4.w«w.39.&CeualJos s. Achil. MctJ.114. fi u primo 
de turepatron. Crctccn^.tod.^f. Puteus decifiuS*
hb.i..& <)Qjib.$. 6c hl0ncd.dec.J 9.de mrepatrendt*
alias 322. Ex quibus apparet,quod quoties ex bo­
nis Eccicfiafticis Ecvldia fundatur, conftruic ieu 
dotatur,iuipationatus eft Eccldiafticum,&agunr> 
quid in dubio dicendum fit, quando non conltat, 
ex quibus bonis fundatio,conftrudtio,feu dotatio 
fadaeft,& fcquitur Gonzd.lczgU8.d numero io/- 
Ti\{cb.concl.6i9.lit.l ,Y opA.de ofipc.Eptfc.c.fi.nuniF 
& Lcfliusd.c.54.mm.\6. -V
Ego tamen cogitabam,f id procedere infpcdo 
iurc communi, fecundum quod Clerici non P°*' 
funt teftari dc* bonis acquilitis intuitu Fcd^XXy 
fedEcckfia, ieu luccdlor in beneficio fucceddc 
debeat in eis c.i.cum feqq. de peculio ClcricorM7*c' 
cum m officiis.c.relatum x.curn aliis detefbim.de 
s.2.part.capite \. dnumero 8. vnde erat in iurc 
tronatus acquifito cx fundatione, feu doratioflff 
fadta ex bonis Eccicfiafticis , vt pertineret ad£c" 
clcfiam,&: ficad fuccdlbrcs in dignitate,vel be,ir 
ficio,nec peftec talis fundans, vel dotans, fibi vt 
priuato,necconfangLiincis,aut aliis illud appbC-1 
re,cum acquireretur Ecclcfi^,glolIa per texU^;V? 
c.Apofiolicos.infin.verb.confiruxiffe.iz.qu&fi1^ 
tn capite 3.de Ecclefiis adificand.nwn. 12. Feli»u 
capite cum venerabilisynumero 37. verf. & add** ^ 
Rochus d.numero 1H.& verb.Ecclefiaf/iJ^ 
dauit.num.$.&verb.dotamt.num.zy.V2iulde
dinis deiurepatron.^.part.caufa i.nurn.S1' ^ 
Monach.*»r«^.^r mr.patron.m 6.mirn^° h ■ a- 
decif.f66.nowf.Farm.nnm.z. late Lambclt" ^ 
lios refert d.art.j. & fic tale iufpatronatusc. j±- 
clefiafticmn,& ideo Rota m dittis decifi°nt-11 -aS 
chillis Crefcentij,Putei,& Mohedaniccn^ar,iS 
patronatus a Clerico beneficiato,qui ^^^igui- 
fundauit,relidum fuis haeredibus,aurcoJ’nl .fl 
ncis,ccnfcri laicoruiu,cx quo cis fuit rcil .^[cp- 
fundationc , & erant in quafi poftcfIio;lC Pr ^ 
tandi,5c fic pr^fumimr fundatum ex bonis P 
monialibus, nam alias non poifct ilfis lC 
nec fuillcnt admifti ad praefentandum iuxta 
refert Mandof. d.tit.de derogatione ^rifPatr°^cl d* 
^«yzc.y^ro.N.PrefbyterA fequimr Gonz 
gloffi8.dnu.ioq. & fimiliter in vnaPifana, 
Archiepifcopus reliquerat quadam pxx
pellae pofitcE in Ecdcfia Pi fana,referens ea P^[jt
n u
$9J
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le cx fundatione , vt ap.dGambaarm daifyi.m de,ia,cx 1»c’h<*‘ "' f teli dici eUridtmnMa
?tiamferiptis,&refertMandof.d.»>.dcdertgMmi cetramtpfim a'«>'.«"?■' ' *
patronatui a verjic.prn pr&mijforum declaratio- cHrandume/ ,vn eproa.. ta 9?, qutrcdfu 
»e.nvl„maedm<me% vbLverfa.qnimm cajm
»»»#m .««Aw Clericale,di crvammA de- Reck,», vabo.uS,q. •
WdieercLw. , vt apparet cx feqacntibas,« .Setundodub.ttrar.in.mpatmnatus g
'»»in Hifpinia ex generaliconiUetudtne Cleri- ,fcu relrtiam operariis,.d eft, F^Sts abtic* 
dpoffint tefbati debonis acqmlitis intuitu EscUr bcclcfi*,feu<£COnomis Ecclefa(li.fpane Mayor 
in itliscis abinteftato fucccdamr, ficut in domos)qui loleotd.c laKi.iic laicale.au tctle- u 
b°njs patrimonialibus,vt dixintusui.Mp.ixparK, ft.cumhnqooFcl.n.^/r^f.^debter,^ ^- 
vtdetur dicendum,quod, f, Clericus Bencficjatus «.tenet ellelaicacexquo «U* <&lex boni, irr.l, E elefite acquifidi fimdet, fcu Ijuc.* non habent habitum religiofum.necgaU- 
dotet ,1i ';, " e„.|,(nm,feu Capellam aut Ca- dent pvmtlegio fori,St Canonis, quod etiam cx- 
pcii mE fk; dzhrvcdibus, feu confin- tedicadHofp.calariov>id tft.admmiftiatoresHo-
feSiSS—.fiVucpofefide feitaHum/eqrtSelua3r„f„.,M^ 
Lis patrimonialibus id fecUlct A quod fl dc iu- fAemianu^^% ”**™°** C°'
‘c_patronatus nihildifponat , fpectab.t ac. cius . tgmen fententiam,nempe, quodf55,51
fit Ecclefiafticum,tenent Hieron. Pauius in pra- 
tVc.Cancell.d.ver.in cattfa mea Afayoncen.tk Lam- 
Quod etiam videtur militaretin Epifcopis ha- bert.i.pur.i./^.^^.i.uM.io.BK.d.cxco quod.ltcct
fune laici,tamen eis competit ratione oJtuq,& ad- 
minift rationis bonorum Ecclcfia2>& fic iitud ius 
patronatus non proiienit ex eorum perfonis, led
des,non vero adEcclefiam , & confequcntcr 
| bid ius patronatus,non Ecclefiafticuin,fed laica-
e cenferi debet.
^entibus indultum, &z facultatem tcftandi a Papa, 
^undantibus ius patronatus ex bonis acquilitis ex 
E-pifcopatu, & i:a videtur in Hiipania receptum,
i-Epe enim Cleri, i fundant,5c dotant Capcllanias ex ipfa Ecclcfia,& inquit Hieronvm*Paulus, ifti
rv 1 . c _• c n,- • e- • i • ■ , i i ■ ' n • iex bonis acquilitis luis beneficiis Ecclefialticis,5c 
relinquunt ius patronatus fuis Gonfanguineis,ap­
probantibus Ordinariis,&c nunquam tali iuri pa­
tronatus contradicentibus,Sc ad eorum prxfenta- 
tionemfit inftitutio talium Capelianiam, in quo­
cunque menle vacent. _
$96 Imo,quatnuis Epikopi+non polhnt tcltari de
quamuis laici,quoad hanc admmiitratioilcm, ha 
bentur propeilonis Eccleliallicis & rept$fcntlUXt 
perfoms Ecc lefiafticas.quae de i ure habent curam 
fabricae,& adminiftrarionisbonorum Ecclehae,& 
fic ratione ofKcij,6c vti tales -adminiftratorcs,pof- 
funt conueniri coram indice Ecdefiaftico, dc in 
hanc fententiam Hieron.Pauli inclinat, Mafcard#
bonis ex Epifcopatu acquilitis, tamen cum inter d,conclufion.^Go.nutn.i^.Qm^m fent; ntiam tenet 
viuos fundant,feu dotant aliquam Capellam,fcu RcbuEisz^ praxi^nmlo de frxfentationemm.GAi- 
Capellanias,quod fa:pc accidit in Hifpania , io- cens,quod ius patronatus comp tensqdituis,feuo- 
lent relinquere ius patronatusfuisconlanguineis, perarii>Ecclcliarum laicis,dicitur EcciclLtEcum, 
aut aliis fibibene vilis,ablque co, quod Ecclcfia, quia ratione Ecclefiae cis competit , ctiair.lt lint 
fucccllor in EpilcopatiijVel Camera Apoftoli- laici,& i equitur Gambarus de officio Legati, lib.3. 
ca ad quam bona relidi 1 fpcdlant, in co luccedat, numero 415. qui tamen fmmer.^i.inte 1 i i git
aut fc mtromittat,Sc ideo, ftante hacconfuetudi- 
nc, etiam illud ius patronatus confanguineis lai-, . -i r • « - "cis relidtum,videtur ccnfendum laicale . 4 ..
dicit Mohcdan.dec7ji»«f y.infin.ins patro natus lai- 
corum dicitur,vbi prsefentat laicus, quse mihi la­
tis probabilia videntur, quamuis a nullo authore 
alTerta,feu tadla inueniam.
S97 ln quorum confirmationem T lacit re mlutioin
do diri nam felini , quando illi prazledti fabricas 
funt laici,& non deputati,vel confirmati authori- 
qma,vt tare Epilcopi.Sed meo videii fiijficit clle depura- 
tos A Parocho.vel ab aliis,ad quos -e conluctudi- 
ne pertinet,dc indiftindte verior mihi videtur htec 
fencenria, nam & ilti,tanquam patroni Ecclefia- 
ftici,habebunt,non qitadrimcftre, fed femeftre ad
caufaPiftotien.Dccanams.de anno ,$f 4.coram'n P^Tr*"”*“ vnaaal“,“ CaPel' 
Montisflafconcn.quam adducit GuidobonuwB' $r Voco 5.I,,l,, ,;9i. coram D. Pamph,- 
11S in r ■ r • i* 1 110 intra addudla fi.parte cavit e \.numero ^.j.fuitus.tn manu [criptis ,m qua fmt relolutum. OunJ * j-a u ^ /, ‘ T 7redobenfriolemrcpLmi*Ucorum^l p “T ‘“f" taPc!bnu“P“om .«■*
»ig«it*t,*Dec*m,.Lrermtomre?«fromt7£ f,a“chus’;& cccon,°™us E‘defa^ <1 'l,c'ratJ?’f^
"L ■, ’ • / {hiLpane elcura^y elMayordomo de i*le!cjtu j'epr0 quinta WrTv  ^’ i iui‘ispatronatus Ecclciiaftici,& vti taie^iiie coni-
coTZITJ * henrM. prehenfam
Tf M^l tFT™1’0’1» Er idanm.hr verius vid. :ur in iurrparrona-
fidpuleut n Z 7tustfpctianrc ad Hofprralarios.id < ft, admini- 600<juLPZZUm’‘Xfn‘ r'ftratores Hofpicalrum/criam hi os.quando Ho- '
yued l 07Z T’1! “T‘ d-*ZjifUU fpitalc fundarum cft.fcu approbatum authodta-
in.al. r J7: henefKM&d‘'"roreue te Epifcop ,vt tenet Lambcrc./*/>M »*.7.Sc etiam
Gambarus d.Ub^um. 4^-f docet,quod,lri fi0 cafii femper pr&fumiturytxfundationedota- 
**°ne-JecH*yfi d? illo non confiat, fed patroni funt in
Jttafi poJfeJf.pr<t,fentandh& irtbntredo huiiifmodi qua-
*l P0JJeJJiom prxfentauerunt^uia tunc prafumitur cx 
vJHrpaftone>vel prmlegto,ntfi talis cjuafi peffejfit vl-
"'"atronatiis fraternitatum laicorum,
quamuis lUJe"qu0 itatim dicemus , hoc tamen
ht laicaic’ a„j0 hoc ius competeret fraterni-
limitat > Collegiis laicorum , ratione
tatibus, vu a
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alicuius rei,quce eflet Eccleli ftica, vel locUs pttis> de conftitinu.zy,& z8. tki »«:*4'.Molina AecWtra&i 
Vt quia fraternitati commi fla eflet cura Hofpiralis, ^/p.ff^-verJjniUJJidia autem Ecclefia,Sn^z.d.nu.u- 
Vel fabricae Eccldi3e,ratio ie>cuiustale iustbrhpe- Torte de reh^.q.ioo.art.^.difp. $.k Valencucla Vc~ 
teret, hoc, inquit, Ecclefiafticum indicarem ,cuhi iazquctdn defenfione /VontrpHj Pduli f'efi ~
tales ea de caufa fubfint iudici Ecdeftaftico auth. tos ^.i.#.49.dfc6s,qtiodtiofp‘it.;lla Ecclcfiis fii 
deSanftifi-Eptfccp.§.otconornos,k facit quod tradit notabilibus atquipararitur, ot'pi$ caiifle non tiibr 
Bald. in Lfi quis ad decimandum, C.de Eptfcop. & funt laicis. Et M igiftet fleri Palatij in indice tibi'- 
Cleric.colum.iuverfdeinde quaro,k intdligit Ga- Expurgand.in E nan.Sa. pag499.n.6.cdm"gcns bc> 
barus de Bojpitalt erede authorirate Epifcopi iuxta hofpitali,feu ali) pio loco relicta.poftea quam flnC 
dddixibi num.fiz.& lib.yRubric.de poteJkat e Lega- incorporata;no poflint alienari iinc iuris folc*111*" 
ti circa Ho$J}italia,nmn.Q. tate,&c.vt videntur rcncrePaiiinus4e offic.&f0^"
601 Et faciunt qu£ tradunt FeYm.incap. de\ejuarta Jlat.cafede vacate i.q.z.par.fitb n.yk Euerar .iut0~ 
prafcnpt.d ««wz.i.Balbus de prafcnpta .par. spartis picis iuris, in loco ab Ecclefia ad pia loca, & in locoa 
inprmc.nu.6. Selua de benefic.i.part.quajk 6,nurn.S. minorib.ad Ecclefia,n.4-fequu ut Mcnochius dejs' 
Tiraquvl.df priuilegtis pia caufa mprafationc,verf. cuperand.pojfcremed.iyn.zz. 2J.56. GTqy.SfortiaO' 
item reltbkum,& feq. id quodplcrique Mandof. de dzis,de in integr.re/l.i.par q, yart.y & 6.k alij,t)ll°s 
jignaturagratia tit.fi in emdememrverfi. an in alie- congerit, k videtur fcqui Tiraq. in dtd.p^afatioU’ 
natione,Auton Gabr4<? caufapia,conctnfz. Gamte verjic.fed alij indfiintte,k Ioan.Guticrczdtcl. **• 
decif.vlttm.num.6. k ibi Additionator Flores de vigefimononoin z.edrtion.zenct idem in effcdtu,cunl 
Mena.er quafl.zi. a nmn.vjy Iofenh.Ludou. decifi 
opnur/tero (,.& decifyynumcro 45. Re- 
doanus de rebus Ecclefia, Rubric.z7.<jr Rubric.ft. 
caju iz.Padilla m Lfiaquam.Cod.de feruit.& aqua, 
num.\6. Ioann.GuueiTcz cano. quajk.lib.i. capitulo
Mcnochio k Slottia, nam refertfe ad dicta, nti' 
mero vigeftmotertio, dicendo, intefUge mfi in cafo 
numero 25. pofito, k nouiflimc fequitur CaftiH0» 
de vfkjrullu capitul.^.numero 14. k eft lex partti 
j.tttul. iz. pafin. 1. quqd maxime procedit ftaure 5*
3^.numero 19 Azeucdo in L.i.tit.i.lib .y.recopil.d nu- Concilio T1 idcnt.fijjum. vegefimaficunda de re fi?* 
mero z6.& inl.i.tit.i^lib.^.num.y.M.xYcxzd.concluf capitulo oitauo &nono , quae habe r locum , etiam 
86<?.Solis de cenfib.hb.z. cap.ynumer. 11. A.Rochus in Hofpic ilibus, k locis piis priuans, nec Et de- 
■de vifitatione, verb. H'>fpitalra.7L?zo\a.uipraxi E- ftafti :a authoritate inftieritis , vt S. Congregat' 
ptfcopali, i.part. verb. Ekolptrale^.yz.dubio, Roch. Concilij cenfuit/quamuis tunc plur/s courr^ 
de ture patron. verb.m Ecclefia qu.4. k Lamber. 1. rium teneant, Gambarus diJtbro qunto rub. de p°' 
par.iJtb.qutjl.xya n.u. Percita ini. fi curatorem ha- teflat e Legati, circa Hojpttalia nurne. tnie[irm/erif0 
hens verb.minor bas rtu.Gy poff C Kw.confgj hb.y Valafc.ctwyii/.iopCabedo de patron itib Regtx corO‘ 
fmn.mpraxi crmm.i.part.qmjl.1%. a nuafi. Vgol. . na cap.fi. /wzu.Qmranrazy fitrnm. Bullar. verb-*" 
de ojf.Epfc.c.usri.^..num.7.& §.7.ad fin.tkSim.de lienationurn.z'i.&4i.Percz de Lara de anm^erfi & 
rehg i.t m.trad.y lib.q.c.zj.numero 11. & Sylucft. cape l.lib.z.cap.i anum.yk citati fupra nurner.box- 
-in fumrn. verb.Hofpitale, num. z. k ali) qui dicunt, & per Tiraqucll. d.verjic. id quodplerique, & PeA 
quod Hofpita a ete6ta authorita.e Epifcopi funt Ancon.Gibr.d.concl.i.decauJapia. (,o)
locapia, k rei giofa,6c gaudentpriuitegus Eccle- Qui tamen, num. 7. f iuquit limitari 
iiarum, vt/« cap.ad hac de religdomib. Vi\dc etiam polle communem , quod Holpitale non cenidf 
"audent immu ,itate, vr per Remigium dt Gonni, mc locus pius, quando non eft fundatum autl\Ofi'
2e immunitate £rClefia^um,ampliatione ly.plura af- tate fuperiotis, vc illa procedat, quando 
ferentem , Couamm Ltb.z.vartar. cap. zo.numer. le non eft perpetuum,& poteft Dominus illud 
4. P diilam fupra n rner49. D. Paz.mpraxi 1. uocarc,fecus vero , quando elfec perpetuum»cX. 
tom. ypart. cap.y^i.numero 27. Mafcard.d. conci. Baldo ,k Pavido, k propterea mortuo illo? <3U* 
86$. munero 18. Far in. fupra trad. 1. libro 5. cap.y. Hofpitaie erexit, quia non poteft amplius p#tn' 
numero y.k alios quamuis Flores diftaqua/lion. 11. tere,ncc Hofpitaie eredum reuocare, runc ddc 
numero 176. dicat, quod ii non haberet Eccldiam dici lorns nine.<V nrm 
annexam in forma folenni Eccldiae, non dare­
tur immunitas confugientibus ad Hofpitaie , k 
itacolligere cx R mugio fupra, qui tamen id non 
dicit. Et facit etiam , quod tradunt Laflarcc^e 
decima-v-nditionis , cap.19. numero 90. k Giron-
da de Cabi Ilis (epttma parte, numero 43.^- 66. qui __
dicunt, quod cx venditione bonorum Hofpitalis Jic.Epifc.ca.^.num.l i 3. & cap.^MnttTrt'l^ 
fer Epifcopum approbati non debetur gabella, noniftime Piafec.wpraxiEpifpart.z.c.y^f^ 
quod etiam nouiflimc dicit Ioan. Gucicrr. dega- dentur tenere Salua dibl.qua/lion.6.& 7- &1'' 
bell.q.9$-*nHmr
ici l cus pius,6c on priuatus, ex Abbate. 
cinoab eo relatis n. 8. Quod etiam tenent 1°^' 
Lupus Decanus Segobien. de libertate E 
ca i-par.qu.\G.nurn.^.&6. A Rschus fupra > c 
rola j.Floresditl.qu. 11. numtr. EJ9’ , yy-
quentibusyk Mart. Antonius Genu en. inf*** ljc0fi 
ebiepifeopa/t curia Neapolitana,capit. i7-^s>° ' ^
viv.iu.ui icucie oaiud uiQi.quajnon.b.O' Z' ^
- „ ttt r • 1 „ hzw.de hfu,& confuetudine cap.%.numero ^
'(SOI Quinimo,5< n Hofpitaie non ht eredfum, f aut k Mafcardus dift.conclufione 86q.nurn- 4' cf 
approbatum authoritate Epilcopi,idem exiftimo, ftindtio k concordia mihi placet? quamu1 y 
nam,licet non titiovUS religiolus, k faccr, k Cic main fententiam indiftindte tencaiir aut°tCS ' ^ 
non gaudeat immunitate, vc per Rcimgium, Co- ea relati num.6zQ.mxnme Sfortia articulo 6-n’ 
uarr. k Paz ibi, &Cabedo dec. Lutitana 204^.1. & 49. qui ait, quod licet, vbi viucrent ru° 
adhuc videtur efle locus pius» & de iuriididtione res, poflint huiufmodi Hofpitalia reiioC3LC f 
Ecclcflaftica k gaudere prluilcgiis Eccleli$, cum hias, concilio 61 .dnumero 3. Se\^xdtbl. nur/iet 0 
caufa pietatis fit indimtu,c.de Xenodochiis,de rehg. 7 .k Armilla verb.Hofpnale,nu.u tamen T^j foj- 
dormb. l.omntaprtuilegia,C.de Eptfc.&Clericis au- tollit,quin interim dici poflint loca pi^> ^ caafa 
tbenJoQciw porreElum.C.defacr. Ecclef.hcizcfi.de tun caufa pia, feu opus pium, k quae 1 c c\cfai
fejtam.wbi Abb,»^. k Dec.w ca. Ecclefia S.Marta pia gaudet priuilegiis > quibus gaudet v[Cx
QjtNTA PA
Vtcx dommuhi tradit ipfe diEt.art.$.dnum.ii. poft 
T iraquell. ra#. depr.iwlcqiis pix cauf&priuileg.
i40.Sc Sylncfc.verb .legatum ^.numer.f. St Valen- 
zueia Vetazqucz Cupra, St nouiflime Ioan.Gu- 
io.ait,quod locapia acquipa- 
rantur Ecclcfns, St cauCapia habec priuilegium rei 
Ecclefiafticae.
l ertio-dubitatur, f an ilis patronatus confra- 
tcrnitatum laicorum,vt dHciphnatorum,Stc. Hi- 
fpane Cofradias,fit laicale.an Ecclefiafticum ? in 
quo Fel in.ditt.tr atta.qiiando liter a jipofioltca limi- 
tauoiie frenet dic laicalc, fequimr Rochus de ?«- 
repatronat.verb.ins rmmcro 17.& Gambarus d.hb. 
^numero 4.11.& fey. ratio eorum cit,quia iunt lai- 
cbnec habent habitum religiofum , nec gaudent 
Priuilegio fori,St Ganonis, Se fic ifte fratdrhita- 
tes non polliinc dici Ecclcfiaftic$,ncc pium Col- 
lcgium,fed faicivlaresfeu laicalcs. St Vtitales de­
bent conueniri coram mdice laico , Bart. int.cum 
fienatus3num.^ ff.de rebus dub.8>C poft alios Feli.»# c. 
*'<*dfi.deforo co?npet.Anton.Gab.d.tit.depui caufa, 
€0^cluf.i.Aniles in cap.prxtorumcap.i. verf.in con- 
f&deration.num. 1 o. St relati perTn.iC[.ind.prafatio- 
ne verfi.contranum tamen.Redoa. de rebite Ecclefix 
Rubrica #.cafn 15. St Nauarr.confj.de foro competi 
^ztlnd.dtjfer.y .§.i.nurn.y. & ij.nurn.y, St renentur 
adlolutioncm gabclke Gironda de gabellisy.p.nu. 
4-1* cum Auend.dc exequend. MandoC.i.p<«rt.c«ipif. 
l\.nmn.yi. eandem ientcnriam in propofito tenet 
Coilanuuiasd.ev»/>.;6.p»'Vi#.»«.S.dicenshociiispa- 
tronatus eflc iaicorum , nam etii confra.rem itas 
cauta pietatis inftiruta adhseiet,&: fit affixa alicui 
Ecclefiar, ipii tamen , cx quibus Collegium hoc 
St Vniuerfitas conftat,Sc ad quorum luftragia prq- 
fentatio fit,funt laici,St ad hac Vniuerfitat.m lai- 
corum praefentatio pertinet non ad Ecdefiam, 
nec aliquam Ecclefiafticam Dignitatem > inquit, 
quae in Hifpania non admittit derogationes,quae 
fiunt in praeiudicium prrelcntationis quae ad haec 
Collegia pertinet. 5c Couarr.fequitur Fufcus de 
vifitattone lib.i.cap.i^.nu.nxindem etiam fenten- 
tiam tenuit Rota in vna Valentinabencficij 6.0- 
dob.ijyd.coram D.Robufterio quae cUprimapart- 
diuer/orumdecifion.p^in qua tenuerunt Domini, 
quod iite patronatus tfiis fraternitatibus reliclam dici­
tur laic ale,etiam ejuodfint fub nomine alicuius fantti, 
& etiamfiadhxreant alicui Ecclefix exFelm.& R0- 
cho>& C ouar. fup;a,»w# ex ejuo confratresfont laici 
faltim pro maiori parte, confiaternitas non efi Eccle- 
fiafhc a,/edfxcularis ita fuit alias refoluturn in vna
Etfionen.u.Mafdr u.Iun.i^.coram D.Sarmien- 
*°>&c.Idem tenet Leo in Theffor.Ecc/ef.c.xi.nn p 
Lclfius d.Ub.ucap.^.numero 21.Sc Azor d.i.p.ny ■ 
£0 caP l$-q.i'
* At Lambertus i.p.fi.lib.q.i.art.\o.mt.^.& 
cct opinionem Fcliui procedere, quando confia- 
temitates non funt atfixae alicui £cdefi^,quiatlm(^ 
vc laici cenfenrur,quando vero funt affixa:, feil an* 
n^3c alicui Ecclcfiae, tunc carum ius patronatus 
I c.Ecdcfiafticum,quia , licet ipfi confratres fmt 
cT-f Cx fua perfona non dicantur patroni Ec- 
Er |a|-lcbta,"ncnquatenus faciunt Collegia, qiIiE
fift ' • adhrerent,bene dicuntutpatroni Eccle- 
£ ^'“rg-cap.quanto deutdic.&C quq ibi notantur, 
tal1UfnqUlC lUm-6.videmus hodie obfcruari.quod
ftat«n,vet‘'ita“s Pto rcbuS C0mmui>ibus infms
<Uco &r atl$ Conucniunmrcoram U1dice Ecclcfia- 
><3c 11011 coram laico,quii fraternitas ipfacft
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annexa Ecclefe, licet conftatres ipfi de aliis eo- 
rum rebus,& ddidis cor.ucniintur coram jtudicC 
fa;cuiari,quod (equitur loanncs Gutierrcz dift.li- 
bro i.eamqmft.cap.tf.numero \r^nam ift$ Fraterni­
tates funt loca pia,St religiola,vt tradit nurn.prxce- 
denti,& num.i5. idem exiftimat in piiinibiis con- 
fraternitaribus piis ab Ordinario Ecclefiafti o ap­
probatis, ex eius namqucapprobaiioiie iam pi.tas 
caui.T clarius eluccflrfjcjui etiam in propofito iiiris. 
patronatus videtur tenere cum Lambat,
?o.ad illum fe refert circa hoc. . 4 .
Mihiinhac refvidetur dicetidtim', confrater- 606 
nitares laicoriim caiifi pietatis inftiriitds,St rn'ii- 
me ab Ordinario Ecclefiaftico approbatas, p. out 
•elfe foleiit,c(Te loca pia,St rcligiofa. St pri .ileg.is l; 
Ecclefiarum gaudete, Sriirftipdr earum rebus .0- 
ram iudice Ecclefiaftico cllc c6!Ui^ti!endas,Lani- 
bcrt.fupra Redoa .rubrica 17.««.17. oi.traHie-
tonymum Ga.br.confil.i6X.lfi>ro t. rcSte trad it Fu fi­
cus d.hb.i.cop.y. AzcucdO dict.leg.ioi 
titul.i.hbro 4.ricopiL* num.xG.^r m dici.le^.i. ut. 18; 




numer.iyi^.dr 25-Caftillo d.cap.54. dbvjufijittu ».
24.Sc Vgol.t/e offi.Epifc.c.u.inprincip4*qui 
quatuor vltimiunaxime Sfoi\ ia,id. m d.cunt etiam 
fi non fint fimdatte authoritate Lpifcopi ^ nempe* 
quod fint loca pia , poft plures rdatoS per Tira- 
quel.ideprxfattone,ve fic.fedahj indfiintteidrvcrfi: 
item reli^htmfraternitattbus.c^xod etiam vide tlll' vel- 
lc Azcuedo 111 d.l.t.a nn.USt tenet Bob dilla in.fud 
fvhticajib.x.cap.t%.nurn.228.Licet male d cat Con- 
rratermtates elfc fori Ecclcfiaftici mixc •, fi enim 
funt loca pia, & gaud nt prinil. g is Ecclefiaruhij 
de foro Ecclefiaftico folumdle debent, maxime,
Cimi funt ab Ordinario EccL fiaftivo approbatze*
St Flores d.tj.ii.num.iyo. dr ftq. ait Cioniraternita- 
tem infticutam ad pias caulas - licet non fit locus 
rcligtofus.ellc tamen piam caufam,8t gaudere Ec- 
cldiie priuil giis: St facit ConciliumTridcnt.d; 
c.S.St^.felLzi.de reform.St ita didis confraterni­
tatibus competit reftitutioin integrum,St femper 
Vidilfe obferuavi de confuctudine St in Concil o, 
Archirpifcopi Toletani dccifum teftatur Cetiallos 
^f«,4.?zttw.4.1icet ipfe dc i ure teneat St cO fulueat 
contrarium , St nouilliitie quxfi.Syyd numero <>82. 
vbi aitcas clLc de foto iaLb;urn.
Vndcin rigore vidcturfvcnof fententia Lam- Cof 
bcrt.quod ius patronatus iftarum Confraternita- 
tum fit Ecclefiafticum, nam quamuis Confiatci- 
nitas lit vniuerfitas iaicorum, tamen ifta Vniuer­
fitas Iaicorum eft locus pius ad minus, St dc foro 
Ecclefiaftico,St fi eft approbata ab Ordinario Ec- 
clcfiaftico,non folutn eft locilspius, fed etiam rc- 
ligiofus,vt didum eft* Et ideo huiufmodi Confra- 
ternitates habebunt fine'dubio femcfhc bd piae- 
fentandum. St non quadrimcftre s ncC poterunt
variare,fi;utlaici.Placettamen t ovredio lUagiltri
facri Palari) in indice hbrorum «putandorum 
in Eman.Sapagin.fr. numeropnmo.qnod con­
gregationes pii.I0d.1l,r.«es , feu confraterni- 
tates, non poliunt fieri fine authoritate Epif.o-' 
pi , qui St habet ins easvifit 11 1. Et fic pro^ 
Cedit quod nouiflimd ait Ioan.G tierr. de gabell,
qu$ft.95.numevo lb.St 19. quod coni atCanitates 
iaicorum funt pia loea , vel rdigiofa mfi fmt
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approbata a fummo Pontifice vel Epifcopo ad o- &orum>& Scholarium,non pauperum,feu iri Cdl 
pera teligionis feu pietatis , quia tunc funt loca Ifgiis aliquorum officiorum, & fic ius patronatus 
pia & religiofa. {pedans ad pradida Collegia pia pro iuftcntatio-
Ex Equitate tamen f ad effedum derogationis, ne pauperum inftitutadn rigore eft Ecclcfiafticum» 
& referuationum,de quo hic agimus,videtur illud licet cx aequitate ad effedum derogationis, & rc~ 
ius patronatus Confraternitatum laicorum cen- feruationum > fi maior pars eft laicorum, videatur 
fendum efle laicatc.cx ratione D.Couarr. s.allata, ccnfcndum laicorum , ficut de iure patronatus 
ncc ad illum effedum huiufmodi Confraternita- confraternitatum diximus. PolTer tamen Nauavri 
tesede Ecdefiafticas reputandas. lententia procedere in venditione officij redoris
Etidem erit dicendumin iuretpatronatus fpe- feu gubernatoris huiufmodi Collegiorum Si ho^ 
dtante ad Priores,feu officiales eorum, qui folent fpitalium authotitate Ecclefiaftica inftitutoi u, SC 
eife laici» quamuis aliquando lit Clericus, \tw d. Iic rdigioforu,ex capfialuator.i.ej.y Suarez d.tratt* 
dcc.tf9-vt verbi grati a in Confraternita- yde religMb.^c. 17.77.13.6c Torre 7. loo.art.+.dijpj* 
te Abul.Dominae noftrq de Safolcs, in quaaliquis Vndc infertur ad quaeftionem f de lubfidio im- 
’ ex officialibu$,fcu patronis eft aliquando clericus. pofito per Panam ad fauorem Regis noftri Phi' 
GiO Si tamen ius patronatus relidus eflet priori f a- lippi fuper redditibus E clefiafticis, an huiUfm0" 
licuius Confraternitatis laicorum,qui femper eft, di Collegia debeant in eo contribuere de bonis 
& debet elfc perfona Ecclefiaftica, tale ius patro- fu is temporalibus, Sc videtur dicendum, quod d 
natus erit abfolute Ecdeliafticum, pertinet enim funt inftituta, & creda authotitate Ecclefiaftica# 
ad dignitatem Ecclelialticam,quamuis in hoc co- nempe authot itate Apoftolica,fi u Ordinaria, dc-- 
trariuin videatur dici in d.decifijj^.n.S. beant contribuere , ex quo funt loca non folum
<611 Vnde in Confraternitatibus difciplinatoruhu- pia, fed religiofa, feu Ecclefiaftica, vc probatur ex 
ius ciuitatisAbuIen. tqux funt Sacrxpaftionis, verbis Bullae Pij IV. & V. fuper huiufmodi tubfi* 
Si vera; Crucis,& Transnxionis, in quibus funt c* dio ibi Jitper omnium & fingularum Cathedralium* 
tiam Clcrici,qui per fe nominant,& eligunt fuum etiam A4etropohtanaru, Collegiatantrn, & aliarum 
Priorem,feu iudicemclericum, ius patronatusrc- EccleJiarumy&c.Cape/lamarum Conuentuahum, & 
lidum huic Priori Clerico, feu ipfis Clericis con- aliarum menfarumfndUb.& redditibus,Qr prouen- 
fraternitatis,5c eorum congregationitantum, efi- tibtu , Scc. quibus verbis comprehendi videntur 
fetEcdefiafticum abfolute, cum non pertineat ad bona Collegiorum authoritate Ecclefiaftica erc- 
laicos,fed ad Clericos vcfic. dorum , redditus enim cuiufuis communitatis,
6u Et quoddidum eft de Hofpitalibu$,& confra- feu loci pij, dicuntur fuae meniie, feu fuperioris 
ternitatibus, videtur fimiliter dicendum dc Coi- dem.i.§.cadem quoque defupplen.negltgetiaVralato. 
legiis inftitutisprofuftentationc ftudcnciumpau- ibi non applicem menfisfuit, vbi Card.& Bonif-tf#* 
perum,vel aliorum egenorum,quod funt loca pia, i.Clem.i.ibt menfa Ju& de reb. Ecdefis,Sc confirma- 
& gaudent priuilegiis Ecclcfia:>& de iurifdidione tur exceptione finita k Papa de Hofpitahbus adu 
Ecclefiaftica,&fi funt inftituta,feu creda authori- Hofpicalitatem feruantibus, quod non teneant 
tate Ecclefiaftica,non folu lunt loca pia,fed etiam ad didam contributionem, ex qua remanet im' 
religiofa.Gironda</etg^^e//«,,7./7.«.4i.& Azeuedo politio certa, & firma in omnibus aliis Hofpita*1' 
d.l. io.tituloJib.^.rc$fip.nH.iG.& l.iaitMt.6.n.y&c bus adu eam non exercentibus, & fimiliter in 0" 
nouiffime Ioan.Gur.de^^.^.95.^10. qui ait quod mnibus locis piis, & rcligiofis authoritate Ecclc' 
Colle- ia Salmanticac Se alccrius vniucrfitatis rcli- fiaftica inftirutis, vt Collegiis pauperum , & co»' 
Aa adpiam caulam,Ecclefiaftica dicuntur, & co- fraterni ratibus, quae etiam foluunt fubfidium, v£ 
ram Ecclcfiiftico conueniuncur>praemaxime cum in praxi videmus. Nam exceptio firmat regula*? 
ilnt approbata a S.Pont.& ideogabcllam non de- in contrarium, & eam declarat /. nam,quodli^ 
bent: Se fic procedet quod dicu t Socinus,Barba- de.§.fin.de pen.legata cum aliis, Eucrar. loco ab 
tia, Rochus, & alij, quos refert, & fcquitur Car- eeptionc ad regHUrniComtJib.i.Viiri.cap.^rn*rn ^t 
din. Albanus in lucubrationibus ad Bart. tn l.fin.ff. Gonzalez^/o/jq.wuS.qui alios citant. Supet 
de Collegiis ille citis, nempe, quod Collegium ftu- modo lis peder inter Collcgiu S. Bartholom** 
dentium reputetur Ecclcfiafticum,Iicct maior pars niucrfitatis Salamantina:,&: Clerum didi Ep*j^ 
fint laici, quamuis mihi non placeat quod ait Na- patus.Et faciunt tradita per Roch. verb.in £cC 
uar. conjil. 6.de fimonia, quod committatur fimo- 3.5.8C Lainb.i.p./i.i.^r.iutr/.t^. flmil 1 rcr cri«iT1 P, 
niain venditione locorum huiufmodi Collegio- quod eft lis fuper contributione confracerni^. 
rum, licet enim Collegium fit locus pius, aut c- aliquib.diaeccfibus, in quib.antea no erat i‘ 1 
tiam religiofus, tamen illius loca, 6c Pr$bend.r, da repartitio fubfidij:quamuis in aliquib-^10^ 
«ihil fpiritual itatis habent , ficut nec etiam loca bu$,& in particulari in hac Abulen. 
feu ledi Hofpitalis,& dodrina Bartol. d.l.numero buere,vt didum eft in Congreg.ftatus Ecdc 
i^.quam fequuntur Abb m cap.ex literis de confttt. anni itfoS.fuper fubfidio & excufato, c" ^ vr
“ numero 14. & **cap.x.de locato 8c alij ibi,&c Aufrer. cofraternitates habentes bona ftabilia^ 
de poteflate Ecclefiaftica Juptr laicos , numero 1 z. pra:dia, domos, aut cefus debere ex eoru *e o[Tl, 
CouznuuiiSypralbic.cap.^.fitb numero primo,Vi- cotribucre in fubfidio,& ordinauit,5c Vfidif» 
doria^e Simomanurnero 44* wfinc &: Azeuedo d. nibusEcclefiis,vt illis faceret rcpartitioflC 
l.io.numerozj.&c qua infra cap.j. numero fex age fi- qtiauiscircacdcribucionc feminarij.de ffiffcilij 
rno ottauo, vbi alij citantur, quod ad indicandum, Tvid.JeJf.zj. dcreforrn.c. i8.S.C6greg.eiulde 
an Collegium fic Ecdeliafticum, vel Irculare, in- cefuerit cofraternitates reneri tantrim cotri 
fpiciendum eft, an maior pars lit laicorum:1 & tue ratione beneficioru EcclefiafticorumA jitip 
nc fieculare, & laicorum : an maior pars, leu x- habent beneficia Ecclefiaftica *unexa,ncc 
qualis fic Cleridorum, Sctuncfit Ecclcfiafticum, aut prouentus Ecclcfiafticos,no debere coi ^,vcr^ 
procedit in collegiis non fundatis pro fuftecario- rc feminario, licet alios reditus;habcaI** 
pe pauperum, di. fic calda pia,fed ia collegiis Do- praedi da Collegia non funt inftituta
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Ecdefiaftic» » led priuata ipforum luridatorum 
tantum,non videtur debere contribuere in dido 
fubfidio,quia licet fine loca pia, & gaudeant pri- 
Uilegiis Ecdefia;,, &de iurifdidtione Ecclefiaftica, 
non tamen funt loca religio(a,& Ecclefiaftica, fi- 
Cut etiam non contribuunt eadem ratione opera 
pii,& Capellanias noncollatiuz icx <Eia fundan­
tur authoricate priuaca fundatorum tantum,& ita 
fnit obtentum,&iudicatumin fauorem Callcgio- 
W«i StPelagij,5c S.Michaelis did.Vniuerntatis Sa- 
lamantinae,qu3C nolunt fundata authoricate Pon­
tificia,vel Ordinaria,&c.Dccapellai .iis, non colia- 
tiuis, circa hoc videdi6tafup.i.^4r.c.2.»«*I07*
Quarto dubitatur,an quando f ius patronatus 
EtclefiafticiA laici, & fada cft conuentiodeu 
concordia de alternis vicibus prarfentando iuxta 
dem.plttres §.<& vt facilius de mre patronatus in tur- 
n° Ecdefiaftici,cenfeatur Ecclefiafticum mere,& 
Sturno laici,laicale mere.Et videtur,quod fic ad 
dodrinam Ioannis A id .in capit. cumtllisSfn.de 
Vr&be>]d.m d.quam fequuntur Rodius vci b.ius.q. 
alij, ad decifionemSalamantinam altcrnatiuas
, *nha adduda num.~joy%.
■5 Vnde.fi ftando intumot Ecdefiaftici benefi­
cium vacaret in me nfc Apoftolico , beneficium 
caderet fub rd'cruationc,d£ nihilominus Ecclein- 
fticus confumeret tuum turnum,tunc enim Papa 
prouider loco illius , 8$ alias fieret praeiudicium 
laico:eco.;tra vcvo.fi benefi uni vacaret inrur.io 
laici,non caderet fub rcteruationc,dc fi prou de- 
retur £t Papa, cum derogatione iuris patro iatu» 
mixti,non haberet locum dcrog itioad decifioncrn 
A hillis 315-fcu z.de turepatro.& Putei lojMbr.^Sc 
alia addlida numer.709.110. conrra id,quod dixi, 
quo i prouilio Papae de beneficio vacante in men- 
icApoftoii oconfuniat curnum Ecdefiaftici,ob- 
eft, quod prouifiones Apoftolicac nonconlumunt 
turnmn,Rota decifione zx.de prabenAiz 19 o.w an­
tiquis & tn d.d'ciftoneSalamautiqa akernatiuq,&: 
in alia Salainannna Portionis i6.Maij i6o$.corani 
D.lufto G6Szak'Z<g/e/'45.§.i.««yMcr.3i.nam id pro­
cedit data gequalitatemempe, quando rcfpechi v- 
triulque poteft intrare rei a macio, vt in turnoEpi- 
lcopi,8c Capituli,de quo ibi, fecus vbireferuatio 
intrat refpedu vilius, 6c non rcfpe&u alterius,vt 
in propofito de ttimo patroni Ecdefiaftici , & 
laici: nam fiprouifio Papae non confumevet tur- 
num Ecdefiaftici,fieret pracitididqm laico,vt di- 
Xi.Cofims in pragmatica fantitont,titulo de'collat. 
§.item,quod omnia,verb.faciendaan fin. Probus ad 
Monadu» capit.cum in tlhsjepr&bend.in 6.nume-
. ro 61.
Jl5 Quinto dubitatur,quando laicali vacantejEc- 
clefia,fi-u beneficio nominant Redftorem, quem
v Capitulum,, feu pertona Ecddiafti a prxfcncac 
Epifcopo,vd e contra,penes quem fir iuS patro-
natu$ in ifto cafu,&: fi ,an Ecdefiafticum.an lai. 
caie?In quo Gambams,d.hbr.yde ojfic.Legati dnu. 
39i. cum Colledfcario tenet tale iusefte apud eos‘, 
nominant,non autem qui pv$fentant, & fl(! 
fuc°s dominantes potms dici patronos,cum pr^ 
cntans fit magis procurator, quam praefencator 
SUia eius adtus non eft liber,fed necclTavius, Scc. 
.lccr c°ntra teneant lo.Domin.&Francus,mw/.q. 
l* Cap,Ci*nt m HlisS.fi pero de prabend.in 6.fkG m- 
arum icquitur Azor z.part.hb.ycap.i^ attajtian. z 
Cifu oni"111 G^barimihi placet ; nam io ifto 
nominant non haoent folum confcnti-
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re,fcd potiusprtefentatio videtur ab eis fadba, Sc 
fi prtelentans nollet nominatum praefentarc in- 
fratempus , haberetur pro prtefentato argn?»Jeg-.
tauri infin. & fi patronus laicus deberet prae- 
fentare cum confenfu, fcitde confilioEcclefiifti- 
ci,ius patronatus, quamuis fit apud laicutn > non 
conferetur laicale:fecus fi cum confilio, quia tunc 
non tenetur fequi.Puteus decif^o6Jibri- quamuis 
Gambarus ibi n1tm.469.fk cum eo Azor d. quaeft.i. 
dicat,quod quando Ecclcfiafticus pr^fentat ex con­
fenfu laici,vel laicus ex confenfu clerici,ius patroni 
habetur Ecclefiafticum vel profanum pro condi­
tione cius qui przfentat,non dius qui confentit.Sed 
iitud folum videtur verum, quando Ecclcfiafticus 
praefentat de confenfu laici, vt tunc cenfeatur £c- 
clefiaftictim,quiapraEfcnratio&ius patronatus eft 
apud Ecclefiafticum & laicus de pcvfe nihil poceft. 
Quando verb laicus praefentat de confenfu Eccle- 
liafti 1, quamuis prselentario & ius patronatus iit 
apud laicum:ramen quia eius praefentatio nihil va­
let fine confenfu Ecclcfi- Ilici cenfetur iuipatron. 
Ecdefiafticum>vr fcatird.dedf.Putc-i,cum tund per 
derogatioiiem magis praeiudicetur clerico, qui ha­
bet confendre,quam lai o,qui. non poteft prsien- 
tare fine confenfu devici.
Vnde n .-n videtur verum qilod ait Gonzalcz 
Mcndez Vafconcellos dmerfiur.arg.hbr. 4. cap. 20. 
quod refematio capit.i.de prabend.in 6.non com­
prehendit beneficia iutiipatronatus Regis vel 
Co filij, nempe quas cx induito Papa: funt confe­
renda per ordina ium , cum confilio & confenfu 
Reg s,qtliaregulantur adiufpatron. nifi dicamus 
id eile fpeciale in Rege pr opter eius dignitatem 
pvaccmincntiam.arg. eius quod fupradi&Um eftto 
57?.5c ita poieft defendi.
Vndecimo circa \ctb.eleftionem>& quamuis a- 
liarn diffofittonern^dt quibus Go gl0jf.i9.&6iy 
zo.vidcdi(ftalup*i,p.c4p.z//t^z2.4»«w.ii;. & 4,part. 
cap.i.a num.6.
Duodecimo,circa illa verba, f quommeumque 618 
Collatorum,notandum cft comprehendi beneficia 
ad collationem vniustantum peitinetia,quia plu­
ralitas refoluitur in fuas fingulavicaces , l.falja.§. 
fn.jf.de cond:t.& dernonfl.cum alm, & ita cum Bal- 
do confit.Z4z.part.). tradit in propofito Simonera " 
dc referuat.cjMf.cfl.fk nouiffime Gonzalcz glojf.zu 
d num.i.qai vique ad nmn. 17. aliqua cumulat circa 
illam maximam,quod pluralitas refoluitur in fuas 
fingularitatcs*
, Secundo notandum eft , t quod' ifta verba ra- 61$
piunt etiam collatores ex priuilcgio,vel iure fpc- 
ciali,vt cumaiiis eradit Simoncta,^«^".68.^«?M.i.
& Gonzalcz d.gtcjf.zi,nwnero 18* Quod amen li­
mitant Simo neta n»m. 4. & Gonzalcz d numero 19* 
vt non procedat quando ius conferendi non eflet 
perpetuum,fed temporale , puta ex induito,feu .•
priuilegio ad certum rempus.fed ad vitamur ait 
Simoneta,concedente ius conferendi , qu^1 ait 
bene notandum Gonzalcz numero ^nquKyi etur 
lingularis limitatio ad noftram rcgnlam.qua- ta­
men limitatio mihi placet , qma imo lm.u.tuni 
conferendi benefici» non comprehendit referaa- - 
ta.dineas deFalcon. e/,3*
6.mmero 9.Sc Simonera intra capit.
^"^"rcraianoltrain illis vetbis.f comprehendit 6i0 
tam ordinarios, quam extraordinarios collatores, 
Crefcen Jedf^o.num.i.de pr^m.Gonzalcz d.glvjf,
* Kk }
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zi.num.$l.&collatores etiam ex fundatione, & c- coram D.Pamphiho,vbi ita fuit rcfolutum, & & 
tiam hin eadifponarur.quod non intret referua- quitur GonzAezdig/^.cj.z.anttrn.jl* 
iio,nifi beneficium tit iuris patronatus laicalis,aut Sed quaerit Gonzalez ibi ^.qua^fi.ex niim.t^I,an ^7 
mixtiiContriezdgloJf.u.mmero & glolf.z^.a ficut ifta exceptio prodeft Capi ulo, iic etiam i11
num.2. beneficiis fimulrancae collationis referiiatis ci
bxl Tertio notandum eft,quod di£b. verbumrfcok profit i adultum concefiTum Cardinali Epifi opo, , 
latorum y tauqu un prolatum a lege comprehcn-^ ad conferendum referuata* &c fic Capitulum de­
dit praefeot ,toi\s,5c clc&orcs, & alios difpofii- beat illa conferre fimul cum Epifiopo Cardinali» 
tores i.ixta didta dc verbo , collatio,/apra i.part* an vero Cardinalis habens indultum poffit eius 
£at>)t,'\lttw.nt(focro dc ideo regula noftra vigore conferre folus beneficia firtniltaiicte colla-
lelcrums beneficia peiti .entia ad collationem, tiouis,&: proderte indultum capitulo,nec virtute 
prouifionem , pnsientationem, eledtionem, &c cius polle Cardinalem talia beneficia folumcon- 
quamuis aliam difpoficionem quommcunque> ferre,renet Rota zW.dec///o.Hifpalen.Pomonis,v- 
non dicit quorumcttmquc prouilorum, prsefem- bidicitur,Quodvinutc indultij-iQnrnagis potuit 
catorum,elegorum,& aliorum difpofitorum, ied chieptfcopmjulm conferr^quamCme eo potuiffet, cttTft 
dumtaxat dicit collatorum, notat Gonzalcz gloff. nihil de notio tribuat >Jed remoneat tantu objlacnla re- • 
iG.nurn. 11. feruationem,&praferuat Ordinario tantum parte fit**
Decimotertio circa illa verba, & coUatricum-, quando collatio eft et communis cum Capitulo.CaJfado- 
^I2f notandum eft,quod quamuis mafculinum cou- dccifij.in fin.de priuil. Mohed.deciLz^.quafi.i^c 
cipiac in fe foemimnmn , Socinus reg.ztfjiua.- pruiiLin impreffis. Ioan.Paulus dccif.28.cu1u aliis 
quell. deretrati. Lignag.§.i.gloJf g.anumero 177. allegaris,(equitur Gonzalez,fupra d nnrner.Gb.di' 
Ant.GabuconcLG.de verborum figmfic. & Baeza de cens , quod praediatum indultum nihil confert de
non meliorandis filiabus ratione dotis,cap.u.&c fic fub 
verb.co latorum, comprehenderentur collatrices, 
quicquid Gonzalez dicatgloff.iz. numero q.& 10. 
tamen maioris explicationis caufa, 6c vtom is 
diibi; andi occaho certaret,addita iunt ifta veiba 
ficut,alia plura. Licet enim foeminat de iure 
non pofliut beneficia conferre , imo illius iuris 
fine incapaces , tamen ex priuikgio Apoftolico
nono Epi copo Cardinali, fed folummodo remo­
net obftaculum, vt fupra dixit nu.i^.,0" 25.Er ideo 
ius conferendi remane t in eodem fta u,prour an­
te referuationem , & ficut tunc debebat fieri colla­
tio per Epifcopuiti,vk Capitulum limul , fic etiam 
jieri debet poft obtentum indultum, quod mrildi- 
(ftionem non ampliat,ita vt quamuis di eret,quod 
conferebat vigore indulti, adhuc dicetur fieri coi-
portant habere uis conferendi bcncficia.Gonza- latiopoteftateordinaria,conferentis,Vxriiconfi.^ 
lez d.gloff.n.a num.15.Sc dictum cft,i .par.capi.mi- mmer.j.^oL^loan.VmlJtcifiijA hom.Tribius^ 
mrotf.Mo , quod ficut verbum , collatorum, decifiPeneta tf.nu.iylib.i. 
comprehendit prartematores, & alios difpofito- Sed ifta lententia mihi non placet,& verius g
rcsjvt num.praced.dictum vft,& fic verbum, colla- videtur^quod indultum non profit Capitulo.^ 
tr cum,comprehendit piaefentarrii es , cuius iuris eius vigore Cardinalis Epifcopus poflic lolus c°n*
prarte tandi roeminas capaces funt, etiam de iure, 
cap.fin.de concefi.prabend.vbi D. & dicitur infra ca. 
vh.a .urn.i42.
' 615 Decimoq artoteirca illa \ ctbx,fic uiarium, & 
quorumuu o- (imum regufaritttnstAotadum clt,quod
ferre beneficia fimultaneae collationis : nam m- 
dultum non tollit referuationem, fed dat facuh-1' 
tcmprouidei.di perinde , ac fi non cllct referti3' 
tio,vndc non fingit fublattim vincu jUiai.fed ape$ 
facultarem dc refcruatis, ac non cllcur rcfertiat3'
ficut refi ctShi beneficiorum , quae refemantur,fit Calfador.zfec.S zfeprabendxiec Cardinalis Epifc<r 
fup ra in regul i noftra ex prella mentio de fecula- pus conferens virtute indulci, confert vt Ordm3' 
aibusA regul nibus maioris explicationis caufa, rius,quicq iid Gonzalez dicar, fed vt Dclrg\ta$? 
fice .iam reipedu collatorum , & collatncum,fit CommilTarius Apoftolicus,& fic,fi non proai^ 
etiam expreta mentio de Ocularibus, & regula- infra femcftrc, fit deuolutio non ad Archicpi^0." 
rib .siGonzalczgloft.iyvbi numerat collatores fe- pum,feuad P.;pam.Cal!ad.ibi,&CrefeJec/p5' y' 
1,1tit.de pr&b.MxudoCde/innaturaprattajit.de
verf.w beneficiis rej eruatis. Anaftaf.Gcrmo: ‘*^ * 
dnltisCardm^Oo.umuSinum.^G. qu' etiam dlCl 
quod tunc in beneficiis refem tis datur dem1^ Jf l, 
nales, rclpedlu eorum nulli funt menfes referua- dicitur infra io.par.ca.i.nu.io.& c.$.ntt‘i0'
cular s,dcregulares.
.6z4 De» imoqui to,ex illis verbis , non tamenfS. 
Romana Ecclefu Cardinalium , notandum eff, 
quod cum regula noftra exprelfc excipiat Cardi-
ot
C0»“ti,vt lupra didtum eft a numero 34. vbi vide,li cum indultum no tollatfclcruat.oncm.n011 P exceptuati non fuiftent, r. gula haec comprehcn- prodelfe Capitulo, quod non poteftref 'rU3ta ^c^ 
derct Cardinales,Crefecn.^t.czyzfl.20.de prabend.d ferre, nec obftaccfquod di iturinduh3 ni 11
nouo concedere,nec augere, feu ampiferc 
tem conferendi, fed tamenremouere'ob^at' cafa 
rcferuationisjVtetiam dicitur infra 
intuli igitur , quod per indultum non CCc.-z , a- 
Cardinali data facultas conferendi b<mc v ^ 
lias non fpedtantia ad prouifionem ipf*lttS^ pcne- 
iiorum tantum,bene tamen extenditur ^ ^o(ltjti 
ficia Ipcdtantia ad prouifionem ipfins» St 
fimul,etiamfi id non exprimatur, quia e.ft j 
bile , & ampliandum vti conceuutn Ot
___ r_____r_ t collatori,iuxta didla de alternatiua lupra ^
1 ;; i$ conferendi,vt didfum eft fupra num.ty.y- 474. quod tamen in induitis hodiernis exp afc 
®i'^duertur decif.HifpaLPortionis 19Jan. tlir » in qmbus dicitur quod Car ((e
numero Jfdxtc Gonzalczglojf.i^. ex numero ij. Et 
625 ifta exceptio t intelligitur de Cardinalibus ordi­
nariis Collatoribus tantum,vt Cardinalibus Epi- 
fcopis in fuis dioecefibus, non autem dc aliis Car­
dinalibus,etiam Legitis de Latere in fuis Prouin- 
ciistGicCccn.d.decifaoLee Gonzalcz ibi i.qua, 
numero trigefimooliauo > <3cconducunt didla infra 
cap.$.num.tf.& fe<j.
Procedi que ifta exceptio > etiam in beneficiis, 
feu p aebendis fimultanex collationis Epifcopfj- 
& Capituli,. ui ea prodeft propter communio-
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conferre qiuecumque beneficia adfua , &c cum a- quod uuhi certu viatur jqumdk bcri^Huu
i■ i i. ii ■ r r r- nnimfiiit relolutum, cum ic.m{a iioltraCaiJmaUo.vtl alm. collationem, promfionem,pra.fc nta- qua  t n0° comprehendar, Ici
Uonem, cle&ioncm, feu quamuis aliam lunilem, IcsordmaiiOSl r . .. jc1 m
vel diffimikm difpof.tionan fpeftanti» ratione cos excipiat,
filat Eccleli* Titularis, & Dignitatis Epikopalis, vacat de nono, ici lempu da. 'P- ' . rc_
<k Gonzahzfipram.fo. Sedilia facultas quo ad fic,cuma principio non u.i '■ ^ prt!,end.
beneficia fimultanee collationis ccnfetur data, vt manet in perpetuam, a .u • ^ . .
ratione fux partis Cardinalis folliseacOnfctat.no mnxrturno ©- ottano, nec^atdWu P ft-
fimul cum aliis , ad quos etiam alias prouiiio (pe- poteftdici exemptus ab Atchicpucoio,
eiabat, quia illis non datut indultum, fcdCardi- eifcaumdeuolutio.ns.maxxme.cumbet h. J 
-ult.Et lonue dmcrfomm elt in exceptione noftrS ..ul omodopoffintdiciexempta ab Arci' P siIcg«la,qtil tunc non intrat tcfetuatio,nec mdul- V,°A ncctcfragamrdJm>.8.Lall.;d.d1vc,. ,q
*— -1 ■ data ncgligentia Cardinalis in conferendo b n
ficio rclcruato vigore indulri, deuoluitur collatio 
ad loluin Papam, de qua GonzdXez gloj[.\ya 
37*quia ibi longe diiievlacft, cum agatur de bene­
ficio rclcruato»conferendo vigore indnlti, qirod 
iemper rem mec, & a principio fuit refer ilatum» 
vt lupra dibtum elt.
etiam Gortzalez d.glof. 24. quttftA. a nif.“ " - * be-^$
,ante
tum^vtlimradianmeftex^.^34-Vudcconuuxv 
turdecifio Rone in eaufa Reatina benefici) 17-^ 
i6io.coram D.Penna.vbi fuit rclolutU, Bteuc Vra- 
* cifcixini.R.&c. R.breuisiuftificatio: nam cum rbi 
agatur dc prouifione vigore indnlti de benchcio 
vacante apud fedcnr.Sc lic releruatio non eft ordi- 
naria>fed Apoftolicas&authoutate Apoftodica fcv
^a: 3: idcb iibreue exciperet proui os ou-_ I0g,| an Cardinalis Epi(copus poffit c on erre 
Apoltolica , non polletcxequi u. - ^ neficium, quod vacauitin menle Apdftolico ,c
fi.m dc beneficio 1 Cardinal, vigore mdmruum vltl fai a„t=celLi,, qui Car-
dictum mfi-M cap-i-mm. ld.Quia tamen fi >lum . v V , breivtet concludit, quod icef-
pitbat ptouilos a Papa.rcdte potevat contra illum ^^^^ftTlud confcrc ,Lm eunt
«J®CW^de induitis Cardinalium vidfdus eitf Anaft. vacanetit de tempore , i> ^
Gctmonius m d.traU.fita de cis.vbi ponit A cxpli- Cardinalis , fultlcmt ic i • • P •
cat indultum Illuftr illimi Cardinalis Hiero n. de rat reieruatid, livero uict.Gar m i i ■ ,
Rubere Archiepifcopi Taurincn. additqae Gon- dultum folitum ad conf, renanm - ne c . 
zalcz in induitis modernis nat a, tunc illius vigore pollet tittebe nenti uni coii
ponuntur lex limitationes, & catus , ad quos non ferre , fi indultum caperet beneficia iam vacantia, 
fc extendunt: primus, de beneficiis vacantibus m alias fecnS.
Romana Curia: fecundus, quo adD igniti ma- Deinde qiueritd conuerfo f ^.«.iro.an Cardi- ^4
lores* poft Pontificalem in Cathedra!,, «Sc prine i- nali Epifcopo decedente ante collationem benc- 
palcs in Collegiatis: tertius, quo ad beneficia re- ficq vacantis in menfc alias refemato , poffit illud 
gularia, conflOorialia, vel Conuentiimhabentia, conferre Epifcopus fuceefldr non Cardinalis, fi i 
6c quorum fructus in libris cameras taxati repe- Papa iam pramcntuni non fit? & multis addudtis 
rluntunquarcus quo ad beneficia, qua: vacaucrint tandem ait, quod tibi magis placet vir ima (enren- 
per vevos,&: abtuales familiares &continuos com- tia nempe ? quod poffit illudconfi rrc,&; quod fe- 
mcnfales Pap.x , qui tam tempore Pontificatus, cutidutlieam>(emdconfitltu$pro veritate dc limi- 
quam Cardinalatus, priufqiiam ad apicem Pon- li cafu, rcfpondic: quia modernus Epifcopus fuc- 
tilicatus allumerctur, fuerunt: quintus , quo ad c effit in locum defundi, & lic e ilis iure vti debet: 
commendas cellantes in dignitatibus feu officiis fecundp> quia d.bcncticmm vacauic tempore cone 
Clayfttalibus: <S.& vltimus, ad beneficia vacantia j gruo,quando nulla aderat rcfematio,&: lic benefi- 
tam incuria, quam extra illam per obitum fami- cium (cmel poft vacationem liberum iemper re- 
iiarium Sandhe Romana: Eccleiix Cardinalium* manere debet liberum: vt fupradidum eft nn. 6)1« 
iuxta formam con itutioms, (eu regulae Gregor, tertio,quia fidit incafucontr trio quxftionisprx- 
Xl V.dc anno ^.editae moderatoris indultorum
eifdcmCardin ilibus conceftorum. Et quia ^uan„ 
do,inquit «Mw.75.funt ampliora&c aliquando re- 
itridiora huiuinodi indulta , Pontificuinmuta- 
tionc, ad Cardinales amore , & affc&ionc, e-
iit femper illorum tenor diligenter mfpiciendus, 
<kc.
Qua: erit etiam Gonzalcz d.glojJ.i\. qu£,ft.
quia fidit incalu contr irio qusftionispra 
cedentis,non poteft conferre Cardiilalisjita e con- 
uerfo iniftopotcft conferre f icceilor , cimi con­
trariorum eadem fit ratio, & quod operatur pro­
polim m ia propofitti, operatur oppoiimm in op-; 
polito,6cecontra,&c. .
Quae quidem fenrentia fdc plano procederer 
non itante regni.i. cancellans, releruatoria benefi-
1 ° ° 1r'% ‘ fet applicari ad cafum de beneficio vacante m me- 
■ | . - . iyxra fuprs
(t fuftinerij
r * * • --------------------------
ciumJqa°d vacauit in mele alias Apoftollco ;
^aicxmenfes , ita quod fit locus dcuolutioni 'j —— 
‘%’cnorcm, an tunc poffit conferre Atc-hicDifr f. ?lccmato EPifc,°Pl pr$dcceHons i 
FUs-qui Cardinalis non elt, feu alius ad quem T ditia mmi.ai.) ea vero ftante non pordi
‘ “c°,npctit deuolutio >an veto iolus Papa cd cftptOcaMabio falla,nam co ipi »• 1 P1'
P-,,an- fcopusdeceiiit, intrauit rel.rtiai.io fi.ugu x, qua:__  - i s equam beneficium releruatum2 quod eft quzretc, femper to
an tunc deuolutio fiat ad Archiepilcooum * Cm' ' r */-i^P'tulum.iuXtaczp
HHHIi ■ HH n.m fic dicere j quod tale
iac ad rchicpifcopunt j feu
aJeconceSJ.vrsbcn.an VGro ad Gonz.ilcz dicat) Pau.mis de oft.& poteftate Cap,foJuni Panim . •Uu> c•111 qua provrraque. p^rtc, ,, ?- .pifto ) Cln rc^°^uii deuolutionem icti ad \- ^cde vacante tpar.q.io.n&$.ihicium,fivucajfet via
pars l<Uin> iuxra Minimos d. cap.i, vt Cc, • lC Ue~' uentepr&lato.qma eft dicere, quod etiam va-
^La; m decif 774. kb.'y part. J j Ut ”laior cet comortuo, ex quo non prouidit donec >txit V
• > 'mfautni conducunt fupra tradita lub nu.yft. f Vnde ctianifi^
e Kk 4 51
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conuiiicitur dodiinaeiufdem GonzslczgloJJ. 15.$» Antonomafiam Cardinales, ndn de altis, qui fb" 
2..rf».5».vbiait,quod fi hodie poft »frfga2.C4w£e/fz~ Ium nominefunt Cardinales» nam & analogum 
vacaret aliquod Beneficium in menfe ordina- per ie fqmptum ftat pro famoliori fig ifi aru. 
lio Epifcopo , vel Abbate viuente, «5c poftmodum Apponuntur autem d. verba ad denotandam eo- 
ante proudionem in remotis partibus decedente, tum Dignitatem, & excelienriam , denomin tio- 
£c illius Vicarius habens fpecialcm facultatem nemquevt motis eft. Et Mofionius de maiejlot. 
conferendi poft dittum obitum ante illius noti- mlit. Ecck.libA.part.\.c^.p agina ir^t^ubd Pius 
ciam tale Beneficium contulerit, collatio erit bo- Quintus in fuo diplomate anno 1568. 15. Kalend. 
na,8ciegitima, non obftante morteEpifcopi, de Marti) penitus hoc nomen Cardinalium in oifi- 
quo notitiam non habuit, vt alias dicitur infra c. nibus aliis Ecclchis, praeter quam in Romana ex- 
, S.num.ips- neque in hoc cafu non obftat d.reg.z. tinxit, &c folummodo Cardinalis nomen compe- 
Cancellari*»quia duntaxat loquitur de Beneficiis tere voluit Cardinalibus S. R. Eccleliae a PaP3 
vacantibus,feu vacaturis fede Epifcopali, vel Ab- creatis, &c. Sed ego non inueni tale diploma leii 
batiali vacante, non vero fede plena, vt feripiit d. bullam: & adhuc nominantur Cardinares in E c- 
gLz^-.fub.q.6.<\\.\q, do&rina eft etiam falfaex dibtis, clefia Compoftellana & Aurienfi&c. ^ t
nam tunc verum eft dicere, quod Beneficium va- Decimofcxto , circa illa verba faut aliorum fib 
cat fede Epifcopali.vel Abbatiali vacante,feu poft concordatu inter federn sIpoflolicam, & quojeunq*** 
obitum Epifcopi,vel Abbatis 6c ficreg.intrat. alio/initis,&c.notandum eft, id dici propter 011-
Quaerit etiam Gonzalezd.G/0^24.7.q.exn. 111. cordataGermaniae,& Fram iae, qute Papa laedere 
an d. exceptio, & fauor noftra: regulae, quod eius non incendit, quantum eft ex fiia p rte. dc quibus 
leferuario non includat Cardinales abfentesa cu- concordatis Germaniae, v;de cditiuiuonemNi»-0' 
tia, velfolum procedar in relidentibus incuria ex lai V, confiitutionem ^6.C\cm.Wll. a.Giegor* 
sreg.y. Cancellari*: & pluribus hinc inde addudtis XIILCafiad.dectfvn.deprf£fo,Simonetam,feu pO" 
reioluit, quod loquendo de Beneficiis vacantibus tius eius additionatorem de referuat. qu&jl.i.a nurn. 
in Diocefibus, &C Epifcopatib. Cardinalium non quafl.99.dnum.4. & Grego . Bra. dcn. m nono
annexis CardinalacibusCardinales abientes gau- opufc.fuper concordatisGermania. Etde toeordatis 
dent exceptione, fauore noftrx reguiae, ita.vt Francias videconftitutionem 16. Leonis X. &Re- 
indultum aliquod ad hoc ncceilaiium non fit, buEim,qui latillime illa declarat»; glof ad ea. Et 
ita feruari videmus, quia regula noftra incfiftin» vide Gonzalcz ^lojf.xysbi cxpiicat pvqdida verba, 
tte excipit Cardinales, & quod regula feptima fo- &^/eJ^26.explicat?ill.i verbM&pereo.s,qutiilaacce* 
lum loquitur de Beneficiis vacantibus in Ecclefiis ptare*& obferuare debuerw acceptatu y&r giofta vir 
titularibus Cardinalium dc vrbe, <k in fexEpifco- gefimafeptima explicar illa verba, &objeruatn,& 
patibus Cardinalium antiquorum Cardinalatib. glolfzS.ilIavcrb i,qua Uder e non intendit eopreh**” 
annexis >quaj non cenfetur in continenti corrigi Jorurn. Circa quae aliqua de more cumulat noJ1 
per regulam noftramfequentem l. nam ad ea, 8c i- multum conducentia, f
biglolla jf.de condit.&demonflrat.6c lic fauor 110- Decimofeptimo ex illis verbis, t qumiodohvel 
ftrte regula: non conceditur talibus abfentibus, perrmetia>notmdu ft per regulam r oftiarn rdet" 
quia obftat referuatio di&xreg. 7. pracedcntis, <dc uari Beneficia , ad prouifionem qiiommcum4t,c 
qua fupra#«.4o2. quomodoliberpeirti;-etia,id eft, fiuedeiure to&'
638 Sed melius dic,f quod per hanc noftram regula, muni,huc de iarefpcciali, vt fundarioilc praE!'-i'r y 
qux abfolute ,Sc indiftindte excipit Cardinales, tione,feu confuetudine, aut privilegio,nota G0*1'
11011 refemantur Beneficia vacantia ia quibuicuil» z%dczglof.19.bc vide di&afupzz numero 618. 619-^ 
que Epifcopatibus Cardinalium, quamuis vacan- 620. Vnde plane conuin itur 6e apparer 
tia in didtis fex Epifcopatibus Cardinalium, anti- quod ait Vafconcel.diuerf.tur. argu.lt.i.c.\6. qu^ 
quiomm, fint referuata per didam reg. 7. ii funt haec referuatio menfnnn cum fit generalis, non i*1' 
abfenrcs£curia,inquocumque menfevacent. dudit Beneficia pertinentia ad collationem C 
6j9 Quterir etiam Gonzalezd.glof 24. 8. quaji.num. liquorum ratione ftatuti, vt in EcclefiaE borei- •
153.an ficu: regula noftra excepit, tk non compre- funt capellania? & Beneficia Balchalaureon1111’ 
hendat Cirdinalcs Collatores , fimilireu etiam &c, . r ^45
non comprehendat Reges, & Principes Collaro- Decimo o&auo ex illis verbis, f 
res Beneficiorum ex priuilegio Apoftolico. & notandum eft rei ruat onem hac eiiepcrfo -'! ‘ 
concludit, quod non, quia co ipfo, quod de eis & fic cum conditore expirare, ad cap. liter& ^ /,{& 
non iit exprefia mentio, non cenfentur compre- fcrip.& c.figrat ofe eod.nt.-n 6.& tbt 
henfi in referuationv noftrs regulae propter al- Archid.io.knd.lk ^h\glo,verb.fedis,Apo)iol,c^ 
titudinem>& txccllentiam eorum exaddudis per D.incle.i. de reprobat. Mill,z« reper. herbo 
CUin,&r idem repetit nurn. 5. non obftanti- quam facit Gambarusuie offic. Legati
hus verbis^Ctitu/cumque Dignitatu, &c. de quibus i$)5.Mandofr^.i. Cancell.qu. 11. & poftl^c ^' j^c- 
ibi. . z.2dez§.$.prooem.numeronj.&g/oJf.ii.nu?,terGi[\nx\-
'640 Tandem quaeritur t Gonzalcz d.gloJft^.9.q.n. cedit,quod fada eft haec referuatio ad 
161. quare dicit regula noth a in dictis verbis, S.Ro-' tatis beneplacitum, vt itipra diximus 
mana Ecclejta ? (X refpondet, qi1Qd ad diftindio- quod morte finitur d. c. fi oratto/e.l.^jfu ,, 
nemaliorum, qui non funt S. Romanae Ecclcfi^, 1 '' cz.. _ ^ uiu»
vcluti Cardinalium Coinpoftcllan, Aurien. Ra- 
uennaten.&: Mediolanen. qui tamen fuit abufiue 
Cardinales & c. fed ego potius exiftimo ea verba
iliUULr IJllllLLll tr * ji' Y 1 wlw/j t *t'**xj) fau*/
dit MundoCdeinhibtt.quaJlrione y6.CoU^: 1 
variat.cap.\<j.a nurner. 1 V*hlcusdeiur-er"P c lf. 
34 a numero 4.Molina de H> Jf>an-pr,r,ie& '
r. 4. Molui, deiufrn.trattam z- d‘J?* ,-1 u,sa mtme0 , . ___________________ fiit.t tt tu ^- r
non ad id apponi, nam licet folum fieret mentio 198-€t* traftatuy d;/putationeio.num. • ,oriei°’
de Cardinalibus,intelligeretur de Cardinalibus S. conclujione %9.htera B. Salas deleg- dijPnt^(Hifr. 8*
Romanae Ecddi$,qui funt verc,& proprie, & per Jetttcne Tj. numero 125. Suarez eodem nae a
QVtHtA >'AH 6AP. E . V
ftum.i. TKom.Sanchez dtmatrimoni lib. 8. Papa detegat iitri qu$fico, &rcguix dc non tol- 
disputatione iS. a nu.49. & in propolito Gonzalez lcndo iure quaefico iuxta ti adita per Mandof. ibi 
d.§.<;.pro(]em.a n.S.Sc 1 are dglofj.ii.d n.t.Sc loquelis regul. iS- qu&ftion. 6. cum non fit dc<laratib pro- 
% dc aIccrnatiua>^/»j/?jo.».6. 'pria,Decius in cap.fin.de cbnfHtut.nitni. 47. c~ 4- <£*
* Accedic etiam, | quod eft polita inter alias re- ibi 4<ZtfZ.maxirrte Sylucftri yerb.dubium, dc Ancon; 
gulas Cancellarie tehipore duraturas,ut in proce- G abr.conclu.$.d.reg.iurisn.61. curn fiqttennb. dc ct- 
mio ipfaram regularum, vbi Gloftator, dcParthus iam prouifio fada ante referuationem> fcii Bul- 
*» prooemio extrauagamm verf regula Cancellari*, larti condauiftarum, non valeret, fi Papa i. Bulla 
& poft h$c tradit in propofito late Gonzalez <&. §. decernit per talem prouifionem * ius quxhtmn 
§• procem, exnumtr. 1. vbi ex numero 16. dicit,quod non fuifle prouifo,neque d. regulae de non tollenda 
pari etiam ratione regula noftra euanefeeret, & ture quajtto locum eftd&c.vt fecit S. D.N. Paulus 
regul$ Gancellaiia: expirarent, li Papa renuntia- V.dc oninib. Beneficiis tempore Tuae afliirnptipms 
m Papatui,cx quo fuerunt fadxfuo ttnipore du- noii prOtiifis, in Bulla ad fauorem conclauiftamm 
tatur^, qUod renuntiatione fuit confumptum, St data pridie Qaieiid. Augufti 1605. per regulant 
terminatum ,& renuntians* quoad hoc> habetill’ autem menfiumnoui Pontificis ,non referuantut 
pro mortuo & mors ciuilis in hoc aequipararur beneficia nondum proiiifa,quz vacarunr, Sede A- 
naturali, & paria funt Papani obiifie > vel Papitmi poftolica vacante in tnenfe alias Apoftohco, quia 
tcnuntia(Ie,c/eK ne Romam fi.fdnc.iunttaglofverb. folum refeutar beneficia vacatura, &c non vacan- 
tooriente de elettrone, Felin. in cap.licetvndtqtie.fub tia,vt late per Gonzalez d.§. quintoprooemait ex n. 
^mero 2. de officio Deleg.Sc in terminis JEnc&s dc 6o.de didurti c(i fuprd rm. 537. _
Falco,i.^^/„.^>zMp^mp4Z^.LW.8.Parifius Vnde intUecift 507.//A1. manufcript» ait Ve- 647
C0”fiU9.dnumer.nono,libro quarto.ScMmdoCrep tallus,quod indultum conferendae» przfcntUi Be- 
<;, $0.qu.j.n.1^ i^crc. nefiet* vacantia in tnenjw. Apojt ohcn, non habet 16-
Vnde fede Apoftoiica vacante t omnes menfes cum£ede Apofiohea vacate,quia tue cejfante regni a 
funt ordinari j, de tunc Epifcopi poliunt prouidc- tejeruatoriaper obitu Papa, nulh funt rtiefes Apofio- 
re de Beneficiis vacantibus iit quolibet menfc,Ca- lici,cmnde iure collatio Beneficiorurrim quolibet men- 
putaquenJm/io.SG.pme i.&iv[.pari.i.& mana- fe vacanti fpettetad Ordinant*,in Aftorce.Canbni- 
» JCriptis dec.ty? .libro pnmo. Ant. Auguft. deci/ion. 65. catus coram Auguft.i.Dec.ltf^.opix e It eadem cau- 
Zfi.qur cft 3.par.dtuerfirum libro tertio dee. 1118.A- fa,de qua in d.dcctfil4. in impreflis, dc haec decif; 
naftafius Germo. de indultu Cardin. $. quod tameri manuferipta eftpdftcrior imprcfta, q^se eft de an- 
Rornanam numer.nonagejimo nono,&xo<i>.Zerola in no i55i.de fiatis conftlfa. ,
praxi EptftopaU.z.parte BenefietHrn.fi. !. Flores dd Quod conducit ad indultum f Ducis Albani, 
Mena quinum, qumquagefimo premo.Percz de quod cft reftridum ad menfes Apoftolicos Nani 
Uudeanmuerj:&capell.lib.z.cap.io.mmeroS. 6c PiusV. in Bulla confirmationis * rcualidationis 
Pialcc.inpraxt Epifcop.parr.i.c.j.numero 1 z. de fuit ad fine.air, acini patrona,ks kuiujmodiad BexefciA 
didam in Abulen. Parochialis de la Calcada 28. Vacantia in rntnfib.Ordinariorum colUtoru ilUscon- 
lan.1594.4tfZ/iw.adduda infra,numero 791. dc nouif. cejjis per regulas Cd'ccllan&,& alias cofiitutionesand 
pofthxc tradit Gonzalez dicl.§.$.dnumero 46. qui bis emanatas,& Uteris dhernatiuas per nos coceffas, 
numtm 55. ait, quod non iolum erunt omnes nten- & fuccejfores noftroi Rom. Pohttficcs, pro tepore exi- 
fes ordinari), ante alliimptionem noui Papa?, fed fletes,cocededits,de quib.ipJiOrdinarijJud ordinaria 
Atiani antequam faciat regulas Cancellarie, quae amhoritateprouideYe pojfunt no extendi.&c. Sc facie 
,Cl_^Per folent fieri in die immediate fcquenti, decif. iri caufa Salarrimtiha Parochialis de Gaia- 
ld.alfumptionis ita, quod h etiam in illo medio tcs.i.Dcccmb. 1578. coram D.Biauo.qu^e habetur 
tempore ab aftumptionc vfquc ad fadionem re- i.parte diuerforurn tfZfC.442.vbiw«w.2.dicebat Do- 
gu arum, vacaret aliquod Beneficium in menfibus mini,didum indultum Ducis de Alba foiiimca- 
a las re eruatis j nu um obftaculum Ordinarius pere illa Beneficia, quapduatiue ad ipiius Poriti- 
*a ere uatur, a egat Gcm\n.conft. 'qx.anttnu- ficis Collationem pertinent, nori autem quae cu- 
mer.i. fi ipfo numero 1. oftatorcm antimm^i ihulatiue cum Ordinario ,& talem fliille Pontifi­
cis intentionem exdida exceptione menfium Or­
dinariorum Domini iudicabaiit.
Nec obftat, quod f didum indultum, & ilis pa- 64^ 
tronatus Ducis Albani in principio datur gcnerali- 
cct, de illa exceptio in fine pofita folum de Bene­
ficiis vacantibus in menfibus Ordinariorum, iliis 
concedis per regulas Cancellariae, feu altcrnati- 
uas, dtqUe ideo nOn comprehcridif menfes, qui 
funt Ordinari) ratione Sedis Pohtificalis vadantis^ 
alias vero-Apoftolici, cum illi non fint concdiz 
per regulas Cancellariae, feu akcrnatiuas. Nain 
refpondetur, quod illa verba conctfJU per regulas 
Cancellari*, & altcrnatiuas, fta* demonftratiuc*
nOn reftridiuc^taxatiUcrnam verba regulariter,
& in dubio,notius imdligerid» funt dcmonftrat,- 
ciut-.quam m»iUe&rdtr.»««e.BartOl. l.Cm*
,Hr.« numero ;,■& mim‘dc
Pirifius *■
1 antiquuni
- prooemio regularum Cancellarit ^erfiitemponde- 
rcuda.Goimzinpro&miQ quaflio. i.fub nurner 1 
vcrficul. vndefil> ac aret, & Rotam loquqntcm dc 
^gula noftra decif.u.mmer.6.infi.ltb.i. parte 3 di~ 
uerfo^um, quamuis non eft neccftaria publicatio 
^gularumjVt.ligentsquiaftatim ab initio,qllai:i(ja 
unt fad$,ligartt,vtiw earum prooemio, vbi dicitur 
qaas ex tuncjuo tempore duraturas obferuari Voluit, 
j Gonzalez tbi d «.544
4G Itaque prouifio fada t ab Ordinariis de benefi-
Clls 1 Sede Apoftoiica vacante, in quolibet menfe 
vacantibus, erit firma > & valida,ni fi alias fint effe- 
a,aut nifi forte Papa de nouo eledus declaret,
°n.. rxP’rafie referuationem fui pradecefioris,
1. J (^e nouo referuet, prout aliquando fit, aj 
Kouidendum conclauiftis.tunc enim prouifio fa_
rcpelb Ordinario poft illam declarationem , fcil 
A poftat|i0nCmj de beneficiis, quae vacarunt, Sede
**on vakLa.VSC1rn2 to allas “feoat»
‘cret,ncc fada ance declarationem, fi m ca illa aurem verba,de qutb.Ordindrtj>&c.$Qnu fc
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tur ad reftringendatn exceptionem, n non com- 8fub. num. 46, vnde fi illa Eccldia haberet aliam., 
r i-^-v - - *-• —a:— f eu alias indul^ntias nondum finitas» non ab eo­
dem Papa,fed ab antecedere co.icellos, de quibus 
fecundis litet is metio fada no iit,n6 ex co vinabu- 
tur,8c itatenetGloilacor Soco fuper ifta rtgnldy^^ 
apud eum dijy.di; ens, quod notandum cft> iibid 
veibiun hic politum, ibiper ipfurn concefjd, &C' ^
prehendat beneficia vacantia iri menfibus ordina- 
liis,alias tamen xefc ruata, fcu aifeda, ad /. ea ta­
men adieftio.ff.de Legat.l&zrtol.inl.omries populi in 
pnncip.ff.de tuflitia, & iur£, &in fcunftospopulos, 
itum.ibi laf.ntifoerj. C. defnmmaTrinitate, Sc 
ita indultum intrat in beneficiis , alias referuatis
in quolibet mehfe vacantibus, & hodie intrat in quo fcc|Liitur, quod li Epifcopus fecundum capt- 
Bcneficiis, fedeEpifcopali vacante vacantibus in tui um,cum ex eo de pce. .itent i is, & rcmilfio.con- 
quoliber mebfe,ex quo fuit refetuata p - r reg. z. St cedit ibidem iivulgcutiam , vel alius Pontifex 
fic de eis Epifcopi fuccellorts fua Ordinaria au- Romanus,etiam fi non fiat mentio de illa, valeti- 
thoricate prouidere non polfunt , Sc cedat iam fta fecunda, per vc,ba huius regulre, &c. ideo cifc 
fti.decifio. 442. vt dic tur etiam infra capitulo fepti- cautela, quod a quolibt Pontifice nouo petatur 
tno, numero oftuagefimo oftauo.Wnde etiam dictum nona i .dirigentia,etiam non Eufta mentione ab 
indultum nori'habebit locum in Beneficiis per tcrius indulgentiae concedi ab aio Pontifice, vel 
lefignationem vacantibus in quocumque menfe: ab aliis Poutifi ibus:h$c G1 ollatov.nam quaniuis 
nam cum illa nonlmt referuara per reg. menfmm, dicac.nonva/et ftaficunda,&c.\cxbam.mn cftp0^ 
Vt fupra didum eft numero 542. quoad ea omnes ficum per errorem,vt ex praecedentibus,& fcqaen- 
jnenles funt ordinari), &c. Similiter etiam indui- tibus patet.
tuA ius patronatus concciTum ad praefentandum Invna tamen Aquilana T Canonicams 6. O- “ 
inmenfious Apoftolicis,fcu referuatis, non vide- dobr.i 5 86,c o, a m D.Blache 1 o fu trefoiutunv, quod 
tur habere locum’, vbi praefentatuseft Cardinalis,, fub claujuia Brcuu de capienda pojfe0tene(. no rame» 
quia ibi non funt mentes Apoftohci, non v!la ra- a nobispronifione hubetibu*)cpprehcndu:ur promji a
tione menfis datur referuatio, cum regula refer- 
tiatorta menfium excipiat Cardinales , vt fupra 
didum eft a num. 34. 624.Sc lic p vadatus Cardi­
nalis une fuo o.dinano poterit libere prouidere 
beneficia in fua dioeveli vacantia in quibuf um- 
que menfibus, non obftanre dido induito , quod
pradqcejforib.licet enim ~\erbn?n,a nobis,Jit pc> fonalc 
de Uter ts & d. c.gratiofe,M?#f# attendenda eftfabie* 
fta materia,1 t tradunt Doftores in c.quhntnur;,- £- 
fas de officio D-hg-d* fbttfta ma? rta de to endo 
ture alterius ,& ejt exorbitat ra qusda qtt» facit.vt ed 
accipiatur inrerpreratioplLqr:claufulaponitur ad eat'
quidem dormiet pro tempore quo praelatus fyc- cludedu prouifos afsbutusfeuLegans,ftuiauthomate 
xit Cardinalis, cum Papa concedens illud reftrin- ^Apojloitcaprouident.c6fideranuma Domini, quod 
xerit ad menfes Apoftolicos , Sc pro tunc folum tllu caufa Papaprajcruabannhib ttonesjaftas qud eft 
intrabit 111 Beneficiis ibi fpcdanribus ad inferio- fe non poterant verifim. liter, n fi vxore prouftonis* 
xes collatores,fcupatronos Ecdefiafticos, vacan- pradecejfore fafta,&c.A. cedit,quod cum in bretii 
tibus in didis menfibus Apoftolicis, St in bene- veniam fiudus a c ie vacarion.sTolum vidctiu" “f 
fic iis altis referuatis, (fuppofitoquod compre- ri contra prouifos ab alio,quam Papa nifiilin^c0' 
hendat beneficia referuataratione menfis,fcdet- ftetad dec. Ioan.Pau i i2o..aiae cft 876.adji.pa/iu;* 
iam alias, vt riidhim indultum Ducis Albani) in hb.^.diurrf.Sc dicenda infra G.part.c.^.n. 115. in ft‘j3 
quibus habens indultum poterit praefentaic, non etiam caufa Aquila «a de menle Noucrnb. euri" 
obftanre aho induito Cardinalis ad conferendum dem anni t oram eod.di&um eft, quod proui<uS 
xeferuata priori vel pofteriori, quippe quod non vigore lite arum,(eu breuis Papx dicitur protiri1^ 
comprehendit Beneh ia ad prouifionem aliorum k Papa c.hr.qut.de Praban 6.&c. 1 ,
fpcbtantia: nec ccnicmr in dubio derogare indui- Se, us v,ro eft quando in breui f dlCir-ir,no*!4„ 
to alterius,iuxta didi infra cap.fta numero j.fupcr men a nobifmetfteu a nobis ipfts pnufio feu prouft 
quo relatum eft mihi licem pendere inter Mar- habentibus, nam ifta verba funt perfo aliffiino > 
chionem de Mondejar , St Archiepifcopum To- ideo operantur, quod Bieue fi. excquendum c°fl'
1 ' ‘ ........ 'u n " ,ir tra omnes no i prouifos ?.b eodem Pap• ^ vn*1 v
S-xlamantinabc, eticijdc D..e -as ^damiarij 
coram D.meoCor ub.ifi qn fuit reioiurib 
ue de captanda pojfefi one no nunc carner<C *JP’ 
quendum cbtra Capitulum de Medwa, quodfftf^g
ori*
SC
letanum : in qua pofthtcc inucni Rotam tcnujllc 
didam meam fvntenriam, qi od cum p-zelatus fit 
Cardinalis d. indultum non habet locum in be- 
nefi. iis vacantibus in menfibus alias refert nuis, vt 
in feq.dec. Toletai a Ar hiprefbyteratus ly.Mait. 
i^oj.coram D.Ludouifioiyp.
/ Et exeo,t quod didum cft refer,lationem no- 
^ ftrte regula; cfle p rfonalem ex illis verbis, difpofi-
bat diftum Benrficmm ‘Igore vmonis ritc 
■ftpojiolica fafta,r '0 objtate, quod dicitur ^ £
_ _ - j titukiCumin BreutadjintvtrbapractJaf>o'n 1(17, >f„
tiomfus. obiter inf itur ad regulam Cancellaria 52. nouis ipjispromjis) quafitntperfonahftma,P^ 1 ’ 
de claufultsponendis m literis* dulgentiarurn,quod loq\\h.<i.Natta.i6i>.n&.&>l'a vmo no 
claufula apponi fofta iuxta iftam r gulam in li- Papa immediate,nec objlare^qw. d cum d- P>rrH^7,i0r-
teris indulgentiarum, lcuiubilasis. Volumus autem 
vt Jialias Chrifttanicfidehb.dtfta hxcltjiatn zujitan- 
tib.aliquam altam indulgentiamperpetuotveiad te- 
pus nondit elapfum duraturam conceJerimui,prsfen- 
tesnulU (tnt. Qu2E operatur, vt talis indulgentia fit 
alias nulla in totum,inteljigitur de ipfo Papa con­
cedente talem indulgentiam, in qua ifta claufula
fueritcomprthenjum fub vmo? e,non vacaxltfp rc0~ 
tem,dante quod eoipfowtrauir unio ftfta fe* n f ^cc. 
pum Segobien.tn extentionem dtftdndabf 
n.de rebus Ecdcfix in antiquis.Pri‘0>fia
fuit per Rotam furvep littum declaratum* C f jfff- 
copum Salamantinum ef]e manutenendum Jn t
Jione conferendi coram D.Bla ichet019- f/J*r' " 5 ftdf
ponitUi ,nam verbum, peripfnw de quo in d. regula Ji igitur potuit Epifcopus conferre etiam 5 1' j[(Cra f 
Si.8c ve. bu, concefferimus,q\iod dicitur in d.claufu- Epijcopali vacante:fecundo quodper iXcCtt-
luiwmpczfondMuexd.ca.hterisderefe. & d. cap.fi inhibitum Capitulo,ne vlicruf p oc dtret 'ft, ere, 
Sf^tiojceod.wJextoJThoui.Sanchez d.dfpatai.iS.U ttonem illms, & tntenm n°potuit d.irtriejxii ^
& cit7}1 exceptio jit turbida, & requirat ait i orem 
indaginem, nonpotefi dici, quod Collegiata habet pa- 
X€fn Mulum ad effectum impediendi txccutioncm 
£rcttM,&c.
Idem fuit refolucum invna Vicen. Beneficij 11, 
lun. 1598.coram D.Lita,in qiiafuit di§axm,Senten-
auditoris Camera mandantis exequi Breue A-
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tio ad illos ridnpotcrat relatio fieri. Vn<!c prouifus 
4 Papa de beneficio vacante in rhcnfe Ordinari^ 
noy tenetur infupplicatione de menfe mentione 
facere, vtfuir refolutuni in vna Cdnchcn. de annd 
1543. vr per Puteum decififylib.i. ite fuit dictum iri 
Toletana Canonicatus de Talaucra dc anno 155Z'.
..........—,» v.w»*, - - vcpetCoram decifione61. inmarmjcnptis:dc con-
foftoheum de capienda pofiefifione, ejfeexeqttendarn, ducit dccifio Neapolitana benefici) de qua i-Tra 
confirmandam,cum cUufula,c_onjhto fit v en fi cata fub nu.66$. ite hinc in vna Burgenfis Canonicatus 
kgnimo non obftante, quod beneficium protendatur fecundo Iunij 1559. coram D Rubeis fit it refolutu* 
vmtum, fi quidem non apparet vnitmn per ipfumrnet quodjicet in noua pronifione fit exprimendus men- 
Papam, a quo emanauit Breue, in quo efi claufula,a- jis,quando in primagYana non fuit exprcjfm ,vt YC- 
m°tis quibufeumque detentoribus,& intrufis non folutum efi coram Chtfanen.in vna Lucana parechist- 
tanien a nobifmet prouifionem habcnribus,^^ o- lis 28.ZVouernbr.i^efi,. tamen recula excipit beneficia 
feratur,vt exeeutioni demandari debeat contra orn~ Jpettantia ad Cardinales Ordinarios, & fic illud n$ 
Messor quoficurnque nonproufos ab eodemmet Papa, nabft looum in Canomcatu Burgen. Ecclcfio , in qud 
’Vtfiuit rejiiluttirn in terminis md.Salamantina bene- Ordinarius erat Cardinalis , & quia etiam erat re- 
ficij de Duennas,&c. feruatus,qttia vacaverat per obitum Epifcopi, Cajfii.
Decimonono circa illud \ verbum generaliter, dec>fi$.dc condit.&regt*/*,nor? habes locum in bene- 
quo Gonzalez »/0.50. videndaiunt didaper nos fictis referuatis, vtafasrcfolutum efi ,ikc. & ita te- 
ex n.$6.ite de verbo,referuauit, agit Gozalez nendmn eft,qtiamuis Gonzalez d.gloJfr,i.a num.4.9. 
Afcvbiagit de vi & potentia referuationis, feu cotrariam tenet opi: ionem, nempe, quod expref- 
P°tius cius decreti ad inficiendum titulum,& pof- lio menfis iit duntaxat necciLu ia in menfibus or- 
Lfilionem, ite. impediendum reftitutionem in lpo- dinariisaion autem in te fe ruat is , vt ait fu i (Te no­
no» dc alia remedia polfelforia , de quo noscon- uiffitnc didum in vna Tiraionen. Canonicatus 24. 
gtuentius agimus (upra cx /z. 4.1 i.ci rea decretum ir- Maij 1602. coram D.Parriphilio, & albgat etiam 
titans pofitum in fi.reg.pracedentis , dc alia etiam dectfionesAcoramboni yo.altas jq.liz.i.dc Mando- 
addit qux non alias in filis locis adducimus. . lium defignatura gratia titu. de prati fio. verfic. an 
Vigefiino cir^aiHa verba, J volens in /applica- autem in impetratione,qui rcierc, 8c lequirUriftam
tiombHs.Crc.de menje,in quo vacauerint difpofiuiue 
mentionem fieri e£-c.notandum eft, id cx eo cile fta- 
tLitum,quia Vult Papa cerrior reddi, an beneficium 
vacauent fuo menfe,Puteus dec.ij.liq. Rota dec.9. 
nli.li.p- 2-- diuerjorum, ite in cau(a Neapolitana, de 
qua infra 77.66S.& pofthaec Gonzalez §.4.procem.n. 
-J.&glyrn.i. ,
Et intellige de menie f vacationis debere men-
decif. Acorambdni.Sed filfo eos allegit,nam noti 
loquuntur dc beneficiis vacantibus in mentibus 
rcfcvuatisifcd de beneficiis alias referuatis, vt infra 
77.668. & ita ipfeeos allegat 77.^57.
Et quod dicitur dc odto ■]' mentibus referuatis, 658 
fcilicct,v: in concclTionibus, teu gratiis de benefi- 
J|H II |P ciis in eis vacatibus debeat fieri mentio dc menfe
656' E^intellige de enfe | vacationis debere en- vacationis, procedit etiam in fex menfibus alter-# 
tionem fieri difpofitiue, id eft affirmatiue, feu af- natis Papae, quando Epifcopus habet altcrhatiua, 
ferciue,& abfolutc diccn Io, quod beneficium va- nam lllifubrogantur loco odo, cum eifdem qua- 
cauit in menfe,Gonzalez d.glojf.ji.d nu.j. ita quod litatibus,vt patet exveificulo,^K<$ etiam difipofitioni 
n°n fuffieeret narraremenfem dubitatiue, vt li di- fiwPtit proferatur,referuauit. Nam verbum illud,vt 
ceret,quod forfan vacauit in tali menie, Gonzalez prafiertur repetit,& refert praecedentia;
Secundo haec regula de menfe f exprimendo655 
procedit in gratia fi neutri , vt decifione Auiien. 
Canonicatus fupra adduda. numero 135. & in Le- 
gioncm.prxftimoniorum ibi adciuda>7?.i36.&: tra­
dit Gonzalez d.glofi$i.d 77.21.
Tertio procedit, f etiam in noua proiiifiohc, 66d 
quando in prima gratia non fiiitmenfis exprclfus,
........ Puteus decifi^.hb.i.Czvutayacn.decifiis.part.l.
exprimatur menfis cum exprejjio menfis ex eo tantum Mohe.4 confipraben.Kotz dec^n^Ji^part. 
fit necefiaria , vt de refieruatione appareat <3» Papa ^.diuerjorum,dc in illaBurgcn.Canonicatus dc qua 
Jciat beneficium ejfe refieruatum , cum non mtendat fupra T7.657.& poftliKC Gonzalezd.glofi^i.nH.10. ite 
prouidere m menfibus ordinari),Put.decifi^. /, Zi vide infra ^
& decifiiynum.i.lib.^.Rota diuerfiq.nu.ii.part.x.f^. Quarto procedit,f ctiani fi quis Velit capere bc- 
7oo.part.$. Et amplius videtur velle Rota ibi,qubd neficium per claufulas generales , fiueaho quotus 
cum narratum eft vacafie in tali menie refetuato, modo,&c. Puteas dec.t69.li.i.& dec^Mf & 
luthdat conflare , quod vacauit de menfe re- 4.fuper regula de menfe ,n manuferipris, ^x^ec.
emato Jic et non de exprdk: quod non eft verum 470.47,-/24.700.(^7
ibi d numero decimo aut cum did.vt afletitur, Gon­
zalez ibta n. 12-iuxca alias did.fup. p.i.e.5.477.496. 
nec etiam fuffieeret dicere, quod vacauit in vno cx 
menfibus referuatis, (^d narrandus eft menfis va­
cationis in particulari,quamuts contrarium videa­
tur decifum in vna Abulen, prxftimomomm 18. 
Iunij i6io.coram D.Manzancdofcilicet ,fi*uod fitf- 
ficiat dicere vacajfede menfe referunto,quamuis non
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exhac reg. volente dc menfe , m quo vacaue­
nt,mentionem fieri, dte ex didis infia 11. part.cap. 
i.a, numero 5^. Scvide refolut ionem Rotx in cauta 
Lucana S.Annx 18. Noucmbr. infra relatam fnb 
>7.661.
Hoc tamen folum habet t l°cum in menfibus 
referuatis,nam regula dicit dc didis beneficiis tuc 
vacantibus, fcilicct in didis odo menfibus, dc ex 
Tu° dc menfibus ordinariis nulla erat fadamen-
47o.475.624.700.c^754.Zi:' 3 part., 
c°nfi$9\.dc Flam.Parii. derefignattone Benefi lib. 8i 
q.~}. 77.144. d" 145* tiiir refoJurum in canfa Luca­
na S.Annasiq.Odkob.i)^. coramD. Chifanen.iii 
qua fuit tentum, quod contraprouijioncm ex qua per 
claufulas generales impetrans vult capere beneficiis 
per obitum, obfiat regula de menfe Samen. dc annali 
q.28.altas defraudaretur mem Papa,qui ntn inttll*, 
git providere de vacante per obitum, ni fifiat tnentits
dc menfe,vi in d.rcgu!a,&c. Et in eadem 28. Noti,
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fuit teColmumn^uod in ditia nona prouifione ,in qua necejje aliquam de menfe fieri mentionem, quia nnhn 
dicitur, quod beneficium vacauit per rejignationem fit Ordinarioprriudtcmm, vt fuit decifum in cavfa 
ISI.ex caufa permutationis,qui decefferat demenfe Iu- Corduben. beneficq coram lilufinf. Qutroga dte -r* 
lijjion efi juffcienterfaHa mentio de menfe difpofiti- ^April.i^q.cuius copia data fuit. Quod vero pertinet 
ue,vt fien debuit iuxta d. regularn de mente, (fi ideo ad fecundam partem , p ‘acuit Hominis rem: fria 
non fuffr agatur,(fic.i&cm fuit reiolutum in vna Lu-. Gundifaluo non effe concedenda,quia cum caufapl*~ 
cana Canonicatus 7.Febr.ij6i,coram D.Rubeis, in nbm annis fuerit agitata , iUa nunc non fim magfa 
qua fuit di£tum , obflare regularn de menfe dolenti calumnia fufpitione petitur ad notata per Jnnoc-inC» 
capere Canonicatum per claufulas generales fui re- poft electionem de concdl.Pncbcn. Baid. in l-ra' 
grejfus per obitum de menfe lan. (fi licet d. regula no dices.C.de fide inftrum.7 eltn.i cap. de c£cn ro 
procedat in beneficio alias referuato,tamen pofi vaca- 12.de re indicata,C^i^.dec.3.de dil ttip. Caputaf-
tionem Canonicatus non inducit referuationern de te- decif.65. par.3. (fi quidem calumnia fufittopriwW* 
pore vacationis, quod tempus vacationis in furitur, concipitur ex eo,quod ipfe Gnnd.ifa.luiu obtinuit 
vt per Cotam dec.i%6.8c in vna Corduben. bene» tiam,fi neutri,vti deparcchtalt habitu,& airi* > & 
ficij 21.April.1562. quae apud Cotam eft dec. 2 48. Sc pro illius canomcattone acerrime contendit, nunc vh 
habetur d.dec. 700. fuit etiam dictum in Toletana ro,qtria cognouit illam fibi non pofje fufjragan petf 
Parochialis dc Huerta infra addu£ta,#.663. & in d. remifforiam ad probandum illam non cjfe parochiak. 
Legioncn.prtcftimoniorum fupra addu6ta,##.i36. Secundo calumnia fuffntio colligitur ex eo , qu.deX 
& tradit poft hxc Gonzalezfupra d num.jz.Sc Gc- fcnpturis apparet hanc ipfarn Ecclefia effeparochiar 
nuent.*# praxi cap. 110.verf.ad hoc. lem atiu, nam tari quam parochialis in librts Archic*
Quinto, f procedit in gratia de beneficio vaca- pifcopatus defcrtpia efi: inter alias paroch-aksdtoece- 
tc non folum de iure,& de fadto, ted etiam de iu- fis Toletan. (fi 1 an quam parochi aris ari u fmt co at# 
re tantum,puta,fi moriatur,qui habet folum ius a- d ClemenY1l.fir pofl ea in duabus vltimis vacationi' 
lio exiftente in polleflione , cum regula loquatur biu Ordinarim propofu.t editia, (fi fuit concurfum, 
{impliciter & vera vacatio eft, quae fit per mortem ficutide parochiali iuxta firmam Ccnciiij 7 ? .den- 
illius,qui habebat ius, Milis in reper.ver. obtinere, timfiericonfueutt,atqueipJe Ordinarius de quaiita- 
ik. Bellcnz.^e chantatiuofubfidio quafiione ui. ita tibus beneficiorumfua dicecefis, qua fibi commiffa efi, 
Rota decif.ioi.li.i.par.j.diuerfiquoe etiam ait, quod pr&fumnur efie infirurius , cap.regenda eft de imo, 
beneficia,quae vacant dc fadto, comprehenduntur qu.i.ca. nullus omnino 16.q«7. item,qui a parerfjnd* 
in regula, quatenus verum tus non fit apud aliquem, armo 1574. confhtuerunt procuratorem ad defindet 
C^r.iuxta fupra di<5ta,d n.iqy.&c tradit Gonzalez d. dum hanc caufarn parochialuatis. Idem qw que pro- 
r gloff.ji.n.i^. batur ex fluttone decima: um,(fi prima tam w quA f‘
Quod ita intclligendum eft, f vt quando bene- r eri ori huius Ecclefia,ficuti pr bam tefies Didari, & 
ficiutn imperatur per obitum habentis ius in re a- huius reteytat etiam fides fcnba generaris adf»tfl,‘ 
lio exiftete in pofi" ftione,fitcxprimedus melis va- firattonis decimarum,nam hac fo latio dec marM & 
cationis,& obitus illius $ quando vero impetratur primitiarum fii ratione admimfiratior is fhcraWeri' 
per obitum vitam i pollclforis de fadto pollidentis, 
liifticit exprimere menfem illius vacationis dc fa­
cto , vt fuit dccifum in d.Toletana Parochialis de 
Huerta 22.Maij 1585).coram il!ultr.C_.ard.Mantica, 
vt in fequenti deciC.Dubitaui,an regula de meje ob-
R<torum, vtinhac eadem cauja ditium fuit aram 
P.D.Plato dte dearnoqutmo A4aq 1587. vnde,qliar>t's 
uisGundtfaluu* per tefies probaret hanc Ecclejt#^1'9 
effe parochialem,tamen adhuc tefies Didaci effe'#?0' 
tiores, quia alia adminicula probationum (fi 
fiet D. Didaco,&an fit danda remiffonaGondfaluo? pttonum eisfuffr agantur , Bald. in cap. cumcai^lf 
Quod attinet ad primam partem,decifum fwtregu- 111 pnncigio de probatio, (fi late Crattctaco^‘
Ui no obflare, quia ipfe Didacus expreffu mefem va- 400.numer.35.cum Icqucnti. Et iuxta dicta eft ^ 
cationis per obitum Georgij de Fonfeca vltimipoffef- cipiendum quod dicit GcniKnCs.verfitem vo^ 
foris,(fi impetranti fifficit rienficare vacationem de bet locum,quando alrigansifiam dec/fioncm ear» n 
fatiojEota dcciL8.de eledt. in antiquis Eg:d. dccif. bene videtur imellexffe. . * ^4
n(>.in fi.neque ad effetlum validitatisfu&gratia te- Non piacct tamen*j* quod in ifta decifi°nr- 
vetur verificaretitulumpradecefforis.Rota decif.io. tur, quod cum non datur concurfus ProU)-heri
de rer.permut.in antiquis, prafertirn quando eo te- Ordinarij, non eft nceclle aliqugm dc \jdi~ 
pore,quo vlttrnus de fariopofiedit, alius non habebat mentionem , quia nullum fit Ordinari0 v 
ius in beneficio.Caffad Accii.z.n.z.de conitit.curna- cium,& fequitur Genuenl.fupra, verfd^n 0-
‘ 1 ill^huconcardan.vt^u obft<n>q«oJ. Putem dcc.}.J»ptr ht locum,ex- ,Uem r.non,, aflcgam«iani ‘ 
regula dc menfe dicat hmufimd, expreffiemm cfc nem Rota: in illa Tirafonen. canonic. cora» "T, 
tucejlariam, quando qtttc vul, capcrc beneficum per itriffimo Pamphilio 14.Majj ,fiC2. rcntla cn"g:a
folute vult demenfe me,n,Lem fiv» . d
non fiatfdt* exprejfu vacauorm per eb,mm,feifi- gratias nullas dlll;vndeinduutur fV>rni=Fr,C‘ro- 
tum excaufare/ipuronte, eune. n.fiqmst,el,t vtgore Rotam in Toletana ptoftlfionis i7 pcbr,'^n £t 
claufiUarumgenerthtttm capere vacattonem per obit», ramD.Pamphilio infra addudap.^^tV 
mccftmo requiritur expreffu cclliguur dccifio Corduben.allegata louuicur i-> *urtl' ‘P
,x^Jfincauja Corduben.beneficu S M.ehuelu c0- cic.de qua infra, i.purt.e.i.n.6 o. . „ct M
ram R.P. n.cupueaq.fub die u.Apr,l.iS<;,.q„urepe- vltuno procedirnot, folum fi" v3Cg “,q«o
nturin MifceUneu Coufub ti.x$.pracrea Domi,,i obitum. led etiam alio quocumque modo, »» C.
dicebantmhoccafi,regulam demenfe nonhabereh- inrrat ldcTun[|0 reoate>;t cx ,p|a r. gula cl=1 ■ (e 
cum^uta,cum fit wduria ad efferium,vt Papamtel- ftat,& tradit GonzaTez^ g/.jzA n.z6. qui *#' jup, 
“gatyan ad eum, vel ad Ordinarium collatio feriet, tamen videre, qi od in dataria adimttuncul ^
■ nteu, dec.53.n.4.&: 5.I1K2.& dec.25.lib4. &tn hoc plicationcs bcncficialcs dr aliis vacationib^T^
• - datur concurfusprouifioms Ordinaram efi terquam per obitum abfque expreflionc 1 jj0J1
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iron tamen in vacationibus^ obitum , & Wco n»mer^.&45 
forlan ptaxim intetptetati regulam noltra in fo-
iis vacationibus per obitum, & id annuere videri de^iunm fuit Kib|,mOT.«<*L» A
me„fi^„h,berflocutam yacamU » f™*
verticulo claufiU de prafenti menfe, dum dicit na:c menjtno» Cempcr Ittera exue-veLcttoluitPapaLoiationebeneficiorum per obi- careext,,eraco!l,g,mr, &fmfi***
»«»> vacantium certior reddi de mcje,&c. Et ficde mnturfit te vnc,itwms,vfi . vacationi*
alite vacat,tmtbtu extra obitum, cmrardm^, fer* vacationis,v Papa ^‘ZZl, St aoh.de
d-e.fubdit tamen Gonzalez,quodcomt=d=aord=
vumquevacaiolie vera videtur, ac fenfit Rota in fi fit cum derogat,one luru patronam lauorm at 
illaTirafonen-Canonicatus a+.Maij 1601. de qua «a w«w* 1»'.«"***.
Lfu1S6<J luPra num.Gff. Temo,rcgulahaec,tqua: requirit expreflionem
Addo ideo Datariamf admittere funplicatio- ‘menfis vacationis, non habet focum in ptouifto- 
nes de aliis vacationibus abfquc expreffione men- nc Papas, dc beneficiis imis patronatus laicorum. 
fis,non tamen in vacationibus per obitum > quia Nani prout regula principalis non comprehendit 
in vacantib.pcr obitum regulanter Papa non vult huiufniodi beneficia , eodem modo non compre- 
pvaeuenirc Ordinarios, & ideo vult certior reddi hendic in parte avcclloaa, Guidobouus decif.zi in 
de menfe,&c.in aliis vero vacationibus ,vt per at- manafeript^ik facit dedfio Neapolitana numer. 
kcutione,contradam nutrimonijdngreiTiim teli- pr ace d.r elatam fi*.
gionis,priuationem,&c.bene vuL prxuenirc , & Quarto,menfis expreffiotnon eft neceifaria m 
ideo admittuntur fuppheationes abfque expret- pr£ientatione,& inftitutio te,eti im coiant apa* 
fione menfisdi tamen vacatio contigerit in inetifc quia non onueniunt verna r^gtnae , (k tui ltntiO 
Apoftolico,gratia eric nulla, cum non fit fida me- eft deiuftitia, ia fuit reto lutum in vna Altmi cn. 
lio de menfe ex hac regula,nec praxis, aut ftylus iurispatron .tus io.Febru.uij 1576. coram lliuftnt- 
contradicit.Vndc,quod ait Gonzalcz,§.^.procem.d fimo Seraphino.
67.qv.od nonprarfumitur, Papam velle Quinto, regula haec f dc expreffione menfis 67!: 
praeuenire Ordinarios in fuis menfibus ordinariis, non haber locum in fubrogationious, quo ad be- 
nificx tenore gratixeonftet, velle pvzeucnire fal- neficium htigiofum in locum tk ius defundi, 
tim fadto iplo.quia co icedit giaciamde be.ieficio, non ex eo, quod itante lite Ordinarius conferre 
quod narratur vacaiie in menfe ordinario , non non poflit, fed quia regula louu tur in gratiis de * 
procedet in alus vacationibus,quam per obitum, beneticiis vacantibus in cLmcnfibus at fubroga- 
Itl quibus quamuis non narretur vacatio m men- tio non dicitur grati 1 dc benefic io vacante , ?c J 
fc ordinario, ccnfctur Papa velle praeuenire c o i- quaedam conceitio iuris defundi, fubrogando irt 
pfo quod gratiamcocedit abfque expreffione men- locum illitis , quamuis contra iftam limitatio- 4 
fis. Imo etiam in vacatione per obitum.fi Papacd- nem teneat Gonzalcz diiU.gloff^i.mmcr.^o.cx co, 
cederet gratiam dc beneficio abfque expreffione quod fupva didum eft numer.6^. quod inei.fis eft 
menfis,cxnfcrctur velle praeuenirc, quamuis in ea exprimendus in gratia,fi neutri * quae praefup- 
<6^ non loleat id facere,vt dixi. ponit litem, vt in deeifione Aurien. Canonicatus
Cum autem in vacatione | per refignationem* ibi citata,&c. fed rcfpondetur , qt .od gratia,(i 
fine in curia,fiue extra, non intret releruatio re- neutri,eft gratia dc beneficio vacante, & ideo in 
gulatjVt iupradidum eft num.54z.non eft 111 ea ne- ca locum habet regula.
cellaria expivflio menfis,Rota decf.6z^nurner.i.& Sexto,regula non habet lociim f in gratia , re-
575.n«w.5.e^“ A-&700.in fin.tib.^.par.x. diucrforum* formatori a, teu perinde valere , quando in prima,
. Conzalezfupta d.glejf.$z.k 1r.45.nifi vbi refigna- gratia fuit menfis expreifus, nam tunc non eft o- 
rio non te nei er,c refignatarius ex claufulis gene- pus iterum eum exprimere in noua gratia, alio-
quin eft omnino ia ca=xprim=ndus,C=putaq./^& declarat Gonzalcz «»»1.45. ex alio etiam in 
icfign.atione in curia no* eft neceifaria expreffio 
mcnfi,quia cum beneficium vacet in curia, eft ex 
alio capite referuatum» & quia Papa Icit de quo 
menfe vacatio conti ganeum hc in illa hora , &: 
pundofin quo ipfc r fignationem admittit,& gra­
tiam fignat.Gonzalcz vtftatim dicaur
neroficjuenti. ,
Secundo, regula haec de t expreffione menfis 
tion habet locum inbenefici s alias reicruatis.quia 
m cis ceffat ratio finalis vcgul$»cum Papa folus de
ilHs fcninrr^i‘f.v,----r c l,L r D--- J
zi^.part.JecmdotMohcdJecif.^.ds conceJ[.pr<tbcnd.
««wi-j.Gonzalez dglojf.ti.mmcr.^io & fequenti3$C 
vide lupra,»«w.66o.
Et an in prouihonibus Nuntij ficu Legati Id-673 
cum habeat hxc regula de expreffione menfis, vi­
de infra cap4.num.1fa *
In pvouifionibusautemfEpifcopomm, & alio- 674 
rumOrdinariorum de beneficiis in fuis menfibus 
vacant ibus,clarum eft non elfe ncceffariam exPtc." 
fio nem menfis,quia ncc ratio, nec verba rcSu x C1S 
conucniunr.Gonzalez d.gloff^z.dnuA6-- ------" ‘^VZctb iyaccon}uem-67fmis lemper difponac.Puteus dectf.z^hb de Vgefimo primo,f irca Ula^ de quibus<C{/Tizz.Zi|Lp4rJj,>,^r*w,MandJej/^»«f«^^- dtnes etiam irnmemorules opta > ^ puptadi£fca
*** Vt ‘de pront(io.ve<fcH'AUtantn impetratione* GomzaU 54* ^ibzj*** non pTinilegta*
& eft decifum in illa Burgen.Canonicatus dc qua cx numer .^9^^CA1 ca,&c. agit Gonzalez
”;6$7.vc ibi,6c in aliis caulis,8c fuit didum in Au- & indulta jipoflohea^ ^ difctiminc,& differen-
ticn.Canonicatus fupra adduda num.i^.lk Legio- glof$ajH. gc indultum * quae magis
rie‘i.prxftimoniorum adduda,««»j.i$6.& in Sutri- tia inter ptlU1,eb quam re &c. Et circa il-
«a Parochialis S.lun.1588. coram D.Plato de qua eft qusft-dc nom ; ^^du«te,qubd i tempore
*ufra i^.par.cap.umi-fi.tk tradit Gonzalez d.glo.$z, la verba necnortprm £ “
29$ tract.de His ad qvos spectat provisio.
riiPauli V.fimt addita verba , etiam in limine creEtto- 
nis cencjfa, qu e antea non erant i & ideo ea non 
ponit Gonzalez,nec de eis meminit.
£76 Vi £c fimo fecundo circa, t illa verba, ac etiam 
dijponendide huiufinodi beneficiis > aut quod i:!a fub 
huiujrnodireferuattonibu* nunquam comprehendan­
tur, ere. nota idum eft, per ea non videri fublata 
indukadifpoacndidcbencficiisrcferuatisvcu va­
cantibus iaincniibusrelcruatis, de quibus >£ icas 
de Falcon.de refer.qu&fi. ^.principali effetiu 6.dc Si-1 
monetaf^A8j. ed velle , quod i duita concdla
rtrni iilnftriflimo Seraphino, vt vidit'annOtltiV 
in eorum libris,licet dedif. exren "$ .on fuerunt,^ 
fe bifortOAnte & obtinente fuit -dem refblututn 
in vnaCafalcn. Cano licatus 16. IandWq.corain 
D. LitSj& defuper fuit optima dcc.cxrenfa, quod 
cria n frit rcfolutum ifi vna Aq :i!ana benefici/ 
di.Febr.1604. coram 1), Ludotiino, vbi ail gatuf 
d. Cafalcnf, & fi<$ cell.it iam refo'urio Rota; i^ 
Gadicen. iurisnominandi 11. Fcbr. 1582. coram 
Bubalo,quod iftius regula? refematio nonauh rc- 
bar con fu tudines immcmorialcs proaidcndi ii*
impliciter de difponcndo de beneficiis, de qui- quib Tcunqbc menfibus , quam refert'GonziIeZ 
bus per i€neam ibi , & Simonctans qua&ioneXi. glojf^.numer^d.omz ilio tempore non aderant i11 
Mahdof. reg.isqu&ft.q. aut induit a, quod tub noftra regula illa verbale cofuetudmes etidmMs' 
huiufmodi rciematmn.bus non comprehendan- worWer,&c.qu£Cpoftea addita fu nt & Sixtd V« v!r 
tur,nec jfuffr agentur adueriushancrcferuationem; dictum ft d.n.449.de regula? ntiqua? poft fimtutrt 
fed contrarium verius eft , nempe, quod per did. vccti.wlens pracedentemidi cbant fic, ac priuilcgt#* 
verb. derogetur mdultis diipouendi de bc cficiis & indultui Apofiolica diffon-ndt de hUtiifrnocU Be~
referuatis, fcu vacantibus in menfibus vcfeniatis, 
yt colligiair ex illis verbis, de huiufmodi beneficiis, 
I. de beneficiis vacantibus in didis mcnfibusre- 
fetuatis,nam didio, huiufinodi, eft relatiua proce­
dentium, cum omnibus luis qualitatibus > vr alias 
dicit Gos.zAiezgloff.^o. rwm.4. cumgloff.verb. hu­
iufmodi,tn cap.fi ^Abbatem 56. §. huiufinodi deeie- 
Ehone m 6. Parilius con filio iz.num.^z.yol.^.&c PvOta 
dec.siy.num.^.parte i.diuerfirum , licut etiam de­
rogatur induitis , tk confuetudimbus opta di re- 
feruata, fiue inmenfib ;s referuatis, vt dtdum eft 
fupra d numero 452. & ita etiam in propofi; o pia
finis,&c, Gonzal^z d.n.6.0- glofifi. 34. num. 7. C_cf- 
iat etiam quod dicit M.d ardus cohcUfizzo. fid 
nitq.u num qj.prfbtim num 5 4. Titi; nu is c- 
go verus exiftimem, .6u potuitfc darf cfi confac- 
tudinem,Itante inrcmiptionepn fingulos Ponti­
fices renouantes regulam, vt alias dixi fupra nr.rii- 
454.de vide didi d num.557 Rurfus c 1 ca illa ver­
ba, qua? Gonzalcz d.gl&/fi'fifi’ quafi.nurn.51. an pa­
pa potuerit derogare pnuilcgi s dar.s d co'nfe­
rendum Benefici >,cnni caufa, vel fine illa, de con- 
cludir, quo det i im fine can:a potvft illa reuocafej 
qui tale pruilegkim Pi incipis ex Tua natura,
ne tenet Gonzal z gloff. 33.numero 6. &glojfa 35. - qualitate habet tacitam conditioncm,vt valear, EC
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numero primo, & viden ia eft etiam regul. 3. & 14. 
vbi reuocantur facultates conferendi beneficia re­
fertura.
habeat effcdum quandiu Princeps vokicnr, dc i’1 
ead. voluntate dutauant, & alias Anchar. confit-1 
num. 4.Pau 1 us con fi fi6.fiib nu.^.vpf. 2. Abb. €/i?4
S d circa verba, fac etiam dtfponendi dehuiuf- no»itjtu.iy& 16.de mdic. Palae» o‘s Rub. m rubf"ca* 
modi bemficw, eft dubium, :m ea referantur dun-- de donat.mter vmim.§.q6.dnura.16. Ant. Gcm- ^ 
taxat ad priuilcgii, & indulta Apoftolica, an au- 45-7“duri nu.z.Gram 1 ndX.decifi. quadragefimd fixt,i 
tem referantur ad coniu e tudines etiam immemo- d numer.5. late Anr.Gabr. conclu/.c>. deiure qii.fi1 c‘ 
xialcs dilponendi de huiufmodi beneficiis, ita vt Quod a fortiori procedit quo ad ca , qua?fui-t if 
non lolum derogetur priuilegiis,& induitis dilpo- nldidionis , & fic iuris conferendi. Nam 
nendi de hui ifi nodi beneficiis, fed etiam conlue- dionalia Princeps ad flii libitum reuocat, & toll|C 
tudmibus etiam imm?morialibus,non tantum o- quandovuk.Graniinat.W-cz^pidwm. 2. maxif^ 
ptandi, verum etiam difponendi de didfis benefi- quia regula noftra non tollit in totum d. pri>n^ 
ciis?&: quamu is videantur folum referenda ad pri- gia,fcd effedtum illorum fufpendit, vt non 
ui!egia,& indulta Apoftolica, quia relatio in du- gentur contra feferuatronem huius regitis fi1 ^ 
bio debet fieri ad proximiora, l.itempum eodem jf. cit idem Gonzalez^/^o.^c.' 
deiurifidilLomniuni ittd. Rota d(c. GGG.nnm.i.part. Tandem circaprredidfaf verba notandum £ ’[
i.dwcrjorum, pnefertim mghjfa fin.wfin.tnl. talis quod quamuisharc regula velit priuitegia, ^ 
fcnptura jo.§.finfi.de legatis :. Rumus c0nf.n5.Jub dulta, quod Beneficia fub 'huiufrrtodi re(efl,s^ 
num.q.vol.^Axi. n l.i.num.qf dlJa.io.Cod.de liberis nibus non comprehendantur , adnerfuse^ 
praterit,Ant.Gabr, de claujulis concluf.q.num.}.ta- nime fuffragari, non cenfebitnr derogatu111 ,, pl-a- 
men verius eft, verba illa referri etiam M Contue- SixtilV. & Leonis X.de Canonicatibus ° ^ 
tudines etiam immemoriaks difpowefrdi dc hu- libus, & Magiftralibtis Cachedralnim 
ILlfinodi beneficiis,vt tenet Gonzalcz d.glofif^.qu, infi aaddudta; cap.q.. num. 169. vbi ftatui>ul 
z.hnu 24. qniaill e didftiones,<3C etiam, augent di- modi Cano nicatus fub referuationibus n°n f° 
fpofitionem,A!AnW.dec.7.nu.i.deprimlegits,S>e. Ma- prehendi, ex eo pricipuc, quia d.Bulla eft i'Cfi0x3C 
do(.reg.qti^fi'finum.6. ac proprerca augentdero- dum ftatuci,& perviam legis ad decifi°llCJ ffif. 
sationem noftrxe reg Ire , vt c api at quoque con- in caufa Tirafonen. Vicaris iiifira 
iuetudinesetiam immemoi iales di f ponendi, pra?~ 
iertim cum eadem militet ratio in vtroque,8t non
fit maior ratio, quare referantur ad prmilegia , $c 
indulta , & non ad confuetudines difponendi dc 
^78 didtis beneficiis. Vndc ita plane f" videtur elk dc 
mente Papa?, & ceffat ratio in cdtrarimn adducfta,
cap.umm.50q. _ r v,.,nfui*^
Et ha?c ratio praecipua , f Sc fon° 1 . ,]aIn 
menttim huius rei,& vera folnnoquadl101'1^ J 
poft ha?c latiflime tradat Gonz dez gl-jlfi 
huiufmodi Cai ionicatus Dodorak s, # 
les C(5prchendantur in referu. tioiK hL,lus
Sc hanc fententiam, inquit Gonzakstbi w.30. am- in'qua plura pro ytraque p ntc adducit, 
plexa fuitRota in vna Carthaginem Portionis 29. dem rcfoluic non comprehendi,& gbfi- *5* 
^ouemb.1587.coram l!luftr^flimoBlancheto,& in 36. remittendo fe ad diti.$-2? cllJS rai^icil ^ i11 
vnaForoliuicn. Capellam^^,&: u. pec/ijSS. CO- menta fere onipia procedunt in ca u, ^yffrs
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noftrarcgula non adtflfec d. derogatio , tk decre­
tum Concilij fejf.iyde refor.capitulo 5.111 quo prin­
cipaliter fundatur, nihil facit ad ptopofirum de 
rcferimtionc,nam fokim elicit, quod 111 prouifio- 
nc huuifmodi Prarbendatum non detrahatur ea­
rum qualitatibus, nempe * quod prouidendi hnt 
Doctdres, (eu Magiftri, fcu alias graduati, Sc de 
pertinentia collationis nullum verbum , decifio 
autem Rotae in caufa Meliten-. Benefici]» de qua 
numero 568. in qua etiam principaliter fun­
datur,non multum facit,quia hocindultuni,qViic- 
^uid Goncalez dicat , reucra non eft concdlum 
Vniuerfitati, feu communitati, vel Regnis» & 
Prouiuciis Caftellse, fcd eius Eccldiis Cathedra- 
^buSjEpifcopis,Sc Capitulis, vt ex d. Bullis patet, 
atque adeo poterat dici comprehendi tub iliis 
Vcrbisderogationis>quibu[uisperfinis , Collegiis, 
d-c.nec rurnis d.induitum fuitcbncdium ad Euto- 
rem eligendorum (vtin d. Meliten.) de quota- 
ltl?n vide fupra numero 570. & perlonarum gra- 
dua tarum , deob remuiieratio tem laborum d. 
Canonicorum Dodtoralium , & Magiftralium, vt 
toalcait Goncalez, led ad fauoreniEccleharum,
& Capitulorum, vt exd. Bullis conftat. Re6te ra- 
lTleii dici poteft , quod lient per iftam regulam 
non derogatur indultum concdlum fauorc cli- 
gendorum:vtin d. Meliten, ita, 6c fortiori non de­
rogatur indultum concdlum fauorc Eccldnrum, 
in quo ius,& bonum publicum vetiatur /. i.§,huius 
Jlitdij jf.de inftitia,& mre,it»i,publicum tus in facris, 
infacerdotibus, in Asfagijlratibus confijlet, Vt bene 
ientiv Goncalez d.§.z.mim.48.qui eandem num. 63. 
id fundat ex communi v'ii,praxi vniucrfali, &c ob- 
fcmancia,qu$ ita recipit,^ interpretata eft>& hoc 
folum, inquit, mittit falcem ad radicem. Er vide­
tur fequi Ceuallos /tk4.7».t.feu 89. numero 492. 
quamuis etiam alleget numtro 495. didtum decre­
tum Concilij. Sed ifta praxis & obferuantia fun­
data eft praecipue in illa ratione per nos breuiter 
addutta , quodd. BullaSixti, & Leonis eft per 
modum ftatuti, & perviam legis, ex quo d. indul­
tum eft generale, &: quoddam ftatutum, & ordi­
natio , vt in ipfis Bullis dicitur circa prouiflonem, 
& modum prouidendi de didas Canonicatibus 
omnium Ecclefiarum Cathedralium Reono- 
. rum Coronas Caftcila?,& Legionis, vt alias dici­
mus fupra numero 570. circa indultum Clfmem 
V111. de Beneficiis patrimonialibus Calayur- 
ritan. °
Vigefimo tertio,circa illa verba,-\ etiam cum qui* 
bufitis derogat ori Arum derogatoriis, & fortioribus 
tfficacioribus,& infolitis claufulis, &c. de quibus 
Conzalez_gZ.36.vbi late agit de derogationibus pri_
uilegiomm,5c claufulisderogatoriis,videnda fime
per nos dufta in propofito noftrae regul$ fu 
nurnero.^GG.&c circa illa verba,quibufuis perfinis,^ 
pnuilegns, de quibus Gonzalez_g/.37.videnda funt 
per nos ditfta fupra num.5 68. & circa verba,ctftufi 
CHnque Dignitatis,6cc.de quib.Gonzalczg/.jg.dida 
lupra num.6$ 9.&circa verba, quomodolibct concejfai 
notandum eft per ea derogari priuilegiis, Sc indul- 
fine finc conceifa ad inftantiam cuiuRdinque 
Applicantis, fure motu proprio, vel alio quocum- 
2u<-modo,GoiiSa!cz^«».';9.& circa illa v„ba^_
jrjas refernationem huwjnodi minime 
^sGo^ak^o^nda U $




Ve nlteM fltiudicircaquam multa 
duUd ex minantur.
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ALtlrhatiua folum conceditur Efificopisfeu Ar- chiepijcopis,& Patriarchis re fidentibus, vt inuittntur ad tefidendum, &c. n. 682. Et fic non 
habet locum in inferioribus collatoribus,nurn.6fy. 
nec in Capitulo habente perfi collationem, «.684. 
ncc etUm in Caiptulofide IraCante, num. 685. vbi 
ponitur refolutio Rota.
Dereftdentia Eptfcoporumad dlterhatiuam requifi- 
taremijjiue,nu. <$B6.
An Eptfcopm, qui habet altcrtiatiildm acceptatanti 
<& efi abfins k dioecefi, pojfit co ferre Beneficia va­
canti a in menfi Aiar.^elSept.anu.6%j.refoluitur 
pojfie cum Rota,cuius decifioponitur contra Adan- 
do.& Gonpalef,id tamen non procedere, quando 
Epificopus, quigauifiui efi menfi ait er natius. ,aut 
parte eius, ejfet abfens menfi fequenti Mar. feu 
Sept. aut quando acceptaretur Roma, alternatiua 
rheJeMaitfifeuSeptAwinfineEebr.feuAug.&c. 
Epificopus abfens d fua dioecefi vitra tres menfes abfi- 
que caufa legit ima,& approbata, licet fi-iittus fuos 
non faciat, & prouifio tnterfiuttus computetur* 
potefi conferre Beneficia, quia non eft proprie,& 
vere fi'ilEbus,&c.Et vbi fit mentio deftutttbus, ad 
alicuius fuftentationem, non venit prdtfentatio,feti 
collatio,num. 690-&fiq.
An menfes ait er nat tua 'debeant ejfe integri,vt Epifco- 
pus ea frui pofft,a.n.6^L .refotuitur,non requiri efi 
fe integros,&c.licet Reta contradicat, cuius deci­
fio,(fi refolutio ponitur,qua tamen decifio eft ver A 
in fio caftt quando Epifiopusgaufus e@ alterna- 
tiua menfe Auguft. & receftit menfi fequenti,
An Epifiopus qui de ordinario, & vt plurimum,non 
re fidet mfuo EpifcopatH. fcd ad tempus cu anime 
recedendi, gaudeat alternatmci in Beneficiis tunc 
vacantibus,cum refidetfi nu.6 qq.refoluitur affir­
mati ue contra Rotam, cuius decifiones adducatur i 
An Epificopus extjlens in loco exempto fua Di oecefis 
dicatur in fua Dioecefi refidere,tta,vt gaudeat al­
ternat iua, a num.-joi. refluitur ncganue,mfitbi 
ejfet caufa Jut officij contra Gonpalez..
An Epifiopus,qui acceptauit alternatiuam, pojfit ea 
gaudere in Beneficiis ad emsproutfione Jpettanti­
bus exifletibus m aha Dioecefi a n.-jo^.refoluitur 
affirmattue cum Rota, cuius dec fanes ponuntur. 
Deverbis ad liberam duntaxat,&c. remiftiue. Et an 
in Ec cie fi is, in quibus collatio efi communis Epif- 
copi,& Capituh.facla, inter eos concordia depro­
ni dendo alternis vicibus , pojfit Epifiopus mfuo 
turno gaudere altetnatiuafa nu.q&j.refiluttur af­
firmat tue cum Rota,cuius decifio ponitar,& idem 
ejfe quando diuifiofabla efi per choros, vel annos, 
licet jecus fi per menfes, hebdomadas,(eu tes. Et 
procedere.etiamfifola elcEHo,nominatio,feupra- 
fentatio perfona fit dmfit, & collatio remaneat 
commis,& idem ejfe m mre patronatus,feu pra- 
fentandi comuni EpifiW*& f oru&c.Etantuc 
fit dinifum ius conferendi,ahjolwn exercitium.
In termini* alternatuu antiqua, in qua loquitur deci­
fio Ftitti %%.lib.i,.alternatiua coceJfaEpifcyopro■>
deft €aphulo,vbi menfes Ordinarij tnter Epifioph,
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AnpradiSla rcfoluuo procedat etiamfi concordia non 
jit amhoritate Apofioltcaconfirmat a,a nu. jzi.re- 
f luitur pro tempore Epifcopi eam facientis concor­
diam valere^etiartfi non fit confirmata, & fic in ea 
procedere pro tunc drefolutionerai non tamen tra- 
fire adfucceffires,mfifit ab illis approbata,fui ob- 
feruata,& intrare etiam alternatiuam quando co-
de refer natione immittitin pojfejjwnem ab eo pro»1' 
fum,amittit alternatiuam ficus, quando mm‘jfliTTl 
non curamtinpojjejjione remonere cotra GonzJtlev, 
77.756 drJeq-cJn.j ^.respondetur cfiBenefiet*11**6 
Prab.tn 6.& w.759. fimih de impetratione abfirit* 
nomine fa£la>non narratiis eius obtentis > quod tr,i~ 
tio non valet ,&c.
cor diafuit confirmata cum claufitla»faluis refer- -An Epifcopus,qutfe intremi fit in pronifione litigtofi 
ua; :onibus 6cc»contra Gonzjtf* mittat alternatiuam numq6o.refoluitur.quod non*
DoUrina Ofhenfis,&aliorum,quod Epifcopus de bo- ea tamen amittit mtromit e>isfejcientsr inprouifi0"
nisfett turibus fiia rnenfi Epifiopalis poteft donare nis Beneficiorum nor eferuatorum,qu& funt per P*1"
& alienare capitulofinefilenrittate e fi dubia , & pam proufa mre pr aucntionis, fiue valide, fine w
contrarium videtur verius.nqzz.cfi 7x3. , ualide numq6u
De materia tumorum in collationibus benrfiriorum De acceptatione alternatiudt, cfi modo illius remijfiu>e 
rerniffiue,nuqz%* nuq6z.
An m Cano meatu , (fi Pr&benda Pocnitentiaria, in An Epifcopus acceptata alternatiua Roma ante babi•
qua e leti 10 per fi na cfifolius Epifcopi, poffit Epfco- 
pusgaudere alternatiua, non obfiunte quod colla­
tio Pr&benda fit communis Epifcopi, fi Capituli, 
velfolius Capituli, d nqz^.refoluitkr affirmat iue> 
fi tunc per accidens ,fi in confeqkentiamCapitu- 
lum fui alternatiua m collatione Prabenda anne­
xa. Et confiquenter vacante Poemtintiarta m me­
je Septfeu Alar.habente Epifcopo alternatiuam, 
eleri tonem, fi collationem ipetlare ad Papam, fi 
ponuntur dectfiones Rota.
Si Epifiopus habet ius pr*feritandi ad aliquod bene­
ficium,cuius infiitutio ad alium feriat, mirabit m 
eo alternatiua,nurnq^.
An facultas data Eptfccpis per alternatiuam intelli-
tamnotitiamacceptationis poffit valide prout der e tri 
Jitis quatuor menfib.an vero flatim ila Ceffent,fi ef" 
fettualiter incipiat gaudere alternatiua a nq6z.re- 
folmtur illos cejfare contra Rotam, fiejjcriuahttr c* 
competere alternatiuam.
Mouetur difficultas,quod Epifcopus non habens noti­
tiam acceptationis alternatiua nullatenus ea vtipo- 
tefl,cum non fit certus defiia potejiaiefiicut dicitur 
in indice n. 765*
Secunda difificu,fas quod prinilegium no operatur an- 
% tequarn tnnotefcat prtut/egiato num. 766. fi aliqui 
curiales volunt Epfcopmnnon pojfi vti alternavit* 
ante notitiam acceptationis, & receptam fidem nu­
mero j6j.
gatur ua,vt prorfus fit fablata rejeruatto, fic. re* Ad primam difficultatem refpondetur Ordtnarm ha
mtfjiuc numq$6
An per indultum obtentum ad conferendum in omnri 
busrnenfibus videatur renuntiare alternatiua ac* 
ceptat&fnum.iq .refioluitur quod non.
An eo tpfi quod Epijc pusfe intromittit in prout fione 
b nefictorum rejer natorum, fic. vfn, fi beneficio 
alternatiua, fiatim pnuatu* exifiat,fi proutfiones 
illius pr&rextu deinceps facienda fint nulla?a num. 
738.refoluitur affirmattue, fi ponuntur Rota deci­
bentem alternatiuamprouidere ex vt fua potefi*tps 
ordinaria, nam alternatiua flum remonet objUcii 
lum refiruavonis, fi licet tgnoret eius acceptati0' 
nem, certum ejje fundamento fua prouifionts flUTflj 
768 & ad fecundam, gratiam alternatiua non eJr 
priuilegmmfd r er notionem obslactih numer. 
fi efio effetprtmlegium,non requireretur dift-n°tl' 
tta ex quo per precuratorem acceptatur, fic.nkW(> 
ro 770.
flones, nec efi neceffana alia declaratio,&acce~ Efio Epifcopus non poffet valideprouidere ante floti' 
ptatioPapa contra Rotam jion obfiante exemplo de tiarn acceptationis virtute alternatiua,tante ea hf
cadncitate,de quo a numqty.ntc etiam requiritur bita poffet prouidere Beneficia, qua vacaffet tnJf,r
declaratio iudtcis numq\Z. fe alternato pofi acceptatam Roma alternatiu^*
.Oitarnuis Epifcopus violans alternatiuam in fui oditi quod Jhfjiceret,vt ftatirn ceffarent quatuor rnFy *
fatim amittat cam omnino,tamen adgaudendum numqqi.
omnibus quatuor menfibm ordinariis, etiarn qui Similiter collatio Benefici] vacatis in menfe aha* fi -
iuxta alternatiuam funt vaps,oportet certiorefa- fiolico,S ede Apofiolica Cacante,fafta ab fyfijyo
cere Papam,fu Datarium de amiffione,vel illi co- vacatione diB.Sedis ignorante valet, &c-nU ?n(r>
vam eis renuntiare,mfi vapa armjfionem acceptaf 773* quod conducit reflutio Rota relati n
fet cxprej[c,& di/pofitiue, ^rc.nuq^.qua certio- 773. . ^
ratio de violatione nonfufficcrctsnifi fieret etiam de An Epifcopus, qui Romam mifit lit er as accef{ii ^(C(r
fraude quando Epifcopus eam violaret expropofi- ait er nat tua,& ne frit,an fint Roma receptatj „
' 1 ■ -------------- ' ' r. , r r J ................................................J ______________'j,y£to,& data opera ad eximendum fe ab illa ' 1 'Epifcopus qwamifitalternatmarnpercor.tr '75°‘-
nem fi eam iterum habere velit,debet recutre^d 
Papam id variando petendo eam^J.n 
An Epifcopus qui fi ^mifitinprtnttfionebjneficio- 
rttrn rejtruatrrum propter ignorantiam refirita 
tionis amittat alternatiuam nq^i.ref luitur, qtio j 
fi tgnordtia prouernt ex errore faritprobabili, aut
quia referuatio effet fi creta, & particularis,non a- Si Ft, r......"--------- - ^ -mutat,f c sf  prouenit ex tgnor tia t ris,falttmu Pityus, qui probabiliter dubitat,an a^erriaifij-j.
m fro exter on, nfifittus dubium,quamuis tgno- vlZl aC,CePtataitf»phciterpyomdet de Be)ltP
n< etiam m firo confcientid. , acceptata erat. At confer ens vir
^jtornatitixAc catus acceptatione no cofiat,ea17
f amtttttr
gmt<t,vel non poffit indubio licite prouider0 ^ 
neficio tunc vacante m menfe aUernatiU^^g^o- 
refo luitur non pofie licitefimphciter,& , r noti
utdere, poffe tamen fub conditione,&fi171 r ' 
poffe tuc licite prouidere de vacauri** rlC m
tqfeu Sept. mfiJub conditione, & pro**1] ..fio- 
dubio non debere capere poffefiionem I>erieP 
nec certitudo habeatur,&c.
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amittit,licet noti fit facka,num.7^>o*
claufula fublata,&decreto irritante,an liget Ra­
pam. Et l'egatumfeu Nuntium>c.r emijfiue,nu­
mero 781.
A Ccedimus iam ad alternatiuam, f quae inci- 
-/V plt a vcrficulo,infuper fiankkitasJua,Sc jolum 
conceditur Epifcopis, fcu Auchiepifcopis, & Pa­
triarchis relidentibus , vt militentur ad refiden- 
dum,vt patet ex illis wct\ns,infuper jdnttitasfua ad 
&ratificandum Patriarchis%Archiepifi'opiei & 
fyts intenta ipfis quandtu apud Ecclefiam,&c. eft 
cnim eorum relidentia grata Papae. Et hLUt * l> “ 
non relident,pledutur poenis,de quibus in Cone.
'Tridentem,»/» u&fifv-c*p-ut'
*» onjtitutioru 17 ,&i 15.P1) IV.fic etiam, ii «hder, 
pluribus potiuntur priuilegiis pcv diti.conkitu- 
tionemiy. Pii IV.conceflis , de quibus Gonzalcz 
d numero 4. vbicxwm.i t. aliqua dicit de
• , Patriarchis. < -
*-■ Vnfie, cum alternatiua folum f concedatur 
fifeopis, Archiepifcopis, & Patriarchis, non ha- 
h£t locutu in inorioribus collatoribus. Flores de 
Menaquafl.\.numero jo.Rotain Bencuentanabe­
neficiorum fupra addu6ta,7?/<z«fr.4i8. &poft h<ec 
f'onzalez^/0^42. numero 1. & 2. Et D. Sahagun. 
In capa.deoflic.deleg.KU.17.diccnsa.Rota.fxpc pro­
nuntiatum clfe, & ita a GregorioXIII. nuper dif- 
finicum , quamuis olirn de hoc dubitatum fuillet 
' in vna Barchinoncn. infirmari# 18. Marti) 1558. 
coram D.Iunio. In qua Domini dixerunt confu- 
lendum efie Papam lupev intentione fuas regulse, 
qui relpondic, vt in ea deciiione dicitur , men- 
tem fuam eiEc, vt regula pertineat tantum ad ma­
iores collatores , non autem ad inferiores, cum 
ipfi perpetuo refideant. Et quamuis Zerola in 
praxi Epijf jpalt i.part. verb,alternaiiua, videtur 
dicere eam habere locum etiam in inferioribus 
collatoribus, tamen reuera, quod vult dicere eft, 
quod referuado odo menfuim habet locum etiam 
in inferioribus collatoribus, vt dicit verb.Benefi- 
cia.$.i.fall.7. vbi ait,quod alternatiua currit infe­
rioribus collatoribus per argumentum a •maiori 
ad minus,& folurn, quoad quatuor nienfes>ifte c- 
nim author loquitur barbarc,vt folct.
684 Vnde etiam non habet locum t alternatiua Ca­
pitulo habente per fe collationem, vt fuit di&um
• inSalamautiuaalternatiua: infra adduda,numer. 
708. & in Salamantina dimidia: Portionis infi a 
adduda 11 .par. cap. vltimo num.1^, & [n Rec,ien,
. Canocicatus fupra relata, numero 415. Gonzalez 
dift.giojf.^i.numero fecundo circa quod vide di da 
fupra num.Ap/y
685 Nec etiam habet locum in Capitulo -f fCtjc 
pifcopali vacante, vt in vna Segobien. Caqqniqa- 
tus 24. Noucmb. 1588. coram Illuftriftim0 
Plato, in qua dixerunt Domini Satis conflare de 
lite valida ad hoc vt intret gratia, fi neutri Ti.Xtu.r~ 
mendi , ex quo caufit fuitcommfid mRota> & tlm 
vigore citatis legitimeexeeuta iuxta notata 111 Cie- 
nicnt.i.vt lite pendente , & licetfemelfignatnra a- 
?<o ca^rit c au fama Rota ad partes,tamen etiamitc- 
rum illam commi fit in Rota > quodfi pratendet pars 
fleri non potuijfe , debet ipjamfignaturam adire, (£- 
reformarifacere commi jfio/iem, tamen fi commilito
tufia, cum agatur de beneficio referuato , fiu<f Ca- 
ptatur refernano per obitum m nienfiF ebruano. 
i refcrhatw ,cum alternatiua non habeat locum fe-
CAP. 1 m
de Epifcopali vacanti,fiue capiatur vacatio propter 
decretum vacationis per afecntioneniyvtper Simo- 
netam de refcmatio.qiKcftione 16.
Et circa refidentiam t Epifcopoi*um,ad alterna- 
tinam reqiiifitam,dc qua in illis verbis,ipfis quam- 
diu apud Ecclefias,aut dioecefes fiuas vere, ac perflo- 
naliter refidennt duntaxat.Videnda funtlupvadida 
ex num.4i6o.Sc 501. t • _ cq *
Sed circa ift.a verba t reflant aliqua dubia exa- % 
minanda. Et primo dubitatur,an Epifcopus, qui 
habet alternatiuam acceptatam , Sc eft abiens a 
Dioecefi, poilic conferre Beneficia vacantia in 
menfe Marti), vel Scptcmb. qui iuxta alternati- 
uam eft Papa: ? In quo Mandofius confi.i%.nu. 8. & 
^.tenct alternatiuam acceptatam praeiudicare Er- 
pifeopo abfenti a fuo Epifcopatu , quoad menfeui 
Marti),feu Sept.qui iuxtaaiternatiuam eft Papae,iri 
arbitrio enim eft Epifcopi habere quatuor men- 
fes,vel; fex acceptando altcrnatiuam*quo cafu noli 
eft amplius quartendum, an contra ipfum alter­
natiua allegari poffic, cum ipfe eam elegerit, vnde 
fucccdit regula,quod femel placuit, Scc. Et varia­
tio reprobatur, pnefettim in prxiudicium alte­
rius l.ferui elefkiom.ff.de Legatis i.huiufinodi.§. Sti- 
chum>& ibigloJf.de Leg.id.nemOpotefl mutare, f. de 
reguLiurisyScc. maxime, fi non allegatur impedi­
mentum, ob quod excufari potuillet, vt ait numi 
ii. fequitur noiiiflimc GonzalczgloJJ.^^.d num.ioo*
# 154.& allegat decifionem FaUcntinam Canoni- 
ms16.Decemb.1585. infra addudam, wwz. 693. 8C 
Mayoricen.Ganonicatus 15.N0u.1593. infra addu- 
dam nn.jyU f
Contrarium tamen tenuit *f Rota in vna Sui- 
monen Canonicatus coram D.Cantucio 4. Mart.
vt m fequentideciftone. ^acamtin Eccleffa 
buhnone.de menfe Sept.Canonicatus,de qua Or­
dinari proni dit Fimeti 0 de B emar dis y poftmodn de 
eodem Canonicam^ti de referunto ix regula menfiii 
referuntor ia,fuit authoritateApofiolicaprouifus Rai- 
ualdus deRainaldis.Dubitaui ^.Martij 1583.ancon- : 
flaret de refiruatione flante,quod Epifcopus Sulmonei 
dcceptauerit alternatiua, refederit perfonaliter apud, 
Ecclefiamyvel Dioecefirn de rncnfib.lan.Eebr. Aiart.
& Aprilis 1581.<2^ in principio menfis Aiaij fe abfen- 
tauit ab 'Ecct$fia,vel aioecefi, duram t que abjentia per 
torum menfern Scpt.& hltra, (f fic Canonicatus va- 
cauit de mefe Sept.durate abfintia Epifispi, Domini 
fine difficultate tenuerat non coflare de refiruationet 
quia licet fecundum alternatiuam mefis Sept.fit refer- 
uatusytamen ex quo Epificop us tunc temporis non refe- 
dit:ceffauit alternatiua, qua non fiolum acceptati nc, 
fied etia, re fidentia requirit, & ideo wtramt regula 8. 
menfium fecundum quam mefis Sept.efl Ordmarfno 
obJlat,quodreferuatioS. menfiuminchoauit de menfe 
Aiaijydc quo ceffauit refidetia Epifcopi,& per conje- 
quens alternatiua,qua cejfaKte intrat regula 8. men- 
fiuun, quia licet de menfe Adaq inchoauent refruatio 
%.mcnfiu?n,non tamen mutantur menfis in regula ex~ 
prejfi,qmfiunt certi,& wuariabilesprout verba regu­
la funt clarijfima.Noil objlat,qti odrat* oregu Is prou 1- 
dendifcilicet pauperibus clericis, & aliis bern mentis 
perfonis, militat etia malus mer‘fiuf' (!lua ’ eguU efl 
reflnUa ad S. menfes certos fi ea specificatos, no ob- 
Jlat quod m fimtlifcnbit Abb.coi.93.h. 1 de eleBiont 
medici facienda inmenfe lan.exforma flatut,, quod 
propter rationem in eo exprefiam conferuandifciUcet9 
Janttatc,& prouidendi Agrotvs.potcfi elegi medicus m 
menfe A^aipquiahoa didu Abbatis no applicatur ca-
Ll j
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fui nofrojdeo enimpof Upfum mtnfis lan.ad eligen- tio,&c.Sed ab illa dcciiionc Sulmonen.canonica- 
dum medicumprsfxi,non efl exclufua, &potef eligi ttis nouiflimc receflic Rota in alia Sulmoneri. al- 
inaho menfi,quia rioceffat ratio flatuti,imo fortius mi- cernatiwe i4.Maij 1610.coram iHuftriUimo Lancel- 
Utat,quia quanto magis differtur eleFlio medici, tanto loro propolin dc ordine illiiftrifliml Cardinalis 
magismora efpericulumallatura,vtper Abi).ibi fub Nazareth,Datarij,tenens, collationem beneficio- 
n.3.vcrf.ita iil propofico^r fecus in cafujn quo rete- rtnn vacantium in menfibus Marcij Septembris 
tis jjfdcm minfibut in regula nominatisfatu jit rationi nunquam (pedare ad Epifcopum abfenrem , qui 
i pfus regula,quia fatim atque Epifcopus nonrefidct, acccptauit alternatiuam,vt in fcq.decif.187. 
incipit refer uatio S.menfu}n,qui tamen non mutatur, Nihilominus tamen perfido in priori fenten-
fed retinentur ijdem,qui in regula funt exprejft, alias tia & dccifione Rota; in illa Sulmonenf. canonic. 
mretur confufio.Rektt,&c (equitur Anaft.GettnO- de anno 1583.91132 mihi videtur verior ex ratione 
tiins de induitis Cardinalium,^.volumus 18.8c tadem ibi addudta , quod altctnaciua non folum aece- 
concludit Epifcopum abfentem a Dioecefi polle ptationem>fed ctiani refidentiam requirit ,vt pa­
co nferre beneficium vacans quouis quatuor men- tet ibi,ipfs quandtuapud Ecclefiat,<grc. Et ideo fi­
lium,iiccc acceptaucrit alternatiuam.Et idem tenet pifeopo abfente cellae altcrnatiua,& intrat refer- 
Leo in th(f.for.Ecdef.cap.\%.numero 4. uatio odo mentium,&c.
9%9 ld tamen non procederet,tquando Epifcopus, Neque obftac quod ait l.decif.Sulmonen. quoi 
qui gauifus eft menfe altcrnatiua, puta Februari), per conceifionem alternatitis a Papa fadam > & 
fcu Augufti 1 aut parte eius edet abfens menfe fe- acceptationem Epifcopi , fit quaedam permutatio 
quenti Marti),fcu Sept.iuxca dida infra, num.696. mentium, & initur quoad hoc quaedam conueri- 
cx d.decifione Faucntina & Maioricen.aut quan- tio, feu quafi contradus inter Papam & Epifco- 
do acceptaretur Roma: altcrnatiua menfe Mar- pum, 'a qua non poteft Epifcopus recedere abfqud 
tij,feu Septembris aut in fine Februari), fcu Au- confenfu P?.pxJ.fcut.C.att.& obligat. <&c. Qui t 
gufti,tunc enim non deberet gaudere menf. Mar- refpondetur prirob , hic * on c (It vere tk pro*- 
tij,fcu Scpt* etiam fi nunc abfens efiet , quemad- prie contradum , feu coi tie , donem pt rmura-
modum non deberctjeo gaudere, fi praei ens e fi' r, tionis mentium, nec idPvpa inrcndic per coincti* 
alias pollet gaudere duobus menfibus continuis fionem altcrnatilize,fed gratificare, &. facere gra~ 
redeundo inmenfem fequentem , quicquid velit tias Epifcopis relidentibus , vtpacer ex verbis i- 
Rotam illa Seguncina pracftimonij infra relata, pfiusadtsxnatiuxdbijnfuperSanfti?4f fuaadgra- 
numero765. ttficddu,&c.tkibugratiamalt.&t ibi,graLafipradi“
'690 Sed videtur,tquod Epifcopus abfens a fua dice- fta,&i cum verba fint<:lara,hori cft opus coniedu-
ceti vitra tres me.fcs ab (que caufalegitima & ap- ris,feu diuinationibus , /.continuus,§.cum ita,ff.d# 
probata,vt in ConcilioTriden.feJf11.de refonn.ca verb.obhgat. fed folum re ipfa, 6c in cffedu per ab
pV.i.non poffit conferre beneficia vacantia,etiam tern.ituum commutantur menfes,& id cft qu?^ 
in quatuor menfibus ordinariis, quia cxd.dccrcto dicit Mohed. ditt.deofio.i.de refinpt. cx decii-^' 
Concilij ,verfc.ftqws autem,futim fios non facit,tk tem Putei 8 %.hbro ).6c Achillis i.faper reg. modf' 
prouifio beneficiorum inter frudus computatur c. catina induit .folum habetur, qubd Epifcopus qul 
cutrelam.de eUttion.cap.cum ol rn.de caufapojf.cap. acccptauit altcrnatiuam , non poteft ab ea rec<\ 
Confdta'lombus de turepatron.sbv notatur, & tn ca. derc abfquc c onfcnlu Papx , quia acceptatio g 
cum olirn de rnaiontate,& obedientta, (grtnc.i.dejn quali contradus, quod non negatur,(cd intelhr* 
inte<rru reftitutione,& ■» c.i.nefede vacante,Sc Car- tur cum fila cauta & qualitate. Etenim alternat^11 
dhZn c lement in a z.numer.15.de xtate,& qualitate, cft gratia conceffa Epifcopis , quandiu a pai^*5 
Villadirgo de legato,quaf.9A.par.nu.10X ottd.de Ecclefias aut dioeceles refederint dumtaxat, &iiC 
benef.ipar.cap.7.mprmctp.& 4.par,c.vlt.num.i$.k fub qualitate & conditione refidentis, 5c c0^e' 
Rota in vna Hifpalcn. itiris votandi 26.Iun.159r. quenter ca ce(Iante,Gcftat altcrnatiua, & intrat ^ 
coram D.Grano, & in Calagurritana infra relata 
eapMt.numtro n<5.
691 Rcfp.vero collationcmt beneficiorum non cfte 
vcre,5c proprie frudum , fed tantum large im­
proprie,& metaphorice, vt alias rede tradit Sua-
leruatio odo mentium,vt didum eft.
Sccundb refpondetur , qudd crtb alreni^* 
contineat padum,feu conuentionem,aut 
tationesmenfium inter Papam & Epifcopi
rczsaom.decenfurts dEputatione ij.fittimeunum. Quandiu quahficatum illaincede his loquitur Goncifhim ei.verj.fi quis au- «?>0.
tem quod cum fit poenale cft ftridc intemreran- T la .«(Tct padum,fcu co^i
duinrcg.odia.hb.a.cum aliis.Facit etiam decifrTco aurri • arrrP1'ca dlC^ fecunda dccifiol]lS}if nouif.Farin.circa finem , & quhd apnp^ionc ^mmsordinari), vt ipfe p*vU f 
fruduum,velprouenmum non veniunt collatio- “f, aherfmu^ P^um fir qualificstti^/5 
nes bf ncficiorum,ait Mofcon. de tnaieft mil t Ec ralltatc rchdcnti$,tamen refpcdu Pip* ’ JL 
elef.lib.5.p.3xap.$-pag.465.* Er confirmatur nam ParIre c/0nc^onis alternati^ x
Concilium ibi fmdus, quos Epifcopus oh abCcZ ^ v?°S mcnlesf^ referuatio cft 
tiam amittit, ait efie fabricis & pauperibus ero- u°n fiLia“"cara,Clam 1°canon lintacfdit*1 a ,-Qf 
gandos,quod non conucnit rollarioni beneficin- ^V*'********^^^*1 potitis Papa refcrPctl! jt%
rum. Facit dodrina Felini in ditt.cap. cutn <t[ltn v, mcn cs, vrpra’firrur,fciiicet modo qlI°
------ reg.fib, pur^rcfcruauit,6cc. Refvondei*
r -Z111 cft1U1U» X H.V1W ------7naiont.& obedtentia.nu.i. quam fequuntur Chaf- zxv>r~- v-{ancnsinconJitetudinib.BurgundUrKbri.6f 4.Bae_ Correfi^a lCiCnl,irj0 aliorum frx nun,iaflrc>^ 
za de decima tutori praflanda cap. 15.numcr.is.tf. ^ refor/L l UIa a.ternatiuamA fic caf riarb 
& Ioann.Gutierrcz de tutelis i.parr.cap.iq numerq £ ?fc^3!5C,OI?n'in.
<Jiod vbifit mentio de frbibusad alicuia, filcorrefnl '^7™°° 0**
venit pwkr.tatio fej colla,
qj/intA pars, cAp. i: H|
* relationem ad alios fex concclfos ordinariis, «*«•
quandm apud Ecdefias refideri.it. Et quod Epif- rtfftUjHXvnmnrfiUm UjmtHr, «-..pM*»,. cm-
nes cajks l.i.§.fcxtum,ffdc poftulando/ n0h 0bftar 
quod collatio non pertineat ad Epifcopum.
Primo>quia adhuc lu pendet cum Capitulo.
Secundo, quia per concordiam initam inter Reuc- 
rtdiflimum Ep/Jcopum}& CapituluviUtto eft Uber* 
Reneredtjjiwi EptJcopi.Tertio^HltdP ventat ex coR
copo qui acccptauit ait e ruat i uam abfenre,intret 
iclcruatio odo mentium > Sc confcquenter tunc 
gaudeat menle Marcij Sc Septembris, patet: nain 
tunc per illam, Sc non aliam referuationem fune 
icfcruati Februarius, Aprilis,Auguftus , &c Odo- 
l>er:menfiumeuim non eft alia referuatio, niti aut „ ,, ,
odo aut fex expretiorum,odo non ftmte alterna- latione Renerer? dijfirni Eptfcopiyius debet metiri ab *- 
tiua,& fex ea ftante. . ftore» f$r fi ipjenvn habet titulum ab habente potcfta-*
Nec obftat verbum ,vt prafertur,in referuationc tern conferendi.multo mmmpoteft moleftare loannem 
fc* nacnfiumadiedo> quia illud refertur ad dero- EuangeltftapoJfrjforern.N6 obftat,quod expirautrtt 
gati®nem confuetudinuin Sc priuilegioriim, Sc il- acceptatio ex lapfu qutquenfqma cdtrarm [em tur 
lud de expreflione mentis vacationis, Scc. vt patet exftiloyvt alternatuaacceprariofempercenfeatur cb» 
cxcontextu. Et confirmatur hrec fententia:nam a- twuata}ex qutb.& alus deduBtspro Ioa w Euan» 
lias iequeretur, quod Epifcopus abiens per mul- gelifta,& his prae pue fcnbit Do. B/fcia,Domini te- 
turn tempus, quiacccptauerat altcrnatiuam , non nuerunt huiufinodiCanonicatum (Jferefer natum, hp» 
polletprouidere niti in duobus mentibus tantum, paret ergo Rotam velle mefes altqrnatiua: debere 
ctiamfi abfentia cilct tine culpa, fcd ex caula legi~ clleintegros,& didioncm,^H*«^#«,efle appofitam 
tima aut necellaria,& cum licentia Papae,aut Me- menli integrati,no maurem diebus mentis,& refer- 
ttopolitani: & tic alternatiua in gratiam & fauo- tur in Eluen.Benvficij infra adduda,zz«. 699. idem 
leni Epifcopi concelfa redundaret in eius difpen- teirt de induitis Car dtng.volurnuf. 10.
dium?& literx funt neccftarire,contra rcg. quod ob vbi aftctt totum > quod tradit ifta dccitio Faucnti- 
gratiam Ub.6.& LquodfauoreyC.de lea. na, & ait, quod Epifcopus habens alteriutiuam
fyi Secundo dubitatur,'!'an menfes alternatiux de- acceptatam, qui dicttiit a diceccfiqmta Sept. nort 
beant e tic integri, vt Epifcopus ca frui potiit.ver- poccft prouiderc illo mente,Lccc abi. ns non gau- 
bi gratia, ti Epifcopus habens alternatiuam aece- deae alternatiua, & ti retideat in diceeefi in men- 
ptacam, ti abiens a fua dioeccti principio mentis fe Papae refemato, per luam abfentiam non reai- 
Febr. Aprilis,aut alterius alternati, Sc reuertatur perat ius conferendi, quia mentis ceptus fub re- 
in eodem mcn.c, an gaudeat alternatiua in Bene- feruatione Papae , in eadem perfeuerat, Sc dictio 
ficiis vacantibus in tali menfe poft reditum ad E- ^i»(f»^«,deleruic menli integro,non autem aliqui-
F SnTio . ,ndi Fcbmat» bus me«& &c. V, ,„J. dcc. & ita ientiuni
icupr t p 1 s alternati , acceptet communiter curiales Roma:. Et ita nouiffime in-
Romte alternat,uam , an ea gaudeat m Benefi- tellexit tenuiffc Rotam in vnasilam.mn l Bene- 
ciis poft acceptationem vacantibus m talimen- ficijdcAlmcnaraao. Iun. 1605.coramD Man a 
fe ? In quo videtur rcfpondendum gaudere alter- nedp, in qua, cum Beneficium vacatier i9. ' aL~ 
natiua, & non requiri mentes etic integros, cum 1603. & D. Epifcopus acceptati t alttrnatiuam 18.
vacationis Benefici) ratio habeatur, vt ibi, qu& an- ciufdem.qui virtute eius illud prouidit, Papa au- 
tea inmenfib.F ebr.Apnl.&c.vacare contigerit. Ec 
hoc videtur inclinare Sarmiento libro fexto fcletta- 
rum cap.i§.fnb numcr.q.ibi cum Benefici' vacationis 
ratio habeaturfiimmo iure agendo, 
fi2$ Contrarium tamen videtutf Rota tenere in v-
. lla Fauentina Canonicatus 16. Dccccpbr. 1585. co­
ram llluftrifiimo Blancheto,quae Decifio tic fe ha- 
bet.Propofuidubiu m caufa Fauentina CanomcatU4y 
an coftet de tali re feruatione,qua obftet in cafuyde quo 
agitur y& dectmofexto Deceb.ifafrt per Dominos
x -7 l------- , .
tem illud prouidit D.Rodrico de Paz, declarauic 
Rota, quod prouifio fpedabat ad Papam , quod 
mentis noneft diuiiibilis, nec funtdics in alter­
natiua,fed menfe,&c. Et qiiod continet illa deci- 
tio fatis longa,quam poft hxc vidi,eft, quod acce­
ptata, Scc. R.alternatiua i.
Tamen in Epifcopatu t Legibnen.de ahno 1594. ^4 
accidille cafus, quodEpilcopus 5.Fcbr. avccptauic 
Romx altcrnatiuam, dc decima ciuldanvaca-
ri “ j r -r ’ ' r~' ~'v''nf,v* uit Canonicatus quidam^ quem Epifcopus proui-r,fT C°fl,ar' d‘ «fi**™***, obfte, Iu- dic, eius prouifio, vt Romx intellexi j fuit,tolle-
refrmu. maprtS D. Clementem VIII. & Santi.flipms
bmtrtnd^n, Epif ^ prouidic alium f vacault fcqUenti mcufe M*
t.j, quamuis al,qla curiales p,retenderent d.pri- 
yuodbtnefiao alttrnatiH. ‘adtlt Ucut Ep.fiop^. mum Canonicum,, quali fpetiarct ad ptouifio-
tre,<fitum mrcjedmnttnfuu cf 'fa-txquocum nem Sanftifiimi ex eo , quod alternatiua fuerat 
cuere ‘JJim Epifcep tjfct a PJ°Pr,*d:ace/i, acceptata incepto menfe Februarii iuxtadicta,
Um dternatwaxqutf cuqb tnif° rnefis Et quidem mihi verior t videtur prima fenren- 65><J
Septembr.eftet acquifiturwus Vaps,fernper H!e menfes 
remanet rejeruat9,ficut dicitur dej> eneficio fernel af~ 
feElo,quod femper remanet affetiu- Rota innouis dc
Ptqb.dcc.io.d- dtttioy quadiu,f#qppofita menftin- 
tegrah.no autem dteb.mefisyquo cafii integrat regula a 
Lcumqui ffdeyfuc. vt totum tntegr ale jio autem [m- 
guU partes veniant confiderands., alias/equeretur, 
qund liceret Epifcopis frtti mefc Aug. propter refide- 
tiam & Septembr. propter abfentiam,&pro redditu 
OBob.fequeretur ettam>quod alternatiua cbccjfarc- 
fidtntibm eos ad re fidendum impclleret.Nec obftat 
quod integritas Rsuercdtjfit/n Epfiopi excludat hu~
tia,fcilicct,non ellehabendam rationem rhenlis 
integr(,fed vacationis Beneficiorum, ira vt ti vaca­
tio contingat poft acceptatam alrern^u'u.im4 iu 
menfe alternato,& Epifcopo rctidenre,potiit ipfc 
ca conferre, licet acceptatio fatfta tic intrato iam 
dido menfe ,feu ante vacationem Epilcopus ab- 
fens fuerit in illo men fc per aliquot dies * 6c haec 
fententia videtur conformior & verbis, Sc menti 
regula;, & dicere, quoddidio , quandiu appotitx 
eft menti inregrali,vidcrur magna reftritftio, Sc di­
urnario , cum mentis fit diuiiibilis per dies , nec 
intrat fimile dc Beneficio femel atidomug^^
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per remanet afte&um, de quo infra ad fin. in pro- grauifuseft,tcu gaudere potuir, fi vacatio 'eucniflet 
pofito enim referuatio, feli affedio, non cadit fu- alternatiu# m nfe Aug. fcu edam in parte il~ 
per menfem ,fed fuper Beneficia vacantia in men- lius , tunc enim non pollet g udere merife Sept. 
ic, vt apparet ex ipfa regula, & fic dictio,quandtu, propter abientiam/i forte *e abfcntamtpollquani 
apponeretur menfiintegro, fequerctur,quod non lntrauit Septemb. fi u etiam a tequam intraret, a- 
poC-t Epifcopus conferre Beneficia vacantia, in li as fequcrctur abfu-d un Confid. ratum in di#- 
menfe alternato , fi poft vacationem in eodem dedfione,quodhc.rctEpifieopis fmim: ..fi A !gU- 
mcnfe abellct a Dioecefi , quod non cft dicen- ftfipropcer refidentiam,oc Sept.pioptefabfcutiaiTi» 
dum.Eft etiam bona illa ratio, de qua in did; Sa- & pro reditu mcnfc Obr. quod non cft .idmitten- 
lamatina beneficij de Almcnara,qubd fi Papa ob- dum,nam fic fraudaretur Papa, & Epifcopus frue- 
icrit ili medio menfis Apoftolici, illemenfisin revur tnbuS meniibus continuis,feup rtetriuin,5C 
Ieliquo definit elle Apoftolicus , tk fit ordina- altcrnatiuaco.-ccira refidetibus vt cos adrefiden- 
lius ? ergo eodem modo per altcrnatiuam conccf- dum inuitet contrariu oper iretur,vt ad f#pc rece- 
fam & recog litam in medio menfis Apoftolici, de-idum impelleret, vt >ndeafSicituT,'&‘iftadc& 
ille menfis iri rehquo dcfi.iit elfe Apoftolicus, & Fauetina in fuo cafu videtur approbata i . vna Vi- 
fpedabitad Epifco.ul, cum alternatiua ficut mors cen.prqcentorire corameod. D.Bla chcto i4.Dec. 
iit remotio ob liaculi refer aationis odo menfium. 1592. infra adduda w.74i.&in Maioricen.Canoni- 
Necfatisfacitrefponfio ibi data, morte Pontificis catus,adduda
referuatio.icm rcg.Cancellari# cellare,fed conccf- Hecfu nt,quae in praedidofdubio ego pu dua:
fione alternatiu# non cellare referila iones,vel af- liter fer ip teram,poft quae vidi Gonzalvz d.glojf.tf* 
fcdiones, quibus beneficia antea r^feman vel af- ^.q.exmi^6.\hi late tradat 1H.1111 q.:seftonem& tt 
feda erantidcfic mcnfem,qui (emdeoepit cfteApo n. I41- tenct pr#didam meamfentcnciam,nempe,
ftolicus,&: referuatus/emper vlque in hnem rema- quod fi Epiicopus , qui acccpt uiir ait. rna iuam, 
nere referuatum, &c. nam , vt dixi , releruatio fuitabiens a Dibcceh in principio alicuius_ ex 
feu affedio , non cadit fuper menfem , led fu- menfibus fuis ratione alternatiu# , & poft r di- 
per benefici. vacatiainnienfi:,& antea vacatione tum ad propvi m Dio' ccfim,vacat tunc iueodcin 
non funt releruata.vt infra ad finem huius c.n. 786. mente Beneficium, poteft filud conferre, quia ir&- 
& feq.Se ficutconceffiorac alternatiu# non cellant guLinoftra ad hoc,vt Epifcopus,qui altcrn iciuam 
referuationes,vc 1 affediones,quibus beneficia an- acceptauitpoflitconfe;rc. duo du.ituru requirit, 
tca refcruatavcl affeda eraniritaeqamnd cellanc ptimum, quod Bcnefic u liber# CoUanonis. aiiais 
snorte Pontificis,per quam lolu cellant referuatio- non teferuatum,vacaucricin aliq o ex fex menfib- 
nes reg.Cancell.quq nondum intraueiant,nec fic- ordinari s,vigore alternatiu#, lecundum qu >d de 
Cerant benefici a,vt ibidem dicitur: & fi fimilc de tempore vacationis rvfideat, fcd in cafu propofi^ 
morte& co lflionealternatiu# pariformiter pro- qu.vtrumque concurrir,vak.acio in nicrifc ordin-1' 
cedit:5c eft liud fimilc, vbi przelatus fieret Cardi- rio,& intemporc refidcntiq,cum :am Epifcopus-tl 
nalis intrato menfe Apoftolico,qui ex tuc eft ordi- fuam Dioecefim redierit, licet in principio mei1-4 
jiarij. Bene etiam faciunt pro noftra fententia illa fi$ abiens fuerit, igitur ad Epifcopnm fped.it cob 
verbaregul Qwb.ab eo receptis & recognitis,tuc de- latiorpixterea, quia ad connjerandu li Benefici^ 
non antea^tiinciptdtgrattafupra dHI'a.Ex fir referuatum iuxta difpolitionem regula; nolfr^ 
quibus apparet , ftatim a tempore recog dtionis attenditurtvmpusvacaiio iis,Rota deCifjjfi' 
Epifcoputn gaudere'alternatiua. Nec Eitisfxcic h. $.par.-$.diner.cu dlut.&L qua liras adiundta wrb^
" - i?' * "" ......----i» vacationis,deb-tr.-guhiifec.mdumtempus v#'
bi,trgo fi nihil aliud cft confiderandum, nifi tci^
rcYponlio di^ac dccifionis Salamantine dicent s, 
di&ionem, tunc demum, non ad tempus, fid ad 
cafum referri, quo fida fit recognitio: nana etiam 
ad tempus referri conftat ex verbis fequentibus,
& non antea, qu# di notam, ftatim poft recogni­
tionem polle Epifcopumvtiakernatiua.
Nec obeft illa ratio did# decilioms Sfdahaanti- 
n#, quod regula 8. releruans menfes illos nomi- decomeHurisi1.11.ti.19.num. 12. nam' uiliber 
ne proprio, defigunt quo cafu quilibet eorum dc- fis in dies triginta,aut tri::gihta & ynuih 
bet computari a media node vltima menfis pid- ti odo diuiditur, & quilibet dres in 
xime procedentis, vfqUC ad mediam nodem viri- tuo, horas &c. Et eadem vario, qux eif dc l°\
quoad totumjcft dc parte, quoad partem- ^r^ifrr
pus vacationis, & qualitas relidenti# de illo 
porc, nihil deficit vr Epifcopus confare va'W 
Rurfus,quia illa didio quand tt, tempora dim ^ 
iuxta leo.fic/uis ita lsgauerit$.jf.decoridittoml1-& ^ 
rnonfiratiombnSi^z quq ibi notantur,per M
mam mcnlis, dc quo agitur, ad l. more Romano, 
dc ferus, &c. Nam, qii muis verum fit.qubd men­
fis Iannaaus-, verbi gratia, incipit ^media node 
vltima Decembris, & ab ea computetur vfquc ad 
mediam nodem vltimam ipfiU5 menfis famiarii: 
tamen id non impedit--, quin referuatio &eaui.'8. 
referuantis menfes nomine proprio incipiar 8c 
finiatur in medio menlis, cum menfis etiam no­
mine proprio defignatus habeat partes, & 
datur per dies, vt videre eft? quando regula fir in 
medio menfis: tunc enim ex unc, 8c non antea ^ „incipit referuatio : & qua do expiratregula in r c,'1,Bd >0 l r^cs collarioncs y-- ^
medjo menfis, atit przfam; 6c Ordinalis i ftatim ^ cnimfinitur refeiuario.vt patet. contra ca* , / n , 1 r mrinitilii
rrni & confideraridum .7ram: incomK'**
I f «am m fuo talu, fcilicct quando Epifcopus yuoaf,Epi|copi «tidcrou in prmeipio
ft de p;irte, quoad partem- 
in foco de toto ad p^rrcm.Deindi^qma ali^s ’} iXCr- 
neceifaria integra rcfidenria totius menfs >^ j|(fcc 
retur incoi-ueniens , qtiod fi Epifcopus ' *,ncfi- 
omnes fere dies menfis,6c in illis vacant1^ 
cia contulilIet,&: poft fidam legitimai^' f'1 j^fius 
nem de didis Beneficiis,-in vlrim® de
menfis abelfe contigifletcollatioflcs 
tempore habili corruerent, quod cft pr1 . # f<r"
tra mentem Pap# altcrnatiuam bbnctdcn
rtllPV.at-Ul* Ptirim 1 .•rtUrttinllCS - —1C
incnAum
iis gaude
q_vintA pars, Cap. i. m
— , Scquod mcnfis non fit femper cohfiderandusvti,& poftca abeflcnt,in reliqua parte men- Vni{mtot^m intcgrale,fed fune attendendae Angu-
_ rent altcrnatiua non relidentes, quod mi- nartes fuam cdUfarti, & naturam diiicrbin
nime diecndumeft^elfct expreffe cO«»rcga- F' J ^ ^ 4* ?»»> 5. & quod
km noftram. Dcm„m,qaufiPap!t volufer, quod comm ^ r >.............-«'-*•............
.T- ‘clTet ncccflariacontinuata relidentia totius men­
As,exprelli flet,quod no fecit.Utemapud. §.attpra- 
tor ver ficui.ea ewm.ffi.de iniuriis cap. *d audietiarh. 
11. de decimis, item, quia conccflio altcrnatiua; eft 
fauorabilis, cum innitatur iuri communi, ac pro-
in cafu noflro non fohnn vnu$,& idem mcnfis po­
rci! dic partim lcferuatus, Si partiin tiun referua- 
tus, fcd etiam vna Sc eadem dies", nam ii dbnefufiti 
acceptationis lit in vna die menlis Februari), A- 
prilis,Augufti,aut Octobris, tempus iUiusdid vf-
ftcrca potius amplianda,quam rdftringcndajyt fu- que adpundum recognitionis ^
t>tadi£tumdt»«:474. & beneficium 1’tmc.pu _eft «dio pondo m poftcram.nt ordinariam a- ccf
ontra concedentem latifliitieinterprctadum >/eg, 
fP.t Conftitutiombits Prwcipum cuin aliis. Et ad d.
^Aionem Faucntinam refpondec, quod non lo- 
^|U]Cut de aliquo ex fex menlibus ordinariis vigore 
a Ccrnatiua?,fed de menfe Septcmbr. qui Itante al- 
^rnatiua iemper clt menlis Apoftoiicus, liue Epi- 
C°pus refideat, liue non relideat, fecundum fuam 
°ptni©nem,de qua dubio pracedin.numero 86 j. Sc
fabitreferuatio , Si quod ira confli'rus fluper re~ 
fpondit iii quadam catifa Salamantina benefici j,5c 
percotrarium II acceptatio concluditur Ihaliqu6 
ex mentibus Marti),aut Septembris, dies illa acce­
ptationis erit partim ordinat ia>vfque ad illum pu- 
dtam recognitionis, 8c partim rcteruata cx illo pu- 
dto,vr in terminis tradit Mandof.f0tf/i/.i8. in prin-
____^ ^ x.„........ cip-& Jubn.S.adfin. imO eadem ratione vna, ocea-
quod rclpcffcu di6t. mentis Septcmb. intrant bene dem hora poterit amplcdti tempus re feritatum, & 
'omnia> qu* dicuntur in d.dccifionc, iuxta cuius non refeuutum,^ poterit efle valida, Si nOn vaif- 
terminos,inquit,intclligenda eft decifio Eluen. ea da collatio Ordinari),&c. Hadmus Gohzalez d. 
allegans.Et ad rationem addudam in d.decifione, ^.cuius dodrma mihi placet,& clt notanda, dc 
quod didio, qtmndin,fitappofita menflintcgrali, vide dtda fupratf.f#. - ,
non autem Angulis diebus men As iuxta leg.eum qui Tertio dubitatur,''i an EpiiiOpus>qui dc ordina- £
^des.ff.de vfucap.cm confonat.I. quivniuerfts.fi. de lio, Si vr plurimum nonreAdet in fuo Epilcoparu, 
acquirenda pofiefiione, refpondet negando, quod fcd ad tempus » non cum animo permantridl, fcdl 
^itXio.quandiu At appo Ata men A integval i quando recedendi ? gaudeat ait rnatiua in beileftciis ,tunc 
inculis eft ordinariusyvt dixit,& quod calus. d.l.eu vacantibus, cUm relidet ? In quo Rota iri catifa E- 
iquiades, & Amiliumnon applicatur in propolito lucn.Benefici), li.Mart. 159^. 'coram D.Mellind 
nolito. Nam domus conditura ex omnibus fu is Cardinali mcritiflimo,&: NtmtiO Hifpatlide nega- 
matevialibus indicatur vna , & eadem res indiui- tiue tenuit.vt in lequenti decifionC" 
dua,& Angui at res quamdiu adhatrent «dificio a- RcHerendiffimsu Epifcopu* Eluen. 'contirim ('eth- 
mittunt naturam fuam rerum mobilmmA efticid- moraturi n duitate riitbonen. vbi prtefl officio S>. 
tut vnmn corpus immobile,quod lecus eft in cafu /nquifttionis totius R'gmyfed amefefia Pafchalid fo- 
noftro, quia menfis habet Angulos dies, & horis let accedere ad fuam Eccleftarn, & us peratiu-, ite- 
fepararosi& indiuihbilcs,vt fupra conlidcrauit. Et rum reuertitur ad d. duitatem de anno 1598. acceffit 
quod melius conueniret mcnfi exemplum de gre- ad fuam Ecclefiam die 6.Mart. in qua. refeditper to- 
ge dc quo loquitur /. rerum mixtura, jf. de vfucap. tum menfem Apr.de quo menfe vacam per obiturk 
~ &c.ha;c Gonzalez.dift.^/oj}^.^. Balthdfaris de Lucina Beneficium fimplex in Eccle-
Qui idem tcnetglojja 65.t vbi ex eo,quod regu- fia Parochiali S.SaluatoYts, & cum dubitaretur, a'rt 
la declaratvlum altctnatiuae incipere,cx quo (unt collario fpettarct ad eum •vtgoie altcrndtiu& quani 
< tccognirre licerae acceptationis i piius,infert, quod acceptauerat,vcl beneficium effiet referuatuin, piopo-
A Epilcopus acceptauevit altcrnatiuam effc61u<t- fia dubiumyan effet referuaturni & fuit Yefolutum efe
liter, cum recognitione de principio menAs Mar­
ti) , quamuis non potuerit prouidere in menAbus 
lanuari) , & Februari) ratione rcfertiatinis rcgnlx 
noftrre adhuc etiam erit impeditus prouidere in 
ipfo menfe Marti),nam liante d.acccptationcdift. 
mcnfis remanet Papae rcf ruatus,& Ac in ifto cafu 
Papa habebit tres mentes continuos. Et verfavice, 
AEpifcopus acceptauerit altcrnatiuam de princi­
pio menlis Aprilis aut Oftobris > quamuis mentes 
prxe dentes Marti) , 8c Septembris fuerint Ordi­
nari),nihilominus gaudere debet alter.iatiua in i-
refiruatum.P otiffima ratto refiolutionis fuityquialicet 
regula tribuat Epifcopis pnuilcgium alt&natiuai 
quamdiu apudfitas Eiclefiai vere , '& perfonaliter 
refedermt >&ftc eft contenta prajentia temporali E- 
pifeopi y dummodo fit perintegrum menfem iuxta in­
terpretationem alias datam tn ‘caufa Fauentim Ca~ 
nonicatut iG.Deccrhbr.iffi.coram IlluftriJJimo Car­
dinal. Blancheto , tamen debet int elhgi de pra fentid 
temporali ordinata ad effeftum permanendi, & refi- 
dendiin fua Ecclefia, non autem de cafuali; momen-J "" "V"' ~—J’--- / --------
plo mcnfe Aprilis vel Ottobris, Si Ac fru,cu" f' tane* &t*”>p'rAi,non cum anima permanendi, f* 
bus menAbus continuis. Et quod A Enifrr^ U°- recedendi, quia ifla non dicitur proprie refidemid; 
«ptat alternatiuam poft iam emptum r^uU re1Htrit Archidtac*n- bi capir. licefc
rcbruari),Apiilis,Aiigiifti,autO<aobris,qUan-Cm Canon*numcr-5deel^-in<5.Cflr»m concilio ^44.
ln Prmcipiotalis mcnfis ante acceptationem ni n/2Umerd ^crniobftaiio, & decimonono, hb.t,# 
P°tUcric prouidere, quia obftabat referuatio' r * ^ wefpretatio eft multum conformes menti regula,
' Cmn reliquis diebus eiuldcm menAs intrabit aT *llicere EP’/^P0S ad rt£
*ematiua,ac potent Epifcopusprouidere, pronr ' ^ocpnuilegium , mtnn »on fa Per P™f™~
t c conucifo, A acccpt tio continet neri • momtntaneam' & iernP°r*!e™’ c»m *™no dt~
trante iam menfe Marti), aut Scpt. vlnnl 3^! ■ m~ fidendiylindecumReunendiffimks Eptfcofu) non 
acccP«:ationis ille menlis erit ordi ^ d dlCm «"'(fera ad fuam Ecclefiam cum antmo ptrmanen- 
Carn erit refernacus 5c ouod vmis v ? * & poft di'f'dmxtaf Inumalsorum annUrkm, peraftufHn-
M ^partim reVeruatus,& ^^
i i-um ordinarius, eiuttatem , <J»« W ditium efl i continuo cotn-
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moratur,non cfi locus r egula,&confequenter ce f ante recedendi & reuertendrad tribunal offeij centralia 
alternatma beneficium efi rejeruatum ratione menfis. , Inquifueris, congaudebat alternatum, cum illa ' °n 
yOO Quam decifioncm adducit f pofthaec Gonzalcz effiet propria,&tatis refidenttaqualem regula requi- 
dghffi.^ds.quafiioneftnu.ijj. & ait,quod poftmo- rit,Archtdiacon.m cap.hcct canon,nun?. {.vcriicitl- 
dmn in eadem caufa fnb dic 3o.O6bobr.160z. co- pamm enimcff,deelectione l,bro6. corn urcon- 
ram D.Ludouilio, fuit, vtraquepaite informante, filio z44.num.i8.de feqJib.z. &■ fmt re ^imm in a- 
difputatum dubium an intraret arbitrium P<orrc, ha Eluen. Beneficij, iz. Marn\ 1599. coram R.P-D. 
Bamprouifus Ordinarius appella, uerac a lententia meo Ah e limo Et idem e nam poftmodiim f ir hnn.i- 
Auditoris Camera; prolata, ad fauorempr.ouifi A- tum in eadem cauta Eluciv.oram eodem D. Pcii- 
poftolici, Sc caufiappeilationis fuit commilfaei- na 17.N0uemb.1603.dedi 161, nu.y,quztdcuuo iti­
dem D.Ludouilio, cum claululaarbitrio Rota;,Sc tegraeft in nouill.F rin.61;. & t nd* m. fuit co hr- 
/ ielolutum fuit, non ede locum atbirrio , quod matum z7.Fcb.1Oy6.coram D.Ludouilio non ob- 
cir 'a propolitum noftru di^ic d.decilioljc. Quod ita ,te quod fu;t pr^tcnliun} robae.,q ,od de di6to 
amem Epifcopus non refideret, hcet dc tempore vd- tempore Epifcopus habear intentionem | ermane- 
cationisfuerit prsfens.patet,quia propter officium Sf- di in duitate Eluen. ibpcr quo plurest. it s fac rut 
mi Incju fitoris,quo fungebatur in duitate Vhsbonencatam in . ri virtute rcmiiiorfe, & quod jpfe E iteo- 
ibi continue permanebat,licet aliquand',^ certisie- - -J-rf'-—* 
poribus vifitaret Eoclefiam Eluen. l>bi per aliquos 
dies morabantur exercedo munera Epifcopaha,prout 
contigit tempore vacationis, vndeex mora, quam fe­
cit in duitate Eluen.animo reuertendi,prout riuerfus 
fuit ad duitatem Vlt bonen. non potuit pro rcfi dent e 
habenAc-v,i.§.habitarc.ff.dehis qui dciccemnt,vcl 
<ffudcmiit.l.poftlimmio.§. captiuus. f£de captiuis,
& poftliminioreuerfis , & fuit in hac caufa ditium
pus id alleruin&c.
Nihilo minus tamen (falua pare,t <Sc rcucrcntia 7°r 
tanti tribunalis) onerarium mihi verius vifum cih 
nam regula foium confiderat rclidcnmm act.i te­
pore vacationis,abique ddtinctionc,& conlidera- 
tione animi,hc cte.um mdu-u ttir fcpifcopi ad re­
ddendum t ltim amplius,quam ali s reliderent, 
qui refidet, licet habeat animum redeundi, ncc re­
deat de ordinario,pro ninc vere rdidet, & vt talis
zt.AIarnj 1595. cora R.P.D. meo Mtltino,ex tradi- facit fructusluos, non obftanteDe ruo Cn, -Ha 
tts per Arch.d.\c\ cAicct canon n. 5. dc elcdt.ind. <37- fejf.i$.de rtfi rmx.T. ^
per Corneum,conEl.z44.num.18.de lyAx.z.facit quia, 
cum non diceretur receffijfe a duitate JAlisbonen. a 
qua receffit animo reuertendt, 1. qui fugitiuus , fF.de 
sedilic. edict.§. in his autem anima ibus, inftit. de 
rerum diuii. & ita adhuc in d. cmitate diceretur re­
fler e,Io. And.v bi (\.\pid.,card. in Clem.i. qu. iz. de
Nam obftat ratio d.decifionum,dici f & ccnfc-/0* 
ri quem relidere, vbi continue commoratur, 011 
vbi cafu? liter & ad tempus addi: nam id clb im* 
pioprie , & pa quandam ti&io. .em, & fec mduio 
quendam modum loq:;edf,& ideo i ra, ik Do6to' 
res,qui id dicunt, loquuntur per verbum videt#**
foro compct. non poterit pro eodem tempore haberi ieu cenfetur, vel habetur, q. je vrrba deiiotant im- 
pro ref dente etiam m duitate Eluen.glof. & Dd. in proprietatem, & fidtionem MandoO»^ deannd’ 
cap.non potelt.de Prsb.lib.6. cum alus allegans per q Sy.n.i. Nauarrus conf.S.nA.de clendnon refid**' 
Ripamjci.i^ 1111.5z.intit.de lege, & confuemdine, Attenta vero veritate,& realitate,cl rum eft.qUC^ 
non obfiat decifo , in caufa Fauennna Canonicatus Epifcopus, qui adeft in pi opna hccleiia, fcu di^ 
coram Illufirijfim9Cardi.Blancheta,qu<aillirefpon- codi menfc Aprilis, vel alio, vcreArrealitcr ini^ 
detur in decifione D.mei Meltim,verum ejfejufcere reddet co menfc,non autem iti loco vbi dc 
prafntiam Epifcopi , per menfim mtegrumM efe- no relidet, & regula noltra ad dfc6tunl 
&*4>vtgaudeat altematma , fed debere intelltgx de vix requirit verarn,perfonalem & Dr y,riam rc0' 
uhpr^mi^Jucmnammoikpmnumd^wt, tiam,& noncontentatur cum fida L .mnropf'* 
vmdMt*r9,,scfie,vhcflwcorporegmmedram- rulidemu.vt fupndidmn ciU;,».466 vt\la‘‘6' 
mo 4M/.I.pQttli'0inio.§.capauus, ffde capeuis.^- f.dcrat Gonzaltz.for*mmcr.,(,A no ptaU^f 
pofthmio. veueriii, cu-n alus allegatis,ad ij, quod licut Epifcopus, qui cafualiter, & ad tempus at** 
dic.mr animum Eptfiepi non cogmfii.cnmfu imper- a diococfi cum animo (fatim rciiettcndi, non 
ferutah 'uso/pondetur, <jmd ,rno fatis m cafa nostro det altcrnatiua de illo tempore abfemii, vt Kot* 
declaraturexpracedmibus,&feijucntilsiu. I. fedSc ccnfuit,3c ditium cftfupra numero 468 UiC Z 
Iulianus. J. proinde, ftad Maced011J.fi ictuus pia- ttario Epifcopus,qui vere,& petfonalitct»'‘,<l'„ 
iiurn,js.fm.ft.de legatis i.& afilnns, Aymon.conf. refidet in dioccefi, licet ad tempus & 1 tin'3 .
ao.m1.7 Ec inquit etiam Gonzaicz,quod deinde in rciiettcndi, debet pro tunc g uder U*' 
alia caufa Eluen. ratione vacationis alterius bene- nam cora rariorum eadem cft ratio, & diiaP1"1*' 
fici) dc menle Fcbr. quando Epif opus Eluen. ade- Gonzalcz/.p.«.i7i. .-
m
rat inluaEcdcfia. cumipfcilludcomulilTct v.u, Quarc ego in hacfenrentia perfido qliain
& alius ellHptoiiifds a fecfe Apoftoljca 7 7" a " i —- o ......... .......... ...lite in Rota,coram D.Penna, fuit facta eadem «f* ^Ult (j]onz-b z/^/? a numero J7
lefolucio, cotraprouilionem EpifCOpi,fub I2 l 1I,ClcP1deampledn-etur,nili vidilF 
uemb.i6oz. cuius refoJutiqnis decif.in hac vxrre (l Con[traijium &pe decid rit in d. dccifoni^'f" rt[. 
habet,vt fequitUt.No obftatpratenfii proutfi0 P tr ?Ult>LJS ri^us ProPtc>' aurhormr. m l*n[1 *
ab Ordinar-fio prcu.fieo , quodEpifcopmgaud^h15 * non au^er 5^Us nn.;ignare lentCJQ r ^
lcc* yt pareft,vult renerenccrd.ffcire,donec—. {OO.L cuiturcu-uciciiia U.IIU1W““
altemataiamia reffondebaw primo, qwd curn F- ipfc Rota fementiam muter, prour cfff
pifcopus Elmn. exerceret in Regno Poriugaltiaofi- coepit m contrariam n Imarilen^J ca0fa f 
ciwnInqutf toris, cu usravonefolebat, & tenebatur eitur exquad midccifionc ba6ta in ^ fa0{iCt& 11 
reddere m duitate Vhsbonen. vbi erat conjUtutum luen.coram D.Ludouilio,luper coi 
idem tribunal Adeo Met aliquando folem accedere Wfub die M.rt.ir>o4. f xiften^fl '
fidium Epfcopatum,dr m eo refidne,curntUaref - Quanodubitatur , an Ep»» P ^ jua M<>f
f entia non effit omnimoda 9 tfF deliberata,fed anfno co,|" exempto iu$ Diour i- rcli c
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fefidere, ira vt gaudeat al&cpiatiua, qua qmeftione 
tradat (\onzdz7.d.glo.^j.qjtu.&o<& polladdu- 
da fundamenta pro parte ncgatiua> aftirmarinam 
tamen fententianxeenetd tfM.187.ex eo,quod locus 
exemptus dicitur de Diaeccfi,/k inDicecefi*qg*«, 
tex.tnc.cum Epfcopus de off.otd.n.6. vbi notat Dd.^ 
Domin.ti.^.Fraucus i.&c alij tcx.etiam in Clemen.x 
Sfiwiltmodfl.de mVti/.Vipi notat Card.tftf-4- d do- 
nif.>zkw.'4i,^- 41.glqf.1n CUmendnai de foro tomptt, 
verbo aut eamm parte y er ficui.quod fi in aliquo lo^o, 
Eiosctjis futc tamen ex(?/tpto.ybi Qardin.^-S^ J?l° A 
12..&. Bonif.i6.Abb.itfcap.dpofioPca n*'i*4.e otia^ 
P.de Vbaldis de Canonica P fi rt tone f--M-° •/! '11' / ■ 
Rotadectfhoj.n.i.par.i.diuerjoruw. &
FelhUncapgraueshi'f* °MM“.
& plus habet Epifcopus in locum,& pertonas exe- 
Pu&fua: Dioccelis,qium inprorlus exteaneps,ete­
nim habet iurildidionem in aliquibus cafibus 111
locumAptrionasexerjiptas,Rotad^/70z.««.4*
&fa.7^.partAJectPv.pArt.i. dme^rutu, .man 
xitne poft Concilium Triden.vtin/^y^'-0-'-^ 2,I,f‘ 
Jejj.iq.ca.q.de rejor.vruhc etiam ait idem vmn 
2alez^/<5.6z.««.z7.quodliteraeac cptationisalter- 
nafiurequae dara debent in propria Dio cadi, valfo 
da: erunt , fi datae fine in loco exempto Dio- 
ctefrs.
704 Sed iftafintentia mihi f non placet, nam qua- 
Uislocus invxemptus fit de Diocgefi , ik in Diocce- 
fi,tame paria funt quoad iurildidionem, quod lo­
cus fit exemptus,vel extra territorium , & locus c- 
xemptus q ioad iu; ifilidlioncm dicitur extra po- 
tcllaccm& territorium Epifeopi, d. cap.ciiM Ept~ 
JcQpuf Io. Andv.m eapki.de conjhtntan G..ru*.^<^r 6* 
& ibiD0mi.tf.24-r> z5.lfiancus10.tk: Ludo.Gom. 
in§fiaruto eiiijdsm c.2.«.84-d Rolan.d. conjil-.fi.ex
* nrn- z$.vbi plura cumulat,ac Feliufupra, k Vgo- 
iin.de cenfitab.i.tap.q.^j.k Suarcz ^.tom.de ctnjut. 
disput.^.feU^.num.5. qui ait,quodlocus exemptus 
quftmuisdicatur elfcinrra territorium, quia intra 
terminos cius quali materialiter continetur, ta- 
anen formaliter cft extra, quia cft extra i uni di {fi 10- 
ndn talis pralati, & cx ca parte intclligere polia­
mus locum illum iuis terminis claudi, & eile extra 
termi nos alterius &cjhec Suarez,Et Auda de cen- 
■far.z.p.cap.y dtsput.i. ditb.$. quod locus exemptus* 
k locus extra territorium aequi parantur quoad iu- 
lifdidioncm , & focus dxemptus eft de territorio 
Epifcopi quantum adfitum, kd non quantum ai 
iurildidionem.& confirmatur, nam ratio, ex qua 
regula noftra exigit, did. 'relidentia,m, cft, vt E- 
pitpopus tanquam bonus pallor pvxlit oufbus fuis 
k munus fuum pccfou liter ex recat , qu^ratio 
plene ccllat,quandocft in loco exempto /latione 
exemptionis oues .on fint proprite ipfius Epifco­
pi,icd alicnx,nemp. Prslati lhius ioc , feuterti- 
torij,nec Epifcopus ibi poflit munus Uimn exerce- 
ic regularicetivnde fententia Goijzalis iolmn p0f- 
iec procedere , quando Epd- opus eilct in loco c- 
xempto fus Dioccefis cau a fui ofii ij pro iurifiik
^°ne exercenda in aliquo calu , quo hbicompe- 
t ?lCC/ Sed an exiftens in loco Eccicfiae f u panos 
vlua 1 uae dioccefis, licis tamen intra dmccetim al- 
l, r‘Us , dicatur relidere in lua diocoefi, i;a vrgau* 
( cat aiternatiua, vt Avchiepifcopus Compoft Ua-
* r*Us> quivtmihii latum eft,extra Rc gnnrn G»lle- 
^>&ih diocoefiZamoren. habet loca,vicarias 6:
■tCi eiias Eae iunfdidionis & dioccefis, & in 10fa 
Ultate Zartioren; habet quaudam Ecdcfiam p:u
RcS, C A.P. i.- 3 ; > ’
rochialem cum luo dilfiridii.fibi fubiedamy 5c ibi 
relidrWS praetendit relidere in fua dioeoefi. Et vi­
debamur nopr rciiderernam relidentia in dioocefi 
qpam I^cguia exigit^& Comcilitim^/i^. derefor.
cap'4. m’5Sigiturin diocoAi priucipaliicpntinu^ 
interjfc fk cum vicina.ci^itatc, Ic^non in locis, 
feu Ecd^fiE.aCke.ljlori-isjxillc UdH^ c? A Ecm-
fijr\i priiicip.iletn, m^xXfik qqat^P dk.Qai.lcg 
:.c : -d^cnini attenditur. (■[■' ... 
principale, 1. c^n.inciiuerfis. fif. d,g f:.’1 &Ene ■'H 
iumpjt-funcr-Naequum videtur,nqp tajtjqiU F9n“' 
louum^u-clui^ueve prj n. ipa 
ccEiimpgoptvr iftalpca^ E^clefia^, qu«ey ,-i^nt 4^1 
traxiH/sAr^hicpiicppasTojct^hus/cliiei^iji^ii 
rutate, Oran. libi fubir^gQqijfcuf reliderefin; jfiia 
diourii, R ladsi/t erex fux.obligationi deu (rden- 
^.k-Quod videtur abfurdiim , nifi forte in illis lo- 
ciSii^u Eccleiiis exifteren^ vi filandofeu exercen­
do aliutt munus lua: imfiidi/lionis feu ordinis ^cu| 
fua .pciiona efiet iK-.dBfia feu oppomlna: tunc 
enim cenleremr refidere in diptceli, 8cc. mxra 
f.pra didade loco exempto.. Sed S. Congregae/ 
Conciljj ad mfhannam Acchiepifcopi Compo- 
ftellani abIplute jeclavauit, quod fi illa loca veve 
font dioccefis, CompUlcjiana:, dum ibi mo.aius 
fuex-h, relidere ccnlctur i.i dioccdi, vt infequcur 
ti dedar ..Aone 100. luxta quam declaratio..em, 
didus Aixhiepifc. refideusin d. parOL.hialiE. xle- 
Eae ciifiraEir, Zamoren. vius cft alternatiua, proui- 
dendo virtute eius beneficia fua; dioccefis tunc 
vacanda. Sed quamuis ad altcrnatiuam & ad 
effictum non amicreuxli frudlus lufticiat refiden- 
tra m lliis locis fe,u Eccicfiis, tamen in confcientid 
cam non puto curam , fi de ovJi.javio feu ad lon­
gum tcmpus^ibi moraretur <ab pvopuam com­
modi t. at cm . 11011 enim poteft cft e 1 i la longa refi— 
dcn.ria fine magno damno & detrimento lu® 
principalis EccLliaeA diceccfis, aut cius regimi­
nis. Sicut etiam Epifcopus rcfidens 111 lov o (uae 
dioccefis & mtra eam exiilena , incommodo ta­
men fotis gbei nationi &c adminiftrauoni ipfius 
dioccelispion fiitisfacerct lua: confeientiae, iccun- 
dumqilod didum eft jupra 5. pane capite. 2. nutrie­
ro 53.
Quinto circa illa verba,f de cmnibits,& quibuf- 7°5 
cumque beneficiis,&c. dubitatur, an poflit Epilco- 
pus gaudere akernatiua acceptata in beneficiis ad 
eius prouifionem foedantibus, cxiftcotibus ramen 
in alia dioccefi,verbi gratia ad Abbatem S. Ia annis 
de la Penna ante diiniembta"ione- dicta: Abbatis 
pertinebat prouifio,& collatio in menfibUh Oidi- 
nariorum Portionum feu fio pliciunib.nehciovu 
Parochialiuin Ecclefiarum loci de F^ufte , Lfina»
&c Erla Caiiarauguftan.Dioccefis,quorum prou-fio 
^ di da Abbati* diimembiationc Epif 000 Iacen. 
in eius ctedionc fuit applf ata per hf^c v.esba, df 
beneficiorum colidtiombusi& prouifitnbm ,jfH * Ktf 
qufbujcMTnqne uirtbus pan y ano ne dire-, m e,j. 
quapropter dedaram u beneficiorum co -a 1,0ffj!* 
aut rtha quacumque iurarfuaP1"* f'lf1 Jt * fi f*
S. Io annis de la Pennam hen
&alminplmitit ei f fi
pmlacen,pertmere eomndo,quo aapradr «mdb-
batern h.tftenusperttnerefiantfob.ta , dubitatum ft,
au Epif opus Iicen. vigo^ arter nat m* per eum
acc prata: pofih ea gaudere m huldmodi beuefi-
ciis.attento,quodiu alndio. eefi cxfimnr,& Ab/
bas S.loounis alternatiua. gaudere non p olfiet: ad
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quod dubium anno 1582. 19. Ian. fie contuitus rc,- 
fpondit do&iffimus Chtiftophorus Robufterius 
Rotze auditor,& poftca Epifcopus Oriole . ratio» 
ne mu& erettionis Epifiopatus lacen. Epifopus gau­
det alternantia quoad prouifioncm , feu collationem 
beneficiorum ParochtaUum loci de Taufle,Luna, & 
ErlaCafarauguftana Diocoefis , & pari ratione di- 
cedum efi, qu ad aha quacumque tura,qua olirn ha­
bebat Abbas S.loannis dela Penna in locis pradtEUs, 
Cbrtjiopbortts Robufter.Rota auditor.
706 Et cum poftea dubium t iftud propofitum elTct 
in Rota coram Illuftriffimo Plato idem rcfoluc- 
runt Domini,vt apparet ex decifionibus fequcnti- 
bus Cazfarauguftana bcneficij dcTauftc 14. Nou. 
1586. cum Abbatia loci deTaufie extfientis in dio- 
cocfi Caftraugufiana, cuius Abbas habebat faculta­
tem conferendi beneficia,fuiffei vnita Epifcopatui 1d- 
ccn.tuncereElo.it a, vt dtEla Abbatia,eo modo ad E* 
pifcopum pertineret, quo ante ereEhonem ad Abba­
tem pertinere erat Jvhta, contigit dubitare, an Epi­
fcopus lac e».gauderet alternatiua in beneficiis locit& 
dubio fuper inde dato die Veneris 14.N0uembr.1fi6. 
domini tenuerunt partem aff.rrnauuam, nam gratia 
alternatiua concejfa Eptfiopis refidenttbus capit 0- 
mnia beneficia fpeElantta ad liberam eorurn collatio­
nem,quare,cum per vnionrm. futlam de ditio loco de 
Taufle Epifcopatui Iacen.Beneficta eiujdem loci,ad 
iiberam Epifcopt lacen. collationem JpeElare incepe- 
rint,necejfartofequitur, vt alternatiua meis locuha­
beat , & licet antevmonem Abbas non poffet confer- 
re,mfi m quatuor menfibus, td prouenubat propter 
impedimentum r egul.r ejeruatons,quo fiublato etiam 
ipfi potuijfet conferre m aliic menfibus, pan igitur 
ra tone potent conferre Epifiopus, propter gratta al- 
tematiuam qua t llit obfiacula.Caputaq.dec.8j. nu. 
6. Ii -,i.& ideo non obfiar quod Abbatia fuerit vnita 
10 modo Epifcopatui,quo erat ante vnionern,quia an­
te vnionern t'a erat apud Abbatem, vt, fi Papa fub- 
fiuhfet impedimentum rrferuationis, Abb.potuijfet 
conferre, nunc autemJublatum e fi irnpedimentnmm 
menfibus non referuatis,<JM( d. beneficia /pectantia ad 
collationem Fpifcopt, ergo gratia praditta tollens ob- 
fiaodum, quoad menfes m alternatiua expreffos, ha­
bebit locum etiam m beneficus extra dioccefimfpeda­
tibus tamen ad Epifcopt collationem, ad quod pro­
pofitum placuit Dominis decifio Caput aqu.y^ lib.r. 
Non obslat,quod dicitur, E.piJcopum in acceptatione 
fc t efirinxtffe ad beneficiafua diocoefis, quia contra­
rium apparet ex leti ara,nam acceptat firnplictter, & 
licetfides, quam idem Epifcopu facit de acceptatio- 
ne,attefietur,etiamfe contultffe beneficia fisa diocoefis, 
nec excludit alia beneficia , cum fient ea verba de­
mon ft ratius , non taxatiue, nec propter ea recedit ab 
acceptatione gener ait, cum de hac verbum nullum ex 
leilura etiam acceptationis, apparet minus veru ejfe, 
quod dicitur acceptationem fattam futffe de alterna- 
tiuautm extmtta,nam illa dicit (impliciter accepta­
re gratiam alternatiuam dhregor.conceffam, qHarc
efi mtelligendum dei!!a,qua tunc vigebat, non autem 
de e a,qua erat exttnfishqua iarn deferat effis,cfrfic ac­
ceptari non poter at , necprodcffc Epfcopo,& ex his 
concluferunt Domini m beneficio, de quo agebatur, 
Epifcopurn Iacen.gauderepotuififiegratia alternatiua, 
non ob'lante , quod e fi et in diocoeji Cafacdugufiana, 
quia tamen tmelligebatur per partem, quod tpijco- 
pus aliter intellexerat, atque obferuauerat eo, quod 
contultra' beneficia diEtt loci de Taufie , in menfe 
Aian^^Bommi referuanerunt hunc Articulumparti-
S SPECTAT provisio:
cnlariter didendum,cum Jlmper eo voluerit audiri.
In eadem fexto Martij 1^87. coram eo­
dem V.Plato.
TX Omini refoluerunt non conflare,quod Epifi°P' 
i J lacen. acceptando alternatmam , intellexerit 
tantum ds beneficiis Jhis in dioccefi, cum fimpltcittr 
acceptauerit&fimplex acceptatio trahatur etiam ad 
beneficia extra dioccefirn ad collationemJuafpeEtdd- 
tia,vt fuit refotutum coram me in hac caufddie 14- 
Nouem.ifi6.Nec datur aliquis atlus pofitinus Epi'• 
Jcopi, per quem pe ffit apparere de huiufmodi mentes 
quin potius dantur nonnulla collationes ,per quas ap­
paret Epifcopurn vfurn futffe alternatiua, et ia quoad 
beneficia extra dtocoefim , vt m beneficio collato d& 
menfe Martij \<gjq.quod vacauent de menfe Febr.& 
licet eo tempore nodum fwjfet prafentata in curi a ac­
ceptatio alternaitustytamen Epifcopus fictebatfe acet4 
ptaffe, &ad fe nonpofie fpettare,,mfi vigore alterna- 
tiHs.No obfiat, quod dicat collationem adJefpeftarc 
pleno ture, quiarernoto ebfiaculo referuattonis per al- 
ternatiua collatio fpellat ad Epfcopu pleno iure, noti 
obfat,quod Epifc pus dicatfe vigore alternatiua co- 
tulijfe beneficia jus diocoefis, quia non excludunt ac­
ceptatione,quoad beneficia extra dioccefirn, >/ ex ef- 
fet;lu,& ex c llatiomb.memoratis videre efi, neq5 ob- 
fiat quod Epifcopus conferendo in weft rejeruato Pa­
pa per reoula alternatiua amittat primlegtum reguU, 
grper neceffanum antecedens collatio fatla m rnefe^ 
qui de fui natura efi Epifcopi, poffet fufimeri tanqutt 
valida, cum ex afht nullo poena non incurrat, trno fi 
poena locus effie debuerit,album valere oporteat, tuxtt* 
tradita pcrBart.in 1.1. verii. vnde cu queritur1- & 
de his, quae poenae nomine , & tradit Clarus in 
fcudum,q: u51.verf1c.fcd quaero,quta fwt reJponfi1ft* 
quod Epifcopus conferendo in menfe rejeruato, ntdd' 
ter confert, quare cum Papa fibi referuet fex PMnf(S 
alternatos, nullitas collationis oritur a rejeruati<>r,ei 
poena autem incurritur exfola mtrorniffione, duffl i6' 
natur conferre beneficium in menfe rcferuato,vt dg**' 
te patet ex verbis reg.alternatiu<si,qua prtuattonis 
nam inducunt ,fi folurnmodo Epifcopus fe miror»'!*' 
ritt Eandem fententiam, nempe, quod Epifcopt 
re&e alternatiua gaudebit, quoad beneficiumcr 
tra fuam diocoeiim confidens ad liberam 
collationem ipc£tans>breuirer tenet poftharc G°1^  
zalcz gl. 1 o .n. 4.allcgans Moh zd.decf.yde prsk-4 
non loquitur in propofito, nec cius decif cfHcl'
vt infra,c^.n.29.
Circa illa verba, ad liberam ipforum f jci
non autem aliorum,dum eis,(frc.de quibus G°!l^0. 
gb^fq.yidenda funt per nos difk.Jup. d 
circa quae tamen rcftant aliqua dubia e%^1 jja. 
da,& ideo dubitatur,an in Ecclciiis inqtfib’ 
tio beneficiorum, & praebendarum cft cOltlf^0ne> 
Epifcopi & Capituli,fa&a inter eos con&f' ll)X- 
& concordia de pgouidendo alternis v*a .\n(iio 
ta Clernen.z.dc iure patron.,poflic di-
turno gaudere alternatiua ? in quo vidc nQn vi- 
cendum, quod non, nam tunc Epifc°PuS ^ folt 
detur prouidere iure fuo proprio tantLhn.’ 
fua authoritate, fed etiam iure & authoi ^ ^
pituli,& iuri communi ad capfin.deprd en' ^jnis 
Puteum decf. 88. infi.ltb.5. vni dicitur mr
alternatiua antiqua: , quod alternatiua
Epifcopo prodeft Capitulo , vbi cnenies e*
rij funt diuifi inter Epifcopurn ; ^ 
concordia, 5c fcquiturGranutius adMi
jof
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quo fijpra tm+yu quod non Po- &%Mogm Ad
teft alia ratione procedere, mii, quod adhuc &d*. tertio e iure pai 1' •> ' / beranl dtEhoEtiorcni 
ifta diuifione prouifio fit iure communi,& non 1.1- po> e,quo c ltaLnis debet
upropnot^«,&confofr.^J
& cxcrciciurn iuris confcrcncii lic diiuiu P / i • j i rv;c & in PYrv&ncis dc noxali**
nos,camen ius ipfom, & proprietis conferendi re- tempus wrh Ltn «UW» V* •„ J Utl
manet indiuifum . vtfmt ditium in Sala,™ntma f {
K- 2SS^S5£5$S-
affitmariuam tenuit Rota in caufa SaJamanciua al- 'jf&umjAt mamfiqwtur Mietotemn d.concn > 
ternarie*uOtiob.itSi. coramD.Robultenc, vt tnpufrifirtmini&ca.'xpr*fledw,t«rMtf,liM& iafequentidecifione! Dubuomhlitt ai. Oilobr. p>fcof,,m,& adhhnam.nmj colUno,«m,& 
M^fume cmcordiaintcr Ep.fi^&ClfUul^Sn-
lammtinn Puver cellatione D„!mtM,C*nomt>umm, <fHodfid>d„pofiM,fine conjt»^
Pmiommlr iimUUn PormmMSU Eccltfi* m C*pmdh&perwde*c[lp'r C*pun ue{!'t f*H*pro- 
ittrtto & alternat itat Epifcopu refidtntibwyer S*n~ uifatft P*r
T>^+h?±S752Z SSSatolBSS&SLtiJJ^rns copia detur,an (i Digni 7J/icauermt iV?<6,perinde ac fi,&fimtles compatronaiionetr,&fi-
Pm,mrr,&d!miduPorti<misd.EccU{u mUtiudmemfyfficam.m late kMtnr «1. p, ima in
'nmenfibw «lurmwjn w »«rr«, ~Hlmnmtntn- j , , . _r
fieruatio, de quaalternatma SanlHjfimi Domini A °- 
flriltfp Heu mformat es fortajfe cxijhmates quod jor- 
ma moderna alternatiua fit cade cu antiqua, 3 conten- 
dat quod Capitulu ex Beneficio Epifcopi pojfit vti al- 
tcrnatiua per Santlijjimii Dominum Nofiru, concejfa 
«xCalder.contii.de Praebcn.cu aliis allegatis: Wr 
wie», Domini,vifo tenore ditt.ait tr n at iu*,refo lucrant, 
quod dittui Epifcoput foLuspotc.fi vti alternatiuano 
autemCapitulumfiue vellet Capitulum conferre in ear 
dem vacatione> c« D.EpiJeopo , 4«^ tamen fibi licet* 
cum turnifint vigore concordia: diJhn£UtJine velletJa- 
paratim coferrem fiso turno,quia alternatiua efi limi- 
filos Bpifcopos,Archiepifeopos>& aliosfiupe- 
rioresM inuitentur ad r fidenda,quod rnnpot efi ap-
princ.reccpt. arbitris nec refingatur decifio quarta 
de copromiflis in antiquis vt m Elius lelkwa appa- 
ret.Noobflat perplexitas corAderata,quod Epfiopus 
habeat tot menfes,(fi Capitulum paucos.nam,licet co- 
cordia det facultatem illam vtendi alternatiua con- 
cejfa EpifiopOiid f utfaclu eo tempore, quo tenor alter- 
natiuA non repugnabat interpretationi iuris communis i 
quo in/pelto alternatiua concejfa Eptfcopo dicitur 
concejfa capitulo,CalderAidi.QOnhX.ii. Sed cum te­
nor moderna alternatiua aliud inducat fit caducum 
illud capitulum concordit&yVt pojfit vti eadem alterna- 
una.Nec hincfeqmtur aliqua inaquaUto*,vel per ple- 
xitasycumfit exjpcttandu quoufquc veniat turnuspro 
Capitulo>adeo quod EpifcopHspoftquam femelpr— _ - , ,1 ■ . - * j ’■ * t-i t j m—..-j—™**prout-
plicari adCapittilu3efi etta limitata ad-collatione per- aertt>non potent amplius prouidere antequam veniat 
linentem libere dumtaxat^ non cu ahisy vt expreffe vacatio in quatuor menfibus Capituli,iuxta tenorerri 
excludat Capitula quando habet communionem cum co.ncordu}an autem Capitulum pojfit recedere a con- 
Epifiopo, & in hocherbaalternatiua huiufmodifiunt cordia,quia illud Capitula correjpettiuum de alter- 
ita pragnatia,gemmata,Qp clara,vt non indigeant ar natiua fit caducum,efi alia rest in qua efi videndum 
hqua declaratione,velfiuppletione:vnde,curn m pnnPlo de caufa concordia,an iHa fuerit JuccejJiua, vti mo- 
agatur de facultate conferendi Itigore ifims alterna- mentanea,& alta forte ejfent difeutienda , qua non 
tlHA> Eiornim reftrmxerut difficultate adfila D.Epifi- pertinent, ad. nos,hic enirnprfiupponimus exiflentiam
& durationem concordia.
Et idem fuit didum in t Salamantina dimidiae yojji 
portionis a^.Iun.ijpo.coram D. Comitulo/cilicet 
Epifcopum Salamantinum in fuo turno, gaudere 
alternarim , & in LuncmSarcanen.Canonicacus 
tyO&obr. 1598. coram D.Scraphinofupra relata, 
nu.471.Et idem fuit nouiflimerefolutum in caufa 
Tirafonen. canonicatusip.Mart.i^iOi coram D. 
Cauallerio,5c facit decif. Achillis i$.fiufecunda d$ 
iurcpatr.&c Putei 107M.$. 8c quod ftante diuifione 
fimultaneae inter Praelatum,& Capituiu,qu;un iuta
vacatibus-in turno fiua,&- in menfe alternatol&refol- 
tterut,quddiM vacaucrintdicl.Benefi. mpradiSha Ec- 
cl.&m menfibus alternatis pro Eptfcopo, & m turno 
fito,potent D.Epfcopi i!Ukb.conferre>qHia B cnefiei*, 
fiantehuiufmodi concordia & turno, dicunturperti- 
ner* ad libem collatione Ep fiopi. & non vna 0* C4- 
pitulo , Crfictn eis non intrat referuauo fiu limitatio 
(drnan cd alws)de qua in d.alternat tua, & hoc td ex 
dijpofitione uiris. comunis,qudex verbis exprefifis da*... J,-v
t0t*UUconfer^lprodlavucediciturtr^f ^1/uocum° confert,nec colla660 efi: commtmisj 
iUu?nfilum, qui efi in turno, &non dtckur d’ c^am ^las didu in vna Romana beneficiariiscoferendi fipenesipf' ^l6tl ^etri ^April.t j^.coram V.Gi?fio,&c xDi 
- Iq 1 fHre proprio, (jr non iure communi fitb ^°Uemb.i59o.coratnD.meo Corduba, & 8.Mar- in r * n(*r'hicap.cum in illis. $. fin. de Pra.kp Cnf tCoz.coraniD.Penna infia rcladolo.par.cap 
ibifequwnurGemin. Er ancus z'1 ' ita inpropofito dubio tradit poft hqcGon-
CUm - c<ampendio,,fexti)5c in coden^ *** 7-^Czglojf.^.§.I.anum.\i. dice^fidem nouiffime
Qu»^111 trad.de iure patron vprk ^dolucum i:> vna Salaaaantina Poitionis 16. Maij
^m ^^^nctatvndccuLo. ^oj.coram D.Mo.
fecund.1*" *r°P£in,°’ pM'cefecunda, an ,,r/'COr £c-idcai cnt.quaudofd tlifio fiitlaeftpcr dio- 710
u<Wt,CI4, ttigsSn»f«t0. nUUleJl^'O,nc F°i>f'“ latera,nempe quod benefi ia , i«u pr$_ '
ecundo> hendae fedcntuim m cornu», for latere dedero
410 tract.de his ad qv6$ spectat provisio.
chofi Ecclcfix fpedcnt ad collationem Epifcopi, tandi communi Epifcopi ratione Dignitatis, & i*
liorum per concordiam diuifo , quoad ctirnum E- 
pifcopi,nam in co poterit gaudtre alternatiua»
Nec prxdidss f obftat d. c-fi.de Prxbin 6. qUia 71 
termini illiusCimt diitrrfi,8c racio diucth. g
Ad d.dtciJ^Witi SS./zq.refpondcii poteft» t vcl 1 
quod non cft vera, ex d. dodhtna loqnnisAndr.^
Beneficia vero feuPiacbendcc (edentium in cornu>
Icu latere tinitho chori ad collationem Capituli, 
feu quod beneficia chori Epitcopi fpedcnt ad 
protiifionem ipfiits Ej>il*copi. Beneficia vero cho­
ri Decani, ad piouiiioncm Capituli, vt in aliqui­
bus Ecclefiis {eruatur , n4m iimiliter in hoc cafii
Epifcopus gaudebit alternatiua acceptata in Bene- d.cap,turri in illts. §. fln. quem icquuntur pltircs rc- 
fic. fui chori ad cius prouifioncm fpedantibus, latu» d. dgcif. Salamantina altem niuae, vel quod 
Capitulum vero prouidebit in quatuor mentibus procedit cutn concordia illa, ite diuifio mcnliun* 
ordinariis, de Benefici is fui chori, Gonzal. fupra iada fuit coiicelB. ilm alternatiua Epifcopo, & 
num.$6. ab eo acceptata, & eaiam gaudente Capitulo ct
7U Et idem etiam etir, f qtiando diuifio fada eft Beneficio Epifcopi, tunc enim pro tempore illi115
per menfes, ita vt Epifcopus conferat vacantia in alternatiua: videbatur Capitulum polle ea Yti > e?c 
duobus ex quatuor mentibus ordinariis, & Capi- quo ante diuifio nem ipfi competebar* 
tulum in alus duobus, iuxta gloff in d>eap.fin. de Sc verius c it,quod in terminis alrctnatiux,f afl' 
pr^bcnd.m 6.ver kfl at ut e, dummodo Epifcopus ha- ti quae, in qua illa docifio loquitur,alternatiua cor.- 
bcat menfem Marti j,& Septem, quo cafu Epifco- ccifa Epifcopo prodeft Capitulo, vbi menfc Ordi- 
pus gaudere poterit alternatiua , per quam didi narij inter Epifcopum, ite Capitulum fttnt diuifi*
duo menfes dimittuntur Papx,& loco illorum £-■ 
pifeopus recipit alios quatuor menies, Fcbruar. 
April. Auguft. ite Odob* Si vero Epifcopus non 
haberet did. duos menfes, Martij, & Septembris 
minime intraret alternatiua, cum illos duos men-
ex concordia, vt ibi dicitur etiamil concordia, tV 
diuifio eilet iada ante conccllam oIrcrnatiu3in>'|C 
patet ex did.Salaiinntma altematiuq.quod tamert 
non procedit exeo, quod prouifio adhuc fiet iu' 
re communi, etiam tida ifta diuilione , fcd qui*
ics permutare non valeat cum Papa, nec poffit E- per concordiam diuidu ritut menfes Ordinari]* 
pifeopus auferre Capitulo aliquem ex fuis menfi- prout competerent Epifcopo , $c Capitulo, ite liC 
busLU quodnoflrumJ.rea.mriscum almjzGon- ftante alternatiua, qua: pollet pro^ifc Capituld 
zalezs.cx num.yj. mentes alternatiua?.
711 Sed videtur, t quod etiamfi Epifcopus habeat Ad confirmationem f rcfpondet Gonzal. JitpJ 7,6>
menfem Martij, ite Sepcemb. nullo modopoflic numer. zo. quod tunc foluili cft diuifum exerci- 
gaudere alternatiua, quia Papainalternatitu,E~ tium,nonnmen ipfum ius conferendi,quando fd* 
piteopo habenti alias quatuor menfes, dat duos lc, ad quem turnus ipcdat, confert communi noA 
itienics plus, ita vt habeat fex menfes, ite fic augee mine fccus vero,fi confert folo iure proprio, vt,rt 
folum in dimidia parte , at ti habenti lolos duos canfa d.dcci.Salamantinx alternatiua?, ite qlic^ir* 
menfes darentur quatuor pro illis, duplicarentur fuit diftindum & declaratum ind.Roman* ^c11^ 
menies, ite: augeretur, non in dimidio, fed in a- ficiatusS.Petri 18.April.1555.coram Gipfio,^ ll* 
liota.ro, vnde, cum non feruerur proportio. Salamamina Portionis i<?.Maiji(>©$. cora D-lw J 
#10: i videtur intrare alternatiua, ite hoc mihi raa- Sed ibi faltem in d. Romana folum dicitur, <Jl,° 
gis placet, quod non aducnit Gonzal.ibi &cglojflt quadoelt dmifa fimuhanca,quilibct cofeit in 
} 4.num.it. mr ,° iure proprio , ncc iit talisdiftiu&io,
i j) 4 %rt 4 t - ------- --------- -------jt.ivv.'- , j,
7?> Si autem fidta fit diuifio f fimultaneaiper heb- uis in d.Salamantina verum fit, Rotam ita rcif°'J 
domadas, feu dies , non poteit commode intrare dere ite diftinguere,& quod itaintellcxit Rot*11 •' 
alternatiua, etiam rcfpctiu Epifcopi, quia diuifio Romana,fed nojfatisfacir difficultati. Et ill^(CU
temporum fir 4 reg.noitra pmncnits, non per, C A----- n--- * 0 ■ — *-c0*
hebdomoda. ,:uit dics,& diuifio per hebdomadas 
vel dicsrcpug iat diuifioni meniium perairema- 
tiuam conftituta:,cum hebdomada,&: dies vtnuf- 
que,nempe Epifcopi, &c Capituli poilir occurrere 
in vno & eodem menfc. Et vna Ste eadem hebdo­
mada poifit participare de duobus menfibus, &C.
Gonzal.sJ num.49.
Salamantina Poitienisp.Apr.8c 15.Iun.t59?' 
ramD.MdlinOjin confirmatione allegata M ^ 
tur in eadem concordia fida inter Epiicop111^ ^ 
Capitulum Salamantinum, de qua in dcC- ^ 
mantina nlternariux :vndc add. confinfl*11 
rcfpondendfim eft,vt fupra ».141. ■
Sed hic cft difficu!tas,anprxJida y^po'1
cedat, t etiamfi concordia no litautho^r. r
_-c_____________ , .jif Sed fi diuifio collationum fa&a fit inter f Epi— ftoiicacofirmata,an vero requir itur
fcopum 8c Capitulum per alrernatiuos annos, vt firmata? Et quidem videtur pco ccmp0^ - j 
in fpecie ditt. dectf. Achillis 515. in anno Epifcopi pieam facientis concordiamvaietc,etiartl 1 f0cc- 
proculdubio intrabit alternatiua, cum de illo an- confiimara,& confequentcr in ca pr° nl^ 
no Beneficia fine libere collationis Epifcopis, ik dere didam refolutionem,iuxta ftipi* i
poifit fieri commoda mciuun diuilio inter Papam non tamen tranfire ad fucccfibrcs i*1
etiamfi iit fada nomine Dignitatis* '1lttai'* 
rum,nifi fit ab illis approbata, feu ^
Cdtero c. ventetis de tranf. Rota inv*13 " 
no.9.de Martij ifpz.coram Illuftriifi,T1° fi"**
in qua fuit refolutum,A7y effehcutn eXeC*lrg<r,%.Ore*1
8c Epifcopum, nullumquc adiit impedimentum, 
iuxtadida, quamuis fecus in anno Capituli,Gon- 
zalez, H.num.tf.&fe9'
715 Et quoddidum cft, t intrare alternatiuam in 
turno Epifcopi, quando fimukanea diuifi eft in-
ICI Epifcopum,& Capitulum, videtur procidere „u'iecApmZfljf.mmflt’ r'f'r»*,i'‘Xr‘iZ'm»ri enamf, fola eleSio, nominatio,feu Pomario gor.x,,/,. d JaL cifl:, i fn&* 
peifons fit diiula,& collatio remaneat communit
vt n. Ecclefia Segobien. & Palemina, luat, infra v,£ CtJemtom, , J
«idem enc ia i\#c patromtus, f feuprtcfcu- exc*p** ersreturt*0 p
7iz
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(ic ceftabat, quod dicebatur ditlam concordiam non intrat alternatiua in tmno ce proviifione Epifco- 
fuiffe confirmatam,& ideo exptrafe morte illius Epi- pi pro cempofe,quo concordia durat,videtur cor- 
fc opi,cum quo fuit inita,fuia praditta concordia fuit mere ex traditis per Gonzdez poft ha*c icnpra vi- 
facta nomine Dignitatis,&facccfforn,ideo potuit a fac- ium d.gloyyM i.ex htt. 93. prxlcrtim ex dccifRonc* 
ceffonbus obferuari,fi dati erant articuli adprobanda quam refert in vna Columbrcil. Canonicatus 24. 
obferuantiarn,fic.Sedfatiseffe,quodEpfcopxsnon re- Maij i^p.coram D.Mcllino in qua,vt air/uic tefo- 
clamauent vtfaflineatur prouifio Capi tuli.P ut eiu de- lutum,quod qitamuis fuifftt faci a diuifio tme>* Epf 
Cifio.21.de przebend.d* inferiorem collatorem etiam copum, fi Capitulumper choros,& defaprr ejj t inita 
venire appellatione ordinarij, &c.quam decifionem inter eos cdcordia,jua Apofiohca confirmat to^ e f ierat 
licet ndh omnino integram ponit Sal. Tiberius in munita, nihilominus non intrabat alternatiua per E- 
faaxihbroy.capit.q. Rota etiam mvna Vlifbonen. ptfcopuCalumbr.acceptata ex duplici ratione perean- 
beneficij dc Ouidos 20. Aprilis 1598. coram Dom. dem decifionem ajfignata,prima,quia in cofirmatione 
Lancclloto,m oua fuit refolutum, confiare de inre Apofiohca ditia concordia aderat claufala exprejja, 
Petri promfi d Peiore S. Iacobi de Ouidos , qui licet faluis referuationib.Apoftolicis,fi fine earupraiudi- 
non fit fundatus fuper iure confertndi beneficia faa cio,fiideo fient ante concordia non poterat Epifropu* 
Parochia, competit tamen ei ex concordia inter Ar- conferre,ni/i in filis 4. mcnjibus ordinariis,fic etiam, 
chiepifcopum ^lis boneti.fiReginam Catherinam, ac necpoji concordiam cum Canonicatus d.Ecdefis Ca- 
Priores Ecclefiarumfui iuris patronatus inita, quod thedralis nonfint libera,fed firnu 'tanta collationis, fi 
durantibus differentiis inter ipfis exifietibus,beneficia aitet natiua locum non habeat,nifiin beneficiis liberet 
ditiarum Ecclefiarum altcrnatimprouiderentur,nec collationis,ac ditia confirmatio Apoftolica praferuet 
°bflare,quod concordia,'vtinon confirmata a Papa non pr&iudiciurn Sedes Apoftolica,ac faluet referuationes 
fit tran fit oria ad fucceffores in Archiepifcopatu,c.vc- AfoftohcaSatavt ad hunc effetlum effiet ttertnde,ac fi 
mens de tranfaPl.quiafatis ligat Gcorgium Archiepi- d.confirmatto obtenta non effiet,& ideo alternatiua in- 
fiopurn,cumipfe illam approbauerit conferendo iuxta trare non poterat,vnde quando ditia claufula,faluis 
tenorem alternatiua,&approbando collationes aprio- ^(emptionibus Ac.appofita fuerit in confirmatione 
ri eius vigorefaftas,Aym.confi.ifi.nu.z.ite 3.Se con- concordis in nullo cafu intrabit alternatiua,cu confiet 
R15 9.1111.5.111 fin.vltra,quod prster concordiam prior de voluntate Papa nolentis includi, Bart. in l.fi quis 
efi tn qua fi poffeffione conferendi per turnurn,quod fi- priore 11.3.ff. ad Ticb.Mehe.dcc.i$.n.l.&t 3-dc pi qb. 
Iumfafficit,vt collatio fada Petro fuerit ha It da capit, fecunda ratio fuit, quia Eptfcopus, (fi Capitula nihil 
ciimolim.de caufapofl. cap. confulcationibus de poffuntfaceremterfi in praiudiciuSedis Apoftolica, 
iure pation.ere. ad effcttum,vt ex tali fi atuto,vel concordia tollantur
Vcnimpnedidta concordia f fadta per Epifcd- referuationes Apoftolica menfib.tn qutb. antea Epifi 
pum cum fuo capitulo ,videbatur rtanfne ad fuc- copus prouidere no poterat propterfimultancam Colla- 
ccho.cs, ctiamfi non eflct a I apa confirmata liix- ttone^um mpotejfate inferiorum non fit per eorum pa~ 
ta doCtnnam Ulticnlis m cap.nouit. de hts qua fiunt Uapnuata prtiudicare rcferuatiomb.Apoflo !icis,vet 
d Prdatisfine confinfa Capituli, quam ibi lequun- illas diminuere, c.cum iuferior.ca.quod fuper his*,de 
tur Ioan.And.Butrius , Card.5cImola,&gloftain maioritate & obedientia.Clementina,ne Roman. 
Clementwafecunda.^fin.vcrb.Ecclefiam de rebus Ec- dc c\z&ionglo.fi Bart.fi ah] in authcnt.qux fup- 
clefiaAKotpdecifio  ^^.numero tertio parte prima plicatioC.de prccib. Imperatori ofazen. Parifi 
diuerfiSc fumm.Bullar.Quarant.zw£. alienatio nu. conCin.num.6.1ib.primo Fehn.pleniffime in d.cap. 
6-f” append.prima editionis.quod Epifcopus de bo- quod fuper his nu.i.vfq.ad fi. Rota,qm loquitur de. 
nis , feu iunbus fuae menfae Epifcopalis poteft do- fimili turnofeu viciffitudme dec.3.poft mediumvcft 
nare,&: alienare Capitulo fine folemnirate , quia nec poteft dici.de concell.prxb.in antiquior. Bifi- 
non poteft dici alienatum ab EccIefia,quod femper gneti,nam alias fi poffentfacere,quod beneficia fimul- 
m domin io Ecclefix reti netur,&c,ergo multo ma- tanea collationis efficerentur Itbera collationis, vt in-- 
^is poterit acere concordiam cum fuo Capitulo traret alternatiua in illis,daretur occafio , vt facilis
1'uper prouifione communi , &: fimultanea diui- 
denda.
713 Rcfpondctur tamcntprtedidbam do£trinam O- 
fticn.eire dubiam,vtpet Cztd.md.Clem.z.$.fi,6.qu
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via apenretur mcludeditn ahematma beneficia,qu<e 
funtfimultanea collationis, fi eludendi dijpofitionem 
regulanofira,\t\ di£tadccifione Columbrenfi.
& contra eam tenet bomfabtdern n.16 dic r Vndcrc^oluit Gonzalcz#^ ex numero yi.fq >oJ,
in eo,quod detrahitur a menlh EpifcooaK “ a?.tur dilidendis collationibus , vc com-
'A“' ' --- r ^ r diltin- modius fiant difcordiarum enicetur occafio,
feclufo efFv (5turcg.noftra:,procu'dubio vah 11011- 
cord a,Sc diuifio,ex d.Clem.i.htrfic. fi ht facilius 
de iurcpatron.vbiglo.& DJ.dc d.cap.ftn.depr&b-itt 
6. fi l.yia,verftfusff.de feruitutibus,fi l.quoties, 
ffde vfufi-ubb. & traditis per Boci ium decifion. ^.d 
num.z.hambciijib.i.par z.art.$6.d nam-6- Couarr. 
praH.cap.q.o,nii.i.q.i. ite Cadar em dc Grlffis dec.$. 
dcreiudicataSi vero agitur ad cffe<5tum 1'g.noftrq, 
fcilicet,vt intret aliernadua in id,s bcn.ficiis, qux1 
alias erant fimultancse, dc non lien raj collationi^, 
quando concordia fuitpet fedem Apofioli am ex
certafcienciaconfirmara,fine, vlla ni.n. ulcate in­
trabit alrernatiua, vt fii t decjf im iudJS.il man-* 
tina alternatiua& in. difhSaUnantina Portio^- 
nis,quando vero fuit confirmata Cum rcftri&io- 
ne,illius cUufalx faluis refsruatiombus Ap0ft0i^
_ _______* Mm 1
aa amcnfa Capitali,eft alienatio , quam Colus E- 
pifeopus facere non poteft,vt c.i>dercb. Ecclefia non 
ahenan.fi d.§./?.5choc videtur verius,& in propo- 
fito ita fentit Rota in dia.Ofcen Canonicatus ,&c 
ia Abulen.Canonicatus Pcenitetiarix inf.adduaa 
c<z.4.»»7w.i4o.Stantc autem obferuantia concordi^ 
cum patiendafuccefforu per longJhmum tcrnpus 
3Q«annorum, praefumetur confirmatio iuxta d icta 
diurna par.caL.a n. 178.& Rota in Faucntina iuris 
patron.infticuendi &c conferendi 4. Februat. 1585. 
coram V icecomite,qux cftin nouil. 1 arinac. decif.
658.8C inTarraconcn.facriftiae 9-lLm-1600. coram
Iufto,qute eft ibidem decif
7z4 Sed prxdidta do£trioa,1‘ & refolutio difficulta- 
cisptopofitx,quatenus dico , quod facta concor- 
dmifionc funukanee etiam no$i cpnficmaia,
4JZ TRACT.DE his ad qvos spectat provisio.
fine illarum pr&iudicio, minime altcrnatiua liorum cum cis difpofitionemAc. vt in d. verbis 
locus erit,vt in d.CoIumbren.Canonicaius,nec e- rcg. & in Poenitentiaria, licet eledtio pcrfonzad 
tiam erit ei locus,quando fuit confirmata concoC- folum EpifcopUm pertineat , tamen collari® Pr$- 
dia informa communi duntaxat,auc quando non bendac eft communis, feu folius Capituli in prae­
fuit confirmata nifi fuerit longo tempore obfertia» didis Ecclefiis, vt fupponimus , & iic non poteft 
ta,nam ftaite longaconfuetudinc, fuper d.diui- dici fpedarc ad liberam Epifcopor-im dumtaxat 
fione , feu libera collatione, altcrnatiua: locus e- difpofitione, & ita hanc partem negatiuam aliqui 
rit,5cc. tenent. Et videtur fupponi in declarationibus Sa-*
726 His tamen non obftantibus f pcrfifto in praedi- erse Congtcg.GerundenA Calaritan.quq fic fe ha- 
dfcamea refohitioncA adhuc cxiftimo,ftante con- bent 85.86.
cordiaA diuifione fimultancac, intrare alternati- Nihilominus f tamen verior videtur pars affi na 730
liam in turno & prouifionc Epifcopi, etiamfi illa confiderandumeft,quod Poenitentiarius habet of- 
non fir confirmata,nec obftat, quod Epifcopus, & ficium Poenitentiarij,quod eft principalius, & in- 
Capitulum non poifunt per eorum paeba praeiudi- fuper p tabendam Canon, illi vnitam, feu anne- 
care fedi Apoftolicae, & cius referuationibus Ac. xam,vt patetjex S.Con. Txid.fefiiq.de ref.c. 8A di- 
quia iftud prae indicium venit in confcquentiam A cet cum ergo eledio perfonae Pce-
lic non attenditur ex regul. l.fi quis nec caufamfijf.fi nitentiavij, Sc fic difpohtio ojficij Poe; litentiarij# 
certum petat.wbi Ial.cx Probus ad Monach. quod eft principalis,fpedee [ad folum Epifcopum,
incap.cuminilliSin.fi.de Prab.tn6.VexQtxx\sconf.6q. habebit in eo locum alteruadua, non obftante,
& itf.num.$.aim aliis per Gonzalez d.g/otf.qrf.i. quod collatio Pi albendae annexae fit communis* 
w.jj. & cum Epifcopus ,5C Capitulum m facienda feu foliu$ Capituli,nam id eft attendendum , quoi 
huiufmodi concordia , & diuifione vtantur iure eft principalius,l.cn m diurr.Jf.de religione &Jump» 
fuo &permiflione iuris,non videntur fraudem co- funer.& facit Iduanturff.de fiat, hornm, nec Capi- 
mitxzxc inultas ^6. jf.de reg.turis cum aliis per glofi culum poteft conferre, nifielcdo ab Epifcopo iri 
& Decium ibi. PtenitentiariumA tunc per accidens,& in confe-
7x7 Rurfus exiftimo intrare alternatiuam,f quando qlicntiam Capitulum fr ietur altcrnatiua in colla- 
concordiafuit confirmata cum claufula, fUluis re- tiionc Pnrbcvidae annexae Pcenitcnti.irio,Cxreg./.i. 
firuationibus jipoftolicis , & fine earum pr&iudtcio. ff.deauthcr.tutor.de: qua per g!o. w §. ex non jcnpto. 
Nam ifta clauhila non ponitur ad tollendam al- herb. diuturni inftitut.de im e natur alii quod in con- 
ternatiuam,fed ad faluandasA prafteruadas refer- fequentiam, & per obliquum aliquid peimitatur, 
uationes Apoftolir as,fiue S.fiue S.mcfiumA alias, quod alias principaliter, 6c diredo denegatur, Sc 
ita vtpcr talem confirmationem non intclligatur ex reg .l.Arift.ff.qua res pignori obl.pojf.w fi.ibifi^ 
dari ins in referuatis, & per illam daululam po- pe enim^uod ejuts ex fua per fima non habet hoc > p** 
tius exprimitur id,quod de iure ineft , & fic nihil extraneum habere potefi Et l.fi cornunemftl^uernnd- 
■operatur /.3 jf.de legat.tk dicitur alias j.n.par.cap. modufermtutesadmittantur,quod ratione corni11 u' ^
ynum.u.& 335. In terminis autem decif.Egiranen. nionis quis confequitur,quod per fe non pollet 
canonicatus 5.Martii 1603.coram D.Ludouifio in eft infimili<g-/».yz.z>z c. vnic. §.verum,dc iurepatvof
r • ’ '-------------  ^ ----------^ &alij
Et ita plane tenuit Rota f in vna Mayoriec.G^7l* 
nonicatus, feu Poe nite nciarise coram Illuftriffi1110 
Mcllino, & coramllluftriffimoSeraphino,inquil 
confequenter, & conformiter ad iftarcfolucrUl>C 
Domini vacante p oenitentiaria in menfe 5cfr'
confirmatione concordiae , per quam capitulum in tf.quamD D. ibi communiter fequuntur, 
conceflic Epilcopo collationem canonicatuum in inf.citatfr .vlt .»».110. 
iuo turno,exprciE: ftatuitur , quod Epiicopus non 
pollit conferre, etiara vigore alternaciuae , nifi in 
menfibus, in quibus capitulum conferebat: & fic 
exprclle excluditur altcrnatiua &c.
uz3 Et de materia turnorum in collationibustbene- _ __ r ...................
ficiorum.vide Gonzal.^/.qj^^.vbi de ifta mate- habente Epifcopo alternatiuam, prouifionem^ 
ria in particulari agit A aliquas qu.tradatA vide eledionem Pcenitentiarij fpedare ad Papan1 
etiam dufta s.d »».i33.dec.8f?8.nouif Farin. tione menfis Apoftolici, nec valere prouifi°JlC
729 Septimo dubitatur, tfuppofiro, quodele&io fadam ab Epifcopo,& Capitulo, non 
perfonz Pcenitentiarij quandocumque facienda, quod collatio Praebendarum eftet C 
folum Epifcopum fpedat, abfquc confcnfu Capi- pifcepi,& Capituli. Licet in illa coram D' 
tuli, coliatio autem Prsebendx ab illis fieri debet, phino, Domini videantur velle quod in1 M^io- 
ad quos ante,(pedabat,iuxta declaratione S.Cog. pollet Epifcopus, & Capitulum facere c° 
ConcilijjVt infra dicetur cap.^.k nu.ip, an inEc- nem Pr^bendte Poenicentiario clc&o a EaF‘ ^ 
clefiis, in quibus collatio Prarbcndaium eft com- ipfe Papa praeueniret eligendo fimul > ^ h°iT1£)- 
munis EpilcopiA Capituli, vt in hac Ecclefia A- ren do,quod mihi non placet, nam tunc m1 0 ^ 
bulcn.A aliis, vacante Canonicatu,&: Praebenda do pollet collatio Praebendae ad Ep
Pcenitcntiarix in menfe alternato, puta Febr. A- Capitulum pertinere, fed ad Papam vti ^3#n, 
pril.Aug. feu Odo. Epifcopus virtute altcrnatiux vt in illa coram D. Mcllino, in conH11^. 
acceptatae pofilt eligere perfonam Pcenitentiarij, ficut quando vacaret in menfibus aherna , fpC' 
& illi fic facienda collatio ab Epifcopo ACapitu- fcopi, in confequentiam collatio Pf^ jtl£>t>* 
lo:& idem dubium cft,vbi collatio Praebendarum dfcarec etiam ad Capitulum,&non fom1^1* 
cllct folius Capituli, quod eft quxrerc, an in Ca- menfib. quicquid in illa coram D. Serap 1 
nonicatu A Praebenda Poenitentiaria poilit Epi- troucrtatur,qu$ dcc.ficfc habenr.
Mftioricen. Canonicttu* ^fcopus gaudere altcrnatiua no obftante,quod coi 
latio Pi tebendaru fiteomunis Epifcopi & Capitu­
li .vel tolins Capituli. Et videtur,quod non,nam 
ak rnatiua eft reftridba ad beneficia, quz ipedtanc 
ad liberam Epifcoporum duntaxacznonautetn a-
coram D. ^ ^ fa»
Domini cocorditer f refoluerut >nono mcMdtthxi^onjucrmiuia^J^^
. p A R 5. C A P- $•Q_V 1 ^ T r fcf.i4 can.S.de refor./##* per Epifiopu Maioricem
xmauit alternati**,& vacattofHCceffitmfnenJebe- ^ vacarentper obitum cumfiUm AmMicer.de 
ptemddeo pronifio ffieflabat ad Papam,&no ad EptJ- SepM<,& *” hoc verfabatur difficultas quod
copu,fi Capitulum,d quibus tpfe fuit prout fa>7>a P®
te'fi reuocari in dulnu acceptatio alternatiua,fi refi­
cientia E,pifc opi,quia de acceptatione confiat in aths, 
fi ex confcjjione Epifcopr.refidetia vero probatur ex 
promfione Matthai, qua efi facta ab Epifiopoih do­
mo Capitulari Ec c Itfla Maiori c en. dtejeejuentipai 
vacatione,''ultra quod abfentia Epifiopi priuat ipj"um 
commodo alrernatiuafed nopraiudicat l 'apa,vt fuit
Epifcopm acccptaacrat alternamid.fific menfisSep. 
effittus erat Apofioltc.ideo dubitatur.an e/eilto p ce­
nitent ianj Jpdiaret ad Papa,vel ad Epifiopii, fi prQ 
validitate deducebatur alternatum capere tantube- 
nefic.qua fieclant ad Libera Epifiopi co':ationefid m 
cafu propofito electione ejfe qutde Epifcopifid colla* 
tioncm (petlare ad Epifiopu??» fi CapitulumMeoque
refolutmnin catifa Fauentina Canomcat.i6>Deeambi non habere locum alternatiud, ita vt Papa, competat 
cora R.P' D.Blancbcto.lSfon obfiat, quod alternatma ekflio,fi pro hac parte allegabatur quadam dccif.S. 
efi refiritla ad beneficia,qua Jpeftat ad libera collatio- Cong.Cmil.in caufa G er un.contrarium tamen in hac 
nem filius Epifiopi,& collatio m Cathedralib. efi co- caujafu it r efi lut u m coram R.P. Danto Ad e ili no , fi 
munis Epifiopi,fi CapintU,C afiad.dcc .zi.de prqb.c^ deinde c ora me in prafinti caufi propofitione confir- 
Hcet electio perfina poenitentiarij /pellet ad Epifiopu, matu,fi rnotifuerunt Domini hac potijfimu rationei 
Larnen collatio prabenda pertinet ad eos, ad quo* ante quia ante collationem,qua fieri debet per eos,ad quos
Cocihu spectabat,vt in tfia caufa Cong. Ulufirtjjlmor. jpetlat,necefie efi, vt prae e dat decito per fi na valida>
--- r./?,-.•» -...««Vgy- au#, elr.tiin Chtfta* *n __ _ w _ .q a ectiojpe l t ad Epifcopum filum,verum cu vi­
gore alternatiua non pofiet Epficopus eligere in mtnfi 
Sept.qui efi effetius ApoFlohciv,cldlio (pedat ad Pa­
pam,nam inhac electione mktl habet commune Capi­
tulum cum Epficpo, & per confiquens neceffe habet 
- ......Tff'*: Epifcopm,& capitulum conferre ei» quem Papa cie-
f* rro" ; collam mn yi clc
liarfipeftat ad Papa ad que pertinet eletho perfona * J " ........__ - 1 • ^
Cardinalium S.Concilij Interpretum ceh'fuit, quoniam 
feif ondebant Dotnim hoc procedere, quando electio 
pertinet ad Epifiopum,non aute quando vacatio con- 
ttngit m rncnfi Apofiohcofrout eade Cwgre.cenfuit 
tn caujaSatarnatina,& Tjrafonen.nominationis p(£
poenitentiarij.gl.inc.v 1 r. verb.datur,dc rclcrip.in 6. 
Percgrin.decif.4o.lib.i. Anton.Augufiak.de vnio. 
§ 3.alias fi collatio prabenda spectaret ad Epifiopu, fi 
Capitulum quando elebtio poemtentiarq pertinet ad 
Papdfiquerentur plura abjurdaficundu Dominos, 
primum quod prout fio Papa redderetur e/ufiria,fi E- 
pifiopus,& C apitulurn,alter i conjerrent prabehdarn,
ito conferre tenentur,& no aliistneque obfiat decifio 
in caufa Gerunden.qma non fuerat qusfitu, an electio 
(fi collatioJpeSlaret ad Papam,vel ad Epifcopurnfid 
an eleltio Epifiopi immutaret natura collationis pr&- 
fiipponendo electione factam ab Epfi.fi in hac parte 
optime fuit relponfitm non immutare, quod efi relidit 
aciiltos conf irendi cui de ture coDetebat, fed hcC vix
L „A----  - . -/7 1 Jquia eleitm a Papa ex collatione nullum commodum ficu habere potefi m Papa, cum Papa fimi/es^ordtian 
conjequereturficcudum quod ejfet necefianm duplex imperf ctias facere nofileat,(fi ex hoc tollatur omnia, 
titulus,^nui d Papa,ait er ab inferiore, tertium,quod qua, ex aduerfi allegantur,nd qitod dicitur pofie eue- 
prabeda efi Imita officio panitentiarq,fi poenitentia- mrc ab fur dum,quod hoc patio m duob.tantum men- 
rim haberetfilum officium fine prczbenda, fi tamen v- fibw pojjet C apitulurn c auferre huiufmodi prabenda, 
nitorum eadem debet efie diffiofitto.^ngel.iaUcdCi Cr Canonicam, quia dato,quodhocfit verum, nonta- 
p!ures.§.filio niLi.fi ib A mola irlprinc.fF.de vulg. men effit wcomieniens cttm non reffidh^mw,aut al~ 
& pupill.fubfticut.^Kz ex hoc inferunt ad eu,qui m- Aettm beneficij concedatur alternatiud,fed generaliter 
petrauit Ecclefiam,cui alia efi vnita, vt non p effit v- rejpefiu omnium,pr at er quam referuatormn, fi ideo 
'namfine alia poJJidere.Qnx dccifio poilhaec elt im- compenfatur vraiudicium , quod ex accidenti otnur 
pedta in nourir.Farinac.695.ad finem fecundae. Et circa aliquod corpus benefinj cum emolumento^quod 
inhac deciiioncrefpondetur ad declarationes Sa- Epifiopw confiquitur ex adeptione duorum menfiu^
erae Congregat.in caufa Gerundcn. fupdaddu&a 
numer.71 y.quod ibi non fuit quae Geum, an eledtio 
collatio fpedaret ad Papam, vel ad Epifcopum, 
fed an cledioEpif opi mutaret naturam collatio-' 
nis,prqfupponendo electionem fadam^ab Epifco- 
po,& in hac parte optime fuit refpomutn nd mu- 
tarc>fed collationem pertinere ad quos ^ntea pvo- 
uidebar. Similiter ia dfcclaratione Calatitana ibi 
adduCfca non quaeritur, nec deciditur p/inapaliter 
fuper ait er nat tua, an intret vel non in pceninntia-
fi,vt dtiiijm efi,hocpraiudicium Capttuhnon ejt co- 
fiderabi!e,ciim omnino cogatur conferre ei,quern Epi- 
fiopw elegiffet, quare conclufiirnfuit collationem fa­
llam per Epifiopumnonfutffi validam , cumprace— 
derzt vahda^eleitio,qua nonpr*ceffit ex eo,quod illo 
menfi non poterat ipfi eligere,fed fpeflabat electio ad 
Papam, fi itapofi trinaspropofimonesfun per Domi­
nos conclufum.
Prattcrea quando in paeniteritiatiaffol.un con- 
fideraretur Canomcatus,& praebenda, cum onere
na, vt collatio cft communis EpilcopiSc capin^ poeniter.tiarmfeu^udiediconfeflioneSjficur infr?
i . a luppolito quod vacet in quatuormenfibus jn- b ' * " " ^ Jenda lcdturac deputata,cx decreto ConaLfifii-de
refirrn.cap.i. foltlm cdnfidcraturCancnicar .y
piaebeda.cum onere IcCturae adhuc Epiieopm gau­
deret in ca alternatiua,fuppofiro,quod a cum fpe. 
t-tetelcd^io perfona:, quamuis collatio pf;eben iar 
communis cius^cCapuu i>nam ad hoCjVtiu-
tret alternatiua fufHcit, qnodb. nefi i- m |velet
FJS''d- fiv*”<'-'vBtj-rt Mi. ' 1 ^ fld liberamdifpoiinoncnijVf 1 cledtionem fid us E-dubitatum fuper validitate coii • pifcqpi,vc patet ibi, ad liberam ipfo^um d <m ;xat3«7F mc<ltvu>&prabenda Ecdefia At aio 0n'' ^ano“ Vndc fo Ium Epnfldcratu v,qu od ad Epifcopum (pc- 
ict0FWite/uiamwxta decretum S ConrT ^1** &et primadifpoficio b viieficij , quamuis ad alnim
°ncilq Trid. fpedtec collatio,(eu iuftitutio,vcl confirmatio.
fetiorum collaturum,deciditur elcCtionem perfo- 
ns pertinere ad capitulum,collationem verb ad Er- 
pdeopum & capitulum,&c.
In eadem coram V-Serapbino 
ry I$97*
I4i+ TRACf. DE HIS AD QV6s SPECTAT PROVISIO.
714 '* Et fic fi Epifcopus habet f ids praferitandi ad imni cenfiterunt{pectare ad Papam, f luidem eleBtV 
aliquod beneficium ratione (ua; Dignitatis,intra- perfonapoenitent.Cacante o fficio inmenfe ApofioE- 
bit in eo alternatiua, non obftante quod inftitutio co,vel refiruato ficti; at ad Papam, vt Cong.Conolij 
ad alium (pedet, & etiamfi dlet in aliena Dioece- cen/uit,^' datum eji decret.injummario. cum igitur 
ffiuxta <\.m 5.dubio num.Jtos- & fic inftitutio fpe- officium vacaverit m menfie Aug.Apofiol. tam ele~ 
Obaret ad Ordinarium Diacccfis/vbi ficuin erat be- fi 10,quam collatio ffetiatad Paparn. non ol!)at alter- 
neficium,& idem in clcdione. Quam u is in paro- natiua per Epifcopum acceptata, qua fiant de menfi 
thialibus,quarum collatio ad alios ipedat , 11011 Apofi.ordinar. quia effetius alternatiua ccffiitin his, 
gaudet Epifcopits alter natiua,etiam ftantt Conci- qua, fietiant ad Epifcopum firriulcurn Cap. non adit" 
I10 Tridenti ofiffione 14.de reformat.cap,i$.diC- heram Epifcopi collat. vt dixit Rota coram lllufirff 
ponente,qubd in eis eledio dignioris ex approba- D.Cdrd.Pamphilio, in caufa AJfifien.Canonicatu* 
tis in concurfu Ipedat ad Epifcopum, quia non i- i^.lunij 1600.& coram me in Tarraconen.Sacrifhx 
tieb parochiahs fpe£bat ad eledionem Epifcopi, 16./unij 1601. &fipealias,hoc efi itfpropofito cafit* 
fedprarfer bitur forma collatori,vt non poiTIc con- AIon obfiat, quofi eletiio perfina fpetiet adfalurn E- 
feiremfi ckdo ab Epifcopo praruio concurfu. p f copum,vt S.Cong-C oncil.cenfuit,& data efi copia 
Quod pacet primo , quia Epifcopus debet eligere, decreti,& Rota coram bona memoria Oram in ali* 
& fignificare perionaclcdam collatori infra qua- Abulen.poemtentiaru !?• Aprilis ifiy.idcm cenfite- 
drimcftre , & fi infra iftud tempus noil eligit,aut nt,vndefequt videtur ad Epifcopumfolnmpertine 
fion fignificat,libera proni(io,& omnimoda difpo- re,& intrare alternatimm,vt in dectfiombus Maio- 
licio remanet collatori, vt m conftitutione Pij V. ricen.poenitentiaria qua dantur,vna coram Jllufirf 
de collat.paroch. At fi parochi alis ad collationem fimo D.Card.Mclltno die i^.NoH.annii^.aliaco-
• Epifcopi (pedaret, co non eligente intra tempus, rarn Elnfinffirno D. Card. Seraphino 14.Ianu.1ffi* 
eledio dcuoluitur ad fuperiorem, fi ut deuolucre- nam refionfim fuit decretum congregationis,& de-' 
tur 1? dio poen itentiarij, & aliorum benefi. iorum: cifiain caufa Abulen. procedere fi an re vacatione in 
co vero infia tempus eligente,licet non fignifican- rnenfe ordinario:. TE os autem Iffquimur de rnenfe A- 
te,elcdio valida maneret, ncc tolleretur ius dedo pofiohco,& fic,quando eletito feliat ad Papam. In 
qviaefiium,maxime per ipfum non ftatido. caujavere Ataioricett.vacatio erat in rnenfe Sept.or-
Sccundb,quia alias huiufmodi eledio ad palo- dinano fed vigore alternatiua faciu* erat Apofiolic» 
chia!em non tranfiret in capitulum, fcu eius vica- ideo Papa elegit,& contulit,quia quddoPapa compe­
llam fede vaca tc,juxta dida infia cap.%.anumero ut eletitoperfina,competit etiam collatioprabedaffi 
51. quae tamen trarlit,vt infra 9.part.capit.x.dnbio 1, colligitur ex eiufdetn decifiomb.no obfiat dtcere,qtied 
Similiter in paro hialibus vacantibus in menfibus inmenfe Atig.eadem ratione concludendum videatur 
Apoitolfi is, (eu alias rc (eruatis,(latuit Concilium, virtute alternatiua futium efje ordinanti, quia firtn* 
& did.confti.Pij V.quod Epileo-, us faciat concur- efi reg.quod in menfibus Apofiolicis eletiiofidtatad 
fum,& eligat digniorem A fignificet Papae, vt ab Papd,inme»fi.vero ordinariis ad Epifiopu,rnenfib 
co illi :o fi ranttir': A: cum parochiales alias fpe- te Ordinarqfunt 4.W quibus no negatur intrati p°H*
’ «dant ad collationem Epii opi, intrat in eis alter- alternatiua, 'fi- menfis Mart.&Sep.pertinebit ad 
nariua,iia q bet Epifcopo acct p ate alternariuam, pa,vt decifUm fuit m caufa Maionce.vbi no dicit#* 
me fes Apoilolici fimttantum fex 4 & totidem or- quod intret in rnenfib. Apofiolic.Et quauis regularia 
dinitrijjVi inreg.lSc didtim efifuprd num.^yC. alternatiua procedat m rnenfib. Apofiolicis, hoc e#‘
735 Cum ergo ad Epi copum t tpe&ct eledio p A- me,quia de inre abfolute Epifcopus habet pioprtU i** 
foi $ ln poenitcrttiariS , quomodocumque illa conferendi,quoad aha beneficia,fedelettionepandert' 
confidetetutiiutr.lbit in ea alternatiua, quamuis tiarij habet tantn ius in rnenfib. ordinariis,no mrefir' 
perfonae elcdcc fit facienda collatio ab Epifcopo, uatis,vt dixit Cong.ConctUj,& ideo nonpotcfihfiv6 
ik. Capitulo,! u a Capitulo folo , ik ita dixi,A: communicationem alternatiua. in ApofiolicU^tt^' 
fuit p radicatum, in pcenitcntiarja huius Ecdtiite bus nullum habet ius,fed tantum m ordinariis,in E0' 
Abulen.va .anrc de rnenfe Augtlft.i6o6. probitam bus competerepotefi alternatiua,quoad cltBtonef#' 
Dodoris Laurenti) Cachon, Epifcopo gaudente fona,qux ad]filum Epifiopu ffiettat,(jr confeqM01* 
‘alternatiua , ad quam fuit per D.Epifcopum ele- in menfibus Apofiolicis ad Papamfpettat eltfc6?1* 
dus D.Martin, de Aguierrc Canonicatus ledurte fona,&collatio'praben.&Canonicatns exrtg-y^ 
Ecclef.Segobicn.& ci fuit fada collatio per Epif- uatorta mcnfium,ex alternatiua acceptata 
copum , & Capit.ad quos limul fpedat collatio habebit duos menfes alternatos,tn quib.pot^e VqS 
Praebcn. dc qua tamen tanquam referuata ratione re,&fimul cii Capitulo conferre, Papa vero * 1 ^
maniis fuit per Papam prouifus quidam Roderic. duos rnenfis ad eligendis,& conficutiue,vd 
Gom.Tol ctanae Dioeccfis fuper quo pendet modo ad conferendu, vt in caufa Ataioncen.fiit ^ey £ 
caufa in Fora. * i vbi cora lllufi.Seraphinofiblatu fuit
In qua cxtraiudicialitcr propofita de ordine II- allegabatur fcilicet,hoc patio CapitulumP0j-JJ pce- 
luftrifiimi Card i nal is A rigon i j San<di(Ii„D.E?, P ati-^ modo conferre in duobus rnenfib. Siatstetn trtj ^ 
ii V.pro D itarij> fuitpofihaec f ida fcqucns decif. nitenttaria officif ereff/one,Cr vnione \uiri'
coram D.Iufto. Abul. Caponi catus peenitentiariae Prabenda,vigore Conc.7 ridfatta plus ****** efi 
Lunas y.Maij 1607.Caripnicatus cr pr<*benda,cui eft tur Papa,quam Epifcopo,non efi mirumrf^1*1/' 
•unitum officium pcenitentiaru in hcclefia Abul. va- Papa,quam Epifcopus , & fic decsfim%n 
carunt in rnenfi Augufi.tfr vigore alternatiua acccp- proutfionemfpetlare ad Papam. ^ f 
tata Epicopus Abul.contulit Afartino Aguterrefed Sed non obftante ifta decif perfido i° .
S.D.?J.contulit Roderieo Gen.f^nde lllufirifimus D. da fententia,quod alternatiua intrat in 
f ro-Dutariusmandawt nuhivt proponerem in Rota tiaria , etiamfi collatio praebenda?
' Pu ttum,ad quemfpeclaret huiujmodiproutfiomd E- nis Epifcopi , & Capituli, aut folius \ *
PJcopHrnfctUcetiVd ad Papam1. EU t* propofito,Vog nam cum eledio perfome pcenicenaar^,^^
v QV IN T A PARS, C A P. E
. • vA . r non nc^at S.Congrc. quod ciedlioPoeniien-(Mpofiuo, & prouifio • ; £ ,a E i(£p imo ld dare
lum Epifcopumfpeilct,vt clt dcc.lum, habcbi ™ Vehationibus iddudis d. vbi .iit
co locumaltetnatma,ad quamluiha^uodbene- 1 Pu,„lttmian) qaandcKunq « facie-
daad foluni Epifeopmm fpetiat uainceipix-uiidd
IcgncctekttqaodcoUatiop™benda:l^omm«- Woti> ^ menfes Ordinia
ms,vel (olmsCammli.namp^bepda eft o ^ r_ ^ ^ lltcrnacnu funt fex &
tu,&: annexaomci) Pmmtenaar. , &• * CclBu.tlu$rcg«lispcrmdttcm Pav=,on«iesf«nC
Vod elt principalius, vt d^nquamm P Ordinarij, vt alias diximus. Rurtusdeclarauo S.
da non vmta, feu vmenda olhao m ^ > dicit,quod in otio mentibus cle&o
tiamcre&o,n0n haberet Ibcumaiteina.i oh..............i , r« ;,icl.tfimte-
latio aj fotum Epifcopum non fpo-tarct» quia mc pmn,tentum, oeranct adPauam, Ledmd.8
Principaliter, & de per feconfideratur praebenda, 
cx: quo nondum erar actu vnita,& fic vnio de i.va- 
catura non incrarcc, nifiin praebenda vacante in 4, 
nienfib.ord. iuxtad.infr.c ^..n— ^ declarationes 1- 
k» adducas,quod fccus eft in prtebenda iatn aCtu
d /• I I _ _r« f/.d t-y11-1
tie it htiarij p ti e  p in, 
quod irt menfibus referuatis. Si ergo merdis Febr. 
Aprilis, Augufti, & O&obris, non eft referuatuS 
propteraltenjatiuam cdnceftam Epilcopd ,• noil 
obftat d.declaratio.
Et ii ifta refponfio Rotae effer vera , feqiicreturj
Vnica , quaendneonfideranturdeper fe, fed tan- quod etiam in Ecclefiis , vbi collatio praebendi 
qnainaccelForia, & fequela ofticij pro cuius dote eikcloLus Epifcopi , noninrraret alternat ilia i A 
datur,facie rer.acceffwumj.6.& gl. m cap.fin.de re- pcenitcntiaria.natn declaratioS.Congr.quae gene- 
fiript.tod. I. verb datur, & ideo vacahte poeniten- rAlitcr ait, quod m menfibus referuatis , fcu Apo­
ria fede Euifcopali vacante',etiam inmcnfe or- ftoliuseloftjo ptrnitcntianj fpedat ad, Paoam, & 
dinario Capitulum non poffec illam prouidere, ndn adEpifcopum,proccdic ctiaininEcclefii4,y^ 
quamuiscollatioprtebendte pertineret adEpitcO- bi collatio praebenda: eft foliusEpifcopi, vt eft m- 
pum,& Capitulum fimubvel ad folum Capitulum, dubitatum. $1 ergo ex ifta declaratione non poteft 
led eius prouifio fpedaret ad Papam piiuatiue, competere alternantia 111 menfibus Apoltolicis; 
ftante regula fecunda Cancellari* relematoria ea non competetct etiam in Ecclcfiis, vbi collatio 
bcneficiorilm vacantium fede Epifcopali vacante, pr$bcndae eflet folius Epifcopi , quod tamen eft 
licet illa regula non referuet benefici 1 ad collatio- omnino falfum, tk corirra mentem omnium, Et 
nem Epifcopi cum alio>vcl aliis pertinentia,vt iuF. dicere, quod inpcenirentiaria intret akernatiua iri
dicitur d.c.+.n.....& decilioncs Maioricen. addu- quatitor menfibus ordinariis, & fi", quod Epifco-
<fia: funt plane pro noftia lententia, nam, fi inenfis po non remaneant,nifi duo liieiifes, henipe Iun.SC 
Scp:.ftante altcrnacmaeft Papx ,. 1«, Apoftolicus. Deccmb. nullo modo poteft ftarc, nam id non eft 
contdqacntermenns Augufti debet cfle Epifcopi, dare alternatiuam, fed aujferre ex quambr merifibs 
& o dinanus,vt squalitas ferueturm m vtrumque ordinariis duo$,& alrcriiatiua datur ad au»mcnru> 
pendet ab eadem rcg. & contraribrum eadem eft nempe ad dandum fex menfes pro quat or, &c fic 
difciplina, & r&iq, cognito enim vno de contra- ad augendum duos menfes , inductum autem ad 
riis, co^nofeitui: Sc alterum,Euerar. loco 17. d con- augmentum non debet operari diminutionem, Sc 
orariis. c contra l.fi mancipia jf. de fundo inftruUo. I. legati
Ncc futisfacit refponfio Rotte in d.dcc. Abul.re- inutiliter >de adimendegat. Euerar. loco 10 yab ordi• 
fpondentis, quod firma eft regu. quod in menfibus nationen.\.& 4. ,
Apoftolicisclectio fpedat ad Papain, in menfibus Przterea Epifcopus habens alternatidam, & rc- 
vero ordinariis ad Epifcopum , Sc quod menfes fidens in filo Epifcopatu elfct peioris , dcteiiorifk 
Ocdinarijfuncqnatuor, in quibus intrare pofEt que conditionis ili paenitentiitia, quam non ha- 
altcrnatiua,&c.8c quod.quamuisregulariter alter-» bens , aut non refidens, quod videtur abfurdum; 
natiua procedat in menfibus Apqftoli _is,hoc cuc- cu potius Papa per akernatiua voluerit gratifica-
quia dc i;ue abfolutc EpifcOnnch-1 ' r ' ‘ “t"*priumhisconferendi', gaeadalia^cncfici!Pf°J I*’*?11 T,”P“il,,iicilc'vtpatetcxverbistegu- 
ad elcdioncm.PjDcnitentiarij habet ta *'1<r<1 ?Hoci 6^Xrat^am Alicuius conceditur
iusin menfibus ordinariisihhh infi^sdiffendiumretorquendum,eft regiusin menfibus ordinariis,non in referuatis, vt di­
xit Cong.Concil. &: ideo non poteft habere com- 
inunicatioilcm altematiiixin Apoftolicis, in qui­
bus nullum habet ius,fed tantum in ordinariis, in 
quibus competere poteft altcfnitiua,8cc. nam ifta 
refponfio falua pace tanti tribunalis, certe corruit 
exeo, quiaficut ad alia beneficia de iurc abfolute 
Epifi opus habet proprium ius confrcndi feclufa 
tcfcrua:ione,ita etiam ad elebkionem pocnirentia- 
nj, de iute abfolute habet ius in quibulcumque
menfibus ceflanter feruationc. Nemo etenim ne~ in c iglofi^.n.iiy. 5c fic,fi non p 
gabit,(pi0^ fi poenitentiaria vacat lcdvApoftolici natiua fexmelmum in y^x 
vacante in quocumq: e menfe poffle Epifcopus Epifcopus cum fdis quanto^ 
eam prouideve, & Penitcntiatium elig re. Nec Cu ut in aliis praebendis , ^ 
contradicit d.S.Cong.Concilij > qux folum fiinda- 
in obftaculo referuationis auferentis prbuifio- 
nem , & elcblio.tem pcenitcntiavij, alias dc iure 
EpifvOpo competentem ex ConciLTridcn.y?^^^
«f rtformica.Z.QQtfdnic autem referuationis obfta-
lar>8v qu d obg ti  ali i  nceditur, non tfiin 
eiu tip diurn etorquendum,vt t .tur. in 6.2c 
habetur in l.nulla turis ratio.jf.de/egi. (& ihl. quod 
fauorec.eoderny\b\ dicitur, quod fanor e quorudata 
conjhtutumeft qmbufdam, ad Ufionem eorum nolu-1 
mm inuentum videri*nec poterit refponderi, quod 
coinpcfetUr iftudpraeiudicintn, qubd, oritur circa 
paenitenciariam.cum adeptione dudrum mehfiUm 
in aliis benefidis, quid, f egula id nbn dicit. Secun­
do > quia augmentum ittoruiii duoium rnenfium 
potius datUr in Coinpchfationem oneris refiden- 
tiar,vt ex ipfa reg.conftar,& tradityiiet.Oonzzlcz 
in ciglofi^.n.iic). & fic,fi non pofftt intrare a ter- 
natiua fex menfium in paenitcnriaria remanerer
menfibus ordinariis;
t i  liis rae e is , 8r beneficiis Bnidltanbfc 
collationis. Rtitfiis Capirulo , cui auferebatur col­
latio prteberidar vnirx OfhciO pamitemiairue in 
diiobus mcrifibus nulli fiebat compenfatio , & fic 
non erat tredendurii Papam illi voluiffc [irsEiudi» 
carcicum id non exprimat /.i. §. fi quis a Principe
Mm 4
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jf.nefiiid in loco publico, cum aliis per Gonzalez §.4.1 alternatiuanr, obtinuit poflrca indultum a Sede 
i pr«oe.n,ii.&glofJ.i% ni*. 1. & quamuis Capitulum Apoftolica,vt poflit conferre Beneficia vacantia in 
cogatur conferre ci, quem Epifcopus elegerit,non omnib. menfib. anni , per tale indultum fit vifus 
ideo prseitidiicium iftud definit efle confraerabile, renuntiare alrcmatiuatf, quam q. monet Gonzalez 
cum adimi; collatio ifta fit adus iunfdidionis ho- d.gl.tf-q.cxn.^.Sc cdii, ludit,quod 116,cum Capu- 
noris,& praeeminendae Gonzalez di. $ 4.precem, ta.qucn.det.^o^.p.i.^decif.%%.^.^$jq.nurner.3 p.i» 
d numer. 17. tandem diti non poteft,quod m hac & Anaft.Germo.tik induitis Card.$:Volumni-, nu. 11., 
Pcenir, ntiariae eredione , Sc vnio.icCanonicatus nam alternatiua pcf regulam noftram concclta 
Sc praebendae vigore Coiicil. Trid. fada plus iu- non effc inconpatibilis cum induito conferendi in 
ris ae qui ratur Papae, qualm Epifcopo, vt dicitur in omnibus menfibus,&c.
d.dec.adfi^uizCoiicild.c.S. de Papa nullammen- Decimof circaamifiionem alrematiux, de qua 73^ 
tibnemfacit,fed foium de Epifcopo, quamuis Pa- in illis verbis,dcettdrri-voluitsutfitpjfjkc. vfquead 
pae faluum maneat fuum ius concurrendi curivOr- illa,nullius effient robor is vsl momenti, quae explica- ’ 
«dinariis, & ftante referuatione priiiatiue proni- tui per Gonz.exgl- tf.-zfiq, ad 57.duBirarm, >1 eo 
dendi Scc. quib. apparet Rotam in d.de if. Abul. k ipfo, quod Epii opus (e iricromit in prcuifipnl 
nem loqui confequenter ad dccifi. Maioricen. Sc Bencficioiuin vacantium infnenljb. Papae, v - la­
llandum dic in refolutione k nobis tradita,, fpero- liorum qnomodolibct refer natorum, feu aif.db- 
que Rotam melius informatam recefiuram eife ab rum, aut quomodolibct fiffetuatorum/eu afiedo- 
ifta nbuiflfima decif. Epi (copis valdepfxiiidfciaffi rum, aut quominus prouifiones Papx deillis vfie- 
Quamuis fit poftea confirmata,Sc comprobata per dum cohi equan tur,impedi. netum quoquo , odo 
Rocani in alia cauta Placentina canonicatus Pce- prxftitcrif,v(u Sc beneficio alccrnatiux flarim pri- 
niteritiariae zS.Maij eiufdcm anni 1607. coram eo- uatus cxiftat', Sc prouifiones il ius praetextu dein- 
deiti D. Iufto , vt iri decif. (equenci dixerunt Do- ccps faciende,fint ntiUePin quo dicando eft,q, fic vt 
inini, Sic. Cuius decifidnis fundamentum, qubd in d.v&pfcetiam -voluiexprefie cauem»,uia fprre 
cfe&io poenitentiarij non fpedat ad Epifcopum vx
de iure communi, fed quod Epifcopo (it conccfia 
Ibliuii in menfibus ordinariis, & fic extiudliur1 al­
ternatiua a menfibus Apoltolicis , plane con- 
liincitur ex didis, ex qu;biis apparet, eledioncm
habuerirabqiia iufia caufain exerriationis, a, t ca- 
reat dolo , vt in dec. Arigonire 23. m mn ujcnpiis, 
ait,qiiod fi EptK.cui concefifia cft afternatidd, oroM- 
dit de Beneficiis vacatio.iri aliis mcfib.t?er rcg.< occfbs 
Ordiri.qui mefies propter ah er nat ut a efficiutur $a'pd, 
poenitentiarij (pedare ad Epifcopiim de lute com- perdit aiternatiuarn^quia abutitur gratia fibi coctfia* 
muni.Conc.TridJ.c.8^/24. vbi infiitutio, Scc- Sc iri illaCxfarauguftana fi.Mait.^Sy,fHp?. addu- 
ledio poenitentiarij ab follite Epifcopo conceditur da,fub.n:jo6.adfi.Sc in vna Piltoriea, alternati: & 
non foium primi vice,fed etiam quadocimque fa- i^.jdtSL^S.cdram D.Quiroga, Sc in vna Aurie^ 
cienda,iuxtainterpretationem Pap<^,&S.Congrcg. Canonicatus Cardinaiatus 15. tari. 1578. coram D* 
vt in didis declarationibus addudis di&.c.^.n. 138. Brauo,& iri vriaVicen. prxcentorix.14. Dcc-O*^’' 
Quod vt magis explicetur,adUertendum cft, quod coraD.Blanche.quamuisAzeucd.co^/Tij.^z» 
meriiatio lrienfium Apoftcilicomm in pcenitetia- cat, quod cum priuatio altemaliux fir poena/i vC 
ria ptouenita reg.tnerifiurti,fic ut in aliis beneficiis: patet ex reg. quaelibet caiifa excufaret, etiam «ol1 
non enim dici porelt, quod proueniat aiurc,fen iufia, Scc. quasdecifi non absre erit hic pone-5 
Concilio,nam illud non facit talem rerfemat.one, maxime, quia d. Viccn. alia ctiajn continet Cif0 
vt conftat-Nec rurfus dici poteft,qubd proueniat a 
declaratione S.Cdrigrcg.qiiae non inducit referua- 
tio nem,fed al i5s indudam declarat obftarer proui- 
iioni Sc eledidni Epifcopi: quod comprobatur: 
jiam S.Co,igvcg.no 1 foltim loquitur de referuatio- 
nc ratione menfis,ied etiam alia quauis ratione,vt
hanc materiam altcrnatiux.
fcifiorien.nlter&atim\%.otfob. 155 8 .corfl&
.* P. Qutroga.
QVidam Vantinm obtinens -\Parochialetn S- //; ^ dre<t>(fi S.Ioanis de Angaria Dicecefis Ptfiyj 
patet iri dcclarationcfinfra adduda ditio cap.4. nu~ obqt vlt.menfis lulq 6. circa me diam horam \
7»f>.i44.Cum ergo foium prqueriiat di da referua- & Epificopas Piflorien. die prima 
tio areg.iricrifium, dicendumeft mentes Apofioli- deditlis Parochiaftb. tanquamvacanttb. ver 
cos 'in pcenitentiaria fine alternatiua e (Te odo, Sc d.Fatini, cuidam C a fari Vefarioprouidit,&fltt,C.i
Epileo- rns. Brirntjlo fimiliter pronidit, & quidam Ag 
pus tcu pix larus cft Cardinalis,in quo celfat refer- ittilrn d Papaimpetrawt, & tandem imro^11^ .g 
natio mciifiutTijVt in reg. ibi, Non tamen Cardina- inter d.Fanerium, & Thornampoffefibremfi' 
liwnyvt did 11 m eft tupra a ».34.&: fiz^oteApro- Fanerq fuit obieUum, etiam de abufit 
uidere ppenitciitianam in quocunque menfe va- prafauyquia d. Epificopm prout der at d> 
cantem. ; ^ Parochtahbtu profatis vacantibus vlt. f"e'ilf'/lterA
73 (i Odauo circa illa verba, | libere di fionedifacul- Apofio lici Mefis 3 & quod per confequens1 {,,,/fet 
tate coce (Jit t dubitatur,an ifta facultas data Epifco- d. alternatiua vti, & licet pro parte ^°rnVn.fctx
pis per alternatiua m mtcl ligatur ita, vt prorltis fit 
fublata referuatio de Beneficiis vacautib. in men- 
fibus in i.p.rpg.refcruatis,an vero folummodo de­
tur illis facultasprouidendi talia Beneficia, non 
obftante referuatione, fine eius tamen exrindio- 
ne,de quaq.agit Gonzalez fi.exmw. 5,6.,Senos a- 
(up.^.zf.ibivide.
M--------- r, 1 . . * ,
7^ Nono dubichcitr, f an,fiEpifcop.qui acceptauit ad l.verius,jf. de probatio cum
hcet pro parte a. 1 fivficO'
ditium , qmdper illam vmcam coUatt0*6™
prn non perdidtffet alternat tuam, quahjulJJe 1 
1 1 JJ • 1 j ci PayoC"*comradiSUo , & allegatum fuit dictas 1 r/)t 
cefertviicaffe de menfie Augufi licet notie f>1 / ^0, 
vacant >& quod alias Epifcop9 veniebat e^a\J^io 
cum non effiet in iocoy vbiEantinus ob: -, & 
pf&fiurnebatur iqnoratta>ex quofiter.tia y ^oft 
jiA1 /r ib cu  viilg* tamt*1 a
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objlantibu* "Dentini fnerittpro abufis, o*priuettionc parti* di&.Phtxbi illud txtrnxn ab originali » cuius
tx illa vnica collatione,& conditione alternatiu&,dn- 
rnodo de collatione, 0- prouifione beneficiorum in reti­
nnis fex menfibits re feritatis non Je intromittat. Ripa 
l.i.refpon.c.8.nu.z.v4jzw.conf.i38.nu.z6. &infimili 
Eald.cdni^.n.^.l.i.Bertran.conf.148.Lr innouis
affertiom flandum efl argum. cap. ad audientiam de 
praetcrip.&in l.fiquisdecurio.C.de falf1S) Dumus 
Senior conf.49-n.75. Decius 450.& 415. Alcidt-. regi 
3.pr£elumpt.3. minus autem dubitabant Epifcopus 
non habuiffe aliquam iuflarn caujam excttJationis\
nonferuam illitu formam propter abuftirn perdidit il- non indultum Innoc.non fufr agatur, cum, licet nort 
lam facultatem,^ efl cafm legis in fine eiufdcma.lt er- fit in aBis,ex eodem facultas tantum conferendi pra- 
natim,^ tradit Sea>.conf.8i.n.8.1.i.& conf.262.11. bendas Eptfcopo,& Capimlofin cafu>in quo ipfi hanc 
4-1.2.Fc/.conf.4.n.8.T?r4^«<?/Ade retra&u.g. glo.7. 'facultatem haberent Jatur,& quandoproutfi de Ca­
ri • !5.pag.4)z.Cnrtius/«w.conf. 137.1111.1.Ruin.conf. nonicatibus hcclefU Aunen. Presbyteralibus vigori 
iS.n.^.li.i.Probm in c.vnic.princ.de astate, & qua- expettatutarum expeBantium nonfefecerint pn rno- 
iit.ue 1.6.& in c.volcntes.iium.i4.verf.abfentias de neri ad Sacerdotium, quicafus nihil habet commune. 
ptiuiLead.l. & ad 2. dixerunt,quod per vnicam fola cum pr&femi prouifione , quia Epifcopus folus fecit 
collationem Epifcopm perdiderat alternatiua, quia proutfionern tum etiam quia non euenit cafus indulti% 
non fmt fatis faBumforma alternatiua, & propterea & itaprout ex diuerfis non efl facienda illatio aliqua 
fuffcit modica contr mentio, SocinAxonfiGi. n.14. argumen.l.Papinianus cxul.ff.de minor .mmus eu a 
l.z.Tiraq.d.gl.7.n.i5< Gratus rcfp.73. l.i.Cagnol.in 1. obfiat Concil.Prouinciale Compefiellanum,quia in eis 
fi quis maior,n.9 6.C.de tranfadt.^* di minimo tra- non dicitur, quod Epifcopuspojjf in omnibus menfi- 
Ait Deciu* in c.deappellationib.n.2.- um fcq.de ap- bus prouidere,fed quod cdlauofiatab illis , ad quos 
pdlar.W 2. dixerunt, quod,eam obttjjct circa media pertinet,&licet hoc non exprimeretur, fatis deberet 
horam notiis l>lt. diei lutu, dicebatur obiijfe in lulio, intEbgt ex defetlu pote flans tpfo rmnfbatuentium, 0 - 
totum illud tempus, quod eft ante dimidiam noBem, mnis etiam ceffat diff cultas, quia m induito alterna-• 
attribuitur d.dtei vlt.ad l.morc Romano ,&ibtlafi tina exprejfe derogatur induitis, & pnutEgiis qui- 
& alios allegat nu.14. fFde feriis,i.tk z.deferiis> bufeumque ,P«l.deci.i6 4*^,2- m finali cafk 'videndus 
quod a vefpera in vcfperam Sabbatha fanltificantur, vrnnno , cum fuer.t acceptata ab Epijcopo de ar.nd 
mtelUgitur, quoad fefiiuitatern SanBor. non autem> l^dG.nonpotrfialiquam ignorantiampratenderr,o.t- 
quod d y effera diei incipiat currere menfis. Et quo gumenco 1. no:. eft ferendus, ff. de cranfatlione $C 
ad reliquum de ignorantia, D.dixerut,qu d, cum E- l.vlt.ff pro fociot 
pifeop/ss ad prouifionem teneretur ex neceffitate officij
fare vacationem ,prafurncbatur indagajfe ad tradita 
per Rom cofi.^&i.n.y. <*rin proutdete indigno,quod 
non excufetur a poena, mfi/kfficienterprodet ignora- 
yi4W,c.innotuit el: Ot.vbr Abb.c0I.3.11U.9. verf. ncc 
probavi, &ad hoc,quod vigore {cientia prafiimpta 
debeat quis prtuari,tradit in fpecu Rebujf. in praxi,
Ficett. prdcentorU, 1 ^.Decembris t^i.coratrb 
Domino Blanchtto1
Ff n per Dommos t refilutum non conflare Epi­fco pum f^-cen. am fijfe alternatiuam , cum enim tUam acceptaffe fit indubitatum, docendum eft vel de74*
titul. pceuve contra collatores indignis conferen- amiffione propter contrauentionem claram * vel per 
tes,n.i.&: y&cum teneretur indagare, & fore etiam renuntiationem Eptfiopt notam Reuertnd/jfimo Da- 
quod, non fcituj]et,& per Decium m reg. qui cum a- tano,& acceptatam, quo emm pallo indubia fuit 0- 
lio num.i.& 9- & Cagnol. n.11.ff.de ieg.iuris,^«o^ bligatio,eodem modo diffoluenda venit. 1.1 ihil tam 
procedit etiam in eligente ad beneficia, vt per Decium naturale de reg.iur is,dc renuntiatione autem tantum 
hi>n.$.pr<Acipue,qnia Epifcopus erat in dioccefi , <jr abefi,vt conflet, quod tmo ex literisfcriptisper ipfum 
hiemis propter quod pr«furnitur habuiffe nonnam,c. Illufhriffmo , & Reuerendijjimo Cardinali AfantO 
4-vSv . ap .quofdam de pra; 1 umptione & m terminis Columna,fuper hac pr acent oria apparet de contrario, 
de fetent’a mortis benefictayquod conferens cenfea- iSf ec hoc cafufiffr,agatur mandatum,quia non fuit m- 
tw j cire,tra tt oenus ion 1 .233 0.12. tirnaturn I/luftr.D.Datario, alius per mandatum ad
Aurien. Canoni catus, Cardinalattts, Ianua remnnan^tim alternatiua facilefieret fraus Summo
157 8.corani D.Brauo. " ^ont*fiCt *curn in rnenftbus referuatis, occurrentibus
j. A au • M vacationibus, renuntiatio in aliis rnenfibusaccepta-" P jJdrL dubium, a» * ****** ^ & 4“
ternattuam, & an Epifcopus habuerit ali quam excii 
fationem,Domini dixeruntin cafu,& ad effei 
quo agitur, fatis constare de Violatione altcrnatiua 
Nam de acceptatione a/ternatiua fatis confiat ex *
certum,ad quam emtandam incertituiinem wtrodu- 
Bafueruntreg.de publican.refignationibus ,&p oilca 
edita conflitutiones, & ex hac caufa tollenda fraudis 
fuit refolutum corarn me, m caufa Eautntina Canoni-
firmum:fot4.ucc^aawm ,5UjeyZlZ2' T/ l("Dte‘rf 'fSffi umfis-Hcqrirefiru^
cnUt JJrJL in uths pfT ui
cta Dor»,» r ■ CJ JL l V tioncm: primo illa non probatur,fu J,„,r” qmupitm aihbrtiaf mwant, cum ni vtmt AeOme contra Louifarn Apoftobeum, debet.
i°luer{Tr’E^fiZ!ahZ£ummt * concludenterprofreLemtoMmfiam, Rotadc cx-
rpfl- - fubrnittere pcenu contentis m regula con- cenrio ibus irt anriauis decif 5. fid ex allegatis per 
lationi ‘tlternA*tfiy ncc dubitabam deaBuprafen. ipfumno confiat clare,quod Beneficiu Annutianonii
RnA - 5 nam t srdw*fl: Psrcz‘ Procurator Phcebi R MarU Firmisfit de ture patronatus,cie probatio
injbumcn^a $C f*r N0t*rimfit admoduJrbtdafeCHndo, dato,quod Conflaretbe- 
& jlf * coUnt tonis illud daret m publica forma, nefkium effe tale,non tamen probatur dolus Epifcopii 
& Alfonfiu Cafar Notarim mt, quod ad petitionem ffi^turad cfcBumamifims inns.
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confi.iS.in Rn.imo,cu ipfe contulerit illud vigore al- locato $ nunc aliqua verfiio. &c Ang.ad Cinu > quo6, 
ternatiu&,vt Uberu. negari non potefi ddurn abfmfie, refert f&fequitur Felin.*?? c.de quarta n.yTde pr£jcr* 
equo cafu ea,qua, fonat in delicium,fi ammo non delin- & per Ia (an d.!.i.n.\j.& conf.iyn.^.vo.i. 1 uaq*trl
quendi committd ur,poena non m renrur,vtper Bar. d.C.fivnqttam.ver.reuertatur.me.iJo.a\\as zzi- Nau* 
illi.qui ea itiente,nu.3.f£de fu t\s,tradit Gab. onf. in J[ian.c.ifanu.\o^. & in pro polito Gonzalez d.
166 in BJi.l.nec refragatur, quod afferat illud funda- glg6.nu.n\-& fiq. quod videtur tncotiuiiens- ma- 
tua Petro de Quintana, quia cu iuspatronatuspojjit xime,q.iia coiatio cii actus legitimus, qui no dc- 
etmittifeu extfn?u-,nbporeir inferri ad fcientidpra- bec e Ile in pende ti,nec vagat i lub incerto o.iaun' 
tenJam,quod im prsfentddi pertineret ad Rebiorem blagl.de elebl.tn 6.Probus ad Monach.t« ca.ttbi>y({* 
Ecclefia d^Gorto,quia potuit pertinere ftta adlai- derefcriptdnG.n.%. ^
cu.Praterea requiritur,quod ,yapaucCep et ifia arnif- Vride verius videtur,f & conformius verbis re- '
fionemfffdn.n.potuit illa codonare,prout d ctrurde gulae, quod Epicopus contraucnies eo iplo fUtun 
Ecclefiayqm volente inducitur caducttas, Alex.cof. amittat vfmn,& b tichcium alter atiux,& proui- 
I75.pr°pe bi\\.i.&fmtf£peinRetarefolum,&quatit* fiones per eum deinceps R&a: vigore illius etiam 
cotrawntens cadat tpfi iure,tarnerequiri ur decUra- ante atram acceptationem p qiae ftatim fine nuli#> 
zzo,Ft/?.c.Rodulphiis rt.35.de tcbcrip.nonob/latpra- &: perinde fit ac fi ahcrnattuain fcpilcopflts nort 
fumvta fetetia ex vifitatione defumpta, qwa pr&pol- acceptailct , & confequenter deinceps ei compC' 
lei prafiimntio ignorantia, ex ablu pofitmo collationis teut quanior mcnfc.s Oid n 1:1 jduntaxat. ^
benefici],vtt Ubm colleblapr&.mpt fetetia, ex vifita- Et pofthxc Gonzalez d.gl. 56. vbi de hoc late a' '
jio* tb9,noob'!dt te des,qmn ex literis EpifcopiJupra- git ex nnm.^%. plura affi. rens pro v; raque parte, h- 
eUbiu eoru proba 10 redditur debilis,quo modo, n.pot cer de d.dec.Vicen.noii meminit, in hanc lcnten-
tiam magis addu imr nu. 114. ex communibus per 
cum allegatis kz/.ny.. ,cmpc,qiiia Papa > vc dixi peC 
regolatnnoftram faris declara: i,.tciitionem,& vo­
luntatem fiiam,vt Epif* opus co iplo, quod abuins 
fuerit altevnattua illa priuatus exiftat , vnde cum 
habemus iam claiam exprvflam, & indubitatam, 
fruftra cft ex genda nona declaratio l. i.fh. jf. ds 
abl.empt.ca.fi dubias de appellat, ca.eurn qu■ dereg*
diciprobani Eptfcopii noluijfe niti ture alte> natiU£ ,fi 
pracentortam ro at impetrari pro Aiichaele,quia ad 
Papam c oh ano/pedabat, & ex his ita decifumfuit.
'41 lliuda tem> t quodiniftadecif. Vi en.dicit r 
requiri, quod Papa acceptet iftam amiffionem al- 
ternatiuae,Valua pace,nihil non placet, nam eft co- 
tra verba i piius regula:, ibi ,ac etiamuoiuit, vt fi tpfi, 
gyc. vju , & beneficio pradibia facultatis.eo ipfo pri-
uati exifiant ac coVationes, & aha difvofitiones de iuru in 6.Caputaq.^rc.iop.w.2. p. 1.1. quia nuquarn 
beneficusillfsspratextu dedeeps facienda nuVius ef- vidumis,necaudiuimus,talem declarationi m aliter 
Jent roboris vdmomhQm quibus verbis I itis decla- fa6tam fuille,quam per r. gulam noftram fit, & 
xat Papa ve L1, quod contrau. niens ftatim prina- cft maximum argumentum verita is, quod necef- 
tus exiftat,vfii,& beneficio alternatiuae, nec ppific farianon fi:.Lud.Gonzal.e^.fllf* annali, q.i. 
deinceps vigore illius prouidere^ fic non eft nc- ver.namb\t inquit Bald.3. quia elEt abfui dum11”' 
cellaria alia declaratio,& acceptatio Paps. ponere Papae, hoc maximum onus declarandi c
nouo in fpecie cuilibet Epifcopo contraucnicntl, 
quod per legem Gonzalez , & expreffam iam Oifi' 
nibiis declarabit, maxime,cum eo ipfo, quod Ep1' 
fcopus acceptauit ait er nati uam, cum conditio*1^1' 
& gratiaminib. in ea contentis iam habuerit 
nifiimam no it iam de intentione ac dcclarati°nC 
Pap^, ac fcipfum fubdidit poen$ abfque alB^0iul
acceptatio LJap^
745 Et pellat exemplum t adduiftrum de Ecclefia ,qua 
volente inducitur c .dacit s, quia ibi non aderat 
huiufinodi declaratiovoluntatis:Sd poena caduci- 
tatis non habet locum nifi Domino Voleme ( cui 
foilan magis pia* -cbitad penfionem agere,fib.z. i~ 
bi,volenti vbi gloifa C.de ture cmph.&c ibi Iaf a n. (?, 
CaiYa.d,dec*z.&tydelo cato. T iraq. in l.fi vnqtid verb
rcertatum. S.IliIius Chc.§.emphiteofi:( qu.<). num.i. declaratione. 4 Impertitor es.ibi, ipfetehuncf^t 
Flam.Parifi^refignatione benefLc.q^.n.i^, Rota fubd.difit.ff.de inrefifii. Quarto,quia omnia pfVt j 
dec.ift.parte i.dttterfirmnfik polthacc Gonzalez^/. fupradi6ta,c^num.ef&.vfque ad iop.videlicet^11^, 
$6.a nu.qo.cum aliis. omnis a6tus,& poena intcll g tur parte petent’
Prarterea poena:f irnpdfieae.ipfo iure,feu ipfo fa- peclarante , videntur tfte extranea a caftf y-° ^ 
<5to,qu$ confiftunt in mera prinatione, 5c non re- nam illa procedunt quando nullitas,aut P 
quirunt aliqua atftionem ,feu exeeutionem pofiti- kdta tendit dumtaxat ad fauorem partis, alir^jn 
iia,qualiseft poena, de qiia hic, ftatim incurramur rioris abf que alia legis refiftcnria, fecus vep^-c,aC 
ablque aliqua declaradone uikta di<5ta infran.p.f. cafu noftiO,in quo regula nofts a cxprei^rc jc no- 
vlt.n^.&c ibi aifegdtos ait in poenis etiam ipfo iure prorfus deftruit, 8c annullat abfque ali^ c o0ft
impofitis,qua:requuuntaliquam adtionem pofi- 
tiu-in,qualis eft poena caduciratis, requifitur non 
foitim declarari© voluntatis partis*, in cuius fauo­
rem appo rantur,& quod petat, fed etiam Ventctia 
declara101*?a indicis iuxta ditta tbi d.clvft.Sb ibi al­
legatos ac Heiiin.c.Rvdulphm dt refrtpt .n.s^gjrfiq, 
8c Gigan.depenfi' (f.7S:qddti‘atttine| ad ca-
uo declaratione facienda omnes collad011^^^ 
contrauentioncmfacftas, 8c non agitur dc 0, 
fe alicuius perfona: fen paitisparticulan^.*nCipis> 
ferioris , fed de ihtetefle ipfius fapreini ^^rCnf- 
6c de fauote,fcu dc iure pubiicoPaul-dc ' ^noft 
conf. lyj.mtm.i.LiXiczms inl.in arnbigfi1*' j 
efi nouum num.it.dr 11.jf.de reg.iuris
ducit,ite, quod rio requiratur aliqua f utentia, vel fhmpt.1ib.i.prafumpt,46.««7zii.3d.cuin - 1 ,z
declaratio iudi cis fit Co’mtinis'fi ntetia, vt per lui. per eundem Gonzalezglojfa 66.nurntr0 i°‘ ^ fa. it 
Clav.d.q.cf.Fl.P&xibfitpra rt.if.&t^ota d.dec.^B.n.g. rationes Gonzalez non contemnenda:. ‘ ^ jjU- 
745 Rurfus requiritur,pquod Papa acceptet amiffio- decifio Salrnantina alternatiua: fupva au lu ^
nem aiternatiuje,fiprouifiones per Epicopum in- m er. 691. + ^
terim fadtr vigore alteriiatiur elfent in pefiden- Nec etiam requiritur ad hqiufino 1 
riita,vt Papa acceptantepofteaamiftioncin,cenle- nem alternatiuaei declaratio ludius j ^ f J-#//
?eni"ttt nulla^ a principio,ad tradita per Specui.*/# declarat'otia,vt inquit ^.decifio ^KCU,C efiK
O V I N T A PA R Si C A P* !• , . ^
744.ptTn$ impolite ipfo mre, feu ipfo fadlo > Sua: 
tonmtunt in mera priuatiorie.dc non reqriiumt a- 
liquam a6tionem,fcu cxccutioncvti potitiua.ni,qua­
lis cft poena de qua hic , & pcena excomitiunica- 
tionis,fufpcufionis, irregularitatis»fuhabilitatis* 
& fvmiles ftatun irtcurruntut abique aliqua de Ja- 
tationc,& fcntentia,t// ind.ca.vlti-^-p.a numero 9. 
quamuis Gonzalczy«/>r4 nurrter.u6. C?jeClH'*car’ 
quod quando contraucntio Epifcopi non c 111
^otovia,^ clara, quod ntilla poflittergulcr at,°ne 
cclari>autcontrouevti, dPet nccetfaria indici is
alrernatiux , pdfie proui(ictc beneficia VAcanhi 
in dictis menfibus Mv:ip& Scpteitibffs, il]X- 
ta alternatiuam funt fundum ci noti confiat d- il­
lius amifiione i ndh enim tene tur Papa cani di- 
ninare:& cum de acceptatione alternatio^ fit cei- 
tioratus i de cmilTione autem tlott Ull minhoc 
facit iniuriim Epiicopq t &aliAsplbtiiiidnci a Pa­
pa fadtx de beneficiis in didis menfibui vacanti­
bus canquam refematis, elfent irt im erib, & pen­
derent ab hoc, an Epifcopus violauerit alternati- 
uani,vcl non , quod videtur lnconuenienS. Papa-«•iwniuutHi) viiw ------ ------------ -------- , ^_____ ______ _ _________ _______ ______
ccl aratio citaro , &audito Epilcopo , quia licet autem non prouidente,potiet fuftineri prouifiode 
ptuiatio inducatur ipfo iure per regulam nofiran},
^ihiloniinugfentcntiidcclavatoria requiritur prq- 
uia lummaria caufa? cognitione fuper conrrauen- 
tionc vel non concraucnrione c.cuni fcnndumle- 
ges&confifcatiom4de htfttXA. glof.M cap. quam fit 
"°trb. eo ipfo de *^#./.&Bartti» l.etus,qm nutn+ ffid-i
beneficiis vacantibus in dictis mentibus,f >6ta ab 
£pifcopo,qui alcernariuam amifit,cum ceifante ai- 
ternatiua,prout cellat per contcaucntionem,ei cO- 
petant quaruoe menfes: & ita procedet fententia 
Goiizalc/c
Quando vero t Epifcopus contriuenirct>& vid- 755
^ , , j, rdnnT Cou.in c* krct alternatiuam ex propofiro , & data opera inHrefifa Vclfupra,win c.i.n . • Jp / « f audeni ad eximendum fe ab alrernatiua, dc cuius
€"m etfer-rtum-<*- de ufUrn. & tn reg. p acceptatione forfan eum poenitebar, quamuis fla-
^«».8.Bc,DUz.T/» H> vWd^do Am. ««p ^ d fe«~ fui ^ollm, non
^v.conclufoneii.decrmina/.ScJu^dJ.Jt^ , p J ui fraus & dolusnenliui
quumverb.reuertatur.exnu.^Z.vfqueadqoq.. quae tan q f ^ Jerep.r:ot n;fi
declaratio retrotrahitur ad tempus contraucntio- patrocinari debet c.fe es, > f P • *
nis,vt fupra dixit, num.u.y&c, ied quicquid G011- P^P1 cxprclle eam accepta e^ncctun^vi - v 
talcz dicat, ifta declaratio non eft nccetlariaada- iumceve certioratio dc violatione, nm htreut a n
mi(fionemalcernatiua:itiue contraucntio titnotD- 
iiastiuc non, quamuis vbi agitur de beneficio , de­
beat contraucntio amitiio alternariuae conclu­
denter probari per emn.qui in ea fe fundar, vc di­
citur in d.dccifione Vicen. & aliasinfra 6. p. c. x.d 
vum.iiy & confequcntev iudex fupet ea indicare 
faltitn tacite. Nec aliud volunt Felinus & Dodto- 
res citati.
^40 Sed videtur,t quod, quamuis Epifcopus violans 
altematinam in lui odium, tk pcenam , ftatim a- 
mictat eam omnino, tamen ad gaudendum omni-t 
busquatuor menfibus ordinariis , etiam quiiux-
mentio defravidci&ammo>quo fadac(t,& nihiio- 
minus Papa eam amitreret ad dicenda alias infri
8.p.c*p.$,rf#7.94.
Sed lubdubitamr, t quod remedium habeat E-y^i 
pilt opus, qui amiii: alternariuam per contraucn- 
tionem , & violationem, & ti eam iterum habere 
velic,in quo dico debere recurrere ad Papam nar­
rando qualiter ^ cum haberet alternatiuam acce­
ptatam i eam aniitic percontrauenirionem, 8e pe­
tendo eam iterum tibi concedi de gratia fpecialij 
& czctera. , , 1 . f
Tandem f circa hocfubdubitatur , an Epifco- yr£
ta alternatiuam funt Pap$, vt Martij,& Scptcmbr. pus, <^ui fc intromitit inprouitionc beneficiorum 
oportet certiorem facere Papam, fed Datarium de Papae refcruatorUm pvdpter ignorantiam refer- 
amiltione alternatiuae, vel illi coram eis renuntia- nationis : non enim fciebat ctie referuata, amittat 
te quemadmodum in acceptatione requiritur ad exeo alternatiuam ? In qudbreuiterrefp.diftin- 
icgulam omnisresin decrctakb.& l.nihil tam natu- gendumefie, quod, aht igi orantia retiruationis
rale {f. niti Papa alias amifiionem acceptalTet ex- 
preifc,& difpofitiuc, tunc enim non clict necclla- 
ria alia certiorat io, repent» qui 1.6. non tamcii ftif- 
fiCcrct pro certioratldnc, quod Papa vfuseireca- 
mitiidne prouidendo ob illam ex narratiua impe­
trantis, ex illa enim non confiat P^px dc amifiio- 
nc determinate,ik certo quamuis pro declaratione 
Papae rcquihtaiuxta iententiam Rotae in d. Viccn. 
idfufiiceiet,GonzAlcz fupra d.nurn. 114. qui tamen 
*K.i47.air,quod Epifcopus amittens alternatitiam 
ratione co. tratientionis ftatim redit ad quatuor 
mefes ordinarios,& Papand reliquos odio, prout 
prius ante acceptationem alcernatiuae cum Anto.
Aug:ifi.t repcr.verb.alternaiiaa Man X.cunfitjtu^.
Etnouiflime fanet Rota in illa Sulmonem alter- 
natiti$ addudtad.1lumcr.691. dicens id procedere* 
quia in hoc caiu adeft confcnfus Papa? ab initio 
iri concefTione iptius altctnatiua? * recedendi ab 
ca>fequuta Epifcopi cdnrraucntione, £cc. Vride 
rion obftat ratio in contrarium addudla, quod rc-
4,ni-  ^quiratur certioratio de amifiione, fient dc acce- &Vpttnaqua:iiber caula cxcutare valet. A 
ptationemam de acceptatione reglllx.cam expref- poiejt.fdel*^ *
te requiric>de amitiione vrr^vnr‘n k 1 "
prouenit ex errore fadti probabili i vtquia, verbi 
grana,Epifcopus ignorabat defundtum, per quem 
vacauic beneficium, fuille officialem Papae, aut 
familiarem Cardinalis, vel quia Epiicopusvviiti- 
militer credidit defundtum in longinquis parti­
bus deceflllfe in fuo mcnfe , quia fama de hos ie­
rat, aut quia veritimiliter exifiimabat fedem Apo- 
ftolicam vacare,quia ita pro cerro habebatur * Sc 
confequentcr referuationem noftte tegulae cella­
re, &:c.Ettuc nd amittet altcrnaciul.cum ignoran­
tia fadti efiexcufct,reg.^/2ori'M//.6. vbigl.5cD°- 
Puteus dcciffa.n.i.C' i. lib.i. Sc ita pofiha’c tradit 
Gonzalezdill.fcfjG.knum. iz8. dicetis, qL,oa m 
his * Sc aliis fimiiibuscahbtis Epifcopu$cortfervn$ 
BeneficiumreferuatUm , iuftam caufam excu atio- 
nis a poena noftrre rcgulre habebir,nari* ie,11pei i- 
guoranriafadti excuiataculpa» queuterl
pccm.dolfi vcvbo^T»^. vbiGcmm.«,^r.4.& 
exrcri m CM.fi Benefit» * f«*<».6».6.vbiloquu-
mtintenmriis collationis dc bcntficio icferuato.
pa 1 ■'“» d mwiic verbnon ? $Itlx _.l > r*,**v/y----1 t-ain acceptat. Sed certv adhuc vider lni^° de co,ifuett*^tne: Mohed- dcc, 4. de tranfafi, d
lr#flfe1 ifcog», quia alrernatiua non eft proprie priuihs
4t. TRAC. DE HIS A£) QJ O 
gium, fed remotio obftaculi ,t ac rcdudhio ad iu$
. communc)&c.& poena per regulam noftramfan-r 
cfiatanquam odiofa eft reftrigenda, & benigne 
inrerprecanda,&c.Etidemeftec,fi referuatio ctiet 
fecrqta, & particularis, cuius datur iufta ignoran­
tia, P dziMpermutat.Benef.q.5. mm.6,gr 7.
755 Aut ignorantia t referuationis proucnit ex i' 
gnorantia mris > quia gnorabat reieruationem in 
iiire, aut in regulis Cancdlariae , 5c conftimtioni- 
bus Apoftohcis contentam tunc amittit alter- 
natiuam, faltimin foro exteriori, quia igno^ntia, 
iuris non excufat,vt in d.regula,ignorantia» Puteus 
d.decifione^hnam.^.deci/ione $ty.lib. 1. & Feder. d. 
1WM.6.&C facit in fimili docftnna gloiPe verb.fcien- 
ter m c.curn jut de Vre.ben.rn 6. quam tenet Dotmiu 
€onf 78. Boni facius in Clem.grat 1 e de rejertpr. nu.i$. 
& Probus a,d Monachum id eod.ca.eum cjmjub.n^- 
&Roca in Toletana Capella iaede Varaias coiaan 
llluftriflimis Mantica, & Pamphil o,vc m decifio- 
mb. infraadduttis n.part.cap^.d nmn. 111, nili iit i- 
g vorantia iuris dubij, & obfluri, cuius error e it 
probabilis, & iuftus, &zequiparatur errori fadti,
' Bellam, de permutatione i;. part.qmft.^.&c dicitur 
infraedp 5.nam. 88. Sc videtur tenere in propofito 
GonzAzz fupra mtmero 150.
754 Dixi fajrim in foro exteriori,f quia in foro con- 
ifienciae non videtur eam amittere , qqi ex igno­
rantia iuris fe intromific in prouifione Benefici) 
referuati ii icere abfque malitia , & mala fide, 
ad tradita per Cai<tan.*ff/«m. verb.precepti tranfi 
greffio m y*«. Armillam verbo preceptum nmn. otia- 
uo Nauarrus inman.capi> vigtfimotemo}rmmsr. ^9. 
& diti: 1 fupra$.parte,cap.i,.mmerM.dum non im­
pugnantur prouifiones ppr talem fadbe. vigore al­
ternati ux.
755 Quamuis ignorantia, iuris,nifi t fit dubium,non 
exculet a deuolutione, vt per Rotam in Gicnen. 
prdE(timonij,&;Mcdiolanenf. Benefici) infrarela- 
t\sin.part.ca.z.num.ic)$.& 192.. etiam in for,o con- 
feientiae, ex quo d.upiuiio inducitur non ob dcli- 
tjftuna, fed ob negligentiam, qua: in ignorante ius 
dar) videtur.
756 Aie tamen pofthajc Gonzalcz. d,glof^G.anmn. 
i4i.qiiod,fi i principio Epifcopus habuerit iuftam 
cauLim ignorantia;, velcxcuiatioi.is, vt in cafibus 
fupraditiis, tamen, fi poftquam certifieatus fuerit 
de relematione, & quod nullatenus prouidere 
poterat, profequatur, ad vlteriorcm ejfetium fuse, 
prouifionis, veluti immitendo in pollcfllonem ab 
eo de fatio prouifum, vel fi fuerat apte fdentiam 
immitius, non cuvaueric quantum in fe fuerit in- 
trulum a tali potietiione remoucrc , vt potiefiio 
vacua remaneat , quominus Apoftolicus prouifus, 
iji illa capienda impedimentum habeat, intrati 
alternatiuie privatio argument.c.ft Beneficia de Pre- 
bpn.tn 6. & ibi Dd. &. Rota in Dertufen. Parochia- 
lisu.Febr. coram D. Penna fupra addutia 4* 
pArt.c.i>.m.90& quod facit etiam, qnucffi opten-fi 
ta Beneficia ablentis in impetratione eius nomir 
iie fa.tia non narrentur,vt alias lunt narranda,non 
proprerea vitiatur gratia cum iufta ignorantiae, 
catila adfit.Rota decifi 74- & 7 refrip- antt- 
gufr.Veiin.incap.Jtipsrltterti eodem tit.nu.j. tamen, 
fi ,bfens,poftq am idlciuit,vel icire drbuit, nolit 
curare fupplcmentum d.defetius, & gratiam perr 
inde valere obtinere., fed potius vtarur d. prima^
• gr tia, tunc ralis gratia minime.idi funraga- 
debet per 4iU* napminm fi JtenrfctA } ^ ^uod.
s spectat provisi0;
audit ita dix<flie Rota.
Sed quamuis ifta, feritentiat videtur verainpri^ 75/ 
mo caiu,quando poft notitiam releruationis £* 
p,ifcopiis immitit, feu immitti mandat in poff.fr 
fionem a fe prouifum, eo quod impedimenuuu 
prxftptj, q,tio,ninus pro-1 ifio Apoitolica etiedtunt 1 
confequatur, tdiiien non placer m leaindo caiu 
quando immitium non. cuiauit a pofteiijone re­
monere , quia id in regula non dicitur, nec poena 
eft exte .dcn&z*reg.Odia hb.a.citm aliis.
Nec di&um Capiculum, | fi Beneficia facit ad 758 
propolitum, quia ibi agitui de amiiTuaae priorum 
Beneficiorum per retentio, em aliorum dc f afto, 
quia paria funt illa de fa^oalfecpd vej 
retinere cap.eurn,qui dePr&bm 6.n mfto c.fipe & 
rjfttt.fpohatrnzc ibi agitur de extenfione poeo^,vii- 
dv etiam non facit ad propofitum d.deciiio.Dcr.u- 
fen. vbi agitur de -amitiione iuris ad Beneficium 
per retentionem polit tiionis de fado l< ienter Ii? 
cm amittitur per intrufionem, Sc facit ad pro} 
tum quod dicitur in dedfionibus,Sabunantm. m- 
fia rclms,nim.-7j$,ad }i.&£>
Nec ob/br fi;nile t de impetratione abfenris w 
nomine fai5b, non nariatis . ius obtuntis,quia ven 
rius talem gmriam ab initio non valcse, Sc ideo 
Lequ.ritui- lupplrmentum diCEdr-f. ^tus, tk grana 
perinde valere. Nec refert, quod mlb ignora; ibas 
caufa adfuerit in impetrante, pio abiente , nam 
non eft attendenda eius fcientia, vt 1 ignorantia» 
fqdipfius principaiis,pro quo impetratur, & ai 
cuius fauoicm iit gratia. Rurfus fubdubitatur* 
a^i Epifcopus violans alternatiuam, & ei contra- 
ueniens, cum amittat reipedu bcncficij in iocn' 
fe altematiuqaaire violationem vacautis.nonflt,,n 
prouifi,fed poft. Et videbatur quod 11011^ q;?^^ 
beneficium in referuatum , vA liberum, tfimF;lf 
vacationisconfideratur,Rota deQtf.yj4f.nPtm- v & 
jQ.part.hb.^.diuerf&c di£tum eft ftp.num.u.-& ^I' 
Qk(>l4f & fic cum tale. bencfiJum fecundi1111 
tempus vacationis nop. referuarum, poterit • b 
Epiicopo.provideri. Nihilominus contra^11111 
videtur verius ex verbis regula;. Ex quibus co'1' 
traueniens eo ipfo vfu. & beneficio alternat^ 
jpriuatus exiftit, ac collationes illius pitet.xtu ^
' inceps-faciendre-nuliius funt robods vel monlftl' 
ti. Vnde quamuis a principio beneficium n<p, 
ellct referuatum , tamen ex quo contrauenit ^ 
ternatiuae,non poreft ea vri ad illud prouidc'- ^
nec cius prastextu illud conferre: fed tiaCll?quifl 
eius beneficium , & ex tunc didfum benc^L 
manabit Papae referuatum. 'fe-iO'7^
Vndecimo dubitatur, j an Epifcopus* ^ 
txomifitin prouifione Brneficij litigiofi,c0 
1. &i. vt lite pendente in 6.amircat ex co a^elina,fl 
tum.? breviter refpondetur non amitte^^^ 
Beneficiaiitigiofaaion funt.referuata,licct 
te^lite prohibeatur. Ordinarius eaeonfetrCj(jaI;al^ 
dtum eft fupranum. 135.5c regula folum Pr^ 
ternatiua intromittentes, fc in Prouti1^ _ ^ 
ficiomm refer uatorum, vel aftedtoruu1* 7^—' .
na non eft extendenda,vcfupra w-757' t fciefl' 751*
Epifcopus autem, f< qui jedntrpmitter 
ter in prouifione Beneficiorum non reft1 
quae tamen funt per Papam prouifa 'lUlc.^jtei:na»-
tionis fiuc valide,fine invalide»ami t s > cigiC^
tiuatn, nam licet non fuicajius xelclLl2^a , vC' 
per appofirionem manus Papae maner a
lupradidtiunxR^ vmn*
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regula,quae loquitur de beneficiis referuatis, vel procejfu numero 4.^* a ij> ^ quod in collatio
affedis.
.,,.Circa acceptationem altcrnatiua;,modum,
] uis de qua in illis verbis,illi ver o3qni gratiam al~ 
t£rnatiHt pr&ditt& acceptare voluerint, e^c.vfque 
. lj}Wunc demum,& nonantca3\ti incipiant gra- 
tla fupradida, quae explicantur per Gonzalez ex 
&I°JT')S‘Vfc/ue ad 65.videnda funt per nos dida fu­
ne beneficiorum conferens debet fcire poteftatcm 
fuam>& ex illa facere adum,dicunt Aymon.<:<>„- 
fiiv^.num.^.Sc Mando (.regula ^z.quafi.i^.num.^. 
cum aliis.
Sccunda,quod priuilegiumfnon operatur,nec 753 
habet effedum antequa innotelcat priuilcgiato, 
feu ante fcientiam illius,cui conccditur.lmola Ab;
notitiam ipfius a
-tarum , pofiit
i l iu cceptationis,& recognitionis li- bert.Iafo,„&alij m/.JinfJeeonfiumiomiutPnmi > poflk val.de prouidere in fuis quatuot p»»,& ibi Otoicus^Jer.aj.df late Tapia.PuteuPuteus
menfibus ordinariis,verbi gratia,in d.menfe Sep- dicens communem decif.iq. & 145.libro z. Mcno- 
temb.an vero ftatim illi cclfcntiSc effedualirer in- chius de arbitr.lib.z.cafu 185.^ »«.)o.Rota decif 14. 
cipiat ^audere alternatiiu. /^r.i.d/K«yTMolina de Hijpanorum primog.lt b.z.Ci
7^5 In quo Rota in vna f* Scguntina praeftimonij j.nu.p&.Sc Thom.Sanchez de rnarim.hb.ydijputa- 
H-Deccmb.i^z.coramD.Otano tenuit polTe tunc tion.$6.nu.z.Sc no\x\CC\\x\eS\iatczde legib.lib.^.capi 
Ptouidere in d.quatuor menfibus his verbis, minui 25. cum altis Sc ita fc h.iber communis fententii 
*tiam intentionem Franc. circa intrufionem probant Legiftarum, Sc Canoniftamm.vt per la.Cnu.46.Sc
te$es\narn ex eorum depolitione tton liquet pracifet de alios fupra. ...... +
tempore prafrimonium v ac anentium potius co- Vnde.vt intellexi,aliqui curiales t Roma: vo-7^
Jiat Francm de illo prouijumab Ordinario per tem- lunt Epifcopum non polle vel altcrnatiua , ante- 
Put quinque annorum poffediffe, acpojtmodum D. quam habeat notitiam acceptationis ,(cu recogni- 
■J~lteronymo,viapermutationts idem renuntia fe,nec tionis literarum,ac etiam recipiat fidemillius,&c. 
dicatu* Eptfcopum i6.Septemb.itf$. alternatiuam S :d ad primum refpondeturjf Ot dinariunx ha- 766 
acceptajfe, quia non propter ea minus ilh licuit ante bentem alternatiuam prouidere ex vi ftuepote- 
habitarn notitiam buiujrnodi acceptationis de illo pro- fiatis ordinariae fibi competentis de iure , nam 
ut der e,maxime cum tunc temporis infua Dtoecejtno altcrnatiua folum remouet obftaculum referua- 
r reJiderctyVt bene deducunt informatespro D.Micron, tionis faciendo illos menfes ordf"anos>Vt fupra-
7^4 Nihilominus tamen f-contrarium venus vide- didum cft a numer.iz.Sc fic.licet ignoret accepta* 
mrdemeet pol t acceptatam Romae alternatiuam, tionem altcrnatiua, per quam obfiaculum veler- 
fcu poft receptionem SC recogmaonem hccrarum nationis remonetur /certus tamen eld de funda- 
acceptationis.etiamli nondum illius notitiam ha- mento fuze prouifionis,quod eft ordinaria pode­
buerit, non polle Epifcopum amplius vti valide fias,quod videtur fufficere, ad tradita per Ancon, 
quatuot mentibus ordinariis,magis quam fi illius Gab.conclufione$.de exeeutione rei iudicat<z3tertta li~ 
notitiamhabuiller,fcd fiinul atque Romc fada cft mitatione3cx numero decimo, fa it Putei 488.
acceptatio, feu recognitio litcrarum illius ftatim libro fecundo ,Sc quod tradit Rota decifton.i.de pro- 
ci dfedualitcr competere alternatiuam, vt patet batio.in antiquior.& 4.de offic.Deleg.in nonis, dr ibi 
cx illis verb;s regulae, quibus ab eo receptis,^ reco~ additio,Sc Felind» cap.Jiifcitatm de referip num.M. 
gmtis tunc demum,& non antea,vtt incipiant gratia herfic.fed dicas regularitcr>Si quod tradit Mando. 
ffpradiHa,Sc fic fi verbi gratia,fada e liet accepta- reg.zq.q.16.
tio icu recognitio Roma; m fine Ianuar, feu Se- Vade etiam refpondetur t ad fecundum, quod
ptembr.Sc in principio mentis lequencis , quieti gratia alremariuae non eft priuilegium , fcd re- 
alrernaciuus Epilcopi , vacaret aliquod benefi- motio obftaculi referuationisA redudio ad ius 
cmm,& illuc Epikopus ftatim prouidiilet ante- commune , prazferuatioque ordinaris iurifdi- 
quam 1 1 con aict, conflare pollet de didi dionis Maadol.ree.u.quajLu.anum.$. Gonzalez 
acceptatione,feu recognitione,prouifo valiijef. glof!S.num;ro
fet,vtpofthxc traj,t Gonzat=z^6i^„e,„ 2Q_ ^ clim diis , quos citat,
cum ergo ftatim Ep.lcopo competat cum efftft,, Etflc tcqmtitut notitia . & feientia,illius, 
altcrnatiua,ftatimceffabu.itquatuot mcnfcsOt- &c. EteftodFet priuiLgiumtnon requireretur770! 
dinanj.quAntumaisEpitcopus id ignoret,vr i,,... j.-a.__1 _____ ___ r_.. xv.c.larij.quantu uis tpilcopus id ignoret,vt inv_ did.notitia, cx quo per Procuratorem feu Nun- 
SalamantinafruduUmil.Maij 1583.&2.o.Iun< rinm am-nr f»., marine rvhih^Hir 3rrt>nrifin-coram Dom.Bubalo,& coram n* ^lum acceptatur, feu potius exhibetur acceptatio
XP i°3 v^i habetur Epifcopum Salamantmurn * hpncopfad Rotam d.decifio.14. a numer.i.Silueih
potuiffe prouidere de Camona vacante menfi s™ ver^Prmdegium3quafi.i6.Eman.Kodr.^ncz qutft- 
1^/1‘ cttm tunc ait er nat tua ejfet Roma acceptata re&H^' l'tom.quaft.‘j.art.6. Azoi.Ub.^.wJhtut. r»ora-
*IHSprocuratore,quamias Epifcopusidignoraret 1 ^ c*PmW‘&cap.z).qu<eft.u. Tho.Sanchez *>«
P* temP°repromfioms3^rc. * * ' fuPran.6.Sc Gabr.Vazquvz i.z.dijputa^.a nurn.^o.
l ^ c°utra eft primojtquod Epifconus non ha ^ Suareal/itpranu.io.&i}.
ns notitia,acceptationis alternatiiuB,nullatcn c PtiErcteaquoadfpropolitum dn um c pro yjt
^ vtl EoteftiCUm non fic Certus eafua potclW r ?!fl°nc>in q««uor «cnfibus orcimamsanteha-
dicimus in iudice, quod debet clfe Ccmi notitiam acceptationis a rcrnatiu$ , efto
^rifdidione, alias adus non valet ad „ ^ EPiCcc'P™ non polfet valide prouidere virtute
J CaP'c*m in ture peritus de ojfic.de/eo Rot" /°'ata aiteriLatiua: ante habitam notitiam acceptationis 
t C0rnc^ben.innouu.Achilles W™ > tamen ca habita polfet prouidere b, ne-
ota decifio.69.par.Uuu^ ^ P°ft aC-
Gal^fius ad formam cameralts obligJlo2^ a ceptanam Roms alternatiuam, Icet tempore
i ‘onu titulo de yacatiioms non habuillct notitiam acceptationis,
’............. Mn
VU TRAC. DE HIS AD QVOS SPECTAT PROVISIO.
quia efto ante habitam notitiam non haberet e- Pampil. eft contra id quod docet Suarcz d. libr> & 
Xercitium iuris altcrnatiua; > habitu tamen illud de legib.cap.z6,
Sed rcftat difficultas , ftante "f quod fufta acce-174 
ptationc altetnatiuze Rom$, fen recognitione li- 
terarum eius, valet prouifio fadtaab Epifcopo de 
Beneficio vacante in liiomcnfe alternato, ctiamii 
tempore prouifionis non haberet notitiam illius» 
anEpifcopusqui Romam mifitlitcras accepratio-
haberet, ficut dicitur de iudice delegato ante re­
ceptionem literarurn.Fclin.iw cap.cum te}num.ii.dc 
refer ipt.& in d.c ap.fcifcitatMynum.il. & m cap.fin. 
de prafumpt. mim.yj. 5c didtum eft fupra num.j^y. 
fed 6cpriuilegiumftatim etiam ignoranti compe­
tit Jicec non cificacitcr/eu cum eftedtu, Decius fu-
pra num.45. p°ft Cardinal in prooemio Clernent.ver. riis alternatiux,&: ne(cit,an Romse fint reccptre, 
Vniuerfitat. qua/l.^. & Rota d.decif.i^.a n.6.5c Mo- recognitq ,velnon,licet fecundum tempus elaplum 
linafupra, qnod fufficerct, vt ftatim ac acceptata poffit dfe, quod fint recepta;, & rccognirae,an in* 
eft alternatiua, ceftarent quatuor menfes Ordi- quam , licite valeat prouidere de Beneficio tunc 
riatij. vacante in menfc alternatiua: , quod fi forte eft
Ex prrcdi&a refolutione t inferttft ad aliam fi- Roma; acceptata > fpedat ad eius prouifionem >a' 
milem qiiaeftionem,quam late tractat Gonzalez§. liasnon.
5 .prooem.exnumer. 95.au collatio de beneficio va- Et videtur , quod non. fNam indubio (jitior*7>
canrcinmenfe alias Apoftolico, fede Apoftolica pars eft intelljgenda cap. illud de clerico 'xcdmu- 
vacante, fada ab Epikopo vacationem d.fedis i- nicato miniftrante, lateGab.Vazquczi.z.<f>^«M' 
gnorante,valcat,in qua fimiliter dicendum eft va- tione6$.& 66.& dicetur alias infra 7.par.c.i. an.i1- 
Iere. Et omiflis aliis fundamentis addudis per & in cafu propofito tutius eft non prouidere, q»a 
Gonzilcz ibtexnmner. ioy.quas nori multum fa- prouidere, quia non prouidendo, fed expedandd 
ciunt,ratio praecipua eft, quia per vacationem fe- ccrtiorationem nu li feperP ulo exponit, vt patet# 
dis Apoftolicae folumceftat obftaculum, Sc vincu- prouidendo vero exponit fe periculo vfurpandi 
culum rcferiiarionis, Sc nihil dc nouo conceditur prouifionem ad Papam pviuatiue fpedatem ratio- 
Epifcopo, fed vigore iuris communis, 5c lua: ordi- ne referuationis, dc faciendi intrufum iu Benefio 
naris potcftatis confert. Et fic nihil refert (ciat, cio,atque adeo peccandi morcalitei, & qui (c ex- 
velignoret didt. vacationem feclis, cum illa non fit ponit periculo, peccandi mortaliter, peccat mor-’ 
fundamentum fua: prouifionis, ficut de alternati- talir r, nam qui periculum amat peribit in illo# 
ua diximus. Et ita hanc fententiam plane tenet vt eft vulgatum. ^
Gloftator Soto mreg.^.Cancellaru. vbi air>quod fi Praeterea ille eft certus f de rderiiatione, Sc dc l1 
ftarct in partibus, & vacaret ibi Ecclrfia Cathe- acceptatione 116 habet certitudinem,etiam mora- 
dralis eonfulerct,quod,Canonici eligerent, &Ar- Jcm , fed ad fummuin folum eft dubius,ergo no» 
chiepiu opus confirmaret, quia tunc forte Papa poteft in dubio prouidere. Sicut, qui eft certus de 
eftet mo tuus,& valereteledtio , &cconfirmatio, debito &defolutionedubius,nonpoteftdefiue^rC 
ceftantereleruatioiie per eius mortem, & quod fi foluere,quia non funt caetcraparia, & aequa cau^» 
eftet Canonicus eligeret, ( quamuis iftud confi- & iusvtriulque, vt in recte inquit Lud. LopeZ#^ 
liun Gloftatovis fit valde temerarium, iuxta di- firutl.confciemta.i.io.c.\)i.&cCzb. Yzzqnczd-d[!r 
cenda infra a nurnrpe. & in fpecie, in qua loqui- ^G.n.^.KcbcW.deobligat.iufl.ip./i.i.q.i^.n^dr^ J 
tur , omnino faHum,6e fine fundamc to, vc infra 8Jitf.vmcafett.i$.niim.i}i. Thom.Sanchez 
toum.1%7.) refirt, vScfequitur Gonzalcz d.§.$.pro- cept.DecaU1b.ucap.10. & conducunt rationes i0*1' 
iiern. k num.iix. air quod proprerca nonnulli Epi- Inili addudtis per Svux.Jiipran.i^. \lt
fcopi folentfacere timiles prouiiiones de benefi- Rationes ifta: t mihi videntur fatis co^' 
ciis in meiifibus rt feruatis vacantibus, moti exeo, cere quando Epdcopus fimpliciter, & abfoll,tf 
quod tunc forte Pap : eftet mortuus,& fublata cf- prouideret, puftet tamen quando venfiniit c 
fet de rqcdio ref<?matio, nollet tamen, quod hoc alrernatiuam efte acceptatam , aut ftanre 
preerextu fic prouifus intrudererur , & quamuis an fit acceptata, vel non, prouidere fub c°!ldl
ftib-
pottea conftetde iup. ruiuei tia Papa;, in intru- tione, & in quantum polium, leu fubcon ^ 
fionc &C peccato , perleueret, &c. ledegonun- ne fi altcrnatiua eft perfrdtc acceptata, nam 
quamaudiui, nec intellexi, quod aliqui Epifco- ftis conditionibus, cum fiat deprafcnri,rc^f/, 
pifaciant tales prouiiiones > nifi quando credi- neficium conferri poteft, CoUarr.^ 
tur Papam obiiflc. Er ita criam inprzdidta quae- capite.3. numer. 24. ficut fub condirion ■ pd.
Itione concludit idem GonzalezAttt.glojfa 6j. nu- fi eft capax, gloffi** capit, i.de elefl. in 6. & c0n~ 
mero ii. &Francusw. 4. & ficut, fi cxecutordicct'ct V^
'yj^ Et conducit refolurioRot$,f quam refert Gon- fero ibi tale Beneficium vacans, fi de ^ust 
zalez d&nu.iij. in vna Cafciatcn. Canonicarus 6. tur valeret collatio,fide iure debetur? a^‘lS ,jT1li is 
Ma’j ^Sp.cotam Seraphino.vbifmtdubitatu,an vt cum Innocentio inquit Francos c0nti*~ 
teneretprowfi°de quodaCfinomcatu vacantefaB:a k cum Domin. contrarium teneat Fel***'tjjeo#" 
Capitulo CulciAipn. tn menfe ordinario in perfonarn qat de offic.deleg.n. 15.q1.1em fequirur u0 yr
Fcrdinand.de valacios exeo> quodcoftabat fH,JfeJd- 1 wv dcQ
[penfum Capitulum ante d.prouifionem,& yuod licet 
in curia fuijfet d. Capitulo tam conccjfa abfolutto tem­
porefaEla prouifionis , tamen ditium Capitulum il­
litu notitiam habere non poterat. Et Rota refluit pro 
validitate coUatioms,ex eo quod ditia abfolutto fuf- 
fragabatur etiam ante habitam illius nofittam.Con- 
ducit edam decifi°*i* Pampiionen. illegitimita- 
ti$5 Decembr. i6®8.infra pofitayp. c.i.numer.40
cordatis,in forma mandati ver b.innoda^’ ^
de inl&.p.c.z.a n.4. ... r jubi'
Et fimiliter Epifcopiis,t qui probabi ^ f 6fus
tat,an altcrnatiua fit iain Romae acreptat^r ^pe-
procuratorem,non poterit licite piou' ^ 
tieficiis vacantibus in menfe Martifi eu t ejfct 
fi fub conditione, quatenus altcrnatiua 53J*- 
acceptata , vt dicitur in dictis 
matin.fru6tuum fupra citatis nn^^de J j tJ/ttinf
fid 4. >bi di<ft,decif. Calciatcn. citatur qu£ dccif. hmantim, qui eum non ejfet eertm, an yjpjfet
cvviNf a PA
njjet in curia acceptata ab eius procuratore,qua vere 
acceptata fuerat ,prouidit de dtfta Cantorut vjtcantt 
rnenfe Septembris 1571. quatenus alternatma non cf- 
Jet acceptata proteflando, quod funt intentionis non e- 
rat proiudere,quatenus illa in mcse referunto vacaffet, 
quod ideo non fnmpfit turnumfed ius illius fibiprx- 
fermuitjgloJfafin*m cap.cum in inultis dc refeript* 
^G.CaJfadAeciCion.to.numcxo quarto , dc con- 
Ccffprxbend.maxime,cum prouifss pofedcrtt poftea 
€x nouo tit.ceffionis promfi Apoflohci. Puteus aeci- 
9 Aibt,$. Achilles r.de collatio.^^w/</j Pro~ 
Utfio nullafcientiafatta tttrnum corfnmat-Rom coa£ 
3*9nu.\ Puteus decif.j57.libiM.cum aliis allegatis: 
ffuipr&t er ea loquuntur in eo, qui potuit dimittere ha­
bita notitia nuditatisprouifionis, & non dimittit fia 
in facultate Epifcopinonremanfet, quia fundus offi­
cio feto fuerat ,vt ille prouifits intuitus dimitteret** dec.
^ hxc in didis decifionibus.
5 Prouifus autem fic in t dubio non deberet ca-
Pcre pofleflioncm beneficij, donec acceptatione 
alternatiux certitudo habdatur , de id debcb.it E- 
piicopus cauere dicendo inticuloA literis proui- 
fionisjquodei detur poilefliOj cum de verificatio- 
conditionisconftitcrit,§c non antea, ncforte 
intrudatur fine vero titillo.
0 Vnde infertur,fquod Epifcopus, qui probabi­
liter dubitat,an alternatijua fit iam Romq accepta­
ta,fimplicitcr,& abfolute,prouidet de beneficiis 
vacantibus in mcnfe Martij.feu Septembris amit­
tet akeinariuam,fi iam acceptata crac , quamtiis 
contra teneat Gonzalez diPlagloJfa 65.nu.xi.cfr vJo. 
56.»«.rzp.conferens autem virtute altcrnatiuar,de 
cuius acceptatione, 6crecognitione Romae fadta 
non couftat,eam non amittit, licet nondum fada 
fit,quia id in regula non cauctur.
781 Circa claufula,fublata,tqu£e continetur in illis 
verbis, decernens fic m prxdtttis omnibus per quofeu- 
que &c.indic ari debere , de qua Gonzalezg/o//j56. 
videnda funt per nos dida infra G.parte capitum- 
onero ociuagefimo primo.Si circa decretum irritans, 
quod eft in fin.ib i,domw?», dcc.de quo Gonzalez 
glojfa 67.&vltima,an liget ipfura Papam, vide fu- 
ptunumero 14.de an liget Legatum, feu Nuntium, 
vide infra cap.yex nu.45.^ 1j5.Sc vide etiam fupra- 
dida ex nttm. 407.
§.ij.DeRcguIa.io.
S V M M A R I A.
OMtffa regula nona,quia no efi r'feruatoria,&c. de qua, qui videri pojfint reflat regula 10. qH£ 
htc ponitur,n.7%1, “
Difficultas contra iflarn regulam,quodvidetHrJup^ 
fluaflante conflitutione, & declaratione perpetua
Pauli ll.cutui ratio efi generalis, & omnia com- 
prehendit,&c ra.785.
. Re{p°nfi°>quod non efifitperfiua, cism clarius expri
tnat ».784. t
n t0 *fta regula efi minus ampla, quam ditia confio 
tutlo,quod loquitur de Ecclejua, & Monafieriis,
*f beneficiatemporeprxdecefforum vacabant\ 
, verba etiam de beneficiis vacantibus pofl Hloru 
0™urnn.7%5.
^'f&fintentia Gloffatoris,quod fe Ecclefia Ca-
s‘,*lu \acal,et p7'1 clntT! PT' ,/«-
hab cor,prMatio,& quodd.conftitutio Pauli,noti 
* " lo™rn,neque loquitur m Epifcopaubus^c
R$; cak t; 4^
nu.ySG.qux rtprcbatm',numer.jfyf
Ttine per referuatidnem beneficia etiam ante vacatio­
nefunt ajfeda.curn referuatiofatla efi ab filate,& 
pure,& de beneficiis certis, feu certarum perfena- 
rumfeu cii refiruantur ratione qualitatis beneficq, 
*>r/ perfena Ulafemel data tempore rej eruat tonis, 
dre.n.7$%.cum vero referuatio efi coditionalisfeu 
de beneficiis incertis feu rationis vacationis? in cer­
to tempore feu certo modo no intrat,nec afficit mfi 
impleta conditione,&c.nu.7%$.vbi refertur,quod 
tradit Gonz/ilefy
Attendendum efi, an qualitas inducens refiruaiiom 
femel detur flante regula, & tunc ftatm referti a- 
tio intrat,  ^remanet mduda affcdw&n vero noti 
detur flante regula,fcd poflquam illatxpirauitjpat 
referuatio non intrat,nec afficit beneficium,nume­
ro 790.
Pr*.ditia dollrina efi approbata p<r Rotam cuius 
decifio penitur,n. 791.
Finita iam regula 8. j* de referttationemenfium, Cj alternattua,Sc omifia regula 9. de Uteris in forma rationi congruit expediendis, quia non eftre- 
fematoria,nec facit ad noftrum propohtntn , de 
qua videri poterunt Glolfator antiquus Alfon- 
fus dc SotojRebuffus , 5c Mandof. fuper ea,re- 
fax. regula xo.qiia* agit de referuationc beneficiorum 
faflaperprxdeceJforest& affetlioneper eam indutta^ 
dc fic fe habet.
T) e clarat io referuattonis Ecclefearutn, & bt- 
neficiorum per pr ad e e effores refer- 
statorum.
IT em declar auit omnium, & fwgutarum Ecclefeta­rum Cathedralium,afr monafieriorurn prouifiones1 quas pr&ditti pradtcefforcsfui,ordinationi,^- dtjpo- 
fitioni eorum,nec non omnia, & fingula beneficia Ec- 
clefiafttca,qu£ ditttprsdecejjorcs, etta prstdiUx difpo- 
fitiom,cu mierpofit tone decreti referuauerant,q}U qui­
dem Ecclefia,& monafiena,nec no fic referuata bene­
ficia tempore obitus eorumdem pradecejforu vacabanti 
aut Ecclefia ipfit,vel monafieria huwfenodi,fi cornen- 
data,veleis adrntniftratorcs deputati non fuiffent,etid 
tuncvacaf[cnt,remanfifie>& remanereper hatufmodi 
refernationem,^r decretum ajfetta nullurnque de illis 
prater Roman.Pontifice ea vice fe intromittere, vel di- 
fponere potuifc,fiue pofe quoquornodo,decernens irri- 
tu,& inane, fificus fuper illis attentatum forfan erat 
tunc,veltnpoflerum contingeret attentari.
Circa quam regulam ftatim t fe offert difficul • 7^5 
tas,quod videtur fuperflua flante conflitutione,5c 
declaratione perpetua Pauli Il.quae eft extrauagas 
ad Romani,vltimo deprsbend. in communibus,dc 
quamuis illa loquatur de beneficiis fiimili itiu > dc 
colledovum,dc fubcolledorum,ncc exprimat Ec- 
defias Cathedrales,dc monafieria, fameniatio
illius,fcilicet effedus per referuatiortem, manu
que appofitionem indic produdusA' cnc"
ficium femet aflfeftum femper mann artetium.dt
ecnera!is.& omniaconmrehSdir. atque adeo .pia
^ueraW»W/»5»-'«’ , .& jaiti 1 n aliis maxime ,> cum fimus in
ttone legu larga,cnm a
dcljarXondctur,ndneilefupctfluam,cum cia,7$
rius illa exprimat,vr per Mandofium hic , quae a- 
pud eum eft rcg.fqn*ftton.$.& 6.nam fuperfluum 
^ Nn
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non dicitur quando explicite,ac diftin&e declara­
tur,quod implicite erat di potitum. Rota in Se- 
guntina Archidiaconatus, & Candnicatus fupra 
addudta nu.fti.prove fin. dc GonzalezgldJf.O.nu.ft* 
& gioJf.51.nu.96.cum aliis.
7&J Quamuisineof fit minus ampla haec regula, 
quam di da extraiiagans , quod ha*c loquitur dc 
Ecclefiis,& monafteriis.ac beneficiis, quae teinpo- 
re przedeceilomm referuantium fuae difpofitioni 
Vacabat, illa vero loquitur etiam dc beneficiis va­
cantibus poft obicum piiedeceiTorum referuan-
r tium.
786 £x qU0 inferebattGloflator hic. Quod fi vacaf- 
fet Ecclefia Cathedralis poft obitum Papae,& an­
tequam fuccellbr fecifiet referuationes Ecclefia- 
rum Cathedralium,fiereteledio, & confirmatio 
in forma iuris,illa valeret, &c, Et videtur fequi 
CoYiz^Xcz.i^.procem.rmm^.Qr uq.vtinfiznumer. 
789.& ad dtft.cxtrauagar/tcm refpondct Gloilator 
quod non habet locum, neque loquitur in Epifeo- 
pat?bns,vclprincipalibus in collegiatis, neque tn mo- 
naftenisfed m beneficiis officialium, velfamtliartu 
Papa,vel Cardinalium,&C. Et quod in ca non fit 
mentio de Epifcopatibus,&c.
787 Sed ifta fententia ell: omnino falfa, tcontra d. 
extrauagantem,cuius ratio,vt dixi , eft generalis, 
ik. omnia comprehendit , etiam Epifcopatus, 
&c.
788 Aduertendum eft autem, tquod tunc per refer- 
; uationem beneficia etiam ante vacationem funt
affcda,cum referuatio fada eft abfolutc,& pure,5c 
dc benefic is certis , feu ceitarum perfonarum,vt 
Dignitatib.prinapalibus,Monafteriis, beneficiis 
familiarium,& officialium,&c. feu cum referuatur 
ratione qualitatis benefici), vt quia eft Dignitas 
princip tlisiMonafteriu dkc.vcl ratione qualitatis 
perfonar.vr quia fit familiaris officialis, &c.runc 
iemel dita illa qualitate tempore rcgulq,feu refer- 
uationis,referuatio innat, &. afficit beneficium,ira 
vt maneat affidum,licet poftea regula txpirec,auc 
qu ditas .-elTct,&: ita procedit ditt.cxtrauagans ad 
Roman. 6c ius ratio.
789 Cum vero referuatio f eft conditionalis,feu de 
beneficiis incertis , fcu ratione vacationis in cer­
to tempore,fcu certo modo non intrat,nec vllum 
afficit beneficium , nili impleta conditione >& 
data ccrtificacionc, & fuccedcnte vacatione illo 
tempore,feu modo tempore regulae,feu referuario- 
nis, vt in referuationc beneficiorum vacantium 
tali menfe,& fede Epifiopali vacante,&c. & ita 
procedit quod tradit poft haec Gonzalezdi£t.$.5. 
prooem.x.qmftion.dnumer.q^.ybi ait quod benefi­
cium ,quod vacauitviuente Papainmenfe Apo- 
ftolico,ex quo iam incidit in referuationem, ma­
net affedum, nec uer obitum Papae cellat referua­
tio,vt in hac regula, beneficium vero vacans in 
menfe alias Apoftolico Sede Apoftolica vacante, 
<Bc fic extimi regula mentium , non eft refer­
ti atum,nec affc<5tum,<quianon vacauit ftante regu­
la^ fic nunquam incidit in referuationem , qui 
tamen n.yq.tjr np.male videtur fentire cum Glofta- 
tore hic,quod etiam Ecclefia,& Monaftcria,& alia 
beneficia e erta referuata per regulas 116 funt refer- 
uata/t vacant poft obitum Pq?? referuantis,cx hac 
regula dumfolum declarat durare referuationem 
beneficiorum , quae tempore obitus pratceflo- 
Tum vacabant,&c. Et ira eriam procedit quod ait 
Gonzalez Mendez Vafcoaccll. diuerf iuris ar-
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gum.lib. i.cap.2, quod beneficia vacantia in men­
tibus ne (eruatis non polliint conferri per ordina-1 
rium fede apoftolica Vacante,quia ftmt afteda»in- 
telligitur enim de beneficiis vacantibus viucntC 
Papa*
Itaque in hoc f attendendum eft, an qualitas 790 
inducens referuationem , feu ratione cuius in­
ducitur referuatio,aur qualitates , fi plures re­
quiruntur , fcmel duitur ftante , & vigente 
regula , dc tunc ftatim referuatio intrat , dc 
remanet induda affedio , an vero non dantur 
ftante regula,fcd poftquam illa cxpirauit , tunc 
enim referuatio non intrat , uec afficit bene­
ficium ex quo regula non eft m rerum natura* 
nec amplius eft referuatio,vt per Gemin. confih 
q\.rmmero 15. cuius didtum dicit veriffimum 
neas de Falcon.<fe referuatio.q.q uaft.effetlu 17. ver' 
fecuf-4; ,
Et ita fuit refblutum in caufa mea Abulenfi P3' 1' 
rochialis dc la Calda 19,Nouembris 1593. coram 
Domino meo Corduba Epifcop.Pacen. veinde- 
cifion.infra adduda capit.$.numero & latius,5£
melius i8.Ianuatij i)94.coracodcm,vtindccifio' 
ne fcqucnci propi fiu pluries caufam,nn hac Parochia- 
lis fu/Jfet ajfctia dijfioftttom Apoftolica per irgu.t.E>- 
hc.recordat.Sixtt Papa F. ik primam & j.Gregorif 
XIV. & Domini fuerant diu/fi, fed tandem jutt r ef­
fatum,non e/feajfeflam:primo, quia praditta regul.I. 
Sixtt duas fimul qualitates requirebat,quod mortuus 
ejfet Eprfcopus,& quod tunc beneficia va carent,vt0' 
ftertdit reLutium,qua ibi , qua poft illorum ebitunt 
vacabunt , cuius naturae fi reftr ingere fubftanti' 
Hum,cui adiungitur. Bartol.m leg. a filio.$.rcft3" 
tor,&$.fequci,ti de alimentis, ik cibariisU$anS 
Alexand.confiiio ap.numero 4.volum.i. & jlC>z{ 
regula intret, debebant concurrere ambi, quali 
'Muente Papa Stxto.ad leg.fi haeredi plures dc 
dirion.inftinH.iDf£7tfjconfil.5Z4.numero \.& cnrfl 
mortuo iam Papa Stxto,& ena regula vacauertU *orJ 
potuit caderefub referuarione reguli,qua tunc no 
m rerum natura, & fic ex illa qualitate poft obit*10. 
Papa prcucniente non poteft induci referuatio. Geiri[’ 
con[.9$.nn.i5,cuiuidottrinavi vtrijfimam dicit ^ 
neas de Falcon.de refematio.quteftion.4,17.cffi'^d 
verf.q.cft maximetquta prtdttta regula Sixttf0^,rri 
voluit comprehendere benefictapojt Epifcopi ot^ * 
feto tantum tempore vacatura,vt ex proceiuio ^
larum apparet.Secundo,quta cum ditia regula refl(t 
uet beneficia,qua poft obitum Fptfeoporum f'uS
referuatio eft condtttonalts,ad kg.Stichus 
erit,&ibt Bart.mmzx.iAe lcgaris i.l.nupcrI 
delegat^.Ctfj^W.dedf.j.de praebend.n.u- 0(fot~ 
uerforum aaj.num^.i.par.  ^nullum pctftifPr ^ 
cere ejfellum in hac Parocbtaliftn qua vuft**te * * fcd 
ncn extitit illa conditio vacadi poft obi tu 
mortuo iam Papa,& regula vacanti* jVnJfi-
91.fi certum petatur,l.cederc diem ^cVf^cc.i?*n4 
cationcca.ii.infi.defponfal.in6.C^^‘d' • sj}JnoG 
14.Rota decif.i4.num.i.vt litepend.in n0^1 
inc.inter diledos num-5.de excefiib,prafa ^0fad 
drad.conLny.n.i^.Simoneta dc referuatio- 
fi.& ex his dicebant Domini tolli ex adue^fe -f jg-
dr 1 aliud fundamentum, quod ex quo mortu**6^^ 
pifcoptii ante Papam,indubia tarn fuit refer ua 1
non filum hanc qualitatem,& 
mortuus effet Epifeopvu reffexit regula,jed e 
quod eo mortuo bcnefictu tpfim vacaret, a ia* 'f 
Epfcopo omnia beneficia remaneret aftt a* ^
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fir ntiUutn poffet pmiidm^uod eft abfurdumfipaz- allegat,id non
uagansm-o ad Romani de prarbend. inter commu­
nes,& dcc.Gambari 65.^ addubiaper eum in tradi. 
dcodic.Lcgatilib.j.a num.180. &Sarnen.in reg. 
dc infirmis in reg.de publican.qua:ft.6.Si-
moneta qu.57. & alq ex aduerfo allegati procedunt m 
' firuatiombus de benefietis certis ,fin certarum per­
fluarum,puta familiarium officialium, &c. Dignita­
tum pnncipaltum Monaflenorum,&c.tn quibus rnili- 
t(lt ratio dibitg, extra uagatts,effiebhssfctlicet tneffe pro
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nu.tu quando vero Concilium 
tfl congregatu fine Papa rationefihifinatis, non po­
tent beneficia conferre fecundum Sclnarn cum Abi 
numero 3.
S ecundurn authoremabfolttte Concilium non potefl be­
neficia conferre, ni fi Papa td eijpeciahtcr permit- 
tat Jitcet poffet Papa,fi vellet,in Cocilio facere pro- 
uiftones beneficiorum num.4.
Jbe potefl at e Papa & Concihj qui fint videndi, nunii 
quinto.
ductus per refiruattonern. Vnde Dor/nm dicebant ejfe Collegium Cardinalium Sede hacante non potefl be- 
dfiinguendum inter refiruattonern ratione quahtatis neficiorum conferre,num.6.
Peyf°n<e,vt quia fitfamiliaris officialis ,&c.vel ratione Conctlm Promnciale non potefl conferre beneficia pro-
qualitatis beneficij , quia fit Dignitas principalis, ^ n- ‘ ^ r'
&c*&inter refiruationem ratione Pacationis in certo 
rtporeyvt in terminisiftius regula, & regula menfium> 
w in primo cafufimeldatailla qualitate refer natio 
intret,& remaneat indubia affeci io per illam quamuts 
Pffiea regula expiret exd.excrauag.ad Romani, & 
ratio e fi,quia talia beneficia referuantur pure,& fim-
uincia,nec Dioscefimu beneficia Dicccefis,ntfi qua­
tenus is ad cuius diflofitionem (pettant tdpermiU 
teret,numero 7.
POft Papam fecundo locti agendum cflt de C6- cilio generali,an poflit beneficia conferve ? t......  , - - „ quam quaeftionem tradbant AbbasquajLi.adAp.dii-
pkciter,& data illa qualitate,quod fuerint farmharm, btum ex nurn. zp.Selna de beneficiis i.part. quajhonc 
&gnitatesprincipalesy&cflatmin illis refiruattom- i.CcmA.z.part.cap.z.Duxan&eodem trabi, libro 3, 
ducitur,& producit effieblum,cum adfit fubieblumcer- capite tertio»
tum,&determinatum,in quo fundetur referuatio,ex In qua qua?ft.Sclua Corraf.& Duratnd. ibi dicat 
quo affieblto nafcitur,&in his terminis loquatur Garn- tqu°d Concilium,in quo Papa prasini et» potefl 
barus Samen.cfi alij allegati,& C affiad AcciCionc 4. beneficia conferre iuxtaidud actorum Apoftolo- 
tium.6.dc referuat io.fupponit refiruationem fortitam rum c.i.vbi Matthias fuit cledtus in Coiit ilio, feu
congregatione<in qua erat Petrus, &c quia,vr in- 
quit Corrafius, ficut folus Papa potefl beneficia 
conferre,ita Concilium Papae praefentia, authovi- 
tateque fuffultu/equitur Azor wftit. Morai.i.par. 
i*b.6.ca.x$.quajl.2..£c Zfcchus de benefietis & p en fio t 
Ecclefiafixap.z. air,qUOd Concilium generale le­
gitime congregatum probabiliter beneficia con- 
« w Ktrc poteiiargum.c.cum in cun&is.in prinadeele-
inficiat,&propterea in cafu tflo rnortuoPapa antequa ction.cpii tamen tex.id non probat. 
beneficium per vacationemfuent certtficatum, nulla Quando vero Conciliumf cft congregatum fine i
potefl ajfeblio confiderari,narn appofiuo manus Papa Papa ratione fchifmatis,inquit Selua cum Abbate 
fiiper incerto non afficit ante ceruficationern.QzpAu- fupra,<yiod tunc non poterit beneficia conferre. 
dum,verlic.confiderantds.^,cum fnpet incerto de Mihi vero abfolute|d icendum videtur Conci- 4 
praebend. in 6. Bellenl^ de charitatiuo fubfidiOj lium non poffe beneficia conferte, nifiPapa id ei 
qiueflioneiij.uumero io.verficulo,fcd poffet. Ro- fpecialicer permittat,non enim ad id coi gregan- 
ta decillo.ij.numero 4-de conccffprxbend.in an- tur Ctincilia, nec de iurc habent talem potefla- 
tiquisjck dccifio.6.nu.7.eodem titulo in antiquior, rem,pollet quidem Papa,fi vellet, in Concilio fa« 
quas allegatSimoncta.dibk.cpixfo.Go.num.i.&ci.fic cereprouifiones beneficiorum , ficut fecit B.Pc- 
inteligendus, cr placuit Dominis firmle de referua- trus in illa elcdlione B.Matthiae, & ita tenet Abbas 
tume rnenfiu,qua,quia eft refinUa ad vacatura m tali fupra num.^.
m'»fe,fic»mwg<n vacatio m illo mortuo Papa,l,Cot co Et dc potcftste Pan*, & Concilijfridcndi funt > 
vtucrtt' mtraumt,Orimur,m nMmmut poter,, pr,- Turrcctemata CataldusA Car. Albanas dc potejfa- 
utdcre,CaputaquenAcciL86^num.$.p4i'fc 2,^^ te Papa D.Anton.i.p*fimtna n^.cap.uAt maxime
ejfebtum.
Secundo vero cafufiilicet cumfit referuatio ratione 
vacationis tn certo tempore,cum no refiruentur bene­
ficia certafid certificanda per vacationemfitcceden- 
tem mortuo EpiJcopo,vt tn propofitoyvel in certis rnen- 
fib.& incertum fit an beneficia fint vacatura, er qua, 
facile enim contingere potefl quod nullum vacet,refir- 
uatto talis non rep er it aliquod benefictu,quod ab mitio
z.AntaAugufiAtc\bio.6iXh.\.deregulis autem 1 & 
1.Gregor.XIV.Domimnon cur arum,cum multo ante 
illas Parochialis,de qua agitur,effiet collata^fc r^y 




DE Concilio generali an poffit beneficia conferre, & qui id trabtam,num.i.c»ciliumdn quo Papa prafidet,potefl beneficia confer- 
r * fecundum Scltiam Corraf& Duar. &ficundu 
Z echum Concilium gener ale legitime conoreoatu 
pobabilitcr beneficia conferre potefl)text% Ztfm
i'par.tit.xz.&i$,Cano.de locis ltb.^.& 6. Caiet.o- 
pus de poteflate Papa,Vl&oria in lebltone de potefl. 
Papa &Cttfc.Franc.Turrianus eod.trabi.Corduba. 
lib.Ap.quxft.i.cumfiqucnttbus Banncz Aragon,& alij 
i.i.quaff-.j.artic.io.Sc Valcntina 3,tom. dtjputa.q-u 
CardinaLBcllarminus,qui optime i.tom.controuer- 
fla ^.Ub.xScui.to.controuerfi.Azot d.i.par-hb.^.& 
$.pcr plura capita.DWun.j.p.in addit.q.io>artic.$* 
Ztchan traa.Theolog.trabl.de contd.&d' Romano 
Pontifice,D.CarddTufchJ; conch*fiW' a 5J7-«f.C.
& d conclufiqo.ad %.lit>P. VAenzuela Velazquez 
in defenfione monitoru P'auli V-contra enetos par.6.
Decius Bcroias,& *>‘j <* ‘*Je ‘°f“' & P« 
Fclin.<* c.mrt««at dtr,Jcr,pM.^\j d. ?2. Iacoba- 
tius,& Alaua de Conciliis Corraf. fupra Cuchus in 
in(lit.matorMb.itit.i>& 3.Burfatus conf.ioq.lib.ite 
Granatius ad Simonetam de referuatio.q. 14.
Collegium autem f Cardinalium Sede vacante <$ 
^ Na?
1/
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non pofte beneficia conferre manifeftum efocap. 
vbi periculum,de elc&.in 6. & Clenii ne Romari.eode 
titulo QcxtxF.fnpra Scalij.
7 Similiter eriamtConcilium Prouinciale non 
poteft conferre beneficia Prouincix, nec finoda- 
lc,fru Dioeccfanum beneficia Dicecefis, nifi quate-
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neficiafiux prouincia jpellatia ad colla.Cleric crtrin 
alterius prouincia,numero i$.nam in materia coi•* 
lationis attenditur locus vbi fiturnefi beneficium j 
& n°n vbiefl perjona, ad quam jperiat colla’- 
tio,(fiattenditur beneficium, non perfona negH* 
gens ,numer 019.
nus ad cuius difpofitionem fpe&ant id permitte- £ conuerfo legatus non potefi conferre beneficia 5 (\iist 
tet,quia de iure non datur eis talis facultas,nec ad effient extra prouinciam, & per deuolntionem,vel
id congregantur*
GAP. II h
alias (periarent ad collationem alicuius pralati de 
prouincia contra aliquos,num.$o.
Cum legatus non habeat facultatem conferendi benefig 
cia exifletia extrafiiamprouinciam,eius proutfio 
non praftat titulum coloratum,mfi confiet ejfe in­
tra limitesfiu legationismim.il.
Legatus non poterit conferre beneficia ad Epifcopurn 
deuoluta ex negligentia pralati regularis exempta 
cum Epfcopus ea conferat authoritate Apofioli' 
ca,&vt delegatus P apa,numero 32. cr poterit 
tamen illa conferre ante dtuolutionemfatlam ad 




DE Legato an poffit beneficia conferre> efi de eo, efi eius officio,& potefiate qui agunt nu.i.& de eius potefiate in conferendo beneficia,nu,i.
Legati alij fiant k latere,alq miffbfieu conjhtuti, alij 
natiicfi qmfint q,num>^
Legati a latere poffunt conferre beneficiafua Prouin- Legatuspotefi beneficia vacatura fiua referuare colla-
cid,nu.srex priutitgio,id efiprarogatiua, prst altis tioni cu modificatione tamen,efi ea,qua potefi con-
Legatis.quarnpotefiatem habent a iurefiatim quod ferre,nurn.tngefimo qumto,& $6.vbi qui agunt de
fiunt Legati a later e,numera].efificture ordinario hoc,efi hodieJolum potefi facere refieruariomm Jpe-
etiam in beneficiis exemptis,& iure Legationis,non cialem,num.y/.
in genere, fed in fpecie,quicquid Glo. efi alij dicant Licet poffit legatus referuare beneficia vacatura e:id 
d numero 6. pro certa perjona,ei tamen nutlu ius quaritur,quia
Licet fint Ordinari/,tamenfiunt Ordinarq fuperindunon potefi dare ius ad vacaturam, numero trige- 
£li&nonnaturales,&ficodiofi,num.c). fimo oriam. /
Prouifus a Legato iure Legationis, efi vt Legato non Potefi legam ifia facere exiflens etiam extra fitar» 
dicitur prouifus authoritate Apoftolica n.io.efiir. prouinciam,num.} 9.
tamen proutfio Legati dicitur proutfio Sedis Apo- Legatus de latere infua prouincia concurrit ficut & 
fiolica,efi appellatione Sedis Apoftolica, venit Le- Papa in collatione beneficiorum cum quolbet
gatus,nifiproferatur in materiafioli Papa referua- dwane,efi mter eos efi locus prautntioni, ettfrn
ta,aut cu diclione taxatiua ex eo, quod Legatus in menfibus Ordinariis concedis,a num.\o. efi foflt
fisa Pro uincia vices Sedis Ap ofiol.gerit,n.n.efi 13. tttr refolutio Rota.
Ideo litera legatorum dicuntur Apoftolica, nu.\4.er Id procedere non obfiantibus concordatis GerPi^mil 
etiam prouifus a legato po&ft dici prouifus auiho- fuit refo lutum per Rotam, cuius dtcifioncsporltir*'
ritate Apoftolica falttm large,«.15 
Infertur ad claufitlatn Bremum de capienda pofjefjio- 
ne,amoris quibuf. umque detentoribus, quod fi 
dicatur,non tamen prouiius si Sede Apoftolica, 
vel etiam, authoritate Apoftolica ,prafiruentur 
etiam prouifid legato,feu Nuntiis,etiamfiipromde- 
rent authoritate ordinaria legationis,numaG. 
Legati a latere poffunt conferre beneficia etiam de iu~
tursnum.^.efi 44* e . >
gluod ditium efi legatu concurrere ctim Ordinari0^ 
eumpoffeprsuemre m menfibus OrdinariisA ' 
procedit etiam attentis regulis hodiernis me,1r 
quoad 4. rnenfesOrdinari) non habentisAte1 r. 
trita fid non videtur procedere quo ad fix 
alternarim propter decretum irritans in
tum, quod ligat legatum a nu. 43;
)<V*'re patrmatm kcdefuftU.,»»„o„fi,aa U,an dc Uure d'bcnS*
mentione, nec derogatione diri. turis patronatus, 
numero 18.
Poffunt etiam conferre beneficia (periatia ad collatio­
nem exemptorum , & etiarnft beneficia ipfia (int e- 
\xempta,legatus emrn eft Ordinarim exemptorum,
71.19.& 10.
Poffunt etiam conferre beneficia, iicet eorum collatio 
fit ad Sedem Apofiohcam deuoluta,n,u.
Illatio Gamban, quod legato non currit tempus fex
menftum ad conferUmn,fient currit altu Ordina- ATr?’ \Tv'™'r ,r i,motvncnL«pMc*mr*,e„A ,Z
cante in menfi alternatiua tribuit titulum (0i' )(0 
& fuffragatur in tudicio sfohjnu.<p. vb*F ^fCt- 
rejelntio Rota,qua tamen non videtur p^F 
der e,fi decretum altem attua effiet iufhfic<lt 
mero 51. fcrWr*
Legatus de Utere non potefi conferre , v^^yesiA' 
Ecclefias Cathcdrales,vcl regulares,aut C° 
tas,feu ipfarum Cathedrahh Dignitati r> 
pofi Pontificalem elebhuas,num.^i. M (,.iJtto
riis,nu.2.l.ttt qu° tarnen Lapm contratenct.n.x^ fed 
Card.lmola,& alij concordat, quod licet ei currat 
tempus,tamen poterit conferre deuoluta ad Papa 
fiueahufita Prouincia etiam ex pfopria neghgen[ 
tiaan.iif, & ij.fied cum poffit conferre deuoluta 
ex propria negligentia,verius videtur non currere 
fibi tempus,num.16.
Legatus potefi conferre beneficiafu a prouincia,quam- 
uis deuoluta adpralatu extrafisam legatione con- 
*r« commune#,17, quia legatus potefi conferre be-
& fi fit legato, vel Nuntio conceffa fi*c0‘ 
rendi beneficia qualitercumque vacant 
rit conferre refiruata,num.^. , Mi*
£t fi legatus haberet facultatem conferendi 
referuata, non propterea potefi conferte 
in C uria,nififpecialiter & exprefjefit conceJJ
mer°5S' „ . .; . • raCOvtr*
Legatus nonp otefl conferre beneficia httgt °J ^Iti
Probum a numcr.y6.nec Cardinalis vigore f 
riHM.fi.
QJV I N T A P A 
Legatas habens facultatem conferendi Utigiofia non 
potefi conferre beneficia iuris patronatus latci liti­
gio fa n.6i. quamuisprouifio Papa de beneficus tu­
ris patronatus etiam latcorum valeret > etiam non 
fatta mentione,nec derogatione illius.n.6i.
Non poiefl Legatus a latere conferre beneficia iuris 
patronatus latcorum, n.6\. vnde prouifio ab eo fa- 
tta fine prafentatione , aut confinfu patroni era 
nulla,qua tamen, illo non reclamante intra tempus 
datum ad prsfintandumfiifhnebitur n‘ ^4- & fe-
quenti,vbi ponitur Rota refiolut’0.
Reliepotefi Legatus conferre beneficia iuris patrona- 
ttulatcorum dcuolmaad Epifiopum exnegligen- 
tla patroni,n.66.
Non potefi etiam Legatus conferre benefio a ruris pa­
tronatus mixti,n.6q. quod tamen limitat Gabarus, 
quando Clerici haberent plures Iroces , quonta tfic 
totum indicabitur Ecclefia(hcu,& Legatus potent 
conferre exemplo iuris patronatus Vniuerfilatis,in 
qua,fiunt laict,& c!erici,n.6{ofied f la limitatio nb 
placet,n.69. & m f^ntuerfitate efi diue'fa ratio, n. 
7°- necCouarr. tenet contrarium , dum ait, quod 
poffetadmitttihuius patronatus derogatio, quia 
loquitur m dtrogattone facla a Papa,nt*m.71.
Bene potefi Legatus conferre beneficia iuris patrona­
tus latcorum expriuilegio,velprafcripttone, nec re­
portet ei derogare, nec de eo facere mentionem con­
tra additionem Barbaii&,num.jz.& 73.
Quod ditium efi de iurepatronatus expriuilegiopro­
cedit,etiam fi fit priuilegium (pec ale ad certa be­
neficia , <gr non generale, contra Corrafiium,quam- 
utsfecus fo in habente priitiUgiurn fpec tale etiam 
perpetuum ad conferendum certa beneficia , cum 
quo non potefi legatus concurrere fecundum Abba­
tem contra aliquos , rflaxirne fi ante in priuilegio 
claufiula decreti irritantis,d num.qy&fieq.
1 K|-iErtiot!dco agendam e it de Legito,an poffit
, Beneficia v onfenetdc quo, & eius offic io au-
thoritate, & potcftate tra&atus fcripferunt Andr. 
Baibatia dc Cardinalibus legitis a bitere M tr. 
Laudcn.& Gundifaluus a Villadiego auditor Ro­
tae & Epifcopus O11eten.de Legaco Staphil. Boe­
tius Brunellus,& Gabarus de offic. & potefiate lega­
ti,epiomm plerique habentur Thom.ij.par.i.tratt. 
nonorum. Plura etiam Hoftienf.i» fum.& fpulhoc 
n/.Cuchu ■ m rnfhttino. maioribus hb.i. tit.j ^ Lae­
lius Zechus de republica Ecc/efiafitca capitulo de 
fatu legati, aliqua Flam.Padf. de refignauone bene- 
ficio.lt.j.q.\t).&P.Enriquczinfium.h. 10. c% zg. ^zor 
infiit.moral.i.part.hb.q.a c.iq.ad jj.Molina^e mfiu. 
trattat.^.disfut.q. D. Sahagun .ad tit.de ofiic.leoa!i 
D. Cardin.T ufefiud concio. j6.Ut.L.& hiytit.^.p^^ 
ibi Grcg.Lop.late,
2 E-t dc materia huius cdp.fqlicet de potcftate lc_ 
gati in conferendo Beneficia agunt Specui, daitul. 
de Legato.§ tunctratlamasVi\h'A.q.9.par.Sc\UZ(je 
btnef.2.,par.q.$.(fou!Lii.par.cap.i)£)mxn<i.ltb^ca 
3-Sc late Gambarushb.j.per totum>Brunellus conci
Azor fitprd c.i%.&hb.6.c. ij.qu.6. <3-7.
, ^ fufeh,# conclufione 169.litera L.
3 1' rxmitte ndumque t cft Legatos alios e Ce a la­
tere,alios miflbs feti conftitutos,alios natos. Lcga-
* latere funt Legati Cardinales, qui dicuntur k 
iaterc^quia funt.feu mittuntur a latere Pap#. \ e_ 
gati miffi,feu condituri funt alij Legati, pa
&rWt' ^“nft'wun;7 > qui non fani 
*tainales, qiu Nuntq dici folent. Legati nati
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funt,qui fuarum pvartextu Ecclefiarum,& ratibnc 
legationis libi vindicanr Dignitaien>,<Sc legatione 
funguntur, vt Archtepifcopus Catua. ien.ck Ebo- 
racen. quae tria genera 1 gitoritm dilf; guittrx- 
tus tn cap.i. de offic. Legati m 6. & ib glolTt ds. D; 
Parlad. differenda 19 a nu.q. ite Mobonius^e ma- 
iefi.milit. EcclefiJib.i.part.i.cap.6.pag.\yj>hc reliqui 
fupra relati.
Hoc prtemilLo dico primo, f quod Legati ali- 4 
tere poliunt conferre beneficii fuarproui ciar.ftit 5 
quamuisCorraf d.capeos contcrr ex 
pri^iileg=o,i tellige id cftprarog.uiua pix abis le­
gatis. a uire tamen habent han f.v. u t t m confe­
rendi bent fi. ia ftatiniiquod fur t legati alitere, d. 
cap. i.deoffic.Legati m 6. Specul.s.D eiusconfini 
Rebuffiisin praxi informa vicanatns,n.~jo. Ze hus 
de benefi. & penfio. Ecclefi cap.i. ve'fi Legati etiam. : 
Et ii.: iure Ordinario Decius s. t Villad. qusfi. 9. 
Gigas de penfio.q.G. num. 18. &n. & Gambarus d. 
ltb.yn.$i. etiam in beneficiis exemptis Gamb.*^ n. 
5>4.6c facit c-i.deoffic.Legati in6. vbi probatur le­
gatos efTe Ordinarios.
Quamuis glof,in Clern.i.de offic. f Ordm.verbo 7 
volumus,dicat, quod conferunt aothortate Apo- 
fto!ica,8c non funt Ordinarij collatores, quam fe- 
quituribi AbbiSi««.4.di ens,quod licet t oteilai 
Legatorum vefpedtu lurildiSkionis, fit Ordinaria^ 
\x.tn d.c.i. vt etiam dicit in c. fi qms contra w.4. da 
fora cornp. ramen rCpedtu collationis bem fic.oru 
eftcxcraordi:iar a,quiaex pjroprio oiHcio leg.ttio- 
nis non venit pot ftasconf rdmii>& ideo L gacij 
no.i C rd uales hanc potcftatem non h btnt, led 
Cardinales L:gati hoc habent exfpeciaii nnuilc- 
gio^vt tn d.c.i tk fequu cur Coii; as tn premat ca 
Jamaone tit.de collatio.§.rtem etrea.verbo.Legatori* 
Circafin. & §.item quod omnia verbo, OrdttanoSi 
$dvui.part.n.n.&$.par.qu.66.Jiib.nu 4 & 4 par; 
qtuft.q.nu.t,. & Probus ad Moftach./w cap.fi.decon­
flit. n.y).& tn d.c.i.de offk.Legatiin 6.77.3. dicentes 
quod Legatus dc latere habet collationem bene­
fi iorum, non iure Legationis, qux ad hoc non fc 
extendit, fcd ex quadam prxrogitiua, & fpeciaii 
priuilegio,vt m d.c.i.
- Sed quicquid lfti velint f ifta prxrogatiua, fpc- * 
ciale pi iuile^iumjquod vocant, competit Legatis 
a latere de iufe,& fic iure Oidinar o.vt diximus,5c 
iure legationi^ on in gene te, fcd in Ipecie, id eit 
iure talis legatidn;s a latere.
Verum, | licet fint Ordinari)tamen funt Ordi- 9 
narij fupenndudi iSc non naturales, 6c fic odiofit 
ex gl .in d.C/em.i.&c Boni facio,num. 7. Abbas in 
d cap.fiquis contra nu.\. Simoneta de refitrua 10.q.
89.num 3. & ibi Grar.utius Utera A. Saniciif. m re- 
gul.de valore quafi.i.Qsiilx.l.decifio^.num^. & nui 
ti de decretis,& referuario.Crciccn.dec.io.de 
^ew.Puteus decif.4rj.infi.ub.z.ik Rota decifia.o6.nu. 
$.part.t.d;uerforum,lk Gonzalrz ad regmenfiumgl.
11. numero 38. qui tamen male dicit eos impi- >prie 
Ord narios. Cui confonat Mandofr^-34 qu.jo, 
numero 9. allegans quod vere propnc unt Oi -
dinarij. ; .> . _ j.i
Ex quibus infertur, t quod prom dis i Legato:10 
iure legationis,&vt Legato, non dicitur-promius
authorirateApoftolica, capitul.ht qut.de Prxben.
w6tk ibi glolTDomin.de Ftancus;numerq 5.&ci 
fi Apofiolica eod. fic dicit f Bonif. m diti. Cl<>- 
men i.de offie-ordm.numero 9. quod non placet id# 
auod diatd-giopbt, quod proufio Legati ccnlV
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tur fa<ftaauthoritate Apoftolica, quia contra dtbl. cherustquia verbum illud»nobis,quod eftperfinaliffi^ 
capitulum ht ^w>efte exprdle. mum,refpictt perfinam Papa non comprehendit lc~
11 Er tamen prouifio t Legati dicitur prouifio fe- gatum,aut nunciumiVelgefta per ipfisgl.tn Ctcment* 
dis Apoftolica, Anaftafius Germonius de induitis auditor verb.deputatus,de refiript. quam ibi conmnr 
Cardinal.§.tibi quoad vixeris nu.ioi. & Rota d.de- niter fiquuntur canonift*,& fiinanter hnola numer. 
cifioG.paruunt.y dicentes appellatione,pror/i/io- 19 rfi comprobatur ex ca-.fiabbatem deelebl.ltb.6.ibi» 
nis fidis Apoftolica, venire prouifionem Legati ex a nobis,vel Apoftolica fidis legamur hoc magis acce. 
o\o(£verbo tranfiundi.m cap.fi Abbatem, de elebl.in dtt ad proprietatem locationis,cum natura illius ver- 
fixto,<\\izm ibi fequiintur Ioan.Andr.Doinin.KK.5. bt,nobisfitdenotarcperfinalitatcm,&non egrediatur 
Sc Fr ancus 4.qu«e ait, quod appellatione fidis A- pcrjona.m loquentis,cap. figratiofi,cum tbi notatis de 
poftolica, venit Legatus de latere , nifi proferatur refiript Jt.6.ad dectfiw caufa Ltodien, beneficij $.Ittfl. 
in materia foli Papae referuata, aut cum di&iQne, 160%.coram D.Ortembergo reffonjumfmt non care- 
tantum,vel fimi li, vt ibi aiunt Domin. & Franctas, re difficultate:nam quamuis dici pojfitjprouifosa nun­
tie Cardinal, nwm. 12. in Clemen.quia contingit de re- cio habere proutfionem vApoftoficam, non tamen po- 
hgiofis domibuifibe ibidem Itnola. Villad.d.quajhon. teftfimihter affirmari,fitb illis verbis,k nobis, venire 
■ q.num.y. proutfis dnunciisgvt patet expr&dibtis.Et male in d.
Quae glofta ex eo procedit, t quod Legatus in Leod. fuit allegata dnfta decifio Aquilana co^am 
fua Prouincia vices fedis Apoftoli* ae gerit in non Blancheto,qu«e potius cft contra, vt eam retuli fu- 
refi ruatis cap.mandata.de prafamp. Cuchas.dibh.lt. pra ditio c.i.n.6$ 1.8c allegatur in di&a CaurienC 
2.titulo 5.Jnumer. zi.Sd in Prouincia fibi decreta re- &poft haec tradit Gomtilczgl.^.in annotat.a n.268. 
pr$fcntat Papam Bonif.*» dibt. Clern. 2. de offic. or- Praedicfta concluiio, j- quod Legati a latere pof-17
dw.(c\l prima de officio Legati,nu.iyN\\\3.d. 1. partte, funt conferre Beneficia fuae Proumciae, ampliatur 
qmftione 9. , primo, vt pofimt conferre Beneficia etiam de iu-
14 Et ideo lirerzc Legatorum dicutur f Apoftolirq re patronatus Ecclefiaftko, feu Clericorum capit*
JjSarncn.iK d.reg. devalore qu. 1. vnde fir,t vc etiam dtleblus.de offic. Legati c.cudileftus.de turepatr.Ro- 
prouifus i Legaro poflit diei prouifusauthoritate chus de ture patron.verb. honerrficum.num. 4. 11.
Apoftolica, falcim large , licet non ad effe&um.d. Paulus de Citadmis eod.trabi. j.par.nu. 16. & Lam- 
ca.hi qui. ber.i.part. i.lib. qu&ftton.i.artic.C,numero quarto, &
16 £x quo inferri poteft, f ad claufulam Breuium q.part.i.lib.qu.&.artic.i.& qu.q.arncuk. numer. 2- 
de capieda pofteffionc3amotis inde,&expulfis qui- RcbufFus m praxt.$.partfignatura 'ierbo.jnec nontti~ 
buscumquedetentonb. & mtrufis, non tamen d nobis rispatronatus.num. 6. Gigasdepenfio. qu. i^numA* 
proutfis,quod fi dicatur, vt aliquado dicitur,non ta- Probus ad Monachum m d.ca. 1 .de officio Legati 
men prowfis ea fide Apoftolica,vel cthm^uthorita- 6-K.12.14. & 15. Villadiego d. quafhonc 9,numera­
te Apoftolica,'pr^feraentur etiam prouifi a Legatis, Bruncllus conclufione i$.Cortzi.d.cap.$.nH.4.Gam* 
ftu Nuntiis, etiam fiprouiderent authoritate or- barus d.Ub.$.numcr.9.&'v)9.Cuchus d.ltb.x.tttulfy 
dinaria legationis,ad quod ficit quod di<5tum cft numero 68.&Zechus d.cap.i.verficulo Legati etiam* 
lupra capA.num.64t.1n fine, dicens,quod exceutio (fide republtca Ecclefiaft.d.capti.de flatu Legati 
breuis locum non habet contra prouifum a lega- numer.quarto,verficut fecundo poteft. AzoM.dibl.lt- 5' 
to, vel nuncit), fi in eo praeferuantur prouifi a* fede c.i8.qu.x.& lib.S.cap.i^.qu.y. & Tufch.conclufii7u 
Apoftolica , fecus fi folum poeferuantur prouifi Utera L. g
ab ipfomet,Papadiccndo,»cw tamendmbtfmetpro- Ethoc inrclligitur | etiam non fa^a mentio»^1
tiifionem habentibusdec.Salamant.& \ icent, nec derogatione luris patro natus,quia non fbUi*** 
beneficij fupra relatas d.c.i.K.653. ^ Papa,fedetiam Legatus poteft huiufmodi Ben^'
Sed q: 'bd per claufulam brcuis,WK tamen a nobis cia conferre nulla fadta mentione, quod fiiit 
prouifis, praeieruatur etiam prouifus a nuncio, qui patronatus clericorum dibl.capit.cum dileblw$^‘ 
cenfetur habere prou i fionem Apoftolicam , fiiit m trabi, quando Utera Apoftolica Umttat.^.Vich^5 
pofthrec refolutum in vna Lcodien. beneficij 13. Gigas A alij citati,&: Couarruuias,qa. c*!**' 
lun. 1608. coram D.Ortembergo,dicendo,quod $6.num,i.
licet illa verba videntur intelligenda de prouifio- Secundo ampliatur , t vt poffint con_ 
nefasta ab ipfomet Papa,^Gcmin.incfi abbatem de neficia fpedtantia etiam ad collationem 
«leti, in 6.nu. 5. & fuit didtum in Salamantina be- ptorum,Cofinas d.tit.de collat.§.item circa,‘v**^ 
neficij n. lan.1596. coram Reucrendiflimo Paccn» gatorum,Sz\ua $.part.qu.66.Gorraf.d nurnA- ^ -llt 
tamen id cdTat, quando eft exprefte commilPum, £ams d.ltb,$.num.u.8c ZechusJupraiLcg*'** ° 
quia tunc perinde eft, ac (i Pontifex faceret, per eft Ordinarius exemptorum, vt ait Gamfi3flyj^ 
vulgarem reg. qui per alium facit, &c. Rcbuf. de num.it. & CuchusJispranum. 68.^94. cwTit 
mand.Apoftdeclarantes3tn verb. nofque, & illa ladiego, & aliis. Quare procedit etiam fi *P ^ „4. 
claufula praeleruat omnes prouifiones Apoftoli- neficia funt etiam exempta,Gambams ib*nitTfi' 
cas,8c excludit tantum prouifiones inferiorum,vt & dictum eft fupra nu.9. ReflC' %°
fuit refolutum in A quilano canon.6. Odlob. 1586. Tertio, ampliatur, t vtpoflint conftffC
coram D.Blancheto, \ ficia, etiam fi eorum collatiofic ad
Sed ab hac decifione fuit pefteaieccilumper Ro- ftolicam deuoluta cap.penult.de Prabefl^f 
tam in caufa Curien-bencfitiorum z.Iun.i^io. co- d.c.i.de officio Legati m 6.Qrw Clemtnfi^f 
ram I>.Penna,in qua Rota ab ^A-C.confiita reffion- verbo fine ad nos.de Prabendis adfin. & v
dtt‘prouifum k nuncio excludi vigore claufula breuis, Archid.Dominic.&r Francu snurn.h.in **'*.. d-
•non tamen fa nobis prouifis,quia non apponitur ad a- bi Probus ad Monachum numer. 8. Car 1 ^0\$, 
li*mfinem,quam excludendi prouifis d legatis & nu- Clemfi de Beneficio.nnm.ff. qu. 5. & ^ 'ntsP>eri> 
m caufa Aquilana canonicatus 6.0btob.l$$6, & Bonii.num. 51, Villadiego d.qua, 9-aL ftecir
cpnjultm pr udis er reffonderat V. Cardinalis Blan- Br une W.conclufione z 1 .Bocrius,numer< V*
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fionejdioffi.Legatfa\fas 119.*«nouLinaddittoncHd ditur locus, vbifitumeft beneficium, Ar nonlo» 
jtf.Aigidius Bellamera decifione 106. Capella Tolo- cus,v'bi eft pcrlbna , ad quam fpc&at coilario, 8c 
fana decifione 435.Puteus dea fume 2<5<s./*.2. Corraf. attenditur beneficium noti perfona negligCn^ 
d.nurn. 4. Gambarus fupra nu 15.£r 624-Guchusfit- clemeh.i.defltpplenda negligentiaPralatorumibi 
numero 79,?.Grcgor.de Benef.cap.z.numer.4.^* glojfa verbis locerum>& vmfictdojm ,quam leqni-
Zechus dxap.deflatu Legati fub numer.+.verficul.$. 
potefl dxapit.i.de Benef.&penfio.verficul.Lega- 
ti etiam.
11 Ex quo infert Gambarus t tbi numer. 14. &c 6zi. 
Hu°d Legato 11011 currit tempus lex mentium ad 
confcrencjlimj£cllt cun-ic alijs Ordinariis vt in ca. 
^''nceJf.PrabendMt Azor dttt.cap. zS. quaftione 14. 
Crxo. nam dcuolutio ab eo non poteft fieri nili 
ad Papam, cum nulli alijfubfic,& deuoluta ad Pa-
. pam ip(c confert,vt dicimus.
Xl Iu quo tamen Lapus f d.Clementinafi de Bene- 
fiflio di' it Legato currere tempus femeftre ad con- 
i^reudumjde quo in dxa.i.de conceJfPrabcnd.cum 
fit Ordinarius dxa.z. de officio Legati in 6.quem aC- 
quitur Bonifuius ibi m d. Clernentina^fi de Benefi­
cio n.quinquagefimo tertio54 dicens cu co,quod 
fi fiterit negligms in aliquo conferendo, non po- 
terit illud expoft conferre, fi deuoluta fit collatio 
ad Papam. ►
a4 Sed Cardin.d.t quaft.^.& Imola ibidem, & idem
hnola»;* ca.x. de cmceff.Prabcnd. Y ilfad.d.quafl.q. 
v.nrn. 10. Bruncll. conclujione 19.Sc Selua Sparte qk
tur ibi Cardinalis/7M.I2.& facit 'cap-fitne,&c.fi. de 
foro rtnwp.Rom.fupra> vbi Mand. literk D. Pvobtis 
fupra nptner.x 9 .Simo neta de refer ahio tqutofiti tf.75.
& ibi Gr vtinus Caffaneus confilio 31. pojl nupter. ip. 
Tiraquellis de retrallu Lmagter. $. ^G.gloff.^nu.xj. 
Cuchus Jitpra num.$6iP. Gregor.de benef.capw* & 
aiij relati, & Rota in vna Mccen. Paiochialis de 
anno ijji.vtpcr Gaputaqtien. dec. 178.P.1. quamuis 
in vnaVaflonen. Sacriftiac de anno 1539. contra^ 
rium tenuerit cxclufa opinione Romani, vtper 
Mo hcd.decifio.$.de Pr<e bend. alias 92. & nouiflime 
fcquatur Gonzalezg/.io./j^O.c^* 31.
Vndc e eonuerfo Legatus | non poteft confer- i£ 
re beneficiaqurc eflent extra Prouinciaiii , & per 
deuolutioneimvd anas,{pedarent ad collarionenl 
alicuius Praelati de Prouincia,vttenenr Btirrins. <&r 
Imola m dxapfecundode conceJf.pra.bend. & ibide 
RcbuEis in Repetitione circa fin.verjiculo 13. quari- 
tur^tnpraict titulo de dcuolutio.nu?n 38.Sc Probus 
fupra numero 9. cum Bvunclloyapr-a, Sc Gambarus 
fiipra a numero 16. & 20. quarauis contrarium te­
neant Cofinas d.titulo de coUatio. §• item circa, ver-
l.numer.aix.& Sparte quafi. 6 ^.ntim.^.docent, quod bo> Legat orum, & Selua i.parte quaftione 5.77.40. e?1
licet Legato currat tempus, vt inquit Lapus* ta­
men poterit conferre donec conferre poteft qui- 
ltbet lute Legationis fiue iurc proprio , fi„c deuo- 
luto,led poltquam deuolutaeilFt collatio ad Pa­
latum extra fuam Legationem ,cxfua,&aliorum 
negligentia, tunc conferre non poterit quo vfquc 
vltimatc fit fada dcuolutio ad Papam.
25 Vndc Rota apud Puteum f d.dectf. 166. lib.i. 8c 
apud Mohed.dectf$. de offic. delegat*, alias 166. bis
р. quitfltoncJexagcfima Jcxtat quos male per fe citat
RcbuEis ibi. .
Ec cum Legatus non t habeat facultatem COn- 
ferendi bcnchcia cxiftcntla extra fuam Prouincia, 
ciusprouifio non prarftat titulum coloratum nifi 
co-iftet efle intra limites fuce legationis , vt fuit 13* 
didum in vna Regien. Canonicatus fupra teiaU
с. i.numero 415.
At Legatus non poterit conferre t beneficia ad *z
tenuit Legatum de latere polle conferre beneficia Epifcopum deuoluta ex negligentia Praelati regu- 
ad Papam deuoluta etiam ex propria negligentia laris exempti, qux Epifcopus confert authoritate 
contra Bonifacium fupra. Apoftolica ex d. Ciemen.i.de fupplenda negligentia
Sed ccrtc, cum Legatus polfit f conferre bene- PrAlatorum,vt docent Cofmasfiipra Selua d. q. 6G„ 
ficia deuoluta ex propria negligentia, verius vide- #.i.& Rcbuffus d.titulo dcuolutio.nu.yj. crind.rep. .. 
tur non currere fibi tempus. Vt dicit Gambarus c.x.circa fin.v.v^u&ritur. Nam t cum in iftocafu & 
, f*pra. Epifcopus conferatjvtDelegatus Papae, non poceft
x7 Qpi rurfus ibi numer. 2i. f contra communem, Legatus fc intromittere , cx 1cap.fiudurfli. de officio
quam tenet Rcbuffus m concordatu titulo de Regia Legati glolEi» d.Cltment. fi de benefic. verboflue ad 
ad rr&laturxs nominatione $.\.~\crb. intra fex mejes nos.ad fin. Imola in Glerncnt. cum ex eo defententtd 
verfic.Legatus vei 0>& fccuta eft Rota apud Molin. cxcornmi*. facit textus in cap.dudum.&m cap. qua- 
fupra & Azor d.ca.i%.qu n.&20. docet Legatum uis fecundo .deprtbcnd.w 6. dc quod dicit Abbas,
1\aNa k t-l Z- « I B-e #** - #1, <f-f ,1 I /> r . •
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potTe confervebeneficia fuxPtouinciae, quamuis 
deuoluta ad Praelatum extra fuam Legationem, 
licet inferius numer. 624. videatur variare, quod 
probatur, quia Legatus de latere poteft conferre 
beneficia fuce Prouincfe (pcftantia ad Collatio-
nem Clericorum alterius Prouinci* , vt re£te te­
net ,& probat Romanus confiat, vbi Hor. Mand. 
Utera Aquem fequuntur Feiin. in cap. pofiulafli de 
foro competet.adfin.Selua i.parte ejttafl- 3- numer. 38. 
Probus d.cap.i.a numero 10. Rochus verb. honorifi­
cum numero n.Lambcic .^.p,i.lth.qnafi.b.artic.^. jfi-
ncas dc Falcon.de referuatto.z.^pr<tJudto i.nu.i.Ca- 
chusJitpr ad numero 85. & Zechus lub d. numero 4. 
^erfic.^.potefi. Azor ibi quajho.t^. & Tiu(c\i.conchtf, 
^Gy.nutnero 4.^- concl.YTt-.num.GMtera Z.facit texti
^nd.cap.i.^incapJeliberattone^.prohibemusdbU
qui beneficia, mfra Legationem ciufdem obtinens de
oflictn T • -‘gatim 6.
Et ratio eft,nam in materia collationis f
atten-
cap. dilettw de officio Legati ad fin. quem fe quitur 
Corrat d.cap.tertto, numero 15. de quo mfazdnum. 
75. licet dc eo dubitet Brunellus fupra d.conclufio- 
ne 29.
Poterit tamen Legatus illa f beneficia conferre 54 
ante dcuolutionem fadam ad Epifcopum, 
deuolutionem ab Epifcdpo ex cius negi gentia 
fa6tam ad Papam ,vt redte docet Selua d. q»*fiio- 
ne 66.numero Rcbuffus d.verficulo decirnoquar-
to quantur. rr -
Quarto ampliatur, f vt Legatus point ctia be- 35 
neficia vacatura fuar referuare collationi, c. prafen- 
tt.deofficio Legati m(r.CocxzUxap.ynu.^ Zechus 
d.cap.i. debemfic. Gr penflo, verficulo Legati > etiam 
dc quo lare Specui, titulo de Legato. §. nunc tratte- 
mJ.f Mi\\xd.d.quaflione 9.num.p. Brunell. conclu- 
fionc 20. vEneas de Falcon. de referuam. i.partic. 
Simonera qm^one 2.numero quafltone 94. vbi
Granutius Gzbmisli.+.rubrica depeteflofe Leo ab
5j>» TRACT.DE his ad qvos spectat provisio.
in referuando Cuchus d.hb.z.trial. 5.a numero 73. &. fcxco capic.fi a fcde de Praebend. eodem lib.
P.Greg, de Benefi c .z4.ftK.4z. & Azor d.lib.^.cap. 19 in menfibus concejjis Ordinariis ,per regulasC anceba- 
qui dicunt, quod Legatis pariter de latere refer- ru Gabar.1.$.11,7 8.necob flare,quod dicitur OBauin 
uacioncs conceduntur , cum modificatione ta- habuiffe alta beneficia, fific mn potut/fe legttrine ei de 
men. d.cap. prafenti fi cap. de liberatione eod.tit. v£ alio conferre obftdte decreto Conciti, felf 14.C.1 J.qftta 
per glortam penult. arcafi.m cap.ydeconceff. Pra- faUreffonfum, quod Concilium prohibet retenmnefth 
bend. in 0. nam Legatus ea beneficia poteft refer- non amem affecurionem, nam fi ita fuit per Congre'-' 
uare quae poteft conferre Gambarus lupra nnmero gationem refolutum in vna Salamantina dimdt£ 
1.&7. Pontonii coram eodem pendente,propterea htc txce-
37 EtvEncas d.%.part.qu.%.fi$*ait,f quodjicetati- ptiommduto spolynorfi admritedafquia in petitorio
tequam emanalfct reftri&io d.c.prafcnti $j, Lega- poterit docere difpefatiane, fi intenm dtbet feflitw* 
tus poilet generaliter releruare beneficia fuce le- nam execrabiltsrefHtuitur.Puteus decifionc yc>.libf« 
gationisjtamen hodie folum poteft facere referua- i.& 13. de reftitutione fpaIiatomm,&c. vt in-de*-' 
tiotiem fpecialem exjijLi. St ciC fii^nouiCEarin- & poftharc tradit GonzaM
38 Sed licet poflit t Legamus referuare beneficia va- §.z.prooem. numero 54. rdque procedere f non ob- 41 
cutura fuaecollationi,etiampro certa perfona,v$ ftantibus concordarisGermania:, Sl Gallice ,fuit 
in capit, cum dilectus de ture patron. ei tamen nui- nouiftime refoluturp in caufa Virduiicn. Cano- 
lum iqs, n$c in re, nec ad rem quseritutquia non nonicams fexto Marti)> &: 19. Iunij 1595,coram D« 
poteft tamen dareiusad vacaturum,vc in c.dtleBus. Pamphilio , vt in fequentibus deriliombus, quas
hic ponere placuit, deferiunt enim etiam ad ilia 
dicenda.
‘ Virdunen.Canonicatm fexto 
Marti/ 1595*
FVit ^dtflum gratiamPetrinon ejfe canomcandd, 4» quia ei objlat interiores promfiones Levan de laterefafhe, ad fattorern Artunpojfejforis ctz. i°. 6c ibi
l.dePr&bend.Coti%(.& Zcchusfkpra, & docet Spe­
cui./»^,de Abbas m d.cap.diltfhts mmero^.dicens 
porteLegatum variare, & alteri conferre benefi­
cium referuatum > ad folum enim Papam fpedat 
dare ius ad vacatura,vt dicetur infra jo.part.capi.i. 
fequitur ALncas d.z.part.pra/udio 6. Simoneca dtei. 
qu&fi.94f.d numero 2.Gambarus, vbi proxime numero 
%.4f.fi 5.Duarcn,^<? beneficiisUbr.ycap.t,. &.Cuchus 
fapra, numero feptv.agefimo fiptimo. &C Ar.os.d.capit. 
xcf.qudtfi.i. t
3 9 Quinto ampliatur, f vt poftit Legatus de latere glolLin fi.de oftic. Legati in 6.c. fi a fede Apoftoh' 
ifta facere exiftens etiam extra Prouinciam libi at,fi etiamglojfa de Prceben.eodem h\y.q«£ proM' 
commillam gloff.tn ca.nemo de ofiic. Legati Archid. jiones capiunt omnem vacationem ijlim Canonica'tux* 
in capfiin.eod.titul.in d.Bonif.z» Clern.i.de offic. ord. /tue tpfo iure per hamictdiu Concanomci,fiu€perrtfi~ 
Jeu 1 .deof.Legatiytmmer.%4f.Q7 ij.Sclua j.part.qu.6^. gnattonem homicida anteJcntetiamprmatorianhjt,te 
num.i. vEncas d.z,part.ju<£,fl.4.num.n,Sa.tncn.in re- per ipfdrnfententiam induti am^quodfieri potuitriirn 
gul.de noniudicando iuxta formamfupplieanonis qu. notifftmum fit in Bewfictahbmadmttti multiplica110 
$.CannLfupra, & GxmbSLC.hb^.num.x^.^r 610. fa- nem titulorum,& aliquem poffe fepluribus tituli* 
cit glolf.i» cap.fi Abbatem verb. inpromncta deek~ uare capit, polt eledioncm de concef praben^ 
Bione in 6.8c quod tradit Gambarus Itb.i.rubrica de Cajfad.dcc.zi. numer.quinto, fuper regulis & deC' 
pote/late Legali extra prouimcd,&c Villadicgo deLe- tertia dc caufa pol.in fi. Caputa quetitd c c .'2.80. 
gato qti.i5.part.num.i.BmnelLconclufiz$. & Azor d. abfilare , quod primam promfionemfiuiffe fatta q#atr 
cap.z8.qu.19. mu Canomcatm tunc vacaret, vel altas qtiandoc#nr
40 Ex quibus patet f Legatum de latere in fua Pro- que vacare contingeret, & fic potius Japiatnat^
nincia concurrere lient dc Papam m collatione be- expeftatiu£y quam Legatus concedere non poteft 
ncficiorum cum quolibet Ordinario, & inter eos fecundo de concclI.Prsebcnd.c.deteftanda: cod^111 
crte locum prsuentioni capit, fi a fede Apofiolica tit.li.^.^ tradit Garnharm de oftic. Legati lib-rntZ' 
(fi Pr&bend.in (.(fi ibtghJf.i.Sc D.glofi.jin. m d.cap. mero 5 Sz.quta illa conditio fi vacat ,vel qnaiP110 
primo de oftic.Legati in 6.<k ibi Francus num.&.&c a- cet,non reddit gratiam condiuonafemfedjtit^ft 
lij <5c Probus ad Monach.z^»«.13.15. m c. ra.Gemin. incap.i.nnm. 10. (fi Francusv
vt animarum de conflitutionib usy numer. 39. Cofmas dc eledb.in 6.Lapusy&c\bi add,allcgatio.6.i1l!l11 ^ 
pragmatica fanBione titulo de collatio.$.neque verbo cum icq.fi/latirn Jortitur ejf eilum_/<>», c##* 
prauemionem. vEneas de ^odcon.d.z.part.i.pnetudio catus tv.c vere vacaret propter homicidiumftl ‘ faf- 
Corraf.d.cap.numer.^ fi 6.Duaren.d.//£.3. cap. 3. P. nam Canonici eiufdem Ecclefix,yquod etiat# cirC A- 
Gregor. c<np.58.««?re.6.Quintanaduennas /ibr.i.Ec- fafiniumpnuat Canonicumhonneidtamiffi ei0, 
cleficapit. ^.numaertio ddnzcns decifistyltbr.i.Capu- no meatu, quem habet m illa Ecclefia pr0f£r-n cja 
ta.qu.cn.z8j.num.i.part. t.Mohed.decifio. 3. de offic. fiingraritudinem intlti cornmiffampyt eftt€X\,,u- 
leg.kLQl d.l‘b.(.cap.z<).qu. 6. Piafec. inpraxi Bpifc. quibufdam , fi ibi Ho(hen.Joan.And.^lur' 
part.z.cap. 5. MM- fi ctiam in menfibus Ordinariis 5.Abb. nu. (. dc poenis Rebuff. dc modisg 
concertis.Gomezius dc expeclatiuis num. 16. Gam- benefician.45. G»£.conf.z96.nu.6.hbr* Je rn(' 
bar.d./. rrola in firMxtL.pl/copali i.part.i.verb. flare,quod huiufrnodihomictdium fuerit fa 'f fot-fid 
der oratio, & Azor d.l.^cap.zZ- qu. vlt. & fuit refo- fe Februar.qm rnenfis propter alternatiuafu [Pe 
lutum in vna Artifien. bencficij 9* Martij 1587,00- collattone Cap.iuxta cocordata Germfal£} ^
0
ll tt  .i t  t anis* gjjftdi 
41 ramD. Orano,in qua fu it f dictum , conflare de per Puteum dcc.47.Lr, quia propter id,qu° ^ ^ 
pnrno extremo ex mfirmnento poffe/fionis,de fecundo nolis Legatus concurrat cum quolibet Ord
autem ex fitflimatione litis, fi de titulo dubitari non potefi pr&uemre,non obftantibus cocordatfi*p^ipefr 
poJfe,cum Legatus delatere contulerit Beneficium,qui Gambarus d.lib^.num.zoy.^ adefl.dcci rpanc
de ture communi conferre potefi omnia beneficia exi- libr. 1. fari ditium,quod Capitulum vt etft^ofJ filum 
fisatia injna prouincia ca^primode oScio legati in promfionen> iurtjuo renmtiafje, ea quo y&rwfa
Q V i N T A PARS. GAP. »t ..........¥
S^i2a$£r.5SiSS ^*2£S£s£3te
D.Orano, d- W »«» »6y»-«'c' r^/™- TSPl\fTm‘7MTr (^o,& r,aeram adfii «"*»»„/«*- R°c* latademtnfe Mm, re/am f J
Mu»» autcvt cbprtbntdat Iflampremfiom^ua refemamxx 7^,7 "!m C^.Zms ,pfoXtc^rfcitcESr rsrtistcs^-#*»
^LmrafecHrtiatnpromfienemrtrrefignat,.-
#w, lac obi de la Roca,qu* quatenti* pnuatio nofutfi Jio,fi referuauo non venficem ,Romam.c9ni.335.nu. i
(et it> f» j "Vt. hlr+nottut a Legato, qui poteft &ci^.CaJJadAcc.i.dcVvxb.&fuitrejolutumincau-'feriri» «M»P" rtSgnatione, fa CrdubemCamma/ttb dteyMa^t^soram Dtt. 
ZlofainrA liberatione S. prohibemus, verbo cu- m.roQmro£a>& hoc.mnobJlameclaujuUgentr.iIt, 
i,, pr • T -ain in6.& in c.dudu vevb» gr«<?d/ coUatio valeat ,fiue praemifTo,fiue alio quouiS
P«eS dcP^eodem li. frifertmfiamihuf»- modo.Scc.^^andojefimmoraiwmme^tx^
vultattbu*generaliter per lacatione cxprejfam inlnfe ApofloicU mu vi-
‘fu°rn°docunque vacanti > V umhomici- gounonpoteQ capi beneficiu vacans mmenfe ordmar 
obttumfamiliarium Papa, er non e( & Mante claujula quouis modo, <Scc. ar/x rc-
d*m,feu altum deHn quent em,quotiefcumque ex dclt~ J, J jfCat eXDreflis,vtin Iris ter i inis
it» BtHtjkiHmipjomrc m amittitur, pefseamefime- Miles iec.tiMut tf prima de pntbendis,
tione/ubjccxtamsjfevaUdam.B.fignetm decuere WrWet,»- D»»«» P#f«J» f f™£f ' '«•> 
iudic.TWFemir.cautela 44.ti„,nw cof.47. Sar- la,promfmiie.fitteum.ft Wu&aUafmtles^ afa- 
nen. dc annali q.4i.fub num.3. & in regul. de fub- eis Uter tnonfuntcxptdiu,&cumpm aejnnftx,
rogan.qu.7, in Prine.Crefcen. decif. zi6. alias 6. de & oriantur ex verpore eiufdemfupp!icatiotm,qHS re- I 
rcnuntiat.nu.$.»f que obftat, <j«od »<?« doceat de pu­
blicatione iflisa rejignationis, ^Mtcz non agitur de ca­
nonizanda gratia Legati ad fauorern Arturirei, cui 
Jhfpctt ad excludendum Petrum,per non iusJhum o- 
ftedere, quod de temporeJus prout[tonis Canomcatns 
nonTtacabat>lfiii.C.de rei vcndic. Rota dccif.4. de
quirit iufltficattonem refolunonts drjpojitiue narratui 
debent tntelhgi tnxta d.fuppltcationem^non pojjunt 
ah qmd ope^arisufi injiificata refer natione ad ca.z.dc 
j eic iv./mo tamquam accefforia corruuntfublata.gra­
naprine,pali PanfxonPx.x%z.\i^Mohe^ dee.300; 
^ hn.ahas 17.de taufa poffcf. Puteus dcc.4oo.]ib.r. 
rc iudicar.innoun. BijignetmiAz exccpt. Cajjad.%. & fu t refolutum in caufa Gienen. Benefictj 15. Febn 
cod.tit.& dcc.j.n.j.dc reftir.fpoiiat.c^ tanto magis, i^.coram D.B/anchgto,& tanto magis, quod de te- 
quodprouijio Apojlohca ad fauorern Petnfuit ob~ pore data illmprouifionis nulla aderat lis yfuperqua 
tenta pendente termino ad publicandum, Cajfador. poffit fundari gratia,finevrri, & alia fimiles,quA ne- 
<leci(.i4.fuper icg.Sarntn.de publican.q1u7.in fin. ceffano litem przfsntem requirunt,Samen, de annali 
neque objlantclaufuU generales, quia nocapmnt >4- qu.i8.<. olum.Lverfi.piaeterca. Rtbujf.in tit.d gra-
cationesfuturas,Feltn.iw cap.coflitutus, colum.pen. tia,fi neutri,^ non dantUrpro lite mouenda. Captt- 
de refeript. Modernus fuper regni. Cancell.de im- f^*«7.dccif.34.part.z. neque objlant dedubf a contra 
pectant. Benefit ia vacantia per obitum familiaria» gratiam Arturi» quianon ejlmodo agendum de ture 
q.3.num,7. & m omnem euentum ceffant omnes diffi- ipfius, qui curn Jit retes , & pojfsjjor potefi excludere 
cu.tates ex tertia prouifione, qua capit vacationem Petrum att orem ex non utre iv/ius, etiam quod ipje 
perprmationeeiuf ern 1 acobi,<&tanquarnantcrior dc iurefuonihilpr&flet. I.locis§.li compctit.ffii kr-
tmltZtfs CP°ffCl VT**^ uirosvtndicetiu.I.fin.C.dere,vendi/*.,, Jcc.4; 
«f« X P 3 tdc.de P,4c„d. cod.lib. de re iudic.in nouif^e,wdecr.de cx. epr.C/ 
»,?«, 0bflAt,^0d rnn apturo*, do amonwuMe, i.eod.tit.de rcftit.fpoliat.cun, vulfea«- 
v.fetx data Inorarum Legat,,pta prcp,orfi^icimi bus&,amol d ex /lduais tnaita dec,f_
Z‘i dr >rr?am «n,e~em comr* ^,««***», va
fremfum Apofiohmm,,«.dec. RoU ro.de pro- vtg„cm/„datl d‘,dindo habttt S Legato, V:edL
'Lvtper IZliulc’fTaii*7. a^rob^ f-ffT ^,‘Z %
Secretaria t ' °cnml1gct j^u Seripiad j6.deconcef.piaebend.innouil.j4»>proni/*1 ‘l’ 
hocclT°fTU ra7 C T!ltP’eU‘ m CaJnitam, racJte ,pfi i-reper
tZfi? 7f "“t”0 hLcU.umCammct.JettfiFphruar.cS^rm
timVicelJ C d/d a f£*lt0>& ab tj} Legatum de ture communi pojfe eeaeatrere cum
^oUetOrdiuar.o^cumiffif^Ordmariue
r‘r‘,ara,^,&-,p/ceft Netarms Apofieltcu, de- mfu. ibi.glol.d' officio Legati m
fcriptus in Archtuio Romana curia,alia m contrariu 
nantibus.
aedutta funi nimis lenia, & bene tolluntur ab tnfor-
In eadem lyJtwij 159^corAm eodem
p. Famfhilto.
7ZidMcT£i^oC- ^P”b=nd lib.
r ? prmil,P«Mw decif.545.
CreJeettAcc • deconititurion. Gembarw dc 
lib 1 dccii-1* ^ n ,. , ,1 ' J. , M'7$&n.ioq.qu; dicunt hocprocedt- 
legato, lj^tec-rnunjCatione concordatirnmGcr-
quoad alttrnauuam CQMtjJaw Ecdeft* Vir-
4ji TR AC. DE HIS AD QV O
dunen.ex induito Leonis,quia concordata tollunt tan- 
tum grati as pr&uentiuas,& non impediunt, quominus 
Legati pojfint concurrere cum Ordinariis, vt tradit 
Puteus in d.dec.Sc de cocordatis Gallis, tradtt Re- 
buf dicens jta fuijfe indicatum in tit. de collatio.Si.il 
quis vero,verb.ad aliu inferiore, in fin. non enim in 
eis dicitur,quod in rnenfib. Ordinarij ipfi[oli coferat, 
fed per quacunque referuationem expeBatiuam, [eu 
quamuis aliam dijpofitionem Pontifex non intendit, 
quod in dsBis menjibus impediantur illi , ad quos be­
neficiorum collatio,feu prouijio pertinebit,&fic remo­
net tantum gratias prmentiuas , non autem excludit 
Legatos, quominus ipfi, tanquam OrdmarijtureJua 
L egationis,ficut antea cejfantibus gratiis prauentmis 
poterant concurrere cum Ordinariis, ita etiam hodie 
remotis eifdem gratiis per concordata pojfitficut qui- 
libet alius Ordinarius conferre d.ca.i.de offic.Legati 
in 6.Puteus d.dec,)4j.&: dec. 2.cum fequenti de co- 
ftitntione,& ita non obfiat decretum irritans pofitu 
in induito Leonis, quod fiortitur naturam principalis 
diffofitwnis,quoad gratias prauentiuas tantum, quas 
tollunt concordata,non autem quoad facultatem Le­
gatis competentem de iure communi concurrendi cum 
aliis Ordinariis in collatione, qua non efifublata^ per 
concordata,vtftpradiBum eft ad Clcm.i. de cocef. 
praeben.c£“ late tradtt Puteus dccif.iMb.i.non objlat, 
quodper claufitlam pofitam in facultatibus Legati, 
quod,fcilicetper eas nihil ccnfeatur concejfum in pra- 
iudicium Ordinariorum , videtur fublata prsuentio, 
per quam Ordinariis praiudicatur, quiadiBa clau- 
fitla intelligitur quo ad cocejfa in diBis facultatibus, 
non autem quo ad competentia Legatis de ture cornu- 
ni, qua per dtBarn claufitlam non cenfentmfublata, 
quod etiamJuadstur exipfifrnet facultatibus, quate­
nus nonfiunt reflriBa ad beneficia referuatafed inclu­
dunt etiam non refiruata, cum loquantur de beneficiis 
ad Tullcn.Meten.& Virdmen.EptJcoporum, & Ca­
pitulorum collationem, efiproutfionem pertinentibus, 
& fifidi ApofioHca Jpeciahter aut fi exprejfe refer­
unt a exifiant. Alta in contrarium dcdutta bene tolln- 
turper informantes pro Arturo,reo pojfejfore, cui,
%t dtxifuficit excludere Petrum per non tus, etiam 
quod fuagratta peteretur ahqitajn difficultatem,cum 
non teneatur decere de iure Juo. Et poft haec tradit 
Gonzalcz referens illam decifionen^gLij. k nu.if 
reprobans opinionem Greg.Branden.jftjpfr concor­
datis Germania,q.n.nu.q.tfr lo.contrarium volen­
tis,qui tamen not.j.kn.i. admittit polle concurrere 
Papam tanquam Ordinarium, & praeuenire poft 
vacationem line vlla violatione concordatorum, 
dc a fortiore tradit Gonzalez ibi nu.q.
45 Id autem , quod f didfcum ell: Legatum cocur- 
rerecum Ordinario, & eum pofte praeuenire in 
inenfibus Ordinariis ,re£te procedit etiam atten­
tis regulis hodiernis menlium , quo ad quatuor 
menfes ordinarij non habentis altcteatiuam, fed 
non videtur procedere, quoad fex menles alter­
nati uae Epifeopi illam habentis, propter decretum 
irritans in ea appofitum, quod ligat Legatum et-
r iam a Latere,iuxta ftipra addu&a cap.i. d numer. 1$.
46 Sarn en de triennali,q^' verf.infertur, fir 4, t qui 
dicit Rotam iudicafte non valere prouilionem Le­
gati d: Latere , de beneficiis vacantibus in men- 
iibus Ordinarij, etiam fi poftea Ordinarius non 
conferret, propter decrerum irritans politum in 
aLematiua, Sc allegat Gambarum d.quAftondfib.
qui tamen non ldquitwr in terminis alternatiua: 
Lpifcoporum , fed in fimili dc expc(ftatitiis,5c
s spectat provisio;
meri) S.f fiqu,non valere collationem Legati, eti-1 47 
habentis facultatem generaliter conferendi bene­
ficia referuata fadda mpranudicimirexpcdtatium,
& in eorum menfe, eriam fi nullus expectans acce­
pter propter decretum appofituman expedatiuis, 
tk ita Rotam iudicafte, 3c feritare ita fuit refo' 
lutum in caufa t Canonicatus S.Marriniz. Maij48 
ijtfi.coram Do.Caputaquen.de qua infra d.capAnu 
zo. & facit dodrina Fcimi m cap. cum ex offaj de 
prafcript.Jub numer.$6. & Crcfccmij dec.i.dc pra- 
^ew.quod decretum alternatiuae annullat accepta­
tionem cxpedancis.
* Quamuis f Zcrola diB. verfic. derogatio , dicat 49 
Legatum concurrere aecum iilariue cum Ordina­
rio, non folum in quatuor, fed etiam in fex mcnfi- 
libus alternatiuae,fed de ifto authore , non eft mul­
tum curandum,mulca enim confundit, & barbare 
procedit. Et vide qure de nuntio dicemus infra 4* 
dub.d num. 132.
Nihilominus prouilio Legari f dc latere de bc- 5^ 
ncficio vacante in menfe altcrnadua; tribuit titu­
lum coloratum,tk. fuffragatur in indicio Ipohj, no 
obftante did.dccreto , vt poftea fuit refolutum in 
d.Affilicn.bcneficij n.Iun. 1587. ctiram Do. Comi- 
tulo his verbi'?. Ex eo,quod refert Sarnen.in regula 
de triennali, q.z8. Rotam mdtcajfe contra validitate 
prowfionis d Legato de latere faBa,de beneficiis va­
cantibus in menjibus ordinarij per reculam Cancella- 
ria referuatis, dubitaui, an D.OBauofujfr amaretur 
titulus habitus d bona memoria Cardinali Riario, 
maxime cum eius facultas minus comprehendere di­
ceretur,quam d iure communi Legato de latere in tnA* 
teria beneficiali tributum fit, & Dornim refo luetU)lt 
Jujfragari m hoc indicio fpohjjn quofufficit docet* dc 
titulo tolerato,licet alias imtal do, Cafidd.dcC.i.nU-l0* 
dereftit. Ipoliat. Cum emm Cardinalis legatusbf 
beat d iure facultatem conferendi beneficia intra fi‘l 
Legationemvacantia. capite 1. de officio legati Jib* 
6.capit.li aScde', depraebend. eodem libro°, * 
confilio 65. eius collatio tribuit titulum colora^* 
quamuis facultas originalis illi competens, ex abfi0 
accidenti reftnBa fmjfet, vel impedita, ad tr^ 
per AbbAncap, cumnoftris deconcelE Pra:beJl^ 
Rebujf.dc pacihcis p0ftcft.nu.4z. Puteus decifi^’"
& iSo.Iibro tertio, non obfiat, quod flante ahefn^* 
ua concejfa Epfcopis cum decreto irntan. vt per . ^ 
wnA.cpi%.prcufio Legati in menjibus Ordinat 
deatur diJcolorata,quia aliqui ex D ominis fi 
hoc pojfeprocedere , fi Epifeopi haberent ^ 
exc/ufiuum aliorum collatorum , & omnes vpC- 
bant,quod ficutprouifio Ordinarij in menf$liS 
Bantmm,etiam ex mente■ eiufdem Samen• n°fl.t e,,d 
te decreto irritanti,prsbet titulum coloratura ^
proufto Legati in menfibus Ordinarij ad efi 
internn non Jit retardanda refitutio m Jf°b° ’jrrjt&s 
Ar-rde-c.j. cie titulo, nec enim omne decrePlV'
pofitum in referuatione inficit titulum, &bfnUon*s 
Puteus decif.jo.lib.i. & dec. i8o.iib.J- ffy■ . tYait' 
quarum meminit Sarnen.in d. qu. z8. v jf p Cre' 
fire^non abfcjHC difficultate propter de*-1*10 0tt 
fcen. 160. & Putei 345. lib.z. fed opersJrC^ 
fuit in diis mfifiere, & minus fuit neceJJe ex $ g jxti 
liter as facultatis bona memoria Cardina t* ^ 
cum enim non releuent in hoc tudicio pvj ^ 
tex. in cap. in literis de reftitutioneip^ ^ear 
ciuntur ad petit orinmOt alias diBurnjui
demcaufacoram R.P-D Orano.
Verum ifta decifto non videtur po y
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5lfe’ decretum t alrcmariu^ clfct mitificatum, 
quia conltarer de vacatione in mcnfe alternati uae» 
^acceptatione illius ex traditis fupra cap.t.dnu- 
mero 41
5' Limitatur tamen przedida concl.i.wt Legatus dc 
jiteie f non poliat conferre, vel referuareEcclc-
tus vige fimo odauo April. t;9s; e<„.tmD. Pani- 
phillofuit etiam diftum.quod,/?Beneficium fi, liti, 
giojum.velaltasaffetlum,iuxta tMt.it1 capie.fcci,n; 
do vt Jit pehdente in icxzo,Legatus etiam deLatt*^ 
re in tlltus collatione fi intremit tere non poterit , q~c, $8 
Et fimilirer f Cardinales Ordin4rij collatores vi-
itas Cachedrales,vel regulat es>aUt Cofkgi«as, fcu 8°^"‘j^fubrogar” ex quo de iurc com- 
ipfaruin Cathcdralium muniprohibetur per ,
pontificalem zk&mis,cMUbcrtu,onc dt «jp / Ihdultum folum tollit obfti ulum refcmatioms
^d..,b.s.uf.i^u.,6. „,r,rtonfetreBc- alfceatLan ellotuin , W-,
Secundo limitatur,t* non po.fi ^ ?n vltima jmpre(fioni, & «t fiitifc refoturum
“ficia refemata „4.Cotra(; ^Februa. .604. coram D. Lita, in vna Hifpalen.
Monachum ,b, nUAo.& n. Vi»ad. .9- -4 Beneficii dc Xeicz, & alias fiepius conducit d<c-£
^finurnq.qfi io.Gambarus d.Mfian.^ j
chus*64.a.w.5.»H.89.qui alios£££ Et itateriendum efi quamuis Profeus ad Mona- 0 
*ctf.Lo. de Prtbenfid *** fnorarclaraeap.i. chumz/z <Le-i.deoflicto Ltgttt inti.KHiwer.Sidicat Lc- 
anonicatus 17. Noiicm ^ ;: 5* P tum in refer- gatum polle conferre Beneficia referuata, 6c alfc- 
MHtnero 415. &c Azor a. cap-z •<JW* 5 n r -n_ fedi Apoftolica» ratione litigii iuxta d.cap.t. vi
Uatls fummo Pontifici LcgatUo n n P 1 - fcte pendente,& allegat gl. verb.fiue ad nos in Clem»
tromittcre cap. quod tranfiationem de ejji £ > ^erleficiode Prab. quze id non d.cit, Cap llam
&poft hxcGotxzzlczglof.zfi numere 21. &* * j0\0[dec.A^.Q^x.tamen potius fetitictStii.ium,
38. vbi quod regula mentium»dum excipit arc 1 r pt idem tenet Gambams d.hb 5. m*m.
mles intelligiturdeCardinalibusordmaniscc- " &n ~nttbt**> vbi t docet Vgatum no i poli: W
latoribus, vcEpifcopis , non de Cardinalibus Le iutis pattona us litigiola, non
H^moAfifit Legato,velNunaoconceffafacul-
tas conferendi benehcia t qualitcrcunque vacati- eundo, & T'*1 f • va,:. . ^ mrtier.4Xk
tia,non tamen poterit conferre beneficia relcrua- litigiofaan poffitiliaco > -V
ratiuc generaliter, tiue fpecialirer Rotadecif. 3. de 
officio legati tn notus, in additione CapellaTo- 
lo{.d<r«y’455- Sc ibi Aufter. Probus d.n.10. ^Encas 
de Falcon.de rejeruaiio.4. tjuxftione princtp*iliejfe- 
£lu 6. Simo.qtifjlioneSi. M.a.ndoLdeJignaturagra­
ti* titulo de induito conferendi beneficia re fer nat a
in quo mihi vetius videtur non notie proprer prze- _ 
iudiciuni patroni laici, j* cui faluum erat ilis prze- <5t 
fentandi lite finita C/em.i.^t lite pendente, Catia- 
dox.dectf^.nti.z.eod.trt.cui Lrg.ltUs IlOn poteftpl^- 
xudicare, vt dicetUv ftarirh.
. .. . $ Quamuispioiiitiofaaa 5Papa dc Beiicficiii jj.
inpnnc.de in caufaCanonicatus S.Martini coram tigiofis iuris patronatus | etiam laicorum Valear, <dt 
D.Caputaq.a.Maijfuit didam Legatum de latere etiam non fada mentione, nec deiogatione iurif- 
non habere facultatem conferendi beneficia refenta- patronatus.Catiador.decry^. Ctv fcen. da. 8 de iure 
ta vllo modo,licet ei fit data ampla facultas confer e- p4trow.Chifanen.dec.75 an manufer.Szt neh. m rcg. 
di,&c. vt in decifione Cotse 106. de fubrooan.ejmft.6.tn reg.de impetranttb.per obitum
55 Et fi Legatus habeat facultatem t conferendi familiarium Cardtn.qu&.lk Fiam. Parif de refigna- 
beneficia refemata,non propterea poteft conferre ttone benef.hb.i.cj.^.nu. 51. quia refpedu Papq non 
beneficia vacantia in curia, niti fpecialiter, & ex- cenfetuv ptqiudicium Contiderabile,de quoCouar- 
prcire (it toncetium, ex c.i. dePrabend. in6. dc ibi tu.praft.ca.$6.nu.f.
Dd.Gioas confil.7.num.6.& conf.io.num.i. ad di£ta 
infra 1 Nam mdulta confcrendibc-*
neficia refemata non comprehendunt Cacantia in 
curia,niti de eis fiat expretia mentio > Simonet.de 
tefevuat. quseft.S). Samen, de trien. quseft.51. ita in 
caufa AfilTieu. beneficiorum 18. Iun. 1607. coram 
D.Sacrato, vbi etiam, quod conftitutio Gregor. 
Xl V. reuocans indulta conferendi eft perpettia, 
<|uod etiam fuit didtum in eadem 7. Maij eiiifdem 
nnnicoram eodem,& inRomanaclcticatusS.Pe- 
tri 17. Nouembr,i6oi.coram D. Scraphino, & in
Romanabeneficiomni7.Febr.i6o5.coram D.Mil-
lino,bc alibi faepe.
Tertio limitatur, tvt Legatus non pofllt coti- 
ferre beneficia litigiofa, exc.i.&l-vt dependente 
tn ^.Lancell.dc attentis i.part.inpr*fatione,nu.617.
Rota dec.ifi.hb.i.par.l.diuerforUrri, qu$ ait,quod
beneficia litigiofa conferti non potiiint ab aliis 
57 quam a Pontifice. Et fuit refolutum t in vna Tul- 
1 en.Prioratus 18. Nou. 1584* coram D.Seraphino. 
in qua fuit ditium, Legatum etiam de Latere non 
P°ffe conferre beneficia litigiofa, aus in eius manibus 
^bere fuerunt refignata, ntfi id ndbeat expreffum in
CojnMiJfioHc, &c. bcin cauta Virduncn.Canomca-
r ---- '7-----1 -. .
Quarto limitatur, f vt no potiit Legatus a La- £3 
tere conferre Beneficia iuris p-itrona.us laice- 
rum,glofn*« Clemen.per liter as de Prsbend verb.A- 
poftohcis,Pe\\.intratt.e]nandoliteraApofto!ica.Glof. 
regula 4o.Cancella.verficulo ejuo adJeeundam,Pro­
bus ad Mdnach.nz ‘d.capit.i.deoffc. Legati m 6.Jub 
numero 16. R^chus de ture patron. verb.honorificum, 
rtitm. ottauo,Paul.de Cicadinis ebd.tratt.7.part.nu- 
mer.i6.&,Lambctt.}.part.i./ib.qMfl.8.artic. 1. (fii. 
Rebufflis inprax.$.partfignatur<e,verb. nic non turis 
patronatus,numero $o.Go.mb&tusd.hbrotertiorinu- 
mcr.oty.Con&Ld.cap.j.num.u.cfi ti.cfi s^.part.c.^d 
««w7.55.Duaren.de Benefic.libro terttorcap. 5. Cuchus 
d.librofecundo.Ht.ynum.77.cum Villadic. de Lcga^ 
iorfttafiion.y.nurn. 11. Quintanaduen. fup.BrunelJ. 
c oncliifiviqefimaquarta.h.) m. confit ynumefex (fi
8i.»«w.io.Cabcdo de patron. RfgtA corf71*[ ujita- 
nia,cap.^.numero *.& Atoc.ddtbr.ysap.i .qu.i.qfi
hb.G.t.iyqu.j. . ,
Vnde prouifio Benefici; uins patronatus f lai- 64.
Corum fatia i Legaro fine pr^lentationc , aut 
confenfu patroni, erit nulla, quae tamen ilio non 
reclamante intra tempus datum ad prefeiitaridum, 
fultincbirar, Lambere, ditta yuaftm. 8. artu;, 2;
Ocr
^4 tractAtvs de his ad
num. 3«& Gambams<fifiA$.w*w>.34$.ficutin proui- 
fione fada ab Ordinario dicetur infra capttul. vl~ 
tirno >d numero 241.
Et fic invna Barchionen.fuit refolutum^quod, 
cum non confter de prrelentatione *»aut reclama­
tione patroni,valet prouilid Nuntij,fi 11011 habeat 
except a beneficia iuris patronatus , vt apud An- 
ton.Auguft.& habetur ypart.dtuerfrum hb.y deci- 
jione 1481.
66 Rc<fte tamen poteft Legatus conferret benefi­
cia iuris patronatus 1 deorum dvuolura ad Epifco- 
pum ex negiigentia patroni»Selua z.par.9.ynu.^i. 
fi alij.
1^7 Idemque dicendum eft de beneficiis iurisfpa* 
tronatus mixti, fciucet laicoium &c Clericorum 
quod etiam non poteft Legatus ea conferre Abb. 
in capfin.de lurepatron.capit.diUthts de 0 fic.legati. 
Fdin.iw d.tratt.quando liter a Apoftolicauimphatio- 
7ie 6. fi tn cap.muhorum,num.yde Iudais,Gloilator 
Jifpra&clucL 1 part.q ynu.59.fi ypar.quaft.11.nu.17. 
fi iS.Villadicgo d.y.y.tmm.i8 Bnincl\.conclHfii$.$. 
declaratione Rochus verb.ivuynu. 1 j. Lambcrt.d.78. 
%,art.^.(fi q. y.Jejuen.art.y.Rzhviff.de mminatio.qu. 
i5.w8w2fiv7.Gigas depenfio.qua/l. z\.num.;. Corraf. 
dj1u.11.fi iz.Gambarus d.ltb.yhnum.^y MLndof. 
reg.i.Cancell.qu&ft.io.nurnero ottauo,Couar.d.cap. 
$6.pra£t.nu.f). Granatius adSimone.am de referua- 
tto.quxfi.9.nttm.9. Zauallos in fui* communibus con­
tra commur.essqnaft. 613.C abed o ^.35.«. j.Azor d.ltb. 
ycap.z^.qu.z.fi lib.6.cap.x^u.-j.liuic\\. c onclufion. 
Xjz.nttmero 10 Mt.lf.Sc Puteus decif.157 .lib.$.num.i. 
jEifaciunt qux de refematitine dixi fupra d 
mmer.^%. Quamuis contrarium teneam Paulus 
de CitAdinisd.y.part.numero 16. Cuchus,qui a- 
lioscitat d.tu.j.nu.^.U Zethus defiam legati,\ub
, num.^.verfi.1 poteft*
Quod tamen Gambarus vbiJupranumfifi9.fi 
fquen. limirat.qu ndo ius patronatus cilct com­
mune laicis>& deruis, &derici habent piuies 
voces,quoniim tuc,inquit, totum indicabitur Ec- 
clefiafticuni, & Legatus poterit conferre per ea, 
quae tradit Ba t./w Ifin.column. de Collcg.ilh citis,fi 
Ioann.de Lignano tn cap.dUettus yde praben.cpcm 
fequitur Felin.fW c.ex lita is coU.de conftitut. (fi1 in c. 
l.fub nu.6.deprajcript.&c Maranta tn ffieculo Jlduo- 
cato i.par.u.diftw.nu.iy&c alij fupra relati c.i.nu..,. 
quando docet modum discernendae VniuerJfitatis 
Ecclejfiae a faeculariJ&oftendit, quod fiius patro­
natus fpedhrct ad Vniucrfitatcm Scholarium,in 
qua e flent plures laici,quam clerici, totum hoc 
vocaretur teculare, & e contra RochusJup.nu.i6. 
& Lzmbcr.i.pardib.i.qu.J.art-io.nHm.io. & Ferre- 
tus conft.151.nu.yfi 6. & Gambarum in propolito 
refert,nec reprobat Granurius ad Simonetam vbi 
proxime, numero otlauo quem fequitur Gonzalcz 
glofidecimacflaua,d numero decirnoquinto. loquens 
de referuatione, prout etiam Alexand.Monct.de 
opt.cap.ynurnfiy
'f9 Sedifta lublimitatio non videtur vera, &feft 
contra mentem Dd.quos citauimus, qui indiftin- 
«fte loquti ntur,& eorum rationes etiam hic mili­
tant,maxime quod pneiudicaretur laicisex locie- 
tate clericorum,& lic retraherentur a fundatione, 
£c fur ile de Vniiicrfitatcvfcft ^onge diuedum, Sc 
diuerfie rationis ex addn&ispct Rochum d.num. 
i6.& Felin.yS*Ad,/.%6.& Marantam fupra,& fi illud 
valeret,pro.ed r-tetiam, quando clerici habe­
am aequales voiU4n»tu etiam YmuMfiwSjin qua
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funt aequales clerici,& laici, dicitur Ecclcfiaftica, 
Bart.Sc ahjfitpra.
Et quamuisCouarr.yi/pr.dicar,quod fiius pa-71 
tronatus huiufmodi ad laicum vnum,& ad duos 
clericos ratione Ecclefiarum pertineret, ita qui­
dem,quod maior pars, & potentius 1 ficagiufn 
ex duobus clericis conflaret ,quo ad prcdematio- 
nem pollet admitti huius patronatus derogatio, 
loquitur tamen>& intelligitur Couarru.iw deroga* 
txonefafla a Papa,&i ita male eum alie; at Gonza­
lcz fupra numero 17. ficut etiam male allegat Crc- 
fcCutium dectfi0nc3.de iurepatron. (fi dectfffyp-1' 
diuerf
Sublimitatur autem ifta ouarta limitatio,tvt7i 
non procedat in beneficiis iuris patronatus laico- 
rum ex priuilcgio,velprxfcriptione,nam iftabc" 
ne poteft legatus conferre, nec oportet aliter de­
rogare tali iuri patronatus, nec de co face re men­
tio nem ex quocellat ratio rctradlionis a fundatio- 
nc,& dotatione,Abb.zw d.c.dtleSlus in fin.de ofjic.lt* 
gAti.Gxt.in d.Clemen.per litteras $.quaft. Fclni.iw d> 
traft.quando litera ^pnftolica,ltm1t.11.Suph.de hte- 
risgratia tit.de modo,(fi forma impetrandi.§.4,prt#~ 
cipaliter,mi.$.Pxobus ad Monachum in d.c.i.de ojfi- 
cto legati in 6fub num.iOJS^hia $.part.quaft.n,nu.i)> 
(fi Jeq.Vilkidieg.numer.zz. &< A)iTt.d.corfil.C3.nu.6» 
Rochus dicens communem d.verb.boncrifictwi,nu. 
itf.Citadinis d.7.nu.par.\6. Lzmbeit.d.l.part.i.Iib, 
^«.S.^nAc.j.Gambarus d.ltb.yammer.i43. (fi z^u 
Coizid.cap.yx.p.numer.ii <fi\'\-<fiJc.vlt.a[.part.mt~ 
mer.iyGowzn.dxap.if.nu.G. Cuchus d.tit.ynu.78'
& Zeuallos dicens comintmem d.q.6\yhzot dM* 
yc.iS.qu.i.(fi hb.C.c.iyq.y.&c Tukh.concl.169.rwW*
6.fi 17z.num.yht.L.lk faciunt di&a dercfeiuatio' 
ne fupra d.c.i.dnwn.3^3. .
Quamuis add.Baibatiat interfcow/A Iexand-7^ 
vol. 4.tcftetur,quod veritas, & communisobfi‘r" 
U.intiafc habet in contrarium-&quod di<£hlm c . 
dciuie patronatus ex priuiicgio procedit etiai-"^1 . 
fit t priuilegium fpccialc ad certa beneficia > 
non generale,quicquid Corrafius fentiat d.C.ytJfl' 
i5-nam ex quo cft ius patronatus.fen pratfenca#^ 
cx priuihgio, parum refert.fi fit ad certa ben^ 
cia,imoius patronatus regulariter ira foletcf^ 
Dd.fupra citari generaliter loquuntur, &
2W d.c.diUVimfide offic.Ugati adfin. quem 
fequitur Coriaf.ibi, \bj diflinguit interpf^, 
gium generale,& fpccialc loquitur folum iu,ur^ 
conferendi dicens, quod licet legatus pdB c°n^ 
cuircrc in prouifionc beneficiorum, cum hay( 
ius conferendi cx pviuilegio generali, cx y 
conf6ytmmn,ii Papa contulillet alicui pflkU, C|jjS 
vt poflit conferre < ertabeneficia, Legatus aC ^ 
non poteft fe intromittere,quia fpec jalis 
derogt generali cap.z.de ojpc.legathfi' c*¥'ft'nu' 
deprabend.m 6.& facit,quod lupra di&um 1 ^ ^
W2-o32..(^-33.Qiium limitationem t u
nit vEneas de Falcon,<if referunt.1-pArtp** x pfi- 
nurneroaxEmquelimitat wwyzuiifi ille, q111 ^oC(? 
uilegio polfer conferre beneficia in cClcuI11 ^li 
haberet cx priuiicgio perpetuo : nan- 
concurrit legatus , & ait reperifte p°* n cJ}efc, 
Villadiegum d.quaft.9.nuTn.$Q. indiftin^ e j f0re, 
quod Lcoatus concurrit cum quolibet co 
etiam habente fpccialc priuilegium eou
tandem,ait, polfet dici , quod fi 1 .a^ltu$ cft 
hanc facultatem alicui , poftqurmi ^tr
creatus , quod tunc Legatus no» c ^cUS
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fccusfi ante, etlct igitur opus viderefacultates V- yinjlante^wd folurnpotejl conferreImeficia/Impii-
ttiufque
^ d ^ Gambarus ^.//£.3. nu.i$6.cum Villadieg.yXf?. 
‘ a. f°lut:e tenet contra Abb.fcilicet quod in bene- 
^-iis > quorum collatio dtalicui Ipecialircr con- 
Cl ^ ^aPa > yt quando Papa concedit (pecialiter 
collationem beneficiorum vni in certa Ecclefia, 
Legatus poliat le intromittere, quoniam Legatus 
confert cumulatiue,non priuatiue, vndcftat.quod 
ille lubeat authoritatem conferendi, Sctamen id
ctapojfit prouidere 'Archipresbyter*tw>(fut%funi
tn Ecclefiis Cathedralibits ,fu Collegiatis,fed di­
cuntur rurales, Crfilent habere aliquam u,r;fdi- 
EHonem fuppofito,quod non excedant 1alo -em 24, 
ducatorum nu.q 4.. Refluitur,quodfic,nam quam- 
uisfnent in Dignitatem ■> Jitnt Benejcia ftmplicia; 
C7 fic non requiriteper finalem refidentiam, gr ad~ 
ducuntur declarationes S. Congregationis, deci- 
flon.Rota.
polTit Legatus, quando enimvna poteftas accedit An vigore d. facultatis pojfit Nuntius prouidere Be-
a tcri accumulature non priuatiue, yna non tolli- 
tur per aliam, fecundum ea qux habentur tn cap. 
oralis,de ojfic.ordinarijtvidends. tamen,inquir,
Client ve vba indulti.
78 Mihi verior videtur do&rina Abbatis ,t c*d- 
c'*-&d.c.dudum, nec refert priuilcgiuin elfc tem­
porale aut perpetuum, nili per illud fieret Oi dina- 
^•firs collator, dc non Delegatus, feu Apoitol ictis, 
,lecrurfus refert, qliodpriuilcgium ipeciale pix- 
C(-'dat,vel fubfequauur ad Lfancho legum jf- de poenis 
& kdoli cUuJiiUdf.de verb. obligat.
neficia curata habitu tantum,non atluwuia carent 
Parochi anis, & an tale beneficium cenfatur cur si­
tum velnoAanu.qq.
Referunt diEla,&fententU Dd.& Rot£,vJqttead nui 
114.^ refolutioponitur a nu.u$.
Beneficia fimphcia,qu<t Parochfalem habet annexam 
accej[orie,non cenfentur cmatafed fimpltcia,numl 
ilt.& 125. vbiponitur refolutio Rot&>& ficpoteriit 
a Nuntio prouideri fifimu!cumannexanon exce­
dunt valorernfita facultatis, fectisji annexio effiet 
que principaliter, nu.it^..
75) Maximeque procederet dodrio a Abbatis f fta- Beneficia [impliciamus, ex conflitutione,velc<mfuetu-
te in priuilegio (pcciali leu induito claufula decre­




f A -Ly Legati,qui non fiunt a latere,fiue mijfi, fine 
nati, conferendi beneficia nullam habent pote- 
(latentfi hoc eis pecialiter fit indultu, vel ni fi fine
iffi cu poteftatefeu authontate Legati de laterem nunn m po(fit prout d ere beneficia litigiofain.ix'.
dme Ecclefiu habent onus ger edi vices curati m fe- 
de illius vacant e,non fiunt curaia,& ideo poterunt 
dNuntii)prouideri,,nu.u$.&licet idemvidebatur 
in beneficiisfimpticibiss, qust habent amis perpetua 
adminifirandiSacramenta,& adiuuandi, Refto- 
rem,tamen fiecus efi,q<tia requirunt perfonaiem re- 
fidentiam,tanquam curata exCongreg. Conctlij, ti’, 
116.& 127.
/ lia beneficia, qua Curam animarum habent annexai 
etiam fi per piares adrnintfiretur,videntur effe cu­
rat a,ad huc effetium,& tannuam curata obligant 
aa refidentiam nu.nS. &
nu.So.& ponitur refolutio Rota 
Nuntius Hifianu, licet alias mittatur cum poteftate 
Letati de later e,tamen circa beneficia conferenda 
datur ei facultas refincta ad beneficia 24. ducato­
rum valorem non excedentia,vt in claufulafacul­
tatis hic pofita num.2>}.& 84.
Nuntius hhpaniA non potefi prouidere beneficia cu­
rata,vt ex verbis facultatis apparet.nmn.%5.
C effiat iam dubium, an facultas N untij comprehen­
deret Dignitates,namvltra quod fiunt in Ecclefiis 
Cathedrahbus,aut Collegiatis, non fiunt beneficia, 
fimphcia,mim.$6.
Tavtum potefi prouidere beneficia vacantia per obi­
tum,non perrefignationem,ajfecutionem,vel Aias 
quamuts olim Joleret habere facultatem admitten­
di re[ignationcm.cfic.num.%~i‘
Sufficeret ad iftttm e felium, quod beneficium vaca­
ret de fallo per obitum illud pojjidentis, hcet Aias
deiure vacaret,mi.tt.
In valore i^.ducatorum computanda fitnt difiribu- 
tiones quotidiana,(J fiudus, quirefidendo lucri­
fiunt , quamnis ante nonJolerent copntari,n.^% 
Brouifionesd Nuntio fatta,antequam fide dignorum 
tefiimomo confiiterit bene feta non excedere valo­
rem taxatum, nulU Junt, quantumnis verum fit, 
t non excedere,nu.c)o.
Necfujficiet Nuntium in prouifione mandare, qtiod 
jnufqudpoffeffio detur,fiat informatio de eo, n.yu 
ttrea verba facultatis perfonis idoneis,remiffiue.mt-
iftero 92»
Circa d-facultatem NtitWj multa dubia occurrunt
refluitur,quod non> no obfiante clau/uta/iiAfacul­
tatis, ex qua potefi apponere infitis prouifiontb.de- 
rogationes, claufidas neccjfanas,& oportunas, 
ac in literis Apoftohcts concedi & extedt fi fit as, 
Cr fic videbatur pojfe apponere claufulam,& fuper 
eo inter aliquos lis,&c.n,ip.& 131 .vbi duplicatur 
d.claufiila facultatis.
And. facultas Nuntij comprehend.it etiam beneficia 
vacantia in mefib.Ordinarij,n.i$i,refoluuHr,qaod 
fic,& adducitur refolutio Rota.
Id filum procedet hodie in quatuor mefib. Ordnarij, 
non habentis alternat tuam,ficus in fexrnenfib. al- 
t er natius, propter eius decretum irritas,quod ligat 
N unctum,& etiam Legatum,nu.v^.cm tamen de­
creto irritanti videtur Nuntium poffe derogare,ex 
claufulafisarum facultatum adfinem hic pofita,nu. 
134. vndepoterit apponere claujulamm Ineris A- 
poflohcis apponi filttam , feu fi venerabili Fratri 
Epifcopo,&c.per quam derogatur alter nanus,, nu­
mero 135.
Per claufula,feu fi venerabili,qua filet apponi i»Pt0~ 
ufiomb. Nuntij ,non videtur derogari alterna,iuaq 
tid no ponitur ita extenfe, vt in literis ApcJt0
n.vfi.vbi ponitur ipfa claufula,adhuc tamen ,
tur valere prouifionem Nuntij de beaeficty. z at a 
tib.m rnenfibus alternatiua,narnin erogat, «n, ?. ,n
- eim facultatibus habetur extenjad. ilaujula,fu fi
.An m prou-fiaM NWjg totfm "fim» ra 
Mnemtfisfi'/*™4*"f*4* meje 
vacatiomsficuttnprouifiornb. Pap&wxta reguit
de menfctnafijefilmw,quod fic, na (f valQy
Go z
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tlntorttm efi exprimendus inprouifionibus legatorii, 
fecundam Rotam,nu.q.
Srante\regu!a z.C an cellaria,per quam refiruatur om* 
ma beneficia vacantia fide EpiJcopdU vacante, an 
Nuntius pojfit prouidere beneficia i^.ducatoruva- 
catta in Epifcopatu,cuiusfedes vacat,&c.d ».140. 
refioluitut negatiue , & quod beneficium potefl ejfe 
referuatttm pluribus 'rcferuationibus.
Quando duo beneficia fiunt annexa, quorum infimul 
fiuBus excedunt valorern 1^.ducatorum,fingulo- 
rum vero non excedunt,an poffint d Nuntio proui- 
dert A n.ity.refilMtur non pojfe, fivnum efi alteri 
vnitnm accefforie,pojfe vero,fi vmo efi aque prin­
cipaliter, ficut fi ejfint feparata,&c.
Quomodo accipiatur ducatus auri de Camera,& cu- 
tus valoris fit td nu.\\j.refoluttur ejfe vnum flutum
SPECTAT PROVISIO.
probare exctffii}ah veroprouifm d Nuntio, deb? Ap­
probare non excedere z^-.d »«.187.repluitur pro- 
ui/um debere probare beneficium ejfe intra vilio­
rem facultatis Nnntij,non obflante ajferttone ip- 
filii Nuntij.idque plene.
Quod procedit,ettamfi prouifits d Nuntiofitpojfejfor, 
& veniat excipiendo,& fcdeJendedo,&JiiagvAj 
tia fit prior,quia,cum aduerjannf fundauerit fi-A 
intentionem,prouifus d Nuntio,qui contra eam ex­
cipit defiua prruifione,debet eam lufificare > & 
probare huiufinodi narratiuarn valoris, drfi noft 
negetur ,d numero 190.
Obietlio contra diBa quod prouifus d Papa agens co- 
tra prouijkm d Nuntio,ad fundandamJiiam inte- 
tionem tenetur probare valorern narratum infu& 
gratia pofieriori,& fic excedere 14.. »«.195.
auri m auro ,dr Vnum argentum fieu Iuhum,& fic RefJ>ondetur,quod id ejfet verum, quando prouifiut d
Papa ~)>anaffet valorern affir. & quod alius m eo 
Ji intruferat exprouifione Nurttij,tue enim id tene­
retur probare plene, quando vero narrajfet valore 
per non excejjum,pro vt communiterfii,fiijficit non 
excejjumfimtplene probare,& idem vbi narrajjit 
Calorem affir. nihil dicendo depronifione Nuntijt 
nam tunc fuffictt probare non excejjum,cum fimus 
in gratia de beneficio vacante,& non de vacatur* 
certi valeris d ru. 196.
Prouifiu d Nuntio > eBe probabit beneficium non ex­
cedere 14.pt r confejjionern aducrfdrij m Jua gra- 
tia, licet ad fit claujula augendi,nifi eafuerit vfuts. 
qua in prima expeditione confurnitur d num.ioi* 
& adducuntur refiolm.Rcta.
N on tenetur prouifius d Papa probare exceffum i^-du" 
catoru pro verificatione intrufionis adnerfarij ittU" 
teris exprejfa,quando illa intrufio infupplicatiGn* 
non fuit narrata,fied tantum m literis ad ff°nr _ 
nendum pro tunc annatam fied habua pcJJ-qA1^’1^ 
non fuerit narrata in /applicatione,non p<>ieft 
pa dici illa mottu,tenebitur tamen vertficarefi1^1 
plene, faltirn pojfejfion fieu detentionem illitef 
tempore expeditionis,fient dicitur de famiharit*' 
te narrataad expediendum gratis,&c. dn».10^ 
& fi fuit mfiupplicatione narrata intrufio
valere in Hifpania 434.morapetmostde in du­
catis penfionum, vt m dectfi. & rejblutiombus Rota, 
hic adduBis, quamuis alias m refer natione duca­
torum,non dicendo de Cameramittendedus efi va- 
lor currens in loco beneficij.
An in d. valore,in quo fiuttus ratione pcrjdnalis refi­
cientia percipifio liti , & difiributiones quotidiana 
computantur fint etta computanda incerta,& emo­
lumenta faner altu,& anntuerfaricrurmqua nofunt 
dotata fed voluntaria,nam do tata fiunt computan­
da ficui difiributiones quotidiana certa} dvu.itf. 
refio luitur negatiue,wfi incerta ifia fint folita loca­
ri fingulis annis pro certa quantitate,aut alias co—. 
muniter redigantur ,firu redigi pojfmt ad certam 
fumrnarn,crc.& adducitur dectfi Rota.
An in d.valore facultatis Nuntij fint comptttddi led- 
ditus,& emolumenta competentia benefiuiato ra­
tione Capituli benefictatorurn, m quod quilibet be­
ti ejiciat us habet tus int r an dita numero 158. refol- 
uitur negatiue.
An fint computandi in d."\ alor efi uBits,qui in Diae- 
cefiCarthagincn.&Conchen. dicuntur tertiaria 
nempe 3 .vel ^.quoque anno per tumum competen­
tes beneficiato ratione colleBtonis ominum decima- 
rum}dnu.i6i.refiluuur negatiue.
An de d.valore fint deducenda fitpendta Miffarum rificanda,&c.mm.iij.
--------------- " „incumbentium beneficio? d ? u.i6$. rejolmtur no ejfe Si conflaret in caufa de pojfeffionefeu detentioni **
de ducenda,quamuis ad effeBurn regula de valore 
fint deducenda , faltirn fi nonrequint fieruitium 
perfion ale, qui a quod ad illam fidum conftderatur, 
quod beneficium valet in portatis,fecundum tamen 
locum,vbi efi beneficium.&c.
An nuntius pojfit prouidere beneficium, quod valet 
plufiquarn z\. duc at os,efi tarnen granatum penfio- 
ne,qua deducta eos non valetlanu.170. rejolmtur 
negatiue,mfipenfio effit perpetua, quia non dedu­
citur de valore exprimedojlicet deducatur,quoad 
fiolntionem annata pro tunc.
An fit deduccdumjubfidiurn,& excufiatum, quod ex 
concefiione ApofJolica Regifoluitur}d nu.iy^.refol- 
uitur ad effeBurn facul tat is Nuntq non videri de­
ducendum,quamuis ad effeBurn expreffionis valo­
ris probabile videatur ejfe deducendum.
An Nutmspcffit vigore d.f acnltatis prouidere benefi­
cium auod m modico excedit valore 24. ducatoru,
, -j ■ r-jj-jj------ j-ww -Uti*
uerfarijprsfinmereiurtlia tempore expeditio^ 
rarum,nam facite pr efi miturde prafentt ad 
teritum, cum adefi aliqua iufia caufa itafr^ 
mendi,qualis hic adefi,&c.nu.ii$.(jr Jeq- . ^ 
Quomodo probetur valor bemficioruld n.z 1 ^
tur opiniones Dd. quibus reprobatis rcfol#1*^ 
Rora,cuius refolunones adducuntur,val°r£rft ^ 
dendum effe,&probandumprr deceri* ^ 
gratiam d qua fententtanon efi recedetid** "fi .g 
eam receperit obfieruantta Rotet, qua fieCtin >, c0fi- 
pluries iudtcautt,&fic tranfierit tnJ{yhin*’ '^0, 
fuetudinem cuna,qui facit tus etiam ex‘irJ ^fifiy- 
cum fit deciforius,&ei videtur Jhtndutn’^ ^^ar 
lo aliquorum tribunalium Hifpanta > c yfit 
de interpretatione lit er arum emanant1 
curta,(fic.
Tefiesfiuper valore debent reddere r4tt°Vffi ’nCrifr° 
JdmdtBi fui,etiam non interrogati, '1 
bant,num. 242.
G part.dtminutio,qu& filet dari ad^ ^ - in,fenc*H~
.................. - ***** ~~
jjp aHt dicitur de legato.Qu.iats ja-
QJ/ I N T A R A R S. C A P. fit
feat eiusprouifio noit reclamante patrono laico in- bet eorum fuclm,redditus,crpronemus etiam ratione 
fra tempus'datum ad prafentandum. re fidenti a perfonalis perctpifohn, ac difirwutiones
Vtdebatur pojfe Nuntiu derogare turi patronatus Ini- quotidiana i^.ducatorum auri de camera, fecundum 
eorum tantum pro medietate,& mixto in totum,ex commune &fiimationem,valor e annuum non excedant •>
claufulaJua facultatis, ex qua potefl apponere de­
rogationes,ac clauftUas nec e (fanas, & opportunas, 
ac m Itteris Apofhhcis concedi,& extenditfotu as, 
& fic claufulam, & cum derogatione turis patron. 
&c.numero 14 6. . c .
Rejpondetur per illam claufulam rtondarijocu tat em 
Nuntio dtrovandi iun luteorum,nec id ejje cre en 
dmn,nu.zqq .nec d.claufula intelligfiur e eroga.
pro tempore ~\acantia perfonis idoneis prouidendi, ita 
tamen,vt tti non prius prottifione beneficiorum buiuf- 
modi facere debeas,quam tibi fide dignor u teflimemo 
confiiteritfuUuspradiRos ipjumvalore annuum non 
excedere,alioquin prouftones a te pro tempore fati a de 
eis nulliusfint roboris,vel momenti. Vt habetur in li­
teris,& facultatibus D.CdTaris Spedani, Epifcopi 
Nouarien. Nuntij Hitpanias datis ii Sixto Qulntd 
*iontbus,Qr claufulis in literis Apofolicis concedi, anno 1585-Idibas Decembris Pontificatus fui an- 
& extendi folitis,qU£fumunturex ipfafupphca- no primo. Er in facultatibus D.Camilli Caitani 
tionc,numero 248. Nuntij Clcm.VlIl.qua2 facultates fune produceii-
■P°teratNuntius exd.facultateconferre beneficiaitt- dz in adis, quando agitur de aliquo beneficio
ris patronatus Isei eorum ex eorum neghgentiajeu prouifo i Nuntio,Rota decifj^.lib^.part^.diuer- 
culpa ad Papam,aut Ordinarium deuomta,fient e- /or.Gonzalez §.z.procem.numero 84.Et Leo in Thef 
tiarn alia beneficia deuoluta etiam ad Papam,fient jor.Fcclefcap. id numero zi.dicens,quod in caufis 
de legato ditium efi, dummodo non excedant d. pendenti bus in Rora producuntur,&c. Et quam- 
'ttalorerni4t,tnfuafacultate taxatum,numero 249. uis nunc i j in fu is lireris Sc facultatibus habeant,
. &feq. & habere foleant claufulam,quod in conccffibus,-
-AnNuntius vieore d.facultatis pojfit prouidere bene- gratiis,& aliis difpofuionibus per eos authorita- 
' ficta exempta , feu ad exemptorum collationem Jpe- te facultatum,fuasque legationis faciendis , foli 
Piantia,non excedentia valorem z^.nurn.z^urcfol- narrationi, oc etiam folis conceljionibiis & lite— 
tiitur pojfe,vt in legato dtSlurn efi. ris fuis,abfque alia facultatum inferrione feti exhi-
An Nuntio currat tempus fernefire ad conferendum? bitione,aut notarij, ttftiumve adhibitione fteturj 
a numera X)Z.r e fluitur idem dicendum, quod de nec ad id alterius probationis adminiculum re- 
legato. . x quiratur: tamenid non videtur intelligendum in
. , contradi&orio indicio circa qnte non veniunt iu-
o q* Lcun otpn cipahccr dico, quod alij Legati, re delegationis, fed requirunt fpecialfcm faculta- 
O qu1 «on lutu a larcrc,fiuc nari, con- - - ^ r
ferendi beneficia nullam habent poteftatcm, nili tcm,vtin propofito.. . r ... r • , , i . - ' — Ex Cuius facu Itat is, & claufula: verbis clare ap-gehoc eis lpecialitcr fit indultum c.hteras defupplen- paret primo,tNuntium Hifpani* nonnoifcpro-
danegligentiaprAlatornmd.CA.de offi.legati w6.\bi uidercbeneficia curata,quamuis non excedant va- 
Dd.vnde Rota de anno Nuntijpromjio- lorem z4-ducatorum in ea aflignatum.
81 nem\non ejfe bonum pro colore in (polio,nec pronoud Secundo apparet ceflarefiam dubium, de quo 85 
prcuifione expedienda,attento quod efi ad? eo, qui non per Cxdccn.decif.i.deprtu?ieg.z\hs fz.An facultas 
habet infiititere de ture communi,& fpecialemsnecejfe Nuntij comprehenderet Dignitates,de quo Ana- 
efi quod probetur,quo probato tunc Calebit. Vt per ftaf.Gcrmonius de induitis cardtnalium,verb.ac tr- 
ChxUnen.deafqq.in rnanufcript. Vel nifi fint ritum fla numer.$i,nam vitra,quod iun in Ecclcfiis 
milii cum potelbte, feu authoritate legati de la- Gathcdralibus,aut Collegiatis, quarum beneficia 
tere, nam tales etiam fincalia fpcciali facultate conferre non poteft,Gonzalez d.§.\.numer0 
potfunt beneficia conferre,&c. priuilegia legati gloff.zya numero 4. non fune beneficia finij. licia, 
de latere habent,vt cum Decio canfix%.t% Villad. Gambatus de officio legati libro ^.rubrica,an legatus
de legato qu&fi.y.num.z, docet Gigas de penfio.qu&fl. pofltt plura beneficia vnt con ferre,numer.1. & Buda- 
6.num.i9.&c CuchustL/ibr — ~ ~ J,z.»/.5.»«t»er.86.Mandol. 
rcga2).CancelLquAfi.6.n.^.& de monitoriis qtufi.6o. 
t7Mtf?.4i.Quintanaduennas Ecclef.lib.i.cap^.num.3.
& Zechus de republ.EccleficM flatu legatifiib. 
verficul.S).poteft,& debenef.pcnfio.cap.z.& c.^nu.i. 
Gdhzalezg/oj^i3.»««t$*Q^mu's^>*a^cc^us in pra- 
xiEpifcopalip<«rM.^-9,^lCat >4uo^ nuncij cum 
facultate legati de latere beneficia conLrrc non 
poiEunt, nifi habuerint fupet hoc conccITionem 
exprefiam,citans cap-i.de ottic.4fcleg.in 6.quod id 
non probat.
^3 Nuntius vero Hifpaniae, •]* licet alias mittattir
cum poteftate legari de latere,tamen circa bene- 
ticia conferenda datur ei Facultas retlrictaad be­
neficia Z4.ducatorum valorem non excedentia, vt 
apparet ex claufula fux facultatis,t qu$ fic ait./«- 
Juper quacunque beneficia Ecclefiafiica fimphcia in d. 
Regni* confifletia,extra tarne Metropolitanas,& alias
Cathedtrales,ac Collegiatos Ecclefias conffile ua,p 
bttn illorum vltimorum pojfejforum extra Rornan 
rt* vacatura,dummodo illa alias, quam ratione men- 
fi*rn ApofioheorumreferHata non fuerint, ifemufii-
er 0- 
M cn-
tus conftfz.num.i.tibro4,& didfcumcft (upra,i.par. 
capit.6.nurn.q.
Tertio apparet tantum polle t prouidere bene-^ 87 
ficia vacantia per obitum,vnde non poterit proui­
dere beneficia vacantia per refignationcm, alfe- 
cutionem,contradum mattimonij, iugrefium Re­
ligionis,aut priuationem, vel aho modo , faciunt 
dicta infra 11 .par.cap.i.n.8.&85. quamuis olim to­
leret habere facultatem admittendi refighatidnes, 
&fc.vt apparetcx decifio.Soj.libro ^.part.^.c.iuerjb- 
rum,3c traditi per Flam.Parii .de refignatiom benef. 
hb.j.q.iTf.dnum.ii. ^ '
Siifiiceret ad lftum etfedtum, quodf ben ncium ggl 
vacaret dcfadto perobimigi illud potfidc,. t is, ricct 
alias de iurevacaret,ad dectf.n-depfA end.inanti- 
qwor.tjr 8.de ekVt.tn anttq»i*> 'Cunadot.i.de confli- 
tutionibtss.Kozx dec.ioz.hbA.part.tf.diuerfbrum. Bel- 
lenzinis de charitatiihfbfidio.qUAfi.iii. Simpne-
tam de referuatio.quAfifio.fir 51. & Mandot.v^.j.
quAft.rr& rQt-WfM4* quibus luprac^. umt- 
mero 198. . ...
Quarto appatet invaiore 2 4« ducatorum, aj
O o 5
4*8 tractatvs de his ad
quem Nuntius habet ficukatemjcomputandas ef- 
fe diftributiones quotidianas , 8c fru<ftus,qui reli­
dendo lucrifiunt, quamuis antea no folcrcnr com­
putari,vt apparet ex decifiPalcozi q\q.lib.1par4.d1- 
wrforum, 8c exdecif. Calagurricana Archipresby- 
teratus infra addu&a nunta^8c t\deciJa\%.6i.Q^~ 
faris de Grallis in vna Iaccn.Portionis de Anfo, de 
anno 1575-quae funt videnda, in quarum prima, in 
primo prxluppofito ponitur claufula facultatis 
Nuntij illius temporis circa prouifionem Benefi­
ciorum,& habetur etiam l.part.duterjorum dee.^. 
&; ex aliisdecif & pofthacc tradit Gonzalez^.§.2.ff.
5 G.&$7'&dgtoJf,i$.num.4*
9° Quinto apparet prouifiones 4 Nuntio fadtas f • 
antequam fide dignorum teftimonio conftiteric 
beneficia non excedere valorem taxatum , nullas 
efie,quamtumuis verum fit non excedere j nec fuf- 
i^ficiet.Nuntiu inprouifionemadaue, quodf priuf- 
quam poficfiio detur,fiat informatio de eo, vt fie­
ri vidi,nam per id non feruatur forma a Papa prq- 
feripta & ciifca illa verba facultatis,perfbnis idoneis, 
92f videnda funtdi&a infra n.p.cyxx nu.184.8c par­
ticulariter, nu.iqu Et ita pofthaec fuit relolutum in 
caufaAbulen.praeftimoniorum i).Febr.i6io.corain 
D.Manzanedo,nempe gratia Melchionis ede nul­
la,&c.R.nuncij fac.Nec etiam fufficit facere gratia 
per literas in forma cdmilToria ordinario vel alteri 
dire£tas,vt condito prius di<£lo valore beneficium 
conferar,vc aliquando vidi dicendo fiaDifcretiini 
tus, perprdfcntes committimus & mandamus,quate- 
7ius conflito tibi prius fide dignarum teftimonio, quod 
benefici]fruStus,reditus, &prcuentusjvna cudtfiribu- 
tiombus quotidianis, etiam ratione re fidentis, perfo- 
Ttalispercipi filitis, 24. Ducatorum auri de camera, 
fecundum communem aftimationem valorem non ex­
cedunt, fi per diligentem examinationem dtclurn AT. 
ad hoc idoneum ejfe repererisfkper quo confidentiam 
tuam oneramus, beneficium pr&diEhnn, vtprafertur 
vacans, eidem N.intra triginta dies, pofiquampra- 
fientes Utera tibiprafientata fuerint,authoritatenoftra 
conferas & ajjigncs,&c. Adhuc enim non facisfic 
fornix 4 Papa prxfcriptx : nam cum nuncius facit 
gratiam <ie beneficio vacante ccrtxperfon^ in for­
ma commiflbria per mandatum de prouidendo, 
ab ipfo nuncio cernetur fadta prouifio,& perinde 
cft ac fi ipfc conferret, cap.hi quiCmf.ewn quoque 
deprabend.in 6. 8c facit quod didtum eft fupra ca­
pite primo numero 51. Accedit, quod vbi man­
datur prouidere certa? perfonae de certo benefi­
cio vacante , gratia dicitur fa£h , ex quo ftacirn 
habet ius ad illud , vt dicitur infra 6.parte capite 
fscuhdo k numero 300. Vndc nuntio faciente gra­
tiam,fine in forma gratiofa,fiuc in forma commif- 
foria, debet prius hdc dignorum teftimonio con­
flare,beneficium non excedere didutn valorem,a- 
lias gratia erit nulla,ex didt.claufula. Nec conftat 
claufula facultatum nuncij citca finem, in qua da­
ture i facultas , Vices in prsmifiis in toto,vel in par­
te committendi iudices afjiftentes commi (farios , & 
executoreSypro pradiflorum & liter arum fuarum e- 
xecutione & obferttatione, delegandi mandata, pro­
hibitiones & monitoria > etiam fub cenfuris, & aliis
p cenisicat er ifiqu e bene vifts remediis, & etiam appel­
latione poftpofita decimandi > ac omnia & quacum­
que alia inpramiffit & circa ea necejfaria , & quo­
modo libet opportuna faciendi , decernendi , & 
**equendt, etiam per aliumfieu alios, &c. Ex qua 
Fistula videbatur > rcdfce polle nuncium commit-
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tere alij verificationem valoris, & ptouifioh^ 
bencficij.Namiefpondcmr,quod procederet,qua- 
do nuncius daret alicui commilfionem 8c faculta­
tem prouidendi beneficium, cum vellet, aut etiam 
certx pedo ne ab (que mandato faciendo eum com- 
millarium voluntarium : tunc enim non eft eratia 
fadta 4 nuntio,led facienda4eoimnilTario, iuxta 
didtad. cap.16.num.n4. defie poteft etiam fieri ab 
ipfo commitlurio verificatio valoris. Ad predidtani 
autem verificationem valoris, tk vt nuncio fidc- 
dignorum teftimdnio coftaredicatur de dicto va- 
Iorc,fufHcere cxiltimo probationemde publica vo­
ce 8c fama,aut per vnum teftemde certa fcientia, 
feualiudxquiualcns, eum ifta fit fummaria& cx- 
traiudicialis informatio, nec agatur tunc contra 
polfelforcm: dcfa. it quod dicitur infra 6.part. ca.j. 
num.6q.E1 plena probatio erit facu nda per proui- 
fum ftante litc,dc in contradictorio iud,cio, vt in­
fra a.nuM.182.
Circa quam facultate Nuntij,f [multa dubia oc- 9$ 
curruc in praxi, qu^ oper^ pretium erit examinare.
Et primo dubitatur,t an ftante,quod folum po- 9^ 
teftt Oiifcrrc Belicficia iimplicia, pofiitprouidere 
An hiprdbytcratus, qui non iuntin EcclcfiisCa- 
thedrulibus fcu Collegiatis , fcd dicuntur rurales, 
&folenthab; rc aliquam iurifdiCtionefn, fuppoli­
to,quod non excedant valorem 24. ducatorum?
In quobreuiter dico,t quod fic : nam didti Ar- 9$ 
chiprelbyteratus,quamuis de iure communi fonec 
i n Dignitatem,Rota dec.$i6.par.i,diiierjcrum>(\inz 
beneficia iimplicia, & fic Avchiprcfbytcro rurali 
non committuntur caufx, vt ex Hieron. Paulo in 
prattica CanceUana^dizElozcSyquafi.^. nu. 17. & 
vti talia beneficia fimplicia non requirunt perfo- 
nalcm refidentiam, iuxta confuetudmem vniuer- 
falem Ecclcfiq,ex qua in beneficiis fimplicibus nod 
requiritur refidcntia,vc fupra didumt&j.pan.cfc 
i.knumtr.i). ^
Et ita cenfuitf S.Congregat. Concilij, in vnay 
Burge.qu^ fic ait:IllufinJfimi & reuerend>jfim D°' 
mini in Dicecefi Burge Junt nonulii Archiprejpyterfi 
tus,qui Dignitates rurales reputamur fieu exijlunt 
tamenfiedern in Cathedrali, nec Collegiatis Ecckft* 
habent,nec Cura animarum illis imminet,necperfion^' 
lem refiaentiam r tquirtmtfied eorum pracipuu 
/eu officium efi,coputa finguhs annis ab oeconomis 
defiam, fub dtfiriliufiu Archipresbyteratus e&fif 
tvam recipere,eofique fi m aliquafumrna fiunt debifi 
res ad fioluendum cope!lere>acgener aliter,vt bona r ^ 
bries Ecclefiarumbemadmini(lrentur & expend^ 
tur procurare,nec non Sacrum Chnfima fingulh ** 
nis a Cathedrali reportare, & Parochtahb. £c( t' 
fui Archipresbyteratus diflribuere,propter quod0 
certosfibi defignatos recipiunt fructus 'a qualibet  ^
clefiafiti dtfinttus, nec vnquam futrunt repu*atfi 
ratified fiemper ante Concilium Tr dcn.&Py'jfrit 
nerunt conferri Dignitatibus, ac Canonid*/** 
perfionis Beneficia perfionalem refidetiam ?eftl yfac 
obtinentibusabfique diffenfiatione ApolldtC 
tanto magis, quodpr&ditla Beneficia refidefi1 ^ op
quircntia,vnacurn Archipresbyteratuobtitf' f ^ 
Junt per mefern abftntiafocere pradittum ojjlC n 
nonpraiudicare pr&diEhs Ecclefiis refidentifrP' Lgfft* 
Coaliti permittatur,quod pojfint per tres mejes ^hi- 
Nihilominus ab aliquib. vertitur m dubiis, un " 
presbyteratttshuiujmodi fint mcopatibiles 
Siis Beneficiis refidentiam requtrenfib. /fif' 
quoddifta receptio coputoru videatur vifitat
qVinta pars, cap. ni; W
dam i qu ti diSfofttime Conci/i,, fcffio.14. cap* DdSameiU.idicm.jtujf.rnHoieda ibi,Sc diftum 
quando pertinet ad inferiores,per (e tofis fieri debet. eits.i.ptf rt.cap.vr.nHT/t- -(77. .Ouart Shifirijfmm Cardinali, Pacheco ,Prafal Ec- Hanc ionciudcmtm frcbaucneto dicebam Doro».
icleju Burqen.cupiens proadwmfirationcfui vafio- non poffe defami ex confcjjione f - ipreci mper 
raluoflici) dubia, mu in tx,cutium difit Conciti, 0- obtinenda Vicana,pt» ’lla confefite rnntrat Hiero- 
riuntur.per declarationes S.Congreg.tollere .fuppU- »ym,pr,nc,pal»,fedfiltc.tatoru 
cat lllnslnffimu DD.retiru.vfd,enentur declara- tudtcareprmcipahabfintt , maxime jij >
^jLp^feL-d^fi^emcUu,^ Mkd.decif.Z57. &praferttm 
*a«,feffio.i4.cap.5. alterntum* decreti, Archiprt- ftu rnnfim mpotefiananfiunw. ttt de t J, One 
fijtnatm humfinUi ftnt incornpatib.les cuDtgm- vrmm, Ecclejiadicit AcbtLesdccf.4. ' 's'
*«‘ibui>CantmcaiibJ,vel alite beneficiis pcrfinalem & licet irnpenfa faciat gratiamprajnrmmp irata 
tejidemiam requirentibuti Et anfradiU' Archie- ad,njlantiampnncipaltr,necpo/finemrecontraco- 
PefbyteriteneamurperfeipfoimunuspridiSimfi- feffionemfm procuratoris,ejuandoprmcipaltsjuitv- 
hiincumbens exercere, velpoffint illud per ahoiab fngratia,di&.tamen confef/io acceptatio non jd-
*pfis deputandos exequi, prout rnultt halienus facere cit quod omnes cianfuU appofiu ingratia fint talef j 
covfeucrunti Ad primum Congr.Concihj cmfuit,non quales procurator txpreffit.prafertim quando quali- 
effe mcompanbiles > prout non effient aliud beneficium tas exprejfia habet dubium turis, vt tn cafu prepoftto; 
fimplex. Ad fecundum Congref. eadem cenfi.it non vtru ifia cura lunfdittiona/is fit tatis, qua caujet m- 
teneri ex illo decreto Concitu feffio.14.cap* cOmfatibilitatem.PratereatametJt omnis curatur,f-
37 Eft etiam aiia declaratio eiufd-S.Cong.t fuper c. dMtonaltsfiueflr.Clofiue largo rnodofumpta, factat
nMtU-reformationeMsvctbisfimplexbenefi- b,nefic,umear»,«madeffeUuminducenda,ncempac-
cium eftArchiprefbyteratusdtcct habeat aliquam tu- nbtlitaW.Abbaecup.ivAvtniL.n.S.ltc ,0.d= cletifo- 
rifdtliionem,dummodo refidentia in eo non fit necefi- 
fana, refert Gonzz.Uzglojf.64. & Gzziizn.dtfiept. 
foren.cap.t#,n.$o.
luxta quam fuit f refolutumin caufa Conchen.
Archipvefbyteratus de Huctc 16.Iaauar.1564. co­
tana D.Pcuna, quod, licet Archiprefbyteratus ha­
beret iurifdi<ftionem,uon tair.cn coftabat ellc ta- 
lem,qua2 illum efficeret beneficium curatum,& in- 
compatibile cum dio requirente refidenciamper- 
jfon ile,quam decilioncm hic ponere placuit &: fic 
jfc habet. Qn&fiHi,an probaretur bunc^sCrchiprcsby- 
teram habere curam lunfdittionalem ad ejfieciurn,vt 
per afficutionem dimidia portionis in Ecclefia Con- 
chen.wduttafuijfei illius vacatio,& quamutsdie 7,
■Mavj pratenti, pro vacatione ex confcffme fallam 
precibus pro obtinenda gratia Vicam de / mefia, ni-
ne,gl.in Extrauagant-cxecrabibs i verb;animaruni 
cura & vvrb.vifore-i.de Praeben. Nihilominus ta­
lis cura mnfdittionalts debet facere beneficium cura­
tum, qua qualitas non poterat colligi ex pntd.renfef- 
fione,cum mea adderetur,quod ArchvpresbyttrattU 
ifle refidentiarnno requirebat,inde enimJcqutbatur 
non poffe dici curatum cum omne beneficium curatum 
requirat refidentiam.Anchar.coi£i\.i.r.i.Canonifi& 
in cap. fin.de clericis non refident/zv autem confefi 
fio praiudicet confitenti,debet effe certa , I& conclu­
dens as entrn ad fanor em confit entis e(i interpreta- 
dad.Cx^ wsimeutioncwbtBa/d ffde indiciis. De- 
cius capitulo cum venerabilis, num.toy. verficuio 
non obftanc allegata,de exccpt. Flamin.Panfcond 
fil.ii5.numcro i6.1ibro 1. Et huic interpretationi fa­
ciebat decifio S.Congreg.Concthj Trtdent.qUa dtce-
'hilormnus die illunii,caufa iterum dtfcuffafuu di- batur fimplex effe beneficium ^frchipresbyteratimi 
fl ii, quod Arnoraga melius id procuraret, in hac ergo licet habeat aliquam mnfidiUtonc, dummodo re fide- 
propofitione vtraque parte informante Dornint cen- tia in eo non fit nrceffana,atq\ eodem modo njjonde• 
Ji*erunt,ex dedutUs non probari Archipresbyteratui batur ad alia confeffionem contentam tn infirurnento 
immmere talem curam lunfdiUtonalem, qua faceret adepte, poffef. in qua licet procurator fi teron.peteret 
incompatibilitate, primum enim dicebatur Amaroqa fibi dari fide,quod Archipresbyteratus habeat Cura, 
debmffe plene & concludenter probare hanc quali- lurtfdittionalern, non tamen confitebatur illarn effeta- 
tat em incompatibilitatis,cum ageret opponendo obie- lern,qu& induceret incopatibilitatem, vtfupra dtUtiniw /I -----Ehirn Hierony.aduerfitrio,& niteretur illumpriuare> 
u\fchedan.dcc.i6o.Puteui 6.de probat.Smzoz.in re-
«;iila dc infirmis,qu.56. De qua dec.meminit Gon- 
zalez d.gl>6.n.6$.Gczi\3.n.d.cap.ii$. d n. 16. male ex 
ca deducentes, quod cum animarum in foro con- 
tentioto non inducit incompatibilitatem, nec re- 
iidentiam pcrlonalcm,vt voluit Miliis verb.curatu 
beneficium obtinens,in fine,<k. Rebui.)’par.fignatura, 
verb. etiam fituationis n.5. contrarium enim eft ve­
rius,vt patet exextrauag.exccrabili* vcrfi.& ibi gl. 
de prsJoen.quam male allegat pro le Rcbuf. cap. 
dudum i.de elelt.de >bi Abb.z/.S.^* mc.de multa de 
praben.num.i4.qf ex declaratione 10.addudla $.par. 
caP.'*..nurn.i’jq.Na\\z.t. confinde atat.qf qua!. Ho- 
ieda deinco?npat.c.iy.i‘U.4' Pialec.mpraxiEpifi. 
part.i.cap.iq.de alij, 6c idem ait d.dec. cla­
rius decifio in eadem caufa relata u.parucf.n.yo.
fuit,cum firnul hac flare pojfint,quod Archipresbytera 
tus habeat Curd turisdiliionalem, qf quod illa non fit 
talis,vtfaciat illn incompatrbilem, quam qualitatem 
fimiltternon probabat fides Notariorum, afferentium 
Archipresbyteratmn de Huete habere iurtsdifUonem 
ordinariam m caufis ciuihbus cutufcunque qualitatis 
& in criminalibus vfque ad capturdm,qf ponendi in- 
terdiUurn,quiapr£terqndquod ifldt atiefkttionesNo­
tariorum eranrfafta fine turamento,(f parte non ci­
tata,quapropter ea non merebantur fidem}dicebatur 
etiam Notario non crcdt,nifidehis,de quibus f**1 ro­
gatus d partibus,Fcltn.in cap.qui courra,nuin.55.de 
probatio, atque ex his cen fuerunt Domini non pro­
bari talem turifdtttionem, qua effiet fufficieiis ad in­
ducendam incompatibilitate, aha etnrnfun afnenta 
talia per informantes non adeo ruta putabant.
Secundo dubitatur*™ v^ored.faaiiratK pof-^
quamuisin cafu illius dicat, curam & iunfdi&m- fir Nunfiusurmhderc beneficia curata Habitu tan- 
_em !}°ft clTe talem,vt induceret incompatibijica- _______  ‘Lmn a carent Paro
tci'?’ ^ilicet quia non habebat viiitatii.
“<C,~nuia carent arochianis?Quod du- 
o„c.&cor- bnunncndtrxeo. =n«lc beneficium cenfeatut 
——.em morum, quod rcquintur.vt beneficium Cuamin.vel non. , J
c curatum,vt in d.c.dudum 3 & d. mr.atL*«& ibi in que> Innocentius tn c M multat d e Tubwd*
i '*■ nr ■ Qo 4
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ante ftti.l.Sc ibi Caldet.Sv Cardin.#.2.&: Specui.#?. Btx non videtur habere Ecclefiam pafochialchijS.- 
dedijpenfatione. §.dicendnmi\erffed nmiquidynu.9. quod redtor parovhialis habitu, &Tioii adfcu,110,1 
tenent cllc curatum abfoluce,etiam ad eftedfcumil- videtur habere beneficium curatum , fed tantum 
lius c.de multa, dicentes Ecclefiam efle curatam ex firnplex,iuxta glol.fi/ ca. licet canon,&c.fiatutumde 
ordinationefteudeftinaiioneEpifcopi, non ex ac- eleBioncin 6.<k ho.nn.md.ca de multa communiter 
cidentiafa6bi,ideftacceftu , fcu rccdluParochia- receptos, quod praxis vbique fi.ruat: & pofthac 
norum,pro qua fententia alios citat Hoieda detn- Gonzalezglof.hft mu%9. ait hurulmodibcncficnim
non dici beneficium curatum,nec vti tale regulan­
dum, &c.
Ali) fic concordant opiniones f quod ad cffrdhV0^
vt de tali cura lit facienda mentio in impetratio- 
ne,talebeneficiumccnfcattir curatun^adcftcdum
compatib.benefc. i$.n.iO
ioi ErCardin.coA?yi4^' ait tale beneficium fcenleri 
curatum,& fic de tali cura faciendam elle mentio­
nem in impetratione.
xe>2 Alij vero dicunt tale beneficium habitu curatu
non clfie incompatibile cualio, ncc includi in di- vero incompatibilitatis,^ cnpMittcanon.nonccti- 
fpofitionc d.capit. de multa,ita Feder. concilio 135. fcatur curatum,ita Staphil. de Uteri*gratia, tu. do 
&L poft alios Abba./» d.cap. de mtilt(hntcmX4. Ca- quahtat.& ftatu benefici at orum. 9.de qualitate heri- 
pra dicens communem , reg.90.numer.-7q. Ducn- fic.quafum cutatAinqddxbwdmtnpraxi trt.de dtdpC' 
nas regul.yi.qfallen.k. HoiedaJUpra nurn. 10.11. & fatione ratione at at is ,v er b .etiamfi cura Buriatus ccfil.
. 53. ^ fyi.n.ti,.& iq.lt.q loan.Guricrrcz allegatione P.Ze-
,I03 Et fimiliter glofla in c.f licet canon.de eleBionein chus de repttblic .Etttefiafticjt,ca.zV.deP trocho ub
6.verb.Parochialisydicit,(quod difpofitio ilbius c.no n.z. Emanrtel Rodriguez. in fm.i.trm.c .31.77.6.Vg a 
haba locum in tali curato habitu , fequimtur Sei- 1 .parte Jumma cqG.caJu 18 P. Lee efrna in jam. 1-
ua 3.part.tfitafl.q.z.& Hoieda vbifipra,&c RebufFus par ;traB.7.c.iztconduf.q.difficultate
inpraxiytit.de non promotis «34-qui tamen n.tf. ait 
quod fi rcuertantur Parochiani, renebitur is pro- 
promouevi ab eo.die, quo reuertuntur, fi quidem 
incidit adtu Parochialis eftc,&c.Azor z.part. hb.C. 
c,8.^».idem Zerola mpraxi Eptfcopali.z. part.verb. 
beneficium.§.z$.8c latius 1, parte eod. verb. $. 4. circa 
J0dfin.\biait reperiri p multas Ecclcfias,quae antiqui-
Et Sarnen./» regul.de idiomate, qu.11. *{' verfit. (ft110 
ideo,a.it ad effictum iliius regula: cenferi cur arum, 
licet non ad eftcdhim incompatibilitatis AtH-er. 
Gabriel. co»y//.i 91/f //-i.cum F\ lin. fbpra rcfirr gra-111 
tiam talis Ecclefie cur ra’ habitu non ellr flirrepti- 
tiam, vel obrepticiam1, fi de cura mentio fatira non 
cft, velcft narratum, quod eft fine cura contra Sta­
tus fuerunt curatae, & habuerunt populum, Sc nuc phil. & Rebuffum vbi proxime, maxime, cum per 
carent populo,& funt dirutq,& habent bonos red- piures annos Ecclcfia Paro' hianiscamit, & verifi- 
ditus,& his,qui ad illas alfiimuntur, non protiidcri militer nulla fpes adcft> Vt adtum recuperer, quic- 
per concUrfiim,nec fubclfe difpofitioni ca.licet ca- quid tocludi debeat, cum Ecclcfia pauco anr Pa" 
?ion,3ciic vidilleobfcrUari Beneucnti,&: quod,qui rochianos amilir, & adeft probabilis wcs redtfpc- 
habet,dicitur habere beneficium firnplex, & quod rationis adtusiquo cafn Hier. Gabr. .bi viderui c*r 
tunc incipiet elle Curatus*quando incipiat habere tra inclinare,& ».20.ait,quod ad obtinendam 
populum,&c. ik quod non debeat fieri concurfus cleliam habitu curatam , etiam minor 25. annis cft 
in Ecclcfia Parochiali, quae a£hi non habet Paro- idoneus,cum Bonifacio vEfup. fi
chianos,tenet idem Zerola , verb. Parochia, tf.2.8. Et in vna Firmana P rochialis t6.Decem.t 
dtdf ioxefpondetue eni 1 n,inquit,prant md.verb.be- cora D.Quiroga,fuir rdc dirum. Qdbd frn fitpph' 
tieficium.§.4.circa vl. cat.one impetrationis Pa> ochtalis, cura habeb^
405 " Hiero.Paul./» pratt .CanceU. t notabilia fuperua- animarum habitu, & non attuji&um eft, quod 
cantib.non referuatis >verb .curata Ecclefia, ait quod clefta erat fine Cura,gratia eftjurrepiitiaft probitbdf 
curata Ecclcfia proprie dicitur , quae habet curam efifpes Parochidhcspoffe renem,cunonfitfaBa ^ 
a£tu,il!a autem,que habet curam habitu, duntaxar, tio Cura,c.j.dc vcrb.fign. hhv$.fe vero nulla eratf^ 
habetur pro non curata, faltivn quoad cuitandam redeundhgratia ent valida t^Egid dcc.32 in fi': ^ C 
poenam conftitutionis de curata loquentis. Et /z».fuprain ca.poftulafti cuin fimil. quod 
■106 Quint an :.due n nas lib.q.Eccl.numer.qi.-f aithuiuf- j'ent qc.annifine Parochiam*,tunc(latus betuff 
modi parecia? beneficium non habere Curam ani- immutatus,& beneficium erit firnplex, c. ctr1 ^
marum,neque capit.de multa, aut edicet camn. pce- neficio depi sebend. in 6 Staph.S. forma exp^,^ 
niscontineri rec ptius elle. natum,u.^.haic in d.dr cif.FLmandiequirU1 ^ll
•r ‘ - - -- - ■ ~ ■ - - - - x dtcMr'l°7 Hinc ait Gttmbarus f de ofic. Eegati.Ub.y mbric. 
an Legatuspoftit plura beneficia vni conferte a n. r
quod in rcftri&io; e cLfpenfationis ad plura inco- 
patibilia,d immodo non fine p! ures,quam dute Pa- 
lochiales Ecclefix,non includitur Er clefia.qux o- 
lim habuit,fed nunc non habetParochianos, nec 
dicitur Putochialis , quia nunc cellae ratio reftri-
tus d.confitfi.infin.k Flam.Parif.de rcfiffl1 
io.q.z.ntZ?.&^.\ " ... nj2jr>
Iuxta quam decifionem vide tur f inrC^j1- 0. 
alia in vna Telefina benefievj, vlrima ]afl^r*j 
coram D.Ser phino,in qua fiii> refolutu*» ^ ^ 
de Cura habitu beneficij 5. quod erat cfi0h
Parochiam rec efferunt propter EcurfionC*
Bionis. debet fieri mentio,ex d.Card.d.confil.4%''*
ao8 Felin.fi/ cap.pojhtUfhde refcriptfubn.ift Verj ^ R^iftfipra aratis,11.109.& fic, fi benefici»17*7 ^ 
vide card. inquit.quod talia beneficia regulantur tur effie fine Cura,gratiatnnoh fufhnert &cf 
in omnibus,vt fimplicia, & hc nonelt opus facere quam dcdf.videtur inrelligcnda ftfxB *^oC$** 
mentionem in impetratione de tali cura, & idem Firmanam , quando eft probabilis fpes Fal ^ 
dicit in c.nofira cor.io.eod.tif. poftBonifi in Clerh. 1. nos polle reuerri,vt videtur clT: inifto caiu>* 
de offic.Vicarij,n.q4.fcquitur Mtmd,reg.iO.CaricefL Parochiani reccficrimr, propter incurfioJ^ ^ ^ 
de-idtornate»q.u.n. vbi concludit in talibus benefi- num, nam adhibito remedio hinc inalop^1.^ ^ 
chs non elle locum illi regulte,& Nanarr. confq.de riores,& poteftatcs,probabile eft icuer ur° 
7>hmr'&obedAicity<qftQdic{XQt parochialis dlftin- trfam fuaiti,6c locum. £tar
Qj 1N T A PARS, CAP. 111:
Et alias in vna LuCen. Sarzanen. f Prioratus n. gationis Concilij declarautt Paro chia)em, qua habitu 
Febr.1561. coram C.Scraphino,fuit didum, Quod tantum&non A Curam habet comprehendi verbis 
no efigrattaJurreptitia,exeo,quod Ecckfta Parochia huius capit, qua: Vane declaratio vidvtur f inrelli- 111 
iis habitu non aftn narratur [me Cura,quia tunc non gcnda in did. fecundo cafu, quando dt fpcs pio- 
efinecejfariaCurAexpreffto.Pehn.d.c.poftulafti,nu. babiiisrecuperationisadus,n cfunt lapii quadra- 
i.6c d.c.in noftra cor.io. ginta anni fine Parochianis » non vero in prinn)
l,5 Hxc fune, quae in hac re t a Dodoribus tradita cafu, de quo numero 115. Qux intclligentia com- 
inuenio,iii qua mihi dicendum primo,quod dida probatur: nam vt alias habetur cir a didam de- 
. beneficia curata, fi verifimilitcr nulla ipes adeff, clarationem, ratio qux monit Papam fuit, quo- 
Sll°d in adum recuperent,&: maxime, fi lapfi fime niam de dic in diem, fcu in hora, finguias paro- 
4o.anni fine Parochianis,ccnfenmr abfwlute chialis habitu poteft fieri adu fi reu. rrantur pa- 
111 omnibus fimplicia,cx Felin. Hieron Gabr. Ro- rochiani, vt etiam fenfit Cai-cel.aiia: & pro hac 
tain d.Firmana,& zliisjupra, & fic,licet non nar- intclligentia conducit alia declaratio nui.ius 29., 
rctut talis cura habitu, vel narretur e fle line cura, April.1593. qux \it Congregat, Conctlij cenfai: ca. 15. 
gratia non erit fi irrcpticia,iuxta i pios, & Zechum fefi^.dum parocloiaies vmri monaftertis p>ohibet,rn- 
de Benef.&Pcnfio.cap.y.numer.iMtc in eis habebit telltgendum effeparochtahbufyqu&aftufnon amem de 
locum difpofitio diti.capidemulta, & ditl.cap.lic et iliis, qua habitu tantumfupra homnum memoriam pa- 
f4”07z.iuxca Fcder.Abb. $C alios relatos fup. nec ha- roch.ales ex t fiunt.
hebit locum difipofifio S. Conilij Tridentin. JcJfi 
24-C4.i3 de reformat, de faciendo concurlu, vt per 
-Aetolam y#/7r4.Etica,vtcxiftinio>huiulvnodi Bcnc-
heia prouidentur Romx, tanquam fimplicia fine 
praeuio concurfu, & etiam in partibus , nec erit 
ftecdfaria, artas 25. annorum,fcd fufticict xtas re- 
quifita ad Beneficia fimplicia obtinenda, ex Bo- 
nifacio fupra>& Hier. Gabr.<Z»«.2.0.
Et tandem ad noftrum propofitum deueniendo 
Sir> t videtur polle prouideri k Nuntio> ex did. fua 
facultate , fi non excedunt valorem in ea taxa­
tum.
Secundo,quod fi eft fpes probabilis recuperatio- 
Il7 nis adus,nou fiunt lapfi 40.anni fine fParochiani* 
tunc,licet ad effedura d.c.licet canon.no conferan-
Beneficia autem fimplicia, t quae Parochialcm 
habent annexam fc< undario Se accrflorie,Certum 
eft, nonccnftri curata fed fimplicia,Felit .%n cap.in 
noftra cor.10.de re/cnpt.Dccius m c.ad aures, vu 15. 
eodeMS&tnen-d.reg.dc 1 diomate.qu.i\. Mei: oc hias 
de arbitrariis libro i.cafuiounu.6q.6c dicetur infra 
\\.part.capit.nt.num.\9i.cfi vltimaparte capit.2. rni- 
mer. 12.
Vnde in vna Zamoren.Archidiaco naras t cora u3 
D. Rubeis de a mo 1569. fuit r folutuni: Defia 
Cura habitu per vta annexionis non ejje ttecejfsrio fa­
ciendam mentionem ingratia , feu impetranone, nec 
inducere incompatibilitatem , Anchar. Girnin. £r 
Probus ad AIonach.\t\ c.fuper cO.dc Prsebt
turcurata, quia ccifat ratio illorumiurium.cx Fe- ^.C ard.de quo Fe/m.in ca. poftulat7..'n TrinTde rc-
I— Crr nunsl ______ „ . t
_ _ciicLiu 6*
Bemfin Clcm. vnica, dc OfE Vi arii, contra confi. 
ll.Lard.dequo tehn.in ca. * "
der.Abb.Glolfat.Staphil Rebuf. & aliis citatis fiu- fer. quod non eft verum,nn,n curta terna ur 
pra, tamen ad alios effedus videntur cenfenda Et fic ifta beneficia fimplicia, qU$ P .rochialem
curata,ex fnpra allegatis, maxime in terminis,& ca- f habent annexam fecundario,& accdfotie, p0, 
fu loannisGuticrrczd.alleganone $.num.oEhiHo,\t terunt ad.Nuntio prouideii fi fimui cum annexo 
ad efFedum, quod debeat fieri mentio de tali Cu- non excedunt valorem lux fa ultatis, fecus fi au­
ra, ab as grati a fit nulla ex CardinJ<d.co»/48.Sta- nexiofada efiet xque principaliter ex didis infra 
f hil.Sc Rcbulh/7ipM,& did.decif. Firmana, & Te- vlt.part.c.i.nu.37.
Similiter etiam beneficia t fimplicia, qux exnt 
conftitutione, vel confuctudine Ecclefix habent 
onus gerendi vices Curati in fede illius vacantCi 
non iunc.curata , quia propter foliim exercitium 
curx accidentale,ille vices gerens non dic i tur ha- 1
bere Beneficium curatum,O\dtxd.conftl.ioi. Felin*
i'*4u«vw x\cuuit^Yf w)vv uxyv*uvvu* l w *. v
lefina,& Buvfato,5v Fla.Parif.j/cpr4,& ad efFedum 
concurtus dc quo in d. decreto Concilij cap. 18. & 
ad effedum xtacis.Scc. vnde non poterunt k dido 
Nuntio prouideri,quantumcumque non excedant 
valorem taxatum.
il8 Quod tamen attinet ad effedum regula; -f d
diomate, admoneo, Roram in vna CalionrV j i ~
Parochialis deS.Pia.4.Decemb.Kc6.coiair n*? jmC0r'lo-Deciusditt.cap.ad aures num.i^.S rnen. 
radino pro maiori parte tenuilTc,CW JZij- \ ^fi’11^ Menochiusfupranumer.6S.8c idr o ta-
• - ^ ladet- lia Beneficia redte poterunt prouideri a Nui.tio,diomate no habebat loen tnifia ParochiaUyqua nullos 
habebat Parochtanos,qwa regula tn effeitu rejjnctt 
exercitium cUr a, & quia fi titilli funi / a: ochiani,ntil- 
lum cadit idioma,nec obfiare, quod pojjuntfuperue- 
mre^quia incertum eft > cuius idiomatis erunt qui Ju- 
perucnerint,tkc. Sequitur Mandoi.^-n*
I19 Sed ifta confideratio folum t videtur pofle pro­
cedere in locis, qui fune in confinio diuerforum 
idiomatum,vt in locis Alaux,Vizcaix & Guiput- 
coae d. dicccefis Calagurritanx, ^ dc dida regula 
deidiomate,\\tta. Sarncn.Mandofi & alios ibi late 
perHoicdam fupra cM-d nu.45.
Fio Imo etiam ad effedum incompatibilitatis, t Sc
d-c.de multa.in hoc fecundo cafu Beneficia curata 
habitu videntur cenfenda curata, ex fententia 
^regorijxiII.&S. Congregationis Concilij, in
fequenti declaratione fupev c.ijfeffione 24 .de re for-
D.JSl.GYcgQTiw XlH-duditA t {latione Congre-*
fi funt infra d.valorcmi
Et idem videbatur in Beneficiis f fimpli*ibus 
qux habent onus perpetuum admimfti\.ndi $a- ra­
menta , &c adiuuandi Redorcm.nam ex ifto exer­
citio Curx.iure penes alccrum remanente,non de­
bet ccnleri beneficium curatum. w
Sed videtut obfbure declaratioS.Cobgr.A: j. ad-127^ 
duda fupra ^.part.ca.i.fitb.nu.i6yi ex quibus aPPa' 
rct ifto teneri pcrfohalitcr refiderc#ficuc V( r*1 lira“ 
ti,& ibi diximus,& fic ifta Beneficia cenantur tan­
quam curata. . ,
Et illa beneficia, qux Curam an imatum f ha- uS 
bene annexam, etiamii derplurcsadminiftrentur, 
videntur eile Curata ad luincdtettum quibus in- 
ftao.ptrt.c.z.d-M-l'75-& tanquam curata 
obligant ad refidentiam perfonalem,cx c.feff. i} de 
reform.Sc diximus d.c.x.*
Tertio dubitatur, an Nuntius poflit prouidc- tift
r44i TRAC. DE HIS AD QfVOS SPECTAT PROVSlO:
j-e beneficia litigiofa,& refpondeturjnon polle ex cum derogationibus, fitffenfionibus, induitis irritM~ 
cA.tfi.vi hte pendente, hb.6. vt de Legato a latere ttbus> alnfque decretis f claufulis neceffinis, 0“ op~ 
diximus fupra,w ».56. pertunis, ac in Utens Apoftolicis concedi & extendi
130 Videbatur tamen poiTe Nuntium f prouidere folms,m qui/mjcunp partiam,Regnis,ProutncikytW-
beneficia litigiofa , ex claufula fuae facultatis infra y is,ciuit atib-flocispraditiis Ubere 0rhcne,vtipof- 
addu&a ww.134.ex qua poteft in fuis prouifionibus fe,&cxt in didis facultatibus Nuntij Spcdani. 
apponere derogatio nes, Sc claufulas nccellarias, dc Cum ergo cx ifta claulula Nuntius pofiit in fu ii
opportunas, ac in literis Apoftolicis concedi , S>C gratiis, & coaceffionibus apponere derogarioncs> 
extendi folitas, & fic poterit apponere claufulam, ac claufulas ne cellarias, tk opportunas, poterit in . 
quze in literis Apoftolicis apponi folet, grfupereo luis prouifionibus apponere derogationem didi 
inter aliquos lis,fc. de qua fupra 4. parte cap. tertio decreti irritantis alternatiute, maxime,cum poffit 
numero 31. etiam apponere derogationes,ue claufulas in lite-
131 Sed adhuc dicendum eft, non polfe Nuntium f ris Apoftolicis conccdi,& extendi folitas.
prouidere beneficia litigiofa , non obftante dida Vnde poterit apponere claufulam, qu^e in 
claufula fua f acuit non videtur intelligeda teris Apoftolicis fuper prouifione beneficiorum
de claufulis in literis Apoftolicis apponi folitis, apponi folet ,feu fi venerabdi Fratri Epifiopo, Sic. 
qua» fumuntur ex qua fupplicatioue,in qua fpecia- per quam derogatur alnemacius, vt fupra didu eft 
liter funt conceffte,vr ifta, fed de claufulis in literis c.i.d num.17.ex Menoch.confil.8$.nu.$$.tib.i.&z Ana- 
Apoftolicis concedi,& extendi folitis, abfque fpe- fi?.[.Gennon.de induitis Cardinalium. §. ahoqmn.n. 
ciali conceffione in fupplicatione fada,vt eft illa, 3Z. & fic claufula ifta, feu xquipoilenri per Nun- 
feu fi venerabili,drc.tkita huiufinodi claulula de li- tium appofita valida cftet eius prouifio de benefi­
ce non folet apponi in prouifionibus Nuntij, nec cio etiam vacante inmenfe altematiux Ordinari) 
illa claufula facultatis Nuncij eft intelligenda, vt illam habentis. F .
poflit derogare difpofitioni iuris communis. Sed per claufulam,1\feu fi z/cnerabih dolet apvo- lr
Quarto dubitatur, f an d.facultas Nuntij com- ni in prouifionibus Nunnj, non videtur derogari 
prehendat etiam beneficia vacantia in menfibus altematiuae,nam folum d c\m ,Seu fi venerabrU E- 
Ordmaiifln quo dicendum eft,quod fic , vt refol- pifcopo,vd qmbufms alus communit er,vel diuifim ab 
Uit Rota in vna Compoftellana , vt per Crefcen. eadem fit Sede indultum quod ad receptionem , vel 
decif%.de prmilegns ,\\\ qua fuit didum, Facultate prout fionem alicuius minime teneantur^ ad id com- 
EJuntij conferendi Beneficia comprehendere etiam pelli nonpoffint. Per quae vciba non derogatur al- 
vacantia in menfibus Ordtnarij , non obftante regni. ternatiuas,aim defint illa,quas in litcrisApoftolicis 
qua dando odo menfes expeti antibus , dtffonebat> addi folent, quod qua de huiufinodi, vel alus benefio 
quod in cateris quatuor Ordtnarij Ubere coferre va- ciis Ecclcfiafiicts ad eorum collat. omm,proutfionenh 
/er en f,quia tum in illis Papa prouidere poffet, & cum prafentationem Jeu quamuis aliam dtjpcfitiomm c°n~ 
Ordinario concurrere,idem 0r m Nunvo.qui autho- iun£Uus,l>elfeparatim/pedantibus,nulli valeat 
ritate Papa pote/iatem habet conferendi, algum, ca- mden per literas Apofi oticas non facientes pkn***9 
pirulo fi Apuftoiicae,dep aebei.b.in^. fquiaom- & exprejfam ,ac de verbo adverbum de induito hfif 
ma nofira facim u, quibas amhomatem unpartimur, iufmodi mentionem,& qualibet aha d.Sedisindalg6" 
faigtun.lcg.lo er cum fimil. ft.de iurifitidioneo- tiagenerali, velfpeciadi cuiufcumque tenoris exifiat* 
rnnium iud icuin,<2k quia regula voluit tantum in il- per quam prafentibusnon exprejfam,vel totaliter 
It* 4. menfibus tollere impedimentum expeti antium, infertam effetius hmufmodi grana impediri 
niji m recula renocare tur omnes facultates , & in- quomodo libet differri.
daita conferendi. H$c m d. deq/Tfequitur Anaft. Adhuc tamen videtur valere pronifioneml"^' 
Germonius d ' induitis Card.§.ac irritum,».41. fa- tij de beneficiis vacantibus in f menfibus alter113'1*7 
cit etiam c.fi d fide Ap&flolica de pr&hend. m 6. & tinae Epifcopi,etiamfiin literis, & prouifione n011 
quod eidum eft Legato a latere fupra d num.^o.^: fit ita extcnla d.daufula ,feu fi venerabili, nam ^ 
poft hxc tradit Gonzalez d.§.anum. 52. qui tamen rogationibus in eius facultatibus ad finem habetUt 
77w.55.ait,quod hodie,'vt aperitis audiifit. Nuntius extenfa. x
habet facultates limitatas, vt cum Ordinariis in Quinto dubitatur | an in prouifionibus 
fuis menfibus concurrere non poffit , quod certe fit facienda mentio &expreftio dLpofitme ^eP^a. 
non apparet in prxdida facultate , & ita videtur vacationis flcut in prouifionibus Papce iLtXtf * 
fme fundamento,quamuis verum fit,quod non fo- de w2ewA?credo,quod fic, nam Sc mens, acf 1,110 -;1 
Icnt Nuntij cum Ordinariis concurrere. Vnd,e e- guk,de qua fupra cwp.i.ww.^.procedunt dialT1 . 
tiam non bene dicitur in decif.Abulenf.praeftimo- prouifionibus Nuntij,& optime faciunt tra^r' 
niorum 15.I ebr.Sc iS.Iun.iSio.coramD.Manzane- Sarnen.zw reg.de valore.q.i.Crcfcen. decifii0‘ , -r 
do 1 quod facultas nuncij fit ad conferenda bene- fcnpt.&c per Mandof.rf^-.34,^.^o.& R°r,inl, 
fiicia referuata,ccc. ^ iQ6.part*i,diuerforum. Ex quibus in vna V^s p3I1i-
$33 Id tamen folum procedet hodie in beneficiis f Beneficij 4.Decembr. 1600. coram T>oWin° jieXs 
vacantibus in quatuor menfibus Ordinari) nen philio fuit refolutum, quod valor obte>?r!i0 Jah(ts 
habentis alcernatiuam, fecusin vacantibus in fex primendus etiam in prouifionibus Leg^ot t Ju- 
menfibus alternatiUS Epifcopi eam habentis pro- gratia eft nulla exireg.de valore,&c. QH? . ^
pter decretum irritans in ea appotuum, quod ligat cum etiam in gratiis & penfionibus k^t0i 
Nuntium,&etiam Legatum a latere, vt fupra di- fmt confirmatum 1z.Febr.1601. cC\\aii£>
<Stum cft,w w.45. _ Sexto dubitatur ftanter^;w/w x*
1)4 Sed,licet id ita fit, videtur Nuntium poLe f de- fUpra addudta cap.i.num.iii.pcx quam re ;
rogare d.dccreto irritanti alternariuae, ex claufula omnia beneficia vacantia Sede Epikopg 1 ^1-
fu*rumfacultatum adfin.cpist fic ait. Decernentes 4e^ te, an Nuntius poffic prouidere bcnerK^^ va- 
emn,busjacuitaiibusi 0r concejfiombuspr&dtUtstitia catorum vacantia in Epifcopatu , cuius
j6 *QV t >! T A V A R S, C A P*
cat,tnaxime in menfibus alias ordinariis? & certe dicetur d. c.vltims, 
ego non video quomodo Nuntius iux*a fupradi- 
&am facultatem pofiit illa prouidcre cum iiiit re­
feruata vt vacantiaScde Epifcopali vacante, & ra­
tione Sedis vacantis per d. venulam, & fic alias
rCrtll tZVTWnOL t*
OtPauo dubitatuf,* quoibodo accipiatur dtic*- 
ttisfauri dccanicra, & cuius viioris fir>kc btcui- *47 
ter Rcfp. ducatum auri de camera die vnum Ru­
tum auri in aiiro,&Vtiiii:n argenteum,feiilulium,---- - T»V(UIU5 UCl U rvufclllti W 111 tt lA» ii»u» «»«*•«•* iiuiv,w. ■—-- a
quam ratione mciifium Apdftolicorum. & fic valet in Hifpania 474* mdiapctmos. quia
Poteft enim Beneficium'riFe rcfcriuitum pluri- lautus auri ex pragmatica Philippi M- valet 440.
^ busf rcferuarioiiibus.Fclin.z» c.in noftracor.6. tit ifrorapclinos.ad R.0t.decif.68i.6S3.9O0.6 *7591 
r*fcript. Ancas de Falconireferuatio. 4.7«.prin- ^.nouilTim.F.ma. ^ 148
tipali effettu 44. Caftad. dec. 9. Prabend. Fcrrctus " Ad quod tft docifio Rotze iti vna Cbnchcrt.pen- 
tonfil.i7.mm.z.$c Mando (.de fignaturagratu titulo itonis z8. lunij 159$ .dbrafti Dd.'|' Oirano,qubfic ait> 
induito conferendi Beneficia referunt* Tierf.an au- Dubitatamfutt pwfifppofita referuatme ‘peponis f». 
tem & regula ^quaft. 14. Rot. in Brundrulina At- ducatis Camers, ApoftolicaMfolutid illi9fieri debeat 
chidiaconatus 19.11111.1604. coram D.Millino, vbi ad rationem yj^.rnorapetinorum.an vero ad rationem 
SUo d non eft nouu, neq. incoauenicns,quod idem 434. Domini zS. lunij 1583. cenfue/Ut penfionem in du- 
beneficium fit refei uatum pluribus refematiOnib. catis ad ratione 434.morapetinoYumfolnedam,<2r rk- 
quamuis in hoc cafu non exprimaeur ili literis nili tiofuit,quia #um agatur de pefione in ducatis auri dc 
Vllica referuatio magis principalis difpofirione, Vc camera k Paparefiruatajolmbtfis sfHmuiiofieri de- 
I41 ^Unt plura notabilia Cancellarix > & dicitur fupra betuioita valorern confuetum in loco eam ajjignahtisi 
^ c*P-i~num.i4oftcut p oteft t quiselle cxcommimi- Abbas inc.quindocoimnn.vitim.de i Ure iur.£<*r- 
catus pluribus excommunicationibus,^ fufpcnfus ntn.per reg.q.8.<%.« depcnfio.rcfpo6.rt. 4. atteri- 
Pluribus fufpenfio albus,quamuis Rw<i reff>onf.v> Mtur autem corifuetudoftcivh traxit ohgteem res,
”*** IA. i. dicat Beneficium,quod iam foit refer- dequa videri oportet ^d:dcc.z.quefelitur Feli. 
Ud[um , non videri amplius polle referuavi. Et ra- 
UeatRot. in vnaEugubina praepofitura: 3. Mart;
6; coram D.Ludouilio fupra adduJta c.i. huius 
partis numero 570. allegans decif. 3z. depraeb. iii
«antiquis, qua; potius eft nobiicum. Et Nuntius « coiiimi).' iumri.iir»«^w*nim« ««• «,
non poteft prouidcre Beneficia alias , quam ratio- confejjione penfionartj, qui ideo fe rtcepiffe dicit peri- 
84^llc mcnfiutn Apolloiicorum referuata. fionts in pratenti* ad ratione valoris ducatorum Hi-
Et cit ad propolim n g optima ^ecz/Capuraque. Jpama,quod Beneficiaturn expertus fuit ty illa perJoD 
oyparr.z. om.11110 videnda, & dodtiiaa Maudoiij, mnda non expeditis literis faciliorem,fi quidem voln- 
•vbi proxime, quamuis fciam Nuntium illa proui- lariaaccepe/no, velnSeft habenda adnecelfitatem L 
dete in quocumque menie vacent, vt v.di m ah 2;C. de his qui iponte 1. voluntati*. C de excufa- 
quibus bcnchcns huius Epilcoparus,qu<; vacarunt tixsxutomm.Panfius confi37.1m.35. ]j.4. nequefiyli 
Sede Epifcopali vac ante. * habita eft ratio, quoniam non eft vniformis,cum t eft es
Septimo dubitatur, quando duo Beneficia fim- Juper eo hinc inde examinati non conuemdt,crfentcn- 
^plicia, fcu praiftimoniaf (unt annexa,quorum in- tia circa illum fint dinCrfc.mtnus objlatquod manda- 
iimul fcmStus excedunt didum valoremz4. duca- tum ad confentiedumpenfiom non exprtmat speciem 
torum,fingtilomm vero non excedunt, a:i polfunt dttcatt, qwa iftud re.ipicit validitatem referitationis* 
a Nuncio prouideri ? in quo diftinguendum cen- & na decifitm.Qute dccifio fuit confirmataiiiCae- 
144 ^ °»clUocl fivnum ex illis vnirum elt alteri accef- farauguftana penfidnis ii. Mart. 1591J coram D; 
otie,6c per viam incorporationis, t tunc nonpo- Giplio in nouif.Farin.686.6caccedit decif; 778. c-
iii c.ad aures,iM3.fi.de referip nec facit prstered ob- 
ftruxnttaincontrarium>qviaycftm habeamus claranti 
(frexprejfam Papa penfionem referuantis volutatemt 
noneft locus oe>JerUantu,Aretinns'conf.84.iiumer.5i 
& nf . 1 y jb rr  z.mttxntJt^cUm ilia fit fundata ite
_____ ---------- - 1 ..... ''v“v“t,vtcft Nuntius prouidcrequia d.da vmo operatur 
extindionem tituli ,& nominis benefici) vniti, & 
judicatur,vtpraedidum illius,cui fiit vnituin, t vt 
fuit refolutum in caufa Ilerden. penfionis. 6. Mar­
ti) 1595. & fic non datur vacatio benefici) vniti, & 
vnum tantum eft beneficium, cuius ftudus exce-
iuidern.
Et in vna t A herontina fruduum zo. Februa-14«^ 
rij 1595.coramDom.Blanch. to fuit refolutum,pen- 
jione ducatorum aun dc Camera referuata foluendx 
Neapoli, folutione faciedamejje m fcuto aun in auro, 
qualis currit in cdcellatid, addito vno / ulio, quo fcuto
■Li r - t t „ . . . . ...
ejw»m,fcd prmcipale.vt dicetur lice infb w >n nouiUmnacdec^». foit refo^
^ pArtxan.i .b » t> r n lutum, quod vum referuatio & obligatio dc illa
r~ 1 — J- n ,v n—-i------- i—- 1.ma part.cap.z.an.iz. . .*« Si vero vmo fafta eft t a=q«= ’TC
Nuntius poterit illa prouidcre,h olum llj"
aus non excedant d.valorem u-ducatorum, qua­
dis amborum fimul excedat, ficut Pote vn’ imx* 
conferre duo beneficia fi parata > quorum i*gu a 
non excedunt d.valorem,quantum** ambo fimul
H* Et ratio eft,quia didatvnio mhil almdopera- 
tut,nifiquod Redor vniusfit Redoi alterius, v- 
ttumque tamen Beneficium manet Beneiicium, 
ficut erat, & ptopriqsrcddicus agnolciL. fic gaudet 
fuis ptiuilcgiis.vt fuit refolutum in d. Ilerden. &c 
quod fiefrudus veniunt exprimendi iepatati, &
fic vtroonp k/M-wfirir. - -
loluendo,& decretum Rotae loquantur de ducatis 
aun dc camera nouis, vel mreftimationc, ik fum- 
maa£quiualcnte,& fic pro quolibet diicato folucn- 
dum elFe vnum fcututil odo teclarum fcu fiam- 
parum , & vnum Iulium , poft edita Ceu bannii 
Clementis VIII. qitamuis referuatio antea elice 
fada cum ducatu de camera, in fua bonitate in- 
riinfeca remaneant, 8c non fine in aliq 10 irnmu- 
tat* , quamuis debitores fcucari; antea obligati 
pollent foluere in fcuris currentibus cc ordinariis 
licet non fine odo reccarurn, vt in Vna Romana- 
aureorum odo ceccarum zo. lun. 1597. coram ccr- 
dem D.Lancelloro d.nouil. Far.dec.759.
Quod etiam fuit refolutum in vna Arctiria peti-
+^18. Aoril. tcaS. coramD.T it* * '
d n 1 c --- ----- lvparati , Qc Ouod ctWi» *u‘lTU“ j-Ofotte^f' beneiicio.annc,to ®qu= principaliter fiomTio. Febr. t&‘8- p il. 155,8.  .Lita, 
ScwmMTOommimgettatfone,* vb, alia deciiiones allegantur, nempe fenjitntm
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referuatam de duc at is Camera, in eiufide ducatisJolr Gardvfiuper^ &x%ic. Petrus Angles quartus teftis *
vendam ejjejooc efi y nurnfient um aureum, eorum qua ta j.%.y.nonns tefiis ad 7&.q.(fi 154 vbi fubdit 
turrftnt in C.ancellaria? (fi unum IuHum pro quolibet nihil habere mrcddiubm,neque cenfibmjacobus Au- 
ducato,velfifolutio fiat in alta moneta, qua pptefifie- drcas ad 7. %.(fi fi qui i 'Him fim redditus, cofiifiunt tft 
rifi ducati de Camera in loco faciendafiolutionis non tlecmofinis,qua,cum fint voluntaria, Hon connumera- 
repenatur,debere [olui tantundem,etiam quod folutfit, tur in frudibus. Abb. in Rubrica dc Parochiis nti-y 
fit defiinata fieri in partibus,vbi ducatiplmgvel mtnuq, multo autem minus , quia deferuiunt alendis pueris» 
valueruntiquam inCuriaSarnen.de valore 4 S.cicojL CaccialupM de penfio.q.z&S*???^. in reg.de valo- 
fi.fi Gigas dc penfio^q.^S.&c.Vt in dcc.688. rioui£. re,q.4.po(l princip. (fifruihts non dicuntur rufi 
'1 Farin.ttadit GcAum.dficept.forenfic.q^a n. 65. co- fuperfiunt dedullis oneribus, atque ita fiitb tradis fit* 
ducit dcc.ii» Bono.dc Palcotis i.Iul.1605. coram D; expenfis Rotadecii.6p.de conceflione Praeb. in an" 
Manz.inedo,vbi> Quod folutio dotis data de ducatis tiquic Bectm confil,i5<£.n.z. non obfiat,quod,etiamfi 
largis»qui tempore refUtationis» quamvis no n in fitffi- redditus confifiant m e!eernofints,atque ita ui incerto» 
cienti quantitate reprobantur,& creuerant in valore nihilominus , ex quo filent pro certa annua penfi°nff 
’ extrinfcCQ,debent fieri in a/hrndtione illorumde tem- locari,vt probant tefies 10. ^14. computamur in fiHm 
fore praftnti,ex tegfiiirmni confil.11.nu4. quam re~ du,(fi confequcnter in valore mxta tradita per A#' 
fert (fi{equitur Boerius y17.Ga.br.conftlaG\.lib.i. Co- cW.Clcm.vn.dc concclhPraeb.fubnu.6z. veri. 
nan.de nutmjm.cap.7-fi.vmco.conclufZ.quamUis mu- aduerte. vbifubiicit txemplum de Ecclefia percipie- 
tata bonitate intrinfcca moneta debeat ad folutio- te oblationes annuat im hltra zoo. aureos ,&de fc’ 
nem conferuari afhmatio, (fi valor de tempore con- clefia filita colligere ex eleemofina annua quingenta» v 
traftus,Gabr.ibi n.^.cum alus. qmftuandoperProutnciam.Felin.in c. ai aurcs.niv
Iji Quamuis alias f in refematione ducatornmmd 14..Ripa n.zp.de re(cnpt\onc,vbi jujhnet incertos (fi 
dicendo de Camera attendendus eflet valor cur^ fe certos , quando fient folati pro cena penfione,quia 
iens in lo:o bencficij, vt per Gigan. confi.fi- alias locatio,de qua tefies, refringitur ad eleemofinas Jolt- 
refponfio. 49. depenfio» poit Bclcnz. de charttdtiuo tas fieri itiCiuitate Aiaioric. ad rationem itbraruin 
Jubfidio.q.Sq, illius Regionis 14. (fificad rationem lydacatoru au-,
4 Et interminis facultatis Nuntij , quod quoad ride Camera,qui fiunt intra facultates Nutq.efi An- 
15Z vaiorem t moneta: attendatur quanti vajcc in Cu- char. prafupponit Locationem folitamfierfwgulis an- 
ria ducatus de Camera, fuit refolutum, in vna Ia- nis.ita quod omnino fit certa , hac autem locatio pro- 
cen.portionis 15. Aprilis 1595.q1.12e cfl decifi.fi. Cac- baiiofuit bis fatta, tlloque fieri potuit quodfiequentib. 
faris de Grallis 11.5. annis non tanti eleemofina locarentur, fi earum qua'
Nono jubitarur.t an in d.valore, in quo fm&us titas remaneret fiitb tncerto, (fi cum ioan. Segni vt'
IJ5 ration dis relidentia: percipi fojiti, & diflributio- ruat obtriltue ad annullandam gratiam Nuntij ta*' 
nes quotidiana: computantur, fint etiam compu- quamprouidentis contra fuas facultates, debet 
tanda mcvrta, vt cmoiume. ita funeralium, & an- dudenterprobareexcejfum valoris per 10.annos 0" 
niuetfar iorum quae 1 <on funt dotata, fed volunra- te gratiam Achil.dec.i. dc valore, Sarnenx ad.^2* 
tari a, nam de emolumentis anniucrfariorum, Sc quadi, vlt. tefies autem pro fiuaparte inducit hotnori 
I54 milfarum,qua: funt dotata, t quae Abulae dicuntur probant, nam quamuis aliqui ex illis deponant 0{l' 
communes, 6i. de diiltibutionibus quotidianis culum > fiuper valore frumenti , olei (fi legum*M117* 
ccrtis>noneft dubium e!fe computanda, vt apparet conceptum ejje verum , tamen non concludunt, 
ex verbis di&.ficultatis relatis,Cofmas tnpragma. fi pro vno anno , quo confratermtatis admimfir0°' 
fkncJtone titul- quo tempore quifique debeat ejfe in ni d.Capelhtpr a fuerunt,nec Coc ludunt fiuper ifio^ 
choro,verb.difinbutiones Suarez 5 .tom.difput.ifett. lore cum fila qualitate, quod tanti frutlus rem0tftt 
\.n.t,o.adfin. nam & anniucriaria fixa tefiamento dedutlis oneribus (fi expenfispro benefictatofitd ^ 
vel donatione rclidla computantur in valore be- qmntur de oneribus in colligendis eleemofims, 
neficij,Vuamdius confil.nj. Htffxtmts ad reg.Canccl.22.in fine. Stappil.
I55 In quo dubio breuiter t Rcfpon. negitiue, nifi ris gratia: p.forma 11.64. Samen, ad regulam dc vr 
incerta ifta fint foltta locari lingulis annis pro lore q. S.n.^.Crc/r.dec.z.de probatio. . , tpf.
certa quantitate, aut alias comunitcr redigantur, Et conducit dccifio t Rotae in caufa
feu red gi poflint ad certam fummam , nam tunc nen.Parochialis z6.0dlob.i598.coram VlS&f rji 
rta > Sc fic deberent com- no,in qua fuit didtuin, quod ea qua volunt-n
1, vt eleemojynd, non veniunt comPt<!t
incerta illa reddantur cert :
putari in valore facultatis Nuntij, faltem, vt firu- uunmr.
<5lus,feu diftributiones ratione perfonaiis refiden- fructib.Abbas.in Rubric.de Paro .hiis n.p^’ v 
t ia: percipi Colici ad tradita per Fclin.*» c. ad aures» ld autem quod di6lum e (l,quod incerta
j7.14.de Ripam 19.de refcnpt.Scluam de benef yp.q. tentur in valore,quando poliunt redigi ^d ^c\z- 
Rebuf. de congrua portione nurn. 85. (fi 85. certam,procedit in his, qua: dantur intu»rU 
(fi denominat 10.q.9.nurn.4. alias 4o.Rotam<&f.5. d fi£e,vt oblationes fidelium, in qmbus jn-
Mum.7.pflYt'fecH)1^a diuerjbrum, & C$far de Graf- leg ti loquuntur,non autem in iis, qu# ^anr u#uS
fisdectfione numero duodecimo, Et conducit 
qupd tradit Alcxand.Moneta de dtfirib. part.i. qu. 
iq.num.iz.
^56 Et pro hac rcfoIuti°nG tc^ decmo Rotas in vna 
Maioricen.Capellseij.lunij i59Z.coram D.Otano, 
quae tangit etiam alia ad propofitum,dc uc Ait,fuit 
refolutum Ecclefiam B.Adarta orphanornm Maiori* 
cen. fiitb facultatibus Nuntij Apoftoltct in panibus
H ijp antarum re fidentis comprehendi,quia nullos ha-
f^fruttus, vt deponunt tefies, qui illi defermerunt,
tuitu ipfim, beneficiathquia ifli funt 
Ecclefia:,FcLn.fupraCouar./r^.yvarttf'cA’ intui' 
licetpoflir eflc , quod bcncficiatus v<>CL'^ir fru- 
tu iplius Ecclefia: , non propterea n coU1"
€lus Ecciefiae,quiaaptitudoacquirendi _£jrlJJi-
putatur in valore rei , qu£C dat talem .F ^ar3, 
nem , Knchvt.d.clem.vmca,numer. 4* R1 ^ 5a-
nicn. quartae portionis zj.Iunij 1604. eoa 
orato. (uafldZ***-
Decimo dubitatur, f an in d. valore .
6VINTA PARS, CAP. Ili. Mi
«-sjsc
S'k^SS&i> ^rssssaSprius habet ius intrandhvt eft in hac ciuiute A- mam nuffitam
lulen.Capitu!umS.Be.*di&i, & m«meateSa- M,ffa ft,pondus,(eu qui.anmsdeductis, 
lamantina Capitulum Santil Marci,quod eft Ca- maneant 14. ‘jcnti. . coniputan-164
pitulum bencnciatorum duitatis,in quod omnes, Et videtur ellc dtduccnda.t iam m 01 P l64 
* foli beneficiati Ciuitatis feruientes per fe do valore debent ^u W4-& 
fuo beneficio habent iusintrandi,& fumi/ Capi- fuper valore eft m^tus.quiadebet d.c r , q 
mtumeft in oppido de Arebalo,& Olmcdo,& irt valettantum,oneribus dcdudt.s. f
cingor -r 1 “ _;Ar>Ar Madrid, & com- conceff.tr &b.m antiquis fi e\an d.c.ad auYes,m.i}.itouniter in dukatibi^L oppidis principalibus concl.Sztnen.ng.devalore<jfiRehuft.denomntu 
CaltcUx nux Capitula cx variis dotatiombus, ?.9.»«.58.alias;j.Gigasdepe/yi».?.89.»«.i.era.Fcr-
&anniucrfanisfcuMiffisteliaishabcntfuosted. rctus feu/iH.w.ij.pradicabiha Rotx
ditus inter ipfos Capirulares diuidendos.&c. frei»adp.x.par,udcafmmmdmtrfomm,&Ctd-
tKy ph ■ , , ^ a + rnmDuranda,cx quo in di£h cen.decifii.de probatio.Rotz decfii$9.num.i.& dc- va1tVt“nepB.srcf.d««ixper- ^^...^«^.nd^Maioricendiiprd 
• . r ,tmaus rat„ V I lfq.a emolumenta fune addu£ta«a«zero 156.& aliis mulas,& Cafla«.
P1 °bti computatur, iy.de pr&bend.vbi habetur deducenda e (Te dc valo-
^^Krei . „„ + Jlreridum eft btetiiter re falariaexterorum pre(bytcrovum,qui vitra Re-
Nihilominus tamen t dicendi ie a0rem funt ncceffari).
Roneffe computanda,nam reuera illa emo M
redditus non competunt ratione, 6c mrc e 
ncficij,fed Capituli,& feruitij illius /quod eftdi- 
Uerfum &c diftindfcum & beneficio,licet ratione be­
nefici) habeat ius in illud intrandi,fi velit : vnde 
non poliunt dici redditus,ieu emolumenta bene­
fici),Re bufF.</e congrua portione, numero 88. dr fieq*
Rota. decifio.$.num.8.p.i.diuerfiorurn,& facit dccifio 
j\.y.de conccjjione prabend. alias fi$.in antiqui*. Acce­
dit quod non eo ipfo quod habet beneficium, eft 
de illo capitulo,fed habet ius,vt admittatiir.fi pe-
. T- r r _ 1 I • tx.  n r v —tit.Et facit quod didtum eft fuprit num. 1^7. cx Ca- 
ranien.quarrae portionis ibi relata*
Maior eft difficultas,f an finr computandi in d.
Nihilominus tamen vetius exiftimo 11011 effe 
deducenda, nam , cum in facultate lfta Nuntij 
computentur ^ fruttus etiam ratione tefidentiae nty 
perfonalis percipi foliti,ac diftvibutioncs quoti­
diana, computandi erunt omnes fru&us Capel- 
lania£,feu benefici), quos titularis integros perci­
pit adimplendo per feoilera Miffarum.quamuis 
ad effedtum regulaz de valore fint deduce da di­
cta ftipendi i Mi(Tarum,fakem fi no.) requirat re-, 
fideiitiam,& firuitium perianale, quia in eo fo- 
um confidcratm^tquodbeneficium valet 111 pol1-l&f
Sfe*; ab,'4»tfa * Bcckfia, vbicumqae
1,lu,ul -----------------r-- ------- - illcflt.Oldrlldus cCyT.ilg.Gloirareg.6o.ad fi. Re-
valore tru6tus,qui in Diceceii Carthagm.Jt Con- huff.de nominatio.qu.y.num.^t.aliAs 59.Achil.de- 
chen.dicuntur tertiariae, nempe tertio,vel quarto cifi^oi.fcu X.fiupcr reg.de valore Puteus decfi^^.li. 
quoque anno per turnum competentesbeneficia- 1.$-111./.sMohcd.decifiiC.deprtbcn.aliasj8i.fCq-157 
to ratione colledionis omnium decimarum? dc far de Graffis^ec.tiS.d11 no.Sc Samen.tif ^./z. quem 
ratio difficultatis cft,nam,quamuisillq dentur pro fequitur loan.Gutievrcz Cano.q.l.prima cap.5y.nt1- 
labore di&ae coll:<ftionis,&: fic alias dici non pof- mero 6%. quamtiis ipfe Satnenius incadcmrcg.de 
luntfrudus benefici),Vi^.dec.^9.nu.i.^.cr valore qu$.dicat quodvalor benefic orum debet
a.tamen in d.valore videntur computandi, quia confiderari fecundum quod valet in portatis in
vrbe.
Sed male,vt in d.dec. valor enim benefici) confi- 
deraturflecundum loCUm , vbi eft beneficium, 
Oldra.conf.i68.nu.i.Rebuff.d.q.y.numero 46. alias 
&confi.iG.verfi.penul.S>c quod ibi valet in portatis 
liberum ab omnibus impcnfis,Rora deefione 54,8.
. t , r > nam, parteditterforum.
quammscompetant proptci-beneficium,compe- DixitLircaKirMrCfiden,iam,&firmt,«mpn-l&9
tunc lamentatione labonstcmpotaliS^ui<.tlam firlale^rcquiric,non videnturdediice- 
cadit inlaico , &eftd,uerfus aIabotefctaitijbe- da difita (tipendiaexquo p«fc ipfumcelebrate 
nehcij,8cc. Exqu.bus infertur quod pnuikgud tenetur.CailadJJrc/isi.defrai.udpm.&proce- 
depcrctpicndisftuaibu*, reditibus & ptou^ti- dit quod tradit Ioanncs Nicolaus Gimon Jcncbi- 
enc ciorum uorum *n a en ia, etiam qai ndiobeneficiorum titul. qtiarto,capite quinto,num.
Vtgefimo quarto, & quod fuit didtum in cani-1 Pa- 
pienfi Prioratus S. Michaelis deGalor o ti.Iunij 
itioy.coram Lancelldto, quod onus tiliffanun non
-'frudtibusdedu-
dantur propter beneficium,& funt adinftar iru- 
£tuum ratione perfonalis refidentiae percipi foli- 
torumA diftvibutionum,qux etiam danturbene- 
ficiato ratione laboris, 8c tamen computantur in 
d.valore,&c.
I61 Nihilominustcamenveriiis exiftimo d. tertia­
rias non effc computandas in illo valore , nam
refidedo 5c intereflendo lucrifin^t>vt Impii fitores* 
non poterunt percipere emolumenta illa capitu­
lorum beneficiatomm,8c tertiarias,quta non(u:ic
&u£tus feu prouentus beneficiorum. & fic in cafu
. , ... 1------------ ,. . ”.7“‘ tllu Computatur inter onera,neque cx IIUVL7 pd.decifionis Putei 489.l-.bro a. vaior videtur pars ccndum.quia reluicit femitium, q«od a Remore 
negatiua^uam tenuerunt tres auditores, licet alii feilpriorc pra.ftandumeft,cumpro c» deturbene- 
opificum afferebant .quamuis contrarium fidum, vtfuit 
«itlesuatumpcr Concilium S.Lnquifitionis in fa- fionis 15 Maq corazn Cardinati, - ---- -- nonis l^.ivta.Uotem cuiufdam fiscalis, Sc minldam etiam ln- Pamphili0’^0, u:tatur , t an Ndntiui poflit 176 
quifitoris,5- lnquifitionisCordubenfis beneficia- Duodcch^0 ^ qu0(j valet plus quam vi- 
forum oppidi de Olmedo conr raCapmilum bene- prouidere ™ tQS # eft tamen granatum pen-
gsss—
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videtur quod lic,nam vt s. di&uvn cftw«w.64.fru- Nuntij,qux cft reftri&a & iimftara.nqn audere id 
<ftus Se reditus beneficii i ntelliguntur, dedu&is o- admittere,ad quod etiam faciunt dccifioncsCata- 
ncribus , Se ile Gigas a. qmfl. 85>.»».i.ait quod friv gimitan$ Archiptefbytcracus dubio fcquenti ad- 
StisSe redditus Praebendae confiderari debent,de- du&ar.
tradta penfione; Et in illd cafu dc cxpfeflSorie Valoris in penfiqhe ^
171 Nihilominus,ftamenrcfp.negatiue ex Vnt.dec. f aduevtendum cft, no 1 cllc deducendam de va- lT'->
202.//A$.vbi ait, penfiontm non deduci de fruttibus, lore totum fuhhdium, Se excufatum, ciim peniio 
vt excufetur mala valorisexpreffw,quia no efl onus debeat contribuere pro rata, vt fupradichim ett 
perpetuurn,&Jf'0^m onera perpetua debent deduci, parte prima c^.w.iyi.lcd illud,quod ranoft rirubre. 
Helenz.. de charitatiuo fubfidio qu.tf .quicquid di- Dccimoquarto dubitatur f an Nuntius poiht1 0
xerit Gigas d.q.Sq.(fl quod dicitur, quod fruttus in- vigore d.facidtatis prouidere Benefic um,quod in 
telligutur,deduUis oneribus,intelhgi de oneribuspeir- modico excedit valorem 24.ducatorum, Se an leX~ 
petuisnon temporalibus,vt efl penfio.Idem Rota tre partis diminutio,quae folecdari ad cx ufandatn 
dec.i^.l^.par.^diuerforum,&cYc(\:zrms 184. /zAz.z# malam valoris exprv (lionem, vt per Mando!', dfi" 
manujcrtpt.vbidizitm, fquod licet perflo deducitur gnaturagratia,titul.deprourflo.verJ.Rotx fldusdan^ 
cjuoadfolutionem annata pro tunc, non tamen deda- dafltprouifioni Afuniflik videbaturf relpondendu 
citur de valore exprimendo,fed debet exprimi fine e- aftirmatiue ad fAct\Ot:b.eonfl.^i6 .num.G.l. 4. vbialt 
ius dedutlione,quia non efl onus perpetuum,ex ratio- quod fliujhu Beneficij valor, qm exprimi debuit eX* 
ne Gomezjq in d.reg.de valore q.i.Sc 3. quod etiam ccffts,efl,Cfl is excejfusfmt modicus,non vitiaturgja* 
tradit Gambar.d* officJegat.ltb.6.num.z6q. tta,Crc. ^
?73 Vnde infertur,fquod ii beneficium eilergraua- Nihilominus f Rcfpondetur neg itiue ex eo 1
rum penfione perpetua,qua dedudta non excede- quod facultas Nunrij cft rcftridta, Se limitata ad 
rct valorem 24. ducatorum , pollet per Nuntium Beneficia non excedentia didt.val oiem, Scc.Seity 
prouidcri,licut deduceretur de valore exprimendo tenuit Rota in caufa Calaguriitana Archiprcfby\
& ad faluandam gratiam a mala expreflione valo- teratus 15.Apr1l.de zo.Maij 1587.coram D. Gipfio^ 
ris.Guidobonus^ec.19.Se fiiit didtum in Valenti- vt in dec.15. Apri 1.1587-
na penfionis 25.Iun.1601.dHam D.Millino de qua Gratia R 0 deric 1 iufl ficata,& confequentercanoni- 
S.1.P.C.5.W.564. candam effe Domini refolucrunt,quoniam cius habiti*
174 Decimotertio dubitatur, f an fit deducendum tates bene probamur. Difficultas fola verfan videbo* 
fubfidium,Se excufatum, quod ex concciiione A- tur circa valoris expreffionem rfrcbipreibyteratusfl* 
poftolica Regi foluitur , verbi gratia beneficium quo agitur , nam fi illiusfintt9 non excederent duc*' 
excedit valorem 24. ducatorum auri de Camera, tosiq-.proutfio Nuntij Apoflolica pr a fer e da veniret, 
dcdwfto tamen eo,quod foluit ratione fubfidij,Se fed ex diBtstzfhu,&aliis adduftis de contrario f*ttS 
cxcufati,non valet d.24.ducatos,an Nuntius polfit apparet D. dicebant fi qmdern fruttus huiufin»^1 tri 
illud prouidere,&c. 51 fanhis tritici tantum confiflunt, ex quib. detratt**
J75 Et videtur,quod non fit deducendu, f & confe- ornnib. onertb.faneca circiter 38. remanent, c/ttas a»
quenter Nuntius non poflit tale beneficium pro- rationem decem regalium pro qualibetfancea vito afl' 
ilidcre,nam iubfidium Se excufatum, non cft onus no cum aho comparato , non efl dubium longe mv° ' 
perpetuu,fed temporale,cum iolum regi conceda- remfitrnmarn x\.ducatis tonfhtuerefinnc etiam 
tur ad quinquennium, 3c fic non eft deducendum digwfiitur et fidefrutfusfummam tn proufione Jfr 
de valore,ex didtis dubio praecedenti.Etin illa Pa- fiohea expreffam no excedere & fic narrattua 
pien.priorarus S.Michaclis dc Calotio 6,Iun.i6©7 Roderict effeverarn,necreleuant tefiespro Petro 
cora Lancell.fuir di dium,quod onera pro repara- minati afferentes,triticum tanti non falere, 
tionc Ecclcfix Se domoruin (olutione decimarii tfrfioElo regahb. folumfancca vendipoffet,att^^ 
ducalium non funt attendenda, nec deducenda dc collatio Muntij Petro non fufjramaretur,tjuiaopf^tfij 
frudibus , cum talia onera non fine perpetua,fed probare Beneficium collatum taxam iq.pudifa 
incerta Se variabilia, quze non minuunt valorem cio concejfam excedere,Rota dee.5 22.111 fi.l.p 
• beneficiorum,Put.</<rf.202.//Ap &c. adduttts per d.Calandrumquod proufiof'$"* ^
ijS I11 contrarium tamen facit, f quod licet regi tra pradittd conferendi facultatem non we*W*f' 
concedatur de quenquennio in quenquennium, m c.cm de nonfacerdotali de Prab.LC.tradrfg’'-’1^ltl 
tamen cum a tot annis foliiiconfueiieric,Se femper laris in c.quammsl.i.ver. abi que ad certa111 e0t fm 
loleat conceflio prorogari,nec fit fpesin contra- tk.Card.m Cle.i.q.z.de Prqb.Conar, qu**^*0*ta* 
num, reputantur onusperpetuum. Er ita renuit Ro l.pvari.c.ao.n.y.wtz/? fines mandati diliget fi ^ uii 
ta invna Lu.gen. penfionis ieptimo Iun.1585.co- dsedt,quiftritliiurisfunt l.fi diliffenter.ft 
ramD.Gipfio. j. ili. , . .b j-Pr oc&*
In qua»cum pars praetenderet illud, quod pro 
477 fubfidio,Secxcufato,fCanonicatus folebatcom­
putari in valore ad excufandam expreffioncm va­
leris exceffiui d.Ganonicatus» fuper quo penfioc-
rat impolita,in fine fic dicitur,qua vero defubfidio, ..  ....... ...........rwwmrjj___
Oexcufato adducebantur Dominis-nonJktisfacig- fiptrinduftareslritigtnda fn _____ - rlt[trj-
bant, cumprafiippofito tarnen quod de tempore dtlU ficio Ordinarii , quam Dd. magis 0^ q0t 
referuationis folueretur,quoniam deiHis , tanquam ~ " ‘ ■ r"""n
de oneribus perpetuis,indicandum efje extflitnabant.
Sed quamuis ad efFcdum cxpieflionis vaioris 
51 / ® probabile videatur f elle deducendum huiulmodi 
iublidium, Se excufatum tanquam onus perpetuu 
ex dicta ratione , tamen ad effedum facultatis
d.c.cui de no facerdotali.^0/4 det.17. de l?r' .y-/- 
tor.in nouis , idcirco nec in modo excedip°/f -r jjriT— 
raq.de iudic.inreb.exiguis feren.vcrl.8/-^ p ntciv* 
batii. late Rsbuff.in l.i.vn,6.notab.a f Jt$*
'tiis quae pro eo ,prafertirn cum facult  ^Pr efl
Nuntio conceffa tanquam extraordfI\-^c0f~
lugend  fit. Clem.2^^'^ 0itf.fi" 
- - - - - - - - , quam Dd. agis com7*1^
quuntur Samcn.vt gLih d * v ildre,qu- ^clV,} 0tpA~
barus de officio legati li.|. nani.24.^ J pafi*s 
tct,ea,qua dicuntur circa deminutionem Jex apP^" 
dtttivalons, quam aliquando Rota conci t{ ’
--------wjnvirr* ** - ^ j,
cari non poffe. Nonobfiat dc il.Palton xtf-q ,
ptf Nuntius [\&bcbAt,quiafaculuts Nm
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fawdimr egulas de v alor e ad hunc cffcBum, vt pro­
ni fu non teneatur exprimere va!oremp'utluurn , qui 
fer re fidentiam lucrantur,non autem quo ad [nictus, 
quos beneficium in portatis habet, & non refidemibm 
etiam conceduntur,vt in cafii propofito per ea,qua tra­
dit Sarnen.vbi fupra quxltionc odtaua nnmeio 
veiliculo non obdat. c&tera ex allegatis per infor- 
rnanpss bene tolluntur.
Jn eadem zo.Maij i^7*
IN hac caufh de menfe pr ater ito refiluta rurfsfeci iq, verba m Rota an 6.pars valoris exprejjitfustad ef'} fecturn enitandi\falfam exprefionemgratia Apofio-
hcA concedi folet,eodem modo prouifiom NuntqHi-
(pamarum danda effeti & non efe dandam conclufum 
fun,tum ex rationibus m de c.adduci ts, tum ena,quia 
fieret praiudtcmm annatijl is >qutb.annat a,fi vaior ex­
primatur,ad i^.ducatosJolmtur,quduis pro exprcjjio- 
ne z^.mhil debeatur,idcirco extenfio etidrn m munitio 
fieri non debet c.liccc de olfic.Ord.'Y^tg/0,VC! l-p1"0 
mittat ,prafertim m iunfdtclione,Reb. inl.vnic.6*no- 
tab.a nu.j.C.de fentent.quae pro eo quod intcrcic, 
'nec facit,quod,fi in protiiftone Papa vaior ad 24- ex' 
p rimatur,forfan d.6.pars locum habeat,quia diiicrfa 
ratio in Papaconfiderari poteftfiqmdcm prsfmen- 
durn efl,quod nihilominus conceffiffet, fi beneficium 
exprejfurn vaiorern in modico excedere non ignoraffet, 
ac in nuntio cum facultatem limitatam habeat, nulla 
extenfio admittitur perpr<tditta,non obflat,quod pro­
ni fi ones nuntij intelligend& ac interpretanda fnCtuxtd 
regulas Cancellaricc,Gamban-is, vbi fupra libanum. 
562.CUITI aliis allegatis,quia loquatur m ditterjister- 
mmis,vt ex eorum letlura colligi potefl,fed quod nun­
tius beneficia vitra 24. conferre non pofit,»emo efti 
qui nefaat,& ei coccdere 6.parte,effet eius lurifditiio- 
nem extendere contra formam refer iptifacitt ex.in c. 
prudentiam in fine prin,wi Abb.wu. 5. dc oific.de- 
, lcv,Gambar.\bi lupra l,6.num.7i6.
^ Vnde libeneficiuiTittolam excedat facultatem 
Nuntij 111 vno ducato, vt quia, valet 25. duca- 
tosauride Camera, non poterit a Nuntio pro- 
«idcti.
> Si tamen cxcellus nontafcenderct ad vnum dii 
catum, vickbatur probabile non etle habendum 
in confide rati one , dc poifi a Nuntio prouideri» 
quia rcucra beneficium, quod non aiccndic ad 25 
ducatoSjtedc ponitur iniq.licct aliqmd nlus va-
o ^Cat*
Sed,quamuis ad effe&um exprclfionis valoris id 
verum iit,f in propofito tamen id non aufim affir­
mare ex addu&is in d.dec.fi faltim excefiTus e (fiet in 
vno regali, feu iulio.
ht pro pvsedifta refolutione facit quod ad re- 
1 nedium l.x.c.dc reftnd.vend.inSdcit cxcelFus vitra 
dimidia in minimo feu in vno nummo litie dena- 
^ciojglo^.vcrb.dirnidiamjn cap.cum caufa de ernp, & 
"^end.vbi Anc.Burgen. dicens communem a num. 
3-PadiUaia dAi.mirn.^i.Mcxum in pragm.fiurnen. 
Concl-}.num.ij.ik Bobadiliafiz Politica Iw.^.cap^m. 
2l-qu> alios aileganc. Et magis facit quod tradunt 
ibi Mexia & B badill 1, quod iurildidtio confifto- 
XIJ fen concilij ciuitatum in caufis appellationum 
per legcm Hilpamac rcftricta ad caufis decem 
Millium morapetinorum, 5c iam vigipti millium 
?on habet locum, uato cxccilu etiam immodico* 
lcu in vno morapetino. *
decimo quarto dubitatur,cui incumbat in con-
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trouerfia f onus probandi valoreiri beneficij k 187 
Nuntio collatfian aduerfaiius teneatur probari 
excellam , an vero prouifus a Nuntio debeat 
probare non excedere 24. dticatos auri de Ca­
mera? .
In quo dicendum feft prouifuui a Nuntio dc-188 
bcrc probare beneficium ctle intra vaiorcm fa­
cultatis nuntij , non ohftante alfercione ipfius: 
nuntij.Rota decifio.io.de probat.in npbis.^Am.in a 
ad aures de rejcript.fub nu.+.verf.concl. G^.conf 
f.numero Crelc.decif.^.de prob. Put.322./.3anfin.S/C 
Moh .dec. xo.num. 1 .de prab.
Idquc plene, cum fit fundamentum fuae gratis 
ad d. fi infra p.feq.cap.i.dnum.itf.cpiod prdcedit 185» 
etiamli prouifus a nuntio fit polle lior ; & veniae 
excipiendo,& fe defendedo,5< fua gratia fit prior, 
quia, cum aduerfarius fundauerit luam intentio­
nem,prouifus a nuntio , qui contra eam excipit 
dc fua prouifione f debet eam iuftificare ,• quia yyc 
natratiua huiufinodi valoris,eft pars , 8c funda­
mentum fuae gratis,& fi debet eam probare , fi 
non negetur. Rota decif.xo.de prabend in nouis, 
quanto magis quando negareturiRota decifio.G4. 
de concef.prdend.in antiq.Ita fuit vc(o'utum in v- 
111 Placentina beneficij coram D.Or mo,& Habe­
tur l.i.fuarurn decifi.$a.&c refert. 6c fcquitur Anaft. 
Gcun.de induitis Cardin. §.ac irritum d num.17.vf- 
que ad 29.
Et conducitfidecif.Rots in caufa Aquen.Paro- ifik 
chialiszo.Octob.i554.coram D.Capdtaqu.in qua 
fuit refo!utum,quodp-djuppofito , q.iodconflat de- 
fitnduolirnfitijjte tnpojfejjione, & percepi f fuSl n vf 
que ad mortem,impetras per obitum illius fatis dicitur 
veripeajjejaamgratiam,quia probat eum pofedtfe 
non alium repentur futfc 1» pofrjjio.ante eius obitum 
contra cum,qui dat refignation m defunEli, nec ob- 
ftatpofef.captadrefignatario,qma fuit inflrmnenta- 
lis & non elidit prafimptionern continuationis pofef 
fionis defunth,nec obflat re fer natio,quia pendet a re- 
fignaiione,vndt. cum impetrans per obitum probaue- 
r tfitum ms, tenetur dans de refignat.probare plene 
fttam exceptionem,&c.
Conducit etiam decif. Rota; in caufa Firmana 
beneficij i3.fMaij i^fi.coramD.Pamphilio fupra iq£ 
addudta cap.i.numer.yjx.<k. in vna-Oriol. beneficii 
$.lul. 1600.coram D.Seraphitio,in qua fuit refolu- 
tum, quod grada prior non iuftificata non pra;iu- 
dicatpofteriorij&c.
Ec facit ad pne .iidafdccifio Rotae in caufa Leo-199 
dien.Cano iicacus de anno 1587. coram Painphi- 
Lo,in qua fuit relolutu, quod nominat m 'Mgore m- 
dulti,quod efl limitatum ad beneficia certi valoris, & 
pro non habente vitra certos redditm, debet ve: tficarc 
fe non habere vitra illos red ditas, & non fufeit ipfius 
turamentu m in praiudiciurn quod beneficium non
excedit valore,de quo inindulto.Rota dec.10.depto-1 
batiodn nduis>eF quod adeiusprob itiopemnonf j - 
ficiet confefio aduerfa/iis infuagratia narf'avtfn °f 
excedere 24 . quia,cum agatur de probando ~\a orc,ce 
quo in induito,debet effe probatio veri za or^. cbuff. 
de nominatione quaeltione ii°na numei° 23* haec
Facit etiam dccifi. in f caufa Palentina praefti-194 
moniotutn26.April.i)95>-c‘nam D*me0 Corduua 
infra adduftafeq.p.cap.x^dub.mm.Gx. qua; cft vi­
denda in propofito.
Sed dites,tq«od prouifus a Papa agens contra1^ 
nrouifum aNuntio,ad fundandam luam intentio-
I ........ fp i
44* TRAC. DE HIS AD QVOS spectat provisio:
tij,nam tunc, cum folum agatur de valore prope 
regulam de valore, fiuficit probare non exceflum* 
nam /i minus valeret,multo inanis Papa conccfbl- 
fet, Sc (iimus ingratia dc beneficio certo vacante*
&ndn de vacatura certi valoi is: & fic nOninirat 
decido tex.m c.cucfde non SacerdotaliS.fiJeprdb.
nem tenetur probare valorem narratu in fua gra- 
, tiapofteriori,& confcqucnrer exccdcr. 24.
Rcfpondi tur,quod id edet veruin,qUando prd- 
uifus a Papaj-narraltet valorem benefici) affirma- 
tiue dicendo, quod eius fru&us afeendunt ad 30.
Verbi gratia,vel 40. ducatoS,& quod nihilominus
alius in eo fe intmferat ex prouilione Nuntij.tiinc in 6.& quod tradit \ t\.tn d.c.ad aures de reficript.u. 
enim teneretur id probare pro iuftificationc fua: i$.conc!tifio.\t redte explicat ibi Ripa/z, 26.R b if- 
gratia:,alias reus veniret abfoluendus , faltem per de nominatio.qq-n.^q-.aluxs jo.Couar. l.i.varuimrn 
non ius adtoris , & teneretur idpleae & conclu- c^p zo.w.y.quicqui 1 dicat io.Gutierrez Cano.qustfi*
I97 denter probare, ‘fcutn agatur de probando valore Ub.i.cap.i^.num.qq & 80.
affirmatiucexprello, Rota decif.t,8o.er 38i.p.i.di- Aducitc,quod prouifus k nuntio rc£te probabit
uerfirum , tunc etiam,quia venit obiedtiue ad an- bencfnontcxcedcre 24. per cdnfeffionem .dacr- zoi 
nullandam gratiam Nuntij, vt in lllaMaioricen. fari) m fua gratia,qiiafhuis in d.Leodi n. fup.rela- 
Capellx fup.addudtanumero 155). ta,v.i<)3.cohtraiiuind civideatur, iuXtadecif.R0'
*?8 Quando vero prouifusdPapatnarradet valore tx incaufa Maioricen.bcnef.coram Dom. Ach.lle
per non excclTum pfout communiter fit, dicendo, de anno 1555.In qua‘ffaic refolutuni,vatonm bene-1°5 
, quod cius frudtusnon excedant jo.vel 40.ducaro- ficq probari ex propria confejjione pofita ,vel in fup' 
rum valorem,tunc fuffic it illum non cxccffum fe- pltcatione,velin artient.<*r nocere confi. emi,mficluit- 
jniplene(-Sgi.flW.682.& Rota di£l.dec.fio.&436. fala augend\velminuendifibijujfragetur,vt cr Vc- 
nu.i.p.i.diuerfiorumfi tobare pro iuftificatione fuse rall m decfi%fitb.i.inmaniifcrtp.de in vha H fpa- 
gratiae,vt interminis dc iuftificatiore gratia: cen- E n.bcpeficij dt Zachar.j.de mrnfe Maij 1390. cora 
tra prouifos a nuntio tenuit Rotafin vna Cordu- D.Bubalo.ln qua fuit rcfolutumf valorem benefici] z°4 
bcn.praeftimoniorum ij.Ian i^.coram D. Buba- probari per confeflionemadutrfaryin prectb ,quan- 
lo,vt in feq.dcc.Dommi conclufrunt gratiam Fra- do ejl infra annum ad tradita per Baldum i «1. cum 
ctjct de SalaTar ejfie fitfficienter tuft fcatam,na quoad precum C.dc liberali cauCa, Antonini Gabnelarti- 
eim Clericatum,& quod fit natus ex legitimo matri- culo dc confcffione conchifio ne quarta. 
monio,bene probatur per 1.2.4. S-tefies m curta exa- Et in caufa Burgen.j"Abbatia: dc For.ceadeannd 10$ 
1minatosfuper 5.articulo dicentes „articulum verum,in iySy.dixeru ut. Vat orem Abbatia efje iujl ficatum ex 
quo articulatur communis reputatio, & publica vox, confejjione Dtdaci de vera infisa impetratione,in qua,
<& fama, etiam ante annum 1fi1.de quo tempore Fran. licet adfiit claufula augendi,tamen non releuat, quia 
fmtprouifm de prafilmomis,de quibus agitur, nec no cum D idacus non fuerit vfiu,vel viatur facultate au- 
bene probant ijdem 4. & q.tuxta 15. interrogatorium, gendi,intenm viget ccnfejfi0,argumento eorum , 
dicentes firancifcnm,& Ant.de anno ifii.&antein- tradit Socin.in 1. quibus diebus, §.quidamTifionl1' 
cedere habitu clericali,& quod illi fuerunt communi- decimo", ff.de condit.&: demonftv.^ quod in K
ter reputati pro Clericis prima tonfitra>&natis ex le- fuit tentum in vna Artomen. Archidiacoiutus 11’ 
gitirno matrimonio , vacatio enim per obitum Ad arti- N ouemb.ifi^. coram IJufilriJfirno Card. Aldobra>1fi 
m deSalanar de menfe Noucmbris 1 fio.optime pro- dino,pofiea Clemen.f^I11. Bart.in 1.publica. Jam* 
batur ex eo quod ex d.vacationefuerunt prouifide eis depofiti.Ra/tif.in Rubric.C.depofici numero 6.a* 
praflimomis Alfion.de Mendosa, & Ludou.Rodri- mmaUon(i.^i.Dec.conC\.fiqxo\.t^ quod, licet fi 
guet(j>er collationem Nuntij H tfi amarum , qui fiunt Fla claufula augcndi,vcl minuendi,wfcrm fieteo 
collmgantes in hac caufa.Quoad valorem trium pra- fejfio. fuit etiam dtttum in vna Conchen. d' 
fmioiiiorumfe quibus agitur, nempe de PariUa,de coram Domino Ser aph.decimotcnio.Nou. milltftrflf 
Culebula,& dc Fuencubterta bene lufhficatur ex re- qmng ente fimi feptuavefimi noni. 
partitionibus fruEluum , ex quibus fallis calculis ap- Nam claufula augendi,&c.fnon operatur,vr K A
paret non excederevaloremioo.ducatorum>&qua- litis valor dicatur exprcffus,fed eft ficultatiua,vr;1 
itis ex filis repartitiombus non probetur, nonexceffus, voluerit,illum poffic exprimere in lireris. K°r‘a. 
ht pluries Rota refluit,tamen hac probatio coadtuua- Triden.benefii ij dc anno 1588.coram D. Bk,lC 1 
tur exd.teftis i.tuxta \q.interrogatione\ (f fexti te- io,vtmdectfione 417.Grfisquentiparteprtrna 
ftis ibidem,qui bene deponunt fuper non excejfiu,nec no forum. ‘ ^n,
comprobatur ex confejjione Alfinf (f Ludomci,qui Qua: facultas in prima expeditione vi<^cf 111 / fiol, 
imperarunt huiufinodiprafiimonia d nuntio tanqua fumptatex tcg.l.boues,§.hocfermone ,jff.de 'yeY, „ 
non exc edentia valorem 24. profingulo prafitmonio. ^m.GIolTator reg. 8. Cancell.Ctc(c.dectfSJf^C fi 
Quod vero attinet ad beneficia obtenta, quod non re- Rota dccfitfi.n.^.p.i.diuerferALt cft expi*^111?1 f* 
quirant per finalem refdentiam,bene probant i.gr 5. 64.c^»c^//.quod nudtus in tertia parte
tefies in Caria examinati fuper primo articulo dicetes fint vigore claufula:,& vide dec. Rotae 54r-(/ 'j,j0 d 
articulum verum,nec non 4. ntxta 7. & %.inter- tertia diuerf.de qua Gonzalez glojfa
0rogatafimiliter annuus valor beneficiorum obtentoru, num.yy. 0j,iV,quod non excedat 400. ducat os fatis iufiificatur ex dt- Et pro fupradi&a dodrina,fquo^ PCL Cj01-bc-
tlo i.&5.teftium in Curia examinatorum dicentium, fio nem aduerfarij m fua gratia probetur V3(,|u[?.fU' 
articulum verum expubltea voce,&f urna,quam pro- neficij,& non excedere 24. facit decif1coi* 
banontminl/alore beneficiorum obtentoru Rota ad- praaddudfa^.ipp.&Bononien.Canoni111^ ^ 
mitterefolet.Quia non requiritur tam exattaproba- Do.Pamphilio 24-Maij 1591.relata II,P 
tio in valere beneficiorum obtentorum,ficutin irnpe- Calagurritana benefici) de Archaya z8. u^ ^ 
tratis,& ex his fuit ref lutum gratiam Francifctde coram D.Seraphino fupraaddudta c. in fi3
Salaljar ejfiefufficicnter iuftificatam. ^ Tvid.beneficij 8.N011.1593. coram D. ^ficf}aj A-
u8
?uo, Et idem exiitimo vbi narrallet valorem affirma- addudta6.p.c^p.2.w«.2i6.£5C ' finihil tamen dicendo de prouilione nun- Iun.ij<#5. coram D.Litainfra a uca r fiUi#*.
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««93er.47.8c Lunen.Sarzaiicn.Canonicj.tus 23.O- 
tio.ijpS.coram D.Seraphino Cupra relata c.iMnu 
p.?m.472.& Codonien.Canonicams zo.Maij 1602. 
coram D.Pamphilio infiaddudfcalo.p.caa.adfin.&c 
facit quod dicetur infra vlt.p.caponum.274.* ^ in 
Gicnen.can.18.N0uembr.1605. coram Penna fuit 
refoturum,quod Refignatarim agens contra refigna- 
temqui confenfit, wo» tenetur ad mfiificdtionem nar- 
**torum->qma narratiua talisgratia efi etiam narra­
ti** confentletis,ex qua inducatur confcffio vtrwfque
prtTtyjl.cufti precum,C.de Lber.cauia.fi ^{/v^0****' _ . . - c . -j n. .• ^n.
teWpartisfufticitaderatU mflificationem^ fW.cap. tratio mhil apparer.vt faic didam m limunen. 
.olimde rclci.Pt muo.4.& «.limiUto»« Lu“”a tori$pt*kntand. i6.Mam, tJ9». coram Domno 
decane ceram Clemenu r///.514-par.<.diucrf d" Blancheto infra addtida .lama pmtcafttejum- 
in Reoien nrtorat.iiMau 1597. ceram eo & tde efi m do,numero z40. r
Xo procuratore habente mandatum adrefignandurnC&c, Et hic adeft mfta cauta ita prefuiilendhtum quia
9 Nec rurfus cenetur prouifus i Vapa probaret non folct danthumfmodi cxpedmolub inaufio-«8. 
evrp(7' i verificatione intmfio- ne,mh cum fide & teftimomo,fcu probatione in-2 5Um?+: dUf3t0£ P“Jfe ouandoillaintru.- tmf.onir.vt dt nomm, Pmcusd.Lf.rXm,m.U. 
aduerfari)inlitetisexp ,ll fei tantum J.tum etiam,qnianon cftvenfimile j quod impe-
infupplicacionc non fuit narrata, led tantum ) , ^ ^ r
, , ,
15515. coram Domino Blancheto,in qUa ffi jt rcfoi
lutum, quod narrata pojfefiione aduerfdry fallam ' 
gratta probatur per femplenam probationem , Cum 
non agatur dd inducendam vacat tonem , *s£gtdttzi 
deci/ioneU4.
Et fi conftaret in.cattfa dc poftellione/m deten­
tione adutrfarij,f pradumcrctur illa tempore ex- 2,r£ 
Reditionis li cevarum,na. fu ile prqfumitur de prae- 
f enti ad praetCLituimcumadcftaliquacaulait pr^- 
lumendi.Ale3i.c(?»y?/.i6.»«.3./.i. AIciar.de pr&firmpt*. 
re^.t.prajumpt.^o.n.z.iprstci^ac^ um de {btuco -
*h liceris, prout folet aliquando fieri ad affcdtuni 
*ion foluendi pro tunc annatam,fcdhabitapoifef- 
Hone quod dicitur expedire fub intruiione, 8c Iit 
obligatio in formaCamerze foluendi illam habita
polii $cc.Viit.dec.$z§.n.zJ,$.Ach.i\\.$fifcHi2..depri- 
uileg.O 6fcau. Veftrius in praxi l.i.c.6.ad fin. nam vt 
^ fuit refolumm invnaLegioncn.bencficioru5.Iun.
01593.coram D.meo Corduba pro Lic.tG011za.c6- 
tra Alfon. de Lianos,narraciua intrufionis aducr- 
farij nacratqin liceris,Sc non in fupplicatione non 
eft ncccllario vciificada,quia,cum non fuerit nar­
rata in fupplicatione, 116 poteft Papa dici illa mo- 
tus, fed fit in literis ad effefitum non foluendi an­
nat am,nifi cum primum habeat poftelfione , ficut
trans voluitict propter retardat, folutionis annata? 
cum fraude etiam &: iniufte fadtam fub hoc falfo 
praetextu reddcrc^nullam fuam gratiam, ad dectfio♦ 
Caelaris de Gtaflis,54.9«w.3.
Si vero in fupplicatione t fuit narrata intirufio 11Z 
aduerfarij,illa eft vcrificanda,quae tamen nonve- 
rificarur probato cxcelTu i4.ducatomm,quia pof- 
fellor poteft habere alium titulum,& iuuari pollL 
bilitate alterius tituli validi ad obtinendam fen- 
tentiamabiolutoriam ,*cum iri bcncficialibus de­
tur multiplicatio titulorum , vt fuit alias relolutd 
in vna Cadarauguftana Parochiaiis de Meda 8; 
Noli.ijpy.coiam D.Pampk& in vna Romana pa­
rochiaiis 21.Ianu.i600. coram D.meo Corduba,6C 
familiaritas in literis narrata ad effefitum expc- tradit Gonzal.$ -j.prooem.dnuAz^.^r 142. 
diendi gratis,non vitiat gratiam,licet vera non.fit, Decimoicxtof dubitatur , quomodo probetur 2$ :
CalTad.dfC/yio.io.dcpr^.Rotadecanum.i.p.iM- valorbeneficiorumfinquofuntdiu.rfeopiuiones 
uerforum.ita in d.Lcgionen. i.opinio videtur elle> valorem attendendum cfle
111 Et idem fuit refolutumfin vna Calagurritana per tres annos prxcedentcs,ita colligitur cx Pine- 
bcneficij deAriola 24^1)1595. coram Dom.Gi- lo tn Lz.Cde refcind.vendit^p.tMt.nu.^o. qui ait 
pfio^Sc quod non eft iuftificada huiulmodi intru- quoad asftimationem fruduum,vel reddituum in 
fio,fuit etiam refolutum in vna Pampilonen.prio- praxi vidilfe obferuatum,vt redditus computentur 
ratus 18.lun.1599.comm D.Pamphilio.Facit decif fecundum qualitatem colledam tribus proximio^ 
Caelaris de Grafl.np.raw.i.cir 3. & pofthaec tradit ribus annis,ldque fimilitev obferuatum vidillctra-' 
Gpnzal.g/»7/^5.§.1.99.70. dicens fuilleetiam refo- dere Matthaeum de Atflidtis l.z.feudor.tit.per quos 
lutum in Cordu.ptaeftimonq 6-Nouemb.1596.co- fiat tnuejhtura §.fed & res num^o. 
tam p.Lita,5c alias pluries. Fuit etiam refolutum Sed ifta opinio iuveR non probatur,nec quic- 27^ 
in Hilpal.bencficiorum14.April.i60;. coram Iu- quam facit textus,quem inducit fcinelus in l. qui- 
fto ,& in Toletana bcncficij 6.IU uij 1605. coram cumque tertioC.de apochis publicis decimo,nam lo- 
Lita,vbi quod narrata intrufio non eget iuftjfica- lum probat, quod qui oftv-ndit fe tnbus proximis 
tione,cum de ftylcKexprimatur in literis per expc- annis foluifle, retro foluille prae umitut penfione,
ditores propter interefle annatiftarum, vt faepius 
fuit refolutum,8c inHifpalen. &Cor mben.prae- 
ftimoniotum27.Febr.8c 7.ApriLi6o6.CQtam eode 
Lita, 8c in Burgen.canonicatus 9.Febr,i6o9, coram
Ortembergo.
Tenvbiturf tamen expediens fub intrufione cum 
tali narratiua intrufionis aduedari) velificare fal- 
tem polleflionem , feu detentionem illius faltem 
tempore expeditionis literarum propter prauudi- 
ai5 cium annatiftarum, "f ficut narrans fe familiarem 
feriptoris tenetur iftam qualitatem vcrificare, fi 
liter* non funt taxatae,fed expedii* gratis,ex quo 
tendirmprsiudicium officialiumA.atlad;/«prdJ8c 
Rota d.decifione qumgentefimatrtgcfimapnma,nn„ 
fecundo.
*14 Quam fatis elfet t feftiiplene probare ad deci- 
tonem RtOtae in caul a T iralonen.Pr loratus ly.Feb.
feu tributum,nili contrarium probetur, quod non 
eft ad rem in propofito.
Secunda opinioteft, valoremb -neficiorum at- 
te. dendum dfe per quinque annos ante, Sc poft, 
ita Ludou.Gomcz.Sarnen.Epifcopt s in rtg-de va- 
lor e qua fi.vlt ima dicens, valorem fe ruidum com­
munem ftilum Rotae ira probavi debet e,\ id. liccr, 
quod beneficium,de quo agitur, tempoic pvoui- 
fiOuis,6c oneribus dedudtis, va^r in portaris cen­
tum,quod per quinque annos ante,.Sr poft,an- 
no fertili cum fteiificomputato,commurfi aefti- 
mationc tantum valuit, &£ ta t< ILs de tali benefi­
cio notitiam habens dicit ic Uiic s & fi plus,vel 
minus valeret,iplc non ignorat et, &c.fequuntgt
loa.ii.GuticrtezCanon.qu.Li,ca^q.num.6S.lx Fiam. 
PaciC.de refig-benefiajd.io.q.i.nu.Syik Leo in Thefi
for.Efflefieap.11mum.71.
<j3 TRACTATVS DE HfS AD
izi Pro qua opinio efficit do&iini ini.pre­
tia rer um,§.nonnulla ji.z.wf.ad /eg.fi.filctdia, quod 
in p rjbacionc valorisrei det>Vc attendi non fo-1 
lum tempus contractus,fed etia ante, poteft per 
multos annos,& feqiiunmr ibi Alexai}fter.w«w.i©. 
Crcmonen.zTz d.l.x.CJe rcfcindcn.vvidit. nurn.i^, 
Ant.de Bur gos inc. cum dileEl' de emptione efi ven­
ditione nu.$6- Caepola defimulationecontraSluumn. 
3Q.A(iii&is decifion.)i6.Sc Rotadecifionc 6\.mmcr. 
impar e z.diucrfprmn.
mu. Vade in vnaTiburtinaf Caftri.Afculani 16. 
Iun.i^S.coram D.Penna fuitrefolutum , quod 
valor rei immobilis afitmatur habita ratione futluum 
aliquot annorum procedentium, fifiq.tempus contra- 
Flus,quod tempta eft arbitrariurn, fic.fi. voluit Gre­
gor. Lop. in l.$66,tit.$.par.j.gl. 15.fi 6.fi ideo Domi­
ni Voluerunt ibi ad didtos quinque annos ai te 8c 
poft caufam reducere,&x.vt in dec. 815. nonif.Fari. 
2.1) Sed ifta fententia, f quod attinet ad probatione 
de quinque annis poft,confunditur , nam fciiin- 
dumeam expeda lus eifet ncccftariolapfus quin­
quennium poft gratiam , vt rc£te animadueitit 
Mando[.reg.iz.q. j.nu.i* quem fequitur Mafcar.atf 
probatio.concL\\o5.nu.\%.
*z4 Vnde Achillestdai/hSS.fcu z.de valore, inquit 
illud di£tum Sarncn.in vna Gicheii Plicgo coram 
D.Ant.Aug. de anno ^o.fuiiTc limitatum, quod 
- non procedit quando non daretur quinquennium 
poft va.atio i em beneficij, led incontinenti mo- 
Uc retur lis quia tunc fufticiunt decem anni ante, 
ad tio .ata in d.l.pretia rerum,ffad leg.falad.
3:25 St d adhuc non videtur illud redte procedere,f 
nam validitas,vclinualidirasgratiae non debet pe­
dere a futuro,nec eadem res debet diucrfo i ure cc- 
foi,quuq id (it in probatione valoris rei profa- 
aid na:,de qua agir Bar.(upra,tqucm tamen impugnat 
Cag' .o\ in d./.i.num.uS.fi 238.
' Tertia opinio eft fufficcre probationem quin- 
xiy que annorum praeteritorum,fita Maudof. fi Ma­
li ard,*v£# proxime.Sed nei ifta opinio videtur iure 
probari.
228 Quarta opinio cft,f valorem attendendum elfe, 
Srproban 'um per decem annos ante gratiam,qua 
tener Rora,vt per Ant.Auguftinum decifiwj.lii.}. 
qua: cft$.p.d tierfor.l.$.decifionc 1627.Purci.un decifi 
219 3.73.W.2./.3.& G11 i d ob.dec.15. in rnanufcnp. f vbi ha- 
ber,qucd,^ agitur de valo.proccdente ex fu Fi ibus 
bencf.cjuo poffunt augeri, vel minui annuatirn ex com­
muni doftnna omnntm in 1. pia:tia rerum,ffad leg. 
falcidiam fi obferuantia Rota ,at tenditur valor com­
munis per decem annos ante,non quinque,vt dicit Sar. 
cuius di&urn dixerunt Domini ejfe improbatum, at,Cii 
volor beneficij eft. aBus,non propter valorem fructuum, 
fedper augmentum inftbflamia,fi proprietate, cjwa 
fuitfablavnioalterius beneficij,<d attedendu efl,etiafi 
vnio contigerit pofi decem annos,&pml0 ante gratia, 
fi etiam fi iftud augmentum contigijfte pofi datam gra­
tia,tamen ingratiis conditionahb. vt fiunt expcElatma, 
attendendus efi fecundum tempus vacationis non da­
ta valor bencfcis.Oldrad.conCdio 5q.168.fi iicj.fe/, 
in cap.eamtc,dc referiprione.
HatcGtiidobon. conducitfetiam’ decifieiujdem 
145. vbi habetur,quod in vna ibidem Prioratus 5. 
Iu ni j J553. coram Domino Montisflafconen. ten­
tum eft ,ex certis inftr ument is locationis,ficedulis rece- 
pfionisfidutionis arrendamenti, fi duobus tefitb.fim- 
P nater deponentibus,per decem annos Fuiffe f nilus ar-
rendatosffr dmb.idem dicentibus de publica voce, fi
qvos spectat pro vis,
fama,&alus tdern dicentibus de audit Uni/ fiFodil^ 
credunt,non ejfc probatum cxcejfuum halor ein con­
tra impetrantem cum exprefidne minoris vafris.
. Et fuitfefolutumf iti caufa teodienui Bionm1** 
19.1551.coram Domino Vetallo , in qua fuit dubb 
tatum,anex arrendamentis fi'difiis teftium proba­
retur /VicoUumtemporenominattonis fua h buijfi 
redditibus vitra %o.ducatos auri,ita quod excludere­
tur a nominationefina vigoreprtuilegioru ftndij LottA" 
tiicn.fi fuit tentum,quod non e fiet probatus valor pfi 
tefefad exclufione gratia nominationis fici a in fino- 
remtfiicolai,cjuia agitur de exclufione,fi oportet 
probetur omni A,qua a'legantur per Sarnemum deva' 
lore quteftionc vltima,prate\quam de annis qutu<jHe 
ante & qutnquepoftfied btne de annis decem 
per Cotam decifiiff. infitis mifiellaneis mdvufcrtp’
-ftic alias fuit refohitum coram Caputaquen.i.Fe- ij 
bruarij 1557. quod valor ad efieEhtwcanouifatiorif 
fiuffcientifime probatur per vnurn tejlem, & duos ds 
publica voce^ fama,&fic efi plena probatio, & tA- 
rnen fufficeret firniplena pro verif catto,narratiua eiuf 
gratia,& fex aduerfi datur de regula de valor c,W'~ 
cumbit onus probandi excejjiuitatem valoris per dec? 
annos ante impetrationem, Vt per eui idem Cotam 
decif 0.Z05. f Er idem tenuit Rota in vna Cam.ra-a^ 
cen.vnio is dc^imonOno Ianuarij i575.coramDo. 
Lanceiloto,.qu^ hab. tm ..p.dtuerforum decif.i$9* 
numero 4. vbi dicitur valorem beneficij efieprobandi* 
per dece?/t annos continuos ante juxta opinionem, ejua 
tenet Rota,vt Demini attefiau fuerunt,ita decijum & 
pluribus caa fis,quas retulerunt. Rota etiam in vna 
Iacen.povtionisdccimoquintoAprilis 1575-ft11?c, ^ 
^fc.Ca:faris de GraC 1 i$.num.i.’\ibi,& deponun* 
decenniofierili cumfertilt computatore. Et i1"1 N i"_V 
Eluhna prioratus decimoquinto Fcbruarq 159U * 
coram Domino Orano,in qua fuit refolutum? 
prefiionem rnalavalorisab eo,qui venit obiethA? 
ber e probare de fetent ia certa per deceannos anttin((‘ 
librum defnn£H,curn fit tcrtijcgr coira tertium 
re,nec fa/ftatem exificntia referuattonisfiuiluii 
rataprobari, &c.mficonfiet litemfupereafopi(<t77>f 
qua alias non extinguitur,nifiper rem indicatatyt 
cutam,&c.Etidem tenuit Rora in illa Maiori^11* £ 
15-Iunij i592.fupraf addudta numerocenten11 
q u i n quage (i m o i ext o , & in vna Toletana P3r ^ 
chialisdc Huecas decimofept'mo Aprilis 
ram Domino Pamphilio , in qinfuirreloll,ct ^ 
quod t efi es ad probanda excejjiuitatem vdl°rti ^ftj 
requifita regula de valore debent deponet? ef jfiis 
fetent 1 a per decem annos antegra ’iarn 
onertb. Achilles dcc.iAcxalotc,Samcn.d? ,lv‘
q.;6.&de valore,q.vltima,requiritur^ 
batonon excefiu valoris per trfies de pubbf1 v 
fama,opponitur de illius excefiu ad tnfingei*a ffdf 
tiam,vt fuit refiluturnin Foroliuien.prtW*cerfi al>as 
menfeMaq 1590.coram Domino Perafw0 ’ 
ftptfime,&c. . -u-i coii'
Et harc opinio Rota: f videtur maglS pij 
formis,nam per lapfum , 8c difcurfo$n v1j0rt,o1 
melius potelt fumi regula ad iudicandup1 1 
communem beneficij , quam per hpn^j^vri 
qucnnij,vel triennij,per quinquinniui11 firjPgere 
triennium polfct facile 8c veriftmilc C° a0d 
omnes annos,aut clfe ftenles,aiw fertiles? i 
ira continget per decennium. ,.cCed^n'^
Nec ab ifta t opinione videtur enc ^ ^ quS 
dum,cum eam receperit obferuantia 0AcCtfio*
fecundam eam pluries itldicauit» vr
1
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,, or - r" n . o,^n Prjeterea d.claufula non intclligiturdederoaa*adducis.patet, & fic tranficnt m fla um , ^ tionibus t Scclaululis in litetis Apoftolicis cen- 24$
fuetudincm Curiae, qui facit ius etiam extra cuna, tiombu > T . fumttntui < x ipfa ftm-vt per Pauinum in pLludto extrauaganttum *erfi cedt & cxrendiioncis, 4^ u P “P
decifiones Rota Dominum Marram de Tribunai- p icitionejvt aFr^) j facultate conferre 
busvrbis^ n.7.6c U^tf.de probat. condufto. Potent tamen tmW ^
4*5-««.lufcRotamin caulaTolcrana cano» 13. benehea mn t ad adma-
Nouemb. coram Lancclloto. & ibi tamen c iu- neg igcn ia, t ‘P , ,P benefio va deuoluta 
pra x.parucap.ymm.%7.&fi^crt.cap. • P ^ p de Lcgat0 diximus fupra 4 »*.
*** m*ii'11 D"imiiodo non cxccdinr diitum viloitm M-




Et quamuisf in aliquibus tribunalibus Hifpa- 
ttia: dc ftilb attendatur valor per quinque> vel tres 
annos procedentes, tamen no videtur debere fta- 
** talittiio, ied potius ftilo,ac oDieruantio Roto, 
& Curiae , cum agatur dc interpretatione licera— 
tUni > quo emanant ab ipfr Curia ad dee. Algidij 2.
quam
raciua,quod cius fru&us no excedebant y.dorem 
yo.ducatorum, quod non video, quomodo fieri 
potcrin&c.
D. cimoodauo dubitatur, an nuntius vigore d; 
facultatispoflit tprouidere ben ficia exempta,feu *$* 
ad exemptorum collationem tpedanria.o >n excet- 
dentia did.vdorcm i4.ducatofuin>&c.& breuitet
quamfcquirorFelio».iO*a.dMttsm. 15.an» ^ tnditaperCrcfccn.
fin. & Rota in illa Conchem penfionis i<s* IuniJ t U up a . )
1585. coram Domino Orano, quo habetur fupra, d.deoJXdeprimi.
dub.$.n.iy'$:6c optime conducit ad propofitum, 6c 
diximus in fimili ditt.cap.i.num.y-,6. Rurftis aducr- 
M2- tendum eft, quod teftcs t fu per valore debent red­
dere rationem , fcn cautam didi fui etiam non in­
terrogari alias non proba;.t.Felin./» cap.cumcau- 
farn i fub numero $.z>erficul.& per hanc falie^ttarn & 
t?i capit.cum caitfiim L.nurn.i. deteftib. pradticabilia 
Roto num.vpjpind.in leg.i.Cod. de rcjctnden.ven- 
dit.ypan.cAp.vlt.nu. n.Mafcard. conclufio.6tf.num. 
49* & concluf.i4C)).^^iWfr.io.Callad dectfiiy. Jitper 
regulis*»#.$.& Rotad.decafy, numero ypart.i. di- 
uerfirum.
243 Decimo feptimo dubitatur,f an nuntius vigore
divLo facultatis poflic conferre beneficia iuris pa­
tronatus, non excedentia yalorem 24. & bveuiter 
dicendum cft, quod poterit conferre beneficia iu­
lis patronatus Evclef. quemadmodum poteft Le­
gatus k latere,& didkum eft (: pra a nu.tf.6c faciunt 
tr. ditapt r Crefcen. decij. 8. de prtudeg. de qua lu- 
praM.132.
2-44 Non tamen poterit f conferre beneficia iuris 
patronatus laicalis, aut mixti, ficuinec Legatus de 
latere,vt lupva didum eif d ««wa.dj.Quamuis valet 
2-45 eius prouifio non reclamante t patrono laico in­
fra tempus datum ad praetentandum, vt ibi dictum 
cft numero 65.CX dectfit- Rotx H^dib.ypar.ydtuetf 
forum*
Sed videbatur polfe f nuntium derogare iuri 
patronatus laicorum tantum pro medietate , 6c 
mixto in totum ex claufula tua: facultatis fupra 
ad d uda numer.iy4. ex qua poteft apponere in fujs 
jprouifionibus derogationes, ac claululas necelia- 
*ias,&opportunas,ac in literis Apoftolicis conce­
di & extendi folitas.& fic poterit apponere daufu- 
lamin gratiis Apoftolicis apponi lolitam, Sccum 
derogatione iuris patronatus, &c. de qua" fupra ca.i.
n.G\.
. Rcfpondctur f tamen per illam claufulam non
dari facultatem nuntio derogandi iuri laicorum,
ncc id cft clfe credendum ad tradita per Felinum
ir tr attat.tptando liter a Apofiohca ampliat. 4. Selua.
«c^«^c.3.p^.ii.»».i7.u.^toff|(ScGoiiammias 
rratU.$6.n.u
Decimo nono dubitarlir f an nuntio currat 2$i 
tempus fetlieftrc ad confi-i endum, de quo m capit, 
x.de concejfi.prabend.6c videbatur,quod fic ex didis 
infra lo^part.cap.i.nHm.iOif nihilominus tamen i- 








ORdinarij collatores, de quibis nunc agendum eji fiunt qui fiio iure co ferre po(fiunt, fine id ha­
beant a ture,fine d Papa,'vel confuetudine, etiamfi 
alias non habeant ordinariam lunfdibhonew, n. 1. 
& fic m materia coganonis appellatione Ordina- 
rij venit non fiolurn Epificopusjed etiam alius infie- 
nor tfiu habet pete Jiat em conj er enat,licet non ha­
beat mnjdichonem^nec FeLtenet contrarium, n.i. 
&y
Ve ture communi ordinanj collatores fitnt Epificopiy 
feu ArchieptfcophCjtu inpromfione beneficioru jua 
Dioeccfis fundatam habent intentionem,«.4.
De beneficiis , & praebendis Ecclrfiarttm Cathedra- 
lutm , Qr Collegi ah u?n e fi particulare dubium an 
Jpetieni adprouifionemJulius Ep.ficopt , an fimul 
cum Capitulo
Prouifio Cathedrahum, de qua in primis dicendum 
efiyoltm pertineb it adfiolurn Romanum Pontiy.ce,n: 
6.e/ettio enim Epifioporum non pertinet d' - ur e dt- 
titnoad clcrumfid adfummum Ponttficemjvt oel 
tpfi eho at vel pr&fcribat eligendi mo um. n.7.pro- 
Lfto vero wftr.orum ptynmbu
ad Emfcopum.n.%. _
Pofiea trattu temporis fuit per Papam data potefias 
cuilibet Collegio ehgendt Jibtpralatum,fi:ie fit Ec- 
clefia Cathedra/is,fine inferior, confirmatione ele- 
ttifitoeriort immediato rclicla.nutn. 9. Jed carum 
prouifio eft um referuata Papa per regulas Can-
cellari A.n. lU
Pj 4
TR AC. DE HIS AD QVOS SPECTAT PROVSlO:r4J«
Circa prouifionem vrsebendarum Ecclefia Cathedra- 
lisjunt diuerfo opinione s,prima,quod prouifio per­
tinet ad Epifcopum curn confenfit Capituli,v.ufi- 
eundo,quod{peti et ad Eptfiopum curn confilio Ca­
pituli,ni fibona Epifiopi» & Capituli fint commu­
nia,n.n.tertia quod ad Eptfiopum, fi Capitulum 
fimul pertineat,numero inquam Rota hodie fieqm- 
tur numero 14.fi pro ea allegantur quadam mme- 
roiS. l ... - • 1 y '
In hac varietate opimonu nulla earum fatis ture pro
conferre,n.^q.fi Capitulum vnicumfiine Sede Vd- 
catr,m 6.no loquitur quado collatio pertinet ad E- 
pfiopum, fi Capitulum fed quando quis habet co-
ferre cuconfilto Epifiopi, fi no procedit quado ha­
bep conferre cum conjinfu,mc etiam quando coha-* 
tto sfehlat communiter ad Eptfiopum i fi- Capun-'- 
htm,nu.)0.& 51, : -
Curn collatioJfeltat ad Epifcopum fi Capmslma,pf>- 
tefi Ep fi opiis comtocare Capitulum, fi cogere eum 
congregari ad prouifionem faciendam, n.y.,\ 
baeur,nam tura non fiunt clara,nec multum faciunt Quamuis m poffit Epifcopus comtocare Capituhtfibfi
pro eis,fic.n. 16 .magis tamen placet tertia opinio 
maxime, quia efi communis, feu communior, fi a 
Rota approbata,& recepta a nurn. decimofeptimo* 
idemque de Dignitatibus Ecclefia Cathedralis di­
cendum efi curn Rota,fi aliis,& nullo iitre proba­
tur , quod fint eleEUu&,vt alias voUut Rota, fic. a 
numero.io.
Cum collatio ad Epifcopum, efi Capitulum fiimulper­
tinet ad Capitulum habet vnamvoce, efi Epifcopus 
Jblus aliam dimidiam n.i%. fi fic,(ife non concor- 
dauermtfed in dtfiordia contulerint,it a quod Ca­
pitulum ,feu maior pars confert vnt, (fi Epifcopus 
alteri, etiamfi ei accefierint aliqui Canonici,ne utra 
collatio valet contra Hofi.cuius doElrina commu­
niter reprobatur an.vigefirnonono.
Curn neutra collatiovaleat ,fi Papa prouidet tertio e- 
tiam fequenti die,illi dicitur habere potius ms (fic­
tus prcuifio erit bona,nu.fi. fi fi quenti>vbiponitur 
dec.Rota.
Epifcopus,& Capitulum,qui in difeordia contulerunt, 
cum neutra collatio valet, poterunt intra fernefire 
datum ad conferendum cccordarc in vnum ex pro- 
uifis, vel in alium, mfi interim Papa alicui proui- 
dijfet,alias deuoluetur prouifio adfupenorem, nu­
mero $5
de re ad futi * vel fuorum chnodum fiet late agatur 
ex decreto Cincilijfintelhgendum tamen efi quado 
agitur de eo,quod prmati/n inter efi Epjfidpi, ficu* 
fide reJpeElantc ad eius mrifdidione, off.ciurp.fi14 
Dignitatem, fic.exfintentia Congr.vt tnprspofito 
collationis, n.tf.fi feq.
lEOn poffit Epifcopus refringere, fi abbreuiarc Cap• 
tempus fimefire.quod de ture habet ad prouiden- 
dnmn.fi.nec cogere Capitulum ad prout de dumi fi 
congregato Cap.ad proinde dum poffit maior pars, 
fi vellet,prouifionem d'fierre,nu.q6.fii ut etiam non 
poterit Capitulum abbretuare terminum fex mtn- 
fium, fi requirere,ac vocare Eptfiopum, vt interfit 
prouifiom intra certum tempus,nu. quinquagefimo 
fepttmo.
Circa prouifionem Camnicamfi,fi vr&bendarum,ac 
Dignitatum Ecclcfiaru collcgialm fiunt etiam va­
ria opiniones, fi Domini de Rota alias fuerut varfi 
n. fi.prima opinio,quod ad Prdatnm,fiCapfulfh 
fi non ad Epifcopum {pectat prouifio, fi collatio de 
iure dn.^q Secuda quod s fellet ad Epifcopum d)U 
(i.T ertia media,qua magis placet quodprsfi^f' 
tio,feu eleBiofptlbct ad Capitulum,feu Collffi1 fi 
pfius Ecclefia,fiinflitutio,feu confirmatio ad Bfr 
copum,fic.kn.6\.
An impetrans Prabendam a Papa narrado futffe di- Ecclefia collegiata qua dicatur, fi qnafigna,& rt" 
fcordiaminprouifioneinter Epifcopum, fiCapuu- qmfita habtre debeat remijfme.nu.-jo.
Ium,debeat cam dtfiordiarnplene.fi concludenter InEcclefiis regularibus ad quem demreJpcElet cre* 
probare, an verofatisfiu fcrmpltne.nu.f. ejfecon- tio Monachorum , feu Canonicorum regulari
eludent er, probandam fuit reflatam per Rota in remiffiue,rm.ji.
dec.pofita,n.tffed ab ea recejfit,pofiea,vt in decif. PrxdrEla de proutfiombus Prxbendarum, fi di? 
pofitis a n. 38. tum Ecclefia Cathedralis, fi Collegiata intelhffr
Cum ifta d feordiaper femiplenamprobatione conclu- tur, mfi aliud habeat ctmfnetudo aut pnudeg'*01
denter probetur, ijla probatio non eliditur aha fe- fic. num.iq.
miplenaprobatione m contrarium, fed altam plena 
venitfubuertendafecundum Rotam.n.^i.vbiponit 
decifio.
Collatio Praebendafpeftantis ad collationem Epifiopi 
fi Ca.fa.Ela ab Epifcopo valet non contradicente C# 
infrafernefire, fi e cotra,quia pote fi fierifeparatim,
Eiic no efi proprie cor
potius efiprxfcnptio,cu vm detrahat, fi dteft *~g4 
qmr atynq^.fi tuncefiet proprie confuetuf 
in aliqua Prouincta generalis confit et udo btf,f,-l 
di feruaretunta, quoad facere itum C0^rn 
illa Prouinctamu.jSf.
fequeti vbi ponitur dec. Rota, fi fic ex coi- Qualis debeat ejfe huiufinodi corfuetudofi*?* f ^ 
latione fati a. ab hpfiopo,vel Cap.a/tero no proba- ptio,an quadragenaria,an immernoriali*>ve,
dragenariacum titulo a n.jq.refiltoitur,^il° ^{f(t 
ciet quadragenaria fine titulo, quia non 
ius,licet fit contra communem opin.fi dec‘® 
fiilumRota, _ .fi no
Obiicitur,quod,cuin hoc fint diuerfa ofrlt0\,nyl.bans
te,nbc contradic en te,dicitur intenm nu confidera- 
fole quafitu prouifi/ taliter,quod non valeat prouifio 
Papa alteri faEla,fi fit locus regula de ture quafito, 
fi altter alteri non contulerit, nec contradixent,a-
liasfecusan.A^r .
Tradendo poffejfionemprouifio ab Epifcopo, Capitulu 
videtur approbare, fi conferre,n. \q.quicqutd fit, 
quando eam daret dicens velle obi dire mandatis, 
fic, feu quod obedtendo mandato fuperioris earn 
dabar, fic.quamuis etiam tunc idem venus videa­
tur nu.f&.
Elon placet quod in quada de c. adduCla dicitur,quod 
■ft«te ab fient ia Epifiopi,qui erat in curia, fi cui re­
dit tu de facili non fferabatur^otuit folu Capitulum
fit uis exprefiu cofuetudo,fi obfiruatiafiP ,//- 
fi recipiens aliquam ex iis opinionib- /*Ufi^perd 
terpretatiua fi fic non requiret ahqU(lTf; ytfio* 
prsfcriptionem.fi fi fit contra communi 
rem opinionem,n. So.velfalternfiefficeret gttt-
lis,n.%\. fi quando non e fiet confuetud" P r£-
liuc,efiet confuetudo propria pr'ater tus,c;
fcriptio,fificfhffceret decennaluficut tn ^
pradialibus dicitur nu. videtur m
:emi'!Ue inR°t* decifaddubla ».g5.
Cfrondetur,quod,quamuisfimusm confuetudine (fi 
obfet uantia mterpretattua.tame vbi agitur de ait- 
1 erendo ture vm^qaod habet iuxta communem,(fi 
veriorem opinionem, & dando alteri, requiritur 
VrxJcripta_ 4o.ann. nu. S4. quando vero ites efi ita 
objiurum, (fi dubium, vt non confiet de iure alte* 
rim3 non requiritur praferiptio ,fedfila obfer uan
' - ' ■ ~ -v • ............e, ,
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Flam.Pa.vii. de refig nat.bene fili.8. ^-9.nttm}.\. & Ze- 
chus de benef.fiperflo.Eccl.c.x.tkGcn\zodi:zgl.u J
mtrn.tf.
Vndc in materia f collationis appellatione Oi> i 
di nari j, venit non ftiiuin Epifcbpus 3 fid etiafh a- 
liils inferior , qui habet poccfUtein coidtrehdi^ li­
cet non habeat iurifdiStionem Decius in capte, pofi . 
ceffionem.n.jM probatio R biifius d.verbo Ordina-* 
tiaab/queprdfcripttone temporisfuffiti et,nuM.fi nj collatores,& Flam.Parih/«pM nu.17.Sc ru-t telo- 
quod ditium ejt de confictu dme interpretantia lutum itl illaOfcen. Canonicatus 9. Martiji^z;
, procedit in confuetudme propria fic.n.%7• fupra relata C.1.H.750.& quamnis Felini m cap. cum 5
^d illud de decimis pradialibus reffiondetur , quod t oltm de prafcnpt.n. revideatur contrarium dicere^ 
ibi nonfiolum non efi iw exprejfum ,fed uno iw de- tamen videtur error lite rae > feti imprd£onis>cum 
fert confinetitdmh dicens recurrendum ejfe ad con- allegat d.gloflam vt Ctimen.i.vt lite pendente, quas 
fuetudinem, &c. fi fic efi materia confuetndmisi potius elt contra, & ita pro hac parte eum allcgaC 
non ficin propofito.S7.fi Flam.PariCf^/i
Reprobatur dectfio n.fy.addufta maxime infiuo cafit, Verum dc iure | communi ordinavi) collatores 4
in quo Capitulum protendebat eligere ,fiu proni- funr Epikopi.fcu Archiepifcopi, qui in collatione 
derepriuatiue ad Eptfcopum & eo exclujo , fific Sc prouinone beneficiorum lux Dioecefis funda- 
confiuetudo erat contra im , &£x qtto Efifiopm tam habent intentionem iure communi , vt per 
habet fundatam intentionem faltem iri fimultanca Cardinal, u anosfiepra,ik diximus ditio cap.pnmo 
prcuiJioncSy. num.y.
Cum Capitulum protendit promderc prabendas aut Sed de beneficiis^ pnebendis Ecclefiariim Ca-
dignttates Ecclefia Cathedralis exclujo Epifcopo thedralitivn, Sc Collegia! ium | cii par.vu are du- $ 
ex confuetudine,requiritur imrnemorialtsprsjcri- biuni>an ipc£tent ad 1 'rouifionem fouus Lpncopij 
ptio,aut quadragenaria cum titulo,nu.qo.ficut ad an fimul cum Capitulo,&c.
Et de prouifionc t ipfarum Ecdcfiaruhi in pri- 8 
mis dicendum clRquod prouifio Cathcdralium o- 
lim pertinebat ad loltim Romanum Pontificem, d
■. / o ' s J
hocfvt inferior acquirat im conferendi contra Of- 
dmarium habentem fundatam intentionem de iu­
re communi > requiritur prafriptio immemortalis, 
aut quadragenaria cum titulo, efi bona fide,nume­
ro 91.
Confuetudogeneralis Prouinci&,qucd Capitulum eli­
gat feti prouideat exclujo Epifcopo noti extendere­
tur ad loca particulari a feu Ecclefiarurnin quibus 
non cjfet talis confuetudo , licet tunc ejfet proprie
i.fi i.t i.difiinftioneglof.tn c.quanquam de eUSHone 
in 6.inprtn.fi verbo denfilueiur.Abb.in cap.mhi.tjj 
in cap.cum E c cie fi a lrulter ana ,n. 8 eodem titu. Sclua 
de benrf.i.part.qu.li.^.cajit nttm.9.Cou*U.capit.+. 
nurn.i.& ^.part.cap.^.mim. 1. Gregor. Lopczinl.rj. 
titulo j.pdrM.Burfatus confuG. Ub.i.d numero 3. Sc 
confuetudo fecundum Abbat.n.yi.fed contrarium Quincannaduennas Ecclefiafitcon.hb 1. capit. 5. nu. 
tenetur an.93. * 4-Bertach.d<r Epfcopis hb.i.^part.nu.i. | Ele&io e-
Juxtapraditta pojfuntprocedere refolutiones Rou in nim Epifcopomm non pertinere iure diuino ad 
quadamcaufa Placentina voti,qua adducuntur d CleruiHjled ad luminum Pontificem,vt vel ipfe c- 
w.86. quod ficut efi contra im excludere Epfcopu ligat, vel prcefcribat eligendi modum, Cardin.Bel- 
d prouifione prabendarurn, & dignitatum Eccle- larrn .primo tomo contrcnerfta quinta fibro primo,ca- 
fu Cathedralis , ita etiam non dare ei, mfi vnum pite oSlauo & fecundo tomo contrcuerjia fecunda, li- 
votum vnms Canonici, quia id efi qua fi eum ex- bro i.cap.%.
eludere,& ideo in d.caufa Placentina,non Jitfficere 
quadragenariam fine titulo,fedrequiri etiam titu­
lum G7* tempus irntnemoriale.
Ex alio etiam capit.pojfet ejfe necejfaria immemorta­
lis in d.Placentina,fi forte m confirmatione flatu fi 
ejfet claufula decreti irritantis, qua operatur non 
folurn, quodfiatuentes non pojfint illud reuocare, 
fidetiam quod non pojfit contra illud induci con­
fuetudo feu pnfcrtpnewfi tnimemorutlts ,n«(iofi. 
c'T 107.
Prouifio vero inferitittim f Eccld. olim perti-8 
bat ad EpilcopumGlof.Abb.Sclua,Corraf. Grego. 
Lopez,& Buifarus jupra.
Sed poftea tradu temporis fuit per Papam data 
potcftas t cuilibet Cdlleg. eligendi fibi Prolatum, 9' 
iiue fit Ecclefia Glthedral is/iue inferior con fi vma- 
tione eledi fuperiori immediato reti&afd.i.Mp. 
ne pro dcfeclu cap.quia propter de eleftione cum aliis 
eiufdem titulo ibi (fi i# 6. ca. cum Ecclefia Sutrina de
caufapojfef.Qrc. vltimo 16. qudt.fi. 7. Glofiaror. Abb.
NVnc de Ordinariis collatoribus inferi 1 Seiua^orrafGregoritis Lopez, Sc Burfatus vbi ju-agendum cft,fimt autem Ordinarii cojl ^US Pra ^ ^crcac^* rcs (1UI lub iure f conferre poirunr,fiue id hah°~ Dcmum t earum prouifio eft iam refcru.ra Pa- icf
? ^Cfiue aPapa,vdcon(uemd.etiamfialn Cant P*. Pcr regulam Cancellant fecunda & tertia dz 
abeanr oidinar.iurifdid.vt not.m ca.OrJ,» SJ10n 4uibus lupra dttto capite i.dnum.imcfit.)6.ybi di-
ffififi&mcfifiU d' conceffiopr.be fiff; f , ,
1 lent*n.\.vt lue pendente, verbo ordinarium » g * Sccudo circa promiionem f praebendarum Ec- ii 
1 hnoIaj(|^ Cardu).q.i^.numero 14. rf*. „1 . i&c ^ clefi^ Cathedralis fune diuer/a: opiniones, i.eft 
7ia&anxxecrabi/is §.ftatuimm.verb. Ord!l Cxtra~ Compoflellani tn d. capit.cum Ecclefia Vult er ana,
?y««^.Ioan .Rcbuftusdenorninatia ‘,Cir:oinex~ quod prouifio perrinct ad Epicopum cum con- 
1 11 n - .fenfii Capituli,pro qua ailegat capit, ea nefetturde
his nu/p fiunt a pralatts, /v.qiu -tur Sclua dict, autjbfln concord.tttulo de collatio.#. 1.verbo Qrd{fi —. »H<HI
collator, (fi §.prtfattque Ordtnarq. verbo Ordwarij 
€°Hatores.QjOxx2.[.de beneficiis i.part.cap.^,nurn.i.(fi 
^pdrf.ctzp.i.wi.u.P.GregorJe beneficus ca,$ 8. nu.x.
marius his qut fiunt a p
n.cafu 4-d numero iz.Duare.de benefJib.^ca.4. di-
v.... receptius e Ile in prabendis & dipm>ar-k •
Ecdc&x Cathedralis , collationem ad Epifeopm^ccns
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fpedare tiltn c onfenfu -Capit.Butfacus dttt. conf. 
liG.Ub.iMumero 45.Se Quintanaduennas,d.//.i.c<q7. 
4.««.4.&hanc opinionem inquit Algidius dec.69* 
Palatium amplcdi.
H Secunda opinio cft Hoftienfis in d.c.cum Eccle- 
fio Vult er ana,, f quod fpcdct ad Epifcopum cum 
confilio Capituli, nifi bona Epifcopi Capit, fint 
communia, Si allegat cap.nouit, <&c. qmnto.dehis 
qua fiunt dpralatis. fequitur Algidius decifi. 69. 
Qo\xzLd.ca.quarto,numero quinto Sc Zechiiis d. ca- 
■pit.z.verficuLOrdinarq etiam,Si allegant cap.illa ne 
Sede vacante.
*3 Tertia opinio cft, f quod prouifio Praebenda­
rum ad Epifcopum,& Capit.fimul pertineat,quam 
tenet glolla verb.poftulnuic in ditio cap,cum Eccle- 
fiaVulterana,& in cfin.verb.communiter defapple­
da neghgentia pr alatorum^ m c.irrefiragabili,verb. 
per Ca.de officio ordwarij3&in c.i.§,i.verb.difionit. 
zi.difiin.Abb.m d.ca.curn.Fcclefia,nu. 8.Francus,««. 
I.dicens comimmein.dk: alij in ca.dcollatione.de ap- 
pellatio.in 6.Probus ad Monachu in Rubrica de tu­
re pat ren.m dvwvz.S.Rcbuffus de nominatto.quAfi.S.
7ium.$.& confiCiO.Kobniacasck Benef.cap.i.numjS. 
Mandof.m regula Cancell. 18. qu&fiion.i^.ex n.z. & 
confizti.num.j, ,cr conf.zy.numer .primo dicens com­
muniorem.
?♦ Et Rota hodie iftam f opinionem (equitur vr 
per Catfad.dectficz.deprab.Pute. dectfio 171. & 172. 
hb.$. Acliill. dectfizd7. feu 4.Praben. Si fuit relolu- 
tum in VnaAbulen.poeiiitentiarite jy.AprilisijS^. 
coram Domino Mantica infra adduda,»//. 140.Sc 
in Hi i palen, portionis 15?. Ianuarij 1,5514. coram 
Domino Painphilioiupra addtida ca.i.nu.^.Si in 
Vercelien. Canoni catus Z7. Aprilis 1594. Coram 
Domino Penna fuprarelata d. ca. 1. nu. 472. & in 
Placentina Cantoris 24. Odobris 1594, coram 
Domino Scraphino lupra adduda 7. part.ca.z n. 
8o.Sc in Rc gien.canonicatus17.Noucrn.1595.cora 
Domino Pamphilio fiipra relata d. cap. i.num.415. 
Si in Placentina Canonicatus zf7. Februar, 1596. 
coram Domino Otano 11,fra adduda vurner. 45- Sc 
Lucen.Sar anen. 23. Odobris 1598. coram Domi­
no Scraphino fupra relata d.ca.i.nu.\qi.Si in Tar­
raco ne n. Sacriftiae Marti) itfoi. coram Domino 
Iuftoinf.addu6b.7 p.c,i5.».8.dk nouiffime inHif- 
palen. Canon, z7.hm.1605. coram D.Ludouifio, v- 
bi quod cum hoc fit de iurc, non eft necefte id ex­
primere in prouifione Papx praeuenieritis. poft 
hsc tr.dit Gonzalez gl.+$,anu.$6. Si Azcucd. conf. 
iq.nupn.i).
vj Pro hac opinione allegatur d.cap.cum Fcclefia 
Vulter ana f tn fin. & d.cap.findefupplen.negligmna 
pr alatorum d.cap.ea nofcitur.& ca.pofiula/hs de
Concejf.Prsbcn.&c.acollationed.eappellatio.in 6.& 
C.quod cjuibujdarn.defidctujjbr. Qrc.quta nonnullis §. 
verum de Afagtfir.(Jr rcg.quod omnes tangit debet ab
omnib.appt'°bari.U.6^
In hac varietate opinionum t inter quas quan­
ta fit differentia , latis ex (c patet,& ex cap.-vntc. ne 
Sedtvacantem 6.dico nullam carum fatis imi pro­
bari,nam iura non fune clara, nec multum faciunt 
pro eis, Si quaedam illorum loquuntur fecundum 
confuerudinem, Sc ius (pedale Ecclcfis > de qua 
ag< batur , non enim loquuntur difpofitiue > fed 
narraciuc, Sc ex fuppofitione fadum pofiibilc lup- 
ponendo,vt cdias^AAoidinsdecifi-ji-j.numero 5.Sc
procedunt d.cap.tlU dict.capfin.d. c.pofiu!afiisy 
£S’ d.cap,a collatione
spectat provisio:
Rurfus dico magis •f mihi placere popinionem, 
pro qua aliquantulum facit d.$.verum,& d.reg»!a> 
quod omnes tdgit. Et accedit ratio,quod,cum Epii' 
copiis,Sc Capit, fint vnum corpus dttl.cap.nouit.in 
pnnc.xquiim videtur, f quod fimul concurrant inll>
prouifione Praebendarum ipfius Ecclefite Cathe- 
dralis, Sc de eis tanquam fratres fimul difponanr, 
coque magis cft ampledenda ifta opinio , quia cft 
communis.ieu communior,& fic fccurior.vr fm.it 1? 
Q^Axd.fupranumero fecundo Sc praecipucvquiaefta 
Rota approbata,Sc recepta ad didafupra ca.i.a.rt. 
fi^.&c.yn.ity
Idcmquc t de dignitatibus Ecclefiae Cathedra- i° 
lis dicendum cft, Sc ita Abb,Rofini.Sclua,Diiare- 
nLis,Burfatus,d«r CoirAfipra-Sc Gonzalcz idem di­
cunt in eis,quod in Prrebendis>&: t fteonfiliu Pau­
li de Caftro365. fub numh.p. 1. Rota.in d.Placcuti-" 
na Cantorire adduda ditto capite tertio,quarta f*r‘ 
numero iO.
Et in illa Tarracone», f Sacriftiae 9. Iumju>oo-2.1 
coram D. lufto fuit decifum, collationem non j alum 
Canonicatuum,P orttonu?n,& aliarum Prab en danun 
Cathedr alium,j'ed etia Dignitatum & altorit Bene fi' 
ciorum earundern deiure ejfc communem Epifcope,cfF 
Capitulum in fimul ex Abb*at. in d.capit, cinn Eccle- 
fia Vultcrana,numer. Franco in d.capit, a col-
lationei. notab. &c. vt in decil.359. nouiffariu. 
&z in Maioricenf. facriftix 26. Ian.1602. coram Dr 
Pamphiho, quod prouifio dignitatum Ecclcfiie 
cathedralis folet eile communis Epifco- o cum 
capitul ),&c.vt in dec. 615. noujf,Farin.& in Egi- 
tanen. fcholaftriae 14. Apnl.1^03. fuitetiamdeci- 
lum collationem fcbolaltri^/umfirdig-iitas in 
clefia cathedrali, competere Epilcopo Si capifU'
Io coniundim, Si fic non intrare in ea altei'lU' 
tiuam.
Quauis alias in vna CrcmoncnjCantorire l!r
nij 1557.coram f D. lunio fuit refolutuinfecunda 
rnagts commune opinionem,Dignitates in Catbedr^1" 
bm de iurc communifiunt elethum Cap.& confirW^** 
fi At at ad Fpijcopum Oldrad. conf.i ^G.Domtn. iJ1 c\ 
de liberatione deoffi io legati in 6 4. notab.Cy 
Franc.in prin._poft han. And. gl.pr. gmatic^rirti|° 
deeledio $. fed per elcd. verf. elecfc ujs,&inr,'.f* 
de colla. §.in Digni tat ib. vero clediuis. verbo 
darum. fequiturPa. latus deprobation.l<b.feCl . 
capitezo.num^eptirno, dicens dignitates 10 ^LlDlC 
cenferi eile elediuas. ^
Sed rcucra nullo i ure t probari videtur, cln°o 
dignitatesCathedialium fint dediuae■> 
magis, quod in eis debeat fieri cledio , • jjcit 
iuxta formam cap.quiapropter.de cleB. vt m11 ^ 
01dradus,qncm improbauimus fupra t.pArt‘c,'f
G.num.zi. nklra-
Nam c.dudum i.de electione,quod alleg;ir z4 
dus id non probat, fed fupponit , Su°,- cfudi' 
pofitura, de qua ibi, t eratelediua ex cou 11 
ne,vel alias,& d.cap.de liberatione ibi ad ^V rilm 
non probat, quod omnes Dignitates bcC 
t Cathedralium,etiam maiores poft P°ntl. xjux, 
dc iure fint elediuaeded quod aliquas ^lllt:c ^Liniad 
de confuetudine,vcl ali as, nam illud rcjat^ fi d* 
quas ponitur, rcftriue ad/, ea tamen 4 joS Jn,& 
legat.^.WcxVun l.omnespopuli.inprine.& A 1 
tn l.eunti os p opulos.C.de Summa ‘Trinitate-
Praeterea h dignitates fpedarent ad e zf
t Capituli, maius ius inillis haberer a! ^^he* 
quam in Prehendis ,-cum tamen minus 1 ^^iau
O V IN T A PARS, CAP.
---- r ffi , ,. :mo Vnde,cum neutra collatio valear,f fi Papa pro-33m habete,cum non fmt de Capitulo de iure, imo v eriajnfequentidie, ille dicit,ui habo'
ncc habeant partem mmcnfain aliquib. Ecdefi s. \ . ’ C1US pmoifib erit bona . Probus *
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fia Burgen.Se^obien.Carthag-&: aliis,& i11 hac A 
bulen, in qua ex confuetudiuc , Sc ftatuto, i co -
d.dccif.Burgen.fic fe habet.
Pttio Canonicatuum Sc Portionum clt communis 
rJ3dh°pi>& Capituli,dignitatem vero folius Epi-
Burgen.Canoni catus vj.M&Ttij i$8j.
FK/z dubium t pluriis propofitum, vtraque parte j/(, informant:, fi Domini die 17.Aiarti) if&^.omifileopi.Cum autem collatio adEpifcopuvn,& Capitu- .Ium t timul pertinet, Caoitulum habet vnam vo- fit pro nunc illa difficultate, an fit loem extraneant l 
cem,5c Epilcopus lolus aliam dimidiam, Probus imulae,de clctimn commumb.^ qua aha* agetur, 
mdifla rubrica de iure patronat. numero dectmoquar- refiolucrunt pro validitate proutfioms Apofiohca fa- 
*®Moheda n.decifio. i. de privilegiis Sc Rota dectfio. Pia in favorem D. NtcoUt de Parcdes, & moti jue- 
i*k-kb.\part i di aer forum, Sc poft haec Gonzzalcz runt,quia,hcet collatio fuerit communis inter Archie- 
d.ql a ‘ pificopumtfi Capitulmn', tamen cum Archtepifiopus
29 Et lic/ifeiion concordaucrint, fcd in clifeordia vni contulerit, & Capitulum alteri, neutra collatio
tonculerint.itaquod Capitulum,fcutmaiorpys ^F*fcr.conf.l.ij,.mfincollatione■,v-
confcatv & Epitropis alcen,etiamftciaccdlb- b, Fra.cm numero ..cucafin. de appellatio lib.P.
• n>v<- tpucopt > . , . rrtnm Probus lnrubvicade iure patron. in 6. num.i). Pu~“at aliqui Canouia,neutra collatio v alet, con t. ptzbeoj. provtma im conferendi
rlofaicn.ind.cap.poflulajhs deconcejjioprabend. te- rm acu - r r r . ■
nentem valere collationem Epifcopi fadamcum fpettat ad vap*m,c^.i.dcconccflic. Pracbend. nec 
vnoex Canonicis,docent Ioan And. & Domin.w. obfiat quod collatio Capituli remanet valida, ex quo 
4.& YtiLncusnttrnero z.in d.capit, d collatione. Abb. 
tn d.cap.curn Ecclefia Vulterananum.w. Laptis alle- 
gat.$i.numer.$. vbi Mandof. litera C.idcm Mandof. 
reg.i$. qua/hon.i4..numer.i.Paaitms de ojfic.fipote- 
fiate Capituli fede vacante e).pr&ludio,nnrn.i>. Selua 
de benefi.z.par.qu.i7.Probus in d.rubrica de iurepa - 
tron.a numer.y.fi in capitulo cum in illis de praben-
dis,nu.iy fi in ca fin. de regular.num.fimfiexto Rc- _ t _____ A ^
buf.d.Confil.So.qu. P. de Bay fio tndirettorio elettio- deuolutio.numero io. Rochm de iure patron.vcrb.
Archiepifcopus contulit lapfis fex menfibw , quomd 
rcjfondetur,qu'od ditium tempus non currit a die va- 
vacationis,fed d die illius notitU.cxp. quia diuetfira- 
temin fin.de concefiTpradaend.ca.licct dcfupplcn: 
negligenc.Prselater.^V^/currit ab eo tewpore,quoAr- 
chiep tfc opus/cire potuit, vel debuit juxta opinionemi 
quam tenet Rota in dccifiij.de iure patro, in antiq. 
Btfignctm decifi7.dc pvazbcnd. Rebttf. praxi rit.de
7ium. $.par.capiitf-num.ii.&i$Naim.confi.i,de his honorificum,qua;ILzy; ait d tempore, quo fcirepo- 
qwt fiunt a maiori par.Capituli,numero tertio & con- tmt,non interce (ferunt, mfi quinque rnenjes computa- 
fil.fiy.de regular.num.i. Hor.Mandof.^d Romanum did die capta poffejfionis Ecclefia Archiepifcopalist 
confifi6.Sc Azeuedo m l.uf.tit.6.li.i>.rccopiLn.i$.<\\ii nec cadit pr&fiumptioficientU,quia flante d. Archiepi- 
alios citant.Rota.deq/Ty^./zAi. part.3. diuerfiorum ficopi abfientia inparttbus longinquis, nempe in Cana- 
numer.6 .& 8. & incaula Burgcn. Canonicatus jj. ria,& pr&fiertim nondum per ipfiim capta ditt. pojfefi 
Martij 1583. coram D.Bubalo, quam ftatim addu- fiione,ceffat ratiopr£fiumpnoms,vt dicit Rota dcc.6.iil 
cam nu. 34. Sc ind. Hifpalen. Portionis icj.Ianuar. prin.de iure patr.in antiqu. vbidicit,quod ideo prA- 
1 S94.fiupra adducta cap.i.num.^.Sc Gonzalczfiupra fiumitur ifia fidentia,quiaprsfiumttur EpiJcopurn fie- 
a »«58. mei in anno ad rnmm per fie, vel alium vifitare fiuam
Et do th inam Hofi ienfis communiter reproba- Diocoefim , & videre ac indagare, quomodo beneficia 
$0 ri t tc itatur Fclin.z/. 1 ap.p filor alis,nu.9. de refeript. regantur,& an(int plena, & canonice teneamur ,vte- 
Iafioni» Liaris ge t: lui m. § fin.nu.ifij.de padie^ R0_ ttamptr Lapurn allegat. 51. Decium confil.13j.in fin; 
ta dec.\o%.n.i.pau a.diuerfiorum, Sc etiam Rochus & propterea dicit Io. And.in cap.ex pin prin. verbi 
de iure patr.verbapfie vel u.nu.j.Sc Lamber.z.p^rr.i. recurrerint,de concelfi ptaebend. quod bonus index 
lib.qu.i.art.rt.Si CatiMioi.dec.i.de iure patr. Boba- -
dilla in politic.lib,t,.cap.%-nu.i6o.Sc alij fiupra, qu^ 
uis cum fequatur Azcucd. fibicontrarius confi!. 39 
quod confilium Azeucdi eft falfmn Sc contra di- 
. &am communem: Sc quamuis in fine illius dica­
tur,quod fuit in Rotaexecutoiiatum pro eo, nou
ciedo:fed quod fuit exccutoriatum.crit id, de
inTl0a1i10‘llUs Rota: in cau^a Placentina yLl° VO{fai ’ ^UOa permuter" r .......ni adductis anu. 96. Gtl Capitulo manere mpoffieffione Canonicatus pro fipatia
da' p faClC <luo^ m hmili ipfi ibi tradunt, f & tv • ^nque menfium, & illi non contradicendo cenfietur
r * ClQztn l.i.t;t.6.l;bA.ordinam.g/ofii,Verr t l~ tacite approbare collationem Capituli y & Per confie- 
^ en^Gcnuen(.mpraxi cap.C^.num.^A y™?*' fnensrenuntiajfeittrifito,qui* reffondetur,quod ta- 
pf °i 'C!0 Epifiop.cap $i.§.i.numero 8.& Ror > ln' £tturnitas debet ejfieper jpatiumfi*rnenfiurn,qut dati 
nlonen.Paroehialisdc Eclaarin.z.^j, ln VlJa fiunt fibi ad conficrendam, altas, cum ficiat intra di- 
f/pettante iure patronatus f ad Dom' ^ ^ 9°' ^ttm tempusJafuurn effetusfitum , taciturnitas non 
** Earochianos , Dominus Palati, c amL,Utii nocet.Yuuus dccifi onc izj. incaufa T olet ana libro 
P^ohianis non tonfititv.it,nifi mediet at “ l^ut^us tertio Sc 22.de Prxbcndis. Achilles 6. de prtebcii-
«Zy Tnair Pars p^ochianorum, peneZlnf dis nifi Pr0Part* CfPltulrl probarentur contraru 4-
^ tfledi(tas. * iiQdrefidet EluspofittuiD. Archiepiflopis circa approbaiirf.
di&frouifijuxM capiiul. ex ore, de his qUa:
recurrerint,de conceC 
terminare debet hanc prxfumptmum confiderata 
qualitate beneftaj,($r modo vacationis,(fi locorum re­
motione ,ac fama fequitur Abb. d.c. quia diucrfirate 
num.7.^oz4 d.dec.tJ.circa finem de iure patr.in an­
tiquis. quibus omnibus attentis ,D omini non fiunt arbi­
trali, hic adeffe prsfiumptionem fcienti* vacanonisino 
obfiat, quod Archieptfcopiu permitteret proufifittta
%S4 TR AC. DE HIS AD QVOS SPECTAf PROVSI O;
Amaionpar.Cap.Stfcfw.confilio 15. volum.3. Parifi & c. quamuis de pra?bend. in texto decif.&7* ^ 
Confil.z4.voIum.4. & poft haec tradit Gonzalez fu* de Praebend. in nouif. non obfiat, quod liter a conti- 
pra a nnm.6z. neant narratiuam tantum vacationis , ob collationem
35 At Epifcopus &C Capitulum, t q’d in difcordia fallam, &fecutam in difcordia , quia ad declarati- 
contulerunt,cum neutra collatio valeat, vt eft di- darn mentem Papa fulcitfila fupplicatio ex dccifaf* 
dum,poterunt intra femeftre datum ad conferen- legatis, non obfiat, quod Dat arta confit fuerit Rotamt 
dum concordare in vnum exprouifis in difcordia, fuper deuohttione , ob collationes fallas diuerfisper- 
vel in aliurrtfnifi interim Papa alicui prouidiflet.a- fonis,quia,cum Papa vtrumque cajurn exprepr11 >& 
lias,fi nec intra femeftreconcordauerinc,nec Papa data fitpplicationis prae edat propofitionem caufi it* 
prouideritjdeuoluetur prouifio ad fnperiorern d.c. Rota , coadiuuatur probatio voluntatis Papa prit~ 
poftulaftisjivaz dida infta.ilo.par.caj.cum veru fic ueniendt Ordmarium,non obfiat indultum, q*t'#hMC 
dicere eos non prouidifie tempore debito, & ita in exceptio bene fuit fibUta in decif. coram R- f* 
terminis docent Abb- in d.cap. cum Ecclefia Vulte- Pamphilto, & m a^a 7 oletana beneficiorum coran* 
ranan.n.V cobas in d.c.cnm in illis n. 15. depraben.m R.P.D.Orano, an vero fit probata huiufinodi dfi or' 
<?.Et fuitrefolutum indid. Hifpakn. Portionis 17. dia> & plene, velfemiplene Veniat probanda ,parti" 
Maij 1595.infra adduda ».39. culanter Jidendum.
56 Sed eft difficultas, an impetrans f praebendam k 
Papa,narrando fili fle difeordiam in prouifione in- eadem 17. Marti/ 1695.
tcv EpifcopUjJcCapitulum, ad quos collatio perti­
nebat, debeat eam difeordiam plene <k conclude- TpV Omini fieterunt t in decifisgratiam Gabridv $ 
ter probare, an vero fatis fit eam femiplene iuftifi- J\Jjfitfiincnin vim prattentionis,ex alio enim Cap- 
care?Et effe concludenter probandam , f fuit refo- jujUnerinon potefiynam‘,cumh*cportio non effiet ref&C 
lutum in d.Hifpalen.portionis to.Iunij 1594. coia uata rationemenfisfiualterius refiruationis, nec efi 
D.Blancheto,vt in decif fecpxcnu.Dixerunt Domi- fiet deuoluta,qwa nec Capitulum,aut ^frchicpificopm* 
7ti orAtiam Gabrtelis non ejfe lujhficatarn, cum enim conferendo eam indigno vlturn commtfit ddiEiuM 
pratendat ius conferendi Portiones in Ecclefia Hi- iuxtac.fi compromiffai ius,de cli d.in 6, nonetiant 
(palen.effe commune Capit.cum Archiepifcopo. inxta probatur ipfiorum negHgcntia, tuxta cap, quia d ucr- 
diffofitionem glofin capit, cum Ecclefia Vulterana fitatem,de conccffiPnebeiidae. n^cejje efi fateri P*' 
de eic&.Cajfad.dcc. zi.de prasbend.^ quiaArchte- pam volmjfe Ord,narium prmenire, quamuis cmin, 
pfcopm contulit vm, <& Capitulum alteri, contendit quando Capit, (fi Ep fiopus m difcordia conferunt 
effis fattum Iccum deuolutioniadfidem Apcftohcam collatio fafta d Papa proferatur, etiam durantejA- 
iuxMOap.k collatione,^' lo.And.Gemtn.fi Er an- tio fex menfium, intra quod collutio habet fiat*0 
cus de appellatione in 6.Probus ad Monach. rubri- implicitum validitatis,afi inuakditai is, na vi fi eiaf 
ca de iiirc patron.8. (fi fuit refolutum coram D. Pa- pfofex menfium/pano difi.rdta perj suerat > coti*10 
philto, debet talem difeordiam concludenter probarey dominatur,fi vero intra /ex menfes comiemat ia 
quiafuper hac narratiua fundatur gratia Papa., quo ro,ex pr ouifis,c effit: deuolutio Compofielltnus ia caf’ 
cafunon/afficitfemiplenaprobatio,fid requtnturple- cumEcclejiayvb, Abbas m.12.de eled. Vede.de St' 
natfi concludens,prout de refiruattone,fuper qua fun- nis,i on.232. Probus ad Ahrach. inrubr. de iur* p3" 
datur gratia Apofiohca,fuit refo lutum cora D.Lau- rron.n. 8.cum aliis aPrgats^r Cerafium 
retano m caufa Pamphtloncn.K.Mart.ifij. ex decif. nim vapafattum narrafe,ex quo tm reJUltat 
Putet 2 66.1.3. m cafit autem,de quo agitur,talis pra- cum ordinem,^? Bal.rvw.ij.de 'xfcmx.Rott dcC‘ 
hatio deficit,probatur enim fio la publica vox, (fi fama 75.co.tit.in anti q. J5|&. det .488.Cafiad.1z. 
huius difcordia fundatamlitensde pattuper teHes 8.dePr«ben.C»wigitur vapafi mr.t tempta^' 
patientes exceptiones >qm deducuntur infatto, quod tionis,(finonfuifielapfij fexmerfis, fi contui0' 
nonfiifficit,cum fama,quatenus concludenter probare- gari non peteft tpfurn votuiffe prmemre. Non 
tur > faciat tantum femiplenam, quo vero ad reliqua quod prouifio Eptfeopi tollat prautmionem t* 
Domini,circumfcnptu exceptionibus,cenfueruntgra- gatis,quia id non procedit m collationepiftrt&$cctT 
tiam ejfe iufiificat am. mumy in qua tus d conferente nulliter fiattrn n°n,4^
3S Sed ab hac decifione recefTerutpoftea f Domi- dicatur,ex autkornanbwfiipra dedAUs , M # 
coram eodem D.Blancheto, ex eo, quod huiuf- collatione, per cmtu nullnattm (latim t0 cenfm.
modi gratia non nititur i ure deuoluto , fed i ure 
prazuentionis fuftinetur,vt indec itionibus fequen.
HiJpalen.Porttonis 14. Aprilis 1595,
DOmini pro maiori parte fuerunt invoto , quod gratia Cabriehs Jufhneatur in vim pr<xue^tto- msjurn entmjitb duplici caufa exprefjione fueritfibi 
faSla collatio > videlicet collationis fatta in difcordia, 
vel controuerfia,m illd facienda Gabriel.poteff nm tfio 
i.cafit ratione alternatiua. h fi haeredi plures. ff. de 
conditio.& demonftratio.z» quo cafit, cum prafup- 
ponatur nullam pracepiffe collationem Archiepife0- 
ph& Capituliy non potefl, mfiper viam prmentionis» 
gratia Juflineri : fi enim Papa vult etiam hoc cafit 
e<>nferreyaut elapjumfex menfium datorum Ordma- 
collatoribus, in neceffarium antecedens apparet.
., 1 nullttatt  fati  l.. #r
ad fitperiorem deuolwtur, non obfiat-quod d^' ^ ^ 
tendi miffa , quiafimper attenditur datafi(-Aj n9 
Supplicatio eft mifia ad regtfirum non obft^ pgf
liter arum,quia vbt non alteratur grava, bfaJ rJ-5>
illam ex fupplicatione declarare ex d - v„„
hic autem nullo modo aheratur^uia Ordut^ * 'gre- 
(fi CapituEm alteri illam co tu: fient fi^tn * ^ (.fi­
do effient dfiordes,prout narratur tp fipP^r fiiA
ne Epfcopm mnam contuitffet, & Cap-n 1 - yi0 
confer re contenderet, fempergratiajuftli‘^iir 
pr mentionis,vt dittumfitit.
In eadem \%.Martq 1S9&-
Ffrit ref lutum f gravari t Gabrtelis ple-quauis enim alias dtftum fuerit iPPtff,jtchttP*“ ne probare difeordiam tnter Capitulum,& jja0ifiiot
40
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Jtd pofiquamfuit deciju?n gratiamfufiineriture pra- 
ttentionis fatis appai et gratiam non fundari fuper di- 
fcordiafed fuper morte obtinentis,& narratmarn di- 
fcordiA fuiffefatiarn ad effeti u, vt Papafciret adhuc 
portionem vacare y quia di/cordia erat impedimento 
tunc temporis, quominusproutfio effet fiibficuta, ex 
quo fiquimr,quod cumipfa non fit principaliter fun­
damenta gratia , licet illi pr&buerit occafionem,tan- 
quam caufit tmpulfiua , fitjficiat probatio femiplena, 
*AZgid.dec.6yi.Rota 14.de probat.in antiquis, qua 
hoc cafu adefi, i.exeuidemia fatii> cum condet tunc 
temporiscollatam nonfuijfe portionem,& quod quili* 
het ex agentibus Arcktepifcopi, & Capituli contine* 
bant pro prouifione a fuisprincipalibus nominatorum 
& quod Pap a voluit partibus informantibus dijeuti 
Tn Rota>ad quem ficti et collatio,accedis t tefies de pu­
blica voce,& fama,contra quos non obfiant exceptio- 
nes,quia numerusfupplet eorum defetium,A ex and. 
de XfcuoconCi.n. 11 .Deciusconf.163.n. 1 ^.Pracipue
dunBis adminiculis,qiu hoc cafu concurrunt,videli­
cet dilatio collationis per tantum tempuspofi vacati 0- 
Kernjttium multitudo inter Archiepfcopum, & Ca- 
pitnlu>&adrmffio tpfius Archiepifiopi ad hanc eatt- 
Jam pro fuimterejfe wdulti, collationis a fi fati a, 
in qua nulla fecit motionem de tntercjfe Capit, ex quo 
thenar conmtium.quod ipfe pratenderet ius confere­
di ad ipfitm filum pertinere: non obfiat prxtenfiu de- 
fetiw intentionis Papa pr anente di Ordinarium,qui a 
./aper hoc fatis fuit ditium,quando fuper prauentione 
fuit difiutatum.
.41 Et poftea in caufa f coram code Domino Blan- 
clieco Z4-Maij if^tf.fuit refoturum, quod,cum ifta 
dilcordia narrataper G.xbvielcm impetrante, fue­
rit Concludenter probata,quia in hac materia pro­
batio alias femiplena habet vim plenas,ifta proba­
tio non eliditut alia femiplena probatione in con­
trarium,fed alia plena venit fubuertenda, vt in fc- 
quenti dee i fio ne. Domini abfque difficultate tenue- 
nuerunt ditia ex animatorum tefiium pro parte Di- 
daci non releuare,curn enim pro parte Gabrielis fue­
rit concludenter probata fua intentio, tenetur etiam 
ipfe concludenter fuam oppofitionem probare,necfuf* 
fr agatur,quod Gabrielis probatio nitatur p ubtica vo- 
ce, fama, qua operatur effetiurn femiplena proba­
tionis,^ per confequens alia femiplena elidatur,quia 
in hac mat er iaprobatio Gabrielis habet himplcna,#- 
ideo alias plena"!venit fubuertenda, Decius 1 i cao.in 
praefentia n.n.de probatio.Gfv«w.in c.fi tibi abset 
de Prxben.n.6. Puteus 4o6.hb.i./«« refolmmn co­
ram me,in vna Aretina Capellania 6. Marti] 
Secudo nec ifia femiplena adefi in cafupropofito 
Vltimo,cumfuerit rrfolutum expreffionem dfiordue 
ingrava Gabrielis, non ejfe pracipuum fundamentu 
illius, fed obitum Ludoutci, & illam fuiffe expreffim 
ad effetium,vt Papa fciret adhuc vacare, & tanqua
imo.< 'fiuam mdicandam,tamen,quatenuscontranu
probaretur,non releuat, quia quando gratia ftfiine. 
lHt ‘n cafu expreffo & ad altum non v as fertur,tunc 
cttamficaufa tmpulfiua cefit ,fifimeturgratia, pal
^4«n.;. hb.4.T:iraq.in tra&.celfante caufa limi­
tatione
Collatio autem Prasbendae fpedfcantis ad f col­
lationem Epifcopi & Capitali fimul fe&a ab Epi- 
IcoPo valet non contradicente Capitulo infra (e- 
ecotra,quiapoteft heri feparatim,vt fuit 
ciolutUminvaa 1 oletana Canonieatusdeanno 
H«.vtpcc Puteu deca 17. (t 115.fi.3- & AchiUft. 
7.ICU4. Prtbmd. idem Putens dmfiiSi, & i90f
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numero ^.lib.itiA^ndof.reg.vf.qA^..^; fujt etiam re- 
folutum in caufa Parmen. Canonicatus 22. Martij 
1^57. coram D. -lunio. Et in Burgeh.Porcid 1 iis 4. 
Maij 1 $84.prouifionem loaiinis (uftincri ? cum c- 
nim collatio in carlicdrali fit communis Epifco- 
po Sc capitulo, Sc collationi fa6t<e per capituluni 
non contradixeritEpifcopus,latis vifus' ft illi ac- 
quicuilTv > 8c ius quod fibi competebat pro illa vi­
ce, remifille. & in Ofcen. Canon catus 9. Marti] 
i59i.coram DSeraphino fupra it lata c.i.h«.7^o.5c 
in d.Piacei.tina Canonicatus 26.Febi'.i596.coram 
D.Orono,vt in fcq.dcc.
Refilatum fuit f Canonicam, de quo agitur,ad iu- 4} 
dicandum D.fo. Lopez. femori,quia fuit deiilo pro- 
mfiua Capitulo Ecclefia Placentina,ad quod nedum 
ex fiatuto fundamentali,fid etiam ex iuris communis 
dtspofitione collatio in Cathedrali ffetiat fimul cum 
Epifcopo, gloft. cap. cum Ecclefia Vulteraiia,verbi 
poftulauir, ibi Abb. numero 8. de cletft. Rota 
4.de conccf.Praeb-.nd. in z.nt\c[.Caffador.\\v)Q(\n\<$ 
fecundo de Praeben. cum (imiiib. nihil autem ob- 
fi are, quod Epifiopt confinfiu non accejfim , quia 
fi ante eius abfentia > qui tunc erat in curia , & cuius 
reditus de facili non sperabatur ^potuitfilum Capitu­
lum conferre, cap.vnic.in fin.ne fed e vacante in 6. 
vitro quod, cum huiu/modi collationi in tempore non 
contradixerit,videtur tacite illam approbaf[e,Achih 
4. de Prasb. Puteus 125.& ipo.nuiner.4.1ib.3.H^c ad 
rem pertinere, quod loannes Senior Canonicautm ad 
fauoren lo annis Limor is renunttauerit, & per hoc 
videatur iw omne, quod m eohabuit,amififfe,Cap- 
yiWm4.de reftitdpoliat.curn vulg. qma non confiat 
e 1 ihs cffcthiavone. qUmimo cum refiluturn fuerit, 
quoad valorern obtentorum non fH,fe refignattonem 
tujtipcatam , mnfuit abdicatus ius drefignante, ex 
quo illud non fuit aequifiturn refignatano ad cuius 
fati ore fiutfatia refignati9,AchiL\o. dc reftiturione 
fpoliaPuteus ifi.l.tf.Caputaque.fy. n.j.par.^.neque 
'yero,alicuius ejfe co> fiderationis,quod in contrarium 
dicebatur gratiam, nonpropterea dici pofie furrepti- 
tiam,&fi valor obtetorum non fitiffet iujlificatus, mfi 
offendatur malam adeffe illius expreffionem,quoniam 
refponfurn fuit,fatisliquere gratiam non ejfe tu ft f ra­
tam,cum Itan.LopefJunior non curet illam vertficari 
Qr ideo mfi D.Petrm verificet, vel cofiteatur valor em 
exprefiu,gratia remanet non lu fHficata maxime quod, 
in ifio 10 annes Senior, & l unior fiunt concordes ad ef- 
fetium,vt excludant Pevmn, ex quo etiam r tfuit at, 
quod alterutrum fit ‘\erum,nepe quod valor fit inrtifi. 
& eo cafu Canon, adtudic. e fi Io. LopefJ un.vel non 
iuflificatus, £7* remanebit penes Io.innem Senioremi 
Minus etiam fufffaoart, quod gratia Io.Semotis non 
fit iufhficata,nam verfirnur inprowfione Capituli,& 
fic inferioris,qui Alo tu proprio dicittir prouidere Ec- 
ciefidt, efi informatus ejfe de qualitatibusJubdnorumi 
Cardin.in Clem.z.colum.fin. leofficio OrAin.Rm* 
dec.15.de rcicup.Selua de Bcm f pa ftj.quz.n. l7-Pff 
r it er e fi fublatum quod ex prdjcriptofiatut' fcc/efiA 
habentis decretu irruas dicebatur fier> d?b:,tfiu ‘ j a~
tionemCanonicavtsPortKmaric.qu; efi fi!f.C i
meritus,& onudus ex cmate, ^rd>xcefi aci tinas 
quia praterquarn , quod in prouifione Ja a oanni^ 
per Capitulum afientureumefe,akm.priiatur««. 
futjfe oriundum ex duitate PUnccntma per faumu,
contra Capitulum de anno 1557« latqtn, qua facit ius,
am ad omnes , prafernm concurem* s tel,h,ti
examinatis ad perpetua r et me m onm^i bnr p7Q_
batit,& licet enuntietur clericus Caurien. mhtlm*-
TRAC. DE HIS AD QVOS SPECTAT PROVISIO:
^us non ex eludit.quin ratio ne originis potuit ejfe cleri- confilio,& in c.fipro te,verb.affienjits de refer .ecdli& 
cus Placentinas,cum enuntiatiofirnplexfihquapotnit Lapus,& Domin.H.S.^u.adfi. 8c fcdncaifubnH- 
canfan a beneficio,quod forfdn in d. Ecclefia obtine- }.& h.in d.c.vnic.infi.
bat,nec videbatur prouifionem ideo poffic impugnari, Nec et iam,"f quando collatio fpe6bat continu 51
quod tempore illius pojfideret duo beneficia,quia agi- niterad Epifcopum,& Capitulum,vt coi ii, ex
tur hic de Canonicam de Vento ,&fine fiuflibus,qui tex.ibi iundto primo rcfponfo , vbi nullam iflen- 
non inducit incompatibilitatem,cum ad hocrequtra- tionem facie de ablentia,& ita tener ibi Domini* 
turperceptiofrufluum,exaquitate capite fi tibi co- 10. FrancUs n.8.
ceflo de p\^ocnd.\ib.6.SarnenAeannalitq.yj.vtrt- Et cum coilitio fpe&atad Epifcopum f 8c CS'5* 
Joluturnjuit coram D.Decano Placentina pontonis,& pitulum,polle Epilcopum conuocare Capitulum» 
Bulla Adriani tnereflione horum Canomcatmi,voluit 8c cogere congregari ad prouifionem faciei dam» 
ipjospojfeconfern quacumque & quahacumque bene- ait Moheda.d dectfii.depnuileg.& d.deafjtyanfi> 
ficta obtinentibus.Po(lremo allegat d.cenfiitutio.feelic. lib.tertiop.tertia d uerfiad notata in dtfl.cap.pcfi^" 
record.Gregor.XIll qua difponttfaflarefignatione, laflis.
fiuefiueratvahda fiue inuahdajioriapplicatur, cum Quod comprobatur ex decreto Coricilij f fijl'
pracedat,quando r fignatto non futt publicat a,vt be- 15.de refior.c.6.ver.qut fi aliquid Canonicis.\\i quam'
ne hic per informantes. Et tradit Gonzalcz» difl.glo. uis non poflit conuocare Capitulum, fi de re a<^
45.0, numero 69. fuum,vel fuorum commodum fpedtante agarur,vc
44 Vnde ex collatione fa&a ab Epifcopo>vel Capi- ibi,tamen in vnaSegunrina $.Septem.i587.S.Coi> 
tuio,altero non probante,nec contradicente,dici- gregat.Concilij centiiit, hoc decretum intelitgendUy 
tur incerim ius confiderabile quqfirum prouifo ta- quando agitur de eo,quod priuatim inter efl Epficofb 
liter,quod non valeat prouifio Papae alteri poftea etiamfi id {pe flaret ad tpfum tanqtiam Epifcopufecus 
fada.non fa&a de eo mentione,& fit locus regulq fiderefpeflante ad tpfiue Eptficopuurifidiflionem,of- 
de non tollendo i ut e quaefito,fi alter alteri no con- fictum,dtgntt at em,adrmmfiraiivmm,&regimen , vt 
tulerit,nec contradixerit. Achilles d.decifi.167 .ex 
nu.Ji.8c MindoC.d.q.i^.reg.iy. qui ait ita conclu- 
fiffe Dominos de Rota in caufa Calciaten. Cano- 
nientus coram D.Fabio z5.M-.ij 1548.
45 Quamuis contrarium i * hoc videtur vclletRe-
bafi.d.conf.6o.v rfrfiuper,8c in fimili de collatio­
ne f ida ab Ordinano,fpreto patrono infia tem­
pus datum ad pr$feniandum4c<w/.8i. dc quo infra habet ad pwuidendanireg..'ndu/tum,!ibr.6.Abb.in 
c.v't.ctrcafi.dnu.i41. c.cmn nobis num.9.de elefl.P.i Bayfio in dtreflorio t'
46 Si tamen alter alterif contulilTtt,aur contradi- leflionum^ar.ycap.^.Cuchus in tnflitutio.rnatordi•
xiffet infra lemcftrc,cx quo non valet prima, nec ^.tit.iJt.iyc). >
fecunda collatio, valeret prouifio Papx medio te- Nec cogere Capitulum ad pvouidendu,f&f c°n' ^ 
pote fach,etiam nonfada mentione de dida coi- gregato Capitulo per Epifcopum , Ceu alias,aa 
latione,&c. prouidendum,pollet maior pars , fi vellet,proui'
L 47 Prxterea tradendo pofleflio lcmtpiouffo ab E- fionem diffcrre.Abb.zf’* w#.io.Lamber. deturep 
pifeopo*,Capitulum videtur approbare,8c cofenc, tron.i.p.iM.q.i.arg,i9.exn.io. 8c Azeuedo in cuba 
Rota dec.fi16.de concefiprabm.zlus 441.*« nouifi& PifanaIt.i.c.SMttra D.
decifi^y.Hb.i.par^.diHerfir.Czputicpicn. dcaj.81. Sicut etiam no poterit Capirulnmtreftring'rey 
n.5.par j.Couar.u.lib.i,variar.ca.i6.Jub n.io.8c 110- & abbreuiare terminum fex menfium , & req11*' 
uiflime Gonzalczglo.y H.54.@-glQ.14.nn.45. Rota rere ac vocare Epifcopum, vt interfit prouifio^ 
etiam in Vt idun. Canonicatus 6.Marrij, & intra certum tempus,cx d.reg.indultum.Rebuff*'
nij i59j.coram D.Pamphilio fupra addudis c.pra- confilio 6o.5.dubio,8c conducit ad hrec decifio 
ceden.n.4).drfieqxb\ fuit didum,id procedere, no ccntinaCantorite 24.Qdobris i^^coram 
obftantc praeferuacione iurium, quae intelligitur raphino fupra adduda quarta parte capitetcV*6i 
quod vacationes futuras,quicquid fit in cafudid. numero 80. &$S
r cautae Toletanae,de quo Puteus dectfion. uo.ltbro Tertio circa prouifionem Canonicaru^11’ [|e,
4^ tertiofii&c Achilles d.dectfion.167. vbi Capitulum praebendarum,ac dignitatum EcclcfiaruP1 -nj
dedit potleflionem dicens,velle obedite mandatis, gialium fiant etiam variae opiniones , & „r
& facere, quod tenebatur , fcU quod obediendo de Rota fuerunt varij,& diuifi in dtcifi.4-^. c°n° 
mandato fuperioriseam dabar, feu mandabat da­
ti,in quo Domini fuerunt diuifi, quatitor pro vna 
parte,& quatuor pro alia, quamuis etiam tunc ve­
rior videbatur pars affirmatiua3quod traditio pof* 
fcffionis haberet vim collationis,ex rationibus ad- 
dudisper Achillem ibtdnumer.j.
in propofitojin collationibus *{*n.cclfat peculiaris)^ 
confidcratio interefle Epifcopi,Cum ill? non ad eu 
ratione piiuari nominis, fcd dig dtatis Epifcopa­
lis perci neant, fuit diduin in vnaHiipalen. iulis 
votandi zG.lunij 1591.coramD.Oi ano.
N011 tamen polfet Epilcopus r^ftringere,f 8c ab- 55 
breuiarc Gap tulo tempus femeftre, qvod de iure
pr&bcnd. alias 167.in noufi&in dectfion 
feu 718. ^arjs
Prima opinio efl, quod in Ecclefiis C0}lC^oll& 59 
fad Prqlatum,&Capitulum,& non ad £p*y^>11» 
fpedatprouifio,8c collatio de iure, hc°rn ^nlU- 
bonorum adminiftratiorna non efi tants c°p ... -r%. _________________ p ,7______ i tam***- foi
49 Non vero placet,t quod in d.Placentina numer. nio inter Epifcopum,& Ecclefiam infebp5 c11’ ,
43.addudta dicitur,quod fla. iteabfentia Epifcopi, fubiedta,quanta inter Epifcopu &EcclcliaI11 _ 
qui erat in curia,cuius reditus dc acili non fpc- Cathedralem,vt in c.re qui fit i,de teftament.iV^^ 
rabatur,potuit folum Capituui conferre ex d.c.vni, pinioneni tenet Calde.z)? d.cap. cum 
5° in fi.nefide vacante in 6. Nam ille tex infin.nont teranalHofticn.in cap.i.de wflitutio. 
loquitur,quando collatio pertinet ad Epifcopu,6c alias jz.vbi MandoUi/era B.ilios citas,^ ^ 
Capitulum, fed quando quis habet conferre cum d.dec.4 <*r decif&.depraben.in antiquior.* ^ jy, 
confilio Epifcopi,& non procedit, quando habet Abb. in d.cap.cum Ecclefia Vulter ana nu- 
conferte cum confcnfu,vt ibi tenet giof.verb.cum Probus ad Monacha capfi.de regularan
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Rebuftl<d.confi.&Q' ret; & Mac tertiam opimdncm tenet poft hiet
& Pro qua f allegatur' e.extranfimiffa mfi.de repit- GonKal.g/.45.mi.qj• & 50.
^tiatiQ.c.fignificatum de Pr&b.c.exinfinuatione dcfi- Pro qua tcrtiiopiaio neta ir f A i. de efcft. 68
mo.& cap.cum in Ecclcfiis de Frabe%.in 6
Quis tamen iura parum faciunt pro ifta f opi- 
nion^quia vt^Egidius d.dec.yiy.nu^.& 
loquutur difpofiduc,fed narratiue, 6c fadhim pof- 
bbilc fupponunt, fsepe enim iuti communi hoc 
cafU percoi; fuettidinem dero|atur*& c.
Secunda opinio eft, f quod fpedtet ad Epi fto- 
putn, quia habet difpofitioiicm eundorum bene- 
^ci6ltimfuac dioecens, & ad cum de antiquo i ure
C.ex infinmtione de fimo n. ibi e legerunt n c.ad au.
dentiam i.de Capeh.Adonoch.m 6.cum enim ex bo­
nis ipfius Ecclclix Prehendasiintjfeli prefum- ntut 
inftituta:»adipfuTi Ecclefiam debet pertinere prre-' 
fenratio,fcu ciedio, ad Epifcopum inftitutio cx d. . 
c.nuliuf & cap.cum ex tmitnElo.tnfifi.de h&reticSK\\z 
in beneficiis patronalibus,&:c.
Et pro hac opinione eft quasdam declaratio S.^9 
Congregationis Concilij fuper cap.qfieffion. 25. de
& difpoficione Edclefiae poteftas conferendi infe- reformat.ibi,& primlegia concejfa, Qrc. qu^ fl<5 ait, 
tiores Ecclcfias, 6c omnia beneficia inx dioecefis fuper hoc verbo fnndabatfe quida Epificopm dicant', 
pertinebat c.regenda.io,qu.i.&cap-omnes Bafilic&f ius eligendi,quod eX ccnjuetudine competebat undans 
16. qmfi.-j.cnmaliti. Capitulo cuiufdam Ecclefiz Collegiate ad Canonica-
Aquareg’.:lanon eft recedendum,tnifiinea- tm vacantes per Concilium in prsfienti effefiublatumi 
^ibus,qui poftmodum aiure fuerunt cxprefti,vt ait quod falfamefi, & fuit ab Illnfirifimorum Cong-e- 
%\®ft.wcap. quamquam de eleEl. in 6.ver.deuoluetur. gatione reprobatum , namtext. ifie feftrmgtt fe ad 
qiut ponit d.regulam,& ALg\d.d.nu.s.& ab hoc ili- tm eligendi in iurepatron.clcEhua, non autem in aliis 
Kprimitiuo non repetitur recellam, nec hoc iiis dcEhombustqm de re ture communi Capitulis compe-
ablatum Epifcopis , nec Collcgiismatum > quoad 
Canonicatus,8c Prsebendas,licet bene, quoad ca­
pita ipforum Collegiorum,vt per vEgidium ibi, & 
num. 4.6C hanc opinionem tcnucruc aliqui de Ro- 
ta*« d.dec.$.&d.dec.ALgidi).
tunt cum Pralato inferiori:
EtEcdefia CollegiatEqfia? dicatur,f 8c qux fi- 7C* 
gna,5c requifitahabere debeat,vide FelintmvvcE 
ac cedentes3de prafcrip.num.l.gfoft. & Dd.inca.di- 
leEda de excefitb. Pr£latorum3 Coi mam inpragmatt-
H Tertia media, quae magis placet, opinio t cft, cafianEtionejii.de eleEl, §fied per eltElumes >verb.Cd- 
quod in Ecclcfiis Collegiatis praefencario feuele- Isgiatfs.LamBert.^e *«r£patron.i.part.iMb.qu.parti 
<5tio fpedet ad Capitulum, feu Collegium ipfius i.Villadiego dc Legato qu&.i.part.a num.4.2. Cor* 
Ecclefiae,& inftitutio, feu confirmatio ad Epileo- tci[.7f.part.cap.^.num.^. Achillem decifiiq3. Capuca- 
pum, qua”1 ^enct loa,1-c!f Eignano, m d. cap. cum quen.142.^ iyk.partli.Cethutn in inftitutio,maiori 
Ecclefia Vulterana Fcder .conf^. Abb. in d cap. li.^ie.x.ex num.". Fufchum de •MfiJtb.i.c.i&C dee. 
cum Ecclefia , num.%. er m cap. cum venerabilis dc Rota: 4ii. <-S4. & - r c
exceptio.mm.V.tkibiFclin.im.^.ComU.part. rin.Mifcard.dcpr.Lit««6,/sL& Zcchmn^ 
capite quarto,numero fiexto, Bernard.Diaz.de Lu- repnbiid.Ecclefiafi.cap.28.de 'propofito.fea 
goyeg.iep}.limitat.^.Qt%$&d.o. d.decifi.i2..de Pr&ben. icColltig. Ecclefiai,8cdectfion. Rotae in caufa Za~ 
««weroj.dicens communem,&vt talem eam fecu- moren. C^nonicatus de Toro addudtum n.p. nu- 
tam cfte Rotam in Nouarien.& in alia Bononien. Mer.9o.5c Menoch Je pr&fiufnp.hbro $.pr*/ump.cjo. 
Puteus «s/e£,i/Ti35./^.i.quilumit ibi collationem pro anum. 20,
de6lione,vtpitet,quia^Ucgat Calfadomm d.rm- In Ecclcfiis vero regularibus ,f ad quem de itire j,j
mero tertio, & dectfio.^iz.adfin.lib.ficundo 8c Mo- communi fpedet creatio Monachorum, feu Ca- ‘ 
hedanus decifion. vigefimajeptima de Pmbend. a- nonicorum regularium,an ad Abbatem foliim, feu 
lias 297. cum confilib,feu cdfenfu Capituli, an vero ad Ab-
Et hanc etiam fentcnciam, vt communem f fe- batem,& conucntum,vide Abb.ind c.cum Ecclefia 
quitur Seltia 2.part.e/u&ft iz.quinto caju nu. 15.^ 16. Vulterana,numer,q.de clcEt.& in d.ca.ea nofichur de 
qui, hcet cum Domin. & Cardinali Alexandrino, htiqutfiunt a Prdatis nu.^dr in ca.ad Apofioltcam 
dKat ad Prxlatum Ecdcfix Collegut* pertinere d.r.fiu.mm. u.&n. Glof. Monachum Domin.
prcefcntationcm ,8c non per hoc excludit Capitu­
lum, cap.ea noficttur,de his qtufiunt a Pralatifivt ;n 
d.decifiV\ilci>S>c patet ex praecedentibus, lequitur 
Duarenus hb.^.caf.^.diccns, quod in ColleLiar^ 
inferioribus praclcntatio ad Praelatum, Coll‘e?^_ 
que ipfiusEcdcfiae pertinet,ied Epifcopi>an ^am 
iuperioris eft inftitutio, c.nullus i6.quafi.ytqUO(jc_ 
tiam dicunt Fclin. & Bernard. s. Sfc Burfatus^/* 
li&.nurn.qtiJtb.i. ^
Francum 3c alios in d.capfi.de rcgular.in <5.Lapum 
d.allegatqi.Sc alia jz.& ibiMandof. alios referen­
tem additione i.Seluam d.i.p.q^-7xafi* numero iS. 
Nauar.confil.-^.^r 37. deregul.Sylndl.infum.vcrb. 
religio tertia numero temo^Sc Manu. Rodriguez in 
fium.i.tom.ca.%.nu.%.
Pr*edida autem dc prouifionibuspraebendarum fi 
t& dignitatum Ecclefize Cathedralis,5r Collegia­
te inteiliguncur, iiifi aliud habeat cbnftietiido,aui
4-diccns, quod in Ecclcfiis collegiatis nominatio, 
f^u praefentatio Epilcopi fimul,& Cap.cft,inftitu! 
tio folius Epifcopi.
67 Cuius fententia non videtur etiam poftef nro,
Cedere,vbi Ecclefia collegiata non haberet Prada-
fW«feriorem, fed effer immediate fubiedta Epii 'coVmJmm-io. & cmfUgdnuher. a. Bu 
.ummuciutta hanc tertum opiBionan, fupr.
Factitatio > nominatio feti cledio ad folum C 1
P«ulmn (eq Collegium ipfius Eccleiise pertiuc-
vei ad Canonicum hebdomadarium 
copum,& Capitulum alternarim, 1a
6cid.cap.eum Ecclefia rulterana2vbi gM.& Abb." 
»o.& alii,Rebu£^ nominA^qmfi.l.anum^
CorraU.«z.4*7. Io.Ni^Grmon.m £*-
~ n i ..«r m confil.^.numer. i. Burfat.fl?6r.
citati, $c
Gonza.ld.gbq1)•* numqt.
Sed in pradenci eft grauis difficultas qualis f 75
* fi
466 trac. de his Ad qvos spectat provisio;
debeat efle confuerudo in propofito ? Sc fuppo- cas non requirit ti.aut tempus immemorialej^1111 
nendum eft in prxfentinon eiPe proprie coniuc- non dicitur abfolute contra ius. 
tudinemifed large Sc abufme , Sc potius clTe prx- Facit decifio Barc hinonen.coram A« hille t in' 7 9
fcripcionem3cum vni detrahat, Sc alteri acquirat* fra relata %.par.cap.j\.num,44.vbi quod confuetu- 
Abb.m d.c.cum Ecclefia Viniter ana nu.G.ty in cfi.de do contra ftilum Rota:,Se communem opinionem 
confuetud.num.6.6c ibi lo.Andr.Sc alij, & Rochus non eft contra ius,Sc fic fufficic, quod iit probata 
fett. 5.»«7».3.Baibus deprafcript.upar.qua/l.vlt.nu,3. per decem annos.
& 4.$* ^.p.^d.quafi.n.num.^Aymon.de antiquita- Sed dices,quod cum in hoc fintf diuerfx opi- 80
te temporis ^.par.7 .differentia,ex nurn.zi. Probus ad niones,Sc non iit ius expreftum,vt eft dictum,con* 
Monach.#» exumtn illis de pr&b.in 6.num.i.& 17.A- fuetudo Sc obi cruantia approbans, Sc recipiens a- 
tetin.co*ifdio ij.Corneus c0»y£/.i68.4£.4.Puteus de- liqua ex iis opinionibus, dicetur interpretatiua,^ 
cif.ffl.ltb.i.cx zzHz».4.Czefar de Graflis decif. io.Sc ite non requiret aliquam temporis pitefcripti0" 
Rota in vna Caietana praecedentiae i.Martij 1563. nem ctiiiit contra communem Sc veriorem opi' 
coram D.Robufterio,vbi fuit refolutum praefer i- nioncm,ad notata#» cap.cum diletttu de confuctnd» 
ptionem,Sc non confuetudinem ciTe , quando ac- vbi Abb.^.y. Aymon.c<?»y7.101 .Rochus de confuetu- 
quiritur ius alicui Vniucriitati.feu Capitulo,Sc no dmeJefly.nM.5Ma-ttt.de comesuris 4.i8.m8 ».34-$^ 
in vniuerfum,8c in communi,fed tanquamperfo- mon de Pratis interpret.vlt.volunt.It.\ Jo!ut. 11 •
nae fidae,& particulari. Camillus Gallinius #4? verbor.fignficat.Ub.\o.ca.)*'
74 Tunc ellet proprie confuetudo, f quando in a- Cueuainprafatione ad decif. Aragonia nu.zo.&iu 
liqua Prouincia generalis confuetudo huiufmodi Menoch.dearbit.caf.ty.numer. 10.Villar dei patro- 
feruarctur,vt in d.c.cum Ecclefta Vulterana tnfi.ita nado de Calatayud y.p.§.i.num.$. qui plura addu- 
quod 'faceret ius in communi in illa Prouincia, eunt,AIex.M011et.de diflrtb.par.i. qHafi.ii.num.it* 
iuxta notata in d.cfi.de conjuetud. & ^\.Gtat\zti.dtJcept.forenficap.\/&.a ««zo.14.addi*
7$ Hoc fuppofico difficultas eft,Aqualis debeat cfte Papaz.ad Rotam dcctf.G.dc confiketud.in nouijfi.nurft* 
huiufmodi confuetudo,fen prqfcriptio,an quadra- 11.Parcus decif.iS^.nuydib.i.^Jj* decf.iz.tti Vna Buf' 
genaria, an immcmorialis vel quadragintenaria, gcn.decimarum hby.lk Rota decifyi ^nurner y- dr 
cum tit.in qua dicendum eft,quod cum circa pro- decif.615.pA.diuerfor.lk ind.Salamantinapor-
uiftonc praebendarum,& dignitatum EcclefieCa- tioiiisur.Febr.ij85#ft1 p^3 addufta cap.i.num.tfj.&Z 
thcdralis Sc Collegiatx fint varix fententix inter in eadem zo.Decembr.ciufdem anni,Se 16.Aprili*. 
DJ.vt fup.vifum eft, Sc fic non fit ius expreftum, i586.vtz^»«»?.338. Vel faltemtfufficcret decem ^ 
fufticict quadragintenaria, fine titul. nam licet fit nalis ad tradita per Molinam, de Hifianoruprirno- 
contra communem opinionem,tamen non eft co- gen.Ub.z.cap.6.num.57.& 58. Velazquez de A*cn' 
tra ius.Puteus decifio.iA,\.hbry.num.\.k Achilles danno inl.+i.Taunglofunu. 17.Azeuedoinl.uit>7*
. <^ef,i40.Rota in vna Hiipalcn. iuris nominadi 10. lib.$.recopi/at,nu.i$.gr 24.Sc lo.Gutierrez prafl-lW 
OStobr.Sc 7.Nouembr.ij83.coram Dom.Seraphi- <juafi.6i.d num.16. qui tamen q.i6.eiufd.lib.ntt1^’ 
no,vbi quod,?/# confuetudo dicatur contra ms,neceffe ; eam non requirit,^ de gabell.quafi.yj.nu.i6.<]il*r 
efi ofiendere legem claram, vehationem expreffiam in %y.n.<?.&q.%6.n.iz.&t Io.Garciam de nobilitatelfl 
lege,ex qua ita fic dicendum,&c. diuifione zi^y.EcSalas de/cgib.dtJf.ijfeflAy.n.i0^
7^ Et fuit reto’utum in vnaValentinaemoIumen- Pretcrea,quando ifta no ifet conluctudo in[Cl
torum cora.n Domino Cantucio 18.Mar.1585.C0- prctatiua^riTet tamen confuetudo propriapf^ 
Jitetudinem contraUu tunc dtet^nando efi contra ex- ius,Sc nopr^feriptio,Sc ftc fufticeret decennalia ! 
prejfum legem Ai fp ofuionem,vel rationtmjton quando cut in decimis prxdialib.quamuis communis °t' 
contra communem opinionem,Put.cf AchtlSup.&m nio fit,quod debeantur Parochix vbi fita funtf1^ 
d.Hijpalen.iuris nominandi 10.Otoz.1583.d- Sala- dia,Sc non Parochix colentis,tame per conici 
mantwaPortionis,coram Viceccmiteu.Februa.ifif, dinem decem annorum indmi poteft, quo^ ^ 
Gemin.capit.yt litigantes col.fin.de Offic.Ordina- beantur Parochi^colentis,feu diuidantur,qu*3 
^tij in 6-dr ibi Francm num. j.Te/m.capit.ftatuimus eft confuetudo contra ius,ftd prxter,licet pcf 1cf u 
numcr.3.de maiorit.Sc obedient. Sc in cap.tua nos detrahatur vni Ecclefix.Sc acquiratur alteri^ V 
num.;.de imciut.Rochus de confuetudinc numero in cap.cum fint de decimis,mt.6. Couar dib^^^ 
zvt.Curtius Junior confil. ty.propefi.d-f.Sc condu- i7-w»-8.Viuius deafi+.nu.aa. lo.Gurierr.c^liL•Viuius dm/4 »».44. lo. utierr.c^^jE 
eunt qux tradit Concardust» Lvnic.Cfide momen. /ib.i.c. 21.zz.58. Puteus 154.4.1^ f-r0h
pojfejf.limit.q.ex num.$o. dec.$.& 6.de decimis,Kota dec.i6$.par.i.dlfierJ°
til. Et fimiliter, licet fit contra decifionesRorx,t 5c in vna Conch.decimarum i6.0Sto.ri^,C° .„.n
_______ A.______ • - , •/* ____ n r rx r- i . . .......................non eft contra ius, nam dccifioncs Rotx non fa- D.Seraphino, Sc in Toletana primitiarum
ciunt ViSyGxfa&.dcc.xq.num.q.deprabend. Pauinus eod.i.Iulij 1587. Sc foit diftum in d.Va 
inpraludio extrauagan.verfic.deci/iones Rota.Fel.in molumentorum j^.Odtobr.iySy.coram D* ^ 
cap.prirno,dc ire tudte.numeroduodecimo.Vantius de cio,5c inCiuitaten.decimarum 15 V>cC^ no-
nullitate ex defecluproce/Jm numer.m. Ant.Gab.t4r dccimoodtauo Mart.1596.coram p.Giph0' £cCi* 
fententiis,conclafio.q.numero 22.LancelIotus de atte- uiftime fuit refolutum in vna CalaguO^3 
tatis i.p.cap.ioMtnita.i.numeroz.&z Mafcar.df pro- marum 26.iun.i6o<).coram D.Cauallcf,°' i_;n vn* 
bat.conclufion.^S^Sc ditftum eft inprsfiat. Quamuis Et ita in terminis videtur tenuific 
coi trarium defendat DoSk.Marta de tribunalibus Fauentina iuris conferendi, coram V^lC pofmT» 
vrbu,capit.*y . quarto Iulij 158 4.vt in fequent.decifi01^'e fartie~
7$ Et licet,quando fecundumfeas f^pius reperiatur refioluerunt conflare deJugicienti confucti* £~
iudicatum ita,quod fit introdudfcus ltilus Ror^,fa- ligendi,cum enim eleCho fit communis pgyCtf'
cianc ius,Pauinus,Mafcard.Sc Marta#4/,Sc didtum pificopo nifi confuetudofit in contrarium > ^npar***
^fupra capadt numer.^.dr c.}.numer*2J9-tzmcnt fitd.decifion.zi.numcro 2.de prxbcn • ^ c0^
f uia fit ius ftiluconfuctudojfeu prqfcriptio contra quod m bac materia attenditur eonjuct^t ^
82*
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fiderahilis confienfus populi totitUyVel maioris partui 
quia tUudeft quando agitur de re ffie flante adpopuln, 
suues confenfits requiritur>non jic in rebus Ecclejiantt 
in quibus plsnfque attenditur eorfaetudd , & tamen 
vnins Ecclejia dicitur confuetudo.vt in c.vlr.dc con- 
fuetud ine in 6.cum aliis p turibus: ?7idrr cum mpra* 
fentividermt Domini longam objeruantiarn Capit»- 
Ep'fcopitnterfi>dr dsiure non prohiberi Capi- 
tulo,eleflionempnuatiue ad Ep{/copnm,dixerunt>no 
*fle hanc conjuetudinem contra ius,fed ad jnmrnum 
fraterius.qwa textummn habemus^quiprohbet e- 
Ltflionem Canonicis,fed potius contrarium quilibet co~ 
€edit,vt habetur in cap. cum Ecclefia Vuiterana de 
4«de concell.praeben.in nouil .z/Egidius 
69. nu.j,^ fudeiure Capitulum non efl incapax utris 
eligendi in Ecclejia Cathedra/i. Quae decifio cic in 
v nouif. Farinac.657. emendd. _ -
Refpondecurtamen,fqvod , cjuamuis fimus ili
con(uetudine,&: obfcmantia interpretatiua, tam e 
vbi agitur de auferendo luri vnfiquod haoec iuxra 
communem & veriorem opinionem,8c dando al- 
requiritur praefer iptio quadraginta annorum, 
iuxta conjilium Socini zGo.nAq.lib.i. & dtctjionem 
Putei in d.Bmgen.decimarum\^.libfi& decif.eiufi 
dern z^i.numero i.eodem lib.^&d.decif.57\,nmn.^p 
par.i.diuerjbrum,& d.decijionem Cae faris de Gral- 
o hsio.num.6.&y,
* Quando vero ius eft ita obfcurum,& dubium,t 
vt non conftct de iurc alterius,tunc cum non aga­
tur de auferendo i ure vni Sc dando alteri,non re­
quiritur prq (cripcio,fcd fola confuctudoA obfev- 
uatitia abfquc praeferiptione temporis fufficiet ad 
interpretationem,vt md.dec.^j^.n.^, &d.dec.6i). 
gy alus adduflis.
86 Et quod dicunt Abb.Mantica/f & alij relati,n. 
So.quod confuetudinis interpretatio,abfque pra> 
icriptione temporis eft neceilatia, etiamfi de iurc 
non fubfiftat,&: alius intellcdus de iurc verus ef­
fer,procedit incor fuetudine propria,quae non in­
ducit ius priuatiim,fed publicum,& promifcuum, 
quoad omnes in communi, in qua cum non aga­
tur de auferendo vni,& acquirendo alteri in par­
ticulari,non requiritur aliqua praeferiptio tempo­
ris,iuxta citatos.
®7 Ad illud de decimisfprcedialibus refpondctur, 
quod ibi non folum non eft ius expteflum, fed i- 
mo ius defert confuetudini dicens, recurrendum 
clTe ad confuctudinem,& illi ftandum,vt mc cum 
fint homnes>& cap.ad ApoJlohca.de decimis. 
eft ius confueiudinarium, Sc materiaconfuemdi- 
nis,non praeferiptionis, etiam fingatur inter duas 
Ef defias,vt per alleg itosA cfi.de Paroch.n0n 1 o- 
quitur dccolente, Achilles d.decifa.w fi.&d.dec 
ti.nu.$Ae decimisycx quo cap.fi,obiter videtur Falfa 
lententia,Sc confilium^onzalcz^/a/Tis?.»^ 44 
incaufaConchen.Sec.
^ in propofito vero noftro, licet non fit iosq-cla-
rum,noneft materia confuetudinis, fedprrefcrjp_ 
tionis inter Epifcopum,Sc Capitulum,cum ius n5 
fic deferat confuetudini.
^ ^nde non videtur vera did.decifio Fauentina,,y 
jnaxime in fuo cafu,in quo Capitulum praetehde- 
^atc%erc,ku prouideve priuatiue ad Epifcopum,
^ cocx lulo.Scfic confuetudo erat contra ius,ex 
<lUo Epifcopus habet fundatam fuam intendo 
"'m.faltcm in firmlunca prouifiont iuxta fuprai
R S. c A P. v i; 4<l
Vnde i cum Capitulum protendit prouideref 98 
Praebendas, aut Dignitates EcclefiarCathedrnlfsj 
exclufo Epifcopo,ex confuetudine, vt in terminis 
d.ca.cum Ecclejia Vulter an a fic e i eChone, re qu i iim r 
immemorialispraeferiptio i aut quadragenaria^ 
cum tit.ex ca.de pr&ficript.in 6.5c in terminis Ab an 
d.c.cum Ecclejia.numer.6* facit con fi L Av mon.154 .,z 
nurnero decimoquarto.
Sicut etiam ad hoc.tvt inferior acquirat ius con- 91 
ferendi contra Ordinarium habentem funda sani 
intentionem dc iurc communi, vt tiipra diximus 
cap.i.mtmer .51. requiritur praefrriptio itnmcmoria- 
lis,aut quadragenaria cumtit.Sc bona fide,Probus 
ad Monachum in d.cap.cum m tllis depr&benan fex- 
to.mtmero ii.Rofiniacus d.bencjrcap.i.mm.y.gr 10.
& Rota in vna Pifcien. feu nullius iurildidtionis 
de anno 1584^11$ eft i.par.diuerf.decifiSo^.mm.4. 
vbi alios rcfcit.
Vnde etiam confuetudo generalis f prouinciae, fi 
quod Capitulum eligat,feti preuideat exclu oE- 
pneopo, no extenderetur ad loca pamcularia,(eu 
Ecclefiasjin quibus non eflec talis confuetudo j li­
cet,tUi.C cftet proprie confuetudo, vt poft Ai .idiu 
docet Abb.^.www,5.ad tradita per Rochiim de co- 
fuetud.fiefl.^.requifito.
Qdod tamen de conflietudine generali t pro- 95 
uincix,non videtur -verum , nam qtiamuis con- 
fuetudo vnius Ecclena:,vel proumci3e,fcu Dice- 
cefis,etiam vicinae , co: tr^ ius noli extendatur 
ad aliam Ecclefiam,vcl Prouinciam,feii Dieecc- 
iini, tamen confuetudo generalis vmus Prouin- 
ciae , debet comprehendere Ecclcfias ciufdcin 
^ 'r?l.Pn^a; in quibus non eft talis confuetudo, 
nili 1 si fuerit alia confuitudo fpeyjalis,quae prx- 
fertur generali : nam confuetudo generalis Facit 
,us vmuer(ale,6c in communi,&f fic fumus in ju- 94' 
lc vmuerfah.Aymori.^e antiquitate temporis ^ par. 
fefl.i.numero 57.Caputaqueri decif.zz^.par. 1.& vi­
detur tenere Rochus fup.dfefl.\,mtmer. 16.gr 17.& 
fiefl.f.num.io.
Et facit ttx.in d. cap.cum Ecclejia Vuiterana ad 
/.quicquid j Abbas dicat,& faciunt etiam tradita 95 
per Felinum mcap.auditis deprsjcrip.num. 19. Bal­
bum dc pr&fcript.i.part.principali.qudtjl.z.a um zr.
& Rotam decifiij.dtJHmero i.gr dccijio.i^.riatn 12. 
z.part.dmerfior.&c in vna Placentina decimarum 9, 
Februarij1582.C0r.1m D.Seraphi io,& in vna Bur- 
gen.procefiionum 4.Maij 1588; < oram D.Plaro,tic 
in vna Cdnchen.exemptionis decimarum ro.Maij 
r^89.coram Dom.Oiano,& in Abulcn. Parochia- 
lis 28.I-Unij1595.infa adduda cap./eq.numero 61.& 
in vna Cordubcn. red e cimarum vigefinioqu incd 
Odobris 1595.coram Domino SeraphinoA in a- 
liis pluribus caufis.
Et iuxta praedi da poteft f procedere rcfolutio 9b 
Rotas in caula Placentina voti,in qua,cum Capitu­
lum protenderet Epifcopvm in coi:a ione preben- 
darum,6c Dignitatum illius Ecclefie (oluin debeic 
habere v nam vocem, vt habet iinguhCanonn sA 
non tantam,quantam totum Capicnlin? on o ma­
te ftatuto illius Ecclcivc dc voro EpJ coP ’ c va-
pituIiAad id allegarer con/hemdmc40. annoL2.
Maij 15S6.cor.1m Domino Robultco.fmt rclolu- 
tum Qwdcnficudo tmirxn* 40.mnarumfine n. 
mnfuftcn ex d= vm Epif
Caprmli recipit d rure certam tmcrprcMmnem,quod
votu Ep>fcopJfn Pro a Parteifid J eqm tfur im~
memorialis i& ^ed cbfemantiaprsfins novi pvi efi iriz
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terprttarifiatuturn antiquum, Socinis confililio 6. collationis,vtpatet ex ferie decifionisCafiadort 
libro i.&C. fi* autempropojito,cu abimtio fuerit certum per fi^tit^
Et i.lunij cufdem anni coram eod. t fuit refo- tum fundamentale Ecclefig, Placentina per InnocdP • 
lutum. Quod 3^i.con(i\i\im G.Socini, \.\.citatum pro confirmatum ad vtrmnqtte,videlicet ad Epfopum(fi 
Epifcopo Placentino m d.dec. i. May eft verum & Capitulum pertmmjfe collationem,confequeris eratM 
applicatur ad hoc,vi obi er nantia prajens quadrare- iuxta turis communis difpofttonem, tantum deberet 
nanaftatuti de "Voto Epif°ph& Capituli, non pr&- cJfefi Inu Epifcopifuffragtum,quantum totius Ca.quod. 
fumatur in pratenturn, cujtaiutum ab initio recepe- & tura Cancmca, & ciuilta fuadebant, utra quidem 
rit certum tntellettumdc ture, vtvotum Epfcopt fit Canonica in ca.paltovalis in prine, de rcf. ript. 
pro dtrn:d'a,& totum feu maior pars Capituli,pro a1- g/.verbq>lures,vcrl.fimile eft c.fcriptum,§.& lipar" 
/tadmidia, &fchabeant contrariamprafumptione tes declctk.vbi Abb.nu.G.cii, poftulaftis $. ad qu<j>^ 
antefe,narnfecundum illum intellettum turidicu pra- breuiccr.dc concdfpraffi.zdv^/.Clem. plures de iU~ 
t Jitrnitur ab tmtio obferuatumd fiatuturn , nec obfiat deiurc patron. ittra ciuil. ini. liber homo. §.Tftiys 
con(,Rom.n$.nam termini demutatione moneta, (f ff.de har.inftit.l.ii pater filio de vulgari l.fi quis 11" 
Jimilesfiunt diucrfid terminis ifitusftatuti,&nihilo- tio de vfufmdtu acrreicendo^a quib.tddeminfere- 
minus Rorn.fi a/ij conjuluerunt contra opinione Oldr. baturpraditiam con faetudmem,Capituli,pcfi ius qu&~ 
qua ejl ferior,& aquior,fi communior,vtibi per ad- fiturn Epifcopo m comunione virore Jiat uti fundarne- 
dit.ad Rom.& vide Jafin l.fi. C. de impubcrum, v- talis non potwfieconfitetudinem,fed prafcriptionem e% 
bi citat tura, ex quibus colligitur d. interpretatio Jia- illa potif]ima,& validijfimaratione,quia agebatur 
tuti,non obfiat dcc.Puten$.&C xqi-l.Achil.Z.dt cirar. auferendosure Epifcopo competeti.Praterea ad deci" 
fi deo fio in ca ufa Salamant. Portionis,quia loquatur fio nem m taufa Fauentma magis in fpectefmt refpott- 
Jitper re nonita cUra > fi qua de iure ab initio non Jum,in ea nihil in fpecie fttiffe cognatum de differetia 
habebat certam interpretationem. confuetudinis,fi prafinpttonis, quia nec agebatur de
'n Et poftea t in eadem coram D. Penna 26. April. tanto,vel de quanto Epifcopififf>agio,fed generaliter 
ipp.cum Capitulum praetederet in propolito ca- drxnde confuetudinereiata,adtrxt. in di.cap. cum 
fu eife confuecudinem, & non praelcriptionem» &c Ecrleha Vuiterana,C7- netum cfl m utre canonico con~ 
confequcncer non requiri titulum, dato fuper hoc fuetudinis,fipraferiptionu nominafape confundi>ca. 
dubio tuit rdbiutum, Negotium ver fari in prnfcn- cum dilc£his,& ibi gl.verb.pradudicet de confuc- 
ptione,fi non m confuetudine, cum emm notum fit in md.c3.eod.tit.L6.atWJ corfufiemsmeminit Abb.in 
iure,qu d in hw,qua pertinent ad Fpifcopum fi Ca- cap.fin. r.u. 20. vcrf.fcias tamen de confucd. quum 
pitulum tanta efi vox Epif'copifolius,quata totius C a- confufionem abufionan vocabulorum vocat Erane. 
itiPi ex commum,in c.poftulaftis, dc conccif Pras- v4m.conf.23. n.u.verl. vbi iurifconfultus,^ mdif 
ndx.vh Dd.Selua de Bcncfip.z.q.y. Lambert.de: finitam locationem Paulus de Cafiro , in 1. cum dc 
iuie patron.z.p 1.1 .quadt.i.articu.z.cr confequentcr confuctudine E dc legib. Balbus dcprgfcrip.p-t-q- 
Epifiopm habeat intentionem fundatam imure co- lo.nu.n.verf.Canomfta: tamen,&c
£
muni, fiCapitulum prxiendens Epifcopumfolurn de 
be> e habere vnarn vocem, qualem habentfinguli Ca­
nonici,tradet de auferendo ture Ep fcopo competenti, 
locus efipr.efcr/pttoni,fi non conjuetudim, ex altera 
communi,ine.fi de confuctudine, fi fuit reflatum 
in Caietanapr<x,cedentia,ic)(>5.&tn vnaTotetana re- 
decirnarum zj.Iuny 1586. coram D.Pa-
Quas decifiones, quatenus dicunt didtum t ne' 
gotium verfari in praei ripticne,& non in consue­
tudine , de plano procedunt iuxta fupradi&a,ma­
xime ftante d.ftatutb fundamentali.
Quatenus vero dicimttcotifuttudinem,fcu pr?' i°l 
feriptionem contrariam 40. annorum fine ticul° 
non futticere, led i\ quiri immemoriale,patiuntllC
phiho,&c.Nec obfiare quod efi 111 cap.cum Ecclefia difficultatem,fi folum attendatur ftatutum, qnam- 
Vulterana de tkQt.confuetudo appellaretur,quia re• uis cxprclle diceret,quod votum Epifcopi ellet pf(7 
fpondetur ex f em entia Abbatis ibi mm.G.propne efi dimidia p. quia in prtefcrip.contra ftatuta non vi" 
fe prafcriptionem, licet text. vocabulo abutendo con- detur requiri tit. ieu tempus immemoriale, qU°^ 
fmtudmem appellaret,neccbfiare decifionem incau- folum requiritur vbi ius commune feu furis colTr 
fa H fialen.voti iG.Non.i^^.coram D.Gipfio,quia munis praefumptio eft in contrarium,vt m d.c.^e 
ibi agitur de aliquo obferuato inter ipfasperfonasCa- prsfcr.m 6.
pituiarespromifcue,& m communi perpetuum, & no Sicut in cofucmdine propria c5tra ftatuta n° 1
de inquirendo Capitulo in particulari, & tanquam requiruntur 40. anni,t vt in confuctudine c0,irl^ 
pnuata&fingulanperfon&y&c. ius commune Canonicum , fcd fufficiunt
Et coram eodem D. t Penna 6-Nou.i6oo.Rota anni,vt ctirn Cardin.Alcxan.>> cafiufira S.dfi^
} 3 ftetit in decifis cx didtis rationibus. Quibus etiam docent de corfuetudine feft.$,num.qi.$C BottellS dc----------- ...«.«uiwuwiwuiuuj. zzgruvvn eiia.ru uvjucijl ue ivnjucinuinc jeci .j.num.^I.OC [0‘j
accedebat aliud fundamentum, quod vbicunque Ca- fynodo $.part.i.nu. 59. Quamuis in f conftituti°n 
pitulum pratendit acquirere aliquodimcontra Epi- bus Condii) Prouinciaiis fir nuxdam decht^L 
fcopum/vt inprafentt,tunc efiprsfcriptio,&non con- S.Congveg.ConciLfuper c.zf/J.iA.de refor’n'\ifti 
fnctudo,fio ll.J.in cap.3. de confuer.in 6. & ibi An- fic ait. Epifcopi tenentur ad obferuanttanide?ret° 0 
char. ni. 111.5. Gernni. lupra ^Abb.in d.cap. cum Ec- Concilii.Prouinciaiis, non obfiantelapfu de££tin■ ’ 
cldia n.fi.verl.aducrte.^c olfiam decifiones Caffa. non fuerunt obferuat a. iiJTJ i<?4
zz.de Pvabend.C^ Fauentma turis conferendi coram Nec refert dicere efte dc iurc communi T c $
T)Vicecormte, 4. i uhf ifif- Vuta r ejpondebatur illas Canonico,quod in his, qua: pertinent ad Ef1 ^
habere locum m cafibus dubiis,(fi ambiguis, quando & Capirulu, votum Epifcopi Iit pro diw1-, 
fcihcet incertum efi,an (fi quo modo collatio Pr&bem tc,& tantum, quarum to:iu$ Capituli>vE in cQ.f 
d irum extfientium m Catbedrahfpellet ad Capitii fiulafiis, quod melius id probae,quia vide[l jc.„
lum,ve! ad Epifcopum , vel ad vtrumque, tunc emrn parare Epifcopum,& Capitulum cum ahlS^ ppi(-* 
attend tur Ecclefia confuetudo, per quam dirimitur mus etiam dc iure, quod collatio (pci-tet 
fontrouerfia orta mter Dociorcs fuper pertinentia, copum , & capiiulum , alias ius iilu
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refunderetur totum in ftatuttim.
Vnde iuxta fupraditta dicendum videtur, f 
quod ficuceft contra ius excludere Epifcopum i 
ptouifione tk collatione praebendarum 5c digni­
tatum Eccldiq Cathedralis, ita etiam non dare ei 
nifi vnum votum, vt vnius Canonici , quia id cll 
quafi eum exd.udere>5c ideo in d. caufaPlacentina
non futEccre quadragenariam line tit. ied requiri
ttiamtit.aut immemorialcm. . .
Ex alio etiam capite f potiet etEe ncceflam ml- 
memorialis in di&.Placentina, (cilicet iirorte m 
d. confirmatione d.ftatutiellet claufula ccrcti n- 
1'itantis, quae operatur non foluffl>quo 1 atuent.s
non poffint ftatntum reudene, cap.dtleBo depr&b.
t adfi.ver.wfiforte,&c ibi gl.Abb.5c alij>Fclu« tap. 
c:tro acceffiffent dc conflit.n.7.& 8- & ibi Decms^ n 
-9. fcd etiam, quod non pofflt contrlillud mdaci 
confuctudo,feu prteferiptio, mfi iit immcmorulis. 
Vt dicetur infra n. 179.
ID e prouifione prsebendx VosnitenttAYi&i 
lettura , VoCtoralis & A4j*~ 
gijiralis.
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iunBis.n.io. , ,
Reprobatur diElii Zechifitb verb.forte, panitemUnu
adtd cogi non poffe,ex debita tufilitix&Hm.\tfi 
Non tenetur peenitenttartM ad maiorem refiidiuam^ 
- siut hprtresmenfes abeffe tofi
INaliquib.Pr&bendis circa earum proufionem tue efi Jpcciale,vi tn pecnitentiaria, gy pr&benda le- Bura,&prabenda Doctoralt.cr Aiagt'jtraliquod 
exylicare oportet ,».io8.
In primis de pxmtentiaria , ad cuiuspn'ouifionem,<gy 
dijpofitionem (peBet,n.\o$.
Decreto ConcilT:tiden.fiatutum efi, quod in ornnib. 
CathedraHbus Ecclefiis ,vbi td commode fieri po­
terit, p oenitentiarius aliquis cum vtuone pr&bcnda 
proxime vacatura ab Epifcopo infiituatur,<&c. nu, 
i io. quod decretum, cum loquatur tantum m Cdr 
tbedrahbtts non habet locum in Collegiatis,vt Sa­
cra Congregatio ccnjnit, cuius declaratio ponitur, 
num.m. ,
P ce nitenti anus infiitutus eo ipfo habet diure,(fi Cocti. 
facultatem audiendi confeffioncs pcenitentiu illius 
Diocoefis,fi iurifdiBionem ad abfoluendnm a pec­
catis, fi efi velitti parochus totius Diococfis,nec re­
quiritur noua licentia Ordwarij fic.nu.m. vnde 
quiltbet poterit ei confiteri, fifiatisfaciet pracepto, 
n.Wyvbi ponitur declaratio S.Cong.
Non tamen poterit audire conf effiones in alia Tiiocce- 
fi etiam habentum Bullam,vel licentiamfui paro- 
chiji.u4.
Nec habet facultatem abfieluendid cafibus Epifppo 
r eft ruatis, mfi illam Epifiopus eifpecialiter dede­
rit,n.iiyvbt ponitur declaratio S.Cong. 
Vcenitentiano potefi Epifiopus committere abf0/u^Q_
nem,dequaC0nc1U.fif^detefor. n.uG. vbipo­
nitur declaratio S.Congi
Quarnins habeat facultatem abfoluendi a cafibus re-
firuatu, tenetur nihilominus integras confeffiones 
* audire, fi non filum cafiuum re feritat orum, fi om­
nibus confiteri volentibus tenetur fui copiamfiace- 
re, non tamen debet tenere virgam,n.ifi. vbiponi-
tur declaratio S.Cong. 1
Necpotefi recufare audire confeffiones volentium eis 
Confitenn.\\$.vbi ponitur declaratio S.Cong. fi fi 
reeHJat potefi puniri & pnuari ab Epifcopo fiucad-
quam dlij Canonici, qui pe  tres menfis abe fit pofi 
junt, dummodo non ad fit certis anni temporibus n; 
\xi.vbiponitur declaratio.S.Cong.
PcenitentlanuSydurn confejjionei in Ecdefi.i audit,ce-* 
fitur pr&fins in choro n.iv,. dum eas altu in Eccle- 
fia audit, & nodum efi in confcffionario,etiamfiibi 
prtuatim officium recitet, n. 124.vbi ponitur decla­
ratio S.Congr.& no filum cenfetur ptfins in cho­
ro,f e d etiam in proceffIonibus, & exequiis defun- 
ttoru,& lucratur omnes diftnbuvones, gy emolu- 
Mcta,n.i2.$.vbi ponuntur declarationes d• S.Cbgr:
Cum unioprabends proxime l>atatura,faBa pro pae- 
mtentiaria fitfiaUa authontate Concilficenfitur 
praferuata m reg.ii.Cdcellana,de reuocat. vmo- 
mim etiam fi fit f alta authornate Sedis ^4pofi. vt 
C ongr.ccnfinit,cuius declarat.ponuntur ,n.\2.G.quod 
intellige de prab.canonicali,dr non de portione,dy 
etiam deprabenda vacante in menfie ordinarij, & 
non refiruato.n.iLj.vbi ponuntur declarat S. Cog. 
Idem etiam inteligendum in praberda Theologalc 
fiu leclurs eligenda (fy deputanda ex decreto Con- 
cilijfieffione 5 .de reforrn.c.i.verfitn Ecclefiis autem» 
n.\i$.vbi. ponuntur decla.S.Congr.
Non impeditur ajfignatio (fy de putatio pr&bends pro 
poemtentiaria per optionem pofi elettionemfattam 
in Ecclefiis, in quibus viget ius optandi, qiamuis 
ante ereUionem rette pofjit optari, n. 119. vbi poni­
tur declar.S.Cong. Et concordantur ali qua declari 
Jitpcr d.ca.i. m fimi/i,dcpr&benda letlurdl,qH<£.vi-
debantur contraria,n.i$o.gr 131.
Prabenda femelereila gr deputata in paenitentialem 
pro pOemtentiarto,fieu Theologalem pro Theologo, 
non potefi optari,cum vacat ab alioCanomco,nmn. - 
i^i.vbi ponitur declaratio S.Congregationis. Nec 
pcenitenttarius,cm certapir&benda efi deputata, <£» 
vnita,potefi optare altam,rnento tpfb officio poem- 
tiari£,n.i$$.nec etiam dimiffo, ».134. vbi efi decla­
ratio S. Con gregat.Et idem erit in prabendaf beo- 
logali.
In Ecclefiis,vbi non optantur pr&bend&fied prafiimo- 
nia illis annexa, prafiimonium quod habebat pce- 
nitentianus, fieu Theologus poterit ab alio optaris 
&poenitentiartus, velTheologus poterit optare a- 
lud praflimomum,nu.i35.
Prabendaprimo vacans pofi Concilium, pro quo effet 
prius affignanda,an proTheologo, an pro poeniteri- 
tidriorcmiffiue n.q5.
Quamuis in Hifpdnia fuerint magna controuerfu in­
ter Epifiopos,& Capfuperproutfio. Poenitentia- 
ru,refoluitur inftitutioncmofficij pcemtentiarq.dE 
ele Bionem per fons, quandocumque faciendam, dr 
non fblurn pro prima vice,ad fiblum EpifcopumfipJ- 
Bare, collationem autem pr&benda ab illis fieri f~
:JpeBabat, vtfitpe S.Congr. e-bcre,ad quos anteafipe abat, vtJ&pe o.vw/g - —- 
c lar aut t ,cuiUs declarationes ponuntur, nu.i^j. gg
fcqq.&nu.UrO.pomtur dec.Rot&,& nMi.refolytid
eiufidem, gy alia,n. 141.Quamuis in Concilio Cornpojtellano jlatuatur, quod 
prouifiopoenitentiaridtfiatpr&uto ediBo,(fy concur- 
fiu,id non videtur vfiu receptum, nec requiritur co- 
curfius exConal. quod filum ad parochtales turri 
n t.n. 14- ? •
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re,non procedit vbi vacat in menfe Apojiolico,vel 
adeft alia referuatio fiu affettio ♦ nam tunc ad Pa- 
pamperttnet ratione reJb‘Hationis}n.t^.vbi poni­
tur declaratio S.Congrega
Occurrente vacationepcenttentiarU, fide Epifcopali 
vacante Capitulum non poterit illam prouidere, & 
faeniumiarium e liger e,e fio collatio prabendarum 
jit communis Epifcopi , (fr Capituli , vel etiam fi- 
Imi Cap.fed Jpeilabit ad Papam pnuatiue jlante 
refer natione reg.i.Cancel. & cejfante rejeruaticne, 
referuareturfuturo Epijcopo j mfi Papa pr&uent- 
retja n.14^
'Prabendapropoemtentiario aCaphulofide vacante 
affignari non potefisfid ab Epijcopo hoc pr&ftan- 
dum eji ex declaratione S.Congre.qudt, videtur lo- 
egui in prima ajfignatione,dr procedit vbi no fue­
rat per Eptfcopum pcenitentiarms wfiitutus, & e- 
lefttts cum vmone pr&benda proxime vacatura: 
nam altaspojfet Capitulum fede vacante affignare, 
& conferre poenitentiario antea injlituto, & dedo 
primamprabendam vacantem in menfe Ordina-1 
rioy&c.d 77.148.
Pcemtennaria potefi refgnarificut alia prsbenda.e- 
tiam in fauorern alterius3dtlmrncdo habeat quali- 
tates requifitas,(fr dari in coadiutortam,ri\i$i.
De qualitatibus requifitis in pcenitenttario remiffiue 
nn.i$z.
Depr&benda leElurx, ad cuius dijpojitionem, & pro-* 
uijioncm pertineat,n.i53.
Decreto Concilii fiatutuefi.quod in Ecclefiisjn quib, 
prabenda,aut prstfUmomum, feu aliud fiipendiurn, 
pro leitonb. S. TheologU depuiata reperiuntur, de 
catero non ni fi perfoms idoneis conferantur, &c. iri 
Ec cie fi is autem Cathedraltbus,ac in Collegiatis e- 
xiftenttb.in tnfigni opptdo,&c.vbi nullapr&b en da, 
aut prdtftimonium Jcu fiipendiurn huiujmodi depu­
tatum repent ur,prsbenda primo vacatura ad eum 
vfumipjo faiio perpetuo confHtuta , & deputata 
intilligatury<jc .na^Sf.
Nihilominus ad hoc , vt talis prabenda primo vaca­
tura fu Theologalis, & in Theologa/em maneat e- 
refla,requiritur aituahs deputatioxxdeclaratio­
ne Paps,(fr S.Congregat, cuius declarationes po- 
nunturjt.itf.
Satisfit Concilio y etiam Theologiam Jcholajlicam le- 
gendo exfententia S.Cong.n.if.
De tempore, gr hora , gfr materia IcBura, gy tempore 
vacationis^ gr defibfhtuto ponendo, num.iyj ifi. 
&159.
Circa dubium propofitum de prouifione difiinguitur 
inter prsben das T heologalesfeu le itura ereilas,gr 
deputatas ante Concilium, -gr inter ereilas gr de­
putatas pojt Concil.naSo.
focreilisante Conciliumferuandum ejl,quod anteCo- 
Cil& earum collatio,grproujioab illis fieri debet, 
ad qteof anteajptfiabat, cum Concilium in hoc ni­
hil di(fonat,n. 161.
Inereihspofi Concilium eleilio perfiom feu leiloris 
adfolum F.ptjcopum jpetlat, collatio autem prs.be- 
da ad ilLosyad quos antea fpeilabat,exfintentia S. 
Cong.cuius declarationes ponuntur,151. g* 
poniturrefolutioRota.
Jd videtur procedereyquando talis prsbenda vacaret' 
in mtnfe Ordinario,nam fi vacaret tn menfe Apo- 
flolico > vel alias effet referuatafeu affeila, eleilio 
pe*fima, gr collatio jpeilaret ad Papam t numero
r L94’
bi tUgriif CajlelU, gr Legionis pr&benda leilur& eve->
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the.ex decreto Concil. tn quocunque menfe vacent, 
proutd turper Epifcopos,gr Cap.ad infiar Catto- 
meatuum Di.itoraliumygr Adagtfiralium, nu.i6$. 
Qiiamuts in vna CT olet ana jutt y folatum per Ro­
tam tn ea,nec Bullam Srxti I V. nec Leonis X. lo­
cum fibi vendicart,vt indtc pofitissnH.166 & rC~ 
fertur doitrina Gonz.al.circa tk & circa eam ali­
qua notantur ,n.i6-j.
De Canor.icat bus, & prabendis Dottarakbus, & 
Ad agfirahbus }ad quorumproutfio nem, (jdiSpo- 
fitionem fpttlantm.iGS.
Per Bullam Sixti l!r.& Adofm prrprium Leonis X. 
infingulisCathedralibas Ecc! fis R-^norumco- 
ronaCajiclL,& Legionis errtlm fuit,&vjluutus
vnus Canonicacus , & pr&benda pro Dr.lt >re > vtl 
Licent.invtroque,velalteroistre au d cttur Do- 
it oralis ,&alter pro Adagfirofeu hcttore,vel Lt- 
cent.in Theologa qui dicitur Adaoifiralis, ab E" 
pifcopo,eius voto pro vno ccputat , c^Cap.per vo­
tafecreta.pr&uio ediiloyac pubico examine.(fria­
ram. ordinaria authontate uromden. vt latites M 
Bulla Sixtt Ifr.tfr fccdula Motmproprq Leon. X* 
ac literis fuper eo expeditis hic pof:is,n.i69.
Juramentum de eligendo magis id ornum, quand jit 
praftandumta n.cjo.refoluitUr, quod t iliis Euan- 
qelus,cfr an per procuratorem,feu Jricar tum ? a nu. 
I7*«
An in Ecclejiis , in qmbumon ejl in vfu prs.fiare iiti 
ramentum in eleilionibus huiufinodi Canomca- 
\tuum,de eligendo magis idoneum,valeat deiho fa- 
ita fine tali turamento , qut videtur valere fi ante 
confuetudme 40 faltem annorum ,qu& derogat mri 
canonicotn.176.
Contrarium videtur verius, propter decretum irritas 
BuiDy& Ad0tus propri/,Leonis,quod in fi.pcj'aHtft 
refertur ad totam d tjpofit i 0 n em, n fi p oratur rtfie~ 
ifuproximsi difjofitioms (frc.gr contra ccnfiitiitl°~ 
nem habentem decre. irritans non valet, nec potCj* 
induci confnetudo,ex communi contra aliquos, U-fi 
fit immemorialis, qiu tamen non potefi dari nU>d° 
in propefito , nec potefi applicari alia Itmpai10* 
quando dijpofiuoym qua decretum irritans efi 
ielturn,non effet a prmcipto Iju recepta, (frc. * nii‘ 
177.
An requiratur pro forma,quod vota prstilenturfefe" 
to,itavt, fi palam pr<g,flentur,eleilio fit nuilaM 
183.7”efiluttur,quodfic,etiamfi vnus tantum tdjA ■
ceret.
Quamuis in aliis ailibus Capitularibus de iursf0^ 
requiratur,quod vota prsftcniur fecreto, expef * ^ 
tamen,quod in ommb.votareturjecreto,&c' ~~ ^ 
uis mconfultatiombus S.Confiftorq > ”ibi 
confuit curita,aliud expediatn.iftj.
An m electione Canomcatuumvota ita debe^ 
fecreta,vt nunquamfint publicanda d>genllU?r^!Ut$ 
rnina,an vero jatisfit illa proflare{ecret°du 'je^ 
pojlea publicentur eligentium nomina,vt jl f} j 
ilione Canonica,& tn%eleili one S.Ponti fi tSf. 
uitium,dn.i%6.refiluitur,id nonfartSf^e,^^lCan- 
debere ejfe omnino fi creta, cfr mnquasnfili 
da,(fr ita prail catur,grc. , aii~
Reputaretur eleilio fi creta,fi Capitulumf9n^ae(l no- 
quos qui reciperent Aoia omnium, 
mina eligentium non publtcentur, vt 
regularium,a nu. 189. vb{ponunturd^ria
S.Congr. _ , j.Uytrn il'
An fi aliquis Canonicus ofiederet alteriJc
lius,pro quojufiragiumfert, ticiho efr.etttUi * ’ jecrt-
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je creta) n.\fii,refoluitur ejfe nullam,non filum,fi id xoptes in huiufmodi prouijfiane imerueniat,vt fira-
faceret p alam, & permittente Cafid etiamficrete, latus & non Canonicus,non fiet deuolmio ad tofum
nift id faceret infraudem ad annullandam elettto- v »«.114. _ .
nem' Cum tfhCarionicifirtt priuati ipfi ittre huiujrnodi Ca-
nonicatib.ob abfemiam vniusmenfis a duitate ab- 
• fijue Ordtnarij vel Cap.licentia,ex d.Bullis fi infra 
Jemefrre ab huiufmodi ab setta Ordinarius,& Cap\ 
non prouiderint,velnon egerunt fiper declaratio­
ne vacationis, fiet deuoluttoadfupcriorem nu.iiq, 
Nec potefi dici}cjuod ad fiamprmatiom requira­
tur declaratio,& voluntas Capficut dicitur de cd- 
ducitate emphiteofis.quia fia priuatto eji per Pa­
pam induEta in poenam non rejifientium,& wfa- 
uorempubltcum Ecclefia,non Cap.quodpotefi illos 
tolerare (frc.nu.11G.
Sequis defatt0 attentaret dare votum publice, fiu pa­
lam,non debet permitti k Capit.fi d quodfieret oil~ 
lud det,alias cie ilio e fiet nulla amo t Unquam in di- 
gnmpojfet excludi a voto,&c. n. 195. 
ante eleilionem aliquis verbo diceret,fiu publica­
nt,pro quo fiffiragtum laturus efl, vel poff,pro quo 
fijfragium tulit,no intraretur eleCtto.n.i6G.Orfiq. 
vbi adducitur declaratio S. Cong.& etiam,quam- 
quis firuaret CT extraheret fihedulas malis ad 
fiendendum pofiea alicuijion vitiatur ekcho > & 
cateranu. 198.
pr&dtila e Icilio fieri debeat per vota omnino fi- Jdern erit fi habuerint licentiam abfentia,nullam ta- 
cretaylegitime impeditus,qut potefi alteri dare vi- men,narn verba Bullarum intelliguntur de licentia
ce*fisas,non pojfet dare mandatum de eltgcda cer 
taperfina,a nu.199.
dat alteri vices fisas ad notandum,pojjet verbo il- 
d emungere,quodfuum'Votum daret tali,& fi alte 
Tl daret,peccaret, quarnms valeret votu alteri da 
tMm,nu.zoz.
valida,quamuis ad effeilum,vt non vacent huiuf- 
modi Canonicatus nbabfintidfufficeret licet ia Or­
dinari^,vel Capituli inntfla,e*r illicita,&fiue legi­
tima caufi.& cum licentia Ordinnrij,vel Capituli 
pojfent gaudere menftbus vacationis,&c,'a nume­
ro 227.
Cumnotafint omninoficreta, didetur quodpoffetCa- Dare hutujhtodc-ltctn m 1 * nut(i'
nonicus, cui alter dedit Jm voturn%cu voto proprio ad quod fpeti at tpfirurn anomeatuumpr f >
fijfragan vni,(jr cum voto impediti alteri, etiarnfi , & non ad Capitulum,cum Portionarits
J.J n\ , / ‘ n ^ 1--^'------------ —...........dedijfe libere vicesfuas,nu.iQ$.
Cum d.eletho debeat fieri per vota Epifiopi,& Carn­
eorum fiereta,gr perferutiniamon potefi alterfieri 
per viam inspirationis, aut compromijfhn.iy+.vbi 
adducitur declaratio S.Cong.
jin quando in ItUirnofirutinio duo habent paria vo- 
ta.deueniedum fit ad fortes,an vero prius ad qua­
litates,"Vi piares tenent,& fic praUicaturn) d nurn.
205.
Refo luitur deueniendum ad fortes,ex Bulla Leonis, 
non obslante obfiruantia contraria &c.
An qui non interfuit attib.oppofitorumpoffu votare? 
refiluitur contra RotampoJfe,nu,il$.
An huiufmodi cotrouerfiis,& aliis occurentib.in pro- nae Caftellae, & Legio nus in Praebenda Do6torali» 
utfione horum Canomcatuum qui debeat effe iu- & Magiftvali, per Bullas Sixti IV,6c Leonis X. iri- 
dex an filus Ordinarius,an vero ftrnul cum Capiti ftitut s , explicare oportet, quid in eis fit obfer-
jQuamuis,fi ifiiCanontci efient legitime occupati in 
negotiis Ecclefu k Capitulo pleno cu porttonartis* 
no ejfet opus licentia Capituli Canonicorum, w.231;
Sed fi effent habiti pro prafintib.pro negotiisfi tiir, 
fiu Jitbfalfi pratextu negotiorum cum non fint le­
gitime abfintes,nec habeant licentiamCapituii Ca­
nonicorum,videtur habere locum prntat 10 ms. 232. 
Crhcentia debet effe exprcjfa,necfufficit tacita mt.
253.
SEd quia in aliquibus Praebendis circa earum prouifionem ius eft fpcciale , | vt in Poeni- ^ tentiaria, & Praebenda lcduraei,&: in Regnis corO-10 -
a nu. 214
Refiluitur, quod fuppofito,quod deueniendu ejfet ad 
qualitates concurrentium,qui habuerunt paria vo­
ta,ficut adEpifcopum,dr Capitulu, ffetlat elctho,
& prouifio fpeUaret ad eos indicare de qnahtanb.
§xtraiudicialiter,Crc.in comrouerfia autem,an de­
ueniendum effe t ad fortes, an vero ad qualttatei 
& an alter ejfet inhabilis,&elettio ejfet nulla%Crc. 
filus Ordinarius debet ejfe index mfi vbi ejfet con- 
Juetudo contraria legitime prafiripta,&c.
Anpofi electionem requiratur collatio,an vero eleUio 
ipfa habeat vim proutfionis, & collationisnume­
ro 219.
Refiluitur attenta Bulla Leonis videri electionem tp~ 
fam habere ~\im proni fionis,& collationis cnec re­
quiri aliam collationem,praxim tamen,<& confie-
tudinem Htspanis habere tn huiufmodiCanonica-
tib.pofi eleftionem fieri collationem ab Epifiopo &
Capitulo,cui videtur flandum, &c.
AnproHifio huiujmodi Canomcatuum debeat fieri
dentur ,dfapm„cmi„.--------
Rcfitmmr affirmatme^uiais^mtiio CapituUid ‘IblhlumZ'xpr4*mm!,cf.ai,<jHArc«°n'bfirLcum profar. Pmgtd, d'
‘<J>Mcetfuftr,or,4d cjucmfu deuolutu, mn ttmM ffdum C“romcatU’&Pr*tUa tnCoUog.at* preutf 
prnrt cdtttHm,necfacerC CQnwjum&atm Epif- fipsrhmufiaedt dubio a Sadijjma Cong.declarauone.
liandum.
Et in primis de Poenitentiam dubitatur, ad ni- zojj 
ius prouifionem fpedtet ? dc cuius antiquitate So­
crates htfioria tripartita l.j.c. tf.Sc Ioueritis Ifanctio- 
num Ec cie fiafiseorum agens de Concilio Oxonicn. 
jf.r5.yoZ.134.Et in c.intercatera,ver. vnde pracipimus 
de offic.0rd.6c Ludouic.Hom;*« procem, reg. cane. 
q.i. §facra pcenitentiaria officq variatio Et nouiffi- 
me pofthaec D. Salazar de Mendoza canonicus 
poenitentiarius S. Ecclefiz Toletanae, in IModc 
tnfi.canon,pocnn.tn EcclefT o/.§.i.
In quo permittendu eft f decreto Concilij Tri-lV* 
dcn.fif.$q..de re/orw.M.S.ftatutum cilc, quod in o- 
mnibus Cathedvalibus Ecclefiis, vbi id commode 
fieri poterit, Poenitentiarius aliquis cum vnione 
Prqbend^ proxime vacaturq ab Epifcopo inftitua- 
tur cum &C.Quod decretum cum loquatur rantum 
in tcathedralib. non habet locum in C° egratis, ili 
vt S. Cong. Concilii cenfuinfMaU ^M-his ver- 
bi^.Dubitatur,an mens,& irttentioConctlq fit,quod 
in Collegiatis Ecclefiis ntcejfino inthtUaiur Peeniten•
A&. tonmo vacatu** *** svun
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fieri ydr fi aliquando iamfatta fit, de iHa fibi copiam 
authentica dari mandari Cegr.cenfint decret. fupra- 
dtttum intelligi oportere in Cathedralibus tamumjion » 
antemin Collegiatis. Tradit D.Salazar de Mcndo- 
za,$.i.& pcenitentiarios ab Epifcopo ad pvzfcri- 
ptuai Concilij inftitutas &c deputatus cum vnione 
prxbcnda; proxime vacaturae tenetur officium C- 
xercere*3c inferuire pccnitentiariae, ac parochiale 
quam obtinet dimittere , etiam ante vacationem 
przebcndse > vcS.Congregat. Concilij cenfuit, quae 
etiam cenfuit 31. Maij'596. cum ante vacationem 
nrxbcnda: di£to officio vnitae neque vocem in 
capitulo, neque in choro fedcm iibi vcndicare 
polle» minufquc habendum interim efte pro ca­
nonico. Et aliis poenitentiarius ab Epifcopo Vi- 
centino vigore Concilij inftitutus , licet adhuc 
non obtinuiftee prsebendam,duo praetendebat, dc 
quibus confuluit Congregationem. Primo,an de­
beat participare de diftributionibus quotidianis, 
cx nunc habere locum in choro & capitulo & an­
tequam fibi obueniat praebenda vacatura. Se­
cundo » an debeat praecedere fingulos canonicos, 
cum habeat officium dc adminiftrationcm facra- 
menti Confeflionis dc poenitentiae , dc propter ea 
fit d ignitas,ficut Praepofitus, Archidiaconus,& fi- 
milcs.
Congrrg. Concilij ccnfniti peenitentiarium an­
tequam preebenda, quae fuo officio fuit vnita, va- 
Cet, non habere locum neque in capitulo, neque 
choro , neque polle diftribtitiones quotidianas 
percipere, An autem poftquam vacauerit, dc eam 
adeptus fuerit , debrat praecedere alios limplices 
canonicos, tanquam vhiina dignitas, referendum 
fandtiffimo, dc dicendum Congreg.fentire , quod 
fan&itas fua conftituat officium pcenitcntiarij 
pro vltimadignitate, ita vt omnes limplices ca­
nonicos praecedat , habet enim officium cum ad- 
miniltritio-.e 3c iure. Santftiffimus fatius dixit 
non inducere hanc nouitatem, ideo iuffit refpon- 
dv ri > poenitentiarius fedeat loco tui canonicatus, 
cbti. illum fuerit adfptus.Idem iuffit refpondcrein 
Theologo.
in Etpcci.itcntiarius inftitutus f eo ipfo habet k 
iure, dc Concilio facultatem audiendi confeffio-' 
lies poenitcntium illius Di occetis Sc iurifdi&io- 
nem ad abfolucndum & peccatis, 8c eft veluti Pa­
rochus totius diocoefis, nec requiritur noua licen­
tia Ordinarij, vt aliqui male dicunt,eft enim Or­
dinarius confeffor illorum dcDiocceli. Zechus de 
repubhea Ecctefiafiica c-24.de capitulo,& Canoni­
cisfub num.iC. Vgol.dk Epijcop.cap.fi.n.i.&
D.S dazar de Mendoza, $.q. licet Zerola inpraxi 
.Lprfiopaliyi.p. verb. Paenitcntioriits $. quarto videa­
tur dicere cum c(Tc delegatum Epifcopi. Et Piafec. 
in praxi Epijc,p.i.c. 1 .nurna5. Dixi ve 1 uti parochus, 
quia vere dc proprie non eft parochus , nec habet 
curam aniu^rum , cum non habeat parochiam, 
nec patochiaiios, <jui ad eum recurrere teneantur, 
Sarnen. reg. deidtom.qu.ii. dc JLot.decif$i.part.i. 
diuerfiGonzalez glofih.a nu.$4. dc alij citati 1. part. 
cap.vltim. num.4. dc in terminis de peeniteutiario. 
Rota in Canaricn. penfionis 15. Ian. 1607. coram 
D.Coccino addudta $.par.yc.<;.nnm. 153. Vndecum 
non habeat parochianos& fubditos, ello fit ordi­
narias confellor dioccefis , non videtur polle de­
legare , feu committere fuam potcftaccm,non fo- 
lutn generaliter, fcd nec particulariter: & multo 
pinu* poterit fubdclegare cafus referuatos fibi ab
S SPECTA T PRO VSI O;
Epifcopo CommifTos, maxime cum in cis cena­
tur eledtainduftria perfona?, dc fit delegatus infe­
rioris a principe,quicquid dicat Cechus dc Salazat 
dcMcnd. qui fatis confufe loquitur, nec bene re­
fert Cechum ibi. *
Vnde quilibet poterit ei confiteri peccata ,f & 5 
fatisfaciet praecepto c.ornms vtmtfque fixus de poe­
nitentiis & remijjio.st cenfuir S.Cong.C6ciLi6. fc- 
bru.1595. his verbis. An ,fi quis con/ejjiu fuent fit* 
peccata fiemel in Pafihate Pcenitenttario deputato ttt 
vim decrett Concit.TridScii. 14. cap.8. dicatur fo- 
tisfecijjcpr&cepto contento in capitulo omnis vtriuy" 
que fexus de patnittntidcttniiftiQ.Ceng.cenfiiitfi* 
tisfectffe. ,
Non tamen poterit audire confcffiones t in ali»11* 
Diocoefi, etiam habentium Bullam , vel licentiam 
fui Parochi,iuxta declarationem Abulen.infia ad- 
dudtam,c.8.w«w.87*4^4* cui eftftandum, tanquam 
ccttiffimze, dc authentica:, quicquid poft alios di­
cant Enriq.*w/«w /.7.c.n.^.3.& P.Suarcz 4 .toin.de 
pccmtentia,diff). i$.Jebk.^.n. 18.
Nec habet facultatem t abfoluendi k cafibus E- ttf 
pifeopo reftruatis, nili illam Epifcopus ci fpecia- 
litcr dederit.Nau.cotf/io. de poenitentiis & rcmijfio- 
Concilium Prouindale Compoftell mum att. 1, 
decreto fi.de cenfuit S.Cong.Concil.his v.*tbis Poe* 
nitentiarius nonpotefi abfoluere quequam incafibusy 
quos EptfcopHtfibi exprefie referuauerit, mfiipfernet 
Epifcopus hanc illi fpeciat m dederit authoritatem. 
Zechus/*/?. Vgol. d.cap.p. num.3. quamuis con ra- 
rium,nempe, quod pccnitentiariiis poterit abfqt*fi 
alia facultate abfoluerc in omnibus cafibus Epi­
fcopo referuatis, teneat Piafecius fupra citm Ca- 
pcauill.^ cafib.rcfirMtj.yq.i.different. 1. dc vide­
tur tenere Salazarde Mendoza cf.S.jsmale refcrc,lS 
Cechum. , ^
Cui etiam poteft Epifcopus committere t ^ Jl 
folutioncm,dc qua concilium c.6.fijf.14.de reforf/t‘ 
vtin feq.declararionib.fuper illo.Prima, Congii* 
eenfiut ab Epifcopo poffe, non-tamen Ficariogener^lf 
feu etiam Poemtentiano> aut Ficario ad id fped^ttef 
deputato, committi abfolutionem Capituli huius- $ef 
cundayEpifcopus potefi abfoluere, & perconfeff^f 
& per vicarium ab fluendum in fimihbns cafib^lf*' 
ctahter confiitutum. Cech. fupra , & S.daz-V 
Mendoza d.§.j. ^ #
• Et quamuis habeat t facultatem abfoluend1^ 
cafibus referuatis,tenetur nihilominus iiitegraS c^ 
feffiones audire, dc non folucaluum refertiafO ^ 
culitconfefTorordinarius, vtdidtumcfl»
• iuxta fententiam Adriani deconfefiqu.4* & / 
confeffio i.^.ip.Vi&orizc injum.de confeff-n‘l *
ni. in relett.de paemten.p.y circa fi. dc Suaf(/ ^ - v0, 
de poentten.dijfut.^ifett.i.dc omnibus con^r<^uni5, 
lentibus tenetur fui copia facere horis opp°r^ 1 - , * r^nCtCno tamen debet tempore,quo eft in lcdc>[Ci ^ ^ jn 
"manu virga, ficut in vrbe, ctt in Hifpam*n<gL, hi$ 
tfu,vt in Abulen.ccnfuit S.Cong. 21. A pm1 
i: Conq.ad primam dubitationem /L ;Vc^fp7iif,u’F'na o,unm  ■
autembere eundem / 6*y'w refiruatos:ad fecandaf6Peltatihorifn^ata COnfiteH volentibus fuif^t
det in dttl, r j Vir&amfeH bachetam tempore, qusfe
indicar, T j* * reJPondtt nottas confuetudines ncit
hgahs /C ^ VSolin-d}tt.eap.^.nuw.i^ & f;
dicftam dccLinitionem Abl*lci^ 
D.SaliF
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5 V IN T A pUs; CAP. IV: . . ,%h .
_ . , dum in c6fe(fionario,eriamfi ibi prmatim officiumu*Dom.Salazar deMandozi$.7. ........ “"Jt auhantcaconfeffionesaudiuit.vdvtpo-
fteaoppotcuniusilIisincumb,at,yti.idecl^bUo.,&
jg±ft5Sa!3SS5Sr3
«> eie^*^?*2S£KSSP-^¥rtfSSSSSlS #^r5855^S5Sa.5wf1 a °ngregatio is ver i >/_ COrife[fiones au- nes,alus m choro diurna celebrantib. nec recitans ofjh 
gere huius Salazar de c»vz> prinate.qui antequam recitarentur hora can.m
Ua MmdTzXt 7 /ouCprm^t) «detur polle fieri chmMd.mcSfifi.onessfcfid.xcr.tMprn.e.Ut-
ab ipfoEpffcopo, &Te aLnitis, nonobftamtde- pr«>,,
iptoEpifcopc,-----  . .. ..
creto concilij cap.6fefir5.de reformat alias dikimus 
• *upra/o7i<i p4rr.c^.4-^ ^».18.
Vnde apparet fallbm ede f quod ait Zcchus 
fup. verbjerm. Poenitentiarium cx debito iuftinaz, 
ad id cogi non polfe. Nec eius ratio quicquam 
V;det, quod nonum onus non fit prefbyteris im-
P°nenduapi’xlaco,etiamcuconfenfuCapimH,ni-
fi id 4 Papa confirmetur ; &c hic eligi debeat ab E- 
' piieopot nam quamuis eligitur ab Epifcopo , ta- 
nien,nonab co, fcd a Concilio,feu eius authorita- 
te eft illud onus impolitum, vt patet ex ipfo Cbn- 
cil.d.ca.B.
Non tamen tenetur f Pcenitentiarius ad maio­
rem refidentiam, quam alij Canonici, dummodo 
non abfit cetris anni temporibus , vt in fequenti 
declaratione Sacrae C.ong .nonpotcfi Poenitentianus 
Cogi ad maiorem refidentiam^uamalij Canonici,fjui 
per tres rnenfcs abeffe pojfium, dum tamen non abfit te­
pore ejuo frequentitapnemtetes accedunt & diebjeftis 
Jolemmb.velutt tempore itiuniorit Quadre fima, Ad-
-* n r A f_____/? r» ~ -
*U
in chcro, co • ibnac ConuliumMe- m 
diolanenfey. vbifupraverf z. Et tr. dir AicXand; 
Monetnum.66.6i. Vgolin.d.cap.ftSiUm.dc ed 
autem, quod iniftis declarationibus dicitur de ce-, 
lebrante M illam, vide fupia $.part. capite fecundo d 
mmer.}6. . ,
Et non folum cenfetur przefens in t horo, fcd e- <c 
tiam t in proceffionibus, & rxcquiis dcfun«5to- n* 
rum,& lucratur omnesdiftrib tioncs,& cmolume- 
menta,&c.vt indedaiation bus fequentibus d.0.8: 
ibiyprafensin choro.&c.tzfieffient difiribiitiones quo~ 
tidiana,quam eleemfinsi, qua difinbuuntur pro *jfio~ 
oandis,vel fiepeliedu cadaHertb.defunttorum,velpro 
fiupplicationib. &procefiiomb. habiti-,A\'.*,Poenite- 
tianus nonfolum cenfetur prxjrfts in choro,& non po­
te/i pnuari quando{orfefiso nes and.t,fcd etiam ctnfie- 
tur pr&Jens proceffiomb.& exequns dej 'unttoru m,qu<C 
eo tepore fiunt,quo ipfie audit confejjicncs fcd nonfufi- 
ficie, quodJit in cofeffionario ,mfi re alit er ipje cofeffiO- 
nes audiat. Tradit Leo in Thefifovm.Ecclef cap.zfc 
num.18.Sc EX Salazar dc Mcndoza d.§.6.vbi tamen
Mcntus.^.tempora,Refurtcttionii>& Ajcenfioms,Pe~ m fine ait, quod in EcclcfiaToletana ad primani 
tecofies,Corporis CbnJU,u4flupttoms B.Manajtfa- relidendam annalem, & ad relidendum ordinarie 
tiuitatu D.& omnium Sdnttorum.Vvolhi.d.c.tf. nu. «fo.leu 6©. diebus pro lucrando veftuario,non po- 
6. Salazar dc Mendoza d. $. 7. Sed quia in Ecclefia teft pcenitentiarius iuuati fuis occupationibus; 
Burgcn.ex ftatuto afede Apoltolicaconfirmato li- quod eft contra Concilium. Et eftvna Giencn: 
cec Canonicis quinque menfes quolibet a.mb ab- 4. Scptemb. 1591. in qua Congregat.Conalq cenfuit% 
elTe ab Ecclefia, dubicauit Burgen. capitulum , an poenitentiarium dum cofeffiones audit m Ecclefia ce- 
eadem facultas competeret etiam pocnitentiavio fenpr£fentem,& in profeffionib.& orationtb.Quam- 
eiufdem Ecclefiac: item an poflit fungi oflicio vi- liis Moneb d. qu.u.mm.Ge,. dicat,quod d,um Con­
fit ato vis. Congrcg. cenfuit, fi hic pmnitenturiuj 
inditurus clt ex decreto Concilij, non polE* fiui 
his quinque menfium vacationibus, minus officio 
vificatotis fungi,Quod cx eo nimirum rcfpondcn- 
du ed, quia ida e fiet multum longa abfcntia pmni- 
tcntiavio,& iri magnum detrimentum fui oJfHcij & 
minidcrii,ac poenitetium:& ita in ida Ecclefia fa­
ris cfiet abefie per tempus trium menfium a Con­
cilio canonicis permidum : intclligiturque 
declaratio,quod non polfit fiui ida qi linque mcn, 
fium vacatione quoad cofefliones tk odicimn p^. 
nitentiarij,bene tamen poterit ea vti quoad chotu 
u & officium diuinum ficut exteri canonici.
Et pocnitcntiatius,dum confeffiones t in Eccle­
fia audit,cenfetur prxfcns in choro,vt ind.captt.%.
Conctl.adfi.&c in Conci.Prouinciali Compodella- 
«o attine z. decreto 59. ad fi.6c in fcq.dcclaratione
acix Cong.c«w Pcenitentianus audit confi"JJiones,
Vel c*fi*um refemato um,velvenialiumpeccatorum,
PraCm. -rr • . ^ --- ^ *prtfens effe in choro cenfetur. Conlonat Concilium’ 
^cdiolanen^.p.fi^/o^^ dtftnbwones perimet, 
^rfipnmo.bt tradit Alexand.Monct.de dtfinb.par. 
* f-n.A7fA.65.8c Salazar de Mendoza §.6.
v ndc infertur lolumt ceferi pvqfcntcm in cho
qu.11.num.6tf. dicat,quod dum 
cilium vult dumtaxat quod prxfcns in choro Cen­
itatur, non compledhtur alias didnbutioncs,qua5 
extra chorum litaniarum i ptocedionumvc, quas 
per vrbem aguntur, nomine canonici percipere 
folent. Quod certe ed contra didtas declaratio­
nes & memem Concilij, quod fub nomine rhori 
omnia officiacomprehendit: vbi edcaphuluma^
1 i quod , officium, feu miniderium diuinum exer­
cens,;bi chorus clfe cenfetur. Pcenitentiarius au­
tem audiens extra Ecclefiam confeffiones, etiam 
infirmorum, non cenfi bitur prxfi ds in choro; 
quia Concilium id folum concedit audienti con- 
fcffionesin Ecclefia, &ad id inditurus eft pcen*~ 
tentiarius ifte,vt cbfeffiones in ipfa Ecclefia cstho- 
litaaudiat.
Et cum vnio Prxbendx f proxime ^ ,
<^a pro pcenitentiafio fit fada aurhoritace Con- ili
cilij in d.decrero,cenfetur prxfiruata^re^.n.Crfzz-
celUrUde r eme amne unionum per ilia vctba^o» 
tamen Concilij Trideri. authorttatr ctiamfi fir f bta 
authoritatcSed.sApofto/ic^vciAdccLiratiOnibus 
fcqucntib.fuptf d.ca.%.tbifin ^tones fatta authori- 
tateSedii Apofiolica incafiu hitiw capituli mfaUOrctd 
P oenitetian]dicantur,Jahmjx verifimih mhe carn-
Um conf<iQnes adu in Ecclefia audit,& non' preZnfamhoc decreto att fccfom fahs vmems t*
tract.de his ad qvgs spectat provisio:
dant,vel nefub exceptione regnis, reuocatoria vnionu? cilij 1 ridemini decreta conflit utis, ij amplitudini tua 
Congregatio c en fuit huiufm^di vniones cadere fub fcnbehdurn cenfuerunt ,iam dudum declaratum f**/1 
exceptione d.re^ula. Alta, Congregatio cenfint Conci- fe decretum Concilfeff.x^.c.%. no comprehendere\por~ 
hurn debere intelligi etiam de vmonefacia authcrita- tiones, neque etiam prabe das vacantes in menftba* 
te Sedis Apofiolica in fauorem pcemtentiari] ad effe- fedi Apo/to tca rt fer natis. Quare arrtp r:tttd> tu.. 
clum,vttn d.vnio. ftpncadit fub regula reuocatoria qucdfita fidei ac religionis erit > hac in re uct, & bttifi 
vnionum,fedfit prafiruataper Verba illa contenta in m Domino halebu.R rns dre u.AHgujLiqyj. ampld- 
regula,praterquam auihontate Concilij fati a 1588. tua vtifi.Phil.3om cmp agrum Card.S.Sixti.
41 Et d.dec retuin inCelligituc de praebenda Cano- Eft etiam alia declaratio in vna Oxomen. cjua 
117 nicalff abfolute dicitur praebenda, & non de por- adducit Azeu ci.ibt num.$i.$£ refert co fil.x^.nu.i^ 
tionc,alias aftignatioeft nulla, & etiam intelligi- & iy.Vbi declaratur, canonicarum & prtebcndainy.- 
v turde praebenda vacante in menfe Ordinarij, &: qui vacarunt in menfc fedi Apoftolica: referuato» 
non referuato, & ira cenfuit Saeta Congregatio non comprehendi de.rens Concijij Tridentini 
Concilij,vt in declarationibus fcquen. (upei d.ca- feff.i\.cap.%.&feff.^.cap. 1. 
pite oQvmo,Portio,qua fit in Ecclefia,in prabendam Et Duci Albano fic rderiptu c(k,omnes Mufiriffi'
poemtentialem erigi non potefi, jedprsbenda canoni- mi Domini mei Cardinales declaratterunt, qw d de- 
calis, & fi non ejfent pr&benda, fedfiulius omnes in cretum ConciiE ridem.it 1I.Z4. a.8 de pcenitentiario 
difiributionibu* quotidianis conficerent, tunc diflri- non habent, nec habet locurn m menfibm refiruatis 5» 
butiones habebuntur,proprabenda. Secundae» ajfi,- Sedi Apofiolica,velm illis, in quibw Dominatio ve- 
gnatio vnms Portionis Ecclefia Cathedralis loco pra • fira habet indultum, mfii indultum habens confenfitW 
benda faSia ab Epifcopopro pcenitentiario fub fi fi ad dederit.Datum Roma 2.y Marti} 1385.
Congregatio cenfuit,nonfubfiftere,& anprou fiofa- 
Eta per Capitulum, Sede vacante, de pcenitentiario cPt 
hac portione primo demortuo fit "Validat Congregatio 
cenfuit effe inualtdam, & an proufioper fuccefforem 
facta de pcenitentiario cum eadem portione cenfeatur 
bona.» uelpotius ab eo nominatus indigeat prouifione 
Sedis Apofiolica,quia ex quo portio vacauit Sede E-
Afcan.Cardin.Carrafa.
Et Epifcopo Laurien. ftc refcriptmn eft. Sacra 
Congregatio Cardinalium Concil.Trid.interpretii cc- 
filit deputanonem,& infhtutionem prabenda,pro pce­
nitentiario,non habere locum m canomcatib.cf prab.
pifcopah vacante videtur prowfioni Papa referuatai vacantib.m menfib.Mpoftoltca Sedi referuatis. Et de 
Congregatio cenfuit non ejje bonam, & an poenitentia- clarat io tertia infra ad d uda »«.138. Et tradit poft- 
rim ficinftitntus acqnifient aliquod tm ad Canonica- haec D. Salazar Mcndoza in d.libello de confitt can* 
tus,&prabendaseiufdem Ecclefia vacantes,durante pcenitent.§i.&i ideo deputabo praebendae vacantis 
ditia Sede vacante M quibus authontatcApojlolica de menfe Odob. 1569. in Ecckfia Toletana pt"° 
fuitproufum, cum Canomcatus,tfji prabendaprima pcenitentiario fada per gaubernatorem didi At- 
vacaturafpeBantadpcenitemiarium, & ideoproui- chiepifcopatus, Scprouiho de e a fada. D. Hlcl°' 
fio fit nullaiCongregatio cenfuit validam eJ[e,quoniam nymo Mauri que non valuit, nec habuit, eftedtun1» 
hoc decretum non comprehendit prabendas Sedi A- fed a Papa pio V. fuitprouifum D. Ludouic° d 
poftolica ref eruat as. Aualos de iilo can. & praebenda, qua vacauitlJl
EtEpilcopoSeguntino ftc refponfum eft, Cogre- menfc reieruato ( cum enim Archir pifeopus efeC 
natio cenfuit affignatione prabenda pcenitentiario non abfens, nempe Romae, non poterat ellc 
intelligi deprabenda, qua 'eftportio,fed de eX,qua eft' tiua) & non ob defedum deputattonis aduah5 r 
Canomcatus,aliterfatta eft nulla,itern d. prabedarn ftiuscanonicatus pro pcenitentiario, vt perp^11* 
intelligi de vacante in menfe Ordinari]. Itern vacante inquit D.Salazar dc Mandoza$. 4. nam cunn vC r 
Canomcatu , & prtbenda fignata pcenitentiario in pfc ait ibidem, didus gubernator eftcdaild 
7nenfe Papa non potefi prouideriper Capitulummet, bendam ad poenitentiariam, & cq.ni contulit1 
rteque etiam per Epifccpurnfuccefforem, quia tunc e- Hieronymo Mantique,vt pcenitentiario, non 
iusprouifio adfolumPapamjpcttat.Quartaibfjpro- dtfcdus deputationis. Et 31. Maij 1596- cclfil 0 
xirne vacatura, non tamen in menfe Papa, Ouinta, dida S.Codgreg. Concijij, praebendarum 
prabendainmenfibus Apofiolica Sedi referuatisva- pcenitentianj vniend; m integram, atque can 
cans non potefi erigi in prabendam p cenitent idem, calem elfe debere,& refert Salazar d.§.i- n.ul-$ 12$ 
Sexta, Poftulauit Epiftopus Vicentinus ,cumipfiein Etidemf eftinPrxben.Theoiogali, ^l^erc- 
Jita cathedraliinfiituerit poemtentiariumcurn nomi- erigen.& deputanda ex decreto conciti)ftJfi 
neprxhendA proxime vacatura , an huiufrnodi vnio forrnatio.c.i.verfic.in Ecclefiis autem, nam kllU c 
vigore capitis? 8.comprehendat canonicatum & pra- illud decretam nou habet locum in PoL'ti°i)C^.c, 
bendam vacantem in menfe fedi apofiolica referuato. in Prxbenda vacante in menfe Papae, aut a l 
Congreg.cenfmt annuente etiam Sancit fimo, quodex feruara,vt infequent. declarationibus r(]0%»o 
quo Conciliumfeffi^c.o.non exprimit de canonica- gregationis laperd.cap.i.ih^Sihocauerit1 G^ 
tibus etiam referuatu Sedi Apofiolica , & quando excluditur hoc decreto,quia no venit appd^1*0 vortio* 
voluit eos comprehendere exprefie dixit, vt patet in benda & ficfuit declaratu in vna Place^irtli ,a jbi 
femmano feff.i^capat-ac infimplicik>niend0 Cathe- nis>Et refert Azcucd.confi$o.numer.tf- $ c 0({0hco> 
drah pauperi c.i^.fjf1^'Idcirco ca Z.non comprehe- prima vacatura, &c. no tamen in rnenfi Aj’ 
dat Canonicatum & prabendam vacantes m menfe quia no coprehendutur fub hoc decret0 PTl£ 
referuato.quta fi^olutff"t,exprcff et, qucrnadrnodu cantes m rnenfibus ref ruatis,& ide in P*ft j cate^ 
filiis mlocis fecit. Septima,quam adduci Azcued. tentiali.itafuit referiprum Vaientino, fru-
confil.71 n.31. Reuerendijfimo D.Epifcopo 1’lacen- Gadiccn Ter;ia intehigutur ena prnbe li’jia7l0,fi- 
tino tn Hiffiama. Illuftriffme ac Reuerendifime do- cius omnes clfiftut m d ftrtbutiombugfi1*0 . y^j,(t l°' 
"tine,cum libellus hic Ioannts Rauanera oblatus fuif cut reliqua,nec talis depatatio, &coflttt , r(fir“
fit iduftrijjimis Cardinalibus ad interpretanda 5.Co- eu m Canomcatib. & Prab* 5. Sedi Af*J 0 uatd>
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, idem jt in praJliFlisjnen(ibus Cardinales habe- aut etiam rcferuatione , iuxta didta infra nurncr® 
Unt indultum d Sede Apoftohca. itf>&fuprd capit, i.mmero 457*dfy?ftybi de dido
- Non tamen impediretur aflignario,5c deputa- Icon (ilio Card malis,& dodtrina AL cds > Sc Vet~
' ^ tio praebendae pro Poenirentiario per optionem,f ba lkeraruiii Gregorij debent iht H%i de anne- 
poft eredionem fadam in Ecclefiis,in quibus vi- xis & pertinentiis perpetue) Sc infcpahb litet, Si 
getius optandi, quamuis ante eredionem rede abfoluce>non fecundum quid, & pio aliquo tdr- 
poflet optari,vt in fcquenti declaratione S. Cong. pore. , t . • , , *
inEcclefiis,in quibus ex conjuetudme optantur pr£~ Praebendaque femel ereda, & deputata in Poe- .,
bendafi ea,qua poft Concilium primo vdcauit,nofuit nitentialcm f pro pofeniccntiario, feti Theologa- JA 
inPcenitemialcm eretta,poteftoptari, fedfiante op- lem pro Theologo,non poteft optati, cum vacat
tionem Epifiopus erexit,erettiopr<zualet,etiamfipoftea ab alio Canonico,vt in fcq.dcclaratio e S.Cong, 
aptaretur,& refert in vna Ofcen.canon.j.Februar* nonpoteft optariprabenda qua fuit erefta,& deputa- 
I)94.coramBlanchero. lainTheologalempro Theologokfeq.Canonico. Alia,
Et ita etiam procedunt,& concordantur feq. de- tiTQbi.iGoi.Congreg.C onctlq cenfutt, tam Theologi,
• ^lavationes fuper d.ca.i.in fimi 1 i de praebenda le- quampwmtentrarqprabendam,etiampoftqud eft effe- 
^ durae quae Videb .nturf contrariae. Prima, in pra- lhimfortita,nonfubiaceret optioni*Et tradit Alexand; 
benda primo vacatura poft Concilium locumoptio non Moneta de opt.cap.yqU<zft:6.kn.sft>.d\ccns inuuiiife 
kabtbitfiautcm de e a,qua vacauit promfum non fuit fuiile decifum per S. Congregat. Concilij in vna 
J*o theologo,rcliSlum eft ordinari dectftoni iudicu. Sc- Mediolancn. & fuit didura per Rotam in didat 
cundaTrabedarfua vacat,poteft optari,nec illa poteft Lucana z4.Ian.1607 Er non fo um optari non po- 
*rigi in T heologalem,quia ConeiUu loquitur deprab. tcft pr^benda pcenitcntiarij,aitt The logi, fed nec 
Vacatura,cuifta non vacauerit,quiapraueta eft a turi tirulus*(cu ordo eius,vt in lcq.dedar.Sac.Congr.7»1 
*ptandt,& ideo illafoU dabitur theologo,quar emane- Iun.i6ot. In cathedrah rtrcelenjunti^canonici; 
bit poft optione, Cui confonat declaratio in vna Lu~ quorum duddecitn ex deftgnatione Eptfcopifuntja- 
ticn.6.Iul.i592.quaefic ait: Congregatio concilij cen- cerdotesfexdecim, & alqfexfubdiaConi,ex conjue- 
fuit,ereIhonernprabenda Theologi non habere locum tudine illius Ecclcfia canonici habent duplicem optio- 
ln ea,qua vgoreftatuti dJequete canonico optatur,fed nem,ah eram pr ab en da ternporqlmnam canonicus re- 
*lla prabendam,quam dimtferit canontcm,qm noutfft- tento titulo optat pr ab sndam temporalem vacantemi 
tne optas,huic muneri affeciarn & vnitam remanere, altera tituli,nam inferioris drdmts canonici optant ti­
nam prima declaratio illarum, quatenus ait quod tulos ordinis fuperiorisita diaconus peteft optare
fUr> n0n P°rcl{! ®Ptai'b Pl°~ t itu fu/deer d otaUem canonici fac er dotis defmEli.Fuit 
ceui poft eredionem fadam m p^bendam theo- 4ubu*f„m,an prabendapasnitenuaru defudi poft 
logaiem Secunda vero,qu* ait,quod poteft opta- optan.Et Congr^^tnonpofe.Ln IL 
n,pto,ed tante eredionem , vt m d.dedaratione mr,an ordo fac erdo^aii* , Pmus erJpvenitentlZL 
de pce itentiaria: qux procedit f quando ante poffit optari d cano neo ord>ms inferwris,adcl vtprJ- 
vacationem preebendx non fuit inftitutus paeni- bendapoenitentiarij debeat pofiea obtineri d canonici 
tentiarins Cum vnionc praebenda: proxiinx vaca- Qrdints infenoris.Congreg.cenfun nonpoffe. 
turse iuxta did.decietinn.^.g. nam alias praeben- Nec rurfus pbenitentiarius, cui cena Praebenda
da poftea vacans nullo modo poflet optari, cum feft d putata,& vnita , poieft optare aliam prae-15$ 
eflet debira Pcenitentiaiio antea inftituto. Ex bendam,retctito ipfo omcloPoeniteiltiat;$,vt per 
quibus nielius defendi poteft refolutio Rot$ in Nauai‘.confil.i4.^er^.Ecc/^. 
cauia Lucana optionis domus 24 lan.1607. coram Et non folutii f retento,f d nec etiam dimilToij^ 
D.Manzancdo,quod fada eredione pv^bend^ va- officio,vt in feq.decIaratio;ie fupef d.c. S.pdsmten- 
cantis in T heologalem cum applicatione domus, tiarim,nec retento,nec dimijfo officit),poteft optare alta 
quae fimul cum ea vacauit, non potuit pofte^ talis prabtnda,cuius officio fuit perpetuo hmtus vnm Ca- 
domus optati ab a iovirtUtc confiietudinis Sc fta- nonicatm,& certa prabeda ex hoc decreto Concilij,& 
tuti optandi tam praebendasquam domos vigen- amhoritate Ap6ftolt,cavnio confirmatafkit.Eiidtni 
tes m di£taEcclelia,Scc.QnaE rc olucio fuit poftel «it iu pr^beuda TheoloR.lt. Vt in declar.f qu.S. 
confirmata m eadem coram eodem ,|. Mart.I5os,. Congfn vn* Aftcn.i6.hb.i6o6.C,^g.Comilij 
non obftante fundamento contrario , qubd do- cenj^hmemjpr^dam Tb^a/em non cjfc 
mus canomcatuum illius Ecdcfis fint optabiles, adm.tttrMm aA L compes cano- cU. Et
& fic non fint canomeatus & prabendar »aca,ltis. pofth$c ita docet bonzii.r»».78.^80. vbi 
Cui rOpoodemt . quod ibi fuicfatiaetetiio di- adducit ifhsdeclaratione^ fuit ditiu m Lucana
ijl
di praebendi in Theologa lem, nOn folum Vlr„ 
tute Concilij, fed etiam liter aram Gregorij Xlll 
qui mandat i it affig. lari ledori Theologi® pL^ 
bendain primb vacaturam cum illi annexis , ac 
•pmnibus iuribus & pertinentiis fuis , &■ 
iuter i m qubd vnaquaeque domus a canonico 
poflidctur.dicitur de pertinentiis illius csnoni- 
catusdnxta Cardin. confilio 16.numero 3. quen, fe
£4.Ian.[6o7.quamuis contrariae fententiae liben­
tius adha:rear Alcx.Moneta de op.ca.^.q.i.a nu.it. 
dicens melioribus niti rationib.& feruatam attdui 
Mediolani in Ecc!efiaS.Nazarij,i i qua quae prius 
Theolugalem praebendam obtincbar,eriam opea,- 
uic, ea timui cum onere & ofKcio legendi dmiiha, 
quredeinde alteri collara fuit. ’
InEcciefiistame ,vbi non opranrm piarbcndzi^
r in Corauben.prze- 
Pcenitentiaiius.feu
can1TT:...... ”7 ^ 11 pro vita Theoloeus poc ru au & Xurius Poe-
^nomci m eam intrantis, itavt poft eum pof- nhcmihn Theologus potent optare aliud
tlr T2fe ahllooPtan> *lon ca^t difficul- prsritinionmm , & ira f ematur in dida Ecclefia 
ace didae refolutiones, tmo videtur potuiifeo- Coidubeu. & idem eft in Canonicis Dodorali- 
domus,non obftante dida eredione, bus/% Magiftratibus > (Lii non poliunt optare
’ , ‘ Rr
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alias Praebendas,nec fu £ aliis, nec contrarium fer- Qu^ declaratio de fola collatione Prebend^ io*
tiaturiud. Eccleda Coiduhert. quia folum optan- quicur,&:nd de elcdionepcrfon^&de Epifcopi 
tur praeftimonia, dc non Praebenda:, vt niale ait Abulen.dc referiptum eft, An vacante Canonicatu, 
Go.zalez ibi niim.%3. & PrabendaPoenitentiarij,de etipromdere debeat f0^
1)6 Et Praebenda prima t vacartS poft Concilium lus Epificopus, quamuis teneat Capitulum fiinuhanea 
pro quo edet prius aflignanda, an pro Theologo, cum Epifcopo collationem,■velJufficiat,quod vote '£p*“ 
an vero pro Pcenirentiario?vide fecundam ddcla- fcopi vnurn ad duo vota accedant, vt perfbnd peream 
rationem San d£ Congregationis infra addudam eidi a admittaturad p offeffioner/ti Congregatio cenfiA 
numero 155. electionem P oemtetiarij quandocumque faciendam uti
3)7 His praemidis deueniendo fad dubium propo- folum Epifcopum abfique confenfu Capituli pertittere, 
deum quamuis in Hifpania fuerint magnae con- collationem autem Prsibenda ab illis fieri debere, eft 
trouerdae inter Epifcopos, & Capitula luper pro- jtios antea JpeSlabat. Et ita in aliis pluribus cauds 
uidone Pcenitcntiariae,vtpet Nauar.row/ui. ne Se- refponfum eft.Er tradit addit.confi.Nauar. fupr3j 
de vacan.atias io.de Prab.dc Molin. de iuftit.tra5t. & pofthxc Salazar de Mendoza d.hbell. inftit• E fi 
5.^.n.».l3.refolutione dicendum eft inftitutione non.poenit.§.l>
officij pc£nitentiafij,& eledionem perfonae quan- Et quod Paenitcntiariusf eligi debet ab Epii' f 
documq; faciendam, 5c non folii pio prima vice, copo ex declaratione Sacrq Congregationis Con- 
fedetia quoties occurrerit vacatio d. officij,atque cil.tradicZechus fup. & ita cx declaratione Sacra: 
adeoprouifionem officij Pcenitentiarij ad folum Congregat, refoluic Rota in catifa Abulen.Cano- 
Epilcopu fpedarc abfque imcrueiitu Capituli,coi riicatus Ptienitentiarizt 17. Aprilis 1585?. coram »1* 
latione autem Praebenda: vnienda;, vel vnirae, ab luftriffimo Mantica, in Maioriccn. CanonicatuS 
ilis ficti deberc,ad quos antea fpedabat, vt colli- i^.Nou.^j.coram Domino Millino,iupra addu- 
gitur cx d.decreto Concilij& iam faepe Sacra C5- &a,,cap.i.nu.76o. ^ Q
138 gregatio declarauit, vt declarationibus feq. fpri- Et decido in caufa Abulcn. j fiefe habet; Der/
ma Epifcopi Aurien.#> .Odob.1571.Oj9W* Poeni- furnfmt ex declaratione S.Congregationis Cocilij Tri- 
tentianj in Cathedrali perjolum Ordinarium poteft dentini interpretum etefhoneperfona P oenitenaffj ad 
inftimi,ad quem quoque pertinet eleftio perfona,quo- folumEpifcopum pertinere,collationem hero Prxbed* 
ties opus fuerit,pro exercendo tali officio,nec requiri- communem effe Epifcopi, & Capituli,ficuti exftatuW 
tur aliquis Capituli confenfu,refert Zcrolaz*praxi Ecclcfu dtffofiturn eft,quod etiam a ture communi eft 
i.p.ver.poemtentiarim §.3. Secunda Epifcopo Scgo- confiitutum,fecundum receptam Dd. opinionem, 
bien.cum decreto Conc.firtd. felfz^c.S. in verfi & Rotacomprobatd.Caffad.dcc.11.de Vxxb.nen obftati 
alias,& refert licet diminute Azcued. u ronfi.q .nu. quod declaratio S.Cono .debeat habere /ocii inpriw£~ 
tf.cauetur, quod in omnibus Cathedrahbm Ecclcfus na tantum officij iufhtutione,nealwqm Pr&bendt coi- 
•ubi id cornodefieri potent, Poenttetiarius aliquis cum latio,qua eft cornunis Epifcopi & Capituli, reddat"1 
•unione Prabenda proxime vacatura ab Epifcopo in- fere elufioria, argum.c.fi ciuitas dc fcntcntiaexc011,1, 
ftituatur >dubitatur,,an quoties occurrerit hacatioof- 1. 6.gl. in ca. quamquam de vfuris eodem \.Anc"'
'ficit pcenitentiarij,(jr per confiequens prabenda illi an- cof.zn .n.^.^lex.in jl.fi cum dorem,nu.i8.E 
nexa proutfio illius pertineat ad folum Epifcopi7,ab- matrim.Craueta conf.nS.n. 24. & 135.^25.7«'^ c0/! 
fqiie eo,quod Capitulu m aliquo fie intromittere poffifi illa declaratio aperte deat elefhonern P cenitent^
S anci.D.noft er,refer ente Cong.Conc.dccreutt infiitu- ad folum Epifiopum pertinere,non folum expr 
tione officij pcenitentiarij, nec non eleittonem perfona huius officij inftitutione fied etiam quandocumq"e Pf° 
p oenitentiarij, quandocunque facienda ad fio lu Epi - tempore vacare contio er it,nohis nen licet eam mfff!1>i 
fcopumpertinereabfquc confenfu Capituli: collatione re,c.Cum infcrior.de maiorit.&obedie.l.nam11'2" 
autem Prabendavmenda ab illis fieri debere, ad quos giftratus Ede recep.arbitris J.ille quo $. 
antea [petiabat dteuMaui^Tcim Sand.D.no- uum,ad Trebell^wr eft nectffannm quod Co»clItl* 
fter Greg.XIII.ccnfuit officium Pcenitentiarij,ncc deroget ftatutis, & concordiis,queniarnfinfficd 
non ciufdc perfonae eledionem quandocuque fa- gare turicommum,qm eadem continet dtffoft^0^ 
ciendam,& etiam quotiefeunque occurrerit vaca- AI eque etiam obftat Concilium Proutnciale,<ffta,cUL 
tio d.officij.ad folum Epifcopum abfquc confenfu non appareat illud effe confummatu d 
Capituli pertinere,collationem autem Praebendae ce, non poteft Epifcopo auferre facultate
1- nam Poenitentiarij contra dijpo[itionem C°ct f ^ ^
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vniendae vel vnitx.ab illis fieri debere,ad quos an- ..
tea pertinebat,& talis deputatio, & lnlhtutio non ca. quod fuper his,5cibi Abb & alu dc W*101 St
habet loeu m Canonicatibus, & praeb/”’J;" c c- ^ , r.__j - :r U
dis Apoftolicx difpofitioni rcfcruacis,
atiet locu in a icati s,  praebendis S.Se- obed.Gm/*.in c.fi modunifi i7-dift. &
s.&aEedis. Tofetano Canonicus in collatione Praben^^^A-Et alias Epifcop‘o Scgobien. fic referi7r ^ a c ''P1""* 
proptrte Capitx/t dubitatu fuit circa colliti benda Pcenitentiarij,quia capitulum pratendn L„J lyf*'multojmnm refragatur, fitcdprf-
debeat fierifirnul, quoniam antea collatio etiarn erat H recePtu^uia adducitur vntc&* _t(tre
communis,prout etiampoft c ecilium fuit communi* fpecta[l mandato non poti"1 a
nam m prima eleftione pcenitentiarij prtma co » 1 decretum cofhtuttomsjynodatis, & Epife°F° P fa{i[,
qua fuit fachfiuit celebrapa wfimufvnde etiam trifi ^ rT non ^ “ commKu ,.fub
firmi dicebat debere celebrari, quoties m pofierL Con,^84-iubn.primo,Lprima,/?^c<^^: 
contingeret vacare: ConQ.Concihj ctnfmt,ita obferud- U‘tfnio’^r multo minus potuit facere p£aU 
dum vt fi vocati» contigerit in menje Apoft otico, ad ^ ^ Eptfcopus fine au » n0tatM
Summum Pontificem, vel ad eum qni indultum ha- a/tr eifi0Cer*'€aPfftmeftSi ded"ci'
tZ ’fi ePTTXt’^ ^ fir,r,w“^ dc h,s niPuuur
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tumdvfns co)tceflu,&nihilamplius, l.quod vero 
contra , & l.quod non ratione fF.de legibus Bal- 
dtu in capite primo,collatione quarta i j fine qui 
feuduin dare poflunt,£/pd in 1 Centurio, numero 
nonagefimoprimo de vulg. SocinusI unior.confi- 
lio io i,numero tertiojibro fecundo, & confiUo 
quarto,num ro trigefimo quinto , libro quarto* 
& ideo co fiuetudo debet probari m cafihde quo agi- 
tur,vt tradit Paulus Caftrenfi confil o ;40, acHa- 
Uem libro fecundo, Ripa refponf. libro fecundo, 
Capir. 15. numero dccimoieptimp Purpuratus con- 
filio 511.numero nono,&decimo,Craueta confil. 
^^•numero vigefimo,verficulo ad tertium de con-
iuetud \\c,quare,curnineleBionepoemtenuarq , de
qua efl controuerjiajoumjrnodi corfitetudo non probe­
tur Concilium Tnden.quodftcundum declarationem 
S.C ongregationis foli Epficopo eligedi tribuit faculta­
tem debet obferuan.P rater ea-, cum hac confactu do fit 
contra ius,non potefl indtichnifi [patio 40.annorum fit 
Prafcnpta cap .vlt.cum glofjd de confiuctudine, & ibi­
dem tenent omnes vt tefiatur Aretin.conf.44.num.i. 
& [equitur vd/fx.conl.dS.num.y l.i. Curtius Senior 
conf.79.cuca h..Socin.Scnior.co\^.i6.\MA9.\.i'Put'. 
dec. 15.n.4.I.3.quare conclujum fuit eleBionem Poeni- 
temiarijadfilum Eptficopumpertinere,fidan concur- 
fas ab eo fieri debeat,Domini dixerunt recurrendum 
ejje adS.Trtden.Concilij Congregationem.
Et ita Diuus Petrus Fernandez Taminius Epi- 
fcopus Abulen.obtinuit exccutorialcs contra Ca­
pitulum.
H* Et in vna Ofccn.-j-Cancmicatus i.Fcbruarij 1595. 
coram iliuftriffimo Saaphfio fuit rcfolmu.quod 
flante ereBtone offictj pcsnitenriarq per Epfcopum 
faBa cum vnioneprsbcnda primo vacaturaCapitulu 
ad quod collatio[peBabat,nonpotuit promderedepri­
mo vacante,cum no vacaret flante vmone,qua fiat:m 
fortita efl cffeBum.Oldr.co, £2.57. qua vntofieri potuit 
non objlante, quod prouifio fpeBaret ad Capitulumi 
Rota dec.i.de ofti.fi gati in nouis,^e£z<jf.de vnio.r. 
19.& Epficopus potuit,cum vucawtprima[rabenda, 
eligere poemtentiarm qui remittendus erat ad Capitu­
lum pro collatione obtinenda, vt fuitrefiolutum inS* 
Congregationequamuis dcbnijfet remittere ad Ca­
pitulum,tamen non ideo,quod noremifit ad illud,an- 
nullatur eicdio,vtfuit diBii tn Cafialen. coram Oriol. 
quod annullata inftitutionc , non ideo annullabatur 
pr«fintatio>& reg. 8. Greg. Dectmitertij qua exede­
bat beneficia,de quibus fuit diflxfiturn,non capit hoc, 
cum de eo fatis dicatur difpofitumpervnionim 
factam,& ifiud tus ex eleBtone pradiBa compeurn 
praferuaturperclaufulamfiemmodono ialuri ius 
quxfitum.Et in Ofcen.induit i infra relata num 161 
l^1 Et iu cauta^Tartaconen. Ononic itus fcuot- 
firq pccmt.ntiarij j.Iui .1596. coram D. Corduba 
fuit refo nemw,tam eredicmm p<xmtentianu quam 
vnionem Canonicatns,& prab. JoliPtt Epfcopi 'arbi­
trio relinqui per Concilium fcfliorv 24. de te for.c g 
ad Epifcopos inft tuMuv,vndefilus Epfiop.abr 
que vllo Capituli confirfi: potuit pradidu officium en. 
Z^tjipti* cenjuit SanBa Congregatio,nec vlla opus 
- infirmatione Apoflohca,vt clare Conciftu d fbo- 
72Jt>& S.Congregatio confiat, fic nominatione poe 
7lttcntiaru,ac vntone Prabenda vacatura ab Anfi, 
Vlfcop0fitccejfore faBam, & a Papa confirmatam n»
c ere locum,cur,facultas erigendi pa> nitenttarturn d 
^dio Eptfiopis conciffia,pe, primam erethone^c V-
ve7b f ex?iraueritad 11 boues§- hocfvrmone de 
‘figniUw obftare confirmationem Apoft0ilcanh
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cum in ea non fit Papa narrata eredio, & vnio antea 
fati a , & fic fit fimeptitta.dfic ett.im non obftare 
claufuldfiiblata,& decreti imtan.ahdfiquepragna- 
tes in confirmatione appofitas, cum regulentur d prin­
cipali dt(bofitione>&fic flante nuliitat e gratia nil 0- 
peremur,&c.
Et quamuisf in Concilio Prouinciali Compo- ^ 
ftellano aB.3 decreto 32. ftatuamr quod prouifio 
Poenitentiar i a; fiat pracuio editfto, & con ififti,id 
tamen non videtur vfu receptum , nec id (eruant 
Epifcopi, ficut n< c ali pleraque decimata iliius 
Concilij.Sc licet Rota in d.Abulen.id rcmiierir d 
S.Congregatio :em, aut concurfus ab Epifcdpo 
fieri d.beat ad poenirentiariam , conciudendunl 
videtur,cum non requiri, nam Concilium ftilum 
ad Parochiales; equivit eocurfum,& ita dicitur in 
d.execucorialibus,& fequi urSalazaf d.§.%. & 110- 
uiflime CeualIo^V/^.4 q.i.ftu 897.6^- HM.485.& fuit 
reiolutum in di<5t.Ofceu.indulti 19. Nouem.1603» 
coram illultuffinio A/f illino,vt in fcqu. dec.i2j.Et 
non folum collatio, fi.d etiam prazfcnrario in ca­
nonicam & prtBbcndapoenitentiariteprzefcruatut 
capitu!o,fcu aliis,ad quos alias fpedtabar,dummo­
do pvcelentatio fiat dc eledto ab Epifcopo, vt in v- 
naZamoren.dcdarauitS.Coi g.indcclir.feq.C»zzi 
Congre^.declaraucrit,eleB ionem perfona poenitentia* 
ri] efle faciendam ab Epifcopo,collatione vero praben- 
dtad eos pertinere ad quos antea (peBabat, Capit ulli 
Z amor.pcftuUutt dedar ari,an ficut prferuatapra- 
fient alto,quum habet capttulu de d.E,cclefiia prsbendisi 
Congr.cenfmt idemtnprafentatione quod in collatio, 
fed tamen referendiiJanEliffimoyqmprobauitfient entia 
Congr. dummodo prafientatio fia/ de e ledo ab Lpfcopo.
Et idem erit in eledtione, vbi clcdtio fpcdbaret ad 
Cap tulum,fi u alios: nam eadem eft ratio de cle- 
'dfione ac prqfen:atione.Et quamuis Epificopus fic 
abiens,Capi.non poteft le intromittere in eledtio- 
nepcEnitcntiarij, licet ad ipfum collatio fpedteti 
Vt in fcq.declar S.Congi.Dubitauitcapitulum Bur- 
gen.an fitlrem abfiente Epificcpo adfiepertineat eleBip 
posnitentiarij,clim adje etia collatio per tine at, dices 
declaratio.Cong.quod adfolum E p fic epum pertineat 
cledio pcenttentiarij,non habere /ocii,cum Epfic.abefl, 
Cong.cenfluit,eleBione perfina pertinere ad fio u Epi- 
fcopUyVel eo abfiente ad, Incanii fuum,cui Epifcop.in 
(pecte delegauent hac facultate,expenfis tamen ivfiits 
E^pfic Scd & ipfe Epilc.abses poterit vbi eft,elige­
re pcenitcntiariu,! 6 enim ad id eft ner efl. riapvae- 
fcntatio,feu exiftetia in dicecefi: 1 a ctia extra dioe- 
ccfim pot expediri,cu no fit contentio aedidvolu- 
tariq iurifdidtio 1 us,vt J.r S.dnu.n6.Si tamen intra 
femeftre a die notitias vacationis Epifcopus per fe, 
vel per vicarium no eligeret pcenit ntiai 3U,deuol- 
uiturclcdtioad capimluin,rumad EJ ifcopu perti­
neat proprio iure & ordina io,ex Concilio, iuxta 
c.i.de conceJf.prdben.& ditfta tnf.io.par.c.3 f nu.<$.
Id aUie,tquod didtum eft, tlcdticicmpeifon.v 144 
fcenitrnti rij quan*doruquc facici:da ad fi ium E- 
pifi opupertinere,non procedit vbi oftiau pmm- 
tetiari),v\ vnita prebenda vacat i11 nfnL F° °“ 
iito,vel adeft abareferuatio,!-: iiaifc m,runj mnc
ad P.ipampi veinererratio cre e.iiuionn, ita
per S.Cong.Concifiref^nfum eft Epifcopo Sala-
matino^Tirafonen.his vab.s ,cumSanBijJmiits,
referete Congie JecUr auertt,tnjhtuttone ofpcijpx ni­
tet anj.nec no eleBione quandocuquefacienda ab fi lu 
fpficpuabfique confienfiuCapitnli pemnere.collai .au- 
Jprab.vnieda ab illis fieri debere, ad quos antea fpt-
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flabat,qu&riturfi ejficij f cenitent iair i},& vnit&prabe- nitehriaria fcde Epifcopali vacante,eledio & 
da vacatio cotingat in menfc Apoflohco,velaliaspro- latio pertineat ad Papam , etiam feclufa rcicrua- 
benda effiet refcruata3vel ajfe£la,an cleftio perfcnohu- tioneA no iit referuanda faturo Epifcopo,videtur 
iufmodi poenitentiarij pertineat ad Epfcopum,veiad declaratum a S.Congreg.& approbatum a Papa,vL' 
Santtiffimum D.nofirum^ Congregatio Cone.re bis di- i n feq.dcdavat./7'acantcfcde Epifcopali Genuen.va- 
iigeter dfccuffia,citatis etiam procuratoribus Epifco- cauit canonicatus & probenda poeni tentiarrj eiufde^ 
porum quorum inter (fi y& eorum vifiis allegatiombusy Ecclefio,dubitatum fuit,flate decreto Congregatio 
anfutt perttnere adfuam Sanci itat em. quod eleBioperfino poenitentiarij ad EpfiopumperU'
Et fuit refolutum per Rotam in d. Maioricen. neat fine covfenfu capituli ad quemfpettat collatio dt- 
Canonicatus addudta d.cap.i.nu.760. quae eft vi- flaprabenda & elefhoperfcm,an ad capitulum,quod 
denda>& ibi dida,pofthxc tradit Gonzalez^/0.5). fcde vacantefiuccedtt m lurfdittione Epifcopali,art 
$.2,d www.84.Et Salazar de Mendoza d.§. i.& 3. & ad Santtiffirnum3vel ad futurum Epifcopum ? Con~ 
jiouiflime Ceuallos lt.Of.qA.fcu 897.»«.488. gregat.cenjiut,decretumposmtemiarij, quod adEp*'
Ex quibus infertur,quod occurrente vacatione fcopum eleflto perfcna voemtentiarq per tineat,no pr 
*4$ PoenitentiariaetSede Epifcopali vacante, Capi- cedere,quando canonicatuspoenitentiarij vacauit fcde 
tulum non poterit illam prouidere, & Poeniten- Epifcopali vacante, quia tantum Papa ordinarius or- 
tiarium eligere , cfto collatio Praebendarum fit dinanorurn, & Epfcopus Epfcoporurnfibi debet ta- 
communis EpifcopiA Capituli, vel etiam folius /em elettionem venditare. Sanfliffimus hanc fenten* 
Capituli,ex quo eledio perfonae, & prouifio of- tiam Congregationis fibi relatam approbautt,quod t- 
firij Poenitentiarij ad folum Epifcopum fpedat, lettio & collatio fcde Epifcopali vacante, neque ad 
Vt dictum eft,& Capitulum Sede vacante non fuc- capitulum,ne que ad futurum Epifcopum, fcdadfe’ 
cedit in prouifionc beneficiorum ad Epifcopum dem Apofiolicarnpertineat.Neque huic deefioni ob- 
/pedanteycap.illa ne Sede vacante, & dicetur infra flat doSlrina Rebuffiw praxi benefio.tit. de dcuolut• 
cap.7. & cenfu t S.Congvegatio fuper d. cap.8.ibi numero fcxagefimo ter ioabi,Petent ergo capitulum 
ab Epifcopo mfHtuaturfoto,abfque confcnfu Capituli, crearepcemtennartum, quia equitur de confcffartO 
& etiam,ab c 0 dem filo eligatur,& Ucet vacaret fides fcmphci corfittuendo a capitulo,quod fcde Epfi opali 
EpifcopaltSyCap.mhtlpotefi, etiam quod eo tempore vacate pcfjit abfoluere tnckfcbus Epifcopo ref eruatis3 
pcenitentiaripu moreretur. cuius officium creato Epifcopo expirat,(fi nullam pra~
Sed eius prouifio, 5c eledio poenitentiarij fpc- bendam annexam habet: ficus efiinpocnittntiano ad 
146 dabit t ad Papam priuatiue fta: te referuatione prafcnptum Conctlq, cuius dcputatio cum annexione 
reg.z.Cancellaru de benef ad collationem,prxfcn- prabenda ad folum Epifcopum pertinet fine confinfi*
- tation e m,electione ni, & quamcumque aliam di- capituli. Qua: decifio confonat aliis addudis##- 
fpofitionem liberam Epifcoporum pertinentibus, fra nona parte,capititlfccundo,numero 115.& n6-v' 
vacantibus de tempore vacationum Epifcopatuu, bi dico , qubd iftse decifiones non erant latis iu£l 
de quafup.c<iD.i.4 num.m. conformes.
Ad quod f ciunt traditadifto cap.primo numero Infertur etiam ex didis poenitentiariam t
H7 754-vbi diximus t m Pcenitientiaria alternatiuam refignari,tficut alias praebendas,etiam in fauorem ) 
intrare etiam 111 Ecclefiis,vbi collatio Praebenda- altmus,dummodo habear qualitates requifitas»^ 
rum eft communis Epifcopi, Capituli, vel folius dari in coadiutoriam,& ita fcruatur.Sc refertS3^ 
Capituli. zar Mendoza $.3.dicens,Rom$ haberi pro co1£
148 (^effante vero dida referuatione t referuaremr ftanci & recepto,& nouiftime tradit Ceuallos di' 
futuro Epifcopo, nifi Papa prxuenirec.<ka/z0.z/- fta q&^.a numero 485.^ 489.dkens,polle en3*11 
la,&ibi elefteres Roudectfc^zpar. 1 .dtuerfcnum.q. fuper ea imponi p: nfionem, prout tradit fid11*11 
cum aliis, & refert & fequitur prxdidaSalazar inpoenitenriario Toletano. t
dc Mendoza dtB.f.i.Et facit etiam in propofito Eu de qualitatibus f requificis in poenitentiar»0 
fcquens declaratio S.Congregationis Concil./?r<e- vide dicenda infra j.part.cap.q.d numero 5i.&cAf' 
benda pro pcemtentiariod Capitulo Sede vacante afc q.nurn.49. ^
fignan non potefl , fid ab Epifcopo hoc proflandum Secundo dubitatur f de praebenda lcdtirq ad cti'
efl.cap.i.ne Sede vacante. ius difpofitiont m,& prouiliont m pertineat. ,^4
249 Quamuis iftaf declaratio videtur loqui in pri- In quo pvsmictendumt eft decreto S.C011^1^ 
ma allignationcPraibendz pro Poenitentia rio,8c Tridentini fcff.de reforrc.i. ftatutum dle>^u°. ^ 
procedit vbi non fuerat per Epifcopum peenicen- Eccleiiis, in quibus praebenda aut pr^fti»ll0lJlU;|^ 
darius inftitutus,& eleduscum vnione praebendq fcii aliudftipendiumproledonbus S.The0^^.^ 
proxime vacaturae iuxtadidum decretum Con- deputata reperiunrurde c$tero,non nifiP£t. °^cC 
cilij- idoneis , &c qu$ per le ipfosid munus
115° Nam alias rede t pollet Capitulum Sede va- polfint,conferantur, & aliter fada prouifi^.n 
cante alfignare, & conferre Pcenirentiario antea fit,& inualida.in Ecclcfiis autem Merropob^^^ 
jnftitutoA' clcdo primam pvxbendam vacantem vel Cathcdralibus,fi ciuitas infigms,veJ p°P r„ni 
in menfe ordinario,vbi collatio Praebendarum e- ac jn Collegiatis exiftentibus in aliq1^ 11 
rat communis Epifcopi A Capimli)Vel folius Ca- oppido etiam nullius Dioeccfis fi ibi ^ler^inlo- 
pituli , quocafu Capitulum ede vacante poteft merofus fiicrit,vbi nulla prtebenda,aut ^
conferre,c.vnico ne Sede vacan.in6.tic non intrat niurn , feu ftipendium huiufmodi dcput3r^ ain 
referuatio d.reg.i.&c etiam vbi collatio Praebeda- peritur,prarbenda quomodocumque,pi^r^IlljS 
tum cilet folius Epifcop.fedufarcleruatione d.reg. eK caufarelignationis prima vacatura, ^umjpfo 
fccundo.cx quo collatio talis Pr^bend# erat debi- incompadbile iniundum non fit, ad eu s 
taPcE itentiario,atque adeo neceffaria, in qua fadoperpetuoconftitura,&deputatau1 0 ^
fucccdit.Capitulum Sede vacante, vt dicetur infra extera. nra,benc^aI^
capitefcpttmoyd num.tf.Scd quo d vacante poe- N ihilominus tamen ad hoc, fvt ta tsp pdflio
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|nmo vacatura fi Theologiis, & in Theologa- 
lem maner erecta, requiritur adualis deputatio 
*x declaratione Papae, & S.Congtcgarioni's,vt in 
declarationibus feqnentibus. Congregatio Concilij 
tenfuit SantUfflrno Approbante illmsfhitentid ad ere- 
flionem Prabenda T heologalis requiri aBuale deputa­
ti onem. Et ideo,fi m prottifione prabenda,non jalla fit
adualis deputatio, no poffe prouifum compelli obtinere 
vnumu leEhira.A\io.}prabcda}quA primo p°ft confirma- 
tl°nem Concilij vacaueritipfo fablo eiufdem Conci- 
ty decreto huius Capituli verticulo in Ecclchis aure 
proleftore Sacra Scriptura perpetuo confhtHta>& de- 
putata intelligitur,fi collatu fuerit ad id munus mha- 
bilipcrfe explicare,an inualidaftt ? SanBifftfentiens 
h°c decretu, Concilij effe conditionale,requiriqw prius
declarationem,& aBualem deputationem Epifcopiyvt 
dia prabenda fit T heologalis,rejponditvalere collatid- 
nem prabenda,qu& prmopofl Cone ilium v ac awt/a- 
Bam perfonaminus idonea adficra m fer ip 11, r a vi p c, 
fitpfum interpretandam,fi nondum illa prabenda aihi 
fuerit deputata,& erecla in T heologale?n,nec e fi inO- 
ptione Epifcopi prabendam vacantem affignare pro 
pcenitentiano,licet ratione Cura animarum videatur 
magis neceffarimfied pro Theologo propter verba hu­
ius decreti ipfo fallo,verum fi magis expediens in ali­
quo loco particulari fuerit indic atum,vt prius depoe- 
vitentiario prouideatur, habenda efl confirmatio in 
fpecte k S anilafide Apofiolicatad omnem difficultate 
tollendam.
ij<5 De quo aiiasfSCongregatio cenfuit, quod fa­
tis fit Concilio etiam Theologiam fcholafhcam legendo, 
quia Concilium indifferenter loquitur de fciipru- 
ra,&Theologia,8c facit cap.quia nonnulli de ma- 
giftris,&c.nec multum diferepat Concilium pro- 
uinciale Compoftcllanuin actione i.decreto $6.vbi 
dicitiuvjuod dummodo fub aliquo fcripmrae loco 
vcrfctwv,le6tio poterit ad morales cafus, Sc dubia 
fcholaftica fe interim contiertcrc, & Conciliatu 
Prouinciatc Toletanum aBtonefecunda decreto vi- 
gefimooBauo.
Cenfuit etiam S.Congregatio,tquod de tempo­
re Cr hora,&materia fcnptura,& Theologia,qua in 
ftcra feriptura continetur,ftpcr qua legendum fit Re­
linqui tur arbitrio Ordinari*, & quo dpotefb ipfe le~ 
dor vacare a IclUonc tribus menfibus luhj,' Au o ufli 
& Septemb. confonat d. Concilium Compoftella- 
num d.aftione i.decreto 39,
$58 In concordia tamen fadatinter Epifcopos , & 
Capitula dide Prouinciae CompottellanceVonfir- 
mata a Pio V.qux habetur ad finem did Conci- 
lij impretESalamanticae anno 1594. didunj ca.56. 
vbi cauetur,quod deputatus ad legendum S. Scri­
pturam legare debeat tempore , ik loco,ac mate­
riam ab Epifcopo defignandamidedaratur id fieri 
faltem de conf.Cap.&c.
Cenfuit etiam S.Congregatio,tquod not\p0tgfi 
compelli leElor, ad ponendumfiubfhtuium quando e v 
>59 caufafi infirmitatisfanabilis impeditur,quominus pcr
fiipfmn legere valeat, eo vero cafu qtto quis ejjet j -(^ 
filtuendvM3eleBiofiibflitut.ad EptfcopumfpeUat,A[\ t
dc Canonico Theologo, fculedorc vide fupra -
par .cap.i.num.uft.
His primitiis , ad- dubium propofitum deue- 
mendo, diftinguendum t cft inter Prehendas 
fhcologalesteu leddura; credas,8c deputatas an 
*c Concilium , & inter Praebendas Thcolosrales
■ le*u“ CIe£las *& deputatas poft ConcfliUm
. *aicto decreto.
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Et quod attinet ad credas,ante Concilium,cer­
tum ell fcruandumfdle, quod ante ConciliunisSi 161 
earum collationem , & prouifionem ab illis fieri 
debere,ad quos antea fpedhbat, cum Concilium 
in hoc nifcil difponatytdl. comwod ffimcjf.de hb.& 
pojlh.Et ita cenfuit S.Congregatio vt leq.declara- 
rionc fuper d.cap.i.ih\,conferantur,a qu0 autem hac 
collatio fieri debeat, Concilium**o exprefjtt,quare per­
tinebit ad eum,quem antea (fellabat. Et in d.decla­
rationibus ftatim adducen;
Quod yerofattinetad Praebendas Theologales k$£ 
ereddas poft Concilium S.Congregatio ccilfiit e- 
ledtioneperfona;,feucledionis,ad folutn Epileo» 
puin fpedare,collationem aUtem prxbcndiE ad il- 
Jos,ad quos aurea fpcdabac,vr in feq.declarationi- 
bus fuper d.cap.i.ibi confhtuta.fp deputata tntelltga- 
tur,cunis collationem reliquit illis,ad quos de ture ante 
Concilium (peCtabat collatio eius prabenda,qua deinde 
ex h oc dei reto Coneilq fuit erecta in Theologale,elc(lio 
verofiht Epifcopo competit,quin, d Concilio in hoc de­
creto,cum defubfhtuto dehgendo agitur,fili Epfcopo 
datur ele(Uo,adiMuat exemplum poemtentiariq,licetfit 
conceptu altis verbis.Scc\mdi,eledio letlorisfiU Epi­
fcopo compete pnecfucceffon prmidiciamjit, fi aliter 
per pr&decefforemfuit feruatum,& id mtelliqendu eft 
de his Canonicatib u Theologalibustqui ereEh no fiunt 
ante Concilium,fi vero er cBt effent ante Concilium fer­
itandum efl,quo dante Concilitcn. Tcrtu,hoc decre­
tum habet locum etiam in Ecclefiis Collegiatis, quam 
prabenda fiunt de ture patronatus laicorum.vt depu­
tetur prabenda primo vacatura concurrentibus omni­
bus rcquifitis,prout inpr<tfinti,& perfbna non erit no- 
minanda ante vacationem,& eleEUo verfona iMlabit 
ad Eptfcopum,collatio viro,ad quem legitime (betia- 
btt ante deputationempradiElarn. Qubd non aducr- 
tit,nec dittinxic GowiAtz gloffa nona § .fecundo,,a 
numero fecundo.
Et in vna fOlccn.induhi io. Decem.5.1(?; 
Decem.1601. coram D.Milliiio fuit refolutunu#« 
quod tribuit Concil.Trid. Epifcopo ehgcdifiu nomi­
nandi leftore,&pxnitentiarmm%ciu fat collatio ab eo, 
ad que ffiptlat tus conferendi,effe conjiderabile,(fp tale> 
vt fti eo habeat locit reg.de non tollen. iure qu a fi.tanto 
magis cum iflud msfitperpetum,& iurifdiBidnale & 
reg.prAferuet imquodeunque etiam minimum,vt fuit 
reflatum in caufit Burg.iurisfepelien.ioJun.ifjyco- 
ram Csf.de Grafi& m Csfiiraug.exemptionis \j.luni 
i^q^-Cord Serap.cuius reg.requtritHrffecia/is deroga-
tio,etidquod Pava intellexerit prAiudtctu, vtfutt re­
flatu in d. c au fi;, & aliis.Nec obflat,quo dreg.no ha­
bet locum,quando tollitur tus copetens ex dt jpofi. turis 
communis,quia etiam in hoc cafu efl locm reg.Sdr.ibi 
c\.G.Pm,dc<:\(^i.\.i.PtolomAus 81. Peregrinus 24.1ibro 
fecundo,wy? ver femur ingratia exemptionis ,vmoni*, 
vel aliafirnih defui natura prsiudicialhin qmb. t er mi­
nis procedit dQci.Caffad.iAc priui in caufit nul­
lus de Stepa corarn S er aph. neque etiam olfiat, qued 
reg.habet filum Iodi in iure radieato,&perfette qus-
fito,quia tus nominandi fiiccedentevacattoi.e,ej p
ne,fir perfcUe qmfitum,&fffifc,tidH0 !c! i'Hur llts
inffe habens caufatndeprstento.Sfl a.<g^,\\\.\.\\.i.
cafu />w.decif.4.fupei-ead.reg.& idem fuit tentum 
in eadem coram eodem 1.Iu .i6o~.
Er id viderur procedere,qUando talis prqbenda 
vacaret in menle ordinario,namfi vacaret ia men- 
fe Apoftohco,veI alias elfet referuata, feu affeda 
cledio pertona;, & collatio i pedaret ad Papam 
fient didum eft in Pcenitcntiaria , licet contr?
)*.£ i
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teneat Zerola dicens femper (pedare ad Ordina- autern conclufirunt in cafu de quo agitur,nec Bulla 
iium, tamen puaxi Ffixlcop ts\i,p-i.ver b.beneficiumy Sixti, nec motum proprium Leonis fibi loeu vendtea- 
§.$.d.*{.& verbo prabenda 7 heologalis,^.4* vc lupra re,ratto fuit,quiaamb& ccfhtutionesfiue dificfitiottcs 
capite primo ,numero $31. loquuntur de C anonic atibus Dortoraltbus injhtutu a
In Regnis tamen Coronae Caftclla:, & legionis ‘ Stxto,qui conferri debent Magidro , vel hcentiatoift 
165 praebendx iftz ledune eredae, & inftitutae ex d, Theologia,dr Dotiori,^elhcentiatow altero luriurn* 
decreto Concilii in quocumque mcnfe vacent, vnde, cum hac prabenda longepoflea ex decretoS. 
prouidentur per Epifcopos,& Capitula ad inftar Concthj Trid.ici.^.c.i.de tefouw fueriteretiapro U- 
Canonicatuum Dodoralium & Magiftralium,dc Uore S.pagina, forma tradita circa collationemJup» 
quibus ftatim dicemus, & ita obfematum cft,ex reti orum,non potejl extendi, nec artiat Capitulu eidi 
quo crc&ae & inftitutae funt : quamuis in prima illam obferuandurnin collatione huius Prfbenda pW 
prouifionc huius praebendae Ecclefiae Toletanae leti ore S. Scriptura nouiter ererta,& conjcqueter mo­
de anno i566.gubernator Archiepilcopatus con- dus illam conferendi,& qua qualitas fu magis atteri- 
tradixit,& redamauit , praetendens ad cum fo- denda,vbt de prdatione vmus,'vel alterius agitur 
Ium pertinere. Sed Rex Philippus II. ad quem manetm dijpoftione iuris communis pvnde cum S.Sy- 
fuit habitus recurfus pro parte Ecclefiae, ordina- nodus Tnd.Jolum mandet hanc Prabendam confer- 
uit gubernatori,quod defifterct ab ifta praetenfio- ri idoneo ad hoc munusperagen. non autem artiet ad 
ne,prout deftitit,refert Salazar de Mendoza §-4.Et eligendu magis idoneumnon negetur ,qttm D.Ga~ 
ita videtur fupponi per Concilium Prouinciale brtelejfet etia idoneus,& cuipfi fittn poffejfionepra- 
Compoftell.art/on.i.decreto 34<& Tolet.licet non benda humfinodt,non haberet Lupus tus auocddt hac 
tam clare aU.i.decreto i$.verf& vt ea, vbi ftatui- P rabendam ab eo f nihil,prater Bu!:a Sixiijy Mo~ 
tur prouifionem etiam Praebendae ledurae debere tum proprium Leonis contra ipfitmallegaret. fierttrr> 
fieri pvaeuio cdido, & examine in conairfu,&c. cum ab eo allegaretur quoque ronfittutio Conc.Syn9- 
quae confuetudo 40.annis praefevipta valebit, fal- datis,ea clara fi, mandat erum profici eidem muneri 
temin non referuatis cap.fi.de confuet.& ibi Dd. illum, qui magis idoneus ad id expicanduvtfmfue- 
cum aliis ' rtt> alias fartam prouifionemirnta, cum itaque fit #-
166 Quamuis in vra-f Toletana Canonicatus ledu- ligendus ficundu hanc conjhtutione magis idonetii9
ix coram Sandifiirao Clemente VIlLtunc Rotae & magis aptus, ad explicandum hoc munus legendi, 
auditore,fuit refoluttim in ea,nec Bullam Sixti IV. & tefies omnes fint concordes,quod D.Lupusefi ma­
nce Leonis X.locum libi vendicatc, prout etiam gisidoneu-,quib’nas rationes adducunt,&id confir- 
vult AzevteLconfw.num.i6M in feq.dccifionibus. maturex articulis ipfiujmet Don Gabnelis,qui qtto- 
Et ha icdecifionem refert Gcnuc n.inpraxt cap.Qq. ad hanc aptitudmem nunquam articulat fi aqualem 
in amot.num.io. Lupo, maiontas enim idoneitatis injpicitur refferta
indulgentia E colefia, vt eligatur,qui eft vtilior Bc- 
Toletanti Canonicatus ll.Jun.lfi&^.CQY UTR clefi<&,& quo Ecclefiamagis indiget,Decius in C.CO-
V.Aldobrandino. ft ituris,11.7. dc appellat. & reJprSu negotfi de quo a-
gitur,argmnento eorum,qua tradit Decius in C.rcrC-
V Aeante canonicam lerttonis S.Scriptur* Eccl. rente,n.y.dc Praeb.cum aliis allegatis,prafertirn fi T olet ana Capitulum is(.Nou.\yj%.decreuit ap- confittutio habeat exprcjfum decretum irritas £• poneda ejfe edtftu,vt qui voluerint fi opponere,pofint ledo vbi Abb. dc Vrxb.CaJfaSupet rcg.dec.U.«u*5; 
cum termino 60.dierum incipM.etufdemmtnfis Non. cum fimi!, an aut e fit anenda hac rifiitutto ab eo fi' 
in termino c/mp aruerunt plures quife oppoJucrunt,& det,an quoad eam fuerit necejfaria confirmatio Sed& 
inter alios Don Gabriel de C ar denas,& Lttp. Barrio» Apofioltca,quatenus fuerit necejfaria,an ea adfi(ri^ 
•. & dte i$.Feb. Capitulum deuenit ad vota, & fingulis
Canonicis delatum fuit turamemum de eligendo M, pn eadcm 18. Mati 1584. coram eodent-
quem iudicabit magis idoneum,&fufficientem,prima
vice qua votarunt,habuerunt plura vota, & aqualia, T N' caufia Toletana Canonicatus dubitaveram 
Vetr.Martinus Lupus Barrio,& DonGabr.Secunda xFebr. 1584. an D. Lupo Barriofuffragaret»r 
vice,in qua artum fuit de illts tribus plura,efi aqualia cretum Concifij proutncialis celebrati de anno i)6b‘ 
habuerunt Don Gabriel,& Lupus. 1 ertia vice,m qua in quo c. iH.fuit Jlatutum,qucd Prabenda 1$*°^ ^
de his duob.tantum eo erunt Canonici, ambo habuerut Scriptura daretur per concurfum mavis idon*0’, rc
‘' n -------- . ------------------------- -t-—------1 n_ ____ n r........n . , aUA dtjyrjtt (AHVU,l ivero tvt / rvrtv ------, —w , 9fpww^.w.,m9qualiavoumtmpcfmgMij.vngiumvounwr^n”J^Z2fPlTe”/Kadffi"Te‘PK,,,r^ CKl,ai «dual"“pbdetdifficitltanlui, pri*****
deJap«fgDggrul,,,t„M,m,plHr*bal,Huvl>- hucontt.MwpfidmcLrawccmJ^&l”1' 
taD.GA.qmdfi trademur poffifi.prmt,radi,«fur, ptmamdtgeretconfirmatimealttoMicai^g1
■verumputapro pmeLttp,fuerttappeUatu^imr,. adeffettalfconfirmatio i attta profer fupr*^* d“
^lu^tanignfi^commtfiatnR^rpr^d,. propofit ccmfLfip» hldmZlbf 
lat Lupuifcprcferendu e/fc^jutaprobau,, per te- ptJJLrprtma, & Dommt 
fies [e magis tdoneH,&nptumadmumu butttjiaodi te- nerl Jffe Lira t^confeauemerque.nd^f’ “fig. 
a,ome,& tantjttam tale.vtiprgerendum ratione cir mat.one, d- de confir,ia,iene hlufijue W» «"/l ’ 
finiuiomsjynodiPromnctahsed,udeannotS66.vet ^uamute emmantefaSurniuracUmem^’%, 
filtern vtgore motus troprt) Leonte X.negottum for,t nettm effe eligendum «p.licet 9.t. qusft-P iV^’,or 
dtrtmendu^vtce verfa pratendehat D.Gtib.feommno vt fciant cmnes & gtifint auod, 
wriHte Bulla Stxn reuunemamu mhl,ta.praferc„ ,flcxomm fm delitor, au, fi^»r‘f„urn.
du.dukttaui ttaqueJupradtUa die an m caja, & ad »«virtute emmentior, ille eligatur ad Sa“rt0, 
tffeguAe tjtto agitur,intret dtjfiofmoStxi.velpottw d. cap. illud eadem quacftione & caufa, capp"- ' #
JcheduU Motus proprij Leonis,fitper qua no apparet niam de jure patro, ibi,ille praeficiatur £c ].cYn» 
expedit* Itteraiveld.conJhtutiQWsJynodaluiDmm maioribus imatur meritu capite Mctrop0‘^ ^
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6J» diftin&ione in fine ibi cx Pradbyteris ciufdem 
Bcclefiae vel Diaconus optimus ordinetur ca. viliffi- 
111US i. qu. prima cap.fecuudo de ofHcio cuftodis*- 
hi, yt ad hoc opus cales ordinentur,quales & me­
liora , JanHiores effe viderentur,tame elett io facta 
de digno orniflo dtqniori, tenet cap.cn nqbis olim de 
cle&ione cap.nifi cum pridem §.pro defedu de re­
nuntiatione cap.fi.de prxfumptio.c. quia propter, 
iundto ca.cum inciimStis de electione c. confidtu- 
ftitutis de appellat.c.Monafterium 16.qu.7-gl-in d. 
cap.conftit.verb.magis A in c.^.de iure patro A in 
^•c.fi.de offic.cuftodis Abb. in d.c.conftitutis nu.63. 
^ Wnz** ,num .15 ,Cardtn. fub nu mc r. 3. Pr&pofittfs fub 
nwxizt.Deciwnu.4-.late Lamber.de iure patron. in 
J-p.a.l.qu.io.art.3.5^0 de iuftidaA mrelib.;.qu.6. 
articul.i.in 8. conclufione Couarru.qui Canomfias, 
e- Theologos cumulat in reg.peccatum in a.paircc $. 
7-verf. his demum quod procedit,etiamfiante mra- 
vnento de eluendo magis idoneo de confiitutis.vbi Car-
din.n.z.Prapofna.i.Couar.\bi(a^.yeA.i.probatur,
iam t & Ji eligens dignum pr&tcrmijjo dignor i, multo - 
tiespeccet,&aliquado etiam mortaliter, Decius in d. 
c.conftitutis n.ySoto de iuftitia & iure d.L 3. artic. 
i.in concluf.Co»*ir. vbi fupra ver.igituE iura huma­
na A impediens,ne dignus eligatur,vel ne dignior eli­
gatur, nonnunqua etiam ad reflituttonem tenetur,Co- 
narru.vbi fupra in 3 A 4.conclufioneJd<?£’m/nw er­
go Conctlij Promncialis annullans electionem, fallam 
de digno,omijfo digniori, cotra tus dicitur, ex quo tus 
commune talem eleilionem approbat ob falutcrnrei- 
publica,ne litibus omnia iiuoluatur,proutfieret, fle- 
leltio,vel collatio facta digno orniffo digniori, non te­
geret , yt fupra diUurn efl, & conjequentcr non tenet 
firte Papa, confirmatione c.fuper his dc maioritace Sc 
obedientia A ibi Abbas in i.notab.d' Felinus late 
num. fecundo cum aliis allegatis.-ZVo/z obflat,quod 
quando confiitutio inferioris coadimat conflitutione 
S up enor is, tene at,'vt quando aditeit poenam,vtper Fe­
linum in capit, quod fuper his num.nono verficulo 
fallit feptimo quia non applicatur,hoc enim non efi 
coadiuuare disfiofitionem iuris communis, fed illi om­
nino obiuare,curn contrarium fatuatur eius,quod im 
co nmune dtfponit. nun.comune exprejfe dtjponit va­
lidam ejfe eleilionemfaltam de digno,omijfo dnjnio- 
ri,& conflit.dicit illam inualidam.mra enim ob diffi­
cultatem perpenfionis,& aquilibrij meritorum cuiuf- 
libet confuledo, vt dicebam quieti,repubheaflatuerut 
validam ejfe eleilionem fallam de digno,omijfo di­
gniori,ne imoluatur vniuerfa reflublica maximis & 
accrbtjfimis litib.quales siit ilU,m quib.de meritis ho­
minum agitur,quotidie wim menta & dement a cu- 
iujhbet effent inforo ventilada, & propterea,cum co- 
ftitutio difponatjuper eo,quoddrfponit tus commune 
(f contrariumflatuat,non tenef.quernadmodurn enim 
dicitur contra tus confiitutio Epifcopi,quod eleltio 
f alia,vno contempto, fit nulla>eo,quia ius cornune di- 
Jponit eamvalidam,licet ab initio dicat omnes vocan- 
candos,licet dicat illam caffari poffe.Ioannes Andrews 
in additione ad Specui, titulo dc elc£tionc IrnoU 
in capite cx tux num.vndecimo de clericis non re- 
fidentibus,in d. c. quod fuper his columna 
7-in principio ita pariter dicitur contra tus f ia ccn 
flitutio, qua annullat eleilionem, quamins commune 
difponit validam effe,vtJ upra diClum efl ^ne c poteil di- 
ct hanc effe conftitutionem contra communem opinio- 
nem,non autem contra ius,quiaimo iuraita dtfpoumt 
vt fupra dittufuit>& maxima ratione per ea,Lu c 
^A^afinem,nequefaittiqucd Superiorpo fu Ad-
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iuuar e,vt melior eligatur,quia nihitominls, no ob flate 
iuramento,vt JitpradiUum fuit,tenet elelho dc dignov 
itfon obflat quarta falletia Felini, quod teneat confli- 
tutio inferioris,quando accepta ur afl*b4itissquia vi­
tra quod Felinus nulla deducit contra hanc conclu- 
fionem indidt.ca.quod fuper his in quarta fallentia 
11.7. infallo non verificatur^cum igitur Lupas docere 
debeat de confirmatione, de eahucufqueflcundu Do­
minos non docet,nam confirmatio Pij E. pro ducta non 
efl generalis, fed particularis nonnullorum decretorii, 
inter qm non efi illud,de quo agitur, cum enim Capi­
tula Ecclejiarii Cathedrahum conquererentur de no- 
nnllis decretis d.Conctlt],&per tluflrifimum Cardi­
nalem S*Marcelli tunc lAutium Hifpamarum fu/Jfet 
Capitula, & Epijcopi r edulii ad c6cordta,&declara­
ta qusda decreta diFn Concili\,fr quadam alterat Hi 
hac co cor dia confirmata fmtk Pio E. aut e apparet dc 
confirmatione generali totius Concihj,non etia in allii 
conflat C dctUumiflud fiufle trdfrniffum ad Cardina­
les Sacra C ongregationis, nec,quod d Sacra Coorega- 
tione reuifum fuerit, fl autem ahundepro parte Lupi 
pr vendatur colligipoffe confirmationem, de eo parti­
culariter agetur.
Sed pofthax feriptatvidi Hieron.Gonzalcm ad 
regulam menflumglejf. 9. §.z.qui cx numero 81.agit 
an huiufinodi Canonicatus, 6c Praebendae legio­
nis facra; Scripturae comprehendantur m referuat. 
regis. & refolui: comprehendi, nam cum Conci­
lium. d.cap.feff. 5. nihd de hoc difponat, remanet 
fub difpoficione iuris communis A d. rcg. quam- 
diu dc aliqua lege ipeciali , leu priuilegio aliud 
dirponencG non doceatur /. commedijfime de Uberis 
C/- j-0/. h.curn ahu, 5c ad id adducit declarationem 
aera: ong^egarionis Concilij dicenrem. ATort 
Comprehenduntur fub hoc decreto Prabenda vacates 
menfib.referuatis,nec talis deputat 10,& cofiitutio ha­
bet locum in Canonicatib.& Prabendis Sedi Apoflo- 
lic<& rej'eruatis,& ejfellis.Qnq tamen declaratio no 
loquitur <de Praebendis S.Scripturae iam eredis,&: 
deputatis, ledde erigendis,& deputandis^t patet 
ex ipiius verbis, Scita eam adduximusfiip.num.nZ. 
nihilominus,int]uit idem Gonzalcz, ibimtm. 86. fe 
videre, quod communirer in Hitpania in omni­
bus Eccletiis Cathedralibus, imo in nonnullis 
Collegiatis Canonicatus , <k Prsebcndx Theolo- 
galcs lectionis S. Scripturae prouidentur per con- 
curium in quibiifcutnque meniibus vacent in­
differenter ac (i cllent Praebendas Doitorales, & 
MagiftralesAnon conferuntur a Sede Apoftolica 
ficuccartera Beneficia referuara. Sed quo iure hoc 
fiat, fe bene informatum non dic, verifimile ta­
men efle,quod fitaliquod indultum Apoftolicum. 
aliter namque non feruaretur in praxi. Et quia 
EccIef.Metropol. Carfaraug. ClemensVIII. in e- 
re d. quam dc illa fecit dc ftatu regulari in fecula- 
rem anno r6o3.concefiit,quod prouidcatper con- 
curfumCanonicarum Do&oralem Magdrralo 
ad inftar Regni Caftcll^iuxta confrirutaP^m-ix- 
tillll. & Leonis X. & etia Canonicams S. Script.
& peenitentiarix, dummodo, fi vf5ant( 111 °v^° 
menfibus Apoltolicis,fic nouaproui 100 Jinen a 
vt ait ™ 80. cx qua ta.ncn no» ^lltgtt.»defle xl,- 
q,todindultummRei;noCaflcllc1fcdpo„uSco„- 
tratium cum iu co abfolute ptomdcant.it Cano- 
nicatus Sact$ Scripcurx ad initat Doaoralium,&: —
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Maoiftralium,&: »lincltiam obtineatur nooa pro- 
uifipA fi in RcS'10 Cafte‘lae el^ct lnduItum ad id, 
crurpofitad- uon ppncretuc in d. induito Ecclcfix Cxfarau-
R r q.
J47d tRACT. DE HIS AD QVOS St>ECTAT PROVISIO.' 
guftanae onbs illud de obtinenda noua prouifio,- 
nc,vd falce?!),ait Gonzalez , pro vtilitate commu­
ni ex hoc rcfultante Sandiftimos Pontifices ma­
ximos didlas prouihones minime ignorantes eic 
certa fcientia tolerantes indulgerecenfcri,nam to­
lerantia Papx, Sc Superioris inducit difpenfiitio- 
nemScadusvaliditatem.<\^4 circa Vbi giolT\fin. 
in finde confknguin-& dffnitat.tk ibi Rutrius rmmrf. 
Abb.wer.8. Sc caeteti, Iafon. in i. rem non nouarn 'a 
numer.\. vfijue ad 8. Cde iudic.cum altis.ScA certb 
fuppofito > quod d.Canonicatus cadant fub refer- 
uationibus exfola fcientia, Sc tolerantia Papae n5 
‘inducitur indultum, aut difpenlatio ad bos proui- 
dendos.cum.multa per patientiam tolerentur, Scc. 
cap.cumiam dudnmydepr&b. Abbd.num.8. Sc alij, 
Felin./# cap.idetregua & pace num.u. Couarr. in 
4. z.part.c.G.i lo.fmfn. 15. Suarcz in Thefaur. recept. 
fentent.verbdiJpcnfattO nu. 84, Cuch. in infiit.maior. 
Itb.j.tit .lyanum.iGWovc&z. deincorn.cap.i~/. ntimefo 
ij.Alexand.Moneta^e difinb.part.z. c/u&fl.u. num. 
46. Sc eft communis fere omnium iuris peritorum 
fententia, vt per Thom.Sanc h. plures citantem de 
matrim.lib.^diffutat.^. num. zj. Ii et ipic num.16. 
probabilius exiftimet contrarium,!! cum poflit fa­
cile contradicerc,non contradicit,fcd tacct.Sc dixi 
alias (xvp.ca.x.num.^G^. Sc facit quod tradit Selua de 
Benefic.^.p.q.xo.if.cafn num.i5. vitra quod non latis 
conftat de dida fcientia Papae. Nec h. referuatione 
excufat non receptio,vt fupradidum eft cap.i. nti- 
mer.558.
j68 Tertio dubitaturi deCanonicatibus , 5.: Prae­
bendis DodoralibusA Magiftralibus,ad quorum 
prduffioncm ,& difpofitioncm {pedant?
1*9 in q; ,o breuirer | dicendum eft per Bullam Six- 
ti liil.de motumpropriuLeonisX.in fingulis Ca- 
thedfalibus Ecdcfiis R gnornm covonx Caftel- 
1(“,& Legionis eredum fuilfc Sc inftitutum vnum 
Canonicarum, Sc Prxbendam pro Dodore , vel 
Li entiato in vtvoque vel altero iure , qui dicitur 
Dodoralis,St alterum pro Magiftrb feuDoftorc, 
Licentiato i Theologia,qui dicitur Magiftra- 
lis, ab Epifcopo eius voto pro vno computato,Sc 
Capit, per vota ferreta, pmiio edido propterea 
apponendo, de quo in d.Concilio Compcftellano 
aB.i decreto ?4.ac publico examine Sc itiramento, 
de eligendo magis idoneum Ordinaria authorira- 
te proLiideu$vt in fequen.BuIlaSixti IV. Sc fccdtila 
motus proprij Leonis X.ac literis fuper eo expedi­
tis , vbi late ponitur forma in huiufmodi prouifio- 
nibus,Sc cledionibus,fcruanda,5c ftatuitur,huiuf- 
modi Canonicatus fub referuationibus non com­
prehendi, Se extera.
BulU Sixti IV.
SIxtUS,&C.ad perpetuam rei memoriam,creditanobis regendae militantis Eccleliae prouiden- 
tiam exequi coadiuuante Domino cupientes , ad 
ea libenter intendimus, vt debemus, per quae Un­
guite Orbis Ecclcfia? » przbfertim Cathedrales,per- 
fcmaium vtilium fulcitx praefidiis , ad aitiflimi 
laudem,& gloriam condignis honoribus,& venu- 
ftatisproficiant incrementis, earumque.bona, Sc 
iura a quovumcunque occupatione conferuari 
poflint illxfa. Tandem pro parte venerabilium 
Fratrum noitrorum vniuerforum Archiepifcopo- 
, tur» , ac diledovum filiorum Capitulorum Me­
tropolitanarum, Sc aliarum Cathedralmm Eccie-
exhibita petitio continebat, quod lpfarnm cano- 
meatus,Scprxbendx,tam Apoftolica, vigore gra­
tiarum cxpcdatiiiamin fpccialium, Sc aharUm ft- 
feruati onunl, & alias , quam ordinaria aurhorita- 
tibiis propter inordinatos fauores pc rtxpe cOn- 
Ferunturiurisparum litcratis , adeo , vt non nun­
quam eueniat , quod nullus Ecclcfiarum eanirt- 
dem Canonicusgraduatuscxiftat, cuius £<5nfiU& 
Sc auxilio iuratlieri, Sc bona occupata recuperari» 
Sc alia negotia vtiliter,Sc lalubriter dirigi valeant 
in non modicum Ecclcfiarum earunden: detri­
mentum Sc honoris Se reputationis diminuti on£ 
Sc quod fi ex Canonicis,aut integris,vel dimidiis» 
Portionatiis cuiullibet earumdem Ecclcfiarum 
continuo vnus elfct Magifter , feu Liccntiatus irt 
Theologia 5c vnus Docucr/tu Licetiatus in vtro- 
quc,vcl altero iuriuni, profedo camndemEcck- 
fiarum decori , Sc Venuftati, ac profpero,Sc fcficF 
regimini vtiliter, Sc falubriter prouideretur. Qua­
re pro parte Archicpifcoporum , Epiicoporum Si- 
Capitulorum prxdidoiuni nebis fuit humiliter 
fupplicatum,vt quod de -cetero in qual.bct caroti­
dem Ecclefiarmn continuo fint duo Canonici in 
cifde,vnus in Theologia, Sc alter jur ibus DoSto- 
res feu Licentiati,ftatticre, Sc ordinare , aliafquc 
eifdem Ecclefiis fuper hoc oportune prouidere 
T3enignitatc Apoftolica dignaremur : nos igitur 
miulmodi fupplicatiohibus inclinati authorita- 
te Apoftolica prxfenrium tenore ftatuimiis, Sc or­
dinamus , quod duobus Canonicatibus, Sc toti­
dem prffb.qui primo per celTiim, aut quamlibeta- 
liam dimiffionem illos obtinentium extra Rom- 
Curiam in quibufuis menfibus fimul, vel fucccifi- 
ue vacabunt in qualibet Ecclcfiarum earundei11*. 
etiamfi difpofitioui Apoftolicx ex quauis caU- 
fa,non tamen in prima vice, generaliter refcru-i** 
forent perpetuis futuris temporibus quoties iH°s 
vacare pro tempore contigenr, vni, qui in Theo­
logia Magiftcr,feu Liccntiatus, Sc alteri qui alte­
ro i urium Dodor,fcu Licentiatus,exiftat,poft!t^
debeat vna cum Capitulo cuiullibet eaiundeJn 
Ecclcfiarum Ordinaria authoritate prouided l}1 
omnibus,Sc per omnia pennde,ac fi aliqua? 
expedatiuse Ipcciales, vel generales referuarim1^ 
Sc nominandi, feu nominantis conferendi faClli" 
rates, Sc mandata a nobis, leu Sede Apoftoli^3' 
vel cius Legaris, feu alias cius authoritate, & 
gum,Ducum,Principum, vel Prxlatorum,aur ‘l1^ 
uis alia confiderationc , nullatenus eroa»*3^-^ 
feu in pofterum emanarent, ita tamen , vt 
qui primo Dodori , vel cum rigore exatni111^^^ 
cehtiatoiiialtero iurium, Sc alus,qui poft1110 ^ 
vacabunt fimul,vel fucccfliuc Canonicaril)ll v 
Prxbendis huiufmodi Magiftro , vehLicenl:1'L^:: 
in Theologia prouideatur, Sc inter Dodoi^’^ 
Licenriatos eofdem ad illos^vo temp0'c ^ ^ 
natos illi qui de nobili genere procreati ^ v„ 
liisnon nobilibus,Sc interipfosno^eS,^\la\tC(0> 
troque parente nobiles forent, ftobilibus 
Sc inter ex vtroque vel vno latere nobihs^^in3, 
iori nobiliu genere procreatis per cofdL ^ jn 
rios collatores,Sc Capitula prxeligantui» 9 
eadern Ecclefia , Sc alias fic quali ficati tclti-
tur,aliispr$ferantur,ficque perpttuis LlL^lXinCs,^
poribus obferuetur,decernentes cx nunC ^ vnio- 
nngulas gratia acceptationes , proudion 
nes,annexiones,Sc incorporationcsA
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t * fiticMes,proCeflus, fcntentias, &c cenfuras defiiper, 
necnon totum id, 6c quicquid lccus fupcr his a 
quoque quauis authoritace ftienter, vel lgnoian- 
tcr contigerit attentari, irrita > &inania, nitilmi- 
que roboris,vel momenti > necrioncaiionicatiis,5<: 
prehendas, quos,vc praefertur> vacare contigerit
in qualibet Ecclefiarum eamndem Do<T°rum » ^ 
Licentiatorum Theologia,altero iuriunncanj 
nicatus, & praebendas nuncupari ^bere K a ns 
quam D odor ibus > & Licent iatis 1L ** C°11
ferri nonpoffe , & illos ordinaria dui'“*
thoritate conferri > & fub praedid is, 4‘ . •
aliis gratiis,expedatiuis 1 pedalibus , ' b .
bus,rcieruationibus,vnionibus & incolP q- ^
kus.extiudiombusA legatis, & a nsc°l * 
concedentibus non comprehendi , nec 
tum & inane, fi fetus fuper his a ^U0Suai c‘it at_ 
authoritate fcienter,vcl ignoranter t o" ^ 
tentari,non obftantibus premiflis.&c.Datll 
cuae apud Sandum Petrum Anno lrwarm 1
Dommice i474.Calen.Decem.Ponnficatus noltu
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Anno 4.
Cu us Bullae tenorem in parte refert poti haec 
'dfus Hiero. Gonzalez a.d r dc menfibiu glojf. 9 ■§',
Motus vropriw Leonis decimi.
MOtu proprid.Cum dudum Fel. recor. Sixtus Papa IV. pviedecelfor nofter pro falubri da­tu,honore , 8< venuftate Metropolitanarum , & a- 
iiarum Ecclefiarum CathcJralium Caftellq , tSc 
Lct’ ionis Regnorum inter alia , per qnafdam fta- 
tucrit, & ordinaiierit , quod de duobus canonica-; 
tibus & totidem praebendis in Toletana de tr .btis, 
qui ex tunc per cctiiim vel deccirum.ac quamuis a- 
iiam dimiffioncm illos obtinentium extra Roma­
nam Curiam inqmbuiuis mentibus , vel fuccefli- 
uc vacauerint , in qualibet Ecclefiarum eavun- 
dem , etiamfi difpofitiom Apoftolicae ex quauis 
caufa generaliter referturi forent, dummodo non 
in prima vice perpetuis futuris temporibus, quo­
ties pro tempore vacarent vni Magiftro leu Li- 
centiato in Theologia* alteri Dodori feli Licen- 
tiato inaltero iuriumper Archiepifcopum,feu E- 
pifeopum , & Capitulum cuiuflibet earundem 
Ecclefiarum ordinaria authoritate prouideri pof- 
fet in omnibus, & per omnia perinde, ac fi aliqua 
gratiae,expcdatitJ£,referuationes,&c. nullatenus 
cmanalfent, feu in pofterum emanarent, ita vt de 
illis,qui primo Dodori, vel cum rigore examinis 
Licentiato in altero iurium , Sc de aliis, qui p0ft_ 
modum vacarent timui, vel tiicccfliue canonicati-
bus & praebend.huiufmodiMagift. feiiLicentiato
Theologia prouideatur , ticque perpetuis futuris 
temporibus obferuaretur &c Canonicatus, 6c pr$_ 
bendas huiufmodi Dodorum , & Licentiatorum 
in Theologia, 8c altero iurium nuncupari debere, 
^rjtum quoque decrcuit > dea per alias fuas literas 
Vo Uciit,& itidem ftatucrit, quod de eifdem cano- 
nicatibus,& praebendis fub prioribus literis com- 
prehenfis , & illis dunraxat graduatis prouideri 
P°tiit, qui in aliqua vniucrtitate ftudij generalis 
Regnorum Caftell*,^£ Legionis , feruatis feruan- 
dls,mxta earundem Vniueviitatum ftacuta, ritus, & 
^rcspromotifuitient alias dc iliis pro tempore 
^ ^ ptomtiones nulliusellent roboris,vel mo- 
eiUl,8c illi,quibus dc canonicatibus, & prehen­
dis huiufmodi pro tempore proulfum foret, in 
eifdem Eccletiis perfonaliterrefidere teneantur,S: 
ti abfque ordinari),vel Capituli licenda vicra men- 
ftm abeife pracfumerent,co ip(6 collaris canonica- 
tu & praebenda huiulmodi ptiuati ,& perpetuo ad 
illos inhabiles exiftant, poirecquc& dcb.ret de il­
lis fic vacantibus aliis graduatis,qui vellent, & va­
lerent in iptis Eccletiis refidere, alias iuxta priqruilt 
liberarum tenotem prouideri, & deinde bone me­
moria; Innocentius Papa Vili, etiam predecdlor 
nofter pet fuas literas ftaruerit , & Ordinaueriri 
quod nullus cuiufcumque dignitatis,&c; dftos ca- 
nonicatus,&: totidem prehendas ex illis, qui per- 
fonis graduatis huiufmodi ordinati erant obtine­
re valerer,& tales canonicatus, <Sc prehendas pro 
tempore obtinens apud Ecclefias, in quibus illdsi 
obtinebar, iuxta ordinationem Sixti prqdcceflbri^ 
huiufmodi retidentiam facere teneretur, quodque 
ti co ingeret aliquas perfonas canonicatus,& pri- 
bendasprefatospro remporc obriiic ntesde licen­
tia Capitiilorum predidtonun ad Rom. Canant 
accedere,& in illa ab hac luce decedere,Ordinarijj 
& Capitula huiulmodi dc eifdem canonicatib. dc 
prehendis per obitum talium jxo tempore va an­
tibus alias iuita formam liter arum Sixti prede- 
cedorishuiufmodi libere difpohete potient,prout 
in eifdem licetis,qinruhi tenotem, &t. pler ius co- 
tinetur,nosdilfcarum Ecclefiarum fceiici fucctfltii 
confulcrc, vc licere prarditftae cum omnibus & lin­
gulis in cis contentis tlautitiis eo firmius bbferue- 
tui ,quo clarius conftitcrit illas ea deliberatione 
approb.it ,s qua conectfae fuerunt j ptouidefe vo- 
ientes motu hmilr, & cx certa fcientia , confidera- 
tione eoam chariffimi in Chnftofili; noftri Caro-' 
Ji Romanorum * 8c Hifpariiariim Regis Catholici,' 
ac dilectorum filiorum Capitulorum Metropoli­
tanorum, & aliarum Ecclefiarum Cathcdralium,' 
Regnorum Caftelk,Legionis Gratae, & NatiarrSe,1 
nobis fuper hoc humiliter fupplicantidm literas 
Sixti &c Innocenti) piqdcceUbrum huiufmodi,cum 
omnibus, &: tinguta in eis contentis claufdlis au­
thoritate Apoftolica approbamus, & innouamus; 
ac perpetuae firmitatis robur obtinere; Sc inuiola- 
biliter obferuari debere deccrnimus,& quoad tin- 
gulas Ecclefias regnorum predidtorum, in quibus 
eifdem literis cdnrrauentunl, (k de cafionicaci- 
bus,& praebendisgraduatOrum huiufmodi, qtti ex 
tunc vacarunt per Sedem Apbftolicam prouifum 
fuit in priftinum , & cum in quo illi,ac Ordinarij; 
8c Capitula earum ante huiufmodi contrauen- 
tiones, & Apdftolicas prouitiones quomodolibct 
cranr,ti:atuin reftituimus,reponimus,rcualidamusv 
ac plenarie rvintegramus > illafque omnes, <Sc 
tingulas Metropolitanas, & alias Cathcdralts di- 
dtorum Regnorum,Granare, dc Nauarre in qua­
rum tingulis de duobus canonicatibus, & totidem 
preb.de cetero primo vacaturis perfonis in Thco- 
log. Sc altero iurium, vc praefertur, graduatis, p?r 
Archiepifcopum , feuEpilcopum , & Capitu um 
cuiullbet earum Ordinaria authoritace pre 1 a 
duntaxat iuxta tenore in litcrarum Sixti praec ccc(- 
foris huiufmodi proutidearur» exren imus, am­
pliamus , & nihilominus pro potion camela pre- 
mitiaomnia, prout per Srxmm, & Innoc.&alio?
praedecelforesprefatos ftatuta , & ordinata fue­
runt,de riouo,ac quod Archiep Topiis, & Eprfco- 
pus,necnon Capit.praefata, cum Canonicatus, & 
[ rebend$ graduatorum huiufmodi apud Sedcnd
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praefatam per obicum, velrefignatiortem in ma- facultatibus ac lireris Apoltolicis contra teno- 
nibus noeris,vel fucccfloriimnoftLorumRom.Po- rem indultorum praedidorum , auc piarnii^" 
tificum pro tempore faciendam , vacauerint, ad rum omnium > & lingulorum. quibufuis conceius 
eledionem purlonarum idonearum, vtpifcfemK confirmaris, & approbatis, quibus omnibus,etiaii 
qualificatarum,ac ptouifioncm qanon.Sc pra:ben- ad illorum derogationem de illis, eomnique toris 
darum gradiiatomm huiufmodi fic apud Sedem tenoribus ipecialis, & Ipecifica exprdfa, & indi- 
Apoftolicam vacantium alias iuxta formam lite- uidiia, ac de verbo ad verbum, non per chuiulas 
larum Sixti, Sc Innocenti) prsdeccjflorum huiuf- generales idem impetrantes , mentio habenda, 
modi, procedere, & eledifada, eledospro tem- fiu aliaexquifira forma feruanda foret, illarum- 
pore ad pofcflTioncm illorum, fic tamen quod c- que tenores,ac fi de verbo ad verbum infererentur, 
ledi infra quatuor menfes nouam prouilionem praefencibus pro expreffis habentes motu, feientia
de fuper ab eadem Sede impetrare, expedire , ac 
iura Camera: Apoftolicte perfoluere teneantur, 
recipere,& adinitccre,necnon occurrente pro tem­
pore vacatione canon. & prxb. huiufmodi Capi­
tula illos vni ex Canonicis earundem Eccleliarum 
interim quod ad illorum prouilionem, feuelc-
& potcftatepraedi&is derogamus,necnon quibui" 
uis accclTibus, & regreffious , accoadiutoiiarum 
deputation ibus,&: aliis conccifionibus ad canoni- 
catus , & praebendas graduarorum lmirfmodi» 
etiam de confenlu,& cum quibufuis claufo lis, & 
dccrccis, etiampet nos, & Sedem piazd.dampro
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dionem, procedatur, commendare poflant,ac la- tempore concedis,& fadis,quas,& qua: fic raincn 
pfo tempore edidi proptexea apponendi Ordi- quod E< defiam huiufmodi quoad gratias hader 
narius, vel cius Vicarius infra triduum proxime nus concedas expcnllasper cos, quibus concdfe 
fcq.. ad prouifioncm, feu cledtionem huiufmodi fuerint,propterea fadis redituere tenca: tui, cai- 
de perfona idonea, publico examine praeuio, fa- farnus,& reuocamus , annullamus , ac nullius io* 
ciendam accedere teneatur, alioquin Capitula ad boris,vcl momenti fore d cernimus, necnon om* 
illa libere procedere valeant, & in huiuimodi c- iiibus illis, quae in fingulis literis profatis concef- 
ledionibus ipil dedores iuramentum de eligen- fum fuit non obftare, & qme pro repetitis habe- 
do magis idoneum, habito rdpedu ad vtilitacem ri volumus, ctetcrifque contrariis quibufculn- 
tcclefiae , Sc mores eligendae perfonae praedare te- que Cum clauful. oporter. conluccis. Fiat vt pe- 
neantur: quodque maiori parci votorum fccrero titlirl.
de necedicate praedandorum voto Epifcopi, feu Etcumabfolut.a cenfuris addFed. cum aprro- 
Archiepifcopi , pro vno computato dari, & fi bat.innouat. reditu.rep^dr. reualidat.rciiitegra- 
nullus haberet maiorem partem votorum , duo tto extendo ampliatio, ilatuto, ordinat, conceffio' 
habentes plurcs votos ad fecundum ferutinium induito,cafiatione,reuocat.&annullatione,‘&de- 
admitti debeant, & ii vnus habuerit plures votos, cretis dc& pio omnibus praefatis latiflime c^ten- 
& alij habuerint pares, de illis paribus fiat fccun- dendis in forma gratiofa , & cum deputar. cxccu<* 
dum ferutinium,quis illorum concurrit cu primo, toru oportuna etiam fub cenfuris, (k poenis Ec" 
& illorum eledus a maiori parte admittatur cum clef. cum potedate aggrauandi, reaggrauan. 
primo ad tertium ferutinium, & fi iterum fuerint inuocatoque etiam ad hoc ii opus fuerit, auxib°
pares, forte dirimatur quis concurrit cum primo 
& fi vltimo duo habuerint paritatem, etiam forcc 
dirimatur, 6c fors loco cledionis, Sc prouidonis 
habeatur,quodque de huiufmodi canonic, prse- 
bendis graduacorum huiufmodi non foium izi V-
niucrfitatibus didorum Regnorum graduatis, fcd 
etiam CollegialibusHifpanisCollegij S.Clemcn-
brachi) fecularis.Et praemitiorum omnium , & 
«nilorum, ik tenorum fingularum 1 iteraram 'p*' 
didarum , quarum tranfumptis figiilo alicti11!11’ 
Praelati figillatis,& manu Notarij publici fuKc « 
pris plena fidesiniudiuio, & extra adhibeatur» 
aliorum necellariorum maior & verior, & alV 
d or fpccificatio,&exprcfliofieripofTit io
tis Bononien. per bona: memoris JEgidium de riSi&quoadcanonicatusgraduaLoruminnou^1^
Albornoz fundati, ibidem iuxta eiufdcm Colle- literte Sixti, & Innocentij, & extenduntur" adC
gij flatura,Ik ritus,& mores promotis,fiuc gradua- thcdr.nles, ik Metropolitanas Regnorum
tis prouideri pofirt perpetuo flatuiinus,^ ordina- ta.’,Sc Nauarrae, & hc canonicatus vacarunt per
mus, &c concedimus ac indulgemus:ac quod llatu- bitum apud (edem iuxta lireras Innocenti) > ^ „
toordinationi huiufmodi,feu etiam literis dc- lam refignarionem, de quibus etiam
fuper conficiendis per quafcuifiquc alias literas uiderc Ordinarius in parribus perfonis ql,a! j|e-
Apoftolicas>6:quafuis claufulas generales,vel fpe- tis iuxta priuilegiorum tenores,& licet io P^. ca.
ciales etiam derogatoriarum derogatorias ejfika- giisSixti dicitur,quodpoflitprouideri deo1"1 ^
,&c infolitas, ac etiam irritantia decreta fub nonicatibus Sc Praibendis graduatis in VflJl,c— . e> exciores
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fuerint graduariin illis vniuerfitatibu$ |U^oJl); 
rum ftatutapraeuiorigorofoexamine.Dat1^
-apud Sandtum Petrum vndecimo Cal.Aprl 
nonon0‘ . , ^ , ranafllPfd
Etquamuisin decifione prima 
adduda dubio procedenti ad finVdicatur,
^enc« n^atenus^rogyiSj^^^^j1 ^ ^
cenfeacur, 8c fi derogetur, derogationes huiurme” m n S^duaros in vniucrfiratibus cJ1,
di nemini fulfragenrur, & Ordinari), & Gap. Dr c- ^ g,.0nis'ac Collegi) 5- rjce
dida liceris derogatoriis huiufmodi, & decretis " niLzcl^tatls ^lldij Bononienfis, # -
fuper illis proce/Tibus, &: illorum exeeutoribus, & 
fubexeeuroribus eorumqUe mandatis , ik moni- 
tionibusparereminime teneantur, fed eis firmis 
ter rcfiftere,& literarum huiufmodi execucionem
impedire , nec ratione refiflenthehuiufmodi ali
** • 1 -r ----"eT,....... 3 7" ■ Fcclefiafticis innodari per ifta fcedula Motus proprij Leo1-** pajcnVna
poimu,(xiiiuu ,c„ra,miflGsacConftltu- & etiam mBurgenfi habetur r
ftamdfc Ca.cum reformaEione.aut in earum tra „u0a
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'quod fuit praTentatum in lice & caufa fupcr Ca­
nonicam Magiftrali Abulen.inter Dodorem Ca- 
margo,& Dodorem Allenfium Garciatenoris-fe- 
quencis.
L Eo Papa X. ad perpetuam memoriam, in ftt- prema Apoftolicx fpecula meritis licet impa­ribus diuina difpoiltione confticuticirca flatum, 
^ honorem lingularum, prselcrtim Metropolita­
narum^ aliarumCathedralium Ecclefiarum,qua- 
rum cura nobis imminet generalis, felicicerconfi- 
derantcsjolicitisftudiis intendimus, & vt ilj* in 
‘Rumbus,& bonis praeferam votiuis in fpiritua- 
hbus, temporalibus ad omnipotentis Dei laudem 
Pl‘oficianr incrementis, opem» Sc operam elThcaces 
quantum nobis cx alto conceditur, fauo rabi liter.
adhibemus ,acea, qu#proptcrcaapraedccdIori- 
hus noftris Rom.pocificib.pcouide emanarut, no- 
hrae approbationis munimine iolidamus, & anas 
deiiipcr dilponimus prout in Domino conlpici- 
11,Us laliibtiter expedire.Dudum Equidem,Fcl.rc- 
eor.Sixto Papcsl V.praedcceEoii noilro pro parre 
vniucr(orum Avchicpifccporum ac diledorum fi- 
Eorum Metropolitanorum, & aliarum Cathedra,- 
hum EcclcEarum Ca(lell$ , & Legionis Regno­
rum expolito, quod ipfarum EccleEarum canoni- 
Gatus,tam Apoftolka vigove gratiarum expedati- 
Uaiutn fpecialium 3c aliarum referuacionum ac a- 
lias, quam ordinaria authoritatibus propter inor­
dinatos fauores per fc conferebantur iuris parum 
lite ratis,adeo,vc nonmuupam cueniret,quod nul­
lus earundem EcclcEarum canonicus gradtiatus 
exiflat,cuius confilio,& auxilio mra tueri, ik bo­
na pccupata recuperari,& alia negotia vtilirer, & 
falubtirer dirigi valerent in non modicum dida- 
rum EcclcEarum detrimentum,* honoris, & re­
putationis diminutionem,& quod fi ex canon, aut 
integris,vel dimidiis Portionatiis cuiufiibet caru- 
de Ecclcfiarucontinuo vnusclletMagiftcr3fcuLi- 
centiatus in Theologia,Scvnus Dodor autLicen- 
tiamsmvtroque.vel altero iurium, praefato earu- 
demEccleiiarum decori,Se venuftati, ac ptofpero, 
& feeli. i regimini vtiliter prouidcretiir , didus 
Sixtus prxdeccfiov ipfovum Archiepifcoporum,E- 
pifeoporum Capitulorum huiufmodi fappli- 
catiombusiaclinatuspev quafdamfuas litctasfta- 
tu:t,& ordinauit, quod cL: duobus cauonicatibus 
& totifdem pveebendis, qui primo perccEum, vel 
deceirum , aut quamuis aliam dimiflioiicm illos 
obtinentium extra Romana Curiam in qtiibuEiis 
menfibusfimul, vel fuccefliuc vacarent m quali­
bet EcclcEarum carundem , etiam E dilpoficioni 
Apo(tolic$ ex quauis caufa, non tamen in prima 
vice generaliter referuaci forent, perpetuis futu­
ris temporalibus, quoties illos vacare pLO tempo­
re contigerit,vni,qui in Theologia Magift. fcu Li- 
ccn.Sc alteri qui altero iurium Dodor,leu Licen. 
exifteret, polfet&deberet vna cum Cap. cuiufli_ 
bet carundem Ordinaria authoritate prouideri 
in omnibus , & per omnia perinde , ac Ealiquse 
gratiaeexpedatiua:Ipccialcs,vtl generalesrelcr- 
uationes.Sc nominandi, feu nominatis conferen­
di facultates , & mandata ab eodem Sixto prte- 
decelTore noftro,feu Sede Apoftolica, vel luis Le_ 
gatis y fcu alias eius authoritate , & Reguin» 
^tcuni, ScPrincipumvclPraelatorum, aut°qUa- 
fcu Conhderatione nullatenus cmaiialfcnr, 
1111 pofterum emanarent ,iu tamen, vt dc cis’,
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qui primo Dodori, velcum rigore examinis Lk 
centiato in altero iurium, & aliis, qui poit modu 
vacarent Emul, vel iucpefliue» Canonicatibus,5c 
praebendis huiufmodi Magiftro, vel Liccmiato iri 
Theologia prouideremr,Sc inter Do6torcs.Sc Li- 
centiatos cofdcm ad illos pro tempore nomina­
tos , illi qui de nobili genere procreati forent aliis 
non nobilibus,& inter ipfos nobiles, qui veroque 
parente nobiles forent nobilibus ex altero tan­
tum, & inter ex vtroque , vel vnico latere tantum 
nobiles de maiori nobilium genere pro rcati pec 
cofdcm Ordinarios collatores Cap.prteclige- 
rentur, qui E in qadem EccleEa benefic. & alias 
Ec qualificati reperirentur, aliis praeferrentur, Ec- 
que perpetuis futuris temporalibus, obferuaremr,' 
decernens ex tunc omnes , & fingulas gratias, ac­
ceptationes, prouifiones,annexiones, & incorpo- 
lationes > Se aliasdifpofiriones,proceiEis,fenten- 
tias , Sc cenfuras detuper , nec non totum id & 
quicquid lecus luper his d. quoquam quauis au­
thoritate feienter,vcl ignoranter contingeret at­
tentari, irrita,& inania,nulliufque roboris, & mo­
menti , nec non canonicatus, & praebendas, quos, 
vt profertur vacare contingeret in qualibet Ec- 
cl e Earum carundem Doftpmm,&Ltcentiatorum 
in Theologia, altero iurium canonicatus & prae­
bendas nuncupari debere, & aliis quam Dodori- 
bus,& Licentiatispnedidis conferri non polle, Se 
illos ordinaria dumtaxat authoritate conferri ,8d 
iub praed.dis,& quibuluis aliis gratiis, dc expeda- 
tiu s , lpccialibusdc gcnernlib. s releiuationibus, 
vniombus, &c incovpojratipnibus, excindbion buS 
oc Icgatis.&alnsconcvffis, & concedendis facul­
tatibus,non comprehendi, nec non irritum, 6c i- 
nanc,li lecus fupcr his a quoque quauis authori­
tate fcienter contigerit attentari, dei- de, vtex li­
teris optatus fucccderer elfedus, per alias fuas li- 
teras voluit &c ftatuit,quod dc huiufmodi cai.oni- 
catibus Sc praebendis in citdem literis. Atchicpi- 
fcopis, Epifcopis, 5c Capitulis piacfatis conreEls 
comprchenfis, illis duntaxatgraduatis prouideri 
pollet , qui in aliqua Vniuerliratc ftudij genera­
lis Regnorum Hiipaniz feruatis feruandis iuxta 
carundem VniuerEratum ftatuta promoti pro te­
pore forent, Sc aliis quantumcumque graduatis 
extra VniuerEcates pra:di&as,& etiam in illis alias 
quam feruatis lemandis iuxta carundem Vniuer- 
Etatum ftatuta,ritus, & mores pro temporefadhe 
collationes de huiufmodi Canonicaribus,& pr^b. 
nullius ellfnt roboris,vcl momenti, & haberentur 
proilus pro infedis, quodque illi quibus de hu- 
iufmodi canonicatibus,5c praebendis pro tempo­
re piouifum foret,deberent, & tenerentur in cif- 
dem Ecdcfiis pcrfonaliter reEdere , & fi abique 
Ordinarq , vel capituli fui licentia vitra menfent 
fc abfentarcnt,co ipfo collaris canonicatu, & pi'z* 
benda huiufmodi priuati,5c perpetuo ad filos in­
habiles exifievent, polfetquc& deberer dc iliis hc
vacantibus aliis graduatis,qui vellent, &va crent
in iplis EcclcEis rcftdere, alias iuxta priorum lite- 
rarum praedidbarum tenorem prOL” erf: ruc-
cefliucpiaemem.Innoc. ece onnoftroi
pro parteclar? memoriae er inan i .gis,&E" 
iTabet Reginae didtorum Regnorum , cxpofitcy
quod nonnulli ex perfoms e,Idem , quibus de di­
dis canoA prqbcn.proiiifum fuerat vt p«fcrtur, 
pro eo$ quod in altis Ecdefiis alios ftmiles canon.- 
lc prxber ias tanquam graduati obtinebant, per-
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fonalcm rclidentiam non faciebant, praefatus In- 
nocentius prxdecelfor eorundem Regis , dc Re­
ginae in ca parte fupplicationibus inclinatus per 
alias luas litcras ftatuit, 5c ordmauit, quod nullus 
cuiufcumque dignitatis > ftatus, gradus, Ordinis 
vel conditionis foret, qui duos canonicatus,& to­
tidem praebendas ex illis , qm pro perfonis gra- 
duatis ordinati erant, obtinere valeret, dc tales ca- 
nonicatus > & praebendas pro tempore obtinens 
apud Ecclefias, in quibus illos obtinebat iuxta or­
dinatione Sixti prsedccclToris huiufmodi refiden- 
tiam facere teneretur, quodque fi contingeret ali 
quas perfonas canonicatus, dc prrebendas praefa­
tos duabus huiufmodi deputatos pto tempore 
obtinentes de licentia Capitulorum praediro­
rum ad Rom. Curiam accedere , & in illa ab hac 
luce decedere , Ordinarij, dc Cap. huiufmodi de 
iifdcm canonicatibns & pnebend. per obitum ta­
lium pro tempore vacantibus, alias iuxta formam 
literarum Sixti praedecelforis huiufmodi* libere 
dilponere pollent , quodque Capitula prxditio- 
rum Cathcdralium , Sc Collcgiatamm Ecclefia- 
rum praeditiarum , dc aliorum Regnorum, &c do­
miniorum didforum Regina:,& Canon.Sc Portio- 
nariis aliifque Beneficiatis ipfarum Ecclcfiarum 
ab illis abfentibus , & perlbnalicer non relidenti­
bus etiam praetextu quorumcunque indultorum, 
Sc literarum quibufuis formis , dc cxprefliombus 
verborum aut cum quibufuis claufulis etiam de­
rogatoriarum derogator iis, ccnfuris , dc poenis ab 
ipfo Innocent. prxdecdlbte, vel Sede Apoitolica, 
pro tempore emanatarum , alicui dc quotidianis 
diliributionibus ratione praebendarum? &: portio­
num aliorumque beneficiorum per eos obtento­
rum in abfentia minime miniftrare tenerentur, 
ncc propterea excommunicari, fulpendi, interdici, 
aut aliqua aliapcenamuitiari.pollent, etiamliin 
literis huiufmodi plena Sc expreifa de literis In­
nocenti] huiufmodi mentio habenda , & illis cx- 
prefic derogatura forent, prdutin lingulis literis 
prxditiis plenius continetur. Cum autem fient 
exhibita nobis pro parte praefectorum,diletio- 
rum filiorum Metropolitanorum, Sc aliarum Ec- 
clcfiarum Cathcdralium Granata: , Sc Nauarrae 
Regnorum Capitulorum petitio continebat, ipli 
cupiant lingulas litcras prxditias pro earum fub- 
filtenriafirmiori noftrtc approbationis munimi­
ne roborari , pro parte eorundem Capitulorum 
nobis fuit humiliter fupplicatum , vt lingulis Ure­
ris pra:dfotis,ac omnibus , & lingulis eis conten­
tis claufulis noftrs: approbationis robur adiiccre, 
aliafque in prarmiffis opportune prouidere de 
benignitate Apoitolica dignaremur. Nos igi­
tur ditiarum Ecclcfiarum felici fucceflui confule- 
re,vt litera: prazdi£tae,cum omnibus,dc lingulis in 
cis contentis claufulis eo firmius ob (eruentur, quo 
clarius conftiterit illas ea denb.eratione approba- 
tas,qua conccifx fuerunt, prouidere volentes lup- 
plicationibus inclinati,confideratione etiam cha- 
tilfimi in Chrifto fib j noltri CaroU Romanorum, 
dc Hifpaniarum Regis in Imperatorem eletii, dc 
nobis fuper hoc humiliter nipplicantis lingulas 
Sixti, Sc Innocenti] praedeceUorum litcras huiufi. 
modi, cum omnibus, & lingulis in eis contentis, 
ex certa fcientia noftra authontate Apoitolica 
tenote prxfentium approbamus , dc innouamus, 
ac perpetua: firmitatis robur obtinere, Sc ihuiola- 
fcjliter obteruari debere decernimus y fc quoad
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Ecciclias praedicas Caftell$,& Legionis Regno" 
rum proditiorum , in quibus eifdem literis coA** 
trauentuin, &: de canonicatibus,dc praebendis gva' 
duacorum huiufmodi , qui ex tunc vacarunt, peC 
Sedem Apoltohcain prouifum fuit in priftinuin» 
dc eum, in quo illi, ae Ordinarij, dc Capitula ea- 
tum ante huiulmodi co itraucntioncs , &Apoffo-
cas prouifiunes quomodo libet erant, ftatum rc- 
ftituimus , reponimus , rcualidamus, & plenarie 
reintegramus,illafquc ad omnes, dc lingulas Me­
tropolitanas , dc alias Cathedrales Ecciclias Gra­
nata: , dcNauarrae Regnorum prxditiorum > m 
quarum lingulis dc duobus canon, dc totidem 
praebendis de extero pnmo vacaturis perfonis i11 
Theologia,dc altpro iurium,vt praefertur, gradua- 
tis, per Archiepifcopum, feu Epifcopum, & Ca­
pitula cuiullibet earundem Ordinaria autho- 
ritate praeditia duntaxat iuxta tenorem litera- 
rum Sixti praedecelforis huiufmodi prouidea- 
mr, fcientia , authoritate , dc tenore prseJ itiis 
extendimus , dc ampliamus, dc nihilominus pro 
potion cautela prxmilia omnia , prout per Six- 
cum , dc Innocentium prxdecdlorcs profa­
tos ftatuta, dc ordinata fuerunt, de nono , aede 
Canonicatibns dc praebendis graduatorum Lu- 
iufmodi, cum per refignationcm in manibus np- 
ftris , vel fuccellorum noftiomm Romanorum 
Pontificum pro tempore fkcfond m, vaciuennc 
perfonis, iuxta tenorem proditiarum & pva­
lentium literarum qaalificatis, in partibus jlhs 
prouideri mandari debeat , cum vero ipli ca- 
nonicatus, dc prxbcndae graduatorum per obi­
tum apud fedem praefatam vacauerint , Af- 
chicpilcopi, Epifcopi,& Capitula profati ad cie~ 
tiionem perfonarum , vt praefertur graduatorum* 
dc prouihonem «Sinoni caraum , dc pratbend.nu^1 
graduatorum huiulmodi , apud fedem Apoifo^f'' 
cam per obitum vacantium, alias iuxta forma»1 b" 
tcrarum Innoc.predrcelTor. huiufmodi dc prcfcfl' 
tiu procedere,dc cletiione ad huiulmodi, 
cavus, dc pvxbendas lic apud fedem vacantes 
eletiospro tempore ad polfeflionem illorum 
tamen , quod ipli eletii infra quatuor mcnlcslicr 
uam prouifionemdefuper ab eadem fede 
rc,& literasdefuper taliter expedire,ac iura 
xx Apoitolica:folucre teneantur, recipere,# 
mittere , nec ndn occurrente pro rempor- 
tionecanonicatuuni, dcprxbendaium gra£^„- 
rumhuiufmodi Capitula illos vni ex cano, 
demEcdef.interim, donec ad illorum 
nem procederetur , libere commendare» 
Canonicus illos in huiufmodi comniei^3 ^ 
nere poflic, dc valeat. Lapio tempore c^. 
pterea apponendi , Ordinarius vel c i»sV1 
mfra triduum proxime fequens ad \>r°w ^,pu- 
fiue eletiionem huiufmodi de perfona m01 'ca- 
plico examine prxuio, faciendam acce^C1Jere va- 
tur, alioquin capitula ipfi ad illampr°tc |c(^otc$ 
leant,&in huiufmodi eletiiombusipb1 1 
iuramentum de eligendo magis id°ncU^s pcC' 
torefpetiu advtilitatcmEcclclia: > &111' 
fonx eligcndx prxitare teneantur,quOL ^^ando- 
ri parti votorum fecreto dc necclfita^ V npurat0 
rum Archiepifcop.fiue Epifc. pr° vll° ^emv°'
ftare, Sc nih nullus haberet maiorem E, ^duin 
torum , duo habentes plures voces a j^buel*c 
ferutinium admitti debeant, ^ ■ VI\ 1llisPal^‘'
plures voces, dc alij habuerint pares, kVs
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us nat fecundum fcrutinium quis illorum con- quatentis ipfi, vel tres,aut pjures, felT juo^ut vuus
curri ; cum primo,Sc eledtus illorum a maiori par­
te admittatur cum primo ad tertium fcrutinium, 
& u iterum fuerint pares,loree dirimatur quis c6- 
ciirrit cum primo: Sc li vltimo duo habuerint pa­
ritarem, etiam (orte dirimatur, Sc fors loco cie- 
^tionis, &prouifionis habeatur, quodqtie de Ca
eorum per fe, vel alium, leu alios Ungulas pr,?di-
dtas, &l pr$fentesliteras3acin eisconrenr--quac-
cumque,vbi&: quando opusftkrit,& quoties prd 
parte Capitulorum prxdi&oruni , feli aliquorum 
eorum defuper fuerint vcquifiti * folemnitef pu­
blicari eifquc efficacis defenlionis prxfidio affi-
nonica'tibus,&prebendiszraduitoramhuiufind- ftant.feciar.tqueamhoritafcndftraiingnhs lite-
di perfonis in Vniuerlitatibus do&orum Redlo- ias,& in eis cbntentahiriufmo l per en ur. , 
tumCaftcllae,-&Legionis, ac CollegialibusHif- poenas Ecclefiafticas firmiter oblcman, ipiaquc 
panis Collegii S. Clementis Bononiae > per bona: • Capitula illis pacifice gaudete non permittrcnrel 
memorixfidium de Albomoz Epifcopum Sa- ca defuper perquofeumque, quomodolibet inde- 
binen.S.R.E Cardinalem inibi fundatis, feruans bite moleftari, contradictores quolli bet & tebet- 
Wiidis,illitaVniuerlitarumA Collegi)praeto- les per eafdem cenfuras, Sc pennas appellatione 
mih ftatuta , ritus, Sc mores rcfpedtiucpromotis, poftpofita compefccndo^c lcgitiims luper hisha- 
kugraduatis,duntaxat prouideri poffit authonta- bendis, & feruandis proceffibus,cenlum>&: poe- 
te,& tenore prxmiffis, perpetuo ftatuimus, Sc or- nas quatenus opus fuerit aggrauando, inuocatd 
dinamus ac concedimus , & pariter indulgcmus. etiam ad hoc fi opus fuerit auxilio brachij lecula- 
Ac quod ftatuto & conceflioni,& ordinationi ris,nonobftantibus prxmiffis.acconftitutionibus 
huiulinodi, ac piifentibus literis per quafcunque & ovdinadonibns ApOftolici*ncc non faculratib; 
-egulas CancelLi=e,& alias lireras ApoftolicasA & l.rms Apoftolms contra tenorem hteramm hu- 
S. Romana: Ecclefia:Cardinalibushaftemis, & lufinodi.qllomucoli.Kt coiiccIbs, conhrm.ms, & 
pro tempore etiam Motu proprio, & alias quo- approbatis, ac quibtifmS lefctuatiomb. pci regu- 
n,odol,bPet conceffasA quoad contentum per eos las Cancell. fc&isA faciendis.qmbus omnibus,e- 
prebendum ratione vadationisper obitufiibimi- tiam fi pro illorum fiifhcienti derogatione dc il- 
liarium fuorum,etiamquafuisclaululas generales, lis, eouumque totis tenoribus ipccians Ipccifca 
Vel fpeciales, Sc derogatoriarum derogatorias ef- exprefia indiuidua,ac de verbo ad verbum mentid
ficaciorcs, Sc infolitas,ac etiam irritantia decre­
ta, fub quorumcumque verborum expreffione, in 
fe continentes,nullatenus derogatumdit,nec ceii- 
featur elle,nec derogari poffit,nec canonicarus,Sc 
praebenda: huiufmodi , etiam per nos, aur fuCcef- 
fores noftros, 8e deconfcnfu Magiftrorum Sc Li~ 
centiatouum, fcu Do6korum, vt (upra qualifica- 
tormn illos nunc,Se pro tempore obtinentium, e- 
tiam ex quauis caufa, Sc motu proprio etiam con-
habenda foret illorumque tenores > a’c fi de verbo 
ad verbum infererentur prxfentib. pro exptcffisj 
& fufficicntct infertis habentes fcientia, alithbvi­
tate, ■& tenore praedicis fpecialitcr, Sc exprefle 
derogamus, nec non qUibufuis acceffibus. Sc ifi- 
grcflibus,ac coadiutoriarum deputatiOnibus,vel a- 
liis gratiis ad Canonicatus, & pnebendas gradua- 
toru huiufmodi, Sc de confenfu,Arcum quibufiiis 
claufulis , Sc decretis,etiam j>er nos, & Sedem pr$-
fiftorialiter aliqua,vel aliquibus penfionibus gra- didam pro tempore etiam tfidis Cardinalibus co- 
uari,neque illorum frudus > vel aliqui eorum ali- ceflis,& fadis, quos & qux/ic tamen,quod Capi- 
cui, vel aliquibus etiam Cardinalibus concedi tula Ecclefiavum huiufmodi,quoad gratias hade- 
poffiut, nifi in penfionibus, fru&uum concefiio- nus concellas cxpenfds per cos, quibus concedar 
nibushuiufmodi pr$didorum,ad quos didoruiti fuerint, proptetea fadas redimere teneatur, caf- 
canonicatuum, Sc praebendarum iuxta pvxmilla- famus,irritamus,& annullamus, Sc nullius robo
rumliterarum continentiam collatio pertinet fpe- 
cialis , Sccxprelfe per trinas eorum lireras, etiam 
interuallo trium mendum inter datas accedat af- 
fenfus, & fi fecus fieri contigerit derogationes, p£- 
liones, &: fruduum conceffiones huiufmodi ne­
mini fuffiagentur,ac Ordinari), & Capirula prx- 
fati literis derogatoriis acpenhonum,& fmduum 
huiufmodi concedionibus ,& decretis fuper illis 
proccffibusac illorum exeeutionibus ,eorumque 
mandatis , ik monitionibus parere minime te­
neantur,fed eis firmiter refiftcre, tk literarum hu- 
iulmodi exeeutionem impedire, nec ratiohe refi- 
ftentice huiufmodi aliquibus cenfuris , teu p^, 
nis Ecclefiafticis innodari poflint,8c fic perquof. 
cumque iudices , & Commilfarios etiam caufa- 
«im Palati) Apoftolici Auditbres in quibufuis 
caufis, & inftantiis fublatacis^, <3c eorum cuilibet 
Quauis aliter iudicandi, & interpretandi faculta- 
authoritate iudicari, tk diffiniri debere,a,c 
Suicquid fecus fuper his a quoquam, quauis aa- 
thoritate feienter vel ignorantercontigeritinteh- 
tari> irritum St inane fore decernimus. Quocir- 
^adikdis filiis vniucrfis Scfingulis, quorumuis 
^Onafteriorum,domorum .8c oidinu, Abbatibus, 
Priot:ii3us Conuentualibus, & ‘Praeceptoribus 
Suralibus per Apoftolica feripta mandamus
ris,vcl momenti fore decernimus,nec non omnib; 
illis>qux in fingulis prxdidis concdlliim fi.it non 
obftare, St quae pro repetitis prarfentibus haberi 
volumus j contrariis quibufciurque, aut fi aliqui­
bus communirer, vcldiuifim abeadeni fit Sede 
indultum,quod interdici,fufpetidi, vel excdmuhi- 
cari nd podint per lireras Apoftolicas,no facietes 
plenam, Sc expredam, ac de verbo ad verbum, de 
induito huiufmodi mentionem. Cxterum, quia 
difficile foret fingulas lireras huiufmodi ad lingu­
la loca in quibus de cis fides adhibenda foret,de­
ferre volumus, Sc prazfata authoritate Apoftolica 
decernimus, quod lingularum earundem litcrA- 
rum rranfumptis manu Notari) publici fublcri- 
pcis,&figillo alicuius Prqlati nhihitis cadefnpror- 
fus fides in indicio, 8c extra adhibeatur, (llXJt 
prxfentibus adhiberetur, li forent exhffiirx , vel 
oftcnfx. Nulli ergo, Scc. Dat. Rom.n.Ca cn . A- 
pril.anno 9. dat. reformationis 10. Calcn.Septem. 
anno 1521. vifaE Card. Sandoram quatnor refe-" 
renda.Iib.17.fol.2f7'
Magifter Elbifthcnilo.
Cuius Boli? renorem iapar.refert Cttnc.d.gloi: 
9.$.z.nu.4^fw " Hir-s f
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CirCa quarti Bullam feu Motunt propriutnf procurator conftimtus cum generali mandato 
fubdubitatur primo > iuramentutn de eligendo eligendum debet praeftare didum iuramentum 
magis idoneum , quod in prouifione huiuimodi nomine luo,& in animam fuam, non nomine,ev 
canonicatuumeledoresprasftare tenentur necef- in animam conftituentis , vt alias diccbarur in 
fai io>& pro forma > quomodo fit prteftandum? Concilio Bafilicnjf//Tiz. &inpragmat.fanft.ttttdo 
& breuiter dico , praeftandum elle corporaliter de eled.§.ad locum,wnde procuratori fic generali-* 
tattfs f£ripturis,nec a^as ^tisficri formae d.Bullae: ter eonftiruto ad eligendum non cft opus manda* 
nam vbi iuramentum defertur a iurc» feuconfti- to fpeciali ad ititandum*
turione,requiritur neCellarioin adu iurandi cor- Vnde etiam Vicarius Epifcopi, fqui poteft ac-17* 
poris tadus fcripturarum,vt alias dixi fupra yp.e. Cedere ad prouiiionem, fiucelectionem huiufmo- 
3.10.dub.anum.Gy. • di,vtdicitur in d.Bulla, feu motu proprio Leonis,
Videcurquepra2ftandumtadisf Euangeliis,nec quamuis debeat elle ad eam fperialiter conftitu- 
fatis eflcpradlari tadisaliisfcriptUrls, cumfem- tus,nec Videatur fufficere elle Vicarium generalem 
per in iure,vbi ponitur forma iuramenti exigatur etiam cum mandato ad conferendum , dc proui- 
Euangeliorum taCtura,vt in cap.quoties,1. qua.y.c* dendum beneficia * & etiam ad omnia alia,qtl^ 
Ego Berengarius dc conficratione.difiw.z.c. Ego N. mandatum exigunt Ipcciale argum. c.fin.de ojficW 
de ittreiur.cap.curn in caufit de turamento calumnia, Vtcarij in G.& Clemen.i.deprocurator, quia ifte eft 
& c.quoties,verfi.porro depurgatione can.cum altu, cafus fpecialiflimus, tamen no debet habere manj 
de in forma profeflionis Fidei tradita a Pio IV. dc datum ad iurandum,quia nomine fuo, & in anima 
qua iupra d.ca.$.dc ita tenet glof.#» cap.vt etrea de fuain , non nomine & in animam Epifcopi eum 
eldhone in G.verbo prafiito.de ibi Archid.dc Anch.
Quamuis fufficere, quod tangatur quaelibet feri- 
ptura Sacra, vbi non exprimitur de Euangelio­
rum taCtura, & ita de confuetudinc feruaii dicat 
gloi.in clem.i.§.porro de baret.verb.ta&a.dc ibidem 
Cardin.g«<e)Li d^I-dcBonif.w.ii^Monach rV/^.c.
%ji circanu. 11.de Francus num.p.Abb.in cafi.de tur. 
calum.nunt.y. Sc Cofinas inpragmjand.}.tit.de e- 
left.§.ad locum verb.manibus.
V]- Quo ftance iuccedit difficultas,quod videtur Ca- co,cap.fin.de confuetudinc , vbi Dod.pr$cipuc 
jnonicum legitime f impeditum non polTe alteri Rochus dc Curte, & ita obtentum cft in caula A1* 
dare fuum vutum, dc committtere vices fuas ade- bulen.canonicatus Magiftralis, mter Dodorem 
ledionem hutufmodi canonicaruum, cum requi- Hieronymum Ruyz de Camargo, Sc Dodorem 
ratur iuramentum corporaliter praeftitum, quod Afccnfium Garcia, qui inter alia oppofuit contra 
non poteft fieri per procuratorem, vt in fimili de eledionem dc defcdu iuramenti, dc nihilom»111* 
profeflione fidei dixi d.io.dub.anu.71. ex fenten- fuit pronuntiatum pro validitate eledionis feI1' 
tiaS.Cong.Concili) dc Rotae. tentialatadcconfilio D. Ignatij Lopezde S^ce'
173 Sed huic difficultati rcfpondetur primo,fquod do,non obftante,quod non conftitir, vt exiliim0’
id, quod dicitur iuramentum corporale praeftan­
dum elle pcrionaliter , 5c non per procuratorem,
ConftitucntJS i lirare debet. t
Secundo fi.1bdubitatUrif.1n in Ecdefiis,in qui* 
bus non eft in vfu in eledionibus huiufmodi ca- 
nonicatuum prxftare d.iuramcnmm.de eligendo 
magis idoneum,vt in hac Ecclefia Abulen. pro­
tendebatur,valeat eledio fada fine tali iuraineft* 
to?dc videtur valere ftante confuetudinc 40. fal* 
tem annorum non praeftandi tale iuramentum» 
nam confuemdo praeferipra derogat i uri canoni"
de confuetudinc quadragenaria. ^7
Nihilominus tamen contrarium videtur fv^' 
ruis , nempe non valere eledionem huiufm0 * 
Canonicaruum nonpracftiro dido iurament°Pe
procedit na iuramento, quod per fet& principa­
liter requiritur,vt in d. iura.men.to profeflionis fi- I _______ ___
dei,feu fidelitatis , Sccdecusin iuramento,quod eledores, ctiamfi acfct confuemdo quadrag^ 
requiritur acccftjric,5c in ordine ad adum , qui ria non prazftar.di tale iuramentum , dc r^ 
per procuratorem exerceri poreft, tuc enim etiam eft,quodindida Bulla, & motu proprio adeft^ 
iuramentum ipfurn poteft committi procuratori, cretum irritans, vt in Bulla ibi ac quicquidftf^ 
Vt in iuramento czhmmix,cap fin.de iuram.calum. hiia quoquam quanti anthorttate Jctenter,vdf£^ 
in 6. de in iuramento requifito in appellatione ab ranter contigerit attentari,irritumi&inanefire^ 
eledione,aut prouifione alicuius,vt tn cap.prccura- cernimus.Et in fcedula motusproprij ibifirrit*** 
tor.deeled.inG.de in aliis iuramentis iudicialibus. cernimus.
Couarr.*» c.quamuispaftum i.p.§.^.n.$. Et fic,cum Quod in fine propofitum refertur ad r^0fcf-
elcdio fieri poflit per procuratorem,cap.quia pro- difpofitionem,vr fuit didum in Toletanf ad- 
pter,de eletl.& c.penul.eod.ti.in 6.potcritetiamfie- ’ fionis 27.Fcbr.1595.comm D. Pamphili0 ‘n f ;,c- 
ri per procuratorem iuramentum requifitum , c- duda^.par.ca.i.nu.^o.de eft fine dubio j 
tiam corporaliter prxftandum,dato ad id fpeciali neraliter ponatur fiiper pmni/Iis. Ec -ra1t$ 
mandato,prout requiritur ad iurament. Bertach. ^occiusdectfio.up.numer^.quod claufo^ co 
'vcrficul.mandatum speciale requiritur in iuramenti refertur ad proximam dilpofitionem» ^ de- 
pr£ftattotte,Coua.f.diii jiumero 8. de ita in terminis Ant.Gabriei.^e clauful.conclu.3. num^u ^“rrl) cui 
non dato cxprellc mandato ad iurandum, tenuit cretum irritans reftnngitur ad diipohr’°nad orn- 
Rotain caula Burgcn.c4non.1596. coram D.Sera- magis proxime cohaeret, & fl0fl
phino,vt infequent.deciCt4°‘Scd ad iuramentum —1— -rt- . a**211 .
pro a!io,5d inanima alterius non videtur fufficere 
reg.d.I.i.dc iur.au.iud.fed omnino requiritur ma-
datum expreffiim,&c.
• Secundo rcfpondetur,fquod cum eledio ho­
rum canonicatuum fieri debeat per vota omnino 
fecreta, de fic impeditus non poflit dare manda- 
tum dc eligenda certa perfona, vt inft» dicetur,
nia precedentia, accipiendum eft > Jg fiifp0* 
ponitur generaliter, fedrefpcdu "
ficionisjleu quando non poteft ad alia 
referri,&c. n1deCrCtllm
Et contra conftiturionemfhabente ^uetud01
irritans,non valet,nec poteft induci c ^ a-
Archid.Io.And.Domin.MW.^FrancU A-
lij in e.cum ddteneficte deprtb.i» G. 1} *
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lexind.Vfi c.in ifiis§Jeges q.diflin. Barba, i»clem.i. 
nu.n.de eleEl. Fclin. m ca.cum acceffiffcnt de conflit, 
nu^o.verf.^.limitat. Probus ad Monachum tn cap. 
-libitui de refcript.in Gfub ««?fi.8.Rochus in cftn.de 
confuetudwefiEt.~/. num.~j. Rcbuf.zfi concord.tit.de 
firma, & irremeabili concordatorum flabilitate. §.1. 
ad jin.\\.\\inusconfil.i^.n.^.volitm.z. & confilaoz.nu. 
li'Volum.$.Ferret iis confzzynaz- Nauarrusin cap. 
CHfn commeat de referip. fecundae au i a nullitacis n. 
$2*& dc fpoiiis.§.i6.zz.i.c^ 3. Ant.Gabriel. d.concl.^. 
de claufulisk fr.^p.Dtiennas reg.144.fi-*. & Hoicda 
de incompatibilitate benefic.cap.io.nu.y^ota in vna
Virdunen.parochialis a^.lun.ijSfi.coram D.Gipbo 
%>d relata 4.part. capit, numero 50. vbi mitdi- 
<*um, quod decretum irritans omnem vfum , dc 
contrariam confueradincmtoFic, cxGzbi.ppra 
numero 40. & in vna Conchen.benefi. ij dc /alde- 
indios 14. Noncmbr. 1611. cotatn D.Saaato Do- 
rnini habebant pro indubitato , quod non vfus, 
fiue contrarius vius populorum fiucconfeniu Pa- 
nihil poteft operari contra validitatem confti- 
tutionum Apoltolicarum, nempe habentium de­
cretum irritans» vt ibi ex late deduiftis in Romana 
concordiae S.Pctri 13.Nouembr.1609.11.Ianuar.8c 
ii. Fcbr. 1610. coram D. Cauallerio > 8cc. 8c licet 
contrarium tenuerit Imola, quem referunt & fe- 
quuntur Domin. infin. Se Francus nnmcro tertio, 
in capit, nullus de eleEb. in 6. 8c Barbaria in rubrica 
Clementiarum de eleEtione tnfi.pvxdi&z tamen fen- 
tentia eft communis , vtpcr Ant. Gabricd. ibi nu­
mero 41.
i3o Vbi eam limitat t cum Ruino d. conf.it,. num.t,. 
Vt non habeat locum in confuctudine immemo- 
riaii, qu£ tamen 1 ion poteft dari modo in propo- 
fito,cum a d.moru proprio , & Bulla Leonis 11011 
tranfiennt,nili 85,anni.
i8i Nec rurfus in propofito poteft applicari t fecu- 
da limitatio,quam ibi tradit nu. 43.quando difpo- 
fitio,in qua decretum irritans eft adie<ftum,nd ef­
fer a principio vfu recepta,de qua infra u.par.cap. 
5-fi.151.nam cfto id conftaret, tamen cum in didta 
Bulla,tcu mo vi proprio concedantur EcclefiisHi- 
fpaniae huiufmodi Canonicatus Dodtoralcs , 8c 
Magift vales, ii volunr ifta coceflionem acceptare, 
debent eam acceptare cum omnibus qualitatibus 
in ea contentis,& non poftimtcatn in parte acce­
ptare 8e in parte non,ad /.4.ff.de lega.z.nec obftat 
quod huiufmodi Canonicatus iam erant cone e ili 
iil Bulla Sixti IVT. nam Leo ad didtamm Ecclcfn- 
rum fupplicationem, 8c petitionem approbat dc 
innouat B ullam Sixti IV. ac de nouo conceditdi- 
<ftos Canonicatus, dando formam,&: modum fer­
itandum in eorum ptoui fio ne,8: iic perinde eft,ac 
fi antea conceffi non elFcnt.
Prietcreatid non procedit inpriuilcgio, feu jn_ 
dulto, quale eft iftud Ecclcfiis Hifpaniac c6ceftmn 
quod non amittitur per non vfum, feu ex eo,quoj 
fitaprincipio vfu receptum, fed requiritur prce_ 
fetiptio, feu confuctitdo pxxfcripta contraria $ vc 
per D.tn c.cnm accejjijjent vbi Fclin. de conflit. & in 
c'decedentibus, & c.fi terra depriuil.& m l.fi, de co- 
fiA.Principum Ho.Mandof.deprivilegiis,ad inJUr 
&x ^eum aliis,qua: tamen praderiptio, feu coiifue- 
tudo preferipta non datur,ftante decreto irritant " 
p pet ftpta citatos,& Archid. Io.Artd.Domind’ 
■1»n.i.8c alios mc.cam beneficio de Prxbend in r'
Accedit
nBwj.p & 5.
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Tertio fubdubitatur f an requiratur pro forma 18$ 
quod vota piae itentur fecreto, ita vt, ii publice, 
feu palam prodentur detiio fit nulla ? & di cn~ 
dum eft, quod fic, vt patet cx iliis verbis Motus - 
propvij, & Bullce Leonis ,fecUto de ncceffttatepr*.- 
flandorum, maxime ftante didit» decreto irritante, 
quod dat formam,vc alias dicitur infra y.part.cap. 
fecundo, nu.i$ o.
Quod adeo procedit,vt non folum cledlio j" iit 184 
nulla ,fi omnes palam fulfragia prxftcnt, i d et­
iam, ftvvus tantum, nam forma eft indiuidua,vt 
ftipra i.p.c.nu.fi.<fr
Et quamuisin aliis adlibus Capitularibus f de 185 
iure non requiratur, quod vota prxftentur fecrcto, 
expediret tamen certe , quod in omnibus votare­
tur .c retOjVt liberius vnufquifque poftit fuam fen- 
tentiam dicere, fuamque exonerare confcientiam, 
Abbas in ca.quiapropter.nu.yde eleEl.&c cuitavcntut 
rixxnnolr ftiae, & inimicitiae inter Qipitulares, ac 
prae fidentium,8c potentiorum tyrannide s,& info- 
lentize quas vigere videmus in Capitulis , in qui­
bus voratur publice 8c ita fandtimma funtftatu- 
ta votandi fecreto, & Epifvopi ptouidere debe­
rent, vt ita fieret, iuxta diredorium Ecdefiafti- 
cae difciplinae Odtauij Frangip mi titit, de deca­
nis cpllegiatarurn Eccleftarum num. tngcftrno fecun­
do, vbi fic dicitur: Cum de rebusgranibus ineundi 
eruntfuffrafta, eademfecretoferantur, vt fine timore 
c/mfjuis quod fenfentfhbere to juatur. Cui conio: at 
decretum Concilij Prouinciaiis Med.olanenfis 4. 
tic.qua? pertinent .d capicuia cathedralium 8c col- 
legialium ecclcfiarum, vbi fic dicivar.Cum de reb. 
patrtmorrftparticularis de locatiombm, de comraEH- 
tntSyde officiis auferendis,ac de altis,ttem prafeih indi­
cio gramorib.in capitulo deliberandum efl,earurn re- 
rum deliberatio,ac traElatio tufuffragiis occultis per­
mutatur ,tum i'U res quo maturius confultentur tna- 
lio capitulo propoftta in alio deliberetur. Et qubd vo­
tare fecreto habet minus inconuenie ’tium,& ma­
iorem libertatem ad votandum Chriftiane, quam 
votare publice, ficut vtitur, ait Bobadilla in Politi­
ca l-b.$. capq. numer. 38. loquelis in Conciliis, feti 
conliftoriis , & quod aliquando Concilium Re­
gium folct dare prouifiones , vt in eis votciur fe­
creto,fequitur Luria Philippica 1. part. §. i. nume­
ro iz, dicens id e fic melius, quia fe reto vota­
tur cum maiori libertate , 8c fine relpedtibus: 
Quamuis in confultationibus facri Coniiftorij 
Cardinalium, vbi vota fuht confultatiua,aliud ex­
pediat,vt per Cardinalem Paleorum de facri Con- 
fiftorij confultatio ibus,p.5.^*?- Ex quo etiam in 
capitulis tenet Villar dei pationado de Cal tayud 
7-par.i.i.nu. 11. quod in votando apertis fufiragiis 
vtidebent, fed male, umdiucrfaratio fit ini opi­
tulis ac in con fultae ion ibus facri C6fiftorij,in qui­
bus loquitur Paieot. , ■ " Q
Sed hic f eft difficultas, an vota ita debeant d 1 , 
fe fecrcta, vt nunquam fint publicanda e 'gen- 
tium nomina,an vero fatis fit iliapr<r - ccrcco>
quamuis poftea publicentur eligentium vomina, 
vt fit in electione Canonica, vt m d.c.quia propter,
& in eledtione fummi Po ptihcis per fcmtinium,
"vt per Cicarcellamin add '*<>. adPlatittarn m vita 
Vrbani VII.8c quidem videtur id iatiS die d.c.quta
propter de eleEl. . .:, ,
Nihilominus tamen contrarium veriusf exifti- 
mo, qdiadidtus motus proprius, & Bulla abfolmc ' 
vult, quod vota fecreto de nectffitatepr£eftentur3
sr *
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& fic videtru velle , quod fint omnino lecreta, Vnde , fi quisdefa&o attentarer darc votlltn 
qualia non edent , ii poftea ellent publicanda fpublice,feu palam , non debet permitti a Capi- ^ 
elige; tium nomina, & facit decretum Concilij tulofted quod iccreto det fuum vocum , alias elc- 
fejf.15 de regu/.cap.u.\bi Concilium proripit Abb. dtio edet nulla , imo tamquam indignus polPet 
ik Abbatdlas , &c alios Praelatos regulares eligi cxdudi a voto,maxime authotitatcOidinaiijp10 
dtbert per vota fecteta, itavt fmgulorum eli- iilavice.
gentium nomina nunquam publicentur , &ita Si tamen ante eledlioncm, fcu fcrutmiumfali-j^ 
pradicari quidem videmus, nam communiter e- quis verbo diceret,fcu publicaret > pro quo ludva- 
lectio horum canonicatuum fit per ficedulas , in gium laturus cft,vcl poli;, pro quo fuffragium tu- 
188 quibuseftfcriptumfnomen ele&itantum , fin- lit,non vitiaretureledio>quiacx kocin rei veri- 
gulis enim ca; oni,is dantur fchedulae omnium tate non definit cilc fecrcta,co enim non obftatv 
oppofitorum3& Canonicus fumit fchedulam il- te potuit pro aicero (ufiragium ferre , licet male 
lius cui vult fuffragari , &cam reponit in capfa, faceret id publicans, & hoc videtur velle declara- 
feu vrna,vel fub quodam pileo , 5c reliquas,qua: tio S.Congregat.fConcilij fuper d. cap.6. qua: iic 
dicuntur malae,in alia,fcu illas lacerat, prout etia ait .Ante vel pofijcruttnium eUBortb.nuilo rnodoheet 
fit in prouifione Cathedrarum Salamantica:,&, a- cui fuum votum d c d tnntypu bheare ,fic Coni, resfoti- 
liarum Vniuerfitamm. dit petenti,an elettto fic faBa teneret.
Reputarcturttamen etiam eledio fecreta , fi Et etiam,quamuis quis feruaret, 1& extraheret
Capitulum poneret aliquos» qui reciperent vota fchedulas malas ad ofttndendum poftea alicui,v.o
omnium , modo poftea nomina eligentium non 
publicentur, vt in terminis</.c.6.Confiiij ccnfuit 
S.Cong.his verbisfi eleBi fuerint a Superioribus ali- 
qui,vt puta quatuor^qui vota ommnr capiant,eleUio 
reputabiturJtcreta,& canonica, capit, quia propter 
deeledt.
l9° Et accedit alia declaratio/uper diB.c.6.quai fic
videtur electio irritari ex quo Icmcl erat rede 
fada,& fccrcto , Sc poterit is eas non oftcndcrc, 
&c.debere tamen curare Capitulum, ne vllus pol­
fiet cas cxtiahcrc.
Vndcjcumpraedidaelcdio fieri f debeat pei'4 
vota omnino i e creta,11., quod legitime impedi­
tus,qui poteftaiteridarefiiuin vot:,m,&:coi, mio 
aic,^ elettione AbbattJJarumUequa tn pr<tfenti,potefi tere vices fuas,Vt m diB.c.quta propterca.penul. 
Epifiopus cum Juo lricano,~\el Secretario,vel alio ab eodem tt.de eleEl.in 6.11011 poli t dare mandatum dc 
ipfo ajfimpto, vota fingularum Monialtum ore tenus eligenda certa perfon a, quiatiinc vocum non tf- 
exprefia audite,hx alia quae fic ai ,in tlechone Abba- fer fecretum,quamuis iecus fit iu terminis d.capft* 
tijfarurn vota ore tenus acapipojfunt dfius Sttperio- quia propter,vt/» d.c.penul.§.porro,tk ira m termr 
nbwjicet quatuor,aut quinque ea fetant,fi hoc efi iu- msjd.c.6.conficenfiut S.Cong.vt in feq.dcclaiatio-i?? 
yta firmamfi at ut orum Religionis, cap.quia propter ne,Procurator es legitime confiituti,cumgenerali m*' 
de cied. dato ad eligendum ab iis, qui legitime impedit* funt*
191 Nec obftat alia declaratio fuper diB.cap.G.fquq non excluduntur,dummodo non habeant jpcciad 
fic ait,/» eleBione Abbanjfarum vota ore tenus acci- datum de eligenda cena per(ona,quia tunc votum 
pi non pefiunt a fius Superioribus cum duobus lefitbus, pojfet efie fecr etum,prout in hoc decreto. A
necpotefiproximus Superior hntufmodi eleBionemir- Etitaeft accipiendum t quod tradit paraftfil,SJ 
ritam/vtpote fattarn contra formam huius decreti,cd- de prmilegiis minimorum , & cum co Man.Ro^1," 
firmare,& renali dare abfque Jedis Apofiohca autho- guez d.i.tcm.fiim.cap.xox.adfin.& i.t om.au st. 
r/M/e.Quia loquitur &c procedit,quando vitra de- qmfi.y.amc.G. ■
putatos adhibentur aliqui in tcftes, per quospof- Videtur tamen, fquod qui dat alteri vk&P*10, 
fet public ari, tkc. _ ad votatidum,pollet verb.illi iniunger e,quod C^1
l<?2. Secundo eft difficultas,tan,fi aliquis canonicus vocum daret tali,& fi alteri daret, peccarer g^tU" 
oftenderet alteri fchedulam illius,pro quo fuffra- ter,& faceret inimiam ei , qui fic dedit vic?s ^ 
gium fcrt,cle<ftio eftet nulla,& non fccreta? quamuis valeret votum alteri datum,ex quo
153 Et videtur nulla, quia non omnino fecrctatno datum exterius,& formale cft hbci um, ^ vQ^' 
folum,fi id faccretpalam , & permittente Capitii- rale. 0%
lo,fid etiam fecrete. Et facit declaratioS.Congr. Et cum vora fint qmnino fccreta,videtur/N^ 
fuper d.c.6.qux fic ait.Co»gr. cenfuiteUBtonem ejfe poftet canonicus,ciii alter dedit fuum votui*1 ^ ^ 
nullam quando aliqui ex elcBonbus vnicamfchedula ces luas,cum voto proprio fufth uari vui t ^ ,1 
recipiunt vmco nernme fcrtptam, & nomen eletli notii voto impediti alteri,criamfi dediilet onl!l'n°11 
fcriba,vel alteri reponunt tn capfula, fimi/it er qui re vices fuas,quia tunc ccftet ratio d.§.p07r0' lV> %C$ 
accipiunt de manufcnba duas fchedulas, ^ ztnatn, Rurfus cum eledbio didtoium canouic‘irt111
quamvoluennt,reponunt,alter afemdunt,quia fcrtba debeat fieri per vota Epifcopi, & Canoui^0^.. 
potuit reuelare talern^qiu non habuit mfivnamfcedu- fccreta,& perferutinia , fit tam noUp°J c ‘‘ 
lam,veltalem,qui non habuit duas,monendus hic ele- ter fieri quam per viam infpirarionis, 3,1 r C
ttus,nonlegitime ciet, urn fuijfe , & fifuijjet conficitis promifthvt per fcqucnt.declarationem ’
de eleftio.Sc Manu.Rodtiguez 1 n ju m. 1 .tom .ca.101. portet procedere per viamfirutinij tantum, q( Qottgf» 
numero quarto,& qusfi.regul.i.tom.qu£jho.^x,artJC, fiitisfieri decreto Concilij,vt vota'fiet* t#c
nono, quando cam oftenderet fccrcto line culpa cenfuitelettionemhorum Pralatorumd( L ppcCaptf. 
Capituli.Quorum fentendafolum procedet,qtian- per votafecreta,vtfe habent verba Co/iftJ <4„ xq2, 
do id faceret in fraudem,ad annullandam cje€Ho- licet contra teneant Manu.Rodriguez * t 
ncm,alias validam fine eius voto,ne fraus dc dolus num.x.f^ cap.io^.num.i,. j?1 yfiimo
illi patrocincmr. Quarto lubdubitacur,fan, quando i-1 pc[ati~
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fctutinio duo habent plura vota, verbi gratia fune tetiam ne confido Do&oris Tgnatij Lopez dc Sal- 
ao.vota.vnus habet decem , & alius alia darem» cedo in fauorem Dodoris Caniargovt. nobilia 
deueniendum fit ad fortes , qu* licet fint probi- cedit ex caufa concordis per Papan> coi^rmati* 
bitse in electionibus ad beneficia, fcu officia Ec- & Do&or Camargo iax.i a < * >’trart
hfiadica.ycap.fi.defortileg.Scibi Abb.mmj.& A- millu certapen mnt,qiura^ ofli prunc^ ‘v 
nania ii.Sylueft.^e^.y^pery?»//» qu&ft-9' Gratf. bebat refe matam .upcr ai • f r ir j. * 10^
tndecifiaur.cajuum confcienhb.i.cap+a nu.i%.bch Sed hxcfententia mihi
hucomrouer.i.tom.ltbr.i.de cleric.cap.yMofconius m d.motuni proprium,& Bullam Leonti m
jf cpemtlt. inftitut.eodem.
Etfiincelligcrenmr de paritate in omnibus /f z0Z 
nunquam deiienitctur ad fortes quia morali ter 
loquendo non daretur cafus, quod vrerque elfct
-•i<5.6c Thom.Sanch.f»pracepta DecalJibrofecundo 
capite $.d num.yi. quicquidin feiuitiis dicat Vil- 
atdel patronado de Calatayud.9. cofittm-
re i-nttrnero fecundoy adeo vt omnes tales per for- 
tcs fint nullx,cx ditio capir.fin.in fine , quicquid—**- umitVjv-A ^ —f j 'i 1 -1 • 0 j 1
velit Suarez ibi^wrxero nonoy&c Sanchez numero nobilis,St vnus non magis nobilis altero , fed 
b&feHUem,bmcontr* Abb.rmmtro 5.tamen hic S™nob,l,s.
Nec obdat, f qnod litcr$ §ixti IV. cum om- 21^
nibus Scfingulis in eis contentis fint approbatae 
per Leonem , nam intcINgitur pm*crquam in 
illis,in quibus aliud per Leonem ftacuitur. Nam 
etiam per SixtUm lV.fuerat ftatutum , quod didi 
canonicatus deberent prduideri tantum gradua- 
tis in VniuerfitatibusHifpanix,&: tamen Leo fta-- 
tuit, quod pollint etiam prouideri Collcgiahbus
specialiter permittuntur i Papa , an vero prius 
ad qualirates,ita vt nobilis praeferatur* non nobi- 
h>& magis nobilis minus nobili, ik benefici acus 
*n eadem Ecclcfia non beneficiato iuxta Buham 
i06SixtiIV.
In quo plures tenent deueniendum effefad dri 
‘ftas qualitates ex d.litcrisSixti IV. quas cum o- 
ninibus,& fingulis in ea contentis approbat, ik | |
innouat Leo.Vndc intelligitur verba motusproprify Hilpanis Collegij Bondn.inibi graduatis , &per 
& Bullas Leonis ibi»c^fi vltimo duo habuerunt pa- bullam Sixti IV. non requirebatur concurfus for- 
ritatemyCtiam forte dirimatur,sjrc.de paritate in Ot malis , qui tunc requiritur per bullam Leonis* 
mnibus:id eft non falnm in votis,fed etiam in di- vt in Ofcen.indulti r9.N0uemb.KJc3. coram Do. 
Ais qualitatibus,tie ita vidccur fentire Rota in illa Millino fupra adduda numero 141.& ita alias in 
• Biirgcn.canonicarus fupra adduCta fimili tcfpondic Rota in Agrigentina S. Angeli
la7 Et ita diciturptatitcammtmCanonicatuMa- jo.Aprilis iSo4.coram D.Coccmo-nouiflWFa- 
giftrali Ecclefix Placentinae inter DodoremSali- »n decifix^urnero 6.exlaf,ml.dohclau/nUua m{. 
Jias,&: Dodorem Munnoz, qui habuerunt paria i.ffi.de verb.obligat.
VOta,& Dodor Salinas vti nobilis fuit prqlatus,& Vnde dida obferuantia contraria hon poteft 
in canonicam Magiftrali Ecclefix Gienen. inter dicifintcrpretatiiia , cum fit contra claram di- ni 
eundem Dodorem Munnoz, ik D.Valentinum fpofitionem Leonis meo indicio, nam vbi ver- 
Vdlez.qui fimiliter habuerunt paria vora,& Do- ba funt ehtra , non eft locus interpretationi ex 
dor Vellcz vti nobilis fuit praelatus, tk ad inftar obferuantia,& confuctudini interpret-atiuz, A- 
eorumincanonicatu S.Scriptmae Ecclcfiae Tole- tctm.confil.%\. numero quintoy& 115. numero fe^ 
tanae inter Dodorem don Gabr.de Cardcnas, &c eundoyKotadecrf.ioZ.mtmero fexto>part.\. diuerfo- 
Dodorem Lupum Barrio , qui habuerunt paria rurn & decifio. 37.numero 27 >p.x» ik in Conchen. 
vota,6c don Gabr. vti magis nobili fuit per Capi- penfionis 18. lunij 1585. coram D. Ora no fupra 
tulum polfeffio tradita, vt in dectfii. Toletana fu- addudba cap.praceden.numno 14. Et in CxfiVr.ui- 
pra addiida num.i66.S>c refert D.Salazar de Men- guftana penfionis n. Mart.1591. coram Gipiid 
vioza in libello de mfiuutione canonic.poemten.in Ec- nouif.Farin.deaf.686.numero quinto , & Scgun- 
clefia Toietana §.i.Et ita etiam fuit bis praetenfum tina dimidix annatx 21. Iu n. 1607. coram Man­
lii canonicatu Magiftrali Abulen. inter MagiftnJ zanedo infra relata vlcima parte capite fecundo*; 
Rodiigucz,& Dodorem Caftro nuncEpitcopum numero decimo odauo > ik Recanate .benrficij
Segobien.qui,cum habuilfcnt paria vota , Ordi­
narius iuflit deueniri ad fortes iuxta Bullam Leo­
nis,cui iuflionicum contradicerent tamipfi,qUam
Capitulum, quod prtetendebat debere e(Ie iudex 
in hac caufa cum Ordinario, dc delato negotio ad 
Cancellariam Pincianam pet' viam violenti^, tan­
dem Ordinarius,fimul cum iudicibus k Capiml0 
deputatis,procedens illos recepitad probationem 
qualitatum,&: poftquam fuerunt recepti ad huiuf- 
ni°di probationem qualitatum,Magtfter Rodrig. 
cedit, quia Epifcopus fc interpofuit inter illos,6c 
cos concordauit,5c fic canonicarum habuit Do- 
^or Caftro.Ec fecudo interDoClrorem Camargo, 
^ DotSkotettt Afccnfium Garcia, qui iimihter ha­
buerunt paria vora, & tandem Afcenfius'Garcia, 
qui pr$tend< bat inter alia deueniendum effe ad 
lottes iuxta Bullam Leonis,poft latam prim& feti-
14. Mart.1608. coram Lancelloto infra relata 7. 
pavr.capit.i. numero 66. 6c in Toletana canoni- 
catus 13. Nouembr. 1609. coram eodem Lancel­
loto,& Salas dc kgibnsdrJfiutat.i^.JeEl^^.numero 
loi.de non poteft dici confuctudo inrerprrtati- 
ua,cum nori affertur lex dubia, fuper qua funda­
ri poilit talis interpretatio,cap.cum diletttttde con- 
fuetudine i.minime l.fi de interpretatione de legtbw vt 
fuit didrumin vnaHifpalen.vori 15. Martij 1596. 
coram D.Gipfio, facit dodhina Deci/ in capitfin. 
numero 47.^ 48.de confhtutio. ik ibi S) lueftri AI-
dobran.iw additio.‘vsrb.dubium &c Rota dcctfio.i^S;
numero i.part.i.diaerfiruw Ql™1™™ alias iure c- 
xiftente dubio valet confuctudo interpretariua 
Kfcet fit contra veritatem,Abb.confil.i6.i.part.fuh
num.O'. St etiam contra proprietatem verborum,* 
Soc inxonfiUo 1 G&mifietb 4-W*>*.i.-5otih. lunlot
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€ortfi.i*).Vol.i, nimtr.n. vt per Villar dei patrona- folus Ordinarius, an vero limul Cum Capillo- 
do de Calatayud.4.prtrf.§.i.»/ww*8. alias citatum prout fadum eft in d. Ecclefia Abulem Et vide» 
num.8o. batur huiufmodi cognitionem , & indicium ad
Et fic,quamuis e(fct obferuantia * 8c confuetti* Ordinarium, & Capitulum limul fpedare, nam
aitdo t quadragenaria ndn valeret contra didamdi- 
fpolitianem propter decrctitm irritans iuxta dida 
iub dubitatione i. num.175* & alias ele&io, & pro- 
uilio elfet nulla,nifi forte, qui remanfetunt pares 
in votis,confentirentfeupeterct deucnitiad qua­
litates. Vbi tamen duo edent pares in Votis, & v-
licuteledio , ita etiam 6c cognitio communii el­
fe debet. ^
Nihilominus tamen dicendum rxiftimo,t qu°^ ^ 
fuppofito, quod deueniendum elfet ad qualitates 
concurrentium,qui habuerunt paria vota, heuc 
ad Epitcopum &c Capitulum ipedat eledtio • &
nus eorum ob aliquam caufam etiam occultam ef- prouifid horum canonicatuum ex d.Bullis,eodem 
fet inhabilis, Vel indignus ad canonicarum * non itiodo ad cos fpedtarcr indicare de qualitatibus 
elfet locus huiufmodi fortibus aut qualitatibus, extraiudicialicer, tk Epifcopus haberet folum v' 
fed alter deberet remanere cum canonicatu, quia nam votum > vt quilibet Canonicus, ficut in ck' 
noneftdeueniendum ad fortes aut qualitates nili dionc , nec elfet hoc iudicialiter terminandum 
inter habiles,idoneos & dignos, ad l.vt gradatim, coram Ordinario &c Capitulo, feu judicib. abc<? 
verf.etfilege.ff.de muneribus &hononbus.lovi.Gxi- deputatis, quamuis informatio de qualitatibq5 
ticz.conJ.$i.num.z\.u.& 16.&dictainfrdy.part.t. fumendainformia iudicijdeuiuridicafaciendad' 
numero 3. Si tamen inhabilis vel indignusclfc t fet,authoritate folius Oidinirij.
In controucrlia autem , an t deucniendum el-JlC> 
fet ad fortes,an vtro ad qualitates, & an alter el­
fet inh .bilis , & an ek&io elfet nulla ob defc- 
dum iuranienti, vel a ias ? folus ordinarius vide­
tur dcb.re elfe iudex,nifi vbi cllct conluetudo co- 
traria legitime praeferipta, ficut quando occurrit 
ali qualis luper prouilione aliorum canonicatuum# 
feu praebendarum fda ,ib Epifcopo, & Capitulo 
fimnl, r larum eft folum Ordinarium elfeiudican, 
ik non Capitulum,&c etiam luper piouifione fada
a folo Capitu o.
Nec obfta t ratio t in contrarium addudama# u' 
ex facultate eligendi ,ftu prouidendi non infer-
cledus 4 maiori parte votorum,iion ideo fequens 
in votis deberet manere cum canonicatu,fed elfec 
facienda noua cledio, cumnouo concurfu Sc op- 
pofitionc,nifi illa maior pars fcienter feu culpabi­
liter ilium elegilTet: nam tunc valeret eledio fa- 
<da a minori parte,penes quam relidet potcftas, ea.
2.de p otefl.pr alat.c .cum in cuntt i* §.fin. cap.dudnm,
2l.cap.bom zycap.cum Virtomen.c.firtptum ca con- 
gregato de elstlio^e.&c ibi Dodfcores, Sc Abbas vbi- 
que,c£* dx.ejHcincjuamide elelLtn 6. tk ibi g].& Do­
lores, Rebuf.fi* pravi tit.de deuolut.nu. 20. & Cu- 
chus in maiorib.hb.^jit.i.nu.\^<).^ftcj,
Quinto fubdubitatur, an Capitularis, qui non
interfuit lcdionibus & adibusoppofitorum,pof- tur ad iurifdidionem ,cum flnc longe d.uerfa^ 
iit votare in prouilione horum cauon.in quo Ro- l.Papinianum exult.jf.de tnmor.cx eo enim,quod qu,s 
ta in vna Carthaginen.prqbenda? 18.Deccm.1600. habeat ius conferendi, non habet iurifdidione1** 
coramLancelloto, quae eft nouil.Farin.decifjji. ad cognolcendum de controntrliis fnpcr col^' 
refoluit non pali,quia non poterat bene iudicare tione occurrentibus, vt pater in inferioribus cor 
deliteratura, ik fuilicientia oppolitorum, fiprjE- latoribus, nec eo, quod quis habeat ius praei-n' 
fens non fuit, &proptira fuit declaratum Votum tandi,cft mdex in controuerliis occurrere.bus*tr 
Decani elle nullum,cxd.d.fedu non interuentio- pcrprsfentatione, & prouilione Bcneficij, eria*11* 
nis, vt per Gonzal.glcf.\. num.107. qui tamen air, ii fit patronus Ecclcliafticus. g
quod iitadcc. fuit r. davna tantum parte infor- Pro qua refolutione fecit decretum Concilij i1
mante,& quod difti ulcatc non caret ex pluribus Prouinciahs Compolteliani attione i.decreto 34-v' 
quzc in contrarium adduci polfet, &c ex didis per bi haberetur, quodEpilcopus folus,feu eiusV3^' 
txmhnum.praced.Qx Mafcar. conc1u.$j7>&alia, &c rhis declaret, ik iudicet inhabiles eiedorcs, ^ 
mihi non placet,qtiiapoteft ab aliis informari qui ligendos ad Dodoralcm , & Magilbalem 
non interluit adibus. de ltapradicatur.Nequc et- bendam, feu ledionem S.Scripturae,quod in 
iamobftat ratio Rotae ibi,quod ficut quando coi- cordia confiimata per Pium V. declaratur > 
latio piaErbendteleduvq,dc qua ibi agebatur,ad fo- Epifcopus , vel eius Vicarius generalis id 
lum Epifcopum pertinet, nemo ad eam admitti circa eligendum, procedendo, ac pronunr^n c„ 
pocclh.nilipriusab Epifcopo de vita,moribus,Sc limulcuiu Capit, vbi talis eft conluetudo 
fcientia examinatus tk approbatus fuerit, Concil. nim eligendorum cledio ad Capitulum vfl* . -0 
Tdd./ejf. $.cap.i.tnfin.tk ica cum ad Epifcopum &r Epilcopo pertinet, ita etiam inhabilium c°£n
Capitulum fimul fpedet d.examen & approbatio communis clle debeat, quo vero ad vota ch§ 
fieri debet ab ipfis capitularibus,dcc. Qmia refpo- tium, dc ad eorum inhabilitatem, rccuk^°J!oir 
detur, Coni ilium ibi non tollere, quin d.examen feu voti pr iuationem fcrtictur iurifdidi°^cU *"
& approbatio poflit ab Epilcopo committi alteri, fuetudo vniufcuiufquc Ecdclia;. \ m re-1.0
imo eo non obftancc revte poccft committi, vt a- Septimo fubdubitatur,fan vero cledi<j>n<jr 
lias dc examine cc concur u ad parochiales dici- quiratur collatio, ad vero eledio ipk h^he ^ 
tur infra 9.part.cap.i- numero 119. & limi Uter qua- prouilionis, & collationis ? Et quidem at*cn' 
do ad Epifcopum 8c capitulumprouifio pertinet, do motu proprio, & t Bulla LeonisU3- 
fatis eft quod examen & concurlus hac a Capitu- dionem ipfam habere vim prouilionis # ^0j|jgi- 
lo, feu de eius ordine, licet non omnes interline, tionis,nec requiri aliam collationem» llC »4
5cnon incereilentes poterunt informari ab inte- tut cxverjic.^ e/eEtione^vbiz^itxic dc cl<t t 5C
rellentibus,6cc. huiufmodi canonicams apud fedem
'214 Sexto fubdubitatur in huiufmodi conti ouer- exillisverb is^ad prout (ionerrbfii* t Ei-
liis aliis occurrentibus , in prouifione ho- bi^ fors loco eleElionis,&prouifionuloab^1
*um canonicatuum , quis debear elfe iudex , an ciunt didafupra i.parx.6.a nu.xy praxis
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Praxis lymph/f ebnfuctudo Hifpaniae habet in t & voluntas capituli,ficu maioiispartis,itcut dici- 
huiufmodi Canonicatibus, poft ekdiOnem, fieri hir de caducitate emphitheofis: quia iftapriuatfo 
collationem ab Epifcopo,& Capitulo,cui videtur cft per Papam induda in poenam non r fidehtTunu 
■ftandum. Nam illa interpretatio omnino aliena 4 & iauorem publicum ned fix non capituli, ma­
ti» Bulla Leoni^qtiia vctbxiax prouifio, potcftacci- xinie, cum eos etiam faciat p^rpctuo^ihlubileS
pi/yz/owjwe pro eodem quod eledio.ad Rvbu . in
cicord. de collatio.§.prxfatiquc ordinari'j ver .proiti- 
jioriet/t&di&a.kinva.d.ca.nurnJo.Szcx u a 1Xl1
Ull.ad EpifcotAim,& Capitulum fpedabat omni­
no prouifio, & collatio horum Canonicatuum, 
Odauo fub dubitatur, t an prouifio humlmodi 
canonicatuuni , debeat heri infra lemc c.
ad didos canonicatus, Et faciunt vc.ba illa vbi 
dicitur,quod de canonicatibusfic datantibus ob pri­
vationem debear aliisprou dsn , &c. vnde capitu­
lum non poteft illos qui abfuerant Vitri men- 
fem in huiufmodi canonicatibus tollerare vllo- 
modo.
Et idem erit, ffi haberent licentiam ablentiae, 117
. .. j-Mnlmtur ad fhperid- nullamtameri, vt pote datam iio:i ktiiatafor.ua*0tlti*.vacationis, alias|d tra_ ftatutorum , verbi gratia aliquo contradicent* 
7‘n* ^ oiTuiter re p° m je:naHitli Cardinati* cum ellet gratia^vt reucra eft,mh eam petens ln- 
tta per Anatt.Gerrnomu j.Maxi- berct aliquam grauem , f u vrgenteto caufam,
^olumusyn.^.&d^ainfraxo.par.c.z.^y ^ 1 - 6 0
nam tunc ellct iuftitiae, & fic fufficeret maior pars 
capitati pro tempore quo alij canonici abeile 
polfiiint , &c. vel non feruaco modo votandi, aut 
vocandi ad capitulum, pro forma requifito. Nam 
d.verba Bullarum abfqus Ordmaru*v:l capitul.fui f 
luentia* intelhg .nmr de licentia valida ad /. 4.$. 
condemnatum t\X)x D.jf. de re indic, cum afiis.Feliji. 
qui plura adducit inca.ex tenore de refrrip a nn.$.&c 
Rotam inCovduben. Panionis 25. Octobris 1^7. 
coramD.Rubeis add\i£te.par.feq.ca.$.nu.fa.& dc-
^tjnae cum prouideantur authoricate ordinaria, t 
quamuis aliquando capitula id non obicruent,
8iequc aduevrant, vt vidi in canonicatu Dodtora- 
li Sakmantino, 8c M.igiftrali Toleratio. Et ex eo 
nuper fuit nouus impetratus canonicatus dodo- 
talis Ecdeh«e Zimorenl. &c magiftralis Ecclenx 
<3adicenf. quamuis iftae impetrationes fuerunt 
detcntze & impeditae aliquibus diligentiis, vti ha­
betur in libro Congregationis (fatus Ecclefiaftici
horum Regnorum anno 160S. felE 31. 8c deuolutio , , ,
fiet cum cildem qualitatibus, vt dicitur d.cap.^.xo. cif.^o^.ctrcafn.par.i.diiierfik. adducta per Gouzc r. 
par. num. 42. Licet fuperior ad quem lit deuolutio 57-A num. 12 & paria fu it non habere licen-
non teneatur ponere edidum,nec facere concur- fiam , vel illam habere nullam 6c inualidam, 8C 
fum.tquia ifta clt forma Io Ium data Epifcopo & fic it quod dicitur infr4ii.p. capit, vttim. dnu7M~ 
Capitulo,dc cumEpifcopus in huiufmodi proui- ro 217.
ffoneiinerueniat,vc Praelatus, & non Canonicus; Qjamuis^d effedum.vt non vacent huiufmodi
iieet nonhabeac nili vnutn votum, vr vnus Cano- t canonicatus , ob obfentiam, fuiEceret licentia «i 
nicus,nonhet deuolutio advpkurxxa.penul.decon- Ordinaiij, vel Capituli iniuitade illicita, 8c fine 
cefi.prabend.&ca.d collatione deappelUtton.nzc tc- legitima caufa , ex qua lion Facerent fiudns Ilios, 
neretur fuperior, ad quem fit deuolutio, eligere nec tutaconfcicntiaabdie polFent,& cumliccn- 
ex examinatis 4 capitulo etiam in tempore ante tia Ordinari) ,vcl Capiruli pollent gaudere men- 
laplumfcmcftreiquia illud examen folum erat prd fibus abfentiar recreationis caufa . onccflls per 
ipfo Capitulo : quamuis fi vnus tantum compa- Concilium, vel ftatuta valida, lucrando in cis fru- 
nulFet ic ellet examinatus, &; repertus idoneus &us in abfentia, nec adeam iuftc concedendam 
in tempore, ex quo illi debetur canonicatus, pro iftis menfibus opus ellet aliqua caufa nifi eo- 
habet ius confiderabilc ad illum itixca dccifio- rum prxfentia ellet ltiultum ncccllaria Eccltfiac;
' nem Putei 153. libr. 3. & confiliumMandolij 51. de 
quofupra quarta part.cap.^.dnu.G^, non fieret de- 
Uolutio,iuxta didbainfra io.part c.^..dn.i.
Vnde infertur , t quod cum illi canonici fint 
priuati ipfo iure huiulinodi canonicatibus ob ab- 
fentiam vnius menfis,( Intellige continui, vel in­
terpolati a ciuitate , in qua prarfentes , gaudere
Prxfeutes autem in ciuitate, fcu loto Ecckfia: fi­
ne licentia poliunt* vt dixi, etiam vitra lhei feni 
gaudere dieoiis recreationis 4 Concilio, fcu ftatii- 
tis validis cdncellis aliis canonicis,nifi vbi fit con- 
fuetudo, fcu ftatutum particulare iri contrarium; 
quod probatur: nam in ditto motu proprio & buda 
Leonis,folrmi dicitur, quod teneantur ia E~clefiis, t , „ . 1. y 1 r I* • • 1, fc—.uvi-v l]UUU lUltdlHU! !>■polliint abfentia ab Ecclefu, tcu choro, qaa alii perlonalitcl* relidere, & fi ibfquc ordina, ij, w 
gaudent, vt in hac Ecclefia, & credo in aliis pra- capituli licentia vitra menfem fc abientarent, co 
tiicatur) abfqueOrdinari), vel capituli lui liceri- ipfo canonicatu priuati fint, & qui relidet in ..mi­
tia cx didtis Bullis, Sc fic ftatim nulla expedbata tate,feuloco Ecclefiae,dicitur in E-ccl:fia refidvre, 
lententia, nec citato polleilote,polIint prouideri, &; cile prqfens,Sc nbft dicitur fe ablentare,licet non 
vt dicetur infra 11. pari, captt. vltmi. & dicitur in ''L'fT '** '"",1 A‘ """
d. Bullis fi intra fcmcftre ab hUiulmodi abfentia 
Ordinarius,& capitulum rionprouiderant, velvt 
poftea melius prouifio fieri pollic, non egerint 
ihpcr declaratione vacationis: nerripe vt per fo­
dicem iuridice declaretur priuatus talis canoni­
cus y ne poft prouilionem opus ellet eum vocare 
ad inducendum in pollcflionem prouifum, iuxta
opus depr<tb.6.adBaldum in ca.curn tn 
tunllUnumer. 16. ibi kcet honefhus &c. de cletlione* 
& Tiraqucllus in l.fi vnquam verb. conuertatur nu, 
a75» & 277. fiet deuolutio ad luperiorem iuxta id
in crfit druinis,gIo(f in cap.vnico de clenc.non reji- 
den. tnG.herb. adfuerint (k ibi Aneharr. Pomin. 
Fanc. & Dodtores communiter , & ibidem D. 
Ioann.O. on.num.tf. Callad. decifione vnteo eodetri 
tiwl.Caifar. dc GizffJecifionc n6.Couarrtiu. lib. 3. 
Vanarum cap.xy numero 3. Alexand. Moneta dedi- 
frib.part.i.qiufnone ^..nttmer.iS t.part.epujhone3.^ 
numero 17. ^ quajHotie 14. nUrnero 11. & }.par.$u<t~ 
ftionc %.nttmcr.$. Vnde qiiamuis ilti canonici nrin- 
quam intcrcflcnt diuinis, nec intrarent iri Eccle- 
fiam, dum tamen ellcnt in ciuitate, rion ellent 
canonicatu, fed alias contra cosNccpotcft? ‘a ptttuti ipfo iurc“"7—:-------- ------ -ritam priuationem rctiuirirnfj ,LdIcl> procedendum ellet vique ad priuationem1 Ul d<cl»r«io li,i;rarcnmrfrufl«s & prouentus canonicatu!, qui
s i 4,
stp
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inferuiendo &intereftendo lucrifiunt. ali^sprouifio crk nulla, ficut in f mili de ptouh
Et dare huiufmodi licentiam t videtur fpetia- fione parochialmm dicitur wfra G.p 
re ad Capitulum, ad quod fpetiat ipfommCano- g.part.rap.i.a »um.99,^d fi appoiiTo edi'tiro nullus
r— . - * x .meatuum prouiho , quod in hac Ecclcfia Abu- 
lenf. votatur Capitulum capitulantium , de quo 
funt CanonicfiSc etiam ex confuetudine Dignita­
tes,& non ad Cipitulunvum Poitionariis,nifiv- 
bi etiam ipfiliabeantvotum,in huiufmodi pro- 
uifionibas, vt in Ecclefia Cauricn. & ita pratiica-
tur.
*3[ Quamuis fi ifti Canonici,eftent legitime f occu­
pati in negotiis Ecclefisei Capitulo pleno,cum 
Porrionariis, non e fiet opus licentia Capituli Ca-* • ~ r
5Kpart.cap.z-a ««ra.99.Scd liappohro« 
efiet oppofit >r, aut ex oppolitoribus nullus re­
pertus e liet idoneus, tunc clapfo tempore primi 
edidi cum fuis prorogationibus , apponendum 
efiet fecundum editium ad vocandum oppofito- 
res,& fic nec in co vllus comparcut idoneus, aut 
qui vellet fe publica examini (ubiicer , tunc ali- 
cui praeuio examine priuato prouideatur , & h 
non fit qui velit etiam puiuatitn examinari, poffec 
prouideri alicui, de cuius idoneitate alias confiet,
^ -------------------------- x t iuxta id quod de p iroehiali dicitur infra ditio cap.
nonicorum, cum fint legitimeabfentes, pro caufa 2.q.part.d n.uS.&c declarationes Congregat. Con- 
Ecelefix cum licentia Capituli, &c. ficut etiam cil.ibi addudtas. 
non fiet opus d. licentia , cum abefient ex aliis Et an quando oppofitorf morbo !abont,& ob 20 
caufisexpreflisin iure,vel priuilcgio. id non potvft atius ud examen pveelcriptos facc-
Sed fi elient habiti, pro przefentibus, pro nego- tc, valeat fi ic examine admitti .d cletiioncm,vi~ 
23z tiis t fidris , feu fub talfo praetextu negotiorum detur quod non, ex dida ratione, quod examen 
Ecclefia ,cum non fint legitime abfentes, nec ha- requiritur pro forma, Sc cum decreto irritante , fi-
~ • ’ « • - - 1------- 1-1 «r.
beant licentiam Capituli Canonicorum, videtur 
habere locum praeditia priuacio,maxime fi id fuit 
fatium cum contraditiione aliquorum. Et quod 
attinet ad ordinarium, videtur licentia polle dari 
non folum ab Epifcopo, fed etiam ab eius vicario 
generali, qui verbo ordinary compvehedicur, vt in 
propofito : quia non e fi: materia difpenfationis, 
fed iimplicis licentiae, vt alliis dicitur infra capit. 8. 
numero 51. ficut etiam in terminis Oor\ci\i)fe(Jione 
.de refarm.c.i.poteft dari licentia abfcntiae paro-
cut etiam non pollet quis eligi ad paro, hi.il m 
fine examine, quancumuis ab morbum , vel aliam 
caufani fuerit impeditus , quam 11 sindidto Con­
cilio prouinciali Compoftellaiio aHiion/' x.decreto 
54. aliter in propofito ft acuatur, his verbis: Ft qttd- 
uis per procuratorem a icuius abjentis oppofino fuerit 
adrmjft, nulhts tamen ad eleEl tonem de eo faciendam 
admittaturntfi ad examen prdfcnptos alius publice 
fecerit,aut morbo fornico laboret,quemfufficteti tejli- 
momo coram Epifcopo, aut-eius vtea 10 coprobare te­
neatur. Quod decretum cum non iit confirmaturi*.
22.
chis a vicario Epilcopi.
255 Et licentia debet eiTe cxprdfa, t nec fufficit ta- non videmr validum contra ditium morum rro- 
cita , nam vbi requiritur licentia, debet c(fe ex- prium, & bullam Leonis, maxime cum oppetitor 
preiTa non tacita, Aichid. Io. Andr. Domin.St morbo laborans non eft 111 ciuitate & loco exa- 
Francus in capit, fi Abbatem in princip. de ele- minis, fed abiens, iuxta alias ditium fitpra $-part4 
tiiont in 6. Lapusallegar.SC num.j. vbi Mandof. cap.i.numer. 435. Nec teneretur Capitulum cx; e- 
litcraD.Corfetus infingul. verbo licentia,Decius tiave conualefeentiam illius, fed lapfo tempOre 
coni. 28. Tiraq. in l.connubial.gloify. numero 8. editii pollet procedere ad examen, Sc atius ah°' 
Aucndanno in d.verd. otorgamiento,Matien.in 1. " -
a.titul.t.libroc. recopil. gloif i.numero5.Paz. in 
’ ------------- - Sc28.
rum oppetitorum comparcntium , Sc luccelh1'^ 
adeletiionem, nifi ante eam veniret, qui erat*11 
firmus ad examen, tunc enim cum efiet res 
gra,efiet admittendus ad faciendum fuosatitisd1.
uc elfet magis , fiue minus antiquus aliis, aut11,1
praxi i.pavt.i. tom. fecundo tempore,rium.z 
Menocn.dc arbitr. ccntur.5. nouo addita,calu 453* 
numer. 14. Sc alij citati per Thom. Sanch. dc ma- 
trim. lib.3. difput. 35. num.iti.quamuis ipfe contra fperaretur breui conualefccre, & peterec expf 
teneat a nu.xo. ri,tunc enim ellet expetiadus per aliquot dies»vl
Nono fubdubitamr f an huiufmodi canoni- equitas Sc ratio poltulat, alias eleti o elfet ren?'
vc
ratus & praebendas DotioralisSc Magiftralis pof- canda,& irritanda per indicem illo inftante. c 
fint dari fine editio, aut publico examine alicui tamen folent fieri duo atius ad examen, v 
habenti qualitates neccfiarias , maxime quando lctiio,&pr$dkatio,autdute lctiiones, opr 0 
eft perfona infienis,& notorii idonea,& non funt qui fecit vnum atium, & ob morbum nor 1 jj ^ 
oDDofitores Et breuiter dicendum eft, id nullo alterum facere, pollet quidem & debete' 
modo polle fieri, quamuis aliquando fmlfe fa- tiwnemadmitti,(ufkitemmvnusatius-fc- 
tium in aliquibus Ecclcfiis intellexerim, ik ita fe- exammis.Si autem qui nullum atium nn,i
mei 5c iterum confultus refpondi: nam pro for- cit,eligeretur 4 maiori paicc capitali,qua1 
... .... aro... -f- ------^ v..u- —1-------1.*- -i-.oj....... .......-------------ma requiritur in ditio motu proprio 6c bulla 
Leonis cum dccrcto irritanti, quod pramio edi- 
^ publico examine prouifio fiat, Sc iuxta for- 
mLi [iteratum Leonis debet fieri prouifio per 
r., -n vt dicitur m lllaOlcen. mdulti 19. 
Noucmb..6o5. coram dominoM.iliuo, de qua/«- 
i„«.no.Eem Condio Compoftellano i.
valeret talis eletiio,non rame ideo valeret - ^
fatia a minori parte de alio qui fecit fu°s f - ^fur
fuit examinastis: nam licet maior pars > l. 0(feflc
qui ellent eligedi ea vice ,peteftatv Pl''uil\^j pro-
ob non feruatam formam eletiionis.^A^ , ca. 
„ , r ^ A, e t&t0 ■de eftPrr
c&ttr*
pter ver ficui, tjui vero,& ca.Cumana
pra »«.iio.tcin ovup.—4. quamquam de eletttencwJ-xto, non raw**n
decr“0*- V** P:lbl1 .tumau ™°lu 3d “«aipfoiure^S.exameu couuoeenrur qmcumqa. colucnnt ad- eodern„t«l<, adfin.z\dkind,(h
mutuftaruKur. Vnde prouidendus de humfnw verfiCHl.pr,»CnL?&,„ d,a„ 
di canon,car.biu appofiro editio debet (cop- vb, hk>h.vlUmMlab.& J,£h ca. Ti-
poneve, 5f publico exammi fubliccrc.fatioque e- mfi j. Ronian. t**"?. + Sc
*amine,ac luramento per electiores przftito. eugi raquejllls fac firma* lmutauo;c i. **">■ e$ 
l ec vota lecretaj ctyiuli non alius oppolicor 3 iie ante prinaClunem non rciidet pote ylir.O'
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aiinorim partem, Abb. dtO&.titfi numere 5. Quare Et idcrn t dicit A1 as in . c. cum Ecckjiji l uL 
videtur facienda alia clcti.o a toto capiruld cxc- tcraua.m.i.vcrf m.crW
xaminaris. modo non fit lapftim femcftre a iurc ferioribus Bcde&e ^medialis. • fpa w.n 
datum ad prouidcndum.iuxta fuptlditia a mme- funt pczbendq, fu Dignitates, c • con). ^ 
ro 11z.Sc li vnus tantum clfct examinatus, ilis de- Epilcopuspollit ii a con Llr‘= explicat E-
fceret omnino eligi, & promderi de canonicam, vclconhlio Capituli, qua i»™' » P Gon. 
ad quem habet quxlitum ius confidctabile exop- p.fcopus ex fuo ofliao generali,ikt.lcqt 
pofuionc & verificatione qualitatum per exa- zzlagl-w mm.$.. . dubia fatis vi-«7
men,iuxtadecifionemPuteii5) &conf,ll° , OlL?tamenA^anst* 57
M uidof.ji. de quo fupra^. capite,. a numero 69. dctuu-xfuprad,a,s,nec adm,t eda VuLui, p
Ofiprummeroi 14. Quamuis fi ad lecundamc- tiombus , & alus beneficus E.cldu; CatiUcdrs1 . 
Icftionem dc nono (kiendam compatcrct m qua: licet non funt prqb.p.oprie, parti ipant tainc 
tempore , qui fuerat infirmus , & vellet exami- de menla Capitulari, & ita quoad proti.Iionem 
“ari.eflet admittendus tanquam re integra, mxta portionum,„ Ecclefiis H,(panne , idrmlolaler- 
c(.a uari,quod in prouifionc piqbcndarum, anomea-
Circa ditium aurem decretum Concilij Com- tuum,& code modoprouidentuf, Sc poftliqc Gon- 
PolWUani 34.48»».!. in quo ftatuitut, quod edi- zalez d.^45 ».41.aic fe inuenite,quod eoa in f or- 
clutn ad ditiorum canonicatuum prouikoncm tiombus Ecclcliq cathcdralis.faipc Rota decident; 
nri„ ■ ^ n-imnr a dierum . neque quod ime lnlpedto iurc communi, de fmuiknneaftSSES3Stz»";rEpit «-r— '*
portionis 15.Febr.1601.cora Dom. Sacrato, Sc anas 
pluriesScc.ncc placet concordia, quam tradi-; Go-
fion videri viu receptum, ncc feruari, nec in pro 
Cincia,nec in ipfa EccicfiaCompoftcllana , quan­
tum ad id quod non ponatur cum maiori termi- 
no,nec prorogetur, imb contrarium i ematur ma­
xime quoad prorogationem , quae cumfint pauci 
fcppofirorcs^ut noti multum inlignes, leu ftmofi, 
folet fieri advocandum & expedtandum alios op- 
politorcs,vt melior eledtio fiat,bc fic EcclcfiiS me­
lius pcouideaturSc confutatur.
5. 2.
J)f prouifionc Beneficiorum in­
feriorum.
SVMMAR1A.
zalcz ibi w.^pj.quod opinio Abbatis procedit, qua- 
do povtionarij funt prorfus extranei A Gap. Ec Ic- 
fia: Catbedralis,prout de i ure communi.did. verd 
decif.iocum fibi vindicent, quando ex aliquo iure 
ipeciali funt de gremio Capituli,Scc. nam,licet nd 
line de gremio Capituli procedent d. dccifionesj 
quia fatis eft in propolito , quod participent dc 
nieiifa Capituli,liCet non dc voce , & ad prrcdidfca 
etiam cit deoi1. Rotas inHifpalen. Portionis fupra 
addudta c.i.v.35. 1
Maiora vero Ecdefiarum inferiorum beneficia 
t Epifcopus de iurc, cum confilio Capituli confer- 
te dcbct.ca.nouit.&cap.quanto vbi Abb. n.i.debiSy 
qua funt a Pralatx idem Abb. m d. cap. cum Eccle-
fia Vulterana n.yverf.y & ^.c^,Selna,Corraf.& 13^.
REfiat dicere de aliorum beneficiorum prouifio- Zechusfiup. &c fic eft intelligendus Rochus de ture ne ordinaria,nu.r^. & in beneficus minoribus patr.verb.ccmpetensynu.6ydi Duaren.de benefilib.y Ecclefiarum inferiorum collatio de utre pertinet c.4.vbi ait,quod in beneficiis, quae nomine Colle- 
ad Jolum Epificopmn, etiamfine confilio Cap.faluo gij non cenicntur confert Epifcopus > led in hac
collatione cleri collegiiquc confenlus , liuc confi- 
lium reqniritur.evt .nouitjap.quanto de his}qu& fiunt 
a Pralatis quem fequitut Quintanaduennas , la- 
Ecclefiaflicon c.yn.^.mfiin.
Quamuis in Rcdtoriis maioribus confenfum f 240 
Ecclefiarum infer iorum Beneficia Epijco- Capituli requirat,Burfatus d.confixtG.n.^yitb.i- Ex\
' nire, cum Confilio Cap.conferre debet d n. generali tamen confuetudine t Epilcopi in nudis
iurepatronatus n.235. & idem dictt Abb. de bene­
fietis inferioribus Eeclefia Cathedralis,nu.i$6. qua 
tamen fententia dubia videtur, nec admittenda m 





238. ex generali tamen confuetudine Epifcopi ut 
nullis benefic. extra Cathedralcm requirunt con-
fil.Cap.quA confuctudo valet,n.1^0.
HA&enus a6kum eftdc prouifionc ordinaria, praebendarum & Dignitatum f Ecclefiarum Cathedralium, dc Collegialium. Reflat dicere de 
aliorum beneficiorum prouifionc ordinaria.
In quo dicendum eft > t qaC<^ in 'D^ncjlclls mi­
noribus Ecclefiarum inferiorum co.latio de iurc 
pertinet ad folum Epifcopum, etiam fine confilio 
Cap.faiuo iurc patronatus, Abb. in d.c.curn Eccle- 
fiaV^ulter ana de eleB.n.f.verfi.^.C z It.cqfiiy <^7* in c. 
n°urt.qu<z his qtiA fiunt a Pralat.it.6. Scltia de benefic. 
■^'p'{f.ij..6.cafuuu.ij. Corraf.dicens communem de
confine,, nu- 
hnar q
. .-------------- ----------------- - communcni de
•«»«/. 1.ficpart.cap.4. numero 6.Burlat. confio
%^-5-^.4.Zechus debenef.penfio. c.i.verf.ord
ttiariK
generali tamen confuetudine t Epifcopi 
beneficiis extra Cathedralcm £cdefiam litis requi­
runt confilium Capituli, qua: confuetudo valcr, vc 
in c.j.de confuetudine in 6.&c ibi Dd. Abb. in d. c. no- 
uttm.y&c Lamber.dt?tHrf patr.yp.i.l.qu.i.art.^. qui 
dicit*quod fine dubio haec confuetudo hodie ino- 
leuitpcr totum orbem, & quod pollumiis dicere 
tit.dehis,quA fiunt d PrAlatis, fine confenfu Capi­
tuli reccflitle ab aula , quia Epifcopi hodie omnt» 
expediunt fine Capituli conlenfu.
Ve aliquibus dubiis Se ordinario collatori. 
s V M M A R I A.
E ordinario collatore examinanda veneunt a—
hqua dubia,n^x.^
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An Epifcopusfeu alius Prdatm elettus, (fi cofirma- 
tuspojfit conferre, adminifirare , fi exerceremus. 
Junt mnfdtclionis ante infi alldtionem,vel induttio- 
nem in pofejfionem, a mi. 243. referuntur fententis 
Dott.fi refoluitur attento ture communi t en edam 
ejfe i.fententiam comuniter receptam, cjuod pojfit, 
nifi alita.fit in pojf hodie vero ex extrau.mmntta 
de elett. Epfcopos fi alios Prdatos>in curia pro­
motos etiam literis expeditis non pojfe conferret 
nec admintjirdre ante illarum oflenfionem, fi pr&-< 
fient attonem fattamjCap.fiponitur decf.Rota.
Etiam feclufad.extrauag.videtunuri, fi rationi fa­
tis conforme, non pojfe Epfcopurn ingerere fe ad- 
rniniflratiom,nifi ojiefis (fi prsjentans literis Cap. 
de cuius prxiudtcio agitur, fi de tollenda eiad- 
minifiratione d qua antea non teneretur defijlere 
W.254-Cirfeq-
Illa communis fententia limitatur, nififit confiiciudoy 
quodpralatus non adrninfiret ante inftallattonem 
feu mduttionem in pojfejfquia tunc non poterit an­
tea adminfirare, quam conjuetudinern ejfe negari 
?ion potefi,non folurn in Hijpania ,fed etiam in a- 
liis partibus, fi ita in caufa Burgen.fuit denega­
ta r emi ff oria ad probandam confuetudinem con­
trariam,vt in decfipofita a n.iyj.
Stante d.confuetudine,qu& efi Jam rationabilis, non 
videtur pojfe adrmntjlrarc,nec coferre promotum, 
etiam fi fit Cardinalis ante adeptam pojfeffionem, 
ejuicqnidfit de illo , an Cardinales ligentur difpo- 
fitione d.extrauag.imuntt<t,dequo remijjiue, (fi e- 
tiarn de ea,n.i6i.
'An Epifcopm cui datus eficoadiutor pojfit beneficia 
conferre, fic.d nu.iyf. refoluitur quod Epifcopus 
cui ob fnettutem, aut sgritudmem datus efi coad­
imor , confert libere beneficia , (fi non coadiutor, 
quarnuis fiecm fit in vifitatore Ecclefia vacantis 
dato a Papa, coadiuto vere datus dementifeu mit­
te capto potefl conferre, fic.
An valeat collatio beneficiorum fatta per Epifcopum 
feu Pr alatum putat tuum , qttije gerit pro Pralato, 
fed ex aliquo defettu non efi verus Pr datus, fic. 
r..xiC>. conchfio quod valet collatio per eum fatta 
ratione publici offici}ficttty fi alia geqa per eum ex 
l.Barbarius,n.lqJ.
Limitatur i.d.concl.vt non procedat, vbi aliquis efi 
mtrnfus in Dignitate,feu beneficio referuato,ratio- 
ne cuius competit im conferendi,nam tunc , Itcet 
conferat ratione publici offeq, fi Dignitatis, non 
valet collatio propter decretum irritans in refirua- 
tionepofitumn*ij%. Quamuis contra teneat c/E- 
gidim, cuius decifio pojftt■ procedere in altis turis 
dittionaltbus non tn collatione beneficiorum,fi cm. 
175hfifeq- -
Secundo limitatur, quo adhocvt valeat collatio, (fi 
alia gcft aper Hlum,nonfufficit communis error At 
pojfcjffed firnul etiam requiritur authoritas fupe- 
rieris, & tit. ab eo collam, quamuis inualidus ex 
aliquo vitio feu defectu occulto.num. 281. quamuis 
Bart. (fi alij teneant /afficere communem errorem 
cum pojfeff.offc.nu.i82. (fi lexi.C.de tefiamdoqui- 
turinattuteftis , qtttdejui natura non defiderat 
authoritatemfupertorisst^f
Requiritur tit.von a quocunque fupei iore collatus, fed 
d legitimo Jupcriore habente alias potefiatem tllii 
conferendi numero 18 ^>&vbi ponitur decif 
Rota.
Quando ejl vitium ,feu de fetius non in materia idefl 
iuperfona eletti, feu prouififed mforma cQ7hmmtt
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error nihil operatur, nec valent gefla,per illa fista 
efi defebtus tn fundamento,(fi radice, (fi deficiet 
te forma,qua dat ejfe rei,deficit tit.a nu.iS6.fi *X~ 
plicatur quod dicunt aliqui authores. Sed idpat1- 
tur difficultatem cx tribus rationibus adduttis, efi 
quibus probabile videtur valere gefia per eurn, q*f 
habet tit. d S aperior e, licet nullum ex defetta fer 
m&,fic.d nu.iyo.
Explicatur lex ad varios,C.de numerariis, fi att»^1' 
nisLii.d n.zqq.
Quando per decennium quis fe gerit pro habili} fi* 
pro tali,non requiritur alius tit.n.19%. non expofi 
fejfioncdecennaliprafurniturtit.n.199. (fifiq-*1^ 
ponitur reflatio Rota, fed id intellegitur,quando 
non confiat de contrario, nempe de defettu tit. nec 
iturefijlit, nam tunc ex decennali pofjijfione non 
prsfurnitur tit.etiam coloratus nu.301. fi $oi-fi h 
Barbarius non habet locum, quando iusrefifitt,ntt. 
303. (fi procedit m errore circa fattum, non circA 
nurn. 304.
Conuincitnr fient ctia ah quorum, quod quando efi opi' 
nio probabilis,quod quis ejl legitimus mintfiet, Qf 
habet iurisdittionem,licet illa in re no fit vera , va­
lent gefia per illum,'x leg.Barbarim,na hrc non efi 
error circa fattum, fed circa im, nec ejl error corti” 
munis populi,fed error faptentium,(fi deficit etrartl 
authontate Superioris, ntfidicatur, quod dubium 
feruit de tit. (fi ad communem errorem huiusattu* 
fuffcit.d nujo1).
Adejfettu l.Barbarius/ufficit tit.coloratus, quifuffi" 
ceret ad effettu reftituuoms in fpoho Beneficij,&[fi 
geftaper pronifum ab inferiori, cuius comune refi' 
jlit, qui tamen erat m quafipjfejjione conjerendh 
valebunt, cum illa quajipojfejfio etiam Jemiplerie 
probata fufficiet pro colore tit. m fjoho nu.3°^*
Valeret etidgefla per prouifum k Vicario,quddo co "
latio efi adminiculata cu aliquali probatione foti 
flatis Vicarij, nam tunc tribuit titulum coloratft^9 
num. 309.
Tertto limitatur d.concl.vt non valeat collatio, 
liagejlainfauorem /cientium impedirneturn n- PC’ 
Quamuis alij teneant mero ime valere, ejfe t#"/, 
retrattada,n. 311. qua limitatiointelhgiturrf A. 
fcienti potefi imputari culpa in adeiido tiiii& fM^r 
cemfleu Pr datum,quemfiat non ejfe vere tal(1/>‘ 
chs , quando non efi quod imputetur illi,&c,n J/t 
ro 312 neo procedit hodie, quando mpedirne^ .^ 
efi excommunicationis non denuntiata, T'°
W,3I3* ^ , ,fctfek"
Quarto limitatur,vt no procedat in collat,0?!J r(tfio-
ttione (fi aliis,qua geruntur iure pnua(l>l , ~tt ex- 
ne priuati offici},(fic.nu.p^,(fi Jeq.eti^ ■> 
trauag.ad tuitanda,. (0,eth*
Vnde prafintatio fattad patrono excoM^jj
occulto,eflnulU,(fi confiqueter etiat* tf1j 1 pfila fi 
illamfatta,quod procedit in prafentat10^-^ ,eti* 
patrono Ecclefiafiico,ndfattad patro*1\ jgsdv*' 
publico excommunicato, valet contra * *
mtr.yd. refert**'0**
Pote fi tamen Epifcopus non admitter* f’
fattam d patrono laico, quem fit* ejJe e. " [icet#0 fi 
catum,cum ille male faciat pr&fenUin jieret 




c°mtnnnicatu ejfe publicani, vt non pejr jpxfafp
ItHfr Afentare,qua non ejl hera, etiam kd
sMttdlttrj
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annidationis atiuscontra Lambert. nu.320.
An hodieflante d.cxtrauag.ad euitada,collatio fafta 
ratione publici offici] ab excommunicato non occul- 
tofd publico,non tamen notorio,aut denuntiato,fit 
valida d njii.refoluitur negatiue cotra aliquos ,na.
' iicet abi a diudtee excornunicato publico,no tamen 
denuntiato,aut notorio,adinflantia partis fint va­
lida,etiamfi pars ficiat eum excominumcatum,ta­
men aliti d tali ex officio,non valent, & collatio be­
neficiorum fit ex officio (frc. & ita potefi procedere 
- quadam dec.Rou relata,nu.$i6.
reg.& materia l. Barbarus remiffiue,71417 •
•^n Caleat collatio fati a ab Epifcopo,feu pralato qui 
cornmifit aliquod crimen^ob qnod tpfofatio, 07 iu- 
re priuatm efl pr datur a,puta bxrefim d num.^tt.
refluitur valere cum priuatio eft occulta quandm 
enim toleratur,necprmatio efl notoria,rataeffe de­
bent ab eo oefla,eX LBarbarius,quamuis alicui di­
cant l.Barbarm > non procedere in h&rctico > &c, 
nurn.^it).
*dprocedit etiamfi Epifc opus feu Prdutm effit accu- 
fatus de d.cVirnitie^nu.yff. non obflante limitatione 
Bartol. docentis, quod quando fit procefftts,ex qtio 
ferenda venit fententia declaratiua,gcfla pofi pro- 
ceffiam inchoatum no v alent,fecus fi effiet priuandus 
per fentcntiam,&c. quia de ed dubitat Jafi nec vi­
detur tenenda,<&reffiondetur adLi.C.de tcflam.& 
l.quafitum i.jffi.qUi & d quib. allegatas per Bart. 'd 
354-
Procedit etiam,licet Epificoptis feuprdatus effiet depb- 
fitus per fient entikrn ,jeu /at a contra eum fient erit ia 
declarat oria,fi ab ea appellatiit, natn poji appeti at. 
no prohibetur fungi officio,&c.nu. yfi.fecw ,fi non 
appellauit,quamuis fententiafiolum effiet declara­
tor ia crimwisi&c.nu.fto.
x TVnc pro complemento f huius 'capitis de 
Ordinario collatore,examinanda f cniunt a- 
liqua dubia, & primum dubium eft,an Epifcopus 
fcu praelatus ele&us, & confirmatus, fcu inftitu- 
24.3 tus, t vel promius a Papa,poftit conferre, admini- 
ftrare, & exercere ca,quae lunt iurifdidtionis, ante 
inftallationem5velindu6tionem in pofleflioncmf 
in quo fune variae fententiae, prima eft affirmati- 
24 4 ua, quod poflit,nifi alius teifet in polFeilione Prae­
laturae , ex cap.nofi i. cap. tranfmiffiam,ca.quahter,(f
ca.mhtl,efi de eleti.Q5- c.auantU eodem in 6.quae in­
ia folum videntur exigere confirmationem ad 
adminiftvan.ita Innocentius Hoftierifis, Ioannes 
Andreas,Compoftcllanus Butrius Cardin. 8c Ab­
bas,*» d.c.tranfimiffiamfc\m.in c.ne Dei de fimo.nu 
2. dec. Capellae Tolof. 444. feu 443. & ibi Aufrcr. 
Co fmas in pragmat.fianbt.tit.de e leti -c dicet.en fuit 
verb.promotm. Ripil.i.refpon.ca^i.Kodms deiure
patron.verh.ius ,qu. 5. Lambcr.3.p./.2.^.n.
Salua de benefii.p.z,4.1 j.Rcbuffus de pacif.pofa „u 
inpraxi tit.d.firnan rtfigna.numcr.zG. 
^°tteusdejjnodoi.p.c.num.^q.Coiifuis z.p,cap. a% 
w«w.8.Duarenus de benef.lj.c.+Rohniacxls ca. 12.4 
VUTn-*~& ca.iy P.Gregorius c.rf.num. 1. Cotrarru- 
luas plurcs referens /. 3. vanar.c. i&»«»*.6.Cuchu$ 
*ni7iflitutio .maior .l.<\.tit.\.d nxm.6$. Anaftafi. Gcr- 
^onitis de induitis Cardin. necnon quarumcUmque, 
Aceuedo in curta Pifianaftx. 13.4 nurn (J 
& depoeniten. diffiut.^.fieQ^ numer[6[
^45 f 1 c°mmuniter.
in t vni1aBurg.Canonicat.28.lan.1t8z co­hi uftrifiLancel.qux habetur impreifa 2. p. 4i-
s; cap. iv , %
uer. dec. 182. fuit per Rotam refoturi vocatioticih 
Ecclefix folum durare, vfque ad confirhiat. leti 
prouifio.de Prxlato fic ftante d. pfouifi
ik literis expeditis etiam aute captam poftef. peir 
Praelatum, non pofie Cap. conferre, Uec iunldi- 
(ftionem qxercere, vti fede Vacante, rciett $c fc- 
qfiitur Flam.PariCderefignar.BenefiMb. 7-qu* vige- 
jimatertiadnu.46. , ..............„ r
Secunda fententia eft negatiua, 5c cbiittaria, 114G 
'quam tenent Archidiaconusw c.eurn qmde prxbe 
tn 6.&ibi Lapus,Paul.& Anchar.idem Archid.z» d. 
c.auaritU, & ibi Dom. n. 4.in prine. & Ftancus et- 
iam,»wre.4.tk idem Anchar./n reg.finepoffiejfione 1.6. 
Imola in di. capite tranjmijfam, 8c Felinus confilio 
quadragefimo3nu.s.Sc Flaminius Parif. de refignd- 
iione beneficior.ltpro lo.qts.fiexta num. fieptimo, iiiale 
tamen plures allegans.
Alij cocordant opiniones,t vt fi cdfirmct is,qiii 14^ 
eft ordinatius loci, <& plenam poreftatcm iure ha­
bet , vt Archiepiicoptrs quoad Prouinciam, hpi{- 
copus quoad Diaecefim, dc Papa quoad oim.ej, 
tunc ex fola confirmatione habet pletiam 8c libe­
ram adminiftrationem fecUS fi alij confitthenc; 
qui non funt locorum ordinarij, quia tunefupe- 
riorisputaDicecefanl cdnniueutia, & confenfus 
txpe&atur, & requiritur, quam diftin&ionem fe- 
quitur dicens fatis xquam Domin.zAd. ca.e rn qui 
f.i.nam. 8. & ibi Fraticus ««wz^.Felinus*» d.ca.rtt 
Dci,num.$.iJimit.&c RebuiEfiup.de pactfic.hum.^06. 
alias
Alij fic c5cordant, quod aut inftallatio fpedat 14S 
ad alium, quam adtronfirmatorem,& fit vera 2. op 
pimo Archid.Sc aliorum, aut ad confirmationem 
& iit vera prima opinio.Inndc. 8c alioru, ira Butr. 
in d.cap.ne Dei,quem ibi fequitur Anania num. 4. 
licet Fel.dift. mtnero 5. limitat.cos citet pro 3. feni 
tentia.
Sed reuera quoad hoc nihil ■f videtur referre, 24^ 
an confirmet loci ordinantis, an alius, fi confir­
mandi poteftatemhabet, nec an inftallatio fpe- 
€ket adc6nfirmatorcm,anadalium ? nec talis di- 
ftindio iure probatur, ficut nec 2. fententia Ar- 
chidiaconi ,& aliorum.
Vnde viderat tenenda ptima fententia f com- 25A 
muniter recepta,attento iure communi:
Hodie vero extrauag. iniuntla de eltbt. in com-1^ 
tnuntb.de quaCorrafiusi& alij cx citatis non me­
minerunt Epifcopi, 6c alij Praelati in curia pro­
moti etiam lireris expeditis, non poliunt confer­
re, nec adminiftrare ante illarum ofteiifioncm, 8c 
prxlentationcm fadaCam.vt patet exiliis verbis, 
nullique eos abfique ditiarum liter arum oflenfibne re­
cipiant,aut eispareant,vel intendant, tk ex verf.fif.
& ita tenuit Rota t *n d.Burgen. Canonicatus j.Ifi.
1583. coram Do.Bubalo recedens 4 fupradidta dc- 
Cifio. fatfta coram D. Lancelloto, vt in ftquenri 
decifioiie nondum imprefia. 252
Rejohttum extrauagantetn,iniuh&x, flcclc£t. in 
communib. obftare D.Tftcolao de Paredcs.qui teet 
Reuerendiffimus Dominus Archiepfc0Pui Rlirf‘p°J 




vacare Vtfuiti»baccaufarefolutum,tamen attenta, 
difbofittone d.extrauagantis,fAf quo Utera non fu er ut 
pr&fentara Capitulo cr canonicis,tdtutri id,quod aUfi 
fuit per D- Jrckiepifcopumante d.prafimaiionifitii
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irritum,in Ane,vt diffomtur in d.extrauaganti ibi, iftani decihouem,& dicens, fui ile podtnodiltn fe- 
tmlhque eos ante d.literarum ofienfionem recipiant,&c pius a Rota canonizatum, & ita (c confultum tc- 
in verf. fcq. ibi, quodfiforian contra praefurnptum fpondille in alio fimili cafu vnius Canonicatus 
fuerit irritum habetur, & licet referiantur aliqui Corduben. Azor z.pa,rt.hbro ^cap.iyJquaftione 
Dd•dicentes}quodlitera debent ejfe expedita ad hoc» libro G.cap.i^.quajhonen. Gratianus dfcept.jo^enj- 
ut non dicatur Ecclefia vacare, & vt Eptfcopmpof cap.ny.a miMr.45.Pia ecan praxi' Epifcop. tn protr- 
Jit adminijtrare abfque eo, quod depufentatione fa- mto nu.^.(jr$.&c lumina feuIlanQuarant.-wr^.itfp- 
liant mentionem,vt ita fimpheiter dicitglo.in cletii. tulurnJ'ede vacante nu.v,. quamuis ai itea ibi 8. qttsr ^ 
l.verb.fede vacante,de haeret, d" ibi Irnola n.p.verb, ftione tenui liet cum Rota ditia decifione 1S2. & Fla- 
gl. vacante,Ord.in jf.duo.n.j.infln.Abb.n.6. verfi. , minio Parifio.
Ecclefia Vitali,n.176. Petrus Rauennas in Compe- Quinimo etiam feclufa d. extrauagantif ^
"dio luris canon, in d.tir. Pauimts de potedate Ca- tur iuri,& ratione fatis conforme, non polfc bpi- 
pimh,p^x\udioj.n.i\.Felinus in cap.ne Dcitimo- fcopum ingerere fe adminiftrationi,& iurildidio' 
xem n.3.vcrf.4.1imita,de fimonia.Se/Hd deBcnef.p. nisexercitio,nifiodcnfis.& pnefentatis literis 
a-q.15.in prinC.v4££.cap.qualitcr, i.notab. de eledt. prouifionis Capmilo, d cuius praeiudicio agitur» 
quem [equitur Decius rubrica dc conditur, nu.42. Jic de tollenda ei adminiftrationc, & iuri(di<5h0" 
Cajfodor.dcciCio.$.n.j dc reditut.Tpoliat.?«/.decifi ne,quam habet tede vacante, vt diciturin d. de'ci“ 
277,nu.}.1.3. tamen omnes ijh>&alq,qui requiri pof- fione ad fin.ex Felino in. .exparte Decani derejef* 
Junt, non excludunt ojlenfionem liter arum, qutafim- num.zz.Batt an 1.1 ,nn. 20 jfde nmi operis nuntiatiofl* 
p licit er loquuntur ,imo illam pr&fupponunt ex quo ad Ripa i» l.quod te mihi,numer.fexagefim§ prmo.jffi 
id proband.allegant d.extrauagantem, qua de liter a- cenum petatur.
rum oftenfiorte exprejfe dtipomt, & ditium Dotlo- Et confirmatur,tnam antc oftenfionem, & in- *V
rem debet intelhgifecundum legem,quam allegant,& timarionem literarum non tenetur Capitu tim de- 
fialiter tpfi fentirent, dicerent contra d. extrauagan- fidet e ab admini dratione, &: exi rcitio luntuieeio-
tem,cuius verba funt clara, & ita etiam illam decla- nis,fed eam pollet conrv u ;rc & conlequuiti r E- 
rat Rebujf.m praxi,tit.de fimon.in refignat.num.31. pilcopus nonpofi t antea i. riididtionem exerce- 
Decius in iubric.de conditutio.eledfc. nu. 42. Grex re. dias daretur Confli6fns,6e repugnantia iuii di- 
fupradiEHs in contrarium allegatis fe ipfum declarat dtionuni, St confufio magna, ac rixarum Sc fcaii' 
VitaliXw Clcm.i.jf.porro,nu.;o. de iureiurand.Fe- dalorum occaiio. (,
lin.in cap.i.dcpraeferipr. n.3. quod licet loquatur per Nec obdanuurafupraallegata, quia illa jyifiu ^
uerb.forte,tamen pof ea affirmat ,hoc dicit in cap.eam excludunt ©denfionem, & notificationem 1 it era- 
te,n.6.verf.fcd caue de refcripi.&in rubrica de co- ' rum faciendam Capitulo,cut aufertur adminiftra' 
ftitut.num.i2.verf & adde hbi dicit > quod debent o- tio>& ita videtur accipienda praedicta communi5
fendi Ut erst,Ab b. in cap.wofti,m4.de eledt. & in c. 
innodra colum.fin.nu.ii. verf. dicit tamen dc re- 
ictipt.ubi exprejfe dicit, quod prouifo debet probari 
per liter at 3nec aliter recipi debet, & hoc dicit ejfe no­
tandum,quia multi inhoc errant. Non obfant etiam 
addutta pro parte d. Nicolai adprobadum notitiam 
Capituli, de ditia proutfone & Itteris dejitper expe­
ditis , & quod fela notitia fujficiat, ab [que liter arum
fententia.
Przetcrca illa communis f fententia limitatur» 
nififit confuetudo , quod Praelatus non admiuV 
diet ante indallationcm,icuindu6tionem in p5'" 
feflionem , quia tunc non poteiit antea adminr 
drare,fed leruanda ed < onfuc:udo ad c. in hUlU 
diftinEt.cttrn altis,ita, glo{.in dill.extrauag. ini 
verb.non pr&fimant. Abbas w d.c.tranfmtjfam ^
pr&Jentatione tuxta coiiiiliuin ^..(^aldcT.dc ollic. lc- dicens ita communiter vi Ile.Dd.Felinus ind>o^'^ 
‘gzti.Felin.in cap.cacterum n.16.verf.fed caue de rc- Dei>numer^.^limitatione Selua, dc Dott./upr* 
icript.M«j^praxi timl.de forma Vicarianis, num. buff de pacificis numero z6G. alias 247. CmhuV^ 
2io.CoMrr.prad.cap.5Mi.7.verf.2.conduf. quia re- pra,!k Anadafius Gcrmonius qui ait, quod p^lTj; 
Jpondetur>quod ditti doftores non loquuntur,quando fuspoted adminidrarc ante apprehcnkm ^ 
lexrequirit prafentationem liter arum^quiatunc fola fionem,nifi vfu,vel confuctudine receptum ’■ c. 
notitia nonfujficit, l>t declarat idem Felin. in didt. quis adminidrcr,nifi naturalem, & a6tualep^| ^ 
cap.c£eterum,num.i7.vcrfcxtenfio.i.5om^j qued. fionem acceperit, quam confuctudinem ait l^cJiz 
347.1111111.16.8c 17. & in terminis ditt. extrauagantis deri elfe in viridi obferuantia , non en**11 ^°y0f- 
tradit RebuffAidkxxtulAc fimo.in refig.num.4.2/^ ante apprehenfionem poffeflionis quicql,!llJlp uj 
hoc comprobat pluribus rationibus. Praterea allegata fellon agere,& nouidime Azftiedofc- 
in contrarium nonprocederent , quando ageretur de ait quod , cum Epifcopus e tiam coi.firmatlVU
pratudicio alterius, Fehn.in cap. ex parte Decani n. 
22.de refcript.£^r/.inl.i. numero 20.de noui ope­
ris nuntiatione Ripa in 1. quod te numero 61. fi 
certum petatur, at tnprafenti tolleretur ius Epifco- 
pale,quod habet Capitulum fide vacante, circa colla-
. donem Beneficiorum, propter ea, donecJunt illi osten-
[alitera expedita,tprout dicitur in di£t. extr u gan- 
ti non prohibetur continuare Jttam iurifdiltionern, 
& confequens collatio per C apfada tenet, & e$t 
Uda.
253 Et vitra citatos per Rotam t *n ^ec^° ad­
do Felinum did.confil. 40. numero 9. & 7* _& ita 
confulcus rcfpondi anno i6qj»ia vna Svgobien.de 
qua fupra meminit cap.i.n.239. & ita pod fia* ira- 
dit QqrzAzz>glojfi 15. §. z.dnumero So. referens
ras confirmationis teneatur mittere Rcg1
eiu3
Regio confilio, tk antequam ibidem <XP. p^.jiifi 
non capitur poffeflio, Canonici fu# ^cC per- 
literas has videant, 5c eis notifice»°n 
mittant adminidrarc ,8c e is pr«ientati$»c iaJJ1 vi- 
catis, capitur Epifeopatus podefiiOtjflU!^tlTiaro6 
dit, neque audimtEpifcopos etiam c° -pj 
ante captam poliefiionem potedatemlUl^ tt n«' 
nis exercere, dc quod de confuctudmG ^,# in 
ri videri audiuit in bpiteopatu uedo
aliis quorum notitiam hab r, dcc. ^enltJerudirte 
confilio i^.rmmtro ij.vbi ait,quod d( ' ^ 0 ys epu- 
Hifpaniae, prout notum ed,cr un , vfquC
firmatus non confert, neque adnim» ifl
dmn bullas & literas cum mandato f
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capitulo fuae Ecdefiae, & pofiefiionem capit ipfe 
vel alius cius nomine, aliter enim capitulum il­
lum non reciperet ad adminiftrandiim, & confe­
rendum benefkia,& bona talis Epifcopatus: quo 
cafu ft-mte didta confuctuditie nullo modo po- 
teft Epifcopus' ele&ns Sc confirmatus adminiftra- 
re>nec conferre ante adeptam poficfiionein,& in- 
tcrim przedeceilor iufte pofiidcc , fecundum Re- 
buftum in concordatis titulo de collatio. §■ volumus 
***ficui.vacante in fine,pagina ioo. & inpraftic.de 
dcuolution.numero 40. & in Franciaidcrn fieri af- 
*erlt ArnulphusRuzeus in traBatu turisregal.pri- 
Haec Azcucdo.Et tandem Vgolinusae 
officio Epifi0p.cap.$o.§-15.numero tertio, qui ait,an- 
le pofieffionem adminiitrarc non polle cum, cui 
Collatio fa<Ska eft,vbi confuetudo elfet , vt ante 
pofteflionem non adminiftrarer, & eum ita fem- 
per feruavi vidille , & ab hac confuetudine difcc- 
dendum non e fle.
c Et rcuera negari non poteft efie hanc confue- 
5®tudinem,tnonfolum in Hifpania , fed etiam in 
aliis partibus, nam nunquam Epilcopi ante ca­
ptam pofteflionem adminiftrant , nec beneficia 
conferunt,ncc in aliquo fe occupant , feu impe­
diunt,fed Capitula, vti fede vacante adminiftrant, 
& iurifdidtionem exercent,donec per Praelatum 
capta pofteflxo Epifcopatus , quia praetentatis 
literis, & przeftito folito iuramento de feruandis 
ftatutis.ftarim folet eis dari,feu eorum procurato­
ri , tk vfque ad illud tempus ccnfctur durare Ec- 
cleiise & (edis vacatio ad iftum effedtum admini- 
'459 ftrationis,tad quod videtur rcfpexiflc reg.z. Can­
cellaris, , qua: referuat beneficia ad difpofitionem 
Epifcoporum, 5c aliorum collatorum pertinen­
tia,qua: poft illorum obitum , dimiflionem,(eu 
amiflionem,vel priuationem vfque ad promotio­
nem fuccefibrum Apoftolica authoritate facien­
dam,adeptam ab eis pofteflionem,vacant, &c. 
qua fi vfque ad illud tempus ccnfcamr Ecclcfia,feii 
ledes vacare.
Et ita poteft procedere quod ait Rebufft^e de- 
uolutio.nurn.ya.quod dicitur fedes vacare , donec 
Epifcopus nouus adeptus fuerit pofiefiionem te- 
‘; fteHofticn.in cap.olim 1 .de rcftttutione(polUtorum 
quam refert Felinus dtBo confilio quadragefimo m. 
mero quarto.
161 Vnde,cum in d.caufa Burgen.Canonicatustpe- 
terctur remifioriaad probandam confuctudinem 
immcmorialem in Regnis Hifpaniarum, quo<4 
pifeopi poft expeditas Bullas abfque illarum o~ 
ltenfionc in Capitulo proludebant de Canonjca- 
tibus,& aliis beneficiis,fuit denegata , qUja nQn 
dabatur aliquis fumus, quinimo teftes examinati 
videbantur potius probare contrarium, nempe, 
quod Epifcopi non fe intromittunt in admini! 
ftrarionc Epifcopatus,ante praefentationem iite- 
ante captam pofiefiionem, Scc.vt in fe­
renti f dccifione f.ida coram eodem Domino 
"ubalo odtauo lunij 1584.
Domini conclufirunt denegandam efie remijforia D 
Nicolao de Paredes, quia ex articulis ahqHinon r ^ 
releuatestf licet aliqui lintreleuantes, no tam datur 
«liqui*fumus jtavt danda fit remijfona,prout efipri 
7fus articulus,qui,licet fit releuans m eo,in ^ c/tm'
‘”V»« C*tbtdrM.nm trnen datur «v,?w4
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fumus,quin tmo teftes examinati videntur potiuspro­
bare contrarium,nempe,quod Epifcopi no fi intromit­
tunt in adminiftratione Epifcopatus anteprzfentatia-' 
nem hterarum,& ante captampojfefioncrn, & quod, 
quando volunt capere pojfefiionem, prsfntant Uteros 
A poft oheas Capitulo,quod pariter dididit eft in quar­
to articulo, in aliis vero dum D.NiColaus art 1 culat, 
quod in Regnis Hijpaniarumpromoti ad Eptfopatm 
non poffunt capere pojfeffione, abfque mandato fer emf- 
fimi Regis Catholici eius propria manu fabfcripto,& 
quod propter infirmitatem firemjfimi Regis de illo te­
pore Reuerendtjfimus D. Archiepif.no potuit obtinere 
d.rnandatu,licet plures fecerit diligentias, D.dixerunt 
hoc non releuare,quia, quamuis infirmitas ferShiJfimi 
Regis pojfet impedire adeptionem pojfeffionis Archre- 
pfc opatus ,no tameimpediebat ,quominus D.Archie- 
pifeopus prafint aret liter as Apofto.Capfalte tlUs de­
cretas ca.non ad effcBum capiendi pofiefiionem fed ta­
men nctificadi Capitulo,quod Utera erant expedita,& 
qmd non fi ab at per ipfitm quominus adipifeeretur 
pojfefiione Archiepifiopatus,nec .dicatur, quod no erat 
fbipermfiu oftendere literas abfque beneplacito Prin­
cipis,qui a,quemadmodum potuit Dominus Archie- 
pifeopus deputare Vicanu ante adeptione pojfeftionisi 
prout deputauitjta etiam cenfendum eft potuijfe exhi­
bere Uteros Cap.ad effeBumfitpradiBum.Sccundo mo­
nebatur,quia cum ex dt ffofittonc extrauag.iniundf^ 
de cAeOt.Eptfcopi prohibeatur ad eorum Ecc/cfias ac­
cedere^ bonorum adminiftrationem accipere^nfi li­
teris expeditis,& illis exhibitis,hac ccditto tunc dici­
tur haben pro cornpleta.quado impedimentum veni- 
ret exfaH° tertij diretto impedtetisfecus vero,quado 
exijrentta conditionis impedireturper ternu hoc nort 
agentem diretlofd per quondam confequentid,vt in 
caufdyde qua agitur,vbi infirmitas Regis nd tendit di- 
reBo,& principaliter ad tmpedten.prsfentationem li­
ter arum fed potius in dtreBo,&p:r quandam confi- 
quentiam,vt bene declarat Bar. in hin tcftam.colJa; 
i.ver.Domini habetis de conditio. & demonftra- 
tio .quem fequitur Bald. in l.i.n.4.^/ex.n.4.verficu- 
lo limita tamen J,af. fub nn.9.^ Decius nu.n.C.de 
inftirutione & fub{HtSocinw in l.iiare ciuili,num. 
i.verfi.z.limita.decoiiditio.& demonftrario.&: in 
d.l.in teftamento,fubnui2. neque applicatur diBu 
glojfit in d.extrauag.iniundt^in ver.nonprelumat, 
vbi vult f quod propter impedimenta obitus Papa E- 2 6$ 
pifeopus poteft capere pofiefiionem abfque expeditione 
liter arum,tum quia in prafenti Utera erant expedita,
& ex impedimento mandati Regis ob eim infirmitate 
non tbfer tur,quominus pofictd.Archi epifcopus diBas 
Uteros exhibere Capitulo,quiaimpedimentum aderat 
in adeptione pojfefiionis, non in o(icnfior>e Uter ari ,vt 
fupradiBu e(i,cHm etiam,quia in cafu glofia datur fa­
cultas Epfcopo capiendi pojfefiienem,etiam hterisnf 
expeditis propter impedimentum 1, expedit, literaru, 
fed fi poft literas expeditas propter aliud mpedirne- 
tum Epijcopus non adipifeeretur pofiefiionem, mhti 
dicitur inillaglojf. & mprafentifruandaej 1- 
jhnttio Bart.dequaJupi ar . .
Vnde ftanrd d.conluetudmc f q^ eft fatis ra- 26* 
donabilis,non videtur polle admmiftnrt, nec 
conferre promorum,et.a.ni: fitCardinal,s ante 
adeptam pofieflionciTM]J^qi‘ld de illo,anCar- 
dihales lientur difpofitionc d.extran.imunBa ,de 
ouo Belll-fde charmittHO jiibjidio^.66.Gomc2mi 
in prooemio regularum,qu.^nH^erfi.tertim cafm%
& dectf. Rot$ in vna Toletana Parochialis de 
Alcaudetej.Iulij 1$$.}. fupra addydta c
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vbi vide.Ec circa d.extrauagantem f iniundkze vi- & attentu coadiutoris,vt in cap.vencrab.de offic.de- 
dendus eft Nauarrus in c. accepta de refiitut.Jpoliat. leg.OId.lfhp.nu.i.
oppofit&.Jolutione ex num.w- Et ita tenet Nau.confj.declerico agrot.num.4-' ^
i6$ Secundum dubium eft, t anEpifcopus, cui da- bi'docet non polle cbadiutorcm Epifcopi, fta 
tus eft coadiutor,pofTn beneficia conferre> &c.in Archicpifcopi conferre Beneficia potente & vo- 
quo dicendu eft,quod Epifcopus,cui obfenecftutc lente conferre illa Epi fc. feu Arcti. &c nolente, vc 
aut aegritudine datus eft coadiutor,confert benefi- conferat coadiutor, quoniam Papa folum dat ei 
cia,&T10n coadiutor,ita Oldradus conf.\\.& poft poteft at em exercendi iura Ipiritualla, & ccmpo* 
alios Domin.«4.& Francus 3.in c.i fin.de clerico ral.quce idre vel conlucm. pertinent ad coadiuto- 
agrotantein 6.Patiinus depotefiate Capituli fedeva- risoftic. & iurenon pertinent ad coadiut. offic.ea» 
tate,z.p.qa.n.%. CofmaS in pragmatica fanStione, tit. qiiae principalis redte poteft, & vult agere per i e, 
de collatio,§.cui rei,verb.mnfdiBio. Selua de benefi- & non vult vti coadmt.conf.nequc auxi lio,
ctis i.p.qti.4.Rebuf. de nominatio.qu.o.nu.^.effifi- Pontifices & c.petufiiy6c fete omnium aliorutn 7-fi 
quentibui alias tf.26.Corrafius z.p.c.^.d n.y.Guerre- i.& hanc efte mentem conftituentis coadiutorerri, 
ioinJpeculoc.y.ScV.Gtcgoriusdebenef.cj9.nu.10. & iure diuino naturali debere die talem iuxt» 
arg.cfi.de officio Ciearij in 6. <k Azor i.par.l.G.c.z^. reg. id quod nofirum e(lfine faflo3& confenJutnofirp 
7.15.& Baeza de decim.tutor.pr<tfi.t.i9*n.i$.& 15. tacito,vel expreffio auferri non debet de reg.iur.1.6.
1G6 Quamuislccus fitin vifitatorc,fcti adminiftra- moinffi.cumfuis concordan.hxcNau.qui tamen vi­
tore Ecclefig vacantis datoa Papa, vt in cap.is ciii detur fentire "f polle iftum coadiurorcm conferre i7> 
de eleSUo.inG. & capitefin. §.de fupplendanegligen* Beneficia non prohibente^cii contradicente eoad-;
iutorfed hoc eft contra fupradidta.
Tertium dubium eft, f an valeat collatio Be- 2-/ 
neficiorum facfta per EpilcOpum , (cu Praelatum 
putatiuum, qui fc gerit pro Praelato,led cX aliquo 
defedtu non eft verus Praelatus,&c.
In quo condufio eft:, quod valet collatid der llt
X- r_A.______-•_____ !1' • rf' r - • 1
tia Pr&latorum eodem libro Dominicus & Francus 
Jiipra.
167 Et in vnaLegionen.17.06^.1548. t fuitrefolu- 
tum, quod coadiutor ratione aetatis non poftic v-
nirc,necdifmembrare,nccconfcrre beneficia, vc
per Mandofium in regula -undecima Cancel.qu&flio. _ (
j.nnm.%. eum fadta ratione publici officij,fiait & alia <?cfta
Et praedidbam ait crebriorem opinione t Dua- per cu ex LBarbartnfffi.dc offic.pmor.cui contonat 
renus de beneficio Itb. 3. capj. quamvis dicat, quod l.i.C.defenten.& intcrlocut.c.infamis yq.-j.Lj.tit.4- 
etiamfi coadiutor detur obfene<ftucem,non vide- p.y&L%.tit.6.Li.recopilationts,\\oiz,dec.14.de ture 
tur cur beneficiorum collatio generali conceflio- 6 
ne non veniar,tequum tamen ellc , quod a princi­
pio taliter detur, vt Epifcopo libera facultas con­
ferendi relinquatur.
Et quamuis Thomas f Campeg.#» traSl.de eoad-
patron.inantiqui* Lapus allegatione S9.nurn.%11- C? 
1 z. vbi M.uidof. Abb.i» c.nih.l.de cleSHone nu.iz-$c ^ 
ua de Bencf.i.p.qu&JUone li.num.z. MzCczrd.de p>0 
bat.conchif.G^.n.ii). & alij.Leftius deiuftitia>& lU~ 
re,li.i.c.i9-dubio %.anu.6yAm\.de cenfur.z.par-c- 7' 
tutore Epi/c num.io. dicens zquibrem fententiam difrutationei.dubio /.quadis aliqui male tenueri'’ 
videri cum Alexandrino ,n c. 11.7. qmponeprm* quod kx^Wtwnon procedit in collatione 0 
teneat, quod coadiutor datusfano , vel dementi neficiorum & alus fpmtualtb.vt per <Gabrie 
poterit beneficia conferte, ne contingatbeneficta prebat.ceucl.i.u rw.l6.Cr .y.Fl.Patl CderefigM.1*
r •« ^------------ 1 - anu.i^.&cRotzdectfy^i.nu.ij.par.i. diucrf.
Quas conclufio limitatur primo, vt non pr°LC
dat vbi aliquis f eft intrufus in Dignitate feti
neficio referuato, ratione cuius competit iust^. 
c---- r ’• - 1
diutius vacare:5c videtur tenere Gonzalcz glofi. 
§.y.n.\.&gl.zyni*.\i.
zyo Quod tamen folum f procedit in coadiutore 
dato dementi, feu mente capto, qui poteft confer- 
re,vt dicunt authores citati, & Flaminius Parifius ferendi, nam tunc,licet conferat
zyi
________ _ ratione p- .
de refigat.benefi librofeptirno, quaftione lo.dnume- officij Dignitatis non valebit collatio propte^ 
ro ic. Ouintanaduennas libroprimoyEcclcf.capnc cretum irritans in referuationepolitam, qu° ^ 
quinto,nurn.quinto, & Leo in Thef.for.Ecclef. c.i?. ficit titulum, & pofteffionem, ac afficittorU11}^/ 
mrn.yG. neficium, &c quod fequitur ex co, ita R°r^l)Cas
Aiunt vero Francus,'f Cofmas,Rebuffus,& reli- io.de Prtb.in antiq.&eodern tit.in antiqm^^eo" 
i citati cum Ioanne Andrea, &Imolam capit, dc Falcon.dereferuatto.4.q. effieSht 26.5u**£ ndu- 
j • t T __ o. a --l . • dem tratt.q.e\\. & ibi Paulus Granutius^
eunt di&a infra c.feq.d nu.20.
qu
fin. de clerico agrotante Lapo & Ancharrano in d. 
cap.primo, eodem in 6. quod fi coadiutor datus eft
quoad fpccialia,Prolatus fame tnentis confert bc- Qrai^5wi»»J't7iiStT*»id dec <*■ ..
ncfiaadcconienfu coad.utons, & Flaminius Pa- decifio poflit procedere jn alus iurifdi‘a:ioB? ‘' 
Ilfiusd.qu&ftione i.nurnerovi<TefimotertiOsair k * .1 , m aliis luri ■ c0lh-
coadiutor tunc poterit con&ttc de"o2,2 ex tcquitatcd.l.S^w.non
Fm Fnifconi «= conienfu lp. tionc Benehcorum.qutc eft q„xdani tuc
fenfum, vel confilium coadmtoris, videtur tenere Pmn.mAr,v+n, j n u ^ *r Anfon-&C1
Oldradus d.cM^.44.& cum co Domin. «c CcuraC
& Guer t.fup. quod verius exiltimo , non enim ex /.W,,/.r.Rnbrica qualiter Lc-atus f= Sc""0d 
m hoc quod Epifcopo t fin* mentis detur coadiu- beatfmn, Ptouinciam eft mgtc&s i V »
torobmfarmitatem,velfeneCturem, interdicitur , j n, auar11,11 b 1•n- A n , r 1 communis error non prodcftinms,qu au0dei libera admtmftrandi facultas,mfi ibi datur pro- tije,& praecipue vbi adeft decretum &****’4 
ptet Certam caufam vt timorem dilapidationis, ligatetiam imiorantes. valeat i8‘
natn tunc exercitium illius caufe , propter quam Secundo limitatur , quod ad hoc, «. _
- * eft coadiutor » non etic fine Conlilio, collatio, & alia gefta per cum, qui k gc
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PirclitOjIeueftitipo/Teflionc , 8c communi exi- 
lcimatione alicuius officij ,non fufficit communis 
error cum poileflione, lcdiimul etiam requiri­
tur authoritas Superioris, tk titulas ab co colla­
tus,qiiamuisinuaiiduscx aliquo vitio latenti, fcu 
defectu occulto,vt probatur ex d.l. Barbarius,cum 
c oncordan.adduft: is,ita. Innocentius in d c.nibd.n.x. 
Gi" 4 Sc ibi Imola 7. Abb.w.n.cr iz.& alijibid.Ear. 
7f> l.abluar io s C.dc numerar.cfr a binariis. /zAu.idem, 
*cu bald.inrepct.d.1.Barbarius 8.Bald.>Ai
rs; cap. iV; ^
Etfoitrefolutumtin caufa Abuten. Parochia- 2.85 
lis^lun.millefquingentefnonagcfiqmnto coram
D.Orano.vc in fcqucnrid:dfione.££t/<'/L, libitu-. 
Paf oralif latio defiitata,Capitulum pr&tendtbat to­
pe ter eius fibi prouidendi de beneficiis ad cohatieneni 
Epifc.pertinentib. & cum per obitu Fabiani Vaz.quc? 
Parochialis Ecclefde IaCat^adavacajjet,deputaun 
Vicanum, qui illam Nicolao Garcta contulitsvertifHi 
quia ex patefiat.def3:ufuit prowfio declarata nulla» 
Nicolausprodublis aliquih.collationi. prarnijfo modo
i»t4Um,.xU « U-X.W & * AngeUw.2./»/ legcmB»Aa^u^Ed
21.^»» 48 d-»«.66.& Orofcius»8».i)-^l8-A- ns,* ohnrnn dubMrwneimdtftofiiiomrar.t.So- 
Uuwjd Ai.Go.feus in fimnlar. vtrf.trm com- mnivirn vnnmmiur mgnum rtj\,oni*«M>M acet
mnnuf £, add,',o fl.tr.Socin.«i.z8l.>to...Scl- IcxB^arHu habent Ucnmin fjnrUuMmverfan.
Ua Jupra AntoniusGabriclsfeprobat.cencln/^.ntt. ubm arca n.r,fil,a,om Atbam m capite feundo, 
to.fa„ „„r„ U Msfcitdas de conclufM9.nu.^.& dePrefbytcro non baptiiiitd Jf/Mw ad Cotfiium\ 
’ . tutar:nr*Unda,capite n.nu. m tmgular.vcrhc^error communis, cum relatu per
'U[C Patl0nin Mtiq' C">-dec,f,78.^,6.de
1ner' 3 - E lam.Pari (.de refignai.lib. i .qu. \.num. l o.Lc f- 
hus d.capit.tc).numero 6$.Aiu\a.d.di<bio 7. M a nuci 
■Kodrigucz de ordin.iudic.cap.ii.num.$. Nauarr.w 
cplacuit.de Poemten.difiin.G.nurner.iqj.^r iqS.&tn 
nanu.capite nono,nu.n. alias 8. Angelus i»fum.vcrb. 
crfeflio.4t.n.imero duodecimo t &~)>erb.pcena qu.t-
probatio.wmzTefw eft,quando mhabihtas eftinpa­
tefiat e creatis at a quod ab Hio nopofiit remoneri.vnde 
cum Capitulu fede vacante non pofiit beneficia confer- 
*r,cap.z.nc fede vacante cap.i. §. fi vero eodem ti- 
tul.lib.6.Gm/>.in c.i.fub num.4. dcmaioritatc,&: 
obcdientiajlib.6L/e^ttz>»r, quod necpoterit deputare
Jiion.^.numero 41. Tabi e na abfolutio*i.nu?ner.vlt.S\\- Vicanum,qui occurrente illorum vacatione de eis di- 
Ucs.ConfeJfor.i.qu.i9.Aur\\\\2LVcrb.ab/oliinoinmncr. (poneret, nam lex Barbarius vitra communem repit- 
tripefimoprirno.CZaietan.infum.vcrb.abfilutionis tm- tationem,errorem,& quafip0fjefiionc,requirit autho- 
pedimeia.S abfolutio nonnullis circunfiantits impedi- ritatern Superioris,atque itafacultate Capituli depu- 
tur,& verb.confcfjionia iterato.%. confejfto facrarnen- tantis Vicarium ad cffcBu, vtpofiit rpfum habilitarci 
talis,quare exparte confejforis iteranda.lounncs Me- ad collationes faciendum,a/ias abi tu per eum falli ne-
dina c.d.cofcffionc.q.ix.de confejfione confejfori exeo- dum corruunt ex defcblu ipfim,fedqua maxime caufi. 
manicato fticterfabla Palatio in ^.dtftnbhone 17.dt- efficientis, Bal.in l.z.rtumermorio C.defcntcntus, 
sputat tone oclaita. Azzgon.i.i.quaftAo.artic.b. Lu- nibilque communis op inio, error, & quafi pbjfefiio ope- 
douicus Lovczinftrutt.cwfcicntt*ii.tom.ca$;Verf. rantur.Dd. in LBarbarius,^* ibiJafin num.49.^ 
iterandaefi confefio,Enriquczinfum.L6.ca.6.§.i.m /##.conf.t)8.num.7.1ib.u» terminis VtcarijParif
gioflitera E,& capit.7.§.!.&l.ix.c.0.quarto,& /i- conf.i^.num^.lib.^ Ferretus conf. B.num.^.conf.
bro iycapttej.§.6. Vega m fumrna i.parte cap.tf.ca- 5>.pel‘ totum,& Conf^p.numer.i^.Bmr^»^.li.libt. 
Jf* 44.P.Ledefma infumrna i.part.depoenitentia ca- I fed tanto minus ex quo deficit nedum titulus etiam 
ptte i^.dubio Azor.m infiitutio. moralibus l.^.cap.%. putatiutts ad cuius acquifittone requiritur antiquitas 
q.i .Thom.Sancliez, qui plures alios refert de rna- temporis, AymonAz antiquitatttempbr.patt.j.num^ 
trim.l. ^.difput at tone zx.qu&f.^.nu.^, tk nouiflime ix.Jcd etiam error fuit valdefupinm,cum,vt ofienjttm
Suarez quinto tomo de cenfuris dijputatione Jecuncta fuit,habeat refifientiam turis communis GabrA.con- 
fetttone quarta,numero fecundo,& difputatione de- clufion.S.num.ji. per quam fuit Capitulum in mala 
,n cim.itertiafdltone i.num.ji. fide,Rota decif7.de iure patron.mnobis Caldmcm
Quamuis Bartolus in lettura d.legis Barbarius f n '
6: alij multi ,quos referunt Tiraquellus pofi ie^cs 
connubialesglof.%.nume.\tf.tk. Thornas Sanchez ibi 
numero 48. te neant fufticcre communem errorem 
cum pofteflione offici) , & nouiffime Morla.,> 
emporio turis tit.\i qu.i.dc dicit probabilem be- 
ihgniouem opinionem Genuen.in praxi capit.GiAn 
annotat.
~ Nec obftat l,prima C.de tcfi ament .c\.\\^. loquitur
Hin a£buccfltis,qui defui natura non^e 1 e.atau-
tWomatCmSupcnonsB»tt.,»d.r«p./.^r<,*-,ro>A
Et teq„iV;t„r titulus notia quocuqne Super,ote 
4 collatus,T fed a legitimo Supewore habente alias
pQteftatcm illum conferendi,ita Bala.z?, d. .Barba-
nu* iJt&M 19.& ibi Iafn.48. Bertrandus conf. 128.
^/•1.Ant.Gabv.deconcl& n io.&vhMAczx.ftpra
%«.86.91<e^ ^^.Aceiiedod.lib.Sfubnum.i7. verb i. 
WfajfeotwgtdoyltcohttsSbtbtiiis de Vicario Epifi.l. 
5*7-24. &:Thom.Sanchez,qm alsos referefub n.50. 
^H LeffiuseLnum.bq.de Amla dMbio 7.
conf ij.eodem tiz.exqua non datur acqutfitto, quafi 
poffefiionis, Abbatiaeap.nihil,numero 11.deeledt. 
Alexan.conC 15. numero 44.libro 4.Ajmon confil; 
I34.num.t5.&i6.
Nec hic qui equam fici t bona fides habentis ti­
tulum a non legitimo Superiori, quia non agitur 
de acquifirionc frudluiim, quidquid velit Pacian. 
de probat tib.i.c.$i.ann.%i.
Vnde itif rtur, f quod quando eft vitium»-eu 
def(<flus non in materia,id eft, in peiibuaflecti, 
feu prouifi,kd in forma co, quod forni» praz;cn- 
pta non fit feruata in cledtione , feu f roinfioney 
communis error nihil operatur, pcC va^ei,r gcfta 
per illum,quia eft defectis in fundamento, tk ra­
di ce,& deficiente forma , qlia't4lC Cih‘ iei,dcficit 
titulus,ita Barca# d./.abfuarios,nu.f.petttxt.ibi Al- 
bert in d.l.Bafbarws ntt.n^ ibi lai.«».51. Corfc- 
tnsffupraArtor■•.Gabr.^w-45* Mafcard.^.50.85.287’ 
& 94.& Thom.Sanchez d.quaft.f.nuj3. qui cum 
lonn.AndVd.c.nihtbnu.i^.\hiInnoc.» 4. & An- 
eha^n.adfin.quiefi^.id intelligit^ifi efcdtioniftn
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qua eft vicium forma:, accedat legitimi Superioris fa6ta Canonicc,eft diftinguchdurri , qitocf aut eft
confirmatio, ea enim titulum coloratum confert, 
dum clctiionis vicium communiter latet.
*88 ]sJCcKuic illationi contradicit,fquod curnBal- 
doind.l.i.C.defintentiis interlocutt.adfin. & ini. ad 
tefiium$.i.jf.de tefi ament.S>c Alexand.^.co^yi/.ijS.^. 
7.dicunt lafon num.zz- Anron. Gabricl 14.8«: Ma-
errof communis pro confirmatione, leu inftitu- 
tione,& valebit,aut non eft error c6nmni$,& non 
valebit.
Quamuis Lambertus in prxfcnti f videtur di- 
cete,quod ipta confirmatio,feu inftitutio fada no 
Canon ice, A' iic non feruata etiam debita forma, 
fcardus 6$.vbifuprayq\iodcommunis error faciat valeat Itante errore communi, quod non videtur 
ius non folum quando vitium eft in pcrlona,fcd e- verum, 
tiam infolemnitare,veHn caufa materiali , quia Nec obftatd./.^fi^mj,tq!tia,vt inquit Barro!- 
loquuntur de vitio in folemnitare in terminis diEl. in ditl.leg.Barbaritu m lc6lura.numer.G.loquitur de 
L\.C»dc te fiam, nempe in tcftibus adhibitis in tc- certis exactoribus leu receptoribus pecunia: pu*- 
{lamento,qui reputabantur idonei,Scc.vt apparet blicc, qui fine licentia Principis hoc non pollent» 
cx ipfo Baldo,&: Iafone,&:c. & lex Barbnritss,\-\on habet locum,nili i:i iurifdi-
^ Nec etiam huic illationi obeftf quod ait Mor- &ionalibus,Baeza?7Wf/we ?.&: loannes Gutierrcz 
la.titulo i.qu&ftione 26.««.17.quod in dttt.leg.Bar- fupra. t ^
banut. fuit etiam defetius forma: iuxta dodrinam Praeterea illa verba,f>r confueuerat non deno- l'
receptam bz\di ml.i.y.oppofittoneC^e/ui admitti,qui tantfolemnitatem feruandam in ordinatione a- 
docet,quod omnes qualitates , qua: requiruntur tiaratiorum , qurcquid ibi velit Barr. led cilc con- 
in perfona ad aliquem atium , requiruntur pro fuctudinem antiquam illos ordinari d Principe,a- 
forma iuxta l.fiqtwramus de tefiarnent.l.fi quis mihi lias illa lex daret formam prino pi, cum tamen par 
bona.§.iitJfu.jf.deacquircnd'h&red.vnde,ciim in Bar- iu parem non habeat Imperium, 
bario Philippo detur i» d.L Barbarius, inhabilitas Vndc non loquitur dc deletili i iormxTed po- 
perfona:, fuit confequensdcfcdus forma: , cum tiusdedefictu tituli, rau aiam lex in iu.Coa.de
diuerfis officiis Jtbr.i a.omifta explicatione Movlte, 
ditt.tit.z.cps&fiion.zG.numero 17. & ditt.tit.u.juaftio. 
z.num.$.
Declaratur autem ifta limitatio,fvt non proce- 
dar quando per decennium quis fe gerit pro habi-
nulla ratio differentia: reddi poflit , ex quo tenet 
contra ditiam lentendam, 8c intellctimn diSt.leg. 
aEluarios , rcfpondetur enim in dJ.Barbarius, clle 
defetium fonnx late fumptae,non proprie,vt agi­
tur in propofito. 1
Z5>° Sed nihilominus ifta filiatio patitur diEcul- Ii, feu pro tali,nam tunc non requiritur ah us ri tu­
tarem,primo,nam durum videtur, quod non va- lus,Salicetusin diti J.Barbarius, h.mon.Ga.bi\fuprst 
ieant gefta ab co,verbi gratia , qui eft in pollef- numero g.licet contradicat Pacianusfupra numero 
fione Parochiaiis auihoritate Superioris, & pro 38.Gabriel»a?«.8.cr 9.
Parocho communiter reputatur, in cuius tamen Et ratio eft,f nam ex poftcftionc decennali pr?" ^
prouifione no fuit retic feruata forma Concili j,&: fumitur titulus Bald.z/z L1.num.14. Cod.defideicorn. 
conftitutionis Prj,vr Ixpiflirne accidit,6c accide- Fclin.wca.i.num.\%.defideinfirument.Caihd.decifi 
ie poteft , quamuis quoad ipfum prouifum non 2.de caufa pcjjejf.Samen.in regula de triennali fi11' 
prxbcat titulum etiam coloratum,vt in ditia con- fiione vigefimaJexta.Czpnta.q\ien.decifione 
ftitutionc. i.&}t4.parte'rnumer.$.Antonius Gabriel»#»»*^
2-91 Secundo,quia f non attinet ad fubditos,(cire gefiniotereiOjcrvigefimotjHartofeuij. & 26,
an fit feruata forma,vel non, imo debent in du- fcardus nurn.4% fupra. & Rota irivnaSalamanti113 
bio praefumere pro Superiori,vnde militat in hoc Parochialis,fiuc benefici) ij.Nouembris 15513. (0' 0q 
cafu eadem ratio xquirads,ac quando eft defetius ram Domino Orano,in qua fuit rcfolutum, f P°f' *
, in perfona. fejfio decennalis benefici; fujfr agatur pro tit.color**0’
191 Tertio,quia inde (equererur, f quod gefta per tuntta vero menalisfubfiquensproducit cffdlaref1^
prouifum a Papa per ^irreptionem , qua: reduci- de triennali CaJfad.dcciCSSupa: regulis.Sarn(t},d'. 
tur ad defetium formae,non valerent, & quod ge- qnxftio.i6.&c. & quod itagratia,fi neutrisver 
ftapercum, qilifimoniace obtinuit beneficium, nonpotefi eguoadnonius illiuspojfefioris, &c- 
in quo eft quafi defetius formae, etiam non vale- Boiancn.pcnfionisij.Ianuar.nkq.coram D 
rent, quo tamen cafu contrarium dicit Innoc.*» vbi fuit ditium,quod rcgul. dc triennali 
di6l.capit.mhil.num.4.Eniiqucz d.hb. 13. cap.-/.§.6an titulum praeiumptum ex decennali , & -onC 
glojf.litcra B.8cS\io.x.ez ^.tom.depceniten%dtjputat.i6* habet locum in beneficiis referuatis 
fitlioneG.num.-]. non claufa in corpore iuris,&c. {U\0
Vndc probabile videtur f valere gefta per eum Quam tamen declarationem intclhgCjfilI‘1 
qui habet titulum k Superiori, licet nullum cx dc- non conftat de contrario,f nempe de dcfccrLl 
fctiil formae,fufficereque authoritatem Superioris li Capuia.q\ien.d.decifin^.nuMer.i.ncc ^uS 
qualem cum errore communi,& quafi polleEone, nam tunc cx decennali pollellione non P 
vt videtur tenere Balan Margarita verb.Epifropus tur titulus etiam coloratus,Caputaque11*^; * r<. 
Jecundo,\biait,quod Epifcopus,licet 116 fit Cano- ne ^.numer.zf&^io.parte 3.Puteus^eCt\ 
nice confummatus,tanicn valet gefta ab eo,& fuf- //.i.Guidobonus decifione ^.Probus ad 
ficit hoc folum,quod fit conlummatus, nec exigi- in cap.fi dfide depr&benda lG.nu.z-q11^^11* 
tur,quod Canoniceproprer commune veifitatem, Francus m capitulo ad decimas de de-
Sc communem errorem,vt dift.l.Barbarius&c. 8c in G.numero otlauo>verf.^.hmrta,& cum c°Sparte 
poft Berrachinum^ Epifiopo.t>.part.i.principalis 3. cifione ^limitatione^ decifione 
libro iZ.tjwafiiene.Lambcrt.deturepatron.\.partex. i.diuerfiorum. ,1. quando
libro eju&ftione i.art.v^.nH.4. qui ait,quod fi confit- Et lex Barbarius non habet locum * ^ fi#.
1-natio, feu inftitutiodlet fatiaex errore expeno- ius teCi{\.ityb\.ohcd.deci/.Sf-deappellati ^ jnilla
• confirmantis,vel inftitucncis^cl aliter non fit 'bkondecifio.u^ifbr.ypnri-^ dtuerjortt J^ujerif.
3X-
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3°4 Et procedit in more f circa F^ari. fecus in mero m:re va<jrc’
errore circa ius vrcrn Ecdctico corrfilio m. Si flanda m odmm illorum,cum Anton, o dc Eatrio crroic urca ius , vccjm i eaerico 11 ^ . ^n^ndumderetudtcatammuvndectmo»
Franc. Niconitio in rep.Rubrtcaff. denota operis tn d.ca.adpro ,L .z imola 6.Fclm 8. Ale-
nttntia.num.n+AocQt Ma.cardusfupra mmer.ioo* & ibi Ab as rumor. iyO ■ fjientia i.Berbch;
ttSS? ■ * “r“ "■«— “r“fi
i°S V nde conuinci videtur,'t qaodaliqnj dicunt ci,,^ */<»A quamu.s
quod quando cftopinio probabilis,quodquiscft 4-d.cat d. concini,onem procedere W o legitimusminiftcrdSchab' tiuriidiflionem, l.cet tores.vel^ormncarf^ . ^ ^ 
in® • r . „ n,-r illum ex ti. iciant,quiahaec iuvi.Gittioconceiuui0vu
i' qa.apvobab.hs opinio fuficit,ad propter errorem communcnuvnde priuata Icr.n- I
commu.tcm arotcm.Sc exiitimationcm.t.mlum- na diam nonnnpc Iit. aumdoii*
<lnep,iefumt.tum>Euriqu=z,f>m.a5].«p-j4/>. , .Off™tamen lmutanonemtmtelugo.qu ndo
^ 4-Suarez ibi proxime,8c Thom. Sanchcz dtfput.
num.^.& dift.di)pt4tatio.i2..&mpr&cepta Decal. 
hb.i.cap.$.nurn.tf.E>c Lelfiusd.cap.tf.djap.iy.num. 
j 68.nifi conuinci inquam videtur.^
Nam in praefenti non cft f dica fadum
fcicnti ponclt imputari culpa in adeundo Ilum 
indicem,(eu Praelatum , quem lac non ellc v .rc 
talem,fecus , quando non clt quod imputetur illi, 
quia Forte alias non pollet commode confequi 
iuftitiam vel id , ad quod pcjcendmn ius habet,
fed circa ms, qUamuis.etior mus di ] 1 chez dfik .qmfi^.num.^.infin. & facit quod dety-
tur cteort fafli.vc infraMp./ef»*» *8 ' nora1,lc„,bas, & mdicio tradunt V.floria iri
non cft error commulus populo vt ‘ ^ L^,, c,uri,,numero t5.Mangon.1r.
legem Barbarius,fcd error (apientum, & deficit r 6.cZ„m d«4. & ibi Salon.fr,«4
r tiam authoritate Superioris. rT , z
3°7 Nifidicasyfquod dubium feruit dc titulo, & e- controuerfia,<_r annes w g
Nec procedit hodie ifta limitatio,quando^im- 3*3 
pcdimencum ett excommunicationis non denun- 
ti ,tte,feu notor ite,attenta extrauagant.ad euitand. 
vc dicetur i- fra.
Quarto limitatur , t vt non procedat in colla- F4 
tiouejFeu clc<5tione,& aliis , quae geruntur iure 
priuato,(cu ratione priiiati officij, vt collatio,leil 
clafuo ipcdt uis ad Capitulum , quaeheet ad ip- 
ium Capitulum pertineat ratione publici oflicij,
tiam bona fide,Puteus dcctfiiyltb.$.Cqfar de Graf* 
fis decij.xQ.mtmq. &c ad communem errorem bi­
nus a£tus fmfick.Anton.Gabri X.fupra num.z. Et 
fuit d dtamin Cremoncmpeniionis de a:mo 1581. 
qute habetur t.part. diuerjdrttm deciC.yit,- &£ contra 
illud didtum tenet Nunno 3.parte /jn&jhone 60.art.
S.ctrcajin.& in addtt.^.^.art.ypa^.^6. nec admit­
tit , fed de eo valde dubitat Salasprima fecunda,
tratt.8• ditynt.vnica,fett.io.num. 101.&fett>2.7.mtm. t t__________ ..cpu.ai umuj,
285.(5- feejodicens, quod lex Barbanus nonviget, tamen ad fingubres Canonicos pertinet ratione 
quia in illa agitur de errore fadi communi totius Cauonicatus,& officij priiiati, & fic fada ab ex- 
populi fundato in authoritate (aperioris, qui i- communicato etiam occulto non valet, ita Inno- 
gnoranter ad pfHciumpraetoris elegit incapacem, ccnt.in capit.curnddeHm de confuetudme, & in cajt. 
Secundo declaratur didatlimitatio, vt fuEciat confttlcauonibits de ntre patron.&C ibi Abb.wwzo\6. 
titulus coloratus , qui fulficerec ad eftedum refti- &J.& in capit.veritatis de dolo & contumacia,mt- 
tutionis infpoliobcneficij, & fic gcltapcr proni- mer.^j.Vdin.in d.ca.Rodrilphw circafiniDomin.m 
lum ab inferiori,cui ius commune refiltir , quia ca.i.nu.i6.derefcrip.w6.Aigid.decif66.Schia.j.part± 
tamen erat in quafi potlclfionc conferendi, vale- cjMfl.^.verfic.^ pro 1ftdnHm.11dk.dmft.1n concord.ti-
bunt , cum illa qu1.fi polleffio etiam femiplciie talo de excommunicatis no vitand.verf.collatio etiam* 
probata fuificiat pro colore tituli in fpolio t Mo- & /eluentibus, & in cap.poRtilaJlts dc clerico excom-
hcdtm.dcc.^.dereJhtutione/bofiatorum.Ais.si^.Yi.o- municato^numer.goV.de Bayfio in dtreElonoeleclio-
ta decif.ii}e±.h.$.par.ydiHerforum.I>ont2n\is de (bo- mtm cap.Qa.pdrte numero 4.,Couarriuiias in cap al- 
lioMbro i.num.146. r
*°9 Et fnniliccrtctiam valerent gefia perprouiruni 
^Vicario , quando collatio eft adminiculata cum 
aliquali probatione potefiatis Vicarij, nam tunc 
tribuit titulum coloratum. vEgid Jm/?5,Cagad.$* 
num.^.de refiitut.[poliat. Capi;raquen.ijfi.p4na ^
}u.par.i,$c Mohed.}.^ officio ricarij inftn.%anu n. 
de trtennali.quafttonc vigcfmafiptima tertio cafn.$c 
Pontanus/«/7r<«.
5l° Tertio limitatur di£fc.concliifio,t vt nori valeat 
collatio, nec alia gcfta in fauorem feiencium im_
Pcdinientum,Alberic.z77 dtbi.leg.Barbarius, num.XL.
& ibi l fton.nuMcr.65.wfin. Romap.
Corfetus fupraMilis m repsrt.verb.error communis 
Socinus fuprafallent.vlf rna Felinus m capitulo R0- 
dHlphus>rni.iJ]tiadrage fimo de re/cnp^.TiraqutlL/^-
9Mi *-/■ f AV+.A** j-n 1 -pra M«.i)6.Gregorius Lopez dftl. leg.^.partud,glof 
f*vlttmaXmoi\.Gabnd.num.$Q.feu Mand.^
Lup.allegat.%y.qu&!L7& Mc i cardus a n.^G.vbt fit- 
P>-4.Flam.Parif.derefignatione benef.lib.j.q^.mm. 
^•v&&.<Lcap.ii.§.i.num.i.^ Azor fupra.
ma mater.1.parte.§.y.num.9.Anton.Gabr.nnmrr. 16. 
feu 18.& Malcard.45.t^y«^4.Sairus dr ccnjitru //. 
i.cap.f.nu.35.& plurcsrelati per faom.Sanchez.^.
di/pHtation.zz.num.iG.Emtin.Rodn^.i.tow.ca.io^;
««w.z.quicquid dicat Franc. tn cap.vntjco in prine t 
nu.jp.ncfede vacante tn AAlphon.a Galtr deicg.poe- 
mtdib.z.ca.vlt."\erf.aljp fum athtsAmh de co.Jitr.i. 
p*r.c.6.dijp$.dub.i.& dtfy&Mjilam. Gut .canon, 
quttji.hb i.tap.\.pu.$\,Sc nouifiime Satu.deJ*g b./dt» 
^.c.y.d ««/w.j.loqucnsde icholarib, s < 1<dorib.ca- 
thedrarum inhabilibus poenali inhsbil^aCC''
Circa quod yj. ;ef innoc. tn cJU dfeltttumedk jiy 
Ahb.ibity m cap .fi.de procurator. & tr c.curnfuper, 
de officio delegati num.n.lAebcid.d.tit.ac excomm.no 
vitand.verficulo imo (itnter omnes,V. i c B yfio diQ.
cap.^.C.itclv.wnininfittunone ma. or.lfj.^.titula.a nu­
mero ny.Vgolinum dittaab.z.cap.ui.& no- 
uilfimeSuarez.qui rede detorno.de cerijuru dtjpu- 
tation.i^.fett.i'
Vndcr etiam prqfentatio bda k patrono excom- 
municatotetiamocculto,elt nullas quicqmd dicat 
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Dodtor Frechill.^e excommumc^.artic.i.par.rbtm. blici officij ab excommunicato occulto, fed Pu" 
e>.& Auil.ivbiproximd,& Vgol.de offic.Epifc.c.iy blico non tamen notorio,aut denuntiato» Vtwd. 
S.i.rmm.^.verf^.&c coofequenter, etiam quicquid extranag.fiit valida.
dicat Suarez dttt.difput.nJitt.x-rmmji. inftitutio In qua difficultate Vgolinus£f.ii.$.P#i»fr0 
ad illam fada Couarr " §.t.tfanero i.& deoffic.Epifc.cap.i0.i.mimero z-& ,
Quod tamen accipiendum eft in prefcntarione j.tenet effie validam,f& SairuS d.capA.nurnero $.& 31?
Si? fa6ta a patrono Ecdefiafticd/fnam fa&a a patro- Suwzd.diffmtat.i^.fett.i.num^. de de legib.d.lib- 
no laico etiam publico excommunicato valet,Rd^ 5. cap.#. ntim. f.ad fin. 5: Auila d.dub.3. & Rota in 
ta decif.i de mftituHo.tnantiquis,& 2.d<riurepatron. Iacen.Archidiac.infra relata num.526. quod etiam 
in antiquis & antiqu^rwm .Rochus de mr e patrona. videtur tenere Gomezius d.numer.60.de Couarr.d. 
verb.competens ^«^.S.wwiw.az.Rebuffus d.titulo de nurn q.de Eman.Rodr.s. (
txcommun.non vttand.verf. excommunicat tu etiam, Mihi tamen veritistvidetur contrarium, & ra-
&w d.capit.pofiulafi is,numero 104. vbi dicit com- tio quae me mouet dt. Nam licet veruti) eft,qu6d 
munem,Go;nezius de expettatitm, numero 60. qui a6ta a iudice excommunicato publico , non ra- 
aitfc praefente tcnuille Rotam in vna Camoren. men denuntiato aut notorio, faltim clerici per­
de anno 1555. Anc. Gabriclfuprd numeroty.feu 41. ciilfore,ad inftantiam 3 & petitionem partis fint 
Vgolinus dicens communem diFt.caf.n.§.i.nuwer. valida,etiamfi pars fciat,eum effi excommunicer 
33. Zerola inpraxi Epi/copali pnrnaparte verbo be- tum ex d.cxtrauaganti ad enicanda,ex qua non te- 
neficia$.quinto,tertio dubio,(jr verbo excommunica- nemur vitare huiufmodi excominunicavum Felio. 
tio caufa formalis %. dubio.de Sairus,fecundo ca- tn ditt.capir.Rodu/phus numero 40in dtSl.cap ad 
Ipite probandum,nu.$.Conan.d.§.q.nu.<},& §.6.praceden^
3^ Quamuis contra tcncatfLs.mbctta.part.z.libro n numero S.Nauar.nz man.cap.y.nu.7. ioannesGu- 
quajiionei.artic.i. & Sparte 2. libro qu&fiione$.art. ticrrez Canon.qutfi.Iibro\.cap.\'.num.yvq6.fx 
4.Couarmuiasffid.»«w.5). & Frechiliafupranum. vo\.d.§.z.nu,m,i S^lon.n.quafi.dy.^r.i.j.conirouer- 
y.de etiam Sclua num.i^.cnins ratio,quod pnefen- y?*z,Tolctus m fitmm.libr.i. capit. 3.^.ejjettu.Thom. 
tatus incurrit excommunicationem , communi- Sanchcz d.dtjput.ii,num.ji.& 43.Sa.ims d.Hb.ica,
ynum.ft.fr lib.i.cap.6.numy.Sc Suarez d.difput. 14. 
Jetl.i.d num.11.de Auila d.dubio $.dc alij.
Tamen a'6ta cx offi io iudice excommunicato 
publico,'flicet noi denuntiato, ncc notorio 1100 
valent, etiam ftantcduft. extrau.igante , quae io 
hoc nihil innouac, & fic ius antiquum de quo in 
ditio capit.adprobandum.xevraxmt in luo robore,
cando cum patrono excommunicato tollitur, 
nam non eft ncceffaria talis communicatio in 
pr$fentatione,& praeterea poteft abiolui ante in- 
ftitutionemffiec cx communicatione cum illo in­
curreret excommunicationem , -nifi ille effit ex 
communicatus denuntiatus, fcu notonus clerici 
percutior,&c.
$l9 Verum eft tamen f polle Epifcopum non ad- & collatio beneficiorum,fit cx officio, etiam prS" 
mittere prxfentationcm fadtam a patrono laico, cedat petitio alicuius1’, nam cum collatio fic do- 
' quem fcitefT excommu ucattim , cum ille male natio quaedam,&: libcralitas,vt didum ctt;,nuMe’ 
faciat pt2efei.tando,licet non fit denuntiatus, de fi roijy. petitio nihil aliud eftquAm inrerpofiti<> 
effit denuntiatus deberet illam repellere , alias 
peccaret faltim venialitcr, propter communica­
tionem cum illo,& confcquenter ii alias legiti­
me non przefentaret infra tempus datum ad prae-
fentandum datetur deuolutio, vtre&e ait Suarez 
d.fett.i.numero 28. illatinien lemcl admiffi; fiue
precirav,vteifiat donatio, & in cum exerceatur ti" 
ialiberalicas.
Ec ita poteft procedere decifio, ffii caufa A&? 
fien.Canonicatus 25. Iunij 1595?. coram Domi^ 
Giplio in quia fuit rcfolutum.Collationem fati*#**,
Epifiopo JujjfenJo d collatione beneficiorum,ex eo ^
fcienter, fiue ignoranter teneretur praetentatum beneficium vacans per refignattonem,contulit conf^' 
inftituere, cum pr$fcnt'tio patro u laici ex com- gumeo refignantif,vtf conftitudone 58 .Pij F.ejfe 
muni cati fit valida,vt diximus, & fic ex ea fit ius lam&fic ejje iufiificatam gratia Fabripui 
3i0 qua:litum praetentato, t Vade etiam conuincitur, uit dtcl.Cauomcatum ab Epifiopo prouifurn 
quod Bertachinus de Epifcopo xJabry.partiejmf^i. illum ejfefuifenfum d cellatione,qui tamen no 
cum Baldo in margarita verb. cxcommunicatus oc- ffienju* denunciatns. Sed certe Rota ibi viiM1^ 
cultas,dicit,requiri excomimmicatum dlepublica- collatio facta ab Epifcopo etiam occulto v (Li- 
tum.adhoc vt ttohpofllt eligere, ftu prefentarc, ait enim,collationem fadam adid.Epifc°f° mi
fpenfo clle ipfo iure nullam,etiamfi per ftnt|n,is 0 
non fuerit declaratus fu penfus , ex Vi[a*iu " str
r.1 S z. 1 . ^ I.ArttTU .^C lem ent.i&fi quis}num.j o .defiatut.monntcb°rt^ 
abfolutiohem non przefumi,nifi probetur. * ^ 
l.Barbarms refpondct,non poffi fibi veU1 ^ [er-
SC
cuius didtuvn hzivbect.d.artic.z.numero 8. male e- 
tiam aic procedere , vc requiratur publicatio ad 
effiftum annu!l.>tionis adtus, fed ii contra prac- 
fentantem,fcu eligentem excommnnicatum, per
aliquem opponeretur ,& probaretur illum effi . .... ...... ___________ ____ v
excommnnicatum , lepellerctur ab ipla praei en- cum ftante concurlu prouifi Apoftoffi1^" ^^14 
tatione, feu el!:$fi°ne > PCi [cxt-*u capitH[0 pta minis poft Lapum allegat. 89.colurnnn 6s]nTh ^ 
de exceptione in *n CMpttulo intelleximus de tu- & ij.tenent Ferrct.confilio nono,mtmtf0 ^^0 di
didis« Boetius decifione ijo.nurncro decimoter**0,
Et procedit d.limicatio etiam tante d. extrag. £ta Afiflien. quae fuit confirmata i«
3Hadeuttandade excommumcat.non vitand. t vt cx- Archidiaconatus vigefimoterrio Iulij^^f r refo- 
plicat Couarr.y^^r^.quamuis contra reneant V- domino Pamphilio in Congregat. v^<;,Rtibtic.
^ ir0CC^
Qn® decifiones non videntur t^c p-ffiffe-* 
ad hoc aon w cxc6-
golm.ditl.§.i.numero 12 cr 13*& Suarez d.difputat. lutum,quod fufficir pro abfolutori» 
\4r.fetk.x.r.umeroi%.&30.de Auila d.dtjputatione a. exc.coll. 
dub. 3.
Sed in praefenti fe offert difficultas , an noaie re:nam in primis quantum »—-- ^ n» exw- ■ • ’ • crcxcomunioncm&fufpcnfion* ^
a  hodie
322!tante ifta extrauagaace,collatio fatfta rationcfpu^ rentia im
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thunicatio enim viitnaliter & in effedtu includit drina procederet interminis legis Barharim, hon 
mfpcnfionem, excommunicatufque & lulpenlus tamen poterat applicari in ipecieilifusdecifiohis 
ab officio 6c beneficio , & fic iure Sc collatione Afilfienf.vbi, vtdixi, prouifus ab Epifcopo erat in 
beneficiorum, Nauarr. in Man.cap.^tgefimofipti- polfeflione.» & fic completum negotium , qiun- 
mo numero vigefimopnmo,verficul.\o. Abbzs tn cap~. do prouilus Apoftolicus venit cum iua iinpctia— 
veritatis de dolo , & contumacia numero tngefimo- tionc. t
quarto,®* a numero quadraqefimofecundo, & tn cap. Vnde videtur concludendum, quod collatio fa- 
*d probandum de re indicat.numero vige fimo. Vgo- da ab cxcomunicato, vel fufpefo i collatione be- 
linus de cenjur.tabul.i.cap.n.tnprincipio ,& $-pri- ncficioru,non tamen publico, cft valida, foda ta- 
m0>&fecundo,Suarczdecenfur. dilatatione^. fe- men ab cxcomunicato, vel fufpenfo publico, licet 
ftione prima & fecunda, AuilafecundX parte,cap.6. non notorio,aut denudato, cft nulla iuxta di dum 
diJpHtatione prima circafinem, Alfonfus a Caftro ca.ad probandum,dere indic at.& fltpra dtiia. 
diElo Libro fecundo, de leq.poenaL.cap.vhim. verficub. Et de regula t ac materia dt Illegis Barbarius.vl-
alterum quid. Et in particulari, quod excommu- tra ordinariosjdc repetentes ibi,Socinum, & alios 
nicatus ftt fufpenfus a collatione beneficiorum,& ftipra relatos, vide Coram m memorabd. verbo opi- 
in excommunicatione includatur fufpcnfioa coi* mo communi?,Tiraquell. d.glojf. %.poft leges conmibr. 
latione beneficiorum , probat textus in tap.vmco. Porcium libro z.regularum conclufioneil.htc Anto- 
inprincip.ne fede vacante in fexto , vbi idem no- nius GabrieI d.conclu.S.deprobatio. & Mafcardum 
tant Dodores , 8c Suarez ditia feBione fecunda d.i onclufione 649. Ferrecum conf.%.& p.Grcgorimn 
numero primo Vndeficutcollatio fada ilufpen- I.opez Madcram,?/zy«^ammaduerfiomb. turisciui- 
io cft nulla, vt dicit Vitalinis m illo Citato m dtlUs Us c.G-Moc\zn.d.tit.i.p*fi.z6.&d.titHl.iyuq.zi Tho. 
decifiombus,^ etiam fada ab excommunicato eft Sanchez d.Ub.^. dematrimon.dtffHt.il. vbiluce,dc 
nulla, vt dicunt Dodores , & ita fe habet regula bcne,& alios quos relerunt Alfuti.m colIat.i99-Vi- 
in vtroquc,quo limitatur 8c intelligitur>nifi colla- chard.^^.yc^ cum ali quis ,n.6.in! ttt.de telam. Cura­
tio fit fada a fufpenfo, vel excommunicato occul- uita 13ottis,8c nouiilime P. Brollcus in remiiiioni-
bus ad hanc l. .. . ^
Quartum dubium t cft, an valeat collatio fada 3zi>. 
ab Epifcopo , leu prxlato ,qui commi (it aliquod 
criincn ob quod iplo fido , & ipfo lUicpriuatus 
eft praelatura,puta quia incidit in hxrcfim iuxt.di- 
cenda infc.u.parf.cap.^lt.
Ec dicendum eft f valere , cum priuatio eft oc- 1*4. 
Culra i qua n diu em tn toleratur in officio, nec pri- 
ijatio eft notoria , raca clle debent *
t0>& non publico,tunc enim valet & fuftincrur,fA: 
l-Barbarius,vt ctiain dicunt Dodores, qui licet co- 
inunitcr loquantur i n excommunicato, tamen i- 
dem eft,& eadem ratio in fufpenfo, vt patct:& co- 
ducic decifio Burgcn.canonicatus infra relatae/?.
~j.num.pz.
Nec valet refponfio ad l. Barbarius data in di- 
da Afiflienf.nam fi femcl valuit collatio foda a fu­
fpenfo, feu excommunicato occulto , Sc non pu­
blico, impetratio $c concurfus prouift Apoftolici
Pupcrueniens non debet illam vitiare , cum iam ______ ___
alter hab. at acquifitum ius, maxime fi cum pro- fon.wi diU.leg.Barbariusqum.52. Selua difl.i.parti 
uifus Apoftolicus concurrit, alter erat in polfel- quaft.zi.num.i.C<m2Lii.part.cdp.4r.nurn.i$. Grego- 
fionc benehcij , vt fiulfie videtur in fpecie illius rius Lopczz/z l.u.tit.^.part.i.verbo no lopuede,&i- 
decifionis Afiftienf. vbi prouifus Apoftolicus im- £t,Humada in addttioneinurnero 1.Nauarr us in cap, 
petrauit canonicatum contra prouifum ab Epi- placuit de poenitentia dtfitnchonc 6.numero 17 9. fi; m
quae abeo inte- 
rim geruntur cx d.ltBarbarius.ita Butrius indiEl. c. 
mhtl.de elcttione,numero $i.&i ibi Abb.numer.11.la.-
Icopo.Et facit quod tradit Alphonlus a Caftro di 
ibo libro fecundo deleg.p,smtentxap.vltim. verfic. al­
terum quod,c\u.zm fcquitur loan.Gutietrcz canome. 
quafitonumdtbro primo cc\.numq%.in finej quod ge- 
ftum ab excommunicato occulto valet , etiam fi
poftea manifeftcmr illum fui ile excommunica- 
mm,quando illud fecit: facit etiam quod dicitur
rnan.capq.numer.w.Axxs confilio 1 .de officio or~ 
^«.Vgolinus ditia tab.i.capite i.§.n. numer. quar­
to,dc de officio E^ffcop.capite 4.$. primo, numerti 
fecundo Ik t?crcio,Azor. 1. part. libro feptimo, cap; 
iy.quazftione quarta, Manuel.Rodrigucz dido ca- 
pit.11.dcl orden. iudicial. numero fexto, Leffius di
--- -J hb.i.cap.zo.num.Ct^.&ay.Amisi.d.difp^-dub.q.An-
‘znfca cfequcnt.anum.ft' Nec obftat doctrina Lapi, gei. Rolella ,Tabiena, Silucs, Armilla,Aragon.iSc 
Ecrreti,& Boerij ,quos pro dida refponfione alie- Ludou.Lopez^# fnpra,&. Enriquez. ditt.li.6.ca.7. 
gat didadccifio Auflienf. nam^qfficquid ca dicat, $\i.in qJoffi.UteraG.& lib.wxapit.^.^.inglrfifia litera
non loquuntur in terminis didx legis Barbarius, 
fcd m longe diucrfis, nempe cap.fufcepturn, de rz- 
fcriptis,in fexto,o co nc ut r u n t duo nnpetran- 
tes , vuus qui expreilic vacationis unouum puta- 
tiuuni,& alter qui expreftitveriun, «N dicunt prte- 
<erri illum, qui expreffie verum , enando venit an­
te completum negotium,id eft,adeptam poftelTio- 
nem ab altero , vt infra 11. pxrt. cdp.i. numero 10. 
& reddunt rationem» qma veritas ante comple­
tum negotium declarata prxfemir opinioni: 
quod non procedit in terminis legis Barbarius,in. 
quibus validitas geftorutn non fundatur in fola o-
J>inione,& error e populi > fed cc^ iu titulo puta~
tiuo,^ authoritatis luperioris > & vtilitate publi­
ca,propter qux i lis validat gefta a iudice, leu prx- 
putatiuo , 6c fic licet poftea detegatur illius - efcdus,non debent tetradati,Et quando illa do-
t.Ub.i$.cap.q,§.6.wglojfhtera B.AzozJjtpj. cap.i. 
quaft. tk Thomas Sanchcz dici, diffhutation. 11. qu. 
C.qui alios citat;
Quamuis Albericus in dibl.leg.Barbarius, ntt xf- 33° 
ibi lafon.«,6i. dicant conclufionem d.hBarba- 
rius.no n procedere in haeretico,quia licet commu­
ni opinione reputaretur fidelis, tamen ab eo geiU 
uon valent, , . -
Sed contrarium ibi tende Baldus nlet ura nunie- 53^.
ro 3o.Abbas>Sclua,CorrafVgolin. Angcl .RoicLa,
TabieiuSilue.s& Lud.Lop«*,qui loquuntur in 
haeret ico,& Burfatilscw/x^^-1- ocThom. San­
chez, qui alios tcfcttydift • disputatione 11. quxftione 
^numero 37. quem vide > & Pacianus fupra nume­
ro 5>o. • <
Et pro dida conclulione facit, quod ex loahne 33^ 
Andre» m regula t rnora.libro b.in mercuriahb. tra-
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00 trac. de his ad QVOS spectat provisio:
dit,Gamblms d.l.i. Rubnc.qualiter legam fegerere 39. & Scaccia de appell.qufiflio.ydnumcr. jc01> 
ww Prouinciam efl tfigrejfm, »ww. 15. quod ducunt dicta infra 11. parte capitul. tertio ,
gefta ab eo,quiolim habuit titulum,&-author ita- /0 9L ,,n
tcm a Superiore tolerantur,licet tempore quo agit Secus li non appdlauic,vcl alias fententia tran- »
authoritatem, non habuerit ,&quod tradit Co- fiitmrem mdicatam, t nam ttinc ab eo gefta non 
uarruuias prafl.quAfl.cap.i^.num.quinto concluhone valent, vt ex citatis conflat,quamuisfententia i°' 
oumu. 1 lumeifet declaratoriacriminis, quaefuffidt, cu^
Faciunt etiam, quae de excommunicato confe- poena, ieu priuatio imponitur ipfo iure, nec eft 
«arente tradunt t Abbas in capittveritatis dc dolo & neceftaria lententia prmatoria, ien declaratori* 
contumacia fia mrner./\.i. & Felinus,m difl.ca.ad pro- poenae, quidquid dicat Paci anus d.'.i.cap.i%. mime- 
bandum dereittdicatanumero 6.Couarruuiaswd.c. ro 14. contra quem tenet additio Calletis^/«w<* 
alma mater,prima parte §. 7. numero 9. Anton. Ga- G.licct lecus hr, v i priuatio .'on imponitur ipi° 
briel.d.conclufione %.dcprobation.num.9-V%plin.de iure, vt in d1Vucap.yanu.9rj. 
cenjuris,difl.tab.i.cap.i\.& 2. Iacobus Sbrotius de
Vicano Epifcopi kb.15.quAfl.1J.tk Sairus de cenfiuns C a p. V.
libro i.cap.$humn.& libro 1.cap.6.numero r. rr tT • . r
dr 3. Auila de c en furis d.i.par.ca.6.diffiut.y dubio 1. VeJ>oJjt'jJ°rc tUTtS confer enat*
cf difput.C.dubio 3-ac Lap.allcg.%9. numero 11.& ibi
Man d.lit.D.cum aliis. SVMMARIA.
Et ampliatur dida condufio,vt procedat etiam- .
... fi Epifcopus, t feu Pradatus eifet accufatus dc di- Q Vjficit eum qmcojert Beneficium,eJfeinquafipofi M tieSimine,8.^»«.4.Abb.fupra Bet- v3 fejf.one wns co»f"cmfiipn- 
• - 1 - prtetas,nam collatio,pryentatto,vel eleilio ad eum
pertinet qui efl in quafi pojfuflione horum iurium, 
cum fint fructus eorum qm ad pojfejforrm bona fi­
dei Jpeflant non ad Dominum,dr confequeter pro- 
uifiu d pojfejfore prafertur proutfi a proprietario a 
rm.primo.
tachi.m repet, verb. error communis. verfx.Hc Cor-
lZ,(.d.C.4f..hU.iy
Sed in contrarium facit limitatio ad legem Bar-
^j^barius,^quam tradit Bavt.in prati, de tirannia.quA. 
ir.»«»*.}6.vbi docet,quod quando hc procellas, ex 
quo ferenda venit fententia declaratiua, vc quia 
fecit aliquod delidum , propter quod ipfo iure 
priuatus eft iurifdidionc, vt in haeretico,vel dici­
tur femus,vel infamis,tuc gefta poft procellam in­
choatum non valent, vt l.i.C.de tefiam.infi. ibi\,nec 
qwfiqnam eis vfque adeo flatus controuerjiamouerit.l. 
qu&fuum. i.f. qui & d quib. fccus fi eflet priuandijs 
per fententiam, tunc inrerim gefta per eum valet, 
& fequuntur Am.Gab^.d.conc/ufiS.num.^.llc Ma- 
{czcd.d.concl.6st.ct.n.^>o.& 81.
^ Verum dc hac limitatione merito dubitat t Iaf-
fo n.in difl.leg.Barbarius,numer.jo.nnm in p raden­
ti concurrunt titulus,&c quali polleflio,cum erro­
re communi, feu tolerantia ac publica vtilitas 
propter qua ada fuftinentur ex difl.l.B arbanns, vt 
1 per lafon. tbintm.i©. & n.&c.Vnde dida limita­
tio Bart. non videtur tenenda* Nec obftat difl. 
Ai. nani f diuerfa eft ratio in fpccie illius in qua 
non concurrit titulus, nec agitur de officio pu­
blico.
Nec etiam f obeft d.l.efm&fltum,tum quia no lo-33 7
Indultum Cardinalis Ordinarij collatoris de confer e- 
dis beneficiis jiu Diceceflsfieu ad collationem fluam 
de iure Jpeflanttbus,non comprehendit beneficia, it* 
quorum pojfefjione conferendi alius erat,nu.y ficut 
non capit beneficia, ad collationem infertorum jfi" 
flantia,etiam dijpofitiom Pap£referuata,nifi 
de illis exprejfa mentio ,n. 6. quia non auget tnaf" 
tum inrifidiflionern ordinariam^fed illam prefi1’" 
uatn.j.nec tollit optionem,n.%.
Sufficit quem ejfepojfejforem ruris patronatus, ittc-n. 
fequentiam, dr nonprmapalrter, vt poffit yabf 
prafentare,&fic bona fidei pofjejforcafirifiii V1' 
U,vel Comitatus,ratione cuius competit in pfrtfi'1 
t an di,ac Ec clefiam ibi, vel altas fit a, licet ntiq^. 
antea prAfintauerit,potefi prafentare, quiad'4,nt 
tas fine Cafiru aut Comitatus videtur hoc ia* 
fentandtfemper retinuijfe nu. y.quarnuis fi
gun dicat bonorum pojfejfionem ad prafentana 
nunquamJujficere ex cap.curn Bertholdrss dtfe 
dicata,nu.io.
tifquitur in officio publico, tum etiam, quia loqui- Ex eo creditor cui fuit pignori d*ta Vniueffi^ ’ 
tur dc manumilhone,quam vti alienationem non qua eflihspatronatus,fi}prasetat auodd^(fr^
poteft facere, quiacommifit crimen Ixlsc maiefta- 1 • V - Poetat,quM
ti, non folum ex quo accufatus eft , fed etiam ex 
quo commifit illud delidum,per quod incurrit i- 
pfo iure pcenam confifcacionis bonorum /./? r ad l.luliam rnaiefiatis. M
358 Secundo amplwnr.tvt procedar,ctumGEpi- momno.
fcopus feu Praelatus tlfct dcpofitns per fenten- Deimellcttt,ditt.capiM!.fal„l,mcr 
tiam, feu lata contra eum fentenna declaratori», „,4 7 '
fi ab ea appellauit, nam pendente appellatione 
non prohibetur fungi honoribus fu$ Dignitatis,
Epifcopaliaque iura exercere, & qui prouocauit
non dicitur condemnatUS.gloffiiw cafiepe verb. ra­
ta,de appellat.dr tn fitrnma S.quafi. 4. & icquuntur,
Abb. dicens ommuniter approbari a Dodonbus 
in d.ca.fiepe,num. 15. 5cibi Francus^^W.32. idem
Abb.m ca.ornnipotens deaccufatio»nu.ySc ibi Feiin.
nt4m.i. 5^ ConA.d.t.part. cap.4. num.\rp%& ypart.
ftt.O.Hurnero9,lom.Gi\liev .prtfhc .quaft.lib,l.quafi. Inhis Regnis ex legeT auri ex quayvjjw - f{f4rfjSj
qua efl ihs patronatus,no praSttat,quo.. ert,-
iius pignori refiituerb» vel cornputare.fi# c J0fUt' 
fare,quod non potefi fieri wfrufltb. iur^ffi 
tus,n.u.dr d ratione ceffanteid non procc»lt ^ 
minis capituli falubriter de vfuris,fecundtiffl .
bertum num.ii.qua limitatio non placet r1"1
Quod difluefi de pojfejfore Caftri ViH**fett C\cai** 
tus, idem erit in pojfejfore maioratus, ratio^ ^
copetituupatronatus,feu prAfintandh ^ ^4-
quoddam vniuerfale ficut feu dum detur,
do maior at us non eflet tus vniue^jale > z' {r/iJn(ficit 
verius in maioratu bonorum parficu‘ar ^ai0ratt*s, 
quod tus patronatus fit annexum reJ0littK>
df c.numer.decimofiexto & ij.vbipom1 
Vota. „ sr. *ma%0YA?*
qvintA pa
ciuiltufft naturalis t traflt in vera fuce efforem Ji­
es t alius apprehenderit poffeftionem lilmififtquen- 
ter etiam tranfit in eumpoffeffio iuris patronatus, 
illiannexi,xft non m alium,qui apprehendit poffeff- 
fionem maior at mji. iS.mjiforte verus ffucceffor a- 
mittatfiiampoffeffonem ex negligetia decernit],vel 
alias nti.iy.
"idem etiam,quod diBum eft de poffeffore CaftrilF'ilU> 
fiu Comitatus, erit m bona fidei poffffore Dtgnita-
tis,aut Benefici],ad quod fpeBatprasetatio, feu coL 
latioidutmno nonfint refferuata.Narn tunc non va­
lebit prfientat:o,vel collatio,propter decretum irrft 
tans,quodinficit,&annullat titulu, eftpoffffonc, 
Xftc.tftconfequenter etiam fructuum acquifitione
impedit,&c-d mt.io.
In Beneficiis referuatis pofit dens beneficium, etiam cu 
bona fide,ex prouifioneOrdinarq, non facit fruBus 
filos,fcd cotra cum fit condemnatio fructuum, a die 
intrufionis ,m,i\.quamuis alias no fiat condemna' 
tio fruBuum mfid diemna liris,eiiarn infpoho,eft 
rernedio Cap.remtegranda,nifi confiet de mala fi~ 
de nu.iymji fitffolium violentum aut attentatum, 
num. 26.
Id procedit non fiolum in refer natione clauffa in corpo­
re ikrisffed etiam in alusr eferuatianib-u,etiam non 
data fidentia iliarurn in proufio,contra tidEned de 
i a 'con.& Rotam.&dtjhnBio inter rcjernationem 
clauffulam in corpore littis,vel de certo Beneficio,(fi 
alias procedit ad effeti um fi olu,magis de fflylo Ro­
ta,quam de ture non eft habenda ad cafitm (fi effe- 
Hu acqutfttionu,& cZdernnationis frubhtu, in ruo 
potius eftfiylus Papa contrarius,d numero ■vtgeft- 
moffepttmo.
Sententia poffet procedere, fi Beneficium effet
fimpliciter reftruatumffne diUo decreto irritan­
te,quod tamenfilet apponi, autfinon apponeretur 
cum tam amplis verbis,&c.nu.$i.
[Ad pr fient au onem ffeu collationemfitfficit quafi poff- 
fefito defunBtffeu antecefioris.Nam ea trafit in ha- 
redemffeufuccefforem,abfquc nona apprehenfione, 
fiu exercitio,quia qua fi pofteftio iunum incorpora­
lium, tranfit in haredem abffque apprehenfione, (fi 
exercitio,contra Rotam,(fi alios,d nangefimoter-
Uo.
Id. abfque dubio procedit m qua ppffefttone iuris pa­
tronatus ficu conferendi , qua erat apud antecc fo­
rem ratione Dignitatis fiu benefici], Cafin , yfta 
vel Comitatm,qu& continuatur tn fiiceefforem, Une 
apprehenfione,(fi retinetur per Ecclefiam, feu Di­
gnitatem etiam mortuo pralato, (fic. a nuniyq (fi 
ponitur reffolutio Rota , (fi idem eft m quafi p0fi 
fiffone domus, fieafamilia, numero qttadtagefimo 
fecundo.Et fic contraria fententia , non potejfCon„ 
uenire quafi poffeffiont utris conferendi.».45.^4,. 
refoht110 Rota.
tQuod diclum eft prfientatuk poffeffore prafferri pr$- 
Jentato a proprietario , procedit quando fH,t pro_ 
cefiam ad infiitutionem antequam conftaret de 
Tr*prietate,ficus fi prius conflaret de proprietate 
ficundurn Abbatem,eft alios, eft Rotam,a n. 4^. de 
glHa imitatione dubitat Roehus,rm.^. »fi authori 
r edeturfalfaabfolutc a n.fr
Acquiritur diBa quafipoffeftio ex vnicoaBnan. $9„ 
& ponitur reffolutio , (ftdccifio Rota,attenditur- 
eft ffpeBatur vlumusaBm,(fi mmtdi*tvu,n.
64.,vbt ponitur decifio Rota. 
n<* {*men accipiendum ejhmfi attusexquo praten-
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ditur acquifita quafi p offeftio ffa EI ^ fflt ftne pr&itt- 
dicio iuris alterius,nu.jex agefimo quinto, vbi poni­
tur reffolutio Rota,
Ad acquifitionempojjeffionis sta effetlum de quo age­
tur ,ffcilicet validitatem coiiationU-prafentattonde; 
vel eleSlioms, requiruntur requifitapofita per con­
cilium Caldenci, quod Rot affer nat.nttm.fi xagefi- 
mofixt/r,
'Primo requiritur bona fides. Secundo,quod prafintsi­
tio , vH eleclio fitadrmfia, & ffecutainjtitunovd 
confirmatio. T er tio,quod prouifits fuerit inpoffeff- 
ffione benefici],eftc.Qufirtofcientia eft patientia eft 
patientia illius m cuius praittdicium quafi poffffio 
acquiritur,nH,6-].qu '<s, requifita ponunt,eftfequun- 
tur ali] DoSlores relati ««.68. licet ad effeftum ac- 
quifitionis abfblute , eftpoffefforq rien requiratur 
bonafides,n.6q.
Circa dicta requzjitaffunt aliqua aduertenda,eft Pri­
ma circa primum de bona fide illam effe omninis 
necefjariam , neque enim facit fiu itusffH0S makfi- 
fidei poffefforffa n.70.
Quamms prouifio a poffeffore mala 'fidei fatta non te­
neat,^ fic etiam infimitas fit remonendus, conflan­
do de mala fide,nec vdle'at eleUio,ad quam futi ad- 
rmffm poffeffor mala fidei, fixumtius voce fiat', eft 
fine ea non co fiarei efie voces neceffarids , adhuc 
tamen prouifio fiaifa d proprietario , qtu nonpoffi- 
det, non valebit, fecundum Abba, eft alios contra 
hm cent um > eft alios a numero 7$. gft re ffonfia 
Abbatis ad l.malafide.C.de con aEiione ex l.n.jqr.
In hac contrauerfia,attthor tenet medram fententiam 
vtprima fmtentia abbatis procedat m dtlu prst- 
Jint ation!s,ad qitem index adirt debet,qHinon dc- 
'vetffle a ut h er fp0tq , fecunda -vero procedat in a- 
ctibus ad quos tudex adiri non debet, nec requiri­
tur eiusauthorttas, vt in collatione, eft eleitidnej 
ffte. Tunc enim videtur valere alius fattut a pro­
prietario,qui non pofidet exfiemealio in poffeftio- 
ne mala fide ifgc.nq^,
Obiicitur injhtutn ad pmffentationem poffeffor is ma- 
U fidei non effe remouendwn, etiamfi pofled confiei 
de mala fide. Piam fi a tali wfiitutione non fuit 
appellatum per aduerfarium, tranfit in rem iudi- 
catarn , (ft habet vimdtffialttua, (ft confequenter 
retraElari nonpotefi , fi vero inflttutio faBa fuit 
pofito ediBo nulloque cornparente, & 'contradicen­
te , verus patronus poflea veniens non eft audien­
dus , ffed videtur diBa prsffentationi conjenfiffe| 
Cftc.n.qft.
Secundum authorem ifta fundamenta folum conuin- 
cunt, quod taliter inffmtus mnfit remonendus ad 
petitionem veripa;rom,quinon appellamt,aut non 
comparuit,non tamen vonnmcmt conftitutionem i- 
pffam valere,nec reffettu Superioris, contra quem 
non tranfit in rem indicatam fententia lata in catt- 
ffa bencfftah,n$>o.
Prouifio faBa a proprietario, qui nonefi inpoffefii0r£* 
Valet fi nullus alni eft in poffefttone nufts.PIatn eft
hares potefipr fient are ante poffeftionem heredita­
tis ac quifit am, nu. 8 2. quarnuis alias per otatnfit 
diBum contrarium, »82. „ ... _
Lien bomfiits r^hr^rpr^gnumfi^n-
,»lo,K,f.H'P'ftf°rD'r", *, 'f/n
vb, m, reftfnm maUfidn,
a nu 84.«A pm-f" ,aft° timl° Pr°lubihbut 
rauombusucquiftu. vtfiipofeftolmgtiemporui 
qmd in pripffao SiclHr arbitrii Micis,
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vel nififimus in iure dubio,fi obfcuro > cum error 
efi probabilis, fi iujhis,ac aquiparetur errori faBi, 
mtmer. 88.
facit adpr&diBa,qmd de errore iuris circa aequi fi- 
tioncmfructuum tradunt DoBores relatiynum.vi­
ge fimonono.
jEx pradittis Rota alias refolmt,quafi pojfejfione ca­
pituli conferendi Parochiales Sede Epifcopali va­
cante , non fufiragari ad validitatem collationis, 
quamuis contrarium fuerat decifum,vt in decifio- 
mb.poJitis,a nu.qo*
RxpradtBis etiam alia decifioJupra adduBa,non vi­
detur certa,cum ibi ius refifiat pratendsntiius con­
ferendi contra ordtnartum.n.q^.
Cum Beneficia de iureprfimnantur libera , ex vnica 
prafentatione,non acquiritur quafi pojfejjio pr&fen- 
tandi, ad huc ejfechtm quia bona fides no prafumt- 
tursntfi probetur fiam a iuris patronawSiVcl quid fi­
mi/e,fi nifi agatur de Beneficio,quod non retegatur 
ejfe iuris patronatus,d nu.qy
Circafecundum reqmfitum efi aduer tendam,quod fi 
inftmttio,aut confirmatio,fecuta ejfet non prauio e- 
diBo i non acquireretur quafipojfejfio prajentandi, 
licet mflitutus defaBo habuijfetpojfejjionem > quia 
talis infiitutio efi nulla ipfo iure,fic.nu.9p.
Reprobatur fintentia Ferreti dicentis,quod flatas Jeu 
quafi pojfejfio Ubera collationis ,no potefi induci per 
collationem faBam de Beneficio turis patronatus, 
abfque confenfu patroni,nu.ioi.
Fcrproufiones etiam ejfeBuatasfaBas contra decre­
tum trntumpofitum tn referuatione,velaha dijpo- 
jitionefeti induito,no acquiritur quafi pojfejfio pro- 
nidendi qma decretum inficit omnia,euam pojfef 
fionem,n. 202. fi promJiofaBa de Beneficio Jit 0 in 
Diocoefi, vbi habet Cardinalis indultu,efi nulla,e- 
tiam fi Cardinalis non prouideret, propter vim de­
creti irritantis,n. 105.
'Abas,ad acquirendam quafi poffejfionem jujfiot pra- 
Jentationem fuijfc admijfam,fi prafentatum infii-
tutucum effeBu.fiuebene fiuemale,n. 104. vbiad- 
ducitur rejblutio Rota.
Circa tertiam reqmfitnm de eJjeBuationefaduertcdnm 
efi,quod effeBuatio collationum,feuprafentationu 
probatur per fuhfequentes collationes, feuprafenta- 
tio?ies faBas per Pacationem, ex perfona illorum 
v.centefimo quinto fi centeJtmofexto,vbi adduci­
tur re [blatio Rota,quod, procedit etiam infiibfijueti 
proutfio ne per refignatiomm, fi contraria [emen­
tia pojfet procedere in prcntfioneper cejfionem in- 
ris,nu.\Gj.
Prafintaticjeuprotufio non potejt dtei habuijfe effeBtt, 
ad ejfettum acquirendi quafipojfejjionem pratfin- 
tandijicet fuerit fecuta in[htutio,fiprouijm man- 
ferit in pojf-JJione B enejictjfiiam en manfit ex cau- 
fa concordis, fab ficui & inter illum,& aduerfartum, 
quipratendebatprafentatorern non eJfe patronum, 
fic.nu. 108.
Quartum reqmfitum probatur ture, fi I)otiortb. re­
latis contra alios,nuaoq.ex quo renuntians Benefi- 
cmm,qm(iturn ad\prafintatione patroni, in manib. 
erdwarij, nefit ente patrono, efi accepta collatione 
ab eo Ubera,detinet illud, non videtur ponere ordi­
narium in quafi pojfejfione turis libere conferendi» 
fic.fecundum Nauar.n.n®' ^
AdejfeBu vtpojfit diciacqmfita quafipojjeffio Ubera 
collationis contra patronum,requiritur quod cojlet 
ordinarium contuhffe beneficium, vt Uberufiiente 
&Vatientepatrono,n.iualtasper collationem ordi-
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narijjaliam de beneficio iuris patronatus » abfiftte 
illius mentione,non praiu dicatur i uri, fi pojfijfioni 
patronorum,n.m. fi u^.vbt adducitur refoluno Ro 
t£, quando tamen ordinarius ignoraret Benefciunt 
ej[e turis patronatus, cenfiretur conferre t an quam 
liberum,nu.i\+.
Sifmt piares m quafipojfejfioneprafentddi,prsfenta- 
tio vnius fine alus,etiam ejfettum Jbrtnayioprinai 
alios quafi pojfefiione pr<z fentandtjed mans tllaid 
pr a[eruat, nififi'at animopriuandi illos,n.u^.fi^ 
vbi ponitur rejblutio.
Tmc dicetur fieri animo priuandi alios,quiido dice­
ret omminodarn prafientationem Jeuplenariam ad 
fiJfeBarefiu qttandodiccretfi vnicum patronum* 
numer.uy.
Prouifio Apoflalica non mutat ftatum,feu quafi pofi 
fejsionem utris patronatus feu conferendi,n.
119 ,vbi ponitur dec.Rots.,nu.no. reprobatur kef~ 
retiis.
Si ille in cuiusprAtudiciii d. quafi pojfifiio acqmntur, 
non ejl tnpojfcfiicne illorum atrium,non requiritur 
eius fidentia, & patientia. Nam fi corporalia va­
cant,quia nullus illa pofiidet,non efi necejfe habere 
[cientiarn,vclpatietiam alicmtu acqm[itione quafi 
pGjfeffionis,mi.ui.fi fiq.
Cum aduerjks Epifiopu acquiritur quafi pojfejfio co- 
ferendifiu prafintandi,acquiritur cmsfidentia fi 
patientia,cum eo ipfo quod mpofj. Epificrpatiu fit 
mpojfejjioneiuris libere conjerendi,fic.n.n$.fi n* 
li.\.addncimr rejblutio Rota, fi ide ejfet in Cano­
nicis,quo ad ius eligedifiu votadi,qmeoipfo quod 
funt Canonici, fi in pojfeffione Canonicatmfunf in 
quafipojfejfione iuris eligendi, fi votandi, fic. nu* 
n^.iuxta, quod procedit quadam decifio Rota, 
nurn.116.
1 dem ejfet ineo, qui alias ejfet in quafi pojfejfione iurti 
patronatus,quamuis nonpr&jentajfet, fic. numere 
12.7.
Cit acquiritur quafi pojfejfio ferti tutis, aduerfit-s D°' 
minum fundi,qui eflinems pojfejfione, rcqmfttu' 
ei w[cientia > fi pati entia,cum cumpojfideatt*n' 
quam liberum.num.\i%.
pr a fumatur [cientia illius,de cuiiu prdudtcio *ll' 
tnr iittdcx arbitratur ex multiplicatione aBu^ 
& qualitate ipforum, fi aliis cinumftantiu,rniJft’ 
119.fi ex publuitat e aBw prafumuur[cientia 
130.
Probatur etiam[cientia > fi patientia ex Lapfli 
temporis,n. 1 p.fireffeBtn Epifcopi probatur
tenetur vifit are, fic.nu.i^i.
fj0< bnScienti a ex conieBuris colligitur, fi probatur*1 
vbiponit plures conieBuras. _ ,r.x
Ad hunc effeBumfufficit fdentiapr&[umpta,rt° 0 
te quod vbi agitur de amiffione velpriuatit,ri£^c ^
■■ .JUPH jjfef
Jeu pr fient adi m tetum, Jed deacqutrer>ay^onis 
Jione, fi exprfiurnpta [cietia infertur ^ ^ 
cimlisamijfio, n. i}g.fi 155.fiffifcltJc!£
ctaltumm.ifi. -r ItaN91^
Hodie no procedit indifiinBe decif e- c° ** Jgjfio^* 
de iure patronatus, ex decreto Concd- f r ^ 
ly.c.q.quodlocum habet,ettainpojfe[/orl°*i‘^  fi *~ 
do filum agitur de validitate ,n
deo non eji admittedaprfientatto exij jurepa- 
pojfefiione prfi'entadi,mjiver /ficatopy C~°"
tronatiu,ant m fi fuerit in quafi pojf fi’ patro-
cilium^adhibita caufi c agnitioneJfi a'1 pfltftt>
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natus juxta formam Conctlipd num. 137. & ponun­
tur declarationes Sacra Congregationis & refotu- 
tio Rota.
I). Decretum Concilij & declarationes Sacra Congre­
gationisprocedunt, quando efi controuerftafuper 
libertate beneficq , ficus quando folurn eficontro- 
uerfia inter prafentatos, fiper pertinentia turis pa­
tronatus. Nam hoc cafu nihil efl tnnouatum per 
Concilium dnti.14.0. & ponuntur refilutiontn & 
decifioRota.
p. Decretum Concifi procedit quoties profer icitur 
, contra Ecclefiarn liberam, non vero cum catraEc- 
clefiam non Liberam,etiam patronum, proferibitur 
ius patronatus,fiyc.n.i43. _ -
^ertmentta Collationis ad inferiorem Epfcopo ad 
quern de wre nonfpeBat , probatur per famam,& 
communem reputationem,&fatus efl per Uteros,vel 
mflrumenta. docere beneficium confuemffe perta-
lern confem^c.n.i\^‘
Quod tntelligitur, quando fiperpertinentia collatio­
nis dtrette non aguur,& < um ordinariis} non efl in 
Caufa,vel promjus ab eo, fcd alius habens a Papa, 
vel legato aliunde,nmner.\am contra ordina- 
riumnon fufficit, tvfi fama effiet luntta aha [pecte 
probationis,anum. 146. vbiadducuntur refolutio- 
nes Rota,
Secundo tntelligitur,'collationis pertinentium ad infe­
riorem, probari per fauorem, cum qua fi poffieffione 
conferendi, altas fama fine quafi poffieffione nonftf- 
fragatur,numera tjO.Sedhoc eji accipiendum, cum 
agitur contra ordinarium,-velprouijitm ab eo, tunc 
enim ita dernum probatur per famam fi concurrat 
longiffima poffieffio conferendi, & agatur de ture 
nferendi antiquo, alias enim fufficit fama, mfi 
'flaret deflatu & poffieffione contrariam.^.
conj 
conj
ius conferendiprobatur exflatuto ,fett concejfiione E- 
pifcopi confirmato authoritate Apofiohca , etiam fi 
non confiet de quafi poffieffione conferendi gt* vfu 
flatuti. Cuius obferuantia prafumitur fecundam 
Rotam d ».153.
i Q VfEcit autem eum,qui confert beneficium f ef- 
^ fe in quafi polFclTione iuris conferendi ,li< et a- 
pud eum nori (it proprietas, cap. cum oltm de canfa 
2poffief.CouoSi.de benefic.i.part.c.$. t Nam collutio, 
praefentatio.vel eledio,adcum pertinet, qui eft in 
quafi polTedione horum i urium , cum fint frudtus 
eorum , qui ad poffelTorcm bona: fidei fpc6lanc, 
non ad Dominum /. bona fidei emptor, ff, de acqiiir. 
rerum dominio, §.fiquis d non Dommo.lnfiit.de rent 
$ diuifALt9.tit.li.part4.De quo Abb.Bellam.Et alij
in c.grams de refhtut.fpohatonm Couurr. l.uvari c. 
3 »«.6.#-7.PinelU« l.z.C.de refcind.vend.z.p,c,^ £ 
^.45.Ioan,GarciaJe expenfis,& melioratto.c,2.^4 n. 
I>.Menoch.dereerperando remedioAq.q.40. ex num.
S7y>Nauzrt.c6nfi9y.de Stmon.VevcgL.defideicornm. 
art.49.4 n.ioy Et nouifiimeFachinet. controu.hb.i, 
c.yj.cumi/?f.Thom.Sanchez in prae.decui. Itb.i.cap, 
2-$.q.l,ex riu.40.
A Et confequeuter t pronifus prxfcntatus, vel e-
lc£tus a polFelFore , p vae fertur prouifo a proprieta­
rio Querelam de clett.d.c.cum olim,&c.Ecclefia Su- 
*nna dccaufa pofeffi. c.confultationtbwc. ex lueris de 
*Hrepatr0.$c ibi Dd.maximc Abb.Rota dec1fq9.de 
Te/crtpt,Qj. |^de iurepatro.tn anttq. Scaphii, de lite- 
tit (*e rno^° & forma mVetr‘™d*.§.4.prin. 
< - ,rer^-7.Selua de bcnefi.pfi.j. Rodius de tun
r s. c A p: i v: .. t _ |8|
patro.verb.competem,q.t\.& 45- Paultis de Citadi-
nis eod.irati.6f?art^.nu.i6.& (6q.Sc Lambi 
itb.q.$.art;h&'&loa.n.Nkol. Delphi nas de ture pa­
tro.ltb.z.q.Xx.i$.& 14.^: n.i^j-Aymonutonf^zz. P.De 
Bailio w direhono eietl.i.p.c. 1 qu.u.tr u.Rofinia- 
cus debenefic.i.dnu.19. Du arentis etiam de bemf.U. 
l.c.y.V.Gwg.eod.tratt.c.ty.n.y.Coxmr. dicens hoc 
hoc apud omnes cSi‘teceptmw.praB.cap.i4.num.it 
Cuvhusm tnjht.maior.hb.q.tit.i.rum.96. Malcards 
de probat.conclaj^.n.j Mano^.conf.90 fa n.uh.li.u
loan.Gutierrez.c0w/T4. nu.34. & Fiam. Parii.derefir 
gnat.benefM.q.q.zqm.qo. Dnennas reg.i%i. Patlad-, 
dfifer.12.0.n.i9.ycro\in,de offic.Epifc.cap. fi.
& 7-& Azor wjht.moral.i.part.hb.6. cap. 21. qu. 17»
& Crfjp.15.7«.16.Puteusdec.xoG.lic.i.CrcCc.f.deiure 
patro.Rota decif 1^9.166.167.196.& 6%j.part,i,dt- 7 
uerforum & dectf^zi.^.tyjz.tjr 88.1. noutf.Eartnac»
Et fuinefolutum in vna Cremon.Prioratus de an­
no ijtiy.covam D.Oradino.Et in vnaRcgien.Prio- 
ratus 24.Maij i^S^coram D. Pamphilib in qua fuit 
decifum Ad validitatemprafentuvoms fufficere qua­
fi poffieffionempr<tfentandt,qu<z acqutraur exconfien- 
fuprdtfhto prouifioni,Puteus decil.205j-l b.i- C rejeen. 
27.1ib.2.vS<:c. Et in vna Nucerina beneficiorum 30. 
O6tob.1592.infi a add- ;6ta 7z.64.Et in Hifpakn.por- 
tionisi9.Ian.i594.fupra addu6t itfj. 7z.35. & in vna 
PfanaCapellanU za.May inf.adducla nu. 141.Ec i 11 
Firm.aharis de Doriis 15.Fcbr.16r©. cordm Marco- 
montio lnfvi relatac.vlr.num.91. vbtalis. decifiones 
all-gantur. & nduifiime docet Ze. hus de benef. cr 
penfio.EccleJ'c.x.verf,beneficia eiiam,qai tamen ma- 
la. id pion d re, licet poftea pollclfionemamit- 
cat.& f.iz conducit con/il.Caldc.i}.de Prab. & que 
tradit poit haec Gonzalez adregul.de menfibus fio/Z 
i.ex nttm.i.
Hinc indultum Ordinalis Ordinarij collatoris 
deconferendisbe cficiis fttteDiocccfis, t ad colla-f 
tionem luam de iure fpc&antibus, non compre­
hendi: beneficia, in quorum poireflione conferen­
di alius evac, licet de iure collatio fpedtarct ad 
cum ex qup erapt in lua dioecefi, Puteus diB.decif 
2o6./zAi.Mohcd.8.dtfpnmlegiis alias 179. Rota de- 
cify^^.numer.^ltb^.part.^.diuerjorum , Sc Thanis 
decifum manufcnpt. Anaft.Gcrmonius de induitis 
Car d.§.r egularts d numero 91.&i.etiam exeonutne- 
ro 23.
Et fuit di6tum in did.Hifpalen.ficut non capit f ^ 
beneficia ad collationem inferiorum fpe6tantiac~ 
tiam difpofitioni Papae referuara , nifi lit fi6ta de 
illis exprella mentio,Putetis decifiGi.n^.lib.i.EQt-
tct.confiij.n.$.
Quia non auget indultum iurifdidtioncm Or * 
dinariam , fed illam pneferuat. Anali. G .rmonius 
lupra,-}- & Rota in vna Romana bcncficiatus S.Pe- 7 > 
tri 28. Aprilis 1595. coram D.GipfioA 20.NouenJ- 
i596.coram Domino Cotduua,vbi quod indfiltwn 
nihil tribuit,nec auget facultatem conferendi fid tan- 
tumremouei cbflacutum , per quod ordcnarfififmPe~. 
diebaturin collationecap.cumaliquibi15’^1 ro 
adMonachAzxAznpt..\i\G.Caffad.d^i • ■ e pr.t- 
ben.cum aliis,dcc. r . j J
Nec tollit indultum f optionem , vr fuit Cetum & 
per Rotam, in vna Bonomen. lupra add uda cap. 
primo numero 4),.Anaft-Gcrmon.a. Utmm ,x m-
Et ampliatur pra’dida refolutio , Primo, qUod 
fufiiciat quem c(Ic poll^llorem iuris patronatus 
in conlequentiam, 15c non principaliter yt «olfiet
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validepraefentare, vnde bonae fidei pofteflor ali- citantem in lytit.q.ltb.yRecop.gl.i.nu.ydc Burgos 
cuius Caftri, feu Vilis, vel Comitatus ratione cu- de Paz qj.d n. 1.
ius competit ius praefentandi ad Ecclcfiam, ibi vel Et quando maioratus non eilct ius vniuerfalc» 
abbifitam , licet nunqnatn antea praefentauerit, vt' videtur t verius inrinaioiatu bonorum parci- 
poteft pt$fentare,quia Dignitas flue Caftrum aut cularium qui cft inftar fidei commifli,Simancasde 
Comitatus videtur hoc ius pngfentandi femper re- prirnogen.Hifpan.hb.i.cap. 1. fuEcit quodius patro- 
tinuiiTe,ita Rota decif.t de turepatron. alias 140. in natus iit annexum bonis maioratus , vt qui cft 
nouis Bellam.d#f#/700.Paulus decitadinis licet fa- poileffione bonorum illius, in confequentiam>c" 
tisconfufe d.art.yn.6ybd.mbci.l.part.i./ib.q.q.art* tiam & acceilorie , fir in polleUiQuedidri iurispa“
5.n&.adfin-& d.\.part.idib.q.yart.\.nu.q. poft Car- tronatus illis annexi,ad di6ta infra c.vltimot 
dinal.f» d.cap.ex literis 1 .oppofitione, per illum tex- ro 34. ,
tum quem fic intelligit, & Caietan.i» repetitione, Facit decifio Roraefin caufa Pampiloncn.Vica-
capitulifin.de elett .in 6.Cabed.depatronat.Regis eo- riae $.Iu!ij 1595. t coram D.Penna quod turis patro- ^ 
fons Lufitanis cap.G.n.y. natui annexi maioratus Hijpano , poffjfio ciudis, &
Quamuis Dotior Sahagun in c.fin. defequeftrd* naturalis acquiritur fine apprehenjionc confluente** 
?° tionepoffeff.nurn.6i. dicat bonorum f polfeflionem cum maioratu,beneficio. legis Regis,-, nec per mowen~ 
ad prae lentandum, nunquam fufficere ex cap. cum tum vacare dicitur, Jed transfertur inJucceffiorenh 
£artolus de re tudicata, vbi probatur, quod credi- Molinarn.M.l.cap.ii.immczo i.Mieres dc maiorat» 
tOr cui fuit pignori data Vniuerlitas , in qua eft ^.p.qu.ir.numcro 9.qui elt in poftef. maioratus eo­
ius patronatus , non poteft praetentare , nec in fcquenter etiam enc in poftei. iuris patronatus an­
cum tranfit ius patronatus cum Vniuerfitace pi- nexi ipfi maioratui, licet non lit verus luccelior 
gnorata.
-Sed id ex eo eft, quod creditor debet fructus pi- 
11 gnorireftimere , vel in fortem computare, t ieu 
compenfare, tk fructus iuris patronatus non ca­
piant aeftimationem > reftitui non poifunt, nec in 
fortem computari.,Rochus verb.ipfe,vel is, q-i-7-nu
illius. . ,
Quod t.imen non procedit -j- m his Regnis Co i8j 
ronae Caftellae,exd./.^ri4 45.tauri, ex quapoifcf" 
fio maioratus,ciuilis,& naturalis,tra.ifit in verum 
fuccellbrcm , licet alius apprehenderet pofieflio- 
nem illius, & coifequcnter etiam tranfit in eum
<So.^6i.Paulus de citadinis ?.p.q.6.n. 14. Lamber. polleffio iuris patronatus illi annexi, vt in d.dccfi 
d.i.partei.hb.y.artic.i. Pampilonen. /
Qui ibi nu.4f.& q.io.art.i, ad fin. ratione ceffan- Et non in alium qui apprehendit pollellionem
12 re inquit,f id non procedere, interminis capituli maioratus. f Nili forte verus luccelior ma i oratus 
Jklubnter devfuris , Cum ibi non teneatur mari- amittat fuam poireflionem, ex negligentia der ci1' 
tus frutius pignoris in fortem computare , nec re- nij,vcl alias,ad tradita pr-r Dinum myeg.ftnep0!}^, 
ftituere. fione adfi.hb.6. Abb.& Fclin.exnuq. cap^it!antt
Quae limitatio nihilominus mihi t non placet, deprsfcript. Ant.Gomez ind.l.^ytauri.n.ibi^cn" 
Nam quamuis in terminis ilUm capituli, maritus cha.de fucceff.refolutione,$.i.n.io. Mici es ypait^ 
non teneatur frutius pignoris in fortem compu- 6,cr 4f-qii.n.y&c Rota decif.yq^.numj. pa*te 
tare,ncc reftituere,tamen illos lucratur ad fuppor- uerforum.
tandum onera matrimonij, ad quae non confert Idem etiam quod di&um eft de pollcllbre - 
fru&us iuris patronatus, &: ex alia parte , creditor ftrif Villae li u Comitatus erit in bona: fidei p°l 
nonpoflidet tanquam Dominus , leu animo Do- feifore dignitatis , aut bcneficij ad quod 
mini,facit quod dicitur infraca.vlt.a ».178 A vide pracfentatio/eu collatio Nauan.confui.de t»r*K 
dicenda cap.feq.a n.6. zrow.dummodo talis dignitas aut beneticiu^
Et de inteiiectu d.ca.falubriter, vide poft alium fint referuata.
Nanarrum f de vfuris not.u.a nu. 64. Couarru.A^. Nam tunc quantumcumque bona fidepofi«^zi 
^variarum>cap.i.mm.s. Ludoui um Bciam.ir/zr#- t non valet prafimtano, vel colla io, proptc£ 
fpon.cafnum confcientiSiCaJu 5^. Ludoui. um Lopez cretum irritans refer ,ationis, quod inficit»^ ^
infimft.confci:rJtia,i.tom.cap.iio. Aragon. i.quq%. nullat titulum & polf ffionem , dc fic caro'
articul.i.infohttione ad 6.6c ibidem Bannez, tk Sa- 
lon lati (Time comrouerfid 14.& Solis de cenfibus lib. 
i.c^p.j.w.zo.Pct.Nauari a de refht.lib.^.c.i.ex nn.^i. 
Molina deiuflituUjpitt.$11. Valafcus confUh.%. Bar­
bo fam mlib.de diutf.a n.i.ff.folut. matri.
Alexander Trentacinquium vanar, refofut. torn.i. 
hbq.refolut.i.ex ^«w.ij.Caftillo controuerfMb.3. ca. 
z^.Ccnedum collett.i$.ad Decretal.de alios per eos 
relatos.
j; Et quod ditium eft dc pollcilorc Caftri Vill«, 
feu ComitatuSjbcC.iciem erit in poftclfore maiora­
tus , ratione cuius competit ius patronatus, (cu 
pr$fentandi , quod cft ius quoddam vniuerfale, 
ficut feudum Caftilio inL^.i auri verb.cn todo el- 
lo Jucceda.Moli.de Htjpano.prmog.lib.ixa.i6.tnfin, 
& Burgozde Paz ej.6.d v.40.quamuis maioratus ex 
fenonlit vere d gnitas.Molina ditt,lib.i.c.i$. d n.q. 
quii quid dicat Veiazqm z de Auendanno tnL 43.
effetftu, Sc iuris adminiculo , vt ditiumaJ(-. 
cap.i.num.^ij.ita. Roradecif.^.deprsb^‘ 
quior.<*r 10.eo dem in antiquis. Simoncta ds r0 
tio.
lu.euae  m ti is. jiiTj ' ^ - yj/XtO 
qu.44.& ibi Granutius Gigas,de intrvf0’nUf - 
97.de Anton.Gabriel. dfdi£Usconclufy*flii',ner^er9 
dc poft hxc ttaditGonzalcz gloffa ly § h ^^erO 
95. & gloffa. 3-1. numero 28. & glojja 45' $**’
44. < .;<uido .
Quamuis colletior d.decifi^diff uti t7jjr ,01a- 
intrufus dE t bene fici j tpofleilbr, vt as
rec referuationem, 6l JLiidiusdictf^"
de 'Enic.on.derefcruatto.^.qu.effeft-rf’ cll1 ^ &r>u 
videtur (entire Nauarr. d.conj.i. & 
merisprae edentibus. jrr/rans f l$
Sed conuincitur , nam d.decrett ^£ir) ijn- 
confequenter etiam frutiuum sC^Lii^.qz. R°ta 
pedit,Lancel.de attenta.ypart.cap-51-'^ pcregri-
dectj.i^,x.p.diuerjorum. &c vid cirf
od e" ■jn
'Faungl.c.a ^.y.qiiod maioratus eft dignitas, qu$ nus^d Rubr.decauJ.poffiff-&propriet*^
cft quadam pertonafitia, 5cc. poft Marienzo alios jacit quod tradit Ancon.Gomcz m 45* yq-ad
QJIN T A
'il~j.adfi.Sc Cum eo Mol inadeprirnog.lib.i.c.ii.n.iS.
Vnde in beneficiisf referuatis, pofiidens bene­
ficium,etiam cum bona fide ex prouifioneordina­
li),non facit frudus fuos,Sarnen. in regul. de j4n- 
naliej.ii. Rota d.decf.io.de Praben. in antiquis,& 
4*eod.in antiquior. &c Simonera<d.^«.44'-&ibiGra
!>aRs; cap. v.
manacanonic.7. Dccembr. 1584. Coram Sandil- 
fimo, & in plutibus aliis , &c. Et verba frn- 
tentite condemnantis in frudibus debent intel- 
liai, prout ius di (ponit, Aym. confil. 74. nutmro 
y.&c. -
Nam ifta refolutio eft f contra al.cgatd, maxi- 9
nutius M^Z vKcell. Muerf. me contra Rota,,, dJeM
iur.argJi.ixtiB.%Mm.jiSz&contraintntluminbc- xj.m. mar.*.- apntaq. atl>cn- - ^
nefitio referaato, mfi habeat titulum a Papa , fit f Cfc LancellotJxpra, qm de Dtncficus quomo 
condemuauo fiutiuun, a die iutrufionit.lo.Paul, dohbet refematls loquuutute 
d,cir,, &llo qua:habentur in impteffis)./*". Et eft contra ftyhim curi*, & ipfius 1 ap* t 5° *dlb.i.dcfyi.&Z16. Caputaquen. dccifi 7- qm in breuibus decapienda poUeffionc bendk.o- 
faiS.paL Bellam..,» c^uLcrcft.mtrom Ifo- «’m tefematomm fine nomine Camera, >= ad 
^r-Pipazmaddmom. lotx d'Hf.1. d'r*m™«- 6»orem l.tetatum , femper prsftptt reditui 
» 8.K Mandof. confW-'°- Pon" fra6tus a *= vacat.oms benefio), licet, teferna,- 
tan IndrL „ ,, no Prout ^olcc non fit claufa ln corpore mns, vel
‘5 QuammVliiM non fiat t condemnatio ftu- decreto corpore benefici), dequo/w./^. capit. 5. 
«Uumnifi a dic mota: litis, id cfH tempore cita- »«mer. „5.
Bionis legitime exeeuta^,Mandof. inpra. Etiam in 
fpolio,& remedio capituli rcintegranda.mli con­
fiet de mala fide,Rota decif.4-& decima dereJUtn- 
ti°nejpoUat. innouis Bellam & Caputaquen. fupra 
decif numtr.i.par.diuerf. Anton.theiau- 
' lLlS decf. Pedemont^na.
* Nifi fit fpolium violentum, in quo fit k die in-
Erdidadiftindio inter referuationem claufam 
in corpore iuris, vel de certo f corpore benefici), 3 *
& alias refemationes, proccdicad elfedum fpolij, 
vt ind.dec.Vutei iSo.magisdeftyloRot<£,quamde 
jure,vt diximus fupra non eft trahen­
da ad cafum,& eiftdumacquifitionis,8c condem­
nationis ffuduumfin quo potius habemus ftyluin 
trufionisvti&.t 8c d.decfloo.m\es Paul^y.^ 120. ipfius Papae contrarium.
(51* dec ,i<jo.U.i.par .i.dmerjbrum, 6c Ctcfar de Graf- Et dida lententia A£ne$ pollet procedere fi Be-
iisdecijione ^.nu.n.^ 14.& Mandofms fupra in- neficium eftet fimpliciter referuatum , fine dido 
telligcndi LinccUot.d.cap.ii.mt.70. ficut etiam in decreto t irritan. quod tamen folet apponi in re- 
attentato,Rota dccftone 5. de rejhtntionejpoliat.in feruationibus, aut fi non apponeretur cum tam 
nonis. Lancell. d.ypart. cap.zs>. nnm. 149. qt d.cap. amplis 8c generalibus verbis,quae non folum titu- 
ji.ex num.66. Ium,fed etiam polleflioncm ,& omnia indefccu-
27 Et ita tenendum eft, f quatmus ^Eneasde Fal- ta inficiunt,fed folum irritaretur, feu annullaictur 
Con.d.qmft.^ejfeftu 9.doceat,quod quamuis reci- collatio feu aditis iuxta dida fupra cap.i.nume. 4n. 
picus beneficium in curia vacans ab Ordinario, & iuxta hoc procedet,quod tradit Gonzalez^/.\L 
fcienter non faciat frudus fuos,ex quo non habet tima qu.^.a nu.41.
bonam fidem,in aliis tamen referuationibus, nifi Secundo ampliatutpraedidat refolutio, quod35
probetur feientia ipfius prouifif nempe quod fcie- fuficiat quafi polfelfio defundi, feu antecellor is, 
bat perfonam per quam vacauerat cfte de conten- nam ea tranfit in haeredem, feu fuccelforem abf- 
tisin extrauagantead regimen, &c.) faciet frudus que noua apprehenfione feu exercitio, vt in ter- 
fuos, quia ignorantia praefumitur, & fentit Gigas minis tenet Lambert.1.^1. art. 11. & Ioan.
fuptanum.yy Gutierrcz confi.nmmi.cxdodrinaBaldi ini. mfnis
Et quamuis in vna f Salamantina dimidiae por- 2. oppofinone.jf. de Uber ii & pojlbnmis , quod quafi 
tionis 1. Aprilis 15 91. coram Domino Pamphilio polleftio iurium incorporalium tranfit in heredem 
infra adduda 11. pjirt.cap.vltimo S.dnbto nmn. 242. t ab (que apprehenfione & exercitio, quod etiam 34
didu fit >(jnod pojfefor bonA fidei faciat fnMbws fuos 
pro cedere,etiam in beneficiis refernati-s non data cer­
ta feientia re fer nationis, mfi referuatio fit claufa m 
corpore turis* vt fitper certo corpore benefici], aut a- 
lias mdubitata,& tiotoriafut.dcc. i%oAib.i.&fHf 
fi refolutumin caufa Salamantina fruSlttum* pro he­
redibus Francifci de Burgo a de anno 1 $87. coram 
Domino Gtpfio,&c£x idem nouiflime fuit refolu- 
tum in caufa Mcdiolancn.liquidationisli uduum
8.Nou.i6o2.coram D.Ludouifio,nempe frudus li- 
quidandos etTe a die motae litis,quia ad iftum effe~ 
dum fufficit quod abfitmala fides,quae ibi in co- 
demnato ante litem non probatur , cum nbn ap­
pareat quod habuerit fcientiam referuationis : Sc
referuatio cum non fit claufa in corpore iuris, vel
iUDCrrpr^______ t___ luj.il: • Ulta'
tenet Otalora de nobilitate i.par.}»cap.6.numer.$.8c 
Petre tus conf.i-jy.nurn.y. & Peregrinus defideiccm. 
artic.^.n.jp.gr ad Rubr.dicam pofj.n.%9.
Quamuis contrarium f in terminis teneat Ro- 39 
ta, vt per Achillem det f105 feu 5.de caufa poff. & 
Caputaquen. decif 135.152. & 420. i.part. Thanis 
dec. 15.& Acorainb.<5?./^.2*w manuferiptis,Sc fequi- 
turHieron. Gibricl.conjhfy.num. ly.hb. 2. dicens 
quafi polfeffionem iuris patronatus , feu confe­
rendi fine adu a fuccellore in fuccdlTorem non 
tranfire, nec £t fuccellore acquiri,vt per Acoramb- 
& Achillem fupra. •
Et alias fepeRotam conclufille ex L c»m hare 3 , 
des.ff.de acquir.poffeff. quam dicunt habere ocum
^per certo corpore benefici) aut alias indubitir jn incorporalibus cx Alex.in d.hnfutsyrmm
notoria ica vt cius ignorantia allegari 1 ^ 1 iraquellusintr.lemortfaft.^part.7.declara-
~ ' • - - 1011 tl°ne & mprafattone 1.4^6. & y-declara.opx tamen
id non dicit. Idem Ponranus de folio li,\. num.i^.
Gonzalezg/ofwm. 108. dicensfuillerefoliituin in 
Vha Oueren. benefici) dc Vcga 15. Ianu. 1596. co- 
tam D. Orano Sc alias pluries. Genuen. in pra- 
xi capit. 10o. numero 4. & Gratian. dfcept.forenf 
capite uynumero 76.deita tenuit R,otaincaufa Ia 
M' e Vy
notoria v p----- -
polfit ,.nonnocct, vt docet Surdus m Salmantin.
^uaimm9. Marti) 1587-c°ram Gipfio, &inalia
^^-lnaaiK. dimidi?e portionis coram Decano 1, A- 
prilis i$9I. talis enim requirebatur ad hoc, vt in­
cingerer polfefiionem prouifi ab ordinario , Pu- 
t ;Us decrfionei%Q.ltbrO tertio%dc fuit didum in Ro-
TRACT. de his ad qvos SPECTAT provisio.
re
Et fic contraria fententianon poteft c?nU<?T ai 
quafi poilcfliom iuris conferendi quicquH 11 
cat Hieron.Gabricl.y5/p7-4, cum lemper competat 
ratione Ecclefia:,lcU Dignitatis.
Et quod in incorporalibus poiTedio tramcat m 
hxredes abfiquefa6tu,videtur, Rota in vna Bene- 4 
uentana cenlus 15.Iun.1594. coram Domino tnc° 
Cot dua iii qua Domini refolucrunt, dandum eJr
mandatum de manutenendo filus & karedibus, ejuon- 
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huen.i11rifpatru7.Mart.1603. 5c Toletanacapella- 
nite dc Viuero6.Febr.1604. & oppiden. iilrilpatr.
20.lun.1605. coram D.Lira,quod quali polieflio 
praefentandi nontranfit in haeredes & fucceflores 
abfque apprehennone.
$7 S:d prior opiniotvideturverior, quae abfque
dubio procedit in qua fi polleftione iuris patro- 
nar.feuconferendi, qua: erat apud anterellorem
ratione Dignitatis,feu benefici) Caftri Villa; , vel anumn„* »v u ,JXrcuip^, y„...
Comitatus,Rota d.decifii.de turepatron. alias 140. dii Conflantia de Comitib. quia Conflat illam per mul- 
in notus. bes fup.nu.S.qux continuatur in fuc- tos annos ante, &de tepore mota litisfmjfe m pojfefiorte
cefforem fine alia apprehenfione, Tiraq.i» d.pra- exigendi redditus cenfips.de quo agitur.Et (icat tllida- 
fat.dedar at. f.& Azor de Synodo 1 .dubit. m dedar, dum ejfietfit vtueret,§.retinend<e inflit.de interdidi* 0*
38 dec.d nu.p.f Fa< it deci/. Rota; 5r.de caufia pojf.tn an- vtdgatis.ua & filus.i/ haredibus eius.ad tradit a per 
Equis. PolTeflio enim retinetur per Ecclefiam feu Alenocb.dc rerinend.remedq.niUz.&rc.vr in decif- 
Dignitatem etiam mortuo Pradato, vt per Felin. 315.nouif.Farin.N1fi ifta dccifio procedat iuxta lh- 
inc.confi1t.num.19.de referip. Lambcrq.pa.ZrL^.ii. tuta particularia , ex quibus fine ado transferatur 
4rf.9.Rota decifii.nu.<\.dereJUt.fpohat.innouisQ&i- poffeilio in haeredes.
(tid.dccrfi7.numAi.de caujd poJJ.Koia. decifi^o.part. Quod aurem didam clLpvzefentatum f a pofA5
l-& decifiiq.num.S.part.i.diuerfiCapat^ucn.decifi lelfore/cilicet bona; fidei, prsefcrri pnefenrato a 
Yjopart^.Cotti351 .inmifccll.manufcriptis. Miliis#» proprictario,feu vero patrono, limitatur proce- 
repert.verfi.pcjfejjio qua erat penes pralatum, Couar- derc,quando fuit procellam,ad in(Uunionem,an- 
rubias hb.^.vanarum cap.i6.nu.i$. Pontanus de fpo- te quam conflaret dc proprietate,fecus fi prius con- 
lio lib.i.nu.u^&C Vclazquez dc Auendanno #»/.45. ftiteric de proprietate , quia proprietas abforbet 
7*auriglofi.6.num.%. caufam polVcdxonis.c.cum dilethts de caufiapojjefiili
59 Et dl dccifio f Rotae in caufa Bracaren. Paro- declarat Abo.i» d.c.confiultatiombiis de ture patrat. 
chialis i7.1unijji59i. coram lilaftriffirno Cardin. q.C quuntuv Decius confiny .nitm.i \ ^9.n limer.z%
Mantica,in qua fuit rcfolutu.iVe» conflare rnoder- Ripa in d.c.cum Ecclefia Sutrina de caufiapojfin.iii. 
tium Ficecomtem.ejfi? m quafi pojf fi.prafientandt ad Bcrtachi m reper.ver.prafientatus a non patrono.]? m- 
Parochiale.de qua agitur.nec obfiare.quod Fice comes Ilis de citadinis6.part.art.$.nu.i6. McnochJ/’ recu- 
fiemor vna cum altis anno Kjij.prtfentauent.&pra- ptranda,rem.i.n.i$o.Hicr.Gabiid,conftidi.i.Cn' 
fient at 10 fueritfiortita effetlum.per vmcum aclum, cum chus hb.q.tit.i.num.qG.loqacns 111 dectione.Fcrrc- 
effettufubfecuto quafipojfejfioprafientadi acquiratur, tus confi.m mm.io.infin.Gcnuen.w praxi ca.ioo- 
quia pojfejfio non tranfiu adfiuccejfor em,mfi naturaliter mt.i.&c laaii.Gunerrcz d.confi.^.injw.&z fecuta e 11 
apprehenjdJitXaim hqredes,de acquir.polTei0.i.$. Rota in vna Imolen.ioris patronatus 7. Iun.i577' 
Sc£euola,fi quis teftamr-nto liber, nec obftare, quod coram Domino Cantucio,quze habetur z.p.diuer- 
Vtcecomes fiemor non p*afentau't nomine proprio, fed d ectfio.lGj.mt.10.fEi in vna Valentina Parochialb 'r 
nomine Dignitatis,& ifta quafi pojfejfio tanqua aequi- de Confentayna a6.1anuaiij 1581.coram Domiu0 
fit a dignitati,tranfieat adfiuccejfore in Comitatu Rota Seraphino,qua; habetur eadem i.par.deiifione i69‘I.dc iure pacro.in nonis Bellam.701 .quia prafentatio numero quuno.vbi numero 6.dicitur,t»ff» pojfe d,c* ^ 
in teli igiturfatta ntulo donationis,qui apparet,Crav.et. conflare de non iurepojfejforis.quamdtudeeo doC 
conf.253.nu.5.do»4/fo autem iuris patronatus faEta a potefl.^gtdms decifi.103. ™ his emm.xnqmt ref^ 
quibufd.patronis,non fuit fatia Cafiro Comitatus ,feu nmus.vel partis confejfionem, vel rem indicata?»c* 
Digmati,fied Erane fico Ficecomiti.cfl cnnornenpro- Rotadecif-\onc$. dereftitutione fpoliat inno"'5’ 
pnii fueritprapofitu,&pofteaadiunttum nomen Di- & Caffad.j.eodem qua: dccifio eft etiam nouitf^" 
gnitatis.cenfieturapppfitumgratia demonfirationis,ar- rin.565. 0gum.l. fi communis femus de ftipulatione feruo. Et fecuta etiam dl, Rota in vnacompoftcUa,ia4
Mela.i 11 princ.de alimentis legatis,&w.I.Centu- Parochialis 16. lanuarij 1595. coram Iilulb'i^,11<> 
rio numero ttigefimonono. Ripa 173.de vulgari. Blancheto,vt in decifio.fequent.Dem»# c“rftPr£f 
Nec etid m dubio,donatio poteft mtelhgifMa Cajlr^ fiuppofuo.quod tfiud tus patrona.non fit Fni^fi^] 
feu Dignitati,qm propter odium, feu ajfeEhonem fieri fed particularium,dixerunt B a ficum inflit******0^ fi 
, Colet,quo d magis corruitperfiona, quarn dignitati,(jrc. prafentatum d maiori parte eorum qui fi*nt trtf- 
Et Poftca M«M>r.i59i.ffiiic rc(olutum./Vo»co»- pojfejfionc prsJentandi,cap.conihhluonX»5 dc ^ 
fi are Ficecornitem ium orem fertior is haredem ejje^t re p2.u0.jcd fi eft Fniuerfitatis prout Dor»tnt 
pojfit ad eum t an quam haredem pertinere. tant.tunc dixerunt, mfittut tonem debitam
4 Et prima lulij eodem f annofuit idem refolu- vti prafientato amaiortparte, & quafitum.Et vm(us,no conflare de ture donantis,nequefa* hoccufiu non fufragan,q«ta pr/enurpropr^^ 
ma publicam poJfefiuff.cer e,m fi per lor?giJfimHrntem. ind.cap.confujtationibus numer ollo'? neU'
porisflatium concurrat quafi pojfejjio prafientandi, $$.&Juit ditium coram me,tn vna firma*1* be j 
cajfad.dcc.i.num.6.dc probat,o.^/.4o.in fin.li.i. cuxl.Maui&y. ,ft4 P
neque etiam confirmationem ordinari m cafiupropofi. Et in vnaSenen.iuris pcxCentandi 9-
to multumfujfragari,quta cum conflaret, veneficium ^g.coramD.PennaJuit refolumm, qu°dJcen- 
ejfe turis patronatus,parum eius intererat, an ad v- do confiat dc proprietate prxCentandi,*0" 
tmm,vel ad alterum pertineret,(fic. _ } di quafi polleffionc, &c. Et fuit didu,T1^ 0 jufta
A1 Et idem t cft in quafi pollcfiionc a icums do-r iurispatron.Z.hini] 1601.coramD-Sc^P1. garen. 
mus feu Bmilix, vt in decifiPampiloncn. Vicaria; relata.c.z,//.«...& nouiflimefiur reCol^. ^ IU
dpAtaun.n.Maij 1595. coram Domino Penna in- bencficioru r^Maij i6osfcot»D.Jfi°cCl qUa-
^ardata,»*»!,^!. Eeb.CoraMillino^i.luI.i^coraC^ an~
<^V I N T A PARS. GAP. V. 
do ante inftitiiriotiem conftat de apprehcnfione Ex alio etiam d. limitatio &r declaratio t mihi 54 
iurifpatronatus,&: non dc iurc poffidencts, in pe- videtur falfa ablolutc, d diftin&e etiam vbi pro- 
ritorio non attendi quafi pofteEonem, requirita- pnetarius ante itiftitutionem euiccric poEeilbri 
men ad hunc effedum rem indicatam, vel p mis ius patron itus, feu eligendi, per rem indicatam, 
confeEonem, fecundum obferuantiam Rota;, vt quia eo ipfti quod pr^fentatio,Veu eledio fadfca eft, 
did.Valentina269.din aliis caufis: fedin con- confumptus eft huiuimodi ftudus poileffionis, 
Cur fu duorum praefentatorum non requiri rem iu- qua pollellor nihil poteft vltenus ita ea^ tacere,nec 
dicaram, vel confeffione partis,fed fufficere, quod in aliquo fadtus eft locupletior,vt rede inquit ln- 
alias conftet de iure poEdentis, fuit rcfqlutum in nocen.m d.ca.in Ineris m.i. ^ _
Mileuitanaiurifpatronatus i§. Aprilis idaS-coram Maxime cum perprefentationem^ fcn eledio- 55
hlarcomontio, nempe inftitutionem deberi? dc. nem, (fatim acquitatur ius praetentato , v el elcdto 
Rubric.iufp.5c idem in Ferrarienf. prioratus i.Dc- ad beneficium,Sarnen.i» reg.de non tollcn.iure qua- 
cemb.idogfcorarn D.Penna infra relatay.part.cap. fito.q.i.cum alus de quibus jkp.4t.par.cay quod non
debet ci auferri, etiam fi poft inftitutionem appa­
ret de proprictate3etiam per rem iudicatam contra 
polldforem.
Q^iainuis Lamber.^.4x/.<3.z?m.4.. dicat,f qUod5tJ
I0*».$5,din Lucana iurifpatr.u. Marti) i^io* co~ 
, ram eodem D.Penna.
Idem etiam tenet Couami.t d.c.i^.prac .nit.i 
ftui ait, quod praetentatus ab eo, qui eft in quali
1 Pofleflione, proferendus fit praefentato a Vero pa- per inftitutionem frndus pnefentationis videtur 
ttono, intcrim dum non eft lententia lata, in pro- conlumpcusvquod etiam cenet Mcnoch. d.confiyd. 
prietate imis patronatus,d fic quod erit inftitue- U>■ r.w.nj.poft Abba.#«d,c.eonfttltaiionib.n.y1cx. qua­
lus,modo ante inftitutionem & poft praefentatio- uis Ripa in d.c.curn Ecclefia Sutrina ».93.dicat, etia
^m.non proniinciftur fentecia in caulaproprie- poft inftitutionem dic fiudus extantes,d ficcrir
tatis, aduerfus polTellorem. accipiendusGensaleE^.i.^.iz. .
Et Lzinbcn.d.i.part.i.hit.z.^.art.6.idem'[ tenet, Et haec mea lententia "f lin<- dilhcultate proce- 5 ,
qui nur/ter.^. i.t. q* 5. cafu intelligit d. lentendam dit in pvouilo abexiftente in quali poifefhonc iu- 
Abbatis lupra, quando polleilor praefentauit v- ris conferendi, qui nullo modo debet remoucii 
num, 5calterum proprietarius , quimouitlitem quautumuis poftea conftct de proprietate alte- 
poifeftbri fuper iurepatronatus, d ante inftitutio- rius, etiam ante adeptam polleffionem: quicquid
nem confticit de iure proprietatis , dficeuicitei 
ius patronatus,quo cafu debebant reftitui proprie­
tario frmSfcus qui extabant,iecus vero, quando fo- 
lum elTct lis inter prsefentacos.Nam tunc ait infti- 
ruendum elfe praetentatum i pollciFove bona: fidei, 
quamuis praefentatus i proprietario, ante iuftitu- 
tionem,probet illum clfc proprietarium, quia res 
inter illos ada non debet praeiudicarepolfeftbri,
velit Hiero. Gabrieljfoo.cum per collationem ac­
ceptam ius in re acquiratur, ficut per inftitutio­
nem c.Ji tibiabfenti de P rabendi* in 6.& didum eft 
(np.^.par.c.i. quamuis indidaFerrari£f. prioratus 
1 "jPP.IcaretUL' etiam ad prouifum ab exiftenti in 
polieliione conferendi: ted poftea 8. Martii 1610. 
itum cit m aha ratione,vt infra,nu.fe^
Nec obftat ratio Abbatis in d.f c<*.confultatio- S8
vtfrudus etiam qui extant rcfticuac ex vulgari, reg. nibus, quod proprietas abforbet caufam polFef- 
res inter altos aBa. fionis,ex d.cap.cum dilsttui,quia id eft rcfpedu fu-
52. Et fic intelligit t Innoc.riz cap.Cumam de eleB.n. turi,non vero refpedfcu praeteriti, vt apparet ex d. 
*4.vbi.ait, quod fi ad eiedionem fuerunt admiE ca.cum Ecclefia Sutrina. 
cumprotcftatione,vntis qui dicebat feeife inpof- Limitatur- etiam decilio d. capituli, confulta-
feEonc,d alius qui dicebat fe proprietatiu, quia tiombtu, per Cabedum depatronibm regia corona 
tunc dc nullo iftormn conftabat, fi poft modum capite %.numero ottauo,quem fequirur Perez dc La- 
tempore petita: confirmationis conftiterit ambo- ra de anniusrjar.& capeli.HbroJicundoycapite9. nu- 
rum dida eEe vera,fcilicet vnum ciFc in poftcEo- mero 41. vt locum non habeat quando quteftio d 
ne, d alium proprietarium, vox erit poEelforis, lis eft fuper fpoliomam tunc cfim patronus qui ob- 
d fic ifta confiderantm ante confirmationemi tinnit,petierit fe reftitui, d tantum afferat reftitu-nfirmarionem.fei
inftimtionem,d Innocentium ibi fequirur Abbas 
ibidem nu.li. d idem videtur tenere Abbas in d.ca 
cum Ecclefia Sutrinanum.fr cum Innoc. tbi, tn 
cap.in Uteris derefi.fioliat.&c d.declavationeni Ab­
batis videtur fequi Gonzalez d.gloJfi^.$.x. nu.^. 
d citat decifionem Vcnetam Tribi j frnum.%Q,ants 
fin.lib.ficundo.
5$ Sed dcd.limitatione,ddeclaratione Abbatis j- 
an d.cap.confiiltanonib-u,abfolute dubitat Rochus 
verb.competens.qua/}. 1 y.nu. 46. exlnnocentio in £ 
cap.curn Ecclefia Sutrina,& m d.cap.m Uterts,qUcm 
refert d iequitur vt dixi AM>«d.w.55^ftuiadiaiur, 
quod eledio polleftoris prxfertur eiedioni pro- 
Prictarij,5c illa potius eft confirmanda,&ptacfUp_ 
ponunt, quod de proprietate ipfius proprietarii 
^°nftet,vt apparet ex Abb.i^ in illis verbis,;^ quo 
de proprietate confiat,!k ratio pr^tnilitat quantum
cUiiiqUe de proprietate conftet: dum dicunt,quod 
*de° profertur eledus a polfclforc, quia proptie- 
10 uon licuit priuare poEcEorem propria mi- 
nitate)d poEeEoncm fibi alfumcrc.
tio,quantum abftulit (polium,quod non fieret mfi 
relidaEcclefia, d debet remoneri inftitutus fru 
ab Epifcopo prouifus, dc. Sed cerre ifta limitatio 
ftare non poteft: nam cum is qui eft in qtiafi pof- 
feffione p varie ntandi feu conferedi contra patro­
num, eamacquifieric fciented patiente ipfo pa- 
ttono,vt requiritur infra numero 67. <^109. dfic 
fado fuo recidcritur k pofteflione, non datur fpo- 
liumSocin.w/.reryz qua nobis.ff.deaoju.pojf.n.S.Ki' 
pacap.fxpederefiit.fpol.num.i6. ciri8. Rotadectf, 
i)!.#1 feoj.num.x.pArt.i.diuerfiSc in Melicen- heii' h-
cijS. Fauftiniio.Decemb.i586. coramSe.ap ino
infra iddiiiB^O.par.ca ^.num.i^^. . . ^
Limitatur etiam d. .o .fulr. vt pro edat vbia- 
gittir dc pertinentia collationis,nmytnim iufticic 
quafi po(feEoad vtlidinitem vollanomsiat vbi a- 
gitiir de ftatu bcneficife non fumcit quafi poftef- 
iio, nec attendiwt vltimu ftatus ad eftedu validi­
tatis collationis ,-fi conftat de contrario aut dmer- 
fo ftatu anteriori, vt hiicielolutum m illiFerra- 
r ie.prioratus g.Martij Kiio.cora D.Penna.relata 7.
508 tr act. de his ad qvos spectat provisio.
pm.cap.io.nim.tf. vbi etiam quod ex polletfioiie Bis pro eo conflaret,de quafipoffifitone fcapituU ct>&- 
infticuendi non acquiritur poileffio conferendi li- ferendi Tarochiales vacante fede Epifiop.ili in me»- 
^ bete quas funt d uerta, fibtts non referuatis. Et domini in hac pcfitione cir-
Acquirimr autem didfca quafi pofleffio exfvni- cumfiripto efieBu(de quo erit fiorfitm ag endum)ce- 
co a£tu(quicquid velit Flores,quafi.z,n.i$.)o\o{.m fuerat confare de quafipofiefitene Capituli,ex tunbuf 
d.cap.cum Ecclefia Sutrina,verb.in trium , & herb. enim vigore compulfirialiumproduttis apparebat de 
breuitatem, quam ibt fequuntirr Imioccn.& Abb. multis huiufinodt Capituli prowfionibits, & collatio- 
w.2Z.Ripa dicens communem n.yi.tk RcbufFusibi- nibus qu£fuumfortita fuerant ejfdium.Narn de
dem>i$.notab.&ingl-verb.vocem&nobusadMona- anno jyjS.per tranjlationem D.Alitande Mendolfi 
chumin capa.de mrepatron.tn6.num.p.Rochus d. ab Ecclefia Abulen.ad PalentinamPedes EptfcopA ti 
vrrb.compctensmtm.yrLambciT.d.qu<sfi.$.ar.u.di- vacaret,Capitulum contulit Ecclefiam Parochtaief* 
ccns die communem omnium Dd. fententiam, Oppidi de Bercirnuelle Abulen.dioeccfis Ct ifiophor* 
Cozi&i.d.i.p4r.cap.$.numer.$. Rotiniacus d.ca.i.ds Martin,cuius ejjelht aftio ex eo apparebat fufficienter 
benefi.mtm.i^.Diuicn.d.hbry.cap.q.Covi^.d.cap.i^. probata,quia per renuntiationem eiufd.Chrfiophor* 
fraft.num.i.in reg.pojfejJ.i,part.initio ?iti.6.Mafcard. fuit iterum de illa facta prourfio de anno 1581. eader» 
d.conctufiiq$.n.$.lo.Gutiewez co‘nf$.n.i. Flam.Pa- j}de vacate per obitu,BuJh de Pilleqas Epifcopi Abu- 
tiCd.libcp.qu^.num.^i.TMiaWosyquafi.qij.num.^. len.dua praterea collationes Parochialm Oppidorum 
Balb.deprafcnp.i.part.qutntapartis qwft&.numer. deTornadicos,& Pcnnalua, ejfettu,fiunt edcbAiir 
2.qE qu&jtion.q.nurnero ^.Gahcd.depatron.Regia co- m ead.fiede vacante,per tranflationepradilh D. 
romz cap.6.numero i.Percgrinus de fideicomnuf.art. uan de Mcdo\a,<& quatuor ahafide vacate per c^f' 
c).numero ip.Qv ad Rubr.de caufa p0ffeff.numero 88. tum Bufh de Pillegas Oppidorum S.Vincent.deiPa~ 
Gcsaian.d/ficept.forenpcap.u$.d nttm 64.Cc- lacio,& S./Vicolai de Madrigal,& dclj'ublo,cr dd
cus de benefic.ijr P es fio.capit.i.vcrficui.beneficia e- Vareo,qua. fuum plenaria habuerunt efjetlum, quibit 
tiam,& capitulo duodecimo,'numero 18. qui plures Juffragabdtartefies de amo \)<-)i.coraOrdinario cita- 
aliosrefc mnt.Crefcen.dfC. j.dxntre patron.Vutcus to Didaco examinafideponentes dequafipoffefhone 
iqz. libro primo Rota decijione decimafieptima nurn. Capituli conferendi 1 aroihia es Jtde Epifcopaliva- 
primo,parte fecunda diuerformn. & dectf.^x^zy. cate,in rnenfib.no referuatis,ex his enm dicebant Do- 
568.dr 6-j z.?;o;i/f Farmac. Et fuit rc fo lutum in v- mini plene futffe probata diii. qua fi poffeff.qmm ijiis 
na Ilerden.Parochialis ij.Itmij 1558. coram D.Ca- iuribtts incorporalibus acquiritur per vittcum alium 
. putaquen.inif qua fuit dccifum. Ex injhtntionc fa- glof communiter recepta in c.cum EccleliaSutrina» 
tlaper Ordinarium Dominico adpwfentationemiu- de caufa polle ll vbi Abbas nu 111:23. Ripa 51.& fcq- 
7 at orum, qua habuit effcolum conflare de quafi pof- pf-acquifita r effeci a vntus Parochia l/s,f ufraga bau*r 
fefiioneprafentandi,ita vt excludatur prouifio Ordi- Uiam reffettualtarum,Eelinaw ca.audicis niM5>-de 
vari),fine confinfiullorum.Nam ex vmco aPlu aequi- praefcrip,&futt rejolumm m vna Toletana armator
............... - P°JJ£att > & rtfignauit,cfr nfigna- aliqua colUttone huius Pamchiahs-.Neq
tamis etiam Dimtn.rcfignaun inP.in mantb.Papa, quod non conftaret de fidentia,&patPeL Epfi-< 
cum mentione,& d erogatione turis patronatus,qiu P. probare oportebat,di aceretur de eim pr&uJtcio>fr 
obtinuit contra i acoburn prafentatum ddiciis lura- mam dicebatur eampr£fima..tum exlapfu inulto^111 
tis , & te fies probam dium ternum pro Rettorc & annor.Xt fuit refoluturnin vna Reatina benendi pcfiedtJJc.Nec obflant dicue refignationes quia pro- pnl^yUoram R.P.D.mco Decano al Jw^ 
uifiones i-apa non mutantfiatum. tAifitd.dccn.iov. ex en r„nta- T- ,■sLivco-M.n6. fitc
tnjhtmio ddacolifufrit retella^uiaihdfuit cum m.^u.d.in.er ca:t«adc
d&mnfigvmmnnfa. fMis '.xhocprfimtkamr &
nmnMm ,n pcM^pqfma^, vtper /„,■ „ftM d^ccfipofidlLr.fi ,L
. Comn, dccj.^tnj^ M^us mamfgpn,. kwfica.os jik.jUduos, Lrlllre 
% “cm “tohim» «|«a «olarAbn- tmdoJ titul„ )cnejkurllm / cfi
lcn.Pmodu.il,5deJa CaIcada.2„.llm,j,$9..coram loan.XJaiMcpd.inkcvzi i„ vali C.i>’»,,iCC °t 
ouZ°in i‘bl- P' e° rincnr4it.de clcitione,A«».co,1fS7>^-3fi
rectam vnio,.2,erfco„oboraU>^
de Apofiohca,tunc & etiam Epfiopah Abul.vacT 
te Capitulum Abulen.facio concurfu tuxta formam 
Concili) Trtd.contultt Nicolao (jarfiA,qui die iS.O- 
llob.proximefequen.ahuaUmpofJcfiionem illius ac-
cepit,verum quiu Dtdacus de 11 errer a dfcelids re- 
cor.Greg.XlV.ldibu,s lanu.ijqi.iuxta <tonfiittltlor;em
j rr~' i m v 11 mff j -j ^
contra Ecclefiam,vel Epifiopnm fide vdC(l}ltCaffio" 
debatur in hac fiibhfpectc,non efie litem ^y^trpro' 
pum,& Capitulum f uper ture conferedhfif p-^puuti- 
tufos,quoru refieitujufficiebai quafif°jKf. _ y enpr<r 
ifuffragaretnr Nicciao Garfi fAn autem eaj. J| 11 _
utfoin concurfu cum Didaco d (AderrerA
PijEiilamtmpetrdUMAl.&poJl cotnmiffkm caudjL ff,°lk01*™™1"™™ ™de”*,,m’Z‘rU‘n*,fl
rcfiliatcmsc°Mr* rnfe»‘c*ri- fifiiZNlL
/ M att ex & to llrackircn.mon.de /uncas 4.M«) m
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Lancelloto inf ra relata numer.y^.dcinFinn. 
a Calas ce ^^'iis^.Ix-b.^io.coramMarcom.rela- 
ta cap.vlt.mm.91.8c AHitien.Canonicitttisillunii 
oo.coramD.Sacratofup.felata 1.770.477. £tpuft 
C) tradic Gonzalez d.gloff.^.z.num.iy.
tten tituiqueSc (pedatur vltiitius adus,f&: 
ininu latus,DeciuS confil.iiirpnnm.i.& ixG.nubnz. 
,VOu lixsverb.competcns,qmfl i6.nu.2\.o.fifieq-Lzm~ 
y^n‘l-par,i./ib.quxJ}^.art.ii.ConciCd.i.parr.cap.], 
?‘^^■7-Fcri etus confi.z.nurnyfi y.fi conjt.i^i.mnn. 
fi confil.uo.numer.y.fi5. fi f^innmer.ii. 
OTiZ;d-czd.gtof.^,§.i.nu.\j[.& t6. Gcmien.in pra- 
64Xl c'lll-verfiadde quod &alij.EtRotainvna Nli-
cei.ma beneficiorum W-Odtob.ij^z. coram'i-
'00
mimculo,tradit idcmi£gid.dec.6%i.h fttitfipifimc
inphtnb.cmfurum nfioUiiti: quod beneficia hi.mfino- 
dijfdicm ad collatitmci JtbbXtisSfieneditli,^per 
conjequehsEpiJcopiis non pojfh fie in illis intromittere; 
ntc etid vitore ait er natius. ,qtik capit tantU benefic. a, 
ad liberant ipfhts Epific.dijpojitmitmpntmentia.fitt^ 
Probatur,ex quafipoffefllone conferendi, qua tn hac 
materia attenditur ,c. confiiltanonib.de i Urepatro; 
c.quterelam de elcd.&ta m antiquu dee.49 de rc- 
lcnp.& decif.14.dc ivre paco ..de qua confiat eum 
plurthisfcollatio ib.deditfdis per informante'* > iuxtft 
nota in c.cum EccL fia Sutrina,^ Hipapoficl.fi a-niui.' "' r' ™ - w-uuw JULI 1. i.iji''" *VTwrJ'-onzaIcz^^;45*^^«-HjCr i^ naNu_ na.^dc caufapoiIfi.Maxmd cbncurrepte vlt^ »
Xt c-lu.verfiaddc quod fififi' cocam Illa- fnoflatu,qui efl attendendusgUfi.va l.fi mater,^ tk
'cer atbeneftciom  30.■?^3tellcficij S.Ia- Bal.C.ne de ihmdefurid.^dcci .z.n iJeprf-
riffimo Pamphilio s &in * 1 inn.1605.co- bcn.in nonis, Felin.in c.caiii te,coi.fiii.de refevipt.
cobidcChiai^.Decemot.i oz.t. ? pp^^lca- Decius cbnf.126.fub nli.i. vhimdennn ce 'atiofuit
ram Litanouif.Farin.69z 75\ f 91. vtin jh&aper Abbate Ltidou.qiufiiufortitaefi'ctlnm,cum 
tis de Doriis infra relatacap.vltm.mmr^ j ^ A/Z-.m t. *
f«~.- . • ■ .i-r ---------lcgttcnti dc-cif. per eius tfbitttmhediffifiZfiffififi "v/—......Gratia T heodorifuit iufliflcata. nam de ciuspresby- ta etiam 111 iietPiftfoKlIdricii iJ-ai^.n.i.Ro-
Tatu conflat ex Uteris patentibusfiti Ordinari]>ca.2. iz.Maij 159 4infra relata mi 14, ^ ^ Aff' ^t U11*— • i rjcuuvr ‘J w ..... _ .
tefatu confiat ex Uter is patentibus fit^r^ p ,^,arin> nonicatns i4.Iunij i6oo.ro*iam Do.Sacrato,de qua
fupra capitiilo primo,nurn.\qq. ^
Illud tamen accipiendum cft, nifi adusfei quo »5
1 „ , „ „r-vrpndituv acauifita quafi pollcflio fadtis fit fineprimore eius legitmitate conflat,e xpnmo fiquait p1 v . . ; «'f-M-nic vr in vnaMivoricen iu- La fi . 4 , - - f^itirhum sYf praeitldicio rnns a tcrius,vt in vnaMayoucen.iu-
• 6 - ■ lis patronatus ^Odobr.ijSy.covam D.Bubalo,in
L r ■. r 1 - I . r • en*
fi ibi Abbas in primo notab.
Feltn.poft altos in c.poft cefilonem,numero temo, 
& 1^ de probatio. GrdW/w.deciiione Si.nutncio
tefiofiiper decimo,qui dteunt ejfefliurri ^ 
naturale .Gentilis-, fi Fabia cornutum de terraGualdi, 
fi vti talem fuijfe publice 3 fi communiter tentum, fi 
de aliis habilttatib.confiat ex affertione Papx afferen­
tis illum fuijfe ab examinatori biuin vrbe deputatis e- 
xaminatumyfi idoneum repertum,quodfiufficit, vt a~ 
lias fuit ponderatu in caufi^Burgen. Abbatia de Fon- 
cea de Aiartp proxime pratenti coram D.meo Gipfio. 
De exifientia beneficioru deponunt omnes teflestqui e-
qua fuit rcfolurum><9«od perprxfentationem fatla 
Jecuta inflitutione per Ordinarium protefiant em , fi 
nolle prx udicareprxfientdtib.aliisycu claujula prxjer- 
iiAtiua, extra tamenprxmdiciu inris prxtenfiper pr£* 
feritates, qua prafieruat ius td in petitorio, qud poffejfo- 
no,non acquiritur q tt.fipoffhjfio prafientandi,adeo vt
____ , -y ait-ts patronatus per punitam prrofittam m tllc allii,
tiam probant eorum vacationem per mortem Ltid.qui tantu fibi pr&iudicauit,ad tradita per Decium in ca. 
fila poffedit vfique ad obitum,quem primustefiis(iiper cum acceiTilfenrJc cojiiliturio.n.yy.vcrf.j. Intel li- 
tio/o afcrit,fuijfe de menfi Angafi.i^i. Ft videtur gitur,Putem dccif.188.lib. z. fi cum infiituvo fuerit 
fateri M.Anto.qui eddem vacatione nititur ^£fin. condmonalisfine prArudicioiurmmpartiu nonpotefi 
decif.zfi8.& 5 9yPuten* decif.500.libj. quod frullue acquiri quafi pofiejjio. Puteus dcc.^.lib.i.fifime?:- 
illontm non excedant v alor em lyducatorn aun de ca- tia fundat afiperfatto erroneo,dicitur notorxe inmfia 
mera,probatfecundustcfiisfiiper quarto,qliitanquam vt de magis comniitnitrfiatur, Alexxont.nj.u.^.li, 
informatus eo,qitod bona diElorum beneficiorum reti- i.V\rfillis in additio.^d Afflatum decii.z8.(^rfic ex 
nuit in locatione filusfufficit provenficatione va loris aha pr&fentationeflecuta mfiitutione per fimtntium, 
ftarratt,Pota decif.14.de probatio.in nouis.&/4s<?;d. qua habet relationem, ad ditlam infitiationem jaBa 
dccif.ii5.& (ccpitn.Pmeus decif.zy.lib.i. Maxime, finepr&indtcio,non acquiritur etiam quafi poJJejjic. 
quia efl adminiculatus a primo tefie fiiper eodem, qui Ad quod refertur dcci.Pifana Capellam# zo.Maij
loquitur de quadam pansa quantitate frumeti,tn qua 1594.infra addudawww.Mi.
.. f > m r. ci 1 t ~ . 1 c, j , - -j""dicit canfiftere fiuSlus horum beneficiorum, fi- in om­
nem enernum poterit ifia probatio fupplcn exmr.t- 
rnento ipfiusTheodori iuxtadecif.682.*s£gtdi] wci- 
pten Si impetrans fi fuit diBum in canfia Afioricen. 
ArMUcmamd* m'»fi Nommb.if9. coram D. 
Maritica.jHodhaiuJmf di beneficia no requirant re-
Caeterum ad acquifitionem polTcflionis f ad (l( 
effedum de quo agimus , videlicet validitatem 
collationis praefentatidnts> vel elctlioi isif. qui- 
runtur requifita polita per CttLldcx.coufiUi.de ture 
patron.qyiod cOnlilium Rota feruat.vt per Capu- 
tacg1cn.decifi111.tfS.tf9.fi yx^.par z.y£gidium z8.
tum.
. t ------ -j 9 1 ................. eJ itiv^uv u.uci,'j.i$z.j}o.}/)y-CJ ^o.pa,’ i./ii^iun ii 2.0
fidentiam fiatis probatur,ex eo quod tefles dicunt ejfe & ltl Abulen.Pardchiilis zz. I upij 1594x011111 Do. 
fimpheia,proutkiam deiureprdfumuntur,zAEgi.dcc. Blanchcto infraaddud num.91. 8c mB iren.be- 
676.S tnpbiUixfiie ftatti, ik qualitate beneficiorum ncficioruin i.Iul.ifioy.corlm Coccn 0 , vbi dici- 
inipri\K.qu& de generali confnetudincrejidemid non tur didum confilium pluries a Rota canomAv 
requirunt,vt pofl Card.fi alios tradit Irnela, inc.fin. 
num.p.de clericis non refid n. l-elin.i^ta.dileftus 
li.z.num.z.de referip-v^f ^^.eonfi.i. num.i.lib.y,
Et fuit refilutum \.Mar.\fix.in caufii Conchen.bene- 
ficij de P ille n. coram D.Lancell-fi altasfkpius vitra, 
i.zfi ..tefiisfiiper tento hc etiam a ferunt.fla­
bor obtenti videlicet Altaris Sanfh ffimi Saeramenti,
Pgfiti in Fccl.S.BeftediBi de terra Gualdi,fiatis proba- 
fityex diElo i.fi ^.ttftisfiiper ^.ciim ad ifturneffettum 
Pota contetetur quali probationei<tAbgtd dcc.6jq.etia 
niiriQri,qHa femiplcnaM de vno ieflt defamd , cu ad-
1’rimo enim requiritur bona fidcs.Seamdo,rc- 
fiagatiirj-dc przfentatione , vel ehdionc,q od G~ 
bt admifla,t$c confirma:a,& fic, quod fecuta fu e, 
tit infticutiojfeu confirmatio,Rota decif.^i'^^^ 
prtr.i.diuerforum.Tcitio quodprounusjnftitutUSj 
ieu confirmatus facrir.r, tanquam beneficiati in 
pojfcOione beneficijidc/ii quod collatio, pr#lcn- 
tatio,vei clediOjhabuerint df dum.Quarto,fcie- 
tia,&patientia illius cuius pr#iudicmm talis qu;^ 
li pofieifio acquiritur.
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68 Quae requifita ponunt t & fcquuntur etiam Sei- Abb.in d.ca.Cumana nu ji.Bertach. in repsrt. "wrh.
ba d.i.par.q.j.TAochm d.verb.compctens.a tf.34.La' prafentatm a patrono, Rochus verb.competens >n 
bcLd.i.par.$.}ib.q*$.art.io.& n. Decius conf.n+.n. Rebuf,#» d.c.cum EcclejiaSutrina, adfin.verfi. circa 
i. & iiGjnfin.& \i%nu,?,. Ripa#» d.c.cum Ecclejia fecundam,Duaren.debcnef.Ub. y cap. 9, & Cuchus. 
Sutrinasn.qi.dr 93.&ibidem Rebuf.-z/^fupra Cor- UbA.titul.ia.num.qG. t
tzCd.i.parx.^.a n.yCowt.d.c.i^.pra&.n,!. ferree. Quamuis contrarium tenent Innocentius in 7 7^
confefihi.a ».8.Hicro.Gabr.ro»/iB)'.//Ai.lo.Giuicc- d.c.Cumana.numfexto,dc Lambcit.prima parte. fit' 
rez c0nf.$.n.u&conf^n.^Sc Zcchusd.c.z.debene- eundo libro jutfiion.tertia,articuLj.& 15.quem fe" 
fc.&pcnfio.verfic.beneficia etiam,&ca%.n.\z. dc ilJ quitur Couarruuiaspratt.cap. ^G.numer.6.arca 
lud requifitumde effeduatione ponit etiam Cal- Ferretus confia^.numer.z.dc Hieron.Gabriel.cw*/^ 
dcr.confi15.eod.tit.de Gonzalezglojja8.»»,86. dc ad 185.//£.2.
ifta reducuntur feptem requifita , qu$ ponit idem Et ad l.malafidef.de conditione f ex /.quam alie- 77
GonzaLd._gZ.45. $.2 ,d nu. 30. gat Innocen.vbi tfw.4.Re{pondet Abb.d.tfwtfwr. 12.
$9 Licet ad eftedum acqufitiomis poflefllonis t quod loquitur, quando proprietarius conuincit 
ablolute, &pofl*eflbrij retincndte,autrecuperan- pofleflorem malae fidei in mdicio, tunc enimpri- 
dse,non requiratur primum requifitum dc bona fi- uatur pofleilor omni commoditate perceptionis, 
dc,vt tradit Innocentius in c.z.de m integrum refli- fed ante fententiam non debet priuari ex olficio 
tHtionejmm.G. & in d.cap.cum Ecclejia Sutrina^u. priuato.
4.& ibi Abb.nu.iG.Lzmbcn.d.art. 10.nu.6.drj.de In fjua controuerfia ergo tenerem mediain 17^
CorraCd.»«w.3. & facit deci/TMohcdaniq.de reft. fententiam, vt prima procedat in adu praefenta- 
„ foliatorum. tioms, ad quem iudex adiri debet, qui non de-
7° Sed circa d. requifita erunt aliqua aduertenda, betefle author fpolij, argum. eorum, quae alias 
& t in primis circa primum requifitum, de bona in fimili tradit loan. Gucierrcz de mramtn. conjir- 
fide quodeft praecipuum in hac materia. Aduerte- mator.ypar.cap. 13. numero 13. Secundavero proce- 
dumeft primo , illam efle omnino necefiariam. dat in adibusad quos iudex adiri non debet, nec 
Neque enim facit frudus filos malae fidei pollcf- requiritur indicis authoritas, vtin collatione, dc 
{oiyc.graui*derefiit./pohat. vbi Abb.Bellarminus cledionc,& fimilibus, tunc enim videtur vale- 
7* Beroi. "Lalij,c^* in c.conjuerenteeod.nt.1- f fundum, re actus radus a pi oprictario, qui non poflidcc 
l.certum,c.derei vendicatione. §. fi quis a non dorni- exiftenre alio in poficifione mala fid e, ex quo ad 
no.infiitut.de rerum diuifione,dc ibi D0&.I.59 & 40 talem poiTclforem non pertinet ratione malte fi- 
tit.ii.pag.^.dc ibi Gregor.Lopez, 6c Rota decifione dei, donec a fuperiore infirmetur, ad inftantiam 
7. deiurepatro.innouis, De quo vitra didosviden- poflcflbris petentis fe defendi, fcu integrari in fua
72 di funt f Bart.w 1.& ex dmerfo. jf.de rei vendicatio- polleflione,& fic infirmari illum adum,vt m d.ca- 
»e,Menochius de recuperanda remedio lyqusfi. ex cem Ecclejia Sutrina.
«.573.Sc Ioan.Garcia de expenfisj&melioratio.c.23. Sed videtur inflaturum ad prqfentationcmf p°^' 7^
an. 42. Peregri n.defideicommijf.artic. 49.www.130. feflbris malaz fidei, non dic remonendum, etiam fi 
dc Thomas Sanchez inpracepta Decalogi cap.15. q. poftea conflet de mala fide. Nam fi a tali inflim- 
^.exnum.yj. tione non fuit appellatum per aduerfarm^
73 Sed quamuis collatio,prtefentatio,feu eledio f tranfit in rem indicatam, dc habet vim diffiniti11^’ 
b malae fidei polle flore fada non teneat, propter & confequcntcr retradari nonpoteft: fi vero in- 
malam fidem, & fic etiam inftirutus fit rcmoucn- ftitutio fada fuit pofito edido publico, iuxta ra­
diis , conflando dc mala fidc,iuxta dida a Rora d. fin.de elelit.in t>. Nulloque comparente & cont^
nocent.Abbas dc alij in dift.cap.confulta- dicente , verus patronus poftea veniens non ^ 
tionibusdeiurepatro.& m d.c.Cmnana de elettione, audiendus, fed videtur didte pndentationi c°n"
& in dx. de in integrum reftit. idem Abb. in d.cap. fcnfilfe,ita cum Cardin.Z» c.confultatiombusAt 
cum Ecclejia Sutrina de caufapojfejfi.nu.i6.& in d. oppofitione, & Domin.m c.i.de officVicartj in 0- & 
c.ex literis de iure patron. n.j. Nauarrus conf.i. n.i. Felin.Z» c.cum Bartholdm n.\3.de re tudic.docet 
de turepatron.diccns communiter teneri, Vgol. de chasd.verb.competcns.qu£fi.n.nu.)o.& 51.&La!ir 
cjjic. Epifc.c.i)U§-1 •»• 5. Azor i.par.hb.Gx.ii.ju.ij.de hcn.d.qmft.yart.i.mm.6, & iequitur MciiodllljS 
Ferretus confil.69.num.11. vbi ait, cum Innocen.Sc confi.p)Q.m.\iG.&fiej.lib.i, t go
Abb. Jup. quod fi pofleflor malae fidei admittere- Ego vero exiftimo fundamenta t iftortu11
tur ad eligendum, vel ad aliquid aliud faciendum folum conuincere, quod taliter inftirutus 
non valeret adus,nec eledio, & fic valde cauen- remouendus, nec inftitutio retradanda ad pe ^ 
dum eiTe.ne admittatur in Capitulo,ad ea qua» im- tione m veri parroni, qui non appellauit, auc n°
. minent facienda cum d.mala fide. comparuit, non tamen conuincunt inftitud°IlC'
7^ Intelligc fi cum eius f voce fiat adus , vel cie- ipfam valere", nec rcfpedu fuperioris contra quC 
dio,6c fine ea non conftarec efle voces neceflarias non tranfit in rem iudicaram fententia lata iJ1 c ^ 
ad a£tum, alias valeret adus, feu eledio Capituli fa Beneficiali, Maran. in Jpectdo aduocttt°rii!f^ 
virtute aliorum votorum , Abbas m capitulo cum part.i.adlu de fententia num.uo.cum alihAcC.1\rj%t 
fuver.de officio deleg.numero vndecimo, dc Suarez 5. turio Lambert.2-p.2Mqu.u.art.G.&
lib.ju.z.art.i}.n.$.tom.diffiut.i^.fett-i' lib.jH.z.art.ii.n.1. . ,
75 Adhuc tamen coIlatiO,pmentatio,feu eledio, Collatio autem,praefentatio,vel eledi° t - , ft
fada f a proprietario,qmnon poflidct,non vale- proprietario, qui non cft in poflcffionc v^^b. 
bic, quia non licet propria authoritare re/umere nullus alius eft in polFcflioncdta 10110^^^ 5«- 
polleffionem,dc fpofiarc etiam intfalorcm, cap.in in dx.Cumana tfiwtatis,idem in d. ext* * ^erfi no* 
literis de reflitutionefpoliat.vbi id docet Innocen.Sc trina,n.ft.tfr in dx. conjultatiomb.n. 
firmat Abb.#» d.cxonfultatiombm n.y.&in d.cap, r^pertcx.ibi a contrario fcnfu,Bertac j Jj.art- 8- 
cum Ecclefia Sutrina,n.tf.dc ibi Imolaad fin. idem d.verbxompetens>j.zo.nuA7-l-iim^a1, Rcbtlf-
&
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RebufF. vbificp. verficirca tertiam,8c Cuchus fupra Nili pblleflio fic iufto tit.autprobabilib.f ratio- 87
»»•97. pro quo facit capitulum tranfimjfamy cumfi- nibus acquifita » vel fit poftl-flio Jongi temporis, 
mil.de clettione. quod in propofito dicitii" arbitrio iudicis, ita In-
1 Et accedit,quod docet Balclt» l.fin. C.de t editio noccn.fupra quem fequiintur Imola, 6c Abbas\jfup. 
D.Adriamtollen.n.48. quod haeres poteft praefcn- (Jrtn d.capfi diligenti,m.i6.6c Felin.Sc Balbus,qiii 
tarc ante polledionem hereditatis aequifitam , &c di&um Innocen. dicit communiter approbatum» 
leqnunturRochus verb.ipfe velis.q.n. w-24.Citad.9-. & Lambeivz/£zproxime.RipzfupJn.6j.ad 95). (qui 
par.n.8.Greg.Lopez m l.i.tit.i^,pag.6.verb.elJinuo- ait,quod in decennio videtur communis opinio; 
rto adfin.6c Miercz de maior at tLypar.q.n.n.11. quod non prazfumatur bona fides, i Ito caiu) Co-
Quamuis in vnaSalamantinaCapellanix t dei uar J $.8.«».3 MenoclU*arbitrari lib.ucafu 45: 
Voto3.Iunij ijgjjnfra addudaq .p.cap.q.num.w. 111 n.Z.& 9K0tad.decq.6L Vmens.dJec.191.6c intcr-
qua erant duo patroni, Parochus fcilicct, fcuRe- minis quafi poilefiionis luris conferendi, i re refi- 
dor,&: oeconomus Ecclefias:fiiitdi&um, Quod D. ftcnte.hiit refolucum in did.Cremonen.Priot.tus 
■Andreos qui eratprsfentatus d Parocho nouiter pro- 2?.Fcbi.ij68.coramD.Oradino. Facit decij.Capu-
**fo,antequam accepifetpoffejfionemParochtahsnufi raq.2<x>.».4.p.i. ,
Ium uts habebat, quia prsfentatus a patrono antequa Vel nifi fumus in itire dubio, 6c obfcuro,f cuius 88
acquireret pojfejjhmem utris patronatus, & fic nulli- error eft probabilis, 6c iuftus , ac aequiparatur er- 
ter,quia im prsfentandinon potefi exerceri, nifi poti rori fadi,Felin.i» cap.de qnart.de prs.jcrtpt.num.iq, 
Acceptam pojfefjione cum fit de fruBibus beneficij. S.d & in cap. 1.numer,1 j.limuqje re iW*c,Balbus m d.h 
hoc cl ire CQiiuincitur ex didis.Et ab eo poftearc- CelJus.x.par.num.ij.Qouaim.diR.reg.z.par. §.q.nui 
cefiit Rota in alia dccif.eiufdem caufx fupra addu- 9-d- m ^>i>par.cap.^.§.i.num.p. Tiraqncllus depoe- 
da 1 .part.cap.i.num.ui.6c didumeftfupra4.part. nisternperan.canfdu.nn.6.Pinei.?» l.z.C. derefitnd. 
CAp.i.numq vendtt.i.par.c .^..nu.fio.Contatdosinl.z/ntca.Cfi de
^ Secundo circa d.requifitum debonafide, t ad- momentaneapojfejfione,limit.9.nUfii. Molina depri- 
Uertcndum eft , quod licet illa regularit r praefu- mogJib.i.cap.6.nurn.96. loan.G tiia de expenfis & 
matur etiam fine titulo ( nifi alius poiElfor and- meliorat. cap.it, wm.jo.Nauarr. s confil.9. numero 5. 
quior appareat,tunc enim in polfcflione fine titu- de officio Ordw. & confd.i.num.fiJe prsfcnpt.Perc­
io praefumirur mala fides , quoad ipfum polle lio- y vfrxxx.d.numer.69.?$? art.\9.nHmt .120.^ ad Rub.de 
rem antiquiorem Balbus infra numer.9.^ 10. Me* caufipoJfejf.nfij.6c Meno h.de arbitr.centur.G.addi- 
noch.tfir recuperanda,rerned.fi.a nu.61.6c Mafcard. ta,cafu jOfi.num.Yq.6c PuteusdecifiliS. nttm. 19.1 b.i. 
concLufixxSf.numtr.j.) Abb.t>/ cap fi diligenti, de prx- Rota dcefione ijz.numero 7 .part. i.diuerforum , Et
inVal ntinaparochialisdcPalmaUun.,6o6. CO-Celfite,de ^/fucapto.yp.n.z. efr 5>.AEiat.^^prajltrnpt. ram COccno Firi ...
- regfi.prsjumpt.ynum.i. Couarr. reg.potfetfor.x.part. w.ioz.Grada*A,fceptfort^^ 
§.8.^.2.Bernad.Diaz.r^.557.^^. ^ ibiSalce- deSaluiano mterdiBoinffLlx.kn.yl & Ludoui! 
do tn additione,Gcatia.n.regfii[Ma{cmd.d.conchifi Lopez. infirutt conf.i. torn.x.parte, cap. 57. & tnne 
2.i4r&i)i,6c nouidimcThom.Sanchez d.lib.i.cap* dubium iutis feruit de titulo ac bona fide , Puteus 
ij.qusfi.i.nu. 45-Rota deciffi\j. numero primo parh decifione 5.libro tertioi 6c Cadar de G^aflis decifi io; » 
j.dtuerfi vbi ponitur r. gula, quod quilibet polfef* rmm.q.
for praefumitur in bona fide,nifi probetur in mala> Et facit ad prxdida , quod ertore luris f circa 
& deaf.qjq.numer.q.eadem j>ar. vbi dicitur, quod acquifitionem fmduum tradunt Fclin. ind.cap.de 
o ,u dubio prslumatuv bona hdes,6cc. tamen vbi ius quanta,nnm.3.. Balbus m d.l Celfus i. var. numer.19,
5 rc^ftlc» nonprzefumitur bona fed mala fides l.que- CiKido.decfione u.nu.tfuperregJeafioneiVedeiT). 
admodurn.Cod.de agrtcoLts,& cenfiushb.u.regul qui Gachcrani 160.Coiiann.lt b.i.variar. Cap fi.numer.2.
Pin \and.l.i.i.par.cap.i{.exnumer.p.Surttz in the- 
Jduro recept.fentemiarum, verb. iurti quilibet errori 
Menochius de recupcrand.remed: ij.num.Gtf. Ioan. 
Guriervez plures referens J.titul.i.par.cap.j numer: 
iq.&fiqnen.6c VacYiiacuscontrouerfiU.S. c.39. Car- 
din.Tuichus tomo ^..con.^pe.n.^Si licet controuer- 
tat Peregi in. de fideteommijf. d. articulo \9.numer0 
118.&; cogitandum relinquat ad Rubr.de cauf.pojfefi 
& propo.numfi6.6c contra teneant,Cabedo decifio­
ne 69.numero j.cumahis.Etnouiflime ThomuSan- 
chez inpracep. Decalog.lib.iiC. ij.q.j.ex nu. 164. cuni 
Igneo>& Nauarrus confi y.ahds 6. de officio arduiJ 
nttrnfi. ...
Ex quibtis f Rota in d.caufa mea Abulcnf Pat- 9C-
contra tura mercatur bonam fidem pr&fumititr non 
habere U.6.&C ibi Dinus nurn.6. 6c docet in pvopo- 
lito Innocendw c.i.dc in integrum reflttutione ,nu.(\ 
quem ibi f quitur Imola adfin.Abb.tn d.ca.co>fut- 
tattombmn&.& m d.cap.cnm Ecclefia Sutrina,nu-. 
smd* #•& in d.capfi diligenii.num.i^,ij.^r 23. & jbj 
Felin.d.w«.4.Rip m d.c.cum Ecclefia Sutrina n 94 
Probus ad Monachum,»» cap.fia fede de oraben. m 
(i.num.i Balb.w«7«,i2.& Alciat.y«^.Lamber.d.qufi. 
art.i.numer.^.Aymoncoifil.Yp.num'r.i6.V^ttiUis 
confil.pi^numerjequen.\Atnoch. de retinenda 
remed.j.nnm.16. & de recuper.remed.ij.nu.ji. QVa_ 
tianfitp.nu.i4.MAicarAJitt>conehifzifi.num. IIe &
'iij.num.2,\.& n%.num,\o.& iji.num.z. Rota ditlt, 
efec’fiq.de iurepatron. m nouis Puteus decifione 19*. 
lbro i.(^- $66.num.i.hb.2- RoEa d. decifione 477. 
mero 6. *
Et facit cjiioddc prole fucccpca t « matrimo- non «limatis vaca-
toputatiuo , contratio ex errore iutis tradunt ‘“P1" vacante, m menno . .
rochialis de la Calcada 22. Iunij 6c zfr
,„crv 0 1594-coram D.Blanchcto, refoluic quafi pof c JO-
86 E,iacitquoddeprolefuccpta t«matrimo-
■- putatiuo , coi.tr. tio ex errore lutis tradunt, tcs>noiifaffraoari ad validitatem collationis mihi 
■ totus dowthu.cjr ipuritiyCap.y.a. numero-j. c0- fatts .,ct Vicariuin Capituli fede vacante. Quam- 
atru,B+,1-<lr/.f(,p.g.5.i.»(tm.9. Roias Je fHCC!p „] j fucrl[ i„d. quafipolTdi: pcr 15. an-
hPeregrm. j(fidL nos&aaamuisanteacotamD.meo Corduba
5. Ob. Noufl^>.i$«.contiuit«n decifum i„fi, 
* " * ^ quent.decifi
1
' Q .. . \
jU TtiACT.DE HIS AD QVOS SPECTAT PROVISIO.
fibuUn,? flYochialis iq.Nouerti.i^^co- j^ar.Sc it^.i.Ant.AuguflAQc\(.6^.R6)fiitn. Ii-1-1- ^
ram D.Corduba. in dcc.Gamhari 6<$.Raman.\\b.\.8t in dcc. Gainbari
65. ex aduerfo allegat a,nihil fuit reJolntftne quiecptid
DOminifietirunt in decifisconflare,de quafipoj- dicat Samen, regul.dcpublicati. qu.6. Nam i^ 'L1° (cfjione Capituli,coferendi/ede Epificopali va- tra6ta.lib.5-cx n.<So.fio lum dicit in illamfintcntianh cante. Et quia dubitabatur,an talis f quafi poffeffio maiorem panem Dominorum inclimffie & refert opt- 
fujfr a aretur Nicolao, ad validitatem collationis, de mones aliorum. Ommmo parochia!es , etiam fi tfftnt 
qua afitur ,tenuerut effeftiue refioluendum, c.conful- ajfetta & referti at a, reficruatione claufia rn corpore iu- 
rationibus de iure patv.c.querelam de clett. c.cum ns,fiede Apo/lo/tca vacante poffunt coiferri,cf\ Ap°'r.
olim.c.cu Eccleba Sutrina de caula poiTcii. ad tra­
dita per Aymon.confrii.n.f. CorrafiAz iacerdot.z. 
par.cap.5-/20f-dec.45). derefcripr. & decif.14.de iu­
re patron.in d-titiapNeque obfiat ,quodhac quafi pof- 
fiejfio fit contra w,ca.z.ne fede vacante,& rebitente 
iure requiratur tit.edi diligeti de prafmp.c.L eod. 
tit.in 6.($- ideo tanquam improba non poffit fuffraga- 
ril.improba.C.deacq.poff^aM inpr&fintmon agi­
tur de ture conferendi , fed an valeat collatiofati a d 
Capitulo,quod efi in quafi pojfefjione conferendi, fede 
Epificopali vacante, ad quem ejfellum im commune 
non refifiit,cumJuent acqmfita, ex pluribus, qm fiunt 
fiortita effrftum. d.ca. cum Eccleiia & cum non repe- 
natur in iure dis fofitum,Capitulum non poffe confer­
re parochiales fide Epificopali vacante, & Dd. fint 
inter fie contrarij > euemt quod cu potuerit habere pro­
babilem dubitandi caufiam , non poffit dici effe tn ma­
la fidefi conferat, nec ius videtur re fi fier e,Puteus dcc.
VifxW.x.Cornem confil. izy.colum.y.verf. Sc proba-- a—„ .—
ftolica de Praeb.lib.y. Quare hac Parochialis multo 
facilius conferri potuit :■<& accedit, quod de tempore 
Gregor.XlU.ejuo Capitulum qmfiuit quafi- pnffeljione 
conferendi,nulla aderat regula refiruatona benejicio‘ 
rum vacanttumfide Epific opali vacante.
Jneadetn ti.Junij 1594. coram V. 
Blancbeto.
Blspropofui dubitent,an Capituli quafipofjeffio co­ferendi beneficia curata fiede Ep fi opali vacant e Suffragetur. Quod hodie per Dominos- fuit re fiur.ua* 
videlicet talem qua fi poffejfionern non fujfr agar 1, in­
dubitatum enim efi, deiure Capitulo prohtb t utn effit 
beneficia conferre fide Epificopali vacante,fi ad jehiiS 
Eptfiopi collationem pertinent, cap.il I i ive (ede va- 
caiitc.c.vnic.$.cum vero eod.rtt.in Gglcff.in deme. 
i.$.pvopter quod in verbo Capituli.de han\ t.cE ibi 
Dd. Capitulum emrn fede vacante fiucced.t in nertfi
bilc lurc#r?^l^^c»nfd.^.n.l5.><yzie»rconfil. nentibus ad Epificopum,quo ad ea tantum, qua in iure 
14s.u-i9-prsfiertimfiantedifpofitione ConcilijTnd. reperiuntur expreffa,&non maliis,Gcmm.inC.Prct- 
feil.z4.de reform.c.18. & confiitutio Pij IV. ex quib. byteri Z4.diftih6t. Non cbfiat,qued allegata non lo-
collatio Parochialtn facienda efi magis idoneo in con- quantnr in Parochiahbm,qwa cap.i. de inflitutioni- 
curfu,Cr in collatione rteceffaria Capitulum fiuccedtt bito in G.loquitur mdfitnUe de beneficiis, quorum ap- 
fedevacante,Rebuf.in praxi tit.de deu0lut.nu.S5. Sc pellationeveniunt etiam Parochiales gloff.in cap-his, 
m16t.de nominatio.q.S.n^p.Sc aliis locis,Bellame- quae in verbo pro bono pacis , circa medim ' 6C 
raconfil.zo.n45.Neque etiam obfiat Concil.Tnden. maioritate,& obedien.Puteus in trad.depotclty-0 
d.ca.18. qtiia reficruatfacultatem conferendi illis,ad Capituli fede vacante,par.z.qu.i.nu.i. & Rebuffi
mios frenabit,& decretum irritans non potefi referri deuolutionib.n.io5->/> refilutum coram R.P.D. A' 
ad hanc facultatem ,fid ad collationem faUam non ngomo,m caufk Salarnantina Parochialis. Ex his fi" 
limata forma ibi prafirma, quod vero dicitur colla- quitur nullam fu fie acquifuam quafipoffcfjioncm Cfr~ 
Jtioncs effe fallas per afferturn Vicanum > & non con- pitido conferendi beneficia fede vdteat e,propterve”*' 
(lare de eius mldato facile refellitur exeo, quodpra- mentemuirii refifientiamsConar.f.pra6t.q.c.i7. n-°C 
Ufente Capitulo fidente,nec contradicete,collationes fie- vcrii.i y.MenochAc retinenda poiTeif remcd-.vlt^' 
bant per Vicarium,CreficenAzca5m.de probat. Nec 14.^ Vehemensrefiflentia colligitur ex d. cap.i- °c 
abfiat,quod non videatur qua fit a quafi poffeffio Ca- inftitut.in 6. vbitext. dicitCdpnulurn non poffe cort 
prtfinc (feciali mandato conferendi, quiaadiftumef- ferre beneficiafide Cacante,per qua verba, otnnfyf0 
fedum, cx filafidentia cellationis facUfiuo nomine fi- tentta aufertur,Decius in rubrica, c. qui admiri1^ 
mcontradittione inducitur ratificatio ad Bald. in 1. 10. & per confiquens deficit Bona fides, qua fiPfr
cum oponct.nu.7-C.de bonis,quas liberis,Mohe- damentnmpracipuum ad acquirendam quafi 
danAcc.n.n.(in. de ptxb.necrequiritur mandatum fionern,CaputaquenAeci(.6y.\ib.i. deficiunt 
faciale ad conferendum, quando collatio efi nece fi liareqmfita per Calder.conA.ix. de iurepat:° ^ 
Jaria,& debita de infiitia c.cx frequentibus de initi- Quod Rota pafjim in fimtUbw materiis 
tution.d- ibi vl.& Dd.Rochus de iure patr. verb.cd- ideo non applicatur decifi in caufii Reatina Be_. -1 
petens,q^i.n.^y.Ce^r.li^.variar.c.zo.n.7. Rebuff. coram R.P.D.meo Decano, ibi enim erat qttfi1 
d,qU3cft.8.n.45).A/i//^' verb. Vicarius Epifcopi ha- per pertinentia collationis Abbatia, inter Capft a 
bet. Nec refragatur, quod ifia parochialis fitaffdla, Lateranen. & Ordinarium Reatinum, nog *Ht 
propter TCgA.i.SixtiV.ad fin. Quamuis vacauent per iure conferendifedevacante, & Capba:tlHlfr gr& 
pofieriUS per obitum, quia licet aliqui ex Dominis fu- dabat in pnuilegiis fuam intentionem, P^^^fiientc 
per hoc dilbitaiterint, tamen pro maiori pane frit re- iuris repugnantia remonebatur , in pittd°
folatum non obfiare fiam regulam , cum eim morte Eptfcopo,ad ipfium felum pertinere,quo cafi1 ' N j}- 
expirauentfiermnxOnbbqi.MiHis verb. referuatio obfiat clara,&aperta utrisdifbofif.o. 0 /tC0U9
_ * . , „ ■ r. .! —» .... II ■ - , r 1 n^Sl/tVC S- 1 •-
"" -rJJ..... ................ „ ■___& fiant e reputa nonvacauit, fiede Epificopali vacan- „ 'd ' ,' r ra,
‘gfif Ap±l,ca™C7“’‘IrCfir- ^'xconcurnm^n,*',sUcco.mUo modo p,r Ord,»armp,f t, f Wt(#r quoti cum eu </*„ &-Jen'proHiden, ?Hod eflfaljum, CapMaqnen. dcc.Sfi. cejf,uie trm^m m cgtH,Hmf(dt ’j
‘QV I N T A PARS, C A P. V. V'5
&‘“IpopulumWopttrigHorMUm fci-
«mqHeipUtranfient^madumidumefl.QHoiil- mum dummmfrofic,feb.,tur,fed9ueiai m,tmfc- 
luddiciturneceffariHinhacwateriarfkodfHinitinitht rcndinihiltmrnutcuvtyi-* 11U*'vc' .....\fi-
aliunde,quddfacHltjte ordinaria Fpifiopi,&AdejM Sucta I o vgrcgatio, C"! crc0 1 _ or,V°tajt CO 
Epifcopm,ad hoc (« 4t/w perfectionem conferatur) ferre beneficia vaciva per refigirationc 
per alios cogipoicsl, videlicet a patrono ad mfiituen - rimtarwms, ~n dicitur in ectj l •<«, ' j.44 «fcaLj confirmandum, non amem quando >” wr» $r«M £*>#». 7«> ?”«■ '«X* ' ''
fiibfiant,naBustributtur,uri,d,Bioni,&md,ao mmere, & recujarehmufmod,
Epifiopt,proutco„curfiis,6- cella,,e,eam e, quemma- hac opm.onefacum trad,taper Pet.Oregor-i
£ut idoneum iudicaaerit,conferre po-JJiaafinefi bocar-, dkg.it putapofi exemplana[[[fi
gumen,um effet verum feneretur, quod nlc mimm CaP'mh ni,
‘afih.i nere permffu pojfet Paroehiales vnire: prate- quo, Epiftepus mjhmeret fivmeret, tamc b. m,ua
r»,Conci,L nuo ai m conferendi,n,h,l, »»>,.& mc.pr*cedeo n.j clanus aJfcm.Mod U 
rnoiilui praCcruut ei,ad quem Pfcttat,ideo per Jubate- pnulum conferre nopotefibeneficavacam.ahede va- 
d,totimell.au, miur.u,n,m eft inducenda correO,0 cante, fed inftar altorum fruSuum refer,tatur eo, a-
v/.iti c.cunicutes dc elc&.in 6.cu Vulgu-.^tW mul- no fuccejfon,qU0d etiam fennre videtur Ii.iy.Sintag. 
\o malis procedit fiame declaratione d.Hi Concitam cap.15.nu.37.zVon obfiat pratenfa bona fides Capituli
<]** pr&fcribiturforma ficario Capituli Sede vacan­
te [enanda vacantibus Parochtahbus, cm nonjohtm
c°Hati[Jcd commendat temporalis prohibet uf tnjah 0 
r*m lilim qui magis idoneus f ait m concurfii repe t,u. 
Vitirno refp6detur,quod qutcquid. fitin altis mateius, 
in mre tamen c nferendi, etiamjifit admixta aliqua 
caufa necpjfitatis, e fi explicitum Capitulum non pojfe 
m inus apponere,vt patet in Beneficiis vacantibus ex 
caufapermutationis ,qiultcetpermmantib & non a~ 
his tantum conferri pofiint,&debeant,Geni, i .dc ve­
rum permutatione, tamen Capitulum illa conferre
in propofito cafu,quia.curnproueniat ex utris ignora- 
na non tribuit m< 1. mris ignorantia, ff. de imis, & 
tadli ignorantia pntterea error iuris indubitati non 
tribuit lufiarn c au,(am ignorantia, Puteus decif. 2.44. 
ifl caufa Colon, lib. 5. aliis ornnib. bene reffiondet. Do. 
Sertorius,ex his ita decifurn,
Vndeconui icitur qudu ait Flaminius Parif. dc 
rcfignatjib.q .quafitone 23.//. 40.quem fiquitur fu tri­
ma Bullat Quaraiit x verb. capitulum fide vacante 
y.q.limit. 5. quod quando capitulumlede vacante 
eft in poiteinmic confcren ii tk recipiendi reft-
non potefl,etiam diEhs pe^rnutanttb.FWm.inca. cum gnatior.es beneficiorum etiam fpedfcantiumad col-
nlim .inin i C. 1: - n 1 r i 1' - . . i 11 • 1 - nolim num. 4. d$ maioritate $c obedientia , Puteus 
decifio.319.lib. fecundotzn bene deducit Dam. Ser­
torium cuius diltdytamin informatione, quam memo­
ri ifibiti placuerunt dominis , cx quibus ita fuit de-
ctfurn.
\n eaoiemicoram eodem 2,4. Octobris.
i)94.
lationem foliusEpifcopi, valeret collatio ex dith 
c.confultatiombusy & difla deufionc Rota 167.1. pare. 
diuerf,Q$-c.
Vndc decifto in caufa Nucerina beneficiorum 
t<upvaadducta nu. 64. non videtur certa* cum ibi 9^ 
ius refiftar ditfto abbati pnetendenti nis conferen­
di cobtvaQrdinariam. Et etiam parirur difficul- '' 
tatenr decifio ciuidem Rot$ incauf.Brachar.inon. 
dc Iuncas 4.Maij 1589.1'otam domino Lancelloto,
Ominifieteruntindcc.n.Iunijjproximeprate- in qua dicitur, quod ftante rcfolutionc > &c. R.
Wpro
in^x tuite allegat is ,quib. nonobftant addutta poft conf.
). natior e Nicolao,vitlekcet,quod cubodief ma­
gis /doneo m concu fii rcperto,&non afij debeatcojcr 
re Ep[copas Ecclejiam Parochialern vacantem,colla­
tio debeat cenfert necejfaria,&per confequens trafire 1 
debeat m Capitulum Sede vacante,ad quem omnia ea 
tranfiunt,qu£ funt ex neceffaria lurudiCiioneEpifco- 
pi,</uia huic argumento fuit etiam m prxtenta propo- 
fitione fiitisjaciitfia enim ex necejfitate pertinere di­
cuntur ad Epfiopum^itst originem trahunt a facio a- 
heno,\fi ad qiu cog.potefi,etiam nolens,vt bene decla­
rat Pct.Grcgorius de benef.>-.39.11.3. qui excmphfcat 
collationem necejfaria/a m eo,cuimand.itttrn efiprotn- 
deri deprimo vacaturo,item in infiitutiontprxfinta- 
ti,item m eo cui competit tus optandi, item mpcrtnu- 
tantib. item in confirmantione electionis in Onimb. e- 
nim i fi i; cafib.fi Epifcopus deneget infinitione, coJU- 
tionem,cfi confirmationem,pedenti miunamfacit d
detjegata infima datur appelatio fiefpenfiuaiquo ><.- 
r° ad Capi ulum exprejfe dicit exclufwn a mre confe-
rediit mfra dicetur,collatio autem benefici/ tota ra-
dicaturmrneravoiu itatcEpifiop*>qu potef ab‘hne- 
nere ab ilh } gj> lerm iterevt per lapfurn temporis im
d:u.ofiatft,r ad fuperi-orem fi autem vult conferre,ttic
■fadoJbQ fdbucitur obferuatiom forma tradita u\ Con-
cfifio Tridentin. fe ilio ne vigclimaquarta.ca.iS.^o^
^ voluit tdtum tollere abufum quemdam i
m-ductum conferendi beneficia minus idoneis omifiis tdo- 
ntorib. ex quo cfi colim*um conjcwiuagrauabatur,
S-d lfta refolutio poteft Saluari, cum agatur de 
beneficio regulari, cuius collatio (olet ex priuile- 
giis ad regulares ipediare > &c lic cclfiat mala fi­
des , Sc in ruris repugnantia, vt alias dicitur in il­
la A bulen ii 1. Imi. 1^. fupra adducta numero
Vnde etiam cum t beneficia de iure prtefuman- 95 
tur libera,cap. omnes Bafilica i6.qu.y. Rochus verb. 
conflruxit, qu fltone lO.Q^vadot.decifione ^.num.j. 
de probatio. Caputaqucn. deefione 130. num.z.par- 
tic.iMahedxa.de turepatron. Menochius, de pra- 
fiimpt.hb\3.prx.fum.qo.nu. 1. Rot 1 decifio. l6%.nnM.i. 
part.\.dincrfoYiim,Si in vr a Toletana iuris patrou. 
iS.Martij i6oi.coram Domino meo Coiduua,cum 
aliis, ex vnica pr«elentatione non acquiritur qua­
li pofteffio piiaefcntandi ad hunc cftedtum,quia bo­
na fides non praefumituts Crefcen. decifb.de ture 
patr.Sc Puccus 366. num.i.fr 4.//.Z. Nili t probetur 9^ 
fama iuris patr.vcl quid fimilc.Mohcd.decifio.dc 
iurepatron.adprincipium,aut nili adfrcur us o, gi 
temporis, Puteus dccifiztf-ltb.z. & R°raf[ m d.ll-97 
lerd.Parorhialis, de qna fupra nurner. Co. Et nili a- 
gatur dc beneficio, quod non negatur die luris 
patronatus,t cum tunc ceftet prardicTa ratio,vt per 98
Crafcen.s. .*’ ..
Sectindo priiidpahrer circa lecundiun trcqui-99 
fittun eft aduertendum , quod ii inftitutio , aut 
coni unimano iecuta ciiec 11011 pr$uio edidtoj
F4 trac. de his ad qvos spectat provisio.
iuxra cap.fin.de eletttone in 6. quod, habet locum c- vbi apparent fucceffiusprowftones, vnapojl almarti 
tiatn in prrefentanione, vt tenet Rota, & cornum- dprima,vfique ad vlnmam, fiueper obitum tfiueper 
nis,&i dicetur infra y.part.cap.4. non acquireretur refignationem , fiue per priuauonem fiuficit probare 
quali poifeflio praefentandi, licet inftitutus de fa- vltirni prouifi ejfettuationem&t prae edente s proutfi°~ 
-do habuiifet poifeflio nem, quia talis inftitutio fi- nes legitime ejfechtau prsfitmaniur, Oldr. & Latnb. 
ne edi&o fada eft nulla ipfo iure,ex^. c.fin. quod fitp-& in vna Comen.Capellan.17.It1n.1591.601:2111 
cam decernit irritam inanem, & idem/eft non eod.D.Pcnna adduda infra cap.vlt.num. 94. &in 
efle fecutam inftitutionem &eife ipfo iure nullam, Abule.Paroch.28.Iun.1593.infra adduda n.6i.& in 
ita hzxrfotttAift.part.fecunda hb. qusft.t,. artic.u. Pifana Capellaniae ao.Maij 1594.111^ adduda*»*- 
num.4. mero 141.& in Romana vnionis, feu iuris patron.
100 £[ videtur fupponere Puteus decifione 189. 'Xkb. 6.Nouemb.i598. coram D.Orano adduda infra d:
i.Et facit Ferretus confiil.i\Q.n.%. Accedit quod tra- c.vlt.nnm.96. Et in eadem z.Febr. eiufdem anni) & 
dit Flores)^«£/?.io.«w^.64. cum Calder.conf.15.de i.Mart.1599. coram eodem , vt m decifione
iurepat.Decio 126.Sc Virgino Bocacio deremediis --------‘rr~‘~ t7"‘'— ^ 1
pofie. cap.iunumero 39. quod per collationem nul­
lam non turbatur patronus in polleffiome pr$fen- 
tandi.
1 ibi Falfum tamen eft , f quodipfe Ferretus d.confi/.
_____ jy. s —----- 5 vi *n ucvifiune )*-/* ^
543.1nouijfime Farinae.& decifione 525.568.572.58?* 
615.692.705.^" 800. eamndem noutjjimarum FaV' 
nacij. _ 7
Et quamuis in vna AIbancn.Prioratusi6. Non-1 • 
1588.T coram D.Orano ad d uda infra d. cap.vltiW'I ______ m j... ---, —----------- uu ticuau u jJ.'W,,,w
210.num.(>.& %.& conf.fequen.n.ii.& confil.ijz.nutn. ttKm.99.di6turn ht id non procedere in hibicqucrt- 
10.& il.Quod flatus,feu quali poifeflio liberae coi- ti prouifionc per refignationem prout fuit di- 
lationis^aonpoteft induci per collationem fadatn dilTh in vna Taruifina plebis dc Mcdulo, coram 
de beneficio iuris patronatus,abfque confcnfu pa- Lauretano 26. Febraar. 1586. Tamen in contra- 
troni, ex quo talis collatio eft nulla & irrita , ex rium eft d. deefio 598- &dficl. Romana quuc indi- 
cap.decernimus 16.fl.7dbi irritam, quia ita demum ftinde loquitur,& d.dtctjiones Bobien.& Comem- 
eft nulla fi patronus infra tempus datum ad pr^fcn- Sc Abulenl.&expre c 1 t. Roman.tndiB. dec/fio- 
tandum,reclamet,& non alias vt dicetur infra.«. «5 ^ “T q"ando rcl,*nl'
vlt.na 42. .
102 Ec fimiliter per collationes , pradentationes , T 
autelediones etiam effeduatas, fadas contra de­
cretum irritans politum in referuationc , vel alia 
difpoficione , leu induito non acquiritur qualt 
poifeflio prsefcntandi, conferendi, vel eligendi, 
quia tale decretum inficit omnia, etiam pollcffio- 
nemfita Crc[ccn.decifi^.deprttul.infin. Et prouilio 
*°3fada de beneficio fito in dioecefi , t vbi habet 
Cardinalis indultum,eft nulla, etiam fi Cardinalis 
3ion prouiderit dc eo propter vim decreti irritan- 
tis.per ea quae dicit Calfad. decifii. de rcftintt. fpo-
. r,. 1. — ~ ^ •
tio fuit fada longe poft praelentationem , vrm 
Firm. altaris de Doriis infra relata capite vlt:mo, 
nHrn.91.
Et eadem videtur ratio in prouifionc pcrreli- 
gnarionem , ac in aliis , contiariaque fententis 
pollet procedere in prouifionc per ceffionem iu­
ris.
Aduertendum eft etiam,quod prrefcntatio,coi ' 
latio , f vel cledtio, nonpoteft dici habuilfc ! 
dum ad iftum effedum acquirendi quafi p°^c f 
fionem pracfentandi,&:c. Licet fuerit fecuta ina­
nitio 8cc. & prouifus manferit in ooflcffione
__c„-; r.__ ____ - *• r > r~-
____ rur. wv L*. uiu n i u i n l el 1101107-• ------ J J fi r r 1 r r *• .. r lf,*ItatFdindnc.curn ex offic.deprafcnpti. vt eft deci- neficij, fi tamennmnfit ex caufa concordis luD^ 
fum per Rotam apud Guidobonum dec.tf. in rna- cutx inter illum & aduerfarium, qui praetende^
mficript. , __
*°4 Licet alias ad acquirendam quali poflcllionem 
iufticiat t prqfentaticnem fuilfe admilfam, pr$- 
fcnratuminftitutum cum cffedu, fiue bene, fiue 
juale,vt in vna Bracarcn. Parochi alis, in qua Ad 
prafentationem patroni Vicarius viuit, <gr vmojicei 
nulla, habuit ejfettim:dixerunt Domini 1555. coram
...J^U pcUi-IJ"'
prrefentantem non elfe patronum,Scc. NanicLl11 
non conftct dc acquicfcentia , imo de contrai1^ 
ex illa prxfcntatione , feu prouifionc non p°rC 
refultare contrarius vfus iuxc.decif.Rorae 50 j. p-ut' 
i.diuerfomm. , j o9,
Quartum requifitum t probatur ex /. 
nitutibus & aqua, vbi Padilla tntrn.\.&z4-/^1___ „ ^ — ------—..........v pnjntu, yoj ruaiuzi num.i,&
Achille > ex tali vmone adprafema tionern pa!ronoru d.cap.cum Ecclefia Sutrina,nrnn.i^. tk ibi Rip3
j-nnft/tve auAfitMlTefrinrtPtirjfpnt/ind, - f'---------- 1
, --------nujlVim.atO. C? tnug
fiais efi patrona quod pr&fentatio fuerit admtffa , & i.feod.Gcegonus Lopc-2 m leg.iy ttt.p.pagri ^ 
habuerit effettum, ad notata per Calder. eonf.12. de mncotradtcendo.Comr.w reg.pojfefibr.z.p^ fi 
iure patoon.Ripa in c.cum Ecclefia nu.90. dc caufa numer.%. Menocli. de arbitrajtbro ixafiti6i' ^
^olfelE VtvetVcuLllumdecifiWilibroi.inmanu- decifi.1% 1 .nu.j.&4-hb.i. Rotadecifi\^.fi^,r\
^ paft.l.e*? decifiij.n.6.&7. & decifii9-j.
diuerfiorumPetra defideicommijf.qu<eftn'J^\0de
A nrnti CTnm um» i #/>•« -» — — Str A *
fcnpt
105 Tertio principaliter f circa tertium requifitum 
dc ctfe<ftuatione,de quo Lambert. diU.qus.fi.3. art. ^ j . ------aula**dc fftcauanone^e quo La bert. dfcl.qusfi.^. art. hnion.Govn.var.z.tom.cap.i$.nu.iy lzotxid 
r .Puteus decifno.num.sM.i.&Mar. vfitfrutt.cap.ii.d numer.16. & nouiffime 1c 
Anto.Gcnctcti.captbi.nu.i^.^ 17. &c Kotzdecifi.691. Rub.decaufapoffe/f.numsiyr <0. Ouan1l,J —.v»
muifiFann
...... /wwrr.io. OC noUlllU11'
i n.cap,bi.nu.ij,.Cr  • Rota  . .de fapoj ejf.num.ji. cfi 59. Q i
. Aduertcndu eft,quodefteduatiocoi- teneat Dodor BernaI./«d.l.feruitutes,a
contra
ctin1___  'r ~JJ JJ —V-v )y. '■4^- t C[]JJ
f...... .......... 11.S----- - tm" Longoball»«/./OTp^TO.t6o./4.7^ V<
2v’6
aacxvriuui 3 ivu picv  ^ 1 —-*n«* irin- ■ ._ _ «^ , , _ , _
fequentes collationes,feuprxtintationes ftZ, ^
per vacat,onem ex pcrfonaJJommO dra^,. vf ^ &Reuardo- Ur Ur, id/c^Scr’
119.mm.s.Limbcn.i.par.z.lt-qnsft.10.art.-7.num.il, ntam„ 8 J ^ Iici
Rota dectJ.^j.num.i.j>ar.l.dMtrfAt qua infra Hx q„'o rctjuifito t Nanarr. confiL fili _
06.& d'C,/.w8 „um.9.'U,.p. fctfutt re- /enpr.camDectocdfiUi6.doct.qnoj- 
Mut,un m vna Iktb,en. tnrts optandi, a?. Marti, riat Beneficium quxfitum ad 
f55oa:oriUij | D.PeHnajiu qua fuit ditium, SMo4 patroni. m manibus Ordtr.an, dam. Dg 0
QVINT A PARS, CAP. V. 5‘J
^itfbno iit accepti collatione ab eo libeta den- Oclobapy. coram bernmt-
"°n v,d™'rP0,'crcOld‘,’a™f™anf?cTai mlrUL&aaii.K invtiaMedlolan.Capcll.,6oi. 
fi pofleffione .nmhbtre conferendi. mlnd « ,.p.c.,.ni.^ . , , ■
cum fcientia,6cpatientia patrorti. P fi Edetur fieri amniopriuandif alios,
Et ad cfFcdnm vt polii. t dici atquifita quait Et «attentationem, '
polTcffiolibet*collationis contra"7 fcTplcnariamadfcfpcftaie.Rdtadecf. 196.f«rr.
<, 1«>5'™r,quod conte*Ordinarium CO ». & fi.it alias in collatione toolutum
<- n=ficmmvtl,bemm,fcucollatlonem f a Ui| i„ Air.licn.Canonicatus, i+. lnmjdoo. cotamD
r... Ca8n()«m de Benefico libero , Hier. Gab £ Sacmto f relata „»4^ ^xcondaat
l8,.W.l.Pcrez de Lara dodnnmirfar.&x/anmtc ad propofitum, fcu quando diceret le vmcum pa- 
^01.ca/we 1. rmmero 57. & hoc lcienr.—i-—-ir 1
—patcono^Pcrezde Lara ibi. Alias enim pe “
1 tionem Ordinari) t fa^am de Beneficio nm p
tronatus abfque illius mehtidnejnonjn^
tut iuri,8c quali potlclfion. pactonOrun^^. 
do Ordinarius confert, fimplicreryidctur.tatta
cro!uim,&c.
Prouifio atirem Apoftolicanon f mutat ftatum,n8 
feU quafi pofteflionei-n iuris patronatus, feti con­
ferendi, Asgid.dectfi 167. Achilles 326. Rota dectfi 
^ $4-5'numfi-ypart.t.diHerfi & in illa lllerden. Paro-
c°lvlatio fnh rarirq roiiLdonevfi patrono placue- dualis fupra relata num.60. Et in Tiraforien. luriS 
rit>Rota decrfiio.deiurepatron.in dntiq.itaCalder. prtc(cntandi,n. Od.1594. coram D.Lita infra ad- 
COnfa$.de ture patronlDzdm tiG.fiub. nu. 4. Caput, duda v/t.p. c.i. nu. 242. Et in Fcrrar. Parochialis 8^ 
de^H-P-i.&i^.part.o&cHier. Gabr.>pr. Nouemb. 1596. coram Doni, meo Corduui infra
Et facitdm/TChifanen. 71. t in manuficnpf.c^x relata 9.part.i>num.ic>$. Ec in Bracharenf. mon. de 
*K>Qupd vlttrna refitonatiofime confenfiu patroni non Iuncas 4-Maij 1598.coram Lancelloro fupra relati 
- facit Jtatumlibertatis, quia, quafi pojfejfio pr&fentan- numero 94. & decifione 359. numero 2. 615. hume- 
diacquifita non amittitur ex negligentia patroni non ro j. 618. numero 1. & bS 1. rtttweroG, noulE Fa— 
pr&fentantis^na vice,fidrequiritur,quod noprafiri- rin. , > _
*et>qutanon credat ad fepertinere vm prafientaduvel Et eft ^fC.Guidoboni 1. "f de pr&fcript. alias 125. H?
quod voluerit,&non fit admi(Japr&fientaiio3 Rochm in manujcnp.zpxx ait,Quod licet collatio Apofioltut 
Veib.competens,qu.20. tion mutetflatum Beneficij de iurepatronatui m libe-
1I4* Quado tamen Ordinarius f ignoraret Bencfi- rummec priuet patronupoJJcJfionepr<efintandi3tawen 
cium clfe iuris patronatus, cenferecur illud con
ferre tanquam liberum. Et fic decifio duSLcapic 
confiultatiomlppu pocefl: habere locum in Epifcdnd 
refpedu patroni,quamuis contrarium teneat Ca­
lle do de patronatib.regia coiona ca.S.d nu. 3. dicens 
limitandam ede concludonem illius , vt locum
patronatui non prafienh/t iut patronatus durante pofi- 
JejJione proutji Apoflohci, quia toto illo tempore dor- 
rntt Quod etiam ait Achilles d.dec.$i6. m jin. & d. 
decifiT it AConcn.videnda.-.
Vjide apparet falfum fctfe f quod ait Ferretus izd 
c'onfi 132. a ntir/i. 10. nempe Beneficium reperiri in 
non habeat, quando lis fuper patronatu eft cum flatu liberte collatidnis.cx quo Papa illud contu- 
Epifcopo,qui Ecclefiam patronatam collauit abf- lit abfque praefentatione patrdnorum. 
que patroni confcnfu intra tempus ei i iure da- Sed circa hoc quartum rcquifitum aduerten- iii 
tum, nam euido patronam a vero patro no,cedor, dum eft,t quod fi ille in cuius praeiudicium dida 
cui Epifcopus Ecclefiam collauit, rcmoueri de- quafi poffeftio aCquiritat,non eft in pofteflione il- 
bet,6c praelentatus de nouo a vero patrono ab il- lorum iurium,rton requiritur eius fcientia, Ik. pa­
lo inftitui: nam talis collatio nulla eft, vel laltim tientia,nam fi incorporalia vacant,quia iiulliis il- 
irritanda,c<T. decernimus 169. qmjlionefeptima,cum la poflidcat, tunc nori eft necefFc nabere feien- 
aliis, &c illum textum procedere, quando eft con- tiam , vel patientiam alicuius in aequi fic ione 
trouerfia inter duos patronos,vel duos collatores* quafi poftcffionis illorum, Vt cum Inndc. tradit 
& fequitut Pcrez de Lara aiflo kb.i.capit.9. nume- Abb.in ca.in Literis.num.10.de rejiit.(poliat.Bald.i/i 
ro 38. Sed didi ratio folumprocedit, quando coi- d.l.i.nurner.16. Ripa 111 dido cap.cum Ecclefia Su- 
latio ac Beneficio patro nato tada eft ab Epif- trina numero 64. verfic. tertio declara. Puteus de~ 
copo non exiftente in pollcfiione liberi confe- ctfiuq.Kb.i.tk in reiminis,Rdchus,^^^.c^^/
L. rcn^** . - „ nnmer. fi. & Lambert.</. q- ^.art.^.num^.Et fuit tc-
5 Similiter h funt plures in quafi poflciTione pr$- folucum in vna Florentina iuris pdtronanis vige- 
fentadi,t prxfentatiovnius fine alus, etiam quod fimofeptimoFebr.i575.covam Saudiflimo Glcm. 
effedum tortita fit,non priuat alios quafi polfef- VHJ.otxxx eft d.dec.119part.i. diuerfibi»Quod cum
-------- /*?•-------------------- -- / T-'
foruniy .Se in vna Papien. iuris patronatus 9. Maij 
'594'Coram Domino Millino,inqua fuit refolutu
nemnofiutt neceflana. Et in vna Acherontini turisf 
didionis i4.Ian.i<Joo.coram D.Millind,^^^^
i*y&7crTn0rTn?m,p3 tu,t r«olot6fZnpAJZ 7c?ettZtruT‘rT,m^
t ^itdec^qS.n.4..^ 59y»-9-t Papd. di-ifianimo i" *" «ueionoh Er (ar\t der *** 1pr*f»miiur,RuinM confil.so.n.io.li. 5. d->Sw iflo a- utrford, vbihibcmr.
ntmo praCetit/itioncsvtiiusnonVrAiudicant r/n»*.— - * “
«fccif'; hm“d">f97.Cnfcen. ucqmrimfidducrfiriMiamamifem.qutmcorpora.
vinvfa *d mru liLnhJttljib. Ueo,gnerMstammnamm,t.lc^
P'‘HaZl'C“mt‘nf,mammsfl,er“»'f*a*ammo fi aJucrfarius non poffidet non requmrar cius 
‘ “"paronum,qia nonpnfentam Ftdcr d. fcientia &c. Facit etiam decifio Rota: 750. nouift
\\
5ig tract.de his ad qvos
linlaram Farinacij numero 3.
125 At cum aduerfus Epifcopum acquiritur f quab 
z*poJleflio conferendi, feu pvxfentandi, requiritur 
cius fcientia, Scpatientia, cum eo ipfo quod tft in 
poirdlione Epifcopatus, confequenter iit in pof- 
fcffione iuris libere conferendi ei competentis, ta- 
quam ordinario,ad Caputaquen. decif. 306. part.i. 
Sc decifionem Veroncn. iurifdidionis , 18. Mart. 
i596.coramD.Faillphilio fupra relatam $.part. cap. 
i.mtm. 195.& Sede vacante Dignitas ipla>feu Eccle- 
fia dicitur potfideie,vt fupra dictum c(k,nnmcr.tn-
^efimootlauo.
IZ4' VndeinvnaHifpalen.Capellania:6. tlun.1539. 
fuit refolutum. Quod pr&fcntatiofatta per aliquem 
t an quam patronum , admiffa per Vicarium Capituli 
Sede vacante , qui prafentaturn wfiituit etiam fecuta 
pojfefifione non fecerit fiatum , vel qua fi pojjejfionem 
iuris patronatnsycx quo per Archiepifcopum fuit con- 
tradttta>eo ipfo quod fuit prouifks t & venit ad Ec- 
clefiam admimflrandam prouidendo alteri de prsdi- 
fla Capcllania>t aquam de beneficio liberoM tper Mo- 
. \1cdxn.dccif7.de iure patr. alias 269.
Et idem eilet f in Canonicis quoad ius cligen- 
di/eu votandi,qui eo ipfo quod tunt Cajionici, &c 
in polle fllone Canonicatus, confequenter funt in 
quali podellione iuris eligendi, &: votandi, quam- 
uis nunquamcueniifet calus eligendi, ad Caputa- 
cpcicn.d.dec.506. Sc Rotam in caufa Hifpalcn. voti 
aS.Maij i593.coram D.Gipfio. 
v~^ Et iuxta hoc procedit dec .17.mtm.7.part.i. t di-
uerfiorum. inaliaHifpalen.iuris vorandi de anno 
I5y6.quatenus fupponit , quod liconftaret colla­
tionem trium dimidiarum portionum, de quibus 
agebatur pertinere in proprietate, etiam ad digni- 
tates,5c portionarios, requireretur eorum fcientia 
Sc patientia ad hoc vt Canonici pollent acquire­
re quali polle Adonem illas conferendi, eo enim 
ipfo , quod erant in pofledione luarum dignita­
tum,& portionum , erant in podeflione illius iu­
ris conferendi pertinentis ad fuas dignitates Sc
portiones. ' -
>2-7 ldemque etiam cllct in eo , f quia alias ellct in 
quali polfedionc iuris patronatus , quamuis non 
prrefentadet jtunc enim requiritur eius fcientia &: 
patientia ad acquirendam quali podedionem in 
contrarium, ad Crefcen. dectfione fecunda de iure 
patronam.
228 Et cum acquiritur | quali polfellio fernitutis 
aduerfus Dominum feudi, leu domus , quiclt in 
podedione talis fundi, feu domus, requiritur eius 
lcicntu & patientia , cum ea pollidcat tanquam 
libera,Ant.Gom.^.c.i).«.23.
129 Et an pra:fumatur fcientia illius,de cuius f prx-
iudicio agitur,iudex arbitrabitur ex multiplicatio­
ne aduum,&: qualitate ipforum , Sc aliis circum­
flandis,vccx Innocen.tradit Abb. in d.cap.cum Ec- 
clefia Sutrina, numero 25. ad quem refert Rochus 
did. verbo competens,numero yj.adfin. Sc qllod ex 
multiplicatione aduuni probetur fcientia, tenuit 
Rota in Reatina benefici) decif \6G. numero^.part.
i.diuerforumJSc in Hifpalcn.iuris fepeliendi coratn 
D.Pamphilio 29-Maij i|89*Futeus d. decifione 217. 
n.x.Ub.i. Sc Menochius de arbitrariis lib.x. caju iql
43O etiam cx publicitate f a$us pr$fumitur (cie- 
tia,Rota in Mediolanen.praxmincnriarunijij.De- 
cemb. 1589.0012111 D-Bubalo. Et ex publica voce Sc 
1 ama,Cafanate confi.$.n.$4.
SPECTAT PROVISIO. ,
Probatur etiam fcientia,Sc patienda, f ex lapfrjl- 
longi temporis,vt in d.Rcarina decifui^J^- 
& dJecif\HG.num.x.part.\.d:uerforum.Sc in Hilpa' 
len.iuris fepeliendi,in Abulcnl. Paroohialis iu- 
pra MuQiznumero tii.Malcard.^eprobatio.condu, 
\i*)'ynurnero 15. Et rcfpedn Epitcopi probatur,1132. 
quia renetur quolibet annop~^^ve]perji]iuni,v^ 
litare fuam dioecefini , Sc hc piadumitu7Taentia,_ 
vt 111 d. Reati na diti Aeci fio. 1 tSfnurnerc 
meroZ.parte i.diuerforumjdc in did. Abulcnf- qUi2 
prqfumptiones fuerunt iterum approbatar per Ro­
tam in did.Rearina dibl.decf 167, numero i.part. i* 
dmerforurn.
Scientia enim ex conieduris colligitur, vt foit 155 
didumind.Hifpalen.iurisfepcliendiPureus deci- 
fio.ixi.num.^Jib.x.Menoch.Sc Mziczrd,nUA-Jupr* i" 
dcmMenoch.c^89.wni5.BorguinJ;c//rj6.t?«.27' 
i.part.Alexander Moneta deopt. cap.6. qu&ftione4* 
numero vigefitnofextoJSl Grxthin.difcept.fore/f.cap. 
n$.num.$. Sc quod fcientia, ex conieduris probe­
tur, fuit refolutum in caufa Valentina cmolumen­
torum zo.Iuniji^. coram D.C Utucio, ex Baldo 
in l.i.mimer.y. C- de refcind.vendit. Decio conj. 585. 
num.$.Pari f.conj.ix.num.19.Itb 2. A ym on.191.n.y. & 
in decifione 27* apud Pacificum de Salui,..n. rnterd. 
num.i.Sc in Placenti na Salari) 4. Febr11.1r.1608. co­
ram domino Penna. Sc plures conicduras pohit 
Marante tn leg.is potefi de acquirend. bared.d nume­
ro 183.
Nam ad hunc effedum fufficit t fcientia praE 
fumpta,uonobdantc^my:Mohedanii6o. quee eft
4. dt probatio. & 196. qn$ eft $.defintentia excorri ' 
mu.n.$.& dec.Vutci 14.7. & 77.nu.yJ1b1.Sc Lanccfi- 
de amentatis i.par.c.^.mprafa.nu.68.vbi quod,vN 
agitur de amilhone , velpriuatione iuris quaefidi 
non fufficit fcientia praelumpta per coni eduras, 
aut famam. Et in cauia Ciuitaren. confidentis 2E 
Ian.i593.coram D. Mantica fuir di&uir\,Quod ctf* * 
agitur depnuattone beneficijypropter fcientiam alictt“ 
ias,non fufficit talem f'tenti am probari per jamarth S, 
contecturas , feu prafumptiones >fcd debet eaprob 
legitime & clare.
Siquidem inprzefenti f non agitur de aufeR11' ^ 
do feu admittendo iure conferendi, prdentart^ 
aut eligendi in cotum,(cd de acquirenda pollei,)0 .
ne, vt fuit refolutum in d. Cremoncn. Piiof^5 
19.Decembr.ijSy.coram Domin.Oradino. & 
prazfumpta fcientia infertur poilcffionis ciifi^5^ 
miffio,Puteus dec.x64.UbA, Sed Sc ad etfedui^f1^ 
uationis benefici) fcientia probatur ex coV^,1 
iis Sc praifumptionibus vehementibus, cx <]ulL- ■. 
poteft oriri plena Sc concludens probatio, vC 
refolutum in caufa Ofcenf. Archidiacon^J? * ’ 
Iun.i6o2.coram domino Lancelloto, vt dedf 
nouiffimis Farinacij,6c fuit didum ind. Pl*cCl11
na^aH-.,. .
Et lufficit Icientia omciahu, f Bart. 0 'V E m. 
camts.§.fin.nu.z.ff.de publicanis, Aymon.^^Js ^ 
tate temporis4-parte§.abfoluttsfi nurn.iy rttrn, S- 
prdtfcriptionei.partc4.partisqmftioneyr* n ■ sftt 
EiizopxfiX.de nobilitate c.xi^.nurn.j.Cou^1^^#. 
regul.poffcjfor.i.part.tnitiu numere 8. verlt‘t'r rt, r. di~ 
Rota d.decifi66.Mim.$.ctr Soo.numero yf <j)el3tia- 
uerforum. Sc in did. Mcdiolanc». j^us ha­
rum. Sufficit etiam fcici tia vniusexf 0 cfirn tc- 
bentibus rem communem, Ripa m ^’Cfcrenficap- 
clefia Sutrina nurn.66. Sc Gratia n.d*feetf‘J Q jn Car- 
n.mi.allegans Rctam corain Scrap11 thagifl*
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J37 Caeterum hodie non procedit indidindkc f de-
^fiS^.Czxx.ind.ca.cQnfultatiombus de mrepatronxxdc- 
crcco S.Concilij Tndent./e/f.i^.de reforma.9.od 
locum habet etiam in pollebor io, & quando (o- 
hiiu agitivv de validitate praefentationis > & ideo 
pon cit admittenda przefentatio exidentis in qua- 
h poiledlioneprsef^vtandijtlill' verificato pnus iu- 
re patronatus , aut nifi fuerit inquafi polMone
, PF&fentandi.poft Concilium.adhibita caufa: co- 
E^itioneduper iur-epatrdnatus mxta formam cou- 
Cil‘)-Ec ita cenfuir S^Gongrcgatio,vtin fcquentib.
*38 bed .rationibus fupia Prima, blocdecre- 
tum GoncVvj habet locum in petitor io, fi inpojfe/jono, 
^nde admittenda non e/i pr&fentatio^tui pr fient an in­
cutio fACi^da * mfivenficato prius mre patronatus, 
decreto Conci fi Et fuit inter ali i rcfponfum E~ 
Pifcopo Segobicn.anno -ijjr.vt in declaratione m- 
pta addudta $.par.c.ifiib num.iqft.ad !>£;&: fuerat a- 
Eas refponfuin ^.Feb.ijBi.Secunda,Item cenfititS. 
f ongreg.non poffe patrortu repelli d/ua qtiujipojfejjione 
Prfientandi,fi adhibita caufi cognitione,fitper iurepa- 
tronatus,pofi Cone ilium, Or di nari w a patrono prfien- 
tatum admifi/j'et,etiamfi pofl obitum eiufde pr fient ati, 
de validitate turis patronatus item cotigerit dubitari, 
fictu autem,fi'Jimpliciter patroni pr fient ano, abfque 
caufit cognitione admi/fa fui/fit. Item cenfiiit,tum de­
mum debere tntefligi adhibitam caufa cognitionem irt 
probando iare patronatus, cum feruata fuerit forma,a 
Concilio tradira.Tcvtia.fi Ordinarius pof Concilium 
coynouit de uirepatronatus,& admifitpofl Concilium, 
non potefl patr onus repelli dfuh quxfi pojfcfifionc pr<e- 
fentandhfi Ordinarius voluerit cognofcere,pofl obitum 
i!Umvltmtpritfintati,fecmmtimji [impliciter e,h, 
p«>eM«o/»#< admttfwbfyuc caufi tigmttim tra­
dit Mutinus Knton.Gmazn.captt.6i.mmno ter­
tio.tz pofthsc GoazAa.glofiUimmero vigefi-
motertto. ,
*39 Vade in vna Volaterrana Capellanuef 28.A- 
prdis 1595. coram D. Blancheto fuit refolutumj 
Quod non fujficiat,quod Epifcopus admifent patronn 
ad prfientandum,pofl Concilium, vt debeat m qua fi 
pojfejfione manat ener i,m fi admifito fuitfaBa cn cau­
fit, cognitione. Et in caufa Alexandrina Decanatus 
iy.lun.iSoo.coram D.Lanceiloto fuit di£tu, quali 
polfeHionem praefentandi poft Concilium fuffra- 
gari non potfc, cum fuerit admilfa line caufa: co­
gnitione , cx dedudtis in Romana de Publicolis 
Coram D.Gordubaiapparerc tamen fui ile adhibita 
caube cognitionem, ex quo condat de pr^fenta- 
tionc,edi6to 6c aliis requilitis»5cc.Et in caula Bra- 
charenf.iiuifpatronatus de Padoruvlo i.Mar.1602. 
coram D Sacvato fuit diutum, quod in patronali­
bus improbatis ^ Concilio non luflxagatur qualt 
polleffio, nec habet locum caput confiiltationibus, 
Vt alias tenuit Rota in pluribus caulis, St inCala- 
• gurritanaiuris prouidendi 15-Vlai) i6o9.coramD. 
Penna fuit refolutuin.^Md cum parochiam fint de 
ferfonisjn quibus cadit prafumpuov/urpationis,-pro­
bare tenentur ius patronatus, iuxta reqwfita Concilfi 
fcjf.15.de ref0rm.capit.9- aliter non poterunt obtinere 
mandatum de manutenendo, cum decretum Concilq 
hab?at locum tam m po/feJfono,qudm in petitorio, vt 
J*pe c moreoat.Concilij rejpondit, fi cinfuit Rota tn 
nuitis caufis,& figndter m Romanade Publicolis 30. 
1 Hn'i(ioo,coram D.Corduba.Et i.lulij eiufdcm an- 
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Aducrte tamen quod d.decvetum ConciH), f & 14G 
declarationes S.Congregationlsprocedu t;quan­
do cd controueflia fu per libertate beneficij. Se­
cundo quando folum cd cdutroiierlia inter prae- 
fentaros/uper pertinentia iuris patronatus, nam 
hoc cafu nihil cd innouamm per Concilium > vt 
in Tir-.fonen.iuris praefentahdi,it>.06l:obris 15921 
coram D.Blandieto infra a d d u 6ta viti m. part.capi 
i.nmnero z^i.vbi fint ditfum; Qitdd vt fuit re- 
follitum in Rota m pluribus caufis decretum C. on- 
ctlij Tndent.'capite p.felliom 15.no>!habet locumi 
quando caufa agitur inter pr&fentatos a patronii 
tantum,non extfientein iudicio prouifo SlpojhUcdi 
feu ab Ordinario.Et tradit Fiuizanus dcci/mr.iy.nu- 
rneroxG. &c M irt. An t o n. G c n u e n fisp ra decij.6\.feu 
9^,numero cap.mo.numero 2'.
Et fuit etiam refoiuttuti coram eodem Domino r4* 
Blancheto, in caufa Pifana Capellanice 20. Maij 
1594.VT in dccif.fequenti. Domini dixerunt Jenten- 
tiam de partibus in hac caufa latam ejfe confirmanda* 
cum enim indubitatum fit,hanc Capellania e/fe de ture 
patronatus,& folum tontrauertatur pertinentia illius 
ad effellum,de quo agitur,attenditur folum quafi pof- 
fe/Jio,ca.confitltaiionibm dc iurepatron.in quaillos de 
totis fuiJfe confiitutos apparet,ex prsfintatiomb.fabiit 
anno 1571.^ 1576. de quarum ejfettu conflat*
quia per mortem pnus pr fient at orum,fmt deuentu ad 
fuccefymas prfientationes,iuxta conlilium Oldradi 
,9 fip ius d Rota canonicatum.H mc qua fi poffeffioni 
obfiam prfientationes Aiona.hu S.Marth&,qnui 
015-l.nlammprafentatio non fuit admi/fa, & d 
‘/fi nof! aa'ntjfione,ipft non appellarunt,alta fuerunt 
sdrmfa cUnfuUXme pr^.dk,e partiam,™»
‘P!Ur’ff
Jiderabth,earum prafentatio mn fuffragatur. Non 0- 
ffihtt,quod qua fi po/J,effio non debeat attendi pofi Con­
cilium i nd.nifi fuerit adhibita caufa cofiiitio,iuxta 
decifionemS. Congregat, quia deefio procedit,quando 
efi controuerfia fuper libertate b'eneficij, fecus quando 
agitur inter prfientatos fuper pertinentia iuris patro- 
natus.Nam hoc cafu Concilium nihil innouat. Noft 
obfiat gratia Apoftolica Anmb alis,quia habet clau- 
fularn dummodo alteri non fit ius qmfittim,per quam 
ius prfientationis, competens Pamphtlio efi prfierua- 
tim,Rota deciho.17.dePraebcnd.in nouis. f/Egid, 
K)7.Cre/cf//.decifion.7.de iure patron.In hac cau­
fa 23.Ianu.159y, coframD.Millino, Domini dete­
runt in decifis.
Idem fuit refolutum in vna Pampiloncn. fVica-14» 
lite de Ataun n.Maij 1595.coram D.Pcnna,in qua 
cdpfuerimt Domitii,Prfiehtatnm d Philippo Delef- ^r 
cano e/fe inflituendum , & prfierendum pr fient at 0 " 
ab in colis,cum no agatur de canonicatione mrfiatro- 
natus,nec Ordinarius fi opponat,fid tantum agatur 
quis eyprfientatis vefiiatinflituendus, fi ad ifium 
e/fiihtrn fatis fit iftos de Lemano, fi eorum doinurtt, 
fi familiam,e/fe m quafi pofieffione pr fient an duqux. 
ex vnico etiamaBu acquiritur, vt dpparet cx prs- 
fintationefa&aab ents vroauo,fi ahisdtt* uj a c- 
*us auo,qua cffeBum habuerunt, prfiereu *efmn eJ 
prfientatio illius qui rCptritur in quafip fiffi0 vt,fi 
ft*m* 'vltirnm eft cap ^JUlzaMml,.^
ture patronatus cum alUsfic.Euit etia ibi diBn quod 
in ture patronatus relfilo farnjUa,patlronaS,qut no eft
fundator,non pote fi praiudicareJucceffonbns, mu- 
tando.vel uhenando tus patronatus, Fer mus onfil.
134-numc.iz.Cafirenfi44-1 mm.4.11br 1) 1.Melina de 
primogcn.libroJ.capit.M-numcro 31. Affcquenti.
Xx
3iS trac. de his ad qvos spectat provisio: ,
Lambert.libro i.z.parte, atticul.8.1. quaeftaium.6. Praebendae,& pronifum a Cardinali Firncfio Ad“
(fi itafmjfe dectfum coram Rubeis 28. Maq ifii& miniftratore Ecclt fiae Parmcn. nili fama elfct iuu- •
fuit etiam dectfum in Aretma Capellam* iJ#».1584* <fta alia fpecie probationis,vt per CafladMcifw* 
coram Bubalo,ex Acharan.num. 3. & Er anco 4.1« probatio. Et idem fuit tentum in vna Vlffbonen- 
cap.i.de iiire patronatus in 6. & in eadem Parnpi- Parochialis de anno 1554. coram D. Oradino > vt 
lon.idemfuit refolutum coram eodem tertia Iuli} smfi per CapUtaquen. dectfio.i^.part.i. Et in vnaTur 
demanni 1595. lcn.Parochialis n.Iunij 1558. coram Dom.Qnh'0'
Et idem fuit refolutum in Caufa Barcn. benefi- ga, in quaiuicf refolutum. Collationis pertinent’1* r47, 
ciorum 14. Maij 1694. Coram Lancelloto , & 21. ad inferiorem,probari per ttfies,deponentes depuk**' 
Febr.1605. coram Millino, &: vlul. 1605. coram cv ~)>oce,& fama, cum agitur contra promfonem 
Coccino , quali polle dionempraefentandi dfe at- gati, f aliam authontate Apoflolica, maxime f 
tendendam,non obftante decreto Concilij,quan- Legatas,qui contulitaathoritate Apoflolica, erat 
do conftat beneficia efie iurifpatronatus.Male au-, lias Ordinarius,&non contulit iureOrdinario,<fi 
tem di itur in d.decifione Lancelloti,Concilium cet tef es fuerint repetiti,parte non citata ad prob<M“ 
ctiafolum procedere in iis, in quibus intrat prx- damfamam,de mandato tudicis fuffeere, quta citA' 
fumptiovfurpationisiSc quoad alios reiiquilfem tiononef neCeffaria, wxtadoSlrtnamCajiren. iaF 
difpofitione iuris communis,vt faepe inquit, deci- haeredis palam, $.fi quid, numcr.4. ft.de tcftam.tf' 
fum fuit: quod apparet fallam,cx fupra didis: & id probari per vnurn tef em defama, & alium,qui dicd* 
quod fxpe deci fum fuit, eft ad aliud propofitumj quod publice dicebatur,quia idern $f, vt per Chif&' 
nempe quoad probatione iurifpatronatus, & mo- nen.decif.^o, Sc noni (fime in Cxfarauguftana ca­
dum illud probandi, de quo fc.vlt. Idem inBra- nonic.zo.Deeemb.iGoa.coram D.Sacrato fuit te»' 
charenfi parochialis de Morejra 15.Iun.1605. cora tum,collationis pertinentiam ad Camerarium Ec- 
Ortembergo , quod quali pofleflio pirefenrandi clelia: Cxfarauguftana: probari per teftcs de pU' 
fufticit ad validitatem inftiiuiionis, d.c.confiilta- blica voce & fama,quod genus probationis fuifr"
tiombmr«etiamfi non fit prxfentatus k maiori parte, 
non dato concurfu alterius praefentati.Rota etiam 
in Firmana altaris de Doriis 15. Fcbr. 1610. coram 
D.Marcomontio J.rclata c.vlt.n.91.
145 Et ficit quod docet Azcuedo m l.i.til.6. f hb.i.
cit,quando ordinarius noncft incauta,etiam con­
tra proni fum Apoftolicum,& fui fle di&um coram 
Pamphihoin caufa Maioricenfi lacriftix6,Iilu.e- 
iufdemanni.qux eft decif.6if.nouif.Farin. ,
Et in vna Teruifina plebis de Mcdulo f 10. Ia- ^
recopil.nu.\. quod d. decretum Concilij procedit, nua.1594. coram D.Orano fuit refolutum. Quod 
quoties prxlcribitur contra Ecclefiam liberam,pa- cum de collationis pertinentia non agitur contra 0?" 
nonum non habentem, vt patet ex tcxt.ibi, in fer- dinarium,fid contra in ferior em,qui pr&tcndtt vni«~ 
uitutern,quod a nonnullis impudenter fit, redigantur, nem benefici} cm ins commune r effit,/afficit fr0> 
non vero loquitur, cum contra Ecclefiam non li- batio leuior,etiam per famam ex dittis. ^
bcram, & contra patronum pneferibitur ius pa- Quamuis antea in eadem 16. Decem, f 1588.^' 
tronatus. Nam tunc quanto tempore prreferiba- ram D. Bubalo e flet refolutum , Quod ad effcfttiJIt 
tur,opiniones Dodtorum manent in fuaui.de quo infringendi vntonem,ob non exprefionern turis ff* 
Couarruu.*»reguU poffejfor ,i.par.§.ia.nu.$. Et con- fentandi,requiruntur probationes concludentes»eX 
fert decifio Rota: in caufa Viterbienli capell. 12. Rota dccif.pen.tSc fin.de except.innonis, vti»^'
Iun.1606. coram Mazancdo,quod conftando,&:c. c1f.592.n011if.Fnrm. .0
Rub.pi.xf.praefer. _ Secundointclligecollationispcrtiuentiarnf ‘fi
M4 pro c.ovrplcmento huius Capituli, aduertendu inferiorem probati per famam, cum quafi pol»ct"
cft per iivnciam collationis t ad inferiorem Epi- jfione confcrendi,ahas fama fine quafi poftelfaf 
fcopo,ad quem de iure non fpe6fat,probari,per ia- non fufEragatur, V utcusdec.1^0.infin./ibropri^f 
mam,& communem reputationem,ita docet Rora tafuitdidum ind.Taruifma i6.Pecemb. 15^ 
diCif.^.de probatio.in nouts.L^pns de allegatione 89. in Tudertina prioratus 17. Nourrnb. 1589-
t*n.Z.Midc. in repet.^erb.probatioiDzcms m cap.i.nu. D.Orano fuit refolutum, DilLirn prioratum (f ^ 39. de appellation. Wiztow.confil.iqyhbr.i. re ad collationem Epi/copi T uderttni: nam c,{fn. 
Mafcard deprobatton.conclufon. 175.^315. num.2. antiquiffimisfcnpturis enuncietur prioratumaCi ^ 
Flam.Parif.4e refgnatione benefic.lib.7 .quafiione 23. fturn Abbatem Saxi z/impertinere, per eas 
numero 42. qui dicit communem, Sc Rota dectfone quafipojfejfione probatur pertinentia collati^’ ij[Ti 
803. numero i.parte 1. diuerfirum. Et fatis eft per li- vim habeant probationis fama, glojf. in c.dllT\ ulC
vbi ^Antonius n.zS.deccnfib. Aymon. de 
par.i.§. ampliatur numero 1 ^.Caffad.dcc. 
probat.&c. Et quod cum habeatur anti^ 
poffeffio Abbatis,prajumitur illa continuata’ ^sr,c5 
contrario doceatur Uua pollidetis, C-de P^^.co- 
vulg. Et in Placentina capellanix 2i.Iun' ollblica
teras vel inftrumenta, docere beneficium confue- 
uiftepcr talem conferri, &c ad illum collationem,
& inftitutionem folcre pertinere. Rota decifio.7.
•numero i.deprobation.innouis, & Mafcard. d. con- 
cluf.M-nHm.il. _
Qjod primo intelhgc,quando luper pertinen- ____ __________
^45 tiat collationis diredte non agitur , nec pvoniin- rani Penna fuit refolutum, quod licet ^ini­
tiandum exiftit, vEgi'h ciectj.fi9. Rota dtft. decif. vox & fama non fulciat ad probanda^ ?r 
803. num. 1. 5c cum Ordinarius non cft in caufa, tiam collationis ad inferiorem, quado E-P* pfO- 
vel prouifus ab eo, fed alius haoens a Papa,vel Lc- vel ab eo prouifus cft in caufa,bene tam ^ ^
gato,vclaliunde, Hicron.Gabr.y&jp.& Rotad.dec. bat,quadocftadminiculata,Ror.i.^f^
803 .num.i.
Nam contra Ordinarium noluerunt Domini 
14 6 de Rota, t quod fuEcerct in vna Parmen, Paro­
chialis dran.10 1520. In qua agebatur inter pro-
uUuna ab vno Canonico, qui contulerat ratione tinentia collationis ad inferiorem
utJfimis.Cz&id.i.eodem,&c. . {^at f cum 15* 
Sed hxc declaratio videtur accip,e flb eo,
agitur contra Ordinarium , vel P^^bitur per- 
tunc enim ita demum per famam pr cC>RCurrat
e "ir\ 1 nffMTlOLCfX^ ^
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longiflima polteflio donferendi, & agatur de iure 
conferendi antiquo , iuxta dicenda de iurc patro- 
natus infra c.vlt.num.fy.
Alias enim fi non ageretur contra Ordinarium, 
i52- velf prouifum ab eo, videtur fufficere fama publi­
ca,& communis reputatio ex dieftis, nifiex aduer- 
fo conflaret de flatu,& poffefTione contraria, quo 
, etiam modo poteft accipi ifta regul.declaratio. 
j53 Et in didt.Taruifina iS.Iunij t rjSp-faic ecianA 
decifum^Zw conferendi probari exftatutofeu dttp op­
tione continenteconcejfionem Epijcopi, & confirmato 
cum caufi cognitione k cardinali autheritate po 
fiolica,Ius enim conferendi > exconcefitone pycopt 
potefl competere,glojfa, fi DoClores in capit, a ,.o 
154 talis de donatio. _ c
Etiamfi non confletfde quafi pofleflione confe­
rendi,& fic devfu flatuti,vt in eadem caufa die 15; 
lan.1590.Imo eius obferuantia, exipfms publica­
tione praefumitur inducta,Decius 534*111




SEquefler beneficia cofert,fi prafintat,flue ita pa­tronatu* fequeftretur de per fi,fine vniucrfita*, in qua eft.Licetficu* fit in depoJitario,num.i.fi 2.
* Quamim contrarium alij teneant,nu.y fi alij-vo­
luntarium fiquefirum a necejfario diftingnant,m 
j^.fi contra Zechum n.j.
Rejpondetur rationi contraria fintentia,ex c.curri Eer- 
Jthol.de re iudic.qmd creditor pignori* ideo no pra- 
fentat,quia adejl perfina legitima, qua prfisntet, 
nempe Dominus, quod nonprocedit in fequefiro> 
fic.fi in c.ex liter is,de iure patronatusddeo pra- 
fintat conduHor,no Dominus quia erat conduftor 
ad longum tempus,fisu emphyteota,qui habet vtilt 
dominium,a numero fixto. 
in conduttorern ad modicum,non longum temptes,non 
tranfit ius patronatus fiu prajehtadi,etiam cum v-
muerfit ate bonorum,etiamfi aliter conuentum fit, 
num-decimo fivndecimo.Vnde conuincitur,qnod 
Rebuffus tenere vtdetur, quod in conducor em flu- 
Eluurn Epfiopatus, tranfit etiam tus conferendi,fi 
Jfecialiter fit ei concejfnm,licet non altas, numero 
duodecimo.
Quod diSlum eft fcqtteflrem pojje cofierre,imelligi de­
bet data capacitate perfina Jequeflri,quia clericus 
eft ficusfi laicut,n,i$.&ide m pr fient atione,qHAn_ 
doius patronatus pertinet ad Ecclejiam fiu bene- 
ficiufequeftratu ficus ali as,nu.iSf.fi i$.fiquando 
latens deputaretur fiquefter PrAlaturafiu bene- 
ficij,filum cenfiretur deputatus au temporalia,nu­
mero 16.
De materia fiqueftri r emiftiue,nu.fi • fi quod jeqtte-
ft er voluntarius pofiideat,necej[ariUs vero nen,efi-
fi communem fintentiam, licet Alij aliter teneant, 
numer.id.fi 19.
^ fi queft ratio Ecclefik de qua contenditur,nonfit fa- 
tta,fi pendente Ute vacatio acciderit beneficij per­
tinetis ad collationem,vel pr fient ationem eius Ec- 
clefi*,quis habedt tunc conferre,vel pr fient are,k n. 
*°-&efoluitur quod filis mota eft juper pejfeftio- 
***** nuo A pendet quando quis pofttdeat pullus eo-
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rumpoterit conferre,he! pr fient are,fi vero filum 
monetur,quando fuper fcopnetatefirminer ,nutlui 
potefl conferre,vel pr fientare,ntfi ante litent mota 
jit in pojjeflione, fi quoad hoc,idem eft,motam ejfi 
litem fuper caftro, villa feuEcclefia,ac motam ejfi 
principaliter juper iure prfientandiqvel lonfcrc- 
di,contra Lancellotum.
Infecundo cafit,quando monetur , fiipeY proprietatis 
{licet pr fient at 10 poffeJfoYis debeat adrnitti)pra- 
jentatusnon debet mfiiiuifieddijferri in culmum 
caujk,n.x<j. fi licet lis nonfiniatur mfi-a tempus da­
tum adprfientanduni, non poterit tunc EpfiopuS 
libere prouidere,n.z6.
Decijio capit.quoniam, cum aliis de iure patronatus', 
quod fi quando fuper iure patronatus infla tempus 
prfientandi non terminatur,liberepoteft Ep/fiop: 
prouidere,procedit quando propter litis penden- 
tiam,inter patronos,nullus potejl valide prfienta- 
re,ficus quando datur prfientatio valida,vt in di 
caja n.xj.ht ideo, quando lis eft tnter prafentatoS 
in tempore,non concurrit tempus,vtpojjiiejfe locus 
denotationi,nu.id.etiamfi lis fit ex vi iurispatro­
natus contra Lambertum fi Rotam,cuius decifid 
ponitur numero xq.fifiequenti.
In cajit collationis,poft litem Juper proprietate motarii 
fafta a pojfejsore,non videturproufus Ycmouedus; 
etiamfipofiea collator fuccuinbat in proprietate 
$rfid fi probabilius videtur,& praxi conformius, 
quod pendente lite Juper proprietate ,potefi etiam 
fieri prfientatio,& inftitutio cum Innocent.fi a- 
tiis,num.$x.fi* videtur tenere Conpreg. Q)ncihj in 
dedaratione addu£ta,num.$$.
SEquefler etiambeneficiafctinfert, & praden-* tat,efl enim adminiflrator rei fcqtzcftratjE,eiuf- 
que frudtus colligit,quibus collatio,& prrefenta- 
tio,vt fupra di&iim eft,annumeratur, vt poft In- 
nocen.doccnt Ioann.Andr.8c Imola numero q.dc 
Barbatia 6%.in c.examinat a de (Wicm;Rota decijio;
5-de elcttionein antiq.Vauhs & Cardin.numero y.Sc 
Bonifacius 6q.in Clem.i.defequeflr.pojfejfi Felin.w 
c.cum Bertholdus ds re iud.n.vigefimonono fi 50.qui 
dicit, ita de confenfu aliorum Dominorum Rota; 
pronuntiafte,Cofma$ in pragmatica fantlio. ut.de 
coUatio.§.item voluit ,~\erb - Vicari0, Rochus de iure 
patr.verapfevel is.qmft.$i.nu.ji.La.mb.diccns ma­
gis communem,i.p./i.qu.q.art.^.Gntnbai\diccns e- 
tiam magis zommwmm,offi. Legat t hk^-r ubr.de po­
te jiat. Legati m commendando beneficia a num.i%%; 
Gigas depenfio.q.ji.n.$.Couatde bencf.i.pdr.cfex- 
to,6c Duarcnus/^.j.c^.io.OdFau.Vcflrius/» praxi 
h-7-c.z.nu.j).VidzcusVetcz,in lib.i.ti.io.hbro temo. 
Ordinam Do6tor.Sagagun.m c afin.defi queftratio- 
nepojj.numfexagefmoqnarto, qui ait ita; raxi fre­
quenti (Time recipi, & plures vidille,5c agnofccre 
beneficiarios a lequeftre praefentatos, &iiourfti- 
rne Io.Gutierrez de tutelis fiar.cap.j.nurn-decuno- 
fixto fi td.
Dicens magis communem , Sc ptoccdeic me 
ius patronatus f fequeftrerur de per fc , nue v- i 
niuerfitasjin qua eft ius patronatus , cum Lam- 
bert.fupra cum quo etiam articulo quarto Jeq. m- 
quit,numerofiptimofiais ddc m depofitano,non
fequefttoiudspatronatusde per le ve! cum Vnl-
nerfirate.qui nonpr$fcntamr:& poft hac Gonza- 
Iczg/oJJ'. zq.ntimero decimofepttmo. Azor tnftttut. 
moral.z.par.hbro 6.cap.z^qufiton,ij. & Genuenf.* 
iti praxi cap.ioz.num-^- 
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Quamuis contrarium teneant Hoftien.Putrius» de Caftro ditt.cap. cum Berthddut
$ tAbb.##»z. 15.& Enrica» d.c.examinata3 6c Bacza, numero vigf/imonono3Vmw.de cffi.&potefiat.Cap*' 
de decima tutori prafianda,cap,%o,num.vj. & magis tuhfedevacante,^qutx.fi,x.par.Jub nurner.n0no,$e-ua 
communem dixerit Renatus Copinus de Domanto part.z.q.1 o.Rocnus verb.ipfc vel is, qua fi.vigefi^ 
Vranci<z3hbr.t).ut.<).mim.%. 8c magis veram & recc- fexta}m.tf.&58. Panl.de citadinis^»^ part.qwfi- 
, ptam Ceuallos ejfiut/f.7^0. ^..bxmb.ds art.i.Kebuffus de nominatio, q.i^.riAii-
4 Etquamuis voluntariumtfequeftrura k necef- aliasyu&qu&fiioncdecirnafeptmia,numer.53.&
fatiOjVt ille conferat,praefencet,& eligat cum pof- alias 21 & ij.Duafen./^.c^/V.g.Q-eg.Lopez tnU 
fideat, hic vero non diltinguant Silua de benefica nona,tit.iypar.iftacza de decima tutori pr&fiand-C- 
parte cap.mno3l^buffns de nommatio.qmfiione 14. zi.numer.$z.$-'dccdo3o.d Bernard. D\2cz.regula 401, 
numero 1x7.& nS.aliasyG. Probus ad Monachum z.amp/iatione.Gczthn.regul.^i.numero 8. Hlpino 
in c.nullus de temporibus crdination.infexto numero de tefiam.gloJf.qua.rtaynurn.uy.Qacxotms de locato 
quinto. & P.Grigoiius de beneficiis capitulo 38 .nu- ypar. Rubrica de ture patronatus. loannes Gutierre4 
mero 1%. de tutelis tertia parte capit.vigefirnonomsnum.deci-
5 Et quamuis Zechus de benef.&p en fio. t Ecclef.c. mofexto36c Zcchus de benef.Qr penfio.capit.iz.nutne' 
z.verffequcfiert etiam dicit fequcltrum polle con- ro ii.Barbola fupra, Azor ditio libro fexto,capit-de~ 
ferre dummodo periculum fit in mora, quia laba- cimo,qu.tfi tone vndectma, & capite vigefimo quinte,
g tur tempus datum collatori. quafiione decimaoftaua3Genacn.in praxi capituoz»
Ncc obftatf ratio contrariae fententiae , quod mmer.quinto,& Mantica de tacitu & ambigu.cott- 
fequdler frudus colligat nomine alieno , & fic nent.hb.ytitul.$.numero vigefimo. 
non pofiit praetentare,fcu conferre , licuc credi- Ex quibus id procedit,etiamfi aliter inter con- 
tor pignoris cap. cum Bertholdus dc re indicata, du(5fcorem,f&: Dominum,cautum,feucontuntum 11 
cum non cadat reftitutioni frudtus praefentatio* fit, quicquid dicat Zerola in praxiEpifcopali t.p. 
nis,feu collationis ia:nfada2,&c. Nam refpon- verb.tus patronatus,§.%.dit .ro . & conducit Rotae 
detur,quod id non procedit in fequeftro , qui dec.io9.pmrt.iMuerfior.& decifione 1807.^ 183?M. 
adminiftrat & exercet omnia iurauci fequellra- 3.part.$.tk facte decretum Condi. I udent JeJJionc 
tae,nccpoteft tunc Dominus praefenrarc, vel con- 25.dereform.cap.n.verfi.nonliceat. 
ferre, creditor vero pignoris ideo non praefentar, Vnde conuincirur t quod Rebiiff.d.^«.i4.»«w. H 
quia adeft perfona legitima quae prtefentet,nempe izc.& 111.122.alias yi.tenere videtur,quod in con­
venis Dominus, ita Do&orcs citati maxime Bar- dudorem fruduum Epifcopatus,tranlit etiam ius 
ba. Felin.Lambertus,Corraf.Duar.Didac.Percz 6c conferendi li Ipccialiter fit ei concellumjicet non 
lo.Guticrrcz. alias.Scd scuera ius conferendi non poteft concc-
Et quod pt aefentarenonpo(lit,qui polfidet iu- di per viam contractus locationis,& alias conccl- 
^ refpignoris dift.ca.cnrn Berrholdus. fuit refolutum fio eifet Simoniaca 5c nulla, etiafi ob illud fructus 
in vna Legionem Parochialis de Villalobos 19. pluris non locarentur.
Ianuar.i55>6.coram Domino Lita, & fuit didum Id autem quod didum efl fcqueftrem p°“e 
in Alexanenf.ben. ficij 29.Marti) 1591. coram do- conferre, intclligi debet data capacitate perion# ^ 
mino Mantica infra relata capite nono , numero fequeftrbtquia cleri. us cft.lecus fi laicus.
Vigefimo primo,& nouiilimc docet idem Manti- laici fpincualia tradarc omnino prohibentur,^' 
ca detacit.&r ambigu.conuent. Ubro duodecimo,ti~ z.de indictis & ca.caufamqua deprafcription.cuWK 
iulo trtgefi/no , numero vioefimoprimo,vigefimojexto3 lus. Ita probus in diti.cap.nullus numero 5. Cot*^'
& vigefimofeptimoy&c vide didlacapit.praced.d nu- ditt.capttul.G.adfin.&C Zcchus dift.capttei.verfi^;' 
mero\o.Ncc valet lex 9 titulo ij.part.i.qux contra- fequefier etiam.dc Azor dicto libro'fexto^ap.vtgfr 
lium vak,vbi Gicgoi.\ecb.empennando, ait,qubd moquintofi.\y. V ' ^
cum contra fit communis canoniftarum intelle- Et idem in pratientationc+aic Probus ibi,
<5tus, Sz habeat rationem ita vrgentem in pradi- quefter laicus prsfcntare non paflic. ^
ta.3non reciperetur forfitan,quod iniftab ge de- Quod accipiendumtvidetur , quando iuspr^ 
ciditur,«Sc cum ea tvanfit Ceuallos ditta qu&flione fentandi pertinet ad Eccldiam , Prazlaturan3'^- 
y^Q.num.i. gnitatemdeu beneficium (cqueft:rata,& ita
Quamuis Do&qr Sahagian.*« d.capfin.nwn.61. tur probus ibi,fccus quando ad Caftrum,
^ rciiciar hunc inrcliedum,dicensteum inconfide- lam,vel alia bona temporalia fequdtraca,ffu ^ ^ pe# 
ratum cx ca.ex literis de ture patronxbi erat verus do ius patronatus laicale fequeftr aretur de Fc 
Dominii,qui praefentare pollet, & nihilbminus tunc enim pollet laicus lequeltcr pvrefentar6 ’ 
condudoi praelentat,Sc in praefentatione veroD. quo ipfum ius patronatus eft laicale, r 
non praef.rtur. £c quando laicus deputaretur fequefteF»3
Sed facilis cft rcfponfio ad diB.cap. exliteris3\- Praelatura:,*|'Dignitatis,feu bcneficij>fo!d111 c 
9 bi3eni?n ideo^prafentat conduffor3 quia erat condu- retur deputatus ad temporalia,&cc. £xa~
dor ad longum tempus, feu potius emphyteuta, Et de materia fequeftri vkra Dddn ^‘^f.mffefi 
qui habet vcile dominium,dc lic ad eum tranllt ius minata in Linterejfeputo, jf.de acqwren f p,
patronatus,cum Vniuerfitatc bonorum, vt Dd.i- fione3& in titulo defequejfir.pofiejf. vbi j-
bi communirer intelligunt, pole alios Lambert.z. Sahagun. &in Clemen.i.eodetn titulo,1. 
part.hbr.i,quafi.%.art.i.&’ ipleinct D. Sahagun.^t Iacobus de Arena, Franc.CurtiusA 
numero 5%.&61.&. Bobadill^in l.dmortio,§.fi vir.fi mtraclat.deftquefirat. &fquefirt/>cjfil^o[iifllTlC 
folAi.matrim.nurn.^%. inter traft.aJJecurationis3dr de pigtior.
xo Vnde incondudtoremfadmodicum nonlon- Carrociusdefcqueflro. ^cxtl^iCCt
rum tempus non tranlit ius patronatus , icu prae- £t qUOj fcquclter t voluntarius p° efi,ju" 
f-ntaridi,ctiatp cum Vniuerfitatc bonorum,vt con- $.r« depofita i.jf.depofiti,ncceiTxuu* .
*ra Cardi.&, Abb.tn dttt.ca.ex Uteris.docent Paul, dicis authoritate datus no polfideat * ^.quo-
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to. qiloniatti fequeftram neceflarium pofleflkme 
ndn priuar>cft communis fcnteni ia, quam tenent 
Bar.& alij m dJ.interejfeputo,ik ibi Cumanus dicit 
communem Cardina».25. & Imola 6Jn dttt.cle- 
mtntina i.Abb,»«.!$. & Felin.14.fiz diB.cap.exami- 
Curtius d.tratt.defequejiris,quaft.xo. nurn.71. 
Guido Papa decij.is/j.num.G.Qjribi additio. Grani- 
matica.dm/Neapolitana 5i.«»7#.2-Cafladorus de- 
zifurjHptr reg.mt.ii.Mohed.dec.i+‘de rejUt.jpoliat. 
Sarn.irt regula de Annati.quajt.^G.&c Mand.c<z<sfcf« 
regula ^.numero 6 & Tiraquellus de
iitre conjhtuti limitattonevj.nu.G. Gregorius Lopez
*nLt.tit.^.par.^.verb.por\aHenentidyC.otmLd.ca.6.^i
fibra $. Ai jcell,capit.l. Menochius de retinenda re­
medio j.«».86.Granutilis ad Veftrium d- hb-7-cap.z.
*ntm.ly.Rotadecif.\G.par.\.dmerjorum & irj^.num.
„ *‘Part.z. Sc dicit communem Dotftor Sahagun./# 
captt.i.defequejl.pojf.numero o.liccttipfe ^ numero 
8. varias fententias in hoc referat. Et tandem te­
neat ex cqueftrac.redtc facfta , ipfius aftus natura, 
fcmpcr poflcffionem in fcqueftrem tranfire,vc col- 
lat.adminiftret, & fcruet,quod etiam tenet Lam- 
Kvt.d.art.$.& 4. & nouiflime Granutius dijceyt* 
^f^enfcapite u^.a numero duodecimo.
8ed fi {equi tiratio f Ecclcfiae de qua contendi­
tur non fit fa£ka,dc pendente lite, vacatio accide­
rit oeneficij,pertinentis ad collationem, vel pne- 
fentationem eius Ea lcfix,dubium eft, quis habet 
tunc confer ve, vil prarfentarv.
Zl In cpiolP.Gregor.difl.cap.jS.nuwero 19. inquiri1 
vtiumque litigantium conferve poflf , illum au­
tem ius habicumm,cui collatum cft ab eo , qui in 
lite vicerit,nifi altrr litigantium probare t fcha- 
buiflupofleflionem conferendi, & in pofleilione 
contuliflit ante licem ex d.cap.ex literisca.con- 
Jultationibus,de iurepatronatus & cap. penultim.de 
caufa pujfejfion.
Vei ius tamen dicendum eft» quod aut Iis mota 
Xl tdt fuper pofTeffionc , ita quod pendet qtisftio, 
quis poflideat,& tunc nullus eorum poterit con­
ferre,vel pr3cfentare,ctip.2-<je m integrum rejhtutib- 
»e:aut vero folum monetur quaeftio fu per pro­
prietate , & tunc fimiliter nullus poteft conferre, 
Vel praefentate,nifi ante litem motam, quis fit in 
poUcflione,pofleflbr enim poterit conferre , vel 
praetentare , quia exiftens in pofTeflione rei, lite 
pendente poteft colligere E udus illius,cum non 
debeat quis commodo tuae polleifionis lite pen­
dente priuati.Mp.t.^/wp<»df»^.Lancellotus de 
attentatis i.par.cap.^.declarattone 4-Et continuans 
pofTeflione m non attentat. LzncdlQt.dift.capii.^ 
limitatione i.K,ot2,deciJi/%^nu^.parte 1 .& decif.ij, 
adfi.z.pafte dtuerjontm.poft Anron. Abbas in diti, 
cap.ex literis dnumj.RochuStVerb. competens
d w«ro.5i.Lancell.d,c.4,m prafattone/anum^i.ad
55f(^ numer.^.ik Grcg.Lopez in i%tit.typmc, 
Vgolinusdeofficio Epijcopo cap-51.jl.i. numero 4.^ 
$.& Rota in Brachat.mo 1. de Iuncas4.Mart.1598.
cQtam domino Lam elioto relata c.praced.num.^, 
dc quo Lamb.r.p.2.//A^.3.^.4-
Quamuisin cafu de quo agimus fcilicet,quan_ 
'do lis noneflett principaliter fupet iureconfe- 
rendi,feupraefentandi,fcdaeceflbrie, & in confe- 
4uenciam introduda,nempe fuper .re , cui com­
petit^ edi quodammodo eft annexum ius con­
andi ,feu pvaefentandi , puta quando aliquod 
^aftrum, vel Villa h aberet ius praefentand! aut 
Ecciefia, feu Dignitas ius conferendi,ku
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praefentandijfuper quo CaftroMlla, aut Ecciefia» 
feu Dignitate lis mota eflct,Lancelloms, ibi nim^
544.^ 545. cum Rota deCipon.i. de iure patronat M 
wuisytk. ALgidio deaftoneybo.feu 701. abfblute te­
neat per didam litem non impediri prsfentatid- 
nem,aut collationem.
At ego idem efle exiftimti qiioad htic,motam ^4 
e fle litem fuper Caftro, feu Villa, aut Ecciefia, leu 
Digmtate,cui competit,fcil eftantiexum ius prae- 
fentandi,vcl conferendi,ac motam efle principa­
liter fuper iurepraefencandi,vel conferendi. Nam 
litigiofd fado principali, etiam acceflbrium,5c 
conlecutiuum eft litigiofunnex regula actcjfonum, 
Itb.G.Rota dectf.6.pArt<i,diuerJorum> numero §=■
in yna CaLgnmtana benefici) de Ariola 14-Maij,- 
6c 19.Nduembr.1595. coram D, Gi -fio & fequitur 
Azor ditio Ubropxto?capite vigefimopnrnb, cju&jho» 
decimaoilaua, Sc Vgblinus difto capttec>.§.t.nu­
mero 5. r
Tamen in dido fecundo cafu, nem^e qdandd 
mouetfirtqusftio fuper prdpnetate , licet prar i$ 
fcntaciopollefloris debet admitti, praefentatus no 
debet inftituhfcd debet tpfa inltirurio differri in 
euentum caufae, quia pofleflor fi fuccumbar,re­
netur reftituere omnes frudus quos percipit ^ 
die motae litis^fcu poft litem conteftatam,/.frm«^ 
C.de rei vendicattone.l.i.C.defrtdUb.& luitim expen- 
yfr.Bar.m l.ex diuerfo.mm.y.jf.de rei vendicatione-M 
notatur m cap.grauis de rejhtutione jpoliat. ik fi in- 
ftitueix tuv prxfentatus lite pendente non polTet il­
lum frudum reftituere, qUia legitime iiift tu usj 
remoneri non debct.Ita cum Butrio Abbas,Ro- 
chuSjitpra , vidernr tenere Zerola mpraxt Epi~
/copa tyd.prtma parte,verb* tus patronatus, §.oclauo 
dectmofexto dubio.
Et quod inftitUtio prae fent ari ipolRfforefdif-ad 
ferenda fit in euentuth caufae , procedit f.ne fe­
cundum ipfos,ita fcntientes.etiamfi Iis ndn finia­
tur infra tempus datum ad prafentandum , nec 
tunc poterit Epifcopus libere proni, ere quic- 
quid dicat L^mbGit.di^.quafiione^art.^.numero 
tertio & ad fin.
Necobftattccxtus,/#cap.quoniam infin.&mea.if 
Jiveroyijr in cap.eam te,& capit.cum propter de ture 
patron.wbi habetur, quodfiquaeftio luper iure pa­
tronatus infra tempus praetentandi ndn termina­
tur,libere poteft Epifcopus prouidere, id enim 
procedit, quando propter litis pendendam inter 
patronos, ullus pon ft valide prazlenrare , fi cus 
vero, quando infra tempus datum ad prrefentan- 
dum,datur prxfentatio valida , vt in didtoc .fu 
quando lis mota eft tuper proprietate tantum, & 
antea aliquis erat in pofleflione j tunc enim licet 
lis non finiatur iiifrat tempus datum ad przefentan- 
dum, non debet auferri prxfentaco ius illi ad be­
neficium quxfitum.
Et ideo,quando eft Iis inter perfonas prslenta 28 
tas intemporefnon currit quadrimeftre > fcu lc~ 
meftrcjVt poffit elTe locus deUolutiom,Lapus alle­
gatione 78.ad fecundam quxftionem vbi Mandoi. 
UteraX.i quit,quod cum Lapusnon 1.. ’• 1 on- 
Cradidorem.dc fit maximi aurhonratis,ab hac e- 
ius opm.d ic recedi non debet,&c.Rotam Bra-
charenf. N neficij 3. Marci, 1^03. coram dom no 
Ludouifio,vbi qubd quando cft hs non folum in­
ter patrouos,led etiam inter prxfentato^r.on eft 
locus deuolutionijiiec intrat difpofirio, c.quomam
de wrepatronatftf)&G‘
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Quod procedit etiam fi lis,fftr ex vi iurifpatro- per firma pr<ffentationis,<fir tunc eft locus deuoludom, 
natus,teu praefentandi.N tm non debet auferriius itaZabarellaloco citato,A<jw/?m.lupran.29 verh 
quaefitiim p retentaro, fi forte e uni prarfentans ha- feptimus eft cafus. Denique frxtus cafus confiidera- 
bet ius prxfentandi,ncc eft ftartttmn tempus,ad in- i;atnr quando eft (is inter prsfntatos tn tempore,pr a- 
ftituendum,fcd ad prcfenrationcm faciendam,quq tendentes fclarn prafientationem de vno quoque faUd 
fupponirur in tempore f-ada,& ita feruarur. gjfe attendendam,& tfto cafu tjon erat loc e dciiolutw-
Qmcquid dicat Lambcr.z.par.l.lib.qn&ft.i.art. m,oblapfidm tempus adprafentandum,quia dtftofuio 
5° y.S.cafu numtr.i7-& Rota i i vnatDertonen. lutis ttx,in c.quoniam de patro. inducentes deuoluttonc, 
patronatus 8.Ftbrn599-& iQ.Ianu.&: rp.Fcbr.1S00. quando eft lis inter patronos tanqudrprnrcf,& exor- 
coram Do.Penna, vt in Icquenri dccifione i9.Fe- bitans,non extenditur ad lite inter prafematos ,lwoi 
bruarij itfoi.Qua: decifio eft in nouiflimis Farina- in c.ctim vos de officio ord in. n.y. ver fi. nec obft.it» 
cij 58^. vyt loarm.Andr.imm.i.vcA.wnde iura Antde
EBraqueparte informate dubitaui, an effet vel non irio 1111.7.vctfi.iura tx^o.Rochus veib.honorificuni, 
eftet recedendum d decifts in hac caufa fib die 8. Fe- qujeft.vigefimaquaitamumcr.^.Z^r?//* allegat.78. 
brHar.itfy.&fib dieio.Ian.x(>OQ.& Rotain decifio. numero decimoquinto,vcrf non ubfhr,&: nunnr# 
perftftendii cenfiuit per doftrtnam Pauli de Lea^aris, i6.verf item non debet. Multa ex pradiBisfuade- 
quem refert , & [equitur Zabarclla in Clementi na bant ftandum m decifts.Nam mprafenti, nec nu pa~ 
plui es,§.quibus numt r.T.quaeft.i. de iurc patron.^* tronatus, ncc quaftpofifeffio turisprafientandi reuoca~ 
Lamber.dc iurc patron.lib.t.par.z. quteft.i.artic.^. baturin dubium, & propterea non cejfat locita deno•' 
*vbt late i(li D ociores & ahj df ut tendo hanc materia lationi,& pr*fert im,quia tnftruilam isrn caitfam ttr 
diftvixerurit plures cafts, ex quibus Rota aliquot ad nuit Ordinarius expedire,vt deuoliit toni fieret locus, 
hanc caufam pertinentes pro intefhgentia ventatis, & ad Zabarell.fir alios in contrarium allegatos in capi- 
deciftone dubijpropnfttt conftderauit. Primus eft,quan- tulo cvim vos de officio ordinarijplacuerunt refipon- 
do non conftat de iure patronatus , necprafient antes fiiones data in deciftone in hac caufia fdla die 1 oJup* 
ejfepatronos,qtio caju non cbftante contradictione pr&- i6oo.vb^per/imitem diftmtHonem capitum fuit d f 
tenforum patronorum , Eptfcopu* poterit Ecdefiam 
ordinare,quod maxirne procedit,fim pracedentib.va- 
'Catiorubus Fpiftopus prouida de tali beneficio,tanqaa 
de libero.Nam tunc eo iterum vacant e nullo, nec fine 
iit is,necferneftri,vel quadrimeftrt expdlato,debet E- 
ptfccpus procedere ad illius collatione Paul.de Lcazjl- 
ro& Zabare!!a in d. Clemenrina plures, $.qu;bils 
quazft i.numcr.i.verfictllo fecundo cziu.Lambert. 
d.ar, ic.p.num.n.verf.tertius eft cafus, ^bi allegat 
Anchar.Jmo/am & alios idem tenentes. Sedtfte non 
erat cafus nofler.ln quo tus patrona.prafiupponebatHr.
ficibus fublata.
Iu cafu vero collationistpoft litem fuperpro-31 
prictare motam >fadlse tb eo , qui antea erat in 
quafi pofttffione conferendi bona fide,non vide­
tur proni (lis rtmouendus, etiamfi poftea collator 
fuccumbat in proprietate, cum per talem colla­
tionem acccpc tam, prouiius acquirat ius in re4° 
beneficio c.fittbi abfcnticap.penultim.de prxben- 
in 6.1 uncia l.quifcit.% ftn.ff.de vfuris ,&gloff-perii^f\ 
in diU.leg.i.C.de fhtBibu & litium expenfis, & -*31 
m di£l.lfg.& ex diuer[b,nunterA•I ^HBarto!.w«wer-5.c5r m ditt.Ug.gr ex dmerfo,......  .
Alter cafu,eft quando dubitatur an beneficium fit de vbi habetur, quod bonae fidei poftcftor facit ftu" 
ture patronatus, quo cafu Zabarclla prqcirato loco, dius fuos etiam poft litem contcftatani, quatrniS
„ ,n. ______l „„ a ____ r.L ____ r r . * - —vtique tertio cafi dicebat, quodquddopatrom litigat 
de turepaironat.ve/ de pojfejjione ?urispatronat. Epi- 
jcoprfs debet expechtre taicos per sr.menfts,& clericos, 
etiamfi Ut geni cum taicis,per fex mrnfes, intra quos 
debet c aitf finiri ,al as iis e lapfis Epfcopus ordinabit 
JEcclefiam fine pratudicio eumcenus,cX\ vero ra.Cum 
pro;-tcf,"& capit.quoniam,in fi.de iurc patron.^-
eos fit reftituturus fi fuccumbat , «Se fuit'didhltTl 
in Salamantina frudluum de anno 1591. coram 
Pamplulio infra addudta u.par.cap.vlumo 8 
numero 241. Nam frudus collationis legitime b" 
da»,tcftitui non poteft ex didis, & confeq«eiltef 
?ftc prouiius potetit ftatim capere pofTcftiont,j1
bencficij,qux eft fcqucla collationis, ad Lai^e 
ditque ibidem Zabarella hunc eft e cafurn fiecialemjn fup.nnm.614. n
quo contra impeditu currit tempus:Terttus cafits eft ( Sed ik I nnocentius in diB.ca. confultatio^j
quddo patrom litigat dcprafentatione,ex viiurtspra- in prwc.C?xdivA.in ditf.cap.ex literts,qulfti 
fentandi,&tuncidemdtcendueft, quiaexpe&an de- tima.lk Hzld.inhbroi.Cod.deferutr.fir aqua 
bent vfique ad quatitor,velfier tnenfes.Quartus cafus 8i.renenr,quod pendente litefiipef proprlC{^Cfc- ' 
■*d quddo patrom litigat rationefirarogutiuafinera- tcft etiam fieri prtefentatio,& inftiturio, ^r° ^
tiam videtur tenere Lancellorus fiupra nuWer° ^ 
6i].& 624.6C Menoc h. conftUo 90.mftndXr° 
G{zuzn.diJcept.forenfcap.u2).numerow& vl
lione forma prafientationis, & tttcob lapsu teporis lio 
paratur eis prdiud:ctu,quia no eft quod imputetur eis 
cap. cumBcrtholdus.dc re indicata ,qtiia fi aliter 
diceretur,pararetur via fraudibus,quod efe no debet,
cum enim hoc tempits ftatuatur adprafentandttm,no probabdius,& praxi conformius.Namcum- ■ /r.im, - rj i au, „ -.... ,no fentariofit fadht legitime , attento pl'x cfips,dc-
autem adinftttuendm vltimo die terminifreripoteft, h. polldforc bonae fidei,qui facit fiudu$. 
Zabarella placitato loco, quemcaten communiter bet fequi inftiturio , nec eft habenam 
Cernitur. Quintus cafits eft quando,vel conftat de iure deratione , tjuod non pollet illum b u<?ll1n jtlltio-
tucre fi condemnaretur, & illa dilatio dC
nis vergeret in magnum damnum EcC 
hanc fenrentiam approbat ditUexpa> ^ $ ^opez
patronat.vel illud prsfupponit ur,vt in cafiU proporu'0 
in quo non reuocabatnr m dubm,<jr tunclitepc;fif°n* 
tcfiiiperpr efentationefafila ante lapfnm tepuSferne 
ftre fi prsfe mantesfmt clerici,vel quadrmeftre fifi^t 
latet,non debet Eptficopns ordinare,aut alteri confer 
re beneficium fd (lare debet rnaiort par:i,& vni ex
lo decintcquinte,parte 1. ik ibi, Grcgoriu5
glofifa -\lttma. ^vr fe- JJ
yuccrfJiravJo 'fiu,
’7gX/'n0,'XTUrU?a'rTAmamn‘f’T
antes lu 'fi mttr zahdnM >»Pel“
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trouertitur coram eidem Epifcopo,fallam tamenper 
JEptfcopum potefiatione de turibusJuts , & fine eorum 
pramdicio, vel committere alteri Eptfiopo vici­
niori.
GAP. VI 1.
T>e capitulo Jede vacant e.
S V M M A R I A.
DE Capitulo fede vacante an poffit beneficia con­ferre gjr in eorum collatione Juccedat ,numen primo.
'Quzrnuis aliqui dicant,Capitulum fede vacante folu 
Juccederein his,qustsuttufiiti&,gjr necejjitatis,gjc. 
& aty dicantJaccedere quoad ea tantum,qust in tu­
re repectuntur expreffa, & non in altis, tamen ve­
ritu eff regulam ejfie quod. Capitulum Jede vacatae 
fungitur vwe Epijcopi,& fucceditin omnibus qua 
Junt turis dictionis ordinari£,exceptts cafib.tniw e 
exprcjfufdnu z.
&e officio Crpoteflate Capit fide Cacante,quifint vi­
dendi,n.y.
Pro turis diti i on e exercenda hodie ex Concilio T rid. 
tenemr Capitulum fede vacante creare Ficarium 
mfra ocio dies qui filtim in i ure Canonico fit Do- 
Elorvtl Lic ebriatus, vel alias quantum fien poterit 
idoneus,alias ad AHeiropolitanum deputatio huiufi- 
modt deuohutur>n. <>.
Capitulum quod infra otio dtes Ficarium non conjli- 
tuit pote/l re integra rnorarn purgare,nn.q.
An Epfcopus teneatur, etiam cr cogipojfit conflitue- 
re Vicarium,remifiue,nH.%.
Vicanus Capituli fede Cacante debet effe DoUor, vel 
Licent tat mattas deputatio eft nulla,& deuolmtur 
ad M etropotkanum .n.q.gficenfuit S aera Congre­
gatio Concilij in declaratiomb. adduClis,nH. ioi & 
u.quod maleferuatur m Ecclefiis huius Regniynu- 
mero 14;
Eligendi Junt Do£lores,vd Lice t i at 1,in Vicanos Ca­
pituli fede vacante fi m Capitulo adfint > alias'fuffi~ 
cit,quod vnm eligatur,qui fu quantum fieri poterit 
idoneus,fi tamen adejfet aliquis imis Canonici peri­
tus & idoneus licet nograduatus,deberet eligite. 
ww.ii.C7'1$ •
No pete fi fieri (quod in quadam Ecclefia huius Regni 
fieri diciturjnempe per fingulo s duos rnenfes e liger $ 
duos vtCarios de Capitulo,-vnum oraduatum qui e- 
xercet officium,& altum non oraduatum, qui no e- 
xercet, accipit tamen medietatem emolumentorum 
officijtid enim e fi Simoma & cotra titula,Ne Pra- 
lati vicesfuds n.Vj.ficut etiam eft Sirnonia <&Contra 
d.titulum conuenire Canonicos, quod qutcumque 
torum eligatur in Vicarium,teneatur dtutdere cum 
aliisfalariurngjy emolumenta officq,gJrcNndepra~ 
dibls eleUionss tanquam Simontacs fiunt nulla,gp.c 
num.iCu
Vicarius Epijcopi non debet neceffario effe DoElor,vel 
gradnatm,licet Epifcopus teneatur idoneum & /z_ 
teratum Vicanum conflit uer e. Etgramter peccant 
Epijcopi qui aliquando confiitunnt I tcarios L hco- 
logosfeu alios ad officium ineptos: tenentur aut ad 
ad refiitutidneiri damnorum , & propinarum 
Cr ipfi etiam qui acceptant officium ad quod junt i- 
^pti,d n. 17 .
■et ttiam Vicarim Capital* Ecclefi*, collegiau feds
S, GAP. vit,
vacante prolati, qui ordinariam, & qua fi Epifco- 
palem iurisdtftione habet,neceffario debet ejje Dd- 
flor,aut Licenttatus,nu. lo.vbiponitur dedaratib 
S.Congregationis.
in e leti t orle Vicarq capituli,no requiritur forma Ca­
pituli,quia propter de eletlione, nec decreti C ociliji 
feff.de regularibus cap.y. centra Fufium dubiran- 
tem.nu.li. & zt. vbiponitur declaratio S.Congre­
gationis.
Super d.c.16 .Concilii feff.z4.de rsfiorm. ponuntur ali- 
etU£ declarationes S.congregationis,qus.Junt notan­
da n.zi,.gfr alia rem1JfiHe.nu.z4.
Capitulum fede vacante non pote fi in aliquo fe intro­
mittere circa adminiflrationem turisdiEhoms, feti 
fibi ahqntdreferuare, fed plebei totam liber e Vica­
rio relinquere, licet antea poffet dare eipoteflatern 
refriciam & limitatam#. x$.nec potefl vnam cau- 
farn alter i de legare ,nu.z6.
Ex hoc videtur procedere tlla declaratio qua ait Capi­
tii lum (m quod fecundum veriorem fententid tran- 
fit mdtfhna e ius vifitandtjnonpojfe eligere! vfiitu­
tor em ad vtfuandit Dioecejim abfque Vicano,-vult 
enim quod Ji opus fuerit vifttatore, Vicarius eunt 
confiituat fed non videtur receptum m Hijpama^ 
nnmer. 27.
In V'canum elettum d Capitulo fede Cacante, eo ipfo 
tranft vota lurisdiblio Capitulo competens, nec eft 
necefarifi .feciale mandatu quoad ea, qua fine eo 
in v. cariurn Epijcopi non tranfeunt n.\%.Qjiamuvt 
an te a,in eum non tranfir et maior potefias, quam iri 
vicarium Epijcopi,nu. 29.
Si tamen deficio capitulum det vicario,k feelettoji- 
nutatum mandatum, re feritando fibi aliqua , non 
videtur pojfe exercere potefl at em illis,qua fibi ca­
pit uln referuamtxum vicanus non habeat aliunde 
turisditlione,mfi ab ipfb ca.n^o.CJuamuis Vgoli- 
nus videaturfentire contrarium,n.jt. quem impu­
gnat Suarcfi-elatus,nuji.gjr
Metropolitanus tamen ad quem deuoltiitur deputaa 
tiovicarijob negligcntiam capituli, pojfet ilii dare 
iurisdiEhonem,& ^otefiatem^n illis qua capitulum 
fibi referuamt,n.34.
An capitulum fede vacante pdjft plures vicarios con- 
ftitucreta n.^.refluitur pojfe,ficut potefl Iptfeo- 
pus,&explicatur quadam declaratio qua videtur 
obfiare.
Regula pofita qttod Cfede vacante fungitur vice Epi­
jcopi, & fuccedit in his qua Junt lunfdiblioms,pro­
cedit vbi ea ture cornum competunt,nu.$6. Secus in 
his qua competunt tureJpecialhjeuaccidentali, gjfi 
non exiurisdiEHone ordinaria, Jeu tanquam ordi­
nario,gf EpiJcopo,n.i)p.Si tamen ei competiint ta- 
quam ordinario s & Epfiopo, gfi ex uirisditlioni 
ordinaria fucccdit in eis,n.40.
Facultas concejfa Eptfcopo d Concilij fejfione 14.dere- 
frmatione cap.6.competit etiam capfede vacante: 
nu.4\. t .
In iuYiJditbione delegata Epifcopo nonfucced.it cap. tu 
tulitm fede vacant e,nu. 41. Etiamjip°fi pMie*>*a 
t ion em mandati futffet mortuus J:pfopus, nnYne, „ 
45 .Et etiamfi delegatio fiat d canone, numero 44; 
contra Paulum frahos relatos < numerer^ &fic 
non potefl vifitare monafleria m0molium exemptai 
quJvifitat Epjcopusauthontate Apoflohca , nu:
In clfib in ctuib. in Conciho I ndent.datur EpifCf)p0 
fluit procedat vt fedts Apoflohca delegatasI
Xx 4
fi4 tract. dr his ad qvos spectat provisio.
capitulufiede Cacante non Jitccedet in hac facuit a- fit turu patronatus,(grc.aut patronus noprdjentafi
te delegata , quarnms pojfit procedere,ex potefi at e 
ordinaria an cafib. in quibus Eptfcopi etiam ex ea 
poJfum procedere,n.^J.
Anirnaduertittir quod aliud efi dari a lureiurridi- 
Btonem delegatam Epifiopidta vt procedat autho- 
ritate ApoftoUca,& t an quam delegatus,in qua no 
Juccedit capitulum,aliud efi dari k ture ficu Conci­
lio iurudiftionem EpiJcopo,in aliquib. cafib, quam 
alias non habebat, prorogando & extendendo citu 
iurisdiBtonem ordtnar:am,Crc.'&tn hacfuccedtt 
Capitulum.n.^Sflcut etiam quadofilum tollit ob- 
ftaculum exempnonisji.w.
fit in tempore i n.76.& tdern erit quado ratione op­
tionis debetur Beneficium antiquiort optandb GfC» 
nu.jj.
Ex ditiis protendebatur ahas flante Cocilio Trident. 
& confiituttone Pij F.pojfe capitulum ficu eius V'*- 
carinfiede vacante conferre parochtalesfiecfufit re­
fer natione ex quo debent coferri magis idoneo re- 
pertofieu eleffo,ex approbatis in concurfu, que vi­
carius capitulipote/i f acere,&fic hodie videbatur 
eorum collatio necefiaria,& m libera,n.jy, & 80. 
Rota tamen contrarium cenjmt tn decifione poli"' 
ta,n. %i.& Si.fx opere Corrafii&c.
Quando verba, authoritate Apoflolica caniunguntur Pofiea Rota magisiuit in hoc,quod collatio parochia-
cumverbisycocedimu*facultate, non faciunt turri 
diEUonem delegatam > fied bene quando mngumtir 
potefiatifaciendhnujo.
A pr adi fi a regula excipitur collatio Benefici ora. Na 
capitulufide vacante non potefi Beneficia cofitrr e, 
necJuccedit in collatione Beneficiorum,&c.n.'i,ca- 
demque ratione non fuccedtt inprdfientatione, fieu 
tlefiioneJpeflante ad Epifiopum3nu.$i,&procedit 
quduis collatio pertineat ad Eptficopum itire deuo- 
luto,contra aliquos num.fi.
Hac exceptio intdhgitur in collatione libera, no vero 
in cofirmatione ,& tnftitntione,qu&Junt necefiaria, 
<£- debita, in qwbm fuccedtt capitulum, numero 
54*
Collationes etiam Benefici oru necefiariasycapitulu fi­
de vacante facere poterit,contra Corrafiu a nu.tf. 
rationi Corrafii quod hiccafm lege exprefius nofit, 
& in collatione Benefici oram nonJuccedit capitula, 
Ttifii vbi lege cauetur,c.i.ne fiede vacante. Rejpode-
luietia hodie non Jit necefiaria,quia tota radicatur 
in mera voluntate Epficopi, qui potefi obfhnere ab 
illa & permitterent lapju temporis irn demluatur 
adJuperiorem,nec ad caijam peraltum cogi potefi, 
n.fy.quodfundamentum videtur mu.-: is uridtcuitt 
ex d.cbJHt ut tone Pq F. ex qua apparet,approbatos 
in concnrfit^tut etiam elefium tanquam tnagis. da­
nentes noh.btre ius adparochtalem,rtec fis eri de­
bitam abfiohu e ,&c. an .84
Ita collatio pamchia/ri vacantisJideEpifcapali vaca­
te in mcnfi Ordinari}, de ture rejeruatur Jute 'fori 
EpifcopOyfific diiX Albanus vmutejut indunt net 
potuitprajem are 4d parochialem "\acantefedt E- 
pifcopah vacante m rnenfe Scptemb.ex Rota nt J, 
quarnuri hodie cum omnia Beneficia Cacantia je- 
de vacantefirt refieruata exreg.z.poterit duxpra- 
fientare ad parochia/es & aha Beneficia, vacante 
fide Eptfcopah vacantia in quocumque menfie,nu­
mero 88.
tur fatis conflare quod iure cautum repenatur ca- Ita etiam in terminis Beneficiorum patrimonialia te*
pitulurn\fiede,vacante (uccedere in collatione necef 
ria,& debita a.quia Juccedit omnib.necefiariri, z. 
ex c.cum ohm.de maior it. & obedient.ytx ca. i.de 
inftitut.hb.6.vt late deducitur anu. 59. & ita /er­
uatur in Beneficuspatnmomahb.nu.6q. deqmbm 
remtfiue,nu.6%.
Text.ind. ca. z. & aliq qui dicunt capitulum fiede va­
cante, nofuccedere m collatione B en eficioru,pro ce­
dunt in collatione libera, &gratioja ex rationibus 
ctf gnatis,qu£ non militant in collatione necefiaria 
debita nu.6q.& 70.
'A fi rationi Corrafij de collatione,qua fit mandatario 
qua necefiaria didetur ,& tamen eam fiede vacante 
capitulum facere nequit, Rejpodetur quod id exeo 
efi quod collatio i fla fit ex iunjdtfiione delegata, in 
qua capitulumnonJuccedit,nu.ji
nuitpoflea Rota tn decifionepoflta n.%qjedcuflhus 
patrimonialis, in concurfu magis idoneus iudica- 
catus,habeat ius ad Beneficium, gr et abfilutc de­
beatur ficutpr&fintato, cSrc. videtur collatio vere 
necefiaria &d* mfUtia,&confequentcr tn ea flcce- 
der e capitulum, & efie longe dtuerjiim acinpa*0' 
chialib.&c.mfiflaret regula fecunda cancellari** 
n.qo. ‘ # ^
Alter cafim excipi9 apradifia reguUhodte efi cx & 
ciho Trid. ex quo non licet capuulu fide vacari f 
infla annum ordinandi licentiam concedere, W* 
Beneficij recepti, flue recipiendi occajione arfl*th 
& c.n.nonagefimo primo,& ex Bulla Sixtt F-C°f 
tra male promotos iam reducia,ordinat i tuw hce 
tia Capituli contra dift. decretum erant abf° l! 
Jufienfi&c.n.qz.iH nv jificciiii,"”*/*• jn>pc ji,izri y . . ;.
Contra Corrajiumfacit quodipfi docet,cum Domin. Ponuntur declarationesS.Congregationri fup#**'
pofie vicarm conferre Beneficia ex caufia permuta­
tionis refignatafi p ot e flatem recipiendi refignatio- 
7ies habet, quia collatio efi necefiaria»&c. numero 
72.
Ifla efl collatio necefiaria,qua efi debita certa perfiona, 
fieu certo generiperfionatum,n.7$.&fic collatio,q,u 
fit nominatis efl necefiaria contra Corraflum, licet 
ex pluribus nominatis pojfit Epfcopus cui vult gra- 
• ttfieare,&c.nu.’] Sr & quando patfonus frafentafi 
Jet plures aque idoneos, pGfiet capitulum fiede va­
cante infiitutre quem maluerit ex eri, numero
Si aliquod beneficia fieu capellania ex fundatione con­
fer edum Jit certa perfbna, flu certo generi perfona- 
rurn,vt confianguineri fundatoris, poterit vicarius 
capituli fiede vacante illud conferre, quarnuri non
creto nu.6$.




i,ita vt capitulum,fieu vicarius f ede vhatJ ^ 
yv  infla annum dare dimificrias, etiam a r ^ 
mam tonfuramanu.94. refioluitur affinnatlUf:
non comprehendat primam tonfuram,qUoa Y 
ibi impofitas contra ordinatos. fiatis
Quomodo flnt intelligeda illa verba Coc* *e &
occajione Beneficy recepti fine reapiendiS1 • ^ 
clarum efl illos dici ar flatos occafi me Be J 
cepti,qui obtinent Beneficium, ratione 
fi promoueri facere,«.98. eB0tflflj
Difficultas efl qui dicantur arftati occaJ>°
rectpiendiy&r credit author illos diri ^caSjett Ca- 
Jeu1jient vocati ad aliquod Beneficia Q ^ Cfdine 
pcllaniam,quod tamen requirit a fi a c fj.no
QV INT A pars, c a t\ vili M
qm Micarent,«umero fxktetpAtm
Ilie etiam videtur arblatus etccafione bcmfici/ reci- 4etutonbuC',& curator, arte- •*” 1 .cap.cumo- 
piendt, cum non fit ordinatus prima tonjura km.r.umA,&intap.i.nefe e J V,'cflprafcLeusad benlfic,mn&c.nU- confio.
£/«£?» (» concurfit ad beneficium curatum,cuius coi- Pauinus de o ffic.c?‘potefi .capiti1 •
factendaejiaPapa,nlpotefidic,interimar- ^mfiton.i.vbi traditrcg.aflumatma »«? - 
occafione benefici/ recepti, nec recipiendi, & ait.capimlum cc e vacante ‘\ i nj lu
ideminprafentatoadbeneficmmbabensamexum ordmamma wtecommuni, .taquodpo
certum orcLcm,n.m. . ... “s date &omma « ad P
cui aliqui* vult.refignare beneficum requirens*- ie d.fpenfare flcut Ep.fcopms licet fit “l°eauJmemquoiUe caret,tt.toi. . ms voluntatis,.nquaetiaraluc«dit|&Sdu
'-rr/"""'*""'""12V««,L ‘Sfilmn potefi etiam fede EpifcoJiaU ftingwre intet iurifdidionem coment,ofarn . K 
vacante dare dimijforias ,nifi copetenter beneficia* vo nntatiam,Rebuffu5I»?x«*,ra^rf«atoa.a»i 
tie,& arSatis , & fic >« cafibtu in quibus Capstu- jS.B°\z.deJynodo.,.p*rtanumero 41^4+- Gorta‘- 
/««»»» p«,/? dare dmifioriaesnec numius potefi, de P,enefii.pari cap.ee 7,numero x.Rohnycus cap.$;
r •* nufn.io& $sMo-ndoLc onj.i.mtmer 4. Guclius zziWHw.104. . ^„Aynntf,r; rum Uteris di- inftttution.maior Mbro i.titnlo e>.ntim.\o.& to.Fufcus
^tite,C356<-4 i-fMu^ orrU^m%
rij commendentur , ad quem ejfeftum non dicetur, 5-C7 J 7 p F f inhie , nu«fiint iu»
.nimm*, mm, annum Capitulum ficu eius vica- fede vacante fuccedere « » ‘lcT* c ”“.
rius fede vacante,re>fettu eorum <?ut nonfunt ar- nldickioms voluntartx, 1 1 Oni ranad
Elati,n.iot. qtufiion.libro primo capitulo ii,»zitfMO.Quii tanad-
iKtmo.sh.i.Ecclef.cap^.mmero 6. qui ait quod ca- 
I E Capitulo f fede vacante videre oportet an piculuul vacante fede Epilcopali omnia ea quq iu- 
JL/ poffic beneficia conferre, & in eorum colla- rifdidione contincntur,exequitur. Vgolm.d* 
tione fuccedat. i.c.io.§.2.»«.i.Iacob. Sbrotius de vicario E-
'4 Pro cuius rei •f pleniori intelligcntra promitte
dum cft,quod quamuis aliqui dicant , capitulum 
fede vacante folum fuccedere in his quae funriu- 
ftiti$,& neceilitatis, non autem in his , quae fune 
gratia:,Ceu voluntaria: iurifdidionis, Ioaun.Andn 
in cap.vnic.de maior.& obedientiajn 6.gio:fa in cie-
pifcopi hbroi.ej ,1$. er 16. Zerold inpraxi Epifcopalii 
i.parteverb.capitulum.^.i,. Mart.Anton. Gcnuen.t/i 
pra.vi ArchiepifcopaliyCttrix Neapol. cap.fy.jfeu 87; 
Jin.Idem Suarez. de legibus libro epsarto capite fxtop 
nu.ldp.& 17, Silueller verb. capitularn quafiione z.qt 
lo.Azor infttttt.moral.i.part.hb.^cap. 57. qudlwne 
men.ii.i.verb.capituli/ de h&ret.c[iix ait,quod capi- fexta,&[equentibus, Molina de injht.trattatu $.di- 
tulameftneceflarius, non voluntariusadminiftra- ff>utattone n.d: numero/cz-/zo.D.Sahagun.z>z cap. eam 
tQtjFelin.z» cap.curn o!im,de maior. & obedient.nu- te de referi, numero fecundo, Leo in T hefaur.for.Ec- 
rner.cif.ad %.e]Mjlmiem>& num.6,ad 15. ejmft. vbi il- ciefcap.io.numero 1.7. & 8. & Lazarius de monito- 
lamgloir. dicit Communiter approbatam, <k Bole, rtis felhotoe i.quaftione 7.numero 1. Piaiec. in praxi 
defj/nodo.$.part.m pnnciptnumer.i34. P. Gregor, de Epifcop.part.i.c.i.mt .16. quamuis in hoc variet Mo- 
benefic.c.tfi.mtmero 3. Azeuedo in curia Pifana libro fconius de maiefi.milit.Ecclef.ltbro i.part.i.c. 15. qui 
t.cap.<},ex z?.io.Flam.Patif.^e re/ignation.benefi. hb. pagina 294.ait,quod non fuccedit in iure volunca- 
y.qu.i^oumer.i^.csr 36. Summa Bullar.Quarant;. rioi& ftatim ait,quod admin iftta
verbo capitulum fede vacante,fub numero primo %v er- 
ficulo tertio mtelhge, csr qiuflione fecunda', Azeuedo 
confilio u.a numero 13.Sc Sahagun., in cap,atficlerici 
§.de adulter iis,de iud.ex nu. 68. Et quamuis ali j di- 
3 eant, t capitulum fede vacante fuccedere in per­
tinentibus ad Epifcopum,quoad ea tantu , qua: in 
iure reperiuntur exprelTa,& non in aliis,Domind# 
c.presbyteri/i^.diJHnU. refert Felin. in d.c.cum olmj 
fub numer.i.ef 7. & (equitur Abb. in capit,i.ne fede 
vacante not.i.per text.ibiM Azeued.dicio confiUo 11.
,quod ad in iftrat duas fpecics iu­
lis,ordinaria: fcilicet, Sc voluntaria:, Sc quod di» 
(penfat in eifdeni calibus, in quibus pollet dilpen- 
(are Epifcopus de iure,&c.
Et eft praedida deciiio Rdt^ in caufaTrident* 
iuris 28.N011emb.1607. corom Sacrato 185.CLU de- 
cilioni nonobftat quod ait furnma Bullar.Quaraii, 
d.verb.c. fede vacante numero decimoquarto^ cap.cx 
literis Grcgorij XIII.dive&is clero ^ communita­
ti Tarentinorum , quibusftatuit Sc mandat,qubd
tsSS^stsfit^SSst
mmtSXtSStS&StSgSSl **t***W*m-««*•
TP-T. ff0,e”f" d‘ hp“‘^cap. pe,,*,,. flere, capite Molina d. er*.
Xraul.atn cni\ ”rl 'ienr tr*t*tm**>» «• &ex- fatu qKtnto,d,jfutaiime ii. Gcnaml.pnpraxtd.lt, 
“ ■•xecr<‘l>ilis, ver f. uterum, deprabond, Sc capf.feu 87. & multa per Abbac. & feliri, tx
m TRACT.DE HIS AD QVOS SPECTAT PROVISKX ,,
'apium olim, & per Rebuf&m d. tit.de diathu.» Graminum ad Simonetam de refer, q. *J. mmn. n>
numero 57. Rofin.d. cupite oSam, SC per Zechum Sbrotum. dd...7.4r,& Zcchum fip.c4p. it,- devuaf
dcrepJhca Ecdcfu,Atc.t*M.de cttn.& ca.mm.10. no Ep-.fcop,.i.i. *•».).»$. qm male ad hOc add 
‘ J cit decretum Concihj<L capit. 16. cum loquatur
de cap. idem etiam Nauamis confi.i.deojfic.vitaf- 
& confil.i.deoffi.oyditiAr.de addit.ibi Vgolin.de ofp 
fic.Epfi- cap- 4- & §-S.nurnero Gvatian.^-
Jcept.forenfcap.q^.dnuajG.
Vndc apparet vicarium f capituli fede vacante' 
debere eife do&orem, vei licentiarum, &c. alias 
deputationctn eife nullam, & deuolui ad nictro- 
politanum, 5cc. vt per FijfCumy«p. numero 52. qui 
aitelle aducitendimi pro ipfo capitulo cum va­
cante fede facit vicarium,vt vtatur diligentia,quod
«• 1 •  — «..»! ___ ...C___  ;„f-i
& «.0 Et pro hac t iurifdi&ione exercenda, hodie, ex 
S.Concilio T ndent.fejfione 14-.de reform.cap.16xc- 
nemr , capitulum fede vacante creare vicarium 
infra odo dies, qui faltem in iure canonico fit 
dodor, vel liccntiatus, vel alias, quantum fieri 
poterit idoneus, dc ad metropolitaiium deputatio 
huiufmodi deuoluatur, &c. norat Cuchus d. lib. 1.
ttt,9.numero60. Vgulin.tf £.2. num- 
2.Sbrotiusdttt,qu<tft.i^.numsro 8.(9“qu.i6,numer.fi, 
&Zechus dift.numer.10.circafin.Et nouiftim Leou----
 ift. . . i p .tci mn  jl-cv wmwru,--------- __ „ ..........................
ditto capite decimo, numerofeptmo, dicens, quod eligar aliquem, vel exiftentem confirmet, in fi a 
licet dc iure communi non teneatur capitulum odo dies i tempore vacationis: & is quidem eli- 
conftituere vicarium fede vacante, fed per fe pof- gendus fit dodor, vel licentiatus,aut faitim qnan- 
• n n. -------- rx di- tum fieri poteft idoneus, alias nullum eft quo<kUlllULUt.lv TK.»»___ ________ _ .fet iurifdidionem exercere : tamen hodie cx di- 
fpcnfatio.tC Sandi Loncilij Tridcnr. infra odo 
dies conftitucre tenetur, vel conftimtum confir­
mare, &c.7 Exiftimo tamen, quod capitulum, quod fi infra 
odo dies vicarium non confticuit. pofiit re inte­
gra antequam metropolitanus eum deputet, mo­
ram purgare, quamuis contrarium fentirc videa­
tur Smicz,d.<jxom.dijp.i%fetl^.numero j.mquit e- 
nim, quod ibi capitulum, quod fede Vacante,non 
confticuit oeconomum, vel vicarium, tempore Sc 
modd ibi praeferiptis, facultate conftituendi illos 
niiniftros priuari, quod eft quafi ab eo munere
"" 1 >aiTm t-*rv«t- fmn-
AU ------- J ---------_________
tum fieri poteft idoneus, alias nullum eft quod 
fit, dc poteftas dcuoluitur ad alium ex d.ca.\6. qui 
tcxt.loquitur de tempore & perfona, & Mare. An- 
tOn.Gem1en.CKp.84.yif» 86.7KWweri.fiim.Bull.QuH-
izntd.verb.capitulum/ede vacante, w«.6.Sbrotius de 
offic.vicar.in additione ad <7K.36.gr 6o.lib.i.
Et itacenfuitS.Cong.Coicilij d.c*p.i6. * 
vt in vnaTridentina his verbis,vicanus vacante fe­
de Epfc opali debet eligi dodor, altae eledioeft terna. 
& in vna Macaren. his verbis ,fi Epfcopm d;mur­
tum reliquit vicanum, quem elegerat, cum non ejfet 
dodory capitulum non d bet eum confirmare, fed a- 
limnqmfit dodor eligere. Alia,ibi,omnino teneatur. 
MliMitfai Iht™m i i » u cu ....... ^..j.......... —*........... ........................... ..pro ca vice fufpendi, quod exprelfe enet um  &c. refertur ad vtrumquefetheet confirmandum, W
ma Bullar.Qnara nt.d.herb.capitulum fede vacante, inflituedum-& habeat qualitates in prafentt reqtrfi- 
— — . m »nr rturtd fi Vf< tvonolitauus, vel taSyalias eledio ejfet nulla,Ejinvna Panvrm ta^a3&
tn alia Agrigentina declarauit S.JL ufirijfimoru Con- 
gregat.Calen.Jan. &fiEpifcopm demortum rciiqm* 
Vicariuvhquem elegeratyCUm non ejfet dodor,capiti 
non debet eum cofirmare.Jed alium quis efiet dodor C' 
ligereex Congregationis fententia. lii quibus decla­
rationibus , forium fit mentio dc dodove,qtiia in 1" 
talia, vt eft notum, non eft alius gradus, nect i: - a . 1 ■„ .
numer. 4. di ens, quod fi Metropolitanus, vel 
is , ad quem in hoc eam fpedat fupplete defe- 
dum dc negligentiam capituli, differret vicarium 
deputare, non licet capitulo poenitendo de com- 
milfa negagentia ad vicaiij creationem proce­
dere. Qvna eo ipfo quod lapfum eft tempus die­
rum odo, ius eft qnaefituin fuperiori, dc ht exeeu-
tio ab ipfo iure , leu Concilio ttanferent ftatim «■**““5 7----
illam poreftatem ad Metropolitenum, Sc ideo fa- dus r.centue.Aiiaex conftetudineHlna capitu-i £' 
da dcuolutionc non eft locus purgationi mora:, ledio vel deputatio fieret de ipfimgremio,&binhvel 
ex allegatis per Gcmin.hz cap.fin.nu.S.defitupenda finguli, perfiigulosmenfesadmimjlrent.obfiru^9 
neglig.prdatan 6. Sed rcfpondco , quod cum hu- ordtnemfied non ejfent omnes dodores,vel liccntW’ 
iufmodi vacariarus 11011 fit beneficium, fed offi- didam deputattonem non vdere,vbtaHj dodoreff cium quoddam temporale, deuolutio deputatio- fintconfiunt, necmif icitur ordo,velconfuetudo,vel 
nis fulum inteliigitur fieri, vt Metropolitanus lex nona certam formam pr<tfinbens,arg. text- in ’ 
pofiit vicarium deputare negligente capitulo; fdendum §.ordine.ffde leg.i. &
non autem vt capitulo omnino tollatur facultas Quod etiam ccnfuicS. Congregat, in vnaf^ 
cum deputandi, & purgandi moram.Quod con- bulenf. vt in ftquent.dec laratione, ad 1. fupP^ 
firmatur cx verbis fequentibus d. cap. 16. vbi ait* tur IBuftriffimis & reuerendiftimis DD- 
Concilium , qubd fi Ecolcfia Metropolitana fue- pro parte reucrendiflimi domini Epifcopi 
rit aut exempta, Capitulum quod ili deputatione Jef declarari fequetia i.inEcclefia Abulefiefi 
vicarij negligens luerit, tunc antiquior Epifco- dam nonum ftatutum pofi Concilium T ridenti J'! 
pus ex fuffraganeis in Metropolitana, & propin- dum,quod fede Epifcopali vacate duo ex ^nltfJ\L 
quiori, in exempta Vicarium pofiit conftituere. fm Canon cis exerceam officium vicarij ,fin 
Ex quibus verbis colligitur, qdod ifta deuolutio lis,perfpatium duorummenfium,&/uccejfi^f -1 ^ 
folum fit ad effectum, vt pofiit fuppleri negligen- iuxta fitam antiquitatem, ita tamen quod dh f u ^ 
tia capituli, &. per ca. declarantur verba pr^ce- funigraduati,teneantur affimere ajfefforeW 
dentia, ibi, Ad Metropolitanum depttario huiufmo- de cuius confilio procedunt,dubitatur, an dfiattic^, 
di deuoluatur. Et au bpilcopus teneatur, etiam 8c fit contra d1JpofiuonemS.ConcXcC.14.-de 
cogi pofiit conftituere vicarium, vide t per Abb. & an talis deputatio vicariorum, qui n°y’1 (et fi
% in cdp.$.numtr.$.8c ibi Fe 1 in.adfin. de ofi.ordm. IPU- res. Ceu licentiatufaltim in iure Canonico fi1 n 
teiim dectf 44,hbr.z.Mo\\cd.dccif.vlt.de offi,vicarij,
Rotam dtc.zn.numer $.& iqj.numero t.p.i.diuerf.
Cucfium diti. I. i.tit S.numere -J1-&nurne- pijcopatu JWui. er rota proram,«« > a
«o*. LanCXlminjHt. Can.libr.Utt.deoffi.vicarij>§. DccretoConc.ProninciXisCsmpofiella^t jfaato* 
l mSioJf.Hokdsm de incompat.ben. i.pxap.iQ.mt.y. UumTndentinnmfatti daturfiiptndiuvt ^
resfulicentiati f),/t“fumant *?efJor{m !™tnttire Canonico fit riuUa (yj~t“t°,quodcdfirr ‘terdrum {non obfiantedtEio s a
Pfcopatu Ab lmn° extfin- Se™ndo r»rf“smE~
" - il'^ ^'r otaproumua CoTnpofied*n(l*ex
" ^----------n-lUnijofit Conci-
q_v i n t A Pars, c a p. vii» pz
*wtu JynodaUbtti > pro fio labore,fiuBus parochia- bcret eligi, & alias cledio effet nulla, ex illis ver» 
hbusad quem fit examen,dubitatur, anpojfit hoc da- bisfltB, capitulo decimofexto, vel alias quantumfieri 
tiflante Decreto Sanftt ConcihjTrid. (effion. 24.de potent,idonew,tk declaratione fupra adducta mtm.
reformar.e.18 .Tertio dubitatur,an prouiftoparoc na,- 
lis fit nulla fi examinatores relationem fecerint ,j° um 
qttoad liter aturam,examen vero eirta mores,at at em 
& reliqua Epifiopo relinquatur > "VfIfinon fectr,nt 
relationem Epifiopo, de omnibus idoneis repertu, e
duodecimo.
Sed id male feriiattir in Ecclefiisf huius regni. 
nam capitula fede vacante i non curant eligere yi» 
carios dodores^nthenticos in iurd canonico, li­
cet adfint in capitulo, & fi eligunt vnura fic gra-
>mtimdc lofulfilmfiudoncK, videtur. Quftr- duatum,eligunt ctUimaliam Thrologum.vcl non
r° i an valeat matrimonium contraBum corampat 0- graduattun. Quod eft contra Conci mm> e cap*
eh° illius loci,vbi contrahentes repenumur,,non animo tula omtiia fibi licere putant, nec hen potett, s ) 
domicilium conflituendi, fid recreationis caufa. quod in quadam Ecclefia huius regni hen lntelie- 
Quinto, & ouidft contrahens ibi moretur tanquam xi nempe per fmgulos duos mentes, eligere duos 
Vr*tor,mdex Ceu medicus temporalis. vicarios de capitulo, vnum giaduatum, leulitera-
Adpnmucowre«aiio Conctlij cenfiit ejfe contra tum, qui exercet officium, & alium non gvadua-' 
Trtdentinum Conctlium,ideo nullam exiflere. Adfe-~ tum, qui non exercet, accipit medietatem emo- 
eundum non poffe. Ad tertiam tenenfacere relatione lumentotum oEcij,:d enim eft fimOnia, St contra 
ttiam circa mores, itat em,& reliqua, & examinato- titulum ne palati vtcesfaas. Nam in cffedu eft, e- 
r's debere renuntiare , quotquot idonei indicati fue- ligerc graduatum in vicarium, cum onere dandi 
> Epifcopum vero debere,ex his qui renuntiati medietatem emolumentorum alteri, qui folo no-' 
fam,magis idoneum eligere. Ad quartum non vale- mine eft vicanus ,fuuc etiam eft fimoma, Zc con­
ii ■tra didum titulum cofluenire Canonicos, quod 
quicumque eorum eligatur in vicarium, t tenea- 
mr diuidere cum aliis Canonicis falarium > & e- 
molum enta officij vt per Nauartum confli0 fecun­
do ne pr alati vices fias, que fcquitur Zcrola tn prd- 
xi[fecundaparte verb. capitulum S.^fim.Sun.BulL 
Quarant. a. verb. capitulumfede vacante, numero 7.
,magis idoneum eligere. d quartum ,
Adfecundum valere, quani declarationem Ha­
beo in forma authentica. ^ „
Id autem intelligcndum eft, f nccchario chge- 
dos cftc dodores,vel licentiatos, in vicarios capi­
tuli fede vacante,fi in capitulo adfint , Zechus/«- 
pra & fumma Bull.Quaran.</.»#.(>. & eft declara­
tio fanda: Congr.14.Fcbr. ij^.qusfic ait, Cogre-
13
gatio Concilij cenfuit exifienubus Doti oribus in capi- Sbrocius de offic.vicarij inadd.ad qusfi.6o. hb. i.& 
tulo neceflarto vnurn ex illis m vicarium e fle eligen- quaf.^Ji^.&c Lazarius de monitoriisfiB. l.qu. q.nti. 
dum-.alioqm deputationem ad Metropolitanum de- <sl Vndc praedidae elediones, tanquam fimonia- 
uolm.alias fufficere,vt vnus eligatur,qui fit,quantu c«c,funt imllz,& fic eledfci tenentur dimittere offi- 
fieri poterit,idoneus,vt cenfuit Sacra Congregatio cium, licet non incurrant excommunicationem* 
his verbis , an exiflentibusdottonbus in capitulo ne- quia non eft bcneficiuiA^icc ordo, Nauar.#^", & 
ceffario fint eligendi in vicarium ,fivero doBorcs non confiueoderntit. & inMdn.ca.x^.num.in.ad 14.ah as 
t xifiat an vnm ex canonicis Benemfi, capitato in vi- ad 13. Lazarius ibi: quamuisSuar. de relig. u& tome 
canam fit efioendm. Refiondit Cogregatio neceffario traa.i.deJimonMl’^.cap.^,mt.ii.& 50. teneat co- 
el,tendo* cirldoaoret,velItcettatos,fi,n capunto ad- tra Nauartum . vicariam temporalem feu com- 
fim,alias Sufficere,",, vnm eligatur-qui fit,cptmiu fieri unitionem fpiritualem fimoniace habitam non 
Voteri,/donem. Cui confonat Concil.I-rouinciale cite nullam ipfo mre. nec tenen quem adeam re- 
Mcdiolanen-fcxtum,»'-?»* ad capitula perttnen. linquendum: quanon eft beneficium, nec eft alias
Et facit alia declaratio 1; (upa:dift.capttulo de- irritata in iure. Sed verior eft fententiaNauarri,
cirnofiexto,quae fic ait,ibi,item officiales,&c.non eft dt 
neceflitatevtfit de gremio , fi tamen adeflet idoneus, 
cater is paribus,effet praferendusxcfcn Mart. Ancon. 
Gen\icnjupra,&c fumm.BulIar. Quarant. d.nurn.Go 
fubdes quod fi in capitulo nullus cx canonicis ad­
eflet dodor, Sc fieret eledio iri vicarium vnus ex 
ipfis, pollet ci deputari confultor, cum per Con- 
ftitutionem Leonis X. incip. Regimint vniuerfdUs 
Ecclefujol. 188. in bullario, inter alia fit dilpofitu,
quae probat cx cap. ea qua,prima,$u.y& capfin.de 
rerum perrnut. Ik facit capit, praeterea.i. detranfiaB»
& cap. de iur. de iurepatr. & decif. Rota: 709.pdrt.
1 .diuerf.Sc alias dixifupra inpenfione i.part.c.^.n.xG,
& in iurifpatr.infi-a c.q.n.9o x_
Et vicarius Epifcopi,non t debet ncccflario cf- * 
fe dodor > vel graduarus, licet Epifcopus tenea­
tur idoneum, 6c literatum vicarium conftitucie,
v r , A n — qui per fc ipfUm valeat officium exercere , Na-
U-IolmdlCCS a Cede Apoflohcadeputati, lunal- ' tlarr. confii.de offic.v,cari), latiSeguradeAua-
tibus noT? f atl1tl n“n rCimt ,’ihlf 0t,Cm Par- ^dtfono JL.Eeclefir.s.parf.y It Vgol,- 
tibus non lulpedum ab ipfis partibus vel earum nn ■ r r „ c*/ ’ f c „alteri requifiti affumete , & fecunddm eius , ' ^ ^TT ef # '
tionem iadic«e teneantur : quod etiam rep - T.t quod tradtt Sbrot.us
i-herf.itemfabiero. dicens.qubdincafu, n 'uaddit.&gtauiterpeceantEp-
quo vicarius non effet doftot. poteft capi,ufu " al f° t «..ftituunt vicanos Theo
vcaru0;'rUlt0t0’Vr; : ;leTirCanpfC ^^tionenrdarimontaJtfeoiaatoAe.
tiam ad teftimtionen, propinarum, vulgo afleffo-
■ ~i i-?*;.1®
Ccnfuillc.Et de aflelfore,feu confultore afliimcndo 
^nducunt tadita per Azcucd. in Curia Pifana 
ffl'/St'Cap,(t.dnum.io%. Sc Bobadilla in politica. Uh z
, . . „ . - ‘ ^r’rnr pratis adminiftrarcfoa Epifcopi cnun ici cim vt alias
iuftitiara,leu ponere q ^
dicitur infc*^;f^Cceptlnt officium,f ad quod 18
0 r • i ' Et ipfi edam q ccanc} ^ ad reftitutionema- nnm. iJ5. & Z5S. fi tamen capitulo, m quo non funt inepti, g^aui P XDCnfarum quas ^ r,ar.
Wt dodores,feu licentiati in iure Canonico, ad- tenentur damnori » P ..
Ffiet alicis iur is Can(ftiici f eritUs,& idoneus, de- tibris inique extorquent pro afle 0 5. part.
jiS TRAC. de his AD QVOS SPECTAT provisio.
libro 15.cap.toMfi». licet autem pcccct tam Epi- per Abbat. in cap.pul/icata, 'de eUBUne facit Afltt» 
lcopusconftituens vicarium non idoneum, quam autem de ture patro, nec Concilium contradic ir,fe- 
ipfe accipiens tale munus, Segura tk Vgolitms^vbi 
/«^M.coiiftitutio tamen vicarij tenet ipfo iure, tk 
gefta ab co.feu coram eo,tanquam vicario, valent,
Nauarrus d.confil.ude officio.vicar. Vgolinus d.$.6. 
num.j.
2.0 Nec etiam vicarius capituli EccIefice,coIIegiatq,
ftde vacante,fui praelati, qui ordinariam, & quafi nicos particulares, vel dependdni&ib c is. Er'in 
Epifcopalem iurifdidioncm habet, necelTaiio dc- confirmationem adducit decrctlihv\}\c[[\ oncilij
bet clle Dodor,aut Licentiatus, nec dc eo loqui- prouinciaiis MedioLmenf. •• ovbd vica-
L" ^----.............° ^---------- r.,— .1 n! V:_Lir.
quitur fumma Builav. Quarant. d-tto vcrb.cff'fli" 
lum fede vacante numero tVrfib\c6mp rS1 d 
quia ii canonici pro HBito fua: voluntatis pollent 
auferre vicatio conimilTidnem c{ fadaih , kq,!C-
rctur ahfurdumdcilicct, quod'ipfc vicariu 
ter fe haberet in admmiflvahda' 'mitirj a iit cana­
tur ibi Concilitim,vtS.Congrega.cenfuit fupcf d 
ca.i6« his verbis. extendatur ad Pcclefiarn colle- 
giatarn defuntto cius pr alato, qui ordinariam iurif- 
dittionem,& omnia itird Epifcopalia habebat > Coh-
rium fcmel clcdum mutare bla' caufam licebit» 
iiVodb' alium odo dierum (p.iciAeonftitn x , &c‘ 
ergo non iuiccaula.Erin fineditfi numeri ter 
per Sand. Congregat, {u^cii caulis Epifcoportuia
gregat io c en fuit negatius3qiuafinoneft neccffe, vt hic fuilfc di (pollium , tk pliiribul 'c ap itu lis rcicvi- 
pr&latui mortuus fit dobtor , vt dtilurn eff alias ergo ptum, vt nequeat capitulum amoucrc vicarium fi' 
neque vicarius dien.Sept.ij3y Et tradit Sbrocius ne caufa , approbanda prius ab ipfa Sand. Cou- 
inadditione ad d.q.$6.hb.i. gregat, qua: certiorari debee', alioqu.n retiocacio
li In cledione autem vicarij capituli- no f requL etietnuIla.Et ita Gernicnfis’d/i?9 cap.SG. m annotat’ 
ritur forma c.quiapropter,de e/ebl.nec decreti Co- teftatur, quod anno 1^03.a Cardinali de Flore; t:-X 
Cl\i) feffio.li.de regular.c.6. tpiia non loquuntur de poftea Leone Decimo , fuit mepiptumi capi udo 
eo tk ita plane Leniit furiim. Bulla .ditio verbo cap. Neapolitano , non perne canonicos mutare vica- 
/ede hac ante circa/wm.quamuis Ftifcus d.n.jiAn- rmm elettnm ab ipus kia xavante , ab i que caulae 
bitet an in cledione didi vicarij fit fcmandafov- cognitione habita in Sand.Congregat. Epifcopo- 
ma d.ca.qnia propter, qui tamen dicit Cardinalem rum,vt ia:pmsm ea rcloImumfiut.Quamuis id de 
Alciatum cenuiiTe non requiri,&: Zerola m d.pra- caulae cognitione^ tk approbatione in Congrega- 
xix.part.verb.cap.5.3. ait illam cledionem vicarij, tione Epifcoporum videtur accipiendum quoad 
z»(TZ» nnr/>(Tf»riiim fieri ner nota fecrera.Vf non- F.rdrfiac frafirv Fr F-irirei-Mm dr-rl-i A' . .»V.£r«inonclfe ecclFariii  fi i p   f ct ,vr ­
nulli alFcferc videbantur ex Concilio d.cap.C.cpiia 
ibi loquitur Concilium de cledionc fuperiorum 
regularium,& non fieculariiifn.
22 Et ita contra Fufcum ccnfuit fS. Congregatio
Eccle s It l a:. Et facit tia ec aratio 4.poZt3 
num.feq. Vndedidadeclaiatio contraria non vi­
detur certa.
Vicarium autem a Metropolitano depuratum 
ob negligentiam Capituli cerrum videtur nojj 
vt in fcquenti declaratione fuper d. c. ibi confiunt- polle a capitulo fine caufa remoueri, cum non fic # 
re,velexi fi entem confirmare,&c. Non tamen requi- ab eo conftitutus,&: ne fit in poteflate capituli ffu' 
ritur ad hoc quod [eruetur forma electionis praferi- ftrare deputationem oE eius negligentiam fadam 
pta per Concilium feffio 25.ca.ddc rcgular.po// cap. a Metropolitano:& fauce Suarcz infra relatus v,r 
quia propter de cled. quia ifi vicarij>vt plurimum mero trigefimo, licet ex caufa pollet illum feuo^T 
funt temporales, & momentanei^ tcxt.hic loqwtur re,& alium deputare: ficuc etiam quando eius 
dc conjt itutionc non de eleSlione, contra Rener en. b ar-> carius cellaret ob mortem,renuntiationem aut l*1' 
nen.inbacde vifitationc lib.i.ca.i.nu^z.Et vide de- pium temporis, cum apud capitulum remaneatitr 
darar.Meirancn.infiaaddudim 11.251. rifdidio ordinaria , lumniaBullar. [upfa nn^0
Sed an capitulum polfit fine caufa amoucrc,& quarto ScSmicz.ibi. *
1-cuocarcvicarium.a fe conftitutum , videtur quod Et cum requiratur caufa ad remotionem vi^ 
dcSam vt inquit Nauarrus confUto ro. de clelltone rij , ab,ipfo capitulo , aut metropolitano 
fubnumeropnm&,vucarius potert tolli & mutari ad ti,non poterit rcmoucri , nili caufii prjuscog^ 
libitum cius, cuius efivicauus, modo folumlubcat tk approbata a fuperiore , nempe lJletropol■It^,n0, 
pbtcltatem ab illo. Et ita in propofito ante Co n- vel nuncio, alias defendetur vicarius, 8c mamjfC 
cilium tenuit Pauinus qiuftione lo.fecunda part.n. nebitur, feti rcftituetur ante omnia in fuaf ,ir 
feptirno , Diuus A.vXon.in fumma tertia parteyitulo fione,nifi forte caufacffet notoria.' Et con“u<:UlL 
decimanam,capite decirno&.fecundo ad finem ^dc a- ad prtedida , quae circa remotionem loC011^^ 
lij,<2<: pofl ConciliumSbrocius devicar.Epifcop.h~ nentium prxtorum feu gubernatorum ciu^atl1^ 
Iro i.qu&Jhonc tngefunafeptirna, numero 7. Cerola tradit late Bobadulla in ^Politica libro prtn[ C*?A'* 
inpraxi Ppfcop.zerh.vicanus z.dubiot Azorfecun- Sed licet capitulum non polfit fine cailA rt.U ' 
da parte dib.j.c.y] .quffUone 18.& Molina ditio tra~ care vicarium pro tota fede vacante, feus^° 'f | 
£latu$.<hf>Htatione primo, & ita videtur & fimpliciter deputatum.vt eft di&uir»^
a Sand.Congregat.Concilij declaratum,vt in fe- poterit a principio in ipfa deputatioUc cin * 
quent.declaratione uper ido cap.16. capitulum certum tk limitatum tempus conftirucre>’Ll1 ^ 
poteft ad libitum amoucrc vicarium alias per i- porc Cux voluntatis, vt confiat cx dechianv!'nujp 
pfumeledum/cii confirmatum , dummodo intra lernitan.infra pofita num.^j.adfecundaf>m'vt ‘f 
odo dies alium coftituat, alioqum deuojuicur ius dinumero numero lyadfinem,& ^^ niiod 
deputandi vicarium, vt m hoc decreto ad metro- ium entobferuandum,\h\ etiam ad finc,li:U.j'edio- 
pohtanum. Et fi Ecclcfia ipla mctropolitana fuc- fi afiqUi de Capitulo dicerent de nulfi^ ^e au-
iit, ad antiquiorem Epifcopum. Sed contrarium 
polt Concilium tenet Gcnucnf.ddlo cap.S^feu36. 
numero 4. nam in Collegio inquit- Eccleliaftico, 
quando tenetur aliquem eligere, improbatur i iu- 
iC Illutatio & variatio fine caufa, vt notabiliter
bis vicarij, <5c qubd non fuerint yocatb - .
iuli P7r P°,Clii ■ u , pei qcein fi hoc pfxcexca tl,c‘Jnta,ta » poterit capiculam de noaocong cgxi,
ad vicarij confticutioncm deucnire »Pi0Ut
Congrega-^
qvI M T A P A
Congregatio fuper Caufis Epifcoporum pvarfcri- 
pfit Archiepilcopo Suvcntino. Circa quod videa­
tur quas cradic Curia Pifana lib.z.c.5. & ibi Azeue- 
do, & m cap. 14. ScVillar dei patronado de Cala- 
tayud.y.p^r/.^.i.
Prcetcrca ( iper d.e^.i6.notand$t font fequcn- 
tes declarationes S.Congrcgacionis,i.ibi. capitula 
fide f e portionari j,quia noniunc de cap .non
comprehenduntur in hutufinodi capit* nec cla tsspo- 
tejifi ad hac tngerere,cn c.z.ibi incubiti &c. Et onus 
probddi tncubit capit *quod ex inflitutione ad hoc mu* 
nHi non pertineat,alias pro Epijc.pr&furmtur, & ita 
myna VercellMclaramt Congregatio iUufiriJJirno-
Domi. Cardinalium Congregationis 5. Conci ij 4. 
EJou. 1596. Secunda, CttmportionarijEcclefia Ahu- 
lenfis pratenderent ad fe vna cum canonicis pertinere 
adminiftrattonem bonoru menft Epifcopalis fede va- 
cdte,<& eleEhoncm ittdAcnm quibus Epifcopus ad- 
Htrfiu capitularesprocedere tenetur, eo quod ex con- 
fuetudme Ecclefu quoad ea qua tangunt adminijtra- 
tione bonoru Ecclefu & tnenfa capitularis pro capita 
laribus habetur, Congr.cenfiuit in neutro fe dtbsrt in­
gerere. Teniafiplures ad officium vicari) a capi­
tulo affumeretur in controuerfia,magis idoneus,& ha 
bens has qualitates Conciltj Erid.remanere debet, & 
cateri remonendiT#»/.Quarta,cenfuit Congr f alta e- 
leti tone officialium,non pojfe eos ad libitu reuocare,& 
nonos conJhtuere,mfi vel oeconomum,vel illos officiales 
quos etiam viuete Epifc.capitu/u poffit deputare, co- 
lonat d.Concilium prouinciale Mediola. Quinta, 
capimlumpotefl ad libitum amottere vicarium,alias 
per ipsa eletiarn.feH confirmatu,dummodo intra S.dies 
alium confiituat, alio quin deuoluitur im deputandi 
vicariu,ut in hoc decreto ad J\detropolitanu,&fi Ec- 
clefia tpfa Metropol.fuent ad antiquiorernEpificopn. 
Nec contradicit praecedens declaratio, nam illa 
loquitur de aliis officialibus, non de vicario» in 
quo tamen idem ait Mar.Ant.Genucn. s.ww.A.poft 
Cocilium.Scxta^d vicanam,propter eius abfintia, 
fpetlat jubditutionem facere,fic etiam aliorum officia- 
itum, confonat d.Concilium prouinc. Mediolane. 
Septia^a,capitulum nonpotefl eligere vifitatorem ad 
vtfitandam D/cecefm abfque vicario. Octaua, du­
bitatum fuit,an vicarius,m vim ijhiu decreti a capi­
tulo cofhtutus,teneatur procedere cum adiunllis,vel 
fine, iuxta capit, fextum leffio.2.5. & fuit reflatum, 
quod fi Epifiopus dum viusbat, habebat authoritate 
procedendifine admntlis, quod ita poterit vicarius 
fi minus poterat Epifcopus fine adnintlis,ira nec pofi 
fit vicariusINonafttit dubitatum,an fi tfie vicanus 
allegaretur fufpcHus,poffient eligi arbitri,&diElu fuit 
quod non fed recurrenda ejfead capitulum,tanquam 
fitperius, cap.ii contra de orfic. delcgat.in 6. Deci- 
i\\2,an capitulum fede Cacante poffit eligere arbitros, 
adcognofccndurndefkjpicionum caufis, qua contra 
‘vicarium,ab eo fiede vacante deputatum proponutur, 
C ongregatio cenfiuit vtique non pojfe,eade primo nu­
mero,quo Epifcopus non potuiffet, fed pojfe per fi 
fi1*** cognofiere de caufis fiujpictonum. quamuis alias 
db. declaratio aliter referatur, nempe,polfe capi­
tulum c,ioCJ-earffif;lOS eo modo > quo Epifcopus 
potuiflet: & ita refertur per fummam Bullar.d.-trr. 
Jede vacante numero quinto. Vndecima, item capi- 
tlilnm fide vacante , potefl facfn remotione vicarq,
almum officialium, illos cogere ad reddendam 
r*tionem admmftrationis , eofique pro culpa puni- 
^ * n%n tamen impediri futurum EpifcopH?n,qnan -
° c* hoc Decreto ab tfidem exigat rationem
ks. cap. vi t; ^
attionum, quas fede vacante egerint', & eos pu­
nire etiam fi a capitulo fuerint abfolteti. confonat 
di£fc. Concilium Medioiinenie duod-.cimum. 
Congregatio cenfiuit Epijcopum in capitulo exempto,fi 
*)ieltl rationes exigere ab officialibus ex gremio capitu­
li deputatis■fede vacante eorum officij> Cf a drnzmfi ra­
tiori is,non teneri procedere cum adiunlits, ex forma 
capitulo fexto, (effio ne vigdimaquinta , mfi ve­
lit criminaliter ad eorum punitionem, & correEhonem 
procedere.
Et videnda f eft in propofiro declaratio eiuf- 
dem S.CongregarionisToletana, de obferuandis 
in examinibus faciendis, pro collocatione paro- 
chialium fede Carhcdralf vacante , quat habetur 
infra p.par.c. z.nu.%.
Ex quibus declarat, maxime ex illa f Toletana *| 
videtur capitulum fede vacante non polfe in aliquo 
fe intromittere, circa adminiftrationem iurifdi- 
dionis feu libi aliquid referuare , led debere to­
tam ad mini ll ratio nem iurisdidHonis libere Vica­
rio relinquere, licet antea polfet dare huic Vicario 
poteftatem rcftvidbum, vt limitatam , vt per Paui- 
numqmfl.\Q'Z.part.mimX>. iuxta decilionemRot^ 
zqy.numer.z.& t,.part. i.diuerfi. quamuis hoc non 
femetur in aliquibus capitulis, qta$ folent ali­
qua Ubi referuare & denegare vicario, & ita te­
net Mar.Antdn.Genucn.t;fiupra numero 5. dicens, 16, 
quod poft ConciliumTridcntin. non poteft ca­
pitulum vnam caulam alteri delegare, li quidem 
cum non poffit adminiftrare per fe ipfum , fed 
per vicarium , in quem Concilium tranfert po- 
tcftarem, non potclf ab eo illam auferre , & alteri 
caulam delegare, nili ex iufta caula, nempe fufpi- 
cionis,velalia. Quamuis fumm. Bullar. Quae, d» 
verbfede vacante, nu. 4. & nu. 15. ver fi item erit ob- 
feruandum,dicat,in commiffione vicarij,& in ipf0 
deputationis^adu polle capitulum /ibi aliqua re- 
feruave,non autem polfca,& Molina d.traltdi- 
Jjmt. Pauino d.qtutt. 10. abfoliiie di­
cat , polfe capitulum reftringere iurifdidionem 
vicariis,^: nouiffimeLazarius de monitor fett.i.q.q* 
ntug6c Piafccdnpraxi Epifipar.i.c,i.num.i$.
Ex ex hoc videtur procedere d.dedaratro 7. qu$ ij 
ait, capitulum in quod ( fecundum veriorem len­
tendam) tranfit indiftin&e ius vifitandi fede va­
cante , Abb. in d. cap.cum olirn 4. ^«^.Bonifac. iti 
clem.i.de haret.mtmAqy.Vamn.qu&ft.j .upart.num.it 
z.&^.de vifitat.z.part.Rebuff.d./i/.dedeuolut. tmmi 
6ij.Sc Rota in illa Burgeri. de qua infra num.4;. Sc 
in illaTuden.fupraaddudba nurner.quarte, 
verb capitulum 4. qmffi Sarmicnt. fele&arum l b,3* 
capita j.numero terti.Leo in Tbefau.for.Eccl.ca.iOt 
numero 8./^/hio.Mofcon. dMb.i.part. 1. cap. 15. pag. 
Z9,i-hiot.z.part.libr.ycap.g7. qu<tft.\^.& capit. 40. 
quffi.S.tk Molinad.diffut. 11. w«w.7.quicquid aiij 
dicant glofia#» d.clem.u^.i.verb.capitui.de hdttet.Sc 
Cucfius d.ti.qjnt.47.F11ICUS de vifitat.ub. i.c.z-n.tcn 
Sc tum. Bullar. 14. non polfe eligere vifitatorem ad 
vifitan.D:oecefim abfque vicario,vult enimS.Co- 
greg. quod li opus fuerit vilitatorc , vieai ■ m euni 
conlfituat. Sed hoc non videtur receptum ^ 1 pa
nia,nafempcr capitula fede vicante no minant vi 
litatores, & verius videtur d. de _» *r- n J 0 ;ire» 
fed quod vult elt cap,tuiti no polii eligere vifita- 
toreabfqivi;ano,i.no„ eletio vKanoiuocmm fa­
tis facit capitulu eligendo vi l,tatore&n6 yicarm.
Secundo videtur in t vicatiu elettum 4 capi-zg 
mlo fede vacante eo iplo tranlire totam lttrif*
Yy
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dittionem capitulo competentem , nec eftene- declaratio S.Congregationis,Abulen. infra addu- 
ceflarium fpeciale mandatum* feucommiffionem* fltxfe^.cap.nuTn.%-j,udt.
quo ad ca qua: in vicarium Epifcopi non tran- Quamuis Vgolinus d.tab.i.de cenfnrficetp‘10 ** 
mmtfine fpeciali mandato * nam cum Conci- i.num. 4.videtur (entire contrarium,inqUifc cui111’ 
Ilum ardret capitulum ad editituendum vicarium* vicarium iftum quandoquidem authoiitate 'l ri* 
qui totamiurifdidionem adminiftret,don vide- deR.Syncdi'datus cft ,proptcrea a capituli autho- 
tur neceflaria aliqua fpecialis cominiffio , &c ita ritate non omnino pendere,& il)0 quod ms capi' 
Videtur fentire Io nm.Gutierrez d.capite 11 .nume- tuli fufpenfum fit,ob aliquam c en furam > vicanj 
ro decimoytk cxprelTe tenet Mar.Anton.Gcnuen.s huius iurifdidionem non fufpendi, nec impfdin 
numero 5. ficut contingit in Vicario Epifcopi, vt habetur
Quamuis antea, fin vicarium capituli fede va- cap.de officio vicarij hb.6. 
cante,non tranfiret maior poteftas,quam in vica- Sed eum impugnattSuarcz $.tont.dijputatione7‘ * 
rium Epifcopi,Pauin.<51.10. x.part.num. 17. Mandoi. feflj ^.i^.dicens^ex antiquo lare , tempore fedis 
reg.x\.Cancell.qt6.vum.\o.6c Sbrotius de vicano E- vacantis, iurifdidtfonem Epifcopi deuolui ad ca- 
ptfcopt.lib.x.qiu.^\.num^Ex(\imm<\.Vt\Ah\:.d.verb. pitulum, quam uiriididionem Concilium Tt"1' 
capitulum fede vacantctfu.i.& numero i^.verf.circa dentinum nec murauir,nec minuir,fed folum pr#' 
quam commijfionem,qui tamen air,etiam hodie poft cepit modum vtendi illa iurifdi&ione, nimirum 
Concilium id procedere (vt videntur etiam tene- per vicarium ab eodem capitulo electum, cui SC 
re Leo d.cap.io.num.^.in prine. <$c Piafec.p^r/.z.c. iurifdi<5tiohem,& vfum iurifdi&ionis committat» 
itnumer.i6.)\k jimiliter dicendum videri in vica- & (ic Concilium Triden.non dare iuriididtioncm 
rium capituli (impliciter conditurum non tranfi- illi vicario.neque ad hoc interpoluiffe authorica' 
rc ea qure requirunt fpeciale mandatummam con- tem fuam,fc d folum ad imponendum praediatum 
cilium eft; lex noua,& nihil fanciuic de hoc.lcd ar- praeceptum,quo non ob(tante,ille vicarius vicem 
£tauit tantum capitulum ad conftituendum vica­
rium infra o6to dies, 6c caius omillus remanet in 
difpofitione iuris communis: dubium tamen hoc 
indigere declaratione*S. Congregatione Conei- 
lij, Sed,vt dixi,S.Congrcgat.videbarur dcclaralle 
contrarium: & f cit etiam declaratio ex eadem
gerit capituli,& dius iurifdidtione vtitur, Conci' 
liuni per illud praeceptum firmamt eius iurifdi' 
<5tionem,ncc nouum modum iurifdidtionis infti' 
tuit, & iv (i capitulum habeat impeditum vfum 
ilirif.u&ionis confequeter etiam vicarium habere 
idem impedimentum , licium vicario Epifcopi»
fumma Bullar.infra relata num.91. & alia quae ait, &c.5c idem ait n.feq.f etiam in vicario capituli 
Dubitatumfut, an vicarius a capitulo fede vacante e- Je£to,fcu deputato a mctropolitano ob ncgligeii' 
ieflus pojfit ifitare dicecefim,etjiid a capitulo sfiecia- tiam capituli,qfiia & ille habet iurifdidtioncm ca' 
liter non fuerit commijfum,Congre.ccnJuitpoJfe. Nam pictili in dependentem quidem a voluntate eius» 
ad vifitationem requiritur alias fpeciale mandatu, quam fuppletaurhoritas , &: efficacitas (Concili/ 
Rcbuf.riz praxiwformavicariatWtnurn.ioi.Shtoc. Tridcn. pendent, m tamen nihilominus a pote#*' 
de vicar.Epifcop.lib.x.cjUAf^\xo.V^o\.de offic.Epifc. tc,& iurifdi&ione, qiite refidet in ipfo Capitul01 
cap.^.j.num.i.verft.^. Sed poftea reperi S. Con- quiaCdcilium noluit nouum modum iurifdidh0' 
gvcgntionem declaraife, ex generali commiffio- nis inftituere,vt oftenlum e(t, (cd folum oblig^' 
nenon trantirc in vicarium capituli fede vacan- & cogere capitulum,vt tuam iiirildidtioneitivlC£l 
tepor cft atem faciendi ea quae indigent fpeciali rio communicaret,&c. ^ ,4
dci.gatione,vt in feq.declarat.41. & accedic Ro- Vide tur tamen,quoayMctropolitanus,ad
tadecif.Buvgcnf. canon, infra relata diflo numero deuoliiitu v deputatio vicarij,fi capitulum in co<*c' 
*>$. &c pro hac parte faciunt verba Concilij dido putando fuiftet negligens iuxta d.decretum 
capit.16.ibi,Conftituere,vel exiflentem confirmare. ci!ij,po(Tcc illi dare iurifdi6tionem,& potefta^111’ 
Si enim vicarium Epifcopi exiftenrem confirma- in ilHs.quae capitulum fibi rcfemaiiit,nam 
ret, non deberet habere maiorem poreftatem ex eft ratio de parte ac de toto. ^
confirmatione capituli, quam exdeputatione E- Sed eft difficultas,an capirulumffcde vaC-1'1^’ 
pifcopi,cum confirmatio non extendat confirma- poffit plures vicarios conftituere, & videtur n°n
polle,nam Concilium d.cap.i6.\oqukut: in^11^ 
lari,5c ex declaratione addudra
hoc, quando invita Epifcopi nonfoler ellc',]U
;ccnnus vicarius.
fi
Nihilominus dicendum erir,fpoi!e plli?c^ x, 
ftitucre,licut poteft: Ep i (copiis pku in.dfiW*'1 , 
part.num.6.Sbcotius d.ltb.i.qmfi.$o.&
Mar. Anton.GenuenT^pr^ numero 2. Sf 1 • -
tum,nihil de nouo tribuat , l.Statelms^.tefia- 
msnt.i.jf de legibX)cc\\x$tn rubric. de conf.vtil.nu- 
rncro i.& ^.Rota dectfione 199‘ numero 10. & 592- 
nurnero tertio}nouifFarina.dc (ic in vicarium con­
firmatum non tranfibunt ea, quae requirunt fpe- 
cialem commiflionem, faltim fi eam non habe­
bat ab Epifcopo: ergo nec in vicarium deno- 
uo conftitutum k capitulo tranfibunt : nam
cum confirmando fatisfaciat capitulum , dan- cap.x$.de vicario Epifcopi.^.i. »#/»,5. Az°y^ tra- 
do folum ea, qua: competunt ex generali coni- part.ltbro^cap.yi^u&ftione iS.&Mirt 
miffione, ergo^Sc conftituendo. Quam ratio- flatu $,dtff)Utatione li.nu.i. quod tradit Aa 
nem vidi poftea confideratam in ditft.Burgen.ca- l.i.titulo 9dib.i.recopila.numer.12.vi£letUi: 
nonic. # S.Congreg.in declaratione vir inia fup13 " er0vn-
50 Si tamen de fatfto capitu um -f det vicario a fe numero decimo, in Abulen. adducta
clcdo limitatum mandatum , referuando fibi ali- decimo,& ira pradticatur in aliquibus ^lZj3rirer, 
qua,non videtur vicarius polic cxeicerepotefta- Concilium loquitur in (ingulari,qu*a tollit» 
tem in illis>qu2e fibi capitulum reieruamt, Ioann. non folctponi nifi vnus vicarius :n°n cj0q[lCnsdc 
Guti-rrcz vbi proxime,cum vicarius ipfc non ha- quado pollint eile plures, & difpou^ cadem6^- 
bet aliunde mrifdi&ionem, nifi ab iplo capitulo, vno,habet locum in pluribus , qoalV^ ele&m. 
quod in illis noluit (ibi eamdare.PrO quo facit ratio in illis,glo(la in ca.ficompT0>ll,>J' in 6'
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in G.verb.compromifldrhu, communiter recepta fe­
cundum Nauarr.devfuris fiub num.n$.tk. didta de­
claratio^ loquitur quando capitulum volebat v- 
37 num ponere,t& in controuerfia fuerunt plurcs af- 
fumpti> & praeterea videtur loqui quando fuerunt 
ailiimpti plurcs quam duo,ita quod non conueni- 
rct eile tot vicarios, 3cc. vel quando vnus habebat 
qualitates requifitas a Concilio, alij vero non, vt 
videtur intclligere Mar.Ancon.Geniien. s.Et pre- 
didfcam fentenriana tenuit funima Ballaiij Qua- 
Iant.diElo "\crb. capitulumfide vacante numero 9. 
Nempe quod capitulum poteft plurcs vicario» co- 
fiitucrc, fine plurcs te que principales, fiue vnum 
generalem,& alium foraneum, pradertim vbi ef- 
l°t ampla dioeccfis, ac etiam alterum vicarium 
Nionialimn, vbiEpifcopus viuens Illum fepara- 
tim conftituebat, vt obferuatur Neapoli: poftea 
tamen ait,referri SanOam Congregationem cen- 
fuiffc, cx dccrcto Coucilijfiffione i^.captte deci- 
fnofixtOyh. capitulo fede vacante vnum tantum v i 
cariuni effe eligendum : caetcrum non clfe eo de­
creto fnblatam confuetudinem duos aut plurcs e - 
ligendi, prtefertim immemorialem, 5c fe acccpii- 
fe obferuari, quod quando duo Epifcopatus funt 
vniti, &:capitula cathedralium Ecclcfiarum funt 
feparata, per obitum Epifcopi conftitumtur duo 
vicarij , vnufquifque in fua diceccfi , & deinde 
ponit declarationem tenoris fequentis. Pro ca­
pitulo Salernitano fupplicatur illufirijjirnis & rette- 
rendijjimis domuum Cardinalibus interpretationi 
decretorum Sanbli Conci 'ij ‘Tridenttni prxfeSti? de­
clarari fiub[cripta. dubia , an capitulum fide vacan­
te duos hicarios confli tuere pvfflt , vt alternis men- 
fibui vicariatus munere fungantur , fi ita abirnme- 
moriali tempore confiicucrit : an item poflit certum 
tempus in ipfit vicarij deputationc prafinire : qua 
clapfo eius lunfdiBio expiret Reuerendis dominis 
canonicis & capitulo Ecclefiu Salernitana. Reue- 
Yend.^Domini ad duas dubitationes libello his literis 
adiunBo comprehenfias, & nomine veftro BanSdanu 
Congregationem Cardinalium Conciltj T ridentini 
decretorum exSanUiflimi domini authoritateinter­
pretum propofit<ts , fic Congregatio ipfa , quoad 
primam attinet respondit, Si legitime probetur irn- 
memonalis conjuetudo, pofle vtique capitulum hu- 
iu/modi vicarios conflituere, dummodo illis quali­
tatibus fini pr&diti , quas ‘Tridcntmum Concilium 
capite decimofixto, fieciione vigefima quarta requi­
rit. Ad fecundam refpondtt , Capitulum tem­
pus prafinire pofle, qnarn Congregationis de vtro- 
que fententum vobis notam cjfc voluimus. Deas vos 
Jeruet incolumes,gratiaque fisa donis participes fa­
ciat. Roma die 16. Inhjifi9.vid.1n Dornim A,Car­
diti.. Carrafa. Et eft alia fimilis declaratio in vna 
Tarentina,quae fic ait: Capitulum Tdrentinum con­
suetum d tempore immcmoriali jede vacante eligere 
duos vicarios, petiit declarari, nunquid & idem ei 
fofl Concilium liceret, an vero vnum tantum eline- 
r^P°jJet, Congregatio cenfiiit agendum cum Sanu fi 
fim<> > ex quo Concilium Jefltone 24. capite 16. fide 
vacante mbeat capitulo , qttod plures , vel cecono- 
7nurn deputet, item officialem, feu vicanum, &fic 
n°n dicit plures : vnde vnus tantum videtur elui 
P°fle : fied quia allegatur immemorialis confitetu- 
* videndum ejfe , an perdiftum cap. decimum 
fextueafiufiublata.SanttifitmHS dixit fi legitime pro- 
*'ctHr conjuetudo immemorialis, non videre carnfib- 
*tfim d Concilio, ideo permittendum, quod eligan-
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tur hicarij illis qualttattb. quas Tridentimim Conci­
lium requirit. Vnde videtur, ex lententia Sandbft 
Congregat. 8c Papa;, non polfc capitulum duos; 
aut plurcs vicarios conftituere, nifi adiit cbnfiie- 
tudo contraria , prtefertim immemorialis. Ec 
clarius id cenfiiit Sandta Congregatio in vna Pa­
normitana 31. Maij 1591. fic '. Congregatio Conci/q 
cenfiiit,ex decreto Concihj cap.iGfiejJione 14*4 capitu­
lo fede vacante vnum tantum vicarium ejfe eligen­
dum, non ejfe eo decreto fitblatam cofuetudinem duos, 
aut plures eligendi,prafirtimiwmetnorialcm. Quod 
intelligcqdum erit, quando fede plena non lo- 
let cfie nifi vhus vicarius, vbi enim confactum 
eft per Epifcopos teneri duos, aut plurcs vi­
carios , capitulum fede vacante idem facere 
poterit: & ita plane videtur efte dc mente Con- 
cilij. Quamuis autem capitulo non liceat con­
flit ucre plurcs vicarios, quando fede plena noii 
lolct e Ile nifi vnus: fi tamen dc fado eos confti- 
tuan, omnes habebunt iuiifdidionern , donec re- 
moLicatur aliquis eorum , maxime quando om- 
f nes fimul conftituti funt. >
Prxdiida autem regula fupra propofita, f quod5^ 
capitulum fede vacante,fungitur vice Epifcopi, Sc 
fuccedit in his,qua: funt iurifdidionis, procedit; 
vbi ea iure communi competunt. Abb. in d. capit, 
cum olnnde maior.& obedientia<,nu.f:CHndo, quinta 
dubitat. & in c.verum de foro competen.numer. nono.
F elinus in cap. cum omnes de confit, numtr. 10. &iri 
t.eam te derejcnpt.num.decifimofiptimo (fr in d.cum 
ohm nurn.j$.& 7 indici e capite verum , ante nu­
merum primum. RcbufFus inpraxi titulo dedeuolu. 
int.6o.g~ <>9.Corrafius ditio capitefiptirnopart. fi- 
eunda numno t.Cuchus d.l.T..n,.9„Km.71_AztoWM 
5bro!ms de v,cart0 Epfcopi/.r.<jMfli.ni 
& libro x.quafiione 1S8.numero fixto Marcus Anto­
nius Qtnwtn.capii.ofttiagefimo quintonum. 19. Io- 
hannesGarcia deexpcfi.& melior.cap,i®.numcr.i$; 
SvimiQuW^.d.verb.Capitulumflde"\acante fab num: 
i.verfic.fubfsquenter hanc regulatn,HzQUcd.confil.u; 
d n.$. Leo c.io.nn.Sfallen.j.tk Azor i.par.lib.3. c. 39. 
^«M.intellige tamen,capitulum fede vacante, f non 
fucccdcrc in his quxEpifcopo competunt,non iu- 
rc communi, fcd fpeciali, feu accidentali, 6c non 
cx iurifdidioHc ordinaria,feutanqtiam ordinario;
& Epi(copo,Roma co/Tiod.w.iq.vtin calu feudi,de 
quo loquitur Abb.&Feli.*%in quo non competit 
iurifdidio Epifcopo ,vt Epifcopo, fcdvt domino 
feu di,nam licet Epifcopo competant iure fpeciali. 
feu accidentali, fi tamen ei competunt tanquamf 52 
ordinatio,& Epifcopo,& cxiurifdidione ordina­
ri a,fuccedit in cis capitulum fede vacante, vt in iu- 
rifdidione quam habet Epifcopus ex confuetudi- 
ne,vc cum Colledario docet Abb.iw diSlo ca. cum 
olim. dcciir.fi qmfiione Pauinus nona quafi. 1. parte 
««•F.Citchus fupra ^«.ji.fumm.Bullar. vbi proximes 
Cfcmienfiipra «KWjter.31.fumm.BuHa r. vbi proxime; 
Azor d.capite tngefirnonono.quq. & }ApUn-d.difi. 
n.numcro decimo, quamuis contraiium tem at c 
lind« d.cap.cum olim. ad 1 o.quafi. ^x 0A° l“ vlL11 
declaratio tad decretum Ccncihj/# de re- 4^ 
form.c.G. vt facultas ibi concc/bhp1 C(Jpo ' Ompc- 
tac etiam capitulo ftdc vacante, nam licet: illa fa- 
cultas Epifcopo copctat unc fpeclau didi decre­
ti,tamen competit ei iure communi & ex umfdi- 
dione ordinaria eirribuataper d.decretu,^ ita in 
terminis docent Zetiodo colle&.4. ad 6.numero ter - 
#/»,Marcus Anton. Gcnuen. capite 66. numere 11.
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?ji tract.de his ad qvos spectat provisio.
Arag. 11. qm.jhonc SS.arWw/.u.J. condufmt Enri- lum licui porerit vti KiuuEno Ji iurifdi&ionc tlclir 
quezin fum.libro 6-.cap.i6.$.i.& lib.i^..ca.zo.§.M,^- gata,tantataitien poterit vrgere neceflitas,vt iunf" 
iiu.Rodr gueZquaftion.reguLi.torn.quafttone 61 .ar- aidio ordinariafntrerjicctaliasnd haberet locu- 
ticul.q,8i Suarez 4.tem.depoenitentia dijpu.^o.fslho- Vndc etiam infertur,quod in cafibus in quib. i114i
ne z.numero 4.fumm. Bullar.fupra 24. & Piafec.i/z S.Concilio Triden.darur Epifcopo facultas,quod 
praxiEpifc.par.i.capA.n»r»'i6$ac'mnt>,'ciux tradit procedat vt fedis Apoltolica; delegatus , qui ha* 
Thom.Sanchez.<Ar matrimonio Ukz.diftur.^o. qua- bentur inindice,verbo Epifcopi^uib.in caulis pro- 
fiione 2.&. Suarez 5-tom. de cenjuris diffmtatione 7. cedant vt Apoftolicre ledis delegat i,capitulu lbdd 
fiUione ^.nu.i^de legtb.itb.6.cap.iynum.i$.cum Co- vacante , non luccedet in hac facultate delegata* 
M2Ltt.lib.7t.variar.cap.io.nHrn.6.& 10.& aliis:quam- quamuis polFit procedere ex porcftate ordinaria,in 
ilis contrariam teneat in propofito Lcod. num.%. quibus Epilcopi etiam ex ea poliunt procedere» 
fallett.$>•& ipfc Suarez d.^.tomo dfiut. 41 .fittione 2« Contrariu huius fecundae ampliationis,vt illatio-* 
nu. 15. contra quem id nouidime tenet ex did.ra- num notiilfime pofthasc Molinid.difiutat.u.nu%> 
tione Thom.SanckezU.S.diff)Htat.z.num.iQ> &:iil diceris, quod muneri Epifcopi aliquid iuris tan-*1 
prascepta Dcccd.Ub.z.cap.u.num.^. quam fedis Apoftolice delegaro in perpetuu com-
4r Vnde,in iurifdidienc delegatatEpifcopo non mittitur,vt cx officio Epifcopis deinceps copetat» 
fuccedit capitulum fedevacante, Rota dectfione 6. eam iurifdidioncm per Epichciam tranlirc ad ca- 
de ofiic.delegat.in antiquis Abb.i# diU.ca.curn ciirn.y pitulum fede vacante,nifi aliquid opponatur,vnde 
quafiio.lX.om2L.dicl.confilio 5oG.numero quarto,&c ibi colligatur coriarium fuille intentum. Concilij auc
Horatius MandoC.additione vltima Utera /.Felinus S.Pontificis id 1E.itucntis»atque ita mrilditfionc &C 
in dtff.cap.eam te numero 17.& in diVc.cap.cum olim gubernationem a Concilio Fridcntino Jejjione 25. 
ad Io.quafiionem,drin d.ca.verum.ante numerum 1. dere^.c.p.commillam Epi;copis tanquani ledis A- 
Decius in cap.quin Abba* de officio deleg.nurnero 71. poftolica; delegatis in inonafteria fandlmonia- 
d? 8i.RebufE</.»#.C>8.Aceued.di£?./f£.i.Curia: Pila- lium didt^ ledi immediate lubieda ttanfire ad ca­
nas cap.S.numero a.Sbrotius Ub.i.quafi.iG.numero 1. piculam lede vacante, nc tempore ledis vacantis 
<y hb.z.quafi. 135.HM.4-8c Mar.Anton.Genuen>pr^ careant gubernatore,&c. Quando vero quoad a- 
d.c.^Aamm.llidUr.d.verb.num.i.circa prine. Aze- liquam caufam vel negotium particulare Epifco- 
uedoconfi.ii.num.y.l^zod.cap.io. num.%.fallen.z.\. pus cllct delega tus, etiam fub nomine dignitatis* 
&7.&C Azor d.cap.59 qu.^. tunc eam iurifdidioncm non tranfire in capituli!
45 Quod ampliatur 1. ctiamfi poli f prxfentatio- fede vacante,quoniam non eft Epifcopus,&c.Scd 
nem mandati fuiflct mortuus Epifcopus Marcus nihilominus flandum e 11 didas ampliationi, & ii* 
Anton.Gcnucn^.quicquid fub verb.forte. tunc lationibus,& dicendum, quod tunc tempore ledis 
dicat Pauinus q.io.i.p.n.zo.&c vide didta infra par- vacantis perinde eft ac ante fadam didam dele- 
r te feq.cap.z.dub.^.knum.^o. gationcin a iure,& ille cafus remanet in difpofititi*
^■4 Secundo f ampliatur,etiam fi delegatio fiat k ne iuris communis fine delegatione,&c. 3
canone,quia licet competat i iure communi, ta- Et vt in hac re tollarurtqquiuocarionis occafi0 4 
men clt expoteflate tpccialitcr induda , & non oportet animaduertere, quod aliud eft dari aiur6 
competente Epifcopo, vt fic ex iurifdidione or- iurifdidioncm de legata Epifcopo, ita vt procedat 
dinaria,ita Abb.m diU.cap.cumolirnA.^quafi. Ro- authoritate Apoltolica, Sc tanqua delegatus f-d1’ 
ra & Romafitp. &c cum.loan. And. 8c Domin.Fe- Apoftolicae, vt in terminis d.c/em.i.devifitat.mo 
kn.tnd.c.eam t e,nmn. 17. dr m d.cap.cum ohm ad 4. fieriorurn monialiurn exemptorum,& in terminis c(t‘ 
r dr io.quafiinn.fjr m d-cap.verumrvbi Jupra ,Thom. irrefiagabiU.^.azterum.de ojfi.Ordmar.d1 ca.adab0' 
Sancliez diti.numero dedmo.&c Azeuedo d.confil. lendarnrmfi.de b&ret.dr capit,i.§.fin.defiaturegul^ 
r r \l.nuffi.%. G.& clemen. iJefupple.negltgcntiaprdat.& clenf;
45 Ex quo inferunt,'f capitulum fede vacante,non quia contingit, de relig. domibus tk in hac iuri#1'
polle vifitare monafteria monialiurn exempta, dione non lucccdir capitulum fede vacante,vt db
quas vifitat Epifcopus authoritate Apoftolica,c/e- 
rnent.z.defiatu monach.lk ita tenuit Rota in vna
dum efEaliud eft dari a iure,feu Concilio iufd ^ 
dionem Epifcopo in aliquibus cafibus, 
lias non habebat,prorogando,8c extendenda; t 
Burg.procarationis coram eod.io.Marcij 155?/. vbi iurifdidionem,& poteftatem ordinariam * ,ra.[t5 
fuit reColutum,capitulum fiede vacantepojfie Vifitare Epifcopus iure proprio, &c tgnquam oi'diJ)3| ‘ 
etiam monafteria monialiurn non exempta, exempta procedat,Se in hac rede fuccedit capitulu^ . ‘
Burgcn.vifitationis coramD.Oran.i.Iun.Sc in alia
vero,non,Lapus, Abbas in c.i. de maior.&: obed.li. 
d.Abb.numcr.z.Felin^.in. d.c.cum olim,5ocz>/.i85. 
inaequaliter z.dc acculatio. Pauimm.pznc quas 11. 
, q.&C d^ vifitatione 2.parte,nu.3i.Sc nouiflime tra­
dit Leo d.capao.nurnero 8-fallenao.tk Azor d.libro 
^.cap.^.q.^&^P^0^-^^detur fequiSyluclt. 
. v erb. capitulum quaft-5
vacante,iuxta fupradida nurn.\o.& 4i.ficut e i nVi 45? 
quando folum tollitur,remouetur obftac 11 
exemptionis,vt in clem.i.dc teftam. &ifi c^e7n pa- 
defipul.namtunc reducimur ad ius cou,uuinC;’ 
Uin.ditt.quafi. 1 o.num.4. . te5»
Et aduerte/fquod qmndovcibfiaUtb°rtf
i.i- v __________ 1 ■„ ^Aticedif"1''Jr . ■> " ... .... /7fl/?o//c^)coniunguntur cum verbis, fid
Qux ampliatio proce it m 1 m te, tquamuis cultatemynonfa.ciunt iurifdidionem 
Pauinus d.q.q.n.q.&d.qtt.io.n.\.dr & Mar.An- bene quando iunguntur poteftati facR11 h 
ton.Gemen.fup.n.p.8c Cuchus d.t,t.9.nHm^0. & d,u^„ 0 . , nCficio-5*
fumm.BulIar.>^ d.n.i.ctrca principium,& q,u&c A re |a eXcipiturfcoI^«°hl bc-
Azor d./^.3.^.p.ff.4.tencant,capitulo e c vacante capitulum fede vacante,n°nf bene-
fucccdere in iurifdidione a iure Epilcopo gene- neficiaconferre, nec fuccedit in coll^1 e0- 
raiiter,authoritate Apoltolica delegata,h necella- ficiorum capite z.nefede vacante,& a"'deTn lib.SC 
fium,vel vtile fit id de quo agitur expediri perca- dem titJilo m 6 ^ ca^e XM ^ dida
pttulu^ec patiatur diIationem>nam adhuc capitu- bic eft vnus, Sc pnecipuus calus csccfta ^
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regula i ex rationibus addudis per gloftam Ab­
bati alios in d.cdpit.z.num.G.tf m d.cap.cum olim 
numero fecundo»» Iqllam Se DD.w d.cap.ude inftitu. 
in APauinum irftufitonefecunda par.Rcbuimpra- 
xi titulo de deuolut.numero 88.er ^o.Bcrmondumde 
concubinariis verb.it perceptione fwttuumScluam de 
benef.z.part.qtuJHone vndecima, Corrafium x.part. 
capit.7. numero primo & fecundo, Rofiniacum capit.
numero io.Ioan.Nicol.Ginc.?/z Enchir.bene- 
f Ciorum titulo quarto , de generis capit.prtmo,
nume.iz.Qr quadragefimofeptimo,Sc Cvichum dici, 
kb.z.tit.9.anumero quarto,Azeueckinj confi.q.anu- 
rnero primo, Azox.d.lib.i.c.fi.qu.ixX2-'^- Molinam 
d.difput.%.numer.\i.
^ Eadcmque ratione,non fuccedit fcapftnlum in 
pta:felitatione , (eu eledkione. fpedan, ad Epifco- 
purn,Pauin.^.qu.z.parfub num.^.dr 4-A-' P°^ a^os
Lamberr.de iure patr.z.Hb.q.z.art.^. Citad.6.pait. 
quaft.fi.num.iS.Sc Azor d.cap.^quafi.io.
^ Et procedit quamuistbcneficiorum collatio ad 
Epifcopum pertineat,iure deuoluto, Abb.i» c.cum 
okm.i.dubit.Sc ibi Felin.nnmer^. Ioan.Monach.Ez 
cap.quamquam de eletl.in 6.ad fin.bzld.tn capit.ne 
pro defettu de electione. Rebufffupra nuq.Corral. 
Tffcw.z.Cuchus d.titul.q nnmer.91. Sc Mar. Anton. 
Gcnacn.d.cap.^.Azcucd.confil.q.numer.G.Sc Azor 
d.ltb.$.cap.$8,jiMjl,6.&Ub.6.cap. 27 .qnaft.q. eadem 
enim militat ratio quamuis contrarium tenuerit 
loan.And.z# dilt.cap.quamquam,Sc ibi Domin.Sc 
Francns num.^.Sc Abbas,r« d.capa,. Zerolaz» pra- 
xi.\.par.verb.capintl:tm.§.$.& z.eod.vsrb.§.io.8c Ze- 
chus<sf<r benef.Qr penfto.c.5.mtrn.^.circafin.64 nouii- 
jfimcMolinay^py^ num.iz. dicetis conftntircDo- 
dores communitcr.Sc quamuis in hoc non (e re- 
foluat Pauin,2.7.2.^r.Nec fumm.Btillar.Qqarant. 
d.verb.capitulum fede Cacante q.quaft.^.ampiia.di- 
ccns, quod huius determinatio diu fe cogitabun­
dum tenuit,cui potius adimet fententis, quae ad 
prxfcns,inquit, omni difficultate carere videtur 
propter conftitutionem Pij V.i6i.fol.n67. in bul­
latio generali loqucntcm,per quam refematur 0- 
nan-.a beneficia vacantia lede Apoftolica vacante 
ad ptouifioncmEpifcoporutnquomodolibet per- 
tmen:ia:qui tamennon aduertitd.conftitutionem 
cxpiralle,vt dixi fupra cap.t .a num.zz^. Sed poteft 
hodie adduci rcg.z. canccll.de qna.ibidnum.zzi. 
qua' facit iunilcm referuationem.
54 Haec autem exceptio t intelligitur in collatio­
ne libera non vero in confirmatione,& infti turio­
ne, quae lunt ncjccftaria&& debitae,nam Capitulum 
fvde vacante,cledos iure confirmare poteft d.cap 
cum o!im,Sc inftittiere pnefentatosd.e.i.de mjht.in 
6*vt poft alios docent Abb.ind.c.cumol:m,fitb„um. 
*-&ind,c.i.nn.6.Archid.Domin. Sc F raucus md. 
c. i.Pauinusz.p.cj^.er ^.RcbnXfitpra nu.Sj, gg> 
^ ^^ll^did.qu£jiione zi.num. G.Sc Corral .d.cap.7. 
*niW.2..&5,Azmcdod.cor7ji.9-d nudo.Azor d./ib.5.
l:b:6.cap.iyq.i^&Molina d.cap. 
1 LnHm. 15 .ptrea finem. ;
M e Vnde etiam codationesbeneficiorunvj*nCCcq^_ 
rias,capitulum fede vacante facere poterit, Rebnft; 
*n c°nford.,\. .de collat&fi quts vero,verbo d^finfntrit 
*ftefi«m^.ji collator.& m forma extern, verbo dr~ 
Palentp0ftpr*«<& denmmMio.qHA^.rt.^.a|ius ,0. 
c^«.i4^.i5o.a!ias78.C7- inpraxi titulo de requifuis 
p c°lUtionr?n bonammum.w.cf tit.dedeuo/u. n i{' 
l^us ad Monachum in < fi.de rffk. vicdn^.num
Yt Reptum r raditdlippohBonacbl^{fiitEom-
$, cAp. vri; ^
munium opinionum tit.q.deprab.nu.i^.&c Iofcph.Lu- 
douicus titulo de beneficiorum collatione,conclufione 
vnica verjiculo ampliatur 12./Z.5. communium opinio- 
««w,qui dicunt qubd capitulu fede vacante poteft 
confticuere vicarium qui poterit pi ouiderc de be­
neficiis,quorum collatio e it necelfaria, Sc Zechus 
d.cap.5.num.$.verfi.<). fallit vbi ait,quod capitulum 
conferre non poterit nih collatio fuerit necella- 
ria,vt in beneficio debito mandatario, vel nomi­
nato, Sc nouifhmc poft h(TC Ioan. VVamchus con­
fli 0 159.& zCfj.nurn fecundo,er confit 160. S: Aze- 
ucd.d.confi.^.numA.^r Lj-&!?•
Et ifta fcntentiafvidetur e Ile Miliis in rep.'i>erb.\& 
capitulum vacante fede potefk i undo ifequenti ver- 
ficulo fed contrarium dicit Sc Gemi, per eum ibi re­
lati.& de mente Abbatis m d.c.cum olim,& in dtffi. / 
c.z.^?z.6.Archid.Geminiani, Sc Franci in d.capit.de 
infiitutio.in 6.dum enim dicunt, quod capitulum 
poteft tacere inftitutionem , Sc confirmationevni 
q^ia tunc neceilahae,& debita : videntur fentire 
capitulum poffe prouidere de beneficiis , quorum 
collatio eft nece(Iaria,&: debita ad tradita per Ay- 
inon.de antiquitate temporii \.parte feShone mate­
ria ifia,numero p.verjiculo rurfiis confiderandn efi 
ratio.videture^arn cilctde mente Patuni. 4.quaft.ff4 
i.par.mtS.Sc Curbid.titul.5?.;m.46.qui dicunt,ca- 
'■pitulum fede vacanrcpotTe poftulationem admit- . 
tere,dummodo nihil obiici poftulaco poftit, quia 
nititur mera gratia, fed iuris ncccftitatem habere 
videtur, per quam adntiftioncm fit prouiho dc 
beneficio,& tamen hoc non eft iure in particulari
expvdlum,idcmergOtdiccrcnt in collatione necef-’ 
faria,5c debita.
Idem etiam videtur tenere f Couarr. libr+va- 
narum cap.zo.numero 7.adfin.ibi,quamuis non pofi 
fit capit u!um vacante fede beneficia libera collatione 
conferre\[cnx.iz ergo polle conferre neccftaria col­
latione.
Nec obftat ratio Corrafijf qui contrarium te- 59’ 
net d.z.part.cAp.q.nu.^.Xp ^.par.cap.^.mm.tf.vide­
licet,quod hic cafus lege cxpreiliis non fit, Sc in 
collatione beneficiorum, nunquam vacante fede 
lucced.it capitulum, nift vbi lege nominatim ca- 
netur,^.c.z.illa,ibi,c«»2 nufquarmnuematur cantu in 
ture, quod capitulum vacante fede fungatur vice Epi- 
fcopi,in collationibus prabendartt.ifuia. refpondctur 
latis conftare,quod iure cautum reperiatur, capi­
tulum lede vacante t fuccedere in collatione be-6b 
neficiorum necctVaria,&: debita : in primis quia 
capitulum fede vacante fucccdit in omnibus ne- 
celfariis.glolfa inditfclemcnt.i§.i.verb. capitul.de 
hzret.c Ommuniter approbata,vt fupra dixiwzr.Ro- 
ta dedfc.de rerum permutatione in nouis ««.i.Mill. 
d.~)> er b. capitulum vacante fede potefi,Sc alij,& in o- 
ninib.quae-funt.de iuftitia,Ar'chid. wca.i.de maior.
& obed.lib.6.bc\\am.confzo.nu: ij.Rofihiacus d.ca.
8 .pofi: princ.verf.dccedente Eptfcope,ibi, totdi/ique. 
iunfdiElnnem & mfiiuamuma m omm negotiorum 
genere adferipto Epfcopo peragenda plane abfluefe. •
Secundo,quotf'|* capitulum fucceda’r in co iatiqri^f 
necclBri^dedtrcitur ex d.c.cum ohm,de maior.& 0. 
bed.cx quo conftat,fuc(cedcre3n con limatione e- 
“ leahfea MBntMd eift netcStiaA debita,vt ex­
plicant dodbrcs cibati ftipra, & eadetti cft ratio m
col-latiorie necellllria,^ dcbrtA, §c lic idem ilis de-
beteffi■i.mdvdug.AWxmrnga 7 
Nec difalfuf,T<5u?d ca^itiiW habet porefta- 61 
tcmconHrruaiidib quliWMf^cialitcr m mre
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ibi cxpreflum,nam cilm Papa,ibi > in fadi contin- collatione necclTaria videtur manere firma reg.gc- 
gentia relpondcac, nil noni decernit, fed rcfpon- neralis fupra polita,nu. 4.
der, prout alias de iure, & fecundum illius regulas Nec obdat alia ratio Corrafiij de collatione, T 7*
generalcs,ad cap.in caufis de re iudicanda. 1 crtio fit mandarario, quae ncccifana videtur, & ta-
5^ i dem deducitur t ex cap.i.de inflitut.lib.6.\b\ dici- men eam Sede vacante, Capitulum facere' nequit, 
tur,quodetfi capitulum non p olfit beneficia con- c.eamtc, de referip. quia id ex co eft, quod collatio 
ferre, pvxfentatos tamen potefl: inftitucre , & fic ifta fit ex mrifdidione delegata , in qua Capicu- 
lit differentia inter collationem liberam,&: nccef- Ium non fuccedic, vt dixi, <k eft dec. Roite 56. de 
fariam,& non liberamvt eft illa quae fit praefen- conceffioneprabend. in anticjms. Quamuis RebutfiiS
tatis , inftitutio enim dicitur collatio non libera, 
Deciusrofir/nVo ^w.i.Suarez, ^.tom.difput. 14.
6qfift.i.num. 32- Nequef etiam dici poteft,quodea- 
: .vitulum habear i fiam potcftatcm inftitucndi,quia 
Iioc eft in iure ibi exprcffiim, nam ille textus non 
eft cxorbitans,nec inducit ius nouum,fcd emana- 
uit ad declarationem, vtex contextura, & tenore
in d. forma exeeutor. verb. diflulerit. & Zcchus vbi 
fupr.teneanr Capitulum polfe facere collationem 
mandatario tanquam necelfariam , & nouilfime 
VVamcfius fupra.
Et contra t Corrafmm facit quod ipfe docet d. 7* 
X.par.cap.ft.num.i.ibi, Cii tunc collatio non fit volun­
tatis ,&c.cum Domi.#)z cfi.de officio Vicarij infiexto,
verborum illius condat,& tradit ibi giolfa verb.fi contra Rotam decifione 43an antiqu.quae ed prima 
capitulum > &c fcquuntur DD.tbid. quicquid dicat de renantiationih.tpoifc Vicarium Epifcopi, abfque 
Lamb.i.p#tr/.i .lib.q.z.art.y. num.i.vcrffimiliter vi- fpeciali mandato conferendi, conferre beneficia 
demus. r, ex caula permutationis refignata, ii potedatem
Pmcrea,t dato quod ille tcxt.elfct exorbitans, recipiendi reiignationes ab. Epifcopo habear, 
& limitatorius, reg.quod capitulumfede vacante, quia tunc collatio non cit voluntatis: fed nccef- 
non poted beneficia conferre, tunc intra&.reg, fsria, quia non poliunt huiufmodi beneficia ni- 
quod in cxorbitaribus,feu exceptionibus, quae fiut fi permutantibus conferri, vnde tenet in Vica- 
a regulis,fit extenfio de fimilibusad fnnilia,ex ide- 
titate,fcu paritate rationis,gloif1 >erbo mariti in 1. 
fi conflante, &cibi Dd.jf.folnto matrimonio, cap.cum 
diletta de confirmatione vtili, & ibi Abb.yiotab. &C 
Decius Czfad.decifii.de iurepatr.n.}. ddecif.j. de 
caufiapoffeff.num.i^.&c pod alios plurcs Couarruli.
Itb.t.var.c.fj.num.j. & Soza in declarat, confiitutio- 
nis Clementis FIII. de larg.n.\.fundam.
6C> Vnde cum fit f eadem ratio in collatione ne-
lium Epiicopi, ex generali commilfionc, traniird 
collationem necelfariam , & tamen ftridbior eft 
potedas Vicarij Epifcopi, quam Capituli Sede 
vacante, quod plura poted, quam Vicarius E- 
pifeopi. Pauinus 7 mfiionefecunda,tit.fecundo , & 
qu<&(lto.quintatnumero f.part.i. Sbrotius de Vnano 
Epifcopi libro 1. 1juafhone lj.num 6. de quo icap.fiq* 
anum. 10^.
illa vero cd collatio neccffaria)t qua; cd debita 7^
r r • * —cellaria,& debita,qu;e eft in indicatione, poterit cerne perfonae, feu certo generi perlonarum, Rc-
67capitulum fede vacante eam facere exilio text.f buft'.inpraxi.tit.de collatione,nu.i.dr d.cjiufi.x^. de 
& fic in Dioscefi Palcntina,Burgen. & Calagurri- nominatio,nu. 131. alias 7 9. & fieq. & alus locisfupra 
tana,& aliis, vbi beneficia fuiit patrimonialia, 6c citatis,P.Gregor. de benefi.c.^.numer.y Puteus dec. 
debentur filiis patrimonialibus dignioribus reper- 100 .numero $Mb.$.& decifione 13 5 .libr.i.gr decifione 
tis,aut nominatis, vicarius capituli lede vacante AbulenfisParochialis24. 0<Slobr.155)4. fupra ad' 
illa confert, quia cx conditutionibus fynodalibus, du£ta.,cap-.ynn.9$-
feu confuctudine,vel alias eis debentur, de quo e- Et iic non f bene loquitur Corrafius 4. p.c.A.ntt-1^
68 tiam f. nu.Sp. "f dr faj. dc quibus beneficiis patri- 38. dum ait, non videri libi admodum tutum alie-
monial-.bus agit Mandof. reg. 19. de infirmis tjuafl. rcre, collationem quae fit nominatis neccifariam 
15. HokfadeincornpatibihtateBenefi.parUM.ex elfe quando concurrentibus pluribus eiufdem aP- 
V.S6.&I.U.11.& 23. ttt+hb. 1.recopilattoms , & ibi ni nominatis, poffit Epifcopus cui vult m-atifica' 
Acebcdo, & nouiflime, & htcGonzfazgloffa 5?. rc,&c.nam vr elt didum ad hoc,vt collatio no cir 
f. 1. Sc Viljardel Patronado de Calatayud 3.pa. & catur libera,fed necefiaria fulficit, vel quod fit 
c).par.§.i. ^ bita certie perfonae, vel faltim certo generi perf0"
69 Et ad text. in difil. cap.illai. refpondctur texr.f narum.facit l.vnumexfamilta.§.ijelegati 1. 
idum,& alios,qui dicunt Capitulum Sede vacan- Et ideo quando patronus prrelentaflet t P^lC$ ^ 
te,non fuccedere in collatione beneficiorum,pro7 aeque idoneos , pollet nihilominus Capitulum 
cedere in collatione libera, & gratiofa , co quod de vacante inttituere, quem maluerit ex pr^fcnra' 
illa (cum fit quxdam praeeminentia,) propter li- ris, Pau inus i.part. qtuttione quarta,m fi». & 
bcrahtatem , 8c gratiam , quae in ea exercetur in fiior.e ejuinta,numer. z.&c facit quod diciturc*p‘M* 
dando cui libuerit,computatur inter frudus, quos num.88.
Capitulum diftrahere non debet, fed futuro Epi- Ex quibus infertur, quod fi aliquod Ben^c,lI,n
fcopo referuare, neci praeiudiciumfiat^c eft do- f fcu Capellaaia , ex fundatione, & inft'rt,rio,J- 
natio quadam, qu^ non cenfetur eiconcelfa, vt conferendum fic ccrr$ perfona*, feu certo
70 fupta citati num. 51. b-x quibus f rationibus (qu^ pcrfonarum,vt confanguineis fundatoris# ^c' °
non militant in coilanonc neceijaria, & debita vt terit Vicarius Capituli Sede vacante illlld C°‘' 
conftat^ fatisoftenditur quod dicitur,anditt.ca. " " r.jmncx
ttlai. d1 fimi 'ibus folum procedere in collatione 
libera, fk gratiofa, prout loquitur, ratio enim e- 
tiam coniedurata,limitat &: rcftringit didutnad 
cius limites, /. cum pater. $. dulci fimis, ff. delegat,
2.1.quamuis. §. adigere, ff. de iure patron. Etpoft 
Abja. tradit Cafadot.decifi$ 1.numero ^.&dccffi$i. 
numero ib.(fdecifify* numero 4.fiup.regul. Et fic in
ferre, quamuis non fit iuris patronatus > 
collatiuum,vt fi fundator illud liberum r£ a-
a i ire patronatus, fcu alias ius patronatu^^nU$ 
milium. Etvbiclfet iurispatronatus, ^ renet 
nonprxfcntalletin tempore, & itapo^ ^nefi- 
VVametius diti, conlil. 260. vbi ait, fi^fyiiis i* 
cia quae certae perfonae , leu certis p Scdc 
fpecie aftedafunt, polliinr conferri v vjicancc
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-• V _r .iifir„knrr- tio.capite vlt.de(tamMcnoch.yfiA in ca.illa nuivacante,licet lecits eum in genere qualmeatisper “ r „ , »• - ■ •
fonis collatio facienda eiLvt inagdris,&c.
f-j Idem erit quando ratione optionis debeturt 
Beneficium antiquiori optanti,quo cafu, etiam 
noneft libera collatio, fed necelfaiia ,vt in cap.fn. 
de confuetud.in 6. & tradit P. Gjegou fitpra
& d.dcri/^Abulcn.Parochialis. poterit cmm a a i o
conferri,&c.
nlero 4. ne Sede Vacante aliquid innouetUr. Nec 
obflat opinio R-buff^qui A do?Ama magi*placeb.it cri­
nio contrariayprefirtim Jiant e refblutione Cthgre -.nec 
placuitfirnile de infitttitone, & confirma^tdne, tum 
Capitulum habeat iflampoteflatern quia hoc efl m 
re exprejfum,Abb.in d.c apii lia nu.lcxto Lamber.itx 
loco Citato,verlic.fimiliter videmus.
;?8 Secundo infertur veram ciTct U quod dicit" Et «.Marti) t eiuldem Mni.. coram eod.D.Mil-fc
o lino donum lteterunt in decius, •
79 Tenmrx didTp^tendebatur in fcaufa mei Poftea tamen t coram .illuttriflinlo Car inaligj 
.Aii rj . ... 1} r. iq rq-ada hodie ftantcSa- Blancheto, domini magis ierunt liihd' ,quod 10I- 
pn* v° \ Pedto 24. dereforrn cap.i%.$C lacio Patochialium etiam hodie ndn fit necefia-
co P V iufe ctSne Pa/och», m, quia tota radicatur in mera voluntate Epifco-
1 uuttone lj Icueius vicarium,Sede va- pi,qui poccit abltinerc ab illa, Sc permittere vt
m,po 'Pp11 ' 1 lecluiartferuatione, per lapfum temporis ius deuoluatur ad fuperio-
^'quo debnic^or^ferti magis idoireo teperto ,fcii U .L ad ejper alium cogi poteft.vc apparet ;
, X , • • rnncurfil queiu Vi vatius exdec.fupra adducis r. 5.«.995.
lecto, ex approbi is atct « illa declara- Quod fundamentum videtur magis mvidicurri,^
CaprcuUporeft facere ^ShToletana addu- t « dia. conditu,ione PijV. c, qua Epilcopo 
oneS. Congregationi J &fichodievi- non conferente P.trochialem intra fcxmenfes, c-
a 9.par.cap.i. num.S. vbi vt’ ,,,-l /y ius prouilio liberadeuoluimr ad Papam, quamuis
debatur earum collatio neccllana 1 <■ * fidus elfcr concuvfus, & etiam ex approbatis ma-
0 suo<l'fSoli,,us dt cefubeneficiis", gis idoneus elcftus. Vndc apparet approbatos in 
3.quod hodie ob cdncutmmqui m de ucncnuis, & , a. ti mmiri 61qt,L curam animarum habent collatro libera non t concurlu, aut etiam eleAura ex , V™ 8j
omnino videamr. magts idoneum, non habere lus ad 1 atoch.alem,
81 Rora f tamen t.Fcbruarij ,595. eoratn illultrilTp nec ede eis debitam abfolute, vt fic collatio eiu*
mo D. Millino contrarium cenfuit ex opinione dicipoflitnecdiaria,(id to,um Epltcopum, ivu
* ‘ conterre, debeteco ferre vni ex approbatis 111
concurlu, quem magis idoneum iudi uerit, iux-
ta formam Concilij ibi, cui ftdfc j luo fubiicitur,
vc dipitucin diti. decifio. fecunda coram Domino
Blancheto , Si enim approbati f in concurlu,auC gg
etiam magis idoneus eledus v haberent aliquod
ius ad Parochialem, &c cis deberetur abfolute, vel
Corrafij vbi fupra > quae dominis magis placebar, 
& ex d declaratione S. Congregationis Toletana, 
quae decifio Rotae fic fe habet. Regula quod Capitu­
lum Sede vacante non poteft beneficia conferre, cap.z. 
nc Sede vacante , cap.vnic. §. fi vero eodem tit.in 
{cxZOtGemtn.in cap.primo fub numero quarto , de 
raaiotitate Sc obedien.in fexto,afferebatur limitatio 
ex Rebuf.m praxi, titul. de deuolut. numero 85. Sc 
in trad.nominat.quxft.odaua > numero 30. vt non 
procedat in collatione necejfana:& adducebatur fimi-
non fieret dcuol ucio iuxra di da in fi a 10. par. cap.
quarto a numer.primo, vel fieret cum eadem quali­
tate,& onere,ex RebuffMtt.titul.de deuolut.nurner.
le de potefiate wjhtuendi & confirmandi, qua tranfn 40.41.^ 41.Sc Corrafio.4 part. capttnio quarto nu- 
in Capitulum, vti neceffarta Abb. in cap,cum olim mero 16.& didis infra d.io.partte.cap.tertio,numero 
fub; .umero y.vcrf.fed in confivmatione,&: inftitu- 41.Ec quod capitulum fed e vacante non polTit fi- 
tionc de imioritatc & obedien. ^tnchar. Gemin. cere collationem patochialium etiam ftante Con- 
Fr ancus y& alq in c.i.dc inftitutio.in 6.&exifia li- cilio, fupponit potthrec M.o' in. d.tra£l.$.di ff.u.nu- 
mttatione deducebatur, quod cum Parochiales ex di- mer.u. vbi ait,quod huc beneficium curarum tem-
Jpofitione S.ConcilqTrident.(dX.h\..c,i%. &con(iitu- 
ttone S.memoria Pij K. fint conferenda magis idoneis 
repertis, collationem ejfe de iu/litra, & necejfarta, & 
confiquenter Capitulum Sede vacantepotmjfe confer­
rent denominatis &graduatis, qtiibus ex concorda­
tis beneficia debentur, tradit Reb ff. in locis citatis,. 
His tamen non obfiantibsis domini ce 'fuerunt, colla­
tionem fatlam Nicolao Garfix k Capitulo fu-Jfe inua- 
lidarn. Ratio pottjjimufuit, quia ijte cafu m mre non 
repentur expreffu*,& collatio ibus Beneficiorum nun­
quam 'Sede vacante fuce edu capitulum, mfi tn cafib
pore ledis vacantis in menfeSandi Pontificis va­
cet,fiuc in menfc Epifcopi, omnia in ditio cap. 18; 
Concilij praelcripta peragit capitulum fed e va­
cante vfquc ad eledionem dignioris, incluliue^ 
non fecus atque illa perageret Epiivopus,coi latio­
nem vero benefici) tcinitric S. Pontifici,de quo e- 
tiam dtft.c.yy.part.a nu.nf
Et ita in caula SalamantinS Parochia!is f fieg , 
Gaiates,i. Deremb: 1378. coram D.Brauo qu$ elt ' 
decifio.441 part.i.ehuerforum,nurner.quarto,dh i:ur 
collationem Parochialis vacantis,fede Epilvopa!i 
Vacante in menfe Ordinari) i de mre refciuari (uc-
uifl virtute f-
, ... 1 I , . jus
siture exprejjis,cap.illa, ne Sede vacante, Lambert
j_ • ' JJ . X . n. »ah Ili lj) 1I1C1UC umi UUljUC UIU li
U-b-‘ ■■■*• V,:cfl:,one P^cip,. cefTori Epifcopo , & fic Ducem Aiba
part.i.lib.num.i. per quam rationem inprQpnis Hr fif.
^nnts,quod Capitulum Sede vacante non pojfit facere
€°liattonerimeceJfariarn,contra opinionem Rebuff, te~
fiet Ioan.Corrafius in trad. de Sacerdot.i. part.cap
7dub nu.4. &c 5. mouebat etiam maxime dominojyde
fui indultijde quo fupra cap.primo numero 6',i- non
et lar at 10 Congregationis Cardinalium, Sacri Concilq
T rident.interpretum,quacerfiut Capitulum nofilum
pojfe conferre Parochiales Sede vacante, fed neque 
*dam pojfe conferre tn cornmendam.qund C..pitulo e- 
permijjum, c.bonse .vbi Abb. num.14.de appella-
potuilE prxlentarc ad Parochi.tlcm vacante , 
de Epifcopali vacante, inmenleSef t - mnr:s, Szc.
hodie, cuin omnia f betit fiv ia vacanti^ gg 
S' de vacante,fint rcleru iiaex regii- Cancellarie vt u 
dixi diti, cap.i.k num.xii poterit Dux praetentare 
&d Parochiales,Sc alia Benefic a, vacautc Sede E- 
pilcopali, vacantia in quocumque menfe, vt ind* 
cap.primo nu.6^0.
Et ita etiam in terminis beneficiorum oatri-
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monialium tenuit poftea Rota in vna Calagur- ordinarium nili filiis parochianomm Ecclefia- 
ritapu bcncficij dcAicarcaiy. Maij 1596. coram rum, &admillis in eis, & qubd h#c eft L'atio>qUi“ 
Dom.mcoCoi"duuA,vtindcciCfcquen.F«.r<yf/o/«- rc. f^dp vacante vicarius generalis Qapjruii ii' 
lum)Ca.EccfefiaCathedr,.Calagurritananon habuifi rafoncnf. eas prouider, fi quidem fi non ellent 
fefacultatem conferendi beneficiumfie quo agitur fe- patrimoniales, bx elinit libera; dilvoiitio.ni E**
de Epijcopalt vacant e,c.ilia ne Sede vacante, & tbi pifcopi, non pollet, ncc cas prouidcrct. id ta- 
Dof/.Gezwf/.incap.i.niimeio 4-dc maioritate & o- men non procedet liante reg. z. Cancelima , rc- 
bedien. in fexto, Rcbujfdn pvaxi tital. dc deuolut. feruatoria beneficiorum vacantium fede Epi- 
num.70.& 71. quia non fuccedu m turibus Epfcopt. copali vacante, de qua lupra capa.a numero 221.in 
nifiin cafib.a ture exprefJh3Abb. in capitulo fecun- qua includuntur etiam benefi ia patrimonialia, 
do n 11.tertio,ne fede vacante, nam cumbaeJitregu- qua? prouidentur pet Epilcopiim abfque alterius 
laprohibitoria,omneidtntclligiturejfeexprefiepro- pradentatione, vel eledtione, niliadficindultutu 
hibitunhqH°d(peciuliter non eftp;rnvjfum.l.i.$.{\ hoc m contrarium iuxta lupradidta d.ca.i.anumer. 559. 
intvrdidto, dc itinere adtuquc priuaro. capit, audi- <^565.
tis vbt Abb.Eelm.Gr eat en dc praferip. Ruin. con- Alter cafus exeptusa prcedicia reg. nurner. 4, f 91
fil.ijy.numero ip.hbro yrimo.Alexand.in l.fi con- polita,hodie cft cxS.CocilioTtid.fejf.y. de reform. 
ucneric. nmn.4. dc rc indicat. Panfi conlilio 112. cap.io.ex quo non licet Capitulis Eccicliarum fc- 
numcr.53.hbro i.Nec obftat, quod Capitulum fucce- de vacante,infra annum a dic vacationis ordinan­
da/ in wrfditlion?pacante fede3 capit, cum olinade di licentiam, aut literas dimillorias, teu rtucrcn- 
maioritate dc obedicmia.,qniatfte atlus receptiones, das,vt aliquivocar,tam ex i uris communis difpo- 
ef fimdts collationi,& tanquammixtus debet fuccej- lidonc, quam etiam cuiulais priuilegij, aut con- 
jfori referuarid.c.fecundo,ne fede vacante.ca.viiic. fuctudinis vigore, alicui benefici) E iciiaftici re- 
§.fi.eodcm tit.in 6. A4tnus refragatur,quod ifle no fit cepti, liue re. ipiendi occafione, ardVtUs non luc- 
cafus libera collationis > cum recipiendus exfiliis patri- rit concidere : dc fi Iccus fiet Capitulum contra- 
momaliban concurfu magis idoneas fuerit indicatus* ueniens Eo lcfiahiio f biaceac intcrd.idto, dc lic 
quia non propterea pertinet ad Capitulum,tanqua tol- OL ina'|1’ 1 ln minori uso, dfnibasconft.tuti tue<- 
laqio necejfariaalla emm n^effana collatio dicitur m rint,nullo priuiLgio clericali, pratfertim in cri- 
propoJiiOiad quamEpifcopustene ur, & potejl com- miiialious gaudeant, in maioribus vero, ab exe** 
pell qua incipa ater no v a patro'io,non aut e qua- CUtione ordinum, ad beneplacitum futuri Epifco-
do totas afias dependet ab illius patefiaf e,prout electio> pi lmt in ipfo iure fufpcnfi.ita Concilium tbi,& vt 
Cr inftitufio magis idonei, quemadmodum rejoLtum c.iofijfton.z^, de reform. poen m iltam impoficam
fu tin dia Abul.Paroclralis iz.lun.i^q^. coram tllu- iis,qui contradeert tum a Capitulo Epifcopali fede
firijfimo Bla icheto,vt m pr afentt contingit >cum de illo vacante liti ras dimillorias impetrant, ad illos qui 
tepere,nullus benficiatis adeffet m illa receptma Ec- eafdcm liter js non a Capitulo,fcd. ab aliis qmbul- 
clefia3qui clettumrec'peret}vndeiudicatHsdtgniorper uis in iuriixiidfione Epilcopi loco Capituli Icde 
Ord nar uminftuuedus era;, iuxtacofiuutionesillius vacante fucccdentib.obtinerent, mandat extendi, 
dicecefis , qua /umtjiam facultatem tnjluuendi folis concedentes aurem dimillorias contra formam 
Ordinann tribuant3iatomtlHesyquod ifte aftus inftt* decreti,ab oifkio, &c Beneficio per annum fint i-*
* tUiCr tur fditionnjit, arne in eo Capitulumfede va pio iure fuipcnlfde notant Mayolus de irregulari
carite non jucr.rd-yiujn ntjii nulla cum Eprjcopsom- 
mumonem habcat.adtraditaper Abb.i . d.c. cum o- 
lim.p nuit, verti. 5. dubitatur dc maioritate & o- 
bedizw.rnaximem materia probibituu collationis ad 
EVz.ind cap.aun olim num.3.ex fupradittisvoluit, 
quod licet collatio iure deu duio iufhtiam rcfpicuitja- 
men Capitulum vacant e fede m eo non fucceditfed E- 
pfeopo ratione honorificentia referuntur.R, fert dc fe- ipfo iure fiifpcnfi, dc abfolutio Rom. Pontifici rc' 
quitur GonzdlzzgloJJ.q.§.i.numero TJ.&glof^.n- itruata, fed illa iam per Clem.Vill. ad termini.
{acrorum Canonum,dc dilpolirionem S. Coiic^V
tate libro quarto3ca.z,n.i,. Salccdo in prabl.cnw.Ber- 
1.ard.Diaz cap. i&.verb+fine Ucentia.Snmm. Bullaf* 
ditio vcrb.capttulum fede vacante 10. qu. VgohnLlS 
de officio Ep/fiop.cap.zq.§.zo.n. 5.
Et ex Bulia Sixti V.contra male promotos,toi' ^ 
dinati cum literis dimilloriis, feu licentia CapitU' 
li fede vacante contra d. decretum erant ablolut6
it 
merozc
1 .par.90 Sed cum filius patrimonialis, in concurfu ma- Tridcnt.redudta eft, vt didtumcft fup i.  
gis idoneus iudicatusf habeat ius ad beneficium, vittm.nu. 70. Et quoad concedentes dimi 1&*** 
& ei abfolutq debeatur, ficut pra:fcntaco, ita vt fufficit fola conccllio ad incurrendam pce-.am» 
Ordinarius polfit per fnperiorem compelli vt ei ceteis vfum non fit, vt in lequenr. dcvlarat. ^ 
conieratur, leu ab eo appellari iuxta dida infra d. dx Congtc gat.ricanus capituli fide vacante l*‘er0 
lO.par.cap.^numeroj. & 9, videtur collatio vere dirmjjortas ad ordines cone e i fit mfa duos menfis* ** 
necellana , dc iulum , dc conlcquenter in ea Pacationis fumis.cuiconcejfaluera fuerunt ,eis^ 
fuccedere Capitulum lede vacante, & ede longe efietdubitatum fuit3anpoenacao.in fine felfav*^’!* 
dwerfum acini arochiahbus. Et m materia coi- hoc c*fH henm htlem.CoHfrerMo 
lationis neceflirif. & «*«“ appdlat.one Ordi- HmmiJif tnpoenam, lici, u.cui «A»/*' n°r 
nanj veniet Capitulum vacante icde, fient etiam fHcm,»ama[lMfuapcrfeaw„K<>adconced‘’,tem’!’ 
venit Vicarius Epifcopl. Qinmuis ad effciSbinn 
vt intret alternariua, tic indultum Cardinalium 
dicatur libera collatio, cum fiat fime priefentatio 
ne ,&intcri|cnru alterius vr (upradidtum cft c. 1. n.
476. Et ita tenet Villar. pofthzec vifus dei patrona-
do de Calarayud.5.pm.««wn8.diccns,qubd vica-
tiiedidti Av nidiaconatus de Calatayud funt pa
iruld'1*»
trmxoiualcs , & qua: non poliunt prouideri per tendi interftitia Epifcopo compete
quem non fletit.
Quando tamen ex decretis ConciUj caPu" ;^:e- 
feu eius vicarius poreftdare dimillorias j e,f1-
dere licentiam ordinandi, poteft et i a111 m-'
rc in interftitiis, ficut Epifcopus pofienvt f 
ma Bullar. diflmEltone 104. dicentem rc»Ll rejj)ir- 
Congregationem dcclar.iife facu!racci^ cau- 
te i i terftitia mlc  c etefl^1
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Es comprehenfis in cap. 11.13.Cr 14.fiejfione 23. de re­
formatione traniire in vicarium capituli fede va­
cante : 6c ita cenfuit in vna Afturicenf. 21. Aprilis 
lj9i. quod tamen videtur accipiendum data fpe- 
ciali commifliorte iuxta fupra didta num. 19, &fi-
q«<?«r.qucmadnitidum requiritur ad concedendum 
dimiilbriasjieu licentiam ordinandi,Puiin.part.i. 
qu&fl.io. rmrn. 17. Mando f. regul. 24. de ruatis pro­
motis quafi.6. num. 10. Sbroc. lih- 2. quAft»^m*m-4« 
& Rota in Burgenf.canon. coram dominoGipIio> 
vEi 17.O6kob.1586. fuit rcfponlum, quod dimiilo- 
ti£,&c . R.di mijfonte.
53 Et fuper d.c.10 fejf.7. S Congre, eiufdem f Con- 
cilij fecit declarationes fequen.Prima ,poft annum 
fidis vacantis,Capitulum liter as dimifforiasa&facul- 
tat e ordinandi concedere poteft in Ecclefia vacante, 
fient ipfum Concilium TWew.Secunda> Concilium 
Prouinctale (latuere non poteft, vt Capitula non re- 
mittant ordinandos ad altos quam ad comprouinaa- 
les Epiftopos, mfi id faciat ex rationabili caufia pro 
eorrrlhone Jcihcet Prouwcidt 15. Marti) ij86.Tcrtia, 
an ConciliurnProuinciale pojftt refringere potejtatern 
Capitulis hic tributam ,fcihcetvt non concedant pofi 
v' annum literas dirnijfonas > ordinandis ad titul.pa rt~ 
monij, vel penfionum. Reffion. inhac re obferttandum 
ejfe cap.2. feipii.de zefjun.quod docet,obtinentes pa­
trimonium,velpenfionem,non promonendos, mfi Epi- 
feo pus pro necefjitate, vel commodi'ate fuarum Eccle 
Jtarum mdicauerit eos affumendos ^.Quarta,Capi­
tulum fede vacante poft annum non arflatis concedere 
dirn jforias ordmandiad titulum pat>imonq, Jeupen- 
ftonis,nonpojfe Congregatio refponditjed hanc facul­
tatem ejfe refiruatam iudicio proprq Epfcopi.S^d ad- 
uert . hoc non videri receptum, faltim in Regnis 
Caftells.
Quinta) Capitulum fede vacante poteft concedere 
licentiam extero Epifcopo,exercendi Pontificaliain 
torum Eccleftit>& ordines conferendi,tam clericis il­
lius dicecefis> quam exteris habentibus literas Epifco- 
porumfuorum,iuxtaformam huius decreti, vide Pu­
teum dee. 407 ,/z&.i.Nauar.C0»/?44.^e temporibus or- 
dmat.&c fumm.Bullar./»pr*ifub nurn.i.verj.fubnelU- 
tur congrue,& «pn.qni id renent.
Sexta,Congregatio cenjiiit textum hunc no compre­
hendere primam tonfuram . & tn minoribus ordini­
bus conftitutosnon Jujpendt.
Septima, Hoc eaputcenfmt Congregationemmn 
procedere m infinitofilum char attere prima ion fur a 
06fcaua,£zic<m«.r Capituli fede vacante .mfia annum 
poteft concedere literas dmijfortas ad primam tonfu- 
ram,« qui eft prafentatus a patronis latcis,ad benefi­
cium Ecclefiafiicum turis patronatus ipforum.vt illud 
*btwere valeat.^o^ibtfi in minoribus,Scc.ad mi­
nore s ordines fic promotus, poteft tn fufeepus ordtni- 
hus minifirare,<Jy beneficia obi mere,non awempnm- 
tytis clencis conceffisgaudere- Decima, An Epifco-
exifiente haretico , facultas concedendi dtrnifiorias 
Pertineat ad Capitulum CathedraUs Eccl. Reff,
^Apitulum pertinet, fi Epifcopus fit notone hareticus 
2588.Vndecima,vitf eo cajfk, quo Capitulumpotef co­
medere dimifti rias,fi Canonici propter heredes differ fi 
funt, Cr nequeant conuemre fine difficultate ,fuffiCiat 
habere literas dimifforias ab vno aliquo ex Canonicis 
Cathedralis Ecclefia. Reffi. Sufficit habere lueras di- 
^Jfortas drefidentibus Capitularibus, etiam fi vnus 
dumtaxat refideret-Dnodi cima, An omnino fuffictat 
fine difienfiatione vel dmtfforiis,adire pro fufctpiendi r 
ffdtmbutad viciniorem Upfcopumfen Metropolua-
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num. Reffi. Non adeundum vicinum , neque Metro­
politanum,fed adeundarn Sedem Apojhltcam.
Sed hic eft graue dubium,t an d.decierum Con-94" 
cilij compreh. ndat primam tonluram, ita vk Ca- 
piciilum,ieu vicarius iede vacante, non poflit infra 
annum dare dimiifor am etiam ad primam tonlu­
ram. Et videtur non comprehendere exd. deha- 
clarattone6 fpq.
Nihilominus verius videtur contrarium, pnam 
Concilium md.cap. 1 o.wpnnap.gcncxalitcr & ab- 
loiutc didt, quod non liceat Capitulis intra an­
num ordinandi lk entiam, aut literas dimilforias; 
feu reuerendis conced re j & ita tenent N tuarr. 
c0nfil.x7.de temporibus ordinat. & Fr.Man. Rodti- 
gucz qui eum icquirur m fum.z.tom.cap. 14. rnirn. 6. 
vbi docent non pofte Capitulum fede vacante dare 
dimillorias,etiam ad primam tonluram, & confe7 
quent. r cum i. traaiiimm non reput tur, quod ad 
hoc ordinarius, non po uiip quem, cui NunJus 
Hifpanix dedit dimillorias > vc pollet ordinavi 
ab alicjuo Antiftire, cum teftimonio idon. itatis i 
prouitore accepto , ordinari pruna to fur a vir­
tute illatum, t.um teftimonio prouif 1 is Capituli 
fede vacante ,quamuisNun ius iciuiilet Ile fe- 
dem vacantem,cx cap.%feft15.de reformatione, &c. 
idem tenet Mav.Anton.bcnucn.c^p//.8). nurt er.5. 
Maiolus de irregulJib.Sf.tap. 2. num‘roT>, Si fumma 
Bullarfupra io.quaftion.lk ita mihi dixit D. Fauna- 
nus Set retarius S. Congreg. Con. ilij.& ita com­
munirer intt ligitur Sc pitedi atur, Sc videtur 
colligi cx declaration- 8. quie loquitur in arvkatd 
ruionc beneficii recipiendi. Quainuis iftadccla- 
ratio-ali s hab.atar lic : An vicanus capituli fede 
vacante pojfit concedere Lteras dmnjfiinasisd vr.ma, 
tonjuram prafentato ad capeflaniam jimpltcem, Con­
gre. cenfuit poJfie3quta non prohibetur dare dirmjfioriai 
ad prima tofiurd,fr quia prafentatus eft urttatu*,&c.
Sed poteft refpondcri.qubd ,ftae rationes funt (Ti- 
g ara: a colledkorc declaratiohum, no vero ab ipfa 
Co gregario ne,qua: potius videtur f i. .dari in ra- 
ne ardk '.tio iisjVtconft^t ex declaratione infra ad- 
du6ka nu. 102.
Necobftar declaratio f G.& 7. qui a intclligimr,^^. 
quod di6k. ecretum non comprehendat piimam 
tonluram, q..od ad poenas ibi impolitas contra 
ordinatos, quia eas lo uni imponit contra ordi­
natos in minoribus,& in maioribus ordin bus ,& 
appellatione mmorum ordinum, fecundum com­
munem vlhm loquendi , particulariter Condii]* 
folum intelliguntur quatuorminores, Sc non pri­
ma tonfura}quaz ab illis rddiftinguitur, vt apparet 
ex Condliojfeftiu.ca.^.&.io.dr ir.ltc t etiam pri­
ma tonfura iit Sc dicatur ordo, vt dicetur infra 7. 
par.c.i.n.i.
Secundo eft dubiu, quomodo (int intelligcndaPT', 
t illa, verba Concilij ditt.cap.io.Jcjfio.j.dc ar&aris 
occalionc benefici) Ecclefiafti, i recepti, /itfc ceci- 
piendi. Et quidem clarum eft,illos dici f arctaro* 5> , 
occalione benefici)recepti, qui obtinent aliquod 
beneficium , ratione cuius tenentur ft promoneri 
favere , vt qui obtinet Paioehialeria Ecc cfiam elt 
arckatusad Sacerdotium i;>traannum.,& qui ob­
tinet Canomcatum ad ordinem .Hi annexum. Et 
idem eft in aliquibus beneficiis,teu Capellamis,re­
quirentibus ex inftitutioije leruitiumperlo.nale, 
feu aliquem ordinem. Vgolin.^t officio Epfc. ca.iG,
Uo.n.yverfic.&rtmo: .. - .
Di/Hcultas eft,tginl<jicanmr arSkati occatione 9$
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bcneficij recipiendi. Et credo illos dici ar&acos 
occafionc benefici) recipiendi , qui habent ius, 
feu funt vocati ad aliquod beneficium vacans, feu 
Gapellaniam , quod tamen requirit adu certum 
ordinem, quo illi carent , hi nimirum videntur 
ardati ad talem ordinem j occafionc beneficijre- 
cipiendi. Ita P.Ledelma m fum de Sacram.ordinis.
c. %.yconcluf. Ille etiam videtur ardatus occafionc
l°o benefici) t recipiendi, qui cum non fint ordinatus
prima tonfura,eft praefentatus ad beneficium, vt in
d. declaratione S.dc qua vide infra 7.par. ca.i. nume­
ro 50.
101 Elediis vero in concurfu t ad ben. ficium cura­
tum, cuius collatio facienda eft a Pava non poteft 
interim dici ardatus, nec occafionc benefiet) re- 
cepti,quiailind tunc non habet,nec occafionc be­
nefici) recipiendi,qtlia non requiritur adii Sacer­
dotium Scc. Sc idem erit in praetentato ad aliquod 
beneficium,feu Gapellaniam, habes annexum (fa­
tum ordinem , ad quem illud obtinens tenetur fe 
facere promoueri.
101 Praeterea non dicitur ardatus occafionc f be­
nefici) recipiendi , is cui aliquis vult refignarca- 
liquod beneficium requirens adu ordinem quo il­
le curer, hoc enim eft mere voluntarium ,tkc. Aut 
quando collator vult conferre , feu patronatus 
p ree lentare aliquem , led contrarium nouiliime 
tenet Vgolin. diSki$.XQ.num.yz/crfic.z.diccn ,quod 
vbicollatio bcneficij alicui eifet facienda,vei per 
eledione,vel prarfentationcnijvel per concurluin, 
& neceife eifet habere aliquem orainem facid,di- 
miftbrias capit; lum licite concederet, tanquam 
ar&ato occafionc benefici) recipiendi. Et videtur 
a S. Congregat. Coali) approbatum, vt infequent. 
declar.90.
303 Rurfus aduertendum eft, Nuntio Hifpaniarum 
iolere f inter alias dari facultatem, Licentiam tri­
buendi (jutbujuis in atate legitima conftitutis, & alias 
adPid idoneis Sacerdotali militia ajjcnbi volentibus, 
(.ni competenter benefici ati & ar ti ai i fuerint ,vt ad 0- 
tttms etiam factos & Prefbyteratus ordines , a fuo or­
dinario ,-vcl cum eiufdem antVicarijfui tefhmon o,a 
cjuocnrncjiie dio maluerint Catholico Antifiite,gra­
tiam & communionem Apofioltcafidis habente, ex­
tra Romanam Cunam^ inpropria dicecefisrefiden- 
te tribus etiam Dominicis, & ah* fitfltms^extra tem­
pora a ntrefiatuta adfacros etiam Presbyteratus or­
dines promoueri, & m illis promoti.,etiam in ^Altaris 
mimflerto mvnifirare pojjint. Ita in facultatibus Cx- 
faris Speciani Nuni ij Sixti V.
Ex quibus apparet,f Nuntium Hifpanire non 
polle etiam fede aliqua Epilcopali vacante dare 
dimiilorias, nifi competenter benefici: tis, 3c ar- 
datis, & fic incafibus in quibus Capitulum fede 
vacanre non poteft dare dimiilorias, nec ipfum 
Nuntium polle, qilicquid dicat P. Ledefma fupra 
tertia difficultate, ik noni (Em e Molina diSta diff.u. 
Ttum.4. quamuis hoc male fuerit leruatum annis
Manu. Rodrigucz fupra. Quamuis fecundum noC 
Nauarrum grauiter reprehendat }Ao\inctddionU' 
mero 4. dicens eum proculdubio vehementer et- 
rare,cum potius ipfe Molina erret, non advertens, 
Concilium ibi intclligendum clf- de ordinario 
habente facultatem ordinandi, ft u dandi dimitlo- 
rias, iuxta fubicdam materiam. Et nou Ihme V- 
golinus dttto cap.i6.§.&.num.6.aic, legatum a late­
re intra ani-um dimiilorias literas ad ordines con­
cedere non polle, nili in calibus exceptis , nam 
contra Concilium agere non pocelt, glof.commu- 
niter recepta in cap.dilettu* depr*be»d. ik Nauarr. 
dtcl.conf.17.Qui tamen Vgoli ..pr&ced.vtrfipoftr^ 
mo,male ait, intra annum teftimoniales licer es de 
vita, moribus & huiutmodi dare poti , vbi q'nS 
a Romano Pontifice , facultatem haberet In ici' 
piendi ordines ab auquo : quod enim mo; es & 
probitas eius commea dari debent, ordinari) rcirt- 
monio non obftante pnuiicgio vel relcripto el 
conccllo, vt m d.cap.&fefi^.caa e °b eam r m ca­
pitulum faciet , & allega Nauarr d.confit.zy. 
quo etiam idem ait fumma buW.w. fupra io.yus.fi 
tycyf-tertio lirnifa, nempe ..q - • o d c u p 1 rulum (ede va 
caute p olfit approbare de vita 6c moribus haben­
tes priuil.gium a fummo Pontifice recipiendi or­
dines k quouis Autiftitc cum approbatione ordi­
nari) devita ik moribus,quia per ta[em atteftatio- 
nem non eifet dare literas dimiilorias, (cd folum 
literas teftimoniales idoneitatis . quas dare non 
prohibetur.Sed certe Nauar. id no dicit,quod ca­
pitulum poflic dare huiulmodireftiino ia es, cum 
quibus habens di&um priuilegium poftit ordina­
ri: fcd potius dici contr rium : capitulum tamen? 
Sc prouifores dantes didtas teftimoniales nuliaS 
incurrifte cenfuras, eo quod non dederunt literas 
dimilforias , neque aliud quicquam fecerunt 
quod cis fuerit prohibitum , &c. bene enim ttatf 
quod capitulum non prohibeatur dare didtas u" 
teras teftimoniales,& quod nihilominus non 
fit cum eis ordinari habens ditEum priuilegiu1^ 
quia requiruntur teftimoniales ordinari) , qufl 6 
non eft ad iftum effc&um capitulum fede 
tc intra annum,vt dixi.Et id iam videtur agno^f 
re Nuncine Hifpanire, nam quamuis folcret k* 
Epilcopali vacante dare dimilfori ,s ad ovdmcS,\ 
a quoc umqueeum teftimonio vicarij cai itui»f1'0^ 
monerentur,ia eos non dat lic,licet mag s fmeft^ 
d amento videatur quod modo facit: dat cn^uS, 
milforias intra annum fedes vacantis in oin^.^ 
etiam r on bcncficiatis ardtatis, ab ordinari^ 
niori, fui cum eius teftimonio ik licenti . 
quocumque ordinetur.Quod certe eft expl'ei fi 
tra Con ilium d.c.8.requirenscxprelle cc^l!l1tulie-‘ 
fui ordinari), vt quis virtute referipti, f Ll fran­
gi) ab alio promoneri polEt,&contra di<ftaltl 
filiam fu$ facultatis.
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praeteritis.
10^ Et quamuis alias,f poftit quis promoneri cum li­
reris di mi llori is Legati de latere, vt tradir Iacob. 
de Graftiis in decij. aureis cafutim c°tifiien.lib.^Ci1p 
\.y.n.17.tamen id eft intclligedum, modo cius pro, 
bitas, dc mores teftimonio lui ordinari) commen­
dentur , ex decreto Conci'i)fiffii). cap.S. ad quem 
efffturn , non dicetur ordinarius intra annum 
Capit lum, feu eius Vicarius fede vacanre, relpe- 
cQmm qui non funt ardtati, vt per. Nauar. &
Ve Vicario Epifcoft-
S V M M A R I A.
fi(tco»ferre'
DE VicarioEpijcopi an foffit bener nurn.i. rVicari Epi/copi debet effe clericu*Ju ... ^ ek ’ 
imarnlaicui Vtcan- < ejfenonPoteQ^ttvlt di(\>en*
rjeus coiugatm, ».3.Nec bigamus, TUj;;
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fatus ad ordinem fufieptum, etiam folato matri­
monio,».4.
Nec quifuit Index maleficiorum, fi promht fentetias 
mortis poteji effe V icarius, etui ji pofiea > vel antea 
Jit fallas clericus,quia efi irregularis, & fic inca­
pax imifdtfhonts Ecclejiajhca fecundum Fetin.fi 
ahos,n.j.Sed improbatur jjia lentenda n.S.Nonfi­
lum quando comrmjjiofuit fiafla ants irregularita­
tem tncurfim ,fed etiam quando poji,nam etidfa- 
Ha irregulariter efi valida,excepto cafi de clerico 
conmgatofinbigamo,fic.d n.q.
'Hodie in his Regnis CafielU fi Legionis, officialis fien 
prouiJor,velVtcarim generalis feu tudex Ordina­
tius Epifiophvel alteriuSyiuriJdiElionem Ecclejia- 
flteam obtinentis,debet effe confUtutus infdcro or­
dine,ait as de putat 10 , fi elefho efi nu /a, fic. Ex 
breut Clementis VlILcuius tenor ponitur ,nu ai.
Ijhid breue comprehendit etiam Vicarios fi p> oui- 
fires ad prafins extjientes,n 12.
Sed non videtur adhuc ligare exdejeSlu publicatio- 
nis,qu a non publicatum, jedfolurn intimatu Epi- 
fcopis aut etiam prout foribus > fi ad hoc vt lex,fiu 
cojhtutio liget,ncceffarmm ‘reqmfitttm efi,quod fi- 
lemniter edatur fipnbhcetu ', fi ant’ pub icat to­
nem non ligat,etiam datafiientia,n.i$. fi 14 .Quod 
procedit etiam fiante c hui fila decreti irritantis n\
15*0“ 16. vbi ponitur decifio Rota , fi m ipjo breut 
ad fin.mandatur executonbus , quatenus filernni- 
ter publicantes faciant obferuari , qu t publicatio 
fahtm debet jieri in curta Regis, vbi iSlttnttus refi- 
detyuumero 17.& 18. nequeintirnatio fittta Epijto- 
prs aut Vicanis poteji dtci publicano,fic. numero 
19-
De Vicario Epifiopi qwfint videndi,nu.10.
Vicanus ficut EpiJcopus 0 dtnanus efi n.21. fi idem 
efi m Vicano Capitulifide vacante,».11. quamuis 
ejfe delegatum tene ant aliqui relathnu. 2.3.
UJon tamen ex eo efi Ordinarius y quod lex det huiuf- 
modiiurfdtftionem Vicano, nam verius eam ac­
cipere ab Ep ficopo eum deputante,nu.iq. ficd ex ea 
quod turis permijfione , Q7* confinfu ab Epificopis 
con(htHitur,vt eorum locum teneat,fic.nu.i^. qnia 
ratione idem efi dicendum m Vicanis locum te­
nentibus pratorum,nn 16.
Jd limitatur primo, vt procedat in Vicario reneraliy 
„ qui facit vnurn conftfionum cum Epfiopo, fic. n,
17.& ideo ab eo non potefi appellari ad Epifiopi 
poteji ejfe delegatus HpoJhhcus,nu.zS.fec^fi f0- 
raneo,quem Epifiopus m ah quo loco ficu parte dio ■ 
coefis conjlttuttjHl ad certos alius fiu caufiu, qui j 
dicitur delegatus: nec facti vnurn conjtflorium cti 
Epfiopo y fi ab eo appellatur ab Eptfiopnrn , nec 
potefi effe delegatus A poflo heus,mt. 19.
A htdice Adetropolttano Arcbtepfcopo CompofieJla_ 
m,refidente m cimtat e Sa amamina,tanquarn lat­
ear 10 for aneo,potefi appellari ad Arehieptjc0pum 
€X Rota n.^oNec is potefi effe Delegatus Apofi0_ 
lictayvelNuntius fen Legatus,».31.
Reprobatur fententia Gerrnonq, tenentis a vicario fi- 
raneo ad Epifiopum app flari nonpoJfc,n.^z, 
Reprobatur doctrina Sbrotq d eentis non dan appel­
lationem ad Epfiopum a fententia Vicarq gene- 
ralis conibtutitnctmtate tantum,».33. 0
Reprobutur do firma D.Anton.Syluejln fi Cuchi,di- 
centium V canum foraneumejfi ordinarium, fi i- 
dem confifi oriurn cum Epifcopoyfi ad vmuefit
s; CAR Vil!.
dinarijy feu quafi ordinarim», fi ideo Jitbdelegarc 
poJfcyn.tf.
Vicanufyqucni ponit Archtspifcopus T oletanus in ci- 
tut at e T oU i ana,non videtur Vtcanusgeneralis, efi 
principalis, fi non efi pofivu cum potejuneegenerali 
ad totam diocafim , nec etiam Vicanus Aiatriti\ 
nec Compluti, cum non ji it pfinad totam diocoe- 
fimjnec in emirate vbi efifides > efi confit que rh& 
non pojfunt ejfe indices Apofiolici > nec expedire li* 
teras difprnJat;om,m,& a'ias divellas officiali f 0- 
letanoy&fi illi fjjent Vica ijgenerales , CjZ prmei- 
patesynonpojfct .+b eis appellari ad concilium Ar- 
chieptfcopiMU.fi. Nec Vicariis Compiud,& Ala* 
triti dirguntur ccrnrn ffionesyfahmi d Papajquic* 
quid dicat Flores, ) Jed dirt tlst officiali T oletanti 
eis prsfintantur per e rorem,n.yj.
Reprobatur Flores, d eens quod fi Vicarij pofiti in d* 
Oppidis effient <tque prmcipalesy(prout erant Vica* 
rq quos habebat Epfiopu* Va 'entinu-t, V«ll fiieti, 
&r I aUntifeffem capaces etiam de rigore mrts di* 
Ela um executionum,&c.n.38.
Thc tantum Vicanusge/.eralis pofitus in oppido dio* 
coefis ejfiet principalis, quando n auctate non efi a- 
lius Vicarius genera!psy&c.nu.$<).
Secundo illud limitatur, vt procedat in his qu& ve­
niunt ex generali commijfione ficus tn his qua re­
quirunt feciale mandatum,& fpmahtcr cvmrhit- 
tunturyquiainhis Vicarias erit delegatus , efi fic 
appellabitur ab eo ad Epific6pumynu.d-o. Quandfr 
ifia fieparaitm committere,a!tas fccusyn.\\.\z. 
Quando feparatim committuntur,qua requirunt Jpe- 
ciale mandatumynon erit ‘tota iurfctiEl oordinaridy, 
etiam fi tn commtjfione fiat mentio Vicar intus, mfi 
quando dicerer, quod patefiat em a/cas UMmtjfiani 
extend t\vel ampliat,44.
Reprobatur fententia Lapi efi *horum,quodfiucwfi- 
mul fine in diuerfis temporibus jiat commijjio fe­
cialis a 'tcuius , vel aliquorum requirentium Jpe- 
Ciale mandatum, rfi addatur claufiu'a gener a!fa 
nemptfafi ad omnia aha requirentia f feciale man- 
datum)tunc lotaiurifidiclio erit ordinaria>».4$. 
Vicanus F.pifcopi,qm fiunt mera gratia expedire non 
potefan.sf.vnde ex generali mandato difpenjare
non votejlyn.47,
Sic m terminis Concil.Trid.fejfiiq.de rrfor.ca.6. non 
poterit Vicarius generalis Epifiopi dtsjenfare iri 
irregularitatibus,(fifufpenjionibtis, ex deltSlo oc­
culto prouenien/ibus, quamuis Epifiopuspojjit illi 
committere eam facultatem , etiam tn gener e* fic. 
77.48.^-49;
Sic etiam Vicarius generalis Epifiopi, non potefi re­
mittere denuntiationes ad rnammonm requifitasj 
mfiei fp^cialtter jit comm>jfium , nam in manna 
diffenfationisyquaiis efi ijta , appellatione ordina- 
rtj no venit: quauis alias comprehendatur, fi ena 
fub nomine Epifiopi contineatur d n.50. Quamuis 
contra teneant a/ quirelati,n.ij^. fi n.^.refertur 
decretum Concihj Prouincialis 7 oletant > fi 
diolanen.fi n.Gi.declaratio S.Congregationis. 
Cpnendatarius fi alis Pralati mfirrioresf abites Ju&- 
fi Epijcopalem uirifdihhonern , ettatn exempti, fi
" ' - - ^ remittere denutiatwnes
ate
c au furum fi deputatus //.34. Solum dici potefi de- 
hgatnm advmuerjuatem caujarum,ejfe mfiar or*
nufhus di oece fis,nopojfunt 
ex d e clarat tone Papa fi S an fla Congregat % contra 
Nau arr.fi altos: quorum doflrtna Videbatur fatis 
conformis Utera Concilq, fiprabdicatur inHiifa 
nuui nu.tf. Oga declaratione fiame,in humfmodi 
locis pro rimtjjione denuntiationu recurrendu " 
ad Epifcopum, m emus diceceji, feH tntra
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nts tfi locus,fi fi id non confiet ad vicinior emi 
dliascirca ordines,n. jn.fi 60.
Reprobatur fentcntia Menochij fi Cephali, quod E- 
pifcopus nonpojfit,etiam(pecialiter, mandare eius 
Vicar iofacultatem remittendi denuntiationes, nu- 
mero 61.
accipiat poteftatem,ex coinmifiicne Epift°Pi}?°‘ _ , 
jEpifiopus aliqua fibirefcruare,qua ahas ^e‘'!rt: 
in generali mandato, fi illi interdicere > ne det * 
quo negotio Je intromittat,n.%y.
Contra d.refolutionem fi d.declarationem S.Congic ? 
obiicitur alias declaratio contraria,n.90.
„ A. , , ,,tr,tatu evoedit Vicarius,& Secundo obiicitur quod alias mfirnih de exeomtn»^
etiam ea q J 6 V64 & regulariter videtur, m ^icano generali Ev fiof
^teffomnia exceptis prohibitu ,/« fM duLrmons.
ZJammaZaimM. £<?«/**•<««- **«r'^T'? ‘ai i tSfjjunt mlndvmn rittri,Jj«Lu fit cerandum efl d'cl»ra,Km AbuUn. *»J.
Si in mandato exprimitur aliquid requirens manda­
tum Jpeciale,adietia claufitla generali, {fi ad om­
nia alia)etiam fi mandatum exigant Jpeciale, pote­
rit Vicarius etiam alia facere, requirunt man­
datumJpeciale, «.68. dummodo non fintgrauiora, 
vel maiora expreffis,n.6q.
Pofi exprejfttm aliquid requirens Jpeciale mandatu, 
»0« fitfiiceret dicere, & generaliter ad omnia alia, 
#//i addatur,etiam fi mandatum exigam Jpeciale, 
num.70.nec contrarium voluit alias Rota,quaprti­
tione fundatur in verbis, Largo modo, numero 
5>i-
Claufula cum libera,vel cum plena potefiate, inducit 
mandatum Jpeciale, n.71. vbi ponitur deci/io Rota, 
nec tunc requiritur exprefiio aliquorum Jpecia- 
lium,contra S brotium.nH.-ft.
Claufitla quodpofiit omnia,qua dominus facere pofi 
fit,importat mandatum cum libera,nH.74.
Claufula,quod promittit habere ratum (fi firmn quic- 
quid per procurat orem fatiurnfuerit, non indicit 
mandatum cum libera,n.7^.
An fi Epificopus daret Vicario madatum generale, ad 
omnia, excepta collatione beneficiorum,feu aha re 
requirenteJpeciale mandatum,per hanc exceptio­
nem veniant alia requirentia Jpeciale mandatum
pofierior , nec de eius certitudine pojjit dubitarh 
fic.n.qi^ N
Secunda poterat responderi,requiri ibi Jpeciale m0* 
datum propter verba maxime fortia enixa & gr 
minata,quibus concilium rejeruat Epifi opis facul* 
tatem decernendi di fi.excommunicationes, nu-9^ 
Sed venus e fi,Vicanum generalem pojfe decerne- 
re ditias excommunicationes fine fpeciali manda* 
to,etiam fiante Coneilto, fi tta-cen;HitS.Congre* 
patio, vt in declarationibus qua adducttrritr , & 
respondetur ad declarationes tn contrarium ad*
dutias^inH.9^.
An ficut Vicanus Epifcopi, fine fpeciali mandato po- 
teti inftituere,ita etiam pojjit tudex cauja delega-* 
tus,nu.\0Q>. Refoluitur nonpojfe,fi dfolumpronun­
tiare ejfe infiituendum, fi ad Clem.auditor de re > 
Jcript. quti habet etiam locum m gratia commjjd 
ordinario in forma dignum, refpondetur, quod fi* 
lum procedit, m auditoribus Romana Curia,d nu­
mero 101,
Nihilominus contrarium finiatur in praxi, nam femp 
per videmus delegatos d Nuntio facere collati one* 
fi infitiationem, qua praxis videtur pofie fallit * 
fi Jufiinenex claufiulis commtjjionnm cum Vcr 
den.fic.n.iof.
d n.76.ponunturfinientia Dd.afifirrnatma, fi ne- J> 0terit etia Vicarius conferre beneficia ex caujd perf 
gatiua,fi refoluitur difiinguendum ejfe, an detur mutationis refignata, fi potefiatem recipiendi feJl'
tale mandatum, non dicendo, ad omnia qua ipfi 
c onfi i tuensfacere pojfetfiu potejl, excepta, fic.fid 
dicendo,ad omnia excepta tali re, fic.fi tunc pro­
ceditfintentia negatiua , alias procedit fintentia 
affirmatiua.
Vicarius,finefpeciali mandato, nonpotejl coferre be- 
nijitia,n.80. cum collatio beneficiorumfit quadam
gnationes ex caujd permutationis ab Eptfiopo 
beat,quia tftacollatio noneflvoluntatis filu’er,t’ 
fied necefidria, fic.fiJicpoJfet etiam conferre b&* 
ficia nominatis, fi facere altarn quamlibet c°’ 
tionem necefiariam, quamuis aliqui contra teff^* 
poterit (etnimbedieJlante concilio) conferrep^0 
chiales,fi c.dnu.io4.
donatio, qua non venti in generali concejjione, fiu Si folum haberet facultatem admittendi refigi*0
I * _ __  1.1 ... -A. ’ »• * y. . . J Jmandato etiam cum libera, fi tn generali concej- 
fione non veniant illo qua non ejfet quis in Jpcm 
verifimiltier conceJfurus,n. 81.
Eadem ratione, nonpotefi Vicariusfine fpeciali man­
dato , prafintare ad beneficium pertinens adpra- 
Jentatioftem Epifcopi}n.$i.Imo data potefiate con­
ferende,nonpojjet pra fient are,ni fi ejfet adietia clau­
fula generalis contr a Lamber,numero otiuagefimo- 
tertio.
Vicarius poterit confirmare eletios fi inftuuerepra- 
Jentatos,quafiunt neceffitatis,fi iuftiti&,nu.fy. con­
tra Rebuffum, fi Zecbum relatos,n.%6. fittacen- 
fuit S.Congr.Contilij in declaratione Abulenfipofi- 
ta «.87.
Jd procedit, etiamfi ejfet locus gratificationi mter p!u- 
res prafentatos,aqiie idoneis jiam adhuc potejl Vi­
canus mfiituer e, numero 88. fi ponitur dccif. R0~
tti.
Dicitur in d.declarationefi non habeat Vicarius md- 
datum limitatum,fied generale, quia cum Vicarius
nes, non addito etiam ex caufa permutatiouti >7,0^ 
pojfiet Vicarius admittere refignattonern eX c ^ 
permutationis «.no. Quamuis P.de Perufi0 
trarimn Rideatur vellenu.uu -r ,.f
Vicarius Jpeciale mandatum habens,fine dnbl° C.’ ^ 
beneficia,etiam libera collationis,num.M- v ’1 
fiunt videndi de hoc. corf6'
Quod dicitur Jpeciale debere ejfe mandatu971 :{i$ 
rendi, intelhgitur vt non tamen ad certa vc r^yc 
vacatura,vel ad confer edum certis perJ°n>* qfi0d 
enim nonvaleret,fedfolum exprimi deb(t ’ mtrt 
facultas ei datur conferendi beneficia ,d£ ^ ? e,pf 
efie gener alis,n. 113. Generalis tamen efhfi ^ 
ad conferendum beneficia certi loci ,fif C rc,a, at*f 
dioecefis, dummodo tbi fint plura bf ^ vacau<btis i fi ,  i i fi . f ....
ad conferenda beneficia tn certis menjit aftt be* 
aut beneficia fimplicia aut curata taM 0Jo,nu-ll‘ 
neficia certi v alor is, aut vacantia tg17 raie>cuT* 
Sufficit ad conferendu habere mandatpS ^Jacere) 
libera feu cum claujula, (quodp°Jjl( 0 qufi
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qm pojfet conJUtuens fecundum Bart. Paulum & 
Ferretum contra Flam.Parifd nu.nj. Sed verius 
videtur, ad conferendum non fufficere tale man­
datum,etiam cum libera,nu.\\%.
Fpifcopus non potefi dare facultatem conferendi bene­
ficia,nifi Vicariofuofeu officialigener ali, n. 119 .Et 
debet ejfe Vicarius generalis, non folum wffirtttia- 
bbmfed etiam in temporalibus, nam Vicarius ge­
ner alis is tantum dicitur a nu.ito.
Sed verius efl Jiifficere quod fit generalis Vicarius iri 
F fur dualibus tuxta JubieBam materiam collationis 
beneficiorum,nurn.iii.lSfam & Vicarius Fpijcopi 
*n lp iritualibus, dicitur generalis, & et Utera diri- 
gftntur, & pojfunt caufi committi per refcripturn 
ApoJlolicum,&c.Bonfiacium & E auinwn,numer• 
l23-d* feq.
Sufficeret ejfe vicarium generalem certi locis vtpoffit 
ri committi facultas conferendi beneficia illius lo­
ci,licet alias non fit Vicarium generalis >125«
Poterit Vicanus habens facilitatem conferendi benefi- 
ciajlla conferre,etiam extra dioecefim,ficut Epfio 
pus potefl,nu.ixG.contra Bald.Barbatium, & alios 
rel'itos,nu.ixj.Nam iurifiiSlio voluntaria,cuius efl 
collatio beneficiorum, exerceri potefl extra territo- 
rium,etiam fi fit delegata,feu concejfa ab inferiore d 
Principe,nnrn.i&.&feq.cfi nu.ijO.refpondetur ad 
Lx.verfapud Legatum,de offic.proconfulis.
Non folum confeffores ordmarij,vt p ar och i,poffunt au­
dire confefjiones (iibditorum extra parochiamfeU 
dioecejimfcd etiam delegati,num.131.Qugd tamen 
hodie flante Concilio intelligitur,dummodo ifli de­
legatifint approbati in diaeccfian qua audiunt hli- 
iufmodi cdfejftones,nec Jhff ctt approbatio alterius 
Fpijcopi,contra aliquos,a num.i^t.
Ouamuis intereffe matrimonio nonfit proprie achts 
tunfdtClionis,&ideo matrimonium contrarium co­
ra parocho excommunicato,denuntiato,vel notorio, 
vel altofucer dote de eius licentia valet, tfic.tamen 
cum reducatur ad iurifidittionem voluntariam,no 
folum proprius parochus alicuius contrahentiupo- 
tefl ajjiftere matrimonio valide,&licite, in aliena 
prorfrn parochia,fiu dioecefifed etiam prittatusfu­
cer dos de licentia parocbiy&c.ex Congreg.Concil, 
d numero 135»
An ficut collatio beneficiorum potefl fieri extra dicece- 
fhn,poffit etmfert tnfiitutw prsfent0.ti,Jeu confirma­
tio eletlhd M.v-$.referunt fententi£ Dd.&refolui- 
tur cum Lamber.quod fi proceditur tudiciahter 
cum caufi cognitione,vel tn forma indici],non pote fi 
fieri extra territorium,nec caufi. cognitio fenprocefi 
fus,nec in(litutio,vd confirmatio, fi fit mfintentia, 
nifi de confinfk indicis loci,(fi1 partibus non contra­
dic entibus,quamtiis latafententiq intra territoriis 
de mflituenanfiitutio tpfi pojfet fieri extra: fi vero 
dfcufjio negotij effiet extraiudiaa.is , ab f que
flrepitu,&forma tudictjJQtum potefl fieri extra
territorium,&c.
Non poterit Vicarius conferendi beneficia facultate 
habens,ipfi Epfcopo, etiamfialias effiet capax,be­
neficium conferre cumvna perfonafeuvnum cor- 
Plts cenfcatur,tdeoque de vicano conferente inha­
bili,ad Epifcopumnonfiatdeuolutio,quando con­
ferret vt ordinarius,noti vt delegatus,&c.numero
bfittutus a Vicario habente potefl at em fubfituendi, 
potefl Vicano fibfiituentt conferre,quia[ubfUtutus 
cenfetur ab ipfo Epfcopo cofhtutus,& lure Ep fcopi 
CHm,non V*canj, num. 145, ficut pm arator fib*
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fiitutus,potrfi prafentare procuratoremfubftituen- 
tern,numero 146.^ Jubfiitutus df^icano habente 
facultatem recipiendi refignationes ; & beneficia 
conferendi,potefi conferre beneficiafrtbfiituentii 
refignantis,mm.\\1.
jManetur difficultas,quod Vicarius Eptfeopi nopotefi 
facere,feu /ubfiituere alium Vicariu, licet pofiit con- 
ftituere delegatum ad vniuerfitatem caufiarum^nu: 
H$-&Jequcn.quod procedit flue fuerit confit utut 
ab Epifcopo cum facultate Jhb^ttuendifiue non,nifi 
atfmodicum tempus ex caufi,num.150.cfrfeq.vbi 
ponitur dec. Rota,nec ad fubflituendum ad tempui 
ex caufi requiritur facultas fiubflituedifeu confen- 
fus Fpijcopi,vel confitetudo,n.i$i.iuxt4 quod fiunt 
accipienda decif.relata,nu.i53.
Sententia aliorum ab.foUtte tenentium Vicarium pojft 
alium confiituere,quado ei dat a efl potefl as fubfit- 
tnendi,poterit tantum procedere quando fuiffent in­
ferta verba illa videlicet,damus potefi at ern fubfli- 
tuendi alium, quem nos Vicarium cum eadepote- 
fiatefubfiitnimus,vel quddo Epifiopus daret pote­
fiat efibfiitnendifio nominc.na tunc procedit ratus 
fupradifta,quod'fibfiitutus videtur ah Epfc.pofi- 
tus,n. 154.155.$* 156. Nec in ifiis cafibus potefl dici 
dare Vicanum incertum, quia per fibftinmone; 
velnorninationemfubftituentis , qutreprafentai 
perfonam Ep fcopi cerificatur,Grc.nii.15j.
Quod diBurn efl quodfibfiitutus d Vicano habente 
poteflate fubfiitMendi conferre potefl Vicario fub- 
fhtuenti, folum procedit iuxta ditia,quando ha­
bet potefiatem fubjhtuendi cum cla:fula,qucrn no£ 
cum eadem p 01 e flatefubftitnimuS,feu nomine E- 
pifiopi,alfas fecus,(VfiJubStitueret ad tempus ex
caufi,?; um. 1 j8. (gx Jej ■
Sic etiam procedet communisjententia gl.& aliorumi 
quod licet delegatus infert oris a Principe,nonpoflc, 
fuo dcitgare,.nifi habeat ad hoc (feciale mandatum 
poterit fubdelegare,contra quam tenet alfiprocedit 
in quam,quando ordinarius delegans cit facultate 
fib delegandi feu cum claufilaper tefielperaliiii 
addat quod ex nunc illi delegat,cui delegatus com- 
m fer it,alias non vid etur poffe procedere,nec qud- 
do datur flmplic iter facultas fubdelegandi cenfe­
tur ordinarius dare facultatem fibdelegandi no­
mine ipfl-ts ordinarfificut nec delegatus d Princi­
pe, &c.a numero 160.^ reffond etur fundamentis 
communis fient entia.
Communis etiam pojfet procedere in delegato cu?n fa­
cultatefitbfl 1 tuendi adaElum turfditUoms no con­
tentio fi,fed voluntaria , vt ad co n ferendum benefi­
ciumj, £7 tuncfibslitutus pojfet confer re d'legat d 
fttbfUtuenti feu ad certum mtnisleriutn, nam in 
his videtur eadem ratio ac in procurator e ,nu.vj 3.
Et fi Vicarius habens facultatem conferendi fuerit 
reno catus valet collatio fatta ab eo reuocatiencm 
ignorante,num. 174.
Similiter collatio bencficij faSla d Vicario Effiopri 
reuocato per mortem Ep fcopi fi ante eius igno- 
rantia valet,num.105.
Differentia esi inter reuacationemfiblarnper Epfco-
pu,<jr reuocationcmper mortem Epfc0?1 > an:ffilfi 
vacatione EpfcQpatus,quddo in reuocatione fitta 
per Eptfiopum m^fiur intimam per ipfum.aut 
de eius ordine faSla.ahas valebuntgeftapcr eum,e- 
tiamfi habeat notufi reuofatioms,^ publice fit no 
ta contra aliquos,reuocam autem per mortem, vel 
aliam vacatione habet eff ellum, etiam non intima-
ta,valenttamcngefiaper eum^uEdo commun.tef
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ignoratur mors,&c.d nu.\~jG. folutionc matrimonij,cx quo indudta cft biganfta>
Z>£ materia r cuneationis procuratori't ad rcfignan- nam bigamus etiam loluto matri mollio,caret pn- 
dttm&iUiH*intimatione requifita remiffiue, nu- uilegiisclericatus,& habcrurpro laico,vt ind.cW' 
mero 180. de ^ll° Suarez quinto tomo diffutatione 49. fehiionc
\An ficut Vicarius Epifcopi non pote/i beneficia con- 5.a numer.4*& confequenternon poterit elle vica-* 
ferre fine(pcciali mandato jta etiamnon pojjitvi- riuS.
tarim Papa a rtfolwtur contra Corrafium Nec qui fuit iudex maleficiorum , fi St protulit 7 
non p^ffe,etiamfi Vicarius ejfet Cardinalis contra fententias mortis, qua: fuerunt exeeutioni manda- 
Barbatiam.Licet in Cardinali fatto Legato vrbis tac,potcft eife vicariu$,ctiamfi poftea, vel antea: fit 
d, Papa ab earecedente, verius videtur poffe con~ fadtus clericus, quia cft irregularis, & fic incapax 
ferre beneficia infra limites legationisconfifienttUy iurifdi&ionis Ecclcfiaftic$, ita Fc\\n.tndiEl.cap>1, 
etiam vrbis >nifiobftaret referuatio,&c. #.6.Fcrretus confil.%.n.i.& 2. & confil.y.&c Sbrotius
fupranum.y-ex Baldo in prooemium decretahurn.nU- 
1 ¥ Am de Vicario Epifcopi, fi an poftlt beneficia iS.quem fequitur Decius in diht. cap.z. numero «i* 
1 <■ ofcrre/uccedic tra&atio.ln qua pramittendu & til. 
aprimo,q!iod Vicarius Epifcopi debet efte clericus, Sed haec fententia mihi videtur falla , f quan- 
laltxm primee tonfurae, fi nam laicus Vicarius elle do ifte vel antea , vel poftea fuit fadtus clericus» 
non poteft, cap.quoniam x.in 9,16.7.7. & c.i. de tu- nam licet incurrerit irregularitatem ex hoinick 
didisydeibi Dd.& nouiffime Sahagun. num. 110. dio,non exeo amittit priuilegiaclericalia, fedid 
Francusz/z c.i.deofifi.Vicarij in G.nu.6. & ibi Probus folum repetitur cautum in bigam ia: duodecim:* 
ad Monachi ««w.u.Rebuf. inpraxi>ttt,de vicariis rcgularitatcz>;zfi#.f*zp.i. Nec Baldus & Decius 
Epi(coporum,riwnAs>£>vic\\\t$in in(htutio.maioribus proloquuntur quando ille fuit Kidtus clericus , vc
| / w
libro 2. titul.8. numero 46. Lanceliot.M infiitnt.can. 
Jib.i.titulde ojfic.Vicarij §.2.Iac.Sbrotius de Vicario 
Epifcopi Jib.i.quafi.^i Hoicda de incornpat. Benefio. 
Z.p.cap.io.numero 11. Couarr.z> cap. ahnamatcr.i. 
part.§.u,mt?n.i$. Segura de Aualos in direttorio iu~ 
dic.Eccleffor.i. part.cap.il. a numero 1. Pai lad. dif­
fer. 9.§.imurnero 13. Alcxand. Monet, de dectm.cap. 
tf.numeri 196 Leo in thef.for.Eccleficap.n.n.i.Mo- 
conius de rnaiefi.miUt.Ecclef.lib.i part.i.cap.iG.pag. 
jyo.Vgol de offic.EpiJc.cap.^.Q.Z.num.i.vbi tamen 
in principio male ait, 25. annum habere debere, 
iuxta <: ap.cum in euntits §.inferiora de elett.& $.10.
Baldo imponit Felinus/ziprrf.Et ita aliquando vide' 
mus caulas Ecclefiafticas committi clericis prim^ 
tonfu a: qui fuerunt indices fieculares, & condem­
narunt aliquos ad poenam mortis, quae fuit execu- 
ta.Ethanc fententiam tenet Vgol. de irregularjta- 
te.capitulo Gy^.^.n.z. dicens, quod irregularis fi iu~ 
rifdnftionemEccIcfiafticamaliquam rubet exer­
cere illam poterit, modo ordinis fundtiones non 
exerceat.
Quod non folum procedit,f quando commi fii° ? 
fuit ta-fta ante irregularitatem incuriam , ex qn* 
non amittitur, vel ligatur iimfdi6fio antea con1'
TiurneroiVizkc.inpraxiEpifcop.part.z. capn.+.nu. mifla, Suavez tfitf .5. tom.dtffutationc Ayeftone' 
6 Azoi Mit.moralz.part.bb^cap.^. qtt. 10. & A- mrn.z%. Sed etiam quando commiflio, lcu deUv 
uila de cenfitr.i.part.dub.6.Zcchus derepub. Eccle- tio fa6ta cft poft irregularitatem incuriam,nam 
fia hcap.il.de Vicano Epifcopi §.1.3numero 2. Armi!, tiam fa&a clerico irregulari eft valida , Suarezj
J j r j i' 1
verb.vtcanus,numero fi.Fr.Lud. dc Miranda Fran- 
ciicanus de ordine iudiciario.qu.z. art.y. Sc Suarcz 
ytom.difput.zfeEl.i.mir/i.S.p.&io.Ncc clericus co- 
^iugatus,t ex ca i.declericis coniugatis in 6.Domin. 
7».8.Franciis6.Pi obus n.iz.in d.c.i.de offic.vicarijin 
6.Felin.in d.c.i.deiudtciis nu. 6. Decius iz}.& 124.
pra a n. 42. p
Excepto cafu de clerico coniugato, feub 
de quofupra. tNam in illo, non folum coimin ' 
fio, feu delegatio fadapoft contractum marrin10' 
nium/cubigamiam, non valet, fed etiam iuri^1' 
Ctio antea eommiffa amittitur ipfo facto,iuxr^ <*>'
Sc Sahagun.d.num.uo.Rcbuff.ntifn. $6. Cuchus 48. hia capite primo de clericis coniugatis, & de b’1^^ 
Sbrotius j.Hoiedaii.Couar.Mofcon.</.5.8.»ffw.i. infexto. Vnde non cft verum quod ait Maio^u? f 
Azor hi Auiia fipra, Zechus A rmill.&: Suarez. nu. irrigui, libro 1. capite 10. numero 3. quem fc^1 ^ 
lo.vbifup. Zerola in praxi Epifcopali i.p. verb. Vgolin.detrregul. cap. 44. §. y. & candelab- 
vicarius dub.j.St Thom. Sanchcz. de matrirn. hb.j. appendice feufupplemento cap.z. jf. affert, na^yct, 
difbut.a6.ntt.14* Nec bigamus ex cap.i. de bigamis 13.citans Abbatem in cap.i. lk glolV.in capfi***' fi 
A& ex t|UO id tenet t Francus ibiinfin. & in d.ca- presbyt.de Felin. m cap.meminimus, de aecnj-r'^ ^ 
pitulo primo,de officio vicarij num.G. Cuchus num.tf. & Paleot.e/f noth.& jpur.cap..numero 1**? $c 
Sbrotius Zechus /up.dc Saynts de cenfuris Itb.G. ca. id non dicunt * quod illegitimi non 
y.num.8. vicarij Epifcopi fine difpenfationc. NeC _..Q~
$ Quod intelligit ibi Cuchus, nifi ad ordinem t eorum fundamentum, qubd illegitimi 
Ecckfiafticum,intra quem admillus fuit,a bigami? fefli non poliunt obtinere pratlaturam»ncC c£qai 
impedimento folurus fuit, & celebratum feruct, tatem,cap.i.&fin.de fd.presbyt.de ibi iCate
tunc enim ait,ab officio Vicariatus bigamum fum- quamuis vicarius Epilcopi dicatur i° i^Jicus, 
moucndum non cfle,& fequuntur Sbrotius & Zc- conftitutus,ita vr polfit efte delegatus °fcfwt. ta-
chus ibh & Mo conius fupra dicens, quod nec bi- Clement.z. & ibi glolf. & Dodtorcs ^ J.nira- 
o-amuscfFedus clericus poterit elle vicarius , nifi men non habet proprie praelaturam ff lAe~ 
prius folurus fuei^t ab impedimento bigamiae, ex tem per fe,Cardin.d.clem.2.numer. 14* &i* 
Franc d nu.G.Sc Conra do in templo iudicurn ltb.z.c. noch.confiUi.nurner.zz.vol.\.& 257* loquitUC
. . .........
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.1 . •r: - .. i r' nouiflimeGabr.Vazquczr.z.?.*»>». dllhutat.itf.ca-
T)<m>!n.&cVtmc.i.iict.l.gcncrx!>, C .degero- ]_oiCAdi:}-\Ue leg. Molui .demSmil.-:.
fma.Ecclef.&ii^ vorbAgmatts, & ^k7o.Snlai i'ltgMfi.v.fi£lA.c!rJiSpKtj6.Jip.ic.
indiEljavtt.merninim w numero quinto, tuo mo / - • ' ' - * ■k •> ' '
. VI vi-vvv.t-x. -------.... t ^ , ,
qu~ proxime regitur &: gubernatur mo afterium, debet fieri per prociama, vel iii loca publico iij 
^CmHliegic m > abfq jc difpcnfationc Papae non prxfcntia pciionarum, cum publice fiet i dit atur
poteft eile talis Aboatifta » fcu Prioritla, etiam 
temporalis comra Man. Roch'*gacz tnjumm. z, 
tom.capite "yige fimo tigno , numero duo cbimo.cy
qua'}.reyi.tomKqusfi.y].artic.zi. jtt.net u,'
£aptt. indemnitatibus,§.wverb.canoatc-, v *
quod fit populis.
Quamuis data notitia , contr'riam videatur 
velle Probus ad Monachum in cap.ubi de rejenp, 
m6.d nurnero iyvtrfic.fi ergo.Ei ita in vuaConi- 
men. Capcllaniae ^.lulij 459?. coram Domind
ch dia ■ Joaii ' .A.Ar^mmero ^«zWfl>Ioatm-M>>n.» Penna fuit x {olutimyEdrftafeu decreta ((rdi ariji,
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numero quarto,6c Proh.dd eum nurnero 15- Doni,10.
numero j.$c Fran .440 li \lirt d0,cfiptt.memmimw 
numero quar o,N.uiav -in Md-t, capite 2.7 nttmeio 
zoi.M ioi Jeir-reg,';bro primo,capit*decmwume^ 
r° quinto,& capite vigefimomro,numera O ■M and o 1.
defign.grauit.de dilpenfjpfer defnatal.adfin.Can-
oel.aur mapp.fcufupplem.captto quintoynu>nei 0 > o, 
ftH 15..& Suacczytomtdi!p:t..jO.JeH.y- umayi/Vf i.* 
ttis in itioni ibbus non habe nat locum conihtutto 
Sixti v.vt t-dc dc\ larapit,$pix quoad vitos rcligio- 
ios reducta cft per Grcg.XJUUl.
Iiodic vero in his f Regnis Oiftelix &: Legio- 
His.o iacra! simprouifor, vel Vi arius generalis, 
ieu iud x Ordinatius Epifeopi, vel alterius iurif- 
diCtio nem Ecch fiaftica.n obtinentis , debet e ile 
couftiru:us m aliqu • faltcm ex fteris ordinibus, 
ali sd^p tat o, ix: ele£t o eft nulla tk inualid 
nulliu roboris vel momen.i , &c.lx BreuiS.D. 
N-Clemencis Vili, cuius cenor eft, Clemens Papa
viii.
Ouodbreuef comprehendit etiam Vicarios,5c 
pvOMi nes, d praefens cxiftcnrcs.vt patet ex lliius 
verbi „\bifunqi,&. ibi,vel retineant.
*3 Scdiftud brvue,& noucVjLonftitutiop.ion vide-
v/fitatorumpion obligare ante publicationem, ne­
que fi hon conflat de illorum publicatione. AnrGa 
d.conclufionc 4.numero n.& BottAx&a numero 
6z.*cc.
Q_ od procedit etiam f ft mte claulula decreti tj 
irrii'antis ex rtgul acceJfonurnli.G.ytx.enet Cardin. 
in clernen.i.qtiafl.iZ.de elebltone,?e\in.in dift.cap.V. 
de conslitut.nimerrj.^.hmi at>oneverficul.co irarm 
firmat.VtohuS fitpra .a datum. 13.V7 fic.&l, nutando 
i.vfijuead i6.Put. us d ctfipn.iZ.nhmjJtbra.fla.m. 
Parif.de refig natio ne benefic.h.11 .qnafit .9 u-r.zj.
& alii relati per A to i.Gabviel. d> c 'au/uhs.i on~ 
clufi ne ’ertia numere qu dr^gefim. quim^verf.con- 
tranum voltt t, quamuis ipic contra teneat dici, 
conclufione 4 de legibus,Mm.y.ik alij per cuin rela­
ti ditt.num. 43.
Et a J id ft optima dccifio Rotx,in Vriaf Ca- ^ 
1. g nritanabenefi ij SS.lacobi &c Andrex, deci-
niofcptimo Ma j 1503. coram llluftriftimo Bian- 
chetojtpve fi aiti
Domir. i fi e;erunt tu decifis, cum enim b? ncfictum 
de quo agitur,vacatterU detnenfie Februa^ij tar
motus proprtu* fuent publicatus dt anno 1589. non po­
tuit lt-\are,nifii a d c publicationis velpofi duos menfes
tur adhuc 1 gire,ex def du pub icationis,6c pro- quam fuit publtcatus , glojf. in procem Clcment; 
mu.gaft >nis, et-o t nim feci dftigci.nam ad Lien- cfiibi Dotlor Decim capite fecimdo,de conftit.nu- 
dum,ai) elfcc publi atum,& promulgatum huinf mero \y& ibi Beroim numero 50. RoUnd.a Faf/e 
modi bveuc m Curia R- gis , vbi Nuntius r fidet: confil.8.numero ii.ram fequcnt.libro 3. G^i-.de 
3iam cum ifta conftitutio elfct ad Reg.n Caftcllc, lcgib.concliil.4.numcro lexto , idque etiamproce- 
11011 fuit pubheata Romx , &c compsi io lum e ile dn quoadjcientes,Bal.l.^nica§A.<...dv caduds tol- 
int imarum Epii copis,aut t tiam pr qui foribus, pro 1 end.non obfat.qu d hac procedunt in lcg.vniucrfa- 
parre Capitulorum Ecclcfiarum Crthcd. alium, h,qma tfia velejl Ex vmuerfidts illiiu dteeerfis , & 
quibus ad hoc miltu n cft tranftamptum authenti- intrant pradibla,vel efiparticularis conflitutio refpi- 
eum ip(iusbreuis,aproc rator generali ftatu> Ec- ciens fiiuorem £ptfcopt,& Epfic opus potuit M a non v- 
clcfiaftici relident i cura Regis. ti,vtfutt dec fiitr^velfalttrn requirebatur publicatio t
H Adhocautemvtlex.tfru-:-'"^»11 ° Il2cJt'”=- 
ceffarib «quificum eft.V d ^ cnpmtcr edatuf, 
f&qucpublicatio otcmnisApubi- apromuga- 
. «io illius'.& anteP blication m non ligat, etiam 
' d"a
mWu.$Jtt,n iicruu atrJuf
fo^ndfipd.ltUaP-.C « SedccUr o„MB 
c*p“«l« prmo.de pofoU"»"' Pr^grum. Do<5tor. 
*»‘“pmlofienado,dc-onfitmp Bo.tMfimdoy
*rti.ttrttonumero i.GitaeUt/^
deconftuuuombM>>w-3- & 4- Cap"gpeu.decifioric 
^■°5.nhinero j^parte tertia,Ancon. Tiu am us dec.Pc
licet ligare; fiat/rn ante lapfttm duorum menfiurn, vi 
loquitur Feltn.iw can.2.de conftir. num.7. allegatus 
pr Franc.non obfiat,quod decretum irritans liget, e- 
tiarn ignorantes,qui a eft verum,vbi in aliquo loco efb 
faci a publicatio r prout de regu/.Cancellaria tradtt 
Samen.iw procem.regul irum,^* decretum irri ans, 
firnper/equitur naturam dijpojiiionis fitper qua ap­
ponitur,Puteus dccifioiic i.lib.i.
Et in ipfo bicui ad finem , mandatur execuro­
ribus f deputatis, quatenus folcnmiter publi-1/ 
cantes faciant obfttuarii V idc anrc omp.ia re­
quiritur publicatio, qux faltim deb bac fitri in 
Curia.Reeis,vbi Nuntius ic/ider, fad tiadrta per1®
~ - O - ..........rA. A mimSUl___Icy lL‘^49‘ l<0^C,ia & Armill. Vo 1 ]\m'm-diEl.confiUi.de confiunt d-quaflione.
. ' 11 ani i n. Pari {.dibi .q uafh on. Va’cntinamy^,r4 
& Azotditf.capite tertio,quaftione3. G„ 
-a , ... ^fitpra difput. 156. Lorea dtet. difbut 1 dl
"nfiuutxwalmm MJifbu^m.it.
allJ^ ikSaax.diiUtb.^c.iy&calios.Necobftat qubd in
% Z> z-
tJ44 TRACT. DE HIS AD QV 0 S SPECTAT PROVISIO.' 
clida Calagurritana beneficij Sandorum Iacobi divicariis.T).Cxid.Taiichusd concl.iSiMt Jr> AzCjk 
Sc Andrcze z6.Febr.1603. coram Lita fuit refolu- diffla i>partMb.^cap.6.4^44.4y^r 46.Sc Molina 
Cum , quod Collatio/affla nonferuata forma motus iufl.tr affl.^.difput.io.Xcchus d.cap.i^.dc Fica.no Epr 
proprij & indulti eft milia, & l*ga* etiam ignoran- fccpi,Mindoi.regH!.i4.canceU.qu<eft.6.& regMflft' 
tes>& etiamfi non fit publicatus>C>abr. de clauf.con- <?.IoAn.Gutierrezc47?.^./*.i.c.i7.AngcLSylticft‘Rt)' 
tlufio .^numero 45. $*/«»> tentam in Papicn.bono- fella,Tabiena.Armil. & ali) Surum. verb.vicaruM- 
rumi6.lanu.\^8.coramPstmpbilio , & in Pam- Et de probatione vicariatus , Macftaid ,deprob*t- 
pilonen.flrchidiaconatw 10.Decembr.i$9$. coram conci 1412.& Sbrotius hb.i.q.64. 
eodem,vbi quod ifla publicatio » quicquid dicen- Secundo permittendum eft, -j- quod VicariuSjf'11
dum fit in legibus & conftitutionibns, non requiri- cut Epifcopus ordinarius eft,giofla inca.il de ofic> 
tur in priuilegH* & induitis Ifeciahbus3qua quoad vicarij in 6.ver.offictalern,iJr in c.Romana de appeti*- 
Tiullitatetn ligant ab/que eorum acceptatione. Nec eodMb.verb.generaltter.bc ibi Dod.Ab. bt c. duobM* 
ab flat quodfanfflijjmtis mddauerit fitum motum pro- de re iudic.num.n.Fclin.in rubrica de offic.dcleg.nH~ 
prturn publicari folemniter , quia non ideo /equi- mer04.be ibi Decius wr/^.Beroiuswww.i.e^ 8.Pa- 
tur quod non ligent ante publicationem,flante quod o- uinus dicens communem dejtjf.c.&poteflateCapi 
vus publicationis non fuit a Sanfflijfimo per viam con- tuli/ede vacante,i.qmfl.i.par.nu.i.& }.& lo.qufift- 
ditionis oppofitum, &c. Quia hic non lumus in z.par.nu.$.4.& v.Bctt&cli.d.j.par.^.libMu.i.C.ortM' 
priuilegio Sc induito fpeciali, fed in lege Sc con- de Benefz.par.c.8.n.$.MxvxntxinJpecul.aduo.^.p‘iYr 
fticutione generali horum regnorum. Neque di- diflinffl.^.n.\i.&\t).MxridoF.d.reg.z4.qudifl.6.nuni’b* 
da intimatiotfadla Epilcopis, aut etiam Vica- Couxr.pratt.c.4.nu.$.& lib.^.vartar.c.io nu.^C^ 
riisin particulari ,poteft dici publicatio,Sc pro- chus d.tit.S.nu.i^.Dobtoc Pazin praxi (orn.i. nu-b* 
mulgatio,cx illa enim folum habetur notitia par- & z.torn.praludio Mafcard.d.concU^1’
ticuiaris illorum Epifcoponmi sSc Vicariorum, zz.V%o\.decen/ur.tab.i,c.i.§.io.nu.6.Sbt°''
quibus eft-intimatum , non vero notitia publi- tius qui plurestefert libr.z.qua/l.tf. Callaneus*# 
ca,vniuerfalis Sc communis omnium > tam prae- catalog.glor .rnund,4.par .4.confiderat iFxAxdot.dfi 
Lentium,quam futurorum , St poft naec in Con- fer.iiy.num.^. Dodor Sahagun m rubrica de offipO 
gre^atione ftatus Ecclcfiaftici f.ida Madviti an- de!egatinu.\o.& n.&in cap.quoniam Abbas eodem 
no 1608. per procuratorem generalem fuit fa- titulo 3nurnero iz.& 13. Eeod.capit.io.&ii.ffHtttero 
tardatio huius meae opinionis,& Congregatio iq.& n.& capit.\6.rmmero 6z.Mofcon.hb.i.part.J. 
iudicauitnoi die necellaiiam didam publicatio- cap.10.par.z6 9.& ^75-Vgolin. deojfic.Epifi.ca.^.g. 
nem , & capitula debere attendere ad obferuan- j.num.z.ad fin.& §.%.nu.<).&§.9.nu.z.&§.io.adfitu 
tiarn didi Breuis abfque diflimulatione, qua: in Rodrig.^e modo videndiproceffitm cap.i.numer.'M- 
aliquibus partibus fuerat,St quod expediretur fu- Azoi d.hb.$.cap.6.qu£fi.ii.&cap.4$.qu.j. Molini 
per co mandatum generale nuncij , Sc daretur de iHfl.traffl.^.dijf.^.num.z.^rd.traffl^.dts/.io. nti- 
procuratoribus Ecclcfiamm,abfque co quod pu- i.$.& $.cumjequentibus & dijp.ii.nu.^. & dijp.^b- 
blicarctur,&c. vt habetur in libro didae Congre- nttrn.7 .fi3xC\\.Legionen.de tmpediw.matr.c.zbn.b- 
gationisfeJf.i8.Sed Congregatio non yidetur per- Zechus diffl.cap.i$.devicario EptJcopi.§.z.nu/n.i 
pendifte meum fiindantentum,quod videtur iuri- Lud.de Miranda de ordine iudi.quaftion.z.art.6. & 
dicum,& adhuc dare , Sc Lcit fimile de excom- Nouilfi Thom.Sanchez infinitos referens de t**" 
municationc, quam non fufficit efle intimatam trim.ltb.^difput.zq.q.19.q.i.
alicui,vt debeat vitare cxcommunicatum, nifi fit Er idem dicendum e it in Vicario Capituli ^ ^ 
publica,(eu publice denuntiata, Ioann.Gutierrez vacante,’fPauinus,Vgolinus,Sbrotius ,&Th.S*°'
can.qn&fl.iibr.i.cap.i.numero 41.Suxt.f.tom.dijput.9. chezfiipr.
feffl.z.numeroofflauo.be aliis,Sc in Congreg.did.fta- Quamuis contrarium, J nempe Vicarium Ep^' 
tus EccleUnno 1614^/63. ad tollendum huiuf- fcopi non eifc ordinarium , fed delegatum» rf 
modi dubium fuit ordinatum , quod publicare- neant Gofredus in furnrn.de offic^icarifnurn.i- ^ 
tur Roma:,& in Hilpania, dc.& intellexi huiuf- ciatus in rubrica de offic.ordm.quinta tudicurnj 
modi breue in aliquibus Epifcopatibus nonclle *?#.24.Iofeph,Gonzalez,Floresvariar.q.cap.tf^1^ 
feruatum. Et fcio in hoc Abulenf.aliquando non centiatus Anton.Gomcz in explicatione Btdl£ 
clle feruatum. Licet fuit exeeutum per Nuntium ciatacap.4.nurn.zi.&zz. ScM.0Ax.1nempori0 
cum quodam iudice Metropolitano Salamanti- j.par.titul.i.q.zy.DvSahagun ind.c.quonu^* 
cac.In quo tamen non videtur procedere, etiam- iy.Molina d.traffl.^.disfutat.u.numtf61‘
fi eifet publicatum , quia ifte iudex metropoli- Bafil.fupra. jc[ ^
tanus cft rcucra vicarius forancus, Sc non gene- Non tamen ex co eft ordinarius,’fquod lcX ^
ralisdeu principalis,vt dicitur infla numero )o.& huiufmodi iurifdidtionem Vicario intcruefl*ki ,r 
31.& didum breue loquitur de officiali, fcu pro- mimf>erio,& fado Epifcopi,vt tenent R°ra ^ 
uifore,vel vicano generali , fcu iudice ordina- 4,de offiVicarq alias 378.//? nouis. Domi»1'^ cA'g \u 
rio,& fic non habet locum in iudice foraneo Sc offc.Ftcarqin 6.in fi. Sc Marantafiupra^^ j0m 
delegato. . poft Akxxnd.mrubric.fi.deoffic.eiusS^i0t\ z fo*
io Et de Vicario Epilcopi vitra Dodores f in ti- quaflione 55.numero 14.& 26.Sc Thom-fa,u pCria 
tul.deofficio Vicarijtn 6.vidcndi mnt Bertach.««tra- pra nurnero ij.Quintanaduennas detur-f 1 J.fiq. 
ila.de Epifcopo libro quartOypartey.ntul.de lricario hb.z.tit.$.de deleg.iurisnurn.14.Sc At<# {^%'cral^ 
Eptfcopi,Rcbuffas in pr axi titulo ae Vicanu Epifc0- qUDd dici pollet inquit d.glofi ver Nam *
porum, Sc in forma V icariatus Cuchus d.hbro fe~ tery Sc Abb .in c.z.ad fin.ne Pralatt ^ ab E*
cundoytitulXde Ficariis, lacob Sbrotius dfd.tr affl, verius eft, Vicarium accipere iurifdi<^10^ ^fln.do 
de Ficario Epifcopi, Zcrola in d.praxi Epifiopalf pifcopocum depurante,vt patet ex 0tiP $ quod 
herb.Ficartus.Contxd in templo ludtcurn U. i.ca.6. officio Ficarij in 6.Sc dicendis infra»^ pj0\}.ibh&- 
de vicario EpifiophLeo tn tbefaurf w. Ecclefica.io. potius tenent d.gloff.verb.generaltt°r-. alarius
qvinta Par
Clarius S.Veftrius in prdxihbro y capituhynumcr* 
fecundo.ibi,Nifi Epifioptufuo Vicario, licet 111 con­
trarium eum cicet Sbrotius ibi» nec id negari po­
teft.
Sed ex eo eft Ordinarius, quod iuris permidio- 
aJ ne,fSc confenfu,ab Epifcopisconftimitur, vc eo­
rum locum teneat viccfqtie grrat iurifdidtioncm 
generaliter exercendo , Sc iic perinde eft ac ii k 
lege conftitueretutiVt per Cottarr. dift.numero 4. 
& fupra. RodrigA.numero >rigefimo & 31. Sc 
Molina d di(putat.io.numeroi.y& <*•& ddsj>ttt.i\. 
numero 4.
1 Qua ratione idemteft dicendum cum Vicariis, 
iculocmn tenentibus Praeiatoium,fcu Redtorum 
ciuitatum.vt per Couarr.dc Paz <£f,Sc Auiles in c. 
Pratorum cap.^.verb.iufiitia,num.^.& 8. Aucndart-
rto de exequend.mandatis.i.part.cap.ynumer.^.^Ao-
linam de Hiffanornrnpnmopn.hb. 1 .cap.ly numer. 
la.Azeiicdum in Itb.io.numer. i.tit.y& l.i.nurn.%. 
t*t*9Mb.yrecepil.Sc Bouaddlam mfaa politica libro 
primo %capituL\G .««/w^q.Rodrig.flf.^a* ^ Molina 
djraft,f%dijp.iynurn.$.
Quod limitatur primo,fvt procedat in Vica­
ni0 generali,4111 facit vnum coiiliftorium, feu tri- 
nunal cum Epifcopo,qui eft ille, qui eft in cribu- 
nad Epifcopatus ,coaftimms cum genetali com- 
tniffio, ie>non fa&u dererminatione ad certum lo- 
cuin.ftu partem dioccefis , Sc dicitur principalis 
glotfa verb.foraneo in Clementina. Et fi principalis 
de refcript.de ibi Oixxdin.nurnero 3.Imola 17. Abb.3. 
& Bon-f.z.e^-zi.&r Anebar a a.RcbufEw praxi,mul. 
de Vicanis Eptjcoporum ‘num.6. Couar.d.c.^.pratl. 
nu'fi 8-Cuchus s num.$.&iji.Sbrotius/i&i.^.j. nu- 
mero 16.& .&fiq.& f.zp.Sc Thom.Sanchcz d.
disfutat.iq.mrnero vndeenno. Accedit Bart.*«/.i.§.r. 
adfin.jf.quis & a quo appelleturfcquitur Ma- 
rant.fupra num.%.
5-8 £c ideo,ab co non poteftf appellari ad Epifco­
pum,de appellat, cap. 1. de confuetu- 
dine in 6.Sbrotius lib.yquaft 1. Sc poteft ellc dele­
gatus Apoftoliciis, tanquam habens dignitatem, 
ditt clement.&fiprincipalis,dc ibi glolla.Sc D06L
Sororius/^.a.^M^.zj.ScFlores^.Tdfflier.S.Circa
quod vide di£tafit/.p.c.i.
t Secus in foraneo quem Epifcopus in aliquo lo-
9 coffeu parte fute dioecefis conftituit, vel ad cer­
tos a6tus,feu cauias.quia dicitur delegatus,nec fa­
cit vnum conliftorium,feu tribunal cum Epico­
po , vnde £tali Vicario appellaretur ad Epifco- 
pum,vel Vicarium generalem, ditl.glojfa verbo fo- 
y4«fo.recepta per Uodt. ib^cli.fup.i.Umrtatione. 
Maranta ««.14.Sc Mandof/«p.Couarruuias d.c. 4. 
M*-8.Cuchusfupranu.16.Pxt.dtft.ypraludto numer. 
5-Sbrotius qui alids refert Jtbro i.quafhorte 13.^ 
br* iWW53.tfm.33.Thom. Sanchezyfyr* njfy/J
•^URota dccifit*)’} .numA.par.i.diuerJornm1r\.cc
P°t-ft cfte delegatus Apoftolicus dibt. C!cmcnt.ctfi 
pnnciprtistSc ibi gloft.Sc Doft-SbrotiUs lib.x^f^ 
a5-& Flores Leo Sc Azor d.cap.io.num.9. VgG|*
,'C*P'4"§'9.numero l.Rodiig fupra nkmer.3i.Azor 
‘‘^'bcap.^.cju.isMoknAd.diJpiio.nHm.^.&Gfr 
- *z‘& accedit B-trfitpra.
Vnde|in vna Abul.matrimonij de anno icAt 
luh per Rotam refolutum, k iudice Metropoli-
tan.° Archiepifcopi Compoftellani, refidente in
^uicate Salamantma , deputato ad cognofccn- 
Urn de eaufis appellationum certorum EpifcoI 
fatuum fuffraganeorum , tanquam Vicai10 f0~
S, CAP. Vili;
ranco > pofte appellari ad Archiepifcopiirn, nec 
obftare quod appelletur generalis Vicarius, quia 
licet appelletur iic, tamen in veritate nort eftj 
Vt per Moh-danum decifio.yde appeflai.alias 1351 
Rotam dectf.np.Jibro ypan.ydiuerfor.de Thanis 
decif. 8.
Secundo infertur di6b. fitidicem M tiropolita- 3* 
num, non pofte eife delegatum Apoftolicum , vel 
Nuntij,feu Legati, etiam ex certa (cientia Nunrij, 
feu Legati,cum fit VicariUs foraneus Sc non prin­
cipalis,iuxta di6ta Sc d.decifioncs Rotx >Sc Sbro- 
tium hb.i.q.iyndrk.to. Qoamuis aliquando Nun- 
tij committant ilii caufas,vt per Sahagun. in d.ca; 
qtioniam Abbas n 11.18. qui a^t Metropolitano Sa- 
lamantino caufas Apoftolicas delegari frequen- 
tilhmnm e(Tv,quod ipfe approbae dicensiin eo ob­
tinere conftitutioni lii didrx Clement. et fi princi- 
palis,quia re6te poliunt cos ftitui duo vicarij prin­
cipales,ex g:o.Sc communi,ibi,vicanumque Com- 
poftellanum ordinarium cfle principalem quo­
ad illam di(Ecefim,& quoad Epifcopatus Tuden. 
Mindonen.Aurien. Sc Lucen. Salamantinum or­
dinarium clfe quoad Epifcopatus Aftoricen. Za- 
morenf. Salamanticen. Abulen. Ciuitatcn. Pla­
centinum, Caurien. Sc Pacen. Sc quod eo iure vti- 
mur.ln quo certe fallitur D.Sahagun, Sc patet cx 
didtis:nam d.iudex Salamantit us nullo modo eft 
vicarius principalis Sc generalis Compoftdlanus* 
nec eft,nec elfe poteft ordinarius , tum quia non 
refidet Compoftdla?, fed ibi eft alius vicarius ge­
neralis : tum quia folum eft deput tus ad cogno- 
fcen Ium de caulis appellationum didtorum Epi- 
fcoporum:& /Ic plane eft vicarius foraneus. Nec 
confuerudo aucftilus ille < ommittendi caufas A- 
poftolicas qmequam prodeft aut valet, cum ei 
committantur tanquam vicario generali Sc or­
dinatio , cum tamen non fit i Sc per er orem 
ad l.fiper errorem,ff.de inrfdittio, omnium indi­
tum.
Tertio infertur, f htin elfe veram feritentiam 31 
A naftaf.Germonij libro \.anmaduerfio.cap.-j.& de 
induitis Cardinal.§.tib quoad vixeris numer 8d. te­
nentis i Vicario foraneo ad Epifcopum appellari 
nonpolTe, quam improbat Thom.Sanchcz fupra 
numero duodecimo.
Quando infertur, f tloneiTe veram do£Li-$$ 
nam Sbrorij libro tertio^qmfiione fecunda , numero 
qumto,qui cum Calder confilio fecundo,de appella. 
ait, non dari appellationem ad Epifcopum , k 
fententia Vicarij generalis conftituti in ciuitate 
tantum.conuincituv enim cx eo » quod ifte Vi­
carius non eft vere , Sc abfolute generalis, cx 
quo non eft conditurus ad totam diae efim, itix- 
tadvdta.
Quinto infertur non eitef v ram dod i nam D 34 
Aritoa.infkmm.ypart.tit.iq.cap.io.§.i. & Svlu <Ei 
verb. Vicarim,quafi.\fubverfi.prmuTn Sc Zechi d. 
§.i.««r/3.i.dic Cutium,Vicarium foradeum ol' 
d marium, Sc idem confiftoriumcum EpifcopOjU 
&d vniuerfitatemcaularum fit deputatus^ ]uia ad 
hoc non attenditur gener.ilitas Joci,(cd commil­
itonis caufarum,qUx dot^rina eft comra «.. upra 
citatos num.i7.& Sc eam particulariter impu­
gnat Thom.Sanchez>p.ff.io. .
Et folum dici porcftf ddegatum ad vmucvfira- y 
tem caularum,<to-,nitarotulnar.], feu quafi otdi-
narium,Sc ideo fubdelegarepolle j/.c«roprator.§. z, 
de tudiciisgloffa *»ca.cum caufam deappellat.de ibi,
Z* ?
tract.de his ad qvos spectat rrovisio:
Fra netis nt1m.17.dr io.Fclin.fi* e. fitper qu&ftionum. e et Epiicopus eas fibi refemet, 5cc. Nam quamnis 
§.fi isero.de Qffic.deteg.ntim.ij.yfaila.laioihin La tu- id verum iit,cum Epiicopus aliquas caulas libi ve-. 
diceyC.de ind:cm w-S-Sbrofius did.libr.z.qtudiom %uat,teu excipit a generali cotnmiflione, non e- 
5j.««w.54.Morla. tn emporio, tuul.i.qu&ft.io.dna- nini ex eo vicarius delinit clfie officialis generalis 
ro 11. PctegrinuM Knbr.de offic.&poteft.mdicts ide* & ordinarius, iicut etiam efi, licet non habeatcb- 
leg.numero 14. Vgolin. deoffic.Epifiop.cdp.563.7. milhonead ea,qu;e requirunt fpccialcm.tftdatitin:
&c Molina d.trad .j.dtffxt- lj> numero 4. tk Thom. non tamen cit verum , cum non co iccdatnr i urii- 
Sanchezqui pjurescitat dtft.lt b. ^difput.^i. num.i. di&io in totam dioecefini, nam tunc verede ablo- 
vbi numero 4. ponit quis dicatur delegatus ad v- lute non cft vicarius & orificia!is generalis , &:fic 
tiiuerfitatem caufarum, & vide dibfca lup. captt.i.d nec ordinarius,vr per glot.de Dd *» d.clmfic!ji pnn- 
lium. 361. ■ ctpalu,6c alios lupra citatos.Nec facit pro Molma
36 Vitimo mrerrur Vicarium, t quem ponit Ar- ca.pen.tik officio vtcarij per eum allegatum, vbi Pa- 
chicpifcopus Toletanus in ciuitace Toletana,non normit.de Dd.commimiter affirmant vicariuiwfo» 
VidtriVicariiim generalem,& principiem,fi non litis vrbis Romae,de quoin co c.cfi Termo, a lum- 
cftpofitus cuui poteftate generali ad totam diae- mo Pontifice tanquam Epficopo Rqm. dioecefis 
cenin , nec Vicarium Matriti, nec Compluti, reli&um,indicem fuillc otdmarium , IT ct mrifiii- 
cum non fine politi ad totam dioccclim, nec 111 ci- dionem extra vrbem in totam dioccdii» non lia- 
ditate vbicitledcs, quamuis generales appellen- bcrct,vt ibi dicitur. Rcfpondetur enim,diuerluni 
tur , & confequentcr non polTc clTe.iudices Apo- elfe in vicario,Papa;, qui licet fit conftitutas ab co, 
fto!icos,ncc expedire liceras di fpenfat i onum ,5c a- vtpote Epifcopo Rommo: tamen efi couftitucus a 
lias Apoitolicas diredas Offici di Toletano, quj2 principe hab qtc potefiatem concedendi ordina- 
verba de officiali principali , &c generali intelli- riam iuriidictiouem , vt pradic vniuerlali iurifdi- 
guiitur iuxta ditt.Clemmt. Et fi prmctpalU.k Do- 
<5tor. ibi y quamuis contrarium ieruetur, Et fi illi 
Vicanj cllent generales, ik principales,, non pof- 
fet ab cis appellari ad coufiiium Archiepifcopn vc 
appellatur, iuxta ditl.cap. Romana de appellat. &c. 
i.de conjitetudine in 6. & Rotam in Tolctan i de­
cimarum de Sacedo i.2.6.Febr.1599.coram D.Pcn- __ t |____
na,qu.vcft fivnouiflimis Farm. 555. vbi tium.i.dici- fiede vicario generali aci totam dicecdim. Vi.de 
tur, quod Concil um Archicpilcopi Toletani i- etiam non videtur verum, quod ait ibid. Molina 
dem e It cum vicario generali, cuius etiam & Ar- num. 10. q od vbi vitra vic*anum generalem prafi- 
chicpifcopi idem clt tribunal d. capite fecundo, de ciunturalij ufitiiftri ad certa genera caufarum, feti 
confuetM.6. negotiorum , i fi eodem tribunali Epilcopi omnes
37 Ait tamen Flores d.qHJtfiione 4. nu 8. quod t ni- fune ordinari).
hilomi.iusob pummnentiam officiorum, dido- Secundo Emicatur,vt procedat, m his f qu^ ve- 4°
mm vicanorum Compluten. & Matriten. &c. <k niunt cx generali commiffione , lecus in his, qu£ 
quiap aeliiuc locis principalibus, &. habent oppi- requiumt l^eciale mandatum, ik fipecialinercom- 
da fuas iurildidioni fubdita, contr trium fepiffi- mittuntur,quia in his erat delegatus,& fic appclia- 
■ me fu praxi admittitur, tk quotidie commilfio- bitur ab co ad EpiTcopum.Fianc us.,'« d.cap.i.de (‘f"
dioni vrbisA fic ccnfetur creatus ordinarius,nifi 
aliud confiet cx co mifijonc.M .an.d.$. dijp.n.u 
Molina dijp.Ur ah) lupva.Nec etiam facit pro 
Molina Bure.*» d.l.iinnfineyff.qsti* & d quo appelle- 
zwzvquem fvquitur Marantffi.fi*/t!.5.».8. loquitur c- 
nim degerente vicesor<^n.trij in eodem loco, 8c 
eodem tribunali,quo confuctiit ipfe ordinarius,
3S
nes eis diriguntur: vgo vero exiftimo,nunquam di­
rigi cis commiiTio ics Taltim a Papa, ledcommil- 
fioues dirctSbas Officiali Toletano cis pradentavi 
per errorem.
ficto facartj mG.num.\.Felinus*» d.rubnca deojtf* 
deleo.n.\.i.hrmtat:oneyk ibi Beroius n.i.& z6.R°' 
tdidec1fionc7.de officio Vtcarij alias 371. tnnouts, u 
ibt addit.Vaym.mm,7.Marantafupra num. id.P£0'
£jfis Paleiltinus, Vallifoleti Palcnti$.( quando na verb.deiegarc.cjn/fl.i.n.i.& Azor dill.Ub.y allifoletanum non erat Epifcopams; clTcntca- 
paces etiam de rigore iuris didarum cxccutio- Quodintell genduincft,quandoifiafeparat11114 
num, ldque fme dubio, inquit, procedet, quando f committeretur, fecus fifimul cum iurilaicti°IlC 
fipifeopus habet duos Vicarios generales , prout generali,6c ordinaria potcftatc confiteantur, 
Archiepifcopus Burgen. tamen reuera folus vica- tunc in omnibus erit Ordinarius,cx c. tranf 
rius,fcu Vicarij generales pofiti in duitate,Se non 
pofiti extra duitatem,etiamfi habeant generalem 
commitfioncm ad totam diaccefim funt princi­
pales, Scc.
39
Andr.ad Specui tnrHbricad, #«>
/ KtrwtrfUukunwW«w.Francustn AtU-*-"' 
4- rei 111. w cMcetrn corrigendis,fubm.1.
Et tunc tantum Vicarius gen^^J; r ,4. • \ nricL-.ad CapdlamTolofa.iam, dec/fa^r <-'dJI1"
oppidodioccefisjclletprincipalis.qumffi0 ^ ^ av^s^e°fflC10LegattJib^.riHm.i)y,4f.$-$7,R°ta a'
tate non eftaliiiS Vicarius generali! icdcfi'- C!!!^ Pa Cicta’n'^ectj- V-deprobat.Bcioius confio-r/u;
oppido , caufa maioris commoditatis " Vtvid ° /7 ^ 19fi,olum.i. Sbronus/rAi.^y?.^.
mus in Epifcoparu Calagurritano/in* 0v f'iW-5j-^.J7.(^3.2cchus^.WiW.i.fr
rius ecneralis refidetLucrohij. Ex quiGffi & "ouiffime Tho. ^ •
H ousomm- chez diciadifpHtatione fra videmus nu^n
bus cotmincitar quod nouiffimepofihacc docet 
Molina d.diJp.io.nu.$. dummodo aliquis vicarius 
confiitu itur,vr in loco in tribunali Ep i fi opi iuqg 
ccficcnfcri cum i udi certi ordinariumjicet illi non 
conccdaturiuriTdidio in totam dioecefim, vel lh
wmm . J Fpiico- 4''
quam f appellari a Vicario generali 3
pum, etiam in requirentibus lpcciafi_,u com.
quia folent fimul cum potefiate °rc^Vi* 
mitti,5c fic erit iputelligendus Zcrola^ * 
cantu 'rdub. Addit
r7 +54/INT A PARS; c A P. viil
43 Addir Ioan.Andr .fupra t quod quando diuifim> Icario Epificpi §fecundorm^er6 j 7&nm. 4. ver- 
& fepar.itim committuntur > ea quas requirunt fu >9- ; , . .4
lpeciale mandatum, tota iurifdi&io erit ordinaria V ude Vicanus/ x gent ra 1 m an > difpcn- <
Ii in comiffionc fiat mctio Vicarianis,fuie in {alti- fare non poteftCMcr. ccnfi/tp. deoffictc l tcar^ 
tatione dicendo^/, officiali,vel vicano nofiro,fiuc Felm.inc.atficlenct.S. d^djsktrmde mdtctu tr 
inprogrcflfudicendojbiofficudinofiro comrmttvmw Probusfupra. RebuftMfi*»*1 ZTT^TJct
<jned poj]U:&cSnK dicat,potejhtemubral,as pernes 44-45^ 46-Cuchus dil\.tnui%. numcto 11 .Dodi 
tommifiamextendimuiyprorogamw>wnpliamns,<y\v\ l^mpraxt
ficut poteft poteftatem iam datam minuere, & re- tiertez can.qmBM.utap.i9.mmero if Sbiotms Uh 
uocarc, ita poteft in eadem Ipecie illam ampliare i.quafi^.Zcclvis d.nmn. 3.h-
^c.feciuitutTkom.Sanchcz^.«»w.3. &Citatc 13c- maii.Rodrigucz/a^^w.u^^.254-»»»»-5* Ve-
roiumd.confi.12.««. 14. & Sbrorium ”"Mr"
«j9.qui id non dicunt, fcd quoddiftum dt ™«.
pr ace dent. . -
^ Quas additio folumf mihi placet * quai o i
ceret, quod poteftatem alus commilkm «tendit,
ga tnfmn.i.p.c.%S.cafu i.& P.Ledeima*»fitm.de ma~ 
tnmon.c.ij.i.corrclufi\\eLGa.\.eg.de cogn. sjir.c.io, 
w^w.io.VgoU/do c.^rf.num.i. verfi. 6. Azor diti, 
hbr.i.c.^.qu.G.
ttfic in terminis f S.Concilij Tridenti ni fiff.i 4, 4$
vcVamlTkrr&c'ad deprecari*, de reforma,,o„e, capuefexu. non potent Vicanus
non veto uuando in commiflion# fieret mentio gcncral,sEp,icopi ditpcnfave. in irregularitatibus; 
Vicatiamsdmc in falutatione , fmc in progcdlu, & fufpenfipnibus , ex dclidto occulto ptouemen-
namfola mentio Vicarianis, non opetatut exten- 
fionem, prorogationem ,icu ampnationcm p 
ftatis alias commifta:, fcd fit cauta demon ra 
uis perfonae,cui datur notia commiftio.
45 Nec placet fentemia Lapi m d.cap.nu.i. t quam 
ibifequuntur Domm.»flW*9*& Anchavan. ni.m. 2.. 
& Mare. Anton. Genuen. dicens magis commu­
nem , in praxi Archicpifcopali curiae Neapolitana: 
capitul. 66. numero 23. quod fiue infimu , j lue 1-1 
diuerfis temporibus fiat commilho ipeciahs ali­
cuius, vel aliquorum requirentium lpeciale man­
datum , §c addatur claufula generalis nempe , Or 
ad omnia alia requirentia mddatum, tunc tota iurit- 
didtio erit ordinaria,quia ille ordinariuscft,ciu 
committitur vniuctfitascaufarum ditt / cUWpr&~ 
tor.f.l.ffde indiciis, d* dt^l.capit.Romanam prine. 
fi vero non adiicitur claufula generalis, tunc in cx- 
preftis requirentibus fpecialem commiflioncm, e~ 
ritiurifdidio delegata.
Conuincitur enim ifta fententia, nam vt fupra 
di&um eft> fola commiftio vniucrlitatis caularum 
non facit vere ordinarium, Sc cum infimu i cum 
potcftatc ordinaria iit commiftio a iquormn re­
quirentium fpeciale mandatum, tota iuritdictio
___________ prouemen-
tibus , quamuis Epifcdpus pollir eam faculta­
tem qua: ex illo decreto cit iam annexa muneri 
Epifcopali, quali iurc ordinario, illi committe­
re , nec requiratur quod iit Vicarius ad id fpecia- 
liter deputatus, vt in fecunda parte dc abfolu- 
tionej fcd fufficiac in genere dare illi facultatem 
difpenfandi, in cafibus, in quibus ipfc Epifcdpus 
poteft. .
Et ita eft accipiendum f quod tradit Suarez 5.4? 
tomo disputat. 41 .feti. 1. numero 8. vbi aitfiftam fa­
cultatem difpenfandi exerceri pofte, non folum 
per Vicarium, (pccialiter ad hoc deputatum, fcd 
iimplicitcr per quemcumque etiamfi genera­
liter ei fadtafir delegatio.Er ira etiam eft accipien­
dum quod eradit Enriquez mfum.lib. i^.capiteioi 
Ant.Genuen.d.cap.^G,numer. 16.20. &
' Et fic etiam Vicarius generalis f Epifcopi, non 5° 
poteft remittere denuntiationes ad matrimo­
nium requifitas, nili ci fpecialitcr fit commiftiim; 
nam cum in generali commilhone fatfta Vicario^ 
non veniat facultas dilpenlandi, vt didum cft,in 
materia difpenfatioms qualis cft ifta,(Idem cfte- 
nim remittere, ac difpenfarc) appellatione ordi-
eft ordinaria, ctfi non addatur ai£t. claufula gc- narij non venit Vicarius generalis, & conlequen- 
ncralis ex quo vna eft commiftio, iuxta dillum ca­
pitulum tranflato. Vndc etiam tota iurildidtio erit 
ordinaria,cum Innui cum potcftatc ordinaria, vel 
poftea eam ampliando concederetur aliquid re­
quirens lpeciale mandatum , licet non vniucrfim, 
quotiefeumque id occurreret,led in aliquo fingn- 
Uri etientu, vel in aliquibus lingularibus eucnri- 
^us,fcu ad certum tempus, contra Molinam ditia 
disf.io. num. 5.C78. dicentem,quoad id elfc iudi- 
Ccm delegatum, licet quando vniucrlim id con-
c-h'teUlrDin commiflione generali per claufulam
addham, aut ft poftea fimilitcr per claufulam co 
generalem iurildittionem i Ilius eodem mo- 
do ampliaret , cenfeac illum elfe iudicem ordi- 
natium.
r n fTcrti°Pr**ni.ttehdum cft»t qu^d Vicarius E- 
t"ft x?^ ^unt merae gratiae expedire non po- 
’ onachus in cap.fiatutum.de pr&bendan 6. nu. 
dec ^dl 1 ^'Glcfnena.de officio Vicarij w.itJ.Bellamcra 
^^hCofinas in pragmaticafanBidnc tit.de colla- 
qu ‘ 'VolH!t^erbo fi~icario.Schia.de Bencf.i-par.
L'°busad Monachum in c.i.deofticteyricarij 
fay 7n •^•Corral.d.x.par,capj&.numer. 1. Sbrotius 
• 'lH£fi-&&i§$.num.$X:d\teditt.capittil.i}Js
ter non comprehenditur in verbis Concilij fefjio- 
ne i^.de ref orm.matnmonij, c. ibi, ntfiOrdinarius 
ipfeexpedire tudicauerit. Facit in fimili decofirma- 
tione donationis iuris patronatus dccif. Rora: in­
fra relata cfequenttynu.yj.
Quamuis comprehenditur f in verbis verf.quifii 
aliter quam prafrnte Parocho, ibi fiu Ordinaru fice- 
tia, quia illa no eft materia dilpenlationis,Fl.Parif. 
de refignat,benef.hb.^cfuxfi.ii.an.i\. qui ait quod in 
Cocilio Tvidcntino,fub ^erb.Ordinarms. compre­
henditur Vicarius Epifcopi, ejui habet ordina­
riam mrifdidionem , ac dicitur Ordinarius , Sc 
Tho.Sancheztife mairm.hb.t,.dtfput. 19. & Molina 
ditia dtjjut.io.nitmer. 13 qui numer.air, quod hiH 
iufmodi vicarij nomine ordinariorum compre­
henduntur fiepe in Concilio Tridencino, dc alibi, 
iuxta rem de qua eft fermo,& icquitur fr. Bahl.Le- 
gioncn.<af.c.z6.§.6.
Et alias etiam fada mentione Epiicopi, f non 32; 
tenfetur Vicarius exclufus, fcd continetur fub 110- 
mine Epifcopi,Domin.& Francus mtm.4. incap.t.
de CapeiJ.Jld onachoran 6.\'c\.w c.fi quis contra defo­
re ccmpet. num.\. ycrffid cane, LancclJ.Conradus,' 
m templo indicumfiibro i.cap.6.§a.nu.u.& 13. Sbro-
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tius lib. i. qu&ft. 43. numero i9.&Y}i.Ttum.i.(jr 101. icu Farfcn.&: Veronem ^
yw?».2.Zcchusd.§.z.num.\. *>»r^c.5.Thom.Sanchcz Ouaj declaratio cft contraconfilium Nauarr.i- 57
dtti.diifatat.19.nHrn. 16.Gratian.zfl 157. dandej.t deffonfdttone^bi docet commcndata-
^wH.j.&fr.Bafil.y/ifpyvz & Suarez 6.5.torn.difputat.7. rium Abbatiae, qua?habet iura Epifcop ilia, & eIt 
feti toneynum.\0.&\diffut.10fifl.i.numer fecundo, nullius diceceiis , poile tanquam ordinarium re- 
&alij. & ita nempe , quod vicarius non poteft mittere denuntiationes , fequuntur Zauallos fu- 
remittere denuntiationes, nili ci fpecialiter fit pra.numer.cxJ.Zerolampraxt Eptficopahi. p- verb. 
rommifium tenent Dodor Paz t vbi fupra & Da- denuntiationes ,& Flores Enriqucz, Eman. Rodr. 
ftor Spino de teflament. glojf. 15. numer. 29. qui id F» Lcdefma,&; Tho. Sanchez. numere quarto Sehag. 
acceperunt ex lectura Dd. Nauarri limioris de & Vgoi.numero Gratian. 15. & Molina & fr.Bafil- 
matrim.deLic. Ant.Gomezin exp/ic.Bulla Crutiata, vbi proxime , qui cum Nauarr, idem volunt c- 
capit.^.exnnrner.icf. &Enriquez infium.lib.u.cap.^ tiam in Prolatis inferioribus exemptis , ha- 
numer.5. bentibus quafi Epifcopalem iurifdidionem , H-
54 Quamuis contra teneat Veracruz in f append. cet non finr nullius dioecefis, cum fint etiam or- 
de rnatrimon.adfin.i.dubtj f0L4.dc Salccdo ad Bern. dinarij. g
Eyiazinprati.crimin.cau.carjyadditione vltima, Se- Et rcuera ifta dodrina, videbatur fatis fconfot- ^
gura dcA\xalostndiretioriotudicum,i.part.capit. 16. mis literae Concilijloqticntis de ordinario,& non 
mm. z.&y loannes Gutierrez diti.cap.\o.numer. it. Epifcopo,feu Dicecefano,iuxta didainfra y.p.dub, 
Sbrotius diti.quafi ione 43. numero 2. & diti.qu. 201. tertio.
qui tamen in add.ibi ait, S. Corigreg. contra cen- 
iuiire.Zauailos^«4/?.^04.www.p2. Flores quafi. 24. 
»#.2($.dicens,in praxi,vbi non eft contraria confti- 
tutio,feruari,& Mare. Ant.Genucn.f.26. ##;».!. di­
cens , itaferuari in curia Archiepifcopali Ncapo- 
litana.Eman.Rodriguez infurn.i.tom.cap. uy'nu.4. 
P.Ledcfma infitm.de matnrn.c.yq.conci. & Thom. 
Sanchez d.lib.ydfiutat.j.quAfhon.x. D.Sahagun de 
matrim.num.ft. dicens,ita a Cardinalium Congre­
gatione declaratum , & ab Ecclefia vbique recc-
Et itapradicari intelligo in Hifpaniasper Prio­
res ordinum militarium, vt Evncriten. & alios fi- 
miles habentes quafi E p ifcopalcm lurifdidtionem 
in fuo diftri&u.
Sed dante dida declaratione Papae, f cui ftan- 5? 
dum cft, ad quem erit recurrendum pro remiffio- 
ne denuntiationum > quando opus fuerit in huiul- 
modi locis,nam non videntur cogendi fubditi eo­
rum ad Papam feu legatum recurrere , pro re
tam ordinaria,& qua: frequenter occurrit.. Et di-
ptum contraMcnoch.Lazar^e7n0nit.feB.qmji. 6. cendum eft,f recurrendum elfe ad Epifcopum, in^° 
num.^ygo\.deoffic.Evifiop.cap.6o.inprinc.num. y cuius Dioecefi, feu intra cuius fines eft locus, & fi 
Gratian.dificep.forenj.cap.fy.d num.u. Molina diti. id non conftat,ad viciniorem, vt alias circa ordi- 
numer.iydiccn^praxim femper obtinuifte, vt 110- nes,8cdim\\foihs,capit.\o.fejfio.i).dereform.quic- 
mine ordinarij in illis verbis, Nfiotdinarius ipfe quid difpuret Flores quafi. 24. & ex dida declara- 
txpedire iudicauerit,&c. Etiam vicarius generalis tione conuincitur quod dicit Sahagun/apra, po- 
Epifcopi,feu prouiforintelligeretur,8cc.&: fr.Bafil. teftatem remittendi denuntiationes fcholaftico 
Legion.c//f?.c.26.$.4.qui non aduemmt pr^didam Salamantino competere, quia quoad fcholaftico 
rationem,quae cft efticacilfima,^: concludens pro ordinatius eft, cognitionem que habet & iunfdi' 
noftra fcntentia,& fic feruamr, 8c pra&icatur, vi- dionem de cauta matrimonij, &c. Quod certe 
carios generales remittere didas denuntiationes, non eft verum, nec credo pradticari: nam fchob" 
quia Epifcopi folent ideis mandare, feu per- ft ens quoad id non videtur ordinarius fcholaruub 
mittere. ^cut nec quoadaftiftentiam matrimonij, &c admi"
55 Et ita merito ftatumm eft in Concilio fProuin- liiftrationem facramentornm.
ciali Toletano, fado de anno 1583. ex folius Epi- Et tandem, quod vicarius Epifcopi f non polTi^3 
fcopi,non autem vicarij etiam generalis authori- remittere denuntiationes fine fpeciali comlTiil' 
tate, has publicas denuntiationes remitti, feu dif- fione, dcclaranit, S. Co.igr. Concilij vt mihi di' 
ferripoire,quamuisDo&.Scgurafup. miretur de xit auditor illuftriflimiCardinalisMatrha?i Pr^ 
hoc fine ratione. Et in Concilio Prouinciali Me- fcdi did.S. Congregationis, & tradit Enriqucz d- 
diolan. quinto,fado ab illuftriftimo Card. Borro- w.5. in glofla Iit era.T.dicens dclarare Con^reg»^0" 
meo ann01y79.tit.dehis qua ad matrinoniumperti- nem Cardinalium anno 91. pro Salamantino Ef1' 
nent, ftataitur quod illas ab Epiicopo, dum prae- fcopo.
fensin vtbe vel diceccfi adeft, folum remitti de- Falfum tamen eft, quod f tradunt McnochlllS 
inceps liceat, ab alio praeterea nemine, ac neVica- confil.69atumero tf.lib.u CekdbsconJ.^ii.nti#1 1l\ 
rio quidem generali. /r^.quod Epi fc opus non p olfit, etiam fpecW^el
>tJ Et facit declaratio S.Cong.Concil.t luper d.c.t. mandare eius vicario facultatem remitrertdi dc^ 
quae ait. Quod nonpermittitur hac facultas remittcdi nuntiationes , quia cenfeatur eledta induftti3 PCf 
denuntiationes cornmendatariodicet eius Abbatia iu- fonc Epifcopi,nam vt docent citati, maxin,e EnrI 
ra Epifcop alta habeat vnita>#* quod licet Abbas ap~ ■ quez ditt.n.$.8c Thom.Sanchez diti.dil}utati°,ie 
pellatione Ordinarij venit mxtaglofim c.fin.dc oftrc. quafi. 3. re<fte poteft Epifcopus dare ci facult3tc 1 ^ 
ordin.in6.^m/ tamen Santiiffimus Dominus nofter3 etiam generalem, remittendi reountiatidn5-$,cU-s 
quod ordinarius htc nonintelligitur nfi Epifcopwja- ha?c potcftas i ure ordinario competar Epd^P1 ' 
men Cardinali Farne fio cornmendatario Fa.rfen.Mo- ex d. decreto ConcilijAc.facir c.fi.^ offc' °*, 'y lm 
naflerijfuit permiffum^non autem eius Eicano. tradit ibi notata,& per Thorti.Sanch Mrnatrirnfn' \’ '
Leo in thefifor.Ecclefic.i$.n.frdiccn$>cpod Abbates dfiut.40.dnumer.14. Nec impeditur Epjr^ci-
& commcndataiij in eorum Abbatiis, m quibus delegare,fr.Bafil. diti.cap.i6.§.4- & lCil ^entes, 
funt etiam iura Epifcopalia, didas denuntiatio- plendae declarationes S. Congregationi5 lC^c ^ 
nes fine fpeciali concclfione Apoftolica remitte- vicarium generalem Epifcopi poffe reiJ,ltc 
Fc non poliunt, vt in dedar, S. Congreg. nullius, nuntiationes, Qus
Q_V INTA PARS, CAR. VIII. W
t} Quaaiitcm funt ioftitis,6ct neceflitatis, expo Domin.numero i & 4-&*<J» jlBxixi*■ 
dit vicarius, Cofmas Coit if. & ali) fupra citati». £e*J**>ifi”- CoU 5 <-• ‘ -.Uopcz.i - A
46. & etiam eaquatfont voluntariae iurifdi'6tiohis, tp.tit.^.p.pSr l.y.t.i^.pj ■ 0 o«»pr<t »«*7«
non tamen fapiunt gratiam,a£lus enim voluntati^ trad.de claufitlnpo en ts .iniit < tu. -,:L"L
'6+tiunfdlaionis, nux non funt mera gratis, refte rcUtimam cotifirm.l.parUap. 50. »«”W»9 <** 
poffiint exerceri a vicario, abfque fpetiali manda- Sbroriu,/^» »«» &* 
to,vt renet Domin.,. cjU, «•*«.* vb, a,t,
Mrgxriunrt.victmm,Felina»c. «*/"*« */»- '-b«> -vel ™" Plc:. »f “
Jlitutio.Jub numero primo,verf.mn obftat .quod ea tc,& habere mandatum mtproc, a. W^ 
Moh=d.d«,y:;J, «Le alias »7.ctrc»fm. &r & Ro am ditiValtr.tma Benefio,, cor .m anai 
SbrotiwtoiyJL*. fimo Clememe VIII. de annorjSi. vnn f quanr
Quamuis contrarium tenear Romafingujg.tncp. dectMmmf dtxerwu, co»fiare M M*‘ *'
^ /«twaa, er ad quem fe refert ad d. dja.Prm.ScUr. nam bonemtmoruUdmlw
Abbatis,»repxM.tJ! V‘,s comamm"° }S'd‘f t™*B°rg'a vsc*T'“m •***”!“*
compet ‘ ‘ ^ plenarn,& omnimodampoteftA;m,EccleJiamValtn-
«j Et t ei. .latiter vicarius omnia poteft t que H- taum, <#- «i» membri*» #**»M d1 temforatC-
pifcopSs arpumen.cap.t.&fi». deoficio vitari)1n 6. far regend,,#gttbernanditqu verba fecunda B*rr, 
Atclvdiac loan Andr.Sc ali) irtd.ca.fi». Bertach.de l.procurator cui gener diter,tu. de procurat. & M 
Epifcopo libro 4 0arre6.tit.de vicario Epifcop>nu.6. A»geln.i..Cafirenf.m.jmpor,a»t mandatum cur» 
MandL r4.1«/?.6.»»r».5.Gouar.cap.4-p™S.»«- «»**■«e/? v™ S»n,W.,« Aer jmmujur
ener,4 i* sb onus /,i 1 4.48.«7-& Orchus<M. reprobetur,jmamboccommumter approbatu*,& de xZxto d clo Tn Quamuis Molina di», defixi, hoceft text.m Lfiptocmator. M enam C.deprocu- 
ro.»».,.* 8 videatiirnimis reftri. gere facultatem «M*»1W-»deO>« nu.+. C,n»,«, num.t yf/rx.
eius 5C/ v b nutii.1t vbi ait omnes ita ttnerejaf. aitm.n.pl-na e^
<* 1UEt Vicarij generales, poffiint omnia, t exceptis w impettam* "f™^****™™'
prohibitis, fcu quee requirunt mandatum fp* cia- /er dodores non ver/ tu* ct ca c anfu ar fl »p 
le,cx dtfiU.2.efr>.Fclinus,&: Mohed.>pr4, &Cu- «i/?/ 'd,facerepojfutfwcqmd tpfejacerepofef,
chiisnum.c&.&L Vgol.^e offic.Epi/cop.cap.jt.§.'/.mu cum per eam inte hganr datum mandatum cum 1- 
l.in jin. berat&m hoc communis opimo efi contra Bart./ecwi-
IS7 Et quae fint illa t quae requirunt mandatum vi- dum Bcroium in allc.qu.25^.5. Rota etiam dect/ji» 
cari) fpcciale,vitra do6fc./« d.c.fin. ponit Rebuffiis in Farm. Itb. 1. numero 2. & O illime RodrigU. z de 
d.forma^icartatus e.v».$i.Cuchus d.ltb.z.tit.S.exn. modo videndtproceffumcapite 3. numero 30. Molina 
^S.Sbrotius d.tratt.lib.x. Zerola diB.verb.vicartm. dut.tratt.z didfut.^-jydiff.$6}.verjicul.& 
& Zechus d.c.il.de vicano Epifcopi.^.z.n.^. & Leo probat, dici. /. procurator cm ger.crahter libera , d- 
ditto cum/eejuentibtu^ Vgol. d/ffocap.cjui ad agendum. $.Jin. cfr d./tiy. Qn 7.par■*>
md.c. 4.5-7.
<58 Sed aduert.i. quod fi in mandato f exprimitur Nectunt requiritur expreffio aiiquorhm f f. c_ - 
aliquid r.qiurcns mandatum fpeciale , adieda 'cialium , vt patet ex allegatis, quamuis Sbrotius 7* 
claufula g"nevali,d- ad omnia 4/z^eti xmfi manda- fip.numero 9. dicit vicarium Epifcopi ex manda- 
tuiu exigant ipeciale , poterit vicarius etiam alia to , cum plena potetfate , non polTc facere exi- 
faccrc, quae requ: unt mandatum fpcciale,captui gentia fpcciale m .ndacum , nih qu.bufdam fpc- 
ad acendum de procurator.in 6. & ibi Dod. Couar- Cialibus cxpreffis,vt dicit gloffia ind.cap.ijnfin.icd 
t\x.ltbropnmoiVariar.cap.6. numer,^. Sbrotius hb.i. gloffa ibi loquitur in terminis d. cap. quiad aSen- 
cjutft7.Leo fupra ««.r4. Vgo!. ditt.cap. dum. J
ffirfa“^nf T«tioadUcrhquodciau(bh,t?«Mp#^>74
buscaiibus,qui fpcciale mandarum.cnuim h " Vfidormjujfajjp,,^portatmaudarum cum
6*aLg,»d»»,)&Molina ^ P an aTrl fl™TTn ;
z.difbat.m.vtrfic.v!tim.&,rabl.e. dislm L „ 1' t llnais>/’™-tafonJ Decius,»«.»»«/-
69 9. Dum modo non fm grauiot4 vel „,do'n «' trfT" W,e"$preffis c/rnt» iW.r«.drprocurator, vb, Docf Rc aofr uT peni,mspo„pJ(d.&.decfix,opCjct-
bo«.informa vtcanattt> »*.,85.Sbro=ms ,f, „o" ued T Tm {^r "
n &"um.io. uc<\oinl.$.nt.iMb.$.recoptl.m.).&Monter Cueti.%
70 'Erp^expreffumaliquid requirens t fpeciale &M°-
”>a»datum,no,rlhfticcrcdicere , &generM,^ d" i6i-^/‘-cxful?us h«fcntenturn-
«fo.n.f, .dd.mr, et,amfi,na»da,Km lxtP/ ® “r commums, quamuis ah, contra teneant, &
>»4/e,vt colligitur ex d,a. ea.<i»i ad agend»^ "mit™™mopm,oncmclTe contra Bartol. dicat 
ckm.i.&c notat Bartol.c»^/?/^-»»-?- Mro 2.nec con-. heroius quaftione vige/imatpmnta numer. p vr per Rotam in did. Valcnrina fupra addudan.yiMcif. 
Farin.<ii.num.i, quas tamen videtur ccneienoltraiti
fentenciam:
j Quarto aduerr. qtiod claufula f qttx promircit 7y 
^abere ratum,& firmumquicquidpcrprocurato- 
Secundo aducrt.quod claululacum f ltye rc,n fadum fuerit,non inducit msndatHn^cum li-<
^ plena poteftate inducit mandatum fo**] ^era’gl°da*n l.fiprocuratorem.jf.deprocurat. Barr.
^.numero 2. Hc ali j in l. procurator, cm re ^CC1.. e* in^\.nu.G./fide officio procuratoris C&faris, Alcxand. 
lbcr*tf.de procurator, idem Bartol. Ajex" Tvc* Balcl-Salicct.de laf.nu.u.m d. I. fi procurator. Dom.
Hiirner0 n.Comeus & alii m l/iprocurator r j °n/ fHPr* num.^.Gte^M.i^Lomu.d.c.G.rmm. 4. plj.
'Cod.eed, res referens > dc dicens veriorem, magifquC tCce4.
- ^ar^m voluit Rota in Valentina beneficii
Lucix , f coram fandiflimo Clementc Oda 
llo,dc anno ^Sj.nam in illis deciiion.Rota pr$c- 
Pue*fundatur in verbis largo modo , in mandari
.Contentis-
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requirente fpco^.^ ____ _ „ L_____
ptipQem veni ane alia requirentia fpbciaie man­
datum.
77 Et videtur ve ta pars auirmadua, quia f illa ex­
ceptio declarat &- ampliat regulam, alias exceptio 
non eilct de regula, prout eifc debet', & ellct k
~ " TA
_ __  fi.Jetmn*
do verfic. 14. \rgo.I..4.§,7.pu,n.2. Azor. i.part-
2).cap.^4r.qudtfi.i.& 5.Molina8«&
alij.
Cum enim f .vt aittum cft, qna flmt merae gra-gx 
xix vicarius expedire non poflic, k cqlLuio be­
neficiorum, fit quqdam donaxio.c.relatum de pr*b.
_ _ rL I <V:—T J---- --A--- / 1 • •
uv __JruttlkUv.v-v;........... -r .......uaiumaeyrw'
vtilis"& ftiperflua, k itahaiic partem tener Do- r.po# de concefiprab.cum alii^quq non ve-
min^ fin.&in di£t.c. qui ad agendum. §. hic in generali conceflione, ieu mandato, nec.ge-
, 0numero 1. Alcxand. laf. & Claudius inl.fin.f ncralitcr donare valeat is Cui bonorum adminv 
cfuod qmTqiie iuris, idem flL&cdnfi$o 39*llbr0 6‘ ftratio,etiam libera,eft concclla icontra 
Decius C/ mm z< ff.d.rer.iuris,&m cavit, conful- hmf.de paHis & l.jilim farmUas.jf.de donatio &df
aliis, de quo videndus Pmelus C.4*
«navmer. inLw^.&Sai&is i» /«1« ^^-Matienao
remf. num. 3. & dicidcommuncin Cagnolus 3.1+recopil.gL 1. k loannes Gutierrez dc»tr«men~
eam fecutus/» d.l 1 .».3?. & magis communem Co- ro confirma.i.p.capitejo.a nn. -undecimo, i deo v na- eamleci >) o rii, feuofficides, benefida conf. rre non poilund
mtt.hb.i.var.cap,t^nmn9. . ... "S^ficiou.rn iHfis fpcdaliterCcon,-
mifla,v t d.c.fin.vhi aflignatur ifta ratio , & quod 
in ecncmli conceflione nequaquam illa veniunt,o 
non effet quis in fp; cie vcufimilitcr concei- 
Uirus,di$.reghLu tn generale cumfias concordant. Ea- 
dem que ratione,f non poteft. v carius, line fpccia- 81 
Ii manda1 o praefentarcr.dbeneficium pertinens ad
7^ Contrarium tamen tciient Anchar.f k Francus 
in diti.c.i.de officio vicarij,0” in d. c.qui ad agendum 
§•1.(27“ in Rubrica de regulis iuris in d.Felinus in cap. 
quoniam frequenter nu.yMlitenon comcjlata. Are- 
lin.confllio S.Crotus 136.ww.2f». vclum.i. Modernus 
in additio.o.d A\cxo.nd.d.conjiio $6.k ad Decium m 
.Couav.dicens veriorem d.nurn. 9. k Sbtot usd.l.i.
fupra nu. 13. & 14. cuius fenteurite rnt 
exceptio , non ampliat regulam ad ea, quae fub 
regula non comprehenduntur, cum potius veniat 
ad diminutionem, Euer. loco.g.ab exc.ad reg.nu. 2. 
& Ub.i.cap.i-].num.\j.ad j.Suarez de ImbMb.i.ca. 
\9.numg.k Thom.Sanchcziz;prac.DecaLhb.i.ca. 
io.^ftw.49.
79 Ego in hac diificultate difiinguendumf eile e- 
xifrimo, an'
fcnrvnti* ratio eft. quod plantationem EpiCpi.LnnkiCC'iC 2 & 
t e i c . *iu Sbtodusqui aiiosrefeitd.L,.j „„ 'roti s i alios, refert. d. i.q.uo.
Imo data poteftatc conferendi, f non poifcc 85 
praefentarc, quia aliud cft conferre, aliud praifen- 
tarc cap. cum in illis, deprxb. m 6. ni fi ellct adicdi a 
clauluia generalis,vt cum Paulo conf.^.p.i.k 1 mo­
la tn c.fi.de concef.prab.inprine.tradit Rodius 
honorificum «.25. Bertach. in reper.verb.prsfentatie
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pta tali re, &c. an vero detur mandatum generale, 
ad omnia quas ipfe confiicuens fiiccrc poilct, feu 
potefl:excepta, kc. 1. cafu. procedet,fecunda fen- 
tentiaexd. ratione, kcxd.c. qui agendum. Nam 
ii ad ea qua: requirunt fpccialc mandatum non 
poteft quis illud dare, per illa verba, & generaliter
I u. ■ sn si-.A <»(,.» r,r
..yto.ivtmt vvimiu,:, uv ipiu imeingitur accepi. 
fc potcftatcm eligendi, inflituendi, confirniailw 
k praefentandi,non tamen e contrario, quia 
nior eft fignificatio conferendi k prouidetia1' 
quam eligendi ,inftituendi, confirmandi & pras" 
fentandi : pro cpiibus facit quod fupradid^1 
cft i,p.c.6.n.$i. quibus rcfpodcripoteft,quodl'v ■"*’ 1 1 xjnuua i.vipvuen poteir,quou
omniactiamji mandatum exigant fpeciale.won ct- fubicdam materiam k modum communem 1°" 
iara poterit illud daiv per \er..a gv nciaiia acci- quendi, dare mandatum ad conferendum, non^^’_ 
picndo aliquem cafuin fecialem,etiam (i dicat, k ad pitefentandum. Cum autem, vtduftuin cft »tCil 1 
generaliter ad omnia ettafi mandatu exigantfpecia- qua: fune luftitnv,k neceflitatis expediat vftarlUS 
te, excepta verbi gratia collatione Beneficiorum, poterit confirmare cledlos,& inftituere pra:fenta' 
Sic. nam illa exceptiofolum operatur dimifiio- tos,qua: fune neceflitatis,& iuftitix c.exfrccjder,tK 
nem.quamuis tunc cum d atur mandatum ad om- bm de injlitutw.gi.m d.c.fi.de offici icar ij in 
nia, ctiamfi fpccialc requirant mandatum,cum il- non pofunt,Roma/w^«/.6oi.Stlua,Lamb?r-C°r^, ' 
la exceptione primam lentendam tenet Molina k Duarenusfupra^kPauin.Wff ofjic.&poteftm-cv £ 
d.tratt- 9- diu5. lo.num. 9. k aqt c^ firabl.i.diJf.^y. de vacante $.q.i,p.num.i.Cofmas in prae, pt- ^ c°!f 
<verf.vltim.nlaL pro ca citans Couar.d.c.j.w.S. & 9. latio.§.itcm voluit verb.vicarib.Vrobus adM011^ fi 
cum teneat conti ar ium d.n.9.ln fecundo vero cafu in d.capfi.num.^Co\X7et.Lyvar.c.io.nutn-'l'<^°< 
procedet prima lententia non ex ratione illius,qu^ Paz inpraxi i.to.i,.pra!udto #.».7.Quinta°a“llv 
i — diviis , cd quia verba generalia, l.i.Ecclcfiafiicon.c.^.nH.-/.hteSbronusp^nC^ ,.3ifatis tollitur cx — - * o ^ ^ad omnia qua: ipfe conftitucns facere p^olfct, fm’ r ’ ” 7'vr v------ —----------1. -
poteft, importauit mandatum, cum libera, vt di- 7- 1 ' °Jdd. verb.vicarm-f c(>
<aumcft MM.74.QuiC diftioaio cvicaducncndaj 1 im dodtores iftacon fiaidimt. f
i quibus mnadnoftmmf propoEcmninfcr_ &RouinO^
mandato, non no- r.|nh,Q....... ^ V^apeiiama. ac «u80 Ex t waxv^IUV/UUH. ‘u'"‘ rOCiaa,Ji>A'A •. u ni ato, p - elatacap.4.nu.50. Bracha n- P p-rniai^'a
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iurifpatr.i6.Iun.i6o8 coram D.Cauallerio,vbi fuit 
di&u quod cum non agatur de collationetvibarius 
non poteft facere, fed de inftitutione prasfentati* 
quem vicarius poteft inftituere , confcquens elh, 
vti coram ipfo poftit etiam fieri pr«cfentatio, vr a- 
%&us neccilario praecedens. Nec contrarium f te­
net Dimisi» yyv.i./. 6. m.io. loquitur enim de in- 
ftitutione, id eft collatione libera> vt, conftat cx 
numero Icq. vbi idem dicit de c. fede vacante* 
qaod tamen conftat> polle inftituerepr^fentatum 
vt tnc. i .de inftitutione m Jexto per eum allegato, 6c 
itatenet ibi additio litcra
^ Quamuis t Rebuffus in d. forma vicatiatus cx
ftum.ixa.cfp re^.^.Cancell.verb.aut vicanos perpetuos
Contra teneatj,qucm fequitur Vgofin.diti.cap. 4. de 
*ffic.Eptfc.§.j,num.z.fil quamuis Zechus^e Rep.Ec- 
defiafttca d.c.i$.de vicario Epifcopi §.i.nu.^.vcrf1$. 
dicae, non polfe confirmare eledos fine lpcciali 
mandato,qui tamci*cum#£i num.j.vcrfai.cf d.nu.
4-fubverf. 14. teneat non polle fiucfpeciali man- 
dafo inftituere praefentacum, non loquitur conle 
O 9ufcnccr. ^
? Et ita inter t alia quae lita,pro parte Epifcopi A- 
bulen. de anno 1595. cenfuit S. Congregatio Con- 
cilij,vt in feq. declaratione ad primum, quam ha* 
beo authenticam, nempe fubfcriptam manu illu- 
ftriifimi Cardinalis Matthaei, 5c eius lig.llo muni­
tam. I Uuftrifftmi & Rener en difjirni domini pro parte 
Reuerendifftmi Eptfcopi AbuL /applicatur declarari 
fequenha,circa qua dubitare contingit. Primum du­
bium* An vicartu* Epifcopi,Jeu capnultfede vacante, 
poftit mflttucrepr&f matos,nbf/ueJpeciuh mandato, 
prout videtur certum,ex c. ex frequentibus deinfti- 
ibi glo(fa&Dd.&iwc. fi.de oftic. vicarij in 
C.Rochm de iure patron.verb. competens quarft. 31. 
Milt.vcrf. vicarius Epifcopi Couartumas lib. 3. va- 
riar. capite vigefimo numero q.Modcr. de vicario 
Epileopi lib. 1. quacftione tertia qui piares referi 
JVecobftatdecretumConcUq feftionc vigefimaquat- 
tade reformatione capite decimotertio tbi nifi E- 
pifeopi loci,^z<z4 i/ia verba non excludunt vicanum 
nec ad id funt poftta ,fed inferiores Epifcopo, vtreEle 
aduertit d. Modernus n. decimo quinto (f coftat ex 
c.proxime praccedeti eiuldc leftionis in fine i.dub. 
■An Jacularisfernelapprobatus ab ordinario, ad con- 
fejfiones audien. velpraiudic.ftt femper approbatus, 
<27- an approbationes,tjr licentias datas,pojfint ordina- 
rij pro hbito reuocarc.Tertmrn dub. AnJacularis fme 
regularis,approbatus audien.Confejfiones certi o eneris 
perfonarum,& extra illam Eccleftam, virtute Pulla­
rum. Quartum dub. An obtinens parochialc benefi­
cium in vnaDicecefi poftit in aha,abfque ordtnartj loci 
approbatione eligi in conf eft'artum,ab habentib.pnui- 
1'gium vigore mbilei eligendi conf eft artum idoneum, 
vel ab habentib. licentiam kfuo parocho.quod ita vi­
detur,quia is generaliter & abfo lute eft approbatus d 
Concilio, & cumatiis docet Candelabrum aureum u 
parte de confdfionc n.28dicet alias approbatus in y~ 
n* Dioeceft non ctnfeatur approbatus in aha,vt S.Co- 
gregatio declar amt. Quintum dub. An matrimonium 
c°ntraElu coram parocho excommunicato,denuciata, 
vel notorio clericipercuffore.vel alto facerdote,dceim 
licentia valeat. Sextum dub anEpifcopatu AbuL eft 
c°nfttetudo tenendi Beneficia curatum,vel fimplexfi-
mulcum Capellania tn eadem Ecclefia.dubitatur,An
flante Concilio id fieri poftit Septimii dubium^prstfitp* 
pofito quod examinatores debeat denudare,quot ido- 
repem fuerint ad parochtalctEpifc, autem fenfa-
H. cap. vti; $5!
carius, debet eligere digniorem, dub. an examinatores 
debeant denuntiare idoneos cum expreftione, quis Jit 
magis idoneus, abfque eo quod ipfi eligant, ah as enim 
quomodo Eptfcopus intelliget, quis ex illis Jit magis t- 
doncus,pr<£ferum in literatura.Oclauu dubiu. An pri- 
uilegm regularium, quod non teneantur feritare inttr- 
ditia in aliquibus diebus tantum velim in jcftis fiso­
rum ordmujint contrartaConcilta & /ablata. IVoxu 
dub.An adderogationeJdcrtConcilij Trid.fufficiat,, 
Papam contra tilud referibere abfque Ulna fpcctali', 
vel generali derogatione,vt Pius E'•.dec/arajfe dicitur. 
Ad primum Congre.Concilq cenjiut, quod fi non ha­
beat vicanus mandatum limitatum Jed generale, vti- 
que inftituere prafematos poteft. Ad fecundu cenfe- 
tur approbatus, donec fuerit reuocatus , & reno cari 
potejl cu eam,quam fufficit ejfe notam Fpijcopo. Ad 
tertium non poteft. Ad quartum minime poteft. Ad N 
quintum valet. Ad Jextum confuetudo ejl /ablata. Ad 
fiptwmrn examinatores debent renuntiare,quottnque 
idonei indicati fuerint, Epijcopus autern debet magis 
idoneum eligere. Ad oilauum ,primlegia fiant e Con­
cilium conceffa fuerint,vtique remeatu exijhmt. Ad 
nonum fi fupplicatio manu Papafignata fuerit , non 
requiritur nec ftecialissnccgeneralis derogatio.Hter. 
Cardi.Matthatts. ,
Et id procedit etiam, fi clfet locus t gratificatio* 
ni inter plures pr^fcntatos,xque idoneos, nam ad­
huc poteft vicarius conftituerc ad diEkac.pracede- 
ti d tf.y^.Sbrotius in addit,ad ^.m.cum Decio conf 
110.l1.u6c ita videtur fentire Rota in vna Calagur- 
ricana benefici) de Hero iy.Odo.^So.coram San* 
dillimo Clcmente VIILvt/w decffeq.Qg z fic erat 
accipienda, donami cumprafuppofito quod mandati* 
jitinfo rma p rabandi ,t en nerunt vicarium potuiffe ra- 
*fr,&granficaJfe>pro indubitato etiam habueruti 
quod hac facultas gratificandi, poftit ab Epifcopo pro 
yjfano committi,quia nullibi reperitur quod fit ele- 
Ela indttftnaperfunA, quia ad hunc effeti um oportet i 
quod adftnt verba importantia p erfon alitate, ad not. 
in capite fi. $. is autem vbi Dd. dc officio delegato 
Dd.in l.uvbi Iaf.n.iq.tjr ibi etiam Purpur.n.^oo.^i 
de officio eius ,cuinJmodi non funt verba, quibus iu- 
ra vtnntnr tn hac materia in capite enim-, tum aute 
dc iure \>d.xtfoludicituryi\\dW\Q Epifcopi credimus 
rciinquedum; qua verba arbitrium bom viriimpor- 
tant.Fehnm in c.1, fub n.51. de conftitutione,yo au- 
ternperfonalitatern, in capite qui eodem titulo dici­
tur, ordinet antjftcs Ecclefiam,ficut melius cam fc- 
cudum Deum viderit ordinandam, qua verba nul­
lam & ipfa per/malitatem fignificant,nec facti quod 
dicat prout fecundum Deum eft ordinanda, fient e- 
tia collationes omnes, fecunda Deumfacieda funt per- 
fonis idoneishinc eft quod Decius confilio 130; iit 
pn ncipio prsfiipponit pro abjoluto,qucd Vicarius po­
tuerit gratificare, quod amem Epijcopus etiam hanc 
facultate cocefferit,liquet ex letiura mandati, m quod 
datur facultas difpenjdndi, conferendi (fr jubucitur 
claufit/a generalu,vt poftit omnia alia, qua irtcludtt 
fi nonmaicrafahemftmilia, capite qui ad agendum 
de procurator.in 6.clcmcnLvndeci$napbceft.cod; 
tiX.tdque tanto mafs,qtsia ratio cur tngenerali aepu- 
tatione vicaru non venit facultas couftren tej , qu..* 
mera eft gratia,tir donatio, q*-c non ^ewt lf gcntra- 
h mandato capite tin. dc oificio vicanj in .extorto- 
tfcatio autern non eft mera gratia , ex quo vm ex 
pr&fcntatis tenetur ordinarius gratificare 1 Rebkff. 
ad concord. de collatione ji.ftamimus.i.verb.gia- 
tificare , per Unum cx familia j) . n dedek g-. tis
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%.& confquenttr tanto faciliusfub huiufmodi mada- pr at er quam ab Epifcopo, quia taxatiua alios exciti* 
to comprehenditur.quod autem gratifcauent apparet, dit. C ongregatio iterum fub die 25. Feb. 1583 - prtwarn 
quia protulitfententiam,ad fauorem Didaci,qma cvt firmaun reflationem. Secunda, ibi, prater quam ab 
tiop 0ffit ejfeiufia ex alio capite quam ex ifio, debet eX Epifcopo, vel vicano exfpecialt mandato non altM* 
hoc cenferi latarum ea ex alhs interpretationem, & vt habetur in d.declaraeSapex: d.c.$. & refert Sbro- 
declarationemrecipiat 1. ait praetor.§.fi iudex, & ibi tius in addit.ad q.iqi.hb.i.^o fimiliter iu ptopo- 
jB^rf.num.i.dc re iudi c.Jemper enim [ementia prstfu- fito cum Concilium d.c.i^fijf.i^SHauU^od non 
mitur lata ex ea cauja qua reuera apparet inaFlts. 1. ii liceat patrono aliquem ad beneficia, nifi Epii’ opo 
quis ad exhibendum de exoept.rei iudic.Lh^c enim loci pradentare, &c. non poterit fieri pneientatio 
in prin.defufpe6t»tutorib.v4/<?x.conf.66.n.2.3.ZVec Vicario generali, nec val bit infticatio, nifi adi<i 
obflant verbafentemi&,quia licet vicanus in ea dic at, habeat fpeciale mandatum.
debemus pronuntiare, refert tamen fead acia, ex quo Rcfpondctur tamen primae f difficultati, quod 9% 
dictt,quod ex a&is appareat, liquet ergo ipfum fatturn e ito di ita declaratio fit certa, itandum e it declara- 
promntiajfe ex caufa.de qua m aflis cofiat, & cofe- tioni Abtiien. cum fit pofterior, nec de eius ccrti- 
quenter ex capitegratificationis,^ vfufiuB. ver. il- tudine pollit dubitati, quia vt dixi, eam habeo au- 
lo debemus,quia tenebatur vnum-jex huiufmodi pra- thenticam maxime cum fic iuri co ifonnior. Irem 
ftntatis eligere,non obflat in collatione dicat fecundum de certitudine 'Ilius diibitari poteft, t x d.declara- 
numerurn,quia numerus etiam hoc cafu fer mt,cum re- tione Abulen. & ex dictis capite pracedenti numero 
quiratquodprafentddifntfilqpatrimoniales, &sut 25.28. & przedittae declarationi Abulen.conto- 
tmidi Benejiciati, vt ad integrum afendant, & hac nat alia data 22. April. 1599-quae ait, Congng.Omci- 
cmma dixerunt, tanto magis admittenda effeadeffe- Uj cenfmt,licere vicano capitukftde vacante wjktue* 
Flum fuflinendi alium leg.tertia.de miiit.tcftament.
leg.quoties,de rebus dubii $,nunquam enim fit rela 
tio ad id per quod atlus non fi jhnetur, Bartol. pofi 
glofiam in l.cum vulgari de dotepradegata, Decius 
in capite fecundo requiris fub numero cercio veri, 
o 5.non debet fieri de appell.
^ Dicit autem in d.declaiationeif Abulen. fi non 
habeat vicarius mandatum limitatum > fcd £ene-
repr&fentatum a Patronis.
Secundae difficultati t poterat refpo ndc-ri, quod 99 
in terminis d.c.-$.fijfii<i- quamuis non excludatur 
vicarius , requiritur tune 1 fpeciale mandatum 
propter verba maxime fortia, enixa & geminata, 
quibus Concil. ibi r.feruat Epifcopis facultatem 
decernendididas excommunicationes, bi,nemi­
ne pr^rftspr at er quam ab Epifcopo,&c. & ihi fedto* 
rale, quia cum vicarius accipiat poteft.itcm cx tum hoc m eius arbitrio &tenjctemia fit pofi tum , SC 
commiffione Epifcopi,capitefin.de officio vicarij in in terminis 15fr.13.u10n furit verb.. ifta foitia & eni- 
6.Decius conf.G6.nnm. 4,Sbrotius lib.i.q.ui.numero xa. & ira tenet Vgol. de ojfc.Epifc. cap.43. in prine. 
$.& diximus fupra numer.Tngefimo quarto,poteft E- ver f fecundo.
pifeopus aliqua hbirekruare, qux alias venirent Sffi verius exiftimo, Vicarium generalem polfr ^ 
in generali mandaro,& illi interdicere, n. de ali- decernere didas excommunicationes, f fine ipe“ 
quo negotio fc i tromit .at, Capella Tholol. dec. ciali mandato, vc tenent Sylua nuptialis Ub.^.nunh 
4g1.Sc ibi Aufr.Sbrotius ditta quafhone ni.numbr. lg.Pvobus ad Monach. m cap. 2. de confiitutionib 
fexto & quafhone 13».nurnero tertio ,Rota decifzqj. tnG.nu.^z. Bemar.D azr'^.243. & fic etiam ftan^ 
partefecunda diuerfor.numeroi.& $.vbidicit,quod Concilio Etlriqucz mJum.l. 13 cap.17J.4.M n-R**’' 
in mera facultate , 6c voluntate Epifcopi xonfi- driguez infnmm.i.tom.cap.jq.num.1. Sb, orius 
ftit tribuere vicario Rcultates amplas , vel coav- i7j.Zcrola</ verb.vicanus.17.Frcchi 11 a de exc^4
ftatas, nam qui liba coimmtrens iuyifdicStionem 
fuam alteri , poteft eam limitare vt fibi libet, 
&c.
90 Sed contra praditftam refolutiopem,t & d. de-
art.i.i.p.num.q.S\iarcz ytorno drfput.zo.ject.i.n^ 
2.Thom.Sanchez^./.3. diff ut.ic,,q.z.num.}6. 
Anton.Gmuen.cap.i.mimero i.dicens, fuifie de^a' 
ratum a S. Congregatione , ac feni ari in curi-1 ^
clarationcmS.Cougr gationis fteit difficultatem, chiepifi opali Neapolitana, Sc etiam Ioan.Gu^cr' 
i.quod alias literis Cardinalis j.Sixti datis 4» Fcb. rez Cano.q.l.i.c.n.num,8.& quamtns dicat, quo^ fi 
1581.ii! vna Placentina fuit (criprtim Congregatione didta prima declaratione r, quiritur, vt habeatv’.' 
Conc.declarajfcyquod mortuo Epifcopo,vuarms gene* cavius ad hoc fpeciale ab Epii copo mandam111’llJ' * 
rahsfide vacante, nuilum ad hoc habens fpeciale ma- verba ilia,er ad id facultatem habens, &c. refe^’1 
datum,non potuerit inditure cotr a ea qu&fcripfit Pa- tur ad facultatem Vicnriaim generalem, & J 
uinus lnfuo tratft.vt habetur ip decl iratioviibus fu- fnc ita tenent Leo tntheffor. I cclef.cap.ifi> n^fi 
per d.cap.decimotertio,feff.\^..dereform.declarat.i/{. & feq.Curia Philippi $.par.§.i.mm:it9*Gi&*rt£Jr
Sc refert & fequicur Sbrotius diB. add. ad qmft. u. 
hbr.i.
cij.qi.a num iq.Saims de cenftr.hb.c. i.q.uu.jl ^
M . Ia eod.traB.i.part.cap.^.difp.i. dub.i.&cb^1^ 0
19 Secundo,quod alias infimili-]*de excommuni- monitorfett.i.qu.6.anum.r. & qu.7. vbi de 
Jm cationibus, aH finem relationis aut pro rebus fub- fede vacante , qui citat Gtaffi conf.6. defen(ept’ eX 
trarftis, quas Cone bamfjfz^ereform.c.^a.rnit, comm. Aml9f
k nemine produs, praeterquam ab Epifcopo decer- Nam reuera illa verba Condii j f non £ ^Ldi- ' 
nendas.S.C5gl'Cgat^° p^n u.1“e videtur,ita demum Vicarium,fed fub nomine Epifcopi coinplx , 
a Vicario generali Epilcop^ofiedecernh, fiad id tur, ex addutiis fupra num'.gi. & funtv ^ CX auvuivvis iiiL/id. ium- f'*" . ,nr&S
habet fpeciale mandatum,vt apparet ex feq. decla- eludendos inferiores Epifcopis, etiam b.m' ^ 
tztXKSpex&cyV&mb&dcanusgcnera,is,(fradidfa* Epifcopaletn iurifdiCfcionem, & exem; ^
cultatem habens ab EpifcopoiPotcJtfineprawa cognt- iam nul lius Dioecefis, qnicqoid dicarSu3^^^/ J J * <S IdllJ IfUUUD L/1U,WV-11S) IJLlli., Ul/ iV u AlltXl Cll»'
tume fatta ab ipfomet Epifcopo, excommunicationes vtccnfuit Congregatio, dicens recuri Cn .,anica- 
ad finem reuelanoms, pro rebus deperditis decernere, ad fed em Apoltolicam, pro didt- 
dum tamenipfe vicanus caufit cognitionem adhibeat, tioribus ad loca exempta, & nU-‘Ulr,ctionern, 
Sed alq dubitabant exiliis verbi* > nerntne prorfu in quibus Epifcopi non habentiurl J jvla-r.
QJ1NTA PARS, CAP. VIII.
MduAnt.Gctmcn.d.ca.i.mm.i.dcLcofupranum. coramSaiidiffimo Clemcnre V!!i. Cadar de 
I9A in locis & prolatis nullius diacvefis , (equi- Grafhs decif. 115. nu.q. & Calagurricana Prioratui 
tur Lazarius feB. i.ejmfi.^.nnm.j.Yizci 7«. 8. teneat, io.Maij 181.coram D.Cantucio qii* eft zp.dwerfo- 
Abbates , 6c alios prtclatos exemptos habentes rum deeifiZyM in Abulen. benefici) 4. iuli) 1597; 
quali Epifcopaiem iurildidipnem eas concedere coram D.Lka infraadduda p.Jeq.cap.i* numero 55; 
polle,cum Suarcz fupraA TuYch.conclu.y^aom.^. Nam d.clem. folum procedit in auditoribus Ro- 
fa.E.dc Lazarium fcquitur Vgol J.c.v.circafin. manae Cudat glolfi i.ibi.t& Cardiii^oppofition^. 10I
55 Quarnuis Banncz z.i.q.GCi.arA.fverfidubium efi3 Imoh numero \9.c0ntra Bomfac.numero 44A hlit 
^ ef it per illa verba excludi vicarium , ira tamen divtum m mtflis caulis Imicnacen. Oltuiivii. Cx. 
quod li ex commiffionc Epifcopi,dentur tales ex- r 1 adit pollhatc Gonzalez^/oy,^ z\.a.numero 14*'> b.i 
a fuo vicario,fa6tum tenet,quia ait d.cicinentiiiaiu non procedere in auditote ca-
^uncilium non dixit, quod fi fecusfa&um luerit merte.
totuii) fu irritum,& inane , peccabit raiwcn Epi- Sed nihilominus contrarium (eruatur f in pra-
Scopus contra mandatumConcilij/ifine cauiavr- xi,nam femper videmus delegatos a Nuntio, in 
gente committat huiufmodi excommunicationes cauhs Capdianiamm, & beneficiorum i uris pa- 
fuo vicario,in quo Banncs non bene loquitur,nam tironatus,in gradu appellationis, facere inftiru- 
vt diximus non excluditur vicarius per illa verba, nonciai,8c collationem.Qua- praxis videtur polle 
&c fi excluderetur, vt ipfc putat, fa&um non tene- faluariA (niti neri, ex claululis commifiionuni
n • , - cuminciden.dependsn.emergen.annexis,& conexis*
(fic.Ad Cailador. dec/fi.9.numero 15.de caujdpojjejfi, 
ALgid.deciJian.619.1nfine, quam fequitur Rota de~ 
cifX&j.numerofexto^artez.diuerf.Sc facit refolu- 
tioin caufa Bracharenf. parochialis de Moreira 
2Z.Maij if)04.coramDom.lufl:o , quod commiffa - 
caufa pradentationum per Archiepifcopum Vi­
cario,vt cognofcatde ea , Sc deciils dependentiis 
indiget Jpecutlt mandato Epijcopi. TertiaAbante hac fer nat is feruandis, & iuftitiam admimftn t.parti- 
declaratione quarebatur, 0» eadempotefias competat bus,habendo rclpcbhtm qiiaiitcr caulae in fuo au- 
vicario capituliJlde vacante, Congregatiocenjkit af- ditorio habebunt meliorem expeditionem, vide- 
firmatiue , quia ad Capitulum tranfeunt ea quafimt batnr commilfa ordinario Eccldiar per inftitutio- 
lurifdiihom-s ncc cff.tr ia , vt efi excommunicatio dte nem,&c.Et in eadem 24. Iun.i6of.c0ram domino 
xyAuguH.U)86. . Octembn-go fuitrefolumm , quod quando nort
58 Nec obftantdeclaranonestm contrarium ad- demadatm nudacaufe cognkiojed verba olf-nr 
dudae Qwa a<t pmnum reipondetur, quod importare etiam ludificationem , poteft d-Icea 
ilia verba, & ad id facultatem habens, Omi.Ha dicL tus indiuuere,fi non agitur de pra-iudicio alterius 
rdponfione loan.Guticrr. ponuntur ad cxcludcn- quam delegantis, Abbas in capit, fuper eo numero y. 
dum Vicarium generalem, habentem in hoc fa- verjicuiquartut effsBm,de offic.delegat.Sc ibi Imo- 
cukatcm limitatam/cu ablatam ab Epiicopo, qui lanumero u.infine,& feq. & ad hoc fufficir tacitus 
non potefi: has excommunicationes decernere, vt confenius habentis inftituete.vt valeat inftitutid : 
per Ioio,Guticrrez,^#,««.io. & EmiquczJitpra irt fada per delegatum , cum tradetur de modico' 
glojjajuera C. poteft ciam dici cui>i Auilafuprk, pvafiudicio , attento quod talis inftitutio cfl: ne- 
quod illa verba comprehendunt aliam perfonam celIaria,Abb.^'f?o cap.fitpereo nurnero yve^fi.ter- 
diftindam , fciiicec cui Epifcopus dederit fpiri- tius effebhu,&c ibi Imolanumero ro.Decius 55.Lam-
bertJibro x.\.part.qu&fiion.\,articul.9.numsr.-j.& 8. 
Quamuis Pcrez de Lara de annuter fi & capell.hbrd 
fecundo,capite u.d numero qumtO, dicat,qubd iu- 
dex delegatus , cui a nuncio caufa appellationis
rcc i 8c nunquampolf c Epifcopus illi Committere
huiufmodi excommunicationes,&c.
Et ita cenfuit S.Gongtrgatio Concilij ,f vt in 
fequentibns declarationibus lupcr diB.cap.yPri- 
ma Elboren.Vicarius Epijcopipotefi concedere lite- 
vas mgnitoriales,de quibiu in prafinti decreto. Secun­
da, Ficarius generalis Epijcopi, potefi hac excommu­
nicationes decernere, idhibita caufa cognitione, nec
ttiale liundamminam coniimdio , Et, fuperfiua 
ciret,nifi coniungcvct diucrfas perfonas: coniuti,- 
dio enim copulatiua figuificat diucrfiratem co- 
.. palatorum.Nauar.tk indulgeu.not.^.n.x.lid fecun- 
dam refpondctur, tiliam no videri certam,& ma­
gis dandum clfe addudis7z«.97-Quae videntur ma- 
gi$ cerase & juvi conformes , Sc reitatur Mav.Ant. 
Gct\u,zn.fiipra d.capaznumaM eas refert 'Lzod.nu. 
l7'&feqlSfe.\ certe dicendum ctt illam dcclaratio- 
-nem non placifillePapae, quiappvobauit d, Elbo- 
rcn.vt in feq,declar.64. r r
Scdanficvt Vicarius Epilcopi , Ime fpeciali 
100 m$ndatotpoteft iivftitucre, ita etiam pofiit tudex
V cau($ delegatus.Diccndum eft non polle, led lo-j 
Ium pronunt a.ee ellcinftituendiinijv c fuit ctolu- 
•tutn in vna luucnace-n.bencficij 15* D. vrmb.1^9^
coram D,MinticaA* filit didu.n in ead. cora eod. 
^•Maij ciufdeni anni, bc fn Olhmcn.Capellmiac 
dc anno i6oo.infi4relata 8.p.c.S nu. Facit cap.Jit- 
, P*r eo de officio dek^.Lambcttus dc iurepatro^.par. 
\ idib.q.primaart.q. ■. \ , i
0lv Nec pbitat clemenyna t auditor de referip.^^
Procedit ^haoCc lQcum,etiam in gratia commilfa
ocdmaTiQ,in forma digmnihvc fuit re olptu n in 
inia Legionem i8.
t d commilla,non ficiet collationem: hor enim 
ad ordinarium pertint t, (ed mandar o.di'ianoj 
Cerolainpraxi i.par.verb.delegatm,verfic.6 Si ta­
men ordinarias diltul rir collationem ta ere,i- 
pie delegatas confert, argumcnt.cao.prudTmiamj 
§fin.&capit.fignific<fii dc offic.ddeoat.&z hocfiuc 
.confirmaaerit, fiue reuocauerit fcntenciam or- 
hdinarij , quia ad ordinarium peninec ficcre 
•codationem omnium ben fido.um fijae dies,- 
ccfis^A; tudex appellationis folum hab.r pro- 
uuntiare iuftam , vel iniuftam (ententiam vxe- 
quendam , vel nonj.ees, C.de appe an n.frc. 
Sed hoc in effc&u e(t dicere , quod iti$ex ap- 
peliaiionis etiam o.dinavit.s > JP c uun- 
tiijLs^tiQQ poteft f icere uic%^ni coi: ition^ in > ni- 
(1 in enentum dilationis ot di laiij.qn >d non vi­
detur verum, nam ad indicem appcdlar on s to­
tum dcqoluitur,etiam collatio , feu inllitutio,' 
cum fit debita.de de infima ad caufam appclla- 
t io nis fpebt ans,3c i t a pr a ticatunnon enim f olent 
nuci;,aut:etiam mctropolitani, cur etiam delegati
A a a
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remittere collationem,fcu inftitutionem ordina- permutare volentibu*, vt fit in admiflionerefign3* 
rio,fed ipfi eam facere. tionis ex caufa permutationis,&: ita videtur tene1^
J04 Poterit etiam vicarius conferre t beneficia eX Rebnfhis ind.forma vicaricatus nu. 104. ex cap.qu£~ 
caufa permutationis refignata, fi poteftatem reci- fiturn de rerum permutatione Zcrola d. verb. ^ica~ 
piendi refignationes , ex caufa permutationis ab rius.f.to. qui tamen variat.2. p.i.verb. capitulum 
Epifcopo habeat, vt tenent Domin. tnd.cap.fin.de 7. QttamuisPctrusdePerufio depermut.benef f z‘111 
efficio l/icarijin 6.»wf»-io.Corrafiu$d.2./\c.8. Inum, p.ej.6.mm.x$. alias 40. contrarium videatur velle>
2.8c Zechus dx.x-dc benef.gr penfio. verf.vicanus. ait enim, quod fi tale etirt Beneficium, quodped" 
etiam, quia tunc collatio non eft voluntatis, fed fet renuntiari in mafiibus inferioris ab Epifcopo* 
jiecetiitatis,c.vnico de rerumpermutatione in 6. & quia talis inferior haberet poteftatem inftirucndb 
clcm.vnica eod.tit. & quia verifimile eft, quod E- tunc in talibus Beneficiis permutandis,vicarius E- 
pifeopus dando poteftatem recipiendi refignatio- pifeopi authoritatem interponere pollet, qui ha- 
ncs.ex caufa permutationis,voluit dare potcftate berec eandem ordinariam poteftatem, quam & E- 
faciendi collationem, quze necetiario illis debet pifeopus.
fieri, maxime quia in permutatione eodem con- At Vicarius fpeciale mandatum t habens, fi‘lC ll% 
textu folet admitti vtriufque renuntiatio, & pari- dubio confert beneficia etiam libera collationis* 
ter fieri vtriufque collatio, referunt Cofmas in d. vt md.c.fi.deoffi.Ficarij in 6.dc quo vitra Dd.ibi.s^
i. item voluit.de collatio verb.vicarto, & Sclua i.p.q. dendifunr Pauinus 1 o.ej. 2^.77.31.Rebuf. m d. forma
■30Jj4.w#.4, f qui tamen ibidem tenent, non potie vi- Fic artatus >ex «.45). Cuchus d.l.tit.%.anum.74, cura
carium generalem fine fpecialimandato.conferre multisye^.Sbrotius hb.z.ex q.jt.vfcuead lio.Zechus
beneficia nominatis, quamuis talis collatio non derepubl. Eccl. d.c.z^.de vicario Epifcop.
fit libera,fed nccctiaria,quod etiam tenet Rcbuf- verf.i^.St wdt d.pfeqx.z.num.z^ .&25.
fus de nominatio. <5f.17.ww.26. alias 7. 6c fic viden- Quod autem dicitur fpeciale "f* debere cfleman-
tur tenere contra iftamdodrinam falcem quod at- datum conferendi, } intcllige , vt non tamen ad
tinet ad primam rationem, quod ifta collatio co- certa Benefici^ vacatura, vd ad conferendum cer-
,o9 petat vicario tanquam neceffaria , t ad quam ra- tis perfoms fir. Hoc erum non valeret, fed fotum 
tionem non procedit confequetcr Corrafius, qui (peciahter exprimi debet, quod facultas ei detur 
4.p.£\4.H.i*.tenct non polle vicarium,fine fpeciali conferendi beneficia. Debet tamen ctic generalis, 
mandato,conferre beneficia nominatis. Rota dectfc.de offi. vtcarij in nonis. & tbi additio gl*
107 Et contrarium in propofito t tenet Rota decif. in c.prafenti. §. prohibemus verb.cumfiunque de cffi>
j. de renuntiatione,alias43. in antiquis Calderinus kga.in 6.& ibi Dd.Pauin.^.w^i.Rcbuf^p.ww.iz.d" 
confc.de renuntia. Roin.row/^o.ww.j.vbi Horatius 58.^* tit.de vicariis Epfcoporumdnu.19.gr d.regfy 
MandofiusUtera Z.Felinusinc.auditisn.iydepra- vefb.vicariosperpetuosyKofini.de benef.c.io.nurn-y 
ympf.Staphileus de literis gratia tit.de variis modis P.Greg.c.jS.w^.Cuchus <V.ri/.8.ww.78.Fran.Marc.f' 
vacationis. §.refignationismodus exnu.zy Rebuf.*» 5>95.»«wi.4.Sbrotius lib.1.^.53.
praxitnforma vicariatm num.ioyxoG.gr 10j.grin Generalis tamen eft fi data e fic 11 ad conferc^'J^
reg.i$.Cancel.verb.aut vicarios perpetuos ,&Sbro- Beneficia certi lori’, fcu certa: partis Diffce ,S 
tius lib.z.c[.\j.nu.9.\\.gr 14. dummodo ibi fint plura Beneficia fecundum &c'
108 Sed mihi placet lententia Pom.t& fcquacium, bufFum d.tij.de vicariis Epfcoporum W.23.& Rohn)'
videlicet quod vicarius generalis, cui Epifcopus fupranum.6.gr 7- aut ad conferendum benefici1'1 
dedit facultatem recipiendi refignationes,& cail- certis mentibus vac antia, Cuchus fopra «w.iOf ^ 
ia permutationis,poteft conferre beneficia fic refi- ad conterendum beneficia fimpiicia tantum * £tl,C 
gnata permutantibus, maxime ex prima ratione, curata tantum,aut beneficia certis valoris, autv?" 
nempe,quia ifta collatio non eft voluntatis, &li- cantia per mortem vel refignationem, Rebutf^ 
bera,in qua loquitur in d.c.fi.de offi.vtcarijin 6. fed ditl.forma vicariatus num. 11.110niffimc traditf‘r 
necelfaria.vt rcdbe tradit Dom.infin.mtm.ioi.&c fe- fec.twpraxt Epfc.part.z.c.ynum.i^. ,
quuntur Bellam, decif. 94. & Cuchus d.tit.S.nurn. Etfufticit ad confercn. f habere mandatu^/1'
Azor d.hb.i).c.^.qmfl. 6.Qu$ ratio magnam nerale cu libera.Bart.fcu Ciiius in repentC 
vim facit Staphileo Jiipra, quamuis dicat, quod fic io procuratoris C&faris nu. 10. Paulus in l-?r^{\c' 
propter authoritatem dominorum tranleat d. de- tor,cuigeneraliter libera infi jf.deprocurator* '
1 09cifi0.Ec confequcntert verius videtur Vicarium tus confitfx.n.z.gri,. t qui idem ait in habcflcC^ 
cx generali mandato,pofte conferre beneficia no- datum cum claufula quod pofiit omniafacc^c,t,e£, 
minatis, & facere aliam quamlibet collationem potiet coftitues fipcrfonaliter adclfec,nam 
necctiariam,vt videtur tenere Probus ad Monae, ba mandatum cum lrbera prae fe ferunt, c% elj^o 
in d-C.fi.n.^.verfiproprarniJf.Sc faciunttradita c.pra- id concctiiim videtur, quod fine fpeciali n^n yn_ 
ced.d 5- de ^P1^!0 fede vacante,non rame po- expediri non potiet, vt diximus fupra 1H
terit etiam hodie itante Concilio Triden.confer- de non videtur verum,f quod ait Flam-EfrJ' 
ie parochiales Ecc elias, quia carum collatio non fignatione benef. l.9.qu.y.nuM.^. quod VI<:av^ma 
eft abfolute necetiaria,ex ibi didtis d w.79. Poterit pifeopi non poterit conferre, etiam cx aI11P ■ qc 
tamen conferre beneficia patrimonialia, etiam cu facultate ei data ab Epifcopo faciendi • 3nC 
conferantur abfque aliqua prarientatione Vel ele- fingula qux ipfe Epifcopus, &c. etiam fi r^rrare, 
ftione alterius ex ibi didtis , licet contra teneat fpeciale mandatum,&c. nani ifta verba i&f 
Gonzzlezglo.y.Q.i.num.yS- videntur fpeciale mandatum ex d*^’5'j-^ood ait
po Si vero lolum haberet t facultatem admitten- Sed mihi verius videtur non non fuf-
di refignationes, non addico etiam ex caula per- Flaminius tbi, fed etiam ad conferci^ ^tcXt, qui 
mutationis,non potiet vicarius admittere refigna- ficere mandatum generale cum tn (,. vt pa-
tionem ex caufa permutationis» quia abud eft ad- videtur expretius m d.cfi. de offic-'l>icaJ r^ulantef 
■mittere refignationes, aliiyidc daic authoritatem tt cx eius verbis, Sc ratione, ib b farfari
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donare valeat is 3cui bonorum admimjhatio etiam /*- fin.Co(masin d.i.item VQfuit.de coflaf.verb.vicariot 
beraefi conceffa^c. Pan iniis hq .i-p.nU.J decifio.$o.Reb\ift\iS iit.
Il> Rurfus,Epifcopustnon poteflfdarc facultatem, d.forma vicanam n.irj & md.reg.canc.i^.ver. aut 
conferendi beneficii,nili vicario fuo,fcu Officia- vicanos perpetuos vtrf.vltimofiiendum efi,& de 110- 
ljgeneralLgloiTlind.§.prohibemus,verb.cutufium- minationeio^-ihasLam- 
que,ik ibidem Francus, ik alij.ldcm Francus wd. bcrtns t.p.i.l.q.iart.G.n.^Qanmfi^ d.c$.?iji.$X<Q« 
c-fitt.de officio vicarii >Rou d dec.$.&tbiadd. Papaz fm.de benfi.c. Couarruuias lrrvanc.io.n,
##.8.Selua a.p.^.zi.Rcbuffiis d.ti.de vicariis Epfico- B.Cuchus d />.8.»«.98*Mciiochus^ a bur.libro i. 
porum>exnu.\^&tnformavcanatusexn.i.Qou^t- ^#.45.««. 19 Fiam Pdriiderefiw4tJtb.ty.14.nu* 
tuuias hb.$.var.c.io.ante n.q. Quintanaduennas//', ji.Sbrotius/.z.^.ioz.^-1 o}.Zaol t»praxi 1 pficop 
X‘£cclefiaJhco>i,c^.num.j.&C Sbiotius U.ttfU pali i.p.verb.bencficia §,9 & i.Par eodem vtrb.Udt.
Et debet clfe Vicarius gcncrahs,nont fotum in & Thomas Sanch z dd.yd fpttt.tf.rHm.i. & idc 
Spiritualibus,fed etiam in temporalibus, Rota d. aequum An.iftafius G rmcm.d induitis Card.§-‘ibi 
dec.^.nu.i.P uinus d.qio.nu-iiiM.i\\i.in reper.verb. quoad vixeris nu.H19.ik proba1 ur ex capfiatutumde 
ficarius Epifcopi>Rebafi:asd.titJe vicariisprab.m\G.pcx aromn. ab fpcciali,<Sc tradit pofthiEC
Uo
cius m ciernent.& fi principalis de rcfirip.nu.iS. vbi 
ait quod Vicanus generalis, circa fpintualia non 
poteft impetrari per refcriptum,quod etiam Paui- 
nus dtdt.num.K.
122 Sed ego verius cxiftimo,fufficere qnodtfit ge­
neralis Vicarius in fpiritualibus iuxta.fi .bicdlam 
materiam collationis beneficiorum fiqux tft fipi-
-ConfzGo. k numero 17. libro fecundo. ixam v 1- & inaddtt.eiuf-
iLcariusf generalis is tantum dicitur, qui in (piri- dem>& dijcept.f,renficap.i2.7.a nu.i.k Azor d.ltb.^. 
tuabbusf& temporalibus cft creatus, Rebiufus d. capM.quafi.q.cfi !tb .6.capsus fi n.
»«.i8 c1r iG.&titJedeuolut.nH.wVudmsd.quAO. Quamuis contrarium teneat Bild. in l.t.nu.vde \xj
»«.6.MofcoiU* maiesl.rnilit.Eccleflibr.i.part.i.ca. officio proconfiults Barbana «y c. nowt.de«ffic.lerati 
io.p.ig.z6Zm& inprop.pajr.r7i.Azot d. lib.^capit.^, Francus m d.c.pn.nu.y & Francus Marcus decfiny, 
qu*hon.7.&capit^6ftbi.qmfiion. k videtur de infi.p.i.k dubitare videatur Ripa^ prte remedio 
mente Cuchi fitpra num.Go.fx idem tenet Boniia- vltimo nu fiq. exeo quod com fimo facta ab
‘ ~ " ' " inferiore a principe,fcit iurifdidi) etiam volunta­
ria ab eo coiccfta, nunquam potvft exerceri extra 
terr toriutn committe nuis,(eu concedetis, vt tenet 
Barcholus l broprimoff.de officio proconfutis nu. 1 & 
in libro primoyCodice de furnma T r in. tat e num. qua- 
dragfi >no ,ex d.hbrsfie tundo yvsrficnlo apud legat uni
i- „rtj ji . „ n ' 1 r ' cic °jilc:°Proco rfuUs k fi quenti,Padanus de proba-
rmnhs.quod v.Jcm; tenere V^on.vhfUfr*. nonoUroficu ,Uwpi,cdoo„noo(U:,o .i nmLo u. 
nam & vicanus Epitcopi m ipuitualibus dicitur alios referens,
generalis,vt m c.cam nullus verf.Epifcopo de tempo. ^ Sed ratio noftrxficnrentiai eft , f quod iurifdi- Xz8 
^ordindun 6.& in S.Concilio Tridcn.tjff15.df re- dio voluntaria cuius eft collatio beneficiorum c- 
form.cap.i.i.$ & 4. &bveu;bus fummi Pontificis, xerceri po:cft extra territorium diB.lib.i Dd.in d. 
cum aliquaco umittu itur Epitropis , feu eorum cap.nouiXif.in l.fi.ff.de iurifdifho. omnium indicum 
vicariis, vicarij g nerales in fpiritualibus appel- numer.6.Couarr.& Ai')fup.6c nulla congrua ratio 
luitur, diccn io (ic venerabilifr.Epifcopo Abu- po cft alTignavi. quominus eiusvfus liceat vica- 
len.fiua diledo filio cius, vicario in fpiritualibus riofficuc Epifcopo, vt inquit Couan.^^Uec re- 
gmeialfitefte Marchefano de commiffio.p.i. cap.6. fert quoad hoc Iit ordinarius, | vel delegatus,vt u$ 
decomtnijJioneappel!.num.^.ka. Sbrotius drft.l.i.q. rede inquit Thom.Sanchcz fupnf. quamuis Rota, 
15.1^.17 &49.ScThomas Sanchez dernatrim.d.h}. Domin.Colmas,Boerius,Corraf.Sbrotius, 5c alij 
difiitt.iy.njm.u &c etiam in Bullis & literis Apo- fuprafc fundent in hoc,quod vicarius , licut E- 
ftolicis,aliquando vicarius in fpiritualibus, gene- pifeopus,fit ordinarius, quod non cft abfolute vc- 
ralis appellatur,& e, Iiterie diriguntur,vt patet cx mm in coll,tione beneficiorum ,cum non veniat 
FlammioP nfio de refitnat.lX.<,.7.numer. 187.vbi in generali mandato,vt fupradidum eft. Nam iu- 
pomt tenorem Bullx in tormadignum,diredo Vi- rifdidio voluntaria, etiam delegata,feu conceffia 
cario in piritual ibus gener.ili. ab inferiore a principe,rede poteft extra territo-
e n^c aPParct non c , venlm ^j0c^ a*nht Bo- rium exerceri,cum militeteadem ratio ac in ordi- 
4 Paumus d.m.6.qnod maxime con- naria, nempe quoad nulla fit in luria indici illius
1 r urcxd. c. z.feff.ii-S .C o n .11 i ],n i feu iduu etiam territorii,cum ab(quc ftrepitu, 5c figura iudicijc- 
r tcano tnjpirituai,bMgenerali.Ex quo apparct vi- xerCeatur.
fri-?° ^P*utlu^^usgcacral\’Po1^ caiu;ls Per re- Nec obftat d.l.i.verf.apud quiarefpori-
^UPtU^ Apoftolicumcommitti,& confeqllCntcr detur ibl nondici,quodapudtegatum procoW 
conmv lia vicario feu officiali fimpliciter,poterunt lis habentem mrifdldionem, nemo pollit manu-
per vicarium in fpiritu.,libus generalem expediti, mittereextra r«rimdam7iid quodapud l.ga- 
,,t ‘«'"on v.car.usmtcmpor.d.bus^ tumptoconfulisnondumingreffiptouinciam,„e-
315. Et fuflfficrct efte Vicanum gcnaalem -fi certi ........ . in n:0Liincia,fiue ex--nt lumceret c ile ica^> T certi mo poteft manumittere,fiue in proumc.a.Mue ex-
0 u.vtno.kte.co^nnuttifecnkat confctcnd.be- tra,quian6haktiunfdiftionc-eov.dcl.cet,quod
«rhcaanis loajlcbufi.t.tMwanUmm V)& -^ &) antCl1aiproaind,mingrediatur, maa- 
Sbrot.m d.Uqu.„.»«m.5. L.cct alias non hc dare iut, fdiftiowm legato fuo noa foteit I. obfe. 
,canus e. netal.s. ita pro-
cedit Upudprocor.fiiUmfif.de mammijjis,vtndi{las
cuius verba ibis* quopromnetam wgreffus efiyrefe-
? ti g
Us Poteritque vicarius habens facultatem Confere- 
p he leficia^itla conferre, etiam extra Dicccdmi, 
lcut Epiifiopus poteft, Rota decifione S-&vltima 
SojJiciQvicarq m antiquior. Dominicusind.cfU
runtur ad proconfiilem > non ad legatum,& i- 
ta accipiendus cft ptimus inttlledus Accurfij
Aaa x
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55<S tract. de his ad qvos spectat provisio. ’
w dJ.i.verb4akm>'rhom.SanchezJup.num.$. Vnde etiam quamuis i u reIle f matrfnonib, I3tf
W Vndc non folum Confeftorcs ordinari],fvt pa- lion (it proprie adus iutifdi£Eonis,& ideo matri-
rochi,po(Iunt audire confeffiones fubditomm ex- lno-dum contractum coram parocho cxcomrr.u- 
tra parochiam,feu Dicecefim, fed etiam dehgati, nicaro,dcnuntiato,vd notorio clerici pcrcuflore, 
vt tenent plu.es , quos refert & fequitnr 1 hom. vel alio i. c; rJote dc cius 1 ccntia valet,vc ccnfqfc 
Sanchezd.««.i.fummaCorona q.p.c.G.deSacram. S.Congregatio ind.dedarat one A bul er..ad duda 
Poenitentia num.51.lJub. nu.87.ad5.Ck renet Vgolinus defimoma rdb.i.c.ix&
1J2, Quod tamen hodie dante Concilio f Tridj^ ita declaratum and mille, ai: aS. Con-
25.c.l).^ere/orwdnte!lige,dummodo ifti delegati, gregario e anno 1594 Emiquezhb.u.ca.z.nif.4-& 
finr approbati in Diceiefi, in qua audiunt huiuf- 5 A Thom. Sa.it hcz^./.3.d//jw.zi. & difpttt jo.riu~ 
modi confeflione$3nec fufficit approbatio alterius wcr.io.vbi vidcA fi.Bafil Legioncn Jermped.ma- 
Epifcopi» etiam fi ilic (it alias Epiicopus poeniten- tnm.capit.x6.§.5. & 6. contra Auilam de cenfnr.i. 
tis,vekohfclforis,vt re£tetenet lo. Guticnvz Ca- part.cap.6Jt/putat.5JubA. Ex quo obiret conuin-
' * " • 1 ' • <v—------------ ------------- J /. / d:_ . «■
1 nefolutiombus abfolutionum pag 
declaratioS. Co, gregationis data Arclli pif.opo 
Valcntino,quam refert Sc vidiftr ait Man.Rodrig. 
in explicatio ie But!a Cruciata §.9. nu.5. tenens hanc 
fententiam his verbisyCongregatio ConcihjreJpodu, 
approbatu ab aliOyquam a VaLettno Epifcopo in Dioe 
ce/i Valenttna.non cenjeri approbatum ab Ordinario. 
De qua fit mentio in declaratione Abulcnf. fu- 
pra addudta numero 8rj.ad quartum , ik eandem 
declarationem afferunt, & idem tenent fumma 
Buil r.Quara t.verb.confeffor, Si Acofta dc An- 
drada»» BulLcruc.qua.fi.5%. Vgolinusdeoffic.Epi-
cato.ad adminiftran. Sacramentum Extrema: vn- 
<5tionis,& de litet is d imi (foriis , datis ab tx.onv* 
muni a o > & contra tenet ide m Auil ^.part.di- 
3 (putat j.dub.j. cum Enri.jiiez/z/Ts 13. capit.7.§.7.
- Tamen cum reducatur ad iunUi&iont m |oluii- vfi 
rariam,non folum proprius paro hus alicuius < 0- 
trahentium poccft ailificrc matrimonio valide&C. 
licite,in ali na et am pror uis paro hia,ien d .oece- 
fi,vt redte tradit Thom. SanchezdJ 3 dtffi. 19. p.,ft 
aliosf quos refert>& D.Sahagu de matum, nu.8 .131 
ik. fr.Bafi.d.c.z6.§.j.& 6. <cd etiam pritiatus ficer-
fcop cavit.-1 S.x.numero7 .&cap.zo.rum.iA.& ?.& dos,cui parocnus committit, feu concedit licen-
" • * ^ * 1 1 ,1 zni-s A11 m r f-1 'V m vrr /v . $ 1 (1- t- 111 'ltnirnni.-s c/si-, fi- f • 1 v n * ai!..
pag.q5- vnae magum u»vii Palatij in indice li- fim.qui qu d dicat Nau.cor//?^. 
b rorum expurgand.in Eman. Sa pag h.numero 4. (ponjat.vtte&c docet i d an Th u.San<. h.d.d tyut. 34- 
corrigit fic -.Regularesnonpo/fum Uicorumfeculartu, & fr Bafil.ibi A' cfb declaratio S C0ng.16.Fcb. 595- 
aut etiam clericorum fecularum confejjiones audire, quae fic ai l.An validum cerfen debeut matrimonium 
mfi d fmspr alatis ad hoc munus propofn obtineant celebratum in parochia multeris .coram al 0Jacer dotet 
approbationem ab Epifcopis.in quorum dioecefib. con- de licentia parochi viri, pr&fertim vbi parochia /urit 
fejftonesfunt auditun>&c. Et numero jV/ESi mei a- draerfs, Diacefs^Cong.cenJuit c er feri validum. j
licubi approbatus non poteft vbiquc audire con- Sed cft difficultas,An ficut collatio f beneficio h
feffiones,nempe etiam illius poenitentis, qui ha- rum,tam per Epifcopum,quam pet Vicarium p°' 
bet facultatem eligendi libi confeffirium appro- tcft fiaiexrra Dicecefim, po(Et etiam fieri infiiujf 
bamm.fcd opus eft approbatione Epifcopi dico- noprsefentati, feu confirmatio cledti.Er non pofic 
cefis,in qua d< git,&c. quicquid po(t alios dicant tenetfloan. Andreas m c.fi.de officio vican: tnjeXio $ 
j-Barrohis Lcd ^ma inJumw.Srcram.de Sacramen- Cardinalis tk Abb.n.$.w d.ca.nomt.de offileg. quia 
to Poenitentia difficultate vigefima tertia, (k Petrus hxc exigunt caufa: cogr.ir. vt m cfi.de elettfu 
Ledcfma infitrmn.de Sacramento poenitentia c.duo- quitur Rodius verb.cimpetens 4. & Azor i.p*r‘ 
decimo & decnnotertio. Er riquez m fumma hb.fexto lib.G.cap.i^quaft.\i.&L pro hac lententia citatur C' 
capitefexto §.feptimo,& libro fepttmo, capiteduode- tiam Arch.t» c.qui m ahquo 5uddl.Sc Zc rolaf*Pr* 
cimofi.quartOyGtzftiisin dectfionibits aureiscafuum ait, non polfe fieri collat.onemextra dicecefim 111 
confcientta libroprtmOjCapitedecimorertiOynu.quadra- contradidloi io indicio. .q
ge(imo quinto,lumina Corona dift.nurn.quin qu age- Sed Archfdiaconat. ibi porius videtur tcncfC'
/imofecunde, dubio fecundo Ludouicus Lopez tnfiru- contrarium cum Vincent 10 quem refert, qti°“ e 
ttien.confcientia fecundo torno fecundaparte capite 8. tiam tenet Baidusvltinu in E| i fcop o in 
Vega m fumma parte prima >cap fexagefimofecundoy de officio proconJuUs.&c MocY.dJec.50.Si Sbrot>l,s 
caju 41.& incfpcio de curas c. vndectrnonu. iSo.d" ^f.iij.quem fequitur Vgol.^dZ.c.4.^14./»^ n*mir\ 
537* ^ tonir.sGomez in explicatione Bulla ad 10. 3 quia etiam inftitutio A confirmatio, etf vo>ul1 
claufulam ««.S A nouifilmeSuarcz4. tomo difpu- taria: iurifiiidbionis. >14*
tatione-OigefmaotfauaJeEhone fexta <& fptirna, &
Y).NumW 5-parim*n uddir.qua.8 an.^.dub SA' f .cit
clemen.duditmi de fepulfex qua reliaiofiuixta illam
expoliti , nou poliunt audire confeffioncs extra 
Diae efim,in qua funt expoliti,vttenent Sylu.^er-
c ait
At Domin.»» d.cfin.Jde officio vicanj in j cGa- 
fe credere quod opiniones pollent reduci a . 
cordiam,quia quadam eft confirmatio,(all‘jV ^
maiutiO,quae fit contradictorio iudi io, v t q 
c(t agitatum inter partes, & tunc quia co
, firma- 
vt not.bo confeJfor.X$M-&conf'j[or.i.qua!}.i.&$.Nau'a»rr. tio debet fieri in formadiffininu^feiit^1^^ cd- 
’ in rnanux.x7.nH.1G6. Lt.domcusLopcz d i.io.i.p. ingl.verbo inanes m d.c.fi.de elfClan 6. n ^ ^rii1 rer-
C.x.de clauibm, ik aiijrelati pc*r ThornamSanchez firmatio,feu inftitutio, non potcii dCL’ e^fl cifet 
imuis alij quosiplc refert & (equitur ritoriumA ita procedat p.ima opm °^,cllim h“Jiipratiu.t.oua uis , a „ . . ..___ r,
nu.i.&i E v:iquez d.hb G.cap>J^pr‘mofHrnm- fadtade confenlu ii;dicisterritorijA^K0}p.uin-
ronxd.i.dub.Sc Vegzd.cap.Gi.cafe 17d.nu.557, rigantium, &c, Quaedam c(t con.^l''q0 mdici°» 
' " ' /v, . . " 1 ,contradi^10ad finem, contrarium teneant. ftitutio , quae uo» fit in< vt
Vt qtiia nullus COmp aruit ad contradicendum, 
tunc pofTet procedere alia opinio, qui a talis con­
firmatio,feu inftirutio , pollet fieri fine caufie co­
gnitione^ notat Lapus poft lo.Andr. incap.fi.de 
zlcB.in 6.& tenet lnnoc.inc.fi celebrat.de clertc.ex- 
corn.in addit, nec obftat fi dicatur,inquit Domin. 
quod requiratur caufae cognitio,laltem fummaria> 
fuper forma ele£tionis,& perfona eledti , vt notat 
Innoc.wz cap.cum dileBi de fieBione in gloffa 3.quia 
licet iftud habeat facere, pro informatione lua fa­
cit abfque aliquo ftrepiraludiciali» Scc.vel quod 
poteft dicij, quod illa inquifitio debeat fieri intra 
territorium,fed confimiacionis, feu inftitutionis 
a<ftus poterit fieri extra^ex quo non eft ibi condu- 
&or.ita Domin.quod etiam tenent Paulus de Ca- 
ftro n.9.&c Izi.n.q.in Ifi de turtfdiBtone omnium in­
dicum, qui cum Archidiacono tn d.ca.qui in aliquo 
dicunt, quod Epifcopus extra Dicecefim exiftens, 
poteft confirmare electiones, fi non apparer con- 
, tradiCtor, quia eft tunc voluntariae iurifdi&ionis.
Sed meliusf& diftin&iusdicendum eft,cu Lam- 
^c.d.i.par.ltb.i. quafl.i.art.6.& ypar.i.ttb. quafi. 1. 
*y:ic.n.quod li ad inftitutionem,vel confirmatio­
nem proceditur iudicialircr, & cum caufae cogni­
tione fiuc inflanti contradictore fine ex ofticio, 
inflante coadiutore Curiae,feu fifcali. Adde vel a- 
lias in forma iudicijper aflignatio. auditorij feu 
ftratorum,vt folet fieri,non poteft fieri extra terri- 
toriiim,ncc caulae cognitio, feu procdEis,nec in- 
ftitutiojvel confirmatio, fi fit in fententia,nifi de 
'Confcntu iudicis loci,& partib.non concradiccnri- 
bus, quamuis lata fentencia intra territorium de 
inftituendOjiaftitutio ipfapoflet fieri extra, quia 
iam eft aCtus extraiudicialis,&; voluntariae iurifdi- 
Ctionis,fi verodifcufiio negotij eftet extraiudida- 
lis,&abfque ftrepitu & forma iudicij, quia fieret 
fmc contradictore^ coadiutore Curiae,tunc to­
tum poteft fieri extra territorium , fine licentia 
iudicis'Ilius,quia eft voluntariae iUrildi£tionis,fe- 
quitur Tho.Sanchez d.lib.ydifput.%.n.6.8t ira pro­
cedet quod ait Gonzal.^/ojf.Ci.^.S.pofTe Epifcopu 
extra propriam Dioecefim inftitucre,&: elcCtiones 
confirmare,5c infirmare contradiCtore non appa­
rente : & conducunt tradita per Villar dei patro- 
nado de Galatayuda.jwt.^d num. 4.
Sed non poterit v icarius conferendi f beneficia 
facultatem habens ipfiEpilcopo,eriamfi alius ef- 
fet capax,vllumbeneficium conferre,Kipare/^0^- 
fio.iykb.i Rebuff.t» praxi in forma vicanatns n&i. 
&fiq.&inreg.Canc.iyverb.ant Vicariosperpetuos, 
inpnn.tgr in concord.tit.de collatio.§.prafs'Biqueordi- 
nari) verb.conferre,& de nominat.qu&fi.^.n.^-j.zXixs,
a3.CorrafJ.i„M^.c^.8.»«w.C.(juintanaduennas
kb. 1, Eccleliafticon.cap.^.nu.q.&c Sbrotius hb.i,cpidt. 
9l-& 91.& Azor diB.hb.$ctif.4t4.qH*ftt»m 1 y Cum 
vna perfona , feu huiufmodi coipus cenfeantur, 
ideoque de vicario conferente inhabili,ad Epifto- 
pum non fiat d:Holutio,c<»p.i-^ cwfuetudine m 6.
cap.Romana de appellat.eod.kb.Rcbuft.denomi- 
I44 n<tt*°'qu&(l-i^numero iyo.alias^.Sc Gorraflus ibi. 
Quod intelligendum videtur, t quando vicarius 
conferret vt ordinarius , quia fimulcum iurifdi- 
^ione generali,& ordinaria potcftatc , data eft ei 
Potcftaks conferendi,iuxtafupra diCta k n. 40. fecus 
il vt delegatus capit, fipromifamu de eleB.in s.& 
1!re dantem,& recipientem,debeat die diftin.c^ 
fjfi'-e infiitutio. & cap.per nofiraefie inrepatronai, 
^ tbi.glojpa & Do&«
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Aiunt tamen,quod fubfti tutus f ^vicario ha-1^ 
bcntepoteftarem fubftituendi poteft vicario fub- 
ftituenti conferre,quia fubftitutus cenfemr ab ip- 
fo Epifcopo condituras, & iurc Epifcopi conferti 
non vicarij fubftitUentis,ad Litem eorumf.fi decu­
riones ff.quod cmnjquevniuerfitatis nomine, cap.
1 .§.deprocurator.in 6.8c Rotam dccif.%.& fi.depro- 
cttratoretn nouis.Vo.ntLix de nullitateex inhabihtate 
JeudefeBumandati num.105. ita Rr buff.z» d.forma 
‘incariatw numrj-].& 80. & in d.§. pr^f at njuarn or~ 
dinarq verbo conferre,& d.quafde nomina.na.^rj. 
alias iS.CoazLdtB.cap.S.nH.j.Diuums lib.tertio 
capitefiptimo.dc Sbrotius//ka.gtf«e/,<n.contra Pa- 
uinum 5.qmji.i.part.num.9. qui ait quod fubftitu­
tus non poteft fubfticuenti conferre, nec illum in- 
ftituerc vel cligere.Etfadt quod tradit Lambert.i. z 
^.2.//.^«<ey?.8,4mr.io.quodfprocurator fubftitutus l4® 
poteft praefentare procuratorem fubfticuentem,li­
cet non ipfum patronum. ■ -
Vnde etiam fubftirurus k Vicario,^habente £ -14^ 
cui catelli recipiendi rcfignaciones , tk beneficia 
confcuenciijcum cad.pon ftatc,poreft couferr. be­
neficia fubftituentis refignantisjRebufi» d.forma 
vicariatusnHm.%o.& confM.
Sed facit difficultatem, quod vicariusf Epifeo-14®. 
pi non poteft facere , feu fubltituere alium vica- 
xiimiyc.clencos de offcio vicarij glolfa in c.i.eod.tit. 
inJexto,verfi.ipfius>$t ibi D06t.Fel.jd c.q.perpetuns 
nu.ydefide irtftrurncn.Wwxn.in speculo aduocatcrum 
4-.part.dijiin.yn.iiMtmtius de nullita.cxdefeBu iu~ 
nfdilhonis delegata nu.iyAuilea. in capitulispratorit 
ca.4f.~\<erbo infima nu.y.M.cR.cha.chsLcontrouerfillu~ 
finurn c.tngefimopnmo mim.zi.Clichus diBM.l.tin 
8.1 iutn.4e.Aceuetlo inLi.tit.9Mbro7>.recoptl. rmm.%. 
drio.Sbrotius qui pluires refert libr.x. 9u«/l 66 nu~ 
mtroprtmo,Zcroia diBt v^rbo vicanm dubio tertiO 
Rofclla mmer.vndecimo Sylueft.j.quafiio.&c Anm 
numero 7.herb.vicarnesyAzoc dtBo lib.ycap.4yqua.
3. Molina de iufi.traB.ydifp.io.mt.j.YgoLdift.capi
4. $.j.nnmermi.verfi.Sc Zechus de Republica Eccle- 
fiafiic.cap. 13. de vicario Epifcopi.§. fecundo numero 
4.W/8, qui tamen male ait non polle vicariumt r4^ 
conflituere delegatum ad vniuerfitatem caufa- 
i‘um cum Sbrotio lib.i.quaB.^.num.6.cpai id 11011 
tenet,vt apparet ibi numero 27. quafiion.66.numero 
16. vbi abfolute ait, crearepofte vicarios fora- 
ncos.
Quod procedit, fiue fuerit coriftitutusfab Epi-Z5c 
fcopo, cum facultate,& claufula fubftituendi,fiiie 
non,nifi ad modicum tempus ex caufa, puta ab- 
fcnti$,vel indnnit3iUs,dec,4.deoffic.vicarfj inmuist 
& ibtadditio,PapazMill.inreperiverb.vicarius E- 
ptfiopi.V minus 10. qu.i.part e nnrn.19. Puteus decifi. 
H$8./r^.i,5brotius dtB.quasi.66.nu.u.& 17. dicens 
cile communemrefte Parifio confil.&o. mm.v^.vo- 
htm.^.Sc Zechus d.verf.%, & tenuit Rota in vna O- 
tiolen.beneficiorum coram D. Scraphino ar.Mai) 
i59?.&fprcecipue ^.tunijeiufd. anni vt in /cquenci > 
decifione Caufa iterumpropofita domini fieterunt in 
decifis,nam licet Vicarmt>ab Epifcopo confikjfif cum 
facultateftbjhtuendiypoffitftbfikuere, &fibfituttu 
pofiit conferre,prout poterat'fubfhtuens, ex ecuio. 4. 
de ofticio vicarii in nouis Rebufi in forma vicaria- 
tus n.76.P»^dccif4^b'£.curh alus Elegatis,hoc
tamen intelligitUrJummodofub/htutiofiat ad rncdicu
tepm,& ex iufia cauft.&de confinft Eptfopfvi no­
tat DoB.in c.t.de officio vicarijin 6.Panf coh{&Qi
num.Kiiibr.^^^^c^10'158-!^11- H^mem
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fubJHtutiofuit fafta abfque aliqua limitatione, imo m petuos verfi.item vicarius,& d.conf.&6. Accttcd-d-M~ 
perpetuum,cnrn ipfe vicarius ejfet dficeJJ urus,propter mero io.Sylueft.&: Arm,y«^,abfolute renca" 
fibi incumbens onus refidentiA,<y fine caufit,cum adefi vicarium polle alium conftituefe, quando ei data 
fient alij vicani ab Epifcopoconflituti,eV contra volun- eft poteftas liibftttncndi,quod etiam videtur rcnc- 
tate Epifcopi,qui tam alios confiituerat cum facultate re Camillus Plancius m Li.jf.de officio cius h.i.vtrfi 
conferendi jdeoque de eo tempore ditius vicarius iam iurc magifiratus num. 115
fuerat remeatus per confiitutioncm ahoru,Francus & 
Gemin.in cap.licet de officio vicarij in 6.qua opinio 
caret diffcuhate, vbi concurrit interitio Epifcepi re­
no cadi primo confhtutum,vt per Rebufan forma vi- 
caui tus nuim v.ioj.hac autem voluntas ex eo colli-
Quod potent tantum procedere, f quando fuif- 
fentiulen a verba illa, videlicet damus poteft attm 
fubfiituendi alium,quem nas vicarium cum eadem po- 
tefiate fubfiuuimus, nam tunc procedit ratio lupta 
didta, quod (ubftitiuus videtur ab ipfo Epitcopo
gitur,quodmaliaconjhtutioneprsferuattantuconfti- pofirus,& ab eo accipit poteftatem minifteriovi- 
tutionern Ludouici Mafcarelli,vnde apparet euvo- carij lubftitucntis , dc fola nominatio,fcu ckdfio 
lutffe omnes alios reuocare,ex vulgan regu.cum pre- pcrfonaz,fit a vicario fnbftituete,& ita docet Sbro- 
tcr ifde iudic-cr de ijia reuocatione habuit notitiam cius fupra num.15. Rebuff.d.forma vicarianis num* 
temporefubftituttonis per ipfiurnfafla, cum m ea fiat yy.qui ait,quod bonum c liet infer ere di (i a verba. 
mentio coniiitutionis alterius Vicarij. Neque objlat dc cum Meliiarati. depracedentia Vtcarij capit, i* 
quod m fecunda conflitutione vicarij no detur facultas ««7w.14.6e Francus Marco dcc. 317. num. i.p.udc Pa- 
conferendi ad decif. decimamodbauam procurator, uino d.qmfiao.numer,10.de idem docet Zechus d> 
in noais,quia no ideo minus dicitur reuocatusprimus, ver.$.dc Marc.Aat.Genucn»^.«#n$.
Vel quando Epifcopust daret poteftatem fub- ^ 
ftituendi fuo nomine , tunc enim ccnfetur etiam 
ab ipfo Epiicopopolitus, cum eius nomine (ub- 
ftituatur.
Nec in iftis cafibus poteft dici dare vicariumt1^ 
incertum contra c.ad hu de refic.vt poft loan.And, 
tn c.is cm de officio deleg.m 6.con(idera.Caid.zwc/#-
licetfecundo daia fit m nor facultas, cum non ver fe­
mur in conflitutione ad atlas diuerfos,prout procedit 
dscijio,qm vult,quodper coflitutionem procuratorisfe­
cundi ad neqotia, non cenfieatur reuocatus primus ad 
lites cdfhtutHSfimuL& ad negotiafiedfimul in conjh­
tutione ad alium vmuerfialem,qiu cenfeturper aliam
etiam minus plenam,reuocata.Sed dubium omne to ht
conflant,0 altorum vicanorum cum facultate confe- men.i.de ojficio delegiqm.xi.de SpecuIde mdicc ds- 
rendi,&tta conclujumeffeflandum wrefolutis. legato.§.i.nurn.4 Quia per fubftitunonem, vel 110-
15a Et ad modicum tempus, fex cauta poteft fub- minationem vicarij fubftituentis, qui repnefentat
ftitucre,eti .mfiuonhabeat facultatem , dc clau- perfonam Epitropi, in fubftituendoceitificatun 
i tuam conftitucndi,Pauin .diti.qmfhone lo.mtwe- nec di nominandus per partem, vt loquitur dttt* 
to 21. Fdin.Maraii.Mcm haca, Cuchus,Accued. captt.ad Aac,vr per Doin.m d.ca.ts cui in fi.de Fraii- 
mmero Anu-vbi fupra,dc Puteus diB.dcciJio. cum ibi nu.^Akx.inl.rnore de tunfditt. omnium iu-
168. dc Marc.Anton. Gcmicn.capit.S^.numero de- dicurn num.17 Ec\m.w cap.fiuper q.§ fi vero numeri 
cimotertio. Azor ditia qu&ft.$.dc Molmafupra,La- iS.verf.ad z.de officio deleg. Sc Tho.Sanchcz d.lib-j* 
iai.demonitor .fitfXa.qmjl.d.nuao. Quamuis hanc difl?nt.$i.numero 8.5cinfumli de procuratore pcC 
poteftatcm lubfticuedideu confenfum Epifcopi ad Maliam Gallefium ad formam obligationis C»' 
iubilituendum ad tempus, excaufa, requirat,poft meraiisad $.p.q.i.exnum.f. facie ca.penul.de arbil?'
' Hoftien.Rota ditt.dec fione quarta,dc Doxmn.nu- & 1bigl0Jf.fi. $
mero primo,dc Franciu quarto tn drtt.cap.pnwo, 8c Vnde quod RebufF. Corrafius , Duave. f ^
Z rolafupra dub 4. vel confuetudinem td faci en- Sbrotius fupra relati numero i45.docenr, qu°^ 
di , quafi tunc toleretur per quandam voluntatem fubliitutus a vicario habente potcftatcm fubft1- 
Ep icopi,RoElla/«prdcum Cardin. ^ tuendi,conferre poteft vicario fubftituenti» ^°f
Iuxta quod eft accipiendat^m/Chifancn.139. Ium procedet quando habet poteftatem fub#' 
in manufirtp.cjuz ait, quod fi vicano Epifcopi com- tuendi cum clatilula, quem nos cum eadem p°;r" 
mittatur aliquid per vos,no potefi ipfifubdelegarejpe- ftate fubfti mimus,f u nomine Epifcopi, aut (ii]C ^ 
cialiter ficusfiponat alium tn locum(uttm,inomnibus illa claufula, fi fubftituit f cx caula ad modi^1' 
prafiippofito,quod habeat facultate ab Epificopo»fubfti- tempus, tunc enim pratcedit ratio per eos :H*L 
tuedi,qma tfiefiubflitutus,dicitur ab Epificopo fubfii- dia,iuxta Jupr.d.Alias enim non poliet fub#fl1^ 
tutus,& potuit expedire cornmijfa per vos fub nomine ti conferre , & fi fubftitucret ad tempus cx 
dignitatis , Fe/iw^/capitcnono perpetuus dc fide prout polle diximus, licet non haberer 
inftmmcn./?orw in nouis 414.Br decifio. Putei 487. lubfi ituendi, nam tunc fubftttutus nonvU 
libro z. & Rota 51. &trigefimotertio libro primo cr ab ipfo Epifcopo conftitutus, nec ab ipfo p°tc . - 
j$i-& i^9‘bbro fecundo & uz. libro tertio par.^.di- tem accipit,fed ab ipfo Vicario. Quce rati° V.J
uerformn.sbi etiam habetur, quod lubftitutiisavi- 
cario Epifcopi,etiam habentcfacultatcfubftitucn- 
di,poteft excqui commida vicario,&c. 6c tradunt 
Papazon./77 addit.ad dectfionem primam num. tertio, 
Gr ad dectfionem quartam inf.de officio vicarij in no- 
uis,& ad decifiy^itumero i.de procurator.in nouu.de 
Sbrotius lib.i.quafi.67^ntc^l?>imtm cnhuiftae de- 
cifiones de fubftitutiotie cx caufi abicnti$ vica­
rij, dc fic ad modicum tempus,vt patet ex d.decifio, 
31.55.151.©-159.&112. _ ,
J54 Et ita tenendum cft,quamiiistf)auin.fl.^.io.77Zi-, 
mer.io.& iiRcbuffupra, & m dformavicanatus 
76.(37- tn dor egul.vj. verba aut vicanos per-
adtur etiam reucra procedere , ftante clauful31 
tuendi fine illa alia , etiam tunc 
tempus cx caula poteftatem accipit ab T jpc0pi, 
lio,qui fuo nomine fubftituit, dc non &P 
iuxta infra dida. . , capit.^°.
Et lic etiam procedet fent-eptia glpif<;z 1 fi^dt 
is cui,verbo per alium,& in cap< 1 fn7 
procurator.m 6. quse docet,quod licet dc fi
ferioris a principe non poilit lubdekg^^^ele- 
habetad hoc fpecialcmandatum,poC^z^ ^fi.a- 
gare.fequitur Rota dec1f.14.de °U‘0*//3 appd^' 
lias 368.1« nonis Francus m c.curn caUJ, fg ^dt-&tn 
tui.n.iQ.Abb,z« c.cum flerthold.nM' d.c.fit~
QjVlNTA PARS, CAP. Vili.
ix.fupsr qmft&porro nu.i.Sc ibi FdJ.ti.fi vero nu. faciat hoc vt nudus miniftcr delegantis, elini ha~ 
i%.mdJ.mortnwn.iz&. ibi Aicx.num. 317. & Alber. beat iurifdi&ionenijVt inquit Cardin.fupra. ,
zz.14.Bald.*» l.a indice n.^.C.de indiciis,(k ibi Salice- Pio quo facit tQX.in l fin.jf.qttis t & a quo appeti.1
tusi» fi.Sc h\l.num. 8. & 9. Bcrtachi.z» reper. verbo vbi iudex datus amagiftracibus ex antharitate, fdu 
delegatus,Maranta in ffeculo adiiocatoru ^.p.$.ditt. iuilu principis, licet nominarim iadiccm dccla- 
nurn.6i>.CzpaizQ\itn.decif.i6-f.Mm.t.p-1* Mandof. rantis,non tamen a principe , icd a magilaatibiis
duus intelligicuv * 8c ideo ipli magiftrattii appel­
labuntur: quem textum contra d.dfcam rationem 
communisfent entia: notat Camillus PlaUtius/«>, 
«»104.
Addo, quod fi prredida ratio tconlnlunis feri- ity 
tentis cilct vera , etiam delegatus a principe pof- 
fet fubdelcgare cum poteftate fubdelegandi, 
quod tamen negant i idem authores communis 
fentcntiaz,&: Pcima indirecto. In quotorum 3 .part»
T^Cancell.quafi.ynum.j.Nauar.i» cap.placutt de 
poenitentia di.fl.6.n. 70.0* yx.Azeuedo in Rubrica it.y. 
librer ecopil.nnm.i\.& 19.Vgolinus de cenjurdab. 1. 
tap&.nurn.^.&c de offc.Epifiop.cap.^6.§.7^cuerox*fe
remijfcap.$t,nu7n.$.Quintanadiien.deiunjd.& im-
perio lib.i.ttt.f.de deleg.iurifinum.y.& tit.vlt.num.8.
Paramo de orig.inquifMb.yq.t.Sbtotius d.li.i.q.66.
tk Ang.'ntt-Z3. Moli.*» emporio turis tit.z.q.io.nu.9 
ver b.delegat9 ».6. S i lu. eod.verb.q.ti.d. 3 .Ro fc la verb. 
delegarentprin.tk ibiTabic.^.r.& Anruz.y.Graft.is com.9±8c Gratian.reguU 443.7Z.8. contra Fulgofiu 
ki.c.nMH.ii. Fran.Lud.de Miranda de ordine indi- in d.l.more, qui renuit contrarium, & forte melius.13---------------
cl4rio.tj.z.art. 11. i.concl• & uouilhme T. hom. ^an- 
chezqui alios plurcs refertl.i.dematr.diip.3*• na,6. 
&fiqq.lk dicit communem plurcs referens Camil­
lus Plautius/»p.». 194.
I61 Contra quam tenet fPctr. de Bcllapertica in d.U 
a iudicSptcvi\.d.tit.de indice delegii. i.»/*z».6.Arch. 
in c. quamuis de officio deleg.m 6. lmola in d. §. porr0 
&d.$fivero (Zavd.d.clem.i.de officio defig.qiiiefi.li. 
Francus d. cap. is ciu adfin.Alex.&c Angel. m d. /. d 
iudice,Vac\\m.controuerfiarum turislib.x.c. 45. Mo­
liar d.trall.^.difp.iyn. 4. & videtur tenere glof. in 
d.$.porro verbo trans fert,Papazon in addit.ad d.de- 
cif.decimam quartam Sc hanc fpntenriam dicit for­
te c Ile veriorem Caccialupus in diila l.rnore nume­
ro 10.
t(?z Praecedet inquam d.communis fententiafex di- 
dfcis, quando ordinarius delegans cum facultate 
fubdclegandi,feu cum clau{ula,per te vel alium,ad­
dat quod cx nunc illi delegat cui delegatus corn­
icen udum lat.M d. l.d indice, numero 9. quem rc- 
piobari ait Thom.Sanihez Jupr.numero 9. Nani 
delegatus a Principe,redte pollet delegare* > umfd- 
cultatc fiibdclcgandi luo nomine, (eu cum claufu- 
la, quod ex nunc illi fiibdelegat, <&c. vr per Thoim 
Sanchczfbp.numero 18. & cum (impliciter daret fa­
cultatem fubdclcgandi dicendum clfet eam dare 
fuo nomine,ficut ordinarius, fi vera cilct illa ratio 
communis fencentire, fappolito enim quod vttf- 
que tam ordinarius , quam delegatus a principe, 
poflit dare facultatem fubd. legandi fuo nomine, 
non eft maior ratio in vno quam in altero, vt cum 
(impliciter dc huiufmodi facultate, dicatur eum 
dare (uo nomine vel non. Nec oblkmtfi de falci- 
dta.f Scdifl.g.(i decuriones, quia loquuntur in his1(58
qu.busiolum committitur elegio , & ficmidum
immftcrmm.Ncc obdat etiam dttl.cap.i $ r t de ^9
procurator.inC.cfnbigloffat&c Rota d.decf.i & zz
CC VarinQ (nri ni nnii-nt-Ax.-^ + ^ .----- ^, „ _ &: Vatius lup.pLocuratore dato cum potcflr.fubjdi-
miferit,vc per Doma» d. cap. is cinadft. cum Paulo cucnduQuia refpondetur eum Cardin.fupra,qaod 
iC-y dc Eleazoro. Alias enim non videtut polle tproce- aliud eftm non iurifdidtionalibus, aliud in iurif- 
dere d.comunis lententia,eft enim contra rcg.text. didionalibus.Non enim vt didum cfl, conucnie- 
d. l.amdiceidr indJ.more.& d.ca. cumcaufam-, & ter dici porefl, quod habens poteftate m fubdele- 
impolFibilc cft in perfona delegati fundare ru- gandi,faciat hoc vt nudus miniftcr delegantis,cum 
rildidionem, &c poteciam fubdelegandi, ita quod habeat i a nidi dio nem , quam tamen non habet
delegatus medius faciat gradum, Ang. m l. & quia 
fr.de mrifdtSI.omnium indicum Francus in d.ca.emn 
caufarn.numAO.dr <» d.ca.is cui.num.j.Fchn.in d.§. 
fi vero num.v erJ.limita ni fi daret, Camillus Plau- 
t\\xsfiip.num.\o%. & Thom. Sanchcz. num.8. Vndc
164 limitant d. communem f vt non procedat, quan­
do ordinarius daret poteftatcm delegato, vt no­
mine iphus delegati iubdclcgarct, dicunt tamen, 
quod quando fimiliter datur facultas fubdchgan- 
'dqnon videtur tunc delegatus lubdelegarc, fed 
ple ordinarius quicxprelfc libicommihr,arg. /. 1S 
vnum ex familia §fi de falcidia.ff.de legat.z.fr dicf 
i.item eormn.^.fidecurionesjf.quod cuiujcumque vm~
uerfitatis, nomine,& d.c.i.$.i.dcprocurat.mG.^i\ 
tunc ^ordinarius ccufeatur dare facultatem fub_ 
Elegandi luo nonunc iplius ordinarij Sc ha:c eft 
tatl° communis lententia^.
^65 At ego replico tvcrnm non videri, quod quan_ 
datur (impliciter facultas fubdclcgandi,cen- 
Icatur ordinarius dare facultatem iubdclcgandi 
domine iplius ordinari], potius enim videtur fun­
eri poteftas, & facultas fubdelegandi in perfona 
iphus delegati, cum fnnplicitcr datur facultas 
fubdelegandi no 11 faciendo cum cxpreiFe mini- 
fttum delegantis, nam alias non poteft conueni- 
enter dici quod habens facultatem fubdelegandi,
procurator, & ideo nil mirum fi quando habet fa­
cultatem iubftirucrtdi * (ubftituat vt nudus miniftcr 
domini principalis. *
Addico quod prociiratot datus cum f poteftate I7d, 
fubfticuendijcenletur habere mandatum ad fubfti- 
tuendum nomine domini, iuxta fubicdtam mate­
riam mandati procuratoris , cuius diucriimi in­
nuit fubiedta materia iildicisdelegati.
Kiu fus.non facit pro communi l.non diffingite-171 
mite $. qusfitam. ff. de arbitris tum quia loquitur in 
arbitrio,qui proprie non habet iurifdictionem,fed 
notionem,&c.yt inquit Cardin.fitpra, tum quiai- 
bi non agitur de dclcgat.feu fubdclega. articuliiuj 
lifdidfionalis*
Nec eft admi:t6dadift.t Camilli PlautijyS^^
106.(37- 10S.verfi.refiringitur 6. inter mandatum iu- 
tildi<ftionis,& poteftatcm dandi iudicennconuin- 
citur e-nim ex fupradidtis.
Communis tamen pollet procedere in j acie-175 
gatocum facultate fubftituendi ad adtum iurifdi- 
dtionisnon contentiofe fedvolur - na-. Vt ad co- 
fcrcndiimbenefkium , & cUrit lubftitutus poffet 
conferre delegato fubftirucnti ,• iuxta fupradidb,-
fcu ad ccrtuimninifterium, vt in capit.fin. de officio 
delcg. nam in his videtur eadem ratio ac in pro­
curatore.
Aa a 4
Sto TRACT. D£ HIS AD QVOS SPECTAT PROVISIO.
174 Tand m hic natandum eft t > quod &c fi viva- ficia conferte, fine fpcciali mandato,ita etiam non 
rius habens f culearem conf rendi fuerit reuoca- pofiit vicarius Papae.In qua Corrafiiis z.vart.c^P'1’ 
tus, valetcolatio fuftaab ed reuocatiouemigno- ««.iy.diuerfum ait in vicario Papae, nempevicafid 
ra-it .ad l.J5 forte.jf. de officio pr&fidis Innoc. in Ca. ex quem Roma- ius Pontifex in vrbe r iiqu:c>cpii 0W1- 
conguafhon.dereti tu ionejpohat. Roma, fing-ff.Fe- niaqua? ad iuri(dictionem Papa: pertinent in ciui' 
Iin.»« c.cx,t'r»m fiib numero n-& in c. Abbate de re- tate Rom.pot ft/. 1. C. de officio nus quivices alte" 
fenp.R. buffits informa vicanatmex nam. iio. Sei- rwigerit,omnia beneficia conferre cap.penult. vbl 
ua de Benefii par.it»-14 WTzm-.^.Boeriusdecf347. D06t.de offic.Ficarij.
Corraf d.i.par.c.S.numfro S.Rofiniacus de Bertefc. Sed contrarium verius eft, fcifcct quod etiam 
10. numero 11. & caP numero 13. Cuchus d. Itb. 2. vicarius f Papte non poffit beneficia conferre ni 
tit-Zfa numero 145- La iccllotus de attentatis.ypar.c. fi ad hoc haberet fpecialc mandatum, argum.d.ca- 
10. numero 2j.Flam.Parif.de rtfignauo benefii b.y.qa. fin.de officto vtcarijin6. & ita tenet Abb. in d.c.fen* 
iq.mmero qi.Sbrotiushb.s.qwft.n. nam. 15. & 16. numer.s.h erfc.gus.ro 2.& Francus indift. cap.fin-n*' 
quxjhon.ft.d nuq.& gusfl. 36. 6c nouiiEme Thom. /e;tne,Pauinus io.gusfl'.ipar.numtr.jg.KcbufP-in ^ 
Sanchez d.t b.^.de matrimon.difut-so.a na. 11. qui forma vicariatus num-6u& Cs&m diEl.reg.i$.Cd*~ 
alios referunt,& Gratianus dtfcep.foren.cap. 127 .d. cell.verb.aut vicarios perpetuos Gambarus de offi" 
tiam.is. C!0 >eSatt ^r0 tertt0 numero708.<9" feqg.htiamk vi'
175 Et fimiliter collatio Beneficij, f fadta k vicario carius cflftt Cardinalis , vt contra Barbariam i# 
Epifvopi, rcuocato per mortem ipfius Epifcopi, traft.deprsfiantia Cardm. inprshidio numero4. & 
ftante eius ignorantia, valet, vt fuit refolutum in m Rub.de officio legati cui videtur ailcntiri Cuchus 
vna Iacen.Canonicatus coram D. Antonio, Augu- lib»i.tit.s,nHm.%.& ttt.%, numero 77. tenent R< buft. 
flinode anno 1546. vc per Mohcdanum dect. 29. de num.6q..&70.& d.verbo>£< Gan barus, fupra cum 
renuntiat.Ai&s 2 ij.Puteum dec.$70. hb. 2. tk Chifa- B ldo>*« fal quando,qu&fio 14 Jf. de officioproco#" 
nen. decif 138. Papaz. ad Roman. decif-i.de 0 (ficto fl.\b. di it Cavdi^aicm vicanum non polle coiV“ 
“Mcarij innouisnu.\. ha.nce\.fupra ».24. & FLPariC ferre, licet ii fiet ic. a uspoiktficqui.ur vEncasde 
?5.& facit dff.Rorar 33 -l.i.&if-l- i-tir \xi.h.\.dtuer- Fal on derefruatio i.par.i.qu.numero fecundo, vbi , 
forum, &: ttadit pofthaec Gonzalez $. quinto proce- quaerit de Cardinali vicano , prout fuit ^Egidius 
miahtfin.ioi & g'oJfii 10-2. fi .i£?. & Gratian. d.ca~ Hifpanus in Italia tempore Innocent.VI. Auima- 
pit. 127. d numero 22. tk vide lupra aic. numero ni commorantis, an talis pofiic cofcrrc beneficia, 
656. & ait iibi placeredidum Baldi contra Barbariam.
*76 Differentiatamen cft inter t reuocationcm fa- Quod di&um Baldi fequitur Pauinus in d. traflat> 
dam p rhp fcopum , &£ reuocationcm per mor- de officto & potefiatecapit.adfin. licet ipfe loqua- 
tem ipfius hpivcopi,aut ali .m vacatio acm Epiico- turde vicario vrbis, qui poteft cfie etiam C^di" 
patus,qu -di - reuocatione fada per Epifcopum, na! is fecundum cum: Moucturque oEncas tali ra- 
ivqu ritur intimatio per ipfum Epikopum, aut tione,quia collatio nd competit niti filis, qui h°c
habent a iure,vel quibr s Papa fpccialiter concelhr 
& neutrum hoc conviinit. Sequitur etiam Sbt°" 
cius Ub.i- de vtcario Ep1fcop1.egu.71. ex numero 4-^ 
Azor d-lib,6.cap.is-q-4- . ^
Net obfiar rexr.*« d. cap.pennlt. quiafolum 1
de eius ordint. fada, alias v fiebuni gdta pe r eum, 
etiamfi habeat notitiam reuocationis, &c illa pu­
bi ce fit nota, vt ten t Rcbuif. Boer.Cuchus,Tlio.
Sanchezy^p. & v.detur ten.r C orraf. fupra ScA- 
zor d Ub-s.cap-\S'fH^A- quamuis Fel. d. numero 11.
$b otius d. q 33! numero 10. &: ali) ^ontra reneant cir.f quod iurifdi&io vicarij.qucm fummus P°n' 
furficcre notitia u rcuocatioais in vicario, etiamfi tifex in vrbe reliquit,non extenditur extra illa, 
ilh non firintimat ;. ei fpccialiter fit conec lfum, quod autem poffit bc'
177 Et vatio nolhs fententize eft, quia licet Epifco- ncficiaconfei rc nullum verbum. g,
pus vicarium reuocau rit,non cenictur tamen vo^ Et Gambarus "1* fupra a w7yz.701.quem *
Liffcii.lamrffedum habere antequam illi fit prov kiotd.hb.s-c. aS.^w.ii.loquitur in Cardinali
eius parte intimata, ficuc etiam in conftitutionc legato vrbis a Papa recedente, Sc nihilominu5 fi 
vicarij,&c. ne monpoifc conferre fi efpeciali mandaro,
178 Rcuocatio autem per mortem,f vel aliam vaca- mitatt ut en in benefii. iisfpe&atibus ad
tionem, habet effedum etiam non intimata, ex 
quo fit k iurc ipfo fado,Fclin.#>? c.exparte decan.de 
refcrip.numer. ^Xfalla. communiter receptus,vt 
per Flam.Pariffupra numero 36.Thom. Sanchez n. 
Tj9 4. Valent tamen gefta per cum ,f quando com­
muniter ignoratur mors , quamuis ipfe illius 
confeius fit, ficut etiam quando ellet communis 
error,& ignorantia reuocationis, etiam ipfi inti- 
OiatSC.Ex l.Barbanui-ff.de officio pmtnris. de qua fu­
pra cap.q.d nu i%7-non n,utem quando communi­
ta- fcit ,r m- 'rs,licet vi- arius eam ignoret, vt redte 
tr adit Thom. Sa ichez d- numero 4. &u.& diffiu- 
l8otat 11. nuwr 59. Et de mat naf reuocationis
p oc ratorisad r lignandum, «Sc illius intimatio­
ne req ifica, 6 chm. 1. de renuntiat. vide late per 
Flam.P ril.A^.9 d refignattone 25. 26. 27.Q?»
S drcftat hic qnted m dubita: io quae fefc ofL 
fett,-}* au ficut vicarius Epikopi non poteft bene-»
nem aliorum Epif oporum , ii fra limites 
nis,ik idem foi fan(ait) pufT t dici de benefici15 ^ 
bis quae fpedlarent ad collatio cm infer „
in titulis Cardinalium, nifi obftarent m^ca * 
cialia Cardinalium. , ^ $
Sed Cardinali fufto legato vrbis a f \cio 
recedente verius viderur polle conftrre bff|ie ^ 
infra limites legationis confiftentia , de
nifi obftaret n kioatio iuxtatext.#» cap’h fi. , gc 
offic. legati mfexto. & videntur tenere Bfi pltin 
Rcbuft\& oEneas vbi fupra. Quamuis kc[i 
Cardinali vicario ex didtis. In quo rarncn{rlEen- 
derandae clfent cius facultates^ualcs alks ^ ,4. 
tur in Bullatio cozr//z>.27.ClcmentisScpriJTl ’
Pauli Tertij.
Cap. IX.
J)e Vatreni*- 5V M-
(VVINTA t> A 
S VMM ARI A.
DEpatronis, fi de turepatronatus qui tr ditatus ediderunt,fi quijunt videndin.\.& t-.fia- liqua fiunt notanda, prsfcrtim qusper Concilium 
innouata r e periuntur,n.].
his patronatus,cuius varias,diffinitiones adducut do~ 
Stores relati, eflmsno rnorejpiritualcfi',d tempora te 
potius annexum antecedenter, quia ordinatur ad 
prafentandum ad Beneficia, fic. qua tamen ratio
non videtur gener alis,an.ad%. 
hx eo quod efi fpirituah annexum, in quod etiam fi- 
momacontrahitur,non potefi venditus patronatus, 
ahoquin venditio eftfirnomaca,fi nuda nu.y.nifi 
cum vmuerfitate bonorum,n.id*
•An cum hereditate vendita,in emptorem tranfe^t uis^ 
patronatus,k n.il.refiolukur contra communem,qua 
tenuit Rota non tranfire quando efi de perfica 
perfonale,narn fi in hereditatefeubonis here ■■d 
rus e fiet villa,fieu ca/lrum,cui ius patronatus anne­
xum ejfet ratione ville,vel cafirt tranfiret,c ^
16.
■^n ius patronatus tranfiat ad fdeicomrniffiarium vm- 
ucrfalem,a n.17. refoluitur cu communi,quam pla- 
res relati fi RotaJequuntur,non tranfire ius patro­
natus perfanale , fi non annexum bonis, quamuis 
ex t c1flant is indicio , fi voluntate exprefia pojfit il­
lud confequi accedete licentia Epificopi, fi ponitur 
refolutio Rota.
Befiolutto Rota quodprasctatus ab vxorerelrlla it ma­
rito 'ojitfrucluurta omnium bonorum,praferturprd- 
fintato ab harede,qutaius patronatus tranfit cum 
•vmuerfitate bonorum , & ita etiam tranfit in vju- 
finchtarium omnium bonorum,fi c.n. 11. qua acci­
pienda efi, quando ius patronatus efi annexum, n. 
2i. Efi enim vfiu*fiuciuanus quafi domin.feu pro­
curator in rem fuarn n. 13. Nam fi ejfet hereditarm 
pcrfonale fi de per fi,non tranfiret invfiufuBua- 
riurn bonorumficut ncc in fdeicommijfiariurn,n urth 
H*
•^n in confifcatione bonorum ventat ius patronatus,niti 
i^.vbireferuntur plures Do flor es, acentes dt hac 
quafiio.in qua omrjjis opiniomb. Do florum refolui­
tur,quod fi ius patronatus bonis confijht,fi adhe- 
ret bonis propter crimen confifcatisfius per nidice 
lateurn,fine Ecclejia(licu?n,m confiequentia,fi ac- 
cejfone confifcaturn cenfitur,fi ii%fijcum tranfit tn- 
difiinlle,etiarn quo ad exercttmm.SiveroperfonA- 
le efi, fi de per fi,no includitur m confifcatione bo­
norum,nec de per fi iudex lateas poterit illud con- 
fifcarefid remanebit penes delinquetern,donec per
indicem Ecclefiaflicurnpritietur,a n.i6.
Sententia pnuatona tudicis Ecclefidfiicificutdfi\m 
pUi ronatus efifanguinis, fi pertinet adfaniilia, fin 
t °fangui ne os,ad illos tr an fibk,(ivero efi har edita-
* lurn , ad extraneos tr an finijjib de euanejcit, fi
Ecclefia remanet liber a,n. 2.9. non vero tahfinten- 
Tia priuatoria ius patronatus hereditarium tr an fi- 
ret ad harede ex tefamento,vel ab intefiato ipfivu 
c°ndemnatt eo defunfio, nqo.prs.ter quam in crirni- 
r ne hstrefis in quo ipfi ture efi eo priuatus n, j|i. 
t- ius patronatus tranjeat cum re veditafiuahena- 
tajatis efi adharere arcejfone altem fundo, non fo- 
^Hm qui vmuerfitate conjtuuatfid etiam varttcu- 
i*ri, ficu alij rei particulari, coi tr a communem te- 
* nentem oportere quod adhsreat '\niuerfit ati, a nu
0f3rnuis ius patronatus fit muendibile, fi prQ m0 n-
r$; cAp. ix.
pojfit aliquid pretij dari,tamen hoc non tollit quiri 
cum illud efi annexam bonis, ratione illius , bona 
pluris afiirnentur (fi vendantur quam ahas , ntt- 
merqf.
Acquiritur hoc ius patronatus,tam per laicos , quam 
clericos, tribus potififimum modis fundatione, con- 
firuflione efi dotatio ne,11.16.
Decretum Conci f Trident.circa hoc n.pj->
Licet ibi Concilium folum prsferitet ius patronafusi 
competens ex fundatione, veldotatione rion exclu- x 
ditius patronatus ex confit rnfUonc competens ,fid 
fub verbo cx fundatione comprehenditur , nume­
ro 38.
E undare Ecclefiarn proprie dicitur, qui fundum dati 
feu affignatyinquo Ecdefia confiruatur,77.59.
E aaens m Ecclefia Capellam,vet Altare, non erit fi­
lus patronus illius, fid etiam Ecclefia erit compa­
ti ona, (fi concurret m prafintando, ratione fundi, 
qu£ponit,id eft,el fitto,nu.q.o.Eralet tamen conftte- 
UtioyVt Ecclefia non fit compatrono, ratione fundit 
fic.qus.feruatur in EIijpania,nufiu 
Etiam feclufa confiiciudme, non ejfet Ecclefia compa- 
trona queindo faciens Capellam flueret aliquid 
Ecclefia pro fundo,id cfi,elfitio,vtfolet fieri in Hi- 
Efarita. Nam tunc non potefi dici Ecclefiarn pone­
re fundum, cum ilhfluatur pretium pro illo, quod 
videtur pojje fer i,a mm \i.
Sola fundatione hoc efi jitndi ajjignatione, non ftatini 
qu&ritur ttis patronatus ,fed fecuta confruElione, 
fi dotatione,vel ab ipfo fundat ore,vel ab al is,nant 
non potefi quis dici patronus Ecclefia qua non­
dum efi, fi c. numero 44.
Ecd.efi* tamen C.ipella incepta adificari ,feu pofito
pruno lapide cum confinfu ordinarijfiattm efiarri 
ante perfeuionern videtur acquiri iuspatronatus* 
licet non exercitium, fic.n.^.Nam tale adificmm 
inceptum efi locus plus, fi religiofus, maxime fi ibi 
esi fixa Crux.fic.n.45.
Si dos daretur m limine fundationis Ecclefist,velposi 
ante confi cratio nem, fi etiam ante perfeSt finem si­
di fcq,caderet exercitium iuris patronatus ,vt pra- 
fentetur Reflor, faltempro admimfirandadote,li­
cet non quoad aha fecundum Lamber. nu.qrj. Ec­
clefia etenim incepta , fiatirn capax efi dotis, fi fic 
dos injpecie affirnata, fi donata, ante affixionem 
primi lapidis,fiatim poft illius affixioncrn ei acqui­
ritur abfque tradttone,n.sfi>.
Licet Ecclejit, qua nondum efi, nonpofiit fieri dona­
tio , bene tamen har e ditas fi legatum relinqui, id 
non procedit m donatione ex caufa dotis,qu£ retia 
potefi fieri Ecclefia, confiruenda , non filum obli­
gando fe donaturum, fi traditurum,fed eti.imfia- 
tim affignando,fi donando bona pro dote,fic.nu„ 
49- & 5©.
Stib confirufiione, feu fundatione,comprehenditur e- 
tiamrezdijicauo, ex qua cum Ecclefia eft peratus 
de/lruEia,fiu diruta , ita vt noua conficratto ne tn- 
digeat,.acquiritur ius patronatus, quawtfis refic ies 
Ecclefiarn non penitus dejhuflam non efficiatur 
patronus,nf\l , .
ha derriUm acquiritur ius patronalis ex dotat ion e fi 
fit congrua, fi fufficiens, nam dotans infufpcien- 
tcr, non efficitur patronus,n;S Ettamft a os mi w 
Contrita fit ajjijnaia cum cohjluju I ptjiopi i.lasn 
approbantis pro congrua,n.y,.
Si conctirrutplures iri dolatione dantes fimuldou co ■ 
petente, luet waquahter, fifinguh non dent dotcr/i 
competentem} tiW.es a qualiter fiunt patroni: finiit
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itiifm quando, plura concurrunt infundatione,& competens ex funda',me ,v,l ditaiionc nourtfutat
confiruBione^m. 54. ‘“‘‘^^P^Jlpnburi/tcuudum >»-
Acquiritur tus patronatm ex dotatione Ecclcfix, e- rts communissimi.
tutm iam confiruttx,& etiam idm confiecratx,qud- Vnde non filum ius patronatus probatur ex immW- 
do e fit fine dote ,& cum confinfiu Epifiopi idfie- rialf probat legitimum tu.ex fundatione, vel
ret. n.q5. Quamuis contradicatgtofidicens, quod 
vt quis fit patronus , requiritur afiignatto dotis 
tempore fundationis non pcfi , numero 56. pro qua 
faciunt dux declarationes S. Congregat, ad duci a, 
mtm.yj. & 58- Quibus reffondetur id filum pro­
cedere in [pecie de qua ibi sin qua oblationes futu- 
rx,nonpojfunt dici dos, nifiquando exnecefitate 
coiifiruitur Ecclt[ia,&c.nurn. 59.
Licet ex dotatione acquiritur ihspatronatus, non ta­
men exfimplici dotatione legato, vel largitione bo­
norum , mfi hoc fiat pro dote tacite, ~\el exprefi, 
&c. numerofexagefirno & fex Age fimo primo, Vbi 
pomtur refilutio Rota
dotatione num.%1. Sed etiam vas patronatus anu- 
quum probatur per famam, concurrente longijfirfia 
qua fi poffrffione prxfcniandijwn . 8 3. //<« vt no ceti' 
featurreuocatum per Concilium,nnm.S^.(frfej‘v' 
bi ponuntur decif.Rctx.
Dittaprobatio videturfitjf ciens,etiam contra ordini 
rmrn vendicantern Ecclefiam in libertatem, nurnt" 
ro 86. vbi adducitur refolutio Rota , qua videtut 
contra.
Ex enuntiatiuis infir ument orum antiquorum emana' 
tis ddiuerfisperfinis , non fuJp e Elis , probabitur in* 
patronatus,nit7n&-j.egrfequetitib.vbi ponuntur RoW 
refolutiones.
Fundans,confiruens, vel dotans Ecclefiam,feu Bene- In propofit 0,quando dicatur ius patronatus antiquum* 
fictum acquirit tus patronatus, etiamfi illud nore- refioluitur rejpeEhitefiiuin requiri tempus 66,anno- 
fer uauent,dummodo exprejfc non remiferit, nume- rum ,reffeEtu vero mfi r ument orum 100. num. q--
ro 61. ponitur declaratio S.Cong. & alia, numero nc-
Eundans tamen Ecclefiamfieu Capellam, potcf in to- nagefimotemo.
tumvelpro parte remittere ius patronatus limi- Eecifioncs Rota, qua conducunt adprxdiElapor.un-
tat e illud inducere in prxiudicimn hxrcdum vel tur,nitm.q\.qy & 96.
defien dentium vt fibiplacuerit,rmm.c^.Quod Ro- Reprobatur quod ait Z erola in pr tua tis per finis /Uff- 
ta int eligit ,fifundator exprefi cxclufiffn hxre- cere probare ius patronatus ex vnico aV:u,vt quia 
des, vel taxaiiue induxi fit filum pro talibus, non femcl quis prxfentauit, & Jccui a institutio , & ille 
autem quando fimplicitcr nominat ah quos patro~ injhtutusvtxifitjpat io qo.ami orum, &c. numero
nos. Nam ideo excludit fe ipjum, & fisos hxredes nonagefirnofeptimo.
contra confil.Gcrninianiynumero 64. Sed confilmm Quando agitur de familia potenti ,in qua iuspatri' 
Germmam videtur & menti fundatoris, &praxi natus prxfitmitur ex vfurpatione, debet probarifi~
conformius,^c.num.65. ■ eundum jormam C oncihj d.c.q,vcrfim his vero pfl'
Si fundator relinquat ius patronatus filio fuo & de- finis,nu.q%.& nfiq.ponunturdecf.RQtx.
fiender,tibiis, & ille decedat fine deficendentibus, Similiter in vnmerfitatibus etiam par ais plenior, & 
reliti0 hxrede collaterali > vel extraneo, ius patro- exachor probatio iuris patronatus requiritur,iu* ^
natus iranfibit in talem hxredtm, & idemmfimi- decretum Concilq diEl.verfic. an his vero nurn.i01’
libus cafibus num.66. vbi id declaratur, & quod nonfiuffciunt tefies vfli'
St fundator referuaret ius patronatus fibi, vel alq uerfitatis.
iranfiret ad eius haredes ex tefiamenta ,fiu ab in- An mperfonis potentibus, velvnmerfitatibus, inqb1' 
tefiato > nifi illa referuatio ejjet faci a curet aliqua bus vt immcmcrialisfuffragetur ~\ltra illas quxw J - j «r
qualitate , ~\cl exprefione,per quam vellet ius pa­
tronatus durare tempore fuo, vel nominati, & non 
vitra,numero 67.
Licet a principio pojfit fundator remittere ius patro­
natus vel illud ordinare prout voluerit, eo tamen in 
efi deduElo, authoritate ordmarq ,non pote fi illud 
mutare,[eu ait er are,num.66.Nec illud renuntiare, 
feu transferre in prxiudtctumfequentiurn vocato­
rum,num.6q.& 70.
Jus patronatus acquiritur exprxdiElis caufis interue- 
mente authoritate, & confinfiu ordinari j non alias,
71. vbiponitur refilutio Rotx > qui confinfius 
fitffcit, quod mterueniat ex poflfaElo,nu.ji. fit an 
prtfimaiur intcru.nife rnmjjmc, mm.7!. & m.
74. ponuntur refolutiones Rota.
Vicanus Eptfiophfine[pedali mandato non habet au- 
thmtaicm ad rcfenmuomn mm. An requiratur tw formam proba,u> mfi*~ , a75- Sjcut etiam wcaruufine #««/, manda,e, w» perferipturat, etutmfi p/eburaur Pred“"
potefi confirmare donationem turispatronatHiynfi. dpc.num.in J ^
76.& 77- Pomtur refelutwRou. E, an, & Impa,ronatf,qu,medo probetur,&a»P^cll,,“n'
pr&fumatur facultat Vtcartp, qut *xn patronatui fefwne,rem,J]iue,n.u[ * ' •
confinfitremffiuc,num.7o* - . .. . ..,/?oerConct
Capitulum S ede vacante,potefi dareheentiam volen­
ti adificare Ecclefiarn, vtflat patronatus,n.jq.
An regulares pofint xdificarefine licentia ordmarfi 
remiffmc,mnn.%o.
Licet Concilium Trident, prxferuet ius patronatui
tea fuff cubant prxfintattones,etiam continua& *°n 
minori faltem quam 50. annorum fpatio,qux (tnnC[ 
ejfetium fortitx fint authenticis feripturx prob^f 
debent , eficluatio illarum probari ettam ^cjC r 
per aut hem icasficripturas, an vero pojfit etia^ 
ter probari, a numero 105. refluitur videri fr° r 
biliuspofi etiam alit er probari,maxime quo^f J 
fejfiotiern. „
Jn propofit0 iuris patronatus tmmemorialisp*0 ^
ex fir/pturis , nempe per prxfintattones ejj(L 
authenticisficripturis probatas per Jpatiuffl 
norum , ficut ttiam per prxfintattones * o_,e 
tcfhbus,probat as per jpatiurn 6 o.annorumr1 n' ^
Quamuis alias venus fit immernorialcM '^Jyyc- 
bartper mfirumentafa num.iu.vbi add^1* 
filutiones Rotx. fatiorlurrt
It&S p&tv ' *Hum nu.nr -y ?'PrtUl rcHocatum efi per cor,*'*> Pr?titr declaratio S.Congregat- &
fitnprLlejriaifr HU° ^a.g^Modprotegit etiam- 
foUL / l0”abc4iHriHsipatronatus copetere non 
Ciane. & ptHlleZt0 * fid ex vera & reahfunda-
Qtattone* tw.nj, vbi ponitur dccifio Rotx.
m Simili-
Tnurn rem inet n.\i\.vbi ponitur declaratio S. Cog.
tw*i2y.iz6.gri^y .ponuntur rejolutionesRota cir- ditia.
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Similiter ius patronatus er priuilegio [ablatu efl ptr i. cap.io. nam. i. cfle ius non ime re fpirituaie, fcd 
Concilium,etiam fi inpriuilegio dicatur, quod e[ temporale f potitis annexum fpirittiali, cap.quan- f 
[eteiufdem prorjits natarer? roboris ac fi ex fun- to dciubc.gr capit, de iur. patr. & docent Abb.is. tft 
datione & dotanottecompeteret,nu.n. vbiponitur rubrica de ludtciis nam. 4. & ibi Dedus i.letiura, d 
declaratio S.Cor,g.nec prodeft immemonahs,n.\iy. numero 87. & z. tetiura numero 85. & Rip* numero 
vbi ponitur declaratio S.Cong. 66.idem Abban d.cap.quanto numero 9-& ibi Felinv
Non loquitur Concilium hic de prmileoiisconce(fis ex & DccUs ««^.l.SJua de Benefic.i.part.quaft. 7. ad
caufa onerofii,ntm.izo.grfeq.vbiponitur refotum /tf.Rochus d.verb.ms numero z.CorraUi.part.cap.
Rou. J * * numero -j.gr ^.part.cMt.nUmer.^.dc quo late Lam-
Ihs patronatus de iure non acquiritur ex augmento h^tMb.yquxfiion.q.amcul. 1. & nouiflime P r z i- 
feufupplettone dotis,fedrequir tur^uodmtoiu Ec dem do,ens ad Rubr. de mdiuiduisk numero 89. 
ctefia dotetur, nec [at efl,quod fit covtmo de dotata, quamuis Suaroz de religa.toin.traci 5.^ fimo ia hb. 
nu. 111.gr feq. _ +.cap.i%. a numero, 7. dicat fimpliciter 6c vn le e ile
Iwpatronatus ex argumento dotis concejfum, etiapsr fpirituale,&c.
Paparn,a \o.anms circa,fibvcitur examini,& re- Et autem pivituali f annexum antecedeater , t6
uifioni ordinaris,concejfum vero ante annos 40.** co- quia ordinatur ad prrefentandum chricos ad Be- 
firmatwne Conctl.nonfubiacet d.rcuifioni,fdfir- neficia Eccicfiaitica, 6c prse entatio antecedit Be-
' neiicij inftitucionem, &c ad ini • 1 itt rati onem , D. 
Thom.iz.^«^.100,4^.4.Abb Ripa, & Feliri, fup. 
Corraf. d. cap. vltim. num.$. Redoanus de fimonia^ 
dutpatronatus non potefl competere exconccffione, & part x.cap.i8.^r.i,Dod.Sahagun. de Villafanre 
priuilegio Epi/opi,n.nZ.vbiponitur declaratio S. tnd.c.quanto,n.i.g;^.y^o\in.defimomaitab.i.ca.^ 
Congr.gr nu.119.gr feq.ponuntur refolutiones Ro- Man.Rodr.w>w.z.r9.c. 6$. Vega i.p c.ioi. cafit 5*. 
ta,gr nurn.i^i.reprobamr confilium Adenochij con- P. Lede E infurn.i.p.trac 11. concluf.ty Azoi d.ca.
trarium. 19. qutft.i. 6c fr. Rapb. de la Torre, de rehg. 1. tom.
Q»od procedit etiam in Capella Ecclefidt cotra Zero- qu.ioo.art.^.dif-6.
Lam,gy praxis quam ip/e vidijfe ait contrariis pro- Qu<e tamen ratio f non videtur generalis, nam '<
ced>t,ex eo quodfolcnt aliqua perfina emere capel- fecundum eam , non eflet limonia vendere ius 
las in Ecclefia facias cumlicentia Ordinari), dan~ patrona tus, line iure praefe. itandi ad Bcneti ia, vt 
do hcc efia pretium adificq,gr fo!i Ca^e'ie,nu. jjj. ia iure patronatus hofpicali, fundati author tace 
«1,1». ,al„ ca„dem„e„„ Epiibopi.&c.in quo acquiritur ius patronatus, fi-
5„ Et ,,a efl fUndum cut in Ecciciia.Ro, h .v7rb. EccuL . 4. &
quoddam dictum LaJJarte,P.Lede[mx. gr Genae. Cpmbett.x.part.iMb.quafl.u.art.ti.& idem i colle- 
n. 157. & qilt emit capellam deberet dare iufium giis fcholarium, &c alijfs locis piis fiindar.s autho- 
pretium, & valorem,[altemadtficij, grc. numero ritate Epifcopi,Roch. ibi quafl. Lambcr. artic. 
140. H4.Hofpic dis autem teucollegi^ aut ioci pij firtte
Non placet ditium LaJ[arte,gr Lejbu, gr Philiarchi, authoricate Epifcopi fundati pai runatus i Ck pio- 
qmd habens Capellam , feu patronus aicuius Ca- tum op rum ad maritandas puellas ^ fcu elceilio- 
pella, pojfit illam vendere ,&c. numero i$8. gr fmas pauperum 8c capella-narum 'non collati- 
feq. uarum, non cft v re tus patronatus, de quo hic &
Ponuntur declarationes S. Cong.ex quib. /upraditia in titul. de iure patronatus: Sed iu> quoddam ad- 
confirmantur,gr declaranturnum. 141. miniftrandi & erigendi illa, & ilii dtciintur pa*
troni large,Roch.&: Lambere inus ibidem > & nul- 
S /^'^Irca materiam^ \miuscap.dc Patronis.cpii ad 1° modo elt (pirituale,ncc materia Emonias, Tof- 
X^Beneficium vacans pr^fentantOrdinario per- re d.difputat.6.
„ i®nam inftituendam, & de iure patronatus, non Aliam rationem affignantFelin. j*&Rochiis8 
eft opus multum iniinotari, cum de ca fint cele- vbi fupra pofl:Dardin.5c Baldum. quod ideo dici- 
bres Sc copioli tractatus Rochi de Curre, Pauli tur annexum fpirimali » qtiia adhairet EcclcEs, 
de Citadinis, Calaris Lambcmni, &c lo. Nicolai qu«e elt (piritualis, quam rationem adducit etiam 
Delphiaatis,ad qnos, praecipue Ro.humdc Lam- Redoanfupra.Sc Pcrcgr./^^ 77.91.
Et cx eo quod elt fpirituali annexum, f in quo 9bcr.rcturrendumeft
2, Et videndi funt t etiam vlrra Ordinarios tn tit. 
de iurepatron.Coau-de Benef.4- par.c.vlt.gr tit. 15. 
pag.i. & ibi L0p .Zy$c Humada ad eum Did.Pcrez 
tn /.i.gr i.tiuG.hb.x.ordin. bfpino detellarn.glof.^.g^ 
4«Zerola tn praxt Ep[copali,verb.iMputronatiu,S\\. 
& ali) Suinmilt.-z/f^-Vw patr- ^cc“ns ™ ^enefi^- gr 
penfio.EcdefiaU.cap.iz.& Mand.Rolr.q.reg.i. tom. 
qu*fi.iii.Sc Azor tn/ht.rnor.z* par.ltb.6.a cap.xy.ad 
29.
S Operae pretium tamen duxi ,t aliqua notarC, 
ptaefertim ea,quae per S.Concil. Triden. innouata 
tep^riu tur. .
4 Et in primis notandum ett,j ius patronatus, cu­
ltis varias difttnitiones adducit Roch. d. trati. in
etiam fimonia contrahitur, c. quafiitum de rerum 
permutat.ixt, vt non poliic Vehdi,alioqui venditio 
fit fimoniaca, & nulla, cap.nemini.iGjq.y.d. c> ture, 
&c. querelam fimonia,6c S. Concilium Trid .fejfip 
dercforrn.c.q.verf.nec ditium nts patronatus. Quam- 
uis Siiarez d.Lb.^.cdp.yj.numero i^.tencat^curri qui 
acquir;t ius patronatus fimoniac^ fpeciali pretio 
foluendo illud, nihilo minus illud vere ucquirerei 
ncc teneri in confeientia ad dimittendum illudi 
quod elt contra di&a iura Sc Concilium, & capit, 
praterea de tranfati. & c. ea qua. 1. /«• 3- & in fimili 
didum eltfupracap.y^um.6.& x.par.ca.^.num.ift. 
Nifi cum vniuerfitate bonoruni, "j* cum qua iftto
PYtn.ex num z.Lambert.i.part.idib.qkafi. 1 art emPrQrc’n tl"jni!C ^^1
D,dl-Pcrez dJ**' }■ & «•««««c- E f M.deCtodinis,?
1,1 aitus ‘d,Z&""nic'.u.uims,9,' • wi3.Lambeit.2./»4r.i./ifr. q. ypertmrn cm
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jkjltenFXixjxCfcdtprimogeniis,qu.^6. Couar. /. i. var. 
cap.ipmm.$.& 4.Gregor,Lopez in /-8. ut.iy.pag. i. 
Et Humada ad cum ibi Bem. Diaz rtg. 401. 6c ibi 
Salcedo3Gracian.rd^.34I* Fufcusyi^gW.115. Utera /. 
Za11Alum1lleloqHiopMcnoch.deprAfnmpM4.pr4- 
fump.qo.nurner.vigefimo quinto.Ik Mantica detacit.
haereditatcm non dicitur vere vendere haeredit3" 
tdn,cum per additionem dcfierit effis haereditas, 
Sciit ciE&a propriumparrimonium , icd bona 
propria,quae ante aditionem fuerant hereditariam 
&c reucra folumeft venditio vniuerfaiis rcfpedd 
verborum, quae refoluitur in.fingularimtcs, vt 111
& ambio.conuent.lib.^.ttt»9.anu.21. &£ pluresrelati d.Ducana.quarc venditis iliis bonis, non intclbgi 
per Ccnedum cobect. 5.ad decretales. tm:,vendere ius patronatus,quia eiFct contra d.cap'
r Vnde infertur ad illam qmeftionem ,f an cum de ime. facie l.i.ftiffde haret.vel alLvend.Sc quod 
hereditate vendita, in emptorem tranfeat ius tradicLafarteid.decimvend.cap.^.num.^G.tftcap^ 
patronatus ? in qua communis fententia efttranfi- nu.$$.(ftfiq.ik Ioan Gmiec.de gabell.qu.6i.nu.6. & 
re,ex dibt.cap.exLiteris,& capite cum feculum ,quia qu.ui.nu.u. ^
haereditas eft quid v ni u c r fu m. I.bonorum, 1. ff.de ver.- Quod inCelIigimr,f quando iusparronaniseifcr m
horumjignificationeyl.hAreditasff.depetitione h&ycd. de per ie principale, ik ddhiidtum, itu perfonale*
ita Hofticn.quem Abbas numero 13 ,Sc Dodt. ccm~ nam fi in hereditate, feu bonis hereditariis elfet 
muniter ibi fequuntur in ditt.cap. ex litcris,8c¥e\. villa,feu caftrum , cui ius patronatus adhaererer, 
en capitecaufam qm,numcr. ottauo deprafcrip.Gft in tk annexum eilet, tunc ratione vilise, vel caftd, in 
ca.cum Bertholdusinfin.dere iudic.Roduis d.verbo confequentiam tranliret in emptorem beredita- 
ipfevdMyquJifi.ii.numer. 40. Paul.de Citadinis d.~ tis ius patronatus annexum cxditl.cap.cx l’ttri?,& 
quAfiio.pnumer.ii.de primogen.q.^j.Conamulibr.i. c.cum fizcultim.vt redte inquiuc Paulus, Bonif. Isam" 
variar .capite iS.numero 8.Ferre tus confil.ijy. num. bert.de Coit a jupra.k non reciperet dubitationem
ait Mantica>p^ nu. 18. ■■
Et an ius patronatus ; tranfeat ad fideicom- 
miliarium vniucvi"a!em,vidc per Bart. Paubm, & 
Alexan .in l.cjuta perinde,verf.rcfiituta^ff. ad Trck 
Imolam,Alexan.dc Rom.i» l.fipatroni m pnnc.eoi, 
tttuL Paulum, Alex. Iaf. Decium & Curtium lu- 
niorem,#» l.prectb. C.tmpuberum, Bcroium m c.u
Z.Salazar de vju eft confiuetudinecapite n.numer. 7.
Molina de Htjpanorum pnmog.hb.i.capite n. num.
Z5.Iofeph.Ludoii.z» communibus conclufiomb. titul. 
de iurepatron. concl.pEofcus defingul. u5.Gratian. 
d.reg.341. num. 5. Humada ad Gregor. Lopez m • 
l.octauagl. Nocius de contraciib. tit. de emptione Qj 
venditio ne,num. 41. C r aflus de fiucccffdtb. i.art. trans- 
mifio.qwfh$$.nwter. dC Mare. Anton. Gcnuen. m de mrepatr. d numero ij. Rochum d.verb. ipft velis, 
praxi Archiepifcopah curia Neapolitana,capit.61. n. <^55.Paulum de C i t ad. 9.p.«^.Lambera.».!. kkq.i* 
ad.Mancica d.lib.q-.tit. 12. & Azord.ltb.q. cap. 2©. art.p.Aym.tn Rume, de legat. 1.d mimffq. Guilid- 
yuaft,%,8ccommunem teilatur Lambert.id. quafi.y. Benedic.m reper. c. Raynutws de teftam.verb.fi nbf 
art.i5. & videtur (equi Achilles dectf. 322. feu 9. de que liberis 2.77.24. Ant.Gomez uom.variarum caf(/ 
iurepatron.lk tenuit Rota in Neapolit.iurifpatr.il. num.iq.Comn.d.c.&.lib.i.vartarumy** 
Maij 1592. coram D. Arigono apud Pacificum d.cap.Raynuttusi.G.mimero oliauo Collam d.v&b' 
de Salutant) interdido, decif. 191, in qua fuit refo- TrebelUanica,nwner.^.fcman.Suaxez in thefauro
U lutum/j" Quod hcet tus patronatus ventat,quando fit ceptar.fententiarumyverb.patronatus ^Didacusj 
ceffioyVel alienatio vniuerfaiis rcfpellu rei, vt quia fit rez d.l.i.tit.G.ltb.i .ordwam.gjof.i. Padil iam in rubfi' 
venditio de cafiro yfeudoyhareditate,vel Jimihb. qua ca,C.de fidetcomrnijfis numero 25-Molinam diH“;: 
fub Je verevmuerjitatem continent»non tamen tranfit cap. 14. ex num.y. Micres de maior itatibw 3 p- 
mediante ceJfione,feu venditione omnium bonoru, m- 11. numero 9. C rallum defitcceff. i.fidetconwff*0* 
riurnfeu aHionurn,verbisgeneraltb. & vmuerfalibm ^#<«/.52. Joan.Guticrrcz de tutelis$.par.cap. 29* ff' 
facta,ni fub tali ceffione tale quid vmuerfaleverecorn- mero ij.Zauallos.^z^/.yiy.dc p. Molinam. det4y 
prehendatur ,cmadharet ipfumius patronatus ,vt pu~ tiatratt.z.dijp.il&.ad fin. & alios relatos per 
ta villa,cafirumffeu haredttas,Innoc.n.i. & a/ij in c. dum collcttan.y.ad decretales,».4. & Mantica^-tlU 
c X literis dc iuize patron. Et ratio efiquia quando fit n.num.G.ct 15. i$
cefiio, vel alienatio vniuerfaiis reJpeUu verborum re- < Et quidem in iurc patronatus pcrfonali, & ^ 
fluitur in fingulantates Korau$iM. z.par. 3. diuer- annexo bonis,vera mihi videtur cemunis °f‘j0 
ior .Nec objlatdec,Putei donatio par- qua relati,excepto Roman. vtroque Moli»j3 ^
ticularispatronatns,accedenteconfenfuordinari)fieri Gutierrezcontrarium tenentibus,fcquunct3^’ ^ ^ 
poffuftLamber.i*p\\.ia\.4t.zx%iCA.& 2. ait non tran (i re in fideicommillarium,^^^-
Contrariam tamen fententiam , f ( qure mihi l.quia pennde,verfircftituta, na quamuis ius p- 
certa videtur) tenent Paulus deEleazaro, Rofre- natus trafeat ad heredes,etia extraneos,ttOc* ^ ^ 
dus 6c Barbatia quos refert 6c fcquitur Lamber. hereditarium,feu de corpore haerediratis,11^ n' j^ 
d.quafiioy.art.vy.ik Bma.Cofta in cap fi pater de te- fit tanquam ad heredes 3 quamuis ex rciD tisff -llS ^ 
flamen.infextoyvcrbff rebeUiamcA}nu.y.iktcncl etr .cio,& volutate exprcila, tpoflit fideico|llJI 1 
iam Bonir-iciusde\ itali. in clern.fi plures i. fin, de confequi ius patronatus , accedente 
ture patron.n.u-lA- 'illdX-d-hb.^.cap.x<&.nu.i<).&feq. fcopi,Lamber Jup.adfin.Sc Cofta n.6.’V*rf‘'l'“
14 Ex eo quod licet ius patronatus f tranfeat cum 
Vniueriitate bonorum cui adhaeret etiam ii ne ipe - 
ciali cXpreflione, hon tamv 1 tran iit cum vniuerh- 
tate in qua sreru particularium, feu iinguJarium 
eft neceifaria fpecihca traditio, ficutieit quando 
venditur haer editas l.qtti tibi,cJ>ared.velatlione ve- 
dita,z\ioquin fcqueretur,in ipecie vendi ius patro- 
-ndtjs contta d. c. demrexum ahts, &: Concilium 
r Triden fupra.
Et vt rede inquit Cofta * haeres t vendendo
legatarms,&c. t<roramiq
Et in vna Arctina Capcllaniae Iun.15^4-1 ftrei»
D.Bubalo fuit didcum.huprtronatus non ^
fideicommiffanurn, eft ita effe cormnuntffTvia caufa 
Cft limitationem,Lamber. fup.n.S.quod^ 
eft fideicomffaria in eam trafeat tat Fa,^p dijfcult^ 
pinionemJuarnfingularem,& Pfff T^^qttod ejfet ne­
tes,nec applicari ca/iii de quo ^
ra)in quo prms fuerat laicusfubjhtut^ /
rumefinontranfiuiffi-hupatrondWhW 4 Vhde
'QV1NTA PARS, GAP. IX.
a. Vndefubinferrar ad decifioncm tRotz in vna per iudiccm hic™i ,fiai: per Ecclefiafticum, 8c 
Alex.ind.Bcneficij a9.M,mj .590. coram illuftrif- te patronatus
lrnioCardin.Mantica,inquafiutrdolutum,Pro- draccciloacc° • .
r i , rp /7 /7,/?,,. ire indiftinde cum bonis connicatis, cnam quo—ftnummabvxore, marm reUOatfi vfafm- uc1 1 f 6 cffet lis inter duos laicos,
Hutu-Mommum bonorum,prxf'crnprtfentato ai ht,- *“ xc i > idhxttt,dicta ner
Ep,fcop,i.cap. cx luens, ad em larcum ad quem | f' Uni 
&c.cumfeculum, & ita etiam tranfn mvfumfru- bonis lenteirtia , cius vntuce, ve Utifoue
nanfiret ms patronatus m vifto™> >■ « • J =
• ». . , lAmm Apc to in hn.de deindeatuco bonis in emptorem lucccinuu uvnmrrftle, mc obftar'^j°' , tcni.cx d. **. «v /,W, J c.cumficuhm. Uagtoff.
lure patro.m nouis, z-pz habetur, quod prajen ai j „u*(hnn 7 a am fe-
*Zg££GZ2EZJf~<(* z*Kd*'^T£$£it£t„ J * . i . , fniFiuutfrc Ouae patron.lib.z.num.zzo.Qoviad.mmq.mpn. raun.a.creditore pwnoruqw non lucratur JructuhO r ,1/
ix dec accioienda eft t auando ius parr.eft bonis an- qusfi^S^im.i^.&fiqAxoc z.par lm.6.cap.lQ.qu„nexum tunccnua^fafruatmiobonorum,quibus H~& Sahagun>?„,& plurestelatiperRochum
ius patronatus eft annexum,competit ius prxfen- Rocho maS's P*”“P“
<Cto lutis. Si vero ius t patronatus perfonale eft, 2$ 
& de pcv fc principale,&: diftin£bu,non includitur 
m confricatione bonoaum, nec dc pcc fc iudexlai— 
cus poterit illud confricare ex dcfedu iurifdidio- 
nis,Sc incapadtate.d.c.^K-^o indictis,(e d remanebit 
penes delinquentem, dortee per indicem Eccle- 
fiafticum pniianmt aiiquam indignus d.gbjf.n.in r, 
filiis & nepotib. <fi ojof.in clemtntinapafloralis,verbi 
fubftantia, de re indicata, & poft alios Gigas d. qu. 
4.Cofta>&Sahagun s. quicquid dicat Ferretus fu- 
pra qua fentetia priuatotia iudicis Ecclefiaftici fe- 
cuta.f fi ius patronatus eft fanguinis,& pertinet ad
tandi,$c no 11 haeredi fcudomino, vt tenet Rochus 
vcrb.ipje vel is,qu.i$.in fin.num.64~ Lambcrt.2.par.
^•lib.qu.io.art j.R.buffr^e nominatio.qu.zj .numero 
55*abas 22..Molina de Hifpanorumprim.lib.i.ca.i4« 
num.4. Baeza de decima tutori prafi.cap. 23- numero 
27« & Ioan.Gutierrez de tutelis, $.part. cap.iy. nu.
6.&c Bavbofa m l.diuortio §.fivir.jf. folut.matrim.n.
57-d*59.
23 Eft enim vfufru£buarius,t qunfi dominus,/. 4~de 
vjufrj.i.§.item Jultano.jf.de remiffio. fcu quafi pro­
curator in rem fuam a domino conftitutus,/. 1 .mfi.
curn Lfeq.jf.vjiifruttudrius quemadmodum caneat3l. a v
i&.fin jf.de noni operis nunt. Sc ibi gl.recepta,7/er^o familia,fett confanguineos, & qui (unt de genere, 
procuratorio,de quo poft plures relatosCaitiilo ad illos tranfibiciuxtadifpofitioncm fundatoris,fi 
de ■vfhfruiiu cap.zo.gr 32. vero eft hereditarium , ad extraneos tlanfmiflibi-
14 Nam fi ius patronatus t eftethtereditarium per- le euanefeit ius patronatus, &: Ecclefia remanet 
fonale,& dc per fe, non tranfirct in vfufru6kuariu libera, quo cafu procedet, quod ait Simancas jupra 
bonorum , quantumuis legatum ellct vniuerfale, numero 5 6.& ita docet Sahagun Jupra. 
ficut non tranfic in fideicommiftarium vniuerfa- Non fecuta vero tali fententia t priuatoria iu- joi 
lcm,vt didum cft,& ita accipiendusG11l.Bened.z7t dicis Ecclefiaftici, tale ius patronatus harrc iita- 
<j.thefauraria. rium,tranfirct ad haeredem ex teftamen. vel ab in-
25 Secundo principaliter infertur ad illam t quq- teftato ipfius condemnati,eo defundo,ad/.q. tau- 
ftioncm,an confricatione bonorum veniat ius pa- n 5 & ibi D. maxime Tcllum, numero 19. & de ivre 
tronatus? dc qua poft alios agunt Rochus d.verb. communi interminis anthen.fed hodte C.d• donati 
ipfe vel is^tufb.z^.ex ««7w.65.Panl.de Citadinis d. inter virumjCouarruu.zw Rubr. de te(iament. parti 
9 par.q.zo.num,z$.Lzmbci:.$.lib.q.$ art.%. Gigaszw ««7w.27.Fadn.inpraxi cYimin.^.pan.qu. 102. nu. 158; 
tra.decrtmin.Ufa maieflattsji.i.rubr.de poenis corn- praeterquam t in crimine hacrells, in quo ipfo iu- 
rnntentium crimen Ufa rnaieSlatis, quafi.4. Iuliiis rc eft priuatus iurepatronatus cx cap.vt commiffi.§; 
Clarus §.fin.qus.fiione yS.AKzw.o^ltizzOjFerrctus con- pnuandi de baret hb.6.ibi,<*<rbononb.quib^fcutnque, 
fil.179. Bcrn.Diaz.zwprati.crtm.can.c. 132. Coftad. & in didis inf.it p.cap.v/t.dub.i.num.^-bt ira in v- 
-verb.patronatu* zw.Did.Pcrez dMb.i.g/offi.^^ Si- na Lucana i urifpatr. 27. Aprilis 1^07. coram D; 
mancas de catholicis infht.c.9> a num.p^. Fufcus de Coc. ino inueni tcfolittum Ecclcfiam i de qua i-
bi, non acquifiuifte ftatum libertatis : quia licet 
bonaBernardi patroni fuerunt confricata i tameri 
ius patronatus, quicquid dicendum clFvr, fi fpe- 
daivt ratione villae vel caftri, fub nla confricatio­
ne non comprehenditur, cum fuerit tada a iudicc 
laico lecnndum veriorem fententiam gloiXxi» d;
re-
Z6
fifitationejib.z.c.10. num.ziMoMn.d.lib.i. cau , 7 
a»u.26.Micres:\.par.qu*ft.\i.& 4~part. quafi.
74-Petegr .deiurefifci lib.yttt.i.n.jz.gr *n.Farin.*«
Pf*** crtrn.i.par.qu.25.4 ««.151. Leo inthefif0r.£c_ 
c eJ'Cap.Z\.dn.i)z. Cabedo depatronatib.Regim coro- 
W<e ffitanist c.32.Cantcraz«fuis qu^fiio.crim.tit de
^omb.tanaenttb.punmonem delitiorum c.i ^ «‘«‘‘««‘i “* fc—
49 ^.Thom.Sanchez ltb.1. cap.19.qu.,. Do rl*mnt'P‘4^alts,ybx lmola «.70. ^7r.&fmr
Sahagun.,>d.caMUamo.dfi«dicma r.*mero l7^ ‘«-utarn .n cu& Agathtn.iuttii«tra4-M-«J 
*''» Mati pet Cciicduin diti, collett*,,. mmtlfj " lII»‘W<bmo Pampbilio. Nccob/tarcj/i di-
^ecretales num.t. ' ** ccrt‘tur, quod licet ius patrohatus non veniat m
confricatione fada a indi e laico,nihilominus po- 
tcft index Ecclefiie declarare drlidann & confi- 
Icare bona fifco Ecclclios: & cftcdns rtit, quoti 
ius patronatus extinguetur , & Ecclelia remane­
bit libera fub Epifcopi poteftate , Imoi id
dttta Clement.pofiora 'is,numero jz.tn fine. N a m rc- 
fpondetur,quod deb.dum non fit (omilTiirr) 1 n Ec- 
eicfia,& eius patronatus non fpedvt ad Lucretiam
Bb b
ln qua quaeft.omiflis opinionibus Dodorum re­
latis per Sahagun. t ibi,qui latis varie 8c confufe, 
in hac re loquuntur,diftinguendum eft,an iuspa- 
tronatus bonis conliftat &c adhaereat , an vero 
perfonale fit & de per fc principale &c diftindum?
. Sl patvonatusbonis conliftit, adhaeret, diccn- 
dum eft, 4 bonis propter crimen eonfifcatis, fiue
^6 TRACT. DE HIS AD QVOS SPECTAT PROVlSld:
cx perfonapatris , fcilicet canquatn cius hxve- Secundo notandum cft acquiri hoc ius T patro- 
dem,fed folum tanquam eius filiam, merito dcli- -natus,tam per laicos,quam clericos,tribus potilti- 
ttum patris ei nocere non debet, fecundum di- muni modis, fundatione fcilicer,conflru<ftiane,& 
ftin&ioncm Dororum,de qua per lmolam in re- docatione,gh« c.pjx mentis \6.quxfiq.htc Rochus 
pet.htecelfartes^.nen alias i.par.numero 458.^ 481. verb.Ecclefiamfundamtypr vcrb.con/lrnxtt,& W- 
jf.ad Syllan.6c fentit Roch.[apra numero qiSyiueftu bo dotauitddvA.de Citadinis^./^r. Lambcr.i.pdr.i. 
verb.iHS patron.qiufli0.j.kn%fl. numero )6.Tabic~ li.q.i.aimfequen.vjqtie ad 9.StaphiUr Uteris gratis, 
na zy.Sc his adftipulatur , quod huiufmodi ma- trt.de modo <& forma impetrandi § de itirhpatronattis 
teria regulatur fecundum terminos fcudi 6c em- prarogatiua,Rcbu{f.in praxi ypag.Jinnaturs.verqtS 
nhyteufis,Roch./r</7r» , Cardinal.»# C/ement.plu- noniurispatronatussnuyXdoxxTdfd.cap.iihim.nnTnS 
res numero ottauo, de iure patron. 6c in fetido &C & n.cumfcq. Mandof. defignaturagratt£iti\df TC* 
emphyreufi Dodores admittunt praedidam di- fer uatio.turis patron.lhi.tit.i^.pag.i.Sc ibi Greg.Lor 
)Xin<2doncua>\zft.inl.i.numcro 19hC.de tureemphy- ycZyDd.Vctezd.l.i.titS.li.i.ordinar.glo.i.Vufcthde 
/«/.Molilia^ Htffanu prirnogen.libro quarto, ca- vtjitationejibro i.capitulo lO.Nauar. confilq.de u*re 
pit.u.numero 1patronat. Rochus Veroncn.^ vfitatione ^erb-d*
3Z Sed circa fupradida adueftendum eft , f quod iure patrona. Z rola tn praxi EpifLopa/i,i.part.verb. 
Jicer Dodores communiter teneant, vt ius patro- itis patronat.§.i.&'. Zcchus difl.ca.x i.numero 
natus tranfeat cum re vendita,feu alias alienata, do & ).&poft h^c Gonzalcz adrrg.menfium qlo.A* 
non fuitivcre , quod inhseieat rei particulari vt a numero jj.Lco»# tbcfaur.for. Ecclef.capiteii.nn*
' fundo, vel palatio», fcd oportere quod adhaereat ?nero primo & i^.ViAcc.tn praxi hpijeop.part.z.ca» 
vniLierfitati,id eft , quze abique alia expreflione ynumy.hcffuis detui.&tar.hb.x.capy^fiHb.^. 
contineat in (e lura vniuerfitatis, vc villa,vel ca- Azorditl.lib.6.cap.i9.quAjl.4.cumfeqHtm.Vgo\.d^ 
itmm,qux in fe continet iuriidi&ionem hono- effic.Ept/cop.cap.v-»*™ ^
re diftiidam,&c.Abb. tn d.c.ex Uteris numero 10. Circa quod S. Com ilium Tndff.^ f de re $7 
Rochus verb.tp/evel tsnum^i.Umocu.d.quxflio^ form.cap.19.l»c ftatuir^c»/* rgitma> G^.viquc ad
verf.ad hac. «
Et declaratur primo, fquod licet ibi Concilier 
folum prrefeiuet ius pati onatus,competens cx fun­
datio it-,vei dotatione, non exclu fit ius patrona-
j.artic.i. & ly.Gregor.Loptzin l.i$attq.pagy.glof.
4Salccddd.reg 4.01.amp/1at10ney. Gcnuen.i# pra­
xi capite 104.numero ejuarto> Mantica detactt.& 
ambio.conuent.libro qui toaituLi^numcro 59.& tit.
16.numero 15.AzotdKLca.io.qu,jf$.cumaUi4.1igo tusexconftmaione competens, (cd fub‘ veri ,r31 cameucx,(h.»o,t,at.s cifc adhauete accdTorie a- fundatione comprehenditur,ad tradita oercfZ 
hem fundo,non folum qu, vmuerfitatem coniti- iium d.c.vltum num.ii. £c app tet cx al,o derreco 
mat vulgo h rcdamiento.Couatiiki.tow.M.r). emfdem ConUijfef^Jef„rm 2.q,IO(1 |iuic
».;.ec Salcedo/apM.Scd etiam particulari, lcu alij con onat.St ita in terminis ait Zerola d.$.'.verfr 
rei particulari,vi Ii lundans Ecclcfiam, vel Capcl- fundatione,Si Meno, h .de p-afumptM.-,. praCumpt- 
lam fiatuat ius patronatus (pedare ad dominum yo.a ««wtf.quamuis Gonzal.z fup anum eo cum 
talis fundi,vdnal tij,&c.Tunc enim vendito, feu Fiam.PariG/e confiden.quxfi.iZ.mim 24C dicat tit, 
alienaro tali hmdo,vcl palatio , accclfoncA' in conftrudionis includi fub illis verbis,// m fect* 
conlequcntiam ventet ius patronatus,& in his ter- dum turis dijpojhionem. ‘ * J
34 minis poteft procedere opiniotglort. m 1. m medi- Secundo declaratur,f quod fimdar • Fcc'cfon”^
cttf.decontrahendaemp quam feqmcur Rom./?^. proprie dicitur,qui fundum dat fclff:„„at,«‘
56.dcalijrela,iDcrLambet.Couar.&Salcedums. quoEcclelia tonitruatur,feu«d.ficm W
quod (cutic Cofta.^./z.y.t^/z.ibi^d effer annexum a- 2.18.0« 2 rbr m/,,* . . 1,1 ca.Jiov
hem vifU velfundo.de P.Molin.^ m/Utia tcmy.dtjp. fup.num.n.Sc ali, fup r  ^D°^ C°^ ‘ 
6io.nu»t.6. adf.x h i aic,Qiod quando patronatus an- Vnde fa i^m L p * I c'n 11 , , ,, 4°
nexum eft tcmporMut^mtur bona non erit folus patronm1lIms> fe^m
tlUtanTa-n adtuncUrn.eJr eft centra,vend„ifre bo- eriteompatrona, & concurret ,,, pr*fcmando n- ms his temporahb.cam eis tranfiyefioplures emamur none fundi quem ponit,id cft,ei Aio In /bb in C- 
propter eam quatttatern adiunSlam , qua omnino eft ad aud,enuam,de L/efiu
f Z t Al'f,f7dus cflcabaliotaaum,&edi-«ofandunji,.»<1 Pll“,'d'.-I,t neceflano inuendibiliadIC t,s locis proprerinadiicrrentiam non fcrnarur’“t6
nul,enab.lia,& fac.t quod tradit Cofmas Pl.iliar- Abb.w e.eum Eceiefu Culter ana de e ‘f „ S’ td^f 
cKus de officio Sacerdfecundapar.hb.6. capit.9.ad |“ ' ^cranadeelelLnS.c' u
fin.de quo infra,e conuerfo vero, quando bona 
cilcnr annexa & accclforia iuri patronatus,vt quia 
fundator voluit, quod qui cllet patronus, poili- 
deret talia bona,vendi non pollent ea bona f quia 
eifet vendere ius patronatus, quod eft principale,
& fine quo illabora transferri non poifuntjquic- 
quid dicat Suar.^-blo hb.4 cap.1Z.num.it.. j€a.6c 
diftinguic Torr ejupra ad finem.
35 jit quamuis ius patronatus lit inuendibile, f6c 
pro illo nonpoftit aliquidpretij dari, vt di6tum 
eft,tamen hoc non tollit,quin cum illud cft anne
Fel.»# c.cmn venerabilis de exccp.nqj.Roch»s^? ^ 
fundatitr,quxfi. 1 o.& verb.confiruxtt,qU£q■& *'fl^ 
dotaun,qti<t(L 15.Paul.de Citadinis3,par.caup *'
80.&: haiv\sQn.\.part.iMb.qu£j}S.art.(>.6cp0^ 1 
Conzddgloff.io.d num.9. a 0 j. 41
Ait tamen Rochus d.verb.\& dotauit^11^
Adfin.&m cap.fin de confietfect.6.num& 0F f 
valeat confuetudo vt Ecclelia non fit c°nT acz 
na ratione fundi,fed pr$fencatio tantum 
confttuentibus& dotantibus CapelianV c 
re in ipfa Eccleha,&c. Et fcquitur inad-
rnero 4.fubdens quod ideo diceret ,nc!‘^uC)(J Ec-
xum boujs ratione llhus bona plu.is rf„„e„tur, dich Abbas non obferurri.q^
& vendantur,qu.„n al,a$, vtmqmtP.Mohn,^,- c)clia ration(. fc„dj , CaP'"f 'fvroxtme. Prctmmeminreiatccnditnrcoufideratis Altaris,intus eam fundara/ Otd rario»c nmusproxime 
qualitatibus ipfius rd,^c
_ latx , rv-eoninccudinis, quam vidule feruari ait numero
przccdentr»
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praecedenti,Sc ita etiam videmus feruari inHifpa- 
nia.Nam nunquam Ecclefia concurrit in praeten­
tando ad huiulmodi Capellas, Scc.fed co (trudor, 
& dotator,Sc eorum fucce (fores tan quam patroni 
foli.fequitur etiam Gonzalcz s.nurn 15.
42. Rudiis praedida doctrina non t procederet,c-
tiam (eclufa confuctudine,quando faciens Capel­
lam folucret aliquid Ecclefiae pro fundo,id eft, cl 
ficio,vt folet fieri in Hifpania, natunc non porcit 
dici Exclefiain ponere fundum, cum illi foluatur 
_ pretium pro illo. Quod videtur poife fieri, nam
45 permiflio,& licentia ibi xdificandit videtur pre-
zettimabilis , Sc non quid fpirituale, «5cpo(t 
haec tradit Gonzalcz d.gl.io.nu.Ut.&iS- 
44 Tertio declaratur fola fundat, t ( hoc cjt hindi 
afiignat.) non ftatim quarti iuspatron. (ed Icaita 
con(trii6tio.& dotatio. vel ab ipfo fundatore, vel
aliis.Ahb.confio6.x.p.Koch.inpnn.n.y& verb. 
fundauit.q.i. Corraf/«/?.«.i5.& Grcg.Lop.d./.i.^/.
5-Sc vide 'Lzmb.i.par.idib.qH<efi.i. ni t.i.fub nao.O 
' ^quaft.art.1. Nam non poteft quis
dici patronus Ecclefiae,quae nondum eft,fovceqiie 
don e(t futura,c.ad audientiam 2. de Ecclefiis &difi- 
r C*«-Sc Corrafumw.13.
4) Ecclefia tamen,d" feu capellaincepta aedificari j
leu polito primo lapide cum confenffi ordinari), 
fi at i m etiam ante perfedionem videtur acquiri 
ius patronatus, licet non exercitium , Sc cfiedus 
ftabilis procedat ex adimpletione caufa: quam fii- 
cit 'Lzmbztt.d.q.y.art.y.Si enim poenituit, Sc reli­
quit aedificium, non acquiritur ei ius patronatus, 
fed perficienti, Paul.dc Citad.3.p.caufa i.quafl.iy. 
&c Gregor.Lopez dilLhb.\.glojf.y§c. Azeucd.co-if. 
lO.num.15.
46 Nam licettalc aedificium inceptum non f pof- 
fit adhuc dici Ecclefia,vel Capella proprie,tamen 
ex quo cum authotitate ordinari) eft inceptum, 
eft locus pius,Sc religiofus,maxime fi ibi eit fixa 
Cmx,Scc.vt incap.nemo y.de confecratione diftintt. 
nDurandus^e ritib.li.i.c.i.numrj. Sc ficin illo ca­
dit ius patronatus.
47 Et addit Lambert.//ip. t quod fi dos daretur in 
limine fundationis Ecclefia:,vel poft,ante tamen 
confecrationem,8e etiam ante perfedtionem sedi- 
ficij,adhuc diceret cadere exercitium iuris patron. 
vt pnefenteturRe&or, faltem pro adminiftranda 
dote,licet non quoad alia,Scc. Ecclefia etenim in-
48 cepta t ftatim capax eft dotis, iuxta didba, & fic 
dos in fpecie afiignata, & donata ante affixionem 
primi lapidis, ftatim poft illius a (fixionem ci ac­
quiritur abfquc traditione ad lfi> C.de Sacroftntt, 
Fcclefus.
49 Nec obftatf quod Ecclefia: conftruenda: qu$ 
non eifq-xQjj poteft fieri donatio cap. Abbate de re 
tHdicatdn d.c.ad audientiam 2.Sc ibi Abb.w.^. 
& Rota in Gienen.praftimonij infra relata.vltim. 
Par'C.i.nnm.i9j. Quamuis Ecclefia nondum con- 
fitu<fta,poffit etiam haeres inftitui, Sc fibi legatum 
relinqui capj.de tefiamen. ik ibi Abb.num,zt Sc I- 
*Hola nu.\GuLBencdic.*» repet.c.RaynutiwAe te_ 
figmen.verb- & Soboles quamgejiabat in vteroy njn 
Sc Mieres de maiorib.i.par.qttafljG.nu.y &fuit re­
nutum cora D.Orano,in vna Sutrina Monafterij 
de anno 1598. cuius differentiae rationem tradunt
, P°ft Bart.Abb.Gul.Benedic.se alios fupra. 
5titefponcietuv id non procedere in dotatione t cx 
caufa dotis, quae rede poteft fieri Ecclefia Con- 
fituend^non folum obligando fe dotaturum, &
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traditurum,fed etiam ftatim aflignando,& donan­
do bona pro dote,vt ind.cap.nemo, vbi Archicf Sc 
Domin. explicantes illud verbum, Diffiniat, id eft» 
diffinititte tradatyve.\> ad tradendum per publicum fi1" 
firurnentum Jolemmter fe obliget* fk Rochus d. z>crb'.
& dotauityqU.q. Lambert. d. 1. p4r.idib.quafij.arti 
10. non vt ftatim acquiratur Ecclefiae, fed cuni 
fuerit aedificata, vel faltem incepti, ficut Ecclefiae 
conftruenda: poteft concedi priuilegium, non v$ 
ftatim fit prinilcgiata, fed poftquam fuerit con- 
fttufta, Abb. ia d. Capite ad audientiam numero 2. 
fic Intelligens textfibifix Guido Papa decifion. 267.
& ibiadd. Ranchini, Sc Guli. Benedic, lup. num. 
ij.Sc alij.
Quarto declaratur fub conftru£Hone,t feu fu.11- 5X 
datione,comprehendi etiam rcaedificationcm, ex 
qua cum Ecclefia eft penitusdeftruda, feu diruta, 
ira vt noua confecratione indigeat, acquiritur ius 
patronatus perinde ac fi ab inicio conftrucretur; 
quamuis reficiens Ecclefiani nod penitus deftru- 
ftam,non efficiatur patronus, ira gloI.incap.y. de 
ture patro nat. quam D. fcquuntur Stapbil.Jupra n.6; 
&7&ochusvsrb.co?7ftrnxit)quaft.S.nu.iz.L.aniber: 
i.par.ul.q.G.artjdAandoid.tit.dereJcruaf.iuris pa- 
tron.verfi.magna efi ditfut.Greg.Lopez d. L1 ,gl. y.
A Rochus V^oiiQnJkprafLctohd^.i.adfin. (Qui 
tatne aliquantulum variat.i.par.vcrb.Ecclefia §.9.) 
Rota in vna Regimen. Archiprelbytetatus 15. Ia- 
nuar. 1555. coram Domino Anttin. Auguft. in qua 
fuit refolumm. Ius patronatus concejfum a Papa ex 
caufa reparationis Ecclefia,quafi co!lapfayejfe reuoca- 
tnper reuocatione concejfionum turis patronatus, pr&- 
ter quam ex dotatione,®-fundationcyqHiaEcclefia n% 
erat r ejh tuta *fundament#yvnde non poterat dici ex 
fundatione,fed ex prmilegio&c. Er in vna Bondnie; 
turis patronatus, vigefimonono Marci; millefimo 
quinquagefimo feptuagefimo quartaeoramD.Robu- 
fterio,quae eft i.par.duterfor.decifi59. nu.primo 
i>& in nonifi.Farin.56j.fk iri vna Pcrufina de Con­
finio, tertio Decembris millefimo quingentefimo fe- 
ptitagefimo fixtc>com-n D.Blancheto que eft eadem 
506. Sc in vna Valent itia parochialisde 
Cofentayna 26. Ianuar. 1582.. coram D. Seraphino 
quae cdi.part.diuerfdeafiGy. numero fecundo ,fk iri 
Placentina parochialis dc Mirabcl infra addudta 
numero ny.iu Patauina de qua infra num. 121. Sc in 
Valentina deCarletis infra relata numero centefimd 
vige fimo feptimo. Et ita eft accipiendus Mcnochius 
d.prafcrip.yo.num.GAictns acquiri ius patton. re- 
zediiicatione,Sc poft haec tradit Gonz.d.glo. 18. nu. 
55-allegans etiam decif. Sarcan. ScConfpanan. de 
quibus infra num.nz.tco ditto cap.n. nu.i.Sc Grat; 
dicept.forenfcap.vj7 .nu.i6.&yj.
Quinto declaratur ita demum acquiri iusf pa- 51 
tronatusex docav.fi fit congrua, Sc fnfficiens, nam 
dotans infufficienter non efficitur patronus, gl°f« 
incap.quicunque i.iO.q.7.Kbb.in c.ad audientiam r. 
de ecclef£dtfican.n.y.Koc\\.verb.& donawbq- S- & 
9'Lambert.i.p.i.//.7.j.(Zrf.l2.Greg.Lopez dd.i.gloff;
5. A.Roc.Veronen./^.Sc Rora decffi^ff*b. n. 
Ypar.i.diuerfSc cenfuit S.Con&Concih) \'t in1 leq.
declarationc.l'upetr.4.fifMrcfi'- dotans mfuffi-
cienter quod arbitrab. rur ordinarius , non acqui­
rit ius patronatus,fed dicitur benefa^or.
Quod procedit, f etiam fi dos mrntis congruat 
fit affignata,cum confeniu Epifcopi, illam appro­
bantis pro congrua, Rochus dtfi.qud.fi.q. quicquid 
dicat Lambcit.i^ ■. .
Bbb %
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Si fnmcn concurrunt plurestiu dotatione.dan- donansvcl 1; gans,videtur potiusbencfadioijt]darn
tesfimul dotem competentem, licet inaequaliter dotator & aiquifitoi iuris patronatus, & iurain- 
& iinouli non dent dotem competentem,omnes dulgcnt ius patron.non btnefadtori, fcd dotanti»
eequaUter patronitficut etiam quando plurcs con- diU.c.filiis tradit poft alios Rochus dis­
currunt in fundatione,& conftru&ione AbbMti. verb.gr dotauit,qmfi.6. Lambcr.d.i./w.i./'b.q6-Ar' 
vurn.^.grin rubneade iurtpatron.num.6. Rochus i.g»2.Grcg.Lopcz4g/.f.& Zethusd.c.v~.n.\i^er  
d.verb.gr dotauit ,qusfi .ndc^mbcit.i.par.^Mb.qu.y notandum aut em, & fuit t( ntum per Rotam in VIia 
art.^.Corra.Cd.cap-vh Lopcz d.gloff.<j» Imolen.iuris patron.y lunij^y.coram D.Ciantu-
& A.Rochus Vero,\cn.jHpr,8c ccnfuit S.Congrcg. cio,quae eft i.p>diuerfdectf.i6j>nu.$.1Etin vna Are" 
vt in fequen. declara.ionc,fuper d.cap.4 Quando tinaCapellaniae,leu iuris pation.i6.Deccmb.ij54' , 
concurruntplurestn dotatione,licet aquabter non con- & 10.Mar.15 95.coramtD. Seraphino fuit reiob' > 
irtbuant.omnts effciuntur patront.etiamfi/afficientem lumjmpatronatui competere ex dotatione, noexdo' 
dotem exfefinguh non conferant. dummodo Ecclefia natione,quui tue potius efi benefaflor quampatroni#* 
habeat dotem competent em,qui a ex quo ille quip/us gr donator,vt in d.de il.167. gr ficiuspatronpot## 
contulit yadm fit alium fecum,videtur ipfi communi- competere hojprtalt, cui donata fuerunt bona, vtpojfo* 
care im fibi competens in illo patron. habere Capellanum ,quipro ipfius donatoris anima ce'
54 Sexto declaratur, f acquiri ius patronatus cx lebraret.ex qu.bus dotata fuit Capellania .quamiffi 
dotat one Ec, lefite,etiam iam conftiu6fce>& etiam donator ficum non confiet donaffe pro dote.gr tefiesdt- 
iam confecratz, quando effet fine dote , & cum r' ponentes de auditu.grpublica voce.gr farna.grpatro* 
confenfu Epilcopi id fieret, lnnoc.inrubr.de iure natus pratenfitfamilia donatoris .mhilfacere,non co* 
patron.QwQm.&C Abb.WM.9-1w cap.^.eodern rif.idem currente quafipojf ffione prsfientandi, Caffad.AcC.l- 
Abb.cowfi. 59.1 .par. Se lua debenefi i.par qm.j.circa de probatio./^f.dec.tfo.li.i maxime fi deponunt per 
/zw.w.iSi.Roihus verb & dctawt,quxft.igr $.Lam- verbum prsfisntis temporis.gr fic non probant detern- 
b it.i.p.\M.q.$.art.\j gr qu<zfl.6.artic.i.ik Grcg.Lo- poreante motam litem.Ab i., c.licc t de tcflibus 11U- 
p z d.Ll.gl.ygr 6-dict ntc s Communem, A Ro. hus 3.gr magts credi aliis tefi,bus. tn contrarium deponi- 
Veronen.fupra.tk Zerola 2.p.verb.tus patron.fub §. t bm de publica voce.gr fama,proh.Jpitah habenttb*
3 ..Rora d.dtc.$i%.p.i-dtuerfir.cfr drcfi99.p-i.-Ch- concurrentem quafipoffeffiontm pr «Jentandi vro ho- 
ca*ejuod vide intra6.ndt.a num.M- [pitah,gr vllimumfaturn.qwfoUt at end adiudA
55 Quamuis contradicat g'ol.fw ca.pi&-\ mentis 16. x cXn.qualitatem beneficij.Puutts dccii.189.6^ 1512.1 i b- 
^«rc/.y.quam fequitur felin.in d.c.cum venerabilis j.Decius conhl.i26.&:f,& confi.j-o. 1 timero 28 lib« 
deexcep.n.tf.diccns quod ad ho. vt quis fir patro- primo,cui videtut accedere Gratian. dccif.ijy.r.u~ 
nus,requiritur aflignatio doris , tempore funda- mero 28.
tionis,no: 1 poft.Ercfi de. laiatio S.Congreg.Con- Vndc male ait Mcnoch.d.prsfimpt^o.numer-b ^
5^c,hj liipcr d.bl.cap.^.fejf.11.de reform.qux fic ait/f* acquiri ius patronatus t x ditatione. ^
Cong Conciltj cenfitit.quod Ecc/efiamatnx,fiuparo- Odtauo dedaraturfquod fundans,cohflrueilS>
chialis.nonaccjuint ius patr.m Ecclefia fundata intra vel dotans Eccleham/eu beneficium,a quiiit WS 
fuosl mtte.(.nifidefuo aliquid contulerit .nec obfiatfi patron.etiamfi illud non refeinauerit, dumill£)l ^ 
diceretur,quod oblationes fu ur&.fiwt loco dotis, quia expreiTe non rem 1 fc r i t.cap.nobi: de turepatro.&( C 
ad hoc vt acquiratur tus patronatus.requiritur quod rcceptiflima conduf\o.St;.ph.d.tit.de modo .&frr' 
affignat’0 dotis fiat tcmporefundationis.gr nonpofi.gr ma impttran.% de iuris pairo prarogatnta.n.5A P°!t 
Innuatur quando Ecclefia ex neceffitatepopuli cofirui- al os Rochus verb. gr Fccbfiam fundauit ,qu$-0' 
iur.vt cap.ad audientia- dc Ecclefiis $difican.^r«o n.latc Lamber. 1 far.t.lib.quafi.i.art.^ Gro o-l0' 
cajh erunt loco dotis,&fic dotans.gr Reflor Ecclefia pez d.Li.qlo.t.Yhm.Varif.deconfiden.quafl. 1S**0' 
erunt ambo patronivtd.cap.ad audientiam. Et alia Iji.Zerola fic intelbgcndus d.verb.tm patron0^‘ 
qtig m.Conqreg.refpondttEpficopoMentis Regalis, z.m pnwr.Marc.Anton. Genucn.zwd.praxtc*f‘6tJ
57 quodfitpfe tudicauerit. t dotem qua a quodam lateo w«.i^.& Rota dec fifj.de iure patrera.w antuj
promittebatur, mattis obuentiombm (nam ex neccffi- decifii6j.nu <i. quicquid in contrarium fcrip*cr 
tatr populiconftruendacrat.yjfejilfficientempro Ec- Paul.dcCitad.pp.fMW.2 q.f.exnum.11. ^
clefia parochiah de nono erigenda . in terminis huius Fundans tamen Ecclefiam.feu Capellam 
decreti illa engat.gr Presbyter 0 qui nominatur.fiper te fi iii totum,vel pro parte remittere ius pf X°\^- 
exarnen illurn idoneum ad regendam Ecclefiarn imte- tus,& limitato illud inducere in praeiudiri011^ 
nent.confer at fine cocurfin.pro hac prtmavice.Vnde rcdvm,vel defcendentium,Vt fibi piat tiei ^ v • 1
ait S. Congregatio ad acqutfitionem iuris patrona- ficauit.de tefhbc.i.de iure pairon.m iS.vbi ] * gl
tus .dotem debere afjignari tempore fundationis. & alij,Bal.*w l.i.C.de in tus vocan. Rochus ver^fjf' j 
Tionpofi. mfi quando ex necejfitatepopuli cenfirui- is,nit.\% Lamber.2.^4r.i.//Aquasi.z.art.i-& 4* 
tur Ecclefia. in vna Cremonen.iuris patron. 18.&:
58 Sed rt fpondecur id folumfprocederc.in fpecie, coram D.R< bufiei io quae efi i.part.diucrf^ec'.fje 
de qua ibi, i» Sua °blatidnes futurte non poliunt vbi tamen Rota id iritelligit,t Si fundat01" e'Jf \r(t 
dici dos,nifi quando ex ncccflitate conftruitur Ec- tveluRtTet hsredcs vel limitat e Aer taxat#** fi ’Yaici aos,mii vr< - V -"” 7'“*«'“» exclufiffet haredes vellimttate.gr taxati#*
tlcfia,quiaill^ none an r a cc ■ m matrice,fcd fiolumrnodopro talibus.non autem quando fi#-?’iCI,' 
eo ip.o quod Ecclc ia p-toc ua ist fundata , ad exprimit,& nominat aliquos patronos. nor]1 0
illam de iure pertinent,& nonad matriccm.Etil- excludit fieipfium.grJuoshJedes,& conU^ ’ 
la ratio non cftapphean a a ca um quando do- quod ait communiter rcceptum.gr Caldor fi-f 
t ttur Ecclefia conftiuda>qua: erat tine dote.
59 S! ptimo declaratur, f quod licet ex dotattone fuerint vnmtumjbtisnominatis cxd«f»g SfM;t 
acquiratur ius patrona.non tamen ex fimplici do- mm imndufi.ntmpreHtfio hl""’?r’ a,mi.
natior.e,legato , vel a,gnate bonorum,mfih$c ceffarepromfitmemlegu.&c.comry°Z,,ratHita# 
irtiu pro dotCjtacitCjvel exprdtGquia fimpftcitcr quadragefimumqumtu.qutait.fi10d (,XP‘ Jj ^tronoM
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patrcnoru cenjetur facta ad exclufionem aliorMrn,grc. minacum Anch ibhRock.d. q,^ .num.fi.gr 7 3 .& 
Et iltadecif.Rotg fuit bis confirmata coram D. Cou.df c.iS.zzx.io.tSc Molina de f-/tlfanoruprirnog. 
Seraphino,nono Iunij & zt.Noaemb. eodem an- L1.cap.14.num.y5.a1m aliis quos tt ferunt, & fe-
* - ^ * f   'S* — «*vtX<v> /1 »-? ____ 1 _ LJ ■ „no 1578.
_ Sed confil.Gemin*.videtur & menti fundatoris*
praxi, I maxime in Hifpania conformius,& 
confil.Gzldec.ydttl.tit.de iure patr.&c ac­
cedit dodrina Lambert.i^.i./.^^.i.^r/.+.wwwer.t)* 
v^i aic » quod fi fadafuillec referuatio per patro­
num pro fe,& haeredibus lui fanguinis,non tranfi-
quitur Gratiaw.Jupra d numero 17. Quicquid ctin- 
tra teneant Caldec.conji.19.de ture patron. 8c Lam­
bere. proxime, quorum ratio quod tunc trans­
fertur ius gradatim.de patre in filium * vr.de ft m- 
te primo gradu cdfat fecundus * & fic innante 
patre filius nullam poreftatcm habet in iure pa­
tronatus,^. folum probat quod viuente pt>: lef-
r Si tamen fundator relinquat ius patronatus fi- Couarru.*K&: comprobatur ex eo, qubd dc feii- 
$6 lio fuo,f& dc(cendentibus,& ille decedat fine def- do,feu emphyteofi antiqua fine controucriia tra- 
tendentibus relido fi^rede collaterali, vel extra- dunt Dodores.vt per Iaf. & Anton.Gab^.Inh 
ne0,vt m terminis d.conf. Anchavran.tunc ius pa- Chmm,§.emphytcoft,q.i6.&$feudum.q.4i. Pnieh 
1 conatus tranfibit in calem hxredem, ex quo filius tn LiC.de bonis mater.^p.nuw.9J.grfiq. & Valal. 
dccelfit fine defcendentibus,&cafus ifte tanqnam fup.d.num.6.gr <>.& alios,illudque verumexiftimd 
omillus,relinquitur difpofitioni iuris communis, etiam vbi patronus ms patr.dedit, leu renurttiauit 
l-commodijjimeff.de ltb.& pofth. & ms patro.fic Li­
berum l.qui [olidum tf.prddiHW.ff.de lega. 1. Achill. 
dec.^oo.Ceuvnic.de donat.Gama.dec.19t- & ibi add.
Elor.Mcnoch.co^/Tpo./.i.Spino^ff tefiaw.glo.19wu.
- idem erit in limilibus cafibus. Et fic poterit 
procedere d.conf. Anchar. & quod cum eo tradit
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Ecclcfiae cuius patronus crat,vt in (peciedtblo con­
fio 0 Caldorin.nam eadem militat ratiojlicet dubi­
tat Couarru.y«pM.
Nono declaratur ius parfon.acquiii fex predi- 71 
dis caufis,interueniente authtiricate, & confenfu 
ocdman),nonaYus,d.ca.ncbis,ScibiDd.deiurepa-
Rochus d.verb.ipfevelisnumer.19.8c itaintelligit trin.Gzldct.conf.$.eodem tit. jtapi\\\.fHp./!H,i.i.C>,gr 
'Lambcn.ditl.quafiionefecunda,amento 5.& nouif- 7.Selua i.p^.6.Roch*vcrb. pro eo quod de dmcefani 
fime cenet Genucn,*#praxi c.iQi.zz«.i.dicens,qubd conjenjit,lu.zmbcc.i.p.\d.^.i.art.^.cHm fcq.nbi late de 
ius patronatus relidum familia:,(eu illis dc fami- hoc Cocraid.cap.vlt.nH.y4.gr 15. Mandof. ditt.tif. 
lia,extindis illis non extinguitur,fcd tranfit ad he- de referua.iuris p atr on.v erf.magna efi diffuta.G reg; 
redes vltimi dc illa familia,niti ex verbis fundaro- Lopezd./.i.^/oj^Tfi.Did.Perezxf/.1.^.3.FulcUS devi- 
ris appareat, ipfum limitare voluillc ius patrona- fitaiione,l.i.cap.io.nu.KiNoxUt.d.confil.j.de ture pa- 
, tus:7 f al,os “7 «anfiretquim adexpreffi»*,. m,. ARed,ut Vcroncn.fipra.6c Zcrolad.*.l.Kd- 
67 Vnde ctiamfi fundator f referuarec ms patro- ta deciftn.<gr ziynHm.^.p.i.dtuer/o 3c in caufa 1- 
' natus fibi,vel alij>veibigratia, Petro,tranfiret ad molen.iutispatron.iS.Notiembr.icoram Do’ 
eius haeredes ex teftamdeu ab inteftato,Calderin. Canmtio,quse eft i.p.diuerf.Aecif%yi n qua fuit re- 
d.conff4.de ture patr.A.nchaz.d.conf.Si.Roch.verb. folutu .Abbatem habentem patefiat em dandi licentiam 
Ec defiam funda ait q.S.tn fi.Sc Lambm.d.art.4.^ adificandi Ecclefias intra fiam parochiam,tn quando, 
^.iiifi illa referuatio edet fada,cum aliqua qualita- confequentiam,habere etiam facultatem prafiddi au- 
te,vel expreflione, per quam vellet ius patronatus thoritatem gr confenfum creationi,gr acquifitiom iuris 
durare tempore fuo,vcl nominati, & non vitra, patr.cumregulariter non [oleant EccleCu nidificari fine 
Lambert.d.art^.num.j. ac qui(itione iuris patro.gf fic potefias dandi hcentiani
$8 Licet autem 4 princ.poflit furi dator remitteref conftruendi Ecclefiam trahitfecum tanqua quod con­
ias patronatus > vel illud ordinare prout voluerit fecutiuum ,potefiatem confentiendi acquifitioniiuris 
co tamen in efic dedudo, & perfcdo authoritare
ordinari j non poteft illud reuocare, leu mutare, 
ncc tollere ab eis quos voluit efle patro.&c.Roch. 
Vtrb.tpfe vdis,nu.33, Lambert i.p.i./.4.rfrf.io.w«.4. 
(gr i.par.q.l.art.nwum.ySc Rora decf.ii^Jkb.nu.i.
p.i.diuerforuw.&decifyynouiJfim.Farin.num.ugr 
z.&iGm\an.decifi77* ™ml- 
'69 Vnde ctiamfi referuauit ius patronarusf fibi, & 
filiis.Se defeendentibus filis,aut contanguineis.feu 
illius dc parentela, non poterit illud rcnnnriare, 
■ feu transferre in alium, in prtfiudicium filiorum, 
^ defcendcntium,aut confanguincomm, licet in 
h°c contra teneat Roch .d.verb.ipfe velis,qu. y,nM% 
7i.&Lambert.ip.i .l.qi.art.6.&ura.numer.y^ 
Gtztizn.decifi77.d zzK.13.Et noltra lententia com*
patrona, cr ditt.potefias dandi licentiam adificandi 
Ecclefiam,videtur concedi ad finem,vt adtficans ac­
quirat ius patro.^-c.Etfuit firmatum 23. Mar.1579; 
vtzzz decifi99.ead.i.pM.ota. etiam invna Toletana 
iuris patron.decimoodauo Mart.i6oz. coram Do­
mino meo Corduba.
Qui cohfenfus fuEcit,quod interueniat f ex 7> 
poft fado,Roch.d.verb.pro eo quod,q.4. Lambcr.i. 
pa.l,q.i2.%arttQQ^(ftipran.iy Sc Rota in Aquen. 
iuris patron.y.Nouembudoi.infra relata vltimap. 
c<*p. i.zz«z«,209.qucm vide. 1
Et an praeftunatur ifte f onfcnfus intcnteniile,vi- 
de f Seluamfitpr. Laifibcrt.^.^.i.drt.f.Mandof. 73
confsi.mt.ygr (?.Mafcard.dfepYobat.conclnf At6.nu.___
4*dc Mcnoch. d.libro yprafii/npt.^o.nttrn.iS-O  ^1.6.
7o
probatur ex eo,quod in fimi ii de feudo,&emphv "r*'^xvlcliotn
^Cofi ^ i-iar.-f».nrr\ r<* filiis , Cnni _^ ^
Et in vna Romana iuris patr.f xo.Maiv1595.cora. 7A
illuftriffimo Mellino fuit rfcfolurum. rl(fenfimju~
penoris m adtficanone Capedo ad effetiitm turis patro.
probari ex diuturnitate teporis &du:catione Capella,
cum tnfigntis & armis viftataonc Superiori* Capella*
- &ifcitied,t id'non poterit facen- „„ vude iu^t^titorA-cncr Fiant mc» , d-,. P«ronus Caldmn.conCu.dcmrc pzao.Rochw verb.pro ea
‘ CM'ai ,Mre 6M c,u0ll,au. l9.u,»lcr.l}.cl.f.m.+e,pa ,n c.cun, Ec.
B b b
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leofi acceptak patre,pro fe 6c filus, eunt commii-
^Uttradunc la(.in l i.C.de iure emphyt. qu.vlt.a num.
207.Couar./.i.z'drz4r.f.i8.*f*.i‘Alu.Valafcus de xu-
* oemphy.q.49 n.6.8>c nouifiime Rod.<j^ annuis red­
ditibus Li.q.n-nH.yj.&fiq- & alij relati ante Gab. 
c0nclufi.de iuxe emphyt.nu.6.qt 44*
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deflaSutriaa,num.5i7.<iecaufapoiECaputaquen» p. rj.p robat fcgitimtimtitulurri
dec.158 p.i.crc. Et in vnaLucana Capellae io.Iu- fundatio.ic,vei dotatione, ASb. m c.yucrelamdtc- 
nij 1567.coram D.Seraphino fuit etiam refolu ii* kcl.n.q.Yc lin c.ca'</am,n.6.dtprcfiripMo\\cd, di” 
ConfenfumHntcrnenijfe in fundatione, vel donatione cifydeture patr.a.ii.\s i^.Ko^decfn^.dr u
ad acquire». itu patro», ex curfu tempori* pr&fumi, & 145. & 154* /3. par, 3. dmerf & in Pampilouen. 
q-c. Zcrola inditi, praxi parte fecunda verbo Ec- Benefici) dc anno 1557. & fup.relata ^.p.c 1 .nu/n-sV* 
clcfia,$.quinto. Marc.Ant.Geiiuen.r.61. fcuiJj.a num.i,Lcod.
75 Vicarius autein Epifcopi, f fine fpeciali man- d num.y & polfhaec Gonzalczjitpra numero 44. & 
dato non habet authoritatem ad referuationem Concilium ibi, Siuc ex multiplicans prefentationi- 
iuris patton^ziiSyCaldc,confide officio VicarijJEcC- biu,&c.
ict.cpnf 17.545*& 344'Sbrotius de ficario Epifco- Sed etiam ius patronatus antiquum, f probatur ^
' fij.i.q 31.quem vide,Zei ola in praxi i.p.verbVica- per famam , concurrente longiflSma qua ii polfeb 
ma, $.11.13. Rota in d.Placentina Parochialis dc fidne praTentandi fecundum iuris dilpofitionem» 
Mitabcl. infia addudtan.ny.Cicui etiam Vicarius, Achiidec.^.num.io.dr^.de ture patrVi\:.dec.6o.&
76 fine fpeciali mandato,non poteft cofirmare t do- 1400« fi.Li.Rota. dec.4i1.Li $j>,ydiuerf ;& in Imol. 
nationem iuris patronatus, Caldcr. confi.de offic. iuris patr.25.Maij 1584, qu£ cft i.p. d1uerf.dec.79i' 
Vicarij, Rebuifus in iormaVicar.ww.184. Ferret. Se. dc in Aretina Capella; fcu iuris patron. de qua lu- 
Sbrotius s. <k tenuit ali s Rota,Thams dec.io. Sc pra num.6i.Mafcavd.tfi-probat.conci.anum. 19» 
ili vna Florentina dc Artilba coram D.Chifanen. & conci. 7^ynumer.tyj.Farin.wpraxi cnm.iipartA* 
2i.Martij ij4c,Et cyxod confirmatio donationi*iuris quafhon.^j.num.yySc de teftibus (ic intcllioendtiS
'7patronatus obtenta k Legato ^/Cpofiohco,cum narra- qua.fiion.6q.num. 132.mntlonumero 134.(37-Gon- » 
tiua qttodaccefferat authonta* Ordinarij, fuit tudt- zzlezJitpranumero 56. cum aliis infra adducendis» 
catainaahdajJrfrreptitia^utanonaurhoritasOr- Sc in iurc confvrendi diximus s.c.5 a numero 144. 
dmarijfed f^icarij acc effer at qui non poteji confirma- dr decffio.nouijjirn. b arm.numero quinto. Ira 
re,Rota dcc.i.de confirmatione,"V/ ibiinnouis.De- nor» t cenf.a nr reno catum per Concilium,vtfuit S4 
cius inc.i.eod.tit.»;r obfiat claufula quorum teno- rciolurnm in cauut riialonen. iuris prad, mandi, y^//' 
ces,& (lippientes,nonpoffuntfuppltrc, dr tolle- 5Maij Wb coram D. Penna, & poftea i4.1anuat. 
re vitium non narratum ,drfalfit at em tlior um,Qrc. &C ij^4- coram U.Lira>vt in dcc. cq. , ^
in d.Florentina z7-Maij ciuldem anni.
78 £t an,t ^ quando praefumacur facultas Vicavij firafonen. iuris frafentAnd. die Mercurij f.
qui iuii patronatus conlenlit, vide d.dee, yo.p.i. Matj 1^93.
d.uerfor.exnutn.j.
79 Capitulum vero fede vacante, f ppteft dare 1 i- T7 Vit condufumfius prafentandi ad portiones c cni­
ce n i itn volenti aedificare Ecclcfnm,vt fiat patro- 1* petens Cap. Ecclefia Tirafonen.non fu/jfe rcuoca- 
nus,Caldcr.conf^deiureprrc.Pauinus de oific.de tum per Conc.T‘riden.fdf. 1$. cap. 9. tiarn licet Cone* 
potcftat. Capituli jede vacante5. qu&jitonc fecunda praferuet ius competens ex fundatione, veldotattor.es 
ntimlj. non refutat illud quod aliter poteji competere,& Pr°"
Et an regulares pofiint aedificare fine licentia bart ft eundum reg.mrts comunt*,vtpatet ex tlhs ver*
; OrJinarij,tvidc Emanu. lan Rodriguez, qu.reg. bis, aliafvc fecundum iuris dffpofit. cjnodftpe Rot* 
i.torn. ju.49. art.y & v de nouam conftitutioncm cenfutt '& traduntGaba onf 15,8. hb. z. & Afenocb' 
Clementis Vili, praeferibentem normam dandae confi!.i4i.nuiii.L& feq. l.j.Cum autem hic confla*'1 
licent ire ab ordinario ad qdificanda regularia rno- de longtua quafi poff. Capit. Tirafoncn.prafentand* 
naderi. da arn 13.iuli) 1603.quamponit lum.BuIl. advarias'EccllfiarurnS.Mich.c*rS. R-*y< cur*
.p^j.iziS.dc habetur m Compend.tb- tum ita pr&fentandi,fecundum uris dijjjoftiion^^ sfs 
ji t effici foH.m h zz6. vt non conferetur remeatum per Conci/tuto,cur» Prf'
Et an in Eccicfiis r gularium poffint fundari ditio modoetiamiuspatron.prabetur,Caflad.cJeciG* 
cancllanix, fcu capellae, & acquiri ius patron itus numero 4-dc probat Bald.m l.cum fup. numero ‘* 
in eis pro clericis feculatibus,vidc 7.parte cap. 10. C.de vei vendic. Achill.dcc.6.wcip. fama qu#Pr°
,ri]n .L bat.tit.deiurepatronat.iw unprejf.Dectut con<-Il7‘
8t Tcirio notandum cft, t quod 1 cet Concilium numer.3-verf.de lfta conciuC.nequc Capitulol trf,
Trid.d.c.g.prxfcruct ius patronatus competens ex nen. obftabat laudum de anno 15152. cap.17. qu° 
fundatione,vel dotarione,non refutat illud, quod iure non tribuebat tus prafentandi, quoniam Caf1'^ 
alias poteft probari le,undum regulas imis com- lum non pratendebat ifud iusAigcre laudi, b£tt 
munis,vt patet ex ilis verbis Concilij, ^flfafutfe- dum illud prmferuaret, prout battentis fuerat 
eundam turi* dtfpofjtionern. Q^od fiepe Rota ccn- tum & coram R.P.D. Blancheto patuit ante 
fuit, & tradunt Hiero. Gabr. c»nf.\<)i.& 198./.z.dc quoque ,prafensatos ad Kicanas fimal habnf*P ^ 
Mcnoch.c<w/2-4L^ ^u.piacfercim n.y.l.^.&ccnfy^. tiones,vnde conflabat de fatu prajemandi. ‘/H1 
a»A.l.4.&d.prAfitmpt.9°k n.y.Sz facit dec.incau- itcmDomini ,fitis pcjfe dici tusprsfmaidi ccpiF . 
fa Tuden.iuris patron.13.Iun.1571. coram D.Lan- re Capitulo Tirafonen. ex doianone, nam ctiin y #-_ 
cclloto,q'.i$ habetur l p diuc^fr.decf. 531. & dectf talum ejfct ReBorpradiBarmn Ecclefiarum,^^ ^ ^ 
-7tfi.par.ifib w.4*vbi habetur,quod in his, in qui- pfm propterea pertinerem omnes decima. c'Clpoy.tj9. 
bus non prarfumimrvfurpaiio.immuratutper C6- tingar,&c.cum in tua dc decimis,& c‘rt*j*(tr„ fc- 
ciiiiim, led r linquitqrin di Ipofitione iuris coin- nem earu, videlicet quinque partes de d'f^jur^& 
mu.-,L,& cudit Gonzalez^/-18^ ”-54« clefiis ifiis affignaticru, fatis dotajfe d&*j! vhCJ0
ti Vnde non folum ius t patronatusprobatur ex prafentandi legwrne acquifiuife^cd r^net**
/immcmoriali,Hier.Gabr./fi,dc Valalcus confalta- fecundum iuris dtifofitionem mfprfen * gj0fftev.
Qvinta t»AkS, SAP. IX. ^ . w
Hofiiendn fut5o.tit.de iurc patron&cx quibus Ved. portiones, fid filum diVicJfias ,fyia cnfimt refof
idem videtur ii Edclefiam docauic.Z^M^/.m ruor, 
de iu;e parr.n. 3./„*/??/> er.de iute patr.l.i.artic.14.Sc 
Ij.numeroi.tk. art.iS.p. 1.5. qu. principalis, Kochus 
eod.tra6t.in vcrb.dotauit ,m.^.vbi tcftaturde com­
muni, quodetiamfutt deafurn in haccanfig tarn co~
lutum coram Domino Blancheto cfjftare de fiatis [i'f-
jictentt , qtiodprsfientatind VK*rJ$sfim-Hi idbebani
rumport.OncSyWceJfe eft 'pueri,quod tklis frfifi. ma
Ho viresfus extendit Amm ad portiones , qnxfin-d
cumipfisVicanis vacabant,tim exdeduftts md.iSta„nz. i ...»rambona memoria cantucio,die 18. Iunij 15S4. quam dccil. Tumdenique, quia ditasmpbjfibile ef et dare 
coram Bubalo id. Febr. 1586. portiones antea fuiffie cafirn huc,quod Capitulum habeat fiberdmpctftd- 
dotat tu,non faciebat ceffare ius prafintandi acquijU tem,prout habttprafimddi in V icdnos,quosvoluerit 
tum,ex augment 0 dotis , quod non tollitur per Conci- in d.EccleJiis,& quod tale onus admimftrandi Sacra­
lium , prrfirtim qu indo apparet augmentum ptturn menta insilis fi.ft meatur per ipfisporuonanos , cuna 
in audentem Ecclefm vtilnatern. occafione,etfdetn etiam fuerunt afiftgnata quinp fiir-
tes decimant,vifi demits, ditias pr&Jentationei ad Vi- 
Xanos CapituloTiraf.pr&Jerttdtas etid in vigore laudi 
j Apoftohca authoritate tonprPiaii , extendere veres
Jitas etiam adportionesdEacantesfimulcttm ipfis Vi- 
cariisargumentolib z. ffde iurifdidtionc omnium
Jn e fidem z^.Tanuary 1594 .eo/am
85 r\rbitaui e an fententia f lata yMaij proxime nidicum & 1.oratio Epe fpdnfa. n>c Capitula Bcr- 
L/pratenti ad fanorcm Capituli Tir.ifinen.fiper gl£p0te(j pratendere fi granatum , in eo quod conde- 
Vicariis S Mtchaelu,& S.BarthoU. & portionibus natum fuit in expenfis , cum Rota filusfu,Vt Vilhts 
Jit w(la,vel iniuftajta vtfu confirmanda,vel infirma- rdlonUgtilanter in expenfis condemnetur, nec tafi 
da, & Domini re f oluerunt didarnfentemiam rfie ut- condemnationem potrinpymndtre^mufip ex eo quod 
M*>& ideo effe confirmandam,conflat enim de tu fit- finttntiam Rotalem habltiffetprofi, quia cum i a cx 
tia illius,cx decifiombus fallis coram Dominis Blan- dfdcm athsfuerit rcuocata, m(fa dicitur condemna-
cheto^p Penna,quaindijputationeprafeptis dubij iue~ tio.Captftaq.dcc.i^i.fttt.y V1 ^a i.^s cci . 111 lac
runtprafuppofita , vitra quod concluf tllaaltasper caufaaddudt'S,vlnmapdrte cap>i.anumci 0 zJS* x {~ 
Rotam in haccaufafirmatum,fatislujhficatiir, quod fuit reloluttirnin Sporctana iurifpatron.3.
Jcilicet ius patronatus antiquum, probetur per farnam 
public am,iuntt aprafertim quafipoffeffione prafenta- 
diyBald.m l.cmn fupev,nu.i. C.de rei vend. Decius 
Conl.117.11.5.&: coni.17Ar-nu.x.Ferretus z^./ldenoch, 
z4t\A\u.2.2..CaJfidorAccii'.z.n.^r. dc probatio.Acbdk 
dcc.5«dc ime patrQii./*«f»i40.-infin.I.i. Paleot.z7.6c 
fuit ditium in caufd ImoLen. turis patronatus 28. Aiatj 
1)84.^»» obflare dixerunt Domini, quod fama non fit 
quali ficata,hoc eft,ex fundatione,vel dotatioris, quia 
tn dubio fieri debet interpretatio pro Validitate achts
coram Bubalo nouil.Favifi.jio.Sc in Pampi onco, 
beneficii dc lanci io.April. 1595. coratti Martticl 
d.nomll. Farin.jz6e & in Aretina capcllanisE iov 
Martij,dc Vcrccllcn.bcncficiorum 13 Iuli. IJ9P co” 
ram Ser.iphino, & in Aurien.parochialisj.Dc'Ceb; 
coram Manzanedo , 6c in Fauenrina capellahiac 
17.1 un.1608.Coram Penna init rcfolinum, quod Di­
cet ius patronatus tn antiquis probetur per publicam 
vocem & farnam jd tamen habet locum,quando curti 
fama concurrit longa poffeffto prsftntandi, quit ad
& ficyVt fit fama iuris patronatus,ex jundattone,vel mmut debet effe 40. annxt fuit d.Yifum in Barthi- 
dotationead /.quoties, dc rebus dub:is cuvulgar.^* noncn.vnionis ij.Deccrnb.ij97. coram Gipfio, & 
hinc eft, quod fufficit teftes dicere tus patronatus fie- in Lucana lurifpat. 7.Maij 1604. coram Coccino* 
Flare de utre ad aliquem , cum idem fit ac fi dicerent, Sc fzepe aliis.Ev in Mcdiolanen.iurifpatvOn.4.No- 
ad eum fpettare ex fundatione,vel dotations Achill. uemb.1609. coram Ortcmbergo, quod conlht dd 
dec.7.de iurcpatro, vitra quod ex eo ceffare videtur iuiepatr.Felin.Caftilioni: nam probatur ex forma
omne dbieiium quod confiat Capitulum Tirafonen. 
dotajfe ditias portiones, cum onere admmtflrandi Sa­
cramenta m ditiis Ecclefiis , mediante afjignatione 
quinque partium ex duodecim decimarum, qua per i- 
vfitmCa pitulurn pracipiuntur ve Reti ore d.Ecdefia- 
rum, ad notata per Eambcr. de iuic patr.l.z.p.i.artic.
i uncta longi (fima quali polfcfiione, aliilqtic indi­
ciis & adminiculis, iuxta do&rinam Baldiml.curn 
fuper.de rei vend.Dcc.conf.116.nUmj. &uq.nUmj-. 
hamber./ib.i.p.±tq,10.art.^tnuma}. Calfad. decfii 
de probaticum aliis'& fufficit quafi polFc ffio 40.amt ----^ vr dcclarauir Congregatio Concilij. &tei lllt °
a.qu.7.«cc refert quodper prius ditia Portiones effient ta iri Bavchinoncn.vnionis S-Deccm .1597. coram 
dotata,cum vnicuique earu effiet ajpgnata certa fim- GipliA 
ma fiorenorum, quiafuit confideraturn , quod dicla
fihitiofiebatportionariis abeode Capitulo } irafone.
Vndefiiic illa cofidereturvti dos dictarum portionn,
jute tpja affignatio quinque partium decimarum, qua 
P°firnodum loco ipfiusfibrogatafuit'femper tarneve- 
riirn erit dicere,dotem ditiarum portionu,prouemred
ditio Capitulo Tirajonen. (jr cx bonis Fluu,cu fiubro- 
£atum m ommb.dr per omnia ficcedat ih loeu rei, in 
*uim loeu fibrogatur,ad tex.in l.h eum. §.qui iniu- 
rhriim/i quis cautionib./?«/».conf.i6cj.nu.3.1.i.^fl
fi[ Vt teftes deponentes de fama iuris patron. intellioi 
debe....... .rz.hu r---------------  ------- *Abeant reffeclufama iuris patro, competentisjgjtpi- 
tulo ratione dotauonis,&fic ex illo ttt.pracedenti, de 
*jtso apparet ad /.1. Jfihn.de exceptione rei indic, l.z. 
C.de acq.polX.Angel. 1. quteda mulier, de rei vend*
So*n. confil. 15.1.4- N*c obflare dixerunt Dommit 
quod,— |conflat CapmUumTtrafoneti.prafentaiji (,d
Quamuis etiam folarh famam fifie poffclfidne 
probare iu$ patronatus in antiquis velit Menoch. 
d confitfG.h. 14. cfr ^M.q.tfrd.prafimpt.q.libj.nu.
IJ* Contra quem etiamc(tdecif. Rora: in Bra^ harr 
parochialis i.Iiil.ijpz^fupra relata t.y.n.i\.i.&decif. 
*fi°.nonifi.Fann. num.y
Er dicta probatio videtur t fufficicns^tiarn co-8d 
rta Ordinarium vindicantem Ecclc/iam in liber- 
tatem,ex adduCtis. Quamuis in vna Pampilon. 
fraternincncinrum coram Domino Mantica * iri 
qua decimofeptinio ApriJ. mnlrfimo quingehte- 
fimo uonagefimo fectincfo,dixciunr Doniini * his
Patronatus antiquum prcba^i per pnbhca.rn Voce , &
famam, vbt concurrit legitima quafipofj 'effio prxfien- 
tarid .Pinea*, didta dccifi.40. 61160. libro i. & in 
probatione taris patronatus , multum folere Rotant 
defirrt eauntiam» Ordinariorum , Rota dcciim*
Bbb 4
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tic vndecima de iure patronatus in notiis , Putem probationem admittit Concilium d;c.p.ibifmc 
dccif^.difta die, & x^.Maij eiufdem anni fuit di~ cx multiplicatis pr$fcntationjbus per antiqui fa­
ctum , Quod cum cejfat vfurpationis prafurnptio,& mum temporis curium alnfve fecundum iuns di- 
res non agitur cum ordinario vindicante Ecclefiam fpoficioncm.
in Ubertatem > non requiritur exaUior probatio turis Rota,in Gemndem.Benefi. ij f. 2o.fiiu.i5«?7 c0* ^ 
patronatus,exConcilioTridentino.Qud alsas,ex utris ram Domino Orano, i . qua Domini te f oluerunt 
dijpfifitione requireretur,vt fapius fuit refolutum,&c. Beneficium adiudicandum /o. qi-ta fmt wfia legitk 
Qote decifio Pampilonen.io. Apnl. ctid.dec1f.5z9* mum tempus pr&fentatusfler pr acentor em patronnnb 
sfq.nouifEarinM decif.20.N0t1cmb.eff jtf.&c Ver- &depatronatu liquet * nedum cx enunt attuuann- 
dellcn.capelLmiae 7-Maij 1601. coram Miilino dcc. quis plurium infirmant orum, quibus enuntiatur be- 
nouif.Farin.643*«-2..& 3.idem etiam fuit relolutum neficwn effe de iure patronatus pr4.ee moris , & far‘~ 
in d.P:.mpilonen»ic), Martii604. corarti Coccino, datumfmjfea Raimundo pracentore,qua vim habent' 
etiam quod Epifcoptis efletin c-.ufa. Namfuit re- fama, & probat ius patronatus antiquum. Cafiadof- 
iponfum>quod tunc requiruntur ex Otx probatio- d.c.z.de p: ob tio, cum aliis,verum etiam ex multi' 
nes quando Epifcopus eft in caufa, ex quo agit pro plicatisprdfentatio.abanno 1457Csfqueadanm 1591* 
libertate E cjcfiie:f d in praefenti non eft in caufa, repetitis, & effiBumfortiti',ex his n. prafiimuur ius 
yr vendicec libertatem benefici j , quia ex fuccui n- patronatus cx fundatione, & dotatmie fmffe qu&fi u, 
bentia Catherinx non refultat libertas benefkij, >4^.c.queieum,n-9- de ele<£tio.Dm«/coniil.i2^' 
fed ius patronatus acquiritur vniuerfitati de Ian- n.n.quibusplurimumconfeujiSerno Ordinariam 
ci,Cui fuit conci flum, licet conceffio non habuerit fitattone faci a,quod Veneficium ft de > ure par, onatus
<& confinfiis vimprs:fentatioms haVtt .Crejien. ciec.X. 
de iure patron. ree aduerfatur,que d nimio tempore 
non exhibeatur praf e/ tatienes, quoniam probatis ex­
tremis , modiaprajumuntur , nondcbto de contrario 
flatu beneficq,Alciat. reg.z.prsiumpt.zziTmm.z.Rb' 
meriam in vnaf LaurieiUcu d.Gerundeii, beiufi- 
cij 9. Decemb. 1^98.coram Domino n eo Corduba, 
in qua fuit rciotiuum. Quod ius patronatus bene
cfFcdtum , cx quo receptum eft beneficium de iure 
patronatus Catheriiite,&c. Sed potius videtur di- 
87 cendum , quod cum t non agitur contra Ordina­
rium, fd vontra alium tertium praetendentem ius 
patronatus,vel inter plures prxfcntatos,lo ge mi­
nores probationes fufEciunt, quam fi ageretur co- 
traOrdinarium,vt aitGonzalez.d^* glffa fUl.
mero ^.quod fuit refolurum in Pamphil. Bcnt ha j „
4e Ianzi,decimo Aprilis, & zo.Nouem. millcfimo probatur ex pluribus enuntiatiuis ant. quorum inflru* 
quingentefimo nonagef. quinto,coram D.Mand- mentorum a centum annis , & citra,in quibus cnurt- 
ca,Et in Fcfulana iurilpatron. 7. Febr, 1583. coram tiaturfundatio benefici/, Ajrnon,co f.332. Aiohedan.
• Bubalo, fcilicet cx enunciatiuisin pluribus mftru- decif.10. & duodecima de iure patron. hcet non e- 
mentis antiquis bene probari iufpatrou. Fcrretus nuntietur referuatio iuns patronatus,capit nobis dc 
conf ity.num.j.&c.&c alias farpius. iure patr.maximeflanteantiqntffimapoffeffione , &
38 Vndc etiam cx enuntiatiuis, tinftrumentorum multiplicatisprsfentatumibus , effeUumfortttis, <flc. 
antiquorum, emanatis a diuei fis perfonis,non fu- neccbfiant Ci?m/.lcf.c.&c.Idcm in alia Geruncen* 
fpedtis, probabitur ius patronatus,' Achilles decif. bcntficij de Ccruiano ij.Decembr.ij^.coram Se^ 
j.&S.de iurepatron.Mz(cd.td.d.concluficne 959. nu. raphinoJ& ;.Deccmbr.i6oi.coram Lita vt in dccif* 
3,5? Cabedp depatron.Regu Corona cap.34. num.4. 540.& 54i.nouif Farin. ^
& Genucn.mpraxi cap.6i.feu(^.numero z^.&cap. Etirtvna Burgen. Capella: n.Dcccmb.t
iQO.nurneroii.& lz.iux, a tradita infra,pluma par- coram cod.D.mco Corduua fuit refdkimm,J^*^ 
te capite fecundo ex num. 24S* Et fuit refolutum in infbripttones antiqua probant conflruUionern ad effl" 
vnaMcdiolancn. imis patronatus, vigefimoprimo tttm turis patronatus, concurrentibus alus admtnicK' 
Aprilis,i5S9.^oram Do.ComiruIo,in qua dixerunt Us.gl.in cap.cum caufam dc probatio.AymonS°x'r 
Domini, Ex enuntiatiuis antiquorum infirumento- .Decius 135.Caffadortis dccifione fecunda ^
rum emanatis d diuerfis perfonis refultare probatio~ probatione. Et fuit late deduUum m caufa Ehrf^ 
nem aquipollentem fama,ad Ba/dum & Caflren.in I. len.iuns patronatus 16. Ai an :< 1590. ceram D. P*7'1' 
cum aliquis C.dc iure delibera». & fuit tentum m phitio,& pro adrmnicultsJuntplures enuntiati^ 
hac caufa,coram eodem. 29. / anuarq pratenti. Ebi ttquiffim&,plufquam centum annorum, in quibus ftn^ 
fmt refolutum , defcendentutm antiquam probari per datio enuntiatur qua habent vim fama ,&prob#/lS * 
enuntiatiuam plurium inflrumentorum dmerforum antiquis. N ec obflat,quodfhHla enuntiat nue hakfPp^ 
N ot anorum ,quia aquipo liet fama,qua fitffictt ad pro- originem ab efdem patronis, & perfonisfiiffcfLEff ' 
bationem humfi/iodi defcendentia. Puteus dccifione adhuc m antiquffmis probant Junaationern , yr 
618.I.2. Famam autempubltcam in antiquis legitime '^adminiculata, Achilles dee fione feptima de iui( 
probare ius patronatus , per ea qua tradit Cajfador. tron. Puteus 149. libro tertto & fuit 
decif.2-de probatio. AchiL quarta, de iure patron. Tudertma parochialis vigefimopnrno Aprt^s 
Adohed.^-aiymon. confil.522.numero 2. Ferretus lefimoquingentefimo nonagef moqmnto, coram 
conf 2:9 Puteus dcci(.i4o. & 60. iu fi.l.i. de- mwo Penna, & m Regien. Hoffitalis i6.Mail7> ^ ^
clarat habere locum quod cum farna concurrit pojjefi fimo quingentefimo oUuagefimo,coram 
(io prafentandt,nec obfi are.quod tn ditiis inftrumen- refragatur,quod non probentur requifita Cor&dP’ J{S 
tisnon enuntietur ttts patronatus competere, ex fun- fio ne vigefimaqiiinta capite nono ad prc^ah,£ 
datione,vel dotatione ac proinde pojjii mtelligt com- patronatus, quia ceffante timore vfurpauor^ > 
fenijfe exprmi/egio, velp^gfiripitone cmufrnodtpa- ibhfufficitprobare tuspatron. tuxta ^eJf0
tronatusfitm fublati per Concilium Lu.zy. c, y.vcrf rts communis, Ai en ocbxonl 241. lib. tcrt!°,onen. tu- 
Xelicg\i,quia cu, furnus extra cafwn prafumpta vfur- feptimo& fuit refolutum in cauja Pamf' J ^ jtqut- 
patioms, eximmemoriahprobaturprf umpttuetitu- Ytspatron.16.lun. 1586. Coram P.Ora- °> • jt-
Ius fundatio ais,vel dota/fiwtfjFcli.ca.cauDm qu$,n. lana Capella 7. Aiuij 15 9C. coi arrt ^ pc-
7‘de prxfcnpU.yiW.deG4.de iure pmon &hanc btfipc, &c. Xdcm in lacenf partlWi Cemb-
$'nqjvinta pars, cap. ix.
ccmbr. 1602. Coram Milii no, & in Comen, iurif- no 1465. ^fque ad vhimam vacationem de anno 1587. 
pat. 5. Maij 1605. coram Penna, & in Bononicnf. qua omnes,vnapottaiiam,per ffiatium uo.annorum 
iurifpatr. de Marfiliis 16. Ian. & 27.lun. 1608. co- etiam amplius effettumhabuerunt, Abb.in cap. que- 
ram Sacrato, & confirmatum 19. Dccembr. eiuf- rclam numero nono de eleitAabar. elem. l.quae- 
<3em anni coramManzanedo>&:6. Nouemb.1609. ftio quinta de iurepatr. Dec^conii. 126. num 10 
coramOrtcmbergo, & in Lucano capelianiae 14. te.tio, Caflador. decii. leptmu. de lure p itv.^ W 
t>ecemb.i6o9.vbi,0«o</ tus patronatus probatur ex maxime procedere edebatur in ittts pmatis perfi- 
tmeiatiuis antiquis a dmerfu inflatUs & in dmerfis ms, de quorum ture patro.agebatur, mqmbmceflat 
wftrumetts cdte/itis,qua habent vimfama,vtjape fuit prafumptio vfurpatioms> dejM tnConcfliaArt^ 
deciJum.Nec obdat Concitum frff2i.ca.9W ^denSdl 253^ m his enmmhilefi per Concilium
'*rapatronatMpriuatorumhlltnnoudundaeoquefla- tnnouatimTfidremanet \ndtffcfitioncutrts commu­
tor ordinaria probationi. Secudojicet ejfet emunita- ms,vtfape Rota cenfuit. Efettds verofibjecutm, ex 
^tamencejfat vfurpatioms prafumptiojxafiertieo fatis probatur, quod pt\obnum vhius prtjentami, 
Zpfcopiminftitutioncanmi^oi.vbiEpfcopus agno- ahusprafentatus extitmt&ldrad. confli. 119. nu- 
^^dotarionermSlcunJoTxprscJeniatioue anni 1451. z« mero fecundo,LamberAd rnre patron.l.z. p.z.quz- 
qua aonomt dolatione Secddo ex prafentatione anm fti.io.ar.'7. quodferuat vftatus Rotafiilus,'vt m vna> 
145u» qua,notarius tefiabatur m aUu prafentMionls Eorohuieniunspatron.coram R. P. D.Blancbefo de 
&injlitutionisfueratproduBuminfiriirnentufunda- anno 15*5.Ifla vero conii?watiopY£fentationum,)atis
~ el /- -----dilucide deducitur in reformationefabti, pro fiteron,
nam vacante tj}a Capella de anno iy6$.per obitum cu- 
iufdam Ambrofli de Adaz_onibus, (Jabncl de Latu— 
‘fartis , vna cum qmbufdam altisprsfentamt quen- 
dam Stsphanum de Vac amis, qui fuit tunc inftltutus 
)erpr£pofitum plebis finis, m cuius plelanatu exti- 
wffaCdpelfa^ad quam ex antiqua con/uetudme tn- 
jtutlofciturfeBareJicet tunc ad cautelam, per vi­
canum Comen.ad eandem prsfentattonem, idernS te­
lonis capellania. exftmilib. enim alitb.argui legitimi* 
toulumiurifpat. & cefldrepr&fitmptionevfirpationis 
in communitate i refpondit Rota in Lucana plebi» 
n.Manij 1591.coram D.Gipfio.Et in Firmana alta­
ris de Dodfcoriis 15.Fcbr.1610.coram D. Marcomo- 
tio fuit refolumm,qubd inftitutio>&c.R.inftit.iu- 
rilpatr.
Et in propofito quando dicatur ius patro, t an- 
tiquum,vide dicta infra dCvliirna parte c.x.exnurn.
26 i.iuxta quae dicendum cft, refpedtu teftium, re- phanus confirmatus>Cnnfiitutus extitent,effeblHm i- 
quiri tempus 60. annorum , relpedtu vero inftru- flmspr£fentationis, euidenter probat pofiejjio eius "Vi­
mentorum,100 .& facit declaratioquqdamfuper d. gorefubfcuta,vfquead annum 175. quandovacan- 
c.9-ibi,^«# hominum memoriam excedat.Requiritur te eadem Capella,per liberam refignattonem eiufdeni 
ergo tempus immcmoriale,quodfiprobandu ejtper te- Stepham de Racanis, Catbarwa & Martha Sorores 
ftts,McereJa;a,,ms,fiptrJcrlpmrM,oo.Rota un„. d. U^ri,s, „• Chriliophoro fiUo
Flaminius Parilius de confid.q.x^.n.z^. Leo c.zi.ny. fupradith Gabrietis^iifquevniutr,(ales hir»des pr£-
Et flC accipiendum, quod t ait Marcus Ancon, femauerum Ioannemdc /a Proba,eidem brapoftl?1,- 
Geniien d.c.6i.n.i.tk declaratio S.Congrcga.Con- bufinis, cuiusfimiUter efebiuattfifrf^^dirfubfe- 
cilij>quq flC ait. Ius patronatus ,exfilis pr&fentanoni- cuta poJJeJfio,vfque ad annumitfi.de qlto vacante ca- 
hm continuis.ejfeflufortitis, & memoriam hominum pella per obitum etufdem loanms d.Martha,T hornas 
exccdentb. probatur, licet m eis nulla fit fabi a mentio & Eugerna fratres ,vt filij & luredes ftpr a diti a Ca­
de fundatione aut dotatione, quee fere ciidem verbis tharim,&Ga]paris dela Porta eius manti>prafenta- 
ponitur infra WU41.& per Gonzalcz^/0.18.^.46. nerunt Donatum de la porta proprium fratrem, qui 
S4 Et conducunt ad prredida dec.Rotx in t caufa per eundem prapofiturn fuit (imltter wfiitum , hoc 
Comen.Capella; Coram D. Penna & in caula Ro- autem Donato de an. 1541. in manxb. 'otdinartjtiberc 
mana vnioniSi, fcu iuris patronatus, coram Doni, praditlam Capellamrefignante,idem ordinarius dc
Orano qua; fic fe habent
Comen.Capelld \j.lunij coram.
V. Penna.
QVia vacante ifia Capella S. Aiartini plebis fi- 
m Come.dtcecefis per obitum loannis Ant.Caf- 
Jadori de ,587. ordinarius Comen, tanqiiarn Bcnefi- 
Ubera collationislillanccoiulit Septimio de Eu- 
CYl'11 domini Vero de Cafadori, fp de la P orta ciues 
C°?nen.tanquam patroni,ad illam prafentarunt IJie- 
ronyniiiCafadorum-,ideo atla liteinpartib. etiarn lata 
fententia Canonicatoria iuris patronatus per Vicariu
confenfu Alar:h<t,&etufdem Donati,vt i filij,&hare- 
dis CatharmaMld contulit Io.Ant.CaJfadoro,quipa­
cifice idarnpojfedit vfquead obitum de anno K87. co- 
fenfum autem per patronos in pronifiontbus Beneficif 
iuris patronatus,habere vim prdfent at tortis,Cr fiattm 
ius patronatus continuare exploratum ejl Abb. in ca- 
pit.cum diledhis numero odtauo de iure patronar. 
LambertAt iure patronat. p.i.l.z qu$ftio.6. artic. 
6. numero 22.Decius coniiL 126. circa fin, quodftpc 
in Rota decretum cfi,noufme coram R.P.D.meo vd- 
phihoin Hia Salernitana retioria de prafentt.Necqb-
fiat, mfiitutienes vigore ifiarumprdifentatiomim, fa
Papten.adfauorcm Hieronymi,& caufa per appella a PY<tpofito,qut de utre non habetpoteflatern
itionem mtrodubla in Rota in hac ptfttione, in qfiia tnJftHend t,qutafiame antiqua, & laudabth confue- 
^um tantum parsinformabat,dubitaui,an conflaret ^dtnePcr e}uam ad*pfhm canonicainJhtutio,&con- 
Ae iure patronatus prafata Capellsi,ad ejfeSlnm vt d Prmat!0 ifiius Capellam pertinere dtgnofcuui, vt in- 
HG conflaret proutfio ordinari) , nulla decernerent * Pluribw infirumentis enuntiatur legnimt potuit in- 
Quod dubium continet duas partes, vnarn expre/fa ? * in^ltHereRaptis allcg./S.numcro nono & leq. cum 
an flilicet de eXifi entia iuris patronatus,alter J tnftltHtl° > inferioribus pta/atis expr uulegio, confue-
toaltter de defcendentia Hieronymi praf*niay,i ” 7 tfldwe, vel d i(pofit tone tcflatoris cope/ere pojflt, Bar-
Pnmarn partem domini tenuerunt conflare d, „ r Patlon‘ P'.5 , r . Pnma arc- 1o
'—■■r- « §g@S25Ss53SSSSS
<74 TRACT. DE HIS AD Q VOS SPECTAT PROVISIO.’
BiGabrielis de Lamz.ariis in qua , contra alios, qui temporis mandatum affutffe prsfimitur , Caff^W*) 
firnulprsfentauerunt , declaratus fuit vnicuspatro- dccifione ^.n.z.d - pro urator.pofiremoomnesdtffi- 
nm mfohdurn hmus CapetU, Mohedanm deal. 217. cu/tatesfiperare videbatur ejfecluat 10 infttmttonuMi 
quia cjlfiper iure patronatus,facit ftatHm.l.mgcnuu & obferuantiafubfecuta , qua aHttum dubiorum est 
fF.de ftatu hominum. Achilles dccif. vnica de ftatu cena & fidelis interpres,Craueta conf.ioi.num-?- & 
Benef.$“facit tus quoad omnes,Puteus dccif. 98. nu. conf.ioi.numero 11. Siluam conf.63. numero deci- 
11. lib. i. Crefcentius decifionc 12. de probatione in mo od: uo Sc 65. numero dccimofeptimo & Soci- 
impr effis, quam iujlificant difta teflium tunc exarni- nus conf. 145.nu.2-L1. 
natorum deponentium de auditu a maioribus & pu­blica voce i & fama,pr&fatam Cape 'lamfutjfefunda* Romana t 'unionis feu turis patronatu* <#• ^
tam>& dotatam per antecejfores Gabrie/is,quod fuf- j\f0uemb.l59$*
fiat. Ant.de Butrio, Areti. Felm. &alij in capir.ve-
niens dc Bartol.it 1.admoliendi nu.45. vbi rofolamm,eonftarodepatron.exprafet-
/,/n^ftdewremrM.concurrebant prateream- iai, qm cr
figniai>tiM famtht de Um^arm, mculpia m lapide qUerc|am,^, Abb.mm.qi, ckdt ca cum Ecclcfi» 
marmoreo ,flim capella,vtqmdam tcftc, deponunt ad Sutrina,t-fe ,/.verb. t; ium dc caufa noC & iU& 
traditaper R pamm capitccumEcdcfianu.97.de pan.?,. h,c amem piares deiuUa fuLm c.nnmrf 
caufa pollcflionis & aha admimcala,mfaCle conf,- M. Q^rum ..fidaatio v,fa efiperfricaa, camapp*
derata ,ex quibus in controuerfia conclnfum fuit pro 
iurepatron. quantum ad fecundum dubium, partem 
de defeendentia Dornini inclinabant in ajfirrnati- 
uam,quod ejfet fu fidenter probata.
^ In eadem fi coram eodem 19.
Maij 1592.
Vomam vnica tantum parte informante \~j. hi-Q
-<<_) Jj -J ’ I IJ i ' J
reatynam faShsrn fuijfeJuccejfiurpeft altam,Oldrad» 
C9nf.2i9.nu.2; & yf^crall.dcci\.$if).p.$.ticet enim i}i~ 
ter eas numerentur collationes Pap<z, nthdominus'fifa 
fabantur, cum velcontineant enuntiationem , qud
JUnt iuris patronatus , cum eius derogatione propter 
quas flatas eorum non immutatur, Achtll. dcdf.j. de 
iure patro.vel his accedat patroniconfinfUs, qui ef­
feti urn prafentatioms operatur, Crefien. dccif 2, t o-
r ............. r _ dem tir.G,rz^r.conf.i85.num.22.1.2. Non obfiat.qnod
_nij 1591 .falia fuit dectfiq, adfauore Hier, t afi p^0 parte C&firis pr&tendttur, non effe aliquas in for-
Jadori pro exiflentia turis patronatus, ideo volui Se- m(i probanti,nam re Spondetur , quod fuerunt furunt* 
ptimium audire fuper eifdem: tres potijfimum dtffi- ay tpfi0 notario ,quifuit de originali rotata*, & fleo 
cultates excitabant pro parte Septimij. Prima,quod plene probant Jafm l.adinonendi,M?» 155.vcrf.in- 
iuraproduBa non effent in forma probanti. Secunda, tclligc camen de iure iurand. comprobant tiUmi* 
quod non conflaret dc defeendentia Hieronymi ab patronatus infigniafamtlu extenfa m I:xclefia,B*ud* 
antiquis patronis. T ertia,quod ex fi entia turis patro- conf 510.I.5. conf.i55.numer.i.&/>* in d.&p' 
'mrn non probaretur, de duabus prioribus difpculta- Cum Eccleiia nutn.97. Ferretus c 011(293.1.2. Af* 
tibusAomim particulariter videre voluerum:&qud- dc antiquitate i.p.vci f 8.nu.iz .Lamber. de iure p»' 
tum ad tertium ex eifdcmrattombus mpradttta deci- tro.2.par.I.2.art.9.qu.io.item & fententia fuperpd' 
fioneconfideratis , cum prafuppofito, quod iura effent tronatu qua nu confiituit, vt lata fuper flatu benef' 
in formaprobanti, cenfuertintfiffiaenter conflare de ci^VeraleAcc.^.i.Caflren.coni.z^o. l.i. item 
ture patronatus , nec effe recedendum drefolutis, nec fiationes titularisfiue o.dinarq, cuirnultum fidetdt' 
obftat quod aliqua ofienderentur pr&Jentationes fa- ferri, vt vifitatorum , qui m admittendis pra fient*1**' 
B*,non coramordinarwytde iure Jieri oportebat ,fd mymfident fie exhibere difficiliores Rota d,HI H-dC
^oramfpraJ^iofmjmtjJe anus facultate ad tnfti- iurcpatr.in noiiis^.dcc.172.11 ’ & fuit refioM^ 
tuendum vigore prTfentattortum non conflabat, quia coram Bubalo in vnaAretina Benefici vtJim^ 
r effundebatur, hoc nu ex conjuetudine poffe pertine- uoFebruarq 1583.^* m altis fiape. cuius cft alia 
re adinfenorercollatores, lapusallegatione 78. i- Lseiufd. mcaufie 6. Febr. eiufdem anni, & noU^ 
fiam vero confietudinemin cafiu propofito,fatis vide- Farin.527.Sc alia i.Marr.^.coram eodem Oi^l° 
ri probaram ex enuntiatiua infirumentt antiqui de yf
anno 1^6aliis enuntiatiuis cum effettuationefitb- Ex quibus apparer falfum, f quod ait Zef°^ 4
fecuta,Gabr.QOn(i\.\c)^.6.&c 7. lib.2. efy ex Epifco- verb. iuspatronatus,$.3. nempe in priuatis 
pifeientia, & patientia,cumnon fitverifimde,ordi- fufficcrc probare ius patronatus ex vnico ad11 ’v 
nanos, qui propter vtfitattones quasprxfinitis a iure quia femcl quis praifentauit > St fecuta eft
temporibus facere tenentur, prafimUhtur habere no- tio & ille inft iturus vixilFet fpatio4o. annon^’
tutam qualitatum beneficiorum & beneficiatorum quia profed0>hic haberet requifica Con
fu* Dtecctfu, & nondiffimulMury fuiffi inflitu,,,- pe cutfum temporis ^mfentationcStinfti"'»^
nesamfofuvfimfatla, n.fulhlegitimammflitut- nes,cxc.confnl,ammln,sdeiurepmron.&c- Sf ° 
j; f.rijhatemhabuiHentl quod ordinarhu c. j____ u„ . r . dctla-", z- 1 uliate  habuijj t[ej im quando-„1 finiam !»#•>»"" ,&r°P,erea m,1M‘ d“f.«»-
i „ 'de confMud'"',IhM ‘fjhl«etAo:eX
i patronatui ,cum inferiorpof.tacyarero „u 
Jon,di cumula,iue ad ordmanum. Par,fiue pofia- 
Lin cap-te auditis numero-z. dep«lc„pt,oni. 
felirim m capite paftoralis n.z.dc officio ordma-
quitur fine fundamento , St conuinciturc% nl 
ratione 12.infra addudanurne. 141. St per a-
nem cap. u.numero 8.Sc d.c,confultationibuf n'
git de probatione iurispatro. vt patet, &cll Ca 
notab.viden.func dicenda not. b. feq* 98
Quarto notandum cft, t quod quando 
familia potenti, in qua ius patronatus zJcbeC 
tur ex vlurparione Hi r. Gabi*. conf J?*' verfirt
nymmmpueaham obftarc quod opponebatur j .
wlttbctiirpart.hdwerjomm dec.+o?-&
" «QJINT A P A
ch.Bencficibrum r5.Decernb,i58i. coram fandif- 
iino Clcmcnte VUI.qua: habetur i.pari.duerjbru 
eaf.iqq.ik. in d. I ridcn.iaris patro.$$i.ead.part.& 
uic vL.anirefoliitum in catifa Albancil. Prioratus 
2->.Nouemj.i^8jcorani £);Oratlo,& in Sabincri. 
prxtcniiimis patronatus bcncficij S.PetriCraiii- 
oran126.Odo.1594. coram D.Lira.& traduntA- 
11a! alius Germoniui deJacrorurnimmun. Itb. j.c.u. 
^•^.Valafcus d.conJult.i6$.part.i.&c Zechusr.12. de 
tneficio &penfione mt.ji. &c Mcnochius d.prsfium- 
ptioneyo.lib.ydc Gonzalezg/.i8.<r #.63.
btd. decilio Albanen. Prioratus iicfc t habet.
rs; c A P. r X. . }7j
natus dominorum ne b absilis,qui fuerunt (fjunt poti­
tes, prout nottjjimam eft lurt/diPlionem perpetuant 
habent m duitate AIbanen.& eius territario,in quo fi- 
tus ejl prioratusfteceffum efi di camus,illos compreht- 
dt difl.decreto Concilij i prout etiam ctnfi.tt Congreg, 
Concti barones, & altos iurtfdibUonernperpetuam ha­
bentes y comprehendi, vt ex fide per illujlnffimimi & 
Reuerendijfimum Dom. Cardinalem Carrafam fnb~ 
/cripta apparet,& alias Rota coram Illuflnjfimo Car- 
di.Aldobrand. in vna Sabtnen.Beneficiorum idem de 
familia dominorum Vrfinis 'conclufitjqmfit,vt proba-
__________________ _____ ■ iio titulnuris patronatus, debeat ejfe talis, qualem re-
SfincUjflmiiS Dominus noficr mandamt proponi du- quirit diR.decretum C oncil.vt fctlicet vitra probatio­
nem tenoris infiaferipti, An ex deduths d partibits nem numeralis prafentaitones continuata non minori 
tHxta Decretum S.Concilij T ndentirti confiet Prto- Jpatio 5®. annorum qua omnesJortita fint ejfe Pium ex 
ratum S. Pauli Albanen.ejje de ture patronatus laico- dutheriticis Jfcripturis probentur , qua quidem fpecies 
fuvi. Dornini tum ex his , qua mpraterita r efo! titione probationis efi data pro forma, vt ofiendunt illa vtr- 
fygfintis cauja rejeruata fuerant, tum ex nouiterpro na dt creti,nec aliter, de quorum natura efi forma m- 
parte illufirijftm: & Reuerendffirni D. Cardinalis ducere.Ht poft Bartol.& alios Decius conii. 52^. nir. 
^iffitaldidedublis,Yefbluerunt no confiare de iure pa~ vndecimo, Ruin. confilio yz.libro 3. Socinus Junior 
lronatw, tuxta formam decreti S anili Concilijf ri- confilio 46. nu. 27-lib.^., ita quod adimpleri non po- 
dentini cap.9. {cilione 25. quia d.decretum requirit, i esi per aquipoJens,Cr quatenw pojfet,fiet is esi quod
quod titulus turis patronatus fit ex fundatione,vel do- 
tarione, quodque probetur authentico documento, vel 
altis modis ibi expreffis,licet autem hic confiet defun- 
dationedotat1 one Prioratus de quo agitur ,ex au- 
e octieo documento,~\idelicet ex Bulla Honorq Jyr. co- 
firmationis d.fundatioms,& dotationis, ac in fi rume-
probatio Jkmafafta per te fles dominorum de Sabellis, 
non aquipolleatprobationi requifiua d d. decreto,quod 
noluit prafintationes per tefies,fid perferipturas au­
thenticas comprobari. Nec placuit dominis quod di­
cebatur , decretum pr&fump tinnis zfurpaii&nis cejfa- 
re,ex quo habemus ctrtajn probationem fundationis*,
to dotationis,in d. Bulla inferto,& regulariter cfiex eo cejfare> ex quo habemus certam probationem funda- 
fiolo, quod qms fundat & dotat aliquam Ecclefia ac- tionis,& dotationis./Juta respondebant, id procede- 
quirat tus patronatus,& inde titulus probetur, tamen re m beneficio Jaculari, in quo ex fida fundatione dfi 
fecus eft in Ecclefia regulari , prout eft prioratus de dotatione tus patronatus acquiritur, ficus Vero tn re- 
quo agitur,qwa vitra dotationem,& conftruUtonem, gn!ari,tn quo.vt ditium efi,ex foD fundatione, & do- 
requmtur exprcffaconcej]io,Cr pnutlegium Apoftoli- tationetahius honpotejl acquiri, fed requiritur ex- 
cum m limine fundationis capite nouis. §. exterum, preffa,& (pedalis conceffio sipofto!ica,tn limine fun- 
vbi f'ojf& ibi Jiofiten. collatione iecuda Anchar. dationis & dotationis. Pratsrea anirnaduertendu eft, 
n.u>. j££.numcro nono de iuic patron. Anchar. in in illa refolutione vltima circurnferiptas fuijfe exccp- 
capite facrofandta de elc&ione num.3. Lamber.dc tionesoppofitas contra ditf os tejles dominorum de Sa- 
iur.. patronat l.2.p.i.quxft.5. principali, attic.pri- bellis, ac etiam turailluftrijfmi&Rener en diffimi 1>, 
mo,P«/.de: ilione 266.I. i.fp ratio efi, nam cum prior Cardinalis Gefitaldi,& Bullam HonoriflV .qtutune 
elift debeat per monachos, non conuenit quod in ele- temporis non fuerat in abdis produUa , qua omnia in 
■chone huiufinodi , laicusvitacum monachis interne- prsjentt dijputatione prafupponuntur, ex quibusad,- 
77Mf.cap.Sac rotando capite Meffana,de cledione. dutla,pro dominis de Sabellis videntur fitblata,nam 
eum itaque in ditia Bulla Honorq , & instrumento cum hodie habeamus infirurnentu dotationi^f; Bul-
dotationis, nulla fiat mentio refer nationis iuris patro- 
natus,nonfolum ex d.fundati one,(fr dotatione, non 0- 
ritur titulus turis patronatus m limine fundationis, 
fed potius de initio Ubertatis d.prioratus , & Cicdsi- 
nitio contrario confiare videtur, Anchara. conii, u;
larn cofirmationis,dift& Honorij fundationis, in qua 
nulla ad efi refemat io turtsp atro natus, prioratus re- 
manfit liber, ita quod etiam fi admittamus prtuilegiu 
pofl dotatidnern,fj" fundationem fuijfe dominis deSa-
\ 1 1 „ ■ . „ bellis concelfum, illud dicendum fit rneregratiofurn.
«numero ^r.ar, ,ff r.»/<r Pmtmdccir libr0 {ccanio\ W„%„fecM eJ{
r° m U!° M"*» Ur. ■ per dtcreA Cmcib, rem«*m, atque Ad <Jj
cbidAn ca.nllllus,i6.qu$liio.(cxcaincap.cum vc-
nerabilisinfin. deexcept. v4^.confil. 54. collat.z. 
part.uconlil.-76.in princip. & 106. lib.i. &inspa­
tronatus in tantum odiofum ejt , vt illius non cadat 
Pr*/umptio,nifi m quantum erpre fum repentur, Ar- 
t: htdiac. i n cap. decerni mus 16. qiixlHone 7. Decius 
conf.i7i,in prine. Nec pramiffis refragatur refiolittio 
™ hac cauja vlt. locofatio, quia illa fuit cumpra- 
fuppofito , quod non verfaremur in cafit Conci!, re- 
jfettu prafiurnpttonis , vjurpationis , quod quidem 
prxfitppofitum fuit tunc d fetiffurn non firmatum , ex 
quo JpeBabat ad Congregat.Concti.Sed cum ex dubio, 
ptrfimftijfimum iranfintffo facultas dfiutiendi de 
Striate prafuppofita data fit. Domini dixerunt, 
quod diti. pr&fupp°fittim non fH~fiilat , fift quod 
Vt ' femur in cafiu Coc.loquetis de prafumptione vjur- 
pvionif. Etenim cum agatur de pratenjb iurepatro-
abfque fundatione,& dotatione, potuit per Papa lai­
co concedi, tuxta tradita per Lambert. libro 2. parte 
i-q y.art.i. n.duodccimo, & hoc tanto magis,ex qufi 
apparet Honorium fundator em nuquamhabmfie in* 
tenrionem refieruandi diU.ius patronatus,nam tn pro­
oemio d.induttrumenti narrando caufas, oh quas mo­
tus fuit ad fandan.ftr dotan.prioratum,dixit tdface­
re pro cleemnjyna intuitu retributionis aterna, <Jr pr& 
redemptione peccatorum fisorum par e tum, & confan- 
guineorum,qnod etiam adpontificatupofiea ajfumptus 
in Bulla confirmationis dtll fundationisdotationis 
repetiit3 ex quo colligitur,quod Honorius non habuit
animum nbc intentionem acquirendi ius patronatus^ 
vt per Crefcen. dcdfidiie i^- in fin. aut faltirn tn ve- 
rtfimili fit quod fi d. ius patronatusJibt referuajfct,de 
eo mentionem ncnfcciffet,quod autem longe efidhe- 
nfimtli, imaginem f a!fi tatis habet. Bald. in lea$
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i.num.tS.Gdc fetuit.fugit.quinimo, cu in Bulla con- tunimodo tempus decem annorum , per quod decreto 
firmat ion is idem Honorius narraffet quafdd fpecia- Conaltj non ffi faiisfaflumprafirtim cum paulo pftfit 
les ordinationer in fundatione , & dotatione facias, de anno 1505. AUxahB.d.prv ratum nulla} & * m*u 
fubiecitfi alia falubria, & honefia adiectj[e> prout in iuris patronatus, tamquam liberum Cardinal Sa^tttC 
inflrumetodefiper cofeElocotinetur,vnde cuidc Ho- Ceciliacontuleiit, &pofleaht/iu,- 2 vtthbtrurnCa- 
ttorius, de ornnib. ordinat is fi ref'erat ad inflrumetum, pella lulist in Bafdua Sunft.Pc rt exi flet, ti vntuit, ttC 
debemus flare inftrumento relato,Caflr.confil.8i.coh fuccejflue Leo 10.de anno 1518 difluluta hu/ujmd* Vr 
ter-era>verfi& fi dicatur Mb.i.AjjhPlAzc.io^.nn^. mone eundem prioratum,et amvn hbtrum rnenfi & 
Decius c6i.6.nu.6in fio,nulla turis patronatus fatta p fi opali AlbAnen.de nono vmuit, narn ex his proba' 
fuit mentio, nec dicatur quoddtB. inflrumenturn non turflatus liberta is.Puteus dcc.179.lib.!. neque cura* 
continet fundatione,fid folam dotatione,& quod pro- dum efl,quod gra ia pe>i de Caleret,cbtentaaCardi' 
pterea potuitfieri,quod in alio mflr umento continente nalt Sanft. c ecihafuptr dtcl»prioratu habeat elati' 
fundationem tale ius patronatus refruatu fuerit, qui fularn derogatoriam turis patronatus, pro ea viatfc 
cu fundat10 tepere Martmifuccefferit, &in regtflris tum,quia cum derogatio mrts pati enatus condition*- 
Marnntde huiufmod tnslr umeto nihil appareat,ntfi liter fit pofit a , quatenus de illo extflat , nihil ponitin 
doceatur, alios fibros Martini prater deprehenfis in ejfi,\ulg.l.fi quis fub conditio,dandorum decerni 
Bibliotheca Vaticana extit 1 ffi, in quibus hocpriutle- de conditionibus inftitutionum. minus repug»* 
gtu potuerit defcribt,per diligentias in pradittis regi- fundamentumfaftum in Bulla Leonis X.quiavt con­
fit™ Bibliotheca faticana fallas .remouetur prsfirn- fiderabant domini , tlU non con tnet declarattomrn 
pt’o exi flentia talis wflrumeti,iuxta tradita per Cafi turts antiqui fid efi conceffio turis patronatus de do- 
Jad.pofl alios dcc-5.Sc 8-fuper regulis, no ficus ac di no,‘x privilegio ,vt denotant verba Ru ' & rcferuamuS
ci filet quod per infeci, onem a flor a, id omne quod in & concedimus,alio quin enim dix/ffetyiefa u.muis& 
aUisfcriptum non repentur,prsfmitur no allii Bald. confirmamus , non obflam prafint at tones faflapoit 
ili l.fin.COntra n-3-C.de appi llar-Sc coanl.123.nU-7. priuilegm Leonis X.quia mantfefte patet faftas futflc 
lib.i.quodcoadiuuatur ex eo, quod d tempore funda- in vtrn diit.primlegijttum quia in nonnullis earum id 
tionis diffi prioratus,quod fuit de amo 1482. vff, ad exprimitur,tum etiam quia fafU leguntur coram Ar- 
annum\\%.quo idem prioratus peruenit ad manus J0. cbtpresbytero A banen.& per eu>.de?n tuxta d.Sulla 
Bapt.Card.de Sabellis, nunqua extitijfe offenditur a- formam tnflnutionesfecutet,atque ideo veniunt illt a- 
liquam prafintationem affert orum patronorum , quin fcribendaXx.Cod.de ac quircnd-polMicum qnr- 
fotius clarum efl, Alexandrum Papam FI. in quadd dam mulier,de rei vcndicationc. Aymon coi fifid 
Bulla fub dat.iqqx.afferere,prioratu huiufmodi de re- o&uagcfimo tertio,numero tertio /prafimm curtCS 
tro aSit tahporibwftre/empcr commUatum fuifi, talis firma non corrtfjumdtatfundat,ont.m ql^rff 
frou’ tpfi confluit, qut dum ,n mtmnbut e fit, illum ucmt confenfitt Eptfiopi, & ad pronTerSTvlf
per longa terno oram commendam obtinuerat, & tan- tutiopminuijfet.Qytre cum dtd.prtu, lectum Leonis, 
dem ad Apoftolatu, apicem affumptus , prioratu d,H. fueris per aedium Sublatum,vna cum pofftifmte fub■ 
Cardinali loamu Bapttfla de Sabellis in commendam flcuta,non pojjunt dornim de Sabelhs ditiis pr&fintA' 
dederat,prout tunc obtinebat, ex quibus facile tollitur tionibus iuuari,tlUs autem deficientibus,fumus tncld- 
quod dicebatur,dtB.Cardin. de Sabellis de ann.iq^. ris, quod Concilq decreto non efl fatisf altum, eX qm 
prioraturepgnaffe infauorem Anttmi de Sabellis, & tefles defamapriuilegij deponentes , non ffficittvt> 
fucceffiue Antimum eundem prioratum deann.iq99. Frater quam enim quod probatio fama prafmP^ 
rennntiaffe ad commoda Francfci de Sabellis, enun- cfi,Caffad. dccifione fecunda de probatio //ceM 
tiando in vtr aque gratia prioratu effe iuris patrona- fortiori probationi. dccifione 426 libro ^
tus dominorum de Sabellis, cu claufuladumodo di- eundo « tetter multe* • ■ 1 ,
ter qua qued enuntiationes prouentam ab tpftfme, do- fimo Domino Cardinal. GefuMo Lnde conchi
minis de M,au, ,m pafronam prodebat, fu,e , nonconfiare do ture patro, dominorum de^
ficaperfimsfuffectis Achtll.dcc.6.zd fi.de lure patr. bellis. r
Pttsem ,49.n.,.lib.3.»»» clftaideconfenfuprofimtn Qusdecifio polthraclt imprclloinnouif?*' 
dtbltsrefignattontbits . nequede Marum effeBuatione, rinJeciftfA.Std poftea fuit reuocata „ Marii)» 
neque quod magis efl,de collatione, cudifU literare- 17.N0uembr.1605. coram D.Penna,nam refp^11 
nuntiationum, fintmandata deprowdendo & no pro- probationis priuilegij reqmfiti in limine fund*" 
utfio.& ideo difla enuntiativa non probant. Peregri- tionis nihil fuit innouacum k Concilio (efi c^‘ 
decif.167.invna Bomnien.Mb.^.Putew decil.163. 9. quod iolum loquitur de probando timlo, qui 
iib.j jQuamuis autem effcttuatioprtfumi/ofeat pro- t fit ex fundatione, vd dotatione, qua: fiunt 
pter fiam promfionem per obitum mxta confilium riginales & pvodudiux caufie iuri fpa: r. L mbe,t' 
Oldrad.xx9.& altos allegatos, nihilominus contrarii* lib.upart.i.qusfi.G.art.x.&quafl.io. non »"tcW 
ptocedtttn prouifionereflgnattonisy prout fuit dittum quifitO in Ecdefiis coucntualibiis, quod efi qua]l'
* v^raruiflna plebis de Medulo coram bomern. tasvclaccidcs extrinfecd aduemes iurip*110^"* 
Epifcopo Lauretano 2 • e «4.1586. vitra, quodmd- iam creato, cuius probationein difpo(iti°nC nU !^ 
data de proutden 0, oquuntur econfinfu expreffo, communis reliquit lex commodiilimeje ltb-&P°J 
drmprafumpto. ht/upoofito quodd,a.r,Jf£„alio„oj hu.Kcc Concilili fui ftituic oimflcgia qn* ProuC' 
filumJorttsafuificnt effectum, tomen non concluditur niunt cx fundatione, ve! dotatione lcgit-"c Ps°f 
stecejfario , trn patronatu, btmtfmod, competi,fe ,x bata.Puteus dec.na.dn9i U.i qua f* >‘c c?nC' f ' 
pnutlegto m l,m,ne fundat,oms concefo, quontdpo/fo folent ,poH quam quis iundai.it & dotauu ben - 
•ntejlgi , depriuiltgioiltrtspatronatus,exprtui/tpi9 cium , vt homines ad ea fundanda : U "
pofifundat,onem & detationem obtento, quod vt an- cantur.fed fuftulic iutapatton. ex Pr“"ljr|,‘ rln„m 
Ita oftenfum M,decreto Conctlqfut,abrogatum , & petentia , ex quibus tuic rcfponfuro ■“> &
nihilominus huiufmodiprafentattones continent tan- conf1H.m,u,^ & itadi^atilC Al’ ^ ^jj?
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de dic 17. Nouembr. conclufum fuir probari di- 
<^mn priuilcgium requifitum in limine funda- 
tibnis:nam talepriuilegium in antiquis, prout 
in catii propofito, poteft probari per publicam 
yoccm & famam, Put. decifion.y66.Ubro fecundo, 
quam famam in hoc cani probant duo tefteSj 
coadiuuaturex didis aliorum teftium, Sc cum 
ca concurrunt cnuntiatiux antiqua; in liceris A- 
lexand. VI. de anno 1493.Sc1497.Scconcurrunt 
praeterea plurcs conie6tur$ relatae in lecunda dc- 
cjdon. coram Orano 12.Septembr.1588. prarier- 
timeumnon elfec nccellaria probatio priuilegij 
Pcr fcripturam,/.yijolemmbus, C.de fide in frumen. 
&c. Nec obftare, quod negatiua nonconccf- 
fionis,vel non exiftentis priuilegij in limine fun-r 
dationis probaretur cx perquiUtione fa£ta inre*- 
t)iftro,quia non fuit bene lacta , nec in omni-
f ks vcgiftris, in quibus priuilcgium notari po- 
tuilfcc, Sc licet clfet fa£ta in omnibus regiftns, 
Sux nunc extant, adhuc non remanebat proba- 
ta ncgatiua,cum non elfet exploratum, nulla re- 
giltra, aut libros illius temporis deperdita fuil- 
le,cum tamen Sc temporis antiquitas, Sc varijea- 
fus, Sc vrbisdireptio tempore Clementis VII, 
arguerent multa de iftis fcripturis publicis amif- 
la iuillc: quo caiu per diligentias fadras in regi- 
ftris non probatur negatiua , Affli&.decifione 15. 
numero 9.10. conducit decido Rota: m caufa Rc- 
gien.prioratus5).Maij,& 23. lun.1586. coram Pam- 
philio m nouift.Farinj6}.p$. & 574.Sc refert Ge- 
nucnLcap.100.num.it).
Ibo Et </.^c*/i.Sabincn.iurispatronat.26.-f-0<d:obv. 
y 1594. dc fe habebat. Fuit refolutum,nen conflare de 
ture patronatus ad effcftum,de quo agitur,nam cum a- 
gatur de ture patronatus familiapotet is,h.e.iliuflri fi­
morum dominorum de Sabellis,ideo propter timore v- 
fltrpationis probari debet titulus vel memorialis,fimul 
cumprafentatiomb.continuatisfpatto jo.anno.qmfir- 
tiufint effectu,& dc eis conflet per fcnpturas autloen- 
ticas,iuxia formamprsfcriptam a Concilio Trident. 
fcllionc vigedmaquinta c ap.no no, vr alias fuit refo- 
lutum m caufa Sabmen. turis patronatus coram flan- 
ttifiimo D.nofiro,<fi in illa Tridenti.iuris patronatus
' 1 $Junij \yjixoram llluftnjjimo Cardw. Lancclloto,
& in illa Albanen.Pnoratits xG.Nouernbris 1589.ee- 
rarn Rcuerendtfjirno Patre Domino Orano, verum de 
titulo bicnon conflat,immernorialis ante ipfla non pro­
batur,nam primi tejles in fum.numcro to.Sc fequen- 
ti,vlque ad numerum dccimumquintum^e» depo­
nunt de auditu a maioribus ,(fi femoribus Stilos [pectfi- 
cando,nec dicunt,quod idem illi audiuerirt afltis ma- 
loribus,minus dicunt,quod non extet memoria m co- 
prout teftcs deponere deberent ad effeflum pro­
bandi mmemonalemgloffa in cap.i.dc praderiptan
de communi,Couarruuias in cap.pollcdor.par, 
2.*§»3*numero feptimo, dc rcgul.iurislib.^.^*,^ #_ 
pwtonem Rota indifiintte obferuare ctmfuentt,vt ha­
betur in decitione diuerforum 28.nu.5-libr. 1 .nec fa. 
fer reliqfttsteflibusm hoc indicto examinatis Ae quu 
bus in fum.nu.17.Sc feq.potefifieri aliquod fundarne- 
tl1, licet deponant de auditu, (fi publica voce & farno. 
ea ratione,quia non concludunt de vifu 4o.ann.vt re­
quiritur in probatione immernorialis,&Ucei fecundo 
Kftuiuxta n.dicat cognomffe Andream de Calefio 
V°ftea hdm de T aram d quadraginta annis citrei \ a- 
n»n concludit tempore continuo quadraginta(cx 
*nm>rum*um non dicat (fi citra,vt fape refllutu. fuit 
to Rota per dotirinam Bartol.in l.Celius numer.vL
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gedmotertio, ff.de vfuca.m* exeo quod fextus teftif 
tuxta \%.dicat,fe vidijfe tres Reflorts,quorum primus 
vocabatur Andreas de Galefc fitbdens ,\\ quale heb- 
be detto beneficio da quadraginta anni fain circa* 
potefi dici quod probet, ex quo non deponit de vtfn 
per quadraginta annos,vt requiritur, vitra quod dt- 
£lio tlla9in cicca,potefi importare minus tempus , 
in omnem enftum ipfam depofitionem reddit dubiarm 
(fi incertam , Putrium m capitulo vitimo de de- 
fponfarione impub.cu ali is, per Celfum fiugo. con- 
filio fcxagediqoquinto,numero nono, (fitoliitur 
omnis difiicultas^ex quo tefiesdeponunt, quod pri-
mus,quem viderant,fuit Andreas de GaLefe, (fi ta­
men confiat,quod tiie Andreas fuit dumtaxat.prdt' 
fentatusad beneficium,de quo agitur de anno mille- 
fimo quingemeflmo qmnquagefimo oflauo,qttofit,vt 
impofiibile fit depofitionem dt florum tefiium devi- 
Jupojfe ~\erificartper tempus continuum quadraginta 
annorum,prout requiritur , praterta prajentationei 
contmuataper fi>atiHrn quinquaginta annorum,vt re­
quirit Concilium non adfuht,minus probatur efieClua- j
tio earum per feripturas authenticas,vt ex eodem con­
cilio requiritur (fi pro forma, vt alias difluw fuit m 
dift.caufis Sabmen.Trid.(fi Albanen.priomtus,qka 
bene applicantur cafiti ifto. Quse dccil.in nouiff; 
Farin.788. . .
In eadem caufa' fexto Mattij millefimo quin- 
gentedmo nonagedmo quinto,coram t Domino10 • 
Penna domini rcloluerunt, non efle recedendum 
a refolutis3non obftantibus duobus mandatis de 
prouidendo de ann. 1505. in quibit impetrantes
narrabant ius patronatus,&c. & aliis a&is pro- 
dudtis.
, Etdmiliter in vftiuerfitatibus,etiain f paruis,10^ 
plemor&cxnaior probatio iuns patronatus re­
quiritur, luxtadecrcmm Concilq dici.ver f.in his 
^fr»,quia illa didio?jplerumque,no ftat reftri6tiue» 
ita fuit refolutum in caufa foro Semproniempa- 
rochialis 4.Febr.i594. coram Domino Mantica,in 
qua fuit di&um,S.Congregationem Concilij re- 
foiuiffe,illud habere locum in vniucrdtate paro- 
chianorum * Sc antea in eadem coram eodem 4;
Iun.Sc 15.Dcccmb.1593.vt indec.*fi<). (fi^o.nouijfi 
Farin.tk in nullius Archiprcfbyteratus a.Maii,Sc 
i.Iul.ijSS.coram D.Pamphi!io,vt in decifio.tfv.&r 
580.& in Bonon.inrifpatr.20. Mart.1589, coram 
Gipdo,vt indeciffiiXich in vniucrdtatepa'rua,Sc 
iurepatronatus villae exiguae contrarium ditfhim 
hiillet in Apn1tinen.iurifpatron.27. Febru0i589. 
coram Bubalo,vt tn dteifione$69.tk in vnaliler- 
dcn. benefici) cotam Domino Penna 1 i. Maij 
1596-fuit refolutum, Concilium T rident.in proban­
do iure patronatus habere locum in quacumque vni- 
uerfitate,quantunuis mirtima, quia effe m ca vfitr- 
patio prafumitur, (fic. Mart.Anton .Genuen.dffTv 
capite decimo fexto, decifon.61.feu 6'rnumtrofexrn 
& capit,100.numero i7.Scpofth$c Gonzalez^^* 
g/o/TiS.qui nurner.h^.autfecus ellc d non tota vni- 
uerdtas , fed certa pars illius praecendcrct ius pa­
tronatus , vt S.Congregatio nouiffmc declaratiit,
& a numero 70.ait,quod non erunt legitimi tc ftes 
ferfetoe vniuerfititB,,«cCubdUi dommonnnad 
probandum ius patronatus Jpfius vniuciiitatis, vel
dom1ni.F!am.Parif.W''-z8j"'’”^'”"”''®”'-251-
& quod fuit refolutum in foro Scmpmmen. paro- 
chiatis decimoquinto Oece mb.159,.coram Domi- 
no Pamphdiodeu potius in diCta nullius Atc hi-
relbycetattfs, Sc videtur effe de mente Concilij,
Cee
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quicquid dicnt author pvaxis Archiepifcopalis quodimmemoriaiis alias quam per feripturas no 
Neapolitana,c.^.num.q.&c cum Fiam. 6c Gonzal. baretur, die 28. Mamj 15513 IlludrillunisCanii»3- 
tenet Gratianusdifcept forenf.c.i(i%.num.i$, Matthaeus, profectus S. Congregationis Cone.
105 Sed offert fe hic difficultas,t An in pcrfdrtis p<& lij.cenfuit in h$c verba, arbitror expUnb. prtftV- 
tentibus,vel vniuerfitatibus , in quibus vt imme- tationtb. continuatis, excedentibus memoriam homi~ 
morialis fuffi agetur vitra illam,quae ante fufficie- numtfUd omnesfirtitafuerunt efjetlnrn, probari irn 
bat,vt per Puteum dec.ioj.hb.i.&c AchilL4.de iure memorialem , & in Verccllcn. beneficiorum 
patron. feu 317. praetentati ones etiam continuatae, 
non minori faltun, quam quinquaginta annorum 
fpatio quae onines effcdbitm fortirae fint, authenti­
cis fetipeuris probari debent ex didfc.dccreto, effe- 
dtuatioill-u um probari etiam debeat per authen­
ticas feripturas, an vero pofllt etiam aliter pro-
104 bati. Et quidemd.dec. f Sabinen.ftipra addit-
6tanumero loo.infn.dicitur» effedfcuarionemea­
rum , per feripturas authentica* probari debere, 
vt ex eodem Concilio requiritur & pro forma, 8c 
videtur tenere Zerola clare GonztiLfup.
num.% 4. 1
Sed rcucra ex d.decrero Concilij in illis verbis, patronatus , in quo cum per praefentationes fuc'
105 -j*prAfentattones,&c.qUA omnes ejjettumfortitAfint, cefliuas exerceatur immemoriaiis recte probatuc 
authenticisjcnpturis probentur. N011 coliigittu" ne- per pra:fentationes vftebtu at a sVaiit henti e is icripMl 
cellario efrcdhiationcm Urse fentatio num per au- 
the ricas ctipturas probandam , fed folum ipias 
piaetentation s,quodeft nirrtis difficile,cum effe- 
dtuano non folum confidat indicunone , fed et ia 
in acquifmone poffi ffionis vtfupvadi6tum eit,ca.
10 6 Vnde htec pars videtur t probabilior maxime 
quoad poflcflionem,quam videtuf 1 .par. dtuerfor. 
deo/'*)45* qua: in nouii Farin.cd 577.licet non in-
Iun. 1595. coram Seraphino didhim fu:t, proba^ 
tionem polFeffionis prxfeutati Vitra centum 
nos , licet non faciat immemorialem Mixta opi' 
nionem Rota: , tamen videri ‘ede aut maioris 
aut falcem non m noris efficaciae, cum proba­
tio immemoriaiis longe fit debilior , iuxta ter­
minos gloffie in capite primo , de pvrcbend.* i'1 
6. & ita poteft proi edere votum eiufdcm Ser. 'P 
fionoitieli. de Vanguano, qtiod eft decif/58^ n0“ 
uif.Farih. f
Quas fententia in pfopofito videtur t vera, &ll° 
admittenda4,ex’ natura rei,8c fnbicdfi materia itifi*
ris probatas,per fpacium 100.annorum,ficut etiam 
probaretur per prrefentariones effe6hiatas, tcftib> 
probatas, per ipariiim60.annorum, iuxta di6F.dc- 
clarationem addudfcmW. nu. 92. & Fiam, ibi cita­
tum. Et id videntur velle illa verba Concilij d cap. 
cf.fiue etiam ex multiplicatispwjentattonib* per ami- 
quifimum temporis fanum,qui bormmtm mctnoriaPt 
excedat.Qux verba cenliut Congregatio,dic quaf- 
to,Feb. 1581 .tntelligenda efe,prout deturedvammis^ 
tegra, qua: loquitur in pdrfonis, in quibus cadit liati verius fit,immemorialem non probare j er iri- 
praefumptio vlurpationis,8c nwn.iAicit effedtua- dmmenta.Ioann.Andr.?> ca.| deprafcrip.6. 8c ibi jji 
tionem praffintarionum fatis conllare,ex quo per D0min.wHw.10.6c Fancus 15. Alexan. conf 16. mirr-
obitum praetentatorum 6c inditutorum fa6Fae fue­
rant .diae fu cccffiiue praefentationes iuxta conf.Ol- 
dradi ai^.fequitur Gonzalezs.wHw.87. de quo d. 
capg.a num. 105.
l°7 ht ha ic dccifioncm refert Fltim.Parif.t de con-
rj.hbr.i&alb.deprAjcrtpt.i.par.spartis qmfion- 6. 
numero 25. Rota in Bufgen* decimarum de 
laute y.IuF j 1591. coram Domino Orano fupra rf' 
lata 1 .par.iapsi.nuni.4t4r£t in Vcronen. iurildi6h< ' 
nis 18. Marti) 1596. coram Domino PamphiHo.ricti i Jdin.i uii , [ A^wmiiju r ,
/?/.».2S.w.2^o.vbi docet quod ad probandum ius qua fup. 3.part.capit.2 num. I95. vbi dicitur, 
patronatus,c lam in pcrfonzt, in qua cadit prxfu- quatenus pars nititur priuilegiis,Sc lcriptui is > 
ptio vun-pationis, Efficiunt praef ntationc s 150. tiffimum cd, per eas non probari immemori^1*’ 
annorum,contihuatae,& forti x effedum, ac pro- &c.vt in decffio.713. nouif.Farin.6c Pacifici deS*. 
bareauth nticis feriptuvis, (juia ex feripturishu- uiano interdicto ^.numero quinto, qui id etian1^1' 
iuftnodi fansccnfecnr probata immemoriaiis re- cit infp. 1. capite fexto, numero 14. 6e in prop°^°r 
quihta aConlilio , vt fuit refolumm in d.Cslar- eam allegans Gem\a\{.capite 100. numero mn» ’ ^ 
auguftana c.dc anno i$73-vbi in qua cadit praesu- in Tullen. itirifdidionis 22. Marti) 1596. c°rattl 
ptio vfurpadonis, fuit pronuntiatum conftare de eodem Dom.Pamphdio, vbi fuit refolutum > 
immcmoriali ex pratfentationibus 130. annorum, metnonabm non probari per feripturas, cur» fi* 
facit^c.4. A1 hillis de iure patron. Puteus 20$.hb. gatma abfoluta fiiperqua inflrurnentu necconfich/^
i.Namconfu .tudo immemoriaiis probatur etiam rogaripote/l, &c. <& Rotam nonferuare ... .
per feripturas, Angel.per illum tcxt.zw l.vetufitjfi- nem,quod centenaria dicatur rmrnemorialts > *}l<£ 
mayC.de tudic.Imola conf.y 4. num.7. Oldrad. conf. pendet a tempore,fed abeo quod memoria >> c°h tr" 
244. Aym.de antiqHtt.^.part.verf materia , WHW.41. num non exiftat,vt altas difturn fuit in Salatt'^1 1 
Bald./.i.C.dtil Trebd.nurn.5. Decius conf n.num.q. lurifdithomszi.j4pnlis 1580.coram D.Serapbi’10’^ 
Oirtsus lur\.confio6.mt.$.in fin. Craucrta conf.\39. tradit Cardw. in cap. fi diligenti circa d»1*p. 
nurn.pdta. Fiam .ibi. Itn.m fin. verbis de przefcript. Couarru. i° *e£' f r*-
Er quod in propofito iuris patronatus t imme- fellor. 2. part §.3. numero ftxto,late M ^ (Jua-
morialis probetur cx fevipturis, apparet etiam ex mog. libro fecundo, capite fexto , nUir!tr°ut!rie- 
^.^c.Comen.ScRomana,liapra addu6f is WHW.94. dragefimoqtiinto, 6cc. idem in Aquitane11- ^ 
ef 96.5c cx declaratione adduoFa wHw.92.8c cx de~ ficij 29. Aprii.1602. coram Dom. Ludoui 10 r 
cif.Rotze 7 vj.li. 5 .p^.dtusrf.^xd at ° huiulmodiim- hlt.p ar. capitefecundo,numero 238. ,Tenmiin-1
%<->9 memoriali,t Jlluftrijf^ & Reuerendifjirni domini Onod etiam Riit didFum in caufa f ^ jc.
,ba, qUiEdubitatur^tn ius patronatus competens alicui baroni, quem .iorum 8. Marti) 1599. coram qui de prafenti repentur m quaft pojjejjioneprafenta- Maij 1600. coram Domino me°- °^ccf aratum; 
di ,fu(ficienter probetur ex pluribusprafen/ationibus elt 717. nouif. Farinae, vbi ^rimerJta confe~ 
continuatis ab an. 1475. qua fuerunt fortit a efctlit^ta id procedere , cum (cripturA & nd pro*
vt prafentatvJiCf prsfentati debeant wjhtut 3 etiam UaJitpch tpfis attubus p°f eJ[irtiS ***** bandatn
bandam ipfam immemoYtahm,puod tunc eam no pro­
bant,ficus vero cum pro probatione tiiiw adducuntur 
fcriptur&>& inflrumenta, q aibus enuntiatur irmnemo- 
riaUs feu qu& eam canoniz ant,approbant,& de ea a t- 
t e flantur,quia tunc eam probant, fium quiajcnptu- 
rA^tfir inflrumenta,probant quod cantant , tum quia
per enuntiatiuas antiquas probatur tpfa imwernoria- 
IU,Putem dccif.zop.libto zVeralius deciiione ioj. 
parte 3. numero fecundo,vt fuit etiam rejo lutum in 
vna Harpen* lurifiditlionis Sancit Ijannis vtgejtmo
ldeccrnb.\K<)6.
“3 Rutius offert fe difficultas t an requiratur pro 
forma, quod iu pevtonis feu communitatibus,in 
quibus vlqvpauo praifumimr , pralentationcs
QVINTA PARS, CAP. IX.
Sc in di&a caufa foro Sempronisn.fcu nullins , 5t 
fcquiiur Gratian. df ifcept.forerjfitapt:. 16 fla numeri* 
zo. Sed quicqmd Gohzalcz dicar, vcr.i mihi vi­
detur opinio did.authoris. Nam etiam in adu c- 
xigente feripturam pro fonti a,&: ad cius proba* 
tionem>& vbi ferietur a cit dc iubihnth proba- 
tionis, admittitur probatio per n ices deponen­
tes dc tenore,& amiliidne idipturx,vt ind.capit- 
curn oltm,c-r in cap. fient de re tuam. Cr ift l.t^fl;»rn\ 
C.de teflibasvbi Bald.Sc Salit'./, emancipat oncvbl 
Paul.CW.defidetnflrumen.Ial. numero iz. poft Ale- 
xtind.tnLz.C.dc bonorum pojfieflAeWn.in dict.cap.fl­
ent a numero fecundo,W\ptun t.i.fl certum petatur a 
numero 8iiMafc mdde probatiojcorfi^xO.mithtro 11.
continuato non minori quam 50. annorum ipa- & conci, fi$o9;d num.$.& 845.4 numero 14. Alliati 
tio 
qitod
Vilo calu probari poilint per _
certum etl,d. probationem per feripturas requi-- *»/.4i.««.z.Mantienzo in d.l.6./t.6. lib^gloff.z.mu 
ri pro forma vr oftenduiit illa verba Concilij vlt.ik ibi Angelo.glofif^.mt.^ & Burgos dc Paz Iu-pro forma, vt oftenduiit 
nec aliter,qua: inducunt formam, \t ex. - llS tc 
net in terminis Rota decifione innumero Cr 4- 
part.z 1. diuerforum. Sc in illa Albane 11 .pi 1 or a„ us 
iupra adducta 99.de cenfuit S. Congregatio
Concilij in declaratione 6.& 7. intra adductis Uib 
numero 141. ik ile non poteft adimpleri per xqui- 
pollen.Fclin.m ca.cumdiletta,dc rejcripi.numero iOj 
& u.ampliatione n.Dceius conflho uz.nitm.$. Cae­
lius dectjd 44.Segura in l. vnnm ex familia.^.
Jed flfundurn.fl.deLegat.2 .numero 14.0* ibi add.YJxd. 
Pcrcz , Tellus Fcinandczz/z l.vj.Tanri numero 08
nior.qu. 4.4 num.zt,. qu i dc requi fit is ad iftam pro­
bationem videndi funr. Et facit d.dtclaratio 7.ST 
Congregatio.qito ait, quod probatio per teli s 
regulariter excluditur,innuens in aliquo fheci.ill 
calu polle admitti,& quod illa probatio requira­
tur pro forma, nec poilit adimpleri pcrtrquipol- 
IdnsjVt cenfuit:S.Congrcg.tradic etiam Uodido 
cap.21.numero fexto, & luit tentum in cauaEri- 
tonoi ien.StCokunbani z4.Ianu.1601. coram jLaiv- 
cclloto,vr in decif.^-j.nomfl.Fanrtkc. & in vua la- 
cen. parochialis zy.luri.iSd^ coram Cardinal» 
f. >« Ui.muntro ti.Molma de Ulmorum Pamphil o, & fuit etiam Mllm in Pamphilo-
i capX.nUm.v,.t* Accbedo ,» lA.u,uU,.l,b^. ne.Muriffa,tonat..,.Ianu.mc5. cotam eodem Do.
nep^mnm,^; ,crm,m,Ro- Lancclloto , & loquitnnftldecifio etiam caft
ta uidid.Albanen.prioratiis, &c nomllime tradit *
tionisA fubdit nullatenus fuScere, fi per tcftes 3. a numero 15. dicentem id non habere locum, 
probarentur d. pnefentationes deficientibus teri- quando cum iis perfonis, feu communitatibus ad- 
pturis,vt fuit in terminis ref^lutum in Rota in v- ctl pcrlona > in qua ccllat viujpationis ftupicio* 
na nullius Avchipretbyccratus l.Maij 1588. coram &c. Cuius fententia (cquuta cft Rota in caufa 
iiluftriflimo Pamphilio,(quae eftin nouilld arin. Aurien.parochialisd< 1 Pao.5. Dccembr.1605.c0-, e] :
580. &c confirmata dccilion.579.^) dc in alio foro 
Sempronicn.fcu nullius 15.Deccmbr.1595. quae dt 
in di6b.nouitEfarinac.590«& ditl.decifion.xyy.nu- 
mero quarto,\bi rationem affignat, quia Conci­
lium dc celtibus omnino non confidit,quando a- 
gicur de iure patronatus harum pertonarum , &c 
vniucrficatLirn , & proptetea non libi fatisficret, 
liittae pra^fe, tationes probarentur per teftes , feu 
tcquipoliciis,6c non per feripturas , fed voluit v- 
tramque probationem ccftium &c Icripturarum, 
quod fuit etiam inquit nouiilime dccifmn inv- 
na Sorana beneficij vigciuuoodtauo April. 1605, 
coram fHufu*idiin.Pamphilio,ex quibus dubitat 1- 
pfc Goiizaiez de veritate opinionis moderni au- 
tnoris pvaxis Archicpifcopai is capite 6^.numero iz. 
duin tpijLpr, quod fi per teiles probaretur eile de­
perditas feripturas , dc deponerent de tenore iR 
larum,m quibus continebantur continuato pr$- 
fentaciones, tunc fatisheret menti Cone in j pCr 
text.incap.cum oiim ejfernus,de primi.quoniam eo 
ipfo inquit Qonzalez,quod Concilium noncoh- 
Ifdit dc celtibus , confequentcr etiam remanet 
c4vlufa illa probatio/ Nam aliter de .fa ili eln- 
deretur difpohtjo d.Concilij, quod etiam -11-mir,
^bc Rora in.Sabinen. luris patron r us i<. No- pvonrer przew11' 
lltmbv.i5^z.coraui lanttiiBino Clcmeiiic V l.M. condat dc titulo'
ram Dom. Manzanedo,in qua Domini dixerunt 
cellare vlurpationis praefumptionem in paro- 
chianis(in qiiibusaliatsadeft) curti habt nttan­
tum quartam partem iurilpatronatus , alia; vc :b 
tres hnt penes tres patronos diftinttosdh qiiibu» 
non cadit talis ptoluinptio,cum non lmt baro­
nes,vel domini temporales lo^l.qui pix- .pfbrmn- 
ihtereifc non paflj iuillent talem v urpa 'b c i,, 
prarfertim quia etli parochiani non p adentaflerit, 
Ecdefia v on remaneret libera.Vlrer u milia cum 
in aliis tribus patronis cefcc d dfr •! patronis 
fvdpicjoA illis competat Infiuitnbdi ii patrona­
tus cx fimdation'e,feqhitur qubd illi tres limtphr- 
ferendi ,argu mJ.fi; nermm J§>.Jtn autem amplier es ,v hi 
gloxC.dR dona. Abb.?7 i.ad offcncm.C.cm, r na de 
tud.Czipk.dec.fi.hu.i.Cr Z.& ndui/imif ffi ’p"n"’:v 
tia altaris dc Donis 15.Fcb.1610. ceram D.Marco- 
1 non tio Iupra relata nu.pi.h: inl:di«';an;'-r''‘'; 1 ' 
lis S.ciuldem inchfis & anni coram D.U-u—110, 
vt 'm decif.fieqaxAi .
RtirfiiSdllabrOfenHoperforas au: t 
requiri'lu- nrQ fhrhti iri iiu-epatro.vilmcrhrr um 
& perfonairim fiivbi dolum p.obat/r 
per ptof ntatroi*fe tenforis .uVimcn orfib:li.4 
Uronrcr nrSfmnpnoricm viiirpati mis, focus vbi 
4Vf nilo ex fundatione,vel Matio;.et 
Lac z-
per
5so tract.de his ad Qvos spectat pRovistd.
tcftes,aut alias probationes legitimas: nam Con- tndefecuta,vt fuit etiam refolutum invnaCaffare.b(~ 
cilium folum (latuit, qubd titulus iurifpatrona- neficij 4.Juni] itfK.coram D.Bubalo,& tnvna ^ulen- 
tus oftendatur cx authentico documento cuius tina capellam*,coram D.BIancbeto,& Auximtn* 
appellatione continentur non folum inftrumen- imispatr.i.Maij i^.coramD. Corduba,& & 
ta,fed etiam tc(tes,praefumpciones & probationes ban.iurispatr.16.lSfott.t5yS. coram D.Orano.& di- 
amreapprobatx,gloJf.verb.documentis,inl.i.de ex- fpofhionemc.confult.de iurcpatr.wowprocederesvbl 
cep.in 6.tk ibi Archidiac.& reliqui Dodores, qui aperte confiat de non ture in prophetate,&c. 
cum ca tran{cum,& patet ex ipfo verbo documeti, Quod procedit, ctiamfi 111 pviuilcgiothabca-1,7 
quod,vt ait Calepinus , verb documentum, idem turiuspatronatus competere, non fuium cxpti' 
quod admonitio,pi'obatio,exemplum , quod nos uilegio/edex vera & rcali fundatione & dotatio- 
aut dodiores redc!ir,aut certiores, aut prudcntio- ne. Nam non ideo definit priuilegio,cum iH* 
res,6cc. Et dida pradumptio vfurpationis cclut, qualitas in fit in priuilegio, & ita refoluit Rota in 
vbi adfunt legitima documenta fundationis vel daufa Placentina parochialisde Mirabel 10. & vl- 
dotarionis. Ita in vna Lucana plebis 13.22.I1.1nij, tima Ianua. 159 4-coram D.Orano, vbi allegat Ol- 
j5y0.de 11.Marti) i59i.coram Domin.Gipfiovrin drad.conf.216.num.326.vtinfeq.decif. InvnaPld' 
dccf.800. noutf.F ann. & tradit Genuen.r/z centma parochialis Icci de Mirabel fuerat 19. Ian.re- 
praxi capit, loo.mtmero 16. licet Leo diti, capit.n. folatum,conflare de ture patronatus parccbralis cx pYf~ 
numerofecundo,&K?iX,authenticum documentum, uilegio,ideoqueper Concilium Tridemmum, cenferi 
cx quo probati pote (litis patro nat. eflc publicam reuocatumVerum quia Franc.Hidalgm ab illujtnf 
fcripturam,cui creditur fine alio adminiculo, vel ftmo D.Marchionede Mirabel ad eamprafentattt** 
iure aut confuetudinc fpcciali,cap.cum diletlm,de huiufmcdi refolutioni non acquiefcebat, iterum pro - 
fdeinftrument.lnnocen.in cap.x.n.i.eod.tit. & Bar. pofiti dubium fuperqfdem,&dominivnammiter fle* 
tnl.fi quis,inrepet.§.fi initium n.5.jf.edendo,5i S.Con- terunt indecifis, quia cum tona Ilum cupite nono, 
reg.Coucilij cenfuifte requiri pro forma, vt pro- f ffione 25 .disponat,vt titulus turis patronatus ft eX
bar io fiat per authenticas fcriptnras,vt in decif.ma-
nujeriptisfuper d c.y.in verb.authenticisfcnpturis,dc 
Rota in nouif. decfiyy.n.^.part.i.qciod etiam vult 
Piafee.in praxi Lp;fc.par.z.c.5.1111.5.& fcqucnt.
314 Sed d.cap.d/V«.7w,lnnoccnc.&;Bar.iion loquun­
tur de documento,Ldxk* mftrumento authentico, 
quod dicu t cfle eam feriptutam , cui creditur fi­
ne alio adminiculo de iure vel confuetudinc,& S.
fundatione,vel dotattone,reliquis patronatibusJcufa- 
cultatibus,& pnuilegits conceffisjam m vim patrona­
tus,quam alto quocumque iure nominandi, eligendi, 
prafentandt,exceptis cafbiis tbidcrn nominatis, in 10- 
tumprorfas abrogat is,nece fanum eft , fateamur ms 
paronatus,de quo agitur,ex quo no eft comprehenftni 
tnfcrcafu exccptuatos,fcd expmulegio Pq IV.fuit 
concefftm,per Concilium fui ffe fublatum. Neque vero
Co, grcgat.il. ilis declarationibus fuperwrb.*»- adremperttneMmdmprmdeomhabeatur,‘uepatro- 
tbtMKujcnftxru,loquicur.vtpatet de probatione natus competeremnfolumexprm,leo,of,dcxvera& 
piadeutationum condniiataium, vbi per cas pio- realt fundatione,&dotattone,namtdeo minusdtcittsf 
ba.ur ius patronatus, qua: debent probari authen- expriudegio , camilla qualitas,quednen dicatur 
ticis (criptui is,vt ibi diciitir. pnuilegiofed ex fundatione, infit tn priuilegio, hM
Et ms patronatus quomodo probetur t vide emmvidemmpatronatushuiufmodi,nonobfanteh^ 
per U^cztd.d.concluJ.659. & late Flam.PariU.9. claufula,pajftm dici exprimlegto,licet habejt ali^ 
7ld.de co>fid.ex ntiA05.de Mar.Ant.Genucn.tif.M.id. pl^ pr<trogatm<z,quapatronatm ,infimphciprtudtf0 
Cabcdo dccifw.dt an probetur coniv ffione, vide decifionen.de iure patronatus. Puteus
infra vlt.part.cap.x.a num.275. Et aduertendum eft fibro i.& 3o8-libro 3.ita tamen vt tanta non Cmt V01' 
quod au d.Gcnucn.z» manpaJlorum,capite ^.nu- nkentu^pnboticontihpraferucnJmJ»' 
mne uruo,pecca. Epifcopum grauuet mftituen- Coaclml^mturperverba.mvmanllvcr**'
teni pr.cfcntatos a patronis ablquc probatione t,- dum w,j?w tmlJfu exfmdaM^& ^„0l.
tuh.iuxta Conciliuin 11 idcii. d.cap.y.fif indere- vndempcjftbdc efi^uodpom^aturadpa,nn* f 
/am.cum cratietur dercgtam.de redigendo be- /„„„W„^S,Mm.li.,ih=cverb=14s»lt‘,e 
ricficiiim liberum mlcruirutem , luxta Caiet.t» negotiis gcftis.lcg.in bello.J.fafta-ff de eapt'uis' 
fmnm.tn verb. Epifcoporum peccata,quocirca Epi- Bartol.Ux.is qui pro emptore numero „ & 
fcopum debere cllc fortem,quando petuntur inlti- numero irc.cum leq.fEde vfucap. vt in fimtU r‘“' 
rutiones a dominis locorum, & alus potentibus, p,mn ejipma.fi Papa perfaam confli,miLe«tl“f' 
vt faciat probari titulum,& fibi conftituat Deum na, m,anosmnpar,mpame!e([cvero!.&n>af:,S 
cffcprxferendum cunftishominibus: & notati- famil^es.mmmnideommmdtcHmurfl&tf^S 
dum,quod poccItEpifcopin; compellere patronum uilegmm.cjrnertvcrt.vttrttermmu decidUCtH' 
non oblfamc quafi poilefllonc & mftitutionc ad comll.j4o.col.i.veific. nunc ergo dicendum v»1;': 
oftcndendumticiilum,Federic.c.«^ixpqu0d aptius ?„M camtnetecefietcommenfitUtm. nonpfi^^l 
fit m mft.tut.oae H*c GcnuenC Jecundum verua,em comme fate,, rufant
It; Quinto,notandum eft ms patronatust« ptmt. a,emm.Commenfah,m emm cejflit fallo '*
egio,teuocammeffepetCo1,CMam^,?.w/r4. (mcbt^
Wfiiper quo u«lar«.o S.Congregattoms.quae numcro l fert!xt,m cap.fin,dc vcrb.ligmfic- llT 
ficatc, exhoe verficaU dat,,ammJm, anpa,roaam C.Srprmcep,verda,em mu,are *or,po"0‘f,?°%.
eXpr,uUeg,o^fer,deha,fi,pa,,.E,Cong,ega,udie connaveruatifintereatmobflamclaufi^Klr- 
H.Decemb.yfi,i&i.ceafiueejfiab/mo, parra,,u. mleg.o derogator,* futuris cifiaH,,°mb.r,*nflim 
tu* ex prttuppejim au,em ex fundatione,vel dota., rtgiiturad confit,uttones comitiares,mf>***L'Xo
ttone. E, m vna Comen.tum patronatus *.Iun. etuummen,tofa[Ufueru.Oldra.coAf^'{,:
1161«oi.coram D. Seraphmoffint re!olucum„«,p». t.Ca/dertc.conftlio u.dc primleg.^^.nU- 
tr.natmexpnmUg.o , ejfereuocatumper Concdtum ..numero2.deco„ftitut.l.bro<;>^'CmLl di*-' 
fduo.ij.cap.p. m totum emm cttm quafipcjfeffme m,to 6.volUmtn,j.n«v obfia,,qaod CoHCtu»
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czp.y,§,funilitcv.mandat renidere patronatus acqui- 
fitos a 40. annis ante Concilium , prout fuit iflud reui- 
furn,^ approbatum ab ordinario per jententiam,quia 
fententia fuit lata a Vicario,qui ficut non habebat fa­
cultatem concedendi impatron.ua nec potuit illud ap­
probare,pr a fer tirn cum deceptus fit expnmedo in fen­
tentia ius patronatus acquiri non ficus ex reparatione, 
atcpie ex fundatione,nec enim ex reparatione acquiri­
tur ius patronat.mfi interueniat conjenfts Ordinarij, 
de quo hic non conflat, neque poteft prafitmptio cade­
re ^urn deficiat lapfus temporis r equi Jit i ad hocprafu- 
tnendum,nec dicatur conceffionem Pij IV faciam fuf 
fc exifla caufa,nam in priuilegio verbum nullum de 
r eparat tone, vnde infuygit maior iniuflitia dicis, fient e- 
*i4>qu& declarat ius patronatus pertinere ad d.A4ar- 
chionem,fiquendo tenorem litcrarum jipoflohcaru cr 
C°ncilij,cum nec literis, nec in Concilio qutcquam de 
e° dijponatur,vt autem ciiaex rc&dificatione ntspa- 
tronat. acquireretur, oportet probare,quod re&dificatio 
erat neccffaria,quod Ecclefia ejfet omnino diruta, & 
noua indigeret confecratione,glojfa cap.quoniam ver. 
fundationes,de ime patronae. &ibi Abb.num.11. 
Rochuswcvb. conftruxit quacftionc 8. numero 12. 
Lamber.i.pzctc i.libio 5.articulo G.quqftione prin­
cipali n.n.prout is,qui ex dotatione de nouo fatiapra- 
tendit acquirere ius patronatus,debet probare dotsbe- 
neflcij redatiamfu/JJe de eJfe,adnon ejfe, Rochus ver. 
dotauit quaeftion.6.<t/M* qui Ecclefia tam crmfirutis. 
dr conficrata aliqua donat,vel earn reflaurat, non ex
0 eo patronus,fed benefaflor dicitur>gloJfa capitulo piae 
mentis iG.quaeftionc y.dodt.in Rubrica de iure pa­
tronatus.^/ Innocent.numero 2. Cardin.c\vvx{\.io. 
6.Feltn.in capit.venerabilis,numero 57.de excepr. 
Cr itaconclnJ'um,dc pofthaec tradit Gonzal. glojf. 
1S.4 numero 97.Sc Genucnf.v?praxi capite loo.nu- 
mero primo.
ng £c fimilicer,ius patronatusfex priuilegio,fub- 
latuin eft per Concilium,etiamfi in priuilegio di­
catur,quod eflet eiufdem piorfus naturae, & robo­
ris,ac fi cxfundatione, & dotatione competeret, 
cum fit ad inftar,& non proprie ex fundatione,& 
dotatione,&; itacenfuic S.Congrcgat.Concilij fu- 
per d.ca.9.his vcibis,patronatus qutfuerunt conccffi, 
vteffentciufdeprorjits natura,roboris, &c.cuius ius 
patronatus laicorum,& nobilium,regum,ac fi ex fun-
dut.& dotat.forent,Cong.cenfiuit,cenfcrcfublatoslquia
cum fint ad infiar,& non proprie regum, nec ex fun­
dat.ideo non comprehendi fifb exceptuatis, & tradit 
Gonzal.fupra numero 102. fuiife decifum ia vna 
Cordub.zo.Nou.^GG.coram Do.Ioi. Aldobrand 
quod fi ex mero priuilegio competeret alicui ius 
patronatus,in cuius conceffione difponatur,quod 
iit eiufdem naturae ac ius pacronacq? ex fundat.&c 
regum,non obfiante diti.claufiula,8c quod Conci). 
Tridcnt. praiferuac ius patronatus ex fundatio­
ne,nec non ex priuilegio,quando eft regibus Coa- 
ceftum,erit nihilominus derogatum, & fublatum 
tale ius patronatus perdi&.Concilium. confonat 
etiam, piaedi&isalia declaratio S.Congreg. Con 
cilij in vna Bracharcn.quae fic ait: Commendata- 
rius monafierij S.Andrea de Vtllarreal,Aiarchio- 
ni eiufdem loci fuo nepoti patronatum vna cum prio­
re & monachis , & msprafentandi ad pluresEc- 
clefias parochiales donauit Jnbficuta confirmatione 
pcenitetiaru Santiiffim.cum clanfuUs arnphjfimisvi­
delicet quod ditium ius patronatus cenjeri debeat 
late orum, ac fi ex ver a dotatione & fundatione in 
huiufinodi beneficii* requiratur concurfits,quafi m
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ris patronatus Ecclefiajhctfint,Ccr.gr e?at. cenjim itu 
patrona.hoc ex donatione monafierij fiua Marchionii 
& confirmatum* paemtentiana cenfiri acqutfimm ex 
priuilegio,non obftanttbus illi* claufitus,ideofublatum 
efjcd Cone ili o,& quatenus ius patronatus hoc adhuc 
validum ?naneret,cenfindum Ecclefiafiicummina ab 
EcclefaproceJJir.Et in ifta caufa Bracharen.iurifpa- 
tron.7.Maiji599. coramScraphino Rota veioluit 
ifcud ius patr. tanquam ex principio clfe lublatunj 
per Concilium,vt cenfuit Congreg. item non va- 
luitle eius donationem,cum non fuerit Btfta cum 
caufa &foleiiicatibiis>nec conftet de confenfu Ab- 
batis,Scc.idem i.Martij ido2*coram Sacrato.
Nec tprodeft immemor.vt in fcq. declaratione TI5l 
eiufdem S.Congreg.fupcr d.cap.q.rernanet dubium, 
quando coftat de originepriutlegq,velprsfumitur ejfe 
ex priuilegio aliquod tus patronatus , &adefi irnmt- 
rnor.profit illa,vel non propter claufulam derogatoria 
infine ca.pofitam,ibi,non obftantibus quibufcuin- 
que coniucttidinibus, &immemor.quafi referenda 
fit etiam ad tus patronatus.in hoc Ccnprejr.rcfbcn- 
ditnonprodejfe.
Non tamen loquitur hic de priuilcgiis f con- udj 
ceffis ex caufa oncrofa,vt fuit refolutumin cauia 
Valentina parochialis de Confenrayna 50. Ianu. 
1581.Sc iG.Ian.ijSa.coram D.Seraphino, qux ha­
bentur 1 .p.dtuerforum dec.G%y.^r i.p.169. quod vt 
dicitur d.dec.6$7. fuit faepius in aliis caulis a Rota 
animaduerfum>dc in Patauina iuris patr. 29. Ianu. 
1590.coram teodem D.Seraphino,vbi fuit refoiu- I2f 
tum,quod iuspatronat. concejfum ratione rexdifica- 
tionis nentolluur per conciliumiquia non derogat pa­
tronatibus qui ex iuris communis dijbofit. competunt, 
ncc fla concejfiopotefi dici merum vnuileiium,& fi 
haberet aliquid primlegq,,tamen quod fit cl* caufa 0- 
nerofaferuandum ejfe refluit Rota ind.ralenttL de 
Cofentayna^cEx idem innuitur in illa Placentina 
parochialis de Mirabcl.fup.addudta nu.wq. & fuit 
didum in Pampil.iurifpatvon. de lanci io.Martij 
ifio4-.coram Coccino, & docet Gcnuenf.ti-o ca- 
pite 100.numero primo,Sc vide di&p.fispra ca. 1.nu­
mero 58i.conducui.t tradita per Gonzalez^/o. 28.« 
num.u.&gl.]6.num.j6.
Sexto notandum cft,>us patron. dc iure non ac- 
quiritex augmento,fcu fupplct.dotis, fed requi-12" 
rirur,quodin totum Ecclefidotctur.Roch. verb.cjr 
dotauit}.qu.Ld.mbci;til.p.i.lib.q.6.art.i.i.& 6. Ro- 
decijyzS.num i.p.i.diuerforum,
C7decif^i^.nouiJ.Farin.anum.^.SK Genucnf.c.ioo. 
numero io.8c nouiflime Gratian.  ^fc.for.capit.\-jff. 
d numero vigefimo quarto,& diti.decifiPia.cct\zinn 
parochialis dc Mirabel.& Zcrola in praxi Epifco- .. 
palt.i.par.vcrb.ius patronS.i.poh ha:c tradit Gon- 
z.akzgloJf.iZ.numcro tf.dicenSyCpiod qui cx dotat, 
de nouo faCta, praetendit acquirere ius patronat. 
debere docere dotem primam fuilfc redatftam 
de die ad non efte, & fuifte decifum in vna Sar- 
canen.beneficij S.lulij i599.coram Dom.MeJiiro,
& in Complana iuris patronat.25.lanu. 1G04. co­
ram D.Lica. r .. .
Quamuis contradicat illa dec. Tiraionen. fmris 
prqfentandij.Maij i59?-fupra ad u p num.%\.ad 
fi.de quamuis Mcno.hxenfiM'*»1*'™336.^ 
num.Uib.4-dicac ex dotatione acquiri iUS patron. 
quando EcclcfiaP^um habet,& no eft commode 
dotata,poft Abm.confi.tS-i'p.&C videtur inclinare 
LambertJ.artic.6otd fin. pro quo videtur facere 
Concil.Trident.y^I4deformat, capitulo 12. ibi.
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feti iam ercBam,C?C' fed intelligitur ex priuilegio do depatron.Regia corona cdp.^i.numet fle eundo 
Apoftolico. ioluin polTLt ludificari cx tolerantia & pcrtnilli0
Et ius patronatus cx augmento dotis,&c<*f"con- nc Pap$ ait Humida ad-Grcg. Lopczz%7.
cefium etiam per Papam a 4o.annis citra, lubiici- part.iglojf.i]^
tur examini,&: reni fio ni ordinari], vt ind.c.q.verf. Et alias in t vna Valenti na <fe CarleHs 4.M31)11'. 
fimiliter,conceflfiim vero ante annos 40. k confir- ifioi.coram D.Lanceli.fiiit refoiutum^c» cbhfdn 
m tione Concilij,non fubiacet di&ac rmifioni, deitirepairahaM,qUiahoctkspatro.fuerataihiddyfl 
led firmum remancc,HicLGabr.co^_/;Ai95-/^r.i.&: d Leone X.conceffu?nyG.Domino d. lect pofiqmmdtBa 
eenfuit S.Congreg.Concilifivt in feq. declarat.fu- EcclefiampropriisJitmptibus reparauerit, & inflat*' 
per d.c.q.ius patronatus acqwfltum per augmentum 3. rauerit,illiufque dotem qua 130.ducat os de eo tempert 
panis dotis,ante 40.annu, d die confirmationis Conci- non excedere afferebatur m annuis reddit basAQi dttT 
tij numerandum,validum efl,fi vero efl acqmfltum in- calorum auxerit,& ideo etiamfi huitijmo di impieme^ 
tra annum 40. Fpificopus vti Apofloltca fidis delega- tum cflctfliffaenterprobatum adhuc jubiaceb.it 
tus , illud examinare debet & quod non in audentem U Adnani VI. nam de mre communi ex hmufinvid 
vtilitatemfaBnminuenerit,reuocabit, rejhtut tafnen augmento dotis non fuerat atquifltum ius patronatus* 
debet patr.id quod hoc nomine ab eis datum fuit,prout Rochus verbo, dotauit.qu.2.& 3 :& fuit d/BuW tfl 
infine huius decreti fiatutum c(l,& ifii 4 o.anni nume- Luncn.Sarcanenibeneficji.Iuli] i59 9. coram D.Md' 
randi fiunt d die confirmati Conctlij, na licet a die quo lino,C? alias pluries,maxime cii non afienderet ad 
*vellet ordinarim inquirere fiiper validitate iterispatr. dietatem annui valons fruBuum bemficij,neque ex d* 
effient tranflaBi \o.anni,hoc nihil obflat examini, in- reflauratione & reparatione,ex quo hcclejia non erat 
tenmtarnen dum fit examen , nullus efi in fit a qua fi funditus deftrutlajta vt egeret nona conjectatione* 
poffejfione turbandus. Lamber. 1 p.i.lib.cju.61.2i t 11 •-! -num 16 Rcchns vcibo
Et in vna Lu ana Canonicatus 24.Mnijfcoram conftruxit numai &fmt dtBum in Perufino de con- 
DBi.bald,tenuit Rotajuspatro.cohcejfimd 40.an- fimo . o.Dccembs^o.coram D.Blanchelfo, & inca­
nis citra ex augmento,&c.jubijci examim,& reuifioni Petina deConfln.ayna.io., an.ifii.coram Decanq,& 
'rdharuMlo* vero 4o .mno^m cor>ceff,fuerm,ex de- regula « 6««f verba ampIgiema.drfitfauwMhs, 
creto Conciti; Rfiis.c.Q.reuider1 ab ordr arus nonpofi comprehendit enarn hunc cajm mixtum quando co- 
fe,z t cchjkit S.Con;reg. & fic ius patronat.refernant currit augmentum dotis,& reparatio Ecclejia,necfuf- 
ante 40. annos a die publicationis Concilij,non com- ficit quafipojJeflio,vtpr&fientatus veniat mjhtuedits 
prehendifiib decreto Concilij,nec attendi debere tem- pendente litefuper proprietate. Caputaqttcn.dcciLip. 
pus reualidationis faBa poftquarn regula Adriani 6c 324. lib. i.in manufcrrpr.<^/«f/ d.in Csfaraugujh 
fuerat reiufcatumaqiiiaper reualidationem,res fuit re- parochtalis 10.hm. 1366. coram Gropeyio, vitra quod 
duBa adprifiinum flatu m, perinde ac ji reg ula A- non efl m quaflpoflefltone cum beneficium vacauerit 
driant non emana fiet ,&c. in menfie reftruato. „
Et in vnaMciphien.fcu Rapolien.fiuris patro- Septimo notandum efi, ius f patronatus nort h' 
natus 19.Ia u.1594.coram D.Manticafiiit retoln- polle competere cx conccfllone & priuilegio Epi­
rum quod mre patronatus a Papa conceff1 pofiquam f copi capite fecundo,de rebus Ecclejiaflicts inflxto* 
fiuBus E c defis ad Sparte auxerit, debet probari im- Rochus verbo proco quod de d cecejdm ccnfipft* 
plementu ifints conditionis,alias ius patronatus non efi numer.5.4.St?.phi\. de literis Grac.tit.de mcdo,& f°r" 
acquifitum. LxhisC. quando dies legati ccdat.l. ma impetrandi §.i.de mris.de patronatus prarooathfi 
Thais $.itichum. ffdc fideicomm.libcrtare.l.cum numero 3.^4. Rebuffmpraxi.$.p.firnat.verbo n*c 
mota vbi Iaf.v\u.x\.& Decius 6.C.tranfadio./?of<i non/urispatron.numcr.3.LEnbert.i.p.Ub. 1.quafi-^' 
diiu rfortmi.i.parte dccif.148. CrdosauBa dici non ard4.Sc eenfuitS.Cong.Coilcijij 
_ potefi vfjue ad 5. part. mfifit probarim quanti eflent fcqucnt.dcclarat.fuper d.capit.9.ibi,tus patroni 
fiuBus E c cie fi a, tepore gratiaJita ajfignaticnis,& ta- expnmlego Epfcopt concejJum,in cuius pacifica f/ 
men conditio m tetum impleri debet\.cui fundus, de fiflione exttteruntpratenfipatrOniper 140.annosi 
C 0 n di t. & denfonftr ar.^* in propriis terminis fuit re- prodeft,cum enim conflet de ti.ex priuilegio muahd0* 
flatum m Padnana iuris patronatus de Delplvn.vlti. centenaria poffeflio prodeffc non potefi ob malarnff 
Afaij ipucora-D.Decano,nec prafumitur faBa afii- dcmjdeo psr hoc decretum Fiam. Par if de confidd^f 
(|hatio illa vfijuc ad}.p.vt partes afferucrut ex eo quod 28.tfzmz.240. & tenuit Rota,vt per Chi fanem ^
Jemperfuerit pofiea is in quafipoffefiioneprsjentandi, 102 .f/n rnanufcript.in qua fu it tentum , quod fi 1,1
argd.fi filius familias.C.dc petit.htered4Dffz.c0nf. nouaprouifione narretur,quod beneficium efldef,!f 
22z.t 'i.y.Quta & fi partes affer nerunt fu t fle faBam af- patronatus drfaBofi tamen non probetur iuridd£ r‘0 
fignationemm certa re vfquead}-p.fr uBnurn,non efl l>alet,&cenfeturfurreptitta,puta fi Epfcopt i0n~, 
credendum aflertioni illarn in pr&iudicium Ecckfu, ceflerit ius patrona, de Ecclefia qua erat libera,^0 r 
(gr cum idaebditio inducat forma,qua efl indiuidua, nen potefi facere fine authoruate P aua,Calde? 
ad vngue debet probari, concludenter & vere,non vlr.de iureparren.
autem per cdieBuras,vt fuitref.in d.Padmnamris Et fic in vnaf Nolana Capellte, feu beneh^j T^|I?
patrona t. maxime qtfando expetentia patroni induci- Ianu.1594.comm D. A rigo ni o fu i t refo luriu11^110 
tur aliquapr<xfn fflpB° vfurpationis, 7 ridScCij.ca.q. capellam reuerjdrn ad pnfiinam libertatem r,onfi°^ 
de reform .Puteas dccn.iO).\\a.i.Acht’i.if.q uid in tefi Epfcopus perfluam donationem redige?6 
diB.Paduana contra Delphinos nobiles Venetos fuit tutem iuris patronatus,Abb.conCio6.lt.. '(jong
perpenfum,dr ttain hac Melphien.feu Rapchcn.fmt Beroi.co'd.<\A.n.}}.\\.i.nonobflanteqfiodvn2 
X reflo lutum non conflare de jjftre patronat.qmd fuerat dicatur,donatann debere <edificare,& dcp/V naet 
cdccffmn d Paulo lll.anno if}aprineipnhour de A- capellam,jeu altare,infla triennium, cum coH„
fcalt /upra,& fuit confirmatu coram eod.D.Man- capellam antiquam effein tom tus
tica.G.Martij 1595.& Ioann.GaiC.^ expenfigr me- fiaredebet,vt ex readficattonepoffl d‘ct ac _ f ica- 
Uerat.c.S./ub num.y., Sc videtur etiam fequi Cauc- patronatusgloflin c.quoniam de iarc Par ’ Urf
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teri, R&chtif verb.doriftruxic.niimero r z.T um etiam 
quia impenpi prohuiuftnodi readificationc, poterat 
ejfc tam modtca,qu& commode pbtniffetfieri de frudi­
bus ipjitu capella , & prafrrtim cum readificatio effet 
facienda infra Tnennmm. ede Ecdeuis aedifica fi.c. 
4'de vedditib.ii.q.z.necpotefr dici requifitu ititpa- 
tron.ex caufrt dolationis,cum ille infuotefi amento re­
liquent quadam bona huic capella, quia tam er at do­
tata, Abb. (apra num.a.c^ quia frbi fjectaret ius pa- 
■trmatus,&non vt acquireret illud,ex cadfa dotktio-
'd1 nis reliquit. &c 16. Dec. 1594. coram D. Orailof do- 
mmi ftecerunt indecilis,& fuit rclolntu , nonfuijfe 
locum pr&fcriptiom didi turis patronatus ,tr ad u tem- 
P°r is,etiam longiffimi, cum confiet de principio inna - 
'didoi//i;«)^-c.M.Ant.Genaen.^.f.i6. ^4.qui aicno 
liifFragari immemorialem, quando conflat de ini— 
tiojnualijdo vitiofitit. aprin apio, quod ait poft- 
W Gonzalcz gloffa%.amtm.\%. allegitis ded tra- 
tionem S.Cong.Sc decifr Venetam Tribij.55. Ub.z.a 
«.69. & alios. Vnde conuincimr confrMenoch: 90.
132- hbro 1.1 ex num.xt,. & ?$6.77.18. lib.q.
J3j Sed Zecola d.vsrb.iuf patronatus. f§-8*dub.q.dt; 
quod quicquid iit*de Ecclcha conlecrata, tamen 
capellas vidit concedi in ius patronatus, etiartl e- 
xiftentcs in Ecclefiaconfticrata > etiam in Cathe­
ti talibus, nec tex. tn d. cap.z. videtur hoc prohibere, 
fcquiturZechius d.cap.iz. debenef &penfio.mtf3. 
verficui'. non potefi vero.
354 Nihilominus etiam in capella Ecclciiref vcrilli- 
ma ellprxdidta refolutio,vt tenet Scaphii./*)/?^,& 
Rota in d. Nolana, k alij, & redte probatur ex d. 
cap.z. & praxim quam Zerola vidiile air exifiimo 
procedere ex eo , quod , vt videmus etiatri in Hi- 
ipania, folent aliquae pedo use nobilcs^dinites , dc 
principales, ad fuam & inoram fepulturam eme­
re capellas in Ecclefiafa&as, cum licentia ordina­
ti j, dando Ecclefiae pretium sedifidij, & foli capel- 
1$,prout coniientumeit, vnde tanquam fundato­
res , & co ftrudores capellae remanent patroni 
ipiius, quia ratio eadem militat, ac fi principio 
fundetvvel conftiuat, maxime flante cofuctudine,
155 quae ita recipit k interpretata eft. Et facit f quod 
tradit Rochus verb.fundauit 7.9. Lamber. 1. par.r. 
libro, q. 3. an. 10. Caputaq. decifizqo. 1. p. quod Ec­
clefiam aidificalle dicitur,qui dedit domum prail- 
la conftituehda.
156 Quamuis Greg. Lopez. m 11, tit. T?. p. 1. f verbo 
vender. k Molin.tik Hifpan. primoj.Uh.i. cap.i4. n 
40. tales contradus condemnent tan -pam finio- 
niacos, quos fequitur Parlad.rerum Quotid. lib \ 
cap.].numero 36.
ti37 Et ita eft accipiendum quod dicunt f LalTarte 
dc decima vcnditio.c.14.%1.5. maxime m additto.,ibi 
k V.hcdchnti tnfum.i.p.tratt.iz.conclHfi^,^ a-tj 
quod licite potcil vendi & emi ius fepuittn^, fi_ 
bi,& fnis defcendcntibus, k haeredibus, ficucp0. 
teft vendi & in capella, cum obligatione, quod 
nemo fepeliatur in ea nili emens, 6c fui defccn- 
dentes, vt docent communiter difcipuli Dom. 
Thomx, particulariter Orellaha, quia hxcoblR 
gatiocft temporalis, & admilcetur aliquis honor 
temporalis, & non eft res fpiritualis, kc. k Anr. 
Genu en. c.40. nu. 19. quod fepnlchra cum capellis 
poftunt vendi ratione litus, k dignioris loci,quod 
non videtur quod (pirituale,Avag, it.qua. uo.art 
4. Sotus^e iufi.& ture hb.9. qu&fi.q. arta. Spino de 
tefiament.glof.z.nu.  ^quod etiam ait Gratian.de- 
tifiz6.d num. 14. nempe, qubd capella1 k fepnlchra
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poliunt vendi faltim de confnetudine rationefi- 
tus , vel dignioris loci, qu^ non videntur fpiri:* 
tualia : vnde poterunt vendi tanquam non nccel- 
firia ad lepultutam , maxinic cx coniucmdine. I- 
dem docet ipfe Grat, d1Jctpforenfrcap.160.djiuM.ff. 
k allegat decii. Rot. in 1 aula* rixalon!m. lepulru- 
rx ly.Maij 1571. coram LanceUotojSc tradit Petez 
dc Bara de anniuerfrtfi capell.hbr.iX.z^.niim. iq. alle­
gans etiam P.deSalazar de vft & confnet.cap.io.tr, 
27\k Humadam ad Greg. inl.tf. tit.6. part. i.ghfj. 
intclligens tamen quod detur pro ekcmdfina, 
non aurem vt pretium, fcd pretium eft in rftcCfu', 
quomodocunque appelletur, quk ratio Qcnuent 
& P. Ledef. iu emptione capellarum lidn fatisfa- 
cic,cum acquiratur ius parron. quod eft fpirituale 
vt eft didfcum, 6c ita non videri polle ialuari, ni fi 
ex prardicka ratione : quamuis emptio Imipli- 
cis lepul curae , feu i uris fepulturx , etiam ca­
pella; fine i ure patronatus pollit fatuari ex illa 
ratione, maxime obligationis ,quod nullus aliUS 
ibi fepeliatur , quam admittit Suar, de retig. trdft. 
3. defimon.Ub.4r.ca^.ttum.zz. non vero illam de fitti 
k dignioti loco, dicens, quod Ifcet limonia fit a- 
1 i quid accipere pro honoratiori loco fcpulturar, 
fecus vero erit ,h quis velit onerare Ecclefiam, k 
itapoftidere in illa ius fepuicurae in aliquO certo 
loco illius , vt non poffit alius ibi fepclirr.tuacc- 
nim videtur illa obligat.o cx parte clericorum, 
feu Ecclefiae,polle vendi faltim authorirate prxla- 
torum Ecclcfia1, cum circa hoc non inneniatur fa­
cta prohibitio, quia aliud eft vendere fepulmraiir, 
quod prohib tur , aliud vendere obligatioikm 
non icpc-Hcnd? alium, vr per fe coiiftat. Vnde ne­
que tunc Venditur aliquid fpirituale, nec fpiri- 
tua 1 annexum: illa enim obl gatio eft onusacci- 
dentavium,quod ceftimabile pecunia eft. Ita Sua- 
rez.quem licet non citatum, fequitur fr. Raph. dc 
la Torre de relig.z tom.quafi.iso.art.^.difi.y.Sedil- 
la ratio de honoratiori loco non videtur reficien­
da ,ex quafolum poteft ialuari cofuctudo accipien­
di aliquid in Ecclefix fabricam pro apertura fe- 
pultura» intira Ecclefiam: nam cum talis locus noii 
iit necelfavius ad fcpuJturdm, non venditur fepul- 
tura , ncc contra Stiar. Quamuis etiam Genuen.2. 
edit.in annot.didti cap.^i.fuper d.numero iS.mutan- 
do fcntcntiamrciiciat dictam rationem cum Greg. 
k Molina fuprd, dicens, videri potius fubrilcm 
quam (ubftantialem : canones enim generaliter 
prohibent aliquid accipi pro loco fepulturte, d. 
cap. ad abolendam. Nec diftinguunt, an eligatur 
feputtura in meliori loco, Ecclefiae vel alioiqinre 
conccffioncm fcpulchri cum capella debere fieri 
gratis, k patronos polfe fponte dotare, vel dona­
re , k hoc padto vidiile confici inftrumenta a no­
tari is peritis i qui in inftrumento tcftari firnt de 
fpontaneaconcdEdneloci cx parte Ecclefiae, 
ipontaneadotatiorfe capella; cx parte recipknns; 
k hoc padto cellare fcandalum k fufpic,^nc,n 
auaritix k limonia?,& hanc relolutionein elic co- 
formem glof.fin. w d.cap.abolenda» vbi Ab. num.7.
comniuiiitcrrecepta:, epixdicit,qnod icet c cn-
ci non poffint aliquid petere pro loco kpultara?; 
tamen fi laici cx confucrudine laudabili auqmd 
ioluunt,polfunr compelli ad illam obleruandam, 
iuxta cap. ad Jpodohcam , de fimon. k Neapoli 
fohtigrana quindecim protouea , feu loco Icpul- 
chri, Roma: etiam extare talem confuctudincm; 
vt dicit Hicron. Gabr. canfiUoj Uxc Gcnuen, m
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dttt.anm. Ad euius rationem rcfpondetur,cano- t Eccletize deberet dare iuftum pretium , & valb- 
nes prohibere aliquid accipi pro loco fepulturz. rem,fa Irim jedifkij.parum plus vel minus. Alias e- 
fcilicctnecelTario,&:mlo£o (aero, non vero pro nim fi id non daretreuera^ fed mimis notabiliter, 
loco honoratiori, & in tali fitu, iuxta di£a. Nec non pollet dici fundator, & conftru&or in totum» 
concefliofcpulchri, feu capellae iahiaretur 4 fimo- ncc tanqua talis acquireret jtis patronatus vt prae­
mia,ex eo quod diceretur fieri gratis, fi in eode in- tendit, Sc conlequcnter capell.remanerct libera, & 
ftmmcnto.autftatimrecipiens,aliquid daret, licet Ecclefia deberet datum reftituerc,falrim quatenus
n.-o...o «»-• ----- -fi-lnriml, mVu-_4Lv' T T ****** i.H.diceret donare>propter correfpcdtiuicace «Sc vnita* 
te a&uu,ad decif.Caputaq.z^.p.i. cu aliis licet co- 
cellio capellae 5c dotatio bene pollent fieri fimul, 
& in eodem inftrumento, vt in exemplo Genuen» 
quia dotatio non habet rationem pretij. Nec illae
ex eofa&us eftlocuplaiorj&c.Lamber.r.fwr/.i"** 
cju^.artAd finem&t ifte emes, leu coeftitues cape 1" 
la debet etiam ea dotare, alias remanet hbcra E 
cleliae,Abb.i» cap.ad audientiam i.de Ecc/ef. 
n.$.&C9nf$9-n-2-& 8. & conf.\c6.wim.z. verf.prf"(.[UmUUitiLlV, lOUUlil-IJl -------- --- rr.^.y/ - - . -y ,, — j------- ..... ~ ~ ' J f
lolutiones, qui fiunt pro loco fcu apertura fepul- tercaJecundapar.ifeoA\.verb.c<>‘ firttxent 4.7.7-* 
turae,quando fcpeliuntur detundki, pofiunt faluari ii. verf.aut vno^uts conjhtuit altare “'re! capellaPh 
# excufari ratione laudabilis confuetudinis,iuxta Larcio.i.par.i.hb (juaft.j.arr.19 & qu.u.art.K.Gx^ 
dtft.cap.ad Apoflohcam:x\zm ad talem confuccudi- Lop./. 1. »>. i^part.i.glofa. Genucnl.c4p.109. nvrit-h 
nem requiritur,qubd laicis gratis,(ponte,&: ex de- licet enim Anania conf.i^.feu 23. & ibi Bologn. dt 
Uotione id obtulerint & foluerint, vt per D06I0- addit.quem referunt Felino» c.ex parte 1. de rejrt' 
res in d.c.ad ^€pofiolicamyS>C Ioan.Gut.plurcs refe- q.&Rebuf.depaaf.nti. 103. altas S8.dicat,qi od fuU" 
rentem canon.quaftJtb.z.cap.ii. »«.148. At in pro- dans leu conftituens capclLmin Ecclefia, non t<^ 
pofito didfcae foluriones ex confuetudine non vi- netur eam dotare,& fequirur Lamberr. d.i.p nt.u 
dentur habere initium voluntarium, ncc eft veri fi- Ub.<pn&ft.i,Artic.i.num.ydebcx: intchigi,quando 6- 
miledmb in aliquibus dioecefibus videntur intro- ftitueremr capella vel altare ad ornamcnmm Ec- 
dudhe per conftitutiones fynodales , quar appro- clefia:,& vt remaneat 1 era iplius, Abbas dt80 cej* 
bantur 4 Concilio prouinciali Compoftellano io^.Koch..fupra,&c am crt. tif.4rM9. Grcg.de Gc-
att'decreto 1 o nuenfrMando autem capellaniamccnfciurdota-
138 Non tamen placet tq^od dicit Eairarte,^,& ta capella ipfa,vel altare,vbi fundatubnam ex «ci-
P.Ledcfma concluf.'35. quod habens capellam, feu ditibus capdlanise prouidendum eft de necclLriis 
patronus alicuius capellae, poflit illam vendere, &: capcllx,vei altari non habenti alias reditus pro fa- 
huiufmodi ius patronatus, quod etiam tenet Coi- brica cap.i & cap.de his Ecclefadtfivbi Do&ores*
\ masPhiliarcus deoffictoSacerdotis.z.p.hb.6.ca.().ad GenuenU.c.;o9.».i3.& hoc ius erit pro tunc,dimi- 
fin.diccnsyquod^ui habet tus patronatui altcum ca- nuentur Mills,quamuisab audore requiratur dos 
fella,poteftvendereparietes^piflurasy&c.illms ca- fufticicns pro mercede Sacerdotis, & paramentifr 
pell^, quq funt quid materiale in quo fundatur il- & aliis necellariis, iuxtanumcium Sc quantitacefl* 
ludius patronatus, non tamen poteft amplius ac- MilTarum celebrandarum, Lzmbctt.d.i.par.ulib-1* 
ciperc pro ipfo i ure. Contonat Suarcz dtblo Itb. 4. f.art.ii.rmm.iy. Gcn.d.num.i$. At cx dotat ionc ca- 
C4p.i4.»».i8.dicens, quod fi quis habeat lepulchru pellar , vel altaris iam cxtinflre in Ecclefia dotat® 
proprium fuis fumptibus emptum, vel aedificatum non acquiritur ius patronatus iplius cat ellac, vC 
pro fe,velfuis,non ell materia; fimoniae, fi venda- altaris, etiamli cius dotatio fiat cum confenfu»^ 
tur quoad proprietatem,iuxta valovemfimdi,& re- aurhoritate ordinari), quia fi Ecclefia fuitdota^ 
fpedu habito ad folas expenfas in aedificando fer fatis dicitur dotata ipfa capella vel altare 
df as,vt conitar ex didis de aliis rebus l.iCiis. nam pars Ecclcfiae, ita Abb. cotijil.^y, part.i, Sc Roch" 
procedit eadem ratio,quia ijai non venditur bene- vcrb.conjlruxit ^«.y.w.n.quicquid dicat Lambet1* 
tlidio, nec proprium ius fcpultur$,fed materiale fart.iJib.tj.$.art.i$,&i.& $.CaJk.& a.G.art.t. 
illud, ad quod alia (equuntur. Vnde fimilia loca verf.vitra pradttta, & quamuis Roc h. d.ver.& 
iure haereditario transferri folent a parentibus ad tautt ^.i.dicat,quod inciuitate Papis confucci^ 
filios ratione temporalitatis: quae in cis cft: nam in leh bec,& ita audit elfe alibi, quod cx fola dot»' 
Ipiritualibus no poterat clTe per fc (uccelljo, & eo- tionc altaris vel capellae iam conftruda: 
dem modo polfimt per venditionem in alium traf- tur ius patronatus, ita vt ipfe dotans folus firPa' 
ferri,quatenus temporalia lunt, neque hoc inucni- tronus,non autem fit compatvona Ecclefia rarl°^ 
rc lpecialitcr ab Ecclefia prohibitum. Ex quo vi- fundi & conftrudioniss&c. Qwae coniuc tud^' * 
debatur polfe faluari vendiriones capellarum, quae viguerit, f manda erit, maxime cum non fic^ 1 
folent fieri per patronos earum,vt vidi in hac ciui- contra ius,&fic fufficeret decennalis, iuxtaiictat
139 tate.Sed quamuis id polfit f procedere,quando Ec- in fine,de confuetud.
clefia vendit Capellam, cx quo ipfa Ecclefia eft do- Ex doratione tamen capellania; fundata
mina,feu quafi,tuarum capellarum,tamen quando pella, vel altari iam conlhu&o acquiritur iusPaf 
patronus illam vendit, no videtur polle pro ede- tronatus iplius capelL-e iu abftra&o 
re,necexcufari a fiMioma ,ncc valere contrarium, & doratori,quod non folum procedet inc3Fc * 
quia cum ipfe non fit dominus cape!lar, nec paric- niis inftitutis in capellis feu altaribus 1 ibefi5’^ 0 
tum ipfius §.rtvlliw &Je£ltt*p djrerumdiuj/Aed fo- patronaris, in quibus de iure id admittit L®n' c1^ 
Ium habeat ius patronatus, lplum reuei a vendit & 1 .parte i./tb.quajh$ne ^.arucuLxynumero 2- ^erJtC‘^
no aliud. Nec verum cft,9ll° ™s Patr«nams poli-» vero.& u.cjuafi.arttc.z.nurnero fecundo fed 
quam eft acquilitum fundetur in partibus, &c. Sed capellaniis inftitutis in capellis, f<?u a|raU cz prc- 
folum fuerunt caufa illud acquirendi. Er fimilirer rilpatronatusaLortiin,quia per hoc *nee
quando tota Ecclefia, aut totum monafterium ve- judicium earum patronis , quibus fl ufUptiaS ca­
deretur, nihil aliud effer, quam vendere ius patro- fuum ius patronatus , «Sc prae enr-‘fi^^jinitouit de 
natus,atque adeo efiet fimonia. pellanias, quamuis in his folum i l*/?.r. nurn.i.
H° Adueiundumque eft > quod qui emit capcUam, confuetudine Roch>verb.&doMH,t ^ ^ Latn-
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^ Lambert.<L<rf.if. numer. 2. dicens ita obferuari. 
prouc reu-ta ita obieruari videcur.
241 Tandem iupradi&a confirmamur & cleclaran- 
JUr lcxfeqq.declarationibus S. Congreg. Conci), 
up.a.c.^.i.ibij^y fundatione vel dotatione, crc.Jiue 
ex multiplicatisprxfentattonib. &c. C ong.ee n- 
Jait h&c verba accipienda effe defitmttiue^am Juffici- 
et al(cr utrum probareJit licet vd t it.ex authentico do- 
cutnentofiue multiplicatisprafentatiomb. vt in Can­
tationis 40.annorum effe videatur,&ptAfif}0 der, e- 
to conformis/bt, aliifve kaindum difpoiitid-
nem, conclufiim tfiCongrcgatiorPemcenfiujfc non ae~ 
bereadmittiyiiec obfiant illa verba,aiUivc fecundum 
iuris di (politionem, qu a Congregatio intelHgiti vt 
non reffutiant tempu*,de quo tam expreffefitprn d.ffw- 
fiiit, cfr voluit effe wmanonaie ,fd respiciam ah As 
claujii/as,& alios modos, quib.fe cudunt nu venu pro­
bari poterat ius patronatu*3 fed quod ad temptu attt-
- t e pr> lxj ----------
prob l<" ^'F^bruar.i$i,$ecunda.siu4 patronatus quod netJillndpr&cije , & femper debeat ejfe tmineinoria- 
ali atHm documento fundationis, &c. abfque le,nec fafficiant 40 .anni,etiam fi alia* ime deterifif.
Pr^fin tat tone ,non t ollitur a Concilio,vide dcci- ficerentyvt w perfina Ecdeffecundum Lamber.de m- 
PrT^r01*lde Pra:blin noms'ntfitantmn temp™ re patron.Dccima tertia, an patronamin Coutntua- 
rt^rujjet^tfamum ime requiritur adprafirtbendd li Ecclefta cenfiri debeant fitblati verf. reliqui,<W. 
ComL. ,t^^tn.Tmiztanf^isfaiajrertndifibi dte ^.Decemba^. cenfut,patronatus ex caufa fm- 
jetere nu patronatu*ex.fundatione,& dotatione, dationis.,w ipfi iimme fundationis, feu dotationrs, A- i6l ”* f a**° 'S54- & poftoltcopriuilegio , „„„ tJJe fnhUl,s,
i m'M*Ad“'0-FthUV,i8,Quit;<raZZ!rmM‘“ ‘xf‘luF*f‘r"*mmf c°mn‘“>^ ^«.Dccma c,uarra, «><*dprobmdumpumimii 
' rJ0"iimim memor tam yprobatitr ex fundatione, vel patronatpu tn couentuali EccUfia ex cauti f if* 
dicet in eis nulla fati a fuerit mentio defttn- nis,&c. & qui de m eius limine fundationis cenceffutidotatione
datione,aut dotatione.Quinta. Congreg.cenfiut baro fitijfe fifficiat immemori alti,tuti i* multiplicatis pra-^.x^uxuvu. w _ fentatiomb. qua fecundum formam Conctl. mprtfenti
nesalios dominos lUnjdititonem perpetuam \oaVe- - ^ (ortiu fuerunt,fiante derogatione in calce po­
tes comprehendi in hoc decreto,\e rf.in his vero per J ,?re„ad.die. ^.Deccmb.isfiC cenfuit non fif-
W. Sexta ibi,authenticisferipturisprobentur. J ■ Jv*bjaminlm mamin 2. cafi.mfiprobatk 
Congregatio Conclu omnbm tonfinfacenfu refon P >■ pr,mletM,aU’fa‘ concunemb. repifnU,
fnffciat. Septimae» cap.9-fdr.25. in ea parte in qua nem3curn non referatur ad difofita m i.part.
requirit pleniorem ,& exailiorern probationem patro 
natu* *n ius perfonis, feu communicationibus, in qui­
bus z>Jurpatio plerumque prsjurnitnr,nec eis imrnerno- 
rtalis aliterfijfragatur,mfiprafentationes,etiam con­
tinuati, non minori quam 50. annorum (patio, qua om­
nes ejfettumfirtita fuerint authenticis feripturis pro­
bentur,requirat pro forma,quod probatio fiat per au­
thenticas fcnptura*, ita vt probatio per ieftes regu­
lariter excluduntur Congregatio cenfiit, probatio" 
nem debere fieri authenticas feripturas,ita vt probatio 
per tefles regulariter excludatur. Hier. Cara. Mat- 
thtiu*.Odivxs.,Congr.cenfiit,vt ad conficiendam tm- 
memonalem, concurrant anni elapfi vfque ad tempus 
cdtrouerfia mota, & no tempm decurfim vfque ad pu­
blicationem Concilij,tantum attendendum fit.Nona, 
non pojfunt repelli probationes oblata, a patronis, vt eo­
rum patronatus declarent effe ex Concilio, fiiluis ta­
men exceptionibus„tam huius decreti, quam utris co- 
munis. Decima, ius prafentandi verbi gratia,ad man- 
fionarias,datum t.cenfendum effe ex pnuilegto,quan­
do capitulum non fundauit, nec dotante,nec habet im- 
memor talem,i deofiblaturnefihoc dccreto.V ndecima 
Julius Papa III. adfuppltcationern Cardinalis de la 
Citena > & Io annis comitis de frmenam,$ domini in 
temporalibus oppidi de Moron.conceffit itt* patrona­
tu* d. comiti ad fex beneficia fimplitia,confiflcntia m 
Ecclefta d. oppidi de Moron. ad ipfiu* cernitis ~\ita, 
qued iit* patronams defutio d.cormte Ptu* IV.adfitp- 
plicationem pr&dttii Cardinalis,dr D.Petri Ducisfi- 
tyi& ficcefforis d.Iod.comitis coceffio d. D.Petro Du- 
ti,profe & eiu*filio primog. modo dubitatw, an ius 
patronatus fuerit remeatum per Concit. Tndeu. hoc 
e:.Congregatio dccreuit hoc ius patronatus cenfiri ex 
Priui/egiOyfjr ideo Concilio fiblaturn e^e.Fl.Parif.d.? 
^.dec0^.«/<.24O.Decimafccimda>^y?^p,.o^ 
bauentfiper 4o.annos pr&setaf[e,& m poffeffionefieu 
Ifftifi fuifje ad pr&fentandum admitti debe at,non 
^fiunte decreto Concilq hoc c .cum ah as tml.pra.fin-
§. i*.
t>e ahis Notabilibus-*
S V M M A R 1 A.
"t C emina acquirere,&habere potefi im patronatui.
Jl prafentandi n.i 42. Et in*patronatu* haredi-
tariu etiam inftzrnmas haredestranfit,n. 145. Et 
etiam in ius patronatus relictum confanguineis,jeu 
quifim de gener c parentela,domo feu familia, c 0- 
pet i: f caminis etiam nuptis & defcententib.ex illis,
■ quicqmdfit in Italia nu. 144. tuam fitccedii
in ittre patronatus in modum maior at tu tnshtu- 
to,ua quod ad vnnjn dumtaxat denuntiat, nempe 
primogenitum feu fuccejforcm, rufi expreffe fit ex- 
chtfus.nu.iAn quofiiccediturfictttin maioratib. 
^.146.
Villa in dote data, in qua efl itu patronatu* ad quem 
jf titiet imprstsetadi, an ad marita an ad uxorem, 
n-H7.
Qujflio ifia ab illa pendet qu.apud quem fit dominiis 
rei dotalis, an apud maritum, an fi ero apfad ~]txo- 
rem.In quafiunt varis. Jentsntti.n.148.
Prima fintentia dominium effe apud mari tum poni­
tur numero 149. Cuius fundamenta ponuntur d m- 
mero 150.
Plura qtu contra hanc receptijfimam fententiam ob- 
(ldt,quib.probarividctnrvxorem effe dominam r et 
dotalis,non vero maritum n.i fi-
Secundafintentiaponiturd.istf.Qn*mPf° atur.ijS.
P ertia fintentia nonorum docentium veru <& natura­
le dominium apud vxorern manere, ctm e vero do- 
mium viri effe n.i^-Quarn accipit - oan. Garcta iri 
boni* qtu ipfi multer habebat,CPC.n.iGo.
Concordia Barbafi ponitur miGu
In hac ou. dicitur 1. eam procedere circa res dotalei
non illimatasPsel aflmatas ea afhmatione, qua nari
facit tmpuonemfiam tir cares «■JHmmi,fimphtitfil
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certum efl virum ejfe proprie,&vere,Er abfolute, tus perjona pojjit ccferre beneficia,vei ad ea
Eh perfette dominum earum n. 161. Qj.ia tfia ajH- tare procedet in tutor e,vel curatorc fu ofi> v-
matio facit emptionem nu.i6$. jalfiimn.xoQ.
Secundo dicitur longe veriorem, & tenendam videri J^on potefi prsfintare pater pro filio, taquam pater 0* 
primamfententiarn communem , quod vir fit vere coniurfta ferfontt etiam cum cautione th ra tc,ries
& proprie dominus rerum do t filium ex ad duci is 
pro ea. Etadaddufta contra eam refpon.k n.iGf.Ei 
ad {.in reb.C.de hir e dotium,in quafententianouio- 
mmprstcipue fundatur refp. a iyi.
Ex huius qitte.fiionis rtfihttione rcfui tat refolutio q.pro- 
pofita deiu*epairenatiu\confifieme in bonis in do­
cilia coWiunllaperf na,n.zoi.T,uw quia adprfirCs 
tandum recjuiriturfpech.de madatum, & fi iture# 
regula l.i.jfde miner, riti. zoz. Tum etiam fi 
canfa jpintual. pater,ve/ alia cornunUa perjonano 
admittiturfine mandato etiam cum cautione. uW* 
10 $.
tem datis,& refluitur,quod cum dominium rerum Si admittereturprafntam patris profilkjvel alteri**
dotalium vere in maritum trarfeat, confiquenter 
etiam tuspatro?iafus illis annexum ad rnantii ira- 
fibit,atque adeo ad cum folurn ffcBaba pf stfii^a- 
re>& n<1nad\/xorem,quamuis contrarium tenepnt 
aliqui rclati.n.v/S. quorum rationi fatisfit%mk4}9‘ 
fquen.
comunBs perfria y a demum valeret fi ratfica 1* 
fleret infra tempus datum adprstj nuand.nn, ‘l. 4* 
Necfuffceret.quod infrad.tempus nonp.it,pr%f/* 
tattojeu contraddlio patroni, nifi confiet infra da 
tempus deficient ia illiusycf hoc quando pater pr$~ 
fintauit,&c.n 105.
Improbatur fentetia Rota feti potius collcBoris dicen~ In Jiijpama vbi datur tutori decimafbtjRwm no po­
tis maritum tunc p<jfe prsfi^tarc: tamen fi rnari- 
M>& vxor concurramprafihiando,praferendum 
ejfeprafintatum ab vxorefixcplo tutoris & pupilli 
numero j 81, er reffi.dfiairem ejfe rationem in tuto­
re.
Traditi.refolutio in hac qmfi.videtur tenenda, etiam 
in fintentia noniorum circa pracendentem qua- 
ft tonem,n. 148.1
improbatur Enmbertinus, qui in hac rc non procedit 
rccte,<gr confquenter,n.iSy
SupradiBa proCednnt,quando iuspatronatus efi an­
nexum bonis in dotem dat is, quando vero efl anne­
xum aliis bonis vxoris,ant ci competit ratione mx
tefi decimare ius. prafe ntafi.fi tt p *fi'm aimies re­
petent es pupillo,Jiiie ius patrona: « a mpet (ira. -og 
ne perf na fime rufium. zoG. quam-11$ diuerfinn s 
infrnUuario omnium fidVum,.ad quem tr snfit ai 
prs.fentar.di competes ratione rei,qualis non <Jf tu* 
tor'iurenofiro,nep etiam panis,n.zoj.
Jifspatronatus aliud efi Ecaefia ficum,.aliud lacals, 
aliud mixtum,& fic patroni ah]fu. a licclejiajha-» 
lij laicijdlif Ecclificr iaicifimid,n.io6.
Tatrom Ecckf. habent fmefire ad prafie, nandum, lai- 
ci quadrimefire,num.ioq. Et quando fiunt ficclef 
er laicifimul, cmnes habent fmefire, etiam Luci 
ratione cornm
iorants fiu.ccejfionis tanquam h&redi, vel confiin- Tatrom Iaici pojfum variare,ante mfiitutionem. Evip 
attines. fundatoris , ad tpfiim pertinet prafentare, copi, Efi alium p: afemarc accumulando,quod non
nec maritus poterit fspntr omittere, &c. \ numero pojjunifacere patroni Ecclefinu.zii.de quo qui Ut e
184. , agant,'n,m.
Prafintatus a phpillo maiori fiptennioprafyturpr.t * Tatrom latctpofifunt inprsjentatione variare,& alta 
fintato per tfiitftfm,etiam fiprafintatus d pupillo prafintare cufKulatme ,fed non '.pojfum recedere
effet minas diftfhs\n.\%G.qu'amnis aliqui dicat pra- d prima prsfcntat tone fine caufit,ex Rota nurrxro
ferendum ejfeprnfintaturndpupill» , fi efl magisi-
v anatio vatromslautis temeitentum rt„Cn.^
f
■ *donetis, aut fiJtim aque idoneus n.iqS.Et quamiiis Vari ti  patronis icis fi el t t  cenfitur perfflf
Nico lava teneat coha communem pupillum etiam fit,&proprima vtce,nu.z\4. qaanms pluries p4
7naio>c-mfeptennio non pofie prsjcktarefif. \ 'bSScd 
communis fient entia efi tmen da, qu.t [apponitpu­
pillum ma or an fiptewiio h abire ujurn rationis,& 
fiepo fe pr£.Jentare,&c. 'numero ccntsnfimo ollua- 
y nefimaiono.
E v ratio ne communis jentent is. vid ebatur in vigore tu-
variare teneant alijn.115.
Clemen.piures.ffi. de ture pa.ronatJntelligitur 
do plw esfirmi prfiintantur non fi ccejjiUe,<fipr0 
cedit etiam in pMronis Ec^lef.qm ex ea pojjurtfi' 
cereprffintationem alternatiuam Er pinr. j1'^ 
prxfintarc contra aliquos.n.zxG. 
m .,uUj modo pofiprajentare nifi'de voluntate Nonpotefipatronuslaicus vanare litependente a 
‘t conjenfn ipfi’ts jpapHti maioris flptennio fiiltim inter pnefintatosnficoTugantemprsfintgt
tacito,vt quiafiitns tutoremprafientajfeno contra- 
dixiffe,nec prsfintajfct alium, &c.vcl nifi pupillus 
fit infans nondum habens 7. annos qui prajentare 
non potefi d numero ifll. Nihilominus etiam fi 
pupill is fit maior fieptennio videtur aqua cornu* 
nis opinio , qua Jkppomt pojfe abfolutc tutorern 
prsfentare Erc.num. centefimo nonagefirno quar­
to. ' 11 j
Id qu d orias diffu™ efi procedet in 'curatore puberis 
mtnons 2 yanntsriirqj.narn in tahb.vt publici i uris 
non attenditur cura:oxTpdtcfinx,nec minorat as,n. 
xqC.N 'Cparnspotefids,rj.iqq Friando filiusfa­
milias efi patronusprxfentatto'fieEhu ad ipjumfi- 
lm,Er 'ion ad parrem,nif. 15>8.Etfic quando iuspa- 
tronatusficitat ad puber em,vel ju tum familias no 
potefi prsfintare curatorfivcl pater,nec eorum pra- 
fentatio va.hbit,n. 199. ’
Quod dicunt Bae%a ifi Io an.Guticr.quodcurator da-
c.i.litependente tnjG. habet locum m prsfint^0^ 
fient ciiarnc.i. Ere.a n.itj.
Vbi fiunt plmes patroni,pofjum fingulifieparatin*fr A ^ 
fentan aliis non requifius, quando has patrone 
jpettat ad eos vti fingulos, vt in dubio prsji(?nJti.^ 
Er non vt vniuerjos,Er mre colleg q,n.iiz>vbiporl1 
tur refolutio Rot£. _
(Juiinuus contrarium teneant ylbbas,<& a’ltj reV ^
quod m his in quib.confenfiis mato tspar*1'/ 
dicat minori etiam fi pertineant ad pbtr'c-'71 ^  j r 
gulos requiritur,quod.iLIusfiat jimul,& z 
mul conuemrejm. zzj. Cu> refpon.qu°d11 iL refi^at; 
procedit quando faciam mtitot is par 
minori, arca eundem aEitim,at in prphff^fi 
tatio maioris partis non pramdteat n}is°
jftflumprstfiiu,andi,n.iz4»»• a!bitis. & d~ 
Extfiarejpou.infutur.yquod.fimtentg-1 £X%patro- 
liorurn procedet mplurib. hei ca.v* in**
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his,qui habentur pro vno fi habent vnam tantum 
vocem &pr&fentatione?n , qu& efi apud maiorem 
partem,fic.n.214 ' ,. r ,
Procedet ctiamfentemia Abb.fialiorum, quando his 
- patr.pertinet adplures , vtfingulos tamen vigor e 
ftatmi, vel cotifiuetndinis ad prsfientandumfohti 
funt fithulconuenire ,fieu debent,n.ii6.fi fiqu.vbi 
ponuntur refclutiones Rota.
Procedet etiam fententia Abb. fi aliorum in prsfien- 
tatione ,fieu nominatione facienda ad capcllamam, 
en qua non debet fieri infiitutio a (apertore, vt in ca- 
peflania non collatiua > & in eletiione facienda ad 
aliquam elcemojynamjeii opus pium, fic. numero 
U8.
Quando efi necejfarium quod conueniantin vnum,fi 
aliqui nodent comientrefi fpetlat adplnres,vt -oni- 
collegium,feum modum collegi/ recurre- 
dum eft ad tradita per dotiores re/atos,nu.n<). St 
vero non funt collegium Yindex ad infantiam alio­
rum jlatuet i lis terminum fi locum vbi conue- 
f]iant}Qfrc.h.z$.
tnjhtutiofeu. collatio ab ordinariofatla,(preto patro­
no infra tempus datum ad prafentandum nulla est 
ipfoiureinu.z^i. reclamante tamen fi contradice­
re batrono infra d.tempus,alias fujhnebi.tur, fi va-
\%7
Epifcopum fine patrono.nu.149.Jed attenta ratione 
ancioris non videtur vera ida declaratio, quia per 
illam pr& fientationem declaratur voluntas patro­
ni nolentis valere collationem eo fpreto fatlam,fic. 
n.250. erfiufficit fiola contradictio patroni fatla m- 
fia tempus datum adpr&fentatidum,vt collako for­
tia eo jpreto fit irrita etiam ji non pr&fientatterit a- 
liquem,fic.n.1^1.
Quarto, procedit quando collatiofatla eftiureordi­
nario originali,fiecus Jiiure deuoluto; nam tunc 
nonteneret, ex quo deuolutio nondum erat fatla*
Qumto,proceditJecmdum Hier.Gabr.fi ordinarius 
ficiens beneficium ejfe utris patronatus confert, non 
autem quandoprstendh ejfe libarum,nu. Z55. Qu& 
declaratio mmis refiringit d.conclufionem commu- 




^°nitur i.ratio huius conclu.quarn tradunt Rota Car.
- Abb. Felin.fi ahj.mim.i^.qua refutatur,v.Z34. <27*
* °nitur alia ratio Abb.Felin.fi altorum,n.1^6. Qua 
etiam non placet,n.2.$j.
Vera ratio e fi, quod mellitas collationis ab ordinario 
fittla fpreto patrono induvia e fi in fanarem tpfius
OCt iuo notadum f eft, feminam quoque ac­quirere,& habere ius patronatus, &rprxfcn- tand \,c fin.de concejfprxben.c.ex literis,de ture patr. 
vbi Abb.Sc alij Cajden confi.t.de iure patr. Rochus 
'yerb.compctens,q.uh^mb.i.p.hb.i.q.y. ar.i. ex »40. 
CotVzC4.par.c.vlt.n.i$& CtxiVzl.dcc.i.de ture patr.
&c Azor i.par.lib.6.c.iiq.io. ., ,
Quinimo ius patronatus hereditarium t eciam l^> 
ia feminas hxrcdes tranfit, Rochus verb. ipfie vel 
iSjq.y.Lzmh.z.p. i.hb.q.i.art,i4.Si Dodlor Sahagu 
in c.quanto de iudiciis.n.\i.Sc etiam ius t patrona- ^"T 
tus reiidtum conlanguincis,feu qui funt de genere, 
parentela,domoXeu faniilia,competiu feminis,e- 
, , a n r- A' t»atnni,pris,& dekendcntibus ex illis, prafcfeitifla,
patroni, atque adeo ita demum cfi nulla fi tpje vo- inHifcania Cquicquidfip. in Italia) ad tradita per 
luerit fi contradicat, n.vfi.fi ideo patronus pote fi Moh.de Hiffan.primog.bb. 4C.4.&C Velazq de A- 
ab ordinario recipere Ecclefiarnfeu beneficium cu- uendanao in I.40.Taunglofifi.exnu.14. qnieqmj 
tus eft patronus,licetje tpfum prstfentare non pofi- Ioatm.Gutier.confi$.exn.6. circa quod vide Cailad.
& ifi ad ordinarium pertineat infiitutio tantum d.dec.i.Sc Hier.Gabr.catf/i^.ZtZ-.i.
fi non collam,w.139. Vnde etiam femina fuccedet in iure f patrona.
Pr ouifiofatlafpreto patrono eft in pendenti, fiinte- in modum maioratus inftituto, ira qUodadvnum 
nrn habet implicitu, m ftatumpta vt patrono recla dumtaxat deucniat , nempe primogenitum , feu 
7nante mf a tempus datum ad prsfentandum fit proximiorem(nifi femina exprellc fit exclufa ) iit 
nulla kprincipio fi ex tunc,eo vero non reclamate quo flicceditur ficut in maioratibus, & cod. ordi- 
cenjcamr valida k principio fi ex tunc, fic. nurn. nc.Goa.xnu.j praft.cap.fi.num.i}. Molin.Z/^.i. cap. x4^ 
I4b. Quamuis d.collationem valere vt ex nunc, fi i.num.zh. fi i~j.fi lib.$.cap.6.num.4\.8>C cap. 7. nurn. 
non vt ex tunc alq teneant,n.141. i^.Micres de maioratibus m pnnc.num.q. Vclaz.d.i.
co latione fatla ab or dinario,fpreto patrono infia 40.glojf.i.numer.6q.(\wi alios refert,& P. Molin.dc
1uft.4to.d1Jput.61q.numero ij.vSc Azeuedo confii. nu­
mero 4.
Sed eft grauisq. nempe,'f villa in dotem data,in 147 
qua eftiuspatrou.ad quem fpetftet ius pixefentan- 
di,an ad maritum,an ad vxorem, quae q.ab illa pe­
det t apud quem fit dominium rei dotalis,anapud 148 
maritum,an vero apud vxorem, in qua funt varix 
fententix.
Prima eft, dominium die apud maritum, quam 
t tenet glof.capicalis ini.in rebus.verb. naturali. C. 149 
de iure dotium, fi in l.doce ancillam.C.de ret venate. 
Barbtf d.leg.inrebus.tift.de ibidem Bald.nnmer.6.3c 
Saiicet.dicens communem numero m prine,
inft.qttib.alienare licet mirn.i. fi p tr‘ $fiCrat dt 
adi0.numero z.Bald.Nouelus de dotib- 8.p.pnuileg. 
6-num.i.Sc fequitur Segur.d» bonis lucratis cotiftante
rnatrim.numcr.fiMtic.Rub. m Rep.c.per veftras in.
prtn.^i.numer.fecundo.Vwelm Z.i. C.debon.matr.
j.p.numero u.Qiiefada,quituris cap.14.numn. 18.
Sc D.Sahaguu.dfcens,receptiorcm, 5c frequentio- Ijd 
rem,777 d.cap. quinto, de tudic. k numero 18, & ali ji
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tus prst.fientandi,interirn videtur ius conftderabile 
qus, Citum prout Co, ita vt non valeat promfi0 Papa 
alteri pofi e a fati a nonfatlade tila mentione, fi fit 
locus regula de iure quajito,n.2 4 z.quamuis cotra- 
riurn teneat Rota, Gam. fi Rebuff. relatus nu.14^" 
quorum fententia procedit at'entis fuis rationibus 
ejfe t que vera, vbi patronus poftea recUrnaffet infta 
tempus datum ad prajentandum , fic. numero
2-54*
Pradilia conci, procedit 1. etiam in preuiftone fati a a 
Papa fine derogatione turis patronatus laicormn, 
tw.z4t).&idem videtur ex d.ratione in proutftone 
fatla a Papa cum derogatione turis patronatus 
ualtda contra aliquos,.nu.146.Ucet Jecus fit mpro,
mfione fatla cum claufula, dummodo patronorum
ad id accedat ajfenfus,n.i47.
Secundo , procedit etiam wpromfione faUa a lea at 0, 
feu nuntio fpreto patrono laico,n.iq%.
‘Tertio,procedit in omni cafit, m quo fieret deuolutio 
ad Epifcopum,puta fi patronus prafentauerit indt- 
gnum,vt etiam hoc cafit firmetur collatio fatla per
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quos ifti refetunt,dicentcscommunem,& videtur dominusvir»5 fortiori erit rerum :Sed hoc pam1il 
approbari l.regia.q.tit.ii.part. 4. ibi,c««trWe fafcit,quia ifte locus praercgatiuam, & fuperiotita-
XJ1 y?r el mandoj£«»£r.Qua: fententia de iure commu- tem virorum in vxores offendit, non tamen verum 
ili probatur,i.ex l.dotalepr&dmm verfic.dotalepra- dominium , ficut liberi dicuntur die in potcftat& 
dium,jf.de fundo dotali, qure ait, dotalepradiumjic patris,alia vxor eifet fcrua. Etiftudargu.c/Tetve- 
accipimus cum dominium manto qtatfitum efl.ixx l. rum,non folum rerum dotalium , fed etiam om- 
qttamuisinfn. ibi, quamuis apud maritum domimtt fiium aliarum rerum vxoris maritus eifet domi' 
fitf.de iure dotium,$xxl.fipr<zdmm G.eo.ibi,rcittbi nus,quodcft falfum.
qmfiu dominium. 4-e* pnnc.infl.quibus alienare li- Ceterum contra hanc receptiilitnam fenten-i^
cet velnon.^.&c. vlt.probatur l.doceanciHam.C.de rei tiam plura obftant, j* quibus probari videtur vxo- 
vendxx l.obresamotas.jf.rer.amot.iundVo prin.texr* rem elfc dominam rei dotalis,non vero mavitumSc 
in $.omniuminfiit.de a£lio.& l.ojfcium.& l.tnremffl. i.tcx.in l.^fed vtrum,injin.\b\, Puto refinuendam, 
de rei vendic.Sed iftaduo iurani hil faciunt iecun- quoniam dos ipfi ut'filia proprium patrimontu efljfid6 
dum Pinei.fup.numero 14. & Ioan.Gavc. de expenfis minor. 2 .l.fi conflante § fi maritus, jj. foluto matri.ibh 
& meliorat.cap.i^.nurnero 15 quia ibi non tam con- tamen fituitta qua m propriis culpanda eft. in alienis 
Ceditur dominium viro, quam ius, & facultas a- coercenda efl,hoc m dotafib. Vbi ferui dotales alieni 
gendi, & exercitium adtionum, turpe enim vide- dicuntur refpedtu viri,ergo fune vxoris $./.diuortio. 
tetur vxorem caufam ng rc, marito tacente, at fe- §.fi fundum,verfnon magas ff.folut.matrim.v bi nro- 
eundum BaLbof.z> l.dotale numero i.jf.folato matri- bamr chefaurum inuentum a marito in fundo do- 
mo.bene f.\ch,d.l.doce ancillam, mulieri fuo nomi­
ne non competit vendicatio,& fic nec dominium,
& maritus vendicat fuo nomine fine confcnfu v- 
xorisjicet Coftanus de dotibus, cap.^.n.^. dicat ibi, 
marito non dari vendicadonem , fed tantum ne­
gari vxori.
5t^2- Sexto probatur ex l.dotis fuElus §.fiin dotem jf.
de ture dottum,ibi,F'tunt autern res mariti. Septimo 
idem probatur, quia fi vxor res dotales amoueat,
tali, in fnidftunon computari, fed proprie dimi­
dium rrftituendum vxori, qua fi in alieno inuen- 
tum,fi; en.m inuentomtn thefauri in fundo alie­
no,cum domino partiri flaturum eft /. q gs tl3g- 
fkurisjibro 10. & $• 'hefanroSyde rerum diutfione 
quduis.jf.deture dottu,ibi, Quamms wbonis t* 
dos fit, multeris tamen ejb 5. quia mulier qusSirer- 
cedere prohib. tur,nifi in rem fua. /1 f. adrelhia- 
numM intercedendum admittitur,fi fundus dota-
ftirramtquod m rebus propriis non contrahitur,/. lisi marito pcrarur.qma in ren, fuam fidciubct v£ i.fdcfur,^ ^T,H^nfl,MoyUga,. « dihOc. airWcon.,» UUu\ mdmff.au,ruur^jf. 
eo cafu in rebus dotahb.r.b vxore contrahimr.ti ^««r.Sexto.quia marito non hfet abutiprofa"
dcre,vrl alknareresdotalcS/.,.c«mfea/dLd, 
WcUpmM«U>o. Li- dculUeg.vmc.l&cumUx.d.ravflJjJlbgo
cetcontia eam non detur adho furti infamatoria iharirus non eft dominus ad/.z> re mandata. C.md- 
ob nonorena matrim.Li.rerum amotarum^ergo do- <f*d.Septimo,quia vxor poteft donaretferuos dota- 
mimum rei dotans cft apud maritum , non apud les vito vtmanumittar.dtft.l.ficonflante. §.fivir.
Vxorem.
J53 Odtauo idem probatur, f quia vir poteft i ubere
feruis dotalibus adire , vel repudiare hereditatem 
cis delatam,/.(eruus dotalis.ff.filuto matrim. at hoc 
proprium videtur tantum domini.A// quis mihi bo­
na §.iuffiim.Jf.de acquiren.hstred.j.alienus quoqfer- 
uM,ibi,iuJ]u domini>de hared, iiiflituen. ergo vir eft 
dominus rei dotalis.Facit etiam tex.tnl.$.C,dc iure 
dotium, & in l. dotalem cum fimil. dtgeflis foluto met- 
trhn.i fin&a l.^fifionproprtetatem.C.de his qui a non 
domino.
154 Nono probatur , quia traditione verum f do­
minium transfertur. /. traditionib. C.depactis. §.per 
- tradit tonem,der ernrn diuiflone. at res dotalis con- 
ftituii ur non aliter quam traditione l. de diuiflone 
§. finali jf.foluto matrimo. Ergo rei dotalis verum 
* ^ dominium in im ritum transfertur, confirmatur, 
quia quibus cafibus traditio k non domino fadta 
vfucapiendi facultatem parit, cifdem k domino 
fa6ta verum dc naturale dominium in accipien­
tem transfert. /. cfquibus, c. de contrahenda emptio l. 
Pomponius.§fi iujjn.ff.deacquirend.pojfejf. at in cau- 
fa dotis traditio ab vxore non dominafadka,vfuca­
piendi facultatem parit./. i jf.de vfiicap.pro dote, & 
d. I. Pomponius. §. ob dotem, ergo traditio ab vxore 
domina fa&a in caufa dotis marito dominium pa­
riet.
»55 Decimo probatur, f quia maritus eft dominus 
Vxoris, Gcn.c.^.ibi.Subvinpoteflate eris,& jpf ^ 
minabitur tui.bTgo Hc rerum doraliumiconlcquen, 
probatur,quia perfona eftpraeft<inl:ior> tk dignior 
tebuSil.mflijfimeJf.de adii. tdiB. ergo fi jperfons eft
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leg.qucd fi vir. foluto matrimonio , iurnfta leg. 
autem,§.finalifff.de donatio, inter virum , ergo ipla 
videtur domina argu. §.fic itaque dtferetis, de 
Odtauojquia partus dotalium ancillarum, 6c qlW! 
ferui dotales acquifierunr,non ex re mariti,ad vxcr 
rem pertinent ad l.vmc.%.cumque cxfiipulatu, v(rf 
itaque C.de reivxoria ablio. Ergo epiia foluto 
rrimonio vxor ftatim habet rei vcndicationcm l'c" 
rum dotalium.rebw.C.dciure dotium , Erp° 
ipfa eft earum domina, etiam conflante marrio1, 
nam fi vxor non eifet domina conflante matta111' 
rei vendicatio,qux domino competit d.§.omTt,u * 
attio.cumfimul. no erat cicopctimra foluto niacr' 
nec enim dominium in eam tranfirct foluto i11^. 
ttimo.abfque traditio ne extcg.d.l.traditionib^’ 
de pattislDzdmo & vltimo contra d. cotntflV*10 
maxime facit dj.in rebus,ibi, Cum eadem res & 
initio vxoris fuerint, & naturaliter in eius perinar,r 
rint dominio,& inferius, ibi, vt fine ex natur ahtHf 
eiujdem mulieris ejfe imelligantur. %
Propter has difficultates eft fecunda ^
Campecij^e dotibus,\.parte,qmfl.7.t ScCop ^
tij Rogeri eod.traci.quasi.j^qui rem fianc 
uoluentes dicunt,nec vxorem, nec virum el e l j 
prie rerum dotalium dominos , fed virum 
aliqua haberi loco domini , &: vxorem 9
alia' ,, - . . . nuianonfap‘158
Sed haec fententia conuincitur > qu jomi- 
parct probabile,nec virum,nec vx0lu^ cft carum 
nos rerum dotalium , alias apud quc
dominium. ^ + qui docent,ve-150
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rum & naturale dominium rerum dotalium apud 
vxorem manere ,d.l.m rebus cum aliis, fecundum 
vero iuris fubtilitatem,&: figmentum, res dotales 
ad dominium viri peruenille videri, & fic dotaliu 
ciuile dominium viri efTejiuxtadJ. doce ancillam, 
d.l.fipr<tdmrnscum aliis pro communi addudis, Sc 
hoc dfe aiunt, quod docet imperator ind.l.inre- 
bm,Hoi,Cum eademres,& ab initio vxoris fuerint,& 
naturaliter in eimpermdfierint dominio, non. n. quod 
Mgurn Jubtiltate trafitus carit in patrimonia viri vi­
deatur'fieri,tdeo rei veritas deleta,velconfufa
Aiifrcr. ad Capellam Tolotanam decifio.179.
hamber.de iure t)atron.\.par.i.hb.q.yart.2.nu.^o.^r
bpar,iM.qH£ii.6.ar.].nu.j.& 8.&tnfin. loan.Ni-
cO.Delphinas eod.traPl.Lb.z.quafl.u.d wH.183.C0ij- 
^'d.4r.par.c.vlt.mtm.&.& in Lnaturaliter. §.nthil co* 
mune ex nurn.tf.fj.de acquiren.poJf.& hb*5. Mifctll. 
^•ty.Conanusti^.8. comment.c.5). Equinarius Bart. 
ZR $‘i.wfiit, quibus alienare licet, Coftanus de doti­
bus cap.$,numer.tf&4~ Lara in l.fiquis a libens. §fi 
^ais exhis exnurn.249. Simancas de Catholicis in- 
fiiUit.9.num.i4u Molina de Htjfanorumprimog. 
hb.i.cap.tf.num.6.Spino de tefiam glofi.decima,ntt- 
Merofeptuagefimo fexto,te alij relati per Vincl.fitp. 
numero decimo tertio, ad fin. Ite. per loan. Garciam 
d*cap,decimotertto numerofexto ,te per Barbofam 
jitp.num. x.Et nouiffime Zatiallos t an quam nouum 
tradens quafi.j.a n.qr/.lon^.Guticv.detutelis^.parti 
c.z6.n.i6.te Cuftillo qui illud fidium viri dominiu 
non vult elfc , ncc dici ciuile , &c. de vfufmdii, 
capite quarto,a numero trigefirno.Et hanc fententiu 
tenuit Mart. Gloilator antiquus relatus per Ac- 
t6o cur. in d.Utt rebus,ite Paulus in d. l.doce, numer.x. -f 
quam accipit loan.Garciaywp. numero 8. in bonis* 
qua: ipfa mulier habebat,tanquam nubcrct,cum e- 
nim in dotem tradiderit ipfa,ita tamen vt aleretur 
neccllariaque omniafibi praedarentur, in illa tra­
ditione, tam fibi confuliiit,quamviro, neque om­
nino bona iilaab fe abdicauit, quae omnino alie­
na minime elfc voluit, te fic eorum eft vere te na­
turaliter domina, maritus vero fide,& ciuiliter 
ad effedus iure exprelTos, te id ait probare text.wz 
ditl.l.tn rebus.in illis verbis,cum eadem res & ab i- 
nitio vxorisfuerint, at vero fi pater, frater aliufve 
dotemconftituat,uCtradat,cumvxor a principio 
dominium eorum nunquam habuerit, nullum do­
minium retinet, neque naturale,quia per traditio­
nem quae fada eft viro, cius vere fiunt dtcU.tradi­
tionibus , te hoc cafu ait procedere communem 
fententiam, ite follito matrimonio traditionem 
ne cellariam elfc vt mulier habeat dominium, te 
Vcndicationem dotalium , neque hoc cafu loqui 
4.1 Jn rebus.
Nouifiimc Barbofa in d. I,dotalem ex numero j. 
praecipue numero 9. concordat fic opiniones, 
quod vbi traduntur bona ex caufa dotis, non vi­
dentur tradi ea mente , vt dominium quo ad o- 
nines effectus cranfcat in maritum,fed tantum quo 
ad ius admi i.ftrandi , te recipiendi frudtus pro 
oneribus, ite ideo no transfertur dominium na­
turale in maritum, fcilicct qiidad omnes effedtus 
Vt aduertit Lara,y«pra numero 253. Et ante eum D 
Thom. m4.difimCt.^.qn.^. mreffomad i.qmftio. 
Equiens, quod dos affignatur marito ad vfum te 
ius adminiftrandi, proprietas autem, & dominiu 
temanet penes vxorem quod inrelligcndUm cft* 
Acento iure naturali : nam ius ciuile nihilomi- 
conftituit, quod maritus quo ad omnes effe-
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dus habetur pro domino non Vero ] & qiiod do­
minium quod attento fine naturali vidcbamtclle 
Vxoris, 111 nulla haberetur confidcratione , nifi 
quo ad aliquos effedus qui iri iure repcriuntUr 
exprefii d.l.mrebm quae dum dicit propter illam 
confhmtionem ciuilem , rei veritatem non ede* 
conftiturione ciuili aliquos catus reperiri,iil qui­
bus ius ciuile adhuc vxorem confiderat vt domi­
nam, fi;ilicet attento iure naturali i vt confiat et
l.diuortio&.^.fifundum.ff.folute matrimon.Lpleritm-
que derttre dotium J.jipratore n.§-i-de euici.Cui fi- 
ini lis ciij.quamuis-i2i.de iure dotium, ite ex l.Jciett- 
dum.§.fifundus, quiJdtisdare cogantur. Iuxta qua* 
dicendum eft, attento iure ciuili verum te propriu 
dominium e Ile mariti,dominium aUtem namvalci 
quod videbatur manere penes vxorem, offufea- 
tum elfc iure ciuili,& in nulla elfc confiderationei 
nifi quo ad aliquos effetius fupra relatos,Iuftinia; 
alitem in diil. Un rebus, auferendo offulcationnii 
iuris eiuilis voluit, quod perfolummmatrimoniiii 
hodie conlideretur dominium quod iure naturali 
mulier videbatur habere, & fic hodie dominium 
magis videatur continuatum j quam re transla­
tum , licet fecus efiet iure antiquo, antequam ef­
fiet fublata dida offufcatio.haec Barbofa, quem re­
fert & impugnat Caftello ditto capite quam nu­
mero 24.
In hac difficili te controilerfa quseft. vt t quid 
fentiarh aperiam, dico 1. eam prdccdcrc circa res 
dotales non ^ftimatas*vel $ftimatas ea qftimatio- 
ne,quce non facie emptionem, nempe quod fit ta- 
tum, vr cognofcatur* an res poftea reddantur de­
cet iorataejiScc.nam circa res aeftimaras fimplii 'ter 
certum eft vivum die proprie,&: vere,&: abfoluccy 
& per fed e dominum catum.Uum pofl.ver/icuio in 
dotem, jf. de iure do&trn. l.quoties C. eod. Roland. 
conf.(>4t..nu.6.&feq.VQl.4.. dc Vmciiisfupranum.iCi 
6c Caftillo d num.j.ite al ij;
Et ratio eft,quia ifta seftimatio facit f emptib- 
nem,vt pet CouMt.pratt.cap.iS. Anton.Gomcz in 
ItfO.T aun.num.^.Vind.m l.i. e.de refcmdi.p.c.i.
Ioan.Gutieriez confirj.a num.io.ite Caftiilo 
ibi,te Mantica de tacitis&ambtg. conuemJ1.1l.tiu 
29.Rota in Rom.rcpet.dot^.Deccmb.ij^ti.coram 
Seraphino apud Pacificum de Salmano mterd. de- 
cif.9i.o* in nouif.Farin.iy/.
Dico fecundo longe veriorem, f te teriendam 16^4 
mihi videri primam fententiam commune, quod 
vir fit vejte ,te proprie dominus rerum dotalium, 
ex addudtis pro ea , non obftantibul contra eam 
addudis, quia indtft.l.m rebus,v erb.naturati, ibi, 
item & quia Suarez & in dl.dmortio. f §.fi fundum i6j 
verb.in d.l.ficonfiantefi.fimaritus vtrb.m aliems.ffi 
folut.matrimonio, ad plura iura qute videntur pro­
bare res dotaies elfe vxoris, refpdndet intelligen- 
da effc quo ad fpem, ob reftitutiouem faciendam 
foluto matrimonio , te ita feipondetur ad 12 ?*
4-5c 5. te eft folutio communis,vt patet ex do do- 
tibus citatis. Ad 6. relpondetur,quod li:etf ma- 16G 
ritus non poflit alienare, non ideo minus vere te 
proprie dominus eft, Inon ideo. Oderet vendtea- 
tione.l. generali ter. §.l.f.qul & a qmbfi- qundifft- 
nitio dominii adhuc ei competit, eft eni m domi- 
niumius difponenJi de re, nifi Iegc prohineatur? 
quam diffinitionem tradit Barr, comiiiunitci: re- 
cepmsw Ifiquuvi. §.dtjferentia,nH.q..jfide atquin 
pojfijjiont dc qua videndus eft Pinei. inl.i.C* debo- 
nu muttrnis i-p* num.i.
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167' Quod comprobatur t exemplo pupilli, & nu- t dommioA ex naturali iure emfdem efle 10«• ' 
nonsA fimilium. & etiam poffeddris maioratus, gumur, fefflo communis & ptonulau vfiis 
nnil cct alienare non poflit, dominus tamen cft to,ku quo ad luftentauoneip ,& ptomibutim >vere & proprie.vt^ontm Rode.Suarcz . & Go- lum , & quo ad Vcltigial8c reltquias d—
roezde Arias tenent Gteg.Lopea,» L-jalml, 4-f* & de tum natural, pnmxuo quo non d.ftmgu
i/erboel/cuon».Anr.Gom.i«Z.qo.Tauri.nttjnero^^. bantur dominia , muquoad vfumvt relponde 
T). A „ ntimer e.&; Molina de H silanorum pn- glo ft.ibi.verb.rei ventas, & ver Enatur ah ture,
7n01.l1 b n.cap \9.mmer0 quarto,cpti plures referunt Baldus .nurn.6. & Que i ada.///pr. fac i c Li.§fivtt^
& aliaiura adducunt ad propofitum conducen- StlUmanurn. . , ,7)
tia & cuiodnon poflit alienare tatum arguit,quod Vel certe dic mxta fupenora,tquod res dota
non fit laber 5c abfolutc, & perferte dominus,de- & ab initio vxoris fuerunt, & naturaliter m ^ 
fitit enim ei quaedam accidentalis perfertio, permanent dominio quoad fpem> quia ad caii^ 
nempe facultas alienandi, ciuam alij domini ha- lunt rciiciliiraeA inquit tex.naturalitcr, quia na 
bent tegili -nter, fed cum non fit de eflentia,non tura petit yt res dotalis reumatur ad eam a qua 
<i finit efle vere,& proprie dominus : quemad- profectaefl,qui intclkctus cohrmaturcx illis vt* 
modum infans,qui non habet vium rationis, non bis, vt fine ex naturali ture eiufdem mulieris res eJJ 
efl perferte homo, eft tamen vere & proprie ho- intellegantur,verbum ei 1111,tmelhgan:ur, denota 
mo &c. improprietatem,/.yi tibibomo $. curnjernusjj.defi
Ad fcptimumttcfpondetur,quod maritus re- gatu l.ca.exfiudtuM prafumf- & fic quod res do-16B
rte poteft manumittere feruos dotales abfque do- tales non remanent vere & proprie iu dominio
xoris,fed tantum quo ad fpem.
Confirmantur praedidta quiaf fecundum om-^4 
nes,vno excepto Io.Garcia 1 h/upra. decif.tcxt.z#
diil.Ltn re^J itlifponens quod mulier foluto ma- 
trim.ftatim habeat rt i vendicationem dotalium» 
procedit ,tam in bonis quae parentes aut alij in 
dotem dederunt viro, quam in bonis quae mulier 
ipfa viro in dotem tradit,& paict,quia alias nun­
quam fere procederet deciiio. ilhus/. cumfitpe
natione \xoriSid.l.$.C.de iure dotium,& d.l.dota- 
lemff.Jbluto matrimonio, donatio vero feu licentia 
vxoris ad hoc requiritur, vt id quod vir ex liberto 
aflecutus fuerit tanquam patronus non teneatur 
reftituere vxoii.nifi negotium vxoris gerens ma- 
nun.ifc ritid.§.fi vir. (Jr d.l. quod fi vir cumduabus 
fequentibushoc eft quod intendit Io.#» d.l.quod 
fi vir,& d.§.fi vir,dumaic, vxorem donare pofle 
feruos dotalts vtro,vc manumittantur. Confcnfus
etiam vxoris ad id videtur proficere , quod fi fine fiepius parentes,aut alij dotes conftituant, quod 
confectu vxoi is virtmanumittit, requiritur quod cum ita fit verba illa,r*»a udem res & ab initior 
fitfoluendozftimacioncm> Lferuumdotalemff.de xoris fuerint, intclligcndalum ialtimquoad fm 
7nanum1ffio.L1.CM fintopignori dato, atfi cumli- ftentationcm,feu fpem iuxta fupradirta , aH]ue 
cenria n a umiteat id non requiritur,vt tn d.legib. adeo eadem ratione illa verba itatim fequentia, 
Q_d . libertatiscaufa,valet indiftinrtedonatio in- (/• naturaliter in eius perrnanfierint dominio, lunt 
ter coni.iges.d.Lquodautem, §fin.dedonatio.inter etiam incelligenda quoad fuftentationcm icU 
virum,& fieff.foluto rnatvim. fpem.
169 Ad ortauum refpondetur,quod partus t dota- Sed adhuc obftant verba d.l.ibi.jNon enirnq 
lium ancillarum , & alia quae in frurtu non cora- legum /Militate tranfitus earum tn patrimonii*^'* 
putatur,§.tn pecudum,de rerum drmfione,conftan- videatur furi,ideo reivcntas dilata atque cofufieP 
te matrimonio fui .t viri,quia fiunt dotales , di flo- & ibi , finefecundum legumfiubtilitatern ad inM* 
luto vero matrimonio reftituunturvxori,quemad- fnbflantiarn peruemffe videantur. Ex quibus verb|S 
modum & alia dotalia, & hoc eft quod intendit probari videtur , mariti non efle vere dominii 
d.ver fi.itaque. rerum,fed dc legum fubtilitate & firte emodeo^»7° Adnon.lmtrefpondctur, quodideftfpccialc, firmat verbum,vidut*r,ec verbu,v,jMr,<poi 
nempe , vt difloluro matrimonio ftatim vxor ha- fidionem denotare videtur. ,6
beat rei vendicationem,& hoc cft notie indudum Sed rcfp.quod cum dominium t dotaliumxl'1
in d.l. in rebus vt eft communis tcfte Nouello. s.& maritum tranfierit de h gum fubtilitate, vid^llC 
fic facit pro communi ententiavt redte aduertic irreuocabilitcr,& in pci pecuum,ac abfolutc n'311" 
Pinei.d.Li.^.par.num. 14. fiiile , quae apparentia non facit vt rei vcvt!*s’
171 Ad decimum & vkimum,ex d.l.in rebus, fm qua nempe quod illa bona , & ab iniero vX°riS 
fentencia nomorum praxipue fundatur, dico et- fuerint, 6c naturaliter 111 eiu$ perinanfcrinC d°' 
iam in eorum fententia iftam 1.magnam patidif- minio,faltim quo ad fuftentationcm , (cu fpen1> 
ficulcatcm, quia loquitur etiam in rebus dotali- propter rcgrcfliim , confufa atque delata 
bus aeftimatis , etiam aeftimatione qute facit em- Wc quo ad quteftion. incidentem de domino i"c'
maotanum. . •
Ex cuius quteftio. refolutionc refulcat tcio ^ ^
ptjoneimvcpatec ibi fiue &sltmauMn&zg\o{Ubi ru d li  
verb.*Jttmau,communiter approbata, quam poft
Zauallos Roram d.Roma- eat&apud eumfit.vr late didumdl cumc6mun>
-nnexum
minium rerum dotalium vere in maritu^ 
eat & apud eum fit,vt late didum cft cum C° eXuiH 
na repet.dor!io.Mar.i6oo.cotam Seraphino apud confequenter etiam ius patronatus illis ^
Pacificum decif 95.& in nouif.Farin.z58. Qjjarum ad mantum tranfibit cx ca.cumfeculum dfi
fi diximus catum cft maritum eflevere <sZ i r~' ------------ccrlt“vrr«VnVWe0rf7'W"^,noni^ ^&qn$^™^>upui7*X;;,o.arqac,deoa-
finnn c pr° fententianouiorom, Sc Con mantum Cpettabit vrxfcuare &non adv-
Lodt f or77 COTU"' * &adil,amrefp' p^V^docctRocL^-^W^?»^ 
saotalcsnacuraliteriu vxoiispermanent ‘ *l™os^iosmrei>.d.c*p.pirvtJh*tJ»pri*eJ'
umeroi.gf y.RebuJf.denominatio. <jH^fii°A7>
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««.jG.alias ij.Tiraq. pofi leges connub.glojf. vltim.d 
nuy.additio Dccij in l.fccmin&^.^j .ff.de reg.iuris, 
Baeza de non melior .filiabus ratione dotisycap.i6.nu.
1. 8c de decirna tutori praftand.c.i$.num.i$.i9.jO.&
33.G rat\2.w.regHl. iG.num.n.ty i no glojf. k numer.x 1 z. 
loan.Guticrrcz de tutelis, ypar.cap.z9.num.y8c ve- 
tte etiam Dodfc.Sahagun. in ditt.cap. quanto de in­
dictis,ex numero n.ad zj.Sarmien .libro yfele EI. ca­
pite tertio,infin. Parlad. libro tertio, different.no. 
««wz.zz.Perez de Lara deanniuerfi&capel.hb.i.ca- 
ptte tertio,nurn.19.Sc tenuit Rota in illa A lexand. 
benefici) 29> Mart.159 i.coram Mantica fupra rc- 
numero fecundo , 8c nouiflitne idem Mantica 
de tacit. & ambig.conuent. libro fecundo, tit.yo.a nu­
mero 10. . „
v Quamuis contrarium > t nempe pracientatione 
in propofita qusftio.fpe&are ad vxorem , & non 
ad maritum, nec ad eum tranfire ius patronatus, 
teneat Imola Sc Butrius in cap.fin. de concejf. pra- 
ben. quia talis frmSbus non confert ad onera ma- 
trim. nec eft proportionabilis ad illorum fuftcti- 
tationem,ideo nontranfit in maritum , ficut nec 
in creditorem pignoris,quia non eft compenfabi- 
Us,c.cum Bertholditfjdere tudicata, (equitur Felin. 
in c.cum oltrn,nmn.i.de maior itat e & obedien.QT in 
d.cxurn Bcnhol.nurn.19. 8c Iaf. in Ldiuortio.§.fi vtr 
num.y.jf.foluto matrim. Guil.Bcncdic. in rep.c.Ray- 
nutins,verb.c&tera bona,num.i~f .&q.de tbefaurana 
d num.G. & Gratian fibi contrarius reg.$41. nurn.q.
, 8c Azon d.cap.zi.quaft.iS.
Qua:'tamen ratio non obeft, -j- nam cum mari­
tus fic dominus rerum dotalium , debent ad eum 
pertinere non folmn frudus, qui commoditatem 
dritimabiiein afferunt ad oriera matrimonij fufte- 
tan.fed 8c qui eam nonafferunc,vr rede Mantica 
fupra numero 17. Item hic non confidcratur ius 
patronatus, t & praefentandi dc per (e, fed ttani.it 
accelfotie cum bonis in dotem datis, ex d.c.ex li­
teris. quod Colum confiderat, quod cum vniuerfi- 
tate tranfir ius patronatus,& praefentandi,vtad- 
uertit Felin. dth.riiz9.8c RochusJitp. 8c Lambcr.z. 
par.iMb.qiufl.io.art.i.numero decimo confideratto- 
neoElaua.
1 V ndc etiam confiincitur fententia Rota:, f feu 
potius colledoris decif.10.de ture patro, alias qzz. 
in nonis , dicentis maritum tunc polle praefentare, 
tamen fi maritus ; 8c vxor concurrent pra:fentan- 
do,praeferendum ctle prtefentatum ab vxorc,quam 
Ccquuntut Abb.fiz d.c.fin.n.3.& 9. Paulus de Cita- 
dims,G.par.art. yn.io.Deciusind. Ifaemina n. \q.8c
alij relati pet Lzmbec.ypariiMb.q.G.art.yargu.etu* 
quod dc tutore 8c pupillo 8c praefentantibus tra­
dit glolf.m c.ex eo de eletE.inG.verbfuffragiHm^d-
muniter tecepta tefte Dd. Sahagunftp. num.15. & 
zz.de quo intrat wwu86.
Cui argum.refpon. f diCparem e fle rationem in 
tutore,cum non habeat dominium ficut maritus, 
fed Colam adminiftrationctn,vt per Sahagun. d.riu. 
zi.8c Mantica s.w.jo.deillam non eife decifioncm 
Rotse,fed opinionem colledoris didum eft in il­
la Alcxan. benefici) Cupra celatanum. u. & fta a-c 
Mantica d.num. 30.
% Quinimo prsdida refoltitio in hac qtiar. f vi­
detur tenenda, etiam in fententia notiiorum circa 
praecedentem quaeft.vt tenet Molinaij./^.Ic^rtZ. 
numero y 8c videtur Coftanus d. cap.y ntim ^ •
tenent illam fententiam. Quamuis in ea CorraU 
&lo.Nicol.d.bb.z. qtttjhz 1, teneantpi-s"
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didam fententiam Rota;, Ceu Colledoris de qua 
numero 181. Nam quando fpiuni dominium ciuile 
rerum dotaliumdlet apud maritum, vt nouioveS 
protendunt, illud ad omneseffedus prreterexce­
ptos in ime, fufficeret, cum de iure ciuih abfolutc 
cenfcatur dominus, vt inquit BarboExfupr. Ck fen- 
tiuntLara,Molina,Coftartus & alij. Quamuis 
loann.Garciavb) ftip. 8c Spino d.glojf 1 o.numero 
Jecj. dicant illud fidum & ciuile domini uni 
mariti eife ad effedus dumtaxat iure exprrifos; 
nec ad alios non cxpreflbs extendi, 8c facit, nam 
in propofito fufticic dominiumvtile,vt ind. capita 
ex literis. 8c ita inpropofito tenet BarboUtf l.dtuor- 
tto.§.fi vir.jf.folut.matnmon.a nu.^6.
Nec in hac re procedit rede , f confequcn-184 
ter Lambert. qui d i.part.i.lib.quaftion. 10. artte. 1. 
tenet dicens communem , &c magis communem, 
ius patronatus in maritum traniire cum vniuer- 
fitate in dotem data, & fic poffe proCentare, 8c 
in d^.par.iJibr.q. 6. articul.5.numero oElauo, vbi id 
repetit , dicit videri etiam polle vxorem praefen- 
tarc cum habeat veram proprietatem dotium;
&c. 8c in fide dicit jdfc locumprouentioni incci- 
virum 8c vxorem, vt qui primo praefentauerit, il­
lius profentario admittatur, ex quo vnerqtic ha­
bet ius praefentandi, vt per Dodores praefuppo- 
nitur,8c vno profentante, alium non poffe fe im­
pedire, ctitm in variatione, in dubio tamen prae- 
ualere praefentationem vxoris, iuxta communem; 
cum illa fit magis proprietaria, in quo, vt dixi; 
non procedit conCequentcr, Lambert. Nam fi ius 
panonacus, 8c praefentandi, in maritum tranfit, 
cum vnmcrfitatc in dotem dota , ad cum foluni 
debcicc p^tjnerc prsfentatio, 6c non ad vxorem, 
cec.Barbofid. jT.y? vir.mtrn.fi.
Aduertcndum eft autem .fupradida procedere 
quando t ius patronatus eft annexum bonis in^j’ 
dotem datis, quando vero eft annexum aliis bonis ' 
ipfius vxoris, antei competit ratione maioratus, 
aut fucceffionis, tanquam hteredi, Vel confangui- 
nc$ fundatoris,ad ipfam pertinet praefentarc, nec 
maritus poterit fe intromittere, nifi ex vrbamtate 
maritum fimul prxfentare patiatur, Palacios Ru- 
bios ^/^.§.45, num.iQ. Burgos de Paz in prooemio le­
gum tauri,nu,$.Molina. d. lib.t.c.z^i nu.i. feojuen. 
Baeza d.c.i$.nui 8. loan.Guticrrcz d.c.19. num.^. 8c 
D.Sahagun ind.ca.quinto,nu.i6.Ba.ibo(.Jupra d §.
Ji vir.vu.$<). &feq. Perez de Lara d. num. 19. quic- 
quid velit Lambert.d.articul.}. num. 9. atquiparans 
tunc maritum tutoii,&c.
Similis quaefj.cft de pupillo patrono, f eiufque fis 
tutore,in qua dicendum eft pnxfentatumk pUpillo 
maiori feptenio, ptteferri pr^feiitato per tutorem, 
etiam fi praefentarus k pupillo effet minus dignus, 
ex eo quod pupillus eft dominus illius iurifparro- 
natus, & fic ad cum fpedtat praetentario,c.decerni­
mus 16. qit. 7. & tutor non adminiftrat fpirinialia, 
vt per glolf/w c.ex eo de tleBl.in Grjcrbfff ^ nif ni 
fin.Sc Domino^# numero oblaud,cum Pau 1° d- E ea- 
zaro,& fcquitur Francus ibidem nutner. Arz//e,Rota 
dscifio.fexta,de iureparr.inantiqu1* > 
competens,qu&ff 10lepuandynumV' Paumiis dc officio; 
er poteflate capituli.fide vacante,:5. qUAjf. 1. pttrt. ftlr
numero 5.R.bulf ^nominano.qiuJLvj.numer. 51.& 
tz.alias nurn.to.8c Rofin.^ benefic..cap.i.mm.^. &
38. qui tamen dicunt, quod expedit Sceftet hone- 
ftum , quod pupillus przfcntet tutore authore,- 
Mande? de atate miriori capite quarto, numero it.
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Vgo\m.deefjic.Epifitip.cap.fi.§.i.num.6.&y.Perez cius prafencationem valere, nifi pupillus ante ift- 
de Lxtzfupra numer.t&.Sc Azotd.librofextOfCa.il. ftitutionem alium praeCcrt^ter ,cum tutor habeat 
^«.14 Et haec lententiaeft recepta,6ccommuniter poteftatem in perfona8cbonis pupilli.£c id qu0 
approbata,Immdum lo.NicoLDelphin.tih/zAz.de f prius dixi> procedet in curatore puberis mino-. 
iur€ pmr.cj.io.mAh.EzDodi.Sah^^-iK d.c.^uan- iis 24. annis. Qui principaliter datur bonis, gl°*' 
to de iudic.mimero 15.& zz. fa m §.pen'ulttm. mjtit. qui tcftr.m. tutores darippf"
*87 Quamuis loan.Andr.z# d.cap.exeo,dicat,tprae- funt, verb.perfinxn&c Io mn. Gutierrcz de tutelis* in­
ferendum efte praefentatum a pupillis fi effc magis par.tap.ihumero yf.ad cfin.deiudic.in6.& ibi Dd- 
idoncus#qitcm icquittit Abbastn tap.jin.deconccjf. Nam in calib.vtpublici ituisf non atrenditurC:> ^ 
prtbend.nHm.9- & Paulus de citadiuis.6.p4r/.^rtr. ratoris poteftas,nec minor aztas,4nchar.f0tf/7/-355’ 
3.^«<t/Z".4o.c^7-p^r-^y?-t3.cum Tancredo,& Bir- adtertium,6c Burrius confifo Probusad Monacfi* 
thol Buxicn.riz qthx.ft.fua Domtnicali 77. qua: prae- in d.cAp.ftnumer.j.voOt Lapumallevatione Z5.ah?s 
feratur przefentacus a pupillo, fi faltim fit aeque i- i6.num.i.adfin. Nec patris poteftas, Francus##^ 
doneus. cap.fin. <5. inhumfinodi^ nummo 5. dicens, quod in Vft
A88 Etquamuis^Ioann.Nicolaus dtft. qu&ft.io.nu- beneficialibus,& {piritualibus, & dependentibus 
mero i8z.teneat contra communem , nempe pii- ab eilde fpedtantibus ad filium, pater nullo modo 
pillum,etiam maiorem feptcnnio,non polle prae- fc intromittit, & nihil iuris habet, 6c adminilh'3' 
lentare , quia pupillus curam habere non poteft tiorefider penes filium,&c N&ixxt.ccnfi.z.dcfepr»"* ^ 
idoneum praetentandi Epifcopo, cum diferetio- num.t,. Et quod t quando filiusfainilias eftpatro ]y 
ne careat,& pupillus quicquid videt ignoret, &c. nus, praefencatio {pedet ad ipfiim filium, 6c r>ott 
& cxdibi.capit.ex eo. Nifi pupillus ellet tal s dif- ad patrem, quia 111 fpiricu.iiibus vel quali,noncu- 
cretionis>& tantae malitiae,vt dif eruere pollet al- ratur de patria poteitate, do et Rochus verb. cw/s- 
buma nigro,& bonum a malo, nam tunc a com- petens, qusft.Vj.6c fequ i i ur Ldmb e r. 1 .par.xdtbn. atu 
muni Dd.opinione ait 11011 efie recedendum,tan- 7.3ccum Fenonio Bieca, d. c. 15, de deama tutori 
quam tutiori ,& Corra(.diUt.^.par.capit. vltirn.nu- prxftand.nnm 39.N Ioan.Gutieirez de tutelis,j.par* 
mero 17. inquit,hunc catum, 6c communem ten- ca.zy-nHtnero 14. Quamuis aliqui dubitaticriut, &C 
tentiam,propter lubricum artatis pupilli dnbitabi- cogitandum reliquerit Beroius m cap. 1. de iurepa- 
liorem libi videri, quapropter in eo amplius de- tronat.num.fi. 6c quamuis in vna Florentina iLirif- 
liberandum. patro, de Rocafolis 10. Mavt. 1603 coVain Lanccfi
182 Sed communis fententiaf videtur tenenda (o- loto fit didum,non obthre, quod non confiat de 
- mitia d'\din.Lcimb<:v.^.par.i.quxft.6.art.i. qui aliter mandato piocurae parentum ,qui praefentauerur.c 
in hac ^Myi.procedit)quae tupponic pupillum ma- nomine filiorum, nam de iure non erat nccelU' 
ioremiept.nnio habere vfum rationis,& ticpoile riimi mandatum , ciim parer dicitur habere ad- 
prqrenrare,ficut poteft: contrahere tponlalia de fu- mir.iftrationem in bonis filiorum, Lambertrpart- 
turo,vc intit.de defponfarione irnpubcrum , La- i.i.lib.art.ij.qu.+.num.Ti.mm in generali admi111" 
pus allegatio.%,num.x.6c ibi Mandot.di ens com- ftratione venit pvaefentatio, vt m matre admfiir . 
munem lit.H.Lapus etiam allcg.7y.ante num.%. 6c ftraticefiiic refolutum in cauta Foroliuien.iurhp3' 
ibi etiam Mandet .Ut. I .& de at at e minori d.cap.4-.n. a8.0(ftob.i595).& tj.Maij 1600.coram cod.&c. ,
7.poterat ad beneficium a(Iumi,vt m cap.fieo tem- Vndc quando ius patronatus fpedtat ad f P11 
$90pore,de refcnpt.in 6.Quamuis Pecus fittin cledtio- berem minorem 25.annis,vel filium familias, n011 
lie competente iure cotlcgij^z m dibt.capit.ex eo, poteft prqfentare curator,vel pater,nec eorum p1'^" 
atque eti m in praefentatione competente iure fentatio valebit,quamuis aliquando id non foicflC $ 
collegij,& non iure proprio & fingulari, eadem aduerti.Et quod | dicunt Baeza d.trati.de dea 
ratione. tutoriprxftan.c.io.n.n.&c Ioan.Gutierrcz dj-p-crf'
S91 Qmnimo ex ratione f communis fententiac vi- 7.;?«.8.quod curator datus perfonx, poflit confio 
debatur in rigore,tutorem nullo modo potlc prae- rc beneficia,vel ad ea p neten tare, procedet m & 
lentare,niti cje voluntate & eonfenfu iplius pupil- tore,iuxtadfifta,vel in curatore furiofi,5c alias^
Ii,maioris fi ptennio,faltim tacito. falfumcxdi&is. ,Q\
Vt quia fi iens tutorem praefentatTe,non contra, Nec poteft pater prtefenrare filio, t tanqi'"01 ' 
dixiiTet,necprqfcntatret alium infra tempus datum pater &c coniundta perfona,etiam cum catfti°nJ 
adprsfentandum,ad tradita per Lambcr. x.par.fe- de rato,nec alia coniundfca perfona:Tum .oz
eundo hb.quxfl.quartaart.17.&C per Mohed.decv.zz. praefentandum,requiritur f (peciale
deprxbend.&C per %\o[T.verb.protinus m ca. cum oltrn DoCc.tn cap.fi.deconcejj.prxbcndx ,Lambcr.r./7^r
j.de ofjicio dcleg.&t ibi Ab .numero ocLauo.iclin.y.^r i.quaJUon.s\..art. 17. numero quairto,&c fic intrat: lC&
in cap .i.nurner .iz.vt lite non contefl.Vincl.in l.i.C .de /.patri .jf.de minor.de qua Couarru. It. prtrtio 
reJcind.vtndrt.i.par.cap.primoJnumer.iS.M.iucn7,o cap.S.numero^.Caldas Pereira tn Lft curat°reffl .* 
inl.l-tit.' IMb.^.recopil.glof[.%.numero 14.Oporteret bens,C.dein irnearum reftnutioneyverb.itnpl07^' .,
. ____ ««oltnrp ni-r!in inr\ rl» f.._______ -ll- ^tamen conftare ordinario de tali fcientia pupilli, 
infra tempus datum ad praetentandum. Vel nifi 
pupi.Ius fit infans nondum habens leprem an­
nos,qui praefentare non poteft, praetentabit ergo 
ifto cafii cius tutor,Roihusy»p* quxftione tertia, 
numero du'decimoX-a.ivk>eYt.i.part.z.hb.qHx/f.xmartt
10.ex quo ius patronatus cft patrimoniale vt 
per Lambe
19 4 Nihilominus, f etiam fi pupillus fit maior fe-
ptennio videtur aequa communis opinio , quae 
iuppome polle abfolutc tuiorem praelentare ,
numero 8.^-9. Maxime cum fimus in
iu“ . tq«alisl°’
Fum etiam quia in caula fpivicuait > 1 1 
eftifta,pater vel alia coniundta perfona ^^pe- 
mittitur fine mandato,etiam cum €Allt^n^},b-id 
cvd.primapar.titHl.de comuntla refirip-df
c.nonnulli.§ fiunt & alfnumerofecundo^J(/rJJprtdcM* 
tnc.coram»nu.j.de ojfc.de/eg. caff procurator, 
numero 7.de pa£Hs,\z(.tn l.exigendi- ^fi^ert. d0• 
numero 9.yl,imitatio.quicquid vc.1 i;ulCn.iurifpatr. 
art.17.6c cum eo Rota in dj^.Mai j
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ij.Maij itioo.coram Lancelloto, vbi quod fuftine­
tur etiam praefentatio; quia fada 4 matre coniun- 
difiima perfona,Lamber. i.par.lib.i.art.17.^»«.4. 
quod licetloquatur cum cautione de rato,hic ta­
men dubitari non poteft , quin rata fuerit pr$- 
fentatio.Etin did.Florentina iurifpatro. de Rica- 
iolis coram eod.n.Feb.i6o4.dicitur non applicari, 
quod in ipiritualibus non attendatur patria pote- 
fiasiquia nonratione patrise poteftauis patres ad­
mittuntur de iuread praetentandum nomine lilio- 
ruvn,icd tanquatn coniundio perfonae, vel etiam 
ratione adminiftrationis generalis,Yt per Lamber. 
^ni‘decil.allegattim.
Si tamenadmittereturftprefentatio patris pro fi­
lio,vel alterius coniundx pcrfonae,ita demum va­
leret, fi ratificatio fieret infra tepus datum ad prte- 
fentandum,a tempore ratificationis,non alias Ro-
* chus verb.honorificum,quafttone num.iC.
' Nec fufliceret quod infra didum tempusfi non 
fiat pr^fentacio,feu contradidio pauroni(vt inquit 
Lamber.^.di-.iy.^ i.par.i.lib. q.i.ar. i r .quando fuit 
a coniundo cum cautione de rato,) ni fi confiet 
infra d.tempus dc feientia illius, & hoc quancio 
pater prxfentauit, qui alias eft legitimus admini- 
firator fili) iuxta d.fup.w*.i 91.Sc ibi citatos.Quan- 
do verb ius patronatus e fiet annexum bonis ad- 
Uentit iis fili j,quorum pater eft vtufrudnarius,prae- 
ientatio fpedaret ad patrem,iuxta lupradida^.zz.
fic proccdir quod ait Perez de Lara d.c.3. /z«.i$o. 
cum loan.Nic,Delphi.d<r#«repr.//^.».io4.n6ali3S, 
& Lamb.d.<zr.ii.».ix.allegatLisin d.Floretina, pro­
cedit in iurepatvonatus per filiu acquifito cx bo­
nis aduentitiis,in quib. pacer habet vfumfrudum,
rs; c a p. tx:
, Domin.Francus & alij, Rochus verb.ittsjMtner.i$« 
La.rnbettq.par.i.lib.qu.$.artic.q.zfr ej.q.art.y. Selua
de beneficq.part.puBione 11.numero ig. & Corraf; 
i.part .caq.numsro duodecimo,idque,licet feorluni 
patronus laicus praftentarer , vteft dc mente de­
do rum , quamuistunc faciendam c(Tc ptaefenta- 
tionem intra quadrimeftre teneat Perez de Lara 
Ib.i.cap.y.nurn.iGfzd fine fundamento: nam noil 
ideo definit efie compatronus Ecdcfiaftici, & ha­
bere communionem cum eo in iuirc patrortatus, - 
Sc alij. Et an illud tempus Currat a die feien­
tia;,an a dic vacationis agetur infra lo.part.capitc 
fecundo.
Alia differentia eft,tquod patroni laici poliunt 
Variare ance inftitutionem Ep;fiopi,&‘ alium luc- 
ccfliue prxfcntare accumulando , quod non pof- 
funt facere patroni Ecclefiaftic\>c.qued autem cap. 
cum autem,& cap.pafioralis,deiurepatron. & ibi 
Dod.De quo latefRochus,zYr£. honorificum.nona ii% 
ejuajHon.cmnfeefuen. Lambertfecunda part.i.ltbro 
qu&ftionfeptirnaper totam>Gregor. Lopez m Lfexta 
WM5.^.I.Ioan.Gnricrrez de turum. c0nfirrn.3.pari 
capite decimotertioXaicus de vtfirattone libro i.cap*
10.numero $.Spino de teflAm.gloJf.^..dnum.yf6c Za- 
ualloi^wfttone CgpGenuen. inprax ca 6$
num.n.W <pcX.de ofjjc.EpiJi.cap.^.dc Perez dc Lara 
d.cap.io.dnum.%.
Et in vna f Bononien. Parochi a lis 14. No-2I$ 
uernbr.1595. coram Domino Lita fuit tcfo lutum, 
quod patroni laici poliunt in prsfehtatiope va­
riare, Sc alium prazfcntare cumulatiue , fed non
poliunt recede re a prima'prafentatione fine cau- 
la,&:c. *
& legitimam adminiftrationem,vc etiam ait 1 .par.
1 .lib.q$.ar.9.& d.i.par.i.l.i.q.ar.j.\bi allegatis.
406 Et circa materiam huius quse. an in Hifpania,f
vbi datur tutori decima fruduum pro labore,pof- 
fit decimare ius pvaefentandi, feu praelentationcs 
competentes pupillo,vide Baezam ditt. capit.23.4 
numero decimofexto ylonn.Gutkncz dq.par.cap.19. 
& Aceuedum in curia Pifana,//&.i.f.iz.#w?w.25. qui 
rede tenent non polfe,fiue ius patronatus compe­
tat ratione pcrlonae,fiue ratione rei,ex rationibus 
per eos addudis.
7 Nec obdat dodrina Rebuff-fd. q.iy.de nomina­
tio. 'anum.jj.alias n.vbi docet quod liante confue- 
tudinc,quod tutor lucretur,& faciat frudus fu os 
durante tutela,poterit przefentare , dc non pupil­
lus, quoniamdiucrfum eft infruduario Omnium 
fruduum, ad quem tranfitius praelentandi com­
petens ratione rei.vt per citatos fupra nu.n. <je iu. 
re autem noftro, tutor non eft fruduarius omnifi 
fruduum,rsec etiam partis, fed folum pro labore 
datur ei decima illorum j & ita folum eft creditor 
illius decima;,vt rede aduertit inpropofitoKieza 
fupra num.iy.^r 28.& Ioann.Gutierrezfup.numero 
IO.ZI.tZ.fif 16.
Nono notan.eft ius patronatus alius efie •f £c 
clefiafticum,aliud laicale,aliud mixtum, dc qUo 
late adtumcll fup.d nur/i.tjoj.fetic patronos alios
efie Ecclefialticos,alios laicos: Alios Ecclefiaftiros 
2o & laicos fimul,inter quos funt aliquae differenti e 
9 Et vna eft,quod patroni Ecdcfiaftici habent f fcl 
toeftre ad praelentandiim,laici vero folum ciaadri 
*io?e^rt>capit-vmc.§.verum,de turepatron.in 6.& 
Dod. Et quando funt Ecdefiallici & laiciffi, 
mul>omnes habent fcmeftre, etiam laici ratione 
c°mmunionis£/.jiK.M d.§.venmt 6c ibi Archidia'
Quar variatio >t patronis Jaicis femel tantum zli * 
cenfetur permifia, & pro prima vice argumento. L 
beues,§.hoc ferrnone.jf. de verborumfignifc at tone, Sc 
quia varia variatio eft odiofa , & fic reltringenda,
& sequitas ita fuadet ad vitandam infirmitatem,
& confufionem,itaCalder.c<?w/t/.i6.^ mrepatron.
Sc fcquitur Fclin. in cap^mnes leges 1. di finii. Ro­
chusfup.pi.ioXjivXozxx.d.qiuft.-/. artic.i3. Gomc- 
zius in c.cum in multis,de refiript.in G.numcr. 55.Ti- 
raquelL^.§./)oc ferrnone m ree.num.i^. Greg. Lopez 
d.l.6.g fojf i.Nauarrus in capit.placuit dc p ceniten.di- 
jlin.G.nu. 167. (y iyi.Ioan. Gutierrczfupranumerd 
tertio ,& Fufcus fupr. dc Zaualos licet fatis confufe 
& inuoluce,6c Aymo n.conf.6$. numero 5. Prob. ad 
Monach.cap.cum m illis deprj.bend.in 6.mmero 18.
G enuen.& Vgol.fupra.
Quamuis pluries polfe variare teneant f glo. in ii$ 
Cler/ien.plures.§fn.verb.plures & verb.prajentare de 
turepatron. Decius, iri c.cjuanto, de tudic. a num. 3 2. 
cum Abb./£',&: Beroius md.c.^uod AUtetninurn.i^. 
Spino fup.num.ypAcox.d.bb.G.C. u.ai j.
Pro quibus non facit d.Clem.plures. §f.narn de­
bet intclligi, Aquando plures fimul praffentantur, 116 
non luccclime , vt dicit Calder.Rochus & alij,'fh~ 
pra. Et procedit etiam in patronis Ecclefiaft cis, 
qui ex illo tex. poliunt facere praefentationemal- 
ternatiuam,«Sc plures fimul prseientare, v L viitim ex 
eis Epifcopus inftituat , vc renent Cardui, cum 
$tephano,quem refert, in d.§f».antenu. i.&ibi 1- 
nto!a,6cBonif.^.4.^5.Caetan.,«rep.Mp./J^- 
leil.tn 6.Bertach.<« reper.verb. pr&Jentatio vltt. verf.
Roclnufup.tjmjl^-^ Gregol-Lopcz d.U.ghff. 
pW.Quamuis contrarium teneantg/ojf in d.§.fin. 
d.verbprafentare, quam ibi fequuntur Zcnzcl. <5c 
Abb.nunte. 4.Domin.?n capit.fecundo,de eleil.in 6.
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fub c.xM appellat.mtm.$. & in c.cttm 688.Panl't:e^/.jG.^,'(m.4./[/;.4.(]ncm allegat, ie^ul-*
Barthol.de reiudic.n.7.Selua ypart.quaft.xo.num.y tur AnE.Gabr.cow/. 4. de indt.n. 42. bc cit demente 
Lamber.i.p.l.hb.qu.$.artS>.&$>.& Prob.eU.cw» Franch.wd.c.i.n.6.in glojfpenul. bc fecuta cil R°ta
illis,de praben.m G.nu. 17. 
ai7 Non potcft autem patronus laicusvariare j- li­
te pendente alias inter pvaefcntatos>Calder. conf. 
i.vt lite pendente. 18 .deiure patron. Domin. &
Francus n.i.tncap. i.vt litependen.in d.Mill. ui rep. 
verb.patronus etiam laicus lite pendente, Ayilion.^. 
x. co;zjC6$.tf.).Rochus d.verb.honorificHm,qUiz/l.i3.C0-
in Mcdiolanen.iuris pation.de Anno 1588. covam 
D.Blancheto inrrarelata n.p. capit.p. num.V]. & 111 
Mediolanendmis patronatus coram eod 29. lan11- 
i55?6.ijjf.addud;a 1 o.p.c.^nuX t
Quamuis Cvciccnt.decf.Sf de iure patron.ntt.i' 
dicat in contrarium cile communem opinionem»
& ditl.dec.io dicAt non procedere, quando patrev-
iizir.pra^t.c.f-n-y^verJ.j,. quandoque Creden. de~ nus poft pnefentationcmfa&am de vno ante lite 
cif.10.de iure patron. 6cLznccll.de attentatis c.4..w poft litem cumulando praefcmareccoliitigantcrni 
prafat.d numero j6o.feu 659.6c nouiflime Genuen. ajias voces patronorum non habentem, quia ttinfi 
in praxi cap. 12.numero primo , 8c fuit refolutum potius daretur occafio iicigandi>&c.&: fuit diduin 
in Bracharen. parochialis de Morcira 13.1011.1605. in Rccanaten. benefici) 4.Martij 1608.cor.1m Lan- 
coram Ortembcrgo, 6c cft communis fecundum cclloto.EtGozalez dgfauna 14.ait quod d.opinio 
Rochum, Couarruuiam 6c Lancellotum ibi, Ircet no cft fecuta nec tenenda/ed potius contraria,tum 
contra teneat cum aliis Lambcrt. 1 part.i.ltb.quxfl. quia difpofitio d.c.i.cit generalis,& indiftrm5hi>5£ 
C.art.nlHzm quicquid ipfe dicat capit.i.vt lite pen-' generaliter inte\\ioenda.hi.§.generaliter.jfd& tegatis 
dente tn 6. habet locum in pvxfcntationc, vt per praftan.zum quia aliter reg-Cancellari* defabrogan. 
loan.Andr. Domin.Francum 6c alios ibi, Caldcr. collitfanhb.per Papam ejfetfi-ujiratoria,&c. Sc fuit 
fupra Lapum allegat.xi.numero tertio,Gometium, nouiflime refolutum in vnaHifpaien. benefici) de 
reg.defubrogan.colhtigan.qu&(lion.G.& 13. Lancell. Xercz. 10. Feb.1604. coram D. Lua,vbi propterea 
alios citatos, Mandof. qui dicit communem ad fuic conciufum, efib nullam collationem a Cardi*- 
Lapum d.allegat. 11. Iit, H.Rotadecif.^^-i.numero naliHilpaien.de quodam, beneficio iitigiofo cui- 
fextc,part.i.dtuerf 6c fuit refolutum in vna Zamo- dam (upei ftiti coihtigai.ti faotam, bc quod in ca- 
ren. Benefici) de Morales 30.Mai) 1586. coram D. dem dedf.dicimr,quod idem tenui Rota antiqua 
Qrano, vbi fuic didUim , Quod lite mter pr&fenta- vt in dec.io.n.i.Qr %.vt lite penden.in noittf.be ifta de- 
tos pendente,alteroque ex litigantibus defuncto, pa- cif. Hifpalcnfis allegatur > 6c videtur approbari in 
trono non permittitur fine vitio attentatorum alium d. Rccanaten. benefici). Et Rota moderna in vna 
pr&feritare indubitatum effe ex ditt.cap.i. &c. vt m Pofnanicn.parochialis iq.lanuarij, 1572. coram il~ 
zi8 decifio.y^.nouif. Farinae. ^ Cum vero f litigatur luftriifSeraphino,&ad Gomezium in re^defabro- 
cum cis,qui beneficia iam fune adepti, bc fic con- gan. qu.i. nu. 2. dicentem, quod quicumque mfe-* 
tra praefeatatum iam inftitutmn, claram vft pen- rior a Papa concedens fubrogationem coiiingan- 
dente lite non nofte patronum alium prahentare ti,comprehenditur fub d. reg. fuit refponfum pro» 
ex capite fecundo, vt lite pendente, quod loquitur cedere in inferiore habente facultatem fubrogan- 
exprefle de praefentatione, ibi,prafentetur. Lam- di ab ipfo Papa,mediante aliquo induito, feu iu* 
bert. fupra Rota in Salamantina Capellania:,zo. re fpeciali,& non aliter, ita Gonzalez. Sed mihi 
Nouembr. ijpz.couam D.Pam.philio, infra addu- placet opinio Rochi bc fequacium , contra‘q«arn 
<ftis 6.part.cap.4.num.$9,& 41- Vndein vna Pam- infpecie non eft communis opinio, bc add. decif 
ph ltmeu-Parochialisdc Edrari.dc anno 1591.C0- Pofanien. non male refpondct Lancellotus s. 
iam D.P mphilio fuic refolutum , Quodprfenta- d. prafatione, add. quod ibi Ordinarius iniocUi11 
tiofattnpoft rem indicatam, pendente lite faper re- vnius pratfentati prtedefundijubro^anit altcruu1 
flttutione tn integrum non faflt netur, ejuta reftttutio praefentatum collitigantem. Ordinatius autem 
faf itat litem, i. quod fiminor. $.ieftiriitio.demi- licet poflijc conferre collitiganti, vbi alias ad 
nor.d- commijfio r efittut tonis ,m qua fuit narratum collatio fpecfac, non tamen poteft principali^ 
fmffe paritum iudicato,qua fuit fi'gnata prout de tu- bc de per le lubrogare , prout Papa facit, Mando** 
reMt tunfdittionem etiam non verificata,quicquid reg.icj.defabrogan.cclliiigantibm q.^.nu.i. $cp*° 
fi t quando adefi claufala,parito indicato.Nec objlqt pinione Rochi faciunt verb. ^.f^.z.ibr alus 
patronum effe m quafipoffeffioneprafentandi, <fr lite tenus conferantur,Podero verbum>'tA,iuxta <-V*f
pendentepojfe quem continuarepoffejfionern,quia ad 
lmcpr<xfentatio facki efl nulla ea* c.i.vt lite penden­
te,in 6.&c.
2Ip Et difpofitio d.cap. t habet etiam locum in va­
catione per mortem ciuilemyvt per refignacionem 
vel alfccutionem alterius benefici),fecundum Ar- 
chid. ibi. cuius opinio licet de ea dubitet Lancell.
rdp.3J?n<w«96’a^asiohcftconfhntcrtenenda, vt
fuit decifum in vna Vallifoletana Scholaftriac 17. 
Junii i6o2.coram D-Lancelloto, tradit Gonzalez 
glojf.^i.num.in.
xio Cacterum prohibitio d.cap.i.& i.ccflatT quan­
do f iperftes c o 11 it igan S p rac lentare tu r, feu proin­
de r: tur ab Ordinario, quiatunccdi.it ratio per d. 
r.2.aflign ita,fcilicct ne propter nonos aduerfarios 
litigia prorogari contingat > fecundum Rochum
</.^.23.Couarrs. Lancell. alias 135 .&
d.cap. 4[.in prafationc dnttm.$76>&
videntur accipienda verba fequentia, nec ad & 
gatur qmjpiam, vel etiam prafentetur. Id eft fi11 
piam alius.Et dc beneficiis litigiofis de quibp5 . 
Lznce\.d.c.i,.&d.c.Jf.wpr&fatione,bc aliis locisv* 
dibkzfap.c.i.d.nu.itf,
Decimo notandum eft, f quod vbi funt P q-jSil> 
patroni,polfunt finguli feparatim praefentate» -- ^ 
non requifitis, quando ms patronatus fpcC vt 
eos,Vti fingulos, vt in dubio prazfumituvA1 ^ 
vniuerfos bc iurecollegij.Ioan.And. in capf
repatronat. Abb. confil.qG.part.iFznlcisdc
nis G.part,q.i9.art.$. Lambcvtus dicens con ^
& plurcs referens x.part.iMb.quaftu.a^- ^ ^ [y.Pe- 
Aymon.d.confa6$.nu.i.J?a.ihdlib.l -dlffer' 'fiJi^.6c 
rez de Lzs:zlib.i.c.6.nu.ij.Lc&l^tt l‘c'^f vnaLc- 
Azor d.li.G.c.ii. qu&ft.xi. bc tenuit co-
gionen.Capcllaniae 6.IulijA LpcC^\n ftjis decif. 
tam Domino C$farc de Grafn5 vt jjnpreffis
"Qjv i N t a nks. e a p. tx; $5
imptfflisdecif.169.cf feq.tk inCafalcn. pavochia- 
lis i.Mar.i^.coram D.Robuftcrio vtindec^47* 
noutf. Farin. Et in vna Calagurritanabcncfici^e 
Ali io. lunij 1588. &17. Maij 159 »• coram D- Co­
rniculo , in qua Eiit rc(oh\Z.\m,Prajentationem per­
tinere ad bcncficiatos, vtt fingulos non vtt vfuucrfo r, 
vtin dubio pr&fumttur, Fchn. in capitulo cun, o ,v" 
nes de conftic. numero 1 y.Larnbert. dict.aa.o.i.u 
nier.ifs.pius Rota tenuit pojfefieri dfingn is /■ >- 
ttifim > nec effe necejfanam vocationem pati 0 10 / 
^kd.coC76.par.i.7>ct'^ d.c.cum om°« Ucctiv-
dien.c^r* ideo pertineat ad eum julefiin pojfeffione.ca. 
querelam,d,e detl.ca.confiiltatiomb^, de ture p atram 
(frvtrobique notant Abba* 5c alip Quod Dominicus, 
tempore receptionum dominorum de Sagulum ejfet ai- 
jensjion obfiat, quia nihilominus erat vocandus* cap^ 
cum in Ecclefiis, de prxbend. Xh.C.eum ejfet m ea­
dem Proitincta,& in oppido VaUifiletijn quo re fide­
bat cuna Regia. Vnde com mode poterat vocari per 
Nuntios>ejui continuo ad illud accedebant, capir. co­
ram & ibigfojfverb. Prouincia de eledionc cum a- 
liisallegatis,£r ita fuit concfufum. ^
Ec in d. Caitagumtaha bericficij dc Al.4. t Mar. iifra n. 48 Aymmxoai.Gp.Lamb. \ up- ^1594.com D.Mmaca,m qua fuit re follitum, quod 
ftntentiam Rota amplexas ej cor, r trid.Le- quando plures patroniprsfintant vtfingu!i,ncn requt
yIU an Pifionen. beneficij 17 d elo.ritur^uodalfentes vocentur,quia non eft necejfmmn 
.. &i°nen.&c. d + c4< y Jlfmihaneus confenfss.vt fe habet communis Dottor*
aij Quamuis contrarium teneat md eap. fenteniiaicf fuit conclnjkm in hac caufa coram Pci u-
nn patron, mfm- quem fcqu.mr ' J7 "J"de
r -......p- i" . • V r ochus verb.hono- fi no lo.lumj 1588.^ 17.^7 W- & tn dubio qua docum omnes,n.19.de conjtitutr. ^ ^ ro_ iOt patronatus pertinet ad plure sprsfumitur ad eos vt
''ficum quAjho. 60. ex reg. UC‘ %^-qst ^,-Mre, fingulos, non vt 'Xmuerfos pertinere ,vt indid. d:- 
b.int Dd.z;z l.omnespopuli.num.vbj/ e1 _/ ^ f js cidonc.Secundo,quod quando pertinet ad plures, vi 
quod in his m quibus conlenlus mnion p . r t c „„„ prxfcntantvtfinydt.Jaivntucrfi,
Pwiudicatminori,etiam fipcmneatjidplmtsvt vn _ j _______ft<_....... ........
Qrideo tn hoc cafuabfentes vocari debentJquia requi­
ritur fimultanem confenfios cap.cora capit, in genc- 
fi c.qitod fictK.de cled.c.cutn in Eccle{iis,de pv$b„ 
li.G.Felm. in c.cuin om ies, n. 46. de conftit. Tcr- 
tio, quod quando iiu patronatus pertinet ad plures vi 
fingulosy & confequenttrpatroni prsfentant vtfinaii-
fiogiilos, requiritur c]iiod adtus fiat fimul, I 
bent fimul conucnirc.Z.Gr fiium.§.fin.C.qui bonis ce- 
dere poffunt L 5. tit. 15. &ibi Greg.Lopez, Renue n.
^traca de decoitonb. G.par.n. 9.
Sed refpondetur cumf Paulo de CiiAdinis fuprci
& Lambere.d.artM.num.8.<27- it.quod illa reg. pro- o ^ „ , . „ . v
cedit, quando fadtinn maioris partis praeiudicat li,non amem vt vninerjhfed vigorejlatuii, vel cafiue- 
minori circa eundem adfcum, vt in terminis d. §. tudinis,ad prafentandurnfolitifitnt fimul comi aure, 
fin.Scc. at in propoiito praefentatio imioris part is, tunc cx ctfdem rationtb. ibfentes vocari debet,qui vo- 
non praeiudicat minori quoad aecum praei :ntuii - candi furit cju.uiao prafentatio fit a plurtb. tanquav- 
di, qua quilibet pote it praetentare quem voluc- nmerjjs,quo cajit wcddifuntjquia requiriturJimulta- 
nt,&C. netis confenJiuyVl diltu eJt,Rochus verb.honoi lficunt
il 5 Ex qua rcfponbone t infertur quod fententia q.6o. /L^r/z^r.Iib.z.par.a-q.i.arc.S.n.S. Et itafuit re~ 
Abbatis d.cap.i. Felini & Rochi procedet, in pia- foiuiurn coram Orano in Calagurritana dimidia por­
tibus heredibus vnius ex patronis, qui habentur tionis de ia Puebla ^i.Ianu.i^G-j.oJr coramPamphilto 
pro vno, & habent vnam tantum vocem & prai- inCalagumtana deAraguifai. Deceb, 1591. or quod 
fentationctn clem. plures.de ture patron. & ibi Dd. m hoc tertio cafit ver fatur negotium.Nam licet tfli be- 
quae eft apud maiorem partem, ita quod de fuf- nefeumno faciant collegium , quia non habent arcam 
fragio, vel praefentationc minoris parris non communem, nequefigillum,neque alia qua ad confii- 
cft curandum, in illo enim cafu praelentatio non tuendum collegium requiruntur,ad not.in capir.dile- 
competit pluribus vt lingulis, led pluribus tan- 
quam vni > &'fic militat eadem ratio, ac (i compe­
teret piuribuvt collegio, Rochus verb.ipfe vel is, 
qu&.i.Lamb.i.pqr.i.libro q.Hajl, l.ar.zj.^ ay.Calfa- 
dor.decifi.de mrepatr. quem fcquitur Did. Perez 
in Li.tit.GJib.i.ordin.gLi.vcrf.notanter eitarn. Vnde 
tales debebunt fimul conuenire ad prefentandum 
iuxtadida ,Paul, de Citadinis/»^ dicens, quod 
tunc forte pollet procedere opinio Panormi.
Quamuis contra teneat Lamber.^ti. art. 8. nume- 
8-16ro 8.cum Ioan.Andr.5c Cardin.t» d.ca.^f procedet 
etiam fententia Abbatis, Felini,5c Rochi, quando 
iuspatronatus pertinet ad plures, vt fingulos, ta
da,de cdncdf.prqb.5c in c.fignihcauit de appcll.& 
iii l.prima.C.de collegi is illicitis,&ideo iksprsfen- 
tanti ad eos,vt fingulos, non vt vmuerfos intelhgaiur 
pertinerewtfuit d/flum m hac caufa coram D. Peru- 
fio,tamen txtat fynodalis cofimtutio, & tefiesnomf- 
fime in hac caUfa tn curia examinati deponunt, quod 
prsfentatto ab tfiis beneficiatis capitulariterfit facien­
da,quodJane intelligitur,vt fieri debeat ab ipfis fimul 
congregatisideo necejfarmm didetur couocare ab- 
Jentes,vtpojjlnt comiemre, & quia 'imus eorum pojfen 
alios in fuaw traherefetitentiarn Juxta,lcg.fi, in tresi 
in li.de arbitris,proinde placuit dominis prsfentatio-
men vigore ftatuci, vel confuetudinis ad prcefen ** ^lt^aelts m cafupropofito nofufitneri,exeo quod 
tandum foliti lunt limul conuenire , Vt‘ in /1- ^tephanw vnm ex integris beneficiatis,&compatro-
Calagurritain beneficij de Aranguiz, ir.Dcccmb^ fuerit vocatus,ntfi ab {entia St ephamfuerit af-
1 * j Celat a,quo cafu ipji non debui(fet vocari, Enrtq. in c.
cum inter.nu,6. decled.Et in eadem ly-Jumj 1594. 
coram eodem D.Mai.tica fuit rcfolutum, Eius ab- 
fenttarn non fuijft ajfeStam, ita vt non ejfet locandus, 
fidpotius fmjfe ex caufa neceJJana,vel faltirnprobabi- 
proinde cum non fuerit affeBata,& Conjequenter 
Vocari debuerit ,prfentJtiouem Alie hae lis non pojfe
3591. coram D. Pamphilio, in qua fuit rcfolutum, 
Sufficiet er conflare de tali ture Dominici,vt t an quam 
integerportionanus debuerit vocari in receptiomb.do- 
nunorum de Sugulii, quia ex plubhco tnftrumcto pro­
baturfua pofejfio l.praedia,vbi Bart. ff.de acquiren­
da pofTedionc,^^/  ^juficit ad hunc efferum,cum 
ifla receptiones fint defi'Uthb. beneficij, quernadmodit 
collatio,&prsjentatto,gliti c*cu Bcrtholdus>vcrb.pa- 
ttono.de re iudic.CajfadorAccii.^.vi.^.dc pelio. Fe- 
lin.in capitulo cum olim,n.i»dc maioricate 5c obe-
^^Proce^c eciam fententid Abbatis, Felini 18ciz8i 
Rochi in pr:vfenratione, fcu nominatione facien- 
j... Cinellaniam , in qua non debet fieri infti-daal F Pdd 4
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tutio a fuperiorc > VC in capcllania non collatiua, Sed difficultas elt in inucftigandaf ratione ia- '->> 
& in ele6tione facienda ad aliquam eleemofy- ius cocluf. ik primo ea redditur ratio,quod id quou 
tiam,fcu opus piam, verbi gratia de puellis mari- exigitur ex parte patroni, potius fapit confen um> 
tan & fimifibus, nam citm in his non fiat praefen- quam authoritatem: fufficit autem, quod conten- 
tatio fuperiori > vt ipfe inftituat, fed fola nomina- fus interucmat, etiam ex poft fa&o, capit, cum 
tio, feu eledio patronorum fiue adminiftratorum confu.etudmis de confuctudine, c. cum vos de his 
fuffidat, & maior pars praeiudicet in totum mi- quae fiunt a Praelatis, cap. cura , de ture patron. v,W 
noti circa illum a6bum, quia fada nominatione, Dd. &c Ordinarius conferendo iimpliciter, in d11" 
feu eledtione per maiorem partem, minor pars bio videtur difponere nomine patroni, ik ftib ra- 
non haberet amplius quod faceret , ideo debent cita conditione ii ei placuerit, & fic icqucns p3' 
omnesfimul conuenire,& alias a&us non valebit, troniratificatio, vel conienius cxpreiliis, aut taci- 
etiam non reclamante contempto, licet fecus in a- tus, per taciturnitatem & negligentiam, validat 
6tu collegiji&c. collationem: hanc rationem tradunt Rota d. de-
229 Et quando eft neceifarium t quod conueniant ctf. 10. numero 4. & 5. Cardin. Se Abb. fupra Ftlin* 
in vnum & aliqui nollent conuenire fi fpedat ad difl.cap. cum Bertho/dus numero nono & 10 & d. fi" 
plures, vt vniuerfos, & collegium, feu in modum mn. io.& Vzobusfup.Lzmben.dtcl.q.i.art. z. nurr,e- 
collcgij, recurrendum eft ad tradita per Dd. ma- ro 21. 15. & 16. Corraf. Hier. Gabr. & Zerob 
xime Felin. in difl.cap. cum omnes de conflit. Lam- fup. 4
bert. d qiufl.l.art.19 curiam Pifanam, & ibi Aze- Sed ifta ratio quamuispofict proccdere>f quam"
Ucdum lib.i.cap. 2. Si vero non funt collegium,iu- do patronatus expreife conienht infra tempus da- 
dex ad inftantiam aliorum tftatuet illis terminum, tuin ad prefwcandum , tamen quando n- c cou
& locum, vbi conucnianr, nifiininftitutione fit 
ftatu.us,& tunc non venientes alienos fe faciunt, 
& praefentes poterunt a&um explicare, ad tradita 
dc Capitulo 8c Collegio per Do&.*£/,& circa ma­
teriam d.leg.dr fuum^fn.de paflis.& d.leg fin.Cod.
fenfit, nec contradixit, no 1 videtur iolida, t>cc in 
iure habere fundamentum , nam vt tacitus ton- 
fenius eliciatur, oporteret ialtim dicere partem 
fuiile praefentem , 6c non contradixiile, vt per 
Gambarum fup. numero 353. Imo etiam tunc non 
bonis c-'d'r'P»f«n',&c. . videretur concutite, vr per Feli -.U.c.cmn BnnhoL-
251 Vndecimo notandum eft , quod inftitutio T 'eu dusn.iz. licet contra teneat {jottzimsJupra nume- 
collatio ab ordinario fa&ajpreto patrono , infra ro z8.
tempus datum ad praetentandum , nulla eit lpio Necquicqnam facit lex jijeruus\ communis 39. 235
iure c.decernimus.\6.qmfiy.A\yb.in cap.Bertholdus, jj.de donatione inter virum7,quam allegat A bb.fupra 
de re mdic. numero 13. & ibibcYm.k nurnero 8. Pro- & Lamb.*fo, 27. quia loquitur in donatione 
busad M0nach.irtcap.1Je offic. leg. ind.numeroi^. inter coni unctos, qu$ ex pudenda , feu fcienna 
Rodius ve: b.honorificurnyMmero z.Lambertq.par. cum taciturnitate inducitur, ik, fic non cft ad pio- 
zjib.q.z.art.z QonaJi.d.^.p.c.vlt.nurn.15. Io. Nicol. pofitum.
Gim. in enchiridion. Benef.tit.y capit. 7. a numero t). Aliam rationem tradit Abb .ibidem >verf.ji autem 
Gc^XoO^czml^.titAypagA.glofi.&cMobtd.deci- patronos, f quod talis collatio ordinarij,<?Ojuuali- 
fio.6.de iure patronat. alias 2.68. reclamante tamen datur per fiiperuenienrem ncgligentiany patroni»
232 & contradicente t patrono infra di6t. tempus da- quiaipfic Ordinarius non potdt conttauenirc 
tum ad pracfcntaiidum, alias fuftinebitur 6c vale- recedere k prima co\\zzio r\c,argum.l.profhn dum-f 
bit prouifio ordinari).Card. in clern. 1. defupplcnda defermt.rufhcorum praeliorum, &c. vemens. dejU>ff 
negiigenua Pralatorurnfubnum, 11. Abb.quafl.^.nu- Pr*byter.&c.dtuerfis jallaciisyde clericis conimntt^ 
mero y.Feln.alios allegans d.c. cum Benhold.num. QTc.fi ttbt abfcmi.de prabend.m 6. Et fic tenetur edi 
■lo.& lA&incap.cum exofficijje prtfertpt.numero Rotam habere, ex quo ad ipfum deuolura 
$6.& m traci.quando Utera Jpofiohca ltmit.10. Pro- quam rationem tradunt etiam Felin. d. capit. 
busfup. &tncap.flatutumM Prabend.nu. 22.Selua JBertholdus nwner.\4[.&d.hmitatione 10.ik L,mb£r' 
i.part.q.6.numero i^^.p.q.^.numero z.Roch.^.ww- d. numero 27. ik eam videtur tradere Garnbd'5 
mero i.Lamb.d.nurncro z.art.i.numero 17.&qS.fe- fup.nurn. 341. & 355. Nam ait, quodiapfusteriip0* 
qucn.art.i.nnmer.1,■ & .24.RebuEismpraxi. ris non validat collationem Ordinarii in viinL -----------------------------  ^ - r r ■ ■ r , . . 1 -<ji-l.parfignatura.verb.ntcnoniurispatron.nurn. 52. & confenfustaciti, fed p opter deuolutionem, vt 
de nominatio.7.17.;numero ji.alins 11. & confiI.79. & cit Felinus d.c. cumBcrtholdw.
8i.Corraf.& Gzcg.ftip.Gzmbar.de offc.legati lib.^.x 
numero ^i.P.Pechms in r egui. Beneficium m 6. num.
25,Ferretus confilio i^.numer.i^Aicion. Gabr. confi. 
i85.//^.2.Spino de t ejl ament.glojf.^. numero 99. Fla- 
min.Parifius der efig na,:ioneyBenefic.lib.%.qu&f}. iQ.n. 
io.Zcrola inpraxt Epiftopah,i.par.verb.im patr. §.
Z.dubio S.Rota dectf. 10. de turepatron. alias 528. m 
antiquis^ ibi 4dd»'/.Caputaquen.d«i/l’ijj. part.
Sed ncc i it a ratio placet i t nam fecundum 
idem eilct dicendum vbi Ordinarius contiifi 1 
iure deuoluto, in quo tamen ipfi contrarium 
nent vc infranu.x6i. _ t.
Vnde vera rario videtur effe, quam infirmat y 
Spinio lup.CalFtdor dectfz.nu.4. de locato^
i2.d.decif7j.(\uoA nullitas collarionisab Gi' 
rio fadta fpreco patrono, indudta eft in feu°^n ^
MohedAn.fiipnt,ScyaKasdec.4iiM^.i^.jeciJiiiu pfiuspatroni aYgucade^Tcldemum eft nulb , » 
Mrovb. idem ait «n ».« non ipfe «oluerit, & contradicat. Lfit.o pu,nuo,& <*'
eligentibus, tu contradicent bus eledtonbus in- gtoffin.ffM mmfto rupto late Tirdqufll.-» lc
fra lex menfes.ptou.iio OtdwanjI vakat, & Rota rnonfjfir.par/.7.d^ratlo,e i. lc ideo 
anvnaOfccn.c,no,ucatus4. Marti, ,575. coram potclt ab ipifcopo.f feu Capitulo fede 159
D.Robufterio.tjuae ell i.p.dsutrjorum,dectf. 77-vbi recipere Ecclefom, fcuBcncdc.um, ^Pg° 
™mer° 4.d‘cu:„-, ita tcuudle Rotam in vna Tri- nas licet feipfum prarfentarc non polHt, & ^ t 
den. coram Grato 1,65. quic4utd dicat Gimon. p,iconum , (eu Capitulum pertineat «“““
tantum,& non collatio, PeAec.de fer,'">“U“",e~ 'fup.m.6. .P.de
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32.P. dePemfio eodem traBat. numero z6. Pani tuis tio ordinarij, nec ptouifio Papa: medio tempcit 
de offic.&poteftat.Cap.fcde vacante z.p.q^-numero fada non derogaco iure patronatus, iuxta did*
S>.& 10.& Lambert \.pan.z.hb.q.%.art.y& 4- fupra,c4/u.d nkm.tff . .
Ex qua ratione infertur, prouifionemfadam Praedidaautdn conclufio proceditfprfmb 
z4o fpreto patrono, f die in pendenti, & interim ha- tiam in pmuiitonc fida a Papa , fme derogarioiie 
bcre implicitum ftatum, ita vt patrono reclamati- iuris patronatus laicomm , Felin. d. truci. quando 
te infra tempus datum ad pra:fentandum,fit nuila Uter a ApoftohcAjMitar.iQ.qu&ft.'p.Wf.z^RebufF. 
a prin cipio ,&ex tunc, vtind.cap.decsrmmus ,co d. conf 79. Gambam$_/«/>™ numero 543- & H8- 
vero non reclamante infra didum tempus cenfea- Mandof. de figtntura gratia, tit. d.* derogationibus 
tur valida k prmc.& extunc,vt fnnili de caducita- ww ptf/ro/z. wr/fc. quod f non fit obtenta. Et de re- , 
tc.Nauar. inMan.cap.z5. 104. vcrfpro qua lignatione in fauorem f dicetur infra n.parf. cajr. 246
f Solutione,St in exemplo de alienatione rei Ecclcha; 3«* quamuis Cabedo de patronatibus Regi*
fine debita folennitate, qute ita demum eft nulla 4 corona cap.^.num. 4.. dicat, quod collatio i ad a a 
Pdttcip.fi Eccldia hoc volet,Rota decif.i^.nmn.ir. Papa de beneficio patronatus laici non fada de eo 
fart.i,diuerforum,SxunizMO de redditibus Ecclef.u mentione , non valet tanquam fubreptitia: circa 
P'c-\.nnmero 20. & 21. cumalus, Sc irt terminis de- quod vide alias dida infra dca.$.u.part.num.z\.& 
Clf^i%.numero 3./7.1. diuerf. Et ita impropofito vi- fupra ^par.cdp^.r/um.^. Sc idem videtur ex did. 
detur velle Svmofupra)&c Rota d.dedf.77 ‘OlAm~ ratione iiiprouiiione fada £ Papa,cum derogatio­
nis contrarium nempe, d.collario nem valere vt ex ne iuris patronatus inualida, Mandof.i^/. Quam™
141 nunc^-f & non vt tx tunc,in propofito teneant Ro- viis tunc in contrarium fit decif.G.Putei de turepa- 
t*d.decif.io.Abb.&C Fclin.num.9.& i4-s - *ua Vonat.de manufcnp. & Fiam. Parif. de rcfignamne
15.& Probus fupra Lambere, diB.mm.z$.16. & i7- hb.z.quapt^.num.Go. ex^Jodrin. Felin. in d.cap.cum
& Gambar. num. 345. &fequent.vbi fupra cxduht 
lege per fundum, quorum iententia procedit atten­
dis rationibus, de quibus fupra. Sc quamuis Cabe­
do de patron.Regia: Corona: vap.unu.6.dicax quod 
indicatio fada ab Epifcopo fine confcnfu & pree-
Bertbcldus num. 10. verficul.z.aduerte, quod proce­
dit attenta prima ratione d. qua fupra. Licer fecus 
f fit in pvouifione fada cu dlttfuli (dummodo pa- 2-4? 
trommm ad id accedat djfenfiu,) qiiia ifh verba in­
cludunt fontiam, St condicionem, qua: 11011 Im-
ientationc patronorum non valet, dum id faciat pletur per confenfum tacitum , qui dident Fre- 
mtra tempus concellum patronis a i ure ad pice- tus fibro cum quodff.fi certum petat. St quia in ma- 
ientanduvn,ivvicarique Sc annullari poteft fenten- tcria odiofa, vt funt referiptn ad Benefi. ia , verba
ilicniu *x reclamatione, cc c.b.num. anno nernimhirm-n „ ■ £-4-& cap.^.nmn.i. quod talis collatio nulla dt, vel feptima in m«m<finp. & d. hb. *kTofftT*U?Z7<c 
faltem irritanda , quod non eft rede didum, fed numero 337. Maadof fup.verfic pramijjisconferunt, 
patrono reclamante infra tempus datum ad pri- St Fiam.Pari f.Jitp.numero £9. 
lentandum, talis collatio eft a principio nulla, nec Secundo procedit etiam in prouifione fada k
eft necelle quod annullcmr, aut declaretur nulla legato, t feu Nuntio fpreto patrono laico, vt di- 248
per fententiam,vc didiiin eft.
Secundo infertur fex ctillationc fada ab Ordi­
nario,fpreto p atro no,infra tempus datum ad pfie- 
lcntandum, interim videri ius cdnfidcrabile qux- 
fttum prouilo, ita vt non valeat prouiho Fapx al­
teri poitea fada,non fada d e illa menti one,&: fit 
locus regulae de non tollendo iure quxftto, vt in
fmnli didumcfr/upra capitulo Quam- lias 11. ibi. vel inhabilemprafemauent, ftd ho'c vi-
^43 uf*coutjJn“m ‘ terminis teneat Rota dul.de- detur procedere attenta fecunda ratione fupra ad- 
ctfio.a PTfL' amoar.fupra num.f\6% <>: Rcbuff. duda,quarh ibi adducitLambert.att-enta vero no- 
dut. conJil.\bi3 vacanteBene/icio turis patronatus. ftraratione,nonfvidetut vciaiftadeclaratio,quia
dum eft fup.c^.3.Km.6$. 1^244,
Tertio procedit f in omni cafu, in quofiertt 24^ 
deuolutio ad Epifcopum,puta fi patronus prqfen- 
tauerit indignum, vt etiam hoc cafu firmetur col­
latio Fada per Epifcopum, fine patrono cum mi­
litet eadem ratio. Ita Lambert. d. num.z-j. St idem 
tenet Rcbuflfus d.quaft. ij.denominatio, num.fv* a-
is
Jpetlantis ad Abbatem qui erat defunth^f, contuli 
Ordinarius>poftea Papa/Jrpofea Vicarius Abbati, 
creati, ait prouifionem Papa praumere, quia prima 
Ordmarq antefex rnenfes datos patrono valuit fic
valebit prout fio Papa, etiam non faci a metione illitu, 
nec obejfe 'collationem Ordinari) non reclamante pa­
trono valere, quia inpr&fenti reclamault, quia Vica­
nus prafentautt, & Ma pmfintatio eft declaratio vo­
luntatis patroni,tdeo amiullat collationem Ordinari- 
(& fi nulla Jit prsjentati), tamen collatio non valebat 
in pr&tudtcntm Pap<e, & certum efl, collationem non 
valere reclamante patrono,fed Pqpaphu iuris habet
quam patronus, crc.
H4 Hxc Rebuftus, f quorum fententia procedit ih 
propofito, attentis didis fuis rationibus iuxea di- 
<fta, eftetque vera vbi patronus poftea reclamaf- 
f£t infra tempus datum ad prxfcntandum , ‘ jvixr a 
&&zdia.cap4. numeri licet fi cTet patronus 
aicns a Si aliquem praefentallet3 nec valeret colh-
per prxfcntationcm fadam dc inhabili, feu indi­
gno, declaratur voluntas patroni volentis valere 
collationem eo Ipvcco fadam^nam per adum nul­
lum declaratur voluntaslfn.Jf.de rebus eorum. Pu­
teus. de ctf<fz.num.z»Sc i6j.libro z.Mohedan.drc//'
28.numero z.de renuntiatione (f decif.z. infin. de of- 
fic.deleg.Sc interminis RebufFus d.confSi.
Et fufticit fola conrradidio p atro 11 i ,ff ida in Cra zfi 
tempus datum ad prarfentandum, vt collatio fa­
da eo fpreto fit irrita, etiam fi non prademauciic 
aliquem, Sc fic pro illa vice iusprxJentandi ami- 
terit, <5c fada fic deuolutio. Sc ita videntur velle: 
Felinus a*, numero xo.verf.T crtioaduerte, Caputa-
quen.Mohedanus,Mandofius , &aiij lupracitari,-
mtmero 242. loquuntur enimalternatiud de con- 
tradidione.aut pixfcntarione.
Qiiarro procedit,quando collatiof fada eft m- ^ 
fc oMiqario, & originali, fccus fi iure deuoluto, 
iiam tunc non teneret, cx quo in veritate deno-
TRACti DE HIS AD QVOS SPECTAT PROVIS.
luto,nam tunc noli teneret, cx quo in veritate de- ftaio. parte capitulo 3.numero 31. ^32. 
bolutionondum erat fa&a per reg. c.ex par.de con- Quinto procedicf fecundum Hier. Gabr.j"/'?a>
cejfioneprabenda& cap.cum fuper,deoffic.deleg.Ro- fi Ordinarius fciens Beneficium cile iuiis parrona- 
ra d. d e ctf.10.& tbt additio,Abb.d.q.ynurn.7. Felin. rus confert, non autem quando praetendit eiTc ii' 
<^.«.io*SeIua d.q.^.num.^.verf9.Viobus d. num. zz. bermn,dc hoc tantum vere confert, tunc enim nui” 
Lambert. dtd.num, 11. & PiPechius > Hieron. Io modo poteft ratificavi k patrono collatio Ordi- 
Gabr.dc Zerola.y#p. Cabedo depatronat.Regia co- narij , qmaceilat ratio d. decijao. fed debet iterum 
ronst cap.z$> numero fecundo, Perez dc Lara libro fe- conferre Rota7^ circafin.
eundo,capite decimo numero 30.de Aqoc.d.libro fex- Sed ifta declaratio t nimis reftringit d. conclu- 3.54
to,capit e 17. qu. 6. cfi 1^, & fic poft deuolutionem, fionem communem, nec videtur vera attenta no- 
opus eft noua collatione,circa quod vide didta in- ftra ratione,de qua fupra.
SEXTA PARS- D E
EXECVTORIBV S LITERA-
R V M ET GRATI ARVM B E-
N E F i C I A L I V M.
GAP. L
Ve exeeutoribus mandatorum de pro- 
mdmdo.
S V M M A R I A.
Iter arum, & grati ara Benificialium 
exeeutores, alijjunt mandatorum 
de prouidendo de Beneficiis vaca­
tur is,alij Ut er arum x& gratiarum 
de Benefciis v ac antibus,num.1.
De mandatis Apofiolocis de prouidendo, qui late 
fcripfertint, n. z. & de executonbns eorum qui a~ 
gttntynum.$.
Dc executoribus mandatorum de prouidendo non eft 
opm tradar e,nec detpjis mandatis, quia tam non 
funt t?t vfu,cx decreto Concilq.n.4.
Ex quo direclo non poteft eligi Canonicus fupra nu * 
merum,adfuturam prabendam ex Congregatione 
Concilij n.yfhiamuisin Ecclefiis , vbi Jitnt Cano­
nici Titulares idnon eftftblatum,n.G.vbiadduci­
tur declaratio S.Congregationis, de qua n.feq. v- 
biquod d. decretum non derogat conjitetudini ma­
xime immemonali,&confirmata a Papa.
L Iterarum & gratiarum -f- bencficialium exe- p j cutores,alj funt exeeutores mandatorum de prouidendo de Beneficiis vacaturis, & expe&ati- 
uarum, alij funt exeeutores lite rarum, dc gratia- 
t, rumf dc Beneficiis vacantibus > dc de mandatis 
Apoftolicis de prouidendo, late fcripicruntSta- 
phileus de literis gratia,titul-deformis mandatorum 
^prtftfWftf^Ludouic.GomczSamemEpifcopqs 
in tradat, demandatis de prouidendo,& de expeti ^ 
tiuis, Probus dcLeodinus Dailerius tradatis de md~ 
datis Apoftolicu, Pacificus trad.de madatis de pro- 
wdcwdojRebudiis inpraxt,titule demandatis -dpo-
ftolicis>& titulo de claufulis mandat. & iatiffW^ 
repetit, capitulo nulla, z.de concejfione prabenasdei" 
tio notab.Qouzi de Benefic.q-.par.cap.ploan.Nic0^' 
Cimoteus in enchiridio beneficiorum, titul.^.dc 
itis expedatiuis. Duarcnus de Benefic.libro 5. cap- 
Mare. Anton.Cuchus in infiuution. Canonicis 
ioribus,libro i.tit:7.de mandatis ApoftolicisEx^cC" 
xecutoribus dibtorum mandatorum fdc expe^3 ) 
tiuarum agunt Staphileus did.tttul. de formis W‘trl 
datorumAz prouidendo,feptima & odtaua for»l^l, 
Gomczius did.trad.demandatis de proutdendol* 
numero n.Rcbuffus in concordatis, tttul. de 
tis si poft elicis. $.1. verbo 1 n forma mandati, & d**' 
deforma hterarurn exeeutor.Corraf. z.part. cap' 9 
Cuchus exnu?n.$i. dc ali fiipra.
De quibus exccutoribus t non eft opus tra^ 
re,nec de mandatis de prouidendo, quia ia»111 
funt in vfu ex decreto Concilij Triden ufejftoft’ 
de reformat, rap.19.vbi decernit S.Synodus »ia!1 p 
ta de prouidendo , deexpedtatiuas, dc alias 
cunque gratias ad vacatura nemini ampl»llS. c 
cedi, nec hadtenus concedis cuiquam vti ^
ffet' $Et quo decreto centuic^.Congreg.f n9nf°pert^ 
ligi Canonicum fupra numerum ad futuram 
dam , <Sc poft haec tradit Gon^alez ad regfe ^jc_ 
bw.§.i. prooem.numero 64.^ 65.Qua niu i s1,1 ^xi 
fiis,vbi funt inflituti Canonici fine Pra:bfn ^ ^ 
expe6tanrcs,qui dicuntur Titulares, id nfn ra 
blatum cxd.decreto, nam tunc non eligu[Ln )J1C5.. 
numerum , vc apparet ex fcquenti dedaia ^ 
Cone. Concilij.•At in Ecclefa Salarnaht:^yen(qarn « 
extAntz4.Canonici,quormn duopoft^f1*!1^ ^ cyfir- 
expedant confuetudo immtrnoriahs & ex cer- 
uata,& d Pio IV.Motu proprio c^ir™*n0nicatus, cu- 
tafaetia,qua ante qua vacet alipiU ^ ^ Capuulo,
ius eledio fed at ad Canonicos, et^gs eXpeddtes locis 
pracedete licetia Eptfopi,duo, ve fiirn,ad quern
vltimi Canonici, fine pr&bcnd* ^ iuxt*
: SextA pars,
iuxta gradum expeti at 1* denuo a Capitulo eligitur v- 
Yius fi admittitur procedente approbatione,& confir­
matione ordmanpcenfiatur fublata ex decreto Concit.
Co s.Ietr24.de reformatio nc.Congreg.reffondtt hanc 
confuetudmem non comprehendi hoc decreto Con- 
ctlij.
Quamuis quod t attinet ad iftarn confuctudi- 
liem eligendi ance vacationem cxpc&antes locum 
vlcimi Canonici vacaturum,non videatur compre^ 
liendi ifto decreto exeo quod non derogat colu e- 
'tudini,maxime cum fit immeiiiorialis,& confirma-* 
taaPapaex certa fcie B t i a, i u xta fiipc a didf a 3. p.c.z. 
dubio.G.fi 8.4 «.189. fizx^.
CAP. II.
De executoribus UteYarum & gfatia- 
rum de beneficiis vacan­
tibus.
SYMMARI A.
EXecutores,cjui hodie dantur pro exccutione litera- r,im,Apofiohcarumfiper Beneficus vacanti b.d- Uj dantur pro exccutione liter arum in forma gra­
ti oj a,qua habent cordas fincas,fic.n.i.
Ifli executorescjuifolent ejjc Canonici.aut alios in Di­
gnitate confiituti,quos pars petit, dantur Bullafi- 
parata,que habet concordas can api, mfifiat expe­
ditio per Cameram,n.z. fi 5.
%A’ q executores dantur pro extentione liter arum irt 
forma dignum,n. 4-.fi tunc expediuntur dua Bul­
la cum cordis canapiy nu. quinto,ubi refertur ea­
rum tenor.
■Circa qua examinanda funt aliqua dubia, num.fex- 
to.
An requiratur receptio,& prafentatio liter arum ,vt em 
xecutor poffit procederet a nu.j. refoluitur affirma­
tius,nam licet mrifdiBionem acquirat a tepore da­
ta,diam tamen antea exercere non poteji, nec [affi­
cit ofiendereexecuton Bullam ex filent em inviabo, 
nu. 100.
Tranflatto penfionis no valet,mfi Utera facultatis fue­
rint exhibita corammdice,n.u. Autfaltim procef- 
fits fulminatus,in quo Utera fiunt infirufiu furnpm 
informa vidimus,dummodo pofiea confiet de origi- 
nalib. fic.n.iz.velfhpplicatio fignata, quando ad- 
efi claufula,etiam literis non expeditis,fic.n.i^. a- 
Itasnon halet Uteris non expeditis, contra Garnb. 
nu.\4,
■Stlites S.Petri, fi alij,habentes priuileginm transfe­
rendi penfiones coram Notario,& tejhb.pojfunt tU 
las transferre,etiam non ofienfisprmUegiissntc lite­
ris referuationis penfionis, n.fy 
Ad exercitiuinrifdtclioms requiritur prafintatio Ute- 
raru originalium,vel alias authenticarum,nec fuf- 
ficit tranffumptmn faBurn a Notario, fiu copta d 
notario Jubfiripta,nu.\6. fi feqq.vbt ponitur deci- 
jio,fi refilutio Rota.
An Epifcopus poffit exequifiu expedire,liter as in fir­
ma dignum,dir elbas Patear io Ifieu officiali}Etfic an 
prouifio vigore illarum faBa ab Epifi0p0fir Vali- 
daldnumeroiy. Refoluitur negattue (fi collatio­
nem tunc faBam ab Epifcopo non prabere titulum 
coloratum.
£ couerfo non pote fi Ficarius fi intromittere in cauCa 
fiu iurifidtBme Epifcopo delegata,n.ii, nifi
■e ap: i e . _ s_ . &
copia cumJWl fuerit delegP ierio fubde- 
legauertt,non prius,nam c au fas delegandas no pa- 
tefi committere,n.zy
Epifcopmtamen reBe poteflJno Ficario dare faculta­
tem confrendi Beneficia,etiam vtg or e alter natiuse, 
nondum competentis,nu. 24. Imo V tcarms habens 
pote flatem conferendi,poteji conferre vigore nlter- 
natium,non conceffi, tempore cornmijjionts, liCet da 
ea nulla fiat mentio in commijfione,nutn. vige fimo- 
quinto.
Reffond.c.eam te, de refiript. ex quo iuxta cornmkne 
intelieBum,vbi Jcribitur Capttulo , fiu dlij, vtge­
renti hices Epifiopt ,vt pr&bendam alicui conf erae, 
Utera,fi pYAcepmm tranjiermt ad EpiJcopu.Ouod 
id procedit,quandofiribitur gerenti htces Epifco- 
pi,non vt exeeutorifid vttahvuesgerenti fic. mt. 
z6.fi 27.
An commij] 10 faBa Ficario treffiat ad fuccefforem in 
yicanaitila n.z^.refbluitur cotra communem tran- 
fire ficut commtjfto faBa fub nomine Dignitatifi 
tranfit ad fuccefforem,etiamper ^tam commendat 
nififit faBa cum qttaluate,ex qua videtur rejpeBus 
habitus ad perfonam,fi non ad Dignitatem. fi #- 
dem e fi itt delegatione faBa Canonico talis titu­
li. ..
De materia e.quoniam Abbas,de offic.delegatijGmiJ-
fiuen.ifi.fi 39.
An Ficarius Capituli fide vacate poffit exe qui, fi ex­
pedire lueras informa dignu,fi dfpenjauoncsdi- 
reBas officiali,feuVicario jimphciteftverbi gratia 
Abul.nam comijfd Epifcopo,vel eius Ficario,cer­
tum efl non poffe,a n.\o.refoluitur negattue attentio 
fhlo CurtJL,ficaneellariiX., cum Rota cuius decifio— 
nes ponmur,m innare obfiruantui & confuetudmc 
contrariam aliquorum Eptfiopatuum, nec intrare, 
legem Barbarius,nec regulam de triennali, Crc. fi 
an prouifo d Ficario Cap. poffitfieri de nom colla- 
tio,d n. 55.
An vbi ordinarius,cui fhnt direBaUtera principalesi 
informa dignum, infra 30. dies non confert benefi­
cium lmpetrantifisb pr&textu quod non efl t donem± 
vel quod Utera fhnt furreptttu, fic. fi ita decla­
rat,poffit recurri ad i.executorern vigore BulU ex- 
ecmorufa nu.sfi.refoluitur negattue cum Rota, fi 
reff odetur ratiortib. in contraria, fi promfkm tunc 
a 1. exeeutore, non muare regulam de triennalia 
nec obfirmnttam, fi confuetudmem contrariam% 
fic.
Si officialis,cui prima Utera funt direB£,non pojfet il­
las exequi,quta erat mortuus Epifcopus,vel quia e- 
rat intrufmfeu conditor, vel ex alto impedimento<, 
Secundus exeeutor non pojfet procedere d numeris 
6v‘ '
Stante quod inJkpradiBo ea fu nopotefl recurri adfi- 
cudum executorern,ad quem fit appellandis,fiu re- 
currendum,d n. 72. refoluitur,videri appeUandum 
ad Papam, fi non ad Metropolitanum, nfreieB. 
fireprobat.tn parochiahb. d qua datur appellatio 
in exarntne informa dignum,Hcet nontn concurjfi 
fi tunc Metropolitanum debere reieBum exami­
nare cufilis examinatonb.Jjnedalib.fiu cum aliis
tnb. d fi eleBis,fic.
Aninterpofita diBa appellationepoffit recurri ad nui 
tiumld nu.%o.refoluttar negatiue.nam excipiuntur 
caufi Benefiaalesinfinafacultate hic pofita, fi fic
non potefl m fi intromittere, fi fuit nulla decla- 
raiaJcntentia lata vigore hrenit mntq, vt m decifi
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Rotapofita, pojfevero ad nuntium appellari non 
flante d. exceptione &c. & quando dicatur caufa 
Beneficia'i* declaratur,n.%i.& 85.
'An ordinarius,primus cxccutorpoffit executioni ma- 
dare liter as informa dignum,<fr coferrelapjo ter­
mino $c.dierum,& mcrd purgare,re integra, (Jrc. 
h rt %%.refoluitur affir.
/in fi datam vernate nCgUgentiaprimi executo\ist 
Jei undas, cui de ea non confiat procedat,valeat eius 
executio>&proceff u a n.61. refoluitur negattue:n4 
hic non agitur de confoidanda lur fdithone ficu ac- 
crefiendo exercitio fed de danda iurifdiEhonct&c. 
non tamen requiritur ,cjHodfi eundus requirat pri­
mum & ei termmu affignet, &c.fedfufficiet quod 
ex adis confiet,&c.
1Xccutores autem f qui hodie dantur pro e- 
jL#xecutionc literavum Apoftolicamm liipcr Bc- 
^nefietis vacantibus, f a'lij dantur pro exeeutione 
Iiterarum in forma gratiofa, id eft, quando colla­
tio fit a Papa, & non committ tur alce vi facienda 
ad inducendum, fvu immittendum prouifum in 
poffeffionem Benefici), &c. quae litevae in forma 
gratiofa, expeditae habent cordas fcricas rubri 
croccique coloris,& ifti cxccutores, qui folene e(- 
fe canonici, aut alias in dignitate Ecclefiaftiica 
conftituti, quos pars petit fcu nominat, dantur a- 
lia Bulla fcparata, & diffin&a fub eadem data,qua; 
dicitur exeeutoria, &c habet cordas canapi, ni(i
3 fiat expeditio per cameram , nam t tunc poliunt 
poni g aciofa,&:exeeutoria fimul in vnaBulla, vt 
ait Hieronym.PaulU' m praftica Canceilar.in nota- 
bilib.fitper beneficiis refiruatis verfic.nota quod m It- 
zmr.RebufFus m praxi in forma,& declaratione no­
tia prouifiionisin 4 Bullae p. vt in literis quas ponit 
Fl.Panlius derefigntBencf.lib$.q.-j.fiib. n, 10 9.quae 
iti<it per cameram cXpeditx, non per cancellariam, 
& ita quotidie videmus,& tradit Mand.ad Lapum 
alleg it-/.Iit. D.vbi ponit formam.
4 Ali) cxccutores dantur pro exeeutione f libra­
rum in forma dignum,id eft,quando c ollatio , (cu 
pruuifio non fic a Papa, fed remittitur facien­
da praeuio examine (& fic literae iftae dicuntur et­
iam mand .tum prouifionis, fcu dc prouidendo) 
quia proni us non fuit Romae examinatus , ncc 
fuit mifla approbatio ordinari), quo crfu ponitur 
in calce fupplicationis,^* quo adprottifionem com- 
rmtatur in firma dignum nouiffima. Ex tuc expedia­
tur duae Bull^,& ambae cum cordis canipi, quarum 
formulam ponit Parif.5. in fua eonfiitutione i6z. in 
Bullatio, & ponitur a Fiam. Panf. dift. qu. 7.fub 
num iSy. iuxta quam in Bulla,feu literis principa­
libus, quae diriguntur ad ordinarium, & regulari­
ter ad vicarium feu officialem dicendo verbi 
gratia officiali Abulenf. &c. & committitur & 
mandatur eidem, vt fi N. idoneum e fle vepereric
5 Beneficium eidem infra 30. dies poftquam liter# j* 
/ibi praefentatae fuerint authoricace Apoftolka 
conferat,& affignet, &c. in altera vero bulla, qux 
di:itui* exeeutoria, committitur & mandatur vni 
ex propinquioribus Epiicopis fine eorum Vica­
rio , <eu ofliviali, & regulariter Officiali vnius cx 
propinq nofibus Episcopatibus, quun pars eligit, 
vt n ordinarius infra praedidos 30. dies benefi­
cium no icomulerit i lis clapfis fi pra:diduin N.
6 idoneum effe reperent,&c.pr^didtum Beneficium
eidem conferar,Sc a(fig: et, vt latius h .betur f
in diefa conftitutione, circa qu# operae pr#rium 
erit examinare aliqua dubia, quae in praxi fre-
1B. ET gratiar. benefic;
quenterdon.-urrunt.
Primo dubitatur, an requiratur receptio , t &' 
praefentatio Iiterarum, vr exccucor poffit proccde- 
re?&c,& rcfpondetur affirmat uc, nam jacet -urii' 
didionem acquirat a tt mpore d tae, t illam ta­
men exercere non poteft ante pradentationem, & 
receptionem Iiterarum c.fuper eod. 2. de appellati0, 
ad fi.loanncs An <kcas in ca. eam te,de refinpt.mf" 
CotwC^.part.c.i.numero 21.late Ant. Gabr. de eX(i 
cutioue rei indicata concluf. 3. Molina de infima. 5* 
tow.dtffiut.$99.n: z.j:& d-idtum eft iupta par t-p?*'9 
ceden.cap.i.nn.549. vbi vide , & limitationem ad-» 
dudtam per Puteum decifi/yhb. 1. Rotam decifie* 
ne Z50. l/b.i.par.tertia d uerforum,de qua per Man' 
dof.regula 2/.cancellario, q.lj.
Vnde inquit Staphilcus de literis gratia f titul10 
quibis* modis exptrenthiera ad Beneficia numo.7' 
quod non fufficit offendere exeeutori bullam, e' 
xiftentem in plumbo,licet illa iam fic plumbata,cX 
quo requiritur receptio Iiterarum, quamuis in tri­
bunali auditOiis camerae,vt intellexi,hoc non bene 
fcriicrur.
Vnde etiam infertur tranflationcm penfionis 
non valere,t n;fi Iiterx facultatis fuerint exhibitae11 
coram iudice/eu exeeuto e , Cref en. decifivit. de 
concejf.prabend. alias 19/Mohcd. dec.2S.de renun- 
tiation. alias 199.Mando1.de fignaturagratia tit. de 
tranfiatio,penJionurnve1 finonunquam. Malia ad for­
miculam cameralis obligationis , de progrejfu in 
princ.nufi.lciicius confitic 85.Fl. Parif derefignat« 
Bene}.libro 6.qu<sfiione rp.nurn. 37.& Salluft, Tibe­
rius inpraft.auditoris camersthbro 3. cap.6. none ad-- 
dito,& Rota in vna Toletana penfionis de anno 
ij47.coram Cotai. part.diHerforurndec.69. & 
aut faltem procdlus fulminatus, in quo ipfx lite- 
ix funtin(ertx, f fcu fumptum in forma vidimus, 
dummodo poftea conftet de originalibus, quan- 
doparsopponat, Achillesdecif.tf. &\\q. Puteus 
decif.i\6.libro fecundo,Crefc.z.de officio delegath& 
prima de probatio. Mandof. fupra verficulo qu<er° 
claufula.~\ & Flaminius numero trigcfimootiauO’tf 
& Rota in Bonon. tranflationis penfionis co­
ram D.Millino fupra adduda i.part.cap.^.num.tiV 
vbi idem dc copia priuilegioium conclauift.mn11 
imprella, vt in Lucana penfionis 17. Fcbr. 15^' 
coram Orano polita per Pacificum de Salutano tfi 
inter diflo dccij.io^.nurn. 9. noutjjimis Farinaty
ttar.689.vel (upplicatio fignata,quando adeft cb11" 
fula ,etiarn literis no expedit is,vel quod fila fignattt' 
ra fufficiatyxt in penfionibuspro Palatinis.Mando' 
fus dtft.verfic.nunquam,Flamin.ww.36.
Quamuis Gxnbznis de officio legatrf libr.6.^A'1 
fiion.yi.exnum.61%. dicat valere tranflationcm ‘a 
6bam literis non expeditis, poftquam literxrepe 
riebantur expedidac de prsefenti, & ita mai°rein 
partem Rorx obtiuuilfe.
Milites vero S.Petri, & ali) habentes t faculta-ij 
tem vigore fuorum priuilegioium transrcre‘|^^ 
penfiones coram notario,& reftibus, polh» 111 1 
transferre , etiam non oftenfis priuilegii^, 1 [f 
decifl\4t lib.i.& decifii$io.hb'$.p*rt.$'dl,i€yt/rHT 
Mandol fupra verf.mihtes S.Petrt,& Fiam* -
numero 40.^41. Etfuitrelolutum i 10.
penfionis pofita per Pacificum4>tcoram 
& in vna Portugalen.penfionis Ftbr-1 ° ('ranqa.
D.Coccino.in qua fuit di6tum,quo^ .jjiS neCCf-
tm,R. pi<. transi, ver. Nec etiam ct■ nplonis>
fariiim offendere liceras refexaia euni
<?0f
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<Um tranflatio non fiat illarum vigore,fed fuorum pia prst ditiarum bullarumam idem Ille Balthafar Ra- 
priuilegioium, ficut etiam coram exeeuedre fatis dng.afertm notarius , afferebat fifidelitertranfum- 
clle peaefentare facultatem transferendi, necj o- pfiffe illud tranfumptum, ex alto tranfumptoprocefuA 
pus elTe praeferitare literas referuationis penfio- originalis,quod euideter quoque demenjlrat differe- 
^is , cum non recipiat iurifdivtionem ex refciua- tiarn inter coptam exhibitam, & copiam copia infer-* 
tione penfionis,feu ex facilitate transferendi,Gal- tam an diEl.ritatione, quia in copia exhibita deerant 
*A-de ebi/gat.cam.tit.de proce fu numero quinto flat, fubfenptiones expeditorum C dccllaria, quod plane 6- 
decifeon.z^SJibro tertio,ita. in Segouicn.tranflatio- ftendtt illud nonfwffe originale ,nec copiam originali 
nis peniionis t1.Dccemb.1587 .coram illuftriflimo conforme,; n copia vero copiae infertam citationi,fub- 
l>amphilio,&: de cranflatione penfidnum vide di- feriptionesfepe Jrilorn legebantur.Quia ifte defrilus 
^wptAuq.c.^.illat.uJt nu.itf. tollebatur ex affer tione indicis dicentis inpnncip.de-
Et aduerte quod ad exercitium iurifdi&ionisf creti citationisfe fuife clrilum indicem vigore Vnitts 
rc<}uiritur prtefentatio literarum originalium, vel bulla Apoftoltc* SixtiPapa V.[cripta wpergameno; 
aHas authenticarum Abb.numero 6v Sc Fel.8.Sc 5. & lingua Latina cu quodu ftgillo plumbeo pendite ex
tn cap.cum iure peritus,de ojftc.deleg. Lud.G ome- filis feriris rubri crocet que coloris,quia ex his non m- 
2uis in capitul fiatuturn,numero 60.de refetiptis in ferebatur ad realern produttionern ditiarum literaru 
fixto, nec fufficit tranfumptum fadtuma notario, coram illo, cum potius viderentur verba notarij 'in fi-
fculubftriptum. milibus citationis decretis de flylo apponi fohta, quod
Et fuit refoiutum per Rotam in vna Trident. *f colligebatur praterea ex illis verbis in citatione fe- 
keneficij dei Rofal n.Decembris 1594. coram D. quentibm,cuius quidem bulla tenor eft qui fequitur, 
Pennavt fequenti dccifion.quae eft notanda, Apa- 07“ tamen nonfiquebatur ibi, nifi tenor alterius copia, 
vitius de Setien.adjundahdam litem narrata ingra- vt fiuprafitit ojlenfiim,pro quo faciebat conjuetudo vi­
tiafi neutri,quam irnpetraueratdfaelic.recorda.Stxto tra montes ingens,per quam vt aitCrefcen.deaG0.87: 
P apa y.de\hoc beneficio vtebatur decreto quodam ci- tncipien.cxq ciltor gtatiaCj extra Italiam ornnss Uter as 
lationis Ordinarij Eriden.cui literagratia fi neutri de Curia Romana venientes, homines vocant literas 
direcla fuerant, quod cum ad efrilum excludendi lite Apoflolicas.Scd neque authenticam literarum copia 
Tieceffario verficandam adfuftentandam gratiam fi futjfe pradi&am coram ordinario,ofiend bant phires 
neutri nullumprorfus,&inualidurn fuife pratenderet defrilusfolemmtatur» reqmfiturutn in tranfitmptan-
Alphonfus de Sarnamego,vtraque parte fiuper dubio 
dando informante dubitaui,an eorum ordinario Lri~ 
dent.fuijfent prsfentata Utera originales, vel alias,it a 
authentica, vt decretum citationis illarum vigore fa­
ri umforet legitimum,& validum,ad ditium e feriunt 
litis introducenda ? Et domini vtraqns parte infor­
mante cenfuerunt,non conflare cora ordinario fuife
do.Rnrfksnon cunila!*at pradiUum Balthafarem Ro- 
dr/g ueT^qni tranfumptumfecerat fuife notarium,ne­
que erat verum illud fideliter tr anfurnpfiffe, cu tnter 
c aptam exhibitam,& copia copia m citatione inferta 
& dtffer^afHpra relata,vnde nulla
R0radcc.4-.dc concclFpr.-cb.in anci<Mw«/i'fi,me
ea
fnfentatas literas originales vel altas authcntic. & copia prafentaiione valet proce(fus, dummodo poL* 
propterea decretum citationis illarum vigore f alium quando cumque liter a producantur,& de illis conflet i 
fuife nullum,quia Gregor ius quidam qui die 17. lunij quia respondebant domini, illam decfionern fuiffe re- 
anni.nomine Aparitqcornparuerat cora ordina- probatam,Fel.in c.fcifcitas n-15.denferip. Crefeen. 
no ad nottficand.ei gratiam Aparitq,& petend.exe- deci.i98.wi/?*>;npcnftonistranfl.mo.Zvmd«.confi 
cutionem eiufdemgratu,filum exhibuit quandam co- $$i,.n\i.6,Rurfiu non obflabat dec. Achillis 2.de dffic 
piam praditta prouifionisfubfcriptani per queda Bal- deleg.T^ Rota tenuit valere tranjlationempenfionis 
thafdrem Rodriguez.,afiertum notarium,qui afferebat fallam coram exeeutore vigore proceffus fulminati,iti 
pradtttas Uteros Apoflolic.Jha propria manu fideliter quo erant inferta liteU Apoftohcst: quia rejpondeba- 
expropriis originalibus tranfumpfiffe, & rogatufub- tur,i,infertum literarum in proceffu fulminato ma- 
firipfiffe,hinc enim conflabat cora ordinario non fuiffe iorem habere vim,quam tranfumptum farium a no- 
producto* hteras originales, tdeoquetudteem nulUter tario,cum proceffu fulminato tudex attefteturfi li­
citationem deereutJfe,cumnon aliter habutffet mrifdi- 
1Uione,vel eius excrcitiiimpufioriginali,vel authentico 
refcnpto fibi fokmmter prsfintato,Rota dccif.zd.dc 
concelEpu&bend.in nonis,deciL4.dc officio de- 
leg.in and quis. <tri£gid ius dccifiio.vedi. circa ter­
tium dubium.Felin.in. c.eam te nuixi.de referip„
diffe literas originales edfque inferuifie , &figtllhm 
fetum appofiuif[e,vt declarat Puteus dccif246.num.5v 
lib.5 .Concurrebantpraterea in illo cafu multa admi­
nicula , quibus fundebatur credendum fuiffe inferto 
ChifdnenAcc.yi.pofiremo cum futffet proceffurn ex- 
tramdicialiter,fine partis citatione, licebat peragere
in c.fdfcicams,nu.u.& i;.eod.cic.C^.dec,f.8.n. aa«m trMlla:»™ pmftcn^Ach,UAcci. i.putem i. 
10.&C feq.de rcftit-fpolia. & dcc.Ci}.ruper regulis. decir.i4«.nU.,.vcrr.non obftat lib.5.,» caju imm 
CrcfcenA cc!(.5.iiu.4* c c m tumeneu ewdeciE propofito iudex extentor non poterat exercere aUut/i
Jj.de conccfT.pix en • J z lL’2" CO c*de- fene legitima citatione,praterea neque decretum ctta-
lcg.^oz»4.con. *353*uum. .& ratio ej ,quia exeeutor ttonispoteratfufiinen vigore ordinaria iunfd. quia 
certus efft debet defua tunfdilhone per exemplar, & cum proce ferit tanqud Legatus adiurfd^onlde- 
non per exemplum minusfolemniter prafentatmn,ma- legJamje reftnnxit, fecit enim ariurn tanqui tudex 
xime cum refinpti prafcntatio fit de proce fu,Hltus Xofiolicus vtoore literarum,& ideo nu Uner proce fi 
poti fimum fundamentum,tdeoque fjen debetfolem- eJ pr^triis Ho(Hcn.Imola,Abb. & «fy m c. cum ex 
ntter per\rnanumpublici notarq, 07 cum appofitione officii.vbi iV.n11.25.verf 4-c0nclu.de praeitriptio- 
tejiti cum indici non credatur,SpeculAt rcfcnp.pr^ vit.nam qui poteft procedere ex poteflate valida & 
fcncatione nu.3.4.0: 5. Lover° magls defrilus appa- procedit expoteftateinuahda ad auarn fe coarclauit,- 
vehat notus,quia neque conflabat,quod in aciis iudi- nulhter procedit,Puteus dcdC\o.fi$.m\.$.\.i.Roman: 
ris cornmifjarij fuifentexhibita bulla originales, cuin conf.543.nu.^.pofirertio non obftat drilrtnaSpecul.in 
Statione per eu decreta filum repertretur inferta co- Rubrica de refetipu praefentatione lib.x. & tttftl
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de iiiftrumento edit^.nunc dicamus,n.ix. traden- 
rii modumprocedendi tnfimilibus afijwut , vtfcilicet 
liter <e originales trarij umpt entur > c-v quononpoffunt 
in aB/s relinqui,(jr tranfumptbm paratur in aElis, ex 
quo jiat illud tranjfumptum in decretum citationis in­
ferendum ; qua omnia licet obfieruajfe tudex dideba­
tur. Quia fuit refponjun* veram ejfe doclrmam Spe- 
cul.eum tamen non excluderefolemnuates requifitas 
in tranjfumptando,neque veram & realem prodntho- 
nem liter arum originalium. Qga propofeto cafu non 
fuijfe feruata fatis liquebat exfetprad/fUs.
18 Et in eadem Tudcn.io.Maij i^.-fcoram Dom. 
meo Corduba Epifcopo Pacen.fuit refolutum,/?^- 
dum ejfe in decifis rationibusadduBis in d.deeif.eo»- 
flatenim quod index no fuit certus de fua turifdiBio- 
ne,cum non'fuijfetprsfentatum originale,quod ex in- 
fjeHione aci orum bene probatur , ad tradita per A- 
/far.conf.^.num.iz.l.j. Aymon.ioq .nu.iq. nam pra,- 
fentatio refer ipti debebat fieri filenniter per mdnn pu­
blici notarfgr cum appofitione tefliu Specui Ac prae- 
fcrip.pi'2efentatione,in prine, & quando hoc deficit 
index non potefi dici certus de fua iurifiUBione ,nec o- 
bjiare quod prafmmtur originale prafentatii, £7 indi­
cem certu defua lunfdiBuons per mfjetlione origtna- 
lis,eoipfo quod pars Aipbonfi cornparuit nil opponens 
de dcjeiUi iurifdiB tonis,& quod originale non fuijfet 
profntatum, quo cafu tn tratt. doctrina tradita per 
Enrichum nu.4,Abb.Fei.& B eUam.iiu.io.ui c.cuni 
iure,dc ofAcAcAgdicentes quod fi pars comparcat, 
ante fententiarn non opponat de defettu iiinfiiBion. eo 
quod originale nofujjetprafimatumfi velit opponere 
■pofi fententiarn,no potefi.Nam domini duos terminos 
confiderabant, alterum quodproduftio iunum fit de 
aliis,alterum quod fint de actis in frumenta qua pro- 
. ducuntur.quod ad primum dicendum effieri de a SI is 
fatim quod effati a prod ultio,par te citata, & fi non 
pojfit dici de aliis infirnmentu,vt per MobedAcci.i. 
cic procurator, quoad fscundu tura fiunt de altis fi re- 
gifirentnrfblernniter tn illisit per Bellam .Apso, nu­
mero fcptimo.eT' indeiurifiddtio iudicis confideran- 
da efi rejpeBu indic is,&refpeBu paniszrefpeBu indi­
cis,prcduBio iurtfdiBionis debet ejfe de aBis}&fieri 
per manum notari) publici,cum oppofitione teflntm,ad 
tradita per jpecul.iiipra & rejpeBu partis,fi Opponat 
debet injlrurnentumver 1fican,(jp regtflrari,vt tradit 
Bellam A.mimeco o elauo, licet hero non confiat de 
produBione (fractuprodnBiomsfed de comparitione 
quadam coram dicio iudice,& deaBu extraittdiciah 
iudicis fine te fi ibus,cui afferenti fe fuijfe deputatu vi­
gore bulla delegationis,non ejlfiandumiftprius cofict 
de delegatione,quia delegato non competit ttrrtjdiBiO 
cum ejfeBu nifipoji pr&fentdttonem hierarum,ca.fa- 
per co,deappciLtio. & tnde tollitur obieBum,quod 
cum pars fuerit citata ad dicendum cdtra& compa- 
ruent,&nil oppofterit,tudexpotefi procedere, cum 
enim mdex antediBam prafntationem literarn non 
habuerit iurifdtBtonem confinfu partium, non potefi 
validare procejfnrn.1 priuarorum. C.dc iurifdi&io- 
ne omniuiudicum cum vul^.tenetin exprejfo Fran- 
cusind ido capite fu per eo columna fexta, & ibi 
Decius nii.vigdimooftaiioJer agitur de conferendo 
hirifdiBionem,quampriuati dare non pojfunt.Felin. 
cap.cjEtcrum numero zi.de reicrip'&tcjlatur com­
munem Gabr. de exeeutione rei indicata; conclu- 
•ftonc 3. numero 3. cum ergo diBo tudici fueritpra- 
fentatutranfumptum ex alio tranfimpto procejfm 0- 
rigtn alis,domini refoluerunt fanda ejfe tn decifis, cu 
itU non potuerit de fua mrifdtBnna conjfari exjupra-
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diBis,&c in eadem Tuden, alia dccifio coram 
eodem D.Corduba y.lun.i^^.ybi idconfirmatur^ 
quae eft 6zo.nouif.Eari n. Eft etiam dee ilio in caula 
Abulcn.pcnfionis.il.Maij nSoo.coram D.SaCiatog' j 
fiupra adi.part,capit.5.numero 10.& alia in Canh.v-, 
ginen.tranflationis penfionis i^tun.iflod. corani 
D.Manzancdo relata d. cap.^.numero 148- & 
dit nouilfimc GutAxe.difceptforenf.capit.rjo.n^'- 
17.& accedit quod ait Gux.praB.lib.Sf.qu.q.nurn.^ 
quod cum ad probationem gratiae & priuilcg1} 
requiratur feriptura originalis, priientanda cit> - 
Sc nonfuEcit rcftitnonium iplius. In vna tanied 
Laudcn.penfionis de tncnfc lanuarij irJoi. cor.'V>T1 
D.Penna fuit refplutum, quod Executor tranfe' 
rens penfionemfatis efi certificatu* de fit a utriflifh 
ne,licet non fuerint eiprefentata liter £ orginales : fi 
tamen eifmtpr&fenta:um tranjfumptmn extractum 
notario Camera,&figtllo Camerari) roboraturn,eltm 
claufiila,quod illius copiisfiue fumptis manu a!icUi:t{ 
publici notarij authenticam,&figdl° alicuius ptrfif 
n& in digkitaie Ecclcjtajhcu an jit tuta munitis lddhi 
bereturfides:&fic erat informa probnm:.Nc;AAs 
dccif^r.parr.z.
Secundo dubitatuifan Epifcopns pofljt exeqm 7 
fcu expedireprseaictas 1 iceras , informa dignum» 
dic<- Bea Vicario ieu Ufficialis>& fic an prouillo vi­
gore illarum fatfta ab Epifcopoft valida?
Inquo rcfpondcndum videtur ncgatiuc,fnam l° 
delegatio,fcu comnr.fTio fafla Vicario, feu Ofil- 
ciali EpilcopOjiion cellfctur ab Epiicopo» nec ce 
iutifdidiorie delegata vicario Epifcopus fc poteft
inzwmmcxeQtirdin.q.q.UcjniAcimnumcrJeciPtf
tertio tin dern.& fi principales,der efript. Decius tn
c.qui Ab.de cffic.deleg.mtmfx/igefimofecwido^g2
capit.eam te numero quadragefimofexto de refer>Pa 
uinus de ojficio.&poteft.cap.fede vacan.i.p.q-dee^ 
nurn.decimoquarto Bertacli.de Epfcopo 
Rebuffus in praxi in forma Dicar.nux ente fimo fi ^  
gefimo primo,& in conccrdat.tit. de forma liter 
executor.verb.recujancrint. lateSbrotius de viefi19 
Epifopilibro i.qu.rfi.gr libro $<qtt.fe,qui pltu^ 
fert,ef m add.diB.quafi.ij6. id declarat,nifi 
rius did. caufam Epifcopo fubdciegalTct. 1ct° 
tn praxi Epifiopali.i.p.zerb. Ficarius dubp-& ^ 
pak.eodenivcrbo.§.prirnoJM.anums Antopic5 1 
nuen. m praxi Archicpif opali Curia 
ca.oBuagefimotertto fub numero vndechno & ^ ■ 
de tepubltca Ecclcfc.vigefimctertio, de FicWt0 ^ 
fi opi.§.i,n umero ^.verj.q. Thom.SanchcZ *e ^ 
mm.l&ddiff).vigefimafipUma,numere trigefi^0’ j 
zarius de monitoriisfeB.i.quaft.6.numero S. J,fc.
offx.Epifc.cap.4rS.q.numero i.vcrfsi. Grat^11, * 
forenfcflp.qi.d nu.G.VvAcc.mpraxi Epjc.jd-g ^ x 
nu.~/,tk$Aa$ delegib.dijp.io.fiB.ij,n.n4’^l-.qiii2,1 
minis de collatione, ‘Na.nxonfj.deofJic.ddG'^.^ 
tamen male ait,collationem tunefadam ‘ T j0- 
fcopopr^bere titulum coloratum , ^ 13 vVvimi> 
cumreg.de triennali, quod non videtut 
cum commiffio vigore cuius eft fada de ' ^
cantet,&c.&itaaduertendum.Additio^10 feclip\
Nauarrfait, videri d.regulam non habes ^ ■
in hoccafu,in quo hic habuerit tituluin»1 am- " 
non poterat dare,&c.ita renendum *^fmfr0 40. 
uis Vtancus in capit.dileBit,- deappej ^ jj^njtatis 
dicat,quod ii tantum cxprelfo n_°nR ^ rlmc cen- 
catifa lit commilla vicario Ep, c^ ^ feu inrif- 
featur iolum contemplata dign,r . Epifcopo» 
didio , qua: diptur dfe eadem i g/fc
v - Sexta feA
^ fic eft idem tribunal, feu audito rium,vt in capi­
tefecundo,de confitetud.librofcxto, videretur quod 
Epifcopus potiet in tali delegatione cognofccre, 
feu fe immifcere, maxime vicario mortuo, vel re- 
moto. Quo cafuid admittunt Cuchus in infiitut. 
maior, libro fecundo, tit.8. numerow 8. & Lazarius 
d.qusfiioneG. num.%. quod cft verum : nam certe 
diftinda dignitas &c & perfona eft Epifeopi & vi- 
eif ij> & aliud eft Epifcopus,aliud Vicarius,<$cc. Et 
contrarium tenet lpfeFrancus m cap.fiatutumde 
rcfcrtpt. in G. numero ix. qtiofc remittit d.cap.dile- 
fy* Et quamuis Rota in Bracharcn.parochialis de
M0reiva13.Iun.1605. coram Domin. Ortcmbergo 
tenuerit, Jtfonfmffe defeftum iurtfdiftionis in exe- 
cutore, ex eo attod cum liter & Apofi o!tc& ejjent dire-
prouifori,qui erat partijufpeft us, obtinuit in illius 
locum ab Archicpifcopo deputari vicarium genera­
lem ; nam et fi litent dirigantur prouijori, velvica- 
rio >poteJi nihilominus Archiepifcopus nonfo/umper 
Jeexequi, fed etiam alteri exeeutionem delegare, 
cum potefas officiali, tradita oriatur ex iurifdiBione 
ipfivu Archiepifcopt, ad not. in capit', eam te de re- 
Jertpt. & maxime cum vicanus & officialis promi- 
fine accipiantur in partibus Hispani arurn> & vitra 
montes/Mando/. reg. iq.quaeftione fexta,numer, 18.
cum aliis, &ci
Que rcfolutio plane conuincitur ex di&is , & 
licet poteftas ordinaria officialis oriatur ex iurif- 
didtione Epifcopi, non tamen delegata 6c com- 
mitiaria,quas oritur ex mrifdidtione delegancis,& 
ofticialacus habet fc ranquam condicio fioc qua 
non, fcu qualitas requifita. Id autem quod fecit
di6tusArchiepifcopus,videtur polfefurtineri,quia 
ipfenon delcgauit exccucioncmdidtarum litera- 
rum, fed deputauit alium vicarium generalem vi­
tra prouiforem , vt ei potient di&ae lirerzeprae- 
lentari,iuxtaThom.Sanchcz. libro oftauo, disputat.
, 27.;numero 37. & 42. Salas de leg. difpM.io.Jett. 17. 
numero 124. & ad id conducit quod dicitur ind. 
dccif. quod officialis & vicarius promifeue acci­
piuntur inHifpania, non potiet tamen conftitue- 
ce vicarium ad iftum effc&um folum, etiamfi eum 
diceret generalem, quia in cffedu non erat talis, 
cum pollet alicis iurifdidtioncm vicarij exercere, 
fed quidam vicarius feu delegatus fpecialis ad eam 
caulam expediendam , quam nequit Epifcopus 
Committere , cum non fit (tiar iutiidi&ionis, nec 
vicario generali, fcu officiali adimere, nifi eunt 
ab odicio remonendo, cui a Papa commifTa cft,& 
fic abeo, non ab Epifcopohabet iurifdidtionem. 
Ita Thom.Sanchez.d.»//7».4z.& Salas d.numer. 114. 
ad finem.
** Sicut e conucrfo non poteft Vicarius fe*j" intro­
mittere in caufa, feu iunfdi&ione Epifcopo dele­
gata, Decius fiiprd d num.78. Felinus in d.c.earn te 
num.decimofeptimo, RebufF. in locis proxime citatis 
C?" mreg. i$.Cancellari<c verb.aut V1 canos perpetuos 
Nauar. d. confi.5. nu. 1. & conf.^. prae e dentinum.^, 
Achilles in capite pratorum cap.4. ~)>erb. iufiitia.ntt. 
5*Cuchus inmfiit. maior.librofecundo,tit.%.nnm.\ 16 
& late Sbcoimsd.hbro fecundo,9.135. (vbi tamen in 
addit, male ait cum Ferreto conffiG.hbr.i.Epifco- 
pn abfente polle vicarium excqui referipta & li­
brarum direda ipfi Epifcopo,& quod quando E- 
Pifcop.committeretur caufa generaliter, & non 
lludum rainifterium , vel aliqua caufa fpecialis 
exigeretur induftria perfona:, tranfiret in eius 
‘ iC4rium) & fdrcg.Lop. tn /47. ut. ti.p.xgloffa 8.
fe S. GAP. ii. Coi
Curia Philip. 1.par.§.4.num.iiApxzarius difta yuafti 
6.numer.7.&/cft. i.qu.l.numtto 18. Vgolin. Pia- 
{ec.Japra.&L Zerola, &ZcchuSfkpra, nifi Epifco­
pus, cum fib i fiierit delegata: f eam Vicario fub- 2; 
delegauerit, non prius, nam caufas, (ibi delegan­
das ii Papn,& commiEtoneS,futuraS non potelt co- 
mitcere,iurifdidioenim nondum competens, nec 
adu,nec habitu,committi non potelt Rota decij.i. 
de ofpc.dcleg.alixs 157. & ^.de offic.Vicarij altas otlin- 
gente/imo quadr age fimo feptimo m antiq.& ].de ofjic. 
Vicarij in antiquor.& 6. de offic.del.tdius 242. in no- 
uisjcc\[x\.in d.c.earn te num.vj.eV in ca.p.ft oralis .§.y. 
nu.i.de reJcrip.l>auin.d.c].io.par.i.mt.tf,Rcbutitts *« 
d.forrna Vicariatus a num.centefimo nonagefimononoi 
grin aliis locis citatis Cuchus d.titt%.num.\u. & 125. 
Sbrotiusk.i.qu4^..numero 6.& queefif.35). numero 4;
&$•& <1mft'dt,)'&tft.Gt%c‘\3Ln.difcept.forcnf.c.iet. 5. 
a numero 16. & Pizicciusfuprd, & quod vicarius 
non poflit exequi literas di redas Epifcopo , nifi 
Epifcopus ei fubdclegauerit talem exceudonem, 
fuit diu.tum in caufa Lucana optionis domus 13. 
Marti) 1609. coram Dom. Manzanedd, Et quod 
ifirafubdelegatiod vicario enunciata & affert a, pra- 
f imitar & refultatex /cientia & patientia Epifcopi, 
argum.l. i.§. magiftrum autem, vbi hic firmat Paul. 
fentencia nulla reparari poffit.n.44.
Quamuis Epifcopus rede poffit fuo f Vicario 
dare facultatem conferendi Beneficia, etiam vi­
gore altcrnatiuas nondum competentis , fcd expe­
dienda;, fcu concedendi, quia peraiternaduam,- 
non datur Epifcopo priuilegium, feu noua pote­
ftas conferendi, icd folum remouentur impedi- 
menta.vc dieftum etbpracedenti parte cap.primo nu­
mero vige fimo fecundo. 1 r C
Imo Vicarius habens potcftatem conferendi,
T potelt conferre vigore alrcrnatius, qU£C non e- ££ 
rat expedita , feu cdncelFa tempore fua: commif- ’ 
fionis , licet de alternatiua nulla fine mentio in 
commilfione j Puteus dec. 488. hb. 2. Thanis decif. 
i5.Sbrotius li.i.cj.%6.lk pofthaec Lte tradit Gonza- 
lezgloffa 42.a numero 6.6c Gti\t\a.n.dfcept.forenfca. 
n7.nurn.1q.
Nec ob(tacrex,r»f.MW3 te,de rejeriv.^ ex quo iux- f(j 
ta communem intclledum Inn. ibi de quo Abb. 
»mw.i4.Fc1,i6,& Ripa d nu.i^.ibid.&c Paui.io.q. r. 
p.num.zo.Hc D.Sahagun in d.cap.eani te numero 3.11.
C?* 1 in cap.quomam Abbas de offic.deleg. nu. 16. 
probatur, quod vbi feribituf capitulo, feu alij, vt 
gerenti vices Epifcopi vt praebendam alicui con­
ferat , litcrsc ifta?, & przccptum tranfeunt ad E- 
pifeopum, quia omilfo quod ait Ripa | d. nu- 27 
mero 46. 'quod aliud Vicario aliud in vicege- 
rente, quia vicegcrens conftituitur in deftdum, 
vicarius vero non, refpondctur quod illud, proce­
dit quando fcribicurviccgerenti Epifcopi, non vt 
exeeutori, fed vt tali Vicegcrcnci, vr cdn ferant 
ptaebendam, feu Beneficium fpedtans ad collatio­
nem Epifcopi tamquam g$rens,etiam in hoc au- 
thoritate Papa; vices Epifcopi,tunc enim Epileo- 
pus cenetur mandatum hoc, Ictipr^ceptu a imp c- 
re,quia in efFedtu fuit fadu p at eft an Uiff >■ «_rcl1Pe‘ 
Duillius, vt poft Innoc. explicant Abb. & id.fitp, 
quos fequitur Sbrotius d.qu.vfi. num.q.10. & 11. d- 
Sahae,m.fi»< ili OtSM S,Kagiin.-<.»*.i.efto pro­
pter prxeepeum talis collatio duercturfafta an- 
choritate Apoltoli«,& non ordinatu cx gl.t» cap, 
cum in ahamb. v&l.tmetdimm dt refman 6. quam
Eec *
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ibiiequtmtur Francus alij,& Tel.d.capit. ad Monachum ind.c.nefno de eltfl. *V6.Gambarus
tam te numero it. quamui* Decius ibi numer.tf.te- de officio legati.li.S.num 97. Capra conf]7.n-]^fr 
neat contra di&um communem intelle&um , 6c ronymtis Gabriel, qui plures tcfcaconj.]]^2-^1 
quamuis Kxpnnumer^o.tjy feqq. putet mandatum ait hoc non folum proce dere, quando cdnftat c?i 
ede ibi Capitulo, vt exeeutori Apoftolico in dc- coniedturis Papam habuille rationem tribunalis* 
fedfu Epifcopi mortui , quos carpit additio Deci; fed etiam dubio,Ciichus d<cl.tft.$ an.11. Anaftai. 
ibi litera I. in propofito autem fcnbitur Vicario Gcrmonius de induitis Card. §. Hieronymo nttftfl* 
Epifcopbvt exeeutori» & non vt viccf-gercnti E- Flam.Parif.^erefig.Li.q.u.a n.iy. Mart.Aut.Gc»»- 
pifeopi , & agitur de collatione bcncficij afFe&i, s.c.8z.w.2.d;cens,in Curia Neapolitana obfer»ar** 
jfeu rcferuaci, fie fpcvbantis ad prouifionem Pa- & videtur tciicre Marchelanus de comrnfiio. 
pae priuatiue ad ordinarium. 6.de cowmifito.appellationis, k.fi. & tenet Sbrotiu*
Tertio dub.an commiflio fadta Vicario,ftranf- /.z.^.tiy.quamuis/.3.7.69. vbi hanc quceftionein e* 
cat ad fucceUbremin Vicariatu, feu an Vicarius profdlo tradtat fdlum.earri fcqmmr,vbi ex conic' 
lucccftbr poflitexequi, dc expedire didas liceras, duris percipi poflit Papam habuille rationem u*'
& difpenlationes diredas Vicario tempore ante- bunalis, & quod alias non recederet a fupradi#*
(edoris. magis coi^munri,& Thom.Sanchcz 's. numero dt"
*9 Et videtur quod fic.fnam delegatio, feu com- ctmo,& trigefirnoprimo.D.Sahagim m d.c.quoni 
mifliOjfada fub nomine dignitatis tranfic ad fuc- Abbas.num.at-& k numero n.ad 14. Leo tn thef.fr' 
cefiorem in dignitate,capit.quin Abbas, de officio. Ecc/efcap. 1 o.num.^.fab.4. Lazarius de m§nit.fi&9 
delega.de ibi Dod.^ L 47.* *>. 18 .c tiamfi fuc- i.7.i.tfW7».i8.Gratian. dtjcep.forefc.91. a nurn.iy &
3° ccdbri dignitas dt data in commendam,tDecius Piaccfius tn praxt Fpifc. par.1*0.4.nu.-j. & Salas de 
in dtfl.cap.quoniam Abb.num.44.. Probus ad Mo- leg.difp.io.Jefl.iy.n.114.
jnach.tn ca.nerno de elefl.w 6.a numer.i3. Sarnen.//* Et hanc noftram iententiam alias f (ecura cd
reg.de triennali,qy.ver fex quibus omnibus infertur. Rota.vt per Puteum decifione 487 .ltb.2..& decij.i)i. 
Rebuft.depacificispofficjfor.nu.53.alias 42..& Corraf. lib.i..par.].dtuerfdc ^Aw .mcn atctfone 139. de qua 
3'debenef. l.p f4.6,ww.8. tnififofada delegatio fub 1.p.praceden.c.%.num.i]].dc in vna Syracuiana illc- 
nominc dignitatis cum qualitate tamen,cx qua vi- gitimitatis io.Dccemb 1575. cotam D.Cantucio, 
detur rcfpcdus habitus ad perf®nam,& non ad di- qutc cft i.p.diuerf.decifii.de per Ant.M.Papas, tn 
gnitatcm,vt in vna Capuana de anno 1551- coram additio, ad Rotam dec.i.nu.rfr de cif4.111 fin.de offir 
D.Rolfanen.in qua fuit refolutum^#^ commtffi.fa- cto Ficanj, & deciftone tngefima tertia de procura- 
fla Epfcopo fub nomine dignitatis ,cuqualitate tamen, tor.n.i.in n ouis.
ex qua videtur rejpcflm ad perJonamhabitiss,(jr no ad Et ad rationem contrariae fententis f fnpra ad- fi
dignitatem,vt quia committitur Epfcopo T rident mo dudamrefpondcri poteft , tunc iurifdidionem 
JSieapoli commoranti, durat inperfonaillius etiamji delegatam Vicario clle in fufpenfo, donec alius 
transferatur ad alia Ecc!efiam,&non tranfit ad fuc- fubrogctur,vcl fuftineri a rribunali.Quamuis Cu** 
ceffioremin Ecclefia Tndentina,Abb.in c.quin Abb. chus s.w. 14.dicat Vicariatus dignitatem perpetua» 
n.8.de ofh.dcleg.A/onachus inc.ftatutum dc refer, 
in 6.vt per Chi(ancn.de«.;6.Guidobonum 81.C0- 
tam.<$9.& Oradinum. 68. &; tradit Mandofus de 
commifiione commiffi.i&.ad finem.
|i Sed in propoiito c ommunis opinio, tam^Iegi-
dc continuam cfle. >
Et idem ait Anaft.tGcrmoniusfupra num.78*in ’ 
delegatione fadta canonico, dicendo canonico > 
Margarita: vel alterius tituli, cum aliqua Eccld1* 
omnes canonici habent titulum,vt in CarhaloUi3’
ftarnm,, uamcanoniftarum, cft quod iuuidictio quod tranfeat in lucceiforem,5c Thomas Sanch^ 
deleo fz\ vicario Epifcopi,per eius obitum, vel fupra nu. 12. quamuis contra teneant FeL fupi'a c 
remotionem ab ofhcio expirat,& fic non tranfic Decius num.^. . . a
ad fuccdlbrem, quia dignitas Vicarij extinguimr Et circa | materiam d. c. quin Abbafvhw fr
per cius mortem,vel remotionem , & alius qui narios ibi,& m dJ.morte videndus cft Anaft-ff^ 
iubroramr de nono creare dicitur , & fic non moniusz'« d.§.Hieronymo>numero 41.Tho.SaJH 
repetit dignitatem,qua: delegationem luftineat, dMfput.iy. _
vt in dignitatibus perpetuis,quam fentenciam te- Et an hodie difpofitio illius text. t Pr0C^ ini­
tient Bart in l.more maior urn,in fin. dc ibi Ia (.num.
alij ffi.de ninfdiflione omnium tudic. Ant.dc 
Butrio num.iy.Imola ^.Fel.y.Decius 61.&Beroius 
3) 100.m difl.cap.qum Abbas. & dicunt communem 
Decius,& Beroius Gigas confif.4%.Ci\ua,\.decifi
iudicibusinfynodo deputatis, qui dicunt»1"111 
ccs ieculares, iuxta decretum Cone ili) fejfifr 
10. de reformat, vide infra parte nona cap>t'J 
do, a num.]49.
Quarto dubitatur, an vicarius, f lcu otti
40.numero 22.dicentes eam receptiorem & maaie j ' "" '‘7*“™-'» 1 — . rccommunem,& Cardin. Manti a^c meflurtsh “ ■rfcdc VaranCC*?°fliccxeclLU’ & ^Lcs
tit.iq.nu.]. Quam etiam vti communem,& Vcrio' J 4 !n fJ™» ^gnan», 6c difpen^oj
rem fecuta eftRota vt per Achillem dectfu. feu / ofllC1!_!1 fc.u vlGario> implicitet-dice '
de officio vicarij,dc in vna Papicn.bonorum.i mJ» VC1+‘ g,rana 0^ciaJl Abul.nam commilb EP ,. { 
ij78.coram Uluftriflimo Lancelloto, qua: habetur P°^Ve elUS vicari°»ccrrum cft non polle exp 4
i.p.diuerforumdcc.ioo. FiamJ>arif.^ refi^bZf. EZ^Ta ^ CUm n°r JnS/.7.7«4/?.24.»«.7S.fequitur etiam Padanus de prob de ^ imii<j1^Ioms Epiicopahs, g • }M.lcap.„.nur*.6. P ' ^^fime^alisver.Epifiopi^MDo*tc~ _
Nihilominus tamen contraria fentcntiaj-eft z L” 'cfeamUmm'1'7' l)auiny-1 X-T\ jMt. S.• AM 1 * bcr-de ttire par.].p.U.q.i.ar.j.nu.]- Cutn»**
facius tfW.yi-Pauinus d.q.io.x.partenU7a.iy Probus 4.^ Lazarius demomt.Jifl.t-d' Salas
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Salas de legibus diffi.io.fecb. vj .numero 124.& quod debeat dimittere Ubere ffidinn beneficium in 
delegatio fa£ta Epilcopo non tranfeat in capitii- filis manibus,5cc. Et di.pi abdicto Itylo nouiffime 
Idmfcde vacante,poft allegatos & alios traditD. tcftaturetiam Leoditt.ca.io*mt.%.fatl,s,& 6.& D. 
Sahagun in ditio capit, quoniam Abbas numero 15. Sahagun in d.c.quoniam Abbas ntt. 15 ait, Romani 
& di£him eft parte pr&ced.capit.fcptimo, a numero Curia; Itylum hodie .perpetuum , diipcnfariories 
4-z.quarnuis Zechusd.capitevigefimotertio,de vica- matrimoniales lede vacante non ned-capitulo* 
rio Epifcopig.i. numeroprimo,dicat dici vicarium quamuis nominarim petatur, fed epikopis vid- 
Epifcopi,etiam qui deputatur a Capitulo fede va- nioribus & de matrimonio numero ^.ait,matrimo- 
cante,5c quamuis contrarium in prop.teneat Tho* nij difpenfationes epifeopis hodie committi, adeo 
Sanchezd.difput.ty.num.fr ^ vt ^cde meante non committantur capitu!o*Er lil
42- Et quidem inptopofito f dubio videtur affiv- confequcritiamhuius ftyli in Congregatione fta-
matiue rcfpondendum,naLTi vicario, fen officiali tus Ecctcfiaftici horum Regnorum anno 1615. fuit 
capituli fede vacante poliunt de iurc dirigi dele- propoficum quod fupplicaretur Papae,quod litcra* 
gationes Sc prreferipra Papa: non fecus ac officia- Apoftolicae committantur & dirigantur fede va- 
li Epifcopi, cum fic vicarius feu officialis iurffdi- cante vicariis 5c capitulo,& non vicinioribus: 8c 
Bionis Epifcopalis,d.gloitverb.Epifcopi,d.c/em.& ita fuit ordinatum &: pofitUm in inftrucfcionc a- 
fi principalis,^. ibi Imola mtm.zo. Cird.15.5c Abb. gentis Rom^quod credo non obtinebirunquani- 
hib,num.i.Pauin.ij.^.io.z.p.»Wfro $.&9. Hier, viscum approbatione vicarij capituli fede vacan- 
Paul.i» prati.Cancel §.de indicibus & eorum ordine te admitti 5c expediri viderim relignationes iit 
verf.item »o/4.Rcbuffii» praxi tit. de Ficariis Epif- forma gvatiofa.cmn ergo Curia &c Cancellaria no- 
coporum numero quarto, Sbrotius leg.fecunda quaft. lh comittere officiali capituli fede vacante, aperte 
vigefimatertia numero tertioFlores q .^.numer.il.
Molina de iuf.tr attat. ydijptit.innumero fecundo,5c 
alij quamuis dubitet Bonifacius in d.clemen.fiprin­
cipalis ».31. &: ita in Hifpania folent nuiitij c au fas 
delegare officiali capituli fede vacante.
43 Et licet Vicarius,feu Officialis,'f verbi gratia A-
buien.capituli fede vacante,non fit vere Vicarius, 
feu OfficialisEpifcopi.vt ditfhim eft , tamen Vica­
rius,feu Officialis Abulen.ca.fcde vacan. abfolute,
Vcr<?,& fimpliciter eft Vicarius,lcuOfficialis Abu- 
len.vt patet,ergo. & fic pradticacum eft m aliqui-
cantc^ itior-ixina^feriia^V^Fr va' Ja'(ef5<sr 6.cum quotranfic Lazarius fuprd , 5c
^ l fcu,arc a'C'1,orcs,,bl’61 re,,cc tdolu-c R‘«;. in vnafllcrdcn. penfionw (iue V- 
Thom.San:heZ iupva «.;!.& Salas & «iodi, +.Maij ,5S8.corara Dom! Scrlphino vtin
qubd delegatio vicario vel ofhciali ft£la tranftac fcquenn dec. herum cauJ* propofiiafi,, rc/,Sutum 
in vicarium capituli lede vacante, ait D. Sahagun fententiam , de qua agitur fifutjfe nullam, cum emm 
in d.c.quomam Abbas num. 17. delegat afuijfet caitfa a SedcApofiolica Officiali ller-
Histamen non obftan.contrarium eft f tenen- den.cuius officium expirauerat per obitum Epifc. & d 
dum vt certum,attento ftilo Curiae,& CacellariaS, c. deputatus fmffiet alius officialis fede vacante licet 
qux fede Epifcopali vacante 110 dirigit huiufmo- fucceffierit C. in locum Epifcopi rejpetlu mnfdithonii 
di literasiti forma dignum,nec diipeniationcs,5tc. ordinaria,tamen.nonfucccdit reffietiu iimfditi. dele-
gat&yAbb. c.cum olim,col.penult* verf. dubitatur, 
de maiorit.Sc obed. Edm. c.eamrenum. 17. de rc- 
(ctvp.Decius c.quin Abb 1111.15. de offic.delcgi cum 
aliis per informantes allevatis, quod eo maxime m ca- 
fit ifloprocedit , cum ageretur de re in qua c. habebat 
tntereffieideo non erat concinens, vt fungeretur vu- 
ceiudicis&partis, Bart.ml. qui iurifdittioui, de 
iurifduStionc omnium iudi^utri,&Jlilfts Cace iari&
conftat fub nomine officialis,feu vicarij, abfolute 
praelati in literis quas diriguntur officiali , verbi 
gratia,Abulcnf. intclligere officialem Epifcopi 5c 
non capituli
Et confirmatur ex di&aconftitutione Pij V,4| 
l6z.tin qua mandatur, quod literac in forma di­
gnum , dirigantur ad Epifcopum Dicecefanum, 
aut ad Vicarium generalem, aut Officialem e- 
iufdem Epifcopi,difiundiue ad eledtion. impe­
trantis.
Et ita in terminis Leo d.cap.to. numero otlaHO 4!
f U n.t - - r °-
officiali capituli,qui non confidit de illo, fed Epi- 
fcopo viciniori,feu eius officiali, de quo ftilote- 
ftatur Hier.Paulus de prathea Cancellaria m prine, 
ver.circa qualitatemperfonarumjk. eft noriifinms o- 
mntbus in Curia mediocriter ver fatis , 5c apparet 
ex litetis,qua: huc tranfmitmncur diredte vicinio- 
ii,in quibus dicitur, quod quia fedes Epifcopatus 
partium vacat,committitur illi,taquam viciniori
&c.5c elatius cx literis mutationum iudicum, quae Artitarum
occafione fedts vacantis .?.notat?tempote ptqdi- cficiZEp,fi>poru«„mnautemijU 
datum hteramm diredam oihl.al, 1litus Epifco- officiale, ZLfcriUUur ctfi»alcs Epiltopi llerivr
patus fimpliciter,vel fupemenichtis, ante illarum 
fcxecutioncm,in quibus in fubftantia dicitur,quod 
quia prsedid^x literae diredq fuerunt officiali,ver­
bi gratia Abulen.& fedes didfci Epifcopatus vacet 
ideo vcdidk.liter^ debitum confequantur effedtani 
committit viciniori illarum exeeutionem, g, 
vide fuper hoc 1 iteras perinde valere datas anno 
1600.cuidam prouifo a Vicario Capituli Abuten 
fede vacante,dc quodam beneficio umplici,pCri.e‘ 
jfignationemin quibus dicitur, quod officialis n 
cedat ad exeeutionem priorum iiteraru , in fG, 
dignum,adi ^ vicario capituli execut? nondfar 
abfoluendo illum ab inhabilitate, proLncr 
Honem,&: perceptionem fructuum incurfa 8c U 
mittendo ei fru&us perceptos, ita tamen Yt priu*
pto-
vma
"><?/ Archiepifcopi Toletani, fedfimpliciter officiales 
1 Uerdcn.T olet anus ficfinguhstnon obffiat quod di­
citur de prorogatione, tum quia non potuit prgrogart 
ca ageretur de alienatione rei Eccle/ta,ad notata per 
Beroiurn Confil.2z.nu.46 li.z. Tum ama rejpeclu de­
legata iurifdtftionis non poterat fieri prorogatio, cap.
P.5c G.in fin. de officio dcleg.Felin.i: 1 cap.cum o - 
lim,el 1. in princ.codem tir .Sounw in cap. (igni fi­
ca fti, num. vigefimoprimo, dc fo\o compv tea.fed 
& omnem tolht difficultate m pro mnttando rcHrm- 
xit fe , e~ tulit fententiam vtt exeeutor ApoflohcWt 
non obflat quod dicitur deputatum fwffie d nutio, quia 
non efiheru mfaftofid nuntius qui prius inhibuerat 
remeando inhibitione reliquit totum negotia tn eo jla- 
tu,in quo erat ab init io, &iu alias fuit decisu m vnd
Eae , 3
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Papien.coramilltifinfhic Lancell.de anno 1579. acciperepo]fieJfionem,vndf cumpotutfjstdibiapofftf-
47 Idem etiam nduiilime fuit rtfolucum in f vna fionern propria authontate apprehenderent exparte 
Abulcn.beneficij deMombcltran coram D. Lita F & dinadt pr&tenditurnel de manu alterius quaint'
Vt in decifionibus leq.
/ihuien.beneficij z6.Iu- 
nij 1596.
DOmini refohierut gratiam Aluari effle verifica-
xeentorisdeputaturi d.mandato de prouidendoacci­
pere non potejl,propter ea concludi Aluant in ea fuifi 
tmmiffitm ab ipfi executcre deputato, ad e(fdhirn>dc 
quo agitur ad tex.m c.iii pra-lcnvt a ,d e ■ tubario,dv 
in l.non hoc.C.vnde cognati,cum vulga. & tdU 
bonum ejfeexijlirno juperfidere in exgeatnonchuiit*
___ 1 td,nam de clericatu cofiat ex dijpofitione 7.t efi is caujk,& iterum partes fiuptr hoc audire, cum meldA
Jfitper 4.dum dicit, quod de tempore refignationis erat Jit peccare tn tempore,qua?n in ture, 
itericM,& presbyter, & fc per confequens non potejl
dubitari de cras idoneitate, quoad, cjfebhtm obtinendi 
benefeium fimplex,quale eji,de quo agitur adglojfam 
iil vcrb.repucamus,in clem.i.de conceflio.prqbcn- 
daz,o~ notatur per Dctt.in c.cumin cun6tis.§.infe­
riora de clcdtionc maxime cum ex depvfitwnep.Ju-
Jn eadem 1597.coram 4^
• eodem.
DOmini r e'[oluerunt gratia A luar i non ejfe iufifi' cata quoad collationem,nam ad tjfieclu vt indu-per 11 .confiat quod de eo tempore A Inartes erat leblor, itio tn poffejftonem benefici] vim collationis habeat, r6r 
07 fuerat approbatus ad curam animarum, quod aute quiri; ur,quod fiat ab eofieu de jnadato illius qui habet 
beneficium de quo agitur non requirat refidentiam,vl- anihorttatcm confit rendi Rota in d c.i6.n.z.de coit' 
ira quod id iuftifican non debet flante tAEgtdij dccif. ceffone praben -zc innouis.Oldr.con f. i^.Rebufifi- 
6j$.& Rota diuerfor umdcc.iJ.p.x.coijc ludent er pro- dc pacificis poiliifo, .nu.21. & ratio rjt tnprompit*» 
baturex confejfione,de qua in precibus F ordinandi 1. quia tunc bene mirat illud vulgare diciurn, qui vufi 
cum te C.dc rranlnctio./^/tf dcc.44. de teftibus in confequens , veliezidetur omne antecedensneceffaru*
Q.r\ticpL\is,valor huius benefici] exprcjfiis tufhfleatur ex 
decfifabUs adfiauorem Ferdtn. £7 ex depvfmone p.te- 
fi isfuper 50.qui optimem rationem fua depofit.reddit^ 
& etiam deponit depubhcavoce & fama,maxime cu 
pro iufhficatione gratia jufficiat Jemipleha probatio.
ad illud,l.ud rem mobiIcm.ft.de pro urato.cum a- 
3 iis per Abb.coni.yC.i uy.ip.i. quod quidem intrare 
non potefi,vbi is qui tradit pifjrjjiont bt:riffici-iyncn ha­
bet potejiateconferendi,_(lanie quod pro validitatem- 
ntfiqne acius duo copulauue requiratur,volutasfiilic. 
& potejl as ,vt omnibus notum efi, vndecum hoc caja
pru ----- ^ „ ,, „ .
Mohed.deciC.ii.nu.^do renuntiatione Ver alius de- 
cif.233.par,i./wzf d blurn milia Jlded 0tanen. benejuij non confiet Aluaritm futffie irhmiffium inpoffefjiomm 
11 .Dccemb.de anno pratento coram R.P. D.meo Ora- beneficqfie quo agitur abeo , cui dircfia erant liter* 
no,& m pluribus aliis caafis,quod autem Carolo refi- Alitari,*nforma dignum, & fic ab habente potejiate m 
gnanti vna cum penfione eidem referuata lic.ducato- conferendi,nec de illius mandato illh&c. & ad illud 
rmn,r emar,ferit vnde commode v tuere potejl, fa/is ex quod notarius dicat Aluarum wduxijje in pojfjjiotih 
eo pn ban exifiiwarunt domini ,qucd com.ur.bla depo- vigore preu Jionis eidefabl afluit reSficnsu non confit*- 
Jit.p.tefiis tuxta n.& fuper i.art.6. tefiis mxta 10. & re de ip/a prouifior.e,fcu collatio.d delegato fafla^dR' 
Jiiper 7.art.6 & 7./ejiis tuxta i.& fiper 3.artic.cunt gid.dec\i.i^.S. ISlcc arca ea attefiattom notarij fi 
mandato procura per eurn dato ad refignandu,confiat durn ef]e,curn notario no fit credendum,n/fi de abhb- < 
eidem r em anJiffe reddita fiutorun^oo.vltra redditus coram tcjhbus gcfiisS utens decif. quinta muncrp1’1" 
patnmor ij,qu bus mejiantib.no efi dubium quod quis mo,libro tertio, er prout in ttrrnv is tenuit Rota & 
ccmcdeviucrepotejl,vt ipfi tefhs dicunt,& expenen- illa Fcroltuicn.benejicq 30.OSlob.iqyz.cbram R.P-Dg 
tia decet qua rei urn magiftra efi Aj.C.vt in potlei.ca- Per.na vitra quod vbi etiam conflaret de tpfaproui' 
tur»&c.quam fit,de clt dt.in (.Illud fotum mihi diffh fiencjlla vnfabla non ab Epifcopo, nec ab cjficiA*^' 
cu!tatemfactt)& non modicam,quod non exhibetur lms,qm tunc tempore talis ejfe deferat per mortem^ 
prouifo ipfitu A 'uari.de cuna lujhficano. agiturfed pifiopi,de qua deponunt tefies FerdinddicUwv 
Jolmn mandatu de prouidendo in forma dignum,quod procurator .Paum.de cffic io Capii u;i fede vaca«tC 
non efi collatiofcu preufio CaJjdd.dcciU.na.6Mte p.z.q.io.columna j.in principio fidab Officiat' 
pendcn.d' ter uit Rota in illa S alamant in a portionis pttuli,nulla omnino effiet,cum tAu cxecunofJectabP 
23 Jun.ifiG.coram bona mem.Bubalo,vnde quemad- delegata per Papa Epifcopo,& officiali ilhmfid6 * 
modum de potentia adablii inferri nonpotefi, ita nec cante,non trarfeat in Capitulum,nAig id. dccif*-1 ' 
de mandatopradiblo ad extentiorum pfius mandati, Rota dec.6.dc officio delegat.in antiquis, 
qua vti infablo confifbens non prafiiputur. l.in bello, eam tc verficulo in mandato,Lu.17.eic refefip* c f 
$. fadtq.ff.de captiuis. & poftliminio reucrfts I.affe- aliis allegatis per informantes , & ad illud ■ j 
ticratio.C.dc non numer.pccu.de c.cum in iure,de cialis capituli fede vacante fit vere officiali* & 
offic.delcg.^r heet donum dixerint,quod ex quo AI- ei dirigi peffunt delegationesfimiles,nonfecu*^c 
Uarus ab exeeutorefnit indubius inpeffiffionern d.be- riguntur Epifcopo,& ems officiali fide tpfa ^
ttefidjfiufifa quantur de collatione, cu, talis indubito te adgloffdrn inclemcntina &c fi principaRs,in.x ^ 
propriam vim cellationis habeat,vt pojl Io.And.C6- EfiicofiijybiImola nu.20. dc ref ript.cum 
pofiellanum,& alios in c.tranfmilla,de clcdt./?oz.de- ect per informantes pro Aluaro dedubiis fi*lt rt$ . 
ci.16.de conccf.prxb.in nouis.^Hj? etiamprafitmitur fiunt idquidempofjefieri,fied nonfuifefabdum ^'"1^^^
fabiafer u at isfieru an disflate quod agitur de exectit. tenta data liter arum informa dignum, 
gratia,abjqtte contradiciore.Put.iyq.\.i.at tum ani- attenditur de^f/cap.eam te de reicrip. vbfig °fi^ ini-t Gr-dllltT CvtVCl C3.p.C3.ll1 Cv CIC ICI''5 / Ep"
mus meus non acqwefcit,(X qtto primus tefiis qui folii, ver.datam aperte confiat direblas fwffi cfPc U(0gttan 
deponit dspojfejjione Aluart non dicitfuijfe tn eairn- fcopi,Cr non Capituli,de quo tuncprobabilit^^fi(jfetit 
Tmfjuab exceutore d.manclati de prouidendo,quo ca- non potuit, cum adhuc illein rerum n‘uii^-c f(J}t cer-
fiu intraret refjtonfio do minor thfied folu dicit quodyi- mors futura Eptfcopt rejfebtu ternpoi ^ ^
dic de menfie Angujh iqyo.publicare,refignattone & ta officialibus Pap£,qut dtbias liter#>irlJ
dtgnu, j 
eertd
Sexta pars; caP. rr: 6o7'
^vertis ptrfrats fi non incertis dirigunt ixequendas, 
‘vitra quod per datariam, fi Cancellarium exccutio- 
nes bmujmodi Ut sr arum,in forma dignum non filent 
fede vacante deleo ari officiali Capit ulhfid bpifopo 
viciniori,vel ems Vicario, vi bene deponunt tejl es, a e 
quib. in ftmmario Ferdinandi, an autem hodie ditia 
gratia de conferendo, informa dignum > demanda* i 
pofiit cxecutiom per Rotam iuxta dement inani au 
ditoc de refer. particulariter videre volunt Dom.ai* 
confiderames dectfonem huitu articuia eo per e 
re.an beneficium hoc vacauerit per refignattonem»fi 
nonper obitum ip [i uar cfio nanti st +
*f> Citca quam dccf.onem animadvertendum t 
eft Prxcipiiaui cius rationem cilc ilirm » cluo 
per datariam, & Cantellariam> huiuLinodijtxc-
gula reqnirit, ille cnfm titul.ncc eft ab ordinario* 
nec a Commilfario Apoftolico.
Ec quamuis t i*1 d- canfa Abulen; Beneficii db 54 
Monbdrran.f4. lunij 1597. coram tod, D.Lifa fu in 
rcfolututn, collationem hodie po fle fieri Alu ro; 
vigore clem.auduor de refcriptione i\\ exccutioncni 
luce grntire informa dignum , vt in iequenti deci- 
iione Refo luerunt domini collationem hodie Vigtaret 
cle.auditordc refcriptione pojfe fieri Aluaroine- 
xecutionem gratia cfuam habet m forma dignu ea ra­
tione,quia vere beneficia hoc vacaua per r' lignatione 
d. Alitari adrmjfam, fi' non per obitu refignantis Itcet 
refignans tpfe decefiertt, antequam dema? data fuenp 
exeeutiom dicta gratia turibus, fi rationibus in illa 
Burge.canontcatus iZ,April. pratenti coram R.F. D,
r- ' " r, 7rt-„nr,» delegari officia- Pamphiho,quai non repeto breuitatisgratia,n, c aari°i.es non iolent e c 1 ‘ vc[ cius vica- bitari potefi,qnin difbofitio clern. auditor habeat loca 
capituli, led Em copovici 5 n 0lH aali etiarnin gratia emanaiain forma dignu, vtfuit refo- 
10 > &c. fi enim Colerent etiam Umm m%m Legum, anorneatm iV.OBob. 1574. ^
•|uuh,n°mine ohicia is ftmradi&a, rd D.Ser emf.no flro,cttim copta data fuit, & ad dud
‘nudis capituli i:de vaca.i c • peq p. quod hoc in cafitrefignatiofueru fatlano fimphciter
ei 11 tempore datze noncllet orneum» vap. . \ , ^
pdcopgeo mortuo delegatio tvanfuet in Vicarium 
j^apituJi tanquam iucccilorem in vicariam Abu- 
en.iuxta didta in dubio praxed. fi ut tranfitet in 
Vlcaiium Epiicopi iuccefloris, nec iuuabit obfer- 
uanna, feu conluctudo contraria aliquorum Epi- 
copa. uum Hifpauia;, ad cffc£tum,vt in illis poiEc 
Ouiua icapnuli fede va anre exequi, & expedire 
ictas lueras & difpenfationcs, nec ad effectum vt 
collationes, feu difpenfationcs per eum fa&affint
jed re [eruat a penfione ad fanarem refignanfcuclaii- 
fala,oc non aliter nec al 1 o r\\Qdo,quo fitut non data 
ejfetlualt acqufittone ditia penfioms refiqn*iu,pr'o nS 
‘faSla habeda videatur ipfa refignatto,ad /<w.in '.ce­
dere diem ff.de verb.figmticatione in 1. pccuniant 
quam ff fi certum petatur,^ notatur per Crefentm 
decilione nonadr renuntiatione in imprtfiis, fi ita 
per confequens beneficium huiufmbdt videatur potmS 
vacare per cbnum refignantis .quamper reftgnationet
Validze,nonenim potett d.obferuancia,fcu conlue- fuitrefponfiimcontrnrmm ver 1 n 'P10 ‘ 'fJ"
-------------- ------ 1 -- ’ n gnatio ommnoperfetla fuit,etidre^pedu a.HcqHfitio­
nis, penfioms rtjignati jlattm , atque fuit adtinffdper 
Papa & in Cancellari a txtcfifuerttnf conjenjHS refi- 
gnantts,& rrfignatarq umentis, adde cilionem 218: 
Crefien.d.dccdione noua Cjab.conCipS. num.j. Lu 
Gomez.in rcg. de infirmis qUrelt. 51. Rota decifionc 
471.numero vndccimo 6c (eq.part.fecuitda,n^cre-
rudo rei enare > nec aliquod ius dare , flante d. ftiio 
Curiae,8c CaiiCellariae,quiE cft organum P rpre , c*x 
quo clare apparet non elfc fux incentionis com­
mittere officiali capituli, & d.obferuantiam effe 
contra mentem committentis, in commilliombus 
namque ac delegationibus attendenda cft mens 
delegantis, cum dc eaconftac, vt in propolito ad
dectfionem fecundam yEgidij, & Rotam in caufa ffetiu refignatarij cen/er 1 potefi cohditionaUs,ad effe- 
Conchen.pcnfionis (upra addutfta prae edente par- tlu,de quo agitur,ex eo quod Juerit admijfai» forma 
te, capite 3. dubio oblauo numero 14S. & ibi didta, tf dignum,dj non fimpliciter,fi qnide conditio qux inefi 
dubio decimo fexto numero 2.41,(57 capite primo etuf- dibia gratia,dataidoneitate A'uari ,qu<e pofi medum 
dem partis numero 556. vitra quod funt etiam mul- per hominis mtmfienum detegitur tunc tepons reffe- 
5° ti adusfin contrarium in illis Epifcopatibusana- flucffetfu luris,& certafatis purificata dicitur. 1.
xime in hoc , nam reperiuntur multae Bullm c om­
ni ille viciniori, propter ledem vacantem, & a!ire 
expeditx ante obitum Epifcopi,quce narrata mor­
te committebantur viciniori,5c aliqui etiam vica- 
rq fede vacan. in hoc Epifcopatu nolebant expe­
dire didi, literas, & difpenfationes, vnde contue- 
tudo non potefi: dici vniuerfaiis, atitpoteft dici 
interrupta.
51 Nec rurfus potefi in propofito intrarctlcx Bar­
barius. ff. de officio pratoris. nam vitra communem 
errorem requirit authotitatem fuperioris, vt dixi- 
nius^pracedenti parte capit e.^.numero 281. qtire licet 
deficit.
5i Poffet tamen data d.obferuantia,f & confuctu- 
do deferuire ad excnlandum partes k mala fide, &: 
virio intrufionis, vt fibi fiat collatio, prsefcrtimiti 
dodlos,error enim prredidliftili cft velutLerror fa- 
dlt Staphil. de literis gratia , in prafatione, verficulo 
his ita numero quarto & quinto , & faciunt tradita 
infra parte mna capite fecundo numero vigefiwofe- 
ptimo &’feq.
53 Nec taliter promfum videtur iuuate recula ',- 
de triennali, ex quo non habet titulum coloratum 
.ex prouifionc Apoftolica,vci ordinaria, prout rc-
ejfeclu turis,(fi certa, fi fatis punfic 
inftitutio talis.ff.de condition.iiiftittition.cu aliis, 
dequibnsinditta decifione Burgen. Canontcaius co­
ram R.P. D. meo Pamphilio qua tollit omnem difficul­
tatem in hac caufa. Tamen pro parte Domini Fcr- 
dinandi de Pdquera-]* fuit allegatum id procedere y| 
confiderando folum potcftatc auditoribus datam 
per d.clemen. (cd conlidcrando perfonam Aluari 
Goncalcz non poffe etiam fieri collationem, quia 
erat incapax , & inhabilis, cum effet intrufus line 
tit. & pcrCcpiffet frudtus tot annis, & quod non 
erat in tempore conftitutionis Greg. XIII. de pu­
blicandis refignatiombus difponentis, quod reli- 
gnatarius teneatur infra noqem menfes capere 
pollcffioncm, aut illam petere ab iis ad quosper- 
tinet ,& cqnfequenter tenetur obtinere collatio­
nem, aut illam petere, cum line canonica inftitu- 
tione non poffit capi poffeffio, iuxta decino, lacev 
portionis & Leodien. canonicatus de quibus in­
fra ii.px.i,.ndio.&c gratiaferdinandicomprehen­
debat quamctimquc vacationem, qute placuerunt 
dominis, & fic licet decifio non luit per audito­
rem extcnfa,fuit data fententia canonicatoria fiia? 
gratiie in fauorem ferdinandi condemnandd 
ad uer far i um in omnibus frutfiibus decurfis t 5<-
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politum fequeftrum , Sc Aluairo petenti data eft vacante videatur velle Rota in decif. llerden. &* 
rcmifloria ad probandum prsstenfam confuctu- piAaddu£biff#w.46. Sc \^co fiiprd 6. fallent. Hc ifdti 
dinem Epifcopatus Abulen. expediendi huiuimo- diftin&io Sc concordia videtur die de menteD- 
di commiffioncs fede Epifcopali vacante , refer- Sahagun in d.c. quoniam Abbas anum. ij.Vi-dc ciim 
uando quod poftea videtur de cius rcleuantia, Nuncij Apoftolici in H.fpania non folum foleant 
cuius rcmilTotiae exeeutione pendente fuit fi&a delegarecaufas officiali capituli fede Vacante,vtdi- 
concordia inter eos,cum approbatione Pap£,ma- dum eft num. 41. ficd etiam ci committere gratias 
nente Aluaro cum Beneficio , commilla de nouo beneficiorum 24-ducatomm in forma dig;aun(nec 
eius collatione Ordinario in forma dignum> Sc enim Nuntij in hoc ponunt difficultatem, fcu 
data Ferdinando penfione centum ducatorum au- obftaculum, nec tenentur obferuare d,dum Ity' 
ride camera quantitate certa pecuniae pro frudi- lumCuriq & Cancellarne,cum fo.um rclpn tat <.x- 
bus decuriis> Sc fic non fuit diiputatum iuper rele- peditiones ipfius Curiae Sc canccllariae) in quibnf" 
liantia didae ptotenfse confuetudinis, quam non libet commiflionibus Nuntij fidis officiali limpli" 
poffe etiam probari putabat Ferdinandus ex di- citer,verbi gratia Abulen. lucccderet officialis ca- 
dis inftantiis bullarum Sc commiffionum de fu- pituli fede vacante.
pra numero 51. qua: poterant oftendi regiftris Ro- Hinc fubdubiratur, flante coadiutoria 'alicubi5 
^ tnx 11 Sc quando rede probaretur ad fummuin praebendae cum futura fuccefiione commilla offfi 
releuaret ad effedum exculandi & mala fide, Sc vi- ciali,v.g.AbuIcn. in forma dignum, qua: fuit pr£" 
tio intrufioris,vtfibi dc nouo fieret collatio mxta fentata officiali Epifcopi, qui gratia mflifi.ata# & 
did. nili forte poft quam fibi conflaret dc dido illo idoneo reperto, ipfum in coadimovem au- 
ftilo Curiae retinuillct poffeffionem Beneficij, Sc thoritate Apoftolica conftituit,& deputaiiir, vt in 
fic incurreret vitium intrufionis ad cap.fkpe ibi, eo, lplis coadiutoria literis dicitur,fi (accedat polit a 
ejuod (jrc. de rejlitutione fpoliatorum vacatiodidae praebendae fede hpilcoprli vacante,
58retd. conftirutio Grego. XIII. de publicandis, t an officialis capitulis poflit eius collationem fa- 
aduerfus quam non iuuat ncc exeeufat ignorantia, cerc coadiupvi. Et videtur, quodHic ; nam iam ab 
Sc error etiam iuftus.vt alias fmftra folitum in v- officiali Epifcopi erat gratia lufttfiata, appro­
na Rcffien Hofpitalis. 3. Iunij 1588. coram Do- batio fada, & forma dignum adimpleta,Se iolum 
inino Bubalo, Flamin. Parifius dc refignatione be- remanebat collatio poft vacationem facienda, 
neficio.libro 'vndccimo^ueftto.tertia exnu.70.1k no- quae videtur tranfirc in vicarium Capituli fidt va~ 
uiffime in vna Auricn. matrimonij 12.Dec.1605.c0- cante, iuxta dida inpraddla diflintltone.bi ita fuit 
ram D.Pamphilio fuit refolutum.>difpenfationem, pradicatum &obfematum Scgoui^ hoc anno iG\u 
R.difp.del. in quodam canonicam illius Ecdelk, quia Roma
Sed in praefenti dubio aduertendum eft, quod feriptum eft a quodam agente, quod vicarius fi de 
quaedam commiffioncs fiunt, qua: folum fiunt, Sc vacante facere poterat illam collationem, Sc q’>bd 
fieri ftilent ordinariis, non aliis,vt gratis in forma ita datarius dixevati&r quamuis venit mutatio iadip 
dignum, iuxta didam conftitutionemPijV. 1602. cis,noluit ille eo vti >vr mihi cdidaScgouia feri' 
de qua fttpra , Sc difpenfationcs matrimoniales ptumcfta quodam canonicoeiufdemEcclcfia:. 
iuxtaS.ConCil.Trid fejf.11.de reforrn. caps. Sc aliae Sed nihilominus verius mihi videtur 11011 pof 
dilpcnfationcs,ab(olutiones,& monitorialcs, Sc tuiffe , nec polle officialem capituli facere dicBfll 
caularum criminalium commiffioncs, inxra Coii- collationem: nam eidem officiali, vt ex bulla:rc' 
ciY.fef i^.de rtfor.c.i.Sc in his procedit praedida re- nore conflat ,commi.riiiir approbatio , ac conftiv 
foliuio Sc ftylus Curiae Sc Canccllariae, quod 110- tutio, Sc deputatio coadiutoris in forma digni'1*1' 
mine officialis, fcu vicarij, verbi gratia Abulen. Sc collatio poft vacationem : vnde cum refpe#11 
cui diriguntur, non iiirelligitur officialis, fcu vi- approbationis & formae dignum intelligatur °C' 
carius capituli fede vacante, nec in eis fuccedit. ficialis Epifcopi iuxta praedidum ftylum, idem e' 
Alia:ftlnt commiffiones, qtixnonfiolum fiunt, Sc tiam intelligatur refpedu collationis , cum norl 
ficti loicnt ordinariis, fcd etiam aliisperfonis in committatur feorfum , fcu fepatatirri officiali A- 
dignitate conftitutis , vt cxccmioncs gratia- blilen.vctbigratia,fed fimuleum approbatione^ 
Ium beneficiorum in forma gratiofa , aut in deputatione eidem officiali, quia vtiuri'^10 
forma commiflaria , non tamen in forma di- delegata officiali Epifcopi non trafifit in offic^6’111 
gnum,&: exccutioncs penfionum, Sc delegationes capituli,iuxtadicfta. Ex quofatlsfir rationi 
caufarum Sc litium, Sc in his vidctdr, quod fi trarium adduda:, Sc ita confultus rcfvondi; ^ c.
. „ 1 nr* • 1 • r • ’ ... P  1 • * « r 1 r • - ■ - — >- — * Aliicommittuntur officiali , fcu vicario lirripliciter, 
verbi gratia officiali Abulen. venit etiam officia­
lis capituli fede vacante, Sc ad eum tranfeunt, 
juxta fupradidba numero 42. d1* 4;. nam in his non 
procedit prsedi&us ftylus curia: Sc Canccllariae, 
cum non committantur praecife ordinariis, fcd c
iufdem fenrentiae inpraedidto cafu fuit D-C^°n}
cus Dodtoralis didtae Ecclefiie Serobicnfis, vt »n> In
feriptum eft. Et ita plane fenfifle videtur Cant C^ ^ 
ria dado in didto cafu didtam mutationem iu 1 ^ 
Sed reftat hic notia difficultas, an fialrim 
cius, feu legatus Apoftoiicus, poffit excq-1^
tiam quibfeiluis perfonis indignitateconfl-ihir^ ^^vujlSc a parte nomiiutis,& etiam committerent r nf f F**™in ^orma digiU^p0ficiaii capituli fede vicantc.fipetercto Z”^ “on=soffi^'*«mmi&. Quldifficulcas modo
cumfoleatclfecanonicus,feu dignitas EcclcfiJ" iC-"°U° °1M c m contingentiacuta& fic in dignitate conftitutus. non fotumlat,^ ‘h,_,aco™tL‘™ Scgobienfi refignatmn ab A 
offici,& vicariatus,iuxta IClem. tlJiprmcna/„ ». Card. Botgia in fauorc tanoruciJt ,
ibt gloir & Dolores citatosfiL M.
.Ubdin cis non fuccedat officialis capitati vacatante»
'Sext A pars, ca p. i r.
vacante > qui virtiite iftius commiffiorfts easexe- 
cutus eft, 6c refignationem expidiu it, & refigna- 
Uriutn in poiTeftioneni immitti fecit.Sed cdmpaU' 
lopolt aliae fimiles licerae refignationis cuiufdam 
canonicatus didtae Ecclcfiae Segouich.in fauorcnl 
Pauli Fcrnadez ptefent aretur illuftrifiimo D.luitO 
Gaetano Nuntio fucceflori didti Cardinalis Cara- 
1$,noluit eas acceptare, nec expedire, dicendo id 
non polle facere,quamtiis ei allegaretur dictum ve­
gens exemplum antecellbris circa didhirn rc i 
diaconatum eiufdcm Eccldiae,circa quem cum e 
fet controuerfia apud di&um nduum Nunciam, 
an id potuilTet fieri, quia capitulum Segouien. i 
ftum refignatarittm inquietabat , fuerunt vana; 
lententia: iUtifpetitorUni aliis opinantibus, lntci
merae loliis, feu cum deputatis tantum "cft iitera- 
ruin Apoftolicarum exeeutor vmiierfalis , Nun- 
cius feU legatus ridil poteft dici talis cxcctitor; 
RUrfus ,'fi Nuncius poftet expedire didtas literaS 
& comrhilfioneS ex titulo & ratione , ctizuii id, 
pollet aliis committere, & non folum ner fe Lue- 
re, tum quia iul*c ordinario legationis id Compe­
teret , tum quia quaiido iri hoc cllct delegatus» 
ciamcllct delegatus Papae,redFc pollet id aliis com­
mittere, cap.is cui deoffic. dehg. in 6. tir Clemcnt. 
nic.eod.tn.curn altis infra adduttis %.dub.dnume. 94; 
Tum, quia Nuncio in cius facultatibus datiir fr-1 
ctiltas vices luas committendi & faciendi etiam 
per aLum feu per alios, &c. vt in claufulapofitd 
fuvra pr<£cendenripart.c.$.numero 91.& ita fine fun-
quos D™Qbr uon poffe Nuncmm per fe exequi damcnrd procedunt illi primi opinantes in fua d!- 
«= expediretal» lirifis«nquini executorcm gc-
ncr.ilcn fe,, vniucrfalem liceraram Apoltolica- 1 andem, fi ex ditio titulo & ratione NunciUS
tum, non t imcn id aliis committere, feu fubdele- polfet exequi &'expedire ditias literas & cothmiP 
g»rc .aliis veto, & inter eos Abbrcuiatorc ipfmS JJoncs, non folum fede vacante, fed etiam liante 
Nunci, cenfentibus nec ipfum nuntium id polfc Epifcopo, & eius officiali,cui diriguntUr, id polfet 
) u r orrefenta- facere,& tatrien nUnquam Vidimus nec audidimus
ZSS&gS£SS%S£Z.i ..d;*,, f
tcrarum ab officiali Epitropi, qui eum approba- plane tenet Leo inthef.fonEccef.cpi
“ - r r - 16o.6m3-6l.vbi ait, quodreg ilanter exccutio htc-uit, luctat confticutus coadiutor, vt ei faceret col­
lationem didti canonicatus , qui vacauerat fede 
Epifcopali vacante , Nuncius eas admiiic,& fecit 
illididfcam collationem , ac iri polleffioneni im 
mitti, iuxta opinionem DodtorisObregon , &c a- 
liorum. Sed ego in contraria fui &c fuirt lententia, 
nempe Nuntium non potuiife, nec poife, nec per 
fe, nec per alium exequi & expedire didtas literas, 
nec fe in co intromittere, quia commitlio & lire-
rarum referuationis ptnfionum cbmitnttitur 
locorum ordinariis, vel aliis in dignitate Eccle- 
fiaflica confticutis, & fi penfionarius Iitcra^ refer­
uationis pcniionispraelentarec dlteri quam ili cil- 
dem pro exeeutoribus nominatis cUiufcumqde 
qualitatis & condicionis,etiamfi legati,vel Nuncij 
apoftohei forent , defedtu iurifdidtioriis Cotum 
fententiae vitio nulliratis fubiacciivuv H1W1..1,»/....*.--, ^.... —.......... '7:,,-“^ ‘viiauua. vino numrans l iDiacerenc, quia in pri-
tx de co non cantant,& ex cap.de offic.lcg.vbi quod ma inftantia nullam habent iutifdidlionem, obfta- 
de caufa fpccialiccr delegata a Papa legatus fe in- te S.Concilij difpofitionb vt ca.ro. $.legatio qitojnc
tromittere non poteft, & ibi glofT. &Abb. &alij*
& D .Salum de offic.leg.num. 1.1.& yfattent. dnwnta Nec vigore delegationis, qu$ fadta in vitam per-
ro 1^. (bnaminaliam fine fubdelegationc transferri nori
Nec obrft ratio contrarium opinantium, quod potefi:. Haec Leo,ex cuius do&rina exprefle habe- 
Nuncius cft exeeutor gencralisfeu vniuerfalis li- tur,Nunciosfeu legatos noncfle exeCutorcslitera- 
tcravum Apoftolicatum: nam id nullo iure pro- rum Apoftolicatum,nec feas polle exequi nifi in eis 
batur , nec in luis facultatibus talis titulus feu po- finr pvoexeciitores nominati.
" " XT *" " r Nec etiam potuit nec poteft nuncius didtasccfl-teftas datur , neque vnquam Nuncius tali titu­
lo Se nominatione refignat in fuis literis Screfcri- 
ptis. Et quando eftet talis generalis exeeutor lite— 
rarum Apoftolicatum, intelligendum cllec in literis 
expeditis in forma gratiofa > non aute in expeditis 
iri forma commillaria,maxime in forma dignum: 
nam 111 ifta commiflione non poteft Nuncius fe 
intromittere vllo modo, nec taliumlitcrarum fie­
ri exeeutor, ex di£tis, nili ad fummum poft fatftam 
earum expeditionem i & collationem bcncficij a 
commilIario,avg.d,c.2. deeffi. deleg. ad finem."N am 
nec coadiutor Camerte, qui line controuerfia cft 
litcrarum Apoftolicatum vniuerlalis exeeutor, vt 
in literis tuarum facultatum per Sali. Tiber. in 
prac.fin. 15. icafempet fenoininat , nonpoftet 
talis commiftioncs & literas in forma commilfa- 
ria expedite , nec vnqnain in eis fc intromifit. I- 
tcin ex di£fca-facultatc Auditoris Camerae colligi­
tur & apparet, Nuncios feu legatos non efte litc- 
rarum Apoftolicatum generales exeeutores, n 
m
lationes bcricficiorum ordinatio vel alteri comif-
fas facere vigore Clenlent. auditor, de refcript.wz.vd 
nla lolum procedit in authoritatibusRomanae ai- 
ti$,vc didtum eft fiuprdpraced.part.capit. %.numerd 
102. irem procedit in auditore deputato ad cau- 
lam & litem fuper beneficio , qui prontintiatiit a- 
heui cx litigantibus elle debitum, vt ex ipfins ver­
bis patet, fic non poterat vllo modo intrare iii 
propofito, vbi nulla lis erat fuper beneficio c Orant 
Nuncio, nec fententia ,• &c. Et itat poft pra:di<fti 
feriptum eft Roma per multos agentes , nori po- 
fuifte Ntmcium exequi feu expedire didfas lice-' 
ras refignationis Archidiacdnatus Segouien. Sc 
minus id committere: & milia cft mutatio iudicis 
diredta officiali Vallifolctano, vt didtas literas im­
pediret , faciendo refignatario nouarii collatio­
nem,& dado ci notiam coffationem prout fadtunt
cftAc.
ea dicitur, quod auditor Camera: fir \ "““ll Quinto dubitatur, an v i or inarius, tui f 59
ApoftoIicarumexeeutorfolus,vbi aliipx'taiU1;n ^unt diredte iitera? principa es m d, forma di-
deputati non fuerint, vbi verb alii derurnr^^1” »num ififra 5°*dic$ n°n j** B^n<r,?ciu'm impe-
«‘«nulatme cum illis, Scc. Si crgoLdL tranti fub ft$rtx,-u <***. no”1* ‘do,,tJu's > vel
-h° auditor Ca» quod licerae funt furrcpntie, &c. & ita dedarat3
m
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poflit recurri ad fecudum executorem vigore Bul- data copia illita poterit de hoc particulariter videri. 
lx cxecutoriae quae dititUvrigurofa, vt eum exami- Er idem fuic reiolutumf iq vnaTirafonen.Ca- 
ner,aut 1 i ter as,& conflando cum ellc idoneum,aut pcjlaniae 7. Maij 1600. coram DTamphilio, vi in 
literas iuftiftcatas illi conferat beneficium vigore lequenti decifione Domum dixerunt constare de at- 
did.13ullg.In quo videtur affirmati 11- l^fponden- t ematis, vir aque enimpoffeffio petriJ^y 7. Dcceb-
dqm. na in diti.Bulla exeeutor ia fecudo exeeutori i^6.^r 4. Nouebr.anmfeqnen.fnit capta ex decreto 
mandatur,vt fi ordinarius infra ditios p.dics poft- fecundi extentaris non filum pojl ipfi:u appelUtipnerri 
ejuam literae fibi praetentatae fuerint impetranti afententia offictalisTirafnen.qni declJraueratfiitt' 
beneficium non contulerit, ipfe illis elapfis eidem ros Apoftohcas non ejfe excquendas 1. prima &’roto 
fi idoneum e fle repererit autlioritatc Apoftolica titulo nil nouari appcllat!onepedente,j^^/iWr 
conferat,&c.& verum cfl in przditiis cafibus or- prxfentatione commjpoms caufx appelUttoms inRo- 
dinarium infra jo.dies non contuliifc,5c ita video taper quam rejpeftu ipfiiu Petri qui caufirn commi fit 
pratiicari in hoc Epifcopatu Abulenfi ac Sego- ^icebaturu?tradutta,CaJ[a,dccilione fexta n.pri-
oienfi & Salamantino., mo fuper reguiis Sarnenfisdc Triennali, q. fexage-
60 Nihilominus tamen contrarium eft afferen- fima prima mim.vigefinio,/>****# decifione+$Ji- 
dum , nam iurifditiio f data fecundo exeeutori bro fecundo, neque obftat quodpojfelfio hem capta 
feu fecunda delegatio in terminis ditiarum lite- in vim proceffus fulminati, nemine ex fent em poffcf 
rarum cxccutoriarum,eft condicionalis, fi primus fione,quio fate claufula gratix,venjkatc pnL cora 
exeeutor fuerit in mora, ad ea quae habentur in c. officiali Tirafonen.iure patronatus ex fundatione, & 
fi capitulo,d.e concefito. prxbendx in 6. vbi Anch. mu dotatione,qux inducit conditionem.Vo. reflatote fEdc 
JUf.Rcbuf«w concordatis informa liter arum exeeutor. condit.& dcmoftrat. & requirit caufa cognitionem, 
verb.recufanerint,& veyb. diflulerint. de qua negli- decifione 68. & Thom.de Thamfidecifione
gentia debet fecundo conflare puufquam proce- 6 j.ceffat virtusproccjfusfulminati qui ab [que aliqua 
dac,vc alias fuit decifum in Rota, & fic iurifditiio verificatione er caufx cognitione,mandat tradi poffef 
data fecundo fi primus infrajo. dies non contule- fionern,neque obfiat quod ante capta poffefiionem fue­
rit , cenfetur dat.a vbi primus negli^ens fuerit vel rit verificatwn iuspatronatus cora ditt.officiali,quia 
per eum ftetetit, quin exeeutioni Iit erae deman- ipfe etiam dechiramrat non efie procedendum ad vl- 
dentur , & fic fi, primus denegat exeeutionem fub tenorem exeeutionem liter arum Apoftolicaru,& ideo 
praetextu furreptionis litcrarum, vel quod non cfl non potuit obtineri pojfejfio abtfio fecundo exeeutor e 
idoneus, &c. fi p^rmn fentit fe grauatum ex tali cuius poteflas efireftrdla in cafum ntolmentix primi 
fementia debet ppellare, non autem recurrere exeeutor is,non autem quando prmuuretecu promtn- 
fecundum executorem cuius iurifditiio expira- ciando l,teras Apoftohcas non effe exequtnL, cui* 
uerat.Ita fuit rciolutum 111 caufa Bcrgomen.paro- thc cejfat >ia executiua,& adeundus eft fupenorper 
chialis 25.Febr. 1575. coram D.O tiolcn. & in caufa vtam appellationis ordinarix,vt fuit refolutu m caufa 
Caputaq. Beaef.24. Mar.1595, coram D. meo Cor- Bergornen.parochtaUs lyftcbru. 1575. coram Domino 
dub.EpilPacen. & fuit ditium in vna Paleti. pjae- Robufteno maxime cum efitt mixtus exeeutorprxter 
61 ftimoniomm 1x6. Apr.1539. coram t eod. D. Cor- claufulas de quibus m gratia,&ita clclufum fuit pro 
dub. vt in fcq.decif. / n caufa V alemina prxftinmio* attentatisa & fic perfequeftrum mxta decif. Cafjad. 
rum,tn qua vna tantum,pars informabat, cii dubita- 3.11.6. dc reftitut.(poliator.cu vuL^rc. & nouiffime 
YiturAn fententia officialis Legi.ontn.ejfct infirmanda? ita tenet Gratianus d1fcept.forcnf.cap.9x n 31. quod 
pluresoccurrerunt injpeBiones.Prima an adejjet defe- index fecundus non poteft adiri,nificonftet dc tiC'
£}us iiirifdittionis m d.officialt,quierat fecudus ex e- gligentia primi,citans Rotam in d Vrbinatcn p«'1" 
cutorin literis nominatus, cuius facultas intelLigitur,fi rochialisi 5S8. & in Arimjnen.canonicatus 2.0O 
primus fuerit morofus,vel negligens in conferendo,fe- tiob. 15 ^.coram D.Gipfio " J
au fi ex infla caufa non contuhjfet, vt fuit refolutum Vnde prouifum in ditio cafu i fecundo t ex^' &
ili caufa B ergo rnen.par ochtahs lj.Febr.icpq.cora bo- cutorenon videtur iuuare regula deTnennaMc* 
m viem. Oriclen. & m caufa Vrbtnaten. parochaJts quo non habet titulum a commiffano Anoftolit^ 
iZ.Neucmb.i^. cora tllkfinfiimoCardinalatoJed nec ab Ordinario,& fic non habet titulum coJof*' 
hxc difficultasfmtfublat a fiante quod officialis Bur- tum prout requirit.
gen.prim, exeeutor nominatus voluit procedere ad.e- Nec contra prazditiam refolutionem obfcbk
xeeuhonem liter arum, quia tpfemet eratmtrufiism dicere,| quod in cafu ditt. capit, fi capitulo 
nonnullis ex dittisprxJhmomis.Secundaerat,quanw tor datur expre ffe in cafum nc»! urentia:, vt apPa' 
ad fentemiarn, qua duo videbatur capita continere. rctibi ac exeeutori qui e odi capitulo nerU<renter»a~ 
Brimum mnalidnatem vnymu, in quo dixeruntdo- datum Apoftolicim exequntm&c.ln ptopofico 
mm Jenunuam j//i .uft.rn ex dcfeBuprohanoxu tem datur fimplicitev fecundus exeeutor, in c*f“ 
qma ad b,c vt edam fub mduho, xecejfarmm er.,.' qu0 primus infra triginta dies non contulerit' 
qmdpnfrmom* excedant valerem v,gm,i ductu,- . 6ta mentione de ncgligcnt.a , quia rcfpon*111* 
ram-camergo extftcme Fraacy.ee 0-pefefereep. q„&d dicere, quod*fi primus Mramgin» 
pefmtmfuerit^erjemtmrmm de vnwnc.ac mde non non contulerit filis elapfis fecundus conftrar, «'
• # lecmn premfiomthp. enm prebaxdt excjSHvi- hil aliud eft quam dicere quod f, primus fi>«ic 
S/MtdHcatorum Stellabat adfernwarm.Mohed, de- negligens in conferendo infra triginta dies 1=' 
emone 130.alias ^.depro ationc re ceriusdectfio- eundus conferat, nam clarum cfl quod didlm ter ^ 
ne nona de referiprione.^^ cum non appareat pnk minUS triginta dierum ftarmtur ordinatio 
-batum,dixerunt dommtvntonemnon obftare,e^c.^e- exeeutori hon in fauorem ipfius, kd m odl •• 
eundum caput cmnet bullashabmffe locu,&narra- negligentis , ficut fcmeftre pravam otdlt]* d 
tiwnm. eifdemfittamcjfe veram,hoc autem depen- ^ conferendum vt^ cap. quia ti~
: jet ex eo an txa^graua apparm wftificata , & ceJJ.pr<beneU vbi dotioresA tncap'*»lol'eo tuL
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tui. dr.capit, licet de fupplenda ncgUgentiaprslato- 
Tumi Erane.capit. Jiatutum numero tenta deprs- 
kw.in.G.alias dicendum clfct quod etiam ii non lia­
ret pdr primum cxeaitorcm, quin litera; exccima- 
rfi demandentur curreret ei tempus , quod tamen 
apparet die fallum.
^ Prretercu id aperte eonftatf ex natura didamni 
literarum, qua; dicuntur exceutorioe vt ind. con- 
ititiitioiic Pij V. ad effictum vt in <kfcdum>&: ne- 
fcdgciitiam primi fecundus cxcquatur,&: non iuut 
Jiec .dici poliunt litera: delegatoria: appellationis*
vt ex eis apparet.
^ - Ex quibus etiam f tollitur alia ratio,quam con- 
{fedict.rcfolutioncmquidam allegabat, videlicet 
quqdd. verba yJi infra triginta dies non contitlcnt, 
Coi,11p.k'ehendunt cafum uoluntatis& impotentiae, 
fient in vulgari fublti turione verba, f hares non 
€ri?, comprehendunt cafum noluntaris dc impo- 
tentix, fcilicet fihsres non erit, quia nolu i it, vu 
quia non pocueritacx dodrin.Bir.z# nui
garinu.i$. communiter approbata, ad quam fofit 
nUcgari textus in l. cum proponas. Cod. de heredibus 
tnjhtuen. licet ibi vterque cafusiuit ateflatorc ex­
pretius, vt aduertit ibid. Ial. numero 3. & Ripa tnd. 
nurnero 89.1.1. rcfpondctur enim in propofito lub- 
ietiam materiam, tk diucriitarcm rationis aliud 
fuadeve> nam vt probatum eft, ditius terminus 
triginta dierum flatuitur ordinario primo cxccu- 
tori in odium negligentis, &' in cius defettum 
datur fecundus cxccutor Sc non in gradu appella­
tionis.
<58 Ncc ob fer nant ia , & Confuctddo p contraria a -
liquorum Epifcopatuum' iduabit ad validitatem 
proni donis fidtre a fecundo exeeutore in d.cafu 
ex ditiis dubio prxccden. vnde infertur quod fi 
officialis cui primae liter? in forma dignum funt
69 diiretise, non j pollet illas exequi, quia erat mor­
tuus Epifcopusdcficfides vacabat, vel quia erat 
iiutmfus feu contradictor cum quo iis pende­
bat , vel cx alio impedimento, d. fecundus exe- 
cutot non poifet procedere ad exeeutionem , cum
7° tunc non detur f n gligentia primi. Nec ob- 
ftat. text, in cap.[cijcitatm de refer iptis, &wcap. 
prudentiam §. aductmm de offic. delcg. diuerfa c- 
liim dl claufula > quod fi omnes intereffe nequi- 
uerint, de qua ibi, qusE intclligitur de impoten­
tia tam fatti quam iuris , & includit volunta-
rs, cap; ii. . f u
declarationes fu per cap.\%.fef.i\.de re/<>mffiis ver­
bis* ei qui exhibuit bullam parochis, fbi > ejignats E* 
ptfeopo Cefenaten. & reidius eft ab examine df qua 
fidem examinatorum ajftrijVifim esi dandam appel-, 
lationem ad fujfragancurn Rauenaten. quam decla­
rationem affert I iam.Paril. de refignat. Ub.vo.qu.-j. 
num.is).
Ad illam declarationem cogitabam dici poffi, • 
t quod lolum procedit, & loquitur in relig ata- 
riojlcu alias impetrante paro di ial em in forma di- 
gnumjqui in examine non fuit approbatus, fed rc- 
recluSj lcu reprobatus, hic enim videtur polle ap­
pellare ab iftareiedione, &c reprobatione ad Me­
tropolitanum ex eo quod examen in forma dignu | 
ad parocluialcs debet fieri, adhibitis etiam tnbus 
lahem examinatoribus in fynodo deputatis fi i- 
bi hne,alioquin ab ordinario iplo eligendis, vt in 
ipfis liceris ad parochiales in forma dignum , cx- 
preife dicitur , qui examinatores habent vocum in 
re ii ciendo, feu reprobando, hcur etiam io-appro- 
bando,vt in S. Conci L d.ca. 18. Sc apparet cx dictis 
infra y.pa. c.z. a nu. 54. & ii eum in praed.cto calli 
reiedio, feu reprobat, necefiarib fiat cx voto exa­
minatorum,qui in fuo minifterio non hmgu tur 
authoritate Apolto!ica,!30Ccll ab illa ad Met. opo- 
I it anum appellari., qui 11 cos male reiecifitt, refi- 
gnafarius eum quem idoneum elfe repererit, re­
mittet ad ordinarium > vt vigore literarum autho- 
ricate Apoftolicaci conferat parochiales infra 3b.; 
dies, infra quos fi fuerit negligcns in conferendo* 
tunc vigore literarum exeeutoriamm recurri po- 
reiit ad fecundum cxccutorem.
^ . ^cc °htlat‘quod cx didi, decreto Concilii f ca- 76 
pn.i non datur appellatio a reprobatione exami­
natorum etiam ftante cqnftitutione Pij V fuper * 
collat. parochialmm ex qua S. Cfrngreg. refpondit 
non dari appellationem i reprobatione exami- 
naromm, fed duntaxat a mala ordinari) clcdtione 
in concurfu, vt dicitur d. cap. x. cj. par. 17. dubio d 
numero 259. quia rcfpondctur id procedere tan­
tum in examine in concurfu, etiam fivnus tan­
tum fit oppohtor, fecus vero in examine in for­
ma dignum,in quo reie&us fi praetendit fc gvaua- 
tum,rtclc poteft appellare,faltem ad effedum de­
no'utilium,cx quo habet ius ad parochiatem, ficut 
depraslentato a patrono laico dicetur d.dnb.iji 
num&.\c.
tcm.
71 Et cum adcfl legitimus contradidornofliabet 
locum, fed ccfiat pnedidlus terminus30. dierum, 
cum tunc ceilet via exeeutiua, vt dicitur in d. dcc. 
Tirafon.Capellaniae fupra adduda VK.63.&exeeu- 
tor debeat atlumerc partes iiidicis, & iudtcialiter 
procedere, Scc.vt infra dicemr.S.tiJ 110.
7i Sed flante quod in fupradido cafut non poteft 
recurri ad fecundum exeeutorem vigore fitcra­
rum exeeutoviarum > offert fc dubitatio ad quem 
fit appellandum 'recurrendum , &.viderur ap­
pellandum elle ad Papam, cum tunc Ordinatius 
31 fit cxccutor, delegans Apoftolicus, Sc confe- 
quencer,pronuntiando non clfc locum cxccutio- 
ni literarum qui non reperie impetrantem ido- 
neum,vt quia litcrae funt furreptitirepr0nimtiat,vc 
iudex Apollolicus ad legem primam j *
appellatur.
74 I11 contrarium tamen, vtpoffit appellaiqp ad
Mcctopolitanum , ficit quaedam declaratio S 
Congreg. Cone, in Cefenaten, qu? habetur inter
Vnde quod dictum eft, appellandum eflc f ad 77 
Papam,habebit locum in conceffioniBus aliorum 
beneficiorum,in forma dignum, in qubtis appro­
batio committitur fdli ordinario, ac etiam in pa- 
rochfalibus, quando ordinarius denegat exeeu- 
tionem literarum fub praficxru furreptionis, feti 
alterius dvfedtus jiteramm.
Aducrtendum tamen erit,quod f Metiropolita- 7^ 
hiisad quem rei edus , ku r< probatus appcllauit, 
debebit illum iterum examinare cum examinato­
ribus fynodalibus, fi cos habear, alioquin cum ta­
bus a feelcdis quemadmodum exeeutof faeci ede 
bebat,& facit d.coflitutio Pij V-.vbi habetur quod 
appellans a mala cledionc prarclcdum au nouum 
examen coram ipfo appellatio11^51Ut ICC eius
examinatores proLiocer,bcc.
Vnde videtur,quod fi in hac promncio t Com-7^ 
poftellana ,rcicdus reprobatus appellare velit ad 
Metropolitanum,recurrendum erit ad ipfum Ar-
chiepilcopum , feu eius Vicarium generalem rc- 
fidentem in eiuitate Coupoflellana, vbi funt
I6rx tract.de execvtoRib.liteket gratiar.bnefic.
cius examinatores fynodales t nec poterit recur- tra tres dUtasVnde intrat dtffiofitto ConciU ener alis 
ri ad ludicem Metropolitanum Salamahticse re- de quo in c.nonnulli,dc tckv.m.cnifolm Papupotefi 
fidentem, ex quo ibi non funt examinatores fyno- rigare,& non a/ij inferior es >vt notant omnes in cj.de 
dalcs Dioecefis Compoftcllans cum quibus exa- judiciis,<#* cejfat omnis difficultas excluufuU ih 'cem-
men faciat.
80 Sed dubitatur,an interpofita dida f appellatio­
ne poffit recurri ad nuntium, qui folet habere fa­
cultatem caufas quarumcumque appellationum i 
quibufeumque iudicib. ordinariis, & etiam k fede 
Apoftolica delegatis interpofitarum, Sc interpo­
nendarum audiendi, fine debito terminandi, feu 
caufas ipfas alij,vel aliis idoneis delegandi A fic no 
obftat c.i.dc offic.legati.
Hi Nihilominus tamen videtur non polle f ad
rmfitonc appojit a,dummodo non vitra tres dutttUyffi* 
limitatrefringit nmfdiUiomm,vt extra illa fio <$* 
fcatnr conceffa argum.c.cum dilecta de refcript.l.di- 
ligent e r .Emahdat i cum fimihbus. g
Et poft haec tradit Gonzalcz procem. numer- * 
59.dicens,fuille etiam didum in alia Calagurri*»' 
na Benefici) 5. Maij 1600. coram Domino sScra- 
phino , & alias pluries, qui tamen male ait 110U 
habere Nuntium iurifdidionem in c au fis benc- 
ficialibus excedentibus valorem 24.. ducatoruityIMimunuu , l v nuv.viu uu» jz __________________
Nuncium recurri, nam excipiuntur caufie benefi- cumindidaclaufula abfol ,te cxceptuentur cauf<6
ciales in dida fua facultate, quae vt habetur in fa- bcnefidales. Et ad hunc effedum , & alios fimiles
cuitatibus Domini Caefaris Speciani Nuntij Sixti concludit a num. 65. tunc dici caufam bcneficialcin
Quinti in Hifpania,fic ait,nec non horum criminum, quando agitur dnnraxat de collatione iam fada,
& matrimoniales ac quufcumque alias EccltfiafHcas, vel facienda, & fic de titulo feu iure in re, vel ad
profanas,ciudes, criminales,& mixtas caufas ad forti rem, tam in petitorio, quam in polK fiorio , aldtf!
Lcdtfiaflicttm quornodolibtt pertmetes ,no tarne bene- verbo beneficiis m ditia clernetitmadijpendiojam vbi
ficialesfneprarudicio Ordinarioru quoad caufas hu- Vitalen.» 5.^ 52.Cardina n. 15. Miliis verbo Bene-
iufmodi in primainflantta cora eis iuxta pradiCh Co- fetalis caufa, dc fic fuiilc rclolutum in did.i Cala-
ciLTriden decremmcognefcendas,tampervtarnJim- gutritanaBenefici) 5. Mai). 1600. quod fi exparte
plicis quereh,quam etiam qnaruncurnque appellatio- vnius agitur de obtinenda collatione Beneficij, dC
num a quibufeumque tudicibus ordinariis, & etiam a ex parte alterius pi retenditur quod non fic lorus
/edeprad.Ela delegatis interpofitarum,& difla durate collationi, fed quod debeat fieri fuppreflio illius,
legatione interponendarum motas ,&tnchoatas,%c in- tunc non dicetur caufa proprie bcncficialis , &£
rtm monendas cum earum omnibus inctden.dependen. Nuntius poterit illam committere, & terminare
emergen.annexis,& connexis, etiamfumrnanefimpli- & id etiam fuilfe iterum dccifum. in ead. caufa
citer, dr de plano acfineftrepitu & figura ludictjfola ad eff dum dandi remilforiam 17.Ian.1602. coram
ventateinsfetta termimfifue fubflanttahbus, vmco Dom. Co. duba Epifcopo Pacen. & fimilircr fi
contextu, vel etiam non [eruatis ,fed illorum loco gacur de vnione perpetua Benefici), ait, caufam
pr&fixo termino arb trio tuo procedendo audiendi, & defiierc effe bcneficialem , fecus vero fi folum
in debito terminandi,&c.fcu caufas ipfas alq vel altis agatur de vnione temporali faciendo de vno Bc~
idoneis mode,&formapramtfiis ac cum fimtli, velli- neficio, alteri Beneficio, quod aliquis pofiidct ad 
* ‘ ' • J ' •- - - - •• ^ r r.K—e*
rmtata potefiate pariter audiendas,& lermman. dele­
gandi.Ex qua cl aulula A exceptione ibi, non tamen 
Beneficialcs, apparet Nuncium non poff: ie intro­
ii Olite re in caulis bcnvficialibus vllo modot etiam 
per appellationem ab Ordinario. Et caufie benefi-
1 * 11___ ________' mmmn.
vitam tantum illius, nam tunc dicetur caufa beflc' 
ficulis, Cafiad. dw/T 3.detudic.Scd id quod dicl£- 
Gonzalcz cautam non efle bcneficial. vbi ag tUir 
de fuppreflione aut vnione perpetua benefi*1)’ 
feu vbi agitur de Beneficio, vt de proprietate, vC
ciales videntur intelhgcndx in propofico quo o- docet globa dttt.vcrb.Bcncficiis,Cardin. numaj- & 
documquc tradetur, f u agatur de beneficio prin- Bonifac. »«.42. ind.clementina difpcndiofam. AC& 
cipalitcr ad Clcm.dijpendiofarn deiudiciis,Sc qu^ ibi piendum eft quando caufa proprietatis vnicnb’ 
notantur. ^ aut lupprefiionis principaliter deducitur ex pattC
% Q^amuis dida claufula non obftantct fuerint a(^°ris. Cardin. d. numero 15. fecus vbi ex 
nihilominus data brtuia aliquando incaufisbene- adoris agitur de beneficio,vt benefi. Sc rir. dicir0C 
ficiahbus per Nuntios Hifpaniae , qui deberent beneficialis, & confequenter Nuntius non 
melius attendere obferuare fu as facultates , illaf- bic in ea iurifdidioneni, quia ex perfona k&S!1? 
que non excedere,prout fiepefaciunt,etiam conce- ius metimur l.i. fa.ffi.fiparshxredtt.pctatur,Cw*\' 
ccdcndo multa qu^ Papa non concederet,non fine dec.11fi1perrejr.S3.mcn.inreg.de Annali ^.25. & 1 / 
fcandaloA nota cupiditatis,ac animarum pericu- Mand.^.14. & dicitur alias infolt.p.c.z.nu0j°‘ ® 
lo,quae line iniuriaalicuius dida fine. feq. ' . $6
$4 Vnde in vna Calagurritanapatronatus iz. lanu. D. tamen Camillus Caietanus, f &:
• coram illuftridimo Cardin. Pamphilio fuit Domin. Gymnafius Nuntij Clementis V1 i ^ .l 
nulla declarata quaedam fententia in caufa Benefi- ne difficultate dabant breuia ad caufas beuchcJ* 
ciali lata vigore breuis Nuncij Hifpaniarum, vt in lesA de eis cognofccbant, forte non habcbatiu ^ 
dec.fcq. rcftridio in fuis facultatibus, quod ex cis apfa
Licet plureropponerentur^nulhtates contra finten- Et ita in vna Abulen. capellanbe 9. Decemb^^ 
tiam Arcbidiaconi Salarnatim,aliis tamen pro nuc 0- coram D. Marcomontio,fuit didum non 0 ^
rntffis de quib. agetur fi opus erit,domini amplexi funt quod Nucius de caufa bencficiali cognofiei e 
illa qua deducitur ex defech* tHrifdiiUonis,prodente- poflit, patet enim contrarium ex facultati lI^.^ 
tisex commiffione Nuntij, qui non potett committere concems , ficut quod dicitur illum ilon ^°£on~ 
caufas bcneficiales qua expr effe m fuisfacultanb. fimt ad fe caufas auocare ab ordinariis 
excepuevtfmtvtfurn de annopratermincaufa Legio, cilio Tridentino, tollitur ex fado » cl^ appClla- 
parocbialis coram Domino meo Comitulo, & etiam caufam deucniffc ad Nuncium pcr Vl^.UTOno fa- 
quodpotuiffiet non tame in ciuitate Salamatina,qu£ vt tionis interpofita: i collatione fprc appellari k 
*nfallo deducitur difiat d Dicscefi Calagurritana vf da ab Epifcopo Abulen. poce“ en qqIIk
sexta pars, cap. it 6 li
collatione ortlinarij^Veftrius inpraxilib.libr^.cap. 
7.inpnnc.dc a denegata iuftititi. Lambert. de ture 
patr.\.part.ltbr.i.qu£fi.i.art.^\bi etiam quod non 
denuntiatur rei iudicats per profecutioiiem caufq 
in Rota,cum fuerit aftum pro confirmatione fen- 
t enti as Nuncij decifo.i^$i\..par.$.diuerfor. dc ex eo 
quod quis dicit male appellatum > non renuntiat 
rei vadicatXyClem.fi appellationem,de appellat.
®7 Et non flante lilafpoffec ad nuntium appellari 
a reprobatione qui appellarem deberet |xamina- 
rcciim tribus falcem examinatoribus, afe dedtis, 
Cum ipie non habeat examinatores fynodalcs. Et 
io caufa Abulen.parochialis de Varronian.in qua 
vicarius primus exeeutor literarum refignationis 
in fonna dignum,dcclarauit non e fle locum earum 
cxe cur. fuit appellatum ad eum.
88 Sexto dubitatur an ordinarius primus'} exeeutor 
pofllt exeeutioni mandare did-fcas litcrasin forma 
1 c!ignumA conferre lapfo did. termino triginta 
dievuin poflquam ei pradentate fuerunt>& fic mo- 
rani purgare re integra,an vero flarim lapio tei mi­
tto in fecundum exeeutorem i fla deuoluatur pote- 
ftas,vt primus fi velit non poffit iam patete man­
dato, & ad exeeutionem litcratum procedere etia 
volente parte.
8c) Et non polle inoram purgare tenet Innocen.t*ff 
cap.propofuit de concejfioneprabenairgutn.ca.literas, 
eod.titul.QY l.mancipiorum.ffi de optione IcgataXt- 
quitur Domin.tVz d.c.ji ca.dc concejfpraben.pct rex, 
z^z.Scaphi l.^.forma. rnddati de prouid,n.x.Gom,tra, 
de mandatis deprauid.nu.u.&c Cuchus d.hb.i.tit.-j. 
WM.25.qui dicunt id rnaxime procedere quando e- 
xecutoi Lipf® termino pranuntiaflet fe folum de­
bere exequi.
5,0 Contrarium tamen tenet Compoftell. in cap.f 
de referip. quia non dicitur in exeeutorem deuolu- 
ta poteftas,qum primus parere pofKt/cquitur Ar- 
chid.z^ dS.capficapit.de Francusz/Mwq.qui id be­
ne probat, & ait procedere vbi exeeutor ad vite- 
riora non procedit,id eft re integra,alias fecu spu­
ta fi pronucialTct fe lolum debere exequi,aut inhi- 
buillec,aut decretum appofuiifcr,tunc procedere 
opinio Innoc.ex quo tunc in totum rcuocatuv po- 
teffcas de manibus primi. Et ita plane tenuit Rori 
in Bracharen.parochialis de Morcira,decimoter- 
tio Iunipmiliellmo fexccntefimo,coram Doniind 
Ortembergo,vbi dicitur non obftarc decretum vi- 
cavijdn quopronunciauit fe vlterius procedere 110 
debere poft lapfum triginta dierum, quoxafu po- 
flea etiam de confenfu partium procedere 116 po- 
tzX,capfignficantibus,dc ibi glof.nz verb.procedere 
de offiC.deleg. nam hoc fillit in exeentore dato ad 
beneficia,FelinJ*£ie capite figmficantibm,numero 
tertio.
91 Septimo dubitatur an fi data in veritate f ne_ 
gligentia primi exccutoris , fecundum cui de ca 
non conflat procedat,valeat eius executio,6c pro_ 
cclRis ? Et videtur dicendum valere attenta veri­
tate (quamuis male egerit j ex decifion.Kotx 1 .de 
probatto.in antiquior,& 4. de ofc.delegat.in nouis. 
^Egi d.decifion. 3 5 9. t Roma fingul. 13 .Fel in,z« capi- 
te fcifcitatm,numero duodecimo,& decirnoquarto 
verficul.eft tamen cafm de refcnpt. & m captt. cum
exofficij,numero vigefimonono,deprafcripMi[\is m 
rtp.verbaudtce dclegXi fuit plures,Curt.Iun.frf/(? 
fy.numero Undecimo, vbi habetur qubd excrucio 
gratiae abvno ex exeeutofibus datis cum claufula 
H»°d fi non omnes, fadta non conflitiitio de inipC’
dimen.altenus f valet,dummodo poftea de illo 91 
conflet quod nonfolumin beneficiaJibus, fedet­
iam in aliis delegatis,cum didta claufufa procede­
re,tenet Felini;/ ditio capit fcifcitatm, numero duo­
decimo,verficul.Jed dicas regulariternumero de­
cimo quarto,in principio.di. additiones diti.decfo te 
quarta,de officio delegat.in notiis, ex ratione de qua 
per eos,ibi. y
Facit etiam decifion.^.deprabendXtn antiquis, ^4 
qua; ait , quod valet prouifio fadta ab exeeurore 
beneficio vacate,licet ignoretur vacatio, f equitur 
Francus m capfufeptumfiib ntt.io. de refcnpt.m 6.
& Fclinfitpra.
Nihilominus tamen in propofito f contra- 9$ 
rium eft vcrius,vt videtur tenere Rota m dectfione 
Jupra lata,quinto dubio,numero fxagefi7mpr1mo.de 
Zechus de beneficiis & penfion.Ecclefcapitulo nono, 
numere ollam,nam licet non agitur de confolida- 
da i uri fd i 61 ione,feu accrefcendo exercitio, vt in 
didlo cafu de exccutoribus,feu delegatis datis cum 
dox\Xx\d.,qmdfinon cmnesXed de dada iurifdidbio- 
ne & poteflatc,qU$ non datur 111 fi fubcondit-one 
fi primus fuerit ncgligens, & infra triginta dies 
non contulerit,ideo de ea debet prius conflare 
Fclin.riz ditio numero duodecimo,verficul.i.t nando 
velificatio Anton.Gabr.^e exeemione rei iudicat£> 
conclu.iMumer.decimonono. qui tamen plures male 
allegat.
Non tamen requiritur quod fccundustcxccu- 9$ 
tor requirat primum,ei terminum affignet ad 
exequendum,& quod cum citet , quicquid dicat 
Flores quafi .quarta,:nmnero fixagefimoquinto,&fi- 
quentt, ted fudiciet quod ex adtis qutE tranfmitti 
mandabic conflet de pr^fentarioiie literarum,&
ITXlZXtpcr partcm*
jf. 1»
Ah dicit executoresfofiint alterifubde- 
legare,& an fmt meri,vel mtxth 
& quswditt duret eorum
svmmariA.
A7V exeeutor es,maxime Uter arum, in forma di­gnum,p 0fmt alter ifiib delegare committere vices fuas m totum,vel tnparte, profertim quoad 
ex amem a numero nonagefimofeptimo. Refluitur 
affirmat. & per claufutarn fuper quo tuam con- 
flentium oneramus, non prohiberi fubde legatio­
nem ,&c.
Similiter in dtfpcnfationibus matrimonialibus,non 0- 
bflant e ifta claufala,poterit ordinarius alteri in­
formationem committere fuper veritate precum,'
* licet non ipfarti differfat. numero centefimoquin- 
to, ,
An d,m exeeutores fint meri,an mtxUf numer.ioC. 
Refoluituhjfe meros,nfiadfit intrufa*, vel com­
parcat contraditi or,&c. Stent etiam tudtees com-
pulfores , remtfork inbibitoresfquefratores & 
liqui datores,qut pojfunt effe m dignitate non con-
s/adefitturufusM comparent comraditior, funi 
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mixti exeeutores,& debet ajfumere partes tudic is, ratione notia prouifioms verb. quatenus tpfie,vel duo, 
acdiffiniiiuefententiareynurn.ilo.Profert tmflante & Flatil.PatiL&*£.8.qi-ffotf57.-Molina. deiufi-trad. 
claufula,vocatis vocandis, 72.n1. dr fic ab illis da- ^difp-lynum^.Kota decifio.^.infin.de fiem.& tf 
tur appellatio fkjpenfiudyntt.nl. cumfequenttb.vbi in ant.
ponuntur refiolutiones Rota , & claufula contradi- Tamen in literis in fornla dignum,cum *]* app°" ^
floresappellationepofipofita compefcendo * filum natur claufula,S* per dihgetem examinationem eum 
habet locum contra contradicentes de facio ,non de ad hoc idoneum ejfie repereris , fuper quo conficientidffl 
iure,numero 115. & a numero ii].pomntur decifio- tuam oneramus,&c. non videtur exeeutor polle ali) 
nes Rota. committere vices fuas la-tcm quoad examen pro-
Quod tradit Flam-Parifim refignantem, refiruata pter didam claululam fuper quo confidentiam tiiaW 
penfione, non pojfe impedire refignatanum ne ca- oneramus, per quam cenfetur cleda indulhia per-*. 
piatpojfejfionembeneficij, &pojfejfionemper eum fonq,& prohibita lubdelegauo,vt tenet Bald.ftf efi 
captam pendente appellatione tnterpofita a re fi- pro debilitate de ofificto deleg.mt.6. Imola in cap.fini* 
gnate,nonejfeattentata, &c.accipiendum efi qua- 1 .eodem ti. Alexand.i» l.a iudice.C.de indicis,fr tn b 
do refignds impedit defiaBo refiignatarium, & fi- morefif.de lunfidiBione omnium iudtcumML in d. I. * 
ne caufia ne capiat pojfejfionem, & in appellatione indice,numer. 11 .limita.].& additio magna Feldncd* 
interpofiita a refiignate,qui nunquam coparuit co- pafior.de offc.deleg. & repertorium ciufdcm Fe- 
rarn exeeutore, & cap.nu.ift.aut quando compa- lin.verb.del.Papafitmit.]. Quintanadif^rnas deiu- 
ruit opponendo exceptionem fiiuolam num.ifa. & re impdib.i.tit.vlt.nu.^.VcxGgt. ad Rnbr. de ojfic. & 
feqq.vbiponuntnr refilutiones Rota. potefi.iud.deleg.-j.Leo intheffir.Eccleficap. 15. num.
Improbatur quod ait Flores non debere audiri refi- 4j).dicens,quod delegatus pro examine huiufmodi
gnantem comparentem coram exeeutore & contra ficndo,vel alias lubdelcgare non poteft, (i in literis 
refignationem opponentem.n.i$%. eft appofita claufula, conficiendam tuam onerantes
Ponitur rejolutiofi^natura iufhtia, & quod quando quia videtur le<5ta iudulhia pcrlonae , liantibus 
appellatur ab exeeutore literatumfignatnrfuppU- praefertimverbil. confiito twi, 6l conficiendam tuani
cado fine praiudicw executionis literarum,cwn 
confiat de dt.pojfejjaris,&c.nu.\]<).Ft ponitur do- 
flrina Gonzial.crrca hoc num.1^0.
Si poffejjio Benefici] fit vacans,non tenetur exeeutor 
aliquem citare,nec ajfumerepartes indicis,(Jr ideo 
ab eo non potefil appe/lari.n.i 41.etiam fiante clau-
enecantesy&c.tamen li examinandus e flet in parti­
bus longinquis abfens, 8c exectttori cognitus illius 
examen alteri committi pollet,ex dicentis iWm- 
fioneiZ.nu.A.deconceff prsb. in nouts. Qnando vero 
non apponitur claufula, conficiendam tuam oneran- 
tes,vel collatio authoritate ordinario fieri debet,e- 
fiu/a,vocatis vocandis,& ettamfiante claufula, ci- xamen fuper idoneitate poterit delegari,D.C/. vm. 
tatoTfi.nu.\<\i. Si tamen comparet legitimus eon- de offi.deleg.ikRoXa.d.dec.^.in fi.dejent.&re tud. in 
tradiflor,debet eum audire,num.i^.etiamfii com- antiq.
pareat datum decretum,fiu mandatum pofife (fio- Nihilominus tamen verius f exi (limo d idos ex-1
nis,dumrnjdo realiter non fit capta.num.i^. Sed erutores polle alteri committere vices fuas, etiam 
pofi captam pojfejfionem deberet recurrere ador- quoad examen,prout videtur praxi receptum, non 
dmarusm, & coram co contra pojfidemem agere, obftante d.claufula, Super quod tuam conficiendam 
##»2.145. oneramus,quia per eam no cenfetur eleda induftr^
Quamdtu duret pot efi as di florum exeeutorurn, qui- pcrfonae,nec prohibita fubdelcga:io,fed potius f°' 
bus mandatur vt promfuminpofifefifionemBenefi- nat in monitionem,& excitationem,vt tenet Abb* 
cij in ducant, & defendant induBum, drc.facten- in d.c.~xlt.%.\.de officio deleg.tm.Jtn c.cum invtt*' 
tes eum ad beneficium admitti, fiibique de jruflib. ri,inprtn.de eleBione,&C Felin.^.^.z.An". tn autb- 
rejponderi a nu.1^6.refioluttur,quod quamdtu non ad hu.Cod.de indictis, qui dicit ita fiiilfeobretUim 
efi fafla executio,duratiftapoteftas,etiampofian- Paul.de Caflro in dld nidice,nu. 8. Nauarr. in ter- 
vum dfententta lata contra intrufitm, feu contra- minis, confii6.de officio delemti, Flores etiam in tcr' 
ditiore,licet fecus fit in delegato ad caufiarnprin- minis, quafi.^.d w*w.69.Marc.A111.Gcn ucn. cap&’ 
cipa/iter, data vero pojfejfio, non efi finitum eius nu.]. Grat. decifio. 157, & in addit.ad eam, nurneYAf 
cjficium,donec habeat fiuttpts,&c. al legans Rotam coram Penna in And. Archip^ "
Quando prcutfiksfiemelfuit induflm in pojfejfionem byt. 6. April. 1590. & coram Pamphilio in 
plene quanto tempore duretpotefias execmoris,& Sand.Facundinjyi.Vgolin.tifc offic. Eptfic.cap-4^' f 
cjfefhts tlims clauJuU adillum defendendumfiiin nu.i.verfi. Mand, Rodr. de la orden. tudicialJaF'U 
pojfejfione turbetur a mmer. i]i. Referuntur opi- »«.8.Graffiis in decifio.q.aureis cafiturn confderltl?r 
mones, do florum, & refluitur quod fi aliquanditt libro primo,cap.decimotertio,vum.i^.Qni tat»cn.
pacificepojfedit,expirat eius potefias, 0- intra an­
num,&c.
@‘numtr.q. male ait fecus ellc quando prop1 
nomen exprimitur,& Zcchus de republtca EcBfJ‘
. fiicacap.11.de indice delegato.fub numcr.qA-b^j^
OCtauo dubitatur,an di£ti exeeutores maxi- tione.& Thom.Sanchez dernatrim.libro MaH° ’ / mejfliferarum in onna dignum,poffint al- jput.ij.numero 43. etiam in terminis,qui tamen ^ teri fubdelegare & committere vices fuas in totu cus male vult vbi ea verba diriguntur pcrlon^11 
vel in parte praefertim quoadexamen?In quo vide- minatae. „ > jol
• o batur dicendum,f quod licet regula fit exeeutores Et ita in terminis tenuit maior t pais 
'5 gratiarum polfc aliis committere vices fuas , nili de Ron,\tindecifii0.1S.de conccffionefr^cnddfefU m 
fint dati ad prouidendu EccIehs,non cxprelfi ccr- 443.^ nouis,lk Rora decifio.63. de concefjiopra 
ta perfona,vt m c.is cui,de ojfic.deleg.m 6.& in Cie. antiq. & in vna Regi en. Hofpitalis %6-^Ldeeifi 
vnica,eo ttt.vbi Dodor Scaphii, deformis manda- coram D.Canrucio quae elt t.par- d.de-
torttm deprcuid.verfi.io.&vlt. Gom.de mandatis ijo.vbi »«.4,dicitur cum Abb.& • rdK^tegatio, 
de p rouid.n.) 4. Re bti f,?/? praxi>tit deformat & decla- ctf,\%. Quod tunc f non pocelt ficlX u qUando
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titiando decifio negotii eft Commifla conicientiac cxecutores,nifiadfit intrufus , vel comparcat con- 
alicuius dicendo, confeientiar tua: committimus, tradiebor, & ideo in eis non a xt ocum difpofl- 
feu decidas fecundum confcientiam tuam,ac feclis tio cap.ftmtum, de refcnp.w 6. & poflimr fubde- 
quando eft claufula>fuper quo ruam confcientiam legare fimplici clcrr-o m lgnitatc non conftitu- 
oneramus,quia tunc cenfetut adieda in vim exc- to, quamuis de ftilo Cauce lari*, cxccutorc» noit 
cutionis,vel monitionis,&c. dentur nifi m dignitate eonftituti. Rotadecifio.^.
io? Et cenfuit ita in terminis S. Congreg. t Conci- derefcnpt.mnouis,& decifi^Mconcef.praben. m 
lij his verbis, Epifc opus cui comrniffmn eftexamen antiques.^ 7M refirip.m anticjHionbus. mil ex ior- 
per liter as Apoftoltcas alicuius, qui Benefi.fimplex ma relcripci, feu mandati teneantur aifumerepat- 
obtinuit,poterit illud, delegare,non obflante quodfue- tes mdicis, vt quia adeft claufula,vocatis vocandi*, 
tit in literis eius conficientia onerata. Piadzcanpraxt Rota deafio.io.de refcnpt.in nonis, Gomezms t»
Uptfi part 2 c m 8 # pufiatuturn de refcnpt.in 6.num.fiptuageflmoquvno,
104 Quod non folum procedit in Beneficiis f fim- fcp*Hageftmofcxto,&fiptuagefiimfiptimo. quicquid
plicibusjfcd etiam inparochialibusin quarum li- dicant Nauanw contingat,de refirip.fecun-
teris dicitur, y*r perdiligentem examinationem per da caufa nullicatis, & V{otzsyqu&ft.quarta,mim.i.).
te adhibitis examinatoribus mdicecefanafynodo de- & V- . •
putatis, &c. faciendam, &c. Adhuc ennti poterit t Nec obftatquod habeant iunfdldioncm,t&* 7
Ordinarius cui eft commiiTaexccutio fub ifta for- poliunt excommunicare i &c. quia ea prmcipali- 
ma,committere,& fubdelcgare alteri examinatio- ter eft ad exequen. gratiam, & compellendum non 
nem,faciendam tamen cum examinatoribus iy- patentes,non ad caufam, cum non dentur prmci- 
nodalibus,&c. nam illa verbaperte,&c. non ex- paliter ad cognofcenduni , 8c: ludicandum inter 
eludunt fubdelegationemdcd ponuntur adfigni- partes,etiam quandoque iccundano habeant affu- 
ficandum examen faciendum elFe non lolum per mere partes lud.cis, Rotztbi. Sciut etiam indices 
executoremtfedetiamcum examinatoribus lyno- compuhotest poliunt e«cin digmtatenon cofti- 
dahbus>&c.&eft declaratio Sand.Congreg.Con- tuti, quamius iph citent teftcs , dcfeianf luramenm 
cilij,qU£e flc aic fl71, fu per recognitione,compcllantjoc excommunicet,
105 t Vnde infertur ad difpenfationes "f matrimo- & faciant adus iuridicos, A.o\\ii.decif.qtiinquagefl- 
nialcs quae committuntur Ordinariis cum claufu- maquartafl?ux.zus iqi.libr. tertie, additio, dec.50.de
refcri.m nonis. Mand.de commificommijflo.16. quafi, 
fiptirna. s
Et idem eft i 11 indicibus remillbriae,quamuis con­
tradicat f Scucrolus de remijfione. capite vigefimt-10^ 
nono, numero o£hmo,8c in inhibitionibus, & iudi- | _ cibus fequeftratonbus 3c liquida turibus , & ira
ntate ntefuper quo tuam confcientiam oneramus,tnc m mdices compul fores, lequeftratores , liqui-
diifenfis,&c-Quod non obftante ifta clauiulapo- datores, &c. deputantur k Rota etiam in fpe- 
terit Ordinarius alteri informationem committe- cie, & nominarim perfona; in dignitate non con­
ive fieri folet, & pradicamr, & docet Tho.San- ftitutz.
chcz fup. dicens tamen quod non poterit comit- Si vero adeft intrufus, vel comparet contradi-
terc ipfamdifpcnfationem, ex Innocen. incapfln. dor legitimus, t funt mixti exeeutores, & debent licl 
de officio deleg.&c ibi Abb^.fin.mtm.6. & Felin.4./*- alfumere partes iudicis, ac iudicialiter procedere 
mit.Gcmien.ditto cap.Sfj.numerofixto, idem Grat. cum caulae cognitione, ac quicquid dicat Flores 
ditl.add.decifio.157. numero fixto, grfiptimo. cum diEl.qus.ii .quarta,numero trigefmo quinto, quadra- 
Mcnoch.confiho dearnofiptirno. Vnde etiam vide- gefirnoficundo,quadragefimoquarto, & qutnquagefi- 
batur,executoremin forma dignum non polle co- rnonono,&qu.duode cima d nu.nono, & dccimofipti-
m.vt trnrr Pia(p/' ~
la difiretioni tus, de qua m his fpecialem m domino 
fiduciam obtinemus, per Apofloitca feripta manda­
mus quatenus depofitaper te omni (pe cuiujcunq; mu­
neris aut prsmij,etiam jponte oblati,d quo te omnino 
abflinere debere monemus, deprsmijfts te diligenter 
inforrnes,& fi per informationem repereris preces ve­
ithfu ue in in f c J  
fe . - D -
mittere collatione ,vt tenet Piafec. s.diElo nume- d;a: • • r . -- v r-ro 8. vbiait, quod fi per litcras in forma dignum comn *niCllle Icncentiare, iuxta notata per Dod. 
■ 1 ° communirer m canite fi*? d* *>*•*&*»*,? „k;it r  c pite fin. e pr&fumpt. vbi BurriuScommittitur inftitutio,eadem non poteft lubde- - ,, - . - .
legari, nifi quod tunc polfet committi adus ali- numer**1**0*™*'*'**nitmerAl' a^l$‘ ^ ^zn-ex
quis caufie abfque iurifdidione, vt capienda in 
formatio de vita & moribus, vel poft delatum te- 
ftibus iuramentum,&admilFum,eorundem reftiu 
examinatio,Felin. diElo cap.~\ltimo, numero oElauo. 
Abb./» c.curn Bcrtholdus de re iudic. Sed nihilomi ­
nus quicquid Pialec. velit , etiam collatio poteft 
committi,vt m dift.cap.is cui,&m dttt.CUm.vnica 
&diEl.dectfio.i$.&ahisfuprd allegatis, & gloilh»
d.cap.is cuiverb.prouffio att,in.eo calu prouifionis 
benefici) certae perfona: faciendae non habere lo­
cum diEl.cap.vlttmumdeoflic. deleg. nimirum quia 
non eft commiflio nudi minijfterij,& etiam poteft 
didus exccutor committere non folum tcftium 
examinationem, fed etiam juramentum,& adum 
iurifdidionis, cum fit Papx delegatus, quicquid
1-1 x>z- rnnrririnm A 1 i *
vnmer.ia, 14.27.55.^ 34. Beroius 6onfi!.\\.volum.u 
Flam.Parif./^.ii.y; 10.num. 15.zi.5334.Marc An-
^on.Gcn\icn.diEt.capite %5.nurner0 4.feu c.^.n.Of.^r 
in annot.nuaG. Mmd.de tnhtb.q.46.Eqo in thef.fon 
Ecclef.c.vJ.d n&.& iS.Sal. F iber./» praxi-JLib. 5. ca.n. 
atlas 7.
Rota in Pamphiloti. Beneficii de Alio de anna 
!57<>.qux habetur i.par.diuerfirum dccifio.tf* & in 
Pifcien.fcunutlius Cap.de anno lyyS-quiC habetur 
i- part. decifio. 101. Praefertim ftance didi, claufula 
vocatis vocandis, f Cardia, confil. f>\. & 94- Felin. ir? 
in cap.exhtbita,numero quarto de iudtciis,tirin capit, 
de catero.numero decimo de re indica. & m aicl. cap. 
fin.numero ij.Staph.S /^w^ mandan de p? onid. nu- 
merooEtatto&ddine Rotxdecifio.iz.deofficio deleg. 
m nonis, numero fi eundo. Marchesjfc cornmifflo. iv; 1 iulvL in rioms, nurfjer°^<f' .n anpel.ex 21. Gom. in cap fla-dicat Piafec. nec contrarium dicit Abb. & Felin, pa t.cap1t.5 dc cow cimfiH}a^motQ qutt
per eum citati. . tutum de reIL }tf ‘ cap. de catero, »«773,-106 Nonb dubitatur , an didi t exeeutores fint libet illicito detentorem
meri, an mixti 2 In quo dicenuumefteffc meros
nom«
ttf
tract.de execvtorib. Liter, et gratiar. benefiC.
tli £t Ec fecundum eos ibi illis datur t appellatid capta fuit pojfejfio,erat cum claufula, ii quis,£^ 
fufpcnfiua,nam ab exeeutore mixto reifte appella- refluebatur trt jimpHcem citationem vt notatur in '* 
Cur,"lof.*« ca.paftoralis.§. quia vero ver.fed amixto de pupillo.de noui operis nuntiatione , vnderiort 
de offic.delcg.Staphiby.forma mandati dc prouid. n. potuit illius vigore capi pojfejfio, imo in praindtciuJ/f 
i,.bc\\onus*confi/.$o. Sacaccia/ste appeil. quoji.iq.li- eius qui obtinuit tale monitorium Canonicatusejfe^ 
mit.u.num.U- ftusjuit litigiofiujdeo dideturpoffejjia attentata,r.eC
Rota in vnaLilcanainfra zdd.q.pArt.ca.\.nu.\%. pote fi fitflinen ex allegata conf JJione Pauli:cum fa- 
Sc invnaFaucn.parochialis de anno i592.coram D. teatur faflHrn,non autem legitime faflum,cr hoc ob- 
2jj Pa.mphil.in qua domini dixerunt,tExecutorem li- eft Alexand.ne rnanuteneatur, quamuis & extrema 
ter arum Apofiolicarum,cum Jit mixtus, debere ajfu- probauerit,& coloratum titulum ,quem pr aflatgratia 
mere partes iudicis contrapoffefforem, ex Felin.& a- Ji neutri,cum conditio tlla ii conttiicric, non jit di 
His in d.c.fin. Prafiertimflante claufula,vocatis vo- futuro,feddeprotento,vt fuit refolutum in caufa Bo~ 
candisjd* ab tllo dari appellationem-Quia non debet nonien. coram Domino Penna vigefimoficundo /urt- 
quis dimittere fuampojfejjionem ad verbum exccuto- i^qi.pojfejftonem quoque Pauliejje vitioJdm,quia cum 
res, cfr eius poteftatem Jolunt ejfe contra r efflentes de impetratio ipfius ejfet ob vicanos defeflus,ncp; at at is 
faflo.Reb.in praxi in forma noure piouiiionis/ver. Alexan.publtcattonis,ocu/t canonis,& mala valorts 
contradi<5fcor.dr fmjfet refolutum tn aliu canfls,& i- frufluum exprejjionis non poterat extentor non veri" 
deo omnia ijsfla per illum pendente termino ad appel- fleatis narratis, & non citato Alexat.d.procedor e 
landitm, vel pofl appellationem,ejfe attentata, necob- adimmiffioMM,&ideo fuit conclufum tjfcapponen- 
ft are quod prout fu* Jit fubrogatus,etiam quoadpoffefi dum fequeflrr.tn,& videndum de bono iure, & co-
fionem defunfli,quia cum non fit lis ,non habet effeflu ?era- . 7
Jubrooatio cum nonfitiufificata,Vttah in Glenui.dc Et eodem die j.Iu.ij -fi,. coi am eodem D. {"Se-
v .x\)cn.A4ohed .dccii.iGo.prafirttm contra habentem raphino in vna Auertana bcneficij fuit reiolutum 
prouifionem Apoflolicam>vtfuit diflu tn caufa Bur- Dandum mandatum de manutenendo lo.A.de cuius 
oen.de Paneoruo,&c. anterioripojfefflone conflat,non obflantibus turbationi-
Idem etiam fuit refolutum in vnaTuden. t pa~ bus AFichae lis, cuius pojfejfio efl ait ei itat a. Quia exe- 
rochialis S.Chriftinae z6.Iuni j 155 2.coram eodem cutor datus ad conferendum informa turis per vaca- 
D-Pamphilio,m qua domini dixerunt, Quod efl at- tionem oh flmontam contrditum efl mixtusiejj t era ba­
lent at a piflefl10 capta pendente termino ad appellan- turprocedere cum caufa cognitione, profertirn flante 
dum,cum agitur de exeeutione liter arum,m forma di- claufula vocato Ioannc.^r d finientia cius licuit ap- 
qtntw,index enim tanquam mixtus exeeutor tenebatur pedare, & ideo tmrnifjio fafla pendente tempore ad 
ajfumere partes iudicis, & ab eius fententia dabatur appellandum,efl attentata, & Joamtes qui non habuit 
appellatio ,Feli.pofl alios in c.fi.de przefiimprio, non fi pro ffoliato rnanutenendw, nec cbflare quoddfin- 
ebjiate claujula appellatione poftpofitaltis de tentia latainflmoma no detur appellatio,quia a coi- 
entibus tn litem qua habent filum locum contra refi- latione datur.Protcrea id procedit quddo flmomacus 
flentes deJ'a flo. Puteus deci.hb .y Achilles quarto de efl notarius,W confcjfus,vel fi efl occultus ,fimorat 
fententia excommunicat, dr fuit refolutum m dtfl a efl in ordine,fecusfi efl occultus, fir eflfuper beneficio* 
Pifcien.fiu nullius Cdpitul.corarn Sanflijfmo,& tn a- quia tunc datur appellatio, Anama in capite ii aif> 
lia Alediolan.parochialis \G.Martq ififi. coram lllu- circa fi.de fimonia.^- ita procedit Feli.ibi,& M*r‘ 
flrtfflmo Plato. 5»e//7.num.25?8.&c.quam dcciiion.ponit Farin.^'
215 Claufula eninrf'coniradiflores appellatione pofipo- ctfio.q\.bbro 1.
fita c ornpojc en d 0 SoXavn habet locum contra con- Idem etiam fuit refolutum in caufa t Vrgelkn-
tradicentcs dc fa6to,non contra contradicentes de bcneficij 17.Decemb.K93.coram D.Orauo,in qn* 
jure,id eft per viam iuris,ftu iuridice, gl.verb. con- domini dixerunt,^^ efiattentata collatio & d* 
tradiftores m c.pro illorum de praben & ibi Abb.wa. mijfio tn poffejfionem beneficq fafla ab exeeutore litt' 
o.Felin.i» ca.caujam de refcrtp.ex num. 19. & tn cap. rarum gratia pendente appellatione a fententia ildfl 
Ji<pcrco,nurn.$.de officio delcg. Scaphii, de literis gra- qua declarauerat nullam prouifionem aduerfarij f** 
tujitul.de vt & ejfe fl.claujularurn,verb.fign.claujit- erat m pojfejjione, Gemin.in capit,auaritia,nunlC1° 
U includentes,&c. ex numero quarto.Rebuf.in forma feptimo de elctftione lib .6.curnadduflis perm»d<r' 
& declaratione nou£prouifioms,ver. cotradtflores,& num de attentatis,capi.in praefatione numero 
in concordatis informa liter arum exeeutor. eodem-, & capite duodecimo,limitatione 49.^ quod^i<?>d 
verb. contradi flores, Lanccllotus de attenlatis,ca- efi attentata pojfejfio benrficij litigio fi capta, e* 
pite duodecimo limitatione %.nurnero 41.Nauar.rn d. permutat 10.fafla lite pendente , vt per d.mod^^ 
c.cum contingat,feptirna caufa nulhtatis, Flam.Pa- de attentatis,2.parte capite 4. i n prze fatio.nu w1110 
t\Uibr.%.quaJHone feptirna,numero 162. Salluft.Ti- 44 9.Nam quduis in permutatione fuerit faft* 
bcr iasin praflica auditoris Camera libro $.cap.6.nts. tio litis pendentia,non tamen fafla fuit expfefl,eJ a _ 
^an* E-°driguez quafl io.regul. i.tom. qua. tus litis,iuxta tradita per eundem, numero 
$.artictil.l2-& P°^ baccGonzalezglojf.y.in annota, que vitiofiingrcjfus compermutantis in 
num.141. benefeij pendente appellatione, quod etiamt0tJ
116 Et in vnaTridcntina 5.1 u 1 i j i593.coranvj*Domi- neficium grattofifubrogatioms tnfiuppUcan°nC Fs 
no Seraphino fiiit refolutum,/* ofjcfjton e m Alexan- mutatione concejfum. cmh*
dn ejfe rnanutenibilem^ mfiobfiet quod non fuit capta Et in vna AI erien. attentatorum f 20per
capitulariter,Cajfador.dccibo.o.dc caufapolfcil.^, i593.coram D.Seraphinofuic refolutam\ Jef9die/
nnn ifle defeflus fanari p°Jj'et pr°bata conjuttudme Epificopum ad fauorern Iacchi,tam ,ntrf,atior,em A- 
tradendi pojfifjionem, etiam non capitular iter vt ex datos ad appellandum, quam pofl itatHf exc-
tnbus inftrutnentis pojfejflonum captarum in hac Ec- lexan.ejfe attentata, cumemrn ^ ve-
clejia probari videtur,fed magis objlare Alexand. cutor ingratia ladvt,vt citato -refii conferret 
qttod monitorium auditoris Camera , CHitee vigore, rficata falfitate valorts per eum parochia~
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pdrochialem Idcobo,tenebatur tanquam mixtus ajfu- 46.coram Domino Viato, neque ejfe concedendum 
tnerc partes indicis,profertimflante clauju/a,vocato mandatum de immittendo, quia Horatius non iufltfi- * 
Alcx.& amoto quolibet illicito detentore,& ideo canit fuamgratiam, qua etiam iniudicoextcuuuo\ 
ab eius lententia licuit appellare,&€.£?• ideo laco- (Sparte non opponente ejt iuflificanda Abb* in capit. 
bus non eft manutenendus , fed Alexanderfi de e- accedens numero nono verfi. ratio huius de accu- 
ius poffeffione conflat, altaspojfeifio efl fiqueflranda, fatio.e/dEgzW.decifto.$o$ .Pm/c onui.49 .numer-i 1: 
&c. libro 4. prout Rotafiepe tenuit fuit ref olutum tn
110 Etinvna Cufentinaparochialis 11. f Aprilis, canfaSalamantina penfionis dcarmoi571. corani 
1594. coram Domino Pamphilio fuit refolutum. Domino Lancelloto, & in Cafarauguflana penfonte 
Quod manutenendus efl quis mfua poffeffione non ob- lo.Decemki^i.corarn Domino Pamphilio,quod fio - 
flante quod aduerfanm poflea acceperit poffefjionem lumfiufficicns erat,vt Hbrattus non ejfet immittendus; 
vigore liter arum Apoftolicarum, & authontate com- nec manutenendus, vitra quod beneficium efl vm- 
mjfarij^ui tamen parte non citata procejfit, & fle tum monaflerio Santti Georgicum ex antiquis Sum- 
aniliter ad capitul.licet Epifcopus de pnebend.in morum PontificumpriuilegitSyvbiid enuntiatur,quarti 
<5. & confequeter non pnuaun eum poffeffione,& cum ex antiqua finientia adgloff. verb. i« frumentis iit 
non fle habuerit pro Jpohato retinuit animo poffeffio- capite cum olim de ccnfibus , vnde cum non fue- 
nern ciuilem,& conflequenter danda efl tllt manuten- ntfacla mentio regularitatis, impetratio A posto b- 
*io,non obflante quod tllapojfefiio ejfet inftrumentatis: ca non valet,Calder.confli, vigdimonoao de pi'$-
qaia cum non conflet tunc altum poffider e,fitfiiciens e fi bend. ................
adiflumefiettum>& alios quofcurnquc,Capnta.dec. Et m vna Dertofcn.parbdhialis de Soritafquar-I2,i 
3J4*p*2.. ta Mavt.1602. coram Domino Ludouifio domini
Fuit etiam refolutum in vna Seneti.bcneficij f>. cenluerunt > Concedendam ejftmanutcntionemGa- 
1ZlIunij 1594. coram Domino Lita,t&in vna Al- britli,curnreperiatur mpoffeffioneparochiatis,depofi 
biganen.Canonicatus 17. Iunij 1564. coram Do- fejfione enim eius confiat ex publico in frumento quod 
mino meo Corduua fuit refolutum, Dandum ejje probat veram pojfeffionem alto no extflente mpojfefi 
mandatum de manuten endo Manfiedo,de cuius an~ fione,vt tn pluribus caufis fuit 'refolutum,imo conflat 
teriort pojfeffione conflat,& quod tempore mota litis de reah,&effeti u ait poffeffione tempore mota litis eX 
pojfidebat.tfxctincndx de interdicis, non ob flante tpjdferie falh,(jr'c.necpotefi V.allegar e fluam anteno- 
quod loann. Bapttfla fueritimrmjjus mpoflejfionem rempojfeffionem,efl quodretinuerit animo ciutle qu£ 
author itate tudic ts , quia id fuit faUum pojfejfore mi- in cocurfu natur alis cFt rn*nutembilis,qma illlobttat 
7mne citato, miopofl interpofitam appellationem,& quodpetijt imm;fjionem,qu<£.pofjidenti no competit §• 
fic tanquam attentata eifaffragarmon debeat, vt a- adipifcendsde inteidiCis,^ enim petit immitti m
min.P'n«a,& Rcmon* CaptUam* ,7. buim rn,nf,s„ T - j v uutter eam admittit,vt fuit ditium tn cauCa Ronomen', coram Dom.no L,,4, thp,pH,ucornm O.A^c.MaSssITfli
reficripto adfit claufiula, vocato Manfredo & altis, per fubexeeut ores nonpnuantfua potfeffioneGabricl; 
quaflante exeeutor abfique citatione procedere non ex quo nulhter procefiernnt.Soc.in ca. qiioniam,$.li 
potuit.Felin.in capit.de caetero,numero decimo,dc fuper,numero 152. verfi.fecusautem iii iudicc,vt Ii- 
re ind\c.Rota deciiio,a.numero 12. de, officio ddeg. te noncontcftata,Stzrmz.de annali quqft.45.num; 
in nouis. $.Fuitdittum in vnaSpoletana domus iq.Dccembn
Et in caufa Toletana parochial. de Mataram- 1 fio.coram D.Seraphino,& invna Mediolanen.bo- 
1 122broztr3.Ianu.1595. coram eodem D. Corduba fuit norum coramD.Plato.t.Febr.1591. &invnaCufen- 
d\6t\m\.Cojiderari dolum in refignatario,ex eo quod tina parochialis coram D.Pamphilio, nullner emnu 
is habuerit poffejfionem beneficij ab exeeutore htera- procejfit primus Jkbexecutor > quia exeeutiue contra 
rum refignationis, pendente appellatione interpofita, Gabrielem pariter prouifum Apoflolicu,cumpropter 
per rcfignantcniy&c. ,/rf ___L
l23 Et m vnaFcrraricn.parochialis prima Aprilisf 
i596.coram eodem Domino Corduua fuit refolu­
tum, H oratiumnon ejfe manutenendurn in poffeffione 
ditia beneficij impetrati vti vacantis per affecutionem 
alterius, & mxta confiitutionernPij y. nam dato
paritatem tit.procedendum ejfet via ordinaria, i>ut~ 
decifio.j^.lib.r.Afo^^tzw.^.vtlite pendente, Ca- 
putaqucn.deciCi.iw.numcro fecundo,par.i.c£* quia 
Gabriel poflejfor debuit citariJ.fi.fi per vim, vel 1 io 
modo,capit.licet Epifcopus dc prarbend.in fexto» 
. .. * rr c n Ce fla etiamper fecundum fubexecutoremfunt nulla,
queifumt caytafojfeffio cm*f«tri,,nftr«»t'„tal* non filum pL,tr dotcOnm um.onis & medii pro-
AS irin ipIp Aiitren evmcnte'in VO e tone ____i . r r J ..................... ^ , ■ , r> . '.MM ^lo o^j ^ffiono nonvt„,t ood^lZlZ^M^B dopZoJi^im 
onanmencndn.Caputaqnon dccil.jjj.paTO fecaa*. ^mmchon.oproceffitcumpr.mocxocuto^mnpomt 
conjUouamf^capt4ml..opondeme,amd,mpedu fecnnduproudoria.cumpluresde offic.dcleg.m
manutetionerninec releuat quodjuent capta authori- r6.&c.
U,e iudm^frno roynrm* oUSi. Angot.» k £ft ropofimln decifio Roto,firt vna
merepa tesiudteis : vtfmt ditium mPifcien ** foffo loalfof^ ™pta die vireti-
nM.muMn^-frcornm Sana.fibnoLm Lo tiouJhrifJmfiy.onit fio
nocoffont nulU ?r«m» manono, & fic lnj™ZTn'J, U"°" ^ »**•**>&>mfipoff-
m^uantMicljac.tm V4effionc,vtfu* refihttntn foreexpulfo,Rota decilio. vigefimaprima de refti- 
Mediolanemparocmalh vtgefimoprtmoNouembr. tutione fpoliatorum in noms,decilio;
Fff I
feg TRACT. DE EXECVTORIB. GRATIAR. EtllTER. bEMefic
^96.lib.i. debuit txecutor Jacobo pojfidente eo non ci­
tato darepnjfeffionem /o.c.liccc lib.fecundode prq- 
bend.in fexto. Nam fiemjper in traditione poildlio- 
nis oportet vacaripoffiefforem , cuipoteflcompetere 
tus in pofJefitonc,vt per Cardia.confilio yj.FtV/.cap. 
fin.nun1cr.z4.dc puxfomptio.necjatisfiecit index ci 
fandopojiea Jacobiim, & turibus hinc tnde dijcuflis 
pronuntiando tpfurnapratenfia poffirfiione amoliendum 
& amotum effe,& loann. tnfuapoffeffione debere re­
manere,quia iuxta d.confil. Cardinalis debuit prius 
reuocare traditionem poffeffionisfallam loan.cfyillam 
rejlituere lacobo,&pojiea iterum pronuntiare ad fa­
nor em Io annis >& 1 lltpoffeffione dc nono tradere, qua 
inprafenti fati a nonfuerunt,ex quo redditur tniusla 
declaratio nidicis,& poffeffio capta non efl confidera- 
lailis mfi expulfo pojfejfore , vt fuit re folatum coram 
iUuftrtfjirno Domino Lacelloto in illa Romana domus 
ad imaginem pontisinec obflat, quod non fuerit m te­
pore appellatum ab vltimo decreto3 quia non ex hoc 
redditur valida,&mamttenibdis poffeffio capta pofi- 
feffore non citato,& illo non expulfo,quia fient entia no- 
torie intusia nunquam tranfit in indicatum, non ob­
flat,quod loannesfit prouifus Apofioltcns,& quod e- 
zusprouifiofit anterior proutfione lacobi,quia hoc re- 
jpicitpetitorium,& quando poffeffio fuit iniufie ca­
pta,licet pojfit aliquo modo confiat c de bono ture,no 
erit manutcmbiUs m poffeffione"nitiofa, fid inpoffifi 
frio fkccumbet vt tradit Rebuffus in praxi benefi­
cio. de miffionc in potrdhoncm numero tngefi- 
mofeptimo.
z6 Eft etiam alia dccifio Rotarfin vna Abulcn. & 
Zamoreii.bcncficiomm i7.Iun.i594.coram Dom. 
Penna qua: fic ai z.Dederat mandatum Andre as A- 
rias ad refignan. Ubere hu beneficia in manibus foe- 
Itc.recor.Stxti V.ad fanor em Petri dc Gaona cui pe­
tenti exeeutionem & beneficiorum poffejfionern vigore 
liter arum m forma dignum expeditarum ab Ordina 
rto Zamoren.cui Utera erant dtr e tU, Andreas feop- 
■pofinit nfigrationis nulhtatem allegado, verum quo­
niam adfauorem Petri Ordinarimpronutiauerat,(fi 
Andreas appellatione interpofita caufarn m Rota com- 
7tnferat.dubitaiuvtrum Andreas e fiet rnanuter.endus 
in poffejjione benefictorum}& fizpe caufit propofita die 
Xj.jid aij,& G.Iun.tunc enim propter diffidet es domi­
norum fient entias no potuit capi refiolutio. Denique die 
veneris vj.Utn. vtraque parte acerrime informante 
caufia tertio propofita in eamfententiam itum efl,vt 
cenjuennt domini Andream rnanutenendnrn,difiin- 
guebant cnirnduplicemrefignationem,vnarn fmphee, 
Cr pura,per quam beneficium pure, & fimpheiter re­
nuntiatur in manibusJuperioris,Putem dccifio.158. 
numero 4. libro 5.Co/^r.pra&.quactt.cap.jd. nume­
ro nono,£7 alteram condiuonalem,vt cum refignatur 
infiauorem certaper fon<£,aut cum ex voluntate Rom. 
P ontific.in cuius manibus tantum fieri potefi,velex e- 
iiupermtffione recipit aliquam conditionernvel rno- 
durn.P arifi.c.ovS.Q.4 Ioan.PaulAcdfxo.ioi.mcipte. 
iZonc\\cn.bcnchc'\].Dicebant prxterca inter vtram- 
que refignationem latum efife dificnmen.Ndm vnfim- 
phei renuntiatione refignas omne imy& poffefijo.quA 
habebat in beneficio amittit,it a vt remaneat fine titu. 
etiam colorato, ac propter ea pofiit beneficium tan qua 
vacans libere conferri aut irnpetran. Butriue. Abb.I- 
mola cfr c&tericommuniter incap.iolicitc,& in cap. 
accepta.de reftitudone fpo\i3Xom\r),CafJadoAoci-
lione 4.codem titulo,/,«ff/*fd.dcc:fion.is8.1.j.v4_ 
chiiles dedfi.dccima,numero quarto.de reftirutio- 
nc fpoliatorum,decifiprima,dc renuntiatio­
ne in nouis,numero o£tauo,& decifio.i.codcmin 
antiq.numero 4.A4ohed.decil\o.i.Sed m refignatto> 
conditionalt,aut fiat! a ad fiauorem certa pefions ficeti 
ejfiefn hac enim im & poffeffio,remanent in pendenti 
pene} ipfum refignantem,donec conditiones punficC- 
tur.Achilles d.dcc.io.num.i.& 4.Putem diCb.dciil- 
158.1111111.3. Rota dec.4.4.num.i.de rerum permuta­
tione in antiq./^/Tconl. 86.1.3.1111.41, Par fi d.conf.
5. Mohed. dec.183, Gmdrbon is decfi.59. Cotadccii- 
318.St 3n.Capuraq. decii.i.Ei.in manufeript. Pon- 
tanm de (polio,L3.num.72. Licet enim nonnulli ex 
ijiis loquantur,quande agitur contra tertium, nihilo­
minus idem dixerunt domini locum habere m refi- 
gn ante,agent e contra refignatarium,quiainrefignam 
tione conditionahfiu fatta adf auorem certa perfiona 
donec perfeclafuerit, & plene im qua fi tum refgnata- 
no penes refignantem remanent aliqua reliquia turis 
& pojjejjionis,Puteus in epitome dccii. 14.. de reftir. 
fpoli.ttorum,d7 alq quos refert t&fiequitur Pont anus 
d.tza<£U.i.niim.u6.verl.fed non idem,xWe cum in 
propofita falli fpecie Andreas renuntiaffiet ad fature 
certaptrfionityViddtat Petri de Gaona,& antequam 
ille adeptam pacificum poJJejjioncm,Gr legitimam ac- 
qmfitionem per felium & completum im acquifiiuiffit 
w Beneficiis, Andreas penes quem remanferat im & 
poffejfio , fie oppofiuerit, manutenendm erit, non ob~ 
flante decreto Epifcppi hierarum Apo/lohcarum e- 
xecutoris , quia ab illo in tempore fuit appellatum, 
Pe!, in cap.fin. nmncr024.de pradumpt. Zabarel- 
la conl.63.& 75,nutriero primo,ex quo etiam ccjfa- 
bat aha obiehho oppofita per informantes Petro de il­
lius poffeffione capta authorttate Epifiopi nidtcise- 
xecutons deputati m literis Apofi ohe ts : nam cum# 
praditto decreto daretur appellatio. FV/w. in d.cap. 
fin.numero 24.Zabarella d.conf.75.numero vnde- 
decimo.£> ea non obflante mdexproccffent,poffeffio 
Petri pojiea fubfiecuta non potuit tudtean legitima, 
fed potms tmbatiua & Jpohatiua3& ideo rcfiituibi- 
lisyZabarella d.coifi.75. Quod maxime inhac fpecfX 
videbatur habere locum , m qua Epificopus erat da­
tus exeeutor ad prouidendum Petro informa dignth 
quo cafii non poterat dici merus exeeutor fied mixtus ‘ 
qui propterea tenebatur affinmerepartes tudicis, & 
ordine tudicianoprocedere.Canonifia in d.capir.fin* 
de praeiiimptionc vbiButnus , numero feptimo* 
Felinus 17.24.Sc ^.ZabarellacdnLG^.in princip* 
Cffiuitfiepe m Rota decifium,vt in Neapolitana cora& 
E meto,anno 1569. & m vna Ptficienfieu nuUitts, d** 
ii. lanuar-anno 1578. coram Sanfttffimo DorniJ1° 
nofiro tunc Rota auditor e.Rurjuspoffefiio Petri caflJf 
pendente appellatione, tanquamattentata nott 
manutembilis,c.non folum dc appellat.libro 
atque ex his conclufium de ture non potuijfie 'A^yC'1 
denegari mandatum de manutenendoin poffeJji°1iS)'}i 
quarepertebatur tempore dati ad rc(ignandu,de 
confiitit dominis per legitima documenta. Cui dfi
fionicon(onataliaincaufaI3archinone.parotil!n'‘
lis 10.Deccm.1601.coram D. Sacrato, vbi 
Dominijoanncm Calimm.ripn cecidille i p°j" . 
fione beneficij per rcfignatione ad fauore l&0 ’ 
epia non fuit fimplex,(cd conditionalis,nenipc 
caula permutationis:vnde Cum alterum ex»cnc 
ciis permutatis non luerit aequificum ^oann,V^uir> 
onatio ex capite non implet^ con^c^oinSJ^fii^S. 
Kot.dec1fi4.de rerum permut.tn antiq- BuC' rc ^
ltb.l.AchiLio.nu.4.der*jht.Jpol*4t.^f'c°izper ap- 
cretmn exeeutons ad fauorem Iaco effectae 
pellationcm fuit fufpeiifusonmi# 1 nec
sexta pars, CAP. ii. SiJ
Eft etiam alia decifio Rota: in vha.f Vlifij'0-1*^' 
ncn. Prioratus4. iuli) 1601. coram Domino Sera- 
pliino fupraadduda 4-p. cap.5. num. y4. qn3e eft vi- 
deiida.de 
S7 4. noutf.Furin.
Eli etiamdecifio Rotte in caufa Agrigentina Bc- 
ncficijS. Antonij u.Mouembris iSoi.f coram Do- 
rrfino meo Corduua, qu$ lic aiz.Fttit refolutum da-
nec ede dubitandum, quin ii fententia di£ti exeeu- 
toris canquam mifti,nempe per claufulam in forma 
dignum,daretur appellatio ad vtmmquc eftevtum, 
ficut a qualibet alia fententia iudicis,Cardin.confih 
fy.num.i.vt in d. Abulcn.dc Zamore11.dc in alia nul­
lius facriftiae coram eodem D. Penna 16. Odtobr. 
ifioi. Et fic non obftantc immiffionc lacobi fadta 
per exeeutorem , Sc teftibus de fcientia Ioannis, ^ ,
quod alterum ex beneficiis permutandis elfet lici- dum effe,mandatum demanutenedo ^Arthipnfbytero, 
gioliim,quod percutit negotium principale , dan- & Clero.nam conflabat de meriori eius poffejfione. j. 
dum cile mandatum de manuteneiido loaiini, qui retinendas,inilir.de interdidiis.Caffad. d^cil. -o. iit 
nec fuit, nec habuit fc pro fpoliato, vr in ditiis de- tin.de pxxbzn.Capat a quen-M. nmner.6. p.i. Cafat 
cifiombus. Confonat etiam didas dccifioni Abul. de Grafiis 5. numero z.de cauia polfel, Necob/iabat 
' & Zamoren. alia in caufa Hifpal. bencficij 11. Maij peftenor..poffefm Angeh capta authorrtate indicis m 
ifao.coram eodem Penna,vbiDidaco dandum eile executionc liter aram Apoftolicarutn, quia ndn facti 
toandatmn de manuteneiido in polle Ilione benefi- ilia amittere,nift quando iudexrite & reBe procedtti 
cij no obftantc refignatione, vt pote nulla ex defc- vt fuit re follitum in caufa Romana domus ad imagi- 
dtu confenfus,vt ex literis miftiuis apparet, Sc non nem Pomis corarniUuftriflimo Lancelloto, & cora rne 
habuit fc pro fpoliato,dcc. m ^erracien.parochia/is 1596. vbi alia decifiones
U7 Eft etiam decilio invna S.Ag athas gotorum f iu- aUegatur.de nulht at e,& iniuftitia manifefte apparet i
iis patronatus 4. Iuli) 1597. coram Domino meo tUm quia tudexprocefiit nonntfttficato valore ,&altis 
Corduua Epifcopo Pacen.quq iic fc habet. Dubita- narratis ingratia, quod habet locum etiam parte non 
tii,an poffejjio Io. Anteit effet attentata, & remeanda-, opponemein his,quorymfalfua* vitiaret gratiam, vel 
feu fequefirdda, &'dominis placuit appellandum efjc quorum expreffio facilius mouit conccisutfrn mxta 
foquejfium,quia fuit capta d loann. pendente appella- deciftonern Cordi. Lantc.lott, in caufa Salamantjnd 
tione, vel termino dato ad appellandum, & inde at- penftonistmlleffinp quingeteftmo feptuageftmofecnndj.. m 
tentata, capit, non lolum. de appellatio, in fexro, 'T ttrn etiam quia non fuit faPla mentio vmonis, de qua 
Mohedan.deci Cajo, numero fecundo,Gnidobon.de- erat facienda cum eaflante Beneficium no vacaueritj, 
cii.104.Qr inde venit fequejlranda,Calder. coni, pri— nec intrabat deuolutio adfedem Apoflolicam, ob noti 
mo>vt lice pendente, Anton.Auguftm. in epitome* fattarn prouifionemmfra fex Menfes. Glem. 1. §. qui-
titul.fequcft.cx oEc.§.tcvtio Sc iexto. Capuraquen. 
decif.7o,part.prima,6c dccif.157.part.*. Putem deC. 
414-libro fecuado,eFfuitfope refolmum.tudex enim 
gratia informa dignum efl mixtus exeeutor ,ac debet 
affumerepartes ;Wurw,capite fin.de praefumptio. & 
ab eo datur appellatio3vt fuit diUum m caufa Pifcien.
dam de exceliibus Pratlatorum^vo/^ 1. numero ter­
tio code titulo in nouis.ATecobftabat^uod vmoejfei 
nulla,quia de illius validitate erat agendum ante exc~ 
cwtonem, cum ab ea depederet tujhfcatio vacationii 
narrata,deinde cum execntorejfet mixtus,propter for­
mam dignum, d- quia agebatur de remonendo pojfcf-
coram SariUjJimo,&fapws fuit refolutum. non obfta- forem, ab eius fententia dabatur appellat 10,& nonpo- 
bat quodnotoncconflet denoniure Federici, & bono terat procedi adimrmjfionem,vt fuit ditium cora me■> 
iure Angeh ex tranfaBionc,quia ad hunc effettum re- in vna S. Agatagotorum iuris patronatus quarta In­
quiritur notorietas qutnec colloratepojftt impugnari, lij 1597. Nec iis obflabat decifio Bubali; in caufa Hi- 
vel aliquo modo helari <iAigidius dec.io^.Peregrinus pcnegie.qnta loquitur de mero exeeutore, & vbi con- 
173-libro fecundo,efl quarefkltat exconfejfio- tradtttio erat mere calumniofa , &fmtola minus ob- 
ne partis,vel re indicata,Rota decil.5. de reftitutione flabat Bulla Pij V fit per collatione Beneficiorum, quia 
lpo natorum in nonis,Thanis dee. 19. fuit refolutum non procedit, quando conceditur gratia per Santtiffi- 
incauft EugubmaS. Petride Vigueto n. Iuny 1591. mmndeparochialiinformacommiffaria,&adeflcer­
eorum R.P.D.Or ano,quia qua do pars obqcit, & pro- tus poffeffr
Uconcernnpmrormm m ^opyohauoprob^ncm Eft eciamdecifio Rots ili caufaBfachaten.Bcn^
mn'Xcl«d,>Xh*nu&.A'^9M*mtr. deciU,4. ficij q„i„to Decembris ,5o,. eoam eodenDomi- 
nuoieioi. MH,dcpnd,a. rrMf,lhvnemmy<>lefl „0m=o Covdmu.f qa* ita inquit .Fuitrefibtmm 
d,a „mru ennflan d* mn «r, tt„ ^/iauU.fiU f4r„ ob Br«-
comradidcres, qnm tntelltgitHr de contradiflonb.fa- cUrerumfm eXecJre Apofl,Ucof,lrnmatMfH,f-
a,,mnmrx.ardm.mClcm.,.§. contad.aorcsdc fiMsmMaS,mmafeme«,uL UUmdab Jr 
tzhgxohs diominvons,maxime quando funt iu(ii,alnf s,n(pB(fnv^ > jfi io op-pro illorum vctb. conttad, dotes de ff. ^
bcnd.A,/, in taa.declaufui.s,t.c. dc clauf^ * r°cafieXem,or dg
fccipci,verbo contra drda.quqdec.cft apud Farinft-cer non integradsc. ii.nmif. 1 pmtnfmM/Umm?*cap.pertms.caprt.folcr.de
. o r f r , . lententia excommu.mlexto./to^dec.iOide apper-
18 dem fuit leiolutum in hac t caufa coram eo- lat.in nonis,e veniunt revocanda,Paleotus dec-44-
dem z5. Februan, ,598. quod cum Vicanus effet Mode mus dc^ttentaes z part cap. u-ampliatione 
mixtus exeeutor, Sc m literis adelfetclaufula veri, o , attentae,s.z.pait.c P f,GLhtibus
ficato prius iure patronatus,& alia claufula ornipTio ':AchllLes dccif.4.numcndecimo, jc^jcct nQ_
Frc Tenebatur feruirt* ru lin-m iudir,\ ■ de fententia excommu.v^flc^rr. m'i 1 cneDatur leu,alc oldl"vm ludlc*armm ac m- tab , de fenrenria enommunic-in 6.& hoc multum
dctelhbus auiateftes fuerunt cxirinn^' dmfia-6- V‘c*rU Vltsbmt». & cumemfi hod„ mNffZllPomcor^mcfittptrdommosdocremnmuudutuni 
i7 “ pgw>caNccm“il‘ d‘M,bm, Cipotag. decifi de mamteneudoad fixorem Fruncifiappellanue, &
infirmxntu.
tff
«io traCt.de EXECVtdRiB.Liter.et gRatiAR. beNefic.
ifi Tandem dt alii dccifioRota: incaUlaf Tira- part.i.diuerfirum-Am quando compamit "f 
foncn.eleemofinarix 28.lanu. 1602. coram Do.La- gnans coram exccutorc opponendo exceptionem 
cclloto,qux ficait,Dominidixernntfententid Ordi- friuolarq quam exeeutor repellere debebat, & fic 
nari) ejfe reuocandam, tanquam latamabjque veri- appellatio ab cius reiedtione interpofira fuit mete 
ficattone omnium in gratia Inici narratorum, vtfttit calumnicjifa , veind. Hipporegien. praepoficurac* 
MPlum in vna Callagurritana Prioratus. 16. jiiat) quam allegatFlam.Par. i qua d.die 11, Decembris 
\yi%.coram Blancheto , & in Ouifen. beneficij de ijgy.coram Domino Bubalo fuic refolutum,f Dan-
Albis S. Aprilis 1598» ceram me maxime ciim Petrus dum ejfe mandatum de manutenendo Francer efigna- 
comparuent, & dederit de furreptione & obreptione tano3non autem Scalis, refignanti, nam cum tpfie eam 
literarum Apofiolicarum,&petierit admitti articulos rejignauertt tn manibus Papa ad fanor em Francif» 
etd id turificandum, vt fuit refolutum in caufa Sala- qui de ta pronifias efi,abdicauit a fe omne itts tam re- 
mantinapenfionis.iS. Aprilis \ 578. coram Cardinal. ffecbutit.quampojfiefiioms,Cajjador. dccifio. quarta 
Z.ancedQto.Ne<jne obfiare}quod Ordinarim ejfiet me- ' de reftitutione fpoliatorum,1111.3.^ cum Franci ficus 
rrn exeeut or^nta cu prae e [ferit Virore gratia, in for- vigore liter arumfius proutfionis , informa dionunh 
ma diormm%non eratmerm3 fed mixtus (tante pr&Jlr- fuerit ab earum exeeutore examinatus > y fibi idoneo 
Jim claujnu amoto illicito detentore, & quod ei de- reperto collata prspofitura authoritate Apofiolica cu 
inudabatur eaufit, cognitio fuper iure patronatus fuper mandato de immittendo inpoffefiionem, cuius vigore 
deuolutione & fuper iure alteri qmfito , ac ideo tene- fuit actuali ter immijfmfwr fibi qu&fita naturalis, & 
baturaffumere partes tudicisprocedere cum caufa cmilis pojjejfioy &c. nec ref agatur quod pojfejjio fue- 
cognitioneydtato Petro, c.licet Epifcopus vbtgl.se r- nt capta pendente appellatione interpofra perScahd, 
bo vocato,de praeben.in6.F^/.in c.fin.n.a^.de prse- quid mero exeeutore liter arum Apoftohcarurn non 
{xxmpt.Ferret.11.4.& conf.io.n.io.volum, datur appellatio capite nouit, vbi DoHores deappcl- 
J.& fuit pluries rejoluturn:neque etiam objtare quod latio, cum fimi libas, propterea appellatio fuit me~ 
poffefsto e(fet vacua, nec oftenderetur titulus Apoflo- re calummofi-, quia fuit interpofita a reieflione cxce- 
ItCusMUia cum ingratia adefl claufula , dummodo ptionis friuola quam exeeutor repetiere debebat , ad 
nonlir alteri ilis auaelitum Aufficit quod Petrus oJte-_ tradita per Anch. co Ji . 2x4. numero iccundo Be- 
VeTetfe pTaJentatum, vTdiceretur legitimuscotradJ romm, confil. 14. numero 9. lib.i. Et d. die f 1. Fe 156 
FForfcum Papa no fprdiurnatur voluiiIlpTatudtcare, bmarq ijSb.coram eodem Domino Bubalo domini 
£<7" derogare pr&fcntatiom ad decifioncm Rots. i/. de i ce terunt 111 ilcciiis. F^ec obfare appellationem per 
•pr^bemin noiiis, nec dicatur prafemationem no tri- Scaliam mterpofitam ab exeeutore, & qued refiona- 
buere ius tanquam faflum coram Vicario foraneo, tio efi condttionalis3quia purificata conditione perre- 
qnut cum fit alta iurifdittionis potuit fieri coram illo feruattone penfioms valide refieruatdt potuit procedere 
Vicario , qui turifditttonem habebat, non probatur ad exeeutionem,tanquam merus exeeutor. AbbAnca,- 
quod ejfiet Vcarius conjhtutus in loco Calatayud pro pit.fi.cal.7./wo/.num.^. de pradump. & confequen- 
exercenda tbi iunfdiBtone, vbi facere poterat ea om~ ter ab exeeutore non datur appe/latio3vt in dccif.Qmp 
ma qua pojfet Vicarius generalis totius dioccefis, ne- decifiones funt innouif Farin.i55. & 156. & conhr- 
quepratextugratiofa fiubrogationis pojfet Inicus ex- mantur aliis duab. decifionibus eiufdemcaufae ibi 
£ufandiuflifcatione3quia omijfoquoa beneficium non politis 157.& 158.
erat litigiofum quo caju fubrogatio habet vim collatio- Et ita in illa Agi igentina Beneficij fup.addufta*
nis.&opusefiufiificare omnia mxta decifionesfattas n.v,of ftiit refponfum ad iftam dec.quod loquitur 
in illa Burre, de Pancoruo coram Gypfio non fuit pro- de mero exeeutore, & vbi contradidtio erat mere
<-» _ . . r~ 1 ____  ...._____ ) J. .. 1______ - r o- r • 1calumniola3& friuola.
Vnde etiam couincitur quod ait Flores f d.quA-tfi 
7z.29.non debere audiri refignantem comparent em 
coram exeeutore, & contra refignantem compar6" 
tem coram exeeutore,& contra rofignationem op­
ponentem,&rc.
Aduertendum cft t tamen quod in vna Col°' ly 
nien. Canonicatus 4. Febr. 1589. proponente Do
Ctjjum in vim fiubrogationis , fed vigore mandati de 
prouidendo , & de fubrogando , qua longe difiant a 
gratiofafttbrogationc. idem fuit nouiflime refolu- 
mm in caufa Aquitana beneficiorum 26. Iun. 3c 
in Brachar. beneficij5. Iulij 1606. coram Domino 
Manzanedo, & in Britontina capellaniae 10. No- 
uemb. 1608. coram Dom. Penna fuit refolutum.
R.excditer.
Vnde quod tradit Fiam. Parilius d, reJ!g„atime mino Carrcto in fi-natura iuftiti*, domini A&'
'»T SmtfaM.ia.qHtfi.trufexia»m,mcro6i.K(iSilA. runtpro maiori p. OmdhOum titulum color*** 
tem refecuaca penuonc non polle impendite re fi- fu Itgittmu, contrudidoT.& Mfiuappeflur, i 
S“m ^-“PiaC polfeffionem beneficij r«fi- femomUprolutu ubtxtautrtlutrarum Apo0ct' 
gnamScpoiTeffionem captam per dldtum refigna- rum ad fauortm prouifi ApofioUci. dummido t‘XaTe^onTr^c t,0ncmtCrpofitai m° /’'•»»'>-*Ordiar,, JamExttutort proi**‘rit 
refignai.te.non efle attentatam, quia a mero exe- fuurntuulumjtd fiCuum non produx,Jfuerant «t
cutorc literamm Apoftohcarurn non datur appel- ■ comrarto voto Jlmllum JuCtatur illatum 
lmo.eap.mmt.vb, Doftor.d«pp,S,«..&ira fuifli menptr txtcutortm,& nonpoffit aat-Lurt ad #'
accipiendum erit quando reiignans impedit de fa- cmm vjamjjfii ffiZZdwara 
«orefignatariam.&finec-au&necapiacpofleffio. appellatur ab executoiC litetafum fignamr Ip?11' 
ncm,&in appellatione mrerpofita a refig„ltc<Jui Cario/eu commiffio appellari- is.mfi&ltimpoft - 
nunquam compamit coram exeeutore ad dicendu fentetiam producatur titulus vt fitnplicter udrtuc- 
contra refignationem , & fic exeeutor non debuit tatur appellatio ad /eo.ptr battt C.Jt 
alfiimere panes mdiets , nec debuit cum citare cx pellano kt Concard.,,; rtpcttj. vm C-fido motnm 
quo conlcnfitrefiguationi&fponte, ac racto fuo neavoff.ltmttai-L , , -abdicamt fc beneficio , facit dcvfio 656. numero 4. Etpofth«cfcriptavifu#Hier.G^^^^ 4 '
SextA pars, cap. ii. Ui
Annotationibus.ex nu. lio. docet,quod 4 collatione» 
Vel immidione fa6h, vigore litcrarum Apoftolica- 
tum, non datur regulariter appellatio fufpcnllua, 
quia 1 i terre Apoftolicx habent paratam exeeutio- 
ncm,& reuerenter cft illis parendum per exeeuto­
rem in eis nominatum,/, t ffJe' conjhtumnibwprin- 
cipum, cap.fi quando referip. vbi Felinus /. 52,. titulo 
parte tertia RebufFus inpraxi titulo, forma & de-
curo rem mixtum,& requirat ordinem iudiciarium 
fecundum Felinum poft Abbar.Sc alios m capit e de 
cutero numero nono de re tudic.Mare heC.difla 1 par­
te capite $.numer.ft.cum aliis, tamen quando gratia 
eft iuftificata legitime, & literx non i une expeditas 
fub inmifionc, non retardat exeeutionem 1 itera­
tum, & ita ferti ari videt & tradit Ferret.c0nf.-7.nu-. -
__ ^ iz.infin, m. 13. nam aliter cum d.clauf. femper ap-
claratio nous. premfionis verb. quatenus ipfe vel duo ponatur,nunquam literx Apoft. haberent paratam 
vtrftcHlo poflea dicitur. Uob.cd.decify.ante fm. ibi, execur.de aliis & limitatio.remittit nu.ifi- Lance?; 
q*ia tunc propter autor itat em liter arum debent exe- d. cap. 4. in prjdt.d mm.4f-77.vfqM ad mm. 507. & 
qai.de renuntiatione,Sc Marchcfdft commifito. i.p>c-. in prqdi6t.cafib.vt admittatur appellatio, & luipe- 
4 Je commifiione appeUat mmero $6.& ita in propo- fiua proponitur,inquit ibi.comiiTio ab appellante 
fito, quod non detur appellatio fufpenfiua, tenet porrc6ta in plena fignatura gratix, vel iuftitix > &C 
^^o.confij..q..volum.z.c\\icmGo\\zx\cz non allegat., deducuntur caufqgrauaminis judicisexecntoris,5d 
acpropterea videmus(inqmt:Gonzx[cz)quod quando poftquam lignatura guftauit de illis interdum io- 
“ppellatur d tali decreto, feufentemia vigore liter aru iet rcicribere, 6c committere iimpliciter caulam 
jpoflolicaru prolata communiter m cornmijfione ap- appellationis in Rota, & interdum folet adiiccre 
pellat tonis,folet fignatura apponere claufutam, fine ciaufalam > Si quid exequendum fit ipfe Rota tudex 
Ptasiniicio exeeutionis litcrarum Apoftolicarum* exequatur, quq claufula aufert potcftatem excque- 
prout apponitur quando appellatur ab executione fa- di a iudice a quo , & illam tranfert in indicem ad 
&a vigore publici infirumentis c amer alis, aut gnare n- qucm.Rota decifio.q.77.numjMb.$.par.$.diuer.1L2.n.- 
*t£/f>6cc.qux claufula prxfevuac iuriididtioiiciTi iu- ccliot.cdp.18. num. 58. Et fuit decifum in Toletana 
dicis a quo,vt ad vltcriofem executione procedere parochialisjij.Ianu.i^oq.coram D.8a<. raro,5cc.in­
valeat, ita vt neque inhibitio per fu pedorem fa^ta terdutn etiam lolct fignatura rcicribere Pai iris /?- 
allidat aut impediat,Cxfar de Grallis dectfione 96. teris arbitrio Rotale. Sed certa claufula parttis lite- 
f eu ^.de re tudicat. num. 4. vt alias dixifupra 1. parte ris, fiuc paritis ai bttr io Rota nunquaftl ponitur nifi 
capite i).numero 573. Illud tamen limitat Gonzalcz in commiflione appellationis, a lententia vigore 
■numerozz6. Primo,quando in literis adeftet clau- breuis.Et prxdida quidem dodtrinaGo z lcz vi- 
lula vocatis vocandis, quae femper interitur quando detur conformis ftilo lignatur^.Quamtis Rota ab- 
in fupplicatione, vel ipiamm litcrarum expeditio- lolute velit dari appellationem fuipefiuam a di6tis
ne narratur ah quis mcrums,5c expediuntur fuh in- rr ,r
r ■ „ * • 1 “ U[UlDln7 cxcLutoubus, ex quo tenentur atlumcre partes iu-trulione , tunc enim exeeutor non cft merus , fcd dicis mi^^n «a ; r -> n n * 1,mixtus,& indicium exeeutionis litcrarum non erit nem.fcu in temporeTd^pelfa^dum eft ^StenaiT •
executiuum.fed ordinarium, & appellatio non fo- vt pater ex adduitis,fic potius videtur Itandum iit'
lum operabitur efte&um deuolutiuum, fcd etiam lo iignaturx ad didta fy.i.p.c.$.n.iio.& 4p.c.n.tii
fufpenfiuum, Card. &C alij citati fupra mm. m. & & idem quod fignatura antea tenuit Roc. in vna
fuit inquit refolutum in vna Berchinonen. paro- Pient.beneficij 13.Aprilis 1576. coram D. Seraphim
chialis. 1 o,Decemb. 1601. coram Domino Sacrato, vt in fcq. decif.quam ponit Sal.Tib. lib.yjub cap.$.
quod etiam ttxdkgloff. ly^.i.mme.-jo.Sccundo li- pag.ffl. fuit refolutum &cJec.iu.& poftea in cau-
mitat num. 117. quando polf citatus non fuilTet, 6c faElnen.beneftcij S.Saluatoris 16.Decem.16p1. co-
exeeutor litcrarum ciiccrcvellet cum inauditum a ramD.Pcnna fuit didtum,quod Rota tenet,haben-
policfEoneBcncficij.Card.cow/J/.7^. Felin. mcapit. tem titulum coloratum eile legitimum contradi-
fin.num.z<{.& ij.depra/ump.Achilcs.decifi6.num.df. 6bore,vt polEt appellare a decreto feu fentetia pro-
fuper regula de triennali argumento,\c.licet Epifccpas 
deprxben.hb.6.Tertio limitat a ».zz8. quando exe­
eutor procederet ad exeeutorem iiterarum,abfque 
verificatione natratiux,cimi citatione didtipolfef- 
{ons,Uobcd.dectf.ft.derenuntiat. Cxfar dc Graffis 
de c i fio 58.feu.1z Je probat, quia omnis gratia habet 
iri fe tacitam conditionem fi praces veritate nitan­
tur fime (lita cft aut veris exiftcntib.prqnarratis l.f. 
in pr.C.de diuerfis de refer.c.zJe refer.vbi poft alios 
late Ripa n.iy.Sc alij,ideo omnis narraciua eft ante 
omnia velificanda,vt dicitur infra a nu. 159. ^ 
narratiua namque cft pars gratix,Rota dectfift^ n% 
\.par.\Jiuer.cum aliis, c^c.Quarto limitat.»«^.z, ^ 
quando literx continerent certam formam que pCr 
indicem exeeutorem feruata non fuillet c.curn dile- 
tta cum ibinddudis per Fel.exn.6.de referi.Lancel 
de attent.n. 4 .in pr.efa.tn «.477Alam.Panf.de rcfion. 
beneflib.i<).q.6.c.z4r.Qvfm\LO limitat,»».^ quando 
pro parte poftellbris probaretur quod tales literx 
clTcnt fubreptitiq vel obreptiox.c.pcfluUfii.cAPer 
literis de referip. Aym.confi.6%.num.n, Lancel loto 
vbi fupra,numero 478.de clauiula autem,amilfo 
hbet iilecito detentore , appofita in literis AnofT° 
iftis aitdt numero 156.quod licet faciat iudicem cie -
lata fuper executione litcrarum Apoftolicarum ad 
fauorem prouifi Apoftolici, dummodo prouilus 
ab ordinario coram exeeutore produxerit fuum 
titulum,vcin didta caufa Colonien. canonic. 4-Fe- 
bruar. 1588. 6c quod etiam pofterior in data fit le­
gitimus contradicor fipoflidet, ad impediendum 
proceftum exeeutiuum, Pur. dectfift.libro fecundo, 
nam ceffantibus referiiationibus habent pote- 
ftatem conferendi, & Papa prouiios ab ordi­
nariis agnofeit pro legitimis contradidoribus,’
&C4
Ex quibus id tandem infertur,f quod fi poticflio x4y 
^encficij fit vacans, non tenetur exeeutor aliquem 
citare, nec afTumere parces indicis,& ideo ab co no 
poteft appellari,Flores d.q.^nu.^i.Kot.\n Aurien. 
parochialis dc Pao i7.Apr.i6oo.corarn Lanee oro 
qux eft i75).nouif.Far.»««*.3.e^ 4- <fuo nonc} 
neccllaria citatio non poflidentium nec compare -
titmi pro fuo intereffe. iri, . ;
Quod procedit etiam ftanteclaufulat vocatis*4*
vocOdu.vt in ilb Tulen. parochal.s ,de qua <■/«.
»«,to»«.44'&ct,im(lantCCla,'fulaS,ftoM‘iu= 
videtur intelligenda quatenus ille poflideat non a-
Uas,nifi cotracu ftc fada impetratio benefici) egrip
Ut TRAC. DE EXECVTORIB. LITER. ET GRATIAR. BENEFIO
tnodoob aliquemdcfe&um fuse prouifionis,quo qucadannuadiepoireifiomsp-r illum rcxc. quo.!
Cafu ponitur illa claufula,nam tunc videtur debere etiam tener Czvd.diElo tinniero fi^undo, & fcquun- 
citarijCtiamfl non poftideat, maxime quando coi- tur Mcnoch.de retin.remed.i. nutrit*. <)o. & Floi'eS 
latio etiam committitur exeeutori, nam cum im- fupr.Sc videtur etiam tenere Boni fM&.num. 6$. & 
petratio fiat direde contra eum, videtur pars for- Puteus decifio ^-numero quinto, 'ubro primo,&dec. 
malis , & facit decif. Alexien. attentatorum fupra iZ.kb.z.
relata nu.nq. Alij dixerunt quod t durat ad inftar poteftatis
143 Si tamen comparet legitimus cotradidorf pro eonfeiliatoris de qua inca.fi.deoffi.det$g in 6. vt re- 
fuo interefle & praciudicio, de quo tamen fi nege- fert Abh.in d.c.pro illor.deprab. nurn.u. & fic quod
— tur debebit in continenti fummarie docere iuxta non claudatur anno. ,
notata per Dod. incap. vemens z. detefUbm> Me- At loan.Andr.mdiEl.cap.pro illorum,dicit,fqubd 
noch.de arbitrJtb.zxafn 18.& Cona.vc.praElxap.il>. audiuit curiam tenere, quod fi aliquadiuindudus 
mm. i. debet eum audire & aftumeie partes indi- inpofteftionem pacifice poftedic, expirac eius po- 
cis,vt per citatos.fup.nif.uo.tmxime Felin. in d. c. teftas,quod fatis placet Abb.ibi, 8c Scaphii. de iite- 
fi.rm,zj. Etiam fi comparcat poft datum decretum, ris gratia, tit. devi & effeElu cUuful. /. fignficdtio
144 fcu mandatum f pofteftionis , dummodo re ali ter claufuU inducentes,nu.$. ne pranudicetur poteftati 
non iit capta, nam dum non cft capta res videtur Ordinariae arg.cap.ad haede refer, cap. pemenit. h- 
integracum non pnecefterit fententia in contradi- q.i.Sc tenere videtur hmoc.fupr. 5c Flores max ime
145 dorio indicio. Sed poft capta realiter f poilcfiio- itante Conci\.Tnd.feJf.z^.cap.io.num.6i.6^. & 64. 
nem contradidor comparens deberet recurrere ad & facit pro hac fententia texe, f in cap.in Ut eris,de r55 
ordinarium, & coram eo contra pojflidentem age- officio deleg. Nec obftac text. m diti. cap. quarenti, 
re,ad audiendum enim huiufmodi contradidere, quia procedit quando nondum fuit fadaexccutio,
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iam expirauit executoris potcltas cum fit noua a- 
dio, (k nouum iudicium, quicquid iit quoad de­
fendendum indudum,de quo dubiofq.
Decimo dubitatur, t quandiu duret poccftas 
didomm cxccutorum,quibus mandatur vt proui
ii enim delegatus exeeutus cft fentcntiamfuarn,^ 
aliquandiu illud pacifice poftedit , expirat etiam 
intra annum poteftas dele gati, quia annus no da­
tur,nili pro exeeutione facienda , qtiantumuis id 
continenti ille moleftatur, poreft delegatus excr-
fum in poifeifionem Beneficij inducant, & defen- cere officium futim,qui^ non poteft dici fida exc 
dant indudum, &c. facientes cum ad Beneficium cucio , ex quo incontinenti eft fa6b turbatio, ira 
admitti fibiquc de frudib. integre refponderi,&c. lo.And.&r Ahh.nu.G.k. Tclnu.zo.verfi.z.m d.c.qua- 
de qua claufula vide Rebuff. m praxi informa no- rentiyidem Abb.r» d.c.pro iUor.n.io.contra gl. verfi 
na prouifionis vcrb.&defendant induEhm.de in co- ad mtegr.in d.c, ejuarenti,3c ibi Card. & m d. ca.pro 
cordatis in forma mandati,vcrb.dcfendentcs,& in illorumin dici.Clfi plur e s,n.$. 
rep.ca.z.dc conceflione praebend.ici.jo^i.clauiulis 
mandatorum.
ia.7 *n quo dicendum videtur, quod quamdiuf no 
/ eft fada exeeutio durat iit a potcltas,etiam poft an­
num a fententia 1 ara contra intrufum, feu contra- 
didorem cum fitaccdloria ad gratiam,argum. ca ­
pit.fi fup er gratia,de offc.deleg.in 6.5c quod infr.di- 
citur,«.3i3.
14-3 Non obftac tcx.in c.quarenti de offic.delegat.^ vbi 
delegatus Papie non poteft exc qui fu am lententia, 
ilifi vfquead annum, quia loquitur de delegabo ad 
caufam principaliter, ik diucrfa eft ratio in execu- Et quoad exeeutores lutrarum m forma gratiofirf* 
tore gratiae, cuius poteftas tanquam accelToria de- , foluitur non teneri aliquid verificare pro ex(Wtl0 
bet durare ficut ipfa gratia,ad reg. accejforium, m 6. 
fk fic videtur accipiendus Innoc.in c.pro illor.nu.5, 
deprab.de ibi Abb.w.io.
I45 Data vero pofteffione non eft finitum f cius of­
ficium,donec habeat frudus,Card. in Clem.fiplu~ 
res,nu.i.deprab.di Flores q,^.nu.6o. nam alias gra­
tia non cft plene cxccuta, maxime cum in d. clau­
fula exprefle habeatur, quod faciant de frudibus 
jjo refponderi,Quamuis fi negentur frudus non-f ra­
tione tit.vel gratiae,quae impugnentur ,fed ex alio 
capite, & ratione. vt quia praedia cx quibus prame- Impetrans parte non opponente, no tenetur verfilAref 
niunt dicuntur non fpedare ad beneficium, leu a- nifiea quorum falfitas vitiat cratiam > lh F
liqu$ decimae dicuntur ad illud non pertinere ,e-
xccutor non fe intromittet, quia eft q. omnino fc- 
parata ab exeeutione,Cardin.^/t7o nn.z. dc ibi Bo- 
nif.1y.63.
tji Difficultas eft, quando proui fu s femelt fuit in-x 
dudus in pofteffione plene,quanto tempore duret 
poteftas cxccutoris , dc eftedus illius claufula; ad 
illum defendendum fi in poftefti°ne turbetur.
iSz I11 qua communis opinio eft fecundum f FeLs» 
d.cap.qmrenth ad fin. quod ilia poteftas durat vf-
$. z.
debeant verificare diEli 
exeeutores.
S V M M A R I A.
QVid debeam verificare praditti exeeutores tit** rarum -dpoftokcarurn a n.\f. iter 
„ ur non teneri aliquid ver fic a re r___
ne facienda, mfialimfit m poffijfwne beneficig fC 
debet citare,vel alias compar e at legitimus co*tr'V 
di Itor 3 tunc enim exeeutor debet affumere p^r(e! 
mdicis, & impetrans verificare juarn grattAi‘‘fir 
narrata in ea maxime parte opponente,etiatny cl 
fet procedendum executnie,efc.
Impetrans tenetur verificare narrata in fua 
qua mouerunt Papam ad conceden. veladfa(:i 1 
conceden. etiamji non negentur & parte non ff° 
nente,n. 161, 
npetrans part
niji ea quorum jaijitas viuat gratiam > v"' 4
trans altaseffet inhabilis,vel quia fum f n
tumgratidtiVel quia gratia fuit fattafibc°}J
ne, & ea quorumexprejjiornouitadconceacn- ^ 
ad facihm concedendmn.parte vero °FP fenJjpeS 
netur verificare omnia narrata,etiam vA ^ttatem 
neficij 3 & obtentorum, narratum, & ^ritethgen- 
beneficij narratam,&c. & ltftv ^cntUerJ!l,(imofi­
da quadam decifiones Rota,a numet
xagefimoficundo. Jt<Hnfle>&fPara'
Vbi narratur valor beneficiorum ##>»
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tim debet it a probari , fi non in confufi,feu om- 'Improbatur confilium Rebuff. ii. valere difpenfht10”
nem vbi impetrans exprejfit fe vtriufque iur**nium fimuLnu.iGj.
In venficatione valons obtentorum , qualis probatio 
etiam minor femiplena fufficit,d nu.j66. Et Cano- 
meatus,fi dignitas,non habentes fructus m abfin- 
tia,poffunt fimuLfcu cum alto poni in 24. licet altas 
fotus foleat poniin 24.7z.168*
Impetrans tenetur verificare Atatem exprejfam,n.i 69. 
etiam fifoluminflet pro abfolutoria » quando ad- 
utrfartus qui venit ex alio tit. illttmalias iufhjua- 
WjH.iyo. mfifecundus impetrans impetrauit cer­
to modo,quia primus non expr efferat ver arn At at e t 
Jeu ob defeStum Atatis legitima,nam tunc certo mo­
do impetrans teneretur id probare plene,ntt.iyi. fi 
fiquent.
improbatur confli. Jldenoch.dicent is,non effefurrepti- 
tiamgratiam, tn quaimpetrans expr effit,fi tunc 
ejje in v,.Atatis anno cum filum effet imi. quod no 
videtur verum,maxime,fi illi deeffet vitra fex me- 
fis, uno at as abfolute narrata debet omnino venfi- 
cari,n.ij^%fifeqnenti.
Clui incumbat onus probandi At at em (fi ide efi de le- 
gitimitate) quando de illa non efi fabla mentio in 
gratia,a n.centcfirnofiptuagefirnoquinto , refolui- 
tur quod fi quis petit fententiam canonic at oriam, 
fiuadiudicatoriam beneficif, fi exaduerfi nega- 
tur eum habere st at ern legitimam, ei incubit onus 
probandi At at em, fi vero exaduerfi non negatur, 
non tenebitur eam probare,fic. fi quando negatur 
Jufficiat ad eam probandam femiplena probatio, 
qua fufficit ad probandas habilitates,enam narra­
tas , &- vbi Papa dicit impetrantem ab examina­
tor ib.examinatum,fi idoneum repertum fuijje, ex 
eo probantur eius habilitates ad beneficium requi- 
fit£,fic. fi tdem in tit. ordmaru.Si vero quis inflat 
pro abfolutoria indifiintle non tenetur probare Ata- 
tem non expr ejfam, fic.
B ac calaureum,licet non fit mfi m aUtro.nu.zox.fi 
dec.cajjad-y.de concefj.prAb.nu. 204.
Sufficiet impetrantem verificare de fallo D obi oratum 
narratum,numero 205. Nam regulariter fufficit, 
per narratiuarn verificari defabi0, fi non de ture',- 
numero 206. Saltim vbi non agitur de perpetuo 
pr&iu dicio,numero zoy.fifi qu.vbi ponitur r efilu- 
tio RotA.
Qualitas narrata tendens in prAiudtcium alicuius, c- 
tiarn quod facilius non inducat ad concedendums 
verificanda efi,nu.zoq.
Cratia fi neutri,de qua agunt relati,n.zio.Quamuis 
fit condttionalis, fi habeat duplicem conditionemj 
quod beneficium vacet, fi neutri tus competat, fi 
impetrans debeat eam lufltficare, fi vertficare, v- 
tramque conditionem ,ficut etiam eft iufhficanda 
quoad litem narratam quamgratiAfupponit,n.in, 
fifiq.vbiponittur refolutiones Rota,tamen quoad 
non tus alterius fatis dicitur iujlificata ex eo, quod \ 
de t aliturem ali is non conflat, fi" 7/.214. cum feqq* 
vbt ponuntur refolutiones Rota , fi 216. decifio, 
Rota.
Quod non procedit quando aduerfarius nititur pro- 
uifioneOrdinarfqu&non cfliuftificanda, cu Or­
dinarius promdeat Motu proprio, fi EccUfiA,norl 
perfina , fi (icnegatiuanoniuns,non iujhficatur 
ex wfpellione adorum, fi confiqucnter impetrans 
gratiam,fi neutri debet aliunde probare, quod illi 
iu* non competat, fic.n.UQ. fifeq. vbipotutur re*
fututio Rot£.
Habcmgratiam ab Ordinario , non tenetur eam iu- 
Jhficare qma Ordinarius providet Motu proprii 
Ecclefiis, mnperfinis , fi cenfotur informatus de 
qualitatibus fiibdttorum,d n.zzi.vbi ponuntur re- 
fututiones Rota.
Quomodo probetur Atas remiffuie,n.i%G.finu.\^y.fi Qualis probatio requiratur pro iufiificatione gratia,
fiq.ponuntur decifio. Rota circa id.
Ingratiofis omnia narrata fiunt verificanda ,nu.\%9. 
fi fequ.vbi ponitur refoltfiio RotA.Quarnuis m re­
fer iptis ad lites ex pluribus narratis fatis fit vnum 
venfeare , quod Afficeret ad monendum Princi­
pem,an. 191.
Quod etiam procedit in materiis coponendis, pro qui­
busfluitur compofitio quantumuis magna', quia ni- 
htlominus remanent gratiofi, fic.n.iy^.
Coadiutonam impetrantinarranti stat em , fi alta 
impedimenta coadiutfiwnfufficit probare impedi­
mentum At at is tantum ex Rota,n.\95.
Improbatur confilium Nanam, quod disfenfatione. 
feu pnuilegio conceffo obplures caufiis, etiam copu- 
latiiie narratas,qua omnes non Junt deiure nece/Ja- 
rU , fatis efi vt vna verificeturfufficiens, numero 
196.
Qualibet exprefio fiilfit vitiat gratiam, etiarn quod,
fi venficatione narratorum , an plena fi conclu­
dens,an femiplenafufficiat,d num.214. Refoluitur 
quod narratiuafiuper qua principaliter fundatur 
gratia e fi plene probanda,vt narratma refiruatio- 
nis deuolutionis non expreffionis veri valoris,fic: 
pro venficatione vero narratins, qua non efi prin­
cipale fundamentum gratu,licet fit caufit motiua, 
feu irnpulfiua fi pars illius,fufficit femiplena pro­
batio , vt innarratiuavaloris Dobloratus vel al­
ter au qualitatis , fi adducuntur refolutiones fi 
decifio.Rota, fi dobirinaGon^lef.
Ex e c utor Ut er arum informa dignum, feu comiffaria, 
tam primus quam fecundus non tenetur mjhficare 
nifi illud , quod fibi d Papa mandatur verificari 
nempe idoneitatem impetrantis, fi cum gratia efi 
per refignationem inf acris confhtuti, quod abun­
de habe at , vnde commode viuerepojfu , numero
alias e [fet princeps concefuriu,n.iqy. Saltirnqud- r, • rt r ■ - r ■ rS f dfi, am moum vouJfj fim.nfrrntno fa­
cium,fm ficilim excedendum,&C fi. E, rj omnium nurrumumm.x ,i.
vlfinfrefiluemRcu.
Sitrreptio vitiat zratiarn, nedum quundo fuit cate Ia 1 oneftM>mm-vS‘ ^ej c.uiturcotifij . -
inUtuaJfinal^aiu .fidltamfiZ
etiam m caterte .mmbuag.am contra ahqms,n. l^aZ fvZtficandam eff, per eXamenperfo-
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MpttrecbUles informa dignum,examinatores debet prefertim in parockialtb. informa dio num contra
facere relationem fi approbationem, non filum 
quo id literarumfid etiam quoad clericatum , le- 
gitimitatem,atatem,fi mores,fic.d nafi.fiponu- 
tur declarat.S.Cong.
Inflitutio parochi alis facta ab ordinario pr&fintatod 
patrono fati a filum relatione ab examinatoribus 
quoad fient entiarn,fi non quoad mores,fic.efi nul­
la ex Rota, quamuis aluu aliud dixijfet a nurrtero 
239.
In idoneitate probanda no requiritur citatio alicuius, 
aut vocatio partis,etiamfi adejfet wtrufus,vel con- 
tradifior,d n. 242.
Nec cfl neceffarm fuper idoneitate tejles informare- 
cipere,fid/itfjiceret exeeutore extraiudtcialtter fi 
informare,num.ducentefimo quadragefirnoquarto. 
Nec verbumfi conflit er it,includit citationem par- 
■ tis,quando committetur exccutio de re vacante, fi 
licet eam includat, fi de re non Cacante committi­
tur, fi fic cum adefi intrufus, tamen intelligsndu 
efi reffcciu abluam mdiciahum, fi quafiutinfor­
ali quos,a «».2.64.
Si executorcui committitur collatio Bcnfic.fimfdts 
informa dignu committit examen alicui, qHl ^ 
illi fihedulam approbationis ab/que examine,qui A 
efl fi bi notat afiiff:'cientia, an conflatur feruata fir­
ma examinis, fi valeat collam,n.xhy.Refohutwt 
quod fic, licet tutius fit, quodfiat examen aliquod 
pro forma.
An fi ditlm exeeutorfecerit examinatione, fi putans 
ipjum idoneum,cumnon ejfet, contulit Beneficium» 
collatio valeat ? d nurner. 270. Refluitur quod fic» 
quod tamen fictis effiet in diffcnfatiombus coffl"
• mtfits Ordinario , fi quoad congruum refignari- 
tis.
Si per examinationemfallam,fiu alias exeeutor iffteh 
ligeret, tntelhgere deberet eum non effe idoneum, 
& nihilominus conferret,collatio non valeret nurm 
274. In parechtalibus debet exeeutor impetra 
conferre, fi collatio erit valida fi examinatores tl" 
Ium approbant y quamuis ipfi eum non putet ido" 
neurn. n. 75.ma ludicij , qualis none fi examinatio, fic. a nu- fl n.
.247. Adducitur refilutio Ro- An fit neceffariurh conflare,qued refionans tepore Yt-mer. 245. fi nurner 
t£.
Delegatus cui Papa committit, vtfi diligenter infor­
met devtilitate Ecclefut, fi fireperent in auden­
tem vtilttatern cedere alienationem confirmet, fic. 
fatis efi adhibeat cognitionem extraiu dic talem, 
abfiquecitatione, efi pro eo prafumitur,efic.numero 
248.
In aifpcnjatiombiri qua committuntur Ordinariis,cn 
claufila quod diligenter fi informent, (fic. non efi 
neceffanumtejiesinforma recipere fidfitfifictet ex- 
traiudiciahter fi informare, nurner. 249. (fi qua­
dam declaratio Sanfl.Congr.qua ait requiri cita­
tionem, intelhgitur quando efi aduerfianus, nurner. 
250.
Si per tefies prafientatosptobaretur idoneitas impetra-
fignationis,fidata ahude habeat congruam,an Vi­
ro fifficiat quod eam habeat tempore exeentionis 
granata n. 176. Refluiturfatis effe quod de ea con­
flet ternporc exeentionis,cum verba,fi tibi confi,te­
rit fint futuri temporis,(fi qualitas adntnBa verbo 
debeat intelligi iuxta tempus verbi, (fi fic limita­
tur reg.quod furreptio confideratur refpcclu datet* 
(fi adducitur dec.Rota,fi fi tepore exeentionis rt- 
fignans efiet mortuus, non effet opus eius cogritarn 
verificare, numero 280. vbi ponitur declaratio 5* 
Cong.
Si exeeutor quia fibinonconflitit d,congrua,pronai 
ciauit non effe locum exeeutioni liter arum,non 
locus appellationi,necfufficiet in gradu appdl^0" 
vis conflarecnu.z%i.
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tis fiu veritas precum difienfatiomsjpfi tarne exe- Cum refignatio efi expedita in firma gratiofih 
cutori contrarium conflaret, mn liceret exequi co- claufula, fiu narratiua de congruajebet effe V** 
rniffioncm,cfic.nnrn.z51.fifimper expediret, quod tempore data,ex d.reg. nu. dncentefimo otftiafv
in huiufmodi venficationib. examinarentur ex cf- rnoficundo.
ficio aliqui tcfies,qui rem meliusfiirepoffent,(fic.n. In diffefattonibus matrimonialibus qua comtnd^K 
252. tur Ordinariis fufficit narrata effe hera (fi
An fifemel examinat usjion reperiatur idoneus,poffit Can tempore exeentionis ccmmifiwnis,licet te&f'
iterum examinari,(fi illi tunc reperto idoneo Bene- re data non effent vera contra aliquos,quarntdsJl
fici um conferri! d num. 15$.Refluitur negattue,ma- cus fit in dijpenfiationc informagratiofa, d 0^'
ximetnparcchtalibus. nam in aliis Beneficiis pro- 283.
b ab ile videtur poffe, quamuis quoad congruam re- Jn dijfenfationibus cum copula,in quibus 
fignantis fufficiat quandocumque de illa confla- narrant cepulam pracefitffc, (fi quod nifit0trl \
ve, quamdiu res efi integra, (fic. Canendum ta­
men ent,in refignatiane ne incidant in confiitutio- 
nem Gregorij XII/. de publicandis, (fic. numero 
257.
r^€n fi impetrans fit rener a idoneus, non tamen fit per 
exceutorern vcnficatum,teneat collatiofa n.ifi.Re-
murn inter ecs contraheretur ipfa diffamat* n''n0- 
neret,fic.Si ifia no effent vera tempore 
n is,fid poflea confluito copulam habuiffe^ ^
infamiam procuraffent,difienflatio non vae., \fi 
fle procedet flententia aliquorum, munero 
fiq.r »,». „w^Sr^rsssscz ,«’ .... ' "II i'ij '
2 8y. Arnflp°fiea caujd deficiat, (fic. a nunu
ten/r,»0 ^PakP&(atemfeu dotem minus compE 
, non vitiatur, fipoftauam Ordinarius di- 
P njautt multer faSla effet diues,etiamfl nondum 
mat) imonnirn effet contrall um,nume. ipi.Etiamfl 
tempore difflenfationis haberet fpem quaficertam
JHcceflionis, vel applicationis bonorum y fi non esi
legitima
fid cognitionis
Anji impetrans fu p„ extentionem fem-
tur poftit ad extentionem procedeAeabfanc abave-
rfleationefleu informatione d n.z^.
Reflolmtur quod non, alius promfio erit nulU propter 
defectum forma , (fi conditionis de limitato ,no- 
do fitet ia,quam important illa verba fi repereris d 
doneumficut claufula efi ita.
Quod procedit ettamft de idoneitate notarie confiet 
nam quando examinatio efi deforma ,pratermitti 
mpotefi quantumcumque examinandus fit notus,
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Ugitim& necejfario fibi debita>num.iyi.
Narrat tua & claufula quod rcfignans habet aliunde, 
vnde cum penfione fibi rcfiruata vnde vtuerepojjtty 
venficatur fuffcient er fi ex penfione illa habeat vn­
de viuerepojjitjicet non venficetur-, quod habet c- 
tiarn aliunde ,nu.i$$.Et quamuis in Uteris dicatur 
dummodo aliunde habeat, vnde vuierc pojJit3non
: , ti$
dam> quianon apparebat de bono ture JSafilq y fine 
quo non datur exeeutio utxta flilurn Rota:, cafar dc 
Grajfis decifione i.numero fcxto.dc appcllation;
& fuit ditium coram bona memoria Onolen. in vna. 
Romana Grani. 17. Decembris 1574. imo de intufiitid 
finientia fatis conflabat cum eius gratia nonfuerit iu- 
flificata coram ditio Ficario indice extentor e, qud 
excluditur .quin penfiofit in congrua computanda»cafiufinientia redditur notarie tniufla>& firreptmai 
numero 294. Gaputaquen.dcciBone J45.parte fecunda* Si deci-
-Admonetur letlor quod in hac materia de exeeutione fione zzp.numciro fecundo,parte tertia, '& futi 
& verificatione liter arum caueat a Flores,Mana, ditium coram Domino Pamphiliojn Cafar an­
numero 295. gaflana penfioms zo. Decembris 1591. & coram me
mFerrarten.parochialis primo Aprilis 1596. vnde 
X T Ndecimo dubitatur,tquid debeant verifica- potius videbatur apparere de Ufione ad effectum re- 
repraedidti exeeutores literamm Apoitoli- fiituiionis.
_ carum.Et quoad exeeutores literam in forma gra- Quinimo impetrans tenetur verificare f iiar-1 1
i *57 ciofa,dicendum eft non teneri t aliquid verificare rata in fua gratia’, qua: mou^i>Papam ad con- -0 
pro exeeutione facienda,nam ad capiendam pof- cedendum,vel ad facilnis concedendum , etiam- 
feffionem probatio nequaquam requiritur, Fiam, ii non negentur,Sc parte non opponente ex ratio-
VaritdercfivnationcbeneficJib.io.q.$.num.qHinqita- ne di dia quia funt pars fii<e grati*, vEgidius deci-
gcfirnotemo)qui ait c(Fe communem, & receptam fione 303. Rota in vna Fefulana prxeeptori* vf* 
dodlorum fententiam in ftylo obferuatam , nam- lanuarij 1563. coram D. Robitfteno infira relata 
que videmus refignatarios capere poftefliionem be- numero zij.& in Salamantina pernionis 1 .Apuli 
neficij refignati in curia,vel extra,abfque verifica- j0z.eotajii Doitiino Lancelloto, 6c in Cati a cau­
tione narratorum. guftana penlionis,zo.Dccembris 1591. coram Do­
mino Parhphilib fup.addudis parte prima, capi- 
te quinto,numero 443.er 448. dc in Fervarien.pa- 
rochialis,!. Aprilis i^.lupra relata numero cen- 
tefirnotertio,Sc in Agrigentina beneficij, duodeci­
mo Noucmbris 1601. fupra addudta numero 130; 
& quamuis in vna Legioncn.denegationis pOffei- 
iioriis 26.Mamj ij9j.coram illuftriffimo Bknche- 
. * r • r - ro ,K 1 ,c hi matum per Rotam,quod narrata in gta-
& forma,vt de veritate precum le informet,&c.vc tiafunt velificanda, ctiamfi procedatur cxccmiuc, 
in claufula fupra numero zoj.quod executbri dc nullus adfit contvaditiror: tamen contra iftant
literarum beneficiarium in forma gratiofa non in- dccifionem poftea tendit Rota in caufa Pacen.pu- 
iungitur* ritatis Canonicatui 11.Decembr.1609. coram Doe-
*55> ld tamen procedit, nififalius fit in pofiefiione Manzanedo dicens,illam regulam non procedere 
bcneficij,quem debet citare, vel alias comparcat polfeflidne vacante, Sc non exhibito aliquo titulof
Quamuis conrrariumfvciit Zerola in praxi E- 
pifiopali,i.p .verb .exeeutor Apoflolicw.§.i. dicens 
exeeutorem teneri fe informare dc omnibus cx- 
preflis in liceris,8c ex officio debere facere , quod 
impetrans probet narrata coram eo,ficut praGtica- 
rurin difpenfationibus matrimonialibus. Sedrfte 
author omnia cofundit, in difpenfationibus enim 
eft diuerfa ratio, nam ponitur in eis illa conditio,
legitimus contradi£lor, tunc enim vt didbum eft 
dubio 9. exeeutor tenetur aflumere partes iudicis, 
dc impetrans verificare fuam gratiam, Sc narrata, 
eam tamen parte opponente quia funt pars il­
lius, & fubincelligitur claufula, fi preces ventate 
7iitantur>cap.z.de refiript.exceptis iis qu* iure prze- 
famuntur.io.And.& alij#« capa.de litis contefta.in 
tf.lmolain c.fuper Uteris n.i^.dereflrip.Abb.in c.co-> 
fiimtu4yn.\.Sc ¥<z\.n.\.eodemtit.&incfi.deprajurnp, 
Millinrep.vcrb.gratia fi dicitur Aymon. confixo^. 
2z.3.RebufE^^ leges Gallicas x.to.tit.de refirip.inpr^
fat*nim.}6MandoCde atate minoriyqu.z^.nu.z.]<iz- 
uarr.w? cfi quando,dc refirip.except.S.nu.^.MzCczv, 
depreba.cmc/.uiS.alias 1115.0- iiz6.Flam.Parif.di 
refignationej.io.q.if.ex //«w.i.&paiticulariter num. 
50.Zech.de benef.& penfio.cap.q.nu.yverfic.proutfits 
quoque & cap. 13 .num.^.verfic.refignatarimprdterea
jPutcus de«yT3oo.?7«.2./.2.Caputaquen.35).p.2. 
lar de Graflisdecifi*\,%.fi.& 66.Sc Rota decifio.^iz.
in contrarium,Vt fuit refolumm in Parmen. prio­
ratus 23. Iunij 1598. coram illuftriflimo Manticai 
& in Orirana Archiprefbyteratus z.Dccemb. 1589; 
coram D.Orano:& quando dieft. rt gula fit veran­
dam elie verum narratittarh fuifle vcrificatatm ili 
illo cafuper exeeutorem, qui tanquam merus po­
tuit extraiudicialiter fc informare, Cttrh aliis nori 
potui liet deueniri ad immilUoriem decernendam,* 
Rota dec.q.verfiquiafatis Je offidcleg.m anttq. pr$- 
fumitur enim pro tali exeeutore, & latis eft quod 
habuerit gratiam proiuftificata,ad hocvt illa di­
catur iuftificata.vt etiam fuit refolutum inHifpa- 
len.canon.io.Apvil i6o6.coram D.Ludouifio: Sc, 
inVerccllcn.coadiiitoriae z; Ianu.1608. coram D, 
Lancelloto,Sc in Capuana optionis zj.Maitij 1609. 
coram eodem fupra addutfta ^.part.cap.^.dub.io- 
Sc fuit confirmatum in eadem Paccn.30. Apnl. 
1610.coram eodem D.Manzanedo, in q!ia cnam
& 534.inprincip.p.i.diuerfirum. Etiamfi ellet pro- ^:dcLll,z,Dcc*&:f'^ntradidor quo- 
cedendmn exccuriue,Cxlar de GrafFisditi dectfrt caPlcu‘um Sdlt lc§Jtim"s jn qUO debe^c
Ha7° r= capltUlam,&
^‘lnd° HTrf- tamen quoafiuftilicationem ««,== , & efptti*
coram cxecutorc titulum colora- illius eft leiTitiinus contradi6tot,tmn m-c ha-
, iamftipr, <haaaa.M.9J,„umtn , ^ b “tfimhem tim 1um,MoKed.^.j. >,/*.- p,n- 
i6olCClh° 'V'"1 SP°lfc4nl Canon‘^tusi9.l unii dente,ncc fit in poffeffione canonicatus, ad tradi- 
Fuit ’C°rrfm D,m; ° fr°rdu°i J. °iUx fic ^ habet, ta per Innocentium,^ c^p. mandatum numero 5.dt 
rejo utum fintentiam Vitarijricn ejfe exequen- refiript.& fuit refolutum iri didi.Hifpalcn. cano-
Ggg
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plicatas 17.I11n.i605. coram eodem D.Ludouifio, nente tenetur verificare omiiia narrata id eftrtori 
£cetianl 1 o. Iameiufdemanni, &didadie 1 o A- folum dida,fed etiam valuremBeneficii &ob* 
|>ril.i6o6.& in d.Vercellemcoadiutori*,nec cx ci- tentorum narratum # quem non tenetur probare tatione & admiffione capituli exeeutor defiit elfe nifi opponatur,feu negetur, vt in decificl de con- 
merus refpcdu inftificationis gratia, vt fuit didu cefiprabenda in antiquis, 6c collevor decifione vige-' 
in eadem Vercellen. per confiLAncharr.iu,. nu.i. fima de prabend.in nonis (quamuis contradicat Ro- 
& ad d. decif. Legioncnf. vbi etiam fuit didum, ta ibt, ( Puteus decifione 24.t1.Fdin.*>? cav ad aures, 
quodcapitulum poteft opponere de gratia non de refcnpt.numero 4. verfir fallit. 1. Seluadf Btnef.fr 
iuftificaca, refpondetur in did.Pacen. in ea non part^uaft.ii.i.qualitatefubn.x. Mafcardus coJlufi 
expropofitofuille difputatum articulum, an capi- Z$6.nu.io&^j.num.io. & 888.nu.8. & 4 conchtfi 
tulum fit legitimus oppofitor dc gratia iuftificata, izz6.mtm.\.&c Fiam. PariidiEUtb. ac. Ec
prout fuit in didis dccifionibus Hifpale& Vcrcel- qualitatem Benefici) narratam, vt quod non requi- 
icnxf^* . JtT- . , ... , rit refidentiam, diatccfim fuam, fcu ciuitatem nar-
Vnde m d.Hiipalen.z7.Iumj fuit didum, quod ratam quam tenebitur probare, il opponatur alias 
licet aliquando cxcufctur capitulum contradicen- non , nifi narcauerit fe elfe cx dicecefi vbi impe­
do & opponendo fc cxccutioni, St non traden- trat Beneficium, de quo inf. 7, p. cap <? Et ita vi- 
M do polTeffioncntwin Seguntina Archidiacona- detuf intclligenda d. dec. Saiamantina & Affri- 
tus& canon. ii.Maij 1601. coram D.Lancelloto, genti. °
\ & 13.Martij eiufdem anni, vt in deeif.6&.Fari. Ibi Pro qua intelligentia , f & explicatione facit, &
tamen nulla lubierac caufa legitima, propter qua quod tradit Salluftms Tiberius m praEhca Audt- 
pollct capitulum rccufarc obedire, Scc. Rurfus toris camera libro $.cap.i. numero 8, & 9, extonfi- 
in pplFeflionc, vacatione, nec comparente legiti- lio dominorum abbreuiatorum de maiori parte 
mo contradidore non tenetur etiam exeeutor refolutum elfe , & obferuatum , quod cuandoli- 
cxtraiudicialiter fe informare de iuftificatiohe terae penfionis habent claululam dummodo pen- 
gratiae, & vcnficatione narratiuar, fed ablqueilla fio humfinocii , & ali* forlan aflignar* medie- 
informatione & mftificationc ftatim mittere pro- tatem fruduumnon excedant , agenti ad penfio- 
mfiim in poflefhonem , & ita reuera pradicatur nem , etiam tituiario non opponente , necelfa- 
vtfupri diximusmmero 157.cr 158. quicquid velit, ri0 mcumbic onus verificandi penfionem annis 
Rotam dvCifio.I inpalen. Verallen. Capuana, St fingulismedietatem fruduum detradis,etiamom- 
c j' r .-a: . . ,.n nibusproEcclefisferuitionecclTariismonexcede-
...Scd 0l*crc e dimcultas circa prardida,& fcirca re, quando autem lirer* habent claufulam quo- 
illam dec.,Salamantmam, St Agrigentinam qua- tum fruduum medietatem ipfa penfio, vt afleris, 
tenus dicunt, quod tenetur verificare omnia nar- non excedit, fi de fruduum valorc i titulari o op- 
rata parte opponente,parce vero non opponente, ponatur probandi valorem, onus pariter ad agen- 
tencturvcrificare ea {olum quorum falficasvitiat tem fpedat. r 0
gratiam, vel quorum exprefiio facilius mouit Pa- Et vbi narratur valor f Beneficiorum difiin#^
pam ad concedendum, quae differentia non vide- St feparatim,& debet ita probari, non in confit 
tur apta, nam etiam parte opponente non tenetur feu omnium fimul, verbi gratia, narratur quod v- 
quis verificare, nifi ca quorum falfitas vitiat gra- num non excedit centum, St aliud 14. non fuffi*# 
tiam, vel quorum exprcffio facilius mouit Papam probare in confufo, quod ambo noncxcedat ir4‘ 
ad concedendum,alia enim fune impertincntia.vt fed eft necclliria probatio diftinda iuxti narrat 
pater, nccfd fac,preffio <,„* uonmomrad faci- fcilicet. quod vnum non excedit centum, & ^ 
Vconcedendum vicut gratum, Rotadecfac l4.vtfuitconfidctamminOppide„.pe,)^;oni^;•I‘,- 
r*r'* & ^ ri/cnpnm, w nij I$g;. coram D.Pamphiliof& fuit ditiumi'>v'
iEgidiusdeofionequarta,Lipimquen. decifio.$io. naLamacen. Bcneficij n. Febr.n98.coi-amD^c° 
nnmero quinto, parte prima, & Rota decifione 531. Corduba , circa verificationem valoris 
partepr ima diuerfi rum. Licer alias in ea qualis probatio etiam v'1"0*
i<Sj In quadifhculcatc videtur dicendumtquod im- femiplena fufficiat, ^gidius decifione 674.+W 
petrans parte non opponente,non tenetur verifi- vt ibi etiam didum eft , &in pluribus aliis 
care,nifi ea quorum falfitas vitiat gratiam, quia a- & particulariter in vna Virduncn. GznoVatf 
lias impetrans eflet inhabilis , Mt clericatum cx- coramD.Pamphilio, 15. Ian.iecjc.f vbi fuic^° U* 
preflum.vcl d.fpcniationcm (vt in terminis didq tum. Quod ad probationem valeris obtentof** ^ 
dccil.Salamantm*,nam impetrans nartauit fc mi- /,, probatio,etiam per duos tefies de auditu0^ 
Jitcm^o.Hierofohmitan1 vt,Wcc^.47.C*fa- ttamfimn feremiam tempus gratia , crte^eX\ 
ns de Graffis eiufdem caufie) vel quia funt funda- minati coram auditore Cameri, tanqmm 
mentum gratue, vt refctuationcm, vel deuolutio- l,tCr.rHm fip* valorc facimt fid,L ard%\
ncmnamcam,v=lqu,agrat,1fu,tfctiarubCondi- M
t:onc.vt m penfionc .dummodo remaneant cc„- ibicem fuit refolutum, C“
tum pro redore, feu dummodo dimidiam partem meatus, qui mn habet fruEtus, mfiref^^Z 
non excedat,vd quia alus Papa omnino non co- matur ime, ducatis fimul cun, alio, licet alias W 
cefliflct,& etiam ea, quorum exprcffio mouit Pa- exprimi foleatin 14.Ec fic Canonicatus X £>>gnir*[ 
pam ad ficilms concedendum, Ucecaliasconcef- non habentes frudus in abfentia poiCunt taau 
iiiletjvt Dodoratu,fcu Baccalaureacum,familiari- poni in 24. conducit conf. Nauarr. 1 o. de
tatem, &c. vt in dici a decifione /h git ij 303. quam quod impetratio plurium Beneficiorum» q o<£ 
fequkur Mznd.reg.6.Cancellari* q.io-n.^.jpoll Pa, nullum excedit valorem 24. non eftn" &■
rS-confiw.mm.p.vol.+tidco vt narranti (e dodo- eorum valor fimul exprimatur non exc 
rem non fuificit ellc licitum, & id verificare glof. cartera. amir vcrificare f
*n rancet-Verfi.dico tamen• parce verooppo- Cum ergo impetrans teneatur narrata
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cate astacem expreffam. Puteus dec.iSj.&ioiMi. 
& yj7.ltb.$. Caputaq.d^.n8.U5).i30.i3i.3ii. liz.& 
„315.^1. vbi de astate in coadiutoria narrata & Fiam. 
V2xi[.d.Lio.qH&Jl.$.nu7h.$6.&;7.Etiamfi iolum in- 
I7o ftet pro ^ abfolutoria quando aduerfarius qui ve
das enim habilitates etiam narratas fufficit fcmi~ 
plena probatio^gid.^.dertj^tLWd.cr 113.^- 
Caputaqucn;</<r. i77.p.i.Mandof.r^.i8.^«.it.^ff 
&H.19.&C t Zcrola inpraxi Epifcopali z.p.verb.cleri- 
cm. §. 2. & Rota inSalamantina Capellanis dei
nit exalio tit.illum alias mftificauit,Put.^m/7o. Voto 20.N0ucmb.159z.ddn Legionem prasftimo-
300./. 1 .Mandof.dc atate mtnori> 9w.18.nam vj c 1- 
&um eft s.pracederu parte,c+dubna num'1 9- 1 
.a&or iuftificauit gratiam fuam,reus excipiens te 
•*7i netur fuam qtioque iuftificare,Nifitlccun us lmT 
petra ns impetrauerit certo modo,quiajpnmus n 
expreilctat veram aetatem, leu ob defe&um acta is
morum 19. Nouembr. eiutiem anni coram D. 
Pamphilio infra addudtis c^.4-fcq.& inCalagur* 
ritana Bcncficij de Ariola 16. Nouembr; 1591. in­
fra addu£hn.p.frfp.t.tf»*».7i. & inToletanaparo- 
chialis de Alcaudete 10. Maij 1^96. infra addu&a 
y.p.c.i.n.341 .&in Ciuitaten. Scholaftriae & Cano-
kgitimz.namtunc ceno modo impctranstencrc- nicatus z4.Mar.I$97. infra addufta num. 187.& in 
2“ probate illum non fuilfe m illa «ace, tanqua Colomen. Canonicatus ao.Maij ,6ot. infra addu-
fundamentum fua: grati*,Put.& Mand.^fz proxi 
171 me. teneretur id probare plene ad 'fdec.Hilpal.
portionis lo.lun. 1594. fup. addudam praced.p.c. 
, 4*”-37-&: d.infra d nn. zzy& »«.130.
*7d Vnde confil.Mcnoc. 316./. 4.f vbiaic non efle
furreptitiam gratiam, & prouifionem benefici),in 
SUa impetrans exprcfsic le tunc efTe in 13, fuae aeta­
tis anno cum folum cilct in 11. non videtur verum
O:zio.p.cap. x.num.fin, contra & altos faepc,& dice­
tur intra d rm.itf. m
Et vbi Papa in literis dicit impetrahtem f ab 
examinatoribus examinatum, 8c idoneum reper­
tum fuide, vt in liceris in forma gratio£i did fo- 
let, ex co probantur eius habilitates ad benefi­
cium requifitx, donec contrarium probetur, vt 
in illa dccifio. Bononien. Canonicatus dt anno
maxime fi ad 13. xtatis annum illi deelfct vitra fex 1581. de qua infra.7. par.tapA. num. 167. & in Bur-
---- r t - n - ~ • —*---- 1 gen. Abbatias deFoucea , de menfe Mariij 1592.
coram D. Gipfio,& in Nucerina beneficiorum 30; 
O&obris 1592. fupra adducta num. 187. 6c in Cur- 
zolen. Canonicatus iz.Martij i6oz. coram D.Cor- 
duba, & d. Colortien. io. Maij eiufd. anni co;am 
D. Pamphilio, & in Calagurritana de Oliauaris 
15. Decem. 1604. coram D. Penna & nouiffime iri
Sr; nS°rUlh1^ Marti, 1609. coram 
Domin. Pamphilio rumore , & iri aliis caufisj 
r~. . quod tamen folum videturititellfgcndum de habi-
aut quis petit iententiam canomzatonam lui tir. Iitatibus ad beneficium iiccelTariis3& requifit s, ,5 
feu adiudicatoriam bcncficij, & ex aduerfo nega- Vero dc aliis in gratia narratis,quae erunt alias pro- 
tur eum habere afetatem legitimam ad tale benefi- bandae p:r impetrantem.
cium,& tunc canonizatdriam,fcu adiudicatoriam Et idem erit in tit;t feu collatione ordinarij di-l8*
petenti incumbit onus probandi aetatem, tanqua centis illum examinatum, & approbatum , ;.d 
fundamentumfua: intentionisjcum id petat, tan- quod facit decifio in caufa Bononien. Decanat s 
quam habilis, Bald.m c.in prafentia de probat.num. de anno 1587. coram t Dom. Rubeis , qua: fu aitil8$ 
34. & ibidem Fel.m<.z7.Mandof.rcg.fi.q.ynum.^. refolutumfuit, qticd fipojfeffio /Marcelli non efl at- 
Rotadecifi.deprajkrnpt.in anticj. quas ait,quod 116 tentata, onmprobandi incumbit t/£milio, & mate-
menfes,ad didta j.n.p.c.3.4 num.48. Quinimo vi- 
^74 detur quod cum certa actas abfoltite narratur fi­
ne didtione, ■vel circa, de qua ibi, debet omnind 
Vcrificari.narratiua enim videtur indiuidua ratio­
ne formx,ficut dc fententia dicitur, Rota dec.zi 1. 
parte z.diuerforum.
■i7 5 Sed obitet eft difficultas,fcui incubat onus pro­
bandi astatem,& idem eft de legitiinitacc,quandd 
dc illa non eft fadfca mentio in gratia, 
jyg In qua difficultate diftinguendum eft, t quod
prafumitur quis legitimus ad hoc vt adiudicetur 
beneficium fibi,nifi probetur ,&c.Qupd etiam in­
quit add.d^.19. do reflttHt.fpoliat.in notiis,dcc.AL- 
‘ 76.quq ait quod impetrans Prioratum Mona-
v > Jiakm,ad quem requiritur profeflio exprefla illa 
linegetur probatetenctUr^aputaquenJm^og.
‘ mm z.p.i&i ait,quod agens vt filius patrimonia- 
i77 lis debet fc probare talem Ac. dec. t Anton.Aug. 
1161 & Sivero ex aduerfo non
negatur non tenebitur eam probare cum de ea no . fitladta mentio m gratia, vt -oi gnni c x did.de- 
cifione 76.^gid.&dJ6^ii6i. Antoni, Au-
t78^ Quamuis vbi agitur de f exeeutione gratiae ,in « 
forma dignu, teneatur exeeutor ex oiticip inqui­
rere habilitates ad Bencf.requilitas ,vt infra dice­
tur a «Mwa^i.ficut qui habet confirmate,vel infti- 
tuere, c.cum nonis do Francus m reg. wfa-
milianbiu l^fib nu.+.&VtUn d.ca.in prafintiam. 
2.8 Lambert. de ture patron.z. p*rt.iMb.q.6.art.
179 Et quando negatur,fuiheiet t ad eam proban­
dam fcmiplenaprobatio,Rotad.decif. nfi^.Puteus 
• d.dec.ioi.vbi quod ad canouizationem gratiae Xr- 
|ps narrata ex conicduris probatur , quamuis ple-
teria non habet difficultatem, cum i/EmUtui adhuc 
noniufUficauerit nu Juum,fi vero effit attentata, 
tunc licet onus probandi mcurhberet Aiarccllo , ta­
men dicendum dicebant fatis ejfe probatum clerica­
tum Marcelli non folum ex turis pr&fumpnone, fed 
etiam ex eo quod fuit prafentatus tan quam clericus^
& coram examinatoribus, fuit Oppofitum quod non 
erat clericus, nihilominus examinatores approbaue- 
runt Marcellum tanquam hab lem, & idoneum 
non obfiante tfta oppofiitone>& ita comprehenditur 
clericatus. Sed vide circa hoc ditk. infra d tntme-
T0 *11' i&i
Aut quis inftat prcrabfolutoria tantum f ape-1 4
titis, & tunc indiftimSbc non tenetur probare x- 
tatem, in fua gratia non expreflam, ctiumfi cx ad- 
uerfomegetur, nam ex quo ndn fuit deeamentio 
iri gratia,praefumitur habilis ad id uni ent chim, Sc 
dicenti, feu opponenti cum non habe: c $tat£ le­
gitimam in umbit onus probandi, Rcbu f. inpraxi 
tit.requifita ad collationem bonam n.]9.& m re^eU c- 
txnrpadaSqM vero,depr«b. z. notab. verf.jivultis 
MafcarxoncU67-nu. 6.&X. optime Mmd.d. reg. 
i%.qu.$ *■ feW- aV dominos d Rota in v» 
na Ciuitaten. parochiaiis de Aldealba de an­
no 1548» indiftindtc ftauille, dc, coiiclufifiey
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quod polTeiTor petens abfolutoriam tantum non cifionem Rouzo.de praebend.in nonis.Mohtd.dc* 
teneatur probare retarem » & in cauta Hifpalen. ci(.i7i.alias 14.eod.t1c. vitra quod tefies id probant 
Canonicatus inter Rodericum Luxero futim qtti etiam deponunt,quod obtinet beneficiis ftrnpkx $• 
clientem* &: Didacum Vazquez , qui dabat dc Alarum tn Ecclefia de Maturkna,&aliud fimpU* 
d\St.regulai%.de &tate,dato dubio * cui incumbes inde Echauarri,quorum omnium frublus non excedat 
ret onus probandi anatem > refolutum fuiilfc valoremii^.ducatonm,qnirefpetht obtentorumfif' 
quod onus probandi minorem aetatem incum- ficit quod taliter qualiter probetur ,<iAEgidAec.6l\* 
bcret Didaco Vazquez, quia dabat regula vnde etiam minus quam femiplene, vt de vno teftedefani* 
debebat docete fe elle in cafu regulae * & quia cumadminicuU tradit idem AEgid.dec.6fy. & fi' 
n@n fuerat fa6ta mentio in grana Roderici, Vn- pius fuit decisu,quod Scholafiria ,& Cmomcams va~ 
deprarfumebatur habilis , fecus fifccilfct men- cauerint per chitum Andrea de Tamayo extra Rem* 
tionem de mte , quia tunc teneretur probare Curiam de menfe Iunij 1594. fimiliter probatur ex te' 
narrata^vc diftinguit loan.Andr.t7z reg.infamibus Jlibus de publica voce, &fama qua fuffeit adutfifi' 
vbi Francusnumero quarto,tk inter aliaallegalle can.vacationemnarratam,Bart-inlib.i.§. ii dubite- 
pro fuo cliente cotf/iCalderini 5.deprobat.be Pau- tur.ff quemadmodum teftamenta aperiantur Feli. 
li deCaftro.447.aHas 438.ha:c Mand.& facit ali As in c.quin frequenter. §. ii in fi.vt lite non conrefta- 
% dSfr.Putei366.A1. inMohed.dcc.y/.Put.dec.z66.\ib.^.Thom.de Tba-*
Facit ad prtedi&a j" commutiis opiiiio quse ha- ni* decifione 7^.quod autemvacatio adhuc durareH 
bet quod fundans fe iuper aetate minori vel ma- nonobftante collatione ordmarij fa&a Didaco de Sal' 
iori,debet illam probare,Fel.zzz d. c. inprajentia de uatiena,propter eius incapacitattm ob defeEhm At(E 
probatio.nu.iZ.h\d^t.de prdfurnp .reg.i.prafump.xy. tis re qui fit a a Concilio ad obtinendam dignitatem itf 
Mznd.d.q ^.numero i.&de at at e minori q.i.& corif Ecclefia Cathedrali probat tefies qui bene concludub 
jy.Pechius in reg.beneficium lcg.6.nurncro zy.Dutil- Dtdacu de anno qw fibi fuit co/lata Scholaflnafuijf^ 
nas reg.i$%.&C McScz1d.d1tl.c0nclnf.66y. ex numero 
t.& concluf^.numero 14.& Padanus deproba.leg. 
z.cap.z^.nurnero 4.& 14.M enoch.prafumpyo.lib.i.
Pacificus de Saluiano interda infpeti.q.. capite tertio^
numero 44. v _ j . ............ .
186 Et quomodo probetur aetaSjVide peffBart. iri l. bat 19.annos,quod etiam afferit ipfamet vxor qua Li' 
deAtateff.deminor.i.q.bcperMandofmmd.reg.i%. Bamt.fpifUvertJimihternonpoffuntignorareatatet* 
q.q..cumfeq.&de atate minori.q^.&confiy.anu.6, fmfilfBalddn confilio l15f.eeites fub numero ted 
Caldas Pcrcirain leg.fi curatorem habens verb.mino- t\o}\l4-Sebafi.Sapia in l.de retate num. trigeiirno/ 
ribtts ex numero 1 z.M afcard.c 0»f/#.66 6.& 668. cum ff de minoribus aliqui vero deponunt Diducum nM' 
feq.vfque ad 68o.Sforciam de reftitutionein integra tumfuijfe pofi quinquefororesfias & immediate f°ft 
p.i.q.yj.Meno^h.d.prafum.^o.cfr ji.Az. Pacian.^.r^ Melchiorem vltimam,quam Didacitspater quando 
z^.thmA^ani.d.l.io.q.^.nu.^.Zewhinin praxi E- venttad habitandum inlaco de Aficaria vbi Vofi^ 
pifcopali 2 .p.ver baetas.§. u Tufch. d conchify^o .ad natus fuit Didacus 1unior fecu duxerat,quarn Mc^ 
344 Jit.P. l?Adbcfuprd d numero 4i.Gratia n.difcep. chiorem adhuc viuentem,vt tefles dicunt, confi A ^ 
for.cap.\^.& i6$*dnum.q. CaputaqJcc.iji.tiz.sH. ferie natiwtatis fororum Didaci natamfui/fefub 
pyp.i.Sc optimam dceifionem in caufaCiuitaten. C.Ianuarif ltfy.vt patet ex libro Bapttfrm Ecchf* 
Scholaftriae,& Canonicams 24. Man. 15517. coram deViB oriam qua prjtdiEla forores fuerunt bapnXd^ 
tD.Pamphilio qua: fic fe habet :fmt concorditer per qui fuitfemper ut bona cufiodia,& probat atateW^-' 
omnes dominos refolutum gratia Ioannis de Matura- m c.cum caufam/ub nu.z.ift fi. de probatio. M*r 
na ejfemfttficatfnam quodfit onudm ex dioecefi ca- dof. fuper regula decima o6taua qureftione ioW 
lagurntanatfrsfens m Cuna presbyter,&magifier in totam Caputaq.decif.514. numero primo, parre pj1' 
Tkeoloindprobant teftes,qui etiam dicunt vidijje illum fuit refolutum coram bona mem. Domino
celebrare mtjfam,& vidijfeprtuilegtum do£loratus> & lo in caufa Bononien.domm de Buchisfub die 
fiper omnibus deponat de communi reputatione,&pu- lunij 1587. concordat etiam cum pradiBis „ 
bltca voce dr fama qua contentaiur Rota in probandis loan.de Otalor a,qui erat Keftor de Afcnr'ga>&. , _ 
habilitatibus impetrantis,Rota in antiquis decif. S.dc dacum bapti^auit, qui dicit fe illum baptisidft{,i 
caufa pollcf.& decii. 14.de probatio. tAZgid.decif. co de Afcarft de menfe Martij 1577. quip°fiea ?tj0.
minorem vtgmtt duorum annorum, & ifUtcfies ben* 
afferunt rationem fui diEli, quia aliqui deponunt dc 
eimnattuitate m loco Afcai z.a,vbi vxor ipfius tettii 
aliquoties laBautt D dacu,qui erat minor M an and 
filia ipfius tefiis qua de tempore examinis non excede'
114.A/o&ed.nS.in fi.Gmdobonusdecii.i^i.Caputaq. 
dcc.177.pa.1n imprejfis,vitra quod Papa in[uagra­
tia attefiatur illum fuijfe examinatum ab examinato' 
ribus deputatis in vrbe,& repertum idoneum , quod 
ad httnc effeftumfuit alias ponderatum in caufa Bur- 
gen.AbbatU de FonCeademenfe Martuli, coram 
JD.rneo Cnpfio,& alias fitptw,quod in Ecclefia Ciui
Ims concludit in fua liter a tn qua fa Ba ce?#?** . ■-
ne annorum fi presbyteratus ajferit,fe r >
num 157 Sf.deferuijfe inloco deOtafy vnde trfnJ 
ad locum de AfiarTfa in quo bapuiytutt DlC^
quod omnino excludit eius natiuitatem de <*nn°.1 ir 
ion acceffent ad
carTfa vbi Didacus fu______ , , v __v>.___ ____fuit bapnTatits. f
taten. Scbolafiriafit dignitas non tamen maior pofi des exhibita per Didacum de etus bapufm° c 
Pontificalem, &folda re teneri per vnu ipfius Eccle- fe Martii lpt.quiafuit ex trabi a pofi qttorn U 
Jia Canomcu vna cum Canonicam abfque dtffenfatio- ptifmi Ecclefia de Afcarya erat *n Pot*,***# /eam 
ne Apofioltca,probant ijdem te fies,qui etid expublica Didaci,qui medio fui familiaris ^ fu fbeBa
voce,& fama dicunt illorumfi'ubtus non excedere va- de Audica.ReBor e, quafides redditurfp!faoyjf pfa-f 
lorem,qm expreffus fuit ducat oru mille &feptuaginta ex nimia pertinacia,& recufatx>ne e^jolpt(f0 impedi■* 
auri de camera, <u£gid.dcciC.67^.Mohed.dec.i^%, ^itli libri,vnde defimpta efiet*am *rtn6 maena caufa 
Put.dcc.zp.\.i.Caputaq.d.dcc.i77*imt^' £}!i0^ Ma~ mento Regiaproutfionis,&f°rte^l^3.pefsndublio' 
tnrana obtineat Canonicatu Ecclefia de E'illoria non ne detegatur alteratio anni i)7^‘ r£f editur per Isan- 
fgh iHfitficati<me,fiame decreto dimittendi ittxta de-» nem linea fub nu.feptimo# f** P - -
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item de Maturana, & flatibus proditiis efl multum 
venfimile maxime concurrente depojittone Ioan. de 
Audicana qui erat ReEtorparochialis, vbi Diductu 
fuerat baptizAtm,qui dicit fidern, de qua agitur non 
ejfe conformem diElo libro baptifmi, in quo ajferitfa- 
pitu fe legijje natiaitatem Didaciferiptam manu Io. 
de Otalorafub die \\. Marti) 1577. quod etiamfita- 
detur ex annotatione natiuitatis Mana fororis Di
%
to magis quod quicquid dicant in format et pro Didacd 
non ver famur m noflra obieElma, quia licet ij}a mmor 
altu opponatur ad oflendendu Didaco iusnon copete* 
re Jam e quia etiam includit validitate,&iufificatio* 
nem gratia ipfius Maturana,& fis efl de iure dantis i 
non dicitur proprie obieEhufled admittitur vi impar* 
tis :vt declarat Cajfad. decifione lecundade cxcc-
.................................... . , pcione,£>/. in c.cum olim coi. pen. de referiptione»
dacifiib dtt yatfi.&Catharina alterius fororisfub deci('vltima>de exceptione ili antiquis, vitra quod 
die io.Ottobr.ip z.w libro Ecclefu de frtElona bene ex JupradiElis rejultat probatiofatis clara & cone!u- 
ttufiodito^qua excludunt natiuitatem Didaci fub die Ciens,gfi extera. .
14 .Marti) 1571. computando tempus nouern menfium In qua etiam caufa eft alia d eri fio f cova D.Lita 188
abvno ad alterum partum cumverifimde no fit quod I6.lut1j597.qux fic a it,fuit decifum non ejfe dandam 
adfint tot partus multiplicati in 7.vel %.rnenfe, quod^ remijjortam Didaco,nom quando adefl vehemes pra- 
cfi de raro contingentibus,& multum coadiuuat ifla fumptto cafurnnia, non concedittir etiam in 3.inflantia 
probationem inflatui fuppletionis at at is faElafanEhf maxime finejumo 1. ad probationem. C. de proba- 
firno domino noflro, qua fuit faEia inflante Epifcopo tio.c.cum contingzt,vbigl.verbum nihilominus,dc 
patruo ipfius Didaci,qui pr&fumitur habuijfe notitia odicio delegi eralLdec.^A.^XEaJfad dec.3. de dila- 
huius veritatis. PJon obflat quod usra produtia per lio.& fuit ditium m illa T olet ana parochialisG.Feb1 
Ma!uran/\ non flnt informa probanti > & tefles fint !<%.<: oram Afulinoyfujpmo autc calumnia hoc in ca~ 
wulliter examinati, quia ex turificationibus notato- fu efi vehemens cuconcludemer pro parte Io d. probe- 
tium conflat m hac caufa vigore regiarum prout fio- tur defedus xtattsreqnfitxin Didaco, ex depoflttone 
nmn primo futffe fub latas Ineras citatortas & com- ReEloris,qui eum bapti1fui',& aliorum teftnirnxx in- 
puljonales, ^ pofiea remijfonarn, & demum vigore ftantiafatta ab Epifcopo patruo Didaci probabiliter 
alterius prourfionisfuijfe e manibus indicum ablatam de iluus at at e informato cum S anliijjimodomino ncjlrc 
altam remijfonarn config natam de ordine/anthffmi pro fuppletione atatis obtinenda,& exnatiunate foro- 
Dornmi noflri,qux promfiones prxfumumur obtenta rn ipfius Didaci,vt bene deducitur in dec.in hac cau- 
ad infantiam Didaci, tntereffe habentis , vt fapius fa faci a coram Pamphilio,fumus aut e omnis, qui coi- 
fuit decifum ex notatis per Bart.in 1. fin.de quazftio- /igitur ex depofitiontb. tefltUrn Didaci tollitur ex ifld 
ne cjHofit vt probationes tflx, licet informes, qux ex Ioannis plena probatione, & contrarietdte & m Ateri- 
fnhflantia concludunt di odium ipfius qui vnturfi, firmlitudine depofmonis ttflmrn 
pl.baepre«,fi.miaead,mped,edam9a,m,„mJ,ro. Et redeundo ad ,d vnde td.greffi flimuS in M- ,*(1
rUt.fau tiofo omnia narrata fum velifici,da. Puteus Lc 
& tu fides habeatur,BartboUn l.pubhcan.oHm.*. i.Gaputaque„.d«,7 ■
C.de teftam. Iaf. m authent. Ii quis in aliquo,coi. & i^o.p.iMohcd .decf3 } $.de renuntii as 301 Ro- 
4. in7.falLC.de edendo. Decius conf.36. fub num. ta decfij&n&f.p.^diuerforum, & 6j^.n.6.p.i .Cx- 
l.verf.fed vatio. Peregrinus decifione 159. libro %. far de Grallis dec.j.n.iM.mdaLre^.z-j.q.%.nu.i6. &
& fuit refolutum in caufa Chathagmcn.portiomsfub de fignatura gratia tit.de regrejf.ad yi.Fl.Par7.4.7.1. 
die \^.Decmb.\^q\xoram Dom. meo Seraphim, & n.\q.& l.io.q.$.n.i.fk Rota in Firmana Beneficij dc 
quod tefles in prxiudiciumpartis > qua impedit quo~ 3111101596. fupraaddudap^.c.i. n. 572. (\ux eft o- 
minus valide examinentur,etiam nulliter,& fine ci- mnino videnda in propofito, Sc in Meten. mona- 
tatione examinatiprobent, tradunt doti ores commu- fterijii. Feb. 1600. de qua infra numero 199. & iri 
niter in cap. quin frequenter vbiglojf.& Eelin. nu. Tiralonen.elcemofinariaeztLlan.^oz.fupia addu-
7-vt lite non conteftat. Decius in capite fecundo 
numero vigefimoquinto dc teftibus&fuit deci~ 
fiim in caufa lanuen.inn darij fub die 27. Febr. 1575 
coram eodem Dom.rneo Seraphmo , pr&fertimflante 
decreto fanthjfimi domini noftn in fignatura quod 
adhibeatur fides tflis probationibus in cuenturn quod
&3.nn.i$i.&c in Iuucnacen. Archiprcfbytcrams 16. 
Iun.i59i. coram D. Pamphilio relata per Genuen.- 
cap.Gyn an.numero 14. & infla 11.part.cap.^.numero 
232. & in caufa Hifpalen. beneficij de Xercz 6. 
Nouembr. 1602.&: Maij 1603. coram D. Lita.* 
quicquid dicat Rota decif.centefima feptuagefima-
rlm,jformlomMMamrmdc,«ftlm^O,d„c„U- pr,m«m.pr,m»,pitn(prim*am'rf.Thom.Sa.nhee
uerfanonon defeY/ltuv‘ rtd tiartes.aunA cum bCCLsti « , ~ ,■ v»
hoc cafu non fuit
«trfir,o non efer,aifm«. cum .jf.Ou in 'St-mMrU.dtlb ^Ummcr.^. & dias Rota in vna
admpkttimtHmworeprou,^ Bifuntma & Bafilcenfi v,nonis io. Maij ,6ot. co-
R'g,cfUCra erepta de mambm md.cum /w„ tam iUufttiffim0 Selaphino, vbi fukditium. f,cis
ratcenjigtiatalicet. §. hSc verba,.ff.quod quiiqllc ^M caufa pJcipua conceffionis fit vera,
luns. cumvnlg.mnobfiam teget Dedact incuria ex eaque (uftineri vnio m. Iicetalix eau& non 
•xam.aau.pu, pat.au,ur notabUer exceptas. <*. vevificcmur, iuxta d.clam da,flexem Putei ajMr* 
umcexcludatma,orem *,atem naac.,v, peri„fer_ & d fjlt K(olJam COram Caputa-
Ty,e,i„,J Mataram cefiderant qu=„. inciull Galagmritana vnioms z5-OOcbte
rpforum .prafirtm cumagpr de probanda minori ,}6o. & jn eadcm ”ram Orad.no ,8. ApriL 
atate.mqua-rt.eared.^Uuprobauonuadm.itun. &c.vt ,nd-afiox H7.ma./.Mrae.^q«dimpe-
nc tutorum-Jald. in leg.cum tcmum.i. C.de pro­
batione,& in confli io nono num.4. libro quinco 
Socin.luni. confiliotertiodibvo fecundo.Alciatus 
Con filio 3 96.numero feptimo, & pt2ef4inptio.de- 
^maquarta, regula2. Tho.de Thamsdecifione Q- 
Uagefimaquima , cum aliis allegatis, & tan_
gratiam .....................- „ , ,
omnia in ea contenta, vt dici lo-et. Uwii: l.netra- 
ditFarin.confih^rtum.2.dicens illud pro edere, 
quando impetrans vellet eiu - e n gratiae ex e ul­
tionem habere, ferus fi iam habmc exccucionem, 
& 111 illius polfeffione repenatur : tunc'enim ra­
tione diriae polfeftionis, quae releuat polfriforem 
ab onere probandi, prout faepius fuit refolutum
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in Rora , furrcptioncm vel obreptionem alie- plures caufas,etiam copulatiae narratas , qu# 0
mnes non funt de iure neceffiuix,fatis eft vt vnagans debet probate , b£ non poileflor gratiae, 
prout faepius fuit refolutum in Rota , Caputa- 
q\Kii.decifion.iio.p.^ & in vnaThelefma benefi­
cii coram Seraph.vltim.Ian.i594*Corn. confil.^49. 
nhmero %.libro i.& accedit 1 u(ch. concl.i.lit.ZV.<& 
concUjti.lit.R.
190 Vndein vna Olcen. Archidiaconatustip. O&o»
yerifiCctur fufHc iens, quod tenet Thom.Sanehc2, 
fupra,& confilium Azeuedi ^.qubd noti exifte*1 ' 
tibus veris omnibus caufis narraris , difpenf3'" 
tio eft furrepticia & nulla,videtur certum,Sc hIlC 
dubio.
Rurfus quaelibet expreflio falfavitiatfgratiam»1^
i6oi.coram D.Lancelloto fuit refolutum loficphum etiam quod alias eifet princeps concefiurus Capu- 
teneri iuftificare omnia delitta in Jua gratia narrata, xz(q.decif.4r<).&254 num.^.par fecunda. Pureus de- 
quia cum non agatur adfiam pnuationern, fu depo- cif^qo.l.i.Mohed.vlt.dc rejcnpt. al:as 336.& Carlar 
ftionem pofdetisfd ad effeflum vt fcuta prmatione dc Grallis d.dec.fo.mtm.$, Saltim quando‘f elletta- ^ 
beneficium adiudicetur impetranti ,ornniajum iufiifi- lis qua: inducit> auc monere pontifici principem 
tanda AEgid.dccifxon.-j^. Sarnen.de fubrogand. ad citius feu facilius concedendum,feu qua: prin- 
quxftione y.numcro 6.Stap bil.de litexis iuft.§.i. & cipem faciliorem ad concedendum reddere po- 
fciendum nunu.&c. tuit ad c.poftulafti,derefcript.'\bi Adib.mtn.cjr tn cfi•
2^?I Quamuis in referiptis ad lites ex pluribusfnar- de pr&fum.n.i. vbi etiam Fcl.z/zprtiz.Rosa dec.^o, 
ratis latis fit vnum vcrificarc , quod fufbccrc: ad & 7yde refrip.in antiquis & 52. eod,. in nonis vEgid. 
monendum principem,Rota dectfi-j.de refeript. in decifone quarta & 6^8.^w.4.Calladorus dsc.duo- 
, nouis & ibi Papaz AL<gid.dec.i2o.Cxe(cen.dect.i.dc deama adfinem de prab. Grcfccntius dec.^.dc con­
feriis «.[.Achilles dec.27.feu u.derefenp.Puteus 651. cef.prab.ik Capuq.^cc.iyy-d' srp-pn-Mandofius d. 
/.2. Rota decip.nu.^.p.i.(jr dec.i96.nu.<\.& 255).»«. reg.ij.q.^.nuM.\6.& dc ftgnatur a gratia tit. deere-
y.p.l.diuerfbr.h/iandofde comwif.co?nm.~].ad fin. &C Etio.verfverb.il/a,ad fi. Nanar^us nua.fi quando,de 
Giil.difcept.forenficap.rfs.d nurn.Ki. Lapus allega- refirip.except.$.n.$.cr'excep.^.fp. inAdan.c.ii.n.%6. 
tione ixan Lbi Mando{.»« additione verb.narratur, & coBfa.dcnrab.8c Fla.Par.d./.io.? .?.*.46.& Rota 
T92- aic Rotam in tvnaHifpalen. portionis coram D. in vnaConch.ereCtioniszj. Maij 155x2..coram Do. 
Thanis limitatio didtam allegationem Lapi, &c. Seraphino,in qua eft ternum narranuam,qtta red- 
al legata vt procedant in relcriptis ad lites , fecus dit faciliorem Papam ad concedendam gratia ernnino 
vero in gratiolis,in quibus omnia funt verificati- ejfevenficandarthtk in Fumanaaltaris2.7. lan.15575. 
da, ibi que volutife Rotam falfam expreflionem coram D.Blanchetodc qua infra io.p.c.$.n.n.quod 
retatis vitiare gratiam , licet alia narrata vera ef- ea qua potuerunt Papam ad concedendam gratia fa- 
fent,& fuper state Papa non fe fundaflet, vt ha- cihtu motterefint venficanda. Rotactia in vna Me- 
betur in recolledtis Acoramboni dec.ij.de refenp. ten.monaftcrij 21.Fcb.16co. coramtD.Lira,in qua 
quod etiam tradunt Maftardus conclufione 515.««. fuit refolutum,!in gratia Barbara, necejfarid ejfetufti* 
24.be loannes G utierrez cano.quaft.l.i.q.i^.numero ficationemnarratiu£,quodde tepore dau^Aiaria non 
fex agefime 0 SI au 0 & 108. attingeret 21 .annu,qu£ non ef mftificata,quia trita cfi
pc eft optima dectfio Kotx 6^4-.p.i.‘\‘diuerfrum regula,quod narrata fempevfunt per impetrantem 
in vna Gadicen. benefici) de anno ijyS.coram D. iuftificanda,Ioan.Andrcas Gemimus in ca.i.de HrIS 
Brauo.vb i dicitur,quod illud pro parte Ludouicidi• contcftationc in 6. & in terminis mahz exprejfiofl*? 
cebatur,cjuod ad euitandamjurrcpttonemfatis fit a- alatis, Adohed.dec.fi.de rcfi ript.«ec nen & narrat' 
Itqmd ex narratis venficari ad fufiinendamgratiam, ua gratia,certo modo concejfa prout eft ifia, Put dc" 
licet de abis non confiet vt per glojfarn in cap. fecun- cif.3e.L1. f.r qua narratwa Papa facilius fuit rnot& 
do,vbt Felinus numero vigefimotertio, de referi- ad concedendam hanc gratia,non tenet conccflio grA'* 
ptione cum aliis ibi citatis non placebat dominis, n filiis ommbm verficatis,FabAcc\l\Qvic ij.Put£lti 
nam procedit inrrfinpt is ad lites,fetis vero ingra- tfj.U.nec Barbara releuatur diuftifcavone d.v*r' 
tiofs,prout in illo cafu vt per Faber.dccifi.ij. & no- ratstfb prttextu , quod tlla verba ticut accepi*111-5 
uitiime fuit dictum in Burgen. canon.5. Februat, operentur vt narratutapr&dt£la,Papa narratw* 
i6op.coram D. Ortembcrgo,vbi ad duft.decif Bi- dicari debeat,&non propria,quia quod partd>& v° 
funtinam & Balilecn.vnionis,& alias allegatas,re- Papa narratiudimportet,ad verba appojita ingran* 
fpondemr,qubd loquuntur in commillionc,fecus adftpplicationcfgnata,tenet in terrnims Gmd°*ott 
in gratiofiSjBellam.dcc^.bc Papaz.Juprd. Qux dccifi.i6o.SVcus vero vbiftnt appofta ingr^tiff!^
, tamen refponfio non conuenit illi. proprio eoncejja qualis no eft gratia Barbara &irt
4 Quod etiam procedit in materiis componen- terminis procedunt cfi loquuntur decifiones Fut,lr ' 
dis pro quibus foluitur compofitio f quantiimuis 1.tertia , Achillis vnic.de motu proprio,d"ail^ 
magna,quia nihilominus remanent gratiofae, & rum allegatorum,nec ponderatio illtus verbi n 
illas obtinens non dicitur cas habere cx caufa o- ntur quicquam facit cum non referatur ad d‘Lta
nerofa,quia illud quod foluitur non xquinaletci 
quod fibi conceditur , Rota coram lancViftimo 
Clcm. VIlU^457-^- > 7 fa.diuerf.de quo Gon- 
zziczgl.iS.d nurn-%7* _ - /
255 Vnde in vna Leodien.Caiionicatus iq.fNoucm. 
1348.domini dc Rota tenuerunt, quod coaduno-
nam impetranti narranti ^tatem, & aha tmpedimeta 
illius cui fuit datus ccadititor nonjafficiat probare tm-
qmequa  facit cu  non referatur <
narramamatatis ,fid ad prout [tonem ManA >
c&tera. ,K. ^ m
Vnde furreptioujffftf gratiam, fneduni
do fuit caufa indu<ftiua,b<: finalisgratie.lcd ctl ^ 
fuit caufa impuliiua, vt quia Princeps 311 1
ceflSiret,fed non ita dc lcui,feu faciliter- A1 _ ^
c.pofiulafli nu.i.dc fcquuntur pofturiores 
Decium ibidem n.n.qui etiam id fequi tm ^
pedimentum a tatis tantum,Vt per Mandofium rcg.tI. cefifante.nu.j.de appellatio. Cr eft en • u r 1IT,
quxft.y.num.7. ‘ pr<e^«^.Caputaq.^ec.274*^'^/,'I'V 1 vtpez
M96 - Vnde etiam non eft verum ConflNiu.jftdcrcfr. materia difpenfationis,# C canon*
qiiod dilpenfationc ,feu priuilegio concelTo. ob Nauarrum de cxcep.numcr.^oXil' u qmftto--
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qmflion. Ubrojecunio. capit,tj.r.vnufn.ix. 
loi Et procedit noti fohim in beneficialibiis, f fcd
ttiam incepteris omnib.generib. vc petTiraq. ih 
tratl. cejfanU caufa limitat.j.d nitrn. ii. & iz. Sc Gn- 
Tienez fup.numeroii.dc Kzzwzd.d.cOnf.^^.dnumer. 
lu& fo.& j6. quicquid dicat Couarr. l.i.var.c.i o. 
cu* videtur allcntiri Menoch. de arbitriis t. 2. cafii
in Colonicn. canonidatus n>oi, infra adducta io; 
p.c.i. numero vlh Sc in aliis caufis & poithxc Gon- 
$alczg/.i).§.t.tf« 49.dJ50' iattim vbi nan agitur de 
perpetuo p:a:iu licio Ecclcfiai. Rota i n j- vna Ca-10?, 
putaq. |uris patronatus ii. Marti) 1575- coram San* 
diiTi no ClementcVHi. qui eft u parti diuerfi- 
rum dea fio ne 208. num fecundo Gon^alcz d. numero
2oi.««w.12,.5c feqUitur Thom. Sanchez de matrm. quinquagefimo, - f .... .a
t&.dijput.innumero 'yz.&fiqq-& mprxcept. BecxL Vnde alias in d. Couctien.ere&ionis. tif» Maij 
h^.cap.+j.d nu. 10. Siur.de relig. de votohb. I592.didmn eft, quod licet probato de publi ca "Voce,
6 c.vlt.nu.io, u.& 13. quorum dodtrini procedet in dr fdmfiih verificationegrana Benefiet] /afficiat, vt 
dilpeufatione ordiuanj/mxta di6ta 8.par.cap.$.d n. per^j/diw^deciilo 114.. fecM tamen vbi agitur ds 
h.Sc quicquid dicat Decius [in d. c.pofiu/afiinu. 11. perpetuo p^xiudicio & d’ auferendo bona vtutti Ec~ 
quando remota * icit certante caufa impulfiua, gra- cieftx, ea que applicando alteri, quia requiritur plena 
tia non traheretur ad alium cafum non expreilum, probatio nec fu fi n femtphna^c. 
fcd remaneret in eodem cafu * Sc caufa non rctra- Qualitas etiam narrata tendens in prariudiciuitl
xillet Papam a conceftione i quem fdquitur P. Pa- f alicuius etiam quod facilius non inducat ad 20d 
riiiiis confi^.mirn.tf .lA.&c Tiraq./Sp. num.16. & de- concedendum vcnficanda eft, Rota deafio. 531.ptU 
tif.Hifpalen.poctionis 24. Maij 1596. fupra addu- dtuerfor. de quo (iipraqtarte prxced. c.3. 14.dub- ad 
&a 5.p .c. 4. nurn.xn. 8c quicquid dicat Rcbell. deo- finem numcrtux.
' • - ' - “ r - - Sed eft aduertendmii circa gratiam, Ci neutri, de ,xi&
q ia ag t Rcbuf.inpraxi tit. dereferipto fi neutri, dr 
tn concordatis in forma mddati Apo flolic},verb.gra- 
tiam.verfic. ahud eflrefcrtptum gratu.Mxwd.de fi- 
gnatum gratia nt.fi ntutri,& reg, 27.7. $.& reg 33,7.
10. Quod qui;nuis fit condicionalis & habeat du­
plicem cond itiorieni , f alteram quod beneficium 21 i 
vacet, alteram quod neutri ius competat j £c im­
petrans debeat eam iuft.-ficare, & rtc verificare v- 
ttamque con htioriem Cota dertfio. 3^3. & Rota in 
vna Medioiaiicu.praepoiitur^ 2S. lmi.1589. coram 
D.P.ato infra xdda3;a.u.pmc.$.7ium.yO$.Ci< ut etiam 
eft iuftificanda quoad’ litem narratam neccftario
. c x . . .. -, - ycuncandam ;d mftmendam didam gratiam,que *
gratiae facilius irritantur per vitium obreptionis & litem fjppo iit. f Rebuff & Mandof.lbi proxLe 21 £ 
lutreptioms,quam reicnpta iuftitiae, & quod talia & Sanien.w reg.de annali.q. iZ.verfprxterea, Ca- ‘ 
habeant in fe tacitam conditionem, ii preces veri- putaq. dteifio.34. di 4i. p. 2. & Rota iii Triden. Be­
tite nitantur,&c. netirij de anno i^.infraaddu&i numero u6.de in
105 Ex quibus conuincittir co^.ii.RcbufE f vbi re- illa de anno i594.(upra addu6ta dubio num.17.Sc in 
fpondee, valere difpenfationem vbi impetrans ex- vna.Buvgcn.portion.itUan.i^Si.coramDo.j-Blan- 2.15 
prertic fc vtrinfque iuris B iccalauceum, licet non eheto in qua fuit refolucum, quod gratia fi neutri, 
lic ni ii in altero , & contrarium melius ipie tenet nonfuffmgatur cmn per formam regula de annali non 
inpraxi titulo de referipi.perinde y alere mun.qua- firuatarnfuit exttnEla Us, vt-fuit decifiim, (fi fic litue
blig.mft.&relig i.par.bb.^qaxfi.^nmn.i^Sc iic mx- 
ta didbum eft accipiendum quod tradit Malcar.a. 
conclufiiii6.num.ii.
202. Nec obftat tcx.z/z c.fuper literis^de refiript.in ie- 
cundo cafu, vbi habetur quod (urreptio non do- 
lota, flue in tacendo, (iiic in exprimendo falfum 
non vitiat referiptum ii alias Papa cifct concciru- 
rus,quiaifte tcx.ioquimr in referiptis ad lites, nec 
habet locum i 11 gratiolis ,glolf inc.fi motu propnO 
ver b.taceatur, de prxben.m 6.Ioan. And. tnd.c.Ju- 
per literis.8c ibi Deciusnurn. 18.Beroius licet alij 
■ contradicant,vt per D.Sahagun. in d.c.fuper Uteris 
nu.32. facit illa concluf. quam dicit veriflimam in 
iute Farinae.dicl.confi.()i. num. 10. quod refetipta
dr a ne fimo fecundo.
204 Conuincituc etiam decif. Calfad^.t de concefi 
pr&bendx. Sc nouitlima decif. Rota in cauia Con- 
chen. benefici) 11. Miij 1609. coram D. Sacrato, 
quod narratiua falfa presbyteratu in gratia de 
beneficio non curato a£tu non vitiat gratiam tan- 
quam fupcrfiiu, & non habita in confideratione 
a Papa,qui nihilominus f urti-t concclEirus >cum 
illa qualitas noneilet necclficia, tam de i ure com-
narratma reddit grattam furreptitiarn , nec obfiat, 
quoa donec de reg. fuerit datum,videatur Us pendere 
ex tradiftisper Sarne.in d.reg.q.Si.quia reou/aha- 
Liet oculos retro,&diElamSarn.fuit tn indimdao d 
Rota reiecUim. Ioannes Paulas decirtdnc odtuagert- 
ma, & Achilles fecunda fliper regilla Sc in vna 
Placentina dccanatus duodecimo Noucmbris 
millefimo^quingenrertttip rionagefunotertio, co-
muni quam de Itylo curis , & qubci iUa exn,- ir' 13,11 Domino Pcnn*in ^ fui5 Prima
imn fi.ir dnLf, fcft ex errore ococ - tlhd &rattamC1 netitri Miranda nonfui/Je lufiificdtdm quo
1 ^°ns, ad htem, quia nan expedinerat literas , & lis non ejllion fuit dolofa**
t.0- Suiliciet tamen impetrantem venheare ^ de fa- 
6lo dodoratum narratum, Cap.itaquen. d.dectfio. 
^J7.mfi.p.i.&uq.nurn. 5.p 3- Nam regulariter fuf- 
ficit per impetrantem navratiuam veriheare defa- 
6to, t &: non dc i ure Algidius dec.u6. in fi. Veral- 
l\i$dec.tf.& tf.ltb.z.in manufcrtp,xbi dicimrtquod 
fatis eft quod verb uia.r rtiuae vetificentur de (a- 
do.& Koizdecifio.Hz.n.Sf.pa.dtue forum,&dec.y. 
numero 10 p. i. & i 1 vna l oletana p irochialis de 
Huerta de anno i^Sp.afdufta j.p.ca.t. /1.660. & in 
Calagurritana Benefici) de Arr ola 16. Noaemb. 
i|92.infra-adduda u p.c 1. nu. 71. Sc in Placentina 
VH-Nou.i^j.adduckav/^^^ p'C.i.mm<ro 278. c5c
intro dubia per comrnijfionem pmfintatam literis,non 
expitxditiis, per reg. Cancelhrhc. 21. vbi Mandofi 
q. 15. Caputaq. dec. 162. p. 2. Rtbuff. tit de gratia i? 
neutri numero i^.^rquia tempori gratia,fi tiditri & 
eim datx,non fuit retrodubla citatio executa,&fafla. 
per cHrJorem contra procuratorem ad dtcedum ectrd 
Cornm [Ji,>rtem,& non erat indubia Us.l eun.in ca. il­
lud 11.1 i.dr prarfcript/d. Gamb^rus dec^o. qJ- litem 
farratam ref/eblu vntuS fiu inter tale & tale, debere 
inter dios venficdre litem cd alio,&c. Et iri vna Vir- 
dutien. f canonicarus 19. Irin. 1595. coram D. Pani- ija 
phi lio fili >ra ad d uda ^.p-C.^.rium.^^.Sc in aliis plu- ■ 
ribus caurts. Tamen quoad non ius alterius fatis 
dicitur itiftificati, ex eo quod dc tali iute in adi»
gK8 4
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non conflat, 6c infpedtione a"6toru,n gratia et­
iam antei ior alterius cti im rei, 6c pofTelloris non 
apparet iuftifi ata, vt in vnaFefula ia prxeepro- 
riar z7.Ian.1553..oram Domino Rubuftetio in qua 
fuit refolu um,f quod gratia fi neutri, fi fi fit con- 
ditionalisfi neutri fcilicet ius competant non impedi­
tur canonizjtri, licet reus, fi p°ifijj'>r replicet defit a 
prouifione anteriori Apofiohcaylla no verificataAma 
quilibet tenetur verificare narrata in fita gratia\(dias 
ei nonfiijfragatitr^Feli.ca.p.con(litu.tus>tk cap.ad au­
res verfic.3. condufip. de referiptis cum aliis3quod 
procedit etiam vbi narrata negantur per aliquem,zy£- 
gidAcc\i-$oi>.Rota dcc.zo.de praebend.in liouis Pa- 
zt/Eonfilio 49. num.51.L4. fi fic non "\erificatafia 
prouifione fatis d<citur cofiare de nrgatiua3quod pro- 
tufio fitnulla.gloJfx.\.h.\z\b.manifefhim C.de rebus 
creditis Aymvi. confil. 158. num.5. nec obfiat, quod 
pojfejfori fifficit excludereatlorernper nonius illi u. 
quia ex gratia fi neutri,coflat de eius iure3qm e fi pe- 
nficata ex eo,quod no confiet de prouifione rei tufitfi 
cata.Calder.couC.io. ad fi.probat. Rota decif. 25. de 
refeript. in nouis infip. Harc indift.i Fclulana & 
rai6 fuit etiam leioliitum in dieft. Triden. Bencficij t8. 
Nouemb.1593.coram D.Pena,vt in decif.feq.O4- 
tiam fi neutri,impetratam ab ^/Cparitto.dixere domi­
ni fwffciufiificfltam etiam quoad. Iit em,& vacatione, 
nam m exteris ex infirurnentisfiripturis produclis,& 
dtPlis tefiiurnfhfficienter videtur iu fi ficata , vacatio 
enim per obitum Bernardini de Aueilaneda meje A- 
prihs 158 4 .probaturper confejfionem Auguftim, qui 
obtinuerat fibi pronideri de hoc Beneficio vti vacate, 
per obitum Bernardini de Aueilaneda de difto rnenfie 
Aprilis, qua confejfio probat etiam cotra Alphonfm 
refignatanum Augujhni3cum fient facta ante re 
fignationeinVerall. dcc. 93. p. 1. maxime cu ejfetad­
miniculata ex depofitiombus tefimdeponentia de pofi 
fejfione Bernardini, quoru vnus deponebat de obitu in 
diPl.menfie d.anno icfi^.dehte ena dicebatur confia- 
re ad effeffurngratia fi neutri,refpeEUt AJjphonfi» na 
cu vt dicatur indutta lis per citatio,,e fiffpiat Jenta­
re formam clem.caujameleclio.CaJfid. decif.1.11.3. 6c 
4.deappellatio. Rota decif. 22. dc referip. in nouis 
Put., decif.32.L3, in cafiu propofito fittjfi feruat aappa­
rebat ex eo quodabfente Alphonfi exeeuta fuit citatio 
in duobus locis,nem pe m loco fiohta habitationis3gr in 
JEcclefia Benefiet],licet no futfjet exeeuta m Cathedra- 
ii, d.clemen.caufim Caffadon didadcciiioneprima 
numnec requirebatur affixio citationis qua tunc 
efi neceffar ia quando proceditur per e ditium ob non 
tutu accejfumfiecus vero quando efi tutus accejfus,fi 
proceditur contra ab Jentem, tunc enim fifficit m pro­
ditiis duobus locis citatione exequi,CaJfidornf d-dc- 
cif.prima,Vantius denullitate cx defedtu citationis 
num. 121 .Guidobonm decif.152. in prxjenti autem ca- 
fif ideo non fiit data copia,quia non fi-i petita 3 atque 
eX bis pr a ter ea tollebatur altera difficultas de prima 
citatione perfonaltter exeqnenda in materia praiudi- 
cialt,qualem effe hanc pratendebant,informantes pro 
parte yflphonfi.hoc enm tunc locn habet, quando ci­
tandus efi pr&fins (fi repenbihs, nam fi vel in loco iu- 
dicfvelciuitate, vbihabitarefolebatenandus nio re­
pectatur,tuncfiitfs efi etiam inpraiudicialibus prx di­
tiis modis citare, Man.Socinus in tradi, de citar.ar. 
i7.n45.6c feq.f^cit clementi na prima de foro com- 
pzx.ibi, dummodo perfonalicer, vel domum citati 
fuerint.^* Zabareia nu.lexto, Bomfa.io.fi m ter­
minis quod talis citatiofifficiat quando lis agitur fi- 
per beneficio > tenuit Vannus fupra num. centefimo
. et oratur benefic;
decimoodtiuo& (cq.Papal\ad decrfi. vigefimnT 
facundam de rcfcriptio.ic iu nouis numcip tecun- 
do 6c tertio,dccjfjo iem Ver fili 117.p.i. dic, entis flp 
pellatione d mutfolita habitationis tntetU n ilain do­
mum quam citandus inhabitat tempora execut& cita- 
tipns,Roman. co.Jilio 454. num. feptimo6e odla- 
uoyCorn. conlilio 52. num.7. libro quarto inteiligc- 
bant dornimprocedere,quando certo conflaret de mu­
tatione d rmciiq tn alium ’ocum. quia fi citandus 
ejfet vagabundus 3velnefiiretur v.bi fi tranjiuhjjet, 
tuncfiijjiceret citationgm ficerr pradtdis modis vn- 
decurn m cafiprsfinti non appa ey.ct vbi ejfet Al- 
phonfis ,gfi m qup ejfet citandus Loco qmm viterrtvM 
dicebant nefiire vbi ejjet,interdumprojellum Roma, 
ahasverp (iteris vacare Bononix, (fi tume ppfiea com­
pertum fi*nt diumJecontuliJfe adSalamanttc. Vp- 
ue-jrfit at em,potuit valide euan >n v/twft habitationi* 
domo,nempe in oppido de Ajadndj/cf/ tunc noti 
habitaret rsuerapi>fiquamn°je eba ur t mppre a ti­
tionis facienda quo fi tranfiudrat, 1 mola d. J .cau- 
fam,de cledljonc 1u1.p4-.A- ion.Au:iijUnus.\n epi­
tome tit.de dolo ,6c : otitu\.n.i0.quo4 au e A h n-
fins confueuerit habitare m oppido de Ai .d>'id ,n do­
mo exeeuta cita iomscontr# ipfitm, e» tempore f 
fiet abfiens, apparebat ex depoji tomb w tcsju n Juper 
hpc examinatorum,& r ' titione notanjficd r untij,c$i 
credituryCrefcen.de ii.4. nu .2. dc hdc miti av. <«, 
Put.dtic. yViA.pofremo m c obdat ficil.uumbari 40* 
incip. citatio circua ducta dicentis c ta innerntxe- 
cutam npn tamen reprodublam no :nd cere ln u pen­
dentium ad ejfefljirn, vt beaejiciu dicatur /iiinojuw, 
quia tn prsjenti cufiu ex aciis consiat ejfe *cp> oduUa* 
Satis etiam coflubat gratiam fi neu n tfie tu ijicai 4» 
licet ejfet condi nonalis,dummodo nerni t tus c qpeiatt 
quont irn cum fi a negattua noturis coariletur lcco,eo 
ipfo dicebatur tufiificata qued ex inffectio e atlcrti 
gratia Alphonfi vel alterius non apparebat tufi pca" 
ta3non cofi ab at de tit.va.lido, & iujl ficaio, licd enUil 
opponatur titulus anterior, rnfitlle doceam/ valffi^ 
(fi tufiific atiis 3non facit cejfare gratiam fi neutri* aC 
fuit decifurnm ;lla Felufiana prae epf orta trf.lqnnfifi 
coram Reuerendifftrno Robajler/o,fi aha Clafinafi' 
tronatiu cora R.P.D.Orano. Quae taufafui pofi3, 
i.Iun. 1594. propofita iterum fu. cr hocan tphalti: 
de legitima exeeutione pia:didtar cicgtion.stiP 
fu de quo agitur ,6e fuit refolu tum afiinnatiueb3 
dum in decidiySc non cflc necclfariu itario 
ii intra Eccldiam, neque inter miflaium fobnl ia> 
nequeea quae bt domi quod dicatur vicinis
Et i n vna Spoietana Bcn.ficij 6.t. Iun.i^H' C°ci u 
ram IlluftnfTimo Mantica fuit refolutum * 
gratia fi ncutrp cenfetur fatis tuftijicara quoti^ n’ • 
tus.yex eo quod de tali ime non conjlat m aths a^ 
que ahaprobatione non turis.y Idem in Firmdliaf ^ 
taris 19. Deccmbr. 1596. coram D. Lira, 6c i11 * ^ 
chircn.parochialis de Moreira n.iun.idoi 
D^uBodii' verbis,Cumprafnrnptio, 
etiam in Toletana Arclaipresbyteratus d 1 ^
dejar 24. Ian. & Aquinaten. bendi- ij n, ,r_ n Eu-
Bracarcn. bencficij 3. Marti) 1603. cor.m1
douifio, 6c Bracaren. parochialis 22. Api^ ^ ^ 
coram D.Sacrato,6c Archanien.A -s° ^0^[c - 
tus 17. Marr. 1608. cora.n D- Pv na. qu‘irt^ jjeU„ 
cum maxima di>E. ulcace damur gultl'E 
tri. in :nf ^ ,crf:'(ZI^
Qgod tamen non procedit *9ua n<5eft ill(bftJ 
rius nititur prouifione ordinari; clu^ , ptOpriQi 
canda, cum u fi.
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k EcdcfirEjrioii pctfona: vt infra dicitur 8.p. cap.\. 
humer.y & iic cum non teneantur fuam pronifio- 
nem,& gratiam mititicarc, lita negariua non iuris 
non iuftificatur cx infpcdfcione actorum &c reuo- 
lutioneprocellas,neccoatdaturloco, 6c confe- 
quentet impetrans gratiam fi neucri debet aliun­
de probate,quod illi ius non competat,&c. vc fuit 
refolurum in vna Placetina canonicatus 14. lanua- 
riji6oo.coramt Domino LancellotO, in qua do­
mini dixerunt quod loantLopefj[ui cjircHS, fiP°J~ 
fijfor non obii ante quodpoffejjio fuerit de ordine tudi-
uetti &c confundi in Pampjlonen, de AguetOzld 
lun.i6o9.coiam D.Ortembcrgo, vbiquod gratia; 
&c.R.giatia fi neutri. Qya: decifiones fibi certe re­
pugnant, quatenus in prima dicitur, prouifionem 
ordinarij non indigere iuftificatione quoad narra­
ta in ea, fecus quoad non narrata , in quibus fidri 
intrat pnefumptio vali liraris , iti fecunda vero 
non credi narratis in prouilione ordinarij, lil qui­
bus non intrat praefuliiptio validicaris, &c.Quod 
mihi non placet ex lhpradi&is» nec refert vt ver­
temur in prohibitis,&cc: vtind. dectf qitia nihilo.-
ctsfequeflrata, quodfequefirum non pnuat quem fu* minus pradumitur p ro ordinario dicente fetuafle 
pofilfione, nec facit quo minus fit cenfendus rem, in formam requifitam in-priuilegio iftxta dicta vlt.
tudicio Jufficit excludere affor eper non ius, etiaquod 
de turefito nihil doceat, prxterea quia nititur proni- 
fione fibifaffa d cap. ordinario non eget aliqua iu- 
fiificatione,necefi differentia interprouifione Epifco- 
pi*fi Capituli, quiaeadsratio quod prouidet Eccle-
par.c.i.a nmn.xz^.
Quhd vero dicitur in prima, prouifioiiem or­
dinarij indigere iuftificatione quoad non narra­
ta, in quibus non intrat pneiumptio validitatis, 
v 7--r Porclt admim>& videtur verum quoad obferua-
fix, fi nd per fonx, fi quod promdet motu proprio mih- tionem lormxnon enunmtum faitim in genere 
tat invtroque,nequepoteftfierifundamentum inpofi inpromhoneparochialis, de qua ibi agitur, mxta 
fi fione Petri ciiejfet vitiofa, tum quta capta lite pen- did.iduo.cap.i. ■
dente,tU quia non fuit capnulanter apprehenfaffum Sed reftat difficultas | qualis probatio rcquira-.zi*
quia non fuit expufm poffeffor,vt fuit refolutum die tur pro iuftificatione gratia , ik verihcatione nai- 
17/«».1594. cora Domino Ariqomotnec obftat,quod ratorum, an requiratur pk na, Sc fotK u ens pro- 
cii facultas conferendi fit limitata vigore fiattiti pro- batio? an vero lemiplena lihiiciat: 
tiifus Ojledcre tenetur, quod habet qualitates requifitas Et dicendum eft quod narratiua fuper "f qua 12. j 
u flatato ex dcdli. Putei $zx.l.$. AchiLz.dc probatio, principaliter, & prxeipue fundatur gratia eft ple- 
quiahinc non[equitur,quod loancsqui eflreustenea- ne & concludenter probanda, vc n irratiua refer- 
tur probare fit as qualitates, quic quid dicendumfit fi nationis detiolutionis non expreflionis veri v,alo- 
‘ageret rigoreifliitsprouifionis: er eode modo rejpon- ris, non publicationis,non promotionis inhabili- 
detur«A MamPum fo9./.i. qU,alia, coi- tatis, fcodelitii aduetfarit , &c. Pto velificatione 
latio fit facienda qualificato aJtatuto,tamen reus, fi vero narratiua: qux non eft pri ncipale fundamen 
pojftjformn tenetur probare, licet veru fit quod fi pro tum gratia:, licet fic caufa motiua fei, impulfiuai * 
parte Petri contrarium probaretur collatiofufiineri no & pars illius, fufficit femiplcna probatio , vc iri 
poffet,nec aliquid factt gratia fi neutri,quia vtilla pofi narratiua valoris dodtoratus, vel alterius qualita- 
fit vti Petrus tenetur probare quod Ioatm. ius non co- tis, k2uSjfi1d.dec1fion.cemefima decirnatertia, cente- 
petat,&per confiequens quod proii 1 fiofita fit nulla,ex fima decima quarta,fi fexcetefima vndecima, fi fe- 
quo non fit oriundus tuxtaformam fiat uti, & fic non quentibas Puteus decifio 10. (fi z6 6.l.t ertio, Rota irt 
applicatur dec.Fefulana,cum aliis fimdibm,quia cum YnaCalagarricana Archipresbytcratus 16.Iun.15jg.
Io.non teneatur fuam grattam infiificare,ifia negati- coram Domino Acorambono in qua fuit refolu- 
tta non iuris, non iufiificatur ex refolutione procejfus, tum, quod tefies de publica voce, (fi fama, nonfuffi- 
nec coarffatur loco cum non requiratur mffificatio,in cimt ad inducen.refiruationcm, decifio.541.
quibus terminis procedit decififefulana,fic.
111 Vnde eriam habes habentem gratiam ab f ordi-
nario non teneri eam iuftificarc, quia ordinarius
prouidet motu proprio Ecciefiis, non pcrlonis.
\ cenieturmtormatus dc qualitatibus lubditorum? 
vt etiam fuit dictu m ditt.Placentinai6 f ebruan' 
i596.coram Domino Orano iupra addiufta f.p.cap. 
iit \mumero 43. in Taurine 11. f commendas 1«. A- 
pril. 1595. vbi fuit refolutum gratiam equitis cada- 
tnufii canonizandam, cUrn enim /pfi gratiam habeat 
“b ordinario, non tenetur iuflificare, quia ordinarius 
Motu proprio prouidet Ecciefiis,no per finis Cardinal. 
clementina fecunda collar.fin.de officio ordin.Fe- 
Hn. cap.ad aures, num. decimo quinto de refeript. 
fi fuit ditium in caufa T uderttna commenda coram 
Domino Pamphilio.i.Februar.x^qi.fic.&c fic in caii- 
ife} fi Cafalen.parochialis z.Martij 1584.7-coram Do­
mino Robuftcrio fuit didtum non obfiareobiettio- 
nemde defeffu atatisinfiituti,qu:a cum pojfideat prst- 
fumnurpro ipfo,&pro eius idoneitate, fi ^od ordi­
narius qui euminfittuttfe informauit, ne quic quam 
tenetur probare, vt per oiZgid/.decif.yG.vc in decif. 
647. Farin.Rot.eriam in Romana clericatus S
6c61z.fiRotapafsimhocfiruat,fic.6i Rotadecfioi 
i6$.p.prima, fi dectfio.nona,num. vndecirno, fi de- 
cifione 46. fi 53 .p ficunda diuerforum, & in vna Cu- 
rien.praeftimonij.nono Iunijijp z.coram Domino 
Penna in qua fuit refolutum, quod Pacatio tn tali 
menfequado ex ea deducitur referuat 10 debet conclu­
dent er,fi plene probari necJufficit fiemiplena, licet a- 
liasjufficiaty &c. Et in Hifpalen. portionis vigefi- 
molunij 1594.5c decimo pdtauo,Mamj 1596. co­
ram illuftrifSmo Cardinali Blancheto fupra ad- 
dudis partepracedenti. cap.^.num. 37. fi 40. &mi 
vna Scguntina Archidiaconatjs & Canonicatufs 
dccimonono Martij 1601.coram Domino Lanccl- 
loto ad finem fupra addudta diff. prxe edenti partes 
capite primo,numero 33z.de in caufa Cafale. feu nul­
lius pidepofiturx vigehmo primo Aprilis iS97- mo­
rant Domino Gipfio^in qua fuitrcibluruim^o^ 22 4*
in gratia fundata fitper inhabilitate aduerfariq e.x ho­
micidio verbi gratia proueniente,requiritur plen&fi 
concludens probatio,fecundumfitbieff a tnaunarn,^ 
cet non exaffijfima, & luce meridiana clarior,vtm 
criminalibus, quia cu Papa principaliter fundatgra-
-.Pe- tidfuper aliquo narrato ,efi plene, fi concludenter pro-
*ir7'^°Uemb*l602'COran11 fi*'tnnoHif'F*nn. bandum ,'e^M decilio.leptuagefimafexra in6.' 
chi' Vb!<lubd c“m vacaC10 conngerit in turno At- Crefcen. decifio.zoz./>«^^ 19.1.3.^» bene deducitur 
< presbyter. &c. Quamujs id videatur contro- in vndMarfican* Benefio,! m.ifjj.cMtS.Clem:
TRACT. DE EXECVTORlB. LltER. ET GRATI AR. BENEFlt.
VI11.& de Me quieffcmt deexprejiiene ni ver: va- & dic" <ju°d endtt mortuum, quod licet JufficMt v!
w -v 1 ff i
(oris.Caputaquen.decii.i&.ip.i. Maxime cum proba­
tio propofua efi in codttione,per claufuUmftx praemif- 
fa veraeilc tepereris,E>/#».in c.fi conftiterit,dc ac- 
cufatio.Thams dcc.95.nec ad rem facit,quodpro ve- 
rficattone narratorum etia teuior & mimu plena pro­
batio fetffctat ts£gtd.dcc 113 cu concoid&n.quontam 
praditla Locum /ibi vendicant in his in quibus intentio 
Papa adJic concedendum pracipue nonfundatur, Al­
gidius decifione ccntefima leptuagefima quarta 
poft principium C^ fepius refolutumfutt ,idque ma-
J.« --- - • ---- -----
dicit Bar.in Lii quidem fub n 2.C.I0I1U0 matrimo- 
tamen adhuc /ubi ungit quod interfuit funeri qttsefl 
optima ratio in tcfle l.c6ditio,n.i.de conditio. & de- 
monftratio. Comem (up. Moranto, in Repdegis, is 
potcft.ffde acquir.hter cd.quorum ditia adminicula 
tur depofitio i.tefHs de publica voce,& fama,& enun­
tiatio ordtnarij in edtttis promulgans pro concur/# 
quod SylueSter erat mortuu* in menfe Noucmb.qt*& ** 
nutiatto maximi e(l momenti.cum concernat tpft'' °r" 
dinarij praindtctumjPaleotm dcc.23.(3- curnfecud'aSOl HUlW|*JU* 111 '"SiT T *j V0>09t WWfrBjWVO* )mvw*jrmv wrmww ^ . —j-y+   v
xime procedit contrarium,& po/fe/Jorem,Puteus dcci- & quartus te/lis tuxta quartum, &• fextrn iuxta tff* 
iione 266.lege, tertia Scc. & idem, ticmpc»qubi tiutn deponant Carrartum po/fedi/fe parochialern p# 
impetrans beneficium certo modo , ex eo > qubd annosi vitra pacifice habuamquefm/fe ditium ffi 
illud obtinens ante obtencionem coinmiierat rochtalem communi reparatione pro vacate per morte 
homicidium, tenetur plen£ probare homid- ipfim fatis probatur vacatio per obitum abj que aha in* 
dium , fed prout in cauia bencnciali, non crimi- jlficattonc turisipfiusCarrarq, tuxta ad g. Lapi $9' 
Hali, in qua requiruntur probationes luce meri- Ca/fad.dcc.^.dc caufa poft.M0hed.dcc.19.ac renit- 
diano clariores, fuit didum in eadem coram eo- tiat.wo» obflat quod udem te/les deponant Carranum 
dem 9. Iuu. eiufdemanni 1597.& dic 4. Iulij eiuf- habmjfe tit.a momahb.quorum tus lo. Baptfia tmpu- 
dem anni in nowf.Fdr.d.§. 21. fuit declarata caufa pugnat,& propter ea non videatur p,/fe tuuare fe hac 
<iuilis,non obftantcinlcriptione, quia non age- po/jfpradecejfortsadc<g c-x eb.de reg.iuris in G.qui* 
batur criminaliter ad poenam , fcd tantum ad vnns ex domini* re/pondebat, quod durante lite fuper 
probandum vacationem; vt per Genuen. .u pruri kmufiMd. myugumton, non obfiumtprMu rrguU 
lap.6c.tn cnm.numero iy. Rota etiam invna Abu- porejtfe tn eafundare vtt. termmts fuijfe renutura 
len. Beneficiorum 116. Nouemb. 159 9. coram D. tn RotattitM.Hr Sarn «.mrcg.de annali.qug. 16. ex 
Penna, & 26. Febr. 1600. vbi fuit refolutum , quod tradit.per Abbatem inc. capitulum in fin. quem fe- 
Vacatio narrata per obitum in menle Marti) fede qmtur Fel.n^.dc referip. verum hr.t procedit quado 
Epifcopali vacante erat concludenter probanda, non tn "\no eodemque tudino impugnatur,vt declama* 
cum ageretur de tempore referuato ratione fedis S*r;*.d.q.i6.,&?flwtf.confi.347.n.7. qui dicit hunc‘fi 
vacantis, & in vna Tartiifina parochialis 3. Dcc. cafum illiusc.capituiupratereaflante trien nah lk*t 
I601.& ir.Ian.i6o2.coram D.Ludouifio,vt iu dcci- appareat de tit. mualido prafumebatur alius tn- v*0
fionefequen.
Tarutfma parochialis ^.Decembris 
1601.
i Ratia f toanni Baptfia vijdfuit Dd./atis iufli-
11 t j . .
/idut,Ca/xdcc.$.de caufa polfel\\ Acorarnbonus. dt‘LV 
iq.p.i.MMisvedo, Beneficium impctrans.vitr^ 
quod cum probetur vacatio ifla dc faftof altem iutr** 
claufula,yc\ alio quouifmodo,w fuit ditium n 
fa Placentina Capellanix v:geflmofeptimo lunj- ^ ‘‘ 
coram Domino Penna*
ticulantcr videre.
In eadem vndecimo lanuarij 
1602.
f~nRatia-\toan iBapti t t a t djatuiuptt  .
ailS I j ficata tam quoad valorem,cum tn hocfuffictatfe- Et in vna Toletana Cap. limia: 30. Odnb-
rm vlena probatio,Cafar de Graflis dec.43-n.31. & 91. coram D.Lita fine enam refolutum,quod vbi 
msx.x.dr publica vox & fama,Puteus decifa^.i. Ca- turde probanda vacatione beneficij per obin,Il3‘f 
08Mfla77«n«im.i.p.i. & fuit ditium invna Rauena- licuius dc certo menfe ad eftfdbum referuati0.1 
un.CapcQama.i. /#/9.1594. coram D. Penna, quam requiritur plena & concludens probatio. N** *l!fl 
quoad clericatum, & procreationem ex legitimo ma fiaunt ceftes dc publica voce & fama, dcc. ,
trimi tiojn quibusJitfficit communis reputatio, Rota .Elboreu. beneficij 27. April. 1605. coram e° .
dec.14 dc probat.in antiq.v4eg<d.dec. 114. & quoad , & in Hilpalen. Archidiacoaatus io.Febr.^^^.,,; „ 
omnia alia narrata, praterquam quoad vacationem ram D. luito, & in Abul. prseftimoniorum•' iX 
in menfe Nouemb.dequo Dotiores refcruautritt par- 1610.curam D.Manzancdo.Er in c ufa Pif ccnjafT,
parochialis,deMalpartida i6*Ian. 1^02. & v 'J 
1605. coram eodem D. Lita fuit refoluru111 ’ ^ gr 
, falfitas, in qua fundatur gratia Petri, efi PiC ^ n3, 
concludenter per cum p.obanda : nec fi1311 i 
probatio iufficit,nec pisefumptiones & c0,1)LVllC, 
lFit refolutum in gratiam loannis Baptifla ejfeiu- rae,nili vbi taiesiunt: 6c tam ingentes vr ex ^ 
■ ficata quoad vacatione per obitu Syluettri Car- cellarib inferatur ad ipfum d; ii dum, &&^
rarij in menfe Nouembris. licet emmad inducendam cif90^.nouifF'trtn.dc in Cordubeil.Caf ei a’‘ 
referuationem requiratur plena,& concludens prvba- Mart. i607.coram D.Ortcmbc rgo.qabd f11311 
tio obitus in menfe Jpoftoheo,Puteus dee.zi6.1.3. & ta.,&ic R.fam. _ .. ^
fuit ditium in vna Pampbtlon.Benefic.cora Camucio Et nouiffime in vna Hifpalm. Bei.em JJ £ 
6. Martij 1577. & invna Placentina Canontcatus t. rcz 32.M.UJ i6o3.coram D. Lita fiiit deu.uin ^ 
Martij.i$99.coram D.Orano, tamen hic adeji pltna femper impetrans tenetur plene, & ^ 
probatio,quartus emm teflk devontt articulum veru, probare narratiuam vacationis m , vel
grfubmngit rationem, quia habet vicina adficta,. & liter fundat ad inducendam f ^^ideuit r nar-' 
qutafapifitmeibt couerfatur,bona enim efl ratio m te- vacationem ipfo iurc, licet caerera ^ ^ pem^ )<.na 
(}e ad probandum obuum,quia viemus ^Purpuratus i n rata non eftnecelle plene Pr° ^ G’ol zA\.olo/f.n.n- 
E1.nu.97.ff fi cerrum petatur,Corneus conf. io. fub dumtaxat probatio iuificir,vr ahasdecif-
n.z.lib.5. jQuimus deuonit mtcnUmvtrum^ dicit 10. &glofe^X 1. nu.51 75. & 76*
v allegat.de d.gl.ih ex '
F
rJ*l7SEXTA frAfcS, CAfc it' x . . . J&t
concludit quod quamuis vacatio (impliciter cort- tionc cbululx con&aO-C.Jetj. »«• "fi & vHeda
fidctau probetur per famam folam (ia alias lemi- tionc non publicationis
plene,exquoagitur de lcui praiudicio, nam (i ille lunt didtalnf.n./r.r.t <»d ■ P
per cuius obitumdicitur beneficium vacare vmiti glt.ifm «.IZZ.ait quo imptt ■f„rilt«dplemr,
poterit beneficium recuperare,Put.drc.i66./.i.Mo- tum decreti, fete aliM certe m » ■ . »uft4na
hed.d«.i.d,p„^„».Rotadcc.46.™.i.^ »f- *•<<»- d-concludenterprobetre,&c. v.mUW g ^
««•/ & in Placentina Canonicatus.Mar.1599- co- j’™c!lia lS^c a’?'., |iim uuod Lu­
tam D.Oranon.f, relata u.p.c.t.rt.61. . . luftnffimoPamphil.o.vbifmtrefolum.qu
Tamen quando agitur de probada vacatione .n douicus.&e.R.giVia.Qusedeafidlmtnou 
certo menlc ad efi&um releruationis probatio approbata m Papilonenparochiahs &. Uado 
debet efle plena, & concludens, alias non releua- S.luli, 1610. coram D. Maraanedo infrarc 9 bit.Rota Idec.46m.4-em» *HU,per eum addudis» p*r.e.umpt.,,, qua etia allegatur alia 111 Sal • 
quod tame<f.f/.i..».ioj.limitat,i.nlfiprobatioel- paroch,al,,aUu,,.,59,.coramD Or mo.quamms 
Rt difficilis vt in morte contingente in mari pet quod 111 ifta Ctefarauguftana dicitur m litis lm 
lubnictfionemnauis,vel alio fimili cafu,quia tunc P«™‘°ni^s " 0'’ fufhceie
minor Diobatio de mefc referuato vacationis fuf- uifione non filent feruata forma conftitunoniS
bcit,ncmpcpetfama,Rota58.p.a.^*666.& Pl' V'&ctllll’ qubdvigore talis prouifioms fuc-7tiJ.i.pIJdtHcrCc*m aUtl l.limitaca.104. quado ntper prouiftim capta pofleffio, quia impetrans 
non elfet a iouis ptomfus Ordinarius in concur- narrat etiam patochialem adhuc vacare:& hc non 
fu.nccpoti edet occupata ab alio, fed vacans, folum tenetur probare mo lum vacandi ex d. on- 
Rota in Burgen.de Pancoruo xS.Nonem.1,88. co- ft.tut.one , led eoam parocb.a.cm adhuc vacares
ram D.Gipiro infra adductac.^.Hxir- & md. Pia- 
cec.Canon.Et fuit refolutum inLcgionen. Canoni
a.Decembr.1601. coram D.Coccino, & in Egican.
Scholaft.14.April.160j. coram D.Ludouifio m 
Cailien.Canon. 17.N0uemb.160S. coram D.Ca- 
Uallerio. tk quod tunc non requiratur plena pro­
batio in verificatione menfis referuati narrati,
quia in beneficialibus datur nmltiphcatio ticuio 
rum,mihi certe non placet, quia con^ando femel 
de vacatione narrata, illapraelumicur durare > nili 
exeeutio oftendatur coftimpta: & alias modo pof- 
fent velificari oratio & impetrationes dc benefi­
ciis, in quibus aliquis ellet intrutus, cum femurr 
in fupplicationibus & literis dicttnti')faca»ern.&‘ 
quando poilcll.eft vacans tradit etiam Gonz. glofl "\acetad pr&Jens. Quoad execiitorem vero htcra- 
3z.ww.60, fic mtclligens quandam dec. Cordubcn. rum in forma dignum "f* fcu in forma commi lia- j,if 
pet nos relatam d.c.iAi.p.n.60. Immat d.*/..,.». na. tam,. quam i. datum in cafu negligentiar ndi-
io7 quando adelf aliquis intrufus non tamen do- cendum eft non teneri vctificate mi. dlud , quod 
Cet de tit.ordinari],quia tue minor probatio fuih- fibi i Papa mandatur verificari, nempe idoncita- 
ciet vt in d. Burge n. dc Pancoruo, 6c in d. Placcn. tem impetrantis, Sc cum gratia eft per retignatio- 
Canon.& inOntana parochialis 1. Nouemh.1598. nem alicuius in Vacris ordinibus conftituti, quod 
coram Orano, & in Elucn.benefic.coram D.Pen- aliunde habet vnde commode viuerc poftic, hc e- 
na 13.& 28. Nou.1602. & quod non rcleuaret pro- nim dicitur in literis in forma dignum. Difcretio- 
ducere tit.poft fententiam latam fuper immilfio- ni tuxper Apofiolica feriata madamus quatenti* fi ti­
ne in pof. beneficij vigore fcmiplenq probationisi bi confiiterit, quod dtftui D.fciltcetrefignans atiudc 
vt eius exeeutio impediretur ex Bart. inl.fin. nn,u. habeat,-vnde commode viuercpoJfit,vtprandicitur,ae 
urcafin.Cod.de cdifto D.Adr.cum aliis addu&is per dilegentem examinationem pr&fatum A. ad hoc i»
donett effiereperis,fuper quo ccnfiienttam tuam onera- 
mus,beneficium'prsuudtttum eidem A.authoritate no- 
fira cofera*,&afiignes, &c. Sc ii eft parochialis Ec- 
deiia dicitu, Ac per diligentem examinatione per te
per Menone adtpifc.rep.4.».6i5>.& fuic deciium in 
caufa Piencina benefici) 11. Apnl. 1576. coram D. 
Scraphino,&: in d.Eluen.i3.Nouemb.4.1imiut.nu- 
mer. no. quado gratia non fundatur in referuatio- 
nc duntaxat, fed etiam poteft (uftineri ex alio ca­
pite , vt puta quia Papa tanquam ordinarius ordi­
nariorum praeuenit ordinarium collatorem, tunc 
enim non eft necetlaria plena, 8c integra probatio 
meniis narrati, quamuis adfit intrufus <Sc docuerit 
de titul.ordinarij.Rot.^iS^^y*^. inprin, & 
iundfo wwm.j. 6c in d.Placent. Canonic.5.limitari 
forfan poiTe ait,nuin.m. quando gratia principa­
lis fuit in reliquis omnibus verificaca , quia tunc 
data verificatione quoad reliqua (quamuis proba­
tio quoad vacationem in mcnfe referuato non fit 
omnino plena)fuftincri debeat, vt inquit Rota ia 
vna Calagurritana bcnef.de Albania 11. Mar.i6oi. 
coram D.Seraphino ,&c. fed n.ni. recfte ait no pu- 
tare,quod fufticeret iniftocalu femiplena proba­
tio de referuationc.imo neque audere recedere k 
tcgu.gcncrali»8c ita inuenire quod nouiffime fuit 
decifum ind.Hilpalen.Bencficij dc Xcrcz duode- 
130 cimi Maij iSoi.coram Lita.
Et facit t quod didu eft dc probatione fubcol-
le^torixad etfpAnm relcruationiQfmi « »
adhibitis examinator$b.<*rc.\t habetur in d.confiitu- 
/Ao.Pij quinti 162. fuper modo, & forma expedien­
di literas in forma dignum , & fi narratur, reii-^ 
gnantem non clle in lacris conftitutum, dicitur* 
quatenus refignans in nullo facro ordine confti- 
tutus exiftat: fic id debet verificari. Et quod 
non debeat aliud verificari comprobatur clare, 
nam cum gratia expeditur in forma gratiofa, 
quia refignararius eft examinatus & approbatus 
\in curia* vel milia eft approbatio ordinari) > nihil 
-Vcrificandum iniungitur, nec opus eft verificatio- 
ne, vt diftum eft numero 157. Quamuis comma- 
mter foleat fieri informatio luper verificatione 
°mnium narrarorimi in lireris, t *n PdrmJ- 
guum,& videtur velle Flam.P anChS.q. 7 • in fi. Sed 
reucra non eft nccellarium nifi adiit aduerlarius 
iuxtafupradi(fta caufa. Quod f fubdubitatur pri- lff 
mo,idoneus in propofito quis dicatur, feu in quo 
confiftac idoneitas, dico idoneitatem, capa­
citatem in propofito confiftere in legitimis nata-
. r --------- vuaccm i» C"riefiafttco legitimo, legitima aetate*-torixad etfedum releruationis lup.p.pr^ceden. lib. ordine b fa ienti (cientia, vt red
n.378. & de probatione aetatis,6c habilitatu, bonis mod UJ’ r k^&RioW»•»
Qoc dubio 71.179.©“ Jeq& quod dicitur de proba- quitP* in-eott^
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cordatis rub.de collatio.verfiidoneitas. idoneus dici- cientium ad vicarium Epilcopi,n6 eftc farisfadnn1 
tur fcienita,moribus,vita,& aetate, legitimitate,ac decreto concilij c.^.ficJfi,z^..vcrfi.peratlo. * ,-
ordine, cap.cum in cunelis de elett.cap. eam te, de x- VndeRotainCalalen. ptrochialis coram t D» 
tate (ir qualitate,Clem.ueodem tit.&c ibi Bonif.Con- Robuftcrio de anno 15 96'AefoIuit.lnfiitutiomm p*m 
cil.Tridcn.Jejf.z+.de refiorm.cap.\%,verfi.peracto de- rocbialis fiablam ab ordinario pr fient at 0 k patronofa- 
inde examine,& fiejfi.'].cap.i.&fefi[.zz.c.z.&^.de re- fla filum relatio ab examinatoribus quoad\fidentiam 
/orM.StaphiLde Uteris gratia q.formaexpefta. d nu. cfinon quoad mores,(firc.ejfe nullam ex d.Conci. c.iS. 
26.Rtbuf.ztf praxi,titnl. requifita ad collationembo- <k declar.S.Cdgr.Concil. quae ita in fpccic Certiuit* 
■nam num.Z'r&58.Flam.Panf/. srq.i.num.y&q.u. vt apparet ex dccil.648.& 65z.de 546. nouifFatin- 
uum.\\.& l&.q>9*rw,i>%.<& l.\o.q.t>.mm.<&. <k loan. Quod |Eiam fuit didum in vna Itiuenaccn. Bene- 
Gntict. confi.zi.gr cano.q.l.z.c.u.num.6\.2<. pofthxc fici) 15. Decemb.1593. coram illuftr. D. Mafttica.T 
Qpnz. ad reg.menfiurn.gl.^.dnum.loS. & Gratian. Quamuisind.Cafilen.parochialis z.Mar.i)84.co- 
in addit.decifiqq.num.i. ram eod.D.Rob iftevio fu lfct didum,#<?>?<- exarni-
Aduertendum tamen eft, quod inter declara- natores potuijfiein hoc fi? remittere ador dinanugrfo' 
a34 tionesfS.Cong.Concil.fuper c.iz.fefi.xq. de refiorm. tis efife/eruat dfiorrnaConcil. Tnd. potmffent et-d 
habentur feq.declarationes facientes ad propoli- fiemfiormare de his & referre ordinario,tame ne- toHlt 
tum. Prima quiiam fiacerdosefi , gr prouifiw per fie- qmn etid ipfi pojfent fie remittere ad ordinarii,cut» fi 
dem ApoftoltCfi?n in forma dignum, de Canontcatu dubio lurifidithom ordtnarij tantu. cenfiatur derogat# 
Jitper literaturafeu idoneitate fidentia examinandus cumulattue non pnuatme, Dec fione co.i '.5.1104,vflTl 
non eftab ordinario, gr idem de quocunque alio ordi- dec.647.nouifiF'ari. Sed iffca ratio ninil vaJer,p nam 
nefiacro illi Canonicatui requifito.Secandn,Cdg.cen- Concii.ibi clare loquitur, dicens coUtr triti, 6c das 
fiiutin iis qui Diaconi, vel fubdiaconi, aut presbyteri 'formam cum decreto irritante , & (i iftaiutio ali— 
Jhnf ,petuntque admitti in Caihedra/is EcclefiaCa- quid valeret , etiam quoad ii erat uram dc Icien- 
nomeatus qui eum ordinem /aerum quem ipfi habent tiam polfent examirratorcs (c remittere ad ordi- 
requirunt fibi infirma dignum collutos opus non ejfie narium txc.Sc videnda Uinr d.iuf q.p.ca.z.num.9<. 
examine quod ad explorandum Uteraturampertinet, gr 105. f In ipla autem idoneitate probanda, no 1 
eos vero qmfiacros ordines nondum fuficeperunt exa- requiritur citatio alicuius , aut vocatio partis, nec 
minandos ejjc,an illa habeant adiumetadottrina,qua caufx cognitio , nili addi inrrufus , feu polltiTor 
ex prafcriptcCcctlt) Trident, necejfiaaa fim illi fiacro benefici) qui effer citandus , aut alias legitimus 
ordini qui Canonicatui que cdfiequivolunt erit anne- contradidor coinpamiiletconm exeeutio ic idx- 
x*#,facit c.accepimus deatate (fi qualitat:Gonzalez tafupradida. .Sed abfquc citatione idexped tur. 
in reg.menfiiumglofij.^.num^Sf. &c Marc.Anton.Ge- Rota decifiq.de conceffi.prabcn. innouis Fclin. m cfi- 
liuen. mpraxicap.uq.numero4, depr<efiimpt.n.$6.Maka.r:.deconcl.a Syy.tf^z.FfP^
Secundo fubdubitatur quomodo didus exe- wd.iQ.qtty.num.yo. Quinimoetiamfi f addlct in"2 
cutor debeat velificare didam idoneitatem, &c. trufus , feu pofteilor benefici), vel compamilfct 
Zjj -j- & dico idoneitatem quoad literarum,feu fcien- gitimus contradidor non videtur requiri citati0 
tiam verifkandam effe per examen perfonx, il- illius in idoneitate probanda, maxime quoad f ic" 
lam examinando , idoneitatem vero quoad alias tiam , quia id folum requiritur pro informatio^’ 
qualitates Sc quod aliunde commode viuerc pof- & facistadionciudicis ne detur indigno , &C l]°a 
fu refignansjpc r teftes.feu alias probationes, id e- attinet ad partem,nec eft adus iudicuiis. Ira R°r‘l 
nim important d. wctb.fiper diligentem examina- dec,\.defient.& re iudtc.in antiq.n. 3. & Leo intbtf 
donem,drc.Kot.dec&.dcprobatio.cond.%77.numero fior.Ecclef.cap.vj.nu.xyi^.ty 15.Nec eft necdfaiilir1\ 4,4 
S.FJam.Parif./.8.^.7.^yz.;c^ Aio. q.yn.66.&c Gonz. f fuper idoneitate teftes in forma recipere , ^ 
d.gl.^.num.vjo. fufficerct. exeeutorem extraiudicialiter fe
Sed ad parochiales in forma dignum examina- mare,nam verba fi repereris, fme eciamfi confici' 
zfi> torest debent facere relationem, &C approbatio- poliunt referri ad extraiudicialem 2nformari°ne> 
nem non folum quoad literacuram , fed etiam Icu inftrudioncm,Abb.itf d.ca.fi.fiub num.vr^%[ ^ 
quoad clericatum, legitimitatem^ecatcm, inores, pue verfi.extra pradittosy&c Felin.tf. 18.gr 35. &
&c.vt in d.Concil.Tnd.fefi.z+.c.iS.de refior.ver.pe- res 7a4.tf.z1. Et verbum ficonfiiterit, non ^c^-0 z45 
rallo deinde examine renuntientur quotcumque ab t citationem partii, quando committittir &eCU ^ 
his idonei iudicati fuerint atate, moribus, dollnna, de re vacaiite,vt per Fetin.#^z,tf#.iz. cx Inno 
prud entia & alus rebus ad vacant em Ecclefiaguber- Bartho. quos refert, & licet includat dW^1'1 
>37 nan.oportunis. 6c cenfuit S. Cong.Concil. f jQuod partis fi de re 11011 vacante f committitur eXcrilC1° 
huic decreto non esifimsf album per relationes exa- vt per eum ibi, & lic cum adeft in tru fis req11’^
minatorurn., quorum aliqui fimphciter renuntiauerut citationem , tamen id intclligendiim rftr ^
examinatum idoneum quoad Iu er aturam,aliique ap- aduum iudiciaiium, & eorum quae fiunt i'1 ^ n iU. 
probauerunt eum ad literaturam, quoad reliqua di- iudicij, qualis non eft examinatio, feu probatio 
cotes ejfe onus Epifiopt.bx propofito dubio pro par- doneitatis. . . ijs
^3 8te Epifcopi Abule.t pr6ulfio parochialisfit nui- Facit decifio fada in caufa Regincn.parof „’"1
la,fi exammatores relationem fecerint folum quoadii- 8. Febr.1557. coram D Chifancn. t /pa­
terarum,examen vero arca inores y&tatem,(fi reliqua, faUa aiud.ee commijfario ctti erat cornmfiaL u c ^ 
Jzpifiepo relinquatur, C ongr. cenfiut tenerifacere re- fula.fi e fi it a,fi*per qutb.conficientia tua one>am^ ^ -s 
lationem,etiam circa mores^tatem, (fi reltqua, vt in let licet non confiet de procefiu,k.otz d cif-4^ ^ 
declaratione Abilen.fup.adduda5.p.c.7.tf«w.)I.<1</ Presbyterorum inantiq. & quod fidus*^ 
tertium.Sc nouiilime Z4.Mai) i^oi.Congr.Conci- /amnibus, quod fi abtnttio ed ^tibino efi
li) cenfuir,relatione examinatorum renuntiantium eft citanda, & tn/criptis atta ***HCe"0 ^cis, quadi? . 
vnum ex approbatis idoneum quoad icietiam tan- aduerfiknus,tuc jufificit fiolainfioi rnati_&j ^ ^aTu- 
tum , & quoad vitam 6c mores approbatione reii» conficiet u illius diffien/atio cornrmtt* & tulJk
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tum.$.afleflbtem'vctb. relinquatur vhFrancmn. conferri vittate litmmm, ex quo tunc conditio 
fi.de tefcr.lA.Upmilleg.Si.for. cl.-c.44Mn nouis illi,fiptroxamnmtonmnOmn,domumcffirtpn,- 
fant c.cumconfactudims,^c.& id idem eftopti- r»,v«ifiotar. & ,t»v.demui fape m
.na dcc.Puc.t44./.a.& Tho.Sanch./.3.dt#.i5-”»-I5- hoc Epdcopatu Abulenfnn rcfig».«ionibm paro- 
& conferunt 011$ ooft h$c eradit Gonzal.^/ty.^ z» c lialium. ^ . , : We
announ.19.tkquodliccc ftantecliufula.fieftita,fit NihilominustametlconcririUmtvideuirCcnen- «
necclfaria ca.ifxcognitio,tamen potuit exeeutor dum,nam verba illafiptr d.Ugcntm txamnutu,- 
difpenfationis fe extraiudicialiter informare , c- nem tlnm tdonenm efertptrtm, de prima cxami- 
tiam ante difpenfationem i cognitis,& aliis prat- natione videntur incelligenda exreg. Ltmsi.W 
lentibus : & ptoptetea nihil repugnat,quo ifta firmone,ft.devnb.fymf.deqUalate.biTiraq.alias 
. caulae cognitio non fit enuueiata: & qqod dif- poffet per multum tempus expcchn, quod fic- 
penfatio tuent concelfa ftatnn quod fuit prafen- ret idoneus,quod eft inconucmqns. 'Quod maxi- 
tatum mandatum cxecutori.fuit refolutum m v- me procedit m parochial.bus, m q.nous eXamen 
na Mediolanen.mrtrimomj lylunij iSoa. coram fieri debet cum tribus examinatoribus fynodali- 
illuftiiffimo Millino,& i^.Nouemb.eiuidem an- bus,lcualiis,&: eo pcra&o renuntiare debent, an 
ni coram D.Penna. ... exam,natus fit idoneus,velnon.vt in ConcyZ/M.
Fa it etiam nam delegatus cui Papa committit c.i %>verjperatto deinde examine, quod quidem de 
’*4& +vt fe diligenter informet de vtilitate Eccefi* & fi examine iemelfa&o intelligirur.quando pro tunc 
reperetit c°cdere ineuidentem vtilitate , alienatio- examen peradum efb, licet differaturreiluntiatio, 
nem confirmet fcudet licentiam alienadi, Scc. fa- & declaratio ad illud examen , committatur foli d“b™nSonc.n cxtraiudicialcm abf- cxccuton, & eius confd««i. probabile videtur. 
q4C £ icauone & pro eo prsfumfcur abfque pro- quamdm ipfc non pronuntiauem quandocum- 
«flit,maxime fiierctct fe informalTe , &c.Abb. que .Ilum idoneum effe reperent «rea locumexe- 
confii l.i.Sc dicitur mf.vlt.p.c.i.a n.qfi. & condit- cutionis&c. • iciteltaioiRoia in Hifpal.Lonica.us 10. April. Qnamms quod attmettad congruam refignan-»J« 
1606.coiam D.Ludouifio, & iuVacellcn.coadiu- tis , fuficiar quandocumque de illaconftate,
tona: 23.Ian.1608.6c in vnaCapuana opinionis23. 
Mar.i6os>.corainD.Lanccll.& in Pacen.puritatis, 
feu Canonicatus n.Decemb.i6o9,&30.Apvil.1610. 
coram D.Manzancdo,dc quibus fupni npt.i6i.6cin 
propofiro Rora in Abulen.benef. itf.Iunij.1596.6.1- 
2.49 pra addudadub.^.nu.47. Ex quibust obiter infer- 
tur ad difpenfittioncs maevimon. & alias quas ho­
die committutur ordinariis cum claufula,^//^ di- 
hcenter fe informent, & fi reperermt preces veritate 
mti,dt$jenfent>6tC.vt didum eft {np.dukZ.numero 
250 IOj.vb claufulam ipfam pofuimus, quod non erit 
necellariu tcftes in forma recipcte,fcd fufficiet iu- 
dicem extraiudicialiter lc informate,Concil.Trid. 
fefin.de reform.capite quinto ibi .Summarie tantum 
& extraiudicialiter,6c declaratio Sadae Cong.ibi, 
quae ait,requireretur tamen ct>d//0,intelligenda eft 
quando aduerfarius.vt in d.Reginen. Imo li pet 
teftes prtefentatos f probaretur idoneitas impe­
trantis,feu veritas precum dilpcnfvtionis, ipfi ta­
men exeeutori contrarium conftarct, non liceret 
exequi commiftionem.cum cius iudicio, & infor­
mationi extraiudiciali relinquatur,onerando con- 
fcientiam ipfius iuxtadidta, 6c Gallcgo de cog.Jpir. 
c.lj.TZH.i.Thom.Saiichez de matrim.libS.di(pnt.3 4. 
numero n.Saias de !eg.diff>.io.lett.io.nnrr,ero 97. 
faltem debet cx officio examinare alios tcftes,per 
quos veritas fibi norapatefiat.Et femper expediret 
quod in huiufmodi verificationibus t examina­
rentur cx officio aliqui teftes,qui rem melius fcire 
pollent , prout fit m aliquibus Epifcopatibus ia 
difpenfatiombus matrimonialibus, & non fe con­
ternare cum tcftibus a partibus pv^fentacis,femper 
enim inueniuntuv teftes ad probandam idoneita­
tem impetrantium,maxime quoadparochialcs,ta­
men vide quae dicemus inf.tf.285.
Tertio fubdubitatuv f an fi femel examinatus 
non reperiamr idoneus poflic iterum examinari 
Sc illi tunc reperto idoneo beneficium conferri* 
5*Et videtur poffe t dummodo in primo examine 
non fiat declaratio,feu adus,quo declaratur illum 
non elle idoneum, nam .quamdiu res eft ince_ 
nihil prohibet illi idoneo reperto beneficium
quamdm res eft integra etiam in parochialibus, 
id enim non magis adi.quam ad 1.informatio­
nem refertur Scc.ticuc etiam in difpcnfat, infor­
matio de veritate precum. Caucnduin tamen 
erit in cafurefignationis,ne incidant in conftitu- . . 
tionemtGrcgov. Xlll. de publicandis refigilatio- j-57, 
ni us,dc qua infra 11.part.capit.$ a numero 273.in 
quam profedo videtur incidere fi forte refi-ma- 
tacuis.quicx d. conftitutionc pofTcffionem bene­
fici j intra tempus publicationis apprehendere 
debet, vel faltem ftante legitimo impedimento 
litcras Apoftolicas iudici, feu exeeutori intra i- 
dem tempus praetentare, & apud illos pro ipfa- 
rum exeeutione inftare, & pofteflioncm inftan- 
ter petere,fecerit feu petierit quod cxccurio, feu 
pioceifus in ca deferatur vitra tempus publica­
tionis. ^
Quarto fubdubitatur,an (i impetrans fitfreuc- 258 
ra idoneus non tamen fit per c^ccutorem vcrifi- 
catum,teneat collatio? Et dico quod non,nam eft 
conditio,non exiftentiaa,fed cognitionis, Imola in 
cl.cap.fin.6c ibi Fe!m capficificttatus de re- 
ficrip.nu.imprope fi. Rota dec^tf.nnm.i.pa.diuerfiZe. 
Thom.Sanch.dematrim./i+dtjpli.l.dtfp: 
34-”-v>.c^3j.tf.i6.&Sa!as de leg.dtfp.iofift.io. nu- 
fnerocfj.
Quinto fubdubitatur,an fi impetrans fit idoneus,
& per exeeutorem fciattir, poftitfad prouifionem 259 
procedere abique alia velificatione, (eu informa­
tione ? Er dico quod non,ali as ptouifio erit nulla 
propt|r defedumformaetmandati, & cond itionis 260 
limitato modo fcientiae,Cardind« clemetit.x nu. tu 
de concsjf.prabend.Oldti.conf.^i. Bcl faincr a decifi. 
66j.Vc\in.ind.cap.fi.num.i8.&35* ^fani “,avJv>a* zJ 
fi repereris idoneumo^coutinet conditionein, Nau. m 
tn capfi quando,de refiript.txcept.5-^*9 10ra« ~-
Sanch.^i proxime d.num.4.1 i:f-34•'
dicat,quodficicui ufpeiaatio cvm-
iniffit eft de pteaun veritate conitar nulla o, us
eft informati ohe,feu examina, rtonobftante clau-
fula de eafheie decifio CapUtaquen. i7$opart.u 
ouxeft etiam in Mihellaneis Coix anuicriptis
^ Hhfr___ _
Cit tract. de execvtoriB. liter. et grati a r. benefic.
2zi.vbi habetur , Ouod diffenfimo (itper ilhgitvmi- 
o&l *atc non^valuiti quia, non fuit feruata forma d/Jpert- 
faiionu3<& mandati de disf en findo > cum ejjet jacti- 
da qual ii inqufitioy <j? tamen in hoc cafit nedum non 
reperiturfed nu!la interuenit, fid fatim fuit promo­
tui prsfcntata dtjpcnfatione maxime flante claujitla 
illa (lita cft,^«<e eft condittonalis3&c. Et quod clau- 
fula, fl ita efly facit gratiam conditionalcm. f fuit 
etiam didtiim in ditft.Conchen.ere&ionis 25.Maij 
1592. ex Pariiio confil.Si.numero fexto, Soc.Iun. 43. 
numero quadragefirnotertio licet contradicat Tho. 
Sanchcz dttto numero 26. qui ait quod claufula, fi 
efl ita> diipenfa. non inducit forir.am, nec condi­
cionem.
fiat examen aliquod pro forma.
Sexto fubdubiratur, an li didtusexecutorfLcc- 270 
iit examinationem prout fibi iiicrat iniundtuvn,
Sc putans ipium idoneum,cum noncilet, contulit 
ei Beneficium, talis collatio valeat ? Et dico quod 
fic, nam conditio eft purificata per obferuantiam 
folius formae.f Ita docent Baldus;« Li.nXC.qiM»- i7l 
doprouocare non efl nece fe Abb,*« cap.i. nutn 19. de 
re iudicata,Fclin.in d .capite fi.num.ft.&c SrnphiLti* 
literisgratidytit.quib.modis expirent Utera ad Ber.ej. 
§.6.pnnctpaliternum.i.& 1.
Quod tamen fccuscffetf in difpenfationibus 17*. 
commiilis ordinario, nam quantumuis per infor­
mationem rc per erit preces veritate niti, fi tamcu
26 4 Qaod tamen limitat tCard.cum Paulo d.num.
n.&Felin. d. num. 18.cum Imolaibidem , quando 
de idoneitate notorie conftat, quod tunc non eft 
, neceilaria examinatio nifi ad cautclam,qui tamen 
confulunt, quod cxccutor hoc ipfum de notorio 
exprimat in collatione,vel in relatione, feu inter- 
locutoria,vt fciatur quare examinationem non fe­
cit,idem Th.Sanch.loquens in diifenfat.d.n.
16.de Salas d.diff ut.10.JeLl.io.nu. 97.
26 5 Sed hccc limitatio non videtur vera,tnam qua- 
do examinatio eft dc forma, vt licet praetermitti 
non poteft qiiantiimcutnquc: examinandus fic no­
tus,Bald.#» c.conflitutitiynum.4f.de appellatio. k. ibi 
Prscpofitus Se Abb.w.4. qui ait quodfchoLris no­
torie peritus tranfit fine exami. atione, vel ialteni 
modica pro fonna.Corfi tus infingul ver.prafurnp. 
qualiter bene Brunus de forma, rubrica de imple- 
k mento frms, verflculo vltirno facit Lambcitus qui
aliosrcfcrc deiurepatronat. \.part.i.hb.qvufl.w.ar­
ticulo 3. numero quintotRcbuftiisdcprmil.fiholartit 
priuil.%6. numeroquarto.Mand. reg.i^.qusfl.y.nurn. 
ii.C^iz. Fufcus de vifltation. libro fecundo, capite 
cpnntOy numero decimo , Flam.Parif. libro 8. qu&fl.9. 
nu.%y&fiquen. ik Ccncdo collett.i^.ad decretum 
num.^.&c pofthaec Gonzalez adreg.menjiumgloj]  .4. 
a numero 89.
a66 £c Rota in vna Calagtir. f Benefici) dc Ornil- 
los,iz. Ocfob. 1587. coram illuftriftim. Pamphili, 
lefoluic quod quando examen requiritur pro for­
ma debet praecedere quamliber prouifionem, 
quamuis alias fic examinatus, & approbatus et­
iam ad parochialcs , maxime quando ab alio or­
dinario &c. Et pradertim limitatio hodie non vi-
267 detur f poile procedere in exeeutore ad parochia­
lcs,in forma dignum nouiflima , nam quantum- 
cunquc notorie impetrans iit idoneus,non poteft 
excuiari examen in d.fornia dignum,cum exami­
natoribus fynodalib.vtin ca dicunt Fufcus,& Ce- 
nedo ibi.
J.6B Pro quibus facit refolutio iti caufa tAftoricen. 
parochialis ti.Maij 1587. coram D.Gipfio, & m v- 
na Rrgien. Prioratus z6. Iun. & z4.Deccmb.1578. 
coram D-Pamphilio, Quod notitiaprafientattlicet 
alias fiuflciatyno tamenJuflicityvbi examinatio efl om­
nino necejfariayVt tnpat ochiali, & z>bi datur con-
269 curfits praJentatorum,&c.Scd offert ic difficultas,f 
fi cxccutor cui committitur collatio Benefici) iim- 
plicis in forma dignum, comictit examen alicui e- 
xaminatori prout fieri iolcr,& fieri poifc diximus 
{up\.$.dub.d nu.qrj.k examinator dat illi Ichedu- 
lam, leti quartam approbationis abfque examine, 
quia eft fibi nota fufficientia ipfius, an cenfeatur 
feruata forma examinis ? & confequenter collatio 
lubfccuca,&: videtur quod fic> licet tutius fic quod
aparte rei non eft ita, difpenfatio erit nulla, taiv 
quam futreptitia propter fidfitatem narratorum* 
P.Ledefma dicens tenere communiter Dodfores 
infurn.de matr1mx.17.adfi.&c Thom.Sa.ndi dcWA' 
tnrn.libXdiJjH.ii.m.fi.
■ Et eadem ratione fi refignans rcuera non habe- 
ret aliunde f* vnde commode viuere pollet, rdi'1" 
miatio, &£ prou 1 i 10 fadta refignatario eilvt iiuh*^ 
tanquam furrcpcjtia, quamuis coram exeeutore 
id probatum dlet.
At fi per examinationem fadtam exeeutorf be- 
ne intcllig rc deberet cum non eife idoneum,8d 
nihilominus contra confcicnriam ei tanquam i- 
doneo conferret Beneficium, rcuera collatio non 
valeret, necprouifus fici id conftarct rutuseflee 
in confcientia, nam in rei veritate non fuit ferua­
ta forma mandati , 8c purificata conditio, & idem 
clfetfialiasid conftarct exeeutori, iuxta didhm1 
fupra nurn.iGi.
In parochialibus tame debet cxccutor t in ^ 
forma-dignum nouiflima impetranti conferre, & 
collatio erit valida fi examinatores,fcu maior pal^ 
eorum illum idoneum eife renunrianr ,& apD° 
bant fiue bene fecundum confcientiam > <nZ^ 
male ik contra confcientiam , quamuis ip'eC.xt, 
cutor cum non putet idoneum, nam per appl"v^d 
tionemexaminatorum purificata eft cddino ^ 
dati, cum quoad approbationem, feu rcprobatl°1 
nem ftandum fit eorum relationi, iuxta dcCrc.tU‘, 
Concili) dtft.capite 18^^6.14, & didtuiii eft luFf 
dub. quinto nu. 75, q ^76
Septimo fubdubiratur circa illam claut-L111^ 
quod diLlus N. aliunde habeat vnde cornme»e 'iU *
ffy 1 . 1 n \ pff* 2,01 *pojjit^dc qua vide lupra i.par.cap.yan.ioo• ^ 
an fit necefiarium conflare q od refignans ^ 
pore‘ refignationis & datae , aliunde habeaC , 
commode viuere poffit, an vero fufficia1 Q pc 
habear tempore exccutionis ipfius 'n^et 2-77< 
breuiter dico fat:s eflc , quod f de h°c c ^ jf- 
tempore exccutionis ipfius gratia:, cum VL 
la fi tibi conflerit, fint futuri temporis, ^ yCl^ 
adiundta verbo debeat intelligi iuxta temp # 
biyl.indtlettis.Ci.fj.de noxalibus \bbdn pt -jj -tu, Oec*cunilis §.inferiorautumer. 10. deeleti- <k 1 1'
fic limitanda eft rcg. illa, quod ffutrcPrl°^ 
deratur reipedtu data:, de qua Fclm. *»c F 
te refiript.numero iS.Caputaqucn. dteiJ-A 
i.par,i.k. notatur in cap.fi eo tempore. f^cenf Vfi- 
6. Et ita in terminis f fuit reiolucmn inp|ar0jVt iu 
caria: vlc.Ian.1590. coram illuftrifiinl°
dte-fcq- , ‘«Pfi,f"* .
Re (oluerunt domini gratiam ^ ^ publicatio-
& validam>nd derefigfationc^f ex publici*
ne>AC defiacerdotio etufidetn A v fiert^
il9
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/criptis y valor VicdrU cum annexis vitra t esi es co­
ra Ordinario examinatis probatur etiam ex confrfito- 
ne partis fialeotus decif.591. in fin.Caputaquen.de- 
ciCj^o.num.j.iib.^. non obfiat}quod non fuerit veri- 
ficatus valor fi qualitas benefici) obtenti , quia cum 
obtulerit Anton.illud dimittere no erat necefiaria a- 
liqua venficatioyRota dec.20.dc pneb. in nouis,#/®» 
cbfiat quod non conflet Sanlhum refignanterntempoi e 
refignationis habuifie aliunde vade cornnio eJli[ entA
tio clt expedita in forma gratioia , time claufula 
fcu narratiua tqu°d aliunde habet vnde viucre 
poffit, debet eile vera tempore data: rei exprimo 
cap.dc qua num. 228,
Vnde infertur ad di fpertfat iones matrimonia- -
lesqua: committutut ordinariis,vt dixicunulau- 
fula^zW diligenter/e mfortnentyfi fi repererintpre­
ces veritate niti dijpenfcnt , quod lufticiat narrati 
eile vera, & veriti cari tempore cxeciitionis iptius 
retur, quia fatiseflin 'cajit ifto qucddchocconfliterit difpenfati onis,feu comidiotlis,licet tempore datq 
tempore exeeutioms ipfiu-sgratia,dcc.io.rm. fecundo lucratum non edent vera, 6c ita videtur pradica- 
& 6.dc concdrprabcn.inantiquis.so» cbfiat 3quod ri,nam articuli qui fiunt pro vcrificatione dilpen- 
Santtitu re [imas pofl prafentationetn defefaBam ad lationum femper loquuntur de tempore prati enti 
Prioratum de Vohta.malitiofc d fluleritprocurare3vt & non de tempore datat.
fibi de eo Prioratu fieret wftitutio, fi collatio. Et quod Qnamms contrarium fcilicet narrata debere f 284
plus efiyfiippojuent collufiuealiquos oppofitoresad ejfe- cfie vera tempore impetrationis & relationi? la- 
• tiu.vt dilata huiufmodi inftitutiorieinterim tn cuna clx Up$, u non poltea tempore exeeutionis te- 
refignatio cu refer natione penfionis admitteretur^qua neat Corduba dnfutnmaquafitone 45.oprnio.z.pun. 
tollufioneflante dicebatur reftgnattonem fuijfe nulla, i • & Ioan G uncaxz quafito.cauon.hbro fecundo ca- 
Gigas de penfio.qux.42. W fuitrefionfum non con- pite decimoquinto.mimerc 131.cz- ,55. & Thom San-
flarUehuiufmodi collufionejum quia cum no fit pr&- chez dematnmon.hbro octauo difnnatto.^o.n. +.&
fixum tempus aliquod ad obtinendam inftttutionem 5-cx Abb-^ ta.quia arca3de confangmmuite fi af- 
^neficq de iurepatronAccm.dc iure patr.in nouis, finitatenum. 4.qm ait quod veritas narrato tum iri 
nonvidetur imputandum SanBioy quod wflitutionem difpenfatione efteonfideranda fecundum tempus 
fuarn m longum protraxerit.!" um etiam quia tefles cte impetrationis.no enim fufhcit narrata prius luiiic 
cadcponctcs fuerunt nulhter examinati, fcilicet par- vera,vel pofb impetrationem velificata, quado v v- 
te non cuata , fi quod p!m eft collufonemnon pro- ritas caularum narratur de ptxfenti, Se quod ne- 
bant,nam deponunt de auditu a Bartholorn.qui etiam ceile fit probare narrata eile verattempore impe- 285 
examinatus dicit fs fmjfe rogatum nomine SanBfvt trationis, docent etiam RcbufFus ad leges Gallicas 
fe opp oneret 3cuius ditium ficu t no probaret f lum con- l.tom.titul. dc refcrtptis tnpr&fatione.numero 56. 8c 
traS*nttium,&multo minus contra Amomum, ita Mafcard\.d.conclufione llzS.numero vigeftmofecun- 
nec pofiunt probare tefles qui diciitje ab illo audiutfie. do& didam do&rmam Abbatis fcauimr Azeucd 
praterea collufiohuiufmodiprxtenfa no efietfuper Vi- conjf^.mim. 14.
cana fedfupcr prior atiiyideomhil influit ad nullita- . Sed Abb.ibi non loquitur fin noftris terminis z8’i
tern refignationis 3maxime cfinullo modo probet An-■ fcilicet quando difpenftrio commimcur alicui 
tomum fmjfe participem colltifionisy (fi tame Gigas fi cum d.claufuk quod informet.fifi repercrit preces 
alij per eum allegati prsfupponit collufionem interne- ventate niti dijfenfit, (ed loquitur dc difpenfatro- 
nifie ex parte vtriujqne. Non obfiat quod dicitur non ne in forma gratioia,in qua certum eft veritatem 
conflare quod dedulla penfioneducatorum Ap.impo- narratorum conliderandam elfe fecundum tem- 
fitaad fquoremSanttijremaneant centum pro retto-* pus impetrationis iuxta didtam regul. quod furre- 
rcytuxta decretum Concilq Triden.ac decretuin ap- ptio confideratur reipedtu datx, qux licet proeci- 
pofitummgrana refignationis fi refcruatioms pen- pue procedit, & ita etiam accipiendi funt Rcbuf- 
fiomsyqiita fuit refionfum de hoc nullum verbum legi fus,Sc Mafcard./^z.
Verum efl: tamen, qaod in difpcnfiitionibusf 28^ 
cum copula in quibus impetrantes narrant inter 
eos copulam prxceflille , & quod nili matrimo­
nium irrter eos contraheretur, ipfa diffamata,& 
innupta remaneret , grauiaque exinde fcanda- 
la pollent verifiuniliter exoriri , vt folet dici in 
difpenfatioaibus,cm*i copula propter infamiam
/ \ j ir J " «......
in literis expeditis ad fanor em ^Antoni) refignatarij 
in a&is produftisy quare cum ipje teneatur venficare 
filum ea qua fiunt narrata infius literis, non videtur 
curandum Jinon prcbauit frullus vicaria ajcendere 
ad tantamJummam, vt foluta penfione centum pro fe 
remaneant, quod erit probandum per Santlium cum 
penfionemvfluent confequi.
Vnde cxiftnno quod fi tempore exeeutionis + fiin-i ,r f r 1 . r.r„riTi ,r 1 > nnonis [ Inita non cllent vera tempore impetrationis,f drchgnans eliec mortuire, non ellet opus cius ror. r 1 , f . /rt rgruam venficare, cum mortuus illa non i confulto copulam habmfle, vt mfam,a,&
hoc forte voluit quxdam declar atio S. cfifi ««ficati,vel alias tufemram & no-
^8: tionisConcli,{^c^fiff.uMereforrnnuonfi am.l,roPter do U'"t ^ alrcu, Rj-aSS
quzficaitwUalnrfignamnmonklmmaifi’! ««‘nati non debente^u.Jedauf. 
inframenjemumatjdocereqmS aUidc comJj, refir<?'-& & procedet fentemra Coriuben./^, 
t ZnfjZ S«amfequuntutMandol.Rodt,g. "'f***”**-
cammcatumperobitum, n^mSkCmgttgtJ, »0„ Cal,‘“^^nfum.part.capuf-^- 
pofie.quia ajf eBus cum [ernei Papa appofuem manus 
alias illa declaratio pateretur difticult^tem cx 
^ didf.5. part.cap.i.a numero 154.
1 Si tamen exeeutor quia fibi non conftitit-f rcfi
gnantem aliunde habere vnde commode viuere 
Poffct, pronuntiauit, non elEe locum exeeutioni 
btcrarmn, non erit locus appellationi ncc fufl{ /
^.n 8radu appellationis id conftare,ex quo iam dc 
CClc c<Wlditio executio^is,&c. Cum vero refixu'
Sc Lcdef.m fum.de matrirn.cap.i7A‘^ffiCH^'COT’fl!Mt 
8c Thom.Sanchcz d.num-y & lententia can.
t,CE^u^h„ fufficictcdufcm mrraumj
fu ille vetam tempore impertacromsA relationis
far» r hrmnorc informationis, Se exeeu-fadtxPapaedi temp°
tionis cadcficiardc iam non htvem vt f. nattarum
eft mulierem elfe pauperem, aut habere dotem 
minus competentem,Ucet tunc ita cilct, tamen ti 
ante exceutionem cOmmillionis 5: antequam
Hhh
«40 TRACT.DE execvtorib.liter.et gratiar.bnefic.
ordinarius difpcnfet ca caula deficiar, vt quia iani 
fadta (it diues aut habeat dotem competentem, 
quia obuenit ei hereditas,vel legatum, &c.vitia­
tur difpenfatio quas efi in fieri > loan.Gutierrcz 
fopra numero 131. Thomas Saii h z libro otlauo, 
disfutat.19. numero 17.& diA.diffiut.SyO,numero 11. 
Huinada ad Greg,Lopcz m l.i.tit.iypart.i.glojf.io.
6.
250 Quamuis contrarium teneat Enfiquez t in forti*
/^.i4.f4/M7.§io.exCouarr. lib.i.vari.cap.zo.num
jic ingratia, facienda,(fi c at er a. 
jd procedit etiamfimandeturproutdrri de certo ben*“ 
ficto,cum caufo cognitione fi citatione partii* natti 
etiam tunc non expirat graiia,nec execntorUWp0' 
t e(t at >7.303. contra aliquos relatos,nuo,04.
Gratia ad Beneficium vacaturum incertum nonexpt- 
rat morte Papa ante vacationem, etiam re wegfAt 
quando non committit rxeeuton proufienemjedt' 
pfe confert ex tunc,prout ex tunc d n^o^fiponitttf 
Rota dectjio.
yijerf.hii brewter. S.d Couarr. loquitur in diipen- Si altem fit gratia concefifa per quam emittitur ajfi'
fac. f <5ta & iurtita effedtum, qure non vitiatur, e- 
tiamii poftea caufa deficiat loan. Gurierr.fupra,
251 Vndc 111 prasdidto cafu fi poftquam ordinarius 
virtute commiffioms, & mandari Papae difpenfa- 
uit, inuber fadta effet diues , aut haberet dotem 
competentem non vitiaretur difpenfatione et- 
i.imfi nondum matrimonium elTct conrradtum,
- quicqu d uicar Thomas Sani hez d difiut$o.num. 
14.  ^y^.qu uito magis ii e flet conrratiyam.etiam- 
fi tempore t difpeniationis haberet fpem q afi 
ar am fucceflionis, doratio iis, vel applicationis 
bono um competentium, fi non eft 1 gitimtene- 
cdTrio libi debita:, quia a -tequam fuce effio , 8c 
npj li atio fiant, non fune bona illius, ita Nauarr. 
cohf.19.de refinpto , quem lequicur Marcus Anto. 
Genucn. irtp> axi Arehiepifiopah Cuna Aeapoli,- 
tana cap.jnum.Si. 6c Thom.Sanehcz fupra k num. 
li .d.dtfput.if.
2,93 Rurllis irca illam claufuIam^TW refignans a- 
Uw de habeat^ vnde commode viuerc pojjit^d uerte 
q od narratiua in refig latione fadi, claufula, 
ejh d refignans habet aLunde , vna cumpenfionefibi 
in ta!r>efignationertfiruata , vnde commode pojfit, 
velificatur fufticienrer ilex penfione illa habeat 
vnde viuerc poflic, licet non verifi e tu r quod ha­
bet etiam ali.,nde,quia intentio Papae c fi: quod rc- 
m meat cbngrua ,lme remaneat ex penfione tan­
tum,fiue et am aliunde, ita fuit rdolutum in vna 
Zti, or n.Bcneficij vigcfiinolun.1594. coiam Do. 
meo Corduca.
1514 Et qu mnis in Iit; ris dicatur,dumm0doaliun­
de habeat "Vnde vmere pojfit, non excluditur, i;uia 
pe ,fio fit in cong ua co ny ata.ida, quia verbum 
ahii d/ ponitui a cxJufio iciii beneficijrcfigna-
gnatio certdt penfioms hniufinodi gratia no expirAt 
morte Papa re integra nu.^oq-Si vero commuter** 
tur affignatio penfioms incerta expiraret numero 
510*
Dtfpenfotiones qtts committuntur ordinariis,vt pr*' 
Cib.veris repertis difpenfer,t,no expirant morte PA* 
pa concedentis, re mtegra,quamuis mandatum d* 
dtjperfando m habet vim dijfenfationisfidad htiC 
poffunt ordinari/ illius expedire,etiam fide Apofto“ 
lica Cacante antequam erat reg.Cancellarid fiiprf 
reual datione liter arum pradecc(foris contra JSfo* 
uar.fi alusnu 311.
Quod dicunt lo.And.Fel.cf ali quod facultisdifpen' 
jandi cu certis pr fionis fanor e diarii, expirat mor’* 
te concedentis,rei tegr.‘ potefi intellegi, quando e fi 
COnceJJ.t hmufmodi facultasfimpliClter,abfque ma-
d^tO fi prACptOyifC.nU.^l^..
Liccn ia eig 'nd. t onfefJanum.data a Papa,vel Fpir 
JiopOyJeu par cho,uo expirat morte coceden is,quit 
efi gra/ia faftatpfi pcemtemim.^. Licet inii en' 
tia data per Eptfcopumfiu al um Papa infer or** 
cotra teneat Abb.fiahj >7.316. Quod tnaxtme\pr6' 
cedittquando tali 'iceua datur accejforte ad indftjf 
genttam >7.317. Et quando datur in Bulla coriCtjlA 
faiiorc Prenc>pis,vt cruciatam 318.
Similiter licentia audiedt confejjiones, data dlictdj 
cerdoti ipfiu* contemplatione a Papa,feu Epfof0’ 
non expiraret morte concedentis.nu.yy.mnfi,A?_, 
qaoad firnplicem licentiam,fieu apprcba'ioneJH’ fi 
expofitionem qua abfque dubio no expirat fi*11 fi j 
centiajru reuerenda ad fofoipiendds ordinefJ 
etiam quoad delegationem & non comrnfi!0f’ ,, 
inrijdiSUonis ad abjoluendurn,qm etiam no**f 
ra d nu.^in.
ti,non aut m penfionis , \tin illa Brixien. paro- Cap.gratum,c. relatum,&c.licet de efficio deleg^fi^ 
chia I s 20. Noti mbris 15 98. e oram D. Pern a iu- b habetur,quod unfdtttto delegata cxpi’ *!?*{ 
prar lat z.part.cf .num.109. te delegantis, re integra,loquuntur de lurifi^1^
*95 Tandem admoneo lecfior m,t quod in hac ma­
teria de execurionc,& ve. ificatione liteiarum ca- 
ucataFlovesde Wcnxd.quafl.^.ex rumero tp.i am 
eam confundit nec redte callet ficut ltirifconfulti 
Hifpani.
§. 5.
An gfdt i B in forma dignum expret morte 
Paptc concedentis re 
integra.
S V M M A R I A.
gratia ficu mandant deprouidendo,infirma
de legantis, re integra, loqt 
fori contentiofi,non voluntaria,>p* 
Idem ejfet m Itcettaftu mnfdiFtione,ahcftfofi ri0 
rocho, ad audien. confejjiones juorum
tium.w. Joilltt0
Quamuis mrifdiElio ab eo delegata afiurti*rl
tn vicarium, feu coadmtoremfoum,e*cftrC^intfO 
te p rochi, ficut po> efi as vicanj Ep{fc°Ph
)l6-... , tjerf°V*YU0
Licentia audiendi conf'efftones certarum Y 'con^fde'
data alicui ipjdrum fauore,expirat rn^te
tis,nu.i,iq. PapaM*eX'
Licentia,&facultastefiandi,conceJjaa z t
pirat morte concedentis re mtegra ^ areffi
ter licentia,&facultas foetendi Y( integrJ
conceffa non expirat morte conce en
de extra-*dignum,exptret morte Papa cocedentis re tn. nu ^iq. r rr?eW aee tra-
tegra, &c.d num. 396. refoluitur , contra *l,qH0Ji £tidemmdiflintteinlicetia f,tarnft certet'
non objlante cap.fi cui nulla, depr&bend.m 6.ver. hen. feu ahenan. bona ntl L0.
fictu, quod proce ait vbt mandatur pr ouiden cer- datur fitb nomine ipfiM qt facultatisf4*
t* perfinx de incerto benefieto vacaturo , & Quodp-rocedittenafiUtera d> _ * - €ienfi
SEXTA PA
ciendi maioratHmJefiandiiAUt alienandi,non ef­
fient expedit a,contra aliquos feq.Quan­
dogratiaefi conceffa per Principem nutyft.bt ita 
gratia etia ad aliquidfaciendum conceffaper Pa■ 
pam expediuntur per fitccefforem informa rationi 
congruit ,mt.tr ecentefimo tngefimo quarto.
Procedit etiam fiue licentia cn gratia fit conceffa ex 
C.auft necej]aria>& cum caufit cognitione, fine ex 
caufa voluntaria,&fine caufi cognitione,nu.trc- 
centefirno trtgefirnoquinto.
P)e hac materia,an gratia vel mandatu expiret morte 
concedent is,&c.remiffme nu.tr ecentefimo trigefi­
mo fexto.
TXVodecimo,& vltimo principaiitertdubita- 
JL/tur, an gratia feu mandatum de prouidendo 
in forma dignum expiret morte Pap? concedentis 
re integra,ita quod exeeutor deputatus ad illitis 
Secutionem non pollit procedere.
^~l Et videtur "fexpirave ex cap.cui nulla verficul.fe- 
cits deprabend.hb.6.vbi dicitur, quod fi iuper pro- 
udione certa: perfona: facienda iit data'potelias a- 
iicui prouideri mandatur gratiam,& fauoreni,il- 
ia quidem expirat omnino fi concedens re inte­
gra moriatur,& facit tegula/, mandatum. C.man- 
' . dati,cfr §.retie,infiitut.eod.
J Per quemftcx.M d.cap.ficui nulla, inquit j£gi- 
dius decif^i. quod mandatum fadum per lega­
tum,de prouidendo certa: pertona: de certo be­
neficio,tunc vacante, moriente legato ante man­
dati exceutionem, ipfo i uve expirat. Et fequitur 
Staphilcus de Uteris gratia tit.ejuibiu modis expirent 
£99 literaad beneficia,in prine.n.v.fiy 2. Et ita videnturj- 
tenere Decius in Rubr.dc conjhtutio.i. leElura n.4.1. 
ibi fecus fi deberet fieri per ahum cui com mitteretur, 
& RipatMe#* ««.5©. ibi fecmfiper vtamcomrnif- 
fionisfit alterimandaturn quod conferat. C0u2f.de 
benefc.4-.par.c4.nu4 4. \bifiicetfhtts fi collatoribus 
tantum.Zezohin praxi Epifcopali i.part. verbo de* 
legatus §.u8c Mandol.Rodriguez qu&fl.regularium 
idom.q.y.ar.i.Sc Thom.Sanch.dematrim.lt. 8,dijpa 
i$.nu.ttf.& 64.^ 81.
Nihilominus tamen contrarium eft dicendum,
3Qo fnempe gratiamr, feu mandatum de prouidendo 
in forma dignum,nullo modo expirare morte Pa­
pa» concedentis re integra, fed adhuc potfe exeeu- 
torem ad illius exeeutionem procedere. Nam vbi 
mandatur prouideri certa: perfona: de certo be­
neficio vacante gratia dicitur fada.exquo faltem 
habet ius ad illud, licet non habeat in revt dici­
tur fupra 4.par.cap4.11.modo n.59.6C fic intrat rex 
tn ca.fifiipergratia.de officio deleg.in 6.ita Rota dre 
ii.de officio deleg.alias 349.1» 'nouts. Hier. Paulus in 
pratiica Canceiaru verfi.prttfiantifftmc do flor, que 
_ Icquitut Rebutfus rn concordatis Rubric.de manda­
tis slpofiotic.i.x.vcrb.fuu partificatus. Mihi» rener­
ver b.gratia fati a licet nonduexeeuta. Gigas de pen- 
fion.q^unmn^.Amon.Gzbx.titul. de pr&ben.cond 
1.numero 19.&4feu ^.Mandoi.^.io.^/?,enu­
mero 4.Aceuedo in l.i.numero 4. & ytit.-j.lib.tj re-
Copilatio.D.Ioan.Gutiertez canomc.qiufiion.hbr z 
c ap.17.nu4.Sc Enriq.it»fum'M.14.C.17.nu.fi & tenet 
Thom.Sanch./a^.tfM.S-;.  ^feq.
3Ci Ex t QX.ind.c.ficui nulla ^erfi.fectts procedit fvbi 
mandatur prouideri certa» perfonce de incerto
beneficio vacaturo: & fic in gratia lacient . " f . . ., ° ‘auenda cum
gmtia non relpiciat, nec videatur athccre ali aiod
beneficium certum, vt eum mtdligunt do&ores
RS; GAP. U: $4*
ibi,& dtbf.cap.fifuper gratia,Rota,G\gais & Man - 
do!'.Jnpr, & Mand.Rodrig.ficintelljgcndus qufifii 
r egui. 2. tomo qttttfi. 46.art.7- adfinem, tk. G ralli i s in 
decif.aureis cafitum conficientia Ub.\.cap.z.nurn vi- 
gfimootJauo & forte Gdhzaiez^.ii.w^z.Si facit 
quod tradit Cuchusininfiitutten.maioribw lib.prt- 
mo tit.7.num.jo.
Quamuis Hicron.Paulus /w^^, quem fequimr¥~ * 
RcbulFus tk Gutierrez,& Thom. S an chi' z /fo?», 8 7.
Cir 515. teneat id procedere etiam vbi mandatur 
prouideri certae pertona- de beneficio vacaturo c- 
tiam incerto,intelligens d.capit.fi cui ntt Ia verfic. 
fecus,\bi non eft proprie mandatum,fcd (implici­
ter conccfta facultas,at hic intclledus violat lite- 
ramtex.ib i,mandatur.
Qua: refolutio proceditfcriamfi mandetur pto- 3°£ 
llidtrfdc certo beneficio , cum caufe cognitione,
&c citatione partis , nam etiam tunc non expirat 
gratia eadem ratione , nec exeeutovum potcftaS 
tanquam accelloria ex d.c.fifupergratia,quod non 
folum procedit in exeeutore mero,fcd etiam in 
mixtOjita maior pars dominorum ind.decif.it. & 
Hiero.Paul.7%/7. quem vt dixi feqiimmr Rcbuftus,
& Gutierrez fup.&c Tho.Sanch.»».S8.
Quamuis contradicant cdlledor,^/ Gigasfy?#^.5°4 
Flores q.^.numfi^. qui dicunt tunc exeeu- 
roris poteftatem expirare licet non gratiam. Ec 
Francus in d -c.fi fuper gratia nu. 4, 6c Md.&Man- 
doCfupra, Domin.z» d.c./uper gratia nu.7 .verf.Scd 
pone quod Papa,\2Cin l.moreff. de iurifd.omn. indic. 
num.G\.tbi>& Mandfitpra.&cVelm.tn cap.relatum 
de offic .deleg.mtmsro 1 \.verf. limita i fiam limttatie- 
nern.Ang.Gzbv.d.confi/.i.depr&bend.numtro ij.qili 
videntur velle etiam gratiam tunc expirare, quii 
dicunt eiic gratiam t*cicndam.Ncc placer in hac ' 
materia obferuario D. Sahagun de Villa ante ire 
capit.relatum de offic.deleg.numero 14.quod fi gra­
tiae refcripmm refertur ad eum , clu gratia fit,e- 
tiamfi caufae delegationem contineat alteri di- 
redam,mortuo concedente gratia non expirat, 
vt in d.cap.fuger gratia,e tiam fi gratia alterius fa* 
uorem vel vtilkatem confequentem includat, 
vt m ditio capite fi cui refpon.i. quod fi gratiae re­
fer iptum non refertur ad eum , in cuius fauo- 
remde vtilitatem gratia fit, mortuo concedente 
rc integra expirat,vt m ditio capit.fi cui,~\erf.fecwi 
8c quod ita referiptum magis eft,&c. Cui confo- 
nat diftindio Suarcz de leg.libro otiaito,tfapite tri- 
gefimoprimo,numero 18.& 19. qui omiftis duobus 
modis dicendi ab eo ibi d numero 14. addudis di- 
ftinguit inter facultatem dir- de datam delegato 
in fauorem teitij, per quam ait tion cchicri gratia 
illam fodam illi tertio , fed clFc gratiam facien- 
dam,licet legato imponatur neceffitas eam facien- 
<U,feu difpenfandi,nam illatranfit in mundarum, 
quod cenat morte mandantis rc integra, in­
ter facultatem feu licentiam direde datam mb- 
dito,quam ait clfc gratiam fadam , licet vfus c- 
ius pendeat cx alio operante circa iplum,&it to 
ctiamfi moriatur concedens re integra non pe­
rire, &c. Ifta enim intcrpvcratio N «-1 ^ 10
Verbalis eft contra l.z.infine, c.cotnmunia .ce
gat. Ncceftaduertendum,ad quem rcfcnpmiTi
gratia rrfcrarar.fcd gratia ip a . & cmin nft- 
<hi in fit feAavel facienda. Necca cit
recepta,fed noti» interpretatio , q.HCq,, d dicat. 
Sahagun,qb$ videtur po Ic lalnati, mtelligcndo 
cam iuxta do(fttinamMolinfe ae iufl.tr
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z+i tract.de execvtorie.liter.et cratiar.beMefiC:
xo.numero 4. quod quando facultas'aliquid fa- 
cicndicft gratiaconccfta,& fada alicui ,vtab a- 
lio id circa ipfum fiat , tunc morte concedentis 
re integra non cxpirat. Sivero folumeft manda­
tum feu facultas id faciendi erga aliquem , non 
eft gratia fada,fed in futurum illi facienda,ik id-
fa per quam committitur dfiignatio certae pen 
fiorlis in partibus huiufinodi gratia non explia 
bit morte Papas concedentis re integra, fed exC^ 
curor poterit ad illius exeeurionem procederet 
ibi docet Gigas Sc Ioan.Guticrrez dLcap.iq.nwmev 
y&c Thomas Sanchcz d.mt.88. poft Hieronymum
eo re integra cxpirat morte concedentis , atque Paulum //i^r^quia in ifto cafu gratia de penfionc/ 
hoc,inquit, eft quod difponitur in pofteriori par- cft iam fada per Papam,licet illius refer nationem 
te didi capir.fi cui &c quod Nauarr. confilto i.ntt- exeeutoriin paitibus committat, fi vero commit- 
Tnero primo ,de offc.dclcg.alids ude intendit teretur afiignatio f penfionis incerta;, nempe510 
& docet. Sed quamuis ifta dodrina in fe videa- quantitatis qux videbitur exeeutori, expiraret ex 
•tur vera, non tamen congruit dido capite fi cui. d.c.fi cui nulla,verfifecus , quia tunc non eilct gra- 
Ncc enim foleilt dari talia nuda mandata,Sc fa- tia fada,ex quo non eft de re certa,& determina- 
cultates non concellae iis , in quorum fauorem ta,fed facienda.
in particulari funt exequenda.Nec Nauarr.iddo- Secundo infertur quod difpenfariones, t qua:511 
ect in ditto conftftd quod dicitur infia numero 513. iuxta Conciliu Tridentinumyc/Tiz c.gde reforma- 
vbi allegatur,& litera illius cft mendofamam vbi tione committuntur in paitibus ordinariis,vt pre- 
dicit,nomine nominato,debet dicere,nemine no- cibus veris repertis difpcnfcnt,nd expirant morte 
minato,feu nomine non norpinato,vt patet cx c6- Papae concedentis re integra. Quamuis mantia- 
textu & fummario. tum f de difpcnfando etiam vbi non requiritur
i°5 Sed &: gratia ad beneficium vacaturumtincer- caufae cognitio,non habet vimdifpenfationis.A- 
tum non cxpirat morte Papa: ante vacationem,c- chil.^ec.yS.Mohcd.i 1. de filix presbyterorum Papaz 
tiam re integra,quando non committit exeeuto- ad decifionem x.de filiis presbyterorum tn nouts n.io. 
ri prouifioncm,fed ipfc confert ex nunc, prout ex & contra Pnepofitum tn cap.quia circa, de confian- 
tunc,quia tunc gratia cft fada,&c. Molina ditto , guimt.& ajftnitate.ve&c tradit Couarruuias tn 4.2.
tratt.$.di(p.io,nu.i.ddfinem.Guidobonusdec.it).in p.cap.G §.y.num. u.iitvltimu editionibus &c Nauar-
manufc.&i Rota in vna Calagurritana expedatiuae rus confiyquifilqfint legitnm., & Tho.Sanchez qui 
i.Iulij i592..coiam D.Penna in qua fuit rcfohvum, ahos citat diEUtbro 8.diffut.$o.numera 12. Sed ad- 
$0 6qpo&expcttatiua conccjfad Papa Gregor, f Xllll. huc poliunt ordinarij illas expedire,etiam fcdeA- 
Dottori Frances ad canomcatum &prabend. Cala- poftolica vacante,antequam exat regul.10. feu n„ 
gurritan.qui 1.2.vel vlterion loco vacauerit que infra Cancellaria fuper reualidationc literarum pnede- 
menfern d die notitia duxerit acceptandum,non expy- cclloris gratia:,#*: iuftitia^mfra annum coi cefta- 
rauit morte Papa ante vacatione canonicatm,quia cft rum. Nam gratia difpenfationis per ipfum Pa- 
non emittat exeeutoriprouifionem,fed ipfe conferat ex pam cenfetur fada,cft enim gratia lingularis,certa 
nunc,prout ex tunc,gratia ejl fatta & datio exeeutoru & determinata,cuius cxecucio, 8c dilpenfationis 
accejforia,& ideo non expirat,&c. capit.fi fuper gra- in elle dedudo committitur, & mandatur ordi- 
tia.de officio dcleg.in G.Secusfiejfetfacienda.capi- nariis,ita Hieronymus Paulus fupra, Mayolus d* 
te fijcui nulla.de prtcbend.in 6.C?/i£r.titulo dcprq- irregularitate l.^.c.^i.num.G.SylucA.verbgrattariU- 
bend.conclufione prima Guidobonus dcctfione vi- j.Tabiena.^.y.&t Armilla nurn.y.eodern verbo,Enfi" 
gelimanona,c£* quia res non erat integra,quia audi- quezi» futnm.l.y.capit.21. $.7. & l.\z.capit.^.§.io.& 
tor camera vnus ex executortbus fulrninauerat ante //^.^.cwp.iy.S.y.Man.Rodriguez qu&fi.rcv.i.tQtntf’ 
mortem Papa procejfum.narn cumnon detur exeeutor y.art.i.tk Clarius 2-tom.qu.46.art.7. P. Lcdefma^ 
vt cognofcat,fcd vt exequatur^Bus ille fine citatione, fumm.de matrim.capit.ij.i.concluf.&c Suarcz yto*** 
fttffictt vtres definat efie integra,perpetuetur iunfidi- de c en fur is dtff.^UeB.i.adfin.&cTho.SanchW" 
Ftio.Gcmtnia. in d16f.ca.fi cui niilla,numcro fcxco. mero X[o\in.&Jr.traH.y.di(fut.ic. numero qua?^* 
Frarcusnumero 3 gl.HtJpaniu rcg.io. Ioan.Nicol. Salas de Irg.difput.xo.fetl.ij.numer.ixgSc dicit p*0' 
tr.id.de generis expcdatiiiis.cap^.num.z. Guido- habiliorem opinionem didus Suarcz eodem 0^' 
bomu d.dccifionc & quamuis ejfet conditionalis no lib.G.cap.ij.num.y.
expirat cumnon fit gratia facienda fed fati a , <fic. Quamuis contrarium teneant Nauarrus f ^ 
GonzA.fiip.num ^x. Man.Latino editionis anni 1584.capit.ij.iiuW'1^'
307 Et fuit confirmatum coram eodem 9-tOdobr. (jr confinde fi/iis presbyteror.num.i.& confii-^'1' 
1591.& quod propter illa verba, ex nuneprout ex de offic.deleg.&c cum co Vgol.detrregular.ctf^f 
tunc conferimus,&c.perinde eft ac fi Papa tempore princ.numeroferto>& de offc.Epifcop.cap.g7 
d.gratixcontuliftct, &omnijiretrotrahuntur ad rnerofecundo,GznucnCinpraxiEpifcop.riU&tiJ\‘ * 
tempus datz,Crefccn.£/«\26o. Et fimi liter gratia &c tenet iam Suarcz dttt.li.%.dcleg.cap.gi.n*,n'^>S 
508 ■{• expedatiua praebendae vacaturae non cxpirat relatum eft fupra numero 304.& in terminis 2>:aU? 
morte concedentis quando eft creatus in cafioni- fi in incnidentcm,cft dccifiLud.a Pc^uer. i2-^ a 
CUnijFrancus in d.c.fi fuper gratia n.z.Gmdob.dectfi lcg.per Gen.ibi,& Ror.103 .nouijf.Farin- & ^ °l 
j3#habetur quod obtinens crearim canonicum pote fi la fupra,3c Sai rus de cenfuris lib.j .capd»ld’n’ ’ ’ 
acceptare prabendam vacantem mortuo Papa qui eu y.& videtur tenere Sarnii^nto de reddiubA‘tXli‘ 
creauit in canonicUyCjUta creatio tn canoni cum perficit 4.nttm.i. ^4
gratiam,&folum expcBatprabendam vacatura, quo Et quod dicunt Ioan.And.ad Specui-
cafu per obitum creant is non expiratgratia,nequepo- fpenfat. $. diccndnm.verfiquid fi is,fub n- fnt,
teflas executorumd.cap.b fuper gratia,d.c.fi cui nui- c.licet vndtque,in princ.de ojfic.deleg-Syif^ ’ ^anch.
1 x,Rota in nouis 349.^ ratione canonicatuspraben- Gabr.n.6.vbifiipra,$c alij citati per defil.
da debetur.c. relatum dc prffb fupra n.86.diB.d>/f.io.n.ycuni Pxcaf cX cerC1$ per„
^09 Ex lupradidis infertur i.ad quxftionem f de presby.n.^.cgtodfacultas ^i^Pcn^!Hf:10CJ1ccdciujs re: 
qua Gigas d.qu.gn.cjyiod fi alicui fir gi atia conccf- fonis fauorc illgrum, cxpirat morte int^sr*'
SEXTA pars;' CAP. it
inccght.poteflintclligi,quando ad contemplatio- po,qua: nonexpirat morteConcedentis,vtcuma- 
nem , leu fauorem difpenfandorum alicui eft liisquosrefertfnttradunt DidacnsPctez d. qu,56: 
tonccfta facultas (impliciter abfquc mandato> $£ Salccdo d.verfpoftqua Uro. loan. Gutieirrez pralh 
praeopto, Ccd faciendo cutn Volnntatium mini- ^.lib.z.q.pynu.q.^ Canon.ef.ltb.z.d.cap.iy.&c Mare;
commjjEirium dilpenfationis facienda;, Anton.Genuen.xwpraxt Archiepifcep ali curiaTS?ex~ 
cx I Iieron.Paulo,&: R,cbiifFusy^r<*>tunc enim cum polttana cap.%unum\y.& cap. 85. numer. 39. Thom. 
pars non habeat ius, vt fecum difpenfctur, fcd iit Sanchez numerofy. & Gonzalez num.36. Carrillb 
involuntate cortimillarijdifpcnfirc,veI non, non itineratio ordiriandJeft.t.c.ynu.fawmMiuWzi.Quari 
poteft dici gratia fada,fcd facicda, quicquid dicat verb.capitulumfide vacant efb numer. 1 .lO.quajt.V- 
hnriquez dMb.1z-c.5S.10. & ita incelligit Tlio.Sm- golJ* offit. Fp ijc.cap.i 6 .§.zo.numero 9. & ra.tfS. u 
„ ch ftp.nM.87.tfr 89. numero 2.P1 alec.inpraxt Eptfi.part. i.cap.i.mtm. 14.
^ Pcitio ex fupradidis infertur, f quod licentia e- Auila de cenfurj.part.difput.y dub.j.verfic.dtco ter- 
Agendi confellirium data a Papa, vel Epilcopo, Uo reverenda, Azor.z.partMbj.cap.49. qu. jf. Moli­
tu parocho,non expirat morte concedentis, quia nadifput. numer. Jeptimo, & SalasJupra. Sed etiam 
eftgratia fada ipfi pocniteriti, vt poftPalud. in 4. quoad 'delegationem , commiffionein t iurif-^1* 
dift.17.q1t.5xoL 5. qui tamen idnon dicit,tenet Na- dictionis ad abfoluendum, qua? etiam nOn expi­
lati' .in captt.plrcuit,de poenitentia dif.6.n-5y & an. rar ex d.ratione.Enriqucz lib.7 .ca.zi. $. 6. & Suarcz 
^i.Difacusin l,i.tit.n.hbro j.ordin.j.tf.Szlctdoin d.feft.t.lk Gcnucn. d.cap. nurn.59. Thom.Sanchez 
fraxi crimtn.Bcrnard.Diaz capit.z6.Uter*. C.^erjtc. d.dtJput.iS.nu^z.&c compend.Bern.fitpra. D. Nun- 
P°ftq[uamvero.ad fin.End(\ucz m fumm.Hb.7.ca. ii. no yparun addit.quaf.%.art.^pag. 432. Molinae//, 
r ^'6.Fmti\\.V<coin^ncz.d.z.torn.qH<ifl.regul.qu&f.^6. di.fut.zo.nnmer.y8c Salasfupra,ik Suarez.de leg.d.
8.8cS\xzccz.y.torn.depoenitentiadiff>.l(>‘fe£l.i).nu. ltb.%. cap.51.num.yor 5^ cap^z.num.q.Qiiznmis 
7-1 h.om,Sanc\\cz,ditt.disJ>.z$jiHM.7y&93.&con- contra teneant Palud. #»4. d.diJLiy.q.^nurner.zyt 32$ 
pediumBemardoium verb. abfohttio prima§.\6.tfr D.Anco.3.part. tit.16. cap. y.infln. & CofmasPhi- 
‘dfolutio 2.§.<T.&; pol> lrac Gonzalez dgl.iz.n.39 Sa- liarch.^y«/7r<t.& Vgol.de off.Epifc.cap.56S.10.nu.
alias c.z6.§.nu.ii.
Necobftat,t quodiurifdidiodelegata expirat514 
morte delegantis re integra,c.gratum c.relatum^ca. 
licet de offic.deleg. quia vt redte inquit Suarcz ibi n.
5. tfr 7. St Th. Sanch. d.num. 72. ifta iura loquuntur 
dciurifdidtione fori conrentiofi, quas non datur 
in fauorem ipfius iudicis, nec habet rationem 
gratiae > fcd tantum iu(titias, hasc autem delegatio 
eft iurifdi<aionis voluntarias , 3c habet rationem 
gratias, ficut etiam in cafu d.c.ficui. nulla eft dele- ' 
gano iuriidictionis voluntarias ad conferenda 
Beneficia , &c. & ita videtur confuctudinc rece­
ptum,vt inquit Suarez ibid.nurn.io. & Th. Sanchez 
d.num.71.
*l6 — hipra.
Licet in licentia data per Epifcopum/f fcu alium 
Papa inferiorem,contra teneant Abb.zrc c fn.de ojf. 
legati w«7/7.9.Sylueft.*«furn.verb.confejfor.i. quafiio. 
7'& verb.indulgenti a nu.i6.Angel.^ er b .gratia. $. 3. 
& verb.tndtifgentta.S.y.Gomczms intrafl. breuium 
7iurnero z6.Cordu.//^.5.9««/?.3<s.Cofmas Philiar.^<? 
cf'f.c.Sacerdotis.l.tom.j.parr.libro z. capit. 2.4. adfin. 
quia dicunt cilc pvreiudicatiuam Ecclefias. Sed ifta 
ratio celfat, ex quo poteft per fuccclforem reuo- 
cari.
517 Qu$ illatio t maxime, & fine difficultate pro­
cedit ; quando licentia eligendi confellarium da­
tur acceilbricad indulgentiam, vt in Iubileis:tunc 
enim iicut gratia principalis ingulgentiae morte Et idem elfct in licentia, fcu iurifdidione t ali- 31?
concedentis non expirat, ita nec licentia eligendi cui data ;(parocho ad audien. confefiiones fuo- 
confdlanum diB.capitulofijupergra~ rum fubditovum. Quamuis iurifdidio ab eo de-
facit rcg.accejfortum lib.jexto Arc.confttmm. legata alicui ailiimendo illum in Vicarium, f feu1!^ 
derejertp. ^ coadiutorem fuum expirare videatur morte pa-
Et quando datur in Bulla concclfa fatiore, f 5c rochi, ficut potcftas Vi cari j Epifcopi expirat 
contemplatione principali, vt in Bulla Cruciata, mortuo Epifcopo, quia illa delegatio (ic fadfca
---- , _____ _ J 'lk““ _ ‘"VV“quae conceditur Regi pro expeditione belli con- tanquam Vicario , fcu coadiutori, non videtur
tta infideles,& fic tanquam gratis fadta ipfi Regi, gratia fa<Sba ipfi faccrdoti, &c. Molina dt&. di- 
non debet expirare morte concedentis.
519 jputat. 20. numero 5. qui etiam in quacunque liccn-
3^o
Smihiter etiam licentia , audiendi confeffiones ria,&: iurifdidione data h paroctio ad audiendas 
feu facultas adminiftrandi Sacramentum }>ceni- confefiiones fuorum parochianoru id videtur vel- 
tentra, data alicui Sacerdoti lpfius contemplatio- lc, dices parochos porcftatem non habere gratiam 
ne a Papa,feu Epifcopo,non expilabit morte con- conferendi, fed folum loco fui fubftituere pofte
inttrr2rqUiy rgrnUa > ' ^ & flc approbatos ab ordinario. Sed cert^ id eft facere
mtrataextu» d.c.ficui nulla i.part.QT ut d.ca.fifltper
gratia. r
Quod procedit non folum quoad fimplicem li­
centiam, leu approbationem, 6c expofirionem , {■ 
de qua Concil.Tridcnt.fejf.15.de reformatione, cap. 
ij.qira abi que dubio non expirat, extrauagam. vi­
ter cunttaeAe priuil.ver.vt autem e)U&> quo adbocno 
«[} remeata.Soto tn ^.dtfl.iS. cj. \.art.ycirca, mediu 
Enriquczinfumm. ltb.6.cap.6$.7.Graflis hb. 
lynum.49. P.Ledefma mfurn. de Sacramento poeJi'- 
tmtUycapit, ii.i.dub. circafin.Sc Vega in Efpcio de 
.Cuus cap.u.x.17%.
1 Quia eft mera t gratia, ficut licentia, fcu reue. 
tci,ids ad fufeipicudos etdincs ab alieno Bpifco-
grariam;
Et etiam liccntia,(cu facultas audiendi f cori- 
feftiones certarum perfonarum data alicui Saccr- 
«oti, etiam a Papa, fauore, & contemplatione i- 
Pforum pcenitentium expiraret morre coccdenris, 
ad di6ta lupra niun.ii^.Sc i^a in fpecie tradit Tho. 
SanchezJitprd numer. 73. 8c dicit probabile Suar. 
d.lib.%.de leg.cap.^i.nttmer. 19.adf.hcct contrarium 
magis probetur, quia indicium confcmpnis ma­
gis eft gratias quirn iuftitias : & ira iurifdi6bio ir» 
illo foro conccfEi per reg. gratia: potius quam iu~ 
ftitiae metienda eft. Lui tamen rationi refponde- 
tur, quod in ifto cafu non poteft. dici gratia fa- 
<fta, fcd facienda,vc aliis d.nnmero $r4.didhmi eft/
Hhh 4
g+4 TRAC. DE EXECVTORIB; IiTER: ET GRATIAR. BENEFIO
4jiS Vltimo ex-fuptadi&is infertur, quod licentia, t 
&c facultas teftandi concelia a Papa non cxpirat 
morte conccdentisre intcgra,vt contra Maria.So- 
cin.hin.conf.Sy.vo/.iAoccnt BiKiA.confiyS.tn prtn. 
li.z.bimiKt.deredditib.q.^.numero S. Et Sarmienta 
eod.trati.i{.p.c.st.numer. z. Granucius theoremate 13, 
lo.Gmict.d.ltb.z.prati. q.j$, Fachineus lib.$,c.99.- 
Eman. Rodr. d. qu.46.artA. Molina de luft.i.tom, 
trati.z.difpu.i^i.adyi.Thom.Sanchez fiup.mmerAz. 
Gonzalcz ntm.tf.&c Azor z.part.lib.j.c.q.4. cap.5.6. 
part.Sc Rota decifi.^y-par.i.diuerfior.hi fuit didhirn 
in vna Papien. frudtuuni 11. Febr. 1601. coram D. 
Lancclloto,<3c tenet iam Couarr. in cap. cum in offi­
cii* , de teftamen. numero otiauo in nouiflimis edi­
tionibus , quamuis antea ibi tenuilFct cum quo vi­
detur tenere Mieres de maiomat.^.part.qHaft.deci- 
ma numero nono.
529 Et fimiliter licentia,& facultas faciendi f maio- 
ratum a Rege alicui concelia> non expirat morte 
concedentis re integra , vt eft lex interminis 43. 
Tauri,Si in nouarccopilatione cft l. z.tit.j. hb.q.v-
33° hi Dodfcores Hifpani. Et idem f erit indiftmdbe in 
licentia data per regem ad extrahendum , feualie- 
Jian. bona maioratus, ctiamfi concedatur fub no- 
liiine ipiius Regis quicquid vel it Mieres diti.j. 10. 
ad fi. quem videtur fequi Gutierrcz diti .lib.z.prati.
^31 9^74. Quod procedit "f" ctiamli licerae didtx Iiccn- 
tix,5c facultatis,faciendimaioratum, fcitteftandi, 
aut alienandi, non edent expeditae, ex traditis per 
Velin.inrub.deconfiitut.num.^.ik Decium, Ripam, 
&c Bcromm/£/,& Seluam de Benefio .pari.q.z i.num.
3323,Quamuis f in hoc contra teneat Molina de Hi- 
fpanonm primog.hb.i.cap.j.numA^.cpcm fequitur 
Maticnzo in d.l.i.recopilatio.gloff i.num. 1. in fin. &c 
ibidem Azeucdo num. 11. Velazqnez de Auendan- 
SKi.tnd.l.^.Taurigloff.i.num.z.&gloffi.z.lozn. Gu- 
tierrez d.hb.z.prati. qua.fi. 74. tn prine. & qmft.75. 
nurn.z.&hb.l»cano.q.c. lj.num. 14. Eman. Rodri- 
guez d. articul. 8. qnia hxc gratia non continet 
quid perfedtum , led datur ad aliquid facien­
dum.
333 Sed contra Molinam redfe tenet alter -f Moli­
na Theologus de lufitna.^.tom.diftmt.^qy.numcr. 6. 
quando gratia cft concelia non per miniftros de­
pendentes a Principis fubfcriprione, fcd per Prin­
cipem perfolum verbum fiatfequitur TI10. San- 
chcz fiuprad.ltb.%. difput.zy.num.j. & Gonzalcz d. 
glaffi.iz.d numero 45. 8c ita gratire etiam ad aliquid
CAP. III.
De fxecutoribmliterarum mfotmtt'bftm 
UV> de capienda pofef- 
fione.
S V M M A R I A.
SVnt ali] extraordinarij exeeutores,nempe brcmU de capiendapoffejjione,nu.\. qua duplici modo f olent concedi,vel nomine camerat., vel ad fauorerti 
literarum,nu.z. & tenor breui* pomtur,nu.z,.dquti 
formula parum dijlat ea quam ponit Mando/, n* 
4..&brenicadfauorem liter arum ,idem eft tenor in 
fubftantia.&c.n.j.
f er concefiionemb, ettium non contrauenitur decreto 
Concil. de prima inflantia coram ordinarii* trti­
tianda,vt Greg.Xlll.declarautt,&Coug. Concth 
& cum agitur de beneficii* refer urnis , committitur 
caufia in furia in prima in fiant ia, & cum de litc- 
rarum Apofi alicarum tnteueilu trailatur, nti.G.j- 
& 8.
Dttiabreuia regulariter, & ac fi fio,damur filumfit- 
per benefietis referuatmfieu af/etiis anu.y.gr nu.u. 
ponitur refoluitu RotcC.
C! au fala dummodo vitra tres ductas,firc. non mtctli- 
gitur refpetiu auditoris Camera,refpetiu cuius non 
finiantur djeu&fcd refpetiu aliorum, in cjiubus cie 
fint exeeutor es mixti habebat locum fiatutum de 
duitis, & ideo finit necejjaria diti.derooatio,nu.ii. 
er 13.
Si beneficium erat litigiofum, er non fit fati a in breui 
mentio de lite,breue cfifiirreptittum, & non opera­
tur ejfetiurn, er pofifejjio capta ejjet vitiofia,& atte- 
tata,nec breue debet ejfie furreptitium,rm.\4. & J5* 
vbi ponitur decifio Rota , Qr quamuis refcrtpturr* 
ad litesfurreptttium non fit nu'iurn ipjo ture , 
ope exceptionis , [eous tamen m br em de capienda 
pofJeffi.n.iG.
Breu.a de capienda poffieffione, etiamnominc camtf£> 
&pojfefito capta eius nomine fiunt ad vtilitate# 
prouifi,erc.n.ij. vnde fit gratia principalis efifeif' 
reptitia,(fi nulla,confiequenter etiam breue,& l,1^e 
fiecuta erunt nulla,vu.i%.&tuncpofiefito capta 
gore breui s effiet reftitucndaei k quo e fi ablata,
19. Vnde etiam agenti ad executionem breui*> n° 
mine camera, pote fi opponi exceptio apoftafia* ^r— 
L inhabilttatis ex Rota,n.20.& 21.334 faciendum conccllaetper Papam , qui obiit ante
expeditionem literarum , expediuntur per fucccf- Ius breuis esiperfionale , & expirat per mortem/** 
, l°rcfn in forma rationi congruit,iuxta reg. Cancel- refignatimem obtinentis ante captam potfifii***"*
d e literis informa rationi congruit expedien.s- nomine camer*,naz..Quamuisfi decedere'fi* rC'
bi gloll.Se Rebnif & MandoCdc Molina d.nu.6.8c fignaret pofi illam captam,non tamen ei cofik**'
Gonzalcz num. 48. tam,non expirabit pojfejf.&c n zz
btluprad.aa procedunt, fine licentia & gratll Ve frneffi, eXtmm,s brmmm , &moie
335 ffeconcelTa ex caufa ncccffam,& cum caufcco- remtfime#.iS. vmoMj
gmrionc , liuc ex caula voluntaria, &iinc caufa- Ai executionem di£hmm bremum fUum re?»'”'" cognitione, qmequid dicar Aztu.do in leg. z8- vtrificetio tituqxtd cflpcjumn Lfrmd lUmfi
mero 6.
336 Et de hac materia, *n gratia, f vel mandatum 
expirct morte concedentis , vide longam remif- 
. fionem Cenedi Colletitineat, ad fiexturn circa 
1 iteras gritiae & iuftiti&,qu$ expiranr per mortem 
Papae,videnda eft d.reg.j.Cancellaria, luper reuali
claufula,confiito^ numero 15 & ponitur d'( • f 1 ^ 
nwner.zj. Quamuis contrarium tenuerit ^ u
alia decifpcfita.num.zS.qm non placet. ~fi* 
vero tn claufula, confttto fit mentio depfilllU 
collationis, e(lverificanda,n.^.&^ePrl 
tirtna Gonz.al.n.tf.ditione literarum pra-decellbrum grati$, ^ - fi'. -------------- ----7).bufo Sc COncc^arum» &ibiglo(r. &RC, ^} cfluffItm c°”/hto,induciturfcrma,&coditio vt
^ ° ° ^ no&t Gonzalcz lljpra numer Pr£cedat caufi cognitio,e, ia parte citata,cum adeft
tntrujHs,altasfufficeret extramdicia/i^er conflare,
‘ m alla4 gotiafmt nulla, a numera tngefimofcxto, &
ponun-
SEXTA £ ARS, CAP. m Hi
De claufulatfiontathtn a nebis prout'fionem haben- 
'$ibi4i>remifiiuegnfqiff hsc exceptio intret & 
ce/fet exccutio breuis ,(afficit habere prourfionem 
a Papafiue fit bona,fine malaquodreftriianditm
e/i petitorto,numerit)0.
VLtra dictos exeeutores literarumf Apollo i licamm,funt etiam alij extraordinaiij. kc-
ponunturrefolutiones Rota.
ideo fiant e intrufo non potefi capipojfejf ex monito­
rio decreto ab auditore camera in vim breuis,ma­
xime cum habeat claufulam, quod fi quisfenfrit 
Jegrauatum^ &c.feu /irmlem, & fic refoluitur in
Citationem.d n.^i.vbi ponuntur refohstiones Ro- 
ta ni/ipoj/effor confentiat, quod capiatur pojfe/f. 
nurn.^.vbiponitur refolutio Rota. ,
Quod ait LancelLotus cum decifGmdobom, quod in pe exeeutores breumm/eu liccraru in forma bre- 
executionc breuis de capTedapojfejfion.m requm- uis de capienda potfeflione ,1 qu* duplici mOdo t 
tur partis citatio,procedit ia breuibus,quafolebdt lolent concedi, videlicet vel nomine camera: A- 
dari de capte da po/fejfio. amotis detentoribus ,& poftolieae > vel ad fauorem litetamm fllb plumbo 
intrttfis fine vitio (polis,& attetatoru,&,fine clau- per prouifum Apoftolicum expeditarum, Vt polt
fala cbflito,^r fic operabantur exeeutione,& fo- nssc tradit Goncalezrftf regul.mnfiutn$,1.pT0&n- 
luitionem alterius,abfque cognitione caufie, &fa- num.io%.&gla/f.y.in annotat, num. 146. & Saluit.
uebantiudictm merum exeeutorem/a nmn.45. Tiber. inpraxt A.CMb^.cap.q.aUas s,6.mtm.l.
Quod dicit decif. Mohedam, quod claufula amoto Quod vr melius percipiatur opevx pretium t $ 
quolibet detentore, inteliigitur turis ordine fer- erit in praetenti ponere tenorem breuis,prout ho- 
uato, procedit vbi non efi claufula fine vitio/pohj■> die dari colucmc, qui talis eft. Dilettisfiliis caufa- 
w.50.©* decir.Putet r/.ltb.i.efi mtelligedade bre- rum cuna camera, ApofioLcs, generali Auditor;,ac 
ut fine claufula conflito,&c. n. $u& ita etiam efi MagiftrofchoU Abulen. Cathedralis, & Francifcd 
intelligendum quod ex Puteo ;bi tradunt Man- Suarez. de S.Iuan.Canonico ewfdern EccLfu,& eo- 
dof&SalufiitL Tiberius,&c.num.v. rum cuilibet. Paulus Papa r. DdeBfTjfa^em,^
CapienspoMtonem vioore tali breuis eieblo poffcf Apoftolham beneMhonem contulit nuper fiUcrc^ 
fnre,tenebatur, & poterat poftea plene venficare cord. Leo Papa Xl ..pradece/Jor no/hr dtlcflo filio
refer nationem , in qua breue fundabatur, ad ex­
cludendum ffolium re/litui bile, de quo eieilus a- 
gebat/t n.ft.vbt ponuntur refolutiones Rota.
Jam breuia de capiendapojftjf. non dantur ni/i cum 
claufula,conflito, & fic exccutcr debet a/Jumere 
partes nidicis, numero 58. G> fequentibus vbt po­
nitur decifio Rota.
Dicet breue habeat cUufuUrn,conftito, fi tamen in ea 
non continetur refer natio, m qua breue fundatur, 
itavt in eius exeeutione illa plene probetur, tene-
Chnftophoro Trmmo Clerico Abulen.in cuna refi- 
denti,ac diLthfihtnoftri Frdcifci Cardinalis de A- 
mla nuncupati a /ceretis acfamthan continuo com­
me fili Thefiurartam Ecctefu Conchenper obituri 
quondam IcannisZapata illim dum vtueret vltimi 
poffc/loris extra Rom. cunam demenfe lanuarij pro­
xime prx ertto defunth vacan.qf antea diffiofitioni 
-rlpii/lohca refiruata,prout in Uteris Apofiolids pro­
pe diernjub plumbo expediendis latius explicabitur; 
V*° «rea ™ dum Utera pradtbla expediuntur the- 
bitur poftea impetrans illam verificare ad extlu- /auraria profata aliqua in fpiruualibns, vel tepora- 
dend. folium, & rewcationtm fentemu excu- hbus detrimenta patiatur prouidere voletes,vobis per 
fandam,numero 60. &ita procedit qujtdam de- pr&fentes committimus,Cxmddarnm, quatenus vos; 
ci/to Rota relata,numero 61. vel duo aut vnus veftrum)C6(kko, vobis prius etiam
Ati pro veri/icatione c laufiiU,conflit offficiat fimi- fiimrnane ,quod d.l oa.tn po/fe/f.di(l.The/durari<t dc 
plena probatie^an requiratur plena1n.6i.&m tri- praditio tnefe obierit,per vos,vel alium, fiu alios cor- 
bunalt auditoris camera fer natur fujfcere fimi- poralem reale,& aFtualem po/feftio ne d.Thefaura- 
plcnam ex dotlrina Bart.n.65 .fed quod requira- rtA ac illi for/an annexoru iunumque & pertmctia- 
tur plena/eruat Rota,n.G\.qfy fequen. vbiponun- rum fuorutn quorucunque nofiro,& camera Apofto- 
tur decijio. Rot<c.& doclrnm Bart.reffiondetur Uc<e nominibus omni mora dilatione pofipofitts ap-
quod alias teneturcontrarium,nn.67.vndefi age- prehtdatis,amotis inde,& expulfis quibufcftque de- 
retur exeeutione reuis co,atn alto ab auditore tentoribus & intrufis,no tarne d nobis feu ditio pra- 
camera amplethtnda ejfetfententia Rou cuius fit- decejfore prouifis,quos detaores, & mtrufos nos au- 
0 magis/ an utn effnu.G^ thoritate prs/entiu amouemitsamotos denuntia-
(Quando nm efienntntjus juficeretproverificatione rius,ac omnes & quofcuquefrutlus,redditus,& pro-
claufuU, conflito,fimiplena probatio, & ad effe- 
tlum decernendi monitorium.».69.
An claufula,conflito, quod defnntlus obierit in pof 
feffioneprobetur expofefion.illim depratertto.d 
nutn.qo. refo luitur, quod fic & adducuntur rejo- 
lutiones Ro:<z.
Jtla conclufio quod oli m po/feffor,hodie po/feffor prafu
ucttts d.thejauraria & annexoru eorunde,iarn a die 
obitus diti. Io an. decurfos penes quofcuque exifi entes 
qua etiam futuros percipiatis,& exigatis,eo/qide In­
tegra prafato C. pofiquam ipfe literas prsditlas vobis 
pr&fntauent, vna cu ditl.pofftff.confignetts, eofderi 
detetores,(fi mtrufos,ac pror/us qu/cunquealios co- 
. , . - — - . - 1 j - tradittores,eifque auxilium,confihum;velfauorepu-
m„Ur rely anUm.-iyf rccedn „onfiIum bUc.vdoccHk, mirM,,
fU emmyn >«/«-, vmucfik, vejfi„&uUri J t 'J- E6cleM,corm, qmn.-
wm.rofip^gefM.f^ LalnUtafut ad .M d<o mpofiem *
n°n Vm“ td TPff ’ nJd«,aU«™eop/oLm...ns^fdUgmegaap.
mortem pc
fc.numero 77. . - - P™**?/**
Quamms requiratur pro Jorma determinata proba, etiam iteratis vicibus aggrauando, muocato etidad 
tio po/feffionis certi temporis Ju/jicit prgfitmpma hoc fi opus fuerit auxilio brachqftcularis, decernetei 
probatio,num.qb' vos^Jpr&dithtm C- nemine propter ea flante refera
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nationehuiufmodijpoliaJfe,ncc amotos,(fi expulfsfu- ad forum Ecclciiafticum quomodolibrtpeftiftsn- 
perfpohoaut vnde hi agere pojfemec eis afttoncm fpo- tes,etiarfifi Beneficiaksfintffn prima inftantiaco- 
lj competere,neque collationes, prout(iones, aut alias ram ordinariis locorum duntaxat cognofcantuv, 
disfofittenes de d.thejauraria factas ad colorandum exceptis his qux iuxta Canonicas fandtiones apud. 
huiufmodi ffohurnprodeffe\ficque per quofeunquetu- fedem funt tradfanda?, vel quas ex vrgeti- i ratio- 
dtces ordwariosi(fi delegatos, etiam caiijhru Palatjj nabiliquc caula iudicauerit Summus RoiliAuiis 
^Apojioltciauditores,fublata eis,(fi eorii cmhbetquia- Pontifex per fpcciale icfcripttim fignatimt lute e' 
uisaliter iudicadi,& interpretandi,facultate, (fi-au- ius manu propria (ubfcribendum committere,aut 
thontate vbique indicari, (fi diffiniri debere, ac irri- aliocarc,duplici rarionc:pnma,qiiia perductas Iit6' 
tum (fi inane qwcquidfecus fuperhis a quoqna qua- ras,in forma breuis,caufa feu initantia non intro- 
uis aut hor it at e fetent er ,vel ignoranter contigerit at- ducitur, icd mere cxecutiuc procedi mandatur,&• 
tentan, non obfiant busfehe. rccord. Bomfac. Papa mandata exeeutiua funt, 8c fumm irianrtnrftiv11 
VI Jl .prxdecejfjris nofln de vna,(fi in Concilio gene- caularum propter quas illae emanarunt cognitio" 
rali edita de duabu* dietis, dummodo vitra tres die- 'nem reqfiirutity&: in exccuriuis, licet detirr Ifs non 
tas aliquis auth>r itat e prxfentiu ad iudicium no tra- tamen initantia. Sarne n. m reg. de annali, q. 44. & 
hatur,a'iifque cofiituiiombm & ordinationibus A- Puteus dee.zio.hb.i. Secunda, quia dieft. lirene in 
pdfiobcisnecnon inhib tiowbw,etiam d dtttis audito- forma breuis annulo Pifcatoris mtmitsrnon rni" 
nbus eorum vt aliquo,feu ah quibus vigor e quarum- nor is funt efficaciae , & auth orientis, quam referi" 
cuque commtjfmum Apofl oh carum id forfan dtcre- pta lignaturae Rom. Pont, eius manu propria iub- 
tis,non tamen executiom demandatis, autpofihxc e- feripta. Quam conftitu ionem adducit Piafec. ift 
manandis xoirunis quibujcuque,feu fi detentatoribus, praxt Eptfc. port.z.cap^.mtm.7,. 
ifiintrufis pr&ditlts ,vel qmb ufitis aliis communiter. Et ita etiam dedar au it S.Cong.Conalij -j"fu er q
vel diutfm,ab eadem fit fide indultu,quod interdici, d.cap. 2.0.qna? etiam ait,Quod fi vel de affiths, aut 
fusf endi,vel excommunicari no pojfmt,per literas A- referuatis Beneficiis ageretur, tunem cuna ctmrnit- 
pojioheas non facumes plena (fi exprejfam ac de ver- tuntur caufx inprima infanti a. Quo d quotidie pra- 
bo adverbum de mdu/to huiufmodimentionem,volu- dicari videmus , nam lignatura iulfitiae lemptT 
rnu» autem vt d.C. tnfia fex menjes d dataprafentium committit caufam i 1 Rota etiam in prima infbn- 
comptitan. Uter as pr a fatas fub pliibo expedire, ac tu- tia, cum agitur de Beneficio rcleiuato , feu cuod 
ra carnerx Apolhhcx ac altts propter ea debita perfol- praetenditur referturum.
nere omnino teneatur , alioqmn dfex rnenfibus lapfis Et e It dccifi.Rotar in caufa fSegobien. Canoni- $ 
ihefiiuranaprxdiBavacare cefeatur eoipfo.Dat.Ro- catus 24. NonembnsijSS. coram Domino Pl.no 
mx apud S.PetruJub annulo Pifcatoris di; 23. Maij de qua fupra gpar.cap.i.n.GqyEx. vt dicit Marche- 
1605 fufcepti k nobis Apofl olat pu offeq anno primo. fanus^e comrniffio part. 2. cap. 1. de commiffione ap"
M. Veftrius Barbianus. pc//.ww.36.Grcgoi ius XIII. declarauit,quod ea id?
4 Et abtifta formula paru differt ea, quam ponit bcneficiales, quando literz fub plumbo expediti 
Mand.de monitoriis q.6. lub monitorio pofito, n. 1. reperiimmr,& de litcrarum Apoftolicarum intel"
5 Breuis vero ad fauorem literarum idem cftt tc- ledu tradatur,etiam in prima initantia per lig113" 
nor,in lubffatia/olum additur chu(nhi,fi&pofi- tu ram iuftitiie in curia committerentur: ea ratio" 
quamhterx Apofioltcx exhibita fuerint. Acvtipf^li- ne quia indicare dc iuribus literarum Apoft0^- 
terre Apoftolica? facilius debitae exeeurioni, vt par carum ad Romana? curiae indices, Sc in fpecie & 
clt demandentur,prourfumipfum in poffefiionera S.Rota? auditorio in ipfis verfaro, & non adali°s 
Benefici) induci mandatur Ac.Et illa claufula fuit inferiores pertinet,& fic pluries referiptumfuit»^ 
re Ib lutum per Rotam in vna Vlisbonen. benefici) noiiiflimcpolthqc tradit Gon^alcz gloft.^n.ft- & 
fj.Iuni) 1600. coi a Domino Ludouifio, qubd Cum y^.vbi ponit declarationesS.Cong,8c Leo ift
in breut mandaretur A.C.quod ad illius exeeutionem for. Ecc/rfcap.16.nnm.q^Cr 76. 
procederet fi (fi pofiquam hterx prouifionts ^Al.corato Secundoaduerto, quod didabreuia regulari^
eofuiffem prafematx, procedendo abfque eorum pro- dc ftilo dantur folum fuper Beneficiis rck11111 ^ 
duHione, <& fic conditione cfi forma refcnpti non fer- tis,feu affedis, vt pater ex d.conftitutione (^r§0l_* 
uata nulliterprocejfit, cap. cum ditetta de refeript. XHI.Lanccllor.deattentatis.i.part.c.\. inprxfr1'0^ 
cum alus, (fic. Et fi literae piouifionis effent in for- ne num. 442. qui ait, quod huiufmodi breuia 'c°n^ 
ma dignum, & non in formagratiofa, oporteret cedi folent attenta refolutione Benefici) de 
eas pv us ordmai iopraefcntarc,ab eoque approba- girur, Rota in vna Salamantina Canonici115 \ ' 
tionefn &c collationem obtinere, camque deinde Maij i572.coram D. Oradino fupra adduda 5fa - 
limm cum literis exhibere,A.C.feu alteri exeeuto- ca.n.^fii.ln qua fuit didum,tffilu dare huiul1^0 1 - 
ri breuis oid.fauorem literarum: aliis non pollet di breuia propter referuatione, & in Gentieu- 3 
dare mandatum dc immittendo pvouilum in pof- nonicatus ,&c praebendte 4.8C n. Maij ifif - c0L,a!-^ 
fclfioncm, nili cum claufula pofiquam ab ordina- Domino Robufterioffn qua fuit didum > Sl*° 
rio fuerit approbatus,& collatio fada&c. Nam milia breuiaregulariter nd dantur nili h1 rC ,cLlj-5 
elem. auditor de refcnpt. non procedit in A. C. vt tisvt notum tft,& in vna Pamphilon. paroC 
aitGon^alezgloff mm. 16. dixiJuprdj.par. de Azagra 27.1uniji6oi. coram Domin°irto ^
cap.S.num.ioi. ' duba Epifcopo Pace, vt fuit refo 1 u
Circa quas literas in forma breuis de "f" capien- uationefhptr qua breuia fundantur cefjdre* t0 
da poffcffion. in primis aduvi to, quod vt Grego- exeeutionem,(fi claujiPa confht<> de vacatione
rius XIII. declarauit per conjhtutionem 24. de exe- menfeintelligendadernefcquifitrtf afctc-
cuttoneliterarum Apofiohcarn&dcel iranoneCo- Salamantma Canente«tw 157^- La^C‘0 ^ rtfrua- 
cilij Tridentin. fejjion, 24. cap. dc reformatione t ,tis, cap.4. in praefatione.n.ny- & patronatu* 
perconreflione il arum non contrauerritur di6b. ttonem non habtre loeu in BtnftCt atuslicet nort 
decreto Cojicil.vbi drlponitur,quod cauf^ onuies lateor um ex fundatione, quod *us pa probe-
Sexta pars, cap. iit %
probeturJuffictcnier stamen vt fit lacui arbitrio Rot<&, pofieffito ptec captafkfhner:,qitta efflet attentata>& vi- 
Cir interimfiuperficdeaturin extentione, fiufficit multa, ticfd.Et ide pofthvc tradit Go^alcz fupra in anno* 
deduch&c.praterca admitti exceptionem inhabilita- tatiombus,an.xqi.q\Kdcci'do cilin noui.ratm.6j6.
tis vt in Vrgelien.Canmicatm , ac qua infra nume­
ro 10. Rota etiam in vna Placentina Beneficio­
rum de anno 1605. infra addudta numero 2.8. & in 
Salamantina portionis i6.Maij ciufdem anni 1603. 
coram D.Iufto,in’quadicitur non daribrcuiaccl- 
fante referuatione, imo poltquam data lunt, cella
Et quamuis refcriptum ad lires furreptitinm 
'non fit nullum iplo iute, t led vitietur ope exce-1' ■ 
ptionis, vt notatur in capit, catemw, y c. fi autem, 
ey c.fhper Ut eris,de refcript.tamen illud refcriptum^
& breue dc capienda potiHlionc >fi ciHurrepti- 
tium, cft nullum ipfo iurc. Et fic pollelfie cius vi-
'icillorum exccutionem, nifi probetur referuatio, gorc capta vitiofatk citata, quia t fi: extraordina- 
qua Papa mouetur ad concedendum,&c.& in Vi- rium, &: exorbitans , & exccutiuum , & lapit 
cen.infr.telata tf.61.Ec tradit Saluft.Tiber.&A.^.c.S. plus gratiam , quaiuftitiam cx quo tollitur adi id
* num. 1 .in nouiffi.edit. & Gonzalcz§.q.prooem.num 
4o8.glojf.y.in annot2.62.
** Tertio aduerto ,"j’ quod illa claufula, dummodo 
vitra tres dietat aliquis autboritate pr&fentiurn ad 
indicium non trahatur >no intclligittu rclpcclu au­
ditoris camerte, refpeclu cuius non feruantur dic­
to cum alias lic iudex ordinarius Romana: cluite,
fpolij, Sc attentatorum , vt per Gonzalcz ibi nu­
mero 275.
Quinto aduerto quod breuia de capienda pol- 
iefiione, j" etiam nomine camerae,funtad vtilita-1^ 
tem prouifi& impetrantis , ac vt eius prouifio $c 
gratia melius exeeutioni demandetur, vt confiat 
cxdi.conflimione 24. Gregor. XIII. in princip. Sc
& ita habet fiilus nOui,(Iimus,fcd refpedlu anorum dccif. Tude.parochialis dc qua infra numer.^.ic
Pampilonen. bincficijinfia addudta, numero 65. &r 
fic in vna Egitan. beneficiorum 19,Ian. 1367.coram 
D. Clemcncc VIII. Domim dtxerum pojfe procedi
exeeutorutn prarccr illum nominatorum,lnqui- 
*3 bus cum fine execurores mixti t propter canite co­
gnitionem quam habent,& noq meri omnino,ba­
lbat locum ftatutum de dictis. Felin. in cap.non- 
nuliimum.Tf^.derefcnpt. Et ideo fuit necefiaria di­
cta derogatio. Mandof.^fich q.Go. de monitoriis, n. 
47- Qr de commijjio/i. commiffione 28. verb.ey Coa­
cti.generalis, &c.
QUarto adueiro , quod fi Beneficium erat lici— 
giofum,f & non fit fadbainbveui mentio de lite, 
breue efi furreptitium ,&non operatur ciFedfcuni, 
&C polLffio eius vigore c^ica ellec vitiofa,5c atten­
tata. Caputaquen. dccif.70.part.i. Rota deciji 46^. 
lib.ypartSydiHerfqpztcQc Palcoti 116.& LanccJlor. 
d.cap.^.nHrn.^.c\inctia.mcap.ii. limitatione30. w.
ad exeattionem breuis, non obslante quod Camere 
cornmiffarius non agat,ficd prouifiu Apoftclicus,qui<l 
ipfe poteftpro ftto intere(fe nomine Camera petere hu- 
lufimodi executtonern: & it6 eilias dicebam fimffe ten­
tum & obferuatim, &c. Et in G c tunde n. benefici) 
16. April. 1602,. coram D. Lita fuit rclolutum non 
elfe nullam fententiam A. C. latam pto exeeutio- 
nebreuis impetrati nomine Camerat, licet com- 
miiiarius Camera: nunquam ftiertt in caufa cita­
tus, fiuproni us Apollolicus,ac cuius commodum 
erat^tpcrSalufi. Tiber. Ub+c.S. **.4. quamuis 1- 
« ■ ,, - , , ■ (T r . . - demSaluft.c^.7^rx«4.»«.n.dicat,qUod quando
3. ait quod breue non debeat elle iurrcptitium, vt breue & monitorium efi nomine Cam ra:, r . qUi- 
ctiam ait Fiam. Parifi de rejtgmtione Benef. libr. 10. ritur neceflavio quod termini omnes lenientur iub
qusJiion.G.nnrn.ij.
15 Et fuit rclolutum in CaufaVrgellen.tArchidia- 
conatjs in Andorra 13.Aprilis 1592. coram D.Pen­
na his verbis. Quoniam Raphael Duran.Arclndia- 
conatu de Andorra t an quam vacantem m menfe re- 
Jcruato per obitum Adichaelis Grimojachi irnpetrauit 
in cuna, & obtinuit fibi concedi liter as Apofiohcas 
de capienda pojfefione nomine camera, in quibus non 
fecerat mentionem de lite, quam Paulus Anton.Ro- 
quet) qui vigore fiatuti a fede Apofiohca confirmati 
pradittum yCrchidiaconatit optauerat de anno 1585. 
mouerat contra quendarn MichaeUm prouifium i~ 
pofloltcum, & in Rota introduxerat vigore /fecialis 
commijfionis citato <y compar en te Ahcbacle, Qrfsr~ 
natis terminisfitbftantialibuiAubitaui, an coflarct de 
lit e,de qua foret facienda metio in prxdiciis Ineris m 
forma breuis. Et Demini concorditer cenfaerunt pri­
mum conflare de hte per commijfionern c au fic jn Rota 
citationis extentionem & feritates terminos fabflan- 
*«e/*-r,Clcm.2.vt lite pendente,authentica Iiti<q0..
fa.C.de litigiofis, qua cum non fuerit extin£bapcr 0_ 
biturn Michaelis, Beneficium remanfient liti~;ofitm 
cap.i.&2. vt litcpcndcnt.lib.y.A/oW^/.dcciTr^ 
ali.u 240. dc caufa polfefi' in nowfiime imprefin dc 
decil.190.itf marnificriptisySarnem de triennali ci 
6i.circa fin.d” idem debuit de illa fieri mentio ly£ *
gidAec\(.ioi.cttam in literis m forrnabreHis pro ca­
pienda poffieffione aliasc*nfenmrfurreptjti«3&.non 0_
peranturefieBmn,Paleotm dec.i i6.t>y^yWi loann (s 
hxrickacLCaputaquen.dec'\i-}o.inopien.bvcne n ut 
1 'in tmpr efiisVnd e nec vigor t talis breuis pofet f api
Homine commifiarij Camera:, & co comparentc, 
feu eius fubftituto,vt folct fieri, fecus nuiliter pro­
cederetur,nifi ante fententiam fubftitutioncm hu- 
iufmodicum ratificatione geftomm faciat ,&c.& 
pollcfiio capta nomine camerae cftad fanor em tte 
commodum prouili cui efi poltca cofignanda, fi 11 
cedenda, vt dicitur in breui, tk didi, conftitutione 
Grcgorij: tradit Goncalez^/q^ 55. ex num. 115, vbi 
ex hocrcfoluit competere prouifo iuraf antiqui-1^ 
tatis quoad adoptionem > <k praecedentiam a die 
capta: polfcllionis nomine camerae ac pra:feren­
dum omnibus pofiea iugrefiis, & ftd. ccfiiouc 
ablque alia apprehenfione polfcllionis confticui 
eum iuftumpoiiellorem ac elfe illi concedendum 
mandatum dc manutenendo, non aliter ac fi ipfe 
prouifus dici, pollefiioncm ^ principio apprehen- 
dillet fecundum Rotam in vna Firmana benefici) 
19. Marti) 1593. coram Domino Blanchetoi&io 
Lucana beneficij 17. lunij 1598. coram eodem, in 
Atirien. parochialis de Pac. 17. Aprilis 1600*- 
Coram Domitio Lancelloto , 6c in Ouetcn. 
Archidiaconatus 15. Deccmbr. 1603. coram illu- 
ftrifsimo Cardinali Pamphilio, tk ali.ts t.vpius: 
quod etiam fuit refolutum in Tuden. paroJiia-
lis S.Chriftina: infra relata numero 44-^ mOuc-
ten. beneficii 27. lunij 1602. coram D. Manzane- 
do, & inCorduben. capelLnne 25._Apri;is ifioS. 
coram Domino Ortcmbergo , ad Bald. m l em­
ptor m pnne. Cod.dc hared. vel a£t. Vend. Parifi 
confitl. 7 5. nurn.decimootiauo,libro quarto.Scd con­
trarium fuit tentum in Conuerfana benefici).-
$4 f RAC. Dfi EXECVTORI8. LITER. ET GRATIAR. BENEFlC.
iicmpe qubd pojfejfto capta nomine Camera & com- cap. 17. numero 26.
mfiarijgener alis non transfertur in prmijum per cef Solusrl aduerto, quod ad excciitiorienl ditio-
fienem Cifaflama d.comrmfjario, fedrequiritur a- rum brciiidm t folum requiritur verificatio cius> 25 
flualis apprehenfio j Natta confil. 398. numero 13. quod cft politum in forma illius fub claufiiia con- 
&con(il.39p. numero 5. ideoque mandatum dema- st ito, feujT confti terit,SAUiflius Tiberius dt^-lw.y 
nntenendononpotefldarihabenticefiicnem,Menoch. ca.6. num.17.&cap.7. num.j. Rotadecifftj. ntirnft 
de retincnd.rcmed.3. num. 267.8cfeq. 6cc. Ethoc part.i. diuerfrum.SA.cap.7.al'as6.?mm.iCi.& i'7* & 
mihi videtur* nnrn.fji.in addit. & cap.11.ahas 7.num.5. & Leo di-
Adhuc tameri prouifus acquiret antiquitatem! flo cap.17. num,10. Et fu it refo lutum ia caula Ab1*- 
5i tempore polTeflionis captae nomine Camers, len. Canonicatus Sc Vtqbcnds 24. Noucmb.ij7°' 
cum illa Et ad fauorctn 8c commoditatem ipfius coram f D. Decano, vt in decif. fequen. Vdcantt A 
proni fi,&t fic cenfeatur ab ipfo capta & continua- Canonicam,efr Prabenda,de quibus agitur per ofatHW 
ta, feu perinde fit ac fi ab ipfo capta ellet, &c. vt Alphonf. Nauarri demenfe Decemb.ij77.ft de Ep i' 
■fupra dixit Gon^alez. fcopali Abulen. vacante fuit de illis prouftirn autfaf
xp Vndc fi gratia principalis eft (arrepticia, t &: ritate Apoftohca D.Franc. de Rccalde,& interiM 
nulla , confequcnter etiam huiufmodi breuetan- dum litera fub plumbo expedirentur,emanarunt IUe' 
quam accellbrium, & inde fecuta erunt nulla ex ne ab eadem fede ApoJloUca in forma breuis d>reft& 
cap. confiitutus. de refcrtpt. vbi Abb.& Decius,cfrc.fi R.P.D. Auditori camera, in quibus fafla narrati A 
Jitper gratia, de ojfic. deleg.in 6> 5c traditis per Na- devacatione d.Canonicatus,&Prabendam d. inefi' 
uart. in cap.fi quando t. praludio num. 1. & in cap. fe Decemb. fede Ept fcopali vacante & quod iliortt 
cum contingat, prtma caufa nullitatis,de referip. ita collatio,& prouifto dum pro tempore vacant ad Eft' 
poft haec Goi^al cz.d.nuw. 271.276, & ij8.&§‘7‘ fcopurn Abul.fpe flat & pertinet, prout tn literu jttb 
prooem.nurn.240.Ec tunc polleftio capta vigore bre- plumbo expcdien.latius explicabitur, committitur e - 
10 uis-f- eflet reftituenda ei 4 quo eft ablata,ex Lanccl-1 dem D. Auditori camera quatenus coflito ftbtjumiaa' 
loto d.cap.^.num.^^^dnprafatione* r*e de difl. vacatione inpr&diflo menft, & quod : f1
21 Vnde etiam alias invna V rgellen. Canonicatus Alphonf tempore obitus fui ecfdern Canonicarum &
■f 2t. Maij coram Domino Blancheto fuit refolu- Prabendam pofideret, quod qua tempore vacationis 
tum. Que d agenti ad exeeutionem breuis nomine ca-~ illorum fedes Epiftopalis paflore c arebat,pofejiionaft 
mera potefl opponi crimen apojlafic a religione'nam nomine camara ^/Cpoflolica, omni mora, & dilationi 
eft inhabilis & excommunicato* capite 2. ne clerici, poflpoftis, apprehenderet, amotis &expulfis quibttf' 
Vc monachi in 6. &c. & non debet dari vitiofts in- cunque detentoribus, &1ptrnfis,non tamen au *horita' 
gt efjus ad Beneficia, nec refert,quod agat comijfarius te Apoftohca prouifts,&ftruatis fernadis inftab.cH* 
nomine camera,cumipfe ad vtilitatem impetrantis a- pro par te D.Francifci coram eodem Auditore carni' 
gat & ad cedendum dii pojfejfionem, qui fi non poteft ne profentetia dedaratoriafted quia nomine D. T hf 
illi confignare pojfefiionern tenetur reftituere primo ma opponebatur defurreptione difl.breuis,ex eo qHoti 
pojfejfim, Modernus de attentatis.2. part. in praefa- non erat verificatum in aciis, & quod continetur f 
tione,capite 4. numero 443.^- profefjio probatur ex narratiita difl.breuis,quod collatio pertinebat, ad f 
injir umento profefiionis & confejfione partis dicentis pifcopum, & pro parte difl.Thorna fuerat Jup pb^ 
infkpplicatione fe per quatuor annos eXtttijfein reli- S.Domino nofiro quod caufa huiufmodi ^qua cora^ 
gione,neC obftatfuijfe declaratam profefiionem nulla, flo D. Audi tore camera pedebat proponeretur in^\
eo quod, non fuerat annus probationis continuus, equiet tafiiper dubio infi'afcript o,vtfinis htt imponeret^’ 
illa fententia erat nulla;nec eft fub lata per Concilium ideo Reuerendtfim.P atr.Domin.Auditor cam 
profefsio tacita,vt S .C ongrcg.concilq declar auit, nec ordine fanfliftirni ad inflantia difl.T horna confit 
obftat tfiarn exceptionem tanquamrequirentem altio- Rotafuper dubio infrafcnpto. State fupp/icatis*€ 
rem indaginem non efi e admittendam in hoc indicio, lueris defitper expeditis,& ftantibus, quorum i#*** 
quia altior indago rcfultat ex replicatione afloris, na copia detur in neceffariis, an coftet de fur r ept 10^ ** 
excipiens fundat clarefuam mentionem,&c.\\xc in fli breuis, & de ea dari po(fu non obftante clauf*^- 
di£L Vrgellen. blata, quod dubium fuit hodie 24.Nouembri*fr 1 ef
11 Et quod admittatur exceptio mhabiliratis, f vtiRota Decanumpropofitn tn relationibus, ft
fuit etiam refolutum illa Pampilonen. fup. rela- eo per ambas partes, <& infaflo, & in utre in}°r,n''V, 
ta, numero n.Sc tradit Leo m thef. fori Ecclef.cap. plene. Etfuit per maiorem partem dominorH tent^0 ?<- 
T7*d num.it.- quod breue non fit furrept/ttum,quta omnit /,jrJt
%7> Et ius breuis,feli perfonale}& expirat per mor- unetur in dtjpofitiua breuis fub claufula co^[0,l"0p 
rem,feu tefignatione obtinentis ante captam pof- plene verificata,m obftat narrattua de^ 
fedioncm, nomine camcrs, ^c.Lanccllotus fupra lationis ad Epifcopum,quia habet relatione ‘ J[ ^ 
n.^j^.&fq. Quamuis fi decederet, feu refignarcc Juy pluboexpediendas,vtibiJpeflat &perttriCt’ffxit 
H t F0^ caPtaI^ Lgitime pofiefiionem nomine ca- inUteris expedien.latms explicabitur. Etfic n°r. 
merae vigore breuis nondu tamen ei contignatam, pedes in pertinentia collationis ad Epifi°P* * ^ JeX 
feu ab eo apptehemam,exquo erat iam camers ac- tulum,& quod non figat pedes, dicebant *pPare 0
quifita non expirabit poiieflio,fed eam camera re- eo quod m claufula, collito qm explicat vo m 
tinebit,donec fuccellori conhgnccar,8cc.tamen vi- dftonentis, nulla fuit fafla mentio de ipfi Peyr:' faa 
detur debere eam de nouo apprehendere , ex quo- collationis ,fed de altis, quafi mens concedenti fr 
non fuit ad eius fartorem capta mfi fubrogetur in remittere hec de pertinetta coi at tonis ad nego" Vf- 
locum alterius , de procella executoris ditiarum cipale,& tanto magis dommttenebant h*ncJ‘ iUr£ 
literamm in forma breuis, & modo in cxcquutio- ex qU0 m aflis non ommno fatis confiat de 
ne lertfando',videndus eft pradticus Saluftius Tibe- D.Thorna, quare tranftaffi reJolw°ne* ^ ^ten> 
riusi» praflica auditoris camera, libro tertio,cap.6. patr. Domi. Auditori camera,qn^lHX p^eiaidt’ 
per toturn.SA.cap.q.alias 6.8c Leo tn thef.for.Ecelef fHbfcripftt declaratortam(auore q^^uis
27 Qnamuis in daufa Placentina Beneficiorum 2., 
Maij i6o3.coram illuftriffimo Domino Millino t 
contrarium renuerit Rota dicens fub claufula,cM- 
ftito ,de vacattonepr&ditla cotincri non foluui va­
cationem in principionarratam, fed etiam modii 
expredum, per quem prouido pertinet ad Papam, 
propter di&ionem pradttta.
28 Qyc decitio fic fe habet, Domini concluferuntf 
Jentent tam auditoris camera ejfe reuocandam,moue- 
tmim^quia m principio breuis narratur , quod i fi a
SeKta pArs; cap. iit
Ceptio erat rejernanda in tudteio petitorio, & inter ini 
nonefiet dandaexeeutio breui iuxta dccifioncm Pa­
leati, qua allegatur per informates.jz^Aib.i.^r.fidi- 
ilerforum ait quibus etiam ex dominis placebat cap. 
nullitatis, nempe quod non confiet de citatione ad do­
cendum fi paruifie, primo pro prima,licet eXtent alia 
ires.Cuius fanatiofuit denegata in JigriatUraJdnfUfi >
fimi, & ex his fuerunt concordes pro reuocationefen­
tentia auditoris camera.
Sed mihi non placet iffca refolutio,f quo ad pri~2$
beneficiavacaruntdemenfiOttob.i^o.&quodde mum motiuum principale , nam licet verum fit 
•isfuerat prouifum Io anni,ex quo erant referuatU vi- quo ad excludendum fpolium 5c euita. reuoc^tio- 
gore regula, quia de eis non fuerat fatta prouifio per ntem fententia:, & reftitutionem teneatur ltnpe- 
ordmarium ante diem $.Decemb.qua dte fuit ajfum- trans poftea velificare referuationcm,in quabreuc 
ptus ad Pontificatum S. memoria Greg.14. &poftea fundatur, vt dicetur indita nu. 53. quod vult deci- 
Papa mandat auditori camera quod confiitofibi de do Salamantina allegata quam fupra adduximus.5. 
Meatione apprehendat poffeffiotiem nomine camera, par.ca.i.n.^Ci.&c alia iii eadem ibidem addit6fca,ta- 
& domini inteUigebat, quod Papafinfitm hac clau- men claufula confiito de vacatione pradifta, folum 
falx de vacatione per obitum Roderici in menfeOclo- importat t vacationem narratam fcilicet quod va-3^ 
brk,ex qua fit tnduttarefematio ob non fallam pro- cauicper obitum talis,in tali mcnfe,& id folum lc- 
uifionernper Ordinarium in tempore,vt fuit refolutu perit dictio praedi<da,&: id pater in terminis,d.dec. 
•ora Oradino in Salamantina Canonicatus, ifMaij P iacerinq cx illa exceptione fadta "j~ in breui de ha- 31 
2572. hunc intelleCtum domini comprobant ,quia di- bentibus prouifioncm ab ordinario ante diem 5.
&io pr2tdid:a.irepetit non folum vacationem in men- Decembris,d enim impetrans breue teneretur per 
fifed etiam modum vacationis fupra exprejfum, per fadfcam protiihonem per ordinarium ante d. diem 
quem prouifio pertinet ad Papam. claufulam conjhtova ihcaxc referuationerii ob non
Secundo^quia tfia breuia fundantur in refiruatio- y.Dccemb. fuperflua e fler illa exceptio, tk prxfcr- 
ftey& fecundum flylum ordinarium non conceduntur uatio.
cejfante referuattone , & ideo etiam fi verba ejfeni Et praeterea id condat ex ftylo huiufmodit bre-32 
dubia , reciperent interpretationem ab obferuantia uium, in quibus qilando ex vacatione narrata non 
concedendiifia breuia non folum propter refematio- refultat re(eruario,& Papa vult quod impetrans il- 
7ienj\ . lam prober,folet addi in claufula co/?i>d,modns ex-
f J *’”r'f‘r,HT ,,Um Prcl,us*« S“° Beneficium eft icfematum, verbi
gratia, quod defirntiuserat fubcollctior Protho- fitfOUfiu effiOu operandi. iiotatias.fcu familiaris Cardinalis &c
Qtuj.no&vlttmo, e/maPapa dm facultatem in Vndc etiam in fpecie d. PampiWf parochia- «
breui expellendiintrufos, & excipit exprejfe haben- lis deAcagra,de qua fupra num.u. quamuis ftante 
ttsprouifioncm ab ordinario ante dttfam diem 5. De- claufula,prbitrio Rota poflit fupcrfederi exeeurione 
cem.gr pofiea tollit attionem fiolqftartte refiruatione breuis, tamen alias condito de vacatione in tali 
huiufinodi, & confcqucnter ex toto contextu breuis menfc deberet mandari execution^refeiuata exce- 
apparet,quod Papafittt motus ad iUud concedendum jptione iuris patronatus ad petitoriu. Sicut in cafu 
propter refiruationem ,&proptcreacum onus tufitfi- d.dec.Abul.cxceptio de pertinentia collationis, & 
candi claufulam condito, grijlam narratiuam re- ita etiam ed accipienda decido Rotae in cauta Tar-
firuationis cora auditore camera Jpettaret ad loann. 
tftin terminis huius regula fuit refilutum incaufa 
trlifbon.parochialis,i.Maij l^^.coram IllufiriJJim. 
Ctirdinali Mantica , cfrnon fuerit ab eo iufiificata 
fententia remanet notorie iniufia, & confequenter efl 
reuocandaimouebantut etiam propter prouifioneor- 
dinarif ante diem ^.Decem. qua fuerat produfta in a- 
£Hs Qorarn auditore Camera ideo cum breue exci­
piat exprejfe prouifos ab ordinario in illis verbis,non 
tamen habentibus prcUifionem ab ordinario ante dic 
5. De cem.fi an te ifi a probatione afiirmatiua ceffabat 
exeeutio breuis :&confequenter etiam, ex hoc cafen- 
tentiaefi iniufia. Et quamuis in contrarium oppona- 
tur,quod prouifio ordinarij non probat tempus in co- 
curfuprouifionis Apoftolicapropterfufpitionem anti- 
data iuxta dec.i.de probat, tamen cum ifia prouifio 
ordinarij habeatJubfcriptionem ifiotarij, te fles /7
rf, r uti ut -Wzrnv,ita ' , v*'
raconen. parochialis, in qua 4,Febr. 1604. cor un 
Domino Lita fuit refolutum intrate arbitriu Ro­
tae,Scc.ied 2^,Marc.&c. R. breue z. circa quam dcc. 
vide nu.ioj.
Illam veiro decidonein Abii, iritell^xicfalias Ro-^ 
ta vt non procedat, quando in claufula confiito, fit 
mentio de pertinentia collationis,ita vtvna ex co- 
ditionibus in ea pofitis dt pertinentia collatio­
nis,vt in vnaGerunden.Benehcij,51. Maij 1600. co- 
rdm Domino meo Corduba,in qua caufa appella­
tionis k fententia auditoris camerae, fuit in Rota 
commilla cu claufula, parito breui,arbitrio Rota,5c 
fuit refolutum, Intrare arbitrium, (f non ejfe locum 
exeeutiom breuis inamreferuatio qua protendebatur 
ex teg.z.debeneticiis vacantib. fede fpifcopaliva- 
cante non habebat locum inprsfenti,quia collat io non 
ffeflabat ad tpifcovHmyfed ad Archidiacon. Gerun-
in wtarV a.L'dic %titff 7«We mnfmt mmUs ******** colUt.om,, in
npmfinfm,LtoJMAtc.*i.cUuMacouftiro, c*f»P*f*mdetmrrmiuirt
' Bw nmir,A redditur adeo turiidu quod ijiu ex- f minentium *dpitiiorinm*um vero vna ex ce ditio-
<5jo TRACT.DE EXECVTORIB.LlTER.ET GRATIAR BENEFIC'
nibutpfitismclaufuUsotAicoptxperUnetmacoUa- Jecurefe, fi flaturadlcmt>extTaiudtcmliter;
mntsvtgorc referuationrs,tlla venu mfi,ficada,„» vt quia tum non effe,pm vocanda, na ctk an,,Xd,aaper„nenuamducamr refiruatto , propter narrata conflarem,xaSis,& egimuscarL eodem
Tam breuefutt concefem.pucdenprafent, dormnu iudiceapuia,unev,de,ur eond,node prsuertto^ninonfu.tvefumeuflefieamjedconflarede .ure Arch,- »W,,,cfc.Rocamvna Vcrcdlcfbu.cfiaomm
dmcomM effeSumfle quo agetur. 7 «m ex depofiteo- iS.flunij ,)95.coramD.Sciaphino in cma fuit re-39mbm ,eftmm,mm ex mandato de ,nam,enendo', vel folutum , Trouifum ab 0rdtnleo manmeJdumm
jalttm tta turbidum,vt merttojjtperfedendum veniat poffejftone benefio,oram de qua confla, capta ttrnport,n exam.oncbreuu.donecdeffuteturfupcr eure Ar- ^0 vacabat beneficiumJpoftJcrerapMoJad■
c tiacom g c. uerfarij captam vigore breuisnon ejfe lequimum cumy „ Vnd.e mihl no" P1^"^ t polt ha-c tradit exeeutorprocefeJdefallo mc,J,p,L  Jieri
Gonzalez m annotata, mmer.16,. quod noli fuffi- debui,flante claufila ii conlliterit can Ii co, £rc-
ciat ad exeeutionem brcu.s verificatio conftiti, rit,&lbetel,n.m,meroj.deaccufatio& ,nC"fi nu-
quando non elTet probata rcfcruacio l.cetrn co ex- mcro 14.dc praifumpriLd» citmpoffefor noJhetr
prdre,& neceffano mclufa non fmffet, fi reus ex beatfe pro foliato eftmanuunende-JJeus dccifii
aduerfo probat coram eodem exccutore quod no ^.hba.&c.Rotaetiam in iUaTirafoneTi Camdintret relcruatio.ex eo quod beneficum fit de iu- de anno ,60,.adducta c.pracedL diblmmlt
re patronatus la.cafi.vel quod menfis non efferre- dia.Vercellen.can.30.Maij, S97 coram D Pennaferuatus ratione alternatiux,vel alias,&male alie- & „0n. i,T, r '■ 1 r:1 cnna"
gat iftam decif.Gemnden.& aliam Vicen. de qua tione^^debere 2Zr/P,* “ ?lt ““Tinfra nw.di.Quamuis id videatur velle dcci.Vcrcel- prxiudicio fcilict-r aJ'* cn'’!Pll‘ ;'o,ulr d-gi.iui 
1 iti ■■ ,, . _ „ prxmdicio>lcUicet de pnuatione & de mcurren.
len.canon.30.Ma1,1597-coram Domino Penna & cenfuris,.deoque non lufiicere fcientiam praifun.-
pratterea conu,netur,nam vtrede auSall T,bcr. ptam,„ec comparitionem generalis procnator.s
d.lib.^crj.alias ibi adfin.tr/add. venheata claufula ln adtis,AckiLdectfio. 157. numero 2 cumatiis nnodconftitodc mrreptione breuis dari no potcft,cum etiam tradi:Saluft.Tibcr.^.//^ ' cw 6 * J
patii fint narrata dEe vcra,vel dc illorum falfitate Sed certe ad mandatum de immittCdo vidcTnr luf
fciifurreptione & obreptione dici non polFRvctc- ficere comparitio, feu citatio procuratoris sene-nuit Rota coram Pamphilio m vna Pampilonen. ralis licet no adtcenfUras>tit pcenas monitonf
Archidiaconatus ip.Mamj ^j.&c.Ncc exceptio- ijlL,d noncftpriuatio.Rota^n Tarraconen paro-
lM\ Kko.7 °PPoncn“ fe«««io- Citationem fedam non
1. • . C 11 a J a J11 cr »• ctJio.ii.de dolo qt contumacia in nouitf. Adr,
btemsjvt perSalluft.dif?» I,b i.cap„.9;,nm«,f.ed„. d.dectfio.,i7.Kou dectfto.897.no.1il Parin &: Sali.
dicentem ita refolutum m tignaturaiufliti^ in vna d.c.-/.feH(,.mt 13 J ■
Hifpalen.Archidiacon.8c canon.nifi exceptiones ' Alias gcftifiuu nulla,ex didis, & allegatis,ex mente brcu.s oriantur, qua: nnpediu.it Ulius „am formabreuiseft omnino fer«anda,LaLilo.
cxccut.o„em,& erunt admittendx, etiam fialtio- dia.Hag.cap.ixdi,ni,.^.numero 4. A-dtB.ca. xi»
rem requuant iiidagmcm,Sallurt.Tlbei.diti.«.i2. prtfat,one,numero 41a.Sc Flamin.Parif/,.10. of«/.
num.j.&i Rota in Oicen.canomdatiis p.Mart.ijriz. ymumero 24. & Gouzalcz^Cupra numero j-vo &coram D.Decnno Seraphino fupra relata ^.part.c. 280. ‘ " 2- -9*
addudtaperSal.^.c.i). & did:um& alias Et ideo flante -t- n r 41circa claufulam fmc re;ard atione foi.lt.onis peu,- feffm ex inoZrM j ’ f 'J0" C!,P' P°T
fionis upar.c.$.n.p9. V ° c*mollirO‘'0(lecretoabauditoreca.nc.?>"
36 Per d.autem claufulam conftito,fka fi conftiterit, quis renfmU'™ cum *uli’cat claufulam,mW/
inducitur forina,&coditiovtpracedaccauieco-• • ■ ■ . ‘ . .. P. loluitur 111 citatione,vt notatur ml.de DumUoI-^gmtio,etiam parte arata,cum adeft mtrufus,altas „ou, operes nuntia,tone, v, fuit refolutiMvnafri'
enmi fufficerct extra,udrcuhrer collare mxta dida dentina C,nonicatps.de anno37 c.fprccedem dub„.9.anu.,66 Quamu.s ad decer- Domino Seraphino,in qua domi . dixeru, r.f/'^
nendum monitorium foleat fierre,ratio intercife fefttonern nonpojfe capi vteore monitori Zd t** ' 
putantium per contrad.dori.m.fiue edidupubli- camera cum cllfulaJoL quis,&c lod ,/>' 
cum,Salliiltms Tiberius d.ltb.x.c.6.n.\.Vdw\.m cao. tur m H >^.quoa j
tla,XebrTvM'lS'
ex def&ermZn t, nuhm,ltju*f nefi“"m effeciurn fmffe litigiofum , & ideo***"«rU,*'&C- Et“>v»aCo,iehen.pr^'
WWr#».* 36.Licct„„wr, 5 dJZconttium fT' fe" D°min0 Sn'aPh‘”° t **£
velit Vcftrius itpraa.Ub.%.caJ,ulovi,imoMiZl '•ftamppft.htm»»**
dcaCw.6S.Dec,,ucouhl,<jS.6utdo Papa tiH,muUuc,& (laUfuld fine vitr?lfx>V#^
45
sexta pars, cap. ii. 'ri., ' f" v )j>
tamtn eft advnlttatemimpe- ibi tradunt Mnndof d.q.6o.de monitorii,vu.Gy &capta nomine camera 
trantis ,vt literis expeditis eireflituatur cumfrwthbm, 
dr ideo ex eis expeditis poteji eam continuare fuo no­
mine,nec objlat ejuod impetrans eam acceperit vigo­
re Uter arum, m quibus erat clan fida vocaris vocan- 
ciis,quiapotefi cumularepofiefionem^c. prfiertim
Salinftius Tiberius dMb.$.c.6.rm.i%verfi&tnfitper 
aduertant,alias no videtur verum,&; c u ndutncft 
A Flores q.^a tfM.4d.qu1 reiii hanc non fatis perci­
pit fed confundit. _
____ _ ^ Capiens tamen poftcftioilcm vigore rdlisfbrcuis ^
fianteprotefiationeyqHod^nontntendebat prtiudicare ckdto polictiore tenebatur,& poterat poilca vu'i- 
pojpjfioni antea capta,nec obftat quod ji capta ex me- ficAre referu itionem,in qua breiie fundabatur ad 
nitorto quod habeat claufulam,c.nod fiqtiis fcnf.rit excludendum fpolium teftituibile, de quo erectus 
fcgranatum,&c. & ftcrefioluebatur m ctationcm, agebat.Lahcel lotusd.cap.+.inpr&f tmne,num.447* 
quia cum in illo cafiu ille qui erat m pojfcjjicne coti- Rota in vna Regien.Canonicatus, decinio Maitij 
finfijjet ex quadam concordia pofiea authoritate A- ^.coram D.PalcotOyqua: habetur ypar.dtuerfo- 
pojiohea confirmat a fitit capta legitime, &BafiUus rumfi^dec^fi.^ in dAecifio.eiufdem 659 & ind.
tunc nonpojfidebat non debebat citari,nec erat 0- Coiduben.portionis z5.Odob.1557.coramD.Ru- 
pus ei vitiare monitorium,nec erat pars ad tmpedie- beisfqua,- iic ait 25. (Mobrism vna Cordtiben, por- 54 
dam pofftfftonem,Bartol.& Decius in l.fi.C.de edi- tionis mter Andream Galarcam,& Paru.de Angulo, 
do D. Adrianiew/2 alas per modernum de adipil- inqua Andreas obtinuerat breiie de captedapojf<fftone 
cenda:rcmcdio.q.d7.&c.dixa quod eriam di alia abfque vitio ftolfiin quo aderatfohta claufula,iiantt 
decifio p.ouiffima Rota: mcaufnBaibaftren.paro- teieruat.&reiig ..itione , &c.chim vigore ceperat 
chialis zy.Noucmado^.coram D.CoCcinOjqucj fic pofieffiontm,eieEU> Pe/ro-,qui agebat fpolio, vnde du- 
r ait decifio.iq^.. bitabatur,an Andreas ad emtan. fpolium rtfinmbilc
^ Nec fupradidis obftat quodfait Lancellotus d. teneretm ve) dicare literas r fi? nat tonis, & tenorem 
cup.^.inprafatione,n.^i.(\uod inexccutionebre- breuis,&caufititerumpropofita 10. Decemfiquent. 
tiis de capieda poTcffione nomine camerae abfque fiat pro maiori parte duobus recUmantibfi rcfilumm 
vitio attentatorum non requiritur partis citatio,vt hmufinodi bremafi-ie vitio ftn>lq>&attentatorum,ejfi 
cft tifmyzo.Gmdoboni 95. in manufer/p. i 11 vna Ca- tuj?ificanda,cp venfcanda, ad excludendum fpohul 
r felen.praqjofiturqjfeu praeceptori^ 1551.coram Do- prout fuit ditium, alias jiuffe fispe refiolutumin Pota,
46 mino Rcomano,tin qua fuit tentum, Quod in ex e- & quia intetio & mens Papa fundatur in rcfignatio- 
cuttone breuis,quodfio\et dari m benefictjs refieruatis ne & referuatione, vnde cum breuta huiufimodi fint 
de capiendapojfeffiane,amotis tntrufis,& detentoribus exorbitantia debent verifiicari,quia cerfentur habere 
fine vitiofpolijynon fit necejfana partis citatio fied exe- claufitlarnfti preces veritate,&C.1.I.& per totum.fE 
tutores tn breui deputati p fiunt tales intruJos,& de- de precib.imper.offc lendis,^' quia vbi atlor proba-
T^dCC ^ lTS P?,ni' iment*°nemfitam, & fic vtrumque extremi bre- 
mr aCaputaq J^.igo.qt la retpondemr illud uis,etiam pojfejfor teneturplene fiam cxcepuonempro- 
,47 procederem bmubus.tqux iolcbanc dari de ca- bare ac ffageret ad canoL^em^Mohed- 
plenda polRlfionc amotis detentoiibus & intm- dec,tf.& Papa dicendorefigL.odfifdui ' 
fis fine vitio fpohj,^ attentatoru, & line claufula ligit de ^A^,1.44.condemnatiim,Ede re iudicar; • 
condito,fic operabantur executionem,& fpolia- & fiatis effiquod breuta pradttta operentur exeeudo- 
tionem alterius abfque cognitione caulae,^ facie- vcmy &fpoliationem alterms abfque cognitione cau- 
banc iudiccm merum executorcm,vt in vna Cor- fit,& faciunt indicem merum exeeut orem , fid poji 
duben.Portionis 25.0dobr.i557.coram D.Rubeis fpolium ad illud excluden. probanda fiunt narrata; 
quam infra adducam,?*.56.$* in ^.dec/.Paleoti 659. fed propter cUufinlamfiubUta,eft obtinenda comrmf- 
N: in eadem Corduben.4.1unij eiufdem anni 1557. fio qua apertat osiudict adiognoficendum dedefe- 
.4 coram eod.D.Rubeis/fhi qua fuit didum. Rotam ttu intentionis Papa.
fiblcre obfieruare, quod claufula amoto quolibet de- Rota etiam in alia Regien.parochialis 14. De- 59
temorc intrufo/dCMf tudicem merum exeeutorem, cembr.1588. coram Dommo Chitanen. in qua fuit 
Jecusfi iceretur ameto quolibenh'icito detetore, quia refo lutum,Quod breue abfque vitio Jp olit fundatum 
1 “l°,co£noJcendi,*npoJfidenstufie inrefirnationebeneficistmpedtt reflitutionembenfi-
C 7iTi i ' cata,;w,/c0nfi. ue.llbr. 4. ZtmJhm Ckn.i.ifibhioLfador.dcciC 
SMpMdcl, ens grate,nrnld d= v, & eff=a« dZ K.dercfciip. 1
lulamm. $. dc claufula amoto quolibet detentore,' Inqua etiam dccimofexto ianuat.^^.tcoram 56
m ff mjr' r fol™a n0U*riUfl°nis Vcrb- eodem D.Chifane.fuittcfolutum,^«pMpfi
CoMublt 1'54'nUmC,:'7"V Um'Z' ^diti- M™ ^7 v%m
49 Ad quod etiam eft f decijio Achillis fm6 ,dMci.6».miMatchtf.de 
P-i-c-U'commade appellm*™*».,.'. 1
Nec obftab,t*«>.Mohedan. 7.1 nHi,utir "7‘*PM™
50 t g»IU alias 97.™«.$.vbi dicitur quod daufuli ^ V»
“moto Cjuohkt A','n,ore intclligimr turis ord '2 ,,
fetuato , quia illud procedit vbi non cftclaufnl >’r‘»ctpi faaevdtjicetj Mvitaf.i rene JI
fine vitiofpohj, vt ibi,5c fecit decifip. pLltei iy Uy r
— 7—-j------  . ...« • quia de huiufmodi referuatione non agiturprmctpaU-
cj uxla Pr^ 1C a eft intelligenda de brem’ *r ’ t€r^uo cafiufuficit communufama, Innocen.in cap.
claufula,^, facienteiudicemmeZ>v ^ Vemens de veibor.ftg.nficationedM.^^.dec.r.
rem , alias enim ftante clauiula confhtn •„ *ter* quia pro abfolutoriaffictt comunts fama <>AL-
jj4 ^ctPrtm citandus,&c. V vnrufhs gid,m decifionc fcxccnteftma duodecima,
ita edam eft inteiligcndum,tquodevP . ta2>7" Crefien.ccntfimafiptma, & quia agitur
A caufia, meripojfijforq tamum,vbi lenioresprobatih-
iii 2 7 '1
^5* trac. De ExECvTorib. Liter, et gratiar benefic.
nvfijficim».* cmmmfmsfifficit, Aymon.gfi. mm cUufuU cdflil j defmamdectftr,t j„ p,f-
ifi.n.z.Decuam c.veniens,111 num.48.dcteft1b.CF' fefiiomfede Ep,ftop»li vacmtejia vt exindnn<i«ca‘ 
l,u, breue facultatis crcanii Prothmo,artum effit, ,„r rcfcrUMi, propter ^ttrn hu.ufmodt brmta cetICed, 
Mmmytamcupotmt ,pfe imerpretan.Abb.cip.Ue cum hlic cr hMkntfi.
poftulanone Praelatorum, num..8.prafirtmcm; ciHm „0„efenfiruatum,mditer futt praedam ad 
currente communi reputat,.ne <y alm Mmfimih- executtonem, & conferetur datur «Sito fi Ju, vt i» 
tm?xqutbus rekle potefl poffjxr vtgore kreutsex- SalamantinaCanamcaeut im.CoramOradmo,&ii> 
cufart, vt no dtcamr flohaflecum fictum fit comma- x/u Corduba.portionis 1 w.coram Rubeis vb, atui 
mm op,manem & publtcaabla epta eiprabent ex»,- hoc procedat,ruam fiadftt chuful» abfoue vitioipo- 
Jdtionem,quando autem ageretur petitorio pnne dilt- lij, qH* propter verba flate rcleruatiouc hu mlinodi, 
iemiueffe,reseX,cm',ti* & etiam qu,a e/laccefioria recpi,conduioitesprittCf
V Qa* tcfolotjo adm&ut d.dec.fimi. Cordub.». fal,s diffi.fuionis. quatenm briae fu iufi,ficati, ?*- 
54.addiidx. vb. habetur, quod peffeirot tenetur tc,„dcc. ..hb.t.cr declaufulafiblatapofita mbreui
PT;!;ra°,n Lth CXT°nemV ?°~ adeJi dec,f‘° m”ch'“ -» rrletlcnecam-
ncm’m Vu .undabatur bteue . ac f. ageret adca- „IClltlli dl anm 1$i)2.^.quam dccifiolffn) „xt,nfi.nomzanonem gratar, &c.quod videtur verius. uc & ad literam ponit Sall.Tiber./,L.5 cap. i Ji»
5®* At lambreuia de capienda polIHIione,non da- nouijf.cdd ? °
^^tUnfi.Ue-^.tuficQqteerit.vt Sed dubitatur primo,an pro verificationetcLu-^
habetur in formula fupra polita. Quare qu.cqutd fuk,confluo, fuiticiat fem.plena probatio vt celtes 
t|ic«t Mandol.d.7.60 ».57.0-6j.execucor debet af- de publica voce.&.fc.na,an vero tequiratut plena 
lumere partes nidicis, vt in d.dec.659.& fuit reto- probatio. 1
lutum in caufa Vrgellen.Canonicatus jo-Oftobr. ‘ In „uo breuiccr dico in tribunali auditoris ca- 
< D.B.anchcto,qua: iic ait. Fmtrefolutu mera[, feruatumfuiile, t dc quotidie paffiin feruari,^
•'} <*anddabfolutionem Franc. f Capedeutlla,quiafaci- fufKCerc fcmipknam probationem ex dodhina 
le Rota confutuit abfoluere a cenfuris extra curiam Battol./w L0,caujf,infin-jfide Carbon.cditto.&in L 
latu Jo.Paul. dccii.119.prac/puehoc cafuin quo au- zSfn.n.i.c.^bi in rem atiio,&inl.t.n.io C quorum 
ditori camera, incuius locum ego fuifubrogatns,fuit bonorurn.c.ommuniter approbata,vt per Cacherm 
data facultas abfoluedi exprefe, &mihi virtuahter, decif P edernont ana 5)9.«.37. & de ifbo ftilo tribu nn- 
curnemmfii commtfa caufa attentat orum illhcogno- Jis auditoris camcrze teftatur SalluftiusTibcrius d 
fci nonpotefl,mfipoemtentiana abfolutione.Quare in HF$.c.6.nti<j 
/lecejfanum antecedens abfoluendi facultas videtur 
demaddta, l.z.Ede iuvifd. omnium iud. tdque mul­
to mammata gefla coram fecundo & tertio exeeuto- 
ribm non dato impedimento primi, funt nulla ex de~
feBuiurifliBionis, cap.cum plutes.deoftic.dclcg. ncficij.-.j.lanuat.j^yS.coramDomino^VcanoA 
mb.necjujtinenturpropter locorum dijlantia}quia - -- - ■ - - ••
cum hoc indicium cjfet Rom& inceptumy (f1 inpr&fenti 
adfitcommiffariut camera^ corameodem auditore 
Camera,Ferdinandm ab initio,& poftea comparue- 
rit,nonpotejl applicari proditia limitatio, nec etiam 
cbflat,quod momtorimn nonfuijfet exeeutum, quia 
hoc non objlante quoad ipfum Ferdwandum mnfdi- 
ftio auditorii camera fuit perpetuata , Rota vt lite 
pendente,deci(.6.in nouis, obftat etiam per tertium 
exeeutorem defeliu-s citationis, ijlisnonobflat clau- 
fula fublata, quia refficit conditiones femper dijf o-
Contrarium tamen nempe quod requiratur ple- . 
na probatio feruat Rora, vt ipfe Salluftius ibi ^ 
dicit & apparet ex decif.Thanis 95. de qua fupr. n. 
28. <k decifionibus fadis in daufa Pampiionen.Be-
in Giencn. Canonicatus & prqbend^ 4.& 11. Maij 




1N caufa f Pampilonen, Benefic. de Carear dftbi' &„ . . _ „ tauifiantib. diElisteflmm quorumfummarunn
ftioniSyCHi aduciturfutens decif.i. lib.i.quare cum tur,an qualitasbreuts Apofioltci circa valore fitfif' 
inbreniadftt claufula,con{di:o}executor debebat af- fidenter probata ad effettumje quo agitur,&die W’ 
Jumerepartesiudias,cap.fm.dcpV3rtumpzio. & rite na 15.lanuar.1y78. fuit conclufurnpronegattua 
& refie procedere.Ideo cum non confiet adhuc deve- licet,quod huiufmodt qualitas breuis nonJitfujficters' 
ritate narratorum legitime, nonpoteft dici quod ob- ter probata, primum fundamentum deminorumfittl.\ 
fiet breue, quod etiam intellexit fignatnra qua alias quia herificatio tfiius qualitatis, de qua in bf***tj 
caufam non commifijfet.ex quibus & aliis deduttisi- appofita per viam conditionis ibi condito, &c‘ ^ 
ta fuit decifum. Etpod haec tradit Gonzalez fupra cajurequiritur, plana probatio,vt per Dedit io lLUl‘ 
in anno tat.n.156. de probatio.num.15. ad fin.verficul.i.ff?// per
f ° Licccautembreue habeat claululam confiito, t conditionis.numzuSQcpef fuit didurn tn caufa Par/fi
ii tamen in ea non continetur referuacio iQ qua pilonen.beneficq de Sos coram R. P. D. Blancb:t° 
breue fundatur,ica vt in eius exeeutione illa plene anno proxime prxteritoFH in decif. cuius copta dfi1* 
probetur,tene, itur poftea impetrans illam verift- fuit,in qua citantur alia dectfiones.fecunda ratio 
carcad excludendum fpolium, & reuocationem quiain ifiis terminis requiritur plenaprobatio it Pe 
fententiae ac reftitutionem excufandam iuxtaprq- zAEgid.dccifio 4qi.neqitc obfiat illa confidet^10^ 
didta a numero 55* *uPra hlam Placenti- febat per informat es ext.vt fufficiat JempleriaPr0 ^ 
nam nurn. 29. no pro plenafecundumfubiefiam mater iambum
.61 Et ita etiam procedit deci.io f in vna caufa Vi- tefies qui deponebant de publica voce crfama, 
cen.Benefici) S.Martini 21.Febr.1600.coraD.Pam*' banturper verbaprafentis temporis, tum quiaju 
philio, in qua fuit refolutum, B. refhtuendum ejfe fla materia requirit plenam probationem -
adpoffcffione beneficq,d qua fuit eidius Rigorefenje- qualitas rejpefiuvalorisno efi narradua ipf
ha m exeeutione breuis non iuftifisati: intelligitur c- fed efi appofita dPapa pro reftriftiw* fj a f-1 *
sexta paus, d ap; lr; ^
ccffe efi illam ptene probare per allegata , neque place- Et poft hxc tradit Gonzafcz §.7.procem, a n.ii6.& 
bat dominis illa differ entia ,quod plena probatio requi- gloff.q.tn annos.n.zg].&'glojf.it.k n. roo.qui alias de- 
ratur quando agitur de verificatione breuis ad fanoj cif. Rora: allegar,& ait,quod lignatura*
rem partis,ficusfi adfauorem camera , qitomam hu- & Rota nunquam praetenfum ftvlum auditoris caj 
iufinodi breuia quorum vigore camera capitpojfejfio■* merae admittere volaerimr3fed quando coram au- 
oiemfiemper emanant ad vtiiitatemproutfh& ita do- ditore camcrpe non e It conftitutum plene verme ri­
tu m lignatura folet committere in Rota caufarrs 
appellationis cum claufula arbitrio Roti # in Rota- 
itatim reuocatur,vcl nulla declaratur fenteniia au­
ditoris camerae. Idem etiam fuit refolutum incau-
ia Toletana capellam? 30.0dob.i6o2xoram Do-
mino Lita,nempe, quod claufula cor,ftito breuis
vum c onc inferunt*
Gknm.Ctmomcutm & rrtbendt.^O' 
ii .Maij 1587.
QV0 ad primam parte dubf-fan requiratur ple- quod Ioanncs dcccErit de mcnfc April.1595#. tede' na probatio ad verificandum , quodMichael Archicpifcopali vacante,non iuftificatur exteftib.- 
Mexia Canonicus in Ecclefia Gicncn.obqt die quarto deponentibus dumtaxat de publica voce Sc fama* 
Aiaij ifiyfmtrefolutum > quodfic.primo quoniam is <k de aiiditu: nam hxc probatio non fufficit ad ci- 
qui aqtt, indiget, & nititur referuatione diei ^.pradi- fedu r c feru at io nis,fupc r qua breue fundatur, quae 
fti menfis Maij.Tum quia in breui adefi claufiila c6- debet plene & concluderer probari,vc pluries fuit 
ftito de ob'\zi\ind.dieSf.menfisMaij,&fic quod ex tentum fignanter in Gienen.canon.Mamj 1587. 
obitu ind.dierefultat referuatio,tum qutafimiha bre- coram Uriolen.&cin Salmant.bei 1 elicij 3.I11L1600.' 
uiarcgnUriter non dantur ni fi in refiruatis vtnotum coram Penna,&vbi agitur de probanda vacatio- 
efl, tum quia breue buiufinedi efi ad fauorem /ittra- ne bcntfi ijp^r obitum alicuius de certo menfe ad 
rurn,in quibus Papa promdet attenta d. referuatione, cE dum rcleruationis prout etiam requiritur ple- 
tum quia m narratiua di£l. breuisfit mentio de buiufi' 11 a $c concludens probatio,&1 ,011 ludiciunt refles 
modi referuatione,qua narratiua influit in disfofitio- dc publica voce & fama, oc lic intiat arbitrium ad
nem,<& illam quali fic at leg.fin. de haeredibus infti- 
tuen.cum fimilibus. ideo cum non agatur ad effe- 
tlum abfi lutor ia e fl plene probanda hac refer natio. 
<u£gidius decif10n.471.5c Cix.Rota in nouis de of­
ficio delcg.dzcifxo.io.Sirnoneta de referuatio. q.22„ 
Bellen.(\.ux.de charitattuo fubfidto, Puteus dee.266. 
in^.Paleotas dccif.i ^G.dubitaui, & dantur plure s a- 
liA dec/fiones moderna,vt in copiis Secundo.quia agi­
tur contra poffefforern prouifurn ab ordinario, qui cum 
fit tn bona fide non efi per prsfumptiones eijciendus k
cEedum fuperfedendi i 1 exeeutiort breuis, &c.I- 
ta ind.Tol.idem quod claufula conftito,quod iu- 
ftificaretut ex teflibus de publica voce & fama, vc 
in d.Salamantina^uit refolutum i .Elncn.bencfici)
1 y.Maij i6oz.coiam Domino Ludouifio,& quod 
cellante referuatione non cft locus exccurioni bre- 
uis,cx dedudis in Vicen.bcneftcij 2r.Fcb.1600.c0- 
iam Domino Pamphilio,5cnouillime in caufa A- 
bulcn.bcncliaj i.luiij i6o<xcoramD.PennaDeca- .
, . . . - no fuit rdolLitu,5cc.R.bieuis iuft.amb.5c cum hac
pojjejfionejed per plenas probationes, zsEgid.in cap. reiolutione concordat alia Terulen. benefici) m- 
<rrauis,nu.40.verfi.Sc ideo auditores Rotq,de refti- fii relata,nu.7?.
turione fpoliatorum, Caffad.dc probatio.decifu. £t faciunt dida capit.prmcedent.fa numero 255. 6>f 
Puteus dcc.257.in i.li.Teruo,quia inpr&finti non a- nec obftat dodrinaBartoh in dicUeg.y§.caufit,& 
gitur fimpliciter de probando obitu,fed detemporeo- in diflj.i.§.fin.& indiEU.u quiavt inquit additio 
bitus, & fic dies obitus efi fundamenturnintentionis Barbatice ad Bart.i« ditt.§.fi.tte additio Alexand.& 
prowfi^Aooflolici,quo cafit regulare efi,quod requiri- Puteiyver.cognitio,ad eundem Bar.m ditUee. i.con- 
tur plena probatiofolo fummarijjimo tudicio retineda trarium tenet idemmet Bartol.nz l.admonendt.fflde 
excepto,vt m prafenti bene deducunt informantes, qui iureiur.de praecipue in extrauav. ad reprimendam, 
bene euacuant omnia; > & addebant domini Riminal- verb.fummane,numero 11.& 12 & hoc Rota fcqui-
durn Sewor.conf.258.nu.32.vfquc ad H.&pr&ferttm 
nu.34-.verf.priterea,vbiadcafum,de quo aoitUr 0„ 
ptirne difiinguitprobationempoifefioms & incidentia 
vt ipfi mdicio poffefforio pro verificatione conditionis,
quia m breui adefi claufula coniti no fummane de 0’ 
bitum die 4.Maij qu& inducit conditionemcondi 
110 debet plene probari vt late Decius in rub. de pro - 
iatio.num.13.ad fin.verfi.nifi per modum coditio- 
-ms,3c num.feqLien.d- fuit diVtum m vna Parnptlon 
beneficij de Alio,,die i$Jnn.ig]%.corarn R.P.D. Deca- 
wpofi^£gidiHm,dcci(.4pji.DequoMenoch.dc pie- 
funiptio.hb.i.q.37.jp™yer/wz cum vt expramifff 
paret fublata materia requirat plenam probatioru m^ • 
vt confiderant D.in d.Rubr.de probatio, nec refert 
quod breue dtcat conflito fummane,quia id interpr 
tatur,idefi,remotisfolemmtattb.Bart*in\. indici- 
oppofitione.C.de itfdic.Pe^ewow.dec.i.num.i CaT 
Jequent.Redoanus intrad.de fpoliis,q.IIi9 JL 
remonentur qualitates probationumddemBar in r
trauag.ad reprimendum,vcrb.fuminarie,^ jn \ V
ftn-Ede praetoriis flipul.Alcxan.in 1. in fumma ui 
Pri,ic.Ede condit.indebiti,c»w aliis mprafenti ru 
blatis alia bene euacumurptr informantes,
tur,vt apparet in ditt.dec.Gicncn.Sc late tradit Pa- 
cif.de Salu.interd.in fpec.i.c^.a num.i.diccns verius 
& magis commune,& Q12xiua.dtc1fio.19z.in addit. 
ad eam.
Vnde (i ageretur de executionetbreuiscoram 68 
alioexecutore ab auditore camerae ex nomina­
tis in breui s amplc&andamclfe exiftimo lenten­
ti am Rotre , quia magis flandum eft ftylo Rotae, 
quam tribunalis auditoris camerae, cum tribunal 
Rotae fit dignius conftans pluribus iuris dodilli- 
mis,& procedat magis iuridice, &c in eo commit­
tuntur caufae appellationum ab auditorecamcrar. 
Maxime cum fententia Rotae videatur magis mri 
conformis, Sc faciunt quaede Rota tradit Samen.
m prooemio r egularum,qu^Jh en. t.verfcu^. proij a
parte,Ik maxime cum lignatura etiain no a mittat 
ftylum auditoris camerae ,injf>eaam in CL,1Us tri­
bunali non feruatur iuxea diB.qp^t.capitul. 4.
WJtGYQ 2,** * ^ ^0 - •Quando vero non effet intrufusf fufficcrct pro 69
vciificarioneclaufule,co»/?M>femiplenaprobario,
ad AividJcc.foanfi-& Mafcard. deprobatio.concL 
171 „ decifRoic in caufa Burgen.de Pancoruo
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infra Bar.Chinoue.Canoni- quod de tempore obitus illudpfiideret ad I.necnata-
catus rt.x^ik Hifpalcn. Et Corduben. beneficioru leS.Cod.de probatio.vt in decif.adduda.Wp.Jfy* 
relata de feq.«».i9.& Gonzalcz d.gloffaunum. 104. m.u.
qua mnis contrarium dicat dccifio Abulen.benef. Et pro didarefolutiohc Ficit t quod illa conci.
i.lul.i6o$?.Cupra relata nii.66iCuius ratio,quod co- quodolimpoflcllor hodie pollcilor pnefumitur>dc 
ditio femper debet perfede purificari,/.Lucius,de quaglof.Bar.6c Uda Ifiu*pofhdcvs,Co. deprtbatto»
' cond.&demonflr.non obefi: nam probatio condi- 6c Dod.zw cap.cum ad'fidem,& c,o<tm. $.Jc reftitti- 
tionis debet accipi iuxta fubiedam materiam: 6c ttone.Jpoliat.Alcizt.regi.praJump.n.Ri^ tn d, cap- 
quando non cft intrufus,feu contradidor, filbic- cum Ecclefia Sutrina, a num. zr. Balbus in rcp. legS 
da materia non requirit plena probationem, fed Cetfus ,devfacapio. 4. per qit&fl. 1. Aiiton. Gobi.de 
femiplena eft fuffitiens & plena in hoc cafu: in prafumptio.conclu.iq.Couxaumasm cap.Raynutius* 
cafu vero d.L Lucius, tcftator intellexit de plena de tejiarnen.§.u.mtm.z.&m reg.pojfejfor.x.part. §. K > 
probatione filiationis, quia de coniedurabili nu Bernatd.Diaz reg.^p.Gratian.rcg.^yj.Mafcardus d. 
dubitabat,cum iam ille teneretur vt filius* eoncltifi70.& latius ditia conclnjione lzoj, Menoc.
7° Secundo dubitatur, an claufudaro»/?#><? quod f deprajumpt.lib,6.pr£jumpt.6^.ik Rota dectfione 4,4 
de fundus obierit in pofieffione probetur cx pol- nurn.ix.partic. x. dmerforum. Procedit non folum 
feffione illius de proterito, in quo refoluo quod in ipfdf polTdTorc allegante pollcflionem de prat- 
iic ex dec. Rotae 4. de probat, in nonis , alias 114. vbi fenri,fed etiam in fuce effove vniucrfali,Vel fingula- 
dicitur,qubd fi probetur aliquem tenuiflc,& pofi ri,quipotefi allegare pofiefiiotiem defundi,vel au- 
fcdific cerrum beneficium in vim fua,illud tempo thoris fui quem confiat feme! pofTcdifie continua­
re obitus fui adhuc prqfumitur polfedifle, nili pro- tam fu i fle vfque ad mortem, Alciar.d. prajumpt.il. 
betur contrarium,6cc.Sc ponit Mafcar.Awc/K.170. numero qHtnto>V>o\b\i$dt£i.qua fi.i.nume¥i 6. Anton.
& u01.w-3.qui alios refert & conducit decift. Co- Gobx.diti.conclti.io.nu.nM.oUoid.diti, conclufixjo. 
tae 1508.7« fias Adifcellaneis manufir/ptis. vbi habe- conci.noi.numer. 4, & Mcnochiusfup. d
71 tur, J Quod ebtmens beneficium ex refignatione po+ num. 17. ^
tejl allegare pojjejfionern auih0ris Jui pr&fumi conti - Imo plus ait Abo. in diti. Capit, cum ad fidem, 7^
72natam vfque ad diem refignationis,cum is fit fuccefi num.16.quod Ji non viuit ille qui polIcdit,pra:tiimi- 
for ,pojfitque fe tueri pojfejjione prajumpta authoris tur vfque ad mortem pofledifle , flue haeredes ne- 
Jitiy Alciat.ic^i. prafiumpt.zuiq. fecus ejj'et m eot gent fiuc afferant, quiaipfi non poliunt declarare 
quinon ejfetjuccefiorfed[impliciter tcrnus.nampra- animum defundi,tk dtfundns no negat, &c muta- 
Jiimptio illa continuat a pojfefjionis non admittitur,v- tio voluntatis tanquam accidens non ptaefiimitur* 
bia/legatur d tertio,Socin.conCia^.^.wolu. Ripa ca. neciadatio'reru fuarum, fe qui tur Balbus diti^nu* 
cum Ecclefia Sutrina dc caufa pofiel.n.21. idcoque mer.C.ik Mokond.ditl.num.decmofiptimo^bi alios 
firefignatanui,ab alto conueniatur de jpoliofiatis hac refert.
ratione defenditur quod authorfiius fcmelpojfedent. Facit etiam quod quamuis requiratur pro f for- .7?
d.dec.+.quiaindeJequitur aduerjdrq pratenfampof ma determinata probatio polfcflionis cerri tepo- 
fifionem nullam futjfe & inftrurnentalem. ns£gtdius ris,vt in claufula conJhto,de tempore obitus,fufiirit i' 
dec.yio.hatc .in d.decifi.Cone. Fiam. PariCderefi- fta praclumptiua probatio,vt poft alios tradunt Ab 
gnatione benof.l.io.q.^.nu.^. cizmsydttt.mim.^.infin.Rip^/upra fianum. 25. Bei->
° Et in Placentina Canonicam* 16.N0ucmb.1593 nardus Diaz 3.ampliatione,& Mafcardus dicl.cotid-
, ^ coram D.Orano infra relata u.p.c.^.J fuit ditium, 
pojfejfionern defnniti fatis verifican ex inflrumento 
cuius continuatio vfque ad obitum prajumitur, non 
cbjiante pratenfo fequeflro quodpojfejfone nonpn~ 
iiat,&c.
uoi.«H«7.i6.Probatur etiamdida claufula, cdftfia 
quod defundus obierit in poifefiione ex cofeffio^ 
ne in fua prouifione,& in vnaTerulen. bcnefici) 7' 
Junij 1610. coram D.Manzancdo, in qua fuit rcf<^ 
tum bretic,&c.R.breuis iuftificatio, vi 111 vnaR^3>
„ Et in terminis in vna Ilcrdcn. beneficij f I7-0- tina bcneficij 17. lanu. 1610. coram Domino Penn* 
' ?dob.i)94.coram D.Penna fuitrefolutum,c/««- fupra relatapracedentiparte,cap. 1. nnmer. 619- ^ 
fuUrn brcuh’ conftito quod 1ST. cbient mpojfijjione conducunt fupra tradita ^.part.cap.i. d numer.i0*' 
probari ex pojfejjione de praterito ad d.dcc.4 de pro- ad 108.
Eat. in notiis, non objlante quod po/l alius acceperit Circa illam claufulani f non tatnena nobis prCft 
pojjefitonem illius benefici'j vigorefententtapro eo lata fis,videnda funt qua* diximuspraceden.p.cap> 
d qua fuerat appellatum,&acceperit frutlus qui erat 6^i.decifio 651.&6l9,yrc.j.nu.i$. Et aducrroNl,C^ ,.q 
penes tertium , nam ex hoc defuntius non amiferat ad efiedum | huius exceptionis , vt illa inOL'c ^ 
pojffiioncrn cum fatim eius procurator appellajfet, ceflet exceutio breuis fufiicit habere prouih0^ ^
& tpfi eJfst abfins,&c. Rota etiam in Hiipal.Cor- a Papa, fiue fit bona,fiuc mala, quod re ferus11 il
eftiudicio pctkono,dec.J?a\cou-yx^./ib.^p^r‘ 
uerforum, 8c Placentina beneficiorum lupi'3 ‘1C .jja 
%Qlol,numero vigefimoottauo. Intclligitur t3!llCJlnoI1
dubeii.beneficiorum i597-infraichaa,icap.fiq,nti- 
mero decirnonono, 6c in Hifpal.bcncficij de Gibra- 
jeon coram Domino Ludouifio y.Maij i6o^.rela-
taibi,**7».13.& tradit Conzalez(Up.,nmmm.n. claufula dc prouifis tempore datx breuis.
2',°: .. „ , poft, maxime cx claufularefienationis'v „‘r
Quamuis m vna Buigcn.pi«ft,mom,detPan- refolutum in vna Toletana Benefici, coram Do- 
cotuo.24 OdobasSi. coram Domino Gipfio ,lt mino luito, decimoquarto NoncmbrismiMcfim» 
&\(X\xm,QuoA non placebant dominu deducta adfcxccntdimonumto , in qua Domini recclieruirt 
)Unde»d,.m D. Sebafl,amm Jmjiift »» idecifione in eadem caula fatia coram Domino
IcvefaMimAgebAtur, exfHlrogMwnegran,fa, Ortembemo, decimotercio Maij, miUcOmo io>
^mr,amnfi,fjiCnprobareipfH,naUclmndi>bcve)ie,ii ceindimoquano.&ducrunr R-brcuiscisulu‘a.n*
cLninutfe, quia humfmodi probatio non concludit, tamen,&c,
4*
$. I.
claufula,fublata,cfi1 far 'itione breuis 
claufula,volumus*
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Lanfulafublata,&c.an obfict agenti defpolio ac 
nullitate gefiorum vigore breuis, donec,aperia-
SextA i>AR5, CAt>. ii: fjf'
Debent refiitui omnes fiuBtu d die vacationi* decurfr, 
vt m breui dicitur, nampoffijfirbeneficq refer nati 
eosnon facit fitos.nu.u5.
Jntrufu m Canonicatu,(fi Prsbed a,tenetur pro pari- 
time breuis refiituere fiuBus,(fi difiributtones per­
cepta* etiam fi non fit fatlaproteftuiio - anu.116. (fi 
nu.ny, ponitur dea fio Rot<&, (fi quando non e fi w- 
trufitsfed agitur contra capitulum, tenebitur ad 
fruBus (fi dtfirtbutmnes fahirn d die intimationis 
monitor qynu.\\%.
turos.an.Si^efoluitUr non obfiare,nam d.claufula Tenetur etiamadfruBus,(fi difinbutionesmnperce-
v efficit conditiones diffofitionisy cui adijeitur , (fi 
claufuU accejfortdt fequuntur,nam aBus cui adha- 
rent,(fi fic claufula fublata appofitain dijpcfitione 
furreptitia (fi obtenta exfalfa caufa nihil operatur, 
d nu. 85.
cldufuUfublata,intelligitur veris exiflentib. narr at is, 
n&7.&illa fola no operatu',vt non pojjit opponi de 
furreptione , ni fi adfit etiam claufula quod de ob- 
rept. (fi furreptione, n. 88. vbi ponitur cicci fio Ko- 
ta, (fi numer. fiqq* ponuntur refolutiones eiufi 
dem.
Qggamuis verum fit folam claufularn fublata , non 0- 
perari <> ejuin pojjit dari de furreptione, (fic. tamen 
d. claufula quod de furreptione , hei obrep. dari 
fiu dici non pojfit diuerfum exi firmat authorjt nu-
mer.qf.
Diita claufula quod defurreptione (fi obrept.dari non 
pojfit, etiam cum claufulafublata, non facit hali- 
darn gratiam, ab asfnrreptittam,(fic .n.yS. (fi flan­
te apertione oris impetrans tenetur verificare nar­
rata m fuagratia,nififit motu proprio, nu. 99. vbi 
ponitur dec.Rota.
Quamuis claufula fublata breilis non obflet agenti dis 
Jfolio,ac mtllitategejlorum,commiffio non fignatur 
nifi cum claufula parito breui,numaoo.mfi adda­
tur,fignatura fanWJfirni,&c. numer.loi.aut ni fi ad 
cxecuiioneruhcuis tiBum fit extra cunam, numero
ioi.
-Aliquando fignttlur commiffio cum claufula , parito 
breui,arbitrio Rota,qua importat, vt fi Rota arbi­
trabiturfitper fedeatur in exeeutione, numer. 103. 
Qua tamen claufula non impedit manuttntiontm 
in pofiefiione iam capta, nec ex ea esi reuocandd
pofejfio,numao4&feq. vbi ponuntur refolutiones 
Rota-.
Si agens de fpolio>ac nullitate gejlorum vigore breuis 
feu appellans allegaret paupertatemfignatura et­
iam mfiitia daret cOmmijfionem referuatis fiuBi- 
biss, (fi expenfis in finem litis cum claufula dimiJU 
pojfejjioncy&conflito de paupertate, numero s©6.
ptas obnon refidenttam, quando tpfimet juit faBd 
legitima pr ot e(l atio,&c.n.uo. ,
Id non videtur procedere iii dijhibuttombus feu emo­
lumentis incertis, etiam perceptis,vt funeralibus', 
&c. nurner0 m, (fi fic m aliis beneficiis (fi par- 
rochialibm non fit condemnatiofruBuum, nifi pro- 
uenientium ex decimis primitiis , (fic. numero 
111.
Quado Canonicus fuit habitus pro prfenti,(fi nume­
ratus ratione negotiorum EcclefiafruBas venturi a 
in condemnatione,(fi refiitutioney(fi fic videtur in- 
telligenda dectfio adduBa ,fecct quando non fuit 
habitus pro prsfenti ,fiu fruBus Canonicatus fimi 
illi dati profalariQ.nu.iV).(fi fequ.vbtponitur refo- 
lutao Rota. . ,
An pendente lite, feu controuerfia, contra mtrufuM 
inprsbenda fuper exeeutione breuis fruBus (fi dt- 
fiributtcnes quas capitulum percipit, quia nuilua 
re fidet deponendi,fiu fiquefirandt refittucnd: vi- 
ftoriexconfittutione^7. PijV* d numero liy re- 
fioluiiur negatiue > cfi adducitur dectfio Rota, nu- 
me> 011.. e?- declaratur d telum d Gonz.alez.> num.
Quarnuis Salublius Tiberius dicat y quod fignatur d 
non filet in his referi here nifi cum claufula parito 
breui (fi iudicatoyqua importaret non filum dirnifi- 
fionernpojfejjionis ac fruBm reftuuitonemfed et­
iam refiBionern expenfa>um, in quibus imrufus 
codemnatur,tamen reuerafolnm dicitur parito bre- 
m,nu.nq.(fifeq.
Verum eft tamen quod d cenfuris & pcenis latis vigo­
re breuis no datur abfohitto nifi dimiffa poffeffione 
refeBis expenfis,(fiJruBib. reflitutis, in quibus in- 
trufus fuit condemnatus, velfaBa obligatione feti 
oblatione de illisfioluendis faBa liquidaiione,nnmi
ij *•
A liquidatione , feti taxatione exceffiua datur ap­
pellatio fufpenfiua eius, numero 132.. non tamen nifi 
Jemel numer. 133 .d? numero fiqu.ponitur decifio 
Rota.ficut dari folet petenti rcHitntionem contra dvel tres conformes,numero 107. (fi agenti de “fr Pen^me Ifiuidatione fruBuum (fi taxatio-
tate trium conformium, numero centefimo ne expfnfarum feu appellatione ab ea detur ab fio-
1 ‘ ~ fiUuoy lutin ^ r,Y>r,jY-it nr fiaenis dimittenti ftofTe.fsionem bc-
(fi condemnato in s folio non dolofb, non violento, 
nurn.iofj.
Claufula parito breui operatur,vt iurisdiB 10 intelli- 
gatur datafub conditione fi fit paritum , (fi nojj 
alias , & afficit etiam tertium feu patronum ve­
nientem ad caufarn pro fuo intere(fe, numero cente- 
firnodecimo, (fi fequent. vbi ponuntur refolutiones 
Rota.
bfia claufula parito, importat non filum dimiffio- 
nem pojfejfionts , fed (fi reJHtntionern fruBuum i 
m. (fi fequent.vbi ponitur refilutio Rota.Vnde fi­
cut appellatio non committitur a fintentia vigore 
breuis lata reJpeBupoJfcJftonis nifi cum claufulapa- 
*ito,na neque reffeBu fruBuHmnu.il 4*
lutio d cenfur s (fi poenis dimitte p jf fii  i 
nefic. (fi offerent fe paratum illafoluere faBa liqtti- 
datione, tamen non auditur inierim contradicente 
aduerfario fuper appellatione d fententia vigore 
breuis defpolio feupetitorio yvel nullitate donec do­
ceat de refiitutione fruBuum flante diBa claufula. 
in commifiione parito breuiyn.\$p&fij-Cfi nu.i^-j- 
Adducuntur refolutiones Rota,parte tamen non op­
ponente audiri debet etiam non docens de parttio-
ne,nti. 138.A claufula liquidationum , quomodo probetur per­
ceptio fi uBuurn, numero 139. vbi ponitur refiolutid
Rota.
Stante in commifiione claufula parito breui, i nh i bitio 
faBd vigore talis commifiioms-non operatur fi no efi
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paritum,non cenfetur facta flante diil.conditio- riisyverb.ficque per quofeunque tudic es,(fic.num. W* 
ne prout in commiflione,n.i^.o. dubitatur, an illa obftet agenti dc fpolio ac nulli-
'/tn ad par itionem breuis circa poffefflonem requira- tate getiorum vigore breuis, vd quia beneficium 
turquod intrufus dimittat pofleflionem quam ha- non cft vere rc(eruarum, vel quia daulula collito, 
bet,an vero fuffleiat quod patiatur eam capi vir- non fuit ycrincata, vc vedfican debebat, vel aliaS 
tute breuis parendo fotum ver haliter ,d numero breue fuit furreptitiu, &c. donec obtineatur a Pa- 
centefimo qttadragefimoprimo refolmtur fuffleere pa,1, & cius lignatura commiflio qua aperiat os. Et , 
quod intrufissflnat & patiatur capi pofleflionemy videbaturf obftarc ex decif. Corduben. portionis 
nec requiritur quod perprius illam dimittat ,cfi fupra addudla ««.54. adfi.fc dccit. Gcnmden.Ca- 
ponunturdectfio.Rota. pelknias i$.Febvuarij 1595^0:3. D.Mantica, in qua
Sententia auditoris camera fuper executionebreuis intef aliadidlum efl quod femn Monaftenu quod ^ 
non tollit, quia flt apponendum fequeflrurn lata er at in pofleflione Capellanue, taquam fibivnitapro- 
primafent enti a per Rotam in petitorio, (fi etiam in duxerit vnionem extentor liter arum gratis, aduerjd- 
pofle flori o,nu.i 49.^ feq- rij non poterat de vmoms validitate cogn-fcere fi an-
fcenapriuattonis beneficiorum (fi inhabilitatis ad be- te decreto irritante (fi claufula fublata, Vineus dcci f.
neficia in breui (fi monitorio contenta cum non Jit 
lata ob deliftumfed ob contumaciam, nempe ob no 
paritionem rnomtorijfatla paruione,(fific ce flan­
te contumacia tlla etiam cejfat maxime data abfo-
50.1.b.r.cum aliis,&c.
Nihilominus dicendum eft non obftarc, f nam 84 
d.claufula relpicit conditionis diipolitionis cui 
adijeitur ad Puteum, decif.i.cfi 309.77.5. hb.i.cfi 156. 
lutione ab illa^num.i^i.Qr fqu.vbiponitur refolu- n.q.Ub.i. & omnes claululae acccflbrk lequuntur 
tio Rota. naturam a£tus,cui adhrerent reg.acceflorium Jtb.6.
Claufula breuis volumus autem vt ditius N.infia fex glo(nn Lfipaironw. $.patronum ,verb. fabiana. ff. fi 
menfes 'a data pr flentium.(fic.de qua Alandof. (fi quid in fraudem patroni, Puteus d.dec fii.nu.i. Anr. 
de alta fimili Nauar. relati non ejl comtninatoria Gabr.de claufuhs, toncluj.3. nu.ti, (fi 85.^ conchi- 
tantnrnynum.\fi. fionelm
Idemrfletfi diceretur alioquin gratia fit nulla, nam V nde clauluta lublata, appolita in di (politione SJ
iflaverbareferendafiunt ad gratiam principalem funeptitia, f &c obtenta cx falla caufa nihil opera- 
promfimis bene fic ij,& non breuis contra Beroium, tur, Probus ad Monacj^tm in cap.tibt de refienp. iit 
num 154. 6.»«w.20.Rota decifio.^.num.i.par.i.diucrjor.xbi
Vtrumque debet fieri intra d.terminumfex menfium fuit refolutum nou pofle dari de induito, in quo ejl 
nempe Uteros expedire, (fi tura camera pefioluere, decretum irritas ,<ficlaufula lublata, ni fi vcnficatis 
num. 155. in eo narratis cum fit conceflurn non motu proprio,fed
An Flante ifta claufula fi impetrans no expedierit in- ad petitionem partis.Et in vna Oriolen.dedmarum 
fi afix rnefies a data breuis, vt m ea dicitur, benefi- f 19.iun.1592.c01.am Domino Gipfio dixerut Do-41 
cium vacare cenfeatur eo ipfio etiam nodum capta mini,Decretum irritans, (fi claufitlamfiublataprini- 
pofleflione,fed flante intrufi, a nurn. 156. refluitur legiq nonobflare manutentioni,quiafiunt accefluru,& 
negatiue cum Rota cunu dectfio ponitur,(fic. filum operantur, quandopriutlegium intrat Gemui'
Defetlus expeditionis Uter arum intrafix menfes ob- in c.pr$fcnti,in princ.verf.mota quod eo ipfo &U 
fiat,, quando fietit perdium qui potuit caperepofi bt Erancrn tertio notab.de officio legati in 6.&C.&- 
fijfionem,(fi non coepit, nurnero 161. non tamen di- in terminis fuit rclblumm in di&.VrgclIen. CaiiO' 
cituT flare per illumflante intrufb, nurn. centefimo nicatus 5 o.Odtob. i^a-lup. addudla, num.^q. i**
fexagefimefecundo. ^ i lia Vicen.Beneficiis S.Martini fupr. relata, nu.
Jfhtd femeftre currere incipit a die adepta pofleflio- & eft etiam decif. Rot« in caufa Tarraconem (X 
ms pacifica ,& non antea ex Rota>n.\6y quod tame nonicatus,fcu offici) poenitentiarij 5.1unij 1596.C0' 
intelligttur, quando in claufula dicitur infla fex ram D.mco Corduna fupra relata j.p.c.4. #.142-^ 
7/ienfis d die habita pofleflionis, feu infla fex rnefies tradit Saluft. Tiber. hbr.y cap. 8.4 nurner. i.tn noW> 
abfiolut:, flantibus vero verbis a data prafentimn, edit. . £7
non curritd diepofleffioms fitd d data breuis, fita- Addo quod claufuIa_/^/tf/4 intclligitur tvell$ 
rnen pofleflio fuerit capi a non alias,num. 164.Gr fic cxillentibus narratis,Mandof. dicl.q.(o. de moH1 * * * V'0 
fi inflafernefire d data breuis non fuerit capta pofi rtis, verb.ficque per quofeunque iudices^c.KU^fit. 
feflio ,fidpofiea , tenebiturfiattm expedire intra & illa fola non operatur vt non poflit oppo1'1 
breue tempus arbitrio boni viri,num.i6j. furreptione nili adiit etiam claufula quod de ° '
An lapfi\diEh.fsmefiri poflit pofiea quandocumque piione (^ furreptione f dici non pofit, vt fuit .■ 
expedire antequam fit tertio ius quafiturn, d nu- tum in vna Calagurri tana iurifdidlionis. ^ ' l 
mero 166. refoluitur affirmatiue ficut dicitur 1580. coram D.Rubeis his verbis,Dubitatunlf,llt ^ 
in fimili claufula pofita in induito conferendi re- caufa Callag u rritana iurifdiclionis inter ipififl.
fer nata. & Capitulumflate claufula lublata,& dcc»ct<Xl
n fi impetrans diti, breue non expedierit intra tem- tari aliis in cofirmatione fodic.recor.Paud *Jnt- 
pus, beneficium eo ipfi vacans a fido Papa prouide- pofitis cuius in neceflariis copia detur, an rctf£rC js 
ri poflit,an vero poflit etiam ab ordinarioprouide- rno Epifcopo fit taliter claufumos,vt nop fi! A n(]. 
ri, (fic. d numero 169. refoluitur adfiolum Pa- prsttenfd obreptione <fi furreptione cdtra c°nvrfnI I 1 I H pratenfa obreptione fifurreptione cotrn^-v 
parn fleti aret pronifionem, & ad ipfitrn deuolui nem pr a fatam, (fi caufa propofita die Lun* 5°' ^
exverifimili menteipfius Papa, <fi idemin diti. 1^0.fuit conclufurn,quod cuminprtddlu cop^ ^
fimili claufula mdulti conferendi contra Germo- tionenoadfit claufula quod de obreptj0”^ ^ ngft 
nt mreptionc dici non poflit yfioU fijffifi^pdenis, vt
operatur vt non poflit opponi enirn verba iU*
8t irca f claufulam fublata, &c.quae ponitur in in altis caufis alias Rota tenuit nopofliG
V 4 breui dc qua Mandof. d.quafi.(do. de monito- quod dc obreptio^ ^ ^urreP quando
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'ifttandoper fefola fmt pofta abfjuc claufula fubla- Accedit etiam refolurio in caufa Pamphilon. T 
to ,&c, in gratia conceffa ad pofillationem partis, (37 Archidiaconatus ig.Mart ij 1593.coram D.Pamphi­
lo» motu proprio non operantur , >/ non poffit opponi lio in qua domini dixerunt, Quod rion tenetur quis 
defeihufurrcpttonis,Putens dccif. 213. fuit refolutnm mfiificare gratiam,[eu indultum fibi conccjfmfiantc 
tnvna Gallagurritana 1 ib.2. cafiihcct ratione, cjiua claufula> quod de iurrcptionc dcoDicptione datr 
huiufnodi claufula intclhgitur veris exijhnttbtis nonpofiit, Decius Qonv\. 4j6.num.i.& 557.num.5j. 
narratis,vt funt iura clariffma.Qaf\lh\.z.de referip. Maxtrne concurretcalia claufula fubiata.crc. etiam 
1. fin. Cod. de diuerlis referip. pari ratione claufula, quod verfermtr in gratia concejfa ad postulationem 
huiufmodi fublatapofita in gratiaad poftulationem partis,Puteusdccii. 577, libr.3. quiefutd alias dicen- 
' fartu tamquam accefforia recipit eadem interpreta- dum Jit,fi ifldt claufula non ejfent firnul iunttx, Put eus 
t tonem,facit (ilojfin l.fi patronus.$.parronum, vetb. dec.iij.libr.i. & diflinxit Rota in d. Calagurritano, 
fabiana,ad fin.ff! fi quid in fraudem patroni, vt per lurtfdtU tonis,& altasfi pius.Et in vna Mcllane.ltu- , 
Deciumconlil. 142. in fin.nu.9. operabiturpradttta dij 5. Iulij 1505. cotam t D. Scraphino fuit refolu-^> 
claufula,quando in eadem adejfet aha claufula,qwod. j:uiii,Quodprwilcgium,& indultum tenendi ftudium 
de obreptione,&; furreptione dici non pollet, quia & doPlorandt non indiget vllaiufiificattone cum con- 
tunc clare apparet de intentione Papa olentis tollere ceptumft cum claufula fublata, & decreto irritanti, 
vitiumfitrreptionis & obreptionis adirnendofaculta- d* quod de obreptione & furreptione dici non pofiit, 
tem aliter indicandi, & ita debent intciligi ira dita per &c. ' c s.
Caffidor.&alios in ca.quia diligenti, dccle&ione, Et in vna Auellina vnionis Coram DominotGi-J * 
Atincafu noftro non repentur n fifila claufula, fub- plio iS.lunij 1595. & confirmata 15.Decembr.ciuf- 
lata ,quam debemus interpretari fecundum iuris diffio- dem,anni fuit refolutnm, Quod claufula fublata cu 
ftionern, cum in dubio intentio Papa talis ejfe prs.fi- deet cto irrit. in gratia adfuppiicationem partis ob­
tuatur, qualis de iure effe debet, vt habetur inlcg. ex tenta mhitoperatur, nec releuat nifi coniimtta etiam 
fadto de vulgari, vbt Doct.& capitulo caufam quq cum claufula , quod de obreptione Sc furreptione 
vbi Felin. colum.tcrtia ad finem verfic. interpreta- dari non pofiit, quia mt eligitur veris exijhntihu&
narratis,vt coclufum in d.Cailag urntana turifdiltio- 
nis,(3rc.vt latius dccif.88. nouif.Farm. Sc etiam de- 
cilio incaufa Placentina Decanatus 10. Noucmb. 
i$95.coram D.Penriafupra adducta 4rp.c.t>.%.mon.n.
53.Sc idem fuit rcfolumm inNatiarrcn. Canonica- 
tus 12.Febr.159y. coram D.Pamphilio,&nouiiTime 
in Hilpalen. Beneficij de Xcrcz.fi.Nouembt. 160 2- 
coram D.Lita vt per Gonzalezglojf66.num.iz.qui 
idcin docet Sc alleg it MarchdSnUm dc comrnf.o. 
parte 1. capit. 8. exnumer. 2i. in noua impreffione. . 
^ 111 caufa °Fcen. Canonicatus feu induJti 1. Iim. 
1598. coram D. Lira fuit refolutnm, quod claufula
tio refcripti,de refcriptis,d* pradicia facilius proce­
dunt,vbt tam efet deteiiafurreptio, vt pratedunt in­
formantes pro Epifcopo ex doilnna Abbatis in cap. 
primo, munero octauo, de confirmatione vtili,
Vel inutili: fuit igitur conclufum Epfcopum efje au- 
audtendum in caft iflo. quae dccilio iam elt im- 
prella innouiC Parin, decilio. 96. licet non ita in­
tegra.
89 Et alias in t vna Viccntina vnionis 13. No- 
uembr. 1562. coram Domino Grato fuerat relolu- 
tum. Stante invnione claufula fublata,& quod non
pofit dtei de furreptione,&c.no debet e verif cari nar- __ ^______
rata tn ea,nec obftare decifionem Putei 17.de proba- lublata4zW?£Lt claufula,quod nonpofiit dari de Tur­
batio. quia ibi non aderant tot claufuU vt inpra- reptione vel obreptione, aut detedtu intentionis,- 
fenti. operatur vt nihil contra indultum opponi pof it,vt non
Idem fuit refolutnm in caufa Elnen.mimriornm fit necejfaria aliqua iuftificatio.Nec his claufulis cen- 
18. Aprilis 1586. coram Domino Orano , f in feri renuntiatum per commifionern caufa fuper ems
50
qua domini dixerunt, Claufula iublata mf coniun- 
gatur cu illa, quod de furreptione, vel obreptione 
dici non pofiit interpretationem a dijpoftione turis 
communis recipere,Puteus decilio.2i3.1ibro 2. &fmt 
refolutum in d. Calagurritana,ex quo folent ha clati-
r I____  ’ • r' - 1
exeentione , quamuis fecus vbi fuit cornmifja caufa 
ad infantiam partis, in cuius fauorem efl Jup er va­
liditate ipfui indultfvtin caufa Elnenf mineriorum, 
C*r Pampilonen. matrimonij coram Domins Grano, 
&c. Et fuit confirmatum in eadem Ofcen.27.N0-
coram Domino Ora-
d j-------- -- - ^ V» 1-.L IUIL VVIIIILHI4I.LUUI 1fla regulari fecundum conditiones dijpoftioms prin- uembr. eiufdem anni 1598. 
cipahs Clem.i.cr tbi Vital. de conceil. praeb. Panf no, dicendo, Per ditt. claufu/aspraclufiijfc Papam 
conlil.82.num,4.volum. 4 .vtin decifio. io9. nou,ff. omnem facultatem impugnandi indultum,non obtenta
Farin. •
9i Accedit refolutio fa&a in caufa Placenti-.....matpe-fionis coram Domino Penna,in qnaS.Martij 1395.
fuit refolutnm , Claufularn fublataappoftam tn re~ 
fruatione penfionis ob/lare fdeiujfort ipfius penfonis 
volenti dare dc nullitateifliut, quod fuit confirma- 
tumzi.Iun. eiufdem anni,& di£tum,^Mod quando 
adeficlaufula fublata,cum claufula quod nonpofiit 
dari de furreptione, non poteft fdemffor dictre non 
adjinjfe concenfkm titularis f infuppheatione dicitur 
tius accefiffe confinfim fttame diceretur condittona- 
Uter,dummodo eius accedat cofenfu, pojfet id d 
(5* dare de mtHitatc iuxta decifionem Cota, 'Cerey tn caufav —  fi j  Romana acccffus \6.lun. 156% neque ex eo quod pen-
fionarius faciat reformari commifionern aduerfarij
*n reliquis videtur confenttre,qnod agatur de nub.ua-
u argmnen.capitul. cum venerabilis, de exceptio. 
Ccct
prius oris apertione, Doti ores i 11 cap. quia diligenti* 
hbi Imola numcr.6.de cled-Am/TcoriliLi. num. 38; 
libr.4.cum allegar. Vt etiam fuit didtum in Portu- 
gallen. fmdtuum 3. Marti j 1608. coram Domino 
Ortembei-go,vt in vna nullius, feu Aquitancn.be- 
neficiorum iz.Maij 1600. coram Domino Lita fuit 
refolutum, Quod claufula, , quod de funeptione* 
Vel obreptione, aut dcfedfu intentionis dari non 
pofiit, cum claufula fublata operatur, quod aduerfiu 
gratiam nullatenus quis audiri debeat aut pofiit, nec 
pro execuitone ft necejfaria aliqua lufiificatto expref 
forum fue narratorum in ea,vt fuit maius caufis ten­
tum , quamuis fila claufuU fublata non operatur ,fi 
veris extentibus narratis.Et in eadem ifi.Beccmb; 
*6o5,qut>d non iit neceliaiia iuftifik-..tio.&c. qubcf
ibi dicitur obftare > /i per opponentem vcrificetur 
accipiendum obtenta apertione oris ad dandurtider 
Turrcptitionejaut conientiente pattejScc;
gtf TRAC. DE EXECVTORIB. UTER. ET GRATIAR. BENEFIC
Obiter tamen aduerto primo quod quamuis ve- Domino Ser aphtno,neque ex eo excufkiurktalbiufth 
£5 rum f fit folain claufulamfublata non operari,quin ficatione quod m diEUs literis adfit claufula, quod iyp 
pofiit dari dc furreptione, &c. vt didtum eft, licet polfic dari de furueprione, &cc. [i quidem quia 
contra videatur tenere Grat. difcept.forenficap.u^.n. Utera non emanarunt motu proprio,fd ad mjlantiam 
71. tamen declaulula quod de furreptione, vel obre- partis,Puteus decifzi4.libro fecundo, CaputaqttM' 
ptionedari,feit dicinonpoJfitAmtAmn exiftimo, na nS./u. Gabr,con(\\.i6. numer. 15. libr.z. fcdionua. 
per illam etiam folam Papa facis videtur exprime- hanc refolurionem poftea tenuit Rota in diSb. Pa' 
re ne pollit dari dc furreptione,non folum in aliis, cen.pcnfionis zo.Nouembr.1605, coram Domino 
fed etiam in narratis,maxime cum dicat, quod de Marcomontio relata i.par.cap.ynum.i^j.qua, eflvi- 
{urreptione,& obreptione dari non polEt, ad Me- denda.
nodx.de arbitr.libr fecundo cafuioi. d numero deci- Sed quamuis claufuta Jublata breuis nont obftet 10Q
. rno. agenti delpolio ac nullitate geftorum vigore illius
$0 Et ita tenendum videtur cumDecio in td.Pam- vt diduin eft, commiflio fuper fpolio ,ac nullitate 
philoncn,citato,&Caputaqu.dfC.zi8. in vni Spo- aut etiam fuper petitorio,& appellatione a fenrcn- 
letana parochialis i.Aprii.ijyz.par.3. maxime ftan- tia lata vigore breuis, ,on lignatur,miu cum clau- 
te etiam decreto irritante licet non claulula fub- luh parito brern. Nili ad atur lignatura fandtifft- 
lata. mi doceatur de mala breui ixccutio ne, aut ali-
97 Quamuis Rora ii^vna Calagurritanat Prioratus qua nullitate, feu d - fi&u, tunc enim (olet Papa 
z;.lanuar. 45. quae habetur apud Puteum d.decijio. fi impliciter lignare commiffio icm fine didtu clau- 
zi$.lib.i.$C in vna Vlifbonen. cre&ionis eremitorij fui a , & cum facultate ah fluendi & inh.bendi, &c. 
dc mcnfc Apr1lis.1545.qux habetur yp. diuerforum' Gonzalcz m annotat.k tfMwr.zS4.vbi ait,quod ho- 
lib.$.decif.9i$.& in d. Calagurritana iurifdidionis die occurritur etiam,& frequentius ad lignaturam 
fupra addu£ta,wwzw.88.& Mandof.dizfh7mrc.44. te- iuftitix, ex tacito quodam Papae con, eniti, quod , 
neat d. claufulam quod dejurrtptione & obreptione ego m o tempore non vidi, t aut nifi ad execu-l0i 
dari non poJfit,int?\\igi veris exiftentibus narratis, tionem breuis a&tim fic extra curiam, vt videtur 
Sed cuexprelfe conftet de mente Principis dicetis, codigi ex decilio. Vrgellen.fupra addu&a, numero 
quod dc furreptione & obreptione dari non poflic, 5 9*
cius mens Sc mandatum ftruari debet, vt alias in- Aliquando etiam lignatur comi dio,cum f clau- 
quic Mandof.de inhibitio.quaf.8x..qmmuis contra- fula parito breut,arbitrio Rota, quze importat vt fi 
dicat etiam poft hrec Gonzalez diit.glojf.66. numer. Rota arbitrabitur, vt fit locus eius arbitrio fuper- 
eqmnquagefim fecundo,dicesfiiilTedecifum ind.Hi- fedeatur in exedutione vt inGcrund.benefici],51. 
ipalcn.f>.Noue ub.idoz.&nouiftimeinBracharen. Maij 1600. fupra relata «.55. & inPamphilon. pau- 
penfiomszz. April. 1605. coram Domino Penna, rocnialis dcAcagra.z7.iumj1601.relataww.11.G0n- 
Sc in Pacen. penlionis lo.Nouembr. 1609. coram zal./£*,«.285.
Domino Marcomontio,lupra relata i.part.cap.yn. Quas tamen claufula non impedit manutentio- < 
15Z. nem t in pollellione iam capta, nec ex ea eft reuo-1
'«18 Secundo quod d. claufula f quod de furreptione, canda polle ffio,vt in vna AuriS.parochialis S. Ma- 
& obreptione darmon pojfit etiam cum claufulaJub- ri$ de Pao.17.April.1900. coram D.Lancelloto, iu 
lata non facit v*lid lm gratiam,alias fubreptitiam, qua fuit refolutum,t Ouod ciim conjletde pojjrjfottt \°> 
& ideo cum canon eft quis fecurus in confcicntia, carnera capta ab eius procar utor e 1. luniji593. ex pU' 
fed loium operatur quod in iudicio, feu foro exte- bheo inflr umento,quod bene probat pojfefionem adff’ 
riori non poftit dari de ili 1 quoutqiic per Papam feiium manutenttotus, et dandum eil mandatum 
os aperiatur per commliTioftem lignature fan6ti(li- manutenendo, cjrc.nec obflare quod caufafuerit cofltf 
mi,in qua hiiufmodi cnmmiflioncs proponuntur mtjfam Reta cum claufula, parito breui, arbitfi0 > 
dtEl.dcajfo.v.xputaqu.ii8.c7' iz8. p.i.<R.\ luci 577* Rotae, ita vt ahas propter fumum qui dabatur 
lib,l.&i^ib.i.p.^.diuerjorum, & 6$i.hb.$. Sc ideo patronatus vrfumfu^t aliquantulum m illius exe^' 
exoris aperitione contra dictas cluufulas non dici- tione JuperJedere, quia hoc non impedit manutent19' 
tur tolli ius qu^fitum,nec obftat rcguL de non tolle- nemsneque ex diila claufula arbitrio Rotae,reuoc^ 
do iure quafito,Capma.qucn.dift.decifii$.num.<y.& da esi poffefiio camera , vel et praiudicandum cirCf 
dectfio.^i.p.j. & fuit refolutum in vna Toletana ad- Jitampojfefionem,& tanto magis qnia detefla ddn<* 
mifiionis coram Domino Penna dc anno 1607. fuerunt nullitates tefliurn examinatorum fuper prff\ 
quicquid dicat GonzAe.zgloJf.j.m.},$.&glof.66.nu. tione turiffatronatus,neque obflare quod breuen*r^
rit ab auditore camera (itffic lenter mftfcatum > ^zo.
99 Stante quod aperitione oris impetrans f tene- hac,&alia qua deducuntur erunt dfcudenda 
tur vcrificare narrata in fua gratia, nifi fit motu greJUs caufa,neque wterimcjl impedieda carn?fr---  - --      —' — ... e"*—" j “‘VIU vyr-j m* l^J^ P/Upcdlidll V jit
proprio,vt in vna Seguntina dimidiq annat^ i6.Iu- fefiio,&c.vi latius m dectf.xj9.in noutJf.Fari#& * 
jiij rjpj.coram D.Lita quae fic air.Tenuerunt domini confirmatum in Elnenf. beneficij 
cxemptionemnonfuJfragariEcclefadeAiedinacoeli, 30. 0£tobr.i6oz. coram Domino LudpLi^0,„
primo quia f ante aperitione oris adfauorem Capituli 
concefjd, quod habet indultumgeneralepercipiedi de 
omnibus beneficiis Seguntina di oece fis mediam anna-
tam,Ecclefia de Medinacoeli dum fe fundat m literis 1_____________ _____ _______
immunitatis Pij IV. tenetui vcrificare narrata m di- dit d. claufula exeeutionem fententiae *at:"g^3in 
flis literis,alias illis non iuuatur ,fxl.in cap.ad aures, breuis,nifi appareat de eius nullitate,vt pet 
coi.5. vtrfic.j.concluf.ibi quod impetrans, Scc. de in Tarraconen.parochialis z6.Mart.x^°4* 
icfcrip. Rellamera dccif. 76. numer. 6.8c fequenti. lata^.jj. (7Cftorum
Verall.dcciC.n^.p.i.Puteus z45.l1b.1mum. 1 .fuit di- Sed fi agens de fpolio, f ac ^ulrj^pldlans ^
Ilum invnaConcheritereciionisifiMaqiffi'coram vigore breuis, aut fuper peritono, CL ^ententia
30. v/uuui.iooz. curam uoinino uwi,w— g,
dccifio.6i$.nouiJfFarin.Gonzx\czJt{pranltrne^{Zlls 
dicens idem decifum in Oueten. Archd1^ ‘ ^ 
15.Decembr.1603. coram Domino ParopiY 0 ’' 
qua fuit refolutum,&c. R. brcue. NeC cria1^
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fententla lata vigore breuis allegaret paupertatem pratenti coram Domino Decano. 
fignatiuaetiam iuftitiq daret commimonem refer- Et d.claufuia parito importat non folmn dimif 
Uati,fru6kibus, Sc expenfis in finem litiscutn clau- fionempoilelfionis>fed&feltitutionemffu<5tuurn< 
^fuladimiirapo(feflione,&:c6{tito de oratoris paip vtin d.Compofteliana,& Vfgell5. Et in vna Pam- 
l07pcrtate,ficiit -f dari folet petenti reftitutionem philon.Pridratus 26.April.i6oi.cofamD.Ludoni- 
contra duas.vel tres conformes, Staphil. de literis fio,in qua fuit r efoluctumf Ncn conflare defufficte itj 
iuflttia >§.claujula , Sc per breue fandtitatis veftrae ti paritione breuis , quia claufulaparito non jolii^ un- 
quomodolibct intelligcnda , feu §. quando petitur portat dmtjjionempoffiffiioms, fed & refiitiitionefru- 
cornmiffiotn.i$.Ve(irius m praB.hb.ycap.ynum.q.Sc Uunm,vt fuit refolutumin Pamphdonen. de Sof 28* 
MarchefJe commiffiio. i.par.c.i. de commtfmne ap- /anuar.ipy.coram D.BUncb &in Hiifal. benefic* 
Pellationis,n.tf. & acenti de f nullitate trium can- iyFeb.1 584.com D.Dccano,& coram eod. Ludoui- 
fonnium.Callad.^Jc/ytfl.i 1.^refeript. Sc condcm- fiotn caufafirgellen.iuns optandt lo.Dccemb. 1601.
. nato in fpolio non dolofo,nec violento. Vt in vna & de perceptionefruBuumfatis apparer e,ex quo fuit 
\°2Portalegrcn.t fpo^ij. f.Iunij 1589. coram Domino inpojfejfione, & docet fi eos non perceptffie,nec ab alti 
Orano in qua fuit didtum, decifio 3. Putei de futffieperceptos,Cota dcc.14.Juit dtBum in vna 0omJ
folutio .quod non ixcufatur quis in fpohod purgatio- poflellanafruBuum 6.Martij lyjQ.corarn D.Pfatoin 
ncpr<ttextu paupefiatis, &C decif.22. de reftitutione Panormitana ^frchtdiaconatus iz.Adaij 1592.Corant '
- fpoliat.in antiquis. Ioannes Pauli dec.S^.Caputaq. D.Penna, & tn Cojentmaparochialis.it). Decembr. 
lS$.lib.$. & Putei 56.ltb.i.procedunt tnfpoliatore do- i^.coram D. Pamphtlio.&c.' 
tofi & violento tantum,Lancellot.de attentatis, cap. Vnde in pluribus caufis fuit tcfolutum, f E- 
$i.nuinero 48. Grat.tnaddit.addecifio.ioo.numero gftanter in lignatura mftitix in vna Legion.Cano- 
. quimo. nicatus de anno 1593. proponente Domino Beici
*10 Operatur autem claulula | parito breui, vt iurif- quod ficut appellatio non committitur k lententia 
dictio mtclligatur data lub conditione fi fit parttu vigore breuis lata refpe&u poifcflionis, mfi cum 
breiu,Sc nonalias.Gonzalez [n^aa numero 247. & claufula parito breui, ita nrque refpcdtu frudtunm, 
afticit etiam tertium, feu patronum venientem ad quia pari modo inbrcui exccuuine procedi man- 
caufam pro fuo interclle,vt in vna Compoitellanl datur rcfpedtu fructuum, ficui reipidtu p olle Ilio-* 
parrochialis.i6.Decembr.i595.coram Domino O- nis.
iano,in qua fuit tcfolutum.Nonconflare de reiudi- Debentque reftitui omnes fructus a die f obi- flf
cata,qu£ veniat exeqnenda, quia ex defeBu iurtfdi- tus,(eu vacationis decurfi, vt in breui dicitur, nam 
Bionis finientia fuit nulla,cum enim caufa fmffiet cd- pofiellov benefici) referuati etiam cum bona fide, 
mifa cum claufula,parito brem,&ficJUb conditione ex rir.habito ab alio quim a Papa,non facit frudtus 
non potuit index ante impletam conditionem per refh- fuos.vt didtum B\prLed.partient.ffia numero Vice* 
tutionemfruBuum perceptorum procedere,nd de pa- firnoquarto. Et eft decifio i» caufa Gerundcn 4- 
ritione pofita tn conditione debuit plena apparer e,Ti^ tinum z4.Maij x599.coram Dominolufto addutia 
raqnel.de retractu conuentionall, $. z.glolT. vnic. per Pacificum de Salutano wterd,Eto dee fio loz.vbi 
numer. 4. & fleet fuerit pofita in prima commtffiione dicitur non comprehedi in breui frutius ante obi- 
cefctur repetita in otnnik. Jequentibus, vSgtd. dccif. tum decurlos,etiam in exadtos.
4.104.& $i6.CaJfador. 8. de refeript.^* afficit etiam Vnde iritmfus in Canonicam, f & Praebenda 11 <$ 
tertium vementem ad canfampro fuo inttrejje,qui de- tenetur pro paritione breuis reftituere frudtus, & 
bet admitti infiatUyCr terminis iuxta cap.fin.vc lite diftriburxortes perceptas etiam li non fir fadta pro­
pendente,in iexto Felin. in cap.cum fup er,numero tc^itio.Cz^doc.decifio.G.numer.^.de prabend.K o- 
35.de re indicata, c'7 de claufula fine retardatione, ta in vna lacen.Beneficij de Anfo.^.Unuarij.iyyy,- 
Veral. de c i i. 1.1 ib.i. in manufer. & de claufula pari- coram Domino Lancelloto quae habetur 1 .par.di* 
co Lh'cui appofita in commiffione caufx contraprstfen- uerforum,decifio.618.& in vna Maioricen. Canoni-* 
tatum adfauorem pronifiApofiolici,quod mtelligatwr catu z.Maij 1594. coram Domino M illino,quae liC 
repetita tn noua cornrntffiione cauft, prsjentata adfa- ait.
^Tume^lin^calra Hiih^fl°neifH£pr^jntAtt0nis3Domini refoluerunt non conflare f de paritione tij 
Atirilis c8c rL,ir. D tn" c” ^ami^aria g. breuis,& Domino hami Sequi dandum effit manda-
coram Dommo Scraph.no ncal.acapc- ,„m coTra Dominum AuLuprofun,Ll.c,uida-
v 1 -> " /v/  ------------ --------— m*vui jnura 1
, P*rtecap. 5. num. 518. idem fuit refolutumin Cn„G """ v va-v * - - j ........7Vrgellen. iuris optandi 10. Decembr. i69i CoT* ^ effiat a,qua non fient dtflributtones quote*
Domino Ludouifio, qu^ clt decifio. 93. nouiffim Cap'CUm no™ull%J ^ttaua-
Farin. 1IT1* gantibus communibus. V nde cum m breui dicatur i
co C j!JLvna.Re§ien* t benefici) 13. Ianuar. uqy D l°*nni Se&nt config^mHr omnes-,Qrquicttm-
ram Domino Lita fuit tcfolutum,clauT)* redditus,& prouentus tnteg rea d/cobitus*
jj, arito breui, operatur vt turifdittio intcU,gatHr “ * & Matthxus perceperit tflosfruttus liqui datos debet
ut a conditionahter, quatenus fit paritum breui ^ *°* refttttiere- ^on obflat quod Matthxw eos per ce-
vnde cum non confiet de paritione bre " Per** tanquarn fi>idicus,(ffi procurator Capituli in crt*
^Cr‘j° lunfdtclione mandatum de ma ] Regis,quoniam rejpondebant domini,quod no de-
“*** °fitfltnetur , & vti nullum venitreuoca j**" reportare maius commodum ex abfemta quam ex 
d ° fi ante dicla claufula potefl dari Tna > refidtntia,tdeo fi vttffu ffietprafens tenereturfuB: ut
t* m*nutencndo contra eum qui nititur br U*tUm refiuuere,tta tenetur reflituere tllos, quos habuit ra-
mmRotam caufaConchen.prafttmonu^n * V ttone*bfinna,nonobflat quodnonfnitfaBaprotefla-
ecemb, 110,quia non efl nec effiariaprofruiltb. perceptis,vt fuit
i
&rc. Ec itaiftam t conftitutionem imeMexir Ro­
ta in vna Carthaginem lequeftri , 10. Nouembr. 
1599.coram Domino Lancelloto, vt in dedfio.fc- 
quenti. ,
Ex duob.potijfmunifundamentlspratendebatttrlo-
TRACT. DE execvtorib. gratiar. et liter, benefic.
ditium in caufa lacen.beneficq, 16Janu.1^77. coram fttibutionibus, quae occurrentibus litibus 6: 
Jlluftr. D. Cardinali Lancelloto. Sc idem fuit re- troueriiis fuper canonicatibus , & aliis beneficiis 
folutum in hac caufa de menfe lunij fequen. pro- Capitulo deferuntur vigore conftitutionum, fa» 
pofitis memorialibus loco caulae,5c in Placentina cofuetudinu,&: non procedit in frudibus & diftti- 
parrochialis 1595.infraaddudap.ye.7Mew. ca.$.n.\oi. butionibus quae non deferuntur Gap. occafionc ii- 
tfefi inmmfi. Farin. decifio. 6zu Gon^alez §. 7* tis vigore conltitutionum,fcu confuetudinum>fcd 
procem,num.161. exiuris communis difpofitione, per ius accrefcen-
^8 Et faciunt decijio.Putei 3S3.wM.8-/zA i.& j* decijio. di,feu non decrclcendi iuxta cap.i.de clerici non re* 
Mohcdan.ti.t/e prabend.aliits 109.^* decijio. 168.no- fiden.in 6. nec in propolico Capitulum eft in culpa» 
uiJf.Farm.adJin. Ex quibus quando non eft intru- 
fus , fed agitur contra Capitulum tenebitur ad 
u9 frudus,& t diftributiones, laltim a die intimatio­
nis monitorij Scc.licet contra teneant Boer.decifio.
340.W.4-& Gigas confil.i^.n.i^.tilih rejp.^.de pen- 
Jio.in diftributiombus perceptis > dc nouillime A- cum effefiquefiro,primo vigore Bulla foelk.rtcord.Pij 
Iex.Monet.efe diflrib.par.i.cj.G.nu.n. allegans etiam Vfuper deponendis Jrutitb. & dtftrtbutiomb. Benefi" 
Tiber.Decian.c0w/M3.iwa.16.c0/. 1. fed fanet Pon- ciorum lite pendente. Secundo.ex turi communi di- 
tanus dejpolio li.^.nu.17. ffofitione cum pratenderetur Capitulum futjfe tn cui-
'42° Tenetur etiam ad frudus& diftributiones f no pa>&dedtjfe caufim hti admittendo adhotandun* 
praeceptas ob non rdidentiam quando iplimet fuit Decanum qui dicitur futjfe excommumcatns, & de- 
fada legitima proteftatio, nempe alternature, vt mens, vt pluribus de ucunt informantes pro D otior e 
lelideat aut dimittat pollellionem, lecundum fty- Caxa. Quib. non obflannbus donum comranumcen- 
lum Rotae,vt in d.decijio.Putei n.7.eft in d.dectfio. fuerunt,nam infpeBafupradilta conftitumne nempe- 
lacen.Sc Maioricen.& eft optima decijio. 11 yo.lib. ieft decermfequestrd > quia illa loquitur de frudibus 
i.par.$.dmerforum» &: fuit alias tefolutum in vna & difiributtombus , qua occurrentibus filii. eft con- 
Salamantina cotam Domino Bubalo, Pontan.fup. trmcrfm mter promfos vigore cdfttmtionum Jlatuto- 
71u.il. & fic debet intelligi Lancellot. de attentans rwn feuconfuetudmum Capitulo deferuntur, <3? fc 
3,par‘.cap.v.d numer.17.Sc Gratianus difceptforenf non habet locum wfrudibus & diftribunombus de 
cap.i66.d nmner. 13. & poft haec tradit Gonzalez d. quibus agitur,qma non debemur Capitulo, nec vigor e 
5h7.wwwrw.156. ftatHtiautcon(litutioms,velconjuetudims, nec occa-
221 Quod tamen non videtur procedere in f diftri- Jione litis, fed ex turis communis dt/poftu>ne per iM 
butionibus feu emolumentis in certis etiam prae- decrefcendt,velnon decrefcendi.iuxta cap.i.de cleri- 
ceptis3vtfiineralibus,&c.extraditis per Nauar.cew- cisnonreliden libr. z. gloll. in Clem. 1. verb. pars 
Jil.i$.dc cler.nonrefid.numcr.i. & Alex. Mon. de di- dimidia artate Sc qualitate. Capitulum emm non tn- 
flnb.par.i,qu&ft.i\.numc.i\.<ft de decimis cap.9. nu- gerit fe in hac lite,nec prdftat aliquod impedmenturr* 
mero 85.5c ftc in aliis beneficiis, & parrocnialibus in tradenda poffeffione, imo eti paratum tiiarn tfi*~ 
211 j* non fit condemnatio fruduum niti proucnien- der e ei qui eft vidoriam reportaturus, infeda autetn 
tium ex decimis primitiis, &cc. vt in decifio. Der- 
tufen.parochialis infr.adduda y.part.capitul.z.nu- 
mero 133.
22$ Rt circa illam decilioncm Maioricen. "t" obiter 
aduertendum eft illam videri intclliggdam quan-
iure communi idem dicendum est, quod non Jit i' 
cus fequeftro, nec priuandum Capitulum, quodft0* 
eft in caufa diftributiombus ei debitis vt fuprk. A *" 
que obftat culpa capituli in admittendo ad votu?n 
Decanum , quia • Capitulum non poterat diuk^e
do Canonicus fuit habitus pro praefenci>& nume- quod Decanus daturus effet votum ad fauorem VA ' 
rarus ratione negotiorum Ecclciis , fecus quando dimeji, vnde culpa qm ei imputatur eH muitf*& ft 
non fuit h abitus pro praefenti/ed frudus Canoni- mota, nec ordinata ad cafum. Frater ea adhat 
catus fune illi dati pro falario , vt in vna Cauricn. eft deajum quod de eo tempore Decanus ejfet de^ 
fruduum Canonicacusi6. Decembr. 1552. coram vel ex communi catus, & quatenus hoc effet>v£rli0’ 
Domino Caputaquen.in qua fuit refolutum,^W non fufficcrtt , cum non conslet de hoc Cap^ M 
condemnatio tn frudibus perceptis debet intelligi de fetenttam habmffe, prout effe neceffarmm t* 
fruttibus ture ordinario perceptis etiam ft effet ab- centio, & aliis, tradit Abbas in capitul. fin* ®lXf ^ 
fens , non autem jpecialiter Ji effent percepti m ro fexto, de procuratoribus: non obftat
abfentia, & nomine ftruitq profliti Ecclefta Jitppo- caufa Salamantina, & De dor es in contrafi^ r 
ftto quod non effet bona proteftatio. fi autem protefta- gati,qui loquuntur m impedito fado CapituU-^ 
tio effet bona, tunc domini dubitabant , &c. Vt per bus domini dixerunt non effe locum fequedr°
Cotam , decifio 78. in Adifceilaneis rnanujcri- quod Dominus Caxa quatenus pratendatfi^1 
ptis. distributionibus faciatJuas protestationes > & vc ^
U5 Obicer etiam in prxfenti fc offert f difficul- /«r^y.idem fuit refolutum in Plac.frudlU,n^^ 
tas»anpendente lite,feu controucrliacontraintru- cimoquinto Martij 1604. coram illuftrilb1110 
fum in praebenda fuper exeeutione breuis, frudus lino. ne-
& diftributionesdidae prsbendx , quos Capiru- Idem fuit didum in vna Vrgell.Afch^1^1' c0 
lum percipit, quia nullus relidet, line deponendi, cemb.1581.quae eftdecif.675. nouif.Farii1-v 1 A 
feu (equeftrandi reftituendi vidori ? Et videba- fuit refolutum didam conlticutionem 11 o^1 ^^ 
tur quod lic,ex conftitutionft $7* Fij V.de deponen- prehendere diftributiones, quae diuinis ol c 
dis frudibus, Sc diftribuEiq/iibus beneficiorum li- terelfentibus tantum debentur,ScCic dantur p 
tc pendente,&c. t fori inferuienti lite pendente. $
pi6 Nihilominus tamen contrarium eft dicendum,f Vnde quod tradit Gonzalez.f 0pOr-2
quia illa co^fticutio loquitur de frudibus, & di- a^quod vt d-coftitucio Pij V.loeuin # r cet
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tct quod Capitulum fuerit in aliqua culpa noni qq.nmif.Farin. mw,u & nouifftmc tradit Scaccid 
tradendi poftcflionem, vel aliquod impedimen- diEl.q.17.limit.10dnum.6q.
tum praeftiterit,vt fuit refolutum iri vna Placenti- Sed quamuis \ pendente liquidatione frudnu, *$>
naDecanatus^.lulij 1 t^.coram D.Penna,vbi fuit & taxatione expenfatum < leu appellatione ab ca 
iudicatum ftdficiens impedimentum,fi litcras A- tanquairi excclfiua intcrpofita datur abiolutio i 
poftolicas ad confiliumRegium,vel alios iudices cenliiris & poenis dimittenti polle, none m kne- 
ieculares detulerit procedet inlpedo iurc coni- ficij,5c oftereti feparatim illa foluerc hila nqui- 
— ' datione, & taxatione vt dictum eft s tamen non
auditur interi m contradicente aduerfario lupe;: 
appellatione f £ fententia vigore bi euis , aut lu- 
per fpolio,feu petitorio, vel nullitate , donec do­
ceat de reftitutiont fruduum ftante d* ciauuila iri
muni.
^ Et quamuis Saluftius Tiberius t d.hb.$.cap.6.nUi 
a6.dicar, quod fignatura non folct in bis reicribe- 
ic nili cum claulula parito breut indicato, qua: li 
poneretur importaret vt ipfe ait ntin folum dimif-
7' n„ ......fm&uuni refticutionem,; commijfione parito breut, quae vt didimuftvltradil.oacm polMoms «“ q„ibusin- miffi^ci/pofTcffionis requirit realeiri fol.no- 
fed ermm rcfcftioncm iufliM $, nem. Goml\.fupr.m.^ «wtauombw. Rota in
S«rVr T"' flnatatisdeftr??*»^»,»- caufaH>lH'n.benctkiji4-Rb,.i,8. coramOo-m 
p“brcuc fana.jat.sv V Setaphino.vbi fuit refolutum, qui,a (taure cfoulu-
‘TctnrcfiVb.cam. laParitobreui,„o„ fuHidtparitforefpeaud.u tf-1
i 8.Marche, fio.,is PolCfiio „s , fcd requiritur etiam e.prctu
p«/?Xancell.d« ^ ^ _ o|_a fruftuum.Nec oblatio fufticir etiam ante 1, quid a-
e commtjfio.i.par.cap.^ eco jnfra tidnerri,debet enim cum cfEdiufrudus reftitmre,
1 jToletana decimarum i o. <■ 1 dc ^r-_ yt t0Hamr fufpicio iurifdidionis, oc procedi pol-
addtidfca «.148.& in HllPale"- .p addu. fic {n caufa, nec facere decretum A. C. quia fui: ad 
buiena.zo.lun.ijg^^amD.Man P alium Enem , nempeabfolutioms,in quafo umus
5° da 1. p.cap.x. num. 4$. & in decf I41, aPUi* PACtf4 c x- ilinres 6ccdc SatuJccrd, qu* dividenda m propo&o* in eflcprodluiotts & fe .l.or s. ■_
aliis caulis,tamen rcuera folum dicitur parito bre- 
ui vt diximus,& videmus in praxi, quae claufula 
vt etiam diximus , folum importat dimilTionein 
polleffionis ac reftitutionem fruduum, de quibus 
in breui,non autem expenfarum folucionem,Rots 
in illa Vrgellen. iuris optandi 93. nouif. Farin. fu- 
pr& allegata nu. no. quicquid dicat Gonzalez fup. 
nu.z\q.m annotationibus.
Pro quo eft decif.in caufa Pampiionen.f Archi*^/ 
diaconatus 4.Martij i$p6i coram D.Patnph.lio, in 
qua fuit refolutum , Quod oblatio cum cautione de 
foluendo hquidationem fructuum faciendam non Juf- 
fcityVt dicatur parttum tudicato, & quoddecii.Mo- 
bedani 17.de reftitutione fpoliatorum non obferua- 
faciunt qua; tradit Lanccllotus de attentatu,
.. n „ ,, cap.ii.anum.yt.
ijt Verum eft tamen vt ipfe Salluftius ibi f dicit jUxta quod alias ii
nmnm quod 1 cenfo™ & pcenis latis ,.Ftbmryi;^»mTRml^r5fo«”"of
ata, cum 
m
- ITT ‘ r J • t' 1 .... .....W.ovw VjUlUUDavigore breuis non datur ablolutio nili admilia lutum. Attentatanonejfcfufficienterpurg...„,*n 
potleffionc refedtis expenfis & frudibus reftim- purgatiopendeata duobus , fciltcet vt omnesfrutf. 
tis, in quibus intrufus fuiccondemnatus, vel fada quos attentans perceperit deponat ad fetjueftratore, 
obligatione ,feu oblatione de iliis foluendis fada & renuntietpofrfftoniyPutew decif.iiS.iib.i.^c/?*/- 
liquidatione, facit dec^Achillis i .de fententia ex~ lesi$.dc appellatio.^erdti.decil.n.par.i. nec placuit 
comm.feu 376. ad abfolutionem enim requiritur Dominis cejfio, tydepofitio vnius Iulij cum obligatione 
iatisfadio partis,Vgolinus de cenfurajtab.i.cap.iy. foluendi reliquafaEla liquidatione^tuia RotaJequitur 
§jexto. » do&rinam Baldi in cap.conqucrcnte de reftit. fpo-
i}z A qua liquidatione , feu taxatione excefliuaf liatorum.C<ipm^«^.dec.2.i4.1ib.i.inmanalcvipr. 
datur appellatio fufpenliuaeius,Salluftius d.cap. Sc 150.1.partmpreffis,rcprobata decif Mohedan. 
6.numero 17.& eodern Libro tertio3capite decimojub 17.de reftitut.ipoliator. vt fuit decifurn coram D. 
numero fexto3& libro primo ,capitc vigefimo feptimoParnphiho a. M artu 150 G.m caufa Pamphilonen.Ar-
^^,/»,,««,^^,4^ chdtcmam&Jbifipt. NtcobfiJba^dfru- 
F elin.»» epuod ad confultationem de re mdte. ntt.i6. Vcus non ejfent liquidi,quia debebant ItqutdanMper 
Velinusld>.7.cap^MiMitcheU.z.par,. capide Ant.Amu^Sto.j.dccif.joy.&incit.denttenrans.jr, 
commfw.appcU.mm. 46.^ 47. & nouifsime tradit ,s .CcUrdc Gratti dccif.;.n.7.d= reft.mt.fpohat.^- 
Scaccia de appelle qUAjt.il. lim. io. a numero 56. & (lyim ea vetquod petens procedi ad vlmrtora liqui-
t.i^Cn 11111 le- ' det ipfe fruUuSyVel impetret cornmijitonem vtprafiga- 
153 ne >1 c!jn.fup.num.io.ad f mNcWnus y d.numer.ii. tur terminus aduerfario ad liqwdandum, quo elapfi
«M procedatur m nc^ivpnmipali, z»„d„™dccom-•Marchef.i^ numero71.Sc Salluftiusd.c.vj.num.is. r ^ .>> r r -c-i*
& 25.5c ita pradicatur in curia, & conftat ex de- 
cif.Rota’ in caufa Firmana olei.g.Aprilis 1575, co_
134 ram D. Blancheto, qua2 fic ait , Domini dixerunt 
quod cum creditum dominorum de Regtriisfu liqui 
dum, damna autem & interejfe hquidartnon pojitnt 
niji per duas conformes fuffcit oblatio faEla cum de- 
pofitione Iulij AntomAugufi.de frubhbm .num 6 rt*
miftio. commiflione 15/uper attentatis , &fuit 
altas d illum m caufa Hijpalen. beneficij decima 
quarto Februar.i}<)\. coram D.Decano, &c. Gra- 
tian.rw addit.ad dectfuo.a numero primo* Qnam- 
uis Gonzalezfumm. 150. fequatur dccifioiicm Mo-
hedani. .Parte tamen non opponente f au ir; debet j^g 
etiam non docens , dc paririone , non oliitancc
C ° efient deu(47' Rota ctiam7^*^ Martluc1-^ commifz.par. cap.z, de cornm fresi. tH
(CV‘ *nit.npmeripYim.. Sed cum pci didam claufula,d
Kk h
m ? tract.de execvtorib. cratiar, fex liter, benefic.
detur iurifdidio conditio naliter,quatenus fit pa- circa poifeffionem requiratur, quod intvtifus di- 
ritio,& non alias,vt fupra didum cft num. iio. & mittat poifeffionem quam habet, an vero fufticiat 
jf?<y.dicendum videtur, ctiamfi non fit oppofitum quod patiatur capi poftefiionem virtutebreuis p*_ 
de paritione,fcntentiam & ada e<Tc nulla , non rendo iolum vcrbaliter.
ftante paritione,etiam parte non opponente , ex Et videbatur dicendum requiri f dirriffionem 
traditis per SureLdmyTjy. & Gratian.»» addit.ad & relaxationem pbilefEonis,nam ita in monito- 
deciftox.numer.4.^ in fimili claulula^/wffi- riis relaxatis virtute breuis mandatur,nempe quod
Ultione retardationi* penfionis diximus cum Rota intrufus infra fex dies a dic intimationis debeat 
Jhpra i.par.cap.^.nurn.uq. & facit quod ait Mand. realiter,&' cum effedu tradere,contignare, & re- 
d.commijf.^x.verb.caujdm appellat.ex decif.Putei 16. laxare pofteflionem camera; Apoftolicte, fcn pro- 
vt litependente,quod fi in commif. reftit. additum uifo,& ab intrufione dcfiftere,& dc fiudibusrc- 
fn,parito indicato reflithat, is contra quem eft res fpondcrc,&c. & in fententia contra cum lata dc- 
iudicapda,prius parere debeat, alias non dicatur claratur ob non traditionem,contignationem, re­
pendere lisfuper reftitutione in integrum. Stan- laxationem,Scdimiffionem polfcffionisaefrudutt 
te tamen pantione, licet deeanon fit didum nonreftitutionem,&c. 
parte non opponente, ada & fententia Valebunt, Nihilominus tamen dicendum cft fufficcre,
quia huiufmodi conditio non cft cognitionis, fcd quodfintrufus finat,permittat , & patiatur capi ^ 
cxiftenti$,1mol.Card.&Felin.tfMOT.3z.fi? pofTdfiottem virtute breuis, nec requiritur quod
prAfimptdkot.decif.^.num.z.part.i.diuerfidc quo prius illam dimittat , nam id non requiritur in 
alias capprAcedenti num.i58. breui, iuxtaquod eft monitorium inteliigendurn,
239 Circa liquidationem autem adnerte alias t in &femcl capta polfcflione virtute breuis non rc- 
vnaCufentina parochialis iz.Deccmbr. miltefi- quiritur amplius exparte intrufi rclpedu jpfins 
mo quingentefimo nonagefimoquarto,coram D. polfcffionis, cum eam iam habeat camera Apofto- 
Pamphilio , & 13.Martii mjllefimo quingenteli- lica,fcu ptouifus,& ita tenet Rota,vt in decifioni- 
mo nonageiimoquinto,coramD.Lita futile refo- bus fequentibus,quatiunt notanda;.
Mchttn.bemficij\SftnB.Vantim.'o.Ve- 
ccmbris 1^85.coram Vom. 
Seraphino.
FVitrefolutumjllujlrem Philippum non efferefti- tuendum adpojjejjionem benefici;,de quo agitur, ctt
•vtfuit refilutum tn Corovofiellana fitifhium,6.A i art*
1590.coram D.Plato, & m hac materia liqmdationis 
ftufluum cum fit difficilis probationis,& vt ait,Nata 
confil.5io.num.7.Iib.3 .tota committatur arbitrioiu- 
dicisfifficiunt lentores probationesper come fluras,
Bald.m l.i.n.zz.C.de frudibus & litium expentis, emm ipje relaxaueritpojfeftionem in manibus Nuntij 
Corneus conti 301.in fi.li.z.d' etiam per filitam.A4 ed acceptantis nemine camera Apoftolic&>& ttafift* 
chii decif5.de frudibus & per tefits de credulitate, fio 'a poftefiione ceciderit,no efi rejhtuendus iuxtata 
«vdftfge/.I.z.n.i.C.de nauicul.lib.ii.,/^/mttftiU.pretia qua tradunt Doti ore sin capit.fiepe de reftitutione 
. rerum,num.^.if ad l.falcidiam, circa quod etiam (poiiat.vbi Ripa numero 75.S0atf.in l.rcm qu? n°'
cft videnda decifio Pamphilonen.fup.adduda tf«- bis nu.S.de ac quirend poilelf Par i fio. o n f. 1. nu. ’ 5^' 
mero 113.& Carfarauguflana canJnfra relata nume- li.i.cum aliis per Gabr.de reftitutione fpoliar.c°n' 
ro 144.be Salluft.Tib. libro tertio,capite lofibnu- clu.j.num.16.neque reltuat,qucdh<tcre1axaM'/#**** 
mero 6.in rtouif.edit. fafia proprer wjfum Pontificis,quia cu nonpraced^
?4° Et ftante in comiflionc d.claufula parito breui,aliqua zis,nequeprAcifa,;neque depulfiua ,quA afir*%
inhibitio fada vigore talis commiflionis non o- geret eum ad hunc aflurn dmiffionis faciendum**0eK 
peratur fi non cft paritum breui, nam inhibitio habenda confideratio pratenft rnetm, (fi renereti*** 
cenfetur fada ftante d.conditione,prout in com- hunc effieflumcum poffit fine talidirmffionefpont***** 
miflioncjVantius de nuUit.tit.quot & quibus modis filum prafiarepatientia vt nomine camera capereitif 
rn littas proponi poffit numero 30. Mandof.dr tnhi- pojfefjio,ideo no eft opus deducere id quod d ZV7*?' 
bitic.qu>$o.dr 81.Lancellot.dtf attentatis, ipar.cap. pajfirn traditum e fi,eum qui vi compu/ftua tra^*** 
20. ampliatione u.nttmero vige fimo oitauo,& capite ad pojjeffioncmno ejfe rejhtuendum,N ota confj^'1^ 
yg.num.G\.ver.circumfcriptis. Cacfar de Grallis de- i.& z.in l.cateros cumulat Menoc.remedioI,rCC^ 
cifi.qOjiumero 4. & didum eft aliasfipra i.p.cap.5. pcrandae.n.ioz.cum 1'cq.neque releuat quod *****uC 
numero 5ZI. drfeq. quamuis pofb haec Rota Ro- xationepoffeffionis adfitprafiruatio quornrnc***% ^ 
mana attentatorum 27. Marti), & iz.Iumj 1609. turium»quta hac claufila recipit interpretat*0*1**”,-
coram Domino Sacrato tenuerit, inhibitionem J.... *x.................... L—J-■ ’’ rL:
elle timendam , 6c caufare vitium attentatorum, 
non obftantc quod commifiio e liet conditiona- 
lis per claufulara parito iudicat^, & allecurato 
judicio, quas conditiones non fuerant impletae 
ante inhibitionem,dicens,quod iftae claufulae fo- 
lum impediunt exercitium iurifdidionisinttr i-
pfas partes , ne fcilicec confequantur fuum jUSl fKUm de Saluiano inter d.
antequam impleant per eas implenda, non autem r ^
impediant facultatem inhibendi tanquam quid 
annexum cum ipfa commimone, & dependens 
.ab ea , qua: non impeditur per illam claufulam,
& quod inhibitio,fine iufta,fiue iniufta , eft ti~ 
mcnda,&c.
Hi $ed difficultas eft | an ad paricionem breuis
iure,~\t non comprehendat ea,in quibus fibipr*' ^ 
cat, Oldrad. confil. 33 o. i n dn.Parifiqo.nvLm^1'^ 
i.Samen. de non tollendo iure qusefito,qua:l 
fin.CMy?fftf/47z.libr.i.cum aliis adduflu 
mantes,8c idem fuit refolutum in caufa C* * 
guftana canon.18.Maij1607.qubd adparirl° .- 
&C.R.breue 4.& conducit decifio.i4l,aFL1■
Toletanafi iuris decimandi, %.Nouetv- 
bris i)$$tcoram Vom.Pam- 
philio.
DI xerunt Domini coneededamrfie Archtepifc.mandatum de manui enendo,w quajipofte(Jtoneturis
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iuris decimandi Ratum de Capilla,quia cum adinflat 
interdittt,vtipoffldetis,detur ei quipoffldet de tepore 
litis wKW<e.§.retinendae, vbi Faber numero 16.dc in- 
tcrdi6tis.l.i.§.huius autem, vbi Bart.iw prineip.Sc 
in §.quod ait3num.14.vti poffidetis l.uvbi Bar.nu. 
3.C.eo.Co«^rr.pra<5fc.cap.i7.cum aliis per Menoch. 
de retinenda, remedio 3.nu.556.&retiiedio vlt.nu
_ . 1590.de quoinfumrnario __ .
nente Duce femore,& antequam modernus Dux litem 
inflituiffet,de tempore mota litis pofledtjfl ad leg.prx- 
dia. vbi Bartol.ftAc acquirenda pofTcflione,l.non 
idcirco,^ Bald. Co.de fide inftrument.Pjtfm de- 
c*f 36o.nu.8.1ib.i.non obflante quodpofjejfto ejfet me~ 
re ^frumentalis,quia ad effetlnm manutentionis > C7* 
*ttam reftitumnis,prodefl,vbt non conflat alium tunc 
temporispo(JcdiJfe,Rota decifio.21.dc praeb.in anti- 
quis.£/y?™ decif8.de reftitutioncfpoliar. Fafiol. 
dubio /\.i.CaJfadorAccitiOyin fin.de ptxb.Mchea.
dcc.z38.r^Z/.334.num.5.cumfcq.part.l.m/?rf,//:^
cafn autem de quo agitur flante dirmjflone pojfeffloms 
daucisfenioris parendofententiis Rotalibus,& execu- 
toriahbus,illarum vigore emanatis,peffefio quajolo a- 
rnmo amittitur eratvacua.l.}.§.in admittenda,& l.fi 
quis iji §.differentia dc acquircn.pollcfwew obflan­
te proteflatione,quod dimittat metu cenfurarum,&a- 
harum poenarum in pr&fatis literis executeriahb.con­
tentarum,per ea qua alias fuerunt deduEla,coram Re- 
uerendfltmo D.rnco Seraphino de anno 1587.»77 caufa 
JWehten.beneficij S.Fontoni,&tato mOgtsin hoc cafti, 
vbi Dux non tenebatur aliquid pra flare,Jedfilu abfli- 
nered perceptione decimarii, & pati quod Archtepi- 
Jcop. illas perciperet, quo caftiJujfcit pantio verbalis , 
pwrmdccif.250.iw vna OuetenMb.i.etiam quod in i- 
pfa pantione condemnatus protefletur,quod per ea, no 
intcditfibi parare aliquod pr&ntdicium iniuribfuis, 
quia tuxta decifionem Mobedan.iqj.condemnatus 
non tenetur cedere, nec approbarefententiarh contra 
ipfum latdfed Jhfficiat quod par eat,& potefl proteflari 
Jibi praferuare quicquid vult Anton.Augufiin.titAz 
lententia & re iudic.nu.5. & fuit refolutum in caufa 
Burgen.iurifdiHtonis 29.Oft06r.1586. coram D.meo 
Seraphino,&tfla caufa\%.Decembr.i^%<).coram D. 
meo Oranoyvbthac ratione informantes pro Duce im­
pedierat ferri declaratorid.Pratereaiflapoflefio licet 
mflrumentalisfuit capta authorrtate mdicisinvime- 
xecutorialium emanatarum a Rota,& ficprodefl cti* 
quod alius pofideret mxta dotfrinam AnrdiA.clam 
po(fidere.$.qui ad nundinas, col.i. de acquirend 
ipo^Q^.quemibi/equiturRoma.m\m.$JmoU fub nu 
l.Alexan.i.Socin. ^.Claudius lo-MohedanAccii' 
cum aliis per modernum, remedio 3. nu.jy^. non 0y~ 
flate quod executoriales non ejfent reproduda tuxta 
decif.Ca(Iador.9.nu.io.de caufa pollciE Quia ftan_ 
te confenfu Ducis, & par itione verbali non erat \pH4 
aha reprodudione,& alias me proponete fuit decijiwi 
*n caufa Burgen.fitus CapelU.ii.Iuninfiq. Ce<rat 
difficultas ex pluribus locationibus fadis per Archie 
Pl/copum mediante perjona fuiprocuratoris, qUA Con 
currente perceptione fruduum, feupenfionis,dc qua ex 
turibus,de quibus in fummario numero i^, co?lq 
probant adua!em,& realempoffefflonem eu am contra 
ternum, glojfa leg.qui vmuerfas.&quod per colo­
bum & ibi B arto lus Are tinus, quifub numcr fVDt •, 
^Qitcflatur de communi de acquirenda poEdTicme 
& fentit etiam Alexan. in eadem l.§.fi conductor’ 
num.6.8c ki confi.nS.numero decimonono. libro
§; CAP. iif.
quinto,Softwitif eonfilioiof. numero quinto,libro 
fecundo & io6.numero fecwmdo,libro tertio,ifat* 
coni.672.numero 20.cum aliisper.GabrielxbncXn- 
fio.4.de locato.numero fecundo,cum feq; non ob- 
flant aduspojjejforq poflea fltiha moderno Duce,quia 
£um non conflet Archiepifcopu haemffefe pro fpohatOi 
non impediunt eius manutentionemjtuxta vu/g:dcci-
fionem Putei 418. in vna Paduana libro feair.ddj 
attenditur enim ad hunc effedurn antiquior p(>jfr]fio,<$* 
alia rccentior prajftimitur cUndeflma & turodtiua.l.u 
infin. rbtglof.Ang.& rf/^rfvti polfinctis,cap.li­
cet caufam.depcobjixo.Alexand.confxAZ. num.4; 
libro quinto, Socinus confii.15. nilmero 4-libro 4; 
poflBartASx duo.ff vri poilidetis, vbi/itb nm4i.dt- 
citantiquiorempojfeffioncm efje femper manutemn- 
dam,FehnA.capMcct caufain,nuin.8. & Dectus 9; 
late CoKwrrw.pradt.ca.iy.circa fih.verf.12. cum aliis 
per modernum,d.remedio 3.nunu725.
In tademXcoram eodem decimonono
Nouembris 1593. 1
DOminino obfl antibus dedudis ppo parte Ducis fleterunt in refilutis,qutdfuffcienter cenfiet de quafi pojfeffione Archtepifcopi,qu& ittxta decifionem 
Biflgn. 8. de rcftimtionc fpo!iatorum,cum aliis iit 
decifio. allegatis etiam quod fit inflrumentalis mere 
Jiiffragatur ad effeti um manutentionis flari te illius di- 
mtftone antea fida per Ducefeniorem, qui in inflr ti­
mento payittonis exprejfe dicar, quod difcedebat a no- 
minatione capellahor.0* parendo prout litfrts paret 
xccutcrmhb.vultfc abshnere d" abflinet a recupera-
“C”: Stcimarum^md tmponat diimfiiottepofreffuinis 
ad l.j,§.m amittenda . & l.r, quis.$.d,fftic,m'a de 
aCquir.polieli.;yz<?*7wz? quia Dux non tenebatur ali­
quod proflare,Jed tantufeabflmere d perceptione de- 
cimaru,&pati quod Archiepi/cepus iliis perciperet* 
vt per Puteum decif.250.iw vna Oueten.lib.i. cum a- 
liis in hac eadem caufa dedudis cora domino Orani 
demenfe Dtcembr.ifiy. & licet pr at Cudatur non ob- 
ftate hac paritione verbali Ducem poitea continuafli 
fuam quafipoffefmnem decimandi,antequa Archie- 
ptfcopns illam adeptus fuerit,ad decifionem i.de r emi­
natione in nouis.Cald.conf.^.eodxii.SarnenAc an­
nali op\x,)j.Hoc autem nihil facit,qui a non ideo mi­
nus potuit Archieptfcopm ingredi poffeffionem, nani 
quicquid dicendis fit refpedu tertij,tamen i Ile ad cuius 
fauore pofl efflo dimittitur potefl illa capere non obfl ap­
te quod cedensperfiueret in dei et/01/e,vt declara: Cafl 
ywdor.decifi,4.numer.i.vcrf. fed contra de reltitiit. 
fyob Achilles Azcilioxodtm.Puteus 175. FrxncXu 
i.cum aliis per Pontannm de fpoliolib.i.numiii6»& 
numero i43.Sdib.$.num,72. prafrnim cum pantio 
herbatis operatur quandarn licentia ingrediendi pof­
feffionem,quam verbaliter parens videtur volwffe cb- 
tinuare quoufqueille ad cuius fauore faPla efl pantio 
velit illam ingredi ne Dux in hac paritione videatur 
fibi tpficontr artari,vel voluiffe decipere Rota & Ar­
chiepifcopu pro impedienda declaratoria,qtiodno ej 
dicendum,vitra quod confiat pojfefonosfadot
fuijfe de mandato Ducis,quodfeciale requiritur ad
rurfu acqutr.pofleff.quamper ver a em par itione di-
tniferdt Rota in noutsAeciCy- e re itut. (poliat,
de if.21.de procurator.^AWw.l. quod mco,num. 
Ede acquir.polTdfiCorwmconf 190. num.8.1ibr.i, 
Aymon.cond.jauim.id.Oo^adiniConf.^i.num.q.  ^
tanto magis quod non conft et aliquos adus poffeffonos
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futjfefxElds nomine Ducis post produtttonem inHru» ad difficultatem refer natam in ylttma decifione dtM* 
Vicnti pantionis in Rota quod fuit produllii die 19.Iu. runt,aaiudtcat,o»e iuris decimandi,qu£ m fententtd 
l^qo.coram D Oratio ciAi tommiffa fuerat caufa refii- fit Ecclefiis pa^ochialbus oppidoru flatus de CapdU 
tutionis in integrum,tam fspcr ture mminand-quarti no irnpedre,qmn Archiepif opus potitent e tus pojflfi 
fuper ture decimandi,quod tempus poti fimum efl at- fionern adtpifci,quoniam cum presbyteripoflti in aiclh 
tendendum ciiper tflarnprodidtionern,cuius occafione. Ecclefiis d duce,qntnuium nu inflituendiyvclnomi- 
impedita fuit decUra>ona-,v>Jus fuit Dux rurfks, & nandi habebat ve fuit refo/umm,no pojfcnt dici Rdh- 
verbis,&fatlo parere d’£hs executonalib.ex vulgari res,& ideo Ecclefia vere videretur carere proprijS pa-> 
regulaquod producens inftrumentom videtur af- floribus feu Rettonb.potuit Archtepfcopus proprA- 
(erete omnia q ite 1“ co voatinentur^/o//^ in 1 i.§. ditt. Ecclefiis agere ad deamas, tuxta notata per Re- 
edidfcionis,&ibi Iafion.naai.ff.de edendo. Do£l m buffitm in m&at.de decimis q asftio 7.numero U* 
cap.cum venecabilis.deexcept ;on. late ^AymanAt per text.in c.fin.de iucceffio.ab intefLtro,^pro eis 
antiquic tcmporis,p.i.$.vifo. ty~ ab iflo tempore ci- quoque pojfijfionem tuns d'cimandi, quodfuerat per 
travfijue ad pojfejf. Archiepiftop.non dantur al< qui a-1 fentetias ditt .Ecclefiis admd iciturn, capere, & doncC 
tius pojfeff.&licet allegentur refles ad offendendum i- de ver s Rcftoribus prouij um fuerit retinere norninC 
pfum de anno pgrcepiffe decimas , illi tamen (unt Ecclefiarum prout accepiffe & retinwjfe cenjeiuryd
rtulliter examinati abfque citatione partis, vitra quod l.z.C. de a. q >i;en I. polLflio ie.h g. quaedam mu- 
710concludat duceperceptffe decimas,ex eo quod dicut lier.vbt Angel. .q.flf. de rei vcndicacionc cum no- 
illasfuiffc delatas ad horreu,quod[olebat tenere Dux, tat is,per Bart. & altos in i. qui in aliena §'.(1 is quu 
cii horrea illaejfent defhnata pro tfhs decimis qua non fi.de ai quir nd t hrered. maxtne flante ejjEtu jub- 
ad Dutemffed ad Archieptfcopit, & Rectores jpeCta- fecwo, quodpofiea prrwdtt diChs I cclejhs de nonis 
bant <z^c.in praefentia dc ptobitiomccedit praena, Retloribsis,quibus pro eorum portione chflribuu de-
quod ifla poffcjfio Archiepfcopifuit capta demadato 
indicis in vini tkecutorialiH emanat arud Rota, cuius 
authorttas pnuat poffidentern omni pojfejfione,ta na­
turali,quam auihAnge.Lcpii vniiur as.§.itcmcum 
pr$tor.m tin.&: in l.ciam poflidcrc$. qui ad mm- 
dinas>nii.z.i 1 fin. querntbi omnes fequunmr dc ae­
qui. e. A.yoXiff*CompoJhUan.& alij inca tranfmif-
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amas,quas tpfide menfe Eebruafq 1592,. p0q obunm 
moderni Ducis exegerunt ab his quibus per Auhte- 
ptflopum fuerant locata, quod inducit ctum r no-
«mmumgtju.rum per Ar h,ep.fiopum «dm,*-
taper Decium co filioj83.1u.ntrof.xio,&loiUt 
omnem dnb tuttonem.
Eft etia nha. caufa Tol tanaf decimarum alia
fam.de eiettione cuin aliis ali garis in dvci.8.^<- decifio,coram eodem Dou.ino Pamphi io, ip.Fe- 
ius rnenfis , m qua diSlumfmt/la a e pantione verbali bruarij 15 94. quam fupra allcgaui^K.izp.ideo eam 
mnfuijfe opw rrprodubHune exeeutoriahurnpro obti- in praei, nti ponere placuit,qua? fL fe habe r. Poli 
nenda pojfejfione i ex hts qua deducia fueru a de anno latas tresfententias antra Ducefeniorttn de Be ar. 
lfiq.m caufa Burgen.juia Car eiU.Non obflant pro- Juper lure d cimddi,ad fauorem Archiep fcopi E0- 
teftationes D icufentris , qufa prater id quod potefl letant fuerat commiffa Caufa reflitw oms in integri* 
videri abnsfutjfc re' effum,ex quo no fuerunt tepetitx cum claufulafme pt^iudiciol git i m re exeeutioms* 
in prodatlione iujirumenti paritioms tuxta notat.in c. & modernus Dux pr st edens deamas iflasad fe vti 
cu D.lerraru 11 dr maxime per Ripam n.85.de con- primogenitum de domoJpebl are rationem ioricaitts> 
ftitu .AIohedanAcCA.4f.Sf.fuit d/ctum illas non impe- tanqua tertius, & profuo mtereffc mtd anteperforit 
direeffetium pa itionis cum condemnatus no teneatur procuratoris ad hocfpeciaiiter conffttuti, nppojmtfi* 
approbare fentintia contra fe lata^& pojfitproteflando & venit ad caufam appellando a fentetiis latis, quA' 
fibipr feruare quicqutd velit,MohedAcc.iq*).An- tenusfibi aliquod pratudicium inferrepojfent,& t#0 
ton.Augu/f.tit.vde lententi t,& dc re iudic.n. fuit nullos alios actu fecit, quo ad vfqueprstdiUa ccffdf'
dictum in caufa Burgen.iurifditlioms de anno 1586. fi° refluutioms in integrum fuit ad inflantia Arcbd" 
coram D.meoSeraphtno,(ff tanto migis quod no oh- pf opi reformata, vt flaret cudaufula parito i udi" 
flantibus tflts protcflauonibu* habita fuit perdorni- cato Ji quo tepore citra procurator moderri Ducist»' 
vos h&cpantiofltff ciens ad impediendam declarato- hil amplius egit m caufafed obtinnit nona cor/t'J)'l9' 
riam contra duce,Minus obflant ahj altus pojfefforq nem ,prout m prima fuper intttfiitia, & wualuh‘Al6 
pofieage/hper mod.muducem,quia/untpotiustur- fententiaru,cii claufula q a & t]uas,&c.c^ fi#*frf 
battones, quam impedimenta adeptionis pojfeffionu, indicto tnu conformium , (frquia pro parte ArJi£ 
ad notata ini.clam. pol!idere.$. qui ad nundinas, pfleopi habitus fuerat recurfus ad pgnaturag^^f 
maxime cum conflet vacate ifla pojfejfione per mortem vt apponeretur huic vltims, comtffioni cUuful*far‘. 
ducis femoris Archiepifcopnm exegiffe decimas,an- to indic at proparte Ducis prxtedebatur effe £tt.
tequam modernus dux illam acciperet,vnde fit quod delenda claufulamfiwt prqiudicio triu conful'1)1lLv* 
tanto magis Arcbiep /copo fit dandum madatum de cumfient enti a ipfium non afficiant, & tanqua tertlU> 
rnanutenendo, tuxta notata.l.i.fh vti pollidetis,»//# poffit imped. re illarum exeeutionem, SanU fiM°7n,r 
Archieptfiopo ob!tet quod tnfententus decuria non nus noflet madauit,quodin Rota diffutaretur^u0 
sidiudicatur tpfifld Ecclefiis parochiatibus: de quo medo tnh ac caufa effiet procedendn, & ideo dttbfl4^. 
erit particulariter agendum. uit,an modernus Dux pojfit impedire executto'f,eir
conformium,vel potius debeat prt cedi cum c af)l.
1« eadem coram eodem,-vigejimo Pirjto mdlca,°'£'dom,m
' modernus vernat ex propria perjona, tanquay
DcclTH ) 3 genitus de dorno,&fucceffortn matorteatu,vigor**
uefitturaru an ti quarum, no aut e tanqua hsr es
147 Omini fleterunt in decifis* {" quia nihil deducitur femoris,dixeriit ipfium pojfe impedire eXffut’0^
JL x pro parte ducis quod fubjflat >&Jub/aiu nonfit per cofequens non ejfe apponenda c tnte~
ex > efolutiombu* falli quibus informantes adfatieta- dka.to,quod importat, quod & aVte ,-eftirur.
temauditttandem acquieflere deberent,& quantum grahs exeeutio tuxta natata in c*1?' fpoliat*
Sexta i> a
fpoliat Staphil.dc litetis iuilitite.?. dicendum, nu. 
41 .communis e(l enim Dd.concl quod tertius veniens 
pro fuointertffe expedit exccutionem rei indicata ,CT 
efi 'audiendusfuper iuribuffui*,Innoc. 1n cap.venies 
lib.z.lub ntim.5. quemibi omnesfequmtur de cclti- 
bus.tfor# decif.i. de re iud.in antiquis etiamfitra- 
Eletur de exeeutione trium conformium , Cardin.in 
Clem.vt calumniis,quaeft.4. (fit ibi J^ital.na.^.Sc 
fcq.de rc iudic. Rota dec.13. eodem titulo in anti- 
^uis3Sc dcc.14. de pracben.in nonis. Alexan.conCi. 
Sj.nu.n.lib^.Gd^r.concl.tde re mdic.num.19. & 
] ait refblutum in caufa Burgen. vnioni* dc H eline s 
coram D.meoOrano.i6.lSfouemb.ijSS- & ifle tertius 
impedit exeeutionernnedum veniendo ad caufarnm 
fiatu,& terminis in quibus repetitur caufa,fi d etiam 
principaliter committendo caufarn, prout in pt ima v- 
bi venit principaliter pro fuo intereffe ,non autem ad 
vlteripts differendum, loan.Andr. incap.z.nunKr.z.
VerCille aurem pvouilus, &ibt Geniin. fub 1111111.9. 
VC lite pendente in 6. Conar. pra6t.ca.13.in prin, ,&
tenuit Rota incaufkcordubenfiatutorurni^.Febr.
l59o.coram D^meo Seraphino ,maxime quod finien­
tia non loquantur de moderno Duce, nec ipfiim affi­
ciunt,cu non fuerit citamfaltm per proclama,prout 
requiritur ad effettum, vt fententia lata contra pofi 
fejforem maioricatus praiudicetfiiccefforib/i*,iuxta 0- 
pmionem quam Jequitur Rota, per Achillem dec.
5-de re indicata, Puteus dec.pr. lib.5. & in ifiis ter­
minis refolutum fuit in caufa Hijpale.deamarum de 
Villalua,die lylnnij i$8i.coram bona memoria Lau- 
retano,& in omnem euenturn moderno Duci,tan.jua 
fuccefforijicita fuit appellatio,vt per A!ex an.\n lcg. 
filiusfamilia§.§.diui,num.5>. in fi ne de legar, i.lum 
aliis/w Vineum in lcg. 1.3. parc.fub num.50. j.limi- 
tat.C.debonis maternis,prafirtim cumpoffit confi- 
derari aliqua diligentia Ducisfenioris, quifac cu­
buit,ex eo quod exammauit tefles rufiicos, & vafal- 
los,omittendo examinare altos tefles integros, quos 
modernus dux examinare intendit, qua cafufenteii- 
tias non afficere fuccejjores in maioratu, mdtftintle 
tradunt Dd.allegatt per Pinellumfub d.11,50.4.H1T1. 
& Molina de primog. H i fpan.lib. 4.c.8.n.7. & fen- 
fit Rota in d.caufaHtjpalen. decimarum de Villalua. 
Neq-, objlarc quod modernus Duxveniendo ad cau­
farn reflitutionis tn integrum pofl latas tres fintetias 
videatur fecijfefententia*fuas, Puteus dcc.ji.\i.$.cu 
cenfeatur admiffis in flatu,& terminis,m quibus cati 
fareperitur ,& aliter admitti non potuerit c.z.$ fi VL- 
Ht.pend.in C,.FeU.c um fu per 11.15.de re iu d.CoHar, 
pra6t.cn3.in prin.quiailludprocedit ,quado tertius 
venit ad caufarn adharendo codemnato, & ad illius 
defenjionem ,fecus vero quando venitpro fuo inter­
effe deducendo principaliter tus fuum quod non ha­
beat connexionem cumiurc litigantis, vtp0Jl Ioann. 
Andr.Gemt. & alios ind.c.2.refoluerut dom.inprA- 
difla caufa Cor dubfatuto^u,maxime quod ex com­
paratione procuratoris conflat ipfum no fuijfi ^dmif- 
su in flatu,& terminis, in quibus caufa reperiebatur 
fid hemjfeprofuo inter effe tanqud tcrtium,&apo°p 
lado 'a fintetii* quatenus ex eisfibifieret aliquod pr&- 
indicium,qui ejt modus proprius quando tertius venit 
prout in prima tc u certi turis fit tertium pofi appella
re,etia pofl tres fentetias, Abb.pofi aliosd.z. cfi fupc,'
n.i6.Deaus in c.fua nobis,n.io.de appellat.Cflt/Vr 
pra6t.c.i5.n.8. & tanto magi* quod in cormffme re[ 
fiitutionis m integrum adejl claufula,quam & GT1S 
cuiw vig0re procedipotejl,prout m prima,neque ettli 
‘hfiart juoi pro parte Arthiepifiop, putendatur
r s. cap. ni: . u.
Ducem modernum no poQiderc,veIfisttpn dici imrU~ 
fumfi fu e poffefftone vigorefententiaru capta pey Ar' 
chieptfiopu viaete Duce feni Ori,quia cr poffifiio Ar- 
chiepifcopi cotrautrtitur,dr ideodornim dixerat quod 
aut efifatla executio,& traditapoffefito Archtepifco- 
po,&non ejl opus claufula parito,/?modernus Dux 
audietur manete exeeutione cnnuiiibireperiatitr,quod 
tertius pofiit remeare exeeutionem fati a,ni fi prius tn 
caufa obtineat,Qrfi inter im Archiepfiopus prat en dat 
fe turbari in fuapoffefUone agat interditlo retineda,cfi 
petat mandatum de manntenendo,aut non efi jace a e- 
xecutio,&intrat fitpradtcla quod modernus Dux im­
pediet exeeutione,exceptis tamedecimis percepti* per 
Ducem finior em,m quib.ipfi condemnatus fuit, qua­
rum refpclhi commiflio remanere debet cum clauf ild 
fine prrdudicio trium conformium, quia non coflat 
de aliquo intereffe moderni Duci,cuius ratione pofkt 
impedire exeeutionem,cum veniat ad caufarn ex pro­
pria caufa & tariquamfitcceffor in rnaioricatu,w au­
tem experfona, velinre ipfi is Duci* fenioris. &C alliis 
in caufa Burg.iurifp.zy.Odtob.ij^.coramD.Sera-' 
phino, & in alia Bur£en.iurifdi<5tionis dc Bribie- 
fca.io.Decemb.i)97.coram D.Peregrino fuit refo­
lutum, quod in his quae funt corporalia, in qui­
bas fola patientia requiritur, verbalis paritio finfi- 
citpro paritione executorialium etiam cum prdte- 
ftatione,8cc.
Aduertc tamen, quodnotifufficit verbalis pari­
tio,fcu dimiflio polleiIionis,vbi fadto non deliftir,’ 
fcd contradicit, Sc impedimentum probet cxccu- 
tioni : nam factum magis quam verba expedtatur 
ad tit.C.plws valere,quod agitur, Rota in vna Pam- 
pil.de Ian.3i.i4.Dccembv.i55)S.addu6taper Sal.Ti- 
oct./ib .$.c.io.in noHifiim.edit.
■ ri„SeTnt-lVcr0 an‘fi!°«s camera,t fuper exccu-149 
tione bicuis, non tollit quin fit apponendum fc-
qucitrum I ita prima lententia per Rotam in peti- 
torio,iuxta Clemen.vnicam de fequcltratione pof- 
fcf. quia prima fententia non elt lata in eodem in­
dicio, Veltrius in pratt.libro q.cap.i.nurn.k. ita fuit 
refolutum in caufa Gerunden. Benefici) de Cer- 
uiano.2.6. Iuli) 1600. coram D. Penna. Et idem in 
eadem fuit refolutum 13. Odtobiis eiufdem anni 
t coram eodem, vbi id videtur velle Rota, etiam 1)0 
quod prima fententia Rotae elfct in pofiefiorio, 
quod placer, nam fententia fuper breui elt in indi­
cio exccutiuo illitis tantum iuxta illius formam, 
tenorem prazeife. ■ v,-„ )%t ^
Circa poenam priuationis Beneficiorum, f in- ffi 
habilitatis ad Beneficia in breui Sc monitorio, 
contentam, in quam non parens incidiife decla-. 
racur in fententia , aduercen 'um eft quod cum 
non fit lata ob dclidtum, fed ob contumaciam, 
nempe ob non paritionent monitori), facta pari­
tione, & celfante contumacia illa etiam cellae,ma­
xime data abfolutione ab illa, prout fol dari a 
cen(uris,& poenis,&C.C4.ex litensfile conf *tio. & 
ibi Felin.ex num. 16. Decius ex ntirn. 42. R° 1 dec fi
dS.^rM.dli/^ry^rm^aluftiusTiberius ditt.Lihoi
cap.qmu.iq.
Et iu vna Marficana Benefic.15.Decjm.1593.co- 
ram D. Ser ap hi no fuit dictum. 1 (f0 lh u'a- ivnis 152 
fententia lata m cotumacta ref luitur per comparnio-
ncrn,&c0mrnifiionernvtpluriesfuitm Rqta refolutum
in vna Brachar.parochalt* 17- May ifiq,coram D.
Perufino in Romana Canonicam S. Angeli 1568. ca-
rumCota,&*nakf*. ^
Tadem circa illa ciauluiain, j volumus amem vt 155
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diAis Af. infra fex menfes a dataprafentium, erc.de 
qua etiam Mandot. de Jignaturagratia, tit. de pro- 
rogatio.adfin.&c latius d.q.6d.de monitoriis, d n. 47. 
& 48.de de alia fimili claufula breuis> Nauarr.ifl c. 
accepta derelhtut.jpoliat.oppofitione6.dn.ii.*A\ict- 
tendum cft illam non cile comminaroriam tantu, 
vt per Crefcentium,dcc.i8.<k prabend.
ij 4 Secundo ad uer tendum eft quod idem e flet 111
diceretur,alioquin gratia iit nulla, nam i ita verba 
referenda funt ad gratiam principalem prouifio- 
nis Beneficij, Crefcen.fipr.adfin.verf tta etiam te- 
nuit, & non conccflioncm , tantum in ipfo breui 
fidam,vt male confuluit Beroius conf 15. a num. 1.
ad p.volum 1.
155- Tertio aduertendum eft tvtrumque debere fie­
ri intra didum terminum fex mentium, nempe li- 
teras expedire, & iura camerae Apoftoliczperfol- 
ucte.Mzndoi.Jupra,tk patet ex ipfa claufula,quic' 
quid dicat Beroius fupra a nu.io.
Sed dubitatur primo,f an ftante ifta claufula,in 
qua dicitur, quod debeat expedire infraiex men­
fes zt data pradentium computandos, & non k die 
pofteftionis,prout aliquando dicitur, fi impetrans 
non expedierit,& iura debita perfolueriu infra fex 
menfes a data breuis, Beneficium vacare cenfea- 
tur eo ipfo etiam nondum capta pofteftione vigo­
re breuis, fed ftante intrufo.
In quo partem aftirmatiuam nempe "f* quod Be­
neficium vacare cenfeatur tenet MindoL d.qu.6o. 
fub wr.51.ex verbis d.claufulae expreftis, & przecifis 
requirentibus litcrarum expeditionem cum effe- 
duali folutione inrium propterea debitorum in­
fra fex menfes i data breuis computandos.
158 Contrarium tamen tenuit Rota f in vna Abu- 
lenf Capelianiac ti.Nouemb.^z.coram D.Gropc- 
rio, vt in dcc iiione fequenti. Stante breui .feciali 
comiffione Francifct,tn qua committitur jvtproceda­
tur exeeutmefuper dtmijjione poffeffionis]cotraRode~ 
rica & quemlibet mtr usu,fi ante etia quod d.Franci- 
fcus nonexpediuit liter at infra 6.menfes, an propter 
claufula breuis,<£■ obligatione defuper faffd non po­
tuerit procedi exeeutme contra Redericn, qui tuc,& 
nunc repentur tn poffefiione f Domini dixerut, quod 
licet materia habeat difficultate de ture, propter illa 
herba,* die dat^ prefentiu ,iunAis locis vulgarib.& 
traditis per Decium inl.fi.in diem, ff de condit.& 
dcmonftrar.M;w/z propter obferuantiam curia Rom. 
vernat tepus currere a die data,fi poffeffio fuit acqui- 
ftta,quta hac pars ,ejl benignior, & quia Canecliaria 
no artiat ad expediendditeras mfi habitapojfejfione, 
ideo fibieila materia potefl fieri tfiafitbaudit io ,fi- 
cut alias de iurefiuntfubauditiones, in J.fin.§.donec 
C.de iure deliber./w Socin.in l.fi in diem,c*r in hac 
opinione funt in caufis allegatis, quam decifionem 
Ck alias allegat poft hzec GonzaL^/o/T^.wa.nS.
Et idem tenet Hicron. Gzb.confxpS.nu.+Mb.t.
ifp qui ait, t quod in breuibus qure irritant prouifio- 
nes nifl intrafex menfes a die datae J i terte expedia­
tur, nihilominus non dies datas, fed poflcfiionis 
fpedatur ex mente.
s£o Pro qua refolutionc facit eriamt in fimili clau- 
fulapofita in indulroxronferendi refcruaca decifio 
fadta in caufa Abulcnf. de fandi bannczdc anno 
lJ5o.apud Achillem dec.tf%- feu 11.dapriuilegiisfe 
Puteum r/rc/yrj28./r.3.&Capufaq.i4^ /7-1, & refert
JAzdof.de fignatura gratia,tit.de induito cajer e di be­
neficia referuata,verf.difpntatu alias fuit, & Anaft. 
Germon. deindultis Cardinalia. §. volumus^ dn.59.
Dcfedus autem expeditionis litcrarum t ilirva 1 
fex menfes obftac, quando ftetit per illum qui P0** 
ruit capere polIe(Tionem,& non coepit vt fuit relo+
1 litum in vna Hilpal.fmdtuuin 14.N011. 1595.coram 
D.Lita;
Non tamen f dicitur ftarc per illum ftante in-162 
trufo ex d.decif.Mandof.& Germonio, ibi Sc qii# 
dicuntur infra: i.p.c.$.nu.6i.
In qua etiam Hifpal. fuit refolutum, f femeftrc 16} 
currcrc incipere a die adeptze pofteftionis pacifi­
cae,& non antea.Mohcdan.decz/T8. de conceff.prab. 
alias i6i.Put.no./rAi.Gcrmon.y«p. num.qrj. contri 
JAzwdof.vbi proxime,verftn huitfrnodi induitis, dC 
nouiftime tradit Gonzalez fupra,d n.m.Sc particu­
lariter d.n.uS.Sc idem tenuerunt Domini in eadem 
Hifpal. coram eodem D.Lita 15. Martiji^fi.nem- 
pe, Non obftarepratenfum defetium expeditionis li7 
terarumfequetes in hoc opinionem,quam Rotafemper 
vti aquiorem amplexa fuit, intelligendo fcilicet illa 
verba,mfi infrafex menfes liter as expcdnierit,de qui- 
b. in breui de capiendapofiefiiont Camera, non vt fo- 
nantfcilicetddie dat a fed a die adepta poffeffionis,fit* 
d die quod per eum,ad cuius fauorern concejfurn fuit 
breue, fietent,quin poffeffionern beneficij apprehende- 
rent,& allegant d.dccif.Abul.&aliam in caufam A- 
fioncen.^/trchidiac.io.Tdec.xepjycoram Seraphino.Fz
fuit didtum in caufa Tirafonen.canon.S.Nou.1596. 
coram D. Orano, & tenuit etiam Rota in Coidu- 
bcn. Capellania: zy.Ian. 1 <5o6.coramD. Pampkilio 
infra relata 11 .par. cap. 5. etiam quod dicatur a die 
dat£.
Hoc autem quod dicitur femeftret currere in- ^ 
cipere a dic adeptas pofteftionis pacificas, & non 
antea, intclligo quando in claufula dicitur, infra 
fex menfes i die habite pofteftionis,vt in d.dec.Mou 
hedani, fcuinfra fex menfes abfolute,flantibus ve­
ro didis verbis & data profert ium,tempus fex men-1 
fium non currit a dic pofteftionis,fed a data breuis» 
vt funt verba clara , fi tamen pofteftio fuerit ca­
pta , non alias.vt in dtft.dectfio. Abulcnf. Capella' 
niae.
Vnde fi infra fcmeftre f a data breuis non fuc-^> 
rit capta pofteftio, & poftea capiatur, terrebitur 
ftatim expedire intra breue tempus arbitrio boni 
viri,iuxta fubiedam materiam,ad Albcricum in dt' 
Btonario,verf(latimyVmeum dec.i66.n.<{.l.i.tte Mc' 
noch.flff arbitrar.lib.i.cafh feq. ^
Secundo dubitatur circa d.claufulam, an t lap^° ^ 
d. tempore fex menfium intra quod impetra^5 
breue tenebatur literas expedire, & iura propter^ 
debita perfoluere, poflit poftea quadocumquc^" 
pedire,antequam fit tertio ius quxfitum. _ pft
In quo videtur refpondendum negatiuc, eX vtl _ 
bis did.clauf ulae ibi vacare f cenfeatur eo tpfoft 
ditis per Mandofium d.q.Go.d nu.48. & d.tit-d(1 ^ 
dulto conferendi beneficia refer uata,verfin wdft0’^ 
fequenti,<k Rota in vna Bdlicaftrenfi decanaClIi>
Maij ijpy.coram D.Lancelloto,vbi fuit refolui:^0, 
quod impetratio ob non fukeptionem SraC^Sfica-' 
doratus infra fex menfes,iuxta decretum iuf1 ^
tur, probato quod aduerfarius illum fufccf1 *■ 
lapfos fcxmefes,etiam ante impetratione,ne^a£j /, 
gatio obtenta poft lapfum terminum prode ? 
fed et fi manenteff.de pracano,5cc. pofit^
Tamen contrarium in d.fimili claum ^ojpro- 
indulto conferendi Beneficia referua^q^ floaam 
uifus teneatur infra fex menfes exp ° vacare 
prouifionem, alias Beneficium e ccnRa-
P A R 5, C A P. IV. Uj
gratiofe pot efl intrare poffeffioneproprU authonta- 
tertiamhte pendente,nj^.cfi 6.ponitur refolutio Ro- 
u.
Subrogatus qui petit immitti in pof debet probarepof 
fcjjionem defuncti de tempore obitus > vt dicitur de 
hxrede volente immitti i”i pojfejfionem ex remedtol 




'tenfeatftr,' tenet Anaftaf. Germoniusd. §. volumus* 
nurner. 36. fcilicec quod lapfo tempore pofiit quan- 
documquc expedire antequam tertio fit ius quae- 
-iirum,&: quod ita feruatur ex ftilo curis> quia poe­
na apponitur ne camera fraudetur iuribus debi­
bis , Sc parum refert an hodie , an poft Hat expedi­
ri0 , vnde idem videtur dicendum in propofi-
to. • - , - . ........  j
% Tertio dubitatur,an fi impetrans d. breue t non Dtflafubrogatiograhofafufiagaiur,quoad
is beneficium, quod eo ipfo ne etiam quod Beneficium no effet litigiofumjecun-
-—*-------—........r 1
expediret intra tempu  i i  >  _ 1
vacare fenfetur > k folo Papa prouidcii p° lC > aia 
veto pofiit etiam ab ordinario prouideri, U tem­
pus infra quod debebat expedire nniatui ’ 
compleatur in menfe ordinario , oc non P° 0
170 . ‘ In quoGermonius loquens in dTimiht^ula 
indulci conferendi d.§,volumus,nurner. 5** al ^ _ 
polfet Cardinalis,fi prouifus non expediret mira 
tempus, alteri prouidere vigore indnln, niu 1 ap» 
expreffe fibitunc referualfet collationcvn.cun g 
inpropohto non ad fit expreila refe ruatio > vi 
dicendum polle prdinarium prouidei c. acit e 
iam quod diximusprxcedentip. c.i.num.J7* k'nc 
cium vacans ex decreto ob non expeditionem non 
dici vacare in curia.
t/1 Nihilominus tamen oppofimm videtur t dicen­
dum,nempe prouifionem ad Pap im lpc<5tare,& ad 
ipfum deuolui ex vcrifimili mente iphus Papae vo­
lentis prouidere indemnitati officialium, ex decif. 
Rotae incaufa Abulenf.Bcncficij dc anno i54fi.quS 
eff apud Puteum tf6.& 561. verfic. fuit etiam m ea- 
dern conclufum gtb fecundo, ite inTetminis Mandof. 
d. qu.6o.fnb nurner. 5 z.
xjx Nec obftac dodtrma Gevmonij,fup. quia f ipfc 
non negat prouifionem di6ti Benefici) ad Vaparri 
deuoluf, in cafu quod Papa exprefle fibi tunc non 
referualfet collationem , fcd ait,quod in ifto catii
dum Rotam,invna Legion.^fi CeJenat.adduJis, a 
n 8. Sed altat Rota refoluitjubrogare gratiofe,etia 
quod ad poffeffionem in beneficio non htigiofi, non 
fatis eJJe clertcaturn oftendere ac docere pr&dccef 
forem tnpoffejjione deceffiffe,vt in decifio.adduttis» 
a nu.11. (fi quod ditium efl gratiofe Jubrogato dari 
mandatum de immittendo conftito de clericatu (fi 
vacatione ac poffejjione antecefforis tempore vacor' 
tionis abfque aliavtnficatione procedit quando be­
neficium erat Utigiofum fecundum Rotam, nume­
ro 15. Cumjiquemibus> ~>bi a ducuntur rejolutio-
nes.
Similiter etiam locus efl fubrogationigratiofe,etia qui 
ad pof[efiionem,(fl non requiritur tufhficatio m be­
neficio referuato, fient tn litigiofo fecudum Rotam, 
vt in decifio.adduiUs, 'a n,u. Sed alias Rota tenete 
quod ad ifiurn ejfetlum requiritur, quod refer natio 
fit clara (fi notoria,(fi qua inter partes controuerti 
non pofiit,altas fectts , vt in rcfoluitombus addutlisi 
d num. i.4.
Pradicla y.reg.quodfitbrogatO gratiofe,etid quodpof 
Jefsionem datur mandatu de immittendo, etiam nort 
iujlificatafiiagratiafa 'lit quandofubrogatio datur 
m beneficio non Htigiofi, vel non referuato feu ajfe- 
flo clare,n.x9.& procedit in beneficio taliter, quod, 
quamcunque aliam Canonicam prouifionem exclu- 
dat,&c.nr*ivi nvu J ivw M *3V|i,veuu JikVSVO.lL*
polfet Cardinalis alteri prouidere vigore indulci, Fallit 2.quando fubrogatio fuit data incidenter (fi ac
flrniTo «i t7t*i nnn uti^a ___fC . 1 . J i.. ,___;_____ _ _ 1 ___ § /’ ,atque adeo vti referuatum Papas, & non iure ordi­
nario, fi enim non fpeftaret ad Papam non prolu­
deret vigore indulri.
>73 Imo etiam in cafu Germonij,t non polfet Cardi­
nalis vigore indulti alteri prouidere , etli fapa fibi 
expreffe nort referualfet ex ratione fup. addudka, 8t 
tenuit Rota in d. Abulenf. de anno 154.6. vt per 
Puteum fup. de quo fuerat in ea antea dubitatum, 
20. Nouembr. 1545. vt tndecifx,6.hb.i. & 10. li.i.p, 
3.diuerforum. & fentit pbft hxc Gonzalc'z.d.gloff. 
jj.d nurner. uo. & tenet exprclTcglojf. x\.dnumer. 
85. & 103. & glojf. 31. numero 85. ait k fola fede A- 
pollolica polle prouideri.vt continetur in indukiSi
Gap. IV;
t)e fptbrogatione.
S V M M A R I A;
cefforie ad gratiam principalem inter claufulasge­
ner ales,non vero particulariterfeorfum fecundum 
Rota,n.lifed contra ifiam fallentiamr echus tenuit 
altas Rota,vt in dec.adduftis d «.31 .quod procedit 
etiam fi liter afiipergratioja fiubrogatione firnul ex- 
pedtrentur cum gratia principali & no ad partemj
Fallit 5. quando efl par tit. (fi quomodo intelhgatun
Falltt qdnfubrogato etiam gratiofe in iusfiti amhoris 
non po(sidentis qui tenetur ad lufiificatione(ita gra­
tia , ac fi ad canoniz.ationern ageret,procedundum 
efl ordinarie non executtue,n.$6.vbiponitur refolu- 
tio Rota.
Subrogatio collitgantis ad hoc vt annulletur omnis a- 
lia gratia fafla 3.petenda efl intra rnenfem, petita 
vtropofimenf rn non annullatgratiam anteriorem 
alterifaflam ex reg. defubrogan. coliitigantibus,
G
, ■ (fic.nu.yj.
katioftfu rogatio qux e fi,dum ipfi P#pay^> Circa materiam ftbrogationis, (fi quamdiu dicatur
gati(fi non at mandatu defubrogando, nam ^Hr are ^ Vldendx fient Rota dectfio.pofitafa num,
38.
GRariofa fubrogatio f qus clt dum ipfc Papa fubi ogatpcr verbum fnbrogamus, Sc non dat niandatum de fubrogando,na.m tunc dicitur fubro- 
gatio rigurofa.,Moheda.n.decifiti.vt hte pendente, a 
fias ix7Mdind.de fignat ura grati a,tit. de fubrojatio 
ad primum,quictxam refer t, Sc ponitd. decifionen 
nec eius vigore poteft dari poffcEo nifi habent
Kkk 4
v i--- - > namTunc dicitur rigurofa .habet vern breuts de capiedd 
pJellione,nu.i.& i.Nam gratiofefiubrogato etiam 
quoad poffejfione,quamuis non detur mandatu de 
rnaniitenendo,datur tamen mandatum de immittt- 
do procedendo executiue,confhto tantum de cleri- 
tatu,vacatione,& pojfijfione antecefforis,modo no 
fit par.tit.ab 4*&fubrogam
Trac. de execvtorib. Li
bonum ius, & fic omnibus narratis bene iuftifica- 
tis, ac nifi difcufto prius iure illius authoris, item 
& partis fe opponentis, qux nedum poteft multi­
farie excipere contra fubrogandilm , fed etiam 
dare de furreptione ipfius mandari defubrogando, 
VtpcrMohed. ibh & fuit refolutum in cauia Ca-
lagurritana benefici) de Briones li. Febr. 1605. co­
ram D. Lita,& didtum in Vallifolatana fcholaftri^ 
infra relata numero 10. eft etiam fubrogatio gra- 
tiofa , quae committitur ordinario in forma di­
gnum, nam ca expedita per exeeutorem, ad cuius 
cxpe&ationem non requiritur citatio alicuius e- 
tiam poffeftoris, iuxta didta $.par. capit. 2. numero 
243. perinde eft, ac fi ab ipfo Papa fieret, qni tunc 
ideo committit ordinario, quia non conftat ei de 
idoneitate,nam fide eaconftaret, ipfc fubroga- 
ret, &c. gratiofa inquam fubrogatio habet vim 
^breuis de capienda pofteftione,-f- nam gratiofe fub- 
rogato etiam quo ad pofteflionem , quamuis 
non detur mandatum de manutenendo, nifi prius 
corporalem poireflionem apprehendar, vt fuit 
didiun invnaOftunen. Capellanixtf. Nouembr. 
1595« coralii D. Seraphino >& in vna Lucana ma- 
iufculatus 17. April. 1587. coram D.Orano,qux eft 
dec.159.noMfiFann.Sc poft hqc tradit Gonzalez ad 
reg.menfiim.%n>.procem.num.9ii.& 9A-&gloJf.i^.nu- 
Af7ner.ii o. datur tamenmandacum de immittendo f 
procedendo exeeutiue abfquc difculfionc Sc ve- 
rificationc fux gratiae conftito tantum' de cleri­
catu, & vacatione ac polfcftione antecefforis tem­
pore vacationis, modo non fit parti, abaliopro- 
audus.Mohedan.^.flffc/yrii.Puteus 495.//A2. Rota 
decif.456. fir \~jz.lib.%.part. ^.diuerforum, & fuit di- 
6tum in d. Lucana Maiufculatus. 13. O&obris 1586. 
5 coram D. Orano, Sc in vna Senen. Canonicatus <5c 
Pr^bendx^.Maij ijS^.coram Domino Bubalo, & 
in Legioncn.praeftimonij iy.Decembr. 1593. coram 
Illuftriffimo Gard.Mantica,quac eft 170. nouif. Fa- 
rin.&in Barchimofl. Canonicatus 9. Marti) 1598. 
coram D. Millino, Sc fubrogams f gratiofe poteft 
intrare pofteffionem propria authoritate , etiam 
lite pendente,Mohedun.Jfupra,Puteus decifzi^Mb. 
i.& Cozndecifi.zzz.inMifcellaneismanufeript. Fla. 
Pariide rcfgnatione benefMb.i.quaf.^.a numero 67. 
^ Rora decif 6tf.nomfl?'arin.f & in vna Calagurrita- 
na Benefici) de Ccnicero 50. O&obr. 1587. coram 
illuftriffimo Pamphilio fuit refolutum. EJfe locum 
fubrogajioni gratiofe,quam quis obtinuit,etiaqtib ad 
pojfejfionem}& ei fujfragari,no obflate quod Ecclefa 
ft receptiua cfi non numerata cuius no datur v acatio, 
Jedcu Bencficiato Beneficium extinguitur, c. ex parte, 
de conccffio prxb. vbi Dofl. quia cum in prouifone 
fit fati a mentio,quod Ecclefa erat receptiua no nu­
merata, & Vapa id intellexerit, dicendum eft dedijfe 
fiubrogationem contra natura Benefic.& ideo h&cjub- 
rogatio intelligi debet quod ad illa poffefiionern quam 
habebat defitnflm,licet illa per eius obitum frnulcum 
titul.ccjfauerit,iuxta notata per Hojhenf in d. capir. 
ex parce £gid. decifio ij.&c.rcfcrt Gonzalez glofe
S>.§.3 .».25. ....
7 Et quod fubrogatus qui petit immitti in tpof- 
feffionem debet probare pofteffionem defuncti 
de tempore obitus, vt dicitur de haerede vacante 
volente immitti in pofteffionem ex rcmedio./.yfo. 
C. de ediflo D. Andrian. qui debet probare pof- 
feffionem defundh tempore obitus, Menochius^ 
cidipifcendaremed.^.numer.\q%. cui remedio fimile 
eft hoc fubrogationis,Mohedan,^c.2o6.fuit refo-
TER. ET GRATIAR. BENEFIC.
lutum in caufa Conchen. Archiprcfbyteratus, 
Nouembr. 1588.coram Illuftriffimo Plato.
Et diftain liibrogacioncm gratiofam fuftrags- 
ri •{* quo ad pofteffionem, etiam quod Benefi­
cium tempore difibae fiibrogatipnis non e fiet fit)" 
giofmn , fuit refolutum in vna Ouenten. Archi" 
diaconatus coram D. Decano, 20. Mai) 1580. in 
qua etiam fuit refolutum > quod quando concur­
runt duo tit.pares,fcilicct dux fubrogarionesim­
petratae a Papa, non poteft procedi exeeutiue, vt 
per 'Doft.ml.fin.C.deedifloDo.Adriani. PureusUb* 
i.decif$oz.& hb.i.decifio. 135. Et in vna Legionem 
Prioratus27. luni) 1584. coram Sandbiffimo Cle- 
mente VIII. Sc in vna Ccfcnatcn. bonorum 12. 
Mai) 1586. coram Domin. Plato,vt in dedfiombfis 
fequen.
Legionen.Trioratffl,
COnclnferunf \ D omini, c)'aufiitamfubrogationis 9 qm ad pofiejjionem Gajparisfufragari Antonio, etiam quod beneficium tempore d fubrogationis no ef­
fiet litigiofikmftta enim fitpim fuit refiolutfvt per Pa- 
leoturn dec.ioi .&fiuit etiam refolutum R. P. D. meo 
Decano invna Oucten. Archi dia conatus, Bulla nam­
que continet duas claufulas,m prima quatenus bene­
ficium fit Iitigiofum Jubrogatur Antonius in tus, & 
litisprofecntione,in aha que, incipit tbi,Sc quo ad poi- 
felfioncm qiunon regitur dJuperiori,verb.fubro ?a- 
nrnsfed ab inferiori admittimus, Papa admittit pro- 
uifum adpoffej]ionem,in qua erat defiunbdns.Non ob- 
fiant,quam contrarium deducuntur,quiaprecedunrt 
gratia principalis fubrogationis principaliter obtenta, 
iuxta terminos regAc. fubrogandis,/m« eft ingratia 
qua principaliter per obitu coceditur,&dcinde accef 
forte datur facultas expediedi litcras m forma gratig 
f& fubrogationis,etia vt in hoc cafu quo ad poficfiiortet
Cefoiaten. bonorum \z.Maij ifi6,coraTfi 
Domino Elato.
DVbitauit, an ftbrogatio gratiofa fujfra^arP^ Iacobo Gigdti quoadpojfieffione bonoru de agebatur,ex quo infiubrogattonegratiofa aderat d**' 
fala quatenus Canonic.de Prqbcn.litigiofa fint,f^ 
clauJuU omnino debuerat verifica ri Caput a q. d.ziPf 
3. cum aliis allegatis ,nec videbatur vertfican p°if 
quia lis non erat fiiiper Canonicatufiedfuper qui^v . 
bonis,qua reflor par ochialis Ecclefa S.Iacobi>&„^ 
lippi de Bagnilo adfuam Ecclefiam (pcflarc co#11 ^ 
bat,quod no fecit litem fuper tit.benef.CaJfad4‘ vt^;_ 
te pendcnte.Se^ his non obfantib.domim tertU&*„
fiam CuiivnnC.CC. ------- - J *n £ ^
ad lue,& quoadpojfefionempradecefforis, quofijV 
nulla ex 1 fi ente lite,claufula pradifla impediat Mr0 
ganone quo adtpfamlite,quia impoftbile eft ahfucm 
„ j:j r.j____etah^Pa' ‘
',Zt£r&JL d A dcC'IOj* «*‘y*»-Mucas Vodmmu.y • j r ‘ cc‘1IS’ vbi vult quod fkbrogatus m litem, 
r, tfanth, licet nulla lis ad fit, cenfebttur tamen 
J^rogatus quo ad tits ratwne p^Jifla.
.. fthilomiims tarnen ui vnaBurgzn.f P^iiim0-
. VdePancQfyo.coramD.Giplio 24.06lob.Sc zS.
No-
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ISloucmb. 1588. domini refoluerunt, fubrogato 
gvatiofe, etiam quo ad pofTeflioncm in beneficio 
non litigiofo non fatis effe clericatum oftendt re, 
Hc docere praedecefforem in poirdlione deceflme: 
quze decif.iic aiunt.
Clemen. i.numero 4. vt lirc pendente. Mohedan 
dcc\(,i%o.fiverofubrogatto detur in Beneficio no Liti' 
giofo,tuc habet collattone,(fi tunc opus eVit ea tujhfi- 
care,prout e fi neceffe mflifitdre ahamprouifionern,cfi 
collationem,pro obtinenda Cano nicator ut,fi quidehu- 
iu fmodi iufhficatto venit in ConfeijubntiMipfias proui- 
8* fionisrfuodficus efi in litigiofit,quia eo dutdxat cafu
vim proufonis obtinet,fi ille qui obittfouebat bonum ,
Licet regularitergratiofifubrogafiadverificatio- nu,vt declarat l^ital vbi Iwp.net dicatur,quodfitb- ne narratorum no teneatur,fed ei fatis fit clerica- rogatio in non litigiofis ejfct inutilis, quia inter alios tum ofiendere,ac docere pradecejfore inpoffcffiont de- ejfechu ille efi cofiderabilis,quod ludificat agratia po~ 
CelJiJfe,Puteus.495.1.1. Mohed.327. cu aliis allegatis, teritficproitifiis mpoffeffionemimmitti, non objiante 
nihilominus in hac faftifpecie dominirefoluerunt pr a- quacumque lite pofltnodum t >trodufla, etidappella- 
diPla nonfufficcre etiam fi exeeutiue pro mandato de tione mterpofit a, (fi in hoc procedunt d pari fiibroga- 
tmrnitendo agatur. Ratio domi noni fuit, quia cu fub- tio gratiofi,fi breue de capienda poffefiione,quinirn6 
rogatioplurib.modis fieri pofiit,vt aduertuntfirtb en- huiufmodifubrogatio efi plenior, (fi vberiorgratia, 
tes m reg.defubrogandis, multum refert ad hunc ejfquoniam abfque miniflro indicis potefi adtptfci poffef 
Plum,an quis in beneficio litigiofi,aut nonhtigiofifiib- fionern m propofita itaque fati t jpeciefinon datur co- 
regetur-.primo cafu,quia de alicuius praiudtcio notra- cUrJusprouifionum, mfiificatio per publicam voce (fi 
Piatur, quandoquidem in beneficio litigiofo vti refer- famam enr fufficiens.fiquidem Papa voluit prcuide- 
uato nemo fi intromittere potefi,idcirco Papa facilius re durno do adfeprouifioJpeElaret,(fi idem fffet dicen- 
filbrogat,fifilavenficatione obitus in pojfefiione con- dum,vbi effer locus prauentiomfi vero datur concur- 
tehtatur,(fi ita procedunt decifione» Putei, (fi ahoru fut,vt quia exhibeatur p? buifio ordinarq, quo cafu ef- 
qaa ex adtierfo allegatur,fi vero (fi fecundo cafufub- fet nectfie probare referuatione, tunc plente probatu»
'rogatio fat in beneficio non litigiofo,cum medio tepore requireretur,quemadmodum omnibus refiruans,nam 
ius tertio qu&fitum effepofiit, quonia potefi dari ca/us, ifto cafu rejnmtto efi fundamentum orans, ideo cd- 
quo beneficium fub generahb.refieniatior.ib.non cadat, cludenter probari debet,mecprsdibhs refragantur de- 
(fi fic collatio adfurnmum Pontificem non pertineat, cifiones allegata,nam m Lucana Maiufculatusfiubro- 
id m eserifimile redditur, Papam qui neminem Uder e gatiofuit concejfa in refignationc m fauore/n, qua ne-
intendit hoc pado no verificanda alias narrat tua velle 
aliquemfito ture,ac pojfejfione prtuare.Idcirco meliori 
tujiificatione opus effe dubitandum non videtur, hinc 
videmus fidat breue de capteda pojfefiione nomine ca- 
mers,executioni deftylo Rota locum non cjfe.nifideJiif- 
ficientitllius iufhficatione doceatur,modo ad casti pro- 
pofitum fi D.Io.cfiin pofftfiione benefic.non litigiofifi
mini infert prsiudiciumMcifio Crfenare. no loquitur" 
de iufhficatione fabrogationis, tnSensn. Canoni catus 
no dabatur concurfits tit. na aduerJanus filu praten- 
debat optandi, tn Calagurritana Beneficii,(fi Le(iO- 
nen. Prioratusfirntliter ex ad. nullus aderat proutfus.
Idem fuit didtiim in illaFaucn. f paiochialis jfc 
1562. de qua c.praced. nu.113* Sc in Tintlonen. elee- * 
habet tit. ab ordinario queadmodum offertfetneonti- mofynariae 1602. ibidem addudta^z 132. 
nenti melius probare,Domini abfque difficultate exi- Et fuit etiam refolutum in vnaOfcen. | Cano-14
(limabant ditium mandatum de tmmitendo d.Anto- nicatus, feuoptionis, 4.1110.1593. coram D.GipIio, 
mo dandum non effe ex allegatis , & quantn attinet vt in decif.iequeti. D.BUfius Buyo impetraueratCa- 
Ulitts propofitiones concluferunt obitum Sebafhani ptr nomcatum,(fi Pr A indam in Ecclefia Ofcen.vacantt 
publicam "i octm (fi famam, bene probari ad decifio. per obitum Aiichaelts Laurtntij fub prsuextu quod. 
Putet 35o.libro i.& 226.in fin.lib.^.rc^e magis con- Capitulum de eispromdere no potuifiet,cuPapa litem 
currentib.adminiculis,nam D.SebuJhanus nauirn af- faper illis motam hmufmodi beneficio fidi Apofiolica 
cendit, (fi mari fi credid it ad vrbem acccfiurm , (fi affetia (fi refer uata e fient.Idcirco vigore fubrogationis
gatiofi docto de obitu Adichaelisunpofiejjtone iuxtx 
decilio.Putei 495.1ib.2. Mohedan.327. inflabat pro 
mandato de immittendo in pofieffione eorunde Cano- 
nicatus,(fi Prstbendafid d.die domini amplexifunt 
parte negattuam,quonia eX deduZlispro Blafio no be­
ne probatur Itsfuper proprietate ac tit.Benefici],*vide­
licet Cauonicatus impetrati, prout requiritur ad hoc
nunquam comparuit, vnde fit venfimile tn mati 7e
cefiiJJeauxtatraduaptrBartXK&Ac teftibus n
Alex. conf.25.& 117.voL4.cum Cumhbfid quia\l 
fiat m tempore .vifimfuit domtnisfatis mnconftZ 
7 V*9 menfi lpfi deceffcnt,minufqus placebat dedu- 
Pla od ofiendendum D.Sebaflianum decefit/fi tri fi 
fifiione benficij de quo agitur,quoniam n0nfjf(ic~t
M>hd Lncquc „Ll=, C. Z2, lite pendent ^-
mottuurn _ __ /_n_____ i .~r. Plobit. barus de officio legati,11.3.11.475.(37' late dedutlnjuti
in illa Buroen.de Pdcoruo cora me de anno iySS.^^d- 
rtiarn fi non adefi lis tunc fubrogatus tenetur omnia 
narrata m fua gratia iufltficare,per ea qu&finbit loa. 
Andr.in c.i.dc litis conteft. in 6. reftrtffifiqutturi 
Deeim in c.coftirutusm.S.de refcripc.iyEgid.deciu
mottuumvero fattumpro Io. quod ipfi regula trien­
nali fi iuuare pofiit tanquam non neceffanurn nonfuit 
difcufum.
In eadem 1 %.Nouemb.
m8S’ TfTcffJfifi fr,uM.^4-^-inc-adautes
DOmini fiet erunt in decifis no efie dandu rndda- r^\ierJcxipt.Caputaquen.dccd^9^maxtmc tu de immittendo domino Antonio Brafa,perea propter prxtulciU ordmarij ent Papavoluifiepratu-qu* mahapofitionedttta fuerat,(fi adnounerdedu- dicare nZefi verifimilc^J vero qua pro parte D.Bla-
tl*pro parte D. Antoni) refpondebat, quodfubrooatio /?, deducitur no nudat,cu e fiet fuper ture optadipra- 
Pr9prteloeu habet m beneficiis htigiofisiVt p(r yitai% yindd,&fic fuper mera temporalitate,qua inUornu*
s7o TRACT. DE EXECVT0R1B. ET GRaTIAR. BENEFIC' 
ve habet cum Canonicam,nec appellatione illius venit, do,abfque veripcationefabrogationis, conflit» tttntu 
Rota dec.jj.de fefcrip.in nonis.Caffad.dcc.ij.nA.dc de clericatu,lite,& vacatione,ac poffeffioneauthoris 
pneb. efl ex dtuerfis non fit illatio iuribus vulgarib. tempore vacationis,vt in variis cauptfuii refoluiU 
& facit dcc.Achil.6.de lite Hoc etiam patet,quia per Rota,nec legatum pojfc conferre beneficia littgiofa, etta 
optionem non acquiritur nonus tit.fed antiquus retine- vacantia per reflgnationern,mpfit m coni?nijfione,6cc. 
tur Decius in c.fin. deconfuctudine Calderic. con- idem etiam fuit relolutum in vna Cordubcn.prze- 
fd.^cod.dz.CaJfador.d.dcc.iy.non obflat,quod corn ftimonij ii.06tob.i596.coram D.Lita. 
mi(fio videtur impetrata fper validitate prouftonis Et in vna Hi!palen. & Cord ,bc-1. Beneficiorum
JJ - r- > t 1*1, fi, - ^ n r f..:. r iMicbaelts,quia ibi etiam dicitur de pr<tbenda,(flc. efl 
ex projecuus patet .quod fuper Canonicatu nulla ade­
rat lis,fdfohrn fuperpr&benda.Non obflat quod hac 
lis fuper prabenda ex intetione alboris a quo ius meti- 
mur.I.i.ffefi parsherei.petat, affeeredebeat eiiitCa­
tio meatum exa^egatiSiCjuia non erat controuerpa,an 
prabenda effet,vel non repruata,quo capif>rfan copre-
z.& i6.Iunij i597-tcovam D.Gipfio fuit rcfolutum» ^ 
D. Berrnudez. efje dandum mandatum de immittendo 
inpojfjpone Beneficioru, quomaefl grattofejubrogat9 
in ius,(flp^ffeffionernGndifilui,& non tenetur iuflifl- 
care mfietus clericatum,& obitu in poffeffione d.Gun- 
dtfilui cumBenepctaJunt littgufa ttixta dccilioncnt 
Putet ^qfxb.i.Mohsd.^j Pakotus 119.& eius cleri-
'hendnet dtthtabttmr' .bUnUate »n- tam probamrptr te/lt,de publica voc, & famati
liquacttnftemdmi in rtfirnatu caderet optio,propte- fijficu is£gid.<lcc.nq.&i 6jq.Capttta.ij-.piui.oh- 
rta ad Ini lupor Canonicam infcrnmnpoioflpcrpra- <um Gundifalm eodem modo probam teflos pndS,, 
aUcoata. NecJubfi Hi quod Canonicam & Prabcda &ad e feclam vacat,on» no efl noc f arto mchorpro- 
fmtad tnutctmanntxa & corrtfttfltua, & tncorre- batto.Putttu dc. .2' 6.111 fm. ib.;. « o ■ rc'77-
fpetiiuis idem fit tudic tum,qui a imo prsbenda dicitur 
accejforia ad C*nonicaiu,rflfic non intrat,quodaffe- 
fho fs tim r effectu pr&benda dtcatur ad'ffe.
Propterea dadam effe irnmiffio nem refpetiu prabe- 
da quia prater td quod non probatur talis affetiio,fat 
efl quodprabeda jequitur Canomcaturn,pro cuiw tm- 
rntjfione obttneda neccfjeefl vertpcare narrata tngra­
tia,vt ditium efl,(flc.<qixx dec.eft nouif.Farin.604.
poffeffione eiufdem no efl dubitandum, cum obtinuerit 
contradicente parelia aduerfano mandatu de manu- 
tcnUo h Kota,& quod meadecefierttpraterpt.fim- 
puonem turis ad .liuc poffidetli.C.dt prob t,o Re- 
ta dcc-4-dc p obat.in nouxs. probant. qdsmtefiesdc 
publica voce, efl fama,jux, optime probat hoc cafu cum 
non detur concurfus pvuponum , efl in iflts terminis 
fuit refoluium in Burg.de Pancoruo.iS.NoueM.itfS.
£C in eadem caulap coram eodem j.Deccmbris quam domini pluries approbarunt.
1594. domini deterunt in d.decif.& dixerunt, fub- Idem fuit rcfolutum in vna Vcrcellen. benefici) 
rogation. m non habere locum, vbi lis non eft fu- ifi.Noueinb. i6oi.coramD. Lita, Se in Gcrunden. 
per Canonia,led fuper optione prebend$ tempora- canon.fz.Nouemb.i6o6.coram D.Ludouifio, vbi 
lisyikc. fuit condufum,dandum efiemandatum dc immit-
16 Vndcquod dictum cft,gratiofe fub rogato fdari tedo Iofcpho Lexedor gratiose lubrogato ad po(- 
mand itum de immittendo in polleffionem Benefi- fefiionem Michaclis Gallo collitigancis defundi 
cij conftito de clericatu, & vacatione ac polEffio- lite pendente,quia fuit probatus clericatus & obi- 
ne antecelTbiis tempore vacationis abfque alia ve- tus Mi: hae lis in polle (lione,quod fuificit abfquc a- 
rificationegrati<e,& narratorum,procedit quando lia iuftificatione,6cc.
Be eficium erat litigiofum, vt fuit r. follitum in v- Et in vna Vallilolerana Scholaftrine 17. j* Iuniji0 
na Vigvllen. Arghidiaconatus.ij.Iunij 1591. coram i6o2.covam D.LancclIoto fuit difturn.Subroga/^' 
D.Penna in qua fuit rcfolutum effe locum immifjio- ne non e fle locum immijponi, dofto tantum de clerici 
ni m pojfcflionem tlhus ad fanor em Raphaelis Angore tn,&obitu pradeceffires m pojfrjfione quddo no irati»' 
fubro^ationis gratiofk quod ad poffeffione, curn doceat /*>pd rigurofa per viam mandati de fubrogando,qn*' 
de poffljpone Michaclis tepore obitus,ac de lite etiam uis ptfuper benepeio lttigiofo,fen refer uato, Mohcdt- 
eonfet,& de clericatu,abfque alia narratorum Iterip- dec.n.vt lite pedet.aias vero p Utera cotinerent g?a' 
canone,vt fuit pluries decifum, & nouifpme Medio- tiofampibrogationem,effe locis ditia immiJ]ioni,qu^e 
lanen.Benefic.prirnahuius menps coram D. Decano, poflmodupiper eade fupplicatione aliis literis exp{“r 
tyc.nec obflare oppoftionem de ture Antoni],qui cum tis per camera informa gratiof fubrogationis,&tri ^ 
optauent Archidiaconatum vigore flaturi d Papa co- tiis exhibitis, & fatio verbo in Rota die]Ju!.ordi^ 
prman dici potent Apofiolicusprouifus,quafitue in- tum fuit,quod vigore iflius noua expeditionis dtf({itr 
traret regula ad iknu fauorem,quod contra habentem imrniffto,nec visu eflreleitare,quod cu femelfuijfeti1 e!C^ 
parem ut.non pojflt agi executiue,ideo & Raphael non peditalitera in forma rigurofa,nopotuerint arnph^ . 
pofiit tuuare fe vigore granopt fubrogationis, quia re- liet expediri informagratiofa,ex decipomb.alleg 
fpond tur quod pr&terqua quod. Antonius vigore pra- quia wpr&seti fumus in capi,in quo prior expedit*0 
tefi induit'. non poterat vere dici Apofloltcus prouifus3 forma rigur opi fuit fati a per cdcellanarn,& p°fter1°j 
illa 'ame regula procedit quando ille partit, effe emfi in forma gratiofa per camera, qui terrnmifunt ^ 
dem ff.eciet,vt verbigratiapprouipo Apofiohca An- diucrpd decipontb.qm allegatur,& hoc cafu expe 1 ^ 
tonq effet etiamgravofa fubrogatio m locum & pofjef ttonern pendam pojfe feri,& effe validam, doifn* 
ponem Michaelts,tm enim no executioney fed ordina- nuerut habito voto D.Regetis Cancellana,qui #P°rf c 
rie effet procedendum,Mohedan.dec.io6.8cc confultus ita refpddttferuan defhlo,maxime quia ^
17 Et fimiliter in vna Mediol. Capellaniae "f 20. fecunda exoeditio efl conformis vltirna fupplfcatt^. __ 
Maij 1594. coram D. Pamphilio fuit rcfolutum.
Subrogatogratiofe in Benepeio hngiof,vt detur ma- 
daturn de immittendo, debereprobari,litem3poj]ejpo- 
vem,obitum defuntii, &c.
fec  p iti  fl f r is /nmapup i*™*"”- 
Juper qua fuit fatiavtraque expeditio, cuin haefup- 
Pjtcationcfuerttfublata claufula cbmtjfdria&c.ldef* 
fuit rcfolutum in caufa Hifpzle.bcnefcij deXere*
P" pr , " Buvgcn. canon.
am D.Seraphino fuirrefolutum Subrogato gratiofe r j bi quod Imt
Jam pojfejpontm dari mandatum de immite’* 71/f ’*/an^wn efl mandatum de tmmtiiendo ini
Jl°ne c ano meatus vigorejubrogationn gratiop:
r j, ,,---- . 27.Iun.i6o5.coram D.Lita,& i c-fct. caufaTullen.prioratus28.N0u.1594.f CO- Mart .607.coraD.Ludouifio,vbi uod/^%
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Tnt enim omnia reqtsiflta,lis,clericatus loanis, (£• o£*- it a par it er dicendam efl quando adefl refer uatio, vet 
tw Francijci inpojfeffione vt in Burgcn.de Pancoruo affio altanum flante referumione,vtl aJfieBione,nt'c 
& AHrand.parochtalis & aliis pluribus:& quod li- ordinarius nec aliuspojfintfe intromittere, vtfmt rem­
eet viuente Francijco Aiichaelfuerit d Nuciorniffus folatum coram ms in cauja Callagumtana dimidia- 
inpojfeffione, tame quia fuit per eu mtlliterproceffum, ramportionum dei Burgo xo.Decemb.ij9i, Prtterea 
ex quo erat miflus,&tenebatur procedere 4 caufa co- cum non exhibeatur tu. Franc. nec probetur eius pofa 
gnitione,Francifcus qui fe no habuit pro (poliat o, no a- {effio non requiritur luftificam dicet beneficium non fi 
mi fit pojfeffione,P ut Azdtw- li.*. paffirn tenet Rotat Htigiofum, qutapofeffio eft vacans,&non fit praiudt- 
Vnde ficut nonpotuijfet denegari Frdcfco manutetio, ciumpojjejfori,vtfmt refoluturn in caufa Parmen. be-• 
ita nec Iohanni immijfio,vt refiluit Rota in Toletana neficij deT'olent.xu.Aprilis 1598. coram D.Penna,<*f 
farochiald x^Iun.160^. cora D.Sacrato:& qui di- in cauja Parm.Prt oratus x^Junq 15851. cora D.Ma- 
cit Ulum habuifc fe pro {poliat 0,id debet probare,cum tica,non obfiat quod vmo eft nulla , quia licet vmo fit 
prxfertim ftt potius indicandum, quod voluerit fuam nulla remanet affettio propter appofivonem manu* 
ciuilcm retinere, & reo. quod quis velle & facere Papa, flue nullitasproueniat ex defellu caufa, fine ex 
pr2efuvnitur,quod eft fmivtilius,/z£.i.defolut. inhabilitate prouifi,aut ex alio c.non obftat quod vnib 
Idem etiam fuit refoluturn in caufa Elnen. prxee- fuitfaUa de Canonicam primo vacaturo, & no toftat 
ptorias zS.Nouemb. 1608. D. Marcomontio, & in ifjurnfuijfeprimum qui vacauit,quia Onofnus habet 
Placentina &c Toletana canonic. & beneficiorum fundatam intentionem in ifla vacatione, o fi Fran- 
iG.Iiinij 1608.coram Dom.Ludotiifio.poft hxc do- cifacus pratendit quod fuce effer it alia vacatio ipfe de- 
cet Gonzalez §.7.proaemio.num.2.n. vet probare, vtfmt refoluturn coram me in eaujd Re­
xi Similiter etiam locum elfe lubrogationi t gra- gien.prAbendaTheologaUs.ii.Nou. 1595. Hoc amem 
tiofae,ejiam quo ad poifcllionem , & non requiri dicebant domini non probari, quia lreia ex cmrn per- 
iuftificatione in beneficio referuato , ficut in liti- fana pratenditur alia vacatio ob promotionemad E- 
giofo tenuerunt domini in vna Calagurritana di- ptfeopum non erat adhuc confecratus, & vacatio be- 
midiarum portionum 20. Dcccmb.1593" coram D. neficioru non inducitur ante confecrationem & ade* 
MilIino,vt in dccif.fequent. Domini cum prajitpp. ftioncrn pojfejf onis,quando promoms non fmt in mora 
quod utra ftnt in forma probanti dixerunt locum ejfe petedi confecratione Jnnoc.m c.cu in cunbiu,n.i\.Ab- 
fubrogationi gratiofa quo ad pojfeffione, quia ficutin has in d.c.§.cu vero ,n,6.de elcEhone, & ita fuit alias 
beneficio litigiofo non requiritur mftificatio,ex eo quod refoluturn in caufa Panormitana beneficiorum G.lanui 
non inferturpratudicrum ordinario,nec alteri,cum no ly^y.corarn Acorambono,&in cauja V^eglen.penjio- 
poflitfieri prouifio flante lite,ita pariter dicendum ejl nis ly.lnnij \yjo.coram D.Serapbino,& in caufa T0- 
vbiadejl referuatto qu* eundem cfetlum operatur,U- letana SchoUflHa.xx.lunu l<9i.coram D.Oratio. dc- 
cet non fit notoria, cum flante refaruatione nec ordi- cifio eft i„ notuf.Fan.163. citca quam tamen deci- 
narim,nec alius pofjit fe intromittere, non obftat quod lione Vide aliam fupereodecanoi r \ 
cum Hieronymus,& T hornas,fint in pojfejjione no eft dudam f.part. i.praced.c.i.nu. t7°J! Eft cti.amd ecif 
locusfubrogationigratiofa,fedagendumviaordma- Mirandcn.r6oo.infra addudta n.3’3. & docet Gon- 
ria, quia hoc procederet Ji tpfi ejfent prouifia Papa, zalez ex d.n.m.&fuir refoluturn in vna Corduba 
dr haberent jirnilem tit. fed cum fint prouijiab ordi- prxftimonioram 7.Nouemb. i6oi.coram D.Litate 
nario,& non habeant parem titfubrogationisgratiofi m vna Aftoricen.Archidiaconatus fi.N0ueb.1602. 
efl dandairnmijfio ,vt fuit refoluturn m caujaSenen. coram D.Lancelloto ,&inEgitanen. fcholaftriae 
Canonicatus,i$.AFartij 158S. coram bona memor.Bu- 14. ApnLifio}. coram eodem D.Ludouifio, & in 
balo,&m caufa Recanat.BeneficijS.^int.xyAdaijde Hilpalen.bcncficij de Gibraleon.7.Maiji6o4« cora 
annopratento coram me-So obftat Bulla Alexandri, eodem D.Ludouifio, vbi dandam elfe immifiionc 
quia quod efl eijujficienter derogatumnon eft informa vigore gratiofae fiibrogationis, quia conftat dc rc- 
probanti, ideo fuit reiefla in alns caujis Callagurrita- 
nis de Genicero,& de Archaya.
Quod etiam fuit tentum in -f-vna Virduncn.Ca- 
nonicatus z8.Aprilis 1595. coram D.Pamphilio,in 
qua fuit refoluturn. Subrogationem gratiojam con­
tra pojfejforcm prouifm aCardinali Legato, non ha­
bere exeeutionem paratam, nifi beneficium Jit htigi0- 
fum,vel alias ajfeUum, iuxta text. in c.x.vt litepend. 
ita vt Legatus in illius collatiotie fe intromittere non 
poterit, ex d,deciJ.Burgen.(jrc.
Et eft decif.in caufa Barchinonen.Canonicatus
p.Martij 1598. coram difto D.Millino qu$ ait)
Fuit per dominos refoluturn Dom. Onofrto ejfe dandu
femationecxreg.3. releruatoria beneficiorum fa­
miliarium Cardinalium, qua: capit etiam benefi­
cia qua:fita ante familiaritatem, maxime iuxta te­
norem regulae modernxiconftat etiam dc clerica­
tu & pofieflione defundi, & fufficeret probare fe- 
mel polledilfcjcum prarfumeretur concinualle vfq; 
ad mortem,Roz.decif.^.deprobat.w nou. & fuitre- 
folutum in caufa Tirafonen. capellania: ij.Martij* 
8c 6.Apnl.ifio6.coram D.PamphilioA' in Ilcrden. 
portionis z.lunij ifiofi.coram D.Penna. Et inCor- 
duben. benefici) 27.Odob.1606. coram D.Marco- 
montio,& Afiflien.bcncficijn.Maij 1607. coranr 
Marcomontio, Sc inFcrrarien.prioratus ly.Marti#
iHadatum dajmmitjendo. juta cum fit pratiojifabro- l6oS. COram D.Penna, & inPlacenrina benefici;
dcLaraiz,.In!.i6o9.covam D.Lancelloto,& in a-
fionern,& fuam clericatum, hoc ei {afficit,nec tenetur 
tuflific arati arratmam fisa gratia, iuxta decif. Putei 
^q^.li.x.Paleoti 119. nec placuit dominis fundamentis 
quod fit ncceffaria iuflificatio, cum beneficium non fu
htigiofum, iuxta difhnlhonem aliasfaFlamin cau/a
& nrgen.de Pacoruo,& pojlea confirmat d m plunbm 
sfliis caujis, quia ficutin beneficio litigiofo »5 requiri
lia Placentina thefaurarite 25. Maij 1609. coram 
D.Ortcmbcrgo adduda quinta parte e.tpa. numero 
$.cap.6.
At alias Rota tenet quod ad effedum f iiTimif- 
fionis in poifefiione ex fubrogatioue gratiofa abf- 
que alia iuftificatione requiritur quod referitatio 
fit clara, Scquac inter parces conuerti non pofiity
*»r incano,ex eo fmd non inf;rU,r ^ aiias fccus «anteafenferat Rota ind.Buroen.de
Eruptepailcolllofup.adduaanumcro n.& u. &italfu»
67i TRACT.DE execvtorib. liter. et cratiar. benefiC.
refolutum in vna NeapolitanaReftoris, ij. Febr. nti^rmiofc^mn confiat depoflifiione defundi &*!*- 
251598, coram D. Lance 'A.in qua "f fnitdiflum requiri ricatu ,& quod parochialis eft refer natu ratione "M- 
quod referuatio fit clara & notoria ad cjfeftum im- cat tonis in rnenfe I anua.no pertefies de publica voce 
rmjjionis ex fubrogatione gratiofa, abfque alia tuflifi- & fama, quod Jafficit non dato concurju prouifiontt» 
catione,vt faptus fuit refolutum, & vt fuit refoltitum vt in drfta Egitanen.ScholaflriA,&c. Et idc de pto- 
invna Aquilanabeneficiorum luLisfi^.coramD.Gi- bacioneobitus dcfundti in poileffione dicitur iti 
pfio, vbi referuatto ratione turis patronatusredditur dicta Placentina thefaurarite addudta $.part.c.M» 
dubia non impedire manutentionem , qua danda eil 346.& etiam quando non exhibetur titulus aduet" 
poJfeffori>& Jafficere quod conflet de corpore beneficifi iarij,neque probatur pofieffio, non eft iuftificanda 
etiam quod fiterratum m nomine,in inftrumentopofi- narratiua gratiae, etiam quod beneficium non fue- 
feffioms nominando capellam,cum fit rettorta Putem rit litigiofum, cum enim eo cafu prtefumatur pol-. 
dec.^qx.ha.cum aliis,&c, fefiio vacans, ea immiffione nullum praeiudiciUifl
16 Et in vna Oritana f Parochialis,feu Archipref- infertur, dicitur in di da Oritana z.Decemb. 1 
byceratus z<?.Maij 1598. coram D.Orano fuit refo- coram Orano in nouiffi Farin. dec.585. & quod it* 
lutu,quod gratiofafubrogato quo ad ius,&poffefitone tenuerunt Domini in vna Patme 11. prioratus cor* 
defuntti datur immiffio, quottefcuquepraterrefierua- illuftriffimo Cardinali Mantica.Et in caufaHifp3-" 
ttonem,feu affeElionem, qua eft coclndenter probanda, len. A rchid.20.Fcbr.1606. coram D.Iufto firmaruC 
obitm defunBi tnpojfejfione, & Clericatusfubrogati Domini , quod ad effvdum immiflionis virtute 
probatus cft,&c. vt latius in dccif.quaeeft in nouii. fubrogatioiiis requiritur concludens probatio rc- 
Farinae. 584. & fuit confirmatum coram eodem 2. fcruationis, vt fuit in Rota refolutum coram Gi- 
l7Decemb.eiufdem ann\,stinfeq,decif. 585 Et in pfio in illa Burgen.dc Pancoruo 24.Odob.1588. &
eadem iS.Iunij 1599. coram Dom. meo Corduba, coram Card.Blancheto in Giencn. praeftimomj ip 
fuit didtnmfapefuijfefirmatumreferuationem ,feu Febr.i593.&c.
affettionem debere ejfe notoriam , & talem qua inter Praedicta t crS” rf>g‘da, quod fubrogato gratio- 
partes controuerti nonpoffit, vt vigore[abrogationis fe , etiam quo ad pofklfionem, datur mandatum 
gratioji in beneficio nmlmg.ofi p°!fi‘ enandam de imminendo . etiam non iuftificata fua gratia. 
de immittendo contra prouifum ab ordinario cutnullu &c. fallit quando fubrogatio datur in beneficio 
ius potefl competere,quando vero non eft ttta clara & non litigiolo vel non referuaro, feu affedo clare, 
contrattertitur junc cefiat tfta via exeeutiua &requi- vt in didis decifionibus.Et in did.Mirandc.Paro- 
riturinftificatto fubrogationis gratiofa & totius gra- chialis 1600.infra addud.7zm.33. Et in vna Roma- 
tiA ex quafumpta eft, quia tunc adefi,veladejfepotett na clericatus S.Pctri 27.N0u.1602. coram D. Pam- 
prAiudiciumordwarq>&poffe(foris,vndeltcet probe- philio , & Hifpalcn. benefici) de Xerez. 12. Maij 
twr referuatio,cum hacprobano poffit per contrariam 1603. coram D.Lira, & in Capucaquenf. benefici) 
probationem elidi.i/Egidtus decifione 624. tmmijfio iz.Dcccrnb.iSoS.coram D.Marcomonrio infra ad- 
concedi non debet abfquegratia turificatione, quia no duda ii.part.cap.i. & lare in Toletana capcllani^ 
confiat notarie de nonture alterius quod ceffatinbc- 12.Dccemb.1606. coram D.Sacrato,vt in/equerit* 
tieficio litigiofo , flante enirn referuatione claufida in decif. 158. dc procedit in beneficio taliter qu°d 
corpore turis certum e(l,quod ordinarius hteperfdete quancumquc aliam Canonicam prouifionem eX" 
proutdere non potefl,c.x.vt lite pendente in 6.&c. ide eludat, f Nam fi pollet concurrentia alterius cojf 
in dida Aftoihen. Archid.6.Nouem.i6o2.cora D. lationis validae confidcrari & fit alitis in poff^" 
Lancell.rcfert GonzaI.gl.31.fub n.zo.Sc 22. fione , ceftat immiffio quamuis pofFeftbr titulo111
Et aliasin vna Tiburtina iurifpatronatus j.luH) nonoftendat,vt in did. Corduben.praeftimoiTj^' 
g 1598. t coram D. Penna & in Sabin.bpneficiomm Odob.1596. coram Lita fuit didnm non ol^{Cr 
zS.Maij 1599. coram D.Gipfio fuit refolutum quod quod beneficium fit refernatum ratione vaca^" 
mmtjfio daturfubrogatogratiofe, etiamfiopponatur nis in mcnfe lulij, qui femper eft Pap$, 8c &v'r 
de ture patronatus, mfi incontinenti probetur quando deatur danda immiffio ab f que alia iaftificati°nf# 
manifiefle apparet de referuatione,vel de htc,&c.tkm Qifia refpondetur,illud procedere, quando 
vna S. Angeli beneficiorum Lombardorum 3. Iunij natio eft talis, quae excludat omne ius polfrlf0^ 
itioz.coram D.Ludouifio fuit refolutum, non dari fccus quando referuatio non eft talis , quae csC -n 
immiffione vigore fubrogationis gratiolte, quado dat omne ius poffcftoris , prout in illocaio » 
referuatio non eft notoria,& indubitata, vt in illo quo agitur contra feminarium , quod pote# P 
cafu, in quo referuatio multum turbida redditur, bare titulum de vnione, qua: iuxta formao3 ^ 
quia adeft magnus fumus iurifpatronatus de- cilij Tridentini poteft fieri etiam de refcruaClS 
dudis,8cc.Idem in Foroli11ien.iurifpatronat.21. A- ideo omnia narrata in ipfaprincipali grati3 111 ^ 
pril.i6o6.& 15.Iun.1609. coramD.Manzanedo, & ficari debent,fufficercque , quodfcminari^J a 
in caufa Hifpalcn. Atchid.zo. Febr. 1606. coram fideat naturaliter, & alleger vnionem > l,c^r C^nc 
D.Iufto firmarunt Domini, quod ad cflfc&um ma- non conftet,& quod fit citatum, vt pafti,T1 
numiffionis,&c.vt fu pii. Tarnen quando non da- Dodtores in Lfin.Cod.de edidt.D.AdriaU*^1' l u
turconcurfusprouifionum , quia non exhibetur lias confideratum in Vrbcnetana 
protufio aduerfarij , fufhcit probare referuatio- Decem.ijdy.coram D.Seraphino,«5cc. Af a!.^, 
nem per teftcs dc publica voce & fama , feu alias firmatum in d.Foroliuien.iurifpatr. U- ^PlI 
femiplene, vt in d.Burgen' de Pancoruo fupra ad- & i5.Iun.i6o9.coram D. Manzanedo & 3,11 ‘ 
dudmnurnero 12.& Egitanen.Si holaftri$ i4.April. philon. deSanguefa 28. Maij 1608- coram ^ 
2603. coram D.Ludouifio , & in Pampilonen. de tembergo fuit refolutum, Perro «ifi
SanguefazS. Maij 1608. coram D. Orrembergo rc- ftificata, non elfe dandum mandaaim^^ ^ cu-
jata numero 30. & in Bononicn. parochialis de tendomonrefpedEuMichaclisco jUsnon
Bargio 30.O6tob.1609. coram D.Perana, vbi,quod ius ius fuit fubrogatus, qma I*u patiam > aC 
ALefl mmittendusmpojfejfioncmvigoreJubrogatio- poffidentis tenetur iuftificarc - fi agc-7
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fiagtrctadcanonmtionem , immo nec fufticit /<« vngcregraMfifibrogMw.pt, Au, immitti trtpofi 
quod dcfundus fuerit in poffeflione: fcd exprellr duob.fi, fi,.te Clertcutu,
mentio poiTeffionis, & fubrogatio ad eam requi- tipofleffioni EmanueUstn beneficio tepore ebttm, h*e 
iitur. Vital.inclaulala1.numer064.dc feq.vt lite emm probat,o adpradrditm ejfdlu tuxtarotales ite. 
pend.Lancellot.de attcnt.c.4.nu.;64. fu” didum habeturfufficient.Mohcd.dcc.i.dcptoh.comra vero 
in Cardiaeincn.portionis 11. Oftob 15X8. coram pratendebal AntemutMcnt <d habe, e hc»,quando 
D.Gipfio.fcuiliter refpcau Petri Monreal, ad cu- fabrogatto impetratur,& habet per fi ex,/ternam,fi.
ins poliiffionemobtinuitfubrogari, non compe- cmamefemfubrogattoueaprtmagpattadepende». 
‘itimmiffio.nifi verificata natratiua , quia illa u,fit defumtturvel ex corpore grana prmctpalutvel 
polil dio nunquam fuit litieiofa, nec adeft talis tx claufultsgener altbutjunc emm otnnta narrata ,n
ler^ri, • " "1 e)iar utlo>ve' aflfcdtio, propter quam necaduer- 
1‘is)ucc alias potuerit fe intromittere , cum 
^ 1C cafus, quod beneficium fub generali- 
ad Sd erUati°uibus non caderet, &: lic collatio 
" *non Pettfiieret> id que locum habet,fiue
r j—i n Rnr_
taligratiofafiubrogatione effent tuflificandaM*0 dato 
Ji*per hoc dubioian Franc ficus, efet immittediu>Rota> 
vtraque parte informante immittendn cenfittijn hac 
enim materia prsfitpponebatur primo gratiosa Jabro­
gatione proprie habere loca in benefici it litigiofisyBo-
„ ,r«. ' ‘At,'r decifum in Bur- nifacitu in Clementina prima num.41.verl.5c ideo& iCfL£U1 us,llLie n“n> v 00 coravn Gipfio>cum vt puco,vt lite pendenAiehed.dec.i8o.inprine.Ro* 
to n- c ancoruoz8.N0u.15* toncur- ta incaufa Bnrgen.de Pancoruo die iS.Afouem.iffi*
ii, tamCr c^mutl0lK ’ ql,K), fCn.. pronifio ordi- coram bona rntm.Gipfio,eandem verogratiofiam Jub- 
s prouihoniSjVt quia cx c in om- rogationem multo magisfibi locum vendicare in bene*
nauptunc plena probatio icqi' ’ concurfus fictis, disjofitioni Apoflohctfea Romani Pontificie
n bus^rcicuiatis . Si vero «on datur ^^^nurautem difimguebdtur tresca-
’ J, ”1,"11' » tamen^ainpilo- fmjprimm eji.quddo Papafibrogatgrauofeadbene- 
ocun & famam ,&c. In eadem i fotum.Ittigtefumfittureferitatum,&tunc tahsgrand
Jien.coram eodem 4. Inlij ciufdem anni 1 fi g „(l;GrannneaHarn Clericatu* mpe* 
fuit tefolumm, dandum cfe mandatum de ,m- ZlZlZ-Ju
mittendo,quia vetfamur in fubtogationegtatio- tranns.b pojfeffionn > y\ L
fa, quieetf. „01, lit quoad poffeffionem benefici) ptinc.Scdecif.say. numero I.P»t.i,4.num.id.br.„ 
lirim,o7)Vel nororijrefemati < tawen iuftificata Paleatus circa medium ^decit.iip.inpiim ^0-tigiofi,v
gratia prouilus cft in polTefiionem immittendus, 
vt fuit icfolummin dicta Bmgen.de Pancoruo z8. 
Nouemb.ijSS.&c.
Fallit fecundo, quando fubrogatio fluit data 
incidenter,5c acccllbiic ad gratiam principalem 
inter claufulas generales cum claufula illa,cxpe-
ta m praditla caujd B ur^.de P ancoruo coram Gipfio. 
& ratio efl quia conferendo beneficium Htigiofum^vil 
referuatum.nullifit tniuria3cum nemo prater Papam 
detllopojfit di/ponere.&r illagrattavim promfionis o~ 
btineatofi ille qui obijt fottebut bonum ius.Vt declarat 
Bomfac. pi scitato loconuinero 41. & fuit diElurn
diendi etiam ad partes, non vero particulariter cauraBuraii,T» &>u" UMHm
fcorfum per particularem rupphcationem.Nam ceduntrwedifficultateLando oiT^f^^ 
cum fit acceiroria,ad gratiam prmcipalem,& eius grajfafui,principarerJpeffi fit^oTiZ 
naturam fequatur, debet principalis gratia iu(ti- defiper expedtu.EthocvAem^lo JZt-
ficari,CLim fi alias edet nulla, cflct quoque lubro- cifiones alieoat& * ‘i de
gatio.vt ind.Cotdubcn. fuititidem tcfolutum.Et Aker cafi, enando Papa faci, oratUrnie bene-
,n vna Gemiidembenefic, .S-lannarudoo coram fide UngioJSfiue referuatjfi ei orLfa fabrogatio. 
D.i enna,tn qua luit djAum.quod te W „e qm,d m>& p0jfem0„m defH{a, Jm *
ttoa;gratioja quoad,pojjeftonem de beneficio litigiofo aipartem eXptL,,LMfipLrat olfiZo fZ, 
non fit nece fana tiifhficatio mfiClencat.rh- obitu* au- j, ^ & ran°jajunrogatio*
ttoris-vt in B urg.de Pancoruo3 id tamen verum e fi in iuCd Cunni^ ** ™ "r c^aii^lsgener^l^e'
grana\[abrogationis principaliter impttratafecjaute rLrt^t' ^ hcet'non ri*°dogratia,
in ea qua fumitur ex claufulisgeneralibus, ifia enim ‘
juod ad lufiificationem non gaudet aliquo priuileoio CiJa/i iu^r™ "j ‘“j °™ma narratam gratia^prin-
fid t an quam accefforia firtitur naturam gratu prin- CL rutf f ^ *?* ■ a^cretur*m^ommus tarne Rot* ‘
, tipalis,&ideo omnia m ea narratafiunt lufiificand* ' t? ^Uj-tCcre lHfificafionem Clericatus,&poffefiio-
vnedfipcin Rota deafimfm, &fign*mer in caufi T.frul T
Henon.Canonica.i9Mar.^o.coram D.parnpljt,L r‘ m n'm° prater Papa prou,iere pof-
rnQien.praJlimonu.i^.Peb coram D.Mantica ' Ju™“\fi>™>>r,a per talem pro«ifione,& confequen-
Sed contra illam fallentium refliw tenuit Rota i„ crat "fihficarepmddia duo prout reqturt, na-
................... tfragratiofit,Jubrog atioms ,T ertius cafius efi,quandovna Miranden.parochialit **•*, .600. & a.Aprilis itoi-coram eodem D.P^.vtm dee,fient-
fbusjequentibus.
j)ecimofiexto AdAYtij 1600.
PEndentc lite inter Emanadem de Arces ReElore .'f(y pojfeforem Ecclefitaparochialis Santf.Leoca-du oppidi de Ceruo Mirand.Dioecefiis& Anton.de 
< Robredo^manuel obijt mtnfie Scptemb.anno 1599.^ 
' per eiut obitu Francifiau SanchelrionU Mart. 1600. 
fuit k fede Apoftolica de ead.parochiah prouifu* cum 
gratwfa fubrogatio.m omni iud.&ad omne im^tque 
. oriam quoad pofttfme Fmnmhs.t ^afiram-
beneficium non efi litigiofium.velreferuatu ,fieu alias 
affettum, & tunc fi quis ad illudgloriefefinbrogett& 
omnia narrata ingratia fubrogatio.tenetur iufiificare, 
nam tue fubrogatio data in beneficio no litigiofi habet 
vim collationis opus ef c au fiam iufiificare prout ne- 
cefeefi iufiificare aliam proutfionem, & collationem 
pro obtinenda canonicatorta. Tu quia butu/modi m- 
fiijicatio veniet in confequh/d ipfiu prowjionisyVt finit 
confideraturn in i!la Burg.de Pancoruo.tum qui aper 
prouifionem benefiet) nonlitigiofiyvelnon referuati,vel 
no affeVtifiniMria irifierripotcflprouifis dii ordinariis, 
ficu altis legitimis collatoribus. Ex hts conclujeriint 
Domini Francifcufuife immittendum quamuisfitum 
iujhficajfet Jkam clericatum, & poffefitonem Ema-
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melis in beneficio tempore obitus, quia beneficiu erat rogatione alterius ex alia vacante , ftante e ni ili 
litigiofam,iuxtadedutiain primo (fi fecundo cafii,(fi poflcftiOne anteceftoiis tempore obitus , veniens 
confequenter mutare dectf. coram me fati am in Ftr- ex vacatione non porci! dici habete parem titu­
lum cum prouifo per obitum , & cum non con­
currat promius ab ordinario , feri pofteftbr, non 
videtur tunc necclfaria iuftificatio «ratite , fed
manafeu Gerunden.beneficij die 19.lanu.160u
jn eadem coram eodem fecundo 
Aprilis i6ou
QVia Anton.ad Robredo dicebat fi habere dijfi- cnltate.r\confideratione dignas, contra decifiom hac caufa fati am die vf.Maij 1600.ideo iterum con
foium clericatus , & obitus in poilcftione , ad 
decif.Burgen. dePancoruO fupra addudam nu­
mero duodecimo , decifverb in d. Oucten.cano­
nicatus procedit & loquitur in veniente ex diucr- 
fa vacatione , qui erar poftcfTor ex fuaprouifio- 
fulti Domini in decifisperfifiendn cenfaerunt,propter ne Apoltolica, & fic erat legitimus contradidoC 
rationes de quibus m deafionejn quib. potijfmafuit, ad impediendam immiftionem > tanquam habens 
quia cum ageretur de beneficio litigiofo, (fi illud con- parem riruliim iuxta notara per Dodorcs in dida 
ferendo nulli collatori fiat inmr i a,cum nemo pr&ter Lfin.Cod.de edid.D.Adrian. toll. Nec obftat dcci- 
Papam de illo pojfit difponere,fajficitgratiofe fabro-* bone Caputaqucnf. 515. parte prima, quia loqui- 
gato iufiificarepojfefiionem decedentis,(fi Clericatum tur in inrrulo lite pendente, contra qucm,etianift 
impetranti,M0hed.decit.191. cum aliis allegatis t)z fit prouilus Apoftolictis,execiitiue procedi potuit» 
alia decifione de qua nunc agebatur finefubrogatus fuit refolutum in caufa Abulef. parochialis S.T ho- 
gratiofe deduceret gratiam exfappheatione particu- 'mx 17.Februar.1595.coram D. Mantica,& Crcfcen.
lari ter obtenta faperfabrogatione, fine ex claufulisin 
fupplicatione contentis.
Et licet prcedida dccifio loquatur in fecundo
24 cafti , quando f impetrans ad partem expediuit
bullas fuper gratiofa lubrogatione, defqmpta ex 
claufulis fuppiicationis gratia: principalis,tamcn
decifio 16.& 15f.de rc indic.& Mohcda.i,eodem ti- 
tul. &; Lanccllot. 1. parte capite tertio numero 71. 
& aliis'. Quod confirmatur , nam licet alias non 
fint pares titulinili quando concurrunt duxfub- 
rogationes gratiofe in polleftioncm , vt in Oue- 
ten. Archidiaconatus fupra relata numero odauo»
idem eft 5c eadem ratio,quando literae fuper gra- &in Vrgcllen. Archidiaconatus relata numero 16, 
tiofa fubrogationc fimul expedirentur cum gratia tamen quando vnus eft in poilelfione ex prouifio- 
principalfiScc. & fuit confirmatum indida A- ne Apoltolica, licet non haberet gratiofam fabro- 
jtoriceni,Archidiaconatus 6„Nouem.i6o2.coram gationem , eft legitimus contradidor ad impe" 
D.Lancclloto,& in did.Egitanco.fchoIaftme 14. diendam immiftionem alterius eam habentis, vt 
Aprii.i6o3.coram D. Ludouifio, nempe id proce- in vna Celfonen. canonicatus 1. Iunij 1607. corafl* 
dere , etiam quando fubrogatio fuit defumpta ex Dom.Coccino,vbi allegatur did. decifio Oucten- 
claufulis generalibus fupplicationis,&: licet fuper canonicatus, & fuit refolutum, qubd Cofino nofl
Erouifione femcl fuerint expedita 1 itera:, in qui- eft danda immiftio vigore fubrogationis gratio"- us non fuit expedita gratiofa fubrogatio , poife fx , quia cum Antonius vigore alterius gratia 
poftea eam expediri,cum facultas eam expediendi fit in pofteflione , eft legitimus contradidor,^ 
lion fit confumpta,5wC.& in Tirafonen.capellam$ deo agendum eft via ordinaria. Dod. in l.fin.Co^' 
infra relata mm.tf. dc edid.D. Adrian.Mohedan.decifione 13. vt 1^
35 Fallit tertio, quando eft f par titplus ab alio pendente, dc fuit refolutum in d.Oucten, cano11*": 
pvodudus,vt fupradidum eft ##.4. Puteus dec.^oz. catus.Non obftat quod Cofmus habet fubrogafi0" 
(fi ■t>i6.nurn.\.hb.i.& ^ee.i^.&^-i-Caputaq.329/M. nem gratiofam, Antonini? vero gratiam in (0^ 
dicentes quod tunc ordinarie non exccutiuc pro- dignum, quia hax elFcnt confidclanda , fi ^ 
ceditur ex recepta dodrinaBartoIi inlfin.C.de e- que hodie peteret immiftionem, vt per Rartol-f' 
ditio D.Adriani,num.u.\(ccputur Gonzalez §.7. mero 21.Dec.41. indida l.fin. Sed Antonius 
Prooemiorum 243. mfi volens impedire immiftio- habeat gratiam Apoftolicam, & fic fit in 
nem veniret cum gratia obtenta ex diucrfa vaca- ne,feoppofuir , Sc ideo eft legitimus cotfcf0 
tione, quia tunc minime impediretur immiftio vt dor, quia iam cxecutor fundus fuerat 
plene inquit rcfelutum in vna Verccllcn. benefi- exequendo illam gratiam , qme fuerat c°iJ£p1s 
cij i6.Nouemb.i6o2.corarnD.Lita&in Toletana tionalis,fedpura , licet requireret cxectLVoP0p 
Parochialis de Iuuencs.23.Ianua.1604. coram Do- fecundum opinionem, quam Rota feruat» Vp ,in- 
mino Sacrato &: facit diti.decifion. Caputaquen. refolutum in Burgen. canonicatus corain P. /l0j 
Sed contrarium, nempe qubd impediatur im- philio , & in Sabincn. beneficii 29. M^ni 
miftio,etiamli volens impedire veniat ex diucrfa coram D.Penna fuit refolutum , quod tlldoUru^ 
vacatinne,dummodo fiut prouifi a Papa, videtur rcfignatario non competit immiftio
Rnr. m rsiifn O............ ..........t- r , . . r «A.n.tenuillc Rot. in caufa Oucten. canonicatus 30. 
Marti) i6oy.coram D.Marcomontio, vbi fuit re­
foturum,quod deneganda eft immiftio Francifco, 
Scc.R.fubrog.
Iftas dccifioncSiqux apparent contraria,fic yi- 
dentur concilianda;jVt dicentes,qubd veniens ex
gratiofa; fubrogationis : cum enim PjJ111' 'r(jf\d 
chcfanus vigore alterius gratia: per ofiinl c^lg- 
gnantisaPapaobtentte fit in peftefti°ne ^ ordi" 
gicimus contradidor , St agendum <■& V1‘ lUis
naria , vt in d. Celfonen. canonicatus 
D.Penna ponens vellet videre, an Lft 0 ti*
efbdiuerfa vacatione non poftit impedire immiftio- fragetur , qubd non eft par tirulus 
nem,procedant,quando neutci poftidee, tunc e- tulus Marchefani eft per obitum » fal*0fa 
nim habens prouifionem per obitum,Sc fnbro- Ludouiciper refignat onero , * v,goi^(rvllei2. 
gationem gratiofam pofTeflioncm defundi, pro- fubrogationis. Pro quo facit deaimm ^ 
bato clericatu 5c obitu defundi in polTeftioiie, Archidiaconatusij/Iunij W3;' r0°nenf. capelW 
debet immitti in polfeEonem vigore fubrogatio- Et quamuis alias in vna Tlia c0j:am p. pain-i 
nis gratiofe > non obftante prduifione dc fub- hix 13. Marti) St 7* ApriL 1S0 • phili<3
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philiofit refolutum, dandam immiffionem Mi- tur,non dccclfcric in poildlione/cd fatis erit pro- 
chacl^&c.R.fubroCT. Sed id ex eo eft, quod ibi bare diuhim fpoliumcum titulo colorato fui au- 
non conftabat dc poEffione: Sc quia gratiae- thoris,ac clericatum vtriuiquc,vt in vna Bracha- 
rat condicionalis,& non purificata* vt in dccifio. rcn.parochialis iy.Maij 1589. coram D.Comituld 
dicitur. pofitaper Farinac«dcc;i7to».67.&: quamuis ifta de-
Fallit quarto,infubrogato etiam gratiofe in ius cifio loquatur in beneficio alias non litigtofo , 
fui Authorisf non pojfidcntis, qui tenetur ad iu- non teneatur iuftificarc fuam gratiam & fubroga- 
ftificationcm fuse ^ratise ac ii ad Canonicatio- tioncm,fed folum fpolium itixta iubicdtam mate-. 
nem ageret,& procedendum eft ordinarie,nonc- riam,& naturam iudicij,vt in Cametin.candnica- 
xecutiuc, vt fuit refolutum in caufa Carthagineri. tus 4.Dcc.i57j.coram Clemente VIII. relata in d: 
tortionis zi.Odob.ijSS.coram D.Gipfio, in qua Toletana benefidj,cum fubrogato tamen ad hu- 
Domini dixerunt, Ouod licet fubrogatus gratiofe no iufinodi actionem fpolij non elt procedendum c- 
Hneatur docere,mfedcClericatu,& obitu in pojfcffione xccutiue,fed ordinarieEcut procederetur cum au- 
illitu in cuitu locum[abrogatus eft.Puteus dec.495.Iib. thorc fpoliato: non enim conceditur plus fubrO' 
z-&pojfit propria amhoritate ingredipoffieffione,Mo- gato,quam anteceftbri competeret. ’ 
ked Puteus ny.M.i, tamen idfebi no vendicat Subrogatio-f* autem collitigahtis id hoc vt an- 3^
locum infubrogato intusfeti authoris nonpoffiiden.quo nullccur omnis alia gratia fa&a tertio petenda 
caf ad lufftcationc fiiz oratu tenetur, acft ad Cano- eft intra menfem: petita vero poft menfem non 
dicationem ageret ddeo procederetur ordinarie no exe- annullat gratiam anteriorem alteri fa6tam,vc fuit 
rutine,lnmc.fi altf in ca.i.vt lite ^cnd.Achill.dccii refolutum inyna Collcn.fubrogationis ii.Deccm. 
a.dc probatio. A/oM.dec.2o6.8c \04.fi ratio diffie- i595-corani illuftriflamo Seraphjnoex regula Can- 
rentia eft , primo n.cafit quando defunflus pojjidebat cellaria: ac imn og.n.Ciniitigantibus , dequavi- 
nulli fu pratudicni.Nam a floris non inter eft cu uno vel dendus eft »1 otiator Soto & Sarn.&r Rcb.fuper ea 
altero poffejfore expedire fecundo vero quando defun- in praxi fi in regulis fc Mando hus regula23*
•Aus non pofidebat non rnodicumipftfieret pr&iudiciu» Ec circajhauc materiam (ubrogacionis & quin-
ftfubrogatus pojjejftonem adip[ceretur,Maximum e- diu dicatur durare lis vitra M.ohcd.deci.8.de appel.
nim commodum eftpoftidere, fi[elueretur abfurdum, & Flam.Pauif.af./^.i.f «^.videndas funtlcqiientcs
quod plus ejuam definitius haberetfubrogato cocederc- decifiones Rota: in caufa Salamantina Capellam^
tur,vt per Rotadcc.io.wt litepend.innouis,Cafidd. >&Legioncn.praeftimoniorumcoram MuitriEmti
decifi.i.cod.tir.& in illa Pampilonen. dc Sanguefa Cardinali Pamohilid
zS.Maij 1608. coram D.Oftembetgo. ftipra ix-Iata " F ’
n^o.Sc in Placentina canonicatus zz.Aptil. 1602. ; _ '
coram D.Pamphilio fuit refolutum Non efte locum Salamantina Capellam a dei voto 20.
immiffitoni>quia none eft at depofcfione loannis Lo~ Nouerrsbrzs 1590.
pefifemoris ,ad quam Petrus fuit gratiofe fubrogatus:
illa enim erat turbida}&iuxta obferudtiam Rota fuit TJ refolutum f gratiam fiabrogationis Didaci kj
fequeftrataifificui ipfiloanm lite pendentepoffcjfio X de/cafhllo ejfc uftjfcatam,nam quaniuadqua- 
non daretur ,ita nec etiam debet dari Petro fubrogato, Ut at es ipfius Didaci quod fit presbyter Salarnatinus 
ne plus confiqitatur quam haberet ille,in cuius locis eft magi ft er in Theologia , (fi natus de legitimo matri- 
[abrogatus,fi propter interejfe (fi prdudtcum aduer- momoffiencprobantur cx teftihus,qmfetperfexto ar- 
fiarijiquo f.t,vt narratiua lufiificationis fit in totum iu- tictilo dictint vidijfe illum pluries celebrare rmffami 
ftificanda>(fic.$wbiovpx.\is tamen gratiofe ad profe- & etiam vidiffepriuilegium fui Defloratus,(fi depo- 
c titionem breuisnon tenetur iuftificarc fuam fub- fiunt de public a voce (fi fama,(fi communi reputatio-
rogationem,fcd ficuc is in cuius locum fubroeamr, 
debet immitti abfquc aliaiuftificatione,ita etiam 
fubrogatus vt fuit refolutum in vna Salamantina 
beneficij z6.Iunij r598.coram D.Lita, & inTole- 
tanabencfiqij ^.Nouemb.idoj,coram D.Iufto re­
lata cap.pr&cedenti nmn.So.in qua tamen mal' 
fpondet d.dcciiion.Carthaginen. portionis diccn- 
do,quod ratio huius eft,quia non debet fieri in cu
ria alteri poflidenti mediante fubrogatione:
ratio prsefupponit veram potleflioneni alterius 
Quod certe non eft ita, nam vt patet ex ipfa j ’ 
fion.non aEgnatur in ea talis ratio,necpia:fup )0 
ilitur poEeEo alterius, jcd quod non modicum'°" 
«ftori fieret prseiudicium, fifubrogatus adipi fCcre 
tur talem potleffionem , quam defun^us non hs~ 
bebat:vnde ea decifio procedit 6c loquitUr er; . r
alcer non haberet poflcEonem.Subrogatus a ’
ad profecutionem.breuis non tenetur ad aliai 'm 
ftificationetn quam ipiiusbreuis, iuxta fubicdam 
materiam iudici execntionis breuis, au*. m 
noncxpoftukr. * V* amplius
Similiter etiam fubrogatus gratiose qv j 
^‘onem & proiecutionem fpolij in perfonam a" 
^ccEoris commiE non aivtatur ad iqftifican 
aiT1 gratiam, qi iamuis is in cuius locum fubrog^
ne qua /afficit pro iuftificatione narratorum,Rota dcc; 
14.de probatio.in antiquis zAigi.dcfitin.Mohed. 
decifizS.iii fitCaputaq.dec.ijfi part.i.r» impreffisi 
valor Capellania quod non excedat ioo. ducatos,pro­
batur ex efdem tefiibus3qUifetperprimoarticulo opti­
me deponunt etiam ex publica voce,(fi fama,qua pro­
bari valerem narratorum pluries fuit refimn,vt per 
iifiEgid.dcc.Gjj.Adyhed. Puteum 29.1 i. 1.Caput aq:
d.dccfijy.nu.S.quodfuper fiuflib.C apelUnu adfit 
penfio 5oAucatorumrefeeruataadfauore Alphonfide 
Vlanos,patet ex ieflura prout fortis Atfonft, qua legi­
tur referuatio huius pcnjhnis, (fi probant etiam t eft es 
fuper tertio articulo,quibene deponunt,v etiam quod 
nihil dicant de afluali perceptione illius qutanon eft 
narratarum ingratia Didacinon dicaturpercipien­
ti,vt figunt informantes pro Munmz > fed annuaum 
petcipienda.penfionum obtentarum per Didacu valor 
probatur ex efdem teftibus dc publica voce (fi fama, 
qua fugiat maxime ad effieflurh venficatioms obtento­
rum in quibus Rota cotematur qua/pprobatione 
«■■dius decif.d?\xtiam minori quamfemiplena,vt dc 
vnico tefte de fama cum adminiculo tradit fi&gidius 
dcc1fi.683.cum vul".obitus Erancifii de Malaga de 
menfe Maij J5S7.probatur ex eifdem tefhb. qui fetper 
tertio articulo depqmt deprffiato obitu,(fi m d.menfe
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in Oppido de 1gualad.de publica voce, & farna.Bar. lamam,illdmquc per eius obitum vacare, non tam e efc 
in l.z.$.fi Jnbitctur.ff quemadmodum ceft tmenta hoc includitur poflejfio Franc. cum hac verba verifi- 
aperiantur,£>/fw# in cap.qui frequentcr.§.fi.in fin. centurpropter iu* m re,quod per tres fient entuis &
VE lice noticonteftata M ohe dAzcfiqq.Puteus dec. xecutoriales aequi(inerat ad notata per Ruinu3co nfl. 
z66.\ih.$.GuidobonM dec.i45*^~horn.de Thanis dec. 751.numero tertiojib.j. nec aUqmdfactt narratiua 
7j .in vna Maioricen.prouifio. Alphonfi de Ofirioper pojfejftonts Franctfci de quain brem obtento per AI- 
obitum Franctfci cum ftbrogattoneirt ius illius,etiam phon[um,quia hac narrantia nunqudfmt ver ficata* 
quoadejfefturnexeeutorialium iufltficatur,ex fumpto & in omnem eitmtum confejjio Alphonfi non nocet 
/applicationis cxtrabto ex regiflre Apoflohco , quod Dtdaco qui e/l fubrogatm etia in ius Franc.fr in toto 
pro iuflificatione gratt* fuff.cu,Puteusdec1f1.z51.l1b.5. illius ture,& executonalibmad eiusfauorem relaka- 
Peregrinus deciiio. 1O1. libro z. maxime cum fatis fit tisiGmdobonus'dccif.yi.cf‘ dubium non eflm benef- 
prouifionem iuflficare etiam de fallo tAS,fid. decifio* ciahbus admitti multiplicationem titulorum > <fr ali- 
inS.in fi.CVe/c.ij4.in fine Caput, dccil^oy.part.z. quempoffe fepluribus titulis muare,ca.po(h clcdtio' 
in imprejfts. F'ami liant at em narratam in literis Di- nera de coiicdFrptxbcnd.CaJfad decif.zi.nu.qum- 
daa probant tefles fuper quarto articulo qui dicunt to.fuper regul.& de caufa poiTff.in d.neque obftat* 
fcrnffe Alphonfumfuiffe familiarem foelicis recorda- qUn£l etiarn Didacrn in fua /uppheat.fateatur f can­
tionis Sixti V.& vidijfc illii incedere in habitu vnius Cifcum pojf [forem dicendo Capellamam vacare per 
tx intimis cubiculariis , & alta exercere qu& ad tale obitum Francifci,mnc illius poffefforis,qwa attenden- 
officium fpeft abant,vti alij familiares,^ publica voce, ^a e fi narratiua liter arum, in quibus nulla fit mentio 
& fama qua ad iufiificandarn familiaritatem narra- pojfeffionis Franctfcifuper claufulam in Juppluaione 
tam /afficit,ad notata,per Bijignetum decifionefex- appofitam,quod maior,& verior expreffiofieri pojfit 
ta,circa medium de probationibus , ^Fzgidim deci- jn Uteris de fuper expediendis ,quodMunmqfe intr u- 
iionc 115.& 11 ^.quicqutd dicendum efiet, fi de ea a- fint in Cape!lama nullo titulo,nulloque iuris adrnini­
geretur ad effildam reJcruationis,Caputaquen. deci- culofibifiijf> aganteprobatur,quia mgreffusfuttpojfrfi 
fione lo.panc fecunda inimpreffis,quod Alphonfi** fiorjem vigore prouftonis ordmanj fafta per obiturtt 
obtinuerit Mteras informa breuis pm capienda pof Francifciqm propterpendenliam luis tpfim noniu- 
fefiionc nomine camcr4,ill*fqueimtmauertt,&dem- uat capitc i.& z.vt T te pendente in fexto,*>z quibus 
de pr&feMau -rit cora?n auditore Camera,feu illius in juribus adefi decretum irritans, quod inficit titulum 
tinihbus Locum tenente, mfieteritquepro illarum e- & poffiJfionem,CaJJddor.dec)i.q.nmmx9 tertii ,dc 
xecutione,& quodpojfiflione non adepta extra Roma- caufa poiltifcif habent lotum etiam in beneficio m- 
nam Curiam obterit fatis tu/hficatur ex tranfportatio- ns patronatus >vt per eundem, caffad.de ifi 0.5.1111- 
neregiftn fati 1 coram auditore Cameram quo legitur mcro qUinto,vt lite pende me.ISI e que obftat, quod 
dift.breue cum illius intimatione, & monitorium pro fe era; finita perfententiam & rem md.catam, q-da 
illius exeeutione obtentum,& probat eiiam tefles, qui nondum fuerat capta pojfefiio, Achilles decifio.it>0* 
fuper quarto articulo deponunt de obitu Alphonft ex ItCJe lite,er quoufque executoriales fuerint
publica voce,& fama: quod Francifius habitent ius cutioni demandat* , & diorum vigore apprtherfi 
Jitper tfla CapetJan.& hac auerit ex dlius perfona fatis poffefltofemper dicitur lis durare. Samen.in rcglu:T 
conflat per iresfententuts Rotales,ad eius fauore tatas, annali e[.4t<\.Put.d.ec.‘$\i.\ib.i.Ad()hed.dLCihl0fi
& executoriales deftper relaxat as.Ruinus co 1 filio verf.fuit didum cum aliis per Modernum dc atrr 
j.maxime cum pro earum iuflitia, & re- tatis,cap.4-in pi zefitionc nu.250.cum feq qua^ 
Hirudine pr a fumatur cum fint lata tn Rota , & pofi ac[ veriflCationem turis patronatus in cafu de 
faft as plnres decifiones ad notata per Bal. conf.492. giturnon efl nec ejjana, quia non efl difbofitiuenFrA" 
jnum.z.libro 5.Socinus conf.158.. \rni.qa\b.i.t/£gi- tum ^fidtantum condittonaliter in cl(infulis 
dius deci.Sq.dr hocfufficit, vt detur effetius exeeuto- toriis,& ei quatenus exiflat derogatum, vltr* 
rialtu Jabrogat o,quia iufhficata narrantia,fu* fibro- fit is potefl dici tuflificatu ex fententiis latis pro h}*^ 
gati-n. itixta dcC.Mohed.lo^.fatis probat iiisfui au- cif.quaprofunt etiam fubrogato qua dicuntur 
thorisydofto de re iudicataper tresfentetias conformes uahditate examinis teflium,tollutiir ex eo f{°ap^(s 
cum executoriahbus ad eius fauore relaxatis,vt tra- cendurn contra articulos, (f videndum itiraro 
dit Sraphileus de liceris iuftitiae-§. dicendum eft,n. ffep citatus Dominicus de Leon Procurat0* 
jo.vcr.vltimo quoad iftam materiam ,& ratio efl, Munmf^qm tanquam talis produxit futtr» 
quia fubrogatus tenetur ea tantum inflificare ad qua m judicio coram Auditore camer*,vt 
fusu auth>r tenebatur,tsEgid.decif.m.Et ideoficut flatur,Goz.adinxoniq6.n.\^AymonAc - ->
Francifioflvmeret fuffceret offendere tres fient enti as " ’ ~nft
ctbfque eo quod altter doceret de illarum iuflitia, ita 
etiam debetfufficere fubrogato,qui reputatur eade per­
fona Cum coin cuius locum fubrogatur.Rota dccifio. 
num-4.vt lite pendente in nouis,Caputaq. dcc.277. produxi
patx.$Jn imprejfts,maxime cufubrogatio procedat ex ^G.w.u.Felm.pofi alios in c.coram 
fafto Principis,Rtpa}nfiJfum^‘ ?6.ff de acq.poil. t j .Aym.c onf.6 o.nu.5. Puteus dcciC 3 58.hb.r- 
Paleotusdcc n^infi- & facit ccnjerivnum& idem 
im,CaffadAcc.i.vt lite pendente,alias enim daretur 
procefus in infinitum fi fempor requirerentur notta 
fententia^comra dccif Chifianen.fhSf.non obflat,quod 
adepta poffeffioneper defunfturn,ceffet effeftus exeeuto- 
riahumw fiibrogatOyCreJcen.dec. 1 ic.quia no conflat
de ahqua pojfefl. Franc. nec quod ipfoviuente ex e cu­
lti eadem fecundo April#*
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D ceflionis Unsproduito, ff po aefiton e, JshtF^Bionem wfi fecutap jj j ■ k,c
4°
ioriates habuerint in effiftum fuum,& licet Alfonfks non finiri per ceflionem r,fiJefUtnuS dc attentatis li?c 
mt fiaApplicationejdixerat Franc, oblinere Gapel- deci. 1^0.alias i-dc lite Mo er pcndcia-'
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pendente in prxfatione.n. i^yficut necfintentiam, declarat Miliis d* vcib.Iis finirilr in fin» ve! quando 
efi rtrn tudicatam,donecfint exeeuttom demadata,& ceffio,fiueexprefia,fiuetacit.udequaperCafad:diQ  ^
pojfejfio apprthenfa>Sarnen.u g.de annali,qu.44.Pa- dcc.4.n.5.vtlite pedente efijalta mfauorem pofjefi 
teus dccmo.nodib.i.Mehedan.dccif.iSo.tSi d^cifio. fns,vt loquatur Dol ores w contrarium allegati., (fi 
zo6. Modernus dc attentatis fupra nu.230. qui* licet deeifio fafta m caufa Comhen.Auhipresbyteratus co- 
perceffiowm amittatur poffeffio cimlis & naturalem ram tliufirijfimo Domno Piatorem tamen quado efi 
tamen detentatio Alohedan.dcc.itf.tiiMs, ratione fatta ad fanor cm non pojjefioris,qwatnnc propter re- 
cuius durant evecutoria/es>nec obfiat,quodfimul cum lanias litis quafnptrfara,nuqua dicitur extinltal^ 
c?fio ne efi mortuus collegam,&fic cejfiat ratto,ne dc- mfi adepta pojfiejfioneper ceffio»arium>Achtti.decilioi 
tur nonus collitgansMillis in reper. vcib. lis finitur prima de lite Capmaquenfis, di&a decifione i7i.p. 
?ttia procedit, quando fuit fati a dimfiio , vt declarat z.c.cu alus fupra citatis ,(fi prafernm flante fibroga- 
Mittis vcib Iis finitur in fin.W quando efi fati a cefi tionegratiofia mms Malaga, etiam quoad exeeutona- 
fio mfauorem poffcffortsM m illa Cochen.Archipref ks obtenta ameprtfematiomm (fi infitiationem Alu- 
byteratus corlrnittufinjjimo Card. Plato,fecus quddo mz., qua facit vt/abrogatus reputetur eadem perfona 
™-n efifiabla mfauorem po(fcfiris,Caputaq. dec. 17*. cum Malaga m cuius locumfiubrogatur.Rota decifio. 
parte i.pr&fcrtim flant e fubrogato,quireputatur eade 10. numero quarto, vt lite pendente in nouis,C4~ 
perfina cu eo m cuius perfonamfibrogatur.vt in alte- pM-^.decifion. 277. p rte 3. fi m ipfi duret ca­
ra dectfione AU demus dc attentatis fupra 11.161.Sc dem hs,qua erat cum defuntto, quandtu non confiet 
26 S.non obfiant alia dedtfbla,qutam dec.fueruntfub- executonales fuiffe plenarie exeeuttom demandatas i
luta,cum qua Domini fuerunt.
In eadem coram eodem Domino PawphdiOi 
ylulij
ctpmaciuali poffeffione. Cafifad. dedtid.i. 1. velite 
pendente, Mohed.difdAcciCio. 106.Caputaquen. d; 
decidon.167. parce i.quodprocedit etiam ad efftttui 
vt ei non detur nomis collitigans, (fi patrom impe­
diantur inprstfentando, (fi ordinarimininfiituendoi
41 T"""^0w ini ffieterut in refohttis, quod gratia fabro- vel conferendo ,vt tradit Alodernus dc atte.atis lite 
I Jgatioms Didaci de Caflillo,otia quo ad exeeuto- pendente in prxf ;tione,nu.l6i.&: 168.(fitenuu Ro- 
riales veniat exequenda, cufit in omrnb.iufiificata,ei- ta in caufa Legionefj.prafhmoniorum de rnenfe Noue- 
tarn quoad narratam intrufionem Munniz., fi noco- bris proxime pratenti,maxime vt ordinarius non pofi 
fiet v tuente Malaga illas fuiffe exeeuttom demanda- fit conferre tertio non CollitigAnti,fi quando prout htc\ 
tasauxta vulgarem dec.C refientij no. fi Alohedani adefi fubrovatus qui litem profiquatur,Cafjador. de- 
zoS-eOaliis allegatis,«xnfi. eifio,M.num«o qua. to vt lite pendente. Vu«ii. in 
/*“'*?“"/*'°<lf'Pia»"prtfintatm* patronis d. Clementina i.nu.18. fi. eodem tit. «mectmd for- 
& inflitm ab ordmarto, <,m mnfom.„fi,mrom,,~ fan dtei pofi,, ad ftUam.pSr*gM,ml JhuaLiti 
Urc m hac Capettania,m quia efi turis patronatus Ec- quando no adefi altus qui Utem proferatur, vtloqui- 
defiafitci,fi vt in prima decifione huius caufa refilu- ttir loan. And. m d.c. 2. numero 1. efi decUrat Fran- 
tiifuit,vacauit in meje Maq,(fi fic referuata,ad nota cm ibi coi. 3. verficul. & praedi&a procedunt, &
ta per Feldn tr.quando Utera: Apoftolicx^.limitat. Modernus de attentatis k numero ioi.JEV tanto rna- 
C0«dr.pratt.q.c.$6.fub n.i.& kq.Maxiwe cum Pa- gis quod hic verfiimitr in fubrogattone quoad exeeu- 
pa pr&ueneru m fubrogando antequd Alunniz. effet k torules fafta per Papa,yno collitiganti,ante prouifio- 
patronispr<tfentatus,(fiab ordinario infiuutus ca.du- ne Minm^qua non dicitur propria fub. ogatio,nec ca- 
du,de prqb.in 6.F7tal.pofi alias in Clcm.i.fub nu.38. dit fub regula de fubrogandis,^ efi potius quadam 
Vt lite prndcntc.Turn etiam ratione litis c.i.& 2.lite prouifiornere gratiofa cum facultateprofiquendi rem 
pcndentc.in 6.qua tura habent decretum irritans,(fi , indicatam, (fi executonales,quo cajis non attenditur 
"Mendicant fibi locum etiam in beneficio turis patrona- an adfit lis,fedJujficit voluntas Papa,quod fetensquod 
tus,vtpercajf.dtc. 3.n.$.eodemti. cuvulg. quod au- tertius non er at in lite, vcluit, (fi potuit eum gratiofi 
ttm a iejjet lis ,fipius in hac caufa refolutum fuit non fubrogare , etiam quoad profecutionem exeeutoria- 
I muw. h ib.Jententiis in rem indicatam trafaUis vna hurn, vt dicit Mohedan. deciiion. 180. Paulo poffc 
cf?K cx°LHtoriahb.adfamremMalagarelaxatis,qua medium,verCquo vero fubrogationem per Papam 
ucui non extingnnt quoufquefint exeeuttom dnnan- &c. (fi ideo curnnon confiet Malagam dtfuntlum vi~
atz •>& Marum vigore captapoffeffio, iuxta dottri- gore pr a fatarum executor talium habuiffe poffefiio- 
narn foan.F,abrt in 1.2.C.dc litigiof. Sarn.dc annali nem Cape Hama, quod folum mspicttur ad tjfeElum 
tjuxfticmc 44.Puteum decifione 310. lib. 1. Mohedi vt ceffet earum virtus in fubrogato, iuxta decifioh; 
. e7 ’510-in fi. curn aliis per Modemum de attenta- Crefientij Mohcdam (fialiorutnJupracitMorum,dan- 
■ 1 -c pendente in prxfationc n.i^o.quod procedit dus efi illarum ejfebtus Didaco, fubrogato,prout 
nrfr lUfJte COf2Cejfionc, qua nec ipfa exungmt litem abfque dubio daretur Malaga fi "Vtueret, non obflan- 
J'cutapofeffione, Achilles dcci.i8o.d//Wi. dc lite te cefiione rei conuenti, per quam non dtmittitur 
^P^dqitcnAcciCio.iji.pMt. 1. etiam ad ejfettumvt detentatio, Rota decifione 1. de renuntiatione in 
fuirrlni ^rott,^w dicatur mtrufiu ,vt pluries refolutum nouis, Samen, de annali, quxft.j^.cumkqu.A/o- 
re S r,ft Modernus vbi fupra n.i^o.PJ eque obfia- hed .decifion. z^.ctiius-ratione durat effe usexecu- 
Uvat ° ce!fione cocurrat obitus alterius colit- toriahum,Crefcen.d.deciCion. no. nec a iter treba-
‘Uvss c*$M0 Ca^ ce$ante ratione nefuperfiiti detur no- tur dimiffa prout ad tfium effettutnpro a-», ehct,"\i 
*W tr jM^wdinarius non impeditur m confer edo, dicitur Crefc.quicquid dicendum jit ad efiettum re- 
lex[ flt^dn d.Clement.i.vcrbo morte, per illum refiimtionis inJpoho,&adaj°j]efej'Hs *e 1™** lo \ 
^^ard.n.ii./rnola ".....cr tmCardM.U. /m l  ly&Vttal.nxx.^.^iilLis\^ib.Us finitur,cum aliis allegatis, quin vt alias fuit 
^um hoc procedit,1vel fecuta dimijjione detentatio- 
r,H Perc edent em,(fi adepta pojfeffione per defunUu,vt
quitttr MohedanHsd.dec.ifi.curn aliis in contranuvi 
allegatis,(fi *n omnem eucturn non confiat fuijfc atqui- 
fitampoffifiionerncefiionario,quod inhafi materia re­
quiritur vt fupra dqdnttum efi. j
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42 Vhitauit^Juper inflifeationegrátía fbroga- 
tioms D.Ambrosi] Gofale'g, in iurtbus qunnda 
Joannis detCano, 0r dornini excepto valore prafi- 
monioru de qUibut agi**tr, & altoru, de qwbus in ea- 
degratiaide Ambr o fus fuit prou fts,quiex tejhb. 
datis novidetur fufficienter probetas, vtper informa- 
tes,clxeruntinrcliquJ gratiaefe iuftfca d, quantu
turmmem^anmrmn.putaadhuc no funt laofi .\o. 
anni , & vbi m tacentis non e(i calumniofm, ¿ú non 
habetur ffatio tanti temporüpro dereiiña¿Atbtl.de- 
c1f.185.ptW cahtmniofitm dici no poterat ms íoanms, 
quiobtmuerat tres fententias Rotal a,vna cu executo- 
rtaltbus,adnotataperSarn.rcg.defubrog.coilicí. í- 
tibus qiur*n.^.Máxime cu tacimrnitas fuertt caufi­
ta ex impedimentas pe*fiftw p cr Aluam.mediante r¿- 
cttrjiiad conflium Regium ,per quod curanit aufrri 
executorialcs,CjUú tiunqua fnerum relaxata.im /oan* 
nis del Cano authoris Ambrosu provatur per tres fin-
emrn ad qual t ítem Arnbrosij quodft Presbyter, & teñiros Roíales ,ud euts fauorern latos cu exccuterta ’i- 
lAcetiatm in dccretis probatur ex te (libios , qm dicítt bu* relaxatis Ruinw coní.yp.'X^lib.^. qiiA curnfnt 
•vid’¡fe ihucelebrare Aítfam, & etia vidife priutle- lat&in Rota p^&j-muntur reble jr rite lata, ad Baid. 
giumLicentiatur<s,cf deponut de publica,voce,&fa- conf 492.1111111 z.h^.Scf.co.-í íjS.nu.y.li.i. z/£gid, 
ma,qu&pro m(l ficatione habilitaturn narrar arüfifi- dc. iíion.89. & bocJujfcit, vt detur cjf bhts extsuta- 
cit j Rota dcc.dc probado, in anriquis zAEgid. dec. rialmmJübrogato,quim ’hjicata narr itiua fuáfibro- 
liy.Aíohed.dec.nü.in fi. Cuidábanosdecuion.14.1* gationü wxtadccifcÁR he.105.JatK duttur tu f are 
Caputaquen.dcciíio.iqq .'pXí.t.inimprefis.Valor ob- tus fui authons dependo de tnb.fnt en nis conformé#*.
tentorií quodnon excedat dncatos 45©. cf penfo du- 
catos \G.ftper fubltbus Capellanía, S.Anna de Mafi­
laíuffictcnter probatur,ex eifdent tefltbits de publica 
voce, & fama,cum ad "\eritate obtentora Roa cóten-
tetur qualt probatione,zAi ’td'.dccifion.ó-/^. etia mi- 
nori quatnfemiplena, vt devvo teíte defama, cuad- 
tninicnlo aradit ídem <tA¿ fd .decido 1.683-cum vulg.
&executortaiibus ,ad e usfauorern relaxatis , vt per 
Staphil.m.dc liteifs iuftit $,§.di endum eíf mim. 
50.verf.vltimo,-qito ad iílain materiam >¡abroa atas 
emrn ea tantum iujlip cure teñe tur, ad qtu tenebatur 
ftus aitehor.ts£gid:dec\C\bn.Ui. & tdtofirut loanni ‘ 
fvtueretfjfceret ofendercfemeti¿s, abjque eo quod 
ahter docerct de lüariim mfttia, rta ettarn debe1 f f-
■quod ftpervno expraftrnoniisobténtis reperiatur re- ficere fubrogato, qui reputaturvna & cadem p- 
fematapenfo \50.dncatorumaun in fauorern Serifi- na cum eo in cum locumfubrogatur,Rota lo.numero
mi magni Ducis Etrurk, & ftper alio altera penfio quaito,vr lite pendente in nouis Capara qum.áec. 
ducatorum vndeern fimihum.probant iidem tefes m 277- partic. 3. in tmprefis, máxime cumfabroga no 
fumman o,mm.6.pr¿(hmoma.de qmbus agitur no re- procedat ex fació Principie ¡Rija in L1.num.36jf.de 
cjmrereperfonalcm refidentiarn >probatur ex eo quod acquirenda poifeílio. Paleotm dec1iion.119.in fí. &■ 
funt frnpltcia prout etia de ture prafmitur, z/Egid. faciat cenjeri vnum, & ídem tus, Cafad, dcciíion. 1 
dccil.67 6. Staphil tit. de qualitare 6dtatn bcnefíc. num.fccundo, vt \itependentea* emrn f fmper 
in púncip.qttta exgeneralt confuetudine refdenüum requirerentur nomfententk daretur preceftts in in- 
mrequiruntiVt pofl Card. & altos tradit Jmolainc. fimtum, chtfan. dcciíion. 184. &in his tcrmimstc- 
fin.n.9.de clcíicis non reíid.Felinas in c.dileólrus li. nuerunt dornini in caufa Salamantina Capellanía> 
í.nfcl.de l'Cfer. A!ex.coníí.i.num.z.lib.7.G7"fuit rejo* del Iroto inpraccdenti Rota, non ohjlat quodfententid!. 
luturn corarn iltufrifirno D. Cardmah Lancelloto in non pro.iudicent ficcejforibtts, in bcnefcto.ex Rumo iil 
caitfa Conchen. Beneficij de Vaü.fub die 30. Atfartij d.cOiiCi.y .{cxtoAibr^juia uno a flirt un t otnnes
alias ftpfime. obitus loanms del Cano ad ef- intru fos lite pendente, ettarn quod cum eis nunquam 
ftBntniufifcationesgratia,de quo agiturfufficienttr fueritlitigatum. Crcfccn.dcciíion. 142.y7«ffunt me- 
probatur extefitb.deponentib. de publica voce 0- fa- diati fue mmediatifucccfores, Aiched. deciíio. 11. 
ma,adnotata perBar.in l.z.jUi dubitetutE quem- Paleotus dccifio 188. Ant. Aug. in Epitome, tit.de 
adinodfftcftarncncaapcri5tur,f¿/.inc.quoniáfre- cxccutorialibusnum.i. & 4. noncbflat quodcxecu- 
qucmcr.$.fi.vt lite non córcííata. Adohed.dcciCxon. tonales antiqua non fnt exequerida , quia Amontas 
177,Puteas deciíion. 266 li.3. Gmdobonus dcciíion. -Aug. d.tit. de cxccutoria. num. 13. loqwtut quando 
145.T ho.de ThanisdeciCq^.m vna Maioric. lisin- exhibenturfk exccittor tales abfjue proce fu,&fn- 
ter loannem del Cano dum viueret, & nonnullos altos tcntiis fecus quando prout hic conjt at defntentns, & 
fuperifis prafimornis iufttficatar ex plunb. comí fio- procejfu, & ita de anno 1567. in vna T,udertma bo- 
mbusAtationibus,fententiis & ahisablis, dequib.in norurn coramboña memoria D de Rubets fuitrefltt- 
regiflrts HHiu caufr.qua tepore obitus Ioannis adhuc tum,vbi etiam fuit diblum non prsfcnbi falto trigin" 
pendebat,quia hcetfuerim obteta fntentia <¿r execu- ta atmorum,quado juit capta,velpetita executio, pef 
tQY tales,non turnen fuer at fubficut a pofefio. Acbil. decifonem Achtllis vnicamde executionefntetltíl& 
de .180 aliasi.de Lte.^per executoriales,no dicitur prout fuitfaítumincafupropof to. n 43
extinlla hs quoufque fuerint executioni dernandata, ln ifta califa Legioncn.piadHinonioiti’1- f 3
illarur?) vigore apprrhejapofefíio,Sarn.de annali, ' 
c^.^iSf.Puteus déc.3ii-1ib.i.AfoÍ7í^,dcc,2ó5.verf fuit 
dióht cum aliis per mo demu.de artétatis^.q.in prq- 
fatione 11.230.01 icq Mqutob’l are,quod fAtcm mar­
te vtriufque coüitigantis VideatHY extiníla Iis,iuxttt 
Oem.uvt lite pedente,no confat de obitu Al- 
uavi alterius collitigattsin ornne euentu nonhabrt 
locum diña fbrogatio per Paparn, m cutus pef va 
diertur durarelis\Cafiador.dcc.i.Ví\ke pedente, & 
latios per modernutn di<5fc.tic.de attentatis,cap.4.in
lia dcciíio corarn codemvigeEmofexroM|i)1,:1 
lefimo quingeiueiimo nonagcíiiLOtcrtio 3 1 fl 
adduóla %.par.c.pnurnero 17. & in cad. 
luturn pdlíeíl¡brcin mennaltm , ejui h‘cCl 1 
in benehvio 1 rigiofo , gmdcre reg; de c/:tnf 
nal i fi lili non fuit mota lis, nec h buii ca un ' 
collitigant.e, Samen, reg.dr trunnahf^ & a ’íl /‘j 
ciii > in (.auía Mirandvn. paiochiaiis 23. a°^*
1606. corarn D.Lancelioto, in qua fuit refelutum 
quod lis,5¿c.R.lúiscxc. CAP-
rS E X T Á P Á R S, C A p. Vi
CAP. V.
T>e executoribm cxecutorialiutn, 
SVMMARIA.
D£ txccutoribm executorialium Rota , ^modofitprocedendurn <td earurn cxecutionc 
noneft opw hic agcre.n.í.pojfimt turnen viden re- 
latí num.2..
e fubrogatio in locum illítú qui habuit executoria- 
les remjfinc,num.}.
DE Exectítoribmautern executorialium Rota?, Se quamodo íit t proccdendum ad carú exe- cutioncm non eft opus hic age re, quia non perci- 
net paiticulariter ad materiam beneficialem, pof- 
afunt tamenvideri t Felinusíncapit. ad probadura, 
n.6.& in capit.de c&tero,n.i$.de re tudicata, SarnenC 
de annali, qu.\\. Caílador.decif. 6. de caufitpojfef 
Crefcentius ¿¿^16.18.1$). iq.&z^. de re tudicata> 
& 2. vtlitependent. & prima defequeftratiene pofi 
feJJionMQb.Qdan.prmo& fecundo de re tudicata
l a vs
1 .defide injirumentonm Captitaqti. decif. ;$i. 333. cIr 
554.pí?r/.i.Putcus 44- & '6i.lib.$. <¿r 223. liba. & de- 
ctf^ulib.zpar.ydiuerfmrnin imprejfs. Aragón,¿Se- 
44. Thanis decif. ;i. Se Coca decif. 174. & 
\-;%.inmannfcYÍptis,2ÁdSx. PapaZ.ad Rocam decif a 
¡de refcript.in nouisfi «.45.V cítrius in praxijib.$.cai 
vltimoidnum.iCMandoi.regul.i^.cancelU.qH.^, <& 
de cornmijfio.commijjione 14.&%<),vltimaglof.pcx: ti­
lias quaeftioncSjLancellotus de attentatústC.i. nu.$f 
& c.$.iz.& d n.Jt.&c.^.inprafatione n.\6’j.& d mtQ 
305.& capaz. i^.ampliatíone,d num.ij.& ca.zo. am- 
phatione i6.n.z.S>c loan .Gutiérrez Canonicarum q. 
ltb.i.cap.\.nu.z%. & decif. Rota; in cauíaTolctani 
inris decimandi, o&auo Nouembris 1593. corana 
D.Vam^büioaddiiSkafujpíacap.^pracedent.numeri 
!45- x
Et de íubrogátoin locum fillius * qiti habuit j 
exccutoriaIes,vide Staphileum deltteris 
exceptiofoLaplus oper atur , &c. a num.\.& §.Jub- 
togatus efl, Se decisiones Rot$ in caufa Salaman- 
tina Capellanías del Voto, & Legionen. 
praeftimoniorum addudta$,cap.prA- " 
ceden.ad fin.
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